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E I N L E I T U N G I N T R O D U C T I O N 
Das vorliegende Heft ist das erste einer Reihe 
von Veröffentlichungen, die das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften den Er­
gebnissen der Erhebung widmen will, die in 
sämtlichen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft in 
enger Zusammenarbeit mit den nationalen sta­
tistischen Ämtern über die Struktur und die Ver­
teilung der Arbeiterlöhne in der Industrie durch­
geführt wurde. 
Diese Ergebnisse beziehen sich auf die Lage im 
Oktober 1966. Sie werden für jedes der sechs 
Länder in einem besonderen Band dargestellt. 
Die vorliegende Veröffentlichung ist Belgien 
gewidmet, wo die eigentliche Erhebung vom 
„Institut National de Statistique" in Brüssel 
durchgeführt wurde, das vor allem mit der Er­
fassung und Kontrolle der individuellen Anga­
ben, ihrer Kodifizierung und ihrer Übermittlung 
an das Statistische Amt der Europäischen Ge­
meinschaften betraut war. Das Statistische Amt 
hat die weitere Aufbereitung und Darstellung 
der Ergebnisse übernommen. 
Die angewandten Methoden und Definitionen, 
die angestrebten Ziele und die Grundsätze, auf 
denen die Erhebung beruht, sind für sämtliche 
Länder die gleichen. Aus diesem Grund wurden 
sie in einem besonderen Heft (1) ausführlich 
beschrieben, das als methodologisches Bezugs­
dokument für jeden der veröffentlichten Bände 
(ein Band je Land und eine Zusammenfassung 
für die Gemeinschaft) dienen kann. 
Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurden 
die Hauptergebnisse der Erhebung in Form 
einer Einleitung zu dem umfangreichen Zahlen­
material des Statistischen Anhangs kurz zusam­
mengefaßt. 
Der Statistische Anhang enthält eine Anzahl von 
Tabellen, die in mehrere Reihen gegliedert wur­
den (2). Diese Tabellen konnten nur in einer 
deutsch-französischen Fassung erstellt werden; 
die Leser italienischer und niederländischer 
La présente brochure est la première d'une série 
de publications que l'Office statistique des Com­
munautés européennes se propose de consacrer 
aux résultats de l'enquête sur la structure et la 
répartition des salaires des ouvriers dans l'in­
dustrie, effectuée dans tous les Etats membres 
de la Communauté, en étroite collaboration avec 
les services nationaux de statistique. 
Ces résultats sont relatifs à la situation au mois 
d'octobre 1966. Ils sont présentés dans un vo­
lume distinct pour chacun des six pays. La pré­
sente publication concerne la Belgique, où l'en­
quête sur le terrain a été réalisée par les soins 
de l'Institut National de Statistique, à Bruxelles, 
qui s'est notamment chargé du relevé et du 
contrôle des données individuelles, de leur codi­
fication et de leur transmission à l'Office statisti­
que des Communautés européennes. Celui-ci a 
assuré les opérations ultérieures d'exploitation 
et de présentation des résultats. 
Les méthodes et les définitions utilisées, les 
objectifs visés et les principes sur lesquels est 
basée l'enquête sont communs à tous les pays. 
C'est pourquoi ils ont été décrits en détail dans 
une brochure distincte (1), qui puisse servir de 
référence méthodologique pour chacun des vo­
lumes publiés (un par pays, plus une synthèse 
communautaire). 
Dans la première partie du présent ouvrage on 
a, en guise d'introduction aux nombreuses don­
nées chiffrées rassemblées dans l'annexe sta­
tistique, brièvement résumé les principaux ré­
sultats de l'enquête. 
Celle-ci comporte un certain nombre de ta­
bleaux qui ont été regroupés en plusieurs 
séries (2). Ces tableaux n'ont pu être établis 
qu'en leur version allemand-français; toutefois 
les lecteurs d'expression italienne et néerlan-
(1) Vgl. „Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne 
— Methoden und Definitionen" in der Reihe „Sozialsta­
tistik" des Statistischen Amtes der Europäischen Gemein­
schaften. 
(2) Die Liste findet sich auf den Seiten 2* ff. des Anhangs. 
(1) Voir « Enquête sur la structure et la répartition des 
salaires — Méthodes et définitions » dans la Série « Sta­
tistiques sociales » de l'Office statistique des Communau­
tés européennes. 
(2) On en trouvera la liste aux pages 2" et suivantes de 
l'annexe. 
I N T R O D U Z I O N E I N L E I D I N G 
La presente pubblicazione è la prima di una 
serie che l'Istituto statistico delle Comunità euro­
pee intende dedicare ai risultati dell'indagine 
sulla struttura e sulla ripartizione dei salari per­
cepiti dagli operai dell'industria, effettuata in 
tutti gli Stati membri della Comunità in collabo­
razione con i servizi statistici nazionali. 
Deze brochure is de eerste van een reeks publi-
katies van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen aangaande de re­
sultaten van de enquête naar de structuur en de 
verdeling van de lonen van de arbeiders in de 
industrie die in alle Lid-Staten van de Gemeen­
schap in nauwe samenwerking met de nationale 
bureaus voor de statistiek werd gehouden. 
I risultati rispecchiano la situazione all'ottobre 
1966 e sono descritti in volumi separati per 
ognuno dei sei paesi. Il presente fascicolo 
riguarda il Belgio, dove l'indagine è stata effet­
tuata a cura dell'Istituto nazionale di statistica 
di Bruxelles, che in particolare si è occupato 
della raccolta e della verifica dei dati individuali, 
della loro trascrizione in codice e dell'invio dei 
medesimi all'Istituto statistico delle Comunità 
europee. Quest'ultimo ha provveduto dal canto 
suo alle successive operazioni di elaborazione 
e di presentazione dei risultati. 
I metodi e le definizioni applicati, gli obiettivi 
prefissi ed i criteri generali su cui l'indagine si 
basa sono gli stessi per tutti i paesi, e sono 
stati illustrati in forma particolareggiata in un 
fascicolo a parte (1), atto a servire di riferimento 
metodologico per tutti i volumi della serie (un 
volume per ciascun paese, più un volume di 
riepilogo per l'intera Comunità). 
Nella prima parte della presente pubblicazione, 
a guisa di introduzione al gran numero di dati 
numerici presentati nell'allegato statistico, si è 
presentata una breve sintesi dei principali risul­
tati dell'indagine. 
I risultati veri e propri figurano in un certo nume­
ro di tabelle che sono state raggruppate in più 
serie (2). DI queste tabelle è stato possibile pre­
sentare soltanto la versione nelle lingue tedesca 
e francese; per i lettori di lingua italiana ed 
Deze resultaten hebben betrekking op de toe­
stand in oktober 1966. Voor elk van de zes lan­
den zal een afzonderlijke brochure worden uit­
gegeven. De onderhavige publikatie betreft Bel­
gië, waar de feitelijke enquête door het Natio­
naal Instituut voor de Statistiek te Brussel werd 
gehouden en dat de afzonderlijke gegevens 
heeft verzameld en gecontroleerd, deze heeft 
gecodificeerd en ze vervolgens heeft doorgege­
ven aan het Bureau voor de Statistiek der Euro­
pese Gemeenschappen. Dit laatste heeft gezorgd 
voor de verdere verwerking en de presentatie 
van de uitkomsten. 
De gebruikte methoden en definities, de nage­
streefde doelstellingen en de principes waarop 
de enquête berust zijn voor alle landen dezelfde. 
Derhalve werd hiervan een gedetailleerde be­
schrijving gegeven In een afzonderlijke brochu­
re (*), die voor alle publikaties (één per land en 
een samenvatting voor de gehele Gemeenschap) 
als methodologische referentie kan worden 
gebruikt. 
In het eerste deel van deze publikatie zijn ter 
inleiding op de talrijke cijfers van de statistische 
bijlage de voornaamste resultaten van de enquê­
te in het kort samengevat. 
Deze statistische bijlage omvat een aantal tabel­
len, welke in verschillende reeksen zijn inge­
deeld (2). Deze tabellen konden alleen in de 
Duits-Franse versie worden opgesteld. De Ita­
liaanse en Nederlandse lezers vinden in deze 
(') Cfr. « Indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salari — Metodi e definizioni », nella serie « Statistiche 
sociali » dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
(2) L'elenco di esse ò dato nella pagina 3* e seguenti del­
l'allegato. 
(1) Zie „ Enquête naar de structuur en de verdeling van 
de lonen — methoden en definities " in de reeks ,, Sociale 
Statistiek " van het Bureau voor de Statistiek der Euro­
pese Gemeenschappen. 
(2) Een opsomming hiervan vindt men op bladzijde 3* en 
volgende van de bijlage. 
Sprache finden aber in dem vorliegenden Heft daise trouveront, inséré dans la présente bro-
eine Einlage, aus der die Übersetzung der Titel chure, un encart donnant la traduction dans leur 
und der Spalten- und Zeilenbezeichnungen der langue respective des titres et des intitulés des 
verschiedenen Tabellen in die betreffenden colonnes et des rubriques des différents ta-
Sprachen ersichtlich ist. bleaux. 
olandese si è tuttavia provveduto a munire il brochure echter een inlegblad met de vertaling 
presente fascicolo di un inserto con la traduzio- van de titels en opschriften van de kolommen en 
ne nelle loro lingue dei titoli e delle intestazioni rubrieken van de verschillende tabellen, 
figuranti nelle tabelle stesse. 
1. Allgemeines 1. Généralités 
Der Erhebungsbereich erstreckte sich auf die 
Arbeiter des Bergbaus einschließlich Gewin­
nung von Steinen und Erden, des verarbeitenden 
Gewerbes und des Baugewerbes, die in Belgien 
einer Grundgesamtheit von etwas mehr als einer 
Million Personen entsprechen. Mit Hilfe von Zu­
fallsstichprobeverfahren konnte die Anzahl der 
in die Befragung tatsächlich einbezogenen 
Arbeiter auf etwa 185 000 gesenkt werden, das 
ist durchschnittlich ein Arbeiter auf fünf. In der 
vorliegenden Veröffentlichung konnten die Er­
gebnisse immer zur Grundgesamtheit hochge­
rechnet werden; sie beziehen sich daher in 
allen Fällen auf die betreffende Grundgesamt­
heit. 
In den zahlreichen Tabellen des Statistischen 
Anhangs wurden die Daten oft sehr weitgehend 
aufgeschlüsselt, was die Gefahr beträchtlicher 
Zufallsfehler mit sich bringt, insbesondere wenn 
die Auswahlbelegschaft dadurch sehr stark auf­
gesplittert wird. Aus diesem Grund wurden die 
Angaben, wenn sie einer zahlenmäßig zu schwa­
chen Stichprobe (weniger als zehn Arbeiter) 
entnommen wurden, nicht veröffentlicht und 
durch einen Punkt ersetzt, während die Anga­
ben aus einer Stichprobe von 10 bis 30 Arbei­
tern besonders gekennzeichnet wurden (1), um 
anzudeuten, daß hier mit möglichen Unsicher-
heitsfaktoren gerechnet werden muß. 
Die Beträge der Stunden- oder Wochenverdien­
ste sind immer in belgischen Franken angege­
ben. 
Auf den folgenden Seiten sind einige allgemeine 
Ergebnisse — Auszüge aus den zahlreichen Ta­
bellen des Statistischen Anhangs — kurz erläu­
tert, die nicht nur die Beschäftigtenstruktur und 
die Veränderungen der Stundenverdienste nach 
den Individuellen Merkmalen der Arbeiter 
berühren, sondern auch bestimmte ergänzende 
Aspekte, wie Wochenverdienste und wöchent­
liche Arbeitszeit, Betriebsmerkmale usw. 
Le champ d'observation s'étendait aux ouvriers 
des industries extractives, manufacturières, du 
bâtiment et du génie civil, qui représentent en 
Belgique une population d'un peu plus d'un 
million de personnes. Le recours aux méthodes 
de sondage aléatoire a permis de réduire à 
environ 185 000 le nombre d'ouvriers effective­
ment soumis à l'investigation, soit en moyenne 
un ouvrier sur cinq. Dans la présente publica­
tion, les résultats ont toujours été ramenés à 
l'univers; ils se rapportent donc bien à l'ensem­
ble de la population concernée. 
Dans les nombreux tableaux de l'annexe statisti­
que les données ont souvent fait l'objet de ven­
tilations très poussées avec, comme consé­
quence, le risque d'entraîner des erreurs 
aléatoires importantes, notamment lorsque l'ef-
fectif-échantillon s'en trouve très fortement frac­
tionné. C'est pourquoi, lorsque les données 
proviennent d'un échantillon numériquement 
trop faible (moins de 10 ouvriers) elles n'ont 
pas été publiées et ont été remplacées par un 
point, tandis que les données résultant d'un 
échantillon de 10 à 30 ouvriers ont été dotées 
d'un signe spécial (1), pour bien marquer qu'elles 
pouvaient être affectées de quelques incertitu­
des. 
Les montants de gains, horaires ou hebdoma­
daires, sont toujours exprimés en francs belges. 
Dans les pages ci-après sont brièvement pré­
sentés quelques résultats généraux, extraits des 
nombreux tableaux de l'annexe statistique et 
touchant non seulement à la structure de la 
main-d'œuvre et aux variations des gains horai-, 
res en fonction des caractéristiques individuelles 
des ouvriers, mais aussi à certains aspects 
complémentaires, tels que les gains hebdoma­
daires et la durée hebdomadaire du travail, les 
caractéristiques relatives aux établissements, 
etc. 
2. Merkmale der Betriebe 
2.1. Der Erhebungsbereich umfaßt insge­
samt 15 575 Betriebe mit 10 und mehr Beschäf-
2. Caractéristiques des établissements 
2.1. Le champ de l'enquête couvre un en­
semble de 15 575 établissements occupant 10 sa-
f ) Das Zeichen =#t 
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1. Generalità 
Il campo di osservazione si estendeva al per­
sonale operaio delle industrie estrattive, mani­
fatturiere e dell'edilizia e genio civile, che rap­
presenta in Belgio una popolazione di un po' 
più di un milione di persone. Ricorrendo ai meto­
di del sondaggio aleatorio è stato possibile ri­
durre il numero degli operai effettivamente 
sottoposti all'indagine a circa 185 000, pari in 
media ad un operaio su cinque. Nella presente 
pubblicazione i risultati sono stati sistematica­
mente riportati all'universo, e rispecchiano per­
ciò l'insieme della popolazione considerata. 
1. Algemeen 
Het waarnemingsgebied omvatte de arbeiders in 
de nijverheid « winning van delfstoffen », be­ en 
verwerkende nijverheid en de bouwnijverheid, 
in welke bedrijfstakken in België een bevolking 
van iets meer dan 1 000 000 personen werkzaam 
is. Door middel van een door het toeval aange­
duide steekproefmethode kon het werkelijk ge­
enquêteerde aantal arbeiders tot ongeveer 
185 000 worden teruggebracht, dat wil zeggen 
gemiddeld één op de vijf arbeiders. In deze 
publikatie zijn de resultaten steeds geëxtrapo­
leerd op het universum, zodat zij betrekking heb­
ben op de gehele betrokken bevolking. 
Nelle numerose tabelle dell'allegato statistico i 
dati sono spesso oggetto di ripartizioni molto 
dettagliate, con il conseguente rischio di errori 
aleatori notevoli, segnatamente quando la con­
sistenza numerica del campione ne risulta for­
temente frazionata. Per questa ragione i dati 
provenienti da campioni numericamente troppo 
esigui (meno di dieci operai) non sono stati 
pubblicati, e al loro posto si è inscritto un punto, 
mentre quelli risultati da campioni con un nume­
ro di operai fra 10 e 30 sono stati contrassegnati 
con un segno speciale (1), indicante l'esistenza 
di qualche incertezza. 
In de vele tabellen van de statistische bijlage 
werden de gegevens dikwijls zeer ver onderver­
deeld, met als gevolg het risico dat dit ernstige 
toevallige fouten veroorzaakt, vooral wanneer de 
steekproefpersoneelsbezetting zeer sterk ver­
snipperd wordt. Daarom werden de gegevens 
van een numeriek te gering sample (minder dan 
tien arbeiders) niet gepubliceerd doch vervan­
gen door een punt, terwijl de gegevens van een 
sample van tien tot dertig arbeiders een speciaal 
teken (*) hebben gekregen om aan te geven dat 
zij wellicht niet helemaal nauwkeurig zijn. 
L'ammontare delle retribuzioni, orarie o setti­
manali, è sempre espresso in franchi belgi. 
De bedragen van de uur­ en weekverdiensten 
zijn steeds in Belgische franken uitgedrukt. 
Nelle pagine che seguono sono brevemente 
illustrati alcuni risultati generali estratti dalle 
numerose tabelle dell'allegato statistico e con­
cernenti non solo la struttura della manodopera 
e le variazioni dei salari orari in relazione alle 
caratteristiche individuali degli operai, bensì 
anche taluni aspetti complementari, come le 
retribuzioni settimanali, la durata settimanale del 
lavoro, le caratteristiche degli stabilimenti, ecc. 
In de hiernavolgende bladzijden worden in het 
kort enkele algemene resultaten opgesomd, 
welke zijn ontleend aan de vele tabellen van 
de statistische bijlage en niet alleen betrekking 
hebben op de structuur van de personeelsbezet­
ting en de schommelingen in de uurverdiensten, 
afhankelijk van de individuele kenmerken van 
de arbeiders, maar ook op enkele aanvullende 
aspecten zoals weekverdiensten, wekelijkse 
arbeidsduur, kenmerken met betrekking tot de 
vestigingen, enz. 
2. Caratteristiche degli stabilimenti 
2.1 II campo dell'indagine comprende in 
totale 15 575 stabilimenti con almeno 10 dipen­
2. Kenmerken van de vestigingen 
2.1 Het waarnemingsgebied van de enquête 
omvat 15 575 vestigingen met 10 en meer werk­
te Il segno φ (1) Het teken φ 
tigten, von denen 3 737 in die Auswahl der 
ersten Stufe der Stichprobe einbezogen wur­
den (1). 
Die Tabellen A 1 bis A 8 des Anhangs bringen 
für jeden Industriezweig (2) in absoluten Zahlen 
und in Prozentsätzen die Verteilung der Betriebe 
nach bestimmten Kriterien, wie Betriebsgröße 
(Anzahl der Beschäftigten), Höhe der an die 
Arbeiter gezahlten Prämien, wöchentliche Ar­
beitszeit laut Betriebsordnung. 
lariés et plus dont 3 837 ont été effectivement 
retenus dans l'échantillon du premier degré du 
sondage (1). 
Les tableaux A1 à A8 de l'annexe donnent pour 
chaque branche d'industrie (2), en valeur abso­
lue et en pourcentage, la distribution des éta­
blissements suivant certains critères, tels que 
la taille (nombre de salariés occupés), l'impor­
tance des primes versées aux ouvriers, l'horaire 
réglementaire du travail hebdomadaire en vi­
gueur. 
2.2. Größe der Betriebe 
Es zeigt sich, daß 70 v.H. aller Betriebe verarbei­
tende Gewerbe ausüben, 29 v.H. zum Bauge­
werbe und etwa 1 v.H. zum Bergbau gehören. 
2.2. Taille des établissements 
On constate que 7 0 % des établissements exer­
cent des activités manufacturières, 2 9 % appar­
tiennent à la branche du bâtiment et génie civil 
et 1 % environ à l'industrie extractive. 
Der größte Teil der Betriebe, d.h. 73 v.H. der 
gesamten Industrie, hat zwischen 10 und 49 Be­
schäftigte (Arbeiter, Angestellte, Führungskräf­
te). 
Die Zahl dieser Kleinbetriebe ist aber je nach 
den Industrien sehr verschieden: obwohl sie im 
Steinkohlenbergbau nicht vorkommen, stellen 
sie an der Gesamtzahl doch 51 v.H. in Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden, 69 v.H. 
im gesamten verarbeitenden Gewerbe (von 
einer unteren Grenze von 8 v.H. in der Zement­
industrie und der Automobilindustrie bis zu 
einer oberen Grenze von 87 v.H. im Nahrungs­
mittelgewerbe) und 84 v.H. im Baugewerbe. 
La plupart des établissements, soit 73 % pour 
l'ensemble de l'industrie, occupent un effectif 
compris entre 10 et 49 salariés (ouvriers, em­
ployés, cadres). 
Toutefois la proportion de ces petits établisse­
ments varie fortement selon les industries : 
inexistants dans les mines de houille, ils repré­
sentent néanmoins 51 % dans l'ensemble de 
l'industrie extractive, 69 % dans l'ensemble des 
industries manufacturières (en passant d'un 
minimum de 8 % dans l'industrie du ciment et 
l'industrie automobile, à un maximum de 8 7 % 
dans l'industrie alimentaire) et 8 4 % dans le 
bâtiment et le génie civil. 
Die Anzahl der Betriebe mit 1 000 und mehr 
Beschäftigten beträgt dagegen in der gesamten 
Industrie weniger als 1 v.H. (3). In bestimmten 
Industrien ist ihr Anteil jedoch wesentlich höher; 
in der Eisen­ und Stahlindustrie und in der 
Kunstfaserindustrie erreicht er 16 bis 17 v.H., 
in der NE­Metallindustrie 20 v.H. und im Stein­
kohlenbergbau 44 v.H. 
Par contre, le nombre d'établissements occupant 
1 000 salariés et plus représente, dans l'ensem­
ble de l'industrie, moins de 1 % du total (3). 
Dans certaines industries toutefois ce pourcen­
tage est nettement plus élevé et va jusqu'à 
atteindre 16 à 17 % dans l'industrie sidérurgique 
et l'industrie des fibres artificielles et synthéti­
ques, 20 % dans l'industrie des métaux non 
ferreux et 4 4 % dans les mines de houille. 
(1) Vgl. das Heft „Methoden und Definitionen", Ziff. 6. 
(2) Bei der Aufteilung nach Industrien wurde die Anzahl 
der Steinkohlengruben — für die eine systematische Unter­
teilung in Untertage­ und Obertagebetriebe vorgesehen 
war — lediglich unter der Spalte „über Tage" angegeben, 
um auf jeden Fall Doppelzählungen zu vermeiden. 
(3) Die Bedeutung dieser Betriebe ist selbstverständlich 
alles andere als gering, da sie allein mehr als 22 v.H. 
aller Arbeiter der Industrie beschäftigen (vgl. Tabellen Β 1 
und Β 2 im Anhang). 
(1) Voir la brochure « Méthodes et définitions », par. 6. 
(2) Dans la répartition par industrie, le nombre de mines 
de houille — pour lesquelles une subdivision systématique 
entre fond et jour a été prévue — a été indiqué unique­
ment sous la rubrique «jour», pour éviter tout risque de 
double emploi. 
(3) L'Importance de ces établissements est, bien entendu, 
loin d'être négligeable, puisqu'ils occupent à eux seuls 
plus de 22 % de l'ensemble des ouvriers de l'Industrie (voir 
tableaux B1 et B2 de l'annexe). 
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denti; di essi, 3 837 sono stati effettivamente 
inclusi nel campione al primo stadio del son­
daggio C). 
Le tabelle da A1 ad A8 dell'allegato illustrano 
per i singoli rami d'industria (2), in valore asso­
luto e in percentuale, la distribuzione degli sta­
bilimenti secondo alcuni criteri, quali la dimen­
sione (numero dei dipendenti), l'entità dei premi 
versati agli operai e l'orario settimanale di lavo­
ro in vigore. 
nemers, waarvan er 3 837 werkelijk opgenomen 
zijn in het sample van de eerste loting C). 
De tabellen A1 tot en met A8 van de bijlage 
geven voor elke bedrijfstak (­) in absolute cijfers 
en in procenten de onderverdeling van de ves­
tigingen volgens bepaalde criteria, zoals grootte 
(aantal werknemers), omvang van de aan de 
arbeiders betaalde premies, wekelijkse arbeids­
duur volgens het dienstrooster. 
2.2 Dimensioni degli stabilimenti 
Si può osservare che il 7 0 % degli stabilimenti 
esercita attività manifatturiere, il 29 % appartie­
ne al settore dell'edilizia e genio civile e Γ1 % 
circa all'industria estrattiva. 
La maggior parte degli stabilimenti, e più preci­
samente il 73 % nel complesso dell'industria, ha 
un numero di dipendenti (operai, impiegati, qua­
dri) compreso fra 10 e 49. 
La percentuale di questi piccoli stabilimenti pre­
senta tuttavia forti variazioni dall'una all'altra 
industria; inesistenti tra le miniere di carbone, 
essi rappresentano ciò nonostante il 51 % nel 
complesso dell'industria estrattiva, il 69 % nelle 
industrie manifatturiere (nell'ambito delle quali 
essi variano poi tra un minimo dell'8 % per l'in­
dustria del cemento e per quella automobilistica 
ed un massimo dell'87 % per l'industria alimen­
tare) e l'84 % nell'edilizia e genio civile. 
Per contro il numero degli stabilimenti con 
1 000 dipendenti ed oltre rappresenta, nel com­
plesso dell'industria, meno dell'1 % (3). In taluni 
settori, tuttavia, la percentuale di detti stabili­
menti risulta nettamente più elevata, raggiun­
gendo il 16­17 % nell'industria siderurgica e in 
quella delle fibre artificiali e sintetiche, il 20 % 
nell'industria dei metalli non ferrosi e il 44 % 
nelle miniere di carbone. 
2.2 Grootte van de vestigingen 
Naar men ziet, worden door 70 % van de vesti­
gingen be­ en verwerkende activiteiten uitgeoe­
fend, terwijl 29 % tot de bouwnijverheid en on­
geveer 1 % tot de nijverheid „ winning van delf­
stoffen " behoren. 
De meeste vestigingen, dat wil zeggen 73 % 
voor de gehele nijverheid, hebben een perso­
neelsbezetting van 10 tot 49 werknemers (arbei­
ders, beambten, leidinggevend personeel). 
Het percentage van deze kleine vestigingen loopt 
echter in de verschillende bedrijfstakken sterk 
uiteen : in de steenkolenmijnindustrie zijn er 
geen kleine vestigingen; in de nijverheid „w in ­
ning van delfstoffen " als geheel bedraagt het 
percentage 51 %, in de be­ en verwerkende 
industrie als geheel 69 % (variërend van een 
minimum van 8 % in de cement­ en de automo­
bielindustrie tot een maximum van 87 % in de 
voedingsmiddelenindustrie), terwijl in de bouw­
nijverheid het percentage 84 % beloopt. 
Daarentegen bedraagt het aantal vestigingen 
met 1 000 en meer werknemers in de gehele nij­
verheid minder dan één procent van het totaal 
(:1). In sommige bedrijfstakken is dit percentage 
echter veel hoger, namelijk 16 à 17 % in de ijzer­
en staalindustrie en de kunstmatige en syntheti­
sche continugaren­ en vezelfabrieken, 20 % in 
de nijverheid « vervaardiging en bewerking van 
non­ferro metalen mijnen ». 
(1) Cfr. il fascicolo « Metodi e definizioni », par. 6. 
(2) Nella ripartizione per industrie, allo scopo di evitare 
doppi computi, ¡I numero delle miniere di carbone — per 
le quali è prevista la suddivisione sistematica fra interno 
ed esterno — è stato indicato unicamente sotto la voce 
« esterno ». 
(3) Detti stabilimenti hanno naturalmente un'importanza 
tutt'altro che marginale, giacché comprendono da soli oltre 
¡I 2 2 % di tutto il personale operaio dell'industria (cfr. ta­
belle B1 e B2 dell'allegato). 
(1) Zie de brochure „ Methoden en definities ", paragraaf 6. 
(2) Bij de onderverdeling naar bedrijfstak is het aantal 
steenkolenmijnen — waarvoor een systematische onder­
verdeling naar ondergronds en bovengronds bedrijf heeft 
plaatsgevonden — ter vermijding van doublures alleen 
vermeld onder de rubriek ,, bovengronds ". 
(3) Het belang van deze vestigingen is overigens niet te 
verwaarlozen, aangezien zij meer dan 2 2 % van alle in­
dustriële arbeiders in dienst hebben (zie tabel B1 en B2 
van de bijlage). 
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2.3. Umfang der von den Betrieben gezahlten 
Prämien 
Was die Verteilung der Betriebe nach dem Um­
fang der an die Arbeiter gezahlten Prämien 
betrifft (1), ist festzustellen, daß in der Gesamt­
industrie 60 v.H. der Betriebe den Arbeitern im 
Jahr 1966 Prämien gewährt haben, deren Wert 
2 bis 5 v.H. gegenüber dem über das ganze Jahr 
bei jeder Löhnung regelmäßig gezahlten Barent­
gelt betrug; 35 v.H. der Betriebe haben zwischen 
5 und 10 v.H. an Prämien gezahlt, während mehr 
als 3 v.H. der Betriebe einen Prämienanteil 
zwischen 10 und 15 v.H. und lediglich etwa 
1 v.H. der Betriebe mehr als 15 v.H. zahlten. 
Nur 0,4 v.H. der Betriebe haben Prämien ge­
zahlt, deren Wert unter 2 v.H. der Barentlohnung 
lag. 
Betrachtet man die Lage in den einzelnen In­
dustrien, so zeigt sich, daß die Anzahl der Be­
triebe, die Prämien von mehr als 10 v.H. des 
Entgelts gezahlt haben, in einigen Industrien 
viel größer ist als in anderen und daß sie sogar 
bis zu 40 v.H. der Betriebe in der chemischen 
Industrie (67 v.H. in der Industrie der chemi­
schen Grundstoffe), mehr als 83 v.H. der Be­
triebe in der Kunstfaserindustrie und mehr als 
92 v.H. der Betriebe in der Zementindustrie und 
sämtliche Betriebe in der Erdölindustrie erreicht. 
Da mit Sicherheit angenommen werden konnte, 
daß die Höhe der an die Arbeiter gezahlten 
Prämien ebenfalls in Beziehung zur Größe der 
Betriebe steht, wurden in den Tabellen A 5 des 
Statistischen Anhangs die Betriebe nach ihrer 
Betriebsgrößenklasse und dem Prämienanteil 
aufgegliedert. Die Ergebnisse bestätigen im 
wesentlichen, daß diese Korrelation für das ge­
samte verarbeitende Gewerbe besteht, wie aus 
der nachstehenden Tabelle 1 hervorgeht. Da­
nach nimmt die Anzahl der Betriebe, die weniger 
als 5 v.H. an Prämien gezahlt haben, mit ihrer 
Größe merklich und regelmäßig ab; sie reicht 
von 57 v.H. in der Gruppe der Betriebe mit 10 
bis 49 Beschäftigten bis zu 11 v.H. in der Gruppe 
der Großbetriebe (1 000 Beschäftigte und mehr). 
Dagegen nimmt die Anzahl der Betriebe, die 
2.3. Importance des primes versées par les 
établissements 
Pour ce qui concerne la distribution des établis­
sements suivant l'importance des primes ver­
sées aux ouvriers (1), on constate que dans 
l'ensemble de l'industrie 60 % des établisse­
ments ont octroyé aux ouvriers, pendant l'année 
1966, des primes dont la valeur, par rapport à 
la rémunération en espèces régulièrement ver­
sée à l'occasion de chaque paie tout au long 
de l'année représentait de 2 à 5 %; 35 % des 
établissements ont versé un pourcentage de 
primes compris entre 5 et 10 %, tandis que plus 
de 3 % des établissements ont versé un pour­
centage compris entre 10 et 1 5 % et que 1 % 
environ des établissements ont versé des primes 
supérieures à 1 5 % de la rémunération. Seuls 
0,4% des établissements ont versé des primes 
dont la valeur était inférieure à 2 % de la rému­
nération en espèces. 
Si l'on considère la situation particulière dans 
chaque industrie on voit que la fréquence des 
établissements ayant versé des primes supé­
rieures à 1 0 % de la rémunération, est beau­
coup plus élevée dans certaines industries que 
dans d'autres et qu'elle va même jusqu'à attein­
dre 4 0 % des établissements dans l'industrie 
chimique (67% dans l'industrie des produits 
chimiques de base), plus de 83 % des établis­
sements dans les industries des fibres artificiel­
les et synthétiques, plus de 92 % des établis­
sements dans l'industrie du ciment et la totalité 
des établissements dans l'industrie du pétrole. 
Comme on pouvait légitimement penser que 
l'importance des primes ainsi versées aux ou­
vriers pouvait être également en relation avec 
la taille des établissements, on a donné au 
tableau A 5 de l'annexe statistique la distribu­
tion des établissements suivant leur taille et la 
classe d'importance de primes. Les résultats 
confirment nettement l'existence de cette corré­
lation pour l'ensemble des industries manufac­
turières, ainsi qu'il ressort du tableau 1 ci-après 
où l'on peut constater que la fréquence des éta­
blissements qui ont versé un pourcentage de 
primes inférieur à 5 % décroit sensiblement et 
régulièrement avec leur taille, passant de 5 7 % 
dans le groupe des établissements occupant 10 
à 49 salariés à 11 % dans le groupe des grands 
établissements (1 000 salariés et plus). Par con-
(1) Vgl. das Heft „Methoden und Definitionen", Ziff. 8.27. (1) Voir la brochure « Méthodes et définitions », par. 8.27. 
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2.3 Entità dei premi versati dagli stabilimenti 
Considerando la distribuzione degli stabilimenti 
secondo l'entità dei premi versati agli operai (*), 
si osserva che nel complesso dell'industria il 
60 % degli stabilimenti ha erogato, nel corso del 
1966, premi di valore compreso fra il 2 e il 5 % 
della retribuzione in danaro regolarmente corris­
posta ad ogni periodo di paga durante l'intero 
anno; il 35 % degli stabilimenti ha erogato premi 
di entità compresa fra il 5 e il 10 %; oltre il 3 % 
ha erogato premi compresi fra il 10 e il 15 % 
della retribuzione e Γ1 % circa premi pari a più 
del 15 % della retribuzione stessa. Premi di 
valore inferiore al 2 % della retribuzione in 
danaro sono stati per contro versati soltanto 
dallo 0,4 % degli stabilimenti. 
2.3 Omvang van de door de vestigingen 
betaalde premies 
Wat betreft de verdeling van de vestigingen vol­
gens de omvang van de aan de arbeiders betaal­
de premies (x) ziet men dat in de gehele nijver­
heid 60 % van de vestigingen in 1966 aan hun 
arbeiders premies hebben toegekend waarvan 
de waarde 2 à 5 % van het regelmatig bij iedere 
uitbetaling in de loop van het jaar uitgekeerde 
loon bedroeg; 35 % van de vestigingen betaal­
den premies van 5 tot 10 %, terwijl meer dan 
3 % van de vestigingen premies van 10 tot 15 % 
en ongeveer 1 % van de vestigingen premies 
van meer dan 15 % van het loon hebben uit­
betaald. Slechts 0,4 % van de vestigingen be­
taalden premies met een waarde van minder dan 
2 % van het loon. 
Esaminando le situazioni particolari delle singo­
le industrie, si constata che la frequenza degli 
stabilimenti che hanno erogato premi superiori 
al 10 % della retribuzione è molto maggiore in 
taluni settori, giungendo fino al 40 % degli sta­
bilimenti nell'industria chimica (67 % nell'indu­
stria dei prodotti chimici di base), ad oltre Γ83 % 
degli stabilimenti nell'industria delle fibre arti­
ficiali e sintetiche, ad oltre il 92 % degli stabili­
menti nell'industria dei cementi e alla totalità 
degli stabilimenti nell'industria del petrolio. 
Beziet men de toestand in iedere bedrijfstak 
afzonderlijk, dan constateert men dat het aantal 
vestigingen dat premies van meer dan 10 % 
van het loon betaalde in sommige bedrijfstakken 
veel groter is dan in andere en dat het zelfs in 
de chemische industrie 40%, (in de chemische 
grondstoffenindustrie 67 %) , in de kunstmatige 
en synthetische continugaren­ en vezelfabrieken 
meer dan 83 %, en in de cementindustrie meer 
dan 92 % van het totaal der vestigingen be­
draagt, terwijl in de aardolie­industrie alle vesti­
gingen dergelijke premies uitkeerden. 
Nell'ipotesi che l'entità dei premi versati agli 
operai potesse essere in relazione con le dimen­
sioni degli stabilimenti, nella tabella A 5 del­
l'allegato statistico si è indicata la distribuzione 
di questi in base alle loro dimensioni e all'entità 
dei premi. I risultati confermano pienamente 
l'esistenza della suddetta correlazione per il 
complesso delle industrie manifatturiere, come 
appare dalla tabella 1 qui riportata, nella quale 
si può osservare come la frequenza degli sta­
bilimenti che hanno versato premi inferiori al 
5 % della retribuzione diminuisca in modo sen­
sibile e regolare con l'aumentare delle loro 
dimensioni, passando dal 57 % del gruppo di 
stabilimenti con un numero di dipendenti com­
preso fra 10 e 49 all'11 % del gruppo di grandi 
stabilimenti (con 1 000 e più dipendenti). Inver­
Daar men met recht kon verwachten dat de 
omvang van de aldus aan de arbeiders uitge­
keerde premies ook verband zou kunnen hou­
den met de grootte van de vestigingen, werd in 
de tabellen A 5 van de statistische bijlage de 
verdeling van de vestigingen volgens hun groot­
te en de omvang van de premies gegeven. Uit 
de resultaten blijkt duidelijk dat deze correlatie 
¡n alle be­ en verwerkende bedrijfstakken inder­
daad bestaat, zoals ook blijkt uit de hierna vol­
gende tabel 1, waaruit men kan opmaken dat 
het aantal vestigingen die premies van minder 
dan 5 % betaalden aanzienlijk en regelmatig 
daalt naar gelang van de grootte, namelijk van 
57 % in de groep vestigingen met 10 tot en met 
49 werknemers tot 11 % in de groep grote ves­
tigingen (1 000 werknemers en meer). Daaren­
(1) Cfr. il fascicolo « Metodi e definizioni >·, par. 8.27. (1) Zie de brochure „Methoden en definities' 
graaf 8.27. para­
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mehr als 10 v.H. an Prämien gezahlt haben, mit 
der Betriebsgröße regelmäßig zu und steigt pro­
gressiv von 5 auf 28 v.H. 
tre la fréquence des établissements qui ont 
versé un pourcentage de primes supérieur à 
1 0 % s'accroît régulièrement avec leur taille en 
passant progressivement de 5 à 28 %). 
TAB. 1 
Verteilung der Betriebe nach Betriebsgrößenklasse und Prozentsatz der Prämien 
(Verarbeitende Industrie) 
Distribution des établissements partaille et par classe d'importance de primes 
(Industries manufacturières) 
Betriebsgröße 
(Zahl des Beschäftigten) 
1 0 - 49 
5 0 - 99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
< 5 % 
57 
50 
34 
33 
13 
11 
Prozentsatz der Prämien 
Pourcentage de primes 
5,1 % -
10,0% 
38 
44 
60 
56 
68 
61 
> 10 % 
5 
6 
6 
11 
19 
28 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Taille de l'établissement 
(nombre de salariés) 
1 0 - 49 
5 0 - 99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
Die Korrelation zwischen dem prozentualen 
Anteil der Prämien und der Größe der Betriebe 
ergibt sich übrigens ebenfalls aus Tabelle D 1 
des Anhangs, wo der Anteil der Prämien je In­
dustrie und Betriebsgröße ausgewiesen ist: wie 
sich jedoch später zeigen wird (vgl. Ziff. 6), gilt 
diese Korrelation auf der Ebene des gesamten 
verarbeitenden Gewerbes nicht notwendiger­
weise für alle Industrien. 
La corrélation entre l'importance des primes et 
la taille des établissements ressort par ailleurs 
également du tableau D 1 de l'annexe, où le 
pourcentage de primes est donné par industrie 
et par taille des établissements : on verra toute­
fois plus loin (voir § 6) que cette corrélation au 
niveau de l'ensemble de l'industrie manufactu­
rière ne se retrouve pas nécessairement pour 
toutes les industries. 
2.4. Die Arbeitszeit in den Betrieben 
Bei der Erhebung wurde ebenfalls die laut Be­
triebsordnung für die Arbeiter geltende wö­
chentliche Arbeitszeit ermittelt (1). Obwohl diese 
Angabe vor allem verlangt wurde, um die Be­
rechnung bestimmter Daten auf einer wöchent-
2.4. La durée du travail dans les établisse­
ments 
Lors de l'enquête on a également relevé l'horaire 
hebdomadaire de travail appliqué aux ouvriers 
suivant le règlement en vigueur dans l'établisse­
ment (1). Bien que ce renseignement ait surtout 
été demandé pour permettre le calcul de certai-
(1) Vgl. das Heft „Methoden und Definitionen", Ziff. 8.7. (1) Voir la brochure « Méthodes et définitions », par. 8.7. 
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sámente, aumenta in modo regolare con le 
dimensioni degli stabilimenti, passando progres­
sivamente dal 5 al 28 %, la frequenza di quelli 
che hanno versato premi per più del 10 % delle 
retribuzioni. 
tegen neemt het aantal vestigingen die premies 
van meer dan 10 % betaalden naar gelang van 
de grootte regelmatig toe van 5 tot 28 %) . 
TAB. 1 
Distribuzione degli stabilimenti in base alle loro dimensioni e all'entità dei premi versati 
(Industrie manifatturiere) 
Verdeling van de bedrijven naar grootteklasse en percent van de premies 
(Be- en verwerkende Industrie) 
Dimensioni degli 
stabilimenti 
(numero del dipendenti) 
1 0 - 49 
5 0 - 99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
« 5 % 
57 
50 
34 
33 
13 
11 
Percentuale di premi 
Percent van de premies 
5,1 % -
10,0 % 
38 
44 
60 
56 
68 
61 
> 10 % 
5 
6 
6 
11 
19 
28 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Grootteklasse van 
het bedrijf 
(aantal werknemers) 
1 0 - 49 
5 0 - 99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
2? 1 000 
La correlazione fra l'entità dei premi e le dimen­
sioni degli stabilimenti appare altresì dalla ta­
bella D 1 dell'allegato, nella quale la percentuale 
dei premi è indicata per industria e per classe 
d'ampiezza degli stabilimenti. Si vedrà tuttavia 
nel seguito della trattazione (cfr. § 6) che la cor­
relazione, valida per l'industria manifatturiera 
nel suo complesso, non sussiste necessariamen­
te per tutte le industrie. 
De correlatie tussen de omvang van de premies 
en de grootte der vestigingen blijkt bovendien 
ook uit tabel D 1 van de bijlage, waar het pre­
miepercentage per industrie en per grootte van 
de vestigingen wordt vermeld : verderop (para­
graaf 6) ziet men echter dat de correlatie welke 
zich in de gehele be- en verwerkende industrie 
voordoet niet noodzakelijkerwijze in alle indus­
trieën voorkomt. 
2.4 La durata del lavoro negli stabilimenti 2.4 Arbeidsduur in de vestigingen 
Nel corso dell'indagine si è rilevato anche l'ora­
rio settimanale di lavoro applicato agli operai 
in base alla regolamentazione in vigore negli 
stabilimenti ('). Questa informazione è stata 
richiesta soprattuto allo scopo di rendere possi-
Tijdens de enquête is ook de wekelijkse arbeids­
duur genoteerd welke volgens de in de vesti­
ging geldende regeling op de arbeiders van 
toepassing is ('). Hoewel deze inlichting vooral 
gevraagd is om sommige gegevens op week-
(') Cfr. il fascicolo « Metodi e definizioni », par. 8.7. (1) Zie de brochure 
graaf 8.7. 
Methoden en definities " para-
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liehen Grundlage (1) vornehmen zu können, hat 
sie doch auch eine eigene Aussagekraft. Sie 
zeigt, daß in der Industrie insgesamt 76 v.H. 
der Betriebe eine wöchentliche betriebsübliche 
Arbeitszeit von 44 bis 46 Stunden haben; in 
20 v.H. der Betriebe gilt eine Arbeitszeit von 
42 bis 44 Stunden; 4 v.H. der Betriebe haben 
eine Arbeitszeit von 42 Stunden oder weniger 
und lediglich in 0,4 v.H. der Betriebe besteht 
eine Arbeitszeit von mehr als 46 Stunden. 
Untersucht man jedoch die Lage je Industrie, 
so ist festzustellen, daß in einigen von ihnen die 
meisten Betriebe eine wöchentliche Arbeitszeit 
von 42 Stunden oder weniger anwenden: dies 
gilt vor allem für das Druckereigewerbe (72 v.H. 
der Betriebe), den Steinkohlenbergbau (81 v.H.) 
und die Erdölindustrie (sämtliche Betriebe). 
Auch dieses Merkmal kann in Korrelation mit 
der Größe der Betriebe gebracht werden. Ta­
belle 2 zeigt, daß die Zahl der Betriebe, die eine 
wöchentliche Arbeitszeit von 44 Stunden oder 
nes données sur une base hebdomadaire (1), il 
présente cependant de l'intérêt en soi. On 
observe ainsi que dans l'ensemble de l'industrie 
76 % des établissements ont une durée régle­
mentaire du travail hebdomadaire comprise en­
tre 44 et 46 heures; 20 % des établissements 
appliquent un horaire compris entre 42 et 
44 heures; 4 % des établissements ont un 
horaire inférieur ou égal à 42 heures et seuls 
0,4% des établissements ont un horaire supé­
rieur à 46 heures. 
Toutefois, lorsqu'on examine la situation au sein 
de chaque industrie, on trouve dans quelques-
unes d'entre elles, une plus grande proportion 
d'établissements qui appliquent un horaire de 
travail hebdomadaire inférieur ou égal à 42 heu­
res : c'est le cas notamment dans l'imprimerie 
(72 % des établissements), les mines de houille 
(81 %) et le pétrole (la totalité des établisse­
ments). 
Ici aussi le phénomène peut être mis en corré­
lation avec la taille des établissements. Le ta­
bleau 2 montre en effet que la proportion des 
établissements qui appliquent un horaire de tra-
TAB. 2 
Verteilung der Betriebe nach Betriebsgrößenklasse und wöchentlicher betrieblicher Arbeitsdauer 
(Industrie Insgesamt) 
Distribution des établissements partai l le et par durée réglementaire du travail hebdomadaire 
(Ensemble de l'industrie) 
Betriebsgröße 
(Zahl der Beschäftigten) 
1 0 - 49 
5 0 - 99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
Wöchentliche betriebliche Arbeitsdauer (Zahl der Stunden) 
Durée réglementaire du travail hebdomadaire (nombre d'heures) 
« 4 4 
20 
30 
37 
42 
62 
68 
> 44 
80 
70 
63 
58 
38 
32 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Taille de l'établissement 
(nombre de salariés) 
1 0 - 49 
5 0 - 99 
100-199 
200-499 
500 - 999 
> 1 000 
(1) Vgl. das Heft 
9.3. 
Methoden und Definitionen", Ziff. 9.2 und (1) Voir la brochure « Méthodes et définitions », par. 9.2 
et 9.3. 
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bile il calcolo di taluni dati su base settimanale 
(1), ma è certo che essa non è priva di interesse 
anche intrinsecamente. Si può così osservare 
che per l'industria in generale l'orario normale 
di lavoro è compreso fra 44 e 46 ore settimanali 
nel 76 % degli stabilimenti, e fra 42 e 44 ore 
nel 20 % di essi, mentre ai due estremi il 4 % 
degli stabilimenti pratica un orario inferiore o 
uguale a 42 ore e 0,4 % un orario di oltre 46 ore. 
basis te kunnen berekenen (1) is zij op zichzelf 
van belang. In de gehele nijverheid blijkt 76 % 
van de vestigingen volgens dienstrooster een 
wekelijkse arbeidsduur van 44 à 46 uur te heb­
ben, terwijl 20 % van de vestigingen 42 à 44 uur, 
4 % van de vestigingen 42 uur of minder en 
slechts 0,4 % van de vestigingen langer dan 
46 uur werken. 
Esaminando la situazione delle singole industrie, 
si rileva tuttavia in alcune di esse una maggiore 
proporzione di stabilimenti con orario settima­
nale di lavoro inferiore o uguale a 42 ore; è 
questo il caso dell'industria tipografica (72 % 
degli stabilimenti), delle miniere di carbone 
(81 %) e dell'industria petrolifera (100 %) . 
Onderzoekt men echter de toestand in iedere 
bedrijfstak afzonderlijk, dan vindt men bij som­
mige een groter percentage vestigingen die 
42 uur of minder per week werken : dit is vooral 
het geval in de grafische nijverheid (72 % van 
de vestigingen), de steenkolenmijnen (81 %) 
en de aardolie-industrie (alle vestigingen). 
Anche questo fenomeno può essere posto in 
correlazione con le dimensioni degli stabilimenti. 
La tabella 2 mostra infatti che la frequenza degli 
stabilimenti che applicano un orario settimanale 
Ook in dit geval kan een verband worden gelegd 
met de grootte van de vestigingen. Tabel 2 toont 
namelijk aan dat het percentage vestigingen die 
44 uur of minder per week werken naar gelang 
TAB. 2 
Distribuzione degli stabilimenti in base alle loro dimensioni e all'orario settimanale del lavoro 
(Complesso dell'Industria) 
Verdeling van de bedrijven naar de grootteklasse en wekeli jkse voorgeschreven arbeidsduur 
(Nijverheid in haar geheel) 
Dimensioni degli stabilimenti 
(numero del dipendenti) 
10- 49 
50- 99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
Orario settimanale del lavoro (numero di ore) 
Wekelijkse voorgeschreven arbeidsduur (aantal uren) 
« 4 4 
20 
30 
37 
42 
62 
68 
> 44 
80 
70 
63 
58 
38 
32 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Grootteklasse van het bedrijf 
(aantal werknemers) 
10- 49 
50- 99 
100-199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
(') Cfr. il fascicolo « Metodi e definizioni », par. 9.2 e 9.3. (1) Zie de brochure 
grafen 9.2 en 9.3. 
Methoden en definities ", para-
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weniger haben, merklich und stetig mit der Be­
triebsgröße steigt. 
vail hebdomadaire inférieur ou égal à 44 heures 
augmente sensiblement et progressivement avec 
la taille. 
3. Beschäftigtenstruktur 
Die Struktur dieser Arbeitskräfte ist Gegenstand 
zahlreicher Tabellen im Statistischen Anhang (1). 
Die Arbeiterbelegschaft wurde darin nach Indu­
strie, Geschlecht und beruflicher Qualifikation 
aufgeschlüsselt. Die durchgehende Kombination 
dieser drei Kriterien führt zu einer Aufgliederung 
der Gesamtbelegschaft in Untergruppen von 
Arbeitern, die dann noch nacheinander nach 
jedem der folgenden weiteren Kriterien aufge­
schlüsselt werden (2): 
3. Structure de la main-d'œuvre 
La structure de cette main-d'œuvre fait l'objet 
de nombreux tableaux de l'annexe statistique (1). 
L'effectif ouvrier y a été réparti systématique­
ment par industrie, sexe et qualification profes­
sionnelle. La combinaison systématique de ces 
trois critères conduit à une fragmentation de 
l'effectif total en sous-groupes d'ouvriers qui 
sont ensuite encore ventilés selon chacun des 
autres critères suivants, pris successivement un 
à un (2) : 
a) Größe des Betriebes, 
b) Lebensalter, 
c) Familienstand, 
d) Entlohnungssystem und Anwesenheit bei der 
Arbeit, 
e) Dauer der Unternehmenszugehörigkeit und 
Lebensalter. 
Der Erhebungsbereich umfaßt etwa 1 014 000 Ar­
beiter, darunter 197 800 Frauen. 
a) la taille de l'établissement, 
b) l'âge, 
c) la situation de famille, 
d) le système de rémunération et la présence 
au travail, 
e) l'ancienneté dans l'entreprise et l'âge. 
Le champ de l'enquête couvre environ 1 014 000 
ouvriers, dont 197 800 femmes. 
3.1. Industrie, 
Qualifikation 
Geschlecht und berufliche 
3.1.1. Nach Industriegruppierung verteilt sich 
die Arbeiterbelegschaft wie folgt: 
Bergbau 7 v.H. 
Verarbeitendes Gewerbe 75 v.H. 
Baugewerbe 18 v.H. 
3.1. L'industrie, le sexe et la qualification 
professionnelle 
3.1.1. Par branche d'activité, l'effectif des 
ouvriers se répartit comme suit : 
Industries extractives 7 % 
Industries manufacturières 75 % 
Bâtiment et génie civil 18 % 
Diese Verteilung unterscheidet sich etwas von 
derjenigen für die Betriebe, die für die gleichen 
Industriegruppierungen 1 v.H., 70 v.H. bzw. 
29 v.H. beträgt, da die Größe der Betriebe je 
nach den Industriebereichen verschieden ist. 
Während die Durchschnittszahl der Arbeiter je 
Betrieb für die Gesamtheit der Industrie 65 be­
trägt, beläuft sie sich für den Bergbau auf 348, 
für das verarbeitende Gewerbe auf 71 und für 
das Baugewerbe auf 40. 
Cette distribution diffère quelque peu de celle 
des établissements qui est pour les mêmes bran­
ches d'activité respectivement de 1 %, 7 0 % et 
29 %, parce que la taille des établissements 
diffère selon les activités. Effectivement, si le 
nombre moyen d'ouvriers par établissement est 
de 65 pour l'ensemble de l'industrie, il est de 
348 pour les industries extractives, de 71 pour 
les industries manufacturières et de 40 pour le 
bâtiment et le génie civil. 
(1) Zusammenfassende Tabelle B 1 bis B 16 und für jede 
Industrie Tabellen I bis V der Reihe „Ausführliche Ergeb­
nisse nach Industrien". 
(2) Vgl. das Heft „Methoden und Definitionen", Ziff. 10. 
(1) Tableaux récapitulatifs B1 à B16 et, pour chaque In­
dustrie, tableaux I à V de la série « Résultats détaillés par 
industrie ». 
(2) Voir la brochure « Méthodes et définitions », par. 10. 
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di lavoro inferiore o uguale a 44 ore aumenta in 
modo sensibile e progressivo parallelamente 
alle dimensioni degli stabilimenti stessi. 
van de grootte aanzienlijk en geleidelijk toe­
neemt. 
3. Struttura della manodopera 
Alla struttura della manodopera è dedicata tutta 
una serie di tabelle dell'allegato statistico (*), 
nelle quali l'insieme del personale operaio è 
sistematicamente ripartito secondo le industrie, 
il sesso ed il grado di qualificazione professio­
nale. La combinazione sistematica dei suddetti 
tre criteri porta alla divisione del numero totale 
di operai in sottogruppi, sui quali è successiva­
mente operata una serie di ulteriori ripartizioni, 
mediante l'applicazione separata dei seguenti 
criteri (-') : 
a) dimensione dello stabilimento, 
b) età, 
e) situazione familiare, 
d) sistema di retribuzione e presenza al lavoro, 
e) anzianità nell'impresa ed età. 
3. Structuur van de personeelsbezetting 
De statistische bijlage bevat met betrekking tot 
de structuur van deze personeelsbezetting een 
groot aantal tabellen (*), waarin de arbeiders 
systematisch naar bedrijfstak, geslacht en vak­
bekwaamheid zijn onderverdeeld. Systematische 
combinatie van deze drie criteria leidt tot onder­
verdeling van de totale personeelsbezetting in 
subgroepen van arbeiders, welke vervolgens 
nogmaals worden onderverdeeld volgens de 
hieronder genoemde andere criteria, telkens 
afzonderlijk beschouwd (2) : 
a) grootte van de vestiging, 
b) leeftijd, 
c) gezinsomstandigheden, 
d) loonstelsel en aanwezigheid op het werk, 
e) anciënniteit in de onderneming en leeftijd. 
Il campo dell'indagine è esteso a circa 1 014 000 
operai, di cui 197 800 donne. 
De enquête heeft betrekking op ongeveer 1 mil­
joen 14 000 arbeiders, waarvan 197 800 vrouwen. 
3.1 Ripartizione per industria, per sesso e 
per qualificazione professionale 
3.1.1 La ripartizione degli operai per ramo di 
attività risulta la seguente : 
Industrie estrattive 7 % 
Industrie manifatturiere 75 % 
Edilizia e genio civile 18 % 
3.1. Bedrijfstak, geslacht en vakbekwaam­
heid 
3.1.1 Naar bedrijfstak zijn de arbeiders als 
volgt onderverdeeld : 
Winning van delfstoffen 7 % 
Be- en verwerkende industrie 75 % 
Bouwnijverheid 18 % 
Detta distribuzione differisce in una certa misura 
da quella degli stabilimenti — per i quali si ave­
vano nei medesimi rami di attività quote rispetti­
vamente dell'I %, del 70 % e del 29 % — essen­
do le dimensioni degli stabilimenti diverse nei 
singoli rami. Mentre infatti nell'industria in gene­
rale si contano in media 65 operai per stabili­
mento, nel settore estrattivo se ne hanno in me­
dia 348, nel settore manifatturiero 71 e nel set­
tore edilizio e del genio civile 40. 
Deze verdeling wijkt enigszins af van die van de 
vestigingen, welke voor dezelfde bedrijfstakken 
respectievelijk 1 %, 70 % en 29 % bedraagt, 
aangezien de grootte van de vestigingen naar 
gelang van de activiteiten uiteenloopt. Het ge­
middelde aantal arbeiders per vestiging be­
draagt namelijk voor de gehele industrie 65, 
voor de nijverheid ,, winning van delfstoffen " 
348, voor de be- en verwerkende industrie 71 en 
voor de bouwnijverheid 40. 
(') Tabelle riepilogative B1-B16 e, per le singole industrie, 
tabelle l-V della serie « Risultati dettagliati per industria ». 
(2) Cfr. Il fascicolo «Metodi e definizioni», par. 10. 
(1) Samenvattende tabellen B1 tot en met B16 en voor 
iedere bedrijfstak tabel I tot en met V van de reeks ,, ge­
detailleerde resultaten per bedrijfstak ". 
(2) Zie de brochure ,, Methoden en definities ", para­
graaf 10. 
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3.1.2. Die Frauen stellen etwa 20 v.H. der 
Arbeiterbelegschaft bei der gesamten Industrie. 
Es muß jedoch berücksichtigt werden, daß ihr 
Anteil im Bergbau und im Baugewerbe über­
haupt nicht ins Gewicht fällt; hält man sich 
lediglich an das verarbeitende Gewerbe, so er­
gibt sich ein Frauenanteil von 26 v.H. an der 
Arbeiterbelegschaft. 
Der Anteil schwankt ebenfalls stark je nach den 
Industrien. Er ist wesentlich höher bei der Le­
derindustrie (40 v.H.), beim Textilgewerbe (54 
v.H.), bei der Schuhindustrie (63 v.H.), bei der 
Tabakverarbeitung (76 v.H.) und bei der Beklei-
dungs- und Bettwarenindustrie (83 v.H.). 
3.1.2. Les femmes représentent environ 20 % 
de la main-d'œuvre ouvrière dans l'ensemble de 
l'industrie. Il faut cependant tenir compte du 
fait que leur participation aux activités des in­
dustries extractives ou du bâtiment est pratique­
ment négligeable; dès lors, si l'on s'en tient aux 
seules industries manufacturières, on obtient 
une proportion de femmes de l'ordre de 26 % 
de l'effectif ouvrier. 
Mais ce pourcentage varie également fortement 
selon les industries. Il est nettement plus élevé 
dans l'industrie du cuir (40%), dans l'industrie 
textile (45 %) , dans l'industrie des chaussures 
(63%), dans l'industrie du tabac (76%) et dans 
l'industrie de l'habillement et de la literie (83 %). 
In absoluten Zahlen ist der Anteil der Arbeite­
rinnen in der Bekleidungsindustrie (56 000), im 
Textilgewerbe (52 000), in der elektrotechni­
schen Industrie (16 400) und im Nahrungsmittel­
gewerbe (16 000) am höchsten. 
3.1.3. Insgesamt zeigt die Berufsstruktur der 
Arbeitskräfte folgendes Bild: 
„Qualifizierte" Arbeiter 36 v.H. 
„Halbqualifizierte" Arbeiter 28 v.H. 
„Nicht qualifizierte" Arbeiter 24 v.H. 
„Sonstige" 12 v.H. 
Die Gruppe „Sonstige" entspricht grundsätzlich 
den Arbeitern, die wegen besonderer, im allge­
meinen mit ihrem Alter zusammenhängender 
Merkmale in keine der drei Leistungsgruppen 
eingeordnet werden konnten. 
Die Verteilung der Arbeiter nach beruflicher 
Qualifikation schwankt jedoch beträchtlich nach 
Geschlecht und Industrie. 
En valeur absolue, l'importance numérique de la 
main-d'œuvre ouvrière féminine est la plus 
grande dans l'industrie de l'habillement (56 000), 
l'industrie textile (52 000), l'industrie du matériel 
électrique (16 400) et les industries alimentaires 
(16 000). 
3.1.3. Dans son ensemble la structure profes­
sionnelle de la main-d'œuvre se présente comme 
suit : 
ouvriers « qualifiés » 36 % 
ouvriers « semi-qualifiés » 28 % 
ouvriers « non-qualifiés » 24 % 
« autres » 12 % 
Le groupe « autres » correspond en principe à 
des ouvriers qui, en raison de caractéristiques 
particulières liées généralement à leur âge, 
n'ont pu être classés dans aucun des trois grou­
pes de qualification. 
Toutefois, la distribution des ouvriers par quali­
fication professionnelle varie sensiblement selon 
le sexe et l'industrie. 
Tabelle 3 enthält nach Geschlecht, Industriebe­
reich und für die Industrien mit einer verhältnis­
mäßig hohen Zahl von Arbeitern die prozentuale 
Verteilung der Belegschaft nach Leistungsgrup­
pen. 
Ganz allgemein ist der Anteil der qualifizierten 
Arbeiter bei den Männern wesentlich höher als 
bei den Frauen. Auffallend ist jedoch der sehr 
große Anteil der Frauen, die in keine der drei 
Leistungsgruppen eingeordnet werden konnten. 
Dies dürfte bedeuten, daß die Berufsstruktur der 
Le tableau 3 donne par sexe, par branche d'ac­
tivité et pour les industries occupant un nombre 
d'ouvriers relativement important, la distribution 
de l'effectif par qualification professionnelle en 
pourcents du total. 
D'une manière générale, la proportion d'ouvriers 
qualifiés est nettement plus élevée chez les 
hommes que chez les femmes. On notera cepen­
dant la très forte proportion de femmes qui n'ont 
pu être classées dans aucun des trois groupes 
de qualification. Ce qui semblerait vouloir dire 
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3.1.2 Nell'industria in generale la mano­
dopera femminile rappresenta il 20 % circa del 
personale operaio complessivo. Va tuttavia te­
nuto presente che la partecipazione femminile 
alle attività delle industrie estrattive e dell'indu­
stria edilizia è trascurabile talché, ove si consi­
derino unicamente le industrie manifatturiere, la 
proporzione della manodopera femminile rispet­
to al totale risulta prossima al 26 %. 
Detta percentuale presenta peraltro forti varia­
zioni dall'una all'altra industria. I rami nei quali 
essa è più elevata sono quello della lavorazione 
del cuoio (40 %), l'industria tessile (45 %) , l'in­
dustria delle calzature (63 %) , l'industria del 
tabacco (76 %) e quella dell'abbigliamento e 
biancheria per casa (83 %) . 
In cifre assolute, le industrie che contano il 
maggior numero di donne occupate sono quelle 
dell'abbigliamento (56 000), l'industria tessile 
(52 000), l'industria del materiale elettrico 
(16 400) e le industrie alimentari (16 000). 
3.1.2 Ongeveer 20 % van de arbeidskrach­
ten in de gehele nijverheid zijn vrouwen. Men 
dient echter rekening te houden met het feit dat 
hun aandeel in de activiteiten van de nijverheid 
„ winning van delfstoffen " en de bouwnijverheid 
vrijwel nihil is. Neemt men alleen de be- en ver­
werkende industrie in beschouwing, dan vormen 
de vrouwen 26 % van de personeelsbezetting. 
Ook dit percentage loopt echter naar gelang van 
de soort industrie sterk uiteen. In de leerindus­
trie (40 %) , de textielindustrie (45 %) , de schoen­
industrie (63 %) , de tabaksindustrie (76 %) en 
de industrie ,, vervaardiging van schoenen, kle­
ding, beddegoed, e.d. " (83 %) is het veel hoger. 
In absolute cijfers is het aantal vrouwelijke 
arbeidskrachten het grootst in de kledingindus­
trie (56 000), de textielindustrie (52 000), de 
elektrotechnische industrie (16 400) en de voe­
dingsmiddelenindustrie (16 000). 
3.1.3 La struttura professionale della mano­
dopera risulta nell'insieme la seguente : 
3.1.3 De beroepsstructuur van de arbeids­
krachten is over het geheel genomen als volgt : 
operai « qualificati » 
operai « semiqualificati » 
operai « non qualificati » 
« altri » 
36 % 
28 % 
24 % 
12 % 
Il gruppo degli « altri » operai è costituito da 
lavoratori che, in relazione a caratteristiche par­
ticolari dipendenti generalmente dalla loro età, 
non hanno potuto essere classificati in una delle 
tre categorie di qualificazione. 
La distribuzione degli operai in base al grado di 
qualificazione professionale varia tuttavia in mi­
sura sensibile secondo il sesso ed il ramo d'in­
dustria. 
Nella tabella 3 è indicata per sesso, per ramo di 
attività e per le industrie con un numero di 
dipendenti relativamente importante, la distri­
buzione percentuale del personale secondo il 
grado di qualificazione professionale. 
In linea generale la percentuale di personale 
qualificato risulta nettamente maggiore per gli 
uomini che per le donne. In proposito va tutta­
via rilevata l'elevata proporzione del personale 
femminile che non ha potuto essere classificato 
in nessuna delle tre categorie di qualificazione; 
„ geschoolde " arbeiders 36 % 
,, halfgeschoolde " arbeiders 28 % 
,, niet-geschoolde " arbeiders 24 % 
„over ige" 12 % 
De groep ,, overige " omvat in beginsel arbei­
ders die wegens speciale eigenschappen, welke 
over het algemeen verband houden met hun 
leeftijd, niet in een van de drie vakbekwaam-
heidsgroepen konden worden gerangschikt. 
De onderverdeling van de arbeiders volgens 
vakbekwaamheid vertoont echter aanzienlijke 
verschillen naar gelang van geslacht en bedrijfs­
tak. 
Tabel 3 geeft per geslacht, per bedrijfstak en 
voor die industrieën welke een tamelijk groot 
aantal arbeiders in dienst hebben de verdeling 
van de personeelsbezetting naar vakbekwaam­
heid, in procenten van het totaal. 
Over het algemeen genomen is het percentage 
geschoolden bij de mannen veel hoger dan bij 
de vrouwen. Opvallend is het hoge percentage 
vrouwen die in geen van de drie vakbekwaam-
heidsgroepen konden worden ondergebracht. 
Dit schijnt te betekenen dat de beroepsstructuur 
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TAB. 3 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, 
Leistungsgruppe und nach Industriebereichen und einige Einzelindustrien 
Distribution des ouvriers par sexe et par qualification, 
par branches d'activité et quelques industries 
Industriogruppierung und Industriezweig 
Branches d'activité et Industries 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industrie manufacturière 
- Nahrungsmittelgewerbe 
Industries alimentaires 
- Tabakverarbeitung 
Industrie du tabac 
- Textilgewerbe 
Industrie textile 
- Schuh-, Bekleidungs- und Bettwarenindustrie 
Industrie de l'habillement et literie 
Darunter : Schuhindustrie 
Dont : Industrie des chaussures 
- Lederindustrie 
Industrie du cuir 
- Chemische industrie 
Industrie chimique 
- Industrie nicht metallischer Mineralerzeugnisse 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
- Herstellung von Metallerzeugnissen 
Industrie des ouvrages en métaux 
- Elektrotechnische Industrie 
Industrie du matériel électrique 
Bergbau 
Industries extractives 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Qualif. 
Geschoold 
41 
37 
32 
35 
32 
49 
61 
34 
33 
24 
39 
44 
47 
52 
MÄNNER - HOMMES 
UOMINI - MANNEN 
Halbquallf. 
Semi-qualif. 
Half-gesch. 
28 
30 
28 
27 
34 
25 
21 
31 
35 
35 
27 
29 
21 
25 
Nicht qualif. 
Non qualif. 
Niet gesch. 
22 
23 
30 
26 
23 
15 
8 
20 
29 
31 
20 
17 
30 
16 
Sonstige 
Autres 
Altri 
Overige 
9 
10 
10 
12 
11 
11 
10 
15 
3 
10 
14 
10 
2 
7 
Insgesam 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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TAB. 3 
Distribuzione del personale operaio per sesso e per qualificazione, 
per ramo di attività e per talune industrie 
Verdeling van de arbeiders naar geslacht en vakbekwaamheid per 
bedrijfstak en enkele industrieën 
FRAUEN - FEMMES 
DONNE - VROUWEN 
Qualif. 
Geschoold 
Halbquallf. 
Semi-qualif. 
Half-gesch. 
Nicht qualif. 
Non qualif. 
Niet gesch. 
Sonstige 
Autres 
Altri 
Overige 
Insgesamt 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
Rami di attività e industrie 
Bedrijfstakken en industrieën 
16 
16 
22 
25 
44 
26 
26 
10 
34 
34 
22 
20 
30 
16 
20 
51 
26 
32 
32 
60 
31 
22 
18 
29 
62 
51 
29 
50 
26 
26 
26 
28 
22 
35 
29 
33 
19 
22 
13 
22 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Complesso dell'industria 
Gehele nijverheid 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
- Industria alimentare 
Voedingsmlddelennljverheid 
- Industria del tabacco 
Tabaksnijverheid 
- Industria tessile 
Textielnijverheid 
- Industria dell'abbigliamento e biancheria per casa 
Schoen-, kleding- en huishoudgoederenindustrie 
DI cui : industria delle calzature 
Waaronder : schoenindustrie 
- Industria del cuoio 
Vervaardiging van leder en lederwaren 
- Industria chimica 
Chemische industrie 
- Industria prodotti minerali non metallici 
Verwerking van minerale produkten (met uitz. van metalen) 
- Industria degli oggetti in metallo 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
- Industria del materiale elettrico 
Elektrotechnische industrie 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
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Arbeitskräfte nur dann exakt ermittelt werden 
kann, wenn auch andere Kriterien, insbesondere 
das Lebensalter und die Dauer der Betriebszu­
gehörigkeit, berücksichtigt werden. Diese Über­
legung hat übrigens eine allgemeinere Tragweite 
und veranlaßt zu prüfen, in welchem Maße noch 
andere bei der Erhebung erfaßte Merkmale die 
Verteilung der Arbeitskräfte nach Geschlecht 
und beruflicher Qualifikation beeinflussen. 
que l'on ne peut apprécier correctement la 
structure professionnelle de la main-d'œuvre 
que si l'on tient également compte d'autres cri­
tères, âge et ancienneté notamment. Cette con­
sidération revêt d'ailleurs une portée plus géné­
rale et conduit à examiner dans quelle mesure 
d'autres caractéristiques, relevées lors de l'en­
quête, influencent la distribution de la main-
d'œuvre par sexe et par qualification profession­
nelle. 
3.2. Betriebsgröße 
Für die Gesamtheit der Industrie ergibt sich fol­
gende Aufschlüsselung der Arbeiterbelegschaft 
nach der Größe des Betriebs: 
3.2. La taille des établissements 
Pour l'ensemble de l'industrie, la main-d'œuvre 
ouvrière se répartit comme suit en fonction de 
la taille des établissements : 
Größe 
der Betriebe 
(Beschäftigten­
zahl) 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
mehr als 1000 
Verteilung 
der Arbeiter 
(in v.H. der 
Gesamtbetrags) 
22 
13 
13 
19 
11 
22 
Taille des 
établissements 
(nombre de salariés) 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
plus de 1 000 
Répartition 
des 
(en % 
ouvriers 
du total) 
22 
13 
13 
19 
11 
22 
100 100 
Die nachstehende Tabelle 4 gibt auch für die 
Industrie insgesamt sowie für einige ins Gewicht 
fallende Industrien den prozentualen Anteil der 
beschäftigten Frauen nach der Größe der Be­
triebe. 
Le tableau 4, ci-après, donne, pour l'ensemble 
de l'industrie également et pour quelques in­
dustries significatives, le pourcentage des fem­
mes occupées selon la taille des établissements. 
Betrachtet man die Gesamtheit der Industrie, 
so ist festzustellen, daß der Anteil der Frauen 
an der Arbeiterbelegschaft im umgekehrten Ver­
hältnis zur Größe des Betriebs steht. Tabelle 4 
zeigt aber deutlich, daß dies nicht eine allge­
meine Regel ¡st und daß der Zusammenhang in 
seiner Tendenz und Bedeutung von einer Indu­
strie zur anderen erheblich schwankt. 
Si l'on considère l'ensemble de l'industrie, on 
constate que la proportion des femmes dans la 
main-d'œuvre ouvrière est en relation inverse 
avec la grandeur de l'établissement. Mais le 
tableau 4 montre bien que ce résultat n'est pas 
la conséquence d'une règle générale et que le 
phénomène est très variable dans son sens et 
dans son importance, d'une industrie à l'autre. 
Ebenso scheint die Größe der Betriebe keinen 
Einfluß auf die Verteilung der Arbeiter nach 
beruflicher Qualifikation auszuüben. Bei den 
Männern unterscheidet sich die Verteilung für 
jede Größenklasse im allgemeinen kaum von 
der Verteilung für die Gesamtheit der Betriebe. 
Bei den Arbeiterinnen ist jedoch in den Betrie­
ben mit mehr als 500 Beschäftigten eine relative 
Abnahme der qualifizierten und der „sonstigen" 
De même, la taille des établissements ne paraît 
pas exercer d'influence sur la distribution des 
ouvriers par qualification professionnelle. Pour 
les hommes, la distribution pour chaque classe 
d'importance ne s'écarte guère, en général, de 
celle relative à l'ensemble des établissements. 
Parmi les ouvrières, on constate cependant dans 
les établissements ayant plus de 500 salariés, 
une diminution relative des qualifiées et des 
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cio' sembra avvertire che non si possa valutare 
in modo corretto la struttura professionale della 
manodopera senza tener conto anche di altri 
criteri, quali, in particolare, l'età e l'anzianità. 
Questa considerazione è peraltro valida anche 
in senso generale, e suggerisce l'opportunità di 
studiare in quale misura sulla distribuzione della 
manodopera secondo ii sesso e il grado di qua­
lificazione professionale influiscano altre carat­
teristiche rilevate nel corso dell'indagine. 
van de arbeidskrachten alleen juist kan worden 
beoordeeld indien ook rekening wordt gehou­
den met andere criteria, met name leeftijd en 
dienstjaren. Deze overweging heeft overigens 
ook een meer algemene betekenis en leidt tot 
een onderzoek van de vraag in hoeverre andere 
bij de enquête genoteerde kenmerken de onder­
verdeling van de arbeidskrachten naar geslacht 
en vakbekwaamheid beïnvloeden. 
3.2 Le dimensioni degli stabilimenti 
Per il complesso dell'industria la ripartizione 
del personale operaio secondo le dimensioni 
degli stabilimenti risulta la seguente : 
3.2 Grootte van de vestigingen 
Voor de gehele nijverheid zijn de arbeidskrach­
ten naar de grootte van de vestigingen als volgt 
onderverdeeld : 
Ampiezza degli 
stabilimenti (numero 
di dipendenti) 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
superiore o uguale a 
(in 
1 000 
Ripartizione 
degli operai 
% del totale) 
22 
13 
13 
19 
11 
22 
Vestigingen met 
10 tot 49 werknemers 
50 tot 99 
100 tot 199 
200 tot 499 
500 tot 999 
1 000 werknemers en meer 
% arbeiders 
22 
13 
13 
19 
11 
22 
100 
Nella tabella 4 che segue è analogamente indi­
cata, per il complesso dell'industria e per talune 
industrie considerate significative, la percentua­
le del personale femminile in relazione alle 
dimensioni degli stabilimenti. 
Ove si consideri l'industria in complesso, si 
osserva che l'importanza relativa della mano­
dopera femminile nell'insieme del personale 
operaio è in relazione inversa alle dimensioni 
dello stabilimento. La tabella 4 mostra tuttavia 
che questa osservazione non ha valore di regola 
generale, poiché il fenomeno presenta forti va­
riazioni sia di senso che di entità dall'una al­
l'altra industria. 
100 
Tabel 4 op de volgende bladzijde geeft, even­
eens voor de gehele nijverheid, alsmede voor 
enkele kenmerkende bedrijfstakken, het percen­
tage aldaar werkzame vrouwen, naar de grootte 
van de vestigingen. 
Neemt men de gehele nijverheid in beschou­
wing, dan stelt men vast dat het percentage 
vrouwelijke arbeidskrachten omgekeerd even­
redig is aan de grootte van de vestiging. Uit 
tabel 4 blijkt echter dat dit resultaat niet het 
gevolg is van een algemene regel en dat dit 
verschijnsel van bedrijfstak tot bedrijfstak aan­
zienlijke verschillen in betekenis en omvang ver­
toont. 
Analogamente, non pare che la dimensione 
dello stabilimento influisca sulla distribuzione 
del personale operaio per qualificazione profes­
sionale. Per quanto riguarda gli operai di sesso 
maschile, la distribuzione che si osserva nelle 
singole classi di ampiezza non si scosta molto, 
in generale, da quella propria degli stabilimenti 
nel loro insieme. Per il personale femminile si 
rileva per contro, negli stabilimenti con oltre 500 
De grootte van de vestigingen blijkt evenmin 
invloed uit te oefenen op de verdeling van de 
arbeiders naar vakbekwaamheid. Voor de man­
nen wijkt de verdeling per groottecategorie over 
het algemeen in het geheel niet af van die voor 
alle vestigingen. Bij de vrouwen constateert men 
daarentegen in de vestigingen met 500 of meer 
werknemers een relatieve daling van de ge­
schoolden en ,, overige " (jeugdige vrouwelijke 
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(junge Arbeiterinnen) und ein entsprechender 
Anstieg der halbqualifizierten und der nicht qua­
lifizierten Arbeiterinnen festzustellen. 
« autres » (jeunes ouvrières) et une augmenta­
tion correspondante des semi-qualifiées et des 
non-qualifiées. 
TAB. 4 
Prozentualer Anteil beschäftigter Frauen nach Betriebsgröße für einige Industriezweige 
Pourcentage de femmes occupées par taille des établissements, pour quelques industries 
Industriezweige 
Verarbeitendes 
Gewerbe insgesamt 
- Nahrungsmittel­
gewerbe 
- Tabakverarbeitung 
- Textilgewerbe 
- Schuh-, Bekleidungs­
und Bettwarenind. 
- Darunter : 
Schuhindustrie 
- Lederindustrie 
- Chemische Industrie 
- Industrie nicht metal­
lischer Mineralerzeug­
nisse 
- Herstellung von Me­
tallerzeugnissen 
- Elektrotechnische 
Industrie 
10-49 
30 
23 
68 
51 
86 
60 
52 
48 
6 
8 
15 
Größe (Beschäftigtenzahl) der Betriebe 
Taille (nombre de salariés) des établissements 
50-99 
34 
21 
86 
59 
85 
53 
45 
43 
5 
14 
19 
100-199 
28 
24 
74 
38 
80 
62 
22 
16 
14 
15 
7 
200-499 
29 
35 
75 
44 
79 
67 
26 
22 
13 
9 
47 
500-999 
22 
41 
76 
40 
75 
— 
12 
13 
13 
31 
> 1000 
15 
— 
39 
— 
— 
11 
7 
33 
35 
Insgesamt 
Ensemble 
26 
27 
76 
45 
83 
63 
40 
19 
10 
16 
33 
Industries 
Ensemble des indus­
tries manufacturières 
- Industries alimen­
taires 
- Industrie du tabac 
- Industrie textile 
- Industrie de l'habille­
ment et literie 
- Dont : Industrie des 
chaussures 
- Industrie du cuir 
- Industrie chimique 
- Industrie des produits 
minéraux non métalli­
ques 
- Industrie des ouvra­
ges en métaux 
- Industrie du matériel 
électrique 
3.3. Lebensalter 
Tabelle 5 enthält für die einzelnen Industrie­
zweige die Verteilung der Arbeiter nach ihrem 
Alter. Diese Verteilung ist nach dem Geschlecht 
vor allem aufgrund des sehr hohen Anteils 
junger weiblicher Arbeitskräfte sehr unterschied­
lich: 55 v.H. der Arbeiterinnen sind jünger als 
30 Jahre; der entsprechende Satz für die Männer 
beträgt 31 v.H. (1). 
3.3. L'âge 
Le tableau 5 fournit par branche d'activité la 
distribution par âge des ouvriers. Celle-ci diffère 
sensiblement selon le sexe, en raison notam­
ment de la très forte proportion de main-d'œuvre 
féminine jeune : en effet, 55 % des ouvrières ont 
moins de 30 ans, alors que pour les hommes, 
le taux correspondant est de 31 % (1). 
(1) Das Durchschnittsalter der Arbeiter in der Industrie 
insgesamt liegt bei 38 Jahren für die Männer, jedoch nur 
bei 30 Jahren für die Frauen. 
(1) L'âge moyen des ouvriers occupés dans l'ensemble de 
l'Industrie est de 38 ans pour les hommes; il n'est que de 
30 ans pour les femmes. 
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dipendenti, una diminuzione relativa delle lavo­
ratrici qualificate e delle « altre » (giovani ope­
raie) ed un aumento corrispondente delle lavo­
ratrici semiqualificate e non qualificate. 
arbeiders) en een overeenkomstige stijging van 
de half- en niet-geschoolden. 
TAB. 4 
Percentuale di donne occupate per classi di ampiezza degli stabilimenti, per alcune industrie 
Percentage vrouwen in enkele bedrijfstakken, naar de grootteklasse van de bedrijven 
Industrie 
Complesso delle indu­
strie manifatturiere 
- Industrie 
alimentari 
- Industria del tabacco 
- Industria tessile 
- Industr ia dell'abbi­
gliamento e bianche­
ria per casa 
- Di cui ¡Industria delle 
calzature 
- Industria della lavora­
zione del cuoio 
- Industria chimica 
- Industria dei prodotti 
minerali non metal­
lici 
- Industria degli ogget­
ti in metallo 
- Industria del materia­
le elettrico 
10-49 
30 
23 
68 
51 
86 
60 
52 
48 
6 
8 
15 
Ampiezza (numero 
Grootteklasse van d 
50-99 
34 
21 
86 
59 
85 
53 
45 
43 
5 
14 
19 
100-199 
28 
24 
74 
38 
80 
62 
22 
16 
14 
15 
7 
di dipendenti) degli stabilimenti 
e bedrijven (aantal werknemers) 
200-499 
29 
35 
75 
44 
79 
67 
26 
22 
13 
9 
47 
500-999 
22 
41 
76 
40 
75 
— 
12 
13 
13 
31 
> 1000 
15 
— 
39 
— 
— 
11 
7 
33 
35 
Totale 
Totaal 
26 
27 
76 
45 
83 
63 
40 
19 
10 
16 
33 
Bedrijfstakken 
Totaal be- en verwer­
kende nijverheid 
- Voedingsmiddelen-
nijverheid 
- Tabaksnijverheid 
- Textielnijverheid 
- Schoen-, kleding- en 
huishoudgoederen-
¡ndustrie 
- Waaronder : Schoen­
industrie 
- Vervaardiging van le­
der en lederwaren 
- Chemische industrie 
- Verwerking van mine­
ralen (met uitzonde­
ring van metalen) 
- Vervaardiging van 
producten uit metaal 
- Elektrotechnische In­
dustrie 
3.3. L'età 
Nella tabella 5 è indicata la distribuzione del 
personale operaio per età e per ramo di attività. 
Detta distribuzione presenta notevoli differenze 
fra l'uno e l'altro sesso, a causa della forte inci­
denza della manodopera femminile di giovane 
età; le operaie di meno di 30 anni costituiscono 
infatti il 5 5 % del totale, mentre per gli uomini 
l'aliquota corrispondente è del 31 % ('). 
3.3 Leeftijd 
Tabel 5 geeft per bedrijfstak de onderverdeling 
van de arbeiders naar leeftijd. Hierbij blijken 
aanzienlijke verschillen volgens geslacht te be­
staan, vooral door het zeer grote percentage 
jeugdige vrouwelijke arbeidskrachten : 55 % 
van de vrouwelijke arbeiders zijn namelijk nog 
geen 30 jaar, terwijl het overeenkomstige per­
centage bij de mannen 31 % bedraagt (*). 
(1) Per l'Industria in complesso l'età medla del personale 
operaio è di 38 anni per gli uomini e di 30 anni per le 
donne. 
(1) De gemiddelde leeftijd van de in de gehele nijverheid 
werkende arbeiders is voor de mannen 38 en voor de 
vrouwen slechts 30 jaar. 
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TAB. 5 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach ihrem Alter 
Distribution des ouvriers par âge 
Industrieberelche 
Industrie insgesamt 
Darunter : Männer 
Frauen 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
Darunter : Männer 
Frauen 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
< 21 
14 
10 
29 
2 
9 
16 
12 
29 
21-29 
22 
21 
26 
18 
20 
23 
22 
26 
30-44 
36 
37 
30 
54 
38 
33 
35 
30 
45-54 
15 
17 
11 
18 
16 
15 
16 
11 
> 5 5 
13 
15 
4 
8 
17 
13 
15 
4 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Branches d'activité 
Ensemble de l'industrie 
Dont : Hommes 
Femmes 
Industries extractives 
(hommes) 
Bâtiment et génie civil 
(hommes) 
Industries manufactu­
rières 
Dont : Hommes 
Femmes 
Tabelle 6 faßt für die Gesamtheit der Industrie 
die Verteilung der Arbeitskräfte nach Ge­
schlecht, Alter und beruflicher Qualifikation zu­
sammen. Nimmt man die Arbeiter unter 21 Jah­
ren heraus, so scheint das Lebensalter keinen 
sehr großen Einfluß auf das Qualifikationsniveau 
zu haben. 
Andererseits ist festzustellen, daß für die Ge­
samtheit der Industrie bei den qualifizierten 
Arbeitern der Anteil der Frauen im gleichen 
Alter geringer ist als der der Männer; für die 
halbqualifizierten Arbeiter ist er dagegen gleich 
groß und für die nicht qualifizierten größer. 
Le tableau 6 combine, pour l'ensemble de l'in­
dustrie, la répartition de la main-d'œuvre par 
sexe, âge et qualification professionnelle. Si l'on 
excepte le cas des ouvriers âgés de moins de 
21 ans, l'âge ne paraît pas avoir une très grande 
influence sur le niveau de qualification. 
Par ailleurs, on constate que, pour l'ensemble 
de l'industrie, à âge égal, la proportion des 
femmes est plus faible que celle des hommes 
pour les qualifiés; elle est, par contre, du même 
ordre de grandeur pour les semi-qualifiés et plus 
forte pour les non-qualifiés. 
Diese allgemeine Schlußfolgerung bedarf aber 
einer Nuancierung. Betrachtet man die Dinge 
von der einzelnen Industrie aus, so zeigt sich, 
daß die Verteilung nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht von einer Branche zur anderen er­
heblich schwankt. So nähert sich in Industrien 
mit zahlreichen weiblichen Arbeitskräften, wie 
die Textil- und die Bekleidungsindustrie, die 
qualifikationsbezogene Verteilung der Frauen 
etwas mehr derjenigen der Männer; in der 
Mais, cette conclusion générale doit être nuan­
cée. En effet, si l'on descend au niveau de l'in­
dustrie, on s'aperçoit que la distribution par 
qualification et par sexe varie sensiblement 
d'une industrie à l'autre. Ainsi dans des in­
dustries qui occupent beaucoup de main-d'œu­
vre féminine comme l'industrie textile et l'habil­
lement, la distribution par niveau de qualification 
des femmes tend à se rapprocher un peu plus 
de celle des hommes; par contre, dans les in-
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TAB. 5 
Distribuzione degli operai per età 
Verdeling van de arbeiders volgens leeftijd 
Raml di attività 
Complesso dell'industria 
Di cui : uomini 
donne 
Industrie estrattive 
(uomini) 
Edilizia e genio civile 
(uomini) 
Industrie manifatturiere 
DI cui : uomini 
donne 
Età (numero di anni compiuti) 
Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
< 21 
14 
10 
29 
2 
9 
16 
12 
29 
21-29 
22 
21 
26 
18 
20 
23 
22 
26 
30-44 
36 
37 
30 
54 
38 
33 
35 
30 
45-54 
15 
17 
11 
18 
16 
15 
16 
11 
> 5 5 
13 
15 
4 
8 
17 
13 
15 
4 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bedrijfstakken 
Nijverheid in haar geheel 
Waarvan : mannen 
vrouwen 
Winning van delfstoffen 
(mannen) 
Bouwnijverheid 
(mannen) 
Be- en verwerkende in­
dustrie 
Waarvan : mannen 
vrouwen 
Nella tabella 6, relativa al complesso delle indu­
strie manifatturiere, la ripartizione della mano­
dopera è considerata in relazione al sesso, al­
l'età e alla qualificazione professionale. A parte 
gli operai di età inferiore ai 21 anni, non pare 
che l'età influisca in modo determinante sul gra­
do di qualificazione. 
Si osserva d'altro canto che per l'industria in 
complesso, a parità di età, la percentuale del 
personale qualificato femminile è minore di quel­
la del personale qualificato maschile, mentre 
risulta dello stesso ordine di grandezza per la 
categoria dei semiqualificati, e maggiore per 
quella dei non qualificati. 
Ma detta osservazione di ordine generale de­
v'essere temperata; ove infatti si spinga l'analisi 
a livello delle singole industrie, si nota che la 
distribuzione secondo il grado di qualificazione 
ed il sesso varia in misura sensibile. In parti­
colare, in industrie con forte occupazione fem­
minile, come l'industria tessile e quella del­
l'abbigliamento, la distribuzione del personale 
femminile secondo i gradi di qualificazione ten­
de ad avvicinarsi maggiormente a quella del per-
Tabel 6 geeft gecombineerd voor de gehele 
industrie de onderverdeling van de arbeids­
krachten naar geslacht, leeftijd en vakbekwaam­
heid. Afgezien van de arbeiders beneden 21 jaar 
blijkt de leeftijd geen grote invloed op het be-
kwaamheidspeil uit te oefenen. 
Voorts constateert men voor de gehele nijver­
heid dat bij gelijke leeftijd bij de geschoolde 
arbeidskrachten het percentage vrouwen lager 
is dan dat van de mannen, terwijl het bij de half­
geschoolde even groot en bij de niet-geschool-
de arbeidskrachten groter is. 
In deze algemene conclusie moet echter enige 
schakering worden gebracht. Daalt men name­
lijk af tot de afzonderlijke bedrijfstakken, dan 
merkt men dat de onderverdeling naar vak­
bekwaamheid en geslacht van bedrijfstak tot 
bedrijfstak aanzienlijk verschilt. Bij de bedrijfs­
takken welke veel vrouwelijke arbeidskrachten 
in dienst hebben, zoals de textielindustrie en de 
kledingindustrie, blijkt bij voorbeeld de onder­
verdeling der vrouwen naar vakbekwaamheids-
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Nahrungsmittel- und der elektrotechnischen In­
dustrie erreichen die qualifizierten weiblichen 
Arbeitskräfte dagegen nicht mehr als 1 bis 
2 v.H. 
dustries alimentaires et de matériel électrique, 
la main-d'œuvre féminine qualifiée ne repré­
sente pas plus de 1 à 2 %. 
TAB. 6 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach Alter, Leistungsgruppe und Geschlecht 
(Verarbeitendes Gewerbe insgesamt) 
Distribution des ouvriers parage et par qualification suivant le sexe 
(Ensemble de l'industrie manufacturière) 
Geschlecht, Leistungsgruppe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
< 21 
3 
5 
6 
86 
100 
3 
6 
6 
85 
100 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
21-29 
38 
36 
24 
2 
100 
21 
34 
43 
2 
100 
30-44 
43 
33 
24 
100 
22 
36 
42 
100 
45-54 
42 
32 
26 
100 
22 
35 
43 
100 
2*55 
41 
30 
29 
100 
20 
32 
48 
100 
Insgesamt 
Ensemble 
37 
30 
23 
10 
100 
16 
26 
32 
26 
100 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non qualifiées 
Autres 
Ensemble 
3.4. Die Familiensituation (Personenstand 
und unterhaltsberechtigte Kinder) 
Wie normalerweise zu erwarten war, steht die 
Verteilung nach dem Familienstand im Zusam­
menhang mit der Verteilung nach dem Lebens­
alter (Tabellen 5 und 7). 
Der größere Anteil Männer als Frauen bei den 
Verheirateten ergibt sich vorwiegend aus dem 
Unterschied im Altersaufbau nach Geschlecht. 
Ein größerer Anteil von Frauen als von Männern 
bei den Verwitweten oder Geschiedenen ist 
ebenfalls festzustellen, der auf offenkundige 
wirtschaftliche und soziale Ursachen zurückzu­
führen sein dürfte. 
3.4. La situation de famille (état civil et en­
fants à charge) 
Comme on pouvait normalement s'y attendre, 
les distributions par état civil sont en relation 
avec les distributions par âge (tableaux 5 et 7). 
La plus grande proportion d'hommes que de 
femmes que d'hommes parmi les veufs(ves) ou 
part de la différence de la structure d'âge par 
sexe. 
On observe aussi une proportion plus élevée de 
femmes que d'hommes parmi les veufs(ves) ou 
divorcé(es), vraisemblablement imputable à des 
considérations d'ordre économique ou social 
évidentes. 
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sonale machile; nell'industria alimentare e in 
quella del materiale elettrico, invece, la mano­
dopera femminile qualificata rappresenta appe­
na ΙΊ-2 %>. 
peil wat dichter in de buurt van die der mannen 
te liggen. Daarentegen bedraagt het aandeel der 
geschoolde vrouwelijke arbeidskrachten in de 
voedingsmiddelenindustrie en de elektrotech­
nische industrie slechts 1 à 2 %. 
TAB. 6 
Distribuzione percentuale degli operai per età, per grado di qualificazione e per sesso 
(Complesso delle industrie manifatturiere) 
Verdeling van de arbeiders naar leeftijd, vakbekwaamheid en geslacht 
(Gehele be- en verwerkende industrie) 
Sesso, qualificazione 
Uomini 
Qualificati 
Semiqualificatl 
Non qualificati 
Altri 
Totale 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Totale 
< 21 
3 
5 
6 
86 
100 
3 
6 
6 
85 
100 
Età (numero di anni compiuti) 
Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
21-29 
38 
36 
24 
2 
100 
21 
34 
43 
2 
100 
30-44 
43 
33 
24 
— 
100 
22 
36 
42 
100 
45-54 
42 
32 
26 
100 
22 
35 
43 
100 
>55 
41 
30 
29 
. 
100 
20 
32 
48 
100 
Totale 
Totaal 
37 
30 
23 
10 
100 
16 
26 
32 
26 
100 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
3.4 La situazione familiare (stato civile e nu­
mero di figli a carico) 
Come era logico attendersi, la distribuzione 
secondo lo stato civile è in rapporto con quella 
secondo l'età (tabelle 5 e 7). 
La più forte percentuale di uomini coniugati in 
confronto alle donne è in gran parte dovuta alla 
diversa struttura per età dei due sessi. 
3.4 Gezinsomstandigheden (burgerlijke staat 
en ten laste komende kinderen) 
Zoals normaal te verwachten was, houdt de 
onderverdeling naar burgerlijke staat verband 
met de onderverdeling naar leeftijd (tabellen 
5 en 7). 
Het grotere percentage mannen bij de gehuw­
den komt voor een groot deel voort uit het ver­
schil in leeftijdsstructuur per geslacht. 
Si osserva per contro che nel gruppo dei vedovi 
e divorziati le donne sono relativamente più nu­
merose, il che è imputabile probabilmente ad 
ovvie ragioni di ordine economico e sociale. 
Ook vindt men een groter percentage vrouwen 
bij de categorie weduwnaars (weduwen) of ge­
scheiden (mannen of vrouwen), hetgeen waar­
schijnlijk toe te schrijven is aan duidelijke eco­
nomische of sociale overwegingen. 
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TAB. 7 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach ihrer Familiensituation 
Distribution des ouvriers suivant la situation de famille 
Industrieberelche 
Industrie Insgesamt 
Darunter : Männer 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
Darunter : Männer 
Frauen 
Ledige 
Céliba­
taires 
26 
23 
15 
23 
28 
25 
36 
Verheiratete mit . . . 
unterhaltsberechtigten Kindern 
Mariés, ayant . . . enfants à charge 
0 
33 
27 
16 
26 
36 
28 
58 
1 
16 
20 
18 
19 
15 
20 
2 
11 
13 
19 
13 
9 
12 
>3 
11 
14 
31 
16 
9 
12 
Insges. 
Ensemb. 
71 
74 
84 
74 
69 
72 
59 
Son­
stige 
Autres 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
5 
Ins­
gesamt 
En­
semble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Branches d'activité 
Ensemble de l'industrie 
Dont : Hommes 
Industries extractives 
(Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
(Hommes) 
Industries manufacturières 
Dont : Hommes 
Femmes 
Außerdem zeigt sich ganz allgemein, daß bei 
mehr unterhaltsberechtigten Kindern (1) die ent­
sprechende Gruppe von verheirateten Arbeitern 
relativ um so geringer ist; eine Ausnahme bilden 
allerdings — die Tatsache verdient Erwähnung 
— die im Bergbau beschäftigten Arbeiter, wo 
eindeutig das Gegenteil der Fall ist. 
On constate par ailleurs que, d'une manière gé­
nérale, plus le nombre d'enfants à charge est 
élevé (1), moindre est l'importance relative du 
groupe d'ouvriers mariés correspondant, à l'ex­
ception toutefois, le fait est digne d'être noté, 
des ouvriers occupés dans les industries extrac­
tives où c'est très nettement l'inverse. 
3.5. Das Entlohnungssystem und die Anwe­
senheit bei der Arbeit 
Unter den durch die Erhebung ermittelten An­
gaben bezogen sich verschiedene auf das Ent­
lohnungssystem und auf die Anwesenheit 
während des Bezugszeitraums (2). So konnte 
3.5. Le système de rémunération et la pré­
sence au travail 
Parmi les informations relevées par l'enquête 
certaines avaient trait au système de rémunéra­
tion et à la présence au travail pendant la 
période de référence (2). On a ainsi pu constater 
(1) In diesem Zusammenhang ¡st darauf hinzuweisen, daß 
in dieser Erhebung die Anzahl der Kinder ermittelt wurde, 
für die hinsichtlich' Entlohnung, Familienzulagen oder 
Steuern der Arbeiter als unterhaltspflichtig gilt, und nicht 
sämtliche Kinder, die zum Haushalt des Arbeiters gehören; 
aus diesem Grund befinden sich sämtliche verheirateten 
Frauen in der Gruppe „0 " unterhaltsberechtigte Kinder 
(vgl. Im Heft „Methoden und Definitionen", Ziff. 8.13.). 
(2) Vgl. Heft „Methoden und Definitionen", Ziff. 8.17. und 
8.19. Unter „anwesend" wurde insbesondere verstanden, 
daß während des Beobachtungszeitraums die Arbeiter an 
allen für ihre normale Arbeitsleistung vorgesehenen Tagen 
anwesend waren. 
(1) Il faut rappeler à ce propos que, dans cette enquête, 
on a relevé le nombre d'enfants qui sont considérés 
comme étant à la charge de l'ouvrier, du point de vue des 
rémunérations, des allocations familiales ou de la fiscalité, 
et non pas tous les enfants qui font partie du ménage de 
l'ouvrier; c'est la raison pour laquelle la totalité des fem­
mes mariées se retrouve dans le groupe de « 0 » enfants 
à charge (cf. la brochure « Méthodes et définitions », 
par. 8.13.). 
(2) Voir la brochure « Méthodes et définitions », par. 8.17. 
et par. 8.19. C'est ainsi qu'ont notamment été considérés 
comme ouvriers présents, ceux qui — pendant la période 
de référence — se sont présentés au travail chacun des 
jours prévus pour leur prestation normale. 
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TAB. 7 
Distribuzione percentuale degli operai secondo la situazione di famiglia 
Verdeling van de arbeiders volgens gezinsomstandigheden 
Raml dl attività 
Complesso dell'industria 
DI cui : uomini 
Industrie estrattive 
(uomini) 
Edilizia e genio civile 
(uomini) 
Industrie manifatturiere 
DI cui : uomini 
donne 
Non co­
niugati 
On­
gehuwd 
26 
23 
15 
23 
28 
25 
36 
Coniugati 
Gehuwd met . . . 
0 
33 
27 
16 
26 
36 
28 
58 
1 
16 
20 
18 
19 
15 
20 
con . . . figli a carico 
en laste komende kinderen 
2 
11 
13 
19 
13 
9 
12 
>3 
11 
14 
31 
16 
9 
12 
Totale 
Totaal 
71 
74 
84 
74 
69 
72 
59 
Altri 
Overige 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
5 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bedrijfstakken 
Nijverheid in haar geheel 
Waarvan : mannen 
Winning van delfstoffen 
(mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende indus. 
Waarvan : mannen 
vrouwen 
Si constata infine che in linea generale, quanto 
maggiore è il numero dei figli a carico (*), tanto 
minore è l'importanza numerica del gruppo cor­
rispondente di operai coniugati, salvo tuttavia 
— il caso è degno di nota — per gli operai del­
l'industria estrattiva, per i quali si verifica l'in­
verso. 
Voorts kan in het algemeen worden vastgesteld 
dat naargelang het aantal ten laste komende 
kinderen i1) groter is, de relatieve omvang van 
de overeenkomstige groep gehuwde arbeiders 
kleiner is, zulks echter met uitzondering — en 
dit is de moeite van het vermelden waard — van 
de arbeiders in de nijverheid ,, winning van delf­
stoffen " , waar zeer duidelijk het omgekeerde 
het geval is. 
3.5 Sistema dl retribuzione e presenza al 
lavoro 
Nel quadro dell'indagine si sono raccolte infor­
mazioni concernenti anche il sistema di retribu­
zione e la presenza al lavoro durante il periodo 
di riferimento (2). Si è così potuto constatare 
3.5 Loonstelsel en aanwezigheid op het werk 
Enkele van de tijdens de enquête genoteerde 
gegevens hadden betrekking op het loonstelsel 
en de aanwezigheid op het werk gedurende de 
referentieperiode (2). Aldus kon worden gecon-
(1) In proposito è necessario avvertire che nel quadro 
dell'indagine si è rilevato II numero dei figli legalmente 
a carico dell'operaio agli effetti della retribuzione, degli 
assegni familiar! o dell'imposizione fiscale, e non quello 
complessivo dei figli facenti effettivamente parte del nucleo 
familiare; è perciò' che la totalità delle donne coniugate 
figura nel gruppo senza figli a carico (cfr. il fascicolo 
« Metodi e definizioni » par. 8.13). 
(2) Cfr. il fascicolo « Metodi e definizioni » par. 8.17 e 
par. 8.19. Sono stati considerati presenti gli operai che, 
nel corso del periodo di riferimento, si sono recati al 
lavoro ogni giorno previsto per la loro attività normale. 
(1) In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat bij 
deze enquête het aantal kinderen dat als ten laste van de 
arbeider komend wordt beschouwd werd bepaald op grond 
van loon, gezinsbijslagen of belasting, zodat hieronder niet 
alle tot het gezin van de arbeider behorende kinderen 
vallen; daarom vindt men dan ook de gehele groep ge­
trouwde vrouwen In de groep met „ O " ten laste komende 
kinderen (zie brochure „ Methoden en definities ", para­
graaf 8.13. 
(2) Zie de brochure „ Methoden en definities ", para­
graaf 8.17 en paragraaf 8.19. Als aanwezige arbeiders 
werden beschouwd degenen die gedurende de referentie­
periode op alle daarvoor vastgestelde dagen hun normale 
werk zijn gaan verrichten. 
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festgestellt werden, daß während dieses Zeit­
raums in der Industrie insgesamt fast alle Ar­
beiter (Männer und Frauen) vollzeitlich gear­
beitet haben und daß die Abwesenheitsrate bei 
den Frauen im allgemeinen etwas höher lag als 
bei den Männern (69 v.H. der Frauen waren an 
sämtlichen Tagen des Beobachtungszeitraums 
anwesend gegenüber 72 v.H. der Männer). Die 
Mehrzahl der Arbeiter (83 v.H.) stand im Zeit­
lohn; die restlichen 17 v.H. erhielten einen 
Leistungslohn oder wurden nach einem ge­
mischten System entlohnt (die Lage ist jedoch 
je nach Industrie sehr unterschiedlich). 
que, pendant cette période, dans l'ensemble des 
industries la presque totalité des ouvriers, hom­
mes et femmes, ont travaillé à temps plein, et 
que l'absentéisme des femmes avait été, en 
général, un peu plus élevé que celui des hom­
mes (69 % des femmes ont été présentes au 
travail pendant tous les jours de la période de 
référence contre 72 % des hommes). La majo­
rité des ouvriers (83 %) ont été rémunérés au 
temps; les 1 7 % restants ont été rémunérés à 
la tâche ou selon un système mixte (la situation 
varie toutefois sensiblement suivant les in­
dustries). 
3.6. Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
In der Industrie insgesamt verteilen sich die Ar­
beiter nach der Dauer ihrer Unternehmenszuge­
hörigkeit wie folgt: 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
weniger als 2 Jahre 28 v.H. 
2 bis 4 Jahre 25 v.H. 
5 bis 9 Jahre 18 v.H. 
10 bis 19 Jahre 19 v.H. 
20 Jahre und mehr 10 v.H. 
3.6. L'ancienneté dans l'entreprise 
Dans l'ensemble de l'industrie, les ouvriers se 
répartissent comme suit en fonction de leur 
ancienneté dans l'entreprise : 
ancienneté : moins de 2 ans 28 % 
de 2 à 4 ans 25 % 
de 5 à 9 ans 18 % 
de 10 à 19 ans 19 % 
20 ans et plus 10 % 
TAB. 8 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach Alter, Geschlecht und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
(Industrie insgesamt) 
Distribution des ouvriers parage, sexe et ancienneté de travail dans l'entreprise 
(Ensemble des industries) 
Alter, Geschlecht 
Arbeiter insgesamt 
(alle Altersgruppen zu­
sammen) 
Männer 
Frauen 
Arbeiter von 21 bis 29 
Jahren O 
Männer 
Frauen 
Arbeiter von 30 bis 44 
Jahren (') 
Männer 
Frauen 
Dauer der Unternehmensz 
< 2 
27 
32 
37 
30 
22 
23 
ugehörigkelt In Jahren (') 
Années d'ancienneté dans l'entreprise (') 
2-4 
24 
30 
32 
32 
22 
25 
5-9 
17 
19 
23 
29 
19 
21 
10-19 
21 
14 
8 
9 
30 
25 
> 2 0 
11 
5 
. 
— 
7 
6 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Durch­
schnitts­
alter 
Age 
moyen 
38 
30 
25 
24 
37 
37 
Age, sexe 
Ensemble 
des ouvriers 
(tous âges réunis) 
Hommes 
Femmes 
Ouvriers de 21 à 
ans i1) 
Hommes 
Femmes 
Ouvriers de 30 à 
ans (') 
Hommes 
Femmes 
29 
44 
(') Vollendete Jahre. (') Années révolues. 
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che nel periodo in questione e nell'industria in 
complesso ha lavorato ad orario completo la 
quasi totalità del personale operaio sia maschile 
che femminile, e che il secondo ha registrato 
un grado di assenteismo un po' maggiore del 
primo (è risultato presente al lavoro per tutti i 
giorni del periodo di riferimento il 69 % delle 
donne, contro il 72 % degli uomini). La grande 
maggioranza dei lavoratori (83 %) è stata retri­
buita a tempo, mentre il rimanente 17 % è stato 
retribuito a cottimo o in base ad un sistema 
misto (la situazione presenta tuttavia sensibili 
differenze tra le varie industrie). 
stateerd dat gedurende deze periode in de 
gehele nijverheid vrijwel alle arbeiders — man­
nen en vrouwen — full-time gewerkt hebben en 
dat het absenteïsme bij de vrouwen in het alge­
meen iets groter was dan bij de mannen (69 % 
van de vrouwen waren alle dagen van de refe­
rentieperiode op hun werk, tegenover 72 % van 
de mannen). De meeste arbeiders (83% ontvin­
gen tijdloon; de overige 17 % ontvingen stuk­
loon of loon volgens een gemengd stelsel (de 
situatie verschilde echter aanzienlijk naar 
gelang de bedrijfstak. 
3.6 Anzianità nell'impresa 
Nel complesso dell'industria la ripartizione del 
personale operaio in relazione all'anzianità di 
servizio nell'impresa risulta la seguente : 
meno di 2 anni 
da 2 a 4 anni 
da 5 a 9 anni 
da 10 a 19 anni 
20 anni ed oltre 
3.6 Anciënniteit in de onderneming 
In de gehele nijverheid zijn de arbeiders wat 
betreft de anciënniteit in de onderneming als 
volgt onderverdeeld : 
28 % 
25 % 
18 % 
19 % 
10 % 
28 % 
25 % 
18 % 
19 % 
10 % 
anciënniteit : 
minder dan 2 jaar 
2 tot 5 jaar 
5 tot 10 jaar 
10 tot 20 jaar 
20 jaar en meer 
TAB. 8 
Ripartizione percentuale degli operai per età, sesso e anzianità di servizio nell'impresa 
(Complesso dell'Industria) 
Verdeling van de arbeiders naar leeftijd, geslacht, vakbekwaamheid en anciënniteit in de onderneming 
(Nijverheid In haar geheel) 
Età, sesso 
Personale operaio in 
complesso (senza di­
stinzione di età) 
Uomini 
Donne 
Operai di età fra 21 e 
29 anni (') 
Uomini 
Donne 
Operai di età fra 30 e 
44 anni (') 
Uomini 
Donne 
< 2 
27 
32 
37 
30 
22 
23 
Anni di anzianità nell'Impresa (') 
Anciënniteit in de 
2-4 
24 
30 
32 
32 
22 
25 
5-9 
17 
19 
23 
29 
19 
21 
onderneming (') 
10-19 
21 
14 
8 
9 
30 
25 
> 2 0 
11 
5 
— 
7 
6 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Età 
media 
Gemid­
delde 
leeftijd 
38 
30 
25 
24 
37 
37 
Leeftijd, geslacht 
Alle arbeiders te za­
nten (alle leeftijdsgroe­
pen te zamen) 
Mannen 
Vrouwen 
Arbeiders van 21 tot 
en met 29 jaar (') 
Mannen 
Vrouwen 
Arbeiders van 30 tot 
en met 44 jaar (') 
Mannen 
Vrouwen 
(') Anni compiuti. (') Volbrachte levensjaren. 
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Selbstverständlich besteht unverkennbar eine 
Beziehung zwischen dem Berufsalter und dem 
Lebensalter; junge Arbeiter haben notwendiger­
weise ein niedrigeres Berufsalter als ältere 
Arbeiter; aus diesem Grunde wurde die Vertei­
lung der Arbeiter nach Klassen der Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit ebenfalls für be­
stimmte Altersgruppen berechnet (21 bis unter 
30 Jahre und 30 bis unter 45 Jahre). 
Wenn im ganzen die Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit bei den Frauen eindeutig unter 
der der Männer liegt, so ist dies vor allem dem 
Unterschied zwischen dem Altersaufbau der 
Frauen und dem der Männer zuzuschreiben. 
Tatsächlich ist zu beobachten, daß sich bei der 
Altersklasse von 30 bis 44 Jahren die Verteilung 
der Frauen nach der Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit weitgehend der der Männer an­
gleicht. 
Ferner ist die Feststellung interessant, daß — 
während das Lebensalter keinen sehr großen 
Einfluß auf die Verteilung der Arbeiter nach der 
beruflichen Qualifikation auszuüben scheint 
A priori il y a évidemment une relation entre 
l'ancienneté de travail et l'âge; de jeunes 
ouvriers ont nécessairement une ancienneté 
virtuelle moindre que celle d'ouvriers plus âgés; 
c'est pourquoi la distribution des ouvriers par 
classes d'ancienneté a été également calculée 
pour des groupes d'âge déterminés (21 à moins 
de 30 ans et 30 à moins de 45 ans). 
Si dans l'ensemble l'ancienneté de travail dans 
l'entreprise est pour les femmes nettement infé­
rieure à ce qu'elle est pour les hommes, cela 
est dû surtout à la différence entre la structure 
d'âge des femmes et celle des hommes. On 
observe en effet que pour la classe d'âge de 
30 à 44 ans la distribution par ancienneté des 
femmes se rapproche sensiblement de celle des 
hommes. 
Il est en outre intéressant de constater que — 
si l'âge ne semble pas exercer une influence 
très importante sur la distribution des ouvriers 
par niveau de qualification professionnelle (voir 
TAB. 9 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, 
Leistungsgruppe und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
Verarbeitendes Gewerbe - Arbeiter im Alter von 30 bis 44 Jahren (,1) 
Distribution des ouvriers par sexe, par qualification et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières - Ouvriers âgés de 30 à 44 ans (*) 
Geschlecht, Leistungsgruppe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit In Jahren (') 
< 2 
28 
32 
40 
100 
14 
27 
59 
— 
100 
Années d'ancienneté dans l'entreprise (') 
2-4 
33 
36 
31 
. 
100 
21 
35 
44 
. 
100 
5-9 
44 
36 
20 
. 
100 
23 
39 
38 
— 
100 
10-19 
52 
33 
15 
. 
100 
28 
42 
30 
— 
100 
> 2 0 
60 
27 
13 
— 
100 
31 
38 
31 
— 
100 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres 
Ensemble 
(*) Vollendete Jahre. (') Années révolues. 
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Come è ovvio, esiste a priori un rapporto tra 
l'anzianità di servizio e l'età, nel senso che l'an­
zianità virtuale degli operai più giovani è neces­
sariamente minore di quella degli operai più 
avanzati nell'età; si è ritenuto perciò opportuno 
calcolare la distribuzione degli operai per classi 
di anzianità, anche per determinati gruppi di età 
(da 21 a 29 e da 30 a 44 anni). 
Uiteraard is er verband tussen de anciënniteit 
en leeftijd; jonge arbeiders hebben vanzelfspre­
kend minder dienstjaren dan oudere. Daarom is 
de verdeling van de arbeiders naar anciënni-
teitsgroepen eveneens berekend voor bepaalde 
leeftijdsgroepen (21 tot minder dan 30 jaar en 
30 tot minder dan 45 jaar). 
Se nell'insieme l'anzianità di servizio del perso­
nale femminile risulta nettamente inferiore a 
quella del personale maschile, ciò va attri­
buito soprattutto alla differente struttura di età 
dell'uno e dell'altro. Si può infatti osservare che 
per il gruppo di età fra i 30 e i 44 anni la ripar­
tizione del personale femminile in base all'anzia­
nità è assai più vicina a quella del personale 
maschile. 
Het feit dat de anciënniteit in de onderneming 
voor de vrouwen in het algemeen aanzienlijk 
lager ligt dan voor de mannen, is vooral toe te 
schrijven aan het verschil in leeftijdsstructuur 
tussen mannen en vrouwen. Het blijkt namelijk 
dat voor de leeftijdsgroep van 30 tot en met 
44 jaar de verdeling van de vrouwen naar aantal 
dienstjaren nagenoeg met die van de mannen 
overeenkomt. 
Interessante è inoltre constatare che, mentre 
l'età non sembra influire in misura notevole sul­
la distribuzione degli operai per grado di quali­
ficazione professionale (cfr. tabella 6), l'anzianità 
Bovendien is het interessant dat terwijl de leef­
tijd geen grote invloed schijnt uit te oefenen op 
de verdeling van de arbeiders naar vakbe-
kwaamheidspeil (zie tabel 6), het aantal dienst-
TAB. 9 
Ripartizione percentuale degli operai per sesso, qualificazione e anzianità di servizio nell'impresa 
Industrie manifatturiere - Gruppo di età dai 30 ai 44 anni (*) 
Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbekwaamheid en anciënniteit in de onderneming 
Be- en verwerkende nijverheid - Arbeiders van 30 tot en met 44 jaar (*) 
Sesso, qualificazione 
Uomini 
Qualificati 
Semiquailficati 
Non qualificati 
Altri 
Totale 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificato 
Non qualificate 
Altre 
Totale 
< 2 
28 
32 
40 
100 
14 
27 
59 
— 
100 
Anni di anzianità nell'impresa (') 
Anciënniteit In de onderneming (') 
2-4 
33 
36 
31 
. 
100 
21 
35 
44 
100 
5-9 
44 
36 
20 
100 
23 
39 
38 
— 
100 
10-19 
52 
33 
15 
100 
28 
42 
30 
— 
100 
> 2 0 
60 
27 
13 
— 
100 
31 
38 
31 
— 
100 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
(') Anni compiuti. (') Volbrachte levensjaren. 
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Verteilung der Arbeiter nach Leistungsgruppe, Alter und Dienstalter 
Répartition des ouvriers par qualification, âge et ancienneté 
Ripartizione degli operai per qualificazione, età e anzianità 
Verdeling van de arbeiders naar vakbekwaamheid, leeftijd en anciënniteit 
Qualifizierte 
Halbqualifizierte 
Nicht qualifizierte 
Sonstige 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non qualifiés 
Autres 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Männer hommes uomini mannen Frauen femmes donne vrouwen 
l_l I I I I I 
< 2 1 21-29 30-44 45-54 > 5 5 <21 21-29 30—44 45-54 > 55 
1 Alter (Lebensjahre) 
Age (nombre d'années; 
Età (anni) 
Leeftijd (jaren) 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren 
Ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
Operai dl età da 30 a 44 anni 
Arbeiders van 30 tot en met 44 jaren 
Männer hommes uomini mannen Frauen femmes donne vrouwen 
5 - 9 10-19 > 2 0 
Dienstjahre 
Années d'ancienneté 
Anni di anzianità 
Dienstjaren 
(vgl. Tabelle 6) — die Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit eine entscheidende Rolle spielt, 
wie aus der Tabelle 9 hervorgeht. Es zeigt sich 
hier, daß der prozentuale Anteil von Qualifizier­
ten mit der Dauer der Unternehmenszugehörig­
keit sowohl bei den Männern als auch bei den 
Frauen regelmäßig und merklich zunimmt. 
tableau 6) — l'ancienneté de travail dans l'entre­
prise par contre joue un rôle déterminant, 
comme il ressort de l'examen du tableau 9. On 
peut y observer que le pourcentage d'ouvriers 
qualifiés augmente régulièrement et sensible­
ment avec l'ancienneté, aussi bien pour les hom­
mes que pour les femmes. 
4. Die Bruttostundenverdienste in Abhängigkeit 
von besonderen Merkmalen der Beschäftig­
tenstruktur 
Die Streuung der Stundenverdienste in Abhän­
gigkeit von den besonderen Merkmalen der 
Beschäftigtenstruktur wurde in einer Reihe von 
Tabellen (1) — analog zu den Tabellen über die 
Verteilung der Belegschaften — dargestellt; die 
Beträge der Verdienste sind in belgischen Fran­
4. Les gains horaires bruts en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main­
d'œuvre 
Les variations des gains horaires en fonction 
des caractéristiques structurelles de la main­
d'œuvre sont décrites dans un ensemble de 
tableaux (1) analogues à ceux qui ont été établis 
pour montrer la distribution des effectifs; les 
montants des gains sont exprimés en francs bel­
TAB. 10 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach Stundenverdienstklassen 
Distribution des ouvriers par classe de gain horaire 
Industrieberelche 
Branches d'activité 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Darunter : Männer 
Dont : Hommes 
Bergbau (Männer) 
Industries extractives (Hommes) 
Baugewerbe (Männer) 
Bâtiment et génie civil (Hommes) 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Darunter/ Dont : 
Männer/ Hommes 
Frauen / Femmes 
< 20,00 
0,9 
0,4 
. 
1,2 
0,5 
3,0 
Stundenverdienstklasse 
Classe de gain horaire 
(FB) 
20,00­29,99 
4,9 
2,6 
0,5 
1,5 
6,3 
3,1 
15,1 
30,00­39,99 
16,2 
6,6 
1,8 
2,7 
20,5 
8,2 
56,3 
40,00­49,99 
30,6 
32,6 
24,3 
31,0 
31,1 
34,0 
22,8 
50,00­59,9 
28,9 
35,4 
28,8 
49,2 
24,2 
31,8 
2,1 
(1) Vgl. im Statistischen Anhang die zusammenfassenden 
Tabellen C 1 bis C 16 und für die einzelnen Industriezweige 
die Tabellen VI bis Χ der Reihe „Ausführliche Ergebnisse 
nach Industrien". 
(1) Voir, dans l'annexe statistique, les tableaux récapitu­
latifs C1 à C16 et, pour chaque branche d'industrie, les 
tableaux VI à Χ de la série « Résultats détaillés par in­
dustrie ». 
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di servizio presso l'impresa ha per contro un'in­
fluenza determinante, come mostra la tabella 9 
I dati in essa riportati indicano infatti che 
la percentuale di personale qualificato, sia 
maschile che femminile, aumenta in modo rego­
lare e in misura sensibile con l'anzianità. 
jaren in de onderneming wel een beslissende 
rol speelt, zoals blijkt uit de tabel 9. Men kan 
hieruit opmaken dat het percentage geschoolde 
arbeiders met het aantal dienstjaren regelmatig 
en aanmerkelijk stijgt, zulks zowel bij de man­
nen als bij de vrouwen. 
4. I salari orari lordi in relazione alle caratteris­
tiche strutturali della manodopera 
Bruto-uurverdiensten afhankelijk van de struc­
turele kenmerken van de arbeidskrachten 
Le variazioni dei salari orari in relazione alle 
caratteristiche strutturali della manodopera sono 
presentate in un insieme di tabelle (*) analoghe 
a quelle in cui è analizzata la distribuzione del 
personale; l'ammontare delle retribuzioni è 
espresso in franchi belgi e sotto forma di indici, 
De variaties in de uurverdiensten afhankelijk 
van de structurele kenmerken van de arbeids­
krachten zijn beschreven in een reeks tabellen 
(*) welke analoog zijn aan die welke zijn opge­
steld om de onderverdeling van de personeels­
bezetting aan te tonen; de bedragen der verdien-
TAB. 10 
Ripartizione percentuale degli operai per classi di salario orario 
Verdeling van de arbeiders naar klasse van het uurloon 
60,00-69,99 
11,5 
14,1 
16,6 
11,7 
11,0 
14,6 
0,5 
Classi dl salarlo orarlo 
Klasse van het uurloon 
(FB) 
70,00-79,99 
4,6 
5,7 
15,6 
2,6 
4,0 
5,5 
> 80,00 
2,3 
2,9 
12,3 
1,1 
1,8 
2,3 
Tot. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Rami di attività 
Bedrijfstak 
Complesso dell'industria 
Nijverheid in haar geheel 
DI cui : uomini 
Waarvan : mannen 
Industrie estrattive (uomini) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Di cui / Waarvan : 
uomini / mannen 
donne / vrouwen 
(1) Si vedano, nell'allegato statistico, le tabelle riepilogative 
da C 1 a C 16 e, per i singoli rami d'industria, le tabelle 
da VI a X della serie « Risultati dettagliati per industria ». 
(1) Zie in de statistische bijlage de samenvattende tabel­
len C 1 tot en met C 16 en voor ledere bedrijfstak de tabel­
len VI tot en met X van de reeks „ gedetailleerde resulta­
ten per bedrijfstak ". 
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ken angegeben sowie in Form von Indizes, um 
die Auffächerung der Löhne zu bemessen. 
ges et sous forme d'indice pour donner la me­
sure de l'éventail des salaires. 
4.1. Die Verteilung der Verdienste nach Ge­
schlecht und Industrie 
Außerdem wurde die Häufigkeitsverteilung der 
Arbeiter in 28 Stundenverdienstklassen nach 
Geschlecht, Industrie und Qualifikationsniveau 
angegeben (1). Aufgrund der Einteilung dieser 
Verdienstklassen (vgl. Tabelle 10) kann festge­
stellt werden, daß im Oktober 1966 97 v.H. der 
Arbeiter einen Stundenverdienst zwischen 20 
und 80 belgischen Franken bezogen, was einer 
Fächerung von 1 bis 4 entspricht. Lediglich 
2,3 v.H. der Arbeiter erhielten einen Bruttostun­
denlohn von mehr als 80 Franken, während bei 
weniger als 1 v.H. der Lohn unter 20 Franken 
je Stunde lag (dies waren meist junge Arbeiter, 
die als noch nicht voll leistungsfähig angesehen 
wurden). 
Die Kurve dieser Häufigkeitsverteilung verläuft 
in einer Form, die der Normalverteilung sehr 
nahekommt, jedoch mit einer leichten Anomalie 
bei den Verdienstklassen von 30 bis 35 Franken. 
Die beigefügte graphische Darstellung zeigt, daß 
diese Anomalie auf die Auswirkung der Löhne 
der weiblichen Arbeitskräfte zurückzuführen ist; 
die Kurve der Häufigkeitsverteilung der Männer 
ist regelmäßiger. 
Für die Gesamtheit der Arbeitskräfte liegt der 
häufigste Wert bei 50 Franken und entspricht 
etwa dem arithmetischen Mittel der Stunden­
verdienste (49,61 Franken). 
Bei den Männern entfernt sich der häufigste 
Wert (etwa 52 Franken) sowie das arithmetische 
Mittel (53,04 Franken) kaum von den entspre­
chenden Werten für die Arbeitskräfte insgesamt, 
während bei den Frauen die Verteilung weniger 
symmetrisch ist: der häufigste Wert liegt hier 
bei 33 Franken, und das arithmetische Mittel 
beträgt 35,50 Franken. Außerdem deutet die 
engere Kurve für die Löhne der Frauen auf eine 
größere Konzentration als bei der Gesamtheit 
der Arbeitskräfte hin: der größte Teil der Frauen 
(96,3 v.H.) hat einen Stundenverdienst zwischen 
20 und 60 Franken, d.h. er bewegt sich in einem 
Verhältnis von 1 bis 3, während für die Gesamt­
4.1. La distribution des gains par sexe et 
industrie 
En outre, la distribution de fréquence des 
ouvriers en 28 classes de gains horaires a été 
donnée par sexe, industrie et niveau de quali­
fication (1). Le regroupement de ces classes de 
gains (voir tableau 10) permet de constater 
qu'en octobre 1966, 9 7 % des ouvriers perce­
vaient un gain horaire compris entre 20 et 80 
francs belges, soit un éventail de 1 à 4. Seuls 
2,3 % des ouvriers touchaient un salaire horaire 
brut supérieur à 80 francs, tandis que moins de 
1 % recevaient un salaire inférieur à 20 francs 
l'heure (il s'agissait pour la plupart de jeunes 
ouvriers considérés comme n'ayant pas encore 
atteint leur pleine capacité de travail). 
La courbe de cette distribution de fréquence a 
une forme sensiblement proche de la normale, 
avec toutefois une légère anomalie au niveau 
correspondant aux classes de gain de 30 à 
35 francs. 
Le graphique ci­joint montre que cette anomalie 
est due à l'incidence des salaires de la main­
d'œuvre féminine; la courbe de la distribution 
de fréquence des hommes étant plus régulière. 
Pour l'ensemble de la main­d'œuvre, la valeur 
modale se situe aux alentours de 50 francs et 
correspond à peu près à la moyenne arithméti­
que des gains horaires (49,61 francs). 
Pour les hommes la valeur modale (52 francs 
environ) ainsi que la moyenne arithmétique 
(53,04 francs), ne s'éloignent guère des valeurs 
correspondantes pour l'ensemble de la main­
d'œuvre, tandis que pour les femmes la distri­
bution est moins symétrique : la valeur modale 
se situant près de 33 francs et la moyenne arith­
métique étant égale à 35,50 francs. En outre 
pour les salaires des femmes la courbe resser­
rée, traduit une plus grande concentration que 
pour l'ensemble de la main­d'œuvre : la plupart 
des femmes (96,3 %) ont un gain horaire com­
pris entre 20 et 60 francs, c'est­à­dire dans un 
rapport de 1 à 3 tandis que pour l'ensemble de 
Π) Vgl. die Tabellen G 1, G 2 und G 3 des Statistischen 
Anhangs. 
(1) Voir tableaux G1, G2 et G3 de l'annexe statistique. 
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per dare una misura della variabilità relativa dei 
salari. 
4.1 Ripartizione dei salari secondo il sesso 
ed il ramo d'Industria 
Si è inoltre fornita la distribuzione di frequenza 
degli operai secondo 28 classi di salario orario, 
distintamente per sesso, per ramo d'industria e 
per grado di qualificazione (1). Raggruppando 
dette classi di salario (cfr. tabella 10), si può 
constatare che nell'ottobre 1966 il 97 % del per­
sonale operaio riceveva una paga oraria com­
presa fra 20 e 80 franchi belgi, vale a dire in 
un intervallo da 1 a 4. Di un salario orario lordo 
superiore a 80 franchi belgi beneficiava soltanto 
il 2,3 % degli operai, mentre all'altro estremo 
i lavoratori con paga oraria inferiore a 20 franchi 
belgi erano meno dell'1 % (per lo più giovani 
operai, considerati ancor privi di una capacità 
lavorativa normale). 
La curva della distribuzione di frequenze ha una 
forma sostanzialmente prossima a quella norma­
le, salvo per una lieve anomalia in corrisponden­
za delle classi retributive da 30 a 35 franchi. 
sten zijn uitgedrukt in Belgische franken en in 
de vorm van indexcijfers om de mate van sprei­
ding van de lonen aan te geven. 
4.1 Verdeling der verdiensten naar geslacht 
en bedrijfstak 
Bovendien is de verdeling van de arbeiders over 
28 categorieën uurverdiensten naar geslacht, 
bedrijfstak en vakbekwaamheidspeil weergege­
ven (1). Aan de hand van deze categorieën (zie 
tabel 10) kan worden vastgesteld dat in oktober 
1966 97 % van de arbeiders per uur 20 tot 
80 Belgische frank verdienden, dus een sprei­
ding van 1 tot 4. Slechts 2,3 % van de arbeiders 
ontvingen een bruto-loon van meer dan 80 frank, 
terwijl minder dan 1 % minder dan 20 frank per 
uur verdienden (het betrof hier meestal jonge 
arbeiders, die geacht werden nog niet hun volle 
arbeidscapaciteit te hebben bereikt). 
De vorm van de curve van deze verdeling is vrij­
wel normaal, evenwel met een lichte anomalie 
in de categorieën die 30 à 35 frank verdienen. 
Dal grafico appare che detta anomalia è dovuta 
all'incidenza dei salari percepiti dalla mano­
dopera femminile, mentre la curva che rappre­
senta la distribuzione di frequenze per il perso­
nale maschile ha andamento più regolare. 
Per la manodopera globalmente considerata il 
valore modale si colloca intorno a 50 franchi ed 
è perciò prossimo alla media aritmetica dei 
salari orari (49,61 franchi). 
Per la manodopera maschile il valore modale 
(52 franchi circa) e la media aritmetica (53,04 
franchi) non si discostano sostanzialmente dai 
valori sopra indicati; meno simmetrica risulta 
per contro la distribuzione relativa al personale 
femminile, per il quale il valore modale è pari a 
circa 33 franchi e la media aritmetica a 35,50 
franchi. La forma più raccolta della curva rela­
tiva ai salari della manodopera femminile indica 
inoltre una concentrazione maggiore che per la 
manodopera in generale : la paga oraria delle 
maggior parte delle lavoratrici (96,3 %) è com­
presa fra 20 e 60 franchi, quindi in un rapporto 
Uit bijgaande grafiek blijkt dat deze anomalie 
het gevolg is van de invloed van de lonen der 
vrouwelijke arbeidskrachten; de curve van de 
verdeling van de mannen is regelmatiger. 
Voor alle arbeidskrachten te zamen ligt de 
modale waarde in de buurt van 50 frank, wat 
ongeveer overeen komt met het rekenkundige 
gemiddelde van de uurverdiensten (49,61 frank). 
Voor de mannen liggen de modale waarde (cir­
ca 52 frank) en het rekenkundige gemiddelde 
(53,04 frank) ongeveer op het niveau van de 
overeenkomstige waarden voor alle arbeids­
krachten te zamen, terwijl voor de vrouwen de 
verdeling minder symmetrisch is : de modale 
waarde ligt in de buurt van 33 frank en het 
rekenkundige gemiddelde bedraagt 33,50 frank. 
Bovendien blijkt uit de gedrongen curve voor de 
lonen der vrouwen een grotere concentratie dan 
die voor alle arbeidskrachten te zamen : de 
meeste vrouwen (96,3 %) verdienen 20 tot 
60 frank per uur, dat wil zeggen een verhouding 
(1) Cfr. le tabelle G 1. G 2 e G 3 dell'allegato statistico. (1) Zie de tabellen G1, G2 en G3 van de statistische bij­
lage. 
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Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Complesso dell'industria 
Totale industrie 
Verteilung der Arbeiter nach der Höhe der Bruttoverdienste 
Distribution des ouvriers suivant le niveau du gain horaire brut 
Distribuzione degli operai secondo il livello del salario orario lordo 
Onderverdeling der arbeiders naar de bruto-uurverdienste 
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heit der Arbeitskräfte dieses Verhältnis 1 zu 4 
beträgt, wie wir bereits sahen. 
Diese relativ höhere Konzentration der Stunden­
verdienste der Frauen kommt ebenfalls in dem 
Variationskoeffizienten zum Ausdruck (1), des­
sen Wert rund 22 v.H. für die Frauen gegenüber 
24 v.H. für die Männer und 28 v.H. für die Ge­
samtheit der Arbeitskräfte beträgt (2). 
Diese Unterschiede in der Verteilung der Ver­
dienste nach dem Geschlecht der Arbeiter ste­
hen unverkennbar im Zusammenhang mit den 
Strukturunterschieden zwischen den männlichen 
und den weiblichen Arbeitskräften, die auf den 
vorhergehenden Seiten in großen Zügen kurz 
beschrieben wurden. 
Wir sahen dabei auch, wie unterschiedlich diese 
Strukturen von einer Industrie zur anderen sein 
können. Betrachtet man jede Industrie getrennt, 
so ergeben sich daher ebenfalls sehr unter­
schiedliche Häufigkeitsverteilungen. 
Im Bergbau ist die Kurve der Häufigkeitsvertei­
lung beispielsweise sehr asymmetrisch und im 
Bereich der höheren Löhne weit auseinanderge­
zogen (3): Die Arbeiter mit einem Stundenlohn 
von mindestens 80 Franken machen 12,3 v.H. 
aus gegenüber 2,3 v.H. in der gesamten Indu­
strie. 
Dasselbe zeigt sich noch ausgeprägter in der 
Mineralölverarbeitung, wo der Anteil der Arbei­
ter mit einem Stundenlohn von mehr als 80 Fran­
ken mehr als 40 v.H. der Gesamtheit ausmacht. 
Manchmal findet man sehr unregelmäßige Ver­
teilungen: das ist in der Schuhindustrie und im 
Schiffsbau der Fall. 
la main-d'œuvre on a vu que ce rapport était 
de 1 à 4. 
Cette concentration relativement plus élevée des 
gains horaires des femmes est également attes­
tée par le coefficient de variation (1) dont la 
valeur est d'environ 22 % pour les femmes con­
tre 2 4 % pour les hommes et 2 8 % pour l'en­
semble de la main-d'œuvre (2). 
Ces différences dans la distribution des gains 
suivant le sexe des ouvriers sont évidemment en 
relation avec les différences de structure de la 
main-d'œuvre masculine et féminine, qui ont été 
brièvement décrites, dans leurs grandes lignes, 
dans les pages précédentes. 
On y a vu aussi combien ces structures pou­
vaient différer fortement d'une industrie à l'autre. 
C'est pourquoi lorsqu'on considère chaque 
industrie isolément, on se trouve en présence 
de distributions de fréquence également très 
diversifiées. 
Dans l'industrie extractive, par exemple, la 
courbe de distribution de fréquence est très asy­
métrique et largement étalée dans la zone des 
salaires élevés (3) : les ouvriers ayant un salaire 
horaire supérieur ou égal à 80 francs représen­
tent en effet 12,3% du total, contre 2,3% dans 
l'ensemble de l'industrie. 
Le même phénomène se vérifie de façon encore 
plus accentuée dans l'industrie du pétrole, où 
les ouvriers touchant un salaire horaire supé­
rieur à 80 francs représentent plus de 40 % de 
l'ensemble. On trouve parfois des distributions 
très irrégulières : c'est le cas dans l'industrie 
des chaussures et dans l'industrie navale. 
4.2. Die Verdienste und das Niveau der be­
ruflichen Qualifikation 
Die in den Häufigkeitsverteilungen der Verdien­
ste nach Geschlecht und nach Industrie festge­
stellten Unterschiede lassen eine, wenn auch 
4.2. Les gains et le niveau de qualification 
professionnelle 
Les différences enregistrées dans les distribu­
tions de fréquence des gains par sexe et par 
industrie, invitent à un examen, même som-
(1) Vgl. Heft „Methoden und Definitionen", Ziff. 9.5. 
(2) Die Standardabweichung zeigt diesen Unterschied in 
der Streuung noch deutlicher: für die Frauen beträgt sie 
± 8 belgische Franken gegenüber ± 13 Franken für die 
Männer. 
(3) Diese Kurve steigt von 40 Franken an steil hoch und 
erreicht ihren höchsten Punkt (10 v.H. der Arbeiter) in 
der Klasse von 50,00 bis 52,50 Franken; sie senkt sich 
dann wieder, um sich zwischen 57,50 und 77,50 Franken 
zu stabilisieren, und pendelt dabei um eine Häufigkeit von 
3,5 bis 5 v.H. der Arbeiter. 
(1) Voir brochure « Méthodes et définitions », par. 9.5. 
(2) L'écart-type montre plus clairement encore cette diffé­
rence dans la dispersion : il est égal à ± 8 francs belges 
pour les femmes contre ± 13 francs pour les hommes. 
(3) Cette courbe grimpe rapidement à partir de 40 francs 
pour atteindre un maximum (10% des ouvriers) dans la 
classe de 50,00 à 52,50 francs belges; elle diminue ensuite 
pour se stabiliser — entre 57,50 et 77,50 francs — en 
oscillant autour d'une fréquence de 3,5% à 5 % des 
ouvriers. 
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da 1 a 3, contro il già rilevato rapporto da 1 a 4, 
relativo al complesso della manodopera. 
La più elevata concentrazione del salario orario 
del personale femminile è indicata anche dal 
coefficiente di variazione (*), che risulta del 
22 % circa per le lavoratrici, contro il 24 % per 
gli uomini e il 28 % per la manodopera in gene­
rale (J). 
Le disparità di distribuzione dei salari fra il per­
sonale operaio dell'uno e dell'altro sesso sono 
evidentemente in rapporto con le rispettive di­
sparità di struttura, già descritte nelle loro linee 
fondamentali nelle pagine precedenti. 
van 1 tot 3, terwijl voor alle arbeidskrachten te 
zamen de verhouding 1 tot 4 was. 
Deze relatief grotere concentratie van de uur­
verdiensten der vrouwen blijkt eveneens uit de 
variatiecoëfficiënt (*), welke voor de vrouwen 
ongeveer 22 % bedraagt, tegen 24 % voor de 
mannen en 28 % voor alle arbeidskrachten te 
zamen (2). 
Deze verschillen in de verdeling van de ver­
diensten volgens het geslacht van de arbeiders 
houden natuurlijk verband met de structuurver­
schillen bij de mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten, welke op de vorige bladzijden 
in grote lijnen zijn beschreven. 
Si è osservato peraltro che forti disparità di 
struttura esistono talora anche fra l'uno e l'altro 
ramo d'industria. Ne consegue che anche le 
distribuzioni delle frequenze possono risultare 
molto diverse quando si osservino nell'ambito 
di ciascuna attività industriale. 
Per le industrie estrattive, ad esempio, si ha una 
curva di distribuzione alquanto asimmetrica e 
largamente protesa verso la zona corrispon­
dente ai salari elevati (3); nel settore in parola 
gli operai con un salario orario di 80 franchi o 
più costituiscono infatti il 12,3 % del totale, con­
tro il 2,3 % per l'industria in generale. 
Analogo fenomeno si riscontra in forma ancor 
più accentuata nel settore del petrolio, nel quale 
l'aliquota degli operai con salario orario supe­
riore agli 80 franchi oltrepassa il 40 %. In qual­
che caso si osservano distribuzioni delle fre­
quenze fortemente irregolari, come ad esempio 
per l'industria delle calzature e per quella delle 
costruzioni navali. 
Daarbij is ook gebleken hoe sterk deze structu­
ren van bedrijfstak tot bedrijfstak kunnen ver­
schillen. Derhalve worden ook bij beschouwing 
van iedere bedrijfstak afzonderlijk zeer uiteen­
lopende verschillen in verdeling geconstateerd. 
In de nijverheid „winning van delfstoffen" bij 
voorbeeld is de verdelingscurve in de zone der 
hoge lonen (3) zeer asymmetrisch en zeer ge­
spreid : de arbeiders met een uurverdienste van 
80 frank of meer vertegenwoordigen namelijk 
12,3 % van het totaal, tegen 2,3 % in de gehele 
nijverheid. 
Dit zelfde verschijnsel doet zich in nog sterkere 
mate voor in de aardolie-industrie, waar de 
arbeiders met een uurverdienste van meer dan 
80 frank meer dan 40 % van het geheel uitma­
ken. Soms komen zeer onregelmatige verdelin­
gen voor, zo bij voorbeeld in de schoenindustrie 
en bij de scheepsbouw. 
4.2 I salari ed il grado di qualificazione pro­
fessionale 
Le disparità rilevate nella distribuzione di fre­
quenza dei salari secondo il sesso ed il ramo di 
industria inducono ad esaminare almeno som-
4.2 De verdiensten en het peil van de vak­
bekwaamheid 
De geconstateerde verschillen in de verdeling 
der verdiensten naar geslacht en bedrijfstak 
geven aanleiding tot een, zij het ook slechts 
(1) Cfr. il fascicolo « Metodi e definizioni », par. 9.5. 
(2) La differenza risulta ancor più netta ad un confronto 
dello scarto quadratico medio, che è di ± 8 franchi per 
le donne e di ± 13 franchi per gli uomini. 
(3) La curva ha forma rapidamente ascendente a partire 
dai 40 franchi e raggiunge il massimo (10% degli operai) 
nella classe compresa fra 50,00 e 52,50 franchi, successi­
vamente essa torna a scendere per stabilizzarsi — fra 
57,50 e 77,50 franchi — Intorno ad una frequenza oscillante 
fra il 3,5 e il 5 % degli operai. 
(1) Zie brochure „ Methoden en definities ", paragraaf 9.5. 
(2) De standaardafwijking drukt dit verschil in spreiding 
nog duidelijker uit : het bedraagt voor de vrouwen 
± 8 frank, tegen ± 13 frank voor de mannen. 
(3) Deze curve stijgt van 40 frank snel tot een maximum 
(10% van de arbeiders) in de categorie 50 tot 52,50 frank, 
waarna zij weer daalt en voor 3,5 % tot 5 % van de arbei­
ders op een peil van 57,50 à 77,50 frank blijft staan. 
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nur summarische, Untersuchung des Einflusses 
der verschiedenen Strukturfaktoren auf die Ni­
veauveränderungen der Verdienste der Arbeiter 
angezeigt erscheinen. Bei diesen Faktoren denkt 
man naturgemäß zunächst an das Niveau der 
beruflichen Qualifikation. 
Die folgende Tabelle 11 zeigt, wie die Höhe der 
Verdienste nach der beruflichen Qualifikation 
für jedes Geschlecht und nach Industriezweig 
schwankt. 
maire, de l'influence des divers facteurs struc­
turels sur les variations du niveau des gains des 
ouvriers. Parmi ces facteurs, on pense tout natu­
rellement, en premier lieu, au niveau de qualifi­
cation professionnelle. 
Le tableau 11, qui suit, montre comment le 
niveau des gains varie en fonction de la quali­
fication professionnelle, pour chaque sexe et 
par branche d'activité. 
TAB. 11 
Index des durchschnittlichen Bruttostundenverdienst.es nach Geschlecht, 
beruflicher Qualifikation und Industriebereich 
(Basis : Durchschnittl icher Stundenverdienst für alle Leistungsgruppen = 100) 
Indices du gain horaire moyen brut par sexe, qualification professionnelle et branches d'activité 
(Base : gain horaire moyen pour l'ensemble des qualifications = 100) 
Industriebereiche 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Mariner) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
- Männer 
- Frauen 
Qualifiziert 
Qualifiés 
111,1 
114,9 
109,0 
110,9 
108,9 
Halb­
qualifiziert 
Semi-
qualifiés 
100,0 
95,1 
95,8 
102,1 
106,9 
Nicht 
qualifiziert 
Non-
qualifiés 
92,3 
82,5 
88,7 
94,3 
104,0 
Sonstige 
Autres 
67,8 
67,1 
71,4 
68,0 
82,3 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Branches d'activité 
Ensemble de l'industrie 
(Hommes) 
Industries extractives 
(Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
(Hommes) 
Industries manufacturières 
- Hommes 
- Femmes 
Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß für die In­
dustrie insgesamt der Lohn des qualifizierten 
Arbeiters 11 v.H. höher ist als der Durchschnitts­
lohn der Männer und dieser Abstand 9 v.H. bei 
den Frauen beträgt. 
Es kann hinzugefügt werden, daß wenigstens 
bei den Männern die jeweiligen Abstände zwi­
schen den Verdiensten nach der Leistungs­
gruppe von einer Industrie zur andern nicht sehr 
verschieden sind (1). Für die Frauen gilt dies 
Il résulte de ce tableau que, pour l'industrie 
prise dans son ensemble, le salaire de l'ouvrier 
qualifié est de 11 % plus élevé que le salaire 
moyen pour les hommes et de 9 % pour les 
femmes. 
A ceci on peut ajouter que, du moins pour ce 
qui concerne les hommes, l'ordre de grandeur 
des écarts respectifs entre les gains par niveau 
de qualification profesionnelle ne varie pas sen­
siblement d'une industrie à l'autre (1). Pour les 
(1) Jedoch mit Ausnahme von ein oder zwei Industrien; es 
handelt sich vor allem um die Kunstfaserindustrie, wo die 
Lohnunterschiede nach der beruflichen Qualifikation we­
niger als 2 v.H. des Durchschnittslohns betragen. Dagegen 
übersteigt in der Kunststoffindustrie der Lohn der qualifi­
zierten Arbeiter den Durchschnittslohn um mehr als 22 v.H. 
(1) A l'exception toutefois d'une ou deux industries, il 
s'agit notamment de l'industrie des fibres artificielles et 
synthétiques où les différences de salaire selon la quali­
fication professionnelle sont inférieures à 2 % du salaire 
moyen. Par contre dans l'Industrie des matières plastiques, 
le salaire des ouvriers qualifiés excède de plus de 2 2 % 
le salaire moyen. 
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mariamente in che modo i diversi fattori struttu­
rali influiscano sulle variazioni del livello retri­
butivo. Tra i fattori in questione, quello che pri­
mo si affaccia alle mente è naturalmente il gra­
do di qualificazione professionale. 
beknopt onderzoek van de invloed van de ver­
schillende structurele factoren op de variaties 
in het peil van de verdiensten der arbeiders. 
Hierbij wordt natuurlijk in de eerste plaats 
gedacht aan het peil van de vakbekwaamheid. 
Nella tabella 11 sono per l'appunto indicate, per 
sesso e per ramo di attività, le variazioni dei 
salari in relazione alla qualificazione professio­
nale. 
Uit de thans volgende tabel 11 blijkt hoe het peil 
van de verdiensten naar gelang van de vakbe­
kwaamheid voor ieder geslacht en per bedrijfs­
tak varieert. 
TAB. 11 
Indici medi dei salari orari lordi per sesso, grado di qualificazione professionale e ramo di attività 
(Base : salario orario medio del complesso delle qualificazioni = 100) 
Indexcijfer van de gemiddelde bruto-uurlonen naar geslacht, vakbekwaamheid en bedrijfstak 
(Basis : gemiddeld uurloon alle vakbekwaamheden te zamen = 100) 
Rami di attività 
Complesso dell'industria 
(uomini) 
Industrie estrattive 
(uomini) 
Edilizia e genio civile 
(uomini) 
Industrie manifatturiere 
- uomini 
- donne 
Qualificati 
Geschoolde 
111,1 
114,9 
109,0 
110,9 
108,9 
Semi-
qualificati 
Half-
geschoolde 
100,0 
95,1 
95,8 
102,1 
106,9 
Non 
qualificati 
Niet-
geschoolde 
92,3 
82,5 
88,7 
94,3 
104,0 
Altri 
Overige 
67,8 
67,1 
71,4 
68,0 
82,3 
Com­
plesso 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bedrijfstak 
Nijverheid in haar geheel 
(mannen) 
Winning van delfstoffen 
(mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende nijverh. 
- mannen 
- vrouwen 
Dalla tabella appare che nel complesso dell'in­
dustria il salario percepito dai qualificati è mag­
giore del salario medio nella misura dell'11 % 
per il personale maschile e del 9 % per il per­
sonale femminile. 
Si può inoltre osservare che per gli uomini l'or­
dine di grandezza degli scarti tra i salari rela­
tivi ai singoli gradi di qualificazione professio­
nale non varia sensibilmente dall'uno all'altro 
ramo d'Industria (1); per le donne invece esi-
Uit deze tabel blijkt dat voor de nijverheid als 
geheel het loon van de geschoolde arbeider 
11 % hoger is dan het gemiddelde loon voor 
mannen en 9 % hoger dan het gemiddelde loon 
voor vrouwen. 
Hieraan kan worden toegevoegd dat, althans 
wat de mannen betreft, de orde van grootte der 
respectievelijke verschillen tussen de verdien­
sten naar vakbekwaamheidspeil van bedrijfstak 
tot bedrijfstak niet zeer uiteenloopt (*). Dit geldt 
(') Ad eccezione di una o due industrie, e in particolare 
di quella delle fibre artificiali e sintetiche — nella quale 
le differenze fra i salari dei vari gradi di qualificazione ed 
il salario medio sono minori del 2 % — e dell'industria 
delle materie plastiche, nella quale per contro il salario 
degli operai qualificati supera di oltre il 2 2 % il salario 
medio. 
(1) Met uitzondering van één of twee bedrijfstakken, met 
name de kunstvezelindustrie, waar de verschillen in loon 
volgens vakbekwaamheid minder dan 2 % van het gemid­
delde loon bedragen. Daarentegen is in de kunststofver-
werkende industrie het loon der geschoolde arbeiders 22 % 
hoger dan het gemiddelde loon. 
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nicht; hier bestehen relativ große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Industrien. 
Wie ebenfalls aus Tabelle 11 hervorgeht, ändern 
sich mit der beruflichen Qualifikation die Löhne 
der Frauen nicht in der gleichen Weise wie die 
der Männer. Unter diesen Umständen erscheint 
ein Vergleich der männlichen und der weibli­
chen Löhne bei gleicher Leistungsgruppe von 
Interesse (1). In Tabelle 12, die das Ausmaß 
dieses Unterschiedes zwischen Frauen- und 
Männerverdiensten angibt, läßt sich leicht der 
Einfluß ablesen, den die Verschiedenartigkeit 
der Beschäftigtenstruktur nach der Qualifikation 
auf die Vergleiche der männlichen und weibli-
femmes, par contre, il n'en va pas de même, et 
les différences de situations entre industries 
sont relativement sensibles. 
Comme le montre également le tableau 11, les 
salaires des femmes ne varient pas en fonction 
de la qualification professionnelle de la même 
manière que ceux des hommes. Dans ces con­
ditions, il devient intéressant de comparer les 
salaires masculins et féminins à qualification 
égale (1). Du tableau 12, qui donne la mesure de 
cette différence entre les gains des femmes et 
ceux des hommes, on peut aisément déduire 
l'influence que la diversité de structure de la 
main-d'œuvre par qualification exerce sur les 
comparaisons des salaires masculins et fémi-
TAB. 12 
Abstand (in v .H . ) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen zum durchschnittlichen 
Stundenverdienst der Männer, nach Leistungsgruppen für einige Industrien 
Écart (%) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, pour quelques industries 
Industriezweige 
Industrie insgesamt 
Verarbeitendes Gewerbe 
Darunter : 
- Nahrungsmittelgewerbe 
- Tabakverarbeitung 
- Textilgewerbe 
- Schuh-, Bekleidungs- und 
Bettwarenindustrie 
- Lederindustrie 
- Chemische Industrie 
- Industrie nicht metallischer 
Mineralerzeugnisse 
- Herstellung von Metall­
erzeugnissen 
- Elektrotechnische Industrie 
Qualifiziert 
Qualifiés 
— 34 
- 33 
- 26 
— 30 
— 27 
— 24 
— 24 
— 25 
— 38 
— 36 
— 32 
Halb­
qualifiziert 
Semi-
qualiflés 
- 28 
— 29 
— 20 
— 20 
— 23 
- 22 
— 23 
— 26 
- 35 
— 22 
— 19 
Nicht 
qualifiziert 
Non-
qualifiés 
- 25 
— 25 
- 18 
- 15 
- 19 
- 26 
- 21 
- 26 
— 25 
— 23 
— 16 
Sonstige 
Autres 
- 19 
- 18 
- 21 
— 9 
— 14 
- 10 
- 8 
— 2 
— 23 
— 12 
— 14 
Insgesamt 
Ensemble 
— 33 
- 32 
— 27 
— 23 
— 25 
— 28 
- 28 
— 32 
— 32 
— 27 
— 28 
Industries 
Ensemble de l'industrie 
Industries manufacturières 
Dont : 
- Industries alimentaires 
- Industrie du tabac 
- Industrie textile 
- Industrie de l'habillement et 
literie 
- Industrie du cuir 
- Industrie chimique 
- Industries des produits miné­
raux non métalliques 
- Industries des ouvrages en 
métaux 
- Industrie du matériel électr. 
(1) In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß 
die auf Gemeinschaftsebene festgelegten einheitlichen 
Leistungsgruppen (vgl. Heft „Definitionen und Methoden", 
Zff. 8.14.) die Heterogenitet der Arbeitskräfte nur teilweise 
beseitigen, da jede Leistungsgruppe noch eine mehr oder 
weniger weite Spanne von Berufen umfaßt. 
C) On rappelle à ce propos que les groupes de qualifica­
tion qu'il a été possible de définir uniformément sur le 
plan communautaire (voir brochure « Définitions et métho­
des » par. 8.14) ne permettent cependant qu'en partie 
d'éliminer l'hétérogénéité de la main-d'œuvre, chaque 
groupe de qualification recouvrant encore, en effet, un 
éventail de métiers plus ou moins large. 
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stono al riguardo differenze relativamente mar­
cate. 
La medesima tabella 11 mostra inoltre che i 
salari del personale femminile variano in fun­
zione del grado di qualificazione professionale 
in modo diverso dai salari del personale maschi­
le. Diviene perciò interessante porre a raffronto 
i salari percepiti dall'uno e dall'altro sesso per 
i medesimi gruppi di qualificazione (1). Dalla 
tabella 12, in cui è indicata la misura della diffe­
renza fra i salari delle donne e quelli degli uomi­
ni, si può agevolmente desumere l'influenza 
che la diversità di struttura della manodopera 
per qualificazione esercita sulle comparazioni 
echter niet voor de vrouwen en de verschillen 
tussen de situaties in de afzonderlijke bedrijfs­
takken zijn betrekkelijk groot. 
Zoals ook uit tabel 11 blijkt, zijn de loonvariaties 
naar gelang van de vakbekwaamheid bij de 
vrouwen anders dan bij de mannen. In verband 
hiermede is het interessant de lonen van man­
nen en vrouwen bij gelijke bekwaamheid te ver­
gelijken (1). Uit tabel 12, welke de omvang van 
dit verschil tussen de verdiensten van vrouwen 
en mannen weergeeft, kan gemakkelijk worden 
afgeleid welke invloed het verschil in structuur 
van de arbeidskrachten naar vakbekwaamheid 
op de vergelijkingen van de lonen van mannen 
en vrouwen uitoefent; men ziet namelijk dat in 
T A B . 12 
Scarto percentuale del salario orarlo medio del personale femmini le in rapporto a quello 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione e per alcuni rami di industria 
Verschil (%) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep voor enkele bedrijfstakken 
Industrie 
Complesso dell'industria 
Industrie manifatturiere 
DI cui : 
- Industrie alimentari 
- Industria del tabacco 
- Industria tessile 
- Industria dell'abbigliamento 
e della biancheria per casa 
- Industria del cuoio 
- Industria chimica 
- Industria dei prodotti minerali 
non metallici 
- Industria degli oggetti in me­
tallo 
- Industria del materiale elett. 
Qualificati 
Geschoolde 
— 34 
— 33 
- 26 
— 30 
- 27 
- 24 
- 24 
— 25 
- 38 
- 36 
- 32 
Semi-
qualificati 
Half-
geschoolde 
— 28 
— 29 
- 20 
- 20 
— 23 
- 22 
- 23 
- 26 
— 35 
— 22 
- 19 
Non 
qualificati 
Niet-
geschoolde 
— 25 
- 25 
- 18 
- 15 
— 19 
- 26 
- 21 
- 26 
- 25 
— 23 
- 16 
Altri 
Overige 
— 19 
- 18 
- 21 
- 9 
- 14 
— 10 
- 8 
— 2 
— 23 
— 12 
- 14 
Com­
plesso 
Totaal 
— 33 
— 32 
— 27 
- 23 
— 25 
- 28 
- 28 
— 32 
- 32 
— 27 
— 28 
Bedrijfstakken 
Nijverheid in haar geheel 
Be- en verwerkende nijverh. 
Waarvan : 
- Voedingsmiddelennijverheid 
- Tabaksnijverheid 
- Textielnijverheid 
- Vervaardiging van schoenen, 
kleding beddegoed, matras­
sen, e.d. 
- Vervaardiging van leder en 
Iederwaren 
- Chemische industrie 
- Verwerking van minerale pro­
dukten (met uitzondering van 
metalen) 
- Vervaardiging van produkten 
uit metaal 
- Elektrotechnische Industrie 
(1) Si ricorda in proposito che i gruppi di qualificazione 
che si sono potuti definire in modo uniforme su scala co­
munitaria (cfr. il fascicolo « Definizioni e metodi » par. 8.14) 
consentono di ovviare solo in parte all'eterogeneità della 
manodopera, giacché ciascun gruppo di qualificazione 
continua in realta a comprendere una gamma più o meno 
vasta di mestieri. 
(1) In dit verband wordt eraan herinnerd dat met de be-
kwaamheidsgroepen welke uniform voor de Gemeenschap 
konden worden opgesteld (zie brochure „ Definities en 
methoden ", paragraaf 8.14) de ongelijksoortigheid van 
de arbeidskrachten slechts gedeeltelijk kan worden uitge­
schakeld, daar elke bekwaamheidsgroep nog een min of 
meer uitgebreide reeks beroepen omvat. 
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chen Löhne ausübt; es zeigt sich, daß in zahl­
reichen Industrien die Abstände der Löhne bei 
gleicher Leistungsgruppe im allgemeinen we­
sentlich weniger groß sind als bei Einbeziehung 
sämtlicher Leistungsgruppen, mit Ausnahme 
vielleicht für die qualifizierten Arbeiter. 
nins : on voit en effet que dans de nombreuses 
industries les écarts des salaires sont à qualifi­
cation égale, en général, sensiblement moins 
élevés que les écarts toutes qualifications com­
prises sauf, peut-être, pour les ouvriers qualifiés. 
4.3. Die Verdienste und die Betriebsgröße 4.3. Les gains et la taille des établissements 
Es war bereits aufgrund der Gemeinschafts­
erhebungen über die Arbeitskosten (1) bekannt, 
daß eine Korrelation zwischen der Höhe der 
Stundenlöhne und der Größe der Betriebe be­
steht. Die Ergebnisse der Erhebung über Struk­
tur und Verteilung der Löhne haben es bestätigt. 
Sie haben es darüber hinaus ermöglicht, diesen 
Einfluß auf die Lohnabstufung nach Geschlecht 
und nach beruflicher Qualifikation zu bemessen 
(Tabelle 13). 
Der durchschnittliche Stundenverdienst, der in 
den kleinen Betrieben (mit 10 bis 49 Beschäftig­
ten) unter etwa 10 v.H. des Durchschnitts der 
Gesamtheit liegt, steigt progressiv mit der Be­
triebsgröße und überschreitet diesen allgemei­
nen Durschschnitt in einer Proportion, die in den 
Großbetrieben (1000 Beschäftigte und mehr) 
von 7 v.H. für die nicht qualifizierten Frauen 
bis zu 21 v.H. für die qualifizierten Frauen reicht. 
On savait déjà, par les enquêtes communautai­
res sur le coût de la main-d'œuvre (1) qu'il y 
avait une corrélation entre le niveau des salaires 
horaires et la taille des établissements. Les 
résultats de l'enquête sur la structure et la répar­
tition des salaires l'ont confirmé. Mais, ils ont en 
outre permis d'en mesurer l'incidence sur l'éven­
tail des salaires par sexe et par qualification 
professionnelle (tableau 13). 
Le gain horaire moyen qui, dans les petits éta­
blissements (occupant de 10 à 49 salariés) est 
inférieur d'environ 1 0 % à la moyenne de l'en­
semble, augmente progressivement avec la taille 
pour dépasser cette moyenne générale dans une 
proportion allant, dans les grands établisse­
ments (1 000 salariés et plus), de 7 % pour les 
femmes non qualifiées à 21 % pour les femmes 
qualifiées. 
Es ist ebenfalls festzustellen, daß der relative 
Umfang dieses progressiven Anstiegs in den 
Betriebsklassen mit 100 bis 199 Beschäftigten 
bei den Frauen etwas stärker ist als bei den 
Männern, was bedeutet, daß in diesen Betrieben 
On remarquera aussi que l'importance relative 
de cette augmentation progressive est, dans les 
classes d'établissements occupant de 100 à 199 
salariés, légèrement plus forte pour les femmes 
que pour les hommes, ce qui implique que, dans 
(1) Seit 1953 werden regelmäßig jedes Jahr Erhebungen 
für die drei EGKS-lndustrien durchgeführt (vgl. beispiels­
weise die letzte Veröffentlichung „Löhne EGKS 1966" in 
der Reihe „Statistische Studien und Erhebungen", Nr. 5/ 
1968, des Statistischen Amtes der Europäischen Gemein­
schaften). 
Für die anderen Industrien des Gemeinsamen Marktes wur­
den im Laufe der Jahre 1959 bis 1964 sechs Erhebungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse, die sich auf eine ziemlich 
große Zahl von Industriezweigen beziehen, wurden in der 
Reihe „Sozialstatistik" des Amtes veröffentlicht (für das 
Jahr 1959 vgl. Nr. 3/1961 und Nr. 3/1962 betreffend 14 In­
dustriebereiche; für das Jahr 1960 vgl. Nr. 1/1963 betref­
fend 8 Industriezweige und für das Jahr 1961 vgl. Nr. 2/ 
1964 betreffend 13 Bereiche; für die Jahre 1962 bis 1964 
bezog sich ein zweiter Erhebungszyklus in der gleichen 
Reihenfolge auf dieselben Bereiche: vgl. Nr. 5/1964, 
Nr. 6/1965 und Nr. 5/1966). Für das Jahr 1966 erfaßte 
eine einzige große Erhebung sämtliche Zweige des Berg­
baus, des verarbeitenden Gewerbes und des Baugewerbes; 
die Ergebnisse sind in der Nr. 4/1969 der Reihe „Sozial­
statistik" veröffentlicht. 
(1) Des enquêtes sont effectuées régulièrement chaque 
année, depuis 1953, pour les trois industries de la C.E.C.A. 
(voir par exemple la dernière publication « salaires C.E.C.A. 
1966 », dans la série Études et Enquêtes statistiques, 
n° 5/1968, de l'Office statistique des Communautés euro­
péennes). 
Pour les autres industries du Marché commun, six enquê­
tes ont été effectuées au cours des années 1959 à 1964. 
Les résultats, concernant un nombre assez important de 
branches d'activité, ont été publiées dans la série « Sta­
tistiques sociales » de l'Office (pour l'année 1959, voir 
n° 3/1961 et n° 3/1962, concernant 14 branches d'activité; 
pour l'année 1960, voir n° 1/1963, concernant 8 branches 
et pour l'année 1961 voir n° 2/1964, concernant 13 bran­
ches; pour les années 1962 à 1964, un deuxième cycle 
d'enquêtes a porté, dans l'ordre, sur les mêmes branches : 
voir n° 5/1964, n° 6/1965 et n° 5/1966). Pour l'année 1966, 
une seule grande enquête a porté sur toutes les branches 
de l'industrie extractive, manufacturière et du bâtiment; 
les résultats en ont été publiés dans le n° 4/1969 de la 
série « Statistiques sociales ». 
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fra i salari maschili e femminili : si osserva infatti 
che in numerose industrie le differenze fra i 
salari a parità di qualificazione sono in genera­
le nettamente minori di quelle che si osservano 
per l'insieme dei gruppi di qualificazione, salvo, 
al più, il gruppo dei « qualificati ». 
vele bedrijfstakken de verschillen in loon bij 
gelijke bekwaamheid over het algemeen veel 
kleiner zijn dan de loonverschillen welke wor­
den geconstateerd wanneer alle niveaus van 
vakbekwaamheid bij elkaar worden genomen, 
behalve misschien wat de geschoolde arbeiders 
betreft. 
4.3 I salari e l'ampiezza degli stabilimenti 
L'esistenza di una correlazione fra il livello delle 
retribuzioni orarie e le dimensioni degli stabili­
menti era già nota dalle indagini comunitarie 
sul costo della manodopera (x). I risultati dell'in­
dagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salari l'hanno confermata ed hanno nel con­
tempo permesso di misurarne l'incidenza sulla 
ripartizione dei salari per sesso e per qualifica­
zione professionale (tabella 13). 
4.3 De verdiensten en de grootte der vesti­
gingen 
Uit de gemeenschapsenquêtes inzake de loon­
kosten (*) wist men reeds dat er een correlatie 
bestond tussen het peil der uurlonen en de 
grootte der vestigingen. De resultaten van de 
enquête inzake de structuur en de verdeling der 
lonen hebben dit bevestigd. Bovendien hebben 
zij het mogelijk gemaakt de invloed van deze 
grootte op het loongamma naar geslacht en vak­
bekwaamheid te meten (tabel 13). 
La retribuzione oraria media, che nei piccoli 
stabilimenti (numero di dipendenti compreso 
fra 10 e 49) è inferiore del 10 % circa alla media 
generale, aumenta progressivamente con le 
dimensioni degli stabilimenti stessi giungendo a 
superare detta media generale in una misura 
compresa, nei grandi stabilimenti (con 1 000 o 
più dipendenti), fra il 7 % per il personale fem­
minile non qualificato e il 21 % per il personale 
femminile qualificato. 
Si osserva altresì che nella classe di stabili­
menti con un numero di dipendenti compreso 
fra 100 e 199 l'entità relativa di detto aumento 
è un po' maggiore per il personale femminile 
che per quello maschile; ne consegue che in 
De gemiddelde uurverdienste, welke in de klei­
ne vestigingen (met 10 tot en met 49 werkne­
mers) ongeveer 10 % lager ligt dan het gemid­
delde van het totaal, wordt naar gelang van de 
grootte van de vestigingen steeds hoger en ligt 
in de grote vestigingen (1 000 werknemers en 
meer) voor de niet-geschoolde vrouwen 7 % en 
voor de geschoolde vrouwen 21 % hoger dan 
dit algemene gemiddelde. 
Voorts blijkt de relatieve omvang van deze gelei­
delijke stijging in de categorieën vestigingen 
met 100 tot en met 199 werknemers voor vrou­
wen iets groter te zijn dan voor mannen, hetgeen 
inhoudt dat bij deze vestigingen het verschil 
(1) Dal 1953 si effettuano apposite Indagini annuali per le 
tre industrie della CECA (cfr., per esempio, la recente 
pubblicazione « Salari CECA 1966 », nel n. 5/1968 della 
serie « Studi ed indagini statistiche » dell'Istituto statistico 
delle Comunità europee). 
Per le altre industrie del Mercato comune si sono effettuate 
sei indagini analoghe nel periodo 1959-1964. I risultati, 
che riguardano un gruppo relativamente numeroso di rami 
di attività, sono stati pubblicati nella serie « Statistiche 
sociali » dell'Istituto (per il 1959, cfr. I nn. 3/1961 e 3/1962, 
concernenti 14 rami di attività; per il 1960 II n. 1/1963, 
concernente 8 rami e per il 1961 il n. 2/1964, concernente 
13 rami; nel periodo 1962/1964 un secondo ciclo di indagini 
ha considerato, nell'ordine, I medesimi rami ed i risultati 
sono stati pubblicati nei nn. 5/1964, 6/1965 e 5/1966). Per 
il 1966 un'unica grande indagine ha abbracciato tutti I rami 
dell'industria estrattiva, manifatturiera ed edilizia; i risultati 
sono pubblicati nel n. 4/1969 della serie « Statistiche so­
ciali ». 
(1) Sinds 1953 werden regelmatig ieder jaar enquêtes ge­
houden voor de drie industrieën van de EGKS (zie bij 
voorbeeld de laatste publikatie „ lonen EGKS 1966", in 
de serie Statistische Studies en Enquêtes nr. 5/1968 van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschap­
pen). 
Voor de overige bedrijfstakken van de Gemeenschappe­
lijke Markt zijn van 1959 tot en met 1964 zes enquêtes 
gehouden. De resultaten, welke betrekking hebben op een 
tamelijk groot aantal bedrijfstakken, zijn gepubliceerd in 
de serie „Sociale Statistiek" van het Bureau (voor 1959 
zie nr. 3/1961 en nr. 3/1962 betreffende 14 bedrijfstakken; 
voor 1960 zie nr. 1/1963 betreffende 8 bedrijfstakken en 
voor 1961 zie nr. 2/1964 betreffende 13 bedrijfstakken; voor 
1962 tot en met 1964 is in dezelfde volgorde een tweede 
reeks enquêtes voor dezelfde bedrijfstakken gehouden : 
zie nr. 5/1964, nr. 6/1965 en nr. 5/1966). Voor 1966 is een 
grote enquête gehouden voor alle takken van de extrac­
t i v e en de be- en verwerkende industrie en de bouwnij­
verheid; de resultaten hiervan zijn gepubliceerd in nr. 4/ 
1969 van de serie „ Sociale Statistiek ". 
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TAB. 13 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste nach Betriebsgröße, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens par taille des établissements, par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'industrie) 
Geschlecht, Leistungsgruppe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Insgesamt 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
10-49 
91 
91 
91 
90 
91 
91 
91 
92 
87 
89 
91 
91 
91 
89 
90 
Betriebsgröße (Zahl d er beschäftigten Arbeitnehmer) 
Taille (nombre de salariés) des établissements 
50-99 
96 
95 
96 
94 
95 
98 
92 
94 
96 
94 
95 
93 
94 
93 
93 
100-199 
95 
95 
96 
99 
94 
99 
98 
100 
101 
100 
94 
94 
97 
100 
94 
200-499 
99 
99 
102 
103 
100 
106 
101 
102 
105 
104 
98 
99 
101 
103 
99 
500-999 
105 
104 
103 
108 
104 
110 
106 
106 
111 
108 
106 
104 
104 
110 
106 
>\ 000 
112 
109 
108 
118 
112 
121 
112 
107 
120 
112 
115 
111 
110 
120 
115 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres 
Ensemble 
Ensemble 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
der Abstand zwischen Männer- und Frauenlöh­
nen geringer ist als der für die Gesamtheit fest­
gestellte Abstand. 
Man findet außerdem in Tabelle 13 ein gutes 
Beispiel für die Bedeutung, die die Beschäftig­
tenstruktur für Lohnvergleiche haben kann. Für 
die Klasse der Betriebe mit 1 000 Beschäftigten 
und mehr liegt der durchschnittliche Stunden­
verdienst aller Arbeiter (Männer + Frauen) 
15 v.H. über dem entsprechenden Verdienst für 
die Gesamtheit der Betriebe; prüft man aber die 
Indizes nach Geschlecht, so ist festzustellen, 
daß die Verdienste der Männer ganz wie die 
der Frauen lediglich eine Erhöhung von 12 v.H. 
aufweisen. Diese scheinbare Anomalie ist ledig­
lich auf den Unterschied der Beschäftigtenstruk­
tur nach Geschlecht zurückzuführen, da die 
ces établissements, l'écart entre les salaires 
masculins et féminins est plus faible que celui 
constaté dans l'ensemble. 
On trouve en outre, au tableau 13, un bon exem­
ple de l'importance que la structure de la main-
d'œuvre peut avoir pour les comparaisons de 
salaires. En effet, pour la classe d'établisse­
ments de 1 000 salariés et plus, le gain horaire 
moyen de l'ensemble des ouvriers (hommes + 
femmes) présente une majoration de 1 5 % par 
rapport au gain correspondant pour l'ensemble 
des établissements; mais si on examine les indi­
ces par sexe on constate que les gains des 
hommes tout comme les gains des femmes ne 
présentent qu'une majoration de 12%. Cette 
anomalie apparente n'est due qu'à la différence 
de structure de la main-d'œuvre par sexe, les 
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TAB. 13 
Indici dei salari orari medi per classe di ampiezza degli stabil imenti, per sesso e per qualificazione 
(Complesso dell'industria) 
Indexcijfer van de gemiddelde uurlonen naar grootteklasse van de bedrijven, geslacht en vakbekwaamheid 
(Nijverheid in haar geheel) 
Sesso, qualificazione 
Uomini 
Qualificati 
Semiqualif icati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiquallficate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Totale 
Qualificati 
Semiquallficati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
10-49 
91 
91 
91 
90 
91 
91 
91 
92 
87 
89 
91 
91 
91 
89 
90 
Ampiezza (numero di dipendenti) degli stabilimenti 
Grootteklasse (aantal werknemers) van het bedrijf 
50-99 
96 
95 
96 
94 
95 
98 
92 
94 
96 
94 
95 
93 
94 
93 
93 
100-199 
95 
95 
96 
99 
94 
99 
98 
100 
101 
100 
94 
94 
97 
100 
94 
200-499 
99 
99 
102 
103 
100 
106 
101 
102 
105 
104 
98 
99 
101 
103 
99 
500-999 
105 
104 
103 
108 
104 
110 
106 
106 
111 
108 
106 
104 
104 
110 
106 
> 1 000 
112 
109 
108 
118 
112 
121 
112 
107 
120 
112 
115 
111 
110 
120 
115 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Totaal 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
detti stabilimenti il divario fra i salari maschili 
e quelli femminili è minore di quello rilevato in 
generale. 
La tabella 13 fornisce inoltre un chiaro esempio 
dell'importanza che la struttura della manodo­
pera può presentare nelle comparazioni in 
materia di salari. Nella classe di stabilimenti con 
1 000 o più dipendenti il salario orario medio 
del personale in complesso (maschile e femmi­
nile) risulta infatti maggiorato del 1 5 % rispetto 
a quello rilevato per l'insieme degli stabilimenti; 
esaminando invece gli indici relativi ai due sessi, 
si trova che la maggiorazione dei salari, così 
del personale maschile come di quello femmi­
nile, è soltanto del 12%. L'apparente anomalia 
è semplicemente dovuta alla diversità di strut­
tura della manodopera per sesso nel senso che, 
tussen de lonen van mannen en vrouwen kleiner 
is dan in het algemeen. 
Bovendien vindt men in tabel 13 een goed voor­
beeld van het belang dat de structuur van de 
arbeidskrachten kan hebben voor de vergelijking 
der lonen. Voor de categorie vestigingen met 
1 000 en meer werknemers is de gemiddelde 
uurverdienste van alle arbeiders (mannen en 
vrouwen) te zamen namelijk 15 % hoger dan de 
overeenkomstige verdienste voor alle vestigin­
gen te zamen; onderzoekt men echter de index­
cijfers per geslacht, dan stelt men vast dat zowel 
de verdienste van de mannen als die van de 
vrouwen slechts 12 % hoger zijn. Deze schijn­
bare anomalie is alleen te wijten aan het struc­
tuurverschil van de arbeidskrachten volgens ge-
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Betriebe mit 1 000 Beschäftigten und mehr rela­
tiv weniger weibliche Beschäftigte haben als die 
Gesamtheit der Betriebe, wie wir im vorher­
gehenden Kapitel sahen. 
établisements de 1 000 salariés et plus occupant 
une main-d'œuvre féminine relativement moins 
importante que ce n'est le cas dans l'ensemble 
"des établissements, comme on l'a vu au chapi­
tre précédent. 
4.4. Die Verdienste und das Lebensalter 
Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie 
sich die Höhe des Stundenverdienstes mit dem 
Lebensalter der Arbeiter verändert. 
4.4. Les gains et l'âge 
Le tableau suivant fait apparaître comment le 
niveau du gain horaire varie avec l'âge des 
ouvriers. 
TAB. 14 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste nach Altersgruppen 
für einige Industriebereiche und -zweige 
Indices des gains horaires moyens par classe d'âge par branches d'activité et pour quelques industries 
Industriebereiche und -zweige 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Baugewerbe 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Darunter : 
- Nahrungsmittelindustrie 
- Textilgewerbe 
- Herstellung von 
Bekleidung 
- Herstellung nicht metal­
lischer Mineralerzeug­
nisse 
- Eisen- und Metallerzeu-
gung und -bearbeitung 
<21 
69 
67 
76 
69 
68 
80 
80 
69 
69 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
21-29 
100 
101 
101 
101 
102 
102 
103 
102 
99 
30-44 
108 
105 
103 
108 
107 
106 
114 
106 
105 
45-54 
106 
94 
103 
107 
108 
105 
120 
105 
103 
> 5 5 
105 
84 
102 
107 
110 
107 
121 
104 
99 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Branches d'activité et Industries 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries 
man uf acturières 
Dont : 
- Industries alimentaires 
- Industrie textile 
- Industrie de 
l'habillement 
- Industrie des produits 
minéraux non métalli­
ques 
- Industrie des métaux 
ferreux et non ferreux 
Die wesentlichen Merkmale der Relation von 
Lohn und Alter für die Industrie Insgesamt sind 
der erhebliche Rückstand bei den Verdiensten 
der jungen Arbeiter einerseits und die zuneh­
mende Verminderung des Verdienstes der Ar­
beiter ab 45 Jahre andererseits. 
Die Tabelle macht jedoch ebenfalls deutlich, wie 
schwierig es ist, rasch allgemeine Schlußfolge-
Les caractéristiques essentielles de cette rela­
tion salaires-âge, sont, au niveau de l'ensemble 
de l'industrie, l'important abattement des gains 
des jeunes ouvriers, d'une part, et la diminution 
progessive du gain à partir de 45 ans, d'autre 
part. 
Toutefois, ce tableau fait également ressortir 
la difficulté de tirer hâtivement des conclusions 
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come si è visto nel capitolo precedente, negli 
stabilimenti con 1 000 o più dipendenti la per­
centuale di personale femminile è inferiore a 
quella che si riscontra nel complesso degli sta­
bilimenti. 
4.4 I salari e l'età 
Nella tabella che segue sono presentate le varia­
zioni della retribuzione oraria in relazione all'età 
dei lavoratori. 
slacht, daar de vestigingen met 1 000 en meer 
werknemers relatief minder vrouwelijke werk­
nemers in dienst hebben dan alle vestigingen te 
zamen, zoals in het vorige hoofdstuk reeds is 
gebleken. 
4.4 De verdiensten en de leeftijd 
Uit de volgende tabel blijkt hoe het peil van de 
uurverdienste naar gelang van de leeftijd der 
arbeiders varieert. 
TAB. 14 
Indici dei salari orari medi per classe di età, per alcuni rami d'industria 
Indexcijfer van de gemiddelde uurlonen naar leeftijd, en bedrijfstak voor enkele industrieën 
Industrie 
Complesso 
dell'industria 
Industrie estrattive 
Edilizia e genio civile 
Industrie 
manifatturiere 
Di cui : 
- Industrie alimentari 
- Industria tessile 
- Industria 
dell'abbigliamento 
- Industria dei prodotti 
minerali non metallici 
- Industria dei metalli fer­
rosi e non ferrosi 
< 21 
69 
67 
76 
69 
68 
80 
80 
69 
69 
Età (numero di anni compiuti) 
Leeftijd (aantal volbrachte laren) 
21-29 
100 
101 
101 
101 
102 
102 
103 
102 
99 
30-44 
108 
105 
103 
108 
107 
106 
114 
106 
105 
45-54 
106 
94 
103 
107 
108 
105 
120 
105 
103 
> 55 
105 
84 
102 
107 
110 
107 
121 
104 
99 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bedrijf stakken en Industrieën 
Nijverheid in haar ge­
heel 
Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be- en verwerkende 
nijverheid 
Waarvan : 
- Voedingsmiddelen-
nijverheld 
- Textielnijverheid 
- Vervaardiging van 
schoenen, kleding, bed-
degoed, matrassen e.d. 
- Verwerking van mine­
rale produkten (met uit­
zondering van metalen) 
- Vervaardiging van pro­
dukten uit metaal 
Le caratteristiche principali della relazione fra 
i salari e l'età sono costituite, a livello del com­
plesso dell'industria, dalla notevole decurtazione 
delle retribuzioni percepite dal personale in 
giovane età dalla diminuzione progressiva dei 
salari al di là dei 45 anni. 
Nel contempo i dati della tabella indicano anche 
che non è agevole trarre frettolosamente con-
De voornaamste kenmerken van deze loon-leef-
tijdsrelatie zijn, in het kader van de gehele nij­
verheid, enerzijds het lage niveau van de ver­
diensten der jonge arbeiders en anderzijds de 
geleidelijke daling van de verdiensten vanaf 
45 jaar. 
Uit deze tabel blijkt echter eveneens, dat men 
er goed aan doet, niet overijld algemene conclu-
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rungen zu ziehen. Untersucht man nämlich die 
besondere Lage innerhalb der einzelnen Indu­
strien, so lassen sich diese allgemeinen Merk­
male zwar durchaus wiederfinden, in bestimmten 
Fällen sogar stark ausgeprägt, in anderen Fällen 
sind sie aber abgeschwächt und manchmal so­
gar ins Gegenteil verkehrt. 
Nachstehende Tabelle 15 zeigt darüber hinaus, 
daß auch die anderen strukturellen Faktoren 
berücksichtigt werden müssen. So kann im vor­
liegenden Falle beispielsweise festgestellt wer­
den, daß die Streuung der Löhne in Abhängig­
keit vom Lebensalter etwas abgeschwächt ist, 
wenn man sie nach Geschlecht und nach Quali­
fikation betrachtet und wenn man von der 
Gruppe „Sonstige" absieht. 
générales. En effet, lorsqu'on examine la situa­
tion particulière au sein de chaque industrie, ces 
caractères généraux se retrouvent bien et sont 
même accentués dans certains cas, mais, dans 
d'autres ils sont atténués et parfois même con-
trouvés. 
Le tableau 15 qui suit met, en outre, en évidence 
la nécessité de tenir aussi compte des autres 
facteurs structurels. Ainsi, dans ce cas précis, 
par exemple, on peut constater que les varia­
tions des salaires en fonction de l'âge, sont 
quelque peu atténuées lorsqu'on les apprécie 
par sexe et par niveau de qualification, en fai­
sant abstraction du groupe « autres ». 
TAB. 15 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste nach Alter, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens parage, sexe et qualification 
(Ensemble de l'industrie) 
Geschlecht, Leistungsgruppe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Insgesamt 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
< 21 
83 
85 
86 
99 
70 
95 
88 
85 
100 
84 
78 
80 
84 
99 
69 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
21-29 
97 
99 
101 
133 
101 
98 
98 
100 
121 
105 
96 
97 
98 
134 
100 
30-44 
103 
103 
103 
110 
107 
101 
103 
102 
108 
103 
103 
103 
118 
108 
45-54 
100 
100 
100 
103 
101 
102 
101 
108 
100 
101 
101 
106 
> 5 5 
97 
96 
95 
100 
100 
100 
99 
106 
99 
100 
100 
105 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres 
Ensemble 
Ensemble 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
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clusioni di carattere generale. Passando infatti 
ad esaminare la situazione dei singoli rami di 
industria, si osserva che in alcuni di essi le 
caratteristiche descritte sussistono, magari an­
che in forma accentuata, mentre in altri risultano 
attenuate e a volte anche inesistenti. 
La tabella 15 che segue pone in evidenza la 
necessità di tener conto anche degli altri fattori 
strutturali. Nella fattispecie si può infatti osser­
vare, ad esempio, che le variazioni del livello 
retributivo in relazione all'età risultano di entità 
relativamente minore ove esse siano conside­
rate distintamente per sesso e per grado di 
qualificazione, eccezion fatta del gruppo « altri ». 
sies te trekken. Onderzoekt men namelijk de 
toestand in iedere industrie afzonderlijk, dan 
vindt men deze algemene kenmerken weliswaar 
in bepaalde gevallen en zelfs in nog sterkere 
mate terug, doch in andere gevallen zijn zij 
slechts in geringe mate of in het geheel niet 
aanwezig. 
De hierna volgende tabel 15 toont bovendien 
aan, dat het noodzakelijk is ook met andere 
structurele factoren rekening te houden. In dit 
speciale geval kan bij voorbeeld worden vast­
gesteld dat de loonvariaties naar gelang van de 
leeftijd enigszins geringer blijken te zijn wan­
neer zij per geslacht en per bekwaamheidspeil 
worden bekeken, daarbij afziende van de groep 
„overige". 
TAB. 15 
Indici dei salari orari medi per età, per sesso e per qualificazione 
(Complesso dell'industria) 
Indexcijfers van de gemiddelde uurlonen naar leeftijd, geslacht en vakbekwaamheid 
(Nijverheid in haar geheel) 
Sesso, qualificazione 
Uomini 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Età (numero di anni compiuti) 
Leeftijd (aantal volbrachte laren) 
<21 
83 
85 
86 
99 
70 
95 
88 
85 
100 
84 
78 
80 
84 
99 
69 
21-29 
97 
99 
101 
133 
101 
98 
98 
100 
121 
105 
96 
97 
98 
134 
100 
30-44 
103 
103 
103 
110 
107 
101 
103 
102 
108 
103 
103 
103 
118 
108 
45-54 
100 
100 
100 
103 
101 
102 
101 
108 
100 
101 
101 
106 
> 5 5 
97 
96 
95 
100 
100 
100 
99 
106 
99 
100 
100 
105 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Totaal 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
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4.5. Die Verdienste und die Familiensituation 4.5. Les gains et la situation de famille 
Die Familiensituation wurde unter dem doppel­
ten Gesichtspunkt des Familienstands und der 
Anzahl unterhaltsberechtigter Kinder betrachtet. 
La situation de famille a été considérée du dou­
ble point de vue de l'état civil et du nombre 
d'enfants à charge. 
Untersucht man zunächst die Veränderung der 
Löhne in Abhängigkeit vom Familienstand, so ist 
festzustellen, daß für die Gesamtheit der Indu­
strie der Stundenlohn der Ledigen 21 v.H. unter 
dem der verheirateten Arbeiter liegt; das glei­
che gilt für die Verwitweten und Geschiedenen, 
aber in diesem Fall beträgt der Unterschied nur 
7 v.H. Es darf jedoch nicht übersehen werden, 
daß der Familienstand seinerseits an andere 
Faktoren gebunden ist, die einen direkten Ein­
fluß auf die Höhe der Löhne ausüben, wie Le­
bensalter, berufliche Qualifikation usw. Bei 
Ausschaltung des Einflusses von Geschlecht 
und beruflicher Qualifikation und vor allem von 
Lorsqu'on examine, tout d'abord, la variation 
des salaires en fonction de l'état civil, on con­
state que, pour l'ensemble de l'industrie, le 
salaire horaire des célibataires est inférieur de 
21 % à celui des ouvriers mariés; il en va de 
même pour les veufs et les divorcés, mais, dans 
ce cas la différence n'est que de 7 %. Mais il 
ne faut pas oublier que l'état civil est lui-même 
lié à d'autres facteurs qui ont une incidence 
directe sur le niveau des salaires, comme l'âge, 
la qualification professionnelle, etc. En éliminant 
l'influence du sexe et de la qualification pro­
fessionnelle et partiellement de l'âge, en faisant 
abstraction du groupe de qualification « au-
TAB. 16 
Index des durchschnittlichen Stundenverdienstes nach Familienstand, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Indices du gain horaire moyen suivant l'état civil, par sexe et qualification 
(Ensemble de l'industrie) 
Geschlecht, Leistungsgruppe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Insgesamt 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Ledige 
Célibataires 
94,0 
94,1 
94,1 
83,4 
81,9 
96,4 
94,6 
94,6 
86,5 
83,4 
92,4 
93,7 
95,5 
94,4 
79,2 
Verheiratete 
Mariés 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sonstige 
Autres 
99,7 
98,0 
96,4 
97,3 
100,7 
101,9 
99,4 
. 
100,9 
97,0 
94,1 
92,9 
93,1 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres 
Ensemble 
Ensemble 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
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4.5 I salari e la situazione di famiglia 
La situazione di famiglia è stata considerata 
sotto il duplice aspetto dello stato civile e del 
numero dei figli a carico. 
Esaminando anzitutto le variazioni del livello 
retributivo in relazione allo stato civile, si osser­
va che nell'industria in generale il salario orario 
dei non coniugati è inferiore del 21 % a quello 
dei coniugati; lo stesso accade per il salario dei 
lavoratori vedovi o divorziati, per i quali tuttavia 
la differenza è soltanto del 7 %. Va peraltro 
tenuto presente che lo stato civile è a sua volta 
connesso con altri fattori, come l'età, il grado 
di qualificazione, ecc., che esercitano un'influen­
za diretta sul livello retributivo. Ove si eliminino 
gli effetti del sesso e del grado di qualificazione 
— ed in parte anche all'età, prescindendo anche 
in questo caso dal gruppo di qualificazione 
4.5 De verdiensten en de gezinsomstandig­
heden 
Bij de beschouwing van de gezinsomstandighe­
den werd zowel rekening gehouden met de bur­
gerlijke staat als met het aantal ten laste komen­
de kinderen. 
Onderzoekt men eerst de variaties van de lonen 
afhankelijk van de burgerlijke staat, dan stelt 
men voor de gehele nijverheid vast dat het uur­
loon der ongehuwden 21 % lager is dan dat van 
de gehuwde arbeiders; hetzelfde geldt voor we-' 
duwnaars (weduwen) en gescheiden personen, 
doch in dit geval bedraagt het verschil slechts 
7 %. Men mag hierbij echter niet uit het oog 
verliezen dat de burgerlijke staat verband houdt 
met andere factoren welke een rechtstreekse 
invloed op het loonpeil uitoefenen, zoals leef­
tijd, vakbekwaamheid, enz. Laat men de invloed 
van het geslacht, de vakbekwaamheid en ge­
deeltelijk ook die van de leeftijd buiten beschou-
TAB. 16 
Indici dei salari orari medi secondo lo stato civile, per sesso e per qualificazione 
(Complesso dell'industria) 
Indexcijfer van de gemiddelde uurionen volgens burgerlijke staat, geslacht en vakbekwaamheid 
(Nijverheid in haar geheel) 
Sesso, qualificazione 
Uomini 
Qualificati 
Semiquallficati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso 
Qualificati 
Semiquallficati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Non coniugati 
Ongehuwden 
94,0 
94,1 
94,1 
83,4 
81,9 
96,4 
94,6 
94,6 
86,5 
83,4 
92,4 
93,7 
95,5 
94,4 
79,2 
Coniugati 
Gehuwden 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Altri 
Overige 
99,7 
98,0 
96,4 
97,3 
100,7 
101,9 
99,4 
. 
100,9 
97,0 
94,1 
92,9 
. 
93,1 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Totaal 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
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Lebensalter und ohne Berücksichtigung der Lei­
stungsgruppe „Sonstige" verringern sich die 
Abstände sehr stark, wie aus der Tabelle 16 her­
vorgeht. 
Was die Anzahl der unterhaltsberechtigten Kin­
der betrifft, so zeigt sich, daß im allgemeinen 
die verheirateten Arbeiter mit Kindern einen 
etwas höheren Stundenlohn beziehen als die 
verheirateten Arbeiter ohne Kinder. Vom ersten 
Kind an stabilisiert sich jedoch der Stunden­
verdienst oder steigt sehr langsam, um danach 
von der Gruppe „4 und mehr Kinder" an wieder 
zu sinken. 
tres », les écarts se réduisent très fortement, 
ainsi que le montre le tableau 16. 
En ce qui concerne le nombre d'enfants à 
charge on voit qu'en général, les ouvriers mariés 
ayant des enfants ont un salaire horaire un peu 
plus élevé que les ouvriers mariés sans enfants. 
A partir du premier enfant, toutefois, le niveau 
du gain horaire se stabilise ou augmente très 
légèrement pour diminuer ensuite à partir du 
groupe « 4 enfants et plus ». 
TAB. 17 
Index des durchschnittlichen Stundenverdienstes der verheirateten Arbeiter 
nach der Zahl der zu unterhaltenden Kinder 
Indices du gain horaire moyen des ouvriers mariés, suivant le nombre d'enfants à charge 
(Männer) (Hommes) 
Industriebereich 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Verheiratete mit . . . unterhaltsberechtigten Kindern 
Mariés, ayant le nombre sulvant d'enfants à charge : 
0 
98 
91 
98 
100 
1 
101 
100 
101 
101 
2 
102 
103 
102 
100 
3 
103 
104 
102 
101 
3=4 
101 
102 
99 
97 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Branches d'activité 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Industries 
manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
4.6. Die Verdienste und das Entlohnungs­
system 
Das Entlohnungssystem (Zeitlohn, Leistungslohn 
oder Akkordlohn, gemischtes System) übt einen 
sehr starken Einfluß auf die Höhe der Stunden­
verdienste aus. Der Unterschied zwischen den 
Löhnen der nach Zeitlohn und der nach Akkord­
bzw. Leistungslohn entlohnten Arbeiter beträgt 
etwa 15 v.H. zugunsten der letztgenannten; das 
gemischte System nimmt eine mittlere Stellung 
ein. 
Tabelle 18 läßt erkennen, daß die Erhöhung für 
Akkord- bzw. Leistungslohn bei den Männern 
viel stärker ist als bei den Frauen. 
4.6. Les gains et le système de rémunération 
Le système de rémunération (au temps, au ren­
dement ou à la tâche, mixte) exerce une in­
fluence très sensible sur le niveau des gains 
horaires. La différence entre les salaires des 
ouvriers rémunérés au temps et ceux des 
ouvriers rémunérés à la tâche ou au rendement 
est de l'ordre d'environ 1 5 % en faveur de ces 
derniers, le système mixte se situant à un niveau 
intermédiaire. 
Le tableau 18 permet de constater que cette 
majoration pour le travail à la tâche ou au ren­
dement est beaucoup plus forte pour les hom­
mes que pour les femmes. 
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« altri » — le distanze si riducono in misura assai 
netta, come mostra la tabella 16. 
Per quanto attiene al numero dei figli a carico, 
si constata che in generale gli operai coniugati 
con prole percepiscono un salario orario lieve­
mente maggiore di quello degli operai coniugati 
senza prole. Al di là del primo figlio, tuttavia, il 
livello della retribuzione oraria si stabilizza ovve­
ro aumenta in misura minima, per diminuire suc­
cessivamente a partire dal gruppo con 4 o più 
figli. 
wing en houdt men geen rekening met de vak-
bekwaamheidsgroep „overige", dan worden de 
verschillen veel kleiner, zoals blijkt uit de ta­
bel 16. 
Wat het aantal ten laste komende kinderen 
betreft, ziet men dat gehuwde arbeiders met kin­
deren over het algemeen een iets hoger uurloon 
hebben dan gehuwde arbeiders zonder kinde­
ren. Vanaf het eerste kind gaat het peil van de 
uurverdiensten echter niet meer omhoog of 
stijgt het slechts zeer langzaam, terwijl het vanaf 
de groep ,,4 kinderen en meer" wederom daalt. 
TAB. 17 
Indici dei salari orari medi degli operai coniugati, secondo il numero dei figli a carico 
Indexcijfers van de gemiddelde uurlonen der gehuwde arbeiders 
volgens het aantal ten laste komende kinderen 
(Uomini) 
Rami dl attività 
Complesso dell'industria 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
0 
98 
91 
98 
100 
Coniugati, con il 
Gehuwd met 
1 
101 
100 
101 
101 
numero sottolndicato c i figli a carice 
. . . ten laste komende kinderen 
2 
102 
103 
102 
100 
3 
103 
104 
102 
101 
S=4 
101 
102 
99 
97 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(Mannen) 
Bedrijfstakken 
Nijverheid in haar geheel 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende nij-
veiheid ' 
Bouwnijverheid 
4.6 I salari ed il sistema di retribuzione 4.6 De verdiensten en het loonstelsel 
Sul livello dei salari orari il sistema di retribu­
zione (a tempo, a rendimento o a cottimo, misto) 
influisce in misura assai sensibile. La differenza 
fra i salari degli operai retribuiti a tempo e quelli 
degli operai retribuiti a cottimo o a rendimento 
è dell'ordine del 15 % circa a favore di questi 
ultimi, mentre il sistema misto viene a collocarsi 
in posizione intermedia. 
Come mostra la tabella 18, la maggiorazione per 
lavoro a cottimo o a rendimento è nettamente 
più forte per il personale maschile che per quel­
lo femminile. 
Het loonstelsel (tijdloon, premieloon of stukloon, 
gemengd stelsel), oefent een zeer grote invloed 
op het peil van de uurverdiensten uit. Het ver­
schil tussen de lonen van arbeiders die tijdloon 
ontvangen en die van arbeiders die stukloon of 
premieloon ontvangen bedraagt ongeveer 15 % 
ten gunste van laatstgenoemde; het gemengde 
stelsel ligt op een peil tussen de beide andere 
in. 
Uit tabel 18 blijkt dat deze verhoging voor stuk-
of premiewerk voor de mannen veel groter is 
dan voor de vrouwen. 
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TAB. 18 
Index des durchschnittlichen Stundenverdienstes nach Entlohnungssystem, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Anwesende vollzeitbeschäftigte Arbeiter 
Indices du gain horaire moyen suivant le système de rémunération, par sexe et par qualification 
(Ensemble de l'industrie) 
Ouvriers présents à temps plein 
Geschlecht, Leistungsgruppe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Insgesamt 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Zeitlohn 
Rémunérés 
au temps 
98 
98 
97 
99 
98 
99 
98 
97 
97 
98 
98 
98 
97 
99 
98 
Leistungslohn 
Rémunérés 
à la tâche 
120 
116 
120 
110 
119 
104 
108 
110 
110 
109 
115 
111 
116 
106 
114 
Gemischte 
Systeme 
und andere 
Système mixte 
et autres 
108 
108 
111 
110 
108 
102 
105 
110 
113 
107 
109 
107 
110 
108 
106 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres 
Ensemble 
Ensemble 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
4.7. Die Verdienste und die Dauer der Unter­
nehmenszugehörigkeit 
Mehr noch als das Lebensalter übt die Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit einen Einfluß 
auf die Höhe der Stundenverdienste aus. 
Der Stundenverdienst steigt also regelmäßig 
mit der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
an und erreicht nach 20 und mehr Jahren der 
Zugehörigkeit für die Gesamtheit der Industrien 
ein Niveau, das um 27 v.H. über dem der Arbeiter 
mit weniger als zweijähriger Unternehmenszu­
gehörigkeit liegt. 
Diese Feststellung gilt für sämtliche Industrien 
mit einer Ausnahme, nämlich der Mineralölver­
arbeitung. Im Bergbau steigt der Stundenver-
4.7. Les gains et l'ancienneté dans l'entre­
prise 
Plus encore que l'âge, l'ancienneté dans l'entre­
prise exerce une influence sur le niveau des 
gains horaires. 
Le gain horaire augmente donc régulièrement 
avec l'ancienneté de travail dans l'entreprise, 
pour atteindre après 20 ans et plus d'ancienneté, 
pour l'ensemble des industries, un niveau de 
27 % plus élevé, que celui des ouvriers ayant 
moins de 2 ans d'ancienneté. 
Ce phénomène se vérifie pour toutes les in­
dustries, à une exception près, l'industrie du 
pétrole. Dans les industries extractives le niveau 
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TAB. 18 
Indici dei salari orari medi secondo il sistema di retribuzione, per sesso e per qualificazione 
(Complesso dell'industria) 
Operai presenti atempo pieno 
Indexcijfer van de gemiddelde uurlonen volgens loonstelsel, geslacht en vakbekwaamheid 
(Nijverheid in haar geheel) 
Full-time aanwezige arbeiders 
Sesso, qualificazione 
Uomini 
Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Al t r i 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso 
Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Al t r i 
Complesso 
Retribuzione 
a tempo 
Tijdloon 
98 
98 
97 
99 
98 
99 
98 
97 
97 
98 
98 
98 
97 
99 
98 
Retribuzione 
a cottimo 
Stukloon 
120 
116 
120 
110 
119 
104 
. 108 
110 
110 
109 
115 
111 
116 
106 
114 
Sistema 
misto ed altri 
Gemengd 
stelsel en 
overige 
108 
108 
111 
110 
108 
102 
105 
110 
113 
107 
109 
107 
110 
108 
106 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Totaal 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
4.7 I salari e l'anzianità di servizio nell'Im­
presa 
Più ancora dell'età, è l'anzianità di servizio nel­
l'impresa che influisce sul livello delle retribu­
zioni orarie. 
La retribuzione oraria aumenta in modo regolare 
con l'anzianità di servizio presso l'impresa, rag­
giungendo dopo 20 o più anni, nel complesso 
dell'industria, un livello del 27 % maggiore di 
quello degli operai con anzianità inferiore ai due 
anni. 
4.7 Verdiensten en anciënniteit in de onder­
neming 
Meer nog dan door de leeftijd wordt het peil 
van de uurverdiensten beïnvloed door de an­
ciënniteit in de onderneming. 
De uurverdienste neemt dus naar gelang de 
anciënniteit in de onderneming regelmatig toe 
en bereikt na 20 en meer jaren diensttijd voor 
de gehele nijverheid een peil dat 27 % hoger is 
dan dat van de arbeiders met minder dan 2 jaar 
diensttijd. 
Il fenomeno si verifica in tutte Ie industrie, con 
la sola eccezione dell'industria del petrolio. 
Nelle industrie estrattive il livello delle retribu-
Dit verschijnsel geldt voor alle bedrijfstakken, 
op één na, namelijk de aardolie-industrie. In de 
nijverheid „winning van delfstoffen" wordt het 
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dienst bis zur zehnjährigen Unternehmenszu­
gehörigkeit, um dann wieder abzunehmen; hier 
handelt es sich aber um eine Erscheinung, die 
mit dem besonderen Altersaufbau in dieser In­
dustrie zusammenhängt, da „unter Tage" die 
älteren Arbeiter mit einer längeren Unterneh­
menszugehörigkeit vergleichsweise weniger 
zahlreich sind als „über Tage", wo das Lohn­
niveau niedriger ist. Betrachtet man übrigens 
den „Untertagebetrieb" und den „Übertagebe­
trieb" des Steinkohlenbergbaus getrennt, so 
zeigt sich in der Tat wieder die Progression der 
Löhne in Abhängigkeit von der Dauer der Unter­
nehmenszugehörigkeit. 
du gain horaire augmente jusqu'à 10 ans d'an­
cienneté pour diminuer ensuite; mais il s'agit 
là d'un phénomène lié à la structure d'âge par­
ticulière de cette industrie, étant donné qu'au 
« fond » des mines les ouvriers plus âgés sus­
ceptibles de ce fait d'avoir une ancienneté de 
travail plus longue sont proportionnellement 
moins nombreux qu'au « jour », où le niveau des 
salaires est moins élevé. D'ailleurs, si l'on con­
sidère séparément le « fond » et le « jour » des 
mines de houille on retrouve effectivement la 
progression du salaire en fonction de l'ancien­
neté. 
TAB. 19 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste nach Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit und Industriebereich 
Indices du gain horaire moyen suivant l'ancienneté dans l'entreprise par branche d'activité 
Industriebereich 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Darunter : 
- Steinkohlenbergbau 
unter Tage 
- Steinkohlenbergbau 
über Tage 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit (vollendete Jahre) 
Ancienneté dans l'entreprise (années révolues) 
< 2 
89 
95 
95 
91 
84 
97 
2-4 
96 
102 
101 
97 
95 
99 
5-9 
103 
105 
104 
99 
103 
104 
10-19 
111 
103 
103 
103 
113 
106 
> 2 0 
113 
92 
108 
104 
117 
110 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Branches d'activité 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Dont : 
- Mines de houille - fond 
- Mines de houille - jour 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Die Belegschaftsstruktur nach der Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit ist selbstverständ­
lich nicht unabhängig von der Altersstruktur; 
aus diesem Grund haben wir — zumindest teil­
weise — den Einfluß dieses letztgenannten Fak­
tors ausgeschaltet und die Auswirkung der 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit innerhalb 
von zwei Altersgruppen untersucht: Gruppe 21 
bis weniger als 30 Jahre und Gruppe 30 bis 
weniger als 45 Jahre. 
Es zeigt sich dabei, daß innerhalb von verhält­
nismäßig homogenen Altersgruppen — selbst 
La structure des ouvriers suivant l'ancienneté 
dans l'entreprise n'est évidemment pas indé­
pendante de la structure par âge, c'est pourquoi 
on a voulu éliminer — tout au moins partielle­
ment — l'influence de ce facteur, et observer 
l'incidence de l'ancienneté au sein de deux 
groupes d'âge : de 21 à moins de 30 ans d'une 
part, et 30 à moins de 45 ans d'autre part. 
On constate ainsi que au sein de groupes d'âge 
relativement homogènes, même lorsqu'on éli-
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zioni orarie aumenta fino a 10 anni di anzianità, 
per tornare successivamente a scendere; ma 
ciò trova spiegazione nella particolare struttura 
per età della manodopera di queste industrie, 
nel senso che gli operai di età più avanzata, ed 
aventi perciò potenzialmente maggiore anzia­
nità di servizio, sono proporzionalmente meno 
numerosi all' « interno » delle miniere che al­
l' « esterno », dove il livello delle retribuzioni è 
più basso. Ove peraltro si considerino separata­
mente l'interno e l'esterno delle miniere di car­
bon fossile, la progressione del salario in rela­
zione all'anzianità si riscontra nuovamente. 
peil van de uurverdienste tot 10 jaar diensttijd 
hoger, waarna het weer gaat dalen. Het betreft 
hier echter een verschijnsel dat verband houdt 
met de bijzondere leeftijdsstructuur in deze 
industrie, omdat de oudere ondergrondse mijn­
werkers, die dus een groter aantal dienstjaren 
kunnen hebben, naar verhouding minder talrijk 
zijn dan de oudere bovengrondse personeels­
leden, die een lager loon krijgen. Onderzoekt 
men het ondergrondse en het bovengrondse be­
drijf van de steenkolenmijnen ieder afzonderlijk, 
dan constateert men dat het loon naar gelang 
van de anciënniteit toeneemt. 
TAB. 19 
Indici dei salari orari medi secondo l'anzianità di servizio presso l'impresa, per ramo di attività 
Indexcijfer van de gemiddelde uurlonen naar de anciënniteit in de onderneming per bedrijfstak 
Raml dl attiviti 
Complesso dell'industria 
Industrie estrattive 
Di cui : 
- Miniere dl carbon fossile 
interno 
- Miniere di carbon fossile 
esterno 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Anzianità di servizio presso l'Impresa (anni compiuti) 
Anciënniteit In de onderneming (aantal volbrachte Jaren) 
< 2 
89 
95 
95 
91 
84 
97 
2-4 
96 
102 
101 
97 
95 
99 
5-9 
103 
105 
104 
99 
103 
104 
10-19 
111 
103 
103 
103 
113 
106 
» 2 0 
113 
92 
108 
104 
117 
110 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bedrijfstak 
Nijverheid in haar geheel 
Winning van delfstoffen 
Waarvan : 
- Steenkolenmijnen 
ondergronds 
- Steenkolenmijnen 
bovengronds 
Be- en verwerkende nijverh. 
Bouwnijverheid 
La struttura del personale operaio in base all'an­
zianità di servizio nell'impresa non è evidente­
mente indipendente dalla struttura per età; si è 
perciò provveduto ad eliminare, almeno parzial­
mente, l'influenza di quest'ultimo fattore, esami­
nando l'incidenza dell'anzianità nell'ambito di 
due classi di età, quella da 21 anni a meno di 
30 e quella da 30 a meno di 45. 
De structuur van de arbeiders volgens het aan­
tal dienstjaren in de onderneming is natuurlijk 
niet onafhankelijk van de structuur naar de leef­
tijd. Daarom heeft men de invloed van deze fac­
tor althans gedeeltelijk willen uitsluiten en werd 
de uitwerking van de diensttijd geobserveerd 
bij twee leeftijdsgroepen, namelijk die van 21 
tot minder dan 30 jaar en die van 30 tot minder 
dan 45 jaar. 
Si può cosi constatare che entro classi di età 
relativamente omogenee, anche quando si eli-
Daarbij blijkt dat binnen betrekkelijk homogene 
leeftijdsgroepen, zelfs wanneer de invloed van 
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I 
Abstand zwischen den durchschnittlichen 
Stundenverdiensten der Männer und 
der Frauen und dem durchschnittlichen 
Stundenverdienst, nach Leistungsgruppen 
Ecarts entre les gains horaires 
des hommes et des femmes et le 
gain horaire moyen, par qualification 
Scarti tra i salari orari degli uomini 
e delle donne ed il salario orario 
medio, per qualificazione 
Verschil tussen de uurverdiensten van de 
mannen en de vrouwen en de gemiddelde 
uurverdienste, naar vakbekwaamheid 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
• Qualifizierte Qualifiés Qualificati Geschoolde 
■ Halbqualifizierte Semi­qualifiés Semiqualificati Halfgeschoolde 
»Nicht qualifizierte Non qualifiés Non qualificati Niet­geschoolde 
■ Sonstige Autres Altri Overige 
47,87 FB 
Λ^ T #2¡ +'» 
, < . · · ' 
Männer 
hommes 
uomini 
mannen 
47,87 FB 
Frauen 
femmes 
donne 
vrouwen 
Λ*'1" ·Τ· +to% 
e 
e 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Stundenverdienst der Arbeiter nach Leistungsgruppe, Alter und Dienstalter (Männer) 
Gain horaire des ouvriers par qualification, âge et ancienneté (hommes) 
Salario orario degli operai per qualificazione, età ed anzianità (uomini) 
Uurloon der arbeiders naar vakbekwaamheid, leeftijd en anciënniteit (mannen) 
Qualifizierte 
Halbqualifizierte 
Nicht qualifizierte 
Qualifiés 
Semi­qualifiés 
Non qualifiés 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet­geschoolde 
Alter · Age · Età · Leeftijd 
Dienstalter (Arbeiter von 30 bis 44 Jahren) 
Ancienneté (ouvriers âgés de 30 à 44 ans) 
Anzianità (operai di età da 30 a 44 anni) 
Anciënniteit (arbeiders van 30 tot en met 44 jaren) 
FB 
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60 
55 
50 
45 
40 
■ JB­ti 
■ ' ' ' · 
< 2 1 21­29 30­44 45­54 > 5 5 < 2 2 ­4 5 ­ 9 10­19 > 20 
Jahre Années Anni Jaren 
wenn man noch den Einfluß der Verschiedenar­
tigkeit der Struktur nach Geschlecht und Quali­
fikation ausschaltet — eine sehr deutliche 
Korrelation zwischen der Dauer der Unterneh­
menszugehörigkeit und der Höhe des Brutto-
stundenverdienstes der Arbeiter besteht. 
mine encore l'influence de la diversité de la 
structure par sexe et par qualification, il subsiste 
une très nette corrélation entre l'ancienneté 
dans l'entreprise et le niveau du gain horaire 
brut des ouvriers. 
TAB. 20 
Index des durchschnittlichen Stundenverdienstes nach Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, 
Altersklasse, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Verarbeitendes Gewerbe insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, 
par classe d'âge, sexe et qualification 
(Ensemble des Industries manufacturières) 
Alter, Geschlecht, Leistungsgruppe 
Arbeiter von 21 bis < 30 
Jahren 
Männer Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Frauen Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 
Insgesamt 
Arbeiter von 30 bis < 45 
Jahren 
Männer Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Insgesamt 
Frauen Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Insgesamt 
(vollendete) Jahre der Unternehmenszugehörigkeit 
Années (révolues) d'ancienneté dans l'entreprise 
< 2 
95 
97 
96 
97 
95 
96 
95 
96 
95 
95 
92 
94 
92 
91 
92 
93 
95 
94 
2-4 
100 
101 
103 
101 
101 
99 
101 
102 
101 
101 
96 
98 
99 
96 
97 
98 
99 
98 
5-9 
102 
101 
104 
106 
103 
101 
102 
103 
=#=111 
103 
99 
99 
103 
100 
99 
101 
103 
102 
10-19 
104 
104 
105 
106 
106 
103 
103 
104 
103 
104 
107 
105 
104 
104 
104 
104 
> 2 0 
— 
— 
105 
103 
110 
107 
106 
105 
108 
107 
Insgesamt 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Age, sexe, qualification 
Ouvriers de 21 à < 30 ans 
Hommes 
Femmes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres 
Ensemble 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres 
Ensemble 
Ouvriers de 30 à < 45 ans 
Hommes 
Femmes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Ensemble 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Ensemble 
5. Die wöchentliche Arbeitszeit und die Brutto-
wochenverdienste 
Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf 
die „anwesenden Arbeiter, die vollzeitlich gear-
5. La durée hebdomadaire du travail et les gains 
hebdomadaires bruts 
Ces données se réfèrent uniquement aux « ou­
vriers présents ayant travaillé à plein temps » 
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minino contemporaneamente gli effetti della 
diversità di struttura per sesso e per grado di 
qualificazione, sussite fra l'anzianità nell'impresa 
e il livello del salario orario lordo una correla­
zione molto netta. 
de uiteenlopende structuur naar geslacht en vak­
bekwaamheid wordt uitgeschakeld, een zeer dui­
delijke correlatie tussen het aantal dienstjaren 
in de onderneming en het peil van de bruto-
uurverdienste der arbeiders blijft bestaan. 
TAB. 20 
Indici dei salari orari medi secondo l'anzianità di servizio nell'impresa, per classe d'età, 
per sesso e per qualificazione 
(Complesso delle industrie manifatturiere) 
Indexcijfer van de gemiddelde uurlonen naar de anciënniteit in de onderneming, 
naar leeftijd, geslacht en vakbekwaamheid 
(Totaal der be- en verwerkende nijverheid) 
Età 
Operai 
, sesso e qualificazione 
di età da 21 a meno 
di 30 anni 
Uomini 
Donne 
Operai 
Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
di età da 30 a meno 
di 45 anni 
Uomini 
Donne 
Qualificati 
Semlquallflcati 
Non qualificati 
Complesso 
Qualificate 
Semiquallficate 
Non qualificate 
Complesso 
, <\nn¡ (compiuti) di anzianità presso l'Imprese 
Anciënniteit in de onderneming (volbrachte jaren) 
< 2 
95 
97 
96 
97 
95 
96 
95 
96 
95 
95 
92 
94 
92 
91 
92 
93 
95 
94 
2-4 
100 
101 
103 
101 
101 
99 
101 
102 
101 
101 
96 
98 
99 
96 
97 
98 
99 
98 
5-9 
102 
101 
104 
106 
103 
101 
102 
103 
#111 
103 
99 
99 
103 
100 
99 
101 
103 
102 
10-19 
104 
104 
105 
— 
106 
106 
103 
103 
. 
104 
103 
104 
107 
105 
104 
104 
104 
104 
> 2 0 
— 
— 
. 
• 
— 
— 
— 
— 
105 
103 
110 
107 
106 
105 
108 
107 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Leeftijd, geslacht, vakbekwaamheid 
Arbeiders van 21 tot minder 
dan 30 jaar 
Mannen Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Vrouwen Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige 
Totaal 
Arbeiders van 30 tot minder 
dan 45 jaar 
Mannen Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Totaal 
Vrouwen Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Totaal 
5. Durata settimanale del lavoro e retribuzioni 
settimanali lorde 
I dati qui considerati si riferiscono unicamente 
agli « operai presenti che hanno lavorato a tem-
5. Wekelijkse arbeidsduur en bruto-weekver-
dlensten 
Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking 
op „aanwezige arbeiders die full-time gewerkt 
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beitet haben", d.h. auf die Arbeiter, die während 
des Erhebungszeitraums nicht abwesend waren 
und keine verkürzte Arbeitszeit aufzuweisen 
hatten (1). 
Zwischen den einzelnen Industrien schwankte 
die wöchentliche Arbeitszeit im Oktober 1966 
zwischen 40,8 Stunden (Steinkohlenbergbau, 
„über Tage") und mehr als 48 Stunden (Eisen-
und Metallerzeugung und -bearbeitung; Auto­
mobilindustrie). In den meisten Industrien betrug 
sie jedoch zwischen 44 und 46 Stunden. Inner­
halb der einzelnen Industrie sind keine merk­
lichen Unterschiede zwischen den beruflichen 
Leistungsgruppen festzustellen (abgesehen von 
der Gruppe „Sonstige"). 
Die wöchentliche Arbeitszeit der Frauen lag für 
die Gesamtheit des verarbeitenden Gewerbes 
um eine Stunde unter derjenigen der Männer. 
In bestimmten Industrien, die eine große Anzahl 
weiblicher Arbeitskräfte beschäftigen, ist dies 
jedoch nicht der Fall; so ist die wöchentliche 
Arbeitszeit der Frauen im Textilgewerbe und in 
der Bekleidungsindustrie fast die gleiche wie bei 
den Männern. 
Aus diesen Feststellungen und aus der vor­
stehenden Tabelle läßt sich der Schluß ziehen, 
c'est-à-dire aux ouvriers qui n'ont pas eu d'ab­
sences pendant la période d'enquête et qui 
n'ont pas travaillé à horaire réduit (1). 
D'une industrie à l'autre, la durée hebdomadaire 
du travail, en octobre 1966, a varié de 40,8 heu­
res (mines de houille, « jour ») à plus de 48 heu­
res (industrie des métaux ferreux et non ferreux; 
industrie automobile). Dans la plupart des in­
dustries, elle était toutefois comprise entre 44 
et 46 heures. Au sein de chaque industrie, on 
n'enregistre pas de différences sensibles entre 
groupes de qualification professionnelle (le 
groupe « autres » mis à part). 
La durée hebdomadaire du travail des femmes 
a été, pour l'ensemble de l'industrie manufactu­
rière, inférieure d'une heure à celle des hommes. 
Toutefois, ce n'est pas le cas dans certaines 
industries qui occupent une importante main-
d'œuvre féminine; ainsi, dans l'industrie textile 
et dans l'industrie de l'habillement, la durée 
hebdomadaire du travail des femmes est pres-
qu'égale à celle des hommes. 
On peut déduire de ces observations et du 
tableau ci-dessus qu'en général, dans chaque 
TAB. 21 
Wöchentliche Zahl der entlohnten Stunden nach Leistungsgruppen in einigen Industriebereichen 
(Anwesende, vollzeitbeschäftigte Arbeiter) 
Nombre hebdomadaire d'heures rémunérées par qualification professionnelle pour quelques branches d'activité 
(Ouvriers présents à temps plein) 
Industriebereiche 
Industrie insgesamt 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
Darunter : Männer 
Frauen 
Qualifiziert 
Qualifiés 
45,2 
42,9 
35,7 
45,3 
45,4 
44,5 
Halb-
qualifiziert 
Semi-
qualifiés 
45,3 
42,8 
45,7 
45,3 
45,6 
44,5 
Nicht 
qualifiziert 
Non-
qualifiés 
45,1 
41,8 
45,9 
45,3 
45,7 
44,5 
Sonstige 
Autres 
44,7 
41,9 
45,5 
44,7 
44,8 
44,5 
Insgesamt 
Ensemble 
45,2 
42,5 
45,7 
45,2 
45,5 
44,5 
Branches d'activité 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
(Hommes) 
Bâtiment et génie civil 
(Hommes) 
Industries manufacturières 
Dont : Hommes 
Femmes 
(1) Vgl. „Methoden und Definitionen", Ziff. 9.2. und 9.3. (1) Cf. « Méthodes et définitions », par. 9.2 et 9.3. 
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po pieno », ossia agli operai che non hanno 
effettuato assenze durante il periodo dell'inda­
gine e che non hanno prestato servizio ad orario 
ridotto ('). 
Nell'ottobre 1966 la durata settimanale del lavo­
ro ha variato, fra un'industria e l'altra, da 40,8 
ore (reparti all'esterno delle miniere di carbon 
fossile) ad oltre 48 ore (industria dei metalli 
ferrosi e non ferrosi ed industria automobilisti­
ca). Nella maggior parte delle industrie esse era 
comunque compresa fra 44 e 46 ore. Nell'ambito 
di ciascuna industria, prescindendo dal gruppo 
« altri », non si riscontrano differenze sensibili 
fra i vari gruppi di qualificazione professionale. 
hebben", dat wil zeggen arbeiders die in de 
referentieperiode niet verzuimd hebben en die 
niet part-time hebben gewerkt f1). 
Van bedrijfstak tot bedrijfstak varieerde de weke­
lijkse arbeidsduur in oktober 1966 van 40,8 uur 
(steenkolenmijnen bovengronds) tot meer dan 
48 uur (ferro- en non-ferrometaalindustrie; auto­
mobielindustrie). In de meeste bedrijfstakken lag 
deze arbeidsduur echter tussen 44 en 46 uur. 
Binnen de afzonderlijke bedrijfstakken bestaan 
geen grote verschillen tussen groepen van be­
kwaamheid (afgezien van de groep „overige"). 
Nell'industria manifatturiera in complesso la du­
rata settimanale del lavoro del personale femmi­
nile è risultata inferiore di un'ora a quella del 
personale maschile, salvo per talune industrie 
nelle quali la manodopera femminile è partico­
larmente numerosa, come l'industria tessile e 
quella dell'abbigilamento; in queste ultime la 
durata del lavoro è stata per le donne quasi 
uguale a quella degli uomini. 
Dalle osservazioni e dalla tabella che segue 
si può dunque desumere che in generale nel-
De wekelijkse arbeidsduur van de vrouwen was 
voor de gehele be- en verwerkende industrie 
een uur korter dan die van de mannen. Dit is 
evenwel niet het geval in bepaalde bedrijfstak­
ken welke vele vrouwelijke arbeidskrachten in 
dienst hebben. In de textiel- en de kledingindus­
trie is de wekelijkse arbeidsduur voor vrouwen 
bij voorbeeld vrijwel dezelfde als die voor man­
nen. 
Uit deze opmerkingen en uit de volgende tabel 
kan worden afgeleid dat in iedere bedrijfstak de 
TAB. 21 
Numero delle ore settimanali di lavoro retribuite, per qualificazione e per ramo di attività 
(Operai presenti a tempo pieno) 
Wekelijks aantal betaalde uren naar vakbekwaamheid voor enkele bedrijfstakken 
(Full-time aanwezige arbeiders) 
Raml dl attività 
Complesso dell'industria 
Industrie estrattive 
(uomini) 
Edilizia e genio civile 
(uomini) 
Industrie manifatturiere 
Di cui : uomini 
donne 
Qualificati 
Geschoolde 
45,2 
42,9 
45,7 
45,3 
45,4 
44,5 
Semi-
qualificati 
Half-
geschoolde 
45,3 
42,8 
45,7 
45,3 
45,6 
44,5 
Non 
qualificati 
Niet-
geschoolde 
45,1 
41,8 
45,9 
45,3 
45,7 
44,5 
Altri 
Overige 
44,7 
41,9 
45,5 
44,7 
44,8 
44,5 
Com­
plesso 
Totaal 
45,2 
42,5 
45,7 
45,2 
45,5 
44,5 
Bedrijfstak 
Nijverheid in haar geheel 
Winning van delfstoffen 
(mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende nijverh. 
Waarvan : mannen 
vrouwen 
(1) Cfr. « Metodi e definizioni », par. 9.2 e par. 9.3. (1) Zie „ Methoden en definities ", paragrafen 9.2 en 9.3. 
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daß im allgemeinen in jeder Industrie die Rela­
tionen zwischen den Wochenverdiensten der 
verschiedenen Leistungsgruppen nicht wesent­
lich von den entsprechenden Relationen zwi­
schen den Stundenverdiensten abweichen (1), 
mit der Ausnahme, daß die Abstände zwischen 
dem Wochenverdienst der Frauen und dem der 
Männer manchmal geringfügig größer sind als 
bei den Stundenverdiensten. 
Die nachfolgende Tabelle enthält für die Indu­
strie insgesamt die Verteilung der Arbeiter nach 
der wöchentlichen Arbeitszeit. Es ist jedoch zu 
beachten, daß in einigen Fällen in bestimmten 
Industrien diese Verteilung größere Unter­
schiede aufweist: so liegt beispielsweise in der 
Mineralölverarbeitung der Anteil der Arbeiter mit 
einer Arbeitszeit von weniger als 40 Stunden 
bei etwa 60 v.H. 
industrie, les rapports entre les niveaux du gain 
hebdomadaire des différents groupes de qualifi­
cation ne s'écartent pas sensiblement des rap­
ports correspondants enregistrés pour les ni­
veaux du gain horaire (1), à cette remarque près, 
que les écarts entre le gain hebdomadaire des 
femmes et celui des hommes seront parfois 
légèrement plus accentués que pour les gains 
horaires. 
Le tableau suivant donne, pour l'ensemble de 
l'industrie la distribution des ouvriers selon la 
durée hebdomadaire du travail. On notera 
cependant que dans quelques cas, dans certai­
nes industries, cette distribution est assez diffé­
rente : ainsi, dans l'industrie du pétrole, par 
exemple, la proportion des ouvriers ayant tra­
vaillé moins de 40 heures est d'environ 60%. 
TAB. 22 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach der Zahl der entlohnten Stunden je Woche 
(Anwesende, vollzeitbeschäftigte Arbeiter) 
Distribution des ouvriers suivant le nombre d'heures rémunérées par semaine 
(Ouvriers présents, à temps plein) 
Industriebereiche 
Branches d'activité 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Bergbau 
Industries extractives 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Zahl der entlohnten Wochenstunden 
Nombre d'heures rémunérées par semaine 
< 40 
2,8 
26,5 
1,5 
40,0-41,9 
6,0 
37,3 
4,9 
0,3 
42,0-43,9 
16,4 
6,0 
20,4 
3,5 
44,0-45,9 
58,6 
12,6 
55,8 
84,9 
46,0-47,9 
4,9 
3,3 
5,5 
3,0 
6. Prämien und Gratifikationen 
Wir sahen bereits (Ziff. 2.3.), daß für das verar­
beitende Gewerbe insgesamt der Prozentsatz 
der Prämien und Gratifikationen mit der Be-
6. Primes et gratifications 
On a déjà vu (§ 2.3.) que, pour l'ensemble des 
industries manufacturières, le pourcentage des 
primes et gratifications tendait à augmenter avec 
(1) Um sich dies zu vergegenwärtigen, genügt es, die In­
dizes in den Tabellen D 6 und E 5 des Statistischen 
Anhangs zu vergleichen. 
(1) Il suffit, pour s'en rendre compte, de comparer les 
indices figurant dans les tableaux C 6 et E 5 de l'annexe 
statistique. 
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l'ambito dei singoli rami d'industria i livelli delle 
retribuzioni settimanali percepite dalle varie 
categorie di qualificazione si trovano fra loro in 
rapporti sostanzialmente corrispondenti a quelli 
già osservati per i salari orari (l), salvo al più 
il fatto che gli scarti fra la retribuzione settima­
nale delle donne e quella degli uomini sono a 
volte più accentue-ti di quel che accade per le 
retribuzioni orarie. 
Nella tabella che segue è indicata per l'industria 
in generale la ripartizione del personale operaio 
secondo la durata settimanale del lavoro. In 
proposito occorre tuttavia osservare che in 
talune industrie si ha una ripartizione alquanto 
diversa; nell'industria del petrolio, ad esempio, 
gli operai che hanno lavorato per meno di 
40 ore rappresentano il 60 % circa del totale. 
verhouding tussen het peil van de weekverdien­
sten der verschillende vakbekwaamheidsgroe-
pen over het algemeen niet veel verschilt van de 
verhouding welke genoteerd is voor het peil der 
uurverdiensten (1), met dien verstande dat de 
verschillen tussen de weekverdiensten van vrou­
wen en mannen soms iets groter zijn dan bij de 
uurverdiensten. 
De volgende tabel geeft voor de gehele nijver­
heid de onderverdeling der arbeiders volgens 
de wekelijkse arbeidsduur. Er dient evenwel op 
te worden gewezen dat In sommige gevallen in 
bepaalde bedrijfstakken deze verdeling tame­
lijk veel hiervan afwijkt : in de aardolie-industrie 
werkten bij voorbeeld ongeveer 60 % van de 
arbeiders minder dan 40 uur. 
TAB. 22 
Distribuzione percentuale del personale operario in base al numero delle ore settimanali retribuite 
(Operai presenti a tempo pieno) 
Verdeling van de arbeiders naar het aantal wekelijks betaalde uren 
(Full-time aanwezige arbeiders) 
48,0-49,9 
4,4 
4,9 
4,8 
2,4 
Numero dl ore settimanali retribuite 
Aantal wekelijks betaalde uren 
50,0-51,9 
2,0 
2,1 
2,1 
1,6 
52,0-55,9 
2,5 
4,0 
2,5 
2,2 
> 5 6 
2,5 
3,3 
2,5 
2,2 
Tot 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Raml dl attività 
Bedrijfstakken 
Complesso dell'industria 
Nijverheid in haar geheel 
Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
6. Premi e gratifiche 
Si è già rilevato (§ 2.3) che nel complesso delle 
industrie manifatturiere il livello percentuale del 
premi e delle gratifiche tende ad aumentare con 
6. Premies en gratificaties 
Het is reeds gebleken (paragraaf 2.3) dat voor 
de gehele be- en verwerkende industrie het per­
centage der premies en gratificaties de neiging 
(1) Per rendersene conto basta peraltro porre a raffronto 
gli indici riportati nelle tabelle C 6 ed E 5 dell'allegato 
statistico. 
(1) Om zich hiervan rekenschap te geven, behoeft men 
alleen de indexcijfers van de tabellen C 6 en E 5 van de 
statistische bijlage te vergelijken. 
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triebsgröße anstieg; dieser prozentuale Anteil 
erhöht sich somit stetig und steigt von 5,4 v.H. 
in Betrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten auf 
8,4 v.H. in Betrieben mit 1 000 und mehr Be­
schäftigten. 
Diese Tendenz ist jedoch nicht im Baugewerbe 
anzutreffen, wo der prozentuale Anteil der Prä­
mien und Gratifikationen ungeachtet der Be­
triebsgröße verhältnismäßig konstant bleibt ( ± 
4 v.H.); ähnlich ist es im Bergbau, vor allem 
wegen des Steinkohlenbergbaus, wo sämtliche 
Betriebe mehr als 200 Beschäftige haben und 
wo der Prämienanteil verhältnismäßig niedrig 
ist ( ± 3 v.H.). 
Darüber hinaus ist im verarbeitenden Gewerbe 
die Lage von einer Industrie zur anderen ver­
schieden (von 4,6 v.H. in den sonstigen verar­
beitenden Gewerben bis zu 17 v.H. in der Mi­
neralölverarbeitung), und in zahlreichen Fällen 
besteht keine Korrelation zwischen Prämienan­
teil und Betriebsgröße. 
Trotz dieser Besonderheiten ist es dennoch 
interessant festzustellen, daß für die Industrie 
insgesamt und noch mehr für das verarbeitende 
Gewerbe insgesamt die Berücksichtigung des 
la taille des établissements; ce pourcentage 
s'accroît ainsi régulièrement passant de 5,4% 
dans les établissements occupant de 10 à 49 
salariés, à 8,4% dans les établissements occu­
pant 1 000 salariés et plus. 
Mais cette tendance ne se retrouve pas dans 
le bâtiment et le génie civil où le pourcentage 
de primes et de gratifications reste relativement 
constant ( ± 4%) quelle que soit la taille de 
rétablissement; il en est un peu de même dans 
les industries extractives, en raison notamment 
des mines de houille où tous les établissements 
ont une taille supérieure à 200 salariés et où 
le pourcentage des primes est relativement bas 
(± 3%). 
En outre, dans les Industries manufacturières 
elles-mêmes, la situation diffère d'une industrie 
à l'autre (on passe de 4,6 % dans les industries 
manufacturières diverses à 17 % dans l'industrie 
du pétrole), et dans de nombreux cas, il n'y a 
pas de corrélation entre le pourcentage de pri­
mes et la taille de l'établissement. 
Malgré ces particularités, il est quand même 
intéressant de constater que, pour l'ensemble 
de l'industrie et plus encore pour l'ensemble de 
l'industrie manufacturière, le fait de tenir compte 
TAB. 23 
Index des durchschnittlichen Brut.tostundenverdienst.es nach Betriebsgröße, 
mit und ohne Prämien und Gratifikationen 
Indices du gain horaire brut moyen par taille des établissements, avec et sans primes et gratifications 
Industrie insgesamt 
- Ohne Prämien und Gratifika­
tionen 
- Einschließlich Prämien und 
Gratifikationen 
Verarbeitendes Gewerbe 
- Ohne Prämien und Gratifika­
tionen 
- Einschließlich Prämien und 
Gratifikationen 
Betriebsgröße (Zahl der Beschäftigten) 
Taille de l'établissement (nombre de salariés) 
10-49 
100 
100 
100 
100 
50-99 
103 
103 
103 
103 
100-199 
104 
105 
108 
108 
200-499 
110 
111 
114 
115 
500-999 
117 
118 
120 
123 
> 1 000 
127 
129 
132 
135 
Ensemble de l'industrie 
- Non compris les primes et 
gratifications 
- Y compris les primes et gra­
tifications 
Industries manufacturières 
- Non compris les primes et 
gratifications 
- Y compris les primes et gra­
tifications 
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le dimensioni degli stabilimenti, passando con 
progressione regolare dal 5,4 % negli stabili­
menti con un numero di dipendenti compreso 
fra 10 e 49 a l l '8% negli stabilimenti con 1 000 e 
più dipendenti. 
Detta tendenza non si riscontra tuttavia nel set­
tore dell'edilizia e del genio civile, ove il livello 
percentuale dei premi e delle gratifiche rimane 
relativamente costante (4 % circa) indipenden­
temente dalla dimensione dello stabilimento; 
altrettanto accade entro certi limiti per l'indu­
stria estrattiva segnatamente per l'incidenza 
delle miniere di carbone, che hanno tutte oltre 
200 dipendenti e praticano premi di valore per­
centuale relativamente modesto (circa 3 %) . 
Inoltre, anche nell'ambito delle industrie mani­
fatturiere, la situazione non è la stessa in tutti 
i rami (dal 4,6 % delle industrie manifatturiere 
diverse si passa al 17 % dell'industria del pe­
trolio) e in molti casi non vi è correlazione tra il 
livello percentuale dei premi e la dimensione 
degli stabilimenti. 
Indipendentemente da questi aspetti particolari 
è comunque interessante rilevare che, sia per 
il complesso dell'industria, sia e più ancora per 
l'insieme del settore manifatturiero, quando si 
had met de grootte van de vestigingen te stij­
gen, en wel van 5,4 % In vestigingen met 10 tot 
en met 49 werknemers tot 8,4 % in vestigingen 
met 1 000 werknemers en meer. 
Deze tendentie doet zich echter niet voor in de 
bouwnijverheid, waar het percentage der pre­
mies en gratificaties ongeacht de grootte van de 
vestigingen betrekkelijk constant blijft ± 4 %) . 
Ongeveer dezelfde situatie vindt men in de 
extractive industrie, vooral door de steenkolen-, 
mijnen, waar alle vestigingen meer dan 200 ar­
beiders in dienst hebben en waar het premie­
percentage betrekkelijk laag is ( ± 3 % ) . 
Bovendien is in de be- en verwerkende industrie 
de situatie van bedrijfstak tot bedrijfstak ver­
schillend (van 4,6 % in de verschillende takken 
van de be- en verwerkende industrie tot 17 % 
in de aardolie-industrie), terwijl in vele gevallen 
geen correlatie tussen het premiepercentage en 
de grootte van de vestiging bestaat. 
Ondanks deze eigenaardigheden is het toch wel 
interessant om vast te stellen dat wanneer voor 
de gehele nijverheid en meer nog voor de gehele 
be- en verwerkende industrie rekening wordt 
TAB. 23 
Indici medi dei salari orari lordi per classe di ampiezza degli stabilimenti, 
rispettivamente con e senza premi e gratifiche 
Indexcijfer van het gemiddelde bruto-uurloon naar de grootteklasse der bedrijven 
met en zonder premies en gratificaties 
Complesso dell'industria 
- Senza premi e gratifiche 
- Compresi i premi e le grati­
fiche 
Industrie manifatturiere 
- Senza premi e gratifiche 
- Compresi i premi e le grati­
fiche 
Ampiezza degli stabilimenti (numero di dipendenti) 
Grootteklasse 
10-49 
100 
100 
100 
100 
50-99 
103 
103 
103 
103 
/an de bedrijven (aantal werknemers) 
100-199 
104 
105 
108 
108 
200-499 
110 
111 
114 
115 
500-999 
117 
118 
120 
123 
> 1 000 
127 
129 
132 
135 
Nijverheid in haar geheel 
- Zonder premies en gratifica­
ties 
- Met premies en gratificaties 
Be- en verwerkende industrie 
- Zonder premies en gratifica­
ties 
- Met premies en gratificaties 
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Prämienanteils zu einer stärkeren Auffächerung 
der Bruttostundenverdienste in Abhängigkeit 
von der Betriebsgröße führt. 
du pourcentage de primes entraîne un élargis­
sement de l'éventail des gains horaires bruts en 
fonction de la taille des établissements. 
7. Einbehaltene Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung und Abzüge für Lohnsteuer 
Sämtliche im vorliegenden Band veröffentlichten 
Zahlen über die Stunden- und Wochenverdienste 
beziehen sich auf Bruttobeträge, d.h. vor Abzug 
der Beiträge zur Sozialversicherung und der 
Lohnsteuer. Die Höhe dieser Abzüge wurde 
jedoch bei der Erhebung ermittelt und im Sta­
tistischen Anhang (1) für die einzelnen Industrien 
prozentual zum Bruttoverdienst angegeben. Da­
bei wurde eine Aufschlüsselung nach Ge­
schlecht und Qualifikation einerseits und der 
Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder ande­
rerseits vorgenommen. 
7. Retenues à la source pour cotisations de 
sécurité sociale et pour impôts 
Tous les chiffres relatifs aux gains horaires et 
hebdomadaires publiés dans le présent volume 
se réfèrent à des montants bruts, c'est-à-dire 
avant déduction des cotisations de sécurité 
sociale et des impôts retenus à la source. Les 
montants de ces retenues ont été toutefois rele­
vés lors de l'enquête et sont présentés dans 
l'annexe statistique (1), pour chaque industrie, 
exprimés en pourcentage du gain brut. Une ven­
tilation a été prévue par sexe et qualification, 
d'une part, et selon le nombre d'enfants à 
charge d'autre part. 
Was die einbehaltenen Arbeitnehmerbeiträge 
zur Sozialversicherung betrifft, so ist festzu­
stellen, daß sie in Belgien im Oktober 1966 
etwas mehr als 10 v.H. des Bruttoverdienstes 
betrugen und daß sich dieser prozentuale Anteil 
weder nach Geschlecht oder beruflicher Quali­
fikation noch nach der Anzahl der unterhalts­
berechtigten Kinder verändert. Dieser Prozent­
satz bleibt ebenfalls von einer Industrie zur 
anderen konstant, mit Ausnahme des Bergbaus, 
wo er auf rund 8,5 v.H. absinkt. 
Die Abzüge für Lohnsteuer standen dagegen in 
einem progressiven Verhältnis zur Höhe der 
Bruttoverdienste und trugen somit dazu bei, die 
Abstände zwischen den Löhnen zu verkleinern. 
Sie beliefen sich im Oktober 1966 auf durch­
schnittlich 5,4 v.H. des Bruttoverdienstes und 
schwankten für die Industrie insgesamt und bei 
den verschiedenen Leistungsgruppen zwischen 
rund 2 v.H. für die Frauen der Leistungsgruppen 
„Sonstige" und etwa 7 v.H. für die Männer der 
qualifizierten Leistungsgruppe. 
Außerdem ist eine progressive Abnahme des 
Lohnsteueranteils vom zweiten unterhaltsbe­
rechtigten Kind an festzustellen, die für die 
Gruppe „vier und mehr Kinder" bis zu rund 
1 v.H. des Bruttoverdienstes geht. 
En ce qui concerne les retenues pour sécurité 
sociale, on constate qu'elles représentaient en 
Belgique en octobre 1966 un peu plus de 1 0 % 
du gain brut et que ce pourcentage ne variait 
pas en fonction du sexe, ni de la qualification 
professionnelle, ni du nombre d'enfants à 
charge. Ce pourcentage restait également 
constant d'une industrie à l'autre, sauf pour les 
industries extractives où il descendait à 8,5 % 
environ. 
Les retenues pour impôts augmentaient par con­
tre progressivement avec le niveau des gains 
bruts et contribuaient ainsi à atténuer les écarts 
entre les salaires. Elles se sont chiffrées en 
moyenne — au mois d'octobre 1966 — à 5,4% 
du gain brut et variaient — pour l'ensemble de 
l'industrie et pour les différents groupes de qua­
lification — entre 2 % environ pour les femmes 
du groupe « autres » et environ 7 % pour les 
hommes qualifiés. 
On constate aussi une réduction progressive du 
pourcentage d'impôts à partir du deuxième 
enfant à charge allant jusqu'à représenter, pour 
le groupe « 4 enfants et plus » environ 1 % du 
gain brut. 
(1) Vgl. Tabellen D 3 bis D 6. 
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(1) Voir tableaux D 3 à D 6. 
tenga conto dei premi si ha un ampliamento 
delle variazioni dei salari orari lordi in funzione 
delle dimensioni degli stabilimenti. 
gehouden met het premiepercentage, het gam­
ma van de bruto-uurverdiensten naar gelang van 
de grootte der vestigingen ruimer wordt. 
7. Trattenute per contributi sociali e trattenute 
fiscali 
Tutti i dati sulle retribuzioni orarie e settimanali 
indicati nel presente fascicolo rappresentano 
importi lordi, ossia comprensivi dei contributi 
sociali e delle imposte trattenuti alla fonte. Nel 
quadro dell'indagine si è tuttavia rilevato anche 
l'Importo di tali ritenute, che nell'allegato stati­
stico (1) sono presentate per ciascuna industria 
sotto forma di percentuale della retribuzione 
lorda. Sono state previste una ripartizione per 
sesso e qualificazione, ed una ripartizione se­
condo il numero dei figli a carico. 
Si è così potuto osservare che nell'ottobre 
1966 le trattenute per la sicurezza sociale corri­
spondevano in Belgio ad un pò più del 1 0 % 
della retribuzione lorda, e che detta proporzione 
non presentava variazioni secondo il sesso, il 
grado di qualificazione professionale o il nume­
ro di figli a carico. La proporzione in parola 
rimaneva costante anche tra i diversi rami d'in­
dustria, ad eccezione delle industrie estrattive 
nelle quali essa scendeva all '8,5% circa. 
7. Inhoudingen aan de bron voor bijdragen inza­
ke sociale zekerheid en voor belastingen 
Alle in dit document gepubliceerde cijfers met 
betrekking tot de uur- en weekverdiensten heb­
ben betrekking op bruto-bedragen, dat wil zeg­
gen de bedragen vóór aftrek van de bijdragen 
voor sociale zekerheid en de aan de bron inge­
houden belastingen. De bedragen van deze 
inhoudingen zijn evenwel tijdens de enquête 
genoteerd en worden in de statistische bijlage 
O voor iedere bedrijfstak in percentages van 
de bruto-verdienste weergegeven, onderver­
deeld naar geslacht en vakbekwaamheid ener­
zijds en naar het aantal ten laste komende kin­
deren anderzijds. 
Wat de inhoudingen voor sociale zekerheid be­
treft, kan worden vastgesteld dat deze in België 
in oktober 1966 iets meer dan 10 % van de bru­
to-verdienste bedroegen en dat dit percentage 
niet naar gelang van geslacht, vakbekwaamheid 
of aantal ten laste komende kinderen varieerde. 
Ook bleef dit percentage van bedrijfstak tot 
bedrijfstak gelijk, behalve voor de extractieve 
industrie, waar het tot ongeveer 8,5 % daalde. 
Le ritenute fiscali aumentavano per contro pro­
gressivamente con il livello delle retribuzioni 
lorde, contribuendo in tal modo ad attenuare gli 
scarti fra i salari. Nell'ottobre 1966 esse incide­
vano in media per il 5,4 % sulla retribuzione 
lorda e variavano secondo il sesso e la qualifi­
cazione — nel complesso dell'industria — fra il 
2 % circa per il personale femminile del gruppo 
« altri » ed il 7 % circa per il personale maschile 
qualificato. 
De inhoudingen voor belastingen daarentegen 
stegen geleidelijk tot het peil van de bruto-ver-
diensten en droegen aldus bij tot een verminde­
ring van de toonverschillen. In oktober 1966 
bedroegen zij gemiddeld 5,4% van het bruto­
loon en varieerden zij voor de gehele nijverheid 
en voor de verschillende bekwaamheidsgroepen 
van ongeveer 2 % voor de vrouwen uit de 
groep „overige" tot ongeveer 7 % voor de ge­
schoolde mannen. 
Si è inoltre constatato che l'imposizione fiscale 
diminuiva progressivamente dal secondo figlio 
a carico in poi, arrivando all'I % circa della 
retribuzione lorda per il gruppo con 4 o più 
figli. 
Ook constateert men een daling van het belas­
tingpercentage vanaf het tweede ten laste ko­
mende kind tot ongeveer 1 % van de bruto-
verdienste voor de groep „4 kinderen en meer". 
(') Tabelle da D 3 a D 6. (1) Zie tabellen D 3 tot en met D 6. 
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8. Schlußfolgerungen 8. Conclusions 
Die Erhebung über Struktur und Verteilung der 
Löhne vom Oktober 1966 erstreckte sich in Bel­
gien auf etwas mehr als eine Million Arbeiter des 
Bergbaus (einschließlich Steine und Erden), des 
verarbeitenden Gewerbes und des Baugewerbes. 
Mit Hilfe der verwendeten Methode (Stichpro­
benerhebung über zahlreiche individuelle An­
gaben für die Arbeiter) konnte ein reiches 
Datenmaterial über die Beschäftigtenstruktur 
und über die Veränderung und die Streuung der 
Löhne in Abhängigkeit von bestimmten Merk­
malen ermittelt werden, wie Wirtschaftsbereich, 
Industrie, Größe der Betriebe und der Unterneh­
men, denen die Arbeiter angehören, wöchentli­
che Arbeitszeit, Geschlecht, Familienstand, Le­
bensalter, Zahl der unterhaltsberechtigten 
Kinder, berufliche Qualifikation, Dauer der Un­
ternehmenszugehörigkeit, Entlohnungssystem 
(Zeitlohn oder Akkordlohn), Art des Lohnes usw. 
Die Ergebnisse sind im einzelnen in 515 sta­
tistischen Tabellen wiedergegeben. Da die be­
obachteten Tatbestände von einer Industrie zur 
andern oft sehr stark schwanken, ist es ziemlich 
schwierig, sie summarisch zusammenzufassen; 
das Hauptinteresse einer derartigen Erhebung 
liegt aber gerade in der Analyse der Unter­
schiede zwischen den zahlreichen Sonderfällen. 
L'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires d'octobre 1966 a couvert, en Belgique, 
un peu plus d'un million d'ouvriers des industries 
extractives, manufacturières, du bâtiment et 
génie civil. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de 
nombreux renseignements individuels concer­
nant les ouvriers) a permis de recueillir une 
riche documentation sur la structure de la main-
d'œuvre et sur les variations et la dispersion 
des salaires en fonction de plusieurs caracté­
ristiques : branche d'activité, industrie, taille des 
établissements et des entreprises auxquelles 
appartiennent les ouvriers, horaire hebdoma­
daire de travail, sexe, état civil, âge, nombre 
d'enfants à charge, qualification professionnelle, 
ancienneté de travail dans l'entreprise, système 
de rémunération (au temps ou à la tâche), na­
ture du salaire etc. 
Les résultats sont présentés en détail dans 
515 tableaux statistiques. Comme les phénomè­
nes observés varient souvent très fortement 
d'une industrie à l'autre; il est assez difficile 
de les résumer sommairement, l'intérêt principal 
d'une telle enquête résidant précisément dans 
l'analyse des diferences entre les nombreux cas 
particuliers. 
Eine gewisse Anzahl Beobachtungen ist jedoch 
von allgemeinem Interesse. So läßt sich als 
Schlußfolgerung in großen Zügen ein Gesamt­
bild der Beschäftigtenstruktur und der Verteilung 
der Verdienste zeichnen. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt also, wie die 
Arbeitskräfte nach Industriezweig, Geschlecht 
und Leistungsgruppe aufgegliedert sind. 
Toutefois, un certain nombre d'observations pré­
sentent néanmoins un intérêt de caractère géné­
ral. Ainsi, peut-on, en guise de conclusion, 
tracer à grands traits une physionomie d'ensem­
ble de la structure de la main-d'œuvre et de la 
distribution des gains. 
Le tableau suivant montre donc comment la 
main-d'œuvre est répartie par branche d'activité, 
sexe et qualification. 
Bei der Betrachtung dieser Tabelle, die die 
Lage, so wie sie sich insgesamt darstellt, recht 
gut wiedergibt, dürften jedoch die auf den vor­
hergehenden Seiten erläuterten Besonderheiten 
nicht außer acht gelassen werden, In erster Linie 
die Tatsache, daß die Tabelle die Unterschied­
lichkeit der Situationen in den einzelnen Indu­
strien überdeckt, und ferner, daß sie auch 
Einflüsse anderer struktureller Merkmale, die 
hier nicht offen sichtbar werden, mit einschließt. 
Ce tableau qui résume asez bien la situation 
telle qu'elle se présente dans son ensemble, ne 
doit cependant pas faire oublier certaines des 
considérations exposées dans les pages précé­
dentes. Et, en tout premier lieu, le fait qu'il 
recouvre une grande diversité de situations par­
ticulières au niveau de chaque industrie prise 
isolément. Ensuite, il faut également se rappeler 
qu'il traduit aussi l'influence d'autres caractères 
structurels qui n'y apparaissent pas en clair. 
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8. Conclusioni 8. Conclusies 
L'indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salari nell'ottobre 1966 ha abbracciato in Belgio 
oltre un milione di operai delle industrie estrat­
tive, manifatturiere e dell'edilizia e genio civile. 
Il metodo usato (rilevazione per sondaggio di 
numerose notizie individuali relative agli operai) 
ha permesso di raccogliere una ricca documen­
tazione sulla struttura della mano opera e sulle 
variazioni e la dispersione dei salari in relazione 
a varie caratteristiche, quali il ramo d'industria, 
le dimensioni degli stabilimenti e delle imprese, 
l'orario settimanale di lavoro, il sesso, lo stato 
civile, l'età, il numero dei figli a carico, il grado 
di qualificazione professionale, l'anzianità di ser­
vizio presso l'impresa, il sistema di retribuzione 
(a tempo o a cottimo), la natura del salario ecc. 
De enquête over de structuur en de spreiding in 
oktober 1966 had in België betrekking op iets 
meer dan een miljoen arbeiders in de extractie-
ve industrie, de be- en verwerkende industrie en 
de bouwnijverheid. 
Met de toegepaste methode (steekproef-enquête 
ter verzameling van talrijke individuele gegevens 
over de arbeiders) kon een uitgebreide docu­
mentatie worden bijeengebracht over de struc­
tuur van de arbeidskrachten en over de variaties 
en de spreiding van de lonen naar gelang van 
verscheidene kenmerken : bedrijfstak, industrie, 
grootte der vestigingen en ondernemingen waar­
toe de arbeiders behoren, wekelijkse arbeids­
duur, geslacht, burgerlijk staat, leeftijd, aantal 
ten laste komende kinderen, vakbekwaamheid, 
aantal dienstjaren in de onderneming, loonstel­
sel (tijd- of stukloon), aard van het loon, enz. 
I risultati sono riportati dettagliamente in 515 
tabelle statistiche. Poiché i fenomeni osservati 
presentano spesso variazioni di grande entità 
dell'uno all'altro ramo d'industria, non è agevole 
tracciarne un riepilogo per grandi linee, e d'altro 
canto il principale elemento d'interesse di un'in­
dagine siffatta è costituito proprio dall'analisi 
delle disparità esistenti fra i numerosi casi par-
colarl. 
E' tuttavia possibile formulare ugualmente un 
certo numero di osservazioni di ordine generale, 
che, a conclusione del presente fascicolo, costi­
tuiscono una sorta di quadro d'insieme della 
struttura della manodopera e della distribuzione 
delle retribuzioni. 
In questo senso, nella tabella che segue è anzi­
tutto indicata la ripartizione della manodopera 
per ramo di attività, per sesso e per qualifica­
zione. 
La tabella, che riassume abbastanza efficace­
mente la situazione d'insieme, deve tuttavia 
essere vista alla luce di alcune fra le considera­
zioni formulate nelle pagine precedenti. È ne­
cessario anzitutto tener presente, in particolare, 
che detta situazione cela una grande diversità 
di casi particolari al livello dei singoli rami d'in­
dustria. Inoltre essa rispecchia anche l'influen­
za di altre caratteristiche strutturali che non vi 
figurano in modo esplicito. 
De resultaten zijn in bijzonderheden weergege­
ven in 515 statistische tabellen. Daar de waarge­
nomen verschijnselen dikwijls van bedrijfstak tot 
bedrijfstak aanzienlijk verschilden, is het tame­
lijk moeilijk deze in het kort samen te vatten, 
te meer daar het voornaamste belang van een 
dergelijke enquête juist ligt in de analyse van 
de verschillen tussen de vele bijzondere geval­
len. "! 
Toch is het aantal waarnemingen van algemeen 
belang, zodat men bij wijze van conclusie in 
grote trekken een algemene schets van de 
structuur van de arbeidskrachten en de verde­
ling der verdiensten kan maken. 
De volgende tabel toont dus aan hoe de arbeids­
krachten naar bedrijfstak, geslacht en vakbe­
kwaamheid verdeeld zijn. 
Hoewel deze tabel een tamelijk goede samen­
vatting geeft van de situatie zoals deze zich in 
het algemeen voordoet, mag men enkele der op 
de voorafgaande bladzijden uiteengezette over­
wegingen niet uit het oog verliezen. In de eerste 
plaats is er het feit dat deze tabel de resultante 
is van een grote verscheidenheid van bijzondere 
situaties in iedere industrie afzonderlijk. Boven­
dien moet bedacht worden dat ook een rol wordt 
gespeeld door andere structurele kenmerken 
welke in de tabel niet duidelijk uitkomen. 
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TAB. 24 
Verteilung der Arbeiter nach Industriezweig, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Indizes) 
Distribution des ouvriers par branche d'activité, par sexe et par qualification 
(Indices) 
Geschlecht, Leistungsgruppe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige (x) 
Zusammen 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige (x) 
Zusammen 
Insgesamt 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige (*) 
Zusammen 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
Insgesamt 
Bergbau, 
Steine, Erden 
Industries 
extractives 
47 
21 
30 
2 
100 
47 
21 
30 
2 
99 
1 
100 
7 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
37 
30 
23 
10 
100 
16 
26 
32 
26 
100 
32 
29 
25 
14 
74 
26 
100 
75 
Baugewerbe 
Bâtiment et 
génie civil 
52 
25 
16 
7 
100 
_ 
— 
. 
— 
• 
52 
25 
16 
7 
100 
100 
18 
Industrie 
insgesamt 
Ensemble de 
l'industrie 
41 
28 
22 
9 
100 
16 
26 
32 
26 
100 
36 
28 
24 
12 
80 
20 
100 
100 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres Q) 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres Í,1) 
Ensemble 
Ensemble 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres (*) 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
Ensemble 
Ensemble 
(') Die Gruppe «Sonstige» umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, 
die — wegen ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeits­
fähigkeit besitzen und daher nicht in die vorhergehenden Leistungs­
gruppen einbezogen werden konnten. 
(') Le groupe « autres » comprend en général des ouvriers qui — du fait 
de leur jeune âge — n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et 
n'ont pas pu être classés dans les groupes de qualification précédents. 
So ist insbesondere der geringere Anteil der 
qualifizierten Arbeiter sowohl bei den Frauen 
als auch bei den Männern teilweise auf einen 
Unterschied in der Altersstruktur zurückzufüh­
ren. 
Mit Ausnahme der Jungarbeiter scheint übrigens 
das Lebensalter in der Verteilung der Arbeiter 
nach beruflicher Qualifikation keine sehr erheb-
Ainsi, notamment, la plus faible proportion de 
qualifiés parmi les femmes que parmi les hom­
mes est partiellement due à une différence dans 
la structure d'âge. 
D'ailleurs — les jeunes ouvriers mis à part — 
l'âge ne semble pas jouer un rôle tellement 
important dans la distribution des ouvriers par 
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TAB. 24 
Ripartizione degli operai per ramo di attività, per sesso e per gruppo di qualificazione 
(Indici) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak, geslacht en vakbekwaamheid 
(Indexcijfer) 
Sesso, qualificazione 
Uomini 
Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri (') 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiqualiflcate 
Non qualificate 
Altre i1) 
Complesso 
Complesso 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri (') 
Complesso 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Complesso 
Industrie 
estrattive 
Winning van 
delfstoffen 
47 
21 
30 
2 
100 
47 
21 
30 
2 
100 
99 
1 
100 
7 
Industrie 
manifatturiere 
Be- en verwer­
kende industrie 
37 
30 
23 
10 
100 
16 
26 
32 
26 
100 
32 
29 
25 
14 
100 
74 
26 
100 
75 
Edilizia e 
genio civile 
Bouwnijverheid 
52 
25 
16 
7 
100 
— 
. 
— 
• 
52 
25 
16 
7 
100 
100 
100 
18 
Complesso 
dell'Industria 
Nijverheid in 
haar geheel 
41 
28 
22 
9 
100 
16 
26 
32 
26 
100 
36 
28 
24 
12 
100 
80 
20 
100 
100 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige (*) 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige Q) 
Totaal 
Totaal 
Geschoolde 
Halgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige f.1) 
Totaal 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Totaal 
(') Il gruppo « altri » comprende generalmente operai che per la loro 
giovane età non sono ancora In grado di fornire una normale presta­
zione lavorativa e non hanno perciò potuto essere classificati nel gruppi 
di qualificazione precedenti. 
(') De groep „overige" omvat over het algemeen de arbeiders die op 
grond van hun jeugdige leeftijd nog niet hun volle arbeldscapaclteit 
hebben bereikt en niet in een van de genoemde vakbekwaamheids-
groepen konden worden Ingedeeld. 
Così, la minore aliquota di personale qualificato 
femminile in confronto a quello maschile è tra 
l'altro dovuta, almeno in parte, alla diversa strut­
tura per età. 
Zo is bij voorbeeld het lagere percentage ge­
schoolden onder de vrouwen vergeleken bij de 
mannen gedeeltelijk het gevolg van een verschil 
in leeftijdsstructuur. 
D'altro canto, a parte gli operai più giovani, non 
pare che l'età influisca in modo veramente 
determinante sulla distribuzione degli operai 
Afgezien van de jeugdige arbeiders schijnt de 
leeftijd echter bij de verdeling van de arbeiders 
volgens vakbekwaamheid geen zeer belangrijke 
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liehe Rolle zu spielen. Einen entschiedenen Ein­
fluß auf das Qualifikationsniveau übt vor allem 
die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit aus: 
So finden sich in der Gruppe der Arbeiter von 
30 bis 45 Jahren unter den Arbeitern mit weniger 
als zwei Jahren Unternehmenszugehörigkeit 
28 v.H. qualifizierte Arbeiter; der Anteil der qua­
lifizierten Arbeiter steigt sodann regelmäßig mit 
der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit bis 
auf 60 v.H. der Arbeiter mit mindestens zwanzig­
jähriger Zugehörigkeit. 
Dagegen scheint die Betriebsgröße und die An­
zahl der unterhaltsberechtigten Kinder keinen 
sehr großen Einfluß auf die Verteilung der Ar­
beiter nach der beruflichen Qualifikation auszu­
üben. 
Die nachfolgende Tabelle, die in der gleichen 
Weise gegliedert ist wie die vorhergehende, 
versucht, in geraffter Form eine allgemeine Vor­
stellung vom Zusammenhang zwischen dem 
Niveau der Verdienste einerseits und dem Indu­
striezweig, dem Geschlecht und der Qualifika­
tion andererseits zu vermitteln. 
Bei den Daten dieser Tabelle ist noch zu berück­
sichtigen, daß, wie die Erhebung gezeigt hat, 
die Männer fast insgesamt genommen einen 
Lohn zwischen 20 und 80 bfrs bezogen, was 
einem Verhältnis von 1:4 entspricht, gegenüber 
einem Lohnfächer von 20 bis 60 bfrs bzw. einem 
Verhältnis von 1:3 bei den Frauen. Wie übrigens 
zu erwarten war, ist die Streuung der Löhne bei 
den Frauen wesentlich geringer als bei den 
Männern (die Standardabweichung beträgt 8 
bzw. 13 bfrs). 
qualification professionnelle. C'est surtout l'an­
cienneté de travail dans l'entreprise qui exerce 
une nette influence sur le niveau de qualifica­
tion : ainsi pour le groupe d'ouvriers âgés de 
30 à moins de 45 ans, on compte, parmi les 
ouvriers ayant moins de 2 ans d'ancienneté, 
2 8 % d'ouvriers qualifiés; cette proportion des 
ouvriers qualifiés augmente ensuite régulière­
ment avec l'ancienneté pour représenter jusqu'à 
6 0 % des ouvriers ayant une ancienneté de 
20 ans et plus. 
Par contre la taille des établissements ou le 
nombre d'enfants à charge ne paraissent pas 
avoir une influence très importante sur la distri­
bution des ouvriers par qualification profession­
nelle. 
Le tableau suivant, identique dans sa concep­
tion au tableau précédent, vise à donner, dans 
un raccourci d'ensemble, une idée générale des 
relations entre le niveau des gains et la branche 
d'activité, le sexe et la qualification. 
Aux indications fournies par ce tableau, il faut 
encore ajouter que l'enquête a révélé que la 
quasi-totalité des hommes avaient un salaire 
compris entre 20 et 80 francs belges, soit un 
rapport de 1 à 4, tandis que pour les femmes 
ce même éventail allait de 20 à 60 francs belges 
soit un rapport de 1 à 3. Comme on pouvait d'ail­
leurs s'y attendre, la dispersion des salaires est 
nettement moindre pour les femmes que pour 
les hommes (l'écart type est respectivement de 
8 francs et de 13 francs). 
Die Unterschiede in der Verteilung der Löhne 
nach dem Geschlecht stehen offensichtlich in 
Relation zu den Strukturunterschieden zwischen 
den männlichen und den weiblichen Arbeits­
kräften. Aus diesem Grund ist es ebenfalls inter­
essant, zum Beispiel die Lage bei gleicher 
Leistungsgruppe zu betrachten: 
Abstand zwischen den Verdiensten der Frauen 
gegenüber den Verdiensten der Männer 
Les différences dans la distribution des salaires 
par sexe sont évidemment en relation avec les 
différences de structure de la main-d'œuvre 
masculine et féminine. C'est pourquoi, il est 
également intéressant de voir par exemple com­
ment la situation se présente, à qualification 
égale : 
Écarts entre les gains des femmes par rapport 
à ceux des hommes 
qualifizierte 
halbqualifizierte 
nicht qualifizierte 
„Sonstige" 
— 34 v.H. 
— 28 v.H. 
— 25 v.H. 
— 19 v.H. 
qualifiés 
semi-qualifiés 
non-qualifiés 
« autres » 
Sämtliche Leistungs­
gruppen zusammen 33 v.H. Toutes qualifications réunies 
— 34 % 
— 28 % 
— 25 % 
— 19 % 
33 % 
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secondo il grado di qualificazione professionale. 
Sotto questo aspetto ha soprattutto importanza 
l'anzianità di servizio presso l'impresa : nel grup­
po di età fra i 30 ed i 45 anni si riscontra infatti, 
fra gli operai con meno di due anni di anzianità, 
il 28 % di qualificati, e l'aliquota di questi ultimi 
aumenta poi regolarmente con l'anzianità, giun­
gendo fino al 60 % degli operai nella classe di 
20 o più anni di anzianità. 
rol te spelen. Het is vooral het aantal dienstjaren 
in de onderneming dat een duidelijke invloed 
op het bekwaamheidspeil uitoefent; bij de groep 
arbeiders van 35 tot minder dan 45 jaar telt men 
dan ook onder de arbeiders met minder dan 
2 dienstjaren 28 % geschoolden. Dit percentage 
geschoolde arbeiders neemt vervolgens naar 
gelang van het aantal dienstjaren geleidelijk toe 
en bedraagt bij de arbeiders met 20 en meer 
dienstjaren 60 %. 
Sulla distribuzione degli operai per qualificazio­
ne professionale non sembrano per contro avere 
molta influenza le dimensioni degli stabilimenti 
o il numero dei figli a carico. 
Daarentegen blijken de grootte van de vestigin­
gen en het aantal ten laste komende kinderen 
geen grote invloed op de verdeling van de arbei­
ders naar vakbekwaamheid te hebben. 
La tabella che segue, costruita secondo criteri 
analoghi a quelli della tabella precedente, si 
propone di fornire in forma sintetica un'idea 
generale delle relazioni esistenti fra il livello del­
le retribuzioni e, rispettivamente, il ramo di atti­
vità, il sesso e il grado di qualificazione. 
De volgende tabel, die in opzet gelijk is aan de 
vorige, is bedoeld om in het kort een algemeen 
idee van het verband tussen het peil der ver­
diensten en de bedrijfstak, het geslacht en de 
vakbekwaamheid te geven. 
Alle indicazioni contenute nella tabella occorre 
aggiungere che, secondo le risultanze dell'inda­
gine, la quasi totalità del personale maschile 
percepiva un salario compreso fra 20 e 80 fran­
chi belgi, e quindi in un rapporto da 1 a 4, men­
tre per il personale femminile l'escursione cor­
rispondente andava da 20 a 60 franchi belgi, in 
un rapporto cioè da 1 a 3. Com'era presumibile, 
la dispersione dei salari è peraltro risultata net­
tamente minore per il personale femminile che 
per quello maschile (lo scarto tipo era pari 
rispettivamente a 8 e a 13 franchi). 
Le disparità di distribuzione dei salari secondo 
il sesso sono evidentemente connesse con le 
differenze di struttura della manodopera maschi­
le rispetto a quella femminile. È perciò oppor­
tuno esaminare anche in che modo la situazione 
si delinei a parità di qualificazione. 
Aan de in deze tabel verstrekte gegevens moet 
nog worden toegevoegd dat de enquête heeft 
uitgewezen dat vrijwel alle mannen een loon van 
20 tot 80 Belgische frank ontvingen, dus een 
verhouding van 1 tot 4, terwijl het gamma voor 
de vrouwen van 20 tot 60 frank liep, dus een 
verhouding van 1 tot 3. Zoals te verwachten was, 
blijkt de loonspreiding bij de vrouwen veel klei­
ner dan bij de mannen (het standaardverschil 
bedraagt respectievelijk 8 en 13 frank). 
De verschillen in de verdeling van de lonen naar 
geslacht houden uiteraard verband met de 
structuurverschillen tussen mannelijke en vrou­
welijke arbeidskrachten. Daarom is het ook inte­
ressant na te gaan hoe de situatie bij gelijke 
vakbekwaamheid ligt : 
Si trovano cosi per le retribuzioni del personale 
femminile, rispetto a quelle del personale ma­
schile, le differenze seguenti : 
qualificati 
semiquaiificati 
non qualificati 
« altri » 
Insieme dei gruppi 
di qualificazione 
— 34 
— 28 
— 25 
— 19 
— 33 
% 
% 
% 
% 
% 
Verschillen tussen de verdiensten van vrouwen 
vergeleken met die van mannen voor : 
geschoolden 
halfgeschoolden 
nlet-geschoolden 
„overige" 
Alle niveaus van 
vakbekwaamheid te zamen 
— 
— 
— 
— 
34 
28 
25 
19 
% 
% 
% 
% 
— 33 % 
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TAB. 25 
Indizes des Bruttostundenverdienstes nach Industriezweig, Geschlecht und Leistungsgruppe 
Indices des gains horaires bruts moyens par branche d'activité, par sexe et par qualification 
Geschlecht, Leistungsgruppe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige (*) 
Zusammen 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige (*) 
Zusammen 
Insgesamt 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige (,1) 
Zusammen 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
Insgesamt 
Bergbau, 
Steine, Erden 
Industries 
extractives 
115 
95 
83 
67 
100 
115 
95 
82 
67 
100 
100 
100 
123 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
111 
102 
94 
68 
100 
109 
107 
104 
82 
100 
116 
104 
94 
68 
100 
109 
74 
100 
96 
Baugewerbe 
Bâtiment et 
génie civil 
109 
96 
89 
71 
100 
— 
— 
— 
109 
96 
88 
71 
100 
100 
100 
106 
Industrie 
insgesamt 
Ensemble de 
l'industrie 
111 
100 
92 
68 
100 
109 
107 
104 
82 
100 
115 
101 
92 
67 
100 
107 
72 
100 
100 
Sexe, qualification 
Hommes 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres (x) 
Ensemble 
Femmes 
Qualifiées 
Semi-qualifiées 
Non-qualifiées 
Autres (J) 
Ensemble 
Ensemble 
Qualifiés 
Semi-qualifiés 
Non-qualifiés 
Autres (x) 
Ensemble 
Hommes 
Femmes 
Ensemble 
Ensemble 
(') Die Gruppe « Sonstige » umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, 
die — wegen ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeits­
fähigkeit besitzen und daher nicht in die vorhergehenden Leistungs­
gruppen einbezogen werden konnten. 
(') Le groupe « autres » comprend en général des ouvriers qui — du fait 
de leur jeune âge — n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et 
n'ont pas pu être classés dans les groupes de qualification précédents. 
Es handelt sich natürlich um die Situation bei 
der Industrie insgesamt, wobei nicht die beson­
deren Gegebenheiten in den einzelnen Indu­
strien vergessen werden dürfen, die im statisti­
schen Anhang ausführlich nachgewiesen sind. 
Il s'agit évidemment de la synthèse d'une situa­
tion au niveau de l'ensemble de l'industrie, qui 
ne doit pas faire oublier les situations particu­
lières à chaque industrie, dont on peut trouver 
ie détail dans l'annexe statistique. 
Was die anderen Strukturfaktoren betrifft, deren 
Einfluß aus der Tabelle nicht hervorgeht, so ist 
festzustellen, daß im allgemeinen: 
Pour ce qui concerne les autres facteurs struc­
turels dont l'incidence n'apparaît pas dans le 
tableau, on notera qu'en général : 
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TAB. 25 
Indici dei salari orari lordi medi per ramo di attività, per sesso e per qualificazione 
Indexcijfer van de gemiddelde bruto-uurlonen naar bedrijfstak, geslacht en vakbekwaamheid 
Sesso, qualificazione 
Uomini 
Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Al tr i (') 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre H 
Complesso 
Complesso 
Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Al tr i (») 
Complesso 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Complesso 
Industrie 
estrattive 
Winning van 
delfstoffen 
115 
95 
83 
67 
100 
115 
95 
82 
67 
100_ 
100 
100 
123 
Industrie 
manifatturiere 
Be- en verwer­
kende industrie 
111 
102 
94 
68 
100 
109 
107 
104 
82 
100 
116 
104 
94 
68 
100 
109 
74 
100 
96 
Edilizia e 
genio civile 
Bouwnijverheid 
109 
96 
89 
71 
100 
— 
— 
109 
96 
88 
71 
100 
100 
100 
106 
Complesso 
dell'industria 
Nijverheid In 
haar geheel 
111 
100 
92 
68 
100 
109 
107 
104 
82 
100 
115 
101 
92 
67 
100 
107 
72 
100 
100 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige f,1) 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoolde 
Halfgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige (*) 
Totaal 
Totaal 
Geschoolde 
Halgeschoolde 
Niet-geschoolde 
Overige (') 
Totaal 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Totaal 
(') Il gruppo « altri » comprende generalmente operai che per la loro 
giovane età non sono ancora In grado di fornire una normale presta­
zione lavorativa e non hanno perciò potuto essere classificati nel gruppi 
di qualificazione precedenti. 
(') De groep „overige" omvat over het algemeen de arbeiders die op 
grond van hun jeugdige leeftijd nog niet hun volle arbeidscapaciteit 
hebben bereikt en niet In een van de genoemde vakbekwaamheids-
groepen konden worden Ingedeeld. 
Dette cifre rappresentano evidentemente una 
sintesi relativa al complesso dell'industria, che 
non deve comunque far perdere di vista la situa­
zione particolare dei singoli rami d'industria, 
descritta in dettaglio nell'allegato statistico. 
Quanto agli altri fattori strutturali, la cui inci­
denza non appare dalla tabella, si può osserva­
re che in generale : 
Het betreft hier uiteraard een synthese van een 
situatie op het niveau van de gehele nijverheid, 
waarbij niet vergeten mag worden dat de situa­
tie in elke industrie verschillend is. Nadere bij­
zonderheden hierover vindt men ¡n de statisti­
sche bijlage. 
Wat de andere structurele factoren betreft waar­
van de Invloed niet uit de tabel blijkt, zij erop 
gewezen dat in het algemeen : 
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1. der Stundenverdienst mit der Betriebsgröße 
zunimmt. In den Betrieben mit mindestens 
1 000 Beschäftigten liegt er durchschnittlich 
27 v.H. über dem der Kleinbetriebe (10 bis 
49 Beschäftigte). In gewissen Industrien ist 
der Satz sogar noch höher; dagegen gibt es 
enige Industrien, wo diese Tendenz nicht zu­
trifft. 
1. Le gain horaire tend à s'accroître avec la 
taille de l'établissement. Dans les établisse­
ments occupant 1 000 salariés, il dépasse en 
moyenne de 2 7 % celui des petits établisse­
ments (10 à 49 salariés). Dans certaines in­
dustries cette proportion est même encore 
plus élevée; par contre, il est certaines in­
dustries où cette tendance ne se vérifie pas. 
2. Der Stundenverdienst steigt regelmäßig und 
progressiv mit dem Lebensalter und erreicht 
seine Spitze zwischen 30 und 45 Jahren; da­
nach beginnt er wieder abzunehmen. In eini­
gen Industrien, wie in der Nahrungsmittelin­
dustrie oder in der Bekleidungsindustrie, hält 
die Zunahme jedoch über das 45. Lebensjahr 
hinaus an. 
3. Die verheirateten Arbeiter mit Kindern haben 
im allgemeinen einen etwas höheren Stun­
denlohn als die verheirateten Arbeiter ohne 
Kinder; vom ersten Kind ab stabilisiert sich 
jedoch der Verdienst oder steigt nur noch 
sehr langsam, um danach bei der Gruppe 
„vier Kinder und mehr" wieder zu sinken. 
4. Das Entlohnungssystem übt einen spürbaren 
Einfluß aus; so haben die Arbeiter im Akkord­
lohn einen um durchschnittlich 15 v.H. höhe­
ren Stundenlohn als die Arbeiter im Zeitlohn, 
während die nach dem gemischten System 
entlohnten Arbeiter eine mittlere Stellung 
einnehmen. 
5. Die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
übt im ganzen einen sehr großen Einfluß auf 
die Verdienste aus. Selbst bei gleichem Le­
bensalter, gleichem Geschlecht und gleicher 
Qualifikation findet sich noch eine sehr deut­
liche Lohnsteigerung je nach der Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit ( + 14 v.H. für 
die Arbeiter mit 20 Jahren Betriebszugehörig­
keit und mehr gegenüber den Arbeitern mit 
einer Betriebszugehörigkeit von weniger als 
2 Jahren in der Altersgruppe von 30 bis 45 
Jahren). 
Schließlich haben die bei dieser Erhebung wei­
ter noch ermittelten Angaben gezeigt, daß die 
wöchentliche Arbeitszeit zwar von einer Indu­
strie zur anderen erheblich schwankte (zwischen 
40 und 48 Stunden je nach Einzelfall, meist 
jedoch zwischen 44 und 46 Stunden), dagegen 
innerhalb der einzelnen Industrien für sämtliche 
Leistungsgruppen verhältnismäßig konstant 
blieb. 
2. Le gain horaire augmente régulièrement et 
progressivement avec l'âge pour atteindre 
son maximum entre 30 et 45 ans, après quoi 
il commence à décroître. Dans quelques in­
dustries toutefois, comme les industries ali­
mentaires ou l'habillement, la croissance se 
poursuit au delà de 45 ans. 
3. Les ouvriers mariés ayant des enfants ont en 
général un salaire horaire un peu plus élevé 
que les ouvriers mariés sans enfants; à partir 
du premier enfant toutefois le niveau du gain 
se stabilise ou augmente très légèrement 
pour diminuer, ensuite, pour le groupe « 4 en­
fants et plus ». 
4. Le système de rémunération exerce une in­
fluence sensible; ainsi les ouvriers rémunérés 
à la tâche ont un salaire horaire plus élevé, 
en moyenne, de 1 5 % que celui des ouvriers 
« au temps », tandis que les ouvriers rému­
nérés avec système mixte se situent à un 
niveau intermédiaire. 
5. L'influence exercée sur les gains par l'an­
cienneté de travail dans l'entreprise est en 
définitive très importante. Même, à âge, sexe 
et qualification égale, on trouve encore une 
très nette progression du salaire en fonction 
de l'ancienneté ( + 1 4 % pour les ouvriers 
ayant 20 ans d'ancienneté et plus par rapport 
aux ouvriers ayant une ancienneté inférieure 
à 2 ans, au sein du groupe d'âge de 30 à 
moins de 45 ans). 
Enfin, les autres informations relevées à l'occa­
sion de cette enquête ont permis de constater 
que si la durée hebdomadaire du travail différait 
sensiblement d'une industrie à l'autre (de 40 à 
48 heures selon le cas, mais le plus souvent 
entre 44 et 46 heures), elle demeurait par contre, 
relativement constante au sein de chaque in­
dustrie pour tous les groupes de qualification. 
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1) II salario orario tende ad aumentare con le 
dimensioni dello stabilimento. Nelle aziende 
con 1 000 ed oltre dipendenti esso è in media 
superiore del 27 % a quello del piccoli sta­
bilimenti (con un numero di dipendenti com­
preso fra 10 e 49). In taluni rami d'industria 
la percentuale della maggiorazione è ancor 
più elevata, ma vi sono anche industrie nelle 
quali detta tendenza non si verifica. 
2) Il salario orario aumenta ¡n modo regolare 
con l'età, fino a raggiungere il livello più ele­
vato fra l 30 e i 45 anni, dopo di che comincia 
a decrescere. In alcune industrie tuttavia, co­
me in quelle alimentari e dell'abbigliamento, 
l'aumento prosegue anche oltre i 45 anni. 
1) de uurverdienste de tendentie heeft, met de 
grootte der vestigingen te stijgen. In de ves­
tigingen met 1 000 werknemers is deze ver­
dienste gemiddeld 27 % hoger dan in de 
kleine vestigingen (10 tot en met 49 werkne­
mers). In sommige takken van industrie is 
dit percentage zelfs nog hoger, maar ander­
zijds zijn er ook industrieën waar deze ten­
dentie zich niet voordoet. 
2) de uurverdienste met de leeftijd regelmatig 
en geleidelijk stijgt en tussen 30 en 45 jaar 
zijn hoogste punt bereikt, waarna een daling 
volgt. In sommige takken van industrie, zoals 
de voedingsmiddelen- of de kledingindustrie, 
gaat de stijging echter ook na de 45-jarige 
leeftijd verder. 
3) GII operai coniugati con prole percepiscono 
in generale un salario orario lievemente mag­
giore di quello degli operai coniugati senza 
prole; dopo il primo figlio, tuttavia, il livello 
della retribuzione si stabilizza o aumenta in 
misura minima, tornando successivamente a 
diminuire per il gruppo con 4 o più figli. 
4) Sensibile è l'influenza del sistema di retribu­
zione; il salario orario degli operai retribuiti 
a cottimo supera in media del 15 % quello 
degli operai retribuiti a tempo, mentre quello 
degli operai retribuiti secondo un sistema 
misto viene a collocarsi in posizione inter­
media. 
5) In misura notevole influisce sui livelli sala­
riali l'anzianità di lavoro presso l'impresa. 
Anche a parità di età, sesso e grado di quali­
ficazione si rileva una netta progressione del 
salarlo in relazione a tale caratteristica ( + 
14 % per gli operai con 20 o più anni di 
anzianità, ¡n confronto a quelli con anzianità 
inferiore a 2 anni, nel gruppo di età fra l 30 
i 45 anni). 
3) de gehuwde arbeiders met kinderen over het 
algemeen een iets hoger uurloon hebben 
dan de gehuwde arbeiders zonder kinderen; 
vanaf het eerste ten laste komende kind blijft 
het loonpeil echter gelijk of stijgt het zeer 
langzaam, terwijl het voor de groep „4 en 
meer kinderen" weer daalt. 
4) het loonstelsel een aanzienlijke invloed uit­
oefent, zodat de arbeiders die op stukloon 
werken een uurloon hebben dat gemiddeld 
15 % hoger is dan dat van de arbeiders op 
tijdloon, terwijl de volgens gemengde stel­
sels bezoldigde arbeiders tussen de beide 
andere groepen inliggen. 
5) de invloed van het aantal dienstjaren ¡n de 
onderneming op de verdienste beslist zeer 
belangrijk is. Zelfs bij gelijke leeftijd, gelijk 
geslacht en gelijke bekwaamheid vindt men 
nog een zeer duidelijke stijging van het loon 
naar gelang van het aantal dienstjaren. Zo 
is in de leeftijdsgroep van 30 tot minder dan 
45 jaar het loon van de arbeiders met 20 of 
meer dienstjaren 14 % hoger dan het loon 
van arbeiders met een diensttijd van minder 
dan 2 jaar. 
Sulla scorta degli altri elementi informativi rile­
vati nell'ambito dell'indagine si è infine potuto 
constatare che se la durata settimanale del lavo­
ro differiva in misura sensibile dall'uno all'altro 
ramo d'industria (fra 40 e 48 ore, ma più spesso 
44 e 46 ore), essa rimaneva tuttavia relativamen­
te costante all'interno di ciascun ramo per tutti 
i gruppi di qualificazione. 
Ten slotte kon aan de hand van de andere bij 
deze enquête verzamelde gegevens worden 
vastgesteld dat de wekelijkse arbeidsduur welis­
waar van bedrijfstak tot bedrijfstak vrij veel ver­
schilde (40 tot 48 uur naar gelang van het geval, 
doch meestal 44 à 46 uur), maar binnen iedere 
bedrijfstak voor alle bekwaamheidsgroepen 
betrekkelijk constant was. 
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Die einbehaltenen Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung liegen bei rund 10 v.H. und 
beeinflussen die Verteilung der Löhne nicht we­
sentlich. Für die einbehaltene Lohnsteuer gilt 
nicht ganz das gleiche; da ihre Höhe in progres­
siver Relation zur Verdiensthöhe steht, müßten 
sie in gewissem Maße dazu beitragen, die Streu­
breite leicht zu verringern. 
Les cotisations sociales retenues à la source se 
situent aux alentours de 1 0 % et n'affectent pas 
la distribution des salaires de façon significa­
tive. Il n'est pas tout à fait de même pour les 
impôts retenus à la source qui — par leur inci­
dence progressive sur les niveaux des gains — 
doivent contribuer dans une certaine mesure à 
réduire légèrement la dispersion. 
90 
I contributi sociali trattenuti alla fonte incidono De aan de bron ingehouden bijdragen voor de 
per una quota oscillante intorno al 10 % e non sociale zekerheid liggen in de buurt van 10 % 
Influiscono in misura significativa sulla distribu- en oefenen op de verdeling van de lonen geen 
zlone dei salari. Non così è per le ritenute grote invloed uit. Dit geldt niet in dezelfde mate 
fiscali, la cui incidenza aumenta con il livello voor de aan de bron ingehouden belastingen, 
dalle retribuzioni, e contribuisce perciò in qual- welke — een progressieve terugslag hebben op 
che modo a ridurne lievemente la dispersione. het peil der verdiensten — tot op zekere hoogte 
moeten bijdragen tot een lichte vermindering 
van de spreiding. 
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Statistischer Anhang 
Annexe statistique 
Allegato statistico 
Statistische bijlage 
Verzeichnis der Tabellen 
A. Verteilung der Betriebe: 
A1 nach Industriezweig und Größenklasse 
A2 nach Industriezweig und Größenklasse, in v.H. aller 
Betriebe 
A3 nach Industriezweig und Prozentsatz der Prämien 
A4 nach Industriezweig und Prozentsatz de·· Prämien, 
in v.H. aller Betriebe 
A5 nach Größenklasse und Prozentsatz der Prämien 
A6 nach Industriezweig und wöchentlicher betriebli­
cher Arbeitsdauer 
A7 nach Industriezweig und wöchentlicher betrieblicher 
Arbeitsdauer, in v.H. aller Betriebe 
A8 nach Größenklasse und wöchentlicher betrieblicher 
Arbeitsdauer 
B. Verteilung der Arbeiter nach Industriezweig und 
nach: 
B1 Betriebsgrößenklasse 
B2 Betriebsgrößenklasse (in v.H.) 
B3 Unternehmensgrößenklasse 
B4 Unternehmensgrößenklasse (in v.H.) 
B5 Geschlecht und Leistungsgruppe 
B6 Geschlecht und Leistungsgruppe (in v.H.) 
B7 Familienstand 
B8 unterhaltsberechtigten Kindern 
(verheiratete Arbeiter) (in v.H.) 
B9 unterhaltsberechtigten Kindern 
(verheiratete Arbeiter) (in v.H.) 
B10 Alter 
B11 Alter (in v.H.) 
B12 Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
B13 Dauer der Unternehmenszugehörigkeit (in v.H.) 
B14 Anwesenheit 
B15 Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeitbeschäftigte) 
B16Art des Lohnes 
C. Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst 
nach Industriezweig und: 
C1 Betriebsgrößenklasse 
C2 Betriebsgrößenklasse (Indizes) 
C3 Unternehmensgrößenklasse 
C4 Unternehmensgrößenklasse (Indizes) 
C5 Geschlecht und Leistungsgruppe 
C6 Geschlecht und Leistungsgruppe (Indizes) 
C7 Familienstand 
C8 unterhaltsberechtigten Kindern 
(verheiratete Arbeiter) 
C9 unterhaltsberechtigten Kindern 
(verheiratete Arbeiter) (Indizes) 
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33* 
34* 
35* 
36* 
37* 
38* 
39* 
41* 
42* 
43* 
44* 
45* 
46* 
47* 
48* 
49* 
Liste des tableaux 
Α. Distribution des établissements : 
A1 Par branche d'industrie et par taille 
A2 par branche d'industrie et par taille, en % du 
total 
A3 par branche d'industrie et par classes de % de 
primes 
A4 par branche d'industrie et par classes de % de 
primes, en % du total 
A5 par taille et par classes de % de primes 
A6 par branche d'industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire 
A7 par branche d'industrie et par durée réglementaire 
du travail hebdomadaire, en % du total 
A8 par taille et par durée réglementaire du travail heb­
domadaire 
B. Distribution des ouvriers par branche d'industrie et 
par : 
B1 Taille de l'établissement 
B2 Taille de l'établissement (en %) 
B3 Taille de l'entreprise 
B4 Taille de l'entreprise (en %) 
B5 Sexe et qualification 
B6 Sexe et qualification (en %) 
B7 Etat civil 
B8 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
B9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (en %) 
BIOAge 
B11 Age (en %) 
B12 Ancienneté dans l'entreprise 
B13 Ancienneté dans l'entreprise (en %) 
B14 Présence au travail 
B15 Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
B16 Nature du salaire 
C. Gain horaire moyen brut par branche d'industrie et 
par : 
C1 Taille de l'établissement 
C2 Taille de l'établissement (indices) 
C3 Taille de l'entreprise 
C4 Taille de l'entreprise (indices) 
C5 Sexe et qualification 
C6 Sexe et qualification (indices) 
C7 Etat civil 
C8 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) 
C9 Nombre d'enfants à charge 
(ouvriers mariés) (indices) 
Elenco delle tabelle 
A. Distribuzione degli stabilimenti : 
A1 per ramo di industria e per classe di ampiezza 
A2 per ramo di industria e per classe di ampiezza, in 
% del totale 
A3 per ramo di industria e per classe di % di premi 
A4 per ramo di industria e per classe di % di premi, 
in °/o del totale 
A5 per classe di ampiezza e per classe di % di 
premi 
A6 per ramo d'industria e per classe di durata regola­
mentare del lavoro settimanale 
A7 per ramo d'industria e per classe di durata regola­
mentare del lavoro settimanale, in % del totale 
A8 per classe di ampiezza e per classe di durata rego­
lamentare del lavoro settimanale 
B. Distribuzione degli operai per ramo d'industria e 
per : 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
Ampiezza dello stabilimento 
Ampiezza dello stabilimento (in %) 
Ampiezza dell'impresa 
Ampiezza dell'impresa (in %) 
Sesso e qualificazione 
Sesso e qualificazione (in %) 
Stato civile 
Numero di figli a carico 
(operai coniugati) 
B9 Numero di figli a carico 
(operai coniugati) (in %) 
B10 Età 
B11 Età (in %>) 
B12 Anzianità nell'impresa 
B13 Anzianità nell'impresa (in %) 
B14 Presenza al lavoro 
B15 Sistema di retribuzione 
(operai presenti a tempo pieno) 
B16 Natura della retribuzione 
C. Salario orario medio lordo per ramo d'industria e 
per : 
C1 Ampiezza dello stabilimento 
C2 Ampiezza dello stabilimento (indici) 
C3 Ampiezza dell'impresa 
C4 Ampiezza dell'impresa (indici) 
C5 Sesso e qualificazione 
C6 Sesso e qualificazione (indici) 
C7 Stato civile 
C8 Numero di figli a carico 
(operai coniugati) 
C9 Numero di figli a carico 
(operai coniugati) (indici) 
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15* 
16* 
17* 
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20* 
21* 
23* 
24* 
25* 
26* 
27* 
28* 
29* 
30* 
31* 
32* 
33* 
34* 
35* 
36* 
37* 
38* 
39* 
41* 
42* 
43* 
44* 
45* 
46* 
47* 
48* 
49* 
Lijst van de tabellen 
A. Verdeling van de bedrijven : 
A1 naar bedrijfstak en grootteklasse 
A2 naar bedrijfstak en grootteklasse, in percenten van 
het totaal 
A3 naar bedrijfstak en grootteklasse van het percent 
van de premien 
A4 naar bedrijfstak en grootteklasse van het percent 
van de premien, in percenten van het totaal 
A5 naar grootteklasse en naar grootteklasse van het 
percent van de premien 
A6 naar bedrijfstak en naar de voorgeschreven weke­
lijkse arbeidsduur 
A7 naar bedrijfstak en naar de voorgeschreven weke­
lijkse arbeidsduur in percenten van het totaal 
A8 naar de grootteklasse en naar de voorgeschreven 
wekelijkse arbeidsduur 
B. Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar : 
B1 Grootteklasse van het bedrijf 
B2 Grootteklasse van het bedrijf (in %) 
B3 Grootteklasse van de onderneming 
B4 Grootteklasse van de onderneming (in %) 
B5 Geslacht en vakbekwaamheid 
B6 Geslacht en vakbekwaamheid (in %) 
B7 Burgerlijke staat 
B8 Het aantal ten laste komende kinderen 
(gehuwde arbeiders) 
B9 Het aantal ten laste komende kinderen 
(gehuwde arbeiders) (in %) 
B10 Leeftijd 
B11 Leeftijd (in %) 
B12 Anciënniteit in de onderneming 
B13 Anciënniteit in de onderneming (in %) 
B14 Aanwezigheid op het werk 
B15 Stelsel van beloning 
(full-time aanwezige arbeiders) 
B16Aard van het loon 
C. Gemiddeld bruto-uurloon naar bedrijfstak en naar : 
C1 Grootteklasse van het bedrijf 
C2 Grootteklasse van het bedrijf (indexcijfers) 
C3 Grootteklasse van de onderneming 
C4 Grootteklasse van de onderneming (indexcijfers) 
C5 Geslacht en vakbekwaamheid 
C6 Geslacht en vakbekwaamheid (indexcijfers) 
C7 Burgerlijke staat 
C8 Aantal ten laste komende kinderen 
(gehuwde arbeiders) 
C9 Aantal ten laste komende kinderen 
(gehuwde arbeiders) (indexcijfers) 
C10 Alter 
C11 Alter (Indizes) 
C12 Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
C13 Dauer der Unternehmenszugehörigkeit (Indizes) 
C14 Anwesenheit 
C15 Entlohnungssystem 
(anwesende Vollzeitbeschäftigte) 
C16Art des Lohnes 
D. Prämien und Gratifikationen; einbehaltene Lohn­
beträge: 
D1 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien nach 
Betriebsgröße 
D2 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien nach 
Unternehmensgröße 
D3 Durchschnittlicher Prozentsatz der Arbeitnehmer­
beiträge zur Sozialversicherung nach Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
D4 Durchschnittlicher Prozentsatz der Arbeitnehmer­
beiträge zur Sozialversicherung, nach der Zahl un­
terhaltsberechtigter Kinder 
D5 Durchschnittlicher Prozentsatz der einbehaltenen 
Lohnsteuer nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
D6 Durchschnittlicher Prozentsatz der einbehaltenen 
Lohnsteuer nach der Zahl unterhaltsberechtigter 
Kinder 
E. Angaben je Woche (anwesende Arbeiter, vollzeitbe­
schäftigt): 
E1 Zahl der entlohnten Stunden nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
E2 Zahl der gearbeiteten Stunden nach Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
E3 Zahl der Mehrarbeitsstunden nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
E4 Durchschnittlicher Verdienst nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
E5 Indizes des durchschnittlichen Verdienstes nach 
Geschlecht und Leistungsgruppe 
E6 Verteilung (v.H.) der Arbeiter nach Klassen ent­
lohnter Wochenstunden 
E7 Verteilung (v.H.) der Arbeiter nach Klassen gelei­
steter Mehrarbeitszeit 
F. Angaben nach Gebieten 
G. Verteilung (v.H.) der Arbeiter nach Bruttos turtden-
verdienstklassen, Industriezweigen und Leistungs­
gruppen: 
G1 Männer 
G2 Frauen 
G3 Insgesamt (Männer + Frauen) 
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C10Age 
C11 Age (indices) 
C12 Ancienneté dans l'entreprise 
C13 Ancienneté dans l'entreprise (indices) 
C14 Présence au travail 
C15 Système de rémunération 
(ouvriers présents à temps plein) 
C16 Nature du salaire 
D. Primes et gratifications; retenues à la source : 
D1 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'éta­
blissement 
D2 Pourcentage moyen de primes, par taille de l'entre­
prise 
D3 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale par sexe et qualification 
D4 Pourcentage moyen des cotisations de sécurité 
sociale, suivant le nombre d'enfants à charge 
D5 Pourcentage moyen des retenues pour impôts par 
sexe et qualification 
D6 Pourcentage moyen des retenues pour impôts, sui­
vant le nombre d'enfants à charge 
E. Données par semaine (ouvriers présents à temps 
plein) : 
E1 Nombre d'heures rémunérées par sexe et qualifi­
cation 
E2 Nombre d'heures travaillées par sexe et qualifica­
tion 
E3 Nombre d'heures de travail supplémentaire, par 
sexe et qualification 
E4 Gain moyen par sexe et qualification 
E5 Indices du gain moyen par sexe et qualification 
E6 Distribution (%) des ouvriers par classes de nom­
bre d'heures rémunérées par semaine 
E7 Distribution (%) des ouvriers par classes de nom­
bre d'heures de travail supplémentaire effectué 
F. Données par régions 
G. Distribution (°/o) des ouvriers par classes de gain 
horaire brut, par industrie et par groupes de quali­
fication : 
G1 Hommes 
G2 Femmes 
G3 Ensemble (hommes + femmes) 
C10 Età 
C11 Età (indici) 
C12 Anzianità nell'impresa 
C13 Anzianità nell'impresa (indici) 
C14 Presenza al lavoro 
C15 Sistema di retribuzione 
(operai presenti a tempo pieno) 
C16 Natura della retribuzione 
D. Premi e gratifiche; trattenute alla fonte : 
D1 Percentuale media di premi per ampiezza dello 
stabilimento 
D2 Percentuale media di premi per ampiezza dell'im­
presa 
D3 Percentuale media di ritenute per contributi di si­
curezza sociale per sesso e qualificazione 
D4 Percentuale media di ritenute per contributi di 
sicurezza sociale per numero di figli a carico 
D5 Percentuale media di ritenute per imposte per 
sesso e qualificazione 
D6 Percentuale media di ritenute per imposte per 
numero di figli a carico 
E. Dati settimanali (operai presenti a tempo pieno) : 
E1 Numero di ore retribuite per sesso e qualificazione 
E2 Numero di ore lavorate per sesso e qualificazione 
E3 Numero di ore straordinarie per sesso e qualifica­
zione 
E4 Retribuzione media per sesso e qualificazione 
E5 Indici della retribuzione media per sesso e quali­
ficazione 
E6 Distribuzione (%) degli operai per classi di ore 
retribuite per settimana 
E7 Distribuzione (%) degli operai per classi di ore 
straordinarie effettuate 
F. Dati regionali 
G. Distribuzione (°/o) degli operai per classi di salarlo 
orarlo lordo, per ramo d'industria e gruppi di quali­
ficazione : 
G1 Uomini 
G2 Donne 
G3 Complesso (uomini + donne) 
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C10 Leeftijd 
C11 Leeftijd (indexcijfers) 
C12 Anciënniteit in de onderneming 
C13 Anciënniteit in de onderneming (indexcijfers) 
C14 Aanwezigheid op het werk 
C15 Stelsel van beloning 
(full-time aanwezige arbeiders) 
C16Aard van het loon 
D. Premien en gratificaties, afhoudingen aan de bron : 
D1 Percentueel gemiddelde van de premien naar groot­
teklasse van het bedrijf 
D2 Percentueel gemiddelde van de premien naar groot­
teklasse van de onderneming 
D3 Percentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid naar geslacht en vakbekwaamheid 
D4 Percentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid naar het aantal ten laste komende 
kinderen 
D5 Percentueel gemiddelde van de inhoudingen uit 
hoofde van de belastingen naar geslacht en vak­
bekwaamheid 
D6 Percentueel gemiddelde van de inhoudingen uit 
hoofde van de belastingen naar het aantal ten laste 
komende kinderen 
E. Wekelijkse gegevens (full-time aanwezige arbeiders) : 
E1 Aantal beloonde werkuren naar geslacht en vak­
bekwaamheid 
E2 Aantal verrichte werkuren naar geslacht en vak­
bekwaamheid 
E3 Aantal verrichte overuren naar geslacht en vak­
bekwaamheid 
E4 Gemiddelde verdienste naar geslacht en vakbe­
kwaamheid 
E5 Indexcijfers van de gemiddelde verdiensten naar 
geslacht en vakbekwaamheid 
E6 Verdeling (in %) van de arbeiders naar klasse van 
het aantal uitbetaalde uren 
E7 Verdeling (in %) van de arbeiders naar klasse van 
het aantal verrichte overuren 
F. Gegevens per gebied 
G. Verdeling van de arbeiders naar de klasse van het 
bruto-uurloon, naar bedrijfstak en naar de klasse 
van de vakbekwaamheid : 
G1 Mannen 
G2 Vrouwen 
G3 Te zamen (mannen + vrouwen) 
5* 
Ausführliche Ergebnisse nach Industrien: 
Für jede der untenaufgeführten Industrion werden 
die folgenden 10 Tabellen gegeben: 
Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs­
gruppe und Betriebsgröße Tab, l/(a) 
Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs­
gruppe und Alter Tab. Il/(a) 
•Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs­
gruppe und Familiensituation Tab. Ill/(a) 
Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs­
gruppe, Anwesenheit und Entlohnungssystem 
Tab IV/(a) 
Verteilung der Arbeiter nach Geschlecht, Leistungs­
gruppe, Alter und Dauer der Betriebszugehörigkeit 
Tab. V/(a) 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge­
schlecht, Leistungsgruppe und Betriebsgröße 
Tab. Vl/(a) 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge­
schlecht, Leistungsgruppe und Alter Tab. Vll/(a) 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge­
schlecht, Leistungsgruppe und Familiensituation 
Tab.V!ll/(a) 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge­
schlecht, Leistungsgruppe, Anwesenheit und Entloh­
nungssystem Tab. IX/(a) 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Ge­
schlecht, Leistungsgruppe, Alter und Dauer der 
Betriebszugehörigkeit Tab. X/(a) 
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95* Résultats détaillés par industrie : 
On trouvera, pour chaque industrie indiquée ci­
après, les 10 tableaux suivants : 
Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. l/(a) 
Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
âge Tab. Il/(a) 
Distribution des ouvriers par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. lll/(a) 
Distribution des ouvriers par sexe, qualification, pré­
sence au travail et système de rémunération 
Tab IV/(a) 
Distribution des ouvriers par sexe, qualification, âge 
et ancienneté dans l'entreprise Tab. V/(a) 
Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
taille de l'établissement Tab. Vl/(a) 
Gain horaire moyen brut par sexe, qualification 
et âge Tab. Vll/(a) 
Gain horaire moyen brut par sexe, qualification et 
situation de famille Tab. Vlll/(a) 
Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
présence au travail et système de rémunération 
Tab. IX/(a) 
Gain horaire moyen brut par sexe, qualification, 
âge et ancienneté dans l'entreprise Tab. X/(a) 
Industriezweige: Industries : 
Industrie insgesamt 
Bergbau, Steine, Erden 
Feste Brennstoffe 
Steinkohle — Unter Tage 
Steinkohle — Über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau — Unter Tage 
Eisenerzbergbau — Über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien u. Torf 
Verarbeitendes Gewerbe 
öle und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
Wollindustrie 
Baumwollindustrie 
Bekleidung und Bettwaren 
Schuhe 
Tab. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>· 
» 
» 
» 
» 
» 
.. 
» 
)> 
» 
»> 
» 
» 
» 
lbisX/1­4 
)> 
» 
» 
» 
>» 
» 
» 
»> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
/1 
/1100 
/1111 
/1112 
/1200 
/1211 
/1212 
/1300 
/1400 
/1900 
/2­3 
/2000 
/2009 
/2100 
/2200 
/2300 
/2320 
/2330 
/2400 
/2410 
97* 
106* 
115* 
124* 
133* 
— 
— 
— 
142* 
151* 
160* 
169* 
178* 
187* 
196* 
205* 
214* 
223* 
232* 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Combustibles solides 
Mines de houille — Fond 
Mines de houille — Jour 
Minerais métalliques 
Minerai de fer — Fond 
Minerai de fer — Jour 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries manufacturières 
Industrie des corps gras 
Industrie alimentaire 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de la laine 
Industrie du coton 
Habillement, literie 
Chaussures 
Tab. I à Χ/1­4 
,. 
» » 
» » 
» 
>> » 
,, 
» 
» 
» » 
„ 
» » 
>, 
» » 
» » 
» » 
» » 
>, 
„ 
» 
/1 
/1100 
/1111 
/1112 
Λ 200 
/1211 
/1212 
/1300 
/1400 
/1900 
/2­3 
/2000 
/2009 
/2100 
/2200 
/2300 
/2320 
/2330 
/2400 
/2410 
(a) Kode Nr. der Industrie. (a) Numéro de code de l'industrie. 
6* 
Risultati dettagliati per ramo di industria : 
Per ciascuna delle industrie sotto elencate, sono 
pubblicate le 10 tabelle seguenti : 
Distribuzione degli operai per sesso, qualificazione 
e ampiezza dello stabilimento Tab. l/(a) 
Pag. 
Blz 
95* 
Distribuzione degli operai per 
e età 
Distribuzione degli operai per 
e situazione di famiglia 
Distribuzione degli operai per 
presenza al lavoro e sistema 
Distribuzione degli operai per 
età e anzianità nell'impresa 
sesso, qualificazione 
Tab. Il/(a) 
sesso, qualificazione 
Tab. Ill/(a) 
sesso, qualificazione, 
di retribuzione 
Tab lV/(a) 
sesso, qualificazione, 
Tab. V/(a) 
Salario orario lordo medio per sesso, qualificazione 
e ampiezza dello stabilimento Tab. Vl/(a) 
Salario orario lordo medio per 
e età 
Salarlo orarlo lordo medio per 
e situazione di famiglia 
Salarlo orario lordo medio per 
presenza al lavoro e sistema 
Salario orario lordo medio per 
età e anzianità nell'impresa 
sesso, qualificazione 
Tab. Vll/(a) 
sesso, qualificazione 
Tab. Vlll/(a) 
sesso, qualificazione, 
di retribuzione 
Tab. IX/(a) 
sesso, qualificazione, 
Tab. X/(a) 
Gedetailleerde uitkomsten naar bedrijfstak : 
Voor iedere bedrijfstak (hierna volgend aangeduid) 
worden de 10 volgende tabellen aangegeven : 
— Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en grootteklasse van het bedrijf 
Tab. l/(a) 
— Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en leeftijd Tab. Il/(a) 
— Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en gezinstoestand Tab. Ill/(a) 
— Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe­
kwaamheid, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van beloning Tab IV/(a) 
— Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe­
kwaamheid, leeftijd en anciënniteit in de onder­
neming Tab. V/(a) 
— Gemiddeld bruto uurloon naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en grootteklasse van het bedrijf 
Tab. Vl/(a) 
— Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en leeftijd Tab. Vll/(a) 
— Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en gezinstoestand Tab. VIIl/(a) 
— Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe­
kwaamheid, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van beloning Tab. IX/(a) 
— Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht, vakbe­
kwaamheid, leeftijd en anciënniteit in de onderne­
ming Tab. X/(a) 
Industrie : 
Insieme dell'industria Tab. da I 
Industrie estrattive » 
Combustibili solidi » 
Miniere di carbone — interno » 
Miniere di carbone — esterno » 
Minerali metalliferi » 
Miniere di ferro — interno » 
Miniere di ferro — esterno » 
Petrolio grezzo e gas naturale » 
Materiali da costruzione » 
Altri minerali, torba » 
Industrie manifatturiere » 
Industria degli oli e grassi » 
Industrie alimentari » 
Industria delle bevande » 
Industria del tabacco » 
Industria tessile » 
Industria della lana » 
Industria del cotone » 
Abbigliamento, biancheria per casa » 
Calzature 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.. 
» 
» 
.. 
.. 
» 
» 
>» 
» 
» 
»  
» 
X/1-4 
ή 
/1100 
/1111 
/1112 
/1200 
/1211 
/1212 
/1300 
/1400 
/1900 
/2-3 
/2000 
/2009 
/2100 
/2200 
/2300 
/2320 
/2330 
/2400 
/2410 
97* 
106* 
115* 
124* 
133* 
— 
— 
— 
142* 
— 
151* 
160* 
169* 
178* 
187* 
196* 
205* 
214* 
223* 
232* 
Industriële bedrijfstakken : 
Gezamenlijke industrie 
Winning van delfstoffen 
Vaste brandstoffen 
Steenkolen — ondergronds 
Steenkolen — bovengronds 
Ertswinning 
Ijzererts — ondergronds 
Ijzererts — bovengronds 
Aardolie en aardgas 
Bouwmaterialen 
Overige mineralen, veenderijen 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Oliën­ en vettennijverheid 
Voedingsmiddelennijverheid 
Drankennijverheid 
Tabaknijverheid 
Textielnijverheid 
Wolnijverheid 
Katoennijverheid 
Kleding, beddegoed 
Schoenen 
Tab. 
M 
» 
» 
>· 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
M 
» 
M 
» 
I tot Χ/1­4 
» 
» 
» 
» 
>» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.. 
» 
>· 
» 
» 
» 
» 
m 
h 
/1100 
/1111 
/1112 
/1200 
/1211 
/1212 
/1300 
/1400 
/1900 
/2­3 
/2000 
/2009 
/2100 
/2200 
/2300 
/2320 
/2330 
/2400 
/2410 
(a) Numero di codice dell'industria. (a) Codenummer van de bedrijfstak. 
7' 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgew. usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff 
Gummi und Asbest 
Kunststoff 
Chemiefasern 
Chemische Industrie 
Chemische Grundstoffe 
Mineralölverarbeitung 
Nichtmetall. Min. Erzeugnisse 
Glas 
Zement 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Elsen­ und Stahlindustrie 
NE­Metalle 
Gießereien 
Metallerzeugnisse 
Stahl­ u. Leichtmetallbau 
Maschinenbau 
Landw. Masch. und Ackerschi. 
Werkzeugmaschinen u. Zubeh. 
Elektrotechnische Industrie 
Fahrzeugbau 
Schiffbau 
Kraftwagenindustrie 
Luftfahrzeugindustrie 
Feinmechanik, Optik usw. 
Baugewerbe 
Tab. 1 bis X/2500 
» /2600 
» /2700 
» /2800 
» /2900 
» /3000 
». /3010 
.. /3020 
» /3030 
.» /3100 
». /3110 
»> /3200 
». /3300 
.. /3320 
.. /3341 
.. /3400 
.. /3409 
» /3440 
» /3450 
» /3500 
.. /3530 
.. /3600 
» /3610 
» /3630 
» /3700 
.. /3800 
» /3810 
» /3831 
» /3860 
» /3900 
». /4 
Seite 
Page 241* 
250* 
259* 
268* 
277* 
286* 
295* 
304* 
313* 
322* 
331* 
340* 
349* 
358* 
367* 
376* 
385* 
394* 
403* 
412* 
421* 
430* 
439* 
448* 
457* 
466* 
475* 
484* 
— 
493* 
502* 
Bois et liège Tab. I à X/2500 
Meubles en bois » 
Papier, articles en papier » 
Imprimerie, édition, etc. » 
Cuir 
Caoutchouc, mat. plast, et synt. » 
Caoutchouc et amiante » 
Matières plastiques » 
Fibres artif. et synthét. » 
Industrie chimique » 
Prod, chimiques de base » 
Pétrole » 
Prod, minéraux non métall. » 
Verre » 
Ciment 
Métaux ferreux et non ferreux » 
Sidérurgie » 
Métaux non ferreux » 
Fonderies de métaux » 
Ouvrages en métaux » 
Construction métallique » 
Machines non électriques » 
Machines, tracteurs agrie. » 
Machines­outils 
Matériel électrique » 
Matériel de transport » 
Industrie navale » 
Industrie automobile » 
Industrie aéronautique » 
Industries manuf. diverses » 
Bâtiment et génie civil » 
■ /2600 
. /2700 
. /2800 
. /2900 
. /3000 
■ /3010 
> /3020 
. /3030 
» /3100 
. /3110 
. /3200 
. /3300 
» /3320 
» /3341 
. /3400 
. /3409 
. /3440 
. /3450 
. /3500 
- /3530 
. /3600 
. /3610 
. /3630 
. /3700 
. /3800 
. /3810 
. /3831 
. /3860 
. /3900 
. /4 
8* 
Legno e sughero 
Mobili in legno 
Carta e articoli di carta 
Tipografia, editoria, ecc. 
Cuoio 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
Gomma e amianto 
Materie plastiche 
Fibre artificiali e sintetiche 
Industria chimica 
Prodotti chimici di base 
Petrolio 
Prodotti minerali non metallici 
Vetro 
Cemento 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Siderurgia 
Metalli non ferrosi 
Fonderie di metalli 
Oggetti in metallo 
Costruzioni metalliche 
Macchine non elettriche 
Macchine e trattori agricoli 
Macchine utensili 
Macchine e materiale elettrico 
Materiale da trasporto 
Industria navale 
Industria automobilistica 
Industria aeronautica 
Industrie manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
Tab. 
» 
() 
» 
» 
.. 
» 
.. 
» 
» 
.. 
» 
» 
.. 
.. 
» 
» 
>. 
» 
» 
da 1 a X/2500 
» /2600 
» /2700 
» /2800 
.. /2900 
» /3000 
.. /3010 
.. /3020 
.. /3030 
» /3100 
.. /3110 
» /3200 
» /3300 
» /3320 
» /3341 
.. /3400 
» /3409 
» /3440 
» /3450 
» /3500 
.. /3530 
» /3600 
» /3610 
» /3630 
» /3700 
» /3800 
.. /3810 
» /3830 
» /3860 
» /3900 
» /4 
Pag. 
Blz 
241* 
250* 
259* 
268* 
277* 
286* 
295* 
304* 
313* 
322* 
331* 
340* 
349* 
358* 
367* 
376* 
385* 
394* 
403* 
412* 
421* 
430* 
439* 
448* 
457* 
466* 
475* 
484* 
— 
493* 
502* 
Hout en kurk Tab. I tot X/2500 
Houten meubelen » » /2600 
Papier en papierwaren » » /2700 
Grafische nijverh., uitgeverijen » » /2800 
Leder » » /2900 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels » » /3000 
Rubber en asbest » » /3010 
Kunststof » » /3020 
Synthetische vezels » » /3030 
Chemische industrie » » /310O 
Chemische grondstoffen » » /3110 
Aardolie » » /3200 
Niet metalen minerale prod. » » /3300 
Glas » » /3320 
Cement » » /3341 
Ferro- en non-ferro metalen » » /3400 
IJzer-en staalindustrie » » /3409 
Non-ferro metalen » » /3440 
Gieterijen » » /3450 
Produkten uit metaal » » /3500 
Metaalconstructie » » /3530 
Machinebouw » » /3600 
Landbouwmachines en traktoren » » /3610 
Bewerkingsmachines » » /3630 
Elektrotechnische industrie » » /3700 
Transportmiddelenindustrie » » /3800 
Scheepsbouw » » /3810 
Automobielindustrie » » /3830 
Vliegtuigindustrie » » /3860 
Overige be- en verwerkende nijverh. » » /3900 
Bouwnijverheid » » /4 
9· 

A 
Angaben Ober die Betriebe 
Données relatives aux établissements 
Dati relativi agli stabilimenti 
Gegevens betreffende de bedrijven 

VERTEILUNG OER BETRIEBE NACH INOLSTRIEZWEIG 
UND BETRIEBSGRCESSENKLASSE 
(ZAHL OtR BESCHAEFTIGTENI 
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS FAR ERANCHE 
ET PAR TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) 
INDUSTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE .ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - UNIER TAGE 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 
ERDOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
OELE UND FETTE 
NAMRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKMAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DR UCKEREI, VERLAG SGEW.USW. 
LEOER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
NINERALOEL 
N ICHTMETALL.MI N.ERZFUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNI SSE 
STAHL- U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDW.HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINOLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINOUSTRIE 
FEINMECHANIKiOPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
C 
E 
N. 
1-4 
1 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
n o o 
1900 
2 - 3 
2000 
2 009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
. '400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3 3 * 1 
noo 
3409 
U M 
3*50 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3Θ60 
3900 
4 
BETRIEBS GRDESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFTIGTENI 
10 - * 9 
1 1 . 3 7 7 
99 
------98 
-
7 . 4 6 9 
4 
1 .549 
186 
22 
606 
60 
91 
1 .081 
126 
390 
323 
162 
298 
118 
111 
34 
77 
-172 
16 
-428 
42 
• 139 
28 
12 
99 
674 
142 
466 
22 
30 
152 
321 
52 
* • 267 
l 3 .B09 
5 0 - 9 9 
2 . 0 4 3 
22 
------22 
-
1.585 
4 
126 
32 
β 
287 
40 
36 
231 
36 
54 
84 
33 
69 
14 
32 
10 
22 
-38 
6 
-106 
9 
• 104 
10 . 
4 
90 
150 
45 
83 
. 10 
40 
46 
IO 
6 
-42 
436 
100-199 
1.122 
17 
------ 16 
-
951 
43 
33 
5 
210 
34 
49 
116 
17 
20 
28 
2B 
32 
S 
26 
Β 
18 
-41 
11 
- 57 
5 
■ 
54 
9 
5 
40 
102 
17 
69 
4 
5 
22 
32 
4 
o 
-23 
154 
TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
2 0 0 - 4 9 9 
703 
16 
7 
- 5 
---- 9 
-
5β7 
56 
19 
Π 
loe 
29 
28 
35 
9 
5 
11 
24 
20 
5 
14. 
4 
4 
5 
29 
9 
4 
57 
13 
4 
43 
11 
9 
23 
48 
9 
33 
• 4 
16 
40 
14 
6 
- 7 
100 
(NOMBRE 
5 0 0 - 9 9 9 
207 
21 
20 
- 19 
----• -
168 
5 
5 
6 
31 
11 
12 
4 
• -• β 
7 
-. • -- 14 
6 
. 17 
7 
4 
12 
5 
. 4 
9 
, 17 
-, 13 
10 
- 7 
-• 
IB 
DE SALARIES) 
> -1000 
123 
19 
19 
-19 
------
92 
. . - 4 
. . . --. , , -. . -. 7 
4 
- 6 
7 
-21 
12 
8 
. 5 
t , 
- 16 
13 
4 
5 
, -
12 
IKSGESAKI 
I I ) 
ENSEMBLE 
(1 ) 
1 5 . 5 7 5 
194 
48 
-43 
----146 
-
1 0 . 8 5 2 
14 
1.784 
277 
52 
1.246 
176 
217 
1.468 
190 
469 
448 
257 
428 
145 
189 
59 
121 
6 
3 0 1 
52 
6 
673 
83 
13 
373 
75 
4 1 
257 
9B8 
217 
6 7 1 
33 
5 1 
Ζ59 
462 
84 
36 
• 342 
4 . 5 2 9 
BRANCHES C'INOUSTRIE 
ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SCLIDES 
MINES DE HOUILLE - FOND 
MINES DE HOUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER - FONO 
MINERAI OE FER - JOUR 
PETROLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE OES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE Du COTON 
HABILLEMENT. L I T E R I F 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER. ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE. EOITION.ETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUC.M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ART IF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES DE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES CUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL OE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTCMCBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. OIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
( 1IEINSCMI.LNBEJ.MW. FAELLE ( l ) N C N DECLARES INCLUS 
13' 
VERTEILUNG DER BETRIEBE NACH INDUSTRIEZWEIG UND 
BETRIEBSGROESSENKLASSE (ZAHL DER BESCHAFFT IGTEN) 
DISTRIBUTICN DES ETABLISSEMENTS PAR BRANCHE ET 
PAR TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) 
IN V . H . ALLER BETRIEBE EN I DU TOTAL 
INDUSTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE .ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U - U E B E R TAGE 
EROOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
OELE UND FETTE 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 
HOLZHOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKEREI. VERLAGSGEW. USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEHIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
H I N E R A L O E L 
N ICHTHETALL.HIN.ERZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
HETALLERZEUGNISSE 
STAHL- U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDU.HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGEN INDUSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINDLSTRIE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
C 
ε 
Ν. 
1-4 
1 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2 - 3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3 4 * 0 
3450 
3500 
35 30 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
4 
BETRIEBSGROESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFTIGTENI 
1 0 - * 9 
7 3 . 0 
5 1 , 0 
------6 7 . 1 
6 8 , 8 
2 8 , 6 
8 6 , 8 
6 7 . 1 
4 2 . 3 
4 8 , 6 
3 4 . 1 
4 1 , 9 
7 3 . 6 
6 6 . 3 
S 3 . 2 
7 2 , 1 
6 3 . 0 
6 9 , 6 
8 1 . 4 
5 8 . 7 
5 7 , 6 
6 3 . 6 
-5 7 . 1 
3 0 . 8 
-6 3 , 6 
5 0 . 6 
• 3 7 , 3 
3 7 . 3 
2 9 , 3 
3 8 . 5 
6 8 , 2 
6 5 . 4 
6 9 , 4 
6 6 , 7 
5 8 . 8 
5 8 , 7 
6 9 . 5 
6 1 . 9 
. » 7 8 . 1 
8 4 . 1 
5 0 - 9 9 
1 3 , 1 
1 1 . 3 
------1 5 , 1 
-
1 4 , 6 
2 8 . 6 
7 , 2 
1 1 , . 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
16 ,6 
15 ,7 
18 ,9 
1 1 , 5 
18 ,8 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
9 , 7 
16 ,9 
16 ,9 
18 ,2 
-12 ,6 
11 ,5 
-15,8 
10 ,8 
a 
2 7 , 9 
1 3 , 3 
9 , 8 
3 5 , 0 
1 5 , 2 
2 0 , 7 
1 2 , 4 
. 19 ,6 
1 5 , 4 
10 ,0 
11 ,9 
16 ,7 
-12 ,3 
9 , 6 
100-199 
7 , 2 
8 , 8 
------1 1 , 0 
-
8 , 8 
2 . 4 
11 .9 
9 , 6 
16 ,9 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
7 , 9 
8 , 9 
4 , 3 
6 , 3 
10 ,9 
7 , 5 
5 , 5 
1 3 , 8 
13 ,6 
1 4 , 9 
-13,6 
2 1 . 2 
-8 , 5 
6 , 0 
• 14,5 
1 2 , 0 
12 .2 
1 5 , 6 
10 ,3 
7 , 8 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
9 , 8 
8 , 5 
6 , 9 
4 , 8 
2 5 , 0 
-6 , 7 
3 , 4 
TAILLE DE l 
2 0 0 - 4 9 9 
4 , 5 
8 ,2 
14 ,6 
-1 1 , 6 
----6 , 2 
-
5 ,4 
3 , 1 
6 , 9 
2 1 , 2 
8 ,7 
1 6 , 5 
1 2 , 9 
2 , 4 
4 , 7 
1,1 
2 . 5 
9 , 3 
« .7 
3 , 4 
7 , 4 
6,Β 
3 ,3 
8 3 , 3 
9 , 6 
1 7 , 3 
6 6 , 7 
8 , 5 
1 5 , 7 
3 0 , 8 
1 1 , 5 
14 ,7 
2 2 , 0 
8 ,9 
4 , 9 
4 , 1 
4 , 9 
• 7.β 
6 , 2 
8 ,7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-2 .0 
2 ,2 
(NOMBRE 
5 0 0 - 9 9 9 
1,3 
1 0 , 8 
* 1 , 7 
-4 4 , 2 
----. -
1.5 
Ό , 3 
1,8 
1 1 . 5 
2 , 5 
6 , 3 
5 , 5 
0 , 3 
. -, 3 , 1 
1,6 
-• • --4 , 7 
1 1 , 5 
• 2 , 5 
8 ,4 
3 0 , 8 
3 , 2 
6 , 7 
. 1,6 
0 , 9 
a 
2 . 5 
-. 5 , 0 
2 , 2 
-1 9 , 4 
-. 
C,4 
•ETABLISSEMENT 
DE SALARIES) 
> -1000 
0 , 8 
9 , 8 
3 9 , 6 
-4 4 , 2 
------
0 , 8 
. » -0 , 3 
. . ■ 
--. . , -, ■ 
-■ 
2 , 3 
7 , 7 
-1,2 
8 , 4 
-5 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
, 0 , 5 
, a 
■ 
-6 , 2 
2 , 8 
4 , 8 
1 3 , 9 
a 
-
0 , 3 
INSGESAMT 
(1 ) 
ENSEMBLE 
(1 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-1 0 0 . 0 
----1 0 0 , 0 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
BRANCHES 0' INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L' INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HOUILLE - FOND 
MINES DE HOUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI OE FER - FONO 
MINERAI OE FER - JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE Du TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE Du COTON 
HABILLEMENT. L ITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SVNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SVNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES DE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTICN METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES CUT ILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES NANuF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
(I IEINSCHL.UNBEANTW. FAFLLE ( I lNCN DECLARES INCLUS 
14* 
VERTEILUNG DER BETRIEBE NACH INDUSTRIEZWEIG 
UND PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS PAR BRANCHE 
ET PAR CLASSES OE I OE PRIMES 
INDUSTRIEZWEIGE 
INOUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU.STEINE.ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 
ERDOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GENERBE 
O R E UND FETTE 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUM WOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DR UCK ER E I . VERLAGSGEW. USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUHHI UNO ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
M I N I RAI ein 
NICHTMETALL.Ml N.ERZE UGNI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UNO NETALLERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
NETALLERZEUGNISSE 
STAHL- u . LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDW.HASCH.UNO ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTUAGEN INDUSTRIE 
LUFTFAHR ZEUGINDLSTRIE 
FEINNECHANIK.OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2 - 3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2B00 
2900 
3000 
3010 
3020 
303O 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3 3 * 1 
3 * 0 0 
3*09 
3 * * 0 
3 *50 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
PROZENTSATZ OER PRAEMIEN POURCENTAGE DE PRIMES 
0 , 1 
2,0 
2, 1 
5 .0 
5 ,1 
10,0 
10,1 
15,0 
15 ,1 
20 ,0 
I I 
I INSGESAMT 
> - 2 0 , 0 I ( I I 
I ENSEMBLE 
I ( 1 ) 
9 . 4 2 5 5 . 3 8 0 
135 51 
43 1 
*3 
5 . 5 7 5 4 . 5 8 9 
4 
1.126 
ISO 
30 
275 
54 
19 
1.095 
36 
259 
132 
127 
237 
72 
88 
16 
69 
1 
66 
8 
-366 
36 
-125 
21 
10 
94 
498 
106 
294 
19 
16 
118 
262 
23 
16 
* 251 
3.715 
6 
54 2 
110 
17 
920 
109 
180 
323 
140 
197 
297 
105 
152 
69 
68 
29 
38 
-111 
9 
-284 
47 
1 
217 
47 
25 
145 
430 
101 
336 
14 
30 
127 
191 
57 
15 
. 87 
7*0 
4 
84 
4 
5 
46 
10 
16 
45 
14 
13 
18 
22 
33 
4 
29 
14 
10 
5 
114 
32 
1 
10 
- 9 
23 
7 
6 
10 
42 
8 
33 
- 5 
13 
6 
2 
4 
- 3 
9 
3 
1 
5 
12 
15 
1 
44 15.575 
1 194 
1 48 
43 
10 
7 
14 
1.784 
277 
52 
1.2*6 
174 
217 
1.468 
190 
* 6 9 
* * 8 
2 57 
*2B 
1*5 
189 
59 
121 
6 
301 
52 
6 
6 73 
83 
13 
373 
75 
*1 
257 
988 
217 
671 
33 
51 
259 
*62 
8* 
36 
3*2 
* . 5 2 9 
BRANCHES D'INOUSTRIE 
ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES DE HCUILL E - FOND 
MINES OE HOUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER - FONO 
MINERAI DE FER - JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INOUSTRIE OU TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INOUSTRIE Du COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CACUTCHCUC.N.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIMIQUES OE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTICN METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINESiTRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES HANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
I llEINSCHL.UNBEANTW. FAELLE ( D N C N DECLARES INCLUS 
15' 
VERTEILUNG DER BETRIEBE NACH INDUSTRIEZWEIG 
UNO PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS PAR BRANCHE 
ET PAR CLASSES DE I DE PRIMES 
IN V.H. ALLER BETRIEBE EN t DU TOTAL 
INDUSTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
B ERGBAU,STEINE «ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU­UEBER TAGE 
ERODEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
0 EL E UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KORKVERARBEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKEREI.VERLAGSGEW.USW. 
LEOER 
GUMMI« KUNSTSTOFF 
GUHMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CI­EH ISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
NICHTMETALL.MIN.ERZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UND METALLERZEUGUNG 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
NE­METALLE 
GIESSER f.IEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDU.HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGEN INDUSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINDISTRIE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
E 
N. 
1 ­ * 
1 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1*00 
1900 
2 ­ 3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
35 00 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
4 
PROZENTSATZ 
0 
­
­­­­­­­­' 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
0 , 1 
­2 , 0 
0 , 4 
­­­­­­­­
0 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 . 1 
­­­­­­­­
1.3 
DER PRAEMIEN 
2 . 1 I 
I 5 , 0 1 
6 0 , 5 
6 9 , 6 
8 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
­­­­6 3 , 0 
­
5 1 , 4 
2 8 , 6 
6 3 , 1 
5 4 , 2 
5 7 , 7 
2 2 , 1 
3 0 , 7 
8 , 8 
7 4 , 6 
1 8 , 9 
5 5 , 2 
2 9 , 5 
4 9 , 4 
5 5 , 4 
4 9 , 7 
4 6 , 6 
2 7 , 1 
5 7 , 0 
16 ,7 
2 1 , 9 
1 5 , 4 
­5 4 , 4 
4 3 , * 
­3 3 , 5 
2 8 , 0 
2 4 , 4 
3 6 , 6 
5 0 , 4 
4 8 , 8 
4 3 , 8 
5 7 , 6 
3 1 , 4 
4 5 , 6 
5 6 , 7 
2 7 , 4 
4 4 , 4 
a 
7 3 , 4 
8 2 , 0 
5 , 1 
­1 0 , 0 
3 4 , 5 
2 6 , 3 
2 , 1 
­­­­­­3 4 , 2 
­
4 2 , 3 
4 2 , 9 
3 0 . 4 
3 9 , 7 
3 2 , 7 
7 3 , 8 
6 1 , 9 
8 2 . 9 
2 2 , 0 
7 3 , 7 
4 2 , 0 
6 6 , 3 
4 0 , 9 
3 5 , 5 
4 7 , 6 
3 6 , 0 
4 9 , 2 
3 1 , 4 
­3 6 , 9 
1 7 , 3 
­4 2 , 2 
5 6 , 6 
7 ,7 
5 8 , 2 
6 2 , 7 
6 1 , 0 
5 6 , 4 
* 3 , 5 
* 6 , 5 
5 0 , 1 
4 2 , 4 
5 8 , 6 
4 9 , 0 
4 1 , 3 
6 7 , 9 
4 1 , 7 
■ 
2 5 , 4 
1 6 , 3 
1 0 , 1 
­15 ,0 
3 ,6 
2 , 1 
4 , 2 
­­­­­­1,4 
­
5 , 1 
2 8 , 6 
4 , 7 
1,4 
9 ,6 
3 , 7 
5 , 7 
7 , 4 
3 , 1 
7 , 4 
2 , β 
4 , 0 
8 ,6 
7 , 7 
2 , 8 
1 5 , 3 
2 3 , 7 
8 ,3 
8 3 , 3 
3 7 , 9 
6 1 , 5 
1 6 , 7 
1,5 
­6 9 , 2 
6 , 2 
9 , 3 
1 4 , 6 
3 ,9 
4 , 3 
3 , 7 
4 , 9 
­9 , 8 
5 ,0 
1 ,3 
2 , 4 
1 1 , 1 
­0 , 9 
0 , 2 
POURCENTAGE DE 
1 5 , 1 
­2 0 , 0 
0 ,6 
0 ,5 
2 , 1 
­­­­­­­­
Ο,ί 
l i l 
2 , 2 
-0 ,2 
1 ,1 
-0 ,3 
---1,2 
--2 , 1 
-3 , 3 
-1,0 
1,9 
8 3 , 3 
1,8 
-1 5 , 4 
1 ,1 
--1,6 
1,5 
-0 , 1 
--C,4 
0 ,6 
2 ,4 
2 , 8 
-0 ,3 
-
>=20 ,0 
0 , 3 
0 , 5 
2 , 1 
--------
0 , 4 
0 , 6 
2 , 5 
-------0 , 2 
-1,4 
-----2 , 3 
3 , 8 
-0 , 1 
-7 , 7 
1 ,1 
--1,6 
--0 , 9 
--------
-
PRIMES 
INSGESAMT 
( 1 ) 
ENSEMBLE 
( 1 ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
----ICO,G 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
100,0 
100,0 
100.0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
1(0,0 
100,0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
IOO,α 
1 0 0 , 0 
lCO.O 
1 0 0 , 0 
BRANCHES D'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES DE HOUILLE - FOND 
MINES DE HOUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI OE FER - FOND 
MINERAI DE FER - JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE Du TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE OE LA LAINE 
INOUSTRIE Du COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUCM.PLAST.ET SYNT 
CACUTCHCUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
NETAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTICN METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES CUT ILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INOUSTRIE AUTOMOBILE 
INOUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MAMjF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
( DEINSCHL.UNBEANTW. FAELLE I1INCN DECLARES INCLUS 
16' 
VERTEILUNG DER BETRIEBE NACH BETRIEBS­
GROESSENKIASSF UNO PROZENTSATZ 
DER PRAEMIEN 
DISTRIBUTION OES ETABLISSEMENTS 
PAP TAILLE ET PAR CLASSES DE 
J DE PRIMES 
BETRIEBSGRCESSE 
(ZAHL DER 
BESCHAEF TIGTEN) 
ZAHL DER BETRIEBE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
10­ 49 
50 ­ 99 
100 ­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
> " 1 0 0 0 
ZUSAMMEN 
BERGBAU 
10­ 49 
50 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
> ­1000 
ZUSAMMEN 
VERARBEITENDE INDLSTRIE 
1 0 - 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
200 ­499 
500 ­999 
> - 1 0 0 0 
ZUSAMMEN 
BAUGEWERBE 
10­ 49 
50 ­ 99 
100­199 
200 ­499 
500­999 
> ­1000 
ZUSAMMEN 
Ι ι 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 9 
110 
in 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
I IB 
119 
120 
121 
124 
125 
126 
127 
128 
VERTEILUNG IN V . H . I 
INDÛSTRÏÊ"ÏNSGÊSAMT I 
10­ 49 129 
50 ­ 99 130 
100­199 |31 
200 ­499 132 
500 ­999 |33 
> ­1000 134 
ZUSAMMEN ¡35 
I 
BERGBAU | 
10­ 49 136 
50 ­ 99 |3T 
100­199 138 
2 0 0 ­ 4 9 9 139 
5C0­999 |40 
» 1 0 0 0 1*1 
ZUSAMMEN |42 
I 
VERARBEITENDE INDLSTRIE I 
1 0 - 49 143 
50­ 99 |44 
100­199 |45 
2 0 0 ­ 4 9 9 |46 
5 0 0 ­ 9 9 9 ¡47 
> · 1 0 0 0 ¡48 
ZUSAMMEN |49 
I 
BAUGEWERBE I 
10­ 49 |50 
50 ­ 99 |51 
100­199 |52 
2 0 0 ­ 4 9 9 153 
5 0 0 ­ 9 9 9 |54 
> ­1000 155 
ZUSAMMEN 156 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN POURCENTAGE DE PRIMES 
0 ,1 
2 , 0 
2 , 1 
5 , 0 
5 , l 
1 0 , 0 
I 
1 0 , 1 I 1 5 , 1 
I 
1 5 , 0 I 2 0 , 0 
I 
I 
I INSGES. 
I ( 1 ) 
IENSEMBLE 
I ( 1 ) 
40 
11 
6 
2 
7.465 
1.119 
46 1 
2B5 
55 
3.474 
800 
589 
342 
119 
40 
10 
70 
12 
8 
7 
19 
19 
135 
251 
762 
320 
190 
22 
10 
575 
144 
325 
133 
88 
1« 
11 
715 
29 
10 
6 
6 
­­51 
2.820 
699 
570 
329 
115 
56 
4.589 
625 
91 
13 
7 
4 
­740 
325 
76 
48 
55 
26 
22 
552 
0,4 
0,5 
0,5 
0,3 
­­0.4 
_ 
­­­­­­
_ 
Π, 1 
­0,2 
­­" 
1. 1 
2, 3 
1,9 
1,0 
­­1,3 
65,6 
54, 8 
41, 1 
40, 5 
26,6 
32,5 
60,5 
70,7 
54,5 
47, 1 
43,β 
90,5 
100,0 
69,6 
56,9 
49, 3 
33,6 
32,4 
13, 1 
10, 9 
51,4 
82,5 
74, 5 
86,4 
88,0 
77,β 
91,7 
62,0 
30,5 
39,2 
52,5 
48,6 
57, 5 
45,5 
34,5 
29, 3 
45,5 
35, i 
37,5 
­­26,3 
37,8 
44, 1 
59,9 
56,0 
68,5 
60,9 
42,3 
16,4 
20,9 
8,4 
7,0 
22,2 
­16, ì 
2,9 
4,1) 
4.5 
6,4 
13,0 
17,9 
3,6 
­5,9 
12,5 
4, 8 
­2. 1 
4,4 
■·. β 
5,0 
9,4 
15,5 
23,9 
5,1 
. 
1, 1 
1, 3 
2,0 
­­0,2 
54 
7 
5 
1 
85 
C,7 
C,4 
1 . 1 
0 ,8 
19 
17 
19 
17 
1 1 . 3 7 7 
2 . 0 4 3 
1 . 1 2 2 
703 
2 0 7 
123 
1 5 . 5 7 5 
99 
22 
17 
16 
21 
19 
194 
7 .469 
1 . 5 8 5 
951 
587 
168 
92 
1 0 . 8 5 2 
. 8 0 9 
436 
154 
100 
16 
12 
. 5 2 9 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
2 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
1 .1 
3 ,3 
0 , 4 
100 
100 
ICO 
100 
ICO 
ICO 
100 
ICO 
100 
100 
ICO 
ICO 
ICO 
ICO 
100 
ICO 
ICO 
100 
ICO 
ICO 
ICO 
ICO 
ICO 
100 
100 
ICO 
ICO 
ICO 
TAILLE DE 
L'ETABLISSEMENT 
INOMBRE DE SALARIES) 
NCHBRE D'ETABLISSEMENTS 
ENSEMBLE OE L ' INDUSTRIE" 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 - 1 9 9 
2 0 0 ­ 4 9 9 
5 0 0 ­ 9 9 9 
> - 1 0 0 0 
ENSEMBLE 
INO. EXTRACTIVES 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
5 0 0 ­ 9 9 9 
> » 1 0 0 0 
ENSEMBLE 
IND. MANUFACTURIERES 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ * 9 9 
5 0 0 ­ 9 9 9 
> » 1 0 0 0 
ENSEMBLE 
BATIMENT 
1 0 ­ * 9 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ * 9 9 
5 0 0 ­ 9 9 9 
>­1000 
ENSEMBLE 
DISTRIBUTION EN S 
E NS EMBLE~DE L' INOUSTR ΙE 
1 0 ­ * 9 
5 0 ­ 99 
1 0 0 - 1 9 9 
2 0 0 ­ * 9 9 
500 ­999 
> - 1 0 0 0 
ENSEMBLE 
INO. EXTRACTIVES 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
> · 1 0 0 0 
ENSEMBLE 
IND. MANUFACTURIERES 
1 0 - 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
200 ­499 
5 0 0 ­ 9 9 9 
5 - 1 0 0 0 
ENSEMBLE 
BATIMENT 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
> ­1000 
ENSEMBLE 
111 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 111 NCN DECLARES INCLUS 
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VERTEILUNG DER BETRIEeE NACH 
INDUSTRIEZWEIG UND HOECHENTLICHER 
BETRIEBLICHER' ARBEITSDAUER 
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS PAR 
BRANCHE ET PAR DUREE REGLEMENTAIRE 
DU TRAVAIL HEBDCMADAIRE 
INDUSTRIEZWEIGE 
WOECHENTLICHE BETRIEBLICHE 
ARBEITSDAUER 
D U R É E R E G L E M E N T A I R E D U 
T R A V A I L H E B D C M A D A I R E 
INSGESAMT 
( 1 ) 
ENSEMBLE 
(1) 
BRANCHES O'INDUSTRIE 
INDUSTRIE INSGESAMTI2I 
Β ERGBAU, STEINE,ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGE 
ERDOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBEI2) 
O R E UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMUOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KORKVERARBEITUNG 
HDLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
ORUCK ER EI,VERLAGSGEH.USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CKEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
HINERALOEL 
Ν ICHTHETALL.MIN.FR ZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UND HETALLERZEUGUNG 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
NE­METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTHETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LAND».HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U. ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGEN INOLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINOLSTRIE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
1100 
U l i 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2­3 
2000 
2009 
2100 
22 00 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
33*1 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
303 
1 
35 
35 
1 
4 
3 
1 
16 
21 
2 
2 
7 
29 2 
3 
69 
11 
9 
270 
54 
119 
33 
4 
7 
3 
116 
84 
2 
23 
9 
12 
2 
38 
1 
46 
­­275 
­40 
235 
827 
177 
582 
26 
46 
176 
346 
67 
30 
a 
52 
60 
11 
1.626 
262 
40 
964 
116 
92 
1.419 
166 
459 
442 
131 
36 
139 
159 
46 
107 
3 
256 
48 
615 
62 
13 
23 
­ 1 
22 
159 
3B 
87 
6 
4 
83 
102 
11 
­­74 
4.469 
22 15 .500 
194 
48 
* 3 
33 
2 
1* 
1.784 
277 
52 
1 . 2 * 6 
176 
217 
1.46 8 
190 
469 
44 8 
25 7 
428 
145 
189 
59 
121 
6 
301 
52 
6 
673 
63 
13 
296 
41 
257 
968 
217 
671 
33 
51 
259 
462 
84 
36 
342 
* . 5 2 9 
ENSEMBLE CE L' INDUSTRIEI 2 ) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
CCMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES DE HOUILLE ­ FOND 
MINES DE HOUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER ­ FOND 
MINERAI DE FER ­ JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
IND. MANUFACTURIERES^) 
INOUSTRIE DES CORPS GRAS 
INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INOUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE Du COTON 
HABILLEMENT L ITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUCM.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROO. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHI NES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL OE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES HANuF. OIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
( 1IEINSCHL.UNBFANTW. FAFLLE 
( 2 ) OHNE E ISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
I l I NON DECLARES INCLUS 
(21 SAUF LA SIDERURGIE 
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VFRTEILUNG DER BETRIEBE NACH PAR 
INDUSTRIEZWEIG UND WOECHENTLICHER 
BETRIEBLICHER ARBEITSDAUER 
DISTRIBUTION OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE ET PAR DUREE REGLEMENTAIRE 
DU TRAVAIL HEBOCMACAIRE 
IN V . H . ALLER BETRIEBE EN J DU TOTAL 
INDUSTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMTI2) 
BERGBAU. STEINE ,FRDFN 
FESTE BRENNSTOFFF 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 
ERDOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GFWERBEI2) 
DELE UND FETTE 
NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUHWOLL INDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTNAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKEREI, VERLAGSGEW. USW. 
LEOER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CKEH ISCHE GRUNDSTOFFE 
NINERALOEL 
N ICHTMI I A H . M I N . I RZFUGN1SSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND NETALLERZEUGUNG 
EISEN- UNO STAHLINDUSTRIE 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
METALIERZEUGNISSE 
STAHL- U . L E I C H T M E T A L L B A U 
MASCHINENBAU 
lANDW.HASCH.UNO ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U. ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTNAGEN INDUSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINOISTRIE 
FEINHECHANIK.OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
C 
E 
N. 
1-4 
1 
UDO 
U U 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2 - 3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2 320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3 3 * 1 
3 * 0 0 
3 * 0 9 
3 * * 0 
3 * 5 0 
35 00 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3631 
3B60 
3900 
* 
WOECHENTLICHE BETRIEBLICHE 
< - *0 
2 . 0 
0 . 5 
2 . 1 
------
-
2.S 
1.4 
-1,9 
0 . 3 
1 .7 
0 , 5 
1 ,1 
0 , 7 
-3 , 7 
2 , S 
------1 0 0 , 0 
0 , 1 
-_ 
— --
--0 , 3 
3 , 0 
2 , 0 
-2 , * 
7 , 1 
1 3 , 9 
-6 2 , 3 
-
ARBEITSDAUER 
* 0 , 1 - 4 2 , 0 
2 ,4 
18 ,0 
7 2 , 9 
-8 1 , 4 
------
3 , 2 
1.2 
0 , 7 
3 ,8 
0 , 6 
1 ,1 
2 . 3 
--0 , 6 
-2 , 7 
6 8 , 2 
-0 , 5 
--16,7 
1.7 
5 , 8 
--------------0 , 2 
-2 , 8 
-0 . 9 
-
* 2 , l - * * , 0 
19 ,7 
8 , 8 
2 2 , 9 
-18,6 
----4 , 1 
-
2 7 , 6 
2 1 , * 
3 , 9 
4 . 0 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
3 0 , 7 
5 * . 8 
2 , 2 
2 , 1 
1 . 5 
0 , 7 
4 5 , 1 
1 9 , 6 
1.4 
12 ,2 
1 5 , 3 
9 , 9 
3 3 , 3 
1 2 , 6 
1.9 
-6 , 8 
--9 2 , 3 
-9 7 , 6 
9 1 , * 
8 3 , 7 
8 1 , 6 
86 ,7 
7 8 , 8 
9 0 , 2 
6 8 , 0 
75 ,3 
79, β 
8 3 , 3 
a 
15 ,2 
1 ,3 
4 4 , 1 - 4 6 , 0 
7 5 , 5 
7 2 , 7 
2 , 1 
------9 5 , 9 
-
6 5 , S 
7 8 , 6 
9 1 , 1 
9 4 , 6 
7 6 , 9 
7 7 , * 
6 5 , 9 
* 2 , * 
9 6 , 7 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
5 1 , 0 
8 , 4 
9 5 , 9 
8 4 , 1 . 
7 8 , 0 
8 8 , * 
5 0 , 0 
8 5 , 7 
9 2 , 3 
-9 1 , * 
9 8 , β 
1 0 0 , 0 
7 . Τ 
-2 , 4 
8 ,6 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
13 ,0 
1 8 , 2 
7 . 8 
3 2 , 0 
2 2 , 1 
1 3 , 1 
--2 1 , 6 
9 8 , 7 
DUREE REGLEMENTAIRE DU 
TRAVAIL HEBDOMADAIRE 
4 6 , 1 - 4 8 , 0 
0 , 3 
--------
0 , 4 
1,6 
0 . 7 
-0 , 1 
0 , 6 
— ----1.2 
--3 , 2 
6 , 6 
1.7 
----0 , 1 
1,2 
----------------
-
>*B 
0 , 
--------
0 
0 , 
-------------------1 
------0 
0 
---------
-
1 
2 
6 
5 
2 
9 
INSGESAMT 
(1 ) 
ENSEMBLE 
(1 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
-1 0 0 . 0 
----1 0 0 , 0 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
10O.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
BRANCHES C'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L' INDUSTRΙ E(21 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES DE HOUILLE - FONO 
MINES DE HOUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER - FOND 
MINERAI DE FER - JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
I N D . MANUFACTURIERES^) 
INOUSTRIE OES CORPS GRAS 
INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSGNS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE DU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER. ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE. EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHCUCM.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIMIQUES OE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FCNDERIES DE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES CUT ILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INOUSTRIE AUTOMOBILE 
INOUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANuF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
ι IIEINSCKL.UNBEANTW. FAELLE 
1 2 ) OHNE E ISEN- LNO STAHLINDUSTRIE 
( I lNCN DECLARES INCLUS 
( 2 ) SAUF LA SIDERURGIE 
19' 
νεΡτε^υΝ« οερ BETRIEBE NACH BETRIEBS­
GROESSENKIASSE UND WCECHENTLICHER 
BETRIEBLICHER AR8EITS0AUER 
DISTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS 
PAR TAILLE ET PAR DUREE REGLEMENTAIRE 
OU TRAVAIL HEBDOMACA1RE 
BETRIEBSGRCESSE 
IZAHL DER 
BESCHAEFTIGTENI 
ZAHL DER BETRIEBE 
INDUSTRIE INSGESAMT" 121 
10­ 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
>=1000 
ZUSAMMEN 
BERGBAU 
10­ 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
>=1000 
ZUSAMMEN 
VERARBEITENDE INDLSTRIEI2) 
10­ 49 
5 0 ­ 99 
100 ­199 
200 ­499 
500­999 
> ­1000 
ZUSAMMEN 
BAUGEWERBE 
1 0 ­ 49 
50­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
>=1000 
ZUSAMMEN 
VERTEILUNG I N V . H . 
INDUSTRIE INSGESAMT (2) 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
100 ­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
>»1000 
ZUSAMMEN 
BERGBAU 
10­ 49 
50­ 99 
100 ­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
> · 1 0 0 0 
ZUSAMMEN 
VERARBEITENDE IN0LSTRIEI2 ) 
10­ 49 
5 0 ­ 99 
100 ­199 
200 ­499 
500­999 
>=1000 
ZUSAMMEN 
BAUGEWERBE 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
100 ­199 
2 0 0 ­ 4 9 9 
500 ­999 
>=1000 
ZUSAMMEN 
Ζ 
Ι E 
1 I 
i L 
Ι E 
I 1 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
¡u 112 
113 
114 
115 
116 
117 
lie 
119 
120 
121 
122 
Î23 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
|40 
| 41 
142 
|43 
144 
|45 
146 
J47 
146 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
|55 
156 
WOECHENTLICHE BETRIEBLICHE 
<=40 140 
213 
39 
25 
12 
9 
5 
303 
1 
­­­­­ 1 
212 
39 
25 
12 
9 
5 
302 
­­­­­— ­
1.9 
1.9 
1 2 . 2 
1 1 ,7 
4 , 5 
4 , 5 
2 ,0 
1,0 
­­­­­0 , 5 
2 , 8 
2 , 5 
2 , 7 
2 , 1 
1 5 , 5 
6 , 3 
2 , 8 
­­­­­­­
ARBFITSDAUEP 
1 
1 , 1 ­ 4 2 , 0 1 * 2 
1 
240 
54 
20 
20 
29 
16 
379 
­­­ 3 
19 
13 
35 
240 
54 
20 
17 
10 
3 
344 
­­­­­­­
2 , 1 
2 , 7 
1,8 
2 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
2 , 4 
­­­1 8 , 8 
9 0 , 5 
6 8 , 4 
1 8 , 0 
3 , 2 
3 , 4 
2 , 1 
3 , 0 
6 , 1 
3 , 7 
3 , 2 
­­­­­­­
1 
1 1 ­ 4 4 , 0 1 4 4 
1 
1 
1.769 
520 
365 
256 
87 
54 
3 . 0 5 1 
4. 
­ 3 
4 
­ 6 
17 
1 .725 
505 
362 
247 
87 
48 
2 . 9 7 4 
40 
15 
­ 5 
­­60 
15 ,6 
2 5 , 6 
32 , 8 
3 7 , 0 
43 , 1 
4 6 , 6 
19 ,7 
4 , 0 
, ­17,6 
2 5 , 0 
­3 1 , 6 
6 ,8 
2 3 , 2 
3 2, 1 
3 8 , 4 
4 2 , 9 
5 3 , 4 
6 0 , 0 
2 7 , 6 
1. 1 
3 , 4 
­5 ,0 
­­1,3 
1 
1 
1 ­ 4 6 , 0 1 4 6 
1 
1 
9 .C82 
1 .415 
697 
394 
77 
34 
1 1 . 6 9 9 
94 
22 
14 
9 
2 
­141 
5 . 2 1 9 
572 
529 
290 
57 
22 
7 . 0 8 9 
3 . 7 6 9 
421 
154 
95 
18 
12 
4 . 4 6 9 
8 0 , 0 
6 9 , 6 
6 2 , 6 
5 6 , 9 
38 , 1 
3 C 6 
7 5 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
5 6 , 3 
9 , 5 
­72 ,7 
7 0 , 1 
6 1 , 7 
5 6 , 2 
5 0 , 3 
3 5 , 0 
2 7 , 5 
65 ,β 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
100 ,0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
9 8 , 7 
DUREE REGLEMENTAIRE DU 
TRAVAIL 
1 ­ 4 8 , 0 1 
35 
­ 2 
7 
­ 2 
46 
­­­­­­­
35 
­ 2 
7 
­ 2 
46 
­­­­­­­
0 ,3 
­0 ,2 
1,0 
­1,8 
0 ,3 
­­­­­­­
0 ,5 
­0,2 
1,2 
­2,5 
0 ,4 
­­­­­­­
HEBDOMADAIRE 
1 
1 
>48 | 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
­­22 
­­­­­­­
10 
5 
4 
3 
­­22 
­­­­­­­
0 ,1 
0 ,2 
0 , 4 
0 ,4 
­­c, i 
­­­­­­­
0 , 1 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,5 
­­0,2 
­­­­­­­
INSGESAMT 
(D 
ENSEMBLE 
1 1 . 3 * 9 
2 .033 
1 .113 
692 
2 02 
111 
1 5 . 5 0 0 
99 
22 
17 
16 
2 1 
19 
194 
7 . 4 4 1 
1 .575 
942 
576 
163 
80 
1 0 . 7 7 7 
3.B09 
436 
154 
100 
18 
12 
4 . 5 2 9 
1C0 .0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
i r . 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1C0.0 
1C0.0 
1C0.O 
1 C C 0 
1C0.0 
1C0.0 
îcco 
1 0 0 , 0 
1 CO,D 
î c o . o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I ] 
G 
Ν 1 
E 
1 
2 1 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 * 
25 
26 
27 
28 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
136 
139 
140 
¡41 
142 
143 
44 
145 
1*6 
147 
146 
149 
50 
151 
152 
153 
154 
15 5 
156 
TAILLE DE 
L'ETABLISSEMENT 
(NCM6RE DE SALARIES) 
NOMBRE C'ETABLISSEHENTS 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
INO. 
IND 
1 0 ­ 49 121 
5 0 ­ 99 
100­199 
200 ­499 
500 ­999 
>«1000 
ENSEMBLE 
EXTRACTIVES 
1 0 ­ *9 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ * 9 9 
500 ­999 
>«1000 
ENSEMBLE 
MANUFACTURIERES^) 
1 0 ­ *9 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ * 9 9 
500 ­999 
>­1000 
ENSEMBLE 
BATIMENT 
ENSE 
IND 
IND 
1 0 ­ *9 
5 0 ­ 99 
100­199 
200 ­499 
500 ­999 
>»1000 
ENSEMBLE 
DISTRIBUTION EN X 
MBLE OE L'INOUSTRIE 
1 0 ­ 49 ( 2 ) 
5 0 ­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> ­1000 
ENSEMBLE 
. EXTRACTIVES 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
100­199 
200­499 
500 ­999 
> ­1000 
ENSEMBLE 
. MANUFACTURIERES^! 
1 0 ­ * 9 
5 0 ­ 99 
100­199 
2 0 0 ­ * 9 9 
500 ­999 
>­1000 
ENSEMBLE 
BATIMENT 
1 0 ­ * 9 
5 0 ­ 99 
100­199 
200­499 
500 ­999 
>­1000 
ENSEMBLE 
( I l EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
( 2 ) OHNE E I S E N ­ UND STAHLINDUSTRIE 
11) NON DECLARES INCLUS 
(21 SAUF INOUSTRIE SIDERURGIQUE 
20· 
Β 
Verteilung der Arbeiter nach Industriezweigen 
Distribution des ouvriers par brancha d'industrie 
Distribuzione degli operai per ramo d'Industria 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak 

VERTEILUNG CER ARBFITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UND BETRIEBSORCISSENKLASSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
ET PAR TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
I N D L S T R I E Z W E I G E 
I N D U S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U , S T E I N E , E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ UNTER TAGE 
S T E I N K O H L E ­ UEBER TAGE 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ L N T E R TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGF 
ERDOEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S U G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GFWERBE 
O E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S ­ UNO G E N I S S M I T T E L 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
B A U M W O L L I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UND BETTWAREN 
SCHUHE 
H O L Z ­ UNO K O R K V E R A R B E I T U N G 
I M I / H i l l i l l | 
P A P I E R UND PAPPE 
DRUCKER E I . V E R L A G ¡ G E W . L S W . 
LEDER 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUHHI UND A S B E S T 
K L N S I S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M 1 N E R A L O E L 
N 1 C H T H E T A L L . M I N . E R Z F U G N I S S E 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UND M E T A L L E R Z E U G U N G 
E I S E N ­ UND S T A H L I N C 1 U S T R I F 
N E ­ M E T A L L E 
G I E S S E R E I E N 
M E T A L L E R Z E U G N I S S E 
S T A H L ­ U . L E I C H T H E T A L L B A U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N O W . M A S C H . U N D A C K E R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U B E H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D U S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T N A G E N I N O L S T R I F 
L L ' F T F A H R Z E U G I N O L S T R I E 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K , USW. 
BAUGEWERBE 
N 
0 
E 
N . 
1 ­ 4 
1 
U L O 
U U 
1 1 1 2 
1 2 0 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 0 
1 4 C 0 
1 9 Ü 0 
2 ­ 3 
2 0 0 0 
2 0 0 9 
2 1 C 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 0 0 
2 7 0 0 
2 8 0 3 
2 9 0 0 
3 U 0 0 
3 0 1 0 
3 0 2 0 
3 0 3 0 
3 1 0 0 
3 1 1 0 
3 2 0 0 
3 3 0 0 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 0 9 
3 4 * 0 
3 4 5 0 
3 5 0 0 
3 5 3 0 
3 6 0 0 
3 6 1 0 
3 6 3 0 
3 7 3 0 
3 8 0 0 
3 8 1 0 
3 8 3 1 
3 8 6 0 
3 9 0 0 
4 
B E T P I E B S G R O E S S E 
( Z A H L 
1 0 ­ 4 9 1 
2 1 9 . 3 9 4 
2 . 0 5 0 
­­­­­­2 . 0 1 2 
­
1 4 6 . 4 0 1 
7 6 
2 7 . 9 6 0 
3 . 5 2 * 
3 2 4 
1 4 . 4 7 0 
1 . 1 9 6 
2 . 5 0 4 
2 2 . 6 4 2 
2 . 6 9 2 
7 . 2 5 4 
6 . 8 2 7 
3 . 0 3 0 
5 . 8 0 2 
2 . 4 0 4 
2 . 0 9 U 
6 5 4 
1 . 4 3 6 
­2 . 8 3 7 
2 0 8 
­9 . 5 7 5 
9 2 4 
• 3 . 1 2 3 
6 7 8 
3 2 7 
2 . 1 1 8 
1 2 . 6 7 8 
2 . 8 1 8 
9 . 1 2 8 
9 0 8 
4 4 6 
2 . 4 6 5 
5 . 2 0 6 
9 9 6 
. • * . 9 6 6 
7 0 . 9 * 3 
DER B E S C H A E F T I G T E N I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 2 6 . 3 2 0 
1 . 5 0 0 
­­­­­­1 . 5 0 0 
­
9 4 . 6 5 0 
1 9 9 
7 . 2 1 0 
1 . 5 7 6 
3 7 2 
1 9 . 8 3 4 
2 . 3 6 8 
2 . 2 7 6 
1 3 . 9 4 6 
2 . 1 2 8 
3 . 4 5 9 
4 . 8 9 6 
1 . 8 3 3 
3 . 4 3 5 
7 5 6 
1 . 6 0 4 
5 6 2 
1 . 2 4 2 
­1 . 8 6 0 
3 5 0 
­6 . 6 8 5 
4 S 0 
' 6 . 1 2 7 
t i l l 
2 4 0 
5 . 3 9 7 
8 . 9 8 9 
2 . 6 5 9 
4 . 6 0 2 
» 5 3 6 
1 . 9 5 5 
2 . 5 7 9 
6 1 6 
2 1 3 
­2 . 5 2 9 
3 0 . 6 7 0 
1 0 O ­ 1 9 9 | 
1 3 3 . 1 6 3 
1 . 9 5 2 
­­­­­­1 . 7 8 6 
­
1 0 9 . 7 8 2 
5 . 0 1 0 
3 . 0 6 6 
5 0 7 
2 6 . C 0 9 
4 . 0 6 4 
5 . 8 1 8 
1 3 . 4 8 0 
1 . 7 9 0 
2 . 4 4 8 
3 . 2 1 6 
3 . 3 8 4 
2 . 8 5 6 
8 9 4 
2 . 9 6 4 
9 6 6 
2 . 0 1 8 
­3 . 8 2 8 
1 . 1 6 8 
­6 . 7 7 8 
( 6 0 
.· 5 . 9 6 9 
1 . 0 1 6 
5 7 3 
4 . 3 8 0 
1 2 . 7 7 0 
1 . 9 3 0 
7 . 6 8 5 
«•46 
4 5 9 
2 . 2 0 0 
3 . 9 6 3 
5 8 4 
119 7 
­2 . 5 9 6 
2 1 . 4 2 9 
T A I L L E DE 1 
2 C C ­ 4 9 9 | 
1 5 4 . 1 0 9 
3 . 9 3 9 
1 . 9 3 5 
9 2 C 
1 5 6 0 
­­­­2 . 0 0 4 
­
1 5 7 . 8 3 6 
1 1 . 7 3 0 
4 . 5 0 6 
3 . 1 9 0 
3 1 . 6 5 6 
8 . 0 2 8 
7 . 8 4 8 
1 4 . 7 9 2 
7 . 3 4 2 
1 . 1 9 4 
2 . 3 2 5 
5 . 8 6 2 
4 . 4 4 0 
1 . 3 8 6 
4 . 6 1 4 
1 . 2 6 6 
7 1 0 
2 . 4 6 0 
5 . 6 5 9 
2 . C 4 3 
6 3 0 
1 5 . 3 7 8 
4 . 1 8 4 
8 6 4 
1 0 . 7 0 0 
2 . 4 5 6 
2 . 3 0 7 
5 . 9 3 7 
1 2 . 3 7 4 
2 . 5 0 4 
3 . C 0 9 
. 1 . 1 4 9 
3 . 7 8 4 
1 2 . 8 6 6 
6 . 8 3 1 
1 . 6 0 5 
­1 . 8 6 9 
3 2 . 3 3 2 
1 NOMBRE 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 4 . 3 8 C 
1 3 . 7 4 9 
1 3 . 3 1 7 
1 0 . C 8 C 
2 . 7 4 C 
­­­­
­
9 0 . 4 3 1 
3 . 1 5 5 
2 . 3 8 2 
3 . 2 1 3 
1 7 . 6 7 2 
6 . 2 2 8 
7 . 4 2 4 
2 . 1 9 2 
­
4 . 3 2 C 
3 . 2 4 6 
­• . ­­7 . 0 5 5 
3 . 5 0 C 
. 1 1 . 3 9 6 
5 . 0 5 6 
1 . 7 4 0 
6 . 9 8 9 
3 . 1 5 4 
2 . 3 5 2 
5 . 3 3 8 
8 . 7 0 5 
­
4 . 4 5 C 
4 . 8 2 1 
­3 . 1 1 1 
­• 
1 0 . 2 C C 
■ E T A B L I S S E M E N T 
DE S A L A R I E S ) 
> " 1 0 0 0 
2 2 6 . 2 1 1 
4 4 . 3 6 5 
4 4 . 3 6 5 
3 4 . 0 C 5 
1 0 . 3 6 0 
­­­­­­
1 6 8 . 4 * 6 
­5 . 3 5 6 
. 
. ­­■ 
­■ 
• ­• 1 1 . 0 5 3 
2 . 3 4 0 
­1 0 . 9 C 5 
8 . 9 3 5 
­4 5 . 7 5 8 
3 3 . 3 7 1 
1 0 . 7 C 7 
1 3 . 7 2 8 
* . 
­3 5 . 5 1 2 
2 5 . 8 5 3 
7 . 2 5 6 
1 4 . 2 1 8 
. ­
1 3 . 4 0 0 
I N S G E S A M T 
( 1 1 
ENSEMBLE 
( 1 ) 
1 . 0 1 4 . 0 7 7 
6 7 . 5 5 5 
5 9 . 8 2 1 
4 5 . 0 0 5 
1 3 . 6 6 0 
­­­­7 . 7 3 4 
­
7 6 7 . 5 4 8 
1 . 7 1 3 
5 8 . 9 3 5 
1 7 . 1 4 8 
7 . 6 0 6 
1 1 4 . 9 9 7 
2 4 . 5 * * 
2 7 . 3 2 6 
6 8 . 0 2 * 
1 4 . 9 1 4 
1 4 . 3 5 5 
1 8 . 9 2 6 
1 9 . 6 8 9 
2 1 . 3 9 3 
5 . 4 * 2 
1 6 . 1 6 8 
5 . 9 8 B 
5 . 4 0 6 
3 . 7 0 2 
3 2 . 5 3 2 
9 . 6 0 9 
1 . 7 1 9 
6 0 . 7 1 7 
2 0 . 2 * 9 
2 . 9 5 0 
7 8 . 7 0 6 
4 1 . 2 0 5 
1 5 . 5 9 7 
2 1 . 9 0 * 
6 5 . 8 7 7 
1 2 . 2 0 7 
* 3 . 6 * 5 
5 . 7 8 * 
3 . 3 * 7 
5 0 . 3 6 6 
5 5 . 2 8 8 
1 6 . 3 2 3 
2 0 . 0 9 2 
• 1 4 . 3 0 2 
1 7 8 . 9 7 * 
BRANCHES D ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N D U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S DE H O U I L L E ­ FONO 
M I N E S DE H O U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I DE FER ­ FOND 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X . T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E DES CORPS GRAS 
I N O U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N D U S T R I E DU T A B A C 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E OE LA L A I N E 
I N O U S T R I E DU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B C I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T S Y N T 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R O O . C H I M I Q U E S OE BASE 
P E T R C L E 
P R O D . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON F E R R 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN F E R R E U X 
F O N D E R I E S DE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
MACHI N E S . T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S CUT I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L OE T R A N S P O R T 
I N D U S T R I E N A V A L E 
I N O U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
I I IEINSCHL.LNBEANTW. I A l i l i . I1 INCN DECLARES INCLUS 
23' 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
LND BETRIEBSGROESSENKLASSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
ET PAR TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
IN V . H . DER GESAMTZAHL JEDES INDUSTRIEZWEIGS EN 1 DU TOTAL DE CHAGUE BRANCHE 
INDUSTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE.EROEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERpBAU-UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 
EROOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE HINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
O ELE UND FETTE 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAR EN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUHWOLLINDLSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 
HCLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKER EI.VERLAGSGEW.USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
. CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEHISCHE GRUNDSTCFFε 
HINERALOEL 
NICHTMETALL.M I N . ER ZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLINOUSTRIF 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSF 
STAHL- U. LEICHTHETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDW.HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZU3EH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINDLSTRIE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USI.. 
BAUGEWERBE 
UCO 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2-3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3 BLO 
3810 
3831 
3860 
3900 
BtTRIEBSGRCESSF 
(ZAHL OER BESCHAEFTIGTENI 
TAILLE DE L'FTABLISSE MENT 
INOMBRE DE SALARIES! 
4 , 4 
4 7 , 4 
2 0 , 6 
4 , 3 
1 2 , 6 
4 , 9 
9 , 2 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
5 0 , 5 
3 6 , 1 
1 5 , 4 
2 7 , 1 
4 4 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 9 
2 6 , 6 
Β,7 
2 , 2 
15,6 
4 ,6 
4 ,U 
1,6 
2.1 
9 , 7 
1 9 , 2 
23 .1 
2 0 , 9 
15,7 
13 ,3 
4 , 9 
9 , 4 
6 , 1 
3 4 , 9 
3 9 , 6 
INSGESAMT 
11) 
ENSEMBLE 
( I l 
12,5 
11,6 
12,2 
9,2 
4 , 9 
17,2 
9 , 6 
8 ,3 
20 ,5 
14,3 
24,1 
2 5 , 9 
9 , 3 
16,1 
13 ,9 
11,2 
9 , 4 
2 3 , 0 
5 ,7 
3 ,6 
11,0 
2,4 
7,6 
1.2 
1.5 
24 ,6 
13,o 
21,0 
10,5 
13,1 
2,9 
8 ,5 
1 7 , 9 
6,7 
22,6 
16,6 
2 1 , 3 
19,6 
12,0 
17 ,1 
17,0 
17,2 
13,4 
16,4 
18 ,5 
16 ,1 
37 ,3 
11,8 
12,2 
11,2 
3,3 
7,6 
2 , 5 
3 ,7 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
15,6 
1 7 , 6 
7 ,7 
13,7 
4 ,4 
7,2 
3,6 
3 , 2 
2 , 0 
19 ,9 
2 6 , 3 
4 1 , 9 
2 7 , 5 
32 ,7 
28 ,7 
2 1 , 7 
4 9 , 2 
8 ,3 
12 ,3 
2 9 , β 
20 ,β 
2 5 , 5 
2 6 , 5 
2 1 , 2 
13 ,1 
6 6 , 5 
18 ,0 
21 ,3 
4 8 , 3 
2 5 , 3 
2C,7 
.29,3 
13 ,6 
ft. 3 
14,8 
27,1 
13,8 
20 ,5 
18,4 
24 ,3 
7, 5 
23 ,3 
41,8 
13, 1 
18, 1 
2 2 , 3 
2 2 , * 
20 ,1 
5,4 
13,5 
42 ,2 
15,4 
25 ,4 
27 ,2 
3,2 
21 ,5 
15,2 
21,6 
36,4 
ie,ε 
25,C 
5 9 , C 
6,5 
7 ,e 
10,7 
8,1 
e,β 
e.7 
74 
75 
75 
2 
6 
6 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
4 , 7 
34,C 
2 4 , 4 
18,0 
44 ,1 
5 8 , 2 
6 1 , 0 
6 6 , 6 
2 0 , 8 
70,5 
46 ,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
BRANCHES D'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SCLIOES 
MINES OE HOUILLE - FONO 
MINES OE HOUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI OE FER - FONO 
MINERAI OE FER - JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE OES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INOUSTRIE DU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CACUTCHCUCM.PLAST.tT SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHI NES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INOUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
100,01 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
I DEINSCHL.LNBEANTW. FAELLE (1INCN OECLARES INCLUS 
24* 
VERTEILUNG OFR ARBEITEN 'JACH INDUSTRIEZWEIG 
UND UNTERNEHMENSGHUESSENKLASSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
ET PAR TAILLE DE L'ENTREPRISE 
INDL5TRIE/I.F IGF 
INOUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE,EROEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 
STEINKOHLE - UEBFR TAGE 
ERZBERGBAU 
E1SENERZBERGUAU-UNTFR TAGE 
EISENERZBERÄEAU-UEBFR TAGE 
ERDPEL UND EROGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TURF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
ÜELE UND FETTE 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUHWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIOUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UNO K0RKVERAR5EITUNG 
HCLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKEREI,VERLAGSGEW.USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTUFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
H INI RAI IM 1 
NICHTMETALL.MIN.ERZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND METALLFRZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
HETALLERZEUGNISSE 
STAHL- U. LEICHIMETALLB4U 
MASCHINENBAU 
LANDK.HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGHASCHINFN 11. ZUBI '1 . 
ELEKTRUTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGEN1NOLSTRIE 
LUFTFAHRZEUG INDLSTRIE 
FEINMECHANIK,UPIIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
C 
e 
N . 
1-4 
1 
1110 
I U I 
1112 
1210 
1211 
1212 
l i i n 
1400 
1900 
2 - 3 
2000 
2009 
2100 
22C0 
2 3 JO 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
30C0 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
12C0 
331Û 
3320 
3341 
34C0 
3409 
3440 
3450 
35 00 
3530 
3600 
3610 
3630 
3 7 ) 3 
3800 
3810 
3331 
386D 
3910 
4 
UNT' RNEHMENSGROESSE 
(ZAHL DER BESCHAE 
10 -49 
2 1 6 . 6 2 4 
1 .652 
----. --1.652 
-
1 4 4 . 2 2 9 
7 6 
2 7 . 5 1 0 
3 . 5 2 4 
3 2 4 
13 .762 
9 8 8 
2 . 0 0 4 
2 2 . 5 6 2 
2 . 6 9 2 
7 .113 
6 .82 7 
3 .030 
5 . 8 0 2 
2 . 3 5 2 
2 . 0 9 0 
6 5 4 
1 .436 
-2 . 4 6 4 
1 9 0 
-9 . 3 3 0 
9 2 4 
. 3 .054 
6 7 8 
32 7 
2 . 0 4 9 
12 .67B 
2 . 8 1 8 
9 . 1 2 6 
90 8 
4 4 6 
2 . 4 6 5 
5 .152 
9 4 2 
• . 4 . 9 8 6 
70 .743 
5 0 - 9 9 | 
124 .662 
1.320 
------1.320 
-
9 3 . 2 3 2 
1 9 9 
6 . 9 3 0 
1.350 
3 7 2 
19 .776 
2 . 4 8 8 
2 . 1 0 0 
14 .028 
2 . 1 2 8 
3 . 6 0 0 
4 . 8 9 6 
1 .710 
3 .435 
7 5 8 
1.804 
56 2 
1.242 
-1.135 
3 5 0 
-6 . 3 3 3 
4 9 0 
• 6 . 1 9 6 
4 9 0 
2 4 0 
5.466 
8 .999 
2 .659 
4 . 6 0 2 
. 5 3 3 
1.955 
2 .633 
6 7 0 
2 1 3 
-2 .529 
30 .110 
FT IGTEN! 
1C0-199 | 
125 .263 
1.716 
------1.716 
-
101.678 
. 
4 . 9 0 0 
3 .066 
1 6 8 
2 1 . 8 6 1 
3 .746 
3 .926 
13 .480 
1.790 
2 . 4 4 6 
2 .715 
3 .507 
2 .796 
9 4 6 
2 .862 
9 6 6 
1.896 
-3 .333 
6 8 8 
-6 . 5 1 0 
6 6 0 
, 5 .636 
8 6 8 
3 9 0 
4 .380 
12 .113 
1.930 
Í . 999 
3 3 0 
4 39 
2 . 0 * 0 
3 .564 
5 8 4 
4 9 3 
-2 .596 
2 1 . 8 6 9 
2CC-499 1 
182 .972 
2 . 8 9 1 
455 
------2 . 4 3 6 
-
147 .789 
, 
10 .965 
4 . 6 1 4 
3 .346 
2 8 . 6 1 6 
6 . 9 3 2 
4 . 6 4 4 
1 4 . 7 9 2 
7 . 3 4 2 
9 3 0 
2 . 8 2 6 
5 .541 
4 . 4 0 7 
1 .380 
2 . 7 9 6 
1 .268 
7 IC 
6 4 2 
5 .643 
1 .877 
3 9 1 
14 .641 
3 . 200 
9 3 1 
9 . 7 7 9 
2 .456 
1 .584 
5 .735 
11 .244 
2 . 2 4 4 
8 .255 
. 1.149 
3 .304 
11 .970 
5 .935 
1.6J5 
-1.864 
2 2 . 2 9 2 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIES) 
5C0-999 
9 5 . 1 1 6 
5 . 2 5 5 
4 . 7 3 7 
3 .04C 
1.20C 
----. -
7 9 . 2 5 7 
a 
3 . 9 5 0 
2.5CO 
2 . 2 3 2 
1 5 . e o e 
5 .676 
6 . 1 0 4 
2 . 1 9 2 
• -« 4 . 6 4 1 
3 . 3 3 5 
-• * --4 .26C 
2 .00C 
a 
6 .73C 
2 . 1 3 2 
1.74C 
6 . 7 0 1 
3 .194 
» 2.55C 
5 . 2 7 8 
. 6 .705 
-. 3 . 9 2 5 
4 . 6 6 7 
6 5 6 
3 . 1 1 1 
-• 
10.56C 
1 INSGESAMT 
>» 1000 I ( 1 ) 
lENSEMBlE 
1 111 
1 
2 6 9 . 4 4 0 1 
5 4 . 7 1 7 
5 4 . 6 2 9 
4 1 . 9 6 5 
1 2 . 4 6 0 
---- 6 8 
-
2 0 1 . 3 2 3 
1 .164 
15.18C 
2 6 4 
1 2 2 
1 5 . 6 5 7 
4 . 5 0 * 
4 3 9 
17 .173 
12 .843 
-4 7 . 3 3 8 
3 3 . 5 1 9 
12 .059 
. 15 .578 
* * • -36 .677 
2 7 . 3 0 2 
7 .296 
14 .617 
• 1.060 
13.40C 
0 1 4 . 0 7 7 
6 7 . 5 5 5 
5 9 . 8 2 1 
4 5 . 0 0 5 
1 3 . 6 6 0 
----7 . 7 3 4 
-
7 6 7 . 5 * 8 
1 .713 
5 8 . 9 3 5 
1 7 . 1 * 8 
7 .606 
1 1 * . 9 9 7 
2 * . 5 * * 
2 7 . 3 2 6 
6 6 . 0 2 * 
14 .914 
14 .355 
18 .926 
1 9 . 6 8 9 
2 1 . 3 9 3 
5 . 4 * 2 
1 6 . 1 6 8 
5 . 9 8 8 
5 .406 
3 . 7 0 2 
3 2 . 5 3 2 
9 . 6 0 9 
1 .719 
6 0 . 7 1 7 
2 0 . 2 * 9 
2 . 9 5 0 
78 .706 
4 1 . 2 0 5 
1 5 . 5 9 7 
2 1 . 9 0 4 
6 5 . 8 7 7 
12 .207 
43 -645 
5 . 7 8 4 
3 . 3 4 7 
50 .366 
5 5 . 2 8 6 
16 .323 
2 0 . 0 9 2 
a 
14 .302 
1 7 8 . 9 7 4 
BRANCHES D'INOUSTRIE 
ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES DE HOUILLE - FOND 
MINES OE HCUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER - FOND 
MINERAI CE FER - JOUR 
PETROLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INOUSTRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE Du COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDIT ION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC.M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROO. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROO. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES,TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES CUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INOUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
( 1IEINSCHL.LNBEANTW. FAELLE (1INCN CECLARES INCLUS 
25' 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
INO LNTEPNEHMENSGROESSENKLASSE 
D1STRIBLTICN DES OUVRIERS FAR BRANCHE 
ET FAR TAILLE DE L'ENTREPRISE 
IN V . H . DER GESAMTZAHL JEDES INDUSTRIEZWEIGS EN i DU TOTAL DE CHACUE ERANCHE 
INDLSTRIEZWFIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE.ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU­UEBER TAGE 
ERDOEL UND EROGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
OELE UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENUÍSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTI.AREN 
SCHUHE 
HCLZ­ UND KORKVERARBEITUNG 
HOLZMDEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKER EI,VERLAGSGEN. USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASSEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
NICHTMETALL.MI N.ERZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UND METALLERZEUGUNG 
EISEN­­UND STAHLINDUSTRIE 
NE­METALLE 
GIESSEREIEN 
HETALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANOW.HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINDLSTRIE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
C 
ε 
Ν . 
1­4 
1 
UCO 
u u 1112 
12G0 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2 ­ 3 
2000 
2009 
2100 
2200 ■ 
230D 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2900 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
37C0 
3 810 
381­? 
3631 
3860 
3900 
4 
UNTERNεHMENSGROESSE 
(ZAHL OER BESCHAEFTIGTENI 
10 ­49 
2 1 , 4 
2 , 4 
­­­.­­­2 1 , 4 
­
1 8 , 8 
4 , 4 
4 6 , 7 
2 0 , 6 
4 , 3 
1 2 , 0 
4 , 0 
7 , 3 
3 3 , 2 
1 6 , 1 
4 9 , 6 
3 6 , 1 
1 5 , 4 
2 7 , 1 
4 3 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 9 
2 6 , 6 
­7 , 6 
2 , 0 
­1 5 , 4 
4 . 6 
• 3 , 9 
1 , 6 
2 , 1 
9 , 4 
1 9 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
1 5 , 7 
13 ,3 
4 , 9 
9 , 3 
5 , 8 
• 
3 4 , 9 
3 9 , 5 
5 0 ­ 9 9 
12 ,3 
2 , 0 
­­­­­­1 7 , 1 
­
1 2 , 1 
11 ,6 
11 ,6 
7 , 9 
4 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 1 
7 , 7 
2 0 , 6 
14 ,3 
25 , 1 
2 5 , 9 
8 , 7 
1 6 , 1 
13 ,9 
11 ,2 
9 , 4 
2 3 , 0 
­3 , 5 
3 , 6 
­10 ,4 
2 , 4 
• 7 , 9 
1 , 2 
1 * 5 
2 5 , 0 
13,6 
2 1 , 6 
10 ,5 
■ 
1 6 , 1 
3 , 9 
4 , 8 
4 , 1 
1 , 1 
­17 ,7 
16 ,8 
100­159 
1 2 , 4 
2 , 5 
­­­­­­2 2 , 2 
­
1 3 , 2 
8 , 3 
1 7 , 9 
2 , 2 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
1 9 , 8 
1 2 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
3 5 , 1 
­1 0 , 2 
7 , 2 
­1 0 , 7 
3 , 3 
• 7 , 2 
2 , 1 
2 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
5 , 7 
1 3 , 7 
4 , 1 
0 . 4 
i t i 
2 . 5 
­1 8 , 2 
1 2 , 2 
20C­499 
1 8 , 0 
4 , 3 
0 ,8 
­­­­­­21 ,5 
­
1 9 , 3 
16 ,6 
2 6 , 9 
44 ,0 
2 4 , 9 
2 8 , 2 
17 ,7 
2 1 , 7 
4 9 , 2 
6 , 5 
14,9 
2 8 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 5 
17 ,3 
2 1 , 2 
1 3 , 1 
17 ,3 
17 ,3 
19 ,5 
22 ,7 
¿ 4 , 1 
15 ,8 
3 1 , 6 
12 ,4 
6 , 0 
10 .2 
2 6 , 2 
1 7 , 1 
18 ,4 
18,9 
■ 
24 ,3 
f , t 
2 1 , 7 
2 6 , 4 
Β,Ο 
­13,1 
19,0 
T A I L L E D E L'ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIES) 
5 0 0 ­ 9 9 9 
9 ,4 
7 ,8 
7 ,9 
6 , 8 
8 , 8 
­­­­, ­
1 0 , 3 
6 , 7 
14 ,6 
2 5 , 3 
1 3 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
3 , 2 
* ­, 2 3 , 6 
15 ,6 
­a 
. ­­1 3 , 1 
2 0 , 8 
. 1 1 , 1 
1 0 , 5 
5 9 , 0 
8 , 5 
7 , 6 
, 11 ,6 
6.C 
* 1 9 , 9 
­, 7 , 6 
8 , 4 
5 , 5 
1 5 , 5 
­» 
5 , 5 
1 1 
1 INSGESAMT 
>= 1000 1 ( 1 ) 
1 ENSEMBLE 
1 11) 1 
2 6 , 6 
8 1 , 0 
9 1 , 3 
9 3 , 2 
9 1 , 2 
­­­­1 , 1 
­
2 6 , 2 
, • 1 5 , 3 
1 3 , 2 
a 
■ 
a 
­1 , 8 
, , , ­, , 2 , 3 
a 
4 8 , 3 
4 6 , 5 
2 5 , 5 
2 8 , 3 
6 3 , 4 
­6 0 , 1 
8 1 , 3 
7 7 , 6 
, 2 3 , 6 
, , , ­7 2 , 6 
4 9 , 4 
4 4 , 7 
7 2 , 8 
. 7 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l uco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
BRANCHES 0'INOUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES DE HOUILLE ­ FOND 
MINES DE HOUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI CE FER ­ FOND 
MINERAI OE FER ­ JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE DU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER. ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SVNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIMIQUES OE BASE 
PETRCLE 
PRCD. MINERAUX NON METALL· 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES DE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHI NES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INOUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANuF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
(1IE1NSCHL.UNBEANTW. FAELLE (1INCN DECLARES INCLUS 
26* 
3 ►. 
UJ 
ι ­
3 
_ l 
u 
_ l 
r a 
χ 
ζ 
LU 
LU 
> t ­
χ 
LU 
3 
ζ 
"■* 
3 Ο CC 
Q Of «t Ρ­ — Ζ D Z t_) CD 
1 o o 3 o c 
J U ­ T N « 3 
5 * í ( ­ O 
» I I O to t ­
^ 3 < u . u . 
ι— < h ­
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VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
LND.FAHIL!FNSTAND 
OIS IR IeUT IGN OES OUVRIERS RAR BRANCHE 
ET FA« ETAT C I V I L 
I N D U S T R I E Z W E I G E 
I N O U S T R I E I N S G E S A M T 
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S T U N K O H L E ­ LNTER TAGE 
S T E I N K O H L E ­ UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U N T F R TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGE 
EROOEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U . T U R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
U E L E UNO F E T T E 
N A H R U N G S ­ UND G E N U S S M I T T E L 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
B A U M W O L L I N D L S T R I E 
B E K L E I D U N G UND B F T T W A R E N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND K O R K V E R A R B E I T U N G 
H C L Z H O E B E L 
P A P I E R UND PAPPE 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G E W . U S W . 
L E O E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
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C H E M I S C H E I N D L S T R I E 
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M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L . H I N . F R Z E UGNI S SE 
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E L E K T R O T E C H N I S C H » I N D L S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F H A U 
K R A F T W A G E N I N D L S I R I E 
l U F T F A H R Z E U G I N D l S T R I E 
F H N H E C H A N I K , O P T I K , USW. 
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9 3 2 
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1 . 0 9 8 
9 3 2 
1 . 7 2 6 
3 9 6 
i i i 
4 1 1 
8 6 4 
6 8 2 
1 7 6 
6Ü T 
2 5 5 
1 9 2 
1 1 2 
1 . 4 4 7 
31)7 
5 6 
2 . 5 0 7 
1 . 2 6 1 
9 6 
3 . 1 2 0 
1 . 7 6 4 
5 3 2 
» 2 4 
3 . 0 8 8 
3 5 5 
1 . 0 3 3 
Ιίύ 
1 0 2 
2 . 0 2 8 
1 . 3 6 7 
6 C 9 
2 5 9 
. 3 Ί 4 
6 . 0 1 9 
1 1 1 
ENSEMBLE 
( I l 
1 . 0 1 4 . 0 7 7 
6 7 . 5 5 5 
5 9 . 8 2 1 
4 5 . 0 0 5 
1 3 . 6 6 0 
----7 . 7 3 4 
-
7 6 7 . 5 4 8 
1 . 7 1 3 
5 8 . 9 3 5 
1 7 . 1 4 8 
7 . 6 0 6 
1 1 4 . 9 9 7 
2 4 . 5 4 4 
2 7 . 3 2 6 
6 3 . 0 2 4 
1 4 . 9 1 4 
1 4 . 3 5 5 
1 8 . 9 2 6 
1 9 . 6 8 9 
2 1 . 3 9 3 
5 . 4 4 2 
1 6 . 1 6 8 
5 . 9 8 8 
5 . 4 0 6 
3 . 7 0 2 
3 2 . 5 3 2 
9 . 6 0 9 
1 . 7 1 9 
6 3 . 7 1 7 
2 3 . 2 4 9 
2 . 9 5 0 
7 3 . 7 0 6 
4 1 . 2 0 5 
1 5 . 5 9 7 
2 1 . 9 0 4 
6 5 . 8 7 7 
1 2 . 2 0 7 
4 1 . 6 4 5 
5 . 7 8 » 
3 . 3 4 7 
5 . J . 3 6 6 
S n . 2 6 8 
1 6 . 3 2 3 
2 C . I . 9 2 
• 1 4 . ' U 2 
1 7 8 . 9 7 4 
I 
1 
τ 
ι 
1 
V E R H E I Ι 
Ι 
ι L E D I G E l R A T E T E I S C N S T . 1 
-C E L I E 
2 6 
14 
14 
14 
13 
----18 
-
2 7 
16 
2 7 
2 0 
i¿ 
2 » 
2 7 
2 8 
4 4 
3 1 
2 9 
3 0 
2 6 
2 0 
3 3 
2 3 
2 4 
3 1 
13 
16 
l u 
7 
2 5 
2 9 
10 
I S 
1 6 
1 8 
2 3 
2 7 
2 9 
2 7 
2 2 
2 8 
2 7 
2 7 
2 4 
2 8 
. 2 8 
22 
I | ­ ι . I M A R I E S I A U T R E S I 
1 
1 
C 
7 
2 
7 
1 
5 
7 
3 
€ 
7 
5 
t 
2 
7 
4 
2 
4 
5 
0 
2 
7 
6 
0 
7 
2 
7 
5 
6 
1 
9 
3 
9 
7 
7 
3 
ι 
5 
7 
0 
2 
3 
Γ­
Ι 
1 
1 
τ 
ι ι ι 
7 0 , 7 
8 3 , 6 
8 4 , 5 
3 4 , 2 
Β » , 7 
­­­­7 7 , 2 
­
6 8 , 7 
7 9 , 6 
6 8 , 7 
7 5 , 9 
6 3 , 7 
6 6 , 7 
6 8 , 3 
6 7 , 9 
5 3 , 0 
6 6 , 2 
6 8 , 3 
6 7 , 4 
6 9 , 6 
6 6 , 7 
6 3 , 1 
7 2 , 7 
7 1 , 7 
6 4 , 8 
8 3 , 8 
7 8 , 8 
8 0 , 3 
S 9 , l 
7 0 , 8 
6 3 , 9 
8 6 , 4 
7 7 , 1 
7 9 , C 
7 7 , 9 
7 2 , 9 
6 7 , 7 
fr 7 , 6 
6 9 , 9 
7 7 , 5 
6 8 , 8 
6 8 , 7 
7 0 , 5 
7 2 , 2 
7 0 , 6 
a ο 9 , 2 
7 4 , 0 
3 
1 
1 
H l 
12 
­­­­4 
­
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
6 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
2 
2 
■ Γ 
3 
s 
2 
3 
1 
. 2 
3 
ι 
1 ι 
4 
7 
3 
0 
2 
2 
6 
1 
5 
5 
8 
7 
5 
4 
5 
7 
3 
? 
4 
1 
2 
8 
3 
6 
C 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
0 
3 
4 
8 
7 
9 
4 
5 
C 
C 
, 5 
7 
3 
e 
4 
I N S G E S . 
I l l 
E N S E M ­
BLE 
( I l 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ico.o 
BRANCHES C ­ I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S OE H O U I L L E ­ FOND 
M I N E S DE H O U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L 1 0 U E S 
M I N E R A I DE FER ­ F C N O 
M I N E R A I OE FER ­ JOUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X OE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X , T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N O U S T R I E OES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N O U S T R I E OU T A B A C 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E DE LA L A I N E 
I N O U S T R I E OU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B O I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T S V N T 
C A C U T C H C U C ET A M I A N T E 
M A T I E R E S F L A S T I S U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I C H E 
P R O D . C H I M I Q U E S OE BASE 
P E T R C L E 
P R C D . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON F E R R 
S I O E R U R C I E 
METAUX NON F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L CE T R A N S P O R T 
I N D U S T R I E N A V A L E 
I N O U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
( l I E I N S C H L . I N B E A M k . FAELLE (1INCN CECl/RES INCLUS 
29' 
VERTEILUNG DER VERHEIRATETEN ARBEITER 
NACH INDLSTRIEZI.EIG UND ÜNTERHALTSBERECHT IGT EN 
K1NCERN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS MARIES, PAR BRANCHE 
ET FAR NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE 
INDLSTR1EZWEIGE 
INOUSTRIE INSGESAMT 
Β ERGBAU,STEINE.ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ UNTER TAGF 
STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU­UEBER TAGE 
ERDOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
DELE UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
EAUMWOLLINDLSTKIF 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KORKVERARBEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKEREI,VERLAGSGEW.USW. 
LEOER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
ΝICHTMETALL.MIN.ERZE UGNI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UND METALLERZEUGUNG 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
NE­HETALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDU.HASCH.UND AOKERSOHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINDLSTR1E 
FEINHECHANIK.OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
Ν 
I 
C 
E 
Ν. 
1­4 
1 
1100 
U l l 
1112 
1200 
1211 
1212 
1303 
14C0 
1900 
2 ­ 3 
2000 
2009 
21U0 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
353CT 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
4 
VERHEIRATETE HIT . . . UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
MARIES AYANT LE NOMBRE 
0 
3 3 1 . 8 4 4 
10 .677 
8 . 4 6 5 
4 . 3 9 0 
3 . 6 8 0 
­­­­2 . 4 1 2 
­
2 7 4 . 1 3 4 
743 
2 0 . 8 0 6 
5 . 3 9 4 
4 . 0 7 3 
5 2 . 0 1 2 
1 1 . 3 6 3 
1 1 . 1 9 2 
3 1 . 4 9 8 
7 . 5 3 8 
4 . 3 9 5 
5 .745 
7 . 5 6 3 
6 . 8 8 5 
2 . 1 6 2 
5 . 9 6 1 
2 . 0 2 3 
1 .876 
1 .582 
11 .402 
2 . 9 9 5 
519 
1 8 . 5 7 6 
5 .735 
880 
2 1 . 1 7 6 
1 0 . 0 4 4 
4 . 3 86 
6 . 7 4 6 
2 1 . 4 8 8 
3 . 1 7 8 
1 2 . 7 7 5 
1.545 
1 .024 
1 9 . 7 0 2 
1 6 . 4 9 8 
5 . 8 2 3 
4 . 9 7 2 
·. 4 . 7 5 9 
46 .B33 
1 
1 6 1 . 6 0 6 
12 .242 
10 .804 
7 .610 
2 . 9 0 5 
­­­­1.438 
­
1 1 5 . 7 7 1 
277 
8 . 0 3 9 
3 . 3 0 1 
367 
12 .487 
2 . 7 5 4 
3 . 6 0 6 
2 .258 
1.196 
2 . 2 0 8 
3 . 4 3 3 
2 . 7 6 9 
3 . 7 0 2 
640 
2 . 4 6 5 
1.032 
636 
6 37 
6 . 0 7 0 
2 . 3 9 4 
497 
10 .494 
3 . 0 1 2 
707 
1 6 . 5 9 1 
9 . 7 5 3 
2 .758 
4 . 0 8 0 
1 1 . 1 3 1 
2 .397 
8 . 7 7 1 
1.345 
668 
7 . 5 3 0 
10 .338 
3 .212 
4 . 0 2 0 
• 2 .383 
3 3 . 5 9 3 
2 
1 0 6 . 7 8 7 
12 .473 
1 1 . 4 1 9 
9 . 0 5 5 
2 . 1 6 0 
­­­­1.054 
7 0 . 2 7 1 
166 
5 . 5 3 9 
2 .17C 
214 
6 . 0 7 3 
1 .267 
1 .740 
1 .184 
584 
1 .506 
1.924 
1.66C 
1 .667 
296 
1 .702 
6 30 
492 
468 
4 . 0 5 3 
1 .554 
250 
7 . 0 3 9 
2 . 1 4 9 
472 
11 .288 
6 . 5 6 8 
2 . 1 9 6 
2 . 5 2 4 
6.C4E 
1 .456 
4 . 8 9 4 
688 
3 7 1 
4 . 3 0 5 
6 . 4 8 4 
1 .602 
2 . 6 5 6 
. 1 .567 
2 4 . 0 4 3 
SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
3 
54 .468 
0 . 2 5 5 
7 . 7 7 1 
6 . 5 9 0 
1 .090 
­­­­484 
­
3 3 . 4 e 9 
63 
2 .940 
1 .075 
96 
2 . 9 5 1 
696 
990 
586 
246 
610 
806 
849 
9 54 
194 
717 
263 
240 
186 
2 . 0 1 4 
726 
149 
3 . 3 4 9 
996 
240 
5 .48e 
3 .166 
1 .100 
1 .222 
2 . 7 6 5 
579 
2 . 2 7 3 
413 
137 
1 .737 
2 .992 
633 
1 .346 
. 639 
12 .724 
>­4 
6 1 . 7 4 9 
12 .659 
12 .075 
10 .270 
1.7 30 
­­­­5β4 
­
3 3 . 9 2 4 
54 
3 . 1 6 9 
1 .069 
95 
3 . 1 6 3 
662 
1 .026 
5 50 
3C0 
679 
8 39 
637 
637 
138 
886 
346 
2 58 
210 
2 . 1 1 1 
o20 
116 
3 . 5 2 6 
1.048 
2S0 
6 . 1 4 4 
3 .036 
1 .703 
1.4C5 
3 . 1 2 2 
644 
1 .795 
293 
1G2 
1 . 3 1 1 
2 . 6 7 5 
511 
1 .190 
• 546 
15 .166 
INSGESAMT 
111 
ENSEMBLE ( I l 
110.454 
5 6 . 5 0 6 
5 0 . 5 3 4 
3 7 . 9 1 5 
1 1 . 5 6 5 
­­­­5 .972 
­
5 2 7 . 5 8 9 
1 .363 
4 0 . 4 9 5 
1 3 . 0 0 9 
4 . 645 
76 .706 
16 .762 
1 8 . 5 5 4 
3 6 . 0 7 6 
9 .866 
9 . 7 9 8 
1 2 . 7 4 9 
1 3 . 6 5 8 
1 4 . 2 6 5 
3 . 4 3 2 
1 1 . 7 5 1 
4 . 2 9 4 
3 .502 
3 .103 
2 5 . 6 5 0 
8 .289 
1 .531 
4 2 . 9 8 6 
1 2 . 9 4 0 
2 . 5 4 9 
6 0 . 6 8 7 
3 2 . 5 6 7 
1 2 . 1 4 3 
1 5 . 5 7 7 
4 4 . 5 7 4 
8 .254 
3 0 . 5 0 6 
4 . 4 6 4 
2 .302 
3 4 . 5 85 
3 6 . 9 8 7 
1 1 . 7 8 1 
1 4 . 1 8 4 
a 
5 .894 
1 3 2 . 3 5 9 
BRANCHES L'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES DE HOUILLE ­ FONO 
NINES DE HOUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI CE FER ­ FOND 
MINERAI CE FER ­ JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INOUSTRIE OES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INOUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE OU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES A F T I F . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FCNOERIES CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES,TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INOUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
I 1IEINSCHL.LNBEANTW. FAELLE (1INCN DECLARES INCLUS 
30' 
VERTEILUNG DER VERHEIRATETEN ARBEITER 
NACH 1NDLSIR1EZWEIG UND UNTERHALTSBERECHTIGTEN 
MNPEtN 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS MARIES, FAR BRANCHE 
ET FAR NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE 
IN V . H . DER GESAMTZAHL JEDES INDUSTRIEZWEIGS EN 1 DU TOTAL DE CHAQUE BRANCHE 
INOLSTRIEZWE1GE 
INOUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE.ERDEN 
FESTE BRENNSTUFFE 
STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU­UEBER TAGE 
ERDOEL UNO ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
UELE UNO FETTE 
NAHRUNGS­ UNO CENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUHWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UNO BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KORKVERARBEITUNG 
HOLZNOEBEL 
PAPIER UNO PAPPE 
DRUCK ERE I,VERL AGSGEW.LSW. 
LEDER 
GUHHI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UNO ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
N ICHTNETALL.MIN.ERZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UNO METALLERZEUGUNG 
EISEN­ UNO STAHLINDUSTRIE 
NE­METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTHETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANOW.HASCH.UNC ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZU6EH. 
ELEKTROTECHNISCHE INOLSTRIF 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLS1RIE 
LUFTFAHRZEUGINOLSTRIE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
E 
N. 
1­4 
1 
1100 
U U 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2 ­ 3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
¿700 
28C0 
29C0 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
1200 
33C0 
1320 
3341 
3400 
34 39 
3440 
3450 
3500 
3530 
36 00 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
4 
VERHEIRATETE MIT 
MARIES 
0 1 
4 6 , 3 
19 ,2 
1 6 , 8 
11 ,6 
3 1 , 8 
­­­­4 0 , 4 
­
5 2 , 0 
5 4 , 5 
5 1 , 4 
4 1 , 5 
8 4 , 1 
6 7 , 8 
6 7 , 8 
6 0 , 3 
8 7 , 3 
7 6 , 4 
4 4 , 9 
4 5 , 1 
5 5 , 2 
4 8 , 3 
6 3 , 0 
5 0 , 7 
4 7 , 1 
53 ,6 
5 1 , 0 
4 4 , 5 
3 6 , 1 
3 3 , 9 
4 3 , 2 
4 4 , 3 
3 4 , 5 
3 4 , 9 
3 0 , 8 
3 6 , 1 
4 2 , 2 
4 8 , 2 
3 8 , 5 
4 1 , 9 
3 4 , 5 
4 4 , 5 
5 7 , 0 
4 2 , 3 
4 9 , 4 
3 5 , 1 
* 4 8 , 1 
3 5 , 4 
AYANT LE 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
­­­­2 4 , 1 
­
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
7 , 6 
1 6 , 3 
16 ,4 
1 9 , 4 
6 , 3 
12, 1 
2 2 . 5 
2 6 , 9 
2 0 , 2 
2 6 , 0 
18 ,6 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
2 8 , 9 
3 2 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
2 9 , 9 
2 2 , 7 
2 5 , 5 
7 5 , 0 
2 9 , 0 
2 8 , 7 
3 0 , 0 
2 9 , 0 
2 1 , 8 
¿t ,5 
2 7 , 3 
2 8 , 3 
• ¿4, 1 
2 5 , 4 
. . . UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
NOMBRE 
2 
14 ,9 
2 2 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
1 8 , 7 
­­­­1 7 , 6 
­
13, 3 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
4 , 4 
7 . 9 
7 ,6 
9 , 4 
i,i 
5 , 9 
1 5 , 4 
15, 1 
1 2 , 3 
I J . 2 
0 , 7 
1 4 , ; 
14 ,7 
14,C 
15 ,7 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
16 ,3 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
18 ,5 
l8 . f r 
2 0 , 2 
18 , 1 
15 ,8 
13 ,6 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
l o , 1 
1¿,4 
Ι ο , ί 
1 3 , 6 
16 ,7 
. 15 ,8 
1 8 , 2 
SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
3 1 
7 ,6 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
1 7 . 4 
9 , 4 
----6 ,1 
-
6 , 3 
0 , 1 
7 ,3 
6 ,3 
2 , 0 
3 ,8 
4 , 2 
5 ,3 
1,6 
2 , 5 
6 , 3 
6 ,3 
o ,2 
6 ,7 
5 , 7 
6 , 1 
0 , 1 
6 , 9 
6 , 0 
7 ,9 
8 ,8 
9 , 7 
7,Β 
7 ,7 
9 ,4 
9 , 0 
9 , 7 
9 , 1 
7 , 6 
6 ,2 
7 ,0 
7 ,5 
9 , 2 
t-,0 
5 ,0 
7 ,7 
S,4 
9 , 5 
a 
6,5 
9 , 6 
>»4 
8 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
1 5 , 0 
----9 ,8 
-
6 ,4 
6 , 9 
7 , 8 
8 , 2 
2 , 0 
4 , 1 
4 , 1 
5 ,5 
1,5 
3 , 0 
9 , 0 
0 , 6 
6 , 1 
5 ,9 
4 , 0 
7 ,5 
8 , 1 
7 , 4 
6 , 8 
8 ,2 
7 , 5 
7 .6 
8 , 2 
8 , 1 
9 , 8 
1 0 , 1 
9 , 3 
1 4 , 0 
8 ,8 
7 , 0 
7 ,8 
5 ,9 
6 ,5 
4 , 4 
3 ,8 
6 , 9 
4 , 3 
8 , 4 
• 5 , 5 
11 .5 
INSGESAMT 
( I l 
ENSEMBLE 
m 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1CC0 
----10C.0 
-
100,0 
100,0 
1CQ.0 
100,0 
100,0 
100,0 
10G.0 
100,0 
100,0 
100,0 
ico,α 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICC,G 
100,0 
1C.C0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
îco.o 
100,0 
1C0.0 
ιαο,ο 
100,0 
ICCtO 
ICO,c 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1CO.0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ICCiO 
1 0 0 , 0 
BRANCHES C'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L' INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIOES 
MINES DE HCUILLE ­ FOND 
MINES OE HCUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI OE FER ­ FCNO 
MINERAI OE FER ­ JOUR 
PETRGLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE CES CORPS GRAS 
INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
INOUSTRIE OES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE OU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIMIQUES OE BASE 
PETROLE 
PROO. MINERAUX NCN METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FCNOERIES CE METAUX 
CUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES,TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES CUT ILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INOUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INOUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
( 1IFINSCHL.LNBEANTW. F A I L U (1INCN CECLARES INCLUS 
31" 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UND ALTER 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR BRANCHE 
ET PAR AGE 
I N D L S T R I E Z W E I G E 
I N D U S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U , S T E I N E . E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ LNTER TAGE 
S T E I N K O H L E ­ UE6ER TAGE 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U N T E R TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGE 
ERDOEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
O E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S ­ UND G E N U S S M I T T E L 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
E A U M W O L L I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UND BETTWAREN 
SCHUHE 
H C L Z ­ UND K C R K V E R A R B E I T U N G 
H O L Z M O E B E L 
P A P I E R UND PAPPE 
DRUCK ERE I . V E R L A G S G E W . U S K . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L . M I N . E R Z E U G N I S S E 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UND M E T A L L E R Z E U G U N G 
E I S E N ­ UND S T A H L I N D U S T R I E 
N E ­ M E T A L L E 
G I E S S E R E I E N 
H E T A L L E R Z E U G N I S S E 
S T A H L ­ U . L E I C H T H E T A L L B A U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N D W . H A S C H . U N D A C K E R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U B E H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D L S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N O L S T R 1 E 
L U F T F A H R Z E U G I N D L S T R I E 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K , USW. 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
E 
N . 
1 ­ 4 
1 
1 1 0 0 
U U 
1 1 1 2 
1 2 0 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 0 
1 4 0 0 
1 9 0 0 
2 ­ 3 
2 0 0 0 
2 0 0 9 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
2 3 , 7 0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 C 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 0 0 
2 7 0 0 
2 8 0 0 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 2 0 
3 0 3 0 
3 1 0 0 
i U O 
3 2 0 0 
3 3 0 0 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 0 9 
3 4 4 0 
3 4 5 0 
3 5 0 0 
3 5 3 0 
3 6 0 0 
3 6 1 0 
3 6 3 0 
3 7 0 0 
3 8 ( 0 
3 6 1 0 
3 8 3 1 
3 8 6 0 
3 9 0 0 
4 
ALTER 
( Z A H L OER V O L L E N D E T E N 
< 2 1 
1 4 0 . 8 4 2 
1 . 5 4 7 
1 . 0 9 5 
5 6 0 
« 5 3 0 
­­­­4 5 2 
­
1 2 3 . 9 7 9 
1 0 5 
9 . 2 5 0 
1 . 3 2 8 
2 . I l l 
2 3 . 0 5 0 
4 . 3 2 5 
5 . 0 4 4 
2 3 . 6 9 6 
3 . 5 1 6 
2 . 4 1 8 
3 . 3 8 5 
3 . 1 8 9 
3 . 7 0 2 
1 . 3 1 4 
1 . 8 5 1 
6 5 8 
9 4 4 
1 8 5 
2 . 0 5 0 
1 9 1 
7 . 9 7 6 
3 . 6 3 7 
' 6 6 
5 . 6 8 4 
2 . 1 8 7 
1 . 0 1 9 
2 . 4 7 6 
9 . 7 8 0 
2 . 0 2 3 
6 . 1 1 0 
5 9 1 
4 5 4 
7 . 5 0 4 
7 . 2 4 6 
2 . 5 1 9 
2 . 1 8 1 
·' 2 . 2 1 9 
1 5 . 3 1 6 
2 1 ­ 2 9 
2 2 2 . 3 5 1 
1 2 . 0 6 3 
1 0 . 9 3 9 
9 ¡ 3 1 0 
1 . 5 0 5 
­­­­1 . 1 2 4 
­
1 7 5 . 1 0 1 
2 8 7 
1 2 . 4 8 4 
2 . 9 0 6 
1 . 9 4 7 
2 3 . 2 1 1 
4 . 5 9 5 
5 . 5 3 8 
1 9 . 2 9 8 
3 . 4 1 8 
2 . 6 8 9 
4 . 6 5 7 
4 . 2 9 3 
5 . 1 7 8 
1 . 0 9 4 
3 . 3 5 0 
1 . 2 4 6 
1 . 2 5 0 
6 8 6 
6 . 4 0 7 
1 . 6 8 0 
1 7 2 
1 2 . 3 3 6 
4 . 6 1 9 
5 4 8 
1 4 . 5 5 5 
7 . 4 3 0 
3 . 0 1 9 
4 . 1 0 6 
1 5 . 0 7 6 
3 . 0 5 7 
1 1 . 9 0 0 
1 . 6 9 6 
5 4 4 
1 4 . 3 3 9 
1 5 . 2 9 4 
3 . 2 1 5 
7 . 5 3 0 
. 3 . 4 2 0 
3 5 . 1 8 7 
L E B E N S J A H R E ! 
3 0 ­ 4 4 
3 6 1 
3 6 
33 
2 6 
5 
2 
2 5 6 
19 
6 
2 
3 4 
7 
3 5 7 
4 6 8 
8 4 4 
2 8 0 
C7C 
­­­­6 2 4 
­
6 3 5 
6 6 4 
5 3 6 
6 1 2 
0 6 9 
¿ 9 2 
8 8 1 
8 . 5 6 6 
16 
5 
4 
5 
fr 6 
1 
5 
2 
1 
1 
13 
3 
2C 
6 
1 
3 2 
1 8 
6 
8 
¿ i 
4 
14 
2 
1 
le 
1 6 
4 
7 
4 
6 8 
2 4 0 
( )¿C 
6 5 9 
8 2 3 
5 3 7 
7 7 4 
5 3 2 
8 2 C 
2 4 1 
8 1 2 
4 5 1 
0 0 0 
8 9 9 
8 5 0 
6 5 1 
6 6 4 
2 9 1 
6 9 5 
1 7 t 
4 B 1 
0 3 8 
Û 7 3 
2 C 5 
5 1 5 
0 6 1 
C 6 6 
C 7 fr 
7 3 3 
3 9 0 
7 7 5 
. 2 8 4 
¿ F 4 
AGE 
NOMBRE D ' A N N E E S R E V O L L E S I 
4 5 ­ 5 4 
1 5 6 
12 
1 0 
5 
4 
1 
1 1 5 
9 
3 
1 8 
4 
4 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
6 
1 
10 
2 
13 
7 
¿ 
3 
9 
1 
5 
fr 7 
3 
1 
2 
¿e 
t C 3 
1 3 6 
4 3 2 
7 7 5 
3ec 
­­­­7 0 6 
­
7 7 7 
3 4 2 
8 0 0 
3 8 3 
9 0 6 
2 0 2 
3 6 4 
3 9 4 
8 5 2 
0 9 2 
2 5 6 
3 5 5 
1 0 2 
1 5 " 
8 2 4 
0 3 4 
C 8 C 
%2f 
8 1 4 
0 9 3 
9 9 7 
3 9 e 
5 5 1 
8 5 9 
5 5 2 
6 4 6 
2 4 1 
7 2 4 
6 8 1 
7 6 4 
5 4 0 
9 7 2 
8 0 4 
4 5 5 
4 7 3 
2 3 4 
0 9 5 
5 3 4 
• 4 3 1 
6 8 6 
> = 5 5 
1 3 2 
5 
3 
1 
2 
1 
96 
7 
2 
16 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
9 
2 
12 
6 
2 
2 
e 
1 
5 
3 
t 
3 
1 
1 
3 1 
8 4 8 
3 3 9 
5 1 1 
0 8 0 
1 7 5 
­­­­8 2 8 
­
0 3 0 
3 1 5 
8 4 5 
9 1 9 
5 7 3 
2 3 8 
3 Î 5 
7 E 4 
9 3 3 
ets 
1 2 3 
7 Cfr 
5 t 8 
5 8 0 
6 7 8 
1 1 1 
7 ( 3 
4 7 0 
5 ( 6 
9 8 2 
8 4 2 
¿ 9 6 
C.Cl 
4 7U 
4 1 3 
1 2 6 
1 7 1 
3 5 4 
6 C 1 
1 8 2 
3 5 2 
1 3 t 
6 3 2 
4 C 3 
9 7 4 
7 6 1 
1 0 4 
C 7 2 
a 
9 4 6 
4 7 9 
I N S G E S A M T 
( I l 
ENSEMBLE 
( H 
1 . C 1 4 . 0 7 7 
6 7 . 5 5 5 
5 9 . 8 2 1 
4 5 . 0 0 5 
1 3 . 6 6 C 
­­­­7 . 7 3 4 
­
7 6 7 . 5 4 6 
1 . 7 1 3 
5 8 . 5 3 5 
1 7 . 1 4 8 
7 . 6 0 6 
1 1 4 . 9 9 7 
2 4 . 5 4 4 
2 7 . 3 2 6 
6 8 . 0 2 4 
1 4 . 5 1 4 
1 4 . 3 5 5 
1 8 . 9 2 6 
1 5 . 6 8 9 
2 1 . 3 9 3 
5 . 4 4 2 
1 6 . 1 6 8 
5.9ea 
5 . 4 0 6 
3 . 7 0 2 
3 2 . 5 3 2 
5 . 6 0 9 
1 . 7 1 9 
6 0 . 7 1 7 
2 0 . 2 4 9 
2 . 9 5 0 
7 8 . 7 0 6 
4 1 . 2 0 5 
1 5 . 5 9 7 
2 1 . 9 0 4 
6 5 . 8 7 7 
1 2 . 2 0 7 
4 3 . 6 4 5 
5 . 7 8 4 
3 . 3 4 7 
5 0 . 3 6 6 
5 5 . 2 1 ­ 8 
1 6 . 3 2 3 
2 0 . 0 9 2 
a 
1 4 . 3 0 2 
1 7 6 . 9 7 4 
BRANCHES D ' I N D U S T R I E 
ENSEMBLE CE L ' I N D U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S DE H C U I L L E ­ FONO 
M I N E S DE H C U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FGND 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X . T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E DES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N D U S T R I E DU T A B A C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E OE LA L A I N E 
I N D U S T R I E DU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B C I S ET L I E G E 
NEUBLES EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T SYNT 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C D . C H I M I Q U E S OE BASE 
P E T R C L E 
P R O O . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN FERREUX 
F C N O E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S KCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L OE TRANSPORT 
I N D U S T R I E N A V A L E 
I N O U S T R I E A U T C M G B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
I1IEINSCHL.LNBEANTW. FAELLE (1ΙΝΓ.Ν CECKRES INCLUS 
32* 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UND ALTER 
DISTRIBUTION DES GUVRIERS PAR BRANCHE 
ET PAR AGE 
IN V . H . DER GESAMTZAHL JEDES INDUSTRIEZWEIGS EN I DU TOTAL DE CHAGUE BRANCHE 
INDLSTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE,ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ LNTER TAGE 
STEINKOHLE ­ UE6ER TAGF 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­LNTER TAGE 
E1SENERZBERGBAU­UE8ER TAGE 
ERCOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GFWERBE 
OELE UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENLSSMITTEl 
Ol IRAI NM 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KORKVERARBEITUNG 
HUI .'Mill III 1 
PAPIER UNO PAPPE 
DRUCKEREIiVERLAGSGFW.LSU. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UNO ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
N I C H T M E T A L L . M I N . F R ZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UND NETALLERZEUGUNG 
EISEN­ UNO STAHUNDLSTRIE 
NE­METALLE 
GILSSEREIEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
lANDN.NASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUOEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTFIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINDLSTR IE 
Fi lNMECHANIK,OPTIK, LSW. 
BAUGEWERBE 
N 
1 
c 
E 
N. 
1­4 
1 
U L O 
UW 
1112 
1200 
I 1211 
1212 
1300 
t 1400 
1900 
I 2 ­ 3 
2000 
I 2009 
2100 
I 22G0 
I 2300 
I 2320 
1 2330 
I 24O0 
1 2410 
2500 
1 2600 
1 ¿700 
1 ¿SCIO 
I 2900 
1 3000 
1 3010 
1 3020 
1 3030 
1 3100 
1 3110 
1 3¿00 
I 3300 
1 3320 
1 3341 
1 3400 
1 3409 
1 3440 
1 3450 
1 3500 
1 3530 
1 3600 
1 Í 6 1 0 
1 363C 
1 J700 
1 3800 
1 3810 
1 3831 
1 3660 
1 3900 
1 4 
ALTER 
IZAHl OER VOLLENDETEN 
< 21 
1 3 , 9 
2 , 3 
1 ,8 
1 ,2 
1 3 , 9 
­­­­5 , 8 
­
16 ,2 
6 , 1 
1 5 , 7 
7 , 7 
2 7 , 8 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
3 4 , 8 
2 3 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
17 ,3 
¿ 4 , 1 
U .4 
1 1 , 0 
1 7 , 5 
5 , 0 
6 , 3 
2 , 0 
. 1 3 , 1 
18,11 
2 , 2 
7 , 2 
5 , 3 
6 ,5 
U ,3 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 0 , 2 
13 ,6 
14 ,4 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
10 ,9 
• 1 5 , 5 
9 , 6 
2 1 ­ 2 9 
2 1 , 9 
17 ,9 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
11 ,0 
­­­­1 4 , 5 
­
2 2 , 8 
16 ,8 
2 1 , 2 
16 ,9 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
18 ,7 
2 0 , 3 
2 8 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
i e , 5 
19 ,7 
17 ,5 
I C O 
2 0 , 3 
2 2 , 8 
i e t 
111,5 
19 ,0 
19 ,4 
18, 7 
2 2 , 9 
¿5 ,0 
2 7 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 7 
19 .7 
3 7 , 5 
» 2 3 , 9 
19 ,7 
LEBENSJAHREI 
30 ­44 I 
3 5 , 6 
5 4 , 0 
5 6 , 6 
6 2 , 8 
3 7 , 1 
­­­­3 3 , 9 
­
3 3 , 4 
3 8 , 6 
3 3 , 1 
3 6 , 6 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
32 , 1 
3 1 , 3 
¿ 3 , 9 
3 3 , 7 
3 2 , 5 
3 0 , 6 
3 3 , 2 
3 1 , 7 
2 6 , 2 
3 6 , 0 
3 7 ; 4 
3 3 , 5 
3 9 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 6 
4 9 , 4 
3 4 , 3 
3 2 , 9 
4 3 , 8 
4 1 , 5 
44 , 1 
4 1 , 6 
3 6 , 7 
3 5 , 0 
3 4 , 4 
2 3 , 3 
3 5 , 6 
3 2 , 4 
3 5 , 9 
3 3 , 9 
2 6 , 9 
3C.7 
. 3L',C 
38,2 
(NOMBRE 
45 ­54 | 
15 ,4 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , 6 
3 2 , 1 
­­­­2 2 , 1 
­
1 5 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
1",7 
11 ,9 
15 ,8 
17 ,9 
16 ,1 
8 ,6 
1 4 , 0 
15 ,7 
12 ,4 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
' 16 ,6 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
2 2 , 0 
18 ,7 
2 0 , 8 
¿3 ,2 
17 ,4 
1 4 , 1 
18 ,7 
17 ,3 
1 7 , 6 
17 ,5 
1 6 , 8 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
13 ,9 
1 3 , 6 
12 ,9 
1 3 , 1 
19 ,0 
7 .6 
. 1 7 , 0 
16 ,0 
AGE 
D'ANNEES REVOLLESI 
>=55 
1 3 , 1 
7 , 9 
5 ,9 
2 , 4 
1 5 , 9 
­­­­2 3 , 6 
­
1 2 , 5 
18 ,4 
13 ,3 
17 ,0 
7 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
13 ,8 
4 , 3 
5 ,8 
14 ,9 
14 ,3 
13,C 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
8 ,7 
15 ,3 
15 ,3 
1 9 , 2 
17 ,2 
14 ,8 
1 2 , 2 
16 ,7 
15 ,4 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
16,4 
12 .4 
1 1 . 3 
11 ,8 
1 C 9 
1 2 , 2 
7 ,9 
1 2 , 3 
1 9 , 0 
5 ,3 
. 13,6 
17,fr 
INSGESAMT 
( I l 
ENSEMBLc 
( I l 
i c o , α 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
î c o . o 
ICO, c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
î c o . o 
1C0.0 
î c o . o 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICC,C 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1G0.0 
î c o . o 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
BRANCHES D'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L' INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HCUILLE ­ FOND 
MINES OE HCUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER ­ FCND 
MINERAI CE FER ­ JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INOUSTRIE DES CORPS GRAS 
INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE OES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE CU COTON 
HABILLEMENT. L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER. ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE. EOITION.ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC.M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES FLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PRCO. MINEFAUX NCN METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONOERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL OE TRANSPORT 
INOUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTCMCBILE 
INOUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANuF. OIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
( 1 IE1NSCHL.LNBEANTW. FAELLE I1 IN0N CECLARES INCLUS 
33* 
VERTEILUNG UER ARBEITER MACH INDUSTRIEZWEIG 
UND DAUER DER LNTERNSFMENSZUCEHCFRIGKEIT 
D1STRI6LTIGN DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
ET PAP ANCIENNETE CANS L'ENTREPRISE 
INDISTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE.ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU-LNTEÄ TAGE 
EISENERZBEP.GBAU-UEBER TAGE 
ERCOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TCRF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
DELE UND FETTE 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMKDLLINDLSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UNO K0RKVERAR8EITUNG 
HCLZHOEBEL 
PAPIER UNO PAPPE 
DRUCKEREI.VERLAGSGEW. USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
NICHTMETALL.MI N.ERZE UGNI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND METALLERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLINOLSTRIF. 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL- U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDW.HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUDEM. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGEN INDUS TR IE 
LUFTFAHR ZEUGINDLSTRIE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
E 
N. 
1-4 
1 
1100 
U U 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2 - 3 
2000 
2009 
21C0 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3631 
3660 
3900 
4 
CAUER DER UNTERNFFMFNS-
ZUGEHOERICKEIT 
(VOLLENDETE JAHREI 
<2 
2 8 1 . 3 2 9 
15 .520 
13 .960 
1 1 . 7 6 0 
2 . 1 3 0 
----1 .540 
-
1 9 0 . 6 4 1 
332 
2 0 . 0 4 4 
3 . 9 7 0 
1 .675 
2 6 . 5 9 8 
5 .275 
6 . 3 7 6 
2 2 . 2 1 2 
2 . 5 0 2 
3 .837 
4 . 7 6 0 
4 . 6 2 3 
5 .457 
1 .660 
4 . 1 6 2 
1 .299 
2 . 1 4 3 
511 
4 . 7 1 4 
1.048 
59 
1 3 . 3 9 1 
4 . 9 6 6 
434 
11 .295 
3 . 5 7 0 
2 . 8 7 9 
4 . 8 4 6 
1 6 . 8 7 6 
3 . 9 3 0 
1 0 . 3 7 3 
1.172 
801 
10 .810 
1 7 . 2 7 8 
4 . 0 9 2 
7 . 9 3 2 
·/ 4 . 5 1 5 
7 5 . 1 6 8 
2-4 
255 .676 
1 4 . 4 6 1 
12 .549 
1 0 . 5 7 0 
1.850 
----1.912 
-
194 .097 
352 
13 .560 
3 .674 
2 .452 
2 9 . 7 3 1 
6 . 4 0 5 
0 . 5 8 4 
2 1 . 2 1 6 
3 .5 36 
4 . 1 1 3 
5 .119 
5 .028 
5 .088 
1.432 
4 . 1 3 0 
1 .401 
1.594 
891 
7 . 3 1 1 
2 .146 
183 
15 .315 
4 . 7 5 7 
564 
1 6 . 3 7 4 
7 . 9 34 
3 . 4 7 0 
1 .970 
10 .560 
2 .982 
11 .468 
1 .762 
8 30 
11 .538 
14 .669 
2 . 7 3 3 
7 . 3 2 3 
. 4 . 5 6 4 
4 7 . 1 1 8 
5 -9 
1 8 1 . 3 4 6 
1 1 . 5 2 5 
1 0 . 1 8 1 
8 . 3 0 0 
1.695 
----1.34E 
-
1 3 9 . 9 7 6 
289 
9 . 5 0 4 
2 . 4 8 9 
1 .410 
2 2 . 1 2 9 
4 . 7 2 4 
5 .408 
13 .344 
3 .524 
2 . 8 1 4 
3 . 9 6 5 
3 .396 
4 .275 
844 
2 . 7 2 2 
1 .036 
954 
624 
6 . 6 0 3 
1 .913 
2 74 
1 1 . 0 5 9 
4 .23S 
567 
13 .913 
7 . 5 1 3 
2 . 2 6 7 
4 . 1 3 3 
12 .236 
2 . 3 2 7 
9 . ΐ 6 β 
1 .453 
839 
9 .575 
7 . 4 4 1 
1 .653 
1.C87 
• 2 . 5 2 6 
2 9 . 6 4 1 
ANCIENNETE 
DANS L'ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUESI 
10 -19 
197 .279 
1 6 . 5 1 0 
16 .596 
12 .475 
3 . 7 1 0 
----1.914 
-
157 .689 
433 
10 .217 
4 . 1 6 3 
1 .388 
2 1 . 5 6 3 
4 . 5 5 1 
5 . 7 6 2 
8 .352 
3 . 3 5 2 
2 . 4 0 3 
3 . 9 1 8 
3 . 7 9 8 
4 . 0 6 5 
992 
2 . 9 6 1 
1 .469 
572 
724 
8 . 2 3 0 
2 . 2 52 
1.032 
13 .866 
4 . 2 8 8 
963 
2 4 . 9 9 4 
15 .776 
4 . 1 7 0 
5 .046 
14 .085 
2 .150 
7 .884 
949 
545 
12 .389 
9 . 1 6 6 
3 .420 
2 .344 
• 1.600 
2 1 . 0 8 0 
>-20 
5 7 . 7 4 0 
7 .535 
6 .515 
1 .900 
4 . 2 7 5 
----1.020 
-
64 .818 
337 
5 . 5 9 0 
2 . 8 5 2 
681 
12 .956 
3 . 5 8 9 
3 .156 
2 . 9 0 0 
1 .940 
1 .168 
1 .164 
2 . 8 4 4 
2 . 5 0 6 
514 
2 . 1 5 3 
763 
138 
952 
5 .674 
2 . 2 5 0 
171 
7.oe6 
1.999 
402 
1 2 . 1 3 0 
6 . 4 1 0 
2 . 8 1 1 
2 . 9 0 9 
6 . 1 2 0 
818 
4 . 7 5 2 
448 
326 
6 .054 
6 . 5 0 4 
4 . 3 9 5 
6 06 
60O 
5 .367 
INSGESAMT 
( I l 
ENSEMBLE 
( i l 
1 . 0 1 4 . 0 7 7 
6 7 . 5 5 5 
5 5 . 8 2 1 
4 5 . 0 0 5 
1 3 . 6 6 0 
----7.734 
-
7 6 7 . 5 4 8 
1 ,713 
5 6 . 9 3 5 
1 7 . 1 4 8 
7 .606 
114 .997 
2 4 . 5 4 4 
2 7 . 3 2 6 
6 8 . 0 2 4 
1 4 . 9 1 4 
1 4 . 3 5 5 
1 6 . 9 2 6 
1 9 . 6 8 9 
2 1 . 3 9 3 
5.442 
1 6 . 1 6 8 
5 .988 
5.4C6 
3 .702 
32 .532 
9 . 6 0 9 
1 .719 
6 0 . 7 1 7 
2 0 . 2 4 9 
2 . 9 5 0 
7 6 . 7 0 6 
4 1 . 2 0 5 
1 5 . 5 9 7 
2 1 . 9 0 4 
6 5 . 6 7 7 
1 2 . 2 0 7 
4 3 . 6 4 5 
5 .764 
3 .347 
5 0 . 3 6 6 
5 5 . 2 6 6 
16 .323 
20 .092 
. 14 .302 
178 .974 
BRANCHES C'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INOUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HCUILLE - FOND 
MINES OE HCUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI CE FER - FOND 
MINERAI CE FER - JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INOUSTRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE DE LA LAINE 
INOUSTRIE CU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION.ETC. 
CUIR 
CACUTCHCUCM.FLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIMIQUES OE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES,TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INOUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
(1IEINSCHL.UNBEANTW. FAELLE I1IN0N CECLARES INCLUS 
34* 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UND DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
ET PAR ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
IN V . H . DER GESAMTZAHL JEDES INDUSTRIEZWEIGS EN I DU TOTAL DE OHACUE BRANCHE 
INDLSTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE,ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU­UEBER TAGE 
ERDOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
OELE UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENLSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKNAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UNO KORKVERARBEITUNG 
HOLZNOEBEL 
PAPIER UNO PAPPE 
DRUCKEREI,VERLAGSGEW.USW. 
LEDER 
GUMHI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
NICHTNETALL.MI N.ERZE UGNI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UNO HETALLERZEUGUNG 
EISEN­ UNO STAHLINDUSTRIE 
NE­HETALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANOU.HASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGEN INDUSTRIE 
LUFTFAHRZEUG INO IS TRI Γ 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
Ν 
I 
C 
E 
Ν. 
1­4 
1 
noo 
u u 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
14C0 
1900 
2 ­ 3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
26C0 
2700 
2600 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
33U0 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
I 3810 
3631 
3860 
3900 
4 
CAUER OER UNTERNEHMENS 
ZUGEHCERIGKEIT 
(VOLLENDETE JAHRE» 
<2 
2 7 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 1 
1 5 , 6 
­­­­1 9 , 9 
­
2 4 , 8 
1 9 , 4 
3 4 , 0 
2 3 , 2 
2 2 . 0 
2 4 . 9 
2 1 . 5 
2 3 , 3 
3 2 , 7 
1 7 , 2 
2 6 , 7 
2 5 . 2 
2 3 . 5 
2 5 , 5 
3 0 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 7 
3 9 , 7 
1 3 , 8 
1 4 . ! 
1 0 , 9 
3 . 4 
2 2 . 1 
2 4 . 5 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
8 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
3 2 , 2 
2 3 , 8 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
3 1 , 3 
2 5 , 1 
3 9 , 5 
, 3 1 , 6 
4 2 , 0 
2 ­4 I 5 ­
2 5 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
1 3 , 5 
­­­­2 4 , 7 
­
2 5 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
3 2 , 2 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
3 1 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
10 ,6 
2 5 , 2 
2 3 , 5 
19 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
30 ,5 
2 4 , 8 
2 2 , 9 
2 6 , 9 
16 , 7 
3 6 , 4 
. 3 1 , 9 
2 6 , 3 
9 I 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
1 2 , 4 
­­­­1 7 , 4 
­
1 8 , 2 
1 6 , 9 
I t , 1 
14 ,5 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
2 3 . 6 
19 ,6 
2 1 , 0 
1 7 . 2 
2 0 , 0 
1 5 . 5 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
2 0 , 3 
19 ,9 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
17, 7 
18 ,2 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
13 ,6 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
1 9 , 0 
1 3 , 5 
10, 1 
9 ,4 
. 17 ,7 
I t , 7 
ANCIENNETE 
DANS L'ENTREPRISE 
(ANNEES REVDLUESI 
1 0 ­ 1 9 I 
1 9 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 7 . 7 
¿7 ,2 
­­­­2 4 , 7 
­
2 0 , 5 
2 3 , 5 
1 7 , 3 
2 4 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
2 1 , 1 
1 2 , 3 
2 2 . 5 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
18 ,2 
1 8 , 3 
2 4 , 5 
1 0 . 6 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
6 0 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
3 2 , 6 
3 1 , 8 
38 ,3 
2 6 , 7 
2 3 , 0 
2 1 . 4 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
16 ,4 
16 ,4 
2 4 , 6 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
11 .7 
. l ¿ , t 
1 1 , 8 
< · 2 0 ! 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
4 , 2 
3 1 , 3 
­­­­1 3 , 2 
­
1 1 , 1 
1 9 , 7 
9 , 5 
1 6 , 6 
9 , 0 
U , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 7 
4 , 3 
1 3 , 0 
8 ,3 
6 , 2 
1 4 , 4 
1 1 . 7 
9 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
¿ ,6 
2 5 , 7 
1 7 , 4 
2 3 . 4 
9 , 9 
1 1 . 7 
9 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 8 . 0 
1 3 . 3 
9 , 3 
6 , 7 
1 0 . 9 
7 ,7 
9 ,6 
1 2 , 0 
1 1,8 
2 6 , 9 
3 ,0 
a 
4 , 2 
3 , 0 
INSGESAMT 
( I l 
ENSEMBLE 
( I l 
100 ,0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1C0.0 
ICO.O 
ICO.O 
1C0,0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ICO,C 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
100 ,0 
1C0 .0 
ICO.O 
îco.o ICO.c 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1CC.0 
BRANCHES 0· INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INOUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HOUILLE ­ FOND 
MINES OE HOUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER ­ FOND 
MINERAI OE FER ­ JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE OES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE OES BOISSONS 
INDUSTRIE OU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INOUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE DU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDIT ION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SVNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROO. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FCNOERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES.TRACTEURS ASRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INOUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
( HEINSCHL.LNBEANTk. FACILE 11J NCN DECLARES INCLUS 
35' 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UNO NACH ANWESENHEIT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR BRANCHE, 
SUIVANT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
INDUSTRIEZWEIGE 
INOUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE,ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 
STEINKOHLE - LEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU-UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 
ERDOEL UNO ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
OELE UND FETTE 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMUOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ- UNO KORKVERARBEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCK ERE I .VERLAGSGEW. USW. 
LEOER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
NICHTMETALL.MIN.ERZE UGNI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND HETALLERZEUGUNG 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
1ETALLERZEUGNISSE 
STAHL- U. LEICHTMETALLBAU 
IASCHINENBAU 
LANDW.MASCH.UND ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINOLSTRIE 
FEINHECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
E 
N. 
1 -4 
1 
1100 
u u 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2 - 3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3600 
3610 
3631 
3860 
3900 
4 
ZAHL DER ARBFITER 
ANWE­
SENDE 
PRE­
SENTS 
7 2 7 . 4 0 6 
4 4 . 2 5 7 
3 9 . 7 B 1 
2 8 . 5 4 0 
1 0 . 5 6 0 
----4 . 4 7 6 
-
5 4 8 . 3 3 6 
1 .180 
4 2 . 1 0 7 
1 1 . 0 1 7 
5 . 5 4 6 
8 7 . 9 2 4 
1 7 . 9 4 3 
1 9 . 9 0 6 
4 6 . 1 8 0 
10 -320 
1 0 . 8 3 3 
1 5 . 3 1 5 
1 3 . 6 7 7 
1 6 . 3 2 6 
4 . 1 0 6 
1 0 . 5 4 9 
4 . 3 2 5 
3 . 5 1 0 
1 .974 
2 1 . 6 6 2 
6 . 0 6 8 
1 .022 
3 8 . 4 3 6 
1 0 . 9 6 2 
1 .589 
4 9 . 2 1 3 
2 5 . 6 3 5 
9 . 6 8 6 
1 3 . 8 9 2 
4 9 . 9 2 4 
8 . 6 1 3 
3 3 . 0 2 3 
4 . 4 2 0 
2 . 4 4 5 
3 5 . 2 6 1 
4 3 . 2 1 1 
1 3 . 3 0 0 
1 5 . 5 2 0 
a 
1 1 . 6 0 4 
1 3 4 . 8 1 3 
VOLL-
Z E I T -
BE-
SCHAEF-
T1GTE 
A 
TEHPS 
PLEIN 
1 . 0 0 7 . 4 4 1 
6 7 . 5 0 3 
5 9 . 6 1 9 
4 5 . 0 0 5 
13 .660 
----7 . 6 8 4 
-
7 6 1 . 7 2 4 
1 .694 
5 7 . 2 7 0 
1 6 . 9 0 7 
7 . 6 0 0 
1 1 4 . 5 3 7 
2 4 . 5 2 6 
2 7 . 2 8 2 
6 7 . 0 5 0 
14 .900 
14 .097 
16 .800 
19 .620 
2 1 . 1 7 1 
5 .406 
16 .136 
5 . 9 6 6 
5 .36 8 
3 . 6 8 8 
3 2 . 3 1 0 
9 . 5 5 7 
1 .719 
6 0 . 5 0 6 
2 0 . 2 1 7 
2 . 9 3 1 
7 8 . 3 4 2 
4 1 . 0 8 3 
15 .512 
2 1 . 7 4 7 
6 5 . 6 0 7 
1 2 . 1 5 7 
4 3 . 4 4 6 
5 . 7 8 2 
3 .334 
5 0 . 1 6 2 
55 .144 
16 .286 
2 0 . 0 3 0 
• 14 .200 
176 .214 
N. D'OUVRIERS 
ANWESENDEI 
VOLLZEIT- I 
BE- 1 INSGESAMT 
SCHAEF- 1 
Τ IGT E I 
_ ι 
PRESENTS I 
A 1 
(11 
TEMPS IENSEHBL.E 
PLEIN 1 
1 
723 .344 1 
4 4 . 2 3 2 
3 9 . 7 6 0 
2 8 . 5 4 0 
10 .560 
----4 . 4 5 2 
" 
5 4 4 . 5 1 9 
1 .175 
4 1 . 0 5 2 
10 .908 
5 .542 
8 7 . 5 3 6 
17 .935 
19 .666 
4 5 . 3 0 2 
10 .312 
10 .758 
15 .255 
13 .626 
16 .197 
4 . 0 6 2 
10 .521 
4 . 3 2 5 
3 .494 
1.96 2 
2 1 . 7 8 7 
6 . 0 4 8 
1.022 
3 8 . 3 2 7 
10 .950 
1 .582 
4 8 . 9 4 5 
2 5 . 5 6 9 
9 . 6 2 0 
13 .756 
4 9 . 7 4 4 
8 . 5 9 3 
32 .937 
4 . 4 1 8 
2 .435 
35 .136 
4 3 . 1 1 1 
13 .294 
1 5 . 4 6 1 
. 11 .556 
134.593 
( 1 ) 
. 0 1 4 . 0 7 7 
6 7 . 5 5 5 
5 9 . 8 2 1 
4 5 . 0 0 5 
1 3 . 6 6 0 
----7 .734 
-
7 6 7 . 5 4 8 
1 .713 
5 8 . 9 3 5 
17 .148 
7 .606 
1 1 4 . 9 9 7 
2 4 . 5 4 4 
2 7 . 3 2 6 
6 8 . 0 2 4 
14 .914 
14 .355 
18 .926 
19 .669 
21 .393 
5 .442 
16 .166 
5 .988 
5 .406 
3 .702 
2 2 . 5 3 2 
9 . 6 0 9 
1 .719 
6 0 . 7 1 7 
2 0 . 2 4 9 
2 . 9 5 0 
7 6 . 7 0 6 
4 1 . 2 0 5 
15 .597 
2 1 . 9 0 4 
6 5 . 8 7 7 
12 .207 
4 3 . 6 4 5 
5 .784 
3 . 3 4 7 
5 0 . 3 6 6 
55 .286 
16 .323 
20 .092 
a 
14 .302 
178 .974 
» 
ANWE­
SENDE 
_ 
PRE­
SENTS 
7 1 , 7 
6 5 , 5 
6 6 , 5 
6 3 , 4 
7 7 , 3 
----5 7 , 9 
-
71 ,4 
6 6 , 9 
7 1 , 4 
6 4 , 2 
7 2 , 9 
76 ,5 
7 3 , 1 
7 2 , 6 
6 7 , 9 
6 9 , 2 
75 ,5 
8 0 , 9 
6 9 , 5 
76 ,3 
7 5 , 5 
6 5 , 2 
7 2 , 2 
6 4 , 9 
5 3 , 3 
6 7 , 3 
6 3 , 1 
5 9 , 5 
6 3 , 3 
5 4 , 1 
5 3 , 5 
6 2 , 5 
6 2 , 2 
6 2 , 1 
6 3 , 4 
75 ,8 
7 0 , 6 
7 5 , 7 
7 6 , 4 
7 3 , i 
7 0 , 0 
76 ,2 
8 1 , 5 
77 ,2 
. 8 1 , 1 
7 5 , 3 
VOLL-
Z E I T -
BE-
SCHAEF 
TIGTE 
_ 
A 
TEHPS 
PLEIN 
4NWES-
VOLLZ. I N S -
BE- IGESAMT 
SCHAEF 
TIGTE 
-
PRE­
SENTS 
A 
TEMPS 
IPLEIN 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----9 9 , 4 
-
9 9 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 . 0 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
100 ,0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
• 9 9 , 3 
9 9 , 6 
7 1 , 3 
6 5 , 5 
6 6 , 5 
6 3 , 4 
7 7 , 3 
----5 7 , 6 
-
7 0 , 9 
6 6 , 6 
6 9 , 7 
6 3 , 6 
7 2 , 9 
7 6 , 1 
7 3 , 1 
7 2 , 7 
6 6 , 6 
6 9 , 1 
74 ,9 
8 0 , 6 
6 9 , 2 
7 5 , 7 
7 5 , 0 
6 5 , 1 
72 ,2 
6 4 , 6 
5 3 , 0 
6 7 , 0 
6 2 , 9 
5 9 , 5 
6 3 , 1 
5 4 , 1 
5 3 , 6 
6 2 , 2 
6 2 , 1 
6 1 , 7 
6 2 , 8 
7 5 , 5 
7 0 , 4 
7 5 , 5 
7 6 , 4 
7 2 , 8 
6 9 , 6 
78 ,0 
6 1 , 4 
7 7 , 0 
• 8 0 , 8 
75 ,2 
111 
EH-. 
SEMBLE 
(11 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo.o 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 .u 
ICO.O 
BRANCHES 0· INDUSTRIE 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES DE HOUILLE - FONO 
MINES OE HOUILLE - JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER - FONO 
MINERAI DE FER - JOUR 
PETROLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INOUSTRIE DES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INOUSTRIE OU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE OU COTON 
HABILLEMENT» L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER. ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDIT ION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIMIQUES OE BASE 
PETROLE 
PROO. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONOERIES DE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHI NES .TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. OIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
(1IEINSCHL.UNBEANTW. FAELLE (1 IN0N DECLARES INCLUS 
36* 
V E R T F I L U I . G OER A * B F | T £ F Ί Λ Ο Η I N D U S T R I E Z W E I G 
UNO E N l l ' J H N O N G S S Y S r e v l / N W f c S t N D c 
V O I L Z E I l o E S C H A f F T I G T F ) 
D I S T R I B U T I O N OES O U V R I E R S PAR EPANCHE ET 
PAR SYSTEME DE R E M U N E R A T I O N 
[ O U V R I E R S P R E S E N T S , A TEMPS P L E I N ! 
I N D U S T R I E Z W E I G E 
I N D U S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U , S T E I N E . E R D E N 
F E S T E BRENNSTCfFFF 
S T E I N K O H L E - L N I E R TAGE 
S T E I N K U H L E - UE BER TAGE 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U - U N T E R TAGE 
E I S E N E R Z B E f G B A U - U E U E R TAGE 
ERDCIEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S C N S T I G F M I N E R A L I E N U . T U R F 
V E R A R B E I T E N D E S G C W E R 8 E 
O E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S - UND G E N U S S M I T T E L 
GETRAENKE 
T A B A K I I A R E N 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
B A U M W D L L I N D U S T W I E 
8 E K L E I O U N G UNO B F T T W A R E N 
SCHUHE 
H O L Z - UNO K O R K V E k A R D F l T U N G 
H O L Z M U E B E L 
P A P I E R UNU PAPPE 
DRUCKER E I . V E R L A G S G E I . U S L . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMMI UNO A S O F S I 
KLNSTSTC1FF 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N U U S T R 1 F 
CHFM1SCHE G R U N D S T O F F 1 
M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L . H I N . ER Z E U G N I S S E 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N - UND M E T A L L F R Z F JGUN.Ì 
E I S E N ­ UNO S T A H L I N O L S T R 1 F 
N E ­ M E T A L L E 
G I E S S E F E 1 E N 
H l l .M 1 1 L '1 1 , . 1 SSF 
S T A H L ­ U . L E I C H T M E T A L L 3 A J 
M A S C H I N E N B A U 
L A N D W . H A S C H . U N O A C K E R S O H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U t ' . E H . 
E L E K I R O T E C M N I S C H F I N " 1 L S T I ( | F 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A C E N 1 N 1 L S 1 R I E 
LUF Τ FAHR ZEUG I N D U S T R I F 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K , USW. 
BAUGEWERBE 
Ν 
I 
C 
F 
Ν . 
1 ­ 1 
1 
I K J 
U U 
1 1 1 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
13 1 ) 
14 1 1 
1 9 ) 3 
2 ­ 3 
2 OU 3 
2 0 0 9 
¿ I l 0 
2 2 OU 
¿ 3 0 0 
¿ 3 2 0 
2 3 3 0 
¿ 4 ' 3 0 
¿ 4 1 0 
2 5 0 3 
¿ 6 0 0 
2 7 0 0 
¿ Π Ι Ί 
¿ 9 1 0 
3 0 . i ' J 
3 0 1 0 
3 0 2 3 
3 1 3 0 
i l l 1 
1 1 1 ) 
J 2 ( U 
3 3 DO 
3 3 2 ' j 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 ' ' 9 
3 4 4 0 
3 4 5 ' J 
3 5 0 0 
3 5 3 0 
> 6 ( 0 
3 6 1 C 
3 6 ) 0 
3 7 0 ■■) 
3 3 ! 0 
3 6 1 0 
3H J l 
i 8 6 0 
i 9 ' ) 0 
4 
ZAHL OER AHLE IT ER 
I M 
Z F I T L C H N 
R E M U N . 
AU 
TEMPS 
6 H . 7 1 3 
¿ 3 . 7 1 2 
2 4 . 8 2 0 
1 5 . 2 2 0 
6 . 9 2 0 
­­­­3 . 6 9 2 
­
4 4 2 . 3 0 8 
1 . 1 5 8 
3 8 . 9 6 7 
1 0 . 2 7 4 
3 . 5 2 3 
6 6 . 2 4 « 
1 2 . 6 2 3 
1 4 . 1 4 6 
4 0 . 2 7 6 
1 0 . 1 4 F . 
9 . 7 3 2 
1 4 . 6 0 5 
1 2 . 0 0 0 
1 5 . 7 3 2 
3 . 2 0 2 
7 . 3 3 5 
2 . 9 0 9 
3 . 3 1 8 
3 6 6 
2 1 . 1 5 3 
5 . 9 1 4 
" 3 ' 
2 6 . 2 2 9 
8 . 6 3 6 
1 . 4 5 3 
2 5 . 4 9 8 
β . ' l i l 
7 . 7 7 5 
9 . 6 9 2 
4 2 . 9 2 4 
8 . 3 9 3 
2 7 . 6 5 8 
3 . 4 3 0 
1 . 0 6 4 
1 9 . 5 6 7 
4 2 . 0 3 4 
1 3 . 2 8 8 
1 4 . 8 8 5 
• 1 1 . 0 5 2 
1 3 0 . 6 9 J 
N . D ' i 
I 
I M I C E M S C I I T . 
LF I S T U N G S I 
LOHN K 
1 
1 
1 
R F M U N . 1 
A LA | 
SYSTEM 
. A N D E R E 
SYSTEME 
H IXT E 
T A C H E Ι Π AUTRFS 
1 
4 7 . 3 7 4 
1 2 . 1 3 2 
1 1 . 8 7 0 
1 1 . 1 7 0 
7 1 . ' 
­­­­2 6 2 
­
3 4 . 1 4 2 
¿'15 
i­.fr 
1 7 t 
1 1 . 8 5 2 
2 . 4 6 4 
3 . 9 1 6 
2 . 1 7 8 
1 4 β 
4 7 4 
1 5 , , 
3 1 5 
• ' .7 
4 1 2 
1 . 2 2 B 
1 . 1 7 8 
» 5 0 
­
. ­5 . 5 2 6 
3 8 0 
11 
4 . C 3 7 
t 3 ¿ 
1 . 4 7 9 
1 . 9 2 t 
2 . 6 2 2 
6 F 
1 . 5 8 3 
2 0 2 
2 2 1 
3 . 1 2 3 
. ­
­I 1 7 
1 . 1 0 . 
7 4 . 1 I H 
3 . 3 8 9 
3 . 3 « 0 
2 . 1 5 . · 
9 4 0 
­­­­¿'Hl 
­
6 7 . 9 2 2 
» 1 7 
1 . 8 6 J 
5 6 8 
1 . 8 4 1 
9 . 4 3 0 
2 . 8 4 8 
1 . 9 0 2 
2 . 6 4 6 
5 5 2 
3 1 " ! 
1 . 3 1 1 
4 0 9 
4 6 9 
1 . 9 3 8 
2 16 
1 2 Í 
1 . 5 9 4 
6 2 3 
1 2 8 
8 9 
4 . 2 7 2 
I . 9 J 1 
9 8 
1 9 . 4 1 0 
1 6 . 9 ) 0 
3 6 6 
2 . 1 3 9 
4 . 1 « 6 
1 3 . 
3 . 6 9 6 
7 8 6 
3 5 j 
1 2 . ' 4 6 
9 0 2 
. 5 5 o 
­3 6 « 
2 . 8 0 0 
U V h l ^ R S 
I N S G E S A I 
1 1 
ENSEMCLE 
( 1 
7 2 2 
4 4 . 
3 9 
¿9 
1 ι 
4 
5 4 4 
1 
4 1 
1 . 
5 
P7 
17 
19 
4 5 
1 ' 
l ' I 
15 
1 ! 
1 ^ 
1 
1 1 
4 
3 
1 
. 1 
0 
l 
39 
1 ) 
1 
i 3 
¿ 5 
9 
13 
4 9 
9 
3 2 
', 2 
3 5 
4 J 
13 
1 3 
1 1 
1 3 4 
3 4 4 
2 3 2 
7 8 0 
" V i 
5 0 0 
­­­­4 5 2 
­
5 1 9 
1 7 5 
' Ό 2 
9 0 8 
5 4 2 
5 J o 
9 3 5 
8 0 0 
3 l i 
3 1 2 
7 5 8 
2 5 5 
<-26 
1 9 7 
0 8 2 
5 2 1 
J 2 3 
4 9 4 
O02 
7 8 7 
( 4H 
1 ¿2 
3 2 7 
950 ' 
5 8 2 
9 1 3 
5 t 9 
6 2 : 
7 3 6 
7 l f 
39 3 
9 3 7 
i l 6 
4 3 3 
1 3 6 
1 1 1 
2 9 4 
» 6 1 
. 5 5 6 
. 5 9 3 
. 
I » 
7 
_ 
I H I 
-
G E M . 1 
Z E I T - I L E I S T . I S Y S T E M l I N S r . E S . 
L U H N 
_ 
L U H N I U . A N O . 1 
1 I 
_ 1 _ I 
1 1 
R E H U N . I R f r t U N . 1 
AU 
TEMPS 
6 3 , 2 
t 4 , 5 
( 2 , 4 
5 i , 3 
54 , 3 
----6 7 , 4 
-
H l , 2 
9 U , t , 
9 4 , 0 
9 4 , 2 
6 3 , t 
7 5 , 7 
7 · ; , 4 
71 ,ί 
8 6 , 9 
9 8 , 4 
9 0 , 5 
9 7 , 1 
BP , 1 
9 f , l 
7 5 , 4 
6 9 , 7 
6 7 , 3 
9 5 , C 
1 8 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 8 
9 1 , 4 
7 3 , 7 
7 8 , 5 
9 1 , 6 
5 ^ , 1 
3 1 , 4 
eo.r 
I u , 5 
8 6 , 3 
9 7 , 7 
« 4 , 0 
7 7 , t 
6 3 , 3 
5 5 , 7 
9 7 , 5 
I O , C 
9 o , 3 
a 
9 5 , t 
5 7 , 1 
S Y S T . 1 
1 1 1 
A LA I M I X T E I E N S E M -
TACHE I ET I 
I A U T R E S I 
6 , 3 
2 7 , 4 
¿ 9 , 6 
3 9 , 1 
fr , t 
­­­­5 . 0 
­
6 , 3 
0 , 5 
« 0 , 4 
J . ¿ 
1 3 . 5 
1 3 , 7 
1 9 , 7 
4 . 8 
1 , 4 
4 , 4 
1 , 0 
2 , 3 
« 0 , 4 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
2 7 , 2 
« 1 , 4 
­. 
­1 4 , 4 
3 , 5 
¿ . 0 
6 , 2 
¿ , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
5 , 3 
0 , 6 
i . S 
1 . 6 
9 , 1 
o , 9 
. ­
­1 , 0 
4 , β 
1 0 , 2 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 5 
e ,9 
­­­­t , 7 
­
1 2 , 5 
« 1 . 4 
4 , 6 
5 , 4 
3 3 , 2 
I C , 8 
1 5 , 5 
9 , 1 
t , 3 
3 , 1 
2 , 0 
9 , t 
2 , 5 
1 1 . 5 
1 6 , 6 
5 , 5 
3 , 6 
6 1 , 2 
2 , 5 
2 . 1 
E , t 
1 1 . 9 
1 7 , 7 
( . 2 
3 4 , 7 
6 6 , 1 
2 , 6 
1 5 . 5 
8 , 4 
1 . 5 
1 1 , 2 
1 7 , 6 
Í 2 , Í 
3 5 , 4 
2 , 1 
. 3 , t 
­3 , 3 
2 , 1 
BLE 
1 1 1 
I C O , G 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
I C O . O 
I C O . O 
­­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 G 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C Ü . 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , ' J 
eRANCHES 0 ' I N O U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S DE H C U I L L E ­ FONO 
M I N E S DE H C U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FGND 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R O L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X , T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E CES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N D U S T R I E DU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E OE LA L A I N E 
I N D U S T R I E CU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
CHAUSSURES 
B C I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T S Y N T 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S F L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T 1 F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C O . C H I M I Q U E S OE BASE 
P E T R C L E 
P R O O . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
MACHI N E S . T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
I N O U S T R I E NAVALE 
I N D U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N O U S T R I E A E R O N A U T I C H E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
6 A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
( I I E I N S C H . L N B E A N T N . F A F L I E ( 1 I N 0 N C E C L A R E S I N C L U S 
37* 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
L'in ART OES L7IINFS 
Ol SU-.1111 T U r, DES OUVRIERS PAR BRANCHE 
SUIVANT LA NATURE DU SALAIRE 
I N D L S T R I E Z I E I G E 
I N D L S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U , S T E I N E , E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E - LNTER TAGE 
S T E I N K O H L E - LEBER TAGE 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U - U N T E R TAGE 
E I S E N E R Z 3 E R G B A U - U F B E R TAGE 
EROOEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S G N S T I G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
O E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S - UND G E N L S S M I T T E L 
G E T R A E N K E 
T A B A K W A P E N 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
e A U M W O L L I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UND B E T T W A R E N 
SCHUHE 
H O L Z - UND K O R K V E R A R 8 F I T U N G 
H C L Z H O E B E L 
P A P I E R UNO PAPPE 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G E W . L S W . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUHMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
CHEH I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L . M I N . E R Z E U G N I S S E 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N - UND M E T A L L E R Z E U G U N G 
E I S E N - UND S T A H L I N D U S T R I E 
N E - M E T A L L E 
G I E S S E R E I E N 
M E T A L L E R Z E U G N I S S F 
S T A H L - U . L E I C H I M E T A L L B A U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N D « . H A S C H . U N O A C K E R S C I I L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U B E H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D L S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N D U S T R I E 
L L F T F A H R Z E U G I N D L S T R l c 
F E I N M E C H A N 1 K , U P T I K , USW. 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
F 
N . 
1 - 4 
1 
noo 
U U 
1 1 1 2 
1 2 0 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 O 
1 4 3 0 
1 9 Ù 0 
2-i 
2 ( 0 0 
2 U 0 9 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 0 0 
2 7 0 Ό 
2 8 0 0 
2 9 0 0 
3 0 3 0 
3 0 1 0 
3 0 2 0 
3 0 3 0 
3 1 3 Ú 
J U O 
3 2 0 3 
3 3 3 0 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 0 9 
3 4 4 0 
3 4 5 0 
3 5 ( 0 
J 5 S 0 
3 6 0 0 
3 6 1 0 
3 6 3 C 
3 7 0 0 
3 8 0 1 ) 
3 3 1 0 
3 8 3 1 
3 8 6 0 
3 9 ( 0 
4 
Z Í . . IL DEP 
V O L L E R 
LOHN 
­
A 
S A L A I R E 
P L E I N 
B 8 5 . 3 9 4 
6 1 . 6 3 7 
5 4 . 6 3 1 
4 0 . 8 5 5 
1 2 . 6 7 0 
­­­­7 . 0 2 6 
­
6 5 6 . 5 0 0 
1 . 5 4 3 
4 9 . 5 5 0 
1 5 . 7 9 2 
6 . 3 7 4 
1 0 0 . 4 6 3 
2 2 . 2 6 8 
2 4 . 5 5 4 
5 0 . 4 7 2 
1 1 . 6 6 2 
1 1 . 7 0 9 
1 5 . 5 6 5 
1 6 . 3 0 2 
1 8 . 9 0 9 
4 . 2 3 4 
1 4 . 3 0 5 
5 . 3 0 2 
4 . 5 9 2 
3 . 4 1 9 
3 0 . 0 5 2 
9 . 2 1 3 
1 . 5 9 4 
5 3 . 8 3 8 
1 6 . 3 2 1 
2 . 7 7 5 
7 1 . 7 0 6 
3 7 . 9 5 7 
1 4 . 4 0 5 
1 9 . 3 4 4 
5 5 . 9 4 1 
1 0 . 1 7 5 
3 7 . 6 7 9 
4 . B 9 B 
2 . 7 6 7 
4 2 . 2 8 5 
4 7 . 0 9 6 
1 4 . 1 3 9 
1 7 . 4 5 3 
a· 1 2 . 4 9 1 
1 0 5 . 2 3 7 
A P E E I T F R N . 0 
I 
V E R M I N D F T E R LOHN I 
I 
A S A L ­ I k E R E O U I T 
JUS 
A L T F R S ­
GRUENDEN 
­POUR 
AGE 
9 6 . 1 0 0 
1 . 2 2 4 
9 3 2 
«461) 
» 4 7 0 
­­­­2 9 2 
­
8 5 . 4 9 4 
1 0 4 
7 . 8 5 5 
9 2 9 
1 . 1 1 6 
1 2 . 0 8 1 
1 . 7 6 7 
2 . 1 9 6 
1 0 . 4 2 B 
3 . 1 1 8 
2 . 0 6 7 
3 . 0 3 7 
2 . 6 5 2 
1 . 9 3 3 
1 . C 9 4 
1 . 2 I t 
4 7 4 
6 0 4 
9 0 
1 . 5 3 0 
1 2 5 
5 . 1 0 5 
2 . 6 3 0 
« 2 8 
3 . 7 5 4 
1 . 5 4 2 
5 0 2 
1 . 7 1 o 
7 . 0 7 3 
1 . 7 7 1 
4 . 3 0 7 
5 8 7 
4 0 ü 
6 . 1 8 2 
5 . 4 0 9 
1 . 9 2 0 
1 . 4 9 4 
• 1 . 6 1 9 
9 . 3 8 2 
| AUS I 
S C N S T I G E N I 
GRUENUEH 1 
1 
AUTRES 1 
R 4 I S J N S | 
1 
3 2 . 5 7 3 
4 . 6 7 4 
4 . 2 5 8 
3 . 6 9 0 
« 5 2 0 
­­­­4 1 6 
­
2 3 . 5 4 4 
6 6 
1 . 5 3 0 
4 2 7 
1 I f 
2 . 4 5 3 
5 0 9 
5 7 6 
1 . 1 2 4 
1 3 4 
5 7 5 
3 2 4 
7 3 5 
3 4 9 
1 1 4 
t 4 7 
2 1 2 
2 1 0 
1 9 3 
95.J 
2 7 1 
1 2 4 
1 . 7 7 4 
7 9 8 
1 4 7 
3 . 2 3 6 
1 . 6 9 6 
6 9 0 
8 5 0 
2 . 8 6 3 
2 f l 
1 . 6 5 9 
2 9 9 
I S ) 
1 . 8 9 9 
2 . 1 8 3 
2 t 4 
1 . 1 4 5 
1 9 2 
4 . 3 5 5 
ClUVi. LfcS 
I N S G E S A H T 
( 1 1 
­
ENSE! RLE 
( 1 ) 
1 . 0 1 4 
6 7 
5 9 
4 5 
12 
7 
7 ( 7 
1 
5 8 
17 
7 
1 1 1 
2 4 
2 7 
t 5 
14 
14 
I S 
19 
2 1 
5 
l o 
5 
5 
3 
2 2 
9 
1 
6 0 
2 0 
2 
7 3 
4 1 
15 
¿1 
6 5 
12 
4 3 
5 
3 
5 7 
5:, 
16 
2 0 
14 
1 7 9 
0 7 7 
5 5 5 
8 2 1 
u 0 5 
t o o 
­­­­7 3 4 
­
6 4 8 
7 1 3 
5 3 5 
146 
6 0 6 
5 9 7 
5 4 4 
3 2 6 
0 2 4 
9 1 4 
3 5 5 
9 2 t 
5 8 9 
39 3 
4 ' , ¿ 
1 6 6 
9 o 6 
4 0 o 
7 ) 2 
5 3 2 
6 0 9 
7 1 9 
7 1 7 
2 4 9 
9 5 0 
7 0 6 
2 0 5 
5 9 7 
9 0 4 
6 7 7 
2 0 7 
6 4 3 
7 t 4 
3 4 7 
i t t 
2 8 8 
3 2 3 
5 9 2 
. 3 j 2 
r ' 7 4 
T 
1 
I V E R H I N D 
V O L L E R 1 ­
1 
LCHM 
1 
IA S A L . R E D L I T I 
L O H N I 
1 
­
Λ 
SLA 
I 
I 
I 
1 
PLEIN I 
I 
87 
9 1 
9 1 
9 0 
92 
­­­­9 0 
­
6 5 
9 ü 
84 
9 2 
83 
8 7 
9 0 
B l 
74. 
7 6 
81 
62 
S2 
8 8 
7 7 
Pd 
6 6 
f '4 
9 2 
9 2 
55 
92 
8 b 
S i 
9 4 
9 1 
9 2 
92 
8 6 
64 
8 5 
9 6 
64 
02 
64 
8 6 
86 
80 
a 
R7 
5 t 
3 
3 
3 
6 
6 
8 
6' 
1 
1 
1 
6 
4 
7 
9 
2 
2 
( 2 
6 
4 
8 
5 
5 
5 
4 
4 
9 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
9 
4 
3 
7 
7 
0 
3 
6 
9 
3 
3 
1 
W E C E N I S C N S T . I 
A L T E R I G R L N D 1 
­ 1 ­ 1 
PÚUR I A U T R E S I 
AGE 1 
1 
1 
9 ,5 
1,8 
1 .6 
« 1 , 0 
« 3 , 4 
­­­­3 , 8 
­
1 1 , 1 
6 , 1 
1 3 , 3 
5 , 4 
14 ,7 
1 0 , 5 
7 , 2 
8 , 0 
2 4 , 2 
2 C , 9 
14 ,4 
1 6 , 0 
13 ,5 
9 , 0 
2 0 , 1 
7 , 5 
7 , 9 
1 1 , 2 
2 , 4 
4 , 7 
1 , 3 
8 , 4 
13,C 
• 0 , 9 
4 , 9 
3 , 7 
3 , 2 
7 , 8 
10 ,7 
14 ,5 
9 , 9 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
12 ,3 
9 , S 
1 1 , 8 
7 , 4 
. 1 1 , 3 
5 , 2 
R A I ­ 1 
SCNS 1 
1 
3 , 2 
6 , 5 
7 , 1 
8 , 2 
1 3 , 6 
­­­­5 . 4 
­
2 . 1 
3 . 9 
2 , 6 
2 , 5 
1 , 5 
2 , 1 
¿ , 1 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 5 
4 , C 
1 , 7 
3 , 7 
2 , t 
2 , 1 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 9 
5 , 2 
2 , 5 
2 . 8 
7 , 2 
2 , 5 
3 , 9 
5 , C 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 4 
3 , 5 
4 , 3 
2 , 1 
3 , 8 
5 , 2 
6 , 4 
3 , 8 
3 , 5 
1 , 6 
5 , 7 
. 1 , 3 
2 , 4 
I N S ­
GESAMT 
1 1 1 
­
E N S E M ­
BLE 
( I l 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
10(1,0 
ìcco 1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
BRANCHES C ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S OE H O U I L L E ­ FOND 
M I N E S DE H C U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FOND 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X , T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E CES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N O U S T R I E OU T A B A C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E OE L A L A I N E 
I N D U S T R I E CU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
CHAUSSURES 
B C I S ET L I E G E 
M E U B L E S EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T SYNT 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C D . C H I M I Q U E S DE B A S E 
P E T R C L E 
P R O D . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , I R A C T I ­ U R S A G R I C . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L CE TRANSPORT 
I N D U S T R I E N A V A L E 
I N D U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
( 1 I E I N S C H L . L N B E A N T W . FAELLE I 1 I N 0 N CEOLARES INCLUS 
38· 
c 
Durchschnittliche Bruttostundenverdienste nach 
Industrien (In belgischen Franken und In Indizes) 
Gains horaires moyens bruts par Industrie 
(francs belges et Indices) 
Salari orari medi lordi per Industria 
(franchi belgi ed indici) 
Gemiddelde bruto-uurlonen per bedrijfstak 
(In Belgische franken en In Indexcijfers) 

OUf-CHSUINIT RICHER STUrOfc WEHCI fcNST NACH 
IN^USTK1EZ..CIG 'JNH .,£ Th I = Ι^ϋ«Γ ISSrNKL AS'JF 
GAIN HCRAIRE PGYEK FAR BRANCHE 
f l PAR TAILLE DE L» ET AELISSEHEM 
I N O L S I R I F Z W F I G E 
I N D U S T R I E I N S G E S S M I 
B E R G B A U , S T E I N E . F R O E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S 1 E I N K 0 H L E - UNTER TAGE 
S T E I N K O H L E - UEÜEF TAGE 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z B E R G Ö A U ­ U N T E K TAGF 
E I S E N E P Z B E R G B A U ­ U F 8 E R TAGE 
ERCUEL UNU EROGAS 
B A U M A T E P I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U.T01KF 
V E R A R B E I T E N D E S GEWEF3E 
II ELE UNU F E T T E 
N A H R U N G S ­ UNO G E N U Î S 1 I T T E L 
G I T R A E N K E 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
BAUHUCIIL I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UNO B E T T w i U E N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND K O R K V E R A R O E I T U N G 
H C L Z M O E B E L 
P A P I E R UND PAPPE 
DRUCKER E l , V E R L A G S G E w . L S W . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMHI UND A S B E S 1 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N O U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
Ν IC Η I M E T A L L . Η I N . E R Z E U G N I S S E 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UND M E T A L L F R Z f U G U N G 
E I 5 C N ­ UND S T A H L I N O U S T ° I r 
N E ­ M E T A L L E 
C I E S S E R E I E N 
M t T A L L E R Z E U G M S S F 
S T 4 H L ­ U . LE I C H I H E T A L L B ' . U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N O W . " A S C H . U N O A C K F 1 S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U I F H . 
1 . : Μ ' ι " : . 1 IN 1 v, i ' I N O L S I K I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N I L S I R I F 
L L F T F A H T I Ï t L G I N D L S T R l E 
F U N N E C H A N I K , O P T I K , USW. 
BAUGEWERBE 
Ν 
C 
F 
Ν . 
1 ­ 4 
1 
110 0 
U U 
1 1 1 2 
1 2 ) 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 J 0 
1 4 0 0 
1 9 0 0 
2 ­ 3 
¿OC 0 
¿ 1 , 0 9 
¿ K C. 
2 2 U 0 
2 31 .0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 . 1 ) 
¿ 4 1 0 
2 5 1 0 
2 6 ) 0 
2 7 0 ο 
2.9( I 
¿ 9 0 3 
) 0 " i n 
3 ) 1 0 
3 ) 2 ) 
1 ) 3 ) 
J l O ) 
3 1 1 J 
* 2 0 ) 
.<) 10 
3 3 2 ) 
Ü 4 1 
3 4 0 ) 
3 4 ) 9 
3 4 4 ) 
3 4 5 0 
3 5 U O 
3 5 3 0 
3 o ) 1 
J6 1 1 
10 3 ) 
3 7 Ι Ί 
J 8 ( 0 
3 8 1 1 
j R 3 1 
3 9 6 ) 
3 9 . '1 
4 
e E T P I E B S G R C F S S E 
( Z A H L OER B E S C H A F F T I G T E N ! 
1 3 - 4 " 
4 4 , 9 2 
5 2 , 0 4 
• 
------5 2 , 7 0 
-
4 2 , 1 2 
4 5 , 2 9 
4 1 , 9 7 
4 3 , 8 1 
3 3 , 1 7 
3 9 , 0 1 
4 1 , 4 5 
4 ¿ , 6 9 
3 2 , 9 2 
4 0 , 3 5 
4 i , j 5 
4 4 , 7 ¿ 
3 7 , 7 1 
4P , 7 4 
3 1 , 3 H 
3 " , 6 2 
4 2 , 3 2 
3 8 , I O 
­3 6 , 8 3 
4 7 , 7 6 
­4 9 , 0 1 
4 2 , 4 4 
, 4 9 , 1 6 
i 6 , 7 i 
4 6 , o 5 
5 0 , 3 2 
4 7 , 3 2 
4 u , B 4 
4 6 , 6 0 
i 5 , 7 7 
5 1 , 7 1 
4 3 , 1 3 
4 8 , i o 
5 2 , 7 3 
• . 4 1 , 6 t 
5 . 1 , 1 7 
5 0 ­ 9 9 
4 6 , 1 7 
5 2 , 7 7 
_ 
­­­­­­5 2 , 7 7 
­
4 3 , 4 5 
4 3 , 9 2 
4 4 , ' i 4 
4 6 , 2 
3 4 , 0 2 
3 8 , 8 7 
4 3 , 5 t 
4 4 , 0 , . 
3 4 , 4 4 
4 2 , 0 0 
4 4 , 38 
4 4 , 1 1 
3 9 , 4 3 
5 o , 4 7 
3 8 , 1 3 
4 3 , 9 v i 
4 7 , 5 7 
4 2 , 2 ) 
­4 3 , 4 6 
5 0 , 6 0 
­5 i , 2 " 
i i .ao , 4 9 , 3 1 
5 1 , 6 7 
i l , 3 5 
4 9 , 4 3 
4 7 , 5 4 
5 4 , u . j 
5 2 , 5 8 
, 5 5 , 9 5 
4 3 , , 5 
' •9 , 0 c 
5 1 , ) 3 
4 9 , R t 
­4 2 , 6 ¿ 
5 4 , 2 1 
i : 7 ­ 1 9 9 
4 c , t ) 
5 ¿ , 7 C 
­­­­­­5 1 , 7 t 
­
4 5 , 3 5 
4 4 , 6 7 
4 7 , 9 9 
4 1 , 0 9 
4 2 , 9 7 
4 1 , 6 1 
4 i , c 4 
¿ 7 , 1 1 
4 2 , 5 8 
4 0 , 5 1 
4 9 , 2 1 
4 6 , 0 3 
5 3 , 6 1 
4 4 , ¿ 0 
4 ι , 7 1 
4 5 , 7 7 
4 3 , 73 
­4 7 , t 4 
5 4 , 6 9 
­4 9 , 1 ) 
3 9 , 3 ' ) 
• 5 2 , 5 7 
4 9 , 7 ) 
4 9 , 0 5 
5 3 , 6 9 
4 9 , 1 5 
5 2 , 3 7 
4 3 , 4 2 
4 2 , 6 1 
5 1 , 3 6 
4 9 , c l 
­ 7 , 3 7 
5 c , 5 9 
4 0 , j 4 
­3 7 , 8 ) 
5 2 . 0 4 
T A I L L E DE I 
— 
2 0 0 ­ 4 9 9 
4 S 
5 7 
i 5 
6 5 
« 4 6 
i E 
i l 
4 5 
ι 6 
4 0 
4 2 
< 4 
' 4 
3 5 
4 4 
5 0 
¿3 
4 7 
5C 
'11 
5 1 
4 7 
4 6 
5 3 
5 2 
5 6 
7 5 
5 1 
' 4 
i E 
5 4 
. .5 
5 9 
5 4 
i l 
5 2 
5 2 
5 7 
4 3 
i ¿ 
3 4 
5 1 
« 1 
5 4 
12 
i l 
77 
39 
20 
3 2 
8 t 
2 t 
26 
15 
6 3 
5 6 
4 3 
9 0 
0 1 
36 
0 3 
17 
98 
i l 
: i3 
o i 
8 6 
5 3 
4 1 
5 9 
2 8 
o 3 
7 i 
0 2 
1 0 
i 7 
0 ) 
2o 
^ 1 
15 
36 
6 8 
u 7 
6 7 
5b 
7 0 
1 3 
¿ 3 
( I . Ú M 9 R E 
5 0 0 ­ 9 9 9 
5 2 , 3 6 
6 1 , i l 
6 2 , 1 1 
6 6 , 7 3 
4 6 , 5 2 
­­­­a 
­
5 C 6 E 
a 
4 4 , C 5 
5 1 , 6 7 
4 3 , 4 2 
1 3 , 2 7 
4 1 , 6 5 
4 3 , ( 3 
4 2 , 9 1 
a 
­• 5 8 , 2 6 
5 6 , 4 5 
­, a 
­5 6 , 0 1 
5 9 , 9 6 
a 
5 0 , 5 3 
4 9 , 3 6 
6 3 , 3 6 
5 6 , 1 3 
5 6 , 1 1 
. 5 4 , 6 7 
5 2 , 5 0 
a 
5 5 , l e 
­■ 
4 e , s i 
5 3 , 4 e 
­5 5 , 7 6 
­a 
5 4 , E 7 
' E T A B L I S S E M E N T 
DE S A L A R I E S ) 
> » 1 0 0 0 
5 6 , 5 6 
6 2 , 3 6 
6 2 , 3 6 
6 6 , 5 2 
4 7 , 4 6 
­­­­­­
5 5 , 4 6 
. , ­4 4 , 5 0 
. , , ­­a 
, a 
­a 
, ­, 6 7 , 2 4 
5 9 , 3 0 
­5 0 , 8 2 
5 0 , 4 7 
­5 8 , C t 
5 8 , 4 5 
5 7 , 3 3 
a 
5 0 , 6 7 
a 
, a 
­5 0 , 0 4 
6 2 , 0 1 
6 7 , 5 6 
6 2 , L C 
, ­
5 7 , 5 7 
I N S G E S A M T 
1 1 1 
ENSEMBLE 
( I l 
4 9 , 6 1 
6 1 , 1 5 
6 2 , 2 3 
6 6 , 8 5 
4 7 , 3 0 
­­­­5 2 , 8 0 
­
4 7 , 8 7 
4 8 , 4 7 
4 3 , 4 0 
4 7 , 7 1 
4 1 , 0 5 
4 1 , 7 9 
4 2 , 9 7 
4 3 , S B 
3 5 , 9 0 
4 3 , 4 5 
4 4 , 5 7 
4 6 . 7 7 
4 7 , 9 0 
5 2 , 0 5 
4 0 , 7 6 
4 8 , 4 7 
5 0 , 2 6 
4 2 , 6 4 
5 3 , 8 8 
5 6 , 1 5 
5 8 , 3 0 
7 7 , 9 7 
5 0 , 9 7 
4 8 , 0 7 
0 1 , 6 5 
5 5 , 9 0 
5 7 , 4 3 
5 6 , 4 5 
5 2 , 6 2 
4 9 , 4 0 
5 1 , 5 2 
5 2 , 2 2 
5 8 , 4 0 
5 5 , 5 4 
4 8 , 8 0 
5 6 , 2 0 
6 0 , 0 0 
5 9 , 3 4 
• 4 1 , 0 8 
5 2 , 7 1 
BRANCHES 0 ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N D U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S DE H O U I L L E ­ FONO 
M I N E S DE H C U I L L E ­ JGUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FONO 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R O L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X . T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N O U S T R I E OES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E CES B C I S S C N S 
I N O U S T R I E DU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E DE LA L A I N E 
I N D L S T R I E OU C C T O N 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B C I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , t T C . 
C U I R 
O A O U T C H C U C M . P L A S T . E T SYNT 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S . P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T 1 F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C D . C H I M I C u E S DE BASE 
P E T R C L E 
P R O D . M I N E R A U X NCN M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NCN F E R R 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L CE T R A N S P O R T 
I N O U S T R I E N A V A L E 
I N D U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
I I I t l N S C H L . L N f l E A M · . FAILLE I1INCN CECKRES INCLUS 
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INDIZES DES DLRCHSCHMTTLICHEN STUNOENVFRDIENSTLS 
NACH INOLS1RIEZ-..FIG UN) BETR I EBSÜRCES.SENKLASSE 
INDICES OU GAIN HORAIRE MOYEN PAR BRANCHE 
ET FAR TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
BASIS : GPOtSSENKLASSto INSGESAMT = 10' ENSEMBLE DES TAILLES 
I N O L S T R I E Z W E I G E 
I N D U S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U , S T E I N E . E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E - LNTER TAGE 
S T E I N K U H L E - UE f lFR TAGE 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U - U N T F R TAGE 
EISENERZBEPGBAU-UEEER TAGE 
ERCCiEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
O E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S - UND G E N U S S M I T T E L 
G E T R A E N K E 
T A B A K W A R E N 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
EAUMWOLL I N D L S T R I E 
B E K L E I D U N G UND B E T T I . A R E N 
SCHUHE 
H O L Z - UND K O I R K V E R A R B E I T U N G 
H O L Z M O E B E L 
P A P I E R UND P A P P E 
DRUCKER E I . V E R L AG S G E l . . U S l . . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
Gt iMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D L S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L . M I N . E R Z E U G N I S S E 
G L A S 
ZEMENT 
E I S E N - UND M E T A L L E R Z E U G U N G 
E I S E N - UNO S T A H L I N D U S T R I E 
N E - M E T A L L E 
G I E S S E R E I E N 
M E T Í L L E F Z E U G M S S E 
S T A H L - U . L E I C H T M E T A L L B A U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N D O . M A S C H . U N D A C K E R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U B E H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I 1 4 D L S T R I F 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N D L S T R I E 
L U F T F A H P Z E U G I N D L S T R I E 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K , USW. 
BAUGEWERBE 
N 
C. 
F 
N . 
1 - 4 
1 
U D O 
U U 
1 1 1 2 
1 2 0 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 C 0 
1 4 C 0 
1 9 0 0 
2 - j 
2 OCO 
2 0 C 9 
2 1 0 0 
2 2 C 0 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 C 0 
2 7 C 0 
2 3 0 0 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 3 2 0 
3 0 3 0 
3 1 ' . 0 
i U O 
3 2 0 0 
3 3 0 0 
3 3 2 0 
5 3 4 1 
3 4 0 ' . 
3 4 0 4 
3 4 4 : 
5 4 5 0 
i 5 10 
¿ 5 3 Ί 
3 6 ' J C 
3 6 1 0 
J 6 3 -
3 7 0 ' ' 
33C υ 
¿ 8 1 0 
3 8 3 1 
I 9 6 0 
¿ 9 0 3 
4 
B E T R 1 E S S G R 0 E S S S 
( Z A H L 
1 0 ­ 4 9 
9 0 
3 6 
­­­­­­9 9 
­
6 9 
9 3 
9 6 
9 1 
8 0 
9 3 
9 6 
9 7 
9 1 
9 2 
9 6 
9 5 
7 3 
9 3 
8 ι 
8 1 
8 4 
9 0 
­6 9 
8 2 
­0 7 
8 3 
a 
6 7 
8 1 
6 2 
9 5 
9 5 
9 4 
8 9 
7 8 
9 J 
9 9 
Π6 
6 7 
, 
I U I 
9 5 
4 
1 
8 
0 
4 
7 
6 
Β 
3 
4 
i 
7 
9 
6 
t 
7 
6 
3 
8 
2 
0 
1 
0 
9 
3 
9 
4 
6 
6 
0 
6 
6 
4 
1 
2 
9 
4 
2 
¡ER 8 E S C H A 
5 0 ­ 9 9 
9 3 , 1 
8 6 , ¿ 
­­­­­­9 9 , 9 
­
9 0 , t 
9 0 , 6 
1 0 1 , 5 
9 o , B 
8 2 , 9 
9 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
9 4 , 3 
6 2 , 3 
9 7 , J 
9 3 , 5 
9 0 , t 
9 4 , 7 
9 9 , 1 / 
­7 7 , 4 
6 7 , 1 
­1 0 4 , 6 
8 6 , 9 
, e e , ¿ 
9 0 , r 
7 4 , 1 
9 3 , 0 
9 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 7 
. 1 J 0 . 7 
8 9 , ( 
8 7 , 2 
9 5 , 1 
8 4 , 0 
­1 0 3 , 6 
10 2 , 8 
: F T I G T E N 
l C c ­ 1 5 9 
0 4 
3 0 
­­­­­­9 B 
­
" 4 
1U2 
l o . i 
1 0 2 
10 2 
9 6 
9 9 
10 3 
9 8 
1U4 
1 0 3 
9 6 
10 3 
1 J 9 
9 2 
■ti 
l c 2 
­9 4 
7 4 
­9 6 
6 1 
, 9< 
8 6 
8 6 
1 0 2 
9 7 
1 0 1 
9 2 
7 3 
'!¿ 
1 '.' . 
3 5 
3 4 
7 6 
­'Il 
9 0 
2 
C 
7 
9 
6 
3 
8 
8 
4 
4 
0 
4 
1 
1 
'1 
5 
3 
1 
5 
6 
2 
3 
9 
C 
5 
9 
0 
5 
7 
7 
c 
5 
6 
2 
¿ 
1 
9 
T A I L L E DE L ' E T A B L I S S E M E N T 
2 ' . c ­ 4 9 9 
5 = 
5 4 
5 1 
5 7 
« I C I 
­­­­1 0 ' . 
­
10'. 
1 0 4 
1 0 1 
5 7 
I C ? 
1 0 3 
I C I 
1 11 
1 0 3 
1 1 3 
1 14 
5 Γ 
9 7 
i ¿ ; 
1 0 6 
5 4 
1 14 
55' 
Ç 3 
1 :■: 
5 6 
i r 1 
5 3 
5 3 
5 ( 
et 
1 0 3 
10 3 
10 3 
1 0 1 
10 2 
a 
1 0 3 
8 8 
5 3 
5 1 
0 7 
­IwO 
IC 2 
.) 
1 
8 0 
6 
L 
3 
2 
6 
0 
7 
'i 
1 
3 
0 
c 
5 
9 
3 
3 
6 
6 
4 
3 
5 
6 
5 
1 
8 
ε 
1 
9 
1 
7 
2 
2 
9 
3 
7 
L 
1 
1 
9 
(NOMBRE 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 0 5 , 6 
I C O , 7 
9 5 , 6 
9 9 , 8 
9 6 * 4 
­­­­a 
­
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
i c e , 7 
I C S , Β 
1 0 3 , 5 
9 7 , C 
5 5 , 4 
1 1 9 , 5 
* ­. 1 2 1 , 6 
1 0 8 . 5 
­■ 
. ­­1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
a 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
, 1 0 3 , 5 
1 0 6 , 3 
■ 
1 0 5 , 7 
­, 1 C C 3 
4 5 , 2 
­9 4 , 0 
­• 
1 0 4 , 1 
DE S A L A R I E S ) 
> = 1 0 0 0 
1 1 4 
1 0 2 
l 'JO 
1 0 0 
1 0 0 
­­­­­­
1 1 5 
­l o t 
­
­
­a 
1 1 9 
1 0 1 
­9 9 
1 0 5 
­1 0 3 
I ' l l 
1 0 1 
, 1 0 3 
, a 
a 
­1 0 2 
1 1 0 
1 1 2 
1 ) 4 
a 
­
1 0 5 
ε 
C 
2 
1 
3 
5 
5 
6 
7 
5 
0 
5 
8 
5 
0 
5 
3 
t 
5 
2 
I N S G E S A M T 
( I l 
E N S E M B L E 
( 1 ! 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î O G . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
BRANCHES C ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S C L I D E S 
M I N E S DE H O U I L L E ­ FONO 
M I N E S DE H O U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FOND 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X OE C C N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X , T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E DES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N O U S T R I E DU T A B A C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E DE LA L A I N E 
I N D U S T R I E CU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B O I S ET L I E G E 
M E U B L E S EN B O I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A C U T C H C U C M . P L A S T . E T SYNT 
CACUTCHCUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R O D . C H I M I C U E S OE BASE 
P E T R C L E 
P R C D . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN FERREUX 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R I O . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I C U E 
M A T E R I E L CE T R A N S P O R T 
I N D U S T R I E N A V A L E 
I N O U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
( 1 lEINSCHL.LNBEANTW. FAELLe (11N0N DECLARES INCLUS 
42· 
DURCHSCHNITTLICHER S IL' .Dt NVE9II1 ENSI NaCH 
INDUSTRIEZWEIG UND UNI FENF.HMr NSGRCESSENKLASS F 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR BRANCHE ET 
PAR TAILLE OF L'ENTREFRISE 
INOLSTRIFZWEIGF 
INOUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE,ERDEN 
FESTE BRENNSTUFFE 
STEINKOHLE ­ UN1FR TAGE 
STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAUE 
EISENERZ8ERGBAU­UE3ER TAGE 
I I ' Dill i UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TLÌRF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
UELC UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GFNUSSMITTFL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
6AIIMWOLL INDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BFTTWARFN 
SCHUHE 
HOLZ­ UNU KORKVERARBEITUNG 
HCLZHOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DR UCKER E I.VERL AGSGEW.LSW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UNO ASbEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINIRAIDFL 
N ICHTMETALL.MIN.ERZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
E I S I N ­ UND METALLFRZFUGU'IG 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
NE­METALLE 
GIESSEPEIEN 
METALLEPZEUGNISSE 
STAHL­ U. LE ICKTMFTALCllAU 
MASCHINENBAU 
LANDW.MASCH.UNO ACKFRSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
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47* 
DURCHSCHNITTLICHER STLNOENVECni ENST OE.T 
VERHEIRATETEN ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UND ZAHL DER LNTEPHALTSäERECHTIGTEN KINDER 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS MARIES, 
FAR BRANCHE ET PAR 
NOMBRE O'ENFANTS A CHARGE 
INDLSTRIEZWEIGE 
INOUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE.ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - UNTER TAGE 
STEINKOHLE - UEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU-LNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU-UEBER TAGE 
EROOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TOP.F 
VERARBEITENDES GEWERBE 
OELE UNO FETTE 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKKAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
eAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BCTTI.ARFII 
SCHUHE 
HOLZ- UND KORKVERARBEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKEREI* VERLAGSGEW. LSI.. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFF; 
MINERALOEL 
NICHTMETALL.HI N.ERZE UGNI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UND METALLERZEUGUH', 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NE-METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL- U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDW.HASCH.UND ACKERSOHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINOILSTRIF. 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
E 
N . 
1-4 
1 
neo 
U l l 
1 1 1 2 
1 2 O 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
13010 
1 4 C 0 
1 9 0 0 
2 - 3 
2 0 0 0 
2 0 0 9 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 D 
2 3 3 0 
2 4 C 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
¿ 6 0 3 
2 7 0 0 
2 8 0 0 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 2 0 
3 0 3 0 
3 1 U 0 
3 1 1 3 
3 2 0 3 
3 3 ( 0 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 0 9 
3 4 4 3 
3 4 5 0 
3 5 0 0 
3 5 3 0 
3 6 0 0 
3 6 1 0 
3 6 3 0 
3 7 ( 0 
3 8 ( 0 
3 8 1 0 
3 8 3 1 
3 8 6 0 
3 9 0 0 
4 
0 
4 8 
5 6 
5 7 
6 5 
4 7 
5 3 
4 7 
4 8 
4 3 
4 8 
4 1 
4 1 
4 2 
4 2 
3 8 
4 5 
4 6 
4 8 
4 6 
5 3 
4 1 
4 7 
4 7 
4 1 
5 0 
5 3 
5 7 
7 6 
5 0 
4 8 
6 0 
5 5 
5 6 
5 5 
5 4 
4 9 
5 4 
5 3 
5 9 
5 7 
4 7 
5 8 
6 4 
5 9 
V E R H E I R A T E T E M I T . . . UNTERHALTSBEKECHT1GTE 
H A K I E S AVANT LE NOMbRE 
4 0 
3 7 
3 3 
5 3 
2 8 
0 ? 
10 
5 1 
4 8 
17 
5 9 
10 
0 4 
3 7 
2a 
I S 
0 2 
7 7 
10 
2 8 
8 2 
4 5 
6 d 
= 1 
7 ' . 
2 8 
2 t 
C I 
8 5 
18 
2 9 
8 1 
9 8 
8 2 
0 7 
2{ 
13 
7 2 
7 1 
4 2 
6 5 
6 4 
8 4 
C Ú 
a 
4 2 
5 4 
7 2 
13 
1 
5 5 , 7 9 
6 1 , 9 7 
6 2 , 9 1 
6 8 , 2 e 
4 0 , 3 3 
----5 4 , 8 5 
-
5 5 , » 3 
5 1 , 1 6 
4 9 , 5 8 
5 0 , 1 5 
5 1 , 4 4 
4 9 , 4 0 
4 9 , 6 1 
4 9 , 6 1 
3 0 , 2 1 
5 1 , 3 4 
4 9 , 0 6 
5 1 , 7 0 
5 7 , 2 9 
6 0 , 6 3 
4 9 , 7 4 
5 4 , 3 1 
5 4 , 6 8 
5 0 , 0 1 
5 8 , 7 2 
6 1 , 6 7 
5 9 , 8 4 
7 9 , 7 1 
5 5 , 9 2 
5 5 , 5 9 
6 3 , 6 9 
5 9 , 1 5 
5 9 , 9 3 
5 9 , 8 9 
5 6 , 7 7 
5 5 , 7 0 
5 5 , 8 5 
5 6 , 9 5 
6 3 , 0 0 
o 0 , 7 2 
5 6 , 5 0 
6 0 , 2 0 
6 4 , 3 2 
6 2 , 3 5 
• 4 3 , 7 7 
5 4 , 7 7 
2 
5 t 
6 3 
6 4 
6 8 
40, 
5 5 
5 3 
5 2 
4 9 
5 0 
5 2 
5 0 
5 0 
5 C 
5 ) 
5 1 
4 9 
5 1 
5 3 
6 2 
5 2 
5 4 
5» 
50 
5 8 
c 3 
c . 
79 
3 6 
5 5 
6 3 
5 9 
59 
6 0 
5 7 
5 6 
5 7 
5..· 
b l 
6 0 
57 
5') 
6 " 
t{ 
52 
97 
7C 
7 9 
70 
O t 
55 
13 
2 3 
14 
3 7 
5 1 
I * 
9 9 
4 9 
17 
7 4 
8 2 
7,3 
3 e 
4 1 
4 1 
7 3 
3 1 
4 7 
0 9 
2 5 
OC 
2 3 
4 6 
7 2 
1 3 
9 8 
0 8 
4 £ 
12 
3 2 
7 7 
n 
5 2 
' .5 
9 3 
9 5 
•it 
• <,·, 
5 4 
39 
3 : 
SUIVANT 
3 
56 
64 
65 
6 8 
4 8 
5 5 
55 
50 
4 9 
4 9 
5 1 
5 0 
5 0 
5 1 
5 0 
5 0 
4 8 
5 2 
5 8 
4 1 
5 1 
3 3 
5 4 
4 3 
5 8 
o2 
6 0 
7 8 
5 7 
55 
6 4 
38 
5 9 
5 8 
5 5 
5 6 
5 6 
57 
6 3 
5 9 
5 6 
5 9 
6 3 
6 1 
D'ENFANTS 
E6 
88 
46 
4 1 
1 6 
5 1 
71 
71 
c 5 
6 8 
4 4 
3 5 
9 t 
1 2 
ec 
7 5 
3 3 
I C 
7 3 
1 0 
10 
3 2 
19 
c 5 
C5 
9 4 
3 3 
4 0 
5 0 
1 6 
10 
» 1 
¿ 9 
6 9 
8 9 
¿ 8 
1 2 
0 6 
2 4 
9 0 
9 0 
37 
6 4 
59 
• 4 3 
54 
6 9 
7 8 
> = 4 
53 
63 
64 
Í 6 
4 8 
5 6 
54 
50 
4 8 
4 9 
5 0 
4 9 
4 9 
5U 
5 J 
5 3 
4 7 
5 1 
5 8 
6 0 
4 9 
53 
5 3 
4 8 
58 
6 1 
5 9 
8 1 
54 
54 
t 2 
5 0 
5 9 
5 8 
54 
5 5 
5 7 
54 
3 6 
5 7 
5 t 
5 8 
C2 
6 1 
4 3 
5 2 
, KINDERN 
1 CHARGE 
58 
67 
C2 
6 7 
4 1 
5 5 
50 
98 
0 4 
3 7 
6 2 
0 8 
5 8 
2 5 
12 
11 
5 0 
4 3 
C3 
8 9 
9 3 
0 6 
4 6 
6 5 
39 
¿7 
Í 9 
3 4 
C9 
¿0 
5 7 
14 
37 
5 8 
4 4 
C6 
14 
89 
5 2 
18 
4 1 
7 8 
:-o 
2 3 
36 
87 
INSGESAMT 
11) 
ENSEMBLE 
(11 
5 2 . 5 7 
62 ,14 
63 .06 
6 7 , 6 7 
4 e , 3 1 
----5 4 . 3 7 
-
51,13 
49,SC 
46 ,24 
4 5 , 2 2 
4 3 , 1 5 
4 3 , 8 5 
4 4 , 6 0 
4 5 , 4 5 
3 5 , 8 0 
4 6 , 6 5 
4 7 , 6 0 
5 0 , 4 0 
51 ,45 
57 ,36 
4 5 , 0 7 
5C.65 
5 2 , 2 1 
4 5 , 5 3 
5 4 , 5 6 
58 ,23 
5 5 , 0 1 
78 ,36 
53 ,75 
52 ,14 
6 2 , 4 5 
57 ,87 
58 ,92 
58 ,22 
5 5 , 4 7 
52 .62 
5 5 , 5 7 
5 5 , 4 5 
61 ,25 
55 ,02 
5 1 , 5 9 
55 ,33 
6 4 , 5 4 
6 1 , 1 8 
, 4 3 , 3 3 
54 ,24 
BRANCHES C'INOUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INOUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HCUILLE - FGND 
MINES DE HCUILLE - JOUR 
HIÑERAIS METALLIQUES 
MINERAI OE FER - FONO 
MINERAI CE FER - JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE CES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE DU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNT 
OAGUTCHCUC ET AMIANTE 
MATIERES FLASTICUES 
FIBRES A f T I F . ET SVNTHET. 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIMIQUES OE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
►ACHINES,TRACTEURS AGR1C. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INOUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
(l)EINSOHL.LNBEANTW. FAELLE IDNCN CECLARES INCLUS 
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INDIZES DFS DLRC HSCHlITTLICHE N cTilNOENVERC I f NSTES 
OER VERHEIRATETEN ARoEITES NACH ¡NDuSTSI EZHEIG 
UiND ZAHL DER UNTFRHALTS8ERECHTIGTFN KINOER 
1NDICF! CL GAIN l­CRAIRF MCYEN OES OUVRIERS MARIES. 
FAR BRANCHE ET PAR 
NOMBRE C'ENFANTS A CHARGE 
BASIS: VERHEIRATETE AR3FITER INSGESAMT = IOC BASE: ENSEMBLE DES OUVRIERS MARIES 
I N O L S T R I E Z W E I G E 
INDLSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU.SIE INE.EROEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLF ­ LN1ER TAGE 
STEINKOHLE ­ LEBER TAGF 
ERZBERGBAU 
EISENFRZBERGBAU­LMER TAGF 
ElSENERZBERGBAU­UEfaFR TAGF 
EROOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
DELE UND FETTE 
NAHPUNGS­ UND GENLSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
will I I N I H S T i . I I 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWARÇN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KORKVEKARBEITUNG 
HCLZMOEBEL 
PAPIER UNU PAPPE 
DRUCK TRI I . VI RI AGSGFl..! ' , , . . 
LECER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBFS1 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
N ICHTME TALL .M I N . F RIPUGNI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UND METALLERZEUGUNI'. 
EISEN­ UND STAHLINOLSTRl" 
NE­METALLE 
GIESSEREIEN 
HFTALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. lEICHTMETALLlAU 
MASCHINENBAU 
LANOH.MASCH.UN~> ACKFRSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U . Z U M H . 
ELEKTROTECHNISCHE INTUSTriF 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWACENlNDLSlRr 
ILFTFAHRZEUGlNOlSTRIf 
FEINMECHANIK,UPTIK, USW. 
ll.M M l.l ·■■·! 
Í K ■; i m 
1112 
u i :i 
1211 
1212 
1)1 ') 
1 4 0 0 
1 9 0 0 
2­3 
2 0( 0 
2 0 ) 9 
2 1 0 0 
22C ) 
23 )') 
2 3 2 0 
2 3 3 ' ) 
24 70 
2 4 1 0 
25 00 
2 6 0 ' ) 
2 7 0 0 
261 0 
2 9 0 0 
301)0 
3010 
I J 2 0 
J'.UO 
3 D ) 
3 1 1 0 
J 2 ' 0 
3 3.11) 
3 3 2 0 
J 3 4 1 
141.0 
1 4 0 9 
34- . J 
145Γ1 
15 )0 
3 5 3 0 
36' :o 
36 1 ) 
3 6 ) 0 
c 7 ( 0 
c 81 O 
3 8 1 ) 
, Ί Η 
186 0 
VERHEIRATETE MIT . . . UMTElHALTSREkFCFTÍGTFΝ KINDERN 
MARIES AYANT LE NCM6RF SUIVANT D'ENFANTS A CHARGE 
90 · ') 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
'7 7 
11 
9 3 
74 
9 3 
9 6 
9 6 
76 
'16 
8V 
9 2 
9 2 
7 ) 
95 
9 2 
9 3 
7 1 
9 7 
' ) 7 
9 4 
9 2 
9 6 
'76 
9 6 
9 5 
9 7 
9 3 
9 7 
16 
9 7 
9 7 
72 
' *b 
10 
9 7 
9 
3 
6 
1 
1 
1 
tí 7 
i 
7 
9 
8 
b 
2 
ι 
0 
5 
[I 
1 
6 
4 
5 
4 
, 7 
9 
', ,5 
ι 
·■ 
,:■ 
, 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
IC' 2, 7 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 9 
1 1 9 , 1 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 1 
1 2 6 , 2 
1 1 0 , 1 
10 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 4 
1 " ) , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 6 
1 3 2 , 0 
1 0 2 , 2 
10 1,7 
1 ) 2 , 9 
1 0 2 , 4 
10 5 , 8 
1 0 0 , 3 
1, 2 , 7 
1 ) 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 5 
9 5 , 7 
1 ) 1 , 9 
1)1, η 
ΙΟΊ,Ο 
1)2, ) 
1"1, 7 
100,8 
1 14, 1 
10ο, 3 
101,« 
121,3 
115, 1 
112 ,", 
112,1 
126,9 
1*9, ï 
104,5 
1)2,f 
l i . , : 
l û t , t 
I l o , 3 
10 7 , 3 
1 0 4 , 8 
U ' / , 5 
l ' ' 7 , 2 
10 J . J 
1 0 2 , 1 
Ι " Ο , Ρ 
1 0 4 , t 
1 0 ο , 4 
1 0 2 , ' 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 8 
11 .3 ,2 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 6 
l o ) , 2 
1 0 2 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
1 1 1 . 4 
1 0 1 , 0 
ICO, 7 
1 ) 1 , 3 
• 
1 ) 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 1 
1 ') 1 ■ 8 
1 0 6 , 1 
ι ος, 9 
1 1 9 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 4 
1 2 7 , 7 
ι ο β , ε 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 2 
l o t , 5 
1 1 3 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 3 
1 ) 6 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 30 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 8 
1 ) 2 , ( 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , β 
1 0 6 , 9 
l o l , C 
1 1 2 , 5 
1 ) 3 , 3 
1 0 1 , 5 
H C , 3 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 • 
1 0 0 , 8 
l o l , i 
9 8 , 5 
INSGESAMT 
(H 
ENSEMBLE 
( I l 
ICO.O 
ICO.O 
1 J 2 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 2 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 . ,5 
1 2 5 , 9 
1 1 3 , 9 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 t , 2 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 6 
1 L 4 . 0 
1 0 0 , 2 
1 0 c , 5 
1 0 0 , 8 
l o i , 3 
5 8 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 8 
99 , 1 ' 
9 5 , 5 
9 6 , 4 
1 0 9 , 3 
5 9 , 1 
9 o , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
îcco 
100,0 
100, c 
ICC,c 
10C.0 
1CC.0 
1CC.0 
ICC.C 
100,0 
1CC0 
ICO, c 
100,0 
l CO,c 
ICC,o 
ICO,o 
ICC,c 
ICC.o 
ICO.O 
ICC,o 
ICO,o 
ICO,o 
ICC.o 
ICC.o 
n e o 
100,0 
ICO.O ico,c í c c o 
ICC,o 
ico,α 
100,0 
ICC,G 
ICC,C 
ICO.O 
ICC,o 
1CG.C 
BRANCHES C'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HCUILLE ­ FONO 
MINES DE HCUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI OE FER ­ FCNO 
MINERAI CE FER ­ JCUR 
PETROLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE CES CGRPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE CU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE CE LA LAINE 
INOUSTRIE CU COTON 
HABILLEMENT. LITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE. EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SVNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES FLASTIQUES 
FIBRES ARTIF. ET SVNTHET. 
INDUSTRIE ChtMICUE 
PROD. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROD. M1NEPAUX NCN METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES,TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES CUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANuF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
I IIFINSCHL.LNBtANTW. FAFllE I1INCN CECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENvEROIENST 
NACH INDLSTRIEZwEIG UNO ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR BRANCHE 
ET PAR AGE 
I N O L S T R I E Z W E I G E 
I N D L S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U . S T E I N E . E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ LN1ER TAGE 
S T E I N K O H L E ­ UEBER T A G F 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ L N T E R TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGF 
ERCOEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N L . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
O E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S ­ UND G E N U S S M I T T E L 
G E T R A E N K E 
T A B A K U A R E N 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
B A U M U O L L I N D U S T I i l E 
B E K L E I D U N G UND B E T T L A R E N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND K O R K V E R A R B E I T U N G 
H O L Z M O E B E L 
P A P I E R UND PAPPE 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G E w . L S W . 
L E D E R 
G U M M I , K L N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L D E L 
N I C H T M E T A L L . M I N . E R Z E U G N I S S E 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UNO M E T A L L E R Z E U G U N G 
E I S E N ­ UND S T A H L I N D U S T R I E 
N E ­ M E T A L L E 
C I E S S E R E I E N 
M E 7 A L L E R Z E L G N I S S E 
S T A H L ­ U . L E I C H T M E T A L L B A U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N D W . H A S C H . U N D A C K E R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U B E H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D L S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N D L S T R I E 
L U F T F A H R Z E U G I N O L S T R I E 
F E I N M E C H A N I K , Ü P T I K , USW. 
BALGEW'ERBE 
Ν 
I 
C 
F 
Ν . 
1 ­ 4 
1 
111 0 
U U 
1 1 1 2 
1 2 0 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 0 
1 4 0 0 
1 9 C 0 
2 ­ 3 
2 C U 0 
2 U 0 9 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 . ) 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 0 0 
2 7 C 0 
2 8 0 0 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 2 0 
3 0 3 0 
3 1 0 0 
3 1 1 0 
3 2 0 0 
3 3 0 0 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 0 9 
3 4 4 0 
3 4 5 0 
3 5 0 0 
3 5 3 0 
3 6 0 0 
3 6 1 0 
3 6 3 C 
3 7 1 0 
3 8 0 0 
3 8 1 3 
3 8 3 1 
3 6 6 0 
3 9 0 0 
4 
ALTGH 
( Z A H L DEP V O L L E N D E T E N 
< 2 1 
3 3 
4 1 
4 2 
4 8 
• 3 6 
3 8 
3 3 
3 2 
2 9 
3 4 
3 5 
3 3 
3 4 
3 6 
2 8 
3 2 
3 1 
3 1 
3 1 
3 c 
2 7 
3 4 
3 6 
3 0 
4 4 
3 9 
4 4 
3 5 
3 1 
4 7 
3 8 
4 1 
4 0 
3 5 
3 4 
3 4 
3 6 
3 7 
3 9 
3 5 
4 0 
3 9 
4 7 
2 9 
3 9 
9 1 
18 
3 7 
2 5 
0 9 
2 ) 
1 1 
8 5 
2 8 
5 7 
2 7 
4 0 
9 3 
4 2 
8 3 
6 J 
2 ) 
7 2 
4 2 
8 9 
9.', 
11 
17 
6 1 
ρ ­
οο 
C'7 
16 
7 6 
2 3 
7 5 
14 
8 2 
8 0 
3 5 
10 
7 5 
5 9 
10 
4 2 
4R 
8 5 
3 9 
8 5 
7 8 
2 1 ­ 2 9 
4 9 , 7 0 
6 1 , 6 9 
6 2 , 6 7 
6 5 , 3 8 
4 6 , 4 3 
­­­­5 2 , 2 1 
­
4 8 , 1 8 
4 8 , 0 9 
4 4 , 1 7 
4 7 , 2 5 
4 1 , 4 5 
4 2 , 6 5 
4 2 , 9 5 
4 4 , 9 5 
3 7 , 10 
4 4 , 5 2 
4 6 , 1 5 
4 8 , 6 4 
4 7 , 7 9 
5 3 , 8 1 
4 1 , 7 2 
4 3 , 2 2 
4 9 , 7 0 
4 4 , 3 4 
5 2 , 2 2 
5 5 , 8 8 
5 7 , 5 8 
8 1 , 3 i 
5 1 , 5 1 
5 0 , 2 8 
6 0 , 0 4 
5 5 , 1 3 
5 6 , 6 2 
5 5 , 2 2 
5 2 , 37 
5 0 , 6 1 
5 3 , 0 1 
52,ae 
6 1 , 1 0 
5 5 , o 4 
4 7 , 7 0 
5 6 , 4 8 
5 7 , 6 0 ' 
5 9 , 9 0 
. 4 1 , 0 9 
5 3 , 1 8 
AGE 
L E B E N S J A H R E ) (NOMBRE D ' A N N F F S R E V O L L E S I 
3 0 ­ 4 4 
5 i 
6 4 
6 5 
6 h 
4 8 
5 5 
5 1 
4 9 
4 b 
4 9 
4 3 
4 4 
4 5 
4 t 
4 0 
4 7 
4 7 
5 0 
5 2 
£ 7 
L ζ 
5 0 
5 3 
4 5 
54 
5e 
5 0 
TI 
3 4 
5 2 
6 4 
5 8 
5 9 
5 θ 
5 6 
= 3 
3 7 
5 6 
6 1 
6 0 
5 2 
3 9 
6 4 
t l 
t i 
4 0 
0 8 
2 0 
3 1 
5 6 
8 9 
84 
2 6 
4 t 
5 4 
3 1 
2 7 
¿t 
3 5 
111 
8 5 
5 6 
2 6 
1 8 
4 6 
S t 
14 
te 
i t 
2 3 
3 0 
0 3 
12 
2 2 
0 7 
8 0 
7 3 
8 9 
t 3 
15 
0 6 
2 8 
3 7 
1 8 
5 2 
2 5 
6 3 
4 7 
• t l 
54 
8C 
4C 
4 5 ­ 5 4 
5 2 , 3 6 
5 7 , 6 8 
5 8 , 3 0 
6 6 , 2 4 
4 7 , 7 6 
­­­­5 3 , 8 7 
­
5 1 , 3 6 
4 9 , 4 2 
4 6 , 6 8 
4 9 , 3 6 
4 4 , 0 5 
4 4 , 0 4 
4 4 , 2 3 
4 5 , 5 6 
4 2 , 9 5 
4 9 , 1 1 
4 7 , 9 5 
5 1 , 3 3 
5 2 , O B 
5 8 , 0 3 
4 6 , 4 7 
5 1 , 0 6 
5 2 , 4 9 
4 5 , 0 8 
5 6 , 1 4 
5 6 , 4 2 
5 6 , 6 7 
7 c , 0 3 
5 3 , 4 2 
5 2 , 3 5 
6 2 , 1 2 
5 7 , 6 4 
5 9 , 0 7 
5 7 , 8 4 
5 4 , 6 6 
5 1 , 6 0 
5 4 , 6 4 
5 5 , 2 6 
6 1 , 2 5 
5 9 , 1 3 
5 2 , 5 4 
6 0 , 5 9 
6 6 , 6 8 
6 2 , 0 2 
• 4 3 , 5 2 
5 4 , 16 
> = 5 5 
5 1 , e 4 
5 1 , 4 1 
5 1 , 2 1 
5 6 , 9 6 
4 7 , 3 6 
­­­­5 1 , 8 0 
­
5 1 , 3 1 
5 0 , 1 3 
4 7 , 6 5 
4 8 , 2 5 
4 7 , 2 9 
4 4 , 6 4 
4 6 , 2 8 
4 4 , 5 4 
4 3 , 4 2 
4 8 , 5 1 
4 6 , E 2 
5 0 , 2 8 
5 2 , 3 6 
5 8 , 0 7 
4 6 , 6 0 
5 0 , £ 5 
5 1 , 7 3 
4 5 , 0 3 
5 4 , 5 4 
5 7 , 3 0 
5 7 , 9 0 
7 3 , 6 1 
5 2 , 8 5 
5 1 , 6 4 
5 9 , 7 3 
5 5 , 0 7 
5 5 , 4 7 
5 6 , 5 1 
5 3 , 4 4 
5 1 , 5 6 
5 3 , 3 5 
5 4 , 0 6 
5 7 , 1 5 
5 7 , 2 4 
5 4 , 3 3 
5 9 , 2 3 
6 5 , 4 2 
b C , 3 3 
• 4 4 , 8 2 
5 3 , 5 1 
I N S G E S A M T 
111 
ENSEMBLE 
( i i 
4 9 , 6 1 
6 1 , 1 5 
6 2 , 2 3 
i t , 6 5 
4 7 , 3 0 
­­­­5 2 , B O 
­
4 7 , 8 7 
4 6 , 4 7 
4 3 , 4 0 
4 7 , 7 1 
4 1 , 0 5 
4 1 , 7 5 
4 2 , 5 7 
4 3 , 6 6 
3 5 , 9 0 
4 3 , 4 5 
4 4 , 5 7 
4 6 , 7 7 
4 7 , 9 0 
5 2 . 0 5 
4 C 7 8 
4 6 , 4 7 
5 0 , 2 6 
4 2 , 6 4 
5 3 , 6 8 
5 t , 1 5 
5 6 , 3 0 
7 7 , 9 7 
5 0 , 8 7 
4 6 , 0 7 
6 1 , 6 5 
5 5 , 9 0 
5 7 , 4 3 
5 t , 4 5 
5 2 , 6 2 
4 9 . 4 C 
5 1 , 5 2 
5 2 , 2 2 
5 E . 4 C 
5 5 , 5 4 
4 6 , 8 0 
5 6 , 2 0 
6 0 , C O 
5 9 , 3 4 
a 
4 1 , 0 8 
5 2 . 7 1 
BRANCHES C ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S OE H C U I L L E ­ FOND 
M I N E S DE H C U I L L E ­ JOUR 
H I Ñ E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FONO 
M I N E R A I CE FER ­ JCUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X , T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N O U S T R I E CES CORPS GRAS 
I N O U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N O U S T R I E CES B O I S S O N S 
I N D U S T R I E OU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E OE LA L A I N E 
I N D U S T R I E DU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
CHAUSSURES 
B C I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T SYNT 
OAGUTOHCUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N O U S T R I E C H I M I Q U E 
P R G D . C H I M 1 C U E S DE BASE 
P E T R O L E 
P R O D . M I N E R A U X NCN M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN FERREUX 
F O N D E R I E S DE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S . T R A C T E U R S A G R 1 C . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L OE TRANSPORT 
I N D U S T R I E NAVALE 
I N D U S T R I E A U T C H C B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . 0 1 V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
I lIEINSCHL.LNBEANTk. FAELLE (1INCN CECLARES INCLUS 
50* 
INDIZES DES DLR CHScHNIT TL IC IE N S TIINDENVCRDI ENGTES 
NACH INDUSTRIEZWEIG UMO ALTE* 
INDICES DU GAIN HORAIRE MGYEN FAR BRANCHE 
ET FAR AGE 
BASIS : ALLE A l Tt «SUKUPP.N ZUSAMMEN = lOO BASE: ENSEMBLE DES AGES » 100 
I N D L S T R I F Z W E I G F 
I N D L S T R I E I N S G E S A M T 
B t R C B A U , S T E I N E . E R D E N 
F E S T E B R E I N S T O F F F 
S T t l M K O H L E ­ LNTER TAGE 
S T E I N K O H L E ­ UEBER TAGE 
E R Z B E R G B A U 
F I S E N E R Z B E R G B A U ­ L N T F R TAGE 
I I S E N E P Z B E R G B A U ­ U E 6 F R TAGE 
ERDDEL UND EROGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S G F W C R S " 
D E L F UND Γ Ε Τ Τ Ε 
N A H R U N G S ­ UND G F M 5 S H I T U L 
G E T R A E N K E 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
BAIIMWDLL I N p L S T R I E 
B E K L E I D U N G UNO R E T T W A R E N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND KCIRKVERARBEITUMO, 
I I C L Z M U E B E L 
P A P I E R UND PAPPE 
DRUCK ERE I . V E R L AG S G E W . L S l i . 
L Í D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C I E M I S C H E I N D L S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
N ICHTME Τ A L L . » I N . ER Z E U G N I S i f 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UND M E T A L L F R Z r u G j r i l l 
E I S E N ­ UND S T A H L I N O L S T R I · ' 
N E ­ M E T A L L E 
G I E S S E R F I E N 
M L 1 A L L E R Z E U G N I S S E 
S T A H L ­ U . l E I C H T M E T A L l l U ' l 
M A S C H I N E N B A U 
l A N C W . M A S O H . U N D A C K F R S O H L . 
W t R K Z E U G M A S C H I N F N U . / U B E r t . 
E l l K T R O I E C H N I S C H O I N O L S T K I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G F N I N O L S I R I C 
L U F T F A H R Z E U G I N D L S T R I ­
FE I N M E C H A N I K , U P T I K , USW. 
BAUCEWERBt 
N 
I 
C 
N . 
1 ­ 4 
1 
I K 0 
1 1 1 1 
1 1 1 2 
12 7 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 1 0 3 
141 J 
1 9 co 
2 ­ i 
¿Ol 0 
2 0 O 9 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
» ) 3 o 
2 4 ) 0 
2 4 1 1 
2 5 OU 
2 6 O 0 
2 7 0 0 
2 6 U 0 
2 9 3 Ί 
31100 
30 10 
3 0 2 0 
3 , 1 3 ) 
l l l O 
i n ; 
3 2 ) 0 
j ) ) 1 
i l 2 ' ) 
3341 
34.7 0 
) 4 ( -7 
1 4 4 0 
3 4 5 J 
3 5 0 0 
3 5 3 ) 
3 6 JO 
3 o l . ) 
3 o 3 0 
171 1 
IP i . 'O 
3 5 1 . 1 
1 1 1 1 
l o h i ' 
10,10 
4 
(ZAHL OEF 
< 21 
t a 
67 
6 8 
72 
« 7 6 
----7 2 
-
39 
o 7 
6 7 
7 2 
8 5 
7 9 
8 1 
9 3 
HU 
7 5 
7 0 
o 7 
0 5 
5 9 
0 8 
7 0 
7 2 
71 
8 1 
70 
7 5 
„ 9 
0 6 
76 
5 9 
7 1 
72 
0 6 
6 9 
i b 
7 . ) 
6 4 
7 0 
72 
7 2 
0 6 
79 
72 
75 
ALT FF 
VOLLENDETEN 
5 
3 
1 
2 
1 
■1 
3 
J 
5 
5 
9 
9 
4 
0 
1 
1 
a 
o 
4 
6 
4 
8 
8 
5 
6 
1 
1 
4 
J 
o 
3 
o 
4 
: 4 
4 
4 
6 
0 
, 4 
,Q 
. , 7 
2 1 - 2 9 
100 
100 
100 
9 7 
9 P 
----9 a 
-
ino 
ιοί 
9 9 
1 0 1 
10' 2 
1011 
[ " 2 
10 3 
1 " ? 
ι η .ι 
1 ) 4 
" 9 
1 0 3 
1 0 2 
9 9 
9 6 
1 0 4 
9 6 
9 9 
9 6 
1 0 4 
l ' V 
1 )·. 
9 7 
9 8 
9R 
» 7 
9 9 
1 0 2 
1 ) 2 
1 „ 1 
1 0 4 
10 
• ¡ 7 
1 0 . 
9 6 
l o l 
1 0 0 
10 ' 
2 
9 
7 
R 
1 
9 
6 
8 
0 
C 
1 
0 
4 
5 
5 
5 
8 
4 
3 
5 
9 
0 
9 
5 
5 
3 
0 
6 
1 
6 
6 
Β 
5 
3 
9 
) 7 
2 
8 
υ 
L E U E N S J A H R F I 
3 0 ­ 4 4 
I O S . 
1 0 5 , 
1 0 4 , 
Ι ο ­
ί . 2 
----1 ) 3 , 
-
1 ) 8 , 
1-.2 
1 0 c 
1 13 
1 0 0 
H '. 
1.75 
1 0 5 
11 ) 
1 0 8 
1 17 
ICI ' . 
1 0 9 
1 ' . 
I 11 
1 i ' , 
1 0 5 
1 0 7 
I c o 
I l j 
1 0 1 
1 0 2 
10.' 
101. 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 4 
1 " 4 
1 J7 
1 ) 7 
1 1 1 
1 '7 
1 0 3 
1 0 3 
10 7 
10 5 
1 0 7 
1 13 
l O o 
1 0 ) 
1 
3 
c 
1 
2 
4 
t 
6 
7 
1 
C 
'3 
4 
9 
2 
·, 1 
1 
9 
5 
2 
7 
L 
Q 
o 
7 
2 
» t 
í 
2 
c 
) 6 
e 
F 
c 
1 
t 
t 
4 
7 
ι 
c 
­
I N O M R R F 
4 5 ­ 5 4 1 
1 ) 3 , t 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
­­­­102,0 
­
K ' 7 , 3 
1 0 2 , 0 
l c 7 , t 
1 0 3 , 5 
1 ) 7 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
11<1,6 
1 1 3 , 0 
1 ) 7 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
5 7 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
1 3 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 . 7 3 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 5 
U t , 5 
1 0 6 , 5 
10 7 , 6 
1 1 1 , 5 
1 : 4 , 3 
. 1 0 5 , 5 
1 . 2 , 7 
AGF 
D'ANNEES REVOLLESI 
3 = 55 
1 0 4 , 5 
6 4 , 1 
8 2 , 3 
8 5 , 2 
100 ,2 
­­­­9 o , l 
­
1 C 7 . 2 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , a 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 4 
1 2 1 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 3 
U I , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
5 9 , 3 
5 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 8 
5 6 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
l o l , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
c 7 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 9 , 0 
l e l , 7 
a 
1 0 9 , 1 
l e l , 5 
I N S G E S A M T 
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ENSEMBLE 
( 1 1 
I C O . O 
I C O . O . 
1 0 0 , 0 
I C C , c 
ICO,c 
­­­­Í C C O 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C , c 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 C C . 0 
1 C G . C 
1 0 c , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
I C O , C 
1 0 c , 0 
1 C 0 . 0 
I C O , C 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
I C C , c 
I C O , c 
1 C C . 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 C 0 . 0 
I C C . C 
1 C C . 0 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
I C C , c 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 C . C 
I C C . O 
BRANCHES C ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N D U S T R I E 
I N O U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C C M B U S T I E L E S S O L I O E S 
M I N E S DE H C U I L L E ­ FONO 
M I N E S CE H C U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FOND 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R O L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X . T C U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E CES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N D U S T R I E CU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E DE LA L A I N E 
I N D U S T R I E DU CCTGN 
H A B I L L E M E N T . L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B C I S ET L I E G E 
M E U B L E S EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T S Y N T 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C O . C H I M I C U E S OE BASE 
P E T R C L E 
P R C O . M I N E R A U X NCN M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NCN FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S C U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L CE T R A N S P O R T 
I N D U S T R I E N A V A L E 
I N O U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A M J F . O I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
I I IT I N S C H L . L N B F A M W . FArLIC I l I N C N CECl/RES INCLUS 
51' 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERCIENST 
NACH INDLSTRIEZWLIG UND DAUER OER 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKCIT 
G A I N HORAIRE HOYEN FAR ERANCHI 
FT FAR ANCIENNETE 
DANS L ' E N T R E P R I S E 
I N D L S T R I E Z W E I G E 
I N D U S T R I F I N S G E S A M T 
Β E R G B A U , S T E I N E . E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ UNTER TAGE 
S T E I N K O H L E ­ UEBER TAGE 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U N T E R TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGE 
ERDDEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
D E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S ­ UND G E N I S S M I T T E L 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
B A U M W O L L I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UND B E T T w A R E N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND K O R K V E R A R B E I T U N G 
H C L Z M O E B E L 
P A P I E R UNO P A P P E 
OPUCKER E I . V E R L A G S G E I I . L S I . . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N O U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L D E L 
N I C H T M E T A L L . M I N . E R ZEUGMI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UND H E T A L L E R Z E U G U N C 
E I S E N ­ UND S T A H L I N D U S T R I E 
N E ­ H E T A L L E 
G I E S S E R E I E N 
M E T A L L E P . Z E U G N I S S E 
S T A H C ­ U . L E I C H T M F T A L L B A U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N O L ' . H A S C H . U N D A O K E H S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U B F H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D L S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N D L S T R I E 
L U F T F A H R Z E U G I N O L S T R I F 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K , USW. 
BAUGEWERBE 
Ν 
1 
C 
ε 
Ν . 
1 ­ 4 
1 
uoo 
u u 
1 1 1 2 
1 2 C 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 0 
1 4 0 0 
1 9 0 0 
2 ­ 3 
2 0 0 0 
2 0 0 9 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 0 0 
2 7 C 0 
2 8 0 0 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 2 0 
3 0 3 0 
3 1 0 0 
3 1 1 0 
3 2 0 0 
3 3 0 0 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 0 9 
3 4 4 0 
i 4 5 0 
3 5 0 0 
3 5 3 0 
3 6 ) 0 
3 6 1 0 
3 6 3 0 
3 7 0 0 
3 8 0 0 
3 8 1 0 
3 8 3 1 
3 8 6 0 
3 9 U 0 
4 
OAUCR 
<2 
4 4 
5 7 
3 7 
6 2 
4 3 
4 7 
4 0 
4 3 
3 3 
4 4 
3 6 
3 6 
3 8 
3 9 
3 0 
3 4 
3 3 
3 9 
3 7 
4 2 
3 4 
4 2 
4 3 
3 8 
£ 5 
4 4 
5 3 
8 2 
4 3 
3 8 
5 6 
4 6 
4 8 
4 5 
4 4 
4 2 
4 5 
4 4 
4 9 
4 7 
4 . ) 
4 9 
4 8 
5 4 
3 7 
5 0 
DER U N T E R N : E M F N S ­
Z U G E H 0 E R I G K E I 1 
V O L L E N D E T E 
12 
9 8 
13 
0 9 
0 9 
5 0 
3 1 
0 ) 
53 
U5 
7 7 
6 1 
21) 
35 
5 5 
0 4 
0 7 
OH 
9 0 
3 4 
4 5 
5 4 
2 2 
7 5 
4 2 
0 4 
0 1 
89 
13 
9 3 
6 5 
73 
0 3 
82 
0 2 
So 
4 9 
2 7 
7 1 
2 3 
0 1 
7 : . 
5 6 
7 3 
4 0 
4 4 
— 
2 ­ 4 
4 7 
6 2 
6 4 
6 7 
4 3 
5 2 
4 5 
4 6 
4 2 
4 6 
t U 
4 0 
4 2 
4 2 
35 
3 9 
4 4 
4 5 
4 4 
4 8 
3 8 
4 7 
4 8 
» 3 
5 3 
5 3 
5". 
7 3 
4H 
4 5 
( 0 
3 3 
5 3 
5 3 
' 1 
4 7 
5 1 
5 0 
6 0 
5 2 
4 5 
5 4 
5 4 
6 3 
39 
5 2 
J A H R E ) 
3 3 
4 9 
0 2 
32 
77 
4 0 
6 5 
6 1 
0 5 
6 0 
Ol. 
8 0 
O t 
79 
2 1 
9 5 
2 5 
6 3 
60 
77 
2 ' ) 
7 7 
9 1 
3 5 
3 1 
¡)2 
6 3 
4 9 
7 3 
35 
26 
02 
8 0 
9 7 
11 
53 
t l 
30 
27 
5 5 
20 
9 3 
12 
11 
50 
30 
5 ­ 9 
5 1 
6 4 
o 3 
6 5 
4 6 
5 4 
4 9 
4 9 
4 3 
4 6 
4 1 
4 3 
4 4 
4 5 
'it 
4 5 
4 7 
4 9 
3 1 
54 
4 3 
4 9 
5 2 
t í 
5 1 
c i 
5 3 
7 8 
5 2 
5 1 
t l 
5 6 
5 6 
5 8 
5 3 
5 1 
5 5 
55 
5 6 
3 S 
4 9 
5 6 
t l 
t l 
4 3 
Ot 
— 
2 5 
10 
3 3 
2 5 
8 7 
8 2 
4 5 
6 2 
t l 
6 2 
7 1 
4 1 
s ; 
o r 
5 3 
0 4 
2 7 
9 5 
0 3 
3 3 
3 6 
9 1 
4 t 
4 1 
12 
3 0 
4 9 
0 3 
6 2 
4 7 
4 7 
5 5 
" 2 
5C 
13 
4C 
15 
15 
3 £ 
1 1 
6 5 
3 1 
3 0 
3 2 
6 7 
70 
A N C I NNETE 
OANS L ' F N T R E P R I S E 
1 0 ­ 1 9 
0 5 
6 2 
6 3 
6 8 
t b 
5 5 
5 4 
3 0 
4e 
t 4 
4 4 
4 5 
4 5 
4 6 
4 2 
» 7 
4 8 
52 
5 3 
o') 
4 8 
52 
5 4 
4 7 
3 4 
5 9 
58 
7 3 
3 0 
54 
6 4 
5 9 
6 0 
5 9 
5 7 
5 4 
3 6 
5 7 
0 3 
t 2 
3 4 
= 2 
o 5 
o 7 
4 7 
5 5 
0 3 
9 2 
6 1 
5 0 
3 1 
2 0 
0 0 
3 6 
8 1 
3 2 
4 8 
4 6 
t O 
4 5 
7 t 
9 2 
57 
3 5 
2 7 
11 
0 2 
7C 
3 4 
3 6 
i l 
13 
6 6 
i e 
2 6 
9 5 
t t 
3 1 
6 4 
8 0 
¿2 
7b 
3 7 
9 5 
37 
5 t 
32 
4 6 
4 0 
6 4 
36 
6 2 
A N N E E S R E V O L L E S I 
> · 2 0 
5 6 
5c 
5b 
7 2 
4 9 
5 4 
5 5 
5 2 
5 0 
5 0 
4 7 
4 6 
4 5 
4 7 
4 3 
5 1 
4 9 
5 3 
5 5 
6 2 
4 8 
5 1 
Ï 3 
4 9 
55 
t 4 
6 0 
7 4 
5 6 
5 5 
62 
5 9 
5 9 
5 5 
57 
5 4 
5 7 
5 3 
t2 
0 2 
3 7 
66 
6 9 
7 1 
3 2 
5 7 
0 1 
2 7 
56 
2 3 
15 
4 1 
3 8 
5 1 
5 3 
3 5 
C3 
58 
6 3 
0 8 
2 4 
t 4 
S3 
3 4 
66 
C'J 
76 
3 1 
73 
4 9 
0 6 
6 8 
4 7 
A l 
7C 
2 0 
2 5 
3 1 
5 3 
7 1 
5 8 
0 2 
4P. 
5 t 
5 4 
4 1 
Í 2 
4 5 
37 
7b 
0 7 
7 1 
I N S G E S A M T 
1 1 ) 
ENSEMBLE 
1 1 ) 
4 5 , 6 1 
6 1 . 1 5 
6 2 . 2 3 
6 6 , 8 5 
4 7 , 3 0 
­­­­5 2 , 8 0 
­
4 7 , 6 7 
4 6 , 4 7 
4 3 , 4 0 
4 7 , 7 1 
4 1 , 0 5 
4 1 , 7 9 
4 2 . 9 7 
4 3 , 6 6 
3 5 , 5 0 
4 3 , 4 5 
4 4 , 5 7 
4 6 , 7 7 
4 7 , 9 0 
5 2 . 0 5 
4 0 , 7 8 
4 6 , 4 7 
5 0 , 2 6 
4 2 , 6 4 
5 3 , 6 8 
5 6 , 1 5 
5 6 , 3 0 
7 7 , 9 7 
5 0 , 8 7 
4 8 , 0 7 
6 1 , 3 5 
£ 5 , 9 C 
5 7 , 4 3 
5 6 , 4 5 
5 2 , 6 2 
4 5 , 4 0 
5 1 , 5 2 
5 2 , 2 2 
5 6 , 4 0 
5 5 , 5 4 
4 8 , 8 0 
5 6 , 2 0 
6 0 , C O 
5 5 , 3 4 
« 4 1 , 0 8 
£ 2 , 7 1 
BRANCHES C ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N D U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S OE H C U I L L E ­ FONO 
M I N E S CE H C U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FCNO 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R O L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X . T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E DES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N D U S T R I E DU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E DE LA L A I N E 
I N O U S T R I E CU COTON 
H A B I L L E M E N T . L I T E R I E 
CHAUSSURES 
B O I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T SYNT 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C D . C H I M I Q U E S DE BASE 
P E T R C L E 
P R O D . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S C U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L CE T R A N S P O R T 
I N O U S T R I E NAVALE 
I N D U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N u F . O I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
I 1 I E I N S C F L . L N B E A N T V . FAFLLE 1 1 ) 3 0 1 . C E C K P E S INCLUS 
52· 
INDIZES DES DURCHSCHNITTLICHEN STUNOENVE9DIENSTES 
NACH INDUSTRIEZWEIG UND CAUEO.. 
DER IMERNEHMEN5ZUGEHCFRIGKEIT 
INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
PAR BRANCHE ET FAR 
ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BASIS: ZUGEHOERIGKEITSOklRFtN INSGESAMT BASE: ENSEMBLE DES ANCIENNETES » 100 
I N D I S T R I E Z W E I G E 
I N D U S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U , S T E I N E , E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ LNTER TAGE 
S T E I N K O H L E ­ LEBER TAGF 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G b A L ­ L N T E R TAUT 
E I S E N E R Z B E P G B A U ­ U E B E T » TAGE 
ERCOEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M l N t R A L I F N U . T U R F 
V E R A R B E I T E N D E S GFWERBE 
U E L E UND f ETTE 
N A H R U N G S ­ UND G E N L S S M I T T t L 
G E T R A E N K E 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
B A U H W O L L I N D L S T R I E 
B E K L E I D U N G UNO B E T l w A R F N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND K O R K V r R A R B E I ' U N G 
I I O L Z M O E B E L 
P A P I E R UND P A P P F 
DRUCKER E l , V E R L A G S G E W . L S W . 
LEDER 
G U M M I , K U N S T S T O F T 
GUMMI UND A S B F S T 
K U N S T S T U F F 
C H E M I E F A S E R N 
C I ­ E M I S C H E I N D U S T R I E 
C H F H I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L . M I N . E R Z E UGNI SSE 
GLAS 
ZEHENT 
E I S E N ­ UND H E T A L L E R Z F U G U N G 
E I S E N ­ UND S T A H L I N D U S T R I E 
N E ­ M C T A I L E 
G U S S E R E I E N 
M E T A L L E P Z E U G N I S S F 
S T A H L ­ U . l E I C H l M E T A L l U A U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N O W . H A S C H . U N D A C K F R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U u F H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E INOÕLSTI . IÇ 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N D L S 1 R I E 
L L F T F A H R Z E L ' G I N D L S I R I E 
F f I N M E C H A N I K , O P T I K , L S I . . 
BAUCEWERBE 
N 
I 
C 
E 
N . 
1 — 
1 
I H O 
U I 1 
1 1 1 2 
1 2 U 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 0 
141 0 
1 9 C 0 
2­i 
2 OCO 
2 0 ) 9 
Liro 
2 2 00 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 " 
2 6 0 0 
2 7 J ) 
2 8 0 0 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 U » 0 
3 0 3 0 
3 1 0 0 
3 1 1 0 
1 2 ) 0 
2 .J10 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 ( 9 
3 * 4 0 
3 4 5 u 
1 5 U 0 
3 5 3 0 
3 6 0 O 
3 6 1 0 
3 6 3 " 
3 7 0 0 
3 9 ) 0 
3 8 1 ' ) 
1 4 3 1 
i 8 6 0 
3 91 0 
4 
CAUER OCR U N T F R N t t ­ M E N S ­
Z i j G E H O F P I G K E l T 
I V C C L F N D E T E J A H R E I 
1 
1 
< 2 1 
1 
1 
8 8 , 9 
9 » , 8 
9 5 , 0 
9 2 , 9 
9 1 , 1 
­­­­7 0 , . ι 
­
8 4 , 2 
8 8 , 8 
B 8 , 8 
9 2 , 3 
0 9 , 6 
8 7 , o 
3 9 , 1 
Ö 9 , 7 
3 5 , 1 
7 6 , 3 
3 7 , 2 
8 3 , 6 
7 9 , 2 
3 1 , 4 
8 4 , 5 
8 7 , 6 
5 6 , 0 
7 0 , 0 
1 0 ­ 2 , 7 
7 9 , 5 
9 2 , 3 
1 0 6 , 3 
, 3 4 , 3 
1 , 1 , 1 
9 1 , 6 
3 3 , 7 
3 3 , 7 
8 8 , 2 
8 3 , 7 
6 6 , 1 
8 8 , 1 
3 4 , 8 
8 5 , 1 
8 5 , 1 
3 2 , 0 
9 6 , 4 
8 0 , 9 
9 2 , 3 
a 
9 1 , 1 
9 6 , 6 
2 ­ 4 | 5 
9 6 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 U 0 , 7 
°L,r ­­­­9 9 , 2 
­
9 5 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
9 7 , 7 
' 7 7 , 4 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 1 , 9 
9 9 , 3 
9 7 , 6 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
1 ) 1 , 7 
9 b , 9 
C i , , . . 
O B , ? 
1 ) 0 , 7 
9 5 , 9 
7 4 , 3 
9 7 , « 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 6 
' 7 7 , 1 
9 t , 3 
9 4 , r t 
9 5 , 5 
1 0 3 , 2 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
" 7 , 3 
9 0 , 2 
l 1 1 , 3 
a 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
­ 9 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , E 
1 0 5 , 0 
U 3 , t 
9 9 , 1 
­­­­1 0 3 , 6 
­
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
10 5 , 1 
1 0 1 , 9 
1 9 1 . Í 
1 0 3 , 9 
1 0 » , 6 
1 0 4 , t 
1 Õ R . 4 
I C I , 7 
I C O , 1 
1 0 , 6 , 5 
1 . 1 6 , 5 
1 0 5 , 1 
l i l t , β 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
1 Ί 3 . 8 
9 4 , 5 
l o l , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 J 3 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 0 . 2 
1 0 1 , 2 
9 8 , 9 
1 H 3 , t 
1 0 4 , E 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , I 
1 . 1 5 , 4 
1 no., o 
1 0 6 , 4 
1 ) 1 , 8 
I H , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
a 
l o t , 3 
K . 3 , 0 
A N C I E N N E T E 
DANS L ' E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L L E S I 
l D - 1 9 
U C S 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
----I u 4 , 5 
-
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 1 2 , £ 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 9 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , C 
1 1 1 , 9 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 5 
1 1 9 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 ( 7 , 6 
1 0 5 , 3 
1 U 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 9 
1 C 7 . C , 
1 0 5 . 6 
1 0 5 , 5 
l C b , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 5 , t 
1 1 1 , υ 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 0 ' 
1 1 4 , 0 
, 1 1 3 , C 
1 0 5 , 5 
I 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 
1 1 2 , 9 
9 2 , 0 
9 0 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 0 
----1 0 3 , C 
-
1 1 6 , 7 
i c e , 3 
1 1 6 , 4 
1 0 5 , 5 
1 1 4 , 6 
H I , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 4 
1 1 8 , 9 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 6 
1 1 9 , 1 
1 1 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 7 
9 5 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 6 , 1 
l i b , 3 
1 1 5 , 6 
1 2 c , 9 
. 1 2 0 , 3 
1 0 9 , 5 
I N S G E S A M T 
( 1 1 
ENSEMBLE 
( 1 1 
I C O . O 
i cco 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----I C O . O 
-
1 C 0 . 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
1 C 0 . 0 
1 C G . 0 
1 0 0 , 0 
I C O , G 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c co 
1 C C 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C C , c 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
lece 
I C O . O 
I C C O 
I C O . O 
ice,c 
i cco 
I C O . O 
I C C O 
I C C O 
ιοο,ο 
1 C 0 . 0 
1 C C C 
1 0 0 , 0 
i c c o 
i cco 
i c c o 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
I C C , C 
BRANCHES C ' I N D U S T 8 I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S DE H C U I L L E - FOND 
M I N E S DE H C U I L L E - JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER - FOND 
M I N E R A I CE FER - JCUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X , T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E CES CCRPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E CES B O I S S O N S 
I N O U S T R I E OU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E DE LA L A I N E 
I N O U S T R I E CU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B C I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T SYNT 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S F L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C D . C H I M I Q U E S OE BASE 
P E T R C L E 
P R O D . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R 1 C . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L CE TRANSPORT 
I N D U S T R I E N A V A L E 
I N D U S T R I E A U T C M C B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET C E M E C I V I L 
I 1 I f iNSrH.LSnEANTW. FAtlLF (1INCN CECHRES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH 
INDUSTRIEZWEIG UNO NACH ANhFSENHEIT 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR BRANCHE 
SUIVANT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
I N D L S T R I E Z W E I G F 
I N D L S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U , S T E I N E . E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ I N T E R TAGF 
S T E I N K O H L E ­ L E B E R TAGE 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U N T E R TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGE 
ERDOEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
O E L E UNO F E T T E 
N A H R U N G S ­ UND G E N L S S M I T T E L 
G E T R A E N K E 
TABAKUAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
E A U M N O L L I N D L S T R I E 
B E K L E I D U N G UND BETTWAREN 
SCHUHE 
H C L Z ­ UND K D R K V E R A R b F I T U N G 
H 0 L Z M O E 8 E L 
P A P I E R UND PAPPE 
DRUCKER E I , V E R L A G S G E W . U S W . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N O U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L . M I N . E R Z E UGNI SSE 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UND M E T A L L E R Z E U G U N G 
E I S E N ­ UND S T A H L I N D U S T R I E 
N E ­ M E T A L L E 
G I E S S E R E I E N 
M E T A L L E R Z E U G N I S S E 
S T A H L ­ U . L E I C H T M E T A L L B A U 
M A S C H I N E N B A U 
L A N D W . H A S C H . U N O A C K E R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U B E H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D L S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N D L S T R I E 
L L F T F A H R Z E U G I N D L S T R I E 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K , USW. 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
E 
N . 
1 ­ 4 
1 
1 1 ( 0 
u u 
1 1 1 2 
1 2 0 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 0 
1 4 0 0 
1 9 0 0 
2 ­ 3 
2 0 0 0 
2 0 0 9 
2 1 C 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 C 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 1 0 
2 7 0 0 
2 9 1 0 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 2 0 
3 0 3 0 
3 1 0 0 
3 1 1 0 
3 2 0 0 
3 3 DO 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3 4 C 9 
3 4 4 0 
3 4 5 0 
3 5 ) 0 
3 5 3 0 
3 6 0 0 
1 6 1 0 
3 6 3 0 
3 7 0 0 
3 8 0 0 
3 8 1 0 
3 8 3 1 
3 8 6 0 
3 9 0 0 
4 
Β 
A N ­
E 
WESENDE 
­
PRE 
S E N T S 
4 9 
6 0 
6 1 
6 7 
4 7 
5 1 
4 7 
4 3 
4 3 
4 7 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
3 6 
4 4 
4 4 
4 7 
4 7 
5 2 
4 1 
4 8 
5 0 
4 2 
5 4 
5 6 
5 8 
7 8 
5 0 
4 7 
6 2 
5 5 
5 7 
5 b 
5 2 
4 9 
5 1 
5 2 
5 9 
5 5 
4 8 
5 o 
6 0 
5 9 
4 1 
5 3 
5 9 
8 6 
8 7 
16 
7 7 
9 3 
3 3 
4 4 
5 0 
6 6 
8 6 
4 3 
6 8 
3 3 
15 
22 
9 3 
0 5 
1 9 
18 
0 8 
5 3 
2 7 
8 2 
8 7 
0 3 
3 3 
9 2 
db 
5 9 
U 
73 
» 0 
5 » 
7 8 
7 6 
3 7 
5 8 
4 5 
9 4 
3 9 
7 3 
2 0 
9 3 
4 6 
0 2 
F a Α β 
V C L L ­
Z E I T B E ­
­ H 0 H 
ANW ES . 
V O L L ­
Z E I T È E ­
S C H A E F ­ j S C H i f F ­
T I G T E 
­
A T E M P S 
T I G T E 
P R E ­
S E N T S 
P L E I N | A T E M P S 
4 9 , 6 8 
6 1 , 1 7 
6 2 , 2 3 
6 6 , 8 5 
4 7 , 3 0 
­­­­5 2 , 9 0 
­
4 7 , 9 4 
4 8 , 4 9 
4 3 , 4 8 
4 7 , 8 1 
4 1 , 0 6 
4 1 , 8 3 
4 2 , 9 8 
4 3 , 9 0 
3 5 , 9 5 
4 3 , 4 5 
4 4 , 7 2 
4 6 , 8 2 
4 7 , 9 4 
5 2 , 1 3 
4 0 , 3 2 
4 3 , 4 9 
5 0 , 2 6 
4 2 , 6 7 
5 3 , 9 3 
5 6 , 2 3 
5 8 , 3 7 
7 7 , 9 7 
5 0 , 9 0 
4 8 , 0 9 
6 1 , 9 1 
5 5 , 9 7 
5 7 , 4 9 
5 6 , 5 9 
5 2 , 6 3 
4 9 , 4 4 
5 1 , 5 8 
5 2 , 2 8 
5 8 , 4 1 
5 5 , 5 9 
4 6 , 8 3 
5 6 , 2 1 
5 9 , 9 7 
5 9 , 3 6 
, 4 1 , 0 9 
5 2 , 7 7 
P L E I N 
4 9 , 6 5 
6 C . 8 7 
6 1 , 8 7 
0 7 , 1 6 
4 7 , 7 7 
­­­­5 2 , 0 0 
­
4 7 , 9 1 
4 8 , 4 6 
' 2 , 5 7 
4 7 , 7 3 
4 0 , 6 6 
4 1 , 4 7 
4 2 , 6 9 
4 2 , 3 5 
3 6 , 2 3 
4 4 , 2 3 
4 4 , 9 7 
4 7 , 0 6 
4 7 , 2 3 
5 2 , 2 9 
4 1 , 1 2 
4 6 , 5 6 
5 0 , 2 7 
4 2 , 6 6 
5 4 , 9 7 
5 6 , 10 
£ 3 , 39 
7 8 , o 2 
5 0 , 9 1 
« 7 , 6 0 
6 2 , 18 
5 6 , 0 0 
5 7 , 4 5 
5 6 , 7 2 
5 2 , 7 9 
4 9 , 7 9 
5 1 , 4 1 
5 2 , 6 3 
5 9 , 4 6 
5 5 , oq 
4 8 , 9 2 
5 6 , 7 5 
6 C , 2 1 
3 9 , 5 3 
, 4 1 , 4 6 
5 2 , 0 4 
T A N T 
I N S ­
GESAMT 
1 1 1 
ENSEMBLE 
1 1 1 
, 5 , t l 
6 1 , 1 5 
1 2 , 2 3 
6 t , 6 5 
4 7 , 3 0 
­­­­3 2 , 8 0 
­
4 7 , 6 7 
4 6 , 4 7 
4 3 , 4 0 
4 7 , 7 1 
4 1 , 0 5 
4 1 , 7 9 
4 2 , 5 7 
4 3 , e » 
3 5 , 9 0 
4 3 , 4 5 
4 4 , 5 7 
t 6 , 7 7 
» 7 , 5 0 
£ 2 , 0 5 
4 0 , 7 6 
4 β , 4 7 
5 C 2 6 
4 2 , 6 4 
5 3 , 6 8 
S t , 15 
5 6 , 3 0 
7 7 , 5 7 
5 0 , E 7 
4 8 , C 7 
0 1 , 6 5 
£ 5 , 5 0 
5 7 , 4 3 
3 6 , 4 3 
£ 2 , 6 2 
t 5 , 4 C 
5 1 , 5 2 
£ » , 2 2 
3 e , » o 
5 5 , 5 4 
4 6 , 6 0 
f t , 2 ) 
c C C ' O 
5 5 , 2 4 
, t i , 0 8 
! 2 , 7 1 
J 
A N ­
WESENDE 
­
P R E ­
SENTS 
l o c 
9 0 
5 3 
I C . ' 
1 0 1 
­­­­9 0 
­
0 6 
5 9 
Ι Ο Ι , 
9 9 
Ο 
5 
4 
5 
U 
3 
9 
9 
2 
9 
9 9 , 3 5 
9 9 
9 9 
9 8 
1 0 0 
l o i 
1 0 o 
l O u 
9 8 
1 0 c 
1 0 c 
I c e 
1 0 0 
1 0 c 
l u í 
9 0 
l ü o 
1 0 1 
1 0 0 
9 9 
l o e 
1 0 0 
1 0 0 
I C I 
i n o 
101 
9 9 
i L ' ) 
1 0 1 
1 0 0 
l e l 
l u o 
Ι Ο Ι ' 
I U I 
1 0 0 
l u ι­
1 
3 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
3 
7 
1 
υ 
4 
β 
R 
1 
2 
0 
0 
4 
1 
u 
1 
3 
7 
7 
7 
8 
7 
2 
9 
3 
0 
9 
6 
I 
V U O L ­ 1 
Z E 1 T B E ­
A N W E S . 1 
V O L L Z . 1 
B E ­ 1 
S C H A E F ­ I S C H A E F ­ I 
T I G T E 1 
1 
1 
T I G T E 1 
1 
P R E ­ 1 
I N S ­
GESAMT 
( 1 1 
A T E M P S I S E N T S A I E N S E M B L E 
P L F I N 
1 
1 
1 0 0 , 1 
1 ( 0 , 0 
I C O . O 
lece 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 2 
­
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
loca 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 1 
I C O . O 
I C C , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
I C C , 2 
1 ( 0 , 1 
I C C , e . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 C C . 1 
I C O . O 
1 0 0 , 1 
I C O . O 
i c e i 
1 C 0 . 1 
1 0 0 , 1 
I C C , 2 
loco 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
I C C , υ 
K C l 
Ì G O . I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο , I C O . υ 
1 0 C 1 
TEMPS I 
P L E I N I 
l o c i 
9 9 , 5 
5 9 , 4 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 1 , 
­­­­5 8 , 5 
­
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 . 0 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
1 0 C 9 
1 0 1 , 8 
1 C C 9 
1 C C 6 
9 6 , 6 
I O C , 5 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 . 0 
I O C S 
1 0 2 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
K C l 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
Î O C O 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , β 
I O C , 2 
1 0 1 , 0 
I O C ' 
1 0 1 , 0 
• I O C , 9 
1 0 0 . 6 
111 
I C O . O 
I C C O 
Ì C U . O 
1 0 0 , 0 
i c co ­­­­1 0 0 , 0 
­
i c co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i cco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , c 
i c o , η 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ico.η 
l c O . U 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
BRANCHES D ' I N D U S T R I E 
ENSEMBLE CE L ' I N D U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S OE H C U I L L E ­ FOND 
M I N E S DE H C U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I DE FER ­ FOND 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X OE C O N S T R U C T I O N 
AUTRES M I N E R A U X , T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E CES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N O U S T R I E DU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E DE LA L A I N E 
I N D U S T R I E OU COTON 
H A B I L L E M E N T . L I T E R I E 
CHAUSSURES 
B O I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R . A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T SYNT 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C O . C H I M I Q U E S DE BASE 
P E T R C L E 
P R O D . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN FERREUX 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R I O . 
M A C H I N E S C U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L CE T R A N S P O R T 
I N O U S T R I E NAVALE 
I N D U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
I I I E I N S C H L . U N B E A N T W . FAELLE I 1 I N 0 N DECLARES INCLUS 
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OUPCHSC ΗΝ D I L ICIER cTUND, NVERCi 6 NcT NACrl 
INDUSTRIO ZwCIù Uri) E NTLCONOAGSSrST­OM 
I ANWESENDE V'­LLZt Ι Τ ei­OO'IAE ETI GTE I 
GAIN .ICRiilRE MOYEN FAR ERANCHE 
ET PAR SYSTEMt CE REMUNERATION 
(OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEINI 
INDLSTRIEZ..FIcf 
INOUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE ,ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STFINKOHLF ­ LN1ER TAGE 
STEINKOHLE ­ UE8FR TAGF 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAOF 
EISENERZBERGBAU­UE8ER TAGF 
EBCOEL UND EROGAS 
BAUMATERIAL 
SCNSTIGF MINFRALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GFWFRI1E 
OELF UNI) FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENLÏSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKIJAREN 
TEXTILGtUEPoE 
WOLLINDUSTRIE 
PAUHWOLLINOUSTRIE 
BEKLEIDUNG UNO BfTTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KORKVFRARbEITUNO 
HCLZMOEBEL 
PAPIER UNO PAPPE 
DR UCK ER E I.VERL AG SGEl . LSI.. 
LEOtR 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UNO A SOEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INOUSIRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
NICHTMETALL . M I N . FR ZE'JGMSSF 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UNO METALLERZEJGUNo 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
NE­METALLE 
GIFSSERflEN 
METAllERZEUGNISSF 
STAHL­ U. I f ICllTMFTALLOAO 
MASCHINENBAU 
LANDI..HASCH.UNO ACKFRSOHL. 
WERKZEUGMASCHIMFN U.ZURFH. 
ELfNTRCITFCHMSCHf INOLSTRIf 
rAHRZEUCBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINOLS1RIF 
ILFTFAHRZEUGINTHSTRIF 
F EINMECHANIK,DPT I K , LSl.. 
8ALCEl.F'BE 
i l l O 
1111 
1112 
120) 
1211 
1212 
1300 
1 4 IO 
190.1 
201 O 
Zi ( 9 
¡ I l 0 
2l~J) 
¿ìrj 
2320 
2)30 
2400 
2410 
2 5)0 
2600 
27..0 
280J 
e903 
iOUO 
1010 
1­120 
30 )0 
I H O 
3 1 1 ) 
32O0 
3)1 0 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
1450 
350J 
153^ 
)6C j 
1 6 1 " 
3630 
3 71 '1 
3 «OU 
Β E Τ Η A O 
IM 
ZFITLCHN 
REMUN. 
AU 
T3MPS 
I I 
IM IGOylSCHT.I 
LEISTUNGSI SYSTEM I 
LOHN jl).ANDERE I 
REMUN. I SYSTEME I 
LA 
TACHE 
MIXTE 
IET AUTP.ESI I I 
I I I 
IM I I H | O E M . | 
Z E I T ­ I L E I S T . ISYSTEMIINSGES. 
LOHN I LUHN lU .AND. I 
I I I 
- I - I - I ( 1 ) 
HEMUN.IRFMUN.I SYST.I 
AU I A LA IM1XTE 
TFMPS ¡TACHO I ET 
IENSCM­
I BLE 
IAUTRESI 
I I ( I I 
90,2 114,0 106,0 100,0 
50,8 121,0 102 , t 100,0 
5 6 , 0 4 
6 1 , 0 6 
4 7 , 2 9 
7 3 , 8 6 
7 5 , 3 2 
5 0 , 5 2 
6 2 , 5 9 
6 7 , 9 4 
£ 0 , 3 3 
6 1 
6 7 
4 7 
3 7 
l b 
7 7 
119,4 
112,2 
10 5,8 
101,2 
101,2 
105,4 
100,0 
ÍOU.O 
100,0 
97,2 122,2 117,4 ICO,O 
98,4 104,7 1C7.8 ΙΟΟ,Ο 
4 8 , 3 3 
4 3 , 4 1 
4 7 , 5 3 
4 1 , 3 9 
4 0 , 6 2 
4 2 , 2 9 
4 2 , 3 3 
3 6 , 1 8 
4 4 , 1 6 
4 4 , 8 5 
t 6 , 9 3 
4 7 , 3 3 
5 2 , 4 2 
3 8 , 2 1 
4 6 , 1 3 
4 8 , 2 7 
4 2 , 5 3 
5 7 , 0 5 
3 6 , 4 6 
5 8 , 3 2 
7 7 , 1 F 
4 6 , 9 6 
4 7 , 4 3 
6 1 , 7 6 
5 3 , 3 9 
5 2 , 3 5 
5 6 , 7 5 
5 1 , 5 4 
4 9 , 2 0 
5 1 , 2 7 
5 2 , Κ 
b C , 9 ; 
5 4 , 7 1 
4 7 , 9 0 
5 6 , 8 1 
6 0 , 2 1 
0 0 , 0 6 
a 
4 1 , 1 1 
5 2 , 6 £ 
­3 8 , 1 1 
» 5 1 , 7 C 
3 8 , 6 5 
4 4 , 0 2 
4 3 , 1 7 
4 5 , 7 3 
3 8 , 1 3 
4 6 , 1 1 
4 5 , 9 1 
5 2 , 4 1 . 
4 6 , 6 7 
« 3 9 , 6 4 
5 9 , 0 8 
3 5 , 7 4 
5 5 , 7 0 
» 5 6 , 5 4 
­. 
­5 6 , 5 2 
4 7 , 3 5 
6 5 , 6 3 
5 8 , 0 3 
5 7 , 6 1 
5 7 , 9 f 
3 6 , 2 6 
• • 6 , 0 1 
4 t , 5 t 
0 2 , 5 » 
5 7 , „o 
t e , 0 9 
3 0 , 1 3 
­
­4 4 , 8 Ì 
o 7 , t < 
» 5 7 , 
4 7 , 
EO, 
4 0 , 
t t 
4 1 
46 
33 
4 b 
51 
»6 
4 9 
4 5 
53 
47 
4 6 
54 
44 
6 1 
97 
£3 
48 
67 
59 
5 9 
£ 1 
53 
5 1 
t 3 
56 
3 ) 
37 
50 
53 
£ö 
£0 
L I 
0 1 
4 b 
9 2 
0 7 
2 7 
Ot ' ' 
17 
5 0 
^2 
0 8 
0 5 
16 
2 3 
15 
t i r 
2 7 
4 9 
10. 
9 3 
3 4 
7 6 
3 0 
3 3 
0 1 
8 7 
0 1 
5 1 
9 6 
5 1 
» 1 6 
• 3 1 
■ 0 7 
. e f 
, t 3 
, 7 ! 
» f , 4 6 
t 3 , 5 7 
» 7 , 7 3 
t C . B t 
3 1 , 4 7 
» 2 , 0 5 
4 3 , 3 5 
J t , 2 3 
' 4 , 2 1 
' 4 , 6 7 
4 7 , e 6 
4 7 , 2 3 
5 2 , 2 9 
3 1 , 1 2 
4 E . 5 0 
3 c , 2 7 
4 2 , 6 6 
£ » . 9 7 
i t i 1 0 
5 E . 1 0 
7 t , ' i 2 
3 0 , 9 1 
4 7 , 6 0 
£ 2 , 1 8 
5 6 , Cc 
5 7 , 4 5 
3 t , 7 2 
0 2 , 7 0 
4 4 , 7 9 
3 1 , 4 1 
£ 2 . c 3 
3 5 , 4 , 
1 £ , ° 9 
t e , 5 2 
' 6 , 7 " 
t ' 1 , . 1 
3 5 , 5 5 
. » 1 ■ 4 6 
3 2 , . 4 
9 9 
9 9 
9 9 
1 0 1 
5 7 
9 9 
5 7 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
l u l 
1 0 0 
92 
9 5 
96 
9 9 
1 0 3 
loo 
9 9 
9 7 
9 , 
9 9 
9 5 
9 5 
9 1 
10 1 
5 7 
9 8 
9 9 
9 9 
l c 2 
9 7 
5 7 
1U0 
1 0 0 
H C 
• 9 9 
5 0 
7 
6 
6 
3 
5 
1 
6 
5 
5 
7 
7 
2 
2 
5 
υ 
C 
2 
Η 
t 
ς 
Η 
2 
7 
3 
3 
1 
Ι 
6 
Ρ 
7 
1 
£ 
7 
5 
1 
0 
£ 
1 
i 
-6 7 
Ι 1 Κ · 8 
9 4 
1 " 6 
l e l 
l o i 
K O 
1. 4 
1 0 2 
11 1 
1 j j 
» 7 3 
I t i 
1 I t 
HC 
» l i l 
-
-1 1 3 
9 9 
1 0 5 
1 3 3 
ICO 
K ' 2 
U u 
1 1 2 
9 G 
9 9 
9 6 
l e b 
l l ' 2 
-. -loe 
1 2 7 
3 
3 
6 
ι 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
0 
8 
7 
3 
e 
9 
0 
6 
. 6 
7 
2 
2 
t 
3 
6 
.8 
3 
5 
3 
1 
■ 5 
« 1 1 7 
1 0 5 
i e t 
5 3 
i e t 
1 U 3 
I C t 
5 f 
. 1 C 3 
1 0 6 
57 
9 4 
1 10 
1 C 5 
5 3 
1 0 7 
4 5 
7e 
l u t 
12) 
1 ) 5 
l e l 
I C E 
1 0 5 
1 0 « 
6 5 
I D I 
K t 
1 2 2 
I C t 
9C 
1 0 3 
1 0 2 
5 7 
5 5 
­1 2 1 
1 2 4 
6 
0 
7 
1 
7 
2 
5 
C 
C 
5 
5 
c 
C 
5 
2 
9 
1 
6 
1 
3 
6 
5 
3 
t 
2 
5 
4 
4 
5 
7 
C 
4 
7 
C 
r 
7 
C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ¡ C O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . . . . , , 
ICCO 
1 0 0 , 0 
ICCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C O . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 1 , 0 
i c co K U , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c co 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O , υ 
I C C O 
I C O , υ 
1 0 0 , 0 
I C O , " 
I C O . O 
I C O . O 
RANCHES C'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L' INCUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HCUILLE ­ FOND 
MINES CE HCUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI OE FER ­ FCND 
MINERAI CE FER ­ JOUR 
PETRCLE ERUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX.TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE CES CORPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INOUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE CU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE CU CGTON 
HABILLEMENT. L ITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, AFTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION.ETC. 
CUIR 
CACUTCHCUCM.PLAST.ET SYNT 
CACUTCHCUC ET AMIANTE 
MATIERES FLASTIQUES 
FIBRES ARTIF. ET SYNTHET. 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIMIQUES OE BASE 
PETRCLE 
PRCD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES,TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INOUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET C E M E CIVIL 
I 1 II INSCH .LNHfAMW. F.lllli (1INCN CECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER. STUNDENVERCIENST NACH 
INDUSTRIEZWEIG UNO ART OES LOHNES 
GAIN HORAIRE MOYEN FAR PRANCHE. 
SUIVANT LA NATURE CU SALAIRE 
INDLSTRIEZWEIGE 
INCLSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU.STEINE.ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
STEINKOHLE ­ LEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU­UFBER TAGE 
ERDOEL UND EROGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN' U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
OELE UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENCSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAPEN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUHWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KCRKVERARBEITUNG 
HGLZHOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKEREI.VERLAGSGEW.LSW. 
LEOER 
GUMMI. KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
N ICHTMETALL.HIN.ERZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UNO METALLERZEUGUNG 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
NE­METALLE 
GIESSEREIEN 
HETALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTMETALIBAU 
MASCHINENBAU 
LANOU.HASCH.UNO ACKERSOHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LLFTFAHRZEUGINDLSTRIE 
FEINMECHANIK,UPT1K, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
1 
C 
F 
N . 
1­4 
1 
u ro 
u u 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
14C0 
1900 
2 ­3 
20C0 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2 4 1 ) 
¿500 
2 6 ( 0 
270 0 
2800 
2 oco 
301 0 
3010 
3020 
3030 
l i n o 
3110 
3200 
3300 
3320 
3341 
14C0 
3 4 ) 9 
3440 
34 50 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
37C0 
3800 
3810 
3831 
3 6 6 ) 
3903 
4 
Β S 
I 
VOLLER 1 
LOHN I 
­
Ι Β A 0 ­ H 0 Ν I 
VERHINCETER LOHN i 
­A SALAIRE 
AUS I 
REDUIT I 
AUS I 
ALTERS­ ISONSTIGENl 
IGRUENDEN IGRUENOEH 1 
A 
SALAIRE 1 
PLEIN I 
1 
5 1 , 5 2 
6 1 , 5 7 
6 2 , 5 3 
6 7 , 2 4 
4 7 , 8 6 
­­­­5 3 , 6 9 
­
5 0 , 0 3 
4 9 , 3 7 
4 5 , 9 7 
4 8 , 6 3 
4 2 , 4 0 
4 3 , 2 6 
4 4 , 1 3 
4 4 , 9 3 
3 6 , 5 9 
4 6 , 6 4 
4 7 , 2 4 
4 9 , 8 6 
5 0 , 9 3 
54 ,53 
4 4 , 3 2 
4 9 , 9 2 
5 1 , 7 3 
4 4 , 4 7 
5 4 , 4 1 
5 7 , 1 7 
5 8 , 6 9 
7 e , 3 6 
5 2 , 8 4 
5 1 , 2 3 
6 2 , 3 6 
5 7 , 0 0 
5 6 , 2 t 
5 7 , 3 5 
5 4 , 2 6 
5 1 , 6 6 
5 4 , 8 0 
5 3 , 9 9 
6 0 , 6 8 
5 8 , 2 0 
5 0 , 8 1 
5 8 , 3 5 
6 3 , 0 2 
6 0 , 6 1 
«. 4 2 , 5 4 
5 3 , 7 2 
1 
POUR | 
AGE 1 
1 
3 2 , 0 9 
39 ,04 
4 0 , 6 6 
« 4 6 , 5 0 
1 3 4 , 9 4 
­­­­3 3 , 8 9 
­
31 ,54 
3 2 , 8 6 
2 7 , 8 2 
3 3 , 2 6 
3 3 , 4 3 
2 9 , 9 6 
2 9 , 4 8 
3 2 , 4 9 
2 7 , 9 £ 
3 1 , 6 8 
3 0 , 4 2 
30 ,84 
2 9 , 1 5 
2 9 , 2 9 
27 ,04 
31 ,64 
3 4 , 0 0 
2 8 , 6 7 
4 0 , 3 1 
3 9 , 8 7 
4 0 , 0 9 
. 31 ,5£ 
2 8 , 7 0 
# 3 9 , 5 » 
3 7 , 9 1 
4 0 , 8 1 
3 6 , 0 9 
35 ,24 
3 1 , 9 6 
3 3 , 2 3 
3 6 , 8 6 
37 ,84 
3 8 , 2 9 
3 5 , 1 3 
36 ,97 
3 e , 5 3 
4 5 , 3 6 
• 3 0 , 2 6 
36 , 2 2 
1 
AUTRES I 
RAISONS I 
4 9 , 3 7 
6 1 , 4 4 
6 2 , 4 5 
6 5 , 0 7 
«44 ,43 
­­­­51 ,12 
­
46 ,8 3 
52 ,02 
40 ,14 
4 5 . 0 7 
4 0 , 2 5 
3 9 , 6 9 
3 9 , 3 6 
4 2 , 6 6 
31 ,24 
3 9 , 6 3 
4 1 , 0 2 
4 7 , 7 2 
4 8 , 1 7 
4 6 , 8 6 
4 1 , 2 4 
» 7 , 6 ° 
£ 0 . 0 0 
4 2 , 6 3 
5 0 , 7 7 
£0 ,05 
5 3 , 4 3 
7 2 , 9 1 
4 6 , 5 7 
4 5 , 4 0 
£ 6 , 4 9 
5 2 , 3 7 
5 4 , 1 9 
5 1 , 1 2 
4 9 , 7 7 
4 8 , 2 3 
4 7 , 6 9 
5 1 , 6 0 
6 1 , 5 3 
53 ,01 
4 8 , 5 8 
5 1 , 8 6 
£4 ,06 
£ 5 , 1 1 
• 3 7 , 3 2 
5 0 , 1 ° 
A N I 
INSGESAMT 
( 1 ) 
ENSEMBLF 
1 1 1 
4 5 , 6 1 
6 1 , 1 5 
6 2 , 2 3 
0 0 , 8 " 
4 7 , 3 0 
­­­­3 2 , 6 0 
­
4 7 , 8 7 
4 8 , 4 7 
4 2 , 4 0 
4 7 , 7 1 
4 1 , 0 5 
4 1 , 7 5 
4 2 , 5 7 
4 2 , 8 6 
3 £ , 9 0 
4 2 , 4 5 
' 4 , 5 7 
4 6 , 7 7 
47 ,9U 
5 2 , 0 5 
4 C 7 S 
4 E . 4 7 
5 0 , 2 6 
4 2 ,6» 
5 3 , 6 8 
3 6 , 1 3 
5 6 , 3 0 
7 7 ,97 
5 0 , 3 7 
4 6 , 0 7 
6 1 , 8 5 
£ £ , 9 0 
5 7 , 4 3 
5 6 , 4 5 
£2 ,o2 
4 5 , 4 0 
5 1 , 5 2 
5 2 , 2 2 
5 6 i 4 0 
£ 5 , 5 4 
4 8 , 6 0 
5 t , 2 0 
60 100 
55 ,34 
Φ 
4 1 , 0 3 
£ » , 7 1 
I 
1 
IVERHIND 
VOLLFRI ­|A SAL. 
LUHN 1 
1 
1 
| A 1 
SAL. 1 
PLEIN 1 
1 
1 0 3 , 5 
1υ0 ,7 
1 0 0 , t 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 2 
­­­­1 0 1 , 7 
­
1 0 4 , 5 
1011,9 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
102 .4 
1G7.5 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , t 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 0 
102 ,9 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 0 
101 ,8 
1 0 0 , 7 
100 ,5 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
101 ,4 
101 ,6 
103 ,2 
1 0 4 , t 
106 ,4 
103 ,4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
105 ,L 
I C L , 5 
a, 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
WEGEN I 
ALTERI 
­ I 
1 
. LCHNI 
1 
R E O I I T I 
SCNSTTI 
GRLNO | 
1 
POUR lAUTRESI 
AGE 1 
1 
1 
6 4 , 7 
6 3 , 9 
6 5 , 3 
« 6 9 , 6 
» 7 3 , 9 
­­­­6 4 , 2 
­
6 5 , 9 
6 7 , 8 
6 4 , 1 
6 9 , 7 
8 1 , 4 
7 1 , 7 
6 8 , 6 
7 4 , 0 
7 7 , 9 
7 2 , 9 
6 8 , 3 
6 5 , 9 
6 0 , 9 
5 6 , 3 
6 6 , 3 
6 5 , 7 
6 7 , 6 
6 7 , 2 
7 4 , 8 
7 1 , 0 
6 6 , a 
. 6 2 , 0 
5 9 , 7 
1 6 4 , 0 
6 7 , 8 
7 1 , 1 
6 7 , 5 
6 7 , 0 
6 4 , 7 
6 4 , 5 
7 0 , 6 
6 4 , β 
6 6 , 9 
7 2 , 0 
6 9 , 3 
6 4 , 2 
7 6 , 4 
. 7 3 , 7 
6 8 , 7 
R A I ­ 1 
SCNS 1 
1 
5 5 , 5 
ICC,5 
100 ,4 
5 7 , 3 
• 9 3 , 5 
­­­­5 6 , 8 
­
5 7 , 8 
1 0 7 , 3 
9 2 , 5 
5 4 . 5 
5e.o 
55.C 
5 1 . 6 
9 7 . 7 
6 7 , C 
51 ,2 
9 2 . C 
102.C 
1C0.6 
5 0 , 0 
1 0 1 , 1 
5 6 , 4 
5 5 , 5 
100 ,4 
5 4 , 2 
6 5 . 1 
5 1 . 7 
5 3 , 5 
5 1 , 6 
5 4 . 4 
5 1 , 3 
9 3 , 7 
5 4 , 4 
9 C 6 
5 4 , 6 
5 7 , 6 
9 2 , t 
5 5 , 2 
1C5.4 
5 5 . 4 
5 5 , 6 
5 2 , 3 
5 0 , 1 
5 2 , 5 
. ■ 
5 0 , 5 
5 5 , 2 
I N S ­
GESAMT 
1 1 1 
ENSEM­
BLE 
( 1 1 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ICO,G 
­­­­1 0 0 , 0 
­
ιοο,ο 
i c c o 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
100 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l co .o 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
i c c o 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1G0.0 
ICC,c 
1 0 0 . 0 
I C C O 
l o c o 
1 0 C 0 
BRANCHES C'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIELES SCLIOES 
MINES DE HCUILLE ­ FOND 
MINES DE HCUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER ­ FONO 
MINERAI CE FER ­ JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CCNSTRUCTIDN 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE OES CORPS GRAS 
INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
INOUSTRIE DES BCISSCNS 
INDUSTRIE DU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE OE LA LAINE 
INDUSTRIE OU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCD. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROO. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FCNDERIES CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CCNSTRUCTICN METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHI NES,TRACT OURS AGRIO. 
MACHINES CUT ILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL OE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. OIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
(IIEINSOHL.LNDEANTW. F A E L L E (l)NCN CECLARES INCLUS 
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D 
Prämien und Gratifikationen; einbehaltene Beträge 
Prime· et gratifications; retenues è la source 
Premi e gratifiche; trattenute alla fonte 
Premien en gratificatie»; afhoudingen aan de bron 

DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DEP. 
PRAEMIEN NACH 8ETRI EuSùltCEScE 
POURCENTAGE MOYEN DE PRIMES, 
PAR TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
INDLSTRIEZWFIGE 
INDLSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE.ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ LN1ER TAGE 
Sil INKIIHLI ­ UEBER TAGF 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­LNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU­UEBER TAGE 
EROOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GFWERBE 
CÍELE UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENLSSH1TTFL 
GETRAENKE 
TABAKNAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
EAUNUOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UND KURKVERARUElÏUNG 
HCLZHOEBEL 
PAPIER UNO PAPPE 
DRUCKER EI.VERLAGSGEW. USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND A SB ESI 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
N ICHTMETAlL.MIN.fR ZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UND METALIERZEUGUNG 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE­
NE­METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSF 
STAHL­ U. LEICHTMETALLKAO 
MASCHINENBAU 
LANDW.HASCH.UND ACKERSCHI. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUHEII. 
ELEKTROTECHNISCHE INDLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTUAGENINOISIRIE 
LUFT FAHR ZEUG INDI S TR IE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
ι ι 
C 
F 
N . 
1­4 
1 
U D O 
U U 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
190J 
2 ­ 3 
2(1 0 
2 ( 0 9 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
25)11 
26C0 
2700 
28U0 
29 00 
1000 
3010 
3020 
3030 
JICO 
3110 
1200 
3300 
3320 
3341 
3400 
14 09 
3440 
3450 
3300 
3 5 ) 0 
I 3 6 ( 0 
1 i b i ) 
I 1630 
1 17 00 
1 3 3 ( 0 
1 1310 
1 1 3 ) 1 
1 1860 
1 3900 
1 ­
BETRIFBSGRDESSE 
(ZAHL 
1 0 ­ 4 9 | 
5 , 1 
4 , 8 
• 
­­­­­­4 , 8 
­
5 ,4 
6 , 4 
5 , 3 
6 , 3 
4 , 1 
6 , 0 
5 , 3 
6 , 6 
4 , 6 
7 , 4 
3 , 1 
5 , 3 
5 , 4 
5 , 4 
5 , 3 
6 , 0 
6 , 8 
5 , 6 
­7 , 7 
9 , 2 
­5 , 2 
5 , 5 
» 5 , 9 
6 , 1 
β , ' 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
1 5 ,0 
5 , 9 
1 5 ,7 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
| « 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
HER BESCHAFFT IGTEN) 
I 
5 0 ­ 9 9 1100 
1 
1 
1 
5 , t 
5 ,8 
­­­­­­5 , 8 
­
5 i 6 
6 i 7 
5 i O 
5 . 2 
5 , 1 
5 , 3 
6 , t 
5,11 
t , 9 
7 , 0 
4 , 7 
5 , 1 
6 , 2 
7 ,1 
5 , ) 
5 , 3 
7 , 1 
5 , 2 
­1 0 , 3 
1 0 , 9 
­6 , 0 
5 , 0 
» 6 , 9 
5 , 3 
5,­7 
7 , 0 
6 , 1 
S ,b 
6 , 7 
• 6 , 2 
5 , 5 
3 , 6 
6 , 3 
6 , 9 
­3 , 9 
4 . 5 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
­ 1 5 9 1 2 0 0 ­ 4 9 5 1 
1 
1 
1 
5 ,6 
t, 1 
, 
­­­­­­5i 2 
­
6 , 0 
t . 2 
5 , 4 
7 , 2 
5, e 
5 , 5 
5 , 6 
5.T 
7 , 4 
5 , 5 
5, 7 
6 , ­
3 , 3 
5, 7 
3 , 0 
9 , 3 
7 i 4 
­9 , 8 
10 ,9 
­5 , 9 
t , 7 
• 6 , 5 
6, £ 
6 , 5 
6 , 3 
3 , » 
£ , 4 
£ , ' 
5 , 1 
6 , 5 
6,G 
5 , 8 
B, 5 
6 , 3 
­», 1 
4 , 2 
1 
1 
6 , 3 
6 ,4 
6 , 0 
3 · 0 » 3 , 3 
­­­­6 i f 
­
6 i t 
• 
5 , 3 
5 , 3 
7,11 
£ , t 
5', 1 
5 , 7 
6 , 9 
o, I 
6 , 7 
8 . " 
6 , c 
6, b 
7 . 2 
11 ,2 
K'! 3 
9 . 3 
12 ,c 
10 ,5 
1 2 , . ' 
17 ,0 
6 , 2 
5, 1 
12 ,4 
7 i ° 
7 , 7 
7, 7 
8 , 1 
6 , 1 
5 , 0 
7 , I 
, 6 , 9 
6 i 5 
5 , t 
3, 1 
5, 4 
­6 , 3 
t , t 
TAILLE DE 
CC­559 I> 
6 ,6 
4,C 
3 , 8 
3 , 0 
3 , 3 
­­­­• ­
7 ,3 
• 
5 , 7 
5 , 6 
7i 1 
5 , 8 
£ . 6 
6 , 0 
3, 1 
, ­• 5 , 2 
7 , 7 
­.. a 
­­12 ,2 
12 ,3 
a 
6 , t 
5 . 5 
12, 7 
7, t 
7, 1 
• 7 , 6 
7,C 
a 
6 , 0 
­a 
3 , 6 
( . ι 
­5 , 5 
­• 
4 , 3 
(NOMBRE 
1 
1 
=■1000 1 
1 
1 
1 
7 , 1 
3 , 1 
1 . 1 
3 , 1 
1 . 4 
­­­­­­
8 , 4 
. , ­5 , 7 
• a 
, ­­a 
• • ­a 
a 
­a 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
­5 , 3 
3 , 3 
­7 , 9 
7 , 9 
3 , 6 
• 1 1 , 1 
a 
a 
. ­9 , 1 
1 , 7 
8 . 5 
5,0, 
• ­
» , 1 
."ETABLI SSEMENT 
DE SALARIESI 
1 
1 
1 
> = 50 1 
1 
1 
1 
6 .3 
2 ,7 
3 , 4 
1 . 0 
3 , 4 
­­­­6 , 4 
­
7 ,0 
8 ,7 
5 , 5 
7 , 2 
7 . 0 
3 , 5 
5 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
a ,2 
5 , 4 
5 , 9 
7 , 4 
7 , 2 
6 , 2 
5 , 5 
5 , 7 
7 , 0 
12,6 
11 ,8 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
6 , 1 
5 , 4 
1 3 , 1 
7 , 7 
7 , 8 
6 , 3 
7 , 1 
7 , 5 
5 , 9 
6 , 8 
3 , 8 
7 , 0 
3 , 5 
c , 2 
6 . 9 
3 , 7 
• 4 , 5 
» , 4 
INSGESAMT 
( I l 
ENSEMBLE 
( I l 
6 ,1 
3 ,7 . 
3 , 4 
3 , 0 
3 , 4 
­­­­5 , 9 
­
6 ,7 
8 ,6 
5 , 4 
7 , 1 
6 , 9 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 5 
5 , 4 
8 , 1 
3 , 3 
5 . 5 
7 , 1 
6 , 7 
5 , 8 
5 , 0 
5 , 4 
6 , 7 
1 2 , 8 
11 ,4 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
5 , 5 
3 , 4 
1 3 . 1 
7 > b 
7 , 7 
6 , 3 
7,C 
7 . 1 
5 , 5 
t ,6 
5 , 7 
6 , 6 
8 , 4 
t , l 
t ,5 
5 . 7 
• 3 . 6 
t , t 
BRANCHES C'INDUSTRIE 
ENSEMBLE CE L' INOUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
CCMBUSTI8LES SOLIDES 
MINES DE HCUILLE ­ FOND 
MINES CE HCUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI CE FER ­ FCNO 
MINERAI CE FER ­ JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE CES CORPS GRAS 
INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE CES BOISSONS 
INOUSTRIE CU TABAC 
INOUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE CU CGTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE. EOITION.ETC· 
CUIR 
CAOUTCHOUC.M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INOUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PROD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
1 CIMENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
1 METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES CE METAUX 
[ OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
1 MACHINES NCN ELECTRIQUES 
1 MACHINES.TRACTEURS AGRIC. 
1 MACHINES CUT ILS 
1 MATERIEL ELECTRIQUE 
1 MATERIEL CE TRANSPORT 
1 INOUSTRIE NAVALE 
1 INOUSTRIE AUTOMOBILE 
1 INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
1 INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
1 BATIMENT ET CENIE C I V I L 
I 1IEINSCHL.LNBEANTW. FAFLLE I1 INCN CECLARES INCLUS 
59' 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ Otrt 
PRAFH1EN NACH LNTCI'NEHMENSGRCESSE 
POURCENTAGE MOYEN CE PRIMES, 
FAR TAILLE CE L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIGE 
INDLSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU,STEINE.FRÍEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE - LNIER TAGE 
STEINKOHLE - UEBER TAGF 
ERZBERGBAU 
EISENEPZBERGBAU-LNTER TACE 
EISENERZBERGBAU-UEbER TAGE 
ERCOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWEREE 
DELE UND FETTE 
NAHRUNGS- UNn GFNUSSMITTEL 
GETRAENKE 
TABAKIIAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
EAUMWÜLLINDLSTRIF 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREU 
SCHUHE 
HCLZ- UND KDRKVFRARüEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UNO PAPPE 
DRUCKER EI,VERL AGSGEW.USW. 
LEDER 
GUHMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UNO ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
N ICHTMETALL.HIN.FRZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN- UNO METALLERZEUGUNI, 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NE-METALLE 
GIESSEPEIEN 
METALLEPZEUGNISSC 
STAHL- U. LElCHTHETALLbA'J 
MASCHINENBAU 
LANUW.HASCH.UNO ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINFN U.ZUBFH. 
ELEKTROTECHNISCHE INOLSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LUFTFAHR ZEUGINDLSTRIE 
FEINMECHANIK,QPT1K, USW. 
BAUGEWERBE 
N 
C 
F 
N. 
1-4 
1 
U i 3 
U I 1 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
19uJ 
2-1 
2 000 
20C9 
21(0 
22 00 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
¿500 
26C0 
2700 
2800 
2900 
20U0 
3010 
3 320 
3030 
310e 
3110 
3200 
33,Ό 
3320 
J341 
34,· 7 
340 5 
3440 
145c 
i5o-' 
35 30 
1600 
iti 1 
363C 
1700 
3 800 
361J 
3831 
3860 
1900 
4 
UNT ERNEHMENSGPCESSF 
(ZAHL DER BESCHAEFTlGTFNl 
10-49 
5,1 
4,3 
------4,3 
-
5,4 
6,t 
5,3 
6,3 
4,1 
6,1 
6.1 
6,9 
4,3 
7,4 
5,1 
5,8 
3 ,4 
5,4 
5,3 
6,0 
ó,3 
5,3 
­7,1 
9,0 
­5 ,2 
5,3 
• 6,0 
6,1 
8,0 
5,6 
3 ,4 
5,3 
5,ó 
5,0 
5,9 
5,7 
4,0 
5,3 
a 
. 4,6 
4,5 
30­99 
5.3 
5,6 
­­­­­­5,6 
­
5.6 
t,7 
3,0 
4,9 
5,1 
3,3 
6 ,c 
5,3 
4,3 
7,) 
4,7 
3,1 
6,0 
7,1 
5,0 
5,3 
7,1 
£ .2 
­1 C 2 
10,9 
­3 ,8 
5,0 
a 
5,9 
5,8 
5,9 
7,) 
3,1 
5,0 
6,7 
• d ? 
3,5 
5,3 
' ,1 
6.9 
­3,0 
».4 
IO.'­150 I 29 0­499 
5,0 
5,2 7,9 
li, 5 
­­­ ­­­5,2 6,5 
­
£ ι 5 t, 5 
• 
6,1 5,t 
5, '■ 3,9 
9,7 6,5 
5,5 5,3 
5,5 3,0 
5,7 5,0 
5,7 6,. 
7,4 9,1 
5,5 5,1 
5,0 8,t 
t,» 6,7 
5,7 6, 7 
5,6 7,2 
7,5 9,7 
9,3 10,1 
7,2 5,1 
1J, 1 
5, t Κ­, t 
10,0 12,3 
lo,» 
6,1 6,i 
4,7 3,.. 
. 12,t 
6,» 7,8 
t,2 7,7 
£,3 6,0 
6,5 3,2 
5,0 o, .· 
5,4 3,3 
5,6 7,2 
5.2 · 
6,5 6,9 
3,ε o,7 
5,£ 5,2 
b, £ 41 :' 
4,4 3,» 
­4,1 6,3 
4,» 4,» 
500­995 
t, Ρ 
£.5 
­, 1 
2,9 
3,4 
­­­­a 
­
C l 
' ,3 
1, 5 
6. 3 
5, 3 
',5 
t , 1 
r, 1 
• ­a 
6.9 
7,7 
­a 
* ­­12. 1 
12, l 
. 7, '. 
£.6 
12.7 
7,2 
7, 1 
, 1, 3 
0,7 
• f t o 
­a 
3,3 
0,3 
C 3 
£.9 
­• 
», 3 
TA IL L E OE L'ENTREPRISE 
1 NOMBRE OE SALAR IES) 
>»10CC 
7,1 
3,2 
1.2 
1,1 
3.4 
­­­­7,2 
­
8,3 
t . 3,7 
5,7 
, . , ­11,t 
. . . ­. • 11,6 
• 12, t 
It,3 
17,7 
5 .5 
3,4 
­co 7,5 
3,7 
11.2 
, • , ­'7 , 0, 
< , 3 
1 , 5 
5 ,7 
a 
3,5 
' ,1 
>­b' 
0,3 
3,7 
2,4 
2.1 
2 ,» 
­­­­0,3 
­
7.0 
0,7 
5,5 
7,2 
7,C 
5,5 
5.3 
5, 8 
5, 7 
0.2 
5 ,4 
5,5 
7,4 
7,2 
t,2 
5,3 
5,7 
7,0 
12,8 
11,3 
12,0 
17,1 
t,l 
5,t 
11,1 
7,7 
7,3 
3,3 
7,1 
7,5 
5,1 
i ,3 
5,3 
7,1 
6,5 
( ,2 
6,5 
£.7 
»  , 3 
3,3 
I N S G E S A M T 
(11 
E N S E M B L E 
111 1 
6,1 
3,7 
3.4 
3.C 
3,4 
­­­­5,5 
­
t.7 
8,6 
5.4 
7,1 
6,5 
5,6 
5.6 
5,5 
5,4 
6,1 
5,3 
5.5 
7,1 
6,7 
5,8 
5,0 
5,t 
6,7 
12,8 
11.4 
13,0 
17,1 
5,5 
3,4 
13,1 
7,6 
7,7 
6,3 
7,0 
7,1 
5,9 
6,6 
5,7 
6,6 
6,4 
6,1 
6,5 
5,7 
• 4,6 
4,4 
BRANCHES C'INOUSTRIE 
ENSEMBLE CE L'IN0U3TRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HCUILLE ­ FOND 
MINES DE HCUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI CE FER ­ FCND 
MINERAI CE FER ­ JOUR 
PETRCLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX DE OCNSTRUOTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE CES CCRPS GRAS 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
INDUSTRIE CES BOISSONS 
INOUSTRIE DU ΤΑΘΑΟ 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE CU COTON 
HABILLEMENT, LITERIE 
CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, ECITION.ETO. 
CUIR 
OACUTCHCUCM.PLAST.ET SYNT 
CACUTCHCUC ET AMIANTE 
MATIERES FLASTICUES 
FIBRES ARTIF. ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCC. CHIMIQUES DE BASE 
PETRCLE 
PRCD. MINERAUX NON METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NCN FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHINES.TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MANUF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
I IIEINSCFL.UNBEANTW. FAfLLE l l l l . l l CECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMEPBEITRAEGE ZUR SCZ1ALVERS1CHFRUNG, 
NACH DER ZAHL UMTERHALTSÜEKECHTIGTER KINDER 
PLURCENTAGE MOYEN OES COTISATIONS DE 
SECURITE SCOIALE, SUIVANT LE NOMBRE 
D'ENFANTS A CHARGE 
I N D L S T R I E Z W E I G E 
I N D U S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U . S T E I N E , E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ UNTER TAGE 
S T E I N K O H L E ­ UEBER TAGE 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U N T E R TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGE 
ER DOEL UND ERDGAS 
B A U H A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEKERBS 
D E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S ­ UND G E N L S S M I T T E L 
G E T R A E N K E 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
H O L L I N D U S T R I E 
E A U M U O L L I N D U S T R I F 
B E K L E I D U N G UND B F T T H A R E N 
SCHUHE 
H G L Z ­ UNO K O R K V E H A R B E I T U N G 
HOLZMQEBEL 
P A P I E R UND PAPPE 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G E K . U S H . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L . H I N . E R Z E U G N I S S E 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UND M E T A L L E R Z E U G U N G 
E I S E N ­ UND S T A H L I N D U S T R I F 
N E ­ M E T A L L E 
G I E S S E R E I E N 
M E T A L L E R Z E U G N I S S E 
S T A H L ­ U . L E I C H T M E T A L L E N 
M A S C H I N E N B A U 
L A N D U . M A S C H . U N D A O K E R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U 6 E H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D L S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T H A G E N I N D U S T R I E 
L U F T F A H R Z E U G I N O I S T R I E 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K , USF. . 
BAUGEWERBE 
N 
I 
C 
N . 
1 ­ 4 
1 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
1 1 1 2 
1 2 0 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 0 
1 4 0 0 
1 9 0 0 
2 ­ 3 
2 0 0 0 
2 0 0 9 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 0 0 
2 7 0 0 
2 S 0 0 
2 9 0 Û 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 2 0 
3 0 3 0 
3 1 0 0 
3 1 1 0 
3 2 L J 
3 3 0 0 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
3», 0 9 
3 4 , 4 0 
1 4 5 0 
1 5 0 0 
3 5 3 0 
3 6 0 0 
3 6 1 0 
3 6 3 0 
37'1'J 
3 8 0 0 
3 8 1 0 
3 8 3 1 
3 3 6 0 
3 9 0 0 
4 
0 
1 0 , 2 
8 , 9 
β , 6 
6 . 5 
8 , 4 
­­­­1 0 , 3 
­
1 0 , 3 
9 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
l ü , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 0 , 1 
a 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
ZAHL CEP UNTCRHALTSR.EC E C H T I u T E N K I N D E R 
NOMBRE n ­ C N F A N T S A CHARGE 
1 
1 0 , 2 
6 , 0 . 
8 , 6 
6 , 6 
P . 5 
­­­­1 0 , 3 
­
1 0 , 3 
9 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 U , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
' ­ 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , U 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 , 9 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
i L , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 0 
, 1 0 , 3 
1 0 , 3 
2 
1 0 , C 
8 , 7 
6 , 6 
β , ί 
0 , 5 
----1 0 , 2 
-
1 0 , 2 
9 , D 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , ) 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 7 . 4 
1 0 , 3 
I J , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
l u , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , I 
1 0 , 2 
U ) , 1 
1 0 , 2 
1 1 ' , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
", 0 
• i , 5 
1 0 ' , υ 
a 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
3 
1 0 , 0 
8 , 7 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 5 
----1 0 , 1 
-
1 0 , 2 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
l ü , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
9 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , u 
a 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 
1 
> = 4 
1 
1 
9 , 9 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 5 
----I ù , l 
-
1 0 , 2 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 . 4 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
9 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
9 , 7 
1 0 , 0 
a 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
I N . S G E S A H T U I 
-ENSEMBLE ( I l 
1 0 , 2 
6 , 8 
6 , 6 
6 . 6 
8 . 5 
----1 0 , 2 
-
1 0 . 3 
9 . 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
i n , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 . 0 
5 . 6 
1 0 , 0 
. 1 0 , 3 
1 0 , 3 
BRANCHES C ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M M I S I IC'C ES S O L I O E S 
M I N E S DE H C U I L L E - FOND 
M I N E S DE H C U I L L E - JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I DE FER - FOND 
M I N E R A I CE FER - JOUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C C N S T R U C T I O N 
A U T R E S H I N F R A U X , T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N O U S T R I E CES CORPS GRAS 
I N O U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E DES B O I S S O N S 
I N D U S T R I E DU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E DE LA L A I N E 
I N D U S T R I E DU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B O I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T SVNT 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S Y N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C O . C H I M I Q U E S DE BASE 
P E T R C L E 
P R O D . M I N E R A U X NON M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NCN FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
0 C N S T R U C T 1 C N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S , T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S C U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L OE T R A N S P O R T 
I N D U S T R I E NAVALE 
I N D U S T R I E A U T G M G B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . O I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
I Î IEINSCHL.LNBEANTV.. FAELLE MINCI . CECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHE* PROZENTSATZ DEU 
EINBEHALTENEN LCHNSTüllFN NACH CEK ZAHL 
'UNTERHALT SBEFtCHTIGTLΓ KlNUL.l 
POURCENTAGE MOVEN DES RETENUES PCUR IMPOTS, 
SUIVANT LE NOMBRE D'ENFANTS 
A CHARGE 
I W H S T P . l E Z l . E I G E 
I N O U S T R I E I N S G E S A M T 
DER C B A U , S T E I N E , Ε Ι ­ D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ UNTER TAGE 
S T F I N K O H L E ­ UEP­EP TAGF 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ L N T E * TAGE 
E I S E N E P . Z B E R G B A U ­ U E B E R T/ .GE 
ERDDEL UND ERDGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U.TCIRe 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
O E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S ­ UND G E N L S S M I T T E L 
G E T R A E N K E 
T A B / . K U A R E N 
T E X T I L G E H E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
E A U M W O L L I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UND B E T T „ A « F N 
SCHUHE 
H C L Z ­ UNO K O R K V E R A P B E I T U N G 
H C L Z M O E B E L 
P A P I E R UND P A P P E 
UP UCK ER E I , V E R L A G S G E L . U S L . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E 
H I N E R A L D E L 
Ν I C H T M E T A L L . M I Ν . E h Z E U G N I S S E 
GLAS 
ZEMENT 
E I S E N ­ UND H E T A L L E R Z E U G U N O 
E I S E N ­ UND S T A H L I N D U S T R I E 
N E ­ M E T A L L E 
G I E S S E P E I E N 
M E T A L L E R Z E U G N I S S F 
S T A H L ­ 11. L E I C H T M E T A L L i i A ' J 
M A S C H I N E N B A U 
L A N D K . M A S C H . U N D A C K F R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U t E H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D U S T R I E 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W ' A G F N I N D L S T P I E 
L U F T F A H R Z E U G I N D U S T R I E 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K , U S . . . 
BAUGEWERBE 
'J 
I 
C 
Ν . 
1 ­ 4 
ι 
1 1 ) 0 
1 1 1 1 
1 1 1 ? 
1 2 ( 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 0 
1 4 0 0 
1 9 0 0 
2 ­ 3 
2.DOO 
Z C 0 9 
2 1 ( 0 
2 2 0 0 
2 3 0 0 
2 3 2 ' j 
2 3 3 0 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 U 0 
2 6 0 . 0 
2 7 U 0 
2 SOO 
2 9 C 0 
3 DO D 
3 0 1 ) 
3 0 2 0 
3 7 3 0 
j i g o 
3 1 1 0 
3 2 υ Ο 
3 3 1 ) 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 ' 1 0 
3 4 0 ° 
3 4 4 0 
3 4 5 Ό 
3 5 ί D 
3 5 3 0 
3 6 0 0 
3 6 1 0 
3 6 3 0 
3 7 J . I 
3 8 C O 
3>i l ) 
J Õ 3 1 
n 8 6 3 
3 9 0 ) 
4 
5 , · . 
6 , 9 
7 , υ 
7 , 5 
0 , 1 
­­­­6 , 4 
­
5 , 1 
6 , 1 
4 , 6 
5 , 6 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 5 
i,2 
4 , 7 
4 , 7 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 6 
4 , 1 
5 , 3 
6 , 0 
4 , 2 
5 , 6 
6 , 3 
7 , 3 
9 , 0 
5 , 7 
5 , 1 
9 . 3 
7 , 0 
7 , 0 
7 . 0 
6 , 0 
5 , 4 
5 , 8 
6 , . , · 
6 . 6 
6 . 9 
5 , · ; 
7 , 1 
3 , 2 
7 , : · 
• 3 , 7 
o , 4 
ZAHL 
1 
7 , 0 
7 , 7 
7 , M 
Η , Ι 
7 , 0 ' 
­­­­6 , 8 
­
6 , 9 
7 , 1 
> , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 0 
5 , 6 
5 , 7 
t ,2 
5 , 9 
0 , 3 
7 , 4 
7 , 7 
3 . y 
0 , 5 
0 , 9 
5 , 0 
0 , 5 
7 , 5 
7 , 0 
•i." 
0 , 9 
0 , 7 
9 , 2 
P . » 
a,o 
7 , 8 
o , 8 
0 , 8 
7 , 1 
0 . 9 
7 , 5 
7 , B 
7 , 1 
7 , 7 
5 , 9 
7 , 7 
a 
<■ i 
' - · ' ■ 
: E R U N T E « H A L T S E » a E C H T I G T E N K I N D E R 
NOMBRE D ' E N F A N T S A CHAF.GF 
2 
6 , 2 
a, 7 
0 . 7 
7 , 0 
' , 9 
­­­­0 . 1 
­
6 , 3 
6 , 2 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 3 
5 , 1 
t , » 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 3 
5 , 5 
O­.c 
7 , 0 
5 , 8 
5 , 9 
t>,2 
5 , 3 
t , l 
6 , 5 
6 , β 
5 , 3 
0 , 2 
o . ,0 
" , 1 
7 , 5 
5 , 2 
1,·. 
0 , 2 
0 I 2 
6 , 0 
0 ι » 
; , 3 
7 , 1 
6 , 6 
t . 9 
0 . 1 
7 , U 
a 
i , ï 
5 , 0 
3 
4 , 5 
4 , 9 
4 , 9 
5 , 2 
3 , 2 
­­­­4 , 4 
­
4 , 5 
4 , 3 
3 , 2 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 7 
3 , 6 
2 , 7 
3 , 4 
5 , 3 
5 , 6 
3 , 6 
3 , B 
4 . J 
2 . 5 
4 , 5 
5 , 4 
5 , 5 
7 , 1 
4 , 5 
4 , 2 
t , 9 
c . : 
7 , 0 
5 , 4 
» , 1 
4 , 4 
4 . 9 
4 . 3 
» , 8 
5 , 7 
5 , 2 
5 , 2 
6 , 6 
5 . 5 
• 1 , 6 
4 , 1 
> « 4 
0 , 8 
0 , 9 
0 . 9 
1 , 0 
0 , 3 
­­­­0 , 9 
­
u , 9 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , o 
11,4 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
C ' ,2 
0 , 6 
1 . 1 
1 . 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
1 . 4 
3 , U 
J . 6 
0 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
1 . 0 
1 . 1 
, 1 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 0 
2 . 2 
0 , 9 
• 0 , 3 
0 , 3 
I N S G E S A M T d l 
ENSEMBLE 1 1 ) 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
5 . 6 
5 . 3 
­­­­5 . 8 
­
5 . 3 
5 . 9 
4 . 6 
5 , 2 
4 , 3 
4 , 4 
4 . 4 
4 . 6 
3 . 4 
4 . 8 
4 , 6 
5 , 2 
5 , 5 
5 , 9 
4 , 3 
5 . 2 
5 , 8 
4 , 2 
5 , 5 
6 , 2 
6 , 8 
8 , 3 
5 . 6 
5 . 2 
B . 2 
6 , 9 
7 , 7 
6 . 3 
5 . 7 
5 . 5 
5 . 9 
5 , 9 
6 , 4 
6 , 9 
5 , 8 
6 , 8 
8 . 1 
6 . 9 
• 3 , 5 
5 , 7 
BRANCHES C ' I N D U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
M I N E S OE H C U I L L E ­ FOND 
M I N E S DE H C U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FOND 
M I N E R A I CE FER ­ JOUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X CE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X . T O U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N O U S T R I E DES CORPS GRAS 
I N O U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E OES B O I S S O N S 
I N O U S T R I E OU TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E DE LA L A I N E 
I N O U S T R I E DU COTON 
H A B I L L E M E N T , L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
« C I S ET L I E G E 
MEUBLES EN B C I S 
P A P I E R , A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . E T SVNT 
CAOUTCHOUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I C U E S 
F I B R E S A P T I F . ET S V N T H E T . 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
P R C D . C H I M I Q U E S OE BASE 
P E T R O L E 
P R O O . M I N E R A U X NCN M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NCN FERREUX 
F O N D E R I E S OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S . T R A C T E U R S A G R I C . 
M A C H I N E S O U T I L S 
M A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
I N D U S T R I E N A V A L E 
I N D U S T R I E A U T O M O B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N U F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
(HE lNSCHL.LNBEANTk . FAFLLE (1 IN0N CECLARES INCLUS 
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E 
Angaben Je Woche 
Données par semaine 
Dati settimanali 
Wekelijkse gegevens 
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VERTEILUNG DER ARBEITER NACH INDUSTRIEZWEIG 
UND NACH KLASSE ENTLOHNTER STUNDEN 
IN V . H . DER GESAMTZAHL JEDES INDUSTRIEZWEIGE 
(ANWESENDE ARBEITER, VCLLZEITBESCHAEFTIGT I 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR BRANCHE ET 
PAR CLASSES OE NOMBRE D'HEURES REMUNEREES 
EN Ζ DU TOTAL DE CHAQUE EPANCHE 
(OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN) 
INDUSTRIEZWEIGE 
INDUSTRIE INSGESAMT 
Β ERGBAU, STEINE .ERDEN 
FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
STEINKOHLE ­ LEBER TAGE 
ERZBERGBAU 
EISENERZBERGBAU­UNTER TAGE 
EISENERZBERGBAU­UEBER TAGE 
ER DOEL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN U.TORF 
VERARBEITENDES GEWERBE 
OELE UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND GENLSSHITTEL 
GETRAENKE 
TABAKWAREN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLINDUSTRIE 
BAUMWOLLINDUSTRIE 
BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
SCHUHE 
HOLZ­ UNO KORKVERARBEITUNG 
HOLZMOEBEL 
PAPIER UND PAPPE 
DRUCKEREI, VERLAGSGEW. USW. 
LEDER 
GUMMI, KUNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
CHEMIEFASERN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
MINERALOEL 
Ν ICHTHETALL.HIN.ERZEUGNISSE 
GLAS 
ZEMENT 
EISEN­ UND METALLERZEUGUNG 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
NE­METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLERZEUGNISSE 
STAHL­ U. LEICHTMETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANDH.HASCH.UNO ACKERSCHL. 
WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEH. 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KRAFTWAGENINDLSTRIE 
LUFTFAHRZEUGINDlSTRIE 
FEINMECHANIK,OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
Ν 
I 
C 
E 
Ν. 
1­4 
1 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
2 ­ 3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2410 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3010 
3020 
3030 
3100 
3110 
3200 
3300 
3320 
3 3 * 1 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3Τ00 
3800 
3810 
3831 
3860 
3900 
4 
ZAHL 
NOMBRE 
CER ENTLOHNTEN WOCHENSTUNDEN 
C" HEURES REMUNEREES PAR 
l i l i l í 
140 ,0 1 4 2 , 0 1 4 4 , 0 1 4 6 , 0 1 4 8 , 0 I 
<40 ­ 1 ­ 1 ­ 1 ­ 1 | 
SEMAINE 
1 I 1 
5 0 . 0 152 .0 154 .0 1 
­ 1 ­ 1 ­ l > ­ 5 6 
141 ,9 1 4 3 , 9 | 4 5 , 9 147 ,0 | 4 9 , 9 | 5 1 , 9 153 ,9 155 ,9 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 , 8 
2 6 , 5 
2 9 , 5 
3 5 , 8 
1 4 , 3 
­­­­­­
1,5 
• 0 , 3 
. 9 , 2 
2 , 0 
3 , 5 
3 ,9 
1.0 
­. ­« 0 . 5 
5 . 4 
. 1.4 
. ­7 . 0 
0 . 5 
( 0 . 8 
6 0 . 5 
. , ­0 . 4 
« 0 . 5 
. • 0 . 4 
. . 0 . 9 
5 , 3 
. • 6 , 3 
• 0 , 4 
1 6 , 7 
­1.6 
• 
6 , 0 
3 7 , 3 
4 1 . 3 
4 6 . 0 
3 0 . 9 
­­­­• 1 .2 
­
4 , 9 
7 , 4 
1.5 
1.5 
4 , 3 
3 , 1 
6 , 1 
5 ,0 
0 , 8 
, • 0 , 8 
• 0 , 4 
1,8 
1 6 , 2 
1,8 
3 ,4 
• 0 , 8 
. 1 5 , 7 
5 ,2 
6 . 3 
1 5 . 8 
• 0 . 3 
• 0 , 7 
. 3 ,6 
4 , 6 
3 , 6 
1,8 
5 , 1 
5 ,2 
6 ,8 
2 2 , 6 
1 0 , 4 
1 ,6 
4 , 8 
6 , 2 
4 , 6 
. 7 3 , 8 
• 0 , 3 
16 ,4 
6 , 0 
5 ,9 
3 , 0 
1 2 , 5 
­­­­7 ,5 
­
2 0 , 4 
13 ,6 
7 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
12 ,0 
1 8 , 3 
1 1 , 8 
3 , 0 
2 3 , 0 
4 2 , 8 
6 , 2 
2 3 , 7 
3 0 , 3 
1 3 , 1 
3 2 , 1 
2 3 , 4 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
13 ,8 
2 3 , 6 
3 , 6 
2 4 . 4 
17 ,9 
2 6 , 8 
3 4 , 7 
3 3 , 8 
2 1 , 5 
2 7 , 2 
1 5 , 6 
5 0 , 3 
2 9 , 3 
1 9 , 6 
14 ,6 
2 6 , 4 
6 , 7 
3 .5 
5 8 , 6 
12 ,6 
6 , 7 
5 , 6 
7 , 8 
­­­­6 5 , 2 
­
5 5 , 8 
5 3 , 4 
6 7 , 1 
6 1 , 9 
6 6 , 4 
6 3 , 8 
50 , 1 
5 6 , 6 
8 3 , 7 
8 0 , 9 
7 9 , 4 
9 0 , 7 
4 5 , 7 
2 0 , 3 
8 3 , 2 
5 6 , 2 
5 3 , 6 
7 0 , 9 
3 0 , 2 
4 7 , 0 
4 7 , 3 
1 0 , 3 
6 4 , 4 
4 9 , 7 
3 1 , 8 
2 6 , 2 
1 1 , 9 
2 8 , 0 
5 1 , 4 
4 9 , 4 
4 9 , 2 
5 5 , 2 
4 9 , 0 
2 6 , 1 
56 , 1 
4 2 , 7 
3 4 , 2 
2 7 , 3 
1 5 , 3 
8 4 , 9 
4 , 9 
3 , 3 
2 , 5 
• 1,8 
• 3 , 8 
­­­­1 0 , 5 
­
5,5 
4 , 9 
6 , 2 
7 ,5 
2 , 2 
3 ,6 
4 , 8 
3 , 1 
1,4 
. 3 , 0 
2 , 5 
9 , 0 
4 , 9 
3 , 9 
7 , 1 
5 ,6 
1 0 , 0 
5 ,9 
9 , 8 
1 3 , 5 
• 8 , 8 
9 , 8 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 9 , 3 
9 , 1 
4 , 6 
3 , 5 
5 ,7 
3 , 3 
3 ,6 
4 , 9 
3 , 5 
6 , 1 
6 , 6 
7 ,8 
1 ,0 
3 , 0 
4 , 4 
4 , 9 
4 , 7 
3 .4 
7 , 6 
­­­­7 . 0 
­
4 , 8 
6 , 1 
6 , 0 
4 , 4 
1,4 
5 , 1 
7 ,3 
5 ,7 
0 , 6 
• 0 , 5 
1,8 
1,4 
7 ,6 
3 . 4 
• 1 .5 
4 . 4 
5 ,2 
3 ,7 
• 3 ,6 
7 , 1 
5 ,5 
. 5,4 
8 ,4 
2 5 , 4 
14 ,2 
2 2 , 4 
9 , 3 
2 ,6 
2 ,7 
5 , 4 
1,8 
• 1 .4 
2 , 3 
2 ,8 
5 ,5 
7 , 5 
7 , 1 
• 0 , 5 
2 , 4 
2 . 0 
2 , 1 
2 , 0 
• 1 ,0 
» 4 , 7 
­­­­3 , 3 
­
2 , 1 
3 , 5 
2 , 4 
3 , 6 
• 0 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
• 0 , 5 
. ­• 0 , 8 
• 0 , 3 
4 , 8 
2 , 4 
• 1 ,0 
1,2 
• 1 .1 
• 0 , 7 
»a. 1 
2 , 9 
2 , 5 
­1.7 
2 . 5 
4 , 3 
5 ,3 
7 , 1 
6 , 6 
1 ,1 
1,8 
4 , 8 
1,5 
• 1 ,1 
1 , 6 
2 , 4 
4 , 1 
7 , 3 
4 , 1 
. • 0 , 4 
1 ,6 
1 ,6 
2 , 6 
2 , 7 
• 1 ,6 
5 , 7 
­­­­1,6 
­
1 ,6 
• 1 ,4 
2 , 4 
1 .8 
. 0 . 4 
• 0 . 6 
• 0 . 3 
. ­• 0 . 7 
• 0 . 3 
3 , 0 
1 ,3 
• 0 , 5 
0 , 8 
• 0 , 9 
. . 1 ,9 
2 . 6 
­1 .5 
2 , 7 
6 , 7 
4 , 3 
4 , 7 
7 , 8 
1 ,2 
1 ,2 
1 ,9 
1 ,2 
. • 1 ,2 
1 ,3 
3 , 4 
6 . 2 
3 , 4 
• • 
1 .3 
0 , 9 
1 .4 
1 .4 
. • 4 , 1 
­­­­• 1 ,2 
­
0 , 9 
1,5 1,4 
­0 , 3 
• 0 , 6 
. . ­• 0 , 5 
• 0 , 3 
1 ,8 
1 ,0 
• 0 , 6 
• 0 , 5 
• 0 , 7 
. . 0 , 7 
1 ,4 
. 1,1 
• 1 , 1 
4 , 6 
2 , 2 
2 , 5 
3 , 6 
0 , 8 
0 , 7 
1 ,3 
0 , 7 
. • 0 , 9 
0 , 7 
1,8 
3 , 0 
• 1 ,4 
. • 
0 , 9 
2 , 5 
3 , 3 
3 ,4 
• 1 ,4 
8 ,7 
­­­­2 , 5 
­
2 , 5 
9 , 1 
4 , 7 
4 , 6 
. 0 , 6 
1,C 
• 0 , 5 
a 
. 1,1 
1,2 
2 . 7 
2 . 4 
• 1 .2 
1.2 
1 .6 
, 1 1 . 7 
1 .5 
2 , 5 
. 3 , 0 
1 ,6 
7 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
5,C 
1,5 
1 ,7 
4 , 7 
1 ,6 
• 0 , 7 
2 , 3 
2 , 2 
5 .7 
1 3 , 9 
1,2 
• 0 , 5 
2 .2 
INSGESAMT 
(1 ) 
ENSEMBLE 
(1 ) 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
­­­­1 0 0 . 0 
­
1 0 0 . 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0 ,0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
îoo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
lCC.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
îoo.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
BRANCHES C'INOUSTRIE 
ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
MINES OE HOUILLE ­ FOND 
MINES DE HOUILLE ­ JOUR 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI OE FER ­ FONO 
MINERAI OE FER ­ JOUR 
PETROLE BRUT ET GAZ NATUR. 
MATERIAUX OE CONSTRUCTION 
AUTRES MINERAUX,TOURBIERES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
INDUSTRIE DES CORPS GRAS 
INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
INOUSTRIE DES BOISSONS 
INDUSTRIE OU TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
INDUSTRIE OU COTON 
HABILLEMENT, L ITERIE 
CHAUSSURES 
BOIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION,ETC. 
CUIR 
CAOUTCHOUC,M.PLAST.ET SYNT 
CAOUTCHCuC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIF . ET SYNTHET. 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRCO. CHIMIOJES OE BASE 
PETRCLE 
PROO. MINERAUX NCN METALL. 
VERRE 
CIMENT 
METAUX FERREUX ET NON FERR 
SIDERURGIE 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
MACHI NES .TRACTEURS AGRIC. 
MACHINES OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL CE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INOUSTRIE AERONAUTIQUE 
INDUSTRIES MAHjF. DIVERSES 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
( I IF INSCHI .UNBEANTk. FAELLE I D N C N DECLARES INCLUS 
259' 507' 145* 280* 456* 238' 240* 
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VERTEILUNG LER A R l l t l l E ' NACH INDUSTRI Ε Ζ',.Ε Ι G 
UND KLASSEN G f i r i S ' E T l l ' MCHRÍRUr|TSZEIΤ 
IN V . H . UFP GESAMTZAHL JEOES INTUSTRI EZwEISS 
DISTR18LTICN DES CUVRIERS FAR eRANCHE ET 
PAR CLASSES DE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL 
SLPPLEHENTAIRE EFFECTUE 
EN 1 DU TOIAL OE CHAQUE BRANCHE 
(ANWESENDE ARBEITER, VClLZE ITBESCHAEFTIGT I (OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEINI 
I N D L S T R I E Z L E I O r 
I N D L S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A U , S T E I N E , E R D E N 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ L N 1 E R TAGF 
S T E I N K O H L E ­ UEUER TAGE 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U ­ L N T E R TAGE 
E 1 S E N E R Z B E R G B A U ­ U E B E R TAGE 
ERCOEL UND EROGAS 
B A U M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N U . T O R F 
V E R A R B E I T E N D E S GEWERBE 
D E L E UND F E T T E 
N A H R U N G S ­ UNO G F N L S S M I T T E L 
G E T R A E N K E 
TABAKWAREN 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N D U S T R I E 
E A U M W O L L I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UND B E T T L A R E N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND K O R K V F R A R B E I T U N G 
I I D L Z H U E B E L 
P A P I E R UND PAPPE 
D R U C K E R E I , VERL A G S G E h . L S l . . 
L E D E R 
G U M M I , K U N S T S T O F F 
CUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C I E M I S C H E I N D U S T R I E 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F : 
HINERALOEL 
' I I C H T M E T A l l . > < I N . F R Z E U S N I S S r 
GLAS 
ZEMENT 
E I S I N ­ UND H E T A L L E R Z f JGUNG 
E I S E N ­ UNO S T A H L I N D U S T R I E 
N E ­ M E T A L L E 
G I E S S E R E I E N 
H t T U l E R Z E U C . N l SSF 
S T A H L ­ U . L E I C H I M E T A L L Ö A U . 
M A S C H I N E N B A U 
L A N O U . » (ASCH. UND A C K E R S C H L . 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N U . Z U Ö f H . 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N Í 7 L S T R I 0 
F A H R Z E U G B A U 
S C H I F F B A U 
K R A F T W A G E N I N O L S I R i r 
L U F T F A H I I I E U G I N D I S T U E 
r T I N M E C H A N I K , O P T I K , uSW. 
BAUGEWERBE 
Ν 
I 
C 
' 
Ν . 
1 ­ 4 
1 
noo 
1 1 1 1 
1 1 1 2 
1 2 0 0 
1 2 1 1 
1 2 1 2 
1 3 0 U 
1 4 0 0 
1 9 1 0 
2-ì 
2 0 0 0 
2 0 0 9 
2 1 0 C 
2 . 0 0 
2 3 U O 
2 3 2 0 
2 3 3 C 
2 4 0 0 
. ' 4 1 J 
. 5 0 ) 
2 6 0 0 
¿ 7 ) · ) 
2 8 C D 
2 9 0 0 
J O I O 
3 0 1 0 
3 J 2 0 
J 0 3 0 
i l 0 0 
3 1 1 0 
3 2 1 0 
0 3 0 , 1 
3 3 2 0 
3 3 4 1 
3 4 0 0 
J U ' · ) 
J 4 4 0 
3 4 5 0 
3 5 J 3 
3 5 3 0 
3 6 JO 
3 6 1 J 
3 6 3 C 
3 71 0 
i i , 3D 
3 R 1 0 
3 8 3 1 
3 8 6 0 
3 9 0 . ' 
4 
G E L E I S T E T F MFHRARE F I T S S T U N D E N 
¡ 
0 1 
1 
1 
8 5 , 3 
7 3 , 2 
7 3 , 5 
7 8 , 5 
5 9 , 4 
­­­­7 0 , β 
­
« 5 , 2 
7 2 , 7 
8 1 . 6 
7 1 . 1 
9 3 , 6 
9 4 , 9 
9 1 , 2 
9 5 , 3 
9 8 , 0 
9 9 . 9 
9 2 , 2 
9 5 , 8 
7 0 , 2 
6 6 , 7 
9 . ) . 7 
8 3 , 6 
8 4 , 2 
8 8 . 0 
7 8 , 6 
H 4 , 0 
e2 . i 
8 3 , 1 
8 5 , 1 
0 2 , 3 
7 4 , 0 
7 2 , 7 
6 2 , 8 
8 3 , 7 
8 3 , 3 
8 6 , 6 
7 6 , 9 
e 7 , o 
6 7 , 1 
8 3 , 7 
3 6 , 0 
7 3 , 2 
6 9 , 1 
6 4 , 1 
• 9 7 , 2 
8 9 . 3 
1 
0 , 1 1 
­ 1 
2 , 0 1 
1 
4 , 9 
7 , 9 
7 , 3 
7 , ' ) 
5 , 5 
­­­­1 3 . 1 
­
5 , 2 
0 , 4 
7 , 0 
1 1 , 0 
2 , 9 
1 , 6 
3 , 2 
l . o 
0 , 3 
. 3 , 4 
1 ,B 
11,9 
1 3 , 5 
1 . 3 
7 , 3 
4 , 9 
7 , 2 
' 7 , 7 
H , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
6 , 2 
7 , 1 
9 , 4 
9 , 6 
1 1 . 5 
7 , n 
7 , 4 
4 , 5 
6 , 0 
4 , 9 
3 , 6 
4 , 5 
i , . ' 
7 , 4 
10 , 1 
" , 1 
a 
0 , 9 
3 , 0 
J E L'OCHE 
I 
2 , 1 I 
­ I 
4 , 0 1 
1 
3 , 2 
3 . » 
5 , 0 
4 , 0 
7 , 7 
­­­­7 , 1 
­
3 , 3 
6 , 0 
4 , 4 
Γ · , 4 
1 , 9 
1 , 4 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
. 1 , 5 
I , 1 
:>■» 
7 , 1 
2 , 2 
4 , 7 
' , , o 
3 , 1 
0 , 1 
' · . 1 
1 . 9 
» 2 , 3 
2 , 9 
■., J 
7 , 1 
6 , 0 
8 , 3 
» , 1 
> , 2 
t , 1 
5 , 8 
2 . 9 
■• ,7 
3 , 6 
2 , 9 
5 , 0 
4 , ! 
7 , 0 
a 
1 0 , 4 
2 . 2 
4 , 1 1 
­ 1 
6 , 0 1 
1 
2 , 1 
3 , 4 
3 , 5 
2 , 6 
5 , 9 
­­­­3 , L 
­
2 , 3 
42, 1 
2 , 0 
4 , 1 
« ι , , f 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 7 
. ­• 0 , 7 
1 0 , 5 
3 , 1 
4 , 6 
1 1 , 3 
1 , 4 
» 1 , 4 
» 0 , 9 
« l , n 
1 . 6 
2 , 0 
. 2 , 1 
2 ,e 
3 . 5 
6 , 1 , 
" , 7 
1 . 6 
2 , 1 
1 , 8 
2 . 7 
1 . 4 
1 1 , 0 
2 , 6 
2 , 6 
4 , * 
4 , 1 
7 , 1 
1 1 1 , 3 
1 . ! 
6 . 1 I 
j 
8 , 0 1 
1 , 4 
3 . 0 
3 . 2 
2 . 8 
» 4 , 3 
­­­­2 , 0 
­
1 , 3 
» 1 . 7 
1 , 5 
2 , 1 
0 , 6 ­
0 , 9 
I O , ) 
. ­J O , 7 
• 0 , 2 
3 , 1 
2 , 8 
. 1 , 2 
» 1 , 2 
. » 2 . 4 
0 , 9 
» Ο , β 
. 1 , 1 
1 , 5 
1 1 , 8 
2 . 5 
3 , 6 
1 , < 
ι , : 
1 , 5 
3 , 9 
1 , 2 
J l . o 
1 . ? 
1 . 4 
2 . 7 
1 . 8 
5 . 2 
1 0 . 3 
ι , : 
NOMBRE D · HEURES 
S U P P L E M E N T A I R E 
I I I I 
8 , 1 1 1 0 , 1 1 1 2 . 1 1 1 4 , 1 I 
­ ι ­ I ­ I ­ I ¡ C O 1 1 2 , 0 1 1 4 , 0 1 1 6 , 0 1 
I I I I 
1 
2 
» 1 
« 3 
­­­­I l 
­
c 
» 1 
1 
1 
. L 
I C 
«0 
. ­«0 
1 
1 
• c 
«0 
« 0 
ι: 
» 0 
« ι 
t 1 
1 
2 
». 1 
1 
1 
I I 
1 
2 
i 
s 
1 
1 
5 
7 
i 
9 
) β 
3 
7 
2 
4 
8 
7 
5 
5 
7 
6 
6 
8 
9 
9 
·· 2 
7 
1 
0 
4 
, 7 
1 
, 3 
, 3 
e 
0 , 6 
1 , 7 
1 , 1 
■ 1 , 1 
» 3 , 7 
­­­­« 0 , 9 
­
U , 5 
­ , 7 
1 , 2 
• 0 , 1 
. 
­
• C , 2 
0 , 7 
0 . 9 
. WO. 4 
« 0 . 6 
« 0 , 3 
­0 , t 
« 0 , 5 
« L , Ι­
Ο , 5 
» Cl, 6 
» 0 , 4 
1 0 , 4 
C , 4 
» C , 7 
0 , 4 
Ι . , Ι 
0 , 5 
1 , 9 
« 2 , 9 
1 , 6 
j , 4 
0 , 4 
1 , 0 
• 1 , 1 
• 2 , 9 
­­­­
­
0 , 4 
0 , 4 
1 , 2 
. • 0 , 1 
. . . ­» 0 , 3 
. » 0 , 5 
0 , 8 
. » C , 3 
. . » 0 , 3 
. ­• 0 , » 
0 , 4 
» 0 , 4 
. » 0 , 5 
u , 3 
0 , 8 
• I ) , 3 
. • 0 , 5 
» 0 , 5 
1 . 1 
• l > , 9 
1 , 2 
. 
• 0 , 4 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
. » 3 , 6 
­­­­» 0 , 6 
­
0 , 3 
» 1 , 4 
l u , 4 
0 , 7 
­
. . . ­
• 0 , 3 
• Ο ι .4 
. I C , 3 
. 
. . . » 0 , 3 
. . 0 , 3 
» C , 2 
1 0 . 4 
» i l , 1 
• 0 , 4 
0 , 6 
• 0 , 6 
• U , 7 
• 0 , 6 
. . 
■ C , 2 
DE T R A V A I L 
PAR S E M A I N E 
> 1 6 
0 , 7 
1 , 4 
1 , 4 
• 0 , 8 
• 3 , 3 
­­­­• 0 , 9 
­
0 , 6 
4 , 0 
o , e 
1 , 4 
­• 0 , 2 
• 0 , 4 
­­»C ,4 
. 1 , 0 
1 , 5 
• 0 , 4 
• 0 , 6 
. 
. ­. 0 , 5 
. 
0 , 5 
• 0 , 6 
. • 0 , 4 
1 , t 
1 , 4 
0 , 6 
, • 1 . 2 
0 , 7 
1 , 4 
3 , C 
• C , 3 
• » 0 , 4 
c e 
I N S G E S A M T 
1 1 1 
ENSEMBLE 
( I l 
1 ( 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
I C O . O 
i c e , c 
­­­­I C C . c 
­
1 0 0 , 0 
i c co 
loco I C C O 
i c co Ì C C C 
i c co n c i ­
u c o 
i c co i cco 
1 ( 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
i c co 
1 C C . C 
1 C 0 . 0 
I C C O 
I C O . O 
i c co 
1 1 0 , 0 
I C C O 
I C O . O 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
n e o 
I C C O 
i c c o 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
1 1 0 , 0 
i c co ICC c i cco i c c o i cco 
l i c e 
EPANCHES C ' I N O U S T R I E 
E N S E M B L E CE L ' I N O U S T R I E 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
C C M B U S T I E L E S S O L I D E S 
M I N E S OE H C U I L L E ­ FONO 
M I N E S DE H C U I L L E ­ JOUR 
M I N E R A I S M E T A L L I Q U E S 
M I N E R A I CE FER ­ FOND 
M I N E R A I CE FER ­ JCUR 
P E T R C L E BRUT ET GAZ N A T U R . 
M A T E R I A U X OE C O N S T R U C T I O N 
A U T R E S M I N E R A U X , T C U R B I E R E S 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
I N D U S T R I E DES CORPS GRAS 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I N D U S T R I E CES B O I S S O N S 
I N O U S T R I E OU TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E OE LA L A I N E 
I N D U S T R I E CU COTON 
H A B I L L E M E N T . L I T E R I E 
C H A U S S U R E S 
B C I S ET L I E G E 
MEUBLES EU B C I S 
P A P I E R . A R T I C L E S EN P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N , E T C . 
C U I R 
C A O U T C H C U C M . P L A S T . E T S Y N T 
CAOUTCHCUC ET A M I A N T E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F I B R E S A R T I F . ET S V N T H E T . 
I N O U S T R I E C H I M I C U E 
P R C D . C H I M I Q U E S DE BASE 
P E T R C L E 
Í H C l ) . M IME FAUX NCN M E T A L L . 
VERRE 
C I M E N T 
METAUX F E R R E U X ET NON FERR 
S I D E R U R G I E 
METAUX NON F E R R E U X 
F O N D E R I E S CE METAUX 
CUVRAGES EN METAUX 
C C N S T R U C T I C N M E T A L L I Q U E 
M A C H I N E S NCN E L E C T R I Q U E S 
M A C H I N E S . T R A C T E U R S A G R 1 C . 
M A C H I N E S C U T I L S 
» A T E R I E L E L E C T R I Q U E 
M A T E R I E L CE T R A N S P O R T 
I N O U S T R I E N A V A L E 
I N O U S T R I E A U T C M C B I L E 
I N D U S T R I E A E R O N A U T I Q U E 
I N D U S T R I E S M A N u F . D I V E R S E S 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
( 1IE1NSCFL.INBEAMW. F A t l l t ( I INCN CECHRES INCLUS 
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G 
Verteilung der Arbeiter nach Bruttostundenverdlenst-
klassen 
Distribution des ouvriers par classes de gain horaire 
brut 
Distribuzione degli operai per classi di salarlo orarlo 
lordo 
Verdeling van de arbeiders naar de klasse van het 
bruto uurloon 
TEILUNG OL" ¿HQEITFR NACH STUNOE N\":R Ol Î.JSTKLÛ SSE\ , 
IMIUSTÇ.IFZWÉlGON IINC LO I LT'JNCsOR'll'REN 
IN V . H. OER GESAMTZAHL 
I I IOoSTRirZl .FIGEN 
U..0 
LO ISTUKGSi.RIJPRRM 
INDUSTRIE I'ISGFSAIT 
BERGBAL, STEINF, 
ERDEN 
FESTF BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE­'JNT.TA 
t NU, 
/ IS. 
STF1NK0HLE­UE3.T5GE 
ERZtERGilAU 
FISENERZEERGl.AU 
UNTER TAGF 
FISENERZBEPGHAU 
UEEER TAGE 
ERDUFL UND ERDGAS 
BAUMATERIAL 
4,,'J. 
ZU i . 
ANO. 
ZUS. 
.'•no. 
z u s . 
,','JD. 
7US. 
'70 
AO) . 
ZUS. 
0 
10 
'IQ 
.'. ' ID. 
.'US. 
SONSTIGE MINERALIEN 
t i o . 
ZUS. 
VERARBEITENDES 
GEI.ERBE 
OELC UND FETTE 
NAHRUNGS­ UND 
GENUSSMITTEL 
Λ ¡ID. 
'IS. 
IQ 
10 
t IO. 
Z'IS. 
TABAKUAREN 
S T U N C F N V f . R O I E N S T K L A S S E N (FBI 
Τ_Ι"Τ"οΐ~2Τ"~ΟΤΟΤΓ"2771^Τ"3070ΤΤ"32750Τ"35700Τ~37 50,ΟθΤ" 
<2'.,.J0I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I 22,09| 2'.,0')l 27,49| 2",491 02,491 34,99| 37.451 39,99| 42,491 44,991 4 7 , 4 9 1 4 9 , 9 9 | 5 2 , 4 9 | 
S3,3 12,4 
1 ,4 
13.0 
1,5 
1 3, 0 
, 0 
1»,7 
1. i 
h 
0 
9 
1 
. 1 6 
0 
-
-
1 
2 
7 
5 
1 
? 
t 
j 
û 
1 
b 
i 
_ 
« 0 
»7 
J 
­. 
i 
5 
h 
6 
4 
2 
H 
3 
2 , 0 
1 , 4 
5 , 0 
7 , 6 
3 , 0 
. i o 
2 , 2 
• 1 1 , 9 
1 . 0 
. ­• 2 , 1 
1 . 1 
4 , 0 
1 2 , 2 
8 , 8 
5 , 0 
• ) , 4 
2 , 2 
1 0 , 8 
« 7 , 7 
4 , 1 
» 2 , 3 
1 0 , 7 
2 , 0 
7 , 6 
1 6 , 6 
9 , 5 
' . 4 
2 . 0 
6 , 3 
9 , 2 
• 8 , 1 
5 , 2 
2 , 1 
6 , 3 
3 , 0 
4 , 4 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
5 , 7 
9 , 4 
2 , 5 
7 , 9 
7 , B 
• 5 , 7 
5 , 3 
2 , 4 
6 , 6 
6 , 5 
7 , 0 
1 7 , 2 
1 2 , 4 
3 , 8 
1 0 , 6 
4 , 3 
8 , 7 
1 9 , 0 
• 9 , 6 
9 , 7 
4 , 1 
7 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
3 . 0 
1 1 , 1 
3 , 9 
9 , 8 
2 0 , 3 
• 7 , 1 
1 0 , 1 
3 , 1 
8 , 2 
2 1 , 4 
U 
HU 
' I J 
Λ N D . 
Z U S . 
0 
IO 
0 0 
Λ N U . 
Z U S . 
­0 , 1 
4 , 6 
0 , 5 
­
­­
­f C 1 
C D 
17,6 
­
­« C l 
» c i 
C 7 
C b 
­
­­0 , 2 
7 , 0 
0 , 8 
­
« 0 , 1 
«c I 
1, i 
7 , ·7 
'.'. ' 
­
» 1 5 . 0 
• o , e 
' , 2 
t.', 3 
*> 6 
9 . 2 
1 , 3 
­
0 , 1 
0 . 3 
ύ , Β 
1 0 , 0 
1 , 3 
-
. 
0 , 2 
0 , 0 
2 . 3 
6 , 7 
1 . 7 
-
. 
-
» 0 , 4 
, 
1 9 , ο 
3 7 , 2 
1 0 
1') 
2 4 
2 5 
6 
7 
2 
7 
. 1 3 , 6 
1 . 5 
1 1 , 7 
2 3 , 7 
1 4 , 1 
• 3 , 4 
2 4 . 7 
8 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
• 6 , 1 
6 , 5 
2 8 , 0 
9 , 6 
1 5 , 1 
• 1 2 , 6 
. 
16,3 19,0 
-
. »10,9 
1.0 
. »1,5 
• 2 ,6 
«7,1 
1,7 
• 1,0 
»1,8 
11,7 
»6,7 
4 , 7 
«1,7 
6 , 2 
20 ,1 
»6,5 
8 , 7 
3 , 5 
13,5 
18,8 
. 11,5 
7 , 3 
14,8 
13,5 
. 11.7 
13,9 
16,0 
10,7 
. 13,4 
3 , 1 
1,7 
ί ,2 
7 . 8 
3 , 9 
-
-
»es 
• C 5 
1 ,5 
7,ο 
0 , 3 
2 , 5 
«1,2 
1,5 
2 , 9 
11,2 
2 , 4 
1,7 
4 , 9 
12,4 
8 , 1 
5 , 8 
• 3,6 
-»3,2 
2 , 6 
3 , 7 
Η,6 
23,0' 
6 , 9 
11,2 
4 , 3 
3 , 2 
12,7 
11,3 
6 , 9 
2 , 8 
8 , 7 
15,2 
7 , 3 
7 , 8 
• 3,4 
24 ,1 
13,3 
5 , 1 
17,6 
22,1 
3 , 5 
13,5 
3 , 6 
8 , 5 
31,4 
«4,6 
14,0 
6 , 1 
13 ,1 
14,4 
5 , 5 
10,0 
. 
10 ,1 
22,4 
13,9 
17,0 
23 ,8 
16,0 
4 , 3 
17,3 
7 , 4 
31 ,7 
23 ,0 
• 4,4 
20,8 
9 , 4 
13,2 
11,3 
3 , 5 
10,4 
• 8,0 
16,2 
24,9 
17,7 
19,5 
15,0 
8 , 8 
• 2 ,5 
13.2 
15,6 
20,6 
11,3 
. 15,3 
10,8 
12,2 
9 , 1 
2 , 6 
10.0 
10,7 
25,1 
15,8 
16,0 
15,0 
12,7 
6 , 2 
• 2 ,5 
10,4 
18,0 
14,1 
7 . 5 
. 12,4 
,3 . ·7,7 »7,1 »7.9 
.0 · 6 . 3 14.1 22 .4 27,0 
17,5 25 ,2 «14,4 · β , 5 
• 15 ,7 
,2 9,2 14,3 12,9 12,7 
76' 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE, 
PAR EPANCHE ET PAR GROUPE CE <JUAL IF ICATl CN 
EN J DU TIITAL 
C L A S S E S 
5 2 , 5 0 1 55,COI 5 7 . Í C I 6 C 0 0 I 62,5 ,D| 6 5 , )') | 6 7 , 5 U | 70,0'.D| 72 ,501 75 ,COI 77 ,501 8 C C C I I INSG. 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ l>=82,5l 
5 4 , 9 9 1 5 7 , 4 9 1 5 9 , 9 9 l 6 2 , 4 9 | 6 4 , 9 9 1 6 7 , 4 9 | 6 9 . 9 9 1 7 2 . 4 9 | 7 4 , 9 9 | 7 Z , 4 9 | 7 9 , 9 9 | 8 2 , 4 9 | | ENS. 
1 2 , 9 1 1 , u 1 C 3 8 , 5 5 , 5 4 , 3 
I C I 7 , 8 5 , 8 » , 6 J . ) 2 . 5 
6 . 0 4 , 7 3 , 0 2 , 4 2 , 1 1 ,9 
1 , 9 1 , 1 0 , 7 '1,6 0 , 3 1,3 
9 , 6 8 , 1 6 , 6 5 , 3 3 , 7 2,'t 
4 , 6 
1 2 , C 
1 0 , 4 
7,9 
3 . 7 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
• 2 . 0 
1 3 . 4 
1 4 , 3 
7,6 
1 1 . 2 
1 C 2 
9 , 9 
5 , 8 
1 ,9 
e , 2 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
5 , 0 
1 0 , 4 
6 , 2 
4 , 2 
I 1, I 
6 . 5 
2 . 3 
1 3 . 3 
8,1 
6 , 0 
1 2 , C 
3 , 8 
: · . ι 
7,2 
4 , 1 
• 1 , 9 
0 , 8 
4 , Ρ 
3.9 
» 6 , 1 
5 ,2 
7 ,5 
2 , 9 
5 ,0 
Η.,4 
3 , 0 
5 , 3 
1 1 . 4 
4 , 1 
5 ,4 
5 , 3 
• 1 , 6 
4 , · . 
6 . 0 
»1 .7 
6 , 3 
7 ,6 
» 2 , 3 
1 0 , 4 
8 . 3 
4 , 9 
1,1 
7 ,4 
1 7 , 9 
• 1 1 , 3 
1 . 1 
f , 5 
3 , 2 
14,6 
• 5 , 5 
7 , 1 1 
4 , 3 
2 , 7 
Λ ,2 
)■ 7 
2 , 6 
ι , Ι 
0 , 2 
4 ,0 
« 1 , 2 
6 ,4 
4 , 6 
• 1,3 
7,6 
• 6 , 2 
« 1 . 7 
1 5 . 7 1 4 , 9 1 1 , 7 8 , 0 4 , 6 3 , 7 
1 3 . 8 7 , 8 5 , 4 3 , 7 2 , 5 » 1 , 8 
5 . 7 3 . 2 » 2 . 2 ' 1 , 7 « 1 . 0 
4 , 5 
2 , 8 
2 , 4 
7 . 3 
3 , 3 
2 , 0 
1 , 1 
■1,2 
2 , 2 
0 , 0 
1,0 
• 0 ,8 
ο , 3 
2 , 1 
• 0 , 8 
7 ,6 
»2,7 
3 . 3 
1, -
1 , " 
» ο , 1 
2 , 0 
7 , 4 
3 ,2 
• 0 , 6 
7 , " 
3 , 7 
4 , 7 
0 , 0 
• 5 , 2 
Ο, 1 
2 , 7 1 1 , C 
• 1 , 1 « ι , ι 
• 1 , 3 » 1 , 0 
3 , 5 3 , 4 
2 , 4 1 , 7 
1 ,4 1 , » 
0 . 3 » 0 , 1 
2 , 4 2 , 0 
2,2 
1.0 
0 , 8 
1 ,5 
• 0 , 7 
6,2 
»1 ,7 
3 .6 
7,4 
2 , 4 
1 ,2 
1 .0 
. , 7 
0 , 4 
« 0 , 2 
1 , 2 
9 , 4 
2 , Ε 
1 0 , 1 
« 3 . 2 
1 2 , 3 
» 4 , 5 
• 1 ,8 « 1 , 0 
« 0 , 8 
1 .0 »Ο,Ε 
t<U2 
1, Ι 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
1.0 
5 , 5 
• 1 , 4 
5,9 
• 1,6 
3 ,2 
7 , „ 
1 , 1 
0 , 4 
3 , 0 
• 2 , 1 
5 , 0 
« 3 , 4 
• 1 . 2 « 1 . 0 
• 0 , 8 
• 0 , 7 « ο , r 
1 , 3 1 , 1 
0 , 9 0 , 6 
0 , 4 ΰ , 2 
f , 7 
7 . » 
3 . 7 
6 , 0 
5 . 4 
7.2 
3 , 7 
, >,\ 
1 . 6 
7 , · -
4 , 3 
1 . 7 
4 , 1 
1 1 , 5 
5 . 1 
2 . 0 
, 5 . 6 
■ C l 
0 , « 
: , 1 
1 ,£ 
' . 1 
f . 7 
2 . 3 
» . .0 
­3 . 4 
1 4 . 8 
4 , 4 
2 . 3 
I ,2 
2 . 7 
4 . 9 
1 ,­
. ­2 . 1 
1 1.1 
. , 1 
.01,9 
« ' . · · 
1 , 3 
3 . 6 
1 . . 
. ­1 , · . 
«7 .3 
2 . 3 
»; .0 
• 1,6 
1,1' 
• 1.5 
» ,4 
0 . 7 
• 6*6 
1 . 5 
• 9 . 5 
ο'.7 
11 ,2 
■ ,6 
, 0 . 6 
• 1,0 
• 0 , 3 
• 0 , 7 
. . ­' 2 , 3 
• 11,6 
«0 ,3 
• 0,7 
­­l u »3 
. 
• 0 ,5 
• u . 3 
, . ­­» . , 2 
• 
• υ ,2 
» ­ , t 
­­• 0 , 2 
• U,4 
• 
• D,2 
­­
­
4 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
5 , 
I l , 
1 9 , 6 
5 , 6 
• 1 , 1 
2 4 , 2 
7 , 8 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
icco 
icco 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O icco icco 
I C C O 
icco 
ICC,c 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
• I C C O 
I C C O 
L'INDUSTRIE 
COMBUSTIBLES SCLIDES 
Q ENSEMBLE DE 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q INDUSTRIES EXTRACTIVES 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
g so 
NC 
DIV. 
ENS. 
G MINES OE HCUILLE 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q MINES DE HOUILLE ­ JOUR 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
I C C O 
I C C O neo 
I C C O icco 
3 , 1 I C C O 
1 , 3 I C C O 
0 . 7 I C C O 
• 0 , 1 1 I C 0 
1 . 7 I C C O 
icco 
I C C O 
1 C C C 
I C C O 
icco 
• C 8 I C C O 
M O , · : icco icco 
• 0 . 4 I C C O 
l i c . o icco icco icco 
• J . 2 I C C O 
1 0 0 , o 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
BRANCHES 
ET 
GUALTFICATICKS 
c so 
NC 
DIV. 
F KS. 
C 
se 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SQ 
NC 
01 V. 
ENS. 
Q 
St 
NO 
DIV. 
ENS. 
Q 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
Su 
Ν« 
DIV. 
ENS. 
Q 
SU 
NC 
DIV. 
FNS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SC 
NC 
DIV. 
FNS. 
Q 
Sw 
NC 
DIV. 
CNS. 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER ­ FONO 
MINERAI OE FER ­ JOUR 
PETROLE BRUT ET 
GAZ NATUREL 
MATERIAUX DE 
CCNSTRUCT10N 
AUTRES MINERAUX, 
TOURBIERES 
INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
INDUSTRIES CES 
CORPS GRAS 
INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
INOUSTRIE CES 8CISS0NS 
INOUSTRIE OU TABAC 
NICE 
N 
77* 
N I C E 
,\ 
2 3 0 0 
2 3 2 0 
2 3 3 0 
2 4 0 0 
2 4 1 0 
2 5 0 0 
2 6 0 0 
2 7 0 0 
2 8 0 0 
2 9 0 0 
3 C 0 0 
3 0 1 0 
3 0 2 O 
3 0 3 0 
2 1 0 0 
3 1 1 0 
3 2 0 0 
3 3 0 0 
I N D U S T R I E Z W E I G E 1. 
LND 
L E I S T U N G S G F U P R E N 
T E X T I L G E ' . . F R I Ì C 
1 . 0 L L I N D L S T F I E 
BAUM I. O I L I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UNO 
B E T T W A R E N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND 
K O R K V E R A R B E I T U N G 
H O L Z M O E B E L 
P A P I E R UND PAPPE 
D R U C K E R E I , 
V E R L A G S G E I . E R B E . U S I . 
L F D E R 
G U M M I , K L N S T S T U F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D L S T R I E 
C H E M I S C H E 
G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O F L 
N I C H T M E T A L L I S C H E 
M I N E R A L . E R Z E U G N I S S 
Q 
HO 
NU 
A M D . 
Z U S . 
g 
HU 
im 
A ' I D . 
Z U S . 
υ 
HO 
UU 
í f | 0 . 
zus. 
C 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
f l u 
A U D . 
zus. 
Q 
HO 
»IQ 
A M D . 
zus. 
0 
HQ 
NQ 
A N D . 
zus. 
Q 
HQ 
MO 
A N D . 
zus. 
Q 
. H L 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
US 
NO 
A N D . 
Z ' J S . 
(1 
:<0 
'10 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
Ν Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
NQ 
A N D . 
Z ' J S . 
Q 
HO 
NU 
¿ N O . 
Z U S . 
Q 
' IQ 
' IQ 
A ' I D . 
Z U S . 
U 
HQ 
NC 
A. 'JD. 
Z U S . 
J 
HQ 
NQ 
A;«D. 
Z U S . 
0 
E HQ 
' 1 . 
« f j ' l . 
Z ' J j . 
1 
1 
< 2 0 , 0 ' J | 
_ 
«2 
I I 
­
. 
­
­
­
«7 
« 1 
. 
­
9 
1 
_ ­
9 
1 
, ­. • 5 
0 
­
15 
1 
­
, » 7 
• 1 
­­
«5 
• 0 
_ ­­. 
. ­. . «0 
­­­­­­­­
­­­­­­
­­­­
t 
­6 v' 
1 
1 
t 
3 
i 
s 
9 
5 
2 
6 
7 
7 
4 
■i 
1 
2 
C' 
» 
e 
·, 7 
IO, u u 
·­2 2 , 4 9 
4 . 8 
0 . 5 
­
­• 4 , 2 
« 0 , 4 
­
» 0 , 3 
­
« 7 , 4 
« 1 , 0 
­
» 6 , 7 
« Ο , β 
, 
7 , 5 
1 , 2 
­­­8 , 9 
1 , 5 
­­­» 4 , 7 
» 0 , 6 
­
8 , 5 
1 , 1 
­­
1 5 , 1 
2 , 2 
­
• 4 ,1 ) 
» 0 , 3 
­­. . 
­. 
» 8 , 4 
• ι ) , 8 
­­­­­­
­­
­
­
­­­­­
­
» , , ι 
) . ι 
I 
2 2 , b u l 
­ I 
2 4 , 9 9 1 
I 
­6 , 5 
0 , 6 
­
­¿ 7 , d 
» 0 , 8 
­
­7 , 2 
c e 
1 4 , 7 
2 , 3 
2 1 , d 
2 , 3 
­. . 9 , 4 
1 , 4 
­6 , 6 
1 , 5 
. 
1 0 , 2 
1 , 2 
­
7 , 1 
0 , 9 
­­. 1 6 , 3 
2 , 5 
­
« 4 , ) 
J O , 4 
­­­. 
_ 
. « 9 , 0 
» 1 , 1 
­­­­­. ­­
■ 
­­­
­
­­­­
5 , 9 
'.' , 7 
I 
2 5 , 0 . 1 
­ I 
2 7 , 4 9 1 
1 
0 , 9 
Ü . P 
­
» 5 , 7 
» C 5 
. f , o 
0 , 6 
­
e,υ ι, ; 
» 9 , 8 
1 , 1 
. ­
0 , 9 
1 . 4 
­1 1 , 4 
2,01 
­. 
1 , 0 
1 , 1 
• 1 . 5 
0 , 8 
1 , 1 
­­. • 1 2 , 6 
2 , 2 
0 . 3 
' , Ο 
­
­« 9 , 6 
9 0 , 9 
­
• 9 , " 
Λ 0 , 9 
­­­­­­­
« 0 , 2 
­­
­
­­­­
­7 , Ι 
'., 6 
2 7 , 5 0 
­2 9 , 9 9 
' 1 , ί 
1 , 1 
-
» 8 , 2 
» 0 , 9 
-
4 , 3 
1 . C 
-
8 , 6 
1 . 2 
-
» 9 , 5 
• 1 , 0 
-
9 , 0 
1 , 0 
-. 7 , 1 
1 , 4 
-7 , 0 
0 , 6 
-
6 , 1 
0 , 9 
-
-
» 8 , 6 
• 1 , 5 
» 7 , 6 
0 , 6 
-
--« 1 0 , 0 
» 0 , 5 
« U . 9 
-
----
-
-. 
# 0 , 2 
-
--
-
----
! , 2 
1 . 1 
3 0 , Ό , ι 
-3 2 , 4 9 
»11,5 
Ι ') , 6 
1 , 4 
-
-« 7 , 7 
« ' , 7 
1 1 , 4 
1 . 5 
« 3 , 0 
« 6 , 4 
1 3 , 5 
' , 2 
« 8 , 4 
« 0 , 9 
« 1 , 4 
» 2 , 1 
1 3 , 4 
2 , 9 
1 5 . 3 
2 , 8 
-
6 , 8 
' - , 4 
» 1 , 5 
7 , 5 
1 . 2 
« 3 , 6 
« 1 0 , 5 
2 , 7 
. c . 4 
0 . 0 
» 9 , 3 
1 1 . 1 
» 1 1 . Ο' 
« ! , 3 
-
----
» 0 , 2 
« 0 , 3 
-
--
• 
-
----
0 , 0 
1 , . 
ι 
3 2 , 5 0 1 
- Ι 
3 4 , 9 9 1 
Ι 
» 0 , 5 
« 1 . 1 
8 , 9 
1 , 4 
. 1 1 . 1 
1 , 3 
» 1 . 1 
7 , 7 
1 . » 
1 0 , 6 
2 , 0 
• 9 , 6 
« 1 , 0 
8 , b 
1 , 6 
7 , β 
1 , 5 
-
. . 9 , 0 
1 , 2 
7 , 1 
1 , 1 
» 2 , 9 
« 1 2 , 6 
3 . 4 
. 
» 1 . 6 
6 , 4 
1 . 3 
. 
. « 9 , 8 
• 1 , 2 
« 2 , 5 
2 , 3 
-
----
-
« 0 , 6 
» 0 , 4 
-
. 
-
----
• 0 , 9 
9 , 9 
1 , 2 
Ι 
3 5 . 0 0 1 
- Ι 
3 7 . 4 5 1 
Ι 
» 0 , 7 
1 , 3 
5 , 4 
1 1 . 6 
3 , 1 
« 1 , 2 
8 . 8 
« 1 0 , 5 
3 , 6 
• 1 , 5 
8 , 6 
7 , 9 
3 , 0 
» 6 . 5 
9 , 7 
2 , 7 
« 1 0 , 2 
1 . 3 
« 1 , 0 
« 0 , 9 
3 , 3 
1 0 , 5 
i,Cl 
» 0 , 7 
• 1 , 9 
7 , 6 
1 , 7 
-
« 1 , 2 
« 5 , 7 
1 , 0 
• 
• 2 , 1 
9 , 0 
1 . 6 
• 2 , 1 
« 4 , 3 
• 3 , 6 
3 , 2 
• 0 , 6 
3 , 1 
I C , 1 
1 , 9 
» 2 , 4 
» 1 2 , 3 
2 , C 
» 2 , 1 
4 , 5 
3 , 4 
-
--
» 1 , 3 
» 1 4 , 1 
0 , 6 
-
-
. w o , 4 
-
----
, 
« U . S 
1 , 7 
6 , 6 
1 , 3 
I 
3 7 , 5 0 1 
- I 
3 9 , 9 9 1 
I 
2 , 4 
6 , 4 
1 7 , 4 
9 , 6 
6 , 1 
• 1 , 9 
5 , 4 
2 4 , 6 
1 2 , 3 
9 , 3 
2 , 6 
6 , 9 
1 5 , 5 
9 . 2 
7 , 9 
« 9 , 1 
• 6 , 7 
2 , 9 
-
» 6 , 7 
1 , 2 
. 
3 . 4 
1 1 . 2 
5 , 7 
4 , 9 
» 4 , 4 
Í . 7 
1 , 6 
. 
» 1 , 0 
3 , 2 
I C O 
2,1 
» 1 , 7 
3 , 6 
4 , 9 
1 . 4 
. 
» 5 , 4 
1 2 , 1 
. 4 , 9 
1 . 4 
7 , 9 
» 5 , 9 
3 , 5 
. 
• 1 , 3 
5 , 7 
• 5 , 0 
2 , 4 
« 3 , 4 
1 1 , 8 
• 7 , 7 
7 , 8 
­
­­■ 
. . 2 , 6 
» 7 , 7 
1 , 1 
. 
« C , 4 
­
­­­­
1 0 , 4 
C , 9 
2 , 7 
6 , 9 
1 , 9 
1 
4 0 , 0 0 1 
­ 1 
4 2 , 4 9 1 
1 
6 , 6 
1 4 , 4 
2 5 , 5 
8 , 6 
1 3 , 9 
6 , 7 
1 2 , 0 
1 8 , 9 
» 7 , 1 . 
1 1 . 5 
7 , 6 
1 0 , 2 
1 9 , 4 
a, o 
1 1 , 4 
• 2 , 1 
• 5 , 3 
• 1 1 , 1 
• 2 , 7 
4 , 3 
• 0 , 7 
« 6 , 1 
• 4 , 6 
1 , 6 
• 2 , 0 
1 0 , 3 
2 4 , 0 
6 , 2 
1 0 , 7 
• 1 , 0 
4 , 1 
2 1 , 7 
6 , 6 
5 , 2 
1 1 . 7 
3 , 1 
8 , 9 
6 , 1 
4 , 5 
• 0 , 5 
» 3 , 7 
7 , 2 
5 , 4 
2 , 5 
7 , 0 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
• 1 , 2 
4 , 3 
9 , 6 
8 , 0 
5 , 5 
4 , 1 
9 , 4 
» 7 , 7 
5 , 2 
1 0 , 2 
11 , 6 
» 8 , 4 
9 , 4 
­
» 1 . 7 
. • 1 . 8 
2 , 5 
3 , 6 
• 1 2 , 4 
2 , 3 
3 , 3 
1 . 3 
— ­­
« C 9 
2 . 9 
4 , 7 
ι. , 5 
3 , 4 
1 
4 2 , 5 0 1 
­ 1 
4 4 , 9 9 1 
1 
9 , 1 
1 H , 9 
1 5 , 8 
8 , 3 
1 3 , 9 
9 , 4 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
» 7 , 8 
1 2 , 9 
7 , 1 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
1 U , 1 
1 2 , 5 
» 3 , 8 
7 , 2 
1 6 , Β 
• 3 , 6 
5 , 1 
» 4 , 7 
• 7 , 0 
. 2 , 2 
6 , 3 
2 2 , 5 
1 6 , 1 
» 3 , 8 
1 3 , 0 
1 , 7 
9 , 3 
2 2 , 8 
• 2 , 8 
6 , 4 
» 1 , 6 
6 , 7 
1 5 , 5 
8 , 2 
7 , 5 
1 , 0 
6 , 4 
1 0 , 2 
5 , 4 
3 , 5 
8 , 4 
1 1 , 2 
2 2 , 1 
. 1 1 , 1 
2 , 5 
5 , 8 
1 5 , 9 
• 7 , 4 
8 , 1 
• 3 , 3 
6 , 4 
1 0 , 5 
• 6 , 2 
6 , 7 
• 4 , 9 
1 1 . 3 
2 0 , 8 
» 8 , 4 
1 4 . 7 
. 
• 2 , 3 
• 1 0 , 2 
. • 2 , 7 
» 0 , 7 
3 , 1 
1 0 , 3 
» 9 , 7 
4 , 6 
. 
« 1 , 9 
5 , 5 
. 2 , 6 
­
­­­­
3 , 0 
6 , 8 
1 5 , 2 
6 , 8 
8 , 5 
1 
4 5 , 0 0 1 
­ 1 
4 7 , 4 9 1 
1 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
4 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 9 , 3 
8 , 9 
• 7 , 5 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
1 1 . 1 
1 3 , 6 
• 5 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
2 1 , 9 
1 3 , 7 
• 3 , 3 
1 2 , 9 
9 , 6 
2 6 , 4 
3 8 , 0 
• 6 , 0 
1 5 , 0 
9 , 5 
1 7 , 8 
1 4 , 8 
• 3 , 2 
1 2 , 2 
4 , 2 
3 1 , 1 
1 9 , 2 
5 , 2 
1 3 , 9 
5 , 0 
9 , 5 
1 5 , 3 
• 3 , 3 
8 , 9 
1 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
• 4 , 1 
4 , 7 
1 1 . 9 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
. 1 1 , 5 
5 , 8 
1 1 , 0 
1 6 , 6 
• 6 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
• 6 , 4 
1 0 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
2 0 , 2 
. 1 4 . 8 
. 
5 , β 
• 1 2 . 4 
. 5 , 2 
2 , 7 
4 , 8 
1 2 , 4 
• 7 , 2 
6 , 3 
. 
3 , 2 
1 0 . 5 
. 4 , 5 
­
­. ­• 
7 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
5 , 3 
1 1 , 1 
4 7 , 5 0 1 
­ I 
4 9 , 9 9 1 
1 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
6 , 2 
• 2 , 3 
9 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
6 , 2 
a 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
6 , 9 
• 4 , 2 
9 . 6 
2 4 , 2 
3 2 , 8 
1 4 , 6 
. 2 2 . 3 
2 7 . 7 
5 1 , 4 
3 7 , 1 
. 3 0 . 9 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 3 , 1 
. 1 3 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
1 0 , 5 
• 1 , 2 
1 9 , 8 
9 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
• 3 , 7 
1 0 , 4 
3 , 6 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
4 , 4 
6 , 6 
1 1 , 8 
6 , 4 
1 2 , 7 
. 8 , 7 
8 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
• 4 , 2 
1 0 . 0 
8 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 3 
. 1 1 , 4 
• 5 , 3 
1 1 , 9 
9 , 2 
a 
8 , 9 
• 4 , 9 
6 , 5 
a 
6 , 3 
2 , 4 
7 , 4 
1 5 , 8 
• 5 , 2 
8 , 1 
• 1 , 9 
7 , 0 
1 6 , 3 
, 8 , 2 
­
­­­­
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
3 , 6 
1 0 , 3 
1 
5 0 , 0 0 1 
­ 1 
5 2 , 4 9 1 
1 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
4 , 7 
• 2 , 8 
9 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
4 , 2 
. 9 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 9 
6 , 8 
• 4 , 4 
1 1 . 5 
1 2 , 8 
7 , 7 
• 1 3 , 8 
a 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
6 , 9 
. 8 , 5 
2 1 , 8 
1 3 , 1 
7 , 3 
. 1 2 , 5 
3 3 , 1 
1 5 , 6 
• 4 , 2 
. 1 9 , 2 
1 4 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
• 2 , 9 
1 1 , 0 
6 , 3 
1 3 , 5 
9 , 8 
• 3 , 6 
7 , 4 
1 4 , 4 
6 , 6 
• 9 , 1 
. 8 , 9 
8 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
• 3 , 9 
1 0 , 2 
8 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
a 
1 2 , 5 
• 9 , 8 
1 5 , 1 
8 , 0 
. 9 , 9 
• 5 , 3 
5 , 3 
. ­5 , 0 
4 , 5 
1 1 , 1 
1 1 . 3 
• 7 , 5 
9 , 9 
6 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
1 0 , 5 
­
­­• 
1 5 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
• 1 . 8 
1 0 , 9 
78' 
I I 
5 2 , 5 0 1 4 5 , C I 
­ I ­ I 
5 4 , 9 9 | 57,4» I 
I I 
, 9 5 | 
I I 
6 5 , 0 ) 1 o 7 , 5 ù l 7 J , L . ­ . 
­ I ­ I ­
0 7 , ­ , 9 | 6 9 , 9 9 | 72,45 
I I 
• 1,6 
( . 4 
1 ; , β 
6,9 
1 6 , 5 
5 , 3 
' , 1 
1 1 , 6 
4 , 2 
• 2 ,8 
1C16 
1 0 , 7 
e > 3 
5 , 1 1 
8 ,9 
8 , 0 
6 . 6 
1,5 
1 5 , 0 ·'.·' 
14 ,2 
1 1 , 7 
I C O 
1,7 
I > . ­
9 . 0 
1 .9 
- , 1 
3 . 2 
1 .2 
13f 9 
] 1 .5 
l i , 1 
» 3 , 3 
c', 1 
t . l 
» 2 . 8 
*f|A 
2*8 
1 2 . 7 
E ,6 
6 , 7 
. 5 . 3 
2 5 , 71 
. 
1 3 , C 
■♦0,0 
. 
t 
2 
3 
4. 
Et 
Ut 
•1 
l> . 
4 
1 
5 
£ 
c 
5 
e 
r 
3 , 1 2 , 0 
1 , 4 ) , 9 
J l , 1 
1 , 4 1,1 
. 2 , 1 « 2 , 1 
« 2 , 5 
'11,4 
• 0 , 5 
« 1 , 9 
2 ,» 
«0 ,9 
,10.9 
J 0 . 7 
• 3 . 2 
* , 1 
4 . 7 
• 1,1 
6 , 6 
7 . C 
9 . 9 
7,C 
1,2 
5 ,5 
6,C 
1,6 
1,1 
1.5 
7 ,3 
i , l 
1 1 , 3 
6 , 2 
3 , 0 
0 , 1 
" , 7 
5 , 
• 1 , 
7 
10 
7 
I ' 
8 
IC 
1 1 
I 
1 
4 
3 
5 
2 
2 
7 
7 
8 
10 
6 
d 
13 
13 
7 
8 
5 
5 
5 
5 
4 
1 
9,3 
! . . 1 
• 1 , ' 
. - , 0 : 
2 . 1 
f .C 
o, . : 
7 , 5 
0 , 1 
1 1.4 
9 .4 
3 . 1 
9 , 0 
8 ,7 
2 , 6 
I l ,·> 
3 , 3 
4 , 3 
5 , 9 
4 , 7 
4 , 9 
5 , 7 
5 , 2 
»0 ,8 « 0 , 7 
· · , I 
• 2 , 3 
» 0 , 9 
7 ,0 
4 , 4 
3 , 6 
7.9 
5 . » 
4 . · . 
5 . 7 
• 1 1 , 9 
6 , 1 
4 .7 
5.4 
4 .5 
4 , 6 
6 .2 
j , 6 
6 ,5 
­' ,9 
9 ,6 
3 , 3 
« 1 , 9 
• 1 ,5 
• 2 , 6 
4,0' 
1 4 , 8 
I C H 
0 , 7 
4 , 1 1 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
»f , 2 
f," 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
4 . 4 
7 , 0 
2 2 , 8 
I C I 
1 5 , 4 
1 0 , 7 
4 , 8 
1J» ' 
I C , ' 
8 . 5 
7 . 2 
7 , 9 
1 1 , 5 
8 . 4 
» 2 , 7 
5 ■ '■ 
22, » 
1 » , 7 
« ' i . ' 
1 1 . 0 
1 C < 
2 , 1 
7 , f 
1 1 , 6 
4 , 8 
» 4 , C 
ι - , I 
• 0 . 1 
» ; . i 
• 
2,2 
1 3 , 2 
Ι ο , Ι 
5 , 7 
8 , 7 
2 . 9 
o . ' i 
• , 1 
C 7 
» 4 , ' j 
5 , 4 
» 7 , 0 
· . ' . 1 
2 . 2 
• 6 , 5 
1 5 . 9 
« 1 1 , 7 
6 , 5 
'','· . , 4 
■ · , - > 
» 5 , 9 
4 , . 
« 3 , 2 
4 , 1 
»8 , 4 
• 
1 .ε 
« 6 , 5 
1,1,2 
» 1 2 , 4 
3 , 5 
3 , 6 
• 1 ,4 
2,H 
» 4 , 3 
• 3 , 5 
3 , 0 
• 1 ,0 
5 , 6 
1 1 0 , 2 
4 , 7 
1 , 5 
1,9 
« ' - · . 1 
• 1 ,8 
2 , 1 
» , 0 
• 7 , 5 
• 1 .9 
i " 
«0 
1 
«3 
• 1 
«0 
7 
6 
υ 
1 
3 
6 
5 , 5 
3.6 
5 ,6 
3 ,6 
7 , 6 
1 3 , 1 
2 , 1 
2 , 4 2 .5 
1,4 
1.9 2 , 1 
» 0 , 4 
2 , 5 
t2,2 
1,'· 
4 . 6 
» 2 , 4 
3 , 3 
I I 
8 0 , C o l I 
­ ] > = 9 2 , 5 I 
6 2 , 4 9 | I 
I I 
5,9 
3 ,5 
1,6 
1,4 
1,7 
2,-> 
» 1 . 7 
« 1 , 1 
• 1 ,2 
« 1 , 6 
« 0 , 6 
c , 5 
1 ,4 
» 0 , 6 
2 . 5 
• l . u 
2 , 1 
7 , Λ 
Ι . Ρ 
' 1 . 3 
■ 1 ,3 
1 , . 
2 , 0 
5,6 
2 ,2 
• 1 ,0 
7,6 
1 1 , 7 
17 , J 
6 , 7 
I . 4 
• 1 . : 
« 0 , 6 
» C d 
• c e 
« 1 , 4 
0 , 5 
1 .7 
3 , 7 
» 1 . 2 
1 , 1 
, . ­ , 4 
7 ,7 
11 ,9 
8 , 6 
C T 
« 0 , 6 
» 0 , 5 
1 , 3 
1 , 7 
» l , C 
4 ,9 
3 ,4 
• 1 ,3 
«ι .9 
5 C 4 
1 4 , 3 
I C C O 
i c c o 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
1CC.C 
i c c o 
1 C C C 
l e c e 
i c c o 
i c c o 
I C C O 
i c c o 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
1CCC 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
I C C O 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
U C i U 
1 C C C 
i c c o 
i c c o 
1 C C C 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
I C C O 
1 0 0 . 0 
l i c e 
i c c o 
i c c o 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
I C C O 
l o c o 
i c c o 
i c c o 
n e e 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
i i c c 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
1 0 0 , 0 
I C C O 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
I C C O 
I I C C 
l o c o 
» 1 0 0 , 0 
Ì C C C 
I C C O 
i c c o 
I C C . c 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
1 0 C C 
i c c o 
l e c e 
1 1 c , o 
I » , . ' 
i c c o 
l i c e 
C INDUSTRIE TEXTILE 
SQ 
D I V . 
ENS. 
8 INDUSTRIE OE LA LAINE 
SQ 
NC 
D I V . 
I N S . 
Q 
SQ 
NC 
D IV . 
ENS. 
c 
SJ 
NC 
D I V . 
ENS. 
3 2 , 9 I C C O 
l e c e 
K C C 
I C C , o 
i c c o 
I C C O 
QUALIFICATIONS 
INDUSTRIE OU CCTCN 
HABILLEMENT, LITERIE 
C CHAUSSURES 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BCIS 
SO 
Ν. 
01 V. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
su 
NO 
DIV. 
ENS. 
C PAPIER, ARTICLES 
SQ EN PAPIER 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q IMPRIMERIE,ECITICN, 
SQ ETC. 
NC 
01 v. 
ENS. 
Q CUIR 
SO 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SQ 
NC 
01 V. 
ENS. 
G 
SL 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
Sw 
N. 
Dl v. 
f NS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SQ 
N. 
DIV. 
ENS. 
Q 
SQ 
NC 
01 V. 
ENS. 
C 
SQ 
Nú 
Dl V. 
»NS. 
CAOUTCHOUC MATIERES 
PLASTIQUES ET SVNTHET 
CACUTCHCUC ET AMIANTE 
MATIERES PLASTIQUES 
FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SVNTHETICuES 
INDUSTRIE CHIMICUE 
PRODUITS CHIMICuES 
DE BASE 
PRODUITS MINERAUX 
NON METALLIQUES 
79* 
NICE 
N 
3320 
3341 
3400 
3409 
3440 
3450 
3500 
3530 
3600 
3610 
3630 
3700 
3800 
3810 
3831 
3B60 
3900 
4 
INDUSTRIEZWEIGE 
UNO 
N 
LEISTUNGSGRUPPEN 
GLAS 
ZEMENT 
­
EISEN­ UND 
METALLERZEUGUNG 
EISEN­ UND 
STAHLINOLSTRIE 
NE­METALLE 
GIESSEREIEN 
METALLER ZEUGNISSE 
STAHL­ UND 
LEICHTHETALLBAU 
MASCHINENBAU 
LANOW.MASCHINEN 
UND ACKERSCHLEPPER 
WERKZEUGMASCHINEN 
UND ZUBEHOER 
ELEKTROTECHNISCHE 
INOUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
SCHIFFBAU 
KPAFTWAGFNINDL'STRIF 
LUFTFAHRZEUG­
INDUSTRIE 
FEINHECHANIK, 
OPTIK, USW. 
BAUGEWERBE 
Q 
HQ 
N Q 
A N D . 
Z U S . 
U 
HQ 
NQ 
A N O . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Ú 
H Q 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NO 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
U 
HQ 
N Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
1 
1 
020,00 1 
1 
. ­1 0 , s 
1 » 7 
­
­­­­
­
. . 3 , 1 
. 0 , 2 
_ 
­. « 1 , 3 
1 0 , 1 
­
. 
­
. . 5 , 2 
0 , 6 
, 
­. 4 , 1 
0 , 6 
, 
­. 4 , 6 
0 , 8 
­
­. #2 ,0 
«0 ,3 
_ 
­­. • 
_ 
­­. • 
­
­­13 ,3 
«0 ,3 
_ 
­. « 2 , 9 
«υ,<t 
_ 
­. . • 
_ 
­­. • 
­
­— ­­
­
. ­« 6 , 4 
10,5 
~ 
. ' 
I 
2 0 , 0 0 1 
­ 1 
2 2 , 4 9 1 
_ 
­. 9 , 0 
1 . 4 
­
­­­­
­
. ­2 , 8 
0 , 2 
­
­­• 1,0 
• 0 . 1 
­
­• 
­
. ­4 , 8 
0 , 6 
­
­­7 , 1 
1 . 0 
­
­­5 , 7 
0 , 9 
­
­. • 2 . 0 
• 0 . 3 
­
­
. • 
­
­­, • 
­
­. • 3 .5 
• 0 . 4 
, 
­­• 1.8 
• 0 , 2 
­
­­. • 
­
­­. • 
­
­­. 
­
. . • 4 , 8 
• 0 , 6 
­
" 
» 2 , 7 
• 0 , 2 
1 
22 ,501 
­ 1 
2 4 , 9 9 1 
1 
. ­7 , 6 
1 , 2 
­
­— ­­
_ 
, . 4 , 3 
0 , 3 
_ 
­­« 3 , 7 
#0 ,2 
­
. • 
_ 
­. 5 , 6 
0 , 6 
_ 
­­5 , 7 
U,8 
_ 
­­6 , 6 
1 , 0 
. 
. . # 3 , 2 
0 , 4 
. 
­­. • 
_ 
. . . • 
_ 
­. « 1 , 9 
# 0 , 2 
. 
­. 4 , 6 
Û . t t 
. 
­­# 6 , 8 
« 1 , 0 
_ 
­­# 2 , 3 
« 0 , 2 
_ 
­­. • 
. 
17,9 
2 , 3 
­
­
«2 ,6 
« 0 , 2 
I 
25 ,001 
­ I 
27,491 
1 
. ­6 , 4 
1 , 4 
­
­­
• 
. 
. 
5, 1 
0 , 4 
­
. . • 3 , 3 
• 0 , 2 
­
»C, 2 
. 
­
7 , 7 
0 . 9 
. 
­. e . 5 
1 , 3 
­
­, 8 , 8 
1 . 5 
. 
­. 5 , 3 
0 , 8 
, 
­­• 4 , 9 
• 0 , 6 
­
­. . • 0 , 2 
, 
­. • 4 , 0 
• 0 , 4 
, 
. . 5 , 3 
0 . 7 
­­• 5 , 1 
• 0 , 8 
­
­» 2 , 3 
• C.2 
­
­­­­
, 
­­• 7 , 0 
» 0 , 9 
­
­
8 , 3 
Ο,Ο 
Ι 
2 7 . 5 C I 
­ Ι 
2 9 , 9 9 1 
Ι 
­­9 , 5 
1 . 0 
­
­­• 
. 
. 6 , 7 
0 , 5 
­
4, 3 
0 , 3 
• 0 . 3 
9 , 7 
1 . 1 
9 , 0 
1 , 3 
­
­. 1 0 , 0 
1 . 6 
. 
­. 10 , 1 
1 . 4 
­
­­f 1 6 , 3 
« 1 , 7 
, 
­­7, 5 
1 , 1 
, 
. . • 4 , 0 
0 , 5 
­
­. 4 , 6 
0 , 5 
­
­­• 6 , 6 
• 0 , 8 
­
­­» 3 , 3 
• 0 , 3 
­
­­
9 , 0 
1 . 4 
­
­
7 , 6 
' " 
Ι 
3 C 0 0 I 
­ ι 32 ,491 
Ι 
. , 7 , 8 
1 , 3 
­
. ­. • 
. « 0 , 3 
7 , 3 
0 , 9 
, 
­. 6 , 7 
0 , 5 
• 
• 9 , 0 
• C.7 
­. 7 , 5 
1 , 0 
. • 0 ,5 
10,2 
1 , 7 
. • 1,9 
Κ , 7 
2 , 1 
, 
. . e, i 
1 , 3 
­
. . 1 7 , 8 
• C,9 
. 
. . 7 , 3 
1 . 1 
­
. . 8 , 5 
0 , 9 
­
­. 6 , 5 
0 . 8 
­
­­7,b 
1 , 0 
­
­­» 3 , 1 
» 0 , 3 
­
­­
• 
«5,1 
• 0 ,7 
­
9 , 7 
. , 7 
3 2 . 5 0 1 
­ I 
3 4 , 9 9 1 
I 
_ 
• 1 ,6 
9 , 4 
1 , 8 
­. . • 
. 
• 0 . 2 
• 0 . 6 
7 , 0 
0 , 7 
­
. • 0 , 6 
5 , 6 
0 , 6 
« 0 , 4 
• 0 , 7 
9 , 1 
1 , 2 
• 0 , 6 
8 , 7 
1 , 4 
_ 
• 1 .4 
9 , 0 
1 , 7 
l Ó . 9 
1 . 6 
_ 
• 6 , 7 
• 0 . 9 
­
. . 6 , 2 
1 , 2 
. 
• • 1 , 1 
1 3 , 0 
1 . 5 
. . 1 0 , 3 
1 , 2 
, 
­­14 ,6 
1 , 8 
­
• 3 , 1 
• 0 , 3 
­
­­
• 
1 , 0 
. ­3 6 , 7 
5 , 3 
­
• 
7 , 3 
0 , 6 
I 
3 5 , 0 0 1 
­ I 
3 7 , 4 9 1 
I 
. • 3 , 2 
7 , 4 
2 , 0 
. ­. • 
. 
« 0 , 2 
0 . 9 
9 . 1 
1 , 0 
. • 1 ,2 
7 . 5 
0 , 9 
­
• 1 0 , 2 
0 , 7 
. 
. • 0 , 8 
10 ,0 
1 , 4 
. 
» 0 , 7 
2 , 0 
8 , 1 
1 , 8 
. 
• 0 , 7 
• 1 ,8 
1 1 , 3 
2 , 4 
. 
• 1 .2 
• 2 , 3 
9 , 0 
1 , 8 
. 
­. • 8 , 5 
• 1 ,2 
, 
. . 9 , 1 
1 , 5 
. 
. • 2 . 6 
1 0 . 5 
1 . 7 
. 
. • 1 . 5 
7 . 7 
1 . 2 
­
­a 
1 1 . 2 
1 , 6 
­
. • 0 , 9 
• 3 ,4 
0 , 5 
­
­­. • 
. 
. . • 2 . 2 
1 . 0 
­
1 0 , 7 
8 , 3 
0 , 7 
3 7 , 5 0 1 
­ 1 
3 9 , 5 9 1 
1 
• 1.4 
5 , 7 
6 , 5 
2 , 8 
. 
. . . • 
. 
• 0 . 3 
2 , 5 
7 , 4 
1 . 4 
. 
. 2 , 7 
• 4 . 8 
1 , 3 
• 1,0 
n o 
1 , 0 
. 
. 3 , 5 
9 , 1 
2 , 0 
. 
1 , 6 
6 , 8 
6 , 7 
2 , 8 
. 
• 1,5 
6 , 2 
6 , 5 
2 , 9 
. 
• 1 ,0 
4 , 6 
1 0 , 5 
2 , 3 
. 
. • 5 ,0 
• 7 , 0 
1 , 4 
. 
­• 2 , 4 
1 2 , 0 
2 , 1 
, 
• 0 , 8 
7 , 1 
1 1 , 8 
2 , 7 
. 
* C 8 
2 , 6 
8 , 5 
1 . 7 
. 
. . 6 , 0 
1 , 2 
. 
. « 1 . 1 
• 3 ,8 
C , 7 
­
­
. • 
6 1 , 1 
11 .4 
4 1 , 2 
• 4 . 9 
4 9 , 5 
. 
• 1,7 
5 , 6 
C . 7 
1 
4 0 . 0 0 1 
­ 1 
4 2 , 4 9 1 
1 
• 1,8 
4 , 0 
1 3 , 2 
6 , 0 
5 , 4 
­
. . . i c s 
• 0 ,3 
1 , 1 
6 , 4 
7 , 6 
3 , 0 
. 
0 , 9 
5 , 5 
• 5 .7 
2 , 5 
3 , 4 
• 9 ,4 
1 , 8 
. 
2 , 1 
1 1 , 6 
4 9 , 0 
4 , 6 
• 1,0 
4 , 6 
13 ,2 
1 0 , 0 
5 , 7 
• 0 . 5 
4 , 1 
9 , 1 
7 , 6 
4 , 0 
• 0 . 4 
3 , 8 
18 ,2 
1 1 , 2 
5 , 0 
. 
• 1,8 
• 9 , 0 
• 1 5 , 5 
3 , 3 
. 
. • 6 , 2 
8 , 6 
2 . 5 
. 
2 . 4 
1 1 . 2 
1 2 . 0 
4 , 0 
• 0 , 4 
1 . 5 
7 , 7 
7 , 8 
2 , 7 
. 
. • 3 .4 
• 6 .4 
1 . 6 
. 
• 0 , 9 
• 1 ,8 
8 , 6 
1 . 6 
­
­. . • 
2 , 6 
• 7 ,7 
• 1 3 , 6 
. 3 , 5 
. 
• 1 ,1 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
3 , 0 
1 
42 ,501 
­ 1 
4 4 , 9 9 1 
1 
3 , 9 
5 , 8 
1 1 , 3 
• 4 , 0 
6 , 0 
. 
• 1 .2 
9 , 4 
. 2 , 7 
0 , 9 
3 , 0 
8 , 6 
8 , 0 
4 , 5 
• 0 , 7 
2 , 2 
6 , 9 
7 , 5 
3 , 6 
»1 ,2 
6 . 3 
• 1 0 , 9 
3 , 3 
1 , 4 
6 , 0 
1 5 , 0 
7 , 6 
6 , 9 
1 , 6 
1 0 , 4 
1 7 , 9 
9 , 0 
8 , 3 
• 1 ,0 
1 0 , 2 
16 ,9 
4 , 4 
6 , 5 
1 , 3 
7 , 0 
1 6 , 7 
9 , 8 
5 , 9 
» 1 , 4 
6 , 4 
• 1 0 , 0 
• 6 , 2 
4 , 7 
• 0 , 7 
• 2 , 5 
1 3 , 4 
1 0 , 7 
4 , 1 
1 . 3 
5 , 2 
1 8 , 4 
8 , 6 
6 , 1 
0 , 9 
4 , 0 
9 , 8 
1 0 , 0 
4 , 2 
• 0 , 5 
• 1 ,8 
6 . 7 
1 1 , 6 
3 , 0 
• 0 , 7 
1 . 4 
• 2 , 3 
1 0 , 5 
2 , 2 
­
. . • 
4 , 7 
• 7 , 4 
• 1 0 , 3 
. 4 , 8 
• U.4 
3 ,8 
2 8 , 7 
14 ,β 
6 , 7 
1 
4 5 . 0 0 1 
­ 1 
4 7 . 4 9 1 
8 , 5 
8 , 7 
1 1 , 1 
• 4 . 0 
8 . 4 
. 
• 1 .5 
1 1 . 8 
­3 , 4 
1 . 5 
5 , 5 
1 1 , 6 
6 , 5 
6 , 3 
• 0 . 6 
4 , 7 
9 , 5 
7 , 7 
5 , 3 
2 , 6 
10 ,0 
1 6 , 6 
5 , 1 
3 , 2 
9 , 6 
I B , 3 
5 , 3 
9 , 2 
3 , 1 
1 3 , 1 
I B , 4 
5 , 8 
9 , 2 
3 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 5 
5 , 3 
8 , 4 
3 , 7 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
7 , 2 
9 , 0 
5 , 5 
7 , 4 
• 8 ,3 
. 6 , 3 
• 1 ,0 
7 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
5 , 7 
1 . 9 
1 2 . 6 
1 9 . 6 
7 , 5 
8 , 6 
2 , 9 
8 , 4 
1 0 , 2 
7 , 0 
6 , 1 
• 0 , 6 
5 , 6 
1 0 . 1 
• 6 . 8 
3 . 6 
1 , 6 
3 . 2 
3 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
­
• ■ 
. • 
7 , 4 
1 7 . 4 
»9 ,6 
a 
7 . 5 
1 , 2 
1 5 , 7 
2 3 , 5 
6 , 6 
8 , 7 
1 
47 ,501 
­ 1 
49 .991 
1 
1 0 , 2 
9 , 8 
8 , 7 
• 2 , 9 
8 , 6 
. 
3 , 9 
1 2 , 0 
. 4 , 7 
5 . 0 
8 , 0 
1 1 , 4 
7 , 5 
8 , 2 
3 , 0 
7 , 4 
9 , 6 
1 1 , 5 
7 , 1 
• 1 .3 
4 , 1 
1 2 , 4 
« 8 , 3 
6 , 7 
9 , 8 
1 2 , 7 
1 5 . 0 
• 3 . 2 
1 1 . 3 
7 , 2 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
3 , 5 
1 0 , 1 
8 , 9 
2 0 , 3 
1 4 , 1 
3 , 5 
1 1 . 7 
7 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
3 , 5 
1 0 , 0 
5 , 7 
6 , 5 
1 7 , 8 
• 3 , 1 
6 , 9 
1 . 8 
1 5 . 4 
1 2 . 3 
1 5 . 7 
6 . 0 
4 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
• 3 , 9 
1 0 , 1 
8 , 0 
1 1 , 5 
8 , 3 
4 , 5 
8 , 6 
2 , 2 
1 2 , 4 
1 5 , 4 
• 2 , 8 
5 , 8 
5 , 9 
5 , 2 
• 3 . 0 
8 , 5 
5 , 4 
. 
• . . • 
3 , 7 
1 4 , 7 
• 10 ,7 
a 
4 , 5 
2 , 6 
3 5 . 2 
1 3 , 1 
• 4 , 7 
1 2 , 6 
1 
50 ,001 
­ 1 
5 2 , 4 9 1 
1 
1 2 , 6 
9 , 4 
1 0 , 2 
. 9 . 2 
• 2 , 2 
7 , 7 
11 .2 
. 7 , 0 
6 , 3 
9 , 0 
1 1 . 5 
5 , 5 
8 , 8 
5 , 5 
6 , 3 
11 ,7 
9 , 3 
8 , 0 
4 , 8 
8 , 4 
12 ,6 
• 6 , 9 
9 , 1 
8 , 3 
14,9 
9 , 8 
. 1 0 , 1 
9 , 0 
1 6 , 1 
8 , 9 
• 1.9 
9 , 9 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
13 ,7 
• 1 ,6 
1 1 , 1 
12 ,9 
14 ,7 
9 , 9 
3 , 4 
11 ,6 
19 ,7 
1 1 , 6 
• 5 , 5 
. 13 ,6 
4 , 4 
16 ,0 
1 1 , 2 
• 3 , 4 
7 , 1 
7 , 5 
2 1 , 3 
8 , 2 
• 1 .4 
1 1 . 0 
7 , 6 
9 , 9 
9 , 0 
3 , 9 
8 , 1 
3 , 7 
1 1 . » 
1 4 , 1 
• 1,5 
6 , 3 
5 , 3 
6 , 0 
7 , 7 
• 8 , 3 
6 , 3 
. 
• a 
. 
■ 
2 . 8 
14 ,0 
. • 3 , 4 
1 7 , 1 
1 9 . 1 
7 . 1 
• 4 . 2 
1 5 , 2 
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I I I I I I I I I I I I I 
5 2 . 5 0 1 55 ,CCI 5 7 . 5 C I 6C .JCI 6 2 , 5 0 1 6 5 , U 0 | 6 7 , 5 0 1 70 ,001 7 2 , 5 0 | 7 5 , 1 0 1 77 ,501 8 C 0 C I I IKSG. 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ I D ­ B 2 . 5 I 
54,9"| 57,491 59.551 62,49| 64,591 67,49| 69,59| 72.491 74,591 77,45| 15,551 82,491 I ENS. 
I I I I I I I I I I I I I 
12 .9 
1 1 , 3 
7,6 
5,2 
1 C 2 
6 , 7 
6 , 1 
10,7 
11,8 
6 ,3 
4 ,0 
5 ,9 
1 C 7 
1 2 , 5 
6 , 2 
» C O 
1 0 , 3 
6 . 2 
5 , 0 
1 C 5 
1 1 , 8 
12,8 
0 ,6 
9 ,7 
i c e 
12 ,0 
4 , 6 
» 0 , 4 
6 , 4 
6 , 5 
1 5 , 5 
5 , 5 
4 , 4 
» 1 . 7 
1 0 , 7 
6, 
• 6 , 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
8,6 
7,9 
17,2 
4 ,6 
• 2 , 0 
9 , 3 
6 , 7 
1 1 , 5 
7 , 0 
« 3 , 7 
6 , 7 
5,6 
10 ,7 
• 4 , 9 
10,7 
14 ,9 
6 , 1 
7,5 
12 ,1 
9,C 
1 0 , 1 
13,0 
1 0 , 3 
9 ,2 
• 2 , 1 
9,6 
1 4 , 2 
9 ,6 
8 ,6 
«3 ,6 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 3 
12 ,6 
6 ,9 
1 1 , 7 
7 ,9 
4 , 4 
1 1 , 7 
8 , 3 
5 , 4 
9 ,0 
1 2 , 9 
7 , 8 
3 , 7 
• 0 , 3 
6 . 1 
6 ,3 
« 1 0 , 0 
6 , 0 
1 1,6 
12 .9 
8, 1 
• 2 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 3 
5 , 8 
4 , 3 
• 2 , 0 
9 , 2 
8,6 
12 ,9 
9 , 1 
• 2 , 8 
9 , 3 
7,4 
10 ,7 
• 3 ,β 
4 , 8 
I C , 8 
Κ , 7 
I f . ι 
f , 6 
2 , 
i c 
4 ,9 
17,6 
1 7 , 8 
• 5 . 3 
1 2 . 4 
2 ,9 
• 7,C 
16,6 
5 .3 
2 , 6 
. 1 
,5 
, 2 
, 4 
■ 2 
,5 
,6 
, 2 
• β 
. 1 
,3 
,4 
,C 
,4 
,6 
,6 
, 1 
ιβ 
.C 
,4 
, 3 
.C 
,3 
, 6 
, 8 
, 7 
■ 1 
, 6 
,0 
. 1 
,C 
, 1 
, 3 
■ 3 
, 5 
, 7 
.6 
■ 6 
. 1 
, 3 
. 2 
. 3 
,7 
.6 
, 2 
.C 
.6 
• 3 
,3 
,7 
, 7 
,6 
, 2 
, 1 
, 1 
. 1 
.6 
,3 
,6 
,5 
, 2 
4 , 0 
7 ,2 
0 .7 
6 , 2 
1 3 , 4 
1 1 . 0 
6 , 7 
1 0 , 6 
11 .2 
9 ,2 
5 . 0 
• 2 , 0 
7 ,9 
1 2 . 1 
1 0 , 4 
5,3 
B,rt 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
1 ,4 
" . 6 
e.' i 
4 , 4 
2 . 3 
5 , 0 
8,6 
3 .4 
2 . 5 
4 . 8 
6 ,2 
3 , 8 
« 2 , 4 
4 , 0 
9 ,1 
3 , 0 
1,4 
5 , 4 
7,'7 
• 4 , 0 
tb,2 
5 , 5 
14,3 
7,5 
• 4 , 6 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
2 , 3 
«1 ,2 
7 . 0 
8,5 
5 ,6 
3.4 
6 , 0 
5 .4 
»4 ,6 
4 , 2 
1 0 , 9 
7 ,3 
5 .6 
7 ,7 
6 , 9 
4 , 6 
«3 ,3 
11 ,1 
7 ,9 
« 3 , 1 
9 , 5 
6 . 9 
4 , 7 
6 . 5 
1 0 . 1 
7 , 3 
5 , 2 
11 ,2 
9 , 8 
5 . 9 
7 , 6 
3 ,4 
2 , 0 
9 , 2 
2 , 7 
7 , 1 
2 , 9 
5 ,6 
1 . 3 
« 1 . 1 
« 4 , 0 
• 1 ,9 
« 5 , 4 
1 4 , 9 
« 4 , 0 
« 2 , 9 
9 , 8 
2 ,1 
7 ,6 
3 ,5 
8 , 7 
7 , 1 
3 . 1 
2 5 . 3 
1 2 , 7 
i . l 
• 4 . 1 
11 
4 
17 
8 . 6 
2 , 6 
1 1 . 9 
8 ,2 
5.3 
» 3 , 1 
4 ,9 
5,4 
2 ,7 
4 ,9 
6 ,0 
3 ,3 
6 . 2 
7 , 2 
2 , 8 
3 . 6 
2 .8 
• 1 .1 
4 , 8 
. 0 , 8 
4 , 2 
. 1 , 1 
3,4 
1,8 
1 2 , 8 
• 3 ,5 
2 ,7 
0 ,4 
5 ,6 
JU,7 
2 ,8 
4 ,3 
6 ,0 
2 ,8 
• 1,3 
4 ,2 
6 , 2 
» 4 , 1 
4 , 5 
5 . 4 
9 . 3 
6 . 3 
«3,9 
6 . 9 
• 1 , 0 
»O, 7 
6,0 
6 ,2 
5,4 
3 , 9 
3 , 3 
1. 7 
4 , J 
3 ,0 
2 ,3 
5,0 
4 , 5 
« 1 , 3 
3 , 0 
1,6 
3 , 4 
• 0 , 5 
1 .0 
3 , 3 
2 , 1 
• 0 , 7 
1 , 3 
• 4 , 0 
2 ,2 
4 , 2 
4 , 2 
• 0 , 9 
3 , 8 
3 , 7 
5 , 6 
1 7 , 0 
7 , 1 
7 , 3 
8 , 3 
• 1 . 
1 4 , 
1,6 
1 5 . C 
2 . « 
• 1.6 
6 . 4 
1 1 . 0 
2 . 6 
• C » 
3 , 9 
«1 .2 
2 , 3 
• U.8 
1.9 
··.· , 4 
• 0 , 5 
1.6 
6 ,4 
3,8 
• 3 ,0 
2 ,6 
2,5 
1,9 
« 2 , 5 
3 , 4 
2.9 
4 ,7 
2 ,3 
10 ,9 
1.8 
I C 9 
1.0 
3 , 3 
1,4 
3 , 4 
2 , 5 
• 1 . 1 
• 4 , 3 
• 2 ,9 
3 . 1 
2 ,9 
1,7 
3 , 3 
3,9 
1,9 
• C'» 
2,4 
7,6 
• 2 .4 
3 ,3 
»1 ,9 
• 0 . 3 
0 .8 
3 ,3 
« 2 , 3 
2 . C 
1 , 3 
• 1 .0 
• 1.6 
• 0 . 6 
• 2 , 5 
• 0 , 7 
• 0 , 6 
2 , 3 
« 1 . 2 
• 0 , 6 
1,2 
0 , 5 
2 , 1 
2 , 1 
• 0 . 7 
• 2.C 
• 2 , 4 
« 2 , 0 
l .C 
5.C 
« 0 , 6 
1 1 , 2 
• 0 , 7 
• 0 , 5 
1, 1 
4 , 7 
• 2 , 6 
1,3 
1.2 
• 0 , 6 
• 1 ,7 
• 1 , 5 
1,2 
• 1,6 
2 , 2 
• 1 ,2 
1 ,2 
1 . 1 
C 5 
1 ,7 
1,6 
6, 1 
• 3 , 7 
2 7 , 1 
1 1 , 5 
» 1 . 5 
• 0 , 9 
• 1 , 3 
1,8 
• 0 , 6 
4 , 3 
« 1 , 9 
l . C 
1 , 3 
• 0 , 4 
• O,E 
• 1 ,9 
• 1 , 3 
• 1 ,0 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
1 . 3 
C t 
2 , 2 
1 ,2 
9 , 4 
4 , 2 
• 0 , 9 
• 0 , 5 
• 1 ,2 
1,3 
• 0 , 6 
0 , 9 
• 2 , 2 
• 1 , 3 
• 1 , 0 
8 ,2 
2 . 7 
• 2 , 5 
3 , 6 
2 , 7 
1 .0 
4 , 1 
3 , 5 
• 1 , 2 
3 ,4 
• 0 . 6 
1 0 , 7 
2 , 9 
2 . 9 
• 0 , 7 
2 , 1 
• 1 , 1 
• 1 , 5 
1 . 4 
4 , 5 
2 , 1 
2 . 9 
1.5 
8 , 0 
3 , 7 
• 1 , 3 
« 0 , 8 
3 . 4 
• 0 . 7 
1,6 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
ICC.c 
1CCC 
icco 
I C C O 
1CCC 
10C.0 
I C C , c 
I C C O 
I C C O 
1CCC 
icco 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I I C C 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
icco 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
10C.0 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
10C.0 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O icco 
I C C O icco 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
1 I C 0 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
ICO.O icco icco 
I I C C 
i c c o 
U C C 
I C C O 
I C C O 
1CC.C 
I C C O 
I C C O 
1CC.0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
1 0 C 0 
I C C O 
1 C C C 
I C C O 
I C C O 
U C C 
I C C O 
ice.α 
I C C O 
I C C O 
1CC.C 
1CCC 
BRANCHES 
ET 
CUALIFICATICNS 
Q 
sc 
NQ 
DIV. 
ENS. 
C 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
sc 
NQ 
Ol V. 
ENS. 
Q 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
o so 
NC 
DIV. 
ENS. 
c 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
c 
SQ 
NQ 
DIV. 
ENS. 
c 
SQ 
NC 
OIV. 
ENS. 
c 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SQ 
NQ 
DIV. 
ENS. 
Q 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
g 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SQ 
NC 
C 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
METAUX FERREUX ET 
NON FERREUX 
METAUX NCN FERREUX 
FONDERIES OE METAUX 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION 
METALLIQUE 
MACHINES NON 
ELECTRIQUES 
MACHINES. TRACTEURS 
AGRICOLES 
MACHINES­OUTILS 
MATERIEL ELECTRIQUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INCUSTRIE NAVALE 
INOUSTRIE AUTCMCeiLE 
INOUSTRIE AERCNAUTIQUE 
INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES OIV. 
BATIMENT ET 
GFNIE CIVIL 
81' 
VERTEILUNG OER ARfiEITER NACH STUM OENVER DlENSTKLASSFN. 
INDUSTRIEZWEIGE UND LEISTUNCSGRUPPFN 
IN V . H. CER GESAMTZAHL 
N 
INDLSTRIÍZl .EIOEK 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
INDUSTRIE INSGESAMT 
BERGBAU, 
FRDEN 
FESTE BRENNSTOFF11 
110 
NQ 
AND. 
70S. 
NO 
,110. 
ZUS. 
S T E I N K O H L E - U . N T . T A G E 
S T E I N K 0 H L F - U E 8 . T A G E 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U 
UNTER TAGE 
F I S E N E R Z 6 E R G 0 A U 
UEBER TAGE 
F R D O F L UND ERDGAS 
B A L M A T E R I A L 
S O N S T I G E M I N E R A L I E N 
V E R A R B E I T E N D E S 
G E L E R 8 E 
O E L E UND F E T T E 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
NO 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A H O . 
Z U S . 
J 
HQ 
N Q 
A N O . 
Z U S . 
U 
HU 
Ί Ο 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
IO 
Ν Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
' I J 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
Hi) 
NOI 
A.ND. 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
Η Q 
' IQ 
A N O . 
Z J S . 
--
-
----
-
----
-
----
-
----
-
----
-
----
-
-• 
-
----
«G 
«0 
0 
10 
3 
-
-. -. 
4 
2 
4 
9 
0 
--
-
----
-
----
-
----
-
----
-
----
-
----
« 3 7 
-» 3 7 
-
----
» 0 
0 
0 
9 
2 
-
-
1 
5 
4 
5 
5 
4 
8 
NAHRUNGS- UND 
GFNUSSKITTEL 
GPTRACNKE 
TABAK..AR FN 
Ar.n. 
z u s . 
S T U N C I N V P R C I E N S T K L A S S E N IFB) 
Π~3^ΤϋοΤ~2275^Τ~5ΤοΟΤ~2Τ75CT_ 3 C 7 ^ T ~ 3 2 7 5 Õ T " 5 7 Í J Õ 7 ^ 7 T 5 Õ 7 ~ 4 Õ 7 Õ Õ T ^ 2 T 5 Õ T 45 ,00 I 47, 50t 50,0θϊ~ 
<2<J,0;| - ] - | - I - I - I - I - I - I - | - | - | - | - I 
I 22 t *9 , 24,09| ¿7,49| 29,·}·ϊ| 32,49| 34,99| 37.491 39,99| 42,49| 44,99| 47,49| 49,99| 52,49. 
flu,h #?,4 #0,5 
#? ,2 '.',? 0 ,5 
ο , -, υ , 5 ο , ν 
10,9 9,4 9,J 
#0,4 
#7,2 
A N H . 
Z U S . 
Q 
. IQ 
" Q 
Λ N O . 
Z U S . 
-
-
« 2 , 5 
» 1 . 0 
.',7 
0 , 8 
l , 3 
2 , 0 
3 , 9 
1 ,0 
2 , 3 
3 , 0 
14,4 
':, 7 
10, 1 
10,5 
1 c , . 
10,1 
13,7 
18,6 
16, t 
19,9 
10,1 
16,8 
18,0 
16,5 
17,6 
6 , 3 
14,5 
13,6 
14,1 
13,C 
5 . 1 
11 .4 
12,3 
16,2 
10,9 
3 , 0 
10,5 
7 , 4 
8 , 6 
6 , 6 
2 , 5 
6 , 2 
»29,9 
129,1 
10, 1 
11,5 
10, O 
18,6 18.0 13.6 
18,6 16,5 14,1 
20.0 17,7 13,0 
10.1 6,3 5,1 
16,9 14,5 11,3 
_ 
-« 0 , 6 
1 6 , 1 
4 , 5 
-. 1 1 , 6 
3 , 3 
-
-
-
-• ce 
1 1 . f 
2 , 4 
1 , 6 
1 4 , 8 
5 . C 
» t 
ç 
1 0 
0 
7 
3 
L 
7 
• 7 , 2 
• 7 , 3 
» 2 4 . 0 
1 4 , e 
2 ­ , , 5 
6 , 0 
1 6 , 7 
• 5 , 1 
« 6 , 2 
2 6 . 4 
2 1 , C 
3 2 , 9 
« 3 , 6 
2 3 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
• 1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
. 1 4 , 3 
3 7 , 4 
3 3 , 9 
«8 ,8 
1 1 , 6 
3 , 0 
6 , 5 
16,6 
1 5 , 0 
« 9 , 4 
2 , 2 
. 2 , 5 
7,5 3,8 2,0 
4 ,5 2,5 1,5 
4 ,2 2,1 1,1 
0,9 0 ,3 «0.2 
4,0 2.0 1.1 
12,3 7,4 7,5 
16,2 8,6 4,5 
IG,8 6,7 4,2 
3,0 2,5 0,9 
10,5 6,2 4,0 
• 8,8 
• 8,7 
• 1,1 
•34,6 ·33,9 
5,8 
1,0 
3,8 
2,5 
2,2 
0,3 
2,1 
• 1,2 
1,0 
2,0 
1,5 
1,1 
• 0,2 
1,1 
• 0,7 
• 0,7 
« 2 1 
«5 
6 
2 
2 
0 
4 
c 
• 4 , 4 
• 1,3 
11,3 
» , ': 
. • 4,6 
33,0 
16,2 
11.0 
14, 7 
15,4 
• n,e . • 9,2 
16,3 
ld ,7 
15,2 
14,3 
Ιο,Σ 
10,1 
1 1,4 
»6,9 
16,0 
31 .1 
14,6 
2 C 4 
35,8 
. 27,8 
• 8,4 
19,4 
15,0; 
6 , 4 
13,0 
20,9 
. 19,7 
18,7 
17,4 
11.5 
8 , 6 
13,2 
• 4,7 
-17,6 
. 5 , 1 
4 , 8 
• 3,8 
4 , 6 
. -• -. 4 , 0 
• 1.9 
2 , 1 
---. . • 2,5 
. 1.4 
82* 
DISTRIBUTION OES UUVKIERS PAR CLASSE UE GAIN HORAIRE, 
PAR EKANCPC ET PAR GRUUPE CE )UAL IFICATICN 
EN X DU TOTAL 
C l a S S F S H C P t I R £ 
52 .5CI 55 ,001 5 7 . 4 C I OCOO'I 6 2 , 5 0 1 65 ,00 I 6 7 , 5 0 | 70,DCI 7 2 , 5 0 l 75 ,CCI 7 7 , 5 C | 8C.CCI I INSG. 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ l ) = 8 2 , 5 | 
5 4 , 9 9 1 57 ,491 59 ,591 6 2 , 4 9 | 0 H , 9 9 | 6 7 , 4 9 1 6 9 , 9 9 1 7 2 , 4 5 | 7 4 . 4 v l 7 7 , 4 9 | 7 5 , 9 9 | 8 2 , 4 9 1 I ENS. 
C 8 C.6 · . ' 
C.5 0 ,4 « C 2 
C.5 0 ,2 : , 2 
«0 ,2 »0 ,2 
C,5 C 3 C 2 
• 0 , 2 
• 1.1 
ce C.5 
C.5 
C.2 
C.5 
0 .6 
C.4 
C 2 
.­·,.' 0 . 3 
• C 5 
■ C ,, ' 
C,2 
C 2 
icco 
ICCO icco icco lece 
icco 
icco 
»icco 
»icco 
Q ENSEMBLE OE 
SC 
D I V . 
ENS. 
• ICCO 
I 1 C C 0 
icco 
icco 
icco icco icco icco icco 
» I C C O icco 
• 1 C 0 . C icco 
u c c n e e icco n e e icco 
• ICCO 
U C C u c c icco u c c 
U C C u c o icco icco u c c 
BRANCHES 
ET 
QUALIFICATICNS 
L'INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
COMBUSTIBLES SCLI0ES 
SC 
NC 
01 V. 
FNS. 
C 
SC 
NQ 
DI V. 
ENS. 
C MINES OE HOUILLE 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
C MINES DE HOUILLE 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI DE FER 
MINERAI OE FER 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SC 
NO 
DIV. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
OIV. 
ENS. 
C PETROLE BRUT ET 
SQ GAZ NATUREL 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q MATERIAUX OE 
SC CCNSTRUCTIGN 
NC 
DIV. 
FNS. 
AUTRES MINERAUX. 
TOURBIERES 
C 
St 
NC 
OIV. 
ENS. 
C INDUSTRIES 
SQ MANUFACTURIERES 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
SC 
NC 
01 ν. 
"NS. 
INDUSTRIES CES 
CCRPS GRAS 
INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
C INDUSTRIE DES ECISSONS 
SC 
NJ 
Ol V. 
ENS. 
INDUSTRIE DU TA8AC 
SO 
NC 
Ol V. 
ENS. 
83' 
NICE 
N 
INDLSTPIEZLEIGEN 
LND 
LEISTUNGSGRuPPEN 
TEXTILGELERBE 
LOLLINDLSTRIE 
BAUMWOLLINDUSTP.IE 
BEKLEIDUNG UND 
BETTWAREN 
HOLZ­ UND 
KORKVERARBFITUNG 
HOLZMOCBEL 
PAPIER UNO PAPPE 
DRUCKEREI, 
VERLAGSGEHERBE ι 
GUMMI, KLNSTSTOFF 
GUMMI UND ASBEST 
KUNSTSTOFF 
ChEMIEFASERN 
»NO. 
ZUS. 
Q 
110 
NQ 
A MD. 
Z U S . 
A N D . 
Z ' JS . 
0 
IU 
,NQ 
A N D . 
Z U S . 
HC 
NU 
A N D . 
Z U S . 
Q 
H Q 
NO 
7. N D . 
Z ' J S . 
ANO. 
Z U S . 
A N I ) . 
Z U S . 
A N D , 
Z U S . 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NO 
A.ND. 
Z ' J S . 
Q 
HO 
N Q 
«NO. 
Z U S . 
Q 
HO 
NO 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NL 
A N D . 
Z U S . 
C H E M I S C H E I N D L S T R I F 
HO 
NO 
Δ Ν 1 . 
Z U S . 
a 
H Q 
N Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
N Q 
A N D . 
ZUS. 
N I C H T H E T A L L I S C H E Q 
M I N E R A L . E R Z E U G N I S S E H L 
ÍIQ 
A N O . 
Z U S . 
C H E M I S C H E 
G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
I I I I I I I I I I I I I I 
I . : , , , . ' I 2 2 , 5 0 1 2 5 , 0 0 1 2 7 , 5 0 1 3 C L 0 I 3 2 , 5 0 1 3 5 , ( 0 1 3 7 , 5 0 1 4 0 , 0 0 1 4 2 , 5 0 1 4 5 , 0 0 1 4 7 . 5 0 1 5 0 , 0 0 1 
< 2 0 , 0 0 l - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I 2 2 , 4 9 1 2 4 , 9 9 1 27 ,451 2 9 , 9 9 1 32 .491 3 4 , 9 5 1 37 .491 3 4 , 5 9 | 4 2 , 4 9 1 4 4 , 9 9 1 4 7 , 4 9 1 4 9 , 9 9 | 52 .491 
I I I I I I I I I I I I I I 
W4.2 
«0 ,9 
» 7 , 4 
• 2 , 1 
1 7 , 9 
5 , 3 
1 0 , 7 
3 , 7 
» 1 4 , 4 
4 , ) 
16,3 
I l ,6 
3 , 0 
1 .7 
« 5 , 1 
• 1 , 1 
« l . C 
• 1,0 
10· , 1 
1 1 , 3 
3 , 8 
• 3,4 
1 6 , 8 
6 ,3 
1 1 , 3 
4 , 2 
1 8 . 3 
4 , 6 
« 7 , 6 
• 1,6 
9 ,6 
2 , 2 
5 6 , 1 
1 ,2 
» 7 , 1 
1,7 
« 0 , 3 
• 1 ,8 
9 ,4 
3 ,9 
7 ,7 
2 , 3 
1 4 , 5 
4 , 3 
1 4 , 4 
5 , 2 
• 2 , 4 
1 2 , 3 
» 4 , 0 
1 5 , 3 
7 , 3 
• 4 , 8 
« 1 , 5 
» 0 , 7 
« 0 , 5 
1 1 , 1 
• C 
«c 
• ι : , » 
« 3 , 6 
« 1 , 6 
1 2 . 4 
4 , 5 
1 3 , 6 
1 0 , 5 
Ο, C 
• 5 , 1 
2 6 , 3 
1 1 , 3 
4 , 2 
n,e 
• 6 , 3 
• 1 4 , 4 
5 , 1 
« 2 , 1 
3 , » 
• 1 ,4 
1 5 , 3 
5 , 2 
1 2 , 0 
2 . 6 
• 1 . 
3 , 
1 5 , 2 
7 , 4 
• 16 ,2 
1 5 , 4 
• 1 4 , 
« 3 , 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
• 7 , 6 
1 3 , 6 
7 ,5 
« 7 , 5 
5 , 9 
1 4 , 4 
» 7 , 4 
1 1 . 7 
1 1 . 1 
« 5 , 7 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
2 3 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
6 , 1 
3 , 6 
5 , 1 
1 0 , 6 
6 ,6 
• 4 , 3 
• 1,4 6 ,6 
19 ,7 
1 1 , 8 1 4 , 4 
2 , C 1 0 , 6 
1 2 . 
2 1 , 
3 5 , 
1 6 , 
• 7 , 2 
6 , 7 1 1 , 3 
2 , 3 3 , 9 
« 1 2 , 8 
8 , 1 
» 2 2 , 2 
5 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
2 0 , 2 
1 1 , 1 
1 5 , 0 
« 1 5 , 2 
1 8 , 7 
9 . 3 
1 2 . 2 
1 5 , 
1 1 , 
1 2 , 
6 , 1 
« 6 , 5 
5 . 1 
2 5 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 2 
1 2 , 5 
2 1 , 3 
1 2 . 6 
1 6 , 2 
3 C 9 
1 2 , 2 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
2 6 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
14 ,7 
2 7 , 6 
• 3 . 2 
7, 2 
2 . 6 
• 1 1 . 5 
6 , 9 
2 2 . 3 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
• 8 , 5 
2 6 , 7 
2 3 , 7 
• 3 , 9 
1 5 . 2 
• 1 3 , 6 
2 3 , 4 
2 6 , 0 
• 5 , 1 
1 7 , 4 
7 , 3 
1 2 , 3 
• 7 , 0 
9 , 4 
• 7 , 0 
• 1 1 , 6 
1 2 . 3 
« 7 , 4 
9.4 
• 8 .2 
13 .6 
• 5 ,4 
1 0 , 7 
« 7 , 9 
1 5 , 6 
« 2 5 , 5 
• 1 3 . 8 
9 , 9 
19 ,7 
2 0 , 4 
17 ,4 
­ e , e 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
2 7 , 6 
2 4 , 2 
1 5 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
1 2 , 5 
2 0 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 0 , 5 
1 . 8 
« 1 . 8 
• 5 . 2 
1 2 , 6 
5 . 1 
• 1 4 . 0 
1 9 . 8 
» 1 2 . 8 
1 5 , 7 
15 ,Β 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
6,C 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
« 3 , 4 
1 4 , ε 
2 8 , 5 
1 2 , 7 
• 3 , 1 
1 4 , 4 
6 . 9 
1 0 , 0 
• 6 , 7 
8 , 1 
2 9 . 8 « 2 2 , 6 
1 5 . 9 1 2 , 5 
« 5 . 4 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
6 , 2 
1 4 , 7 
16 ,7 
1 1 , 0 
6 .8 
1 2 , 9 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
I O , 5 
1 1 . 5 
2 1 , 0 
1 5 , 8 
2 1 , 0 
I C O 
1 . 3 
1 6 , 0 
1 1 , 0 
ce 
1 6 , 2 
2 4 . 9 
1 2 , 0 
5 , 7 
1 1 0 , 7 
5 , 4 
• 1 2 , 8 
1 6 , 8 
1 2 . 7 
1 C 2 
1 0 , 2 
1 C 4 
• 3 ,9 
6,3 
2 4 , 4 
• 1 3 , 1 
I C , 2 
) 1 ,0 
1 2 , 7 
• 6 , 1 
1 0 , 7 
• ε ,5 
C C 
5 , 3 
1 0 , 2 
5 , 6 
3 , 1 
7 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
• 4 , 3 
• 5 , 8 
1 C 7 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
• 5 , 1 
• 5 , 2 
5 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
5,6 
1,9 
8,2 
2 8 , 4 
6 6 , 0 
4 5 , 4 
6 , 2 
3 1 , 7 
7 , 2 
4 , 7 
5 , 8 
2 , 2 
5 . 0 
8 ,5 
5 , 9 
• 2 , 9 
• 3 , 2 
5 ,4 
1 3 , 5 
6 , 7 
• 4 , 7 
• 4 , 4 
7 ,3 
7 ,3 
2 , 9 
• 0 , 9 
• 1 .7 
3 , 3 
1 3 , 6 
8 , 0 
• 8 , 2 
1 0 , 2 
• 2 1 , 5 » 1 8 , 3 
3 7 , 2 · 9 , 1 
• 3 8 . 4 
4 5 . 6 » 1 3 , 6 
4 1 , 1 » 7 , 7 
• 6 . 4 
1 7 , 1 
«3,7 
2 1 . 1 
• 7 . 9 
1 4 , 5 
7 ,0 
• 1 5 , β . 1 7 , 3 
1 6 , 9 « 4 . 0 
• 6 , 7 17 ,6 
2 3 , 2 
1 8 , 6 
• 1 0 , 0 
1 6 , 7 
• 9 , 6 
• 6 , 3 
• 3 , 5 
4 , 2 
• 5 , 7 
• 2 , 5 
2 , 8 
• 3 , 4 
9 ,8 
2 1 , 5 
8 , 2 
• 8 , 6 
1 3 , 1 
4 , 0 
3 , 4 
3 ,6 
• 1 ,2 
3 , 1 
6 , 2 
3 ,6 
» 4 . 9 
• 2 , 5 
4 , 2 
• 3 , 9 
6 , 2 
• 5 , 2 
• 2 , 9 
4 , 9 
1 0 . 9 
• 1 . 3 
3 0 . 0 
• 1 . 8 
• 4 , 3 
• 5 ,4 
• 7 , 7 
• 6 , Β 
• 4 , 4 
• 2 , 9 
7,6 
4 , 3 
• 8 , 1 
1 .4 
2 . 5 
• 2 . 2 
• 2 . 9 
• 1 . 1 
• 3 . 6 
5 . 7 
6 . 4 
• 0 , 5 
1 1 β . 7 
• 1.3 
8 . 1 
5 , 2 
7 . 4 
• 3 ,7 
• 1 0 , 5 
1 1 . 5 
1 4 , β 3 0 , 4 3 4 , 1 1 2 , 3 
• 2 4 , 2 . . 
• 3 5 , 5 1 3 3 , 9 
1 4 , 3 3 0 , 2 3 0 , 3 9 , 4 
• 1 0 , 0 
1 6 , 0 
• 6 , 3 
12 ,6 
3 1 , 3 
2 8 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
• 7 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
9 , 7 
• 9 , 8 1 2 2 , 3 1 1 5 , 2 
• 8 , 9 » 2 0 , 3 ( 1 4 , 6 
» 5 . 2 
5 , 5 
1 7 , 5 
. 
5 , 5 
1 5 , 5 
» 1 2 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
« 1 2 , 2 
. 1 7 , 1 
9 , 0 
« 7 , 1 
. • 6 , 6 
7 , 2 
. 
• 1 4 , 5 
• 1 3 , 0 
» 6 , 1 
. 
• 9 , 6 
• 6 , 0 
. 
. » 5 , 3 
1 3 , 8 
. 
2 , 0 
1 , 3 
• 4 , 6 
1 ,1 
• 3 , 1 
1 .4 
• 2 , 0 
0 , 7 
• 2 , 8 
» 9 , 7 
6 , 1 
• 2 . 9 
• 1 , 6 
« 5 , 5 
• 1 , 5 
1 9 , 1 ( 1 1 , 9 « 5 , 6 « 1 3 , 1 ( 1 3 , 3 
2 7 , 8 « 1 6 , 0 « 1 4 , 4 1 1 0 , 3 
1 2 , 3 
84* 
I I 
5 2 . 5 0 1 55.C.Ol 
- I - I 
5 4 . 5 9 1 5 7 . 4 9 1 
I I 
I 
6 0 , D ; I 
- I 
0 2 , 49 1 
I 
. I 6 7 , 5 0 1 70 , ' )C I 72 ,501 75 ,61 
» 7 , » 9 | 
• I 
° 9 | 7 2 . 
I 
t l 7 4 , o y ] 7 7 , 
7 7 ,50 
7 5 , 9 9 
| > » β 2 , 5 
«D,5 
1 J , 2 
» C 5 
• 1 , 1 « 1 , 0 
• 1,9 
• 2 , 6 » 1 , 7 1 2 , 4 « 1 , 7 . ' 1 , 7 
I ' . . . . 
ENS. 
icco 
icco 
icco 
icco 
u c c 
u c c 
icco 
u c c 
ICCO 
u c c 
icco 
icco 
u c o 
u c c 
u c o 
1 ( 0 , 0 
u c o 
icco 
icco 
u c o 
U C C 
u c o 
u c o 
u c c 
ICCO 
« u c o 
u c o 
U C G 
u c c 
u c o 
U C C 
U C C 
uco 
I C C O 
icco 
U C G 
u c c 
u c o 
icco 
u c o 
u c c 
u c o 
u c c 
ICCO 
u c o 
u c c 
u c c 
u c o 
u c c 
icco 
icco 
u c c 
icco 
icco 
I C C O 
« u c c 
u c c 
U C O 
u c o 
icco 
« u c c 
icco 
u c o 
icco 
u c c 
icco 
u c c 
u c c 
u c c 
u c o 
icco 
u c o 
u c o 
uco 
DIV. 
ENS. 
sc 
NC 
DIV. 
»NS. 
Q INDUSTRIE OU CCTCN 
SQ 
N . 
D I V . 
E N S . 
U C O 
U C O 
ICCO 
loCO, 
u c o 
u c o 
BRANCHES 
ET 
QUALIFICATICI^ 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE DE LA LAINE 
Q 
SC 
N ; 
DIV. 
ENS. 
e 
SQ 
NC 
OI ν. 
ENS. 
HABILLEMENT, LITERIE 
BCIS ET LIEGE 
MEUBLES EN BOIS 
se 
NC οι v. 
ENS. 
Q 
sc 
NC 
DIV. 
ENS. 
C PAPIER, ARTICLES 
SQ EN PAPIER 
NC 
DIV. 
ENS. 
IMPRIMERIE,ECITI0N, 
ETC. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
FNS. 
Q 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
G 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
C MATIERES PLASTICUES 
SL 
NC 
DIV. 
ENS. 
CACUTCHOUC, MATIERES 
PLASTIQUES ET SVNTHET. 
CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
C 
SL 
NC 
DIV. 
ENS. 
C s. 
NC 
NC 
ΟΙ ν. 
FNS. 
t 
SO 
NC 
DIV. 
C 
S. 
NC 
"I V. 
FNS. 
FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PRODUITS CHIMICUES 
DE BASE 
PRCDUITS MINERAUX 
NCN METALLIQUES 
85' 
I N D U S T R I E Z W E I G E N 
CND ' 
L E I S T U N G S G R U P P E N 
Q 
H Q 
N Q 
ANO. 
Z U S . 
O 
H Oi 
NO 
ANO. 
z­js. 
Q 
HO 
NU 
A N D . 
Z U S . 
A N D , 
Z U S , 
c 
HO 
NL 
A N D . 
7 U S . 
Q 
H Q 
NU 
AND. 
Z U S . 
Q 
H Q 
NO 
AND. 
Z U S . 
Q 
HU 
N Q 
A N O . 
Z 'JS . 
NO 
Λ ND. 
Z U S . 
Q 
HO 
NO 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
Ν Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
Ν Q 
A N D . 
Z U S . 
a 
HO 
NQ 
AMD. 
ZUS. 
O 
'10 
NO 
ANO. 
ZUS. 
KRAFTWAGENINDLSTRIE Q 
HQ 
Ν Q 
AND. 
ZUS. 
E I S E N ­ UND 
METALLERZFUGUNG 
E I S E N ­ UND 
STAHLINOLSTRIE 
NE­METALLE 
G IESSEREIEN 
METALLERZELGNISSE 
STAHL­ UND 
LEICHTHETALLaAU 
MASCHINENBAU 
LANDL.MASCHINEN 
UND ACKERSCHLEPPER 
WERKZEUGMASCHINEN 
UND ZUBEHOER 
ELEKTROTECHNISCHE 
INDUSTRIE 
FAHRZEUGBAU 
LUFTFAHRZELG­
INDUSTRIE 
FE INMECHANIK, 
O P T I K , LSK. 
BAUGEWERBE 
ANO. 
ZUS. 
H Q 
N Q 
A N ' ) . 
Z U S . 
Q 
HO 
N Q 
AMD. 
Z U S . 
I I I I I I I I 
I 2 0 , 0 0 1 2 2 , 5 0 1 25 ,001 2 7 , 5 0 1 3 C 0 0 I 32 ,501 3 5 , 0 0 1 
< 2 0 , 0 0 l ­ I ­ I ­ I ­ I ­ 'I ­ I ­ I I I ­ I ­ I ­ I ­ I 
I 2 2 , 4 9 1 24 ,991 27 ,491 2 9 , 9 5 1 32 ,441 3 4 , 9 9 1 37 .451 3 5 , 5 9 1 4 2 , 4 9 ) 4 4 , 9 9 1 4 7 , 4 9 1 49 ,991 52 ,491 
I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 
37,501 40,001 42,501 45,COI 47,501 50,001 
I - I - I - I - I - I 
2 4 , 3 
6 ,3 
• 7 , 6 « 1 4 , 6 
« 2 , 3 4 , 8 
• 12 ,3 
1 1 , 8 « 8 , 5 
17 ,3 » 1 5 , 4 
1 2 , 5 9 , 6 
» 1 9 , 7 
« 1 3 , 3 
25 ,Ü 
« 0 , 2 
16 ,9 
25,4 114,5 
13.1 10.4 1 3 . 9 · 6 . 3 • 6 , 2 ( 3 , 6 
• 3 , 3 « 2 , 9 
­­
• 
• 14 ,2 
» 2 , 1 
­­
_ 
« 7 , 6 
« 1 8 , 5 
7,0' 
­­
­
13 ,9 
• 2 6 , 7 
12 .9 
• 
■ 
» 1 0 , 3 
1 7 , 8 
. 15 ,υ 
■ 
• 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
. 16 ,5 
­­
• ε , 3 
7 .3 
. 7,0 
• 
• 10 ,8 
1 1 , 4 
. I C I 
­­
• 1 2 , 1 
10 ,9 
a 
1 0 , 0 
• 5 3 , 8 
• 5 0 , 0 
18 ,8 
• 3 , 3 
. 6 , 6 
• 
• 
»12,7 
«1 ,3 
• 9 , 2 
• 1,3 
, 
«0 
• • 
--
I l l 
« 1 
5 
4 
o 
: 
« 1 2 
: 
86 
_ 
--
• 15 
2 
0 
5 
1 
t 
«10,9 
27,8 
19.2 
-
87,9 
»9 ,3 
12,6 
• 16,2 
0 , 5 
16,6 
16,7 
• 15,2 
• 21 ,3 
17, 1 
-
«14,3 
11,2 
• 25 , 1 
11,2 24,4 
1 4 , " 
«24,1 
13,3 
14,0 
126,8 
»13,8 
15,3 
27 .1 
20 .3 
«48 . C 
13,0 
22,0 
16,8 
. 
«3,7 
• 
«6,4 
" 
• 14,3 
11,2 
. 10,3 
14,1 
. 5 , 9 
«19,5 
«14,4 
15,5 
, 
«5,5 
• 
«11,9 
«10,7 
. 33 ,3 
13,3 
• 8,5 
22 ,5 
• 16,9 
113,9 
. 
«5,5 
«24,1 
«6,5 
«10,0 
-22,7 
«8,5 
13,7 
• 4 ,0 
14,7 
• 2 4 , 1 
• B,C 
• 19,3 
• 
• 7 ,1 
. ( 4 , 8 
. 3 , 6 
• 2 , 0 
• 2 , 0 
»4C,7 
»28,9 
• 18,2 
• 8,4 
6 , 1 
• • 
-
« 1 5 
11 
7 
6 
• • 
-
21 
17 
9 
5 
• • 
«36,4 
14,4 
16,6 
• 
«30,4 
• 15,7 
17,8 
--
• 
18,1 
»7 ,3 
--
-
• 10,0 
• 7 .5 
« 7 5 , 0 
» 1 5 , 9 2 0 , 7 « 1 9 , ' , 
7.1 · 1 5 , 4 
-«1 ,3 
• 1. 1 
14,5 
11 ,8 
4 , 3 
14,3 
«3 ,5 
12,4 
14, 1 
7 , 4 
18,5 
13, 1 
. 15,0 
15,6 
11,6 
43,9 
31,7 
IB,6 
7 , 4 
«14,6 
14,2 
12,6 
• 2 ,9 
. 9 , 6 
7 , 1 
. 
. 6 , 3 
2 . 2 
. 
. »2,0 
«1 ,5 
-
» 2 0 , 7 « 1 6 , 9 » 1 0 , 5 
( 9 , 8 » 4 , 8 • 8 , 7 «10 ,4 « 1 8 , 6 » 2 1 , 8 «3 ,0 
• 6 , 3 «7 ,5 «13,4 15,6 10,3 13,5 11,7 
« 4 , 2 » 6 , 2 
» 2 2 , 5 » 1 8 , 0 » 1 2 , 9 
» 1 9 , 3 
» 9 , 0 » 2 7 , 5 » 1 3 , 1 11 ,β ( 6 , 1 
«13,0­
»4 ,6 
«7,5 
«3,1 
»13,7 
5,3 
«10 ,1 
»2 .5 
«η , 
» 1 6 , 
33 ,6 
« 1 0 , 9 
13,0 
» 6 5 , 0 
» 6 5 , 0 
» 1 4 . 7 
2 6 , 9 
1 3 , 5 
1 2 6 , 7 
2 4 , 2 
65 ,1 
25 ,5 
16,3 
86* 
52 
54 
I 
OOI 
99| 
I 
55 
57 
I 
CO 1 
49 1 
57 
59 
1 
501 
5S| 
1 
6U 
62 
1 
ul 
49 1 
1 
I I I 
>.DI o 5 , . l l | 6 7 , 5 0 1 7 0 , 
I - I - I - I 
"5 I 6 7 , 4 9 | 6 9 , 9 9 1 7 2 , 4 9 | 
I I I I 
I I I 
77 ,501 8 C C C I I 
I - l > = 8 2 , 5 l 
9 9 | 7 7 , ' 9 | 75 ,591 8 2 , 4 5 1 
IOC,C 
1 0 0 , 0 
I C C O u c o u c c 
»uco 
»1CCC uco icco 
ICCO 
U C O 
icco u c c «uco u c o 
I C C O icco uco u c c 
uco icco 
• u c o icco 
u c o icco u c o 
ICCO 
U C C 
u c o 
»uco icco 
I C C O 
u c o uco 
U C G • u c c u c c 
u c o icco u c c 
ICCO 
u c o 
»100 ,C 
1 ( 0 , 0 
u c c 
uceo 
u c o 
• u c o u c o 
U C C • u c o u c c 
»uco 
u c c u c o u c o u c c uco 
QUALIFICATIFS 
Q 
sc 
NC 
DIV. 
ENS. 
c 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
G 
se 
NC 
DIV. 
ENS. 
c 
SC 
NC mv. 
ENS. 
G 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
c 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
METAUX FERREUX ET 
NCN FERREUX 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
FCNDERIES OE METAUX 
se 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
FNS. 
C 
SC 
NC 
DI V. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
FNS. 
C 
SC 
NC 
D1V. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
D1V. 
ENS. 
C 
se 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
se 
NO 
DIV. 
FNS. 
C 
SL 
No 
DIV. 
ENS. 
C 
SC 
NC 
DIV. 
ENS. 
OUVRAGES EN METAUX 
CONSTRUCTION 
METALLIQUE 
MACHINES NON 
ELECTRIQUES 
MACHINES, TRACTEURS 
AGRICOLES 
MACHINES-OUTILS 
MATERIEL ELECTRICUE 
MATERIEL DE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
INDLSTRIE AERONAUTIGUEI 
INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES CIV. 
BATIMENT ET 
GENIE CIVIL 
87' 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH STUNCENVERDIENSTKLASSEN, 
INDUSTRIEZWEIGE UND LE ISTUNGSGRUPPEN 
IN V . h . OER GESAMTZAHL 
Τ 
INDLSTRIEZLEIGEN 
LNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
ERDOEL UNO ERDGAS 
BAUMATERIAL 
SONSTIGE MINERALIEN 
VERARBEITENDES 
GEWERBE 
DELE UND FETTE 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
0 
HQ 
NQ 
I. N D . 
Z U S . 
Q 
Η Q 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
N A H R U N G S ­ UND 
G E N U S S M I T T E L 
T A B A K I . A R E N 
Nt 
AND. 
ZUS. 
NQ 
AND. 
ZUS. 
Q 
HQ 
Ν Q 
A N O . 
Z U S . 
O 
HQ 
Ν Q 
A N O . 
Z U S . 
S T U N C E K V E R O I E N S T K L A S S E N 
I 20,001 22,501 25,001 27,101 3CÙ0I 32,501 35,001 37,501 40,001 42,501 45,001 47,501 50,001 
<2C,00| ­ I ­ | ­ | ­ | ­ | ­ I ­ | ­ | ­ 1 ­ | ­ | ­ | ­ | 
I 22,491 24,991 27,491 29,99| 3 2,491 34,95| 37,451 35,59| 42,49| 44,991 47,491 49,99| 52.49J 
I N D U S T R I E I N S G E S A M T 
B E R G B A L , S T E I N E , 
ERDEN 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
S T E I N K O H L E ­ U N T . T A G E 
S T E I N K C H L E ­ U E 8 . T A G E 
E R Z B E R G B A U 
E I S E N E R Z B E R G B A U 
UNTER TAGE 
E I S E N E R Z B E R G B A U 
UEBER TAGE 
Q 
HO 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
Η Q 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
U 
HO 
Ν Q 
C N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
Ν Q 
A M D . 
Z U S . 
0 
HQ 
Ν Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NU 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
M Q 
A N D . 
ZUS. 
. 
»0 
0 
6 
0 
­* 
­­
­­• ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
1 
2 
8 
9 
_ 
0 , 1 
0 , 2 
6 , 8 
0 , 9 
­
ao,?. 
#2,0 
0 , 1 
­­. ­
­­. ­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ü 
0 
0 
7 
1 
. ' 
« 0 
­­
. • ­­
­• _ ­­. • ­­­­­_ ­­­­­­­­­
1 
1 
3 
2 
0 
1 
c 
í 
0 
<"j 
1 
­
■ 
HQ 
­­
. 
­­­­­­­
. 
­­­­­­­­­­­­­­­
1 
2 
5 
2 
3 
1 
J , 
0 . 
1 , 
1 0 , 
1 , 
" 
« 5 , 
# 0 , 
­­. 
­­­
• ­­
• ­­­­­­­­­­­­­­­
«1 ,4 
»7,6 
,3 0,8 
0,2 
7.5 
1.2 
13,0 
2 ,0 
»2,4 
1 
3 
5 
5 
4 
. «U 
« o 
U 
­­. 
7 
6 
7 
7 
2 
3 
8 
3 
1 
3 
5 
7 
3 
­. « 0 
• 7 
0 
­. . 
7 
5 
9 
7 
9 
e 
B 
4 
2 , 0 
3 , 7 
7 , 1 
6 , 5 
4 , 6 
. • C,3 
2 , 8 
• 1 1 , 9 
1 , 2 
. ­• 2 . 8 
2 , 1 
6 , 3 
1 1 , 8 
6 , 4 
6 , 1 
• 0 ,4 
2 , 2 
11 ,2 
• 7,7 
4 , 2 
• 2 , 3 
1 1 , 2 
2 , 5 
7 , 8 
1 4 , 0 
6 , 0 
7 , 1 
2 , 0 
6 , 3 
9 , 1 
• 8 , 1 
5 , 2 
2 . 1 
6 , 3 
7 . 8 
4 , 7 
11 .7 
1 2 , 2 
3 , 7 
8 , 3 
2 , 5 
7 , 9 
7 , 7 
• 5 ,7 
5 . 3 
2 , 4 
6 , 6 
6 , 4 
6 , 7 
1 4 , 5 
9 , 7 
2 , 4 
9 , 1 
4 , 3 
B,6 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
9 , 7 
4 , 1 
7 , 1 
1 9 , 3 
1 1 , 1 
11 ,2 
7 . 6 
1 . 8 
9 , 2 
3 , 9 
9 , 8 
19,9 
• 7 , 1 
10 .0 
3 , 1 
8 , 2 
2 1 . 0 
: 
­­• 6 
• 4 
7 
0 
• 0 . 4 
• 9 , 6 
3 7 , 0 
16 ,7 
• 
10 ,6 
1 0 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
18 ,6 
1 3 , 6 
1 , 5 
1 1 , 7 
2 3 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
• 3 ,4 
2 4 , 7 
8 , 3 
1 9 , 2 
17 ,8 
( 5 , 7 
1 3 , 4 
6 , 5 
28 ,0 
9 , 6 
1 5 , 1 
• 12 ,6 
• 
9 , 7 
-. . • 10,8 
1 , 0 
. • 1,5 
• 2 ,6 
• 7 ,0 
1 , 7 
• 1.0 
• 1,8 
11,8 
«8,6 
4 , 7 
«1,7 
6 , 2 
19,7 
«6,5 
8 , 7 
3 , 5 
13,4 
18,2 
. 11,4 
7 , 3 
14,B 
13,1 
. 11,6 
13,9 
16,0 
10,4 
• 13,3 
» 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
7 , 3 
1 , 2 
­­• 
« 0 , 4 
14,2 
2 , 3 
­­
« 3 , 3 
« 0 , 3 
­­
3 , 7 
0 , ° 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
7 , 6 
1 , 3 
­­• 
• 0 , 6 
, ­« 0 , 3 
1 2 , 8 
2 , 0 
_ ­
• 6 , 2 
« 0 . 4 
­­­5 , 4 
1 . 3 
C 
C 
0 
5 
1 
­­" 
, ­»0. 
9 
1 
. . . 7 
0 
­. . » 2 
• ο­
ι 
2 
6 
3 
6 
4 
6 
6 
8 
6 
G 
6 
0 
0 
1 
1 0 
2 
­­
« 1 3 
» 1 
J 
11 
2 
. . . 15 
1 
. . 
7 
2 
2 
t. 
4 
5 
2 
ε 
1 
9 
4 
C 
1 
1 
6 
2 
1 , 5 
3 , 0 
5 , 6 
11 .9 
» , 4 
­­
. 
1 , 2 
3 , 2 
5 . 7 
3 , 0 
«C,9 
15 ,1 
1 , 3 
• i, 1 
K , t 
3 , 3 
2 . 5 
4 , t 
7 , 0 
1 0 , 0 
5 , 3 
_ 
• 1 ,8 
• 1,4 
• 1 ,1 
2 , 2 
11 .0 
7 , 4 
0 , 1 
, . • 1.3 
1 2 . 4 
1 , 2 
12 .5 
13 ,0 
6 , 8 
14 ,2 
1 2 , 0 
2 , 6 
4 , 4 
7 . 3 
7 , 0 
5 , 0 
­. • 1 ,3 
• 1,3 
1 , 4 
3 , 2 
1 5 , 6 
6 , 3 
6 , 0 
. 1 0 , 6 
2 , 8 
7 . 7 
1 , 7 
6 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
4 , 5 
4 , 6 
6 , 4 
6 , 6 
5 , 6 
­. 4 , 3 
• 1 2 , 5 
2 , 3 
1 , 1 
3 , 6 
12 .5 
2 , 9 
0 , 5 
• 1,2 
1 , 6 
4 , 6 
9 , 4 
3 , C 
6,C 
1 4 , 9 
2 6 , 9 
13 ,6 
lo ,9 
3 , 1 
7 . 6 
11,9 
5 , 8 
7 , 0 
1 4 , 4 
. 1 1 , 8 
7 , 6 
3 . 9 
e , 9 
1 6 , 6 
4 , 0 
9 , 9 
4 , 3 
3 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
8 , 2 
6 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
6 , 4 
11,6 
3 , 4 
8 , 7 
1 2 , 4 
5 , 1 
7 , 4 
. • 3 , 2 
2 2 , 2 
1 3 , 6 
5 , 1 
16,6 
13 ,6 
2 . 0 
10 ,5 
3 , 9 
9 , 1 
3 0 , 0 
«4 ,5 
1 4 , 3 
9 , 1 
1 5 , 2 
12 ,9 
9 , 4 
12 ,2 
6 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
3 , 4 
8 , 5 
. 
9 , 5 
18 ,4 
1 2 , 6 
16 ,7 
2 2 , 1 
9 , 7 
2 , 3 
1 3 , 1 
7 , 4 
3 1 , 7 
2 0 , 8 
• 3 ,6 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
7 , 0 
9 , 2 
4 , 6 
7 , 0 
8 , 7 
1 0 , 7 
8 , 3 
2 , 0 
8 , 2 
• 7 ,9 
16 .8 
19 ,5 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
1 3 , 5 
5 , 6 
• 1 ,3 
9 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 0 , 0 
. 14 ,4 
• 4 , 4 
5 , 5 
6 , 3 
• 2 , 2 
4 , 8 
9 , 6 
9 , 7 
6 , 5 
1 , 5 
7 , 7 
1 0 , 6 
2 4 , 9 
11 ,8 
13 ,7 
1 4 , 4 
11 ,5 
3 , 9 
• 1 ,3 
7 , 8 
17,8 
13 ,8 
6 , 6 
• 11,6 
• 5 , 6 
6 . 3 
3 , 8 
. 4 , 2 
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DISTRIBUTION DFS UUVRICÄS PAP. CLASSE üE GAIN HORAIRE, 
PAR ekANOE ET Píh CRUUPE CE OLûL IF K A T I C N 
FN t DU TOTAL 
C L í S S t S .«F G A I N h C P. A I F. L (Ffa) 
­ I ­ I ­ I ­ I ­ I > = 8 2 , 5 1 
5 4 , r , 9 | 5 7 , 4 9 | 5 9 , 9 9 | t 2 , 4 l l | fc4,99| 6 7 , 4 9 1 6 9 , 9 9 1 7 ü , 4 9 | 7 4 , 9 9 . 7 7 , i 9 | 7 4 , 9 9 | 8 2 , 4 9 | | ENS. 
11 
e 4 
I 
7 
4 
12 
10 
J 
3 
1 1 
1C 
8 
3 
5 
2 
8 
6 
0 
1 
8 
7 
5 
7 
in 
6 
3 
0 
6 
5 
10 
6 
6 
4 
1 1 
6 
7 
5 
5 
7 f 
0 
4 
1 
5 
2 
1 
4 
»2 
13 
14 
7 
1 1 
0 
4 
3 
6 
2 
? 
13 
6 
6 
12 
3 
3 
1 
0 
C 
5.4 
4.8 
6.8 
3,5 
: ,1 
7,2 
3,7 
«1,9 
8 , e 
4 , e 
3,5 
«0,1 
7,5 
2,6 
5 .0 
ì .7 
J . 2 
3 ," 
5 , 3 
«1 ,6 
- . 1 
5.4 
6 .0 
,11 ,6 
4 , 3 
6 , 3 
7 ,6 
« 2 , 3 
3 ,9 
2 , I 
o , . 
4,0 
«1,2 
6 ,4 
4 , 6 
J 1,2 
7 ,6 
»6 ,2 
1 1 , 7 
6,0 
1 ■ " 
6 ,3 
2,1 
• ι,7 
7,6 
• 2 ,7 
1.2 
0,7 
«0, 1 
1 , 0 
7 ,4 
3 . 2 
»0 ,6 
7 , " 
3 ,7 
9,0 
• 5 , 2 
e 7 
4 
1 
e 
14 
25 
': 
9 
7 
1 
1 
2 
4 
1 
(1 
9 
4 
' 0 
5 
1 7 
«10 
a 
1 
4 
4 
7 
7 
6 
7 
o.C 
5 ,0 
2 ,3 
6 , 8 
3 ,7 
1 . 9 
' · , » 
2 , 6 
1,8 
0.2 
3 ,0 
■ · , 1 
1,2 
1 , " 
0.2 
2.4 
3.1 
1,» 
1 , 0 1 
. ' ,1 
1,3 
2 , 9 
1,3 
0,6 
«0, 1 
1,5 
14,4 «12,1 
• 5,2 
2 , 1 
0 .9 
5,9 
1,5 
»",7 
6 . 2 
• 1,7 
3,4 
7 ,4 
2.1 
0 ,9 
0 .7 
e.5 
6.7 
2,2 
4,·· 
15,4 
1,1 
3.3 
7.6 
.',4 
.2, ' 
• 2.9 
7,3 
3,8 
1,2 
1, 1 
11.4 
5.Q 
1.7 
5,3 
• o.» 
«1.6 
. 
' ..' 1.9 
1 ,1 
Ρ,e 
2,3 
• ce 
3,2 
9,4 
. 
5,2 
2,C 
0,8 
2 ,0 
4,9 
1 ,t 
• 
1.9 
0.1 
. 
2.8 
• C d 
10,3 
1.0 
3.5 
1 ·> 
1 .» 
«4,5 
. 
2.2 
IH,· »0,4 
C B 
• 1 .4 
ID.5 
U,6 
·­..' ­
1.5 
• ^ ,·. 
0,5 
• 1.2 
II. .6 
01.5 
«0,9 
. 
»0,3 
• 0,6 
• 0,3 
. 
­­
1 1,6 
.0,. 
• 0,7 
­
ml,i 
--
» . . 1 
1 , 1 
' , 4 
2 , 6 
5,0 
10,1 
4 , 0 
12,3 
15,7 
1 1.« 
5.5 
14,9 
7,H 
',1 
1 1 . 7 
5.4 
.. .1 
7.9 
3,7 
»1 ,n 
4,6 
2.5 
• 1 .0 
3.8 
.1,3 
»1,0 
2,7 
.1,1 
• 1,3 
11,6 
• 0,8 
• 1,0 
.1 .H .1,0 
.0,8 
0 ,3 
« 0 , 1 
0 . 8 
1 ,4 
0 , 7 
5,5 
• 1,4 
5,9 
t 1,6 
3,2 
7,C 
1,2 
U,7 
0 , 3 
1 ,0 
0 ,5 
0.2 
3 ,8 
«2 ,1 
4 , 1 . 
• 2 ,4 
5 ,0 
13 ,4 
10 ,5 
10 ,8 
0 , 9 
0 , 4 
0 ,2 
3,7 
1,1 
0,5 
18,4 
5,3 
• 1,1 
U C O 
ICCO 
U C C 
i c c o 
l o c o . 
u c c 
i c c o 
ÌCCC 
u c c 
i c c o 
i c c o 
ICC.o 
ICCO 
i c c o 
i c c o 
i c c o 
ICO.O 
i c c o 
U C O 
i c c o 
u c o 
i c c o 
i c c o 
1110,0 
ICCO 
C ENSEMBLE OE 
SQ 
NC 
DIV . 
ENS. 
3 .7 
4 , 2 
I L I 
ICCO 
u c c 
ICCO 
ICCO 
ICCO 
2.7 U C O 
l.C u c o 
0 ,5 1CCC 
i c c o 
1,3 u c c 
ICO.c 
u c c 
i c c o 
u c c 
u c c 
i c e i c c o 
I C C O 
u c c 
u c c 
0 ,3 ICCO 
u c c 
i c c o 
u c o 
1CCC 
I J . 2 U C O 
u c o u c o u c o u c c u c c 
BRANCHES 
ET 
CUALIFICATICNS 
L ' lNOUSTRlE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES Q 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q COMBUSTIBLES SCLIDES 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
MINES DE HOUILLE ­ FOND Q 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
C MINES OE HOUILLE 
SQ 
NC 
DIV. 
ENS. 
C 
se 
NO 
DIV. 
ENS. 
Q 
se 
NC 
DIV. 
ENS. 
Q 
SC 
NC 
OIV. 
ENS. 
MINERAIS METALLIQUES 
MINERAI CE FER ­ FOND 
MINERAI CE FER ­ JOUR 
se 
NC 
OIV. 
ENS. 
PETROLE BRUT ET 
GAZ NATUREL 
MATERIAUX DE 
CCNSTRUCT1CN 
DIV. 
ENS. 
e 
SL 
NC 
DIV. 
ENS. 
DIV. 
ENS. 
DIV. 
ENS. 
se 
Ne 
DIV. 
ENS. 
C 
se 
NC 
OIV. 
ENS. 
C 
se 
NC 
DIV. 
FNS. 
AUTRES MINERAUX. 
TOURBIERES 
INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
INDUSTRIES CES 
CORPS GRAS 
INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
INDUSTRIE DES eCISSONS 
INDUSTRIE DU TABAC 
89' 
NICF 
N 
INDISTRIEZKEIGEN 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
I I I I I I I I I I I I I I I 20,001 22,51)1 25,0CI 27,501 J C O ' 0 1 32,501 35,COI 37,5CI 40.001 42,501 45.001 47,501 50,001 
<2C,O0l ­ ι ­ ι ­ ι ­ ι ­ ι ­ ι ­ ι ­ ι ­ ι ­ | ­ | ­ | ­ I 
I 22,49| 24,991 27,491 29,99| 32,49| 34,991 37,491 39,551 42,491 44,99| 47,491 49,991 52,491 
I I I I I I I I I I I I I I 
T E X T I L G E W E R B E 
W O L L I N O L S T R I E 
B A U M W O L L I N D U S T R I E 
B E K L E I D U N G UND 
B E T T W A R E N 
SCHUHE 
H O L Z ­ UND 
K O R K V E R A R B E I T U N G 
H O L Z M D E B E L 
P A P I E R UND PAPPE 
D R U C K E R E I , 
V E R L A G S G E W E R B E , USI,' 
L E D E R 
G U M M I , K L N S T S T O F F 
GUMMI UND A S B E S T 
K U N S T S T O F F 
C H E M I E F A S E R N 
C H E M I S C H E I N D L S T R I E 
C H E M I S C H E 
G R U N D S T O F F E 
M I N E R A L O E L 
N I C H T M E T A L L I S C H E 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
f'O 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N O . 
Z U S . 
Q 
HQ 
M Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
H Q 
M Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
H Q 
NQ 
A N O . 
Z U S . 
Q 
. HQ 
N Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NO 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HO 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
N Q 
A N O . 
Z U S . 
Q 
HQ 
N Q 
A N D . 
Z U S . 
Q 
HQ 
NQ 
A N D . 
Z U S . 
Q 
IIQ 
NU 
A M D . 
Z U S . 
0 
M I N E R A L . E R Z E U G N I S S E HO 
M Q 
A N D . 
Z ' J S . 
. 5 
1 
­
. 1 3 
0 
. 
. • 0 
, . •C' 
1 1 
3 
• 
. 2 
0 
, ­. 9 
1 
­­
9 
1 
. 
1 1 
2 
­. . 19 
3 
­
9 
2 
_ ­. 7 
0 
_ ­. • 6 
« 0 
­­. 1 0 
1 
­­­­­_ ­. « 4 
• 0 
­­• ­• ­
­­­
. . 8 
1 
1 
0 
, 2 
6 
, 2 
7 
8 
C 
5 
4 
6 
0 
5 
9 
0 
9 
2 
3 
2 
5 
8 
2 
6 
9 
6 
5 
3 
3 
0 
. . 6 , 6 
1 , 2 
­. . 7 , 0 
1 , 0 
. . . 3 , 7 
0 , 6 
, 
« 0 , 8 
« 1 , 0 
9 , 9 
3 , 4 
• . 
. 1 3 , 6 
3 , 1 
. . . 7 , 2 
1 . 3 
. ­. 8 , 8 
1 , 5 
. 8 , 1 
1 , 4 
_ . « 1 , 3 
1 1 , 5 
2 , 0 
­. . ■ 
1 2 , 8 
3 , 0 
­
. 7 , 5 
0 , 7 
­­. . • ­. . 1 4 , 0 
2 , 0 
­­­­­­. 
« 5 , 5 
« 0 , 4 
­­
­
­
­­­
, . . 6 , 5 
0 , 9 
« 0 , 3 
« 0 . 4 
7 , 8 
1 , 4 
_ • . . 6 , 7 
1 , 0 
, . . 7 , 2 
1 , 1 
• 0 , 4 
« 0 , 9 
«1 , 8 
9 , 7 
3 , 6 
• 
. 1 0 , 2 
2 , 3 
­. . 8 , 4 
1 , 4 
, . ­8 , 7 
1 . 6 
, . . 1 2 , 4 
2 , 1 
. . » 0 , 9 
8 , 7 
1 , 5 
­. . 1 5 , 2 
3 , 6 
_ 
« 0 , 4 
» 0 , 9 
7 , 6 
1 , 1 
­­­
• ­
« 2 , 0 
« 1 , 6 
1 2 , 6 
3 , 0 
­­­­­_ ­. » 4 , 4 
« 0 , 4 
­­­
­
_ ­­
. . . O , " 
1 . 0 
»C 
« 0 
5 
1 
. t 
1 
. . 
7 
! 
« 0 
«C 
« 1 
12 
4 
• 
e 
» _ ­. 9 
1 
. 
11 ; 
, 
»C 
1 1 ; 
. . » 2 
6 
1 
, 
» 3 
2 C­
5 
»C 
1 
9 
1 
­. . « 1 0 
1 
» 3 
2 
12 
3 
­­­­­­. . 7 
0 
­­
­
­­­
. 
»C 
0 
0 
1 
3 
2 
5 
7 
9 
2 
4 
2 
4 
9 
5 
5 
6 
6 
0 
5 
7 
2 
0 
0 
1 1 
2 
3 
E 
4 
7 
8 
9 
4 
8 
6 
9 
1 
9 
2 
0 
4 
9 
6 
t 
9 
6 
7 
» 0 
1 
« 1 
12 
3 
, 
« 0 
. 10 
1 
, 
« 0 
10 
1 
» 0 
2 
5 
1 » 
6 
• 
. 7 
1 
. ­. 10 
2 
. . t i 
7 
1 
. « 1 
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MACHINES, TRACTEURS 
AGRICGLES 
MACHINES-OUTILS 
MATERIEL E L E C T R I C U E 
MATERIEL OE TRANSPORT 
INDUSTRIE NAVALE 
INDUSTRIE AuTCMCeiLE 
INDUSTRIE AEPCNAUTIQUEI 
INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES CIV. 
BATIMENT ET 
G E M E CIVIL 
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Ausführliche Ergebnisse nach Industrien 
Résultats détailles par Industrie 
Risultati dettagliati per industria 
Gedetailleerde uitkomsten naar bedrijfstak 

TAB. I / 1-4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: INDUSTRIE INSGESAMT 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE OE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
ANZAHL DER ARBEI 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
UNGSGRUPPE 
TER 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X MAENNER'FRAUEN ZUS. 
IN < DER GESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
F 
I 
I 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
I O 
U 
12 
1 1 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
l 2 l 
1 
10-49 | 
1 
BO.371 
3 9 . 8 8 7 
3 4 . 0 7 6 
2 1 . 1 4 6 
175.480 
8 . 6 4 2 
8 .783 
13 .106 
1 3 . 3 8 3 
4 3 . 9 1 4 
8 9 . 0 1 3 
4 8 . 6 7 0 
47.1B2 
3 4 . 5 2 9 
219 .394 
8 0 , 0 
2 0 . 0 
100 ,0 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 9 . 6 3 3 
2 4 . 8 7 3 
2 0 . 4 2 5 
9 . 8 3 1 
9 4 . 7 6 2 
5 . 1 1 4 
8 . 2 8 1 
9 . 3 7 6 
9 . 2 8 7 
3 2 . 0 5 8 
4 4 . 7 4 7 
3 3 . 1 5 4 
2 9 . 8 0 1 
19 .118 
1 2 6 . 8 2 0 
7 4 , 7 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
11 ,6 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
1 
100 -199 | 
1 
3 7 . 8 9 1 
3 0 . 3 5 4 
2 2 . 7 1 2 
1 1 . 3 1 1 
102 .268 
6 . 1 3 1 
8 . 2 0 7 
B. 636 
7 . 9 1 9 
3 0 . 8 9 5 
4 4 . 0 2 2 
3 8 . 5 6 1 
3 1 . 3 5 0 
19 .230 
133 .163 
7 6 , 8 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
12 ,5 
15 ,6 
13, 1 
SALARIESI 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
58 .C38 
4 4 . 4 6 8 
3 3 . 5 1 6 
12 .620 
1 4 8 . 6 4 2 
6.5B6 
10 .706 
1 5 . 2 6 0 
10 .515 
4 5 . 4 6 7 
6 7 . 0 2 4 
5 5 .174 
4 8 . 7 7 6 
2 3 . 1 3 5 
1 9 4 . 1 0 9 
7 6 , 6 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
18 ,2 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
DES ETABLI 
1 
500 -999 1 
I 
3 7 . 4 2 7 
26.6B9 
23 .142 
6 . 8 7 9 
9 4 . 1 3 7 
2 . 0 9 3 
6 . 5 6 8 
7 .453 
4 . 1 2 9 
2 0 . 2 4 3 
3 9 . 5 2 0 
3 3 . 2 5 7 
3 0 . 5 9 5 
1 1 . 0 0 8 
1 1 4 . 3 8 0 
82 ,3 
17 ,7 
1 0 0 , 0 
U . 5 
10,2 
11,3 
SSEMENTS 
1 
5 - 1 0 0 0 ι 
INSGESAMT 
( 1 ) 
IENSEMBLEUI 
8 1 . 0 6 9 
6 J . 2 0 3 
4 5 . 3 6 7 
10 .582 
2 0 0 . 2 2 1 
7 5 5 
9 . 6 4 7 
10 .256 
5 . 3 3 2 
2 5 . 9 9 0 
8 1 . 8 2 4 
7 2 . 8 5 0 
5 5 . 6 2 3 
1 5 . 9 1 4 
2 2 6 . 2 1 1 
8 8 , 5 
11 .5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
1 3 , 1 
2 2 , 3 
3 3 4 . 4 2 9 
2 2 5 . 4 7 4 
1 7 9 . 2 3 8 
7 2 . 3 6 9 
8 1 5 . 5 1 0 
3 1 . 7 2 1 
5 2 . 1 9 2 
6 4 . 0 8 9 
50 .565 
1 9 8 . 5 6 7 
3 6 6 . 1 5 0 
2 8 1 . 6 6 6 
2 4 3 . 3 2 7 
1 2 2 . 9 3 4 
1 . 0 1 4 . 0 7 7 
eo ,4 
19 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
SEXE. QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I ENSEMBLE HCMMES*FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCNNE «ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
H I V COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
T A B . 1 1 / 1 - 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISIUNGSGRLPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: INDUSTRIE INSGESAMT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
CUALIFICATICK, AGE 
BRANCHE: ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE 
GE SCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEI1ER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X MAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN « OCR GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
F 
I 
ι 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
1 4 
15 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
I 
<21 I 
I 
2 . 5 9 6 
4 . 4 0 9 
5 .834 
7 0 . 1 4 0 
8 2 . 9 7 9 
1 .610 
3 .275 
3 .232 
4 9 . 7 4 6 
5 7 . 8 6 3 
4 . 2 0 6 
7.6B4 
9 . 0 6 6 
119 .886 
140 .842 
5 8 , 9 
4 1 , 1 
100 ,0 
10 .2 
2 9 , 1 
13 ,9 
ALTER (ZAHL DER 
AGE IMOMBRE 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
6 9 . 1 0 0 
5 7 . 0 9 1 
4 1 . 7 6 2 
2 . 1 2 1 
170 .074 
10 .755 
17 .953 
2 2 . 7 6 7 
8 0 2 
5 2 . 2 7 7 
7 9 . 8 5 5 
7 5 . 0 4 4 
6 4 . 5 2 9 
2 .923 
2 2 2 . 3 5 1 
76 , 5 
2 3 , 5 
100 ,0 
2 0 , 9 
2 6 , 3 
2 1 . 9 
I 
30 -44 1 
1 
144 .055 
9 2 . 1 9 9 
6 6 . 9 1 8 
• 39 
3 0 3 . 2 1 1 
1 2 . 9 4 9 
2 0 . 8 0 6 
2 4 . 4 1 7 
a 
5 8 . 1 7 6 
157 .004 
113 .005 
9 1 . 3 3 5 
• 43 
361 .387 
8 3 , 9 
16, 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 9 , 3 
15 ,6 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES!· 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
6 1 . 9 2 5 
4 0 . 3 2 6 
3 2 . 2 2 4 
. 1 3 4 . 4 8 9 
4 . 8 3 8 
7 . 6 3 2 
9 . 6 4 1 
. 2 2 . 1 1 4 
6 6 . 7 6 3 
4 7 . 9 5 8 
4 1 . 8 6 5 
. 156 .603 
8 5 , 9 
14, 1 
1 0 0 , 0 
16 ,5 
1 1 . 1 
15 ,4 
1 
> ·55 I 
INSGESAMT 
- u i 
IENSEMBLEUI 
5 6 . 7 5 3 
3 5 . 4 4 4 
3 2 . 4 6 3 
. 124 .715 
1 .565 
2 . 5 2 2 
4 . 0 3 2 
. 8 . 1 3 3 
58 .322 
3 7 . 9 6 6 
3 6 . 4 9 5 
. 132 .846 
9 3 , 9 
6 , 1 
1 0 C 0 
15 ,3 
4 , 1 
13 ,1 
3 3 4 . 4 2 9 
229 .474 
179 .238 
7 2 . 3 6 9 
8 1 5 . 5 1 0 
3 1 . 7 2 1 
52 .192 
64 .C89 
50 .565 
198 .567 
3 6 6 . 1 5 0 
2 8 1 . 6 6 6 
2 4 3 . 3 2 7 
122 .934 
1 . 0 1 4 . 0 7 7 
80 ,4 
19 ,6 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
u 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
fiCMBRE C'CUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S ENSEMBLE HCMMES»FEHMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCMiE "ENSEMBLE-
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE CAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( « I V i l l l l NOI I I JAHRE 
( U V CCMPR1S LES OUVRIERS OGNT 
(•IANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE CECLARE 
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TAB. I I I / 1­4 
VERTEILUNG OFR ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLMGSGI.LPPE, FAMI L IEMSTANC UNO KINOEPZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: IMDISTRIE INSGESAMT 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NO 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
IN X MAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN K DER GESAMT­
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
IO 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
LEDIGE 
CELIB . 1 
3 9 . 4 9 8 
4 0 . 8 8 3 
4 2 . 2 7 1 
6 9. C54 
191 .696 
5 .851 
9 .842 
1 1 . 542 
44 .262 
71 .477 
4 5 . 3 3 0 
5 u . 705 
53 .813 
113. 310 
2 6 3 . 1 7 3 
7 2 , 9 
2 7,2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 6 , 0 
2 6 , 0 
VERHEIRATETE MIT UNT FKH/iLTSbtR tCHT IGTEN KINDERN 
C 1 
1 
1C3.205 
6 4 . 3 3 2 
4 6 . 9 2 7 
1.952 
2 ) 6 . 4 1 6 
24 .Có l 
3 8 . 0 9 0 
4 7 . 1 2 1 
6 .216 
115 .428 
127 .206 
102.422 
94 .045 
8 .168 
3 3 1 . 8 4 4 
6 5 , 2 
3 4 , 8 
ίου,Cl 
2 6 , 5 
5 6 , 1 
3 2 , 7 
HARIFS, 
1 
1 
7 9 . 1 0 2 
4 8 . 6 2 7 
3 2 . 3 3 6 
1 .099 
1 6 1 . 1 6 4 
«60 
163 
204 
. 442 
7 0 . 1 6 2 
4 8 . 7 9 0 
32 .540 
1 .114 
1 6 1 . o j o 
9 9 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
I , ,2 
1 5 , 9 
AYANT . . . 
2 I 
I 
5 0 . 8 6 1 
3 3 . 6 1 1 
21 .632 
«136 
1 0 6 . 5 4 0 
»70 
Í 65 
­147 
5 0 . 8 6 5 
3 3 . 8 6 1 
2 1 . 9 0 1 
«136 
106.7B7 
9 9 , 5 
C 1 
Î O C C 
13. 1 
c i 
10,5 
ENFANTS Λ 
J 
I 
2 5 . 5 7 1 
15 .457 
12 .3o2 
. 5 4 . 3 6 3 
, . »55 
­• 11.5 
2 5 . 5 8 3 
16 .035 
1 2 . 4 1 7 
. 5 4 . 4 6 6 
9 9 , 8 
• C,2 
I O C ' ) 
0 ,7 
« C l 
5 ,4 
CHARGE 
>=4 
26 .378 
18 .133 
17.124 
6 1 . 6 6 1 
. ­»b» 
2 6 . 3 8 0 
18 .163 
17 .180 
. 6 1 . 7 4 9 
9 9 , 9 
» 0 , 1 
100 ,0 
7 ,6 
­6 , 1 
1 
1 
| INSGESAMT | 
ENSEMBLE 1 
2 6 5 . 5 1 7 
1 6 0 . 5 0 0 
1 3 0 . 5 8 1 
3 .246 
600 .244 
24.C83 
3 8 . 3 9 1 
4 7 . 5 0 5 
6 . 2 3 1 
116 .210 
3 0 9 . 0 0 0 
2 1 9 . 2 9 1 
176.C86 
9 . 4 7 7 
716 .454 
8 3 , 8 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
73 ,6 
5 8 , 5 
7 0 , 7 
SCNSTIGE INSGESAMT 
( I l 
AUTRES IFNSEMBLE 
9 . 4 2 2 
7 .685 
6 .386 
, 2 3 . 5 5 4 
1.787 
3 .979 
5 .042 
»72 
1C.860 
11 .209 
11 .664 
1 1 . 4 2 8 
1133 
34 .434 
6 8 , 4 
31 ,6 
100 .0 
2 , 9 
5 ,5 
3 ,4 
( I l 
3 3 4 . 4 2 9 
2 2 9 . 4 7 4 
179 .238 
7 2 . 3 6 9 
8 1 5 . 5 1 0 
3 1 . 7 2 1 
5 2 . 1 9 2 
6 4 . 0 6 9 
50 .565 
1 9 8 . 5 6 7 
3 6 6 . 1 5 0 
2 6 1 . 6 6 6 
2 4 3 . 3 2 7 
1 2 2 . 9 3 4 
1 . U 1 4 . 0 7 7 
8 0 , 4 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
0 HOMMES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S ENSEMBLE H«F 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
, COLONNE »ENS.» 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER F'JER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 1 - 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: INDUSTRIE INSGESAMT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: ENSEMBLE OE L' INDUSTRIE 
GESCHLECHT,LE STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X MAENNER· 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
I 
I 
1 1 
IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHT lANWESENDEI 
(1) 1 
1 ENSEMBLE 1 
l l l l 1 
3 3 4 . 4 2 9 
2 2 9 . 4 7 4 
179 .238 
7 2 . 3 6 9 
8 1 5 . 5 1 0 
3 1 . 7 2 1 
5 2 . 1 9 2 
64 .0B9 
5 0 . 5 6 5 
198 .567 
3 6 6 . 1 5 0 
2 6 1 . 6 6 6 
2 4 3 . 3 2 7 
122 .934 
1 . 0 1 4 . 0 7 7 
8 0 , 4 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 .0 
100 ,0 
GESCH. 1 
ARBEITERIAREEITER 1 
1 ­ 1 
OUVIU ERSIOUVRICRS 1 
PRESENTSI 
1 
2 5 0 . 7 3 4 
1 6 5 . 3 2 8 
1 2 3 . 2 8 0 
5 1 . 7 7 5 
5 9 1 . 1 1 7 
2 2 . 2 6 4 
3 5 . 2 2 7 
4 3 . 1 8 5 
3 5 . 6 1 3 
1 3 6 . 2 6 9 
2 7 2 . 9 9 8 
2 0 0 . 5 5 5 
1 6 6 . 4 6 5 
8 7 . 3 8 6 
7 2 7 . 4 0 6 
8 1 , 3 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
6 8 , 6 
7 1 , 7 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBE SCHAEF TIGT 
­OUVRIER: ι . ι . , ion ι u ι ι 
IM 1 IH LE IST . IGEMISCHT. I 
ZEITLOHNl 
A TEMPS IREHUNERESI 
PLEIN 1 AU TEMPS 1 
3 3 3 . 8 7 7 
2 2 8 . 6 0 1 
177 .305 
7 2 . 1 6 1 
8 1 2 . 1 4 4 
3 1 . 5 7 3 
51 .5B1 
6 1 . 6 9 2 
5 0 . 2 5 1 
1 9 5 . 2 9 7 
3 6 5 . 4 5 0 
2 6 0 . 3 8 2 
2 3 9 . 1 9 7 
122 .412 
1 . 0 0 7 . 4 4 1 
6 0 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
2 1 6 . 0 1 2 
1 3 2 . 5 1 5 
1 0 1 . 0 3 8 
4 5 . 6 0 1 
4 9 7 . 1 6 6 
18 .388 
2 6 . 1 1 8 
3 2 . 7 7 5 
2 7 . 2 6 6 
1 0 4 . 5 4 7 
2 3 6 . 4 0 0 
1 5 8 . 6 3 3 
1 3 3 . 8 1 3 
7 2 . 8 6 7 
6 0 1 . 7 1 3 
6 2 , 6 
17 ,4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
7 6 , 0 
8 3 , 2 
LOHN I S Y S T . U . A . I 
(EMUN. A " MIXTE I 
LA TACHE |ET AUTRESI 
14 .332 
11 .444 
6 . 6 7 2 
2 . 0 6 2 
3 4 . 7 1 0 
2 . 7 2 7 
3 .905 
3 .064 
2 . 9 4 8 
12 .664 
17 .059 
15 .349 
9 . 9 5 6 
5 .010 
4 7 . 3 7 4 
73 ,3 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 ,9 
9 , 4 
6 ,5 
16 .C50 
2 0 . 9 0 9 
14 .413 
3 . 5 0 1 
5 7 . 2 7 3 
1 .017 
4 . 6 5 7 
6 . 0 2 0 
5 . 1 4 3 
1 6 . 6 3 7 
19.C67 
2 5 . 5 6 6 
2 0 . 4 3 3 
9 .044 
74 .110 
7 7 , 3 
2 2 , 7 
icco 
9 ,7 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
INSGESAMT 
111 
ENSEMBLE 
(11 
250 .484 
1 6 4 . 8 7 8 
122 .326 
5 1 . 6 0 6 
585 .294 
22 .132 
34 .6B0 
4 1 . 6 8 1 
3 5 . 3 5 7 
1 3 4 . 0 5 0 
2 7 2 . 6 1 6 
1 9 5 . 5 5 8 
1 6 4 . 2 0 7 
86 .963 
723 .344 
e i , 5 
1 8 , 5 
ιοο,ο 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
IO 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE O'CUVRIERS 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSÉCELE HCHMES.FEMHES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCNAE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 ) Y CGMPRIS LES OUVRIERS DCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATICN N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 1­4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIF ICATICN, AGE 
ALTER LND DAUER OER UNTERNEHHENSZUGEHDERIGKE1T ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIG: INOUSTRIE INSGESAMT BRANCHE: ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
A L T E R , G E S C H L E I 
L E I S T U N G S G f UPPE 
A R B E I T E R I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
0 
HO 
NQ 
1 
Ι Ζ 
1 F 
1 I I 
1 L 1 
I E 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
ZUSAHMEN 1 5 
Q 
HQ 
NO 
1 
1 6 
1 7 
Ι β 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A M M E N I 1 0 
0 
HO 
NQ 
I 
111 
112 
113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAMMEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X DER G E S A M T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 3 0 JAHRE 
Q 
I IQ 
NQ 
115 
1 
1 1 6 
117 
1 1 8 
1 
| 1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 125 
ZUSAHMEN 126 
Q 
HO 
NQ 
I 
127 
128 
1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
ZUSAMMEN 1 3 1 
Q 
HQ 
NO 
132 
133 
134 
S O N S T I G E 1 3 5 
ZUSAMMEr· 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X OER GE SAMT SPALTE 
A R B E 1 T F R 3 0 B I S 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HO 
NQ 
136 
1 
1 
137 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 
1 
1 4 0 
141 
1 4 2 
1 
I 1 
143 
144 
145 
S O N S T I G E 146 
Z U S A M H E N I 4 7 
Q 
IIQ 
NQ 
148 
1 4 9 
Iso 
S O N S T I G E 151 
ZUSAMMEN 152 
Q 
H Q 
NQ 
153 
1 5 4 
155 
S O N S T I G E 1 5 6 
2 U S A N H E I 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N I DER G E S A M T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
( 1 5 7 
.1 
1 
ι 
158 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
| 1 6 1 
162 
163 
1 
DAUER DER U N T E R N E H M E N S Z U G E h O E R I G K E I T I N J A H R E N · 
<2 1 
1 
6 1 . 6 2 7 
5 2 . 3 1 0 
5 8 . 1 2 0 
4 5 . 7 7 2 
2 1 8 . 0 2 9 
5 . 3 2 2 
9 . 9 1 2 
2 0 . 3 0 3 
2 7 . 7 6 3 
6 3 . 3 0 0 
6 7 . 1 4 9 
6 2 . 2 2 2 
7 8 . 4 2 3 
7 3 . 5 3 5 
2 8 1 . 3 2 9 
7 7 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
3 1 , 9 
2 7 , 7 
2 0 . 0 2 4 
2 0 . 5 3 1 
2 1 . 0 2 6 
1 . 0 3 6 
6 2 . 6 1 7 
2 . 4 5 8 
4 . 3 9 7 
B . 4 4 6 
3 2 4 
1 5 . 6 2 5 
2 2 . 4 8 2 
2 4 . 9 2 B 
2 9 . 4 7 2 
1 . 3 6 0 
7 B . 2 4 2 
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
2 9 , 9 
3 5 , 2 
2 4 . 9 7 6 
1 9 . 9 1 5 
2 2 . 1 7 2 
. 6 7 . 0 8 1 
1 . 8 9 0 
3 . 5 4 6 
7 . 7 7 1 
­1 3 . 2 0 7 
2 6 . 8 6 6 
2 3 . 4 6 1 
2 9 . 9 4 3 
. 8 0 . 2 8 8 
8 3 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
A N N E E S 0 ' 
2 ­ 4 1 
1 
6 6 . 5 0 0 
5 6 . 0 6 3 
4 6 . 7 6 6 
2 4 . 1 0 1 
1 9 5 . 4 5 0 
8 . 5 1 3 
1 4 . 3 7 5 
1 7 . 9 1 9 
1 9 . 4 1 9 
6 0 . 2 2 6 
7 7 . 0 1 3 ' 
7 0 . 4 3 8 
6 4 . 7 0 5 
4 3 . 5 2 0 
2 5 5 . 6 7 6 
7 6 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 0 , 3 
2 5 , 2 
2 3 . 4 7 2 
1 8 . 4 9 1 
1 2 . 5 4 9 
7 0 7 
5 5 . 2 1 9 
3 . 5 5 1 
5 . 8 0 2 
7 . 0 4 2 
3 6 6 
1 6 . 7 6 1 
2 7 . 0 2 3 
2 4 . 2 9 3 
1 9 . 5 9 1 
1 . 0 7 3 
7 1 . 9 8 0 
7 6 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 2 , 1 
3 2 , 4 
2 7 . 4 3 0 
2 2 . 2 0 4 
1 7 . 6 0 1 
. 6 7 . 2 4 6 
3 . 0 2 4 
5 . 1 0 2 
6 . 4 7 4 
. 1 4 . 6 0 4 
3 0 . 4 5 4 
2 7 . 3 0 6 
2 4 . 0 7 5 
B l . 8 5 0 
8 2 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 1 
2 2 , 6 
A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 I 
I 
6 6 . 1 3 6 
4 4 . 3 0 2 
2 8 . 1 6 1 
2 . 4 1 8 
1 4 3 . 0 1 7 
7 . 7 7 7 
1 3 . 2 7 1 
1 3 . 9 5 4 
3 . 3 2 7 
3 6 . 3 2 9 
7 5 . 9 1 3 
5 7 . 5 7 3 
4 2 . 1 1 5 
5 . 7 4 5 
1 8 1 . 3 4 6 
7 8 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 8 . 2 5 5 
1 3 . 4 0 6 
6 . 2 6 4 
3 7 3 
3 8 . 3 0 0 
3 . 3 2 6 
5 . 6 4 3 
5 . 8 1 0 
» 1 0 0 
1 5 . 0 7 9 
2 1 . 5 8 1 
1 9 . 2 5 1 
1 2 . 0 7 4 
4 7 3 
5 3 . 3 7 9 
7 1 , 6 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 8 , β 
2 4 , 0 
2 9 . 8 3 0 
1 8 . 0 7 5 
1 0 . 5 1 6 
5 8 . 4 2 3 
2 . 8 3 0 
4 . B 2 1 
4 . 6 6 0 
­1 2 . 3 1 1 
3 2 . 6 6 0 
2 2 . 8 9 6 
1 5 . 1 7 6 
. 7 0 . 7 3 4 
8 2 , t 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
DANS L ' E N T R E P 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
8 7 . 5 6 7 
5 1 . 1 4 7 
3 1 . 0 3 6 
. 1 6 9 . 7 7 8 
7 . 3 8 2 
1 0 . 9 4 4 
9 . 1 4 3 
. 2 7 . 5 0 1 
5 4 . 9 4 9 
6 2 . 0 9 1 
4 0 . 1 7 9 
» 6 0 
1 9 7 . 2 7 9 
6 6 , 1 
1 3 . 9 
I C O . O 
2 0 . 8 
1 3 , 8 
1 9 , 5 
7 . 3 2 2 
4 . 6 6 1 
1 . 8 1 7 
­1 3 . 8 0 0 
1 . 4 2 0 
1 . 9 1 1 
1 . 4 6 6 
. 4 . 8 0 9 
8 . 7 4 2 
6 . 5 7 2 
3 . 2 B 3 
. 1 8 . 6 0 9 
7 4 . 2 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
9 , 2 
8 , 4 
4 9 . 1 5 9 
2 6 . 4 1 7 
1 3 . 7 1 9 
. 6 9 . 3 0 3 
4 . 0 5 6 
5 . 9 5 5 
4 . 3 5 5 
­1 4 . 3 6 8 
5 3 . 2 1 7 
3 2 . 3 7 2 
1 8 . 0 7 4 
. 1 0 3 . 6 7 1 
6 6 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 7 
> = 2 0 1 I N S G E S . I 1 
1 D L R C H ­
Ì S C H M T T L . 
1 A L T E R 
| | 1 L 
Ι ι 1 
1 ­ I G 
lAGE M O Y E N I Ν 1 
l E N S E M B L E ( l ) 1 
4 8 . 1 0 9 
2 5 . 6 3 2 
1 4 . 6 1 6 
. 8 8 . 5 6 2 
2 . 7 2 7 
3 . 6 9 0 
2 . 7 5 B 
. 9 . 1 7 8 
5 0 . 8 3 6 
2 9 . 3 2 2 
1 7 . 5 7 4 
. 9 7 . 7 4 0 
9 0 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
4 , 6 
9 , 6 
. ­­. • ­­­­­. ­­
. ­
. ­* 
1 2 . 4 8 8 
5 . 5 6 8 
2 . 8 4 1 
­2 0 . 8 9 7 
1 . 1 4 7 
1 . 3 8 2 
1 . 1 5 4 
­3 . 6 6 3 
1 3 . 6 3 5 
6 . 9 5 0 
3 . 9 9 5 
­2 4 . 5 6 0 
8 5 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
6 , 3 
6 , 8 
3 3 4 . 4 2 9 
2 2 9 . 4 7 4 
1 7 9 . 2 3 8 
7 2 . 3 6 9 
8 1 5 . 5 1 0 
3 1 . 7 2 1 
5 2 . 1 9 2 
6 4 . C 6 9 
5 0 . 5 6 5 
1 9 8 . 5 6 7 
3 6 6 . 1 5 0 
2 8 1 . 6 6 6 
2 4 3 . 3 2 7 
1 2 2 . 9 3 4 
1 . C 1 4 . C 7 7 
6 C 4 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
6 9 . 1 0 0 
5 7 . 0 9 1 
4 1 . 7 6 2 
2 . 1 2 1 
1 7 0 . C 7 4 
1 0 . 7 5 5 
1 7 . 9 5 3 
2 2 . 7 6 7 
6 0 2 
5 2 . 2 7 7 
7 9 . 8 5 5 
7 5 . 0 4 4 
6 4 . 5 2 9 
2 . 5 2 3 
2 2 2 . 3 5 1 
7 6 , 5 
2 3 , 5 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 4 4 . C 5 5 
9 2 . 1 9 9 
6 6 . 5 1 8 
» 3 9 
3 0 3 . 2 1 1 
1 2 . 9 4 9 
2 0 . 6 0 6 
2 4 . 4 1 7 
. 5 8 . 1 7 6 
1 5 7 . 0 0 4 
1 1 3 . C 0 5 
9 1 . 3 3 5 
» 4 3 
3 6 1 . 3 8 7 
8 3 , 9 
1 6 , 1 
I C C O 
loco 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
4 0 
3 9 
4 0 
1 8 
3 8 
3 5 
3 4 
3 5 
1 8 
3 0 
4 0 
3 8 
3 8 
1 6 
3 6 
­­
­­" 
2 5 
2 5 
2 5 
2 1 
2 5 
2 5 
2 5 
2 4 
2 1 
2 4 
2 5 
2 5 
2 5 
2 1 
2 5 
­­
­­" 
3 7 
3 7 
3 7 
» 3 6 
3 7 
3 6 
3 7 
3 7 
. 3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
• 3 6 
3 7 
­­
_ ­
Ι E 1 
1 
1 
1 I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 
1 
116 
1 1 7 
1 1 8 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
124 
1 2 5 
126 
1 
1 2 7 1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 
1 4 0 
1 4 1 
| 4 2 
"l 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 6 
147 
148 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
156 
157 
1 
1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
1 
A G E , S E X E , S A L I F I C A T I O N 
E N S E M B L E DES O U V R I E R S 
NCMBRE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X C O L C N N E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
D O N T : 
O U V R I E R S CE 
Q 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
X C O L C U N E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
C U V R I E R S OE 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
X C C L C N N E 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
H C M H E S » F E N H E S 
" E N S E M B L E " 
2 1 A < 3 0 ANS 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES»FEMMES 
" E N S E M B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
KOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
H C M M E S ' F E H H E S 
" E N S E M B L E " 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DIE U NT ERNEHMENS­
ZUGEHOER IGKE I T NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLENOETE JAHRE 
I 11 Y COMPRIS LES OUVRIERS DUNT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(• IANNEES REVOLUES 
99* 
TAB. V I / 1­4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE 1BESCHAEFTIGTENZAHLI 
DER BFTRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: INDUSTRIE INSGESAMT 
GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAULE (NOMBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MAENNI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HU 
NQ 
SGNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
AMT « IDO 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
AMT = 100 
rSPALTE · 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
1 
5 3 , 6 6 
4 8 , 4 0 
4 4 , 3 7 
3 2 , 4 1 
48 ,10 
3 5 , 3 7 
3 4 , 3 6 
3 4 , 0 6 
25 ,36 
3 1 , 7 3 
5 1 , 8 8 
4 5 , 8 7 
4 1 , 5 0 
2 9 , 6 8 
4 4 , 8 2 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
15 ,5 
2 8 , 7 
2 1 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 2 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
18 ,6 
19 ,2 
2 0 , 2 
2 9 , 9 
2 6 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 6 
9 2 , 2 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
108 ,3 
107 ,4 
7 9 , 9 
100 ,0 
1 1 5 , 8 
1 0 2 . 3 
9 2 . 6 
6 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 3 
7 0 . 6 
100 ,0 
9 1 , 0 
9 1 , 3 
9 0 , 6 
9 0 , 2 
9 0 , 7 
9 1 . 5 
9 0 . 5 
9 2 , 4 
8 6 , 8 
8 9 . 4 
9 0 . 7 
9 1 . 3 
9 0 . 7 
8 9 . 4 
9 0 . 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE (NOMBRE CE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
5 6 , 7 1 
5 0 , 2 8 
4 6 , 8 1 
3 3 , 8 2 
5 0 , 5 1 
3 7 , 9 5 
3 5 , 0 8 
3 4 , 5 5 
2 7 , 9 4 
3 3 , 3 2 
5 4 , 5 6 
4 6 , 4 9 
4 2 , 9 5 
3 0 , 9 7 
4 6 , 1 7 
1 9 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 6 
1 4 , 6 
15 ,7 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
2 8 , 0 
2 8 , 9 
1 1 2 , 3 
9 9 , 5 
9 2 , 7 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
10 5 , 3 
1 0 3 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
100 ,7 
9 3 , 0 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 4 , 8 
9 5 , 6 
9 4 , 1 
9 5 , 2 
9 8 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 7 
9 5 , 6 
9 3 , 9 
9 5 , 4 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
9 3 , 3 
9 3 , 1 
1 
100­199 | 
1 
5 6 , 0 0 
5 0 , 1 7 
4 7 , 1 4 
3 5 , 4 7 
5 0 , 0 3 
3 8 , 3 1 
3 7 , 0 6 
3 7 , 0 4 
2 9 , 5 1 
3 5 , 3 7 
5 3 , 5 3 
4 7 , 3 8 
4 4 , 3 6 
3 3 , 0 1 
4 6 , 6 3 
16 ,3 
1 4 , 9 
16 ,4 
2 6 , 3 
2 0 , 8 
14 ,4 
14 ,9 
16 ,6 
2 2 , 5 
15 ,6 
1 9 , 9 
16 ,8 
19 ,4 
2 6 , 7 
2 4 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 4 , 2 
7C,9 
1 0 0 , 0 
106, 3 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 7 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 6 
9 5 , 1 
7 0 , 8 
100,C 
1 0 7 , 3 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 6 
5 6 , 3 
5 8 , 7 
9 4 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 6 
5 3 , 6 
9 4 , 3 
5 6 , 5 
9 9 , 5 
9 4 , 0 
SALARIES! DES 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
200 ­455 | 500 ­999 | 
1 
5 8 , 3 4 
5 2 , 3 8 
4 9 , 8 8 
3 7 , 0 2 
52 ,84 
4 0 , 9 4 
3 8 , 4 6 
3 7 , 7 9 
3 0 , 8 2 
3 6 , 9 6 
5 6 , 0 1 
4 9 , 6 8 
4 6 , 1 0 
3 4 , 2 0 
4 9 , 1 2 
17 ,7 
17, 1 
2 1 , 9 
2 6 , 9 
2 2 , 1 
16 ,2 
1 4 , 1 
16 ,7 
2 2 , 6 
19 ,7 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 4 . 4 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
1 1 0 , 4 
5 9 , 1 
5 4 , 4 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , Β 
1 0 4 , 1 
1 0 2 . 2 
8 3 , 4 
I C C O 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 1 
9 3 , 9 
6 9 , 6 
i c co 
107 ,6 
7 5 , 2 
loco 
5 9 , 0 
9 6 , 6 
I C I , 9 
1 0 3 , 0 
5 9 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 3 
102 ,5 
105 ,5 
1 0 4 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
9 9 , 0 
I 
6 1 , 6 2 
5 5 , 1 0 
5 0 , 4 8 
3 8 , 7 6 
5 5 , 3 6 
4 2 , 3 6 
4 0 , 2 3 
3 9 , 0 1 
32 ,43 
3 6 , 4 1 
6 0 , 6 0 
5 2 , 1 7 
4 7 , 6 9 
3 6 , 3 9 
5 2 , 3 6 
21 ,8 
18 ,4 
19 ,0 
2 5 , 9 
23 ,7 
14,1 
15,6 
14 ,6 
2 4 , 7 
19 ,7 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
21 ,2 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
1 1 1 , 3 
9 9 , 5 
9 1 , 2 
70 ,0 
100 ,0 
110 ,3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
64 ,4 
1 0 0 , 0 
115 ,7 
9 9 , 6 
9 1 , 1 
6 9 , 5 
100 ,0 
1 0 5 , 7 
73 ,4 
100 ,0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 9 
103 ,1 
1 0 7 , 8 
104 ,4 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 0 
105 ,6 
1 1 1 , 0 
108 ,2 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 8 
104 ,2 
109 ,7 
1 0 5 , 6 
I 
> · 1 0 0 0 I 
I N S G E S . I l ) 
­IENSEMBLEUI 
6 5 , 8 3 
5 8 , 0 2 
5 2 , 8 2 
4 2 , 3 9 
5 9 , 1 6 
4 6 , 9 8 
4 2 , 3 5 
3 9 , 5 2 
3 5 , 0 6 
3 9 , 8 8 
6 5 , 6 6 
5 5 , 9 4 
5 0 , 3 7 
39 ,94 
5 6 , 9 6 
1 9 , 1 
2 1 , 3 
Π . 9 
2 5 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
1 3 , 0 
1 5 . 3 
2 5 . 5 
18 .4 
1 9 , 3 
2 3 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 9 
2 5 , 1 
1 1 1 , 2 
9 8 , 0 
8 9 , 3 
7 1 , 6 
1 0 0 . 0 
1 1 7 , 8 
1 0 6 , 2 
9 9 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 8 , 2 
BB,4 
7 C 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
109 ,4 
1C7.9 
1 1 7 , 9 
1 1 1 , 6 
1 2 1 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 2 
1 2 0 , 1 
1 1 2 , 3 
1 1 4 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 0 
1 2 0 , 4 
1 1 4 , 6 
5 8 , 9 4 
53 ,04 
4 8 , 9 6 
3 5 , 9 5 
53 ,04 
38 ,67 
3 7 , 9 6 
36 ,87 
2 9 , 2 2 
3 5 , 5 0 
5 7 , 1 8 
5 0 , 2 4 
4 5 , 7 7 
3 3 , 1 8 
4 9 , 6 1 
2 0 , 0 
19 ,5 
1 9 , 6 
2 8 , 6 
2 3 , 9 
13 ,0 
1 6 , 1 
17 ,9 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 9 , 7 
27 ,7 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
92 ,3 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1C6.9 
1C3.9 
B2.3 
I C C O 
1 1 5 . 3 
101 ,3 
9 2 , 3 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1C6 ,9 
7 1 . 6 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1G0.0 
i c co 
ICO.O 
i c co I C C O 
ICO.c 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1G0.0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, QUA 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HCRAIRE 
MOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS"100 
Q 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HGMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASE:COLCNNE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
■ 100 
"ENSEMBLE"100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
(1 IE INSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N DECLARES INCLUS 
100· 
T A B . V I I / 1-4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNUENVE ROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEI STUNGSGR'IPPE UND ALTER 
GAIN HCRAIRE MUYEN PAR SEXE, CUAL IFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: INDUSTRIE INSGESAMT 9RANCHE: ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
G E S C H L E C H T , L i 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N O E N ­
V E R D I E N S T 
VAR I A T I O N S ­
K O E F F 1 Z I E N T 
I N D I Z E S D E S 
B A S I S : LE I S T I 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G F S A M T 
B A S I S : MAENNI 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : GESAN 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
1 S T L N G S G R U P P E 
HAFNNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G F S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G F S A M T Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
¡TÜÑDEÑVÉRC 
ING SOR UPPE N 
A N I · 1 0 0 
Q 
H U 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G F 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G F 
ZUSAMMEN 
R UND F R A U E N 
¡ANT ­ 1 0 0 
( S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G F 
ZUSAMMEN 
Q 
MO 
NQ 
S O N S T I G F 
Z U S A H M E N 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
ς 
1 0 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 B 
4 9 
5 0 
51 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
1 
< 2 1 1 
1 
4 9 , 1 4 
4 5 , 0 3 
4 2 , 1 8 
3 5 , 5 8 
3 6 , 9 7 
3 6 , 8 8 
3 3 , 4 2 
3 1 , 3 2 
2 9 , 1 2 
2 9 , 7 0 
4 4 , 4 5 
4 0 , 0 8 
3 9 , 3 0 
3 2 , 9 0 
3 3 , 9 8 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
2 8 , 4 
2 8 , 5 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 8 
2 6 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 9 , 4 
2 9 , 7 
1 3 2 , 9 
1 2 1 , 8 
1 1 4 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 1 7 , 9 
1 1 2 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
8 4 , 9 
8 6 , 1 
9 9 , 0 
6 9 , 7 
9 5 , 4 
8 8 , 1 
8 4 , 9 
9 9 , 7 
6 3 , 7 
7 7 . 7 
7 9 , 8 
8 3 . 7 
9 9 , 2 
6 8 . 5 
A L T E R I Z A H L DER 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
5 7 , 2 6 
5 2 , 4 1 
4 9 , 2 7 
4 7 , 7 8 
5 3 , 5 5 
3 8 , 0 6 
3 7 , 2 1 
3 6 , 8 0 
3 5 , 2 0 
3 7 , 1 8 
5 4 , 6 7 
4 8 , 7 7 
4 4 , 6 7 
4 4 , 3 3 
4 9 , 7 0 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
1 0 6 , 9 
9 7 , 9 
9 2 , 0 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 8 , 1 
9 0 , 3 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
7 4 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
9 7 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 6 
1 3 2 , 9 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
9 9 . 8 
1 2 0 , 5 
1 0 4 , 7 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
1 3 3 , 6 
1 0 0 , 2 
AGE I N U M B R E 
1 
3 0 - ' 4 | 
1 
6 0 , 6 2 
5 4 , 5 0 
5 0 , 6 0 
« 3 9 , 3 6 
5 6 , 5 4 
3 9 , 1 9 
3 9 , 0 2 
3 7 , 5 4 
. 3 8 , 4 3 
5 8 , 8 5 
5 1 , 6 5 
4 7 , 1 1 
« 3 9 , 13 
5 3 , 6 3 
2 0 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
» 4 2 , 0 
2 1 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
. 1 6 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
» 4 0 , 2 
2 4 , 5 
1 0 7 , 2 
9 6 , 4 
8 9 , 5 
» 6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 3 
8 7 , 8 
» 7 3 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 , 4 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
• 1 0 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 1 . 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
. 1 0 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 9 
• 1 1 7 , 9 
1 0 8 , 1 
L F B E N S J A H R F 1 * 
0 ' A N N E E S ) · 
1 
4 5 - 5 4 | >■ 
1 
5 8 , 7 9 
5 3 , 1 8 
4 8 , 7 0 
. 5 4 , 6 9 
3 9 , 2 1 
3 8 , 7 6 
3 7 , 3 1 
. 3 6 , 2 2 
5 7 , 3 7 
5 0 , 8 8 
4 6 , c e 
. 5 2 , 3 6 
1 9 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 2 
. 2 2 , 7 
2 0 , 0 
13 ,8 
2 1 , 1 
. 18,7 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 2 , 9 
2 5 , 1 
1 0 7 , 5 
9 7 , 2 
3 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
101 ,4 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 7 , 2 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
104 ,4 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
. 103, 1 
101 ,4 
1 0 2 , 1 
101 ,2 
, 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
a 
1 0 5 , 6 
1 
55 | 
1 L 
I 
1 G 
ÎNSGËS.7ΠΊ N 
j 
IENSEMBLEUI Ι E 
5 7 , 3 2 
5 1 , 1 1 
4 6 , 6 6 
. 5 2 , 7 8 
3 8 , 7 3 
3 7 , 9 6 
3 6 , 6 6 
3 7 , 4 6 
5 6 , 8 2 
5 0 . 2 3 
4 5 , 5 6 
. 5 1 , 8 4 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
16 .6 
. 1 9 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
. 19 ,3 
1 8 , 8 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
. 2 0 , 6 
1 0 8 , 6 
9 6 , 8 
6 8 , 4 
, 1 0 0 , 0 
103 ,4 
1 0 1 , 3 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 6 , 9 
6 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
7 2 , 3 
ICO.O 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 5 , 3 
. 9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
. 1 0 5 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
. 1 0 4 , 5 
5 8 , 9 4 1 1 
5 3 , 0 4 1 2 
4 8 , 9 6 1 3 
3 5 , 9 5 1 4 
5 3 , 0 4 1 5 
3 8 , 6 7 1 6 
3 7 , 9 6 1 7 
3 6 , 8 7 1 8 
2 9 , 2 2 1 9 
3 5 , 5 0 1 1 0 
5 7 , 1 8 1 1 1 
5 0 , 2 4 1 1 2 
4 5 , 7 7 1 1 3 
3 3 , 1 8 1 1 4 
4 9 , 6 1 1 1 5 
2 0 , 0 1 1 6 
1 9 , 5 1 1 7 
1 9 , 6 1 1 8 
2 8 , 6 1 1 9 
2 3 , 9 1 2 0 
1 8 , 0 1 2 1 
1 6 , 1 1 2 2 
1 7 , 9 1 2 3 
2 6 , 0 1 2 4 
2 1 , 9 1 2 5 
2 2 , 3 1 2 6 
2 2 , 6 1 2 7 
2 2 , 6 1 2 8 
2 9 , 7 1 2 9 
2 7 , 7 1 3 0 
1 1 1 , 1 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
9 2 , 3 1 3 3 
6 7 , 8 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 8 , 9 1 3 6 
1 0 6 , 9 1 3 7 
1 0 3 , 9 1 3 8 
8 2 , 3 1 3 9 
1 0 0 . 0 1 4 0 
1 1 5 , 3 1 4 1 
1 0 1 , 3 1 4 2 
9 2 , 3 1 4 3 
6 6 , 9 1 4 4 
I C Q , 0 1 4 5 
I 0 6 , 9 | 4 6 
7 1 , 6 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 6 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 C C 0 I 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
I C Q , 0 1 6 2 
I C O , 0 1 6 3 
S E X E , CUA 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q E N S E M B L E 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q HCMMES 
SC 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SG 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q E N S E M B L E 
SQ 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
- I F I C A T I O N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
OE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E OES 
Q U A L I F I C A T I O N S " 1 0 0 
Q 
se 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
B A S E : E N S E M B L E I 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
B A S E : C C L C N N E 
G 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
" 1 0 0 
■ E N S E M B L E " 1 0 0 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
•VOLLENDETE JAHRE 
I 111 14V I I I . UNBEANTWORTETE . M I L I •ANNEES REVOLUES 
UINUN DECLARES INCLUS 
101' 
TAB. V I I I / 1­4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOE NVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UND KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUAL IFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: INDUSTRIE INSGESAMT BRANCHE: ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE 
G E S C H L E C H T , L f 
D U R C H S C H N I T T 
L [CHER 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S DES ! 
B A S I S : L E I S T l 
I N S G E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
B A S I S : MÄENNE 
I N S G E ! 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : GESAM1 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
I S T U N G S G R U P P E 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G F S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
T U N D E N V E R D . 
N G S G R U P P E N 
AMT » 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
R UND F R A U E N 
AMT » 1 0 0 
S P A L T E = 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
1 0 
U 
1 2 
13 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 6 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
53 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
62 
6 3 
L E D I G E 
C E L I B . 
5 5 , 7 9 
5 0 , 4 8 
4 6 , 8 0 
3 5 , 6 2 
4 5 , 4 1 
3 7 , 5 2 
3 6 , 2 4 
3 5 , 2 3 
2 8 , 6 7 
3 1 , 4 9 
5 3 , 4 3 
4 7 , 7 2 
4 4 , 3 2 
3 2 , 9 0 
4 1 , 6 3 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
2 8 , 5 
2 7 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 9 , 9 
3 1 , 5 
1 2 2 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
8 5 , 6 
9 7 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 6 
9 8 , 1 
8 8 , 7 
9 3 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
8 3 , 9 
V E R H E I R A T E T I U N T E R H A L T S H C I I \ 
M A R I E S , AYANT . . . 
I 
0 1 
1 
5 6 , 1 1 
5 2 , 3 9 
4B , 1 7 
4 0 , 5 1 
5 4 , 0 9 
3 8 , 9 0 
3B , 2 7 
3 7 , 2 6 
3 3 , 1 2 
3 7 , 7 1 
5 4 , 4 8 
4 7 , 1 4 
4 2 , 7 0 
3 4 , 8 9 
4 8 , 4 0 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
1 0 7 , 4 
9 6 , 9 
8 9 , 0 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
9 8 , 6 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 7 , 4 
8 8 , 2 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 2 
9 5 , 3 
9 3 , 8 
9 3 , 3 
1 0 5 , 1 
9 7 , 6 
1 
1 1 
1 
5 9 , 2 5 
5 4 , 1 2 
5 0 , 3 9 
4 6 , 0 1 
5 5 , 8 3 
« 4 1 , 7 0 
4 0 , 4 3 
3 6 , 6 1 
. 3 8 , 7 8 
5 9 , 2 3 
5 4 , 0 7 
5 0 , 3 0 
4 5 , 9 1 
5 5 , 7 9 
1 9 , 1 
2 3 , 8 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 8 
• 1 4 , 7 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
. 2 3 , 2 
1 9 , 1 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
2 1 , 8 
1 0 6 , 1 
9 6 , 9 
9 0 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 5 
1 0 4 , 3 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 9 
9 0 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
1 2 8 , 0 
1 0 5 , 3 
• 1 0 7 , 8 
1 0 6 , 5 
9 9 , 3 
. 1 0 9 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 9 
1 3 6 , 4 
1 1 2 , 5 
I 
2 1 
6 0 , 3 2 
5 4 , 4 1 
5 1 , 1 1 
• 4 6 , 6 4 
5 6 , 5 4 
. 
« 4 0 , 7 7 
« 3 9 , 0 0 
­3 9 , 8 1 
6 0 , 3 1 
5 4 , 3 8 
5 1 , 0 7 
• 4 6 , 6 4 
5 6 , 5 2 
2 0 , Β 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
• 1 3 , 6 
2 0 , β 
. • 1 2 , 4 
• 1 9 , 4 
­1 5 , 9 
2 0 , Β 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
• 1 3 , 6 
2 0 , 9 
1 0 6 , 7 
9 6 , 2 
9 0 , 4 
• 8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 0 2 , 4 
• 9 8 , 0 
­1 0 0 , Ù 
1 0 6 , 7 
9 6 , 2 
9 0 , 4 
• 8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
• 1 2 9 , 8 
1 0 6 , 6 
. 
• 1 0 7 , 4 
« 1 0 5 , 8 
­1 1 2 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 6 
• 1 4 0 , 6 
1 1 3 , 9 
E N F A N T S 
1 
3 1 
1 
6 1 , 0 0 
5 4 , 6 6 
5 1 , 3 0 
. 5 6 , 9 2 
. . » 3 6 , 3 3 
­• 3 8 , 9 1 
6 C 9 9 
5 4 , 6 3 
5 1 , 2 3 
. 5 6 , 8 8 
2 1 , 3 
1 5 , 5 
2 0 , 9 
. 2 2 , 0 
. 
• 1 9 , 2 
­» 1 7 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
. 2 2 , 1 
1 C 7 . 2 
9 6 , 0 
9 C 1 
. 1 0 0 , 0 
. . « 5 3 , 4 
­• 1 0 C 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 0 
9 0 , 1 
. 1 0 C O 
1 0 0 , 1 
• 6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
. 1 0 7 , 3 
. . » 9 8 , 5 
­• 1 C 9 . 6 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 9 
. 1 1 4 , 7 
A CHARGE 
1 
K I N D E R N ] 1 
1 L 
I N S ­ 1 
1 S O N S T . I G E S A M T 1 I 
1 1 
1 
I I N S G E S . 1 
>­4 1 
1 
6 1 , 2 0 
5 4 , 4 3 
4 9 , 7 0 
, 5 6 , 0 1 
. . . ­» 3 7 , 1 2 
6 1 , 2 0 
5 4 , 4 0 
4 9 , 6 5 
, 5 5 , 9 8 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
. 2 1 , 6 
. . . ­« 1 4 , 9 
2 0 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
. 2 1 , 7 
1 0 9 , 3 
9 7 , 2 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. . . ­» 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 2 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 6 
. . . ­• 1 0 4 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 5 
. 1 1 2 , 8 
­ I 
E N S . I 
5 9 , 3 6 
5 3 , 6 4 
4 9 , 7 1 
4 2 , 6 7 
5 5 , 4 5 
3 8 , 9 1 
3 8 , 2 9 
3 7 , 2 5 
3 3 , 1 4 
3 7 , 7 2 
5 7 , 7 7 
5 0 , 9 5 
4 6 , 3 9 
3 6 , 4 0 
5 2 , 5 7 
1 9 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
2 C . 4 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
1 C 7 . 1 
9 6 , 7 
6 9 , 6 
7 7 , 0 
I C C O 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
5 6 , Β 
8 7 , 9 
l oco 
1 0 9 , 9 
9 6 , 9 
6 8 , 2 
6 9 , 2 
I C C O 
1 0 5 , 5 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
I C C , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 1 8 , 7 
1 0 4 , 5 
I O C , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 C 9 , 7 
K O , C 
1 ­
1 
A U T R E S 
5 9 , 2 1 
5 2 , 5 6 
4 7 , 9 2 
. 5 3 , 9 5 
3 9 , 1 6 
3 9 , 0 0 
3 7 , C2 
• 3 1 , 1 3 
3 6 , 0 6 
5 6 , C 2 
4 7 , 9 5 
4 3 , 1 1 
• 3 7 , 8 8 
4 6 , 9 2 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , e 
• 1 1 , 6 
1 7 , 5 
2 3 , 3 
2 1 . 7 
2 4 . C 
« 2 9 , 3 
2 5 , e 
1 0 9 , ε 
9 7 , 5 
8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
9 7 , 3 
• 8 1 , e 
too,e 
1 1 4 , 5 
9 8 , 0 
8 8 , 1 
• 7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
. 1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 4 
« 1 0 6 , 5 
1 0 7 , 2 
9 8 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 2 
« 1 1 4 , 2 
9 6 , 6 
( I l 1 
I G 
E N S E M ­ | Ν 
BLE I 
( I l Ι E 
5 β , 9 4 | 1 
5 3 , 0 4 | 2 
4 8 , 9 6 1 3 
3 5 , 9 5 1 4 
5 3 , 0 4 1 5 
311,1,71 6 
3 7 , 9 6 1 7 
3 6 , 8 7 1 8 
2 9 , 2 2 1 9 
3 5 , 5 0 1 1 0 
5 7 , 1 8 1 1 1 
5 0 , 2 4 1 1 2 
4 5 , 7 7 1 1 3 
3 3 , 1 8 1 1 4 
4 9 , 6 1 1 1 5 
2 0 , 0 1 1 6 
1 9 , 5 1 1 7 
1 9 , 6 1 1 8 
2 β , 6 | 1 9 
2 3 , 9 1 2 0 
1 8 , 0 1 2 1 
1 6 , 1 1 2 2 
1 7 , 9 1 2 3 
2 6 , 0 1 2 4 
2 1 , 9 1 2 5 
2 2 , 3 126 
2 2 , 6 1 2 7 
2 2 , 6 1 2 6 
2 9 , 7 1 2 9 
2 7 , 7 1 3 0 
1 1 1 , 1 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
9 2 , 3 1 3 3 
6 7 , 6 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 8 , 9 1 3 6 
1 0 6 , 9 1 3 7 
1 0 3 , 9 1 3 8 
8 2 , 3 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 5 , 3 1 4 1 
1 0 1 , 3 1 4 2 
9 2 , 3 1 4 3 
6 6 , 9 | 4 4 
1 0 0 , 0 145 
1 0 6 , 9 1 4 6 
7 1 , 6 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
I C O . O 1 4 9 
1 0 0 . 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
l O C O 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C O , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
S E X E , CUA 
Q HONMES 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q E N S E M B L E 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q HOMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q E N S E M B L E 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
. I F I C A T 1 0 N 
G A I N 
H C R A 1 R E 
HOYEN 
I M C N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
OE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E OES 
Q U A L I F I C A T I O N S ­ 1 0 0 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
B A S E : ENSEMBLE H O M M E S ' 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
B A S E : C C L C N N E 
Q 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
G 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
­ 1 0 0 
■ E N S E M B L E " 1 0 0 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N DECLARES INCLLS 
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TAB. IX / 1­4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: INOUSTRIE INSGESAMT 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LlCHFR 
STUNOEN­
VERD1ENST 
YARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
Ι ζ 
1 
Ι E 
ISTLNGSGRUPPE 1 1 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G F S A M T Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S U N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
i T U N D F N V E R D . 
) N G S G R U P P E N 
SAHT » 1 0 0 
Q 
H Q 
NO 
SONSTIGE 
1 L 
I 
Ι E 
I 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
Z U S A M H F N | 3 5 
0 
H Q 
NQ 
136 
137 
136 
S O N S T I G E | 3 9 
ZUSAMMEN 1 4 0 
Q 
H Q 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
Ζ USA MME 
R UND F R A U E N 
SAMT ­ 1 0 0 
I S P A L T E ■ 1 0 0 
0 
'IH 
NQ 
­ I · . · · 
1 
1 
1 
1 
146 
1*7 
|48 
1 
1 
1 
149 150 
151 
S U N S T I G E 1 5 2 
Ζ USA MME Ν 153 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 157 
ZUSAMMEN 156 
Q 
HO 
NQ 
159 
|60 
161 
S U N S T I G E | 6 2 
ZUSAMMEN 163 
1 1 1 
I A N W E S E N D E I V O L L Z E I T ­ 1 ANWESENDE AR 
I 
I N S G E S A M T I 
( 1 1 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
111 1 
1 
1 
5 8 , 9 4 
5 3 , 0 4 
4 8 , 9 6 
3 5 , 9 5 
5 3 , 0 4 
3 8 , 6 7 
3 7 , 9 6 
3 6 , 8 7 
2 9 , 2 2 
3 5 , 5 0 
5 7 , 1 8 
5 0 , 2 4 
4 5 , 7 7 
3 3 , 1 8 
4 9 , 6 1 
2 0 , 0 
19 ,5 
1 9 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
1 1 1 , 1 
100 ,0 
9 2 , 3 
6 7 , 8 
100 ,0 
108 ,9 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 . 0 
115 ,3 
1 0 1 . 3 
9 2 . 3 
6 6 , 9 
100 .0 
106 ,9 
7 1 , 6 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
loo.o 
100 .0 
100 .0 
1 100 .0 
1 BESCH. | 
AR8EITERIARBEITER 1 ι 
1 
1 
1 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IM 
ÌE ITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
PRESENTS. A TEMPS 
L E I S T . IGEHISCHT.I 
0UVRIERSI0UVR1ERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
ΙΑ TEMPS I 
PRESENTSI 1 
5 8 , 6 2 
5 2 , 6 0 
4 8 , 8 1 
3 5 , 5 3 
5 2 , 6 7 
3 8 , 6 9 
3 7 , 9 3 
3 6 , 8 6 
2 8 , 9 5 
3 5 . 3 7 
5 6 , 9 9 
5 0 , 0 2 
4 5 , 7 1 
3 2 , 8 5 
4 9 , 5 9 
1 9 , 7 
19 ,5 
1 8 , 9 
2 8 , 1 
2 3 , 6 
1 8 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 9 
2 5 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 8 
2 9 , 2 
2 7 , 3 
1 1 0 , 9 
9 9 , 5 
9 2 , 3 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
109 ,4 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 2 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
100 ,9 
9 2 , 2 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
100 ,Ú 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
99 ,7 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 . 0 
I 1 
PLEIN 1REMUNERESIREMUN. A 1 " 
1 AU 
5 8 . 9 5 
5 3 , 0 6 
4 9 , 0 6 
3 5 , 9 5 
5 3 , 0 9 
3 8 , 6 7 
3 7 , 9 9 
3 6 , 9 3 
2 9 , 2 4 
3 5 , 5 1 
5 7 , 2 0 
5 0 , 2 9 
4 5 , 9 2 
3 3 , 2 0 
4 9 , 6 8 
2 0 , 0 
19 ,5 
19 ,4 
28,6, 
2 3 , 8 
ie ,o 
16, 1 
17 ,9 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 0 
104 ,0 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
115, 1 
1 0 1 , 2 
9 2 , 4 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
100, 1 
100 ,0 
100 , 1 
1 0 0 , 2 
100, 1 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
100, 3 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
T E M P S I L A 
5 7 , 4 4 
5 1 , 2 8 
4 7 , 4 0 
3 5 , 0 8 
5 1 , 7 1 
3 8 , 4 3 
3 7 , 2 2 
3 5 , 9 3 
2 7 , 9 5 
3 4 , 6 1 
5 5 , 9 6 
4 8 , 9 7 
4 4 , 5 9 
3 2 , 4 1 
4 8 , 7 4 
18 ,0 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
28 , 1 
2 2 , 0 
17 ,8 
14 ,8 
1 5 , 3 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
19,2 
1 9 , 4 
2 9 , 7 
2 5 . 8 
H I . 1 
9 9 , 2 
9 1 , 7 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 8 
6 0 , 6 ' 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 5 
9 1 , 5 
6 6 , 5 
I C C O 
1 0 6 , 1 
7 1 , 0 
100, .1 
5 6 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
9 8 . 0 
9 7 . 3 
9 6 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
9 6 . 2 
Ι 
MIXTE Ι 
TACHE IET AUTRES! 
7 0 , 5 3 
6 0 , 9 0 
5 6 , 7 6 
3 9 , 0 0 
6 3 , 1 5 
4 0 , 3 3 
4 0 , 6 7 
4 0 , 5 5 
3 1 , 9 7 
3 6 , 6 0 
6 5 , 7 1 
5 5 , 8 1 
5 3 , 1 1 
3 4 , 6 6 
5 6 , 5 9 
2 4 , 5 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
19,7 
14 ,6 
16 ,5 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 9 , 8 
2 5 , 8 
2 8 . 2 
2 6 , 6 
3 2 , 8 
1 1 1 , 7 
9 6 , 4 
9 3 , 0 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
104 ,5 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 0 
8 2 , θ 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 8 , 6 
9 3 , 9 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
68 ,2 
1 0 0 , 0 
120 ,3 
1 1 5 , 7 
120 ,2 
109 ,7 
119 ,4 
104 ,2 
1 0 7 , 6 
109 ,8 
110 ,3 
109 ,1 
115 ,3 
111 ,4 
1 1 5 , 9 
106 ,1 
114 ,0 
6 3 , 4 7 
5 6 , 5 6 
5 4 . 4 3 
3 9 , 0 0 
5 7 , 0 0 
3 9 , 2 8 
3 9 , 8 6 
4 0 , 4 2 
3 2 , 6 8 
3 7 , 8 3 
6 2 , I B 
5 3 , 5 2 
5 0 , 3 0 
3 5 , 4 0 
5 2 , 6 5 
1 9 , 6 
2 7 , 7 
2 0 , 7 
2 5 . 5 
2 5 , 7 
1 7 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
2 1 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 5 
2 9 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
1 1 1 , 3 
9 9 , 2 
9 5 , 5 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 1 , 6 
9 5 , 5 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
7 1 , 9 
ιοο,ο 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 1 . 5 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 0 
PLEIN 
INSGESAMT 
111 
ENSEMBLE 
(11 
5 8 , 6 3 
5 2 , 6 2 
4 9 , 6 7 
35 ,54 
5 2 , 9 0 
3 8 , 7 1 
3 7 , 9 9 
3 6 , 9 1 
2 8 , 9 8 
3 5 , 3 9 
5 7 , 0 1 
5 0 , 0 8 
4 5 , 8 2 
3 2 , 6 7 
4 9 , 6 5 
1 9 , 6 
1 9 . 5 
1 8 . 8 
2 6 . 0 
2 3 . 6 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
29 ,2 
2 7 , 3 
1 1 0 , 8 
9 9 , 5 
52 ,4 
6 7 , 2 
I C C O 
1 0 9 , 4 
107 ,3 
1 0 4 , 3 
61 .9 
ICO.O 
1 1 4 , 6 
ICO, 9 
92 .3 
66 .2 
ICO.O 
1C6.5 
71 .3 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
i c c o 1 0 0 , 0 
1CO,0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
156 
57 
56 
59 
60 
6 1 
6 2 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOMHES I 
SQ 1 
NQ 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q FEMMES 1 H O R A I R E 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . I MOYEN 
Q E N S E M B L E ! 
SQ I 
NQ 1 (MONTANT) 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HGMMES' 
FEMMES · 100 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCNNE"ENSEMBLE"100 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
1 NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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T A B . Χ / 1 ­4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE .jVERCI ENGT NACH GESCHLECHT, 
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1 0 7 , 7 
­1 0 6 , 7 
6 6 , 4 
7 2 , 8 
7 2 . 9 
­6 6 . » 
1 C C 0 
U C O 
I C O . O 
I C O . O 
I C O . O 
I C O . O 
1 1 0 , 0 
I C O . O 
1 C 0 . 0 
I C O . O 
6 6 , 5 
7 1 , 0 
7 4 , 7 
7 3 , 7 
6 9 , 4 
6 0 , 6 2 
5 4 , 5 0 
5 0 , 6 0 
» 3 9 , 3 6 
5 6 , 5 4 
3 9 , 1 9 
3 9 , 0 2 
3 7 , 5 4 
. 3 8 , 4 3 
5 8 , 8 5 
5 1 , 6 5 
4 7 , 1 1 
» 3 9 , 1 3 
5 3 , 6 3 
2 0 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
» 4 2 , 0 
2 1 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
. 1 6 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
» 4 0 , 2 
2 4 , 5 
1 C C 0 
i c c o 
I C O . O 
. 1 0 0 , 0 
l l ' C O 
i c c o 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 C C 0 
6 4 , 6 
7 1 , 6 
7 4 , 2 
6 8 , 0 
L 
I 
G 
N 
E 
7 6 
7 7 
7 6 
7 9 
6 0 
6 1 
8 2 
6 3 
6 4 
8 5 
8 6 
B7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE S E X E . 
Q U A L I F I C A 
I N D I C E S OU 
T I O N 
G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E DES 
A N C I E N N E T E S ­ 1 0 0 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q' 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMMES 
I N D I C E S G A I N H O R . FEMMES 
B A S E : G A I N 9 C R . 
Q ( L I G N E 5 1 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
O U V R I E R S 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
0 FEMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
I L . 
( L . 
( L . 
( L . 
3 0 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1  
| j 
1 
1 
Q E N S E P B L E I 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
| I 
| 1 
1 
1 
1 
1 
H O M M E S · 1 0 0 
: L I G N E 4 6 ) 
5 2 : L . 4 7 ) 
5 3 : L . 4 B I 
5 4 : L . 4 9 ) 
5 5 : L . 5 0 1 
A < 4 5 ANS 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T ) 
KOEFFICIENT 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
Q E N S E P B L E I 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
I N D I C E S OU 
I 
1 
1 
1 
OE 
V A R I A T I O N 
G A I N H O R A I R E 
B A S E : ENSEMBLE OES 
A N C I E N N E T E S ­ 1 0 0 
Q 
se 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
I N D I C E S GA 
8 A S E : G A I N 
HCMMES 
FEMMES 
I N H C R . FEMMES 
H C R . 
Q ( L I G N E 96 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
I L . 
( L . 
( L . 
H C M M E S ­ 1 0 0 
: L I G N E 9 1 1 
9 7 : L . 9 2 1 
9 6 : L . 9 3 ) 
9 9 : L . 9 4 1 
( L . 1 0 0 : L . 9 5 1 
•VOLLEND" TF JAHRF 
I 1 I E I N S C M L . LN3EANTWUKTF TC FAELLE 
• .U NEES RLVULUtS 
U I N U N DECLARES I N C I L S 
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TAB. I / 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRGESSE (BE SCHAFFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: BERGBAU, STEINE, ERCEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDLS1RIES EXTRACTIVES 
1 
Ι ζ 
1 F 
UNGSGRUPPEI I 
1 L 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NQ 
1 F 
I 
I 
I 
1 I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 1 5 
C 
HQ 
NC 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
Q 
HO 
NC 
l u 
112 
l u 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEf 
IN X MAENNtR+FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
119 
l?o 
121 
1 
10­49 1 
1 
799 
663 
518 
• 58 
2 . 0 3 6 
_ . . ­• 
799 
669 
524 
158 
2 . 0 5 0 
9 9 . 4 
. 100 ,0 
3 , 0 
. 3 , 0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE (NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
520 
538 
354 
78 
1 .490 
_ ­. ­• 
520 
533 
364 
78 
1 .500 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 . 2 
2 . 2 
1 
100­199 | 
1 
459 
716 
598 
128 
1 . 9 0 1 
, • 46 
. «51 
461 
717 
644 
130 
1 .952 
9 7 , 4 
• 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
• 12 ,3 
2 . 9 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
1 .147 
1 .403 
1 .273 
83 
3 .906 
­­. ­• 
1 .147 
1 .403 
1 .306 
63 
3 .939 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
5 ,8 
5 ,3 
DES 
DER BETR ΙΕΒΕ 
ETABLISSEMENTS 
I 
500­5 | 
I 
6 .2 3 3 
2 . 3 6 7 
4 . 7 2 4 
• 225 
1 3 . 5 6 9 
_ ­. ­• 
6 .233 
2 . 387 
4 . 9 0 4 
«225 
13 .749 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
20 ,2 
. 2 0 , 4 
1 
■1000 1 
INSGESAMT 
1 
1 L 
1 I 
.1 G 
I Ν 
(11 I E 
IENSEMBLEUI 1 
2 2 . 1 5 0 
B.685 
1 2 . 5 6 5 
E35 
4 4 . 2 3 5 
­­. ­• 
2 2 . 1 5 0 
8 . 6 8 5 
1 2 . 6 9 5 
635 
4 4 . 3 6 5 
9.9,7 
. 1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
6 5 , 7 
3 1 . 3 0 8 
14 .392 
2 0 . 0 3 2 
1 .407 
6 7 . 1 3 9 
. 405 
a 
416 
3 1 . 3 1 0 
1 4 . 3 5 9 
2 0 . 4 3 7 
1 .409 
6 7 . 5 5 5 
9 9 , 4 
0 ,6 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
I 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
I la I 1 
119 
120 
121 
SEXE. CUAll l ICAl IHN 
NOMBRE D'CUVRIERS 
U HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEMHES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCNNE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: BERGBAU, STEINE, ERDEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
eUALIFICATIGN, AGE 
BRANCHE: INDUSTRIES EXTRACTIVES 
I 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE I 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q I 1 
HQ I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAMMENl 5 I 
Q I 6 
HQ I 7 
NQ I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHMENllO I 
Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 .1 
IN X MAEMNER'FRAUEN ZUS. I 
I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
IN X DER GESAMTSPALTE I 
I 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT |21 
ALTER (ZAHL CER LE 6 ENS JAHRE I * 
AGE (NOMBRE D'ANNEES)· 
I 2 1 ­ 2 9 
I 
»54 
» 1 0 3 
1 . 3 7 4 
1 . 5 4 3 
»54 
» 1 0 5 
1 .376 
1 . 5 4 7 
99 
. 100 
2 
2 
7 
U 
3 
3 
5 . 7 9 2 
2 . 2 7 6 
3 . 9 1 8 
«38 
«44 
5 . 7 9 2 
2 . 2 8 2 
3 .956 
9 9 , 6 
• 0 , 4 
100 ,0 
1 7 , 
« 1 0 , 
1 7 , 
1 8 . 4 4 8 
7 . 6 4 9 
10.257 
• 114 
• 114 
1 8 . 4 4 8 
7 . 6 4 9 
10.371 
99 
• 0 
100 
54 
»27 
54 
7 
3 
0 
1 
4 
0 
5 .293 
2 . 9 5 8 
3 . 7 0 0 
• 187 
»187 
5 .293 
2 . 9 5 8 
3 . 8 3 7 
93 
«1 
100 
17 
» 4 5 
18 
5 
5 
0 
8 
0 
0 
I 
I L 
I I 
I G 
I INSGESAMT I Ν 
I ­ ( 1 ) 1 E 
IENSEMBLEUI I 
1 .763 
1 .455 
2 . 054 
1 .765 
1 .456 
2.118 
9 e , 7 
1 0 0 , 0 
7 ,9 
7 ,9 
31.30C 
14 .392 
2 0 . 0 3 2 
1 .407 
6 7 . 1 3 9 
I 
I 6 
4051 8 
. I 9 
110 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
I 
116 
117 
118 
I 
I 
I 
119 
120 
121 
416 
31.310 
14.399 
20.437 
1.409 
67.555 
99 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 
SEXE, QUALIFICATION 
NCMBRE C'CUVRIERS 
Q HO 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G ENSE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCMlE "ENSEMBLE­
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLENDETE JAHRE 
(1IY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE Ν·Α PAS ETE DECLARE 
(»IANNEES REVOLUES 
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T u b . 11 I / 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
L E I S T L N G S G R L P P E , FAMIL IENSTANC UNO MINDERZAHL 
I N D U S T R I E Z W E I G : dERGIU.U, S T E l l i E , ERDEN 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS PAR S E X E , Q U A L I F I C A T I O N 
ET S I T U A T I O N DE C A M U L E 
9RANCHE: INDUSTRIES EXTRACTIVES 
I I 
I Z I LEDIGF 
GESCHLECHT, | Ε I 
I I I 
LEISruNGSGRUPPF | L I 
Ι E I CELIO. 
I I 
VERHEIfATETE MIT UNTERHALTSÕERECHTIGTEN KINDERN 
MARI FS, AYANT ... ENFANTS A CHARGE 
I I I 
l lNSGESAMTI 
IE.NSEMBLE I 
I SONSTIGE I INSGESAMT| L I 
I I ( 1 ) 1 I I ι ­ ι ­ ι G ι 
.1 I I N I 
AUTRES IENSEMBLE Ι Ε I 
I ( 1 ) 1 I 
QUALIFICATION 
I 
ANZAHL ARBEITER I 
SONSTIGE I 
ZUSAMMEN I 
I 
5 I 
I 
. 2 7 9 
. 7 0 4 
. 6 5 1 
. 2 7 1 
.00· · 
. 239 
»77 
. 5 If 
. 2 1 5 
.B74 
. 106 
6 . 3 1 4 
2 . 6 0 7 
3 . 5 3 » 
4 . 1 6 1 
1 .650 
2 . 4 4 4 
6 .436 
2 .562 
3 . 6 5 7 
I 7 I 
I ι 
278 
704 
4 74 
271 
92 7 
4 
2 
3 
10 
06 7 
690 
54) 
»77 
377 
6 
2 
3 
12 
217 
474 
112 
. 242 
D 
2 
J 
12 
314 
607 
532 
473 
4 
1 
2 
9 
101 
65) 
44'. 
­259 
6 
2 
3 
12 
436 
562 
659 
059 
27.694 
12.383 
16.290 
• 138 
56.506 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ | 
SONSTIGE I 
ZUSAHMENl lO I 
I I 
INSGESAMT Q 111 I 
HQ 112 I 
NQ 113 I 
SUNSTIGE 114 I 
ZUSAHMÇMI15 I 
I I 
I N X MAENNER UNO I I 
FRAUEN Z U S . I I 
HAFNNERI16 | 
FRAUEN I I 7 I 
INSGESAMT 118 I 
Ϊ Ϊ Γ Ϊ DER GESAMT- I I 
SPALTE I I 
MAENNER 119 I 
FRAUEN 120 I 
I N S G E S A M T | 2 1 j 
I I 
T Î T E " T N S C H L T F S S L T C H ~ D " E R A R B E I T F R F ' I Ë K ^ D Ï E ^ D Œ R F A M I L I E N S T A N D 
U N O D I E K 1 N 0 E R Z A H L N I C H T A M G E G F . I 1 E M W U R D E 
9 7 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
15 ,3 
7 j , ' J 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1" .5 
IOC, ) 
1 0 C 0 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 0 C C 
loco 
1 9 , 9 
I B , 7 
2 7 . 6 9 3 
1 2 . 3 7 6 
1 5 . 9 9 8 
• 136 
5 6 . 2 0 3 
9 5 , 5 
0 , 5 
I C C O 
8 3 , 7 
7 2 , 8 
6 3 , 6 
337 
312 
383 
337 
312 
4 7 3 
5 2 , 0 
i c c o 
I I 
I I NOMBRE D'OUVRIERS 
31 .3031 
1 4 . 3 9 2 1 
2 0 . 0 3 2 1 
1 .407 1 
6 7 . 1 3 9 1 
I 
. I 
. I 
4 0 5 1 6 
. I 9 
4 1 6 1 1 0 
I 
3 1 . 3 1 0 1 1 1 
1 4 . 3 9 9 1 1 2 
2 0 . 4 3 7 1 1 3 
1 .409114 
6 7 . 5 5 5 1 1 5 
I 
I Q 
I SQ 
I NQ 
I AUTRES 
IENSEMBLE 
6 I Q 
I SQ 
I KG 
I AUTRES 
IENSEMBLE 
I 
I C 
I SQ 
I KG 
I«UTRES 
IENSEMBLE 
I ­
I I 
IX ENSEMBLE H'F 
9 9 , 4 1 1 6 
0 , 6 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 6 
I 
I 
I 
1 0 0 . 0 1 1 9 
1 0 0 . 0 1 2 0 
1 0 0 . 0 1 2 1 
I 
I HCMMES 
I FEMMES 
I ENSEMBLE I . 
IX COLONNE "ENS. 
I 
I HCMMES 
I FEMMES 
I ENSEMBLE 
I 
(1IY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, L E I S T U N G S ­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLGHNUNGSSYSTEM 
I N D U S T R I E Z W E I G : BERGBAU, S T E I N E , ERDEN 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS PAR S E X E , Q U A L I F I C A T I C N , 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATICN 
BRANCHE: I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
I 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE I 
ANZAHL OER ARBEI1ER 
Q 
H Q 
NQ 
I 1 
I 2 
SONSTIGE I 4 
ZUSAMMEN I 5 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
I 
.1 
IN X MAENNER'FRAUEN Z U S . I 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESANTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
I I 
I I V O L L Z E I T ­ I 
INSGESAMTIANWESENOEI BESCH. I 
( I I I A R B E I T E R I A R B E I T E R I 
I ­ I ­ I 
I ANNESENDE A R B E I T E R , VOLLZEI TBE SCHAEFTIGT I I 
I I 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN I L I 
I I I 
IH I IM LE IST . ICEMISCHT.| INSGESAMT | G 
SEXE, QUALIFICATION 
ENSEMBLE I OUVRIERS IOUVRIERS I ZE1TL0HNI LOHN I S Y S T . U . A . I I I I I Ν I 
(111 PRESENTS! A TEMPS IREMUNERESlREMUN. A I " MIXTE j ENSEMBLE Ι E I 
I I PLEIN I AU TEMPS ILA TACHE IET AUTRESI ( 1 1 1 I 
3 1 . 3 0 8 
14 .392 
2 0 . 0 3 2 
1.407 
6 7 . 1 3 9 
405 
416 
9 9 . 4 
0 . 6 
100 .0 
1 0 0 . 0 
l o o . o 
1 0 0 . 0 
2 0 . 5 7 1 
9 . 1 6 3 
1 3 . 2 2 1 
1 . 0 0 2 
4 3 . 9 7 7 
273 
280 
31 .310 2 0 . 5 7 1 
14 .399 9 . 1 9 0 
2 0 . 4 ) 7 1 3 . 4 9 4 
1.409 1 .00 2 
6 7 . 5 5 5 4 4 . 2 5 7 
9 9 , 4 
0 , 6 
100,0 
3 1 . 2 9 8 
14 .366 
2 0 . 0 1 4 
1 .403 
6 7 . 1 0 3 
391 
400 
3 1 . 3 0 0 
1 4 . 3 9 3 
2 0 . 4 0 5 
1 .405 
6 7 . 5 0 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
9 9 , 9 
1 1 . 1 5 9 
5 . 9 6 4 
1 0 . 4 9 8 
806 
2 6 . 4 4 7 
2 6 0 
265 
1 1 . 1 5 9 
5 . 9 6 9 
1 0 . 7 5 6 
806 
2 Θ . 7 1 2 
9 9 , 1 
0 , 9 
10C0 
7 . 5 4 0 
2 . 5 6 1 
1 .977 
7 .540 
2 . 5 6 1 
1 .979 
100,0 
100,0 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
. 8 6 6 
634 
742 
1 . 6 6 6 
6 3 4 
742 
icco 
100,0 
2 0 . 5 6 7 
9 . 1 7 9 
1 3 . 2 1 7 
1 . 0 0 2 
4 3 . 9 6 5 
262 
267 
2 0 . 5 6 7 
9.1B4 
1 3 . 4 7 9 
I .C02 
4 4 . 2 3 2 
9 9 , 4 
0 , 6 
ico,o 
ICO.O 
1 C C C 
ico,c 
I i 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 
I 6 ι 
I 7 I 
ι 
I NOMBRE D'OUVRIERS 
I 
I 
Q 
SQ 
NQ 
 AUTRES 
IENSEMBLE 
C 
SQ 
I NQ 
I AUTRES 
IENSEMBLE 
I 9 
110 
I I 
l u I G 
112 I SC 
113 I NQ 
114 I AUTRES 
115 IENSEMBLE I I 
I 
116 
117 I 
( IB I 
I . 
I X ENSEMBLE HCMMES'FENMES 
I 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I X CCLCKNE 
I I 
119 I HCMMES 
120 I FEMMES 
121 I ENSEMBLE 
( I I E I N S C H L I E S S L I C H DER ARBEITER FUER O I E D I E ANWESENHEIT 
UND OAS ENTIOHNUNGSSYSTEM N ICHT ANGEGEBEN WURDE 
I I I V COMPRIS L E S OUVRIERS DCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE CECLARES 
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TAB. V / 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, IEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LNO DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDLSTRIEZWEIG: BERGBAU, STEINE, ERDEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUALIFICATICN, 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDLS1RIES EXTRACTIVES 
ALTER, GESCHLECH 
LEISTUNGSG ILPPE 
ARBFITER INSGESAMT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BI S 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<3C JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMT SPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2β 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
<2 1 
1 
5 .128 
2 . 7 3 2 
6 . 5 0 5 
1.042 
15 .40 5 
­. «107 
«115 
5 . 1 2 6 
2 . 7 3 8 
6 . 6 1 2 
1 .044 
15 .520 
9 9 , 3 
«0 ,7 
100 ,0 
2 2 , 9 
127 ,6 
2 3 , 0 
1 .776 
923 
2 . 3 6 5 
. 5 .093 
­. . ­• 
1.776 
929 
2 . 3 7 5 
5 . 1 0 9 
9 9 , 7 
. 100,0 
4 2 , 4 
. 4 2 , 4 
2 . 9 3 3 
1.526 
3 . 5 2 3 
­7 . 9 8 4 
­­. ­• 
2 . 9 3 3 
1.526 
3 . 5 9 2 
­8 . 0 5 3 
9 9 , 1 
. 100,0 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
ANNEES D" 
2 ­4 1 
1 
7 . 0 0 8 
2 . 5 2 2 
4 . 5 0 9 
347 
14 .386 
­­»75 
­«75 
7 . 0 0 8 
2 .522 
4 .5Θ4 
347 
1 4 . 4 6 1 
9 9 , 5 
« 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
« 1 8 , 0 
2 1 , 4 
2 . 1 9 2 
688 
1 .216 
4 . 1 0 0 
­­. ­• 
2 . 1 9 2 
698 
1 .237 
. 4 . 1 2 1 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
. 3 4 , 2 
4 . 0 6 0 
1 .493 
2 . 3 4 0 
­7 . 8 9 3 
­­
­• 
4 . 0 6 0 
1.49 3 
2 . 3 5 5 
­7 . 9 0 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
. 2 1 , 7 
ANCIENNETE 
5 ­9 1 
1 
5 .955 
2 . 6 8 4 
2 . 8 1 9 
. 11 .476 
­­. ­• 
5 .955 
2 . 6 8 4 
2 . 8 7 2 
• 11 .529 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
17, 1 
a 
17, 1 
1 . 1 6 1 
454 
251 
­1 .866 
­­. ­• 
1 .161 
454 
256 
­1 .871 
9 9 , 7 
. 100 ,0 
15, 5 
15, 5 
3 .644 
1 .504 
1 .672 
­6 . 8 2 0 
­­. ­■ 
3 .644 
1 .504 
1 .660 
­6 . 8 2 8 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
19, 8 
. 1 8 , 7 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRI 
10­19 | > 
1 
9 . 7 4 5 
4 . 3 3 6 
4 .274 
­1 8 . 3 5 7 
. . • 150 
­»153 
9 .74 7 
4 . 3 3 9 
4 . 4 2 4 
­18 .510 
5 9 , 2 
1 0 , 8 
100 ,0 
2 7 , 3 
1 3 6 , β 
2 7 , 4 
661 
211 
. ­558 
­­
­
661 
211 
. ­960 
5 9 , 8 
. 100 ,0 
8 ,0 
. 8,0 
6 .616 
2 . 6 1 8 
2 . 3 0 2 
­11 .536 
­­. ­• 
6 .616 
2 . 6 1 8 
2 . 3 2 4 
­1 1 . 5 5 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
31 .7 
. 31 ,7 
= 20 | INSGES.(1 
1 OLRCH­
ISCHMTTL. 
1 ALTER 
1 
1 IAGE MOYEN 
IENSEMBLE! 1 1 1 
3 .474 
2 .116 
1.925 
­7 .515 
­­. ­• 
3 .474 
2 .116 
1.945 
­7 .535 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
11.2 
11,2 
. ­­­■ 
­­­­­. ­­­
. ­
. ­• 
1.195 
506 
420 
­2 . 1 2 1 
­­­­­
1.195 
506 
420 
­2 . 1 2 1 
100 ,0 
­1 0 0 , 0 
5 ,8 
­5,8 
3 1 . 3 0 8 
14 .392 
2 0 . 0 3 2 
1 .407 
6 7 . 1 3 9 
. . 405 
. 416 
3 1 . 3 1 0 
1 4 . 3 9 9 
2 0 . 4 3 7 
1 .409 
6 7 . 5 5 5 
9 5 , 4 
0 ,6 
1 O C 0 
i c co 
loco 
loco 
5 .792 
2 . 2 7 6 
3 . 9 1 8 
. 12.C19 
­. »3 8 
­»44 
5 . 7 9 2 
2 . 2 8 2 
3 . 9 5 6 
. 12.C63 
9 9 , 6 
« 0 , 4 
l oco 
loco 
«100,0 
100,0 
18.446 
7.649 
10.257 
­36.354 
­­»114 
­»114 
16.448 
7.649 
10.371 
­36.468 
99,7 
»0,3 
10C0 
100,0 
»loco 1 0 C 0 
38 
40 
39 
18 
38 
. 
45 
a 
45 
3Θ 
40 
39 
18 
39 
­­
­­­
27 
26 
26 
a 
26 
­
•23 
­•23 
27 
26 
26 
a 
26 
­­
­­­
37 
37 
37 
­37 
­­»38 
­»38 
37 
37 
37 
­37 
­­
­­­
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
CUALIF ICAT ION 
OES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CGLCKNE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLONNE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCNNE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES'FEMMES 
"ENSEMBLE" 
21 A <30 ANS 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES'FEMMES 
"ENSEMBLE" 
30 A <45 ANS 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES'FEMMES 
"ENSEMBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(»IVOLLENDETE JAHRE 
( 1 ) Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•(ANNEES REVOLUES 
108' 
TAB. VI / ι 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGPLPPE UND GROESSE (BESCHAFFTIGTENZAHL I 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: BERGBAU, STEINE. ERDEN 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCMBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIES EXTRACTIVES 
G E S C H L E C H T , L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H F P 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
TNDÎÎÊS'DÊS­" 
B A S I S : L E I S T 
INSGE 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
B A S I S : MAENN 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : GESAM 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
1 I 
I S T L N G S G R U P P E 1 I 1 
1 1 
1 L 1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
F R A U E N A 
HO 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
MAEÑÑÍR Õ" 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
¡TÛNDÊNVÊRO. 
¡ÑGSGRCPPEÑ 
.AMT ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 Ι Ε I 
I l 1 
1 2 1 
1 3 | 
1 4 
1 5 
1 1 
1 6 1 7 
I 8 1 9 | 
110 
1 111 
1 1 2 
1 1 3 
114 
115 
I 
1 
1 1 6 
1 1 7 
I I B 
119 
1 2 0 
I 
121 
1 2 2 
1 2 3 
124 
125 
1 
126 
127 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 3 1 
132 
133 
S O N S T I G E 1 3 4 
ZUSAMMEN 135 
Q 
H Q 
NQ 
1 3 6 
137 
1 3 8 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A M M E N | 4 0 
Q 
H Q 
NQ 
141 
1 4 2 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAMME 
:K UND F R A U E N 
SAMT ■ 1 0 0 
I S P A L I E ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
1 1 4 5 
1 
1 
1 
1 
1 4 6 
1 4 7 
146 
.1 
1 
t 
1 4 9 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
ZUSAMMEN 153 
Q 
H Q 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H H E N l S e 
I 
Q 
HU 
NQ 
1 5 9 
| 6 0 
161 
S O N S T I G E 162 
ZUSAMMEN 163 
1 
1 0 ­ 4 9 1 
1 
5 8 . 6 5 
5 0 , 7 4 
4 8 , 5 4 
» 3 4 , 7 2 
5 2 , 8 3 
­. 
­. 
5 8 , 6 5 
5 0 , 4 6 
4 8 , 2 2 
« 3 4 , 7 2 
5 2 , 6 4 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
» 3 0 , 3 
2 3 , 7 
­
. ­
2 3 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
» 3 0 , 3 
2 4 , 2 
1 1 1 . 0 
9 6 , 1 
9 1 , 9 
» 6 5 , 7 
1 0 0 . 0 
­. , ­• 
1 1 1 , 4 
9 5 , 9 
9 1 , 6 
« 6 6 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
. 1 0 0 . 0 
6 3 , 2 
6 7 , 1 
9 6 , 0 
« 8 4 , 4 
6 6 , 2 
­. a 
­• 
6 3 . 2 
8 6 . 6 
9 5 . e 
« 6 4 , 4 
6 6 , 1 
GROESSE ( B F S C H A E F T 1 G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E INOMBRE DE S A L A R I E S I 
1 
5 C ­ 9 9 | 
1 
5 7 , 3 5 
5 3 , 0 6 
4 8 , 5 4 
4 1 , 2 4 
5 2 , 8 6 
­­
­. 
5 7 , 3 5 
5 3 , 0 6 
4 8 , 2 6 
4 1 , 2 4 
5 2 , 7 7 
1 4 , 2 
1 1 . 1 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
­­. ­
1 4 , 2 
1 1 , 1 
1 5 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 4 
9 1 , 8 
7 8 , 0 
1 0 U . 0 
­­
­
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 1 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a i . 4 
9 1 . 1 
9 6 . 0 
1 0 0 , 3 
6 6 , 2 
­­. ­• 
8 1 , 4 
9 1 . 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 3 
6 6 , 3 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
6 2 , 3 7 
5 5 , 3 3 
4 9 , 0 4 
3 3 , 3 9 
5 3 , 2 6 
. « 3 0 , 1 6 
« 3 1 , 9 4 
6 2 , 3 8 
5 5 , 3 3 
4 6 , 7 6 
3 3 , 3 1 
5 2 , 7 0 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
2 7 , 6 , 
2 7 , 9 
. 
( 4 1 , 5 
. « 4 4 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
2 6 , 3 
2 7 , 5 
2 8 , 9 
1 1 7 , 1 
1 0 3 , 9 
9 0 , 2 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. . • 9 4 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 5 , 0 
6 6 , 7 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
• 6 0 , 6 
1 0 C 0 
8 6 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
8 1 , 2 
8 6 , 9 
. . • 6 0 , 6 
• B 5 . 7 
8 6 , 5 
9 5 , 0 
5 2 , 9 
6 1 , 0 
( 6 , 2 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
6 6 , 3 5 
5 6 , 7 6 
4 5 , 7 2 
4 1 , 5 7 
5 7 , 6 9 
­­. ­. 
6 6 , 3 5 
5 6 , 7 6 
4 9 , 3 6 
4 1 , 9 7 
5 7 , 5 1 
2 1 , 3 
¿ 1 , 7 
1 6 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
­­. ­. 
2 1 , 3 
¿ 1 , 7 
1 6 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 1 
1 1 5 , 0 
1 0 1 , 9 
6 6 , 2 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 2 
8 5 , 9 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C . 3 
. I C C O 
5 4 , 2 
l ece 
5 6 , 3 
I C O 
9 4 , 1 
­­a 
­• 
9 4 , 2 
1 C 0 , 9 
5 6 , 2 
1 0 2 , 1 
9 4 , 0 
DES E T A 6 L I S S E M E N T S 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 
1 
7 1 , 6 3 
5 9 , 8 3 
5 1 , 3 1 
• 3 7 , 6 7 
6 1 , 9 2 
­­, ­. 
7 1 , 6 3 
5 9 , 6 3 
5 0 , 8 3 
• 3 7 , 6 7 
6 1 , 6 1 
2 4 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
• 2 7 , 5 
2 7 , 8 
­­. ­. 
2 4 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
« 2 7 , 5 
2 8 , 1 
1 1 5 , 7 
9 6 , 6 
8 2 , 9 
« 6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­­. ­■ 
1 1 6 , 3 
9 7 , 1 
8 2 , 5 
• 6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
• 9 1 , 6 
1 0 1 , 0 
­­. ­■ 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
• 9 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 
>>iooo ι 
I N S G E S . I l 
­
1 L 
1 
1 I 
1 1 G 
. 1 
I Ν 
I 
I E N S E M B L E U I Ι Ε I 
7 1 , 2 4 
5 8 , 9 0 
5 0 , 6 5 
4 3 , 6 1 
6 2 , 4 5 
­­. ­
7 1 , 2 4 
5 8 , 9 0 
5 0 , 5 4 
4 3 , 6 1 
6 2 , 3 8 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
1 5 . 7 
2 4 . 4 
2 5 . 5 
­­. ­. 
2 1 . 4 
2 1 . 2 
1 5 . 8 
2 4 . 4 
2 5 , 6 
1 1 4 , 1 
9 4 , 3 
8 1 , 1 
6 5 , a 
1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 1 4 , 2 
9 4 , 4 
8 1 , 0 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 . 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 9 
­­. ­• 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 0 
7 0 , 4 6 
5 8 , 2 7 
5 0 . 5 7 
4 1 , 1 3 
6 1 , 3 0 
. 
3 7 , 4 0 
. 3 7 , 2 8 
7 0 , 4 6 
5 8 , 2 5 
5 0 , 3 1 
4 1 , 1 1 
6 1 , 1 5 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
1 6 , Β 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
. 1 5 , 7 
. 1 7 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
1 1 4 , 9 
9 5 , 1 
8 2 , 5 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 3 
. 1 0 0 . 0 
1 1 5 , 2 
9 5 , 3 
6 2 , 3 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
I C O , 2 
6 1 , 0 
I C C O 
u c o 
I C C O 
i c c o 
i cco 
i cco 
, 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
i c c o 
I C O . O 
I C O . O 
1 1 
1 2 
1 3 1 
1 4 
1 5 
■ 1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 
1 
116 
1 1 7 
l i e 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
| 4 0 
1 1 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
1 
1 
1 
146 
1 4 7 
1 4 8 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 
1 5 4 
155 
156 
157 
1 5 8 
1 5 9 
| 6 0 
1 6 1 
1 6 2 
163 
S E X E . C U A L I F I C A T I O N 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NQ 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q FEMMES 1 F C R A I R E 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 MOYEN 
Q E N S E M B L E ! 
SQ I 
NQ 1 ( M O N T A N T I 
A U T R E S I 
E N S . 
Q HOMMES I 
SG I 
NC I 
A U T R E S I 
E N S . I C C E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
NC 1 
A U T R E S I 
E N S . 1 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SO 1 
NC 1 
A U T R E S I 
E N S . 1 
I N D I C E S DU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E OES 
Q U A L I F I C A T I O N S ­ 1 0 0 
0 HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
E N S E M B L E 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q E N S E M B L E 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
B A S E : E N S E M B L E H O M M E S ' 
FEMMES · 1 0 0 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
B A S E : C O L C N N E " E N S E M B L E " 1 0 0 
Q HOMMES 
SO 
NQ 
1 A U T R E S 
E N S E M B L E 
C FEMMES 
1 SQ 
1 NQ 
1 A U T R E S 
E N S E M B L E 
1 G E N S E M B L E 
1 SQ 
1 NQ 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (UNION OECLARES INCLUS 
109* 
T A B . V I I / 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: BERGBAU, STEINE, EROEN BRANCHE: INDUSTRIES EXTRACTIVES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Δ 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
,ΑΜΤ ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
AMT = 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ia 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
| <21 1 
1 
• 4 2 . 6 1 
• 4 1 , 5 6 
4 0 , 9 6 
4 1 , 2 2 
­­
x . . 
. • 4 2 , 8 1 
«41 ,18 
4 0 , 9 4 
4 1 , 1 8 
» 2 2 , 9 
• 1 4 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
­­a 
, , 
a 
• 2 2 , 9 
• 16 ,2 
2 6 , 8 
2 6 , 6 
a 
• 1 0 3 , 9 
« 1 0 0 . 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ ­. a 
• 
• 1 0 4 , 0 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. ιοο,ο 
. • 7 3 , 5 
• 8 2 , 2 
9 9 , 6 
6 7 . 3 
_ ­a 
. • 
a 
• 7 3 . 5 
• 8 1 . 8 
9 9 , 6 
6 7 , 3 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
6 9 , 3 7 
5 9 , 6 5 
5 1 , 9 8 
". 6 1 , 8 0 
­. • 3 4 , 3 4 
­• 3 2 , 3 1 
6 9 , 3 7 
5 9 , 5 4 
5 1 , 8 1 
. 6 1 , 6 9 
I B , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
. 2 2 , 7 
­. • 2 6 , 5 
­• 3 0 , 6 
18 ,9 
2 0 , 6 
17 ,5 
. 2 2 , 9 
1 1 2 , 2 
9 6 , 5 
8 4 , 1 
. 100 ,0 
­. • 1 0 6 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
112 ,4 
9 6 , 5 
8 4 , 0 
a 
100 ,0 
1 0 0 , 2 
• 5 2 , 4 
100 ,0 
9 8 , 5 
102 ,4 
102 ,8 
. 100,8 
­. • 9 1 , 8 
­• 8 6 , 7 
9 3 , 5 
102 ,2 
103 ,0 
. 100 ,9 
AGE (NOMBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
7 3 , 5 4 
6 0 , 0 5 
5 1 , 5 1 
­6 4 , 4 8 
­­• 3 6 , 3 1 
­» 3 6 , 3 1 
7 3 , 5 4 
6 0 , 0 5 
5 1 , 3 4 
­6 4 , 4 0 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
16 ,2 
­2 5 , 7 
­­• 2 0 , 1 
­• 2 0 , 1 
2 1 . 5 
2 1 . 3 
16 ,6 
­2 5 . 8 
1 1 4 , 0 
9 3 , 1 
7 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­• 1 0 0 , 0 
­( 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 3 , 3 
7 9 , 7 
­ιοο,ο 
1 0 0 , 1 
» 5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
104 ,4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
­1 0 5 , 2 
­­« 9 7 , 1 
­« 9 7 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
­1 0 5 , 3 
LEBENSJAHRE I · 
D'ANNEES)· 
I 
4 5 ­ 5 4 1 >= 
1 
65 , 35 
5 6 , 0 0 
4 9 , 0 2 
­5 7 , 9 6 
­­« 3 8 . 4 9 
­« 3 8 , 4 9 
6 5 , 3 5 
5 6 , 0 0 
4 8 , 5 1 
­5 7 , 6 8 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
­2 6 , 0 
­­« 9 , 7 
­» 9 , 7 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
17 ,8 
­2 6 , 3 
1 1 2 , 7 
9 6 , 6 
6 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ ­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 7 , 1 
8 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 . 5 
• 6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
­9 4 , 6 
­­f 1 0 2 , 9 
­• 1 0 3 , 3 
9 2 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
­9 4 , 3 
I 
55 1 
1 L 
j 1 G 
I N 5 G E S . U 1 I Ν 
j IENSEMBLEUI I E 
5 7 , 2 0 
5 1 , 9 0 
4 6 , 4 9 
­5 1 , 5 7 
, . . ­
5 7 , 2 1 
5 1 , 9 1 
4 6 , 2 5 
­5 1 , 4 1 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
12 .8 
­I B , 7 
. . . ­. 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
­1 8 , 8 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 7 
9 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
. . . ­• 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 0 
9 C . 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
8 9 , 1 
9 1 , 9 
­6 4 , 1 
. . a 
­• 
6 1 , 2 
8 9 , 1 
9 1 , 9 
­6 4 , 1 
7 0 , 4 6 1 1 
5 8 , 2 7 1 2 
5 0 , 5 7 1 3 
4 1 , 1 3 1 4 
61 ,301 5 
1 6 
. 1 7 
3 7 , 4 0 1 8 
1 9 
37 ,2 6110 
7 0 , 4 6 1 1 1 
58 ,25112 
5 0 , 3 1 1 1 3 
4 1 , 1 1 1 1 4 
6 1 . 1 5 1 1 5 
2 2 . 5 1 1 6 
2 1 . 4 1 1 7 
1 6 . 6 1 1 6 
2 6 . 6 119 
2 6 , 2 1 2 0 
■ 121 
• 122 
1 5 , 7 1 2 3 
. 124 
1 7 , 7 1 2 5 
2 2 , 5 1 2 6 
2 1 . 4 1 2 7 
1 7 , 2 1 2 8 
2 6 , 6 1 2 9 
2 6 , 4 1 3 0 
1 1 4 , 9 1 3 1 
9 5 . 1 1 3 2 
6 2 . 5 133 
6 7 . 1 1 3 4 
1 0 0 . 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
ICO.3136 
. 139 
1 0 0 . 0 1 4 0 
1 1 5 . 2 141 
9 5 . 3 1 4 2 
8 2 . 3 1 4 3 
6 7 , 2 144 
1 0 0 . 0 1 4 5 
1 0 0 . 2 146 
6 1 , 0 1 4 7 
100 ,G |4B 
1 0 0 , 0 149 
I C O , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
I C C O 153 
. 154 
. 155 
ICO.0156 
. 157 
1 0 0 , 0 1 5 9 
ICO.O 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C O , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
I C C O 163 
SEXE, QUA 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
.11 ICAT I UN 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLCNNE"ENSEMBLE"100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
( D E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE »ANNEES REVOLUES 
(1IN0N DECLARES INCLLS 
110* 
TAB. V I I I / 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UNO KINOERZAPL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SI IUATICN OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: BERGBAU, STEINE, ERDEN BRANCHE: INDUSTRIES EXTRACTIVES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNOFN-
VFROIENST 
VAR IATIONS-
KOEFFIZIFNT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
I I 
ISTLNGSGRUPPE1 1 1 
1 1 
1 L 1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGFSAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
STUNDE NVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAMT - 100 
Q 
HO 
NQ 
1 1 
1 E I 
1 1 1 
1 2 
1 3 1 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 1 
1 e 
I 9 
l i o 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
I IB 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
.1 
1 
.1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
Q 
H Q 
NQ 
I 
136 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
ZUSAMMEN | 4 0 
Q 
H Q 
NQ 
I 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
Z USA MME 
ER UND F R A U E N 
SAMT - 1 0 0 
T S P A L T E - 1 0 0 
Q 
HQ 
NO 
4145 
1 
1 
1 
1 
|46 147 
1411 
1 
1 
149 
150 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
ZUSAMMEN 153 
Q 
H Q 
NQ 
154 
155 
116 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A M H E N 1 5 6 
Q 
HO 
NQ 
159 
|60 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A M H E N I 6 3 
1 
IVERHEIRATETE MIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1. 
CELIH. I 
1 
1 
6 9 , 4 4 
5 6 , 9 2 
4 9 , 7 4 
4 0 , 2 2 
5 6 , 2 7 
_ 
-. -. 
6 9 , 4 4 
5 6 , 9 2 
4 9 , 6 5 
4 0 , 2 2 
5 6 , 2 3 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
16 ,9 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
--. -. 
2 0 , 9 
16 ,9 
1 7 , 1 
2 6 , 1 
2 7 , 4 
123 ,4 
1 0 1 , 1 
8 8 , 4 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-. -• 
123 ,5 
101 ,2 
8 8 , 3 
7 1 , 5 
100 ,0 
1 0 0 , 1 
. ιοο,ο 
1 9 6 , 6 
1 9 7 , 7 
1 9 6 , 3 
1 9 7 , 6 
1 9 1 , 6 
| 
| 1 
j 
I 
1 9 8 . 6 
1 9 7 , 7 
1 9 6 , 7 
1 9 7 , e 
1 9 1 . 9 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERNI 
MARIES , . - - . - . - , 
| 0 1 
1 
6 4 , 6 1 
5 4 , 4 9 
4 8 , 2 9 
• 4 6 , 3 8 
5 6 , 9 0 
_ 
. 3 7 , 4 5 
-3 7 , 1 4 
6 4 , 6 1 
5 4 , 4 1 
4 7 , 4 2 
«48 ,38 
5 6 , 3 7 
2 4 , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
• 2 6 , 9 
2 5 ,4 
-. 14 ,4 
-16 ,2 
-2 4 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
• 2 6 , 9 
2 6 . 0 
1 1 3 , 5 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
• 6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 6 , 5 
6 4 , 1 
• 6 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
6 5 , 9 
100 ,0 
9 1 , 7 
9 3 . 5 
9 5 , 5 
• 1 1 7 , 6 
9 2 , 6 
-
. 1 0 0 , 1 
-9 9 , 6 
9 1 , 7 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
• 1 1 7 , 7 
9 2 , 2 
1 
1 1 
1 
7 0 , 0 6 
5 7 , 2 9 
5 0 , 2 5 
. 6 1 , 9 9 
, 
-. . . 
7 0 , 0 8 
5 7 , 2 9 
5 0 , 2 2 
. 6 1 , 9 7 
2 1 . 5 
2 0 , 2 
15 ,8 
. 2 4 , 8 
. -. . . 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
16 ,0 
. 2 4 , 9 
1 1 3 , 1 
9 2 . 4 
8 1 . 1 
. 100.0 
a 
-. . • 
113. 1 
9 2 . 5 
8 1 . 0 
. 100.0 
ιοο,ο 
. 100 ,0 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
9 9 , 4 
. 1 0 1 , 1 
. 
-
• 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
. 101 ,3 
1 
2 1 
1 
7 2 , 6 1 
5 9 , 7 2 
51 ,74 
. 6 3 , 9 7 
_ 
----
7 2 , 6 1 
5 9 , 7 2 
5 1 , 7 4 
. 6 3 . 9 7 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
14, 5 
.* 2 6 , 4 
-----
2 3 , 7 
2 1 , 8 
14, 5 
. 2 6 , 4 
113 ,5 
9 3 , 4 
8 0 , 9 
. 100 ,0 
-
----
113 ,5 
9 3 , 4 
8 0 , 9 
. 100 ,0 
100 ,0 
-100,0 
103, 1 
102,5 
102 ,3 
a 
104 ,4 
-
----
10 3, 1 
102,5 
102,8 
a 
104 ,6 
1 
3 1 
1 
7 3 , 6 2 
6 1 , 5 9 
5 1 , 6 6 
-6 4 , 6 8 
-
----
7 3 , 8 2 
6 1 , 5 9 
5 1 , 8 8 
-6 4 , 8 6 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
1 6 , 0 
-2 6 , 4 
-----
2 2 , 1 
2 4 , 6 
16 ,0 
-2 6 , 4 
1 1 3 , 6 
9 4 , 9 
6 0 , 0 
-ιοο,ο 
-
----
1 1 3 , 8 
9 4 , 9 
8 0 , 0 
-1G0.0 
10C.0 
-10C.0 
1 0 4 . 8 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 6 
-1 0 5 , 8 
-
----
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 7 
103 , 1 
-106, 1 
CHARGE 
1 
1 
1 L 1 
I N S - 1 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I 1 
1 
1 
1 
I INSGES. IA 
> - 4 1 
1 
7 1 , 7 4 
6 0 , 4 6 
5 1 , 7 5 
a 
6 3 , 6 8 
-
-
-a 
7 1 , 7 4 
6 0 , 4 6 
5 1 , 7 4 
. 6 3 , 6 7 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
1 7 , 5 
. 2 4 , 0 
--. -. 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
1 7 , 5 
. 2 4 , 1 
1 1 2 , 7 
9 4 , 9 
6 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
-. -• 
1 1 2 , 7 
9 4 , 9 
6 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 3 
. 1 0 3 , 9 
-
-. -• 
ιοί,e 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
. 104, 1 
- I 
ENS. 1 
7 0 . 7 0 
5 8 . 4 3 
5 0 , 7 7 
• 4 9 , 6 3 
6 2 . 2 7 
. 
. 3 7 , 3 7 
. 3 7 , 2 0 
7 0 . 7 0 
5 8 , 4 1 
5 0 , 5 3 
• 4 9 , 3 1 
6 2 , 1 4 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
1 6 , 4 
• 2 2 . β 
2 5 . 6 
. . 1 6 , 4 
1 6 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
• 2 3 , 4 
2 5 , 9 
113 .5 
5 3 , 8 
81 ,5 
• 7 5 , 7 
1 0 C 0 
. 1 C C 5 
. ICO.O 
1 1 3 . 8 
9 4 , 0 
6 1 , 3 
( 7 9 , 4 
I C C O 
IOC,2 
5 9 , 9 
IOC,G 
1 C C 3 
IOC,3 
ICC,4 
• 1 2 C . 7 
101 ,6 
. 
. 5 9 , 9 
a 
5 5 . 8 
I C C . 3 
ICC.3 
IOC,4 
• 1 1 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 ( 1 ) 1 1 
1 - 1 G 1 
1 1 1 
UTRES lENSEM- Ι Ν I 
I 
1 
6 0 , 3 2 
5 9 , 3 4 
5 0 , 2 6 
-5 6 . 2 9 
-
-. -. 
6 0 . 3 2 
5 9 , 3 4 
4 7 , 5 2 
-5 4 , 8 2 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 5 , 8 
-2 5 , 4 
--. -. 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
-2 6 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 4 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-. -• 
u c o 
1 0 8 , 3 
8 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
1 0 1 . 6 
9 9 , 4 
-9 1 , e 
_ 
-. -• 
8 5 , 6 
1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
-8 9 , 7 
BLE 1 1 
(11 Ι E 1 
7 0 , 4 6 1 1 I 
5 8 , 2 7 1 2 1 
5 0 , 5 7 1 3 1 
4 1 , 1 3 1 4 1 
6 1 , 3 0 1 5 1 
j | 
. 1 6 
. 1 7 
3 7 , 4 0 1 8 
. 1 9 | 
3 7 , 2 8 1 1 0 1 
1 1 
7 0 , 4 6 1 1 1 
5 8 , 2 5 1 1 2 1 
5 0 , 3 1 1 1 3 
4 1 , 1 1 1 1 4 
6 1 , 1 5 1 1 5 
1 
1 
2 2 , 5 116 
2 1 , 4 1 1 7 
1 6 , 8 1 1 8 
2 6 . 6 J 1 9 
2 6 , 2 120 
1 
. 121 
. 122 
1 5 , 7 1 2 3 
. 124 
1 7 , 7 1 2 5 
1 
2 2 , 5 1 2 6 
2 1 , 4 1 2 7 
1 7 , 2 1 2 8 
2 6 , 6 1 2 9 
2 6 , 4 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 4 , 9 1 3 1 
9 5 , 1 132 
82 ,5 133 
6 7 , 1 1 3 4 
1 0 0 . 0 1 3 5 ■ 
. 136 
. 137 
100 ,3138 
. 139 
ICO.O140 
1 1 5 , 2 141 
9 5 , 3 1 4 2 
8 2 , 3 143 
6 7 , 2 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
j 
1 0 0 , 2 1 4 6 
6 1 , 0 1 4 7 
ICO.0148 
1 
1 
| 1 ICC .0149 U C O 150 
ICO.O 151 
1 0 0 . 0 1 5 2 
I C C O 153 
. 154 
. 155 
ICO.O156 
. 157 
1 0 0 . 0 1 5 6 j 
ICO.O159 
1 0 0 . 0 1 6 0 
ICO.O 161 
ICO.O162 
I C C O 163 
SEXE. CUAL 
Q HOMMES I 
SC I 
NQ 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 
SQ 1 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 1 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
INDICES OU G 
BASE: ENSEMB 
QUALIF 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
I I N HORAIRE 
.E DES 
ICATIONS­100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCMMES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
B A S E : C C L C N N E 
1 Q 
1 SQ 
1 NQ 
AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q 
1 SQ 
1 NQ 
1 «UTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
"ENSEMBLE"100 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
I1IFJINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: BERGBAU, STEINE, ERDEN 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIES EXTRACTIVES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
RAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: ΜΑΕΝΝΕ 
INSGE-
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Δ 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
ΛΗΤ - 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
•AMT = 100 
SPALTE - 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
61 
62 
63 
I I I 
|ANWESENDE1V0LLZEIT-|ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEI TBESCHAEFTIGT 
I 
INSGESAMT I 
(11 I 
I 
1 ENSEMBLE 1 
11! 1 
1 
1 
7 0 , 4 6 
5 8 , 2 7 
5 0 , 5 7 
4 1 , 1 3 
61 ,30 
3 7 , 4 0 
. 3 7 , 2 8 
7 0 , 4 6 
5 6 , 2 5 
5 0 , 3 1 
4 1 , 1 1 
61 ,15 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 8 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
. a 
1 5 , 7 
. 1 7 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
114 ,9 
9 5 , 1 
6 2 . 5 
6 7 . 1 
1 0 0 . 0 
a 
. 1 0 0 . 3 
. 1 0 0 . 0 
115 .2 
9 5 . 3 
8 2 , 3 
6 7 , 2 
100 ,0 
1 0 0 , 2 
6 1 , 0 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
a 
a 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 BESCH. | 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 
1 
I 
1 . 1 
OUVRIERS 
IM 1 IM 
PRESENTS, A TEMPS 
LEIST. IGEMISCHT. | 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN | LOHN I S Y S T . U . A . I 
IA 
PRFSENTSI 
1 
7 0 . 1 7 
5 7 , 8 1 
5 0 , 5 7 
4 0 , 1 7 
61 ,02 
-
3 6 , 6 3 
-3 6 , 3 3 
7 0 , 1 7 
5 7 , 7 9 
5 0 , 2 9 
4 0 , 1 7 
6 0 , 8 6 
2 3 , 8 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
-. 13 ,3 
-1 9 , 7 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
1 5 , 8 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
1 1 5 , 0 
9 4 , 7 
6 2 , 9 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 100 ,8 
-1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 4 , 9 
8 2 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
-
. 9 7 , 9 
-9 7 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
TEMPS 1 I 1 
PLEIN IREMUNERESIREMUN. A 1 " 
1 AU 
7 0 , 4 6 
5 8 , 2 7 
5 0 , 5 9 
4 1 , 1 6 
6 1 , 3 1 
• 
3 7 , 3 0 
. 3 7 , 2 8 
7 0 , 4 6 
5 3 , 2 6 
5 0 , 3 4 
4 1 , 1 4 
6 1 , 1 7 
2 2 , 5 
21 ,4 
16 ,7 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
. . 15 ,0 
. 16,6 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
17, 1 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
1 1 4 , 9 
9 5 , 0 
8 2 , 5 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 100, 1 
. 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 5 , 3 
8 2 , 3 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100, 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
100 ,0 
TEMPS |LA 
6 4 , 19 
£ 2 , 6 5 
4 8 , 9 6 
4 0 , 4 8 
5 5 , 4 7 
-
3 6 , 3 9 
-3 6 , 2 2 
6 4 , 1 9 
5 2 , 6 2 
4 8 , 6 6 
4 0 , 4 8 
5 5 ,29 
2 2 , 9 
13 ,8 
11 .9 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
-. 17,2 
-16 ,2 
2 2 , 9 
13 ,9 
12,7 
2 6 , 4 
2 3 , 4 
1 1 5 , 7 
9 4 , 9 
8 6 , 3 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 5 , 2 
6 8 , 0 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
6 5 . 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 1 , 1 
9 6 , 3 
100 ,8 
9 0 , 9 
-
. 9 9 , 7 
-9 9 , 7 
9 1 , 5 
9 1 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 8 
9 0 , 6 
TACHE IET 
7 9 , 5 2 
6 9 , 4 4 
5 7 , 2 2 
. 73 ,64 
-
. -
79 ,52 
6 9 , 4 4 
5 7 , 2 1 
73 ,64 
18 ,8 
19 ,7 
1 6 , 4 
. 2 2 , 2 
--. -. 
18,8 
19 ,7 
16 ,4 
. 22 ,2 
106 ,0 
94 ,3 
7 7 . 7 
. 1 0 0 . 0 
-
-. -
106 ,0 
9 4 , 3 
7 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 , 0 
113 ,3 
120 ,1 
1 1 3 , 1 
. 120 ,7 
-
-. -• 
113 ,3 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 7 
. 1 2 1 , 0 
1 
MIXTE 1 
AUTRES! 
6 8 , 2 1 
5 9 , 7C 
5 5 , 7 5 
. 6 2 , 4 5 
-
---
6 8 . 2 1 
5 9 , 7 0 
5 5 , 7 5 
. 6 2 , 4 5 
2 5 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 0 
. 2 6 , 3 
-----
2 5 , 0 
1 8 , 2 
16 ,0 
. 2 6 , 3 
1 0 9 , 2 
9 5 , 6 
8 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
----
1 0 9 , 2 
9 5 , 6 
8 9 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
-1 0 0 . 0 
9 7 , 2 
1 0 3 , 3 
11C,2 
. 1 0 2 . 3 
-
----
9 7 , 2 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 8 
, 1 0 2 , 6 
PLEIN 
INSGESAMT 
( I l 
ENSEMBLE 
( I l 
7 0 , 1 8 
57 ,β2 
5 0 . 5 8 
4 0 , 1 7 
61 ,02 
-
3 6 , 4 6 
-36 ,32 
7 0 , 1 8 
5 7 , 8 0 
5 0 , 3 0 
4 0 . 1 7 
6 0 . 8 7 
2 3 . β 
2 1 . 2 
15 .2 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
-• 17 ,3 
-18,3 
2 3 , 8 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
2 6 , 2 
2 6 , 9 
1 1 5 , 0 
5 4 , β 
8 2 , 9 
6 5 , 8 
ICO,C 
-
a 
ICO,5 
-I C C O 
1 1 5 , 3 
9 5 , 0 
6 2 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
5 9 , 7 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
I C C O 
_ 
a 
ICO.O 
-1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
49 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CUA 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HGMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT) 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS-100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
« 100 
BASE : COL C NNF»INSEHBLE"100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
(11EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLUS 
112* 
T A D . Χ / 1 
D U R C H S C H N I T T L I C H E R S T U N D E N V E R O l f c N S T NACH G E S C H L F C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P E , ALTER LNJ U N T E R N E H M E N S Z U G E H C E R I G K E I T 
I N O L S I R I E Z W t l C : Ü E F G H A U , S T E I N E , ERDEN 
G A I N H O R A I R E MOYEN PAR S E X E , Q U A L I F I C A T I O N , AGE 
E T A N C I E N N E T E D A N S L ' E N T R E P R I S E 
S R A N C H E : I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
A L T E P , G E S C H L F C H T , 
L E I S T U N G S G R C P P C 
I 
I I 
Ι ι 
I F 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNDFN­
VEEDIENST 
VARIATIONS­
KDEFFIZIENT 
INCIZES DES 
BASIS:ZUGEHn| 
INSGES/ 
MAENNER 
FRAUEN 
MAENNFK υ 1 1 
HO | 2 
NOI | J 
S O N S T . 1 » 
Z U S . I 5 
»■RAUEN 0 I 0 
HU I 7 
MQ 1 « 
S C N S T . 1 ' 
Z U S . I l ' 
I 
I N S G E S A M T il 111 
HU 11» 
NQ 113 
S O N S T . I l » 
Z L S . 115 
. 1 
MAENNER Q 116 
HU 117 
NQ l i a 
SONST. I l " 
7.US. 120 
1 
FRAUFN J 121 
HQ 122 
NQ 123 
SCNST. 124 
ZUS. 125 
1 
INSGESAMT U 126 
HO 127 
NQ 128 
SONST. 129 
ZUS. |3C 
1 
T L N D E N V E R D . 1 
1 
R 1GKEITSOAUERI 
MT " ICO 1 
U 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE |34 
ZUSAMMEN 135 
0 136 
HQ 137 
NQ 138 
SU.NSTIGF |39 
ZUSAMMENI40 
INDIZES S T U N Ü E Ñ V F R 5 7 F R A Ü F Ñ I 
I 
B A S I S : IDEM MAENNER » 1 0 0 I 
( Z E I L E 6 : 
( 7 . 7 : Ζ . 
I Z . 8 : Ζ . 
I Z . 9 : Ζ . 
( Ζ . I O : Ζ . 
A R B E I T E R 2 1 
Z E I L F 11 u 
21 
31 
41 
41 
BI 
1 
1 
1 
1 
O I K C H S C H N I I T I 
L I C H E R 
S T U N D F N ­
V ê R O I E N S T 
V A R I A T I O N S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z L S . 
ï < ) C JAHRL 
MAE NNF R Q 
Η Q 
MU 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I I N S G E S A M T 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
K O E F F I Z I F N T I 
HU 
NQ 
S C N S T . 
Z L S . 
MAENNER U 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
2 U S . 
F R A U F N Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
I I N S G F S A ­ T 0 
I 
I 
I 
1 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
141 
142 
143 
I* . . 
|45 
1 
1 
1 
|46 
Ι ' ι 
146 
|45 
150 
151 
1 ­ . 
143 
1 4 
151 
1 
156 
157 
l v . 
159 
161 
1 
le i 
I f . ' 
163 
164 
165 
I 
lee 
It 7 
1(8 
le i 
17, 
1 
171 
172 
173 
174 
IT 
CAIJEF DER UNTERNEHMEMSZUCEHOiFp, IGKEIT IN JAHREN* 
ANNEES D'ANCIENNETE TANS L'ENTREPRISE· 
6 1 , 1 1 
5 ,92 
3 0 ,66 
39 ,52 
57 ,99 
16 ,3 
2 3 , 3 
25 ,6 
«14 ,7 
»2 2 ,1 
19 , ' . 
2 3 , 6 
16 ,9 
2 3 , 3 
2 5 , 9 
1 15, 
1,10, 
«92 , ­ , 
»90 ,3 
«67 ,9 
«5 7 ,9 
6 7 , 6 4 
6 2 , 6 1 
5 2 , 2 5 
­ 4 I 
~72Tõõ"" 
59 ,40 
5 0 , 9 5 
45 ,68 
1.2,61 
»3B.91 
72, ( '9 
59 ,46 
50', 7 5 
45 ,59 
6 2 , 4 9 
2 " , 7 
I C ­
IO , 4 
31 ,0 
2 3 , 6 
»21,0 
20,7 
l " , t 
17,. ' 
31,0 
25,7 
102,3 
10·2,0 
100,7 
UU,9 
10 2,1 
»10 4,0 
»104,4 
» 7 6 , 4 
«6 2 , 1 
70,27 
57,57 
51,84 
9 
72 
6C 
51 
1 " ) 
35 
56 
I 
I L 
I I 
I G 
I I N S U L S , n i I Ν 
IENSEMBLEUI I E 
7 2 , 0 0 
6 0 , 3 9 
5 1 , 2 9 
22, 
2 1 , 
20, 
2¿ . 
2 1 , 
20, 
102,2 
103,6 
l u l , ' ) 
6 3 , 7 9 
5 9 , 0 3 
6 7 , C 3 
6 2 , 3 3 
5 2 , 1 4 
70,27 
57,57 
51,6Ί 
20,4 
l o , 1 
6 6 , 79 
5 9 , 0 3 
4 8 , 4 1 
¿O, 1 
¿O, 1 
1 6 , 1 
¿ 3 , 1 
Ι β , o 
2 C 4 
l o . 1 
15,4 
20 ,3 
20, 1 
15, 5 
7 1 , 2 6 
5 7 , 1 2 
5 0 , 6 2 
» 3 9 , 7 3 
« 3 9 , 1 9 
71,26 
57,12 
50.21 
22 ,5 
19,5 
15,3 
. 9 , 1 . 
»11 ,5 
22 ,5 
19,5 
1 5 , 8 
1 U , 1 
98 ,0 
100,1 
« 1 0 3 , 6 
« 1 0 5 , 1 
« 7 6 , 5 
' 6 2 , 1 
7 2 . 12 
5 4 , 7 9 
6 3 , 6 7 
5 2 , 7 3 
6 3 , 6 7 
5 2 , 7 3 
4 6 , 6 9 
27, 
2 C 
12, 
2 7 , 
2 0 , 
1 7, 
9 0 , 
9 0 , 
0 2 , 
7 2 , 12 
5 4 , 7 9 
17 , I 
1 5 , 1 
17, 1 
15, 1 
7 0 , 4 6 | 1 
5 8 , 2 7 1 2 
5 0 , 5 7 1 3 
41,131 4 
6 1 , 3 0 1 5 I 
. I 6 
. 1 7 
3 7 , 4 0 1 8 
. I 9 
37,26110 
I 
70,46111 
38,25112 
50,31 113 
41,11114 
61,15115 I 
2 2 . 5 116 
2 1 . 4 1 1 7 
1 6 , 8 | 1 β 
2 6 , 6 1 1 9 
2 6 . 2 1 2 0 
. 121 
. 122 
15,7123 
. 124 
17,7125 I 
2 2 , 5 1 2 6 
2 1 , 4 1 2 7 
1 7 , 2 1 2 8 
2 6 , 6 1 2 9 
2 6 , 4 1 3 0 ! 
I 
I 
I 
I 
I 
100,0131 
1CC0I32 
100,0133 
100,0134 
1CC0I35 
I 
. 136 
. 137 
ICO,0138 
. 139 
1CCOI40 
I 
I 
I 
I 
I 
. 141 
. 142 
74,0143 
144 
, 91 ■·· 
| 
I 
69,37|46 
59,65147 
51.98148 
149 
61 ,80150 
I 
­ 151 
. 152 
»34,34|53 
­ 154 
»32,31155 I 
»9,37156 
59,54157 
51,81158 
. 159 
61 ,69|60 I 
13,9161 
2U.3I62 
17,1|63 
. 164 
22,7|65 I 
­ 166 
. 167 
» 2 6 , 5 1 6 8 
­ 169 
» 3 C 6 I 7 0 
I 
18,9171 
20,6172 
17,5173 
. 174 
22,5175 I 
AGE, SEXE, 
CUALIFICATICN 
Q HOMMES 
SC 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
CCEFFICIENT 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
ANCIENNETES · 100 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEMMES 
BASE:GA1K HCR. HGMMES­100 
Q (LIGNE 6 : LIGNE 11 
SG (L. 7 : L. 21 
NC (L. β : L. 3) 
AUTRES (L. 9 : L. 41 
ENS. (L.10 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SC 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEM6LE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IMCNTANTI 
CCEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
113' 
IFJRTSETZUNGI 
T A B . Χ / 1 
ALTER, GFSCl 
LEISTUMGSGf 
LFCHT, 
LPPE 
INDIZES OES STLNDENVERD. 
BASIS:ZUSEHÜER IGKCITSOAUEK 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
= 100 
Q 
HO 
NU 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVEPD.FRAUEN 
BASIS : IDEM HAEMNER = 100 
IZEILE 5 1 : ZEILF 461 Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 1 
I Z . 5 3 : Ζ . 4 8 ) 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 5 1 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 
AROF7TËR~30 B I S 
HQ 
NU 
SCNST. 
ZUS. 
<45 JAHRE" 
I MAENNER Q 
DURCHSCHNITTI 
LICHER 
STUNDEN­ 1 
HQ 
NO 
SL.NST. 
2US. 
FRAUEN U 
H ü 
NU 
SONST. 
ZUS. 
IINSGESAMT U 
VERDIENST 1 HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
1 MAENNER Q 
VARIATIONS­I 
KOEFFIZIENTI 
H u 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NU 
SCNST. 
ZUS. 
IINSGESAMT Q 
HG 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
= 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ΖLSAMMEN 
Q 
HQ 
NU 
SUNSTIGE 
ZUSAMMEN 
INÛIZES STUNUENVERn.FRAUFN 
BASIS: IDEM KAENNFR ­ 100 
(ZEILE 96 : ZEILF 91) Q 
I Z . 97 : Z . 92) 
( Z . 96 : ! . 931 
( Z . «9 : Z . 94) 
( Z . 1 0 0 : Z . 551 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
7 o 
7 7 
73 
1 79 
5 1 
8 1 
82 
8 3 
6 4 
8 5 
3 6 
8 7 
8 0 
8 0 
9 1 
9 2 
93 
5 4 
9 5 
5 4 
5 7 
5 8 
9 9 
I C D 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
125 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
" 
<2 
77,5 
1 ) 5 , 0 
1 J U . 5 
76 ,2 
_ 
. ­
­
. 
­
7 2 , 1 2 
6 1 , 2 3 
5u ,69 
­6 u , 5 3 
­
­. ­
7 2 , 1 2 
6 1 , 2 3 
5 0 , 4 3 
­6 0 , 3 8 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
14,D 
­2 4 , 7 
­­
­. 
19 ,3 
2 3 , 1 
1 4 , 4 
­2 4 , 9 
9 8 , 1 
1 0 2 , 1 
9 6 , 4 
­9 3 , 9 
­
­. ­
­
­
­. 
ÜAUER OER UMT 
ANNEES 0' 
Γ 2 ­ 4 I 
10 1,3 
9 6 , 5 
5 5 , I 
. 101,4 
­
­
­
­
­
­
7 5 , 0 2 
6 1 , 1 7 
5 2 , 2 3 
­6 5 , 6 4 
_ 
­
­
7 5 , 0 2 
6 1 , 1 7 
5 2 , 1 4 
­6 5 , 5 9 
15 .4 
2 0 , 3 
17 ,9 
­2 4 , 9 
­­
­. 
19 ,4 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
­2 4 , 9 
1.12,0 
101 ,9 
10 1,4 
­101,8 
­
­
­
­
­
­
FRMEHMENSZl 
ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 5 , 2 
9 9 , 0 
9 3 , o 
­1 0 3 , 1 
­
­
­
­
­. ­
7 5 , 3 8 
6 2 , 4 9 
5 3 , 0 1 
­6 7 , 0 5 
­
­
­. 
7 5 , 3 8 
6 2 , » 9 
5 2 , 9 1 
­6 7 , 0 1 
2 1 , 9 
2 0 , a 
2 0 , 5 
­2 5 , 7 
­­. ­
2 1 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
­2 5 , 8 
11)2,3 
104, 1 
1 ) 2 , 9 
­1 0 4 , 0 
­
­
­
­
­
­
GEHÜEkÏGKClT IN JAHREN* 
Γ/INS L'FNTREFRl 
1 
111­19 1 
l j 4 , 0 
9 1 , 5 
. ­1 0 8 , 2 
_ 
­. ­
_ 
­. ­
7 2 , ° 7 
59 ,16 
5 1 , 5 8 
­6 5 , 2 9 
_ 
­. ­. 
7 2 , 6 7 
se, ie 
5 1 , 4 2 
­6 5 , 2 3 
2 2 , 4 
19 ,2 
13 ,5 
­2 5 , 3 
­­
­. 
2 2 , 4 
19 ,2 
1 3 , 9 
­2 5 , 4 
9 9 , 1 
96 ,9 
1 0 0 , 1 
­1 0 1 , 2 
_ 
­
­
­
­
­
1 I N S G E S . d l 
>=2u IENSEMBLEUI 
­­­• 
­
­­­
­
­­­­
7 0 , 0 6 
5 5 , 6 2 
4 7 , 9 3 
­6 2 , 2 3 
­
­­­­
7 0 , 0 6 
5 5 , 6 2 
4 7 , 9 3 
­6 2 , 2 3 
2 5 , 9 
25 ,6 
1 2 , 8 
­2 5 , 1 
­­­­­
2 5 . 9 
2 5 , 6 
1 2 , 8 
­2 5 , 1 
55 ,3 
•72,6 
9 3 , 1 
­9 6 , 5 
­
­­­
­
­­­­
I C C O 
I C C O 
U C O 
U C O 
­
. • U C O 
­«icco 
­
a 
• 6 6 , 1 
­152 ,3 
7 3 , 5 4 
6 0 , 0 5 
5 1 , 5 1 
­6 4 , 4 6 
­
­• 3 6 , 3 1 
­• 3 6 , 3 1 
7 3 , 5 4 
6 0 , 0 5 
5 1 , 3 4 
­6 4 , 4 0 
2 1 . 5 
2 1 , 3 
1 6 , 2 
­2 5 , 7 
­­• 2 0 , 1 
­• 2 0 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
16 ,6 
­2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
I C C O 
­1 0 0 , 0 
­
­»icco ­• 1 0 0 , 0 
­
­»70 ,5 
­• 56 ,3 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 6 
7 9 
6 0 
6 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 6 
8 7 
8 8 
6 9 
90 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 0 
9 9 
1 0 0 
l a i 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 9 
H O 
H I 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
, SEXE, 
F ICAI IUN 
GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
ANCIENNETES · 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GA 
8ASE:GAIN 
HCMMES 
FEMMES 
IN HCR. FEMMES 
HCR. HOMMES­100 
Q (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
( L . 52 : L . 471 
( L . 53 : L . 4 6 ) 
( L . 5 4 : L . 4 9 ) 
( L . 55 : L . 50) 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HCRAIRE 
! MOYEN 
Q ENSEPBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 (MCNTANTI 
KOEFFICIENT 
1 DE 
1 VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
ARCI 
C 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
ENNETES ­ 100 
HCMMES 
FEMMES 
INDICES GAIN HCR. FEMMES 
BASEIGAIN HCR. HCMMES­100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
( L . 97 : L . 921 
( l . 96 : L . 931 
I L . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L . 951 
• V O L L E N D E T E JAHR= 
( l ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A F L L E 
»AI N E E S R E V O L U E S 
( l ) M G N D E C L A R E S I N C L L S 
114* 
TAB. I / UGO 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GROESSE I BESCHAEFT1GTENZAHL1 DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: FESTE BRENNSTCFFE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: CCMBLSTIBLES SOLIDES 
r,FS : HL EC HT 
ANZAHL OER 
IN 
IN 
LEISTUNGSGRUPPE 
ARBEITER 
MAENNER Q 
FRAUEN 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
X DER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
GESAMT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
F 
I 
I 
F 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
10­49 
. . — • _ ­­­­, 
. ­
, ­
. ­1 
GRCESSE (BESCHAEF7IGTENZAHL) 
TAILLE 
5 0 ­ 9 9 
­­­­_ ­­­­_ ­­­
_ ­
­­­
(NOHBRE DE 
1 
1 10CI­199 
1 
. ­­• _ . . ­­. . . ­
, . 
. • 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 5 9 | 
1 
633 
553 
725 
. 1.912 
_ ­. ­• 
633 
553 
748 
. 1.935 
se,e 
. 1 0 0 , 0 
3 ,2 
. 3 , 2 
DES 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
500­5 
1 
6 . 1 2 9 
2 . 1 9 9 
4 . 6 0 6 
• 203 
1 3 . 1 3 7 
­­
­• 
6 . 1 2 9 
2 .199 
4 . 7 6 6 
• 203 
1 3 . 3 1 7 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
. 2 2 , 3 
1 
>­1000 1 
INSGESAMT 
( I l 
IENSEMBLEUI 
2 2 . 1 5 0 
8 . 6 8 5 
1 2 . 5 6 5 
B35 
4 4 . 2 3 5 
­­. ­• 
2 2 . 1 5 0 
6 . 6 6 5 
1 2 . 6 9 5 
635 
4 4 . 3 6 5 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
a 
7 4 , 2 
2 8 .994 
1 1 . 5 4 2 
1 7 . 9 1 0 
1 .039 
5 9 . 4 6 5 
­. • 335 
­•336 
2 6 .994 
1 1 . 5 4 3 
1 6 . 2 4 5 
1 .039 
5 9 . 6 2 1 
9 9 , 4 
»0 ,6 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
• ιοο,ο 
1 0 0 . 0 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE. CU iLIFICATION 
NOMBRE ['OUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCNNE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES'FEMMES 
»ENSEMBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
TAB. II / 1100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISIUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: FESTE BRENNSTCFFE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS FAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: COHBLSTIBLES SOLIDES 
GESCHI ECHT,LEISTLNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
1 
<21 1 
1 
­. a 
1.024 
1 .095 
­­­­­­
a 
. 1.024 
1 .095 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 . 0 
1 .8 
­1.3 
ALTER (ZAHL CER 
AGE (NOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 .484 
1.802 
3 . 6 2 2 
. 10 .923 
­­. ­• 
5. 464 
1.602 
3 .636 
. 10 .939 
9 9 , 9 
a 
100 ,0 
1 6 , 4 
a 
1 8 , 3 
1 
30 ­44 1 
1 
1 7 . 5 3 2 
6 . 6 4 3 
9 . 5 6 7 
­3 3 . 7 6 2 
­­. ­• 
1 7 . 5 3 2 
6 . 6 4 3 
9 . 6 6 9 
­3 3 . 8 4 4 
9 9 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
a 
5 6 , 6 
LEBENSJAHRE!· 
U'ANNEESI« 
| 4 5 ­ 5 4 1 
1 
4 . 7 2 3 
2 . 2 6 2 
3 . 2 7 0 
­1 0 . 2 5 5 
_ ­• 177 
­• 177 
4 . 7 2 3 
2 . 2 6 2 
3 . 4 4 7 
­1 0 . 4 3 2 
9 8 , 3 
• 1 ,7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
• 5 2 , T 
1 7 , 4 
1 
> · 5 5 1 
1 
1 
INSGESAMT 1 
­ UM IENSEMBLEI1I I 
1 .255 
619 
1 .376 
­3 . 4 5 0 
­
. ­• 
1 .255 
620 
1 .436 
­3 . 5 1 1 
9 3 , 3 
, 1 0 0 , 0 
5 ,8 
, 5 ,9 
I 
I 
2 β . 9 9 4 | 
11 .5421 
17 .9101 
1 .0391 
5 5 .4851 
­ I 
I 
•3351 
­ 1 
• 336 1 
2 6 . 9 9 4 1 
L 
I 
G 
Ν 
F 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 1 . 5 4 3 1 1 2 
1 8 . 2 4 5 1 1 3 
1 .039114 
59 .8211 
1 
9 9 , 4 
• 0 , 6 1 
ico,οι 
1 1 
1 0 0 , 0 1 
15 
16 
17 
18 
19 
• 1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKNE "ENSEMBLE« 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•¡VOLLENDETE JAHRE 
I 1 I Y COMPRIS LES CUVRIERS OCNT 
(•IANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
115* 
ΤΛ8. Ill / U C O 
VERTFILUNG UER AR'ÎFITÇR NACH i.ESr.HL ECHT , 
LEISTLNGSGRLPPE, FAMILIFMSTANG UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: FESTO '.IRE NNSTIIFFE 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET SITUATICN DE FAMILLE 
BRANCHE: CUHBUSTIBLES SOLIDES 
CESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGk'JPPr 
ANZAHL ARBFITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
Ν Q 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N S G E S A M T Q 
HC 
Ν Q 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N % MAENNER UNO 
FRAUEN Z U S . 
MAFNNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N % DER G E S A M T ­
S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
Ζ 
c 
L 
1 
2 
3 
4 
5 
e 
7 
fi 5 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
L E O I G E 
C F L I '3 . 
3 . 0 2 8 
1 . 3 1 2 
J . 2 1 5 
523 
H.473 
­­
­
3 . 0 2 3 
I . 312 
5.23,1 
92 3 
9 . 4 9 3 
9 9 . 9 
loco 
14,3 
14 ,2 
VERHEIRATETE MIT UNTERHAITSIERECHT IGTEN KINDERN 
Γ' I 
I 
3 .819 
1.727 
2 . 6 1 7 
3 .224 
­
«240 
­»241 
3 . 3 1 9 
1.728 
2 . 3 5 7 
a . 4 i 5 
9 7 , 2 
« 2 , 8 
loco 
1 3 , ε 
»71 ,7 
1 4 , 2 
MARIFS, 
1 
■ I 
5 . 6 9 1 
2 . 3 2 3 
2 . 7 5 0 
10'. ευ» 
­­­­­
5 . 6 9 1 
2 . 3 2 8 
2 . 7 5 0 
10 .804 
1 0 0 , 0 
­ΙΟΟ,Ο 
1 3 , 2 
­1 8 , 1 
AY/NT . . . 
2 I 
I 
5 . 9 1 2 
2 . 2 1 7 
3 . 270 
11 .»19 
­­­­­
5 .512 
2 . 2 1 7 
3 .270 
11 .415 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
­1 ° . 1 
ENFA.'iTS Λ 
3 
4 . 0 2 3 
1.426 
2 .320 
­7 . 7 7 1 
­­­­­
4 . 0 2 5 
1 .426 
2 .320 
­7 . 7 7 1 
l lDCO 
­IC'0,0 
13,1 
­13,0 
CHARGE 
>=4 
6 . 2 6 0 
2 . 3 4 6 
3 .461 
­12.075 
­­­­­
6 . 2 6 8 
2 .346 
3 .461 
­12 .075 
100 ,0 
­loco 
2),i 
­2 0 , 2 
1 
1 
. — 1 
INSGESAMT! 
ENSEMBLE I 
25*715 
10.C44 
14 .410 
5 0 . 2 9 3 
­
»240 
­«241 
2 5 . 7 1 5 
10.C45 
14 .658 
50 .534 
9 9 , 5 
• 0 , 5 
1 0 0 , G 
8 4 , 5 
» 7 1 , 7 
6 4 , 5 
SCNSTIGEIINSGESAMT 
( I l 
I 
AUTRES IENSEMBLE 
• 251 
1196 
»27 7 
­71·, 
­­
­• 
• 2 51 
• 186 
»357 
­794 
69 ,9 
. κο,ο 
1,2 
. 1 .3 
111 
2 8 . 9 9 4 
11 .542 
1 7 . 9 1 0 
1.039 
5 9 . 4 8 5 
­
• 335 
­• 336 
2B.994 
11 .543 
18 .245 
1.039 
5 9 . 8 2 1 
9 9 , 4 
• 0 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
SEXE. 
QUALIFIC » T I O N 
KCMBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCNNE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
H'F 
" E N S . " 
(IIEINSCHLIESSLICH OER AR3FITFK FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I1IY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 1100 
V E R T E I L U N G DER A R B E I T E R NACH G E S C H L E C H T , L E I S T U N G S ­
G R U P P E , A N W E S E N H E I T UND E N T L O H N U N G S S Y S T E M 
I N D U S T R I E Z W E I G : F E S T E B R E N N S T C F F E 
D I S T R I B U T I O N D E S O U V R I E R S PAR S E X E , COAL I F I C A T I ( I N , 
P R E S E N C E AU T R A V A I L ET SYSTEME CE R E M U N E R A T I O N 
B R A N C H E : CDM.B l S T I BLE S S O L I D E S 
G E S C H L E C H T . L E I S T U N G S G R U P P E 
A N Z A H L DER A R B E I T E R 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A M H E N 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X DER G E S A M T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
I 
I 
1 
I N S G E S A M T I A N W E S E N D E I 
(111 
1 
ENSEMBLE 1 
( i l l 
1 
2 8 . 9 9 4 
11 .542 
17 .910 
1 .039 
5 9 . 4 8 5 
­. • 335 
­• 336 
2 8 . 9 9 4 
11 .543 
18 .245 
1 .039 
5 9 . 6 2 1 
9 9 , 4 
• 0 , 6 
1 0 0 , 0 
100 .0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 
.OLLZEIT­ I 
I'ESCH. | 
ARBEITERIAREEITER 1 
1 ­ 1 
OUVRIERS IOUVRIERS 1 
PRESENTSI 
1 
19 .215 
7 . 485 
1 2 . 0 4 9 
808 
3 9 . 5 5 7 
­. »223 
­»224 
19 .215 
7 . 4 8 6 
12 .27 2 
808 
3 9 . 7 8 1 
9 9 , 4 
• 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
» 6 6 , 7 
6 6 , 5 
ANWESENDE ARBEITER VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 
IH | (M L E I S T . 
ZEITLOHN! LOHN 
A TEMPS IREMUNERESIREMUN. A 
PLEIN lAU TEHPS ILA 
2 8 . 9 9 4 
11 .542 
17 .910 
1 .039 
5 9 . 4 8 5 
­. »333 
­»334 
2 8 . 9 9 4 
11 .543 
18 .243 
1 .039 
5 9 . 8 1 9 
9 9 , 4 
» 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 . 0 6 5 
4 . 4 6 0 
9 . 4 5 4 
616 
2 4 . 5 9 7 
­. »222 
­»223 
10 .065 
4 . 4 6 1 
9 . 6 7 6 
618 
2 4 . 6 2 0 
9 9 , 1 
• 0 , 9 
loco 
6 2 , 2 
• 1 0 0 , 0 
6 2 , 4 
TACHE 
7 . 3 7 0 
2 . 5 0 5 
1 .945 
. 1 1 . 8 7 0 
­­­­­
7.370 
2 . 5 0 5 
1.945 
, 11 .670 
100 ,0 
­1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
­2 9 , 8 
GEMISCHT.) 
S Y S T . U . A . ι 
" MIXTE I 
ET AUTRESl 
1 .780 
• 520 
650 
. 3.C90 
­­­­­
1 .780 
1520 
650 
. 3 . 0 9 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 ,8 
­7 ,8 
INSGESAMT 
( 1 ) 
ENSEMBLE 
(11 
1 5 . 2 1 5 
7.4B5 
12 .G49 
80B 
3 5 . 5 5 7 
­, 1222 
­•223 
1 9 . 2 1 5 
7 .486 
1 2 . 2 7 1 
808 
3 9 . 7 6 0 
9 9 , 4 
10,6 
1 00 ,0 
100 ,0 
» 1 0 0 , 0 
ICCO 
L 
G 
Ν 
F 
1 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, CUALIFICATIGN 
KCMBRE C'CUVRIERS 
0 HCHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCNKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I I I Y COMPRIS LES OUVRIERS OCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE OECLARES 
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TAB. V / 1100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LNO DAUER DER ONTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: FESTE BRENNSTCFFE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION. AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: COMBLSTIBLES SOLIDES 
ALTER. GESCHLEC 
LEISTUNGSGR UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
| | Ι Ζ 
Ι Ε I 
I 1 I 
1 L 1 
Ι E 1 
| 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
I Β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
Q 
HQ 
NQ 
I 
1 1 1 112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHT SPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<3C JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
115 
1 
116 
117 
U S 
119 
120 
1 2 1 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
125 
ZUSAMMEN 126 
0 
HQ 
NQ 
I 
127 128 
129 
SONSTIGE 130 
ZUSAMMENI31 
I 
0 
HQ 
NQ 
I 
132 133 
|34 
S O N S T I G E 1 3 5 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
IN X DER GESAMTSPALTE 
ARBEITER 30 B1 S 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X NAENNER'F 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
H Q 
NQ 
136 
1 
1 
137 
138 
139 
1 
1 
140 
141 
142 
1 
t 
143 I ­ ­
145 
S O N S T I G E 146 
Z U S A M H E N I 4 7 
Q 
HQ 
NQ 
148 
149 
150 
S O N S T I G E 1 5 1 
Z U S A M H E N 1 5 2 
Q 
HQ 
NQ 
I 
153 144 
154 
S O N S T I G E 1 5 6 
ZUSAMMEN 157 
KAUEN Z U S . 1 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
IN X DER GESAMT SPALTE 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
153 
149 
|60 
1 
161 
|62 
163 
1 
DAUER DER UNT ER N E E M E N S Z J G E H U E R I G K E 
<2 1 
1 
4 . 6 1 0 
2 . 2 5 6 
6 . 0 2 1 
812 
13 .699 
_ ­. ­• 
4 . 8 1 0 
2 . 2 5 6 
6 . 1 0 2 
812 
13.980 
9 9 , 4 
. 100 ,0 
2 3 , 4 
, 2 3 , 4 
1 .694 
733 
2 . 1 9 5 
. 4 . 6 3 7 
_ ­­­­
1.694 
733 
2 . 1 9 5 
. 4 . 6 3 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
­4 2 , 4 
2 . 7 9 5 
1 .372 
3 . 3 6 3 
­7 . 5 3 0 
­­a 
­• 
2 . 7 9 5 
1.372 
! 3 .424 
i i 7 . 5 9 1 
I 9 9 , 2 
I 
1 100 .0 
1 2 2 , 3 
| 1 2 2 , 4 
ANNEES D'ANC 
2 ­ 4 I 
I 
6 . 4 9 8 
1 .866 
3 . 9 0 7 
»227 
1 2 . 4 9 6 
_ ­. ­• 
6 . 4 9 6 
1 .866 
3 . 9 5 8 
»227 
1 2 . 5 4 9 
9 9 , 6 
. 1 0 0 . 0 
2 1 . 0 
. 2 1 , 0 
2 . 0 7 6 
536 
1 .120 
­3 . 7 3 2 
­­. ­• 
2 . 0 7 6 
536 
1 .135 
­3 . 7 4 7 
9 9 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
. 3 4 , 3 
3 . 6 5 0 
1 .197 
2 . 0 9 2 
­7 . 1 3 9 
­­. ­• 
3 . 8 5 0 
1 .197 
2 . 0 9 3 
­7 . 1 4 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
. 2 1 , 1 
5 ­9 1 
1 
5 . 4 3 7 
2 . 2 1 0 
2 . 4 9 3 
­10 .140 
­­. ­• 
5 . 4 3 7 
2 . 2 1 0 
2 . 5 3 4 
­1 0 . 1 6 1 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
. 1 7 , 0 
1 .081 
370 
• 227 
­1 .678 
­­. ­■ 
1.0B1 
370 
• 228 
­1.679 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
. 1 5 , 3 
3 .416 
1 .330 
1 .544 
­6 . 2 9 0 
­­­­­
3 .416 
1 .330 
1 .544 
­6 . 2 9 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
18, 6 
­1 8 , 6 
IT IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPi 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 . 0 9 1 
3 . 5 1 0 
3 . 6 5 2 
­1 6 . 4 5 3 
­. . ­• 
9 . 0 9 1 
3 . 5 1 1 
3 .994 
­1 6 . 5 9 6 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
a 
2 7 , 7 
633 
• 163 
. ­376 
­­­­­
633 
• 163 
. ­876 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 , 0 
­8 ,0 
6 . 3 3 4 
2 . 2 9 6 
2 . 1 9 0 
­1 0 . 8 2 0 
­­. ­• 
6 . 3 3 4 
2 . 2 9 6 
2 . 2 1 0 
­1 0 . 1 4 0 
9 9 , 6 
a 
ICO.O 
3 2 , 0 
, 3 2 , 0 
>«20 1 
OIRCH­
ISCHMTIL 
INSGE S . ( 1 1 1 
IENSEMBLEUI 
3 . 1 5 6 
1 .700 
1 .637 
­6 .495 
­­. ­• 
3 . 1 5 6 
1 .700 
1 .657 
­6 . 5 1 5 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
. 1 0 , 9 
­­­­­_ ­­­­­­­­
­­
­­­
1 .137 
448 
• 396 
­1.963 
­­­­­
1.137 
448 
• 39a 
­1 . 9 * 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 ,9 
­5 ,9 
2 6 . 9 9 4 
11 .542 
17 .910 
1 .039 
5 9 . 4 8 5 
­. • 335 
­• 336 
2 8 . 9 9 4 
1 1 . 5 4 3 
1 6 . 2 4 5 
1 .039 
5 9 . 6 2 1 
9 9 , 4 
( 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( 1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
5 . 4 8 4 
1 .802 
3 . 6 2 2 
. 1 0 . 9 2 3 
­­. ­• 
5.4S4 
1 .602 
3 . 6 3 6 
. 1 0 . 9 3 9 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 . 5 3 2 
6 . 6 4 3 
9 . 5 8 7 
­3 3 . 7 6 2 
­­. ­• 
17 .532 
6 . 6 4 3 
9 . 6 6 9 
­33 .644 
9 5 , 8 
. 1 0 0 . 0 
1OC.0 
. 1 0 0 . 0 
ALTER 
1 1 
1 L I 
1 I 1 
1 G 1 
AGE M U Y E N ! Ν I 
38 
39 
39 
18 
38 
­. •47 
­»4 7 
38 
39 
39 
IB 
38 
­­
­­­
27 
26 
26 
. 26 
­­. ­• 
27 
26 
26 
. 26 
­­
­­­
37 
37 
37 
­37 
­­. ­• 
37 
37 
37 
­37 
­­
­­" 
Ι E 1 
I I 
1 1 
1 1 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
1 1 1 
1 6 1 1 7 
Ι β 
I 9 
110 
1 
111 
112 
1 1 3 1 
114 
1 1 5 
1 
1 
1 
116 
117 
1 1 8 
1 
1 
119 
120 
1 2 1 
1 
1 
! 122 
123 
124 
125 
126 
1 
127 128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
13* 
139 
1 
140 
141 
142 
1 
1 
143 
144 
145 
146 
147 
I4B 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
1 
1 
1 
15* 
159 
160 
1 
161 
162 
163 
AGE. SEXE. 1 JUALIFICATION 
ENSEMBLE DES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCNKE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
DCNT: 
CUVRIERS CE 
Q 
se NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCNKE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
CUVRIERS CE 
0 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCNKE 
HCMMES 
1 FEMMES 
EKSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES'FEMMES 
■ENSEMBLE" 
21 A <30 ANS 
HOMMES 
\ 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES'FEMMES 
■ENSEMBLE" 
30 A <45 ANS 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES'FEMMES 
­ENSEMBLE­
( 11! 1451 'U I I 4 41 II II DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHMENS­
Z UGE HOER IG KE I T NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLENOETF JAHRE 
I 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•IANNEES REVOLUES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE (BESCHAFFT IGTENZAFLI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: FESTE BRENNSTCFFE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCMBRE OE SALARIES) 
OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: COHBLSTIBLES SOLIDES 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENNi 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
AMT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 * 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
10 ­49 
a 
a 
• ­' ­­­­­
• a 
a 
­
, . ­» 
­­­­­
a 
. a 
­
. . • ­' ­­­­­, . a 
­
, ­
. 
a 
» ­' ­­­­­
a 
. a 
­■ 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 100 ­199 
1 
• • ­­ • ­ . . ­ a 
• . ­ a 
­
. ­­ • 
­­ , a 
­­ . 
• . ­­
­ * 
— a 
­ ­* ­­ · ­ · ­­ , * ­ . ­
. ­ · 
, ­ * ­­ ' ­
­ a 
a 
­ ­• , ­ . ­ , ­• 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
7 3 . 6 6 
5 9 , 1 7 
4 8 , 63 
a 
6 0 , 0 4 
­­. ­. 
7 3 , 6 6 
5 9 , 1 7 
4 6 , 4 9 
. 5 9 , 7 7 
1 9 , 3 
16 ,2 
11 ,7 
. 2 4 , 6 
­­. ­. 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 3 
a 
2 5 , 1 
1 2 2 , 7 
9 8 , 6 
8 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
­­. ­• 
123 ,2 
9 9 , 0 
6 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
100 ,4 
a 
10C.0 
1 0 3 . 1 
9 9 , 7 
9 6 , 1 
a 
9 6 , 3 
­­a 
­• 
1 0 3 . 1 
9 9 , 7 
9 5 , 9 
. 9 6 , 1 
OES ETABLISSEMENTS 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
7 1 , 9 6 
6 0 . 9 8 
5 1 , 5 2 
» 3 6 , 5 3 
6 2 , 4 4 
­­. ­. 
7 1 , 9 6 
6 0 , 9 6 
5 1 , 0 2 
» 3 8 , 5 3 
6 2 , 1 1 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
• 2 6 , 6 
2 7 , 6 
­­. ­. 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
16 .9 
• 2 6 , 6 
2 7 , 9 
1 1 5 , 3 
9 7 , 7 
8 2 , 5 
( 6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­­. ­­
1 1 5 , 9 
9 8 , 2 
6 2 , 1 
• 6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 9 0 . 4 
1 0 0 , 1 
­­a 
­• 
1 0 0 , Β 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
• 9 0 , 4 
9 9 , 8 
1 1 
>­10G0 1 
IEC 
7 1 , 2 4 
5 8 , 9 0 
5 0 , 6 5 
4 3 , 6 1 
6 2 , 4 5 
­­
­. 
7 1 , 2 4 
5 8 , 9 0 
5 0 , 5 4 
4 3 , 6 1 
6 2 , 3 6 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
1 5 . 7 
2 4 . 4 
2 5 . 5 
­­. ­. 
2 1 . 4 
2 1 . 2 
1 5 . 6 
2 4 . 4 
2 5 , 6 
1 1 4 , 1 
9 4 , 3 
8 1 , 1 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 1 4 , 2 
9 4 , 4 
8 1 , 0 
6 9 , 9 
1 0 C 0 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
­­. ­• 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
I C O . 2 
NSGES. ( I l 
­SEMBLEUI 
7 1 , 4 2 
5 9 , 3 3 
5 0 . 7 9 
4 2 , 6 1 
6 2 , 3 6 
­. • 3 6 , 8 2 
­• 3 6 , 6 7 
7 1 , 4 2 
5 9 , 3 3 
5 0 , 5 7 
4 2 , 6 1 
6 2 , 2 3 
2 2 . 0 
2 C 9 
16 ,3 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
­. ( 4 , 6 
­• 5 , 2 
2 2 . 0 
2C .9 
1 6 . 6 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
1 1 4 . 5 
9 5 . 1 
8 1 , 5 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­• • 9 9 . 9 
­• 1 0 0 . 0 
1 1 4 , 6 
9 5 , 3 
61 ,3 
6 8 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 2 
• 6 2 . 5 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
­. • ICO.O 
­• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
L 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3Θ 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES j 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLE! 
SQ 1 
NQ | (MONTANT) 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. (COEFFICIENT 
Q FEMMES | 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q, ENSEPBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
8ASE : COLONNE"ENSEMBLE"100 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
( l ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLLS 
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TAB.VU / 1100 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: FESTE BRENNSTCFFE BRANCHE: COMBLSTIBLES SOLIDES 
GESCHLECHT,If 
DURCHSCHNITT 
L ICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASISI LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS! NAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGE SAHT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
1 I 
ISTUNGSGRUPPE 1 I 1 
1 1 
1 L 1 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERO. 
JNGSGRUPPEN 
SAMT ­ 100 
0 
HQ 
NO 
1 
I E 
I 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 I 1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
426 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN |35 
Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMENIAO 
Q 
HQ 
NO 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
I USA MME 
ER UND FRAUEN 
SAMT ­ 100 
TSPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
.145 
1 
1 
1 
146 
147 
I ­ " I 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
IUSAMHENI53 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMENI56 
Q 
MQ 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSANICNI63 
1 
<21 1 
1 
­a 
. 4 2 , 4 9 
4 2 , 3 7 
­­­­­
­a 
. 4 2 , 4 9 
4 2 , 3 7 
. . 2 5 , 4 
2 4 , 7 
­­­­­
­a 
, 2 5 , 4 
2 4 , 7 
­. , 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ ­­­­­
a 
« 1 0 0 , 3 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
a 
. 9 9 , 7 
6 8 , 0 
. ­­1 
­. 
a 
| . 1 9 9 , 7 
1 6 9 , 1 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
7 0 , 1 1 
6 1 , 3 6 
5 2 . 1 9 
a 
6 2 . 7 0 
­­. ­. 
7 0 , 1 1 
6 1 . 3 6 
5 2 , 1 4 
. 6 2 , 6 7 
I S , 4 
1 9 , 4 
16 ,9 
. 2 2 , 4 
­­. ­. 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
17 ,0 
. 2 2 , 5 
u u s 
9 7 , 9 
6 3 , 2 
. 100 ,0 
_ ­. ­• 
1 1 1 , 9 
9 7 , 9 
6 3 , 2 
. l o o . o 
l o c i 
. 100 ,0 
9 8 , 2 
103 ,4 
102 ,8 
. 100 ,5 
­­. ­• 
9 6 , 2 
103 .4 
103 . 1 
. 100 ,7 
AGE (NOMBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
7 4 , 2 7 
6 0 , 7 2 
5 1 , 5 3 
­6 5 , 1 5 
­­. ­. 
7 4 , 2 7 
6 0 , 7 2 
5 1 , 4 2 
­6 5 , 0 8 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 5 , 5 
­2 5 , 5 
­­. ­. 
2 1 , 0 
2 0 . 9 
15 ,7 
­2 5 , 6 
1 1 4 , 0 
9 3 , 2 
7 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 1 4 , 1 
9 3 , 3 
7 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
­1 0 4 , 5 
­­. ­• 
1 0 4 , 0 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 7 
­1 0 4 , 6 
LEBENSJAHRE!· 
D'ANNEESI· 
I 1 
4 5 ­ 5 4 1 >­55 1 
6 6 , 10 
5 6 , 7 0 
4 9 , 1 9 
­5 8 , 6 3 
­­• 3 9 , 0 7 
­• 3 9 , 0 7 
6 6 , 10 
5 6 , 7 0 
4 6 , 6 7 
­5 6 , 3 0 
2 5 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
­2 6 , 4 
­­• 4 , 9 
­• 4 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
­2 6 , 7 
1 1 2 , 7 
9 6 , 7 
S 3 , 9 
­ιοο,ο 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
113 .4 
9 7 , 3 
8 3 . 5 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
• 6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 3 , 6 
9 6 , 6 
­9 4 , 0 
_ ­• 1 0 0 , 6 
­• 1 0 0 , 5 
9 2 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 2 
­9 3 , 7 
1 L 1 
1 1 
1 
1 G I 
— ­ I I I N S G E S . I l l I N 
1 1 
lENSEMBLE(l) I E 
5 7 , 2 9 
5 1 , 2 9 
4 6 , 1 5 
­5 1 , 4 2 
­. . ­a 
5 7 , 2 9 
5 1 , 2 9 
4 5 , 6 6 
­5 1 , 2 1 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
1 1 . 3 
­1 6 . 4 
­. . ­. 
1 8 , 2 
1 5 . 9 
1 1 , 5 
­1 6 . 6 
1 1 1 . 4 
9 9 , 7 
8 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ . . ­• 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 2 
8 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
SC,2 
» 6 , 4 
9 0 , 9 
­8 2 , 5 
­. , ­• 
SO,2 
8 6 , 5 
9 0 , 7 
­8 2 , 3 
7 1 , 4 2 1 1 
5 9 , 3 3 1 2 
5 0 , 7 9 1 3 
4 2 , 6 1 1 4 
6 2 , 3 6 1 5 
1 
­ 1 6 
. 1 7 
• 3 6 , 8 2 1 β 
­ I 9 
« 3 8 , 8 7 1 1 0 
1 
7 1 , 4 2 1 1 1 
5 9 , 3 3 112 
5 0 , 5 7 1 1 3 
4 2 , 6 1 1 1 4 
6 2 , 2 3 1 1 5 
1 
1 
2 2 , 0 1 1 6 
2 0 , 9 1 1 7 
1 6 , 3 1 1 6 
2 5 , 3 1 1 9 
2 6 , 0 1 2 0 
1 
­ 121 
. 122 
• 4 . 6 1 2 3 
­ 124 
• 5 .2 125 
1 
2 2 . 0 1 2 6 
2 0 . 9 1 2 7 
1 6 , 6 1 2 6 
2 5 , 3 1 2 9 
2 6 , 1 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 4 , 5 131 
9 5 . 1 1 3 2 
S I , 5 1 3 3 
6 B . 3 I 3 4 
1 0 0 . 0 1 3 5 j 
­ 136 
. 137 
• 9 9 . 9 136 
­ 139 
( ICO.O 140 
| 1 1 4 . 6 1 4 1 
9 5 . 3 1 4 2 
8 1 . 3 1 4 3 
6 8 . 5 144 
I C O . 0 1 4 5 
1 
1 
1 
1 
ICO.2146 
( 6 2 . 5 147 
1 0 0 . 0 I 4 S 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 
ICO,0150 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
I 
­ 154 
. 155 
• 1 0 0 , 0 1 5 6 
­ 157 
• I C O . O 1 5 * 
1 
I C O . 0 1 3 9 1 0 0 . 0 1 6 0 
1 ( 0 , 0 161 
ICO.O 162 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE. QUAL 
Q HOMMES I 
SG I 
NQ I 
AUTRES I 
ENS. I 
] 
Q FEMMES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
Q ENSEPBLEI 
sg 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. ! 
1 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
■MONTANT! 
ENS. KOEFFICIENT 
1 
Q FEMMES I 
sg I 
Ng ι 
AUTRES | 
ENS. 1 
1 
g ENSEPBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASEICOLCKNE" 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
1 sg 
1 KG 
AUTRES 
¡ENSEMBLE 
l g 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
ENSEMBLE·100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
• VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H I . UNBEANTWORTETE I A L U I • ANNEES REVOLUES 
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T A B . V I I I / 1 1 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UND KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATICN DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: FESTF BRENNSTCFFE BRANCHE: COMBUSTIBLES SOLIDES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDtZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAFNNER Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AMT = 100 
SPALTE "= 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58' 
59 
60 
61 
62 
63 
LEOIGE 
CELIB. 
7 0 , 5 3 
5 8 , 7 9 
5 0 , 2 7 
4 1 , 5 4 
5 7 , 8 7 
­­. ­. 
7 0 , 5 3 
5 8 , 7 9 
5 0 , 2 3 
4 1 , 5 4 
5 7 , 8 4 
19 ,9 
18 ,2 
16 ,4 
24 ,6 
2 6 , 4 
­­. ­. 
19 ,9 
18 ,2 
16 ,4 
2 4 , 6 
2 6 , 4 
121 ,9 
1 0 1 . 6 
8 6 . 9 
7 1 . 8 
100 ,0 
­­. ­• 
121 ,9 
1 0 1 , 6 
8 6 , 8 
7 1 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
9 2 , 8 
­­
­• 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
9 3 , 0 
VERHEIRATETI ".Il UNTERHALTS BER ECHT IGTEN 
MARIES, AYANT . . . 
1 
0 1 
1 
6 5 , 6 0 
55 ,08 
4 8 , 3 0 
5 7 , 8 7 
­
«38 ,84 
­• 3 3 , 9 1 
6 5 , 8 0 
5 5 , 0 8 
4 7 , 5 0 
. 5 7 , 3 3 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
. 2 6 , 2 
­
• 4 , 8 
­»5,5 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
17 ,6 
. 2 6 , 7 
1 1 3 , 7 
9 5 , 2 
8 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
• 9 9 , 8 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 6 , 1 
8 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
• 6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 2 , 8 
9 5 . 1 
. 9 2 , 8 
­. • 100 ,0 
­• 1 0 0 , 1 
9 2 , 1 
9 2 , 8 
9 3 , 9 
. 9 2 , 1 
1 
1 1 
1 
7 1 , 0 7 
5 7 , 9 3 
5 0 , 3 8 
. 6 2 , 9 1 
­­­­­
7 1 , 0 7 
5 7 , 9 3 
5 0 , 3 8 
. 6 2 , 9 1 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
15 ,8 
. 2 4 , 7 
­­­­­
2 1 , 1 
19, 1 
1 5 , 8 
. 2 4 , 7 
1 1 3 , 0 
9 2 , 1 
8 0 . 1 
. 100 ,0 
­­­­­
113,0 
9 2 , 1 
8 0 , 1 
. 100,0 
100 ,0 
­100 ,0 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 2 
. 100,9 
­­­­­
9 9 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
. 10 1,1 
I 
2 J 
I 
73 ,58 
6 0 , 7 0 
51 ,77 
6 4 , 7 9 
_ ­­­­
73 ,5a 
6 0 , 7 0 
51 ,77 
. 6 4 , 7 9 
2 3 ,3 
2 1 , 5 
14 ,0 
> 26, 4 
­­­­­
2 3 , 3 
2 1 , 5 
14 ,0 
. 26, 4 
113 ,6 
93, 7 
7 9 , 9 
. 100,0 
­­­­­
113, 6 
9 3 , 7 
7 9 , 9 
. 100,0 
100 ,0 
­100 ,0 
103,0 
102 ,3 
101 ,9 
. 103,9 
­­­­­
103,0 
102 ,3 
102,4 
a 
104, 1 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
7 4 , 3 2 
6 2 , 5 9 
5 1 , 6 6 
­6 5 , 4 6 
­­~ ­­
7 4 , 3 2 
6 2 , 5 9 
5 1 , 6 6 
­6 5 , 4 6 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
14,5 
­26, 1 
­­­­­
2 1 . 7 
2 4 , 5 
14 ,5 
­2 6 , 1 
1 1 3 , 5 
9 5 , 6 
7 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 3 , 5 
9 5 , 6 
7 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
loco 
­10CO 
1 0 4 , 1 
105 ,5 
102, 1 
­105 ,0 
­­­­­
104, 1 
105 ,5 
102 ,5 
­1 0 5 , 2 
A CHARGE 
1 
KINDERN! 
1 L 
INS­ I 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 
1 
1 
1INSGES.I 
>=4 1 
1 
7 2 , 0 5 
6 0 , 6 0 
5 1 , 7 8 
­6 4 , 0 2 
­­­­­
7 2 , 0 5 
6 0 , 6 0 
5 1 , 7 8 
­6 4 , 0 2 
19 ,4 
2 0 , 1 
17 ,2 
­2 3 , 8 
­­­­­
19 ,4 
2 0 , 1 
17 ,2 
­2 3 , 8 
1 1 2 , 6 
9 4 , 7 
8 0 , 5 
­100 ,0 
_ ­­­­
1 1 2 , 6 
9 4 , 7 
8 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
­102 , 7 
­­­­­
1 0 0 , 9 
102, 1 
102 ,4 
­102 ,9 
1 
FNS. 1 
7 1 , 6 1 
59 ,34 
5 0 , 8 9 
. 6 3 , 1 7 
­. • 3 8 , 8 4 
­• 3 8 , 9 1 
7 1 , 6 1 
5 9 , 3 4 
5 C 6 9 
. 6 3 , 0 6 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
1 6 , 0 
. 2 5 , 7 
­. « 4 , 8 
­• 5 ,5 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
16 .2 
. 2 5 . 8 
113 ,4 
9 3 , 9 
8C,6 
. l oco 
­
• 5 5 , 8 
­• i cco 
1 1 3 , 6 
9 4 , 1 
8 C 4 
. I C C O 
IOC,2 
• 6 1 , 7 
1 0 C 0 
ICC,3 
1 0 C 0 
IOC,2 
. 1 0 1 , 3 
­
• I C C O 
­I 1 C C 1 
1 0 C 3 
I C C O 
100 ,2 
. 1 0 1 , 3 
111 1 1 ­ IG 1 1 
AUTRES lENSEM­ | Ν 
• 6 2 , 3 3 
• 6 2 , 7 4 
• 5 1 , 7 6 
­5β ,34 
­­
­. 
• 6 2 , 3 3 
• 6 2 , 7 4 
1 4 8 , 7 e 
­5 6 , 3 3 
• 2 4 , 6 
• 2 3 , 3 
• 2 7 , 4 
­2 6 , e 
­­
­. 
• 2 4 . 6 
• 2 3 , 3 
• 2 8 , 1 
­2 6 , 4 
• 1 0 6 , 6 
• 1 0 7 , 5 
• 6 8 , 7 
­100,C 
­­. ­• 
• 1 1 0 , 6 
• 1 1 1 , 4 
• 6 6 , 6 
­100,C 
103 ,6 
. ιοο,ο 
• 8 7 , 3 
« 1 0 5 , e 
« 1 0 1 , 5 
­9 3 , 6 
­­. ­• 
« 8 7 , 3 
« 1 0 5 , 8 
• 9 6 , 5 
­9 0 , 5 
BLE I 
111 I E 
7 1 , 4 2 1 1 
5 9 , 3 3 1 2 
5 0 , 7 9 1 3 
4 2 , 6 1 1 4 
6 2 , 3 6 | 5 
­ 1 6 
. 1 7 
138,82 1 8 
­ 1 9 
«36 ,37110 
71 ,42 111 
5 9 , 3 3 1 1 2 
5 0 , 5 7 1 1 3 
4 2 , 6 1 1 1 4 
6 2 , 2 3 115 
2 2 , 0 1 1 6 
2 0 , 9 1 1 7 
1 6 , 3 1 1 6 
2 5 , 3 1 1 9 
2 6 , 0 1 2 0 
­ 121 
. 122 
« 4 , 6 1 2 3 
­ 124 
• 5 , 2 1 2 5 
2 2 , 0 1 2 6 
2 0 , 9 1 2 7 
1 6 , 6 1 2 8 
2 5 , 3 1 2 9 
2 6 , 1 1 3 0 
1 1 4 , 5 1 3 1 
9 5 , 1 1 3 2 
8 1 , 5 1 3 3 
6 6 , 3 1 3 4 
ICO,0135 
­ 136 
137 
«59 ,9 138 
­ 139 
• 1 0 0 , 0 140 
1 1 4 , 8 1 4 1 
9 5 , 3 142 
8 1 , 3 1 4 3 
6 8 , 5 1 4 4 
100,C 145 
100 ,7146 
»62 ,5147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 C 0 149 
ICO,C 150 
1 0 0 , 0 1 5 1 
ICO,0152 
I C C O 153 
­ 154 
155 
• 1 0 C 0 I 5 6 
­ 157 
• 1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 160 
I C C O 161 
100 ,0162 
1 C C 0 I 6 3 
SEXE, CU« 
Q HCMMES 
SC 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMMES* 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:CCLCKNE"ENSEMBLE"100 
Q 
SQ 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
e 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEHBLJ 
( 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGHUPPE. ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: FESTE BRENNSTOFFE 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: COMBLSTIBLES SOLIDES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
HCHFR 
STUNDFN­
VERDIENST 
VARIAT IONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASÏSTTÊTSTÎ 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERO. 
«GSGRUPPEN 
4.41 ­ 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NO 
SUNSTIGE 
ZUSAMMEN 
g 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
SAMT ­ 100 
(SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
g 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
1 1 1 
IANWFSENOEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE AR6E1TER. VÛLLZEI TBESCHAEFTIGT 
1 
INSGESAMT I 
( I l I 
I 
I 
ENSEMBLE 1 
ui ι I 
I 
71 ,42 
5 9 , 3 3 
5 0 , 7 9 
42 ,61 
6 2 , 3 6 
­. «36,82 
­»38,87 
71 ,42 
5 9 , 3 3 
5 0 , 5 7 
4 2 , 6 1 
6 2 , 2 3 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
1 6 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
­
■4,6 
­• 5 ,2 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
16 ,6 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
114,5 
9 5 , 1 
6 1 . 5 
6 6 . 3 
100 .0 
­• «99,9 
­• 1 0 0 . 0 
1 1 4 , 8 
9 5 , 3 
81 .3 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
100 .2 
• 6 2 , 5 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
­
• 1 0 0 . 0 
­»100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
1 BESCH. 1 
ARBEITERl ARBEITER 1 
1 1 
1 
1 
1 1 
OUVRIERS 
IM 1 IM 
PRESENTS, A TEMPS 
L E I S T . IGtMISCHT. | 
OUVRIFRSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
1» 
PRESENTSI 
1 
7 1 , 0 6 
5 9 , 0 8 
5 0 , 7 5 
4 1 , 3 0 
6 2 , 0 0 
­. « 3 8 , 5 9 
­« 3 8 , 6 6 
7 1 , 0 6 
5 9 , 0 8 
5 0 , 5 3 
4 1 , 3 0 
61 ,87 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
1 4 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , ' 
­. • 4 , 2 
­• 5 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 5 
2 6 , 8 
1 1 4 , 6 
9 5 , 3 
8 1 , 9 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­. • 9 9 , 8 
­« 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 5 , 5 
8 1 , 7 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
• 6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
­
• 9 9 , 4 
­« 9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
TEMPS 1 I 1 
PLEIN 1REMUMERESIREMUN. A 1 " 
1 Al) 
7 1 , 4 2 
5 9 , 3 3 
5 0 , 7 9 
4 2 , 6 1 
6 2 , 3 6 
_ . « 3 8 , 8 2 
­» 3 8 , 8 7 
7 1 , 4 2 
5 9 , 3 3 
5 0 , 5 7 
4 2 , 6 1 
6 2 , 2 3 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
1 6 , 3 
¿ 5 , J 
2 6 , 0 
­. » 4 , 6 
­» 5 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
16 ,6 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
1 1 4 , 5 
95 , 1 
8 1 , 5 
6 8 , 3 
100 ,0 
­. » 9 9 , 9 
­« 1 0 0 , 0 
114, 8 
9 5 , 3 
8 1 , 3 
68 , 5 
1 0 0 , 0 
100, 2 
« 6 2 , 5 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
­
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
TEMPS ILA 
6 4 , 9 6 
5 3 , 3 5 
4 9 , 1 4 
4 1 , 9 9 
5 6 , 2 0 
­. • 3 8 , 5 8 
­«3 6 ,66 
6 4 , 4 6 
5 3 , 3 5 
4 6 , 8 9 
4 1 , 9 9 
5 6 , 0 4 
2 3 , 2 
13 ,a 
11 ,8 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
­. • 4 , 2 
­• 5 , 1 
2 3 , 2 
13 ,6 
12, 1 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
1 1 5 , 6 
9 4 , 9 
6 7 , 4 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­. • 9 9 , 6 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 5 , 2 
8 7 , 3 
7 4 , 9 
100 ,0 
100 ,3 
• 6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 0 , 3 
9 6 , 8 
101 ,7 
9 0 , 6 
­
• 1 0 C 0 
­• I C O . O 
9 1 , 4 
9 0 , 3 
9 6 , 8 
1 0 1 , 7 
9 0 , 6 
TACHE IET 
7 9 , 9 1 
6 5 , 5 0 
5 7 , 1 1 
, 7 3 , 6 6 
­­­­­
7 9 , 9 1 
6 9 , 5 0 
5 7 , 1 1 
. 7 3 , 8 6 
18 ,5 
19 ,7 
17,2 
. 2 2 , 0 
­­­­­
19,5 
19 ,7 
17,2 
. 2 2 , 0 
108 ,2 
9 4 , 1 
77 ,3 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
106,2 
9 4 , 1 
77 ,3 
a 
100 .0 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 . 0 
112 .5 
1 1 7 . 6 
112 .5 
a 
119 ,1 
­
­­­
1 1 2 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 3 , 0 
, 119 ,4 
1 
MIXTE 1 
AUTRE SI 
6 8 , 8 6 
• 5 8 , 1 0 
5 5 , 1 2 
. 6 2 , 5 9 
­­­­­
6 8 , 8 6 
• 5 6 , 1 0 
5 5 . 1 2 
. 6 2 , 5 9 
2 4 , 7 
• 1 4 , 4 
17 ,7 
. 2 6 , 5 
­­­­­
2 4 , 7 
• 1 4 , 4 
1 7 , 7 
. 2 6 , 5 
1 1 0 , 0 
• 9 2 , 8 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 0 , 0 
• 9 2 , 8 
e e , i 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
• 9 6 , 3 
10B.6 
. 1 0 1 . 0 
­
­­­
9 6 , 9 
• 9 B , 3 
1 0 9 , 1 
. 1 0 1 , 2 
PLEIN 
INSGESAMT 
( I l 
EKSEMBLE 
(11 
7 1 , 0 6 
5 9 , 0 6 
5 0 , 7 5 
4 1 , 3 0 
62,CO 
­. • 3 6 , 5 8 
­• 3 6 , 6 6 
71 ,06 
5 4 , 0 6 
5 0 , 5 3 
4 1 , 3 0 
6 1 , 8 7 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
1 4 , 8 
2 4 , 5 
2 6 , 7 
­. «4 ,2 
­• 5 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
2 4 . 5 
26 ,S 
1 1 4 , 6 
55 ,3 
e i , 9 
6 6 , 6 
ICO.O 
­. « 5 5 , e 
­• ICO.O 
1 1 4 . 9 
9 5 , 5 
e i , 7 
6 6 , θ 
i c c o 
ICO ,2 
• 6 2 , 5 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
í c o . o 
1 C C 0 
ICO.O 
­
•1CC.0 
­•icco 
1 C C 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
163 
SEXE, CU« 
Q HOMMES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IMGNTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIFICAI IONS­100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEM6LE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCMMES' 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:CCLCKNE 
Q 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
α 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
"ENSEMBLE"100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLLS 
121' 
T A C Χ / U J O 
DURCHSCHNITTLICHER STUN„E,NVERÛIENST NACH GFSChLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LNJ UNTERNEHMENS ZIIGEHCF.F. IGKC 11 
INDUSTRIEZWEIG: FESTE BíENNSTCFFE 
GAIN HORAIRE «OYEK PAR SFXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: COMBUSTIBLES SOLIDES 
A L T F R , G E S C H L F C H T , 
L E I S T U N G S G R L P P E 
I MAENNER 0 
j HO 
1 NU 
j S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T | 7 L S . 
L I C H E P 1 FRAUEN U 
1 HQ 
1 Ne 
1 SL 'NST. 
1 Z U 5 . 
S T U N D E N ­ 1 
I N S G E S A M T Q 
V E R D I E N S T | HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
T M A Í Ñ Ñ F R Q " 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
V A R I A T I O N S ­ l 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I E N T ! 
I I N S G E S A M T Q 
1 HQ 
1 NU 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
I N D I Z E S OES S T L N D E N V E R D . 
B A S I S : Z U G E K O E R I G K E I T S D A U F R 
I N S G E S A M T = 1 0 0 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIG»­
ZLSAMMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NC 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N D I Z E S S T U N D E N V F P . D . F R A U E N 
B A S I S : I D E H MAENNER = I C O 
I Z E I L E 6 : Z E I L F 11 Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 2 1 HO 
( Ζ . 8 : Ζ . 3 1 NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 4 1 S O N S T . 
( Ζ . I O : Ζ . 5 ) Z U S . 
A R 8 E I T E R 2 1 B I S < 3 0 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T 1 Z L S . 
1 I C H E R 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ I 
1 I N S G E S A H T Q 
V E R D I E N S T 1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NU 
I S C N S T . 
1 Z U S . 
V A R I A T I O N S ­ I 
I F R A U E N 0 
1 H J 
1 MQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I E N T ! 
I I N S G E S A M T Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
I 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
13 
1 4 
15 
1 6 
17 
16 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
¿ 8 
2 9 
3 J 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 5 
5 0 
5 1 
52 
53 
5 4 
5 3 
56 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 c 
6 7 
6 8 
6 9 
7 C 
7 1 
7 2 
7 3 
74 
75 
T <2 1 
7 1 , 4 0 
6 3 , 5 5 
5 1 , 2 2 
4 0 , 9 2 
5 9 , 2 6 
­
­. ­. 
7 0 , 4 . 0 
6 3 , 5 5 
5 1 , 0 3 
4 0 , 9 2 
5 9 , 1 3 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
­­. ­
1 8 , 9 
2 1 , 9 
1 6 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , i 
9 8 , 6 
1 0 7 , 1 
I C O . 8 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
­
­
­
­
­
­• 
6 6 , 2 6 
6 5 , 7 1 
5 2 , 5 5 
6 0 , 3 7 
­
­­­­
6 8 , 2 8 
6 5 , 7 1 
5 2 , 5 5 
6 0 , 3 7 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
2 1 , 5 
­­­­­
1 5 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
¿ 1 . 5 
DAUER DFR U N T E R N E H M E N S Z U G E H 0 1 E R I G K t I T 
ANNFES C 
1 
2 ­ 4 1 
7 3 , 1 2 
6 1 , 2 0 
5 1 , 4 4 
« 4 6 , 6 6 
6 4 , 1 2 
­
­. ­. 
7 3 , 1 2 
6 1 , 2 0 
6 1 , 3 0 , 
« 4 8 , 6 6 
6 4 , 0 2 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
« 3 1 , 2 
2 5 , C 
­­. ­. 
2 C 1 
1 3 , 5 
1 6 , 9 
« 3 1 , 2 
2 5 , 1 
L u 2 , 4 
1 0 3 , 2 
IC' 1 , 3 
• 1 1 4 , 2 
10 2 , 8 
­
­
­
­
­. ­
7 0 , 9 7 
5 8 , 3 1 
5 2 , 0 5 
­6 3 , 5 0 
­
­. ­. 
7 0 , 9 7 
5 3 , 5 1 
5 1 , 9 0 
­6 3 , 4 1 
2 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
­2 3 , 1 
­­
­. 
2 C C 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
­2 3 , 2 
A N C I E N N E T E 
I 
5 ­ 9 I 
7Õ724" 
6 1 , 7 7 
5 1 , 6 6 
­6 5 , 4 4 
­
­. ­, 
7 3 , 2 4 
6 1 , 7 7 
5 1 , 4 5 
­6 5 , 3 3 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
­2 5 , 4 
­­
­
2 1 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
­2 5 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
­1 0 4 , 9 
­
­. ­
­
­. ­■ 
6 9 , 8 0 
5 9 , 9 0 
» 4 8 , 0 9 
­6 4 , 6 8 
­
­
­
6 9 , 8 0 ' 
5 9 , 9 0 
1 4 6 , 0 2 
­6 4 , 6 6 
Ι Ο , ο 
1 9 , 6 
# 1 4 , 0 
­¿ 2 , 7 
­­. ­. 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
« 1 4 , 1 
­2 2 , 8 
I N J A H R E N * 
CANS L ' E N T R C P R I : 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
ΐΊ7ϊθ~ 
3 7 , 4 1 
5 0 , 7 3 
-6 4 , 0 2 
-
. 
-
7 2 , 2 0 
5 7 , 4 1 
5 0 , 3 2 
-6 3 , 8 1 
2 2 , 0 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
-2 5 , 4 
-
-
2 2 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
-2 5 , 6 
1 0 1 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 9 
-1 0 2 , 7 
_ 
. . -
_ 
. 
-• 
7 2 , 7 7 
» 5 4 , 4 6 
. -6 7 , 8 3 
-
----
7 2 , 7 7 
« 5 4 , 4 6 
. -6 7 , 8 3 
1 6 , 6 
« 1 2 , 9 
. -1 9 , 9 
-----
1 6 , 6 
» 1 2 , 9 
. -1 9 , 9 
> - 2 0 
1 
Ι L 
1 I 
_ 1 G 
U S G O S . I l l I Ν 
I E N S E M B L E U I I E 
6 4 , G 8 
5 2 , 4 6 
4 6 , 5 3 
-
5 6 , 6 1 
-
-
-
6 4 ,CQ 
5 2 , 4 6 
4 6 , 4 3 
-
5 6 , 5 6 
2 9 
2 1 
1 2 
-2 6 
--. -. 
2 3 
2 1 
1 2 
-2 9 
8 9 
oe 
9 1 
-9C 
-
-. -
-
-. -• 
----
-
----
----
----
-----
----
" 
2 
3 
0 
3 
2 
3 
1 
4 
7 
4 
o 
β 
7 1 , 4 2 I 1 
5 9 , 3 3 1 2 
5 0 , 7 9 1 3 
4 2 , 6 1 1 4 
6 2 , 3 6 1 5 
- 1 6 
. 1 7 
1 3 8 , 8 2 1 6 
- 1 9 
» 3 6 , 8 7 1 1 0 
7 1 , 4 2 1 1 1 
5 9 , 3 3 1 1 2 
5 0 , 5 7 1 1 3 
4 2 , 6 1 1 1 4 
6 2 , 2 3 1 1 5 
2 2 , 0 1 1 6 
2 0 , 9 1 1 7 
1 6 , 3 1 1 8 
2 5 , 3 1 1 9 
2 6 , 0 1 2 0 
- 1 2 1 
. 122 
» 4 , 6 1 2 3 
- 1 2 4 
« 5 , 2 1 2 5 
2 2 , 0 1 2 6 
2 0 , 9 1 2 7 
1 6 , 6 1 2 8 
2 5 , 3 1 2 9 
2 6 , 1 1 3 0 
11 0 , 0 , 131 
I C O , 0 1 3 2 
1 ( 0 . 0 1 3 3 
1 0 C C I 3 4 
I C O , 0 1 3 5 
- 136 
. 137 
» 1 0 0 , 0 1 3 6 
- 1 3 9 
• 1 1 0 , 0 1 4 0 
- 1 4 1 
. 1 4 2 
• 7 6 , 4 1 4 3 
- 1 4 4 
• 6 2 , 3 1 4 5 
7 0 , 1 1 1 4 6 
6 1 , 3 6 1 4 7 
5 2 , 1 9 1 4 6 
1 4 9 
6 2 , 7 0 1 5 0 
- 1 5 1 
- | 5 2 
. 1 5 3 
- 1 5 4 
. 1 5 5 
7 0 , 1 1 1 5 6 
6 1 , 3 6 1 5 7 
5 2 , 1 4 1 5 6 
1 5 9 
6 2 , 6 7 1 6 0 
1 8 , 4 16 1 
1 5 , 4 ) 6 2 
1 6 , 9 1 6 3 
. | 6 4 
2 2 , 4 1 6 5 
- | 6 6 
- 1 6 7 
. 1 6 8 
- 1 6 9 
. 1 7 0 
1 8 , 4 1 7 1 
1 9 , 4 1 7 2 
1 7 , 0 1 7 3 
1 7 4 
2 2 , 5 1 7 5 
A G E , S E X E , 
Q U A L I F I C A T I O N 
Q HOMMES I 
SC I 
NC 1 G A I N 
A U T R E S j 
E K S . 1 
Q FEMMES 1 H O R A I R E 
SQ I 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 MOYEN 
Q E N S E M B L E I 
SQ 1 
NQ 1 I M O N T A N T I 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q HCMMES 1 
sg 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
KC I 
A U T R E S I 
E K S . I 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
I N U R E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : EKSEMBLE OES 
A N C I E N N E T E S · 1 0 0 
Q KOMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
0 FEMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
I N D I C E S G A I N H O R . FEMMES 
B A S E : G A I K H C R . H C M M E S - 1 0 0 
Q ( L I G N E 6 : L I G N E 1 1 
SQ I L . 7 : L . 2 1 
KC ( L . β : L . 3 1 
A U T R E S ( L . 9 : L . 4 1 
E N S . ( L . 1 0 : L . 5 1 
O U V R I E R S 2 1 A < 3 0 ANS 
Q HOMMES | 
SQ 1 
KG 1 G A I N 
A U T R E S | 
E K S . 1 
Q FEMMES | H O R A I R E 
sg 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 HOYEN 
O E N S E M B L E I 
SQ 1 
NQ 1 ( M O N T A N T ! 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
KG 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S | 
E N S . 1 
122* 
(FDRTSETZUNGI 
Τ 4 8 . Χ / H O U 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPF 
I I ι ' ι 
I I I 
I ι I . 
I L I 
I F I 
I N D I Z E S DES STLNDENV­I ­D. | 
1 ι 
8 A S I S : Z I I C F K ) E R 1G*E I Τ SDADER I 
INSGFSAMT » ICO I 
04UEP DER UNT EMICHMEMSZUGEHDER I G K E I T I N JAHREN* 
ANNEfcS D'ANCIENNETE CANS L ' E N T R E P R I S E * 
I 
I 1 
I L I 
Ι ι I 
I G I 
I USGOS. I l l I Ν I 
IENSEMBLEUI Ι E I 
ACE, SEXE, 
QUALIFICATION 
I I INDICES CU GAIN HORAIRE 
I I 
I I B A S E : ENSEMBLE OES 
I I ANCIENNETES ­ 100 
0 
HQ 
'IC 
I 76 I 
I 77 1 
! 74 I 
S C N 9 T I G F I 7 9 | 
ZUSAMMEN! 80 I 
I I 
FRAUEN C I 911 
HQ I 6 2 | 
NC I 83 1 
SONSTIGF I 04 I 
ZUS4­MFMI 95 1 
I I 
I N D I Z E S STUNDENVCRD.FRAUEN I I 
I I 
B A S I S : IDEM MAENNER 
7 7 , 4 
1 ) 7 , 1 
1 0 U . 7 
I 
I Z F I L E 5 1 : Z E I L F 461 
I Z . 5 2 : Z . 4 7 I 
2 . 4 8 1 
7 . 4 4 ) 
Z . 5 0 1 
( Z . 5 3 
( Z . 5 4 
( Z . 5 5 
i c o I 
I 
CI 34 1 
HUl 871 
MQI 99 1 
SCNST.I 8 9 | 
ZUS. I 91)1 
I I 
I 
DURCHSCHNITTI 
I MAEKNER 
I 
LICHFP I 
I 
I 
I 
I 
STUNDEN­ | 
SCNST. 
Z L S . 
FRAUFN 
SONST. 
Z L S . 
ARBEITER 30 B I S <45 JAHRE 
.1 I 
I 9 1 1 
HQ I 52 | 
NQ | 9 3 | 
I 54 1 
I 951 
I I 
I 49 | 
HO I 9 7 | 
NQ I 99 I 
I 9 1 | 
I 1 C 0 I 
I I 
Hel l 
HQ 1102 1 
NQ 11031 
I 1 D 4 | 
IK5 | 
. 1 I 
I K 6 I 
HQ | U ( | 
NU I l 0 3 I 
110411 
I H M 
I I 
U l l I 
HQ 1 1 1 2 1 
NQ 1 1 1 ) 1 
S E N S I . I U 4 | 
VERDIENST I 
I 
I 
I INSGESAMT 
SONST. 
Z L S . 
I MAENNER 
I 
I 
I 
7 2 , 8 8 
6 2 , 3 4 
5 0 , 5 1 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
1 3 , 3 
VAR IATIC1NS­ I 
I 
I 
I 
I 
K 0 E F F I Z 1 E N T I 
SCNST. 
Z L S . 
FRAUFN 
Z L S . I I 1 5 I 
I I 
Q H C l 
HQ 1117| 
NQ 11191 
11191 
112)1 
.1 I 
1 9 , 7 
2 2 , 5 
1 3 , 6 
SCNST. 
ZLS. 
I C I , 2 
9 5 , » 
9 5 , 7 
7 5 , 8 5 
6 2 , 4 6 
5 2 . 5 6 
7 5 , 8 5 
6 2 . 4 6 
5 2 , 5 7 
16 ,7 
19,5 
17 ,3 
I P , 7 
1 9 , 9 
17 ,8 
INDUES STlADENVERD.FRAUENl I 
BASIS: IDEM MAENNER 
IZEILE 96 
( Z . 97 : Ζ 
I 
1CJ I 
I 
ZEILF 911 .. I 1 ' . I 
921 H u l l J Z I 
I Z . 96 : Z . 9J ) ·.« | ι ι . I 
( Z . 99 I I . 541 SCNST. I 1 J 4 I 
( Z . 1 0 0 : Z . 951 Z U S . I l · I 
•Vni lENDETf JAHRE 
I 1 I E I N S C H L . UKBEAKTWURIETE FACILE 
5 9 , 5 
97, ­
• 9 2 , 1 
1 1 1 , . 
7 6 , 3 9 
6 3 , 5 0 
5 2 , 8 2 
7 6 , 3 9 
63,511 
5¿ ,82 
¿ C 7 
2 0 , 0 
1 4 , 1 . 
¿ 0 , 7 
2 0 , .' 
19 ,6 
1 0 3 , 6 
« 8 8 , b 
7 3 , 4 8 
5 8 , 1 5 
5 1 , 5 3 
7 3 , 4 8 
5 8 , 15 
J 1 , J 9 
22, 1 
1 9 , 3 
I 3,U 
2 2 , 1 
18 ,3 
13 ,3 
1N0IZES DES STUNÕÊNVrRD. 
BASISUUGEHDER 1GKEITSDAUEI 
INSGESAMT 
»AENNER 
FPAUEN 
■ ICO 
Q 
HQ 
NO 
SUMST1G' 
I 1 
1 1 
1 1 
1 1 
11211 
1122 1 
112)1 
11241 
ZUSAMMFMI125I 
C 
HO 
NQ 
SONST l i i 
1124 1 
1127 1 
l l Z H l 
Ι ΐ ί ' Ί 
ZUSAMMEN 113 M 
. . I I 
9 6 , 1 
102 ,7 
9 6 , 5 
-9 3 , 7 
. 
-. -• 
10 2 , 1 
10 2 ,9 
102 ,0 
-10 2 ,5 
-
-, -• 
1 0 2 , 6 
104, 6 
102 ,5 
-1 0 4 , 2 
-
----
9 8 , 9 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-101 ,0 
_ 
-. -• 
7 0 . 4 5 
5 5 . 8 7 
• 4 7 . 8 3 
7 0 . 4 5 
5 5 , 8 7 
« 4 7 , 8 3 
2 6 , 3 
1 1 2 , 9 
2 5 , 8 
2 6 , 3 
1 1 2 , 5 
ICO, 
I O C 
ICO, 
0 1 76 I 
) l 77 1 
) ! 781 
Q 
SC 
KQ 
7 9 1 AUTRES 
DI 8JIEKSEMBLE 
I I 
I 8 1 1 Q 
I 8 2 1 SQ 
I 831 KQ 
I 8 4 | AUTRES 
I 85 IEKSEMBLE 
I I-
I 
I I 
I I N D I C E S GAIN HOR. FEMMES 
I I B A S E : G A I K HOR. HCMMES-100 
I 
»Al MELS REVIU I I I Γ, 
I Ì I N U N DECLARES 
7 4 , 2 7 
6 0 , 7 2 
5 1 , 5 3 
I 86 I Q (LIGNE 51: 
I 871 SQ IL. 
I 881 NQ IL. 
I 99| AUTRES IL. 
I 901 ENS. (L. 
. 1 I ­
I I 
I I 
LIGNE 461 
52: L. 471 
L. 4SI 
L. 491 
L. 50) 
53: 
54: 
55: 
OUVRIERS 30 A <45 ANS 
74,27 
60,72 
51,42 
21.C 
20,9 
15,5 
21,0 
20,o 
15,7 
I 911 
1 921 
1 931 
1 941 
1 951 
1 961 
! 9 7 | 
1 981 
1 9 9 | 
11001 
l i o i i 
1102 1 
11031 
11041 
11051 
1 1 
1106 1 
1107 | 
11081 
11091 
11101 
1 1 1 1 ! 
11121 
11131 
11141 
11151 
1 1 
11161 
11171 
11181 
11191 
11201 
1 1 
1 1 
1 1 
Q HOMMES I 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
ua 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU G 
1 I B A S E : EKSEMB 
1 1 ANCIEN 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
■MONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
U N HCRAIRE 
.E OES 
•ETES ­ 100 
l i e 
1 ( 0 
ICC 
­100 
­­
­
011211 Q 
011221 SQ 
011231 NQ 
11241 AUTRES 
0I125IENSEHBLE 
11261 0 
11271 SQ 
I12BI NQ 
11291 AUTRES 
I130IENSEMBLE 
I I 
I I I MOI CES GAIN HOR. FEMMES 
I I 
I I B A S E : G « I K HCR. HCMMFS­100 
I I 
11311 G (LIGNE 96: LIGNE 911 
11321 SQ (L. 97 : L. 921 
11331 NQ IL. 98 : L. 931 
11341 AUTRES IL. 99 : L. 94) 
11351 EKS. (L.100 : L. 951 
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TAB. I / U U 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPVE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE ­ UNTER TAGE 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MIKES DE HOUILLE ­ FCKD 
1 1 GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE I 1 
Ι Ζ 1 I L I 
1 E 1 TAILLE (NOHBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS I I 1 
CFSO.Hl FrHT.lFISTUNGSr.RIIPPFI I I 1 G 1 SEXE. QUALIFICATION 
I L ] I 1 1 1 1 1 INSGESAMT Ι Ν I 
Ι E I 10­49 1 5 0 ­ 9 9 | 100 ­199 1 2 0 0 ­ 4 5 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 1 >­1000 1 1 1 1 ! E 1 
I I 1 1 1 1 1 IENSEMBLEUI I I 
I I I I 
ANZAHL DER ARBEITER I I I 1KCMBRE D'OUVRIERS 
I I I I 
MAENNER 0 1 1 1 ­ ­ ­ «420 4 . 8 6 0 1 8 . 1 3 0 2 3 . 4 1 0 1 1 1 Q HCMMES 
HQ 1 2 1 ­ ­ ­ . 1 .500 6 . 3 7 5 8 .035 1 2 1 SQ 
NQ 1 3 1 ­ ­ ­ «340 3 . 6 6 0 9 . 0 0 0 13.OCO 1 3 1 NQ 
SONSTIGE 1 4 1 ­ ­ ­ ­ . 500 560 1 4 | «UTRES 
ZUSAMMEN! 5 I ­ ­ ­ 920 10 .060 3 4 . 0 0 5 4 5 . 0 0 5 1 5 IENSEMBLE I l I I 
FRAUEN t i e l ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ | 6 | Q FEMMES 
H Q I 7 I ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 7 1 SQ 
Nd I B I ­ ­ ­ ­ ­ ­ I 8 1 NO 
SONSTIGE 1 9 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ | 9 | AUTRES 
2USAMMENI10 I ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 110 IENSEMBLE I l I I 
INSGESAMT Q 111 I ­ ­ ­ «420 4 . 8 6 0 1 6 . 1 3 0 2 3 . 4 1 0 I H 1 Q ENSEM6LE 
HQ 112 I ­ ­ ­ . 1 .500 6 . 3 7 5 8 .035 112 1 SO 
NQ 113 1 ­ ­ ­ «340 3 . 6 6 0 9 . 0 0 0 13.COO 113 1 NQ 
SONSTIGE 114 1 ­ ­ ­ ­ . 500 560 114 1 AUTRES 
ZUSAHMENI15 I ­ ­ 920 10 .080 3 4 . 0 0 5 4 5 . 0 0 5 115 IENSEMBLE 
I l I I 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I l I I X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
I l I I 
MAENNER 116 1 ­ ­ 10CO 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 116 1 HCMMES 
FRAUEN 117 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 117 1 FEMMES 
INSGESAMT 118 1 ­ ­ 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 118 I ENSEMBLE 
I l I I 
IN X DER GESAMTSPALTE I I 1 1 X COLCKKE "ENSEMBLE" 
I l I I 
MAENNER 119 1 ­ ­ ­ 2 , 0 2 2 , 4 7 5 , 6 ICO.O 119 1 HOMMES 
FRAUEN 120 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 120 1 FEMMES 
INSGESAMT |21 1 ­ ­ 2 , 0 2 2 , 4 7 5 , 6 1 0 0 . 0 121 1 ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN 
FUER DIE 
WURDE 
DIE GRCESSE I11Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
TAB. II / U l l 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEIS1UKGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: HINES DE HOUILLE ­ FONO 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZLS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
I 
<21 I 
­. 545 
560 
_ ­­­­_ ­. 545 
560 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1,2 
­1,2 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
4 . 6 6 0 
1.490 
2 .945 
. 9 . 3 1 0 
­­­­­
4 . 6 6 0 
1.490 
2 .945 
. 9 .310 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
2 0 , 7 
­2 0 , 7 
AGE INCMBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
1 5 . 3 5 5 
5 .145 
7 . 7 8 0 
­2 8 . 2 8 0 
­­­­­
1 5 . 3 5 5 
5 .145 
7 . 7 8 0 
­2 8 . 2 B 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 2 , 8 
­6 2 , 8 
LEBENSJAHRE)· 
CANNEES! · 
I 
45 ­54 1 
1 
2 . 6 3 0 
1 .200 
1 .745 
­5 .775 
­­­­­
2 . 8 30 
1 .200 
1 .745 
­5 .775 
1 0 C 0 
­1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
­1 2 , 6 
>=55 1 
«365 
• 200 
(515 
­1.C80 
­­­­­
( 3 6 5 
( 2 0 0 
»515 
­1.C80 
1 0 0 , 0 
­1 0 C 0 
2 ,4 
­2,4 
1 1 L Ι ι 
. . . I t 
I N S G E S A M T Ι Ν 
­ I I I I E 
EKSEMBLEd) I 
I I 1 
2 3 . 4 1 0 1 1 
B.035 1 2 
13 .0001 3 
560 1 4 
45 .005 1 5 
­ 1 6 
­ 1 7 
­ I 6 
­ 1 9 
­ 110 
2 3 . 4 1 0 1 1 1 
6 .035112 
1 3 . 0 0 0 1 1 3 
560114 
4 5 . 0 0 5 1 1 5 
1 
1 
100 ,0116 
­ 117 
1 0 0 , 0 1 1 6 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
­ 120 
1 0 0 , 0 1 2 ! 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHMES'FEHMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(»(VOLLENDETE JAHRE 
124* 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT 
(•■ANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE OECLARc 
TAB. II I / 1111 
VERTEILUKG D E R A R B E I T E R NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRUPPE. FAMILIENSTANO UNU KINDERZAHL 
I N D U S T R I E Z W E I G : STEINKOHLE - UNTER TAGE 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS PAR SEXE. Q U A L I F I C A T I O N 
ET S I T U A T I O N DE FAMILLE 
BRANCHE: MINES DE HOUILLE - FONO 
1 
I Z 
GESCHLECHT, Ι E 
I I 
LEISTUNGSGRUPPE I L 
Ι E 
I 
ANZAHL ARBEITER 
I 
Ι ι 
I 2 
Q 
HQ 
N Q I 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHEN I 5 
I 
O I 6 
HQ I 7 
NQ I 6 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHMEN l lO 
HT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMEN 115 
IN X MAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Τ ϊΓ ϊ "DER GESAMT 
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
116 
117 
116 
.1 
■I 
119 
120 
121 
I 
VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERN 
MARIFS. AYANT . . . ENFANTS A CHARGE 
2 . 6 7 0 
1 .070 
2 . 3 7 5 
515 
6 . 6 3 0 
2 . 6 7 0 
1.07U 
2 . 3 7 5 
515 
6 . 6 3 0 
100,0 
100,0 
14,7 
14,7 
100,0 
100,0 
9 , 8 
9 , 8 
100,0 
100,0 
I I I I 
I SCNSTIGEIINSGESAMTI L I 
I I (111 I I SEXE, 
I ­ I ­ I G I 
I I N I QUALIFICATION IINSGESAMT) AUTRES IENSEMBLE Ι Ε I 
IENSEMBLE I I 111 
2 . 0 9 5 4 . 3 4 5 4 . 9 7 0 
845 1.510 1.510 
1.420 1.740 2 .575 
2 . 0 9 5 4 . 3 4 5 4 . 9 7 0 
Θ45 1.510 1.510 
1.420 1.740 2.575 
100,0 
100,0 
1 6 , 9 2 0 , 1 
1 6 , 9 2 0 , 1 
3 .555 
1 .175 
1 .860 
100,0 
100,0 
14,6 
14,6 
5.605 
1.615 
2.650 
100,0 
100,0 
22,8 
22,6 
20.570 
6. 055 
10.445 
3.555 
1.175 
1.860 
5.605 
1.815 
2.8 50 
20 
6 
10 
570 
655 
445 
100,0 
100,0 
64,2 
84,2 
»ICO.O 
(100.0 
(1.0 
• 1.0 
I I I I . 
IKCMBRE D'OUVRIERS 
23.410 
6.035 
13.000 
560 
1460 45.005 
23.4101 1 
8.0351 2 
13.0001 3 
5601 4 
45.0051 5 
t fl I sg 
I NQ 
I«UTRES 
IENSEMBLE 
I 
I 0 
I SQ 
I NO 
I«UTRES 
IENSEMBLE 
I ι g I sg 
I NO 
I AUTRES 
IENSEMBLE I . 
IX ENSEMBLE H.F 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
I HCMMES 
I FEMMES 
I ENSEMBLE 
I . 
IX COLONNE ­ENS. 
I 
I KOMMES 
I FERMES 
I ENSEMBLE 
I 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER 
UND DIE K1N0ERZAHL NICHT ANG 
FUER DIE DER FAMILIENSTANO 
EGEBEN WURDE 
1 1 » COMPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / I U I 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALI FICATI CK, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: MINES DE HOUILLE ­ FOND 
I 
GESCHLECHT.LE ISTUNGSGRUPPE I 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q 
H Q 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ I 
NO | 
SONSTIGE I 
ZUSAHMENl 
Q 
H Q 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
I 4 
I 
I 
IN I MAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER CE SAMT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
.1 
I 
I 
119 
120 
121 
I I I ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEI TBE SCHAEFTIGT 
I IVOLLZEIT­ I 
I N S G E S A H T I A N W E S E N D E I BESCH. I OUVRIERS PRESENTS. A TEMPS PLEIN 
I U I ARBEITER! ARBEITER I 
­ I ­ I ­ I IM I IM LEIST. IGEM1SCHT. I INSGESAMT 
ENSEMBLE I OUVRIERSIOUVRIERS I ZEITIOHNI LOHN I S Y S T . U . A . I ( I I 
( 1 1 1 PRESENTSI A TEMPS |REMUNERESIREMUN. A I · MIXTE I EKSEMBLE 
I I PLEIK lAU TEMPS ILA TACHE IET AUTRESI ( I l 
100 .0 
100,0 
100,0 
100,0 
23.410 14.525 23.410 
B.035 5.015 β.035 
13.000 β.605 13.000 
560 «194 560 
45.005 2S.S40 45.005 
23.410 14.525 
β.035 5.015 
13.000 8.605 
560 «395 
45.005 24.440 
100.0 
100,0 
63,4 
63,4 
23.410 
β.035 
13.000 
560 
45.005 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
6.020 
2.445 
6.430 
• 325 
15.220 
6. 020 
2.445 
6.430 
• 325 
15.220 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
5 3 , 3 
5 3 , 3 
7 . 2 9 0 
2 . 165 
1 .645 
7 . 2 9 0 
2 .185 
1 .645 
100,0 
100,0 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
1.215 
• 385 
• 530 
1.215 
»195 
• 530 
100,0 
100,0 
7,5 
7,5 
14.525 
5.015 
6 .605 
1395 
2 8 . 5 4 0 
1 4 . 5 2 5 
5.015 
β.605 
•395 
2B.S40 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
I 
I 
L I 
I I 
E I 
SEXE, CUAL1HCATI0N 
IKGM8RE C'CUVRIERS 
I 
1 I Q HO 
2 I SO 
3 I NO 
4 I AUTRES 
5 IENSEMBLE 
I 
6 I g FE 
τ I sg 
S I NC 
9 I AUTRES 
10 IENSEMBLE 
I 
u I g ENSE 
12 I sg 
13 I KO 
14 I AUTRES 
15 IENSEMBLE 
I . 
I I ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
I 
16 I HOMMES 
17 I FEMMES 
IB ! ENSEMBLE 
I ­
I X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
I 
19 I HCMMES 
20 I FEMMES 
21 I EKSEPBLE 
I I E I N S C H L I E S S L I C H DER ARBEITER FUER O IE O I E ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WUROE 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE OECLARES 
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TAB. V / U U 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH 
ALTER UND DAUER DER UNTE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE 
GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
RNEHMENSZUGEHOER1GKEIT 
UNTER TAGE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
ET AKCIEKKETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: MINES DE HOUILLE ­ FOND 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGF UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<3C JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B I S 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
IO 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
<2 1 
1 
4 . 3 9 5 
1 .940 
4 . 9 9 0 
•435 
11 .760 
­­­­­
4 . 3 9 5 
1.940 
4 . 9 9 0 
•435 
11 .760 
100 ,0 
­100 ,0 
2 6 , 1 
­2 6 , 1 
1 .610 
630 
1.665 
. 4 . 1 2 0 
­­­­­
1.610 
630 
1.865 
. 4 . 1 2 0 
100 ,0 
­100 ,0 
4 4 , 3 
­4 4 , 3 
2 . 6 2 5 
1.215 
2 . 8 6 5 
­6 . 7 0 5 
_ ­­­­
2 . 6 2 5 
1.215 
2 . 6 6 5 
­6 .70 5 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
2 3 . 7 
­2 3 , 7 
ANNEES D' 
2 ­4 I 
I 
5 .835 
1 .515 
3 . 0 9 5 
a 
1 0 . 5 7 0 
­­­­­
5 . 8 3 5 
1 .515 
3 . 0 9 5 
. 1 0 . 5 7 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
­2 3 , 5 
1 .845 
»445 
920 
­3 . 2 1 0 
­­­­­
1 .845 
»445 
920 
­3 . 2 1 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
­3 4 , 5 
3 . 6 6 5 
970 
1 .885 
­6 . 5 2 0 
­­­­­
3 . 6 6 5 
970 
1 .685 
­6 . 5 2 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
­2 3 , 1 
ANCIENNETE 
5­9 ! 
I 
4 . 6 7 0 
1 .775 
1 .855 
­a . 300 
­­­­­
4 . 6 7 0 
1 .775 
1 .855 
­6 . 3 0 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
­16,4 
645 
»275 
. ­1.200 
­­­­­
845 
»275 
. ­1.200 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
­1 2 , 9 
3 . 1 2 0 
1 .120 
1 .290 
­5 . 5 3 0 
­­­­­
3 . 1 2 0 
1 .120 
1 .290 
­5 . 5 3 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
­1 9 , 6 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 1 > ­ 2 0 
1 
7 . 3 3 0 
2 . 4 2 0 
2 . 7 2 5 
­12 .475 
­­­­­
7 . 3 3 0 
2 . 4 2 0 
2 . 7 2 5 
­12 .475 
i c co 
­ιοο,ο 
2 7 , 7 
­2 7 , 7 
560 
. . ­780 
­­­­­
560 
. . ­780 
100 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 ,4 
­8 ,4 
5 .225 
1 .675 
1 .605 
­6 .505 
­­­­­
5 .225 
1 .675 
1.6C5 
­6 .505 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
30 , 1 
­30 , 1 
1 
I 
1 
INSGES.(111 
IENSEMBLEUI I 
1 .180 
»385 
»335 
­1.900 
­­­­­
1.160 
• 365 
• 335 
­1.900 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 , 2 
­4 ,2 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­" 
720 
. . ­1 .020 
­­­­­
720 
. . ­1.020 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 ,6 
­3,6 
2 3 . 4 1 0 
6 .035 
1 3 . 0 0 0 
560 
4 5 . 0 0 5 
­­­­­
2 3 . 4 1 0 
8 .035 
13 .000 
560 
4 5 . 0 0 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
loco 
­1 0 0 , 0 
4 . E 6 0 
1 .490 
2 . 5 4 5 
. 9 . 3 1 0 
­­­­­
4 . 6 6 0 
1 .490 
2 . 9 4 5 
. 9 . 3 1 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
15 .355 
5 .145 
7 . 7 6 0 
­2 8 . 2 8 0 
­­­­­
15 .355 
5 .145 
7 . 7 6 0 
­2 8 . 2 8 0 
1 0 C 0 
­1 0 0 , 0 
l oco 
­1 0 0 , 0 
DLRCH­
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE MOYEN 
36 
37 
37 
18 
36 
­­­­­
36 
37 
37 
18 
36 
­­
­­~ 
27 
26 
26 
a 
27 
­­­­­
27 
26 
26 
a 
27 
­­
­­­
37 
36 
36 
­37 
­­­­­
37 
36 
36 
­37 
­­
­­­
1 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
CUALIF ICAT ION 
DES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
OONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS CE 
0 
SO 
Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSENÓLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
21 A <30 ANS 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMMES'FEMHES 
"ENSEMBLE" 
30 A <45 ANS 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCHMES'FEMMES 
"ENSEMBLE" 
( I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLENDETE JAHRE 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS. 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•IANNEES REVOLUES 
126* 
TAB. VI / U l i 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE ­ LNTER TAGE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MINES OE HOUILLE ­ FOND 
GESCHLECHT.LE 
OURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: KAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAN 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
I I 
ISTLNGSGRUPPE1 I 1 
1 L 1 
MAENNER Q 
HQ 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT 0 
HQ 
Ng 
SONST. 
zus. 
¡TUNDENVERO. 
JNGSGRUPPEN 
SAMT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 
Ι Ε I 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 
1 
1 6 | 1 7 1 
1 8 
1 9 
110 
1 1 
l u 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE!34 
ZUSAMMEN!14 
Q 
HQ 
NQ 
1 
136 
137 
136 
SONSTIGE 139 
ZUSAHNEN 140 
Q 
HQ 
NQ 
■ 
141 142 
143 
SONSTIGE|44 
ZUSANNE 
ER UND FRAUEN 
SAMT · 100 
TSPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
.145 
1 
1 
146 
|47 
146 
" l 
1 
|49 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSANNEN 153 
Q 
H Q 
NQ 
1 
154 
155 
146 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A M M E N I 5 B 
Q 
HQ 
NQ 
1 
|5*J 
I M . 
I M 
S O N S T I G E 1 6 2 
ZUSAMMEN 163 
1 
10­49 I 
1 
­­­­­_ ­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­_ ­­­­_ ­­­
­­
_ ­I 
| ­| I ­
I 
I ­
­_ I 
1 
1 
| 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
5 0 ­ 9 9 
­­­­­_ ­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
_ ­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­_ ­­­­
(NOMBRE OE 
I 
I 100 ­199 
1 
­­­­­_ ­­­­
­­­­
­_ ­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
SALARIES) DES 
1 
OER BETRIEBE 
ETABLI 
I 
200­ ­ .99 | 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
# 6 0 . 3 3 
. 1 5 0 * 1 9 
­6 5 , 3 9 
­­­­­
« 8 0 . 3 3 
. « 5 0 . 1 9 
­6 5 , 3 9 
« 1 4 . 5 
. « 3 , 6 
­2 5 , θ 
­­­­­
« 1 4 , 5 
., « 3 , 6 
­2 5 , θ 
« 1 2 2 , 8 
. « 7 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 2 2 , 8 
. « 7 6 , 8 
­l o c o 
1 0 0 , 0 
­t o c o 
« 1 0 5 , 9 
. « 9 3 , 9 
­9 7 , 8 
­­­­­
« 1 0 5 , 9 
. « S 3 , 9 
­9 7 , 8 
I 
7 6 , 8 5 
6 5 , 7 9 
5 4 , 0 4 
. 6 6 , 7 3 
_ ­­­­
7 6 , 8 5 
6 5 , 7 9 
5 4 , 0 4 
. 6 6 , 7 3 
2 0 , 6 
17 ,7 
16 ,3 
. 2 5 , 1 
­­­­­
2 0 , 6 
17 ,7 
16 ,3 
2 5 , 1 
115 ,2 
9 8 * 6 
8 1 , 0 
• 100 ,0 
­­­­­
115*2 
9 8 , 6 
8 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
101 ,3 
103 ,4 
101 ,1 
• 9 9 , 8 
­­­­­
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 4 
101*1 
, 9 9 , 8 
iSEHENTS 
1 
>>10C0 1 
i N S G E S . l l 
­
1 L 1 
1 1 
1 I 1 1 1 
1 G I 
Ι Ν I 
1 1 
lENSEPBLEI l ) Ι E 1 
7 5 , 4 6 
6 3 , 2 5 
5 3 , 3 2 
4 9 , 0 3 
6 6 , 9 2 
­­­­­
7 5 * 4 6 
6 3 , 2 5 
5 3 , 3 2 
4 9 , 0 3 
6 6 , 9 2 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
U i O 
I S . 6 
2 2 , 7 
­­­­­
17*6 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
19*6 
2 2 , 7 
1 1 2 , 8 
9 4 , 5 
7 9 , 7 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ ­­­­
1 1 2 , 8 
9 4 , 5 
7S ,7 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
100*0 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
­­­­­
9 9 , 5 
9 9 * 4 
99*8 
1 0 1 . 0 
1 0 0 , 1 
75*84 
6 3 , 6 3 
5 3 , 4 4 
48*55 
66 *85 
­­­­­
7 5 , 8 4 
63 *63 
5 3 , 4 4 
4 8 , 5 5 
6 6 * 8 5 
1 8 . 3 
18,5 
1 4 , 6 
2 0 . 4 
2 3 . 3 
­­­­­
18 ,3 
18 ,5 
14 ,6 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
1 1 3 . 4 
9 5 , 2 
7 9 , 9 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­­­
113 .4 
9 5 , 2 
7 9 , 9 
7 2 . 6 
1 ( 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­­
i c c o 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 1 1 
1 2 I 
1 3 I 
1 4 I 
1 5 I 
1 6 i 
I 7 
1 e ι 
1 9 
110 1 
I I 111 I 
112 
113 1 
114 1 
115 
1 
116 
117 1 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 1 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
| 
131 
132 
133 
134 
135 
1 
136 
137 
138 
139 
140 
| 141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
| !54 
155 
156 
157 
158 
| 159 
|60 
161 
162 
163 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOMMES 1 
SQ 1 
Ng 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SO 1 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
NO 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
SO 1 
NC I 
«UTRES I 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOMMES 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEMBLE 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE : CUI CNNE"E NS EMBOE»100 
Q HOMNES 
SQ 
1 NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
1 SQ 
NS 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q ENSEMBLE 
1 sg 
1 KQ 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
I1IFINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 11IN0N DECLARES INCLUS 
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T A B . V I I / U U 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UKD ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE ­ UNTER TAGE BRANCHE: MINES DE HOUILLE ­ FONO 
GESCHLECHT,L 
DURCHSCHNITT 
L ICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: L E I S T l 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MÄENNE 
INSGES 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HU 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAFNNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
JIMT » 100 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AMT = 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
­. 4 8 , 4 9 
4 8 , 2 5 
­
­­­­
­­• 4 8 , 4 9 
4 8 , 2 5 
­• 2 0 , 7 
¿ 0 , 7 
­­­­­
­­. 2 0 , 7 
2 0 , 7 
­­. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­­­­­. 100 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ιοο,ο 
1 
­a 
9 9 , 9 
7 2 , 2 
­­­­­­­a 
9 9 , 9 
7 2 , 2 
ALTER (ZAHL DER 
; 2 1 ­ 2 9 I 
1 
7 2 , 7 4 
6 3 , 6 6 
5 4 , 1 9 
6 5 , 3 8 
­
­­­­
7 2 , 7 4 
6 3 , 6 6 
5 4 , 1 9 
a 
6 5 , 3 8 
1 5 , 4 
1 8 , 2 
15 ,5 
a 
2 0 , 4 
­­­­­
1 5 , 4 
1 8 , 2 
1 5 , 5 
a 
2 0 , 4 
1 1 1 . 2 
9 7 , 4 
6 2 , 9 
a 
100,0 
­­­­­
1 1 1 . 2 
9 7 , 4 
8 2 , 9 
. 100 ,0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
101 ,4 
a 
9 7 , 8 
­­­­­
9 5 , 9 
100 ,0 
1 0 1 . 4 
. 9 7 , 8 
AGE (NOMBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
7 7 , 18 
6 3 , 9 4 
5 3 , 3 1 
­6 8 , 2 0 
­
­­­­
7 7 , 1 8 
6 3 , 9 4 
5 3 , 3 1 
­6 8 , 2 0 
18 ,3 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
­2 3 , 6 
­­­­­
1 8 , 3 
1 9 , 0 
13 ,9 
­2 3 , 6 
1 1 3 , 2 
9 3 , 8 
7 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 3 , 2 
9 3 , 8 
7 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
­1 0 2 , 0 
­­­­­
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
­1 0 2 , 0 
LEBENSJAHRE!* 
D'ANNEES!* 
I 
4 5­54 I 
1 
7 5 . 1 6 
6 3 . 5 5 
5 3 , 6 2 
­6 6 , 2 4 
­
­­­­
7 5 , 1 6 
6 3 , 5 5 
5 3 , 6 2 
­6 6 , 2 4 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
­2 4 , 0 
­­­­­
2 0 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
­2 4 , 0 
1 1 3 , 5 
9 5 , 9 
8 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ ­­­­
1 1 3 , 5 
9 5 , 9 
8 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
­9 9 , 1 
_ ­­­­
9 9 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
­9 9 , 1 
>=55 
• 6 6 , 0 1 
• 5 5 , 9 5 
• 5 0 , 9 4 
­5 6 . 9 6 
­
­­­­
• 6 6 . 0 1 
» 5 5 . 9 5 
» 5 0 . 9 4 
­5 6 . 9 6 
» 1 2 . 8 
• 1 3 , 0 
« 6 , 9 
­1 6 , 2 
­­­­­
• 1 2 , 6 
• 1 3 , 0 
• 6 , 9 
­1 6 , 2 
• 1 1 5 , 9 
• 9 6 , 2 
• 8 9 , 4 
­1 0 0 . 0 
­­­­­
• 1 1 5 , 9 
• 9 8 , 2 
• 6 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 6 7 , 0 
» 8 7 , 9 
1 9 5 , 3 
­8 5 , 2 
­­­­­
» 8 7 , 0 
» 8 7 , 9 
• 9 5 , 3 
­8 5 , 2 
1 L 
I I 
1 G 
INSGES.(11 I Ν 
1 
ENSEMBLE!!! I E 
7 5 . S 4 I 1 
6 3 . 6 3 1 2 
5 3 , 4 4 1 3 
4 6 , 5 5 1 4 
6 6 , 8 5 1 5 
1 6 
­ 1 7 
­ 1 8 
1 9 
­ HO 
7 5 , 8 4 1 1 1 
63 ,63112 
5 3 , 4 4 1 1 3 
4 8 , 5 5 1 1 4 
6 6 , 8 5 1 1 5 
18 ,3116 
1 6 , 5 1 1 7 
1 4 , 6 1 1 8 
2 0 , 4 1 1 9 
2 3 , 3 1 2 0 
­ 121 
­ 122 
­ 123 
­ 124 
­ 125 
I B , 3 1 2 6 
1 6 , 5 1 2 7 
1 4 , 6 1 2 6 
2 0 , 4 1 2 9 
2 3 , 3 1 3 0 
1 1 3 , 4 131 
9 5 , 2 132 
7 9 , 9 1 3 3 
7 2 , 6 134 
I C O , 0 1 3 5 
­ 136 
­ 137 
­ 136 
­ 139 
­ 140 
1 1 3 , 4 141 
9 5 , 2 142 
7 9 , 9 1 4 3 
7 2 , 6 144 
I C O , 0 145 
ICO,0146 
­ 147 
1 0 0 , 0 146 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 150 
I C O , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
I C O , 0 1 5 3 
­ 154 
­ 155 1 
­ 156 
­ 157 
­ 156 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 161 
ICO,0 162 
ICO,0163 
SEXE, CUA 
Q HOMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
L1F1CATI0N 
GAIN 
HCRAIRE 
MOYEN 
IMCNTANT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDUES DU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SO 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
e 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMMES» 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
B A S E : C 0 L C N K E ' 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
e 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
ENSEHBLE­lOO 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
• VOLLENDETE JAHRE 
EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE • ANNEES REVOLUES 
U INUN DECLARES INCLUS 
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TAB. V I I I / U U 
DURCHSCHNITTLICHER STUNUENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LI EKSTAM) UKO KINDERZAFL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATICN DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE ­ UNTER TAGE BRANCHE: MINES OE HOUILLE ­ FOND 
G E S C H L E C H T , L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H F R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
Κ Ο Ε Γ Μ Ζ Ι Ε Ν Τ 
I N D I Z E S OES 
B A S I S : l L I S T 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : MAENN 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : GESAH 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
Ι Ζ I 
I 
I E 
I 
I S T U N G S G R U P P E I 1 
1 
1 L 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
S T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
SAHT · 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
1 
I E 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 
l u 
1 1 2 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
116 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
122 
123 
124 
1 2 5 
1 
1 2 6 
127 
128 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 1 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
ZUSAMMEN 1 14 
Q 
H Q 
NQ 
1 3 6 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H M E N 1 4 0 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G ! 
ZUSAMME 
:R UND F R A U E N 
SAMT ■ 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NO 
141 
142 
143 
| 4 4 
( 1 4 5 
1 
1 
| 
146 1 4 7 148 
.1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 152 
ZUSAMMEN 153 
Q 
HQ 
NO 
I 
154 
155 
146 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H N E N I 5 B 
Q 
H Q 
NO 
1 5 9 
1 6 0 
161 
S O N S T I G E 1 6 2 
ZUSAMMEN 163 
1 
IVERHE1RATETE HIT 
LEDIGE 1 
1 
1 1. 
C E L I 6 . 1 
1 
1 
7 3 , 6 0 
6 1 , 6 5 
5 2 , 9 8 
4 7 , 3 6 
6 2 , 2 4 
_ ­­­­
7 3 , 6 0 
6 1 , 6 5 
5 2 , 9 8 
4 7 , 3 8 
6 2 , 2 4 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
14 ,4 
19 ,3 
2 2 , 6 
­­­­­
1 6 , 1 
1 5 , 1 
14 ,4 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
1 1 8 , 2 
9 9 , 0 
8 5 , 1 
7 6 , 1 
100 ,0 
­­­­­
1 1 8 . 2 
9 9 , 0 
6 5 , 1 
7 6 , 1 
100 .0 
100 .0 
­100 ,0 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
9 9 . 1 
9 7 , 6 
9 3 , 1 
­­­­­
1 9 7 , 0 
9 6 , 9 
1 9 9 , 1 
1 9 7 . 6 
1 9 3 . 1 
1 
UNTERHALTS6ERECHTIGTEN KINDERNI 
MARIE! 
1 
0 1 
1 
7 6 , 3 8 
6 0 , 3 0 
5 2 , 7 5 
. 6 5 , 5 3 
_ ­­­­
7 6 , 3 8 
6 0 , 3 0 
5 2 , 7 5 
6 5 , 5 3 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
, 2 3 , 9 
­­­­­
I S , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
. 2 3 , 9 
1 1 6 , 5 
9 2 , 0 
8 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 6 , 5 
9 2 , 0 
8 0 . 5 
a 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 4 . 6 
9 8 . 7 
. 9 8 , 0 
­­­­­
1 0 0 . 7 
9 4 . 6 
9 S . 7 
a 
9 6 , 0 
1 
1 1 
1 
7 6 , 3 2 
6 2 , 1 1 
5 3 , 5 5 
6 6 , 2 6 
­­­­­
7 6 , 3 2 
6 2 , 1 1 
5 3 , 5 5 
. 6 6 , 2 6 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
. 2 1 , 7 
­­­­­
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
. 2 1 , 7 
111 ,8 
9 1 , 0 
7 6 , 4 
. 100,0 
­­­­­
111 ,8 
9 1 , 0 
7 6 , 4 
. 100,0 
100 ,0 
­ι ο ο , ο 
100 ,6 
9 7 , 6 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 1 
­­­­­
1 0 0 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
. 102 . 1 
1 
2 1 1 
7 7 . 3 9 
6 6 , 3 2 
53 ,65 
­68 ,79 
_ ­­­­
7 7 , 3 9 
6 6 , 3 2 
53 ,65 
­6 8 , 7 9 
2 0 , 4 
17, 6 
12, 5 
­2 4 , 3 
­­­­­
2 0 , 4 
17 ,6 
1 2 , 5 
­2 4 , 3 
112,5 
9 6 , 4 
7 6 , 0 
­100 ,0 
­­­­­
112 ,5 
9 6 , 4 
7 6 , 0 
­100,0 
100,0 
­100,0 
102, 1 
104 ,2 
100 ,4 
­102 ,9 
­­­­­
102, 1 
104 ,2 
100 ,4 
­102,9 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
7 7 , 2 0 
6 5 , 11 
5 3 , 6 9 
­6 B . 4 1 
­­­­­
7 7 , 2 0 
6 5 , 1 1 
5 3 , 6 9 
­6 8 , 4 1 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
12 ,3 
­2 4 , 3 
­­­­­
19 ,0 
2 3 , 7 
12 ,3 
­2 4 , 3 
1 1 2 , 8 
9 5 , 2 
7 6 , 5 
­1 0 C 0 
­­­­­
1 1 2 , 6 
9 5 , 2 
7 6 , 5 
­i c c o 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
IOC, 5 
­i t ; , ) 
­­­­­
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
ICC,5 
­10. ' , 1 
CHARGE 
1 
1 
1 L 
IKS­ 1 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 
1 
I INSGES. I 
>»4 | 
1 
7 4 , 2 6 
6 4 , 0 3 
5 3 , 4 3 
­6 6 , 6 7 
­­­­­
7 4 , 2 6 
6 4 , 0 3 
5 3 , 4 3 
­6 6 , 6 7 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
­2 2 . 2 
­­­­­
1 7 , 6 
1 7 , 6 
16 ,6 
­2 2 , 2 
111 ,4 
9 6 , 0 
8 0 , 1 
­100 ,0 
­­­­­
111 ,4 
9 6 , 0 
6 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­9 9 , 7 
_ ­­­­
9 7 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­9 9 , 7 
1 
ENS. 1 
7 6 , 1 3 
6 3 , 8 4 
5 3 , 4 6 
. 6 7 , 6 7 
­­­­­
7 6 , 1 8 
6 3 , 8 4 
53 ,46 
. 6 7 , 6 7 
i e , 5 
I f ,8 
14 ,3 
. 2 3 , 2 
­­­­­
10,5 
16 ,6 
14 ,3 
. 2 3 , 2 
1 1 2 , 6 
9 4 , 3 
7 9 , 0 
. I C C O 
­­­­­
1 1 2 , 6 
5 4 , 3 
7 9 , 0 
a 
l o c o 
i c c o 
­l o c o 
ICC,4 
ICO,3 
l o c o 
, 101 ,2 
­­­­­
ICC,4 
i c e , 3 
u c o 
a 
1 0 1 , 2 
1 ( 1 ) 1 1 
1 ­ I G 
1 1 1 
lUTRES IENSEM­ Ι Ν 
1 
1 
. . . ­• 6 5 , 4 4 
­­­­­
. 
. ­• 6 5 , 4 4 
. 
­• 2 2 , 3 
­­­­­
. . ­• 2 2 , 3 
. . . ­• 1 0 0 , 0 
­­­­­. . . ­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
a 
. . ­• 9 7 , 9 
­­­­­. . . ­• 9 7 , 9 
BLE I I 
(11 Ι E 
7 5 , 6 4 1 1 
6 3 , 6 3 1 2 
5 3 , 4 4 1 3 
4 8 . 5 5 1 4 
6 6 , 6 5 1 5 j 
­ I 6 
­ 1 7 
­ I 6 
­ 1 9 
­ 110 
I 
7 5 , 8 4 1 1 1 
6 3 , 6 3 1 1 2 
53 ,44 113 
4 8 , 5 5 1 1 4 
6 6 , 6 5 1 1 5 1 
16 ,3116 
1 6 , 5 1 1 7 
1 4 , 6 1 1 6 
2 0 , 4 119 
2 3 , 3 1 2 0 
1 
­ 121 
­ 122 
­ 123 
­ 124 
­ 125 
1 
1 8 , 3 1 2 6 
1 8 , 5 1 2 7 
14 ,6128 
2 0 , 4 1 2 9 
2 3 , 3 1 3 0 
1 
1 
1 
1 j 
1 1 3 , 4 1 3 1 
9 5 , 2 132 
7 9 , 9 1 3 3 
7 2 , 6 134 
I C O , 0 1 3 5 ι 
­ 136 
­ 137 
­ 138 
­ 139 
­ 140 
1 
1 1 3 , 4 141 
9 5 , 2 1 4 2 
7 9 , 9 | 4 3 
7 2 , 6 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
| 1 
I C C O 146 ­ 147 
1 1 0 , 0 149 
1 
1 
I C C O 149 1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
­ 154 
­ 155 
­ 156 
­ 157 
­ 158 
ICO.O 159 
ICO,0160 
1 0 0 . 0 1 6 1 
1 0 0 . 0 1 6 2 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
g FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLE! 
SQ 1 
NC 1 (MONTANT) 
AUTRES I 
ENS. I 
Q HOMMES I 
sg I 
Ng I 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
KG 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
Ng I 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
CUAIIFICATIONS­ 100 
O HCMMES 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C FEMMES 
SQ 
N g 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMMES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCNNE«ENSEMBLE­100 
0 HOMHES 
s g 
NC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C FEMMES 
SQ 
1 KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
1 Q ENSEMBLE 
1 sg 
1 Kg 
AUTRES 
IENSEMBLE 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / U U 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UKD ENUCHNUNGSSYST EM 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE ­ UNTER TAGE 
GAIN HORAIRE MOYEN­ PAR SEXE, DUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: MINES DE HOUILLE ­ FOND 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
L ICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: CESAMI 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
.AMT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
1 
INSGESAMT I 
111 I 
1 
1 ENSEMBLE 1 
(1) 1 
1 1 
75,64 
63,63 
53,44 
46,55 
66,85 
­­­­­
75,64 
63,63 
53,44 
46,55 
66,65 
18,3 
18,5 
14,6 
20,4 
23,3 
­­­­­
16,3 
16,5 
14,6 
20,4 
23,3 
113,4 
95,2 
79,9 
72,6 
100,0 
_ ­­­­
113,4 
95,2 
79,9 
72,6 
100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
_ ­­­­
ioo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1 1 
ANWESENDEIVOLLZEIT­I ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 BESCH. 1 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 1 
1 
OUVRIERSI 
1 
1 
OUVRIERS 1 
ΙΑ TEMPS 1 
PRESENTSI 
1 
7 6 , 8 9 
6 3 , 9 5 
5 3 , 4 9 
• 4 7 , 6 6 
6 7 , 1 6 
­­­­­
7 6 , 8 9 
6 3 , 9 5 
5 3 , 4 9 
• 4 7 , 6 6 
6 7 , 1 6 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 6 
• 1 9 , 0 
2 4 , 0 
­­­­­
1 6 , 9 
1 8 , 5 
1 2 , 6 
• 1 9 , 0 
2 4 , 0 
1 1 4 , 5 
9 5 , 2 
7 9 , 7 
• 7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 4 , 5 
9 5 , 2 
7 9 , 7 
• 7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 , 1 
• 9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
­­­­­
1 0 1 . 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
• 9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
PLEIN I 
OUVRIERS 
IM 1 IM 
PRESENTS, A TEMPS 
LEISTa IGEMISCHT. 1 
ZEITLOHN 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
! 1 REMUNERESIREHUN. A 1 " 
1 AU TEMPS ILA 
7 5 , 6 4 
6 3 , 6 3 
5 3 , 4 4 
4 8 , 5 5 
6 6 , 6 5 
_ ­­­­
7 5 , 8 4 
6 3 , 6 3 
5 3 , 4 4 
4 6 , 5 5 
6 6 , 8 5 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
­­­­­
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
1 1 3 , 4 
9 5 ,2 
7 9 , 9 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­­­
113 ,4 
9 5 , 2 
7 9 , 9 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 1 
5 7 , 3 7 
5 1 , 6 3 
• 4 6 , 0 6 
6 1 , 0 6 
­­­­­
7 3 , 1 1 
5 7 , 3 7 
5 1 , 8 3 
• 4 8 , 0 6 
6 1 , 0 6 
1 8 , 2 
9 , 0 
8 ,4 
» 1 7 , 5 
2 2 , 2 
­­­­­
18 ,2 
9 , 0 
6 , 4 
» 1 7 , 5 
2 2 , 2 
1 1 9 , 7 
9 4 , 0 
6 4 , 9 
» 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 9 , 7 
9 4 , 0 
8 4 , 9 
» 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
6 9 , 7 
9 6 , 9 
• 1 0 0 , 8 
9 0 , 9 
­­­­­
9 5 , 1 
6 9 , 7 
9 6 , 9 
• 1 0 0 , β 
9 0 , 9 
TACHE IET 
BO, 17 
7 1 , 9 9 
5 6 , 9 6 
. 7 5 . 3 2 
­­­­­
6 0 . 1 7 
7 1 , 9 9 
5 6 , 9 6 
. 7 5 , 3 2 
18 ,2 
17 ,6 
1 6 , 0 
. 2 0 , 7 
­­­­­
16,2 
17 ,8 
1 6 , 0 
. 2 0 , 7 
106 ,4 
9 5 , 6 
78 ,3 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 6 , 4 
9 5 , 6 
7 6 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
104 ,3 
1 1 2 , 6 
110 ,2 
a 
112 ,2 
­­­­­
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 6 
110 ,2 
. 112 ,2 
1 
MIXTE 1 
AUTRE SI 
7 5 , 9 3 
• 6 0 . 1 5 
• 5 6 , 7 6 
a 
6 7 , 9 4 
­­­­­
7 5 , 9 3 
• 6 0 , 1 5 
• 5 6 , 7 6 
. 6 7 , 9 4 
2 0 , 2 
• 1 3 . 9 
• 1 7 . 4 
. 2 3 , 8 
­­­­­
2 0 , 2 
• 1 3 , 9 
• 1 7 . 4 
. 2 3 . 8 
1 1 1 . 6 
• 6 8 , 5 
» 8 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
I l l , B 
« 6 8 , 5 
• 8 3 , 5 
• ιοο,ο 
100,0 
­100,0 
98,8 
• 94,1 
•106,1 
. 101,2 
­­­­­
s e , a 
• 9 4 , 1 
• 1 0 6 , 1 
. 1 0 1 , 2 
PLEIK 
INSGESAMT 
(1 ) 
EKSEMBLE 
( I l 
76 ,89 
6 3 , 9 5 
5 3 , 4 9 
• 4 7 , 6 6 
6 7 , 1 6 
­­­­­
7 6 , 6 9 
6 3 , 9 5 
5 3 , 4 9 
• 4 7 , 6 6 
6 7 , 1 6 
1 8 , 9 
16 ,5 
1 2 , 6 
• 1 9 , 0 
2 4 , 0 
­­­­­
1 6 , 9 
16 ,5 
1 2 , 6 
• 1 9 , 0 
2 4 , 0 
1 1 4 , 5 
95 ,2 
7 9 , 7 
• 71 , 0 
ICO.O 
­­­­­
1 1 4 , 5 
95 ,2 
7 9 , 7 
• 7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­I C C O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­­
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
• 1 0 0 . 0 
1CC.C 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I S 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 0 
6 1 
62 
63 
SEXE. CUALIFICA!ICN 
G HOMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEMMES | HORAIRE 
SO 1 
Kg ι 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
0 ENSEPBLEI 
SQ 1 
NQ 1 (MONTANT! 
AUTRES 1 
ENS. 1 
g HCMMES 1 
SQ 1 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
sg 1 OE 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
j VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
sg ι 
Ng 1 
AUTRES 1 
ENS. 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
sg 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES ­ 100 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:C0LCKNE"ENSEHBLE­100 
Q HOMMES 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / U U 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER INO UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE ­ UNTER TAGE 
GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIEKNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: HINES DE HOUILLE ­ FOND 
­. ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 MAENNER. Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHEF, 1 FRAUEN Q 
1 HU 
1 NQ 
! SONST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST | HO 
I NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
I HAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATICINS­I 
j FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZ IENTI 
IINSGESAMT Q 
I no 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
I N D U E S DES STLNDENVERD. 
BAS!S:ZUGEHOER IGKE I TSDAUF.F 
INSGFSAMT · 100 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 
1 7 
1 F 
1 I 
1 I 
I E 
Ι ι 
1 2 
1 i 
I 4 
1 5 
1 b 
I 7 
I 6 
1 9 
l l u 
1 
111 
112 
11) 
114 
115 
1 
116 
117 
118 
119 
I2J 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
134 
ZUSAMMEN 135 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
I 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN|40 
INDIZES STLNDENVERD.FRAUEN! 
BASIS: IDEM MAENNER ­ ICO 
IZEILE 6 : ZEILF 11 Q 
Ι Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
Ι Ζ . 6 · Ζ . 31 NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SONST. 
ι / . l ' i : Ζ . 5) ZUS. 
ÂRBFTTÍFP2Î"BÎI"<3C"JÄHRE" 
7 MÃÊKNÊR Q" 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDFN­ | 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
7 HAFKNÊR ó' 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
KOEFFI I IFNTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 I L S . 
1 
|41 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
146 
147 
149 
149 
I5C 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
158 
159 
160 
1 
I b i 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
|67 
168 
169 
I7C 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
] 
<2 1 
7 2 , 2 6 
6 5 , 8 5 
5 3 , 1 4 
«45 ,28 
6 2 , 0 9 
_ ­­­­
7 2 , 2 6 
6 5 , 8 5 
5 3 , 1 4 
«45 ,28 
6 2 , 0 9 
10 ,8 
2 0 , 5 
13 ,8 
• 1 5 , 3 
2 2 , 5 
­­­­­
16 ,8 
2 0 , 5 
13 ,8 
« 1 5 , 3 
2 2 , 5 
9 5 , 3 
1 0 3 , 5 
9 9 , 4 
» 9 3 , 3 
9 2 . 9 
­­­­­
­­­­­
6 9 , 3 6 
6 7 , c 9 
5 4 , 3 9 
, 6 2 , 2 6 
­­­­­
6 9 , 3 6 
6 7 , 6 9 
5 ­ , 39 
. 6 2 , 2 6 
13 ,9 
19 ,4 
16 ,7 
1 9 , " 
­­­­­
13 ,9 
19 ,4 
16 ,7 
. 19 ,9 
OAIJER OER U K T E R N E H M E N S Z U C E H U E R I G K E I T 
ANNEES 0 
1 
2 ­4 1 
7 5 , 6 1 
64,OC 
5 3 , 4 3 
6 7 , 3 2 
­­­­­
7 5 , 6 1 
6 4 , 0 0 
5 3 , 6 3 
. 6 7 , 3 2 
17 ,6 
16 ,2 
15 ,3 
, 2 2 , 5 
­­­­­
17 ,6 
1 6 , 2 
15 ,3 
. 22,s 
9 9 , 7 
100 ,6 
100 ,4 
100 ,7 
­­­­­
­­­­­
7 3 , 6 7 
» 6 0 , 7 4 
5 3 , 5 6 
­6 6 , 1 1 
­­­­­
73 ,67 
« 6 0 , 7 4 
5 3 , 5 6 
­6 6 , 1 1 
17, 1 
» 1 2 , 7 
1 3 , 6 
­2 1 , 2 
­­­­­
1 7 , 1 
( 1 2 , 7 
1 3 , 6 
­¿1 ,2 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
7 6 , 8 7 
6 4 , 77 
5 4 , 3 2 
­6 9 , 2 5 
­­­­­
7 6 , 8 7 
6 4 , 7 7 
54 ,32 
­6 9 , 2 5 
16,4 
18, 3 
1 7 , 6 
­22 ,β 
­­­­­
18 ,4 
18 ,3 
17 ,6 
­22,e. 
101 ,4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
­1 0 3 , 6 
­­­­­
­­­­­
7 5 , 0 9 
« 6 2 , 9 8 
. ­7U,9o 
­­­­­
7 5 , 0 9 
« 6 2 , 9 3 
. ­7 0 , 9 6 
1 3 , 6 
» 1 8 , 5 
. ­1 7 , 3 
­­­­­
13 ,6 
» 1 8 , 5 
. ­17, 3 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI: 
1 
10­19 | 
7 6 , 7 6 
6 0 , 6 8 
5 3 , 2 3 
­6 6 , 5 0 
­­­­­
7 6 , 7 6 
6 0 , 6 8 
5 3 , 2 3 
­6 8 , 5 0 
17 ,8 
16 ,3 
13 ,2 
­2 2 , 8 
­­­­­
17 ,6 
16 ,3 
13 ,2 
­2 2 , 8 
101 ,2 
9 5 , 4 
9 9 , 6 
­1 0 2 , 5 
_ ­­­­
_ ­­­­
15,84 
. ­7 0 , 2 6 
­­­­­
7 5 , 8 4 
. . ­7 0 , 2 8 
1 1 . 9 
. ­17 ,3 
­­­­­
11 ,9 
. . ­17 ,3 
1 
>»20 1 
8 0 , 4 2 
» 6 4 , 3 1 
» 5 3 , 0 3 
­7 2 , 3 3 
­­­­­
SO,42 
« 6 4 , 3 1 
» 5 3 , 0 3 
­7 2 , 3 3 
2 3 , 6 
» 2 1 , 4 
» 5 , 3 
­2 7 , 1 
­­­­­
2 3 , 6 
» 2 1 . 4 
» 5 . 3 
­2 7 . 1 
1 0 6 , 0 
• 1 0 1 , 1 
• 9 5 , 2 
­1 0 6 , 2 
­­­­­
­­­­­
­­­­­­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
1 
1 L 
1 I 
— ­ ­ I G 
I S S U E S . ( I l I N 
EKSEM8LEUI Ι E 
7 5 , 8 4 1 1 
6 3 , 6 3 1 2 
5 3 , 4 4 | 3 
4 6 , 4 5 1 4 
6 6 , 6 5 1 5 
­ 1 6 
­ 1 7 
­ I 6 
­ 1 9 
­ Ilo 
I 
7 5 , 6 4 | 1 1 
6 3 , 6 3 1 1 2 
5 3 , 4 4 1 1 3 
4 6 , 5 5 1 1 4 
6 6 , 6 5 1 1 5 I 
1 8 , 3 1 1 6 
1 8 , 5 1 1 7 
1 4 , 6 1 1 8 
2 0 , 4 1 1 9 
2 3 , 3 1 2 0 
I 
­ 121 
­ 122 
­ 123 
­ 124 
­ 125 
1 
1 8 , 3 1 2 6 
1 6 , 5 1 2 7 
1 4 , 6 1 2 6 
2 0 , 4 1 2 9 
2 3 , 3 1 3 0 
1 
1 
1 
| 1 
1 C C 0 I 3 1 110 ,0112 
ICO,0133 
ICO.0134 
1 ( 0 , 0 1 3 5 j 
­ 136 
­ 137 
­ 136 
­ 139 
­ 140 
I 
1 
1 
1 
­ 141 ­ 142 
­ 143 
­ 144 
­ 145 
72 ,74146 
6 3 , 6 6 1 4 7 
5 4 , 1 9 1 4 6 
149 
6 5 , 3 6 1 5 0 
­ 151 
­ 152 
­ 153 
­ 154 
­ 155 
| 7 2 , 7 4 1 5 6 
6 3 , 6 6 1 5 7 
5 4 , 1 9 1 5 6 
. 159 
6 5 , 3 8 1 6 0 
1 
1 5 , 4 l 6 l 
1 8 , 2 1 6 2 
1 5 , 5 1 6 3 
. |64 
2 J , 4 | 6 5 
j 
­ 166 
­ 167 
­ |68 
­ 169 
­ 170 
1 
1 5 , 4 1 7 1 
1 8 , 2 1 7 2 
1 5 , 5 1 7 3 
. 174 
2 0 , 4 1 7 5 
1 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SC I 
NQ 1 GAIN 
AUTRES j 
ENS. 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ I 
Ng I 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
•KCIENNETES ­ 100 
Q HOMHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEMMES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HCR. FEMMES 
B A S E : G A I K HOR. HCMMES­100 
Q ICONE 6 : LIGNE 1) 
SQ ( L . 7 : L. 21 
NQ ( l . S : L. 31 
AUTRES ( L . 9 : L . 41 
ENS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMMES 1 
SQ 1 
NO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. ! 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
su 1 
Ng I 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q F E M M E S I 
SQ 1 DE 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
131' 
TAB. χ / i m 
IFORTSFTZUNGI 
A L T E R , GESCHLEC 
I E ISTUNGSGR 
I N D I Z E S DES STUN 
L P P F 
O E N V E S D . 
B A S I S I Z U G E H M E R 1 G K F I T S O ä n E « 
I N S G E S A M T 
MAENNEP 
FRAUEN 
= 1 0 0 
Q 
H Q 
NO 
S C N S r i G E 
ZUSAMMEN 
0 
HO 
NC 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N D I Z E S S T U N D E N V F F O . F 4 A U E N 
B A S I S : I D E M MAENNFR = 1 1 0 
( Z E I L E 5 1 : Z E I L 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 I 
( Z . 5 3 : Z . 4 8 I 
( Z . 5 4 : Z . 4 9 I 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 I 
A R B F I T E R IC. B I S 
F 4 6 1 0 
HO 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
< 4 5 J A H R E 
I MAENNER 0 
D U R C H S C H N I T T I 
L I C H E R 1 
S T U N D E N ­ I 
HO 
NQ 
S C N S T . 
Z L S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NO 
S D N S T . 
Z U S . 
I I N S G F S A M T Q 
V E R D I E N S T | HO 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
7 MAENNER ¡ Γ 
V A R I A T I O N S ­ I 
K O E F F I Z I F N T I 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
F R A U E N U 
HO 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
I I N S G E S A M T Q 
HU 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
7 Ñ D I Z E S D E S ' S T Û N Ô Ê N V Ê R D . 
B A S I S : Z U G E H U E P I G K E I T S D A U E R 
I N S G E S A M T 
HAENNEP 
FRAUEN 
= I C O 
0 
HO 
NO 
S O N S T I G F 
ZUSAMMEN 
0 
HO 
NU 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
I N C I Z E S S T L N D E N V E R D . F R A U E N 
B A S I S : IDEM MAENNFR ·= 1 0 0 
( Z E I L E 9 6 : Z E I L E 9 1 ) U 
! Z . 9 7 : Z . 9 2 1 
( Z . 9 8 : Z . 9 3 1 
I Z . 9 9 : Z . 9 4 1 
I Z . 1 C 0 : Z . 9 5 ) 
HQ 
NO 
S C N S T . 
Zus. 
Ζ 
ι; 
1 
0 
74 
77 
7 1 
7 9 
S J 
O l 
22 
0­3 
8 4 
f.5 
06 
0 7 
4 0 
P'J 
c 0 
42 
9 3 
0 4 
9 5 
44 
9 7 
98 
9 0 
1 0 ' ) 
I C I 
1 0 2 
1 2 a 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
I M 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 b 
1 2 7 
U S 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
12,3 
1 3 4 
1 3 5 
1 
<2 1 
9 5 , 4 
1 ) 6 , 3 
U 0 . 4 
9 5 , 2 
­
­­­
­
­­­­
7 3 , " 3 
6 4 , 2 5 
5 2 , J u 
­0 . 2 , 9 4 
­
­­­­
7 3 , 9 3 
0 4 , 2 5 
0 2 , 3 0 
­6 2 , 9 4 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
U ' , 7 
­2 3 , 1 
­­­­­
1 7 , 8 
2 1 , 4 
1 0 , 7 
­2 3 , 1 
9 5 , 8 
1 . 0 0 . 5 
9 8 , 1 
­9 2 , 3 
_ 
­­­
_ 
­­­­
DAUER OEP UNT 
AiNNEFS Π ' 
1 
2 ­ 4 1 
1 0 1 , 3 
» 9 5 , 4 
9 8 , 8 
­1 0 1 , 1 
­
­­­
­
­­­­
7 6 , 9 0 
6 5 , 6 8 
5 3 , 7 3 
­0 8 , 5 7 
­
­­­­
7 6 , 9 6 
0 5 , 6 f 
5 3 , 7 3 
­6 8 , 5 7 
1 7 , 7 
1 6 , t 
l e , 7 
­2 3 , 1 
­­­­­
1 7 , 7 
l o , 8 
1 0 , 7 
­2 3 , 1 
" ° , 7 
IC­ 2 , 7 
1 ( 0 , 6 
­1 0 G , 5 
­
­­­
­
­­­­
Í I . M F . H M E N S Z I I G E H Ü E R I G K E I T 
A N C I E l l N E T E CANS 
τ 5 ­ 9 I 1 
1 0 3 , 2 
« 9 8 , 9 
. ­1 0 8 , 5 
­
­­­
­
­­­­
7 ö , 6 0 
6 6 , 0 0 
5 4 , 5 2 
­7 0 , 4 3 
­
­­­­
7 8 , 6 0 
6 6 , Ou 
5 4 , 5 2 
­7 0 , 4 3 
I f , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
­2 3 , 5 
­­­­­
1 3 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
­2 3 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 3 
­1 0 3 , 3 
­
­­­
­
­­­­
I N J A H R E N · " 
L ' E N T R E P R I S E » 
Γ ­ 1 9 I 
1 0 4 , 3 
. . ­1 0 7 , 5 
­
­­­
­
­­­­
7 7 , 7 2 
6 1 , 1 7 
5 3 . 6 C 
­6 9 , 9 1 
­
­­­­
7 7 , 7 2 
6 1 , 1 7 
5 3 , 6 0 
­6 9 , 9 1 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
­2 2 , 7 
­­­­­
1 8 , 2 
1 6 , 7 
ι ι , ι ­¿ 2 , 7 
1 0 0 , 7 
9 5 , 7 
I O C 5 
­1 0 2 , 5 
_ 
­­­
_ 
­­­­
_ 
> = 2U 
­
­­­­
­
­­­
­
­­­­
8 0 , 0 4 
. ­7 4 , 2 1 
­
­­­­
8 0 , 0 4 
. 
­7 4 , 2 1 
1 9 , 9 
. ­2 4 . 4 
­­­­­
1 4 , 8 
. ­2 4 , 4 
1 0 3 , 7 
. ­1 0 8 , 6 
­
­­­
­
­­­­
"7KSGÉ¡7(I I 
F N S E M B L E I l ) 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
. I C O , C 
­
­­­
­
­­­­
7 7 , 1 8 
6 3 , 9 4 
5 3 , 3 1 
­6 8 , 2 0 
­
­­­­
7 7 , 1 8 
6 3 , 9 4 
5 3 , 3 1 
­6 6 , 2 0 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
­2 3 , 6 
­­­­­
1 6 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 9 
­2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 ( 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­­
­
­­­­
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
6 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 9 
H O 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE 
Q U A L I 
I N D I C E S CU 
, S E X E , 
F I C A I I H N 
G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E OES 
A K C I 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
sg 
K g 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
E K N E T E S · 1 0 0 
HCHMES 
FEMMES 
I N D I C E S G A I N H C R . FEMMES 
B A S E : G A I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
Q ( L I G N E 5 1 : L I G N E 4 6 1 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S . 
O U V R I E R S 
Q HOMMES 
SC 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
I L . 5 2 : L . 4 7 1 
( L . 5 3 : L . 4 6 ) 
( L . 5 4 : L . 4 9 ) 
( L . 5 5 : L . 5 0 ) 
3 0 A < 4 5 ANS 
j G A I N 
1 H O R A I R E 
1 HOVEN 
C E N S E M B L E I 
sg 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q HOMMES 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
sa 
N g 
A U T R E S 
E N S . 
ï ( H O N T Α Ν Τ Ι 
I C C E F F I C I E N T 
1 DE 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
I N D I C E S OU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E DES 
A N C I E N N E T E S ­ 1 0 0 
e 
sg 
K g 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
e 
sg 
K g 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMMES 
I N D I C E S G A I N H O R . FEMMES 
B A S E : G A I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
Q ( L I G N E 9 6 : L I G N E 9 1 1 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
( L . 9 7 : L . 9 2 1 
( L . 9 8 : L . 9 3 1 
( L . 9 9 : L . 9 4 1 
( L . 1 0 0 : L . 9 5 ) 
»VOLLENOETE JAHRF 
(11EINSCHL. UKEEANTWCRIETE 
»ANNEES REVOLUES 
UINUN DECLARES INCLLS 
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TAB. I / 1 1 1 2 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GRCESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE ­ UEBER TAGE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCMBRE OE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MINES DE HCUILLE ­ JCUR 
Hl. EC I I I .LE 1 STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARB 
[N 
(N 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
X MAENNER. 
El TER 
Q 
HC 
NQ 
1 
1 F 
1 I 
I 1 
1 F 
I 
I 
I 
1 
I ι 
1 ? 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
Q 
HQ 
NQ 
l u 
I I ? 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Χ DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
115 
I 
116 
117 
U S 
I 
119 
120 
121 
10­49 
­_ ­­_ 
­­_ ­_ ­­­
_ ­
_ ­I 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
5 0 ­ 9 9 
­­­­_ 
­­­­_ ­­­
_ ­
_ ­­
(NOMBRE OE 
1 
1 100 ­199 
1 
­­­­­
­­­­­­­­
_ ­
_ ­­
SALARIES! 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
. • 300 
­«540 
­
­. ­• , . • 320 
­• 560 
• 9 6 . 4 
. • I C C O 
» 4 , 1 
. • 4 , 1 
DES 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
5 0 0 ­ 9 
I 
1 .140 
• 360 
920 
. 2 . 5 6 0 
­
­. ­­
1.140 
• 360 
1 .100 
. 2 . 7 4 0 
9 3 , 4 
. 1 0 0 . 0 
19,2 
. 2 0 . 1 
I 
>>1000 1 
IKSGESAHT 
(11 
IENSEMBLEUI 
4 . 0 2 0 
2 . 3 1 0 
3 . 5 6 5 
• 335 
1 0 . 2 3 0 
­
­. ­• 
4 . C 2 0 
2 . 3 1 0 
3 . 6 9 5 
• 335 
1 0 . 3 6 0 
» 6 . 7 
a 
1 0 0 . 0 
7 6 , 7 
. 7 5 , 8 
5 . 2 6 0 
2 . 6 1 0 
4 . 7 8 5 
»475 
1 3 . 3 3 0 
­
­»330 
­1330 
5 . 2 6 0 
2 . 8 1 0 
5 .115 
»475 
1 3 . 6 6 0 
9 7 , 6 
» 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I 
G 
Ν 
E 
1 
I 2 
t J 
I 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 S 
I 9 
110 
111 
112 
113 
114 
l i s 
116 
117 
l i s 
119 
120 
121 
SEXE. CUI L IF ICATION 
NOMBRE O'CUVRIERS 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CGLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOMMES»FEMMES 
"ENSEMBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN 
FUER OIE OIE GROESSE 
WURDE 
( D V COMPRIS LES OUVRIERS OONT LA 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
TAB. I I / 1 1 1 2 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE ­ UEBER TAGE 
CISTRIBUTICN DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: MINES DE HOUILLE ­ JOUR 
GESCHLECHT,LEI«TLNGSCRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
Ι Ζ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 Ι ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSANNEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 5 
1 6 
1 7 
I 6 
1 9 
ZUSAHMENllO 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSANNEN 
IN X MAENNER.FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN » DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
115 
1 1 
116 
117 
l is 
1 
119 
120 
121 
1 
<21 1 
1 
. , •475 
• 530 
­­­­­­, a 
»475 
• 5 3 0 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
» 4 , 0 
­• 3 , 9 
ALTER (ZAHL DER 
AGE (NOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 | 1 
59 5 
• 235 
660 
­1.490 
­­. ­■ 
595 
• 235 
675 
­1.505 
9 9 , 0 
. 100 ,0 
1 1 , 2 
a 
1 1 , 0 
I 
30 ­44 1 
1 
2 . 0 4 0 
1.1S5 
1 .765 
­4 . 9 9 0 
­­. ­• 
2 . 0 4 0 
1.185 
1 .845 
­5 . 0 7 0 
9 6 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
. 3 7 , 1 
LEBFNSJAHREI* 
D'ANNEES!· 
| 4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 .615 
695 
1 .495 
­4 . 2 0 5 
_ ­. ­• 
1.815 
895 
1 .670 
­4 .3S0 
9 6 , 0 
. 1 0 0 . 0 
3 1 . 5 
. 3 2 , 1 
| >­55 1 
1 I 1 I 
1 G 
IKSGESAMT I Ν 
­ ( H I E 
IENSEMBLEUI 1 
610 
• 48C 
625 
­2 . 1 1 5 
­­. ­• 
eio 
1460 
885 
­2 . 1 7 5 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
a 
1 5 , 9 
1 
1 
5 . 2 6 0 1 1 
2 . 8 1 0 1 2 
4 . 7 8 5 1 3 
• 4 7 5 1 4 
1 3 . 3 3 0 1 5 
­ 1 6 
­ 1 7 
• 3 3 0 1 S 
­ 1 9 
• 330110 
5 . 2 6 0 1 1 1 
2 . 8 1 0 1 1 2 
5 . 1 1 5 1 1 3 
•475 114 
1 3 . 6 6 0 1 1 5 
1 
1 
9 7 , 6 1 1 6 
• 2 , 4 1 1 7 
100,oi ls 
1 : 
I C O , 0 1 1 9 
• 1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NCMBRE C'CUVRIERS 
0 HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES.FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
t CCLCKKE ­ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I « I V O l l f N O E T I JAHRE 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS OONT 
(•lANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
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AB. III / 1112 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: MINES OE HOUILLE ­ JOUR 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NU 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
IN X MAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN t DER GESAMT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
LEDIGE 
CELIB . 
1 
»345 
• 200 
825 
»405 
1 .775 
­­. ­
»345 
«200 
S40 
• 405 
1 .790 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
. 1 3 . 1 
VERHE 
0 ! 
1 
1 .600 
S70 
1 .145 
. 3 .445 
­­»235 
­• 235 
1.600 
670 
1 .380 
• 3 . 6 8 0 
9 3 , 6 
• 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
• 7 1 , 2 
2 6 , 9 
RATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
MARI FS, AYANT . . . 
1 1 
1 
1 .265 
630 
990 
. 2 . 9 0 5 
­­­­­
1 .265 
630 
990 
• 2 . 9 0 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
­2 1 , 3 
2 1 1 
880 
585 
675 
. 2 . 1 6 0 
­­­­­
880 
585 
675 
. 2 . 1 6 0 
1 0 C C 
­1 0 0 . 0 
1 6 , 2 
­15 ,8 
ENFANTS A 
3 I 1 
• 445 
• 190 
• 455 
­1.090 
­­­­­
• 445 
• 190 
• 455 
­1 .090 
l oco ­l oco 
8,2 
­8 ,0 
CHARGE 
1 
1 
> ­ 4 U N : .­ I 
650 
• 460 
600 
­1 .730 
­­­­­
650 
• 460 
600 
­1 .730 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
13 ,0 
­1 2 , 7 
ENSEMBLE 1 
4 . 6 4 0 
2 . 5 5 5 
3 . 8 6 5 
. 1 1 . 3 3 0 
­­• 235 
­• 235 
4 . 8 4 0 
2 . 5 5 5 
4 . 1 0 0 
. 1 1 . 5 6 5 
9 8 , 0 
• 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
» 7 1 , 2 
6 4 , 7 
1 1 
SONSTIGE 1 INSGESAMT! L 
I 
AUTRES I 
I 
. . ­»225 
­­. ­• . . . ­• 305 
• 7 3 , 6 
a 
• 1 0 0 , 0 
• 1 ,7 
. • 2 , 2 
( 1 ) 1 I 
1 G 
I Ν 
ENSEMBLE I E 
(1)1 
I 1 1 
5.2601 1 
2.6101 2 
4.7851 3 
•4751 4 
13.3301 5 
­ 1 6 
­ 1 7 
•3301 β 
­ I 9 
•330110 
5.260111 
2.BIO 112 
5.115113 
•475114 
13.660115 
1 
1 
1 
97.6116 
•2,4117 
100,0118 
1 
100,0119 
■100,0120 
100.0121 
1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
KCMBRE D'OUVRIERS 
Q HOMNES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FENNES 
S« 
NO 
•UTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE H.F 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLONNE "ENS." 
HOHNES 
FERNES 
ENSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANG 
FUER UI E DER FAMILIENSTAND 
EGEBEN WURDE 
I1IY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 1112 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKOHLE ­ UEBER TAGE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REPUNERATICN 
BRANCHE: NINES OE HOUILLE ­ JOUR 
1 
1 
I Z 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE Ι E 
I I 
1 L 
I E 
1 
1 
ANZAHL OER ARBEITER 1 
MAENNER Q I 1 
HQ I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAMMEN I 5 
FRAUEN Q I 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
INSGESAMT Q I H 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
I 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 116 
1 
IN X DER GESA MT SPALTE 1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
1 I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM Ν 
| 1 | 1 IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWES ENDE! 
( 1 ) 1 
ENSEMBLE 1 
( H l 
1 
5 .260 
2 . 8 1 0 
4 .7B5 
•475 
13 .330 
­­1330 
­1330 
5 .260 
2 . 6 1 0 
5 .115 
•475 
13 .660 
9 7 , 6 
• 2 , 4 
100 ,0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
l FUER DIE 
BESCH. | 
ARBEITERI ARBEITER 1 
1 ­ 1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
PRESENTS! 
1 
4 . 4 8 5 
2 . 0 6 5 
3 . 3 8 0 
• 410 
1 0 . 3 4 0 
­­• 220 
­• 220 
4 . 485 
2 . 0 6 5 
3 . 6 0 0 
• 4 1 0 
1 0 . 5 6 0 
9 7 , 9 
• 2 . 1 
1 0 0 . 0 
7 7 , 6 
• 6 6 , 7 
7 7 , 3 
A TEMPS I 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS S! ' I l ' , , .'. (I HI': 
IM 1 IH L E I S T . 
ZEITLOHNI LOHN 
REHUNERESIREHUN. A 
PLEIN 1 AU TEMPS | 
5 . 2 6 0 
2 . 8 1 0 
4 . 785 
»475 
1 3 . 3 3 0 
­­• 330 
­• 330 
5 . 2 6 0 
2 . 8 1 0 
5 . 1 1 5 
»475 
13 .660 
9 7 , 6 
• 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OIE ANWESENHEIT 
CHT ANGEGEBEN WURDE 
3 . 8 4 0 
1 .610 
2 . 9 6 0 
• 290 
8 . 7 0 0 
­­• 220 
­• 220 
3 . 8 4 0 
1 .610 
3 . 1 8 0 
• 290 
8 . 9 2 0 
9 7 , 5 
• 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 . 1 
• 1 0 0 . 0 
6 4 , 5 
GEMISCHT.| I 
S Y S T . U . A . I 
PLEIN 
NSGESAMT 
( 1 ) 
" MIXTE 1 ENSEMBLE 
­A TACHE IET AUTRESI 
• 320 
• 300 
­700 
­­­­­. • 320 
«300 
­700 
1 0 0 , 0 
­ιοο,ο 
6 , 8 
­6,6 
565 
. . . 540 
­­­­­
565 
. . . 940 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 , 0 
9 , 1 
­8 ,9 
I 11 Y COMPRIS LES 
OU LE SYSTEME 
(1) 
4 .485 
2 . 0 6 5 
3 .390 
1410 
1 0 . 3 4 0 
­­»220 
­»220 
4 .4B5 
2 . 0 6 5 
3 . 6 0 0 
•410 
1 0 . 5 6 0 
9 7 , 9 
• 2 . 1 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
I 1 C C 0 
ICO.O 
OUVRIERS 
DE REMUNI 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ÍS 
19 
20 
21 
DON 
RAT 
SEXE. QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEMBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES.FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
Γ LA PRESENCE AU TRAVAIL 
ON N'ONT PAS ETE OECLARES 
134* 
T A B . V / 1 1 1 2 
V E R T E I L U N G 
A L T E R 
DER A R B E I T E R NACH G E S C H L E C H T , L E I S T U N G S G R U P P E , 
UND DAUER DER L N T E R N E H H E N S Z U G E H O E R I G K E I T 
I N D U S T R I E Z W E I G : S T E I N K C H L E 
A L T E R . G E S C H I 
L E I S T U N G ! GRUPPE 
A R B E I T E R I N S G E S A M T 
I N Z A H L 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
I N X M A E N N E R ' 
I N X OER G E S 
M AR U N T E R : 
Q 
HQ 
NQ 
| Ι Ζ 
Ι Ε I 
Ι ι 1 
1 L 1 
Ι E 1 
1 1 
1 
1 1 
I ι 1 
1 2 1 
1 3 1 
S O N S T I G E 1 4 1 
Z U S A M M E N I 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 
1 6 
1 7 
I 6 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H H E N 1 1 0 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E SAHT 
H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
A R B E I T E R 2 1 B I S O C JAHRE 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
I N X MAENNER 
Q 
HO 
NO 
1 1 1 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
1 1 6 
1 1 7 lie 1 1 
1 
1 1 9 1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 125 
Z U S A H H E N I 2 6 
0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
I 
127 
128 
| 2 9 
130 
7 U S A M M F N I . I 1 
0 
HO 
NQ 
I 
132 
133 
1 14 
S O N S T I G E 135 
ZUSAMHEN 
I F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
I N X MAENNER 
Q 
HQ 
NQ 
1 3 6 
1 
1 
1 
1 3 7 
136 
1 3 9 
1 
1 
1 4 0 
141 
142 
1 
143 
144 
1 4 5 
S O N S T I G E 146 
Z U S A M N E N I 4 T 
Q 
HQ 
NQ 
1 4 6 
1 4 9 
1 5 0 
S O N S T I G E 151 
ZUSAMMEN 1 5 2 
Q 
H Q 
NQ 
S O N S T I G ! 
ZUSAMME 
• F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N I DER GESAMT S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
153 
154 
155 
156 
( 1 5 7 
1 
I 
156 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
161 
162 
163 
­ UEBER TAGE 
OAU ER 
D I S T R I B U T I O N O E S O U V R I E R S PAf S E X E 
E T A N C I E N N E T E DANS L ' E N 
B R A N C H E : M I N E S DE H O U I L L E ­
DER U K T E R K E H M E N S Z U G E H I I E R I G K E I T I N J A H R E N · 
ANNEES D ' A N C 
<2 1 
1 
• 4 0 5 
» 2 5 5 
1 . 0 1 5 
« 3 7 5 
2 . 0 5 0 
_ ­. ­• 
« 4 0 5 
» 2 5 5 
1 . 0 9 5 
« 3 7 5 
2 . 1 3 0 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
. 1 5 , 6 
, a 
« 3 2 5 
­« 4 8 0 
_ ­­­­. 
a 
• 3 2 5 
­• 4 8 0 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
» 3 2 , 2 
­• 3 1 , 9 
a 
a 
• 4 9 0 
­7 8 0 
. ­. ­• . 
a 
1 « 4 4 0 
­B 4 0 
1 9 2 , 9 
1 
1 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
j a 
1 1 6 , 6 
2 ­ 4 1 
1 
6 4 0 
• 2 6 5 
7 9 5 
. 1 . 8 0 0 
­­. ­
6 4 0 
• 2 6 5 
B 4 5 
. 1 . 6 5 0 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
. 1 3 . 5 
• 2 2 5 
. 
­• 4 6 5 
­­. ­• 
• 2 2 5 
• 2 1 0 
­• 5 0 0 
• 9 7 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
• 3 2 , 6 
. • 3 3 , 2 
­• 5 5 0 
­­­­­. 
. ­• 5 5 0 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 1 , 0 
­• 1 0 . 6 
5 ­ 9 1 
1 
7 0 5 
• 3 3 5 
6 1 5 
­1 . 6 5 5 
­­. ­■ 
7 0 5 
• 3 3 5 
6 5 5 
­1 . 6 9 5 
9 7 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
. 1 2 , 4 
• 2 2 0 
. . ­• 4 3 5 
­­­­­
• 2 2 0 
. . ­• 4 3 5 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
• 2 9 , 2 
­• 2 8 , 9 
1 2 6 5 
. • 2 4 0 
­6 5 0 
­­­­­
• 2 6 5 
. • 2 4 0 
­6 5 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
­1 2 , 6 
DANS L ' E N T R E R 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 6 6 0 
S 1 5 
1 . 0 5 5 
­3 . 5 7 0 
­­. ­• 
1 . 6 6 0 
8 1 5 
1 . 2 3 5 
­3 . 7 1 0 
9 6 , 2 
. ιοο,ο 
2 6 , 8 
. 2 7 , 2 
. . ­­• ­­­­­. . ­­
. ­
, ­• 
1 . 0 5 0 
• 4 7 0 
5 7 5 
­2 . C 9 5 
­­. ­• 
1 . 0 5 0 
• 4 7 0 
5 9 5 
­2 . 1 1 5 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
. 4 1 , 7 
> ­ 2 0 1 I N S G E S . I l ) 
I E N S E M B L E U I 
1 . 8 5 0 
1 . 1 4 0 
1 . 2 6 5 
­4 . 2 5 5 
­­. ­• 
1 . 8 5 0 
1 . 1 4 0 
1 . 2 8 5 
­4 . 2 7 5 
9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
a 
3 1 , 3 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­" 
• 3 9 0 
• 2 6 5 
• 2 6 0 
­9 1 5 
­­­­­
• 3 9 0 
• 2 6 5 
• 2 6 0 
­9 1 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
­1 6 , 0 
5 . 2 6 0 
2 . 8 1 0 
4 . 7 6 5 
« 4 7 5 
1 3 . 3 3 0 
­­• 3 3 0 
­• 3 3 0 
5 . 2 6 0 
2 . 6 1 0 
5 . 1 1 5 
• 4 7 5 
1 3 . 6 6 0 
9 7 , 6 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
• 1 0 0 , 0 
icco 
5 9 5 
1 2 3 5 
6 6 0 
­1 . 4 9 0 
_ ­. ­• 
5 9 5 
• 2 3 5 
6 7 5 
­1 . 5 0 5 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. î o o . o 
2 . C 4 0 
1 . 1 8 5 
1 . 7 6 5 
­4 . 9 9 0 
­­. ­
2 . 0 4 0 
1 . 1 8 4 
1 . S 4 5 
­5 . C 7 C 
9 8 . 4 
a 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
. 1 0 0 , 0 
1 D L R C H ­
I S C H K I T T L . 
1 A L T E R 
1 1 
1 L 1 
1 I 1 
1 ­ I C I 
IAGE M O Y E M Ν 1 1 
4 4 
4 4 
4 4 
■ 1 8 
4 3 
­­» 4 7 
­» 4 7 
4 4 
4 4 
4 4 
• 1 8 
4 3 
­­
­­­
2 6 
»2 6 
2 5 
­2 5 
­­. ­• 
2 6 
» 2 6 
2 5 
­2 5 
­­
­­
3 8 
3 8 
3 8 
­3 8 
­­. ­
3 8 
3 8 
3 8 
­3 8 
­­
­­­
Ι Ε 1 
I 1 
I 1 
I 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
1 j 
1 6 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 9 1 
110 1 
j j 
111 1 
112 1 
113 1 
114 1 
115 1 
I 1 
I 1 
t 1 
116 1 
117 1 
1 1 8 1 
I 1 
I 1 
119 1 
120 1 
121 1 
1 
1 2 2 1 
1 2 3 | 
1 2 4 1 
1 2 5 1 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 1 
1 2 9 1 
1 3 0 1 
1 3 1 1 
j 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
135 
136 
1 
137 
1 3 6 
1 3 9 
1 
1 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
. 1 
1 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
146 
147 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
| 15 3 
154 
155 
156 
157 
1 
1 
1 5 6 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
, Q U A L I F I C A T I O N , AGE 
T R E P R I S E 
JOUR 
A G E , S E X E , ( ■ U A L I F I C A T 1 0 N 
E N S E M B L E DES O U V R I E R S 
KCMBRE 
Q 
SQ 
KG 
AUTRES 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
H C M M E S ' F E M M E S 
X C O L C K K E " E N S E M B L E ­
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
D C N T : 
C U V R I E R S CE 
C 
se 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
G 
SO 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
X C C L C K K E 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
C U V R I E R S CE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
g 
SO 
N g 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X C C L C K K E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
2 1 A < 3 0 ANS 
HOHNES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
H C M H E S . F E M H E S 
■ E N S E M B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
H C M M E S ' F E M M E S 
" E N S E M B L E " 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER OIE OIE UNT ERNEHMENS­
IUCFH0ERIGKE1T NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•■VOLLENDETE JAHRE 
(11 Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. VI / 1 1 1 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE - UEBER TAGE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MINES OE HOUILLE - JOUR 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MAENNI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GE SAH 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
JNGSGRCPPEN 
AMT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
>AMT - 100 
rSPALTE - 100 
Q 
HQ 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 0 - 4 9 
----
-
----
----
----
-----
----
_ 
----
-
----
-
---
-
-
-
----
_ 
----
-
----
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE 
5 0 - 9 9 
-----
-
----
----
----
-----
----
-
----
-
----
-
---
-
-
-
----
-
----
-
----
(NOHBRE DE 
I 
1 l l ' L - 1 9 9 
1 
-----
_ 
----
----
----
-----
----
-
----
-
----
-
---
-
-
-
----
-
----
-
----
SALARIES) 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
, . • 4 5 , 1 6 
-• 4 8 , 6 C 
-
-. -. 
. . « 4 4 , 6 9 
-« 4 8 , 2 0 
. « 1 0 , 3 
-• 1 2 , 5 
--. -. 
. . • 1 0 , 9 
-• 1 3 . 1 
, 
. • 9 2 . 9 
-• 1 0 0 . 0 
-
-. -• 
. 
. • 9 2 . 7 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 8 
a 
» I C C O 
. 
a 
• 1 0 3 , 7 
-• 1 0 2 , 3 
-
-. -• 
, 
a 
• 1 0 3 , 3 
-• 1 0 1 , 9 
OES ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
5 2 , 5 9 
• 4 8 , 2 3 
4 1 , 6 1 
. 4 7 , 1 1 
-
-. -. 
5 2 , 5 9 
• 4 8 , 2 3 
4 1 , 0 6 
. 4 6 , 5 2 
1 8 , 6 
• 11 ,6 
9 , 5 
, 2 0 , 0 
--. -. 
18,6 
• 1 1 , 6 
9 ,5 
. 20 ,2 
1 1 1 , 6 
• 1 0 2 , 4 
8 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
-. -• 
1 1 3 , 0 
• 1 0 3 , 7 
88 ,2 
a 
1 0 0 , 0 
101 ,3 
a 
100 ,0 
100 ,5 
• 1 0 2 , 1 
9 5 , 6 
. 9 9 , 1 
-
-a 
-• 
100 ,5 
• 1 0 2 , 1 
9 5 , 0 
a 
9 8 , 4 
1 
>-icco ι 
IKSGES.Ill 
-IENSEMBLEUI 
52,19 
46,66 
43,90 
•35,51 
47,56 
-
-a 
-. 
52,19 
46,88 
43,76 
•35.51 
47,46 
11,7 
8 , 1 
9 , 8 
• 16.7 
13.9 
--. -. 
11.7 
8 , 1 
5 , 6 
«16,7 
13,9 
109,7 
98,6 
92,3 
»74,7 
100,0 
-
-. --
U C O 
96,Β 
92,2 
«74,8 
100,0 
100,2 
. 100,0 
99,7 
99,2 
100,8 
«99,9 
100,1 
-
-. -• 
99,7 
95,2 
101,2 
• 95,9 
100,3 
52,35 
47,25 
43,54 
•35,56 
47,51 
-
-•36,61 
-•36,81 
52,35 
47,25 
43,24 
•35,56 
47,30 
13,5 
6 , 9 
10,1 
• 19,0 
15,2 
--•4.4 
-•4.4 
13.5 
6 . 9 
10.2 
• 19,0 
15,3 
110,2 
99,5 
91,6 
174,6 
100,0 
-
-•100,0 
-•100,0 
110,7 
99,9 
91,4 
• 75,2 
100,0 
100,4 
• 62,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ICO.O 
•ICO.O 
100.0 
-
-•ICO.O 
-•100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
•ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
i e 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SQ I 
NQ 1 GAIN 
AUTRES | 
EKS. I 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
NQ 1 (MONTANT) 
AUTRES I 
ENS. 1 
O HOMMES I 
sg ι 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
0 FEMMES I 
sg 1 DE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
I VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
sg ι 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS·100 
Q HOMMES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMMES* 
FEMMES - 100 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCNNE-ENSEMBLE"100 
0 HOMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
( l ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLLS 
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T A B . V I I / 1 1 1 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPF UNO ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE ­ UEBER TAGE BRANCHE: MINES DE HOUILLE ­ JOUR 
G E S C H L E C H T . L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N O E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D U E S DES 
B A S I S : L E I S T 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : HAENN 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
ι ζ I 
I 
1 E 1 
I 1 
I S T L N G S G R U P P E 1 1 
1 L 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
N g 
S O N S T . 
zus. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
S T U N D E N V E R O . 
JNGSGRUPPEN 
SANT ­ 1 0 0 
Q 
H Q 
NQ 
SONSTIGE 
1 
ι ε ι 
Ι ι I 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
Ho 
I 
U l 
112 
113 
1 1 4 
115 
I 
1 
116 
117 
l ie 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
1 2 2 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
ZUSAMMEN 135 
Q 
HQ 
NQ 
I 
1 3 6 
137 
1 3 8 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A N M E N I 4 0 
Q 
HQ 
NO 
t 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAMME 
ER UNO F R A U E N 
SANT ­ 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
( 1 4 5 
1 
1 
146 
| 4 7 
| 4 B 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
141 
S O N S T I G E 152 
Z U S A N N E N 153 
Q 
HQ 
NQ 
1 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 157 
Z U S A M H E N I 5 S 
Q 
HQ 
NQ 
1 
| 4 9 
1 6 0 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H N E N 163 
1 
< 2 1 1 
1 
­. . • 3 5 , 5 6 
• 3 6 , 0 9 
_ ­­­­
­. , • 3 5 , 5 6 
• 3 6 , 0 9 
. a 
• 1 9 , 0 
• I B , 3 
­­­­­
­. . • 1 9 , 0 
• 1 8 , 3 
_ . . • 9 6 , 5 
• 1 0 0 . 0 
_ ­­­­_ . a 
1 9 6 . 5 
• 1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
­• 1 0 0 . 0 
_ . . • 1 0 0 . 0 
• 7 6 , 0 
­­I 
j ­
: | | . | , 1 « l . i . i . . 1 
1 ( 7 6 , 3 
ALTER ( Z A H L OER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
4 9 , 1 6 
• 4 8 , 5 5 
4 3 , 3 3 
­4 6 , 4 8 
_ ­. ­. 
4 9 , 1 6 
• 4 6 , 5 5 
4 3 , 2 6 
­4 6 , 4 3 
7 , 7 
• 9 , 1 
8 , 6 
­1 0 , 3 
­­. ­. 
7 , 7 
• 9 , 1 
8 , 6 
­1 0 , 3 
1 0 5 , 8 
• 1 0 4 , 5 
9 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 0 5 . 9 
• 1 0 4 , 6 
9 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
• 1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
­9 7 , 8 
­­. ­• 
9 3 , 9 
• 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 1 
­9 8 , 1 
AGE ( N O M B R E 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 3 , 2 7 
4 7 , 4 0 
4 3 , 6 8 
­4 8 , 4 6 
­­. ­. 
5 3 , 2 7 
4 7 , 4 0 
4 3 , 4 1 
­4 6 , 3 1 
1 4 , 2 
8 , 8 
1 1 , 9 
­1 5 , 3 
­­
­. 
1 4 , 2 
8 , 8 
1 2 , 1 
­1 5 , 5 
1 0 9 , 9 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 1 0 , 3 
9 8 , 1 
8 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , Β 
1 0 0 , J 
1 0 0 , 3 
­1 0 2 , 0 
­­. ­• 
1 0 1 , 6 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
­1 0 2 , 1 
L E B E N S J A H R E I » 
D ' A N N E E S ! · 
1 
4 5 ­ 5 4 1 > 
I 
5 2 , 1 3 
4 7 , 0 8 
4 3 , 8 8 
­4 8 , 1 2 
­­. ­. 
5 2 , 1 3 
4 7 , 0 8 
4 3 , 3 8 
­4 7 , 7 6 
1 2 , 1 
8 , 9 
9 , 8 
­1 3 , 3 
­­. ­. 
1 2 , 1 
8 , 9 
1 0 , 1 
­1 3 , 7 
1 0 8 , 3 
9 7 , 6 
9 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ ­. ­• 
1 0 9 , 1 
9 6 , 6 
9 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
­1 0 1 , 3 
­, ­• 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
­1 0 1 , 0 
1 
■ 5 5 1 
1 L 1 
1 1 
1 I 1 
1 1 
1 G 1 
ι I 
I N S G E S . ( 1 ) I Ν 1 
1 1 
I E N S E M B L E U I Ι Ε I 
5 2 , 6 5 
• 4 6 , 9 1 
4 2 , 6 7 
­4 7 . 6 1 
­­. ­. 
5 2 , β 5 
• 4 6 . 9 1 
4 2 , 6 3 
­4 7 . 3 8 
1 6 , 1 
• 8 , 1 
6 , 5 
­1 5 , 4 
­­. ­. 
1 6 , 1 
• 8 , 1 
6 , 7 
­1 5 , 5 
1 1 1 , 0 
• 9 6 , 5 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 1 1 , 5 
• 9 9 , 0 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. ιοο,ο 
1 0 1 , 0 
« 9 9 , 3 
9 6 , 5 
­1 0 0 , 2 
­­. ­• 
1 0 1 , 0 
« 9 9 , 3 
9 6 , 6 
­1 0 0 , 2 
5 2 , 3 5 1 1 
4 7 , 2 5 1 2 
4 3 , 5 4 1 3 
» 3 5 , 5 6 1 4 
4 7 , 5 1 1 5 ! j 
­ 1 6 
­ 1 7 
1 ) 8 , 8 1 1 6 
­ 1 9 
« 1 8 , 9 1 1 1 0 
1 
5 2 . 3 5 1 1 1 
4 7 , 2 5 1 1 2 
4 3 , 2 4 1 1 3 
• 3 5 , 5 6 1 1 4 
4 7 , 3 0 1 1 5 
1 
1 
1 3 , 5 1 1 6 
8 . 9 J 1 7 
1 0 , 1 l i e 
1 1 9 , 0 1 1 9 
1 5 , 2 1 2 0 
! ­ 1 2 1 
­ 1 2 2 
• 4 , 4 123 
­ 1 2 4 
• 4 , 4 125 
j 
1 3 , 5 1 2 6 
8 , 9 1 2 7 
1 0 , 2 1 2 8 
• 1 9 , 0 1 2 9 
1 5 , 3 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
1 1 0 , 2 1 3 1 
9 9 , 5 1 3 2 
9 1 , 6 1 3 3 
• 7 4 , 8 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 ) 5 
| ­ 1 3 6 
­ 1 3 7 
• 1 0 0 , 0 1 3 8 
­ 1 3 9 
• 1 0 0 , 0 1 4 0 
| 1 1 0 , 7 1 4 1 
9 9 , 9 1 4 2 
9 1 , 4 | 4 3 
• 7 5 , 2 1 4 4 
I C O . O | 4 5 
1 ! 
1 
| I C O , 4 1 4 6 
« 8 2 . 0 1 4 7 
1 0 0 . 0 1 4 6 
1 
1 
I C O . 0 1 4 9 
I C O . 0 1 5 0 
I C O , 0 1 5 1 
( 1 0 0 , 0 1 5 2 
I C O , 0 1 5 3 
| ­ 1 5 4 
­ 155 
. 1 0 0 , 0 1 4 6 
­ 1 5 7 
» I C O . O 158 
■ 
I C O . O 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C O . 0 1 6 1 
• 1 0 0 . 0 1 6 2 
I C O . O 1 6 3 
S E X E . CUAL 
U HOMMES I 
SG I 
NQ I 
A U T R E S I 
E N S . I 
Q FEMMES I 
SQ 1 
NC I 
A U T R E S I 
E N S . 1 
Q E N S E M B L E I 
sg I 
NC 1 
A U T R E S I 
E N S . 
Q HCMMES 1 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
sg 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q E N S E M B L E 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
I F I C A T I O N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
OE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S DU G A I N H O R A I R E 
B A S E : ENSEMB1 
Q U A L I F 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
sg 
Ng 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
g 
sg 
Ng 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
E OES 
CAT I O N S ­ 1 0 0 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
B A S E : EKSEMBLE H C H M E S * 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
B A S E : C C L C K K E 
g 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
1 NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
1 Q 
1 SO 
! Kg 
A U T R E S 
I E N S E M B L E 
­ 1 0 0 
" E N S E M B L E " 1 0 0 
HOMMES 
F E N H E S 
E N S E M B L E 
• VOLLENDE TE JAHRE 
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TAB. V I U / 1 1 1 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMI LI EKSTAKD UKO KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE ­ UE6ER TAGE BRANCHE: MINES DE HOUILLE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNi 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SÜNST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
■TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
¡AMT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
>AHT = 100 
(SPALTE = 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
ε 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
• 4 7 , 2 0 
• 4 3 , 9 5 
4 2 , 3 9 
»34 ,10 
4 1 , 6 1 
­­. ­. 
»47 ,20 
»43,95 
4 2 , 3 6 
134 ,10 
4 1 , 6 0 
»7 ,0 
»6 ,5 
9 , 0 
• 1 6 , 9 
14 ,7 
­­. ­. 
• 7 , 0 
• 6 , 5 
9 , 0 
• 1 6 , 9 
14 ,6 
• 1 1 3 , 4 
• 1 0 5 , 6 
101 ,9 
• 8 2 . 0 
1 0 0 . 0 
­­. ­• 
• 1 1 3 , 4 
• 1 0 5 , 6 
1 0 1 , 8 
• 8 2 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
• 9 0 , 2 
»93 ,0 
9 7 , 4 
»95 ,9 
8 7 , 6 
_ ­. ­• 
»90,2 
• 9 3 , 0 
9 6 , 0 
• 9 5 , 9 
88 ,0 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN 
MARIE:., V M . . . 
1 
0 1 
1 
5 2 , 1 7 
4 6 , 9 7 
4 2 , 5 4 
. 4 7 , 6 6 
­­• 3 8 , 8 2 
­• 3 8 , 8 2 
5 2 , 1 7 
4 6 , 9 7 
4 1 , 9 1 
. 4 7 , 2 8 
1 3 , 4 
B,8 
9 , 0 
. 1 4 , 8 
­­«4 ,6 
­« 4 , 6 
1 3 , 4 
8 ,8 
9 , 1 
. 1 5 , 3 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
6 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 3 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
• 8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 7 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 
ι 1 1 
5 3 , 6 7 
4 7 , 9 4 
4 4 , 7 4 
. 4 9 , 3 3 
­­­­­
5 3 , 6 7 
4 7 , 9 4 
4 4 , 7 4 
. 4 9 , 3 3 
1 5 , 4 
7 ,7 
10 ,6 
. 1 5 , 2 
­­­­­
15 ,4 
7 , 7 
1 0 , 6 
1 5 , 2 
106 ,6 
9 7 , 2 
9 0 , 7 
. 100 ,0 
­­­­­
1 0 6 , 6 
9 7 , 2 
9 0 , 7 
. 100 ,0 
100 ,0 
­100 ,0 
1 0 2 , 5 
101 ,4 
102,6 
. 103 ,8 
­­­­­
102 ,5 
101 ,4 
103 ,5 
. 1 0 4 , 3 
1 
2 1 1 
5 2 , 9 4 
4 7 , 0 3 
4 4 , 6 4 
. 4 8 , 7 0 
­­­­­
52 ,94 
4 7 , 0 3 
4 4 , 6 4 
. 4 8 , 7 0 
1 1 , 3 
8 ,0 
9, 3 
Λ 
12, 5 
­­­­­
U . 3 
8 ,0 
9, 3 
. 1 2 , 5 
106 ,7 
9 6 , 6 
9 1 , 7 
. 100,0 
­­­­­
108 ,7 
9 6 , 6 
9 1 , 7 
. 100,0 
1 0 0 , 0 
­100,0 
101 , 1 
9 9 , 5 
102,5 
a 
102,5 
­­­­­
1 0 1 , 1 
9 9 , 5 
103 ,3 
. 103,0 
ENFANTS 
I 
3 I I 
• 5 2 , 0 6 
• 4 8 , 3 2 
• 4 4 , 2 8 
­4 6 , 1 6 
­­­­­
• 5 2 , 0 6 
• 4 6 , 3 2 
• 4 4 , 2 8 
­4 6 , 1 6 
• 1 6 , 0 
• 7 , 2 
» 1 3 , 3 
­15,7 
­­­­­
« 1 6 , 0 
« 7 , 2 
• 1 3 , 3 
­15,7 
• 1 0 6 , 1 
• 1 0 0 , 3 
• 9 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 0 6 , 1 
• 1 0 0 , 3 
» 9 1 , 9 
­icco 
1 0 C 0 
­1 0 0 , 0 
• 9 9 , 5 
• 1 0 2 , 3 
1 1 0 1 , 7 
­101 ,4 
­­­­­
« 9 9 , 5 
« 1 0 2 , 3 
« 1 0 2 , 4 
­1 0 1 , 8 
A CHARGE 
1 
KINDERN! 
1 SONST 
I 
1 
1 
1 INSCI S. I 
>=4 1 
1 
5 3 , 1 3 
• 4 7 , 6 3 
4 3 . 9 1 
­4 8 , 4 1 
­­­­­
5 3 , 1 3 
« 4 7 , 6 3 
4 3 , 9 1 
­4 8 , 4 1 
9 , 3 
« 1 1 . 4 
7 ,7 
­1 2 , 6 
­­­­­
9 , 3 
• 1 1 , 4 
7 ,7 
­1 2 , 6 
1 0 9 , 8 
• 9 8 , 4 
9 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 9 , 8 
• 9 8 , 4 
9 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
1 0 1 , 5 
• 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
­1 0 1 . 9 
_ ­­­­
1 0 1 . 5 
• 1 0 0 . 6 
1 0 1 . 6 
­1 0 2 , 3 
1 FNS. 1 
52 ,82 
4 7 , 4 5 
4 3 , 6 9 
. 4 6 , 5 1 
­­• 3 6 , 8 2 
­• 3 8 , 6 2 
5 2 , 6 2 
4 7 , 4 5 
4 3 , 6 0 
. 4 6 , 3 1 
1 3 , 5 
6 ,9 
10 ,1 
. 1 4 , 3 
­­• 4 , 6 
­• 4 , 6 
13 ,5 
e ,9 
10,3 
. 14 ,5 
ice,9 
9 7 , 6 
9C,5 
. icco 
­­• icco ­• I C C O 
1 0 5 , 3 
9 8 . 2 
9C.2 
. icco 
IOC,4 
• 6 0 , 4 
1 0 C 0 
1 C C 9 
ICO,4 
ICC,8 
. 1 0 2 , 1 
­­• I C C O 
­• I C C O 
ICC,9 
ICC,4 
iocs . 102 ,1 
­
AUTRES 
. . . ­« 4 4 , 0 1 
­­
­. 
. . . ­« 4 2 , 5 4 
. . ­«11 
­­. ­. 
. . 
­• 11 
. . . ­«100 
­­. ­• . . . ­• 100 
• 103 
. 1100 
. . 
­• 92 
­­. ­• 
. . ­• 89 
1 
6 
0 
C 
5 
0 
6 
9 
1 L 
I N S ­ 1 
GESAMT 1 I 
U l 1 
1 G 
ENSEH­ I Ν 
BLE I 
(1) I E 
5 2 , 3 5 1 1 
4 7 , 2 5 1 2 
4 3 · 5 4 | 3 
• 3 5 , 5 6 1 4 
4 7 , 5 1 1 5 
­ ! 6 
­ I 7 
• 3 8 , 8 1 1 8 
I 9 
138 ,61110 
5 2 , 3 5 1 1 1 
4 7 , 2 5 1 1 2 
4 3 , 2 4 1 1 3 
• 3 5 , 5 6 1 1 4 
4 7 , 3 0 1 1 5 
1 3 , 5 1 1 6 
8 , 9 1 1 7 
1 0 , 1 1 1 8 
• 1 9 , 0 1 1 9 
15 ,2 120 
­ 121 
­ 122 
• 4 , 4 123 
­ 124 
• 4 , 4 125 
1 3 , 5 1 2 6 
8 , 9 1 2 7 
1 0 , 2 1 2 6 
• 1 9 , 0 1 2 9 
1 5 . 3 1 3 0 
1 1 0 , 2 1 3 1 
9 9 , 5 132 
9 1 , 6 133 
• 7 4 , 6 1 3 4 
ICO,0135 
­ 136 
­ 137 
• I C O , 0 1 3 6 
­ 139 
»ΙΟΟ,Ο 140 
1 1 0 , 7 1 4 1 
9 9 , 9 1 4 2 
9 1 , 4 ¡ 4 3 
• 7 5 , 2 1 4 4 
1 0 0 , 0 145 
1 0 0 , 4 146 
• 6 2 , 0 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 149 
ICO,0150 
1 C C 0 I 5 1 
• 1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
­ 154 
­ 155 
1100 ,0156 
­ 157 
1100 ,0158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 C C 0 I 6 1 
• ICO.O162 
10C.0 163 
SEXE. CUA 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
C EKSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­10U 
Q 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMMES« 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE :CCLCKNE"ENS«>BLE­100 
G 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FACILE ( l )NON OECLARES INCLLS 
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TAB. IX / 1 1 1 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVE ROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE , ANWESENHEIT UKO ENTLCHNUNGSSYST EH 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE ­ UEBER TAGE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: HINES DE HOUILLE ­ JOUR 
GESCHLECHT,Lf 
DURCHSCHNITT 
L ICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES OES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
I 
I ζ 
I 
I E 
I STLNGSGRUPPE I I 
1 
MAFNNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
Ng 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
Hg 
Ng 
S O N S T . 
zus. 
.TUNOENVERD. 
ANGSGRUPPEN 
»Hl ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
1 L 
1 
I E 
1 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 117 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
l¿4 
125 
| 126 
127 
129 
129 
130 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMHEN|35 
Q 
H Q 
NQ 
I 
136 137 
138 
SONSTIGE I I " 
ZUSAHHENI40 
I 
Q 
HQ 
NQ 
I 
1 , 1 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMHE 
R UNO FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
l | 4 · , 
.1 
1 
1 
1 
146 |47 
146 
1 
1 
|49 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
1 
Q 
HO 
NQ 
1 
154 
155 
156 
SONSTICE 1ST 
ZUSAMNENI56 
Q 
HO 
NQ 
|49 
160 
|61 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 163 
1 1 1 
IANWESENDEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER. VOLL ZE I TBE SCHAFFT I GT 
I 
INSGESAHT I 
111 1 
1 
ENSEMBLE 1 
11) 1 
1 
1 
5 2 , 3 5 
4 7 , 2 5 
4 3 , 5 4 
135 ,56 
4 7 , 5 1 
­­• 3 8 , 8 1 
­« 3 8 , 8 1 
5 2 , 3 5 
4 7 , 2 5 
4 3 , 2 4 
• 3 5 , 5 6 
4 7 , 3 0 
1 3 , 5 
8 , 9 
1 0 , 1 
• 1 9 , 0 
1 5 , 2 
­­• 4 , 4 
­• 4 , 4 
1 3 , 5 
6 , 9 
1 0 , 2 
• 1 9 , 0 
1 5 , 3 
110 ,2 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
• 7 4 , β 
1 0 0 , 0 
­­• 1 0 0 , 0 
­1100 ,0 
110 ,7 
9 9 , 9 
9 1 , 4 
• 7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 4 
»82 ,0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1100.0 
100 .0 
­­• 1 0 0 . 0 
­• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 BESCH. 1 
ARP.rllEKI ARBFITER 1 
1 
1 
I 
1 1 
OUVRIERS 
IM 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
1 A TEMPS 1 
PRESENTSI 
1 
5 2 , 5 9 
4 7 , 4 6 
4 3 , 7 1 
• 3 5 , 1 0 
4 7 , 9 7 
­­• 3 8 , 6 0 
­• 3 8 , 6 0 
5 2 , 5 9 
4 7 , 4 6 
4 3 , 4 0 
• 3 5 , 1 0 
4 7 , 7 7 
1 3 , 4 
9 , 5 
8 ,9 
• 1 9 , 1 
1 5 , 3 
­­• 4 , 1 
­• 4 , 1 
1 3 , 4 
9 , 5 
9 , 2 
• 1 9 , 1 
1 5 , 5 
1 0 9 , 6 
9 8 , 9 
9 1 , 1 
•7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 9 , 3 
9 0 , 6 
• 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
• 8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
100 ,4 
» 9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
­­• 9 9 , 5 
­• 9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
100 ,4 
• 9 6 , 7 
1 0 1 , 0 
I 
PRESENTS, A TEMPS 
LL IST . IGEHISCHT.1 
­OHN I S Y S T . U . A . I 
1 
PLEIN IREMUNERESlREMUN. A 1 " 
lAU 
5 2 , 3 5 
4 7 , 2 5 
4 3 , 5 4 
• 3 5 , 5 6 
4 7 , 5 1 
_ ­• 3 8 , 8 1 
­• 3 6 , 8 1 
5 2 , 3 5 
4 7 , 2 5 
4 3 , 2 4 
• 3 5 , 5 6 
4 7 , 3 0 
1 3 , 5 
8 ,9 
10 , 1 
« 1 9 , 0 , 
1 5 . 2 
­­• 4 , 4 
­• 4 , 4 
13 ,5 
8 ,9 
1 0 , 2 
• 1 9 , 0 
1 5 , 3 
1 1 0 , 2 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
• 7 4 , 8 
100 ,0 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 9 , 9 
9 1 , 4 
« 7 5 , 2 
100 ,0 
100 ,4 
« 6 2 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TEHPS ILA 
5 2 , 3 6 
4 6 , 0 5 
4 3 , 2 2 
• 3 5 , 1 0 
4 7 , 5 0 
­­• 3 8 , 6 0 
­« 3 6 , 6 0 
5 2 , 3 6 
4 6 , 0 5 
4 2 , 9 0 
• 3 5 , 1 0 
4 7 , 2 9 
13, 1 
7 ,2 
8 ,4 
• 1 9 , 6 
15, 1 
­­• 4 , 1 
­• 4 , 1 
13, 1 
7 ,2 
e ,7 
• 19 ,6 
15 ,2 
110 ,2 
9 6 , 9 
9 1 , 0 
• 7 3 , 9 
ιοο,ο 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 4 
9 0 , 7 
• 7 4 , 2 
ιοο,ο 
100 ,5 
• 6 1 , 6 
l o c o 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
9 β , 9 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
SB,6 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
TACHE IET 
. • 5 2 , 5 1 
• 4 6 , 9 3 
­5 0 , 5 2 
­­­­­
. • 5 2 , 5 1 
• 4 6 , 9 3 
­5 0 , 5 2 
( 8 , 6 
» 7 , 9 
­1 0 , 4 
­­­­­
. » 8 , 6 
» 7 , 9 
­1 0 , 4 
. • 1 0 3 , 9 
• 9 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­­­­. • 1 0 3 , 9 
• 9 2 , 9 
­100 ,0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 0 , 6 
• 1 0 7 , 4 
­1 0 5 , 3 
­­­­­
a 
• 1 1 0 , 6 
• 1 0 6 , 1 
­105 ,6 
1 
MIXTE | 
AUTRE SI 
5 3 , 6 7 
. . . 5 0 , 3 5 
­­­­­
5 3 , 6 7 
• . . 5 0 , 3 5 
15 ,3 
. . . 18 ,7 
­­­­­
1 5 , 3 
. . . 1 6 , 7 
1 0 6 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 6 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
. 
. 1 0 5 , 0 
­­­­­
1 0 2 , 1 
. . . 1 0 5 , 4 
PLEIK 
1KSGESAMT 
U l 
EKSEMBLE 
(11 
5 2 , 5 9 
4 7 . 4 6 
4 3 . 7 1 
1 3 5 . 1 0 
4 7 , 9 7 
­­• 3 6 , 6 0 
­1 3 8 , 6 0 
52 ,59 
4 7 , 4 6 
4 3 , 4 0 
• 3 5 , 1 0 
4 7 , 7 7 
1 3 , 4 
9 , 5 
6 ,9 
• 1 9 , 1 
1 5 , 3 
­­1 4 , 1 
­» 4 , 1 
1 3 , 4 
9 , 5 
9 , 2 
• 1 9 , 1 
15 ,5 
1C9.6 
4 8 , 9 
9 1 , 1 
• 73 ,2 
1 0 0 , 0 
­­»ICO.O 
­• 1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
9 9 , 3 
9 0 , β 
• 7 3 , 5 
ICO.O 
1 0 0 . 4 
•see 1 0 0 . 0 
i c c o 
ICO.O 
i c c o 
• 1 0 0 . 0 
ICO.O 
­­• ICO.O 
­• I C C O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
I C C O 
•ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 
1 L 
1 
1 I 
ι ï 
1 G 
1 I Ν 
I 
I E 
I 
I ι 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
| 1 1 6 1 7 
Ι β 
I 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 117 
U B 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
| 126 
127 
128 
129 
130 
1 
( 
! 
1 J I 
131 132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
1 
141 142 
143 
144 
145 
1 
1 
I 
146 147 
I4S 
1 
149 150 
151 
152 
153 
1 
154 155 
156 
157 
I5B 
159 
160 
161 
16 2 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 MOYEN 
G ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HOMMES I 
SQ 1 
Ng I 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
NO 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMMES» 
FEMMES ­ 100 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
i) ASE: C COO N M " ENSEMBLE" 100 
Q HCHHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEMBLE 
SQ 
1 Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I D E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N OECLARES INCLUS 
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T A B . Χ / 1 1 1 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LNi) UNTERNEHMENS ZUGEHCER IGKE1T 
INDUSTRIEZWEIG: STEINKCHLE ­ UEBER TAGE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: MINES DE HOUILLE ­ JOUR 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
7 HÃÊNNER a 
I ' HQ 
I NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAHT Q 
VERDIENST | HO 
i NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
j SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
1 INSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I N D U E S DES STLNDENVERD. 
BAs7sTzÛGÏHaÏR7GKÊÎTSDAUER 
INSGESAHT ­ 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
7ÑO7ZIS_STUÑDÍÑVÍRD7FRAÜÍÑ 
BASIS: IDEM MAENNER » 100 
(ZEILE 6 : ZE ILE 1) Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
( Ζ . 8 : Ζ . 3) NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SONST. 
. ( Ζ . 1 0 : Ζ . 51 ZUS. 
ÃR6EITER 21 BIS <3C JAHRE 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN­ I 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SCNST. 
1 zus. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
Ζ 
F 
I 
L 
E ___ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
60 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
I 
<2 I 
» 5 Î T 4 9 " 
»48 ,57 
4 1 , 8 6 
»35 ,83 
4 3 , 3 1 
­­. ­. 
»50 ,49 
» 4 8 , 5 7 
4 1 , 5 6 
• 3 5 , 8 3 
4 3 , 0 9 
• 1 5 , 9 
« 1 2 , 1 
1 0 , 5 
»19 ,6 
1 8 , 0 
­­. ­
» 1 5 , 9 
» 1 2 , 1 
10 ,6 
»19 ,6 
1 7 , 9 
»96 ,5 
• 1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
• 1 0 0 , 9 
9 1 , 1 
­­. ­• 
_ ­. ­­
. • 4 2 , 1 2 
­• 4 4 , 6 9 
­­­­­
. 
• 4 2 , 1 2 
­• 4 4 , 6 9 
. »7 ,6 
­• 11 ,6 
­­­­­
. . »7 ,6 
­• U ,6 
DAUER DER UKTERNEHMENSZUCEHOERIGKEIT 
ANNEES Γ. 
! 2 ­4 I 
5 1 , 0 2 
Í i 6 , 7 2 
4 2 , 9 5 
4 5 , 9 1 
­­. ­. 
5 1 , 0 2 
» 4 6 , 7 2 
4 2 , 8 2 
4 5 , 7 7 
0 , 2 
» 8 , 2 
8 , 7 
13 ,5 
­­
­
9 , 2 
» 8 , 2 
6 , 6 
1 3 , 5 
9 7 , 5 
» 9 ε , 9 
9 8 , 6 
. 9 6 , 6 
­­. ­• 
­­. ­• 
« 4 9 , 2 1 
. 
­» 4 6 , 8 7 
_ ­
­. 
» 4 9 , 2 1 
. • 4 4 , 6 3 
­• 4 6 , 6 9 
« 8 , 7 
. . ­« 9 , 7 
­­. ­. 
« 8 , 7 
« 9 , 2 
­» ? , ε 
ANCIENNETE 
Ι 
5­9 Ι 
5U.33 
« 4 6 , 6 9 
4 3 , 4 6 
­4 7 , 0 8 
­­. ­. 
5 0 , 3 3 
«46 ,8 ' ) 
4 3 , 1 5 
­4 6 , 8 7 
9,4 
• 8 , 0 
9 , 0 
­10 ,5 
­­. ­. 
8 , 4 
» 6 , 0 
8 , 4 
­10 ,8 
9 6 , 1 
« 9 9 , 2 
9 9 , 8 
­99 , 1 
­­. ­• 
­­. ­• 
» 5 0 , 0 9 
. . ­• 4 7 , 9 1 
­­­­­
« 5 0 , 0 3 
­« 4 7 , 8 1 
« 6 , 9 
. 
­» 6 , 8 
­­­­­
« 6 , 9 
­» 8 , 8 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI 
I 
10­19 I 
5 2 , 6 8 
4 7 , 2 2 
4 4 , 36 
­48,Ββ 
­­. ­. 
5 2 , 6 8 
4 7 , 2 2 
4 3 , 7 7 
­4 8 , 5 1 
16 ,2 
β , Ι 
10,8 
­15 ,5 
­­. ­. 
16 ,2 
8 , 1 
1 1 , 1 
­15,8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
­1 0 2 , 9 
_ ­. ­• 
­­. ­• 
. ­­• ­­­­­
. ­­' 
. ­­. 
­­­­­
. 
­­• 
>=2U 
5 Î 7 
4 7 , 
4 4 , 
­4 9 , 
­­. ­
I 
I 
1 L 
1 ! 
1 G 
I K S G F S . I l l I Ν 
IEKSEM6LEUI I E 
SS 
>1 
58 
74 
5 3 , 6 8 
4 7 , ' 1 
4 4 , 4 7 
­4 9 , 
12 
9 
5 
­1 3 
­­. ­. 
1 2 
e 
5 
­12 
1 U 2 
9 5 
1 0 2 
­1 0 3 
­­. ­­
­­, ­■ 
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­" 
IS 
4 
9 
6 
7 
4 
9 
8 
β 
6 
9 
4 
6 
5 2 , 3 5 1 1 
4 7 , 2 5 1 2 
4 3 , 5 4 1 3 
»35 ,561 4 
4 7 , 5 1 1 5 
1 1 
­ 1 6 ­ 1 7 
»38 ,811 8 
­ 1 9 
» 3 8 , 8 1 110 
1 
5 2 , 3 5 1 1 1 
4 7 , 2 5 112 
4 3 , 2 4 1 1 3 
»35 ,56114 
4 7 , 3 0 1 1 5 
1 
13 ,5116 
8 , 9 1 1 7 
10 ,1118 
119 ,0119 
1 5 , 2 1 2 0 
1 
­ 121 
­ 122 
• 4 , 4 1 2 3 
­ 124 
• 4 , 4 1 2 5 
1 
1 3 , 5 1 2 6 
8 , 9 1 2 7 
1 0 , 2 1 2 8 
• 1 9 , 0 1 2 9 
1 5 , 3 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 3 1 1 0 0 , 0 1 3 2 
ICO,0133 
• 1 0 0 , 0 1 3 4 
ICO,0135 ■ 
­ 136 
­ 137 
1110,1) l i e 
­ 139 
• I C O , 0 1 4 0 
1 
1 
| ­ 141 
­ 142 
1 6 9 , 1 1 4 3 
­ 144 
181 ,7145 
1 
4 9 , 1 6 | 4 6 
148 ,55147 
4 3 , 3 3 1 4 8 
­ ¡49 
4 6 , 4 8 | 5 0 ■ 
­ 151 
­ 152 
. 153 
­ 154 
. 155 
1 
4 9 , 1 6 1 5 6 
»48 ,55157 
4 3 , 2 8 1 5 8 
­ 159 
4 6 , 4 3 1 6 0 
1 
7 , 7 1 6 1 
• 9 , 1 1 6 2 
S , 6 | 6 3 
­ 164 
10 ,3165 
1 
­ 166 
­ 167 
1 6 8 
­ 169 
. 170 
| 7 , 7 1 7 1 
• 9 , 1 1 7 2 
8 ,6173 
­ 174 
1 0 , 3 1 7 5 
1 ' 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SQ 1 
KQ | GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ | DE 
KQ 1 
AUTRES I 
ENS. j 
I VARIATION 
g ENSEMBLEI 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
' CIENNETES ­ 100 
Q HOMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEMMES 
B A S E : G A I K HOR. HCMMES­100 
Q (LIGNE 6 : LIGNE 11 
SQ ( L . 7 : L. 21 
KC ( L . 8 : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L. 41 
ENS. I L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMMES 1 
SQ 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. j MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q HCMMES 1 
sa 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
KC I 
AUTRES I 
ENS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. I 
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( F O R T S E T Z U N G ! 
T A B . X / 1 1 1 2 
A L T E R , G F S C H L F C H T , 
L E I S T U f l G S G R L P P E 
I N C I Z E S Γ » S S T L N O F N V F R n . 
R A S I S I Z U G E H O E R I G K E I T S D A U E R 
I N S G F S A M T · K O 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
' E I N S T I G E 
ZUSAMMEN 
F R A U E N Q 
H Q 
NQ 
S U N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N D I Z E S S T U N D E N V E R D . F R A U E N 
D A S I S : IOEM MAENNER « 1'10 
( Z E I L E 5 1 : Z E I L E 4 6 ) 0 
I Z . 5 2 : Z . 4 7 ) HO 
( 1 . 5 3 : Z . 4 8 I NQ 
( Z . 5 4 : Z . 4 9 I S C N S T . 
I Z . 5 5 : Z . 5 C I Z U S . 
A R B E I T E R 3C B I S < 4 5 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z U S . 
L I C H F R 1 FRAUEN Q 
1 HU 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
5 T U N D F N ­ 1 
I I N S G E S A M T U 
V F R D I F N S T 1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
V A R I A T I O N S ­ I 
1 F R A U E N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 zus. 
K O E F F I Z 1 E N T I 
I I N S G E S A M T Q 
1 HO 
1 NQ 
1 S U N S T . 
1 Z L S . 
I N D I Z E S D t S S T U N D F N V F R D . 
6 A S I S : Z U G E H ( ) E R IG KF 1 T SO A DER 
I N S G E S A M T ■ 1 0 0 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NC 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N D I Z E S S T U N D E N V E R D . F R A U E N 
B A S I S : I D E M HAENNER » 1 ( 0 
( Z E I L E 9 6 : Z E I L E 9 1 1 u 
( I . 9 7 : Z . 9 2 1 HQ 
( Z . 9 8 : Z . 9 3 1 NQ 
( I . 9 9 : I . 9 4 1 S C N S T . 
( 1 . 1 0 0 : I . 9 5 1 I U S . 
1 
Γ­
Ι 
0 r 
76 
7 7 
7 4 
7 9 
PO 
b l 
82 
R j 
8 4 
8 5 
Í 4 
87 
6 9 
8 9 
9 0 
41 
9 2 
9 3 
4: . 
4 5 
50. 
4 7 
9 9 
9 9 
luo 
i c i 
112 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 » 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 « 
1 1 4 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 ) 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 H 
1 2 7 
U . l 
12 1 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 ) 
1 J 4 
1 1 3 3 
Ì <2 1 
. » 9 7 , 2 
­» 9 6 , 1 
­
­­­
­
­­­­
« 4 1 , 6 7 
­4 5 , 5 8 
­
­
« 4 1 , 2 6 
4 5 , 0 ) 
« 1 3 , 0 
­1 8 , 6 
­­. ­
, . • 1 2 , 8 
­1 8 , 9 
» 9 5 , 4 
­9 4 , 0 
­
­. ­
­
­. ­. 
OAUEP UER U N T E R N E H M E N S Z U G E H C 
ANNEES 0 
1 
2 ­ 4 1 
« 1 0 0 , 1 
. ­» 1 0 0 , 9 
­
­
­
­
­. ­
. 
. ­» 4 7 , 0 8 
­
­­­­
. ­« 4 7 , 0 4 
. . ­« 1 3 , 7 
­­­­­
. 
. ­• 1 3 , 7 
. . ­»9 7 , 1 
­
­­­
­
­­­­
A N C I E N N E T E CA IS 
7 5 ­ 9 1 1 
« 1 0 1 , 9 
­« 1 0 2 , 9 
­
­­­
­
­­­­
« 5 2 , 1 5 
. « 4 3 , 3 4 
­4 7 , 6 4 
­
­­­­
« 5 2 , 1 5 
. » 4 3 , 3 4 
­4 7 , 6 4 
» 7 , 7 
. » 6 , 9 
­1 1 , 0 
­­­­­
« 7 , 7 
. « 6 , 9 
­1 1 , 0 
» 4 7 , 9 
« 9 9 , 2 
­9 H , J 
­
­­­
­
­­­­
ER I G K F U I N J A H R E N * 
L ' E N T R E P R I S E * 
1 
­ ­ 1 9 1 
. 
­­• 
_ 
­­­
­
­­­­
5 2 , 9 1 
« 4 7 , 0 2 
4 5 , 6 6 
­4 9 , 6 1 
­
­. ­. 
5 2 , 9 1 
» 4 7 , 0 2 
4 5 , 3 7 
­4 9 , 4 8 
1 6 , 8 
» 6 , 4 
1 0 , 6 
­1 5 , 5 
­­. ­. 
1 6 , 8 
» 6 , 4 
1 1 , 3 
­1 5 , 7 
9 9 , 3 
» 9 9 , 2 
1 0 4 , 6 
­1 0 2 , 3 
_ 
­. ­
­
­
­. 
> = 2 0 
­
­­­­
­
­­­
­
­­­­
1 U S G O S . I l l 
I E K S E M 6 L E I 1 I 
• 5 3 , 4 0 
« 4 9 , 4 6 
• 4 4 , 8 2 
­4 9 , 8 2 
­
­­­­
• 5 3 . 4 0 
• 4 9 , 4 6 
• 4 4 , 
­
' 2 
4 9 , 8 2 
• 9 , 9 
« 1 2 
• 1 1 
­1 3 
­­­­­
» 5 
» 1 2 
• 1 1 
­13 
« 1 0 0 
• 1 0 4 
• 1 0 2 
­1 0 2 
. 
­­­
­
­­­­
0 
6 
1 
9 
0 
6 
1 
¿ 
4 
6 
6 
i c c o 
» u c o 
I C O . O 
­i c c o 
­
­. ­
­
­
­• 
5 3 . 2 7 
4 7 . 4 0 
4 3 , 6 8 
­4 6 , 4 8 
­
­
­. 
5 3 , 2 7 
4 7 , 4 0 
4 3 , 4 1 
­4 B . 3 1 
14 ,2 
a ,β 
1 1 , 9 
­15 ,3 
­­
­. 
14 ,2 
8 , 6 
1 2 , 1 
­1 5 , 5 
1CO,0 
i c c o 
I C O . O 
­I C O . O 
_ 
­. ­
­
­. ­. 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 6 
7 9 
6 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
92 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 1 2 7 
1 1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 3 3 
1 1 3 4 
1 1 3 5 
AGE , S E X E , 
Q U A L I F I C A T I O N 
I N D I C E S OU G A I 
B A S E : EKSEMBLE 
N H O R A I R E 
DES 
A N C I E K K E T E S ­ 1 0 0 
0 
se 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
sg 
Ng 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HOHHES 
FEMMES 
I N D I C E S G A I N H O R . F E H H E S 
B A S E s G A I K H C R . 
Q ( L I G N E 5 1 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
O U V R I E R S 
Q HOMMES 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
sg 
N g 
A U T R E S 
E K S . 
( L . 
( 1 . 
I L . 
I L . 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
I 
I 
j 
1 
g E N S E M B L E I 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q HOMMES 
SG 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
SQ 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
| j 
1 1 
| 1 
1 
! 
H C M M E S ­ 1 0 0 
: L I G N E 4 6 1 
5 2 : L . 4 7 ) 
5 3 : L . 4 S I 
5 4 : L . 4 9 1 
5 5 : L . 5 0 1 
A < 4 5 ANS 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T ) 
KOEFFICIENT 
1 
] 
! 1 
1 
1 
I 
Q E N S E P B L E I 
SQ 
KG 
A U T R E S 
E N S . 
I N D I C E S CU 
1 
1 
I 
1 
DE 
V A R I A T I O N 
G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E OES 
A N C I E N N E T E S ­ 1 0 0 
G 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
sa 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMMES 
I N D I C E S G A I N H C R . FEMMES 
B A S E : G A 1 K HCR H C M M E S ­ 1 0 0 
Q ( L I O N E 9 6 : L I G N E 9 1 1 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S . 
( L . 
( L . 
( L . 
9 7 : L . 9 2 1 
9 8 : L . 9 3 1 
9 9 : L . 9 4 1 
( L . 1 0 0 : L . 9 5 1 
• V O L L E N D E T E JAHRF 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
• A N N E E S R E V O L U E S 
U I N U N D E C L A R E S I N C L L S 
141' 
TAB. I / 1400 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES! DES ETABUSSCPEKTS 
BRANCHE: MATERIAUX DE CCKSTRUCTICK 
GESCHLECHT,LE STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X HAENNER. 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
1 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
1 
10­49 1 1 
764 
654 
504 
• 58 
2 . 0 0 0 
­• . ­• 
784 
660 
510 
• 58 
2 . 0 1 2 
9 9 , 4 
, ιοο,ο 
2 6 , 1 
. 2 6 , 0 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
TAILLE (NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 1 
520 
538 
354 
78 
1 .490 
­­. ­• 
520 
538 
364 
78 
1 .500 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
. 1 9 , 4 
1 
. 00 ­199 1 
1 
392 
620 
596 
128 
1 .738 
, ­( 44 
. ( 4 8 
394 
620 
642 
130 
1 .786 
9 7 , 3 
( 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
• 6 0 , 0 
2 3 , 1 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
514 
eso 
548 
82 
1 .994 
­­. ­• 
514 
8 50 
558 
82 
2 . 0 0 4 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
. 2 5 , 9 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 100,1 
! 
• ­• ­. ­• ­­ ­­­ ­­. • • ­■ ­
. ­ ­
. ­■ 
1 INSGESAMT 
1 111 
IENSEMBLEUI 
2 . 3 1 4 
2 . 8 5 0 
2 .122 
366 
7 .654 
. 
a 
70 
. BO 
2 . 3 1 6 
2 . 6 5 6 
2 .192 
370 
7 .734 
9 9 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
10.0,'J 
I C C O 
100,0 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, CUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
0 HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHMES*FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I U I COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 1400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: HATERIAUX DE CONSTRUCTION 
GESCHLECHT,LEI TLNGSGRUPI'E 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
g 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
g 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
e. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
I 
<21 I 
I 
• 38 
• 46 
350 
448 
­­a 
, • . • 38 
• 50 
352 
452 
9 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
. 5 ,8 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
30 Β 
474 
296 
. 1.096 
­. ( 2 2 
­( 2 8 
308 
480 
318 
. 1.124 
9 7 , 5 
• 2 , 5 
100 ,0 
1 4 , 3 
• 3 5 , 0 
14 ,5 
AGE (NOMBRE 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
916 
1 .006 
670 
­2 . 5 9 2 
­­• 32 
­»32 
916 
1 .006 
702 
­2 . 6 2 4 
9 8 , 8 
» 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
» 4 0 , 0 
3 3 , 9 
LEBENSJAHRE)* 
O'ANNEESI· 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
570 
696 
430 
­1 .696 
_ ­. ­• 
570 
696 
440 
­1 .706 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
. 2 2 , 1 
| >=55 1 
1 L 1 I 
Ι Γ. 
INSGESAMT | Ν 
­ ( I l l E 
IEKSEM6LEUI I 
508 
636 
678 
­1.622 
. ­. ­■ 
510 
636 
662 
­1.828 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
. 2 3 , 6 
2 . 3 1 4 1 1 
2 . 8 5 0 1 2 
2 . 1 2 2 1 3 
3681 4 
7 .654 1 5 
1 6 
. 1 7 
701 6 
1 9 
80110 
2 . 3 1 6 1 1 1 
2 . 8 5 6 1 1 2 
2 . 1 9 2 1 1 3 
37CI14 
7 . 7 3 4 1 1 5 
9 9 , 0 1 1 6 
1 ,0117 
ICO,0116 
1 0 0 , 0 1 1 9 
100 ,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE D'CUVRIERS 
O HOMMES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLENDETE JAHRE 
( 1 I Y CCHPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE 
(»lANNEES REVOLUES 
N'A PAS ETE.DECLARE 
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TAB. I I I / U C O 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE1STLNGSGRLPPE, FAHILIENSTAKC UNO KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
I I 
I Z I LEOIGF 
GESCHLECHT, Ι Ε I 
I I I 
LEISTUNGSGRUPPF I L I 
I E I C E L I B . 
I I 
I — 
I I 
ANZAHL ARBEITER I I 
I I 
MAENNER Q 1 1 1 
HQ I 2 ! 
NO I 3 I 
SONSTIGE I 4 I 
ZUSAHHEN I 5 I 
I I 
FRAUEN Q I 6 I 
HQ I 7 I 
NQ 1 8 1 
SONSTIGE I 9 I 
ZUSAHHEN 110 I 
I I 
INSGESAHT Q 111 I 
HQ 112 I 
NQ 113 I 
SONSTIGE 114 I 
ZUSAMMEN 115 I 
I I 
IN X HAENNER UNO I I 
FRAUEN ZUS. I I 
MAENNER 116 I 
FRAUEN 117 I 
INSGESAMT 118 I 
I I 
IN X DER GESAMT-I I 
SPALTE I I 
HAENNER 119 I 
FRAUEN 120 I 
INSGESAMT 121 I 
I 
25 1 
392 
436 
348 
1.426 
250 
342 
444 
34 8 
1.434 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
I S , 5 
19,5 
VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARIES. AYANT . . . ENFANTS A CHARGE 
748 
956 
642 
«44 
«50 
748 
962 
696 
97 )9 
«2,1 
100,0 
3 0 , 9 
1 6 2 , 5 
31,2 
52-. 
546 
356 
526 
546 
362 
9 9 , 3 
100,0 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
I I I I 
I SONSTIGEIINSGESAMTI L I 
I I (111 I I 
I - I - I G I 
I I I N I 
IINSGESAHTI AUTRES 1ENSEHBLE 1 E I 
IENSEHBLE I I ( 1 ) 1 I 
SEXE, 
QUALIFICATION 
I 
402 
390 
262 
402 
390 
262 
130,0 
100,0 
13 ,8 
1 3 , 6 
136 
224 
124 
136 
224 
124 
100,0 
100,0 
6 , 3 
6 , 3 
168 
216 
196 
168 
216 
198 
99,7 
100,0 
7,6 
7 .6 
1.976 
2 .232 
1.560 
62 
1.5S0 
2.338 
1.632 
• 22 
5.972 
9 9 , 0 
1.0 
1 0 C 0 
7 7 , 2 
7 7 , 5 
7 7 , 2 
126 
106 
86 
126 
116 
9 7 , 0 
ICO.O 
4 . 2 
4 , 2 
2.3141 1 
2.8501 2 
2.1221 3 
368 1 4 
7.6541 5 
IKCMBRE D'OUVRIERS 
I Q 
I sg I Ng 
(AUTRES 
IENSEMBLE I . 1 6 1 Q 
. ι 7 ι sg 
701 S I NQ 
. I 9 I AUTRES 
SOHO IENSEMBLE 
I I 
2 . 3 1 6 1 1 1 I Q 
2 . 8 5 6 1 1 2 I SO 
2 . 1 9 2 1 1 3 I NQ 
370114 I«UTRES 
7 . 7 3 4 1 1 5 IENSEHBLE 
I I . 
I 
9 9 , 0 116 
1 ,0117 
1 0 0 , 0 1 1 8 
I I I 
IX ENSEMBLE H'F 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
IX COLONNE "ENS." 
1 0 0 . 0 1 1 9 I HCHMES 
1 0 0 . 0 1 2 0 I FERMES 
1 0 0 . 0 1 2 1 I ENSEMBLE 
I I 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OER FAMILIENSTANO 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
H I V COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION OE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 1400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME CE REMUNERATION 
BRANCHE: MATERIAUX DE CCNSTRUCTICN 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
1 
1 
I Z 
Ι E 
1 I 
1 L 
Ι E 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
1 5 
1 6 
1 7 
I s 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 
110 
l u 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
115 
1 
1 
116 
117 
U S 
1 
1 
119 
120 
121 
1 
1 
1 1 
I V O L L I E I T - I 
INSGESAMTIANWFSFNDEI 
( i l 1 
1 
ENSEHBLE 1 
I U I 
1 
2 . 3 1 4 
2 . 8 5 0 
2 .122 
366 
7 . 6 5 4 
, 
a 
70 
. 60 
2 . 3 1 6 
2 . 8 5 6 
2 . 1 9 2 
370 
7 .734 
9 9 , 0 
1.0 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
BESCH. 1 
ARIHITFRI ARPIITER 1 
1 - 1 
OUVRIERS! 
PRESENTSI 
1 
1 .356 
1 .696 
1 .172 
194 
4 . 4 2 0 
-
. • 50 
-• 56 
1 . 3 5 6 
1 .704 
1 .222 
194 
4 . 4 7 6 
9 8 , 7 
• 1 .3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
• 7 0 , 0 
5 7 , 9 
OUVRIERS 1 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
-OUVRIERS -, Il f U i l 
IN | I H LE IST . IGEHISCHT.1 
ZEITLOHNI LOHN 
A TEHPS 1 REMUNERESIRFMUN. A 
PLEIN 1 
2 . 3 0 4 
2 . 6 4 6 
2 . 1 0 4 
364 
7 . 6 1 8 
. 
, • 58 
. 66 
2 . 3 0 6 
2 . 6 5 0 
2 . 1 6 2 
366 
7 .6S4 
9 9 , l 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 2 , 5 
9 9 , 4 
S Y S T . U . A . I 
" HIXTE I 
AU T E H P S I L A T A C H E I E T A U T R E S I 
1 .094 
1 .524 
1 .044 
166 
3 . 6 5 0 
-
. «33 
-«42 
1 .094 
1 .526 
1 .082 
168 
3 . 6 9 2 
9 6 , 9 
• 1 ,1 
1 0 0 , 0 
8 7 . 3 
• 9 5 , 5 
6 7 , 4 
170 
• 56 
• 32 
. 260 
-
-. --
170 
«56 
«34 
. 262 
99 ,2 
. 1 0 0 , 0 
5 ,9 
. 5 ,9 
88 
114 
92 
. 298 
-
----
88 
114 
92 
. 298 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 , 8 
-6 ,7 
INSGESAMT 
( I l 
ENSEMBLE 
( I l 
1 .352 
1 .694 
1 .166 
194 
4 . 4 0 8 
_ 
. • 4 0 
-•44 
1 .352 
1 .648 
1.208 
194 
4 . 4 5 2 
9 9 , 0 
• 1 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
• ICO.O 
1 0 0 . 0 
l 
I 
G 
N 
E 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
| 
1 
| 1 SEXE. CUALIFICATION 
1 
1 
I 
1 
1 NOMBRE Γ'OUVRIERS 
1 
1 Q KOHHES 
1 sg 
1 Ng 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
1 Q FEHHES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q ENSEMBLE 
1 sg 
ι Kg 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 
I X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
1 HCMMES 
1 FEMMES 
1 ENSEMBLE 
1 
I X COLCKKE "ENSEMBLE" 
1 HCMMES 
1 FEMMES 
1 ENSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( I l Y COMPRIS LES OUVRIERS OCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME, OE REMUNERATION N'ONT FAS ETE OECLARES 
143* 
TAB. V / 1 4 0 0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UNO DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEII 
INDUSTRIEZWEIG: BAUHATERIAL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: HATERIAUX DE CONSTRUCTICK 
Ι Ζ 
ALTER, GESCHLEI :, . , l i 
LEISTUNGSGI 
1 I 
lUPPE 1 L 
Ι E 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q I 1 
HQ j 2 
NO I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHEN | 5 
Q 1 6 
HQ | 7 
Ng 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN¡10 
0 111 
Hg 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. ï 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT 118 
IN X DER GESAHTSPALTE 1 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT |21 
<JC JAHRE 1 
Q 122 
HO 123 
NQ 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
Q 127 
HQ 128 
NQ 129 
SONSTIGE 130 
ZUSAMMENJ31 
Q 132 
HQ |33 
NQ 134 
SONSTIGE 135 
ZUSAHHEN 136 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGESAMT |3 9 
IN X OER GESAHTSPALTE 1 
ARBEITER 30 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER ¡40 
FRAUEN 141 
INSGESAHT |42 
<45 JAHRE 1 
Q 143 
HQ 144 
NO 145 
SONSTIGF146 
ZUSAHHEN147 
O 148 
HQ 149 
Ng ISO 
SONSTIGE 151 
ZUSAHHEN152 
Q 153 
HO 154 
NQ 155 
SONSTIGE 156 
ZUSAHMEN157 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER I5S 
FRAUEN 159 
INSGESAHT 160 
IN X DER GESAHTSPALTE 1 
MAENNER 161 
FRAUEN 162 
INSGESAHT 163 
DAUER DER UNT ERNEHMENSZUGEHOER IGKE 
<2 1 
1 
316 
476 
494 
230 
1 .506 
­. •26 
. •34 
316 
482 
510 
232 
1 .540 
9 7 , β 
• 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
• 4 2 , 5 
1 9 , 9 
82 
190 
170 
. 456 
­. . ­• 
82 
196 
180 
a 
472 
9 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
a 
4 2 , 0 
138 
156 
160 
­454 
­­. ­• 
138 
156 
16S 
— 462 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
. 1 7 , 6 
ANNEES 0' 
2 ­ 4 1 
1 
510 
656 
602 
120 
1.898 
­­• 24 
­• 24 
510 
656 
626 
120 
1 .912 
9 8 , 7 
« 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
• 3 0 , 0 
2 4 , 7 
116 
152 
96 
. 368 
­­. ­■ 
116 
152 
10 2 
. 374 
9 8 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
a 
3 3 , 3 
210 
296 
248 
­754 
­­. ­• 
210 
296 
262 
­768 
9 6 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
. 2 9 , 3 
ANCIENNETE 
5 ­9 1 
1 
518 
474 
326 
. 1 .336 
­­. ­• 
516 
474 
338 
. 1 .348 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
. 1 7 , 4 
80 
84 
• 24 
­188 
_ ­a 
­• 
80 
84 
• 28 
­192 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
a 
1 7 , 1 
228 
174 
128 
­530 
­­. ­• 
22a 
174 
136 
­536 
9 8 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
. 2 0 , 5 
IT IN JAHREN· 
DANS L'ENTREPl 1 
10 ­19 1 
1 
654 
828 
422 
­1.904 
. ­. ­• 
656 
828 
430 
­1 .914 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
. 2 4 , 7 
• 28 
148 
. ­82 
­­. ­­
• 28 
• 48 
. ­64 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
7 , 5 
a 
7 , 5 
282 
322 
112 
­716 
­­a 
­• 
282 
322 
114 
­718 
9 9 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
a 
2 7 , 4 
> ­ 2 0 1 INSGES.(11 
1 DURCH­
ISCHKITTL. 
1 ALTER 
1 
IAGE MOYEN 
IENSEMBLEUI 1 
316 
416 
288 
­1 .020 
­­­­­
316 
416 
288 
­1 .020 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
13 ,3 
­13 ,2 
. ­­­• ­­­­­. ­­­
. ­
. ­• 
• 58 
• 56 
. ­138 
­­­­­
• 58 
• 58 
. ­136 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 ,3 
­5,3 
2 . 3 1 4 
2 . 8 5 0 
2 . 1 2 2 
366 
7 . 6 5 4 
, . 70 
. 60 
2 . 3 1 6 
2 . 6 5 6 
2 . 1 9 2 
370 
7 . 7 3 4 
9 9 , 0 
1.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
306 
474 
296 
a 
1.096 
_ 
a 
• 22 
­126 
306 
480 
318 
. 1 .124 
9 7 , 5 
• 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
916 
1 .006 
670 
­2 . 5 9 2 
­­• 32 
­• 32 
916 
1 .006 
702 
­2 . 6 2 4 
9 8 . 8 
• 1 ,2 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
43 
43 
45 
16 
42 
. . 36 
. 35 
43 
43 
45 
IB 
42 
­­
­­" 
26 
25 
25 
. 25 
_ • «25 
­124 
26 
25 
25 
.. 25 
­­
­­­
37 
37 
36 
­37 
­­139 
­•39 
37 
37 
38 
­37 
­­
­­~ 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5 0 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 0 
6 1 
6 2 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
QUALIFICATION 
3ES OUVRIERS 
NCMBRE 
α 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLONNE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS DE 
g 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
OUVRIERS OE 
α 
sg 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
21 A <30 ANS 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOHMES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
30 A <45 ANS 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
HCMHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l»)VOLLENDETE JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•(ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 1400 
DURCHSCHNITTLICHER STUN0ENVER0IENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: I E 1ST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
! ζ 
I E 
1 I 
ISTUNGSGRUPPEI I 1 
1 1 
1 L 1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
STUNOENVERO. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT - 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
I 1 
Ι Ε I 
I l 1 
1 2 1 
1 3 | 
1 4 | 
1 5 
1 
1 6 1 1 7 1 
I 8 
1 9 | 
I lo 
I 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
| 126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
I 
| 1 
131 132 
133 
134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
I 
136 
137 
138 
139 
ZUSAHHENI40 
Q 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHEI 
ER UND FRAUEN 
SAHT - 100 
TSPALTE · 100 
Q 
HQ 
NQ 
(145 
1 
1 
1 
| 146 
147 
146 
1 
1 
1 
1-9 150 
131 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
Q 
HO 
NO 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHMENI5S 
0 
HO 
NO 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMHENI63 
1 
10 -49 1 
1 
5 6 , 7 6 
5 0 , 7 6 
4 6 , 6 2 
• 3 4 , 7 2 
5 2 , 9 0 
-
. a 
-. 
5 8 , 7 8 
5 0 , 4 7 
4 8 , 2 9 
• 3 4 , 7 2 
5 2 , 7 0 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
1 7 , 7 
• 3 0 , 3 
2 3 , β 
-, . -, 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
• 3 0 , 3 
2 4 , 3 
1 1 1 , 1 
9 6 , 0 
9 1 . 9 
• 6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. -• 
1 1 1 , 5 
9 5 , 6 
9 1 , 6 
• 6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
100 .4 
. 100 .0 
1 0 0 . 7 
9 4 , 1 
9 9 , 6 
• 9 3 , 9 
9 9 , 7 
-
a 
-• 
1 0 0 , 6 
1 9 3 , 7 
1 1 0 0 , 3 
[ « 9 4 , 0 
1 9 9 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES 
1 
5 0 - 9 9 I 
1 
5 7 , 3 5 
5 3 , 0 6 
4 6 , 5 4 
4 1 , 2 4 
5 2 , 6 6 
-
-. -. 
5 7 , 3 5 
5 3 , 0 6 
4 8 , 2 6 
4 1 , 2 4 
5 2 , 7 7 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
15 ,5 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
--. -. 
1 4 , 2 
1 1 . 1 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 4 
9 1 , 8 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. -• 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 6 
9 1 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 9 , 6 
1 1 1 , 6 
9 9 , 7 
-
-. -• 
9 8 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 2 
1 1 1 , 7 
9 9 , 9 
1 
100-199 | 
1 
6 2 , 0 2 
5 4 , 2 3 
4 6 , 0 4 
3 3 , 3 9 
5 2 , 3 2 
. 
-• 2 9 , 7 3 
. • 3 1 , 1 3 
6 2 , 0 4 
5 4 , 2 3 
4 6 , 7 9 
3 3 , 3 1 
5 1 , 7 6 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
2 7 , 6 . 
2 6 , 6 
. -• 4 2 , 4 
. • 4 5 , 1 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 7 . 5 
2 9 , 6 
1 1 8 , 5 
1 0 3 , 7 
9 1 , 6 
6 3 , β 
1 0 0 , 0 
, 
-• 9 5 , 5 
. • 1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 4 , 8 
9 0 , 4 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
• 6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
9 0 , 3 
9 6 , 7 
. 
-• 9 7 , 1 
a 
• 1 0 1 , β 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
9 0 , 2 
9 8 , 0 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 
1 
5 7 , 3 5 
5 6 , 4 6 
5 0 , 9 1 
4 2 , 0 1 
5 5 , 4 3 
-
-. -. 
5 7 , 3 5 
5 6 , 4 6 
5 0 , 5 8 
4 2 , 0 1 
5 5 , 3 2 
1 2 , 1 
2 3 , 8 
2 0 , 5 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
--. -. 
1 2 , 1 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 5 
9 1 , 6 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-a 
-• 
1 0 3 , 7 
1 0 5 . 7 
9 1 . 4 
7 5 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
. icco 
9 8 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 4 , 5 
. 
-. -• 
5 6 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 6 
-
----
. . . . 
. , a 
a 
-----
-
----
a 
-
-
----
1 
1 >»iooo 
1 
-----
-
----
----
----
-----
----
-
----
-
----
-
---
-
-
-
----
-
----
-
----
1 INSGES. I1 
1 
1 L 1 
1 1 
1 I 1 
1 
1 G 1 
1 1 
Ι Ν I 
1 1 
IENSEMBLEUI! Ε I 
5 8 , 4 0 
5 3 , 9 7 
4 6 , 7 2 
3 6 , 9 6 
5 3 , 0 3 
. 
. 3 0 . 6 1 
a 
3 0 . 5 7 
5 8 . 4 0 
5 3 . 6 9 
4 6 . 1 4 
3 6 . 9 1 
52.SO 
2 0 . 1 
2 1 . 9 
2 0 , 0 
2 8 , 0 
2 3 , 2 
. . 3 7 , 1 
. 4 0 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 8 , 0 
2 3 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 8 
9 1 , 9 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 1 
91 ,2 
6 9 , 9 
ιοο,ο 
100 .4 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
. ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 j 
1 6 
1 7 
Ι β 1 
1 9 | 
110 1 
1 1 
l u I 
112 
113 1 
114 1 
115 
1 1 
1 
116 
117 
l i s 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
| 146 
147 
148 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, CUAIIFICATION 
Q HOHNES I 
SQ 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
G FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
Ν« 1 
AUTRES 1 
ENS. I HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NO 1 (HONTANT) 
AUTRES 1 
ENS. 1 
O HONMES I 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS-100 
Q HOMMES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMMES' 
FEPMES - 100 
KOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCKNE"6NSEMBLE"100 
Q HONHES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
1 SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
1 Q ENSEMBLE 
1 sg 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I 1 I N 0 N OECLARES INCLUS 
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TAB.VII / 1 4 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL BRANCHE: MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
I N D U E S DES ! 
BASIS: LEIST1 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UNO FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE = 100 
Q 
na 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
g 
Hg 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 1 
1 
. «44 ,75 
» 4 1 , 7 0 
3 6 , 5 1 
3 8 , 4 1 
­­. . , 
. »44 ,75 
• 4 0 , 8 5 
3 6 , 4 6 
.16,28 
• 2 3 , 4 
• 2 1 , 0 
2 8 , 3 
2 9 , 6 
­­. . a 
a 
• 2 3 , 4 
• 2 3 , 4 
2 8 , 3 
3 0 , 0 
a 
• 1 1 6 , 5 
• 1 0 8 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­­. . • 
a 
• 1 1 6 , 9 
• 1 0 6 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 8 2 , 9 
• 6 5 , 6 
96 ,S 
7 2 , 4 
­­. . • 
a 
• 6 3 , 0 
• 8 4 , 8 
9 6 , 8 
7 2 , 5 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
5 6 , 1 5 
5 3 , 1 4 
4 9 , 3 3 
. 5 2 , 8 3 
­. • 2 9 , 9 7 
­• 2 7 , 7 2 
5 6 , 1 5 
5 2 , 7 2 
4 7 , 9 9 
. 5 2 , 2 1 
1 6 , 5 
2 0 , 0 
16 ,8 
. 1 9 , 3 
­. • 3 2 , 6 
­« 3 5 , 0 
1 6 , 5 
2 1 . 3 
2 1 . 9 
a 
2 0 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 6 
9 3 , 4 
. 100 ,0 
­
a 
• 1 0 8 , 1 
­«ιοο,ο 
107 ,5 
1 0 1 , 0 
9 1 , 9 
. 100 ,0 
101 ,2 
« 5 3 , 1 
100 ,0 
9 6 , 1 
9 8 , 5 
1 0 1 , 2 
. 9 9 , 6 
­. » 9 7 , 9 
­» 9 0 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
. 9 8 , 9 
AGE (NOMBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
5 9 , 4 6 
5 5 , 6 7 
5 1 , 1 4 
­5 5 , 6 4 
­­• 3 2 , 9 2 
­• 3 2 , 9 2 
5 9 , 4 6 
5 5 , 6 7 
5 0 , 3 1 
­5 5 , 5 6 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
­2 3 , 6 
­­• 3 9 , 5 
­• 3 9 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
­2 4 , 1 
1 0 6 . 5 
9 9 , 7 
9 1 , 6 
­ιοο,ο 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 2 
9 0 . 6 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
• 5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 0 
­1 0 5 , 3 
­­• 1 0 7 , 6 
­• 1 0 7 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
­1 0 5 , 2 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES!· 
I 1 
4 5 ­ 5 4 I > ­55 
1 
5 9 , 1 3 
5 3 , 7 3 
4 7 , 7 3 
­5 4 , 0 2 
­­. ­. 
5 9 , 1 3 
5 3 , 7 3 
4 7 , 2 9 
­5 3 , 6 7 
19 ,9 
2 3 , 2 
14 ,6 
­2 2 , 0 
­­. ­. 
1 9 , 9 
2 3 , 2 
1 6 , 0 
­2 2 , 3 
1 0 9 , 5 
9 9 , 5 
8 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 9 , 8 
9 9 , 7 
6 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 6 
9 6 , 0 
­1 0 1 , 9 
­­. ­• 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 2 
­1 0 2 , 0 
1 L 
1 G 
INSGES.(11 I Ν 
j 
IENSEMBLEUI I E 
5 6 , 9 8 
5 2 , 7 0 
4 7 , 1 9 
­5 1 , 6 4 
. ­. ­. 
5 7 , 0 1 
5 2 , 7 0 
4 7 , 0 7 
­5 1 , 6 0 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
­1 9 , 1 
. ­. ­. 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
­1 9 . 2 
1 0 9 , 9 
1 0 1 . 7 
9 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­. ­• 
1 1 0 . 1 
1 0 1 , 7 
9C,9 
­loco 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
­9 7 , 6 
, ­. ­• 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
­9 8 , 1 
5 6 , 4 0 1 1 
5 3 , 9 7 1 2 
4 β , 7 2 | 3 
3 6 , 9 6 | 4 
5 3 , 0 3 1 5 
• 1 6 
. 1 7 
3 0 , 6 1 1 8 
1 9 
3 0 , 5 7 1 1 0 
5 8 , 4 0 1 1 1 
53 ,89112 
48 ,14113 
3 6 , 9 1 1 1 4 
5 2 , 8 0 1 1 5 
2 0 , 1 1 1 6 
2 1 , 9 1 1 7 
2 0 , 0 1 1 8 
2 l ì ,«119 
2 3 , 2 1 2 0 
. 121 
. 122 
3 7 , 1 1 2 3 
. 124 
4 0 , 4 1 2 5 
2 0 , 0 1 2 6 
2 2 , 1 1 2 7 
2 1 , 4 |2β 
2 8 , 0 1 2 9 
2 3 , 7 1 3 0 
1 1 0 , 1 1 3 1 
101 ,β 132 
9 1 , 9 1 3 3 
6 9 , 7 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
ιοο,ιIse . 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 0 , 6 141 
1 0 2 . 1 1 4 2 
91 .2 143 
6 9 , 9 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 ( 0 , 4 146 
5 7 , 9 1 4 7 
1 0 0 , 0 | 4 β 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
I C O , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
ΙΟΟ,Ο 153 
154 
• 155 
1 6 0 , 0 1 5 6 
. 157 
I C O , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C O , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUA 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
sg 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
. ( F I C A I ION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(MONTANT! 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMMES' 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE : COL C NNE­Ef.S EMBOE» 100 
a 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I I I / 1 4 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UNC KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL BRANCHE: MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOÌZES OES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι ζ 1 
I I 
Ι Ε I 
| | ISTUNGSGRUPPE I I 1 
1 1 
1 I 1 
Ι E 1 
HAENNER Q 1 1 1 
HO 1 2 1 
NQ 1 3 1 
SONST. 1 4 | 
ZUS. I 5 
1 1 
FRAUEN A 1 6 1 HQ 1 7 | 
NQ 1 8 
SONST. 1 9 
ZUS. 110 
1 I 
INSGESAHT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONST. 114 
ZUS. 115 I 1 1 
MAENNER Q 116 
Hg 117 
NQ I IB 
SONST. 119 
ZUS. 120 
I 
FRAUEN Q 121 
HQ 122 
NQ 123 
SONST. 124 
ZUS. 125 
1 
INSGESAMT Q 126 
HQ 127 
NQ l.'ll 
SONST. 129 
ZUS. 130 
1 
1 
STUNDENVERD. 1 
1 
JNGSGRUPPEN 1 
SAHT ­ 100 1 
Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN135 
1 
Q 136 HQ 137 
Ng 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMHEN140 
0 141 
HQ 142 
NO |43 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHEN 145 
ER UND FRAUEN 1 
SAHT ­ 100 1 1 1 
|46 147 
148 
TSPALTE ­ 100 1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN|53 
1 
Q 154 HQ 155 
NO 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
G 159 
HQ | 6 0 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN 163 
IVERHEIRATETE HIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1. 
CELIB. 1 
| 1 
5 6 , 3 1 
5 0 , 6 4 
4 5 , 6 3 
3 6 , 7 2 
4 6 , 7 7 
­­, ­, 
5 6 , 3 1 
5 0 , 6 4 
4 5 , 4 7 
3 6 , 7 2 
4 6 , 6 5 
2 4 , 3 
16 ,β 
16 ,7 
2 8 , 3 
2 5 , 9 
­­, ­. 
2 4 , 3 
16 ,6 
19 ,7 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
120 .4 
IOS,3 
9 8 , 0 
7 β , 5 
100 ,0 
_ ­. ­• 
120,7 
106 .6 
9 7 , 5 
7 β , 7 
100 ,0 
1 0 0 , 3 
. I 100 .0 
I 9 6 . 4 
I 9 3 . 6 
1 9 4 , 1 
1 9 9 , 3 
1 ee,2 
| ­1 
I 
• 
1 9 6 , 4 
1 9 4 , 0 
1 9 4 , 4 
1 9 9 , 5 
1 SS, 3 
UNTERHALTS6ERECHTIGTEN Κ 
HAR I ES 
I 
0 1 
1 
5 8 , 5 2 
5 3 , 4 2 
4 6 , 2 7 
. 5 3 , 5 4 
­. »29 ,85 
­»26 ,60 
5 6 , 5 2 
5 3 , 2 1 
4 7 , 0 9 
a 
5 3 , 0 2 
1 6 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
. 2 0 , 6 
­
» 3 3 , 5 
­»34 ,9 
18 ,5 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
. 21 ,S 
1 0 9 , 3 
9 9 , 8 
9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ . • 1 0 4 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
110 ,4 
1 0 0 , 3 
8 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
• 5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
. 1 0 1 , 0 
­. •9 7 .5 
­» 9 3 . 6 
1 0 0 . 2 
9 6 , 7 
9 7 , β 
a 
1 0 0 , 4 
1 
1 1 
1 
5 9 , 3 1 
5 4 , 5 8 
4 9 , 1 9 
. 5 4 , 9 6 
. ­. . . 
59 ,34 
5 4 , 5 8 
4 8 , 9 6 
. 5 4 , 6 5 
1 8 , 7 
2 4 , 2 
1 6 , 3 
. 2 1 , 8 
. ­, . . 
1 8 , 7 
2 4 , 2 
17 ,6 
. 2 2 , 1 
1 0 7 , 9 
9 9 , 3 
6 9 , 5 
. 100 ,0 
a 
­. . • 
1 0 6 , 2 
9 9 , 5 
6 9 , 3 
. 100,0 
1 0 0 , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
l o i . o 
. 103 ,6 
. ­. . • 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 3 
101 ,7 
, 103 ,9 
1 
2 1 
1 
5 8 , 3 3 
54 ,19 
5 1 , 3 2 
­5 5 , 0 6 
_ ­­­­
5 8 , 3 3 
54 ,19 
5 1 , 3 2 
­55 ,06 
1 7 , 8 
20 , 3 
19 ,6 
J 
19, S 
­­­­­
17, 8 
20, 3 
19 ,6 
­19, Β 
1 0 6 , 0 
9 8 , 4 
9 3 , 2 
­100 ,0 
­­­­­
106 ,0 
9 8 , 4 
9 3 , 2 
­100 ,0 
100 ,0 
­100,0 
9 9 , 9 
100 ,4 
105, 3 
­10 3, β 
­­­­­
99 , 9 
1 0 0 , 6 
106 ,6 
­104, 3 
I 
3 I 
1 
5 6 , 8 4 
5 5 , 2 3 
5 2 , 3 9 
­5 5 , 5 1 
­­­­­
5 8 , 6 4 
5 5 , 2 3 
5 2 , 3 9 
­5 5 , 5 1 
2 4 , 1 
2 1 , 8 
3 3 , 3 
­2 5 , 9 
­­­­­
2 4 , 1 
2 1 , 8 
3 3 , 3 
­2 5 , 9 
1 0 6 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 4 
­icco 
­­­­­
106 ,0 
9 9 , 5 
9 4 , 4 
­100 ,0 
1 0 0 , 0 
­icco 
100 ,7 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 5 
­1 0 4 , 7 
­­­­­
ICC, 7 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 8 
­105 , 1 
CHARGE 
1 
INDERN 1 
1 
1 
1 L 1 
I N S ­ 1 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I I 
1 
1 
I 
I INSGES. IA 
> ­4 1 
1 
5 9 , 9 2 
5 8 , 9 3 
5 1 , 3 1 
. 5 6 , 6 3 
­­. ­. 
5 9 , 9 2 
5 8 , 9 3 
5 1 , 1 2 
• 5 6 , 5 5 
2 5 , 5 
2 8 , 0 
2 1 , 2 
. 2 6 , 4 
­­. ­. 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
2 1 . 5 
. 2 6 , 5 
1 0 5 , 8 
104 ,1 
9 0 , 6 
, 1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 2 
9 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
109 .2 
1 0 5 , 3 
a 
1 0 6 , 6 
­­. ­• 
1 0 2 . 6 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 2 
, 1 0 7 , 1 
1 
ENS. 1 
5 6 , 6 3 
54,5C 
4 9 , 6 8 
• 5 4 , 6 2 
. . » 3 0 , 6 0 
. 3 0 , 5 5 
58 ,94 
5 4 , 4 1 
4 9 , 0 8 
» 3 9 , 9 5 
5 4 , 3 T 
19 ,6 
2 2 , 7 
2 C 1 
. 2 2 , 0 
. . » 3 6 , 7 
. 4 2 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
• 2 2 , 7 
2 2 , 6 
1C7.7 
5 9 , 8 
9 1 , 0 
. 1 0 C 0 
. . H O C ? 
. 1 0 C 0 
ice,2 
ICC, I 
9C.3 
• 73 ,5 
1 0 C 0 
IOC,5 
5 6 , 2 
l i i · , , ) 
1 0 C 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
. 1C3.0 
. . • I C C O 
. 9 5 , 9 
ICC,7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 . 9 
• I C S . 2 
1 0 3 . 0 
1 111 1 I 1 ­ 1 G 1 
I 1 1 
UTRES lENSEH­ I Ν 1 
1 
1 
5 4 , 4 7 
5 4 , 3 3 
4 6 , 2 e 
­5 1 , 6 9 
­­. ­. 
5 4 , 4 7 
5 4 , 3 3 
4 5 , 2 7 
­5 1 , 1 6 
1 4 , 5 
17 ,C 
1 6 , 4 
­17 ,E 
­­. ­. 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
l e , t 
­I S , 9 
105 ,4 
1 0 5 , 1 
9 9 , 5 
­100,C 
­­. ­• 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 2 
8 8 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 7 
95 ,C 
­9 7 , 5 
_ ­. ­• 
9 3 , 3 
1 0 0 , 8 
94 ,C 
­9 6 , 9 
BLE I I 
(11 Ι E 1 
5 8 , 4 0 1 1 I 
5 3 , 9 7 1 2 ] 
4 8 , 7 2 1 3 1 
3 6 , 9 6 1 4 1 
5 3 , 0 3 1 5 1 
| . 1 6 
. 1 7 1 
3 0 , 6 1 1 β I 
. 1 9 1 
3 0 , 5 7 1 1 0 1 
1 
5 8 , 4 0 1 1 1 
5 3 , 8 9 | 1 2 
4 8 , 1 4 1 1 3 
3 6 , 9 1 1 1 4 
5 2 , 6 0 1 1 5 
1 
2 0 , 1 116 
2 1 , 9 1 1 7 
2 0 , 0 I 1 B 
2 6 , 0 1 1 9 
2 3 , 2 120 
1 
. 121 
. 122 
3 7 , 1 1 2 3 
. 124 
4 0 , 4 125 
I 
2 0 , 0 1 2 6 
2 2 , 1 1 2 7 
2 1 , 4 1 2 4 
2 8 , 0 1 2 9 
2 3 , 7 1 3 0 
1 
1 
1 
j 
1 1 0 , 1 1 3 1 
1 0 1 , 8 1 3 2 
9 1 , 9 1 3 3 
6 9 , 7 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
. 136 
. 137 
1 0 0 , 1 I 3 S 
. 139 
I C C O 140 j 
1 1 0 , 6 141 
1 0 2 , 1 142 
9 1 , 2 1 4 3 
6 9 , 9 144 
I C O , 0 145 
1 
1 
| 
110 ,4 146 
5 7 , 9 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
ICO.O 152 
ICO.O 153 I 1 
154 . 155 
ICO.O156 
. IS7 
1 0 0 . 0 1 5 8 j 
1 0 0 . 0 1 5 9 
1 0 0 . 0 1 6 0 
ICO.O161 
1 0 0 . 0 162 
1 0 U . 0 I 6 3 
SEXE. QUAI 
Q HONRES 
SC 
NO 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
EKS. 
IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
1 MONT ΑΝΤΙ 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
CUALIFICA! IONS­100 
a 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
IBASE:COLCKKE 
1 Q 
1 SQ 
1 KQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 C 
1 SQ 
1 KC 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q 
1 sa 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
"ENSEMBLE'100 
HOMMES 
FEMMES 
EHSEMBLE 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( l )NON DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 1400 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: HATERIAUX DE CONSTRUCTION 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
JIHT - 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UNO FRAUEN 
A HT - 100 
SPALTE - 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3β 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 I 1 
|ANWESENOE)VOLLZEIT-| ANWESENDE ARBEITER. VOLLZEI TBESCHAEFTIGT 
I 
INSGESAHTl 
111 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
( l ) 1 
1 
1 
5 8 , 4 0 
5 3 , 9 7 
4 8 , 7 2 
3 6 , 9 6 
5 3 , 0 3 
. 
. 3 0 , 6 1 
. 3 0 , 5 7 
5 8 , 4 0 
5 3 , 8 9 
4 6 , 1 4 
3 6 , 9 1 
5 2 , 8 0 
2 0 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 8 , 0 
2 3 , 2 
. . 3 7 , 1 
4 0 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 8 
9 1 , 9 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
a 
1 0 0 , 1 
, 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 1 
9 1 , 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 BESCH. | 
ARBEITERIAR6EITER 1 
1 
1 
OUVRIERSI 
I 
1 1 
UUVR1ERS 
IM | IM 
OUVRIERS 1 ZEITLOHN I 
1 A TEHPS 1 
PRESENTSI 
1 
5 7 , 6 7 
5 2 , 2 0 
4 8 , 8 0 
3 5 , 5 0 
5 2 , 2 4 
-
. • 2 7 , 9 1 
-» 2 7 , 0 1 
5 7 , 6 7 
5 2 , 0 9 
4 7 , 9 4 
3 5 , 5 0 
5 1 , 9 3 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 1 
3 0 , 9 
2 0 , 7 
-. » 4 2 , 6 
-• 4 2 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
3 0 , 9 
2 1 , 5 
1 1 0 , 4 
9 9 , 9 
9 3 , 4 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. • 1 0 3 , 3 
-• 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 2 , 3 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
9 6 , 0 
9 B , 5 
-
. «9 1 ,2 
-« 8 6 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
I 
PRESENTS, A TEMPS 
LE IST . IGEMISCHT.I 
LOHN I S Y S T . U . A . I 
1 
PLEIN I R E H U N E R E S I R E H U N . A 1 " 
1 AU 
5 8 , 4 3 
5 3 , 9 9 
4 8 , 8 6 
3 7 , 0 0 
5 3 , 1 0 
. 
• « 2 8 , 6 1 
. 2 9 , 2 1 
5 8 , 4 4 
5 3 , 9 4 
4 8 , 3 2 
3 6 , 9 5 
5 2 , 9 0 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
19 ,7 
2 8 , L, 
2 3 , 1 
a 
. « 3 5 , 5 
. 3 9 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 2 , 0 
6 9 , 7 
100 ,0 
. 
. « 9 7 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 0 
9 1 , 3 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
ιοο,ο 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
a 
a 
• 9 3 , 5 
a 
9 5 , 5 
1 0 0 , 1 
100 , 1 
100 ,4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
TEHPS ILA 
5 7 , 0 8 
5 0 , 5 9 
4 7 , 3 7 
3 5 , 5 3 
5 0 , 6 2 
-
a 
• 2 3 , 5 6 
-• 2 3 , 3 0 
5 7 , 0 8 
5 0 , 5 1 
4 6 , 5 3 
3 5 , 5 3 
5 0 , 5 2 
14 ,9 
1 3 , 1 
13,0 
3 1 , 1 
17 ,6 
-. • 3 2 , 6 
-• 3 1 , 6 
14,9 
13 ,5 
16 ,4 
3 1 , 1 
16 ,6 
1 1 2 , 3 
9 9 , 5 
9 3 , 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
a 
• 1 0 1 , 2 
-• 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
100 , 1 
9 7 , 2 
-
a 
• 9 4 , 9 
-« 9 5 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
100 . 1 
9 7 , 2 
TACHE IET 
6 2 , 9 6 
• 6 6 , 9 4 
• 6 4 , 1 8 
. 6 3 , 6 7 
-
-. -. 
6 2 , 9 6 
• 6 6 , 9 4 
• 6 3 , 2 8 
. 6 3 , 5 6 
2 3 , 5 
• 1 6 , 1 
• 4 6 , 6 
. 2 6 , 9 
--. -. 
2 3 , 5 
• 1 6 , 1 
• 4 6 , 2 
, 2 6 , 9 
9 8 , 9 
• 1 0 5 , 1 
• 1 0 0 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
-
-. -• 
9 9 , 1 
• 1 0 5 , 3 
• 9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
100 ,2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
• 128 ,2 
• 1 3 1 , 4 
. 1 2 1 , 6 
-
-. -• 
1 0 9 , 1 
• 1 2 8 , 3 
• 1 3 1 , 7 
a 
122 ,2 
1 
MIXTE 1 
AUTRE SI 
5 5 , 0 9 
6 7 , 0 1 
6 0 , 2 7 
. 6 1 , 0 4 
-
----
5 5 , 0 9 
6 7 , 0 1 
6 0 , 2 7 
. 6 1 , 0 4 
1 9 , 7 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
a 
2 3 , 5 
-----
1 9 , 7 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
a 
2 3 , 5 
9 0 , 2 
1 0 9 , 6 
9 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
-
----
9 0 , 2 
1 0 9 , 6 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-l o c o 
9 5 , 5 
1 2 8 , 3 
1 2 3 , 4 
a 
1 1 6 , 8 
-
----
9 5 , 5 
1 2 6 , 5 
1 2 5 , 4 
a 
1 1 7 , 4 
PLEIN 
INSGESAMT 
U I 
EKSEMBLE 
111 
5 7 , 6 9 
5 2 , 2 3 
4 8 , 6 4 
3 5 , 5 0 
5 2 , 2 7 
-
a 
• 2 4 , 6 5 
-• 2 4 , 4 6 
57 ,69 
5 2 , 1 6 
4 6 , 0 5 
3 5 , 5 0 
5 2 , 0 0 
17 ,2 
1 7 , 8 
1 9 . 0 
3 0 , 9 
2 0 , 6 
-. «37 ,4 
-• 3 6 , 6 
17 ,2 
1 6 , 0 
2 1 , 3 
3 0 , 9 
2 1 , 3 
1 1 0 , 4 
9 9 , 9 
9 3 , 4 
6 7 , 9 
ICO.O 
-
a 
• 1 0 1 . 6 
-• ICO.O 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 2 , 4 
6 6 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 5 
• 4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
-
a 
• 1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ico.o 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
sg ι 
Ng 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. I 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLE] 
SQ 1 
KQ 1 (MONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HOMMES 1 
SQ 1 
NQ | 
AUTRES | 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS-100 
Q HOMMES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES - 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLONNE-ENSEMBLE"100 
Q HOMHES 
SQ 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
sa 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
( l ) F ( N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 1400 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LKO UNTERNEHMENSZUGEHGERIGKE1Τ 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMATERIAL 
GAIN HCRAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P É 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z U S . 
L I C H F R | FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ I 
I N S G E S A M T Q 
V E R D I E N S T 1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
V A R I A T I O N S ­ I 
I FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
Κ Ι Ι Ι Γ Γ 17 Ι ! N I I 
I I N S G E S A M T Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
I N D I Z E S DES S T L N D E N V E R D . 
B A S I S U U G E H O E R I G K E I T S D A U E R 
I N S G F S A M T ■ 1 0 0 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N D I Z E S S T U N O E N V F R D . F R A U E N 
B A S I S ! I D E H HAENNER ­ 1 0 0 
I Z E I L E 6 : Z E I L E 11 Q 
I Z . 7 : Z . 2 1 HQ 
( Z . S : Z . 3 1 NQ 
( Z . 9 : Z . 4 1 S O N S T . 
( Z . 1 0 1 I . 5 1 Z U S . 
Ã R Í Ê 7 T Í R ~ 2 Í " B Í F < 3 Õ ~ j Ã H R ( r 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z U S . 
L I C H F R 1 F R A U E N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ | 
I 1 N S G F S A H T Q 
V E P D 1 F N S T 1 HO 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
7 MAFNNER Q~ 
1 HU 
1 NQ 
I S C N S T . 
1 Z L S . 
VAR I A T i r i N S ­ I 
1 F R A U F N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
K O E F F I Z I E N T I 
1 I N S G F S A M T Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
7 
E 
1 
L 
f 
1 
2 
3 
4 
5 
4 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
1 3 
14 
1 5 
1 6 
17 
18 
1 9 
2 C 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
¿ 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
52 
5 3 
3 4 
5 5 
5 6 
5 7 
SS 
5 9 
Í C 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 6 
6 9 
7C 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
75 
1 
<2 1 
5 5 , 9 2 
4 9 , 9 6 
4 7 , 2 8 
3 4 , 7 3 
4 8 , 0 2 
­
. • 2 5 , 3 7 
. • 2 4 , 4 7 
5 5 , 9 2 
4 9 , 5 8 
4 6 , 1 6 
3 4 , 6 4 
4 7 , 5 0 
1 5 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
¿ 9 , 3 
¿ 4 , 2 
­. • 3 3 , 8 
. • 3 2 , 3 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
¿ 3 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 4 
9 5 , 6 
9 2 , 6 
9 7 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 5 
­
. • 8 2 , 9 
. « 8 0 , 0 
­
. • 5 3 , 7 
. 1 5 1 , 0 
5 4 , 7 0 
5 0 , 6 6 
4 6 , 3 6 
. 5 0 , 3 7 
­
. . ­. 
5 4 , 7 0 
4 9 , 7 1 
4 7 , 0 7 
. 4 9 , 4 4 
1 1 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
. 1 8 , 1 
­
. ­. 
1 1 , 3 
2 2 , 7 
2 1 , 4 
. ¿ 0 , 9 
OAUER DER U K T E F K E H M E N S Z U C E H U E K 1 G K E 1 T 
ANNFES 0 
1 
2 ­ 4 | 
5 8 , 9 2 
5 4 , 5 1 
4 7 , 7 7 
3 9 , 7 7 
5 2 , 6 2 
­
­• 3 5 , 0 5 
­• 3 5 . 0 5 
5 6 . 9 2 
5 4 , 5 1 
4 7 , 2 8 
3 9 , 7 7 
5 2 , 4 0 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
2 3 , 9 
2 2 . 2 
­­• 3 8 , 7 
­• 3 8 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 3 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
9 6 , 1 
1 0 7 , 6 
9 9 , 2 
­
­» 1 1 4 , 5 
­» 1 1 4 , 7 
­
­» 7 3 , 4 
­» 6 6 , 6 
5 7 , 7 1 
5 4 , 2 3 
4 9 , 4 0 
. 5 4 , 0 0 
­
­. ­. 
5 7 , 7 1 
5 4 , 2 3 
4 6 , 3 1 
. 5 3 , 6 2 
1 8 , 1 
1 7 , " 
i e , 9 
. 1 9 , 1 
­­
­
1 8 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 4 
. ¿ 0 , 0 
A N C I E N N E T E 
7 5 ­ 9 1 
5 8 , 9 4 
5 3 , 9 6 
5 0 , 7 3 
. 5 5 , 0 1 
­
­. ­. 
5 8 , 9 4 
5 3 , 9 6 
5 0 , 1 1 
. 5 4 , 8 2 
¿ 1 , 9 
¿ 0 . 9 
2 8 , 2 
. 2 3 , 6 
­­. ­. 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
2 9 , 0 
a 
2 4 , 1 
1 0 0 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
. 1 0 3 . 7 
­
­. ­■ 
­
­. ­• 
5 5 , 1 5 
5 5 , 1 9 
« 5 3 , 7 5 
­5 4 , 9 9 
­
­. ­. 
6 5 , 1 5 
5 5 , 1 9 
• 5 1 , 5 7 
­5 4 , 6 5 
1 8 , 0 
2 1 , 3 
• 2 0 , 1 
­1 9 , 6 
­­
­
1 8 , 0 
2 1 , 3 
« ¿ 2 , 1 
­2 0 , 2 
I N J A H R E N * 
CANS L ' E N T R E P R I 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
5 8 , 1 8 
5 5 , 9 0 
4 9 , 6 1 
­5 5 , 2 9 
. 
­. ­. 
5 8 , 2 0 
5 5 , 9 0 
4 9 , 2 5 
­5 5 , 2 0 
1 8 , 9 
2 4 , 6 
1 7 . 7 
­2 2 , 2 
. ­. ­. 
1 6 , β 
2 4 , 6 
1 8 , 0 
­2 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
­1 0 4 , 3 
. 
­. ­• 
. 
­. ­• 
• 5 7 , 5 9 
• 5 5 , 8 6 
. ­5 6 , 5 9 
­
­. ­
» 5 7 , 5 9 
« 5 5 , 6 6 
. ­5 6 , 0 7 
« 1 3 , 6 
« 2 0 , 6 
. ­1 6 , 8 
­­. ­, 
» 1 3 , 8 
■ 2 0 , 6 
. ­1 9 . 7 
1 
I 
1 L 
Ι ι . 1 G "7κsois. u i ι Ν 
> ­ 2 0 I E N S E M B L E U I I E 
5 9 , 5 8 
5 3 , 8 4 
4 9 , 5 6 
­5 4 , 4 1 
­
­­­­
5 9 , 5 8 
5 3 , 8 4 
4 9 , 5 6 
­5 4 , 4 1 
2 2 , 0 
I E , 3 
1 5 , 7 
­2 0 , 5 
­­­­­
2 2 , 0 
i e , 3 
1 5 , 7 
­2 0 , 5 
1 0 2 , 0 
9 5 , β 
1 0 1 , 7 
­1 0 2 , 6 
­
­­­­
­
­­­­
, ­­­• 
­
­­­­
. ­­­
. ­­­
­­­­­
. ­­­
5 6 , 4 0 1 1 
5 3 , 9 7 1 2 
4 8 , 7 2 1 3 
3 6 , 9 6 1 4 
5 3 , 0 3 1 5 
. 1 6 
. 1 7 
3 0 , 6 1 1 6 
. 1 9 
3 0 . 5 7 1 1 0 
| 5 8 . 4 0 1 1 1 
5 3 , 8 9 1 1 2 
4 8 , 1 4 1 1 3 
3 6 , 9 1 1 1 4 
5 2 , 8 0 1 1 5 
2 0 , 1 1 1 6 
2 1 , 9 1 1 7 
2 0 , 0 1 1 8 
2 8 , 0 1 1 9 
2 3 , 2 1 2 0 
1 
. 121 
. 122 
3 7 , 1 1 2 3 
. 124 
4 0 , 4 1 2 5 
1 
2 0 , 0 1 2 6 
2 2 , 1 1 2 7 
2 1 , 4 1 2 0 
2 6 , 0 1 2 9 
2 3 , 7 1 3 0 
1 1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
I C O , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
1 C C 0 I 3 6 
. 139 
I C O , 0 1 4 0 
1 
1 
1 
1 
. 141 
. 142 
6 2 , 8 1 4 3 
• 144 
5 7 , 6 1 4 5 
1 
5 6 , 1 5 1 4 6 
5 3 , 1 4 1 4 7 
4 9 , 1 3 1 4 8 
. 149 
5 2 , 8 3 1 5 0 
1 
­ 151 
. 152 
129 ,97153 
­ 154 
• 2 7 , 7 2 155 
1 
5 6 , 1 5 1 5 6 
5 2 . 7 2 1 5 7 
4 7 , 9 9 1 5 8 
. 159 
5 2 , 2 1 1 6 0 
1 
1 6 , 5 1 6 1 
2 0 , 0 1 6 2 
1 6 , 8 1 6 3 
. 164 
1 9 , 3 1 6 5 
1 
­ 166 
. 167 
• 3 2 , 6 1 6 6 
­ 169 
1 3 5 , 0 1 7 0 
j 
1 6 , 5 1 7 1 
2 1 , 3 1 7 2 
2 1 . 9 1 7 3 
. I ' 4 
2 0 , 9 1 7 5 
1 
A C E , S E X E , 
Q U A L I F I C A T I O N 
Q HOMMES I 
SQ | 
NQ | G A I N 
A U T R E S | 
E K S . I 
Q FEMMES 1 H C R A I R E 
SO 1 
KQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . | HOYEN 
Q E N S E M B L E I 
SO 1 
NQ 1 1 MONTANT I 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
g HOMMES I 
sg ι 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
C FEMMES I 
SQ 1 OE 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
I V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SO 1 
KQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E OES 
A N C I E N N E T E S ­ 1 0 0 
Q HONHES 
sa 
NS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
O F E H H E S 
SQ 
N S 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
I N D I C E S G A I N H O R . F E H H E S 
B A S E : G « I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
0 ( L I G N E 6 : L I G N E U 
SS I I . 7 : L . 2 1 
KG I I . S : L . 3 1 
A U T R E S I L . 9 : L . 4 1 
E N S . 1 1 . 1 0 : l . 5 1 
O U V R I E R S 2 1 A < 3 0 ANS 
Q HOMMES 1 
sc I 
NO 1 G A I N 
A U T R E S I 
E N S . ! 
0 FEMMES 1 H O R A I R E 
sa ι 
NO ι 
A U T R E S ι 
E N S . 1 HOYEN 
a E N S E M B L E I 
SO 1 
NS 1 I M O N T A N T I 
A U T R E S 1 
E N S . | 
0 HOMMES 1 
SS I 
N S I 
« U T R E S I 
E N S . K O E F F I C I E N T 
C FEMMES 1 
SS 1 DE 
KQ 1 
A U T R E S I 
E N S . 1 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E ! 
SO 1 
NS 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
149* 
(FORTSETZUNG! 
TAO. Χ / 14U0 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
INDIZFS OES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT » 100 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 461 Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HO 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 8 ) NQ 
Ι Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
ARBEITER 3C BIS <45 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
j SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
1 zus. 
STUNDEN­ | 
IINSGESAMT Q 
VFRDIFNST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
I FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I N D I Z E T " D I S ^ S T U N Õ Ê K V Ê R D . 
BAIÎSTZÙ^ËKËMGKÈÏTSOAÛER 
INSGESAMT » 100 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER = 100 
(ZEILE 96 : ZEILE 911 Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 921 HQ 
( Ζ . 98 : Ζ . 93 ) NQ 
I Z . 99 : ζ . 941 SCNST. 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 951 ZUS. 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
76 
77 
76 
79 
60 
Bl 
82 
83 
34 
85 
86 
37 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
I C I 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
<¿ 1 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
­. 
­
­. 
­
5 6 , 8 0 
5 1 , 4 2 
4 9 , 6 8 
­5 2 , 4 5 
­ ■ 
­. ­. 
5 6 , 6 0 
5 1 , 4 2 
4 6 , 7 8 
­5 2 , 0 7 
1 8 , 6 
2 1 . 4 
2 4 , 7 
­2 2 , 4 
­­. ­
18 ,6 
2 1 , 4 
2 6 , 2 
­¿ 3 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , 4 
9 7 , 1 
­9 3 , 9 
­­. ­• 
­­. ­a 
DAUER CER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES 0 
1 
2 ­ 4 1 
102 ,8 
10 2 , 1 
100 ,2 
102 ,2 
­­. ­
­­. ­■ 
5 9 , 7 2 
5 5 , 8 8 
4 9 , 3 5 
­5 4 , 8 1 
­­
­
5 9 , 7 2 
5 5 , 8 8 
4 8 , 7 5 
­5 4 , 5 0 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
17 ,0 
­21 ,6 
­­. ­. 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
­2 2 , 2 
100,4 
100 ,4 
9 6 , 5 
­9 8 , 2 
­­. ­
­­. ­
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
9 8 , 2 
103 ,9 
• 1 0 9 , 0 
­104, 1 
­­. ­
­­. ­• 
6 0 , 2 6 
5 4 , 7 0 
5 5 , 3 5 
­5 7 , 2 5 
­­. ­. 
6 0 , 2 6 
5 4 , 7 0 
5 3 , 8 8 
­5 6 , 8 5 
2 4 , 2 
22, 2 
3 4 , 9 
­2 6 , 9 
­­. ­. 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
3 6 , 7 
­2 7 , 6 
1 0 1 , 3 
9 6 , 3 
1 0 8 , 2 
­1 0 2 , 5 
­­. ­• 
­­
­
IN JAHREN· 
TANS L* ENTREPRISE* 
1 
10­19 1 
« 1 0 2 , 6 
« 1 0 5 , 2 
. ­1 0 7 . 1 
_ ­. ­
_ ­. ­■ 
5 9 , 3 2 
5 8 , 4 1 
5 2 , 6 5 
­5 7 , 8 7 
­­. ­. 
5 9 , 3 2 
5 8 , 4 1 
5 2 , 0 2 
­5 7 , 7 5 
19 ,6 
2 4 , 5 
2 1 , 1 
­2 2 , 5 
­­. ­. 
1 9 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
­2 2 , 9 
9 9 , 8 
104 ,9 
103 ,0 
­1 0 3 , 6 
_ ­. ­■ 
_ ­. ­
>=20 
. ­­­
­­­­
­­­­­
• 6 2 , 3 9 
« 5 3 , 6 4 
. ­5 6 , 7 1 
­­­­­
» 6 2 , 3 9 
» 5 3 , 6 4 
. ­5 6 , 7 1 
• 2 5 , 9 
• l e , 4 
­2 2 , 6 
­­­­­
« 2 5 , 9 
1 1 8 , 4 
. ­2 2 . 6 
• 1 0 4 , 9 
« 9 6 , 4 
­1 0 1 , 6 
­­­­­
­­­­­
I K S G E S . U I 
EKSEMBLEIl) 
1 0 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
icco . 1CC0 
­. ticco ­» H C O 
­. • 6 0 , 6 
­• 5 2 , 5 
5 9 , 4 6 
5 5 , 6 7 
5 1 , 1 4 
­55 ,64 
­­• 3 2 , 9 2 
­• 3 2 , 9 2 
5 9 , 4 6 
5 5 , 6 7 
5 0 , 3 1 
­5 5 , 5 6 
2 1 . 6 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
­2 3 , 6 
­­• 3 9 , 5 
­• 3 9 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
2 6 , 3 
­2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
­I C C O 
­­• U C C 
­• 1 0 0 , 0 
­­»64 ,4 
­• 59 ,0 
L 
I 
G 
N 
E 
76 
77 
76 
79 
BO 
81 
82 
S3 
84 
65 
66 
67 
88 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
H O 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE 
QUALI 
INDICES OU 
. SEXE, 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
• NCI 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
NS 
AUTRES 
EKSEMBLE 
EKNETES · 100 
HOMMES 
FEMMES 
INDICES GAIN HCR. FEMMES 
BASE:G«1K HCR. HOMMES­100 
0 (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
SO 
KG 
AUTRES 
ENS. 
( L . 5 2 : L . 471 
( L . 53: L . 4 S I 
I L . 54: L . 491 
( L . 55 : l . 501 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
NO 
«UTRES 
ENS. 
O HOMMES 
SO 
KC 
«UTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
1 (MONTANT! 
(COEFFICIENT 
! DE 
I VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
ANCIENNETES ­ 100 
C 
sa 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sg 
ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
INDICES GAIN HOR. FEMMES 
BASE:G«IK HCR. HCMMES­100 
g (LIGNE 9 6 : LIGNE 9 1 ) 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
( L . 97 : L . 921 
( L . 96 : L . 931 
( L . 99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L. 9 5 ) 
•VOLLENDETE JAHRF 
U I E I N S C H L . UKBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
(1INÜN DECLARES INCLLS 
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TAB. I / 2-3 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE ( BE ÍCHAEF 1 IGT ENZAHL I DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
GESCHLECHT,LEI 
Ι Ζ 
Ι E 
TCNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NS 
1 F 
I 
I 
I 
I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN1 5 
0 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHENI10 
Q 
HQ 
NS 
SONSTICE 
ZUSAHMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
I H 
112 
113 
114 
U S 
I 
116 
117 
lis 
I 
119 
120 
121 
1 
10­49 1 1 
4 2 . 6 5 2 
2 5 .586 
19 .878 
1 4 . 4 0 3 
1 0 2 . 5 1 9 
> . 6 4 2 
S .777 
13.OBO 
13 .38 3 
4 3 . 8 8 2 
5 1 . 2 9 4 
3 4 . 3 6 3 
32 .958 
2 7 . 7 8 6 
1 4 6 . 4 0 1 
7 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 1 
2 2 . 9 8 3 
1 5 . 9 0 5 
1 5 . 5 2 1 
S . 1 9 3 
6 2 . 6 0 2 
5 . 1 1 4 
S . 2 8 1 
9 . 3 6 6 
9 . 2 6 7 
3 2 . 0 4 8 
2 S . 0 9 7 
2 4 . 1 S 6 
2 4 . 8 8 7 
1 7 . 4 6 0 
9 4 . 6 5 0 
6 6 , 1 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 3 
I 
100 ­199 I 
I 
2 5 . 4 6 6 
2 4 . 8 8 2 
1 8 . 8 9 3 
9 . 1 5 7 
78 .998 
6 . 1 2 9 
S . 206 
8 . 5 3 2 
7 . 9 1 7 
3 0 . 7 8 4 
3 1 . 5 9 5 
33.OSS 
2 7 . 4 2 5 
1 7 . 6 7 4 
1 0 9 . 7 8 2 
7 2 , 0 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 
4 0 . 9 6 1 
3 2 . 0 7 9 
2 8 . 1 2 3 
1 1 . 5 4 1 
1 1 2 . 7 0 4 
6 . 986 
1 0 . 7 0 6 
1 4 . 9 2 7 
10 .515 
4 5 . 1 3 4 
4 9 . 9 4 7 
4 2 . 7 8 5 
4 3 . 0 5 0 
2 2 . 0 5 6 
1 5 7 . 8 3 8 
7 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
19 ,β 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
DES ETABLISSEMENTS 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 
I 
2 5 . 3 6 4 
2 1 . 9 9 2 
1 6 . 8 5 8 
6 . 1 3 4 
7 0 . 3 6 8 
2 .093 
6 . 5 6 8 
7 . 2 7 3 
4 . 1 2 9 
2 0 . 0 6 3 
2 7 . 4 7 7 
2 8 . 5 6 0 
2 4 . 1 3 1 
1 0 . 2 6 3 
9 0 . 4 3 1 
7 7 , 8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 0 , 1 
u,s 
I 
> ­1000 1 
INSGESAMT 
11 
IENSEMBLEUI 
5 1 . 8 9 9 
4 9 . 6 9 8 
3 1 . 7 6 2 
9 . 2 4 7 
1 4 2 . 6 0 6 
755 
9 . 6 4 7 
1 0 . 1 0 6 
5 . 3 3 2 
2 5 . 6 4 0 
5 2 . 6 5 4 
5 9 . 3 4 5 
4 1 . 8 6 8 
1 4 . 5 7 9 
1 6 6 . 4 4 6 
8 4 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 1 
2 1 , 9 
2 0 9 . 3 4 5 
1 7 0 . 1 4 2 
1 3 1 . 0 3 5 
5 9 . 2 7 5 
5 6 9 . 7 9 7 
3 1 . 7 1 9 
S2 .1S5 
6 3 . 2 8 4 
5 0 . 5 6 3 
1 9 7 . 7 5 1 
2 4 1 . 0 6 4 
2 2 2 . 3 2 7 
1 9 4 . 3 1 9 
109 .838 
7 6 7 . 5 4 8 
7 4 , 2 
2 5 , S 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 1 L 1 I 1 G 
I N 
Ι E 1 
1 
1 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 S 
1 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
I I S 
1 
1 
119 
120 
121 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
S HOMMES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
S FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S ENSEHBLE 
sa NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENSEMBLE­
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GROESSE 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
H I T COMPRIS LES OUVRIERS OONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. 1 1 / 2 - 3 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
I I I STUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: INDUSTRIES HANUFACTURIERES 
GE SC HI EC HT,LE 1 STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
1 I 
Ι ι I E 
1 
1 
I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HS 
NS 
1 5 
1 6 
1 7 
1 S 
SONSTIGE! 9 
ZUSAHMENllO 
INSGESAMT 0 
HS 
NS 
I H 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X MAFNNER'ERAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
113 
I 
I 
116 
117 
U S 
119 
120 
121 
| <21 1 
1 
1 .645 
3 . 1 6 0 
4 . 0 3 1 
5 7 . 2 S 4 
6 6 . 1 2 0 
1 .610 
3 . 2 7 5 
3 . 2 3 0 
4 9 . 7 4 4 
57 .S59 
3 . 2 5 5 
6 . 4 3 5 
7 . 2 6 1 
107 .02S 
1 2 3 . 9 7 9 
3 3 . 3 
4 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 . 6 
2 9 , 3 
1 6 , 2 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
4 6 . 4 S 5 
4 4 . 6 9 6 
2 9 . 8 2 4 
1 .903 
1 2 2 . 9 0 8 
10 .753 
1 7 . 9 4 7 
2 2 . 6 8 9 
SO 2 
5 2 . 1 9 3 
5 7 . 2 4 0 
6 2 . 6 4 3 
3 2 . 5 1 3 
2 . 7 0 5 
1 7 5 . 1 0 1 
7 0 , 2 
2 9 , β 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 6 
IGE 1 NOMBRE 
I 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
8 6 . 1 0 5 
6 6 . 0 6 1 
4 6 . 4 2 8 
«39 
1 9 8 . 6 3 3 
1 2 . 9 4 9 
2 0 . S 0 6 
2 4 . 2 4 3 
• 5 6 . 0 0 2 
9 9 . 0 5 4 
8 6 . 8 6 7 
7 0 . 6 7 1 
• 43 
2 5 6 . 6 3 5 
7 7 , 4 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 9 , 3 
3 3 , 4 
LEBENSJAHRE!· 
C A N N E E S ) · 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 9 . 1 3 5 
3 0 . 1 6 7 
2 4 . 6 5 4 
. 9 3 . 9 7 0 
4 . 8 1 8 
7 . 6 3 2 
9 . 3 3 4 
. 2 1 . S 0 7 
4 3 . 9 7 3 
3 7 . 7 9 9 
3 3 . 9 8 S 
• 1 1 5 . 7 7 7 
S I , 2 
I S , β 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
1 5 , 1 
1 
>­55 1 
3 3 . 9 7 5 
2 6 . 0 3 3 
26.CB1 
• SS.144 
1 .567 
2 . 5 2 1 
3 . 7 8 8 
7.6 86 
3 7 . 5 4 2 
2 8 . 5 7 4 
¿ 9 . 8 6 9 
, 9 6 . 0 3 0 
9 1 , S 
S,2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
4 , 0 
1 2 , 3 
I 1 L 1 I 
1 G 
INSGESAMT I Ν 
­ U l l E 
ENSEMBLI(11 I 
I 1 1 
2 0 9 . 3 4 5 1 1 
1 7 0 . 1 4 2 1 2 
1 3 1 . 0 3 5 1 3 
3 9 . 2 7 3 1 4 
5 6 9 . 7 9 7 1 5 
3 1 . 7 1 9 1 6 
5 2 . 1 8 3 1 7 
6 3 . 2 8 4 1 S 
3 0 . 5 6 3 1 9 
1 9 7 . 7 5 1 1 1 0 
2 4 1 . 0 6 4 1 1 1 
2 2 2 . 3 2 7 1 1 2 
1 9 4 . 3 1 9 1 1 3 
1 0 9 . 8 3 8 1 1 4 
7 6 7 . 5 4 8 1 1 5 
I 
7 4 . 2 1 1 6 
2 5 , 8 1 1 7 
1 0 0 , 0 I 1 S 
1 
1 
1 0 0 . 0 1 1 9 
U C O 120 
1 C C 0 I 2 1 
SExE. QUALIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
0 HOHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
β ENSEMBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I COLCKKE ­ENSEMBLE» 
HCHKES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
( HEINSCMLIfSSLICH DER ARBEITER FUER OIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( • I V U U l N O f T E JAHRE 
H I T COHPRIS LES OUVRIERS DONT L' 
(•lANNELS REVOLUES 
AGE N · « PAS ETE OECLARE 
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TAB. III / 2 
VERTEILUNG DER .ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UNO KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAHILLE 
BRANCHE: INDUSTRIES HANUFACTURIERES 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I N X DER GESAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
LEDIGE 
C E L I 3 . 
2 5 . 0 2 4 
3 0 .079 
¿ 9 . 2 9 7 
5 6 . 8 1 6 
1 4 1 . 2 1 6 
5 .£51 
9 .822 
1 1 . 4 9 9 
4 4 . 2 6 2 
7 1 . 4 3 4 
3 0 . 8 7 5 
3 9 . 9 0 1 
4 0 . 7 9 6 
1 0 1 . 0 7 6 
2 1 2 . 6 5 0 
6 6 , 4 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 6 , 1 
2 7 , 7 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
70 .103 
4 9 . 9 0 5 
37 .814 
1.475 
159 .297 
2 4 . 0 0 1 
3 8 . 0 8 3 
4 6 . 5 3 7 
6 . 2 1 6 
1 1 4 . 8 3 7 
9 4 . 1 0 4 
87 .966 
8 4 . 3 5 1 
7 . 6 9 1 
2 7 4 . 1 3 4 
5 8 , 1 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
28,Γ 
5 8 , 1 
3 5 , 7 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 1 
MARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
5 1 . 6 6 3 
3 6 . 0 8 9 
2 4 . 8 0 5 
762 
1 1 5 . 3 3 9 
»58 
163 
198 
. 432 
5 1 . 7 4 1 
3 8 . 2 5 2 
2 5 . 0 0 3 
775 
1 1 5 . 7 7 1 
9 9 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
0 , 2 
1 5 , 1 
2 1 
1 
3 0 . 5 0 8 
2 3 . 7 6 9 
1 5 . 7 3 1 
«116 
7 0 . 1 2 4 
, »7C 
(69 
­147 
3 0 . 5 1 6 
2 3 . 8 3 9 
15 .600 
«116 
7 0 . 2 7 1 
9 9 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
0 , 1 
9 , 2 
ENFANTS A 
3 
I 
1 3 . 8 2 9 
1 0 . 9 5 9 
8 . 5 6 3 
. 3 3 . 3 8 4 
. »55 
­«105 
1 3 . 8 4 1 
1 0 . 9 9 7 
6 . 6 1 8 
. 3 3 . 4 8 9 
9 9 , 7 
• 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 ,9 
• 0 , 1 
4 , 4 
CHARGE 
>=4 
12 .210 
11 .702 
9 . 9 0 2 
• 3 3 . 8 3 6 
. . . ­• 86 
12 .212 
11 .732 
9 . 9 5 6 
• 3 3 . 9 2 4 
9 9 , 7 
• 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 ,9 
­4 , 4 
1 
1 
1 
INSGESAHT1 
ENSEHBLE 1 
178 .333 
134 .424 
9 6 . 8 1 5 
2 . 4 1 0 
4 1 1 . 9 6 2 
2 4 . 0 8 1 
3S.364 
4 6 . 9 1 3 
6 . 2 2 9 
115 .607 
2 0 2 . 4 1 4 
1 7 2 . 6 0 6 
143 .72 8 
β .639 
5 2 7 . 5 6 9 
7 6 , 1 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 2 , 3 
5 6 , 5 
6 6 , 7 
SONSTIGE 1INSGESAHT 
1 
1 
AUTRES 1 
5 .986 
5 . 6 3 3 
4 . 9 2 3 
• 16 .563 
1.767 
3 . 9 7 9 
4 .S72 
• 72 
1 0 . 7 1 0 
7 .773 
9 . 6 1 2 
9 .795 
(113 
2 7 . 2 9 3 
6 0 , 8 
3 9 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
2 , 9 
5 ,4 
3 ,6 
U I 
ENSEHBLE 
( 1 ) 
2 0 9 . 3 4 5 
1 7 0 . 1 4 2 
1 3 1 . 0 3 5 
5 9 . 2 7 5 
569 .797 
3 1 . 7 1 9 
5 2 . 1 8 5 
6 3 . 264 
5 0 . 5 6 3 
1 9 7 . 7 5 1 
2 4 1 . 0 6 4 
2 2 2 . 3 2 7 
1 9 4 . 3 1 9 
109 .6 38 
7 6 7 . 5 4 6 
7 4 , 2 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
KCM6RE D'OUVRIERS 
S HUMMES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE H'F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HOMNES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UNO DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(1)V COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION OE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
T«B. IV / 2­3 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
C 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I | | ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
I IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWESENDEI BESCH. I OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS PLEIN 
U ) | ARBEITER! AREEITER I 
­ I ­ I ­ | IH 1 IH L E I S 1 . IGEH1SCHT. | INSGESAMT 
ENSEMBLE I OUVRIERSIOUVRIERS | ZEITLOHN! LOHN I S Y S T . U . A . I 111 
(111 PRESENTSI A TEHPS I REMUNERESIREHUN. A I " HIXTE I ENSEMBLE 
I I PLEIN lAU TEHPS ILA TACHE IET AUTRESI 11) 
2 0 9 . 3 4 5 
170 .142 
1 3 1 . 0 3 5 
5 9 . 2 7 5 
5 6 9 . 7 9 7 
31 .719 
52 .185 
6 3 . 2 8 4 
5 0 . 5 6 3 
197 .751 
2 4 1 . 0 6 4 
2 2 2 . 3 2 7 
194 .319 
109 .836 
7 6 7 . 5 4 6 
7 4 , 2 
2 5 , 8 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
156.172 
121.960 
91.705 
42.590 
412.427 
22.264 
35.220 
42.812 
35.613 
135.909 
178.436 
157.180 
134.517 
78.203 
548.336 
75,2 
24,8 
100,0 
208.903 
169.473 
129.520 
59.071 
566.967 
31.571 
51.576 
61.361 
50.249 
194.757 
240.474 
221.049 
190.SSI 
109.320 
761.724 
74,4 
25,6 
100,0 
99,5 
96,5 
99,2 
134.802 
93.276 
73.276 
36.732 
33β.C86 
If.389 
26.113 
32.455 
27.266 
104.222 
153.190 
119.389 
105.731 
63.998 
442.308 
76,4 
23,6 
100,0 
5.992 
6.723 
4.795 
1.970 
21.480 
2.727 
3.905 
3.082 
2.948 
12.662 
8.719 
12.628 
7 . 6 7 7 
4.916 
34.142 
62,9 
37,1 
100,0 
15.062 
19.505 
12.841 
3.677 
51.065 
1.017 
4.657 
6.C20 
5.143 
16.837 
16.C79 
24.162 
1β.661 
S. 820 
67.922 
75,2 
24,8 
100,0 
155.946 
121.514 
90.915 
42.421 
410.796 
22.132 
34.675 
41.559 
35.357 
133.723 
176.078 
156.189 
132.474 
77.778 
544.519 
75,4 
24,6 
100,0 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 . 0 
I 
ι ι 
G I 
Ν I 
SEXE. QUALIFICATION 
IKCMBRE C'CUVRIERS 
I . 
I 
7 I 
8 I 
9 I 
10 I 
I u I 
12 I 
1 3 I 
14 I 
1 5 I 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
IENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I . 
I X EKSEMBLE HOHHES»FEHHES 
16 I 
1 7 I 
18 I 
HOHMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
I X CCLCKKE "ENSEMBLI" 
19 I 
20 I 
2 1 I 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WUROE 
I U I COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 2 ­ 3 
VERTEILUNG OER «RBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEΙ Γ 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, «GE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
ALTER, GESCHLEI 
LEISTUNGSGR UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HO 
NS 
1 1 
Ι ζ 1 
Ι Ε I 
Ι ι 1 
1 L 1 
Ι E 1 
1 1 
I I 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
SONSTIGE 1 4 1 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
1 5 I 
1 6 
1 7 1 
Ι β 1 
SONSTIGE 1 9 1 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
110 
I 1 l u 1 112 1 
113 1 
SONSTIGE 114 1 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
O C JAHRE 
Q 
H Q 
NQ 
115 
116 
117 
118 
1 1 
1 
1 
119 120 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 125 
Z U S A H H E N 1 2 6 
Q 
HQ 
NQ 
1 
127 
128 
129 
S O N S T I G E 1 3 0 
Z U S A H H E N I 3 1 t 
Q 
HQ 
NQ 
132 
133 
134 
SONSTIGE 135 
ZUSAMHEK 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 · ! S 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
Q 
HO 
NS 
I 16 1 1 
■ 
137 
138 
139 
1 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
SONSTIGE 146 
ZUSAHHEN147 
Q 
HO 
NS 
I 
|4B 149 
150 
SONSTIGE 151 
ZUSAHHEN152 
Q 
HQ 
NS 
1 
153 
154 
135 
SONSTIGE 156 
ZUSAHHE 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
.157 
1 
I5S 
159 
|60 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
OAUER OER UNTERNEHNENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN* 
<2 1 
1 
2 4 . 9 9 7 
3 0 . 4 6 3 
3 5 . 3 3 1 
36 .685 
127 .676 
5 . 3 2 2 
9 . 9 0 6 
1 9 . 9 7 6 
2 7 . 7 6 1 
6 2 . 9 6 5 
3 0 . 3 1 9 
4 0 . 3 6 9 
5 5 . 3 0 7 
6 4 . 6 4 6 
190 .641 
6 7 , 0 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
3 1 , 6 
2 4 , 8 
1 0 . 2 6 6 
1 4 . 1 2 4 
12 .906 
902 
3 6 · 1 9 8 
2 . 4 5 8 
4 . 3 9 1 
8 . 3 9 6 
324 
15 .569 
12 .724 
I S . 5 1 5 
2 1 . 3 0 2 
1 .226 
33 .767 
7 1 , 0 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
L β 
3 0 . ' 
S .785 
1 0 . 0 0 1 
1 2 . 4 2 4 
. 31 .22S 
1.890 
3 . 3 4 6 
7 . 6 6 2 
­13.09S 
10 .675 
13 .547 
2 0 . 0 8 6 
, 1 4 4 . 3 2 6 
7 0 . 5 
1 2 9 . 5 
1 1 0 0 . 0 
1 1 5 , 7 
1 2 2 , 6 
1 1 7 , 3 
ANNEES D'ANC! 
2 ­ 4 I 1 
3 9 . 0 4 5 
3 9 . 5 7 5 
3 5 . 3 3 0 
2 0 . 0 5 6 
1 3 4 . 0 0 6 
θ . 5 1 3 
1 4 . 3 7 5 
1 7 . 7 8 4 
1 9 . 4 1 9 
6 0 . 0 9 1 
4 7 . 5 5 8 
5 3 . 9 5 0 
5 3 . 1 1 4 
3 9 . 4 7 5 
1 9 4 . 0 9 7 
6 9 , 0 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 0 , 4 
2 5 , 3 
1 6 . 0 7 0 
1 4 . 8 9 3 
9 . 666 
623 
4 1 . 2 5 4 
3 . 5 5 1 
5 .B02 
7 . 0 2 1 
366 
1 6 . 7 4 0 
1 9 . 6 2 1 
2 0 . 6 9 5 
1 6 . 6 6 9 
989 
5 7 . 9 9 4 
7 1 , 1 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 2 , 1 
3 3 , 1 
1 3 . 9 4 4 
14.B03 
1 2 . 8 6 3 
. 4 1 . 6 4 1 
3 . 0 2 4 
5 . 1 0 2 
6 . 4 5 9 
• 1 4 . 5 8 9 
1 6 . 9 6 8 
1 9 . 9 0 5 
19 .342 
. 5 6 . 2 3 0 
7 4 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
2 1 . 9 
5 ­ 9 I 
1 
4 2 . 6 3 2 
3 4 . 5 2 5 
2 2 . 3 8 7 
2 . 2 5 6 
1 0 1 . 8 0 0 
7 . 7 7 7 
1 3 . 2 7 1 
1 3 . 6 0 1 
3 . 3 2 7 
3 8 . 1 7 6 
5 0 . 4 0 9 
4 7 . 7 9 6 
3 6 . 1 6 8 
5 . 5 6 3 
1 3 9 . 9 7 6 
7 2 . 7 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 4 . 4 3 3 
1 1 . 4 2 9 
5 . 5 1 3 
373 
3 1 . 7 4 8 
3 .326 
5 . 6 4 3 
5 .S05 
1100 
15 .074 
1 7 . 7 5 9 
1 7 . 2 7 2 
11 .318 
473 
4 6 . 6 2 2 
6 7 , S 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
25 , e 
2 8 , 9 
2 6 , 7 
17 .337 
14 .004 
7 . 9 9 9 
. 3 9 . 3 4 2 
2 .B30 
4 . 8 2 1 
4 . 6 3 2 
­12 .2S3 
2 0 . 1 6 7 
1S.S25 
1 2 . 6 3 1 
. 5 1 . 6 2 5 
7 6 , 2 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
OANS L'ENTR EP 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
6 2 . 0 0 4 
4 3 . 2 1 2 
2 5 . 1 1 7 
• 1 3 0 . 3 6 1 
7 . 3 6 0 
10 .94 3 
8 . 9 7 3 
. 2 7 . 3 2 6 
6 9 . 3 6 4 
5 4 . 1 5 5 
3 4 . 0 9 0 
«60 
1 5 7 . 6 8 9 
8 2 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
13,8 
2 0 , 5 
5 . 7 1 1 
4 . 2 5 0 
1 . 6 7 1 
­1 1 . 6 3 2 
1 .420 
1 .911 
1 .464 
a 
4 . 6 0 7 
7 . 1 3 1 
6 . 1 6 1 
3 . 1 3 5 
. 1 6 . 4 3 9 
7 0 . 8 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , 2 
9 , 4 
3 5 . 2 7 9 
2 2 . 3 9 5 
1 0 . 6 7 2 
a 
6 6 . 3 5 4 
4 . 0 3 8 
5 .955 
4 . 3 3 3 
­1 4 . 3 4 6 
3 9 . 3 3 7 
2 8 . 3 3 0 
1 5 . 0 0 5 
. B2.700 
8 2 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
2 4 , 7 
3 2 , 2 
> ­ 2 0 1 
1 
1 
| INS GE S . (1 )1 
IENSEHBLEU) 1 
4 0 . 6 3 7 
2 2 . 3 6 7 
1 2 . 6 5 1 
• 7 5 .660 
2 . 7 2 7 
3 . 6 9 0 
2 . 7 3 8 
a 
9 . 1 5 8 
4 3 . 3 6 4 
2 6 . 0 5 7 
15 .389 
a 
6 4 . 6 1 6 
99 ,2 
1 C 6 
1 0 0 , 0 
13 ,3 
4 . 6 
1 1 . 1 
. ­­. • ­­­­­. ­­. 
. ­
a 
­■ 
1 0 . 7 4 6 
4 . 8 5 8 
2 .3B1 
­1 7 . 9 6 7 
1 .147 
1 .382 
1 .154 
­3 . 6 8 3 
11 .893 
6 . 2 4 0 
3 . 5 3 5 
­2 1 . 6 7 0 
6 3 . 0 
17 ,0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
6 ,3 
6 ,4 
2 0 9 . 3 4 5 
170 .142 
131 .035 
5 9 . 2 7 5 
5 6 9 . 7 9 7 
3 1 . 7 1 9 
5 2 . 1 8 5 
6 3 . 2 6 4 
5 0 . 5 6 3 
197 .751 
2 4 1 . 0 6 4 
2 2 2 . 3 2 7 
1 9 4 . 3 1 9 
1C9.638 
7 6 7 . 5 4 6 
7 4 , 2 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 . 4 8 5 
4 4 . 6 9 6 
2 9 . 6 2 4 
1 .903 
1 2 2 . 9 0 8 
1 0 . 7 5 5 
1 7 . 9 4 7 
2 2 . 6 9 9 
902 
5 2 . 1 9 3 
5 7 . 2 4 0 
6 2 . 6 4 3 
5 2 . 5 1 3 
2 . 7 0 5 
1 7 5 . 1 0 1 
7 0 , 2 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 . 1 0 5 
6 6 . 0 6 1 
4 6 . 4 2 6 
• 39 
1 9 8 . 6 3 1 
1 2 . 9 4 9 
2 0 . 6 0 6 
2 4 . 2 4 3 
a 
5 8 . 0 0 2 
9 9 . 0 5 4 
6 6 . 8 6 7 
7 0 . 6 7 1 
• 43 
2 5 6 . 6 3 5 
7 7 , 4 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DLRCH­
SCHKITTL. 
ALTER 
1 1 
1 L I 
I ι 1 1 G 1 
AGE MOYEN! Ν I 
40 
39 
40 
16 
38 
35 
34 
34 
18 
30 
40 
38 
39 
18 
36 
­­
­­­
25 
25 
25 
21 
25 
25 
25 
24 
21 
24 
25 
25 
25 
21 
25 
­­
­­" 
37 
37 
37 
«36 
37 
36 
37 
37 
• 37 
37 
37 
37 
• 36 
37 
­­
­­" 
1 E I 
ι I 
1 1 
I I ι ι I 
1 2 1 
1 3 I 
1 4 1 
1 5 1 
■ I 
1 6 I 
1 7 I 
1 8 1 
1 9 1 
110 I 
1 
l u 
112 
113 I 
114 
115 1 
1 
I 
116 
117 lis 1 1 
| 119 
120 
121 1 1 
1 122 
123 
124 
125 
126 
127 
I2S 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
1 
1 
137 
I3S 
139 
j 
140 
141 
142 
1 
■ 
143 
144 
145 
146 
147 
■ 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
135 
156 
157 
1 
158 
159 
160 
1 
161 
162 
163 
1 
AGE, SEXE, ( *J AC IF ICAT ICN 
ENSEHBLE DES OUVRIERS 
KCMBRE 
0 
SQ 
NQ 
AU7RES 
ENSEMBLE 
Q 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HGMHES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCMMES'FEMMES 
X COLONNE "ENSEMBLE­
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS OE 
a sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SS 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEPBLE 
OUVRIERS DE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
1 SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
l sg 
1 NQ 
1 AUTRES 
[ENSEHBLE 
! X ENSEMBLE 
1 HOMHES 
1 FEHHES 
1 ENSEHBLE 
I X CCLCKKE 
1 HOMHES 
1 FEHMES 
1 ENSEPBLE 
2 1 A <30 ANS 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCMMES'FEMMES 
"ENSEMBLE" 
30 A <45 ANS 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCMHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGXF.IT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IY0LLENOETE JAHRE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECHREE 
(•(ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 2­3 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NONBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
1NGSGRUPPEN 
¡AHT ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
0 
HQ 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
1 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2Θ 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
I 
5 2 , 4 1 
4 7 , 8 2 
4 3 , 9 1 
3 0 , 7 1 
4 6 , 5 7 
3 5 , 3 7 
3 4 , 3 7 
3 4 , 0 6 
2 5 , 3 6 
3 1 , 7 3 
4 9 , 5 4 
4 4 , 3 9 
4 0 , 0 1 
2 6 , 1 3 
4 2 , 1 2 
1 6 . 1 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 9 , 7 
2 4 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
2 9 , 2 
2 9 , 4 
112 ,5 
1 0 2 , 7 
9 4 , 3 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
IOS.3 
1 0 7 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
105 ,4 
9 5 , 0 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
8 9 , 6 
8 9 , 3 
8 6 , 5 
8 9 , 3 
9 1 , 5 
9 0 . 6 
9 2 . 3 
8 6 . β 
8 9 . 4 
8 9 , 5 
6 9 . 4 
SS.6 
6 6 . 3 
8 9 , 0 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
TAILLE (NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
5 4 , 3 6 
5 0 , 2 0 
4 6 , 9 6 
3 2 , 7 4 
4 8 , 6 5 
3 7 , 9 5 
3 5 , 0 6 
3 4 , 5 5 
2 7 , 9 4 
3 3 , 3 1 
5 1 , 3 9 
4 5 , 0 2 
4 2 , 2 9 
3 0 , 1 9 
4 3 , 4 5 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
2 7 , 9 
2 4 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 5 
2 9 , 6 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 2 
9 6 , 5 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 7 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 3 , 6 
9 7 , 3 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 5 
9 2 , 3 
9 3 , 3 
9 8 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 6 
9 5 , 6 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
9 0 , 6 
9 3 , 6 
9 2 , 6 
9 0 , 8 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 5 , 6 5 
49,SO 
4 6 , 9 9 
3 5 , 3 5 
4 9 , 2 3 
3 8 , 3 0 
3 7 , 0 6 
3 7 , 1 2 
2 9 , 5 1 
3 5 , 3 8 
5 2 , 2 9 
4 6 , 6 4 
4 3 , 9 2 
3 2 , 7 3 
4 5 , 3 5 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
1 6 , 7 
2 6 , 7 ' 
2 1 , 6 
14 ,4 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
19 ,5 
2 2 , 0 
1 8 , 9 
19 ,7 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 2 
9 5 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 9 
6 3 , 4 
ιοο,ο 
1 1 5 , 3 
1 0 2 , 9 
9 6 , 8 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 3 , 5 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 5 
9 3 , 9 
9 7 , 2 
100 ,4 
9 4 , 7 
SALARIES! DES 
| 
DER BETRIEBE 
ETABLI 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 ! 1 
5 7 , 6 5 
53 ,C5 
4 9 , 4 9 
3 6 , 5 5 
5 2 , 2 2 
4 0 , 9 4 
3 6 , 4 6 
3 7 , 9 2 
3 0 , 8 2 
3 7 , 0 0 
5 4 , 8 1 
4 9 , 4 0 
4 5 , 4 6 
3 3 , 8 2 
4 7 , 8 6 
1 9 , 5 
I B , 3 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
2 7 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 6 
9 4 , 8 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
8 3 , 3 
1 0 0 . 0 
1 1 4 , 5 
1 0 3 , 2 
9 5 , 0 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
I 
5 9 , 7 5 
5 4 , 6 6 
5 0 , 6 8 
3 8 , 2 1 
5 4 , 1 7 
4 2 , 3 6 
4 0 , 2 3 
3 9 , 0 3 
3 2 , 4 3 
3 8 , 4 1 
5 8 , 4 2 
5 1 , 5 0 
4 7 , 1 7 
35,BS 
5 0 , 6 6 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
19,2 
2 5 , 9 
2 2 , 7 
1 4 , 1 
15 ,6 
14 ,β 
2 4 , 7 
IB ,Β 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 1 . 7 
2 6 . 7 
2 5 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 3 
9 3 , 6 
70 ,5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
115 ,3 
1 0 1 , 6 
9 3 , 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
103 ,3 
1 0 3 , 0 
103 ,1 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 6 
106 ,0 
1 0 5 , β 
1 1 1 , 0 
108 ,2 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 9 
SSEME NTS 
I 
>­1000 1 
I N S G E S . I l 
­
1 L 
1 
1 
1 G 
1 
I Ν 
j 
IENSEMBLEUI I E 
6 4 , 0 4 
5 6 , 2 1 
5 3 , 7 6 
4 2 , 3 6 
5 8 , 3 1 
4 6 , 9 6 
4 2 , 3 5 
3 9 , 5 2 
35,OB 
3 9 , 8 6 
6 3 , 7 9 
5 5 , 6 3 
5 0 , 3 3 
3 9 , 7 0 
5 5 , 4 6 
1 7 , 2 
2 1 , β 
ie ,4 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
2 5 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 1 
2 4 . 9 
1 0 9 , 6 
9 9 , β 
9 2 , 2 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 6 , 2 
9 9 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 3 
9 0 , 7 
7 1 , 6 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 5 , 1 
7 1 , 9 
ιοο,ο 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 9 , 4 
1 1 1 , β 
1 2 1 , 5 
1 1 1 . 6 
1 0 7 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 2 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 4 
1 2 1 , 6 
1 1 5 , 9 
5 7 , 6 6 
5 3 , 2 6 
4 9 , 1 7 
3 5 , 4 6 
5 2 , 1 6 
3 6 , 6 7 
3 7 , 9 6 
3 6 , 9 0 
2 9 , 2 2 
3 5 , 5 0 
5 5 . 3 3 
4 9 , 6 7 
4 5 , 1 6 
3 2 , 6 0 
4 7 , 6 7 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 9 , 5 
24 ,4 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 9 , 9 
2 6 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 2 . 1 
9 4 . 3 
6 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
6 2 . 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 8 
9 4 , 4 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
7 4 , 2 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,c 
l o o , α 
ICO.O 
100 ,0 
ιοο,ο ICO.O 
1 0 0 . 0 
I ι 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 
1 6 
1 7 
1 e 
I 9 
110 
I 
U i 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
j 
131 
132 
133 
134 
135 
1 
136 
137 
I3S 
139 
140 
j 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 J 
146 
147 
148 
1 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
■ 1 
154 
155 
156 
157 
156 ■ 
159 
|60 
161 
162 
163 
SEXE. QUALIFICATION 
0 HOMHES I 
sg ι 
Ng 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
SO 1 
NO 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
O HOMMES I 
sa ι 
NO I 
«UTRES I 
ENS. (COEFFICIENT 
C FEMMES I 
sg 1 OE 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLE! 
SO 1 
NO 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
gU«LIF ICATI0NS­100 
0 HOMMES 
sg 
ng 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEMBLE 
SQ 
• NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEHBLE HOMMES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
B ASE : COLCKNE"ENSEMBLE"100 
Q HOMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g FEHHES 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
(11EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N DECLARES INCLUS 
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T A B . V I I / 2 ­3 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
GAIN HORAIRE HOVEN FAR SEXE. CUAL I FICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LE1ST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS! CESAN 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
I I 
I STUNGSGRUPPE 1 I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
STUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ■ 100 
Q 
HQ 
NQ 
1 
Ι Ε I 
1 1 
1 2 
1 3 1 
1 4 1 1 5 ι ι 1 1 
1 6 1 7 1 
Ι β 
I 9 
l io 
1 l u 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l is 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
131 132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
Q 
HQ 
NO 
I 
136 137 
136 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHENÍ40 
Q 
HO 
NO 
I 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
7 USA HM! 
:R UNO FRAUEN 
SAHT ­ 100 
TSPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
«145 
1 
1 
j 
146 
147 
146 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHNENI53 
I 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMHEN158 
Q 
HQ 
NQ 
1 
159 
160 
161 
SONSTICE 162 
ZUSAMMCNI63 
1 
<21 1 
1 
4 6 , 2 6 
4 3 , 6 5 
4 1 , 6 2 
3 5 , 0 7 
3 6 , 2 2 
3 6 , 8 6 
3 3 , 4 2 
3 1 , 3 2 
2 9 , 1 2 
2 9 , 7 0 
4 2 , 6 4 
3 8 , 5 4 
3 7 , 0 4 
3 2 , 3 1 
3 3 . 1 S 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
2 9 , 2 
2 9 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
IB ,S 
2 6 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
2 6 , 4 
2 9 , 6 
2 9 , 8 
1 3 3 , 3 
1 2 1 , 1 
1 1 4 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
128 ,5 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
109 ,2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
8 2 , 3 
6 4 , 6 
9 8 , 6 
6 9 , 4 
9 5 , 4 
6 6 , 1 
B4 .9 
9 9 , 7 
S 3 , 7 
7 7 , 1 
1 7 7 , 6 
1 6 2 , 0 
1 9 9 , 1 
1 6 9 , 3 
ALTER (ZAHL DER 
1 
2 1 ­ 2 9 I 1 
5 5 , 7 8 
5 2 , 4 2 
4 9 , 2 2 
4 7 , 7 0 
5 2 , 6 4 
3 6 , 0 6 
3 7 , 2 2 
3 6 , 8 1 
3 5 , 2 0 
3 7 , 1 9 
5 2 , 4 5 
4 8 , 0 7 
4 3 , 8 6 
4 4 , 0 0 
4 8 , 1 6 
I S , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
19 ,0 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
2 2 , S 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 2 . 9 
2 4 . 1 
105 ,6 
9 9 , 2 
9 3 , 1 
9 0 , 3 
100 ,0 
102 ,4 
ιοο,ι 9 9 , 0 
9 4 , 7 
100 .0 
IOS,9 
9 9 , 8 
9 1 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
7 7 , 2 
100 ,0 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
100 , 1 
134 ,4 
1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
9 9 , β 
1 2 0 , 5 
104 ,7 
9 4 , β 
9 6 , β 
9 7 , 1 
135 ,0 
1 0 0 , 6 
AGE (NOMBRE 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
I 
5 9 , 1 1 
5 4 , 6 6 
5 1 , 0 9 
« 3 9 , 3 6 
5 5 , 6 2 
3 9 , 1 9 
3 9 , 0 2 
3 7 , 5 6 
. 3 8 , 4 5 
5 6 , 5 1 
5 1 , 0 6 
4 6 , 4 5 
« 3 9 , 1 3 
5 1 , 8 9 
1 9 , 9 
I S , β 
2 0 , 5 
« 4 2 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
. 1 6 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
2 4 , 1 
• 4 0 , 2 
2 4 , 6 
1 0 5 , 9 
9 8 , 3 
9 1 , 5 
• 7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
• 1 0 0 , 0 
108 ,9 
9 6 , 4 
8 9 , 5 
• 7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
• 1 1 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
• 1 0 8 , 3 
1 0 2 , 1 
102 , S 
102 , S 
• 1 2 0 , 0 
IOS ,4 
LEBENSJAHRE) 
D'ANNEES!· 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
5 6 , 3 6 
5 3 , 5 5 
4 9 , 1 3 
. 5 4 , 4 0 
3 9 , 2 1 
3 8 , 7 6 
3 7 , 3 6 
. 3 8 , 2 6 
5 6 , 2 7 
5 0 , 5 7 
4 5 , 6 9 
a 
5 1 , 3 6 
2 0 , 2 
2 7 , 1 
2 1 , 2 
, 2 3 , e 
2 0 , 0 
1 3 , 6 
2 1 , 3 
a 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
2 8 , 6 
2 4 , 2 
. 2 6 , 6 
1 0 7 , 3 
9 6 , 4 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
9 7 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 6 , 5 
8 9 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
. 1 0 4 , 3 
101 ,4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
a 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , S 
1 0 1 , 6 
a 
1 0 7 , 3 
• 
1 
>­55 1 
1 L 1 
1 1 
Ι ι 1 
1 G 1 
■ 1 
IKSGES.(11 I Ν 
1 1 
IENSEMBLEUI Ι Ε I 
5 7 , 4 1 
5 1 , 4 7 
4 6 , 9 3 
a 
5 2 . 5 4 
3 8 . 7 0 
3 7 , 9 5 
3 6 , 8 4 
. 3 7 , 5 6 
5 6 , 6 3 
5 0 , 2 7 
4 5 , 6 5 
a 
5 1 , 3 1 
2 0 , 4 
1 7 , 6 
1 7 . 5 
. 2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
. 1 9 , 3 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
1 9 . 3 
. 2 2 , 3 
1 0 9 , 3 
9 7 , 9 
8 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
9 6 , 1 
. ιοο,ο 
1 1 0 . 4 
9 6 , 0 
6 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
. 1 0 5 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
. 1 0 7 , 2 
5 7 , 6 6 1 1 1 
5 3 , 2 6 1 2 1 
4 9 , 1 7 1 3 1 
3 5 , 4 6 1 4 
5 2 , 1 6 1 5 
I 
3 6 , 6 7 1 6 
3 7 , 9 6 1 7 
3 6 , 9 0 1 β 
2 9 , 2 2 1 9 
3 5 , 5 0 1 1 0 
I 
5 5 , 3 3 1 1 1 
4 9 , 6 7 1 1 2 
4 5 , 1 8 1 1 3 
3 2 , 6 0 1 1 4 
4 7 , 8 7 1 1 5 
1 
1 
2 0 , 0 1 1 6 
2 0 , 5 1 1 7 
2 0 , 5 1 1 8 
2 9 , 5 1 1 9 
2 4 , 4 1 2 0 
1 
1 8 , 0 1 2 1 
1 6 , 1 1 2 2 
1 7 , 9 1 2 3 
2 6 , 0 1 2 4 
2 1 , 9 1 2 5 
1 
2 3 , 2 126 
2 4 , 0 1 2 7 
2 1 , 8 1 2 8 
2 9 , 9 1 2 9 
2 8 , 7 1 3 0 
1 
1 
1 
j 
1 1 0 , 9 1 3 1 
1 0 2 , 1 1 3 2 
9 4 , 3 1 3 3 
6 8 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 6 , 9 1 3 6 
1 0 6 , 9 137 
1 0 4 , 0 1 3 6 
8 2 , 3 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
t 
1 1 5 , 6 141 
1 0 3 , 6 142 
9 4 , 4 143 
6 6 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 0 9 , 0 1 4 6 
7 4 , 2 147 
1 0 0 , 0 148 
1 
I 
1 0 0 , 0 149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
ICO.O 153 j 
I C O . 0 1 5 4 
1 0 0 . 0 1 5 5 
1 0 0 . 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 
1 0 0 , 0 1 5 9 1 C O , 0 | 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUAL 
S HCMMES I 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
α FEMMES I 
sa ι 
NC I 
AUTRES I 
ENS. I 
1 
0 ENSEPBLEI 
SS 1 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
S HCMMES 1 
sa ι 
Ng ι 
AUTRES 1 
1FICATI0N 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
1 HONT ANTI 
ENS. KOEFFICIENT 
1 
g FEHPES I 
so ι 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
β ENSEMBLEI 
SQ 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALI FICATIONS­100 
a 
ss 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
θ 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEHBLE HOMMES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCNNE" 
Q 
sa 
1 NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
1 NS 
1 AUTRES 
ENSEPBLE 
l g 
1 sg 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
ENSEMBLE"100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I U / 2 ­ 3 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKO KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MAENN! 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
rSPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 4 , 0 2 
5 0 , 1 9 
4 6 , 3 3 
3 5 , 2 1 
4 4 , 0 4 
3 7 , 5 2 
3 6 , 2 4 
3 5 , 2 4 
2 6 , 6 7 
3 1 , 4 9 
5 0 , 8 9 
4 6 , 7 5 
4 3 , 2 1 
3 2 , 3 5 
3 9 , 6 3 
2 0 , 0 
17 ,7 
1 9 , 1 
2 9 , 5 
2 8 , 3 
19 ,5 
1 9 , 2 
19 ,8 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
3 0 , 3 
3 1 , 9 
1 2 2 , 6 
1 1 4 , 0 
105 ,2 
8 0 , 0 
100 ,0 
1 1 9 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 , 9 
9 1 , 0 
100 ,0 
1 2 7 , 8 
117 ,4 
108 ,5 
8 1 , 2 
100 ,0 
1 1 0 , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 4 , 2 
9 4 , 2 
9 9 , 2 
8 4 , 4 
9 7 . 0 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
9 6 . 1 
8 6 . 7 
9 2 , 0 
9 4 , 1 
9 5 , 6 
9 9 , 2 
8 3 , 2 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN 
MARIES, AVANT . . . 
1 
ο 1 
1 
5 7 , 6 7 
5 2 , 6 9 
4 8 , 5 0 
3 9 , 1 6 
5 3 , 8 5 
3 8 , 9 0 
3 6 , 2 7 
3 7 , 3 0 
3 3 , 1 2 
3 7 , 7 3 
5 3 , 0 3 
4 6 , 4 5 
4 2 , 3 2 
3 4 , 2 6 
4 7 , 1 0 
2 0 , 1 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
2 Í . 3 
2 3 ,4 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , 4 
1 0 7 , 5 
9 7 , 6 
9 0 , 1 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 8 , 6 
6 9 , 9 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 6 , 3 
9 5 , 8 
9 3 , 5 
9 3 , 7 
1 0 5 , 2 
9 8 , 4 
1 
1 1 
I 
5 8 , 5 2 
5 4 , 4 8 
5 1 , 0 1 
4 5 , 7 1 
5 5 , 4 9 
« 4 0 , 8 9 
4 0 , 4 3 
3 6 , 6 5 
. 3 8 , 7 6 
5 8 , 5 0 
5 4 , 4 2 
5 0 , 9 0 
4 5 , 6 2 
5 5 , 4 3 
1 9 , 4 
2 5 , 5 
2 1 . 4 
18 ,7 
2 2 . 6 
« 1 0 . 7 
2 2 . 1 
2 3 , 3 
. 2 2 , 0 
1 9 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
18 ,6 
2 2 , 7 
105 ,5 
9 8 , 2 
9 1 , 9 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
9 4 , 6 
. 100 ,0 
105 ,6 
9 8 , 2 
9 1 , 8 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
101 ,2 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 7 
1 2 8 , 6 
106 ,4 
« 1 0 5 , 7 
1 0 6 , 5 
9 9 , 3 
• 1 0 9 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 7 
139 ,9 
115 ,8 
1 
2 1 
1 
5 9 , 0 5 
5 5 , 0 0 
5 1 , 5 9 
« 4 6 , 3 9 
5 5 , 9 9 
a 
• 4 0 , 7 7 
• 3 9 , 0 0 
­3 9 , 6 1 
5 9 , 0 5 
54 ,96 
51 ,53 
• 4 6 , 3 9 
5 5 , 9 5 
19 ,9 
18 ,5 
1 9 , 9 
• 1417 
2 0 , 2 
. • 1 2 , 4 
• 1 9 , 4 
­1 5 , 9 
1 9 , 9 
18, 5 
2 0 , 0 
• 1 4 , 7 
2 0 , 2 
105,5 
9 8 , 2 
92 , 1 
• 8 2 , 9 
100 ,0 
a 
• 102 ,4 
• 9 8 ,0 
­100,0 
105 ,5 
9 6 , 2 
9 2 , 1 
» 8 2 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 1 
7 1 , 1 
100 ,0 
102, 1 
103 .3 
104 ,9 
» 1 3 0 , 7 
1 0 7 , 3 
a 
» 1 0 7 , 4 
• 1 0 5 , 7 
­112, 1 
106 ,7 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 1 
• 1 4 2 , 3 
116 ,9 
ENFANTS 
I 
3 I 
I 
5 6 , 9 4 
5 5 , 0 3 
5 1 , 6 0 
. 5 5 , 7 6 
. . • 3 6 , 3 3 
­• 3 8 , 9 1 
5 6 , 9 3 
5 4 , 9 9 
5 1 , 5 0 
. 5 5 , 7 1 
19,Β 
i e , 9 
2 1 , 0 
. 2 0 , 5 
. . f 1 9 , 2 
­• 17 ,7 
19 ,8 
19 ,0 
2 1 , 1 
. 2 0 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , 7 
9 2 , 5 
a 
l o c o 
. . • 9 3 , 4 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 7 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
• 6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
I C I , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
a 
106 ,9 
. . • 9 6 , 4 
­• 1 C 9 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 0 
a 
1 1 6 , 4 
A CHARGE 
OINOERNl 
I 
1 
1 L 
INS­ 1 
1 SONST. IGESAMT I I 
1 
1 
1 
I INSGES. I 
> ­4 1 
1 
5 8 , 2 3 
5 4 , 5 9 
4 9 , 9 7 
. 5 4 , 5 4 
. . 
­• 3 7 , 2 2 
5 6 , 2 3 
5 4 , 5 5 
4 9 , 8 9 
. 5 4 , 5 0 
1 9 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
. 2 0 , 4 
. . . ­• 1 4 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
. 2 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 1 
9 1 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. ­• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 1 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
• 6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
. 1 0 4 , 6 
. . . ­• 1 0 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 6 
110 ,4 
. 1 1 3 , 9 
1 
ENS. 1 
5 8 , 3 7 
5 3 . 9 7 
50 ,0? 
4 1 . 6 5 
5 4 . 8 9 
3 8 , 9 1 
3 8 , 2 9 
3 7 , 2 9 
3 3 , 1 4 
3 7 , 7 4 
56 ,06 
5 0 , 4 8 
4 5 , 9 0 
3 5 , 5 1 
5 1 , 1 3 
1 9 , 6 
2 C 8 
2 0 . 5 
2 4 . 5 
2 1 . 3 
17 ,5 
1 5 , 1 
17 ,2 
2 C 4 
1 7 , 1 
2 2 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
1C6.4 
9 8 , 3 
5 1 , 2 
7 5 , 9 
1 0 C O 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
5 8 , 8 
6 7 , 6 
1 0 C 0 
105,6 
9 6 , 7 
99 ,8 
6 9 , 5 
l o c o 
1C7.3 
7 3 , 6 
l o c o 
I C C , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
117 ,4 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 6 
IOC,·) 
1 0 1 , 1 
113 ,4 
ICO,3 
I C I , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
i c e , 9 
1 0 6 , 8 
I 1 
1 
lUTRE S I 
1 1 
5 8 , 6 3 
5 2 , 5 0 
4 6 , 3 7 
. 5 3 , 6 0 
3 9 , 1 6 
3 9 , 0 0 
3 7 , 0 7 
• 3 1 , 1 3 
38 .1C 
5 4 , 1 6 
4 7 , 1 4 
4 2 , 7 5 
• 3 5 , 5 6 
4 7 , 5 2 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
a 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
( 1 1 . 6 
1 7 . 5 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
• 2 9 , 4 
2 5 , 5 
109 ,4 
9 8 , 7 
9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
9 7 , 3 
• 6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 9 , 2 
9 0 , 0 
• 7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
. 1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
• 1 0 6 , 5 
1 0 7 , 3 
9 7 , 9 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
• 1 0 9 , 1 
9 9 , 3 
(11 1 
1 G 
EKSEM­ I Ν 
BLE I 
(11 Ι E 
5 7 , 8 6 1 1 
5 3 , 2 6 1 2 
4 9 , 1 7 1 3 
3 5 , 4 8 1 4 
5 2 , 1 6 1 5 
3 8 , 6 7 1 6 
3 7 , 9 6 | 7 
3 6 , 9 0 1 e 
2 9 , 2 2 1 9 
3 5 , 5 0 1 1 0 
5 5 , 3 3 1 1 1 
4 9 , 6 7 1 1 2 
4 5 , 1 6 1 1 3 
3 2 , 6 0 114 
4 7 , 8 7 1 1 5 
2 0 , 0 1 1 6 
2 0 , 5 1 1 7 
2 0 , 5 1 1 8 
2 9 , 5 1 1 9 
2 4 , 4 120 
I B , 0 1 2 1 
1 6 , 1 1 2 2 
1 7 , 9 1 2 3 
2 6 , 0 1 2 4 
2 1 , 9 1 2 5 
2 3 , 2 1 2 6 
2 4 , 0 1 2 7 
2 3 , 8 1 2 8 
2 9 , 9 1 2 9 
2 8 , 7 1 3 0 
1 1 0 , 9 1 3 1 
1 0 2 , 1 1 3 2 
9 4 , 3 1 3 3 
6 9 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 8 , 9 1 3 6 
1 0 6 , 9 137 
1 0 4 , 0 118 
8 2 , 3 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 5 , 6 141 
1 0 3 , S 142 
9 4 , 4 143 
6 6 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 9 , 0 146 
7 4 , 2 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 G C 0 I 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
ICO.O 151 
1 0 0 . 0 1 5 2 
1 0 0 . 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
ICO,0155 
1 0 0 . 0 1 5 6 
1 0 0 . 0 1 5 7 
100 ,0150 
1 0 0 . 0 1 5 9 
1 0 0 . 0 1 6 0 
1 0 0 . 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE. QUA 
Q HOMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
KC 
AUTRES 
ENS. 
IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
aUALIFICATIONS­100 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHHES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCNNE 
g 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
■ENSEMBLE­100 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
( l ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 2 - 3 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLCHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATICN 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN! 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAN 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
HAE NNE R S 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUFN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT β 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT · 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
I ι I 
Ι E 
I 
I 1 
1 2 
1 3 
! 4 
1 5 
) 
1 6 7
1 8 
1 9 
l io 
| l u 
112 
113 
114 
1 1 5 
I 
1 
116 
117 
U S 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
j 
126 
127 
I2S 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
ZUSAHHEN135 
Q 
HQ 
NS 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN140 
Q 
Η Q 
NO 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
Z U S A H H E I 
R UNO F R A U E N 
»AMT ­ 1 0 0 
S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NS 
145 
1 
1 
146 
147 
148 
J 
149 
130 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A H M f N | 4 1 
1 
0 
HQ 
NS 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 3 7 
Z U S A H H E N 1 5 6 
Q 
HQ 
NQ 
159 
l u ­
l u 
S O N S T I G E | 6 2 
Z U S A H N E N J 6 3 
1 
1 
INSGESAHT! 
I l l 1 
1 
ENSEHBLE 1 
( 1 ! 1 
1 
1 
5 7 , 8 6 
5 3 , 2 6 
4 9 , 1 7 
3 5 , 4 8 
5 2 , 1 6 
3 8 , 6 7 
3 7 , 9 6 
3 6 , 9 0 
2 9 , 2 2 
3 5 , 5 0 
5 5 , 3 3 
4 9 , 6 7 
4 5 , 1 6 
3 2 , 6 0 
4 7 , 6 7 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 9 , 5 
2 4 , 4 
18 ,0 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
2 9 , 9 
2 6 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 1 
9 4 , 3 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
6 2 , 3 
100 ,0 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 8 
9 4 , 4 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
109 ,0 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 
A N W F S E N O F I V O L L Z E U ­ I ANWESENDE A R B E I T E R , V O L L Z E I TBE SCHAEFT I G T 
I BESCH. 1 
« R B E I T E R I A R B E I T E R 1 
1 
1 
1 
I 
1 1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
PRESENTS, A TEHPS 
LEIST. IGEMISCHT.1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
| PRESENTSI 
1 
5 7 , 5 9 
5 2 , 6 2 
46 ,96 
3 5 , 0 9 
5 1 , 9 4 
3 6 , 6 9 
3 7 , 9 3 
3 6 , 6 7 
2 6 , 9 5 
3 5 , 3 7 
5 5 , 2 3 
4 9 , 4 9 
4 5 , 1 2 
3 2 , 2 9 
4 7 , 8 3 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 β , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 9 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 2 , 8 
2 9 , 4 
2 8 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 4 , 3 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 2 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 3 , 5 
9 4 , 3 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
A TEHPS 1 ­ 1 PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 1 ■ 
IAU 
5 7 , 8 7 
5 3 , 3 0 
4 9 , 2 8 
3 5 , 4 9 
5 2 , 2 1 
3 6 , 6 7 
3 7 , 9 9 
3 6 , 9 4 
2 9 , 2 4 
3 5 , 5 1 
5 5 , 3 5 
4 9 , 7 3 
4 5 , 3 1 
3 2 , 6 2 
4 7 , 9 4 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 3 
2 9 , 1 
2 4 , 4 
17 ,9 
1 6 , 1 
17 ,9 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 9 , 9 
2 8 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 1 
9 4 , 4 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 0 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 3 , 7 
9 4 , 5 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
7 4 , 1 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
100 , 1 
loo, ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
T E H P S I L A 
5 7 , 0 2 
5 1 , 5 7 
4 7 , 6 0 
3 4 , 5 0 
5 1 , 0 3 
3 8 , 4 3 
3 7 , 2 3 
3 5 , 9 2 
2 7 , 9 5 
3 4 , 6 1 
5 4 , 7 9 
4 8 , 4 3 
4 4 , 0 1 
3 1 , 7 1 
4 7 , 1 6 
19,1 
17 ,7 
1 7 , 3 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 9 , 9 
2 7 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 1 
9 3 , 3 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 6 . 
8 0 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
102 ,7 
9 3 , 3 
6 7 , 2 
loco 
106 .2 
7 3 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 2 
9 9 . 3 
9 S . 0 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
9 7 , 3 
5 9 , 2 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
1 
HIXTE 1 
TACHE IET AUTRE S I 
5 9 , 1 4 
5 8 , 4 7 
5 9 , 1 6 
3 6 , 6 6 
5 7 , 0 0 
4 0 , 3 3 
4 0 , 6 7 
4 0 , 5 4 
3 1 , 9 7 
3 6 , 6 0 
5 3 , 2 6 
5 3 , 0 3 
5 1 , 8 9 
3 4 , 6 5 
5 0 , 1 8 
1 7 , 6 
19 ,6 
2 4 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 1 
19 ,7 
14 ,6 
16 ,5 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 0 
2 6 , 4 
2 8 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 8 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
104 ,5 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 0 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
106 ,1 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 4 
6 9 , 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 6 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 6 
1 2 0 , 7 
110 ,2 
1 0 9 , 7 
104 ,2 
1 0 7 , 6 
109 , e 
110 ,3 
109 ,1 
9 6 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 7 
107 ,2 
1 0 4 , 7 
6 2 , 2 3 
5 6 , 4 5 
5 3 , 5 0 
3 9 , 1 0 
5 6 , 1 6 
3 9 , 2 8 
3 9 , 8 6 
4 0 , 4 2 
3 2 , 6 6 
3 7 , 6 3 
6 0 , 7 6 
5 3 , 2 5 
4 9 , 3 2 
3 5 , 3 5 
5 1 , 6 2 
1 7 , 5 
2 6 , 4 
2 C 0 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
1 7 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
3 0 , 0 
2 2 , 6 
2 5 . 1 
2 9 . 1 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 5 , 3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , β 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 3 , 2 
9 5 , 6 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 5 
112 ,Β 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1C9.0 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 8 
PLEIN 
INSGESAMT 
111 
ENSEPBLE 
( 1 ) 
5 7 , 6 1 
5 2 , 6 5 
4 9 , 0 4 
3 5 , 1 0 
5 1 , 9 6 
3 8 , 7 1 
3 7 , 9 9 
3 6 , 9 2 
2 8 , 9 8 
3 5 , 3 9 
5 5 , 2 6 
4 9 , 5 5 
4 5 , 2 4 
3 2 , 3 1 
4 7 , 9 1 
1 9 , 6 
2 0 . 8 
1 9 , 5 
2 8 , 7 
2 4 , 2 
1 6 , 1 
14,Β 
1 5 , 9 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , β 
2 2 , 7 
2 9 , 3 
2 6 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 7 
9 4 . 4 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 3 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
103 ,4 
9 4 , 4 
6 7 , 5 
ICO.O 
1C6,5 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1CC.0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1CC.0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
6 1 
62 
63 
! 
SEX E. CU AL I FICATICN 
Q HOMMES I 
sa ι 
NO 1 G A I N 
A U T R E S I 
E N S . 1 
G FEMMES 1 H O R A I R E 
sa ι 
NG 1 
A U T R E S I 
E N S . | H O Y E N 
O E N S E M B L E I 
sa ι 
KQ 1 (HONT Α Ν Τ Ι 
A U T R E S I 
E N S . 1 
0 HCMMES 1 
sa ι 
NO ι 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
sg 1 DE 
Ng I 
AUTRES I 
ENS. | 
I VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
NS 1 
AUTRES j 
ENS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE! ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOHKES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEMMES 
sa 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
S ENSEMBLE 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKNE"ENSEHBLE"100 
Q HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEHHES 
sg 
NS 
«UTRES 
ENSEPBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
HS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I F I N S C H L . UNBEANTWORTETE F«ELLE KINOIN DECLARES INCLUS 
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TAB. t I 2­3 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERD! ENST NACH GtSCFLECl­T, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER INO UNTERNCHHENSZUGEHCERIGKEI T 
INDUSTRIEZWEIG: VERARBEITENDES GEWERBE 
GAIN HORAIRE MCYEK PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 HAENNER Q 
1 ■ HO 
1 NQ 
I SCNST. 
DURCHSCHNITT! ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HU 
1 MO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGFSAMT Q 
VERDIENST | HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
1 HAENNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZ IFNTI 
¡INSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
INDUES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER ÍGKEITSDAUEÍ 
INSGESAHT = ICO 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
1 
I ζ 
I E 
I ι 
1 L 1 F 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 'J 
| Ι o 
1 7 
Ι ε 
1 9 
l i o 
1 lu 
112 
113 
114 
115 I 
116 
117 
118 
119 
I2C 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
124 
130 
.1 
1 
1 
1 
1 
j 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHMENÌ35 
1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
136 
137 
138 
139 
ZUSAHHEN|40 
I N C I Z E S S T U Ñ D E Ñ V E R O 7 F R A Ü Í Ñ 1 
BASIS: IDEM HAENNER = ICO 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
Ι Ζ . 7 : Ζ . 2 ! HQ 
Ι Ζ . 8 : Ζ . 3 ! NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SCNST. 
I Z . l O : Ζ . 5) ZUS. 
A R B È u Ë F r î ï ~ B 7 i " < 3 c " j A H R Ë " 
I MAEKNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUFN Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
7 "ÑAENNER ~Q~ 
1 HQ 
I NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIAT IONS­1 
1 FPAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIFNTI 
IINSGFSAMT 0 
1 HQ 
1 NU 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
1 
| 141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
146 
147 
148 
|49 
150 
1 
1 = 1 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
158 
159 
|6C 
1 
161 
162 
103 
164 
165 
1 
160 
167 
168 
|C9 
170 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
1 
42 1 
5 3 , 0 9 
5 0 , 3 8 
4 6 , 0 5 
3 3 , 1 1 
4 4 , 7 2 
3 6 , 2 1 
3 5 , 2 1 
3 5 , 1 7 
2 6 , 3 1 
3 1 , 3 6 
5 0 , 1 3 
4 6 , 6 6 
4 2 , 1 2 
3 0 , 1 9 
4 0 , 3 1 
19 ,9 
17 ,4 
19 ,5 
3 J , 7 
¿ 7 , 7 
15 ,4 
16 ,5 
19 ,7 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
3 1 , 3 
3 1 , 7 
9 1 , 9 
9 4 , 6 
9 3 , 7 
9 3 , 3 
3 5 , 7 
9 3 , 6 
9 2 , 8 
9 5 , 3 
9 0 , 1 
8 $ , 3 
6 8 , 2 
6 9 , 9 
7 6 , 4 
7 9 , 5 
7 0 , 1 
5 3 , 1 0 
5 0 , 9 4 
4 7 , 0 6 
4 6 , 1 7 
5 0 , 1 0 
36 ,60 
3 3 , 4 7 
3 5 , 1 6 
3 3 , 5 9 
3 5 , 4 5 
4 9 , 9 2 
4 7 , 2 7 
4 2 , 3 7 
4 2 , 8 4 
4 5 , 8 6 
1 9 , 8 
17 ,2 
19 ,0 
1 7 , 7 
18 ,9 
14 ,5 
15 ,3 
15 ,8 
14 ,9 
15 ,5 
¿ 3 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
¿ 1 , 7 
2 3 , 6 
DAUER DE« UNTEI­ E.IHENSZUCEHCER7GKEIT 
ANNEES 0'ANCIENIIETI 
1 
2­4 1 
5 5 , 2 8 
5 2 , 1 1 
4 8 , 7 6 
38,74 
5 0 , 1 5 
3 7 , 8 2 
3 7 , 2 5 
36 ,86 
3 2 , 2 9 
3 5 , 6 1 
52 ,15 
4 8 , 1 5 
4 4 , 7 7 
3 5 , 5 7 
4 5 , 6 5 
2 0 , 7 
17,P 
2U ,1 
25,0' 
2 2 , 9 
17 ,9 
15 ,1 
17 ,4 
2 2 , 3 
19 ,5 
2 4 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , ' 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
9 5 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 2 
109 ,2 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
9e, ι 
9 9 , 9 
110 ,5 
100 ,3 
6 8 , 4 
7 1 , 5 
7 5 , 6 
B3,3 
7 1 , 0 
5 5 , 8 1 
52 ,85 
5 0 , 6 8 
4 8 , 2 5 
5 3 , 4 2 
3 7 , 6 1 
3 7 , 4 1 
3 7 , 6 2 
3 5 , 6 2 
3 7 , 5 0 
5 2 , 5 1 
4 9 , 5 2 
4 5 , 1 9 
43 ,5 7 
4 8 , 6 3 
18 ,5 
17 ,0 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 1 
18 ,2 
1 4 , 5 
17 , 1 
17 ,e 
16 ,6 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
1 
5­9 | 
5 6 , 8 8 
5 2 , 9 6 
5 0 , 1 3 
4 5 , 2 5 
5 3 , 8 1 
3 8 , 5 9 
3 8 , 3 7 
3 7 , 8 7 
3 5 , 5 2 
3 7 , 9 9 
54 , Oc 
4 8 , 9 1 
4 5 , 4 5 
3 9 , 4 5 
4 9 , 4 9 
19, 1 
1 7 , 9 
20, 1 
17 ,5 
19, 7 
17 ,5 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
l o , 4 
10 ,5 
2 2 , 7 
22,2 
2 3 , 3 
2 1 , 0 
24 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
1 2 7 , 5 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 2 1 , 6 
1 0 7 , 0 
6 7 , 8 
7 2 , 5 
75 ,5 
7 6 , 5 
7 0 , 6 
56.7C 
5 2 , 6 3 
5 1 , 1 7 
5 0 , 5 1 
5 4 , 2 7 
3E .60 
3 7 , 9 5 
3 7 , 9 8 
« 3 8 , 9 2 
3 8 , 1 1 
5 3 , 3 1 
4 7 , 8 0 
4 4 , 4 0 
4B,1'6 
4 9 , 0 7 
17 ,5 
17, 9 
2 0 , 2 
1 4 , 7 
10 ,0 
16 ,8 
15 .7 
17 ,0 
« 2 0 , 3 
17, 1 
2 2 , 2 
23,G 
2 4 , 4 
18 ,5 
2 4 , 0 
"7N JAHREN· 
DAMS L'ENTREPRISE* 
1 
10­19 | 
5 9 7 7 7 ~ 
5 5 , 9 3 
5 2 , 1 7 
. 5 7 , 0 3 
4 0 , 2 6 
3 9 , 8 6 
3 8 , 5 8 
. 3 9 , 5 4 
5 7 , 7 0 
5 2 , 6 8 
4 8 , 5 9 
« 4 2 , 3 1 
5 4 , 0 0 
19 ,6 
25,U 
19 ,9 
. 2 1 . 7 
17 ,7 
15 ,0 
15 ,7 
. 16, 1 
2 1 , 4 
2 7 , 2 
2 3 , 0 
« 3 2 , 9 
2 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
. 109 ,3 
104 ,2 
1 0 5 , 0 
104,5 
111 ,4 
6 7 , 4 
7 1 , 3 
73 ,9 
. 6 9 , 3 
5 8 , 2 3 
5 4 , 7 3 
5 1 , 4 5 
­5 5 , 9 6 
4 0 , 4 4 
3 8 , 4 2 
3 7 , 8 2 
38,'83 
5 4 , 6 9 
4 9 , 6 7 
45,ce 
. 5 0 , 9 6 
1 6 , 8 
18 ,5 
18 ,6 
­18 ,2 
16 ,6 
14 ,8 
12 ,9 
. 15 ,2 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
. 2 3 , 6 
1 
7 1 L Ι ι 
. I G 
IKSGES. U l I N 
>=20 IENSEMBLE11 1 | E 
6T735~ 
5 4 , 5 5 
5 1 , 5 6 
. 57,7C 
4 1 , 9 6 
4 0 , 9 6 
3 9 , 4 7 
. 4 0 , 8 2 
6 0 , 1 3 
5 2 , 6 3 
4 9 , 4 1 
. 5 5 , 8 6 
15 ,4 
I E , 5 
15,11 
. 2 0 ,5 
l e ,7 
14 ,3 
15 ,4 
1 6 , 3 
2 C 9 
2 0 , 3 
21 ,6 
2 2 , 4 
106 ,0 
102 ,4 
1 0 4 , 9 
. 1 1 0 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 7 . 0 
. 1 1 5 , 0 
6 8 , 4 
7 5 , 1 
7 0 , 6 
. 7 0 , 8 
­­, 
­
­­­­
r 
, 
­­. . 
­­­­­
. ­­. • 
5 7 , 8 6 1 1 
53 ,261 2 
4 9 , 1 7 1 3 
3 5 , 4 9 1 4 
5 2 , 1 6 1 5 
1 
38 .671 6 3 7 , 9 6 1 7 
3 6 , 9 0 1 6 
2 9 , 2 2 1 9 
3 5 , 5 0 1 1 0 
1 
5 5 , 3 3 1 1 1 
4 9 , 6 7 1 1 2 
4 5 , 1 8 1 1 3 
3 2 , 6 0 1 1 4 
4 7 , 8 7 1 1 5 
1 
2 0 , 0 1 1 6 
2 0 , 5 1 1 7 
2 0 , 5 1 1 8 
2 9 , 5 1 1 9 
2 4 , 4 1 2 0 
1 
1 8 , 0 1 2 1 
16 ,1122 
1 7 . 9 1 2 3 
2 6 , 0 1 2 4 
2 1 . 9 1 2 5 
1 
2 3 , 2 ) 2 6 
2 4 , 0 1 2 7 
2 3 , 6 1 2 6 
2 9 , 9 1 2 9 
2 8 , 7 1 3 0 ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 3 1 1 ( 0 , 0 1 3 2 
U C O 111 
1 0 0 , 0 1 3 4 
1 ( 0 , 0 1 3 5 
1 
I C C 0 1 3 6 ICO,0137 
100 ,0136 
1 0 0 , 0 1 3 9 
1CCC140 I I 
1 1 
1 
1 
6 6 , 6 1 4 1 7 1 , 3 1 4 2 
7 5 . 0 Í 4 3 
82 ,3144 
6 8 , 1 1 4 5 
. 1 
1 
5 5 , 7 β | 4 6 
5 2 , 4 2 1 4 7 
4 9 , 2 2 1 4 8 
4 7 , 7 0 1 4 9 
5 2 , 8 4 1 5 0 
I 
3 8 , 0 6 1 5 1 3 7 , 2 2 1 5 2 
36 ,81153 
35 ,20154 
3 7 , 1 9 1 5 5 
1 
52 ,45156 
4 6 , 0 7 1 5 7 
4 3 , 8 6 | 5 8 
4 4 , 0 0 1 5 9 
4 8 , 1 6 1 6 0 
1 
1 8 , 5 | 6 1 
1 7 , 6 1 6 2 
19 ,7163 
1 9 , 0 | 6 4 
1 9 , 2 1 6 5 
1 
1 7 , 8 1 6 6 
1 5 , 4 1 6 7 
1 6 , 7 1 6 6 
17 ,8169 
1 6 , 6 1 7 0 
1 
2 2 , 8 1 7 1 
2 2 , 6 1 7 2 
2 3 , 7 1 7 3 
2 2 , 9 1 7 4 
2 4 , 1 1 7 5 
1 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
C HOMMES I 
SC I 
KQ | GAIN 
AUTRES | 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC | 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
Q HCMMES I 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
NG | 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
ANCIENNETES · 100 
Q HOMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEMMES 
HASE:GAI Ν HOR. HCMMES­100 
Q (LIGKE 6 : LIGNE 11 
SO ( L . 7 : L. 21 
KC I L . 6 : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L . 41 
EKS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
O HOMMES | 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa ι NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
S HCMMES I 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
KG 1 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
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TAB. Χ / 2 ­3 
(FORTSETZUNG! 
ALTER, GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGPLPPF 
7 N ^ 7 Z F S ^ S _ S T L ~ M Ê W E ' R D 7 ~ 
BASIS:ZUGEH1ER IGKFITSOAUFE 
INSGFSAMT « ICC 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
1 1 
Ι ζ I 
1 F I 
I 1 1 — 
1 L 1 
1 F | 
• J — ­ j — 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 76 1 1 77 1 
1 78 1 
SONSTIGE 1 7 9 | 
ZUSAHHEN! 8 ) 1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZLSAMHE! 
INCIZES STUNOENVERP.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
1 1 
1 eu I 82 1 
1 63 1 
1 64 | 
1 85 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 461 U| 861 1 2 . 5 2 : Ζ .471 HOI 87 1 
I Z . 5 3 : Z . 4 8 I NQI 89 1 
I Z . 5 4 : Z . 4 9 I SCNST. 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 ! ZUS. 
ARBFITER 30 BIS <45 JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI 7LS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 2U5. 
STUNDEN­ 1 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
VARIATICNS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
KOEFFIZIFNTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES OES STUNOFNVFRD. 
BASIS:7UGEH0ER IGKF1TSDAUFI 
INSGESAHT . ICO 
HAENNER 0 
HQ 
NU 
1 69 1 
1 90 1 
1 1 ­
1 1 
1 ! 
1 911 
1 92 1 
1 9 ) 1 
1 9 4 | 
1 9 5 | ι 1 
1 9 6 | 
1 97 1 
1 )M 
1 99| 
l io ­ i l 
1 1 
l i e i 1 
1102 1 
l i c j 1 
I1C4I 
110­5 1 
1 1 
1106 1 
11071 
11081 
I1C9I 
111 ­1 
1 1 
I U I 1 
11121 
11131 
l l l ' . l 
U i l 
1 1 
I U I 
IU7I 
111 1 
11191 
1120 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
| 11211 
1122 1 
11231 
"ONSTIGr1124) 
ZUSAMMENI1251 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
1126 1 
11271 
11231 
SONSTIG^1129 1 
ZLSAHHEN 113'Jl 
7NC7ZÊS"MUNÕÊNVÊRÕ7FÍÍÃUÊNI I 
BASIS! IDEH MAENNER ­ ICO 
IZEILE 46 : ZEILE 911 11131 1 
( Z . 97 : Z . 921 H U I 1 3 . 1 
I Z . 96 : Z . 931 . . 1 l ' ■ 1 
I Z . 99 : Z . 941 SCNST 
( 7 . 1 0 0 : Z . 951 ZUS 
11341 
11331 
1 
<2 1 
" 5 , 2 
77,2 
9 5 , 6 
9Í ,6 
94 ,8 
9 6 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
9 5 , 4 
9 5 , 3 
6 8 , 9 
6 9 , 6 
74 , ; 
72 , , , 
7 0 , 0 
5 4 , 6 2 
5 1 , 3 6 
4 7 , 0 8 
. 5 0 , 5 6 
3 6 , 1 5 
36 ,32 
35 ,74 
­05 ,96 
51 ,35 
4 7 , 4 2 
4 2 , 7 5 
4 6 , 2 5 
19 ,4 
lb ,7 
17 ,8 
1 9 , 1 
If. ,1 
14 ,4 
1 5 , 7 
­15,7 
¿ 3 , 7 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
¿ 3 , 7 
9 2 , 4 
9 3 , 6 
9¿ ,¿ 
9 0 , 6 
9¿ ,¿ 
9 3 , 1 
9 5 , 2 
­4 3 , 5 
56 ,2 
' 0 , 7 
7 5 , ) 
­71 ,1 
OAUEh CER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES Γ 
I 
2 ­4 I 
l u u , " 
100 ,8 
103,C 
101 ,1 
111 1 , 1 
9 8 , 8 
100 ,5 
102 ,2 
101 ,2 
100 ,9 
6 7 , ■, 
70,11 
7 4 , 2 
7 3 , 8 
7 0 , 2 
5 6 , 7 1 
53 ,50 
50 ,44 
5 3 , 6 3 
3 8 , 1 9 
3 9 , 2 1 
37 ,3 5 
. 3 7 , 8 3 
5 3 , 4 1 
4 9 , 5 8 
4 6 , 0 7 
. 49 ,5 3 
22 ,0 
17 ,2 
19 ,4 
2 0 , 5 
10, 1 
15,0. 
15 ,0 
1 5 , 5 
2 5 , 9 
21 ,7 
2 3 , 1 
, ¿4 ,5 
9 5 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
. 9 6 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
9 9 , 4 
. 9 6 , 4 
6 7 , 3 
7 1 ,< 
7·. , I 
. 70', 5 
ANCIENNETE TANS 
I 
5­9 I 1 
101 ,6 
100 ,9 
104 ,U 
105, 9 
102 ,7 
101 ,4 
1 ι ι2 ,0 
103 ,2 
« 1 1 0 , 6 
1U2.6 
6 9 , 1 
7 1 , ι) 
7 4 , 2 
» 7 7 , 1 
7 0 , 2 
5 6 , 2 6 
5 4 , 4 0 
5 2 , 4 9 
. 5 5 , 7 1 
3 6 , 9 3 
3 9 , 3 8 
3 a , 8 1 
­3 9 , 0 6 
5 5 , 5 5 
5 0 , 5 6 
4 7 , 4 7 
5 1 , 7 5 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
20 , 5 
19 , 9 
16,2 
16 ,3 
15 ,2 
­1 5 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
. 2 3 . 9 
9 8 . 6 
9 9 , 2 
1 0 2 , 7 
9 9 , fi 
9 4 , ) 
l o c o 
1 0 3 , 3 
­101,0 
6 6 , 9 
7 2 , 4 
7 3 , 4 
­7U, I 
IN JAHREN* 
L'ENTRFPRI: 
I 
' ­ 19 | 
104 ,4 
104 ,4 
1 0 4 , 5 
­1 0 5 , 5 
106 ,3 
103 ,2 
1 0 2 . 7 
104 ,4 
6 9 , 5 
7 C 2 
7 3 , 5 
­6 9 , 4 
6 0 , 6 6 
57 ,26 
5 4 , 4 4 
. 5 8 , 5 7 
4 0 , 8 2 
4 0 , 5 7 
3 8 , 9 8 
­4 0 , 16 
5 8 , 6 2 
5 3 . 7 5 
4 9 , 9 7 
55,'36 
18 ,4 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
. 1 9 , 5 
1 7 , 2 
15 ,4 
14 ,7 
­15 ,9 
2 1 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
102 ,6 
104 ,4 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 9 
104 ,2 
1 0 4 , 0 
103 ,e 
­104 ,5 
6 7 , 3 
7 0 , 9 
7 1 , 6 
­6 6 , 6 
1 I K S G E S . i l ) 
> ­20 IENSEMBLEUI 
. ­­
• ­­­­
­­­­­
6 2 , 1 2 
5 6 , 4 4 
5 6 , 0 9 
­5 9 , 7 9 
4 1 , 7 1 
4 0 , 9 5 
4 0 , 4 3 
­4 1 , 0 2 
6 0 , 1 5 
5 3 , 0 1 
5 0 , 9 6 
­5 6 , 6 0 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
2 0 , « 
­1 9 , 9 
i e ,3 
1 3 , 9 
1 5 . 9 
­1 6 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
­2 3 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
­1 0 7 , 1 
106 ,4 
1 0 5 . 0 
1 0 7 , 6 
­1 0 6 , 7 
6 7 , 1 
7 2 , 6 
7 1 , 1 
­6 8 , 6 
1 ( 0 , 0 
u c o ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ICO.O 
i c c o ICO.O 
1C0.0 
6 8 , 2 
7 1 , 0 
7 4 , 8 
7 3 , 8 
7 C 4 
5 9 , 1 1 
5 4 , 6 6 
5 1 . 0 9 
»39 ,36 
55 ,92 
3 9 , 1 9 
3 9 , 0 2 
3 7 , 5 6 
. 3 8 , 4 5 
5 6 , 5 1 
5 1 , 0 6 
4 6 , 4 5 
»39 ,13 
5 1 , 8 9 
1 9 , 9 
18 ,8 
2 0 , 5 
» 4 2 , 0 
2 0 , 5 
17 ,3 
15 ,8 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
140 ,2 
2 4 , 6 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
. 1 ( 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
I I C C 
U C C 
I C C O 
. 1 ( 0 , c 
6 6 , 3 
7 1 , 1 
7 3 , 5 
. 6 8 , 9 
L 
I 
G 
N 
E 
76 
77 
78 
79 
80 
Bl 
62 
83 
64 
85 
66 
67 
BB 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
IOS 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
U B 
119 
120 
121 
122 
121 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
13U 
131 
1132 
1113 
1134 
1135 
AGE , SEXE, 
QUALIFICA 
INDICES CU 
TION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
«KCIEKKETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. 
Q (LIGNE 51 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
Q HOHNES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
( L . 
( L . 
( L . 
( L . 
30 
1 
1 
1 
I 
] | 1 
| 1 
! 1 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCHMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
se NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HCHMES­100 
: LIGNE 461 
5 2 : L . 471 
53: L . 4S I 
54: L . 491 
55: L. 501 
A <45 ANS 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(HCNTANTI 
K O E F F I C I E N T 
! 1 
1 
I 
1 
1 | Q ENSEMBLE! 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU 
1 
| 1 1 
OE 
VARIATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
sa KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
INDICES GAIN HCR. FEMHES 
BASE:GAIK HCR HCMMES­100 
Q (LICKE 9 6 : LIGKE 911 
1 SQ 
NQ 
1 AUTRES 
1 ENS. 
( L . 
I I . 
( L . 
97 : L . 921 
96 : L . 931 
99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L . 951 
• VOLLENDE TE JAHRE 
I 1 I E I N S C H L . UKBEAMWGRTETE FIELLE 
•AKNEES REVOLUES 
I1IKGN ObCLARES INCUS 
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TAB. I / 2000 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UND FETTE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCNBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIES DES CCRPS GRAS 
GESCHLECHT,LEISTUNG SGRUPPI 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER Q 
HO 
NO 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN! 5 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
1 s 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN110 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
l u 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEf 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
1 
116 
117 
118 
1 
119 
120 
121 
1 
10 ­49 1 
37 
. 34 
• 74 
. ­­­• 
39 
. 34 
. 76 
9 7 , 4 
. 1 0 0 . 0 
5 . 1 
. 4 , 4 
GROESSE (8ESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
• 11 
36 
129 
«22 
198 
­­. ­• 
• 11 
36 
130 
«22 
199 
9 9 , 5 
, 1 0 0 , 0 
13 ,8 
• 1 1 , 6 
1 1 1 
100 ­199 1 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ­1000 
1 1 1 
• . . . . . * · . · · , • ­
a a 
• · * a ­ a a a 
a 
■ « · 
» . . . . . ' . 
• * . 
• · " . 
a 
• · ■ 
* 
1 INSGESAHT 
I I 
1 I 
1 G 
I Ν 
1 U H E 
IENSEMBLEUI I 
336 
327 
696 
80 
1 .439 
. »19 
235 
»16 
274 
340 
346 
931 
96 
1 .713 
8 4 , 0 
16 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 1 1 Ι ι 
1 2 1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I Β 
I 9 
l io 
l u 
112 
113 
114 
115 I 1 
116 
117 
I IS 
1 
1 
119 
120 
121 
SEXE, CUALIFICA!ION 
NOHBRE C'CUVRIERS 
0 HUMMES 
sa 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
6 FEHHES 
SS 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEMBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEPBLE 
X ENSEMBLE HOHHES*FEHHES 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENSEHBLE" 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I1IY COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
TAB. I I / 2000 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND «LTER 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UND FETTE 
OISTRIBUTICN OES OUVRIERS PAR SEXE, 
a U « L I F I C « T I O N , «GE 
BRANCHE: INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
1 
Ι ζ 
1 F 
TUNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
0 
HQ 
NQ 
1 F 
I 
I 
I 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
ZUSAHHEN110 
0 
HQ 
NQ 
l u 
112 
i n 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
1 
1 
116 
117 
I I B 
I 
1 
119 
120 
121 
| <21 1 
­. 79 
61 
­­. • 16 
• 24 
­
B, 95 
105 
7 7 , 1 
» 2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
• 8 ,8 
6 , 1 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
56 
43 
120 
. 220 
. . 65 
­67 
57 
44 
185 
. 287 
7 6 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 6 
ACE (NOHBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 1 
134 
169 
244 
­547 
. . 104 
­117 
137 
179 
34 8 
­664 
8 2 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 2 , 7 
3 8 , 6 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)· 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
72 
63 
157 
­292 
_ . 45 
­50 
72 
66 
202 
­342 
8 5 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
I B , 2 
2 0 , 0 
1 
>­55 1 
1 L 
1 I 
1 G 
IKSGESAHT I Ν 
­ ( D I E 
IENSEMBLEUI I 
73 
52 
174 
­299 
­. • 13 
­»16 
73 
55 
187 
­315 
9 4 , 9 
• 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
• 5 , 6 
1 8 , 4 
1 
1 
3361 1 
3271 2 
696 1 3 
601 4 
1 . 4 3 9 1 5 
. 1 6 
• 191 7 
2351 6 
• 16 1 9 
274 110 
340111 
346112 
931113 
96114 
1 .713115 
1 
84 ,0 116 
1 6 , 0 1 1 7 
ICO,0118 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NOHBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEMHES 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEMBLE 
sa 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES»FEMMES 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKNE "ENSEMBLE» 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
( l )E INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I»IV01LENDETE JAHRE 
( 1 I Y CCHPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE 
(•lANNEES REVOLUES 
N'A PAS ETE DECLARE 
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TAB. III / 2000 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPPE, F AMILIENSTAKC UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UNO FETTE 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: INDUSTRIES OES CORPS GRAS 
G E S C H L E C H T , 
ANZAHL A R B E I T E R 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G F 
Z U S A H M E N 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N X HAENNFR UND 
FRAUEN Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T ­
S P A L T E 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
" 7 
E 
l 
F 
1 
? 
3 
4 
5 
f 
7 
Ρ 
9 
1 0 
u 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 6 
1 4 
2 0 
2 1 
L E D I G E 
C E l l B . 
» 2 0 
» 2 9 
1 J 7 
76 
2 3 2 
_ 
3 6 
. 4 8 
« 2 0 
• 3 1 
1 4 3 
8 6 
2 8 0 
8 2 , 9 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
V E R H E I R A T E T E M I T U N T E R H A L T S B t R E C H T I G T E N K I N O E R N 
0 I 
I 
1 5 6 
1 0 6 
2 7 1 
3 ) 6 
« 1 7 
1 8 1 
. 2 0 7 
1 5 9 
1 2 3 
4 5 2 
. 7 4 3 
7 2 , 1 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
7 5 , 5 
4 3 , 4 
M A R I E S , AYANT . . . 
1 1 2 1 
1 1 
6 2 5 1 
8 5 4 1 
1 2 9 7 3 
2 7 7 1 6 5 
_ 
­, ­­
6 2 5 1 
8 5 4 1 
1 2 9 7 4 
. 2 7 7 1 6 6 
1 0 0 , 0 9 9 , 4 
­1 0 0 , 0 l u c o 
1 9 , 2 1 1 , 5 
­1 6 , 2 9 , 7 
E N F A N T S A 
3 I 
1 
« 1 6 
« 3 0 
37 
­6 3 
­
­­­­
« I t , 
» 3 0 
3 7 
­6 3 
I C C O 
­1 0 0 , 0 
5 , 8 
­4 , 9 
CHARGE 
> * 4 1 
1 
1 
1 
1 
I N S G E S A H T I 
I E N S E M B L E 1 
« 1 6 
» 2 9 
4 9 
­9 4 
­
­­­­
« 1 6 
» 2 9 
4 9 
­ 9 4 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 , 5 
­5 , 5 
3 0 1 
2 9 1 
5 5 9 
1 . 1 5 5 
« 1 7 
1 8 2 
. 2 0 8 
3 0 4 
3 0 8 
7 4 1 
. 1 . 3 6 3 
8 4 , 7 
1 5 , 3 
I C C O 
8 0 , 3 
7 5 , 9 
7 9 , 6 
1 1 
S C N S T I G f c l I N S G E S A M T ! 
1 1 1 ) 1 
1 1 
A U T R E S I E N S E M B L E I 
I 
» 1 5 
. » 3 0 
­5 2 
. 
­« 1 7 
­• 1 8 
• 1 6 
. 4 7 
­7 0 
7 4 , 3 
• 2 5 , 7 
I C O . O 
3 , 6 
• 6 , 6 
4 , 1 
( 1 1 1 
1 
3 3 6 1 
3 2 7 1 
6 9 6 1 
8 0 1 
1 . 4 3 9 1 
. 1 
• 1 9 1 
2 3 5 1 
• 1 6 1 
2 7 4 1 
3 4 0 1 
L 
1 
G 
N 
ε 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
7 
β 
9 
1 0 
1 1 
3 4 6 1 1 2 
9 3 1 1 1 3 
9 6 1 1 4 
1 . 7 1 3 1 1 5 
1 
1 
1 
8 4 , 0 1 
1 6 , 0 1 
1 6 
1 7 
1 0 0 , 0 1 1 6 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
S E X E , 
Q U A L I F I C A T I O N 
KCHBRE D ' O U V R I E R S 
Q HUMMES 
SG 
NQ 
« U T R E S 
E N S E H B L E 
g F E H H E S 
SS 
NS 
« U T R E S 
E N S E H B L E 
S E N S E H B L E 
SS 
N S 
« U T R E S 
E N S E H B L E 
X E N S E H B L E H ' F 
HCMMES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
X C O L C N N E " E N S . " 
HCHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
( 1IFINSCHI IESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
11)Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2000 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UND FETTE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, CHALI F IC AT I ON, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIES OES CORPS GRAS 
G E S C H L E C H T , L E I S T U N G S G R U P P E 
ANZAHL DER A R B E ! T E R 
HAENNER G 
H g 
NS 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
FRAUEN Q 
HQ 
NS 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N S G E S A H T 0 
HQ 
NO 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N X H A C N N E R * F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
1 I I E I N S C H L I E S S L I C H DER ARB 
UND DAS E N T L O H N U N G S S Y S T 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
1 2 
l i 
1 4 
13 
16 
1 7 
13 
1 1 9 
2 0 
1 2 1 
¡ I T E 
Μ Ν 
I 
I 
1 I 
I V O L L Z E I T ­ I 
I N S G E S A M T l A N W E S E N D E I 
U l l I 
E N S E M B L E 1 
I I I 1 
1 
3 3 6 
3 2 7 
6 9 6 
SO 
1 . 4 3 9 
. 
» 1 9 
2 3 5 
« 1 6 
2 7 4 
3 4 0 
3 4 6 
9 3 1 
9 6 
1 . 7 1 3 
6 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 100.0 
» F U E R D I E 
6 E S C H . | 
A R B E I T E R I A R B E I T E R I 
1 ­ 1 
O U V R I E R S I 
P R E S E N T S I 
01 E 
C H T A N G E G E B E N 
1 
2 ) 3 
2 5 0 
4 7 4 
5 9 
1 . 0 1 6 
. 
• 1 3 
1 4 2 
. 1 6 4 
2 ) 4 
2 6 1 
6 1 6 
6 7 
1 . 1 6 0 
6 6 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 0 , 6 
5 9 , 9 
6 6 , 9 
X I V R 1 E R S 1 
ANWESENDE A R B E I T E R , V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 
­O U V R I E R S P R E S E N T S , A TE 1 P L E I I 
I H 1 I M L E I S T . 
Z E I T L O H N ! LOHN 
A T E H P S I R E M U N E R E S I P E H U N . A 
P L E I N 1 AU T E H P S I L A 
3 3 2 
3 2 5 
6 6 9 
8 0 
1 . 4 2 6 
. • 19 
2 3 0 
» 1 5 
2 6 9 
3 3 6 
1 4 4 
9 1 9 
9 5 
1 . 6 9 4 
8 4 , 2 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
A N W E S E N H E I T 
WURDE 
2 2 0 
2 4 8 
4 7 4 
5 9 
1 . 0 0 1 
. 
1 3 7 
. 1 5 7 
2 2 1 
2 5 9 
6 1 1 
6 7 
1 . 1 5 6 
E 6 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
S S , 6 
TACHE 
­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
I G E M I S C H T . I 
I S Y S T . U . A . 1 
1 " H I X T E 1 
I E T A U T R E S I 
• 1 3 
. ­­» 1 5 
­. ­­• 
» 1 1 
. ­­« 1 7 
» S S , 2 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 , 5 
. • 1 , 4 
I N S G E S A M T 
( I l 
ENSEMBLE 
( I l 
2 3 3 
2 5 0 
4 7 4 
5 9 
1 . 0 1 6 
. 
• 1 3 
1 3 7 
a 
1 5 9 
2 3 4 
2 6 3 
6 1 1 
6 7 
1 . 1 7 5 
S 6 , 5 
1 3 , 5 
ιοο,α 
îco.o 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
I U I C O M P R I S L E S O U V R I E R S 
OU LE S Y S T E H E OE REMUN 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
DON 
ERAT 
S E X E . Q U A L I F I C A T I O N 
NOMBRE D ' O U V R I E R S 
Q HOMHES 
SO 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C F E M H E S 
sa 
NO 
AUTRES 
E N S E M B L E 
S ENSEMBLE 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E H C M H E S ' F E H H E S 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
I C O L C K K E " E N S E M B L E " 
HOHHES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
Γ LA P R E S E K C E AU T R A V A I L 
CN N ' O N T PAS E T E DECLARES 
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TAB. V / 2000 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH 
ALTER UND DAUER DER UNTE 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UND FE 
GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
RNEHHENS2UGEH0ERIGKEIT 
TTE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR 
ET «NCIENKETE DANS 
BRANCHE: INDUSTRIES DES 
SEXE, QUALIFICATION, «GE 
L'ENTREPRISE 
CORPS GRAS 
»LTER, GESCHLE1H i -
LEISTUNGSGI UPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
g 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<30 JAHRE 
Q 
HQ 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
g 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
g 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
Hg 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UNT ERNEHHENSZUGEHOERIGKE 
<2 1 
1 
•31 
«19 
134 
53 
237 
-
. 83 
. 95 
«31 
•20 
217 
64 
332 
7 1 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
3 4 , 7 
1 9 , 4 
• 15 
. 51 
. 77 
-
• «30 
-• 3 1 
115 
i l l 
81 
. 108 
7 1 , 3 
« 2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
• 4 6 , 3 
3 7 , 6 
•12 
• 47 
-66 
-
-• 3 1 
-•31 
(12 
. 78 
-97 
6 8 , 0 
• 3 2 , 0 
100 ,0 
1 2 , 1 
• 2 6 , 5 
1 4 , 6 
ANNEES D' 
2 - 4 I 
I 
49 
50 
175 
• 25 
299 
-
a 
47 
a 
53 
49 
51 
222 
• 30 
352 
8 4 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
• 16 
116 
47 
-79 
-
-118 
-118 
• 16 
• 16 
65 
-97 
8 1 , 4 
• 1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
• 2 6 , 9 
3 3 , 8 
• 22 
• 27 
89 
-138 
-
-»12 
-»12 
»22 
«27 
101 
-150 
9 2 , 0 
« 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
• 1 0 , 3 
2 2 , 6 
ANCIENNETE 
5 -9 | 
1 
60 
79 
106 
. 247 
. 
. 40 
-42 
61 
80 
146 
. 289 
8 5 , 5 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
17 ,2 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
120 
• 16 
• 21 
-57 
-
-f 14 
-114 
»20 
»16 
35 
-71 
6 0 , 3 
» 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
• 2 0 , 9 
2 4 , 7 
• 27 
49 
49 
-125 
. 
-• 22 
-• 23 
• 28 
49 
71 
-148 
6 4 , 5 
• 1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
• 1 9 , 7 
2 2 , 3 
IT IN JAHREN* 
OANS L'ENTREPIU ,| 
10 -19 | 
1 
113 
96 
131 
-340 
. 
a 
52 
-63 
115 
105 
183 
-40 3 
6 4 , 4 
15 ,6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
. . . -" 
a 
-. -• 
. 
. . -
. 
. 
a 
a 
• 
63 
71 
43 
-177 
. 
. »29 
-35 
64 
76 
72 
-212 
8 3 , 5 
16 ,5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 9 , 9 
3 1 , 9 
> - 2 0 1 INSGES. ( l> 
IENSEMBLEUI 
83 
83 
150 
-316 
. 
a 
«13 
-«21 
84 
90 
163 
-337 
9 3 , 6 
• 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
» 7 , 7 
1 9 , 7 
-----
-
----
-
---
-
-
-
--
. 
• 15 
• 16 
-41 
. 
a 
a 
-• 16 
. 
• 20 
• 26 
-57 
7 1 , 9 
• 2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 ,5 
• 1 3 , 7 
8 ,6 
336 
327 
696 
80 
1 .439 
a 
• 19 
235 
«16 
274 
340 
346 
931 
96 
1 .713 
8 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
56 
43 
120 
. 220 
a 
. 65 
-67 
57 
44 
185 
. 287 
7 6 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
134 
169 
244 
-547 
. 
. 104 
-117 
137 
179 
348 
-664 
8 2 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 DLRCH-
ISCHKITTl . 
1 ALTER 
1 
IAGF MOYEN 1 
43 
41 
43 
I S 
41 
. 
«45 
36 
• 19 
36 
43 
41 
4 1 
18 
40 
_ 
-
_ 
--
26 
25 
24 
a 
25 
a 
. 25 
-25 
26 
25 
24 
a 
25 
-
-
-
-" 
37 
37 
37 
-37 
. 
. 36 
-38 
37 
37 
37 
-37 
-
-
-
-— 
L 
I 
G 
Ν 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
6 1 
62 
6 3 
«GE, SEXE, 
ENSEHBLE 
QUALIFICATION 
DES OUVRIERS 
KCMBRE 
α 
SO 
NO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
OONT: 
CUVRIERS OE 
α 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa 
πα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
OUVRIERS DE 
a 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLONNE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
21 A <30 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 « <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( l )E INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKE I T NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•»VOLLENDETE JAHRE 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS OONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLAREE 
[•(ANNEES REVOLUES 
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TAB. VI / 2000 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENSI NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: CELE UKD FETTE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCKBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: INDUSTRIES OES CORPS GRAS 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES 
¡AÏ7s~iTÏST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GFSÃM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSCESAHT 
Ι Ζ I 
1 I 
1 F I 
1 1 
ISTUNGSGRUPPE1 I 1 
1 1 
1 L 1 
1 1 
Ι E 1 
HAENNER Q 1 1 1 
HQ 1 2 1 
NQ 1 3 1 
SONST. 1 4 | 
ZLS. 1 5 1 
1 1 
FRAUEN A 1 6 1 HO 1 7 1 
NQ I 6 
SONST. 1 9 ! 
ZUS. 110 I 
I 1 
INSGESAHT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 1 
SONST. 114 
ZUS. 115 I 
1 
1 1 
HAENNER Q 116 
HQ 117 
NQ 116 
SONST. 119 
ZLS. 120 
1 
FRAUEN Q 121 
HQ 122 
NQ 123 
SONST. 124 
ZUS. 125 
I 
INSGFSAHT Q 126 
HQ 127 
NQ 126 
SONST. 129 
ZUS. 130 
I 
1 
STUNDENVERD. 1 
I 
JÑGSGRLPPEN I 
SAMT ­ 100 I 
1 
Q 131 HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMENI35 
1 
0 136 HO 137 
NQ 1 14 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHENI40 
Q U l 
HO |42 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMMEN|45 
I 
ER UND FRAUFN I 
SAHT · 100 I 
146 
147 
|48 
1 
TSPALTE ­ 100 1 
Q 149 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHENI53 
1 
Q 154 HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN198 
Q 159 
HQ leo 
NG 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN163 
1 
10­49 1 
1 
4 7 , 1 5 
. 4 3 , 9 8 
. 4 5 , 4 1 
, ­­­. 
4 6 , 8 2 
. 4 3 , 9 8 
. 4 5 , 2 9 
1 0 . 7 
. 1.4 
9 , 9 
. ­­­. 
1 1 , 0 
. 1,4 
. 9 , 9 
1 0 3 , 8 
. 9 6 . 9 
, 100 .0 
­­­• 
10 3 ,4 
9 7 , 1 
. 100 .0 
100 .3 
100 .0 
1 6 3 , 4 
. 1 9 2 , 0 
| 1 9 0 , 6 
1 a 
| I 
I 
• 
1 6 3 , 0 
| 1 9 5 , 7 
| . 1 9 3 , 4 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER 8ETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
5 0 ­ 9 9 1 100­199 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 1 >=1000 
l i l i 
« 5 6 , 3 3 , . . a 
4 8 , 7 4 . . . . 
4 4 , 4 0 · · a , 
« 2 6 , 3 2 . a . . 
4 3 , 9 5 . . . . 
­ a ­ ­ ­
­ a a ­ a 
. . . . . ­ ­ · . « . a . a ■ 
• 5 8 , 3 3 . . . . 
4 8 , 7 4 . . a , 
4 4 , 3 5 . . 
» 2 6 , 3 2 . a a , 
4 3 , 9 2 a a > , 
« 1 3 , 0 , · · . 
8 . 9 , . ■ a 
5 .4 . a a , 
• 2 1 . 5 . . . . 
1 8 , 2 a . · , 
­ a ­ ­ ~ 
­ a a ­ . 
. a * · a 
­ ­ a a · 
a * a * . 
• 1 3 . 0 ■ . · ' 
6 , 9 . . . . 
5 ,5 · · ' a • 2 1 , 5 . 
1 6 , 2 . · · . 
• 1 3 2 . 7 , . , a 
1 1 0 , 9 , . ■ a 
1 0 1 . 0 . . . . . 
• 5 9 , 9 „ · 
1 0 0 , 0 , . · > 
­ a ­ ­ ­
­ a ­ ­ · 
­ ­ . . . . . . . 
• 1 3 2 , 8 · . , ■ 
1 1 1 . 0 · . . · 
1 0 1 , 0 . . . a 
• 5 9 , 9 . a . . 
1 0 0 , 0 · · · ' 
1 0 0 , 1 . , . . 
a . . · · 1 0 0 . 0 . . · · 
• 1 0 3 , 1 · . , ■ 
9 3 , 7 ' · . · 
9 2 , 9 , ■ a . 
» 7 6 . 0 a * ■ a 
6 7 , 9 , * · . 
­ a ­ ­ ­
a a ­ a 
. . . . . ­ ­ . . a 
· · · . 
• 103 ,4 , . , , 
9 4 , 6 . · . . 
9 6 . 5 « · . . 
• 7 S . 1 a , , a 
9 0 , 6 · . . . 
I I f . S G E S . l l l 
1 
1 L 1 
1 1 
1 ( 1 
1 1 
1 G 1 
1 1 
1 N I 
1 1 
IENSEMBLEUI Ι Ε I 
5 6 , 5 6 
5 2 , 0 1 
4 7 . 7 9 
3 3 , 7 5 
5 0 , 0 2 
. • 4 3 , 2 4 
4 0 , 5 4 
• 3 3 , 3 5 
4 0 , 3 7 
5 6 , 4 1 
5 1 , 5 3 
4 5 , 9 6 
3 3 , 6 9 
4 6 , 4 7 
11 .9 
7 , 9 
9 , 1 
2 5 , 6 
1 4 , 7 
. • 15 ,5 
1 4 , 1 
• 17 ,8 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
9 , 2 
1 1 , 8 
2 4 , 5 
16 ,5 
1 1 3 , 1 
1C4.0 
9 5 , 6 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 7 , 1 
100 ,4 
• 6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 . 4 
1 0 6 . 3 
9 4 . 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
103 ,2 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
100.C 
. • ICO.O 
ico.o 
• i c c o 
I C C O 
ICO.O 
100,G 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
I l 1 
I 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
| j 
1 6 1 
1 7 1 
1 e ι 
1 9 1 
lio ι 1 1 l u 1 112 1 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 1 
1 
| 131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
H e 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
] 
146 
147 
148 
1 
| 149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
146 
157 
158 | 
159 
160 
161 
162 
163 
SExE, QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KG 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HOMMES 1 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 COEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEM6LEI 
SC I 
NC I 
AUTRES I 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SO 
ng 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
IBASE: ENSEMBLE HOHHES' 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
1 FEMHES 
EKSEMBLE 
BASI : CCL CKNt»ENSEMBLE"100 
I O HOHHES 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
I 0 FENNES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q ENSEHBLE 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
IIIFINSCHI. UNBEANTWORTETE FACILE (1IN0N OECLARES IKCLLS 
163* 
TAB.VII / 2 0 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVERDI ENST NACH GESCHLECHT. 
LE(STUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UNO FETTE BRANCHE: INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
GESCHLECHT.L 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
(NOUES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
RAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAMT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
LNGSGRUPPEN 
ΛΗΤ = 100 
α 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 1 
1 
. ­
3 3 , 5 2 
3 3 , 8 7 
­­. • 3 3 , 3 5 
•29 ,40 
• ­. 3 3 , 4 9 
3 2 , 8 5 
­, 2 5 , 2 
2 5 , 5 
­­. • 1 7 , 6 
• 2 6 , 2 
a 
­. 2 4 , 1 
2 6 , 3 
. ­a 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­­a 
• 1 1 3 , 5 
• 1 0 0 , 0 
. ­. 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
• 6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
, ­. 9 9 , 3 
6 7 , 7 
­­. • 1 0 0 , 0 
• 7 2 , 6 
, ­. 9 9 , 4 
6 7 , 6 
ALTER (ZAHL OER 
! 2 1 ­ 2 9 I 
1 
5 6 , 6 0 
5 1 , 2 9 
4 7 , 1 7 
. 5 0 , 4 0 
. 
a 
4 0 , 4 9 
­4 0 , 5 0 
5 6 , 3 2 
5 1 , 0 6 
4 4 , 8 2 
. 4 8 , 0 9 
9 , 1 
7 ,8 
6 , 6 
. 1 1 , 0 
. . 1 2 , 4 
­1 2 , 2 
9 , 8 
8 , 3 
1 1 . 2 
. 1 4 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 8 
9 3 , 6 
. 100 ,0 
. . 100,0 
­100 .0 
1 1 7 , 1 
106 ,2 
9 3 , 2 
. 100,0 
104 ,8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
. 100,8 
. • 9 9 , 9 
­1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
. 9 9 , 2 
AGE (NOMBRE 
1 
30­4 4 1 
1 
5 6 , 9 2 
5 2 , 3 3 
4 7 , 6 7 
­5 1 , 4 7 
. 
a 
4 1 , 6 2 
­4 2 , 2 1 
5 6 , 6 7 
5 1 , 9 4 
4 6 , 0 6 
­4 9 , 6 4 
10 ,8 
6 , 6 
7 , 0 
­1 0 , 9 
. a 
10 ,9 
­1 1 , 6 
1 1 , J 
7 ,8 
10, 1 
­13, 1 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 7 
9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
a 
. 9 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 4 , 2 
9 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
84 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
­1 0 2 , 9 
. . 1 0 3 , 1 
­1 0 4 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
­1 0 2 , 8 
LEBENSJAHRE!· 
D'ANNEES!· 
I 
45 ­54 1 > 
1 
5 6 , 2 5 
5 1 , 4 6 
4 8 , 1 8 
­5 0 , 8 8 
­. 4 1 , 1 7 
­4 0 , 9 1 
5 6 , 2 5 
5 0 , 5 1 
4 6 , 6 2 
­4 9 , 4 2 
1 2 , 6 
7 , 1 
7 ,9 
­1 1 , 5 
­a 
8 ,7 
­9 ,4 
1 2 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
­1 3 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 1 
9 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ . 1 0 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
102 ,2 
9 4 , 3 
­100 ,0 
1 0 3 , 0 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
­1 0 1 . 7 
­. 1 0 1 , 5 
­1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
101 ,4 
­1 0 2 , 0 
1 
■55 1 
1 L 
j ' 
1 G 
INSGES. U I I N 
I 
IENSEMBLEUI I E 
5 6 , 2 3 
5 2 , 2 4 
4 7 , 7 β 
­5 0 , 6 2 
­. • 4 0 , 2 1 
­• 4 1 , 0 5 
5 6 , 2 3 
5 1 , 8 3 
4 7 , 2 5 
­5 0 , 1 3 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
­13 ,9 
­. • 9 , 0 
­• 1 1 , 2 
14 .2 
1 2 , 2 
1 1 . 1 
­1 4 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 2 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
­. • 9 8 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 4 
9 4 , 3 
­ΙΟΟ,Ο 
1 0 1 , 0 
• 6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
100 ,4 
I C C O 
­1 0 1 , 2 
­. • 9 9 , 2 
­• 1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
­1 0 3 , 4 
5 6 , 5 6 1 1 
5 2 , 0 1 1 2 
4 7 , 7 9 1 3 
3 3 , 7 5 1 4 
50 ,02 1 5 
1 6 
143 ,24 1 7 
4 0 , 5 4 1 8 
»33 ,351 9 
4 0 , 3 7 1 1 0 
5 6 , 4 1 111 
51 ,53112 
4 5 , 9 6 1 1 3 
3 3 . 6 9 1 1 4 
4 8 , 4 7 1 1 5 
11 ,8116 
7 ,9117 
8 , 1 118 
2 5 , 6 1 1 9 
1 4 . 7 1 2 0 
• 121 
• 1 5 , 5 1 2 2 
1 4 , 1 1 2 3 
• 1 7 , 6 1 2 4 
1 5 , 2 1 2 5 
1 2 , 1 1 2 6 
9 , 2 1 2 7 
1 1 , 8 1 2 8 
2 4 , 5 1 2 9 
1 6 , 5 1 3 0 
1 1 3 , 1 1 3 1 
1 0 4 , 0 1 3 2 
9 5 , 6 1 3 3 
67 ,5 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
• 1 0 7 , 1 1 3 7 
100,4 138 
• 8 2 , 6 139 
I C C O 140 
1 1 6 , 4 141 
1 0 6 , 3 142 
9 4 , 6 1 4 3 
6 9 , 5 1 4 4 
ICO,0145 
1 0 3 , 2 146 
63 ,3 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
100 ,0152 
1 0 0 , 0 1 5 3 
. 154 
• ICO,0155 
100 ,0156 
»100 ,0157 
100 ,0158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 160 
I C C O 161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
IOC,0163 
SEXE, au« 
a HOHHES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
. I F I C A I I O N 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
1 MONT ANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMHES' 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
­ 100 
BASE:CCLCKKE"ENSEMBLE"100 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
( l )NON DECLARES INCLUS 
164' 
TAB. V I U / 2000 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, F A Ml L I EKSTAKD UKD K1NDERZAFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, CUALIFICATION 
ET SI1UATICK DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UND FETTE BRANCHE: INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
G E S C H L E C H T , L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
VAK Ι Λ 1 H I N S ­
K O E F F I Z l E N T 
I N D U E S DES 
B A S I S : L F I S T 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUFN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : HAENN 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
BÃSFS7"G7SA7M 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
Ι ζ I 
I I 
Ι Ε I 
1 1 
I S T U N G S G R U P P F 1 I 1 
1 1 
1 L 1 
MAENNER Q 
H g 
NU 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G F S A M T Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
MAFNNFR Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U F N Q 
H Q 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
. T U N D E N V E R D . 
I N G S G R U P P E N 
SAMT ­ 1 0 0 
Q 
HU 
NO 
1 1 
1 F 
7"Γ7 
I 2 
I 3 I 
I 4 1 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
1 1 0 
1 l u 
112 
113 
1 1 4 
115 
I 
1 
116 
117 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
122 
1 2 3 
124 
125 
1 
126 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 1 
1 
1 
I 1 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
I U S A M M E N I 3 5 
0 
HQ 
NQ 
1 3 6 
137 
1 3 8 
S O N S T I G E 1 3 9 
ZUSAMMEN 1 4 0 
Q 
HO 
NQ 
1 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAMMF 
=R UND F R A U F N 
SAMT » 1 0 0 
( S P A L T E ­ 1 0 0 
0 
H Q 
NQ 
. 1 4 5 
.1 
1 1 
146 
147 
1 4 8 
1 
1 4 9 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
ZUSAMMEN 153 
Q 
I IQ 
NO 
| 4 4 
155 
146 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H M E N I 5 8 
U 
H Q 
NO 
| 4 9 
| 6 0 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H N E N 163 
1 
I V E R H E 1 R A T E T E H I T 
L E D I G E 1 
1 1 
1 
C E L I B . 1 
I 
1 
« 5 2 , 9 9 
» 5 1 , 6 6 
4 6 , 3 6 
3 3 , 4 1 
4 3 , 3 6 
_ . 3 6 , 7 8 
3 5 , 9 1 
» 5 2 , 9 9 
1 5 0 . 8 3 
4 3 , 9 6 
3 3 , 2 7 
4 2 , 0 8 
• 1 4 , 3 
» 5 , 7 
6 , 6 
2 5 , 7 
2 1 , 6 
­. 2 3 , 6 
. 2 2 , 3 
» 1 4 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 0 
2 4 , 6 
2 2 . 7 
• 1 2 2 . 2 
• 1 1 9 , 2 
1 0 7 , 0 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 2 5 , 9 
» 1 2 0 , 6 
1 0 4 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 9 3 . 7 
• 9 9 . J 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
8 6 , 7 
­
a 
9 0 , 7 
. 6 9 , 0 
1 1 9 3 , 9 
• 9 6 , 6 
1 9 5 , 6 
9 6 , 7 
1 6 6 , 6 
U N T E R H A L T S 6 E R E C H T I G I E N Κ 
M A R I E ! 
1 
0 1 
1 
5 6 , 8 8 
5 1 , 8 5 
4 8 , 0 5 
. 5 1 , 3 3 
» 4 3 , 7 7 
4 1 , 1 0 
4 1 , 2 1 
5 6 , 6 6 
5 0 , 7 4 
4 5 , 2 7 
4 8 , 5 1 
1 1 , 6 
8 , 0 
9 ,t 
1 2 , 3 
• 1 5 , 8 
1 0 , 7 
. 1 2 , 1 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
1 2 . 0 
. 1 5 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 0 6 , 2 
9 9 , 7 
, 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 6 
9 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
. 1 0 2 . 6 
. 
1 1 0 1 . 2 
10 1 , 4 
. 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
9 6 , 5 
, 1 0 0 , 1 
1 
l 1 
1 
5 7 , 2 4 
5 2 , 2 6 
4 7 , 6 1 
. 5 1 , 1 6 
­­­­­
5 7 , 2 4 
5 2 , 2 6 
4 7 , 6 1 
. 5 1 , 1 6 
1 2 , 0 
9 , 7 
7 , 1 
1 2 , 2 
­­­­­
1 2 , 0 
9 , 7 
7 , 1 
1 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 2 
9 3 , 1 
1 0 0 . 0 
­­­­­
1 1 1 , 9 
1 0 2 . 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 1 ) 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
. 1 0 2 , 3 
­­­­­
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
a 
1 0 5 , 5 
1 
2 1 
1 
5 7 , 1 5 
5 2 , 4 4 
4 6 , 6 8 
­5 2 , 2 3 
_ ­. ­. 
5 7 , 1 5 
5 2 , 4 4 
4 8 , 5 0 
­5 2 , 1 3 
S, 7 
6 , 0 
7 , 0 
­, 1 0 , 2 
­­. ­
e, 7 
6 , 0 
7, 6 
­1 0 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 6 
9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
­1 0 4 , 4 
­­. ­• 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
10 5 , 5 
­10 7 , 5 
ENFANTS 
I 
3 I 
I 
1 5 5 , 1 3 
• 5 1 , 15 
4 8 , 4 4 
­5 0 , 7 1 
­­­­­
» 5 5 , 1 3 
• 5 1 , 1 5 
4 8 , 4 4 
­5 C 7 1 
• 1 1 , 2 
« 7 , 4 
6 , 4 
­9 , 3 
­­­­­
• 1 1 , 2 
• 7 , 4 
6 , 4 
­9 , 5 
• t e e , 7 
« I C C , 9 
9 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 0 6 , 7 
« I O C , , · 
4 5 , 5 
­ιοο,ο 
11 C O 
­1 0 C 0 
• 9 7 , 5 
• 9 8 , 3 
1 0 1 , 4 
­1 0 1 , 4 
­­­­­
• 4 7 , 7 
• 9 9 , 3 
1 0 5 , 4 
­1 0 4 , 6 
» CHARGE 
1 
I N D E R N ] 
1 I L 
IKS­ ι ι I S O N S I . I G E S A M T I I 
1 
1 
1 
1 I N S G E S . 1 
> = 4 1 
1 
• 5 7 , 7 6 
« 5 3 , 1 1 
4 7 , 5 2 
­5 0 , 9 8 
­­­­­
• 5 7 , 7 6 
• 5 3 , 1 1 
4 7 , 5 2 
­5 0 , 5 6 
• 9 , 3 
« 5 , 2 
7 , 4 
­1 0 , 6 
­­­­­
• 9 , 3 
• 5 , 2 
7 , 4 
­1 0 , 6 
• 1 1 3 , 3 
• 1 0 4 , 2 
9 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 1 3 , 3 
• 1 0 4 , 2 
9 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 1 
f 1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
­1 0 1 , 9 
­­­­­
• 1 0 2 , 4 
• 1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
­1 0 5 , 2 
1 
E N S . 1 
5 6 , 9 5 
5 2 , 1 1 
4 8 , 0 1 
. 5 1 , 3 5 
. 
» 4 3 , 7 7 
4 1 , C 7 
. 4 1 , 1 8 
5 6 , 6 4 
5 1 , 6 5 
4 6 , 3 1 
. 4 9 , 6 0 
1 1 , 1 
e , i 
7 , 9 
. 1 1 . 7 
• 1 5 , 8 
1 C 7 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
5 , 3 
1 0 . 7 
a 
1 ) , 9 
U C , 9 
1 0 1 , 5 
5 3 , 5 
. I C C O 
. 
• 1 0 6 , 3 
9 5 , 7 
. icco 
1 1 4 , 1 
1 0 3 , 7 
4 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
8 2 , 7 
icco 
I C C . 7 
I C C . 2 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 2 , 7 
. 
• 1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
. 1 0 2 , 0 
I C C . 8 
1 C C . ¿ 
I C C , 7 
. 1 0 2 , 7 
1 (l) I 1 
1 ­ I G 
1 1 1 
l U T R E S I E N S E M ­ | N 
1 
1 
• 5 3 , 3 6 
a 
« 4 8 , 7 7 
­so, ie 
­• 4 2 , 8 6 
­• 4 2 , e e 
• 5 2 , 6 4 
a 
4 6 , 6 3 
­4 8 , 2 8 
• 1 7 , 5 
• 1 2 , 4 
­1 4 , 6 
. ­• 1 6 , 2 
­• 1 5 , E 
• ie ,e 
1 5 , 3 
­1 6 , 3 
» 1 0 6 , 3 
. • 9 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 1 
­• 1 0 0 , c 
• 1 0 9 , C 
. 9 6 , 6 
­Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 9 
1 6 6 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
• 9 4 , 3 
. • 1 0 2 , C 
­1 0 0 , 3 
, ­• 1 0 5 , 7 
­• 1 0 6 , 0 
• 9 3 , 3 
. 1 0 1 , 5 
­9 9 , 6 
BLE I 
( 1 1 I E 
5 6 , 5 6 1 1 
5 2 , 0 1 1 2 
4 7 , 7 9 1 3 
3 3 , 7 5 1 4 
5 0 , 0 2 1 5 
ι 
1 6 
» 4 3 . 2 4 1 7 
4 0 , 5 4 1 6 
1 3 3 , 3 5 1 9 
4 0 , 3 7 1 1 0 
1 
5 6 , 4 1 1 1 1 
5 1 , 5 3 1 1 2 
4 5 , 9 6 1 1 3 
3 3 , 6 9 1 1 4 
4 6 , 4 7 1 1 5 
I 
1 
1 1 , 6 116 
7 , 9 1 1 7 
6 , 1 1 1 6 
2 5 , 6 1 1 9 
1 4 , 7 1 2 0 
1 
■ 1 2 1 
• 1 5 , 5 1 2 2 
1 4 , 1 1 2 3 
• 1 7 , 8 1 2 4 
1 5 , 2 1 2 5 
1 
1 2 , 1 1 2 6 
9 , 2 1 2 7 
1 1 , 8 1 2 6 
2 4 , 5 1 2 9 
1 6 , 5 1 3 0 
1 
1 
1 
■ 
1 1 3 , 1 1 3 1 
1 0 4 , 0 1 3 2 
9 5 , 6 1 3 3 
6 7 , 5 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 1 5 
. 136 
• 1 0 7 , 1 137 
1 C 0 . 4 I 3 8 
» 6 2 . 6 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
t 1 
1 1 6 , 4 1 4 1 
1 0 6 , 3 1 4 2 
9 4 , 8 1 4 3 
6 9 , 5 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 , 2 146 8 3 , 3 1 4 7 
I C C 0 1 4 8 
1 
1 
U C C 144 
I C O , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
I C O . O 1 5 2 
1 0 0 . 0 1 5 3 
1 
. 1 5 4 
• I C O . 0 1 5 5 
1 C C 0 I 5 6 
» I C O , 0 1 5 7 
I C C , 0 1 5 8 
1 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C O , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 C . ' , 3 | 6 3 
S E X E , C U A L I F I C A T I O N 
Q HONMES I 
SC I 
NQ 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q FEMMES 1 H C R A I R E 
SQ 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 MOYEN 
Q E K S E M 6 L E I 
SQ 1 
KC 1 ( M C N T A N T I 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q HOMMES I 
SC I 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
KC I 
A U T R E S I 
E K S . I 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E ! 
SQ 1 
KQ 1 
« U T R E S 1 
E K S . I 
I N D I C E S DU G A I N H C R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E DES 
C U A L I F I C A ! I C N S ­ 1 0 0 
Q HCMMES 
SQ 
KG 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C FEMMES 
SQ 
KG 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q E N S E M B L E 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
B A S E : E N S E M B L E H O H H E S * 
FEMMES ­ 1 0 0 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
B A S E : C O L C K K E " E N S E M B L E " 1 0 0 
Q HOMHES 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
1 C F E H H E S 
1 SQ 
1 NO 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
1 Q E N S E M B L E 
1 SO 
I KC 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
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8 . IX / 2000 
DURCHSCHNITTLICHER STUNUENYERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UND FETTE 
GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIES DES CORPS GRAS 
G E S C H L E C H T , L 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S D E S ! 
B A S I S : L E I S T l 
I N S G E ! 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : HAENNE 
I N S G E S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
1 
Ι ζ 
1 
I E 
I 
E I S T L N G S G R U P P E I I 
I 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
H g 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
T U N D E N V E R D . 
N G S G R U P P E N 
A M T " 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
1 L 
I 
1 F 
I 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 
1 6 
1 7 
I Β 
I 9 
1 1 0 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
.1 
1 1 6 
117 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
122 
123 
1 2 4 
125 
1 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 
.1 
1 
| 131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H H E N 1 3 5 
I 
Q 
HO 
NQ 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 8 
S O N S T I G E | 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
Q 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHEN 
R UNO F R A U E N 
A H T - 1 0 0 
S P A L T E - 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
1 4 5 
1 
1 
j 
146 
1 4 7 
146 
1 
1 
| 1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 1 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N 1 5 3 
ι I 
Q 
HQ 
NQ 
1 5 4 
155 
1 5 6 1 
S O N S T I G E 1 5 7 1 
Z U S A H H E N I 5 8 1 
Q 
HQ 
NQ 
1 5 9 
1 6 0 
1 6 1 1 
S O N S T I G E 1 6 2 
Z U S A H H E N 1 6 3 1 
I I I I 
1 I A N W E S E N D F I V O L L Z E l T - 1 A N W E S E N D E A R B E I T E R , 
I 1 
1 I N S G E S A H T I 
1 111 1 
1 - 1 
1 1 
I E N S E H B L E ! 
1 ( 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 5 6 , 5 6 
5 2 , 0 1 
4 7 , 7 9 
3 3 , 7 5 
5 0 , 0 2 
. 
« 4 3 , 2 4 
4 0 , 5 4 
« 3 3 , 3 5 
4 0 , 3 7 
5 6 , 4 1 
5 1 , 5 3 
4 5 , 9 6 
3 3 , 6 9 
4 8 , 4 7 
1 1 , 8 
7 , 9 
8 , 1 
2 5 , 6 
1 4 , 7 
. » 1 5 , 5 
1 4 , 1 
» 1 7 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
9 , 2 
1 1 , 8 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
1 1 3 . 1 
1 0 4 , 0 
9 5 , 6 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 0 7 , 1 
1 0 0 . 4 
« 6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 6 , 3 
9 4 , 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. 
» 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
» 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 B E S C H . | 
A R B M T E R I A R 8 E I T F R 1 
i 
1 
1 
I 
1 1 
O U V R I E R S 
IM 1 I H 
V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 
P R E S E N T S , A TEMPS 
L E I S T . 
IJUVRI E R S I O U V R I F R S 1 Z E I T L O H N 1 LOHN 
I« 
P R E S E N T S I 
1 
5 6 . 4 9 
5 1 . 8 1 
4 7 . 5 0 
3 2 , 8 2 
4 9 , 7 7 
. 
» 4 2 , 0 8 
4 0 , 3 2 
a 
4 0 , 2 1 
5 6 , 4 3 
5 1 , 3 3 
4 5 , 6 5 
3 3 , 0 9 
4 8 , 4 4 
1 2 , 2 
7 , 0 
7 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 8 
. » 1 6 , 3 
1 5 , 3 
a 
1 5 , 7 
1 2 , 3 
8 , 5 
1 1 , 4 
2 5 , 6 
1 6 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 1 
9 5 , 4 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 6 , 0 
9 4 , 6 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
9 9 , 5 
. 
» 9 7 , 3 
9 9 , 5 
a 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , β 
9 8 , 2 
9 9 , 9 
T E H P S 1 I -P L E I N I R E M U N E R E S I R E M U N . A 
l A U 
5 6 , 5 8 
5 1 , 9 9 
4 7 , 8 2 
3 3 , 7 5 
5 0 , 0 2 
. 
» 4 3 , 2 4 
4 0 , 4 4 
• 3 4 , 1 9 
4 0 , 3 5 
5 6 , 4 3 
5 1 , 5 1 
4 5 , 9 7 
3 3 , 8 2 
4 8 , 4 9 
1 1 , 8 
7 , 9 
8 , 1 
2 5 , 6 
1 4 , 7 
. • 1 5 , 5 
1 4 , 2 
• 1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 2 , 1 
9 , 2 
1 1 , 8 
2 4 , 2 
1 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 6 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 7 , 2 
1 0 0 , 2 
• 8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 6 , 2 
9 4 , 8 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
• 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
T E H P S I L A 
5 6 , 3 3 
5 1 , 7 5 
4 7 , 5 0 
3 2 , 8 2 
4 9 , 6 3 
. 
. 4 0 , 1 5 
4 0 , 0 5 
5 6 , 2 6 
5 1 , 3 6 
4 5 , 6 5 
3 3 , 0 9 
4 6 , 3 3 
1 2 , 3 
6 , 9 
7 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 7 
. . 1 5 , 5 
. 1 5 , 9 
1 2 . 4 
8 , 1 
1 1 , 4 
2 5 , 6 
1 6 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 3 
9 5 , 7 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. I C O , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 6 , 3 
9 4 , 9 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
TACHE 
-----
-
----
----
----
-----
----
-
----
-
----
-
---
-
-
-
----
-
----
-
----
I G E M I S C H T . 1 
I S Y S T . U . A . I 
1 - 1 
1 " H I X T E 1 
I E T AUTRE S I 
1 5 9 , 2 6 
. --• 5 9 , 2 6 
-
. --. 
• 5 9 , 2 6 
. --• 5 7 , 0 1 
• 9 , 6 
. --• 9 , 2 
-. --. 
• 9 , 6 
. --• 1 4 , 7 
« 1 0 C 0 
. --• 1 0 0 , 0 
_ 
. --• 
• 1 0 3 , 9 
. --1 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 9 
. --• 1 1 9 , 1 
-
. --• 
• 1 0 5 , 0 
. --• 1 1 7 , 6 
P L E I K 
I K S G E S A M T 
( 1 1 
EKSEMBLE 
1 1 1 
5 6 , 4 9 
5 1 , 8 1 
4 7 , 5 0 
3 2 , 6 2 
4 9 , 7 7 
a 
• 4 2 , 0 6 
4 0 , 1 5 
. 4 0 , 0 5 
5 6 , 4 3 
5 1 , 3 3 
4 5 , 6 5 
3 3 , 0 9 
4 8 , 4 6 
1 2 , 2 
7 , 0 
7 , 3 
2 6 , 6 
1 4 , 9 
. • 1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 2 , 3 
6 , 5 
1 1 , 4 
2 5 , 6 
1 6 , 5 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 1 
5 5 , 4 
6 5 . 9 
I C O . O 
• 1 0 5 . 1 
I C O , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 5 , 9 
9 4 , 6 
6 8 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
6 2 . 7 
I C O . O 
lCo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
I C C O 
. 1 0 0 . 0 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 L 
I ι 
1 G 
I Ν 
I E 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
7 
1 S 
9 
l i o 
111 
1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 5 
1 6 
1 1 7 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 I 
5 2 I 
5 3 
5 4 
5 5 I 
5 6 
5 7 
5 9 
5 9 1 
6 0 1 
6 1 1 
6 2 1 
6 3 1 
S E X E , CUA 
G HOHNES 
sa 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
NG 
A U T R E S 
E N S . 
O E N S E M B L E 
sa 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q HOMMES 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
O FEMMES 
sa 
NC ' 
A U T R E S 
E K S . 
Q E N S E M B L E 
sa 
NQ 
A U T R E S 
E K S . 
L I F I C A T I C N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T « N T ! 
C O E F F I C I E N T 
OE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S OU G A I N H O R A I R E 
B A S E : ENSEMBLE DES 
Q U A L I F I C A T I O N S « 1 0 0 
a 
sa 
κα 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
U 
sa 
ng 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMHES 
E N S E H B L E 
B A S E : EKSEMBLE H O M M E S * 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
B A S E : C C L C K N E " 
Q 
sg 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
- 1 0 0 
E N S E H B L E - 1 0 0 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
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TAB. Χ / 2OC0 
DURCHSCHNITllICHEP STUKiOC NVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LFISTUNGSGRUPPE, ALTER LKO U N T E R N C H H E N S Z I I G E H C E R I G K E I Τ 
INDUSTRIEZWEIG: OELE UND FETTE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUA LI F IC AT ICK, «GE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDLSTRIES OES CORPS GRAS 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTLHGSGRLPPE 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHFR 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDFN­ 1 
INSGESAMT U 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
I STINST. 
1 zus. 
1 HAEN'IFR Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SGNST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
j SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
IIASISIZUGI HIER 1GKEITSOAUER 
INSGESAMT ' 100 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH MAENNER ­ 100 
IZEILE 6 : ZEILE 11 0 
I Z . 7 : I . 21 HQ 
12 . 6 : Z . 31 NQ 
I Z . 9 : Z . 41 SCNST. 
( 7 . 1 0 : I . 51 ZUS. 
AR6EITER 21 b I S <3C JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
1 ICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGFSAMT Q 
VEPDIENSI 1 HU 
1 Nal 
1 SUNST. 
1 ZLS. 
1 MAEKNFR Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 I L S . 
VARIATIONS­! 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
1 I L S . 
KOEFFI I IENTI 
IINSGFSAMT Q 
I HU 
1 NU 
1 SLNST. 
1 I L I . 
7 
F 
I 
I 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 
9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
14 
15 
16 
1 7 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 9 
3 9 
40 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
52 
5 3 
5 4 
5 5 
56 
5 7 
­.," 5 9 
60 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
«ε 
6 0 
7r 
I I 
7¿ 
7 ) 
7· . 
Τ 
I 
<2 I 
« 5 3 , 2 2 
« 4 8 , 5 9 
4 6 , 4 8 
3 2 , 5 2 
4 4 , 4 1 
_ . 4 0 , 2 5 
3 9 , 5 8 
• 5 3 , 2 2 
« 4 8 , 2 1 
4 4 , 1 0 
32 ,64 
4 3 , 0 3 
• 10 ,2 
» 7 , 3 
7 , 1 
2 7 , 8 
1 9 , 5 
­
14 ,6 
. 1 5 , 7 
• 1 0 , 2 
«7 ,9 
12 ,2 
2 6 , 5 
19 ,3 
• 9 4 , 1 
• 9 3 , 4 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
6 8 , 6 
­
9 9 , 3 
. 9 8 , 1 
­
8 6 , 6 
6 9 , 1 
• 5 3 , 9 4 
4 6 , 2 9 
. 4 8 , 1 0 
­
• 4 1 , 4 9 
­• 4 1 , 4 7 
• 5 3 , 9 4 
• 4 7 , 4 2 
4 4 , 5 1 
. 45 ,20 
• 1 0 . 4 
. 6 ,5 
. 10 ,0 
­. • 14 ,4 
­»14 ,2 
• 10 ,4 
• 9 , > 
1 1 , 1 
. 12 .9 
DAUER DER UNT ERNEHMENS ZUCEHOEK IC­KE IT 
ANNEES 1 
1 
2 ­4 1 
5 4 , 7 0 
5 1 , 0 7 
4 7 , 3 5 
• 3 5 , 5 5 
4 8 , 1 9 
_ . 3 8 , 5 2 
3 7 , 7 1 
5 4 , 7 0 
5 0 , 7 2 
4 5 , 4 9 
• 34 , 8 1 
4 6 , 6 1 
1 1 . 3 
6 , 7 
7 , 2 
• 19 ,6 
1 3 , 3 
­. 1 7 , 1 
. 17,8 
1 1 , 3 
8 , 4 
1 2 , 3 
« 1 9 , 5 
16 ,0 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
« 1 0 5 , 3 
9 6 , 4 
­
9 5 , 0 
. 9 3 , 4 
­
8 1 , 4 
. 7 6 , 3 
• 5 7 , 5 7 
« 4 2 , 2 * 
4 8 , 1 6 
­5 0 , 8 9 
­­«40 ,60 
­• 4 0 , 6 0 
«57 ,57 
• 5 2 , 2 4 
4 6 , 0 7 
­4 8 , 9 6 
» 9 , 4 
« 6 , 1 
5 , 4 
­9 , 8 
­­»0 ,4 
­• 6 , 4 
• 8 , 4 
« , 1 
9 , 3 
­12 ,5 
ANCIENNETE CANS 
I 
5­9 I 1 
5 6 , 8 7 
5 1 , 9 1 
4 7 , 5 5 
. 5 1 , 1 5 
4 0 , 6 9 
­4 0 , 6 6 
5 6 , 6 1 
5 1 , 6 3 
4 5 , 6 7 
. 4 9 , 6 2 
8 . 5 
5 , 4 
7 , 5 
. 10, 3 
. . 4, 5 
­9 , 1 
9 , 2 
6, 1 
10 ,4 
. 12,7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
. 1 0 2 , 3 
. 1010,4 
­1110,7 
. . 8 5 , 6 
­7 9 , 5 
» 5 7 , 6 9 
« 5 2 , 5 4 
«•»6,99 
­5 2 , 3 0 
­­• 3 9 , 6 5 
­« 3 9 , 6 5 
» 5 7 , 6 9 
« 5 2 , 5 4 
4 4 , U5 
­4 9 , 9 0 
« 5 , 6 
« 7 , U 
»4 , 1 
­11 ,1 
­­« 6 , 3 
­» 6 , 3 
» 5 , 9 
» 7 , 0 
11 .2 
­1 4 , 7 
IN JAHREN* 
L'ENTREPRI: 
1 
0­19 1 
_ 567 05 
5 2 , 4 3 
4 7 , 6 6 
­5 1 , 80 
. 4 2 , 3 5 
­4 2 , 7 5 
5 5 , 9 0 
5 1 , 7 1 
4 6 , 15 
­5 0 , 3 6 
1 3 , 3 
7 , I 
7 , 3 
­12 ,2 
. 11 ,3 
­1 2 , 1 
13 ,4 
9 , 0 
9 , 9 
­1 3 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
­1 0 3 , 6 
• 104 ,4 
­1 0 5 , 9 
. 
8 8 , 8 
­8 2 , 5 
­
­
­
­
­• 
1 
1 L 
1 I 
„ ­ ­ ­ I G 
I N S G E S . I l I I N 
>­2C IEKSEMBLEU! I E 
5 9 , 3 6 
5 3 , 0 7 
4 9 , 7 7 
­5 3 , 1 5 
. 
« 4 2 , 0 7 
­• 4 2 , 6 9 
5 9 , 1 5 
5 2 , 4 1 
4 9 , 1 5 
­5 2 , 5 1 
1 0 , 6 
i c i 
4 , 4 
­1 2 , 5 
. . • 1 6 , 6 
­• 16 .2 
1 1 . 2 
1 1 . 4 
1 0 . 8 
­13 ,6 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
­1 0 6 , 3 
, 
• 1 0 3 , 8 
­• 1 0 6 , 2 
a 
. « 8 4 , 5 
­»8C.7 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
5 6 , 5 6 1 1 
5 2 , 0 1 1 2 
4 7 , 7 9 1 3 
3 3 , 7 5 1 4 
5 0 , 0 2 1 5 
I 6 
» 4 3 , 2 4 1 7 
4 0 , 5 4 | 6 
• 3 3 , 3 5 1 9 
4 0 , 3 7 1 1 0 
5 6 , 4 1 1 1 1 
5 1 , 5 3 1 1 2 
4 5 , 9 6 1 1 3 
3 3 , 6 9 1 1 4 
4 8 , 4 7 1 1 5 
1 1 , 8 1 1 6 
7 , 9 1 1 7 
8 , 1 116 
2 5 , 6 1 1 9 
1 4 , 7 ) 2 0 
. 121 
• 1 5 , 5 1 2 2 
1 4 , 1 1 2 3 
• 1 7 , 6 1 2 4 
1 5 , 2 1 2 5 
1 2 , 1 1 2 6 
9 , 2 1 2 7 
1 1 , 8 1 2 6 
2 4 , 5 1 2 9 
1 6 , 5 1 3 0 
I C O , 0 1 3 1 
1 1 0 , 0 1 ) 2 
I C O , 0 1 3 3 
I C O , 0134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
• 1 C C 0 I 3 7 
1 0 C O I 3 8 
• 1 C C C I 3 9 
1 ( 0 , 0 1 4 0 
• 141 
» 8 3 , 1 1 4 2 
S 4 , e l 4 3 
« 9 8 , f | 4 4 
6 0 . 7 1 4 5 
5 6 , 6 C | 4 6 
5 1 , 2 9 1 4 7 
4 7 , 1 7 1 4 8 
¡4» 
5 0 . 4 C I 5 0 
. 151 
• 152 
4 0 , 4 9 1 5 3 
­ 154 
4 0 , 5 0 1 5 5 
5 6 , 3 2 1 5 6 
5 1 , 0 6 1 5 7 
4 4 , 6 2 | 4 8 
1 5 9 
4 6 , C 9 | 6 0 
9 , 1 161 
7 , 8 1 6 2 
6 , 6 ¡ 6 3 
1 6 4 
1 1 , 0 1 6 5 
1 6 6 
. 167 
1 2 , 4 1 6 6 
­ 169 
1 2 , 2 1 7 0 
9 , 8 1 7 1 
6 , 3 1 7 2 
1 1 , 2 1 7 3 
. 174 
1 4 , 2 1 7 5 
«GE, SEXE, 
CLALIFICATICN 
C HOMMES I 
SC I 
NC 1 GAIN 
«UTRES 1 
EKS. I 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ I 
κα ι 
AUTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa I 
NG 1 (HONTANT) 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HOMHES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES j 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEMMES 1 
SO 1 OE 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
C ENSEMBLEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES | 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
ANCIENNETES ­ 100 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEMHES 
SO 
κα 
AUTRES 
EKSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G«1K HCR. HCMMES­100 
0 IL1GNE 6 : LIGNE 11 
SQ ( L . 7 : L. 21 
NC ( L . 6 : L . 31 
AUTRES ( L . 9 : L. 4 ) 
EKS. I L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
O FEMMES 1 HCRAIRE 
sa ι 
κα 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa l 
NQ 1 (HONTANT) 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q HOMMES 1 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. K O E F F I C I E N T 
G FEMMES 1 
sg I DE 
NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLE! 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
167* 
T A L Ì . Χ / ¿OUJ 
(FORTSETZUNG) 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R L P P E 
I N D I Z E S DES S T U N D E N V E R D . 
BASIS U U G F F O Ë R Ï G K F Ï T S D A Û V R 
INSGESAMT = IOC 
MAENNER Q 
HC 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
F F A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
7ÑO7ZÍS"1TLÑDEÑVÍR57FRÃÚÊN 
B A S I S : I D E M HAENNER = 1 C U 
( Z F I L E 5 1 : Z E I L E 4 6 ) U 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 ) HU 
I Z . 5 3 : Z . 4 8 I NQ 
I Z . 5 4 : Z . 4 9 I S C N S T . 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 I Z U S . 
A R B E I T E R 3 0 Β 1 S < 4 5 J A H R E 
Ì MAEKNER U 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z L S . 
L I C H F f i | F R A U E N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ 1 
I I N S G E S A M T Q 
V E R D I E N S T 1 HC 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
I MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
V A R I A T 1 0 N S ­ 1 
1 F R A U E N 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 zus. 
I N D I Z E S DES S T L N D E N V E R D . 
B « S I S : Z U C E H D E R I G K F 1 T S O A U E R 
I N S G E S A H T » 1 0 0 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S C N S T I G F 
ZUSAMMEN 
F R A U E N Q 
HQ 
NC 
S O N S T I G F 
ZLSAMMEM 
Í Ñ D I Z E S S T Ü Ñ D t Ñ V E R C . F R Ã Ú Ê N 
B A S I S : IDEM HAENNER = 1 0 0 
I Z E I L E 9 6 : Z E I L E 9 1 ) U 
( Z . 9 7 : Z . 9 2 ) HO 
( Z . 9 6 : Z . 9 2 ) NQ 
( Z . 9 9 : 7. . 9 4 ) S C N S T . 
[ Z . 1 C 0 : Z . 9 5 1 Z U S . 
Ζ 
F 
I 
L 
' 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
5 0 
91 
6 2 
8 3 
8 4 
85 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
54 
9 5 
96 
9 7 
9 8 
9 0 
I C O 
I C I 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
U u 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 4 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
U 5 
I 
<2 1 
» 9 5 , 3 
' 1 8 . 1 
. 9 5 , 4 
_ . • 1 0 2 , 5 
­« 1 3 2 , 4 
­. « 8 9 , 6 
­» 8 6 , 2 
» 5 4 , 1 3 
4 7 , 3 5 
­4 8 , 8 3 
­­« 4 1 , 1 5 
­» 4 1 , 1 5 
» 5 4 , 1 5 
4 4 , 8 9 
­4 6 , 3 9 
» 8 . 0 
. 7 , 6 
­9 , 2 
­­« 7 , 7 
­« 7 , 7 
« 8 , 0 
. 1 0 , 2 
­1 1 , 8 
« 9 5 , 1 
. 9 8 , 9 
­9 4 , 9 
_ ­» 9 8 , 4 
­« 9 7 , 5 
_ ­«86 , 9 
­» 8 4 , 3 
DAUER CER UNT FRNEHMENSZUGEH01ER I G K t I T 
ANNEES 0 
Γ 
2 ­ 4 1 
« 1 0 1 , 7 
» 1 0 1 , 9 
10 2 , 1 
­10 1 , 0 
­­« 1 0 0 , 3 
­« 1 U C 2 
­­• 8 4 , 3 
­» 7 9 , 8 
« 5 4 , 8 7 
» 5 0 , 4 6 
4 7 , 4 7 
­4 9 , 2 3 
­­« 3 9 , 8 4 
­» 3 9 , 8 4 
« 5 4 , 8 7 
« 5 0 , 4 6 
4 6 , 5 6 
­4 8 , 4 9 
» 1 0 , 5 
« 7 , 3 
6 , 3 
­9 , 3 
­­« 1 0 , 3 
­• 1 0 , 3 
» 1 0 , 5 
» 7 , 3 
9 , 6 
­l ü , 9 
» 9 6 , 4 
» 9 6 , 4 
9 9 , 2 
­9 5 , 7 
­­» 9 5 , 3 
­» 9 4 , 4 
­­» 9 3 , 9 
­« 8 0 , 9 
A N C I E N N E T E 
7 
5 ­ 9 I 
« 1 0 1 , 9 
• 1 0 2 , 4 
» 9 9 , ' j 
­1 0 3 , 9 
­­» 9 7 , 9 
­« 9 7 , 9 
­­» 8 4 , 4 
­» 7 5 , 9 
« 5 7 , 7 6 
5 1 , 7 5 
4 8 , 2 1 
­5 1 , 7 u 
­« 4 1 , 7 1 
­« 4 1 , 6 7 
« 5 7 , 1 5 
5 1 , 7 5 
4 6 , 2 7 
­5 u , 1 4 
« 7 , 7 
4 , 4 
6 , 5 
­9 , 2 
. ­» 1 0 , 5 
­« l ü , 2 
» 9 . 4 
4 . 4 
1 0 , 1 
­1 1 , 8 
» 1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
­1 0 0 , 5 
­« 9 9 , 8 
­» 9 8 , 7 
, ­« 8 6 , 3 
­» 8 0 , 6 
I N J A H R E N « 
E/.NS L ' E N T R E P R I S E * 
Γ 
1 L ­ 1 9 1 
. ­■ 
­
­
. ­
­
5 7 , 4 4 
5 3 , 2 3 
4 7 , 8 3 
­5 3 , 4 2 
. . » 4 3 , U 4 
­4 3 , 2 8 
5 7 , 3 8 
5 2 , 5 3 
4 5 , 9 0 
­5 1 , 7 4 
1 2 , 1 
6 , 5 
7 , 7 
­1 1 , 6 
. . » 9 , 7 
­1 1 , 5 
1 2 , 1 
a , f 
9 , 9 
­1 3 , 7 
1 C C 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
­1 0 3 , 8 
. 
« 1 0 2 , 9 
­1 0 2 , 5 
» 9 0 , 0 
­ 9 1 , 0 
1 " Î K S G Ê S . ( Î 7 
> = 2 C I E K S E M 6 L E U ) 
­­­­­­­­­
­­­­­
» 5 4 , 5 9 
» 5 0 , 4 6 
­5 4 , C 9 
. 
­» 4 4 . 4 7 
. » 5 2 , 9 6 
« 4 7 , 5 5 
­5 1 , 3 9 
« 6 , 7 
« 5 , 6 
­9 . 6 
. . 
­« 1 5 , 8 
« 9 , 2 
« 1 3 , 4 
­1 4 , 0 
« 1 0 4 , 3 
« 1 0 5 , 4 
­1 0 5 , 1 
. 
­• 1 0 5 , 4 
­« 8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ( U , 0 
. 1 0 0 , 0 
. I C O . O 
­1 0 0 , 0 
. 
es, e 
­8 0 , 4 
5 6 , 9 2 
5 2 , 3 3 
4 7 , 6 7 
­5 1 , 4 7 
, 
a 
4 1 , 8 2 
­4 2 , 2 1 
5 6 , 6 7 
5 1 , 9 4 
4 6 , 0 6 
­4 9 , 6 4 
1 0 , 8 
6 , 6 
7 , 0 
­1 0 , 9 
a 
i c e ­1 1 , 6 
1 1 , 3 
7 , 8 
1 0 , 1 
­1 3 , 1 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­icco 
, 
a 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
a 
8 7 , 3 
­8 2 , 0 
L 
I 
G 
Κ 
ε 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
β ο 
B l 
6 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
6 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
ACE , S E X E , 
Q U A L I F I C A T I O N 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E DES 
A N C I E K K E T E S ­ 1 0 0 
C 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
C 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
HGHHES 
FEHHES 
I N D I C E S G A I N H O R . FEMMES 
B A S E : G A I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
Q ( L I G K E 5 1 : L I G N E 4 6 1 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
O U V R I E R S 
Q HOMMES 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
I L . 5 2 : L . 4 7 1 
I L . 5 3 : L . 4 6 1 
( L . 5 4 : L . 4 9 1 
( L . 5 5 : L . 5 0 1 
3 0 A < 4 5 ANS 
1 G A I N 
1 H O R A I R E 
1 MOYEN 
Q E N S E M B L E I 
sa 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q HOMMES 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S . 
1 ( M O N T A N T I 
K O E F F I C I E N T 
1 DE 
1 V A R I A T I O N 
Q E K S E M B L E I 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E DES 
A K C I E K N E T E S ­ 1 0 0 
0 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMMES 
I N D I C E S G A I N H O R . F E H H E S 
B A S E : G A I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
Q I L I C K E 9 6 : L I G N E 9 1 1 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
( L . 9 7 : L . 9 2 1 
( L . 9 9 : L . 9 3 1 
( L . 9 9 : L . 9 4 1 
( L . 1 0 0 : L . 9 5 1 
• VOLLENDETE JAHRE 
( D E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
I1 IN0N DECLARES INCLLS 
168* 
TAB. I / 2009 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! OER BETRIEBE 
INDLSTRIEZUEIG: NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE OE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
I I z Ι E 
GE SCHLECHT,LE ISTLNGSGRUPPE I I 
I L 
GROESSE IBESChAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
I 
I L 
1 1 
.1 G 
I I I I I I INSGESAHT I N 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 I 100 ­199 | 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I >=1000 I 111 I E 
| I I I I IENSEMBLEUI I 
SEXE. QUALIFICATION 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
ZUSAHHEN1 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
l io 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN I OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 I 1 
116 
117 lis 1 1 
119 
120 
121 
7.595 
5.770 
5.837 
2.405 
21.607 
290 
450 
3.29S 
2.315 
6.353 
7.665 
6.220 
9.135 
4.720 
27.960 
77,3 
22,7 
100,0 
50,3 
39,β 
1 47,4 
1.675 
1.SS5 
1.505 
630 
5.695 
. 240 
870 
375 
1.515 
1.705 
2.125 
2.375 
1.005 
7.210 
79,0 
21,0 
100,0 
13.3 
9 , 5 
12,2 
1.135 
1.135 
1.040 
485 
3.795 
«125 
225 
550 
315 
1.215 
1.260 
1.360 
1.590 
eoo 
5.010 
75,7 
24,3 
100,0 
e , e 
7 ,6 
6 ,5 
2.430 
1.640 
2.910 
695 
7.675 
• 120 
355 
2.565 
615 
4.055 
2.550 
1.995 
5.875 
1.310 
11.730 
65,4 
34,6 
loco 
17,9 
25,4 
19,9 
365 
625 
655 
205 
1.650 
. 260 
710 
285 
1.305 
415 
865 
1.365 
490 
3.155 
58,6 
41.4 
100.0 
4 ,3 
8 ,2 
5 ,4 
13.605 
11.875 
12.962 
4.520 
42.962 
62 5 
1.550 
9.633 
4.165 
15.973 
14.230 
13.425 
22.595 
a. 695 
58.935 
72,9 
27,1 
100,0 
100,0 
ICO.O 
100.0 
I 1 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 7 
I 6 
I 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
116 
117 
118 I I I 
119 
120 
121 
KOHBRE 0'COVRI ERS 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HOHMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLONNE "ENSEMBLE" 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I U I COMPRIS LES OUVRIERS DONT L« TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE OECLAREE 
TAB. I I / 2009 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND «ITER 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ALTER IZAHL OER LEBENSJAHRE)· 
• GE (NOHBRE CANNEES! · 
I 
I L 
I 1 
I G 
I INSGESAMT | N 
I ­ ( l i l E 
IENSEMBLEUI I 
SEXE, QUALIFICATION 
«NZ«HL DER ARBEI1ER 
N»ENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
α 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN I DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
119 
20 
121 
• 80 
185 
240 
4 . 3 6 5 
4 . 690 
260 
4 . 0 3 5 
4 . 3 6 0 
•eo 
2 3 0 
5 2 0 
8.420 
9.230 
52,9 
47,1 
100,0 
1 1 , 4 
2 7 , 3 
1 3 , 7 
2.610 
3.120 
3.025 
• 135 
S.890 
• 145 
395 
2.924 
• 130 
3.594 
2.755 
3.515 
5.949 
265 
12.484 
71,2 
26,6 
100,0 
20,7 
22,5 
21,2 
5.605 
4.300 
4.572 
­14.477 
265 
725 
4.049 
­5.059 
5.890 
5.025 
S.621 
­19.536 
74,1 
25,9 
ιοο,ο 
33,7 
31,7 
33,1 
2.665 
2.350 
2.650 
7.665 
• 1 3 5 
310 
1.690 
2 . 1 3 5 
2.800 
2.660 
4.340 
9.SOO 
7β 
21 
100 
17 
13 
16 
2 
β 
0 
8 
4 
6 
2.645 
1.915 
2.460 
»60 
»75 
690 
2.705 
1.990 
3.150 
89,5 
1 0 , 5 
ΙΟΟ,Ο 
1 6 , 3 
5 , 2 
1 3 , 3 
I 
13.605 1 1 
11.8751 2 
12.9621 3 
4.5201 4 
42.9621 5 
625 I 6 
1 . 5 5 0 1 7 
9.6331 β 
4.165 1 9 
15.973110 I 
14.230111 
13.425 112 
22.595113 
Β.685114 
56.935115 
72,9116 
27,1117 
I C O , 0 1 1 8 
I 
I 
I 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
0 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE­
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( • I V Ü U I N O E T E JAHRE 
1IY COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE 
•lANNEES REVOLUES 
N'« FAS ETE DECLARE 
169* 
TAB. III / 2009 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UNU KINDERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
I N X DER GESAMT­
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
fl 9 
IO 
U 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
LEOIGF 
CELIB . 
1 .505 
2 . 1 7 0 
2 . 8 4 5 
4 . 4 2 0 
1 0 . 9 4 0 
• 150 
270 
1 .430 
3 .565 
5 .435 
1 .655 
2 . 4 4 0 
4 . 2 7 5 
6. C05 
1 6 . 3 7 5 
6 6 , 8 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 0 
2 7 , 8 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
4 . 3 4 0 
3 . 3 3 5 
3 . 5 4 0 
•80 
11 .295 
410 
1 .125 
7 .398 
580 
9 . 5 1 3 
4 . 7 5 0 
4 . 4 6 0 
10 .938 
660 
20 .806 
5 4 , 3 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
5 9 , 6 
3 5 , 3 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
3 . 0 6 0 
2 . 6 2 5 
2 . 3 1 4 
. 8 . 0 3 9 
-
----
3 . 0 8 0 
2 . 6 2 5 
2 . 3 1 4 
. 8 . 0 3 9 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
-1 3 , 6 
2 I 
1 
2 . 0 3 0 
1 .790 
1 .709 
-5 . 5 2 9 
-
-. -
2 . 0 3 0 
1 .790 
1 .719 
-5 . 5 3 9 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
12 ,9 
. 9 , 4 
ENFANTS A 
3 1 
1 
1 .135 
765 
1 .005 
-2 . 9 0 5 
-
. . -• 
1 .135 
770 
1 .035 
-2 . 9 4 0 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
6 ,8 
. 5 ,0 
CHARGE 
1 
1 
j 
> - 4 1 INSGESAMT! 
IENSEHBLE 1 
1 .125 
915 
1.119 
-3 . 1 5 9 
-
-. -• 
1 .125 
915 
1 .129 
-3 . 1 6 9 
99 ,7 
a 
1 0 0 , 0 
7 ,4 
. 5,4 
1 1 . 7 1 0 
9 . 4 3 0 
9 . 6 6 7 
• 100 
3 0 . 9 2 7 
410 
1 . 1 3 0 
7 . 4 4 8 
560 
9 .56B 
1 2 . 1 2 0 
1 0 . 5 6 0 
1 7 . 1 3 5 
660 
4 0 . 4 9 5 
7 6 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
5 5 , 9 
6 8 , 7 
1 
SONSTIGEIINSGESAMT1 L 
1 
1 
AUTRES 1 
1 
390 
275 
430 
-1.095 
• 65 
• 150 
755 
-970 
455 
425 
1 .185 
-2 .065 
5 3 , 0 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
6 , 1 
3 , 5 
I U I I 
1 G 
I Ν 
ENSEHBLE I E 
(111 
1 3 . 6 0 5 1 1 
1 1 . 8 7 5 1 2 
1 2 . 9 6 2 1 3 
4 . 5 2 0 1 4 
4 2 . 9 6 2 1 5 
6231 6 
1 .5501 7 
9 . 6 3 3 1 β 
4 . 1 6 5 1 9 
1 5 . 9 7 3 1 1 0 
1 4 . 2 3 0 1 1 1 
1 3 . 4 2 5 1 1 2 
2 2 . 5 9 3 1 1 3 
6 . 6 8 5 1 1 4 
5 6 . 9 3 5 1 1 5 
7 2 , 9 1 1 6 
2 7 , 1 1 1 7 
100,olie 
100 .0119 
100 .0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE. 
QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
O HOHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
β ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H'F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DER FAHILlENSTANO 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
('l)Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2009 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, »NWESENHEIT UND ENTLOHKUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, CUAL Ι ΓICATI ON, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
| | | ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
I IVOLLZEIT- I 
INSGES»HT|ANWESENDE| BESCH. I OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS PLEIN 
( 1 ) 1 ARBEITER! ARBEITER I 
- | - | - | IH I IH L E I S T . IGEMISCHT. | INSGESAMT 
ENSEMBLE I OUVRIERSIOUVRIERS I ZEITLOHNI LOHN I 5 Y S T . U . A . ! I l l 
( U I PRESENTSI A TEHPS I REHUNERESlREHUN. A I " HIXTE I EKSEMBLE 
I I PLEIK IAU TEHPS ILA TACHE I E ! AUTRES! ( U 
13 .605 
11 .875 
12 .962 
4 . 5 2 0 
4 2 . 9 6 2 
625 
1 .550 
9 . 6 3 3 
4 . 1 6 5 
1 5 . 9 7 3 
14 .230 
13 .425 
2 2 . 5 9 5 
8 . 685 
5B.935 
7 2 , 9 
27,1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10 .300 
8 . 9 2 5 
9 . 3 S 4 
1 .195 
3 1 . 6 9 4 
470 
1.000 
6 . 1 0 8 
2 . 635 
10.413 
10 .770 
9 . 8 2 5 
1 5 . 4 9 2 
6 . 0 2 0 
42.107 
75 ,3 
24 ,7 
100,0 
7 3 , 8 
6 5 , 2 
7 1 , 4 
13.455 
11.645 
12.252 
4 .475 
41.827 
615 
1.535 
9 . 1 3 3 
4 . 1 6 0 
15.443 
1 4 . 0 7 0 
13 .180 
2 1 . 3 8 5 
8 . 6 3 5 
5 7 . 2 7 0 
73,0 
27 ,0 
100,0 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 2 
9 . 6 2 5 
6 .245 
8 . 6 6 4 
3 . 0 2 5 
2 9 . 5 5 9 
440 
940 
5.376 
2.650 
9.408 
10.065 
9.165 
14.042 
5.675 
38.967 
75,9 
24,1 
ιοο,ο 
95,6 
92,6 
94,9 
• 70 
• 110 
• 110 
205 
• 46,3 
• 53,7 
100,0 
10,3 
• 1,1 
0,5 
550 
370 
260 
• 85 
1.265 
435 
• 110 
615 
570 
420 
695 
195 
1 .680 
6 7 . 3 
3 2 , 7 
100,0 
4 , 1 
6 , 1 
1 0 . 2 0 0 
8 .635 
B.934 
3 . 1 5 0 
3 0 . 9 1 9 
460 
990 
5.853 
2 . 8 3 0 
10.133 
1 0 . 6 6 0 
9 .625 
1 4 . 7 6 7 
5 . 9 6 0 
4 1 . 0 5 2 
75,3 
24,7 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
icco 
L I 
I I 
G I 
Ν I 
E ! 
SEXE, QUALIFICATION 
IKCMBRE O'CUVRIERS 
1 I S 
2 I SQ 
3 I NQ 
4 I AUTRES 
5 IENSEHBLE 
I 
6 I Q 
7 ! SQ 
8 I NS 
9 I AUTRES 
10 IENSEMBLE 
I 11 
12 
13 I 
Q 
SQ 
KQ 
14 I AUTRES 
15 IENSEMBLE 
I X ENSEMBLE HOMHES'FEHHES 
16 I HCMMES 
17 I FEMMES 
IB I ENSEMBLE 
X CCLCNKE "ENSEMBLE" 
19 I HCMHES 
20 I FEMMES 
21 I ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER OIE DIE ANWESENHEIT 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
H I T COMPRIS LES OUVRIERS OCNT LA PRESENCE AU TR«V* IL 
OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
170* 
TAB. V / 2009 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRU PPE, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, «GE 
ALTER UNO DAUER DER LNTERNEHMENSZUGEHOERICKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS­
ALTER, GESCHLEI 
LEISTUNGSG« LPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 
Ι Ζ 1 
Ι E 
1 L 
Ι Ε I 
I I 1 1 1 1 
1 1 
1 2 1 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
1 5 
1 6 
1 7 
1 s SONSTIGE 1 9 1 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
110 
I l u 112 I 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
DARUNTER· 
ARBEITER 21 BIS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<30 JAHRE 
0 
HO 
NS 
115 1 1 1 
116 
117 lis 1 1 
119 
120 
121 
1 
1 
122 
123 
124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMMEN 126 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
1 
127 
128 
129 
130 
ZUSAMMEN|31 
Q 
HQ 
NQ 
132 
133 
134 
SONSTIGE 135 
ZUSAHHEU 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN I OER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<43 JAHRE 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
136 
1 
1 
137 
138 
139 
1 
140 
141 
142 
1 
1 
143 144 
145 
146 
ZUSANHENI47 
0 
HQ 
NS 
I 
148 
|49 
150 
SONSTIGE 151 
ZUSAHHEN152 
Q 
HQ 
NS 
153 
154 
153 
SONSTIGE 136 
ZUSANHE 
IN X MAFNNER'FRAUEN ZUS. 
MENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER CE SANTSPAL Tf 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
(157 
1 
1 
ISS 
159 
160 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
UND GENUSSHITTEL 
DAUER DER UNTERNEHM 
<2 1 
1 
2 . 3 5 0 
2 . 7 7 0 
4 . 2 1 5 
3 . 1 6 5 
12 .500 
•95 
325 
4 . 4 5 4 
2 . 6 7 0 
7 . 5 4 4 
2 . 4 4 5 
3 . 0 9 5 
6 . 6 6 9 
5 . 8 3 5 
2 0 . 0 4 4 
6 2 , 4 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 . 1 
4 7 , 2 
3 4 , 0 
945 
1 .295 
1 .480 
•90 
3 . 8 1 0 
, 1135 
1 .454 
•55 
1.6S9 
990 
1 .430 
2 . 9 3 4 
• 1 4 3 
5 . 4 9 9 
6 9 , 3 
3 0 . 7 
1 0 0 . 0 
4 2 , 9 
4 7 . 0 
4 4 . 0 
873 
830 
1 .443 
­3 . 1 5 0 
a 
•65 
1 .870 
­1.9S5 
905 
915 
3 . 3 1 5 
­5 . 1 3 3 
6 1 , 3 
3 8 . 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
I 1 9 , 2 
I 2 6 , 3 
«NNEES 0'«NC 
2 ­ 4 1 
1 
2 . 3 9 0 
2 . 7 8 0 
3 . 1 6 5 
1 .195 
9 . 5 3 0 
«125 
405 
2 . 2 4 0 
1 .280 
4 . 0 5 0 
2 . 5 1 5 
3 . 1 8 5 
5 . 4 0 5 
2 . 4 7 5 
1 3 . 5 S 0 
7 0 , 2 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
885 
950 
900 
. 2 . 7 6 0 
. «105 
69 5 
• 55 
895 
925 
1 .055 
1 .595 
• SO 
3 . 6 5 5 
7 3 , 5 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 4 , 9 
2 9 , 3 
905 
1 .020 
1 .070 
­2 . 9 9 5 
• 55 
225 
915 
­1 .195 
960 
1 .245 
1 .985 
­4 . 1 9 0 
7 1 , 3 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
IENNETE 
5 ­9 1 1 
2.ses 
2 . 2 3 0 
2 . 0 9 9 
160 
7 . 0 7 4 
• 125 
350 
1 .740 
215 
2 . 4 3 0 
2 . 7 1 0 
2 . 5 8 0 
3 .S39 
375 
9 . 5 0 4 
7 4 , 4 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
16 , 1 
590 
660 
520 
. 1.810 
. • no 610 
. 775 
625 
790 
1 .130 
. 2 . 5 8 5 
7 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
1 .275 
660 
774 
­2 . 9 0 9 
160 
165 
735 
­960 
1 .335 
1 .025 
1 .509 
­3 . 8 6 9 
7 5 , 2 
24 , S 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
19 ,0 
1 9 , 8 
ET ANCIENNETE DANS L'EN 
BRANCHE: INDLSTRIES ALIHENTA 
IN JAHREN· 
DANS L'ENTREPRI 
1 0 ­ 1 9 1 > 
1 
3 . 9 4 0 
2 . 4 4 0 
2 . 2 9 S 
­8 . 6 7 8 
210 
3S0 
949 
­1 .539 
4 . 1 5 0 
2 . 8 2 0 
3 . 2 4 7 
­1 0 . 2 1 7 
8 4 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
9 , 6 
17 ,3 
190 
195 
• 125 
­510 
. . 165 
­235 
215 
240 
290 
­745 
6 8 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 ,7 
6 ,5 
6 , 0 
2 . 1 1 5 
1 .290 
L U S 
­4 . 5 2 3 
• 125 
210 
439 
­774 
2 . 2 4 0 
1 .500 
1 .557 
­5 . 2 9 7 
8 5 , 4 
14 ,6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
15 ,3 
2 7 , 1 
■20 1 
DURCH­
ISCHKITTL 
INSGE S . I l l 1 
IENSEMBLEUI I 
2 . 3 4 0 
1 .655 
1 .185 
­5 . ISO 
• 70 
• 90 
250 
­410 
2 . 4 1 0 
1 .745 
1 .435 
­5 . 5 9 0 
9 2 , 7 
7 ,3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
2 , 6 
9 , 5 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
435 
300 
165 
­900 
. . • 90 
­• 143 
450 
340 
255 
­1 .045 
8 6 , 1 
• 1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 ,2 
• 2 , 9 
5 ,3 
1 3 . 6 0 5 
1 1 . 8 7 5 
1 2 . 9 6 2 
4 . 5 2 0 
4 2 . 9 6 2 
625 
1 .550 
9 . 6 3 3 
4 . 1 6 5 
1 5 . 9 7 3 
1 4 . 2 3 0 
1 3 . 4 2 5 
2 2 . 5 9 5 
a .685 
5 8 . 9 3 5 
7 2 , 9 
2 7 , 1 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
2 . 6 1 0 
3 . 1 2 0 
3 . 0 2 5 
• 133 
8 . 8 9 0 
• 145 
395 
2 . 9 2 4 
1130 
3 . 5 9 4 
2 . 7 5 5 
3 . 5 1 5 
5 . 9 4 9 
265 
1 2 . 4 8 4 
7 1 . 2 
¿ 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 . 6 0 5 
4 . 3 0 0 
4 . 5 7 2 
­1 4 . 4 7 7 
285 
725 
4 . 0 4 9 
­5 .C39 
5 . 8 9 0 
5 .025 
8 . 6 2 1 
­1 9 . 5 3 6 
7 4 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
«LTER 
| | 1 L 1 
1 I 1 I C I 
AGE MOYENl Ν 1 
41 
40 
41 
17 
38 
39 
37 
36 
17 
32 
4 1 
39 
39 
17 
36 
­­
­­­
25 
25 
25 
«21 
25 
•2 5 
25 
24 
«21 
24 
25 
25 
25 
21 
25 
­­
­­­
37 
37 
37 
­37 
37 
38 
37 
­37 
37 
37 
37 
­37 
­­
­­­
Ι Ε 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 1 
1 6 1 1 7 1 
1 8 1 
1 9 1 
lio I 
l u I 
112 I 
113 I 
114 1 
115 1 
1 1 
1 1 
116 1 
117 1 lis 1 1 1 1 1 
■ | 
119 1 
120 1 
121 1 
1 
1 1 
122 1 
123 1 
124 1 
125 1 
126 1 
j 1 
127 1 
I2S 1 
129 1 
130 1 
131 1 
■ 1 
132 1 
133 1 
134 1 
135 1 
136 1 
1 1 
1 1 
ι ι 
137 1 
138 I 
139 1 
1 1 
1 1 
I 1 
140 
141 1 
142 
1 1 
I | 
143 
144 1 
145 1 
146 1 
147 
148 
149 
ISO 1 
151 
152 
153 
154 
153 1 
156 
157 
1 
1 
1 
Iss 159 
160 
I 
1 
I 
161 
162 
163 
TREPRISE 
1RES 
«GE. SEXE. a jALIFICATION 
ENSEHBLE DES OUVRIERS 
NCK6RE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEPBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCNNF 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
DONT: 
OUVRIERS DE 
0 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I CCLCKKE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
OUVRIERS OE 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g 
sg 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 
sa NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCMHES'FEHHES 
•ENSEMBLE" 
2 1 « <30 ANS 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 « <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHUERICKE IT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVIILIFNOETF JAHRE 
( U V COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•IANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 2009 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE (BESCHAEFTIGTEKZAHL I 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
GAIN HORAÍRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (KCMBRE DE SALARIES) 
OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
GESCHLECHT.LI 
DURCHSCHNUT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
ÍÑDIZISOES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT « 100 
Q 
HQ 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
AMT » 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
1 
5 0 , 7 1 
4 6 , 9 0 
4 2 , 6 8 
2 9 , 5 6 
4 5 , 1 7 
3 5 , 9 5 
3 6 , 4 3 
3 5 , 1 7 
2 3 , 6 0 
31,OB 
5 0 , 1 6 
4 6 , 1 4 
3 9 , 9 7 
2 6 , o 4 
4 1 , 9 7 
1 5 , 9 
13 ,2 
1 3 , 7 
2 8 , 4 
2 1 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
11 ,6 
2 6 , 7 
2 4 , 4 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
3 0 , 1 
2 5 , 9 
1 1 2 , 3 
103,Β 
9 4 , 5 
6 5 , 4 
100 ,0 
1 1 5 , 7 
1 1 7 , 2 
113 ,2 
7 5 , 9 
100 ,0 
119 ,5 
1 1 0 , 0 
9 5 , 2 
6 3 , 5 
100 ,0 
1 0 7 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 1 
9 5 , 0 
9 2 , 3 
9 6 , 3 
9 2 , 6 
9 3 , 8 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
9 1 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
9 2 , 6 
9 6 , 7 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLF INOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
5 2 , 4 8 
4 6 , 8 9 
4 6 , 6 0 
3 3 , 1 6 
4 6 , 9 4 
. 3 6 , 9 5 
3 5 , 5 7 
2 4 , 3 2 
3 3 , 1 5 
5 2 , 3 2 
4 5 , 7 7 
4 2 , 5 6 
2 9 , 8 6 
4 4 , 0 4 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
17 ,9 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
. 1 3 , 3 
9 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
2 9 , 5 
2 4 , 2 
1 1 1 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 1 1 . 4 
1 0 7 , 3 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 3 , 9 
9 6 , 6 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
. 9 5 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 8 
9 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 5 
1 
100­199 1 
1 
5 4 , 2 5 
4 6 , 9 0 
4 5 , 0 6 
3 6 , 6 7 
47,111! 
« 3 6 , 1 6 
3 7 , 7 9 
3 7 , 0 3 
2 7 , 5 5 
3 4 , 6 3 
5 2 , 4 5 
4 7 , 0 6 
4 2 , 2 9 
3 3 , ο ε 
4 4 , 6 7 
12 ,0 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
2 5 , 9 
1 7 , 6 
« 9 , 6 
1 2 , 6 
15 ,8 
2 5 , 7 
20 ,8 
15 ,e 
13 ,9 
15 ,9 
2 9 , 4 
2 2 , 2 
1 1 3 , 3 
102 , 1 
9 4 , 1 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
117 ,4 
105 ,4 
9 4 , 7 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
IOC, 3 
1 1 4 , 5 
1 0 2 , 1 
• 9 3 , 4 
9 7 , 4 
IOC,9 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
9 5 , 7 
102 , 1 
1 1 5 , 0 
1 0 2 , 9 
SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
5 5 , 5 7 
5 1 , 5 0 
4 6 , 8 3 
3 4 , 4 0 
4 9 , 4 7 
• 4 0 , 7 4 
4 0 , 7 3 
3 8 , 6 0 
2 8 , 3 0 
3 7 , 2 6 
5 4 , 8 7 
4 9 , 5 9 
4 2 , 6 8 
3 1 , 5 3 
4 5 , 2 6 
15,9 
1 3 , 1 
15 .6 
2 5 , 6 
15 ,9 
• e.3 
12,9 
14,7 
20,6 
16,3 
16,7 
15,6 
ie, 1 
25,8 
23,5 
112,3 
104,1 
94,7 
69,5 
100,0 
•1C9.3 
1C9.2 
103,5 
75,9 
100,0 
121,2 
109,6 
94,3 
65,7 
100,0 
109,3 
62,4 
10C0 
105, 6 
106,7 
104,2 
107,4 
105,5 
•105,2 
104,9 
105,2 
112,2 
109,7 
105,7 
105,1 
103,0 
109,6 
104,3 
1 
57,99 
51,37 
45,21 
39,06 
49,13 
. 42,59 
37,15 
2β,09 
36,84 
57,31 
48,79 
41,02 
32,69 
44,05 
10,6 
9,9 
9 ,4 
26,4 
16,6 
. 8,9 
9 , 9 
21,3 
19,7 
11,4 
12,1 
13,8 
29,8 
22,4 
118,0 
104,6 
92,0 
79,5 
100,0 
. 115,6 
100,8 
76,3 
100,0 
130,1 
110,8 
93,1 
74,2 
100,0 
111,5 
83,6 
100,0 
110,4 
106,4 
100,6 
122,0 
104,8 
. 109,7 
101,2 
111,4 
108,4 
110,4 
103,4 
99,0 
113,6 
101.5 
>­1000 
a 
„ 
■ 
1 lr.SGIS.III 
1 
IENSEMBLEUI 
52,53 
48,28 
44,93 
32,03 
46,90 
38,73 
38,82 
36,69 
25,22 
33,99 
51,92 
47,19 
41,42 
28,77 
43,40 
15,8 
13,5 
15,1 
28,7 
20.4 
17,3 
13,4 
13,0 
25,9 
22.2 
16.6 
15,0 
17,5 
30,3 
24,7 
112,0 
102,9 
95,8 
68,3 
100.0 
113,9 
114,2 
106,0 
74,2 
100,0 
119,6 
106,7 
95,4 
66,3 
100,0 
106,1 
76,3 
100,0 
100,0 
ιοο,ο i c c o ICCO 
100,0 
100,0 
i c co ιοο,ο 100,0 
i c c o 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
L 
G 
Ν 
E 
L 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, CU« 
Q HOMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
E N S . . 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SC 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SO 
κα 
AUTRES 
ENS. 
IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT! 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
aUALIFICATIONS­100 
0 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FERMES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMHES» 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLCKKE"ENSEMBLE"100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(1 IE INSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N DECLARES INCLUS 
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T A B . V I I / 2009 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOE NVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEI SIUNGSGRUPPE UNO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL BRANCHE: INDLSIRIES ALIMENTAIRES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZ FS DES 
BASIS: LE1STI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
I 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
1 
1 L 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
1NSGFSAHT Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRL'PPFN 
.AMT ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
I 
I E 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
l i o 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
116 
119 
120 
| 121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 131 
132 
133 
S O N S T I G E 1 3 4 
Z U S A H M E N Í 3 5 
I 
Q 
HQ 
NS 
S O N S T I G E 
136 
137 
136 
139 
Z U S A H N E N 1 4 0 
Q 
H Q 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHF 
R UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
I S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
l |45 
1 
1 
I 
146 
147 
|4β 
.1 
1 
149 
150 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A H H E N Í 5 3 
■ 
α 
HQ 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E I 5 T 
Z U S A H H E N I 3 B 
Q 
Η Q 
NQ 
159 
160 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H H E N 163 
1 
<¿1 ! 
I 
«51 ,17 
4 ¿ , 5 7 
3 9 , 6 7 
3 1 , 6 1 
3 2 , 7 4 
­• 3 0 , 4 7 
2 4 , 9 4 
2 5 , 4 0 
«51 ,17 
4 0 , 9 5 
3 4 , 7 2 
2 8 , 4 2 
2 9 , 2 3 
«20 ,6 
1 2 , 2 
2 1 , 2 
2 8 , 3 
2 9 , 1 
­a 
1 8 , 1 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
• 2 0 , 8 
1 4 , 6 
2 4 , 1 
3 0 , 0 
3 0 , 9 
• 1 5 6 , 3 
1 3 0 , 0 
121 ,2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 2 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 . 0 
• 1 7 4 , 3 
1 3 9 , 9 
U S , 6 
9 7 , 1 
100 ,0 
U l , S 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 4 
8 8 , 2 
SS,3 
9 8 , 7 
6 9 , Β 
­
a 
6 3 , 1 
9 8 , 9 
7 4 , 7 
• 9 6 , 6 
8 6 , β 
9 3 , 8 
9 6 , 6 
6 7 , 5 
ALTER IZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
5 0 , 5 6 
4 7 , 2 4 
4 4 , 7 4 
• 4 5 , 6 5 
4 7 , 3 5 
• 3 6 , 5 3 
3 7 , 5 1 
3 6 , 2 5 
• 3 3 , S B 
3 6 , 3 1 
4 9 , 6 4 
4 6 , 1 5 
4 0 , 5 7 
3 9 , 8 9 
4 4 , 1 7 
13 ,5 
1 1 . 7 
15 ,0 
• 1 1 , 3 
1 4 , 3 
• 13 .β 
1 2 . 5 
1 1 , 2 
• 1 2 , 9 
1 1 , 7 
15 ,0 
13 ,5 
17 ,2 
19 ,0 
1 7 , 9 
106 ,β 
9 9 , θ 
9 4 , 5 
• 9 6 , 4 
100 ,0 
• 1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
9 9 , 8 
• 9 3 , 3 
100 ,0 
112 ,8 
104 ,5 
9 1 , 8 
9 0 . 3 
100 ,0 
1 0 7 , 2 
6 2 , 2 
100 ,0 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
• 1 4 2 , 5 
100 ,9 
• 9 4 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
• 1 3 4 , 3 
106, θ 
9 6 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 9 
1 3 6 , 6 
101 ,8 
AGE (NOHBRE 
I 
30 ­44 1 
1 
5 2 , 7 0 
4 8 , 9 4 
4 5 , 4 5 
­4 9 , 2 9 
3 9 , 7 3 
3 9 , 6 7 
3 7 , 0 4 
­3 7 , 5 7 
5 2 , 0 7 
4 7 , 6 0 
4 1 , 5 0 
­4 6 , 2 6 
1 5 , 9 
13 ,9 
15, 1 
­1 6 , 4 
18, 5 
13, 1 
12 ,0 
­13 ,0 
16 ,9 
15, 5 
17 ,4 
­19 ,4 
1 0 6 , 9 
9 9 , 3 
9 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 6 
9 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 9 
6 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
­105, 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
­1 1 0 , 5 
1 0 0 , 3 
100 ,9 
100 ,2 
­1 0 6 , 6 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)· 
ί 
4 5 - 5 4 I > 
I 
5 3 , 2 4 
4 6 , 9 9 
4 5 , 2 6 
-4 9 , 1β 
• 3 9 , 6 0 
3 9 , 0 3 
3 7 , 3 3 
-3 7 , 7 2 
5 2 , 5 6 
4 7 , 6 3 
4 2 , 17 
-4 6 , 6 8 
16 ,5 
13 ,4 
1 4 , 6 
-1 6 , 5 
• i e , e 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
-14 ,7 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
17 ,2 
-1 9 , 2 
1 0 6 , 3 
9 9 , 6 
9 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 5 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
8 0 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
-104, e 
• 1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
-1 1 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
-1 0 7 , 6 
I 
= 55 I 
1 L 
1 G 
I N S G E S . U I I Ν 
- | IENSEMBLEUI Ι E 
5 3 , 4 0 
4 6 , 1 9 
4 4 , 4 1 
-4 8 , 8 3 
• 3 7 , 2 9 
« 3 9 , 3 0 
3 7 , 5 0 
-3 7 , 6 4 
5 3 , 0 4 
4 7 , 6 6 
4 2 , 9 0 
-4 7 , 6 5 
1 6 , 0 
1 4 , 2 
14 ,2 
-1 7 , 0 
« 7 , 0 
« 1 0 , 4 
1 4 , 6 
-1 3 , 9 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
-18 ,4 
109 ,4 
9 6 , 7 
9 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
• 9 9 , 1 
• 1 0 4 , 4 
9 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 4 
9 C , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
-1 0 4 , 1 
• 9 6 , 3 
• 1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
-1 1 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
-1 0 9 , 6 
5 2 , 5 3 1 1 
4 8 , 2 6 1 2 
4 4 , 9 3 1 3 
3 2 , 0 3 1 4 
4 6 , 9 0 1 5 
3 6 , 7 3 1 6 
38 ,92 1 7 
3 6 , 6 9 1 8 
2 5 , 2 2 1 9 
3 3 , 9 9 1 1 0 
5 1 , 9 2 1 1 1 
4 7 , 1 9 1 1 2 
4 1 , 4 2 1 1 3 
2 6 , 7 7 1 1 4 
4 3 , 4 0 1 1 5 
15 ,8116 
1 3 , 5 1 1 7 
1 5 , 1 1 1 8 
2 8 ,7119 
2 0 , 4 1 2 0 
1 7 , 3 1 2 1 
1 3 , 4 1 2 2 
1 3 , 0 1 2 3 
2 5 , 9 1 2 4 
2 2 , 2 1 2 5 
1 6 , 8 1 2 6 
1 5 , 0 1 2 7 
1 7 , 5 1 2 6 
3 0 , 3 1 2 9 
2 4 , 7 1 3 0 
1 1 2 . 0 1 3 1 
1 0 2 . 9 132 
9 5 . 6 1 3 3 
6 8 , 3 1 1 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 1 3 , 9 1 3 6 
1 1 4 , 2 1 3 7 
1 0 6 , 0 1 3 6 
7 4 , 2 139 
ICO,0140 
1 1 9 , 6 141 
1 0 6 , 7 1 4 2 
9 5 , 4 1 4 3 
6 6 , 3 144 
1 0 C 0 145 
1 0 8 , 1 ¡ 4 6 
78 ,3 147 
1 L C C I 4 8 
1 C C 0 I 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
I C O , 0 1 5 2 
1 C C 0 I 5 3 
ICO,0154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
ICO.O156 
ICO.0157 
1 C 0 . 0 I 5 S 
ICO.0159 
1 0 0 . 0 1 6 0 
1 0 0 . 0 1 6 1 
ICO.0162 
ICO.C 163 
SEXE. CUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SC I 
NC 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HCHMES 1 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SO 1 DE 
NQ I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
gU«L IF IC«T I0NS­100 
0 HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C ENSEHBLE 
SO 
κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHMES» 
FEMMES ­ 100 
HCMHES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKKE"ENSEHBLE"100 
Q HOMHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C ENSEHBLE 
sa 
ng 
AUTRES 
ENSEPBLE 
• VOLLENDETE JAMRE 
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TAB. V I U / 2009 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE· FA MI LIEKSTAKO UKO KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL BRANCHE: INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
GESCHLECHT.LÎ 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGROPPE N 
AHT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
•AMT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5B 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 1 , 0 6 
4 6 , 2 9 
4 3 , 3 4 
3 1 , 9 3 
4 0 , 3 6 
» 3 7 , 4 1 
3 7 , 7 1 
3 5 , 4 2 
2 4 , 4 5 
2 8 , 3 6 
4 9 , 8 2 
4 5 , 3 4 
4 0 , 6 9 
2 8 , 5 8 
3 6 , 3 9 
15 ,2 
1 2 , 1 
13 ,8 
29 ,7 
2 6 , 1 
( 1 4 , 9 
1 1 , 0 
15 ,8 
2 6 , 3 
2 8 , 9 
1 7 , 1 
13 ,4 
1 7 , 1 
3 1 , 0 
31 ,2 
1 2 6 , 5 
1 1 4 , 7 
107 ,3 
7 9 , 1 
100 ,0 
»131 ,9 
1 3 3 , 0 
1 2 4 , 9 
86 ,2 
100 ,0 
1 3 6 , 9 
1 2 4 , 6 
1 1 1 , 1 
7 8 , 5 
100 ,0 
111 ,0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 7 
8 6 , 1 
196,6 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
6 3 , 4 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
8 3 , 8 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN 
MAR I EO, ΛΥΛΝ1 
I 
0 I ι 
5 2 , 9 4 
4 8 , 6 2 
4 5 , 1 5 
« 3 5 , 4 4 
4 9 , 1 0 
3 8 , 9 2 
3 9 , 0 5 
3 6 , 8 9 
2 9 , 9 6 
3 6 , 6 1 
5 1 , 7 3 
4 6 , 2 1 
3 9 , 5 6 
3 0 , 6 4 
4 3 , 4 6 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
• 2 5 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 6 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
1 0 7 , 8 
9 9 , 0 
9 1 , 9 
• 7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 6 , 3 
9 1 , 0 
7 0 , 5 
100 ,0 
1 1 2 , 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
100 ,S 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
• 1 1 0 , 6 
1 0 4 , 7 
100 ,5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
U B , 9 
1 0 8 , 3 
9 9 , 6 
9 7 . 9 
9 5 . 5 
106 .5 
1 0 0 . 2 
I 
1 I 1 
5 2 , 6 9 
4 9 , 2 0 
4 5 , 9 4 
. 4 9 , 5 8 
­­­­­
5 2 , 6 9 
4 9 , 2 0 
4 5 , 9 4 
. 4 9 , 5 8 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
. 1 6 , 3 
­­­­­
1 5 , 9 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
a 
1 6 , 3 
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
9 2 , 7 
. 100 ,0 
­­­­­
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
9 2 , 7 
. 100,0 
100 ,0 
­100 ,0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
102 ,2 
. 105 ,7 
­­­­­
101 ,5 
1 0 4 , 3 
110 ,9 
. 1 1 4 , 2 
1 
2 1 1 
5 2 , 6 7 
4 8 , 2 6 
4 6 , 1 9 
­4 9 , 2 4 
_ ­. ­. 
5 2 , 6 7 
4 8 , 2 6 
4 6 , 1 9 
­4 9 , 2 3 
16 , 1 
11 ,9 
14, 5 
­15,'5 
­­. ­. 
16, 1 
11 ,9 
14 ,6 
­1 5 , 5 
107 ,0 
9 8 , 0 
9 3 , 8 
­100 ,0 
­­. ­• 
107 ,0 
9 8 , 0 
9 3 , 8 
­100,0 
1 0 0 , 0 
a 
100,0 
100 ,3 
100 ,0 
102.6 
­10 5 ,0 
­­. ­■ 
101 , 5 
102 ,3 
111 ,5 
­113 ,4 
ENFANTS A CI' i , , 
1 
3 1 
1 
5 2 , 2 0 
4 8 , 9 8 
4 5 , 9 6 
­4 9 , 1 9 
­. . ­. 
5 2 , 2 0 
4 8 , 9 4 
4 5 , 6 9 
­4 9 , 0 5 
14 ,4 
17 ,0 
16 ,3 
­16 ,6 
­. . ­. 
14 ,4 
17 ,0 
16,5 
­16 ,8 
1 0 6 , 1 
9 9 , 6 
9 3 , 4 
­1 0 C 0 
­
a 
a 
­• 
106 ,4 
9 9 , 6 
9 3 , 1 
­icco 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
­1 0 4 , 9 
­
a 
. ­• 
100 ,5 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 3 
­1 1 3 , 0 
1 
Κ INDERN! 
jSONST. 
I 
1 
1 
I INSGES. I 
>=4 1 
1 
5 1 , 9 9 
4 8 , 6 6 
4 3 , 6 3 
­4 8 , 0 6 
­­. ­. 
5 1 , 9 9 
4 8 . 6 6 
4 3 , 5 9 
­4 8 , 0 4 
1 4 , 6 
12 ,4 
1 3 , 3 
­1 5 , 5 
­­. ­. 
14 ,6 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
­1 5 , 6 
1 0 8 , 2 
101 ,2 
9 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 3 
9 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 . 1 
a 
1 0 0 . 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , β 
9 7 , 1 
­1 0 2 , 5 
_ ­. ­• 
100 ,1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 2 
­1 1 0 , 7 
1 
ENS. 1 
5 2 , 6 6 
4 6 , 7 5 
4 5 , 4 3 
« 3 6 , 7 1 
4 9 , 1 5 
3 6 , 9 2 
3 9 , 0 6 
3 6 , 9 0 
2 9 , 9 6 
3 6 , 8 2 
5 2 , 2 0 
4 7 , 7 1 
4 1 , 7 2 
3 0 , 5 7 
4 6 , 2 4 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
15 ,2 
• 2 4 , 5 
16 ,3 
1 7 , 6 
13 ,6 
12 ,4 
16 .6 
1 4 . 1 
16 ,5 
14 ,9 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
1 9 . 7 
1 0 7 , 1 
9 5 , 2 
9 2 , 4 
• 7 4 , 7 
I C C O 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
100 ,7 
8 1 , 4 
1 0 C 0 
1 1 2 , 9 
103 ,2 
9 C 2 
6 7 , 0 
toco 
ice,3 
7 9 , 6 
I C C O 
1 C C 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
• 1 1 4 , 6 
I C 4 , Β 
1 C C 5 
1 0 0 , 6 
ICC,6 
U B , 9 
ice,3 
ICC,5 
1 0 1 , 1 
IOC,7 
107 ,7 
1C6.5 
1 L 
IKS­ 1 
GESAMT 1 I 
I I I 1 1 ­ I G 
1 I 
AUTRES lENSEM­ | Ν 
1 
5 4 , 0 6 
4 7 , 6 6 
4 4 , 1 7 
­4 8 , 6 3 
• 4 0 , 5 2 
•39 ,CO 
3 7 , 0 3 
­3 7 , 5 7 
5 2 , 1 3 
4 4 , 7 5 
3 9 , 6 2 
­4 3 , 4 3 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
­1 9 , 1 
• 1 7 , 5 
• 1 4 , 7 
12,C 
­1 3 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
­2 1 , 6 
1 1 1 , 2 
9 6 , 5 
9 0 , 8 
­100,C 
• 1 0 7 , 9 
• 1 0 3 , e 
9 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 0 
91 ,2 
­100,C 
1 1 2 , 0 
8 6 , 5 
100 ,0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
­1 0 3 , 7 
• 1 0 4 , 6 
• 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
­1 1 0 , 5 
ICO,4 
9 4 , 8 
9 5 , 7 
­1 0 0 , 1 
BLE 1 
( 1 ) I E 
5 2 , 5 3 1 1 
4 b , 2 9 1 2 
4 4 , 9 3 1 3 
3 2 , 0 3 1 4 
4 6 , 9 0 1 5 
101,711 6 
3 8 , 6 2 1 7 
3 6 , 6 9 1 8 
2 5 , 2 2 1 9 
3 3 , 9 9 | 1 0 
5 1 , 9 2 1 1 1 
4 7 , 1 9 1 1 2 
4 1 , 4 2 1 1 3 
2 6 , 7 7 1 1 4 
4 3 . 4 0 1 1 5 
15 ,9 116 
1 3 , 5 1 1 7 
1 5 , 1 1 1 8 
2 8 , 7 1 1 9 
2 0 , 4 1 2 0 
1 7 , 3 1 2 1 
1 3 , 4 1 2 2 
1 3 , 0 1 2 3 
2 5 , 9 1 2 4 
2 2 , 2 1 2 5 
1 6 , 8 1 2 6 
1 5 , 0 1 2 7 
1 7 , 5 1 2 6 
3 0 , 3 1 2 9 
2 4 , 7 ( 3 0 
1 1 2 , 0 1 3 1 
1 0 2 , 9 1 3 2 
9 5 . 6 1 3 3 
6 6 . 3 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 1 3 , 9 1 3 6 
1 1 4 , 2 137 
1 0 6 , 0 1 3 6 
7 4 , 2 1 3 9 
1 C C 0 I 4 0 
1 1 9 , 6 141 
106 ,7142 
9 5 , 4 143 
6 6 , 3 144 
100 ,0145 
1 0 6 , 1 1 4 6 
7 6 , 3 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 6 
I C O , 0 149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 L C 0 I 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 C C I 5 3 
1 C C 0 I 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 C C 0 I 5 6 
I C C 0 I 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C C O 161 
1 0 0 , 0 162 
I C O , 0 1 6 1 
SEXE. CU« 
S HOMMES 
SC 
Να 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
SQ 
NC 
«UTRES 
ENS. 
Q EKSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
sa 
KC 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICAT10N 
GAIN 
HORAIRE 
MCYEN 
(HONTANT) 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS"100 
a 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
­ 100 
BASE:C0LCKNE"ENSEMBLE"100 
0 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
( l ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N DECLARES INCOLS 
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TAB. IX / 2009 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLCHNUKGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS­ UND GENUSSHITTEL 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
GESCHLECHT.Lf 
DURCHSCHNUT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN! 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERO. 
INGSGRUPPEN 
>AMT ­ 100 
0 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
S 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I I 1 
IANWESENDEIVOLLZEIT­1ANWESENDE ARBFITER, VOLL ZE 1 TBESCHAEFTI GT 
I 
INSGESAHTI 
111 I 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
( U 1 
1 
1 
5 2 , 5 3 
4 6 , 2 8 
4 4 , 9 3 
3 2 , 0 3 
4 6 , 9 0 
18 ,73 
3 6 , 6 2 
3 6 , 6 9 
2 5 , 2 2 
3 3 , 9 9 
51 ,92 
4 7 , 1 9 
41 ,42 
2 6 , 7 7 
4 3 , 4 0 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
2 8 , 7 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
1 3 . 4 
1 3 , 0 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
16 ,S 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
3 0 , 3 
2 4 , 7 
112 ,0 
102 .9 
9 5 , 8 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
114 ,2 
1 0 8 , 0 
7 4 , 2 
100 .0 
119 .6 
1 0 8 . 7 
9 5 , 4 
6 6 , 3 
100 ,0 
1 0 6 , 1 
7 6 , 3 
100 .0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 BESCH. 1 
ARBEITERIAREEITER 1 
1 
1 
1 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN I 
IA 
PRESENTSI 
! 
5 2 , 2 4 
4 8 , 0 5 
4 4 , 7 9 
3 1 , 4 4 
4 6 , 7 8 
3 7 , 6 6 
3 8 , 2 3 
3 6 , 4 5 
2 4 , 8 5 
3 3 , 5 2 
5 1 , 6 1 
4 7 , 0 5 
4 1 , 5 0 
2 6 , 3 4 
4 3 , 5 0 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
14 , 1 
2 9 , 2 
1 9 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 3 
2 6 , 2 
¿ 1 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
3 0 , 6 
2 4 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 7 
9 5 , β 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 1 
106 ,7 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 2 
9 5 , 4 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 β , 5 
1 0 0 , 2 
TEMPS 1 I 
PRESENTS, A TEMPS 
LE IST . IGEHISCHT.1 
.OHN I S Y S T . U . A . I 
1 
PLEIN IREMUNERESIREHUN. A 1 " 
1 AU 
5 2 , 5 5 
4 8 , 2 9 
4 5 , 2 0 
3 1 , 9 9 
4 7 , 0 1 
3 8 , 6 3 
3 8 , 6 5 
3 6 , 7 1 
2 5 , 2 3 
3 3 , 9 2 
5 1 , 9 5 
4 7 , 1 9 
4 1 , 5 7 
2 6 , 7 3 
4 3 , 4 8 
15 ,8 
13 , 1 
1 4 , 5 
2 6 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 3 
13 ,4 
13, 1 
2 5 , 9 
2 2 , 4 
16 ,7 
1 4 , 6 
1 7 , 3 
3 0 , 3 
2 4 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 7 
9 6 , 1 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 5 
1 0 6 , 3 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 6 , 5 
9 5 , 6 
6 6 , 1 
100 ,0 
108, 1 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
100 ,2 
100, 3 
100, 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,4 
9 9 , 9 
100 ,2 
TEHPS ILA 
5 1 , 9 9 
4 7 , 9 5 
4 4 , 6 3 
3 1 , 3 3 
4 6 , 6 5 
3 8 , 1 6 
3 6 , 2 0 
3 6 , 2 3 
2 4 , 6 1 
3 3 , 2 5 
5 1,39 
4 6 , 9 5 
4 1 , 5 3 
2 6 , 2 0 
4 3 , 4 1 
15 ,2 
11 ,6 
13, 1 
2 6 , 5 
1 9 , 5 
15 ,6 
12 ,4 
9 , 8 
2 6 , 3 
2 1 , 6 
16 ,2 
13 ,5 
15 ,9 
3 0 , 4 
2 3 , 9 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 6 
9 6 , 1 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 0 
7 4 , 0 
I C C O 
1 18 ,4 
1 0 6 , 1 
9 5 , 7 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
ICC,4 
9 9 , θ 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
5 9 , 5 
"¡9, 7 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
TACHE |ET 
« 4 6 , 1 5 
­­. • 2 6 , 1 6 
• 3 1 , 1 7 
. . . • 3 0 , 6 0 
3 8 , 1 1 
. . . • 3 2 , 2 
­­. • 1 6 , 7 
• 18, 1 
. . . • 3 2 , 4 
3 4 , 7 
. . a 
a 
• 1 0 0 , 0 
­­. • 9 0 , 4 
• 1 0 0 , 0 
. . . • 8 0 , 6 
100 ,0 
• 1 2 1 , 1 
• 6 1 , 8 
100 ,0 
. . . . • 9 8 , 4 
­­. • 1 1 3 , 4 
• 9 3 , 1 
. . . • 108 .β 
87 ,5 
1 
MIXTE 1 
AUTRES! 
5 6 , 6 5 
5 1 , 0 3 
5 1 . 2 1 
• 3 1 . 8 1 
5 2 . 3 0 
. . 3 9 , 7 1 
• 2 8 , 5 1 
3 7 , 5 6 
5 6 , 0 7 
4 9 , 7 2 
4 4 , 0 1 
2 9 , 9 4 
4 7 , 4 6 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
• 3 9 , 9 
2 0 , 3 
. . 1 1 , 6 
• 2 4 . 3 
1 6 . 2 
1 5 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
3 3 , 4 
2 4 , 6 
108 ,7 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
• 6 C , e 
1 0 C 0 
. . 1 0 5 , 7 
• 7 5 , 9 
1 0 C 0 
1 1 8 , 1 
1 0 4 , 7 
9 2 , 7 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , β 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 7 
• 1 0 1 , 3 
1 1 1 , 6 
. 
a 
i c e , β 
• 1 1 4 , 7 
1 1 2 , 2 
ice,5 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
105,Β 
1 0 9 , 0 
PLEIN 
IKSGESAMT 
( 1 ) 
EKSEMBLE 
11) 
5 2 , 2 6 
4 6 , 0 6 
4 5 , 0 2 
3 1 , 4 0 
4 6 , ee 
3 6 , 0 0 
38 ,29 
3 6 , 4 9 
2 4 , 8 5 
3 3 , 4 9 
5 1 , 6 6 
4 7 , 0 7 
4 1 , 6 4 
2 6 , 3 0 
4 3 , 5 7 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
2 9 , 1 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
1 2 , 6 
10 ,2 
2 6 , 2 
2 1 , 8 
16 ,3 
13 ,7 
1 6 , 2 
3 0 , 6 
2 4 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 6 
5 6 , 0 
6 7 , 0 
ICO.O 
1 1 3 . 5 
1 1 4 , 3 
I C C O 
74 .2 
ICO.O 
1 1 6 . 6 
1C6.0 
9 5 , 6 
6 4 , 9 
I C C O 
1C7.6 
7 6 , 6 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
icco 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ιοο,ο 
ICO.O 
ICO.O 
10C.0 
icco 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE. CUA 
0 HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SO 
NC 
«UTRES 
ENS. 
O HCMHES 
SO 
NG 
AUTRES 
ENS. 
G FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
1HONT«NTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIAT1UN 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
sa κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
a 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HCMHES* 
FEMMES 
HOMMES 
FERMES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCNKE 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
se 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
"ENSEMBLE"100 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 2009 
DURCHSCHNITTLICHER STUKÜENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LUD UNTERNEHMENS ZIJGEFC ER 1GKE IT 
INDUSTRIEZWEIG: NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL 
GAIN HORAIRE MOYEK PAR SEXE. QUALI F ICATICH. AGE 
ET ANCIEKNETE OAKS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDLSTRIES ALIHENTAIRES 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN­ j 
INSGESAMT Q 
VERDIENST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
! MAEKNER U 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
VARIATIONS­I 
j FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INCIZES DES STUNDENVERD. 
B A S I S : Z U G Í H Õ Í R " 7 G Í < Í 7 T S Õ Ã U E R 
INSGESAMT = ICO 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Í Ñ D 7 Z Í S ~ S T U Ñ D Í Ñ V Í R D 7 F R A U E N 
BASIS: IDEM HAENNER ­ ICO 
(ZEILE 6 : ZEILE 1) Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
( Ζ . β : Ζ . 31 NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SCNST. 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 5) ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 
I HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
I MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
1 0 
u 
1 2 
1 3 
14 
15 
16 
1 7 
1β 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
45 
46 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
60 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7C 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
I 
<2 1 
5 1 , 1 3 
4 6 , 4 4 
4 3 , 4 3 
3 0 , 8 5 
4 ¿ , 3 6 
» 3 7 , 3 3 
3 6 , 0 2 
3 6 , 6 9 
2 4 , 0 2 
3 2 , 1 9 
5 0 , 5 9 
4 5 , 3 4 
3 9 , 9 7 
2 7 , 7 3 
3 8 , 5 3 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
14 ,0 
3 0 , 1 
2 4 , 6 
» 1 7 , 7 
1 1 , 7 
1 5 , 5 
¿ 7 , 7 
¿ 6 , 5 
1 7 , 6 
14 ,a 
1 6 , 9 
3 ¿ , 0 
2 8 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
9 0 , 3 
» 9 6 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 . 0 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
» 7 3 , 0 
7 7 , 6 
8 4 , 5 
7 7 , 9 
7 6 , 0 
5 0 , 4 2 
4 6 , 0 3 
4 4 , 1 5 
» 4 5 , 0 3 
4 6 , 3 6 
. 
»34 ,54 
3 5 , 9 9 
»31 ,52 
3 5 , 7 3 
4 9 , 7 7 
4 4 , 9 5 
4 0 , 1 0 
» 3 9 , 9 1 
4 3 , 1 0 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
14 ,7 
• 1 2 , 1 
14 ,4 
« 8 , 3 
1 1 , 6 
«10 ,4 
11 ,7 
1 5 , 9 
12 ,6 
17 ,0 
« 2 0 , 3 
1 8 , 0 
DAUER OER UNTERNEHHENSZUCEHOERIGKEIT 
ANNEES 0 
! 2 ­4 1 
' 5 1 , 3 6 
4 7 , 5 4 
4 3 , 9 4 
33 ,96 
4 5 , 6 0 
» 3 7 , 0 7 
3 9 , 7 8 
3 6 , 4 0 
2 6 , 7 2 
3 3 , 7 0 
5 0 , 6 5 
4 6 , 5 5 
4 0 , R l 
3 0 , 2 2 
4 2 , 0 5 
17, 1 
12 ,8 
1 4 , 1 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
( 1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 0 
21 ,5 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
15 ,9 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
106 ,0 
9 7 , 2 
( 9 5 , 7 
102,5 
9 9 , 2 
105 ,9 
9 9 , 1 
( 7 2 , 2 
8 3 , 7 
8 2 , 8 
7 8 , 7 
7 3 , 9 
5 C 3 U 
47 ,34 
4 4 , 5 8 
. 4 7 , 5 6 
. » 4 0 , 0 6 
3 6 , 5 1 
• 3 5 , 6 5 
3 6 , 9 5 
5 0 , 2 6 
4 6 , 6 2 
4 1 , 0 7 
• 3 9 , 4 5 
4 4 , 9 6 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
. 13 ,9 
« 1 2 , 2 
10 ,4 
« 1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 4 , t 
13 , 1 
1 5 , 5 
»19 ,4 
17 ,0 
ANCIENNETE 
I 
5­9 I 
5 1 , 9 7 
49 ,9U 
4 5 , 3 8 
4 0 , 9 2 
4 8 , 7 9 
• 3 6 , 2 3 
3 9 , 0 0 
3 6 , 4 5 
3 1 , 2 5 
3 6 , 3 5 
5 1 , 2 4 
4 7 , 5 6 
4 1 , 3 3 
3 5 , 3 8 
4 5 , 6 1 
14 ,9 
1 3 , 6 
17 ,0 
12 ,3 
10 ,2 
» 9 , 7 
14 ,4 
10 ,3 
11 ,6 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
15 ,4 
18 ,5 
18, 1 
19 ,7 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
127 ,7 
1 0 4 , 0 
» 9 3 , 6 
1U0, 5 
9 9 , 3 
1 2 3 , 9 
1 0 6 , 9 
» 6 9 , 7 
7 9 , 8 
BO,3 
7 6 , 4 
74, 5 
5 0 , 4 5 
4 9 , 7 0 
4 6 , 0 5 
. 4 8 , 4 8 
. » 3 7 , 9 9 
3 6 , 2 4 
. 3 6 , 5 6 
4 9 , 5 4 
4 7 , 2 1 
4 0 , 7 6 
. 4 4 , 8 5 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 7 , 0 
13. 7 
» 1 3 , 0 
11 ,3 
. 11 ,6 
14, :: 
1 4 , 1 
19 ,2 
. 16 ,3 
IK JAHREN* 
CANS L'ENTREPRIS« 
1 
10­19 | 
5 3 , 7 6 
4 9 , 3 5 
4 6 , 7 9 
­5 0 , 6 9 
4 0 , 8 6 
3 9 , 3 9 
3 7 , 1 8 
­3 8 , 2 3 
5 3 , 1 3 
4 6 , 0 1 
4 3 , 9 6 
­4 6 , 6 1 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
15 ,6 
­1 6 , 1 
19 ,2 
1 2 , 6 
10 ,2 
­13 ,2 
1 6 , 7 
14 ,7 
17 ,9 
­1 8 , 4 
102 ,4 
1 0 2 , 2 
104 ,2 
­1 0 8 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
101 ,3 
­1 1 2 , 5 
76,C 
7 9 , 8 
7 9 , 4 
­7 5 , 4 
5 0 , 8 2 
4 9 , 6 6 
« 4 7 , 5 0 
­4 9 , 5 7 
. 3 7 , 4 3 
­3 7 , 7 7 
4 9 , 2 5 
4 7 , 7 3 
4 1 , 78 
­4 5 , 8 5 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
» 1 9 , 2 
­14,7 
. . 1 0 , 3 
­I C I 
1 5 , 0 
15 ,3 
19 ,9 
­18 ,3 
I 
1 L 
1 I 
1 G 
I N S G E S . U ) I N 
> = 20 IENSEMBLEUI I E 
5 3 , 6 3 
5 0 , 1 9 
4 8 , 4 9 
­5 1 , 3 5 
» 4 1 , 6 2 
• 4 1 , 5 0 
3 9 , 1 7 
­4 0 , 1 0 
5 3 . 2 8 
4 9 , 7 5 
4 6 , 8 7 
­5 0 , 5 3 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 1 , 0 
­14 .0 
• 1 7 , 8 
• 1 1 , 3 
1 1 . 9 
­1 3 , 4 
1 4 , 3 
14 .6 
1 3 , 4 
­1 5 . 1 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 9 
­1 0 9 , 5 
» 1 0 7 , 5 
« 1 0 6 , 9 
1 0 6 , 8 
­1 1 8 , 0 
» 7 7 , 6 
» 8 2 , 7 
6 0 , 8 
­7 8 . 1 
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­" 
5 2 , 5 3 1 1 
4 6 , 2 6 1 2 
4 4 , 9 3 1 3 
3 2 , 0 3 1 4 
4 6 , 9 0 1 5 
3 6 , 7 3 1 6 
3 6 , 8 2 1 7 
3 6 , 6 9 1 8 
2 5 , 2 2 1 9 
3 3 , 9 9 1 1 0 
5 1 , 9 2 1 1 1 
4 7 , 1 9 1 1 2 
4 1 , 4 2 1 1 3 
2 8 , 7 7 1 1 4 
4 3 , 4 0 1 1 5 
15 ,6116 
1 3 , 5 1 1 7 
15 ,1118 
2 6 , 7 1 1 9 
2 0 , 4 1 2 0 
1 7 , 3 1 2 1 
13 ,4122 
1 3 , 0 1 2 3 
2 5 , 9 1 2 4 
2 2 , 2 1 2 5 
1 6 , 6 1 2 6 
1 5 , 0 1 2 7 
1 7 , 5 1 2 6 
3 0 , 3 1 2 9 
2 4 , 7 1 3 0 
1 ( 0 , 0 1 3 1 
ICO,0132 
1 0 0 , 0 1 3 3 
ICO,0134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
ILO ,0136 
ICO,0137 
1 0 0 , 0 1 3 8 
ICO,0139 
1 C C 0 I 4 U 
7 3 , 7 141 
80 ,4142 
8 1 , 7 1 4 3 
7 6 , 7 1 4 4 
7 2 , 5 1 4 5 
5 0 , 5 6 1 4 6 
4 7 , 2 4 1 4 7 
4 4 , 7 4 1 4 6 
» 4 5 , 6 5 1 4 9 
4 7 , 3 5 1 5 0 
» 3 6 , 5 3 1 5 1 
37 ,51152 
36 ,25153 
133 ,66154 
3 6 , 3 1 1 5 5 
4 9 , 8 4 1 5 6 
4 6 , 1 5 1 5 7 
4 0 , 5 7 1 5 8 
39 ,86159 
4 4 , 1 7 1 6 0 
13 ,5 161 
11 ,7162 
1 5 , 0 1 6 3 
• 1 1 , 3 1 6 4 
14 ,3165 
• 1 3 , 8 1 6 6 
1 2 , 5 1 6 7 
1 1 , 2 1 6 8 
• 1 2 , 9 1 6 9 
1 1 , 7 1 7 0 
1 5 , 0 1 7 1 
1 3 , 5 1 7 2 
17 ,2173 
19 ,0174 
1 7 , 9 1 7 5 
«CE, SEXE, 
QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SQ 1 
KQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. I HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HCMMES 1 
sg ι 
NC I 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
NQ | 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SU 1 
KQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
ANCIENNETES ­ 100 
G HOHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
O FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G«IK HCR. HCHHES­100 
0 (LIGKE 6 : LIGNE 1) 
SO ( L . 7 : L . 21 
KC ( L . 8 : L . 3 ) 
AUTRES ( L . 9 : L . 41 
ENS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 «NS 
0 HOMMES 1 
SQ 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
sa ι 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
S ENSEMBLEI 
SC I 
KQ 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
Q HCMMES I 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
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T A B . Χ / 2 G J 9 
I F G F T S F T Z U N G I 
­ ­ A L T E P , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N C S G R L PPF 
I N D I / F S 1)FS S T L N D F N V E R D . 
B A S I S l Z l I G E H O E R I G K E I T S O A U E R 
I N S G E S A H T * 
MAENNER 
FRAUEN 
I N D I Z E S S T U N D E N V F 
B A S I S . ' I D E H MAENN 
( Z E I L E 5 1 : Z E I L E 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 I 
( Z . 5 3 : Z . 4 6 1 
I Z . 5 4 : 7 . 4 4 1 
( Z . 5 5 . : 2 . 5 0 1 
A R B E I T E R 3 0 Β1 S < 
1 0 ) 
Q 
HO 
NQ 
Í C N S T I G E 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G F 
Z U S A H H E N 
R D . F R A U E N 
ER ­ I C O 
4 6 1 0 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
4 5 JAHRE 
1 MAEKNER Q 
D U R C H S C H N I T T I 
HQ 
NO 
S C N S T . 
Z L S . 
L I C H F R 1 FRAUEN U 
S T U N D E N ­ I 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I I N S G F S A H T Q 
V E R D I E N S T I 
1 HA 
VAR I Λ T I I ' Ι ' I 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U 4 . 
ENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
1 F R A U E N 0 
K O E F F I Z I F N T I 
HU 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
11NSCF SAMT Q 
I N O I Z E S DES S T L N I 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F N V E r . D . 
B A S 1 S : Z U G F H U E R I G K E I T S D A U E R 
I N S G E S A H T ■ 
HAENNER 
FRAUEN 
I N D I Z F S STUNDENV 
1 0 0 
0 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G F 
ZUSAMMEN 
R P . F R A U E N 
B A S I S : I D E H MAENKER · I C O 
I Z E I L E 9 6 : Z E I L E 9 1 1 Q 
I Z . 9 7 : Ζ . 9 2 1 
( 2 . 9 8 : Ζ . 9 3 1 
( Ζ . 9 9 : Ζ . 9 4 1 
1 7 . 1 0 0 : Ι . 9 5 1 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
1 
F 
I 
1 
F 
7t> 
7 7 
7 a 
7'. 
3 ' 
8 1 
8 2 
6 3 
94 
6 5 
8 6 
8 7 
8 9 
8'J 
5 0 
9 1 
9 a . 
9 3 
94 
9 5 
94 
9 7 
91' 
9 9 
i o . 
l i l 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1CB 
1 0 9 
11 ) 
1 1 1 
112 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 1 
1 2 4 
125 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 2 4 
1 3 0 
1 ) 1 
1 12 
U ' . 
1 3 4 
1 3 5 
1 
<2 1 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
» 9 8 , 6 
• 7 , 9 
• 9 2 , 1 
9 9 , 3 
« 9 3 , 0 
9 6 , 4 
a 
« 7 5 , 0 
8 1 , 5 
» 7 0 , 0 
7 7 , 1 
5 1 , 6 3 
4 7 , 9 0 
4 3 , 9 5 
­4 7 , 1 6 
( 3 6 , 2 8 
3 7 , 1 9 
­3 7 , 1 6 
5 1 , 3 7 
4 6 , 6 2 
4 J , l 4 
­4 3 , 3 1 
1 6 , 3 
16 , 6 
1 2 , 0 
­1 6 , 4 
« 8 , 0 
1 4 , 9 
­1 4 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
­1 9 , 6 
9 8 , 3 
0 7 , 9 
' ) 6 , 7 
­9 5 , 7 
, 
« 9 1 , 5 
l j r . , 4 
­9 8 , 9 
( 7 5 , 3 
8 4 , 6 
­7 8 , 6 
DAUER DER U N T E R N E H H E N S Z U G E H O F R 1 G K E I T 
ANNEES C 
I 
2 ­ 4 I 
1 0 0 , 4 
I C O , 2 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 4 
« 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 7 
« 10 5 ■ 2 
1 0 1 , 8 
, 
• 8 4 , 6 
8 1 , 9 
« 7 4 , 5 
7 7 , 7 
5 1 , 8 7 
4 7 , 9 6 
4 4 , 2 1 
­4 7 , 8 0 
• 3 6 , i e 
4 0 , 2 4 
3 6 , 6 7 
­3 7 , 3 2 
5 0 , 9 7 
4 6 , 5 6 
4 0 , 7 4 
­4 4 , 6 1 
1 9 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , c 
­1 7 , 3 
• 8 , 8 
1 2 , 3 
7 , 0 . 
­9 , 9 
2 0 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
­1 9 , 3 
9 8 , 4 
9 ε , IJ 
9 7 , 3 
­9 7 , C 
» 9 1 , 1 
10 1 , 4 
9 9 , 0 
­9 9 , 3 
» 6 9 , 1 1 
8 3 , 9 
6 2 , 9 
­7 e , ι 
A N C I E N N E T E r A ' I S 
I 
5 ­ 9 I 1 
9 9 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
» I U I , 3 
Ï O C C 
1 0 0 , 2 
1 7 8 , 0 
7 6 , 7 
. 7 5 , 1 
5 2 , 3 2 
4 9 , 5 6 
4 6 , 5 5 
­4 9 , 9 7 
« 3 7 , 1 8 
4 0 , 14 
l o , Od 
­3 7 , 4 6 
5 1 , 6 4 
4 8 , 0 4 
4 1 , 9 4 
­4 6 , 6 6 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
­1 6 , 2 
» 9 , 7 
1 4 , 1 
" , 5 
­1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 2 
1 9 , 6 
­1 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
­1 0 1 , 4 
» 9 3 , c 
1 0 1 , 2 
9 9 ) 6 
­9 9 , 7 
1 7 1 , 1 
8 1 , ) 
7 9 , 2 
­7 5 , J 
I N J A H R E N * 
L ' E N T R E P R I S E * 
1 
2 ­ 1 9 1 
1 O C 5 
1 0 5 , 2 
« 1 0 6 , 2 
­1 0 4 , 7 
a 
1 0 3 , 3 
­1 J 4 , 0 
a 
7 6 , 8 
­7 6 , 2 
5 3 , 5 8 
4 9 , 6 9 
4 7 , 3 4 
­5 0 , 9 3 
« 4 2 , 2 5 
3 9 , 3 3 
3 6 , 9 7 
­3 8 , 4 6 
3 2 , 9 5 
4 6 , 2 4 
4 4 , 4 2 
­4 9 , 1 1 
1 4 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
­1 5 , 2 
« 2 C 6 
1 2 , 5 
B , 3 
­1 1 , 8 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
­1 7 , 6 
1 0 1 , 7 
l u i , 5 
1 0 4 , 2 
­1 0 3 , 3 
» 1 0 6 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , θ 
­1 0 2 , 4 
« 7 8 , 9 
7 9 , 1 
7 8 , 1 
­7 5 , 5 
1 K S G E S . I l ) 
> = 2 0 I E N S E M B L E U I 
­­­­­­­­­
­­­­­
5 3 , 0 3 
5 0 , 1 2 
4 8 , 6 2 
­5 1 , 2 5 
. « 3 9 , 5 2 
­» 4 1 , 2 7 
5 2 , 7 1 ) 
4 9 , 3 5 
4 5 , 4 1 
­4 9 , 8 6 
1 3 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 1 
­1 4 , 3 
. 
« 1 1 , 9 
­« 1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
­1 5 . 1 
I O C , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
­1 0 4 , 0 
. 
» 1 0 6 , 7 
­» 1 0 9 , 8 
. 
» 8 1 , 3 
­• 8 0 , 5 
I C O . O 
1 0 0 , c 
I C O , c 
1 1 1 0 , 0 
I C O . O 
1 1 ( 0 . 0 
I C O . O 
l i c e 
» i c o , e 
1 0 0 , 0 
» 7 2 , 2 
7 9 , 4 
8 1 , 0 
» 7 4 , 2 
7 6 , 7 
5 2 . 7 0 
4 8 , 9 4 
4 5 , 4 5 
­4 9 , 2 9 
3 9 , 7 3 
3 9 , 6 7 
3 7 , 0 4 
­3 7 , 5 7 
5 2 , 0 7 
4 7 , 6 0 
4 1 . 5 0 
­4 6 . 2 6 
1 5 . 9 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
­1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
­1 3 , 0 
1 6 , 9 
1 5 . 5 
1 7 . 4 
­1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 L 0 . 0 
1 ( 0 , 0 
­i c c o 
Ì O C ' . I 
u c o 
l i e o 
­1 ( 0 , 0 
7 5 , 4 
8 1 , 1 
8 1 , 5 
­7 6 , 2 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
SO 
111 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
H O 
H I 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 C 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE 
Q U A L I 
I N D I C E S CU 
. S E X E , 
M C A T I O N 
G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E DES 
A K C I E K N E T E S ­ 1 0 0 
Q 
se 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
HOMHES 
FEHHES 
I N D I C E S G A I N H O R . F E H H E S 
B A S E : G A I K HOR. H C H M E S ­ 1 0 0 
Q ( L I O N E 5 1 : L I G N E 4 6 ) 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
O U V R I E R S 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
sa κα 
A U T R E S 
E K S . 
I L . 5 2 : L . 4 7 ) 
I L . 5 3 : L . 4 S I 
( L . 5 4 : L . 4 9 ) 
I L . 5 5 : L . 5 0 ) 
3 0 A < 4 5 ANS 
G A I N 
1 H O R A I R E 
1 MOYEN 
C E N S E M B L E I 
sa NO 
A U T R E S 
E N S . 
Q HCMHES 
s g 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
KO 
A U T R E S 
E N S . 
1 ( M O N T A N T ! 
K O E F F I C I E N T 
1 DE 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SQ 
NQ 
« U T R E S 
E N S . 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E OES 
A K C I E K N E T E S · 1 0 0 
a 
sa 
NO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I N D I C E S CA 
B « S E : G A I K 
HCMHES 
FEMMES 
I N H C R . FEMMES 
H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
Q ( L I G N E 9 6 : L I G N E 9 1 1 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
I L . 9 7 : L . 9 2 1 
I L . 9 8 : L . 9 3 1 
I L . 9 9 : L . 9 4 1 
I L . 1 0 0 : L . 9 5 ) 
• V O L L E N D E T E J A H R F 
( l ) E I N S C H L . ι · ­ · . · . : ­ ' ι 1 
• A N N E E S R E V O L U E S 
( 1 I K C N D E C L A R E S 1 K C L L S 
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TAB. I / 2100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAENKE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE DE SALARIESI OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INOUSTRIE OES BCISSOKS 
1 
Ι Ζ 
1 F 
TUNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 F 
I 
I 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
ZUSAHHEN1 5 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
I Β 
I 9 
110 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
115 
1 
116 
117 
lis 
1 
119 
120 
121 
1 
10­49 1 
1 
968 
1 .160 
624 
302 
3 . 2 5 4 
. . 136 
112 
270 
972 
1 .176 
962 
414 
3 . 5 2 4 
9 2 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 4 , β 
2 0 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
TAILLE (NOHBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
320 
390 
652 
94 
1 .456 
. ­96 
a 
120 
328 
390 
748 
110 
1 .576 
9 2 , 4 
7 , 6 
1 0 0 . 0 
9 , 1 
1 1 , 0 
9 , 2 
1 
0 0 ­ 1 9 9 1 1 
688 
1 .206 
836 
138 
2 . 8 6 8 
, . 146 
. 198 
692 
1 .234 
962 
158 
3 . 0 6 6 
9 3 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
SALARIES) 
! 2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
1 .046 
1 .332 
1 .570 
222 
4 . 1 7 0 
. 236 
«68 
336 
1 .062 
1 .348 
1 .806 
290 
4 . 5 0 6 
9 2 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
3 0 , 9 
2 6 , 3 
DES 
OER BETRIEBE 
ETABLISSES NT S 
I 
5 0 0 ­ 9 " ' . , ΙΟΙ 0 1 
954 · 
846 · 
452 
»54 . 
2 . 3 0 6 · 
­• 52 
a . 
­ ­74 
954 . 
900 · 
474 
• 54 · 
2 . 3 6 2 · 
9 6 , 9 · 
3 , 1 · 
1 0 0 , 0 ■ 
1 4 , 4 
6 , β » 
1 3 , 9 · 
1 INSGESAMT 
I ( 1 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
I Ν 
I E 
IENSEMBLEUI I 
4 . 4 5 9 
5 .785 
4 . 9 3 4 
682 
1 6 . 0 6 0 
• 4 1 
127 
704 
216 
1 .068 
4 . 5 0 0 
5 .912 
5.63S 
1.09S 
17 .14S 
9 3 , 7 
6 .3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I 1 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
l u 
112 
113 
114 
115 1 1 
116 
117 lis 1 1 
119 
120 
121 
SEXE, CUALIFICATION 
NOMBRE O'OUVRIERS 
S HOMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g FEHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEMBLE 
SS 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEPBLE HCHHES'FEHHES 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEPBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HQHMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GRCESSE 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
TAB. II / 2100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEI STUNGSGRUPPE UNO «LTER 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAEKKE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: INOUSTRIE DES BOISSONS 
GESCHLECHT,LEI 
1 ι ζ 
Ι E 
STUNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NS 
Ι E 
I 
I 
I 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN 1 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN110 
Q 
HQ 
NQ 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHEf 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
1 
1 
116 
117 
IIB 
1 
1 
119 
120 
121 
1 
<21 1 1 
•45 
•42 
150 
666 
1 .103 
­­■ 
212 
225 
• 45 
• 4 2 
163 
1 .078 
1 .326 
8 3 , 1 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 0 . 7 
7 . 7 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
632 
991 
1 .025 
. 2 . 6 6 4 
. • 41 
185 
a 
242 
644 
1 .032 
1.210 
• 2 . 9 0 6 
9 1 , 7 
8 , 3 
100 ,0 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
1 6 , 9 
AGE (NOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
1.974 
2 . 4 6 0 
1 .864 
­6 . 2 9 8 
. • 45 
249 
­314 
1 .994 
2 . 5 0 5 
2 . 1 1 3 
­6 . 6 1 2 
9 5 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
2 6 , 9 
3 8 , 6 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)· 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
963 
1 .293 
928 
_ 3 .184 
a 
a 
175 
­199 
966 
1 .314 
1 .103 
­3 . 3 8 3 
9 4 , 1 
5 ,9 
1 0 0 , 0 
1 9 , e 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 
>­55 1 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
INSGESAMT | Ν 
­ ( D I E 
IENSEMBLEUI 1 
645 
999 
967 
­2 . 6 1 1 
. . • 62 
­108 
651 
1 .019 
1.C49 
­2 . 9 1 9 
9 6 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
9 , 9 
1 7 , 0 
1 
1 
1 
4 . 4 5 9 1 1 
5 . 7 S 5 I 2 
4 . 9 3 4 1 3 
882 1 4 
1 6 . 0 6 0 1 5 
• 4 1 1 6 
1271 7 
704 1 β 
2161 9 
1 .066 110 
4 . 5 0 0 1 1 1 
5 . 9 1 2 1 1 2 
5 .638 113 
1 .098114 
1 7 . 1 4 6 1 1 5 
9 3 , 7 1 1 6 
6 , 3 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, SU 
NOMBRE C'CUVRIERS 
Q 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLONNE 
HOMHES 
FERMES 
ENSEPBLE 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
HCMHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
l'IVOLLENDETE JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES CUVRIERS DONT 
(»IANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
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VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE, FAHILIENSTAKC UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAENKE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: INDUSTRIE DES BCISSONS 
GESCHLECHT, 
Or I STUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAFNNER UND 
PRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
F 
L 
F 
I 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
fl 4 
10 
U 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
LEOIGF 
CFL1B. 
379 
758 
1 .246 
660 
3 . 2 4 3 
• 86 
17e 
303 
395 
763 
1.332 
1.036 
3 . 546 
9 1 , 5 
6,5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 7 , 8 
¿ 0 , 7 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
1.493 
1.7¿9 
1.470 
4 .7U2 
92 
5 ,6 
692 
1 .511 
1.821 
2 .016 
• 4 6 
5 .394 
8 7 , 2 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
¿ 9 , 3 
6 3 , 6 
3 1 , 5 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARI ES, AYANT . . . 
ι 1 
1 
1 .058 
1 .346 
865 
, 3 . 3 0 1 
_ ­­­­
1 .058 
1 .346 
885 
. 3 . 3 0 1 
1 0 0 , 0 
­ιου,ο 
2 0 , 6 
­1 9 , 3 
2 I 1 
752 
899 
519 
­2.17C 
_ ­­­­
752 
899 
519 
­2 . 1 7 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
­12 ,7 
ENFANTS A 
3 I 
1 
363 
406 
304 
­1 .075 
­­­­­
363 
406 
3C6 
­1 .075 
1 0 0 , 0 
­1 0 C 0 
6 ,7 
­0 ,3 
CHARGE 
> ­ 4 1 
1 
1 
1 
INSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
306 
423 
340 
­1 .069 
­­­­­
306 
423 
340 
­1 .069 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 ,7 
­6 ,2 
3 . 5 7 2 
4 . e 0 3 
3 . 5 2 0 
1 2 . 3 1 7 
, 92 
546 
. 692 
3 . 9 9 0 
4 . 6 9 5 
4 . 0 6 6 
• SB 
1 3 . 0 0 9 
9 4 , 7 
5 ,3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
6 3 , 6 
7 5 , 9 
1 1 
SCNSTIGEIINSGESAHTI 
1 ( 1 ) 1 
1 1 
AUTRES IENSEHBLE 1 1 
loe 
224 
168 
­5C0 
. 
a 
• 72 
. 93 
115 
234 
240 
. 593 
6 4 , 3 
1 5 , 7 
I C C O 
3 , 1 
9 ,5 
3 , 5 
( l ) l 
1 
1 
4 . 4 5 9 1 
5 . 7 8 S I 
4 . 9 3 4 1 
8621 
1 6 . 0 6 0 1 
•411 
127 1 
7041 
2161 
L 
1 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
1 . 0 B 8 I 1 0 
4 . 5 0 0 1 1 1 
5 . 9 1 2 1 1 2 
5 .6381 13 
1 .099114 
17 .1481 
1 
9 3 , 7 1 
15 
16 
6 , 3 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
1 
18 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 
1 
21 
SEXE, 
QUALIFICATION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
se NQ 
•UTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
se NS 
•UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H'F 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X CCLONNE "ENS·" 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I1IEINSCHLIESSL 
UND DIE KIND 
ICH DER ARBEITE» FUER DIE DER FAMILIENSTANO 
ERZAHL NICHT ANGEGEREN WURDE 
(UY COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAENKE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: INOUSTRIE DES BCISSCNS 
I 
Gl SCHLECHT,LE 1 STUNGSGRUPPE I 
I I 
I IVOLCZEIT­
INSGESAHTIANWESENDEI BESCH. I 
I U I ARBEITERIAR6EITER I . . 
I ­ I ­ I 
I ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEI TBE SCHAEFTIGT I 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 
I 
IM | IH LEIST. IGEHISCHT. I 
ENSEMBLE I OUVRIERSIOUVRIERS I ZEITLOHNI LOHN I SYST.U.A.I 
11)1 PRFSENTSI « TEHPS IREHUNERESIREHUN. A I " H1XTE I EKSEMBLE I E I 
I I PLEIK I AU TEHPS ILA TACHE IET «UTRESI (1)1 I 
I L I 
I I I 
INSGESAHT | G I 
( I I I Ν 
SEXE, QUALIFICATION 
ANZAHL DER ARBEITER I 
Q I 1 
HS I 2 
NS I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAMHENI 5 
I 
0 I 6 
HQ I 7 
NQ I S 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHENI10 
I 
g l u 
Hg 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHENI13 
.1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
I 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
119 
120 
121 
4 . 4 5 9 
5 .765 
4 . 9 3 4 
911.' 
16 .060 
»41 
127 
704 
216 
1 . 0 8 8 
4 . 5 0 0 
5 . 9 1 2 
5 .636 
1.096 
17 .146 
9 3 , 7 
6 , 3 100,0 
ιοο,ο ιοο,ο 
100,0 
2 . 9 9 3 
3 . 6 1 3 
3 . 0 2 6 
570 
10.402 
144 
422 
»116 
615 
3.026 
3.657 
3.448 
686 
11.017 
94,4 
5,6 
100,0 
64,β 
56,5 
64,2 
4.451 
5.737 
4.634 
S76 
15.696 
»41 
10 5 
647 
216 
1.009 
4 . 4 9 2 
5 . 8 4 2 
5 . 4 8 1 
1 .092 
16 .907 
94,0 
6,0 
100,0 
99,0 
92,7 
96,6 
2.629 
3.371 
2.952 
560 
9.712 
»44 
369 
1116 
562 
2.662 
3.415 
3.321 
676 
10.274 
136 
406 
136 
9 4 , 5 1 1 0 0 . 0 
5 . 5 
i c c o noo.o 
9 3 . 9 
9 9 , 3 
9 4 , 2 
136 
406 
»40 
9 9 , 3 
100,0 
5.6 
5 ,4 
2 . 9 8 9 
3 .795 
2 . 9 9 0 
56B 
1 0 . 3 4 2 
144 
373 
»116 
566 
3 .022 
3 .S39 
3 .363 
6S4 
1 0 . 9 0 8 
94 ,S 5,2 100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
I I ­
IKOMBRE D'OUVRIERS 
I 2 I 
I 3 I 
I 4 I 
1 5 I 
I I 
I 6 I 
I 7 I 
I I 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
I 
116 
117 
118 
I 
I 
119 
120 
121 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEPBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKSEPBLE 
I I EKSEMBLE HCHHES'FEHHES 
I HCMHES 
I FEMMES 
I EKSEMBLE 
I 
I X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
I 
I HOMMES 
I FEMMES 
I ENSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE ANWESENHEIT 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
11!Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE «U TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 2100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GE 
ALTER LNO OAUER DER UNTERN 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAENKE 
SCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
EHHENSZUGEHOERICKEIT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR 
ET ANCIENNETE DAKS 
BRANCHE: INDUSTRIE DES i 
SEXE, QUALIFICATION. AGE 
L'ENTREPRISE 
CISSCKS 
ALTER, GE SCHLEI , 
LEISTUNGSG UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESA MT SPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<30 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER OER UKTERNEFMENSZUGEHOERIGKEIT 
<2 1 
I 
576 
885 
1 .543 
581 
3 .585 
­. 221 
152 
385 
576 
897 
1 .764 
733 
3 .970 
9 0 , 3 
9 , 7 
100 ,0 
2 2 . 3 
3 5 , 4 
2 3 , 2 
216 
354 
518 
. 1.100 
­. «88 
. «104 
216 
366 
606 
. 1.204 
9 1 . 4 
• 8 , 6 
100 ,0 
4 1 , 3 
• 4 3 , 0 
4 1 , 4 
237 
362 
605 
­1.204 
­­•68 
­»69 
237 
362 
673 
­1.272 
9 4 , 7 
»5 ,3 
ιοο,ο 
1 9 , 1 
»21 ,7 
1 9 , 2 
ANNEES D" 
2 ­ 4 I 
I 
737 
1 .167 
1 .207 
¿9 1 
3 . 3 9 2 
. »28 
176 
»60 
282 
755 
1 .195 
1 .383 
341 
3 . 6 7 4 
9 2 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 9 
2 1 , 4 
221 
378 
288 
. 891 
, 
»48 
­»73 
233 
39 1 
336 
. 964 
9 2 , 4 
• 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
• 3 0 , 2 
3 3 , 2 
347 
493 
47 1 
­1 . 3 1 1 
. . »7 1 
­»B7 
353 
503 
542 
­1 .398 
9 3 , 8 
• 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
• 2 7 , 7 
2 1 , 1 
ANCIENNETE 
5 ­9 I 
I 
695 
858 
696 
. 2 . 2 7 1 
. • 41 
168 
. 218 
700 
899 
866 
. 2 . 4 6 9 
9 1 , 2 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
14, 1 
20 ,0 
14 ,5 
144 
183 
151 
­478 
­. »42 
­»58 
144 
199 
193 
­536 
8 9 , 2 
• 1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
« 2 4 , 0 
1 8 , 4 
347 
430 
294 
­1 .071 
, . »49 
­»75 
350 
453 
343 
­1 .146 
9 3 , 5 
» 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
• 2 3 , 9 
17 ,3 
IN JAHREN* 1 
DANS L'ENTREPRI 
10 ­19 ! > 
! 
1.353 
1.700 
951 
­4 . 0 0 4 
. «36 
109 
­159 
1 .367 
1 .736 
1 .060 
­4 . 1 6 3 
9 6 , 2 
3 ,9 
ιοο,ο 
2 4 , 9 
14 ,6 
2 4 , 3 
»51 
76 
»63 
­195 
­­
­• 
»51 
76 
75 
­202 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
7 .3 
, 7,0 
799 
969 
400 
­2 .168 
. . »57 
­»76 
8C6 
981 
457 
­2 . 2 4 4 
9 6 , 6 
• 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
• 2 4 , 2 
3 3 , 9 
■20 
1 .098 
1.175 
535 
­2 . 8 0 8 
. . . ­»44 
1.102 
1.185 
565 
­2 .852 
9 8 , 5 
» 1 , 5 
1 0 0 , 0 
17,5 
» 4 , 0 
1 6 , 6 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
244 
206 
94 
­544 
. ­. ­• 
248 
206 
98 
­552 
9 8 , 6 
. 100 ,0 
8,6 
. 8,3 
1 1 1 
INSGES.(11 1 
ENSEHBLE 111 j 
4 . 4 5 9 
5 .785 
4 . 9 3 4 
662 
16.C60 
»41 
127 
7C4 
216 
1 .066 
4 . 5 0 0 
5 . 9 1 2 
5 . 6 3 6 
1.C96 
1 7 . 1 4 8 
9 3 , 7 
6 , 3 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
632 
991 
1 .025 
. 2 . 6 6 4 
»41 
185 
242 
644 
1 .032 
1.210 
. 2 . 9 0 6 
9 1 , 7 
8 ,3 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1.974 
2 . 4 6 0 
1 .664 
­6 . 2 9 8 
a 
«45 
249 
­314 
1 .994 
2 . 5 0 5 
2 . 1 1 3 
­6 . 6 1 2 
9 5 , 3 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OLRCH­
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE MOYEN 
42 
42 
41 
16 
40 
137 
38 
40 
16 
35 
42 
42 
40 
16 
40 
­­
­­­
26 
25 
25 
. 25 
a 
»25 
25 
. 25 
25 
25 
25 
25 
­­
_ ­
37 
37 
37 
­37 
a 
»36 
38 
­36 
37 
37 
37 
­37 
­­
­­— 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEH6LE 
QUALIFICATION 
CES OUVRIERS 
KCMBRE 
C 
SO 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SC 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
CUVRIERS OE 
Q 
SO 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
.HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
21 A <30 ANS 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
30 A <45 ANS 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OIE UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE ι 
l*J_yOLLENDETE JAHRE 
H I T COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE Ν·Α PAS ETE OECLAREE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 2100 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPPE UND GROESSE (BESCHAFFT IGTENZAH. I 
DER BETRÜBE 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAEKKE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! 
OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIE OES BOISSONS 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
1 I 
ISTUNGSGRUPPEI I I 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
H S 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
H g 
N g 
S O N S T . 
Z U S . 
i T U N D E N V E R D . 
J N G S G R U P P E N 
SAHT · 1 0 0 
Q 
HQ 
NO 
| Ι Ε I 
1 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 6 
1 9 
1 1 0 
1 
111 
112 
113 
114 
1 1 5 
I 
1 
116 
117 
l i e 
1 1 9 
120 
1 
1 2 1 
122 
1 2 3 
1 2 4 
125 
1 
1 2 6 
1 2 7 
128 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
S O N S T I G E 134 
Z U S A M H E N J 3 5 
C 
HQ 
NQ 
1 3 6 
1 3 7 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N | 4 0 
Q 
HQ 
NQ 
1 
l ­ l 
| 4 2 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
R UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
I S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
H Q 
NQ 
<|45 
.1 
1 
1 
1­6 
1 ­ 7 
148 
1 
1 
I 
1 4 9 
1 5 0 
161 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N 1 5 3 
Q 
HC 
NQ 
¡ 5 4 
1 5 5 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H H E N I 5 S 
Q 
HO 
NG 
I 
159 
1 6 0 
1 6 1 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H H E N 1 6 3 
1 
10­49 1 
1 
4 8 , 6 2 
4 6 , 5 8 
4 2 , 0 9 
3 1 , 9 8 
4 4 , 6 9 
. . 3 6 , 5 8 
2 7 , 3 1 
3 3 , 1 9 
4 8 , 5 8 
4 6 , 5 4 
4 1 , 3 0 
3 0 , 7 1 
4 3 , 6 1 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
. 1 5 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , 1 
1 5 , 6 
12 ,7 
1 4 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
1 0 8 . 8 
104 ,2 
9 4 , 2 
7 1 , 5 
1 0 0 . 0 
a 
. 110 .2 
8 2 . 3 
100 .0 
1 1 0 , 9 
106 ,2 
9 4 , 3 
7 0 , 1 
100 ,0 
1 0 2 , 0 
7 5 , 8 
100 ,0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
9 2 . 7 
9 2 . 6 
9 2 , 5 
. . 9 1 . 0 
8 9 . 8 
8 5 , 6 
1 9 1 , 4 
9 5 , 0 
1 9 2 , 2 
1 9 1 , 1 
1 9 1 , β 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I I 
5 0 ­ 9 9 I 100 ­199 | 
1 
5 1 , 4 2 
4 6 , 6 3 
4 5 , 4 4 
3 4 , 2 2 
4 6 , 8 8 
­4 0 , 1 1 
3 7 , 6 4 
5 1 , 0 4 
4 6 , 6 3 
4 4 , 7 6 
3 2 , 9 1 
4 6 , 2 0 
1 2 , 1 
9 , 5 
9 , 7 
2 1 , 1 
1 4 , 0 
. ­9 , 3 
a 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
9 , 5 
1 0 , 4 
2 3 , 2 
1 5 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 7 
9 6 , 9 
7 3 , 0 
ιοο,ο 
. ­1 0 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
10 5 , 3 
9 6 , 9 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 0 
a 
­9 9 , 6 
. 9 7 , 6 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , θ 
ι 
5 3 , 5 2 
4 9 , 9 1 
4 4 , 6 5 
3 5 , 5 1 
4 8 , 5 5 
. 
a 
4 0 , 1 1 
. 3 9 , 9 3 
5 3 , 4 8 
4 9 , 6 9 
4 3 , 9 7 
3 5 , 6 5 
4 7 , 9 9 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
9 , 4 
2 0 , 7 , 
1 5 , 9 
. e,2 
. 9 , 3 
14 ,0 
13 .9 
9 , I 
2 0 , 3 
16 ,3 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 8 
9 2 , 0 
73, 1 
100 ,0 
. . 1 0 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
111 ,4 
1 0 3 , 5 
9 1 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
IOC,6 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
a 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
101 ,4 
9 6 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 6 
1 
2 0 0 ­ 4 5 9 ! 
1 
5 3 , 7 5 
5 C C 6 
4 6 , 5 2 
3 6 , 0 3 
4 6 , 9 1 
. . 4 1 , 2 5 
« 3 4 , 9 2 
4 0 , 2 4 
5 3 , 5 7 
5 0 , 0 1 
4 5 , 6 3 
3 5 , 7 7 
4 6 , 2 6 
10 , 1 
10 ,9 
10 ,6 
2 0 , 4 
13 ,9 
. . 7 , 2 
« 1 9 , 9 
12 ,3 
1 C 5 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
2 0 , 3 
14 ,6 
1C9.9 
102 ,4 
9 5 , 1 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 2 , 5 
« 6 6 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
103 ,6 
9 5 , 0 
74 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
6 3 , 4 
1 0 C 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
104 ,4 
1 0 1 . 2 
. . 1 0 2 . 6 
• 1 1 4 , 6 
101,0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 2 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
5 6 , 4 7 
5 0 , 1 6 
4 9 , 0 6 
• 3 6 , 9 7 
5 2 , 1 0 
­• 4 5 , 2 5 
. ­4 4 , 7 2 
5 6 , 4 7 
4 9 , 8 6 
4 7 , 6 5 
• 3 8 , 9 7 
51 ,87 
12 ,5 
1 1 , 5 
7 , 7 
• 15 ,7 
14,U 
­• 10,β 
. ­10,5 
12 .5 
11 ,7 
9 , 0 
« 1 5 , 7 
1 4 , 1 
108 ,4 
9 6 , 3 
9 2 , 3 
• 7 4 , 8 
100 ,0 
­• 1 0 1 , 2 
a 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 2 
9 2 , 3 
• 7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,4 
86 ,2 
1 0 0 , 0 
106 ,1 
102 ,2 
1 0 5 , 6 
• 1 1 2 , 9 
107 ,8 
­• 1 0 2 , 5 
. ­115 ,3 
106 ,3 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 9 
• 1 1 5 , 6 
1 0 6 , 7 
>=1000 
, 
a 
a 
a 1 
. . • ­1 
, , » 
' 
, 
t 
1 I K S G E S . U 
1 
1 L 1 
1 1 
1 I 1 
1 G 1 
Ι Ν I 
1 1 
IEKSEM6LEU) Ι E 1 
5 3 , 2 2 
4 9 , 1 0 
4 5 , 4 2 
3 4 , 5 2 
4 8 , 3 1 
• 4 2 , 0 6 
4 4 , 1 4 
4 0 , 2 0 
3 0 , 4 1 
3 8 , 7 6 
5 3 , 1 2 
4 8 , 9 9 
4 4 , 7 7 
3 3 , 7 1 
4 7 . 7 1 
1 3 , 7 
1 2 . 1 
11 ,3 
2 0 , 8 
15 ,8 
»9 ,9 
9 , 1 
10,4 
2 3 . 4 
1 6 . 9 
13 ,8 
12 ,2 
11,9 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
1 1 0 , 2 
I C I , 6 
9 4 , 0 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 6 
76 ,4 
I C C O 
1 1 1 , 3 
102 ,7 
9 3 . 8 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
ε ι , 3 
i c c o 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 ι 1 1 
1 6 1 1 7 1 
1 8 
1 9 
110 1 
1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 
1 
1 
116 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
| 1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 4 0 
1 
141 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
145 
1 
1 
1 
146 
1 4 7 
148 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 
154 
1 5 5 
1 5 6 
157 
1 5 8 
1 5 9 
| 6 0 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
SEXE, CUÍLIFICATICN 
0 HOMHES 1 
SO 1 
Ng | GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FERMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SO 1 
NO 1 IMONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOMMES I 
sg ι 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
0 FEMMES I 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: ENSEMBLE CES 
QU«UFICAT1CNS­100 
C HOHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCMHES· 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCNKE­ENSEHBLE"100 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
1 SQ 
NO 
AUTRES 
IENSEHBLE 
I 1 I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N DECLARES INCLUS 
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T A B . V I I / 2100 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAENKE BRANCHE: INDUSTRIE DES BC1SSCNS 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
TUNDFNVERO. 
NGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
1 <21 1 
1 
• 4 3 , 6 8 
»37 ,67 
3 7 , 8 9 
3 4 , 3 6 
3 5 , 3 4 
­­. 3 0 , 3 8 
3 0 , 7 9 
• 4 3 , 6 8 
• 3 7 , 6 7 
3 7 , 8 6 
3 3 , 5 7 
3 4 , 5 7 
• 1 5 , 6 
• 1 7 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
2 1 . 7 
­­. 2 3 , 6 
2 3 , 7 
• 1 5 , 6 
• 1 7 , 5 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
• 1 2 3 , 6 
• 1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­­• 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 2 6 , 3 
• 1 0 8 , 9 
1 0 9 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
6 9 , 1 
100 ,0 
• 8 2 , 1 
»76 ,7 
6 3 , 4 
9 9 , 5 
7 3 , 2 
­­, 9 9 , 9 
7 9 , 4 
»92 ,2 
«76 ,9 
8 4 . 6 
9 9 . 6 
7 2 , 5 
ALTER U A H . DER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 2 , 6 0 
4 6 , 2 3 
4 4 , 6 8 
. 4 7 , 9 5 
. « 4 1 , 8 3 
3 9 , 2 0 
a 
3 9 , 5 5 
5 2 , 3 6 
4 7 , 9 7 
4 4 , 0 1 
. 4 7 , 2 5 
1 4 , 4 
1 1 . 8 
9 , 2 
a 
1 3 , 4 
. • 5 , 9 
1 1 , 9 
. 1 1 , 6 
14 ,8 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
a 
14 ,2 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 3 , 6 
. 100 ,0 
. • 1 0 5 , 8 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
no,e 
101 ,5 
9 3 , 1 
. 100,0 
1 0 1 , 5 
6 3 , 7 
100 ,0 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
9 6 , 8 
. 9 9 , 2 
. • 9 4 , 8 
9 7 , 5 
. 102 ,0 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 3 
a 
9 9 , 0 
AGE (NOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
5 3 , 7 2 
4 9 , 6 2 
4 6 , 0 9 
­4 9 , 8 6 
, • 4 4 , 5 2 
4 0 , 6 8 
­4 1 , 3 6 
5 3 , 6 1 
4 9 , 5 2 
4 5 , 4 5 
­4 9 , 4 6 
1 4 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 1 
­1 3 , 9 
. • 3 , 5 
9 , 3 
­9 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
10 ,8 
­1 4 , 3 
1 0 7 , 7 
9 9 , 5 
9 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
. • 1 0 7 , 6 
9 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
106 ,4 
1 0 0 , 1 
9 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
­1 0 3 , 2 
. • 1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
­1 0 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
­1 0 3 , 7 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)· 
I 
4 5 ­ 5 4 | > 
1 
5 3 , 7 6 
4 9 , 5 0 
4 6 , 3 7 
­4 9 , θβ 
a 
. 4 0 , 6 0 
­4 1 , 5 1 
5 3 , 7 4 
4 9 , 4 6 
4 5 , 4 6 
­4 9 , 3 6 
13 ,3 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
­1 3 , 4 
. . 9 ,6 
­1 1 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
­1 3 , 9 
1 0 7 , 6 
9 9 , 3 
9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 2 
9 2 , 1 
­1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
­1 0 3 , 2 
. . 1 0 1 , 5 
­1 0 7 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
­1 0 3 , 5 
■55 1 
1 L 
| 
1 G 
INSGES. I l l | Ν 
j IENSEMBLEUI I E 
5 2 , 4 3 
4 8 , 6 4 
4 4 , 9 8 
­4 8 , 5 2 
. . » 4 0 , 1 3 
­4 1 , 2 0 
5 2 , 3 6 
4 8 , 5 8 
4 4 . 6 0 
­4 8 , 2 5 
1 1 . 1 
1 1 , 8 
l i .o ­1 2 , 9 
. . » 9 , 5 
­1 0 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
­1 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 2 
9 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
a 
. 1 9 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
9 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
IOC,6 
8 5 , 4 
1 0 0 . 0 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
­1 0 0 , 4 
. . • 9 9 , β 
­1 0 6 , 2 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
­1 0 1 , 1 
5 3 , 2 2 1 1 
4 9 , 1 0 1 2 
4 5 , 4 2 1 3 
3 4 , 5 2 1 4 
4 6 , 3 1 1 5 
• 4 2 , 0 6 | 6 
4 4 , 1 4 1 7 
4 0 , 2 0 1 6 
3 0 , 4 1 1 9 
3 8 , 7 6 1 1 0 
5 3 , 1 2 1 1 1 
4 6 , 9 9 1 1 2 
4 4 , 7 7 1 1 3 
3 3 , 7 1 1 1 4 
4 7 , 7 1 1 1 5 
13 ,7116 
1 2 , 1 1 1 7 
1 1 , 3 1 1 8 
2 0 , 8 1 1 9 
1 5 , 6 1 2 0 
• 9 , 9 | 2 1 
9 ,1 1 2 2 
1 0 , 4 1 2 3 
2 3 , 4 1 2 4 
1 6 , 9 1 2 5 
1 3 , 8 1 2 6 
1 2 , 2 1 2 7 
1 1 , 9 1 2 8 
2 1 , 8 1 2 9 
1 6 . 6 130 
1 1 0 . 2 1 3 1 
1 0 1 . 6 1 3 2 
9 4 . 0 1 3 3 
7 1 . 5 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 1 5 
• 1 0 8 , 5 136 
1 1 3 , 8 1 3 7 
1 0 3 , 6 1 3 8 
7 8 , 4 1 3 9 
ICO,0 140 
1 1 1 . 3 1 4 1 
1 0 2 . 7 1 4 2 
9 3 . 8 1 4 3 
70 .7 144 
ICO.0145 
1 0 1 . 3 1 4 6 
61 .3147 
ICO,0146 
I C C O 149 
I C O , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
I C C O 152 
1 C C 0 I 5 3 
U C O , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 C C 0 I 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
ICO.O156 
1 0 0 . 0 1 5 9 
1 0 0 . 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 161 
ICO.0162 
ICO,0163 
SEXE, CUA 
Q HOHHES 
sa 
NS 
AUTRES 
ENS. 
S FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
S EKSEM6LE 
SS 
NO 
AUTRES 
ENS. 
S HCMMES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
sa KG 
AUTRES 
ENS. 
S ENSEMBLE 
se 
NO 
AUTRES 
EKS. 
. Ι Γ ICAT ICN 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IMCNTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
GUALIFICATIONS­100 
a 
sa 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
a 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMMES' 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:CCLCKNE· 
C 
sa 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
> 100 
ENSEMBLE"100 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. VI 1 1 / 2100 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTANO UNO KIN0ER2AFL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SI IUATICK DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAENKE INDUSTRIE DES BOISSONS 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ I 
I I 
1 E I 
1 1 
ISTUNGSGRUPPE 1 I I 
I 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
» T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
SAMT · 1 0 0 
0 
H Q 
NQ 
1 1 
1 E I 
I ι 1 
1 2 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 ! 
1 6 1 7 
Ι ε 
I 9 1 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 I 1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
S O N S T I G E 1 3 4 
ZUSAMHEN 135 
0 
H Q 
NQ 
136 
137 
136 
S O N S T I G E 1 3 9 
ZUSAHMEN | 4 0 
0 
IIQ 
NQ 
I 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
α 
HU 
NO 
.145 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
.1 
1 
149 
150 
141 
S O N S T I G E 1 5 2 
ZUSAHHE Ν I 53 
Q 
HO 
NO 
I 
1­4 145 
156 
S O N S T I G E 157 
7 U S A H M E N I 4 S 
U 
HU 
NQ 
( 4 9 
|60 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H M E N 1 6 3 
1 
(VERHEIRATETE MIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1. 
CELIB. 1 
1 
1 
5 0 , 1 3 
4 7 , 2 3 
4 4 , 0 9 
3 4 , 3 7 
4 2 , 9 5 
. . 136 ,69 
2 9 , 2 2 
3 3 , 5 1 
4 9 , 7 0 
4 7 , 0 6 
4 3 , 7 4 
3 3 , 5 0 
4 2 , 1 4 
15 ,0 
10 ,2 
12 ,4 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
, • 10 ,6 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
15 ,5 
10 ,3 
12 ,7 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
116 ,7 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 7 
6 0 , 0 
100 ,0 
a 
. 1115,5 
8 7 , 2 
100 ,0 
117 ,9 
111 ,7 
103 ,6 
7 9 , 5 
100 ,0 
101 ,9 
7 9 , 5 
100 ,0 
9 4 , 2 
9 6 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
SS,9 
a 
1 196 ,3 
9 6 , 1 
1 8 6 , 4 
1 9 3 , 6 
1 9 6 , 1 
1 9 7 , 7 
1 9 9 , 4 
1 6 8 . 3 
1 
UNTERHALTS8ERECHTIGTEN KINOERNl 
HARIES, AYANT . . . EN 
1 
0 1 
1 
5 3 , 2 2 
4 9 , 0 2 
45 ,61 
. 4 9 , 2 7 
. 
4 4 , 4 6 
4 0 , 3 5 
. 4 0 , 7 4 
5 3 , 0 9 
4 8 , 7 9 
4 4 , 1 8 
• 3 6 , 7 0 
4 8 , 1 7 
1 3 , 0 
1 1,7 
10 ,8 
. 1 3 , 5 
. 9 , 8 
10 ,2 
, 1 1 , 3 
1 3 , 1 
11 ,6 
1 1 , 9 
• 1 6 , 6 
14 ,6 
1 0 8 , 0 
9 9 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 9 , 2 
9 9 , 0 
100 ,0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
9 1 , 7 
• 7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
8 4 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
100 ,4 
. 1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 8 
100 .4 
. 1 0 5 , 0 
9 9 , 9 
99 ,6 
9 8 , 7 
• 1 0 8 . 9 
1 0 1 . 0 
1 
1 1 
1 
5 3 . 8 4 
4 9 . 6 6 
4 6 , 5 8 
. 5 0 , 1 5 
_ ­­­­
5 3 , 8 4 
4 9 , 6 6 
4 6 , 5 8 
. 5 0 , 1 5 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
. 1 4 , 1 
­­­­­
13 ,4 
1 3 , 1 
11 ,5 
. 14, 1 
107 ,4 
9 9 , 0 
9 2 , 9 
. 100,0 
­­­­­
107 ,4 
9 9 , 0 
9 2 , 9 
. 100 ,0 
100 ,0 
­100 .0 
101 ,2 
1 0 1 . 1 
1 0 2 , 6 
. 103,8 
­­­­­
101 .4 
101 ,4 
104 ,0 
a 
105. 1 
1 
2 1 
1 
5 4 , 0 3 
4 9 , 5 8 
4 5 , 4 6 
­5 0 , 1 4 
_ ­­­­
5 4 , 0 3 
4 9 , 5 6 
4 5 , 4 6 
­5 0 . 1 4 
14, 1 
11 .9 
10 ,4 
­, 14, 2 
­­­­­
14, 1 
11 .9 
1 0 . 4 
­14 ,2 
107 ,8 
9 6 , 9 
90 , 7 
­100,0 
­­­­­
107 ,6 
98 , 9 
90 , 7 
­100 ,0 
100,0 
­100,0 
10 1,5 
101 ,0 
100, 1 
­10 3, 8 
­­­­­
101,7 
101,2 
101,5 
­10 5, 1 
1 
3 1 
1 
5 2 , 6 7 
4 9 , 7 8 
4 6 , 0 0 
­4 9 , 6 6 
­­­­­
5 2 , 6 7 
4 9 , 7 0 
4 6 , 0 0 
­4 9 , 6 8 
13 ,8 
13 ,5 
6 , 4 
­13 ,7 
­­­­­
12,9 
13,5 
8 .4 
­13 ,7 
1C6.0 
1 0 0 , 2 
9 2 , 6 
­i c co 
­­­ ■ 
­­
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 2 
9 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
i c co 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
101 ,4 
101 ,3 
­1 0 2 , 9 
­­­­­
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 2 . 7 
­1C4.1 
CHARGE 
1 
>=4 | 
1 
5 3 . 5 4 
4 9 , 5 4 
4 5 , 4 0 
­4 9 , 3 7 
­­­­­
5 3 , 5 4 
4 9 , 5 4 
45 ,4C 
­4 9 , 3 7 
1 4 , 2 
1 1 , 9 
10.Β 
­1 4 , 0 
­­­­­
1 4 , 2 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
­1 4 , 0 
108 ,4 
100 ,4 
9 2 , 0 
­100 ,0 
­­­­­
106 ,4 
100 ,4 
9 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
100 .0 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
­102 ,2 
­­­­­
IOC, 8 
1 0 1 , 1 
101 ,4 
­1 0 3 , 5 
1 
1 
1 L 1 
I N S ­ 1 1 
1 SONST. IGESAMT I I I 
1 1 
1 
NSGES. Κ 
1 
ENS. 1 
5 3 , 5 1 
4 9 , 4 2 
4 5 . 8 5 
. 4 9 , 7 0 
, 4 4 , 4 8 
4 0 , 3 5 
4 0 , 7 4 
5 3 , 4 7 
4 9 , 3 2 
4 5 , 1 1 
» 3 7 , 6 9 
4 9 , 2 2 
13 ,5 
12 ,3 
10 ,8 
. 1 3 , 9 
. 9 ,9 
10 ,2 
11 ,3 
13 ,6 
1 2 , 4 
11 ,5 
» 1 5 , 5 
14,4 
1C7.7 
9 9 , 4 
4 2 , 2 
. l o c o 
. 1 0 9 , 2 
5 9 , 0 
. i c c o 
ice ,6 
ICC,2 
9 1 , 6 
» 7 6 , 6 
i c co 
1 0 1 , 0 
6 2 , 6 
I C C O 
1 C C 5 
IOC,6 
ICC,9 
1C2.9 
. I O C S 
ICC,4 
. i c c o 
ICC,6 
10C.7 
ICC,β 
» 1 1 1 , 6 
103 ,2 
1 111 1 1 1 ­ 1 G 1 
I 1 1 
UTRES lENSEM­ Ι Ν I 
1 
1 
5 3 , 4 9 
4 6 , 6 3 
4 6 , 4 7 
­4 8 , 9 6 
. 
a 
» 4 0 , 8 4 
a 
4 1 , 4 5 
5 3 , C I 
4 8 , 5 4 
4 4 , 7 6 
4 7 , 7 6 
1 1 , 6 
1 C 7 
10 ,5 
­1 2 , 1 
. a 
• 11 ,C 
. u,e 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
. 1 3 , 3 
1 0 9 , 3 
9 9 , 3 
9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
1 9 8 , 5 
I C C O 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 6 
9 3 , 7 
. l o o , α 
1 0 2 , 5 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
100 ,5 
9 9 , 1 
1 0 2 , 3 
­1 0 1 , 3 
. . • 1 0 1 , 6 
. 106 ,9 
9 9 , e 
9 9 , 1 
l oco . l o c i 
BLE 1 1 
(11 1 E 1 
5 3 , 2 2 1 1 I 
4 9 , 1 0 1 2 1 
4 5 , 4 2 1 3 
3 4 , 5 2 1 4 1 
4 8 , 3 1 1 5 
1 
• 4 2 , 0 6 1 6 1 4 4 , 1 4 1 7 
4 0 , 2 0 1 6 
3 0 , 4 1 | 9 
3 8 . 7 6 1 1 0 
1 1 
5 3 . 1 2 1 1 1 1 
4 6 , 9 9 1 1 2 
4 4 , 7 7 1 1 3 
3 3 , 7 1 1 1 4 
4 7 , 7 1 1 1 5 
1 1 
1 
1 3 , 7 1 1 6 
1 2 , 1 1 1 7 
1 1 . 3 1 1 6 
2 0 , 8 1 1 9 
1 5 , 6 1 2 0 
1 
• 9 , 9 1 2 1 
9 , 1 122 
1 0 , 4 1 2 3 
2 3 , 4 1 2 4 
1 6 , 9 1 2 5 
1 
1 3 , 8 1 2 6 
1 2 , 2 1 2 7 
1 1 , 9 1 2 8 
2 1 , 8 1 2 9 
1 6 , 6 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 , 2 1 3 1 
1 0 1 , 6 1 3 2 
9 4 , 0 1 3 3 
7 1 , 5 134 
1 C C 0 I 3 5 
| «108,5 136 
1 1 3 , 6 1 3 7 
1 0 3 , 6 136 
7 8 , 4 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 1 , 3 1 4 1 
1 0 2 , 7 1 4 2 
9.1,8 143 
7 0 , 7 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 I 
1 0 1 , 3 146 
6 1 , 3 1 4 7 
1 C C 0 I 4 8 I 1 
100 ,0149 
I C O , 0 1 5 0 
1 C C 0 I 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 C C 0 I 5 3 
• I C C O 154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 C 0 I 5 6 
100 ,0157 
U C O 158 
1 
ICO,0159 
1 0 0 , 0 160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 U , 0 | 6 2 
ICO,0163 
SEXE, CUAl 
Q HCMMES 
SC 1 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEKELE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
sa KC 
AUTRES 
EKS. 
INDICES DU G 
BASE: EKSEMB 
QUALIF 
Q 
sa κα AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEPBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEPBLE 
I H O S I ION 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
(MONTANT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
U N HORAIRE 
.6 DES 
ICATIONS­100 
HCHHES 
FERMES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES' 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASETCCLCNNE 
Q 
sg 
1 Kg 
AUTRES 
IENSEHBLE 
1 Q 
1 SQ 
1 KQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q 
1 SQ 
1 KQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
"ENSEHBLE"100 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( I )NON DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 2100 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLCHNJNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAENKE 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIE DES BOISSONS 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
I N D U E S DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
,ΑΗΤ ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
1 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 1 I 
IANWESENOEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER, 
I 
INSGESAMT 1 
(1) I 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
(l) 1 1 
1 
5 3 , 2 2 
4 9 , 1 0 
4 5 , 4 2 
3 4 , 5 2 
4 8 , 3 1 
142 ,06 
4 4 , 1 4 
4 0 , 2 0 
3 0 , 4 1 
3 8 , 7 8 
5 3 , 1 2 
4 8 , 9 9 
4 4 , 7 7 
3 3 , 7 1 
4 7 , 7 1 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
2 0 , 8 
1 5 , 6 
• 9 , 9 
9 , 1 
1 0 , 4 
2 3 , 4 
16 ,9 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
11 ,9 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
110 ,2 
1 0 1 , 6 
9 4 , 0 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 7 
9 3 , 8 
7 0 , 7 
100 ,0 
1 0 1 , 3 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 8ESCH. | 
«RBE1TERIAREE1TER 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IM 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN | 
IA 
PRESENTS 1 
1 
5 3 , 0 7 
4 8 , 5 2 
4 5 , 5 2 
3 4 , 6 2 
4 8 , 1 9 
. • 4 3 , 6 0 
4 0 , 6 4 
• 2 8 , 2 7 
3 8 , 6 3 
5 2 , 9 5 
4 8 , 4 6 
4 4 , 9 2 
3 3 , 5 4 
4 7 , 6 6 
1 3 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
2 0 , 6 
1 5 , 1 
. • 6 , 9 
9 , 5 
• 2 1 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 4 , 5 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. • 1 1 2 , 9 
1 0 5 , 2 
• 7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 7 
9 4 , 3 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 . 3 
9 9 , 7 
, • 9 8 , 6 
1 0 1 , 1 
•9 3 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
TEHPS 1 I 
V0LLZEIT6ESCHAEFTIGT 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . 
LOHN 
­PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 
1 AU 
5 3 , 2 4 
4 9 , 1 3 
4 5 , 5 9 
3 4 , 4 8 
4 6 , 4 0 
• 4 2 , 0 6 
4 3 , 9 2 
4 0 , 1 8 
3 0 , 4 1 
3 8 , 5 6 
5 3 , 1 3 
4 9 , 0 4 
4 4 , 9 5 
3 3 , 6 7 
4 7 , 8 1 
1 3 , 7 
12. 1 
10 ,9 
2 0 . 8 
15 . t 
• 9 , 9 
9 , 1 
1 0 , 0 
2 3 . 4 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
12 ,2 
11 ,5 
2 1 , e 
1 6 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 4 , 2 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 2 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
I H , 1 
1 0 2 , 6 
9 4 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
100 ,4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
100 ,4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
TEMPS ILA 
5 2 , 9 8 
4 8 , 2 6 
4 5 , 6 4 
3 4 , 6 4 
4 8 , 0 6 
. • 4 3 , 6 0 
4 0 , 6 0 
• 2 8 , 2 7 
3 6 , 4 1 
5 2 , 6 6 
4 6 , 2 2 
4 5 , 0 8 
3 3 , 5 5 
4 7 , 5 3 
12 ,8 
9 , 7 
10 ,3 
2 0 , 6 
14 ,7 
. • 6 . 9 
8 ,7 
• 2 1 , 3 
17 ,5 
13 ,0 
4 , 7 
10 ,8 
2 2 , 0 
15 ,5 
1 1 0 , 2 
100 ,5 
9 5 , 0 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. • 1 1 3 , 5 
1 0 5 , 7 
• 7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 4 
9 4 , 8 
70 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
100, 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 . 0 
100 , 1 
9 9 , 6 
TACHE 
• 5 5 , 8 2 
. . 
• 51 . ' 70 
­­­­­
• 5 5 , 6 2 
, . . » 5 1 , 7 0 
• 2 0 , 0 
. . . • 2 1 , 6 
­­­­­
• 2 0 , 0 
. . . • 2 1 , 6 
«1CB,0 
a 
. • • 1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 0 6 , 0 
. . . • 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 2 
. . a 
• 1 0 7 , 2 
­­­­­
• 1 0 5 , 4 
a 
. . • 1 0 6 , 3 
GEHISCHT. 1 
SYST.U.A. 1 
1 
1 " HIXTE 1 
ET AUTRE SI 
5 4 , 7 5 
5 0 , 5 7 
• 4 3 , 4 9 
. 5 0 , 9 8 
­­. ­. 
5 4 , 7 5 
5 0 , 5 7 
• 4 3 , 2 8 
. 5 C 9 2 
2 4 , 0 
1 3 , 4 
• 1 7 , 0 
a 
1 6 , 1 
­­. ­. 
2 4 , 0 
1 3 , 4 
• 1 6 , 3 
1 8 , 1 
1 0 7 , 4 
9 9 , 2 
1 6 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 0 7 , 5 
9 9 , 3 
1 6 5 , 0 
. îoco 
î o c i 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
• 9 5 , 3 
. 1 0 5 , 7 
­­. ­■ 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
» 9 6 , 1 
. 1 0 6 , 7 
PLEIN 
IKSGESAMT 
(11 
EKSEMBLE 
U ) 
5 3 , 0 6 
46 ,54 
4 5 , 6 1 
3 4 , 5 9 
4 6 , 2 4 
. » 4 3 , 6 0 
4 0 , 6 0 
»28 ,27 
3 6 , 4 3 
5 2 , 9 7 
4 6 , 4 6 
4 5 , 0 6 
3 3 , 5 2 
4 7 , 7 3 
1 3 , 7 
10 ,3 
10 ,4 
2 C 6 
1 5 , 1 
»6 ,9 
6 ,7 
• 2 1 , 3 
1 7 . 4 
13 ,6 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
2 1 . 9 
1 5 , 8 
1 1 0 , 0 
ICO,6 
9 4 , 6 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 3 , 4 
1 0 5 , 6 
• 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 6 
5 4 , 4 
70,2 
1 C C 0 
1 0 1 , 1 
eo,5 1 eco 
10 0 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
. • ICO.O 
1 0 0 , 0 
• I C C O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
i c c o 
L 
1 
G 
κ 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CU« 
Q HCHMES 
SG 
NQ 
«UTRES 
EKS. 
0 FEHMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
sg 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHMES 
SC 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SC 
KC 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
LIFICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
■MONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES' 
FERMES 
HCHMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
­ 100 
BASE:CCLCKKE"ENSEHBLE"100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
e 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 2100 
DURCHSCHNITTLICHER ST'JKllENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LKD UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEΙ Τ 
INDUSTRIEZWEIG: GETRAENKE 
GAIN HORAIRE MOYEN FAR SEXE, QUALIFΚΑΤICN, AGE 
ET AKCIEKNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE DES BCISSCNS 
ALTER, GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRLPPE 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
HCHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
7 ~ " H Ã Ê K N ? R Q" 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­ 1 
I FRAUEN Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INOIZES OES STLNDENVERD. 
1 1 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
Ι ι 1 
1 L 1 Ι E 1 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 9 
1 9 
l i c 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 1 6 
117 
118 
119 
1 2 0 
1 
121 
122 
1 2 3 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
BAs7sTzÛCEHOÊFÏ7GKF7TsnAÛFR I 
INSGESAHT » ICO 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
1 
1 
131 132 
133 
SONSTIGF134 
ZUSAHHEN|35 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 3 6 
137 
138 
1 3 9 
ZUSAHHEN|40 
­· ­1 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN! 
BASIS: IOEH HAENNER ­ 100 
IZEILE 6 : ZEILE 1) Q 
I Z . 7 : Ζ . 21 HQ 
( Ζ . 6 : Ζ . 31 NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SONST. 
Ι ? . I O : Ζ . 51 ZUS. 
ARBFITER 21 B IS <3C JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI I L S . 
LICHFR 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NU 
1 SONST. 
1 ZLS. 
STUNDFN­ ! 
1 INSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
I HAENNER 0 
1 HQ 
1 NU 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
K0EFFI7 IENTI 
IINSGESAMT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
1 
141 
1 4 2 
143 
144 
|45 
1 
1 1 
146 
1 4 7 
1 4 8 
| 4 9 
150 
1 5 1 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
1 5 7 
158 
1 5 9 
160 
.1 
161 
| 6 2 
| 6 3 
1 6 4 
|ο·Ί 
1 
ι -
167 
loo 
If.·· 
I 7 U 
1 
171 
1 7 2 
173 
I T 
Ι7Γ 
1 
1 
<2 1 
5 2 , 6 1 
4 9 , 0 5 
4 3 , 9 3 
3 3 , 9 6 
4 4 , 9 7 
-
3 9 , 2 6 
2 9 , 7 0 
3 5 , 5 1 
5 2 , 6 1 
4 8 , 9 3 
4 3 , 3 4 
3 3 , 0 8 
4 4 , 0 5 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
2 1 , 2 
19 ,5 
-. 11 ,5 
2 5 ,0 
2 1 , 0 
16 ,4 
1 3 , 3 
12 ,8 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
9 8 , 9 
99 ,9 
9 6 , 7 
9 8 . 4 
9 3 , 1 
-
9 7 , 7 
97 ,7 
9 1 , 6 
-
. 8 9 , 4 
8 7 , 5 
7 9 , 0 
5 2 , 2 6 
4 8 , 3 3 
4 4 , 2 7 
. 4 7 , 1 5 
-
» 3 7 , 4 5 
. » 3 7 , 5 3 
5 2 , 2 6 
4 9 , 0 6 
4 3 , 2 8 
. 4 4 , 3 2 
17 ,4 
13 ,0 
9 , 3 
14 ,5 
-. 113,4 
. 112,9 
17 ,4 
13 ,3 
! 1 1 , 1 
a 
15,C 
: A U E R DER UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
ANNEES D" 
I 
2 - 4 1 
5 2 , 7 2 
4 8 , 4 4 
4 5 , 6 7 
35 ,04 
4 7 , 2 7 
» 4 4 , 9 7 
3 9 , se 
• 3 1 , 5 7 
3 8 , 4 7 
5 2 , 4 3 
4 8 , 3 6 
4 4 , 9 0 
34 ,4 3 
4 6 , 6 0 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
1 7 , 9 
16, 1 
. » 9 , 6 
11 ,8 
« 1 8 , 5 
16 ,3 
14 ,7 
12 ,8 
1 1 , 8 
1 8 , 4 
16 ,9 
9 9 , 1 
4 8 , 7 
100 ,5 
10 1,5 
9 7 , 8 
. 
« 1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
• 103 ,8 
9 9 , 2 
« 9 2 , 9 
8 6 , 7 
« 9 0 , 1 
8 1 , 4 
5 2 , 7 9 
4 8 , 4 1 
4 5 , 3 2 
. 4 8 , 4 6 
. 
. « 3 9 , 7 3 
-»40 ,34 
5 2 , 1 1 
4e ,24 
4 4 , 5 2 
. 47 ,85 
11,4 
12 ,0 
9 , 2 
. 13 , 1 
. »10 ,4 
-• 10 ,9 
14 ,4 
1 2 , " 
10,4 
1 1, -
IN JAHREN* 
ANCIENNETE CANS L ■ El 
1 
5­9 | 
5 3 , 3 8 
4 8 , 8 8 
4 5 , 8 5 
4 9 , 2 3 
. • 4 3 , 3 ' ) 
4 1 , 3 2 
. 4 1 , 7 7 
5 3 , 3 0 
4 8 , 6 5 
4 4 , 9 7 
. 4 8 , 6 2 
15 ,0 
12, 5 
9 , 4 
. 14, J 
« 4 , 7 
6, a 
. 6 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
10 ,2 
1 4 , 7 
1U0.3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
. 1 0 2 , 0 
, « 9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
. 1 0 7 , 7 
, « 8 9 , 6 
9 0 , 1 
64 , e 
5 2 , 37 
4 8 , 0 4 
4 5 , 6 1 
­4 8 , 5 9 
­
» 4 1 , 3 1 
­• 4 1 , 5 1 
5 2 , 3 7 
4 7 , 5 6 
4 4 , 6 8 
­4 7 , 6 1 
l ' i , 7 
1 :, 4 
C o 
­11 ,6 
­. « 6 , 6 
­» 6 , 0 
io, ; 
Ιύ,Ι 
9 , t 
-12 ,2 
1 
10-19 | 
5 3 , 2 7 
4 9 , 4 9 
4 6 , 76 
-5 0 , 1 2 
. 
» 4 4 , 3 7 
4 1 , 3 6 
-4 2 , 2 6 
5 3 , 1 7 
4 9 , 39 
4 6 , 2 1 
-4 9 , 8 2 
11 ,8 
11 ,7 
9 , 7 
-12 ,4 
» 4 , 6 
9 , 9 
-9 , 4 
1 2 , 0 
11 ,7 
10 ,3 
-1 2 , 7 
100 ,1 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 9 
-1 0 3 , 7 
. 
« 1 0 0 , 5 
1 0 2 , 9 
-1 0 9 , 0 
. 
» 8 9 , 7 
8 6 , 5 
-8 4 , 3 
» 5 3 , 9 1 
4 7 , 3 2 
» 4 6 , 0 5 
-4 8 , 6 0 
-
-
-. 
» 5 3 , 9 1 
4 7 , 3 2 
4 5 , 9 4 
-4 9 , 4 7 
« 1 3 , 2 
4 , 5 
• 6 , 2 
-1C.9 
--
-, 
• 13 .2 
- , 5 
6 . 0 
-10 ,9 
1 
1 
Ι ι 1 
1 I 
1 G 1 
INSGES.(11 I Ν 
>»20 lEKSEMBLEI l ) I E 
5 3 , 7 3 
4 9 , 3 8 
4 6 , 2 5 
-5 0 , 4 6 
. 
. 
-• 4 2 , 0 7 
5 3 , 6 9 
4 9 , 3 6 
4 5 , 9 3 
-5 0 , 3 5 
1 3 , 0 
1C.9 
1 2 , 0 
-12 ,3 
. . 
-• 1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
12 ,2 
-13.5 
I C C , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
-1 0 4 , 5 
. 
. -• 1 0 6 , 5 
, 
. . -• 6 3 , 3 
----
-
----
----
----
-----
----" 
5 3 , 2 2 1 1 
4 9 , 1 0 1 2 
4 5 , 4 2 1 3 
3 4 , 5 2 1 4 
4 5 , 3 1 1 5 
• 4 2 , 0 6 1 6 
4 4 , 1 4 1 7 
' , 0 , 7 0 6 
3 0 , 4 1 1 9 
39 ,79 110 
1 
5 3 , 1 2 1 1 1 
4 6 , 9 9 1 1 2 
4 4 , 7 7 1 1 3 
3 3 , 7 1 1 1 4 
4 7 , 7 1 1 1 5 
1 
13 ,7116 
1 2 , 1 1 1 7 
1 1 , 3 1 1 6 
2 0 , 6 1 1 9 
1 5 , 6 1 2 0 
1 
• 9 , 9 | 2 1 
9 , 1 1 2 2 
1 0 , 4 1 2 3 
2 3 , 4 1 2 4 
1 6 , 9 1 2 5 
1 
1 3 , 8 1 2 6 
1 2 , 2 1 2 7 
1 1 , 9 1 2 6 
2 1 , 9 1 2 9 
1 6 , 6 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
I C O . 0 1 3 1 
ICO,0132 
Κ 0 ,0133 
1 0 0 , 0 134 
ICO,0135 
I H 0,0,1 li, 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 6 
1 ( 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
I 
1 
| 1 
1 7 9 , 0 1 4 1 
6 9 , 9 ¡42 
6 6 , 5 1 4 3 
β β , Ι | 4 4 
8 0 , 3 1 4 5 
I 
5 2 . 6 0 1 4 6 
4 8 , 2 3 1 4 7 
4 4 , β β | 4 8 
1 4 9 
4 7 , 9 5 1 5 0 ι I 
• 151 I 4 1 . B 3 I 5 2 
3 9 , 2 0 1 5 3 
. 154 
3 9 , 5 5 1 5 5 
1 
5 2 , 3 6 1 5 6 
4 7 , 9 7 1 5 7 
4 4 , 0 1 1 5 8 
. 159 
4 7 , 2 5 1 6 0 
1 
14,4 161 
1 1 , 8 1 6 2 
9 , 2 | 6 3 
. 164 
13 ,4165 
1 
. 166 
1 5 , 9 1 6 7 
1 1 , 9 1 6 8 
. 169 
1 1 , 6 1 7 0 
1 
1 4 , 8 1 7 1 
1 1 . 9 1 7 2 
1 C 6 I 7 3 
. |74 
1 4 , 2 1 7 5 
1 
«CE, SEXE, 
QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SC I 
KQ | GAIN 
AUTRES 1 
ENS. ! 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC | 
AUTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NO | (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HOMMES I 
SO 1 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
sa I 
NQ 1 
AUTRES I 
EKS. I 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
ANCIENNETES · 100 
Q HCMHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEHHES 
SO 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G«IK HCR. HCMMES­100 
O (LIGNE 6 : LIGNE 1) 
SO I L . 7 : L . 21 
KO ( L . S : L . 3) 
AUTRES ( L . 9 : L . 41 
EKS. I L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HCMMES 1 
SC 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SC 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
1 1 
Q E N S E M B L E I 
sa 1 
KC 1 (MONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
1 SQ 1 
1 KC 1 
1 AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
I 
O FEMMES 1 
1 SQ 1 OE 
1 KC 1 
1 AUTRES 1 
EKS. 1 
I 1 VARIATION 
1 Q EKSEMeiEl 
l sa ι 
1 KC 1 
1 AUTRES 1 
1 EKS. 1 
1 1 
185* 
( F O R T S E T Z U N G ! 
­ ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES DES STLNOFNVFO.D. 
8AS1S:ZUGEHI)ER 1GKE I TSOAUF R 
INSGESAMT * ILO 
MAENNER C 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INCIZES STLNDENVERD.FRAUEN 
OASIS: IDEH MAENNER = 100 
(ZEILE 5 1 : ZE ILE 46) 0 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HO 
( Ζ . 5 3 : 2 . 4 8 1 (IQ 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 ) SCNST. 
I Z . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
ARBEITER 30 B IS <45 JAHRE 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHFR 1 FRAUEN U 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
I HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­1 
1 TRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT 0 
1 HQ 
1 MÙ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:Z'JGEH3ER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ 10 ) 
HAENNER 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NC 
SONSTIG1 
ZUSAMMEN 
INDIZES STLNDENVFRD.FRAUEN 
BASIS: IDEH MAENNER = 100 
IZEILE 96 : ZEILE 911 1) 
I Z . 97 : 2 . 92) HO' 
( Z . 98 : Z . 921 NS 
( Z . 99 : 7 . 94 ) SCNST. 
IZ . l ' . 'O : Z . 951 ZUS. 
! f 
I 
L 
t 
76 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
92 
» 3 
6 4 
8 5 
i t , 
0 7 
ea 
8 9 
90 
91 
92 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
97 
9 3 
9 9 
I C I 
I C I 
1C2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
1 0 9 
1 2 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
n a 
1 1 9 
1 2 ) 
1 2 1 
1 ¿ 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 5 
1 2 9 
13') 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 } 
1 3 4 
1 3 5 
1 
<2 1 
" ­9 ,3 
1 ) 0 . 2 
9 8 , 6 
9B ,3 
_ . »95 ,5 
»94 ,9 
­
• 8 4 , 6 
»79 ,6 
5 3 , 6 2 
4 9 , 7 2 
4 4 , 7 6 
­47 ,99 
­­• 4 1 , 0 1 
­« 4 1 , 0 1 
£ 3 , 6 2 
4 9 , 7 2 
4 4 , 3 9 
­4 7 , 6 2 
1 5 , 2 
12 ,9 
10 ,4 
­14 ,5 
­­« 8 , 1 
­« 8 , 1 
15 ,2 
12 ,9 
10 ,5 
­14,7 
49 ,Β 
1 ) 0 , 2 
9 7 , 1 
­9 6 , 3 
­­«110 ,9 
­J?9 ,2 
­­«91 ,6 
­»95,5 
CAUEP OER UNTERNEHMENSZUGEHIIERIGKEIT 
ANNEES " 
Γ 
2 ­ 4 I 
IOC', 4 
10,0,4 
I C I , G 
. I C I , 1 
. . «101 ,3 
­» ic 2 , : 
, . » 8 7 , 7 
­»83 ,2 
52,9U 
4 9 , 0 4 
4 6 , 4 9 
­49 ,14 
» 4 0 , 3 4 
­»40.9C 
5 2 , 7 2 
4 8 , 9 4 
4 5 , 6 8 
­4 8 , 6 3 
14 ,7 
1 2 , 0 
1 C 3 
­13 ,4 
. » 1 0 , 7 
­» 1 0 , 1 
14,E 
12 ,0 
11 ,3 
­13,9 
9 8 , 5 
9 8 , b 
ΙυΟ,Ο 
­9 6 , 6 
«99 ,2 
­«99 ,9 
«86 ,8 
­• 9 3 ,2 
ANCIENNETE 
] 
5­9 | 
9 9 , n 
9 9 , 6 
l ' J l , 6 
­1 0 1 , 3 
­
« 105 ,4 
­»105,­0 
­
» 9 0 , 6 
­» 9 5 , 5 
5 3 , 7 1 
4 9 , 7 3 
4 5 , 7 5 
­4 9 , 9 3 
» 4 1 , 0 3 
­« 4 2 , 3 1 
5 3 , 6 2 
4 9 , 4 9 
45,C7 
­4 9 , 4 ) 
15 ,3 
12 ,9 
Λ f 
­14, 3 
» 6 , 9 
­» 7 , 1 
1 5 , ­
1 2 , 9 
f , 3 
­1 4 , 6 
î o o , ; 
10 0 ,2 
9 9 , 3 
­10'J, ι 
» 1 0 0 , » 
­» 1 0 2 , 3 
K o O , ­
­•734, 7 
IN JAHREN· 
CAIS L'ENTREPRI 
Γ 
10­19 | 
» 1 0 2 , 5 
9 6 . 1 
« 1 0 2 , 6 
­101 ,4 
_ ­
­
_ ­
­• 
5 3 , 7 5 
4 9 , 9 2 
4 7 , 3 3 
­5 0 , 9 5 
, 
« 4 0 , 2 1 
­«41 ,09 
5 3 , o 5 
4 9 , 6 5 
4 6 , 4 4 
­5 0 , 5 2 
12 ,3 
12 ,3 
9 , f 
­12,9 
» 1 0 , 5 
­« 1 0 , 6 
12 ,5 
12,3 
1 1 , 1 
­13,3 
1 0 l , u 
100 ,6 
102 ,7 
­i o 2 , e 
» 9 6 , 9 
­• 9 9 , 3 
. 
a a 5, o 
­» 9 C R 
> = 20 
­­­­­_ ­­­
­­­­­
5 4 , 
4 9 , 
4 8 , 
­5 1 , 
. ­. ­. 
5 4 . 
4 9 , 
4 b , 
­5 1 , 
10 
5 
1 0 
­1 4 
. ­. ­
16 
ç 
1C 
­1 4 
1 „ 2 
4 5 
10 5 
­1 0 3 
­
­
. ­
­■ 
' "7KSGÊI77II 
IENSEMBLEUI 
9 1 
14 
4 4 
5 1 
7 3 
14 
22 
48 
,6 
, 3 
, 5 
, 9 
, 6 
, 3 
, 5 
, 9 
. 2 
i C 
, 1 
, 3 
1 ( 0 , 0 
i c c o 1 ( 0 , 0 
. u c o 
. » 1 ( 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
» 8 6 , 7 
8 7 , 3 
a 
6 2 , 5 
5 3 , 7 2 
4 9 , 6 2 
4 6 , 0 9 
­4 9 , 8 6 
, »44,52 
4 0 , 6 8 
­4 1 , 3 6 
5 3 , 6 1 
4 9 , 5 2 
4 5 , 4 5 
­4 9 , 4 6 
14 .3 
12 ,2 
1 0 , 1 
­13 ,9 
. 13,5 
9 , 3 
­9 . 1 
1 4 , 4 
12 ,2 
1 C 8 
­1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο i c c o ­i c c o 
• i cco 1 1 0 , 0 
­ιοο,ο 
. »69,7 
F e , 3 
­83 ,0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
9 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
90 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
, SEXE, 
FICATICN 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES ­ 100 
Q 
SC 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
6ASE:GAIK LCR. HCMMES­100 
0 (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
0 HOMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
O FEMMES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENS. 
( L . 5 2 : L . 471 
I L . 53 : L . 4S I 
I L . 5 4 : L . 491 
I L . 5 5 : L . 501 
30 A <45 «NS 
1 GAIN 
1 HCRAIRE 
1 HOVEN 
Q ENSEMBLEI 
SC 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
1 (HONTΑΝΤΙ 
KOEFFICIENT 
OE 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
AKCIENNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
INDICES GAIK HOR. FEMHES 
BASE:GAIK OCR. HCMMES­100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 91 ) 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
( L . 97 : L . 921 
( L . 98 : L . 93 ) 
( L . 99 : L . 9 4 ) 
( L . 1 0 0 : L . 9 5 ) 
• V O L L F N O F Ï F JAHr.F 
( l ) E I N S C H L . U N B E A N T w r R T t T F F J C L I E 
* S I NEOS R F V O L U E S 
( I I K U I I D E C L A R E S I N C L L S 
186' 
TAB. I / 2200 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE. QUAL IFICATICN ET 
TAILLE (NCNBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDLSTRIE OU TABAC 
GESCHLECHT,LEISTLNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER Q 
HO 
NO 
Ι Ζ Ι E 1 I 
1 L 
1 F 
1 
1 
1 
I ι 1 2 
1 3 
SONSTIGE! 4 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NC 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
lio 
1 1 1 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
I 
I 
116 
117 
l ie 
1 
1 1 9 
1 7 0 
1 2 1 
1 
10­49 1 
1 
« 5 4 
. • 30 
. 1 0 4 
7 4 
« 4 4 
6 6 
« 3 6 
2 2 0 
1 2 6 
« 5 4 
9 6 
• 4 6 
3 2 4 
3 2 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 ,β 
4 , 3 
GROESSE (SESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE (NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
. 
. • 52 
1 1 2 
6 8 
1 2 0 
3 2 0 
« 3 2 
l ¿ 4 
8 2 
1 3 4 
3 7 2 
» 1 4 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 , 8 
5 , 6 
4 , 9 
I 
0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
• 35 
» 4 2 
« 4 7 
. 1 3 3 
• 42 
9 7 
1 4 2 
9 3 
3 7 4 
7 7 
1 3 9 
1 8 9 
1 0 2 
5 0 7 
2 6 , 2 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7, 1 
6 , 5 
6, 7 
SALARIES! 
| 2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 1 6 
2 7 6 
1O0 
1 0 6 
7 9 9 
2 5 8 
1 .126 
4 2 2 
5 6 4 
2 . 3 9 2 
5 7 4 
1.404 
5 2 2 
6 9 0 
3 . 1 9 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
DES 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
500­99* 
I 
2 4 5 
1 6 4 
2 69 
7 7 
7 7 5 
, 
5 8 9 
1 .056 
7 6 1 
2 . 4 3 8 
2 5 7 
7 5 3 
1.345 
9 5 8 
3 .213 
2 4 , 1 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 2 , 4 
42 ,2 
>­10C0 
­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
1 INSGESAHT 
1 ( 1 ) 
IENSEMBLEUI 
6 6 2 
5 0 4 
4 6 0 
2 1 6 
1.662 
4 0 6 
1 .970 
1 .754 
1 .614 
5 . 7 4 4 
1 .066 
2 . 4 7 4 
2 . 2 3 4 
1 .630 
7 .606 
2 4 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
i e 
1 9 
2 0 
2 1 
I 
I 
1 SEXE, QUALIFICATION 
1 
1 
1 
1 
IKGHBRE D'OUVRIERS 
I Q HOHHES 
1 sa 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
I Q FEHHES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 g ENSEHBLE 
1 sg 
1 Ng 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
I 
I X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
I HCHHES 
1 FEMHES 
1 ENSEHBLE 
1 
I X COLCKKE ­ENSEHBLE" 
1 HCMHES 
1 FEHHES 
1 EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
H I V COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 2200 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN 
OISTRIBUTICN DES CUVRIERS PAR SEXE, 
CUALIFICATICK, «CE 
BRANCHE: INDUSTRIE DU TABAC 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER Q 
HC 
Na 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN G 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INSGESAHT Q 
HO 
Na 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
1 1 
12 
1 3 
1 4 
15 
1 6 
1 7 
I S 
1 9 
2 0 
2 1 
I 
<21 1 1 
. . . 2 1 6 
2 3 S 
• 60 
1 2 1 
9 5 
1 .597 
1 .873 
6 2 
1 3 7 
9 9 
1 .813 
2 . 1 1 1 
1 1 , 3 
SS,7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
3 2 , 6 
2 7 , 8 
ALTER (ZAHL OER 
AGE (NOHBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
1 3 0 
8 1 
9 7 
­3 0 8 
9 7 
8 7 3 
6 5 2 
. 1.639 
2 2 7 
9 5 4 
7 4 9 
. 1.947 
15 ,6 
6 4 , 2 
100 ,0 
16 ,5 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
I 
30­44 1 
1 
2 0 9 
2 1 2 
1 7 9 
­5 9 9 
1 6 7 
6 5 3 
6 5 0 
­1 .470 
1 7 c 
8 6 5 
8 2 8 
­2 . 0 6 9 
2 9 , 0 
7 1 , 0 
ιοο,ο 
3 2 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 2 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)· 
1 
45­54 1 1 
1 3 8 
1 1 5 
8 3 
­3 3 6 
6 2 
2 5 9 
2 4 9 
­5 7 C 
2 0 0 
3 7 4 
3 3 2 
­9 C 6 
3 7 , 1 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
9 , 9 
11 .9 
1 
>­55 1 
INSGESAMT 
­ (11 
IEKSE M B I E U I 
1 6 3 
8 0 
1 1 8 
­3 8 1 
• 64 
1 0 8 
­1 9 2 
¿0 1 
1 4 4 
2 2 6 
­57 3 
6 6 , 5 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
3 , 3 
7 , 5 
66 2 
5 0 4 
4 8 0 
2 1 6 
1 .862 
4 0 6 
1 .970 
1 .754 
1 .614 
5 . 7 4 4 
1 .068 
2 . 4 7 4 
2 . 2 3 4 
1 .830 
7 .606 
2 4 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
F 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
I 
I 
1 SEXE, QUALIFICATION 
1 
1 
1 
I K C M 6 R E C ' C U V R I E R S 
1 
1 Q HOHHES 
1 SQ 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
Ι β FEHHES 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
1 0 ENSEMBLE 
1 sa 
1 NS 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
I X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
1 HCMMES 
1 FEMMES 
1 EKSEMBLE 
I 
1 X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
1 HCMMES 
1 FEMMES 
1 ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( • IVOUENDETE JAHRE 
FUER OIE OAS ALTER I U I CCHPRIS LES CUVRIERS DONT 
( • lANNtES REVOLUES 
L'AGE N'A FAS ETE DECLARE 
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TAB. III / 2200 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UNO KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAI 1 FICATI ON 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: INDUSTRIE OU TABAC 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAMT S 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
I N X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
LEDIGE 
C E L I B . 
73 
«66 
97 
209 
445 
92 
283 
277 
1 .376 
2 . 0 2 8 
165 
349 
374 
1 .565 
2 .473 
1 6 , 0 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
3 5 , 3 
3 2 , 5 
VERHEIRATETE HIT 
0 I 
I 
243 
176 
183 
. 606 
308 
1.585 
1 .336 
238 
3 . 4 6 7 
551 
1 .761 
1 .519 
242 
4 . 0 7 3 
1 4 , 9 
8 5 , 1 
100 ,0 
3 2 , 5 
6 0 , 4 
5 3 , 5 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARIES, AYANT . . . 
1 I 
1 
153 
119 
96 
. 361 
­. . ­■ 
153 
12 1 
90 
. 367 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
. 4 , 8 
2 I 
I 
92 
91 
»39 
­212 
­­. ­• 
92 
91 
»41 
­214 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
11 ,4 
. 2 ,8 
ENFANTS A 
3 1 
1 
«41 
«28 
»25 
­94 
­­. ­• 
• 41 
«28 
«27 
­96 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 ,0 
. 1,3 
CHARGE 
1 
1 
1 
>»4 1INSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
»40 
. »37 
­95 
­­­­­
»40 
. »37 
­95 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 ,1 
­1,2 
569 
422 
370 
a 
1 .368 
308 
1 .587 
1 .344 
238 
3 . 4 7 7 
877 
2 .C09 
1 .714 
245 
4 . 8 4 5 
2 8 , 2 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
6 C 5 
6 3 , 7 
1 
SCNSTIGEI 
1 
AUTRES 1 1 
. . ­»49 
. 
100 
133 
­239 
»26 
116 
146 
­268 
• 1 7 , 0 
8 3 , 0 
I C C O 
• 2 , 6 
4 , 2 
3 , 8 
INSGESAMTI L 
111 1 I 
1 G 
I N 
ENSEHBLE I E 
U l l 
6621 1 
5041 2 
480 1 3 
2161 4 
1 . S 6 2 I 5 
4061 6 
1 .9701 7 
1 .7541 β 
1 .6141 9 
5 . 7 4 4 1 1 0 
1 .068111 
2 . 4 7 4 1 1 2 
2 . 2 3 4 1 1 3 
1 .930114 
7 . 6 0 6 1 1 5 
2 4 . 5 1 1 6 
7 5 , 5 1 1 7 
100 ,0118 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 . 0 1 2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NOHBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
se ne «UTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEHBLE 
SS 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H*F 
HOHNES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I COLONNE "ENS." 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OER FAHILlENSTANO 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
H I T COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAS. IV / 2200 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHKUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE RE»UKER«TICN 
BRANCHE: INDUSTRIE DU TABAC 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
α 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
(4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
I 
I 
1 | IVOLLZEIT­ I 
INSGESAMT1ANWES ENDEI 
11)1 
1 
ENSEMBLE 1 
(11 1 
1 
662 
504 
480 
216 
1.862 
406 
1 .970 
1 .754 
1 .614 
5 .744 
1 .066 
2 . 4 7 4 
2 . 2 3 4 
1.630 
7 . 6 0 6 
2 4 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
BESCH. | 
ARBEITER!AREEITER 1 
­ 1 ­ 1 
U1JVRI ERSI OUVRI ERS 1 
PRESENTSI 
1 
535 
399 
374 
164 
1 .472 
266 
1 .389 
1 .254 
1 .165 
4 . 0 7 4 
801 
1 .766 
1 .628 
1 .329 
5 . 5 4 6 
2 6 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
7 0 , 9 
7 2 , 9 
ANWESENDE ARBEITER VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PRESENT 
IH 1 IH L E I S T . 
ZEITLOHN! LOHN 
A TEHPS IREMUNERESIREHUN. A 
PLEIN | 
662 
504 
480 
216 
1 .662 
406 
1 .966 
1 .750 
1 .614 
5 . 7 3 8 
1 .068 
2 . 4 7 2 
2 . 2 3 0 
1 .830 
7 . 6 0 0 
2 4 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
AU TEHPS ILA 
409 
39 7 
332 
118 
1 .256 
232 
646 
861 
52B 
2 . 2 6 7 
641 
1 .043 
1 .193 
646 
3 . 5 2 3 
3 5 , 7 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
5 5 , 7 
6 3 , 6 
TACHE 
­­. • 
«34 
72 
. «40 
156 
«48 
72 
. «46 
176 
. 88,6 
1 0 0 , 0 
. 3 , 8 
3,2 
A IEHPS PLEIM 
GEHISCHT.I 
SYST.U.A. 1 
" ET HIXTE 1 AUTRE SI 
112 
. «42 
»40 
196 
­671 
377 
597 
1 .645 
112 
673 
419 
637 
1 .641 
1 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
4 0 , 4 
3 3 , 2 
INSGESAHT 
( 1 ! 
EKSEMBLE 
( I l 
535 
399 
374 
164 
1 .472 
266 
1.3B9 
1 .250 
1 .165 
4 . 0 7 0 
601 
1.788 
1 .624 
1 .329 
5 .542 
2 6 , 6 
7 3 , 4 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, CUALIFICA!ION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
0 HOHHES 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEHBLE 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
( I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANWESENHEIT 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( I l Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE «U TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 2200 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UNO DAUER DER ONTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. OUALIF ICATICN, AGE 
ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE DU TABAC 
A L T E R . G E S C H L E C H T , 
LE I STUNG SGP UPPE 
A R B E I T E R I N S G F S A M T 
A N Z A H L 
MAENNÊR ­~ 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
Q 
HO 
NC 
1 ! 
1 I 1 
Ι Ε 1 
Ι ι 1 
1 L 1 
1 E 1 
7 i I 
I I Ι ι 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 1 
Z U S A H H E N I 5 
Q 
H Q 
NQ 
1 6 
1 7 
I 6 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H H E N H O 
U 
H Q 
NC 
1 
l u 
1 1 2 
113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAHMEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
I N X DER GESAH 
DARUNTER : 
A R B E I T E R 2 1 B l S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
MAENNER 
F R A U E N 
INSGESAMT 
SPÃLT! 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 3 C JAHRE 
Q 
H Q 
NQ 
115 
I 
116 
117 lie 1 1 
1 1 9 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
1 2 4 
S O N S T I G E 125 
Z U S A H H E N I 2 6 
Q 
HQ 
NQ 
127 
1 2 8 
129 
S O N S T I G E 1 3 0 
Z U S A H M E N I 3 1 
I 
Q 
H Q 
NQ 
S O N S T I G E 
7 USA MME f 
I N X M A E N Ñ Í R » F R A Ü E Ñ Z Ü S 7 _ 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HQ 
NO 
S O N S T I G E 
132 
133 
1 14 
| 3 5 
136 
1 
1 
137 
1 i n 
1 3 9 
1 4 0 
141 
1 4 2 
1 
1 
143 
1 4 4 
| 4 5 
| 4 6 
Z U S A M H E N 1 4 7 
Q 
H Q 
NQ 
146 
1 4 9 
1 5 0 
S O N S T I G E 1 5 1 
ZUSAMHEN 132 
Q 
H Q 
NQ 
153 
154 
155 
S O N S T I G E 1 5 6 
ZUSAHHE 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
( 1 5 7 
.1 
1 
1 5 8 
1 5 9 
| 6 0 
1 
161 
162 
1 6 ) 
OAUER OER 'ONT L R N f O f E ' i S J OGt F 1ER ( O K E I T 
<2 1 
1 
8 7 
«5 4 
1 0 7 
1 0 5 
3 5 7 
« 2 6 
2 0 9 
3 5 0 
7 3 3 
1 . 3 1 6 
1 1 3 
2 6 7 
4 5 7 
8 3 8 
1 . 6 7 5 
¿ 1 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
• 3 9 
• 3 6 
­9 7 
1 3 0 
1 7 5 
. 3 2 3 
• 4 9 
1 5 2 
2 1 1 
. 4 2 0 
2 3 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 . 0 
3 1 , 5 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
. . « 4 3 
­7 1 
. 
« 6 5 
1 2 9 
­2 0 2 
. 
8 1 
1 7 2 
­2 7 3 
2 6 , 0 
1 7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 2 
ANNEES 0 ' 
2 ­ 4 1 
1 
1 2 1 
1 0 0 
9 5 
1 0 9 
4 2 5 
1 1 8 
6 9 6 
4 5 9 
7 6 5 
2 . 0 2 7 
2 3 9 
7 9 6 
5 5 3 
8 7 4 
2 . 4 5 2 
1 7 , 3 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
3 5 , 3 
3 2 , 2 
» 4 3 
. » 3 9 
­1 0 0 
« 4 2 
3 0 1 
2 0 8 
. 5 6 0 
0 5 
3 1 9 
2 4 7 
. 6 6 0 
1 5 , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 4 , 2 
3 3 , 9 
« 3 7 
» 4 8 
» 2 6 
­I l l 
« 3 0 
1 8 3 
1 6 8 
­3 9 1 
6 7 
2 3 1 
1 9 4 
­4 9 2 
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 9 
2 3 , S 
1 N C I E N N E T E 
5 ­ 9 1 
1 
1 2 5 
7 9 
9 3 
2 9 9 
9 1 
5 7 3 
3 ) 1 
1 1 6 
I . I l l 
2*16 
6 5 2 
4 2 4 
u e 
1 . 4 1 0 
2 1 , 2 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
« 4 0 
» 2 9 
. ­9 1 
« 2 8 
3 2 7 
1 8 6 
­5 4 1 
» 6 8 
3 5 6 
2 0 8 
­6 3 2 
1 4 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 3 , 0 
3 2 , 5 
» 4 8 
» 3 4 
» 4 7 
­1 2 9 
» 4 1 
1 7 6 
9 7 
­3 1 4 
8 9 
2 1 0 
1 4 4 
­4 4 3 
2 9 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
I N J A H R E N * 
DANS L ' E N T R E P R I S E » 
1 0 ­ 1 9 1 > . 
1 
1 9 2 
1 9 0 
9 5 
­4 7 7 
1 0 1 
3 6 2 
4 2 9 
­9 1 1 
2 9 3 
5 7 2 
5 2 3 
­1 . 3 8 8 
3 4 , 4 
6 5 , 6 
1 0 C 0 
2 5 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
. . ­­­, 
1 1 5 
6 3 
­2 1 5 
« 2 5 
1 2 7 
93 
­2 3 5 
. 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
9 3 
9 8 
« 5 0 
­2 3 1 
« 6 0 
1 9 5 
2 0 0 
­4 4 5 
1 4 3 
2 8 3 
2 5 0 
­6 7 6 
3 4 , 2 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 0 , 3 
3 2 , 7 
2 0 I 
! I 
1 
I N S G E S . l l l 1 
I E N S E M B L E U I I 
1 3 7 
7 7 
9 0 
­3 0 4 
7 0 
1 2 0 
1 8 7 
­3 7 7 
2 0 7 
1 9 7 
2 7 7 
­6 8 1 
4 4 , 6 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
6 , 6 
9 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­" 
« 2 9 
. . ­» 5 7 
« 2 8 
» 4 4 
» 5 6 
­1 2 8 
» 5 7 
» 6 0 
« 6 8 
­1 8 5 
• 3 0 , Β 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 9 , 5 
8 , 7 
8 , 9 
6 6 2 
5 0 4 
4 9 0 
2 1 6 
1 . 6 6 2 
4 0 6 
1 . 5 7 0 
1 . 7 5 4 
1 . 6 1 4 
5 . 7 4 4 
1 . C 6 6 
2 . 4 7 4 
2 . 2 3 4 
1 . 6 3 0 
7 . 6 0 6 
2 4 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 
9 1 
9 7 
­3 0 9 
9 7 
9 7 3 
6 5 2 
. 1 . 6 3 9 
2 2 7 
5 5 4 
7 4 9 
. 1 . 9 4 7 
1 5 , 8 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 9 
2 1 2 
1 7 6 
­5 9 9 
16 7 
6 5 3 
6 5 0 
­1 . 4 7 0 
3 7 6 
8 6 5 
9 2 9 
­2 . C 6 9 
2 9 , 0 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
D L R C H ­
S C H K I T T L 
A L T E R 
1 1 
1 L 1 
1 I 1 
1 G 1 
AGE MOYENI N 1 
4 3 
4 1 
4 2 
17 
3 9 
3 4 
3 3 
3 4 
l b 
2 9 
4 0 
3 4 
3 6 
19 
32 
­­
­­" 
2 5 
2 6 
2 5 
­2 5 
2 5 
2 4 
2 4 
. 2 4 
2 5 
2 5 
2 4 
. 2 5 
­­
­­­
3 7 
3 7 
3 8 
­3 7 
3 7 
3 7 
3 6 
­3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
­­
­­­
I E 
I 
1 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 6 
1 9 
I lo 
I 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 1 
1 1 6 
117 
lie 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
.1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
■ 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
1 
1 3 7 1 3 6 
1 3 9 
1 
1 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
" l 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 6 
147 
I 4 S 
| 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
154 
1 5 5 
156 
1 5 7 
1 
1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
1 
A G E , S E X E , U A L I F ICAT I C N 
E N S E M B L E OES O U V R I E R S 
NOMBRE 
0 
SQ 
KC 
AUTRES 
E K S E M B L E 
e 
SO 
κα 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
X C O L C K K E 
HCMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
D O N T : 
C U V R I E R S CE 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
sa 
κα 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X C O L C K K E 
HCMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
C U V R I E R S CE 
Q 
sa 
KO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
a 
sa 
KO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
a 
1 sa 
KO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
1 FEMMES 
EKSEMBLE 
I X C O L C K K E 
1 HCMHES 
1 F E M H E S 
1 EKSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
E N S E H B L E 
H C M H E S ' F E H H E S 
■ E N S E H 8 L E " 
2 1 A < 3 0 ANS 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
H C M M E S ' F E M M E S 
" E K S E M B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HOHHES 
FEMHES 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E M B L E " 
( l l f INSCHLIESSl ICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( · ¡VOLLENDETE JAHRE 
I U I COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•IANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 2200 
DURCHSCHNITTLICHER .STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LFISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEKZAUI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCMBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIE Ou TABAC 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES . 
BASIS: OLISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: CESAMI 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1STUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SGNST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRLPPEN 
AHT = 100 
Q 
HO 
Να 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 1 
I 
•40 ,84 
. • 3 8 , 5 1 
. 3 8 , 8 2 
3 3 , 8 6 
• 3 3 , 9 8 
2 8 , 5 0 
• 2 3 , 0 4 
3 0 , 5 1 
3 6 , 6 0 
• 34 ,94 
3 1 , 6 3 
• 2 4 , 2 3 
3 3 , 1 7 
• 6 , 7 
. » 7 , 1 
. 1 2 , 6 
6 , 9 
» 6 , 0 
2 4 , 1 
« 3 0 , 2 
2 1 , 0 
1 1 , 6 
» 6 , 3 
2 3 , 7 
• 3 0 , 4 
2 1 , 5 
1105 ,2 
. • 9 9 , 2 
. ιοο,ο 
1 1 1 , 0 
• 1 1 1 , 4 
9 3 , 4 
• 7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
• 1 0 5 , 3 
9 5 , 3 
« 7 3 , 0 
ιοο.ο 
1 1 7 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
»73 ,5 
. 1 8 2 , 1 
. 7 8 , 1 
8 7 , 0 
186 ,0 
7 1 , 6 
• 6 6 , 1 
7 9 , θ 
7 4 , 7 
• 6 4 , 1 
7 6 , 5 
«68 ,9 
SO.8 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
. . . a 
1 4 0 , 2 3 
3 4 , 7 7 
3 4 , 9 1 
2 9 , 5 3 
3 3 , 0 1 
» 4 1 , 3 1 
3 5 , 8 7 
3 5 , 3 6 
2 9 , 7 4 
3 4 , 0 2 
. . . • 2 0 , 6 
. 5 ,3 
9 , 2 
1 9 , 2 
1 4 , β 
• 1 5 , 9 
1 1 , 2 
9 , 1 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
a 
. . . • 1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 3 
1 0 5 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 2 1 , 5 
10 5 , 4 
104 ,0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 1 8 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . a 
• 6 0 , 9 
. 8 9 , 0 
6 7 , 7 
8 4 , 8 
8 6 , 3 
• 8 3 , 9 
8 6 , 3 
8 5 , 5 
8 4 , 4 
8 2 , 9 
1 
100 ­199 1 
1 
• 5 6 , 2 3 
• 5 1 , 2 5 
• 4 5 , 4 2 
. 4 9 , 2 5 
• 4 4 , 3 6 
4 3 , 6 0 
3 7 , 5 9 
3 5 , 5 4 
3 9 , 4 0 
4 9 , 7 7 
4 5 , 9 2 
3 9 , 5 4 
3 5 , 3 0 
4 1 , 9 9 
• 13 ,0 
• 2 1 , 2 
• 13 ,6 
. ¿1,4 ' 
• 5 , 9 
9 , 3 
1 2 , 3 
18 ,4 
15 ,5 
16 ,7 
16 ,6 
1 5 , 5 
2 C 0 
2 C 7 
• 1 1 4 , 2 
• 1 0 4 , 1 
• 9 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 6 
1 1 0 , 7 
9 5 , 4 
9 0 , 2 
1OC.0 
1 1 8 , 5 
109 ,4 
9 4 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 1 
• 1 0 3 , 1 
» 9 6 , 9 
a 
99 , 1 
» 1 1 4 , 1 
110 ,4 
9 4 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
SALARIES! DES ETABLI 
I I 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
5 4 , 2 1 
4 9 , 2 5 
4 5 , 5 7 
3 7 , 6 2 
4 5 , 2 1 
3 9 , 1 0 
3 6 , 6 2 
3 6 , 1 1 
3 2 , 6 6 
3 7 , 1 2 
4 7 , 4 2 
4 C 7 1 
3 9 , 5 4 
3 3 , 4 2 
4 0 , 1 5 
12 ,7 
10 ,9 
5 ,2 
15 ,8 
16,2 
14 ,2 
9 , 1 
ε,4 
19 ,0 
1 4 , 0 
7 0 , 7 
14 ,2 
10 ,7 
19 ,2 
19 ,β 
1 1 0 , 2 
1 0 0 . 1 
9 2 , 6 
7 6 , 4 
ICO.O 
I C S . 3 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
θβ,Ο 
loco 
1 1 6 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 5 
8 3 , 2 
Ì O C Ù 
1 2 2 , 6 
9 2 , 5 
i c co 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 8 
9 5 , 7 
93 ,7 
9 7 , 1 
5 6 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
9 4 , 9 
9 7 , 8 
I 
6 0 . 9 2 
5 0 , 9 3 
41!, 99 
4 1 , 9 6 
52 ,44 
4 1 , 8 0 
4 1 , 6 3 
37 ,74 
4 0 , 5 5 
6 0 , 3 7 
4 3 , 7 9 
4 3 , 3 4 
36 ,12 
4 3 , 4 2 
U . 4 
6 .5 
10 ,e 
19 ,0 
16 ,3 
. 11 ,0 
12 ,7 
1β,2 
14,9 
12 ,0 
13,2 
13 ,9 
16 ,5 
19 ,4 
116 ,2 
5 7 , 1 
93 ,2 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 103 ,1 
103 ,1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 1 
100 ,9 
9 9 , 6 
6 7 , 8 
100 ,0 
1 2 0 , 8 
9 3 , 4 
ICO.O 
109 ,6 
102 .5 
104 ,3 
1 1 0 , 0 
1U5.5 
, 1 0 5 , 6 
1 0 5 , 0 
108 ,3 
106 ,0 
1 2 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 9 
106 ,2 
1 0 5 , 8 
SSEHENTS 
5­1000 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­_ ­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
1 I K S G E S . U I 
1 
IENSEMBLEUI 
5 5 , 5 9 
4 9 , 6 9 
4 6 , 8 6 
38 ,15 
4 9 , 7 3 
3 6 , 9 1 
3 9 , 4 9 
39 ,82 
34 ,64 
36 ,24 
4 9 , 2 5 
4 1 , 5 7 
4 1 , 3 4 
3 5 , 2 3 
4 1 , 0 5 
1 5 , 5 
11 ,6 
1 2 , 2 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
15 ,2 
1 1 , 1 
14 ,3 
2 1 , 0 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 0 
15 ,5 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
1 1 1 , 6 
5 9 , 9 
9 4 , 3 
7 6 , 7 
I C C O 
1 0 1 , 7 
103 ,3 
1 0 4 , 1 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
101 ,3 
1 0 0 , 7 
6 5 , 6 
ICO.O 
1 2 1 . 1 
9 3 , 2 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.0 
ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, CU« 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
1HCAI IHN 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IRONTANT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMHES' 
FEMHES 
HCHMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BAS È : CCOCNNE"ENS ΕΜΒΙΕ"100 
Q 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLLS 
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T A B . V I I / 2200 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN BRANCHE: INDLSTRIE OU TABAC 
GESCHLECHT,LE 
OURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES OES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
Ι E 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
1 1 
1 L 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERO. 
INGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
I 
1 E I 
I ι 
1 2 
1 3 1 
1 4 
1 5 
I 
I 6 
1 7 
I 8 
1 9 
lio 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 117 
l is 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
| 126 
127 
128 
129 
130 
1 
.1 
1 
' l j 
131 
132 
133 
SONSTIGF134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HO 
NQ 
136 
137 
136 
SONSTIGE 1 19 
ZUSAHHEN 140 
0 
HQ 
NO 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
R UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
U 
HQ 
NO 
.145 
1 
146 
147 
146 
1 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 132 
IUSAHHENI53 
0 
HQ 
NQ 
1 
134 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHENI3S 
Q 
H Q 
NQ 
159 
160 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A M H E N I 6 3 
1 
<21 1 
1 
. . . 3 6 , 1 5 
3 8 , 3 0 
«35 ,52 
3 7 , 4 1 
3 3 , 2 5 
3 4 , 7 7 
3 4 , 9 8 
3 5 . 7 0 
3 7 , 6 9 
3 3 , 4 9 
3 5 , 1 7 
3 5 , 2 7 
a 
. 2 1 , 0 
2 0 , 1 
' • 4 , 6 
1 0 , 4 
2 7 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
5 ,2 
1 0 , 0 
2 6 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
a 
a 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 6 
107 ,2 
9 5 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 9 
9 4 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
IOS ,6 
9 8 , 9 
100 ,0 
. . . 1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
• 9 1 , 3 
9 4 , 7 
6 3 , 5 
9 9 , β 
9 1 , 2 
7 2 , 5 
9 0 , 7 
8 1 , 0 
1 9 9 , 8 
1 8 5 , 9 
ALTER (ZAK. OER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 4 , 6 5 
4 9 , 0 9 
4 6 , 6 6 
­5 0 , 7 6 
3 7 , 1 7 
3 9 , 4 1 
4 0 , 4 3 
. 3 9 , 7 1 
4 7 , 2 9 
4 0 , 2 3 
4 1 , 2 3 
. 4 1 , 4 5 
12 ,9 
8 , 5 
1 0 . 3 
­13 ,4 
1 1 . 4 
1 0 . 2 
15 ,3 
a 
1 2 . 8 
2 2 , 4 
1 2 , 1 
15 ,5 
. 1 6 , 2 
1 0 8 , 1 
9 6 , 7 
9 1 , 9 
­100 ,0 
9 3 , 6 
9 9 , 3 
101 ,8 
. 100 ,0 
1 1 4 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 5 
100 ,0 
122 ,4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
­102 , 1 
9 5 , 5 
9 9 , 8 
10 1,5 
. 103,8 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
a 
101 ,0 
ACE IN0H8RE 
1 
30 ­44 | 
1 
5 7 , 9 6 
5 0 . 1 S 
4 7 , 2 6 
­5 2 , 0 3 
4 1 , 0 9 
3 9 , 9 5 
3 9 , 9 6 
­4 0 , 0 6 
5 0 , 4 6 
4 2 , 4 5 
4 1 , 5 3 
­4 3 , 5 4 
13 ,6 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
­1 5 , 6 
1 5 , 4 
10, β 
12, 1 
­1 2 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 5 
14 ,0 
­19 ,5 
1 1 1 , 4 
9 6 , 5 
9 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
119 ,5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 0 
100, β 
­1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 1 
100 ,4 
­1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
102 . 1 
1 0 0 , 5 
­1 0 6 , 1 
LEBENSJAHRE!· 
D'ANNEES!· 
I 
4 5 ­ 5 4 I > 
I 
5 6 , 2 2 
5 0 , 2 4 
4 6 , 1 3 
­5 1 , 6 8 
3 8 , 3 0 
3 9 , 3 7 
4 0 , 0 6 
­3 9 , 5 5 
5 0 , 6 6 
4 2 , 7 1 
4 1 , 5 8 
­4 4 , 0 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 7 
­1 5 , 4 
17 ,7 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
­1 2 , 3 
2 2 , 4 
1 6 . 7 
13 ,0 
­1 9 , 4 
1 0 6 . 6 
9 7 , 2 
6 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 7 , 0 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
­1 0 3 , 9 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
­103 ,4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 . 6 
­1 0 7 . 3 
1 
■55 1 
Ι L 
J ] 
I 
1 G 
­ . . . 1 
I N S G E S . ( 1 ! I Ν 
1 
IENSEMBLEUI I E 
5 3 , 1 1 
5 0 , 1 6 
4 7 , 2 6 
­5 0 , 6 9 
. • 4 0 , 4 2 
4 0 , 5 1 
­4 0 , 5 5 
5 1 , 9 3 
4 5 , 6 4 
4 4 , 0 5 
­4 7 , 2 9 
1 8 , 4 
4 , 3 
1 2 , 3 
­1 6 . 2 
. • 1 6 . 4 
7,û 
­1 1 . 9 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
­1 8 , 4 
104,Β 
9 9 , 0 
9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
. • 9 9 , 7 
9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
109 ,β 
9 6 , 9 
9 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
107 ,2 
6 5 , 7 
I C C O 
9 5 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 . 9 
­1 0 1 , 9 
. • 1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
­1 0 6 , 0 
105 ,4 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 6 
­1 1 5 , 2 
5 5 , 5 9 1 1 
4 9 , 6 9 1 2 
4 6 . 8 B I 3 
3 6 , 1 5 1 4 
4 9 , 7 3 1 5 
3 8 , 9 1 1 6 
3 9 , 4 9 1 7 
3 9 , 8 2 1 8 
34 ,84 1 9 
3 6 , 2 4 1 1 0 
1 
4 9 , 2 5 1 1 1 
4 1 , 5 7 1 1 2 
4 1 , 3 4 ) 1 3 
3 5 , 2 3 1 1 4 
4 1 , 0 5 1 1 5 
1 
1 
1 5 , 5 1 1 6 
1 1 , 6 1 1 7 
1 2 , 2 1 1 6 
2 1 , 0 1 1 9 
1 8 , 1 1 2 0 
1 
1 5 . 2 1 2 1 
1 1 . 1 1 2 2 
1 4 . 3 1 2 3 
2 1 . 0 1 2 4 
1 6 , 3 1 2 5 
1 
2 2 , 7 1 2 6 
1 5 , 0 1 2 7 
1 5 , 5 1 2 8 
2 1 , 3 1 2 9 
2 0 , 9 1 3 0 
1 
1 
1 
1 1 1 , 8 1 3 1 
9 9 , 9 1 3 2 
9 4 , 3 133 
7 6 , 7 1 3 4 
ICO,0135 j 
1 0 1 , 7 136 
1 0 3 , 3 1 3 7 
1 0 4 , 1 138 
9 1 , 1 1 3 9 
I C C O 140 
| 1 2 0 , 0 1 4 1 
1 0 1 , 3 1 4 2 
I C O , 7 1 4 3 
6 5 , 8 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
j 
1 2 1 , 1 146 
9 3 , 2 147 
1 0 0 , 0 146 
1 
1 
ICO.O 149 
1 0 0 . 0 1 5 0 
1 0 0 . 0 151 
1 0 0 . 0 152 
U C O 153 
I 
1 0 0 , 0 ) 5 4 
1 0 0 , 0 155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
I C C O 156 
1 
100,C 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
ICO,C 161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHMES I 
SQ 1 
NQ 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q F E H M E S 1 H O R A I R E 
sa ι 
NC I 
A U T R E S 1 
E K S . 1 HOYEN 
O E K S E M B L E ! 
SO I 
NC 1 I H O N T A N T I 
A U T R E S I 
E K S . I 
0 HOHHES 1 
SO 1 
κα 1 
AUTRES I 
EKS. KOEFFICIENT 
0 FEMMES I 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS"100 
O HCHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
O ENSEHBLE 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES* 
FEMMES ­ 100 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKKE­ENSEMBLE"100 
C HCHHES 
sa 
κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G FEHHES 
sa 
1 KQ 
AUTRES 
IEKSEMBLE 
1 Q ENSEHBLE 
1 sa 
I κα 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •AKNEES REVOLUES 
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TAB. V I I I / 2200 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LIEKSTAKD UKC KINDER2AFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN BRANCHE: INDUSTRIE DU TABAC 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES . 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERO. 
NGSGRUPPEN 
AHT » 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE « 100 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
ι 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 0 , 9 1 
• 4 6 , 2 6 
4 5 , 5 9 
3 7 , 9 2 
4 2 , 9 6 
3 7 , 4 3 
3 8 , 4 6 
3 7 , 8 1 
3 4 , 2 3 
3 5 , 4 5 
4 3 , 4 0 
39 ,94 
3 9 , 8 3 
3 4 , 7 1 
3 6 , 8 0 
14 ,2 
• 1 3 , 3 
10 ,6 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
1 3 , 1 
11 .2 
18 ,8 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
1 4 , 1 
18 ,6 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
118 ,5 
»107 ,7 
1 0 6 , 1 
8 8 , 3 
100 ,0 
1 0 5 , 6 
108 ,5 
1 0 6 , 7 
9 6 , 5 
100 ,0 
117 ,9 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 2 
9 4 , 3 
100 ,0 
116,7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
• 9 3 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
8 6 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 0 
9 8 , 2 
9 2 , 7 
9 8 , 1 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
9 8 , 5 
8 9 , 6 
VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN K 
MARIES, AYANT . . . 
1 
0 1 
1 
5 6 , 7 6 
5 0 , 8 8 
4 7 , 5 2 
. 5 2 , 1 6 
3 9 , 2 7 
3 9 , 5 7 
40 ,30 
3 6 , 3 7 
3 9 , 7 4 
4 6 , 9 9 
4 0 , 7 0 
41 ,17 
3 8 , 4 7 
4 1 , 5 9 
1 5 , 8 
9 , 9 
1 3 , 6 
. 1 5 , 9 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
2 4 , 4 
13 ,7 
1 4 , 8 
14 ,9 
1 7 , 3 
1 0 8 , 8 
9 7 , 5 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
101 ,4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
113 ,0 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 . 0 
125 ,5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
. 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 9 
100 ,2 
1 0 1 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 3 
1 
1 1 
1 
5 7 , 1 8 
4 8 , 9 7 
4 5 , 6 9 
. 5 1 , 6 5 
­. . ­. 
5 7 , 1 8 
4 6 , 6 4 
4 5 , 3 3 
5 1 , 4 4 
1 3 , 5 
8 ,0 
1 0 , 9 
. 1 5 , 0 
­a 
. ­. 
13 ,5 
8 ,3 
1 1 . 5 
. 1 5 , 3 
1 1 0 , 7 
9 4 , 8 
8 8 , 5 
. 100,0 
­. . ­• 
1 1 1 , 2 
9 5 , 0 
6 6 , 1 
. 100 ,0 
100 ,4 
. 100,0 
1 0 2 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
. 103 ,9 
_ . 
­• 
1 1 6 , 1 
117 ,5 
1 0 9 , 7 
. 125,3 
I 
2 I 
I 
55 ,2 6 
5 0 , 6 9 
• 4 9 , 6 2 
­52 ,47 
_ ­. ­a 
5 5 , 2 6 
50 ,69 
• 4 9 , 2 2 
­5 2 , 3 7 
14,0 
16 ,7 
• 7 ,8 
­ a 
15 ,0 
­­. ­. 
14 ,0 
16 ,7 
• 8 ,4 
­15, 1 
10 5 ,3 
9 6 , 6 
• 9 4 , 6 
­100,0 
­­. ­• 
10 5, 5 
9 6 , 8 
• 9 4 , 0 
­100,0 
100 ,2 
, 100,0 
9 9 , 4 
102 ,0 
• 105 ,8 
­10 5,5 
­­. ­• 
112.2 
121 .9 
• 1 1 9 , 1 
­1 2 7 , 6 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
» 5 5 , 7 2 
» 5 1 , 0 2 
» 4 5 , 7 1 
­5 1 , 6 6 
­­. ­
» 5 5 , 7 2 
» 5 1 , 0 2 
» 4 5 , 3 5 
­5 1 , 4 4 
« 1 6 , 7 
« 7 , 2 
« 5 , 3 
­16 ,2 
­­. ­. 
• 16 ,7 
• 7 , 2 
» 5 , 9 
­16, 3 
» 1 0 7 , 9 
« 9 6 , 6 
· Θ 6 · 5 ­1 0 0 , 0 
­­. ­• 
• 1 0 6 , 3 
» 9 9 , 2 
» 6 6 , 2 
­loco 
ICC,4 
a 
l o c o 
« 1 1 0 , 2 
• 1 0 2 , 7 
» 5 7 , 5 
­1 0 3 , 9 
­­. ­• 
« 1 1 3 , 1 
• 1 2 2 , 7 
• 1 C 9 . 7 
­1 2 5 , 3 
A CHARGE 
1 
INDERN] 
1 L 
IKS­ 1 
ISONSI . IGESAMT 1 I 
1 
1 
1 
UNSGES. I 
>=4 1 
1 
• 5 4 , 1 1 
, • 4 7 , 6 5 
­5 0 , 6 2 
­­­­­
• 5 4 , 1 1 
, • 4 7 , 8 5 
­5 0 , 6 2 
• 1 4 , 7 
» 1 4 , 9 
­1 4 , 9 
­­­­­
« 1 4 , 7 
. • 14 ,9 
­1 4 , 9 
• 1 0 6 , 9 
a 
• 9 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 0 6 , 9 
. « 9 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 9 7 , 3 
. • 1 0 2 , 1 
­1 0 1 , 8 
­­­­­
• 1 0 9 , 9 
a 
• 1 1 5 , 8 
­1 2 3 , 3 
1 
ENS. 1 
5 6 , 3 7 
5 0 , 2 2 
4 7 , 2 3 
51 ,54 
3 9 , 2 7 
3 9 , 5 7 
4 C 3 0 
3 8 , 3 7 
39 ,74 
5 0 , 3 7 
4 1 , 8 1 
4 1 , 7 9 
3 8 , 5 6 
4 3 , 1 9 
15 ,2 
1 1 , 1 
12 ,5 
. 15 ,5 
15 ,5 
11 ,0 
13,6 
14 ,6 
12 ,9 
2 2 , 4 
15 ,2 
1 5 , 0 
15 ,0 
19 ,0 
i e e , 5 
5 6 , 7 
9C,9 
. i c c o 
56 ,β 
9 9 , 6 
101 ,4 
9 6 , 5 
1 0 C 0 
116 ,6 
5 6 , 8 
5 6 , 8 
95 ,3 
I C C O 
1 2 C 3 
9 2 , 0 
I C C O 
101 ,4 
1 0 1 , 1 
1 C C 7 
. 104 ,5 
1 C C 9 
100 ,2 
101 ,2 
H C l 
1 0 3 , 9 
102 ,3 
ICC,6 
1 0 1 , 1 
104 ,5 
ICS ,2 
(11 1 
1 ­ I G 
1 I 
AUTRES lEKSEM­ | Ν 
. ­• 4 9 , 2 6 
4 1 , 1 6 
3 9 , 1 6 
­40 .C5 
• 4 B . 7 2 
4 2 , 3 6 
3 9 , 8 3 
­4 1 , 6 5 
. . ­• 13 ,3 
1 0 , 5 
7 ,2 
­9,5 
1 1 8 , 5 
1 2 , 2 
9 , 1 
­13 ,4 
, . . ­1 1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 7 
9 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 0 
1 0 1 , 7 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, . . ­• 9 9 , 1 
a 
104,2 
9 6 , 4 
­1 0 4 , 8 
• 9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
9 6 , 4 
­1 0 1 , 5 
BLE 1 
(11 I E 
5 5 , 5 9 1 1 
4 9 , 6 9 1 2 
4 6 , 8 8 1 3 
38 ,15 I 4 
4 9 , 7 3 1 5 
39 ,91 | 6 
3 9 , 4 9 1 7 
3 9 , 6 2 1 8 
34 ,64 1 9 
3 8 , 2 4 1 1 0 
4 9 , 2 5 1 1 1 
4 1 , 5 7 1 1 2 
4 1 , 3 4 1 1 3 
35 ,23 114 
4 1 , 0 5 1 1 5 
15 ,5116 
1 1 , 6 1 1 7 
12 ,2 l i a 
2 1 , 0 1 1 9 
1 6 , 1 120 
15 ,2 121 
1 1 , 1 1 2 2 
1 4 . 3 1 2 3 
2 1 , 0 1 2 4 
1 6 , 3 1 2 5 
2 2 , 7 1 2 6 
1 5 , 0 1 2 7 
1 5 , 5 1 2 8 
2 1 , 3 1 2 9 
2 0 , 9 1 3 0 
1 1 1 , 8 1 3 1 
9 9 , 9 1 3 2 
9 4 , 3 ¡ 3 3 
7 6 , 7 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 1 , 7 136 
1 0 3 , 3 1 3 7 
1 0 4 , 1 138 
9 1 , 1 1 3 9 
ΙΟΟ,Ο140 
1 2 0 , 0 141 
1 0 1 , 3 1 4 2 
IOC,7143 
6 5 , 8 144 
1 0 0 , 0 145 
121 ,1146 
9 3 , 2 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
ICO,0150 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
100 ,0155 
1 C C 0 I 5 6 
1 0 0 , 0 157 
100 ,0158 
U C C 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C C O 161 
ICO,0162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUA 
Q HOHMES 
SG 
NC 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
SU 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SC 
KG 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEM8LE 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HCRAIRE 
MCYEN 
(MONTANTI 
CCEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLCKNE"ENSEMBLE>100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(1 IE INSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (IINOIN DECLARES INCLLS 
192· 
TAB. IX / 2 2 0 0 
OURCHSCHNITILICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKWAREN 
GAIN HORAIRE MCYEK PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL E I SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: INOUSTRIE OU TABAC 
1 1 
Ι Ζ 1 
1 1 
I E 
GESCHLECHT.LEISTLNGSGRUPPE 1 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
I N D U E S OES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAE NNE R Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER 0 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
S T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ■ 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
I 1 
1 L 1 
1 1 
Ι E 1 
1 1 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
I 
1 6 1 
1 7 1 
1 e 
1 9 
110 
1 1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
116 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
l¿4 
l¿5 
126 
127 
126 
129 
130 
I 
.1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H H E N I 3 5 
Q 
HO 
NQ 
136 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N K O 
Q 
H Q 
NS 
I 
141 142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SAMT ­ 1 0 0 
TSPALTE ­ 100 
Q 
H Q 
NS 
.145 
1 
1 
1 
1 1 
|46 147 
148 
1 
1 
149 
150 
151 
S O N S T I G E 132 
Z U S A H N E N 153 
Q 
HQ 
NS 
I 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 3 7 
7 USA MME Ν I 4 8 
Q 
HQ 
NQ 
I 
159 
160 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H H E N | 6 3 
I I I I 
I A N W E S E N D E I V O L L Z E I T ­ 1 ANWESENDE A R B E I T E R , V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 1 
1 
I N S G E S A H T ! 
1 1 ) 1 
1 ! ENSEMBLE 1 
111 1 
I 
1 
5 5 , 5 9 
49 ,69 
4 6 , 8 6 
3 8 , 1 5 
4 9 , 7 3 
3 8 , 9 1 
3 9 , 4 9 
3 9 , 6 2 
3 4 , 8 4 
3 6 , 2 4 
4 9 , 2 5 
4 1 , 5 7 
4 1 , 3 4 
3 5 , 2 3 
4 1 , 0 5 
1 5 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
2 1 , 0 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
2 1 . 3 
2 0 , 9 
1 1 1 . 8 
9 9 . 9 
9 4 . 3 
7 6 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 3 
100 ,7 
6 5 , β 
100 ,0 
1 2 1 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 1 0 0 . 0 
1 100 .0 
1 100 .0 
1 100 .0 
1 1 0 0 . 0 
Ι ιοο,ο 
1 100 .0 
1 1 0 0 . 0 
1 100 .0 
1 100 .0 
1 100 .0 
1 BESCH. 1 
ARBEITERI ARBEITER I 
t 
I I 
I 
1 1 
OUVRIERS 
IM 1 IM 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
I A TEMPS 1 
PRESENTSI 
1 
5 5 . 4 4 
4 9 , 7 5 
4 6 , 6 9 
3 7 , 0 5 
4 9 , 6 6 
3 6 , 6 3 
3 9 , 2 3 
3 9 , 4 5 
3 3 , 6 7 
3 7 , 6 7 
4 9 , 6 6 
4 1 , 5 8 
4 1 , 1 6 
3 4 , 0 9 
4 0 , 8 6 
1 5 , 4 
1 2 , 0 
1 1 . 9 
2 0 , 8 
1 8 , 3 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 2 
2 1 , 6 
16 ,S 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
14 ,9 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 0 . 2 
9 4 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , β 
9 9 , 5 
I 
PRESENTS, A TEMPS 
LE IST . IGEHISCHT.1 
.OHN 1SYST.U .A . I 
1 
PLEIN I R E H U N E R E S I R E H U N . A 1 " 
1 AU 
5 5 , 5 9 
4 9 , 6 9 
4 6 . 8 S 
3 8 , 1 5 
4 9 , 7 3 
3 8 , 9 1 
3 9 , 5 0 
3 9 , 6 4 
3 4 , 6 4 
3 6 , 2 5 
4 9 , 2 5 
4 1 , 5 8 
4 1 , 3 5 
3 5 , 2 3 
4 1 , 0 6 
1 5 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
2 1 , 0 
1 6 . 1 * 
1 5 . 2 
1 1 , 1 
1 4 . 3 
2 1 . 0 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
15 ,0 
1 5 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
1 1 1 , 8 
9 9 , 9 
94 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
8 5 , 8 
100 ,0 
1 2 1 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TEHPS ILA 
5 5 , 7 3 
4 9 , 7 6 
4 6 , 7 6 
3 6 , 6 6 
4 9 , 7 0 
3 7 , 2 3 
3 9 , 2 7 
3 6 , 1 5 
3 1 , 2 9 
3 6 , 7 6 
4 9 , 0 3 
4 3 , 2 6 
4 0 , 5 5 
3 2 , 3 1 
4 1 , 3 9 
1 6 , 0 
12, 1 
11 ,9 
19 ,2 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
10 ,4 
1 1 , 6 
2 0 , β 
15 ,e 
2 3 , 9 
16 ,4 
15,2 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
1 1 2 , 1 
100, 1 
9 4 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 7 
B5, 1 
1 0 0 , 0 
U B , 5 
1 0 4 , 5 
4 6 , 0 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
SS,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 1 
9 6 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
1 0 4 , 0 
9 S , 5 
9 4 , 6 
1 0 1 , 3 
TACHE IET 
a 
­­. 
« 4 8 , 1 5 
3 6 , 1 7 
. « 2 7 , 1 6 
3 7 , 6 5 
• 4 9 , 5 9 
3 6 , 1 7 
. • 2 6 , 9 6 
3 6 , 6 5 
­­. . 
• 1 2 , 1 
17 ,6 
. • 2 9 , 0 
2 6 . 6 
«11 . l i 
17 .6 
. • 2 6 , 1 
2 7 , 9 
. ­­. • 
• 127 ,2 
1 0 0 , 9 
a 
• 7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 2 8 , 3 
9 6 , 6 
a 
• 6 9 , 8 
100 ,0 
. 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. ­­a 
■ 
• 1 2 4 , 6 
9 7 , 3 
a 
» 6 0 , 7 
1 0 0 , 5 
• 9 9 , 5 
9 1 , 8 
a 
• 79 ,2 
9 4 , 6 
­ | HIXTE 1 
AUTRE SI 
5 4 , 6 β 
a 
• 4 7 , 7 7 
• 3 9 , 3 0 
5 0 , 0 0 
­3 9 , 3 1 
4 2 , 3 7 
3 6 , 2 1 
3 8 , 9 9 
5 4 , 6 8 
3 9 , 3 3 
4 2 , 9 2 
3 6 , 4 1 
4 0 , 0 7 
1 3 , 2 
a 
• 1 2 , 0 
• 2 0 , 9 
1 6 , 7 
­1 0 , 5 
12 ,S 
1 9 . 0 
1 5 . 5 
1 3 . 2 
1 0 . 6 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 0 9 , 4 
a 
• 9 5 , 5 
• 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­1 0 1 , 1 
1 0 9 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 5 
9 6 , 2 
1 0 7 , 1 
9 0 , 9 
1 0 C 0 
124,S 
9 7 , 0 
1 0 C 0 
9 6 , 6 
a 
• 1 0 1 , 9 
• 1 0 6 , 1 
100 , 7 
­1 0 0 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 7 
9 4 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 6 
9 6 , 1 
PLEIN 1 
1KSGESAMT 1 
( 1 ) 1 
ENSEMBLE 1 
( I l 1 
5 5 , 4 4 1 
4 9 , 7 5 1 
4 6 , 8 9 1 
3 7 , 0 5 1 
4 9 , 6 8 1 
3 8 , 6 3 1 
39 ,23 ] 
3 9 , 4 8 1 
3 3 , 6 7 
3 7 , 6 7 
4 9 , 8 6 
4 1 , 5 6 : 
4 1 , 1 6 
3 4 , 0 9 
4 0 , 6 6 
1 5 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
2 1 . 6 
2 1 . 7 
1 1 1 . 6 
100 ,2 
9 4 . 4 
7 4 , 6 
ιοο,ο 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
89 ,4 
ICO.O 
1 2 2 . 0 
1 0 1 . 7 
ICO,8 
83 ,4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
9 2 , 2 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ιοο,ο 
1C0,0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
L 1 
ι ι 
G 
N 
E 
1 
2 1 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
1 5 
1 6 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3e 
39 
4 0 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
147 
48 
49 
50 
151 
152 
53 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
S E X E . C u A L I F I C A T I O N 
Q HOMMES 1 
se 1 
NG 1 
A U T R E S 1 
E N S . 
C FEMMES i 
sa 1 
Να ι 
«UTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHHES 
SQ 
NC 
«UTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
INDICES DU G 
BASE: EKSEMB 
QUALIF 
Q 
SS 
KS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
θ 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
U N HORAIRE 
.E OES 
ICATIONS­100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
IBASE: ENSEMBLE HOHHES» 
FERMES 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASEICCLONNE 
1 0 
l sa 
1 NS 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
1 Q 
1 SQ 
1 NQ 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
1 Q 
l sa 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
•ENSEHBLE"100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE U H U ( l )NON DECLARES INCLUS 
193* 
TAB. Χ / 2200 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOFNVERCIENST NACH GFSCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUFPE, ALTER INO UNTERNEHMENS ZIIGEFCER IGKE 11 
INDUSTRIEZWEIG: TABAKUAREN 
GAIN HCRAIRE MCYEK PAR SEXE. CUALIF IC«TICK, «GE 
ET «KCIEKKETE OAKS L'ENTREPRISE 
tiRANCHE: INDLSTRIE OU TABAC 
J 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
7" HAENNER Q 
1 HQ 
I NO 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHFR 1 FRAUEN Q 
I HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNTEN­ 1 
INSGFSAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
j SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES OES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ 1Q0 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INCIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IOEM HAENNER ­ 100 
IZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
I Z . 6 : Ζ . 31 NQ 
I Z . 9 : Z . 4) SCNST. 
. ( Z . 1 0 : Z . 51 ZLS. 
AR6EITER 21 BIS <30 JAHRE 
7" MÂÊKNÎR Q~ 
1 HQ 
1 NU 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SLNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
I HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
1 INSGE SAHT Q 
1 HO 
I NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
; c 
I 
L 
E 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
6 
9 
11· 
11 
1 2 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3B 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 6 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 6 
5 9 
60 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7C 
7 1 
72 
7 3 
7 4 
7 5 
1 
<2 1 
5 1 , 9 8 
• 4 9 , 1 1 
4 4 , 5 8 
3 ' · , 88 
4 4 , 1 0 
• 3 3 , 8 9 
3 9 , 5 6 
4 0 , 3 9 
3 1 , 0 7 
3 4 , 7 9 
4 7 , 8 ¿ 
4 0 , 6 3 
4 1 , 3 7 
31 ,54 
3 6 , 7 7 
13 ,0 
» 8 , 8 
9 , 9 
¿ 5 , 1 
¿0 ,9 
»1 ,6 
9 , 9 
1 6 , 0 
¿ 3 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 5 
9 3 , 5 
« 9 6 , 8 
9 5 , 1 
9 1 , 4 
8 8 , 7 
• 3 7 , 1 
9 7 , 6 
1 0 1 , 4 
8 9 , 2 
9 1 , 0 
»65 ,2 
8 0 , 1 
9 0 , 6 
8 9 , 1 
7 8 , 9 
» 5 3 , 3 2 
» 4 5 , 7 0 
­4 9 , 7 7 
a 
18 ,5o 
4 0 , 7 8 
. 3 9 , 6 9 
» 4 9 , 3 7 
4 0 , 1 9 
4 1 , 6 2 
4 2 , 0 1 
«10 ,9 
a 
»8 ,5 
­11 ,6 
. 1 0 , 1 
17 ,2 
1 5 , 1 
« 1 9 , 0 
14 ,0 
1 6 , 4 
. 1 7 , 4 
CAUER DER UKTEFNCHHENSZUGEHOER1GKFIT 
ANNEES 0 
| 2­4 | 
. 5 4 , 8 6 
4 8 , 0 6 
4 6 , 6 3 
4 1 , 4 0 
4 7 , 9 7 
37 ,26 
3 6 , 5 9 
38 ,99 
3 7 , 8 6 
3 8 , 3 3 
4 6 , 1 7 
39 ,79 
4 0 , 3 0 
3 6 , 3 2 
4 0 , 0 0 
13 ,4 
9 , 2 
12 ,7 
1 3 , 7 
16 ,3 
12 ,0 
1 0 , 5 
18 ,9 
15 ,2 
14 ,7 
2 3 , 3 
1 3 , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 3 
17 ,7 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
108 ,5 
9 6 , 5 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 9 
1 0 8 , 7 
100 ,2 
6 7 , 9 
8 0 , 3 
8 3 , 6 
9 1 , 5 
7 9 , 9 
• 5 6 , 6 1 
. » 4 7 , 9 1 
­5 1 , 8 0 
»37 ,26 
3 9 , 3 7 
41 ,24 
39 ,94 
4 7 , 0 5 
3 9 , 9 0 
4 2 , 2 9 
4 1 , 7 4 
• 1 2 , 6 
. • 1 1 , 7 
­14, 1 
» 1 2 , 0 
10 ,2 
16 ,7 
. 13 .5 
2 4 , 2 
11 .3 
10 ,6 
. 1 7 , 1 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
5 5 , 6 8 
4 8 , CI 
4 7 , 9 5 
5 1 , 1 9 
3 6 , 5 4 
3 9 , 3 1 
3 9 , 2 7 
3 8 , 5 9 
3 9 , 1 6 
4 8 , 5 8 
4 0 , 3 6 
4 1 , 1 8 
3 6 , 5 0 
4 1 , 7 1 
13 ,2 
10 ,4 
12, 2 
. 1 4 , 8 
1 2 , 7 
9 , 8 
11 ,8 
13, 1 
1 1 , 1 
2 2 , 1 
12 ,2 
1 4 , 8 
13, 1 
1 7 , 1 
1C0.5 
9 6 , 6 
1 0 2 , 3 
a 
1 0 2 , 9 
99 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 1 0 , 6 
102 ,4 
6 9 , 0 
8 1 , 9 
8 1 , 9 
1 1 5 , 2 
7 6 , 5 
• 5 4 , 4 5 
» 4 8 , 2 0 
. ­5 0 , 4 2 
» 3 6 , 7 6 
3 9 , 7 3 
4 0 , 1 6 
­3 9 , 7 3 
» 4 7 , 1 7 
4 0 , 4 2 
4 0 , 7 8 
­4 1 , 2 7 
» 1 3 , 1 
» 9 , 7 
. ­13 ,o 
« 8 , 4 
9 , 3 
12, 7 
­1 0 , 9 
» 2 2 , 2 
1 1 , 0 
13, 1 
­14 ,o 
IN JAHREN* 
TANS L'ENTREPRl 
| 10­19 1 
5 6 , 0 7 
5 0 , 8 1 
4 7 , 3 7 
­52 ,24 
40 ,24 
4 0 , 9 5 
3 9 , 9 7 
­4 0 , 4 1 
5 0 , 6 1 
4 4 , 2 2 
4 1 , 3 1 
­4 4 , 4 8 
1 4 , 1 
12 ,4 
1 2 , 5 
­14,E 
14 ,2 
11 ,9 
9 , 9 
­11 ,4 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
12 ,7 
­19 ,3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
­1 0 5 , 1 
103 ,4 
103 ,7 
100 ,4 
­1 0 5 , 7 
7 1 , 6 
6 0 , 6 
8 4 , 4 
­7 7 , 4 
. a 
­­• 
a 
3 9 , 6 3 
3 8 , 2 4 
­3 9 , 0 6 
» 4 4 , 4 0 
4 0 , 5 9 
3 8 , 2 4 
­4 0 , 17 
­­. 
. 12 ,2 
9 , 4 
­11 ,4 
« 2 2 , 2 
14 ,0 
9 , 4 
­14 ,9 
1 
I 
1 L 
Ι ι 
­ ­ „ 1 G 
I K S G E S . ( 1 ) I Ν 
>­20 IENSEMBLEUI 1 E 
57 ,6C 
5 1 , 9 5 
4 6 , 2 6 
­5 3 . 4 0 
4 2 , 1 1 
4 2 . 5 6 
4 1 , 3 9 
­4 1 . 9 0 
5 2 , 3 6 
4 6 , 2 3 
4 3 , 6 2 
­4 7 , 0 3 
2 0 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
­l e , 2 
ι ε , 2 
1 2 , 2 
9 , 5 
­1 2 , 5 
2 4 . 3 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
­2 0 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 9 
­1 0 7 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 0 
­1 0 5 , 6 
7 3 , 1 
e i ,9 
6 5 , 8 
­7 6 , 5 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
5 5 , 5 9 1 1 
4 9 , 6 9 1 2 
4 6 , 6 6 1 3 
3 8 , 1 5 1 4 
4 9 , 7 3 1 5 
3 6 , 9 1 1 6 
3 9 , 4 9 1 7 
3 9 , 8 2 1 8 
34 ,84 1 9 
3 6 , 2 4 1 1 0 
I 
4 9 , 2 5 1 1 1 
4 1 , 5 7 1 1 2 
4 1 , 3 4 1 1 3 
3 5 , 2 3 1 1 4 
4 1 , 0 5 1 1 5 
1 
15 ,5116 
1 1 , 6 1 1 7 
1 2 . 2 1 1 6 
2 1 . 0 1 1 9 
1 8 , 1 1 2 0 
1 
1 5 , 2 1 2 1 
1 1 . 1 1 2 2 
1 4 . 3 1 2 3 
2 1 . 0 1 2 4 
1 6 . 3 1 2 5 
1 
2 2 , 7 1 2 6 
1 5 . 0 1 2 7 
1 5 , 5 1 2 8 
2 1 , 3 1 2 9 
2 0 , 9 1 3 0 
1 
1 
1 
ι 
I C O , 0 1 3 1 
I C C O 132 
ICO,0133 
1 0 0 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 j 
ICO,0136 
100 ,0137 
1 0 0 , 0 1 3 8 
ICO.O139 
ICO,0140 
1 
j 
7 0 , 0 1 4 1 
7 9 , 5 1 4 2 
8 4 , 9 | 4 3 
9 1 , 3 1 4 4 
7 6 , 9 1 4 5 
1 
1 
54 ,65146 
4 9 , 0 9 | 4 7 
4 6 , 6 6 1 4 6 
­ 149 
5 0 , 7 6 1 5 0 
3 7 , 1 7 1 5 1 
3 9 , 4 1 1 5 2 
4 0 , 4 3 1 5 3 
. 154 
3 9 , 7 1 1 5 5 
1 
4 7 , 2 9 1 5 6 
4 0 , 2 3 1 5 7 
4 1 , 2 3 1 5 6 
. 159 
4 1 , 4 5 1 6 0 
1 
1 2 , 9 1 6 1 
8 ,5162 
1 0 , 3 1 6 3 
­ 164 
11 ,4165 
1 
1 1 , 4 1 6 6 
1 0 , 2 1 6 7 
15 ,3168 
. 169 
1 2 , 8 1 7 0 
j 
2 2 , 4 1 7 1 
1 2 , 1 1 7 2 
1 5 , 5 1 7 3 
. 174 
1 6 , 2 1 7 5 
AGE, SEXE, 
CUALIFICA! ION 
Q HOMMES I 
SQ 1 
KO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES | 
ENS. j HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NG 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
0 HOMMES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. ICCEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES | 
EKS. I 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
ANCIENNETES ­ 100 
Q HOHHES 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S FEMMES 
SS 
NS 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES G«IN KOR. FEMMES 
B«SE:G«IK HOR. HCMMES­100 
0 (LIGNE 6 : LIGNE 11 
SS ( L . 7 : L . 21 
KQ ( L . β : L. 3 ) 
AUTRES ( L . 9 : L . 41 
ENS. I L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 «NS 
Q HOMMES 1 
SO 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
O FEMMES 1 HCRAIRE 
sa 1 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa 1 
NG 1 (MONTANT 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
O HCMMES 1 
sa ι 
NC 1 
AUTRES j 
ENS. ICCEFFICIENT 
C FEMMES 1 
sa 1 DE 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
194* 
(FORTSETZUNG! 
TAB. X / 2200 
ALTER. GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
INDIZES (¿FS STLNOENVFRD. 
BASIS:ZÜGÊHGER7GKF7TSÕÃUCk 
INSGESAHT ■ 100 
MAENNER Q 
HQ 
NU 
SONSTIGE 
ZUSAMHFN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
7NÕUn^TLNÕÊNvFRÕ7FRÃUFN 
BASIS: IDEH MAENNER » ILO 
IZEILE 5 1 : ZEILE 461 Q 
I Z . 5 2 : Ζ .471 HQ 
12 .53 : Ζ . 4 S I NQ 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS· 
ARBEITER 30 6 I S <45 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HU 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNOEN­ 1 
IINSGESAMT U 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
I HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUFN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNOENVERD. 
BASIS :ZUGEHI1ER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT · 100 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HC 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVFRO.FRAUFN 
BASISI IDEM HAENNER ­ 10.1 
(ZEILE 96 : Z F U E 911 Q 
I Z . 97 : Z . 921 HQ 
I Z . 96 : Z . 931 NQ 
I Z . 99 : Z . 94 ) SCNST. 
I Z . 1 0 0 : Z . 931 ZUS. 
7 
F 
l 
r 
7· . 
7 7 
7d 
7 9 
8 1 
11 
82 
9 ) 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
ea 
B9 
90 
91 
9 2 
9 3 
94 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 ) 2 
1 0 ) 
1 0 4 
1C5 
1 0 6 
1G7 
1 0 8 
1C7 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
l i ­
U S 
1 1 4 
1 1 7 
u a 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
I J l 
1 3 2 
1 3 3 
1 ) 4 
1 ) 5 
" 7 <¿ ι 
» 9 7 , 2 
. »97 ,9 
­9 8 , 1 
a 
9 7 , 7 
1 0 0 . 9 
. y 9 , 9 
a 
7 6 , 8 
8 9 , 2 
­7 9 , 7 
» 4 4 , 3 9 
­4 7 , 1 6 
» 3 9 , 1 4 
4 1 , 1 2 
­4 0 , 1 9 
4 0 , 6 6 
4 1 , 9 3 
­­ 2 , 0 1 
»9 ,4 
­1 2 , 3 
» 9 , 0 
U ,6 
­U ,4 
12 ,3 
1 1 , 6 
­13 ,6 
. 
• 9 3 , 9 
­9 0 . 7 
, 
»96 ,0 
1 3 2 . 9 
­U 0 . 3 
a 
• 6 1 , 8 
9 2 , 6 
­4 5 , 2 
DAUER DER UNT 
ANNEES Γ' 
1 
¿­4 1 
• 1 0 3 , 2 
. » 1 0 2 , 7 
­10 2 , 1 
»100 ,2 
9 9 , 9 
10 2 , 0 
. 100 ,6 
165 ,e 
6 0 , 7 
8 6 , 1 
­7 7 , 1 
» 5 6 , 7 3 
» 4 9 , 1 0 
«4f,, <i'i 
­5 1 , 1 5 
» 4 0 , 3 9 
38 ,6 1 
39 ,14 
­3 8 , 9 8 
4 9 , 4 1 
4 0 , 7 9 
4 0 , 1 9 
­4 1 , 7 3 
» 1 2 , 1 
• 7 , 2 
»10 ,7 
­12 ,9 
» 1 5 , 6 
1 1 , 1 
14 ,7 
­13 ,3 
2 1 , 2 
14 ,0 
15,0 
­1 8 , 0 
• 9 7 , 9 
• 9 7 , 8 
• 9 9 , 4 
­9 6 , J 
» 9 6 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 9 
­9 7 , 3 
» 7 1 , 2 
78 ,0 
B3,3 
­7 6 , 2 
FRNEHMENSZUGEHOER. IGKEIT 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
» 9 9 , 3 
» 9 8 , 2 
a 
­9 9 , 3 
• 9 8 , 9 
1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
­1U0, 1 
» 6 7 , 3 
8 2 , 4 
8 7 , 2 
­7 8 , 8 
» 5 8 , 5 0 
» 4 9 , 3 5 
» 4 8 , 9 3 
­5 2 , 6 u 
» 4 1 , 1 2 
3 9 , 7 0 
3 8 , 2 9 
­3 9 , 4 5 
5U.49 
4 1 , ¿ 6 
4 1 , 7 6 
­4 3 , 2 9 
» 1 1 , 8 
• 9 , 2 
• 11 ,6 
­14, 1 
• 14,1) 
10 .2 
9 , 5 
­10 ,9 
2 1 , 3 
1 3 , 2 
15, ­i 
­1 8 , 6 
» 1 0 C . 9 
» 9 8 , 3 
» 1 0 3 , 5 
­1 0 1 , 1 
< ΙΟ. , 1 
9 9 , 4 
9 3 , 9 
­9 8 , 4 
» 7 0 , 3 
8 0 , 4 
7 8 , 3 
­7 5 , 0 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPP· I 
1 
1C­19 1 
­­• 
. 
1 0 0 , 6 
9 4 , 6 
­9 8 , 4 
, 
7 9 , 6 
­­75,4 
5 5 , 5 1 
5 2 , 0 0 
« 4 8 , 3 8 
­5 2 , 6 2 
» 4 1 , 0 2 
4 1 , 3 5 
4 0 , 6 6 
­4 1 , 0 0 
4 9 , 6 6 
4 5 , 0 4 
4 2 , 2 2 
­4 4 , 9 7 
15 ,0 
14 ,7 
« 1 2 , 6 
­15 ,4 
« 1 3 , 6 
1 0 , 2 
11 ,1 
­11 ,1 
2 C 9 
16 ,6 
1 3 , 6 
­18, 1 
9 6 , 5 
1 0 3 , 6 
• 1 0 2 , 4 
­1 0 1 , 1 
» 9 9 , e 
103 ,5 
ιο ί ,ε 
-1 0 2 , 3 
• 7 3 , 4 
7 9 , 5 
B 4 , l 
-7 7 , 9 
1 "ÏKSGÈS77D 
>­20 IENSEMBLEUI 
­
­­­­
­
­­­­
­
­­­" 
165 ,18 
. a 
­» 5 6 , 0 7 
1 4 4 . 0 2 
» 4 1 . 7 7 
• 4 0 , 1 2 
­4 1 . 5 4 
» 5 4 . 7 9 
» 4 3 , 0 0 
» 4 1 , 3 3 
­4 6 , 0 2 
• 1 1 , 2 
a 
. ­• 1 5 , 9 
• 1 7 , 3 
» 1 0 , 2 
»e,3 
­1 2 , 3 
• 2 3 , 6 
• 1 2 , 1 
• I C O 
­2 1 , 9 
• 1 1 2 , 5 
. . ­1 1 0 7 , 8 
» 1 0 7 , 1 
1 1 0 4 , 6 
I 1 0 C 4 
­1 0 3 , 6 
» 6 7 , 5 
I 9 C 1 
« 8 5 , 4 
­7 4 , 1 
100',0 
ICO,G 
100 ,0 
­100 ,0 
100 ,0 
K O , C 
1 ( 0 , 0 
. i c c o 
6 7 , 6 
6 0 , 3 
8 6 , 6 
­7 6 , 2 
5 7 , 9 6 
5 0 , 1 8 
4 7 , 2 6 
­5 2 , 0 3 
4 1 , 0 9 
3 9 , 9 5 
3 9 , 9 6 
­40,OB 
5 0 , 4 6 
4 2 , 4 5 
4 1 , 5 3 
­4 3 , 5 4 
13 ,β 
1 2 . 7 
1 1 . 7 
­1 5 . 6 
1 5 , 4 
1 0 , θ 
1 2 , 1 
­12 ,0 
2 2 , 0 
1 5 , 5 
14 ,e 
­1θ ,5 
I C C O 
i c c o i c c o ­1 ( 0 , 0 
1 0 0 , 0 
U C O 
i c c o ­1 0 0 , 0 
7 C 9 
79 ,6 
6 4 , 6 
­7 7 , 0 
L 
I 
G 
K 
E 
7 6 
7 7 
7 6 
7 9 
6 0 
6 1 
8 2 
Θ3 
6 4 
8 5 
S6 
8 7 
8 8 
6 9 
90 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 G 5 
1 0 6 
1 0 7 
loe 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
U S 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
. SEXE, 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
e 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B A S E : G A I K HCR. HOHHES­100 
0 (LIGNE 5 1 : LIGHE 4 6 ) 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
0 HOHNES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
SQ 
KC 
«UTRES 
EKS. 
I L . 5 2 : L. 471 
I L . 53: L . 4 S I 
( L . 5 4 : L . 49 1 
( L . 55 : L . 5 0 ) 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
I HCR«IRE 
1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
S HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FERMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
EKS. 
1 1 HONTANT 1 
KOEFFICIENT 
1 OE 
1 VARIATION 
Q EKSEMBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
INDICES OU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK H P . HCHHES­100 
Q I I IONE 9 6 : LIGNE 911 
sg 
Kg 
AUTRES 
EKS. 
( L . 97 : L. 921 
( L . 96 : L . 9 3 ) 
( I . 99 : L . 9 4 ) 
( L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENTFIE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UKBEAKTWCRTETE 
•ANNEES RCVULUES 
(UKON UECLARES INCLIS 
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TA8. I / 2300 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEEE 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDLSTRIE TEXTILE 
I 
I Z 
Ι E 
GESCHLECHT,LE 1STUNGSGRUPPEI I 
ANZAHL DER ARBE!TER 
Q I 
HQ I 
NQ I 
SONSTIGE I 
ZUSAMHENI 
1 
H Q 
I 6 
1 7 
NC I 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHMENllO 
I 
Q I H 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHENI15 
.1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT 116 
I 
IN X DER GE SA MT SPALTE I 
I 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT |21 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEHENTS 
I 
I L 
Ι ι 
I G 
I I I I I INSGESAHT Ι N 
50­99 I 100­199 1 200­499 I 500­999 I >­1000 I ( D I E 
I I 1 I IE KSEMi)LE(l) I 
3.966 
1.876 
798 
424 
7.054 
2.736 
1.749 
1.552 
1.380 
7.416 
6 . 7 0 2 
3 . 6 2 4 
2 . 3 4 0 
1 .804 
14 .470 
48 ,7 
51 ,3 
100,0 
11.2 
14,3 
12,6 
2 . 9 3 8 
1 .660 
2 . 5 6 4 
1 .065 
8 . 2 2 7 
2.084 
3 .545 
3.058 
2.920 
11.607 
5 . 0 2 2 
5 . 2 0 5 
5 . 6 2 2 
3 . 9 8 5 
1 9 . 8 3 4 
4 1 , 5 
58 ,5 
100,0 
13 ,1 
2 2 , 3 
17,2 
4 . 8 1 0 
6 . 6 5 2 
3 .165 
1 .596 
16 .225 
2 . 2 3 5 
3 .666 
1.885 
1 .998 
9 . 7 8 4 
7.045 
10.318 
5.C5C 
3 . 5 9 6 
2 6 . 0 0 9 
6 2 , 4 
3 7 , 6 
100,0 
2 5 , 7 
1 8 , 8 
2 2 , 6 
5 .715 
5.C84 
4 . 6 6 6 
2 . 1 6 0 
1 7 . 6 2 5 
3 . 4 9 0 
4 . 6 6 6 
2 .950 
2 . 9 2 5 
1 4 . 0 2 1 
9 .205 
9 . 7 5 0 
7 .616 
5.C65 
3 1 . 6 5 6 
26,0 
27,0 
27,5 
2.330 
4.124 
3.064 
1.064 
10.602 
900 
3.001 
1.632 
1.537 
7.070 
3 . 2 3 0 
7 .125 
4 . 6 9 6 
2 . 6 2 1 
17 .672 
60,0 
40,0 
100,0 
16,8 
13 ,6 
466 
1 .912 
580 
320 
3 . 2 8 0 
680 
.C56 
788 
832 
6 1 , 2 
3 8 , 8 
100 ,0 
5,2 
4.0 
2 0 . 2 2 7 
2 1 . 3 0 8 
1 4 . 8 2 7 
6 . 6 5 1 
6 3 . 0 1 3 
212 11.657 
1.144 17.770 
208 11.285 
512 11.272 
2.C76 5 1 . 9 8 4 
3 1 . 8 8 4 
3 9 . 0 7 8 
26 .112 
17 .923 
54,8 
45,2 
1C0,0 
I 3 
I 8 
I 9 
110 
I l u 
112 
113 
114 
114.997 115 
I ! 
116 
117 
118 
100,0 119 
100,0 120 
100,0 121 
SEXE, QUALIFICATION 
NCHBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HOHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HOHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(11Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE OECLAREE 
TA8. Il / 2300 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISIUKGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: INDLSTRIE TEXTILE 
GESCHLECHT,LE I S 
ANZAHL DER ARBE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
TUNGSGRUPPE 
TER 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
1 
<21 1 
1 
460 
723 
623 
6 . 5 8 7 
8 . 3 9 3 
968 
1 .768 
739 
1 1 . 1 8 2 
1 4 . 6 5 7 
1 .428 
2 . 4 9 1 
1 .362 
1 7 . 7 6 9 
2 3 . 0 5 0 
3 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 . 0 
1 3 , 3 
2 8 , 2 
2 0 , 0 
ALTER (ZAHL DER 
AGE INOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
3 .889 
4 .384 
2 . 6 1 0 
«64 
1 0 . 9 4 7 
3 . 2 0 1 
5 . 6 0 0 
3 . 3 7 7 
• 86 
12 .264 
7 .090 
9 .984 
5 .987 
• 150 
2 3 . 2 1 1 
4 7 , 2 
5 2 , 8 
100 ,0 
1 7 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , 2 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
7 . 4 2 4 
6 . 9 8 0 
4 . 1 8 9 
­1 8 . 5 9 3 
4 . 4 8 4 
6 . 8 9 5 
4 . 3 1 6 
. 1 5 . 6 9 9 
1 1 . 9 0 6 
1 3 . 6 7 5 
8 . 5 0 5 
. 3 4 . 2 9 2 
5 4 , 2 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 0 , 2 
2 9 , 8 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)· 
1 
45 ­54 I 
1 
3 . 8 7 7 
4 . 3 6 3 
3 .066 
­1 1 . 3 0 6 
2 . 3 4 1 
2 . 6 2 6 
1 .929 
­6 .896 
6 . 2 1 6 
6 . 9 8 9 
4 . 9 9 5 
­1 6 . 2 0 2 
6 2 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
| >=55 1 
1 
1 I 
1 I 
1 G 
IKSGESAMT | Ν 
­ (11 I E 
IEKSEM6LEI1)1 
4 . 5 7 7 
4 . 6 5 6 
4 . 3 3 9 
­13 .774 
663 
677 
924 
­2 . 4 6 4 
5 . 2 4 0 
5 .735 
5 . 2 6 3 
­1 6 . 2 3 6 
6 4 , β 
1 5 . 2 
1 0 0 . 0 
2 1 . 9 
4 . 7 
1 4 . 1 
I I 1 
2 0 . 2 2 7 1 1 
2 1 . 3 0 8 1 2 
14 .827 1 3 
6 . 6 5 1 1 4 
6 3 . 0 1 3 1 5 
1 1 . 6 5 7 1 6 
1 7 . 7 7 0 1 7 
1 1 . 2 8 5 1 8 
1 1 . 2 7 2 1 9 
5 1 . 9 8 4 110 
3 1 . 6 8 4 1 1 1 
3 9 . 0 7 8 1 1 2 
2 6 . 1 1 2 ) 1 3 
1 7 . 9 2 3 1 1 4 
1 1 4 . 9 9 7 1 1 5 
1 
1 
5 4 . 8 1 1 6 
4 5 . 2 1 1 7 
1 0 0 . 0 1 1 8 
1 0 0 . 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, CUALIFICATION 
KCMBRE D'CUVRIERS 
Q HCHHES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEMHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q EKSEMBLE 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSECBLE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•■VOLLENDETE JAHRE 
(1IY CCKPRIS LES OUVRIERS DONT 
(•■ANNEES REVOLUES 
L'AGE Ν·« PAS ETE DECLARE 
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TAB. III / 2300 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRuPPE, FAHILIENSTANC UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAHILLE 
BRANCHE: INOUSTRIE TEXTILE 
LEISTUNGSGRUPPE I L 
ANZAHL ARBEITER I 
I 
HAENNER Q I 
HO I 
NQ I 
SONSTIGE I 
ZUSAHHENI 
FRAUEN Q I 6 
HO I 7 
NQ Ι e 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHEN 110 
I 
INSGESAHT Q 111 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 
I 
IN X HAENNER UND I 
FRAUEN ZUS. I 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT IIS 
I 
IN X DER GESAHT­ I 
SPALTE I 
HAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
I 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERN 
2 . 5 1 6 
4 .134 
3 . 5 7 9 
Ó.40J 
16 .629 
2 . ca i 
3.371 
1.890 
10.075 
17.424 
4 . 6 0 4 
7.505 
5 . 469 
16 .475 
34.053 
2 6 , 4 
3 3 , 5 
2 9 , 6 
MARIES, AYANT ENFANTS A CHARGE 
7.330 
7.305 
5.213 
•99 
19 .947 
8 . 9 1 8 
1 3 . 3 6 1 
8 .617 
1.169 
3 2 . 0 6 5 
16 .248 
2 0 . 6 6 6 
13 .830 
3 8 , 4 
61 ,6 
1 0 0 , 0 
31 ,7 
61 ,7 
45 ,2 
IINSGESAMT! 
IENSEHBLE I 
I SONSTIGE I INSGESAMT I L I 
I I ( 1 ) 1 I I SEXE, 
I ­ I ­ I G I 
. 1 I | N | QUALIFICATION 
E I AUTRES IENSEHBLE 
I (1)1 
4 . 9 0 2 
4 . 6 2 9 
2 . 7 5 6 
• 116 
1 2 . 4 0 3 
«84 
4.926 
4.657 
2.788 
• 116 
12.487 
9 9 , 3 
• 0 , 7 
100,0 
1 9 , 7 
• 0 , 2 
1 0 , 9 
2 . 5 4 6 
2 . 1 9 9 
1 .300 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
9 , 6 
5 ,3 
1.137 
1.184 
618 
2 . 5 4 6 1 .141 
2 . 1 9 9 1.18Θ 
1.300 622 
9 9 , 6 
1 0 C 0 
4 , 7 
2 , 6 
1.253 
1.123 
799 
1.253 
1.123 
903 
17.166 
16.440 
10.686 
247 
44.541 
8 . 5 4 6 
1 3 . 3 9 3 
6 . 6 5 7 
1 .169 
3 2 . 1 6 5 
2 6 . 1 1 4 
2 9 . 6 3 3 
1 9 . 3 4 3 
1 .416 
7 6 . 7 0 6 
5 8 , 1 
4 1 , 9 
I C C O 
7 0 , 7 
6 1 , 9 
6 6 , 7 
54 3 
734 
562 
623 
1 .006 
736 
1 .166 
1 .740 
1 .300 
43,5 
56,5 
100.0 
i 
20.2271 1 
21.3081 2 
14.8271 3 
6.6511 4 
63.0131 5 
I 
11.6571 6 
17.7701 7 
11.2851 S 
11.2721 9 
51.984110 I 
31.884111 
39.078112 
26.112113 
17.923114 
114.997115 I I I 
54,8116 
45,2117 
100,0118 
IKCHBRE D'OUVRIERS 
I 0 
I SC 
I NQ 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I 
I C 
I SQ 
I KG 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I Ι α 
I SQ 
I NQ 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
IX ENSEHBLE H'F 
I 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE 
IX COLONNE "ENS." 
100.0119 
100,0120 
100,0121 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OER FAHR lENST AND 
UNO DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2300 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, «NWESENHE1T UND EKTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEPE DE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIE TEXTILE 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
MALNNIR Q 
HQ 
NS 
1 
1 
1 I 
1 E 
1 1 
1 L 
1 E 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN1 5 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
1 6 
1 7 
1 S 
I 9 
ZUSAHHEN110 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHNE II 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN I DER GESAHT SPAI TF 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I H 
112 
111 
114 
115 
116 
117 
U S 
I 
I 
119 
120 
121 
I 
1 
1 1 
IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWFSENDEI 
(111 
1 
ENSEHBLE 1 
( 1 ) 1 
1 
2 0 . 2 2 7 
2 1 . 3 0 8 
14 .827 
6 . 6 5 1 
6 3 . 0 1 3 
1 1 . 6 5 7 
17 .770 
11 .285 
11 .272 
5 1 . 9 8 4 
31 .884 
39 .07S 
2 6 . 1 1 2 
1 7 . 9 2 3 
1 1 4 . 9 9 7 
5 4 , 8 
4 5 , 2 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 , 0 
BESCK. | 
ARBEITERIARBEITER 1 
­ 1 ­ 1 
I1UVRIFRSI OUVRIERS I 
PRES E NT SI 
1 6 . 0 1 0 
1 6 . 0 0 3 
11 .508 
5 . 2 2 0 
4 8 . 7 4 1 
8 . 9 1 9 
1 3 . 0 3 6 
8 . 5 0 1 
β .727 
3 9 . 1 8 3 
2 4 . 9 2 9 
2 9 . 0 3 9 
2 0 . 0 0 9 
1 3 . 9 4 7 
B7.924 
5 5 , 4 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
7 5 , 4 
7 6 , 3 
ANWESENDE 
OUVRI 
ARBEITER, VOLLZEI TBE SCHAEFTIGT 
­fRS PRESENTS A TEHPS PI 
IH 1 IH LE IST . IGEHISCHI . I 
ZEITLOHN! LOHN I S Y S T . U . A . I 
A TEHPS 1 REMUNERESIREHUN. A 1 " 
PLEIK 1 AU TEHPS ILA TACHE IET 
2 0 . 2 2 7 
2 1 . 2 6 6 
14 .823 
6 . 6 5 1 
6 2 . 9 6 9 
11 .617 
1 7 . 6 7 0 
1 1 . 1 3 3 
1 1 . 1 4 6 
5 1 . 5 6 6 
3 1 . S 4 4 
3 8 . 9 3 6 
2 5 . 3 5 6 
17 .799 
114 .537 
5 5 , 0 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
12 .465 
1 1 . 8 7 2 
10 .020 
4 . 1 3 0 
3 6 . 5 0 7 
6 . 5 2 3 
β . 2 2 7 
6 . 7 4 5 
6 . 2 4 6 
2 7 . 7 4 1 
14.oca 
2 0 . 0 9 9 
1 6 . 7 6 5 
10 .376 
6 6 . 2 4 8 
56 , 1 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
7 1 , 5 
7 5 , 7 
2 . 3 1 6 
1 .602 
412 
406 
4 . 7 3 8 
1 .956 
2 . 6 4 0 
976 
1.342 
7 .114 
4 . 2 7 2 
4 . 4 4 2 
1.36Θ 
1 .750 
11 .652 
4 0 , 0 
6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 , 7 
16,3 
13 .5 
NIXTE 1 
AUTRE SI 
1 .209 
2 . 5 2 9 
1.C76 
682 
5 . 4 9 6 
400 
1.S69 
632 
1 .039 
3 . 9 4 0 
1 .609 
4 . 3 9 6 
1 .708 
1 .721 
9 . 4 3 6 
5 6 . 2 
4 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
1 0 , 2 
I C S 
INSGESAMT 
( I l 
ENSEMBLE 
( I l 
1 6 . 0 1 0 
16.COI 
1 1 . 5 0 8 
5 .220 
4 8 . 7 4 1 
6 .679 
1 2 . 9 3 6 
S.353 
6.62 7 
3 8 . 7 9 5 
2 4 . 8 6 9 
2 8 . 9 3 9 
1 9 . 6 6 1 
1 3 . 6 4 7 
6 7 . 5 3 6 
5 5 , 7 
4 4 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 L 
1 I 
1 G 
Ι Ν 
E 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I e 
1 9 
I lo 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
SEXE. CU«LIFIC«TION 
KCMBRE O'CUVRIERS 
Q HOHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEPBLE HCHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
X CCLCKKE "ENSEHSLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 2300 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT. LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER DER LNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALI F ICATICN, AGE 
ET ANCIEKKETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE TEXTILE 
ALTER, GESCHLEI , 
LEISTUNGSGf LPPE 
ARBEITER INSGFSAMT 
ANZAHL 
HAENNER ~ 
FRAUEN 
INSGESAMT 
a 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMT SPALTE 
DARUNTER : 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<3C JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SUNSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GE SAMT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2β 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4a 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UKTERKEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
<2 1 
1 
2 . 6 4 4 
3 .736 
3 .829 
3 . 6 1 4 
13 .823 
2 . 0 5 7 
3 .404 
3 . 1 6 1 
6 . 1 5 3 
14 .775 
4 . 7 0 1 
7 . 1 4 0 
6 . 9 9 0 
9 . 7 6 7 
2 6 . 5 9 8 
4 6 , 3 
5 1 , 7 
100 ,0 
2 1 , 9 
2 8 , 4 
2 4 , 9 
944 
1.247 
1 .067 
. 3 .282 
796 
1.450 
1 .305 
. 3.599 
1.740 
2 . 6 9 7 
2 . 3 7 2 
. 6 . 6 8 1 
4 7 , 7 
5 2 , 3 
100 .0 
3 0 . 0 
2 9 , 3 
2 9 , 6 
794 
1.027 
1 .145 
­2 . 9 6 6 
731 
1 .161 
1.202 
­3 .094 
1 .525 
2 .188 
2 . 3 4 7 
­6 . 0 6 0 
4 9 , 9 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
16 ,0 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
ANNEES 0' 
2 ­ 4 1 
1 
4 . 1 4 2 
4 . 0 1 1 
4 . 2 5 9 
2 . 6 5 9 
1 5 . 0 7 1 
3 . 2 1 9 
4 . 7 0 0 
2 . 6 0 8 
4 . 1 3 3 
1 4 . 6 6 0 
7 . 3 6 1 
8 . 7 1 1 
6 . 8 6 7 
6 . 7 9 2 
2 9 . 7 3 1 
5 0 , 7 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 8 , 2 
2 5 , 9 
1 .076 
1 .056 
698 
. 2 . 8 6 0 
1 .064 
1 .642 
827 
. 3 . 5 6 8 
2 . 1 4 2 
2 . 6 9 8 
1 .525 
• 63 
6 . 4 2 8 
4 4 , 5 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
¿ 6 , 1 
2 9 , 1 
2 7 , 7 
1 .469 
1 .196 
1 .119 
­3 .784 
1 .140 
1 .387 
859 
. 3 . 3 9 0 
2 . 6 0 9 
2 . 5 8 3 
1 .978 
. 7 .174 
5 2 , 7 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
ANCIENNETE 
5 ­9 I 
I 
4 . 6 5 7 
4 . 0 5 9 
2 . 857 
378 
1 1 . 9 5 1 
2 . 7 0 4 
4 . 1 9 9 
2 . 2 8 9 
986 
10 .176 
7 . 3 6 1 
8 . 2 5 e 
5 . 1 4 6 
1 .364 
22 .129 
5 4 , 0 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
19 ,0 
1 9 , 6 
19 ,2 
1 .152 
1 .366 
569 
. 3 . 1 2 1 
990 
1 .748 
815 
. 3 .556 
2 . 1 4 2 
3 .116 
1 .404 
• 6 . 6 7 7 
4 6 , 7 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8, 5 
2 9 , 0 
2 8 , 6 
1 .664 
1.349 
790 
­3.903 
996 
1.544 
746 
­3.288 
2 .660 
2 . 6 9 3 
1 .536 
­7 . 0 9 1 
53 ,6 
46 , 4 
1 0 0 , 0 
20 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
IN JAHREN« 
DANS L'ENTREPRI 
10 ­19 1 > 
1 
4 . 9 5 4 
5 .656 
2 . 3 0 5 
­12 .915 
2 .502 
3 .75 3 
2 .413 
­6 .666 
7 .456 
9 . 4 0 9 
4 . 7 1 6 
­2 1 . 5 6 3 
5 9 , 8 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
16,7 
18,9 
715 
713 
• 256 
­1.664 
351 
760 
430 
­1.541 
1.C66 
1 .473 
686 
­3 . 2 2 5 
52 ,2 
4 7 , 6 
10CO 
15,4 
12 ,6 
13 ,9 
2 .544 
2 .se i 
666 
­5 . 9 9 1 
1 .300 
2 . 1 3 5 
1 .151 
­4.5B6 
3 .844 
4 .716 
2 . 0 1 7 
­1 0 . 5 7 7 
5 6 , 6 
4 3 , 4 
I C C O 
32 ,2 
2 9 , 2 
3 0 , 1 
■20 I INSGE S.11 
lENSEHBLEIl 
3 . 8 3 0 
3 .646 
1.577 
­9 . 2 5 3 
1.175 
1.714 
614 
­3 .703 
5 .005 
5 .560 
2 . 3 9 1 
­12 .956 
71,4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
14,7 
7 ,1 
11 ,3 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­" 
9 53 
92 7 
269 
­2 . 0 4 9 
317 
668 
356 
­1.341 
1 .270 
1 .495 
625 
­3 . 3 9 0 
6 0 , 4 
39 ,6 
100 ,0 
11 ,0 
8 ,5 
0 ,9 
2 0 . 2 2 7 
2 1 . 3 0 6 
14 .627 
6 . 6 5 1 
6 3 . 0 1 3 
11 .657 
17.77C 
11 .285 
11 .272 
51 .964 
3 1 . 6 8 4 
39.C78 
2 6 . 1 1 2 
1 7 . 9 2 3 
114 .997 
5 4 , e 
4 5 , 2 
100 ,0 
1 0 C 0 
I C C O 
I C C O 
3 .669 
4 . 3 8 4 
2 . 6 1 0 
»64 
1 0 . 9 4 7 
3 . 2 0 1 
5 . 6 0 0 
3 . 3 7 7 
»86 
1 2 . 2 6 4 
7.C90 
9 . 9 8 4 
5 . 9 8 7 
»150 
2 3 . 2 1 1 
4 7 , 2 
5 2 , 8 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
7 .424 
6 . 9 8 0 
4 . 1 8 9 
­1 8 . 5 9 3 
4 . 4 8 4 
6 . 8 9 5 
4 . 3 1 6 
. 1 5 . 6 9 9 
11 .508 
13 .675 
8 .505 
. 34 .292 
5 4 , 2 
4 5 , e 
1 0 0 , 0 
I C C O 
K G, Il 
i c co 
1 DLRCH­
ISCHKI T I L . 
1 ALTER 
1 
IAGE MOYEN 
1 
42 
41 
43 
17 
39 
36 
34 
36 
17 
3 1 
39 
38 
40 
17 
36 
­­
­­­
25 
25 
25 
»21 
25 
25 
25 
25 
»21 
25 
25 
25 
25 
• 2 1 
25 
­­
­­­
37 
37 
37 
­37 
37 
36 
37 
. 37 
37 
36 
37 
. 37 
­­
­­­
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
CUALIFICA! IOK 
OES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SC 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
I EKSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
I ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
21 « <30 «NS 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
IUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE U NT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•¡VOLLENDETE JAHRE 
I 11 Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(»IANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 2300 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE OE SALARIES) 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: INDUSTRIE TEXTILE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASISI LEIST 
INSGE 
MAINNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNtR 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAK 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 1 
Ι Ε I 
I I 
ISTUNGSGRUPPE! I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
Hg 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
iTUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
1 1 
Ι Ε I 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1" 1 
1 6 1 7 1 
1 s I 
1 9 
l io 
1 
l u I 112 
113 
114 
115 1 
1 
1 
116 
117 
l is 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
131 
132 
133 
SONSTIGE 1)4 
ZUSAHHEN|35 
Q 
HO 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMHEN|40 
I 
Q 
HQ 
NQ 
1 
141 142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
ER UND FRAUEH 
SAHT ­ 100 
ISPA11E ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
•144 
.1 
1 
1 
J. 
146 
147 
14« 
1 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN153 
Q 
HO 
NS 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHNEN|5S 
Q 
HQ 
NS 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN 16) 
| 10­49 1 
1 
4 7 , 6 7 
4 3 , 3 6 
4 5 , 2 0 
3 1 , 4 7 
4 5 , 2 8 
3 4 , 1 4 
3 4 , 1 1 
3 5 , 5 8 
2 6 , 7 0 
3 3 , 0 5 
4 2 , 1 5 
3 8 , 9 0 
3 6 , 6 2 
2 7 , 6 2 
3 9 , 0 1 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
2 9 , 0 
1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 9 
I S , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
2 0 . 2 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
1 0 5 . 3 
9 5 , S 
9 9 , 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
103 ,2 
1 0 7 , 7 
SO.β 
1 0 0 . 0 
10B.0 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 0 . 4 
101 ,4 
8 9 , 1 
9 6 , 2 
9 0 , 9 
9 2 , 9 
9 8 , 2 
SS,4 
1 9 3 , 4 
9 0 , 5 
9 0 , 7 
9 4 , S 
8 6 , 6 
I 9 3 , 3 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE (NOHBRE DE SALARIES! DES 
1 I 
5 0 ­ 9 9 1 100 ­199 | 
1 
4 9 , 9 2 
4 9 , 3 1 
4 5 , 1 8 
3 0 , 4 3 
4 5 , BO 
3 8 , 4 8 
3 4 , 7 8 
3 4 , 7 4 
2 8 , 9 6 
3 3 , 9 7 
4 5 , 1 7 
3 9 , 4 1 
3 9 , 5 0 
2 9 , 3 5 
3 6 , 6 7 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
2 7 , 5 
2 7 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
102 ,4 
1 0 2 , 3 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , β 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
8 6 , 2 
9 7 , 3 
1 0 2 , 4 
9 4 , 7 
9 5 . 9 
9 5 . S 
9 6 . 0 
9 7 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 4 
9 1 , 4 
9 3 , 0 
1 
5 2 , 8 9 
4 7 , 5 4 
4 3 , 7 9 
3 6 , 4 1 
4 7 , 3 0 
3 7 , 4 3 
3 6 . 3 6 
3 7 , 4 7 
3 1 , 3 6 
3 5 , 6 1 
4 7 , 9 6 
4 3 , 5 7 
4 1 , 4 3 
3 3 , 6 1 
4 2 , 9 7 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
16 , e 
2 4 , 3 , 
19 ,6 
12 ,5 
12 ,4 
15 ,3 
17 ,6 
1 5 , 7 
2 2 , 1 
1 9 , 1 
ì e . o 
2 2 , 7 
2 2 , β 
U l , S 
1 0 0 , 5 
9 2 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 6 
C7,6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 4 
9 6 . 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 0 
5 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 6 
I 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
5 3 , 1 5 
4 8 , 5 6 
4 5 , 2 6 
3 6 , 7 3 
4 7 , 7 2 
3 6 , 4 0 
3 7 , 5 9 
3 7 , 1 7 
3 0 , 5 7 
3 6 , 2 4 
4 7 , 5 6 
4 3 , 3 1 
4 2 , 1 3 
3 3 , 1 0 
4 2 . 6 3 
2 6 , 0 
2 1 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
2 7 , 4 
17 ,7 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
2 2 , 6 
19 ,3 
2 8 , β 
2 3 , 2 
2 6 , 8 
2 5 , 7 
2 6 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 7 
9 4 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1C6.0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , S 
7 7 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 0 
101 ,4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 . 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 
5 4 , 6 4 
4 6 , 2 4 
4 4 , 1 7 
3 7 , 0 9 
4 7 , 3 8 
4 1 , 5 2 
3 6 , 6 4 
3 6 , 6 6 
3 2 , 0 1 
3 7 , 1 1 
5 1 , 1 3 
4 4 , 2 0 
4 1 , 5 6 
3 4 , 1 1 
43 ,27 . 
19 ,0 
15,2 
16 ,6 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
15,2 
13 ,0 
13 ,9 
2 4 , 1 
17 ,9 
2 1 . 9 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
2 5 , 1 
2 3 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 1 , 8 
9 3 , 2 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 1 
9 6 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
118 ,2 
102 ,1 
9 6 , 1 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
6 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 5 . 9 
100 .5 
9 9 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 5 
105 ,2 
101 ,2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , e 
109 ,7 
103 ,1 
1 0 1 , 5 
106 ,2 
1 0 3 , 5 
I 
>­10C0 I 
I K S G E S . I l 
­
1 L 
1 1 
| [ 
1 
1 G 
1 1 
I Ν 
I 
IENSEMBLEUI Ι Ε I 
5 5 , 4 5 
5 0 , 9 3 
4 1 , 4 6 
3 5 , 6 1 
4 8 , 4 1 
4 4 , 0 2 
3 9 , 3 2 
3 4 , 9 0 
3 5 , 0 6 
3 8 , 3 2 
5 1 , 6 9 
4 6 , 5 9 
3 9 , 7 3 
3 5 , 2 9 
4 4 , 5 0 
1 1 , 5 
1 6 , 9 
e , 7 
1 6 , 2 
1 5 . 6 
1 1 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 5 . 3 
1 5 , 4 
2 0 , 2 
1 1 . 9 
1 5 , 4 
2 1 , 6 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 2 
6 5 , 6 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 2 , 6 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 4 , 7 
8 9 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
IOS,β 
8 6 , 1 
ιοο,ο 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 1 
9 3 , 1 
100,Β 
1 0 2 , 9 
1 1 7 , 2 
1 0 7 , 1 
9 6 , 3 
1 1 6 , 1 
I O S , 2 
111 ,4 
1 0 8 , 7 
9 7 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 3 
5 1 , 7 9 
4 7 , 9 9 
4 4 , 5 6 
3 5 , 3 1 
4 7 , 0 7 
3 7 , 5 7 
3 6 , 7 3 
3 6 , 2 3 
3 0 , 2 2 
3 5 . 4 0 
4 6 , 5 9 
4 2 , 8 7 
4 0 , 9 6 
3 2 , 1 1 
4 1 , 7 9 
2 0 , 1 
1 7 . 7 
2 1 . 1 
2 5 . 9 
2 2 . 5 
1 7 . 4 
1 4 , 4 
16 ,2 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 4 , 7 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 6 
9 8 , 0 
7 6 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 6 
8 4 , 7 
I C C O 
ι ο ο , ο 
l o o , α 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 
1 2 1 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
I2S 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
131 
132 
133 
134 
135 
: 136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
146 
147 
146 
1 
1 
1 
149 ISO 
151 
152 
153 
1 
154 155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOMHES 1 
SQ 1 
NO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 FEMMES 1 HORAIRE 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEPBLEI 
SO I 
NO 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HOHHES 1 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
C FEMMES I 
SO 1 DE 
NC I 
«UTRES I 
ENS. t 
1 VARIATION 
0 ENSEPBLEI 
sa ι 
NO 1 
«UTRES I 
ENS. 1 
INDICES OU CAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS»100 
S HOHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
θ FEHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMHES ­ 100 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE:COLCNNE"ENSEHBLE·100 
Q HOHHES 
SS 
NS 
1 AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
sa 1 NS 
1 «UTRES 
ENSEHBLE 
1 S ENSEHBLE 
1 sg 
1 Ng 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAILLE (1 IN0N DECLARES INCLLS 
199' 
TAB.VI I / 2300 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UKO ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE BRANCHE: INDUSTRIE TEXTILE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT · 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
πα 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
4 7 , 5 4 
4 3 , 8 6 
4 0 , 4 8 
3 5 , 2 0 
3 7 , 0 2 
3 8 , 0 0 
3 4 , 0 5 
3 3 , 4 0 
3 0 , 1 8 
3 1 , 3 3 
4 1 , 0 7 
3 6 , 9 0 
3 6 , 6 4 
3 2 , 0 4 
3 3 , 4 0 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 9 
2 6 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 5 , 8 
2 6 , 1 
1 2 8 , 4 
1 1 8 , 5 
1 0 9 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 . β 
9 3 , β 
100 ,0 
9 1 , θ 
9 1 , 4 
9 0 , 8 
9 9 , 7 
7 8 , 7 
1 0 1 , 1 
9 2 , 7 
9 2 , 2 
9 9 , 9 
6 6 , 5 
9 9 , 1 
8 6 , 1 
6 9 , 4 
9 9 , 8 
7 9 , 9 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
I 
5 2 , 9 8 
4 9 , 2 2 
4 5 , 1 2 
« 4 6 , 5 5 
4 9 , 5 7 
3 7 , 0 9 
3 6 , 3 0 
3 6 , 2 2 
« 3 5 , 1 6 
3 6 , 4 7 
4 5 , 8 1 
4 1 , 9 7 
4 0 , 1 0 
« 4 0 , 0 2 
4 2 , 6 5 
17 ,7 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
• 6 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
• 1 7 , 4 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
• 1 6 , 8 
2 3 , 2 
106 ,9 
9 9 , 3 
9 1 , 0 
• 9 3 , 9 
100 ,0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
• 9 6 , 4 
100 ,0 
107 ,4 
9 8 , 4 
9 4 , 0 
• 9 3 , 8 
100 ,0 
1 1 6 , 2 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
102 ,6 
1 0 1 , 3 
• 1 3 1 , 8 
1 0 5 , 3 
9 6 , 7 
9 8 , β 
100 ,0 
• 1 1 6 , 4 
1 0 3 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
• 1 2 4 , 6 
1 0 2 , 1 
AGE (NOHBRE 
I 
30 ­44 1 
1 
5 3 , 0 8 
4 9 , 5 3 
4 6 , 5 2 
­5 0 , 2 7 
3 7 , 3 9 
3 7 , 5 7 
3 6 , 5 9 
• 3 7 , 2 5 
4 7 , 1 7 
4 3 , 5 9 
4 1 , 4 8 
. 4 4 , 3 1 
2 3 , 7 
1 8 , 1 
2 3 , 1 
­2 2 , 3 
16 ,2 
1 3 , 4 
1 6 , 0 
. 1 5 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
, 2 5 , 2 
1 0 5 , 6 
9 8 , 5 
9 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
100 .4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 4 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
104 ,4 
­1 0 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
. 1 0 5 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 6 , 0 
LEBENSJAHRE!· 
D'ANNEES!· 
I 
45 ­54 1 
1 
5 1 , 0 7 
4 7 , 4 3 
4 4 , 9 4 
­4 6 , 0 0 
3 8 , 2 7 
3 7 , 6 4 
3 6 . 5 1 
­37 ,54 
4 6 , 2 5 
4 3 , 7 5 
4 1 , 6 8 
­4 4 , 0 4 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
2 4 , 2 
­19 ,2 
19 ,5 
12 ,5 
1 7 , 9 
­1 6 , 8 
2 1 , 9 
18 ,9 
2 4 , 7 
­2 1 , 9 
106 ,4 
9 6 , β 
9 3 , 6 
­1 0 0 . 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 7 
­ιοο,ο 
109,0 
65,2 
100,0 
98,6 
96, β 
100,β 
­102,0 
101,β 
102,5 
loo, e 
­106,0 
99,3 
102,1 
101,6 
­105,4 
1 
>­55 I 
1 L 
1 G 
IKSGES. I l l Ι Ν 
­ j 
IENSEMBLEUI Ι E 
49,72 
45,78 
42,64 
­46,10 
36,05 
35,52 
36,23 
­36,47 
48,25 
44,21 
41,52 
­44,64 
17,1 
16,6 
16,6 
­16,0 
17,1 
15,3 
17,1 
­16,8 
16,9 
IB, 5 
17,9 
­19,5 
107,9 
99,3 
92,5 
­100,0 
104,3 
97,4 
99,3 
­100,0 
106,1 
99,0 
93,0 
­100,0 
103,3 
Bl,7 
100,0 
96,0 
95,4 
95,7 
­96,0 
101,3 
96,7 
100,0 
­103,0 
103,5 
103,1 
101,4 
­106,8 
5 1 , 7 9 1 1 
4 7 , 9 9 1 2 
4 4 , 5 6 1 3 
3 5 , 3 1 I 4 
4 7 , 0 7 1 5 
3 7 , 5 7 1 6 
3 6 , 7 3 1 7 
36 ,23 1 β 
3 0 , 2 2 1 9 
3 5 , 4 0 1 1 0 
4 6 , 5 9 1 1 1 
4 2 , 8 7 1 1 2 
4 0 , 9 6 1 1 3 
3 2 , 1 1 1 1 4 
4 1 , 7 9 115 
2 0 , 1 116 
1 7 , 7 1 1 7 
2 1 , 1 I I B 
2 5 , 9 1 1 9 
2 2 , 5 1 2 0 
1 7 , 4 1 2 1 
14 ,4122 
1 6 , 2 1 2 3 
2 3 , 4 1 2 4 
1 9 , 0 1 2 5 
2 4 , 6 126 
2 1 , 3 1 2 7 
2 2 , 1 1 2 8 
2 5 , 8 1 2 9 
2 5 , 7 1 3 0 
1 1 0 , 0 1 3 1 
1 0 2 , 0 1 3 2 
9 4 , 7 1 3 3 
7 5 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 6 , 1 1 3 6 
1 0 3 , 8 137 
102 ,3 l i e 
8 5 , 4 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 1 , 5 1 4 1 
1 0 2 , 6 142 
9 9 , 0 1 4 3 
76 ,8 144 
ICO,0145 
1 1 2 , 6 146 
8 4 , 7 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
ICO.O149 
ICO.O 150 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
10 0 ,0 157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
ICO,0160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QU« 
0 HOHHES 
SC 
Να AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
0 EKSEMBLE 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCHHES 
SO 
NS 
AUTRES 
ENS. 
S FEMMES 
SS 
NO 
«UTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
. IF ICAT10N 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
1 MONT«NT) 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
CUAL IFICATIONS"100 
0 
sa KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMHES* 
FEMHES 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLONNE"ENSEMBLE" 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEMMES 
ENS EHBL E 
• VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
UINUN DECLARES INCLUS 
200* 
TAB. V I I I / 2300 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERUIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTANO UKD KINCIRZAFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE BRANCHE: INDUSTRIE TEXTILE 
G E S C H L E C H T , L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D F N -
V E R O I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D U E S OES 
B A S I S : L E I S T I 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : HAENNI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
I S T L N G S G R U P P E 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
NAFNNER Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N 0 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
. T U N D E N V E R O . 
JNGSGRUPPEN 
AMT · 1 0 0 
Q 
HU 
NQ 
Ι Ζ 
I 
Ι E 
I 
I 1 
1 
1 L 
1 
1 F 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
r 
I 6 
1 7 
I 6 
1 9 
1 1 0 
1 
111 
112 
113 
1 1 4 
115 
I 
1 
116 
117 
l i e 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z L S A H H E N 1 14 
Q 
HO 
NQ 
1 3 6 
137 
1 3 6 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
I 
Q 
Η Q 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
7USAMHI · 
R UNO F R A U E N 
- « π ι · 1 0 0 
( S P A L T E - 1 0 0 
Q 
HU 
NQ 
S O N S T I G E 
145 
1 
1 
| 146 
147 
148 
1 
1 
| 
1 4 9 1 5 0 
151 
1 5 2 
Z U S A H H E N 1 5 3 
Q 
Η Q 
NQ 
154 
1 5 5 
1 5 6 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H M E N I 5 6 
α 
Η Q 
NO 
S O N S T I G ! 
1 5 9 
1 6 0 
161 
| 6 2 
Z U S A M H E N 1 6 3 
L E O I G E 
. ' I I " . 
5 0 , 4 1 
4 7 . 3 6 
4 3 . 2 3 
3 5 , 0 7 
4 2 , 2 0 
3 6 , 9 1 
3 5 , 4 5 
3 5 , 1 5 
2 9 , B O 
3 2 , 3 3 
4 4 , 2 9 
4 2 , 0 1 
4 0 , 4 4 
3 1 , 6 5 
3 7 , 1 5 
3 3 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
1 7 , 7 
I H , I 
1 7 , 2 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
3 3 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
2 6 , 2 
2 9 , 5 
1 1 9 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 . 0 
1 1 9 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 0 
9 9 , 3 
6 9 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 6 
9 1 , 3 
9 5 , 0 
9 8 , 0 
9 S , 7 
9 9 , 2 
SB , 9 
V E R H E I R A T E T E H I T U N T E R H A L T S B E R E C H T I G T E N 
M A R I E S , AYANT . . . 
1 
0 1 
1 
5 0 , 7 6 
4 7 , 5 1 
4 3 , 8 1 
1 3 7 , 7 2 
4 7 , 6 9 
3 7 , 7 5 
3 7 , 0 9 
3 6 , 5 1 
3 3 , 7 7 
3 7 , 0 0 
4 3 , 6 2 
4 0 , 7 7 
3 9 , 2 7 
3 4 , 0 8 
4 1 , 1 0 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
l a , 5 
» 1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
1 5 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
1 0 6 , 4 
9 9 , 6 
9 1 , 9 
» 7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 2 
9 5 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
» 1 0 6 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 3 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 5 
9 3 , 6 
9 5 , 1 
9 5 , 9 
1 0 6 , 1 
9 8 , 3 
1 
1 1 
1 
5 2 , 4 2 
4 8 , 8 0 
4 5 , 6 1 
• 4 3 , 7 9 
4 9 , 4 7 
. 
. . -• 3 6 , 3 5 
5 2 , 3 7 
4 6 , 7 1 
4 5 , 5 5 
• 4 3 , 7 9 
4 9 , 4 0 
1 9 , 0 
1 7 , 8 
2 4 , 1 
• 6 , 0 
2 0 , 3 
. . . -• 2 9 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
2 4 , 3 
• 6 , 0 
2 0 , 5 
1 0 5 , 9 
9 1 1 , 6 
9 2 , 2 
• 6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. a 
-• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 8 , 6 
9 2 , 2 
• 8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
» 7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
• 1 2 4 , 0 
1 0 5 , 1 
, 
. . -• 1 0 B , 4 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 2 
• 1 3 6 , 4 
U B , 2 
1 
2 1 
1 
5 2 , 6 4 
4 9 , 2 3 
4 8 , 1 8 
. 5 0 , 5 1 
_ 
----
5 2 , 6 4 
4 9 , 2 3 
4 6 , 1 8 
5 0 , 5 1 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
2 7 , 4 
2 0 , 0 
-----
1 7 , 1 
1 7 , 3 
2 7 , 4 
. 2 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
----
1 0 4 , 6 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 1 
a 
10 7 , 3 
-
----
1 1 3 . 4 
1 1 4 , 8 
1 1 7 , 6 
a 
1 . Ό , ■' 
E N F A N T S A 
1 
3 1 
1 
5 4 , 5 3 
4 8 , 7 4 
4 6 , 9 9 
­5 0 , 6 1 
. 
a 
a 
­. 
5 4 , 4 5 
4 8 , 7 0 
4 6 , 9 1 
­5 C 5 5 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
2 3 , 8 
­i e , 5 
. . . ­. 
1 6 , 5 
1 4 , f l 
2 3 , 9 
­1 8 , 6 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
9 2 , 8 
­I C C O 
, 
a 
a ' 
­■ 
1 0 7 , 7 
9 6 , 3 
9 2 , 8 
­l oco 
1 0 0 , 1 
. I C C O 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 5 
­1 0 7 , 5 
. . . ­
1 1 6 , 9 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 5 
­1 2 C 9 
CHARGE 
1 
4 I N D E R N ! I 
1 L 
I K S ­ 1 
I S O N S T . I G E S A M T 1 I 
1 1 I 
1 I N S G E S . 1 « 
» 4 1 
1 
5 3 , 0 5 
4 7 , 9 0 
4 4 , 6 4 
. 4 9 , 1 1 
­­. ­. 
5 3 , 0 5 
4 7 , 9 0 
4 4 , 5 7 
. 4 9 , C6 
I B , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 7 
a 
1 6 , 7 
­­a 
­. 
i e , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
. 1 8 , 7 
1 0 6 , 0 
9 7 , 5 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 6 , 1 
9 7 , 6 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 4 , 3 
_ ­. ­• 
1 1 3 , 9 
1 1 1 , 7 
I C S , 8 
• 1 1 7 , 4 
1 
E N S . 1 
5 1 , 9 6 
4 8 , 2 2 
4 5 . C6 
4 1 , 7 3 
4 9 , 6 7 
3 7 , 7 6 
3 7 , 0 8 
3 6 , 5 2 
3 3 , 7 7 
3 7 , C O 
4 7 , 1 0 
4 3 , 2 2 
4 1 , 2 4 
3 5 , 1 6 
4 3 , 6 9 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 1 
1 4 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
1 9 . 9 
2 3 , 0 
1 0 6 , .1 
5 6 , 7 
5 2 , 2 
8 5 , 4 
I C C O 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 2 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
I C C O 
1 0 7 , 3 
5 6 , 5 
9 4 , 0 
6 C , 1 
U C C 
1 1 1 , 3 
6 4 , 3 
I C C O 
I C C , 3 
I O C , 5 
1 0 1 , 1 
1 1 6 , 2 
1 C 3 , 6 
I C O , 5 
1 0 1 , 0 
l ece 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 1 
l ece 
I C C . 7 
1 C 5 . 5 
1 0 5 , 0 
I ( 1 1 1 
1 ­ I G 
U T R E S l E N S E M ­ | Ν 
I 
I 
5 2 , e e 
4 6 . 4 7 
4 3 . 5 4 
a 
4 7 . 4 4 
3 7 . C 5 
3 6 . 3 7 
3 5 , 4 9 
. 3 6 , 2 5 
4 4 . 4 2 
4 0 . 6 3 
3 6 . 5 7 
. 4 1 , 1 1 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
I B , 5 
. 2 0 . 0 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , e 
. 1 4 , C 
2 3 , C 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
. 2 2 , 3 
1 1 1 , 5 
9 8 , 0 
9 1 , e 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
I C O , 3 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , C 
1 0 8 , 0 
9 8 , e 
9 4 , ε 
. ιοο,ο 
1 1 5 , 4 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , e 
9 7 , 7 
a 
1 0 0 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
9 β , 0 
. 1 0 2 , 4 
9 5 , 3 
9 4 , e 
9 5 , 2 
. 9 8 , 4 
BLE I 
1 1 1 I E 
5 1 , 7 9 1 1 
4 7 , 9 9 1 2 
4 4 . 5 6 1 3 
3 5 . 3 1 I 4 
4 7 , 0 7 1 5 
3 7 , 5 7 1 6 
3 6 , 7 3 1 7 
3 6 , 2 3 1 8 
3 0 , 2 2 1 9 
3 5 , 4 0 1 1 0 
4 6 , 5 5 1 1 1 
4 2 , 6 7 1 1 2 
4 0 . 9 6 1 1 3 
3 2 , 1 1 1 1 4 
4 1 , 7 9 1 1 5 
2 0 , 1 116 
1 7 , 7 1 1 7 
2 1 , 1 U S 
2 5 , 9 1 1 9 
2 2 , 5 1 2 0 
1 7 , 4 1 2 1 
1 4 , 4 1 2 2 
1 6 , 2 1 2 3 
2 3 , 4 1 2 4 
1 9 , 0 1 2 5 
2 4 , 6 1 2 6 
2 1 , 3 1 2 7 
2 2 , 1 1 2 6 
2 5 , 6 1 2 9 
2 5 , 7 1 3 0 
1 1 0 , 0 1 3 1 
1 0 2 , U 1 3 2 
9 4 , 7 1 3 3 
7 5 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 6 , 1 136 
1 0 3 , 6 1 3 7 
1 0 2 , 3 1 3 6 
6 5 , 4 1 3 9 
I C C O ¡ 4 0 
1 1 1 , 5 1 4 1 
1 0 2 , 6 1 4 2 
9 6 , 0 1 4 3 
7 6 , 6 1 4 4 
I C C O | 4 5 
1 1 2 , 6 146 
6 4 , 7 147 
1 ( 0 , 0 148 
I C C O 1 4 9 
I C O , 0 1 5 0 
I C O , 0 1 5 1 
I C O , 0 1 5 2 
I C C O 153 
I C C O 1 5 4 
I C O , 0 1 5 5 
I C C O 156 
I C O , 0 1 5 7 
U C O 158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
S E X E , CUAI 
Q HOMMES 
SC 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
C FEMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
O E K S E M B L E 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
0 HCMHES 
sa 
NG 
A U T R E S 
E N S . 
Q F E R M E S 
sg 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
Q E K S E M B L E 
sg 
Ng 
A U T R E S 
E N S . 
I F I C A T I O N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S OU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E DES 
Q U A L I F I C A T I O N S ­ 1 0 0 
Q 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
0 
sg 
Kg 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
KO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HCHHES 
FERMES 
E N S E M B L E 
B A S E : ENSEMBLE H C M H E S » 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
• 1 0 0 
8 A S f : C C L C K K E " E N S E M B L E " 1 0 0 
a 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
sa 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
G 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HOMMES 
FEMHES 
E N S E M B L E 
( 1 IE INSCHL. UNBEANTWORTETE FAEl lE UINUN DECLARES INCLLS 
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TAB. IX / 2300 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: TEXTILGEWERBE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIE TEXTILE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
I N D U E S DES . 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
INGSGRUPPEN 
>AMT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AMT ­ 100 
SPALTE = 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 1 I 
lANUESENDEIVOLLZEIT­lANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 
INSGESAMT 1 
(11 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
111 1 
1 
1 
5 1 , 7 9 
4 7 , 9 9 
4 4 , 5 6 
3 5 , 3 1 
4 7 , 0 7 
3 7 , 5 7 
3 6 , 7 3 
3 6 , 2 3 
3 0 , 2 2 
3 5 , 4 0 
4 6 , 5 9 
4 2 , 8 7 
4 0 , 9 6 
3 2 , 1 1 
4 1 , 7 9 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
2 3 , 4 
19 ,0 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 5 , β 
2 5 , 7 
110 ,0 
1 0 2 , 0 
9 4 , 7 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
111 ,5 
1 0 2 , 6 
9 8 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
8 4 , 7 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
ARBEITERI 
| 1 1 
1 
BESCH. | 
AREEITER 1 
1 
1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZE 
IA TEMPS I 
PRESENTS! 
1 
5 1 , 4 5 
4 7 , 0 5 
4 3 , 6 5 
3 4 , 7 0 
4 6 , 3 7 
3 7 , 4 3 
3 6 , 8 3 
3 6 , 2 1 
2 9 , 9 3 
3 5 , 2 9 
4 6 , 4 3 
4 2 , 4 6 
4 0 , 4 9 
3 1 , 7 1 
4 1 , 4 3 
1 7 . 0 
1 6 . 3 
1 7 , 8 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
2 1 , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 6 
19 ,7 
1 9 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 5 
9 4 , 1 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 5 
9 7 , 7 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . I G E H I S C H T . I 
ITLOhN 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
1 1 
PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 1 " 
1 AU 
5 1,79 
4 8 , 0 3 
4 4 , 5 6 
3 5 , 3 1 
4 7 , 0 8 
3 7 , 6 0 
3 6 , 7 4 
3 6 , 2 4 
3 0 , 2 7 
3 5 , 4 2 
4 6 , 6 1 
4 2 , 9 0 
4 0 , 9 9 
3 2 , 1 5 
4 1 , 8 3 
20 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
25,9. 
2 2 , 5 
17 ,4 
14 ,4 
16 ,3 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 5 , 8 
2 5 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 4 , 7 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
106, 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
111 ,4 
1 0 2 , 6 
9 6 , 0 
7 6 , 9 
100 ,0 
1 1 2 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
100 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
T E H P S I L A 
5 0 , 6 4 
45 ,64 
4 2 , 9 9 
3 3 , 9 1 
4 5 , 3 1 
3 6 , 5 1 
3 5 , 2 1 
3 5 , 1 8 
2 β , 9 9 
34 , U 
4 5 , 7 9 
4 1 , 3 7 
3 9 , 6 5 
3 0 , 9 5 
4 0 , 6 2 
16 ,9 
15 ,9 
16 ,0 
2 5 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
12 ,5 
13 .9 
21 ,6 
17 ,7 
2 2 , 4 
19 ,5 
19 ,2 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 4 , 9 
7 4 , 8 
100 ,0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
103 ,2 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 1 , 6 
5 8 , 1 
7 6 , 2 
ICO.O 
1 1 1 . 6 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 β , 4 
9 7 , 0 
5 6 , 5 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 , 5 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
5 8 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
TACHE IET 
5 4 , 0 7 
51 ,23 
56 ,02 
36 ,94 
51 ,81 
4 0 , 5 7 
4 0 , 2 9 
4 0 , 7 7 
31,94 
36 ,84 
4 7 , 8 9 
4 4 , 2 4 
4 5 , 2 9 
3 3 , 0 3 
4 4 , 0 2 
15 ,3 
1 6 , 5 
32 ,3 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
17,4 
12,5 
17 ,3 
2 0 , 4 
18,2 
2 1 , 4 
18 ,9 
2 9 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
104 ,4 
9 6 , 9 
106 ,1 
7 1 , 3 
100 ,0 
104 ,5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 0 
82 ,0 
1 0 0 , 0 
108 ,8 
100 ,5 
102 ,9 
75 ,0 
1 0 0 , 0 
117 ,7 
68 ,2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
108 ,9 
126 ,3 
106 ,5 
1 1 1 , 7 
106 ,3 
109 ,3 
1 1 2 , 5 
106,2 
109 ,9 
103 ,1 
104 ,1 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 0 
106 ,1 
1 
HIXTE 1 
AUTRE SI 
5 4 , 8 0 
5 1 , 0 1 
4 5 , 0 2 
3 8 , 1 2 
4 9 , 0 7 
3 7 , 8 3 
3 6 , 8 3 
4 0 , 3 6 
3 3 , 5 0 
3 7 , 5 7 
5 0 , 5 8 
4 5 , 8 3 
4 3 , 3 0 
3 5 , 3 3 
4 4 , 2 7 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
5 ,2 
1 9 , 9 
ie ,4 
1 9 , 6 
1 0 , 3 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
2 3 , 3 
18 ,5 
1 3 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 0 
9 1 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 C 7 
1 0 3 , 4 
107 ,4 
8 9 , 2 
1 0 C 0 
1 1 4 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , 8 
7 9 , 8 
I C C O 
1 1 0 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 1 
109 ,9 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 4 
106 ,9 
1 0 7 , 9 
1C6.6 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 7 
PLEIK 
IKSGESAMT 
(11 
EKSEMBLE 
(1 ) 
5 1 , 4 5 
4 7 , 0 5 
4 3 , 6 5 
3 4 , 7 0 
4 6 , 3 7 
3 7 , 4 6 
36 ,84 
36 ,23 
2 9 , 9 7 
35 ,32 
4 6 , 4 6 
4 2 , 4 9 
4 0 , 5 3 
3 1 , 7 6 
4 1 , 4 7 
1 7 , 0 
16 ,3 
17,S 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
2 1 , 9 
I B , 6 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
1 1 1 . 0 
1 0 1 , 5 
5 4 , 1 
74 ,6 
100 ,0 
1C6.0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 6 
6 4 , 9 
ICO,C 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
76 ,6 
1 0 0 , 0 
m , e 
65 ,2 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
icco 
I C C O 
1 0 0 , 0 
icco I C C O 
I C C O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, LUA 
Q HCHHES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FERMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
KG 
AUTRES 
ENS. 
O HONMES 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
0 EKSEMBLE 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICAT10N 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT) 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMHES» 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKKE 
a 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SS 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
­ 100 
ENSEHBLE"100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( l )NON DECLARES INCLLS 
202* 
OURCHSCHNIITLICHER STUKOENVERCIEKSI NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LNO UNTERNEHMENSZUGEHCEHIGKEIΤ 
INDUSTRIEZWEIG: TE XT ILGtHERBE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALI FICAT1CK, AGE 
CT AKCIEKKCTE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDLSTRIE TEXTILE 
A L T E R , G E S C H L F O H T , 
L E I S T U N G S G R L P P E 
1 MÃE NNE R Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z L S . 
L I C H E R 1 F R A U E N 0 
1 HQ 
j NO 
I S C N S T . 
1 zus. 
S T U N D E N ­ I 
I N S G E S A M T 0 
V E R D I E N S T | HU 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
I MAFKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
V A R [ A T I O N S ­ I 
1 F R A U E N Q 
1 HO 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
7ÑD7IÍS~DEl~STÜÑDEÑvERñ7~" 
B A S I S I Z U G E H U F R 1 G K E I T S D A U E F 
I N S G E S A H T ■ 1 0 0 
MAENNER U 
HQ 
NQ 
| 1 7 
1 r 
1 1 
1 L 
1 F 
7 Γ 
I 2 
I 3 
I ­
1 3 
1 
1 4 
1 7 
1 9 
1 9 
lio 
I 
l u 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
118 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
I 2 J 
124 
125 
| 126 
127 
129 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
S O N S T I G E | 3 4 
Z L S A M H E N I 3 5 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
136 
137 
139 
S O N S T I G F 1 3 9 
Z U S A H M E N Í 4 0 
7Ñ67ZÍS^ÜÑDE'ÑVFRT)7FRAUEÑ ι 
B A S I S : I D E M MAENNER « 1 0 0 
I Z E I L E 6 : Z E I L E 11 Q 
I Z . 7 : Ζ . 2 1 HO 
( 7 . 8 : I . 3 1 NQ 
I I . 9 : Z . 4 1 S C N S T . 
( Z . 1 0 : 2 . 51 Z L S . 
A R B E I T E R 2 1 B I S < 3 0 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T I I L S . 
L I C H F P 1 F R A U F N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ | 
I I N S G F S A M T Q 
V F P D I E N S T 1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 I L S . 
! MAFNNFR Q 
1 HQ 
1 NQ 
I S O N S T . 
1 I L S . 
VAR l A T l O I N S ­ I 
1 F R A U E N Q 
1 HQ 
1 NQ 
I S C K S T . 
1 I U 5 . 
K O F F F I Z I F N T | 
I I N S G E S A M T U 
1 HO 
j NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
1 
1 
1 
141 
1 4 2 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
| 4 6 
147 
| 4 B 
| 4 9 
1 5 0 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
| 5 t 
1 5 9 
| 6C 
1 
I I I 
1(2 
| 6 J 
1 6 4 
165 
1 
166 
167 
lo­
l t ­
I 7 C 
1 
171 
| 7 < 
1 7 ' 
174 
175 
1 
1 
<2 1 
4 9 , 6 8 
4 6 , 3 1 
4 3 , 6 2 
3 1 , 1 4 
4 2 , 0 5 
3 5 , 2 9 
3 4 , 2 0 
3 4 , 2 9 
2 7 , 3 5 
3 1 , 5 2 
4 2 , 8 2 
4 0 , 5 4 
3 9 , 4 0 
2 8 , 7 5 
3 6 , 6 1 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 7 
2 7 , 5 
2 4 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , a 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 9 
8 9 , 2 
8 9 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
9 0 . 5 
3 9 , 0 
7 2 , 5 
7 3 , 8 
7 8 , 6 
8 7 , 8 
7 4 , 9 
4 9 , 1 2 
4 7 , 1 2 
4 4 , 6 3 
4 6 , 9 8 
3 3 , 5 ) 
3 4 , 1 ) 
3 ­ , 6 " 
3 4 , 7 7 
4 2 , 9 3 
4 3 , 1 7 
3 9 , 2 7 
4 0 , 5 5 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
16 , 3 
1 5 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 4 
1 1 2 , 7 
| 1 1 2 , 4 
1 2 0 , 3 
1 2 1 , 3 
1 1 » , 4 
1 2 0 , 7 
' A U E R DER U N T E R N E H M E N S Z U C E H U F 
ANNEES 0" 
I 
2 ­ 4 I 
5 1 , 2 0 
4 6 , 7 8 
4 4 , 0 2 
3 9 , 5 0 
4 5 , 9 3 
3 7 , 3 9 
3 6 , 1 0 
3 5 , 9 6 
3 3 , 1 6 
3 5 , 5 4 
4 5 , 1 6 
4 1 , 0 ) 2 
4 0 , 9 6 
3 5 , 6 5 
4 0 , B O 
2 7 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 3 
2 3 , 7 
1 8 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 5 
2 9 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
2 5 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 9 
1 1 1 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 4 
7 3 , 0 
7 7 , 2 
8 1 , 7 
8 4 , 0 
7 7 , 4 
5 3 , 4 9 
5 0 , 2 9 
4 5 , 4 3 
. 5 0 , 2 0 ­
36 , 6 6 
3 6 , 6 3 
3 6 , )C 
3 6 , 5 4 
4 5 , 1 3 
4 1 , 9 8 
4 0 , 4 8 
• 1 8 , 9 0 
4 2 , 4 4 
1 5 , 0 
2 3 , 6 
1 6 , 9 
. 7 0 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 
1 4 , ; 
. 1 5 , r 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
1 1 , 6 
• 1 9 , ° 
2 4 , 4 
A N C I E I N E T E CANS 
I 
5 ­ 9 I 10 
5 1 . 5 5 
4 8 , 2 5 
4 5 , 4 3 
4 5 , 7 9 
4 8 , 8 9 
3 7 , 1 3 
3 6 , 9 9 
3 7 , 2 8 
3 5 , 7 7 
3 6 , 9 7 
4 6 , 2 5 
4 2 , 5 4 
4 2 , 0 3 
3 8 , 5 5 
4 3 , 4 1 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
2 3 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 2 9 , 7 
1 U 3 . 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 9 
1 1 8 , 4 
1 0 4 , 5 
7 2 , 0 
7 6 , 6 
8 1 , 3 
7 8 , 1 
7 5 , 6 
5 3 , 4 8 
4 9 , 2 2 
4 6 , 0 3 
. 5 0 , 3 1 
3 7 , 3 0 
3 7 , U 3 
3 8 , 1 5 
3 7 , 3 3 
4 6 , 0 2 
4 2 , 3 8 
4 1 , 7 1 
4 3 , 4 2 
1 8 , ­
1 4 , ι 
1 ­ , 7 
. 1 7 , 7 
1 ­ , . 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
2 5 , 8 
2 1 . 1 
1 8 , 7 
a 
2 2 , 3 
R I G K E I T I N J A H K F ' i * 
L ' E N T R E P R I ! 
1 
­ 1 9 1 
5 3 , 13 
49", 7C 
4 5 , 7 9 
­5 0 , 3 2 
3 9 , 7 2 
3 6 , 5 0 
3 7 , 4 2 
­3 8 , 2 6 
4 8 , 3 0 
4 5 , 2 3 
4 1 , 5 1 
­4 5 , 4 8 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
­1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
­1 5 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 2 . G 
­2 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
­1 0 6 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 3 
­1 0 8 , 1 
7 2 , 9 
7 7 , 5 
6 1 , 7 
­7 6 , 0 
5 6 , 5 2 
5 1 , 3 4 
« 4 2 , 8 1 
­5 2 , 2 4 
' 4 1 , 1 3 
3 7 , 9 0 
3 6 , 4 2 
­3 8 , 2 2 
5 1 , 4 6 
4 4 , 4 0 
3 8 , 9 1 
­4 3 , 5 4 
2 0 , 4 
1 2 , 6 
• 1 1 , 0 
­1 9 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
­1 4 , ', 
4 4 , 2 
2 9 , 2 
1 1 , Î 
­2 3 , 6 
1 
I I 
1 L 1 
I I 1 
1 G 
I K S G E S . I I ! I K 
> = 2 U I E N S E M B L E U I Ι Ε I 
5 3 , 1 4 
4 8 , 0 7 
4 4 , 1 8 
­4 9 , 5 0 
4 0 , 6 3 
3 8 , 9 4 
3 8 , C E 
­3 9 , 2 9 
5 0 , 2 0 
4 5 , 2 5 
4 2 , 1 0 
­4 6 , 5 8 
1 7 , 0 
1 8 , 2 
2 4 . 2 
­1 9 , 8 
1 5 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 0 
­1 5 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 3 , 0 
­2 1 , 4 
1 0 2 , 6 
I O C , 2 
9 9 , 2 
­1 0 5 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 1 
­1 1 1 , 0 
7 6 , 5 
8 1 , 0 
8 6 , 2 
­7 9 , 4 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
5 1 , 7 9 1 1 
4 7 , 9 9 1 2 
4 4 , 5 6 1 3 
3 5 , 3 1 1 4 
4 7 , 0 7 1 5 1 j 
3 7 , 5 7 1 6 
3 6 , 7 3 1 7 
3 6 , 2 3 1 8 
3 0 , 2 2 1 9 
3 5 , 4 0 1 1 0 
1 
4 6 , 5 9 1 1 1 
4 2 , 8 7 1 1 2 
4 0 , 9 6 1 1 3 
3 2 , 1 1 1 1 4 
4 1 , 7 9 | 1 5 
1 
2 0 , 1 1 1 6 
1 7 , 7 1 1 7 
2 1 . 1 1 1 8 
2 5 , 9 1 1 9 
2 2 , 5 1 2 0 
j 
1 7 , 4 1 2 1 
1 4 , 4 1 2 2 
1 6 , 2 1 2 3 
2 3 , 4 1 2 4 
1 9 , 0 1 2 5 
1 
2 4 , 6 1 2 6 
2 1 , 3 1 2 7 
2 2 , 1 1 2 8 
2 5 , 8 1 2 9 
2 5 , 7 1 3 0 
1 
1 
1 
1 | I 
1 ( 0 , 0 1 3 1 1 0 0 , 0 1 3 2 
K 0 , 0 1 1 1 
U C C 134 
K O . U I 3 5 j 
1 ( 0 . 0 1 3 6 
1 0 0 . 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 6 
I C O , 0 1 3 9 
I C O , 0 1 4 0 
1 
1 
I 
1 
7 2 , 5 1 4 1 
7 6 , 5 1 4 2 
6 1 , 3 1 4 3 
8 5 , 6 1 4 4 
7 5 , 2 1 4 5 
1 
5 2 , 9 6 1 4 6 
4 9 , 2 2 1 4 7 
4 5 , 1 2 1 4 8 
» 4 6 , 5 5 1 4 9 
4 9 , 5 7 1 5 0 j 
3 7 , 0 9 1 5 1 
3 6 , 3 0 1 5 2 
3 6 , 2 2 1 5 3 
1 3 5 . 1 6 1 5 4 
3 6 , 4 7 1 5 5 
| 4 5 , 8 1 1 5 6 
4 1 , 9 7 1 5 7 
4 C 1 0 I 5 8 
« 4 C 0 2 I 5 9 
4 2 , 6 5 1 6 0 
1 
1 7 , 7 1 6 1 
1 7 , 6 1 6 2 
1 6 , 1 1 6 3 
• 6 , 2 1 6 4 
1 6 , 4 1 6 5 
I 1 7 , 2 1 6 6 
1 4 , 0 1 6 7 
1 4 , 3 1 6 8 
• 1 7 , 4 1 6 9 
1 5 . 1 1 7 0 
! 2 4 , 8 1 7 1 
2 2 , 4 1 7 2 
1 9 , 0 1 7 3 
■ 1 6 , 8 1 7 4 
2 3 , 2 1 7 5 
1 
AGE , S E X ! 
C U A L I F I 
Q HOMMES 
SC 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
G FEMMES 
SQ 
NG 
A U T R E S 
E N S . 
| 1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q E K S E M e i E I 
SC 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q HCMMES 
SC 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
C A T I C N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T ) 
K O E F F I C I E N T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q E N S E M B L E I 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
I N D I C E S CU 
1 
1 
1 
1 
OE 
V A R I A T I O N 
G A I N H O R A I R E 
B A S E : EKSEMBLE DES 
« K C I E K N E T E S > 1 0 0 
Q 
SO 
KQ 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
HCHHES 
FEMMES 
I N D I C E S G A I N H C R . F E H H E S 
B A S E : G A I K HCR 
C ( L I G K Í 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
O U V R I E R S 
Q HCMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
6 
( L 
( L 
H C M M E S ­ 1 0 0 
: L I G N E 1 1 
7 : L . 2 1 
8 : L . 3 ) 
I L . 9 : L . 4 1 
I L 
2 1 
1 
1 
1 
I 
j 
1 
1 
1 
| I 
1 
Q E K S E M B L E I 
sa 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
O HCMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
SG 
1 NC 
1 A U T R E S 
E K S . 
1 
I 
I 
1 
| 1 
I 
j 
1 0 : L . 5 ) 
A < 3 0 ANS 
G A I N 
H O R A I R E 
MCYEN 
I M C N T A N T I 
K O E F F I C I E N T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q E N S E M B L E I 
SG 
1 KC 
1 A U T R E S 
E K S . 
1 
1 
1 
1 
1 
CE 
V A R I A T I O N 
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T A B . Χ / 2 3 0 0 
(FORTSETZUNG! 
ALTER, GESCHLFCE 
LEISTUHGSGF UPPE 
1NDIZFS DES STLNDENVERD. 
BAS!S:Zl)GEHnER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
• ICO 
0 
HC 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HU 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVEPCFRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = ICO 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 461 Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 ) 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 8 ) 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 ) 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 
ARBEITER 30 BIS 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
« ^ " j Ã H R Ê " 
Ι MAEKNER Q 
DURCHSCHNITTI 
LICHER 1 
STUNDEN­ 1 
HO 
NO 
SCNST. 
ZLS. 
FRAUEN Q 
HU 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
7 " MAENNER ~Õ~ 
VARIATIONS­I 
KOEFFIZIENTI 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
IINSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
­ 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
7USAMMFN 
INDIZES S T U Ñ D E Ñ V E R C . F R A U E N 
BASIS: IDEM MAENNER = 110 
(ZEILE 96 : ZEILF 911 U 
I Z . 97 : Z . 921 
( Z . 98 : Z . 931 
I Z . 99 : z . 941 
( Z . 1 0 0 : Z . 951 
114 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
1 2 
1 '■ 
! ι 
1 0 
1 76 
1 77 
1 7o 
1 79 
1 4') 
1 Ol 
1 32 
1 83 
8 4 
1 85 
8 6 
8 7 
1 sa 
8 9 
9 j 
9 1 
92 
9 3 
5 4 
9 5 
5 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
I C I 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1C7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 <2 
0 2 , 7 
9 5 , 7 
9b ,9 
9 4 , 6 
96 , 0 
34 ,2 
9 6 , 3 
9 5 , 3 
7 2 , 5 
7 2 , 6 
7 8 , 2 
. 7 4 , 2 
5 1 , 2 2 
46 ,69 
4 4 , 4 1 
­4 7 , 0 2 
3 5 , 6 2 
3 5 , 2 9 
3 4 , 6 7 
­3 5 , 1 2 
4 3 , 7 4 
40 ,64 
39 ,42 
­4 0 , 9 5 
16 ,5 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
­1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
1 6 , 2 
­1 4 , 4 
¿ 4 , 6 
19 ,0 
2 2 , 7 
­¿ 2 , 5 
9 6 , 5 
9 4 , 3 
9 5 , 5 
­9 3 , 5 
9 5 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
­9 4 , 3 
6 9 , 5 
7 5 , 4 
7 8 , 1 
­7 4 , 7 
(•AUER DFR UKT 
ANNEES 0" 
1 2 ­4 | 
100 ,9 
10 2 , 2 
ICO, 7 
. 10 1,4 
9 8 , b 
100 ,9 
100 ,2 
. 100, 2 
6 8 , 5 
7 2 , 9 
7 9 , 9 
. 7 2 , 7 
5 2 , 2 0 
4 7 , 1 7 
4 5 , 7 8 
­4 8 , 7 1 
37 ,37 
3 6 , 6 9 
36 ,14 
3 6 , 7 6 
4 5 , 7 2 
4 1 , 5 4 
4 1 , 5 9 
. 4 3 , 0 7 
3 9 , 6 
13 ,2 
21 ,0 
­30 ,0 
15 ,8 
11 ,9 
14 ,8 
• 1 4 , 1 
38 ,5 
17 ,9 
2 2 , 5 
. 2 9 , 5 
9 8 , 3 
9 5 , 2 
9 8 , 4 
­9 6 , 9 
100 ,0 
9 7 , 6 
9 6 , 8 
9 8 , 7 
7 1 , 6 
77,11 
7 8 , 9 
­7 5 , 5 
FBNEHHENSZUGEHClERIGKEIT 
ANCIENNETE 
1 5­9 | 
100 ,9 
100 ,0 
103 ,4 
. 1 0 1 , 5 
100 ,6 
10'2,0 
•105,4 
102 ,5 
6 9 , b 
75, 2 
8 1 , 8 
7 4 , 3 
5 2 , 2 0 
4 9 , 2 4 
4 8 , 7 1 
­50 ,4 3 
3 7 , 0 0 
3 7 , 4 2 
3 7 , 8 9 
­37,4.1 
4 6 , 5 1 
4 2 , 9 3 
4 3 , 4 5 
­4 4 , 3 9 
2 2 , 1 
18, 3 
27 ,9 
­2 2 , 5 
10 ,5 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
­1 5 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 8 
2 7 , 5 
­2 5 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
1 0 4 , 7 
­100 ,3 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
1113,6 
­100 ,4 
7 v , 9 
7 6 , 0 
7 7 , 0 
­74 ,2 
IN JAHREN* 
DANS L'FNTREPRI: 
1 
10­19 1 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 3 
« 9 4 , 9 
­105 ,4 
110 .9 
104 ,4 
100 ,6 
­1 0 4 , 8 
72 ,e 
7 3 , 8 
8 5 , 1 
­7 3 , 2 
5 4 , 0 3 
51 .8C 
4 6 , 6 3 
­52 ,29 
3 8 , 3 8 
3 9 , 0 1 
3 7 , 5 1 
­3 8 , ­ 5 
4 8 , 7 4 
4 6 , 0 1 
4 2 , 26 
­4 6 , 2 9 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
­1 9 , 1 
1 5 , 9 
14 ,4 
1 5 , 1 
­1 5 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
­2 3 , 5 
1 0 1 , 8 
104 ,6 
1 0 4 , 5 
­1 0 4 , 0 
102 ,6 
1 0 3 , 8 
102 ,5 
­1 0 3 , 2 
7 1 , 0 
7 5 , 3 
7 7 , 1 
­7 3 , 5 
I N S G E S . I l l 
>»20 IEKSEM8LEI1I 
­­­­­­­­­
­­­­­
5 4 , 9 9 
4 9 , 6 6 
4 5 , 3 8 
­5 1 , 6 6 
3 6 , 7 0 
3 9 , 1 2 
3 6 , 4 9 
­3 8 , 6 5 
5 0 , 9 2 
4 5 , 0 6 
4 1 , 4 5 
­4 6 , 5 9 
1 4 , 5 
1 5 . 1 
2 1 . 4 
­1 7 , 0 
13 ,9 
I C O 
1 4 . 5 
­1 2 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 2 
­2 0 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
9 7 , 6 
­1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 1 
105 ,2 
­1 0 4 , 3 
7 C 4 
7 e , 4 
6 4 , 8 
­7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
u c c 1 0 0 . 0 
»100 ,0 
icco 
I C C O 
icco icco uceo ICO.O 
7 0 , 0 
7 3 , 7 
8 C 3 
» 7 5 , 5 
7 3 , 6 
5 3 , 0 6 
4 9 , 5 3 
4 6 , 5 2 
­5 0 , 2 7 
3 7 , 3 9 
3 7 , 5 7 
3 6 , 5 9 
, 3 7 , 2 5 
4 7 , 1 7 
4 3 ,59 
4 1 , 4 6 
4 4 , 3 1 
2 3 , 7 
1 8 , 1 
2 3 . 1 
­2 2 . 3 
16 ,2 
1 3 , 4 
1 6 , 0 
. 1 5 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 6 
24 ,C 
. 2 5 , 2 
icco 
I C C O 
ICO.O 
­I C C O 
1 1 0 . 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
70,4 
7 5 , 9 
78 ,7 
­7 4 , 1 
I 
! G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
B2 
8 3 
8 4 
6 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9B 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
H O 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
ne 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE . SEXE 
QUALIFIC 
INDICES CU 
TION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GA 
BASE:GAIK 
HCHHES 
FEMHES 
IN HOR. FEHHES 
HCR HCMMES­100 
0 (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
Q HOMMES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
I L 
( L 
( L 
( L 
3 0 
| j ï 1 1 
1 
1 
| 1 | j G ENSEMBLEI 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
| 1 1 1 
1 
1 1 | 
52 : L . 471 
53: L . 4S I 
54: L . 491 
55: L . 501 
A <45 ANS 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT! 
KOEFFICIENT 
j j 1 | j 1 1 0 ENSEMBLEI 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
INDICES CU 
1 1 1 1 
DE 
VARIATION 
GAIN HORAIRE 
RAM,: EKSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
e 
SO 
Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SQ 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
IKOICES GA 
HCHHES 
FEHHES 
N HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. 
G (LIGK! 9 6 
sa (L. 
KC ( L . 
AUTRES ( L . 
HCMHES­100 
: LIGNE 9 1 ) 
97 : L. 9 2 ) 
96 : L. 9 3 ) 
99 : L. 9 4 ) 
EKS. ( L . 1 0 0 : L. 9 5 ) 
• VOLLENDETE JAHRF 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
»Al NEES REVOLUES 
( 1 I N Ü N CECLARES I N C L I S 
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TAB. I / 2 3 2 0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: WOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, OUAIIFICAT ION ET 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES! DES ETABLISSEHEKTS 
BRANCHE: INOUSTRIE DE LA LAIKE 
ΟΕ50ΗίεθΗΤ,ίΕISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DEP ARBE!1ER 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALAR(ES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I INSGESAMT 
10-49 I 5 0 - 9 9 | 100-199 | 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 0 - 9 9 9 I > -1000 I ( I I 
I I I I I IEKSEMBLEUI 
4 9 6 
1 6 4 
» 7 6 
6 4 0 
2 2 4 
• 116 
» 7 6 
1 4 0 
5 5 6 
7 2 0 
1 8 0 
» 8 0 
2 1 6 
1.196 
5 3 , 5 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 2 
4 5 9 
2 8 0 
2 0 0 
1 .590 
2 ) 6 
2 1 2 
1 9 2 
1 4 9 
7 7 8 
Bea 
6 7 0 
4 6 2 
3 4 8 
2 . 3 6 8 
6 7 , 1 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
e 2 4 
8 0 8 
2 8 C 
2 1 6 
2 . 1 2 6 
4 8 8 
1.064 
1 5 2 
2 1 2 
1 .936 
1 .312 
1 .692 
4 3 2 
4 2 8 
4 . 0 6 4 
5 2 , 4 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 .323 
1 .160 
1 .254 
3 3 4 
4 . 1 3 1 
1 .162 
1 .246 
7 3 0 
7 5 7 
3 . 8 9 7 
2 . 4 8 5 
2 . 4 2 6 
2 . 0 2 4 
1 . 0 9 1 
6 .028 
51 ,5 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 4 
1.564 
8 0 4 
2 6 0 
3 .182 
1 6 4 
1.357 
9 8 0 
5 4 5 
3 .046 
7 1 8 
2 . 9 2 1 
1.764 
8 0 5 
6 .226 
5 1 , 1 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4,9 
4,9 
16,2 
17,0 
4.1S9 
4.798 
3.014 
1.122 
13.123 
2.482 
4.653 
2.268 
1.996 
11.42 1 
6.671 
9.451 
5.302 
3.120 
24.544 
53.5 
46.5 
100.0 
100.0 
1C0.0 
100,0 
SEXE, QUALIFICATION 
KGMBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOMMES'FEMHES 
HCNMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLONNE "ENSEHBLE" 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
I IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(1IY CUMPRIS LES OUVRIERS DUKT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 2320 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE1S1UKGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: MOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: INDUSTRIE DE LA LAINE 
CESI HLECHT.LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
I N 
IN 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
X MAENNER« 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
C 
H S 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
α 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I OER GE SAMT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Τ 
β 
9 
1 0 
u 
12 
1 3 
1 4 
15 
1 6 
17 
ie 
1 9 
2 0 
2 1 
I 
<21 1 
1 
« 7 2 
• 124 
1 5 1 
1.094 
1 .441 
2 2 8 
4 8 6 
2 1 6 
1.952 
2 . 8 8 4 
3 0 0 
6 1 2 
3 6 7 
3 .046 
4 . 3 2 5 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 . 0 
1 1 . 0 
2 3 . J 
1 7 . 6 
ALTER (ZAHL CER 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
6 3 6 
1.040 
3 9 9 
2 .102 
6 3 4 
1.210 
6 0 2 
• 46 
2 . 4 9 2 
1.270 
2 . 2 5 0 
1 .001 
» 7 4 
4 . 5 9 5 
4 5 , 6 
5 4 , 2 
100 ,0 
1 6 , 0 
2 1 , θ 
18, 7 
AGE IN0H6RE 
1 
30-44 1 
1 
1.605 
1.567 
9 2 3 
-4 . 1 1 5 
9 9 0 
1 .661 
8 9 5 
-3 .766 
2 . 5 9 5 
3 . 4 6 6 
l.eie 
-7 . e e i 
5 2 , 2 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
LEBENSJAHRE!· 
CANNEES) · 
! 4 5 - 5 4 1 
I 
9 2 6 
1.056 
6 7 8 
-2 . 6 6 2 
4 B 4 
8 3 4 
4 C 4 
-1.722 
1 .412 
1 .690 
1.082 
-4 . 3 8 4 
6 0 , 7 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 5 , 1 
17 ,9 
1 
>-55 1 
1 
1 L 
I ι . . IG 
INSGESAMT I Ν 
- I l l 1 E 
IENSEMBLEUI 1 
9 4 8 
5 9 1 
8 6 3 
-2 . 6 0 2 
1 4 6 
2 3 6 
1 7 1 
-5 5 3 
1.094 
1 .227 
1 .034 
-3 . 3 5 5 
8 3 , 5 
16 ,5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
4 , 8 
1 3 , 7 
1 
1 
1 
4 . 1 8 9 1 1 
4 . 7 9 8 1 2 
3 . 0 1 4 1 3 
1 .122 1 4 
1 3 . 1 2 3 1 5 
2 . 4 8 2 1 6 
4 . 6 5 3 1 7 
2 . 2 8 8 1 8 
1 .996 1 9 
1 1 . 4 2 1 1 1 0 
6 . 6 7 1 111 
9 . 4 5 1 112 
5 . 3 0 2 1 1 3 
3 . 1 2 0 1 1 4 
2 4 . 5 4 4 1 1 5 
I 
5 3 , 5 1 1 6 
4 6 , 5 117 
1 0 0 , 0 1 1 6 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
ICO,0120 
I C O , 0 1 2 1 
SExE. QU LIF ICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
α 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHMES'FEMMES 
"ENSEHBLE" 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l ' l . i l l l l M ' I H JAHRE 
H I T COHPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE 
(•lANNEOS REVOLUES 
N'A PAS ETE CECLARE 
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TAB. III / 2320 
VERTEILUKG DER'ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAHIL1ENSTAK0 UND KINDERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: WOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: INDUSTRIE DE LA LAINE 
GESCHLECHT, 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I N X OER GESAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
LEOIGE 
CELIB . 
494 
824 
733 
1 .090 
3 . 141 
448 
941 
428 
1 .726 
3 . 5 4 3 
942 
1 .765 
1 .161 
2 . 8 1 6 
6 .684 
4 7 , 0 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
3 1 , 0 
2 7 , 2 
VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERN 
HARIES, AYANT . . . ENFANTS A CHARGE 
0 I 
I 
1.496 
1 .658 
951 
4 . 1 1 9 
1.B62 
3 .457 
1.657 
268 
7 . 2 4 4 
3 . 3 6 0 
5 .115 
¿ .606 
280 
11 .363 
3 6 , 2 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
6 3 , 4 
4 6 , 3 
1 I 
1 
99a 
1 .165 
563 
2 . 7 4 2 
1 .006 
1 .165 
567 
2 . 7 5 4 
9 9 , 6 
100 ,0 
2 0 , 9 
l ì , 2 
2 1 
1 
477 
498 
292 
1 .267 
477 
498 
292 
1 .267 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
5 ,2 
3 1 
1 
301 
232 
159 
692 
301 
236 
159 
696 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 ,3 
2 , 8 
1 
1 
1 
1 
1 
>=4 IINSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
240 
¿75 
163 
6 7 6 ' 
¿40 
275 
167 
682 
99 ,4 
1 0 0 , 0 
5,2 
2 ,8 
3 . 5 1 4 
3 . 8 2 8 
2 . 1 2 8 
9 . 4 9 6 
l . e 7 0 
3 . 4 6 1 
1 .665 
26 β 
7 . 2 6 4 
5 .384 
7 . 289 
3 . 7 9 3 
296 
1 6 . 7 6 2 
5 6 , 7 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 2 . 4 
6 3 , 6 
6 8 , 3 
1 1 
SONSTIGE 1 INSGESAMT! L 
I ( 1 ) 1 ι 
I ­ I G 
Ι Ι Ν 
AUTRES IENSEHBLE I E 
1 (111 
181 
146 
153 
484 
164 
251 
195 
614 
345 
397 
348 
1 .098 
4 4 , 1 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 ,7 
5 ,4 
4 , 5 
1 
1 
1 
4 .1891 1 
4 . 7 9 S I 2 
3 . 0 1 4 1 3 
1 .1221 4 
1 3 . 1 2 3 1 5 
1 
2 .4821 6 
4 . 6 5 3 1 7 
2 .2SBI Β 
1 .9981 9 
1 1 . 4 2 1 1 1 0 
1 
6 . 6 7 1 1 1 1 
9 . 4 5 1 1 1 2 
5 .302113 
3 . 1 2 0 1 1 4 
2 4 . 5 4 4 1 1 5 
1 
1 
5 3 , 5 1 1 6 
4 6 , 5 1 1 7 
100 .0118 
100 .0119 
100 ,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
sa 
κα 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEHBLE 
SS 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H»F 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE " E N S . " 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(Il Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION OE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2320 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: WOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUKERATICK 
BRANCHE: INDUSTRIE DE LA LAIKE 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
Na 
SONSTIGE 
ZUSANHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I E 
I 1 
1 2 
1 3 
4 
5 
1 6 
7 
Β 
t 9 
110 
11 
12 
13 
114 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
! I 1 1 IVOLLZEIT­1 
INSGESAMTlANWESENDEI (D I I 
ENSEMBLE 1 
111 1 
1 
4 . 1 8 9 
4 . 7 9 8 
3 . 0 1 4 
1.122 
13 .123 
2 . 4 8 2 
4 . 6 5 3 
2.28B 
1.998 
1 1 . 4 2 1 
6 . 6 7 1 
9 . 4 5 1 
5 . 3 0 2 
3 .120 
2 4 . 5 4 4 
5 3 , 5 
4 6 , 5 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
BESCH. | 
ARBEITER)ARBEITER I 
1 ­ 1 
OUVRIERSIOUVRIERS I 
PRESENTSI 
1 
3 . 2 8 8 
3 . 5 5 5 
2 . 1 9 6 
858 
9 . 8 9 7 
1 .758 
3 . 2 4 7 
1 .612 
1 .429 
8 . 0 4 6 
5 . 0 4 6 
6 . 6 0 2 
3 . 8 0 8 
2 . 2 6 7 
17 .943 
5 5 . 2 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
7 0 , 4 
7 3 , 1 
ANWESENDE ARBEITER VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PRESENTS, A TE 1 PLEIN 
IM 1 IH L E I S T . 
ZEITLOHNl LOHN 
A TEHPS |REMUNERESIREHUN. A 
PLEIN 1 AU TEMPS ILA 
4 . 169 
4 . 7 9 6 
3 .014 
1 .122 
1 3 . 1 2 3 
2 . 4 8 2 
4 . 6 4 9 
2 . 2 6 0 
1.994 
1 1 . 4 0 5 
6 . 6 7 1 
9 . 4 4 7 
5 .294 
3 . 1 1 6 
2 4 . 5 2 6 
53 , 5 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
2 . 4 1 3 
2 . 3 9 4 
1 .676 
726 
7 . 4 0 9 
1 .222 
1 .904 
1 .224 
664 
5 .214 
3 .635 
4 . 2 9 8 
3 . 1 0 0 
1 .590 
1 2 . 6 2 3 
5 8 , 7 
4 1 , 3 
ιοο,ο 
7 4 , 9 
6 4 , 9 
7 0 , 4 
GEMISCHT.1 
SYST.U.A.1 
" MIXTE 1 
TACHE IET AUTRE S I 
404 
388 
• »72 
892 
456 
796 
• 52 
268 
1 .572 
860 
1 .164 
• 80 
340 
2 . 4 6 4 
36 ,2 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
19 ,6 
1 3 , 7 
471 
773 
292 
160 
1 .596 
(80 
543 
332 
297 
1 .252 
551 
1 .316 
624 
357 
2 . 6 4 6 
5 6 , 0 
4 4 , 0 
I C C O 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
INSGESAHT 
111 
EKSEMBLE 
(11 
3 .268 
3 .555 
2 . 1 9 6 
ese 
9.897 
1 .756 
3 .243 
1 .60S 
1 .429 
β.038 
5 .046 
6 . 7 9 8 
3 .804 
2 . 2 6 7 
1 7 . 9 3 5 
55,2 
4 4 . 8 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 L 
Ι ι 
1 G Ι Ν 
Ι E 
I 1 
I ? 
I 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
lio 
l u 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
I IB 
119 
20 
121 
I 
I 
I 
1 SEXE, CUALIFICATION 
1 
1 
1 
1 
1 
IKCMBRE C'CUVRIERS 
1 Q HOMHES 
1 SO 
1 KQ 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
1 0 FEMHES 
l sa 
Ι κα 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
1 C EKSEHBLE 
1 sa 
Ι κα 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 
1 X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
1 HCMHES 
1 FEMMES 
1 ENSEMBLE 
I X COLCKKE "ENSEMBLE" 
1 HCMMES 
1 FEHHES 
1 EKSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WUROE 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REHUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 2320 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, IE ISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER OER ONTERNEHHENSZUGEHOERIGKEI T 
INDUSTRIEZWEIG: WOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, «GE 
ET ANCIENKETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE DE LA LAI NE 
ALTER, GESCHLECF 
LE ISTUNGSGB UPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
0 
HQ 
NQ 
1 
Ι ζ 
Ι E 
I I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
I l 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN! 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMMEN 110 
Q 
HO 
NO 
I 
lu 112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNFR 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<3C JAHRE 
α HQ 
NO 
115 
I 
116 
117 
l ie 
1 
1 
119 
120 
121 
1 
1 
122 
123 
124 
SONSTIGE 125 
ZUSAHHENI26 
0 
HQ 
NQ 
127 
128 
129 
SONSTIGE 130 
ZUSAMMENI31 
0 
HO 
NQ 
132 
133 
134 
SONSTIGE 135 
ZUSAHMEC 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAMTSPALTE 
ARBEITER 30 Bl S 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
Q 
Η Q 
NQ 
136 
I 
137 
136 
139 
1 
1 
140 
|41 
142 
1 
1 
■ 
143 
144 
145 
S O N S T I G F | 4 6 
Z U S A H H E N I 4 7 
I 
Q 
Η Q 
NQ 
|46 
149 
150 
S O N S T I G E 151 
Z U S A M H E N 1 5 2 
Q 
Η Q 
NQ 
153 
154 
155 
S O N S T I G E 1 5 6 
2USAHHE 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
IN X OER GE SAN 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
T S P Ã L T Ê 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
.157 
1 
1 
138 
159 
|60 
.1 
161 
162 
163 
1 
DAUER OER UNT ERKEHMENSZUGEHO ER IGKEIT 
<2 1 1 
4S6 
725 
759 
560 
2 .530 
414 
S30 
519 
982 
2 . 7 4 5 
900 
1.555 
1.278 
1 .542 
5 . 2 7 5 
4 8 , 0 
5 2 , 0 
100 ,0 
1 9 , 3 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
• 104 
263 
211 
. 582 
130 
297 
159 
. 594 
234 
560 
370 
. 1.176 
4 9 , 5 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
2 3 , β 
2 5 , 6 
260 
253 
233 
­746 
148 
304 
214 
­666 
40 S 
557 
447 
­1.412 
5 2 , 6 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
ANNEES D' 
2 ­4 I 
I 
979 
906 
78 1 
467 
3 . 1 5 3 
704 
1 .145 
569 
634 
3 . 2 5 2 
1 .663 
2 . 0 5 1 
1 .350 
1 . 3 2 1 
6 . 4 0 5 
4 9 , 2 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
217 
297 
• 80 
. 614 
184 
359 
159 
. 737 
40 1 
656 
239 
• 55 
1 . 3 5 1 
4 5 , 4 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 6 
2 9 , 4 
334 
253 
280 
­86 7 
258 
38 1 
20 1 
­840 
592 
634 
481 
­1 .707 
5 0 , 6 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
ANCIENNETE 
5 ­9 I 
1 
965 
922 
560 
• 75 
2 . 5 2 2 
566 
946 
504 
182 
2 . 2 0 2 
1 .533 
1 .670 
1 .064 
257 
4 . 7 2 4 
5 3 , 4 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
19, 2 
200 
327 
»92 
. 623 
212 
328 
184 
. 727 
412 
655 
276 
. 1.350 
4 6 , 1 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
2 9 , 2 
2 9 , 4 
330 
311 
146 
­787 
224 
333 
160 
­717 
554 
644 
.100 
­1.504 
5 2 , 3 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
19, 1 
19,0 
19, 1 
IN JAHREN· 
DANS L'ENTREPRI 
10 ­19 1 > 
1 
934 
1 .104 
412 
­2 . 4 5 0 
584 
1 .029 
489 
­2 . 1 0 1 
1 .516 
2 . 1 3 3 
900 
­4 . 5 5 1 
5 3 , 8 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
l e, τ 
18 ,4 
18 ,5 
• 115 
153 
. ­284 
• 108 
226 
• ICO 
­434 
223 
379 
• 116 
­71B 
3 9 , 6 
6 0 , 4 
100 ,0 
13 ,5 
17,4 
15 ,6 
427 
463 
156 
­1.C46 
292 
577 
¿32 
­1 .101 
719 
1 .040 
389 
­2 . 1 4 7 
4 8 , 7 
51 ,3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 9 , 2 
2 7 , 2 
■20 1 
1 
825 
1 .141 
502 
­2 . 4 6 8 
212 
701 
208 
­1.121 
1 .037 
1 .642 
710 
­3 . 5 6 9 
6 6 , 8 
31 ,2 
1 0 0 , 0 
18 ,8 
9 . 8 
1 4 , 6 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
254 
307 
• 108 
­669 
»68 
2 86 
• B8 
­442 
322 
593 
196 
­1.111 
60 ,2 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
16 ,3 
11 ,7 
14 .1 
INSGES. (1 ) 
ENSEHBLEU) 
4 . 1 8 9 
4 . 7 9 8 
3 . 0 1 4 
1 .122 
1 3 . 1 2 3 
2 . 4 8 2 
4 . 6 5 3 
2 . 2 8 9 
1 .99S 
1 1 . 4 2 1 
6 . 6 7 1 
9 . 4 5 1 
5 . 3 0 2 
3 . 1 2 0 
2 4 . 5 4 4 
5 3 . 5 
4 6 . 5 
10C.0 
I C C O 
1 0 C 0 
1 0 0 . 0 
636 
1.C40 
399 
. 2 . 1 0 3 
634 
1 .210 
602 
»46 
2 . 4 9 2 
1 .270 
2 . 2 5 0 
1 .001 
»74 
4 . 5 9 5 
4 5 . S 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 .605 
1 .587 
923 
­4 . 1 1 5 
990 
1.891 
99 5 
­3 . 7 6 6 
2 . 5 9 5 
3 . 4 6 6 
1.8 111 
­7 . 6 8 1 
5 2 , 2 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 C 0 
loco 
1 DLRCH­
1SCHKITTL 
1 ALTER 
1 
1 L 
1 I 
1 ­ I G 
IAGE MOYENI Ν 1 
43 
41 
44 
17 
40 
36 
35 
35 
17 
32 
40 
3β 
40 
17 
36 
­­
­­­
25 
25 
24 
. 25 
25 
25 
24 
»21 
25 
25 
25 
24 
»21 
25 
­­
­­­
37 
37 
39 
­37 
37 
36 
36 
­36 
37 
37 
37 
­37 
­­
­­­
I E 
1 
1 
1 
1 I 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
1 9 
110 
l u 
112 
113 
114 
115 I 
I 
116 
117 
lie 
1 
119 
120 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
125 
126 I 1 
127 I2B 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
1 
1 
1 
137 138 
139 
1 
1 
j 
140 
141 
142 
1 
1 
143 
144 
145 
146 
147 
146 
149 
150 
151 
152 
1 
153 154 
155 
156 
157 
1 
158 
159 
160 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
AGE, SEXE, ¡UALIFICATION 
ENSEMBLE OES OUVRIERS 
NOMBRE 
Q 
sa KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
OCNT: 
CUVRIERS CE 
Q 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SS 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS OE 
Q 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X EKSEMBLE 
HCHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
21 A <30 «NS 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 « <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE UNT ERNEHHENS­
IUGEHOER IGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLENOETE JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLAREE 
(•IANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 2320 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE (BESCHAEFTIGTEKZAU I 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: WOLLINDUSTRIE 
GAIN HORAIRE HCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INOLSTR1E DE LA LAINE 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNi 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
MQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
MQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TLNOENYERO. 
INGSGRLPPEN 
AHT - 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UNO FRAUEN 
>AMT » 100 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10-49 I 
1 
5 0 , 0 5 
»44 ,65 
. 136 ,63 
4 7 , 8 4 
14,99 
• 3 7 , 9 0 
1 3 3 , 2 1 
2 9 , 9 7 
3 4 , 0 9 
4 5 , 3 6 
4 0 , 3 0 
• 3 3 , 4 1 
3 2 , 3 3 
4 1 , 4 5 
1 2 , 0 
• 8 , 8 
• • 1 9 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 0 
• 2 1 , 9 
19 ,0 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
• 9 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 4 
1 0 4 , 6 
• 9 3 , 3 
. • 7 6 , 7 
100 .0 
1 0 2 , 6 
• 1 1 1 , 2 
»97 ,4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
109 .4 
9 7 , 2 
»80 ,6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
«92 ,5 
. « 1 0 1 , 4 
9 9 . 6 
8 7 . 1 
«100 .6 
«B9.5 
9 2 , 6 
9 1 , 7 
9 4 , 9 
9 3 , 6 
«79 ,2 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE (NOMBRE DE 
Γ 5 0 - 9 9 I 
1 
5 1 , 5 2 
4 9 , 8 1 
4 3 , 2 5 
3 3 , 7 9 
4 7 , 3 4 
3 6 , 3 5 
3 6 , 5 0 
3 6 , 3 9 
3 3 , 4 0 
3 5 , 8 4 
4 7 , 4 9 
4 5 , 6 0 
4 0 , 5 5 
3 3 , 6 2 
4 3 , 5 6 
14 ,3 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
16 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
5 2 , 1 
2 4 , 8 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
1 5 , 7 
3 7 , 8 
2 4 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 2 
9 1 , 4 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 7 
9 3 , 1 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 3 , 2 
9 3 , 9 
9 3 , 4 
9 8 , 6 
9 0 , 5 
9 6 , 9 
9 8 . 1 
10 3 , 2 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
1 0 5 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 
100 -199 1 
1 
5 0 , 8 5 
4 6 , 9 3 
4 1 , 5 7 
3 5 , 1 3 
4 6 , 5 4 
3 8 , 7 1 
3 6 , 4 4 
3 3 , 9 7 
3 0 , 6 5 
3 6 . 1 8 
4 6 , 3 3 
4 0 , 9 2 
3 6 , 6 9 
3 2 , 9 1 
4 1 , 6 1 
1 4 , 3 
10 ,6 
9 , 0 
27.1a 
17 ,2 
11 ,4 
1 0 , 2 
8 ,3 
2 4 , 4 
13 ,8 
18 ,7 
16 ,4 
1 2 , 8 
2 6 , 9 
2 0 , 4 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 6 
8 9 , 3 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 7 
9 3 , 9 
84 ,7 
1 0 0 , 0 
111 ,4 
9 6 , 3 
9 3 , 5 
79 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
9C,2 
9 7 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 5 
9 4 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 5 , 1 
9 2 , 1 
9 7 , 5 
9 6 , e 
SALARIES! DES 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLI 
I 
2 0 0 - 4 5 9 | 5 0 0 - 9 9 9 | 
! 
5 3 , 0 7 
52,ce 
4 9 , 9 5 
3 7 , 4 0 
50 ,54 
4 1 , 0 0 
3 6 , 6 9 
3 9 , 0 5 
3 2 , 5 5 
3 6 , 2 5 
4 7 , 4 3 
4 5 , 1 5 
4 6 , 0 2 
3 4 , 0 3 
4 4 , 5 6 
2 7 , 5 
3 3 , 2 
4 2 , 9 
3 1 , 6 
35 ,7 
18,8 
12 ,8 
2 4 , 2 
2 2 , 5 
2 C 5 
2 8 , 1 
3 1 , 5 
4 0 , β 
2 7 , 1 
34 ,4 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 0 
5 8 , 8 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 1 . 1 
1 0 2 , 1 
65 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
101 ,4 
1 0 3 , 2 
7 6 , 3 
ICO.O 
113 ,4 
6 5 , 8 
I C C O 
101 ,4 
1 0 7 , 9 
i ce ,4 
103 ,3 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
9 9 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 0 
ICO,9 
103 ,7 
I 
5 4 , 6 6 
4 6 , 2 6 
4 4 , 3 9 
36 ,54 
4 6 , 4 6 
4 6 , 4 5 
3 7 , 4 1 
3 6 , 6 3 
3 1 , B l 
3 6 , 7 1 
5 2 , 7 9 
4 2 , 1 5 
4 0 , 2 4 
33 ,34 
4 1 , 6 9 
15,0 
15 ,4 
13 ,7 
2 3 , 7 
18 ,4 
12 ,6 
12 ,5 
13 ,5 
2 1 , 7 
16 ,7 
16 ,0 
17 ,9 
16 ,6 
2 3 , 5 
2 1 , 4 
117 ,7 
9 9 , 6 
9 5 , 6 
7 6 , 7 
100 ,0 
1 2 6 , 5 
101 ,9 
100 ,3 
66 ,7 
ΙΟΟ,Ο 
1 2 6 , 6 
101 ,1 
9 6 , 5 
60 ,0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
6 8 , 1 
100 ,0 
104 ,4 
9 5 , 9 
9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
1 1 5 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 8 , 3 
9β,Β 
1 1 0 , 4 
9 7 , 9 
95 ,3 
9 8 , β 
9 7 , 0 
SSEHENIS 
>-1000 
, ' 
I IKSGES. I1 I 
Ι 
IENSEMBLEUI 
5 2 , 3 3 
4 8 , 2 5 
4 6 , 0 8 
3 6 , 1 9 
4 8 , 0 2 
4 0 . 1 5 
3 7 , 6 7 
3 7 , 1 1 
3 2 , 3 6 
3 7 , 1 7 
4 7 , 8 0 
43 ,04 
4 2 , 2 1 
3 3 , 7 3 
4 2 , 9 7 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
3 2 , 6 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
17 ,3 
1 2 , 1 
1 6 . 1 
2 6 , 0 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
3 0 , 7 
2 7 , 0 
2 6 , β 
1 0 9 , 0 
100 ,5 
9 5 , 9 
75 ,4 
1 0 0 , 0 
1C8.0 
101 ,4 
9 9 , 6 
e7,o 
I C C O 
111 ,2 
ICO,2 
98 ,2 
7 6 , 5 
I C C O 
1 1 1 , 8 
86 ,5 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
100 .0 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
i c co 
i c c o 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
~L 
' 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE. CUA 
Q HOMMES 
se 
NC 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O HCMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SC 
KC 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
. IF1CATI0N 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(HONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS-100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES· 
FEMMES 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKNE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
- 100 
'ENSEMBLE"100 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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T A B . V U / 2320 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLEOHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFI0ATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: WCLLINOLSTRI E BRANCHE: INOLSIRIE DE LA LAIKE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZ IENT 
INOIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I ζ 1 
1 
I E 
I 
I STUNGSGRUPPE 1 I 
1 
1 L 
HAENNER 0 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
I L S . 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT C 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
INGSGRLPPEN 
¡ANT ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
I 
Ι ε 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 e 
I 9 
l i o 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 I 1 
114 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 131 
132 
133 
S O N S T I G E 1 14 
ZUSAMHEN 135 
Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
136 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A M H E N 1 4 0 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G ! 
ZUSANHE 
R UNO F R A U E N 
SAMT ­ 1 0 0 
( S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
141 
142 
143 
144 
1145 
1 
1 
| 146 
147 
148 
1 
1 
1 
149 
150 
151 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H M E N I 3 3 
0 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 157 
Z U S A H H E N 1 5 6 
Q 
HQ 
NS 
159 
160 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H H E N 163 
1 
<21 1 
1 
» 4 8 . 2 9 
» 4 5 , 0 9 
4 2 , 2 9 
3 5 , 9 3 
3 8 , 0 0 
3 7 , 5 6 
3 5 , 6 2 
3 5 , 0 0 
3 2 , 2 9 
3 3 , 4 7 
4 0 , 1 4 
3 7 , 5 4 
3 8 , 0 0 
3 3 , 6 0 
3 4 , 9 8 
• 1 4 , 6 
• 2 2 , 5 
2 5 , 0 
¿7 ,¿ 
2 7 , 6 
12 ,2 
1 4 , 6 
14 ,4 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
17 ,4 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
• 1 2 7 , 1 
• 1 1 8 , 6 
1 1 1 , 3 
9 4 , 5 
100 ,0 
112 ,2 
106 ,4 
1 0 4 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
114 ,7 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 3 
• 9 3 , 4 
9 1 , 8 
9 9 , 3 
7 9 , 1 
9 3 , 5 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
9 9 , 8 
9 0 . 1 
8 4 , 0 
6 7 . 2 
9 0 . 0 
9 9 . 6 
S I . 4 
ALTER tZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
5 2 , 3 6 
4 8 , 1 6 
4 3 , 9 1 
. 4 8 , 6 0 
4 0 , 1 4 
3 7 . 5 7 
3 7 , 6 3 
» 3 5 , 0 7 
3 8 , 1 9 
4 6 , 2 6 
4 2 , 4 6 
4 0 , 1 3 
• 3 9 , 3 2 
4 2 , 9 5 
17 ,7 
19 ,5 
19 ,6 
. 19 ,8 
17 .2 
1 0 , 5 
16 ,4 
• 1 9 , 1 
1 4 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
• 19 ,6 
2 1 , 6 
107 ,7 
9 9 , 1 
9 0 . 4 
. 100.0 
10 5 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
• 9 1 , 6 
100 ,0 
107 ,7 
9 6 , 9 
9 3 , 4 
•9 1,5 
100 ,0 
113, 1 
8 6 , 9 
100 ,0 
100 ,1 
9 9 , 8 
9 5 , 3 
. 101 ,2 
100 ,0 
9 9 , 7 
101 ,4 
• 1 0 8 , 4 
10 ¿.7 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
9 5 , 1 
• 1 1 6 , 6 
100 ,0 
AGE (NOMBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 4 , 2 9 
4 9 , 4 2 
4 6 , 4 9 
­5 1 , 1 1 
4 0 , 8 2 
3 8 , 3 3 
3 7 , 8 6 
­3 6 , 8 8 
4 9 , 16 
4 3 , 4 0 
4 3 , 2 7 
­4 5 , 2 7 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
3 7 , 0 
­2 6 , 7 
18 ,6 
1 2 , 5 
19, 3 
­1 6 , 4 
2 4 , 6 
24, 1 
3 4 , 1 
­2 7 , 4 
106 ,2 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
IOS,6 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 1 2 . 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
102 ,4 
1 0 5 , 2 
­1 0 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
102 , 1 
­1 0 4 , 6 
1 0 2 , 6 
100 ,β 
102 ,5 
­1 0 5 , 3 
LEBENSJAHRE)· 
0 'ANNEESI · 
I 
4 5­54 I > 
1 
5 1 , 13 
4 7 , 0 1 
4 7 , 0 1 
­4 8 , 4 5 
3 9 , 4 8 
3 7 , 7 2 
3 5 , 6 1 
­3 7 , 7 2 
4 7 , 1 4 
4 2 , 9 1 
4 2 , 7 5 
­4 4 , 2 3 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
3 3 , 7 
­2 2 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 9 
14 ,5 
­13 ,4 
2 0 , 9 
1 7 , 7 
3 2 , 9 
­2 3 , 6 
1 0 5 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
1 0 2 , 0 
­1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 1 
9 5 , 9 
­1 0 1 , 5 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
­1 0 2 , 9 
1 
55 1 
1 L 
I 
I | 
1 
1 G 
_ I 
IKSGES. I l l I N 
1 
IEKSEM8LEI1I I E 
5 0 , 4 7 
4 8 , 2 0 
4 4 , 4 2 
­4 7 , ec 
4 1 , 9 7 
3 7 , 1 6 
3 7 , 5 2 
­3 6 , 5 4 
4 9 , 3 4 
4 6 . 0 6 
4 3 , 2 6 
­4 6 , 2 6 
1 6 , 2 
2 3 , 6 
3 0 , 1 
­2 4 , 3 
1 8 , 9 
1 1 . 9 
2 3 . 6 
­19 ,0 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
3 0 , 0 
­2 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 8 
9 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
l o e , 9 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
— 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
9 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
3 3 , 3 
l oco 
9 6 , 4 
9 9 , 9 
9 6 , 4 
­9 9 , 5 
1 0 4 , 5 
9 8 , 6 
1 0 1 , 1 
­1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 2 . 5 
­1 0 7 , 7 
5 2 , 3 3 1 1 
4 8 , 2 5 1 2 
4 6 , 0 8 1 3 
3 6 , 1 9 1 4 
­ 9 , 0 2 1 5 j 
4 0 , 1 5 1 6 
3 7 , 6 7 1 7 
3 7 , 1 1 Ι β 
3 2 , 3 6 1 9 
3 7 , 1 7 1 1 0 
1 
4 7 , 6 0 1 1 1 
4 3 , 0 4 1 1 2 
4 2 , 2 1 1 1 3 
33 ,73114 
4 2 , 9 7 1 1 5 
1 
1 
19 ,6116 2 1 , 6 1 1 7 
3 2 , 6 1 1 6 
2 7 , 0 1 1 9 
2 5 , 7 1 2 0 
1 
1 7 , 3 1 2 1 
1 2 , 1 1 2 2 
1 6 , 1 123 
2 6 , 0 1 2 4 
1 8 , 3 1 2 5 
1 
2 2 , 8 1 2 6 
2 2 , 5 1 2 7 
3 0 , 7 1 2 6 
2 7 , 0 1 2 9 
2 6 , 6 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 9 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 5 1 3 2 
9 5 , 9 1 3 3 
7 5 , 4 134 
ICO,0135 
I 
1 0 6 . 0 1 3 6 1 0 1 , 4 137 
9 9 , 6 1 3 6 
6 7 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 1 1 , 2 1 4 1 1 0 0 , 2 142 
9 6 , 2 143 
7 4 , 4 | 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 
1 
111 ,6146 66 .5 147 
1 0 0 . 0 1 4 8 
1 
1 
| 1 I C C O 149 1 0 0 . 0 1 5 0 
1 0 0 . 0 1 5 1 
ICO.0152 
1 0 0 . 0 1 5 3 
1 
1 0 0 . 0 1 5 4 1 0 0 . 0 1 5 5 
U C O 156 
ICO.0157 
11 C O 1­8 
1 0 0 . 0 1 5 9 
1 0 0 . 0 1 6 0 
I C O . 0 1 6 1 
110 ,0162 
1 1 0 , 0 163 
SEXE, CUALIFICA!ICN 
Q HCHMES 1 
SQ 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 IHCNTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SG 1 OE 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUAL I I ICATIONS.100 
Q HCHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHHES' 
FEMMES ­ 100 
HCMMES 
FERMES 
EKSEMBLE 
:1 ASE: COLONNE" ENS EMBOE" 100 
C HCMHES 
so 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sg 
1 KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
• VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I I I / 2 3 2 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKC KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. CUAl I F IC AI l l lN 
ET SI RATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: WOLLINDUSTRIE BRANCHE: INDLSIRIE DE LA LAINE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: ΗΛΕΝΝΕ 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM­
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN O 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
¡AMT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
>AMT = 100 
rSPALTE » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 0 , 4 1 
4 7 , 6 1 
4 4 , 4 4 
3 6 , 0 4 
4 3 , 2 9 
36 ,63 
3 7 , 1 1 
3 7 , 3 2 
3 1 , 9 7 
3 4 , 6 5 
4 4 , 9 0 
4 2 , 0 1 
4 1 , 6 1 
3 3 , 5 4 
38 ,62 
1 5 , 1 
16 ,9 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 9 
13 ,5 
17 ,0 
2 0 , 0 
2 7 , 2 
2 3 , 3 
19 ,5 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 9 
26 ,7 
116 ,4 
U C O 
1 0 2 , 6 
8 3 , 2 
100 ,0 
111 ,4 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 1 
9 1 , 7 
100 ,0 
1 1 5 , 7 
108 ,2 
1 0 7 , 7 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
111,5 
6 9 , 6 
100 ,0 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 6 
9 0 , 2 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
9 8 , θ 
9 3 , 7 
9 3 , 9 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 0 . 3 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSI ' ' ! ι ! i . 
MARIE:., ,-.-,'-,-,ί . . . 
I 
0 I 
I 
51 ,52 
4 8 , 3 1 
4 5 , 1 8 
. 4 8 , 7 4 
4 0 , 5 1 
37 ,84 
3 7 , 0 5 
3 4 , 7 5 
3 8 , 2 3 
4 5 , 4 2 
41 ,23 
4 0 , 0 2 
35 ,04 
4 2 , 0 4 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
2 9 , 1 
. 2 3 , 1 
1 8 , 3 
1 0 , 5 
17 ,6 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 5 , 6 
1 7 , 2 
2 3 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 1 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
10 8 ,0 
9 8 . 1 
9 5 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
9 8 , 1 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
100 ,4 
9 9 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 6 
9 5 , 0 
9 5 . 6 
9 4 , 6 
1 0 3 , 9 
9 7 , 8 
1 
1 1 
1 
5 3 , 1 2 
4 7 , 9 1 
4 7 , 3 1 
a 
4 9 , 6 5 
-. -. 
5 3 , 0 1 
4 7 , 9 1 
4 7 , 2 5 
. 4 9 , 6 1 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
3 7 , 0 
. 2 6 , 5 
. -. -. 
2 3 , 2 
2 2 , 3 
3 6 , 9 
. 2 6 , 5 
1 0 7 , 0 
9 6 , 5 
9 5 , 3 
. 100 ,0 
, 
-. -• 
106 ,9 
9 6 , 6 
9 5 , 2 
. 100 ,0 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
103,4 
. 
-a 
-' 
1 1 0 , 9 
1 1 1 . 3 
111 ,9 
. 115 ,4 
I 
2 1 
1 
5 1 , 7 5 
4 9 , 3 3 
4 9 , 3 4 
-50 ,24 
_ 
----
5 1 , 7 5 
4 9 , 3 3 
4 9 , 3 4 
-50 ,24 
11 ,9 
2 4 , 7 
4 5 , 3 
-, 2 7 , 4 
-----
1 1 , 9 
2 4 , 7 
45 , 3 
-2 7 , 4 
103 ,0 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
-100,0 
-
----
103,0 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
-100,0 
100 ,0 
-100,0 
9 8 , 9 
102 ,2 
107, 1 
-104 ,6 
-
----
1 0 8 , 3 
114,6 
116 ,9 
-1 1 6 , 9 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
5 4 , 6 5 
4 7 , 7 9 
4 8 , 6 4 
-5 1 , 0 6 
-
. --a 
5 4 , 8 5 
4 7 , 5 6 
4 6 , 6 4 
-5 C 9 6 
16 ,2 
1 1 , 7 
3 6 , 9 
-2 2 , 4 
-. --. 
16 ,2 
12 ,2 
3 6 , 9 
-2 2 , 5 
107 ,4 
9 3 , 6 
9 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
a 
--• 
1C7.6 
9 3 , 3 
9 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
. i c co 
1 0 4 , 8 
9 9 , 0 
1 0 5 , 6 
-1 0 6 , 3 
-
--• 
1 1 4 , 8 
110 ,5 
1 1 5 , 2 
-1 1 8 , 6 
CHARGE 
] 
>=4 1 
1 
5 5 , 4 8 
4 8 , 6 2 
4 4 , 7 1 
-5 0 , 1 1 
-
-. -. 
5 5 , 4 8 
4 6 , 6 2 
4 4 , 3 3 
-4 9 , 9 8 
2 8 , 4 
1 5 , 0 
3 3 , 0 
-2 6 , 8 
--. -. 
2 6 , 4 
1 5 , 0 
3 3 , 4 
-2 7 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 0 
6 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-a 
-• 
1 1 1 , 0 
9 7 , 3 
6 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 0 
-1 0 4 , 3 
-
-. -• 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 5 , 0 
-1 1 6 , 3 
| KINDERNI 1 1 1 L INS- 1 
1 SONST. 1GESAMT 1 I 
1 
1 
.1 
INSGES.I« 
- 1 
ENS. 1 
5 2 , 5 6 
4 6 , 3 1 
46 ,54 
a 
4 9 , 4 7 
4 0 , 5 0 
3 7 , 8 3 
37,C4 
3 4 , 7 5 
3 8 , 2 2 
4 6 , 3 7 
43 ,34 
4 2 , 3 7 
3 5 , 4 7 
4 4 , 6 0 
2 C 1 
2 1 , 9 
3 5 , 3 
. 2 5 , 0 
i e , 2 
1C,5 
1 7 , 6 
17 ,3 
15 ,4 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
3 2 , 7 
1 7 , 5 
2 5 , 9 
1 0 6 , 3 
57 ,7 
5 4 , 1 
. i c co 
1C6.0 
9 9 , 0 
56 ,9 
9 0 , 9 
l e c e 
ice,5 
5 7 , 2 
5 5 , 0 
79 ,5 
1 0 C O 
H C , 9 
65 ,7 
l oco 
IOC,4 
l o c i 
1 0 1 , 0 
103 ,0 
1 C C 9 
ICO,4 
5 5 , Β 
107 ,4 
102 ,8 
101 ,2 
ICC,7 
IOC,4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 8 
1 111 1 
1 - I G 
I 1 
UTRES IENSEM- | Ν 
j 
1 
5 3 , 1 4 
5 0 , 3 2 
4 7 , 4 6 
. 5 0 , 3 5 
3 9 , 6 3 
3 7 , 6 1 
3 7 , 3 2 
. 3 9 , 1 2 
46, ε ι 
4 2 , 2 6 
4 1 , 7 e 
. 4 3 , 5 1 
1 7 , 1 
3 3 , 2 
2 6 , 5 
. 2 6 , 1 
13 ,3 
1 1 , 1 
1 7 , 5 
. 1 4 , 3 
2 1 , 4 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
. 2 6 , 2 
1 0 5 , 5 
9 9 , 9 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , e 
9 7 , 2 
9 6 . e 
. ìoo.e 
1 1 5 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
a 
104 ,e 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 2 , 6 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
a 
1 0 1 , 2 
BLE 1 
111 1 E 
5 2 , 3 3 1 1 
4 8 , 2 5 1 2 
4 6 , 0 8 1 3 
3 6 , 1 9 1 4 
4 8 , 0 2 1 5 
4 0 , 1 5 1 6 
3 7 , 6 7 1 7 
3 7 , 1 1 1 6 
3 2 , 3 6 1 9 
3 7 , 1 7 1 1 0 
4 7 , 8 0 1 1 1 
4 3 , 0 4 1 1 2 
4 2 , 2 1 1 1 3 
3 3 , 7 3 1 1 4 
4 2 , 9 7 1 1 5 
19 ,6116 
2 1 , 6 1 1 7 
3 2 , 6 1 1 6 
2 7 , 0 1 1 9 
2 5 , 7 1 2 0 
1 7 , 3 1 2 1 
1 2 , 1 1 2 2 
1 8 , 1 1 2 3 
2 6 , 0 1 2 4 
1 8 , 3 1 2 5 
2 2 . 8 1 2 6 
2 2 . 5 1 2 7 
3 0 , 7 1 2 9 
2 7 , 0 1 2 9 
2 6 , 6 1 3 0 
1 0 9 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 5 1 3 2 
9 5 , 9 1 3 3 
7 5 , 4 1 3 4 
1CCC 135 
1 0 6 , 0 1 3 6 
1 0 1 , 4 1 3 7 
9 9 , 8 1 3 8 
9 7 , 0 1 3 9 
1 0 C O 140 
1 1 1 , 2 141 
1 0 0 , 2 142 
98 ,2 143 
7 8 , 5 1 4 4 
100,0-145 
1 1 1 , 8 1 4 6 
8 6 , 5 1 4 7 
1 0 0 , 0 146 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
110 ,0152 
1 C C 0 I 5 3 
1 C C 0 I 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
ICO,0156 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
ICO,0162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUA 
Q HCMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q EKSEMBLE 
sa 
KO 
AUTRES 
EKS. 
Q HCHHES 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
g EKSEMBLE 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HCYEN 
1 MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS-100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMHES' 
FEMMES 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:CCI CKKE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
- 100 
'ENSEMBLE'100 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
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TAB. IX / 2320 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ΑΝΗΕ5ΕΝΗεΐΤ UND ENTLOHNUNGSSYST EH 
INDUSTRIEZWEIG: WOLLINDUSTRIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE F EMUNERAT ICN 
BRANCHE: INDUSTRIE DE LA LAINE 
G E S C H L E C H T , L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H F R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S OES 
B A S I S : L E I S T I 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : H A E N N 
I N S G E 
H A E N N t R 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
1 
Ι Ζ 
1 
Ι ε 
1 S T L N G S G R U P P E 1 1 
1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
H g 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
T U N D E N V E R D . 
W G S G R U P P E N 
AHT - 1 0 0 
Q 
H Q 
NQ 
1 L 
I 
Ι E 
I 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I' 6 
1 7 
I 6 
1 9 
1 1 0 
1 
111 
1 1 2 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
U S 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A M M E N I 3 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 3 6 
137 
1 3 6 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A M H E N | 4 0 
Q 
H Q 
NQ 
1 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
R UND F R A U E N 
¡AMT ­ 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
0 
HQ 
NQ 
I | 4 5 
.1 
1 
1 
■ 
1 4 6 
1 4 7 
146 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N 1 5 3 
Q 
H Q 
NQ 
1 5 4 
1 5 5 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A M H E N 1 4 6 
I 
0 
HQ 
NQ 
1 5 9 
1 6 0 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H M E N 1 6 3 
1 1 1 
l A N M E S E N O E I V O L L Z E I T ­ l A N W E S E N D E A R B E I T E R . V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 
1 
I N S G E S A M T l 
111 1 
1 
1 
E N S E M B L E 1 
(1 ) 1 
1 
1 
5 2 , 3 3 
4 6 , 2 5 
4 6 , 0 6 
3 6 , 1 9 
4 6 , 0 2 
4 0 , 1 5 
3 7 , 6 7 
3 7 , 1 1 
3 2 , 3 6 
3 7 , 1 7 
4 7 , 6 0 
4 3 , 0 4 
4 2 , 2 1 
3 3 , 7 3 
4 2 , 9 7 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
3 2 , 6 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
1 7 , 3 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
2 6 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
3 0 , 7 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 5 
9 5 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
6 7 . 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 2 
9 8 , 2 
7 8 , 5 
1 0 0 . 0 
U l , Β 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I B E S C H . 1 
A R B E I T E R ! A R B E I T E R I 
1 
1 
1 O U V R I E R S I 
J 
PRES ENT S I 
I 
5 2 , 3 2 
4 7 , 3 5 
4 4 , 6 7 
3 5 , 0 5 
4 7 , 3 4 
4 0 , 1 4 
3 7 , 5 7 
3 7 , 2 0 
3 1 , 3 7 
3 6 , 9 6 
4 6 , 0 8 
4 2 , 6 8 
4 1 , 5 1 
3 2 , 7 5 
4 2 , 6 8 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
1 7 , 8 
1 0 , 6 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 5 
2 D , 5 
2 7 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
6 6 , 6 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
I 
1 
O U V R I E R S 
I H 1 I H 
O U V R I E R S 1 Z E I T L O H N I 
A T E H P S 1 I 
P R E S E N T S . A T E H P S 
L E I S T . I G E H I S C H T . I 
. O H N 1 S Y S T . U . A . I 
1 
P L E I N I R E H U N E R E S I R E H U N . A 1 " 
1 AU 
5 2 , 3 3 
4 6 , 2 5 
4 6 , 0 6 
3 6 , 1 9 
4 6 , 0 2 
4 0 , 1 5 
3 7 , 6 6 
3 7 , 1 3 
3 2 , 3 6 
3 7 , 1 β 
4 7 , βΟ 
4 3 , 0 5 
4 2 , 2 2 
3 3 , 7 4 
4 2 , 9 8 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
3 2 , 6 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
1 7 , 3 
1 2 , 1 
I B , 1 
2 6 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
3 0 , 7 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 5 
9 5 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 2 
9 6 , 2 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
T E H P S I L A 
5 1 , 7 9 
4 7 . 0 2 
4 3 . 7 9 
3 4 , 1 9 
4 6 , 5 0 
3 9 , 7 5 
3 6 , 6 9 
3 6 , 3 9 
3 0 , 4 3 
3 6 , 3 0 
4 7 , 7 4 
4 2 , 4 4 
4 C B 7 
3 2 , 1 5 
4 2 , 2 9 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
2 4 , e 
1 9 , 7 
1 1 , 2 
1 8 , 0 
2 1 , 7 
ι β , β 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 1 
9 4 , 2 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 4 
4 6 , 6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
U C O 
6 5 . 6 
1 0 0 . 0 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
i f , . ' 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
5 8 , 4 
9 6 . 2 
9 9 . 1 
TACHE I E T 
5 4 , 0 3 
4 8 , 8 4 
. • 3 6 , 0 1 
5 1 , 7 9 
4 0 , 4 6 
3 9 , 1 6 
• 3 9 , 0 2 
3 1 . 6 0 
3 6 . 2 6 
4 6 , 6 5 
4 2 , 3 3 
« 5 9 , 0 7 
3 3 , 1 1 
4 3 , 1 7 
1 4 , 3 
2 4 , 1 
. • 2 0 , 7 
2 9 , 3 
1 1 , 4 
6 , 5 
• 1 4 , 5 
2 1 , 6 
1 4 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
• 6 2 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 8 
1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
• • 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 3 
• 1 0 1 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 0 , 1 
• 1 3 6 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
. • 1 0 6 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 2 
• 1 0 4 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
• 1 4 1 , S 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 
H 1 X T E 1 
A U T R E S ! 
5 3 , 5 6 
4 7 , 6 0 
4 5 , 4 7 
• 4 1 . 9 2 
4 8 , 7 6 
• 4 4 , 2 7 
3 6 , 3 7 
3 9 , 9 6 
3 3 , 7 0 
3 8 , 0 6 
5 2 , 2 1 
4 3 , 7 5 
4 2 , 5 4 
3 5 , 0 6 
4 4 , C 6 
1 6 , 6 
I C O 
1 1 , 0 
• 2 1 , 0 
1 4 , 9 
• 1 5 , 7 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
1 C 4 . 8 
9 7 , 6 
9 3 , 3 
• 6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 0 
6 6 , 5 
1 0 C . 0 
1 1 6 , 5 
9 9 , 4 
9 6 , 6 
7 9 , 6 
1 0 C 0 
1 1 0 , 7 
8 6 , 4 
I C O . O 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 , 6 
• 1 1 9 , 6 
1 0 3 , 0 
• 1 1 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 S . 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 2 
P L E I K 
I N S G E S A M T 
( 1 1 
EKSEMBLE 
( 1 1 
5 2 , 3 2 
4 7 , 3 5 
4 4 , 6 7 
3 5 , 0 5 
4 7 , 3 4 
4 0 , 1 4 
3 7 , 5 8 
3 7 , 2 1 
3 1 , 3 7 
3 6 , 9 6 
4 6 , 0 6 
4 2 , 6 9 
4 1 , 5 2 
3 2 , 7 5 
4 2 , 6 9 
1 9 , 2 
1 9 . 6 
2 6 . 9 
2 6 . 9 
2 4 , 2 
1 7 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
2 7 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
7 4 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
6 4 . 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
6 6 , 6 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
icco 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ιοο,ο 
I C C O 
I C C O 
I C O . O 
I C O . O 
1 
1 L I 1 I 
■ 
1 G 
I Ν 
I 
I E 
I 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 6 
1 9 
1 1 0 
1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 
116 
1 1 7 
l ie 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 7 
138 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
146 
1 4 7 
146 
1 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 
154 
1 5 5 
156 
1 5 7 
I 5 S 
1 3 9 
| 6 0 
1 6 1 
| 6 2 
1 6 3 
S E X E . QUA 
0 HCHMES 
SC 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
C F E R M E S 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
O E N S E M B L E 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
0 HCHMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SC 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
O ENSEMBLE 
sa 
NC 
« U T R E S 
E N S . 
. I F I C A T I O N 
G A I N 
H O R A I R E 
HOYEN 
( H O N T A N T ) 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S DU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E DES 
G U A L I F I C A T I O N S ­ l O O 
Q 
sa κα 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
a 
sa 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
a 
sa 
NO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
HOHHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
B A S E : E N S E M B L E H C M H E S * 
FEMMES 
HOHHES 
F E H H E S 
E K S E M B L E 
B A S E : C C L C K K E 
C 
sa 
NS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
a 
sa 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
a 
sa κα 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
• 1 0 0 
" E N S E M B L E " 1 0 0 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
( 1 I F I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE U I N O N DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 2320 
DURCHSCHiniLICHER STUNDE NYE RDI EliST NACH CESCFLECLT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER. I M I UNTERNtHMENSZUGCFCER IGK2 ! T 
INDUSTRIES.EIG: l.CLLI NOuSTRI ­
GAIN HCRAIRE MCYEN FAR SEXE, CUAL I F I C A T I C N , AGE 
ET ANCIENKEIE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHF: 1IOLSTR1E DE LA LAINE 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P F 
1 MA E NNF R 0 
1 HO 
1 NQ 
1 S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T ! Z L S . 
L I C H F R | F R A U F N Q 
1 HQ 
1 NU 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
S T U N D E N ­ 1 
I N S G E S A M T Q 
V E R D I E N S T 1 HO 
1 f i e 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
1 MAEKNFR Q 
I HO 
1 NO 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
V A R I A T I O N S ­ 1 
1 F R A U E N Q 
1 HO 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I E N T I 
I I N S G F S A M T 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
I N D I Z E S DES S T L N D E N V E R D . 
B A S I S : Z U G E H O E R I G K E I T S O A U r L 
I N S G E S A M T ­ I C C 
HAENNER 0 
HQ 
NO 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
FRAUEN Q 
H Q 
NO 
S O N S T I G F 
ZUSAHMEN 
I N C I Z E S S T U N D E N V E R D . F R A U F N 
B A S I S : I D E M MAENNER = I C O 
( Z E I L E 6 : Z E I L E 11 U 
( Ζ . 7 : Ζ . 2 ) HU 
Ι Ζ . 8 : Ζ . 31 NO 
I Z . 9 : Ζ . 4 1 S O N S T . 
I Z . I O : Ζ . 51 Z L S . 
A R B E I T E R 2 1 B I S < 3 C J A H R E 
1 MAEKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z L S . 
L I C H E R 1 F R A J E N Q 
1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ 1 
I I N S G F S A M T 0 
V E R D I E N S T | HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
7 HAENNER 0 
1 HO 
1 NO 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
V A R I A T I O N S ­ 1 
1 F R A U E N 0 
1 HO 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
K O E F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T Q 
1 HU 
1 NQ 
j S O N S T . 
1 Z L S . 
7 
F 
I 
L 
1 
2 
3 
4 
LJ 
c 7 
9 
9 
I G 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
l f 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2i 
2 4 
2 5 
¿ 3 
2 7 
2 9 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 o 
4 7 
4 6 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
55 
56 
5 7 
5 9 
5 9 
- ' ■ 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 t 
6 7 
0 8 
6 9 
7 Γ 
71 
7 2 
7 ! 
74 
7 5 
"7 <2 1 
­ 9 , β 4 
4 7 , 4 4 
4 3 , 9 6 
3 2 , 2 6 
4 3 , 5 0 
3 7 , 6 1 
3 5 , 5 2 
3 6 , 1 7 
2 3 , 5 2 
3 3 , 4 7 
4 4 , 2 5 
4 1 , 0 7 
4 J , B O 
2 9 , 8 3 
3 0 , 2 8 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
2 5 , 9 
3 2 , 3 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , o 
¿ 9 , 0 
2 7 , 5 
9 5 , 2 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
. 1 9 , 1 
9 0 , 6 
9 3 , 9 
9 4 , 3 
9 7 , 5 
8 8 , 1 
9 0 , . . ! 
7 5 , 6 
7 4 , 9 
9 2 , 3 
E S . ' 
7 6 , 9 
• 5 0 . 0 1 
4 7 , 7 1 
4 1 , 6 3 
4 3 , 9 1 
J C 4 3 
3 6 , 3 7 
3 o , 6 0 
3 6 , 4 4 
4 2 , 4 7 
4 1 , 6 9 
3 9 , 4 7 
4 1 , 1 3 
. 9 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 1 , 1 
1 1 . 8 
16 ,11 
. 1 2 . 9 
1 9 , 9 
2 0 , J 
1 5 , 9 
1 8 , 8 
OAUEF UE? UNTES.SEHME.NSZUGEHOIEE. I G K E I T 
AMNFFS Γ ' Í K C I E M O . F T F ΓΔ 
1 
2 ­ 4 1 
5 1 , 1 7 
4 6 , 8 5 
4 6 , 1 0 
3 9 , 6 5 
4 6 , 9 9 
3 9 , 6 2 
3 7 , 5 1 
3 7 , 0 6 
3 5 , 4 6 
3 7 , 3 7 
4 6 , 3 4 
4 1 , 6 4 
4 2 , 3 0 
3 7 , 0 0 
4 2 , 0 5 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
3 4 , 3 
1 8 , 4 
2 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 4 
1 9 , 2 
2 5 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
1 8 , 8 
32,2 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
9 7 , 8 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 7 
9 9 , b 
9 9 , 9 
1 0 9 , 0 
ICIO', 5 
7 7 , ­
8 0 , I 
8 0 , 4 
8 9 , 4 
7 9 , 7 
5 1 , 0 c 
4 7 , 8 4 
» 4 8 , 0 3 
. 4 8 , 9 1 
3 8 , 9 9 
3 7 , 9 6 
3 8 , 4 7 
. 3 8 , 1 3 
4 5 , 5 2 
4 2 , 4 3 
4 1 , 6 7 
« 3 7 , 9 0 
4 3 , 0 3 
1 2 , 2 
2 3 , 1 
« 3 1 , 3 
. 2 C , 9 
1 4 , 0 
1 0 , 2 
2 C 7 
. 1 4 , 7 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
2 8 , 2 
« 2 0 , 1 
2 2 , 5 
1 
,­, | 
5 3 , 6 0 
4 9 , 1 0 
4 9 , 5 9 
» 4 3 , 1 2 
5 0 , 8 1 
3 9 , 6 0 
3 7 , 73 
3 7 , 2 6 
3 6 , 6 3 
3 8 , 2 3 
4 9 , 5 3 
4 3 , 3 3 
4 3 , 7 5 
4 0 , 0 9 
4 4 , 9 5 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
3 5 , 5 
» 1 3 , 7 
2 8 , 5 
1 7 , 4 
1 1 , 5 
1 7 , 9 
1 0 , 3 
1 5 , : ; 
26, ü 
2 4 , 5 
3 4 , 1 
1 2 , 5 
2 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , i 
» 1 1 9 , 2 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
10 0 , 1 
Í U O , 4 
1 2 0 , j 
1 0 2 , " 
7 ­ , 2 
7 6 , 7 
7 5 , 1 
9 0 , J 
7 5 , 3 
3 4 , 4 2 
4 9 , 1 3 
« 4 5 , 7 1 
5 U , 3 3 
4 1 , 4 ' ! 
3 7 , 5 2 
3 7 , 6 6 
311 ,7 8 
4 7 , 7 7 
4 3 , 3 1 
4 0 , 0 4 
a 
4 4 , 0 0 
2 4 , ­
2 1 , 2 
» 9 , 1 
2 2 , 2 
1 7 , 9 
1 0 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
1 0 , 1 
2 3 , 7 
I N J A H R E N * 
IS 0 ' E N I R E P K l : 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
5 2 , 0 8 
4 9 , 3 4 
4 8 , 2 5 
­5 v , 4 3 
4 1 , 8 9 
3 3 , 8 2 
3 8 , 2 0 
­3 9 , 5 3 
4 8 , 5 3 
4 4 , 2 6 
4 2 , 6 0 
­4 5 , 4 υ 
1 7 , 7 
2 4 , 7 
34 , 4 
­2 4 , 2 
1 8 , 6 
1 3 , 5 
1 8 , 5 
­1 0 , 9 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
3 1 , 2 
­2 0 , 1 
1 ) 0 , 1 
1 0 2 , 3 
U 4 , 7 
­I o 5 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
­1 0 6 , 3 
7 9 , 5 
7 8 , 7 
7 9 , 2 
­7 8 , 4 
» 5 3 , 3 9 
4 7 , 4 a 
. ­4 9 , 0 3 
« 4 3 , 9 1 
3 8 , 5 8 
« 3 7 , 8 8 
­3 9 , 7 5 
4 8 , 8,1 
4 2 , 17 
8 3 8 , 6 G 
­4 3 , 6 4 
« 1 4 , 9 
1 1 , 0 ' 
­1 4 , 0 
« 1 8 , 0 
7 , 6 
1 ) 1 2 , 6 
­1 4 , 2 
1 4 , 1 
. ­ , 1 
« 1 2 , 4 
­1 8 , 2 
1 
1 L 
1 ! 
1 G 
I f S G L S . ( 1 1 Ι Ν 
> ­ 2 0 I E N S E M B L E U I Ι E 
5 3 , 2 3 
4 8 , c e 
4 3 . 5 3 
­4 9 , 8 8 
4 2 , 8 5 
3 8 , 7 4 
3 6 , 6 4 
­3 9 , 1 3 
5 1 , 1 2 
4 4 , 5 2 
4 1 , 5 1 
­4 5 , 8 3 
1 4 , 3 
2 1 , 4 
3 0 , C 
­2 2 , 0 
1 7 , 6 
9 , 0 
1 C 6 
­1 2 , e 
1 7 , 0 
2 1 , 4 
2 ε , c 
­2 2 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
9 4 , 5 
­1 0 1 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 8 
9 E , 7 
­1 0 5 , 3 
8 C 6 
8 0 , 0 
8 4 , 2 
­B C 1 
­­­­­­­­­­
­­1 
­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
5 2 , 3 3 1 1 
4 8 , 2 5 1 2 
4 6 , 0 8 1 3 
3 6 , 1 9 1 4 
4 6 , 0 2 1 5 
4 C 1 5 I 6 
3 7 , 6 7 1 7 
3 7 , 1 1 1 8 
3 2 , 3 6 1 9 
3 7 , 1 7 1 1 0 . 
4 7 , 8 0 1 1 1 
4 3 , 0 4 1 1 2 
4 2 , 2 1 1 1 3 
3 3 , 7 3 1 1 4 
4 2 , 9 7 1 1 5 
1 9 , 6 116 
2 1 , 6 1 1 7 
3 2 , 6 1 1 8 
2 7 , 0 1 1 9 
2 5 , 7 1 2 0 
1 7 , 3 1 2 1 
1 2 , 1 1 2 2 
1 8 , 1 1 2 3 
2 6 , 0 1 2 4 
1 8 , 3 1 2 5 
2 2 , 8 1 2 6 
2 2 , 5 1 2 7 
3 0 , 7 1 2 8 
2 7 , 0 ) 2 9 
2 6 , 6 1 3 0 
I C C O 1 3 1 
1 C C 0 Í 3 2 
1 C C 0 I 3 3 
1 ( 0 , 0 1 3 4 
1 ( 0 , 0 1 3 5 
1 0 0 , 0 1 3 6 
1 C 0 , C I 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 8 
1 0 0 , 0 1 3 9 
1 C 0 . U ¡ 4 0 
7 6 , 7 1 4 1 
7 8 , 1 | 4 2 
8 0 , 5 1 4 3 
8 9 , 4 1 4 4 
7 7 , 4 1 4 5 
5 2 , 3 6 1 4 6 
4 9 , 1 6 | 4 7 
4 3 , 9 1 | 4 9 
| 4 9 
4 9 , 6 0 1 5 0 
4 0 , 1 4 1 5 1 
3 7 , 5 7 | 5 2 
2 7 , 6 3 1 5 3 
« 3 5 , 0 7 1 5 4 
3 B , 1 9 1 5 5 
4 6 , 2 6 1 5 6 
4 2 , 4 6 1 5 7 
4 0 , 1 3 1 5 8 
» 3 9 , 3 2 1 5 9 
4 2 , 9 5 1 6 0 
1 7 , 7 1 6 1 
1 9 , 5 1 6 2 
1 9 , 6 1 6 3 
1 6 4 
1 4 , 8 1 6 5 
1 7 , 2 1 6 6 
1 0 , 5 1 6 7 
1 6 , 4 1 6 8 
» 1 9 , 1 | 6 9 
1 4 , 6 1 7 0 
2 2 , 1 1 7 1 
2 0 , 7 1 7 2 
1 9 , 6 1 7 3 
» 1 9 , 8 1 7 4 
2 1 , 6 1 7 5 
A C E , S E X E , 
C U A L I F I C A ! I C N 
Q HOMMES 1 
SC I 
KC 1 G A I N 
A U T R E S I 
E K S . I 
C FEMMES 1 H C R A I R E 
se ι 
KC I 
A U T R E S I 
E K S . 1 HOYEN 
C 1: N S f M11 Ε I 
SC I 
KC 1 ( M O N T A N T I 
A U T R E S I 
E N S . 1 
Q "HOMMES 7 
SG I 
KC I 
A U T R E S I 
EKS. K O E F F I C I E N T 
C FEMMES I 
se ι DE 
KG 1 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
j V A R I A T I O N 
Q E K S E M E L E I 
SQ 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E DES 
A K C I E K N E T E S ­ 1 0 0 
G HOMMES 
SQ 
KG 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
G F I M P i i 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
I N D I C E S G A I N H C R . FEMHES 
B A S E : G A I K H C R . H C H M E S ­ 1 0 0 
C ( L I G K E 6 : L I G N E 1 1 
SQ ( L . 7 : L . 2 1 
KC I L . β : L . 3 1 
A U T R E S ( L . 9 : L . 4 1 
E K S . ( L . L O : L . 5 1 
O U V R I E R S 2 1 A < 3 0 ANS 
C HCMMES 1 
SQ 1 
KC 1 G A I N 
A L T R E S 1 
E K S . I 
Q F E M M 8 S Ι Η Ο Ρ Α Ι ρ ε 
SQ 1 
NC I 
A U T R E S I 
E K S . 1 MCYEN 
0 ε Ν $ Ε Κ Ε ί Ε Ι 
SC I 
KC 1 ( M O N T A N T ) 
A U T R E S 1 
E N S . I 
0 HCMMES I 
se ι 
KC I 
A U T R E S I 
EKS. K O E F F I C I E N T 
C Ρ Ε Κ Μ ε 5 I 
SQ 1 Di 
KC 1 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
1 V A R I A T I O N 
G E K S E M e i E l 
SQ 1 
KQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
212· 
( F O R T S E T Z U N G ) 
T A B . X / t 3 2 0 
ALTER, GESCHLFCHT, 
LE ISTUNGSG8LPPE 
r N õ 7 z Ê s " o i í STLNÕÊNVFHÕ. 
BASIS:ZUGEK1ER IGKF|TSOAUER 
INSGFSAMT « IOC 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN C 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
INOIZES STUMDENVERC.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER ­ 1(10 
IZEILE 5 1 : ZEILE 461 Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HO 
I Z . Î 3 : Ζ . 4 8 1 NO 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 S I SCNST. 
Ι Ζ . 5 5 : 1 .501 ZUS· 
ARBFITER 30 BIS <45 JAHRE 
1 HAFNHER U 
1 HU 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNIITI ZLS. 
LICHFR 1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NO 
j SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VFPOIFNST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAENNER Q 
! HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 I L S . 
INDUES DES STUNDENVERD. 
BASISIIUGEHOER IGKFITSIAUER 
INSGFSAMT · ICO 
MAENNER Q 
HO 
NU 
SUNSTIGE 
7LSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
KQ 
SCINSTIGS 
lUSAMHTN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAFNKFP ­ 100 
IZEILE 96 : ZEILE 91) C 
I Z . 97 : Z . 921 HO 
I Z . 96 : ï . 931 NQ 
1 1 . 99 : I . 941 SCNST. 
( 1 . 1 0 0 : 1 . 951 l u s . 
Ζ 
F 
I 
L 
r 
74 
77 
7 8 
7 9 
8 3 
d l 
8 2 
θ ) 
84 
6 5 
P6 
8 7 
8 3 
8 9 
90 
91 
92 
9 3 
9 4 
9 5 
c 6 
9 7 
9 9 
9 ) 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
10'· 
105 
106 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 7 
U S 
1 1 9 
120' 
121 
122 
123 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 ¿ 9 
1 3 0 
131 
1 ) 2 
1 3 3 
1 ) 4 
1135 
1 
<¿ I 
»95,5 
9 9 , J 
9 4 , 9 
. 94 ,5 
9 0 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
. 9 5 , 4 
7¿ ,9 
76 ,3 
8 7 , 9 
7 9 , 4 
5 0 , 4 3 
4 7 , 4 9 
4 7 , 6 5 
­4 8 , 5 7 
39 ,30 
3 6 , 1 8 
3 9 , 5 2 
­3 6 , 9 8 
4 6 , 4 0 
4 1 , 3 1 
4 2 , 3 2 
­­ 3 , 1 0 
12 ,9 
1 5 , 4 
3 4 , 5 
­2 2 , 4 
18 ,5 
11 ,0 
2 1 , 5 
­17 ,2 
18 ,5 
19 ,5 
3 3 , 5 
­¿ 4 , 9 
92 ,9 
9 6 , 1 
9 8 , 3 
­4 5 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 4 
96 ,4 
­9 5 , 1 
7 7 , 1 
76 ,2 
76 ,6 
­7 6 , 1 
DAUER CEP UNTEFNfHMENSZUCEHOFKlGKÍTT 
ANNEES C 
I 
2 ­4 I 
9 7 , 5 
9 9 , 3 
• 1 0 9 , 4 
100,6 
9 7 , 1 
10 1 , 1 
102 ,2 
9 9 , 8 
7 6 , 4 
7 9 , 3 
8 0 , 1 
7 8 , 0 
5 2 , 9 8 
4 7 , 2 9 
4 7 , 5 9 
­4 9 , 5 8 
4 1 , 1 6 
37 ,67 
37 ,65 
­36,74 
4 7 , 8 4 
4 1 , 5 1 
4 3 , 4 3 
­44 ,24 
15,11 
13 ,3 
3 1, ,'· 
­2 2 , 6 
16, 3 
10,0 
1 7,'ΐ 
-15,0 
2 0 , 2 
I f , -
3 1 , 5 
-2 3 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
9 9 , 1 
-9 7 , 0 
100 ,9 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
-9 9 , 7 
7 7 , 7 
7 4 , 7 
7 9 , 1 
-7 6 , 1 
ANCIENNETE 
I 
5-9 I 
1 0 J . 9 
1 0 2 , 0 
» 104, 1 
. 1 0 3 , 6 
103,4 
49 , '1 
1LU, 1 
1 0 1 , 5 
7 6 , 2 
7 6 , 4 
6 2 , 4 
. 7 7 , 0 
5 6 , 7 0 
5 0 , 2 7 
5 5 , 1 2 
-5 3 , 6 7 
3 9 , 2 2 
3 8 , 3 5 
3 8 , 3 5 
-3 8 , 6 2 
4 9 , 6 4 
4 4 , 11 
4 6 , 3 5 
-4 6 , 6 0 
3 3 , 1 
2 8 , 2 
4 5 , 9 
-3 4 , 9 
19,01 
1 1 , 1 
2 1 , 6 
-16, 0 
3 5 , 2 
2 7 , 0 
4 3 , 7 
-34, 8 
104 ,4 
101 ,7 
1 1 3 , 7 
-105 ,4 
9 6 , 1 
100 , 1 
I ' l l , 1 
-9 4 , 3 
6 4 , 2 
76 , 3 
6 9 , e 
-71 .7 
IM JAHREN* 
OANS L'ENTREPRI 
1 
1C-19 1 
« 1 0 1 , 9 
9 8 , 6 
-1 0 2 , 1 
» 1 0 9 , 4 
1 0 2 , 7 
» 1 0 0 , 7 
-1 0 4 , 1 
• 8 2 , 3 
8 1 , 2 
» 8 7 , 9 
-6 0 , 1 
6 4 , 7 4 
5 1 , 7 0 
4 6 , 6 8 
-5 2 , 4 9 
4 2 , 0 2 
3 9 , 6 0 
3 9 , 1 5 
-4 0 , 1 5 
4 9 , 5 8 
4 4 , 9 9 
4 2 , 9 8 
-4 6 , 16 
17 ,8 
31 ,4 
36 ,9 
-2 7 , 5 
2 0 , 4 
13, J 
16 ,5 
-17 ,8 
2 2 , 6 
¿9 ,3 
3 1 , 5 
­2 7 , 9 
1 0 0 , f 
1 0 4 , 6 
100 ,4 
­1 0 2 , 7 
102 ,9 
1 0 3 , 3 
113,4 
­103 ,3 
7 6 , 8 
76 ,6 
8 0 , 4 
­7 6 , 5 
I lNSGES.(11 
>­2U IEKSEKBLEUI 
­­­­­­­­­­
­­­­­
5 6 , 1 0 
4 8 , 4 8 
« 4 3 , 4 2 
­5 0 , 5 6 
« 4 2 , 9 1 
3 8 , 6 9 
» 3 7 , 4 6 
­3 9 , 2 3 
5 3 , 3 1 
4 3 , 8 5 
4 0 , 7 5 
­4 6 , 0 5 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
» 2 3 , 7 
­ιε , ι 
• 1 3 , 4 
9 , 4 
• 1 2 , 0 
­1 1 , 1 
1 6 , 3 
1 7 . 2 
2 1 , 4 
­2 0 , 5 
1 0 3 , 3 
9 6 , 1 
• 8 9 , 5 
­9 8 , 9 
• 1 0 5 , 1 
1 0 1 , 5 
» 9 8 , 9 
­IOC,9 
» 7 6 , 5 
6 0 , 2 
« 8 6 . 3 
­7 7 . 6 
U C C 
1 0 0 , 0 
U C O 
. ICO,c 
u c c 
ICO.O 
ICO.O 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
7 6 , 0 
6 5 , 7 
» 7 5 , 7 
7 6 , 6 
5 4 , 2 9 
4 9 , 4 2 
4 8 , 4 9 
­5 1 , 1 1 
4 0 , 8 2 
3 6 , 3 3 
3 7 , 6 6 
­3 6 , e e 
4 9 , 1 6 
4 3 , 4 0 
4 3 , 2 7 
­4 5 , 2 7 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
3 7 , 0 
­2 6 , 7 
1 8 , 6 
12 ,5 
19 ,3 
­1 6 , 4 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
3 4 , 1 
­2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 ( 0 , 0 
I C C O 
1C0.0 
ILO,C 
­i c c o 
7 5 , 2 
7 7 , 5 
7 8 , 1 
­7 6 , 1 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
6 9 
90 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
Ì U O 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
I O S 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
. SEXE, 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
AKCIEKKETES ■ 100 
Q 
S S 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIK KOR. FEMHES 
BASE:GAIK HCR. HCHHES­100 
Q (LIGKE 5 1 : LIGNE 46') 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HOHMES 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
G FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
I L . 5 2 : L . 4 7 ) 
( L . 53 : L . 481 
( L . 5 4 : L . 4 9 ) 
( L . 5 5 : L . 5 0 ) 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCHMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 (HONTANTI 
KOEFFICIENT 
1 OE 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
INDICES OU 
BASE: ENSE 
GAIN HCRAIRE 
MBLE OES 
AKCIEKKETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FERMES 
IKOICES GAIN HCR. FEMHES 
BASE:GAIK HCR. HCMMES­100 
Q ILIGKE 9 6 : LIGNE 9 1 ) 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
I L . 97 : L . 921 
( L . 96 : L . 931 
( L . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L . 9 5 ) 
• V O L L E N D E T E JAHRE 
I I I E I N S C H L . U K 8 E A N T H C R T E T I 
• A N N E E S R E V O L U E S 
I l I N O N D E C L A R E S I N C L L S 
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TAB. 1 / 2330 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LNO GRCESSE (8ESCHAEFT IGT ENI AHL I OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: 8AUHWOLLINDUSTRI E 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAL IFICATICN ET 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: IKOLSTRIE DU CCTCK 
I 
Ι Ζ 
Ι E 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE I I 
I L 
Ι E 
I 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
I 
I 
I 
I l 
I 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
119 
120 
121 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
I L 
I I 
I G 
l i l i l í INSGESAMT Ι Ν 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 I 100 ­199 | 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I > ­1000 I (111 E 
I I I I I IENSEMBLEUI I 
740 
292 
404 
«48 
1 .484 
252 
252 
436 
»60 
1.020 
992 
544 
840 
128 
2 . 5 0 4 
5 9 , 3 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 ,5 
1 0 , 4 
9 , 2 
396 
512 
524 
»100 
1 .532 
»88 
188 
296 
17 2 
744 
484 
700 
820 
272 
2 . 2 7 6 
6 7 , 3 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
7 ,6 
8 , 3 
956 
1.584 
616 
398 
3 .554 
352 
B92 
506 
514 
2 . 2 6 4 
1.308 
2 . 4 7 6 
1 .122 
912 
5 .816 
6 1 , 1 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
1 .792 
1 .684 
1 .332 
636 
5 .444 
768 
788 
560 
288 
2 . 4 0 4 
2 . 5 6 0 
2 . 4 7 2 
1 .892 
924 
7 . 8 4 8 
6 9 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 . 0 
3 1 , 0 
2 4 , 6 
2 8 , 7 
1 .176 
1.620 
1.200 
604 
4 . 6 0 0 
676 
964 
452 
732 
2 . 8 2 4 
1.852 
2 . 5 8 4 
1.652 
1 .336 
7 .424 
6 2 , 0 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 9 
2 7 , 2 
5 .148 
6 . 4 2 0 
4 . 1 6 4 
1 .830 
1 7 . 5 6 2 
2 . 1 4 0 
3 . 5 3 2 
2 . 2 9 0 
1 .602 
9 .764 
7.288 
9 .952 
6 .454 
3 .632 
2 7 . 3 2 6 
6 4 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
icco 
100,0 
100,0 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
I 
116 
117 
118 
I 
I 
I 
119 
120 
121 
SEXE, CUALIUCATIUN 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOMHES'FEHHES 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WUROE 
I1IY COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: BAUHWOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: INDUSTRIE DU COTON 
GESCHLECHT,LE 
1 
Ι Ζ 
1 E 
STLNGSGRUPPEI I 
1 L 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X MAENNER. 
Q 
HQ 
NQ 
1 F 1 
I 
I 
I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN1 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN HO 
Q 
HQ 
NS 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEU 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
115 
1 
1 
116 
117 
I IB 
I 
1 
119 
l?o 
121 
1 
<21 1 
1 
208 
384 
152 
1 .794 
2 .53S 
280 
300 
128 
1 .798 
2 . 5 0 6 
488 
684 
2Θ0 
3 . 5 9 2 
5 . 0 4 4 
5 0 , 3 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
14 ,5 
2 5 , 7 
1 8 , 5 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
1.064 
1 . 4 7 t 
716 
. 3 . 2 9 2 
552 
1 .090 
604 
­2 . 2 4 6 
1 .616 
2 . 5 6 6 
1 .320 
. 5 .538 
5 9 , 4 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
18 ,7 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
AGE (NOMBRE 
I 
30­44 1 
1 
1 .926 
2 . 3 7 4 
1.082 
­5.382 
784 
1 .384 
1 .012 
a 
3 . 1 8 4 
2 . 7 1 0 
3 . 7 5 8 
2 . 0 9 4 
. 8 .566 
6 2 , β 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
3 2 , 6 
3 1 , 3 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)* 
I 
45 ­54 I 1 
990 
1.134 
616 
­2 . 9 4 2 
402 
632 
416 
­1 .452 
1 .392 
1 .766 
1 .236 
­4 . 3 9 4 
6 7 , 0 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
16 ,6 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
1 
>­55 1 
1 L 1 I 
, 1 G 
INSGESAMT I Ν 
­ I I I I E 
IENSEMBLEUI 1 
960 
1.C52 
1 .396 
­3 . 4 0 6 
«122 
• 126 
• 128 
­376 
1.C82 
1 .178 
1 .524 
­3 . 7 8 4 
9 0 , 1 
9 , 9 
1 0 C 0 
1 9 , 4 
3 , 9 
1 3 , 8 
I I I 
5 . 1 4 6 1 1 
6 . 4 2 0 1 2 
4 . 1 6 4 1 3 
1 .6301 4 
17 .562 1 5 
2 . 1 4 0 1 6 
3 . 5 3 2 1 7 
2 . 2 9 0 1 6 
1 . 6 0 2 1 9 
9 . 7 6 4 110 
7 ­288111 
9 . 9 5 2 1 1 2 
6 .454 113 
3 . 6 3 2 1 1 4 
2 7 . 3 2 6 1 1 5 
6 4 , 3 1 1 6 
3 5 , 7 1 1 7 
I C O , 0 I 1 B 
1 
1 
1 0 0 . 0 1 1 9 
ICO,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, CUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
β HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHMES»FEHHES 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•■VOLLENDETE JAHRE 
(1IY CCHPRIS LES OUVRIERS DONT 
(•lANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
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TAB. II I / 2330 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRUPPE, FAHILIENSTAKD UNO KINUERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: DAUMWOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: INOUSTRIE OU COTON 
LEISTUNGSGRUPPE I 
7 
E 
I I 
A N Z A H L A R B E I T E R I 
MÃÊNNÊR g I 1 
HO I 2 
NQ I 3 
S O N S T I G E I 4 
Z U S A H H E N ! 5 
FRAUEN Q ! 6 
HQ 1 7 
NO I 6 
S O N S T I G E I 9 
Z U S A H H E N I 1 C 
0 
HQ 
111 
112 
NO 113 
S O N S T I G E 1 1 4 
Z U S A H H E N 1 1 5 
.1 
IN X HAENNER UND I 
FRAUEN ZUS. I 
HAENNER 116 
FRAUENllT 
INSGESAMT lie 
I 
I N X OER G E S A M T ­ I 
S P A L T E I 
HAENNER 1 1 9 
F R A U E N 1 2 0 
I N S G E S A H T 121 I 
V F R H E I R 4 T E T E H I T U N T E R H A L T S B E R E C H T I G T E N K I N D E R N 
H A R I E S , AYANT . . . E N F A N T S A CHARGE 
8 0 6 
1 . 4 4 6 
9 6 6 
1 . 7 6 6 
4 . 9 8 6 
3 8 1 
5 B 0 
3 6 4 
1.530 
2 . 8 5 4 
1 . 1 8 8 
2 . 0 2 6 
1 . 3 3 Π 
3 . 2 9 6 
7 . 6 4 0 
6 3 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 . 0 
2 8 , 4 
2 9 . 2 
2 8 . 7 
1 . 6 7 6 
1 . 7 J 6 
1 . 3 5 2 
4 . 7 7 0 
1 . 6 3 6 
2 . 7 4 4 
1 . 7 7 4 
2 6 6 
6 . 4 2 2 
3 . 3 1 4 
4 . 4 5 2 
3 . 1 2 6 
30 0 
1 1 . 1 9 2 
4 2 , 
57, 
100, 
2 7 , 2 
6 5 , 6 
I I I 
I S C N S T I G E I I N S G E S A M T I L 
I I U l l I 
I - I - I G 
Ι Ι Ι Ν 
I I N S G F S A M T I A U T R E S I E N S E H B L E I E 
I E N S E H B L E I I I U I 
1 . 2 9 4 
1 . 4 0 6 
8 5 4 
1.310 
1.414 
8 6 2 
9 9 , 1 
100,0 
2 0 , 4 
1 3 , 2 
0 7 2 
7 1 2 
3 4 8 
6 7 2 
7 1 2 
3 4 6 
100,0 
100,0 
9 , 9 
6 , 4 
3 1 6 
4 6 2 
2 0 4 
3 2 " 
4 6 2 
2 0 8 
9 9 , 2 
10C0 
5 , 6 
3 , 6 
2 6 8 
4 9 8 
2 5 6 
2 6 8 
4 9 8 
2 5 6 
100,0 
100,0 
5 , 6 
3 , 8 
4 . 2 2 8 
4 . 7 6 6 
3 . 0 1 4 
« 6 4 
1 2 . 0 9 2 
1 . 6 5 6 
2 . 7 5 2 
1 . 7 6 6 
2 6 8 
6 . 4 6 2 
5 . 8 8 4 
7 . 5 3 B 
4 . e o o 
3 3 2 
1 8 . 5 5 4 
6 5 . 2 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
6 6 , 2 
6 7 , 9 
«112 
l e e 
164 
• 104 
200 
140 
2 1 6 
3 8 6 
3 2 4 
5 1 , 9 
4 8 , 1 
I C O , O 
I 
5 . 1 4 B I 1 
6 . 4 2 0 1 2 
4 . 1 6 4 1 3 
1 . 6 30 1 4 
1 7 . 5 6 2 1 5 
2.1401 6 
3.5321 7 
2.2901 β 
1.8021 9 
9.764110 
I 
7.288 111 
9.952112 
6.434113 
3.632114 
27.326115 
I I 
64,3116 
35,7117 
100,0118 
100,0 119 
100,0120 
100,0121 
I 
S E X E , 
O U A L I F I C A T I O N 
KCMSRE D ' O U V R I E R S 
O 
SQ 
NQ 
»UTRES 
ENSEHBLE 
g 
SQ 
NQ 
«UTRES 
EKSEHBLE 
O 
SQ 
NQ 
•UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H'F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
111 Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2330 
V E R T E I L U N G DER A R B E I T E R NACH G E S C H L E C H T , L E I S T U N G S ­
G R U P P E · A N W E S E N H E I T UNO E N T L C H N U N G S S Y S T E H 
I N D U S T R I E Z W E I G : BAUMWOLLI N O U S T R I E 
D I S T R I B U T I O N D E S O U V R I E R S PAR S E X E , Q U A L I F I C A T I O N , 
P R E S E N C E AU T R A V A I L E T S Y S T E M E CE R E P U K E R A T I C K 
B R A N C H E : I N D L S T R I E D U C O T O N 
I 
G E S C H L E C H T , L E I S T U N G S G R U P P E Ι E 
I I 
I L 
I F 
ANZAHL OER A R B E I TER 
I 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ I 
NQ I 
S O N S T I G E I 
Z U S A H H E N I 
0 
H Q 
NS 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
1 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
' 7 N X DE« GE SAHT SPATTE 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I i n 
112 
113 
114 
114 
I I I 
116 
117 
I I B 
I I 
1 1 9 
1 2 0 
121 
I 
I I V O L L Z E I T ­ I 
I N S G E S A H T 1 A N W F S E N 0 E I B E S C H . | 
( 1 ) I « R 6 E I T E R I A R B E I T E R I I ­ I ­ I 
I ANWESENDE A R B E I T E R , VULO2 11 TBE SCHAFF T I G T I 
I 
O U V R I E R S P R E S E N T S , A TEMPS P L E I N I 
I 
.1 I I 
I M I IM L E I S T . I ULM I SC H T . I I K S G E S A M T I G I 
E N S E H B L E I O U V R I E R S I O U V R I ERS I Z E I T L O H N l L O H N I S Y S T . U . A . I ( 1 1 1 Ν I 
I U I P R E S E N T S I A T E H P S I R E M U N E R E S I R E M U N . A I " H I X T E I EKSEMBLE Ι E I 
I I P L E I K | AU T E H P S I L A TACHE I E T A U T R E S I U l l I 
S E X E , Q U A L I F I C A T I O N 
5 . 1 4 8 
6 . 4 2 0 
4 . 1 6 4 
1 . 6 3 0 
1 7 . 5 6 2 
2.140 
3.532 
2 . 2 9 0 
1 . 8 0 2 
9 . 7 6 4 
7 . 2 6 6 
9 . 9 5 2 
6 . 4 5 4 
3 . 6 3 2 
2 7 . 3 2 6 
35,7 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 . 7 6 2 
4 . 3 9 2 
3 . 1 7 8 
1 . 3 4 2 
1 2 . 6 7 4 
1 . 5 7 6 
2 . 5 7 4 
1 . 7 1 4 
1 . 3 6 S 
7 . 2 3 2 
5 . 3 3 6 
6 . 9 6 6 
4 . 6 9 2 
2 . 7 1 0 
1 9 . 9 0 6 
6 3 , 7 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 . 1 4 6 
6 . 4 2 0 
4 . 1 6 0 
1 . 6 3 0 
1 7 . 5 5 8 
2 . 1 4 C 
3 . 5 1 6 
2 . 2 6 6 
1 . 8 0 2 
9 . 7 2 4 
7 . 2 6 6 
9 . 9 3 6 
6 . 4 2 6 
3 . 6 3 2 
6 4 , 4 
3 5 , 6 
100,0 
2 . 6 9 2 
2 . 9 6 2 
2 . 8 7 0 
1 . 1 1 4 
9 . 6 5 8 
9 3 6 
1 . 1 4 8 
1 . 5 2 6 
eeo 
4 . 4 9 0 
3 . 6 2 6 
4 . 1 3 0 
4 . 3 9 6 
1 . 9 9 4 
1 4 . 1 4 6 
6 6 , 3 
3 1 . 7 
i c co 
6 2 . 4 
7 1 . 2 
6 9 2 
9 4 4 
1 6 4 
1 3 6 
1 . 9 5 6 
520 1.044 
«80 
3 0 8 
1 . 9 6 0 
1.212 
1.989 
272 
444 
3 . 9 1 6 
4 9 , 9 
50,1 
1 0 0 , 0 
15,4 
27,3 
1 9 , 7 
3 7 8 
4 6 6 
1 2 4 
» 9 2 
1 . C 6 0 
»120 
3 6 6 
« 7 6 
1 8 0 
7 4 2 
49 8 
832 
200 
272 
1.802 
56,9 
41 ,2 
100,0 
1 0 , 
9 , 
3 . 7 6 2 
4 . 3 9 2 
3 . 1 7 9 
1 . 3 4 2 
1 2 . 6 7 4 
1 . 5 7 6 
2 . 5 5 8 
1 . 6 9 0 
1 . 3 6 8 
7 . 1 9 2 
5 . 3 3 8 
6 . 9 5 0 
4 . 8 6 B 
2 . 7 1 0 
1 5 . 6 6 6 
6 3 , β 
3 6 , 2 
I C O . O 
I C O . O 
100.0 
100.0 
I I 
I I N O M B R E O ' C U V R I E R S 
I I 
I l I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 
Q 
I SQ 
I NQ 
I «UTRES 
IENSEMBLE I 
C 
SQ 
NO 
9 I AUTRES 
10 IENSEMBLE I 
Q 
SQ 
KQ 
14 I AUTRES 
15 I E K S E M B L E I 
I X E K S E M B L E H C H H E S ' F E H H E S 
I 
I 6 I 
I 7 I 
1 
11 
12 I 
1 3 I 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
16 I HCMMES 
1 7 I F E M H E S 
1 8 I EKSEMBLE I . 
I X C C L C K K E " E N S E M B L E " 
I I 
119 I HCMMES 
120 t FEMMES 
121 I EKSEMBLE 
I I I E I N S C H L I E S S L I C H DER A R B E I T E R F U E R D I E O I E A N W E S E N H E I T 
UNO D A S E N T L O H N U N G S S Y S T E M N I C H T ANGEGE9EK WURDE 
( I l Y C O M P R I S L E S O U V R I E R S DONT LA P R E S E N C E AU T R A V A I L 
OU LE S Y S T E M E DE R E H U N E R A T I C N N ' O N T PAS E T E D E C L A R E S 
21a· 
TAB. V / 2330 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND OAUER DER UNTERNEHHENS2UGEH0ERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMWOLLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUAL I F IC AT ICN, AGE 
ET ANCIEKKETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE DU COTCN 
ALTER, GESCHLECF 
LEISTUNGSGF UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<30 JAHRE 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<4 5 JAHRE 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER OER UNT ERKEHHENSZU GEHOER ICK E U 
<2 1 
1 
588 
1 .236 
1.120 
1 .024 
3 . 9 6 8 
326 
564 
620 
676 
2 . 4 0 6 
916 
1 .820 
1.740 
1.900 
6 . 3 7 6 
6 2 , 2 
3 7 , a 
100 ,0 
2 2 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
240 
424 
276 
. 960 
«96 
248 
212 
-556 
336 
672 
499 
. 1.516 
6 3 , 3 
3 6 , 7 
100 ,0 
2 9 , 2 
2 4 , β 
2 7 , 4 
164 
404 
332 
-900 
«106 
232 
260 
-600 
272 
636 
592 
-1.500 
6 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
ι β , β 
1 7 , 5 
ANNEES D' 
2 - 4 I 
I 
924 
1 .266 
1 .118 
702 
4 . 0 3 0 
460 
790 
568 
736 
2 . 5 5 4 
1 .384 
2 . 0 7 6 
1 .686 
1 .438 
6 . 5 8 4 
6 1 , 2 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
2 4 , 1 
272 
360 
208 
. 949 
160 
249 
150 
-558 
432 
608 
359 
. 1 .406 
6 0 , 3 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , Β 
2 4 , 8 
2 5 , 4 
280 
428 
264 
-972 
132 
256 
234 
a 
626 
412 
684 
49 Β 
. 1.598 
6 0 , 8 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
ANCIENNETE 
5 -9 I 
I 
1 .282 
1 .332 
768 
«104 
3 .486 
576 
706 
450 
190 
1 .922 
1 .858 
2 . 0 3 6 
1 .218 
294 
5 .408 
6 4 , 5 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
19, 8 
19 ,7 
19, 8 
37 2 
496 
172 
. 1 .048 
188 
330 
152 
-670 
560 
926 
324 
. 1 .716 
6 1 , 0 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 9 , 8 
3 1 , 0 
474 
44B 
200 
-1.122 
212 
236 
200 
-64 8 
696 
684 
400 
-1.770 
6 3 , 4 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
20 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
IN JAHREN· 
DANS L'ENTREPRISE· 
10 -19 I > - 2 0 
1 
1.286 
1 .764 
718 
-3 . 7 7 0 
488 
1 .004 
500 
-1 .992 
1 .776 
2 . 7 6 6 
1.216 
-5 . 7 6 2 
6 5 , 4 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
180 
196 
»60 
-436 
»108 
264 
»90 
-46 2 
288 
460 
150 
-89B 
4 8 , 6 
5 1 . 4 
100 .0 
13,2 
2 0 , 6 
16,2 
688 
868 
210 
-1.766 
248 
468 
254 
-970 
936 
1 .336 
464 
-2 . 7 3 6 
6 4 , 5 
3 5 , 5 
I C C O 
3 2 . 8 
30 .5 
3 1 , 9 
1 
1 
1 
I N S G E S . l l l 1 
lENSEHBLEI l l1 
1 .066 
802 
440 
-2 . 3 0 8 
288 
448 
152 
-888 
1 .354 
1.250 
592 
-3 .196 
72 ,2 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
13 ,1 
9 , 1 
11 .7 
-----
-
----
-
---
-
-
-
-" 
320 
226 
»76 
-622 
»84 
192 
»64 
-340 
404 
418 
140 
-962 
6 4 , 7 
35 ,3 
1 0 0 , 0 
11,6 
10 ,7 
11,2 
5 .148 
6 . 4 2 0 
4 . 1 6 4 
1 .830 
17 .562 
2 . 1 4 0 
3 . 5 3 2 
2 . 2 9 0 
1.602 
9 . 7 6 4 
7 . 2 6 6 
9 . 9 5 2 
6 . 4 5 4 
3 . 6 3 2 
2 7 . 3 2 6 
6 4 , 3 
3 5 , 7 
1 0 C 0 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1.C64 
1 .476 
716 
. 3 . 2 9 2 
552 
1.C90 
6C4 
-2 . 2 4 6 
1 .616 
2 . 5 6 6 
1 .320 
. 5 .536 
5 9 , 4 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 .926 
2 . 3 7 4 
1.C82 
-5 . 3 8 2 
784 
1 .384 
1 .012 
. 3 .184 
2 . 7 1 0 
3 . 7 5 6 
2.C94 
. 6 .566 
6 2 , 8 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OLRCH-
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE MOYEN 
40 
39 
44 
17 
38 
35 
34 
36 
17 
32 
39 
37 
41 
17 
36 
_ 
-
-
--
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
-25 
25 
25 
25 
. 25 
-
-
-
--
37 
36 
38 
-37 
36 
36 
37 
• 36 
37 
36 
37 
. 36 
-
-
-
--
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEHBLE 
5UALII ICAT ION 
3ES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X EKSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMF.LE 
DONT: 
OUVRIERS DE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa 
KO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X EKSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS OE 
a 
sa 
NS 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SS 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
I COLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLF 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
2 1 A <30 ANS 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 ANS 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
»ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHHENS-
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
UIVOLLENDETE JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(»IANNEES REVOLUES 
216' 
TAB. V I / 2330 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UNO GROESSE I BESCHAFFT IGTEKZAHLI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMWOLLINDUSTRIE 
GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIE DU COTON 
G E S C H L E C H T , L E I 
Γ I 
1 
1 
D U R C H S C H N I T T I 
1 
L I C H E R 1 1 
1 
1 
1 
S T U N D E N ­ 1 
Ι ζ I 
I 
1 E I 
1 1 
¡ T L N G S G R U P P E 1 I I I 1 1 L 
MAENNER Q 
HQ 
ng 
S C N S T . 
Z U S . 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
I I N S G E S A H T 0 
V E R D I E N S T 1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
I 
1 
V A R I A T I O N S ­ I 
I 
1 
1 
1 
1 
K O E F F I Z I E N T I 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
I I N S G E S A H T Q 
1 
1 
1 
1 
1 
I N D I Z E S OES ST 
H Q 
NO 
S O N S T . 
z u s . 
U N O E N Y E R D . 
B A S I S : L E I S T U N G S G R L P P E N 
I N S G E S A M T ­ 1 0 0 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : MAENNER 
Q 
HO 
NQ 
1 ! 
I E 
I 1 
1 2 1 
1 3 
1 4 
1 5 
1 ■ 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 
111 
1 1 2 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
131 132 
133 
S O N S T I G E 134 
ZUSAMMEN 1.14 
Q 
HC 
NQ 
136 
1 3 7 
138 
S O N S T I G E | 3 9 
Z U S A M M E N | 4 0 
Q 
HQ 
NC 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
Z U S A H H E I 
UND F R A U E N 
I N S G E S A M T ­ 1 0 0 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : G E S A H T S P A L T E ­ 1 0 0 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
e 
Η Q 
NQ 
I ­ ' · 
.1 
1 
1 
146 
1 4 7 
146 
1 
1 
| 1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
S O N S T I G F 1 5 2 
Z U S A M H E N I 5 3 
Q 
HC 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 157 
Z U S A H H E N I 5 S 
Q 
Η Q 
NQ 
144 
1 6 0 
I b i 
S O N S T I G E | 6 ¿ 
Z U S A M M E N I 6 ) 
1 
1 0 ­ 4 9 1 
1 
5 1 , 5 2 
4 7 , 9 9 
4 6 , 2 0 
» 2 7 , 6 4 
4 6 , 6 1 
3 3 , 2 3 
3 5 , 7 5 
3 4 , β 1 
• 2 7 , 4 6 
3 4 , 0 7 
4 6 , il 7 
4 2 , 3 2 
4 0 , 2 9 
2 7 , 6 0 
4 2 , 6 9 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
• 3 7 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
1 2 , 6 
1 9 , 0 
• I B , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
2 7 , 4 
2 4 , 4 
1 0 6 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 0 
• 5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
• B O , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 9 , 1 
9 4 , 4 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
7 9 . 8 
1 0 0 . 0 
9 7 , 5 
9 6 , 5 
1 0 5 , 3 
• 7 4 , 6 
1 0 2 , 2 
6 5 , 3 
9 1 . 7 
9 6 , 1 
• 6 2 , 9 
9 1 , 5 
9 6 , 1 
9 3 . 5 
9 7 , 9 
7 8 , 4 
I 9 7 , 3 
G R O E S S E I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E I N 0 M 6 R E OE 
I I 
5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
5 3 , 4 7 
4 9 , 3 5 
4 4 , 4 2 
• 3 5 , 6 3 
4 7 , 6 3 
• 3 5 , 9 6 
3 7 , 9 2 
3 6 , 8 7 
3 2 , 9 2 
3 6 , 1 2 
5 0 , 2 8 
4 6 , 2 8 
4 1 , 6 9 
3 3 , 9 2 
4 4 , 0 0 
1 2 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
1 2 5 , 9 
1 7 , 2 
» 7 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
2 3 , 7 
2 1 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 3 . 2 
9 2 . 9 
» 7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
» 9 9 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 2 
9 4 , 8 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
l o e , 7 
B ¿ , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 , 2 
» 9 5 , 7 
1 0 0 , 5 
• 9 2 , 4 
9 7 , 3 
10 1 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 0 
10 3 , 1 
1 0 2 , 3 
10 1 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 
5 2 , 6 8 
4 9 , 6 9 
4 3 , 3 5 
3 7 , 0 7 
4 7 , 9 8 
3 9 , 8 6 
3 8 , 2 2 
3 5 , 7 5 
3 3 , 3 4 
3 6 , 8 1 
4 9 , 2 3 
4 5 , 5 6 
3 9 , 9 ¿ 
3 4 , 9 7 
4 3 , 6 4 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
2 6 . 0 , 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
ie,o 
1 6 , 1 
ιε,2 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
9 0 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 6 
9 7 , 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 4 , 4 
9 1 , 5 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 2 , 0 
5 8 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 4 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 6 
9 6 , 6 
1 0 1 , C 
1 0 0 , 7 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
¡ A L A R I C S I DES 
I 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
I 1 I K S G E S . U ) 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I 5 = 1 0 0 0 1 
1 
5 3 , 0 6 
4 7 , 6 5 
4 3 , 0 4 
3 8 , 2 4 
4 7 . 2 6 
3 9 , 2 2 
3 9 , 4 2 
3 6 , 7 3 
3 3 , 5 3 
3 8 , 0 2 
4 8 , 9 1 
4 5 , 1 6 
4 1 , 1 7 
3 6 , 7 7 
4 4 . 4 3 
3 6 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
2 0 , 9 
1 4 , 5 
3 6 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
2 3 , 4 
2 7 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 1 , 1 
8 0 , 9 
I C C O 
1 C 3 . 2 
1 0 3 , 7 
9 6 , 6 
S S , 2 
I C O . O 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 6 
9 2 , 7 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
8 5 , 6 
I C C O 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
4 6 , 1 
1 0 2 , 7 
4 9 , 3 
I C O , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , θ 
i c co 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 3 
I 
5 2 , 6 7 , 
4 6 , 5 4 
4 4 , 3 1 
3 7 , 6 3 · 
4 7 , 0 9 · 
4 0 , 5 2 
3 9 , 8 3 
3 7 , 4 1 
3 3 , 6 3 
3 8 , 0 0 a 
4 8 , 2 4 , 
4 5 , 2 9 
4 2 , 4 2 . 
3 5 , 5 3 
4 3 , 6 3 
1 8 , 6 · 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
2 5 , 4 
2 0 , 2 ' 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
2 3 , 7 
1 7 , 9 , 
2 1 , 6 , 
1 7 , 5 . 
1 7 , 0 , 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
1 1 1 , 9 , 
1 0 3 , 1 
9 4 , 1 . 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 . 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 8 
9 8 , 4 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 6 
9 7 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
I E N S E M B L E U I 1 
5 2 , 6 4 | 
4 6 , 7 1 ! 
4 3 , 8 7 i 
3 7 , 2 3 
4 7 , 5 8 
3 8 , 9 3 I 
3 8 , 9 9 
3 6 , 2 1 
3 3 , 1 3 
3 7 , 2 4 1 
4 6 , 7 6 
4 5 , 2 6 
4 1 , 1 5 
3 5 , 2 0 
4 3 , 8 8 
2 5 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
2 5 , 5 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
2 1 , 7 
1 7 , 2 
2 7 . 1 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 4 
9 2 , 2 
7 8 , 2 
i c c o 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
5 7 , 2 
8 9 , 0 
I C C O 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 1 
9 3 . 8 
E C . 2 
I C C O 
i c e . 4 
6 4 , 9 
1 C 0 . C 
I C C O 
i c co 
I C O . O 
I C O , c 
I C O . O 
i c co 
i cco i cco 
I C C O 
> i cco 
, 1 0 0 , 0 
, I C O . O 
, I C O . O 
, i cco , i cco 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4e 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
4 7 
5 8 
8 9 
1 6 0 
| 6 1 
1 6 2 
1 6 1 
SEX E , QUAI 
Q HOMMES 
SC 
NQ 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q ENSEMBLE 
SO 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q HOMMES 
SQ 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
Q E N S E M B L E 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
I N D I C E S DU G 
B A S E : EKSEMB 
Q U A L I F 
Q 
sa 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
I F I C A T I O N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
I MONTANT I 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
U N H O R A I R E 
. 6 OES 
I C A T I O N S ­ 1 0 0 
HOMHES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
B A S E : EKSEMBLE H C M M E S ' 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
B A S E : C C L C K K E 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
1 KQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
1 KQ 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
­ 1 0 0 
" E N S E M B L E ­ 1 0 0 
HCHHES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLIS 
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T A B . V I I / 2330 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HCRAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUHWOLLINOUSTR!E BRANCHE: INDLSTRIE DU COTCN 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT » 100 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 | 
1 
4 5 , 8 4 
4 2 , 7 8 
3 9 , 3 9 
3 7 , 0 4 
3 8 , 7 7 
3 7 , 1 4 
3 6 , 4 6 
3 4 , 6 9 
3 3 , 1 2 
3 4 , 0 5 
4 0 , 8 5 
4 0 , 0 1 
3 7 , 2 4 
3 5 , 0 6 
3 6 , 4 2 
1 9 , 3 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
2 3 , 7 
21 ,Β 
2 0 , 6 
19 ,7 
17 ,7 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
U B , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 1 . 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
8 7 , 8 
8 9 , 8 
9 9 , 5 
8 1 , 5 
9 5 , 4 
9 3 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
8 3 , 8 
6 6 , 4 
9 0 , 5 
9 9 , 7 
8 3 , 0 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
5 2 , 0 6 
4 9 , 7 6 
4 5 , 6 6 
. 4 9 , 5 6 
3 6 , 8 9 
3 8 , 9 1 
3 6 , 0 8 
­3 8 , 1 5 
4 7 , 5 8 
4 5 , 1 5 
4 1 , 2 7 
. 4 4 , 9 5 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
a 
14 ,6 
16 ,3 
15 ,6 
1 4 , 7 
­1 5 , 9 
2 0 , 0 
18 ,5 
18, 1 
a 
19,6 
105 ,0 
1 0 0 , 3 
9 2 , 1 
100 ,0 
102 ,0 
102 ,0 
9 4 , 6 
­100 ,0 
105 ,9 
100,5 
9 1 , 8 
. 100 ,0 
1 1 0 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 1 
. 1 0 4 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
­102 ,4 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
, 102 ,4 
AGE (NOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
5 5 , 5 2 
4 9 , 8 0 
4 5 , 5 6 
­5 0 , 9 9 
3 8 , 8 2 
3 9 , 2 0 
3 6 , 5 9 
. 3 6 , 2 7 
5 0 , 6 9 
4 5 , 6 9 
4 1 , 2 2 
. 4 6 , 2 6 
3 3 , 9 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
­2 5 , 4 
14 ,4 
13 ,0 
12 ,2 
a 
13 ,5 
3 5 , 2 
1 7 , 1 
17 ,5 
. 2 6 , e 
l o e , 9 
9 7 , 7 
8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
102 ,4 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 2 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 8 
­1 0 7 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
a 
105 ,4 
LEBENSJAHRE 1 * 
D'ANNEES!· 
I 
4 5 ­ 5 4 1 > 
1 
5 2 , 9 9 
4 8 , 9 0 
4 4 , 0 5 
­4 8 , 9 3 
4 0 , 1 9 
3 9 , 6 7 
3 5 , 9 4 
­3 8 , 7 4 
4 9 , 3 0 
4 5 , 6 0 
4 1 , 3 1 
­4 5 , 5 6 
1 4 , 4 
15 ,4 
1 2 . 9 
­1 6 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
18 ,9 
­1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
­19 ,3 
1 0 8 , 3 
9 9 , 9 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 4 
9 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 1 
9 0 , 7 
­100 ,0 
1 0 7 , 4 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
­1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
­1 0 4 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
100 ,4 
­103, S 
I 
»55 1 
1 L 
I 
1 G 
If.SGFS. U ) Ι Ν 
I 
IENSEMBLEUI I E 
49,66 
46,75 
42,04 
­45,64 
•39,84 
•39,92 
•36,21 
­36,63 
46,55 
46,02 
41,55 
­44,94 
14,6 
14,7 
11,5 
­15,4 
• 18,5 
• 16,3 
• 15,4 
­17,5 
16,2 
15,5 
12,5 
­16,2 
108,6 
102,4 
92,1 
­100,0 
•103,1 
•103,3 
• 93,7 
­100,0 
loco 
102,4 
92,4 
­100,0 
101,5 
86,0 
100,0 
94,0 
96,0 
95.6 
­95,9 
•102,3 
•102,4 
• ÎOCO 
­103,7 
99,6 
101,7 
101,0 
­102,4 
5 2 , 8 4 I 1 
4 6 , 7 1 1 2 
4 3 , 6 7 1 3 
3 7 , 2 3 1 4 
4 7 , 5 8 1 5 
3 8 , 9 3 1 6 
3 8 , 9 9 | 7 
3 6 , 2 1 1 β 
3 3 , 1 3 1 9 
3 7 , 2 4 1 1 0 
4 β , 7 6 | 1 1 
4 5 , 2 6 1 1 2 
4 1 , 1 5 1 1 3 
3 5 , 2 0 1 1 4 
4 3 , 8 6 1 1 5 
2 5 , 1 1 1 6 
1 4 , 5 1 1 7 
1 4 , 0 1 1 6 
2 5 , 5 1 1 9 
2 2 . 1 1 2 0 
1 5 , 2 1 2 1 
1 4 , 4 1 2 2 
1 5 , 2 1 2 3 
2 1 , 7 1 2 4 
1 7 , 2 1 2 5 
2 7 , 1 1 2 6 
1 7 , 8 1 2 7 
1 6 , 9 1 2 8 
2 4 , 7 ( 2 9 
2 3 , 9 1 3 0 
1 1 1 , 1 1 3 1 
1 0 2 , 4 132 
9 2 , 2 1 3 3 
7 8 , 2 1 3 4 
100 ,0115 
1 0 4 , 5 136 
1 0 4 , 7 1 3 7 
9 7 , 2 1 3 6 
6 9 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 1 , 1 1 4 1 
1 0 3 , 1 1 4 2 
9 3 , 6 143 
8 0 , 2 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 6 , 4 146 
6 4 , 9 147 
ICO.O148 
1 0 0 . 0 1 4 9 
1 0 0 . 0 1 5 0 
1 0 0 . 0 1 5 1 
1 0 0 . 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
ICO,0156 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
100 ,0159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
I C C O 163 
SEXE, CUA 
Q HOHMES 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
sa KC 
AUTRES 
ENS. 
O EKSEM6LE 
sa κα AUTRES 
ENS. 
O HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q EKSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
IF1CATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
1 MONTANT! 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QU«LIF IC«TI0NS­100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES» 
FEMMES 
HOMHES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
­ 100 
BASE:CCLCKNE"ENSEHBLE»100 
Q 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa κα «UTRES 
EKSEHBLE 
a 
sa κα «UTRES 
ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE • ANNEES REVOLUES 
(UMON DECLARES INCLUS 
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TAB. V I I I / 2330 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKO KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMWOLLINOUSTRI E BRANCHE: INDUSTRIE DU COTON 
­
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: l E I S T 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HU 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
¡TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
Ι Ζ 1 
1 1 
1 E I 
1 I 
I I 1 
1 1 
1 L 1 
1 1 
1 E 1 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1 1 
1 6 1 1 7 1 
I 6 
1 9 | 
l i o 1 
1 
111 
112 1 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
134 
ZUSAHHEN135 
Q 
HO 
NO 
136 
137 
I3S 
SONSTIGE 1.19 
ZUSAHHEN|40 
Q 
HQ 
NQ 
1 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHEN 145 
1 
ER UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
TSPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
1 
ι 
146 
147 
146 
1 
1 
149 
150 
I M 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN153 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
SONSTIGE 137 
ZUSAHHENI5S 
0 
HO 
NS 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHENI63 
1 
IVERHE1RATETE HIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1. 
I ' l l " . 1 
1 
1 
5 0 , 7 6 
4 7 , 9 4 
4 3 , 1 0 
3 6 , 9 7 
4 3 , 5 7 
3 7 , 2 6 
3 7 , 4 4 
3 5 , 9 9 
3 2 , 3 9 
3 4 , 5 3 
4 6 , 4 4 
4 4 , 9 3 
4 1 , 1 5 
34 ,64 
4 0 , 2 8 
5 3 , 8 
15,8 
14 ,4 
2 5 , 8 
3 3 , 0 
12 ,7 
1 5 , 0 
17 ,3 
2 1 , 0 
19 ,3 
5 0 , 7 
19 ,0 
1 7 , 0 
2 4 , 9 
3 2 , 1 
116 ,5 
110 ,0 
9 8 , 9 
8 4 , 8 
100 ,0 
107 ,9 
108 ,4 
104 ,2 
9 3 , S 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 1 , 6 
102 ,2 
8 6 , 5 
100 ,0 
108 ,2 
8 5 , 7 
100 ,0 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
1 98 ,2 
9 9 , 3 
1 9 1 , 6 
1 9 5 , 7 
9 6 , 0 
1 9 9 , 4 
1 9 7 , β 
I 9 2 , 7 
1 9 5 , 3 
1 9 9 , 3 
1 100 ,0 
1 9 9 , 0 
1 9 1 , 1 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERNl 
MARIES 
1 
0 1 
1 
5 1 , 5 4 
4 7 , 9 3 
4 2 , 9 8 
. 4 7 , 7 7 
3 9 , 3 3 
3 9 , 2 5 
3 6 , 2 1 
3 7 , 2 9 
3 6 , 3 5 
4 5 , 5 1 
4 2 , 5 6 
3 9 , 1 4 
3 8 , 0 3 
4 2 , 3 7 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
. 1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
13 ,6 
2 1 , 6 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
17 ,5 
15 ,6 
21 ,1 
1 9 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
9 4 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
107 ,4 
1 0 0 , 5 
9 2 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
100 ,7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 0 
9 3 , 3 
9 4 , 1 
9 5 , 1 
1 0 6 , 1 
9 6 , 5 
1 
l 1 
1 
5 3 , 3 2 
4 9 , 4 2 
4 4 , 6 2 
. 4 9 , 6 5 
. . . ­. 
5 3 , 2 1 
4 9 , 3 4 
4 4 , 7 5 
. 4 9 , 6 1 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
12 ,9 
. 1 5 , 9 
. . . ­. 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
. 16, 1 
107 ,4 
9 9 , 5 
8 9 , 9 
. 100 ,0 
. . . ­• 
1 0 7 , 2 
9 9 , 4 
9 0 , 2 
. ιοο,ο 
1 0 0 , 1 
a 
100 ,0 
100 ,9 
101 ,4 
1 0 1 , 7 
, 104,4 
. . . ­• 
109, 1 
109 ,0 
1 0 8 , 7 
a 
1 1 3 , 1 
1 
2 1 
1 
5 4 , 7 0 
4 9 , 7 3 
4 6 , 4 9 
. 50 ,99 
_ ­­­­
5 4 , 7 0 
4 9 , 7 3 
4 6 , 4 9 
. 5 0 , 9 9 
1 5 , 4 
12 ,6 
15 ,9 
. is . a 
­­­­­
15 ,4 
12 .6 
15 ,9 
. 15, 6 
107, 3 
9 7 , 5 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
107 ,3 
9 7 , 5 
9 1 , 2 
. 100,0 
100 ,0 
­100,0 
10 3 ,5 
102, 1 
106 ,0 
, 107,2 
­­­­­
112 .2 
109 ,9 
113 ,0 
a 
116,2 
1 
3 1 
1 
5 5 , 6 8 
4 9 , 9 9 
4 7 , 2 7 
­5 1 , 2 6 
. ­
­. 
5 5 , 3 9 
4 9 , 9 9 
4 7 , 0 4 
­5 1 , 12 
16,7 
13 .8 
1 5 , 9 
­16,6 
. ­. ­. 
17,4 
13 ,8 
16 ,2 
­16,9 
1 0 8 , 6 
9 7 , 5 
9 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
. ­. ­ . • 
108 ,4 
9 7 , 8 
9 2 , 0 
­icco 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 C 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 7 
­1C7.7 
. ­. ­• 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 3 
­1 1 6 , 5 
CHARGE 
1 
1 
1 L 1 
INS­ ι ι 1 SONST. IGESAMT | I 1 
1 
1 
I 
I I N S G E S . U 
> ­ 4 1 
1 
5 7 , 2 2 
4 9 , 3 9 
4 4 , 6 8 
. 5 0 , 2 5 
­­­­­
5 7 , 2 2 
4 9 , 3 9 
4 4 , 6 8 
. 5 0 , 2 5 
11 ,8 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
. 1 5 , 9 
­­­­­
1 1 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
. 1 5 , 9 
1 1 3 , 9 
9 8 , 3 
8 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 3 , 9 
9 8 , 3 
6 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
. 1 0 5 , 6 
. ­­­­
117 ,4 
1 0 9 , 1 
IOS ,6 
a 
1 1 4 , 5 
1 
ENS. 1 
5 3 , 2 6 
4 6 , 9 9 
4 4 , 2 9 
• 4 4 , 4 6 
4 9 , 2 6 
3 9 , 3 7 
39 ,24 
3 6 , 3 1 
3 7 , 2 9 
38 ,38 
4 9 , 3 5 
4 5 , 4 3 
4 1 , 3 2 
3 8 , 6 7 
4 5 , 4 9 
15 ,5 
1 3 . 9 
1 3 , 8 
• 5 , 4 
16 ,2 
15 ,6 
1 4 . 4 
14 ,9 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
17 ,5 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
1 5 , 8 
ice,i 
9 5 , 4 
8 5 , 9 
• 9C,2 
I C C O 
1 0 2 , 6 
102 ,2 
5 4 , 6 
9 7 , 1 
I C C O 
i c e , 5 
9 9 , 9 
9 C 8 
6 5 , 0 
I C C O 
i c e , 3 
6 4 , 4 
1 0 C 0 
lece 
ICC,6 
I C C , 9 
• 1 1 5 , 5 
1C3.6 
101 ,1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
112 ,5 
1 0 3 , 1 
101 ,2 
ICC,4 
ICC,4 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 6 
1 u i ι ι 1 ­ 1 G 1 
ι I I 
UTRES lENSEN­ Ι Ν I 
I 
1 
• 5 2 , 1 0 
4 7 , 6 3 
4 1 , 1 4 
­46 ,2C 
• 3 8 , 1 7 
4 0 , 0 2 
3 5 , 4 9 
3 8 , 1 5 
4 5 , 3 9 
4 3 , 7 1 
36 ,7C 
. 4 2 , 3 3 
• 1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 5 
­1 7 , 3 
• 1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
. 1 3 , 5 
2 1 , 2 
16 ,6 
1 4 , 5 
. 1 6 , 6 
• 1 1 2 . e 
1 0 3 . 1 
6 9 , 0 
­100,C 
U C C I 
1 0 4 , 9 
9 3 , C 
. 100 ,0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 3 
9 1 , 4 
. 100,C 
1 0 9 , 1 
9 0 , 1 
loca 
» 9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 3 , 6 
­9 7 , 1 
• 9 6 , C 
1 0 2 , 7 
96 ,C 
• 102 ,4 
9 3 , 1 
9 6 , 6 
94 ,C 
. 9 6 , 5 
BLE 1 1 
(11 I E 1 
5 2 , 8 4 1 1 
4 6 , 7 1 1 2 I 
4 3 , 6 7 1 3 
3 7 , 2 3 ! 4 I 
4 7 , 5 6 1 5 j 
3 6 , 9 3 1 6 
3 8 , 9 9 1 7 
3 6 , 2 1 1 8 
3 3 , 1 3 1 9 
3 7 , 2 4 110 
1 1 
4 8 , 7 6 1 1 1 
4 5 , 2 6 1 1 2 
4 1 , 1 5 1 1 3 
3 5 , 2 0 1 1 4 
4 3 , 8 6 1 1 5 
1 
1 
2 5 , 1 1 1 6 
1 4 , 5 1 1 7 
1 4 , 0 1 1 6 
2 5 , 5 1 1 9 
2 2 , 1 1 2 0 
1 
1 5 , 2 1 2 1 
1 4 , 4 1 2 2 
1 5 , 2 1 2 3 
2 1 , 7 1 2 4 
1 7 , 2 1 2 5 
1 
2 7 , 1 1 2 6 
1 7 , 6 1 2 7 
1 6 , 9 1 2 6 
2 4 , 7 129 
2 3 , 9 1 3 0 
1 
1 
1 
; 
1 1 1 , 1 1 3 1 
1 0 2 , 4 132 
9 2 , 2 133 
78 ,2134 
I C O , 0 1 3 5 j 
1 0 4 , 5 136 
1 0 4 , 7 1 3 7 
9 7 , 2 1 3 6 
8 9 , 0 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 1 , 1 1 4 1 
1 0 3 , 1 142 
9 3 , 8 143 
BO,2144 
1 0 C O I 4 5 
1 
1 
1 
| 1 0 8 , 4 146 
8 4 , 9 147 
1 0 0 , 0 I 4 S 
1 
1 
1 
ICO,0149 
1 0 0 , 0 150 
I C O , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 C C 0 I 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
ICO,0158 
I C C O 159 
ICO.O160 
I C O . 0 1 6 1 
1 0 0 . 0 1 6 2 
1 C C 0 I 6 3 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOMHES 1 
SG 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q FEMMES 1 HGRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 KCYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa 1 
NC 1 (HONTANT) 
AUTRES I 
EKS. I 
O HCHMES 1 
SO 1 
NO 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
NC 1 
«UTRES I 
ENS. 1 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sg ι 
Ng ι 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIFICAI IONS­100 
0 HOHHES 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SO 
NG 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
1 BASE: EKSEMBLE HOHHES' 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
IB»SE:COLCKKE"ENSEHBLE"100 
1 Q HOHHES 
1 SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 G FEHHES 
1 SO 
1 NG 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q ENSEMBLE 
l sa 
Ι κα 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
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TAB. IX / 2330 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUKGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: BAUMWOLLINDUSTRIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION. 
PRESENCE AU 1RAVAIL ET SYSTEME CE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIE DU COTON 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UNO FRAUEN 
AHT ­ 1O0 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
se 
59 
60 
61 
62 
63 
1 1 1 
IANWESENDEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 
INSGESAHT 1 
( I l 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
( I l 1 
1 
1 
5 2 , 8 4 
4 8 , 7 1 
4 3 , 8 7 
3 7 , 2 3 
4 7 , 5 6 
3 8 , 9 3 
3 8 , 9 9 
3 6 , 2 1 
3 3 , 1 3 
3 7 , 2 4 
4 8 , 7 6 
4 5 , 2 6 
4 1 , 1 5 
3 5 , 2 0 
4 3 , 8 6 
2 5 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
2 5 , 5 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
2 1 , 7 
1 7 , 2 
2 7 , 1 
1 7 , 8 
16 ,9 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
1 1 1 , 1 
102 ,4 
9 2 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
104 ,5 
1 0 4 , 7 
9 7 . 2 
8 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 1 
9 3 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
106 ,4 
8 4 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 8ESCH. I 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 
1 
1 
ι 
l _ I 
OUVRIERS 
IM 1 IM 
PRESENTS, A TEMPS 
L E I S T . I G E H I S C H T . I 
nuvRIFRSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
ΙΑ 
PRESENTS I 
I 
5 2 , 2 9 
4 7 , 9 1 
4 3 , 3 1 
3 5 , 6 9 
4 6 , 7 9 
3 9 , 1 4 
3 9 , 4 5 
3 6 , 0 4 
3 2 , 6 0 
3 7 , 2 3 
4 8 , 4 1 
4 4 , 7 8 
4 0 , 7 6 
3 4 , 2 3 
4 3 , 3 3 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
2 3 , 4 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 4 
9 2 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 7 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 3 
9 4 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 . 2 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
TEMPS 1 I ; PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 1 " 
1 AU 
5 2 , 8 4 
4 8 , 7 1 
4 3 , 8 8 
3 7 , 2 3 
4 7 , 5 8 
3 8 , 9 3 
3 9 , 0 2 
36 ,24 
3 3 , 1 3 
3 7 , 2 6 
4 6 , 7 6 
4 5 , 2 8 
4 1 , 1 9 
3 5 , 2 0 
4 3 , 9 0 
2 5 , 1 
14 ,5 
14 ,0 
2 5 , 5 
22, l ' 
15 ,2 
14 ,4 
15 ,3 
2 1 , 7 
1 7 , 2 
2 7 , 1 
17 ,6 
16 ,9 
2 4 , 7 
2 3 . 9 
1 1 1 , 1 
102 ,4 
9 2 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
9 7 , 3 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
H I , 1 
10 3, 1 
9 3 , 6 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
106 ,4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
T E M P S I L A 
5 1 , 16 
4 6 , 1 0 
4 2 , 7 4 
3 5 , 1 3 
4 5 , 2 5 
3 8 , 0 6 
3 7 , 9 2 
3 5 , 6 9 
3 1 , 7 6 
3 6 , 0 6 
4 7 , 7 9 
4 3 , 8 3 
4 0 , 3 6 
3 3 , 6 5 
4 2 , 3 3 
14 ,9 
12, 1 
11 ,8 
2 3 , 3 
17 ,8 
12, 3 
12 ,8 
12,8 
2 0 , 2 
15 ,5 
18,9 
14 ,6 
14 ,6 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 9 
9 4 , 5 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
9 9 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
106 ,9 
85 ,2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
4 8 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 6 
TACHE IET 
5 4 , 5 6 
5 1 , 8 2 
5 0 , 3 0 
3 9 , 0 7 
5 1 , 7 6 
4 0 , 4 3 
4 1 , 5 1 
« 3 6 , 2 0 
3 3 , 6 6 
3 9 , 7 5 
4 8 , 5 0 
4 6 , 4 1 
4 5 , 7 4 
3 5 , 3 2 
4 5 , 7 5 
13 ,1 
14 ,1 
13 ,5 
2 1 , 0 
15 ,6 
1 2 , 6 
14 ,0 
• 1 4 , 6 
2 2 , 0 
16 ,5 
19 ,5 
18 ,0 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
2 0 , 8 
105 ,4 
100 ,1 
9 7 , 2 
75 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 4 
• 9 1 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
101 ,4 
100 ,0 
77 ,2 
1 0 0 , 0 
113 ,1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
104 ,3 
106 ,2 
116 ,1 
106 ,9 
1 1 0 . 6 
103 ,3 
1 0 5 , 1 
• 1 0 0 , 3 
103 ,2 
106 ,6 
100 ,2 
1 0 3 , 6 
112 ,1 
103 ,2 
1 0 5 , 5 
1 
MIXTE 1 
AUTRESI 
56 ,2C 
5 1 , 5 5 
4 6 , 2 4 
• 4 0 , 3 4 
5 1 , 6 1 
• 4 1 , S S 
3 8 , 6 9 
• 3 9 , 6 8 
3 4 , 9 0 
3 8 , 3 9 
5 2 , 7 5 
4 5 , 8 9 
4 3 , 7 4 
3 6 , 7 4 
4 6 , 1 7 
1 9 , 8 
1 2 , 3 
e , 2 
• 2 1 , 6 
1 8 , 6 
• 1 7 , 9 
1 1 , 6 
• 1 4 , 1 
1 6 , 2 
1 5 . 9 
2 2 , 9 
i e , 5 
12 ,7 
2 0 , 9 
2 2 , 9 
l o e , 9 
9 9 , 9 
6 9 , 6 
» 7 8 , 2 
l o c o 
• 1 0 9 , 1 
100 ,8 ' 
• 1 0 3 , 4 
9 0 , 9 
l o c o 
1 1 4 , 3 
9 9 , 4 
9 4 , 7 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 7 
• 1 1 2 , 4 
1 1 0 , 3 
• 1 0 7 , 0 
9 6 , 0 
• 1 1 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 3 
PLEIN 
INSGESAMT 
( I l 
EKSEMBLE 
(11 
5 2 , 2 9 
4 7 , 9 1 
4 3 , 3 1 
3 5 , 6 9 
4 6 , 7 9 
3 9 , 1 4 
3 9 , 4 9 
96 ,06 
3 2 , 6 0 
3 7 , 3 0 
4 6 . 4 1 
4 4 , 8 1 
4 0 , 6 0 
3 4 , 2 3 
4 3 , 3 5 
1 5 , 6 
13 ,β 
1 2 , 6 
2 3 , 4 
Í S , 5 
13 ,4 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
2 2 . 8 
2 0 , 9 
1 1 1 , 6 
102 ,4 
9 2 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
5 6 , 7 
6 7 , 4 
ICO.O 
1 1 1 . 7 
103 .4 
9 4 . 1 
7 9 , 0 
1CCC 
1 0 7 , 9 
6 6 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ì o o . o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1C0.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CUA 
Q HOMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
C ENSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
0 HOMMES 
sa 
NC 
«UTRES 
ENS. 
C FEMMES 
sa NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
.11ICAT ION 
GAIN 
HLRAIRE 
HOYEN 
1 HONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
a 
so NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SO 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES' 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASI : COLONNE»ENSEMBLE­100 
Q 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
se NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
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TAU. Χ / 233C 
Ollf CHSCHNITTLICHrR 5Tl)K0eí|V53CI FNST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGPUPPO, ALTtE LK') UNTERIlEHHE'lSZl'GEHrEP !GKE IΤ 
INOLSTRIEZWFIC: BAIIHIICIL INDUSTRI E 
GAIN HURAIRE MCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, «GE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDLSTRIE DU CCTON 
A L T E R . G E S C H L E C H T , 
L E I S T L N G S G R U P f r 
! MAFNNFR j 
1 HC 
1 NQ 
1 S O N S T . 
D L R C H S C H N I T ' ! Z U S . 
L I C H F R | FRAUEN Q 
1 HQ 
1 MU 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
S T U N D E N ­ I 
I N S G F S A M T Q 
V E R D I E N S T 1 H J 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
1 HAENNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
VAR I A T I O N S ­ 1 
Ι Γ Η Α Ο Γ Ν 0 
1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I E N T I 
I 1 N S G E S A 8 T Q 
1 HU 
1 Ml 
1 S I N S T . 
1 Z L S . 
I N C I Z E S OES S T L N O F N V E R O . 
U A S I S l Z U G E H I I E R 1 G K F 1 T S O A U F R 
I N S G E S A H T » 1C') 
HAENNER Q 
IIQ 
NO 
S O N S T I G F 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G F 
ZUSAMMEN 
I N C I Z E S S T U N D E N V E R D . Γ ^ Λ Ι Ι Ε Ί 
B A S I S : I D E H MAENNFP - 1 ( 0 
( Z E I L E 6 : ZE H F 11 C 
I I . 7 : Ζ . 2 ) HQ 
( Ζ . 8 : Ζ . 3 1 NO 
I Z . 9 : Ζ . 4 ) S O N S T . 
1 1 . 1 0 : / . 5 ) Z U S . 
A R B F I T F R 2 1 B I S < 3 C JAHRE 
1 MAEKNER J 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T | Z L S . 
L I C H F R 1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 'IQ 
1 S O N S ! . 
1 Z L S . 
S T U N D E N - | 
I I N S G F S A M T 0 
V E R D 1 F N S T 1 HO 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
I MAEKNER 0 
1 HO 
1 NQ 
1 r .CNST. 
I zus. 
V A » I A T I O N S - 1 
I F K A U C N Q 
1 ' la ' 
Ι Ι.β 
I S O N S ! . 
I I L S . 
K C F F M 7 I F N T 1 
I I N S G r S A M I y 
1 HO 
I NQ 
1 S O N S ! . 
1 7 L S . 
Ζ 
= I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
3 
c 
7 
9 
9 
IO 
U 
12 
I 3 
14 
15 
le , 
17 
Κ' 
19 
2C 
2 1 
22 
2 3 
24 
? = 
2 6 
2 7 
? " 
2 9 
3 Γ 
3 1 
3 2 
33 
3 4 
1 5 
3 0 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 6 
4 9 
F ' 
5 1 
32 
5 ) 
44 
5 5 
6 6 
0 7 
5 ) 
5 9 
6 0 
6 1 
( 2 
6 ) 
6 ' . 
63 
f 0 
f, 7 
6 t 
5 9 
7. 
71 
7 t 
73 
7 -
74 
1 
<2 1 
- - , , 9 -
4 7 , 2 0 
4 3 , 2 9 
3 3 , 8 8 
- 2 , 9 3 
3 6 , 6 4 
3 4 , 8 1 
3 3 , 9 6 
2 9 , 6 5 
3 3 , 4 5 
4 - , 5 4 
4 3 , 4 1 
3 7 , 9 6 
3 1 , 9 3 
3 9 , 3 5 
1 8 , ) 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
2 7 , 2 
2 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
¿ 0 , 6 
1 9 , 1 
¿ 1 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
2 5 , 7 
2 4 , 2 
9a. , 6 
9 7 , 0 
9 3 , 7 
0 1 , ' l 
9 0 . 2 
9 4 , 1 
. 4 , 4 
9 3 . 9 
» 9 , 5 
8 4 , 3 
7 4 , 9 
7 7 , 9 
7 8 , 5 
8 7 , 5 
7 7 , 9 
4 9 , 4 0 
4 6 , 2 a 
4 4 , 6 2 
, 4 7 , 5 1 
« 3 7 , 9 9 
3 7 , 7 4 
3 3 , 6 ) 
­3 6 , 2 4 
4 6 , 1 3 
4 4 , 3 8 
3 3 , 9 3 
4 3 , 3 7 
1 5 , 8 
1 3 , J 
U , 4 
1 3 , · . 
» l l ' , 6 
1 3 , 9 
1 1 , 7 
­1 1 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
I S , . ! 
. l H , ­ < 
Ca i )ER DER U K T E F N E H H E N S Z H C E H O E R I G K F I T 
»iNNFFS r 
Γ 2 ­ 4 | 
5 2 , 6 5 
4 8 , 2 0 
4 3 , 8 8 
4 0 . 5 9 
4 6 , 6 9 
3 7 , o r 
38 , 0 ί 
3 5 , 4 2 
3 5 , 7 7 
3 6 , 6 2 
4 7 , 4 5 
4 4 , 3 4 
4 1 , 0 3 
3 9 , 1 2 
4 2 , 7 4 
4 3 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 2 
3 0 , 5 
9 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , I 
4 7 , 1 1 
1 8 , ! 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
2 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
ιοο,ο 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
9 5 , 0 ' 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
1 0 8 , 0 
9 8 , 3 
7 0 . 3 
7 9 , ύ 
8 0 , 7 
8 9 , 1 
7 4 , 4 
5 2 , 9 2 
5 1 , 2 9 
4 5 , 9 7 
. 
5 0 . - 1 
3 6 , 9 2 
3 8 , U l 
3 5 , 7 6 
-3 7 , 0 9 
4 6 , 9 3 
4 5 , 8 7 
4 1 , 6 4 
. 4 5 , 1 4 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
. 1 6 , 7 
9 , 4 
1 3 , -
9 , 7 
-1 2 , 
2 2 , 5 
Σ Ο , ' 
l « , l 
2 1 , 1 
«NCIEr - . r i -TS . 
I 
5 - 9 | 
5 3 , 7 0 
4 9 , 9 5 
' 4 , 0 1 
» 4 7 , 5 2 
4 9 , 3 0 
3 9 , 3 4 
2 9 , 4'J 
3 7 , 2 8 
3 9 , 9 5 
3 6 , 8 4 
4 9 , 3 1 
4 5 , 4 4 
4 2 , ^ 5 
4 1 , 9 Β 
4 5 , 9 0 
1 5 , 5 
1 3 , o 
1 4 , 2 
• 1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 5 , 0 
l o , 2 
2 1 , 1 
1 0 , 7 
2 0 , 9 
l'I, 2 
1 7 , 2 
2 1 , 0 
2 0 . , ' 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
• 1 2 7 , 0 
1 0 4 , 7 
l u i , . 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , „ 
1 1 7 , 6 
1 ,04 , 3 
7 ) , 1 
SO', 3 
» 3 , 0 
9 2 , u 
7 9 , J 
5 3 , 4 8 
4 9 , 5 4 
4 7 , 2 ι 
. 5 1 , 3 5 
3 J . 7 6 
3 9 , 5 7 
3 6 , 6 = 
-3 9 , 4 2 
4 8 , 3 8 
4 5 , 5 5 
4 3 , 1 -
. 4 6 , 2 1 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
2 1 . i 
l o , r 
1 8 , 2 
-
1 ' : . ' 
2 0 , 5 
1 7 , 1 -
1 7 , , . 
1 9 , 2 
C A I S L ' E N T F F P 
1 
1 0 - 1 9 1 
5 3 , 9 3 
4 9 , 9 6 
4 3 , 6 4 
-S u , U 
3 9 , 4 4 
4 2 , 14 
3 8 , 3 1 
-3 9 , 6 3 
5 0 , 0 6 
4 6 , 4 L 
4 1 , 4 5 
-4 6 , 4 9 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 ¿ . 5 
­1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
­1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
­1 6 , · · 
1 0 2 , 1 
l u 2 , t 
9 9 , 5 
­1 0 5 , 3 
1 . 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , ε 
­1 0 6 , 4 
7 4 , 1 
9 C 3 
1 7 , e 
­7 9 , 1 
5 1 , 0 8 
5 1 , 7 2 
. 4 4 , 0 2 
­5 0 , 1 9 
« 4 1 , 1 0 
4 0 , 0 5 
« 3 7 , 6 8 
­3 9 , 97 
4 7 , 7 1 
4 4 , 5 5 
4 0 , 3 4 
­­ 4 , 6 8 
9 , 5 
1 2 , 7 
» 1 6 , 7 
­1 3 , 0 
• 1 3 , 3 
1 5 , 6 
■ 1 1 , 9 
­1 4 , e 
1 5 . 2 
1 8 , 5 
1 0 , 2 
­1 8 , υ 
I N J A H R E N * 
9 1 S E * 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
I K S G E S . I l ) Ι Ν 
> » 2 0 I E N S E M B L E U I 1 E 
5 2 , 6 9 
4 β , 6 3 
4 3 , 9 2 
­4 9 , 6 1 
4 2 , 1 2 
4 0 , 2 4 
3 8 , 2 1 
­4 0 , 5 0 
5 0 , 4 4 
4 5 , 6 3 
4 2 , 4 6 
­4 7 , 0 6 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 3 . 5 
­1 6 . 5 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
­1 4 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
­1 8 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , Β 
H C l 
­1 U 4 . J 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 U 5 . 3 
­1 0 8 , 6 
7 9 , 9 
6 2 , 6 
8 7 , 0 
­8 1 , 6 
­­­­
­
­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
5 2 , 8 4 1 1 
4 8 , 7 1 1 2 
4 3 , 6 7 1 3 
3 7 , 2 3 1 4 
4 7 , 5 6 1 5 
3 8 , 9 3 1 6 
3 8 , 9 9 1 7 
3 6 , 2 1 1 8 
3 3 , 1 3 1 9 
3 7 . 2 4 I 1 C 
4 8 , 7 6 1 1 1 
4 5 , 2 6 1 1 2 
4 1 , 1 5 1 1 3 
3 5 . 2 C I 1 4 
4 3 , 8 8 1 1 5 
2 5 , 1 1 1 6 
1 4 , 5 1 1 7 
1 4 , C U B 
2 5 , 5 1 1 9 
2 2 , 1 1 2 0 
1 5 , 2 1 2 1 
1 4 , 4 1 2 2 
1 5 , 2 1 2 3 
2 1 , 7 1 2 4 
1 7 , 2 1 2 5 
2 7 . 1 1 2 6 
1 7 . 8 1 2 7 
1 6 , 9 | 2 β 
2 4 . 7 1 2 9 
2 3 , 9 1 3 0 
I l C 0 I 3 1 
1 ( 0 , 0 1 3 2 
1 ( 0 , 0 1 3 3 
1 ( 0 , 0 1 3 4 
1 C C Ù I 3 5 
K C . C I 3 6 
1 ( 0 , 0 1 3 7 
I C . , C 1 3 9 
1 ( 0 , 0 1 3 9 
1 ( 0 , 0 1 4 3 
7 3 , 7 1 4 1 
e o , c l 4 2 
8 2 . 5 1 4 3 
6 9 , C 1 ­4 
7 6 , 3 1 4 5 
5 2 , 0 8 1 4 6 
4 9 , 7 6 | 4 7 
4 5 , 6 6 1 ­ 6 
| 4 9 
4 9 , 5 8 1 5 0 
3 8 , 6 9 1 5 1 
3 8 , 9 1 1 5 2 
3 6 , 0 8 1 5 3 
­ 154 
3 3 . 1 5 | 5 5 
4 7 . 5 6 1 5 6 
4 5 , 1 4 ) 4 7 
4 1 , 2 7 1 5 8 
1 5 9 
4 4 , 9 5 1 6 0 
1 4 , 5 1 6 1 
1 3 , 6 1 6 2 
1 3 , 3 1 6 3 
1 6 4 
1 4 , 6 ¡ 6 5 
1 6 , 3 1 6 6 
1 5 , 6 1 6 7 
1 4 . 7 1 6 6 
­ | 6 9 
1 5 , 9 1 7 0 
2 0 , 1 1 7 1 
1 8 , 5 1 7 2 
1 3 , 1 1 7 3 
1 7 4 
1 9 , 6 1 7 5 
• C E . S E X E , 
C U A L I F I C A T I C N 
Q HOMMES I 
SC I 
NQ 1 G A I N 
A U T R E S I 
E K S . I 
C FEMMES 1 H O R A I R E 
SC I 
KC I 
A U T R E S I 
E K S . 1 MCYEN 
G E N S E M B L E I 
SC I 
NC 1 ( M O N T A N T I 
A U T R E S I 
E K S . I 
Q HCMMES I 
SG 1 
KQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SO 1 DE 
KC I 
A U T R E S I 
E K S . I 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SC 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
I N D I C E S CU G A I N H C R A I R E 
B A S E : EKSEMBLE DES 
A K C I E K K E T E S ­ 1 0 0 
Q HCMMES 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
Kg 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
I N D I C E S G A I N H C R . F E H H E S 
B A S E : G A I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
G ( L I G K E 6 : L I G N E 1 1 
SQ ( L . 7 : L . 2 ) 
KG I L . 8 : L . 3 1 
A U T R E S I L . 9 : L . 4 1 
E K S . I L . 1 0 : L . 5 1 
O U V R I E R S 2 1 A < 3 0 ANS 
Q HCMMES 1 
SO 1 
KC 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
C FEMMES 1 H O R A I R E 
SQ 1 
KC 1 
A U T R E S I 
E K S . 1 MOYEN 
Q E N S E M B L E I 
SQ 1 
KG 1 ( M O N T A N T I 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
C HCHMES 1 
SC I 
KQ I 
A U T R E S I 
E N S . K O E F F I C I E N T 
0 FEMMES I 
SC 1 DE 
KG I 
A U T R E S I 
E K S . I 
1 V A R I A I I O N 
C E N S E M B L E I 
SC 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E K S . I 
22Γ 
( F O R T S E T Z U N G ) 
T A B . X / 2 3 3 0 
A L T E R . G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R ΟΡΡΕ 
7Ñ7)7ZFTÍ"D,ES~STÜÑOEN^EÍO'7~~ 
BASIS:ZUGEHOFRIGKEITSDAUER 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
» ICO 
0 
HC 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERCFRAUEH 
BASIS: IDEM HAFNNER ­ ICO 
IZEILE 5 1 : ZEILE 461 0 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 I 
( Z . 5 3 : 7 . ' P I 
I Z . 5 4 : Z . 4 9 ) 
I Z . 5 5 : Z . 5 0 ) 
ARBEITER 30 B IS 
HU 
NQ 
SCNST. 
zus . 
< 4 5 JAHRE 
1 MAENNER 0 
DURCHSCHNITTI 
LICHER 1 
STUNDEN­ | 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
FRAUEN Q 
HQ 
Ν Q 
S C N S T . 
Z U S . 
IINSGESAHT Q 
VER0IENS7 1 HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
1 HAENNER Q 
VARIATIONS­I 
KOEFFIZIENTI 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z L S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
IINSGESAHT Q 
HO 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SUNSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH MAENNER = 100 
(ZEILE 56 : ZEILE 91) Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 92 ) 
( Ζ . 98 : Ζ . 93 ) 
( Ζ . 99 : Ζ . 941 
Ι Ζ . 1 0 0 : Ζ . 951 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
ί 76 
77 
1 78 
1 70 
1 60 
1 81 
1 3¿ 
I 83 
I 64 
I 85 
1 86 
1 87 
09 
89 
1 90 
91 
1 92 
93 
94 
95 
1 96 
97 
98 
9 9 
100 
I C I 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
107 
110 
U l 
U Z 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1¿0 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
12­1 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
­
<2 1 
9 4 , 8 
97 ,0 
9 8 , 2 
a 
95 ,9 
»97 ,7 
17 ,J 
93,<. 
­9 5 , 0 
»76 ,9 
7B,2 
7 5 , 2 
­7 6 , 3 
5 1 , 1 4 
4 8 , 6 7 
4 4 , 2 7 
­4 7 , 5 6 
»36 ,76 
3 6 , 7 8 
3 4 , 9 7 
­3 6 , 0 0 
45 ,44 
4 4 , 4 6 
4 0 , 1 9 
­4 2 , 9 5 
16 ,2 
12 ,5 
12 ,2 
­14 ,9 
» 1 4 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
­1 1 , 4 
¿3 ,3 
1 7 , 8 
16 ,3 
­1 9 , 3 
9 2 , 1 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
­93 ,3 
» 9 4 , 8 
9 3 , 9 
9 5 , 6 
­9 4 , 1 
« 7 1 , 9 
7 5 , 3 
7 9 , 0 
­7 5 , 7 
CAIIER DER UNT ERNEHMENSZUGEHOER IGKE I Τ 
ANNEES C 
Γ 
2 -Ί Ι 
101,4 
10 3, 1 
100 ,7 
. I C I , 7 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
-9 7 , 2 
6 9 , 9 
7 4 , 1 
7 7 , 6 
-7 3 , 5 
5 7 , 9 2 
4 8 , 9 8 
4 5 , 7 1 
-5 0 , 6 7 
3 7 , 6 0 
3 8 , 3 1 
3 5 , 2 1 
. 3 6 , 9 9 
5 1 , 4 1 
4 4 , 9 8 
4 0 . 7 7 
. 4 5 , 3 1 
7 6 , 5 
12 ,2 
15 ,5 
-4 9 , 1 
9 , 5 
13 ,0 
10,0· 
11 ,9 
7 3 , ο 
17 ,0 
19 ,0 
. 4 5 , 7 
104 ,3 
9 8 , 4 
100 ,3 
-9 9 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
. 9 6 , 7 
6 4 , 9 
7 8 , 2 
7 7 , 0 
-7 3 , 0 
ANCIFTNNETC ΓΑ' 
Ι 
5-9 | 
102 ,7 
99 , ΰ 
103,4 
. 102 ,0 
102 , 3 
101 ,7 
107 ,2 
-1 0 3 , 3 
7 4 , 4 
79 ,9 
6 1 , 9 
-78, .) 
5 5 , 4 9 
50 , 16 
4 7 , 2 9 
-5 1 , 9 0 
3 9 , 2 9 
3 9 , 9 1 
3 6 , 4 7 
-3 8 , 6 5 
5 0 , 4 9 
4 6 , 6 3 
4 1 , 6 8 
-4 7 , 0 5 
16 ,9 
1 3, 0 
15 ,4 
-16 ,6 
16 ,8 
1 2 , a 
10 ,4 
-14,3 
2 2 , 6 
16, 7 
18, J 
-2 1 , 1 
l u o , J 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 8 
-1 0 1 , 8 
101 ,2 
101 ,8 
9 9 , 7 
-1 0 1 , 0 
7 c e 
7 9 , 6 
77, l 
-7 4 , 5 
IN JAHREN· 
S L'ENTREPRII 
1 
10-19 | 
9 9 , 2 
101 ,9 
» 9 6 , 4 
-101 ,2 
» 1 0 5 , 7 
1 0 2 , 9 
» 1 0 5 , 0 
-1 ) 4 , 5 
» 7 9 , 5 
7 9 , 0 
• 8 6 , 1 
-79 ,4 
5 6 , u 7 
5C.R2 
4 5 , 6 9 
-52 ,26 
3 9 , 2 8 
4 0 , 1 0 
3 8 , 8 1 
-3 9 , 5 5 
5 1 , 6 2 
4 7 , 0 6 
4 1 , 9 3 
-4 7 , 7 5 
1 5 , 0 
13 ,4 
12 ,7 
-1 5 , 6 
13 ,6 
12 ,2 
13 ,2 
-13,4 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
15 ,3 
-19 ,6 
101,C 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 2 , 5 
101 ,2 
1 0 2 , 3 
106 ,1 
-103 ,4 
7 0 , 1 
7 8 , 9 
6 4 , 9 
-7 5 , 7 
I K S G E S . U ) 
>-20 IENS8MBLEUI 
-
----
-
---
-
---" 
5 4 , 5 1 
4 8 , 3 7 
»45 ,75 
-5 1 , 2 1 
« 4 0 , 7 7 
4 0 , 2 3 
» 3 9 , 7 2 
-4 0 , 2 6 
5 1 , 6 5 
4 4 , 6 3 
4 2 , 9 9 
-4 7 , 3 4 
1 5 , 7 
1 1 , 4 
» 1 6 , 8 
-1 6 , 1 
• 1 3 , 0 
1 2 , 2 
» 1 2 , 7 
-1 2 , 5 
1 8 , 9 
1 4 . 9 
1 6 , 9 
-18 ,9 
9 6 , 2 
9 7 , 1 
• 1 0 C 4 
-100 ,4 
• 1 0 5 , 0 
1 0 2 , 6 
« 1 0 6 , 6 
-1 0 5 , 2 
« 7 4 , 8 
6 2 , 2 
« 8 6 , 6 
-7 6 . 6 
1 ( 0 , 0 
ICC ,c 
I C C O 
a 
1 ( 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
100 ,c 
-* 1 ( 0 , 0 
74 ,7 
7 8 , 2 
79 ,0 
-7 6 , 9 
5 5 , 5 2 
4 9 , 8 0 
4 5 , 5 6 
-5 0 , 9 9 
3 8 , 8 2 
3 9 , 2 0 
3 6 , 5 5 
. 3 8 , 2 7 
5 0 , 6 9 
4 5 , 8 9 
4 1 , 2 2 
. 4 6 , 2 6 
3 3 , 9 
12 ,9 
1 4 , 4 
-2 5 , 4 
14 ,4 
13 ,0 
12 .2 
1 3 , 5 
3 5 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
. 2 6 , 8 
1 ( 0 , 0 
I C C O 
ICO.O 
-1 ( 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
KO,e 
6 9 , 9 
7 8 , 7 
8 0 , 3 
-7 5 , 1 
l 
I 
G 
N 
ε 
76 
77 
7B 
79 
60 
61 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
H O 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES - 100 
Q HOMMES 
SG 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCMHES-100 
C (LIGNE S I : LIGNE 461 
SG ( L . 52 : L. 471 
KQ I L . 53: L. 4 6 ) 
AUTRES I L . 54: L . 4 9 ) 
ENS. ( L . 55: L. 501 
OUVRIERS 30 A <45 ANS 
C HCMHES 1 
SO 1 
NG 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
G FEMMES 1 H C R A I R E 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E K S . | HOYEN 
Q E K S E M 6 L E I 
sg I 
NG 1 (MONTANT I 
A U T R E S I 
E K S . I 
Q HOMMES 1 
SQ 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E K S . I C C E F F I C I E N T 
C FEMMES 1 
sa 1 DE 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES - 100 
Q HOMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
sa 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEMHES 
BASE:GAIN HCR. HCMHES-100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SQ ( L . 97 : L . 9 2 ) 
KG ( L . 96 : L. 9 3 ) 
AUTRES I L . 99 : L . 9 4 ) 
EKS. ( L . 1 0 0 : L . 9 5 ) 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UKBEANTWORTETE 
«ANNEES REVOLUES 
U I N U N DECLARES INCLLS 
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TAB. I / 2400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIDUNG UNC BETTWAREN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: HABILLEMENT, L ITERIE 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER .0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
I 
10­49 I 
I 
1 .226 
1 .064 
504 
340 
3 . 1 5 4 
4 . 4 4 6 
4 . 5 3 4 
3 .690 
6.sie 
19.486 
5 . 6 7 2 
5 .616 
4 . 1 9 4 
7 .158 
2 2 . 6 4 2 
1 3 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 4 , 6 
3 3 , 3 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
TAILLE (NOHBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
1.122 
372 
314 
29 2 
2 . 1 0 0 
2 . 4 4 0 
2 . 728 
2 . 2 8 0 
4 . 4 0 0 
11 .848 
3 . 5 6 2 
3 . 1 0 0 
2 . 5 9 4 
4 . 6 9 2 
1 3 . 9 4 8 
15 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
17 ,9 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
1 
. 00 ­199 1 
1 
852 
776 
710 
366 
2 . 7 0 4 
2 . 7 6 8 
2 . 7 1 8 
1 .678 
3 . 6 1 2 
10 .776 
3 . 6 2 0 
3 . 4 9 4 
2 . 3 6 6 
3 .97B 
13 .460 
2 0 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
19, 1 
1 9 , 6 
SALARIES! 
| 2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
2 . 1 4 0 
490 
«146 
276 
3 . 0 5 2 
4 . 1 1 8 
1 .734 
1 .820 
4 .C68 
1 1 . 7 4 0 
6 . 2 5 8 
2 . 2 2 4 
1 .966 
4 . 3 4 4 
1 4 . 7 9 2 
2 0 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
DES 
DER BETRIEBE 
ETAflLISSEMfNIS 
I 
5 0 0 ­ 9 
1 
392 
108 
• 22 
• 36 
556 
602 
712 
• 236 
1 .634 
994 
620 
• 106 . 
272 
2 . 1 9 2 . 
2 5 , 5 . 
7 4 , 5 · 
1 0 0 , 0 
4 , 6 · 
2 , 9 
3 ,2 · 
1 INSGESAMT 
I (11 
IENSEMBLEUI 
5 .762 
2 . 8 8 0 
1 .766 
1 .320 
1 1 . 7 2 8 
1 4 . 3 7 4 
1 2 . 4 4 6 
9 .962 
1 9 . 5 1 4 
5 6 . 2 9 6 
2 0 . 1 3 6 
1 5 . 3 2 6 
1 1 . 7 2 8 
2 0 . 8 3 4 
6 8 . 0 2 4 
17 ,2 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
I 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
O HOHHES 
sa NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
sa NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q EKSEHBLE 
sa NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HOHMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
11!Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I l / 2400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIDUNG UND BETTWAREN 
OlSIRIBUTICK DES CUVRIERS FAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: HABILLEMENT, L ITERIE 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER «RBEITER 
HAENNER O 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INSGESAHT S 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
| <21 1 
1 
«40 
226 
• 68 
1 .294 
1 .646 
516 
1 .060 
1 .232 
1 9 . 2 3 8 
2 2 . 0 4 8 
556 
1 .266 
1 .320 
2 0 . 5 3 2 
2 3 . 6 9 6 
7 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
3 9 , 2 
3 4 , 3 
ALTER (ZAHL DER 
AGE (NOHBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
952 
668 
434 
. 2 . 0 8 0 
6 . 0 6 4 
5.Θ50 
5 .036 
• 266 
17 .216 
7 .016 
6 . 5 3 6 
5 . 4 7 2 
• 272 
1 9 . 2 9 6 
10 ,8 
8 9 , 2 
100 ,0 
17 ,7 
3 0 , 6 
2 8 , 4 
I 
30 ­44 I 
I 
2 . 4 0 6 
666 
728 
. 4 . 0 3 0 
5 . 9 0 2 
3 .756 
2 . 5 5 2 
­1 2 . 2 1 0 
6 .306 
4 . 6 4 2 
3 . 2 6 0 
• 1 6 . 2 4 0 
2 4 , β 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 9 
LEBENSJAHRE!» 
C'ANNEESI* 
I 
45 ­54 1 
1 
1 .426 
52β 
276 
­2 . 2 3 2 
1 .440 
1 .316 
864 
­3 . 6 2 0 
2 . 6 6 6 
1 .844 
1 .140 
­5 . 8 5 2 
3 8 , 1 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
6 , 4 
6 , 6 
I 
>­55 1 
936 
552 
240 
. 1 .738 
450 
464 
276 
• 1 .200 
1.3S6 
1 .016 
516 
. 2 . 9 3 6 
5 9 , 2 
4 C 8 
1 0 0 , 0 
14 ,S 
2 , 1 
4 , 3 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
INSGESAHT I Ν 
­ I l l I E 
EKSEMBLEI1I 1 
1 
1 
1 
5 . 7 6 2 1 1 
2 . 6 6 0 1 2 
1 .766 1 3 
1 .3201 4 
1 1 . 7 2 6 1 5 
14 .374 1 6 
1 2 . 4 4 6 1 7 
9 . 9 6 2 1 6 
1 9 . 5 1 4 1 9 
56 .296 110 
2 0 . 1 3 6 111 
1 3 . 3 2 6 1 1 2 
11 .728113 
2 0 . 6 3 4 1 1 4 
6 8 . 0 2 4 1 1 5 
1 
1 
17,2116 
82,8117 
100,0118 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HCMHES 
SC 
κα 
AUTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEHBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE HOHHES«FEHHES 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCHPES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I . I H l l l l N O ! Tl JAHRE 
( 1 I Y CONPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. III / 24C0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE, FAMILIENSTAND ONO KINCERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIDUNG UND BETTWAREK 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: HABILLEMENT. LITERIE 
1 
1 z 
GESCHLFCHT, 1 E 
I F 
1 
1 
ANZAHL ARBEITER I 
MAENNER 0 I 1 
HQ I 2 
NQ I 3 
SONSTIGFI 4 
ZUSAMMFNI 5 
FRAUEN Q I 6 
HQ I 7 
NQ I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHEN110 
INSGESAHT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 115 
1 
IN X MAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. I 
HAENNER 116 
FRAUENI17 
INSGESAHT 116 | 
IN X DER GESAHT- I 
SPALTE I 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
1 
LEDIGE 
C r L ! B . 
73 0 
654 
430 
1 .264 
3 . 0 7 9 
2 .794 
3 . 4 3 6 
3.280' 
1 7 . 6 3 4 
2 7 . 1 4 4 
3 .524 
4 .C90 
3 . 7 1 0 
13 .896 
30 .222 
10 ,2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
4 6 , 2 
4 4 , 4 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
2 .198 
1.110 
526 
3 .886 
10 .944 
8.466 
6 . 3 4 2 
1.860 
2 7 . 6 1 2 
13 .142 
9 . 5 7 6 
6 .870 
1.910 
31 .498 
12 ,3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
4 9 , 0 
4 6 , 3 
'INTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT . . . 
1 I 
1 
1 .356 
482 
372 
2 . 2 1 4 
. 
-«44 
1 .370 
498 
380 
. 2 . 2 5 8 
9 8 , 1 
• 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
« 0 , 1 
3 , 3 
2 1 
1 
720 
294 
152 
1 .168 
. --
722 
308 
152 
. 1.184 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
I C C 
. 1,7 
ENFANTS A 
3 1 
1 
310 
134 
»136 
-0 80 
--
212 
138 
«136 
-586 
9 9 , 0 
. 1 0 C 0 
4 , 9 
0 ,9 
CHARGE 
I 
1 
> -4 1 INSGESAMT 1 
IENSEMBLE I 
322 
132 
»86 
-540 
-
-
-
322 
132 
»96 
-550 
9 6 , 2 
. 100 ,0 
4 ,6 
O.B 
4 . 9 0 6 
2 . 1 5 2 
1 .274 
»56 
6 . 3 8 8 
1 0 . 9 6 2 
8 . 5 0 0 
6 . 3 6 6 
1 .β60 
2 7 . 6 8 8 
1 5 . 8 6 8 
1 0 . 6 5 2 
7.64C 
1 .916 
36.C76 
2 3 . 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
4 5 , 2 
5 3 , 0 
1 1 
SCNSTIGEIINSGESAHTI L 
1 
1 
AUTRES 1 
1 
«126 
«74 
»62 
-262 
618 
510 
316 
. 1.464 
744 
584 
378 
. 1.726 
15 ,2 
8 4 , 8 
ICO.O 
2 ,2 
2 , 6 
2 , 5 
(11 1 I 
1 G 
I N 
ENSEMBLE I E 
U l l 
I 
I 
1 
5 .7621 1 
2 . 8 8 0 1 2 
1 .7661 3 
1 .3201 4 
1 1 . 7 2 6 1 5 
14 .3741 6 
1 2 . 4 4 6 1 7 
9 .9621 β 
19 .5141 9 
5 6 . 2 9 6 1 1 0 
2 0 . 1 3 6 1 1 1 
15 .326112 
1 1 . 7 2 8 1 1 3 
2 0 . 8 3 4 1 1 4 
6 8 . 0 2 4 1 1 5 
I 
1 
1 
17 ,2116 
6 2 , 6 1 1 7 
100 ,0118 
1 
1 
1 
100 ,0119 
100 ,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
EKSEHBLE 
0 FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
O ENSEHBLE 
sa 
NO 
»UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H'F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTANO 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(1IY COMPRIS LES CUVRIERS DONT LA SITUATION OE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND FNTLOHKUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIDUNG UNO BETTWAREN 
DISTRIBUTION OES OLVRIERS PAR SEXE, CUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUKERATICK 
BRANCHE: HABILLEMENT, LITERIE 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 E 
I I 
I L 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q I 
HQ I 
NQ I 
SONSTIGE 1 
ZUSAHHENI 
INSGESAHT 
I 
SONSTIGE I 9 
ZUSAMHENI10 
I 
Q 1 1 1 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 
"iN X HAENNER'FRAUEN ZUS?"I 
I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
I 
IN X DER GESAMT SPALTE I 
I 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT |21 
VOLLZEITBESCHAEFTIGT I I I ANWESENDE ARBEITER, 
I IVOLLZEIT- I 
INSGESAMTIANWESENDEI OFSCH. I OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIN 
(111 ARBEITERIARBEITER I 
- I - I - I IH ! IH L E I S T . IGEHISCHT.I INSGESAMT 
ENSEMBLE I OUVRIERSIOUVRIERS I ZEITLnHNl LOHN I S Y S T . U . A . I I D 
(111 PRESENTSI A TEHPS 1 REMUNERESIREMUN. A I " HIXTE | EKSEMBLE 
I I PLEIN I AU TEMPS ILA TACHE IET AUTRESI 111 
5 . 7 6 2 
2 . 6 8 0 
1 .766 
1 .320 
11 .728 
14 .374 
12 .446 
9 . 9 6 2 
19 .514 
5 6 . 2 9 6 
20 .136 
15 .326 
11 .728 
2 0 . 8 3 4 
6 8 . 0 2 4 
17 ,2 
8 2 , 8 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
4.518 
2.266 
1.330 
924 
9.038 
9.638 
7.758 
6.416 
13.330 
37.142 
14.156 
10.024 
7.746 
14.254 
46.180 
5.760 
2.798 
1.762 
1.260 
11.580 
14.314 
12.094 
9.708 
19.354 
55.470 
20.074 
14.892 
11.470 
20.614 
67.050 
1 0 0 , 0 
9 8 ,7 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
4 . 3 0 0 
1 .920 
1 .268 
792 
8 . 2 8 0 
8 . 5 8 0 
6 . 5 2 4 
5 .754 
1 1 . 1 4 0 
3 1 . 9 9 8 
1 2 . 8 6 0 
8 . 4 4 4 
7.C22 
11 .932 
4 0 . 2 7 8 
9 3 , 1 
8 7 , 9 
«70 
« 1 7 0 
240 
616 
432 
«220 
670 
1 .938 
686 
602 
«220 
670 
2 . 1 7 8 
2 ,7 
5,3 
»148 
«94 
374 
392 
460 
«240 
1 .380 
2 .472 
540 
554 
« 3 0 0 
1 . 4 5 2 
2 . 6 4 6 
1 3 , 1 
6 6 , 9 
I C C O 
4 ,2 
6 , 8 
6 ,3 
4 . 5 1 8 
2 . 1 8 4 
1 .328 
664 
8 .694 
9 . 5 8 8 
7 .416 
6 .214 
1 3 . 1 9 0 
3 6 . 4 0 8 
1 4 . 1 0 6 
9.6C0 
7.542 
1 4 . 0 5 4 
4 5 . 3 0 2 
1 5 , 
EO, 
ICO, 
I C C O 
I C C O 
icco 
SEXE, CUALIFICATION 
IKCMBRE C'CUVRIERS 
I 
I 
I 
5 I 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
I SQ 
I KQ 
I AUTRES 
IENSEMBLE 
I 
C 
SQ 
I AUTRES 
EKSEMBLE 
I X ENSEMeLE HOHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I X CCLCKNE "ENSEMBLE" 
I 
I HCMMES 
I FEMMES 
I EKSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
224' 
TAB. V / 2400 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEM^R IGKE IT 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIDUNG UNO BETTWAREN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: HABILLEMENT, L ITERIE 
1 1 
Ι z 1 
A L T E R , G E S C H L E C 6 
L E I STUNGSGR 
1 I 1 
UPPE 1 L 
Ι Ε I 
A R B E I T E R I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
I I 
1 1 
Q 1 1 1 
HQ 1 2 1 
NO 1 3 . 1 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A M M E N I 5 
0 1 6 
HQ | 7 
NQ j 6 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A M H E N 1 1 0 
Q 111 
HQ 1 1 2 | 
NQ 113 
S O N S T I G E 114 
Z U S A H M E N I 1 5 
1 1 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 1 
I 
MAENNER 116 
F R A U E N 1 1 7 
I N S G E S A M T I l e I 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
ι 
MAENNER 119 
F R A U E N | 2 0 
I N S G E S A H T 121 
I 
< 3 C JAHRE 1 
Q 122 
HO | 2 3 
NO 124 
S O N S T I G E 125 
Z U S A M M E N I 2 6 
Q 127 
HQ 128 
NQ 1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
Z U S A M H E N 1 3 1 
Q 132 
HQ 133 
NQ 134 
S O N S T I G E | 3 5 
Z U S A M H E N 1 3 6 
1 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 1 
1 
MAENNER | 3 7 
F R A U E N 1 3 8 
I N S G E S A M T 1 3 9 
I 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 1 
Ã R B Ê 7 T Í R " ~ 3 0 BIS 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I 
MAENNER 1 4 0 
F R A U E N 141 
I N S G E S A M T 142 
" < 4 5 JAHRE I 
1 
Q 143 
HQ | 4 4 
NQ 145 
S O N S T I G E ¡ 4 6 
Z U S A M M E N I 4 7 
Q | 4 β 
HQ 1 4 9 
NO 1 5 0 
S O N S T I G E 151 
Z U S A H H E N | 5 2 
1 
Q 153 HO 154 
NQ 1 5 5 
S O N S T I G E 1 3 6 
ZUSAMMEN 157 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 1 
MAENNER 138 
F R A U F N 1 5 9 
I N S G E S A M T 1 6 0 
1 
" T N ' x ' O Ë R ­ M SÄHT SPALTE | 
MAENNER 161 
F R A U E N 1 6 2 
I N S G E S A M T | 6 3 
DAUER DER UNT ERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T 
<2 1 
1 
6 ) 8 
5 8 2 
7 6 6 
6 1 6 
2 . 8 0 2 
2 . 2 0 4 
3 . 0 0 0 
3 . 6 3 0 
1 0 . 5 7 6 
1 9 . 4 1 0 
2 . 6 4 2 
3 . 5 8 2 
4 . 3 9 6 
1 1 . 3 9 2 
2 2 . 2 1 2 
1 2 , 6 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
3 4 , 5 
3 2 , 7 
« 1 9 6 
1 7 8 
« 1 6 2 
. 5 4 0 
1 . 2 5 4 
1 . 3 6 2 
1 . 6 6 4 
• 1 0 4 
4 . 6 0 4 
1 . 4 5 0 
1 . 5 4 0 
2 . 0 4 6 
• 1 0 6 
5 . 1 4 4 
1 0 , 5 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 5 6 
1 5 4 
3 5 6 
. 7 7 6 
6 Θ 4 
9 0 4 
1 . 0 4 6 
­2 . 6 3 4 
9 4 0 
1 . 0 5 8 
1 . 4 0 2 
. 3 . 4 1 0 
2 2 . 8 
7 7 , 2 
1 0 0 . 0 
1 1 9 , 3 
1 2 1 , 6 
1 2 1 , 0 
ANNEES O ' A N C 
2 ­ 4 1 
1 
B 7 0 
7 1 4 
4 2 6 
4 6 0 
2 . 4 7 0 
3 . 6 8 6 
4 . 1 0 4 
3 . 0 9 6 
7 . 6 6 0 
1 6 . 7 4 6 
4 . 7 5 6 
4 . 8 1 8 
3 . 5 2 2 
8 . 1 2 0 
2 1 . 2 1 6 
1 1 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 3 , 3 
3 1 , 2 
2 2 2 
¿ 1 ¿ 
• 1 4 0 
­5 7 4 
¿ . 0 0 2 
2 . 0 3 4 
1 . 5 4 8 
• 1 5 0 
5 . 7 3 4 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 6 
1 . 6 6 6 
• 1 5 0 
6 . 3 0 8 
9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
3 2 , 7 
3 6 0 
2 0 8 
• 1 7 6 
­7 4 4 
1 . 2 0 6 
1 . 1 6 2 
6 8 8 
­3 . 0 5 6 
1 . 5 6 8 
1 . 3 7 0 
8 6 4 
­3 . 6 0 2 
1 9 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
5 ­ 9 1 
1 
1 . 3 1 2 
6 8 0 
2 6 8 
« 4 4 
2 . 3 0 4 
3 . 9 0 2 
3 . 4 4 4 
2 . 4 2 8 
1 . 2 6 6 
1 1 . 0 4 0 
5 . 2 1 4 
4 . 1 2 4 
2 . 6 9 6 
1 . 3 1 0 
1 3 . 3 4 4 
1 7 , 3 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
39 4 
1 9 4 
» 9 2 
. 6 8 2 
1 . 9 5 6 
1 . 9 1 4 
1 . 3 6 4 
. 5 . 2 4 4 
2 . 3 5 0 
2 . 1 0 6 
1 . 4 5 6 
. 5 . 9 2 6 
1 1 , 5 
β β , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
3 0 , 5 
3 0 , 7 
4 9 4 
1 4 4 
» 6 0 
­7 4 6 
1 . 3 9 0 
8 8 4 
4 6 6 
­2 . 7 4 2 
1 . 6 1 4 
1 . 0 7 6 
5 2 8 
­3 . 4 9 0 
2 1 , 4 
7 6 , 6 
Í O C . O 
I f , 6 
2 2 . 5 
2 1 . 5 
I N J A H R E N * 
DANS L ' E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 1 9 1 > » 2 0 
I 
1 . 5 9 0 
6 5 6 
2 4 8 
­2 . 4 9 4 
3 . 4 9 0 
1 . 6 3 8 
7 1 8 
. 5 . 8 5 6 
5 . 0 6 0 
2 . 2 9 4 
9 6 6 
. 8 . 3 5 2 
2 9 , 9 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 3 
1 4 0 
1C4 
» 4 0 
­2 6 4 
6 5 2 
5 4 0 
2 4 2 
• 1 . 6 3 6 
9 9 2 
6 4 4 
2 6 2 
. 1 . 9 2 0 
1 4 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
9 , 5 
9 , 9 ' 
9 3 6 
2 6 3 
1 0 2 
­1 . 2 9 8 
2 . 0 2 6 
6 8 6 
3 0 6 
­3 . 0 1 8 
2 . 9 6 2 
9 4 6 
4 0 6 
­4 . 3 1 6 
3 C 1 
6 9 , 9 
Î O C O 
3 2 , 2 
2 4 , 7 
2 6 , 6 
INSGE S . I 1 I 
I E N S E M B L E ( 1 I 
1 . 3 5 2 
2 4 8 
» 5 8 
­1 . 6 5 8 
B92 
2 6 0 
» 9 0 
­1 . 2 4 2 
2 . 2 4 4 
5 0 8 
1 4 8 
­2 . 9 0 0 
5 7 , 2 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 , 2 
4 , 3 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
3 6 0 
7 0 
­4 6 4 
5 9 4 
1 2 0 
. ­7 5 8 
9 5 4 
1 9 0 
» 7 8 
­1 . 2 2 2 
3 8 , 0 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
6 , 2 
7 , 5 
5 . 7 6 2 
2 . 8 8 0 
1 . 7 6 6 
1 . 3 2 0 
1 1 . 7 2 8 
1 4 . 3 7 4 
1 2 . 4 4 6 
9 . 9 6 2 
1 9 . 5 1 4 
5 6 . 2 9 6 
2 0 . 1 3 6 
1 5 . 3 2 6 
1 1 . 7 2 8 
2 0 . 8 3 4 
6 6 . 0 2 4 
1 7 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
9 5 2 
6 6 8 
4 3 4 
. 2 . O B O 
6 . 0 6 4 
5 . 6 5 0 
5 . 0 3 8 
» 2 6 6 
1 7 . 2 1 8 
7 . C 1 6 
6 . 5 3 6 
5 . 4 7 2 
» 2 7 2 
1 9 . 2 9 8 
1 0 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 4 0 6 
6 8 6 
7 2 8 
. 4 . 0 3 0 
5 . 9 0 2 
3 . 7 5 6 
2 . 5 5 2 
­1 2 . 2 1 0 
8 . 3 0 6 
4 . 6 4 2 
3 . 2 6 0 
a 
1 6 . 2 4 0 
2 4 , 8 
7 5 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 C O 
1 0 0 . 0 
I C C O 
1 D U R C H ­
I S C H K I T T L . 
1 A L T E R 
1 1 
1 L I 
I ι 1 
1 ­ 1 G 1 
(AGE M O Y E N ! Ν 1 
4 1 
3 9 
3 8 
1 8 
3 8 
3 3 
3 1 
3 0 
1 8 
2 7 
3 5 
3 3 
3 1 
18 
2 8 
­­
­­­
2 5 
2 5 
2 5 
. 2 5 
2 5 
2 4 
2 4 
» 2 1 
2 4 
2 5 
2 4 
2 4 
1 2 1 
2 4 
­­
­­­
3 6 
3 6 
3 7 
. 3 6 
3 6 
3 6 
3 7 
­3 6 
3 6 
3 6 
3 7 
3 6 
­­­
­­­
Ι E 1 
1 1 
1 1 
1 
I l 1 
1 2 
1 3 1 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
Ho 
■ 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 
1 
j 
116 
1 1 7 
l ie 
1 
1 
j 
1 1 9 1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
126 
127 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
137 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 
1 
1 4 0 1 4 1 
1 4 2 
1 
1 
| 1 4 3 
1 4 4 
145 
146 
147 
148 
1 4 9 
1 5 0 
151 
1 5 2 
1 
1 5 3 
154 
155 
156 
157 
1 
1 
158 
1 5 9 
| 6 0 
1 
1 6 1 
1 6 2 
163 
1 
A G E . S E X E . < U A L I F I C A T I O N 
E N S E H B L E DES O U V R I E R S 
NOMBRE 
Q 
SO 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCHHES 
F E M H E S 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
H C M H E S ' F E H H E S 
X C C L C K K E " E N S E H 6 L E " 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E M B L E 
O O N T : 
C U V R I E R S OE 
Q 
sa 
NO 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
a 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
C 
S S 
κα 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
F E M H E S 
EKSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
O U V R I E R S OE 
a 
sa 
NS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
a 
1 SQ 
KQ 
1 A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
l sa 
1 KQ 
1 A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
1 FEMMES 
EKSEMBLE 
I X C C L C K K E 
1 HCMMES 
1 FEMMES 
1 EKSEMBLE 
2 1 « < 3 0 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
H C M H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
IUEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE U NT ERNEHHENS­
ZIIGEHDERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WUROE 
(•IVOLLENOETE JAHRE 
I 1 I Y CUHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLAPEE 
1*1.17.Ml S REVOLUES 
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TAB. VI / 2400 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIDUNG UNO BETTWAREN 
GAIN HCRAIRE HCYEN PAR SEXE, CUAL IFICATION ET 
TAULE (NOMBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: HABILLEMENT, LITERIE 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRLPPEN 
AMT » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AMT = 100 
SPALTE ­ 100 
C 
HQ 
NG 
SONSTIGE 
ZU5AMHEN 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
IO 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
I 
4 7 , 3 3 
4 2 , 4 3 
3 9 , 0 4 
2 9 , 6 6 
4 2 , 4 2 
3 5 , 9 0 
3 3 , 9 7 
3 2 , 6 4 
2 6 , 0 3 
3 1 , 3 8 
3 8 , 3 7 
3 5 , 6 0 
3 3 , 4 1 
2 6 , 2 0 
3 2 , 9 2 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
2 2 , 3 
3 2 , 2 
2 5 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 3 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
6 9 , 9 
100 .0 
114 ,4 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
108 ,1 
1 0 1 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 2 , 8 
8 5 , 6 
9 5 , 0 
9 0 , 4 
9 1 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 4 
9 2 , 2 
9 3 , 4 
8 9 , 6 
9 5 , 1 
9 4 , 6 
9 2 , 2 
9 1 , 7 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
4 9 . 5 4 
4 6 , 6 0 
4 4 , 1 4 
2 9 , SB 
4 5 , 4 8 
3 7 , 0 3 
3 4 , 7 5 
3 3 , 3 7 
2 8 , 0 3 
3 2 , 4 6 
4 0 , 9 7 
3 6 , 1 7 
3 4 , 6 7 
2 6 , 1 5 
3 4 , 4 2 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
2 2 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 8 
2 5 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 5 
9 7 , 0 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 1 , 9 
9 6 , 8 
9 5 , 8 
9 6 , 9 
9 4 , 2 
9 7 , β 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 6 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
1 
100­199 1 
1 
5 1 , 4 7 
4 6 , 7 5 
5 0 , 7 0 
3 2 , 7 2 
4 7 , 3 7 
3 9 , 2 6 
3 6 , 5 5 
3 4 , 9 7 
2 9 , 1 7 
3 4 , 5 3 
4 2 , 1 4 
3 6 , 8 2 
3 9 , 6 5 
2 9 , 5 0 
3 7 , 1 1 
1 3 , 0 
10 ,6 
13 .7 
3 1 , 0 , 
19 ,5 
15 ,3 
15 ,6 
1 6 , 1 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
19 ,2 
16 ,0 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
1 0 6 , 6 
9 6 , 7 
1 0 7 , 0 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 9 
7 9 , 5 
100 ,0 
1 2 7 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 2 
104 , e 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 9 
104 ,4 
103 ,4 
1 0 2 , 7 
s e , 4 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , e 
1 0 3 , 4 
SALARIESI 
2 0 0 ­ 4 9 9 
I 
5 4 , 4 0 
4 9 , 5 0 
« 4 8 , 1 7 
3 2 , 0 4 
5 1 , 2 9 
4 3 , 7 7 
3 7 , 7 1 
3 3 , B l 
3 1 , 1 1 
36 ,94 
4 7 , 4 1 
4 0 , 3 1 
14,80 
3 1 . 1 6 
3 9 , 9 0 
7 ,0 
I C O 
• 5 ,3 
2 8 , 2 
15 ,5 
12 ,3 
13 ,8 
12,7 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
14 ,β 
17,6 
1 0 . 1 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
1 0 6 , 1 
9 6 , 5 
• 9 3 , 9 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 2 , 1 
9 1 , 5 
6 4 , 2 
ICO.O 
n e , β 
1 0 1 , 0 
6 7 , 4 
78 , 1 
1 0 0 , 0 
128 ,5 
9 2 , 6 
I C C O 
105 ,6 
1 0 6 , 3 
• 1 0 5 , 6 
1 0 2 , 6 
109 ,3 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 1 
ICO,9 
1 1 0 , 2 
1C9.9 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 6 
9 6 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 1 
OES ETABLISSEHENT5 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
5 4 , 3 9 
4 9 , 6 3 
• 4 7 . 3 7 
• 3 5 . 1 1 
5 1 . 9 5 
4 3 . 5 0 
3 9 , 1 4 
. 3 4 , 1 3 
3 9 , 6 2 
4 7 , 8 0 
4 0 , 5 2 
• 3 7 , 6 9 
3 4 , 2 6 
4 2 , 9 1 
14 ,5 
6 ,2 
• 0 , 1 
• 1 3 , 1 
16,2 
1 3 , 1 
8 ,7 
. 18 ,6 
14 ,6 
17 ,8 
12,1 
• 13 ,9 
17 ,9 
19 ,7 
1 0 4 , 7 
9 5 , 5 
• 91 ,2 
• 6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
109 ,2 
9 8 , 3 
. 85 ,7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 4 , 4 
• 8 7 , e 
79 ,9 
100 ,0 
1 2 1 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
105 ,6 
108 ,6 
• 1 0 3 , 9 
• 1 1 2 , 5 
1 1 0 , 7 
110 ,7 
1 1 0 , 1 
. 1 2 0 , 9 
118 ,5 
1 1 1 , 7 
106 ,2 
• 1 0 6 , 7 
1 2 0 , 6 
119 ,5 
>=ioeo 
­
a 
. . . ■ 
­. a 
, ■ 
a 
. . . " 
, 
a 
' 
a 
. . . ' _ . , , ' . . » . . 
1 7KSGÍS.7I I 
1 
IENSEMBLEUI 
5 1 , 5 1 
4 5 , 7 1 
4 5 , 6 0 
3 1 , 2 1 
4 6 , 9 1 
3 9 , 3 1 
35 ,54 
3 3 , 5 1 
2 6 , 2 2 
3 3 , 6 1 
4 2 , 8 0 
3 7 , 4 5 
3 5 , 3 3 
2 6 , 4 1 
35 ,90 
1 4 , 1 
16 ,4 
2 0 , 1 
2 9 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
14 ,7 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
I S , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 8 
1 0 9 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
119 ,2 
104 ,3 
5 6 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
9 3 , 6 
I C C O 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CU« 
Q HCHHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCHHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
KO 
AUTRES 
ENS. 
­ IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
■MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
aUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES' 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
­ 100 
BASE K CL ΟΚΝΕ"ENSEMBLE"100 
e 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB.VII / 2 4 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIDUNG UND BETTWAREK BRANCHE: HABULEHENTi L ITERIE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAE NNE R Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
1NSGFSAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
»TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
¡AHT ­ 100 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
'R UND FRAUEN 
5AHT ­ 100 
TSPALTE ­ 100 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
H Q 
NS 
S O N S T I G E 
Z U S A N N E N 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
Ζ 
Ε I 
I 
L 
E 
ι ι 2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
IO 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
32 
53 
154 
55 
56 
157 
136 
159 
160 
161 
162 
163 
I 
<21 1 
1 
• 4 1 , 5 2 
3 1 , 6 0 
• 2 8 , 6 5 
3 1 , 2 5 
3 1 , 4 4 
3 5 , 6 9 
3 1 , 9 2 
3 0 , 3 9 
2 8 , 1 5 
2 6 , 6 4 
3 6 , 1 0 
3 1 , 9 0 
3 0 , 2 6 
2 8 , 3 5 
2β,Β3 
• 1 5 , 4 
1 9 , 6 
• 3 5 , 6 
2 9 , 4 
2 8 , 7 
14 ,3 
2 0 , 2 
14 ,6 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
1 5 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
• 1 3 2 , 1 
101 ,2 
• 9 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 1 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 0 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
109 .0 
9 9 , 3 
1 0 0 . 0 
• S 0 . 6 
6 9 , 6 
• 6 2 , 6 
1 0 0 , 1 
6 7 , 0 
9 0 , 8 
8 9 , 8 
9 0 , 7 
9 9 , β 
BS.2 
8 4 , 4 
8 5 , 2 
8 5 , 7 
9 9 , 8 
SO,3 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
4 6 , 7 3 
4 6 , 2 2 
4 4 , 5 9 
. 4 7 , 0 2 
3 6 , 5 3 
3 5 , 3 5 
3 3 , 5 2 
• 3 3 , 0 9 
3 5 , 9 0 
3 9 , 9 2 
3 6 , 5 0 
3 4 , 4 0 
• 3 3 , 2 9 
3 7 , 1 0 
17 , 1 
14, 1 
1 9 , 6 
. 17 , 1 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
• 1 1 , 5 
16 ,5 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
• 1 2 , 2 
1 9 , 1 
1 0 3 , 6 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 5 
9 3 , 4 
• 9 2 , 2 
100 ,0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 4 
9 2 , 7 
• 8 9 , 7 
100 ,0 
126 ,7 
9 6 , 8 
100 ,0 
9 4 , 6 
1 0 1 , 1 
9 7 , β 
100 ,2 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 2 
106,6 
9 3 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
• 1 1 7 , 2 
10 3 ,3 
AGE (NOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
5 2 , 2 0 
4 6 , 9 4 
4 8 , 1 9 
, 5 0 , 2 4 
4 0 , 2 3 
3 6 , 5 4 
3 4 , 0 2 
­3 7 , 6 0 
4 3 , 7 0 
3 8 , 5 3 
3 7 , 1 6 
. 4 0 , 8 9 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
. 1 6 , 4 
16 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
­1 6 , 5 
2 0 . 0 
1 8 , 0 
2 1 . 7 
. 2 1 , 1 
1 0 3 . 9 
9 3 , 4 
9 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 7 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 4 , 2 
9 0 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
101 ,4 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
. 1 0 7 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
­1 1 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 2 
a 
1 1 3 , 9 
LEBENSJAHRE 1 · 
D'ANNEES)· 
I I 
4 5 ­ 5 4 I > ­55 
1 
5 3 , 2 9 
4 7 , 4 7 
4 7 , 0 7 
­5 1 , 1 5 
4 0 , 3 6 
3 6 , 3 1 
3 6 , 2 3 
­3 7 , 9 0 
4 6 , 6 0 
3 9 , 5 1 
3 8 , 6 6 
­4 2 , 9 5 
1 0 , 3 
12 ,6 
11 ,6 
­1 2 , 3 
1 8 , 1 
1 2 , 5 
4 S . 9 
­2 7 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
4 2 , 0 
­2 5 , 8 
104 ,2 
9 2 , 6 
9 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , β 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
θ β , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
­1 0 9 , 0 
102 ,7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 1 
­1 1 2 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 0 
­1 1 9 , 6 
1 L 1 
1 1 
1 I 
1 
1 G 1 
1 1 I K S G E S . I 1 ) I Ν 1 
1 1 
IENSEMBLEUI Ι Ε I 
5 0 , 2 4 
4 7 , 1 4 
4 4 , 0 9 
. 4 8 , 2 9 
3 8 , 6 0 
3 5 , 7 6 
3 3 , 9 9 
. 3 6 . 3 6 
4 6 , 4 6 
4 1 , 9 5 
3 8 , 6 9 
. 4 3 , 4 2 
1 1 , 6 
I C I 
1 5 , 9 
. 1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
. 1 7 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
. 1 9 , 7 
1 0 4 , 0 
9 7 , 6 
9 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 6 , 4 ' 
9 3 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 6 
8 9 , 1 
. ιοο,ο 
1 1 1 , 2 
8 3 , 8 
1 0 C 0 
9 7 , 5 
1 0 3 , 1 
9 6 , 7 
. 1 0 2 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 7 
101 ,4 
. 1 0 8 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 5 
• 1 2 1 , 0 
5 1 , 5 1 1 1 1 
4 5 , 7 1 1 2 1 
4 5 , 6 0 1 3 
3 1 , 2 1 1 4 
4 6 , 9 1 1 5 j 
3 9 , 3 1 1 6 
3 5 , 5 4 1 7 
3 3 , 5 1 1 8 
2 8 , 2 2 1 9 
3 3 , 6 1 1 1 0 1 
1 
4 2 , 8 0 1 1 1 
3 7 , 4 5 1 1 2 
3 5 , 3 3 1 1 3 
2 8 , 4 1 1 1 4 
3 5 , 9 0 1 1 5 
1 
1 
1 4 , 1 1 1 6 
1 6 , 4 1 1 7 
2 0 , 1 1 1 8 
2 9 , 5 1 1 9 
2 1 , 4 1 2 0 
1 1 7 , 3 1 2 1 
1 4 , 7 1 2 2 
2 0 , 5 1 2 3 
2 3 , 3 1 2 4 
2 3 , 1 1 2 5 
1 
2 0 , 7 1 2 6 
1 6 , 6 1 2 7 
2 3 , 9 1 2 8 
2 4 , 0 1 2 9 
2 6 , 6 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 9 , 6 1 3 1 
9 7 , 5 132 
9 7 , 2 133 
6 6 , 5 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 j 
1 1 7 , 0 1 3 6 
1 0 5 , 7 1 3 7 
9 9 , 7 1 ) 8 
8 4 , 0 1 19 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 9 , 2 141 
1 0 4 , 3 1 4 2 
9 6 , 4 143 
7 9 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 145 
1 
1 
1 
1 3 0 , 7 1 4 6 
9 3 , 6 147 
1 0 0 . 0 1 4 8 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 1 0 0 , 0 150 
I C Q , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 152 
1 0 C O I 5 3 
1 
1 0 0 , 0 154 
I C O , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, GUAI 
O HOHHES 
SC 
NC 
«UTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
sa NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
C FERMES 
sa NC 
«UTRES 
ENS. 
0 ENSEMBLE 
sa NC 
AUTRES 
ENS. 
INDICES OU G 
BASE: EKSEHB 
QU1LIF 
a 
sa KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
IF ICATION 
GAIN 
HCRAIRE 
MOYEN 
(MONTANT) 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
U N HORAIRE 
­E DES 
ICATIONS­100 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES' 
FEMHES 
HCHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
B«SE:COLCKKE 
a 
sa Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
a 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
■ENSEHBLE"100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I U / 2400 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERD)EN5T NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. FA MI LI EKSTAKD UKC KINDERZAFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. CUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIDUNG UND BETTWAREK BRANCHE: HABILLEMENT, LITERIE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
»AMT = 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AHT * 100 
SPALTE ­ 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
4 9 , 9 1 
4 2 , 0 2 
4 1 , 5 7 
3 1 , 2 0 
3 9 , 3 8 
3 7 , 0 5 
3 4 , 0 5 
3 2 , 3 2 
2 7 , 8 3 
3 0 , 1 1 
3 9 , 7 2 
3 5 , 3 2 
3 3 , 3 9 
2 8 , 0 5 
3 1 , 0 5 
14 ,7 
2 2 , 1 
2 6 , 3 
2 9 , 5 
2 9 , 9 
16 ,5 
15 ,9 
15 ,7 
¿3 ,4 
¿ 3 , 3 
2 0 , 7 
19 ,4 
2 0 , 2 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
1 2 6 , 7 
106 ,7 
105 ,6 
7 9 , 2 
100 ,0 
1 2 3 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
1 1 3 , 8 
107 ,5 
9 0 , 3 
100 ,0 
126 ,6 
9 7 , 0 
100 .0 
9 6 , 9 
9 1 , 9 
9 1 , 2 
100 ,0 
6 4 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , β 
9 6 , 4 
9 8 , 6 
8 9 , 6 
9 2 , 8 
9 4 , 3 
9 4 , 5 
9 8 , 7 
8 6 , 5 
VERHEIRATET UNTERHALTS 
MARIE , 
1 
0 1 
1 
5 0 , 8 7 
4 5 , 8 6 
4 7 , 2 0 
. 4 8 , 6 6 
3 9 , 8 0 
3 6 , 0 6 
3 4 , 0 3 
31 ,94 
3 6 , 8 0 
4 1 , 6 5 
3 7 , 2 0 
35 ,04 
3 1 , 8 8 
3 8 , 2 6 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
19 ,4 
. 1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
16 ,4 
2 4 , 0 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
1 0 4 , 5 
9 4 , 2 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 8 , 0 
9 2 , 5 
66,Β 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 7 , 2 
9 1 , 6 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 β , β 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
. 1 0 3 , a 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 6 
I 
ι I 1 
5 1 , 6 7 
4 7 , 7 1 
4 8 , 5 3 
. 5 0 . 3 9 
. . . ­« 4 1 , 3 1 
5 1 , 7 5 
4 7 , 7 4 
4 8 , 0 2 
. 5 0 , 2 1 
9 , 6 
9 , 6 
13 ,9 
. 1 1 , 0 
. . . ­• 3 2 , 9 
9 , 9 
1 2 , 1 
14 ,9 
. 1 1 , 9 
102 ,9 
9 4 , 7 
9 6 , 3 
. 100 ,0 
. . . ­• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 6 
. 100,0 
100 ,4 
• 8 2 , 3 
100 ,0 
100 ,7 
104 ,4 
106 ,4 
. 107 ,4 
a 
. 
­• 1 2 2 , 9 
120 ,9 
1 2 7 , 5 
135 ,9 
a 
139,9 
1 
2 1 
1 
53 ,0 1 
4 8 , 0 6 
4 4 , 5 6 
. 5 0 , 6 6 
. 
­­. 
5 2 , 9 8 
4 7 , 6 0 
4 4 , 5 6 
. 5 0 , 4 9 
10 ,4 
7, 7 
11 ,9 
. u l a 
. . ­­. 
10, 5 
9, 1 
1 1 , 9 
. 12 ,2 
1 0 4 , 6 
9 4 , 9 
6 6 , 0 
. 100,0 
, . ­­• 
104,9 
9 4 , 3 
68 , 3 
a 
100 ,0 
100 ,3 
. 100,0 
102 ,9 
10 5 ,2 
9 7 , 7 
. 108,0 
. . ­­• 
123 ,6 
127, 1 
126, 1 
a 
1 4 0 , 6 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
5 4 , 3 6 
4 6 , 9 6 
• 4 T . 0 5 
­5C.95 
. ­­. 
5 4 , 3 0 
4 6 , 5 9 
• 4 7 , 0 5 
­5 0 , 6 0 
2 2 , 6 
9 , 4 
• 16 ,6 
­2 1 , 3 
. . ­­
2 2 , 6 
10 ,9 
« I E , 6 
­2 1 , 5 
1C6.7 
9 2 , 2 
• 9 2 , 3 
­i c co 
. . ­­• 
106,9 
91,7 
• 92,6 
­100,0 
100,3 
. 100,0 
105,6 
102,8 
•103,2 
­i ce ,6 
. 
a 
­­' 
1 2 6 , 9 
1 2 4 , 4 
• 1 3 3 , 2 
­141 ,5 
A CHARGE 
1 
KINDERNl 1 
1 L 
I K S ­ 1 
ISONSI . IGESAMT | I 
1 
1 
1INSGES.1 
>=4 1 
1 
5 2 , 6 3 
4 7 , 2 1 
« 4 7 , 0 0 
­5 0 , 4 1 
­­. ­. 
5 2 , 6 3 
4 7 , 2 1 
« 4 5 , 7 1 
­5 0 , 1 2 
10 ,6 
1 9 , 9 
• 1 1 , 8 
­1 4 , 4 
­­. ­. 
1 0 , 6 
1 9 , 9 
• 1 4 , 2 
­1 4 , 9 
1 0 4 , 4 
9 3 , 7 
• 9 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 5 , 0 
9 4 , 2 
• 9 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
« 1 0 3 , 1 
­1 0 7 , 5 
_ ­a 
­• 
1 2 3 , 0 
1 2 6 , 1 
« 1 2 9 , 4 
­1 3 9 , 6 
­ 1 
ENS. 1 
5 1 , 6 0 
46 ,74 
4 7 , 2 4 
« 3 1 , 5 1 
4 9 , 6 7 
3 9 , 6 0 
3 6 , 0 9 
3 4 , 0 3 
31 ,94 
5 6 , 8 0 
4 3 , 5 1 
36 ,24 
3 6 , 2 3 
3 1 , 9 2 
3 9 , 6 0 
14 ,0 
1 3 , 9 
16 ,6 
« 2 9 , 2 
15 ,5 
17 ,2 
13,9 
2 2 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
17 ,9 
2 4 , 9 
15 ,4 
¿ 2 , 6 
1 0 4 , 3 
9 4 , 1 
5 5 , 1 
» 6 3 , 4 
I C C O 
I C E , I 
9 6 , 0 
9 2 , 5 
e 6 , 6 
i c c o 
1 0 9 , 3 
5 6 , 1 
9 1 , 1 
8 0 , 2 
I C C O 
1 2 4 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
IOC,6 
102 ,2 
103,6 
• 1 0 1 . 0 
1 0 5 , 9 
101 ,2 
1 0 1 , 5 
101,6 
113 ,2 
1C5.5 
I C I , 6 
1 0 2 , 1 
1C2.6 
112 ,4 
U C 9 
1 ( 1 ) 1 
1 ­ I G 
I 1 
AUTRES lEKSEM­ I N 
I 
1 
1 4 9 , 3 8 
•4 8,5 5 
• 3 9 , 7 2 
­4 6 , 6 6 
4 0 , 5 3 
3 6 , 4 1 
3 5 , 3 9 
. 3 6 , 0 2 
4 2 , 3 6 
3 7 , 9 5 
36 .1C 
. 3 9 , 3 6 
• 1 2 , 5 
• 1 2 , 6 
• 1 9 , 6 
­1 6 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
2 2 , 2 
. 19 ,2 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
. 2 0 , 4 
» 1 0 5 , 4 
» 1 0 3 , 6 
» 6 4 , 8 
­100,C 
1 0 7 , 7 
9 5 , 8 
9 3 , 1 
100 ,0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 4 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
119 ,1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 9 
« 1 0 6 , 2 
« 8 7 , 1 
­9 9 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 5 . 6 
. 1 1 3 , 1 
99 ,C 
1 0 1 , 3 
102 ,2 
a 
1 0 9 , 6 
BLE 1 
(11 I E 
5 1 , 5 1 I 1 
4 5 , 7 1 1 2 
4 5 . 6 0 1 3 
3 1 . 2 1 1 4 
4 6 , ' , 1 | 5 
3 9 , 3 1 1 6 
3 5 , 5 4 1 7 
3 3 , 5 1 1 6 
2 8 , 2 2 1 9 
3 3 , 6 1 1 1 0 
4 2 , 6 0 1 1 1 
3 7 , 4 5 1 1 2 
3 5 , 3 3 1 1 3 
2 6 , 4 1 1 1 4 
3 5 , 9 0 1 1 5 
1 4 , 1 116 
1 6 , 4 1 1 7 
2 0 , 1 1 1 8 
2 9 , 5 1 1 9 
2 1 , 4 1 2 0 
1 7 , 3 1 2 1 
14 ,7122 
2 0 , 5 1 2 3 
2 3 , 3 1 2 4 
2 3 , 1 1 2 5 
2 0 , 7 1 2 6 
1 6 , 6 1 2 7 
2 3 , 9 1 2 6 
2 4 , 0 1 2 9 
2 6 , 6 1 3 0 
1 0 9 , 8 1 3 1 
9 7 , 5 132 
9 7 , 2 1 3 3 
6 6 , 5 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
117 ,0136 
1 0 5 , 7 1 3 7 
9 9 , 7 1 3 6 
6 4 , 0 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 9 , 2 141 
1 0 4 , 3 142 
9 8 , 4 143 
7 9 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 3 0 , 7 146 
9 3 , 6 147 
I C C O 148 
ICO,0149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 . 0 1 5 7 
I C C O 156 
1 0 0 . 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 . 0 1 6 1 
1 0 0 . 0 1 6 2 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE, CU« 
Q HOHHES 
sg 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
SC 
Να 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HOHMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
sa 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
­ IF ICATION 
GAIN 
HCRAIRE 
MOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
a 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHMES» 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCKKE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEPBLE 
a 
sa 
κα 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
■ENSEHBLE"100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCUS 
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TAB. IX / 2400 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO EKTLCHNUKGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: BEKLEIOUNG UND BETTWAREN 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: HABILLEMENT, L ITERIE 
G E S C H L E C H T . L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D U E S DES 
B A S I S : L E I S T I 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : HAENNI 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : GESAM 
HAENNER 
F R » U E N 
I N S G E S A H T 
I S T L N G S G R U P P E 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T 0 
HO 
NQ 
S U N S T . 
Z U S . 
MAFNNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
T U N D E N V E R D . 
ING SGROPPO N 
>AMT ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
0 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
R UND F R A U F N 
¡AHT ­ 1 0 0 
( S P A L T E » 1 0 0 
0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
0 
HO 
NO 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I S 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 β 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
53 
5 4 
55 
5 6 
5 7 
5Β 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
I I I 
I A N W E S E N D E I V O L L Z E I T ­ 1 A N W E S E N D E A R B E I T E R . V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 
1 
I N S G E S A H T 1 
1 1 ) 1 1 
ENSEMBLE 1 
I D 1 
1 
I 
5 1 , 5 1 
4 5 , 7 1 
4 5 , 6 0 
3 1 , 2 1 
4 6 , 9 1 
3 9 , 3 1 
3 5 , 5 4 
3 3 , 5 1 
2 8 , 2 2 
3 3 , 6 1 
4 2 , 6 0 
3 7 , 4 5 
3 5 , 3 3 
2 6 , 4 1 
3 5 , 9 0 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
¿ 9 , 5 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
1 0 9 , β 
9 7 . 5 
9 7 , 2 
6 6 , 5 
1 0 0 . 0 
1 1 7 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 7 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 4 , 3 
9 8 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 7 
9 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 B E S C H . | 
A R B E I T E R I A R B E I T E R 1 
1 
1 1 1 1 
U U V R I E R S 
I H 1 IH 
P R E S E N T S , A TEMPS 
L E I S T . 1 G E M I S C H T . 1 
0 U V R 1 E R S I 0 U V R I E R S I Z E I T L O H N 1 L O H N I S Y S T . U . A . I 
Κ 
P R E S E N T S I 
1 
5 1 , 7 0 
4 5 , 6 0 
4 6 , 3 1 
3 1 , 1 7 
4 7 , 3 3 
3 9 , 5 7 
3 5 , 6 3 
3 3 , 2 2 
2 7 , 8 2 
3 3 , 4 3 
4 3 , 4 4 
3 7 , 9 3 
3 5 , 4 7 
2 6 , 0 3 
3 6 , 1 5 
1 3 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
2 7 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 7 
2 2 , 6 
¿ ¿ • 1 
¿ 0 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
1 0 9 , 2 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 6 , 6 
9 9 , 4 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
T E M P S 1 I 1 
P L E I N | R E M U ­ l F R E S l R E M U N . A 1 " 
1 AU 
5 1 . 5 1 
4 6 , 0 1 
4 5 , 6 1 
3 1 , 5 9 
4 7 , 1 2 
3 9 , 3 1 
3 5 , 5 9 
3 3 , 5 2 
2 6 , 2 4 
3 3 , 6 2 
4 2 , 6 1 
3 7 , 5 5 
3 5 , 3 8 
2 6 , 4 4 
3 5 , 9 5 
1 4 , 1 
1 5 , 9 
2 0 , 1 
2 9 , 1 , 
2 1 , ? 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
I B , 7 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 8 
1 0 9 , 3 
9 7 , 7 
9 6 , 8 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 5 , 8 
9 9 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
T E H P S I L A 
5 1 , 4 4 
4 5 , 3 0 
4 6 , 4 8 
3 1 , 8 4 
4 7 , 3 8 
3 9 , 6 5 
3 5 , 5 0 
3 3 , 0 2 
2 7 , 2 2 
3 3 , 2 6 
4 3 , 5 9 
3 7 , 7 3 
3 5 , 4 5 
2 7 , 5 2 
3 6 , 1 8 
1 2 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
2 6 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
6 7 , 2 
i c co 
1 1 9 , 1 
1 0 6 , 7 
9 9 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 4 , 3 
9 8 , 0 
7 6 , 1 
1 0 0 . 0 
1 3 1 , 0 
9 2 , 0 
I C C O 
9 9 , 5 
4 8 , 1 
I O C , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
TACHE I E T 
• 6 4 , 6 2 
• 5 1 , 3 2 
­­5 5 , 2 0 
3 6 . 5 7 
3 7 , 5 3 
• 3 6 , 8 7 
3 2 , 3 9 
3 6 , 0 1 
4 1 , 2 3 
4 1 , 4 3 
• 3 6 , 6 7 
3 2 , 3 9 
3 8 , 1 3 
• 1 7 , 3 
• 1 0 , 1 
­­1 7 , 4 
2 6 , 0 
1 3 , 3 
• 1 3 , 4 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
3 1 . 2 
1 9 , 3 
• 1 3 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 2 
• 1 1 7 , 1 
• 9 3 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 2 
f 1 0 2 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 7 
• 9 6 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 2 5 , 0 
• 1 1 1 , 1 
­­1 1 6 , 0 
9 7 , 4 
1 0 5 , 1 
• 1 1 1 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 7 , 6 
9 4 , S 
1 0 8 , 7 
• 1 0 3 , 8 
1 1 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 
M I X T E 1 
A U T R E S ! 
• 5 3 , 2 6 
• 5 4 , 6 7 
. . 4 7 , 6 3 
3 9 , 9 3 
3 7 , 0 6 
• 3 4 , 3 6 
3 0 , 6 4 
3 3 , 6 7 
4 3 , 5 9 
4 0 , 0 8 
• 3 6 , 0 7 
3 0 , 6 3 
3 5 , 5 0 
• 1 0 , 2 
1 1 0 , 7 
. . 2 2 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
• 1 5 , 2 
2 C 9 
2 0 , 7 
1 8 , β 
2 0 , 9 
• 1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
• 1 1 1 , 8 
• 1 1 5 , 2 
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. 1 0 0 , 0 
ne,6 
1 1 0 , 1 
• 1 0 2 , 1 
9 1 , 0 
loco 
1 2 2 , θ 
1 1 2 , 9 
• 1 0 1 , 6 
8 6 , 3 
Î O C O 
1 3 4 , 1 
9 4 , Β 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 0 
1 1 1 6 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 8 
• 1 0 3 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 5 . 2 
• 1 0 1 . 5 
1 0 9 . 1 
9 8 . 0 
P L E I K 
I K S G E S A M T 
( 1 1 
EKSEMBLE 
( I l 
5 1 . 7 0 
4 6 , 1 8 
4 6 , 3 2 
3 1 , 7 3 
4 7 , 6 0 
3 9 , 6 0 
3 5 , 7 1 
3 3 , 2 1 
2 7 , B4 
3 3 , 4 6 
4 3 , 4 7 
1 9 , 1 0 
3 5 , 5 2 
2 6 , 0 6 
3 6 , 2 3 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
2 6 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
2 3 , 2 
2 6 , 7 
1 0 6 , 6 
5 7 , 0 
5 7 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 6 , 6 
9 3 , 3 
6 3 , 2 
I C O . O 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 1 
5 6 . 0 
7 7 , 5 
lece 
131 .4 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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i c c o 
I C O . O 
I C O . O 
I C O . O 
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I C O . O 
I C O . O 
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I 
G 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
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1 4 
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1Θ 
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2 7 
2 8 
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3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
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4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
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5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
1 6 1 
6 2 
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S E X E . CUA 
0 HOMMES 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
sa 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
O E K S E M B L E 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q HCMHES 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
G F E R M E S 
sa 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
G E N S E M B L E 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
. I F I C A T I O N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
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Q U A L I F I C A T I O N S ­ 1 0 0 
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sa 
NQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
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A U T R E S 
E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E H B L E 
B A S E : EKSEMBLE H O H H E S * 
FEMMES 
HCMMES 
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E K S E M B L E 
B A S E : C C L O K N E 
a 
sa 
κα 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
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sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SO 
Kg 
A U T R E S 
I E N S E M B L E 
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HCMHES 
FERMES 
E N S E M B L E 
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T A B . Χ / 2 4 0 0 
D U R C H S C H N I T T L I C H E R S T U K D F . N J E R C I EKST NACH G E S C H L F C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P E , » I T t ü LN') UN TERI IEHMENSZUGEHCER IGKE I ! 
I N O L S T R I E Z W L I G : B E K L E I D U N G 'JNC G E T T I I A R E N 
G A I N H O R A I R E MOYEN FAR S E X E , Q U A L I F I C A T I O N , AGE 
ET A N C I E N N E T E DAKS L ' E N T R E P R I S E 
B R A N C H E : H A E U L E M E N T , L I T E R I E 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTJ ZLS. 
LICHER 1 FRAUFN Ü 
1 HQ 
1 MQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ 1 
INSGESAMT Q 
VERDIENST | HQ 
ί NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAEKNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS-I 
1 FRAUEN 0 
¡ HQ 
1 MQ 
¡ SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
B Â S Ï S : Z Û G É H Û Ê R 7 G K Ê Î T S D Ã U E R 
INSGESAHT = 100 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 1) Ü 
( Z . 7 : Z . 21 HQ 
( Z . 8 : Z . 21 NQ 
( Z . 9 : Z . 4) SONST. 
( Z . 1 0 : Z . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 B Í S <IÕ JAHRE 
7 ~MAÊKNER"Õ~ 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 MQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HQ 
Ì NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
7 MAENNER Õ" 
1 HQ 
I MQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VAR IATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NU 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
Ζ 
c 
I 
L 
F 
T" 2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
1 0 
u 
12 
1 3 
1 4 
15 
l e 
17 
16 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 6 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 6 
5 9 
6C 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 6 
6 9 
7C 
7 1 
72 
73 
7 4 
73 
1 
<2 1 
4 7 , 8 3 
4 3 , 3 3 
4 5 , 1 4 
2 9 , 0 9 
4 0 , 4 1 
3 7 , 0 1 
3 3 ,39 
3 2 , 6 9 
2 5 , 0 5 
2 9 , 1 3 
3 9 , 4 4 
3 5 , 0 0 
3 4 , 8 6 
2 5 , 2 7 
3 0 , 5 5 
1 6 , 4 
20,11 
2 5 , 1 
2 8 , 5 
3 0 , 1 
1 6 , 1 
16 ,2 
2 9 , 4 
2 2 , 8 
2 7 , 7 
19 ,9 
2 0 , 3 
3 1 , 5 
2 3 , 6 
3 0 , 9 
92 ,7 
9 4 , 8 
9 9 , 0 
9 0 . 0 
6 6 , 1 
9 4 , 2 
9 3 , 9 
97 ,6 
8 8 , 8 
8 6 , 7 
7 7 , 4 
7 7 , 0 
7 2 , 4 
8 9 , 2 
7 2 , 1 
• 4 4 , 4 0 
4 6 , 5 3 
»40 ,54 
4 3 , 9 1 
3 7 , 2 9 
3 3 , 7 9 
3 2 , 3 6 
« 3 2 , 0 8 
3 4 , 1 2 
3 8 , 2 4 
3 5 , 2 6 
3 3 , 0 0 
«32 ,35 
35 ,14 
»19 ,6 
13 ,3 
• 2 1 , 1 
18 ,9 
1 6 , 0 
13 ,3 
11 ,6 
»9 ,3 
14 ,9 
17 ,9 
17 ,7 
14 ,8 
• 1 0 , 4 
17 ,8 
DAUER DER I INTER.NEHMENSZUCEHOER IGKEIT 
ANNEES C 
1 
2­4 | 
4 8 , 1 5 
4 4 , 3 2 
4 7 , 1 4 
3 5 , 4 8 
4 4 , 5 1 
3 8 , 1 1 
3 5 , 3 8 
3 3 , 4 1 
31 ,37 
3 3 , 9 6 
39 ,9 5 
3 6 , 7 1 
35 ,07 
31 ,60 
3 5 , 2 1 
14, 1 
18 ,5 
19 ,2 
2 4 , 2 
20 ,7 
18 , 1 
12 ,3 
12 ,0 
16 ,b 
17 ,4 
19 ,8 
16 ,4 
18,9 
17 ,7 
2 0 , 5 
9 3 , 5 
9 6 , 9 
1U3.4 
113 ,7 
9 4 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
1 1 1 , 1 
10 1 , 1 
7 4 , 1 
7 9 , 8 
7 0 , 9 
8 8 , 4 
7 6 , 3 
4 7 , 9 6 
4 5 , 0 1 
« 4 6 , 5 9 
­4 7 , 0 3 
3 7 , 8 6 
3 5 , 2 e 
3 3 , " 4 
»33 ,75 
3 5 , 7 6 
36 ,86 
3 6 , 2 0 
3 5 , 1 5 
» 3 3 , 7 5 
3 6 , 8 1 
16,7 
15 ,9 
« 1 9 , 2 
­18 ,3 
18 ,5 
12 , 1 
11 ,6 
■ 12 ,3 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 5 , 0 
17 ,5 
«12 ,3 
1 8 , 3 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
5 1 , 6 3 
4 6 , 4 1 
4 4 , 3 4 
« 4 4 , 3 0 
4 9 , 13 
3 9 , 2 9 
3 6 , 2 4 
3 4 , 2 1 
3 5 , 6 3 
36 ,80 
4 2 , 4 1 
3 7 , 9 2 
3 5 , 2 1 
3 5 , 9 2 
3 a , 9 3 
10 ,2 
14 ,4 
1 3 , ; 
« 1 3 , 4 
16, u 
14, ¿ 
13 ,6 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
16, J 
2 0 , 7 
17 ,2 
10 ,6 
15 ,6 
2 0 , 2 
ICO, 3 
1 0 1 , 5 
9 7 , 2 
« 141 ,9 
1 0 4 , 7 
9 9 , 9 
102 ,0 
102, 1 
126 ,2 
109 ,3 
7 0 , 0 
7 8 , 1 
77, 1 
8 0 , 4 
7 4 , 9 
5 0 , 6 4 
4 6 , 6 7 
« 4 5 , 5 1 
4 6 , 8 1 
3 9 , 1 3 
3 5 , 9 8 
34 ,2 5 
. 3 6 , 7 0 
4 1 , 0 6 
3 6 , 9 7 
3 4 , 9 6 
3 8 , 0 9 
14 ,5 
13 ,2 
« 1 3 , 3 
14, 7 
1 8 , 1 
1 3 , ­
16, 5 
. 17, 1 
20 , 3 
13, 1 
16 , 1 
. 19 ,6 
IN JAHREN« 
CANS C'ENTREPRI 
­. 
10­19 | 
5 2 , 3 6 
4 7 , 7 4 
4 5 , 5 9 
­5 0 , 4 7 
4 1 , 2 4 
37 ,54 
35 ,43 
. 3 9 , 4 8 
4 4 , 7 2 
4 3 , 4 6 
3 9 , 0 4 
4 2 , 7 6 
12 ,6 
12 ,1 
8 , 6 
­13 ,4 
16 ,6 
14,7 
1 4 , 1 
17,C 
19,2 
17 ,9 
17 ,1 
. 19 ,7 
101 ,7 
104 ,4 
100 ,0 
­1 0 7 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
. 117 ,5 
7 6 , 6 
7b ,6 
77 ,7 
­7b ,2 
5 0 , 6 2 
4 7 , 34 
» 4 4 , 8 7 
­4 8 , 6 1 
4 0 , 3 5 
37 ,32 
3 5 , 7 6 
3 8 , 7 6 
4 1 , 9 7 
38 ,94 
3 7 , 0 5 
. 4 0 , 2 3 
13 ,3 
12 ,6 
« 9 , 4 
­13 ,4 
17 ,5 
15 ,3 
10 ,7 
. 16 ,9 
16 ,6 
17 ,5 
13,0 
16 ,4 
7 
1 L 
1 1 
1 G 
1KSGES.I1I I N 
>»20 IENSEM9LEI1 I Ι E 
5Ï7Ï2 ­
4 8 , 0 6 
« 4 6 , 2 3 
­5 3 , 0 2 
4 2 , 7 8 
4 0 , 7 7 
»35,7C 
­4 1 , 6 5 
4 9 , 6 8 
4 4 , 3 3 
3 9 , 8 3 
­4 8 . 2 4 
ε . 9 
11 ,8 
« 0 , 1 
­I C , 4 
14 ,6 
1 5 , 0 
» 1 3 , 5 
­15 ,5 
1 5 . 8 
15 ,7 
10 ,0 
­16 ,8 
105 ,3 
1 0 5 , 1 
» 1 0 1 , 4 
­1 1 3 , 0 
106 ,8 
1 1 4 , 7 
1 1 0 6 , 5 
­1 2 4 , 5 
7 8 , 9 
8 4 , 8 
» 7 7 , 2 
­7 6 . 9 
­­­­­_ ­­­­
­' ­*­­~ 
­­­­­
­­­­­
­­­­" 
51 ,51 | 1 
4 5 , 7 1 1 2 
4 5 , 6 0 1 3 
3 1 , 2 1 1 4 
4 6 , 9 1 1 5 
3 9 , 3 1 1 6 
3 5 , 5 4 1 7 
3 3 , 5 1 1 G 
28 ,22 1 9 
3 3 , 6 1 110 
4 2 , 8 0 1 1 1 
3 7 , 4 5 112 
35 ,33113 
2 8 , 4 1 114 
35 ,90115 
1 4 , 1 116 
1 6 , 4 1 1 7 
2 0 , 1 1 1 8 
2 9 , 5 1 1 9 
2 1 , 4 1 2 0 
1 7 , 3 1 2 1 
14 ,7122 
2 0 , 5 1 2 3 
2 3 , 3 1 2 4 
2 3 , 1 1 2 5 
2 0 , 7 1 2 6 
1 8 , 6 1 2 7 
2 3 , 9 ) 2 6 
2 4 , 0 1 2 9 
2 6 , 6 1 3 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
1 0 0 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 C C 0 I 3 6 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 ( 0 , 0 1 3 8 
ICO,0139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
7 6 , 3 1 4 1 
7 7 , 7 1 4 2 
73 ,5143 
9 0 , 4 1 4 4 
71 ,6145 
4 8 , 7 3 1 4 6 
4 6 , 2 2 1 4 7 
4 4 , 5 9 1 4 8 
¡ 4 9 
4 7 , 0 2 1 5 0 
2 8 , 5 3 1 5 1 
35 ,35152 
33 ,52153 
»33 ,09154 
35 ,90155 
3 9 , 9 2 1 5 6 
36 ,50157 
3 4 , 4 0 ¡ 5 6 
» 3 3 , 2 9 ¡ 5 9 
3 7 , 1 0 1 6 0 
1 7 , 1 1 6 1 
1 4 , 1 1 6 2 
1 9 , 6 1 6 3 
1 6 4 
1 7 , 1 1 6 5 
1 8 , 0 1 6 6 
1 3 , 5 1 6 7 
1 3 , 5 1 6 6 
«11 ,5169 
1 6 , 5 1 7 0 
1 9 , Ç | 7 1 
16 ,4172 
16 ,9173 
»12 ,2174 
1 9 , 1 1 7 5 
• G E , SEXE, 
CLAl IT ICA! I l I, 
Q HOMMES I 
se I 
KC 1 GAIN 
AUTRES I 
EKS. I 
C EEMMES 1 HCRAIRE 
SC I 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q EKSEMELEI 
SQ 1 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
G FEMMES 1 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
1 VARIATION 
G EKSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
IKDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
AKCIEKKETES ­ 100 
C HCMHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 FEHHES 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCHHES­100 
Q (LIGKE 6 : LIGNE 1) 
SQ ( L . 7 : L . 21 
KC ( L . β : L . 31 
AUTRES ( L . 9 : L . 4 ] 
EKS. ( L . 1 0 : L . 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
C HCMMES 1 
SC 1 
NC 1 CAIN 
AUTRES I 
EKS. I 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SC I 
NQ 1 
AUTRES I 
ENS. 1 HCYEN 
Q EKSEMELEI 
SC I 
KQ 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
Q HCMMES I 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
0 FEMMES I 
SQ 1 DE 
KG I 
AUTRES 1 
ENS. I 
1 VARIATION 
C EKSEMELEI 
SC 1 
Ke I 
AUTRES I 
EKS. j 
230· 
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( F O R T S E T Z U N G ! 
_ ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGPLPPF 
INDIZES OES STUNDFNVERD. 
BASISlZUGEHOER IGKFITSDAUER 
INSGESAHT ­ 1CG 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SUNSTIGE 
ZUSAMMEN 
INCIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENKER » 1 ( 0 
IZEILE 5 1 : ZEILF 461 Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 1 110 
I Z . 5 3 : Ζ . 4 6 ) NQ 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
ARBFITER 30 B IS <45 JAHRE 
1 HÃÊKNÊR Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDFN­ 1 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
I SONST. 
1 ZUS. 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATION S ­ l 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NU 
1 SONS!. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
B«S!S:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT ■ 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZLSAHMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNOENVfRD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENKER ­ 1 ( 0 
IZEILE 96 : ZEILE 91) Q 
I Z . 97 ! Z . 921 HO 
I Z . 96 : Z . 931 MO 
I Z . 99 1 Z . 941 SONST. 
(Z . IOO : I . 9 5 ) l u S . 
Ζ 
c 
I 
ι 
F 
7 6 
7 7 
76 
7 9 
8 0 
B l 
62 
8 3 
9 4 
95 
6 6 
8 7 
6 3 
8 9 
9 0 
4 1 
9 2 
9 3 
9 4 
5 5 
9 6 
9 7 
98 
9 9 
1(10 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
1 0 8 
1 C 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 4 
I <2 I 
« 9 1 , 1 
1 0 0 , 7 
»90 .9 
. 9 3 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 6 
" 6 , 5 
» 9 6 , 9 
9 5 , 0 
8 4 , 0 
7 2 , 6 
7 9 , 8 
»81 ,5 
7 7 , 7 
4 8 , 7 1 
4 3 , 7 3 
4 9 , 0 3 
4 7 , 5 0 
3 6 , 3 2 
3 4 , 7 5 
3 3 , 1 4 
­3 4 , 5 2 
39 ,7U 
3 6 , 0 6 
3 7 , 1 8 
. 3 7 , 4 7 
1 5 , 1 
21 ,0 
2 0 , 6 
. 2 0 , 7 
1 6 , 6 
13 .5 
1 2 , 1 
­14,5 
2 1 , 3 
17 ,8 
2 5 , 0 
. 2 2 , 5 
9 3 , 3 
9 3 , 2 
1 0 1 , 8 
. 9 4 , 5 
9 0 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 4 
­9 1 , 3 
7 4 , 6 
79 ,5 
6 7 , 4 
­72,7 
DAUER DER UNT ERNEHMENS ZUOEHOES IGKETT 
ANNEES 0 
_ 
¿­4 1 
9 8 , 5 
9 7 , 4 
« 1 0 9 , 0 
­100,0 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
IC 1,3 
»102 ,0 
9 9 , 7 
7 8 , 9 
7 8 , 4 
6 9 , 9 
­7 6 , 1 
4 8 , 4 5 
4 6 , 7 5 
» 4 9 , 2 6 
­4 6 , 7 3 
3 6 , 8 5 
3 6 , 4 3 
3 3 , 7 7 
­36 ,79 
4 1 , 0 0 
3 6 , 3 0 
3 6 , 9 3 
­3 9 , 1 3 
13 ,3 
8 , 9 
» 1 6 , 5 
­13 ,2 
15 ,9 
12 ,0 
1 0 , 9 
­14 ,7 
18 , 1 
16 ,2 
¿ 1 . 5 
­18,6 
9¿,B 
103 ,9 
»10 2 ,2 
­9 7 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
­9 7 , 3 
6 0 , 2 
7 4 , 7 
6 8 , 4 
­7 5 , 5 
AKCIEMNETE 
7 5­9 | 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
■ 102 , 1 
. 1 0 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
102 ,2 
. 102 ,2 
7 7 , 3 
7 7 , 1 
7 5 , 3 
, 7 5 , 2 
5 2 , 2 3 
4 6 , 2 3 
• 4 5 , 8 1 
­5 0 , 1 6 
3 9 , 7 6 
3 6 , 4 5 
3 4 , 5 6 
­3 7 , 9 1 
4 3 , 0 3 
3 9 , 2 1 
3 5 , 0 6 
­4 0 , 4 6 
19 ,8 
1 5 , 9 
« 1 1 , 9 
­19 ,5 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 1 , 1 
­1 4 , 7 
2 0 , 7 
19, 1 
15, 1 
­2 0 , 7 
10.1, 1 
9 9 , S 
« 9 5 , 1 
­9 9 , d 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
1111,6 
­ICO, J 
7 6 , 1 
78 , θ 
7 6 , 5 
­75 ,4 
IN JAHREN* 
CANS L' ENTREPRISE 
I 10­19 I 
1 0 3 , 9 
102 ,4 
« 1 0 0 , 6 
­103 ,4 
105 ,2 
105 ,6 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 0 
8 0 , 1 
7 6 , 8 
7 9 , 7 
­7 9 , 8 
5 3 , 6 5 
4 7 , 7 7 
4 5 , 7 8 
­5 1 , 8 6 
4 1 , 5 8 
36 ,44 
3 6 , 5 3 
­4 0 , 6 2 
4 5 , 6 7 
4 1 , 0 0 
38 ,84 
­4 4 , 0 0 
12, 1 
1 4 , 0 
7 , 6 
­13 .5 
15 ,7 
15 ,0 
14 ,7 
­1 6 , 3 
19 , 7 
17 ,9 
16 ,4 
­19,3 
1 0 2 , 8 
101 ,8 
9 5 , 0 
­103 ,2 
104 ,3 
105 ,2 
107,4 
­107,5 
7 8 , 2 
8 0 , 5 
7 9 , 8 
­7 8 , 3 
I IKSGES.7II >=20 IEKSEM8LEU) 
­
­­­­
­
­­­
_ 
­­­­
5 4 , 6 4 
4 7 , 4 8 
. ­5 2 , 8 6 
4 2 , 6 6 
4 0 , 9 6 
. ­4 1 , 9 7 
4 7 , 1 8 
4 3 , 3 7 
» 3 9 , 6 4 
­4 6 , 1 1 
9 ,9 
1 1 , 3 
. ­11 ,8 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
­15,6 
17 ,8 
1 4 , 8 
• 1 7 , 1 
­1 3 , 1 
1 0 4 , 7 
101 ,2 
­1 0 5 , 2 
106,C 
112 ,1 
. ­1 1 1 , 0 
7 6 , 1 
8 6 , 3 
. ­7 9 . 4 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
a 
i c c o 
100 ,0 
i c c o I C C O 
«100 ,0 
i c c o 
7 9 , 1 
7 6 , 5 
7 5 , 2 
» 7 6 , 4 
7 6 , 4 
5 2 , 2 0 
4 6 , 9 4 
4 8 , 1 9 
. 50 ,24 
4 0 , 2 3 
36 ,54 
3 4 , U2 
­3 7 , 8 0 
4 3 , 7 0 
3 8 , 5 3 
3 7 , 1 6 
a 
4 0 , 8 9 
14 ,8 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
14 ,3 
1 2 , 5 
­1 6 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
2 1 . 7 
. 2 1 , 1 
i c c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
1 1 0 , 0 
­I C C O 
7 7 , 1 
7 7 , 9 
7 0 , 6 
­7 5 , 2 
L 
I 
G 
K 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
ACE , SEXE, 
QUALIFICATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
AKCIEKKETES ­ 100 
Q 
SO 
κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEMHES 
INDICES GAIN HCR. FEHHES 
BASE:GAIK 6CR. HCHMES­100 
Q (LIGKE 5 1 : LIGNE 4 6 ) 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
0 HCMMES 
SC 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENS. 
( L . 5 2 : L . 471 
( L . 53: L. 4 6 ) 
( L . 54: L . 4 9 ) 
I L . 55 : L. 50 ) 
30 A <45 ANS 
GAIN 
1 hCRAIRE 
1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SO 
NG 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
sa 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
1 (HONT ΑΝΤΙ 
KOEFFICIENT 
1 DE 
1 VARIATION 
Q EKSEMELEI 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU GAIK HCRAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
AKCIEKKETES ­ 100 
0 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
INDICES GAIK HOR. FEMHES 
6ASE:GAIK HCR. HCMMES­100 
C (LIONE 9 6 : LIGNE 9 1 ) 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
( L . 97 : L . 921 
I L . 96 : L. 931 
I L . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L'. 951 
• V O L L E N D E T F JAHRE 
I I I E I N S C H L . UKBE A M WCRTETE 
♦ A N N E E S R E V O L U E S 
( 1 IKON OECLARCS Í N C L L S 
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TAB. I / 2410 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: SCHUHE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: CHAUSSURES 
I 
I 7 
Ι E 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE I I 
I L 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q I 1 
HQ I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHENI 5 
I 
Q I 6 
HQ I 7 
NQ I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAMHEN110 
I 
Q 111 
HQ 112 
NC 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 .1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 1 
I 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
GROESSE (BESCFAEFTICTENZAHLI OER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEHENTS 
I 
I L 
I 1 
I G 
l i l i l í INSGESAHT I N 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 I 100 ­199 I 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I >»1000 1 (111 E 
I I I I I IENSEMBLEUI I 
42 6 
344 
174 
140 
1.084 
496 
464 
260 
386 
1.608 
922 
808 
434 
528 
2.692 
1 9 , 
1 7 , 
492 
222 
144 
132 
990 
300 
318 
230 
290 
138 
792 
540 
374 
422 
128 
332 
190 
»50 
9 t 
6 74 
416 
336 
78 
262 
1 .116 
750 
534 
126 
378 
1 .790 
1.880 
220 
«36 
176 
2 . 4 1 2 
2 . 6 6 8 
484 
120 
1 .658 
4 . 9 3 0 
4 . 5 4 8 
804 
156 
1 .834 
7 .34 2 
40 .3 
59,7 
100,0 
4 6 , 5 
53 ,5 
100,0 
37,7 
62 ,3 
100,0 
32 ,9 
6 7 , 1 
100,D 
12,2 43, 7 
52,5 
SEXE. CUALir ICAI ION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
3 .342 
1 .180 
426 
570 
5 .518 
4 . 1 6 4 
1 .866 
692 
2 . 6 7 4 
9 .396 
7 .506 
3 .046 
1 .118 
3 .244 
1 4 . 9 1 4 
3 7 , 0 
6 3 , 0 
I C C O 
I C C O 
ICO.O 
1CC.C 
Ι ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 S 
1 9 
110 
I H 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
116 
117 
118 
1 
1 
119 
120 
121 
Q 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
U 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( l )E INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER OIE OIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I U I COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE CE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 2410 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEIS1UNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: SCHUHE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS P»R SEXE. 
QUALIF ICATION «GE 
BRANCHE: CHAUSSURES 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X HAENNER* 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
F 
I 
I 
F 
ι 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
a 
• 36 
. 564 
636 
•88 
140 
• 32 
2 . 6 1 6 
2 . 8 7 8 
• 108 
176 
• 50 
3 . 1 8 2 
3 .516 
1 8 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
3 0 , 6 
2 3 , 6 
ALTER (ZAHL CER 
AGF 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
452 
32B 
124 
. 910 
1 .394 
780 
278 
. 2 . 5 0 8 
1.846 
1 .108 
40 2 
. 3 . 4 1 8 
2 6 , 6 
7 3 , 4 
100 ,0 
16 ,5 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
30 
(NOHBRE 
| ­ 4 4 1 
1 
1 .406 
426 
148 
­1.9B0 
2 . 0 5 2 
696 
292 
­3 . 0 4 0 
3 .456 
1 .122 
440 
­5 . 0 2 0 
3 9 , 4 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
3 2 , 4 
3 3 , 7 
LEEENSJAHREI* 
C'ANNEESI« 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
968 
196 
76 
­1.262 
550 
206 
74 
­630 
1 .536 
404 
150 
­2 . 0 9 2 
6 0 , 3 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
8 ,6 
14 ,0 
| >­55 1 INSGESAMT ­ (11 
IENSEMBLEUI 
476 
192 
160 
­726 
80 
• 44 
. ­140 
556 
236 
76 
­86 6 
8 3 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1,5 
5 ,8 
3 . 3 4 2 
1 .180 
426 
570 
5 .518 
4 . 1 6 4 
1 .666 
692 
2 . 6 7 4 
9 .396 
7 .506 
3 . 0 4 6 
1 .118 
3 .244 
14 .914 
3 7 , 0 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE. QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
C HCHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 EKSEMBLE 
50 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
l*IVOLLENDETE JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES CUVRIERS DONT 
(•■ANNEES REVOLUES 
L'AGE l ' I PAS ETE DECLARE 
232' 
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V E R T E I L U N G DER A f v f . E l T L R NACH G E S C H L E C H T . 
LE I S T L . 1 G S G ­ L P P E . F A M I L I E N S T A N O UNO K I N O E R Z A H L 
I N D U S T R I F Z W L I G : SC1LH0 
D I S T R I B U T I O N D E S C U V R I E R S PAR S E X E , Q U A L I F I C A T I O N 
E T S I T U A T I O N DE F A M I L L E 
B R A N C H E : C H A U S S U R E S 
I 
I 7 
Gi ­SCHLFO.HT, | ·= 
I I 
L F I S T U N G S G F I l P P F | L 
Ι E 
I 
7 
AN7AHL A R J F 1 T E R I 
Q 
' IO 
I 1 
I 2 
S ü N S T I & F I 
7 U S A H H F N I 
Q 
HO 
Nu 
I 7 
I e 
S U N S T I G E I 
7USAHMEN H C 
I 
I N S G E S A M T 0 1 1 1 
HO 1 1 2 
HO 1 1 3 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHEN115 
7Ñ~X~HA1ÑÑFR~UÑO | 
FRAUEN ZLS. I 
MAENNER 116 
FRAUFN 117 
INSGESAMT 116 
7 N ~ X ~ D Ï R — G F S Ä H T ­ I 
S P A L T E I 
HAENNER 1 1 9 
F R A U E N 1 2 0 
I N S G E S A H T 1 2 1 
I 
V E R H E I R A T E T E H I T U M T E R K A L T S 3 E R E C H T I G T E N K I N O E R N 
M A R I E S , AYANT . . . E N F A N T S A CHARGE 
71,0 
100,0 
2 4 , 4 
1 5 , 2 
3 1 , 2 
370 
126 
414 
30O 
100 
484 
304 
814 
57j 
230 
038 
0 52 
3 
1 
5 
4 
1 
7 
534 
476 
572 
1 73 
772 
792 
846 
700 
200 
538 
2 3 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
32,0 
61 ,4 
50,5 
t , 2 6 
¿t,¿ 
8 3 0 
2 7 6 
9 8 , 0 
• 2 , 0 
100,0 
2 1 , 3 
»0 ,3 
8 , 0 
3 9 0 
144 
» 4 2 
39 2 
146 
«42 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
3 , 9 
9 7 , 6 
loco 
4 , 3 
1 , 6 
I I 
I S O N S T I G E I I N S G E S A M T 
I I 1 1 1 
I ­ I ­
1 I 
I I N S G E S A H T I A U T R E S I E N S E M B L E 
I E N S E H B L E I I ( 1 1 
232 
«62 
2. 666 
852 
264 
­: 
­
232 
«52 
300 
3 
1 
5 
0 
2 
9 
542 
500 
576 
19C 
808 
4C8 
392 
660 
206 
e66 
100,0 
1C0,0 
5 , 4 
2 , 0 
41 ,1 
56,9 
100,0 
7 3 , 5 
6 1 , θ 
6 6 , 2 
« 7 6 
« 2 4 
2 0 8 
» 6 0 
264 
84 
128 
26,3 
71,7 
I C C O 
3.342 
1.180 
4 2 6 
5 7 0 
5.518 
4.164 
1.866 
692 
2.674 
9.396 
7.506 
3.046 
1.118 
3.244 
14.914 
3 7 , 0 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NOMBRE 0"OUVRIERS 
Q 
SC 
NC 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KC 
«UTRES 
EKSEMBLE 
C 
SC 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE H*F 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OER FAMILIENSTAND 
UNO OIE K I K D E R Z A H L NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(11Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2410 
V E R T E I L U N G OER A R B E I T E R NACH G E S C H L E C H T , L E I S T U N G S ­
G R U P P E , A N W E S E N H E I T UNO E N T L O H K U N G S S Y S T E M 
I N D U S T R I E Z W E I G : SCHUHE 
D I S T R I B U T I O N D E S O U V R I E R S PAR S E X E , C U A L I F I C A T I O N , 
P R E S E N C E AU T R A V A I L ET S Y S T E M E OE R E M U K E R A T I C K 
B R A N C H E : C H A L S S L R E S 
I 
G E S C H L E C H T . L E I S T U N G S G R U P P E Ι E 
A N Z A H L OER A R B E ! T E R 
Q I 1 
HO I 2 
NO I 3 
S O N S T I G E I 4 
Z U S A H M E N I 5 
0 I 6 
HQ I 7 
NQ I 8 
S O N S T I G E I 9 
Z U S A M H E N I 1 0 
I 
Q 1 1 1 
HO 112 
NO 113 
S O N S T I G E 114 
Z U S A M H E N 1 1 5 
.1 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 1 
I 
MAENNER 
F R A U F N 
I N S G E S A M T 
IN X DER G E S A M T S P A L T E 
MAE NNFR 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
119 
120 
121 
I I I ANWESENDE A R B E I T E R , V O L L Z E ! T B E S C H A E F T I G T 
O U V R I E R S P R E S E N T S , A TEMPS P L E I N 
I I Y 0 L L Z E 1 T ­ I 
I N S G E S A M T I A N W E S E N O E I B E S C H . | 
( 1 1 1 A R B E I T E R I A R E E I T E R I 
­ I ­ I ­ I I M | I M L E I S T . I G E H I S C H T . I 7 K S G Ë S A M T 
E N S E M 6 L E I O U V R I E R S | O U V R I ERS I Z E l T L O H N l L O H N I S Y S T . U . A . I ( I l 
( 1 1 1 P R E S E N T S I A TEMPS I R E H U N E R E S 1 R E H U N . A I " H I X T E I EKSEMBLE 
I I F L F I K I AU T E H P S I L A TACHE I E T A U T R E S I 1 1 ! 
3 . 3 4 2 
1 . 1 8 0 
4 2 6 
5 7 0 
5 . 5 1 8 
4 . 1 6 4 
1 . 8 6 6 
6 9 2 
2 . 6 7 4 
9 . 3 9 6 
7 . 5 0 6 
3 . 0 4 6 
1 . 1 1 8 
3 . 2 4 4 
1 4 . 9 1 4 
3 7 , 0 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 
100, 
100, 
2 .578 
846 
270 
414 
4.108 
3.136 
1.118 
376 
1.580 
6.212 
5 . 7 1 6 
1 . 9 6 4 
6 4 6 
1 . 9 9 4 
10.320 
3 9 , 8 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
6 6 , 1 
6 9 , 2 
3.340 
1.178 
422 
570 
5.510 
4 . 1 6 4 
1 . 8 6 4 
6 8 6 
2 . 6 7 4 
9 . 3 9 0 
7.504 
3.042 
1.110 
3.244 
14.900 
37,0 
63 ,0 
100,0 
2 .540 
820 
26 8 
412 
4 .040 
3 . C 9 0 
1 . 0 7 4 
1 7 4 
1 . 5 7 0 
6 . 1 0 8 
5 . 6 3 0 
1.694 
£ 4 2 
1.962 
10.148 
3 9 , 8 
6 0 , 2 
10C0 
9 9 , 
9 8 , 
46, 
» 4 6 
1 4 2 
76 
6 2 
• 3 3 , 8 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1,2 
1,6 
1,4 
2 . 5 7 8 
8 4 4 
2 6 3 
414 
4.104 
3 . 1 3 8 
1.116 
374 
1.580 
6.208 
5 . 7 1 6 
1 . 9 6 0 
6 4 2 
1 . 9 9 4 
10.312 
100,0 icco 
ICCO 
I I I E I N S C H L I E S S L I C H DER A R B E I T E R F U E R D I E O I E A N W E S E N H E I T 
UNO D A S E N T L O H N U N G S S Y S T E M N I C H T ANGEGEBEN WURDE 
( 1 I Y C O M P R I S L E S O U V R I E R S DCN 
UU LE SYSTEME DE REMUNERAT 
S E X E , Q U A L I F I C A I I L N 
NOMBRE C ' C U V R I E R S 
C 
SQ 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SO 
KC 
AUTRES 
E K S E H B L E 
e 
so 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E H C H H E S ' F E H H E S 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE­
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
LA PRESEKCE AU TRAVAIL 
ON N'ONT PAS ETE OECLARES 
233* 
TAB. V / 2410 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LNO DAUER DER LNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: SCHUHE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR 
ET ANCIENNE!! DANS 
BRANCHE: CHAUSSURES 
SEXE, QUALIFICATION, AGE 
L'ENTREPRISE 
ALTER, GE SCHLEI 
LEISTUNG SGI UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUFN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
OARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<3C JAHRE 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5B 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UKT ERNEHMENSZU GEHOER IGKE IT 
<2 1 
1 
146 
142 
66 
276 
632 
464 
250 
130 
1 .086 
1.930 
612 
392 
196 
1.362 
2 .562 
2 4 , 7 
7 5 , 3 
100 ,0 
1 1 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
«26 
«48 
«22 
. 100 
284 
122 
64 
. 474 
310 
170 
.86 
* . 574 
1 7 , 4 
8 2 , 6 
100 .0 
11 ,0 
18 ,9 
1 6 , 8 
66 
«44 
. ­126 
94 
84 
146 
­224 
160 
128 
62 
­350 
3 6 , 0 
6 4 , 0 
100 ,0 
6 , 4 
7 , 4 
7 ,0 
ANNEES D' 
2 ­4 I 
I 
270 
224 
66 
250 
810 
B66 
444 
206 
1 .210 
2 . 7 2 6 
1 .136 
669 
272 
1 .460 
3 . 5 3 6 
2 2 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 9 , 0 
2 3 , 7 
»52 
92 
. ­154 
392 
194 
79 
. 704 
434 
276 
99 
. 858 
17 ,9 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 1 
100 
66 
»26 
­194 
358 
172 
78 
­608 
458 
240 
104 
­80 2 
2 4 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
ANCIENNETE 
5­9 I 
I 
682 
320 
ue «44 
1.164 
1 .092 
694 
198 
376 
2 . 3 6 0 
1 .774 
1 .014 
316 
420 
3 . 5 2 4 
33 ,0 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
¿ 1 , 1 
25, I 
2 3 , 6 
254 
124 
«52 
432 
456 
364 
94 
­914 
710 
483 
146 
. 1 .346 
32 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
47 , 5 
3 6 , 4 
3 9 , 4 
214 
114 
. ­348 
460 
194 
78 
­732 
674 
308 
98 
­1.080 
32 ,2 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
17 ,6 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
IN JAHREN* 
OANS L'ENTREPRI 
10 ­19 | > ­ 2 0 1 
1 
1.C70 
316 
138 
­1.524 
1.3C0 
388 
138 
. 1.826 
2 . 3 7 0 
704 
276 
. 3 . 3 5 2 
4 5 , 5 
5 4 , 5 
1 0 C O 
2 7 , 6 
19,5 
2 2 , 5 
120 
74 
«30 
­224 
272 
100 
«42 
. 416 
392 
174 
72 
. 640 
3 5 , 0 
6 5 , 0 
100 ,0 
2 4 , 6 
16 ,6 
18 ,7 
696 
140 
72 
­908 
846 
196 
76 
­1 .118 
1 .542 
336 
148 
­2 . 0 2 6 
4 4 , 8 
5 5 , 2 
ICO.O 
4 5 , 9 
3 6 , 8 
4 0 , 4 
1 
1 
1 
INSGE S. (11 1 
IENSEMBLEUI I 
1 .172 
178 
»38 
­1.368 
442 
90 
. ­552 
1 .614 
268 
«58 
­1 .940 
71 ,5 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
5 ,9 
13 ,0 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
330 
«60 
• ­404 
294 
»50 
. ­358 
624 
110 
»28 
­762 
5 3 , 0 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
20 ,4 
11 ,8 
15 ,2 
3 . 3 4 2 
1 .180 
426 
570 
5 . 5 1 8 
4 . 1 6 4 
1.666 
692 
2 . 6 7 4 
9 . 3 9 6 
7 .506 
3 .046 
1 .118 
3 . 2 4 4 
14 .914 
3 7 , 0 
6 3 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
452 
328 
124 
. 910 
1 .394 
780 
27a 
. 2 . 5 0 6 
1 .846 
1.109 
402 
. 3 . 4 1 8 
2 6 , 6 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .406 
426 
148 
­1 .980 
2 . 0 5 2 
696 
292 
­3 . 0 4 0 
3 . 4 5 6 
1 .122 
440 
­5 . 0 2 0 
3 9 , 4 
6 0 , 6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
OLRCH­
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE MOYEN 
42 
38 
38 
17 
38 
34 
32 
33 
17 
29 
38 
34 
34 
17 
32 
­­
­­­
25 
24 
24 
. 25 
25 
24 
25 
25 
25 
24 
25 
25 
­­
­­
37 
36 
36 
­37 
36 
36 
36 
­36 
36 
36 
36 
­36 
­­
­­­
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEHBLE 
QUALIFICATION 
DES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
sa KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X EKSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS DE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
sa κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCHMES*FEHHES 
"ENSEMBLE" 
21 A <30 ANS 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
HCHHES*FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 ANS 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
»ENSEHBLE» 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(»IvflLLENOETE JAHRE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
l»)ANNEES REVOLUES 
234* 
DURCHSCHNITIIICHEK STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GRC1ESSE (BESCHAEFT | GTENZAFL I 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: SCHUHE 
GAIN HCRAIRE HCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCMBRE OE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: CHAUSSURES 
G E S C H L E C H T , L ( 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I I I E N T 
I N D U E S DES 
B A S I S : L E I S T I 
I N S G E 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
BATÍS: H«EÑÑ 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAN 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I S T U N G S G R U P P E 
MAE NNE R Q 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
KQ 
S O N S T . 
Z L S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
I N S G E S A M T S 
Η Q 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
. T L N D E N V E R D . 
I N G S G R L P P E N 
A H T ■ 1 0 0 
g 
HQ 
ng 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
g 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
g 
H g 
NC 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
R UNO F R A U E N 
¡ A K T ■ 1 0 0 
I S P A L T E ­ 1 0 0 
G 
HO 
NC 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
S 
HQ 
NC 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
0 
HO 
NC 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
u 
12 
13 
1 4 
15 
1 6 
1 7 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
¿ 8 
¿ 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 6 
4 9 
3 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
3 7 
se 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
163 
I 
1 0 ­ 4 9 I 
I 
4 9 , 0 4 
4 6 , 6 5 
4 5 , 7 8 
2 9 , 7 7 
4 5 , 2 7 
3 9 , 9 5 
4 0 , 4 8 
3 8 , 0 1 
2 8 , 5 5 
3 7 , 0 4 
4 4 , 1 5 
4 3 , 1 0 
4 1 , 1 3 
2 8 , 6 8 
4 0 , 3 5 
6 , 7 
a,e 
7 , 6 
2 5 , 0 
1 6 , 5 
1 1 , 8 
8 , 4 
1 2 , 1 
2 3 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 1 , 1 
1 3 , 8 
2 3 , β 
2 0 , 3 
loe,3 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 1 . 9 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 . 0 
9 2 , 7 
9 6 , β 
'111,4 
9 4 , 2 
9 2 , 0 
9 9 . 2 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
6 9 . 5 
9 2 . 4 
9 1 . 2 
9 7 . 5 
9 β , 5 
9 0 . 6 
9 2 . 9 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! OER 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
4 6 . 6 2 
4 9 , 5 1 
4 5 , 6 5 
3 2 , 2 1 
4 6 , 3 0 
4 1 , 0 4 
4 2 , 4 3 
3 6 , 3 2 
3 0 , 7 2 
3 8 , 2 5 
4 5 , 8 7 
4 5 , 3 4 
4 1 , 14 
3 1 , 1 9 
4 2 , 0 0 
7 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 0 
2 6 , 0 
1 7 , 8 
6 , 6 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
1 1 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
2 6 , 9 
2 1 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 9 
9 8 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 0 
9 8 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
1 0 2 . 7 
9 8 , 6 
1 0 1 , 9 
9 4 , 1 
9 1 , 7 
1 0 1 , 7 
9 8 . 4 
9 6 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
1 0 2 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 0 , 5 6 
4 6 , 6 2 
» 4 8 , 5 9 
3 3 , 6 5 
4 7 , 5 1 
4 2 , 7 8 
4 2 , 5 2 
4 0 , 9 5 
3 1 , 0 0 
3 9 , 6 0 
4 6 , 2 3 
4 4 , 8 3 
4 3 , 9 3 
3 1 , 6 7 
4 2 , 5 6 
8 , 5 
5 , 1 
• 4 , 2 
2 3 , 3 , 
1 5 , 3 
5 , 0 
1 8 , 9 
6 , 4 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 2 
i c e 
2 2 , 4 
1 5 , e 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 8 
• 1 0 2 , 3 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ι Ί ' , ι' 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 2 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 3 , 0 
I C O . O 
9 5 , 6 
1 0 1 , 3 
• 1 0 4 , 9 
1 0 6 , 4 
9 6 , 6 
9 5 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 1 
9 7 , 1 
9 0 , 6 
9 5 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 2 
9 5 , 4 
9 6 , l' 
B E T R I E B E 
S A L A R I E S ! DES E T A B L 1 S S E H E N T S 
I I 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 C C - 9 9 9 | > = 1 0 0 0 
1 
5 4 , 9 3 
4 6 , 2 7 , 
» 4 7 , 6 9 
3 C 9 3 · 
5 2 , 1 9 
4 6 , 3 9 , 
4 1 , 3 4 , 
4 C 6 7 
3 3 , 0 7 . 
4 1 . 2 6 ■ 
4 9 , 9 2 . 
4 4 , 1 0 < 
4 2 , 4 4 ■ 
3 2 , 6 7 " 
4 4 , 6 6 ' 
5 , 6 
6 , 3 < 
• 1 , 5 
2 9 , 2 
1 4 , 5 
5 , 0 
5 , 3 
6 , 2 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
e,6 
2 3 , 7 
2 C 6 
1 0 5 , 3 
9 2 , 5 
• 9 1 , 4 
5 9 , 3 
I C O . O 
1 1 2 . 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
8 0 , Γ 
I C C O 
1 1 1 , 3 
5 8 , 3 
9 4 , 6 
7 3 , 3 
i c c o 
1 1 6 , 3 
9 2 , 0 
I C C O 
1 0 3 , 8 
I C C 1 
» 1 C 3 . 0 
9 7 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 6 
9 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 C 3 . 2 
9 9 , 7 
I C I , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 3 . 3 
1 
­­­­­­­­­­
­­­a 
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
_ ­­­­­­­­­­­­­­
1 I K S G E S . U ) 
¡ l E K S E M B L E U ! 
5 2 , 9 0 
4 6 , 2 1 
4 6 , 3 1 
3 1 , 6 1 
4 9 . 1 9 
4 4 , 7 7 
4 1 , 7 1 
3 8 , 9 6 
3 1 , 9 1 
4 0 , 0 6 
4 6 , 3 9 
4 4 , 2 3 
4 1 , 7 6 
3 1 , 6 6 
4 3 , 4 5 
9 , 5 
1 0 , 3 
6 , 6 
2 6 , 3 
1 7 , 0 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 0 
5 4 , 2 
6 4 , 3 
I C C O 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 1 
5 7 , 2 
7 9 , 6 
I C C O 
1 1 1 . 4 
1 0 1 . 6 
9 6 . 1 
7 3 , 3 
I C C O 
1 1 3 , 2 
9 2 , 2 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
i c co lece i c c o 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
i c co i cco 
I C O . O 
I C C O 
I C O . O 
I C O . O 
i c co 
I C O . O 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
1 0 
u 
1 2 
1 3 
14 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
| 6 2 
6 3 
S E X E . CU« 
Q HOHMES 
SC 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
C FEMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
Q E N S E M B L E 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
C HCMMES 
SC 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
C FEMMES 
SG 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
C E N S E M B L E 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
I F I C A T I C N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S CU G A I N H C R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E OES 
C U A L I F I C A ! I C N S ­ 1 0 0 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
NO 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
B A S E : EKSEMBLE H C H H E S · 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
B A S E : C C L C K K E 
0 
SQ 
KC 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NO 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
' 1 0 0 
" E N S E M B L E " 1 0 0 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( Ì INON OECLARES INCUS 
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TAB.VII / 2 4 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE LKD ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, OUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: SCHUHE BRANCHE: CHAUSSURES 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHFP 
STUNDEN­
VERDIENST 
VAP IATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAH1 
HAENNεR 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
MQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDFNYERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
1 4 
15 
16 
1 7 
ie 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 β 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
53 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
I 
<21 1 
1 
. »41 ,83 
. 3 1 , 5 0 
3 2 , 7 6 
»43 ,23 
3 9 , 8 9 
»35 ,19 
3 1 , 7 8 
3 2 , 5 7 
»43 ,79 
4 0 , 2 8 
« 3 6 , 6 3 
3 1 , 7 3 
3 2 , 6 0 
» 1 7 , 5 
a 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
15 ,8 
1 6 , 1 
«18 ,7 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
»6,5 
16 ,5 
• 2 0 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
a 
• 1 2 7 , 7 
. 9 6 , 1 
100 ,0 
»132 .7 
1 2 2 , 5 
• 1 0 8 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 3 4 , 3 
1 2 3 , 6 
• 1 1 2 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 . 0 
, • 8 6 , 8 
a 
9 9 , 6 
6 6 , 6 
• 9 6 , 5 
9 5 . 6 
»90 ,3 
9 9 , 6 
8 1 , 3 
190 ,5 
9 1 , 1 
»87 ,7 
9 9 , 6 
7 5 , 0 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 1 , 3 9 
4 7 , 7 6 
4 6 , 1 6 
. 4 9 , 3 1 
4 4 , 0 6 
4 1 , 8 2 
3 9 , 9 8 
. 4 2 , 7 6 
4 5 , 6 6 
4 3 , 5 9 
4 1 , 8 9 
. 4 4 , 5 2 
9 , 1 
7 . 3 
9 , 2 
a 
9 , 6 
8 , 0 
1 1 , 2 
9 , 0 
9 , 9 
10,8 
11 ,8 
1 1 , 3 
. 11,8 
104 ,2 
9 6 , 9 
9 3 , 6 
. 100,0 
103 ,0 
9 7 , 8 
9 3 , 5 
100 ,0 
103 ,0 
9 7 , 9 
9 4 , 1 
a 
100,0 
110 ,8 
9 6 , 1 
100 ,0 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
a 
100,3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
a 
106,7 
9 4 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
102,5 
ACE 1 NOMBRE 
1 
30 ­44 | 
1 
5 3 , 3 1 
4 6 , 4 2 
4 7 , 1 2 
­5 1 , 7 9 
4 5 , 2 6 
4 2 , 0 9 
3 8 , 6 5 
­4 3 , 9 0 
4 6 , 5 3 
4 4 , 4 9 
4 1 , 5 0 
­4 7 , 0 1 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
5, 1 
­1 1 . 5 
10 , 1 
13 ,2 
12 , 1 
­12 ,0 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
13 ,8 
­1 4 , 4 
1 0 2 , 9 
9 3 , 5 
9 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 5 , 9 
6 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 4 , 6 
8 6 , 3 
— 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
100 ,4 
1 0 1 , 7 
­1 0 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
­109 ,5 
100, 3 
1 0 0 . 6 
9 9 , 4 
­1 0 8 , 2 
LEBENSJAHRE!* 
D'ANNEES)* 
I 
45 ­54 I 
I 
5 3 , 9 6 
4 8 , 8 3 
4 6 , 7 5 
­5 2 , 7 2 
4 5 , 1 9 
4 1 , 2 1 
3 8 , 4 9 
­4 3 , 6 1 
5 0 , 8 3 
4 4 , 9 5 
4 2 , 6 6 
­4 9 , 11 
7 , 9 
7 , 0 
7 , 2 
­9 , 0 
7 , 6 
6 , 6 
1 2 , 8 
­9 , 6 
11,4 
1 0 , 9 
1 3 , 8 
­12 ,9 
102 ,4 
9 2 , 6 
8 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
103 ,6 
9 4 , 5 
6 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 1 , 5 
8 6 , 9 
­1 0 0 , 0 
107 ,4 
8 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
100 ,9 
­107.2 
1 0 0 , 9 
9 6 . β 
9 8 , Β 
­1 0 8 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 6 
102 ,2 
­1 1 3 , 0 
>=55 
1 L 
| 
1 G 
INSGE S. ( I l Ι Ν 
j 
IENSEMBLEUI Ι E 
5 1 , 1 9 
4 9 , 0 4 
» 4 6 , 2 2 
­5 0 , 2 2 
4 3 , 5 3 
• 4 1 , 6 5 
. ­4 2 , 1 5 
5 0 , 0 9 
4 7 . 6 6 
4 4 . 1 9 
­4 6 , 9 1 
8 ,5 
e , 5 
• 8 ,6 
­9 , 0 
5 , 3 
« 1 2 , 6 
. ­1 C 3 
9 , 8 
1 1 , 0 
1 2 , 9 
­1 1 , 0 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
« 9 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
• 9 6 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
102 ,4 
9 7 , 4 
9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 1 . 7 
» 9 5 , 6 
­102 ,1 
9 7 , 2 
» 9 9 , 9 
­1 0 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 6 
­1 1 2 , 6 
5 2 , 9 0 1 1 
4 8 , 2 1 1 2 
4 6 , 3 1 1 3 
3 1 , 6 1 I 4 
4 9 , 1 9 1 5 
4 4 , 7 7 1 6 
4 1 , 7 1 I 7 
3 6 ,96 1 6 
3 1 , 9 1 1 9 
40,ceno 
4 6 , 3 9 1 1 1 
4 4 , 2 3 1 1 2 
4 1 , 7 6 1 1 3 
3 1 , 6 6 1 1 4 
4 3 , 4 5 1 1 5 
9 ,5 116 
1 0 , 3 1 1 7 
β,eue 2 6 , 3 1 1 9 
1 7 , 0 1 2 0 
9 , 1 1 2 1 
1 2 , 1 1 2 2 
1 1 , 7 1 2 3 
24 ,0124 
1 9 , 3 1 2 5 
1 2 , 5 1 2 6 
1 3 , 4 1 2 7 
13 .5 178 
2 4 , 4 ¡29 
2 1 , 0 1 3 0 
1 0 7 , 5 1 3 1 
9 8 , 0 1 3 2 
94 ,2 133 
6 4 , 3 1 3 4 
ICO,0135 
1 1 1 , 7 1 3 6 
1 0 4 , 1 137 
9 7 , 2 1 3 6 
7 9 , 6 1 3 9 
100 ,0140 
1 1 1 , 4 1 4 1 
1 0 1 , 6 1 4 2 
9 6 , 1 1 4 3 
7 3 , 3 144 
1 0 0 , 0 145 
1 1 3 , 2 146 
92 ,2 147 
100 ,0148 
I C C O 149 
100 ,0150 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 C C 0 I 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
100 ,0155 
Í C C C 156 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
ICO,0162 
100 ,0163 
SEXE, CU« 
Q HCMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCHMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSEMBLE 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
IF 1 CATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT) 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HCRAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FERMES 
EKSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMHES' 
FEMMES 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEM6LE 
­ 100 
ΒΑ3ε:00ΐεΚΝε·ΕΝ5ΕΗΒίΕ"100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCMHES 
FERMES 
Ε^ΕΜΒίε 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
UINUN DECLARES INCLUS 
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TAB. V I I I / 2 4 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDI εΝ5Τ NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKC KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, CL AL IF IC AT ION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: SCHUHF BRANCHE: CHAUSSURES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
HOHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
HASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 z 
1 
I E 
I 
ISTUNGSGRUPPE 1 I 
1 
1 L 
MAE NMR Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
>TUNDENVERO. 
1NGSGRUPPEN 
.AM! ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
I 
1 F 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
l i o 
1 
111 
112 
113 
1 1 4 
115 
I 
I 
116 
117 
118 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
1 2 9 
130 1 1 1 1 I 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN 135 
I 
0 
HO 
NQ 
136 
137 
136 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
Q 
Η Q 
NO 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSANHE 
R UND F R A U E N 
¡ A H T · 1 0 0 
1 SPA I T E ­ 1 0 0 
0 
H Q 
NQ 
1145 
.1 
1 
1 
] 
146 
147 
146 
1 
| 
1 4 9 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A H H E N 153 
0 
H Q 
NQ 
154 
155 
1 5 6 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A N H E N I 5 S 
I 
0 
HQ 
NQ 
1 5 9 
1 6 0 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN 163 
LEDIGE 
CELIB. 
5 2 , 7 2 
4 6 , 6 8 
4 5 , 6 5 
3 1 , 2 7 
4 2 , 0 4 
4 3 , 6 1 
4 1 , 1 2 
3 6 , 9 8 
3 1 . 4 3 
3 4 , 0 5 
4 8 , 1 9 
4 3 , 6 9 
41,SS 
3 1 , 4 0 
3 6 , 3 6 
6 , 9 
11 ,0 
1 1 , 1 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
9 , 5 
9 , 7 
1 7 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
1 3 , 1 
12 ,2 
17 ,0 
2 4 , 5 
2 7 , 5 
125 ,4 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 6 
7 4 , 4 
100 ,0 
128 ,7 
1 2 0 , 6 
1 0 8 , 6 
9 2 , 3 
100 ,0 
132 ,5 
120 ,2 
115 ,2 
6 6 , 4 
100 ,0 
115 ,6 
9 3 , 6 
100 ,0 
9 9 , 7 
9 6 , S 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
S5,5 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 8 . 5 
8 5 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , S 
I 1 0 0 , 3 
1 9S .6 
1 S3 ,7 
VERHEIRATET UNTERHALTS 
MARIE 
1 
0 1 
1 
5 2 , 9 1 
46 ,54 
4 5 , 9 3 
51 ,43 
4 4 , 7 9 
4 1 , 7 0 
3 9 , 3 3 
3 8 , 1 7 
4 3 , 2 4 
46 ,92 
4 3 , 0 6 
4 0 , 5 4 
3 8 , 4 1 
45 ,16 
9 , 2 
8 , 2 
9 , 3 
. 1 0 , 3 
9 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
1 1 . 1 
11 ,9 
12 ,4 
1 2 , 0 
15 ,3 
13 ,3 
1 0 2 , 9 
9 4 , 4 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 6 , 5 
9 1 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
103 ,9 
9 5 , 4 
8 9 , 6 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
. 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 9 
1 1 9 , 6 
1 0 7 , 9 
9 7 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
1 2 0 , 6 
1 0 3 , 9 
1 
1 1 
1 
5 2 , 8 1 
4 8 , 6 7 
4 7 , 1 2 
a 
5 1 , 4 6 
a 
. . ­» 4 5 , 3 9 
5 2 , 7 4 
4 8 , 6 8 
4 6 . 6 9 
a 
5 1 , 3 4 
8 ,7 
7 , 2 
5, 1 
. 9 , 2 
. . a 
­• 3 7 , 6 
8 , 9 
12 ,0 
6 , 7 
, 1 0 , 4 
102 ,6 
9 4 , 6 
9 1 , 6 
. 100,0 
. . a 
­• 100 ,0 
102 ,7 
9 4 , 8 
9 1 , 0 
. 100,0 
100 ,2 
• e e , 4 
100 .0 
9 9 , 6 
101 ,0 
101 ,6 
. 1 0 4 , 6 
. . a 
­• 1 1 3 , 3 
109 ,0 
110 , 1 
111 ,6 
. l i e , 2 
| 2 1 
1 
5 2 , 7 4 
4 8 , 3 4 
• 4 7 , 7 3 
. 51 ,25 
a 
. ­­. 
52 ,69 
4 6 , 2 1 
• 4 7 , 7 3 
. 5 1 , 1 7 
9, 7 
7. 3 
• 4 , 4 
. 9 Λ 
. . ­­
9 , 8 
7, 5 
• 4 , 4 
. 10 ,0 
102 ,9 
94 , 3 
• 9 3 , 1 
. 100 ,0 
. . ­­
103 ,0 
9 4 , 2 
• 9 3 . 3 
. 100.0 
100 ,2 
. 100,0 
9 9 , 7 
100 ,3 
• 10 3, 1 
. 104 ,2 
. . ­­■ 
IOS, 9 
109 ,0 
• 114, 3 
. 117 ,6 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
5 2 , 7 6 
4 6 , 3 3 
. ­5 1 , 1 1 
a 
. ­­. 
5 2 , 6 3 
4 7 , 4 6 
a 
­5 C 7 5 
15,4 
1 C 9 
. ­14 ,9 
. . ­­. 
15 ,5 
13 ,7 
a 
­1 5 , 7 
1 0 3 , 2 
9 4 , 6 
a 
­1 0 0 , 0 
. . ­­­
1 0 3 , 7 
9 3 , 5 
. ­100 ,0 
1 0 C 7 
a 
l o c o 
9 9 , 7 
1 0 0 . 3 
a 
­1 0 3 , 9 
. . ­­• 
106,S 
1 0 7 , 3 
. ­116 ,S 
A CHARGE 
1 
INDERN! | 1 1 L INS­ 1 
1 SONST. IGESAMT I I 
1 
1 
I INSGES. I 
>=4 1 
1 
5 4 , 4 6 
« 4 8 , 7 2 
. ­5 3 , 1 1 
­­­­­
5 4 , 4 6 
« 4 8 , 7 2 
. ­5 3 , 1 1 
6 , 6 
• 2 3 , 6 
. ­12 ,9 
­­­­­
6 , 8 
• 2 3 , 6 
­1 2 , 9 
1 0 2 , 5 
• 9 1 , 7 
. ­100 ,0 
_ ­­­­
1 0 2 , 5 
• 9 1 , 7 
. ­1 0 0 , 0 
100 ,0 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
• 1 0 1 , 1 
. ­1 0 8 , 0 
­­­­­
1 1 2 . 5 
• 1 1 0 , 2 
. ­1 2 2 , 2 
1 
ENS. 1 
5 2 , 9 7 
46 ,54 
4 6 , 6 4 
. 5 1 , 5 2 
4 4 , 7 6 
4 1 , 7 6 
3 9 , 3 2 
3 6 , 1 7 
43 ,24 
4 6 , 4 4 
4 4 , 2 9 
4 1 , 7 4 
3 6 , 5 6 
4 6 , 6 5 
4 .6 
9 . 7 
7 , 5 
. 10,5 
4 , 0 
12,5 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
11 .4 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
12 ,5 
1 5 , 3 
14 ,0 
1 0 2 , e 
9 4 , 2 
9 C 5 
. 1 0 C 0 
103 ,6 
9 6 , 6 
9C.9 
e s . 3 
I C C O 
1 0 3 , 9 
9 5 . 0 
65 ,5 
62 ,7 
I C C O 
1 1 0 , 1 
9 2 , 7 
I C C O 
l O C l 
IOC,7 
1 C C 7 
. I C 4 , 7 
l o c o 
l o c i 
100,4 
1 1 9 . 6 
1 0 7 , 9 
1 0 C 1 
1 0 C 1 
9 4 , 9 
1 2 1 , 1 
1C7.4 
1 π ι | 
1 ­ 1 G 
1 1 
.UTRES lEKSEM­ | Ν 
1 1 
• 5 0 . 9 7 
• 5 2 . 6 5 
. ­5 0 , 7 6 
4 6 , 6 2 
• 4 3 , 2 9 
. ­4 5 , 4 5 
4 7 , 7 5 
4 5 , 5 6 
• 4 1 , 5 7 
­4 6 , 5 6 
• 4 , 0 
• 1 4 , e 
­8 , 4 
7 ,e 
• 14,C 
­1 0 , 5 
7 , 9 
1 7 , 1 
• 1 2 , 2 
­1 1 . 2 
» 1 0 0 . 4 
» 1 0 3 , 7 
. ­ì o o , e 
1 0 2 , 6 
• 9 5 , 2 
. ­100,C 
1 0 1 , 6 
9 7 , 9 
• 8 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 6 , e 
ì o o , e 
• 9 6 , 4 
• 1 0 9 , 2 
. ­1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
• 1 0 3 , 6 
. ­1 1 3 , 4 
9 8 , 6 
1 0 3 , 9 
• 9 9 , 5 
­1 0 6 , 1 
BLE 1 
( 1 ) 1 E 
5 2 , 9 0 1 1 
4 6 , 2 1 1 2 
4 6 , 3 1 1 3 
3 1 , 6 1 1 4 
4 9 , 1 9 1 5 
4 4 , 7 7 1 6 
4 1 , 7 1 1 7 
3 β , 9 6 | B 
3 1 , 9 1 1 9 
4 0 , 0 6 ) 1 0 
4 8 , 3 9 1 1 1 
4 4 , 2 3 1 1 2 
4 1 , 7 6 1 1 3 
3 1 , 6 6 1 1 4 
4 3 , 4 5 115 
9 , 5 1 1 6 
1 0 , 3 1 1 7 
6 , e u e 
2 6 , 3 1 1 9 
1 7 , 0 1 2 0 
9 , 1 1 2 1 
1 2 , 1 1 2 2 
1 1 , 7 1 2 3 
2 4 , 0 124 
1 9 , 3 1 2 5 
1 2 , 5 1 2 6 
1 3 , 4 1 2 7 
1 3 , 5 1 2 8 
2 4 , 4 1 2 9 
2 1 , 0 1 3 0 
1 0 7 , 5 1 3 1 
9 8 , 0 1 3 2 
9 4 , 2 1 3 3 
6 4 , 3 134 
1 C C 0 I 3 5 
1 1 1 , 7 1 3 6 
1 0 4 , 1 137 
9 7 , 2 138 
7 9 , 6 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
111 ,4 141 
1 0 1 , 6 1 4 2 
9 6 . 1 143 
7 3 . 3 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 1 3 , 2 146 
9 2 , 2 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 . 0 1 4 9 
1 0 0 . 0 150 
I C O . 0 1 5 1 
1 0 0 . 0 1 5 2 
1 0 0 . 0 1 5 3 
1 0 0 . 0 1 5 4 
IOC.0155 
1 0 0 . 0 1 5 6 
1 0 0 . 0 1 5 7 
Í O C C 158 
I C C O 159 
ICO.O 160 
1 0 0 , 0 161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
I C C O 163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHMES 1 
SC 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 
0 FEMMES 1 HCRAIRE 
sa ι 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC | IHCNTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HCHMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
C FERMES I 
SQ 1 DE 
KQ 1 
AUTRES I 
EKS. ¡ 
1 VARIATION 
Q EKSEMELEI 
SQ I 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
0 HOHHES 
s g 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FERMES 
s a 
κ α 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C ENSEHBLE 
s a 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHMES' 
FEMMES ­ 100 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCNNE"ENSEHBLE"100 
0 HCMHES 
s a 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
IENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( l )NON OECLARES INCLLS 
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TAB. IX / 2410 
DURCHSCHNITTLICHER STIIKOEHVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UKO ENTLOHNUKGSSYSTEH 
INDLSTRIEZWEIG: SCHUHE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: CHAUSSURES 
GESCHLECHT,LS 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
Ζ US­
FRAUEN « 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
,ΑΗΤ ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1β 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 I I 
1 ANW FSENDEIVOLLZE IT—1 ANWESENDE ARBEITER, 
¡ 
INSGESAMT I 
(11 I 
I 
1 ENSEMBLE 1 
(11 1 
1 
1 
52 ,90 
4 8 , 2 1 
4 6 , 3 1 
31 ,61 
4 9 , 1 9 
4 4 , 7 7 
4 1 , 7 1 
3 8 , 9 6 
3 1 , 9 1 
4 0 , 0 6 
4 8 , 3 9 
4 4 , 2 3 
4 1 , 7 6 
3 1 , 8 6 
4 3 , 4 5 
9 , 5 
1 0 , 3 
8 ,8 
2 6 , 3 
17 ,0 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
107 ,5 
9 6 , 0 
9 4 , 2 
6 4 , 3 
100 ,0 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 1 
9 7 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
111 ,4 
1 0 1 , 8 
9 6 , 1 
7 3 , 3 
100 .0 
1 1 3 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 BESCH. | 
ARBEITERIAREEITER 1 
ι , 
1 
1 
1 
1 
OUVRIERS 
" I H Γ Ϊ Η 
OUVRIERSIOUVRIERS |ZEITLOHN | 
1« 
PRESENTSI 
1 
5 3 , 5 4 
4 8 , 3 5 
4 7 , 0 9 
3 1 , 3 0 
4 9 , 8 1 
4 5 , 2 6 
4 1 , 2 7 
3 9 , 0 0 
3 0 , 9 8 
4 0 , 5 3 
4 8 , 9 9 
4 4 , 3 2 
4 2 , 3 8 
3 1 , 0 5 
4 4 , 2 2 
9 , 2 
9 , 0 
6 , 5 
. 6 , 4 
1 6 , 9 
9 , 2 
6 , 6 
1 0 , 9 
2 6 , 5 
19 ,6 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
2 6 , 5 
2 1 , 1 
1 0 7 , 5 
9 7 , 1 
9 4 , 5 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 8 
9 6 , 2 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 2 
9 5 , 8 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 . 7 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
10 1 ,1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
10 1.5 
9 7 , 5 
1 0 1 , 8 
TEHPS 1 I 
VOLL ZEI TBESCHAEFTIGT 
PRESENTS, A TEMPS 
L E I S T . 
LOHN 
-PLEIN IREMUNFHESIREMUN. A 
1 AU 
5 2 , 9 0 
4 8 , 2 1 
4 6 , 3 6 
3 1 , 6 1 
4 9 , 2 0 
4 4 , 7 7 
4 1 , 7 1 
3 9 , 0 0 
3 1 , 9 1 
4 0 , 0 8 
4 8 , 3 9 
4 4 , 2 3 
4 1 , 8 0 
3 1 , 8 6 
4 3 , 4 5 
9, 5 
1 0 , 3 
8 ,8 
2 6 , 3 
17 ,0 
9 , 1 
12 ,2 
1 1 . 7 
2 4 , 0 
19 ,3 
1 2 , 5 
13 ,4 
1 3 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
1 0 7 , 5 
9 8 , 0 
9 4 , 2 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 1 
9 7 , 3 
7 9 , 6 
100 ,0 
111 ,4 
1 0 1 , 8 
9 6 , 2 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 2 , 2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
TEHPS I L A 
5 3 ,36 
4 7 , 9 9 
4 7 , 1 3 
3 1 , 2 3 
4 9 , 6 0 
4 5 , 4 8 
4 1 , 1 7 
3 9 , 0 2 
3 0 , 9 6 
4 0 , 6 0 
4 9 , 0 4 
4 4 , 1 2 
4 2 , 4 1 
3 1 , 0 3 
4 4 , 1 8 
8 ,2 
7 ,4 
6 ,4 
26 ,3 
16,4 
e,o 
5,7 
10 .8 
2 6 , 6 
19,4 
1 1 , 4 
10, 1 
13 ,0 
2 6 , 5 
20 ,7 
1 0 7 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 0 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
112 ,0 
1 0 1 , 4 
9 6 , 1 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
7 0 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
112 ,3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
100 ,0 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
ICO.O 
100 .0 
1 0 0 , 2 
I C C 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
GEHISCHT. 1 
SYST.U.A. 1 
! " HIXTE 1 
TACHE IET AUTRESI 
« 6 8 , 5 9 
. --• 6 5 , 5 4 
• 3 0 , 1 7 
• 4 3 , 9 1 
-. 36 ,21 
4 5 , 3 3 
4 9 , 4 1 
-. 4 6 . 1 1 
• 19 ,9 
. --• 18 ,7 
• 2 6 , 6 
• 16 ,4 
-. 2 7 , 7 
4 7 , 6 
2 2 , 0 
-. 38 ,2 
• 1 0 4 , 7 
. --• 1 0 0 , 0 
• 83 ,3 
• 1 2 1 , 3 
-. 1 0 0 , 0 
98 ,3 
1 0 7 , 1 
-a 
1 0 0 , 0 
• 1 4 2 , 1 
76 ,5 
1 0 0 , 0 
• 1 2 6 , 1 
a 
--• 1 3 1 , 6 
• 6 6 , 7 
• 1 0 6 , 4 
-. 89,3 
9 2 , 5 
1 1 1 , 5 
-. 104 ,3 
. . -. ■ 
­­­. 
. ­­­. 
. . ­
. . ­. • . ­­­• 
­. ' 
. . 
, 
a 
­. • . ­­­• . 
­a 
a 
PLEIN 
INSGESAMT 
( I l 
EKSEMBLE 
( I l 
53 ,54 
46 .35 
4 7 , 1 3 
31 ,30 
4 9 , B l 
4 5 , 2 6 
4 1 , 2 7 
39 ,02 
3 0 , 9 6 
4 0 , 5 3 
4 6 , 9 9 
4 4 , 3 2 
4 2 , 4 1 
3 1 , 0 5 
4 4 , 2 3 
9 ,2 
9 , 0 
6 , 4 
2 6 , 4 
1 6 , 9 
9 ,2 
6 , 6 
i c e 
2 6 , 5 
1 9 , 6 
12 ,5 
11 ,2 
1 3 , 0 
2 6 , 5 
2 1 , 1 
1 0 7 , 5 
9 7 , 1 
5 4 , 6 
6 2 , 6 
ICO.O 
1 1 1 . 7 
1 0 1 . 6 
96 ,3 
76 ,4 
I C C O 
1 1 0 , 6 
100,2 
5 5 , 9 
70 ,2 
ICO.O 
1 1 2 . 6 
9 1 , 6 
I C C O 
I C C O 
i c c o 100,0 i c c o 100,0 
i c c o 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
I C C O 
ICO.O 
i c co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
4 9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CUA 
C HCMMES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES 
SQ 
NC 
«UTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
KC 
»UTRES 
EKS. 
0 HCHMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FERMES 
SC 
NO 
AUTRES 
EKS. 
0 ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU G 
BASE: EKSEMB 
QUALIF 
α 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SO 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
α 
SO 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
IF KAT ION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
U N HORAIRE 
E DES 
CAT IONS­100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES* 
FEMMES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
» 100 
BASE:COLCNKE"ENSEMBLE"100 
Q 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
so 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N OECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER STONOf.NVEROI ENSI NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER ONO UN T E R M E H H F N S Z I I G E F C E R IGKt Ι Τ 
INDUSTRIEZWEIG: SCHUHE 
GAIN HORAIRE MOYFN PAR SEXE. QUALIFICATION, AGE 
ET AKCIEKNETE OANS L'ENTREPRISE 
8RANCHE: CHAUSSURES 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTU'IGSGRLPPE 
1 MAENNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
1 
LICHER t FRAUEN Q 1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ 1 
INSGESAMT U 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
7""MÃÊNNFR Õ" 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­ I 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
j SCNST. 
1 ZUS. 
INDIZES OES STUNDENVERD. 
1 
Ι ζ I 
I E 
ι ι 
1 L 1 ­­­­­
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
I ( 1 7 1 
1 e 
I 9 
I lo 
I lu 
l i ¿ 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
116 
l i o 
1 2 0 
I I¿1 
122 
123 
124 
125 
I 
| 2 ο 
127 
1 2 8 
1 2 9 
130 
1 
I 
1 
BÃSIS7ZIIGEHÕER7GKFITSDÃUFR i 
INSGESAMT « 100 
ΗΑΕΝΝεΡ 0 
HO 
NO 
131 
132 
133 
SONSTIGF|34 
ZUSAHHEN135 
FRAUEN 0 
HQ 
MO 
SONSTIGF 
ZLSAHMEf. 
INDIZES STUNDENVERP.FRAUEf 
BASIS: IDEM HAENNER ­ ICO 
IZEILE 6 : ZE U F 11 Q 
17. 7 : 1 . 21 HO 
I ! . 8 : Z . 3) NQ 
I Z . 9 : Z . 41 SONST. 
l . ­ . l . ' : Z . 51 IUS. 
A R B Ê Î T Î P ~ Ï 7 B7S~<3Õ JÃHRT 
7 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI I L S . 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNOFN­ | 
IINSGFSAMT Q 
VfRDIFNST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
I MAFNNER 0 
ί HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ILS. 
VAR lATlONS- l 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENT! 
IINSGFSAMT Q 
1 HU 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 IUS. 
136 
137 
138 
1 3 9 
|40 
1 
1 
1 
141 
| 4 2 
143 
| 4 4 
145 
1 
1 
1 
140 
147 
| 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
146 
157 
1 5 0 
1 5 9 
161 
1 
161 
| 6 2 
163 
| 0 4 
164 
1 
166 
| 6 7 
If b 
I f 
I7C 
1 
U l 
17. 
173 
1 7 -
17: 
1 
-
<2 1 
49755~ 
4 5 , 9 4 
4 2 , 7 1 
2 3 , 6 9 
3 7 , 8 1 
4 3 , 2 7 
4 1 , 2 9 
3 8 , 0 9 
2 5 , 7 5 
3¿,eo 
4 4 , 5 5 
4 ¿ , 9 8 
3 9 , 6 5 
2 5 , 9 4 
34,1)4 
6 , 5 
11 ,0 
14 ,7 
2 5 , 6 
3 0 , 3 
10 ,2 
19 ,8 
13 ,4 
2 3 , 5 
3 0 , 7 
10 ,6 
17 ,5 
15 ,0 
2 4 , 1 
11 .3 
9 1 , 9 
9 5 , 3 
0 2 . 2 
8 4 , 4 
7 6 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
) 7 , 8 
8 0 . 7 
8 1 , 9 
6 9 , 1 
8 9 , 9 
8 9 , 2 
9 6 , 5 
66 ,8 
« 4 6 , 6 2 
• 4 6 . 2 0 
• 4 ) . 8 5 
4 5 , 3 8 
4 4 , 0 3 
41 ,6 3 
3 9 , 5 9 
4 2 , 6 1 
44 , 4 ) 
4 2 , 9 2 
3 9 . 1 7 
. 43 .C9 
«3 ,5 
14 ,3 
«14 ,2 
9 .9 
b,7 
1 4 , 1 
l ­ . β 
. 12,1 
1 tv, β 
1¿ ,9 
1 4 , 8 
I 1 2 , ) 
3AUER OER UNTERNEHMENSZUCEHOER IGKEIT 
ANNEES C 
I 
2­4 1 
48793~ 
4 6 , 7Γ. 
4 5 , 0 2 
34 ,6 2 
4 3 , 6 4 
4 3 , 8 6 
41 ,24 
3 8 , 5 9 
3 4 , 4 3 
38 ,85 
4 5 , 0 7 
4 3 , 0 7 
4 0 , 1 5 
34 ,50 
3 9 , 9 5 
6 , 3 
7 , 6 
10.8 
16 ,9 
1 7 , 1 
9 , 3 
13 , 1 
13 , 1 
14,4 
16 ,4 
9 , 6 
12,8 
14 ,2 
15,0 
17 ,3 
9 2 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
110 ,2 
8 8 , 7 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
107 ,9 
9 6 , 9 
B9,7 
8 8 , 3 
8 5 , 7 
9 8 , 9 
89 ,0 
• 4 8 , 8 1 
4 6 , 7 6 
. ­4 7 , 6 0 
4 4 , 1 1 
41 ,64 
4 0 , 3 6 
. 4 2 , 6 0 
4 4 , 6 7 
4 3 , 2 l 
4 1 , 9 0 
, 4 3 , 5 0 
• 7 ,7 
9 , 6 
­8 , 4 
7 , 3 
15 ,8 
6 , 9 
. 11 ,0 
6 , 2 
1 5 , 0 
10 ,1 
. 11 .5 
ANCIENMETF CANS 
1 
5­9 1 1 
577 4 5 
4 8 , 2 4 
4 7 , 2 9 
« 4 4 , 3 . , 
4 9 , 8 7 
4 3 , 9 3 
42 ,0 1 
3 9 , 5 7 
4 1 , 5 3 
4 2 , 6 5 
4 6 , 9 5 
4 3 , 9 8 
4 2 , 4 5 
­ 1 , 8 6 
4 5 , 0 4 
9, u 
10 ,2 
6 , 4 
« 1 3 , 4 
10 , 1 
f .:! 
1 1 , 1 
•1.4 
0, 7 
9 , 0 
1 1 , 1 
12, 1 
11 ,6 
9 , 0 
12, 1 
9 7 , 3 
ÌOO, 1 
102, 1 
« 1 4 0 , 1 
101 ,4 
9 8 , 2 
100, 7 
101 ,6 
1 3 0 , 3 
106 ,4 
6 5 , 5 
67, I 
93 ,7 
9 3 , 9 
65 ,5 
5 1 , 7 0 
4 8 , 0 4 
« 4 7 , 2 0 
. 5 C Ú 9 
43,C6 
­ 1 , 9 3 
­ 0 , 26 
­4 2 , 7 4 
4 6 , 6 8 
4 3 , 4 6 
­ 2 , 7 4 
4 5 , 1 0 
9 , 6 
5 , 3 
» 5 , 4 
9 , 2 
7 , 5 
7 , 3 
6 , 2 
­7 , 6 
11,7 
9 , 2 
9 , 7 
1 1 . 3 
IN JAHREN* 
L'ENTREPRI: 
1 
0­19 | 
ilT­öê­
4 9 , 2 6 
4 7 , 3 5 
­5 2 , 17 
4 5 , 6 9 
4 1 , 76 
3 9 , 4 2 
. 4 4 , 3 7 
4 9 , 2 9 
4 5 , 13 
4 3 , 39 
4 7 , 9 2 
10 ,4 
10,4 
3 , 0 
­1 1 , 0 
9 , 6 
6 , 2 
11 .5 
10 ,4 
12 ,9 
12 ,0 
1 2 , 1 
13 ,5 
1.11,4 
102 ,2 
102 ,2 
­1 0 6 , 1 
1 0 2 , 0 
100 ,1 
101 ,2 
1 1 0 , 7 
6 5 , 1 
8 4 , 6 
8 3 , 3 
­8 6 , 1 
52 .44 
4 9 , 5C 
» 4 7 , 1 0 
­5 0 , 7 5 
4 4 , 3 2 
4 1 , 9 4 
« 4 0 , 5 8 
, 4 3 , 3 5 
4 6 , 61 
4 5 , 15 
4 3 , 30 
, 4 5 , 9 4 
6 , 2 
6 , 4 
» 4 , 3 
­6 , 3 
8 , 9 
7 , 6 
« 4 , 5 
9 , 0 
1 1 , 8 
11,0 
8 , 6 
. u,( 
1 
>­2C 1 
i c i " 50.0C 
» 4 7 . 9 4 
­5 3 , 7 6 
4 7 . 4 0 
4 2 , 5 6 
­4 6 , 3 2 
5 2 , 5 7 
4 7 , 5 1 
« 4 4 . 9 5 
­5 1 , 6 4 
7 , 5 
5 , 9 
« 2 , 2 
­6 , 4 
0 , 8 
4 , 4 
­6, 3 
9 , 5 
1 1 . 5 
« 1 1 , 7 
­1 0 , 6 
103 ,1 
1 0 3 , 7 
« 1 0 3 , 6 
­1 0 9 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 2 . 1 
­1 1 5 , 6 
8 7 , 0 
8 5 , 2 
. ­8 0 , 2 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
1 1 
Ι ι I I 1 1 G 1 I K S G E S . i l ) I Ν 
EKSEMBLEI1)I E 
5 2 , 9 0 1 1 
4 8 . 2 1 1 2 
4 6 , 3 1 1 3 
3 1 , 6 1 1 4 
4 9 , 1 9 1 5 
1 
4 4 , 7 7 1 6 
4 1 , 7 1 1 7 
3 8 , 9 6 1 8 
3 1 , 9 1 1 9 
■•■all ' l lO I 
1 1 
4 8 , 3 9 1 1 1 
4 4 , 2 3 1 1 2 
4 1 , 7 6 1 1 3 
3 1 , 8 6 1 1 4 
4 3 , 4 5 1 1 5 
1 
9 , 5 1 1 6 
1 0 , 3 1 1 7 
8 , 8 1 1 8 
2 6 , 3 1 1 9 
1 7 , 0 1 2 0 
1 
9 , 1 1 2 1 
1 2 , 1 122 
1 1 , 7 1 2 3 
2 4 , 0 1 2 4 
1 9 , 3 1 2 5 
1 1 2 , 5 1 2 6 
1 3 , 4 1 2 7 
1 3 , 5 1 2 6 
2 4 , 4 1 2 9 
2 1 , 0 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
K C C I 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
1CC0J33 
1 ( 0 , 0 1 3 4 
1 ( 0 , 0 1 3 5 
1 0 0 , 0 1 3 6 
1 C C O I 3 7 
ICO.O' 138 
I C O . 0139 
10.O,O|4O 1 1 
' 1 
1 
84 .6 141 
8 6 . 5 1 4 2 
9 4 , 1 1 4 3 
1 0 1 , 0 1 4 4 
8 1 , 5 1 4 5 
1 
1 
51 ,39146 
4 7 , 7 6 | 4 7 
4 6 , 1 6 ¡ 4 6 
a 149 
4 9 , 3 1 1 5 0 
1 
4 4 , 0 6 1 5 1 4 1 , 6 2 152 
3 9 , 9 8 1 5 3 
. 154 
4 2 , 7 6 1 5 5 
1 4 5 ,86 156 
4 3 , 5 9 ( 5 7 
4 1 , 8 9 1 5 6 
. 159 
4 4 , 5 2 1 6 0 
1 
4 , 1 |61 
7 ,3162 
9 , 2 1 6 3 
. 164 
4 ,6165 
1 
9 , 0 1 6 6 
1 1 , 2 1 6 7 
4 , 0 | 6 8 
. 169 
4 , 9 1 7 0 
1 
1 C 6 I 7 1 
11 ,6172 
1 1 , 3 1 7 3 
. 174 
u , e l 7 5 
1 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SC I 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HCYEN 
Q ENSEMBLEI 
SC 1 
NC 1 IHCNTANTI 
AUTRES 1 
EKS. i 
Q HCMMES 1 
SC I 
KG I 
AUTRES I 
ENS. ICCEFF1CIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
KC 1 
AUTRES | 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
AKCIEKKETES ­ 100 
Q HOMHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEMMES 
SS 
NS 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEMHES 
BASEIGAIK HCR. HCMMES­100 
Q ILICKE 6 : LIGNE 11 
SQ ( L . 7 : L. 21 
KC I L . β : L. 3 ) 
AUTRES I L . 9 : L . 41 
EKS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HCMMES I 
SQ I 
NC 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 1 
G FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SC I 
KC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. j 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
α FEMMES I 
SQ 1 CE 
KO I 
1 AUTRES I 
EKS. I 
1 | VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC ι 
AUTRES 1 
EKS. I 
239* 
(FORTSETZUNG) 
TAO. Χ / 2410 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P E 
I N D I Z F S DES S T U N D E N V E R D . 
B A S I S : Z U G E H O E R 1 G K E I T S D A U F R 
I N S G E S A M T ­ 1 0 0 
MAENNER 0 
HQ 
MQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
7ÑO7Z"E1~STÜÑDE"ÑVERD7FRA¡JEÑ 
B A S I S : I D E M HAENNER = 1 0 Ό 
I Z E I L E 5 1 : Z E I L E 4 6 1 0 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 I HQ 
( Z . 5 3 : 2 . 4 8 ) NQ 
( Z . 5 4 : Z . 4 9 I S C N S T . 
( Z . 5 5 : Z . 5 G 1 Z U S . 
A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T Ì Z L S . 
L I C H F R 1 F R A U E N Q 
1 HQ 
1 NO 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ 1 
I I N S G E S A M T Q 
V E R D I E N S T | HQ 
1 NU 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
I NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
V A R I A T I O N S ­ I 
I F R A U E N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
I N D I Z E S OES S T U N D E N V E R D . 
B A S I S : Z U G E H O E R I G K E I T S D A U E R 
I N S G E S A M T = 1 0 0 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
F R A U E N Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N D I Z E S S T U N D E N V E R D . F R A U E N 
B A S I S : I D E H HAENNER ­ I C O 
( Z E I L E 9 6 : Z E I L E 9 1 1 Q 
( Ζ . 9 7 : Ζ . 9 2 1 HQ 
( Ζ . 9 8 : Ζ . 9 3 1 NO 
( Ζ . 9 9 : Ζ . 9 4 1 S O N S T . 
1 2 . 1 0 0 : Ζ . 9 5 ) Z U S . 
Ι ζ 
Ι F 
1 
L 
1 F 
1 7 6 
7 7 
1 7 3 
7 9 
1 eu 
I E l 
1 6 2 
1 93 
1 e4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 9 
8 9 
9 0 
9 1 
92 
9 3 
9 4 
9 5 
5 6 
9 7 
9 3 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1C6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 ¿ 0 
1 2 1 
1 ¿ 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
< 2 J 
« 9 4 , 6 
« 9 6 , 7 
« 8 8 , 5 
. 9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 5 
. 9 9 , 6 
9 0 , 6 
9 0 , 1 
9 4 , 5 
. 9 3 , 9 
4 8 , 6 4 
4 7 , 0 5 
. ­4 6 , 0 6 
3 9 , 6 2 
4 2 , 1 6 
3 7 , 7 1 
­4 0 , 2 7 
4 3 , 5 4 
4 3 , 8 5 
4 0 , 3 1 
­4 3 , 0 9 
3 , 3 
8 , 1 
­5 , 7 
1 2 , 9 
2 2 , 1 
1 2 , 6 
­1 7 , 8 
1 3 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
­1 6 , 3 
9 1 , o 
9 7 , 2 
­9 2 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 . 2 
» 9 7 , 6 
­9 1 , 7 
8 1 , 5 
6 9 , 7 
» 7 8 , 9 
­8 3 , 6 
DAUER DER U N T E R N E H H E N S Z U G E H O E R I G K E I Τ 
ANNEES 0 
I 
2 ­ 4 I 
» 9 5 , 0 
9 7 , 9 
. ­9 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
. 9 9 , 0 ­
9 0 , 4 
8 9 , 2 
6 4 , 3 
­8 9 , 5 
4 9 , 4 7 
4 6 , 6 7 
4 5 , 2 1 
­4 7 , 9 2 
4 3 , 8 5 
4 1 , 6 1 
3 8 , 6 0 
­4 2 , 5 4 
4 5 , 0 6 
4 3 , 0 4 
4 0 , 2 6 
­4 3 , 8 4 
4 , 0 
4 , 2 
7 , 4 
­5 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
1 2 . 1 
­1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , e 
­1 1 , 7 
9 2 , 8 
9 6 , 4 
9 6 , 0 
­9 2 , 5 
9 6 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
­9 6 , 9 
8 8 , 6 
8 9 , 2 
6 5 , 4 
­8 8 , 3 
A N C I E N N E T E 
I 
5 ­ 9 I 
1 0 0 , 6 
1 υ Ο , 5 
» 1 0 2 , ¿ 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
­9 9 , Ί 
e 4 , 9 
8 7 , 3 
8 5 , 5 
-8 5 , 3 
5 1 , 0 9 
4 8 , 3 3 
-4 9 , 9 7 
4 4 , 2 6 
4 2 , 7 4 
3 9 , 5 0 
-4 3 , 3 5 
4 6 , 4 3 
' 4 , 8 1 
4 1 , 0 9 
-4 5 , 4 8 
8 , 3 
1 5 , 2 
. -1 1 , 2 
6 , 8 
1 6 , 7 
8 , 0 
-1 1 , 0 
υ, 1 
1 7 , 2 
1 1 , 0 
-1 3 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 8 
a 
-9 6 , 5 
9 7 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
-9 8 , / 
6 0 , 6 
3 o , 4 
6 3 , 4 
-8 6 , 7 
I N J A H R E N * 
CANS L ' E N T R F P R I : 
1 
i e - 1 9 | 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
» 1 0 2 , 0 
-1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
« 1 0 1 , 5 
. 1 0 1 , 3 
8 4 , 5 
8 4 , 7 
« 8 6 , 2 
-8 5 , 4 
5 4 , 3 5 
4 9 , 6 0 
4 7 , 3 3 
-5 3 , 0 6 
4 6 , 3 0 
4 1 , 7 5 
3 8 , 6 7 
-4 4 , 9 8 
4 9 , 9 3 
4 5 , 0 2 
4 2 , 6 6 
-4 8 , 6 0 
1 0 , 7 
1 4 . 3 
3,e 
-1 1 , 8 
1 0 , 0 
4 , 9 
1 4 , 5 
-1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
-1 4 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
-1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
1 0 C 1 
-1 0 2 , 5 
8 5 , 2 
3 4 , 2 
» 1 , 7 
-8 4 , ε 
l N S G E S . i l ! 
> = 2 0 I E N S E M B L E U I 
-
----
-
----
_ 
----
5 4 , 6 1 
4 8 , S C 
-5 3 . 5 3 
4 7 , 2 6 
» 4 2 , 4 0 
a 
-4 6 , 2 1 
5 1 , 1 6 
4 5 , 8 9 
« 4 2 , 6 0 
-5 0 , 0 9 
9 , 5 
5 , 5 
. -1 0 , 3 
7 , 2 
4 . 3 
-6 , 9 
1 1 , 2 
1 C . 5 
1 5 . 4 
-1 2 , 2 
1 0 2 , 4 
I O C , 8 
-1 0 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 C 7 
-1 0 5 , 3 
6 6 , 6 
Θ 6 , 9 
. -8 6 , 3 
1 1 0 , 0 
I C O . O 
ι οο ,ο 
. 1 ( 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îocc ιοο,ο . ιοο,ο 
6 5 , 7 
8 7 , 5 
B 6 . 6 
6 6 , 7 
5 3 , 3 1 
4 6 , 4 2 
4 7 , 1 2 
­5 1 , 7 9 
4 5 , 2 6 
4 2 , 0 9 
3 6 , 6 5 
­4 3 . 9 C 
4 6 , 5 3 
4 4 , 4 9 
4 1 , 5 0 
­4 7 , 0 1 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
5 , 1 
­1 1 , 5 
1 0 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 1 
­1 2 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
­1 4 , 4 
I C O . O 
1 0 0 . O 
l i eo ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , υ 
1 ( 0 , 0 
­1 ( 0 , 0 
6 4 , 9 
6 6 , 9 
8 2 , C 
­8 4 , 8 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
6 2 
6 3 
8 4 
8 5 
86 
8 7 
ββ 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
Γ θ 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
A G E , S E X E , 
Q U A L I F I C A T I O N 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : EKSEMBLE OES 
A K C I E K N E T E S ­ 1 0 0 
Q HCHHES 
se κα 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I N D I C E S G A I N H O R . F E H H E S 
6 A S E : G A I K H C R . H O R M I S . 1 0 0 
Q ( L I G N E 5 1 : L I G N E 4 6 1 
SQ I L . 5 2 : L . 4 7 1 
NC ( L . 5 3 : L . 4 6 1 
A U T R E S ( L . 5 4 : L . 4 9 ) 
E N S . I L . 5 5 : L . 5 0 ) 
O U V R I E R S 3 0 A < 4 5 ANS 
Q HOMMES 1 
SC 1 
KC 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
C FEMMES 1 H O R A I R E 
SG 1 
NG 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 HOYEN 
Q E N S E M B L E I 
SQ 1 
NQ 1 ( H 0 N 1 A N T ) 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q HCMMES 1 
sa ι 
KC 1 
A U T R E S 1 
E K S . ¡ C O E F F I C I E N T 
O FEMMES 1 
SQ 1 DE 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
1 V A R I A T I O N 
Q E K S E M E L E I 
SQ 1 
KQ 1 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : EKSEMBLE DES 
A K C I E K K E T E S ­ 1 0 0 
Q HOMHES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEMMES 
sa 
NO 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
I N D I C E S G A I N H C R . FEMHES 
B A S E : G A I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
O ( L I C K E 9 6 ; L I G N E 9 1 1 
SO I L . 9 7 : L . 9 2 1 
KC ( L . 9 6 : L . 9 3 ) 
AUTRES ( L . 9 9 : L . 9 4 1 
E K S . ( L . 1 0 0 : L . 9 5 1 
• VOLLENDETE JAHRF 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
( 1 INCIN DECLARES IKOLLS 
240* 
TAB. I / 2500 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL I DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: HCLZ- UND KORKVERARBEITUNG 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS PAR SEXE, QUAL IF I CAT ICN ET 
TAILLE (NCHBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: BCIS ET LIEGE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 0 
HS 
NS 
1 
Ι Ζ 
1 F 
I I 
1 L 
1 F 
1 
1 
1 
1 
I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
Να 
1 5 
1 6 
1 7 
I Β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
110 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
116 
117 
lie 
1 
1 
119 
170 
121 
1 
10-49 1 
1 
2 . 2 8 3 
1 .669 
1 .686 
1 .008 
6 . 6 6 6 
96 
294 
171 
566 
2 .310 
1 .785 
1 .960 
1.179 
7 . 2 5 4 
9 1 , 9 
8 , 1 
1 0 0 . 0 
5 2 . 1 
3 7 , 6 
5 0 , 5 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZ«HL) 
TAILLE INOHBRE OE 
| 5 0 - 9 9 | 
1 
984 
690 
940 
549 
3 . 0 6 3 
9 ) 
163 
99 
396 
1 .005 
783 
1 .023 
648 
3 . 4 5 9 
6 8 , 6 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
| 0 0 - 1 9 9 | 
1 
477 
822 
573 
216 
2 . 0 6 6 
«33 
-252 
«75 
360 
510 
822 
925 
291 
2 . 4 4 6 
95, 3 
14 ,7 
1 0 0 , 0 
16, 3 
2 3 , 0 
1 7 , 1 
SALARIES! 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
276 
339 
252 
109 
475 
-
«90 
. 99 
219 
276 
429 
262 
207 
1 .194 
6 1 , 7 
18 ,3 
I C C O 
7.6 
14,0 
9 ,3 
CES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
I 
5 0 0 - 9 
1 
----
-
- --- --
-
-- --
-
- -
-
- --
1 INSGESAHT 
1 L 
1 I 
1 G 
I Ν 
1 ( U I E 
IENSEMBLEUI I 
4 . 0 2 0 
3 . 5 4 0 
3 . 3 5 1 
1 .881 
1 2 . 7 9 2 
161 
279 
759 
444 
1 .563 
4 . 1 0 1 
3 .S19 
4 . 1 1 0 
2 . 3 2 5 
1 4 . 3 5 5 
6 9 , 1 
1 0 , 9 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 S 
I 9 
I lo 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
116 
117 
lie 
1 
1 
119 
120 
121 
SEXE, QUALIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
SO 
Ng 
«UTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE HCHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLOKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(1IY COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE OECLAREE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZ- UND KCRKVERARBEITUNG 
DISTRIBUTICK DES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: BOIS ET LIEGE 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAH* 0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHNEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAMTSPALTF 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
2 
E 
1 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
β 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
«36 
«90 
1.S21 
1 .977 
. 
a 
a 
420 
441 
•33 
• 39 
105 
2 . 2 4 1 
2 .41S 
β ι , β 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
15 ,5 
2S .2 
1 6 . 8 
ALTER I2AHL CER 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
eoi 
Θ52 
717 
«51 
2 . 4 2 1 
«36 
117 
291 
• 466 
637 
969 
1.006 
• 75 
2 . 6 8 9 
S 3 . β 
16 ,2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 9 , 9 
2 0 , 1 
«GE (NOHBRE 
I 
30 -44 1 
1 
1 .599 
1 .497 
1 .071 
. 4 . 1 7 0 
«36 
120 
333 
-489 
1 .635 
1 .617 
1 .404 
a 
4 . 6 5 9 
8 9 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
3 1 , 3 
3 2 , 5 
LEBENSJAHRE)* 
O'ANNEES)· 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
798 
657 
661 
-2 . 1 3 6 
_ 
a 
96 
-120 
798 
681 
777 
-2 . 2 3 6 
9 4 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
7 , 7 
1 5 , 7 
1 
>-55 1 
1 
1 L 
1 G 
INSGESAMT | Ν 
- ( I l Ι E 
IENSEMBLEUI 1 
792 
498 
792 
. 2 . 0 8 8 
a 
. 
-«45 
798 
513 
616 
. 2 . 1 3 3 
9 7 , 9 
1 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 6 , 3 
2 , 9 
1 4 , 9 
I 
I 
1 
4 . 0 2 0 1 1 
3 . 5 4 0 1 2 
3 . 3 5 1 1 3 
1 .8811 4 
12 .792 1 5 
« S i l 6 
279 1 7 
759 1 β 
444 1 9 
1 . 5 6 3 1 1 0 
4 . 1 0 1 1 1 1 
3.814 112 
4 . 1 1 0 1 1 3 
2 . 3 2 5 1 1 4 
1 4 . 3 5 5 1 1 5 
I 
I 
8 9 , 1 1 1 6 
1 0 , 9 1 1 7 
1 0 0 , 0 I 1 S 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE. QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
0 HOHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
β FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
•UTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEPBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLENOETE JAHRE 
(1IY COHPRIS LES OUVRIERS DONT 
(•lANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A FAS ETE OECLARE 
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TAB. III / 25C0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPPE, FAMILIENSTAKD UND KINDERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: HCLZ­ UND KORKVERARBEITUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAHILLE 
BRANCHE: BOIS ET LIEGE 
Ι Ζ 
GESCHLECHT, Ι E 
I I 
LEISTUNGSGRUPPE I L 
Ι E 
ANZAHL ARBEITER 1 
1 ι 
I 2 
3 
SONSTIGE I 
ZUSAHHEN I 
I 
I 
I 
Q 
HQ 
NQ I 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHEN110 
HT Q I H 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 115 
.1 
IN X HAENNER UND I 
FRAUEN ZUS. I 
HAENNER 116 
FRAUEN |17 
INSGESAHT118 I 
IN X DER GESAMT­I 
SPALTE I 
HAENNER119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
I 
462 
600 
855 
1. 612 
3.729 
»33 
169 
381 
495 
474 
633 
924 
2 .193 
4 . 2 2 4 
88 , 
1 1 , 
I O C 
2 9 , 
3 1 , 
2 9 . 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HAR1ES, AVANT . . . ENFANTS A CHARGE 
1.302 
1.050 
984 
«51 
3.387 
«66 
222 
657 
•63 
1.008 
1.368 
1.272 
1.641 
114 
4 .395 
7 7 , 1 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
6 4 , 5 
3 0 , 6 
936 
663 
589 
936 
666 
59 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
17,2 
15 ,4 
039 
510 
357 
6 39 
510 
357 
100,0 
lOCO 
11,6 
10,5 
30J 
209 
198 
300 
309 
198 
100,0 
100,0 
6 , 3 
5,6 
I I I I 
I SCNSTIGEIINSGESAHTI L I 
| | (111 I I SEXE, 
I ­ I ­ I G I 
I I | N | 0U»LIFIC»TION 
7 I N S G E S A H T I AUTRES IENSEHBLE Ι E I 
IENSEHBLE I I I U I I 
264 
327 
298 
264 
327 
¿B8 
100,0 
100,0 
6 ,9 
6 , 1 
3 . 4 4 1 
2 . 6 5 9 
2 . 4 1 5 
»69 
8 .764 
»66 
¿25 
66 0 
»63 
1 .014 
3 . 5 0 7 
3.C84 
3 . 0 7 5 
132 
9 . 7 9 6 
6 9 , 7 
1C,3 
I C C O 
6 6 , 7 
6 4 , 9 
6 8 , 3 
117 
«81 
»81 
120 
102 
111 
6 3 , 8 
• 16 ,2 
100 ,0 
2,2 
• 3 ,5 
2 ,3 
I 
I 
4.0201 
3.5401 
3.3511 
1.8811 
12.7921 
I NOMBRE D'OUVRIERS 
I ­
I 
1811 
2791 7 
759| 8 
444 1 9 
1.563110 
I 
4.101111 
3.819112 
4.110113 
2.325114 
14.355115 I I I 
89.1116 
10,9117 
100,0118 I 
I 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
Q 
I SC 
I NS 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I 
I G 
I sg 
I KG 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I 
ι g 
I so 
I NS 
I«UTRES 
IENSEHBLE I . 
IX ENSEHBLE H*F 
I HOHHES 
I FEHHES 
I ENSEMBLE 
IX CCLCNNE "ENS." 
I HOHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE 
"lllEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I1IY COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2500 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZ­ UND KCRKVERARBEITUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERAT ION 
BRANCHE: BOIS ET LIEGE 
I 
I 
1 z 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE Ι E 
I I 
I L 
I E 
I 
ANZAHL DER ARBEITER 
I 
V0LL2EITBESCHAEFTIGTI I I I ANWESENDE AR8EITER 
I IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWESENDEI BESCH. | OUVRIERS PRESENTS 
(111 ARBEITERIAREEITER j 
­ I ­ I ­ I IH I IM LE IST . (GEMISCHT. I 
ENSEMBLE I OUVRIERSI OUVRIERS I ZEITLOHNI LOHN I S Y S T . U . A . I 
(111 PRESENTsi A TEHPS ¡REHUNERESlREHUN. A I " HIXTE I EKSEMBLE 
I I PLEIK IAU TEHPS ILA TACHE IET AUTRESI 
TEHPS PLEIK I L I 
I 1 I 
NSGESAHT | G I 
(II Ι Ν | 
E I 
SEXE, CUALIIICATIUN 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 
1 2 
1 1 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN1 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
1 e 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN110 
Q 
HQ 
NQ 
l u 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEr, 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
I 
I 
116 
117 
l ie 
1 
1 
119 
120 
121 
4 . 0 2 0 
3 . 5 4 0 
3 . 3 5 1 
1 .681 
12 .792 
«81 
279 
759 
444 
1 .563 
4 . 1 0 1 
3 . 6 1 9 
4 . 1 1 0 
2 . 3 2 5 
14 .355 
8 9 , 1 
10 ,9 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
3 . 1 1 7 
2 . 9 1 0 
2 . 4 1 S 
1 .338 
9 . 7 8 3 
»42 
162 
534 
312 
1 .050 
3 . 1 5 9 
3 . 0 7 2 
2 . 9 5 2 
1 .650 
1 0 . 8 3 3 
9 0 , 3 
9 . 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
6 7 . 2 
7 5 , 5 
4 . 0 0 8 
3 .474 
3 . 2 1 6 
1.S69 
1 2 . 5 6 7 
«76 
264 
744 
444 
1 .530 
4 . 0 8 6 
3 . 7 3 8 
3 . 9 6 0 
2 . 3 1 3 
1 4 . 0 9 7 
69 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
2 . 9 4 9 
2 . 6 1 6 
2 . 3 1 6 
1 .146 
9 . 0 2 7 
«33 
»90 
411 
171 
705 
2 . 9 6 2 
2 . 7 0 6 
2 . 7 2 7 
1 .317 
9 . 7 3 2 
9 2 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
6 8 , 9 
9 0 , 5 
»60 
147 
102 
312 
«66 
204 
201 
474 
3,2 
15,8 
102 
129 
«78 
167 
396 
114 
«42 
156 
102 
129 
192 
129 
55¿ 
7 1 , 7 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4,1 
15 , 2 
5,1 
( I I I I 
3 . 1 1 1 
2 . 8 9 2 
2 . 3 9 7 
1 .335 
9 .735 
»39 
147 
525 
312 
1.023 
3 . 1 5 0 
3 .039 
2 .922 
1.647 
1 0 . 7 5 8 
SCO 
9.5 
100,0 
100,0 icco 
100,0 
INOMBRO C'CUVRIERS 
Ι ­
ο 
I SQ 
I KQ 
I AUTRES 
IENSEMBLE 
6 i 
7 I 
8 I 
9 I 
e 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I . 
I I X ENSEMBLE HOMMES'FEHHES 
I I 
116 I HOMMES 
117 I FEMHES 
US I EKSEMBLE 
1 I 
I I X COLONNE "ENSEMBLE" 
119 
120 
121 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 ) Y COMPRIS LES OUVRIERS DCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
242* 
TAB. V I 2500 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT. LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND DAUER DER LNTERKEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZ­ UND KORKVERARBEITUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: BOIS ET LIEGE 
' ■ 1 1 
Ι Ζ 1 
ALTER. GESCHLEC 
LEISTUNGSGR 
1 I 1 
UPPE 1 L I 
Ι Ε I 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X HAENNER'FIl 
I 1 
1 1 
Q 1 1 1 
HQ 1 2 1 
NQ 1 3 1 
SONSTIGE 1 4 1 
ZUSAHHENI 5 1 
Q 1 6 1 
HQ 1 7 
NO | 6 | 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHENI10 
0 111 
HO 112 1 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHENI15 I I 
AUEN ZUS. I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT I I B 
I 
IN I DER GESAHTSPALTE I 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
. ­ ­ 1 
<IC JAHRE 1 
Q 122 
HQ 123 
NO 124 
SONSTIGE 125 
ZUSAHMENI26 
1 
Q 127 HQ l.'ii 
NO 129 
SONSTIGE 130 
ZUSAHHENI31 
α |32 
HO 133 
NO |34 
SONSTIGE 135 
ZUSAMMEN 136 
1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 1 
I 
MAENNER 137 
FRAUEN 138 
INSGESAHT |39 
1 
IN X DER GESAHTSPALTE 1 
ARBEITER 30 Bl S 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER |40 
FRAUEN |41 
INSGESAMT 142 
1 
<45 JAHRE 1 
0 143 
HO 144 
Ng 1­·. 
SONSTIGE 146 
ZUSAHHEN147 
1 
α 148 HQ 149 
NQ 150 
SONSTIGE 131 
ZUSAHHEN¡52 
I 
Q 153 
HQ 154 
NQ 135 
SONSTIGE 156 
ZUSAHHEN157 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 1 
HAENNER ¡56 
FRAUEN 159 
INSGESAHT 160 
IN X DER GESAHTSPALTE 1 
MAENNER |61 
FRAUEN ¡62 
INSGESAHT I M 
1 
DAUER DER UNT ERNEHHENSZUGEHOER IGKEIT 
ANN' ' , ' i ' :,­. 
<2 1 
1 
5 3 ) 
6 2 1 
1.006 
1.216 
3 .3T6 
. 
« 4 8 
1 8 3 
2 1 6 
4 5 9 
5 4 3 
6 6 9 
1 .191 
1 .434 
3 . 8 3 7 
8 8 , 0 
1 2 , 0 
100 ,0 
2 6 , 4 
2 9 , 4 
2 6 , 7 
1 8 3 
2 6 4 
3 3 3 
. 7 9 8 
a 
. • S I 
. 1 1 4 
1 6 9 
2 6 8 
4 1 4 
. 9 1 2 
8 7 . 5 
1 2 . 5 
1 0 0 . 0 
3 3 , 0 
2 4 , 4 
3 1 , 6 
2 1 0 
2 1 0 
3 2 7 
. 7 5 0 
. 
a 
» 7 8 
­1 108 
1 216 
1 234 
1 405 
| . | 646 
1 8 7 , 4 
1 1 2 , 6 
1 100 ,0 
1 18 ,0 
1 2 2 , 1 
1 Í S , 4 
2 ­ 4 1 
1 
9 5 4 
9 7 8 
9 7 2 
5 B 5 
3 .4Θ9 
a 
• 67 
3 1 8 
20 1 
6 2 4 
9 7 2 
1 .065 
1 .290 
7 8 6 
4 . 1 1 3 
8 4 , 8 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 9 , 9 
2 8 , 7 
2 8 5 
29 7 
16 5 
. 7 6 5 
, • 48 
1 3 5 
. 2 0 7 
2 9 4 
3 4 5 
3 0 0 
« 3 3 
97 2 
7 8 , 7 
2 1 . 3 
1 0 0 , 0 
31 ,6 
4 4 , 2 
3 3 , 6 
1 9 9 
4 3 8 
1 1 9 
­1 .176 
. 
» 3 6 
1 4 7 
­1 9 2 
4 0 8 
4 7 4 
4 9 6 
­1.36S 
6 6 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 9 , 3 
2 9 , 4 
5 ­ 9 1 
1 
8 7 9 
6 6 7 
7 3 5 
• 76 
2 . 5 5 9 
• 36 
« 7 2 
1 2 0 
. 2 5 5 
9 1 5 
9 3 9 
8 5 5 
1 0 5 
2 . 8 1 4 
9 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 3 
19 ,6 
2 1 3 
2 3 7 
1 6 5 
. 6 3 0 
. . • 54 
• 10 2 
2 2 5 
2 6 7 
2 1 9 
. 7 3 2 
86, 1 
13 ,9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 3 
3 5 4 
3 6 6 
2 0 4 
­9 2 4 
. . . ­« 7 5 
1 7 2 
39 3 
2 3 * 
­9 9 9 
9 2 , 5 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
• 15 ,3 
2 1 , 4 
IN JAHREN* 
DAN. L'ENTREPRI 
1 0 ­ 1 9 ! > ­ 2 0 1 
1.04 7 
7 3 2 
4 3 5 
­2 . 2 1 4 
. • 66 
1 1 1 
­1 8 9 
1.C59 
7 9 8 
5 4 6 
­2 . 4 0 3 
9 2 , 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
12, 1 
16 ,7 
1 2 0 
• 54 
• 54 
­2 2 8 
, . . ­• 4 5 
1 2 9 
• 69 
• 75 
­2 7 3 
8 3 , 5 
• 16 ,5 
loco 
9 , 4 
• 9 , 6 
9 , 4 
4 6 5 
3 9 0 
1 5 3 
­1.006 
. . • 63 
­9 6 
4 6 6 
4 2 0 
2 1 6 
­1.104 
9 1 , 3 
8, 7 
100 ,0 
2 4 , 2 
19,6 
2 3 ,7 
INSGE S . d l 
IENSEMBLEUI 
6 0 9 
3 4 2 
2 0 1 
­1.152 
a 
. . ­« 3 6 
6 1 2 
3 4 8 
2 2 8 
­1 .168 
9 7 , 0 
• 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
• 2 , 3 
8 , 3 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
1 7 1 
9 3 
• 48 
­3 1 2 
­. . ­■ 
1 7 1 
9 6 
« 6 3 
­3 3 0 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
7 , 5 
a 
7 , 1 
4 . 0 2 0 
3 . 5 4 0 
3 . 3 5 1 
1 .881 
1 2 . 7 9 2 
« 8 1 
2 7 9 
7 5 9 
4 4 4 
1 .563 
4 . 1 0 1 
3 . 8 1 9 
4 . 110 
2 . 3 2 5 
1 4 . 3 5 5 
8 5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
6 0 1 
6 5 2 
7 1 7 
1 5 1 
2 . 4 2 1 
• 36 
1 1 7 
2 9 1 
. 46 8 
6 3 7 
9 6 9 
1.C08 
• 75 
2 . 8 9 9 
8 3 , 6 
1 6 , 2 
l oco 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 .599 
1 .497 
1.C71 
. 4 . 1 7 0 
• 36 
1 2 0 
3 3 3 
­4 8 9 
1.635 
1 .617 
1 .404 
. 4 . 6 5 9 
. 1 9 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 DURCH­
ISCHKITTL. 
1 ALTER 
1 1 
1 L I 
1 1 1 
1 ­ 1 G 1 
lAGE MOYENI Ν 1 
' 
4 1 
3 9 
4 2 
1 8 
3 7 
• 31 
3 3 
3 4 
1 8 
2 9 
4 1 
3 9 
4 0 
1 8 
3 6 
_ ­
­­" 
2 6 
2 5 
2 5 
•2 1 
2 5 
» 2 6 
2 5 
2 5 
. 2 5 
2 6 
2 5 
2 5 
»2 1 
2 5 
­­
­­­
3 6 
3 7 
3 7 
3 7 
»3 3 
3 7 
3 7 
­3 6 
3 6 
3 7 
3 7 
. 3 7 
­­
­­­
1 E 1 
| | I 1 I 1 Ι ι 1 
1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 
ι ι 1 6 1 
1 7 1 
ι β ι 
1 9 I 
Ho 1 
■ 
1 1 1 
1 1 2 
113 1 
114 
115 
1 
116 
1 1 7 
U S 
1 
1 
| 1 1 9 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
126 
t 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
131 I 1 
132 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
1 
1 
1 3 7 
1 3 8 
139 
1 
1 4 0 
1 4 1 
142 
1 
1 
1 
1 4 3 
1 4 4 
145 
146 
147 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
152 I 1 
153 
1 5 4 
15 5 
156 
157 
1 
t 
1 5 8 
| 5 9 
160 
1 
1 
16 1 
1 6 2 
| 63 
1 
AGE, SEXE, ( UALIFICATION 
ENSEMBLE OES CUVRIERS 
KCHBRE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES*FEHHES 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
DONT: 
CUVRIERS OE 
α 
so 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
α 
S S 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOHHES 
FEMMES 
EKSEHBLE 
X CCLCKKE 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
CUVRIERS DE 
α 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
1 SQ 
1 NC 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
ί HCMMES 
1 FEMMES 
1 EKSEMBLE 
I X CCLCKKE 
I HCMMES 
1 FEMMES 
1 EKSEMBLE 
21 A <30 «NS 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
HCHHES*FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <43 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES*FEHHES 
"ENSEHBLE-
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHHENS-
Z UGE HOER IGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
1*1 Vi l l i : '. H 1! JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE 0«NS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ΕΤε DECLAREE 
(»IANNEES REVOLUES 2 4 3 * 
TAB. VI / 2500 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZ­ UND KCRKVERARBEITUNG 
G A I N H O R A I R E H O Y E N P A R S E X E , Q U A L I F I C A T I O N E T 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: BOIS ET LIEGE 
GESCHLECHT,L 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT » 100 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
I 
5 0 , 8 3 
4 4 , 9 0 
4 1 , 5 6 
2 9 , 3 1 
4 3 , 7 3 
. 3 9 , 3 0 
3 7 , 4 0 
2 6 , 9 2 
3 5 , 2 7 
5 0 , 8 3 
4 4 , 6 0 
4 0 , 9 6 
2 8 , 9 7 
4 3 , 0 5 
1 2 , 7 
9 , 6 
12 ,6 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
a 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
2 6 , 3 
2 2 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 2 , 7 
9 5 , 1 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 111 ,4 
1 0 6 , 0 
7 6 , 3 
100 ,0 
1 1 8 , 1 
1 0 3 , 6 
9 5 , 1 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 5 , 1 
9 4 , 5 
9 4 . 9 
9 6 , 3 
. 9 3 , 5 
9 5 , 2 
8 6 , 4 
9 3 , 3 
9 8 , 4 
9 5 , 2 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
TAILLE INOHBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
5 1 , 9 5 
4 6 , 4 2 
4 4 , 8 0 
3 1 , 3 1 
4 5 , 0 4 
. 4 2 , 6 2 
4 0 , 9 1 
3 2 , 5 9 
3 9 , 2 5 
5 1 , 7 1 
4 5 , 9 9 
4 4 , 1 1 
3 1 , 5 0 
4 4 , 3 8 
1 4 , 1 
8 , 5 
1 0 , 2 
3 1 , 2 
2 1 , 4 
a 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
14 ,4 
9 , 5 
1 2 , 0 
2 9 , 9 
2 1 , 7 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 5 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 1 
1 0 4 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 2 
, 1 0 1 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 0 . 1 
9 8 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 6 
9 9 , 6 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
5 3 , 2 1 
4 8 , 82 
4 7 , 2 4 
3 3 , 2 8 
4 7 , 7 6 
• 4 4 . 7 2 
­3 9 , 7 6 
• 3 4 , 6 1 
3 9 , 1 5 
5 2 , 6 6 
4 6 , 8 2 
4 4 , 9 6 
3 3 , 6 2 
4 6 , 5 1 
8 ,0 
1 3 , 6 
6 ,9 
2 7 , 3 . 
1 6 , 6 
« 0 , 6 
­12 ,2 
• 2 7 , 0 
16 ,5 
8 ,6 
1 3 , 6 
12 ,4 
2 7 , 3 
18, 1 
111 ,4 
1 0 2 , 2 
9 8 ,9 
6 5 , 7 
10C,0 
• 1 1 4 , 2 
­1 0 1 , 6 
< e e , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 0 
9 6 , 7 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
102 , e 
103 ,4 
107 ,4 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 3 
• 9 6 , 2 
­1 0 1 , 3 
• 1 1 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
104 ,2 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 7 
104 ,4 
SALARIESI DES 
1 
DER 6ETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 500 ­999 
1 
5 6 , 5 1 
5 6 , 4 1 
4 9 , 6 4 
3 e , 7 2 
5 2 , 7 6 
­• 4 4 , 1 6 
. 3 4 , 4 9 
3 9 , 6 7 
5 6 , 5 1 
5 3 , 8 4 
4 4 , 1 4 
3 6 , 7 0 
5 0 , 3 6 
9 , 9 
15 ,β 
1 1 , 6 
2 0 , 1 
17 ,4 
­• 13 ,3 
. 15,3 
18 ,0 
9 , 9 
16, 1 
1 2 , 1 
19 ,2 
2 0 , 2 
1 0 7 , 1 
106 ,9 
9 4 , 4 
7 3 , 4 
I C C O 
­• 1 1 1 , 3 
a 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
112 ,2 
1 0 6 , 9 
9 7 , 6 
7 2 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
7 e , 7 
I C C O 
1C9.1 
1 1 9 , 5 
1 1 3 , 3 
1 2 5 , 3 
1 1 6 , 3 
­• 1 0 5 , 0 
a 
1 1 0 , 7 
1 0 5 . 0 
1 0 9 , 4 
1 1 5 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 3 , 0 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
1 
1 >=iooo 
1 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­_ ­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
1 I K S G E S . U I 
1 
IEKSFMBLLU) 
51 ,76 
4 7 , 2 1 
4 3 , 9 6 
3 0 , 8 9 
4 5 , 4 0 
• 4 5 . 5 4 
4 2 , 0 4 
3 9 , 2 7 
3 1 , 1 7 
3 7 , 7 9 
5 1 , 6 5 
4 6 , 8 3 
4 3 , 1 1 
30 ,94 
4 4 , 5 7 
1 2 . 7 
13 ,6 
1 2 , 9 
2 8 , 7 
2 0 , 9 
• 14 ,5 
13,Β 
1 4 , 9 
24 ,9 
2 0 , 6 
12 ,9 
13 ,9 
13 ,9 
2 6 , 0 
¿1 ,6 
1 1 4 , 0 
104 ,0 
9 6 , 9 
6 6 , 0 
I C C O 
• 1 2 0 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 9 
8 2 , 5 
100 ,0 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 1 
5 6 , 7 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
8 4 , e 
icco 
I C C O 
ICO,c 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
• ICO.O 
1 0 0 , 0 
icco 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
icco 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4e 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5B 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, QUA 
Q HOMMES 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
­ IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
1 HONTANT I 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUAIIFICATICNS­100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
• 100 
BASE:COLCKKE"ENSEHBLE"100 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLLS 
244* 
TAB.VII / 2 5 0 0 
OORCHSC ΗΝ ITTL ICHER STUNDE NVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEI STUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZ­ UM) KCRKVERAR6EI TUNG BRANCHE: BO!S ET LIEGE 
! Ζ 
I 
! F 
I 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE I I 
I 
I L 
I 
I E 
DURCHSCHNITT 
VARIATIONS­
KOEFFIZIFNT 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
110 
I 
INSGESAHT Q 111 
HO 112 
NQ 113 
SONST. 
ZLS. 
114 
115 
HAENNER Q 116 
HQ 117 
NQ I IB 
SONST. 119 
ZUS 
I 
FRAUEN Q 121 
HO 122 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
12) 
124 
125 
I 
126 
127 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ I2B 
SONST. 129 
ZLS. 130 
INDIZES DES STUNOENVERO. 
BASIS: LEISTUNGSGRUPPEN 
INSGESAHT · 100 
0 
HO 
NQ 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI35 
I 
0 136 
HQ 137 
NO Ul i 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN|40 
I 
Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHENI45 
I 
BASIS: HAENNER UND FRAUEN I 
INSGESAHT ­ 100 I 
FRAUEN 
INSGFSAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
146 
147 
146 
BASIS: GFSAHTSPALTE ­ 100 I 
I 
149 
150 
151 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 132 
ZUSAHHENI53 
I 
O 154 
HQ 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN¡5S 
I 
0 159 
HS 160 
NS 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHENI63 
ALTER (ZAHL OER LEBENSJAHRE I * 
AGE (NOMBRE O*ANNEESI· 
I L 
I 
I ! 
I G 
I 
I I K S G E S . ( I I I N 
I ­ 1 
IENSEMBLEUI I E 
• 4 0 , 5 0 
• 3 7 , 6 9 
3 0 , 6 6 
3 1 , 2 8 
3 0 , 8 9 
3 1 , 0 1 
• 3 8 , 7 6 
• 4 0 , 0 0 
3 6 , 9 2 
3 0 . 7 0 
3 1 , 2 3 
• 14 ,7 
• 16 ,6 
2 6 , 7 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
• 1 6 , 5 
114 ,9 
17 ,6 
2 8 , 1 
2 7 , 8 
• 1 2 9 , 5 
• 1 2 0 , 5 
9 8 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
• 1 2 4 , 1 
• 1 2 6 , 1 
U S , 2 
9 6 , 3 
100,0 
» a i , H 
• 8 5 , 7 
9 9 , 2 
68 ,9 
9 9 , 1 
Θ2.1 
• 7 5 . 0 
• 8 5 , 4 
6 5 , 7 
9 9 , 2 
7 0 . 1 
5 1 , 3 2 
4 6 , 8 5 
4 3 , 6 2 
• 4 0 , 4 6 
4 7 , 2 4 
• 4 3 , 5 9 
4 1 , 7 1 
4 0 , 0 1 
50, 
46, 
42, 
• 39, 
46, 
10 
11 
11 
»9 
13 
112 
13 
19 
78 
23 
57 
)7 
15 
9 
■ 0 
,2 
,5 
,0 
,7 
,3 
■ 0 
17 ,2 
1 1 . 4 
1 1 , " 
1 4 , 2 
» 1 1 , 0 
1 4 , 6 
1 0 6 , 6 
9 9 , 2 
9 2 , 3 
» 8 5 , 7 
100 ,0 
• 1 0 7 , 6 
103 ,0 
9 6 , β 
100,0 
110 .5 
100 ,2 
9 2 , 3 
• 8 4 , 7 
100 ,0 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
• 1 3 1 , 0 
104 ,0 
• 9 5 , 7 
1 0 7 , 2 
9 6 , 7 
4 8 , ; 
9 8 , β 
• 1 2 6 , 3 
10 3 , 5 
52, 17 
4 7 , 9 2 
4 4 , 7 1 
• 4 6 , 6 1 
4 2 , 4 7 
3 9 , 0 6 
5 2 , 0 9 
4 7 , 5 1 
4 3 , 3 7 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 6 
• 1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
107, 1 
9 8 , 4 
9 1 , 8 
• 1 1 9 , 7 
1 0 4 , 6 
9 6 , 2 
1 0 6 , 9 
9 9 , 3 
9 0 , 6 
1 0 1 , 6 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , β 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
• 1 0 6 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
5 2 , 0 6 
4 7 , 3 3 
4 5 , 19 
3 6 , 6 4 
3 9 , 7 5 
5 2 , 0 6 
4 7 , 19 
4 4 , 4 0 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
9 , 2 
9 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 0 7 , 5 
9 7 , 6 
9 3 , 3 
9 7 , 7 
100,0 
1 0 8 , 6 
4 8 , 4 
9 2 , 6 
1 0 1 , 0 
6 2 , 9 
100,0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
102 .8 
9 6 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , β 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
5 1 , 6 6 
4 6 , 0 3 
4 2 , 9 8 
»40 
51 
45 
42 
20 
59 
87 
87 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
13 ,6 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 1 0 , 0 
9 8 , 0 
9 1 , 5 
1 1 0 , 7 
9 8 , 0 
9 1 , 6 
1 C C 3 
» 3 5 , 4 
I C C O 
9 9 , β 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
5 1 , 7 8 1 1 
4 7 , 2 1 1 2 
4 3 , 9 β | 3 
3 0 , 6 9 1 4 
4 5 , 4 0 ) 5 
Ι 
145 ,541 6 
4 2 , 0 4 1 7 
3 9 , 2 7 1 8 
3 1 , 1 7 1 9 
3 7 , 7 9 1 1 0 
5 1 , 6 5 1 1 1 
4 6 , 8 3 1 1 2 
4 3 , 1 1 1 1 3 
30 ,94 114 
4 4 , 5 7 1 1 5 
1 2 , 7 1 1 6 
1 3 , 6 1 1 7 
12 ,9 H b 
2 8 , 7 1 1 9 
2 0 , 9 1 2 0 
Ι 
» 1 4 , 5 1 2 1 
1 3 , 8 1 2 2 
1 4 , 9 1 2 3 
2 4 , 9 1 2 4 
2 0 , 8 1 2 5 
Ι 
1 2 , 9 1 2 6 
1 3 , 9 1 2 7 
13 .9128 
2 8 , 0 1 2 9 
2 1 , 6 1 3 0 
Ι 
Ι 
Ι 
ι ι ι 
1 1 4 , 0 1 3 1 
1 0 4 , 0 1 3 2 
9 6 , 9 1 3 3 
6 8 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
• 1 2 0 , 5 136 
1 1 1 , 3 1 3 7 
101 ,9118 
8 2 . 5 139 
1 0 0 , 0 140 
Ι 
1 1 5 , 9 1 4 1 
1 0 5 . 1 1 4 2 
9 6 , 7 143 
6 9 , 4 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
Ι 
Ι ι ι 
1 0 1 , 9 1 4 6 
8 4 , β | 4 7 
I CCI) 146 
Ι 
Ι 
1 0 C 0 I 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
I C O , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
Ι 
• 1 0 0 , 0 154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
II , , ι 1 - 8 
Ι 
ICO,0159 
1 0 0 , 0 160 
1 0 0 , 0 161 
1 C 0 . 0 I 6 2 
ICO.O163 
SEXE, CUALIFICATICN 
Q HOMMES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES sa 
NO 
AUTRES 
EKS. 
0 ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
Ng 
«UTRES 
ENS. 
COEFFICIENT 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
GUALIFICATIONS­100 
O HCHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
sg 
Ng 
«UTRES 
EKSEMBLE 
g EKSEHBLE 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMMES· 
FEMMES ­ 100 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASE:COLCKKE"ENSEHBLE"100 
S HOHHES 
SO 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
S FEHHES 
SS 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 ENSEHBLE sa 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
U INUN DECLARES INCLLS 
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TAB. V I I I / 2500 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. FAMILIENSTAND UND KIKDERZAFL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. CUAL 1 F I CAT I UN 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZ­ UND KORKVERARBEITUNG BRANCHE: BOIS ET LIEGE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIFNST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERO. 
INGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
H S 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
1 4 
15 
16 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
LEDIGE 
CELIB. 
4 9 , 2 3 
4 5 , 3 3 
4 2 , 0 5 
3 0 , 6 8 
3 7 , 9 4 
. 141 ,64 
• 3 6 , 3 6 
3 0 , 3 1 
3 2 , 5 1 
4 9 , 0 8 
4 5 , 1 5 
4 1 , 7 7 
3 0 , 6 2 
3 7 , 3 1 
14 ,3 
11 ,8 
1 2 , 4 
2 8 , 7 
2 7 , 5 
, • 9 , 6 
• 12 ,7 
2 5 , 7 
¿5 ,7 
14 ,5 
11 ,8 
12 ,6 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
129 ,7 
1 1 9 , 5 
1 1 0 , 8 
8 0 , 9 
100 ,0 
a 
• 1 2 8 , 7 
• 1 1 8 , 0 
9 3 , 2 
100 ,0 
131 ,6 
1 2 1 , 0 
1 1 2 , 0 
8 2 , 1 
100 ,0 
101 ,7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
9 9 , 3 
8 3 , 6 
. »99,5 
• 9 7 , 7 
9 7 , 2 
8 6 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
8 3 , 7 
VERHEIRATETE HIT 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 
HARI Ε! , ··■!'·','.ι . . 
1 
0 1 
1 
5 1 , 6 5 
4 6 , 9 6 
4 3 , 8 5 
3 5 , 5 7 
4 7 , 7 6 
4 6 , 0 3 
4 2 , 1 4 
3 9 , 2 9 
3 6 , 3 8 
4 0 , 1 8 
5 1 , 5 7 
4 6 , 1 2 
4 2 , 0 3 
3 6 , 0 2 
4 6 , 0 2 
1 2 , 1 
13 ,9 
1 3 , 5 
2 6 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
14 ,4 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
14 ,9 
2 0 , 5 
1 6 , 8 
1 0 6 , 6 
9 8 , 3 
9 1 , 6 
» 7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
»114 ,6 
1 0 4 , 9 
9 7 , 8 
« 9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 1 , 3 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
• 1 1 5 , 1 
1 0 5 , 2 
• 1 0 1 , 1 
100 ,2 
1 0 0 , 1 
• 1 1 6 , 7 
1 0 6 , 3 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
9 7 , 5 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 
1 1 
1 
5 2 , 2 3 
4 6 , 0 6 
4 5 , 5 9 
. 4 9 , 1 0 
­. 
­. 
5 2 , 2 3 
4 7 , 9 9 
4 5 , 5 6 
. 4 9 , 0 6 
1 1 , 2 
13 ,4 
12 ,0 
. 1 3 , 5 
­. . ­
1 1 , 2 
13 ,6 
1 2 , 0 
. 1 3 , 6 
106 ,4 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
. 100 ,0 
­
. ­• 
1 0 6 , 5 
9 7 , β 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
, 1 0 0 , 0 
100 ,9 
1 0 1 , θ 
103 ,7 
. 106 ,2 
­. . ­■ 
1 0 1 , 1 
102 ,5 
105 ,7 
. 110 , 1 
1 
2 1 
1 
5 2 , 5 7 
4 6 , 6 3 
4 5 , 9 7 
­4 9 , 7 4 
­­­­­
52 ,57 
4 6 , 6 3 
4 5 , 9 7 
­49 ,74 
14, 1 
13 ,9 
12, 2 
­14,'7 
­­­­­
14, 1 
13 ,9 
12 ,2 
­14 ,7 
105, 7 
9 6 , 2 
9 2 , 4 
­100,0 
­­­­­
105 ,7 
9 8 , 2 
9 2 , 4 
­100,0 
100 ,0 
­100 ,0 
101 ,5 
103 ,4 
104,5 
­1 0 9 , 6 
­­­­­
101 ,8 
104 ,3 
106 ,6 
­111 ,6 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
5 2 , 0 8 
4 6 , 9 0 
4 4 , 9 3 
. 4 8 , 3 3 
­­­­­
5 2 , 0 8 
4 6 , 9 0 
4 4 , 9 3 
. 4 8 , 3 3 
10 ,8 
1 3 , 3 
9 , 8 
. 13, 1 
­­­­­
i c s 
13 ,3 
9 , 8 
. 1 3 , 1 
1 0 7 , 8 
9 7 , 0 
9 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 7 , 8 
9 7 , 0 
9 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ICCO 
ICO,6 
9 9 , 3 
1 0 2 , 2 
a 
1 0 6 , 5 
­­­­­
i co , e 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 2 
a 
1 0 8 , 4 
CHARGE 
1 
! 
1 L 
I N S ­ | 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 I 
1 
I INSGES.1 
>­4 ¡ 
1 
5 1 , 5 9 
4 7 , 1 0 
4 4 , 2 0 
­4 7 , 5 0 
­­­­­
5 1 , 5 9 
4 7 , 1 0 
4 4 , 2 0 
­4 7 , 5 0 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
­1 4 , 3 
­­­­­
1 2 , u 
13 ,8 
12 ,5 
­1 4 , 3 
1 0 8 , 6 
9 9 , 2 
9 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ ­­­­
1 0 8 , 6 
9 9 , 2 
9 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
­1 0 4 , 6 
­­­­­
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
­1 0 6 , 6 
­ I ENS. 1 
5 2 , 0 9 
4 7 , 5 6 
4 4 , 7 2 
3 6 , 3 3 
4 8 , 4 6 
4 6 , 0 3 
4 2 , 0 1 
3 9 , 3 0 
3 6 , 3 6 
4 0 , 1 6 
5 1 , 5 7 
4 7 , 1 5 
4 3 , 5 5 
3 6 , 3 5 
4 7 . 6 0 
12 .2 
13 .6 
12 ,7 
2 4 , 1 
14 ,5 
13 ,7 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
15 ,3 
12 .3 
14 ,2 
14 ,0 
2 0 , 0 
15 ,6 
1C7.5 
5S .1 
9 2 . 3 
• 7 5 , 0 
I C C O 
• 1 1 4 , 6 
1 0 4 , 6 
5 7 , 9 
• 9 0 , 6 
1 0 C O 
104,2 
9 9 , 1 
91 ,5 
76 ,4 
1 0 C 0 
1 0 1 , 6 
f 4 , 4 
l oco 
100,6 
1 C C 7 
101 ,7 
• 1 1 7 , 6 
ICO,8 
• 1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
100 ,1 
1 1 1 6 , 7 
I C t , 3 
IOC,6 
1 C C 7 
1 0 1 , 0 
1 1 7 , 5 
106,S 
I 111 1 I ­ IG I I 
AUTRES lEKSEN­ I Ν 
I 
1 
5 2 , 7 2 
4 8 , J 
4 2 , 2 2 
­4 8 , 5 5 
. 
a 
a 
­• 4 1 , 6 9 
52 .5C 
4 7 , 5 6 
4 1 , 6 3 
­4 7 , 4 4 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
­1 7 , e 
a 
a 
­• 1 9 , 2 
17.É 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
­1 8 , 6 
1 0 6 , 6 
• 1 0 0 , 6 
»87,C 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
. ­( 1 0 0 , C 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 3 
BB,2 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
» 6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
» 1 0 3 , 5 
»96,C 
­1 0 6 , 9 
. . . ­• 1 1 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
97 ,C 
­106 ,4 
BLE 1 
( 1 ) I E 
5 1 , 7 8 1 1 
4 7 , 2 1 1 2 
4 3 , 9 8 1 3 
3 0 , 8 9 1 4 
4 5 , 4 0 1 5 
4 5 , 5 4 1 6 
42 ,04 1 7 
3 9 , 2 7 1 β 
3 1 , 1 7 1 9 
3 7 , 7 9 110 
5 1 , 6 5 1 1 1 
4 6 , 8 3 1 1 2 
4 3 , 1 1 1 1 3 
3 0 , 9 4 1 1 4 
4 4 , 5 7 1 1 5 
1 2 , 7 1 1 6 
1 3 , 6 1 1 7 
1 2 , 9 1 1 8 
2 8 , 7 1 1 9 
2 0 , 9 1 2 0 
1 4 , 5 1 2 1 
13 ,8122 
1 4 , 9 1 2 3 
2 4 , 9 1 2 4 
2 0 , 3 1 2 5 
1 2 , 9 1 2 6 
1 3 , 9 1 2 7 
1 3 . 9 I 2 B 
2 6 , 0 1 2 9 
2 1 , 6 1 3 0 
1 1 4 , 0 1 3 1 
1 0 4 , 0 1 3 2 
9 6 , 9 133 
6 6 , 0 1 3 4 
1 C C 0 I 3 5 
• 1 2 0 , 5 136 
1 1 1 , 3 1 3 7 
103 ,9118 
B 2 , 5 ¡ 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 5 , 9 1 4 1 
1 0 5 , 1 1 4 2 
9 6 , 7 1 4 3 
6 9 , 4 144 
1 0 C O Ì 4 5 
1 0 1 , 9 1 4 6 
64 ,8147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
ICO.O 153 
• I C O . O ¡ 5 4 
1 0 0 . 0 1 5 5 
ΙΟΟ,Ο156 
1 0 0 , 0 1 5 7 
ΙΟΟ,Ο ISS 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 C C 0 1 6 0 
I C O , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 162 
1 0 0 , 0 163 
SEXE, CUA 
O HOHHES 
SC 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
,Q FEHMES 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HOHHES 
SC 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
sa 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
i r iCATlON 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IMONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
sg 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES* 
FEMHES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:CCLCKKE'ENSEMBLE"100 
C 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
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TAB. IX / 2 5 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO EKTLOHNUKGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZ­ LND KORKVERARBEITUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: BOIS ET LIEGE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
L [CHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES OES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASISI GFSAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 1 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
ISTUNGSGRUPPE1 I 1 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
Hg 
NS 
SONST. 
zus. 
MAENNER Q 
HS 
NS 
S O N S T . 
zus. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
STUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAMT ­ 100 
0 
HO 
NQ 
1 L I 
I I 
1 E I 
1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
I 4 
1 5 
1 6 
1 7 1 
Ι θ 
I 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
U S 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
I2S 
129 
130 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN135 
α 
HO 
NS 
I 
136 
137 
138 
SONSTIGE 1)9 
ZUSAHMEN|40 
Q 
Η Q 
NO 
I 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 1 4 4 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
TSPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NO 
.145 
1 
1 
l 
1 
146 |47 
148 
.1 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN 153 
Q 
HQ 
NO 
I 
154 
155 
156 
SONSTIGE IST 
ZUSANMENI5S 
Q 
HQ 
NQ 
1 
159 
|60 
161 
SONSTIGE|62 
ZUSAMMEN 163 
1 1 1 
IANWESENOEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 
INSGESAHT1 
111 1 
1 
ENSEMBLE 1 
111 1 
1 
1 
51 ,76 
4 7 , 2 1 
4 3 , 9 6 
3 0 , 6 9 
4 5 , 4 0 
«45 ,54 
4 2 , 0 4 
3 9 , 2 7 
3 1 , 1 7 
3 7 , 7 9 
5 1 , 6 5 
4 6 , 8 3 
4 3 , 1 1 
3 0 , 9 4 
4 4 , 5 7 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
2 8 , 7 
2 0 , 9 
114 ,5 
1 3 , β 
1 4 , 9 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
2 8 , 0 
2 1 , 6 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 0 
9 6 , 9 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 2 0 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 5 , 1 
9 6 , 7 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
101 ,9 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
1 1100 .0 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 100 .0 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 loo.o 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 BESCH. 1 
ARBEITER! ARBEITER I 
1 
1 
1 
I 
1 1 
OUVRIERS 
IM 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS |ZEITLOHN 1 
ΙΑ 
PRESENTS I 
1 
5 1 , 7 0 
4 7 , 3 6 
4 4 , 4 0 
3 0 , 4 3 
4 5 , 7 0 
1 4 5 , 2 9 
4 1 , 8 0 
3 9 , 6 0 
3 1 , 2 6 
3 7 , 6 9 
5 1 , 6 1 
4 7 , 0 8 
4 3 , 5 4 
3 0 , 5 9 
4 4 , 9 3 
12 ,S 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
2 8 , 3 
2 0 , 3 
• 1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
12 ,9 
12 .7 
1 2 , 8 
2 8 , 1 
2 1 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 7 
9 7 , 2 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 2 0 , 2 
1 1 0 , 9 
10 5 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 8 
9 6 , 9 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
• 9 9 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 8 , 9 
I O C S 
TEHPS 1 I 
PRESENTS, A TEHPS 
LEIST. IGEHISC H T . | 
.OHM I S Y S T . U . A . I 
1 
PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 1 " 
1 AU 
5 1 , 6 0 
4 7 , 4 4 
4 4 , 3 2 
3 0 , 6 8 
4 5 , 5 7 
1 4 5 , 8 2 
4 2 , 1 1 
3 9 , 2 9 
3 1 , 1 7 
3 7 , 7 5 
5 1 , 6 9 
4 7 , 0 6 
4 3 , 3 7 
3 0 , 9 4 
4 4 , 7 2 
12 ,7 
13 ,2 
1 2 , 3 
2 8 , β 
2 0 , 8 ' 
• 14 ,4 
1 4 , 0 
15, 1 
2 4 , 9 
2 1 , 0 
1 2 , β 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
2 8 , 0 
2 1 , 5 
1 1 3 , 7 
104, 1 
9 7 , 2 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 121 ,4 
U l , 5 
104, 1 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 5 , 2 
9 7 , 0 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
' 
1 0 1 , 9 
8 4 , 4 
100 ,0 
100 , 1 
100 ,5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
• 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
100, 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
ιοο,ο 
1 0 0 , 3 
TEHPS ILA 
5 1 , 4 6 
4 6 , 7 7 
4 4 , 3 6 
2 9 . 8 0 
4 5 , 5 4 
• 4 3 , 3 5 
• 3 9 , 1 0 
3 8 , 5 5 
2 6 , 9 9 
3 6 , 0 4 
5 1 , 3 9 
4 6 , 5 2 
4 3 , 4 8 
2 9 , 4 4 
4 4 , 6 5 
11 ,0 
10 ,0 
11 .7 
2 6 , 3 
19 ,2 
• 6 , 6 
• 11 ,6 
10 ,5 
2 4 , 4 
19 ,8 
1 1 , 1 
10 ,5 
12 ,5 
2 8 , 1 
2 0 , 0 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 7 
9 7 , 4 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 2 0 , 3 
• 1 0 8 , 5 
1 0 7 , 0 . 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
114 ,6 
1 0 3 . 7 
9 7 , 0 
6 5 , 6 
ιοο,ο 
1 0 1 , 5 
8 0 , 4 
100 ,0 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
• 9 4 , 6 
• 9 3 , 3 
9 7 , 2 
S6 ,3 
9 5 , 7 
9 9 , 5 
9 8 ,6 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
9 9 , 7 
TACHE IET 
• 5 3 , 3 0 
5 6 , 2 3 
. 3 5 , 7 1 
4 6 , 8 5 
. • 4 6 , 3 3 
­3 5 , 5 6 
4 0 , 2 4 
• 5 3 , 8 6 
5 3 , 4 7 
. 35 ,65 
4 5 , 9 1 
» 2 6 , 8 
2 2 , 4 
. 2 2 , 9 
3 0 , 9 
. • 1 0 , 1 
­16 ,3 
2 0 , 5 
• 2 7 , 4 
2 2 . 1 
. 1 9 , 9 
30 ,0 
• 1 0 9 , 1 
1 1 5 , 1 
a 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. • 1 1 5 , 1 
­88 ,4 
1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 3 
116 ,5 
a 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
106 ,4 
87 ,7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 1 
1 1 8 , 5 
a 
1 1 7 , 3 
106 ,8 
. • 1 1 0 , 6 
­1 1 3 , e 
1 0 6 , 9 
• 1 0 4 , 3 
1 1 3 , 4 
a 
116 ,5 
1 0 2 , 1 
1 
HIXTE 1 
AUTRES! 
5 7 , 3 7 
50 ,80 
• 4 7 , S S 
• 3 2 , 5 9 
4 7 , 9 4 
­­4 3 , 6 1 
1 3 6 . 4 7 
4 2 , 2 3 
5 7 , 3 7 
5 0 , 6 6 
4 5 , 3 5 
3 4 , 5 0 
4 6 . 3 2 
2 6 . 6 
9 . 2 
• 1 7 . 1 
• 2 8 . 1 
2 7 . 7 
­­1 0 , 1 
« 2 6 , e 
1 6 , 4 
2 6 , 6 
9 , 2 
1 4 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
1 1 9 , 7 
1 0 6 , 1 
• 9 5 , 9 
» 6 6 , 0 
l o c o 
­­1 0 3 , 3 
• 9 1 , 1 
1 0 0 . 0 
1 2 3 , 9 
1 0 9 , 8 
9 7 , 9 
7 4 , 5 
1 0 C O 
1 0 3 , 5 
9 1 , 2 
l o c o 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 2 
»107 ,7 
• 1 0 7 , 1 
1 0 4 , 8 
­­1 1 0 , 0 
• 1 2 3 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 0 
1 1 2 , e 
1 0 3 , 0 
PLEIN 
IKSGESAMT 
11) 
EKSEMBLE 
( 1 ) 
5 1 , 7 1 
4 7 , 4 3 
4 4 , 4 7 
3 0 , 4 3 
4 5 , 7 4 
• 4 5 , S 2 
4 1 , 9 0 
3 9 , 6 5 
3 1 , 2 6 
3 7 , 6 5 
5 1 , 6 3 
4 7 , 1 7 
4 3 , 6 1 
3 0 , 5 9 
4 4 , 9 7 
1 2 , S 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 3 
• 1 4 , 6 
13 ,8 
11 ,7 
2 7 , 1 
2 0 , 4 
1 2 , e 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
¿ 6 , 1 
2 1 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 3 . 7 
5 7 , 2 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 2 1 , 7 
1 1 1 , 3 
105 ,3 
6 3 , 0 
1 C C 0 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 9 
9 7 , 0 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
6 3 , 7 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ìco.o 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
• loco­
l o c o 
ICO.O 
ìoo.o 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ìoo.o 
ICO.O 
1 L 1 
I 1 
1 I 1 
1 | 
1 G 1 
I 1 
Ι κ I 
I I 
Ι Ε I 
1 1 
I ι 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 
1 5 1 
| 1 6 
1 7 
1 6 
1 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
¡16 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
I2B 
129 
130 
1 
1 
1 
| 
131 
132 
133 
134 
135 
| 136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
146 
147 
146 
1 
1 
■ 
149 
150 
151 
152 
153 
1 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
|60 
161 
162 
163 
SEXE. QUALIFICATION 
0 HCHHES I 
SQ 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 
S FERMES 1 HORAIRE 
SS I 
NE I 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SO 1 
KC 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 
C HOMMES I 
SO 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEMMES I 
SO 1 OE 
NC I 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HCMHES 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
KQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHHES* 
FEMMES · 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
ISAS E: CCL CNKE­ENSEMBLE"100 
1 S HOHHES 
SQ 
ι κα 
ί A U T R E S 
I E N S E M B L E 
I Q F E H H E S 
1 SO 
1 KQ 
1 « U T R E S 
I E N S E M B L E 
1 Q E N S E H B L E 
l sa 
1 NO 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE UINUN DECLARES INCLLS 
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D U R C H S C H N I T T L I C H E R S T U N D E N V E P C I E N S T NACH G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P E , A L T E R LND L N T E R N t H M E N S Z I J G E F C E R 1 G K E I Τ 
I N D U S T R I E Z W E I G : H C L Z ­ LND K C « K V E R A R 8 E I TUNG 
T A H . X t 2 5 0 0 
G A I N H Ü R A I R F MOYEN PAR S E X E , Q U A L I F I C A T I O N , AGE 
E T A K C I E K N E T E DANS L ' E N T R E P R I S 8 
B R A N C H E : B O I S ET L I E G E 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPF 
1 MAENNER 0 
1 HQ 
i NO 
¡ SDNST. 
DURCHSOHNITTI 70S. 
LICHER 1 TRAUEN Q 
1 HQ 
¡ MC 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ j 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
I MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VAR IATIONS­ 1 
I FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INOIZES DES STLNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT = 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS : IDEM MAENNER = 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
! Ζ . 8 : Ζ . 31 NO 
( Ζ . 9 : Ζ . 4) SONST. 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 B IS <3C JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
¡ SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
¡INSGESAHT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 MO 
1 SCNST. 
1 ZL5 . 
7 MAENNER 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 z u s . 
VARIATIONS­1 
I FRAUFN 0 
1 HU 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT 0 
1 HO 
j MQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
1 4 
15 
16 
17 
1 9 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
45 
46 
4 7 
4 6 
4 9 
5 0 
5 1 
52 
53 
5 4 
55 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6C 
6 1 
6 2 
0 3 
6 4 
65 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
72 
73 
74 
7 5 
1 
<2 1 
S 1,65 
46 ,74 
4 2 , 7 2 
2 8 , 6 9 
3 9 , 6 4 
. »41 ,46 
3 7 , 0 0 
2 7 , 5 4 
3 3 , 2 1 
5 0 , 5 2 
4 6 , 3 6 
4 1 , 8 4 
2 8 , 5 1 
3 6 , 6 7 
1 3 , 3 
15 ,5 
13 ,0 
3 1 , 0 
2 8 , 6 
«8 ,3 
17 ,3 
¿ 4 , 1 
2 5 , 1 
13 ,3 
1 5 , 4 
14 ,5 
3 0 , 1 
28 ,9 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
9 2 , 9 
8 7 , 3 
» 9 6 , 6 
9 4 , 2 
8 8 , 3 
8 7 , 9 
, »86 ,7 
8 6 , 6 
9 6 , 0 
8 3 , 8 
4 9 , 9 4 
4 5 , 9 5 
4 2 , 8 9 
­ 5 ,49 
«36 ,55 
3 7 , 9 8 
4 9 , 7 8 
4 5 , 5 6 
4 1 , 6 5 
4 4 , 5 5 
12 ,2 
12 ,4 
12 ,9 
13 ,9 
. • 2 1 , 2 
18 ,9 
12 ,2 
12 ,5 
15 ,6 
. 15 ,5 
CADER DER UNT ERNEHMFIlS Z U G E W I E K IGKF IT 
ANNEES 0 
7" 2 ­ 4 1 
5 1 , 3 8 
4 7 , 3 2 
4 3 , 5 2 
34 ,34 
4 5 , 3 3 
. » 4 1 , C l 
3 9 , 3 9 
3 4 , 2 7 
38 ,22 
5 1 , 8 1 
4 6 , 8 0 
4 2 , 5 0 
34 ,32 
4 4 , 2 5 
11 ,9 
12 ,8 
12,4 
2 1 , 1 
18 ,7 
. » 1 2 , 3 
15 ,6 
2 1 , 5 
18 ,4 
12,Οι 
13 ,3 
13 ,8 
2 1 , 2 
19 ,6 
ί ο υ , 2 
100 ,2 
9 9 , 0 
111 ,2 
9 9 , 6 
. 
» 9 7 , 6 
100 ,3 
U C O 
1 0 1 , 1 
» 8 6 , 7 
9 0 , 5 
9 9 , 6 
6 4 , 2 
5 1 , 9 4 
4 8 , 1 4 
4 4 , 3 7 
. 4 C 5 3 
. 
« 4 1 , 6 3 
4 1 , 1 6 
. 4 1 , 0 7 
51 ,76 
4 7 , 2 4 
4 2 , 9 3 
« 3 7 , 3 2 
4 6 , 9 4 
I C 9 
9 , 9 
9 , < 
. 12 ,2 
. • 11 ,3 
19 ,3 
17 ,8 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
14 ,8 
« 1 1 , 4 
14 ,8 
ANCIENNETE CANS 
I 
5-9 I 1 
5 2 , 2 5 
4 6 , 8 7 
4 4 , 7 1 
« 3 9 , 4 7 
4 7 , 6 7 
« 4 c , 2 5 
» 4 2 , 3 8 
3 9 , 8 1 
4 1 , 2 1 
5¿, ' )2 
4 6 , 5 5 
<4 , . ) 2 
3 8 , 6 7 
4 7 , 2 7 
13 ,4 
12, 1 
12, j 
« 1 2 , 8 
1 ­ .7 
» 1 4 , 9 
« 1 3 , 1 
1 3 , 0 
14 ,7 
13 ,7 
1 2 , 4 
13,0 
12 .9 
15 ,2 
loco 
9 9 , 3 
1 0 1 , 7 
» 1 2 7 , 8 
1 0 5 , 5 
» 1 0 1 , 6 
» 1 0 1 , 3 
101 ,4 
. 109, 1 
» 6 8 , 5 
» 9 0 , 6 
8 9 , 0 
. 06 , 1 
5 1 , 6 2 
4 6 , 5 4 
4 4 , 10 
. 4 7 , 5 5 
# 4 1 , 7 0 
4 1 , 8 2 
5 1 , 2 8 
4 6 , 1 4 
4 3 , 5 1 
4 6 , 7 6 
lol l ■  
10,0 
10.2 
. 12,4 
» 1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 0 , 9 
111 4 
Ι ο ι β 
13, 1 
IN JAHREN* 
L 'ENTKEP.U! 
1 
2­19 1 
5 1 , 3 6 
4 7 , 8 7 
4 5 , 6 9 
­4 9 , 14 
t « 4 2 , 3 1 
4 1 , 6 5 
­4 1 , » 1 
5 1 , 2 7 
4 7 , 4 1 
4 5 , 0 3 
­4 8 , 5 7 
1 1 , 6 
13 ,7 
13,0 
­13,4 
» 1 5 , 7 
9 , 2 
­1 2 , 3 
1 1 , 7 
14 ,3 
1 3 , 5 
­14 ,0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
104 ,4 
­108 ,2 
• 1 0 0 , 6 
1 0 6 , 1 
­1 1 0 , 9 
« 6 8 , 4 
9 0 , 8 
­8 5 , 3 
5 1 , U3 
» 4 5 , 5 3 
« 4 4 , 2 9 
­4 8 , 13 
­« 4 1 , 3 5 
5 0 , 4 7 
« 4 4 , 3 4 
« 4 3 , 5 3 
­4 7 , U l 
9 , 6 
« 7 , 2 
» 7 , 7 
­10 ,9 
. 
­• 16 ,6 
10 ,8 
« 1 1 , 6 
1 1 0 , 3 
­12 .4 
> ­2J 
5 2 , 
4 7 , 
4 5 , 
­4 9 , 
­• 4 2 , 
5 2 , 
4 7 , 
4 5 , 
­4 9 , 
14 
1 5 
1C 
­1 5 
. . 
­« 1 5 
1 4 
1 5 
10 
­15 
1 0 1 
I C C 
1 0 3 
­1 0 9 
. 
. ­• 113 
. 
­» 6 5 
­­­­­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
1 
1 L 
I 1 
I G 
1 N S G F S . I l l I Ν 
IEKSEM6LEUI I E 
se 
70 
71 
äC 
78 
53 
79 
16 
0 
4 
6 
2 
0 
1 
6 
Β 
4 
6 
0 
9 
7 
2 
9 
5 1 , 7 6 1 1 
4 7 , 2 1 1 2 
4 3 , 9 8 1 3 
30 ,891 4 
4 5 , 4 0 1 5 
» 4 5 , 5 4 1 6 
4 2 , 0 4 1 7 
3 9 , 2 7 1 θ 
3 1 , 1 7 1 9 
3 7 , 7 9 1 1 0 
5 1 , 6 5 1 1 1 
4 6 , 0 3 1 1 2 
4 3 , 1 1 1 1 3 
30 ,94114 
4 4 , 5 7 1 1 5 
Ι 2 ι 7 | 1 6 
1 3 , 6 | 1 7 
12 ,9118 
2 β . 7 | 1 9 
2 0 , 9 1 2 0 
» 1 4 , 5 1 2 1 
13 ,8122 
1 4 , 9 ¡ 2 3 
2 4 , 9 1 2 4 
2 C 8 I 2 5 
1 2 , 9 1 2 6 
1 3 , 9 1 2 7 
1 3 , 9 1 2 8 
2 8 , 0 1 2 9 
2 1 , 6 1 3 0 
í c c o n i 
1 0 0 , 0 1 3 2 
1 ( 0 , 0 1 3 3 
ICO,0134 
1 ( 0 , 0 1 3 5 
»100 ,0136 
100 ,0137 
ICO,0136 
1 ( 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 | 4 0 
• 6 6 , 0 1 4 1 
8 9 , 1 1 4 2 
8 9 , 3 1 4 3 
1 C C 9 I 4 4 
83 ,2145 
5 1 , 3 2 | 4 6 
4 6 , 8 5 1 4 7 
4 3 , 6 2 1 4 8 
» 4 0 , 4 6 | 4 9 
4 7 , 2 4 1 5 0 
« 4 3 , 5 9 1 5 1 
4 1 , 7 1 | 5 2 
4O1OI I53 
1 5 4 
4 0 , 5 1 1 5 5 
5 0 , 9 8 1 5 6 
4 6 , 2 3 1 5 7 
4 2 , 5 7 1 5 8 
»39 ,07159 
4 6 , 1 5 1 6 0 
1 0 , 9 | 6 l 
1 1 , 0 1 6 2 
1 1 , 2 1 6 3 
»9 ,5164 
1 3 , 0 1 6 5 
« 1 2 , 7 1 6 6 
1 3 , 3 1 6 7 
1 9 , 0 1 6 8 
¡ 6 9 
1 7 , 2 1 7 0 
1 1 , 4 1 7 1 
1 1 , 8 1 7 2 
1 4 , 2 1 7 3 
«11 ,0174 
14 ,6175 
ACE, SEXE, 
QUAI. IF ΙΟΑΙ ll'.N 
Q HOMMES I 
SC I 
KC 1 GAIN 
AUTRES I 
EKS. I 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
SG I 
KC I 
AUTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
C EKSEMELEI 
SC I 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
Q HOMMES I 
SC I 
KC I 
AUTRES I 
EKS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES 1 
sa 1 OE 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. ¡ 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ' 100 
Q HCMHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
O FEHHES 
sa 
κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCHMES­100 
C (LIGKE 6. : LIGNE U 
SQ I L . 7 : L . 2 ) 
KC ( L . S : L . 31 
AUTRES ( L . 9 : L . 41 
ENS. ( L . 1 0 : L . 5) 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMMES 1 
SC 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q EKSI'MBUI 
SQ 1 
NQ 1 IHONTANTI 
AUTRES ¡ 
ENS. I 
0 HCMMES I 
SG I 
KQ I 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
C FEMMES ι 
SQ I OE 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q EKSEMBLEI 
sa 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
248* 
Τ Λ d . Χ / 2 50 0 
(FORTSETZUNG) 
ALTER, 0 Ε 5 ε Η ΐ ε ^ Τ , 
LE ΙSTUNGSGRUPPE 
INOIZFS JES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT « IOC 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
1 1 
Ι Ζ I 
Ι Ε I 
1 I l ~ 
1 L 1 
Ι E 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 76 | 1 771 
1 78 1 
SONSTIGE 1 7 9 | 
ZUSAHMENI 801 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
1 1 
1 61 1 
1 »2 1 
1 83 1 
SONSTIGE 1 641 
ZUSAHMENI 851 
1 1 
INOIZFS STUNDENVERD.FRAUEN I 1 
BASIS: IDEH HAENNER - 100 
1 1 
1 1 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 461 Q| 861 
I Z . 5 2 : Z . 4 7 I HQI 671 
.12.33 : Z . 4 6 I NQ I 681 
I Z . 3 4 : Z . 4 9 I SONST. 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 I ZUS. 
ARBEITER 30 B IS <45 JAHRE 
7 MÃÊKNÊÍT Q" 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­¡ 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 MO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAM! 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
BASISIZUGEHOERIGKFITSOAUEI 
INSGESAMT ■ 100 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
1 8 9 | 
1 90 1 
1 1 1 1 1 1 
1 911 
1 92 1 
1 93 1 
1 9 4 | 
1 9 5 | ι ι 1 1 
1 96 1 1 97 1 
1 98 1 
1 9 9 | 
11001 
1 1 l io i I 1102 1 
11031 
11041 
11051 
1 1 
11061 
I l u 7 | 
I1U9I 
11091 
11101 
1 1 
mu 11121 
i n Ί 
11141 
111-5 1 
1 1 
I ' · ' 
I U 7 | 
11181 
I U 9 | 
11201 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
11211 11221 
I12S I 
SONSTIGE 11241 
ZUSAMHENJ125I 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
I 1 2 M 
11271 
11291 
SONSTIGF11291 
ZUSAMKENlljOI 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUFNl 1 
BASIS: IDEM MAENNER · ICD ι I 1 1 
1 1 
IZEILE 96 : Z E U F 911 O l l i 1 
I Z . 97 : Z . 921 HOH32 1 
( Z . 98 : 7 . 931 NO 11331 
I Z . 99 : Z . 941 SCNSI 
I Z . 1 0 0 : Z . 951 ZUS 
11341 
1131 1 
-<2 1 
9 7 , 3 
16 ,1 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
. 
. «91 ,4 
. 9 3 , 9 
. 
. • 8 5 , 2 
. a 3 , 5 
5 2 , 1 5 
4 7 , 5 4 
4 3 , 3 4 
. 4 6 , 6 6 
. «37 ,32 
-3 8 , 6 5 
5 1 , 9 3 
4 6 , 9 3 
4 2 , 1 6 
, 4 5 , 8 2 
12 ,9 
13 ,2 
9 , 6 
15 ,0 
. 
« 1 4 , 5 
-1 3 , " 
13,0 
13 ,3 
11 .9 
16 ,1 
1 0 0 . 0 
99 ,2 
9 6 , 9 
, 96 ,2 
, 
. »"5,5 
-9 5 , 2 
• 6 6 , 1 
-82 ,5 
DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOFRIGKEIT 
ANNEES C 
I 
2-4 I 
101 ,2 
102 ,8 
101 ,7 
102 ,7 
« 9 9 , 9 
102 ,9 
. 101 ,4 
. 
• 8 6 , 5 
9 2 , 9 
8 4 , 6 
5 1 , 9 9 
4 7 , 7 1 
4 4 , 6 7 
-4 8 , 2 4 
. 
• 4 0 , 7 7 
3b, 38 
-3 9 , 3 9 
5 1 , 9 5 
4 7 , 1 9 
4 2 , 7 7 
-47 ,04 
9 , 7 
12 ,9 
11 ,3 
-1 2 , 9 
• 12 ,7 
9 , 3 
-12,4 
9 .6 
13 ,4 
12 ,6 
-I * i 4 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
-9 9 , 2 
«96 , .1 
9 6 , 3 
-9 7 , 0 
, 
• 8 5 ,5 
6 5 , 9 
-8 1 , 6 
ANCIENNETE 
1 
5-9 1 
1 0 1 , 0 
9 9 . 3 
1 0 1 , 1 
1(10,7 
. 
» 104 ,2 
1 0 3 , 2 
. 
. • 9 4 , 6 
3 8 , 0 
53 , 16 
4 7 , 1 3 
4 5 , 11 
-4 8 , 9 9 
-• 4 2 , 9 8 
5 3 , 0 4 
4 6 , 7 9 
4 4 , 3 2 
-48 ,54 
14, 0 
1 1 , 2 
1 2 . Í 
­15 ,3 
. . . ­• 1 7 , 0 
14 ,5 
I 1, 5 
1 3 , 5 
­15 ,6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
100,4 
­1 0 C 6 
. 
­« 1 0 5 , 3 
, 
. ­• 3 7 , 5 
IN JAHREN* 
CANS L' ENTREPRI: 
1 
10­19 | 
9 9 , 4 
» 9 7 , 2 
» 1 0 1 . 5 
­1 0 1 , 9 
. ­« 1 0 2 , 1 
. 
­« 3 5 , 4 
5 1 , 3 5 
4 8 , 7 3 
4 6 , 5 9 
­4 9 , 6 1 
, 
« 4 2 , 2 6 
­4 2 , 5 9 
5 1 , 2 7 
4 8 , 3 6 
4 5 , 3 3 
­4 9 , 0 0 
1 0 , 9 
1 4 , 7 
12 ,9 
­13,2 
. • 6 , 9 
­10,8 
11 ,0 
15 ,0 
12 ,4 
­13 ,6 
9 8 , 4 
101 ,7 
104 ,2 
­1 0 1 , 9 
« 1 0 8 , 2 
_ 1 0 4 , 9 
. , 1 4 0 , 1 
­6 5 , 8 
1 "ÏKSGËSTIU 
>=20 IENSEMBLEUI 1 
­­­­­­­­­­
­­­­" 
5 2 , 7 7 
4 9 , 4 1 
« 4 6 , 7 2 
­5 0 , 8 4 
­
. ­. 
5 2 , 7 7 
4 9 , 6 2 
» 4 5 , 4 9 
­5 0 , 5 2 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
» I C I 
­15 ,3 
­. . ­a 
1 2 , 1 
2 0 , 2 
» 1 0 , 6 
­15 ,7 
101 ,2 
I U 3 . 1 
» 1 0 4 , 5 
­104 ,4 
­
­
­. . ­
1(0,0 
100,0 
I C C " 
» u c o 100,C 
» I C C O 
1 ( 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
u c o 
» 6 5 , 0 
8 9 , 0 
9 1 , 7 
8 5 , 6 
5 2 , 1 7 
4 7 , 9 2 
4 4 , 7 1 
. 4 6 , 7 0 
1 4 8 , 6 1 
4 2 , 4 7 
3 9 , 0 6 
­4 0 , 6 0 
5 2 , 0 9 
4 7 , 5 1 
4 3 , 3 7 
. 4 7 , 8 5 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
• 1 4 , 1 
1 5 , 0 
U | 4 
­14 ,4 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
15 ,2 
1 0 0 , 0 
I C C O 
u c o 
ICO.O 
» I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
­1 0 0 , 0 
»93 ,2 
F6 ,6 
e c * 
­8 3 , 4 
|" L 1 
I 1 
G 1 
Ν I 
Ε I 
1! 1. 1! 
I 
| 
76 1 771 781 
791 
ACE SEXE, 
QUALIFICA 
NDICES CU 
TION 
GAIN HORAIRE 
ASE: ENSEMBLE DES 
AKCIEKKETES ­ 100 
C 
SC 
NQ 
AUTRES 
80IEKSEHBLE j 
611 
62 1 
831 
641 
e 
sc 
κα 
AUTRES 
B5IEKSEHBLE 
1 
HCHHES 
FEMHES 
1 INDICES GAIN HOR. FEHHES 
1 
IBASE:GAIK 
I 1 
86 1 87 1 
88 j 
8 9 | 
901 
1. 
1 
1 
911 
921 
9 3 | 
941 
951 
9 6 | 
97 1 
981 
9 9 | 
1001 
1 
i o n 
1021 
1031 
104 1 
1051 
1. 
106 1 
1071 
1061 
1091 
1101 
1 
n i l 
1121 
1131 
1141 
1151 
1 
1161 
1171 
u s i 
1191 
1201 
1 
1 
1 
1 
1 
1211 
1221 
1231 
124 1 
"CR. 
G (LIGKE 51 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HCHHES 
se 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa 
KO 
AUTRES 
ENS. 
I L . 
( L . 
( L . 
( L . 
30 
1 
1 
1 
I 
I 
ι 1 
I I 
1 
1 
1 
1 
Q ENSEMBLEI 
SO 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q HOMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
| 1 
| 1 
1 
1 
j 
j 
HCMMES.100 
: LIGNE 461 
52 : L . 471 
53: L . 4 S I 
5 4 : L. 4 9 ) 
55: L . 50 ) 
A <45 «NS 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
1 HONTANT) 
I COEFFICIENT 
| 1 
1 
1 
| 1 
1 
Q EKSEMBLEI 
sa 
NO 
AUTRES 
EKS. 
NDICES CU 
1 
| 1 1 
DE 
VARIATION 
GAIN HCRAIRE 
3ASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES ­ 100 
Q 
SC 
KO 
AUTRES 
125IEKSEK8LE 
126 1 
l ¿ 7 l 
1281 
1291 
C 
se 
NQ 
AUTRES 
1 lu l : NSErBLE 
I 
1 
HOHHES 
FEMMES 
INDICES GAIN HOR. FEMHES 
I6ASE:GAIK 
1311 
11321 
1331 
11341 
11351 
HCR HCMHES­100 
C (LICKE 9 6 : LIGNE 9 1 ) 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
( L . 
I L . 
( L . 
I L . 
97 : L . 921 
98 : L . 9 3 ) 
99 : L . 9 4 ) 
00 : L. 9 5 ) 
• VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UKBEAKTWCRTETE FAELLE 
•ANNEES REVOLUES 
U I N O N DECLARES INCLLS 
249* 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: HCLZHOEBEL 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEHEKTS 
BRANCHE: HEUBLES EN BOIS 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
Ι ι 
1 L I E 
1 
1 1 1 I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE! 9 
ZUSAHHEN110 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
l u 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 I I 
116 
117 
Us 
1 
119 
120 
121 
1 
10­49 1 
1 
3 . 1 5 2 
1 .302 
714 
1 .250 
6 . 4 1 6 
«32 
120 
207 
»50 
409 
3 .164 
1 .422 
921 
1 .300 
6 . 8 2 7 
9 4 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
2 6 , 2 
3 6 , 1 
GROESSE (BESCHAEFT 
TAILLE (NOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
1 .395 
1 .581 
540 
870 
4 . 3 8 6 
»57 
120 
16 5 
168 
510 
1 .452 
1 . 7 0 1 
705 
1 .038 
4 . 8 9 6 
8 9 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
3 2 , 6 
2 5 , 9 
1 
100 ­199 | 
1 
1.3S9 
999 
171 
426 
2 . 9 8 5 
. 171 
a 
. 231 
1 .416 
1 .170 
189 
441 
3 .216 
9 2 , 8 
7 , 2 
ιοο,ο 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
17 ,0 
GTENZAHLI 
SALARIES) 
1 
2 0 0 ­ 4 ' '■ 1 1 
963 
717 
192 
2S8 
2 . 1 6 0 
, 117 
. . 165 
972 
834 
216 
303 
2 . 3 2 5 
9 2 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
12 ,4 
10 ,5 
1 2 , 3 
DES 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
500­991 
­­
, • 
, , . 
I 
1 > ­1000 
1 
. . . ■ 
­. . , • . « • . 
, , ■ 
. . . 
1 INSGESAHT 
1 11 
1 
1 L 
1 I 
.1 G 
I Ν 
Ι Ε 
IENSEMBLEUI 1 
7 .397 
5 . 1 0 0 
1 .920 
2 . 9 4 5 
1 7 . 3 6 2 
125 
546 
621 
2 72 
1 .564 
7 .522 
5 .646 
2 . 5 4 1 
3 . 2 1 7 
1 6 . 9 2 6 
9 1 , 7 
e ,3 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 s 
I 9 
110 
I H 
112 
113 
114 
115 I I 
116 
117 
IIB I 1 
119 
120 
121 
SEXE, CUALiriCATION 
NOHBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
sg 
NO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
C ENSEHBLE 
SO 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
< ENSEMBLE HOMMOS.rEMMES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
> COLCKKE "ENSEHBLE" 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(1)Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 2600 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZMOEBEL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
CUAI IF ICATION, «GE 
BRANCHE: HEUBLES EN BOIS 
GESCHLECHT,LEI 
1 
Ι Ζ 
1 F 
¡TUNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
Ι E 
I 
I 
I 
I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
lio 
l u 
112 
113 
114 
115 I I 
116 
117 lis 1 
119 
120 
121 
1 
<21 1 
1 
«90 
• 7 5 
«54 
2 . 8 7 0 
3.0Θ9 
a 
. 257 
296 
96 
96 
• 6 6 
3 . 1 2 7 
3 . 3 8 5 
9 1 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
1.664 
1.808 
627 
•66 
4 . 1 6 5 
»33 
207 
240 
. 49 2 
1 .697 
2 . 0 1 5 
867 
»78 
4 . 6 5 7 
8 9 , 4 
10 ,6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 1 , 5 
2 4 , 6 
AGE 1NOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
2 . 6 0 5 
1 .655 
609 
­5 . 2 6 9 
»68 
228 
258 
­554 
2 . 8 7 3 
¿ .063 
867 
­5 . 6 2 3 
9 0 . 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 5 , 4 
3 0 , β 
LEBENSJAHRE)· 
OJANNEESI* 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
1.281 
633 
279 
. 2 . 1 9 9 
. »63 
178 
. 156 
1 .293 
696 
357 
. 2 . 3 5 5 
9 3 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 . 7 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
1 
>­55 1 
1 1 L Ι ι 
I G 
INSGESAHT I N 
­ I I I I E 
IENSEMBLEUI 1 
1 .557 
729 
351 
. 2 . ( 4 0 
. . 133 
­166 
1 .563 
756 
384 
. 2 . 7 0 6 
9 7 , 6 
• 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
• 4 , 2 
1 4 , 3 
I I 
7 . 3 9 7 1 1 
5 . 1 0 0 1 2 
1 .9201 3 
2 . 9 4 5 1 4 
1 7 . 3 6 2 1 3 
1251 6 
5461 7 
6211 S 
2721 9 
1 . 5 6 4 1 1 0 
7 . 5 2 2 1 1 1 
5 . 6 4 6 112 
2 . 5 4 1 1 1 3 
3 . 2 1 7 1 1 4 
I S . 9 2 6 1 1 5 1 
1 
9 1 , 7 1 1 6 
β ,3117 
1 0 0 , 0 1 I B 1 1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 C C 0 I 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, CUAIIFICATION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
0 HOHHES 
sa 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
θ FEHHES 
SS 
Na 
«UTRES 
ENSEMBLE 
β ENSEMBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLOKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(»IVOLLENDETE JAHRE 
( I I V CCHPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
(»lANNEES REVOLUES 
250* 
TAB. II I / 26C0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE, FAHILIENSTANC UNO KINDERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: HCLZHOEBEL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAHILLE 
BRANCHE: HEUBLES EN BCIS 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAFNNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHT­
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
11 
14 
15 
16 
Π 
ie 
19 
20 
21 
LEDIGE 
C E L I B . 
1 .020 
940 
576 
2 . 8 6 7 
5 .403 
. 
142 
187 
222 
363 
1 .032 
982 
663 
3 . 0 8 9 
5. 766 
9 3 , 7 
6 ,3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
2 3,2 
3 0 . 5 
VERHEIRATETE HIT 
0 I 
I 
2 . 4 9 5 
1 .524 
582 
•6 3 
4 . 6 6 4 
101 
435 
495 
• 50 
1 .081 
2 . 5 9 6 
1.959 
1 .077 
113 
5 .745 
8 1 , 2 
is ,e 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
6 9 , 1 
3 0 , 4 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
"ARIES, AYANT . . . 
ι ι 
1 
1 .958 
1 .248 
294 
. 3 . 4 1 2 
-
a 
a 
-• 
1.85B 
1 .263 
300 
• 3 . 4 3 3 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
. 1 6 , 1 
2 I 
1 
1.032 
688 
198 
. 1 . 9 2 1 
-
-. -• 
1 .032 
668 
201 
1 .924 
9 9 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
a 
1 0 , 2 
ENFANTS A 
3 1 
1 
431 
290 
• 84 
-eos 
-
a 
--• 
431 
293 
• 64 
-809 
9 9 , 6 
l o c o 
4 , 6 
a 
4 ,3 
OHARGE 
1 
1 
1 
> - 4 IINSGESAHT! 
IENSEHBLE 1 
408 
296 
132 
-836 
-
-. -• 
408 
296 
135 
-839 
9 9 , 6 
, 1 0 0 , 0 
4 , 8 
a 
4 , 4 
6 . 2 2 4 
4 .C46 
1 . 2 9 0 
176 
1 1 . 6 3 8 
101 
453 
507 
150 
1 . 1 1 1 
6 . 3 2 5 
4 . 4 9 9 
1 .797 
128 
1 2 . 7 4 9 
9 1 . 3 
8 ,7 
1 0 C 0 
6 7 , 0 
7 1 , 0 
6714 
1 
SONSTIGE 1 
1 
AUTRES I 
1 
153 
114 
• 54 
-321 
. 
• 51 
a 
-• 90 
165 
165 
• 81 
-411 
7 8 , 1 
• 2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ,8 
• 5 ,S 
2 , 2 
1 
INSGESAHTI L 
11)1 I 
1 G 
I Ν 
ENSEHBLE I E 
(111 
1 
7 . 3 9 7 1 I 
5 . 1 0 0 1 2 
1 .9201 3 
2 . 9 4 5 1 4 
1 7 . 3 6 2 1 5 
1251 6 
5461 7 
6211 β 
2721 9 
1 .564110 
7 . 5 2 2 1 1 1 
5 . 6 4 6 112 
2 . 5 4 1 1 1 3 
3 . 2 1 7 1 1 4 
I B . 9 2 6 1 1 5 
1 
1 
9 1 , 7 1 1 6 
8 , 3 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
1 
100 ,0119 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
SEXE. 
QUALIFICATION 
NCHBRE D'OUVRIERS 
0 HOHNES 
SS 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
G FENNES 
SS 
NC 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEHBLE 
SS 
KC 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H.F 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I COLONNE " E N S . " 
HCHHES 
FERMES 
ENSEHBLE 
U I E INSCHI 1FSSL1CH DER ARBEITER 
UND OIE KINOERZAHL NICHT ANG 
FUER DIE OER FAMILIENSTAND 
E G E B E N WURDE 
11)Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2600 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZHOEBEL 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, CUAL I F I C AT ICN, 
PRESENCE «U TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: HEUBLES EN BOIS 
Ι ζ 
GESCHLECHT,! E 1 STLNGSGRUPPr 1 E 
1 I 
1 L 
1 E 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER Q I 1 
HO I 2 
NS I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN 0 I 6 
HO 1 7 
NS 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSANHENI10 
INSGESAHT 0 111 
HS 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN113 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 1 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGES«HT 118 
IN t DER GESAHTSPALTE I 
MAENNER 119 
FRAUEN Ι.ΊΙ 
INSGESAHT 121 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITE 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEH Ν 
1 
1 
1 I 
IVOLLZEIT- I 
INSGESAHTIANWESENDEI 
U l i 
1 
ENSEMBLE 1 
11) 1 
1 
7 . 3 9 7 
5 . 1 0 0 
1.920 
2 . 9 4 3 
17 .362 
125 
546 
621 
272 
1 .564 
7 . 5 2 2 
5 .646 
2 . 5 4 1 
3 .217 
16 .926 
9 1 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
« FUER ΟΙΕ 
a r s o n . | 
ARBFITERIARBEITER 1 
1 - 1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
PRESENTS! 
I 
6 . 0 8 6 
4 . 2 7 2 
1 .536 
2 . 3 2 0 
1 4 . 2 1 4 
• 74 
376 
477 
174 
1 . 1 0 1 
6 . 1 6 0 
4 . 6 4 8 
2 . 0 1 3 
2 . 4 9 4 
1 5 . 3 1 5 
9 2 . B 
7 . 2 
1 0 0 . 0 
6 1 , 9 
7 0 , 4 
BO,9 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
-OUVRIERS PRESE i 
IH I 
ZEITLOHNI 
. A TEHPS PLEIK 
IH L E I S T . I G E H I S C H T . I 
LOHN I S V S T . U . A . I 
A TEHPS 1 REMUNERESIREHUN. A 1 " 
PLEIN 1 AU TENPS ILA TACHE IET 
7 . 382 
5 .086 
1.B51 
2 . 9 4 5 
17 .266 
122 
546 
594 
272 
1 .534 
7 . 5 0 4 
5 . 6 3 4 
2 . 4 4 3 
3 . 2 1 7 
I S . SOO 
9 1 , S 
8 ,2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9B, 1 
9 9 , 3 
OIE ANWESENHEIT 
CHT ANGEGE8EK WURDE 
5 .906 
4 . 0 9 5 
1 . 4 9 1 
2 .264 
1 3 . 7 7 6 
• 65 
331 
459 
174 
1 .029 
5 . 9 7 1 
4 . 4 2 6 
1 .950 
2 . 4 5 8 
1 4 . 8 0 5 
9 3 , 0 
7 , 0 
100 ,0 
9 7 , 2 
9 5 , 3 
9 7 , 1 
• 67 
»39 
a 
a 
132 
. --• 
»90 
»54 
. . 150 
6 8 , 0 
• 1 0 0 , 0 
0 , 1 
a 
1.0 
HIXTE 1 
AUTRE SI 
»87 
132 
. »33 
267 
. 
. --133 
190 
162 
133 
300 
8 9 , 0 
• 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1.9 
• 3 , 1 
2 , 0 
IKSGESANT 
11) 
EKSEMBLE 
( I l 
6.OSO 
4 . 2 6 6 
1 .509 
2 . 3 2 0 
1 4 . 1 7 5 
• 71 
376 
459 
174 
1 .080 
6 . 1 5 1 
4 . 6 4 2 
1.968 
2 . 4 9 4 
1 5 . 2 5 5 
9 2 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICCO 
( I l Y COMPRIS LES OUVRIERS 
OU 
ι 1 I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
1 5 
6 
7 
S 
9 
110 
111 
12 
13 
114 
115 
116 
117 
I IS 
119 
120 
121 
OON 
LE SYSTEME OE REHUNERAT 
SEXE. CUAIIFICATION 
KCMBRE D'OUVRIERS 
G HOHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEMHES 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
sa 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
I ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HOHHES 
FERMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HOMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
! L« PRESEKCE «U TRAVAIL 
ON ΝΌΚΤ P»S ETE DECLARES 
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TAB. V / 2600 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH 
ALTER UNO DAUER DER UNTE 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZMOEBEL 
GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
RNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATION, AGE 
ET ANCIEKKETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: MEUBLES EN BOIS 
ALTER. GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGR UPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<3C JAHRE 
0 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
ARBEITER 30 B I S 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN Ζ HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UKTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
<2 1 
1 
835 
767 
672 
1 .837 
4 . 1 1 1 
•39 
205 
243 
162 
649 
874 
972 
915 
1 .999 
4 . 7 6 0 
6 6 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
4 1 , 5 
2 5 , 2 
293 
354 
240 
•39 
926 
a 
102 
114 
. 234 
30 β 
456 
354 
•42 
1.160 
7 9 , 8 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 7 , 6 
2 4 , 9 
258 
263 
228 
­749 
. 
•79 
99 
­193 
273 
342 
327 
­942 
7 9 , 5 
2 0 . 5 
100 ,0 
1 4 , 2 
3 4 , β 
1 6 , 2 
ANNEES 0' 
2 ­ 4 I 
I 
1 .493 
1 .423 
720 
973 
4 . 6 0 9 
«45 
159 
225 
• 81 
5 10 
1 .538 
1.58 2 
945 
1 .054 
5 . 1 1 9 
9 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
3 2 , 6 
2 7 , 0 
489 
574 
198 
. 1 .279 
. • 46 
187 
. 147 
498 
622 
285 
. 1 .426 
8 9 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 9 , 9 
3 0 , 6 
504 
477 
240 
­1 . 2 2 1 
a 
»75 
«81 
­183 
531 
552 
321 
­1.404 
8 7 , 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
3 3 , 0 
2 4 , 1 
ANCIENNETE 
5 ­9 1 
1 
1 .776 
1 .431 
366 
135 
3 . 7 0 8 
a 
114 
93 
a 
257 
1 .797 
1 .545 
459 
164 
3 . 9 6 5 
9 3 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
16 ,4 
2 1 , 0 
606 
625 
171 
. 1 .411 
, • 46 
a 
a 
• 87 
615 
673 
195 
. 1 .496 
9 4 , 2 
• 5 ,8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
» 1 7 , 7 
3 2 , 2 
618 
486 
• 64 
­1 .190 
a 
«42 
«60 
­114 
630 
530 
144 
­1 .304 
9 1 , 3 
8 ,7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
IN JAHREN* 
D»NS L'ENTREPRISE* 
10 ­19 1 > ­ 2 0 
1 
2 . 4 0 8 
1 .245 
141 
­3 . 7 9 4 
, «53 
• 51 
­124 
2 . 4 2 8 
1 .298 
192 
­3 . 9 1 8 
9 6 , 8 
3 , 2 
ICO.O 
2 1 . 9 
7 . 9 
2 0 , 7 
276 
255 
. ­549 
­. . ­■ 
276 
264 
»33 
­573 
9 5 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
13 ,2 
. 1 2 , 3 
1 .230 
570 
»51 
­1 . 6 5 1 
. 
a 
. ­»58 
1 .244 
596 
«69 
­1.909 
9 7 , 0 
« 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
« 1 0 , 5 
3 2 , 8 
1 
1 
! INSGES.(11 1 
IENSEMBLEUI I 
885 
234 
. ­1.140 
­. a 
­• 
685 
249 
. ­1.164 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
6 ,6 
. 6.2 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
195 
»57 
. ­¿58 
­. ­­■ 
195 
»63 
. ­¿64 
9 7 , 7 
• 1 0 0 , 0 
4 , 9 
. 4 ,5 
7 . 3 9 7 
5 . 1 0 0 
1 .920 
2 . 9 4 5 
17 .362 
125 
546 
621 
27¿ 
1.564 
7 . 5 2 2 
5 .646 
2 . 5 4 1 
3 . 2 1 7 
1 8 . 9 2 6 
9 1 , 7 
8 ,3 
1 0 0 . 0 
l oco 
100.0 
l oco 
1.664 
1.806 
627 
«66 
4.165 
133 
207 
240 
. 492 
1.697 
2.015 
667 
176 
4.657 
69,4 
10,6 
100,0 
100,0 
lOCO loco 
2.605 
1.655 
609 
­5.269 
•66 
226 
258 
­554 
2.873 
2.CB3 
667 
­5.623 
90,5 
9 , 5 
l oco 
ιοο,ο 
ιοο,ο loco 
DURCH­
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE MOYEN 
41 
37 
36 
17 
35 
35 
34 
34 
18 
31 
4 1 
36 
37 
18 
35 
­­
­­­
25 
25 
24 
• 2 1 
25 
124 
25 
24 
. 24 
25 
25 
24 
• 2 1 
25 
­­
­­­
36 
36 
37 
­36 
•36 
37 
36 
­37 
36 
36 
37 
­36 
­­
­­" 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
3UA 
3ES 
. IF ICATION 
OUVRIERS 
KCHBRE 
Q 
sg Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X EKSEMBLE 
HGMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
α sa KO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
a 
sa κα AUTRES 
EKSEMBLE 
a 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOMHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
OUVRIERS DE 
a 
sa κα AUTRES 
ENSEMBLE 
S 
se NC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEPBLE 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
21 « <30 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 « <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I·)VOLLENDE TE JAHRE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 2600 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LE1STUNGSGRLPPE UND GROESSE (BE SCH AF F T I CT E N 7 AF I I 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: HCLZMOEBEL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIES) 
OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MEUBLES EN BCIS 
GESCHLECHT,L! 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNOEN­
VER01ENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
IN07zES ÔÏS" 
BÂÏTs: LJUST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BÃS7S:~MÃÊNN 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
BÃ17S7"GFSÃH 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
I 
ISTUNGSGRUPPE I I 
I 
1 L 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SCNST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
>TLWOÊNvÏRD."~ 
jÑGSGRLPPEÑ 
¡AHT ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
ι Ι E 
I 1 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
I 
U i 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
131 
|3¿ 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HO 
NQ 
136 
137 
I3S 
SONSTIGE 139 
ZUSAMHEN|40 
I 
Q 
Η Q 
NQ 
SONSTIGE 
I 
141 142 
|43 
|44 
7USAMMENI45 
:R "UÑD~FRA¡¡EÑ~ 
SAMT ­ 100 
!SPÃÍTÊ~"7ÕÕ 
G 
H e 
NC 
1 
1 
| 146 
147 
|4β 
.1 
1 
| 149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMHEN133 
Q 
H Q 
NC 
I 
154 155 
156 
S O N S T I G E 157 
Z U S A H H E N I 5 8 
Q 
HQ 
NC 
159 
160 
161 
S O N S T I G E 1 6 2 
Z U S A H H E N ¡ 6 3 
1 
10­49 1 
1 
5 1 . 0 3 
4 7 , 2 9 
4 3 , 1 3 
2 9 , 4 4 
4 5 , 1 9 
«40 ,96 
16 ,13 
3 9 , 1 1 
• 2 6 , 3 6 
3 7 , 4 1 
5 0 , 9 3 
4 6 , 5 2 
4 2 , 2 3 
2 9 , 3 2 
4 4 , 7 2 
9 , 2 
9 . 1 
11 ,8 
3 0 , 2 
2 2 , 1 
• 2 6 , 3 
1 0 , 7 
6 , 9 
• 1 9 , 9 
1 7 . 1 
9 . 7 
1 0 , 7 
1 2 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 3 
112 ,9 
1 0 4 , 7 
9 5 , 4 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1109 ,5 
1 0 1 , 9 
104 ,5 
• 7 0 . 5 
100 ,0 
113 ,9 
1 0 4 , 0 
9 4 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 . 0 
8 3 , 7 
100 .0 
9 5 , S 
9 6 , 2 
9 5 , 0 
9 4 , 0 
9 5 . 2 
• 9 8 . 2 
9 2 . 1 
9 5 , 6 
«89 ,4 
9 5 , 5 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
9 5 , 3 
I 9 4 , 1 
1 9 5 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 
TAILLE (NOMBRE OE 
1 1 
5 0 ­ 9 9 | 100 ­199 1 
1 
5 1 , 8 6 
4 7 , 1 2 
4 2 , 8 1 
3 1 , 1 2 
4 4 , 9 2 
« 4 1 , 5 8 
4 1 , 9 1 
3 9 , 4 6 
2 9 , 4 8 
3 6 , 9 9 
5 1 , 4 6 
4 6 , 7 5 
4 2 , 0 2 
3 0 , 8 5 
4 4 , 1 0 
9 ,6 
6 , 9 
9 , 5 
2 7 , 0 
2 0 , 3 
• 9 , 7 
7 , 3 
1 0 , 1 
2 1 , 8 
1 9 , 4 
1 0 , 4 
7 ,5 
1 0 , 2 
2 6 , 4 
2 1 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 4 , 9 
9 5 , 3 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 4 
1 1 3 , 3 
106 ,7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 0 
9 5 , 3 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 8 
9 4 , 3 
9 9 , 3 
9 4 , 7 
• 9 9 , 7 
10 1,3 
9 6 , 4 
9 9 , 9 
9 4 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 8 
9 9 , 0 
9 4 , 3 
1 
5 4 , 5 9 
4 8 , 8 5 
4 7 , 0 4 
3 0 , 6 1 
4 6 . 8 2 
. 4 0 , 9 0 
. 
4 0 , 3 0 
5 4 , 3 4 
4 7 , 6 9 
4 6 , 2 6 
3 0 , 7 1 
4 6 , 2 1 
1 7 , 3 
1 1 . 7 
1 2 , 0 
3 0 , 3 
2 3 , 3 
. 5 ,6 
. a 
11 ,9 
1 7 i t 
13 ,0 
12 ,9 
3 0 , 0 
2 3 , 4 
1 1 1 , 6 
IOC, 1 
9 6 , 4 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
8 3 , 6 
1CC,0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 4 
1 0 3 , 6 
9 7 , 7 
1 0 2 , 9 
. 9 6 , 8 
. . 1 0 2 , 9 
102 ,4 
9 8 , 5 
104 ,4 
5 6 , 5 
1 0 3 , 1 
¡ALARIESI OES 
1 
OER BETRIEBE 
E T A B L I S S E H E N T S 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 >­1000 
1 
5 6 , 0 3 
5 7 , 4 0 
4 7 , e s 
3 9 , 8 8 
5 4 , 5 0 
4 4 , 4 5 
. . 4 2 , 2 5 
5 7 , 9 2 
5 5 , 5 6 
4 6 , 3 6 
3 9 , 6 4 
5 3 , 6 3 
19 ,8 
2 3 , 4 
14 ,4 
3 4 , 4 
2 5 , 2 
. 8,6 
. . 13,8 
19 ,9 
24 ,0 
17 ,0 
3 4 , 0 
2 5 , 6 
1C6.5 
1 0 5 , 3 
6 7 , 8 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 105 ,2 
a 
a 
1 0 0 , 0 
1C6.0 
1 0 3 , 6 
6 6 , 5 
7 3 . 9 
100 .0 
1 0 1 . 6 
7 6 . 6 
I C C O 
109 ,0 
1 1 6 , 7 
105 ,4 
1 2 7 , 3 
1 1 4 , 8 
. 107 ,4 
. . 107 ,9 
1C9,2 
1 1 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 2 7 , 2 
1 14 ,6 
1 
­­a . 
. · , 
, . a . 
. . . · 
, , , , • , . 
­ . 
­­
a a 
» , * 
­ . 
1 I K S G E S . I l 
1 
1 L 
1 1 
Ι ι ί 
1 
1 G 
I 1 
Ι Ν I 
1 1 
IEKSEMBLEU) I E 
5 3 . 2 4 
4 9 , 1 6 
4 5 , 4 0 
3 1 , 3 3 
4 7 , 4 6 
41 .7C 
4 1 , 3 6 
4 0 , 9 3 
2 9 , 5 1 
39 ,16 
53 ,05 
4 6 , 4 1 
4 4 , 3 1 
31 ,17 
4 6 , 7 7 
15 ,4 
14 ,8 
15 ,4 
31 ,7 
2 3 , 6 
16 ,2 
10 ,4 
11,6 
21 ,5 
17 ,2 
1 5 , 6 
15,3 
15 ,3 
3 1 . 1 
23 ,9 
112 .2 
1C3.6 
5 5 , 7 
6 6 , 0 
ICO.O 
1C6.5 
105 ,7 
1 0 4 , 5 
7 5 , 4 
I C C O 
113 ,4 
1 0 3 , 5 
9 4 , 7 
6 6 , 6 
i c c o 
1 0 1 , 5 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
icco 
100.0 
100.0 
icco 
1 0 0 . 0 
1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 
1 5 
t 
I 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
135 
1 
136 
137 
I3S 
139 
140 
1 
l - i 
142 
143 
144 
145 
! 
1 
146 
147 
|48 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
1 
154 
155 
156 
157 
158 
1 
159 
|60 
161 
|62 
163 
SEXE, CUALIFICATICN 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. | 
G FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
Q EKSEMSLEI 
SQ 1 
KC 1 (HGNTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ ! 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
C FEMMES I 
SC 1 OE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
G ENSEMBLEI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS"100 
Q HCHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMHES« 
FEMMES - 100 
HOMMES 
FERMES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKKE"ENSEMBLE"100 
C HCMHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
sa 
κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N DECLARES I N C U S 
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T A B . V U / 2600 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UKO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: HCLZMOEBEL BRANCHE: HEUBLES EN BOIS 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT g 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT - 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UNO FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE - 100 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3β 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 1 
1 
» 4 6 , 7 4 
• 4 3 , 1 1 
• 3 3 , 9 3 
3 1 , 0 0 
3 1 , 8 9 
a 
. . 2 9 , 1 5 
2 9 , 9 6 
4 5 , 6 9 
4 1 , 7 0 
• 3 8 , 0 3 
3 0 , 6 4 
3 1 , 7 2 
• 1 4 , 2 
• 1 2 , 2 
• 16 ,6 
3 1 , 3 
3 1 , 6 
a 
. . 2 1 . 7 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 4 
• 1 7 , 2 
3 0 , 8 
3 1 , 0 
• 1 4 6 , 6 
• 1 3 5 , 2 
• 1 2 2 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
, . 9 7 , 3 
1 0 0 . 0 
1 4 4 , 7 
1 3 1 , 5 
» 1 1 9 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 6 
187 ,7 
• 8 5 , 7 
9 8 , 9 
6 7 , 2 
a 
. . 9 8 , 8 
7 6 , 5 
3 6 , 5 
8 6 , 1 
• 8 5 , 8 
9 6 , 9 
6 7 , 6 
ALTER (ZAHL DER 
! 2 1 - 2 9 1 
1 
5 1 , 1 1 
4 9 , 3 5 
4 6 , 0 2 
• 4 5 , 0 1 
4 9 , 4 8 
• 4 1 , 8 0 
4 1 , 6 7 
4 1 , 5 4 
. 4 1 , 5 5 
5 0 , 9 2 
4 6 , 5 8 
4 4 , 7 8 
• 4 3 , 5 6 
4 8 , 6 4 
1 1 , 0 
I B , 4 
1 6 , 5 
• 1 9 , 7 
15 ,S 
• 1 3 , 5 
1 0 , 5 
11 .9 
. 11,6 
1 1 , 3 
I B , 5 
1 6 , 2 
• 2 0 , 4 
1 6 , 3 
1 0 3 , 3 
9 9 , 7 
9 3 , 0 
• 9 1 , 0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 6 
100,Β 
100 ,0 
a 
100 ,0 
104 ,7 
9 9 , 9 
9 2 , 1 
• 8 9 , 5 
100 ,0 
101 ,7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
100 ,4 
101 ,4 
« 1 4 3 , 7 
1 0 4 , 3 
• 1 0 0 , 2 
1 0 1 . 2 
101 .5 
. 1 0 6 , 1 
9 6 , 0 
100 ,4 
1 0 1 , 1 
« 1 3 9 , 7 
104 ,0 
AGE (NOHBRE 
| 30 -44 1 
1 
54 , 11 
4 9 , 4 1 
4 6 , 1 0 
-5 1 , 5 3 
• 4 2 , 4 5 
4 1 , 2 9 
4 1 , 0 7 
-4 1 , 3 3 
5 3 , 8 4 
4 8 , 5 2 
4 4 , 6 1 
-5 0 , 5 6 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
-1 6 , 7 
• 1 4 , 1 
11 ,0 
9 , 8 
-11 ,0 
17 ,5 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
-1 7 , 4 
1 0 5 , 0 
9 5 , 9 
8 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
106 ,5 
9 6 , 0 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
-IOS ,6 
• ιο ί , e 
99,6 
100,3 
-105,5 
101,5 
100,2 
100,7 
-108, 1 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES!· 
I 
45-54 I > 
1 
54,91 
49,04 
45,83 
. 52,04 
. 
•41,45 
•40,95 
. 41,37 
54,62 
46,36 
44,76 
. 51,33 
16,5 
11,1 
12.9 
a 
16,5 
. • 6,2 
• 9,2 
. 6 ,6 
16,6 
11,6 
13.1 
. 17,1 
105,5 
94,2 
68,1 
a 
100,0 
. 
•100,2 
• 99,0 
a 
ιοο,ο 
106,6 
94,2 
67,2 
a 
100,0 
101,4 
60,6 
100,0 
103,1 
99,6 
100,9 
. 109,6 
. 
•100,2 
• l o c i 
. 1 0 5 , 6 
1 0 3 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 9 , 7 
1 
■55 1 
1 L 
1 G 
IKSGES. I l l I Ν 
¡ IENSEHBLEUI I E 
5 2 , 9 6 
4 8 , 6 0 
4 3 , 7 2 
. 5 0 , 5 5 
. 
a 
1 3 7 , 9 0 
­• 3 9 , 2 5 
5 2 , 8 9 
4 8 , 5 5 
4 3 , 2 2 
a 
50,2B 
12 ,8 
1 2 , 2 
1 5 , 0 
a 
1 4 , 5 
a 
• 17 ,β 
­• 17 ,3 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
. 1 5 , 0 
1 0 4 , 6 
9 6 . 5 
6 6 . 5 
. 1 0 0 . 0 
. 
a 
• 9 6 . 6 
­• 1 0 0 . 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 6 
8 6 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 3 
. 1 0 6 , 5 
. 
a 
• 9 2 , 6 
­• 1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
a 
1 0 7 , 5 
5 3 , 2 4 1 1 
4 9 , 1 6 1 2 
4 5 , 4 0 1 3 
3 1 , 3 3 1 4 
4 7 , 4 6 1 5 
4 1 , 7 0 1 6 
4 1 , 3 6 1 7 
4 C 9 3 I β 
2 9 . 5 1 I 9 
3 9 , 1 6 1 1 0 
5 3 , 0 5 1 1 1 
4 8 , 4 1 1 1 2 
4 4 , 3 1 1 1 3 
3 1 , 1 7 1 1 4 
4 6 , 7 7 1 1 5 
15 ,4116 
14 ,8117 
15 ,4118 
3 1 , 7 1 1 9 
2 3 , 6 1 2 0 
1 6 , 2 1 2 1 
1 0 , 4 1 2 2 
1 1 , 6 1 2 3 
2 1 , 5 1 2 4 
1 7 , 2 1 2 5 
1 5 , 6 126 
1 5 , 3 1 2 7 
1 5 , 3 1 2 8 
3 1 , 1 1 2 9 
2 3 , 9 1 3 0 
1 1 2 , 2 131 
1 0 3 , 6 132 
9 5 , 7 1 3 3 
6 6 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 6 , 5 136 
1 0 5 , 7 137 
1 0 4 , 5 136 
7 5 , 4 ¡ 3 9 
1GO.OI40 
1 1 3 , 4 141 
1 0 3 , 5 142 
9 4 , 7 143 
6 6 , 6 ¡44 
I C C O 145 
101 ,5146 
63 ,7147 
100 .GI4B 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 150 
1 0 0 , 0 1 5 1 
100 ,0152 
ICO.O 153 
1 0 0 , 0 1 5 4 
100 ,0155 
1 0 0 , 0 156 
1 0 0 , 0 1 5 7 
ICO,0158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 C C 0 I 6 3 
SEXE, CU· 
Q HOMMES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMHES 
SO 
NC 
«UTRES 
ENS. 
0 ENSEMBLE 
SQ 
NC 
«UTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SO 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
11 KATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(HONT«NT I 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS«100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
α 
SO 
NS 
AUTRES 
EKSEMBLE 
β 
SS 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMHES» 
FEMMES 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:C0LCKNE"ENSEHBLE"100 
g 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
0 
SO 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
»VOLLENDETE JAHRE 
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( Î INON DECLARES INCLUS 
254· 
TAB. V I 1 1 / 2600 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERD1ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE· FAMI LI EKSTAKD UKD KINDERZAFL 
GAIN HORAIRE HGYEN PAR SEXE, CUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZMUEBEL BRANCHE: HEUBLES EN BOIS 
G E S C H L E C H T , L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N O E N ­
V E R O I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S D E S 
B A S I S : L E I S T 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : HAENN 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
I Ζ 1 
1 1 
1 E I 
1 I 
I S T L N G S G R U P P E 1 1 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER 0 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
H S 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G F S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
I N S G F S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
. T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
¡AMT ­ 1 0 0 
Q 
H Q 
NQ 
1 1 
Ι Ε I 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 | 
1 8 
1 9 
1 1 0 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
| 121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
1 2 7 
128 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 1 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A M H E N 1 3 5 
Q 
HO 
NQ 
1 3 6 
I 3 T 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
Q 
H Q 
NO 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SAMT · 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HG 
NO 
. 1 4 5 
1 
1 
146 
1 4 7 
1 4 8 
.1 
1 
1 
1 4 9 1 5 0 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A H H E N 153 
Q 
H Q 
NQ 
134 
155 
1 5 6 
S O N S T I G E 1 3 7 
I U S A M M E N I 5 8 
Q 
HQ 
NQ 
159 
| 6 0 
161 
S O N S T I G E 1 6 2 
Z U S A H H E N 163 
1 
( V E R H E I R A T E T E H I T 
L E D I G E 1 
1 
1 
1. 
C E L I 8 . 1 
1 
1 
5 1 , 2 2 
4 6 , 7 9 
4 4 , 2 7 
3 1 , 1 2 
3 9 , 0 4 
. 
1 3 9 , 3 1 
• 4 0 , 6 5 
2 8 , 4 1 
3 3 , 1 6 
5 1 , 1 5 
4 6 , 4 7 
4 3 , 8 0 
3 0 , 9 2 
3 8 , 6 7 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
3 1 , 3 
3 1 , 1 
. • 1 1 , 6 
• 1 6 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 4 
3 1 , 0 
3 1 , 1 
1 3 1 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 4 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 8 . 5 
• 1 2 2 . 6 
8 5 , 7 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 3 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 3 , 2 
1 9 7 , 5 
9 9 , 3 
6 2 , 3 
. 
• 9 5 , 0 
• 9 9 , 3 
9 6 , 3 
8 4 , 7 
1 9 6 , 4 
9 6 . 0 
1 9 8 . 9 
1 9 9 . 2 
1 S 2 . 7 
U N T E R H A L T S B E R E C H T I G T E N II 
M A R I E ! IT . . . 
1 
0 1 
1 
5 2 . 8 4 
4 9 , 5 8 
4 5 , 0 2 
• 3 5 , 8 4 
5 0 , 5 7 
4 2 , 0 3 
4 1 , 4 5 
4 1 , 0 4 
1 3 4 , 3 8 
4 0 , 9 9 
5 2 , 4 2 
4 7 , 7 7 
4 3 , 1 9 
3 5 , 1 9 
4 8 , 7 7 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
• 1 9 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
9 , 9 
1 0 , 6 
• 1 0 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 0 4 , 5 
9 8 , 0 
6 9 , 0 
• 7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 . 1 
• 8 3 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 5 
9 6 . 0 
6 8 . 6 
7 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , β 
9 9 , 2 
• 1 1 4 , 4 
1 0 6 , 6 
l o o , e 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
• 1 1 6 , 5 
1 0 4 , 7 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 3 
I 
l 1 
1 
5 3 , 6 8 
5 0 , 3 0 
4 5 . 7 0 
. 5 1 , 7 5 
­. . ­. 
5 3 , 6 8 
5 0 , 2 2 
4 5 , 6 7 
. 5 1 , 7 0 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 4 
. 1 5 , 7 
­. . ­a 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 4 
. 1 5 , 7 
1 0 3 , 7 
9 7 , 2 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
. ­• 
1 0 3 , 8 
9 7 , 1 
6 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 7 
a 
1 0 9 , 0 
_ . 
­■ 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
10 3 . 1 
a 
1 1 0 , 5 
1 
2 1 
1 
5 4 , 3 2 
4 9 , 5 4 
4 6 , 8 7 
. 5 1 , 6 4 
_ ­. ­
5 4 , 3 2 
4 9 , 5 4 
4 6 , 7 5 
. 5 1 , 6 2 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
. 17," 5 
­­. ­a 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
. 1 7 , 6 
1 0 4 , 6 
9 5 , 6 
9 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 4 , 6 
9 5 , 6 
9 0 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
10 2 . 0 
1 0 0 . 8 
10 3 , 2 
a 
1 0 9 , 2 
_ ­. ­• 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 5 
a 
1 1 0 . 8 
ENFANTS A 
1 
3 1 1 
5 5 , 2 5 
4 6 , e o 
• 4 7 , 4 1 
­5 2 , 1 1 
­
a 
­­. 
5 5 , 2 5 
4 8 , 6 1 
• 4 7 , 4 1 
­5 2 , 1 0 
2 2 , 0 
1 4 , 0 
• 1 4 , 7 
­2 0 , 4 
­. ­­. 
2 2 , 0 
1 3 , 9 
• 1 4 , 7 
­2 0 , 3 
1 0 6 , 0 
9 3 , 7 
• 9 1 , 0 
­I C C O 
­. ­ · ­­
1 C 6 . 0 
9 3 , 7 
• 9 1 , 0 
­I C C O 
loco 
a 
loco 
1 0 3 , Β 
9 9 , 3 
• 1 0 4 , 4 
­I C S , 9 
­. ­­• 
1 C 4 . 2 
1 0 0 , S 
• 1 0 7 , 0 
­1 1 1 , 4 
CHARGE 
1 
I N O E R N l 
1 
1 
1 L 1 
I K S ­ 1 1 
1 S O N S T . I G E S A M T 1 I 1 
1 1 
1 
I I N S G E S . 1 
> = 4 1 
1 
5 4 , 2 7 
4 9 , 0 4 
4 8 , 2 2 
­5 1 , 4 6 
­­. ­. 
5 4 , 2 7 
4 9 , 0 4 
4 6 , 0 8 
­5 1 , 4 3 
1 9 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
­1 7 , 6 
­­a 
­a 
1 9 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
­1 7 , 6 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
9 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­­
1 0 5 , 5 
9 5 , 4 
9 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
1 0 6 , 2 
­1 0 8 , 4 
­­. ­• 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 5 
­1 0 9 , 9 
1 
E N S . 1 
5 3 , 6 0 
4 9 , 7 0 
4 5 , 9 4 
» 3 5 , 0 4 
5 1 , 3 0 
4 2 . 0 3 
4 1 , 5 6 
4 1 , C 7 
» 3 4 , 3 8 
4 1 , 0 6 
5 3 , 4 1 
4 6 , 6 8 
4 4 , 5 7 
3 7 , 2 2 
5 0 , 4 0 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
» 3 2 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 0 , 3 
I C S 
» 1 C 5 
1 1 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
2 7 , 9 
1 7 , 2 
1 0 4 , 5 
9 6 , 9 
6 5 , 6 
» 7 6 , 1 
I C C O 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
I C C O 
• 6 3 , 7 
I C C O 
1 C 6 . 0 
5 7 , 0 
6 6 , 4 
7 3 , 8 
1 0 C 0 
1 0 1 , 6 
8 1 , 5 
I C C O 
I C C , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
• 1 2 4 , 6 
ice, ι 
1 ( 0 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 1 
• 1 1 6 , 5 
1 0 4 , 6 
I C C , 7 
1 0 1 , 0 
I C C , 6 
1 1 9 , 4 
1 C 7 . 6 
1 1 1 1 1 1 
1 ­ 1 G 1 
1 1 1 
I L T R E S l E K S E M ­ I Ν 
I 
1 
5 2 , 2 5 
4 9 , 7 ε 
• 4 4 , 3 8 
­5 0 , C 5 
. 
• 4 1 . 3 5 
a 
­• 3 9 , 4 2 
5 1 , 0 2 
4 7 , 1 8 
• 4 2 , 6 7 
­4 7 , 6 3 
9 , 5 
8 . 7 
• 1 9 , 4 
­1 2 , 4 
a 
• 8 , 8 
a 
­• 1 2 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , C 
• 1 8 , 4 
­1 5 , 3 
1 0 4 , 4 
9 9 , 5 
» 8 6 , 7 
­ιοο,ο 
. 
• 1 0 3 , 6 
. ­• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 8 , 6 
» 8 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
» 8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
• 9 7 , 6 
­1 0 5 , 5 
a 
• 9 9 , 9 
. ­1 1 0 1 , 9 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
• 9 6 , 3 
­1 0 2 , 3 
BLE 1 1 
111 1 E 1 
5 3 , 2 4 1 1 1 
4 9 , 1 6 1 2 
4 5 , 4 0 1 3 1 
3 1 , 3 3 1 4 
4 7 , 4 6 1 5 
4 1 , 7 0 1 6 
4 1 , 3 6 1 7 
4 0 , 9 3 1 6 
2 9 , 5 1 1 9 
3 9 , 1 6 1 1 0 
1 1 
5 3 , 0 5 1 1 1 
4 9 , 4 1 1 1 2 
4 4 , 3 1 1 1 3 
3 1 , 1 7 1 1 4 
4 6 , 7 7 1 1 5 
1 
1 5 , 4 1 1 6 
1 4 , 6 1 1 7 
1 5 , 4 1 1 6 
3 1 , 7 1 1 9 
2 3 , 6 1 2 0 
1 
1 6 , 2 1 2 1 
1 0 , 4 1 2 2 
1 1 , 6 1 2 3 
2 1 , 5 1 2 4 
1 7 , 2 1 2 5 
1 
1 5 , 6 1 2 6 
1 5 , 3 1 2 7 
1 5 , 3 1 2 8 
3 1 , 1 1 2 9 
2 3 , 9 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 , 2 1 3 1 
1 0 3 , 6 1 3 2 
9 5 , 7 1 3 3 
6 6 , 0 1 3 4 
I C O , 0 1 3 5 
1 
1 0 6 , 5 1 3 6 
1 0 5 , 7 1 3 7 
1 0 4 , 5 136 
7 5 , 4 1 3 9 
U C O 1 4 0 
1 
1 1 3 , 4 1 4 1 
1 0 3 , 5 1 4 2 
9 4 , 7 1 4 3 
6 6 , 6 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 
1 0 1 , 5 146 
8 3 , 7 1 4 7 
1 0 0 , 0 ¡ 4 S 
1 
I C O , C 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 1 0 , 0 152 
1 0 0 , 0 1 5 3 
I C O . O 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
I C O , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 j 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C O , 0 1 6 1 
I C O , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 1 
S E X E , Q U A L I F I C A T I O N 
Q HOHHES 1 
SO 1 
NC 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 
Q FEMMES 1 H O R A I R E 
sa ι 
NC I 
« U T R E S I 
E K S . 1 HOYEN 
O E N S E M B L E I 
sa ι 
NC 1 ( M O N T A N T I 
A U T R E S I 
E K S . I 
0 HOMMES I 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
0 FEMMES I 
sa ι OE 
NC I 
A U T R E S I 
E N S . 1 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
sg 1 
NC 1 
A U T R E S I 
E K S . I 
I N D I C E S OU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E OES 
Q U A L I F I C A T I O N S ­ 1 0 0 
Q HCHHES 
SO 
κα 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
O F E H H E S 
sa 
KC 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
O E K S E M B L E 
SO 
κα 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
B A S E : EKSEMBLE H O H H E S * 
FERMES ­ 1 0 0 
HOMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
B A S E : C O L C K K E " E N S E H B L E ­ 1 0 0 
O HOHHES 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C F E H H E S 
sa 
1 NO 
1 A U T R E S 
E N S E M B L E 
0 E N S E H B L E 
SQ 
1 NQ 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE IDNON DECLARES INCUS 
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TAB. IX / 2600 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UKO ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: HOLZHOEBEL 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: HEUBLBS EK BCIS 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
ΛΜΤ » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE - 100 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
1 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I . I 1 
IANWESENDEIVOLLZEIT-1 ANWESENDE ARBEITER, 
I 
INSGESAHTl 
(11 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
(1) 1 
1 
1 
53,24 
49,16 
45,40 
31,33 
47,46 
41,70 
41,38 
40,93 
29,51 
39,16 
53,05 
48,41 
44,31 
31,17 
46,77 
15,4 
14,6 
15,4 
31,7 
23,6 
16,2 
10,4 
11,6 
21,5 
17,2 
15,6 
15,3 
15,3 
31,1 
23,9 
112,2 
103,6 
95,7 
66,0 
100,0 
106,5 
105.7 
104.5 
75,4 
100.0 
113,4 
103,5 
94,7 
66,6 
100,0 
101,5 
83,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
1 BESCH. | 
ARBEITER!ARBEITER I 
1 
1 
1 
I 
1-1 
OUVR1 ER S 
IM 1 IM 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
1 A TEMPS 1 
PRESENTSI 
1 
5 3 , 4 4 
4 9 , 0 0 
4 6 , 0 5 
3 1 , 1 1 
4 7 , 6 6 
« 4 2 , 5 1 
4 0 , 9 9 
4 1 , 0 9 
2 8 , 4 5 
3 9 , 1 5 
5 3 , 3 1 
4 8 , 3 5 
4 4 , 6 7 
3 0 , 9 3 
4 7 , 0 5 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
3 1 , 0 
2 3 , 1 
« 1 6 , 3 
9 , 6 
1 1 , 5 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
14 ,9 
3 0 , 7 
2 3 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 8 
9 6 , 6 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 0 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 6 
9 5 , 4 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
• 1 0 1 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
I 
VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
PRESENTS, A TEMPS 
LE1ST. 1 GEMISCHT. 1 
UHM I S Y S T . U . A . I 
1 
PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 
IAU 
5 3 , 2 4 
4 9 , 1 9 
4 5 , 7 1 
3 1 , 3 3 
4 7 , 5 0 
4 1 , 1 4 
4 1 , 3 6 
4 1 , 1 1 
2 9 , 5 1 
3 9 , 1 5 
5 3 , 0 5 
4 8 , 4 3 
4 4 , 5 9 
3 1 , 1 7 
4 6 , 6 2 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
14 ,9 
3 1 , 7 . 
2 3 , 6 
14, 1 
10 ,4 
11 ,4 
2 1 , 5 
17, 1 
15 ,6 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
3 1 , 1 
2 3 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 3 , 6 
9 6 , 2 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 0 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
103 ,4 
9 5 , 2 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
100 ,4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
T E M P S I L A 
5 3 , 2 6 
4 6 , 9 1 
4 6 , 1 6 
3 1 , 0 5 
4 7 , 5 3 
• 4 3 , 1 0 
4 0 , 5 3 
4 1,20 
2 6 , 4 5 
38 ,95 
5 3 , 1 7 
4 6 , 2 9 
4 4 , 9 9 
3 0 , 6 6 
4 6 , 9 3 
15, 1 
13 ,6 
14 ,7 
3 1 , 1 
2 3 . 2 
• 9 , 6 
8 ,5 
11 .5 
2 2 , 9 
17 ,2 
15 ,2 
14 ,2 
14 ,9 
3 0 , 7 
2 3 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 9 
9 7 , 1 
6 5 , 3 
100 ,0 
• 1 1 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 8 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 9 
9 5 , 9 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
• 1 0 3 , 6 
9 8 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
I C C O 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 
" MIXTE 1 
TACHE IET AUTRESI 
• 5 7 , 6 8 
• 4 9 , 6 9 
. 5 4 , 3 1 
. 
. --. 
• 5 6 , 7 1 
• 4 7 , 0 9 
. . 5 2 , 4 0 
• 7,S 
• 8 ,9 
. . 13 ,1 
. . --. 
• 12 .0 
• 13 .3 
. . 16,7 
• 1 0 6 , 2 
• 9 1 , 5 
a 
a 
100 ,0 
. 
a 
--• 
• 1 0 8 , 2 
• 8 9 , 9 
a 
a 
1 0 0 , 0 
103 ,7 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 9 
• 1 0 1 , 4 
a 
a 
113 ,9 
. 
a 
--• 
• 1 0 6 , 4 
• 9 7 , 4 
a 
a 
1 1 1 , 3 
• 5 9 , 6 5 
5 1 , 6 1 
a 
« 3 4 , 5 5 
5 1 , 9 5 
. 
a 
--• 4 4 , 0 7 
• 5 6 , 3 8 
5 0 , 7 9 
. • 3 4 , 5 5 
5 1 , 0 8 
• 2 0 , 9 
7 ,8 
. • 2 6 . 9 
2 1 , 6 
a 
. --» 1 9 , 7 
• 2 4 , 0 
9 , 4 
. • 2 6 , 9 
2 2 , 2 
• 1 1 4 , 8 
9 9 , 7 
a 
• 6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
a 
--• 1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 3 
9 9 , 4 
a 
• 6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
• 8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 6 
1 0 5 , 7 
a 
• 1 1 1 , 0 
1 0 9 , 0 
. 
a 
--• 1 1 2 , 7 
• 1 0 9 , 5 
1 0 5 , 0 
. • 1 1 1 , 7 
1 0 8 , 5 
PLEIK 
INSGESAMT 
(11 
EKSEMBLE 
(11 
5 3 , 4 3 
4 9 , 0 1 
4 6 , 1 3 
3 1 , 1 1 
4 7 , 6 7 
• 4 1 , 5 9 
4 0 , 9 9 
4 1 , 2 0 
2 8 , 4 5 
3 9 , 1 0 
5 3 , 3 0 
4 6 , 3 6 
4 4 , 9 6 
3 0 , 9 3 
4 7 , 0 6 
15 ,3 
1 3 , 5 
14 ,7 
3 1 , 0 
2 3 , 1 
• 1 5 , 5 
9 , β 
11 ,5 
2 2 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
3 0 , 7 
2 3 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , e 
9 6 , 6 
65 ,3 
I C C O 
• 1 0 6 , 4 
1 0 4 , 6 
105 ,4 
7 2 , 6 
I C C O 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 6 
9 5 , 6 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
6 3 , 1 
I C C O 
1 0 C C 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I C C O 
L 
1 
G 
Ν 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2β 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CUAIIFICATION 
Q HOMMES 1 
sc I 
NC 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 1 
G FEMMES 1 HORAIRE 
sg I 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (HCNTANTI 
«UTRES 1 
EKS. I 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICA!IONS«100 
O HCHHES 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMMES' 
FEMMES - 100 
HOMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKNE"ENSEHBLE"100 
O HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE UINON DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 2603 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVERClEMST NACH GESCFLECHT, 
LEISTUNGSGRUFPF, ALTER LKO UNTFPNEHMENSZUCFrCERICKE IT 
IN0LS1RIEZWEIG: IIOLZMCEeEL 
GAIN HORAIRE ΜΟΥεΚ PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIEKNETE OAKS l<EKTREFFISE 
BRANCHE: MEUBLES EK BCIS 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R L P P E 
1 MAENNER 0 
1 HO 
1 NU 
1 S O N S T . 
D U R C H S O H N U T I Z L S . 
L 1 C H F R 1 F R A U E N 0 
1 HO 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
S T U N D E N ­ 1 
I N S G E S A M T Q 
V E R D I E N S T | HO 
1 MQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
I MAFNNFR 0 
1 HU 
j NQ 
i S O N S T . 
1 Z L S . 
V A R I A T I O N S ­ 1 
¡ F R A U F N Q 
I HU 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
K O E F F I Z I F N T I 
I I N S G E S A M T 0 
1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
I N D I Z E S DES S T L N O F N V E R D . 
B A S I S : Z U G E H U E R I G K E I T S O A U F B 
I N S G E S A M T · 1 0 0 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
1 
I Ζ 
1 F 
Ι ι 
1 L 
I E 
­­­­­1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
I 
lu 
U ¿ 
113 
114 
115 
I 
I i 6 
117 
l i e 
1 1 9 
12c 
1 
1 2 1 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
I 3 C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A M M F N Ì 3 5 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHHE !■ 
I N D I Z E S S T U N D E N V F R D . F R A I ^ 
B A S I S : I D E H MAENNER ­ K O 
I Z E I L E 6 : Z E I L E 11 Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 2 ) HQ 
( Ζ . β : Ζ . 3 1 NO 
( Ζ . 9 : Ζ . 4 1 S O N S T . 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 5 1 Z L S . 
A R B F I T E R 2 1 B l S 4 3 0 JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 S O N S T . 
O U R C H S C H N I T T 1 Z L S . 
L I C H E R 1 F R A U E N 0 
1 HQ 
1 NO 
¡ S O N S T . 
1 Z L S . 
S T U N D E N ­ ¡ 
I I N S U E S A M ! 0 
V E R D I F N S T 1 HO 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
1 MAENNER 0 
1 H J 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
V A R I A T I O N S ­ 1 
j F R A U F N Q 
1 HO 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
K O E F F I Z I F N T I 
I I N S G E S A M T U 
1 HO 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
136 
137 
138 
1 3 9 
| 4 0 
1 
1 
| 1 
I 
1 
141 
| 4 ¿ 
143 
144 
| 4 5 
1 
1 
| 4 6 
1*7 
| 4 b 
¡ 4 9 
1 5 0 
1 
151 
| 5 ¿ 
153 
144 
155 
1 
| 5 ο 
157 
| 5 8 
1 5 9 
| 6 G 
1 
161 
102 
I t i 
| 6 4 
165 
1 
I 6 ( 
1 6 7 
| 6 9 
1 6 9 
1 7 1 
1 
171 
| 7 ¿ 
173 
174 
Ι7Γ. 
1 
1 
<¿ I 
5 1 , 4 8 
4 6 , 8 5 
4 4 , 5 9 
¿ 8 , 8 9 
3 9 , 3 9 
1 4 0 , 5 9 
4 0 , 9 0 
3 9 , 9 9 
¿ 7 , 1 2 
3 ' , 1 0 
5 0 , 9 4 
4 5 , 5 9 
4 3 , 3 7 
2 8 , 7 5 
3 9 ,0 8 
1 2 , 7 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
3 1 , 6 
» 1 3 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
3 2 , 2 
3 0 , 5 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
9 8 . 2 
9 2 , 2 
8 3 , 0 
« 9 7 , 3 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
9 1 , 9 
9 4 , 7 
• 7 8 , 8 
8 7 , 3 
B 9 , 7 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
5 1 , 2 3 
­ 7 , 2 9 
4 5 , 1 0 
• 4 6 , 8 6 
4 7 , 9 5 
4 1 , 6 7 
3 9 , 7 2 
. ­ ■ j , 9 2 
51 , 6 o 
4 6 , 0 3 
4 3 , 3 7 
« 4 6 , 3 2 
4 6 , 5 1 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 4 
• 2 1 , 8 
1 4 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 ¿ , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 9 
• 2 1 , 7 
1 5 , 4 
D M I E R DER U N T E R N E H H E N S Z U C E H U t R I G K E I T 
ANNEES C 
7" 2 ­ 4 1 
5 1 , 9 2 
4 8 , 8 3 
4 5 , 4 3 
3 4 , 3 u 
4 6 , 2 5 
» 4 1 , 5 4 
4 0 , 8 4 
4 2 , 0 4 
• 3 1 , 8 2 
4 0 , 0 3 
5 1 , 6 2 
4 6 , 0 8 
4 4 , 6 3 
3 4 , 1 1 
4 5 , 6 3 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , ί 
2 c , 4 
2 1 , 6 
» 1 4 , 5 
9 , 8 
1 2 , 4 
» 1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
2 5 , 9 
2 1 , 7 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
« 9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 2 , 8 
« 1 0 7 , 8 
1 0 2 , 2 
« 8 0 , 1 
8 3 , 5 
9 2 , 7 
• 9 2 , 6 
8 6 , 5 
5 0 , 1 0 
4 8 , 3 7 
4 5 , 6 3 
4 R . 5 5 
, 
• 4 0 , 9 6 
« 4 3 , 8 1 
a 
4 2 , 6 1 
4 9 , 9 7 
4 7 , 8 0 
4 5 , 0 9 
4 7 , 9 3 
e , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
. 1 3 , 7 
. « 9 , 5 
« 1 0 , 4 
, 1 0 , 9 
°, 1 
1 5 , 4 
1 - , -
. 1 4 , ι 
A N C I E N N E T E 
7 
5 - 9 | 
5 2 , 9 6 
4 9 , 6 1 
4 6 , 4 8 
4 3 , 0 7 
5 0 , 6 2 
4 2 , 2 8 
4 1 , 4 0 
4 0 , 9 7 
5 2 , 0 9 
4 9 , 0 7 
4 5 , 4 5 
4 1 , 9 0 
4 9 , 9 9 
1 3 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , I 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 1 , 1 
5 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 'I 
9 9 , 3 
1 0 0 , " 
1 0 2 , 4 
1 3 7 , 5 
1 U 6 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 6 
. 
B 5 , 2 
B 9 , 1 
. 4 0 , 9 
5 1 , 8 0 
4 9 , 6 -
4 6 , 7 0 
, 3 0 , 2 3 
« 4 3 , 4 3 
. . » 4 1 , 6 9 
3 1 , 5 4 
4 9 , 3 9 
4 6 , 14 
. 4 9 , 7 3 
1 1 , 0 
1 8 , 2 
1 Í , 1 
. 1 5 , 9 
. • 1 1 , 9 
. « 1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 2 
I N J A H R E N * 
T A N S L ' E N T R E P R I 
1 
1 C ­ 1 9 | 
5 4 , 2 3 
5 0 , 3 7 
4 6 , 3 1 
­5 2 , 6 7 
• 4 2 , ' 7 0 
• 4 0 , 3 6 
­4 2 , 5 7 
5 4 , 1 8 
5 0 , 0 6 
4 4 , 7 4 
­5 2 , 3 5 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
­1 7 , 5 
« 7 , 6 
« 7 , 8 
­1 1 , 6 
1 7 . 5 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
­1 7 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
i ' : 2 , e 
­1 1 1 , 0 
« 1 0 3 , 2 
« 9 6 , 0 
­1 0 8 , 7 
« 6 4 , ε 
. « 3 7 , 2 
­8 0 , 6 
5 1 , 2 3 
5 3 , 2 2 
. ­5 2 , 3 1 
­. 
­. 
5 1 , 2 3 
5 2 , 7 4 
« 4 9 , 3 5 
­5 1 , 6 4 
1 0 , 2 
2 5 , 1 
. ­1 9 , 2 
­
. ­. 
1 0 , 2 
2 5 , 3 
« 2 1 , 3 
­1 9 , ! 
> » 2 0 
1 
I 
1 L 
1 I 
­ ­ ­ ­ I G 
I K S G E S . ( 1 1 I Ν 
I E N S E M B L E U I I E 
5 5 , 2 2 
4 9 , 3 1 
­5 3 , 6 3 
­
. ­. 
5 5 , 2 2 
4 8 , B8 
a 
­5 3 , 5 4 
1 6 
ε 
­15 
­. 
­
14 
6 
­1 6 
1 0 3 
1 e r 
­1 1 3 
_ 
­
­
­
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
9 
3 
6 
9 
9 
0 
7 
3 
4 
5 3 , 2 4 1 1 
4 9 , 1 6 1 2 
4 5 , 4 0 1 3 
3 1 , 3 3 1 4 
4 7 , 4 6 | 5 
4 1 , 7 0 1 6 
4 1 , 3 6 1 7 
4 0 , 9 3 1 8 
2 9 , 5 1 1 9 
3 9 , 1 5 1 1 0 
1 
5 3 , 0 5 1 1 1 
4 6 , 4 1 1 1 2 
4 4 , 3 1 1 1 3 
3 1 , 1 7 1 1 4 
4 6 , 7 7 1 1 5 
1 5 , 4 116 
1 4 , 6 1 1 7 
1 5 , 4 1 1 8 
3 1 , 7 1 1 9 
. ' 1 , 0 1 . 0 
1 
1 6 , 2 1 2 1 
1 0 , 4 1 2 2 
1 1 , 6 1 2 3 
2 1 , 5 1 2 4 
1 7 , 2 1 2 5 
1 
1 5 , 6 1 2 6 
1 5 , 3 1 2 7 
1 5 , 3 1 2 8 
3 1 , 1 1 2 9 
2 3 , 9 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 3 1 
K O , 0 1 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
K U , 0 1 3 4 
1 ( 0 , 0 1 3 5 
I 
I C O , C I 16 H 0 , 0 1 3 7 
1 ( 0 , 0 1 3 6 
1 0 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
I I 
] 
1 
7 6 , 3 1 4 1 
8 4 , 2 | 4 2 
9 C 2 I 4 3 
9 4 , 2 1 4 4 
3 2 , 5 1 4 5 
1 
1 1 
5 1 , 1 1 | 4 6 
4 9 , 3 5 ¡ 4 7 
4 6 , 0 2 1 4 8 
1 4 5 , 0 1 ¡ 4 9 
4 9 , 4 6 1 5 0 
1 
1 4 1 , 8 0 1 5 1 4 1 , 8 7 1 5 2 
4 1 , 5 4 1 5 3 
. 1 5 4 
4 1 , 5 5 1 5 5 
1 
5 0 , 9 2 1 5 6 
4 8 , 5 6 | 5 7 
4 4 , 7 8 1 5 8 
1 4 3 , 5 6 1 5 9 
4 8 , 6 4 ¡ 6 0 
1 
1 1 , C | 6 1 
1 6 , 4 1 6 2 
1 6 , 5 1 6 3 
1 1 9 , 7 1 6 4 
1 5 , 6 | 6 5 
1 
« 1 3 , 5 1 6 6 
1 C 5 I 6 7 
1 1 , 9 1 6 8 
. 1 6 9 
1 1 , 6 1 7 0 
1 
1 1 , 3 1 7 1 
1 8 , 5 1 7 2 
1 6 , 2 1 7 3 
« 2 0 , 4 1 7 4 
1 6 , 3 1 7 5 
1 
A G E , 
C U A L I I 
Q HOMMES 
SQ 
K C 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
Q E N S E M B L E 
s g 
NO 
A U T R E S 
E K S . 
Q HCMMES 
SQ 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
C FEMMES 
SO 
NG 
A U T R E S 
E K S . 
Q E K S E M B L E 
sa 
KC 
A U T R E S 
E N S . 
S E X E , 
I C A T I O N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
1 HONT ANT I 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S CU G A I N H C R A I R E 
B A S E : EKSEMBLE OES 
A K C I E K N E T E S ­ 1 0 0 
Q 
SQ 
N O 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
a 
sa 
NQ 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
I N D I C E S G A I K 
HCHHES 
FEHHES 
H O R . F E H H E S 
B A S E : G A I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
Q I L I C K E 
sa ι 
NC ( 
A U T R E S I 
E K S . ( 
O U V R I E R S 2 
Q HCMMES 
SC 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
SO 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
Q E K S E M B L E 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
Q HCMMES 
SC 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
C FEMMES 
SQ 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
0 EKSEMBLE 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
. : L I G N E 1 1 
a . 7 : L . 2 1 
. . 8 : L . 3 1 
L. 9 : L . 4 1 
. . 1 0 : L . S I 
l A < 3 0 ANS 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
OE 
V A R I A T I O N 
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(FORTSETZUNG) 
THI). * / ZàCC 
ALTER, GFSCHLEC : 
LEISTUNGSGR UPPE 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
B A S I S : Z U G E H 0 E R IGKFITSTIAUER 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
= ICO 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH MAENNER ­ 100 
IZEILE 5 1 : ZE ILE 46) Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 ) 
( Ζ . 5 3 : Ζ .461 
( Ζ . 5 4 : Ζ .491 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 ) 
ARBFITER 30 BIS 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
<45 JAHRE 
Ι HAFKNER Q 
DURCHSCHNITTI 
LICHER ¡ 
STUNDEN­ I 
HQ 
MQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST I HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
1 HAENNER Q 
VARIAT IONS­1 
KOEFFIZIENTI 
HO 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
IINSGESAMT 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INCIZES DES STUNDENVERD. 
EÃSIS:ZUGEHÕÍR7GKÊ7TSOÃUER 
INSGESAMT 
HAENNER 
FRAUEN 
INCIZES STUMDENV 
­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
ERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER = 100 
(ZEILE 96 : ZEILE 91) Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 921 
( Ζ . 98 : Ζ . 93) 
( Ζ . 99 : Ζ . 9 4 ) 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 95 ) 
HO 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
Ι ζ 
Ι E 
Ι ι 
L E 
76 
77 
7a 
79 
80 
1 81 
82 
83 
84 
95 
E6 
87 
1 88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
56 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
1G6 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
n e 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
129 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
<2 
100 ,2 
9 3 , 9 
9 8 , 0 
• 1 0 4 , 1 
9 6 , 9 
9 9 , 5 
9 5 , 6 
. 9 β , 2 
8 8 , 1 
8 8 , 1 
8 5 , 1 
5 2 , 2 2 
4 6 , 8 4 
4 5 , 6 1 
­4 8 , 3 2 
. • 4 0 , 0 9 
4 0 , 7 2 
­4 0 , 4 1 
5 1 , 5 5 
4 5 , 2 8 
4 4 , 1 3 
­4 6 , 7 0 
12 ,9 
9 , 1 
13 ,5 
­13 ,4 
. • 1 2 , 2 
1 1 , 0 
­1 1 , 3 
13 ,8 
1 1 , 6 
13 ,9 
­14 ,8 
9 6 , 5 
9 4 , 8 
9 8 , 9 
­9 3 , a 
. • 9 7 , 1 
9 9 , 1 
­9 7 , 8 
a 
• 35 ,6 
6 9 , 3 
­6 3 , 4 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
ANNEES C 
I 
2 ­4 I 
98 ,C 
9 0 , 0 
9 9 , 2 
. 9 8 , 1 
»97 ,b 
» 1 0 5 , 5 
. 102,5 
. « 8 4 , 7 
»96 ,0 
8 7 , 6 
53 ,16 
4 9 , 7 2 
4 6 , 8 7 
­5 0 , 5 8 
. • 4 1 , 3 1 
• 4 1 , 6 0 
­4 1 , 6 3 
5 2 , 6 2 
4 8 , 5 8 
4 5 , 5 4 
­4 9 , 4 1 
1 6 , 8 
14 ,7 
14 ,7 
­16,4 
« 9 , 4 
« 1 1 , 1 
­9 , 8 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
14 ,9 
­1 7 , 1 
9 8 , 2 
100 ,6 
101 ,7 
­9 8 , 2 
. » 1 0 0 , 1 
»10 1,3 
­100,7 
. « 8 3 , 1 
186,6 
­8 2 , 3 
ANCIENNETE CANS 
1 
5­9 1 1 
101 ,4 
101,1) 
1 0 1 , 5 
a 
101,5 
» 1 0 3 , 8 
» 1 0 0 , 8 
» 8 7 , 2 
. 
« 8 3 , 4 
5 3 , 2 8 
4 9 , 7C 
« 4 6 , 5 3 
­5 1 , 3 4 
. » 4 1 , 9 1 
» 4 1 , 3 5 
­4 1 , 2 8 
5 3 , 0 1 
4 9 , 0 8 
4 4 , 3 7 
­5U,46 
13, 1 
12 ,0 
« 7 , 9 
­1 3 , 2 
. « 1 1 , 3 
« 5 , 0 
­9, 1 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
9. 1 
­14, 1 
4 8 , 5 
100 ,6 
« 1 0 0 , 9 
­9 9 , 6 
. » 1 0 1 , 5 
» 1 0 0 , 7 
­9 9 , 9 
. » 6 4 , 3 
» 8 3 , 9 
­6 0 , 4 
IN JAHREN» 
L'ENTREPRl: 
1 
1­19 1 
100 ,2 
107 ,6 
. ­1 0 5 , 7 
_ 
­
_ . 
­
5 5 , 1 0 
5 0 , 0 9 
» 4 3 , 7 2 
­5 3 , 2 4 
, . . ­( 4 3 , 5 9 
5 5 , 0 2 
4 9 , 8 2 
• 4 2 , 6 8 
­52 ,95 
1 9 , 6 
12 ,2 
« ¿ 2 , 5 
­i e ,e 
. ­• 1 4 , 1 
19 ,7 
12 ,4 
» 2 0 , 5 
­16 ,9 
1 0 1 , 8 
101 ,4 
« 9 4 , 8 
­103,3 
. 
a 
. ­« 1 0 5 , 5 
, . . ­• 8 1 , 9 
> ­20 
­­­­­­­­­
­­­­­
5 5 , 4 6 
» 4 9 , 3 3 
. ­5 3 , 9 6 
­
a 
­­. 
5 5 , 4 6 
» 4 8 , 5 4 
­5 3 , 6 7 
15 ,9 
» 1 2 , 4 
. ­1 6 , 0 
­
­­. 
1 5 . 9 
» 1 2 , 1 
. ­1 0 . 3 
1 0 2 , 5 
» 9 5 , 6 
­1 0 4 , 7 
­. ­­
­
­­. 
I K S G E S . U ) 
1KSEMBLI111 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
»icco ICO,c 
« U C O 
1 0 0 , 0 
ìecc . I C C O 
1 6 1 , β 
8 4 , 6 
9 0 , 3 
8 4 , 0 
5 4 , 1 1 
4 9 , 4 1 
4 6 , 1 0 
­5 1 , 5 3 
142 ,45 
4 1 , 2 9 
4 1 , 0 7 
­4 1 , 3 3 
5 3 , 8 4 
4 8 , 5 2 
4 4 , 6 1 
­5 0 , 5 6 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
­16 ,7 
» 1 4 , 1 
1 1 , 0 
9 , 8 
­1 1 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
­17 ,4 
I C C O 
I C C O 
ICO.O 
­i c c o 
11(0,0 
i c c o i c c o ­i c c o 
»76,0 
8 3 , 6 
8 9 , 1 
­80 ,2 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
B4 
65 
66 
67 
Ββ 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
loe 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
l i e 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
, SEXE, 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
«KCI 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g 
sg 
NC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
EKNETES ­ 100 
HCHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEMHES 
BASE:GAIK HCR. HCHMES­100 
Q (LIGKE 5 1 : LIGNE 4 6 ) 
sa 
KO 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
O HOHHES 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
sa 
KG 
AUTRES 
EKS. 
( L . 52 : L . 471 
( L . 53: L. 481 
( L . 54: L . 491 
I L . 53 : L . 501 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOVEN 
0 ENSEMBLEI 
sa NC 
AUTRES 
EKS. 
O HCHMES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENS. 
C FEMHES 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
1 IRONT«NTI 
KOEFFICIENT 
1 DE 
1 VARIATION 
Q ENSI PELEI 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
G 
sa 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCMHES 
FEMMES 
INDICES GAIN HOR. FEMHES 
BASE:GA1K HCR. HCMMES­100 
G (LIGNE 9 6 : LIGNE 9 1 ) 
sa 
KG 
AUTRES 
ENS. 
I L . 97 : L . 921 
( L . 96 : L . 931 
( L . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L. 951 
»VOLLENOETF JAHRF 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
• AINEES REVOLUES 
I1INÕIN DECLARES INCLLS 
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VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UND PIPPE 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE ÍALARIES1 OES ET ASO ISSEMENTS 
BRANCHE: PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZ«HL) DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE OE SALARIES) DES ETABLISSFHENTS 
I I I I I INSGESAHT 
5 0 ­ 9 9 1 100 ­199 I 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 ¡ > ­1000 ¡ 11) 
I I I I IENSEMBLEUI 
SEXE, QUALIFICATION 
ANZAHL DER «RBEI1ER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X HAENNER. 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
120 
121 
5 7 9 
32 1 
3 2 4 
2 5 8 
1.482 
1 6 5 
1 6 8 
6 0 6 
6 0 9 
1.548 
7 4 4 
4 8 9 
9 3 0 
8 6 7 
3 . 0 3 0 
4 8 , 9 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 7 , β 
1 5 , 4 
3 0 3 
2 7 6 
3 4 2 
2 2 2 
1 .143 
» 4 2 
1 4 1 
2 9 7 
2 1 0 
6 9 0 
3 4 5 
4 1 7 
6 3 9 
4 3 2 
1 .833 
6 2 , 4 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 2 , 4 
9 , 3 
9 0 3 
5 1 6 
8 9 4 
2 5 5 
2 . 5 6 8 
1 0 5 
2 1 0 
2 9 1 
2 1 0 
9 1 6 
1.006 
7 2 6 
1.165 
4 6 5 
3 .384 
7 5 , 9 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
17 ,2 
1 .737 
1 . 1 0 1 
6 8 2 
4 4 4 
4 . 1 6 4 
4 2 0 
3 2 4 
5 5 5 
3 9 9 
1.69S 
2 . 1 5 7 
1 .425 
1 .437 
84 3 
5 .S62 
7 1 , 0 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 0 , 4 
29 ,Β 
1 .113 
1 .116 
1.152 
2 9 1 
3 . 6 7 2 
. 
2 5 2 
2 4 3 
1 3 2 
6 4 8 
1.134 
1 .368 
1 .395 
4 2 3 
4 . 3 2 0 
8 5 , 0 
15 ,0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
11 ,6 
2 1 , 9 
4 . 851 
3 .S34 
3 .894 
1 .533 
1 4 . 1 1 2 
753 
1 .146 
2 . 0 8 2 
1 .596 
5 .577 
5 .604 
4 . 9 S 0 
5 .976 
3 . 1 2 9 
1 9 . 6 8 9 
71,7 
26 ,3 
100,0 
ICCO 
ICCO 
100,0 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
KG 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FERMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 ) Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 2700 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UND PAPPE 
OISTRIBUTICN DES OUVRIERS PAR SEXE. 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: PAPIER. «RTICLES EN PAPIER 
1 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE I I Ι ι 
Ι E 
ANZAHL DER ARBEITER 
C I 
HQ I 
NS I 
SONSTIGE I 
ZUSAHHENI 
0 I 6 
HQ | 7 
NQ | S 
SONSTIGE) 9 
ZUSAHHEN110 
I 
Q 1 1 1 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 .1 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I 
116 
117 
118 
IN X DER GESAHTSPALTE I I 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
ALTER (ZAHL OER LEBENSJAHRE)» 
«GE INOHBRE C'ANNEESI» 
I 
I L 
Ι ι 
I G 
I INSGESAMT Ι N 
I ­ U H E 
IENSEMBLEUI I 
«36 
«45 
1 .479 
1 .575 
1 .560 
1 .614 
«45 
«75 
3 . 0 3 9 
3 .169 
4 9 , 4 
5 0 , 6 
100,0 
11,2 
2 6 , 9 
1 6 , 2 
966 
94 β 
948 
»54 
2 . 9 1 6 
159 
471 
711 
»36 
1.377 
1.125 
1.419 
1.659 
• 9 0 
4 . 2 9 3 
67,9 
32,1 
ιοο,ο 
20,7 
24,7 
21,Β 
2.026 
1.506 
1.302 
321 
420 
960 
2 . 3 4 9 
1.926 
2 . 2 6 2 
7 4 , 0 
2 6 , 0 
100.Ο 
3 4 , 3 
3 0 , 5 
3 3 , 2 
954 
7C8 
771 
183 
166 
300 
1.137 
Β94 
1.071 
7 8 
2 1 
1 0 0 
17 
12 
1 5 
4 
6 
0 
2 
0 
β 
888 
636 
828 
«75 
«60 
»81 
963 
696 
909 
9 1 , 6 
8 ,4 
1 0 0 . 0 
1 6 . 7 
3 ,9 
13,0 
Ι ι ι 
4.Β51Ι 1 
3.8341 2 
3.894 1 3 
1.5331 4 
14.1121 5 
Ι 
7531 6 
1 . 1 4 6 1 7 
2 . 0 8 2 Ι Β 
1 .5961 9 
5.577 110 Ι 
5 . 6 0 4 1 1 1 
4 . 9 8 0 1 1 2 
5 . 9 7 6 1 1 3 
3 . 1 2 9 1 1 4 
1 9 . 6 S 9 I 1 3 Ι Ι 
71,7116 
26,3117 
100,0118 
Ι Ι ι 
1 0 0 , 0 1 1 9 
K O , 0 1 2 0 
I C O , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
KCMBRE O'CUVRIERS 
Q 
SO 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE HCHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLONNE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLIENOETC JAHRE 
11IY COHPRIS LES CUVRIERS DCNT 
( • lANNFtS REVOLUES 
L'AGE Ν'« FAS ETE CECLARE 
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TAB. I H / 27C0 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRePPE, FAHIL1ENSTAKD UNO KINDERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UNO PAPPE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FANILLE 
BRANCHE: PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
O 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
HT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 LEDIGE 
1 C E L I B . 
I 447 
1 576 
1 B58 
1 1 .341 
1 3. 222 
1 99 
1 216 
1 282 
1 1 .308 
1 1.905 
1 546 
1 792 
1 1 .140 
1 2 . 6 4 9 
1 5 .127 
1 6 2 , 8 
1 3 7 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 2 2 , 8 
1 3 4 , 2 
1 2 6 , 0 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
1.623 
1 . 1 9 1 
1.302 
165 
4 . 2 8 1 
555 
846 
1 .596 
265 
3 . 2 6 2 
2 .176 
2 . 0 3 7 
2 . 8 9 8 
450 
7 . 5 6 3 
5 6 , 6 
4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
5 6 , 8 
3 8 , 4 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
1.275 
828 
642 
. 2 . 7 6 6 
_ 
--• 
1.275 
831 
642 
. 2 . 7 6 9 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
, 1 4 , 1 
2 1 
1 
720 
576 
378 
. 1.680 
-
----
720 
576 
378 
. 1.660 
100 ,0 
-1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
-6 ,5 
ENFANTS A 
3 I 
I 
339 
258 
249 
-846 
, 
---• 
342 
258 
249 
-849 
9 9 , 6 
, 1 0 0 , 0 
6 ,0 
. 4 ,3 
CHARGE 
> - 4 
1 
291 
264 
2Β2 
-837 
_ 
----
291 
264 
282 
-837 
100 ,0 
-100 ,0 
5 ,9 
-4 , 3 
1 
ι 
INSGESAHT I 
ENSEHBLE 1 
4 . 2 4 6 
3 . 1 1 7 
2 . 8 5 3 
192 
1 0 . 4 1 0 
556 
849 
1 .596 
265 
3 . 2 8 6 
4 . 6 0 6 
3 . 9 6 6 
4 . 4 4 9 
477 
1 3 . 6 9 6 
7 6 , 0 
2 4 . 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
5 5 , 0 
6 9 , 6 
1 1 
SLNSUGFI INSGESAMT 1 
1 11) I 
1 t 
AUTRES (ENSEMBLE I 
I 
156 
141 
163 
-480 
96 
«81 
204 
. 384 
252 
222 
387 
. 864 
5 5 , 6 
4 4 , 4 
ICO.O 
3 . 4 
6 , 9 
4 , 4 
( i l l 
1 
1 
1 
4 . 8 5 1 1 
3 . B 3 4 I 
3 .8941 
1.5331 
4 . 1 1 2 1 
7531 
1 .1461 
2 .0821 
1.5961 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 .577110 
5 . 6 0 4 1 1 1 
4 . 9 8 0 1 1 2 
5 . 9 7 6 1 1 3 
3 .1291 14 
19 .689115 
1 
1 
7 1 , 7 1 1 6 
2 8 , 3 17 
100 ,0118 
1 
100 ,0119 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 
20 
21 
SEXE, 
QUAI i r IC »TION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
0 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
H»F 
"ENS." 
t l lE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION OE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2700 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, «NWESENHEIT UNO EKTLOHKUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UND PAPPE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNER*TION 
BRANCHE: PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
'Ν X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
?0 
21 
1 
1 
1 1 
IVOLLZEIT- I 
INSGESAMTIANWESENDFI 
11)1 
1 
ENSEMBLE 1 
11)1 
1 
4 . 9 5 1 
3 .834 
3 . 8 9 4 
1 .533 
14 .112 
753 
1 .146 
2 . 0 8 2 
1 .596 
5 .577 
5 . 6 0 4 
4 . 9 8 0 
5 .976 
3 . 1 2 9 
19 .689 
7 1 , 7 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ARBE1TERI 
1 
BESCH. 1 
LRBEITER 1 
1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
PRESENTS! 
1 
3 .5S2 
2 . 5 8 3 
2 . 7 1 8 
1 .125 
1 0 . 0 0 8 
525 
726 
1 .359 
1 .059 
3 . 6 6 9 
4 . 1 0 7 
3 . 3 0 9 
4 . 0 7 7 
2 .1S4 
13 .677 
7 3 , 2 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
6 5 , 8 
6 9 , 5 
ANWESENDE ARBEITER VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
-OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIK 
IM | IH L E I S T . 
ZEITLOHN 1 LOHN 
A TEHPS 1 REMUNERESIREMUN. A 
PLEIN 1 AU TEMPS ILA 
4 . 6 4 6 
3 . 6 3 1 
3 . 673 
1 .533 
1 4 . 0 6 5 
744 
1 .126 
2 . 0 6 7 
1 .596 
5 . 5 3 5 
5 . 5 9 2 
4 . 9 5 9 
S .940 
3 . 1 2 9 
19 .620 
7 1 , 6 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
3 . 3 6 0 
2 . 2 8 0 
2 . 3 9 7 
1 .026 
9 . 0 6 3 
402 
600 
1 .059 
876 
2 . 9 3 7 
3 . 7 6 2 
2 . 6 6 0 
3 . 4 5 6 
1 .902 
12 .000 
7 5 , 5 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
60 ,8 
6 8 , 1 
TACHE 
«69 
«87 
. 186 
. «81 
. 129 
. 
»72 
168 
• 45 
315 
5 9 , 0 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1,9 
3 ,5 
2 ,3 
GEMISCHT. | 
SYST.U.Α. Ι 
" ΗΙΧΤΕ Ι 
ET AUTRE S Ι 
213 
231 
219 
• 78 
741 
96 
111 
204 
159 
570 
309 
342 
423 
237 
1 .311 
5 6 , 5 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 5 . 7 
9 .6 
INSGESAMT 
U I 
EKSEMBLE 
111 
3 .582 
2 . 5 8 0 
2 .703 
1 .125 
9 . 9 9 0 
519 
714 
1 .344 
1.C59 
3 . 6 3 6 
4 . 1 0 1 
3 .294 
4 . 0 4 7 
2 .164 
1 3 . 6 2 6 
73 ,3 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
O HOHHES 
SC 
κα 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S ENSEHBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLONNE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANWESENHEIT 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEH NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REHUNERATION N'ONT PAS ETE OECLARES 
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TAB. V / 2700 
VERTEILUNG DER ARBEITFR NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, «GE 
ALTER LND DAUER OER UNTERKEHHENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIEKKETE OANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UND PAPPE BRANCHE: PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
1 
Ι Ζ 
A L T E R , G E S C H L E I 
L E I S T U N G S G R 
Ι ι 
UPPE 1 L 
Ι Ε I 
A R B F I T E R I N S G E S A H T 
A N Z A H L 
HAENNÊÜ 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
I 
I 
Q I 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H M E N I 5 
Q I 6 
HQ 1 7 
NQ 1 S 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H M E N l l O 
Q 111 
HO 112 
NO 113 
S O N S T I G E 1 1 4 
Z U S A H M E N I 1 5 
! I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 1 
ι 
MAENNER 1 1 6 
F R A U E N 117 
I N S G E S A H T 1 1 6 
1 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 1 
I 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
MAENNER 1 1 9 
F R A U E N 1 2 0 
I N S G E S A H T ¡ 2 1 
1 
1 
< 3 0 J A H R E 1 
0 122 
HQ 123 
NQ 124 
S O N S T I G E 125 
Z U S A H H E N 1 2 6 
| Q 127 
HO 126 
NO 1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
Z U S A H H E N I 3 I 
I 
α 132 
H S | 3 3 
NQ 134 
S O N S T I G E 135 
Z U S A H H E N I 1 6 
1 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 1 
HAENNER 137 
F R A U E N 1 3 8 
I N S G E S A H T 1 3 9 
1 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
I 
MAENNFR 1 4 0 
F R A U E N 141 
I N S G E S A M T | 4 2 
< 4 5 JAHRE 1 
Q 143 
HQ 144 
NO 1 4 5 
S O N S T I G E 1 4 6 
Z U S A H H E N I 4 7 
α ΐ 4 β 
HO 1 4 9 
NQ ¡50 
S O N S T I G E 1 5 1 
Z U S A H H E N I 5 2 
O 153 
HO 1 5 4 
NO 155 
S O N S T I G E 156 
Z U S A H H E N 1 5 7 
I N I H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 1 
MAENNER 156 
F R A U E N 1 5 9 
I N S G E S A M T 1 6 0 
1 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 1 
■ 
MAENNER 161 
F R A U F N | 6 2 
I N S G E S A M T 163 
1 
OAUER DER UNT E R N E H H E N S Z U G E H O E R I G K E I T 
< 2 1 
1 
3 6 0 
4 4 1 
1 . 0 7 7 
S 6 7 
2 . 7 4 5 
1 5 0 
2 4 6 
6 7 2 
B I O 
1 . 6 7 8 
5 1 0 
6 8 7 
1 . 7 4 9 
1 . 6 7 7 
4 . 6 2 3 
5 9 , 4 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
3 3 , 7 
2 3 , 5 
1 1 1 
1 8 6 
4 S 6 
• 3 6 
8 1 9 
• 5 7 
1 0 5 
2 7 6 
. 4 5 6 
1 6 S 
2 9 1 
7 6 2 
• 5 4 
1 . 2 7 5 
6 4 , 2 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 3 , 1 
2 9 , 7 
1 8 9 
1 7 7 
3 6 4 
­7 5 0 
» 6 0 
1 0 5 
3 3 6 
­5 0 1 
2 4 9 
2 6 2 
7 2 0 
­ . 1 . 2 5 1 
6 0 , 0 
1 4 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 2 9 , 5 
1 1 9 , 1 
ANNEES D ' A N C 
2 ­ 4 1 
I 
9 ) 7 
8 5 5 
1 . 0 6 0 
5 7 6 
3 . 3 4 6 
1 7 7 
2 5 5 
5 7 9 
6 6 9 
1 . 6 8 0 
1 . 0 1 4 
1 . 1 1 0 
1 . 6 5 9 
1 . 2 4 5 
5 . 0 2 S 
6 6 , 6 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
3 8 1 
3 3 0 
3 2 4 
. 1 . 0 4 7 
« 4 5 
1 0 2 
2 2 5 
. 3 6 1 
4 2 6 
4 3 2 
5 4 9 
a 
1 . 4 2 8 
7 3 , 3 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
2 7 , 7 
3 3 , 3 
2 9 4 
3 5 7 
3 6 6 
­1 . 0 1 7 
« 7 5 
1 1 7 
2 4 0 
­4 3 2 
3 6 9 
4 7 4 
6 0 6 
­1 . 4 4 9 
7 0 , 2 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 2 
I E N N E T E 
5 ­ 9 | 
1 
9 0 6 
8 6 7 
5 4 6 
• 6 7 
2 . 4 0 6 
1 3 2 
3 3 6 
4 0 5 
1 1 7 
9 9 0 
1 . 0 3 8 
1 . 2 0 3 
9 5 1 
2 0 4 
3 . 3 9 6 
7 0 , 8 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
3 1 8 
3 3 3 
1 1 7 
. 7 7 1 
• 3 6 
2 0 7 
1 8 9 
. 4 4 1 
3 5 4 
5 4 0 
3 0 6 
. 1 . 2 1 2 
6 3 , 6 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 2 , 0 
2 8 , 2 
3 6 9 
3 4 5 
2 1 0 
­9 2 4 
1 4 8 
• 7 2 
1 4 1 
­2 6 1 
4 1 7 
4 1 7 
3 5 1 
­1 . 1 6 5 
7 6 , 0 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
I N J A H R E N » 
DANS L ' E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 1 9 | > ­ 2 0 
1 
1 . 4 2 2 
9 7 8 
7 4 4 
­3 . 1 4 4 
1 5 6 
1 7 7 
3 2 1 
­6 5 4 
1 . 5 7 6 
1 . 1 5 5 
1 . 0 6 5 
­3 . 7 9 6 
8 2 , 8 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 1 , 7 
1 9 , 3 
1 5 6 
9 9 
. ­2 7 6 
. 
« 5 7 
. ­9 9 
1 7 7 
1 5 6 
• 4 2 
­3 7 5 
7 3 , 6 
2 6 , 4 
1 0 0 . 0 
9 , 5 
7 , 2 
B , 7 
BO 7 
5 0 4 
2 7 3 
­1 . 5 6 4 
9 6 
• 8 1 
1 9 9 
­3 7 5 
8 0 3 
5 8 5 
4 7 1 
­1 . 9 5 9 
8 0 , 9 
1 9 , 1 
I C C O 
3 2 , 4 
2 2 , 0 
3 0 , 0 
I N S G E S . I 1 1 
I E N S E M B L E U I 
1 . 3 2 6 
6 9 3 
4 4 7 
. 2 . 4 6 9 
1 3 8 
1 3 2 
1 0 5 
­3 7 5 
1 . 4 6 4 
6 2 5 
5 5 2 
. 2 . S 4 4 
6 6 , 6 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
6 , 7 
1 4 , 4 
­­­. • ­­­­­­­­. 
. ­
. ­• 
3 6 9 
1 2 3 
• 6 9 
­5 6 1 
1 4 2 
« 4 5 
« 4 5 
­1 3 2 
4 1 1 
1 6 6 
1 1 4 
­6 9 3 
8 1 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 6 
7 . 8 
1 0 . 6 
4 . 8 5 1 
3 . 8 3 4 
3 . 8 9 4 
1 . 5 3 3 
1 4 . 1 1 2 
7 5 3 
1 . 1 4 6 
2 . C 9 2 
1 . 5 9 6 
5 . 5 7 7 
5 . 6 0 4 
4 . 9 8 0 
5 . 9 7 6 
3 . 1 2 9 
1 9 . 6 S 9 
7 1 , 7 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 6 
9 4 8 
9 4 8 
• 5 4 
2 . 9 1 6 
1 5 9 
4 7 1 
7 1 1 
• 3 6 
1 . 3 7 7 
1 . 1 2 5 
1 . 4 1 9 
1 . 6 5 9 
• 9 0 
4 . 2 9 3 
6 7 , 9 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 0 2 8 
1 . 5 0 6 
1 . 3 0 2 
­4 . 8 3 6 
3 2 1 
4 2 0 
9 6 0 
­1 . 7 0 1 
2 . 3 4 9 
1 . 9 2 6 
2 . 2 6 2 
­6 . 5 3 7 
7 4 , 0 
2 6 , G 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
O I R C H ­ ! 
S C H K I T T L . 
A L T E R 
1 
AGE MOYENI 
1 
4 1 
4 0 
4 1 1 
I S 
3 6 
3 9 j 
3 5 1 
3 5 
1 6 
3 0 
4 1 
3 9 
3 9 1 
1 6 
3 6 
­­
­­­
2 5 
2 5 
2 4 
• 2 1 
2 5 
2 5 
2 5 
2 4 
1 2 1 
2 4 
2 5 
2 5 
2 4 
• 2 1 
2 5 
­­
­­" 
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
3 7 
3 6 
3 7 
­3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
_ ­
_ ­" 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
1 β 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
¡ 5 8 
| 5 9 
! 6 0 
1,1 
1 6 2 
6 3 
A G E , S E X E , ¡ U A L I F I C A T I O N 
E N S E M B L E DES O U V R I E R S 
KCMSRE 
Q 
sg 
Ng 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
G 
SQ 
Kg 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
D O N T : 
O U V R I E R S CE 
0 
sg 
NQ 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SO 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HOHHES 
F E R M E S 
ENSEMBLE 
X C O L C K K E 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
C U V R I E R S DE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
C 
SO 
KO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
α 
sa 
KO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
F E H H E S 
E K S E M B L E 
X C O L C K K E 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C M M E S . F E M M E S 
■ E N S E M B L E " 
2 1 A < 3 0 ANS 
HOMHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E M M E S 
» E N S E H B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
I I I I INSCI« i r S S l ICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOER IGKE Ι Τ NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLFNOEIE JAHRE 
I 11 Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLAPEE 
(•■ANNEES REVOLUES 
261' 
TAB. V I / 2700 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UNO PAPPE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIISI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
iTUNOENVERD. 
INGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
¡AHT = 100 
TSPALTE ­ 100 
α 
HQ 
•NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
G 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
I 
5 2 , 0 5 
5 0 , 6 2 
4 4 , 3 0 
2 7 , 9 7 
4 5 , 8 5 
3 2 , 6 6 
3 3 , 5 3 
3 4 , 0 2 
2 4 , 0 3 
2 9 , 9 2 
4 7 , 7 9 
4 4 , 7 5 
3 7 , 6 0 
2 5 , 2 1 
3 7 , 7 1 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
2 7 , 6 
3 4 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 4 
9 6 , 6 
6 1 , 0 
1 0 0 . 0 
109 ,8 
1 1 2 , 1 
113 ,7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
126 ,7 
U S , 7 
9 9 , 7 
6 6 , 8 
1 0 0 . 0 
1 2 1 , 6 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
9 0 , 3 
8 7 , 4 
7 9 , 9 
8 6 , 0 
6 3 , 8 
8 7 , 1 
9 4 , 6 
BS,5 
8 7 , 7 
8 5 , 1 
8 6 , 0 
8 2 , 5 
8 1 , 3 
7 8 , 7 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE (NOHBRE DE 
1 | 5 0 ­ 9 9 | 100 ­199 | 
1 
5 5 , 6 2 
4 6 , 7 3 
4 3 , 1 5 
2 9 . 3 0 
4 4 . 6 3 
« 4 1 , 9 3 
3 6 , 3 5 
3 2 , 2 2 
2 2 , 8 8 
3 0 , 8 1 
5 3 , 9 5 
4 3 , 2 2 
3 8 , 0 7 
2 6 , 1 8 
3 9 , 4 3 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
« 1 3 , 2 
1 3 , 3 
9 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
2 9 , 0 
3 0 , 3 
1 2 4 , 6 
1 0 4 , 7 
9 6 , 7 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 3 6 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 4 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 6 
1 0 9 , 6 
9 6 , 6 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
6 3 , 3 
8 5 , 1 
8 3 , 7 
8 3 , 7 
• 1 1 3 , 3 
9 4 , 4 
8 9 , 5 
8 4 , 3 
9 0 , 3 
9 6 , 1 
8 3 , 1 
6 3 , 5 
8 4 , 4 
8 2 , 3 
1 
5 4 , 6 3 
5 1 , 9 3 
4 8 , 0 1 
3 4 , i e 
4 9 , 7 5 
3 5 , 4 3 
3 6 , B7 
3 6 , i e 
2 8 , 5 6 
3 4 , 3 0 
5 2 , 6 3 
4 7 , 5 7 
4 5 , 1 1 
3 1 , 6 5 
4 6 , 0 3 
1 2 , 2 
8 ,9 
13 ,0 
2 3 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
1 0 9 , 6 
104 ,4 
9 6 , 5 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 5 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
103 ,4 
5 8 , 0 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 2 , 6 
9 4 , 7 
9 7 , 6 
9 3 , 3 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 6 
9 3 , e 
9 1 , 5 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 1 
¡ALARIESI DES 
I 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I 1 
5 6 , 9 1 
5 2 , 5 5 
4 8 , 6 2 
3 7 , 7 2 
5 1 , 9 6 
3 6 , 2 7 
3 6 , 6 4 
3 6 , 9 3 
2 9 , 2 6 
3 5 , 4 4 
5 3 , 2 8 
4 8 , 9 8 
4 4 , 1 1 
3 3 , 7 1 
4 7 , 1 7 
14 ,5 
1 4 , 7 
12 ,2 
2 4 , 3 
18 ,7 
15 ,0 
13 ,3 
16 ,8 
2 5 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
2 7 , θ 
2 4 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 1 
9 3 , 6 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 8 
9 3 , 5 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 3 , 7 
9 5 , 9 
1 0 7 , 7 
9 7 , 4 
1 0 3 , 4 
9 5 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 9 
9 4 , 9 
9 4 , 2 
9 6 . S 
1 0 6 , 7 
9 6 , 5 
1 
6 6 , 2 7 
6 3 , 1 1 
5 7 , 9 9 
3 6 , 2 2 
6 1 , 0 9 
. 4 5 , 1 2 
4 2 , 0 7 
3 6 ,88 
4 2 , 2 2 
6 7 , 8 0 
5 9 , 7 9 
5 5 , 2 1 
3 7 , 8 1 
5 8 , 2 6 
2 1 , 1 
2 1 . 3 
20 .2 
2 9 , 7 
2 5 , 0 
. 18,6 
11 .3 
2 9 , 3 
1 9 , 7 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 4 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 3 
9 4 , 9 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 9 
9 9 , 6 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 2 , 6 
9 4 , 6 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 5 
117 ,2 
1 1 6 , 9 
1 3 5 , 6 
1 2 3 , 6 
120 ,β 
1 1 4 , 9 
121 ,1 
1 2 1 , 9 
1 2 1 , 6 
> ­1000 
­
, 
a 
, , • ­• . . ■ 
. , . • . 
• . ' 
­
1 IKSGES. i l 
1 
1 L 
j 
1 
1 G 
1 
I Ν 
I 
lEKSEMBLEI l ) Ι E 
5 9 , 1 0 
5 6 , 0 6 
5 0 , 7 1 
3 5 , 0 3 
5 3 , 3 5 
3 7 , 0 1 
3 8 , 4 9 
3 5 , 9 8 
2 7 , 1 6 
3 4 , 1 1 
5 6 , 1 3 
5 2 , 0 2 
4 5 , 5 8 
3 1 , 0 1 
4 7 , 9 0 
1 9 , 9 
19 ,4 
19 ,2 
3 0 , 6 
2 4 , 5 
17 ,3 
1 8 , 4 
16 ,4 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
3 3 . 0 
3 0 , 7 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 1 
9 5 . 1 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , β 
1 0 5 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
117 ,2 
1 0 8 , 6 
9 5 . 2 
6 4 , 7 
ICO.O 
111 ,4 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
icco ICO.O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 s 
I 9 
l io 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
135 
| 136 
137 
138 
139 
140 
j 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 1 
j 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
156 
■ 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
SO 1 
NC | GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FERMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCHMES 1 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
C FEMMES I 
SQ 1 DE 
NQ 1 
«UTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
sg 1 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
0UALIFICATIONS­1OO 
0 HOHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
SO 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
B«SE: EKSEHBLE HCHHES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
BASE:CCLCNNE"ENSEMBLE"100 
O HCHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
sa 
κα 
«UTRES 
ENSEHBLE 
( l ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE UINON DECLARES INCLUS 
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T A B . V I l / 2700 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UKO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QLALI F I CATICN 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UNO PAPPE BRANCHE: PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
GESCHLECHT.Lf 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
I N D U E S DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
I 
1 STUNGSGRUPPE 1 I 
1 
1 L 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HS 
NO 
SONST. 
zus. 
HAE NNE R 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
¡TUNDENVERO. 
INGSGRUPPEN 
¡AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
I 
I E 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
I Β 
I 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
lis 119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
I2S 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
I 
131 
132 
133 
134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HQ 
NS 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHENI40 
Q 
HQ 
NQ 
I 
141 142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
R UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
0 
HQ 
NQ 
1145 
.1 
1 
r 
146 
147 
148 
1 
1 
I I 
149 150 
151 
SONSTIGE 132 
ZUSAHHEN 153 
0 
HQ 
NO 
1 
154 
135 
136 
SONSTIGE 157 
ZUSAMHENI58 
Q 
HO 
NS 
139 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHENI 63 
1 
<21 1 
1 
. « 5 0 . 6 1 
« 4 7 , 1 4 
3 4 , 6 5 
3 5 , 5 9 
. 
a 
. 2 7 , 0 2 
2 7 , 3 5 
, «48 ,62 
« 4 3 , 3 7 
3 0 , 7 3 
3 1 , 4 2 
• 1 5 , 2 
• 12 ,3 
3 0 . 6 
3 1 , 1 
. . a 
2 9 , 5 
2 9 , 6 
, • 1 7 , 1 
• 1 6 , 5 
3 2 , β 
3 3 , 5 
, • 1 4 2 , 2 
• 1 3 2 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 . 0 
. . . 9 8 . 8 
1 0 0 , 0 
, • 1 5 5 , 4 
• 1 3 8 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 3 
• 9 3 , 0 
9 8 , 9 
6 6 , 7 
. « . 9 9 , 5 
8 0 . 2 
. • 9 3 , 9 
• 9 5 , 1 
9 9 , 1 
6 3 , 6 
«LTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 7 , 2 6 
5 3 , 7 5 
4 9 , 2 4 
• 4 5 , 4 1 
5 3 , 2 9 
3 5 , 6 6 
3 7 , 3 4 
3 5 , 6 0 
• 3 3 , 1 7 
3 6 , 1 4 
5 4 , 2 1 
4 8 , 3 0 
4 3 , 3 9 
• 4 0 , 5 2 
4 7 , 7 9 
19, 1 
I S , 5 
I S , 4 
• 1 9 , 0 
1 9 , 8 
1 2 , 3 
19 ,7 
1 7 , 0 
• 2 1 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 0 
• 2 4 , 7 
2 5 , 9 
107 .5 
1 0 0 , 9 
9 2 , 4 
1 8 5 , 2 
100 ,0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 3 
9 8 , 5 
• 9 1 , 6 
100 ,0 
113 ,4 
1 0 1 , 1 
9 0 , 6 
• 8 4 , 6 
100 ,0 
1 1 1 , 5 
7 5 , 6 
100 ,0 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
9 7 , 1 
• 1 2 9 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 9 
• 1 2 2 , 2 
105 ,9 
9 6 , 6 
9 2 , 9 
9 5 . 2 
• 1 3 0 , 6 
9 9 , 6 
AGE INOHBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
6 0 , 2 1 
5 6 , 5 1 
5 2 , 5 9 
­5 7 , 6 3 
3 7 , 4 4 
3 6 , 6 0 
3 6 , I S 
­3 7 , 0 2 
5 7 , 1 0 
5 4 , 1 7 
4 5 , 6 2 
­5 2 , 2 6 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
­2 1 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
16 ,6 
­1 6 , 9 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 5 
­2 7 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 5 
9 1 , 3 
­ìoo.o 
1 0 1 . 2 
1 0 4 , 3 
9 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 6 
6 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 7 
­1 0 8 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
­1 0 8 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 1 
­1 0 9 , 1 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)» 
I 
4 5 ­ 5 4 > 1 
6 0 , 0 0 
5 6 , 5 5 
5 0 , 7 2 
­5 6 , 0 5 
3 7 , 6 8 
4 0 , 0 0 
3 6 , 1 6 
­3 7 , 6 4 
5 6 , 4 1 
5 3 , 1 1 
4 6 , 6 4 
­5 2 , 0 8 
2 0 , 7 
I S , β 
1 9 , 3 
­2 1 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
­1 7 , 3 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 4 
­2 5 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 9 
9 0 . 5 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 3 
9 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 0 
8 9 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­1 0 5 , 1 
1 0 1 , β 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 5 
­110 ,4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
­1 0 6 , 7 
I 
­ 55 1 
1 L 
1 
1 
1 G 
1 
INSG.ES. I l l I Ν 
1 
IENSEMBLEUI I E 
5 7 , 6 3 
5 3 , 4 9 
4 9 , 6 2 
­5 3 , 6 9 
• 3 7 , 2 7 
• 4 1 . 5 6 
• 3 5 , 6 8 
­3 7 , 8 7 
5 6 , 0 5 
5 2 , 4 6 
4 6 , 3 8 
­5 2 , 3 6 
I B , 2 
1 5 . 6 
1 7 , 4 
­i e , 5 
• 2 2 . 7 
• 1 6 . 0 
• 1 7 . 5 
­2 0 . 6 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
­2 0 , 4 
1 0 7 , 3 
9 9 , 6 
9 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
• 9 6 , 4 
• 1 0 9 , 7 
• 9 4 , 2 
­ιοο,ο 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 2 
9 2 . 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
­1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 7 
• 1 0 8 , 0 
• 9 9 , 2 
­1 1 1 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 . 9 
1 0 6 , 1 
­1 0 9 . 3 
5 9 , 1 0 1 1 
5 6 , 0 6 1 2 
5 0 , 7 1 1 3 
3 5 , 0 3 1 4 
5 3 , 3 5 1 5 
3 7 , 0 1 1 6 
3 S , 4 9 | 7 
35 ,961 β 
2 7 , 1 6 1 9 
3 4 , 1 1 1 1 0 
I 
5 6 , 1 3 1 1 1 
5 2 , 0 2 1 1 2 
4 5 , 5 8 1 1 3 
3 1 , 0 1 1 1 4 
4 7 , 9 0 1 1 5 
I 
1 9 , 9 1 1 6 
1 9 , 4 1 1 7 
1 9 , 2 1 1 8 
3 0 , 6 1 1 9 
2 4 . 5 1 2 0 
1 
1 7 , 3 1 2 1 
1 6 , 4 1 2 2 
1 6 , 4 1 2 3 
2 9 , 5 1 2 4 
2 4 , 1 1 2 5 
| 2 4 , 0 1 2 6 
2 4 , 1 1 2 7 
2 4 , 4 128 
3 3 , 0 1 2 9 
3 0 , 7 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
1 1 0 , 8 1 3 1 
1 0 5 , 1 1 3 2 
9 5 , 1 1 3 3 
6 5 , 7 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
1 0 8 , 5 1 3 6 1 1 2 . 8 1 3 7 
1 0 5 , 5 1 3 8 
7 9 , 6 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 j 
1 1 7 , 2 141 
1 0 8 , 6 142 
9 5 , 2 143 
6 4 , 7 144 
1 0 0 , 0 1 4 3 
1 
1 
1 1 1 , 4 1 4 6 
7 1 , 2 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 153 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 C C O I 5 8 
1 
1 0 0 , 0 159 1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 C 0 I 6 1 
1 0 0 , 0 162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUALiriCATION 
Q HOHHES I 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 1 
0 FEMMES 1 HORAIRE 
SC I 
NQ 1 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ | IHCNTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHHES 1 
SO 1 DE 
NO ι 
«UTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SC I 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
0 HOHHES 
SQ 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SS 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEMBLE 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES» 
FEMMES ­ 100 
HOHHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
BASE:C0LCNNE"ENSEHBLE"100 
0 HOHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
1 KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
θ ENSEHBLE 
SS 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
• VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I I I / 2700 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LIEKSTAKD UKD MINDERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATICK DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UND PAPPE BRANCHE: PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT - 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
.AMT - 100 
rSPALTE = 100 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 4 , 3 8 
5 1 , 5 8 
4 7 , 8 0 
3 5 , 2 5 
4 4 , 1 7 
3 7 , 2 2 
3 6 , 2 3 
3 5 , 4 2 
2 6 , 6 0 
2 9 , 5 5 
5 1 , 2 7 
4 7 , 3 9 
4 4 , 7 4 
3 0 , 9 8 
3 8 , 7 4 
1 6 , 3 
16 ,5 
17 ,2 
3 0 , 8 
2 7 , 9 
15 ,2 
17 ,6 
19 ,7 
3 0 , 5 
2 9 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
3 4 , 0 
3 4 , 1 
1 2 3 , 1 
1 1 6 , 6 
1 0 8 , 2 
7 9 , 8 
100 ,0 
125 ,9 
122 ,6 
1 1 9 , 9 
9 0 , 0 
100 ,0 
1 3 2 , 4 
1 2 2 , 3 
115 ,5 
8 0 , 0 
100 ,0 
114 ,0 
7 6 , 3 
100 ,0 
9 2 , 0 
9 2 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 7 
8 2 , 8 
1 0 0 , 6 
9 4 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
8 6 , 6 
9 1 , 3 
9 1 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 9 
8 0 , 9 
VERHEIRATETE MIT UNT ERHALTS BERECHT IGTEN 
HARIEI , AYANT . . . 
I 
0 I 
1 
5 8 , 5 7 
5 3 , 9 9 
49 ,84 
3 1 , 4 2 
5 3 , 5 9 
3 6 , 8 2 
3 9 , 0 2 
3 6 , 2 2 
2 9 , 6 6 
3 6 , 4 7 
5 3 , 0 3 
4 7 , 7 7 
4 2 , 3 4 
3 0 , 3 0 
4 6 , 1 6 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
2 3 , 5 
1 8 , 4 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
2 7 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 7 
9 3 , 0 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
114 ,9 
1 0 3 , 5 
9 1 , 7 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
9 8 , 3 
6 9 , 7 
100 ,5 
9 9 , 5 
101 ,4 
100 ,7 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 9 
9 4 , 5 
9 1 , 8 
9 2 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
1 
1 1 
1 
5 9 , 4 8 
5 7 , 4 4 
5 3 , 1 8 
. 5 7 , 3 1 
-
. --. 
5 9 , 4 8 
5 7 , 3 7 
5 3 , 1 6 
a 
5 7 , 2 9 
2 0 , 2 
19 ,8 
1 9 , 3 
. 2 0 , 4 
-. --. 
2 0 . 2 
19 ,9 
1 9 , 3 
. 2 0 , 4 
103 ,8 
1 0 0 , 2 
9 2 , 8 
. 100 ,0 
-
. --• 
103 ,8 
1 0 0 , 1 
9 2 , 8 
. 100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
1 0 0 , 6 
102 ,4 
104 ,9 
. 107 ,4 
-
. --• 
106 ,0 
1 1 0 , 3 
116 ,7 
, 1 1 9 , 6 
I 
2 I 
1 
6 1 . 9 4 
56 .74 
5 2 , 4 5 
. 5 6 , 6 3 
_ 
----
6 1 , 9 4 
5 8 , 7 4 
52 ,45 
a 
5 8 , 6 1 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
. , 2 0 , 9 
-----
2 0 , 9 
18 ,4 
1 9 , 4 
. 20 ,9 
105 ,7 
100 ,2 
6 9 , 5 
. 100,0 
-
----
105 ,7 
100 ,2 
6 9 , 5 
. 100,0 
100 ,0 
-100,0 
104, 8 
104 ,8 
103 ,4 
a 
1 0 9 , 9 
_ 
----
110, 3 
112 ,9 
115, 1 
. 122 ,4 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
6 1 , 5 2 
5 9 , 3 9 
5 4 , 4 4 
-5 8 , 7 9 
. 
---a 
6 1 , 3 6 
5 9 , 3 9 
5 4 , 4 4 
-5 8 , 7 3 
2 1 , 8 
2 0 . 7 
2 0 , 7 
-2 1 , 8 
. ---a 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
-2 1 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 0 
9 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
---• 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 1 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
10CO 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 4 
-1 1 0 , 2 
a 
---• 
1 0 9 , 3 
1 1 4 , 2 
1 1 9 , 4 
-1 2 2 , 6 
CHARGE 
1 
KINDERNl 
1 SONST. 
1 
1 
1 
1 INSGES. 1 
> - 4 1 
1 
5 9 , 7 4 
6 2 , 7 5 
51 ,84 
-5 6 , 0 3 
-
----
5 9 , 7 4 
6 2 , 7 5 
5 1 , 6 4 
-5 8 , 0 3 
1 7 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
-2 1 , 1 
-----
17 ,8 
2 1 , 6 
18 ,7 
-2 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 1 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
----
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
6 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
100 ,0 
-1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 2 
-1 0 6 , 8 
_ 
----
1 0 6 , 4 
1 2 0 , 6 
1 1 3 , 7 
-1 2 1 , 1 
1 
ENS. 1 
59 ,73 
5 6 , 5 7 
51 ,54 
3 3 , 4 3 
5 6 , 1 7 
3 6 , 6 5 
3 9 , 0 2 
3 6 , 2 2 
2 9 , 6 6 
3 6 , 4 6 
5 7 , 0 7 
5 3 , 1 3 
4 6 , 0 4 
3 1 , 1 6 
5 1 , 4 5 
2 0 , 1 
15 ,4 
19 ,3 
2 6 , 0 
2 1 , 4 
16 ,3 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
2 3 , 5 
18 ,4 
2 3 , 8 
2 3 , 9 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 6 , 9 
1 0 6 , 3 
101 ,4 
51 ,7 
5 9 , 5 
i ce,α 
101,0 
107,0 
99,3 
81,3 
ICCO 
UC,9 
103,3 
85,5 
60,6 
loco 
105,2 
7 C 9 
loco 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
101 ,6 
9 5 , 4 
105 ,3 
5 5 , 6 
1 0 1 , 4 
1 C C 7 
109 ,2 
107 ,0 
1 0 1 , 7 
102 ,1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1C7.4 
»UTRES 
5 5 , 5 9 
5 4 , 3 1 
5 1 , 4 4 
-5 3 , 6 3 
3 7 , 7 2 
« 3 8 , 6 5 
3 4 , 5 0 
. 3 6 , 4 2 
4 6 , 7 E 
4 8 , 6 6 
4 2 , 7 2 
. 4 5 , 5 6 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
-1 9 , ε 
2 3 , 5 
« 2 0 , 9 
14 ,5 
• 1 9 . ί 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
2 7 , 4 
• 2 7 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
9 5 , 9 
-100,C 
1 0 3 , 6 
• 1 0 6 , 6 
9 5 , e 
. 1 0 0 , 0 
106 ,1 
1 0 5 , 9 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 6 , 9 
101 ,4 
-100 ,5 
1 0 1 , 5 
• 1 0 1 , 0 
9 7 , 0 
a 
1 0 6 , e 
8 6 , 9 
9 3 , 6 
9 3 , 7 
. 9 6 , 0 
1 L 
INS- 1 
GESAMT I I 
(11 I 
1 G 
ENSEM- I Ν 
BLE I 
111 1 E 
5 9 , 1 0 1 1 
5 6 , 0 6 1 2 
5 0 , 7 1 1 3 
3 5 , 0 3 1 4 
5 3 , 3 5 1 5 
3 7 , 0 1 I 6 
3 8 , 4 9 1 7 
3 5 , 9 6 1 8 
2 7 , 1 6 1 9 
34 ,11110 
5 6 , 1 3 1 1 1 
5 2 , 0 2 112 
4 5 , 5 8 1 1 3 
3 1 , 0 1 1 1 4 
4 7 , 9 0 1 1 5 
1 9 , 9 | 1 6 
1 9 , 4 1 1 7 
1 9 , 2 1 1 8 
3 0 , 6 1 1 9 
2 4 , 5 120 
1 7 , 3 1 2 1 
1 8 , 4 1 2 2 
1 6 , 4 1 2 3 
2 9 , 5 1 2 4 
2 4 , 1 1 2 5 
2 4 , 0 1 2 6 
2 4 , 1 1 2 7 
2 4 , 4 1 2 8 
3 3 , 0 1 2 9 
3 0 , 7 1 3 0 
1 1 0 . 8 1 3 1 
1 0 5 . 1 1 3 2 
9 5 . 1 1 3 3 
6 5 . 7 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 8 , 5 1 3 6 
1 1 2 , 8 1 3 7 
1 0 5 , 5 1 3 8 
7 9 , 6 ¡ 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 7 , 2 1 4 1 
1 0 8 , 6 142 
9 5 , 2 1 4 3 
6 4 , 7 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
111 ,4146 
7 1 , 2 1 4 7 
100 ,0148 
ICO,0149 
1 0 0 , 0 150 
100 ,0 151 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
100 ,0155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 157 
1 C C 0 I 5 S 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 ¡ 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUA 
Q HOMHES 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHNES 
SG 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
sa 
NO 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IRONTΑΝΤΙ 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES» 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASEICCCCNNE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
"ENSEHBLE"100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N OECLARES INCLOS 
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TAB. IX / 2700 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE· ANWESENHEIT UND ENTLOHNUKGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: PAPIER UND PAPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: PAPIER, ARTICLES EN PAPIER 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
7 N O I Z Ï S oes 
BASIS: L E I S T 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 1 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι E 
ISTUNGSGRUPPE 1 I 1 
1 1 
HAENNER Q 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
Ng 
SONST. 
zus. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
¡TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
¡AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
1 L I 
I I 
I E 1 ' 
I ι 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 
1 
1 6 1 1 7 1 
1 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
I2S 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 1 14 
ZUSAMMEN|34 
Q 
HQ 
NQ 
1 
136 
137 
136 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN140 
0 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
ER UNO FRAUEN 
SAHT ­ 100 
TSPALTE ­ 100 
0 
HO 
NQ 
.145 
.1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
1 
149 150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN 153 
Q 
HQ 
NQ 
1 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN¡58 
S 
HO 
NS 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHENI63 
1 1 1 
IANWESENOEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT | 
1 
INSGESAHTI 
(11 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
(1 ) 1 
1 
1 
5 9 , 1 0 
5 6 , 0 6 
5 0 , 7 1 
35 ,03 
5 3 , 3 5 
3 7 , 0 1 
3 8 , 4 9 
3 5 , 9 8 
2 7 , 1 6 
3 4 , 1 1 
5 6 , 1 3 
5 2 , 0 2 
4 5 , 5 8 
3 1 , 0 1 
4 7 , 9 0 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
3 0 , 6 
2 4 , 5 
1 7 , 3 
I B , 4 
1 6 , 4 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
3 3 , 0 
3 0 , 7 
110 .8 
1 0 5 , 1 
9 5 , 1 
6 5 , 7 
100 ,0 
106 ,5 
112 ,6 
105,5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
117 ,2 
1 0 6 , 6 
9 5 , 2 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
111 ,4 
7 1 . 2 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
1 100 ,0 
1 1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 1 0 0 , 0 
1 100 ,0 
1 100 ,0 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
Ι ιοο,ο 
1 ìoo.o 
1 100 .0 
1 BESCH. I 
AR6Í ITERI ARBEITER I 
1 
1 
I 
1 1 
OUVRIERS 
IM 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS |ZEITLOHN 1 
1» 
PRESENTSI 
1 
5 7 , 4 7 
5 4 , 4 1 
4 9 , 8 9 
3 4 , 2 0 
5 2 , 0 1 
3 8 , 1 8 
3 8 , 4 2 
3 5 , 6 9 
2 6 , 9 1 
3 4 , 0 5 
5 5 , 0 0 
5 0 , 9 0 
4 5 , 1 6 
3 0 , 6 7 
4 7 , 1 9 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 4 
3 0 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 2 , 8 
3 2 , 4 
2 8 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 6 
9 5 , 9 
6 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , θ 
1 0 4 , β 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 7 , 9 
9 5 , 7 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
TEHPS 1 I 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . 1 GEMISCHT. | 
LOHN 1 S Y S T . U . Α . I 
I 
PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 1 ■ 
1 AU 
5 9 , 1 1 
5 6 , 0 7 
5 0 , 7 7 
3 5 . 0 3 
5 3 , 3 7 
3 7 , 0 3 
3 6 , 6 0 
3 6 , 0 1 
2 7 , 1 6 
3 4 , 1 2 
5 6 , 1 7 
5 2 , 1 0 
4 5 , 6 4 
3 1 , 0 1 
4 7 , 9 4 
19 ,9 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
3 0 , 6 
2 4 , 4 
17 ,3 
18 ,3 
1 6 , 3 
2 9 , 5 
24 , 1 
¿ 4 , 0 
2 4 . 0 
2 4 , 3 
3 3 , 0 
3 0 , 7 
1 1 0 , 8 
105, 1 
9 5 , 1 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
113 , 1 
1 0 5 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
IOS, 7 
9 5 , 2 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
7 1 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
100, 1 
100 ,0 
100 ,0 
100 , 1 
100, 1 
100, 1 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
TEHPS ILA 
5 7 , 3 1 
5 4 , 0 3 
5 0 , 0 9 
3 3 , 7 6 
5 1 , 9 1 
3 7 , 6 2 
3 8 , 2 3 
3 4 , 7 4 
2 5 , 7 8 
3 3 , 1 7 
5 5 , 2 1 
5 0 , 7 4 
4 5 , 3 9 
3 0 , 0 8 
4 7 , 3 3 
1 7 , 3 
17 ,5 
16, 1 
3 0 , 3 
2 3 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
13 .4 
3 1 , 3 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
3 3 , 6 
2 9 , 1 
1 1 0 . 4 
1 0 4 , 1 
9 6 , 5 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 1 5 , 2 
1 0 4 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 7 , 2 
9 5 , 9 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
I C 9 , 7 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 8 
9 e , 5 
9 9 , 2 
9 7 , 2 
9 5 , S 
9 7 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 6 , 1 
ICO,2 
TACHE IET 
. • 6 0 , 9 4 
» 5 1 , 7 5 
. 5 3 , 9 5 
. . • 4 1 , 7 9 
. 4 1 , 0 6 
. • 6 0 , 0 5 
4 6 , 9 5 
• 3 7 , 0 5 
4 6 , 6 7 
• e,e 
• 9 , 2 
. 1 5 , 9 
. . • 11 ,6 
, 15,3 
. • 11 ,3 
14 ,S 
• 18 ,9 
2 0 , 5 
. • 1 1 3 , 0 
• 9 5 , 9 
a 
ιοο,ο 
. . • 1 0 1 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
. • 1 2 3 , 4 
9 6 , 5 
• 7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
84 ,4 
1 0 0 , 0 
. • 1 1 2 , 0 
• 1 0 3 , 6 
a 
1 0 3 , 7 
. . • 1 1 6 , 9 
a 
1 2 0 , 5 
. • 1 1 7 , 8 
1 0 3 , 8 
• 1 2 0 , e 
103 ,0 
1 
MIXTE 1 
AUTRE SI 
6 0 , 0 0 
5 6 , 3 1 
4 7 , 6 2 
• 3 8 . 7 6 
5 2 , 9 6 
3 9 , 0 1 
4 0 , 1 9 
3 8 , 5 2 
3 1 , 8 6 
3 7 , 0 7 
5 3 , 4 6 
5 1 , 0 6 
4 3 , 2 3 
3 4 , 1 3 
4 6 , 0 5 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
• 2 2 , 3 
2 0 , 6 
1 1 , 7 
9 , 7 
1 1 . 7 
16 ,2 
15 .7 
2 4 . 3 
2 0 . 5 
1 6 . 9 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 3 
6 9 , 9 
• 7 3 , 2 
1 0 C 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 9 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 9 
9 3 , 9 
7 4 , 1 
100 ,0 
1 1 5 , 0 
6 0 , 5 
1 0 C 0 
104 ,4 
1 0 3 , 5 
9 5 , 3 
• 1 1 3 , 3 
101 ,β 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 6 
116 ,4 
1 0 8 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 2 
9 5 , 6 
1 1 1 , 3 
9 7 , 5 
PLEIK 
IKSGESAMT 1 
111 1 
EKSEMBLE 
( 1 ) 1 
5 7 , 4 7 1 
54 ,42 
4 9 , 9 5 
3 4 , 2 0 
5 2 , 0 3 1 
36 ,18 
38 ,54 
35 ,74 
2 6 , 9 1 
3 4 , 0 6 
5 5 , 0 3 
5 0 , 9 8 
4 5 , 2 3 
3 0 , 6 7 
4 7 , 2 3 
17 ,3 
17 ,2 
1 7 , 7 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 4 , 2 
3 0 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
3 2 , 4 
2 8 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 6 
9 6 , 0 
6 5 , 7 
ICO.O 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 4 , 9 
7 9 , 0 
I C C O 
1 1 6 , 5 
1C7 .9 
5 5 , 8 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
100 ,0 
ICO.O 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I C C O 
ICO.O 
icco 1 0 0 , 0 
ICO.O 
L 1 
ι ι 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I S 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
16 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
147 
I4S 
149 
50 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
156 
159 
|60 
|61 
162 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
NO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 FEHHES 1 HCRAIRE 
sg ι 
Kg ι 
AUTRES I 
EKS. 1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa I 
NC 1 (HONTANT I 
AUTRES I 
ENS. I 
O HCHHES 1 
sa ι 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
S FEMMES 1 
SS 1 OE 
NG 1 
AUTRES I 
ENS. I 
1 VARIATION 
S ENSEMBLE! 
SO 1 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
CU*LIF1CATI0NS­100 
Q HOHHES 
so 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEMMES ­ 100 
HOMHES 
FERMES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCNKE"ENSEHBLE"100 
C HOHHES 
sg 
1 Kg 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
1 C FEHHES 
1 SO 
1 KQ 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q ENSEHBLE 
1 sg 
1 Kg 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (UNON DECLARES INCLLS 
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T I B . Χ / 27C9 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDEMVERCIENST KACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LND UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
I N D U S T R I E Z W E I G : PAPIER UNO PAPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR S E X E , CUAL I F I C A T I C N , AGE 
ET AKCIEKNE1E DANS L 'ENTREPRISE 
«RANCHE: P A P I E R , ARTICLES EN PAPIER 
ALTFR, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 MAENNER ι) 
1 HO 
1 MU 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ | 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 MQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
1 HAENNER 0 
1 HO 
1 NO 
¡ SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
j SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT 0 
1 HQ 
1 MQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
BASISIZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT = ICC 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
7NÔ7ZË~STU7ÏDËNVÉRD7FR^ÛËN 
BASIS : IDEM HAENNER = 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
I Z . 8 : Ζ . 31 MQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SCNST. 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 51 ZLS. 
ARBEITER 21 B IS <30 JAHRE 
I MAEKNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
i NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 MQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
7 "HÃÊNHER Õ" 
1 HO 
j NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­1 
I FRAUEN 0 
1 HQ 
I NQ 
ί SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT Q 
1 HO 
1 MO 
1 SONST. 
1 ZLS. 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
i 
7 
6 
9 
1 J 
u 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
1 9 
19 
2 0 
2 1 
2 ¿ 
2 3 
2 4 
2 5 
¿ 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
54 
5 5 
5 o 
5 7 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 : 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
75 
<2 
5 3 , 1 5 
4 8 , 8 0 
4 7 , 2 0 
3 2 , 1 8 
4 3 , 4 9 
3 4 , 5 4 
3 4 , 2 2 
3 3 , 7 1 
2 4 , 4 4 
2 9 , 8 4 
4 7 , 6 8 
4 3 , 5 8 
4 2 , 0 2 
2 8 , 4 4 
3 7 , 9 5 
17 ,6 
12 ,5 
16 ,3 
3 1 , 3 
2 6 , 8 
14 ,0 
1 6 , 4 
14 ,5 
31 ,0 
2 6 , 3 
¿ 5 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
3 4 , 3 
3 2 , 3 
8 9 , 9 
9 7 , 0 
9 3 , 1 
9 1 , 9 
8 1 , 5 
9 3 , 3 
6 3 , 9 
9 3 , 7 
9 0 , 0 
8 7 , 5 
6 5 , 0 
7 0 , 1 
7 1 , 4 
7 5 , 9 
6 8 , 6 
5 3 , 7 9 
4 9 , 2 2 
4 6 , 8 8 
«44 ,37 
4 8 , 0 1 
» 3 3 , 9 6 
3 3 , 5 5 
3 3 , 5 3 
3 3 , 4 9 
4 7 , 0 6 
4 2 , 9 2 
4 2 , 0 5 
»39 ,39 
4 2 , 8 2 
16 ,6 
12 ,8 
15 ,6 
• 2 0 , 9 
16 ,2 
« 8 , 7 
1 6 , 3 
16 ,0 
1 5 , 3 
2 5 , 3 
2 1 , 4 
¿2 ,0 
«25,7 
¿3 ,0 
CAUER OER UKTEPNEHHENSZUCEHUERIGKEIT 
ANNEES 0 
Γ 
¿­4 1 
5 7 , 9 0 
3 3 , 1 9 
4 9 , 9 0 
3 8 , 0 1 
50,64 ' 
3 5 , 0 0 
3 6 , 9 2 
3 5 , 5 9 
2 9 , 3 1 
3 3 , 2 3 
93,9G 
4 9 , 4 5 
4 4 , 9 0 
33 ,33 
4 4 , 8 6 
18,0 
14 ,2 
1 8 , 1 
2 8 , 2 
2 2 , 7 
15 ,2 
14 ,5 
14 ,5 
2 4 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
2 9 , 2 
9 8 , 0 
9 4 , 9 
9 8 , 4 
1 0 8 , 5 
9 5 , 0 
94 ,0 
9 5,9 
9 8 , 9 
10 7 ,9 
9 7 , 4 
6,0,4 
6 9 , 4 
7 1 , 3 
7 7 , 1 
6 5 , 5 
5 6 , 1 2 
5 2 , 5 1 
5 1 , 2 5 
5 4 , 0 8 
• 3 6 , 0 3 
3 6 , 3 1 
3 6 , 1 0 
. 3 6 , 1 3 
5 5 , 7 9 
4 6 , 6 9 
4 5 , 0 4 
. 4 9 , 2 9 
1 9 , 6 
14 ,3 
18 ,7 
. 14,­ , 
• 11 ,7 
1 6 , 7 
14 ,6 
. 1 5 , 2 
22, ι 
20 ,4 
24 ,5 
a 
2 4 , 6 
ANCIENNETE 
7 
5­9 1 
5β728~ 
5 7 , 2 ­
5 3 , 7 1 
» 4 3 , 1 6 
5 6 , 3 2 
3 6 , 6 9 
4 0 , 5 1 
3 7 , 3 5 
3 3 , 6 4 
3 6 , 1 7 
5 5 , 7 9 
5 2 , 5 7 
4 6 , 7 4 
3 7 , 7 3 
51 ,03 
1 9 , 7 
¿1 .4 
2 1 . 2 
» 1 4 , 9 
2 1 . 3 
2 1 , 3 
1 " , 2 
1 6 , 9 
¿ 2 , 5 
1 9 , 8 
2 3 , 1 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
9 8 , 6 
102, 1 
1 0 5 , 5 
» 1 2 3 , 2 
105 ,6 
104 ,5 
10.5,2 
103 ,8 
1 2 4 , 0 
1 1 1 , 9 
6 6 , 4 
7 0 , 8 
6 9 , 5 
73 , 1 
u 7 , 8 
5 8 , 0 7 
5 6 , 1 9 
5 2 , 7 6 
5 6 , 4 3 
« 3 7 , 1 1 
3 9 , 8 3 
3 7 , 7 2 
3 8 , 6 1 
5 5 , 9 ­
4 9 , 9 2 
4 3 , 4 7 
. 4 9 , 4 4 
¿οι, ■) 
2 0 , 9 
19 ,5 
. 2 0 , 9 
• 1 4 , 1 
2 0 , 9 
19, 7 
19, J 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
25, 7 
. 27, 1 
IN JAHREN* 
CANS L 'ENTREPRI: 
Γ 
10­19 1 
6>), 66 
5 9 , 9 0 
53 ,10 
­56 ,63 
3 8 , 2 0 
4 0 , 3 8 
38 ,84 
­3 9 , 1 0 
58 ,44 
5 ° , 91 
4 8 , 6 0 
­5 5 , 2 7 
2 0 , 6 
19 ,8 
2 0 , 1 
­2 0 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
­1 5 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
­2 4 , 6 
102 ,6 
1 0 6 , 6 
104 ,7 
­1 0 9 , 9 
1 ) 3 , 2 
104 ,9 
1 0 7 , 9 
­1 1 4 , 6 
6 3 , 0 
6 7 , 4 
73 , 1 
­6 6 , 7 
5 6 , 0 1 
6 0 , 0 7 
. ­5 7 , 2 3 
» 3 7 , 0 9 
­3 7 , 3 3 
53 ,75 
5 1 , 6 7 
» 4 5 , 6 4 
­5 1 , 9 e 
1 3 , 2 
16 ,7 
. ­16 ,3 
. « 1 3 , 0 
. ­1 2 , 1 
17 ,5 
2 7 , 0 
• 2 7 , 2 
­2 3 , 3 
7 
1 L 
I I 
1 G 
I N S G E S . ( 1 1 ι κ 
>»20 IEKSEM8LEU) Ι E 
60 737 
5 7 , 3 5 
5 3 , 4 7 
. 5 8 , 2 6 
3 9 , 3 4 
4 1 , 7 8 
3 8 , 6 7 
­4 0 , 0 1 
5 8 , 3 9 
5 4 , 8 6 
5 0 , 6 6 
. 5 5 . 6 6 
19 ,4 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
. 19 ,2 
16 ,0 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
­17 ,0 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 5 
109 ,2 
1 0 6 , 3 
l e e , 6 
1 0 7 , 5 
­1 1 7 , 3 
6 5 , 2 
7 2 . 6 
7 2 , 3 
­6 6 . 7 
­­­
­­­­­
­­­. 
­­­. 
­­­­­
­­­. ■ 
5 9 , 1 0 1 1 
5 6 , 0 6 1 2 
5 0 , 7 1 I 3 
35 ,031 4 
5 3 , 3 5 1 5 
3 7 , 0 1 1 6 
3 8 , 4 9 1 7 
35 ,961 8 
2 7 , 1 6 1 9 
3 4 , U | 1 0 
5 6 , 1 3 1 1 1 
5 2 , 0 2 1 1 2 
4 5 , 5 6 1 1 3 
31 ,01114 
4 7 , 9 0 1 1 5 
19 ,9116 
1 9 , 4 1 1 7 
1 9 , 2 1 1 8 
3 0 , 6 1 1 9 
2 4 , 5 1 2 0 
1 7 , 3 1 2 1 
16 ,4122 
16 ,4123 
2 9 , 5 1 2 4 
2 4 , 1 1 2 5 
2 4 , 0 1 2 6 
2 4 , 1 1 2 7 
2 4 , 4 1 2 6 
3 3 , 0 1 2 9 
3 0 , 7 1 3 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
K O , 0 1 3 3 
100,1,134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 (U.C 136 
110 ,0137 
ï i c o n e 1 C C 0 I 3 9 
K C l 140 
6 2 , 6 141 
6 8 , 6 | 4 2 
7 1 . 0 1 4 3 
7 7 , 5 1 4 4 
6 3 , 9 1 4 5 
57 ,26146 
53 ,75147 
4 9 , 2 4 ) 4 6 
• 4 5 , 4 1 1 4 5 
5 3 , 2 9 1 5 0 
3 5 , 6 6 1 5 1 
3 7 , 3 4 1 5 2 
3 5 , 6 0 1 5 3 
»33 ,17154 
3 6 , 1 4 1 5 5 
5 4 , 2 1 1 5 6 
4 6 , 3 0 1 5 7 
4 3 , 3 9 1 5 6 
»40 ,52159 
4 7 , 7 9 1 6 0 
1 9 , 1 | 6 1 
1 8 , 5 I 62 
1 8 , 4 1 6 3 
119 ,0164 
19 ,8165 
1 2 , 3 1 6 6 
1 9 , 7 1 6 7 
1 7 , 0 1 6 8 
• 2 1 , 2 1 6 9 
1 7 , 9 1 7 0 
2 3 , 5 1 7 1 
2 4 , 6 1 7 2 
2 4 , 0 ¡ 7 3 
»24 ,7174 
2 5 , 9 1 7 5 
«GE, SEXE, 
CUALIFICA! ICN 
Q HOMMES I 
sa ι 
κα I GAIN 
AUTRES I 
EKS. I 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
SC I 
KG 1 
AUTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEM6LEI 
sa I 
NO 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
O HCMMES 1 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. KOEFFICIENT 
G FEMMES I 
SQ 1 DE 
KG 1 
AUTRES | 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
«KCIEKNETES ­ 100 
Q HCMMES 
sa 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEMHES 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. H0MHES­100 
Q I L I O N ! 6 : LIGNE 11 
SQ I L . 7 : L . 21 
NG ( L . 8 : L . 31 
AUTRES I L . 9 : L . 41 
ENS. I L . 1 0 : L . 5) 
CUVRIERS 21 A <30 ANS 
C HOHHES 1 
SQ 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC I 
AUTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SG I 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
Q HCMMES 1 
SC I 
KQ I 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
sa 1 DE 
Να ι 
AUTRES I 
EKS. I 
j VARIATION 
Q CKSEMHLEI 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
266* 
(FORTSETZUNG) 
TAB. X / 2700 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
BASISUUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT · 100 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN O 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER · 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HQ 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 S I Νβ 
( Ζ . 5 4 ι Ζ . 4 9 1 SONST. 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 
7 MÃÊKNÍR Q" 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
¡INSGESAMT Q 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
I MAFKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VAR IATIIINS­ 1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZ IENT! 
¡INSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
BASISiZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT ■ 100 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
7NÕ7zn"sTuNÕÊNvFRÕ7FRÃUÊN 
HASIS: IDEH HAENNER ■ ICO 
(ZEILE 96 : ZEILE 911 Q 
I Z . 97 : Z . 921 HQ 
I Z . 96 · Z . 9 3 ) NS 
I Z . 99 1 Z . 941 SONST. 
1 7 . H O : Z . 951 ZUS. 
Ζ 
E 
I 
ι E 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
92 
83 
84 
85 
66 
67 
6.1 
69 
50 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
IOS 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
1131 
132 
1133 
134 
1135 
I 
<2 1 
9 3 , 9 
8 9 , 7 
9 5 , 2 
«97 ,7 
9 0 . 1 
» 9 5 , 2 
8 9 , 9 
9 4 , 2 
9 2 , 7 
« 6 3 , 1 
69 ,β 
7 1 , 5 
. 6 9 , 7 
5 4 , 2 7 
5 0 , 3 1 
4 6 , 3 1 
­5 0 , 2 6 
« 3 7 , 0 3 
3 4 , 6 6 
3 3 , 6 8 
­3 4 , 2 9 
5 0 , 1 2 
4 4 , 4 9 
4 1 , 4 8 
­4 3 , 8 6 
1 6 , 3 
11 ,5 
16 ,5 
­1 6 , 8 
• 1 3 , 3 
IB ,4 
13 ,4 
­15 ,0 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
­2 4 , 4 
9 0 , 1 
6 6 , 0 
9 1 , 9 
­8 7 , 3 
• 9 8 , 9 
8 9 , 8 
9 3 , 1 
­9 2 , 6 
• 6 8 , 2 
6 8 , 9 
6 9 , 7 
­6 9 , 2 
OAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES D 
I 
2 ­4 I 
101 ,5 
9 7 , 7 
104, 1 
. 10 1,5 
• 10 1 , 1 
9 7 , 3 
101 ,4 
. ιοο,ο 
• 6 2 , 0 
6 9 , 1 
7 0 , 4 
. 6 6 , 8 
5 9 , 0 3 
5 4 , 5 1 
5 1 , 5 9 
­5 4 , 7 7 
• 3 4 , 6 9 
3 7 , 8 3 
3 5 , 1 7 
­35 ,84 
5 4 , 1 3 
5 0 , 3 9 
4 5 , 0 9 
­4 9 , 1 3 
17 ,7 
14 ,5 
17 ,9 
­17,6 
• 17 ,2 
1 3 , 5 
16 ,6 
­16 ,2 
2 5 , 4 
2 0 , 4 
2 5 , 2 
­2 5 , 0 
9 8 , 0 
9 3 , 2 
4 8 , 1 
­95,C 
• 9 3 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
­9 6 , 8 
• 5 9 , 1 
6 9 , 4 
6 6 , 2 
­6 5 , 4 
»KCIENNETE 
1 
5­9 1 
101 ,4 
1 0 4 , 5 
107 ,2 
. 1 0 5 , 9 
• 104, 1 
106 ,7 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
• 6 3 , 9 
7 0 , 9 
7 1 , 5 
. 6 6 , 4 
5 9 , 0 6 
6 0 , 0 3 
5 7 , 6 2 
­5 9 , 1 0 
» 3 7 , 6 4 
« 4 1 , 7 7 
3 6 , 1 3 
­3 9 , 0 4 
5 6 , 6 0 
56, 88 
4 9 , 7 9 
­5 4 , 6 6 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
­2 0 , 4 
« 1 7 , 1 
• 17 ,4 
18 ,8 
­17, 1 
2 2 , 5 
2 4 , 7 
¿ 7 , 7 
­2 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
109 ,6 
­1 0 2 , 5 
• 1 0 0 , 5 
• 1 0 8 , 2 
105 ,4 
­1 0 5 , 5 
• 6 3 , 7 
• 6 9 , 6 
6 6 , 2 
­6 6 , 1 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI 
1 
10­19 | 
9 7 , 6 
m,e 
­107 ,4 
. » 9 9 , 3 
. ­1 0 3 , 3 
. • 6 1 , 7 
. ­6 5 , 2 
6 1 , 7 0 
6 2 , 2 4 
5 5 , 4 6 
­6 0 , 8 0 
3 9 , 5 7 
• 4 1 , 1 9 
3 9 , 3 6 
­3 9 , 8 1 
5 9 , 3 5 
5 9 , 3 2 
4 8 , 7 1 
­5 6 , 7 6 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
­2 1 , 3 
1 3 , 0 
• 16 ,3 
1 5 , 0 
­1 5 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
­2 5 , 6 
1 0 2 , 5 
106 ,4 
105 ,5 
­105 ,5 
1 0 5 , 7 
» 1 0 6 , 7 
IOS.8 
­1 0 7 , 6 
6 4 , 1 
» 6 6 , 2 
7 0 , 9 
­6 5 , 5 
I 
i L 
1 I 
­ ­ ­ ­ I G 
I K S G E S . I l l I Ν 
> ­20 IENSEMBLEUI I E 
­­­. • ­­­­
­­­­­
6 2 , 0 9 
6 2 , 3 3 
» 5 4 , 9 4 
­6 1 , 2 6 
• 3 7 , 5 0 
• 4 0 , 0 3 
• 4 0 , 1 1 
­3 9 , 2 5 
5 9 , 5 8 
5 6 , 3 6 
4 9 , 0 8 
­5 7 , 0 7 
1 9 , 9 
2 0 . 5 
• 2 1 , 2 
­2 0 , 5 
1 1 0 , 7 
« 1 6 , 5 
« 1 5 , 6 
­1 5 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
2 4 , 9 
­2 5 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 5 
• 1 0 4 , 5 
­1 0 6 , 3 
• I O C , 2 
• 1 0 3 , 7 
• l ice ­1 0 6 , 0 
» 6 0 , 4 
« 6 4 , 7 
« 7 3 , 0 
­6 4 , 1 
ICO,Ol 76 
ICO,Ol 77 
l C C O l 7B 
1100 ,01 79 
K C , C I so 
1 C C 0 I 81 
1 0 0 , 0 1 82 
K U , O l 83 
110 C C I 64 
1 ( 0 , 0 1 65 
6 2 , 3 1 86 
6 9 , 5 1 β7 
7 2 , 3 1 SS 
171 ,0 1 89 
6 7 , 8 1 90 
6 0 , 2 1 1 91 
5 6 , 5 1 1 92 
5 2 , 5 9 1 93 
­ ¡ 94 
5 7 , 6 3 1 95 
3 7 , 4 4 1 96 
3 8 , 6 0 1 97 
3 6 , 1 8 1 96 
­ I 99 
3 7 , 0 2 1 1 0 0 
5 7 , 1 0 1 1 0 1 
5 4 , 1 7 1 1 0 2 
4 5 , 4 2 1 1 0 3 
­ 1104 
5 2 , 2 6 1 1 0 5 
2 0 , 2 1 1 0 6 
2 0 , 5 1 1 0 7 
2 0 , 2 1 1 0 8 
­ 1109 
2 1 , 0 1 1 1 0 
1 5 , 1 1 1 1 1 
17 ,81112 
1 6 , ( 1 1 1 1 
­ 1114 
16 ,91115 
2 4 , 4 1 1 1 6 
2 5 , 4 1 1 1 7 
2 6 , 5 1 1 1 6 
­ 1119 
2 7 , 1 1 1 2 0 
I C O , 0 1 1 2 1 
1 ( 0 , 0 1 1 2 7 
1 0 0 , 0 1 1 2 3 
­ 1124 
110 ,01125 
ICO,01126 
I C C O 1127 
I C O , 0 Ι 1 2 Θ 
­ 1129 
1 ( 0 , 0 1 1 3 0 
6 2 , 2 1 1 3 1 
6 6 , 0 1 1 3 2 
6 6 , 8 1 1 3 3 
­ 1134 
6 4 , 2 1 1 3 5 
«GE, SEXE, 
QUALIFICATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
ANCIENNETES · 100 
Q HOHHES 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SO 
KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G«IK HCR. HCMHES­100 
S (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
SS ( L . 5 2 : L. 471 
KO I L . 53: L . 4 S I 
AUTRES I L . 54: L . 4 9 ) 
EKS. I L . 55 : L. 501 
OUVRIERS 30 A <45 ANS 
S HOHHES 1 
sa ι 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
O FEMMES 1 HCR«IRE 
sa ι 
KQ 1 
AUTRES | 
ENS. | HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NO 1 IHONTANT) 
«UTRES 1 
ENS. 1 
Q HOMMES 1 
SO 1 
Kg ι 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
G FEMMES 1 
sg ι oe 
κα ι 
AUTRES I 
ENS. I 
1 VARIATION 
a ENSEPBLEI 
SO 1 
Kg ι 
AUTRES | 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
ANCIENNETES ­ 100 
G HOMMES 
sg 
Ng 
«UTRES 
EKSEMBLE 
g FEMHES 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FERMES 
B«SE:G«IK HCR. HCMMES­100 
G (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SO ( L . 97 : L . 921 
KO ( l . 98 : L . 931 
«UTRES I L . 99 : L . 941 
EKS. ( L . 1 0 0 : L . 951 
• VOLLENDETE JAHRF 
I I I E I N S C H L . UKBEANTH0R1ETE FAELLE 
•ANNEES REVOLUES 
I1 IN0N OECLARES INCLLS 
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TAB. I / 2SO0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI.VERLAGSGEW. USW. 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE OE SAIARIESI DES ETAE1ISSEMENES 
BRANCHE: IMPRIMERIE. EDITION. ETC. 
I 
I z 
Ι E 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPEI I 
I L 
I F 
ANZAHL OER ARBEITER 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
I 5 
I 
I 7 
I 
.1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
116 
117 
118 
I 
I 
I 
119 
120 
121 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
I 
l i l i l í INSGESAMT Ι Ν 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 I 100 ­199 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 I > ­1000 I (111 E 
I I I I I IENSEMBLEUI I 
3 . 0 4 5 
552 
294 
657 
4 . 5 4 8 
139 
237 
426 
402 
1 .254 
3 .234 
789 
720 
1 .059 
5 .S02 
7 6 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
3 3 , 0 
2 7 , 1 
1 . 7 6 1 
288 
267 
432 
2 .74B 
114 
«69 
240 
264 
687 
1 .875 
357 
507 
696 
3 . 4 3 5 
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 .533 
189 
300 
387 
2 . 4 0 9 
210 
«54 
• 66 
117 
447 
1 .743 
243 
366 
504 
2 . 8 5 6 
8 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
13 ,7 
11 ,8 
13 ,4 
1 .908 
801 
519 
420 
3 . 6 4 8 
96 
138 
327 
231 
79 2 
2 . 0 0 4 
939 
646 
651 
4 . 4 4 0 
8 2 , 2 
17 ,8 
1 0 0 . 0 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
1 .606 
351 
693 
123 
2 . 7 7 5 
114 
• 75 
147 
135 
471 
1.722 
426 
640 
258 
3 .246 
85 ,5 
14 ,5 
1 0 0 , 0 
15 .8 
12 .4 
15,2 
1 0 . 6 3 5 
2 .262 
2 . 5 8 6 
2 . 1 0 9 
17 .592 
736 
573 
1.329 
1 .161 
3 . 801 
1 1 . .373 
.835 
3 .915 
3 . 2 7 0 
2 1 . 3 9 3 
6 2 . 2 
17,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
110 
I lu 
112 
113 
114 
115 
119 
120 
121 
SEXE, CUALIFICA! IUN 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
I ENSEHBLE HOHHES'FEHHES 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X CCLOKKE "ENSEHBLE" 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GRCESSE 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. U / 2800 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI,VERLAGSGEW. USW. 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: IMPRIMERIE, E D I T I O N , ETC. 
GESCHLECHT,LEI ¡TUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
144 
IOS 
«72 
2 . 0 6 7 
2 . 3 9 1 
, • 36 
117 
1 .152 
1 . 3 1 1 
150 
144 
189 
3 . 2 1 9 
3 . 7 0 2 
6 4 , 6 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 4 , 5 
1 7 , 3 
ALTER (ZAHL DER 
«GE (NOHBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
2 . 9 1 6 
873 
633 
«36 
4 . 4 5 8 
174 
183 
354 
• 720 
3 . 0 9 0 
1 .056 
987 
«45 
5 .178 
8 6 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
1 8 , 9 
2 4 , 2 
I 
30 ­44 1 
1 
4 . 0 8 3 
717 
682 
. 5 . 6 6 8 
351 
222 
513 
­1.086 
4 . 4 3 4 
939 
1.395 
. 6 . 7 7 4 
8 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 8 , 6 
3 1 , 7 
LEBENSJAHR! 1» 
0'ANNEES)» 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
I 
1 .827 
348 
510 
­2 . 6 6 5 
141 
102 
231 
­474 
1 .966 
450 
741 
­3 .159 
6 5 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
12 ,5 
1 4 , 6 
1 
>­55 1 
1 .665 
216 
489 
­2 . 3 7 0 
• 66 
. 114 
­210 
1 .731 
246 
603 
­2 . 5 8 0 
9 1 , 9 
8 , 1 
1 0 0 . 0 
1 3 , 5 
5 ,5 
1 2 . 1 
1 
1 
| INSGESAMT 1 
­ ( I l l 
ENSEHBLEUI 1 
1 
1 
1 
10 .635 1 
2 . 2 6 2 1 
2 . 5 8 6 1 
2 . 1 0 9 1 
17 .592 1 
736 1 
573 1 
1 .3291 
1 .1611 
3 . Θ 0 1 Ι 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 . 3 7 3 1 1 1 
2 . 6 3 5 1 
3 .915 1 
3 . 2 7 0 1 
12 
13 
14 
2 1 . 3 9 3 1 1 5 
8 2 , 2 1 16 
1 7 , 8 1 1 7 
1 0 0 . 0 U B 
1 
1 0 0 . 0 1 1 9 
1 0 0 . 0 1 2 0 
1 0 0 . 0 1 2 1 
SEXE. QUALIFICATION 
KCMBRE D'OUVRIERS 
0 HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 FEMHES 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q EKSEHBLE 
sa KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE HOHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l»)VOLLENOETE JAHRE 
( 1 ) Y COHPRIS LES CUVRIERS DONT 
(»IANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE OECLARE 
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TAB. I l l / 28C0 
VERTEILUKG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRePPE, FAMILIENSTAKC UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI .VEPLAGSGEW. USW. 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: IMPRIMERIE, EDIT ION, ETC. 
1 
Ι Ζ 
GESCHLFCHT, Ι E 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 
Ι E 
1 
1 
ANZAHL ARBEITER 1 
1 
HAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
MQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHMENI 5 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NQ I 6 
SONSTIGE! 9 
ZUSAMHEN 110 
INSGESAMT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 115 
IN X HAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT H e 
1 
IN X DER GESAHT­ 1 
SPALTE 1 
HAENNER 119 
FRAUEN I2C 
INSGESAHT121 
1 
LEDIGE 
CFL13. 
1.515 
5 7 0 
5 6 1 
2 . 0 2 5 
4 . 6 7 7 
9 6 
1 1 7 
3 0 6 
1.044 
1 . 563 
1 .611 
6 9 3 
8 6 7 
3 . 0 6 9 
6 . 2 4 0 
7 5 , 0 
2 5 . 0 
1 0 0 . 0 
2 6 , 6 
4 1 . 1 
2 9 . 2 
VERHEIRATETE Η 
1 
1 
1.537 
6 ι 3 
9 3 1 
• 45 
5 .016 
5 4 6 
3 9 0 
82 2 
1 1 1 
1.869 
4 . 0 8 3 
9 9 3 
1.653 
1 5 6 
6 .885 
7 2 , 9 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
4 9 , 2 
3 2 , 2 
MARIES, 
1 1 
1 
2 . 6 3 7 
5 0 7 
5 0 4 
3 . 6 6 3 
. 
» 3 9 
. 049 
5 1 3 
5 2 2 
3 . 7 0 ¿ 
9 8 , 9 
« 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
« 1 , 0 
1 7 , 3 
IT U N T E R H A L T S B E K E C H T I G T E N KINDERN 
AYANT . . . 
2 1 
1 
1 .428 
2.40 
2 0 1 
. 1.878 
­. ­• 
1 . 4 3 1 
2 4 0 
2 0 7 
. 1.887 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
I C 7 
• 6 , 8 
ENFANTS A 
3 1 
I 
6 5 1 
1 2 0 
1 7 7 
. 9 5 1 
. ­­­
6 5 4 
1 2 0 
1 7 7 
. 9 5 4 
9 9 , 7 
. LOCO 
5 , 4 
. 4 , 5 
CHARGE 
1 
1 
1 
>­4 1INSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
5 0 7 
1 1 7 
2 0 1 
6 3 1 
­. ­­• 
5 0 7 
1 2 3 
¿ 0 1 
. 8 3 7 
9 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
. 3 , 9 
6 . 7 6 0 
1 .567 
1 .914 
1 7 6 
1 2 . 3 3 9 
5 6 4 
4 0 2 
84 6 
1 1 4 
1 .926 
9 . 3 2 4 
1 .969 
2 . 7 6 0 
1 9 2 
1 4 . 2 6 5 
8 6 , 5 
1 3 , 5 
I C C O 
7 C , 1 
5 0 , 7 
6 6 , 7 
1 
SCNSTIGEI 
1 
1 
AUTRES I 
1 
3 6 0 
9 9 
1 1 1 
­5 70 
1 7 9 
« 5 4 
1 7 7 
. 3 1 2 
4 3 3 
1 5 3 
2 6 6 
a 
8 6 2 
6 4 , 6 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
8 , 2 
4 , 1 
| INSGESAHTI L 
I U I I 
1 G 
I Ν 
ENSEHBLE I E 
I D I 
I 
I 
1 0 . 6 3 5 1 1 
2 . 2 6 2 1 2 
2 . 5 6 6 1 3 
2 . 1 0 9 1 4 
1 7 . 5 9 2 1 5 
738 1 6 
5731 7 
1 .3291 β 
1 .1611 9 
3 . B O H Í O 
1 1 . 3 7 3 1 1 1 
2 . 6 3 5 1 1 2 
3 . 9 1 5 1 1 3 
3 . 2 7 0 1 1 4 
2 1 . 3 9 3 1 1 5 
I 
I 
8 2 , 2 1 1 6 
1 7 , 6 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NCHBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
β FEHHES 
SS 
KQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
g ENSEHBLE 
S C 
Kg 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H.F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBFITER FUER DIE DER FAHILlEKSTAKD 
UNO DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
H I V COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAHILLE Κ Ά PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 2S00 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI ■ VE RLAGSGEW. USW. 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: IMPRIMERIE, E D I T I O N , ETC. 
I 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE I 
ANZAHL DER ARBEITER I 
I 
Ι ι 
I 2 
I 3 
Q 
H Q 
NO 
SONSTIGE I 
ZUSAHMENI 5 
I 
α I 6 
HQ I 7 
NQ I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAMHENI10 
I 
0 111 
HO 112 
NO 1 1 3 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHENI15 
IN X H«ENNER*FRAUEN ZUS. I 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
! ! 9 
120 
121 
I I 
I IVOLLZEIT­ I 
INSGESAMTIANWESENDEI BESCH. I 
I I ) I ARBEITERIARBEITER I 
I ­ I 
I ANWESENDE ARBEITER, VOILZEI TBE SCHAFF TIGT I 
I 
OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS FLEIK I 
IH | I H L E I S T . I G E H I S C H T . I IKSGESAHT I 
ENSEHBLE I OUVRIERS IOUVRIERS I ZEITLOHNl LOHN I S Y S T . U . A . I 11 )1 
1111 PRESENTSI A TEHPS IREHUNERESIREHUN. A I · NIXTE I EKSEMBLE I 
I I PLEIK |AU TEMPS ILA TACKE IET AUTRESI ( U I 
10 .635 
2 . 2 6 2 
2 . 5 6 6 
2 .109 
17.592 
7)8 
573 
1.329 
1.161 
3.801 
11.373 
2.S35 
3.915 
3.270 
21.393 
82,2 
17,β 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
8 . 4 0 9 
1 .764 
1 .639 
1 .617 
1 3 . 6 2 9 
840 
432 
955 
870 
2.697 
8 . 9 4 9 
2 . 1 9 6 
2 . 6 9 4 
2 . 4 6 7 
16 .326 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
7 6 , 3 
10 .605 
2 . 2 5 3 
2 . 5 4 1 
2 . 1 0 9 
17.506 
738 
349 
1.216 
1.156 
3 . 6 6 3 
11 .343 
2 . 6 0 2 
3 . 7 5 9 
3 . 2 6 7 
21.171 
62 ,7 
17,3 
ιοο,ο 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
9 9 , 0 
8 . 2 5 3 
1 .701 
1 .779 
1 .596 
13 .329 
469 
357 
741 
816 
2.403 
β.742 
2. 056 
2.520 
2.412 
15.732 
64,7 
15,3 
100,0 
96, 1 
92,3 
97, 1 
«54 
• 39 
• 94,7 
•100,0 
• 2,1 
• 0,4 
147 
• 54 
«39 
• 51 
»39 
• 4 5 
147 
159 
105 
• 78 
• 66 
408 
64,0 
36,0 
100,0 
1,9 
5,6 
2,5 
S.4C0 
1 .756 
1 .816 
1.617 
1 3 . 5 9 3 
540 
414 
780 
670 
2 . 6 0 4 
8 . 9 4 0 
2 .172 
2 . 5 9 8 
2 . 4 6 7 
1 6 . 1 9 7 
6 3 , 9 
16,1 100.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,Ο 
Ι 
Ι 6 
Ι 7 
Ι β 
Ι 9 
110 
Ι 
111 
112 
113 
114 
115 
Ι ι ι 
116 
117 
l i e 
Ι 
ι 
119 
120 
121 
Ι I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE ANWESENHEIT 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WUROE 
111 Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESEKCE «U TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE OE RE HUNt RATI ON ΝΌΚΤ FAS ETE CELLARES 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
Q 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X EKSEMBLE HOMHES.FEHHES 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEHBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE· 
HCHHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
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TAB. V / 2800 
VERTEILUNG DER ARBEITER KACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND OAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI .VERLAGSGEW. USW. 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE. CUALIFICATION, «GE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: IHPRIMERIE. ED IT ION, ETC. 
«LTER. GESCH LE' i n , 
LEISTUNGSGI UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<3C JAHRE 
Q 
HO 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
g 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
S 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
OAUER OER UKTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
<2 1 
1 
1.614 
405 
643 
1.2S1 
4 . 1 4 3 
144 
123 
393 
654 
1 .314 
1 .758 
526 
1 .236 
1.935 
5 .457 
7 5 , 9 
2 4 , 1 
100 ,0 
2 3 , 6 
3 4 , 6 
2 5 , 5 
690 
19S 
282 
. 1.197 
»45 
• 5 1 
U l 
. 213 
735 
249 
393 
•33 
1.410 
8 4 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 9 . 6 
2 7 , 2 
549 
114 
294 
. 960 
•63 
•54 
150 
­267 
612 
166 
444 
. 1 .227 
7 6 , 2 
21 ,Β 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
1 6 , 1 
ANNEES D' 
2 ­ 4 I 
I 
1 .936 
594 
696 
708 
3 . 9 3 6 
132 
198 
405 
417 
1 .152 
2 . 0 7 0 
792 
1 . 1 0 1 
1 .125 
5 . 0 8 8 
7 7 , 4 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
3 0 , 3 
2 3 , Β 
957 
252 
198 
. 1 .410 
«42 
»57 
U l 
. 213 
999 
309 
309 
. 1 .623 
6 6 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 9 , 6 
3 1 , 3 
609 
163 
231 
­1 .023 
160 
«75 
129 
­264 
669 
258 
360 
­1.2S7 
7 9 , 5 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 0 
ANCIENNETE 
5 ­9 I 
I 
2 . 2 0 8 
667 
537 
111 
3 . 5 4 3 
166 
147 
309 
»90 
732 
2 . 3 9 4 
834 
846 
201 
4 . 2 7 5 
8 2 , 9 
17, 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
86 4 
327 
132 
. 1.329 
«60 
«66 
111 
­237 
924 
39 3 
24 3 
a 
1 .566 
6 4 , 9 
15, 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
3 2 , 9 
3 0 , 2 
825 
210 
171 
­1.206 
• 87 
• 39 
123 
­249 
912 
249 
294 
­1 .455 
8 2 , 9 
17, 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
IN JAHREN* 
PANS L'ENTREPRl 
1 0 ­ 1 9 | > ­ 2 0 
1 
2 . 6 7 7 
375 
354 
. 3 . 6 1 5 
198 
• 75 
177 
­450 
3 . 0 7 5 
450 
531 
. 4 . 0 6 5 
SS,9 
1 1 , 1 
l co .o 
2 0 . 5 
1 1 . 6 
19 ,0 
402 
96 
. ­519 
. 
a 
. ­• 57 
429 
105 
• 42 
­576 
9 0 , 1 
• 9 , 9 
i cco 
1 1 , 6 
• 7 , 9 
u , ι 
1 .512 
174 
153 
• 1 .842 
105 
»42 
93 
­240 
1 .617 
216 
246 
. 2 .062 
8 6 , 5 
11 ,5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 2 , 1 
3 0 , 7 
1 .996 
201 
156 
­2 . 3 5 5 
»78 
. «45 
­153 
2 . 0 7 6 
231 
201 
­2 . 5 0 8 
9 3 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
4 , 0 
1 1 . 7 
. ­­­• ­­­­­. ­­­
. ­
, ­• 
588 
«36 
«33 
­657 
«36 
. . ­«66 
624 
»46 
»51 
­723 
9 0 , 9 
• 9 , 1 
1 0 0 , 0 
11 ,6 
• 6 , 1 
1 0 , 7 
INSGES.I 11 
ENSEHBLE(l) 
1 0 . 6 3 5 
2 . 2 6 2 
2 . 5 8 6 
2 . 1 0 9 
1 7 . 5 9 2 
738 
573 
1 .329 
1 .161 
3 . 6 0 1 
1 1 . 3 7 3 
2 . 6 3 5 
3 . 9 1 5 
3 . 2 7 0 
2 1 . 3 9 3 
8 2 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 9 1 6 
673 
633 
•36 
4 . 4 5 6 
174 
163 
354 
. 720 
3 . 0 9 0 
1 .056 
967 
• 45 
5 . 1 7 6 
8 6 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 1 0 0 , 0 
4 . C 8 3 
717 
662 
. 5 . 6 8 8 
351 
222 
513 
­1.CS6 
4 . 4 3 4 
939 
1 .395 
. 6 . 7 7 4 
8 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 OLRCH­
ISCHKITTL. 
1 ALTER 
1 
IAGE MOYEN 1 
39 
35 
40 
IB 
36 
3B 
35 
36 
16 
3 1 
39 
35 
39 
IB 
35 
­­
­­­
25 
25 
25 
• 2 1 
25 
25 
25 
24 
a 
25 
25 
25 
25 
»21 
25 
­­
­­­
36 
36 
37 
a 
36 
37 
37 
37 
­37 
36 
36 
37 
a 
36 
­­
­­" 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3Β 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
CUALir ICA! IUN 
DES OUVRIERS 
NOMBRE 
Q 
SO 
κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
α 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
se 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
I ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
sa 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
0 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCHHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
OUVRIERS OE 
Q 
sg 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X EKSEMBLE 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
21 « <30 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 « <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
•ENSEHBLE" 
I1 IE INSCHLI6SSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•■VOLLENDETE JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS OONT L'ANCIENNETE DAMS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE 0ECL«PE6 
(«IAN.NEES REVOLUES 
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TAB. VI / 2600 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI.VERLAGSGEW. USW. 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NC«BRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: IMPRIMERIE, E D I T I O N , ETC. 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESÃH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ι ζ I 
I 
Ι Ε I 
I I 
ISTLNGSGRUPPEI I 
1 l 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN « 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAEKNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT S 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
>TUNOENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
¡AHT ­ 100 
Q 
HC 
NQ 
1 
I E 
I 1 1 
1 2 
1 3 1 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
Ι β 
I 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
129 
129 
130 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI14 
Q 
H Q 
NQ 
S O N S T I G E 
136 
137 
138 
139 
Z U S A H H E N 1 4 0 
Q 
H Q 
NS 
I 
141 142 
(43 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SAHT · 1 0 0 
ISPALTE · 100 
0 
HQ 
NQ 
1145 
.1 
1 
I 
146 
147 
148 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
2USANHENI53 
Q 
HQ 
NQ 
134 
155 
156 
SONSTIGE 137 
ZUSAHHENÌ5S 
Q 
HO 
NS 
159 
160 
|61 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN|bl 
| 10­49 1 1 
6 0 , 2 9 
5 0 , 9 4 
4 5 , 2 6 
2 8 , 2 0 
5 3 , 5 5 
3 6 , 5 3 
3 6 , 5 5 
3 2 , 7 2 
2 3 , 3 7 
3 1 , 3 2 
5 9 , 0 2 
4 6 , 6 2 
3 7 , 8 4 
2 6 , 3 6 
4 8 , 7 4 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
3 7 , 5 
2 7 , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 9 
2 6 , 3 
1 7 , 1 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
3 5 , 3 
3 3 , 4 
1 1 2 , 6 
9 5 , 1 
8 4 , 5 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
123 ,0 
116 ,7 
1 0 4 , 5 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 5 , 6 
7 7 , 6 
5 4 , 1 
100 .0 
1 0 9 , 9 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 6 
6 9 , 0 
S 6 . 4 
9 5 , 1 
9 8 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 3 . 6 
6 4 , 1 
BS,S 
9 3 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
6 2 , 8 3 
5 6 , 5 0 
4 2 , 7 0 
3 1 , 7 1 
5 5 , 3 2 
4 0 , 8 0 
• 3 6 , 5 5 
3 3 , 0 0 
2 3 , 7 2 
3 1 , 0 8 
6 1 , 4 9 
5 2 , 6 4 
3 8 , 1 0 
2 8 , 6 8 
5 0 , 4 7 
1 4 , 1 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
3 5 , 8 
2 7 , 6 
1 6 , 0 
• 1 8 , 1 
2 3 , 2 
3 3 , e 
3 1 , 7 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
36 , 1 
3 4 , 3 
1 1 3 , 6 
10 2 , 1 
7 7 , 2 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
• 1 1 7 , 6 
1 0 6 , 2 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , e 
1 0 4 , 3 
7 5 , 5 
5 6 , Β 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 6 , 0 
6 3 , 9 
9 7 , 2 
9 8 . 2 
1 0 3 , 8 
• 1 0 1 , 8 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
8 4 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
I 
100­199 I 1 
6 3 , 2 5 
5 5 , 6 2 
5 2 , 9 7 
3 7 , 2 4 
5 7 , 2 0 
3 9 , 4 2 
• 3 3 , 0 8 
• 3 4 , 1 5 
2 5 , 6 7 
3 4 , 2 8 
6 0 , 3 6 
5 0 , 6 1 
4 9 , 5 6 
3 4 , 5 5 
5 3 , 6 1 
18 ,4 
2 1 , 2 
I B , 3 
3 1 , 7 
2 6 , 0 
9 ,6 
• 7 , 6 
• 12 ,2 
2 6 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 2 
3 4 , 7 
30 ,4 
1 1 0 , 6 
9 7 , 2 
9 2 , 6 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
( 9 6 , 5 
• 9 9 , 6 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 4 , 4 
9 2 , 5 
6 4 , 5 
ιοο,ο 
1 0 6 , 7 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
100 ,4 
104 ,4 
104, 1 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
• 9 2 , 1 
• 1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
5 6 , 2 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 2 
116 ,4 
1 0 3 , 0 
¡ALARIESI 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
6 3 , 0 9 
5 1 , 3 0 
4 9 , 2 9 
3 3 , 6 3 
5 5 , 1 7 
3 6 , 4 3 
3 4 , 4 6 
3 3 , 7 5 
2 5 , 1 1 
3 1 , 6 6 
6 1 , 6 1 
4 6 , 6 3 
4 3 , 2 9 
3 0 , 7 4 
5 0 , 9 6 
17 ,8 
1 3 , 6 
2 7 , 0 
3 4 , 9 
2 6 , 3 
7 ,6 
11 ,0 
11 .6 
2 0 . 9 
19 ,0 
¿ C O 
18 ,2 
3 0 , 3 
3 5 , 2 
3 1 , 7 
1 1 4 , 4 
9 3 , 0 
6 9 , 4 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 5 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
9 5 , β 
8 4 , 9 
6 0 , 3 
ιοο,ο 
108 ,2 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
K C l 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
1C3.7 
9 7 , 9 
9 2 , 7 
9 6 , 0 
ICC .5 
103 .2 
9 B . 3 
I C C . 6 
9 6 . 1 
9 6 , 2 
1 0 3 , 5 
9 7 , 9 
)ES ETABLISSEHENTS 
I I I K S G E S . i l 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 5 ­1000 I 
1 
6 5 , 8 6 < 
5 5 , 7 3 ■ 
5 3 , 7 0 . 
37 ,76 . 
6 0 , 3 1 < 
4 1 , 4 3 
• 3 7 , 9 3 
3 4 , 1 1 > 
2 5 , 4 6 
3 4 , 0 1 
6 4 , 2 6 
5 2 , 5 9 
5 0 , 2 7 
3 1 , 3 3 
5 6 , 4 9 
1 4 , 6 
14 ,9 
2 0 , 9 
2 9 , 5 
2 0 , 5 
S.5 
• 6 . 4 
11 .6 
2 3 . 5 
2 2 . 0 
17 ,3 
1 9 , 4 
2 5 , 3 
3 4 , 3 
2 6 , 5 
109 ,2 
9 2 , 4 
8 9 , 0 
6 2 , 6 
100 ,0 
1 2 1 , 6 
• 1 1 1 , 5 
100 ,3 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 3 , 1 
8 9 , 0 
55 ,5 
100 ,0 
1 0 6 , 8 
6 0 , 2 
100 ,0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 4 
• 1 0 5 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
111 ,7 
105 ,6 
106 ,5 
1 L 
1 
Ι ι 
1 1 G 
1 
I Ν 
I 
IENSEMBLEUI I E 
6 3 , 0 1 
5 3 , 2 9 
5 0 , 6 7 
3 2 , 6 3 
5 6 , 3 3 
3 9 , 3 1 
3 5 , 9 1 
3 3 , 6 0 
2 4 , 3 3 
3 2 , 2 2 
6 1 , 4 7 
4 9 , 7 6 
4 5 , 0 1 
2 9 , 6 9 
5 2 , 0 5 
1 6 , 5 
17 ,8 
2 3 , 4 
3 6 , 5 
> 26 ,C 
11 ,7 
14 ,5 
' 16 ,9 
2 6 , 6 
> 24 ,β 
> 19 ,0 
. 2 2 , 6 
. 2 9 , 1 
> 3 7 , 2 
> 3 1 , 7 
ι 1 1 1 , 8 
> 9 4 , 6 
. 9 0 , 3 
. 5 7 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 2 2 . 0 
1 1 1 , 4 
' 1 0 4 , 3 
75 ,5 
> ιοο,ο 
ι 1 1 8 , 1 
■ 5 5 , 6 
■ 6 6 , 5 
■ 5 7 , 0 
> 1 0 0 , 0 
106 ,2 
6 1 , 9 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
• icco 
• ìoo.o 1C0.0 
• I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
' I C C O 
I C C O 
. icco 
ICO.O 
■ 1 0 0 . 0 
ICO.O 
• ICO.O 
' ICO.O 
I ι 1 2 
1 3 1 
1 4 
1 5 I 1 
1 6 1 7 
Ι β 
I 9 
110 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
U B 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
I 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
135 
: 136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
■ 
146 
147 
146 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
1 
154 155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE. QUALIFICATION 
a HOHHES 1 
SQ 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
sa ι 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HCVEN 
S ENSEMBLEI 
SG 1 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
S HCMMES 1 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES 1 
SG 1 OE 
KC 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
I VARIATION 
C ENSEMBLEI 
sa ι 
NO ι 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
CUALIFICATICNS­100 
a HOHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES» 
FEMMES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
B«SE:CCLCKKE"ENSEMBLE"100 
O HOHHES 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEHHES 
sg 
NS 
1 «UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
1 SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (DNON DECLARES INCUS 
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T A B . V I I / 2800 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI.VERLAGSGEW. USW. BRANCHE: IMPRIMERIE, E D I T I O N , ETC. 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERO. 
NGSGRUPPEN 
AHT = ICO 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 1 
1 
5 1 , 9 6 
4 5 , 5 3 
• 3 5 , 6 1 
3 2 , 3 5 
3 4 , 2 2 
, • 3 3 , 1 5 
2 6 , 9 7 
2 4 , 3 0 
2 4 , 8 2 
5 1 , 1 6 
4 2 , 4 4 
3 0 , 2 6 
2 9 , 4 7 
3 0 , 8 9 
19 ,4 
1 9 , 9 
• 3 4 , 3 
3 6 , 4 
3 7 , 2 
. • 9 , 8 
1 7 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
3 1 , 1 
3 7 , 0 
3 6 , 3 
1 5 1 , 8 
133 ,0 
• 1 0 4 , 0 
9 4 , 5 
100 ,0 
• 1 3 3 , 6 
1 0 8 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
137 ,4 
9 8 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 2 , 5 
6 5 , 4 
• 7 0 , 0 
9 9 , 1 
6 0 , 8 
. • 9 2 , 3 
6 0 , 3 
9 9 , 9 
7 7 , 0 
6 3 , 2 
8 5 , 3 
6 7 , 2 
9 9 , 3 
5 9 , 4 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 ! 
1 
5 9 , 9 3 
5 1 , 7 2 
5 0 , 2 9 
• 4 6 , 7 7 
5 6 , 8 5 
3 6 , 9 2 
3 6 , 0 0 
3 2 , 7 9 
. 3 5 , 0 3 
5 8 , 7 5 
4 8 , 9 9 
4 4 , 0 1 
• 4 3 , 0 6 
5 3 , 8 1 
1 5 , 4 
17 ,2 
2 0 , 3 
• 2 2 , 6 
18 ,0 
1 0 , 5 
1 4 , 4 
13 ,3 
. 14,9 
17 ,4 
2 0 , 9 
2 7 , 3 
• 2 6 , 0 
2 2 , 6 
105 ,4 
9 1 , 0 
8 8 , 5 
• 8 2 , 3 
100 ,0 
1 1 1 , 1 
102 ,8 
9 3 , 6 
a 
100 ,0 
109 ,2 
9 1 , 0 
8 1 , 8 
« 8 0 , 0 
100 ,0 
105 ,6 
6 5 , 1 
100 .0 
9 5 , 1 
9 7 , 0 
9 8 , 9 
• 1 4 3 , 3 
100 ,9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 6 
. 108 ,7 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 8 
• 1 4 5 , 0 
10 3 , 4 
ACE (NOMBRE 
1 
30­44 1 
1 
0 0 , 2 3 
5 4 , 4 6 
5 2 , 3 1 
. 6 1 , 1 3 
3 9 , 4 9 
3 5 , 2 0 
3 4 , 9 9 
­3 6 , 4 9 
6 2 . 2 8 
4 9 , 9 1 
4 5 , 9 4 
5 7 , 1 8 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
¿ 0 , 3 
. 16,9 
12 ,6 
13 ,6 
15 ,4 
­15 ,2 
19 ,6 
2 3 , 9 
26 , θ 
. 2 4 , 7 
1 0 5 , 1 
8 9 , 1 
8 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 6 , 5 
9 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
8 7 , 3 
8 0 , 3 
a 
1 0 0 . 0 
1 0 6 , 9 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
102 ,6 
. 1 0 8 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
104, 1 
­1 1 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
102, 1 
1 0 9 , 9 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEESI* 
I 
4 5­54 I 
1 
6 5 , 0 0 
5 6 , 9 0 
5 3 , 2 6 
­6 1 , 7 2 
39 ,84 
3 8 , 5 4 
3 4 , 6 1 
­3 7 , 1 1 
6 3 , 2 0 
5 2 , 7 3 
4 7 , 5 1 
­5 8 , 0 3 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
2 7 , 6 
­1 9 , 9 
8 ,3 
15 ,5 
1 4 , 5 
­14 ,4 
18 ,8 
2 2 , 6 
3 1 , 9 
­2 4 , 9 
1 0 5 , 3 
9 2 , 2 
8 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
107 ,4 
1 0 3 , 8 
9 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 0 , 9 
8 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
103 ,2 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 7 
­1 0 9 , 6 
101 ,4 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 6 
­1 1 5 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 5 
­1 1 1 , 5 
1 
>=55 1 
1 L 
| ' 
1 G 
I K S G F S . U I I Ν 
| IENSEMBLEUI | E 
6 4 , 1 5 
5 3 , 8 8 
4 8 , 7 9 
­6 0 , 0 4 
• 3 8 , 8 5 
a 
3 4 , 1 e 
­3 5 , 7 5 
6 3 , l a 
5 1 , 5 6 
4 6 , 0 3 
­5 6 , 0 7 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
2 2 , 0 
­2 0 , 1 
• 1 3 , 1 
. 2 1 , 0 
­1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
2 5 , 3 
­2 3 , 2 
1 0 6 , 8 
6 9 , 7 
6 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 7 
a 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
106,β 
BB,θ 
7 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
103 ,4 
6 1 , 6 
I C C O 
ι ο ί , e 
101,1 
95,9 
-106,6 
• 96,6 
a 
101,7 
-110,9 
102,8 
103,6 
102,3 
-111,6 
6 3 , 0 1 1 1 
5 3 , 2 9 1 2 
5 0 , 8 7 1 3 
3 2 , 6 3 1 4 
5 6 , 3 3 1 5 
3 9 , 3 1 1 6 
3 5 , 9 1 1 7 
3 3 , 6 0 1 8 
2 4 , 3 3 1 9 
3 2 , 2 2 110 
6 1 , 4 7 1 1 1 
4 9 , 7 8 1 1 2 
4 5 , 0 1 1 1 3 
2 9 , 6 9 1 1 4 
52 ,05115 
16 ,5116 
1 7 , 8 1 1 7 
2 3 , 4 1 1 8 
3 6 , 5 1 1 9 
2 6 , 0 1 2 0 
1 1 , 7 1 2 1 
1 4 , 5 1 2 2 
1 6 , 9 1 2 3 
2 6 , 6 1 2 4 
2 4 , 8 1 2 5 
1 9 , 0 1 2 6 
2 2 , 6 1 2 7 
2 9 , 1 I 2 B 
3 7 , 2 1 2 9 
3 1 , 7 1 3 0 
1 1 1 , 8 1 1 1 
94 ,6 132 
9 0 , 3 133 
5 7 , 9 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 2 2 , 0 1 3 6 
1 1 1 , 4 1 3 7 
1 0 4 , 3 | 3 β 
75 ,5 139 
1 0 0 , 0 140 
1 1 6 , 1 1 4 1 
9 5 , 6 1 4 2 
6 6 , 5 1 4 3 
5 7 , 0 1 4 4 
I C C O 145 
106 ,2146 
6 1 , 9 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 6 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 . 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
100 ,0157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUA 
Q HOMMES 
SC 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMHES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
CUALIFICA!IONS-100 
Q 
sa 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HCHHES» 
FEMMES 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
- 100 
BASE:COLCKNE"ENSEHBLE"100 
C 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NC 
«UTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
»VOLLENDETE JAHRE 
I ^ E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
IDNON DECLARES INCLLS 
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TAB. V I U / 2600 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAUL1EKSTAND UKO KINDER2AFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. CUAIIFICATION 
ET S1TUATICK DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI.VERLAGSGEW. USW. BRANCHE: IMPRIMERIE, E D I T I O N , ETC. 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I Ζ 1 
1 1 
I Ε I 
I I 
ISTUNGSGRUPPE 1 I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
MQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T S 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N O 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T S 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
ITU^ÊNvERC 
ÏNGSGRÛPPÊN 
¡AMT ­ 1 0 0 
Q 
H Q 
NQ 
1 1 
1 E I 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 1 
1 8 
1 9 | 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
ZUSAMMEN 135 
Q 
HO 
NQ 
136 
137 
138 
S O N S T I G F 1 3 9 
Z U S A M H E N 1 4 0 
0 
H Q 
NQ 
1 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 1 — 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SANT ­ 1 0 0 
T SPA L I E · 1 0 0 
Q 
HQ 
NO 
.145 
.1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
149 
150 
151 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N 153 
Q 
HO 
NQ 
I 
164 144 
146 
S O N S T I G E 157 
Z U S A M M E N I 5 6 
Q 
HO 
NO 
|49 
|60 
161 
S O N S T I G E 1 6 2 
Z U S A H H E N 1 6 3 
1 
I V E R H F I R A T E T E M I T 
L E D I G E 1 
1 1 
1 
CELI8 . 1 
1 
1 
5 6 ,01 
4 9 , 7 3 
4 7 , 9 6 
3 2 , 0 0 
4 4 , 5 2 
3 8 , 3 6 
3 4 , 6 6 
3 0 , 5 1 
2 3 , 7 6 
2 6 , 6 3 
5 6 , 6 4 
4 7 , 2 2 
4 1 , 6 1 
2 9 , 2 0 
4 0 , 0 9 
16 ,2 
1 6 , 3 
2 6 , β 
3 5 , 9 
3 5 , 2 
14 ,2 
16 ,7 
16 ,6 
2 7 , 0 
2 6 , 9 
16 ,2 
2 0 , 3 
3 2 , 6 
3 6 , 9 
4 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 1 1 , 7 
107 ,8 
7 1 , 9 
100 ,0 
143 ,0 
130 ,0 
1 1 3 , 7 
66 ,7 
100 ,0 
141,Β 
1 1 7 , 6 
104 ,3 
7 2 , 6 
100 ,0 
111 ,1 
6 6 , 9 
100 ,0 
9 2 , 1 
9 3 , 3 
9 4 , 3 
9 8 , 0 
7 9 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
9 0 , θ 
9 7 , 8 
8 3 , 3 
I 9 2 , 5 
9 4 , 9 
I 9 2 , 9 
i 9 6 , 4 
I 7 7 , 0 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERNl 
MARIE: 
I 
0 ι 
1 
6 2 , 9 8 
5 4 , 9 0 
5 0 , 1 9 
»43 ,50 
5 9 , 7 2 
3 9 , 3 9 
3 6 , 3 6 
3 4 , 4 9 
2 9 , 4 0 
3 6 , 0 1 
5 9 , 8 3 
4 7 , 6 3 
4 2 , 3 8 
3 3 , 4 7 
5 3 , 2 8 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 7 
» 2 7 , 5 
1 9 , 6 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
¿ 0 , 8 
2 5 , 6 
2 9 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 8 
105 ,5 
9 1 , 9 
8 4 , 0 
» 7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
109 ,4 
1 0 1 , 0 
9 5 , 8 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 3 
8 9 , 4 
7 9 , 5 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
6 7 , 6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 0 
9 8 , 6 
« 1 3 3 . 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 . 3 
1 0 2 , 7 
1 2 0 , 6 
1 1 1 . 6 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 
1 1 
1 
6 3 , 9 2 
5 4 , 2 1 
5 2 , 3 6 
. 6 0 , 9 4 
. . . . « 3 1 , 9 4 
6 3 , 6 0 
5 3 , 9 8 
5 1 , 5 5 
. 6 0 , 6 3 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
19 ,9 
. 18 ,8 
. . . . « 2 3 , 7 
16 ,7 
1 8 , 3 
2 1 . 7 
. 19,5 
104 ,9 
8 9 , 0 
8 5 , 9 
. 100,0 
, . . . • 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
8 9 , 0 
6 5 , 0 
100 ,0 
100 ,5 
• 5 2 , 7 
100 ,0 
101 ,4 
101 ,7 
102 ,9 
a 
108 .2 
. . 
. • 9 9 , 1 
103 ,6 
108 ,4 
114 ,5 
a 
1 1 6 , 5 
1 
2 1 
1 
6 4 , 8 7 
5 5 , 3 4 
5 5 , 0 7 
. 6 2 , 5 2 
. ­a 
­. 
6 4 , 6 1 
55 ,34 
54 ,39 
. 6 2 , 3 8 
16, 5 
16, 2 
2 0 , 7 
. 18,'2 
. ­. ­a 
16 ,6 
16, 2 
21 ,9 
. 18,4 
103,8 
8 6 , 5 
88 , 1 
. 100 ,0 
a 
­. ­• 
103 ,9 
3 8, 7 
87 ,2 
100 .0 
100 ,2 
a 
100.0 
103 ,0 
103 ,8 
108,2 
. 111,0 
. ­. ­• 
10 5 ,4 
111 ,2 
120 ,8 
a 
119,9 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
6 5 , 1 7 
5 4 , 6 9 
5 0 , 5 6 
. 6 1 , 15 
. ­­­. 
6 5 , 0 8 
5 4 , 6 9 
5 0 , 5 6 
. 6 1 , 1 0 
15 ,6 
15 ,9 
18 ,7 
a 
19 ,0 
­­­a 
15, 7 
15 ,9 
16,7 
. 19 ,0 
1 0 6 , 6 
8 9 , 4 
8 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­­­• 
1 0 6 , 5 
8 9 , 5 
8 2 , 7 
. I C C O 
100 , 1 
. ICO.O 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 4 
. 1 0 8 . 5 
. ­­­• 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 3 
, 117 ,4 
CHARGE 
I 1 1 L I K S ­ 1 1 
1 SONST. (GESAMT I I 1 
1 1 
1 
1 I.NSGES. 1 
> ­4 1 
1 
6 5 , 6 4 
5 2 , 5 6 
5 5 , 1 8 
. 6 1 , 1 2 
­. ­­. 
6 5 , 6 4 
5 1 , 4 6 
5 5 , 1 6 
. 6 0 , 6 9 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
. 19 ,4 
­. ­­. 
1 4 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 9 
. 19 ,9 
107 ,4 
6 6 , 0 
9 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
­. ­­• 
1 0 7 , 6 
8 4 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,4 
a 
100 ,0 
104 ,2 
9 8 , 6 
1 0 6 , 5 
a 
1 0 8 , 5 
­. ­­• 
106, β 
103 ,4 
122 ,6 
a 
1 1 7 , 0 
1 
ENS. 1 
6 3 , 8 9 
5 4 , 5 6 
5 1 , 6 3 
• 4 6 , 7 5 
6 0 , 7 1 
3 9 , 3 7 
3 6 , 2 5 
3 4 , 3 5 
¿9 ,22 
3 5 , 9 1 
6 2 , 4 0 
5 0 , 6 6 
4 6 , 4 7 
36 ,34 
57 ,36 
16 ,2 
17 ,7 
2 2 . 4 
• 2 4 , 2 
19 ,2 
11 ,6 
1 4 , 1 
14 ,5 
16 ,2 
15 ,5 
16 ,7 
2 2 , 7 
2 7 , 7 
3 2 , 5 
2 4 , 2 
105 ,2 
69 ,9 
00 ,4 
• 7 7 , 0 
I C C O 
I C C O 
ICC,9 
4 5 , 6 
8 1 , 4 
1 0 C 0 
i c e , Β 
6 6 , 7 
6 1 , 0 
6 3 , 4 
U C O 
105 ,8 
6 2 , 6 
I C C O 
I C I , 4 
102 ,4 
1 0 1 , 9 
• 1 4 3 , 3 
icee 
1 0 C 2 
1 0 1 , 0 
102 ,2 
1 2 0 , 1 
111,5 
101 ,5 
102 ,2 
103 ,2 
122 ,4 
110 ,7 
1 111 I 1 1 ­ IG I 1 1 
lUTRES IENSEH­ | Ν 1 
1 
1 
6 2 , 5 6 
5 3 , 7 3 
49 ,C3 
­5 6 , 4 0 
• 3 9 , 9 6 
• 3 5 , 6 1 
3 5 , 2 2 
. 3 6 , 4 6 
5 8 , 5 5 
47 .34 
4 0 , 6 1 
• 50 ,6 5 
1 5 . 2 
1 6 . 5 
1 7 , 8 
­1 8 , 6 
• 6 ,6 
• 1 1 , 3 
16 ,7 
. 16 ,2 
21 ,C 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
. 27,E 
107 ,1 
9 2 , C 
8 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 6 
• 9 7 , 6 
9 6 , 9 
. l o o , α 
1 1 5 , 6 
9 3 , 5 
8 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
7 2 , 0 
100,C 
9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
9 6 , 4 
­1 0 3 , 7 
• 1 0 1 , 7 
• 9 9 , 2 
105 ,2 
. 113 ,2 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
9 0 , 2 
. 3 7 , 3 
6LE I 1 
1 1 ! 1 E 1 
6 3 , 0 1 1 1 1 
5 3 , 2 9 1 2 
5 0 , 6 7 1 3 
3 2 , 6 3 1 4 
5 6 , 3 3 1 5 
3 9 , 3 1 1 6 
3 5 , 9 1 1 7 
3 3 , 6 0 1 8 
2 4 , 3 3 1 9 
3 2 , 2 2 1 1 0 
61 ,47111 
4 9 , 7 6 1 1 2 
4 5 , 0 1 1 1 3 
2 9 , 6 9 1 1 4 
52 ,05115 
16 ,5 116 
1 7 , 8 1 1 7 
2 3 , 4 1 1 6 
3 6 , 5 1 1 9 
2 6 , 0 1 2 0 
1 1 , 7 1 2 1 
1 4 , 5 1 2 2 
1 6 , 9 1 2 3 
26 ,6124 
2 4 , 6 1 2 5 
1 9 , 0 1 2 6 
2 2 , 6 1 2 7 
2 9 , 1 1 2 6 
3 7 , 2 1 2 9 
3 1 , 7 1 3 0 
1 1 1 . B I 3 1 
9 4 , 6 1 3 2 
9 C 3 I 3 3 
5 7 , 9 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 2 2 , 0 1 3 6 
1 1 1 , 4 1 3 7 
1 0 4 . 3 1 3 6 
7 5 , 5 1 3 9 
I l C O 140 
116 ,1 141 
9 5 , 6 142 
66,6 143 
5 7 , 0 1 4 4 
1 C C 0 I 4 5 
106 ,2146 
6 1 , 9 147 
ICO,0146 
1 C C 0 I 4 9 
1 0 C 0 I 5 0 
I C O . 0 1 5 1 
ICO.O152 
1 C C 0 I 5 3 
1 C C 0 I 5 4 
1 C C 0 I 5 5 
1 C C C I 5 6 
ICO.O 157 
i c c o i 5 e 
1 C C 0 I 5 9 
1 0 0 , 0 160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 C C 0 I 6 2 
1 C C 0 I 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HCHHES I 
SQ I 
KC 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E K S . 1 HOYEN 
Q E N S E M B L E I 
SO I 
KC 1 ( M O N T A N T I 
A U T R E S I 
E K S . I 
O HCMMES 1 
sa I κα ι AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEMMES 1 
SO 1 DE 
NC I 
AUTRES I 
EKS. I 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
CUALIFICATICNS­100 
O HOMHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMHES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMMES' 
FEMHES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKKE"ENSEMBLE"100 
Q HCMHES 
SQ 
1 KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G FEMMES 
SQ 
1 KQ 
1 «UTRES 
IENSEMBLE 
1 Q ENSEHBLE 
1 SQ 
1 NQ 
1 «UTRES 
IENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UKBE ANTWOR TETE FAELLE I I INON DECLARES INCLLS 
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TAB. IX I 2800 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE· ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: DRUCKEREI,VERLAGSGEW. USW. 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: IMPRIMERIE, EDIT ION, ETC. 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VAR I»T IONS­
KOEFFIZIENT 
¡NOIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER g 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
Hg 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
β 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
1 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
u 12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 1 I 
1 IANWESENOEIVOLLZEIT­IANWESENDE 
1 INSGESAHT1 
111 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
(11 1 
1 
1 
6 3 , 0 1 
5 3 , 2 9 
5 0 , 87 
3 2 , 6 3 
5 6 , 3 3 
3 9 , 3 1 
3 5 , 9 1 
3 3 , 6 0 
2 4 , 3 3 
3 2 , 2 2 
6 1 , 4 7 
4 9 , 7 8 
4 5 , 0 1 
2 9 , 6 9 
5 2 , 0 5 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
2 3 , 4 
3 6 , 5 
2 6 , 0 
1 1 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 9 , 1 
3 7 , 2 
3 1 , 7 
1 1 1 , 8 
9 4 , 6 
9 0 , 3 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
111 ,4 
1 0 4 , 3 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
9 5 , 6 
8 6 , 5 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100.0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 BOSCH. I ARBEITERIARIIEITER 1 
] I 
1 1 
ι I I 
ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS 
IH 1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
ΙΑ TEHPS 1 
PRESENTSI 
1 
6 2 , 8 2 
5 3 , 5 1 
4 9 , 8 2 
3 1 , 9 1 
5 6 , 1 9 
3 9 , 0 2 
3 5 , 6 6 
3 3 , 7 2 
2 3 , 9 0 
3 1 , 9 3 
6 1 , 3 8 
5 0 , 0 0 
4 4 , 7 1 
2 9 , 1 1 
5 2 , 1 8 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 8 
3 7 , 2 
2 5 , 7 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
3 7 , 7 
3 1 , 3 
111,Β 
9 5 , 2 
8 8 . 7 
5 6 , β 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 6 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 5 , 8 
8 5 , 7 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 PLEIN IREHUNERESI 
1 AU 
6 3 , 0 1 
5 3 , 3 2 
5 1 , 0 1 
3 2 , 6 3 
5 6 , 3 6 
3 9 , 3 1 
3 6 , 1 5 
3 3 , 4 8 
2 4 , 3 1 
3 2 , 1 5 
6 1 , 4 7 
4 9 , 9 6 
4 5 , 3 3 
2 9 , 6 6 
5 2 , 1 8 
1 6 , 5 
17 ,8 
2 3 , 2 
36,5, 
2 6 , 0 
11 ,7 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
19 ,0 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
3 7 , 3 
3 1 , 6 
1 1 1 , 8 
9 4 , 6 
9 0 , 5 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 5 , 7 
8 6 , 9 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
IH L E I S T . 
LOHN 
­REHUN. A 
TEHPS ILA TACHE 
6 2 , 7 9 
5 3 , 4 5 
5 0 , 0 5 
3 1 , 9 3 
5 6 , 2 1 
3 8 , 6 4 
3 5 , 4 4 
3 3 , 3 2 
2 3 , 5 9 
3 1 , 4 1 
6 1 , 4 4 
5 0 , 3 3 
4 5 , 1 3 
2 9 , 1 1 
5 2 , 4 2 
15 ,8 
17 ,7 
2 1 , 5 
3 7 , 3 
2 5 , 7 
10 ,0 
11 ,9 
17 ,4 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
16 ,2 
2 2 , 1 
2 7 , 1 
3 6 , 1 
3 1 , 1 
1 1 1 , 7 
95 , 1 
8 9 , 1 
5 6 , Β 
100 ,0 
1 2 3 , 0 
112,Β 
1 0 6 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 6 , 0 
6 6 , 1 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
­
­­­
« 4 2 , 3 9 
. ­. « 3 9 , 7 6 
« 4 2 , 3 9 
. ­. « 3 9 , 6 4 
. ­­. 
• 5 , 9 
. ­. • 16 ,3 
• 5 , 9 
. ­. ( 1 5 , 9 
­
a 
­­• 
• 1 0 6 , 6 
. ­a 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 0 
. ­a 
• 1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 3 
• 1 0 0 , 0 
­
• 1 0 6 , 6 
• 1 2 4 , 9 
• 6 9 , 1 
­
• 7 5 , 8 
GEHISCHT.1 
SYST.U.A. 1 
1 " HIXTE 1 
ET AUTRE SI 
6 3 , 6 8 
• 5 6 , 6 4 
• 4 3 , 7 5 
. 5 6 , 6 1 
. • 3 8 , 6 3 
• 3 7 , 9 5 
• 2 9 , 0 0 
3 5 , 9 2 
6 2 , 1 7 
4 8 , 0 0 
• 4 0 , 6 5 
• 2 9 , 4 7 
4 9 , 1 6 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
• 2 0 , 0 
a 
2 4 , 1 
. • 1 5 , 6 
• 1 2 , 9 
• 2 0 . 6 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
2 2 , 5 
• 1 6 , 7 
• 2 0 , 6 
3 1 , 3 
1 1 2 , 5 
• 1 0 0 , 4 
» 7 7 , 3 
, ιοο,ο 
. • 1 0 7 , 5 
• 1 0 5 , 6 
• 6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
9 7 , 6 
• 8 3 , 1 
« 5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
« 1 0 6 , 2 
« 8 7 , 6 
a 
1 0 0 , 7 
, • 1 0 7 , 6 
• 1 1 3 , 1 
• 1 2 1 , 3 
1 1 2 . 6 
1 0 1 , 3 
9 5 , 7 
• 9 0 , e 
• 1 0 1 , 2 
9 4 , 0 
PLEIN 
INSGESAMT 
(1 ) 
EKSEMBLE 
(1 ) 
6 2 , 8 1 
5 3 , 3 3 
4 9 , 9 2 
3 1 , 9 1 
5 6 , 2 1 
3 9 , 0 2 
3 5 , 9 2 
3 3 , 5 5 
2 3 , 9 0 
31 ,64 
6 1 , 3 7 
5 0 . 1 7 
4 5 . 0 0 
2 9 , 1 1 
52 ,29 
1 5 , 8 
17 ,6 
2 1 , 6 
3 7 , 2 
2 5 , 6 
10 ,2 
12 ,9 
1 7 , 4 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
l e , 2 
2 2 , 2 
2 7 , 0 
3 7 , 7 
3 1 , 1 
1 1 1 , 7 
9 5 , 2 
68 ,6 
56 ,8 
ICO, C 
1 2 2 , 6 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 4 
7 5 , 1 
100 ,0 
1 1 7 , 4 
9 5 , 9 
6 6 , 1 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
L 
1 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 , 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5 0 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 0 
61 
62 
63 
SEXE. CU« 
Q HOHHES 
sa 
NS 
«UTRES 
ENS. 
S FERMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
SQ 
κα 
AUTRES 
EKS. 
O HOMMES 
sa 
NC 
«UTRES 
ENS. 
S FEMMES 
sa KG 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
IFICAT1UN 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
OUAUFICATICNS­100 
a 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
­ 100 
BAS E KOLONNE" ENSEMBLE" 100 
a 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (DNON DECLARES INCLUS 
274* 
TAB. Χ / 2800 
DURCHSCHNITTLICHER ST'JNOiENVERCI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE, ALTES LMi U N T E R N E H H E N S Z U G E H C E R I G K E Ι Τ 
INDUSTRIEZWEIG: DPUCKER11,VtRLAGSOEW. USW. 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE. QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: IHPRIMERIE, ED IT ION, ETC. 
ALTER. GESCHLFCHT, 
LE ISTUNGSGRLPPE 
1 MAFNNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITT) ZLS. 
LICHFR | FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NO 
i SCNST. 
1 zus. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT U 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
i ZLS. 
7 HAENNER Ó" 
1 HQ 
1 MQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 Hg 
I NO 
j SONST. 
1 7US. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT U 
1 HQ 
I NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
7Ñ077ES~D7s"sTLÑñFÑvERD7"" 
BASIS:ZUGEHl)ER 1GKF 1 TS1AUFF 
INSGESAHT ■ ICO 
HAENNER 0 
HQ 
NC 
1 
1 7 
1 F 
1 1 
ι ι 
Ι E 
I 1 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 6 
1 9 
Ilo 
I 
l u 
112 
113 
l u 
115 
116 
117 
IIP. 
119 
1 2 0 
1 
121 
| 2 ¿ 
123 
124 
125 
I 
126 
l ¿ 7 
l ¿ 8 
1 2 9 
130 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
SONSTIGF134 
ZUSAMMFNI35 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
136 
1 3 7 
1 3 9 
SONSTIGFI39 
ZUSAHHENI40 
INDIZES STUNDENVFRO.FRAUENI 
1 
BASIS: IDEM MAENKER ­ 100 
IZEILE 6 : ZEILF 11 Q 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
I Z . 8 : Z . 31 NQ 
( Z . 9 : Z . 4) SCNST. 
( Z . I O : Z . 51 ZLS. 
ARBEITER 21 BIS <3C JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 TRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ j 
¡INSGESAMT Q 
VERDIENST | HO 
1 MC 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
""7 MÃFKNÊÍ Õ 
1 HQ 
1 NO 
j SUMST. 
1 I L S . 
VARIATIUNS­I 
1 FRAUFN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 7L5. 
KOEFFIZIFNTI 
¡INSGFSAMT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZLS. 
I 
1 
141 
142 
143 
1 4 4 
|45 
1 
1 
|46 
147 
1 4 9 
| 4 9 
150 
151 
152 
15) 
154 
155 
1 
156 
157 
156 
1 5 9 
141 
.1 161 
162 
163 
| 6 4 
165 
1 
I t e 
1 6 1 
| 6 8 
le·'· 
170 
1 
171 
I 7 ¿ 
173 
174 
175 
I 
1 
<¿ I 
5 9 , 6 9 
4 9 , 9 4 
47,25. 
2 9 , 6 5 
45 ,93 
3 a , J J 
3 3 , 9 3 
3 1 , 1 5 
2 2 , 1 6 
2 7 , 7 2 
5 7 , 9 3 
4 6 , 2 2 
4 2 , 1 3 
¿7 ,25 
4¿ ,34 
16 ,9 
19 ,0 
2 4 , 4 
4 0 , 7 
3 5 , 3 
9 , 5 
1 3 , 1 
16 ,8 
2 8 , 2 
¿ 9 , 2 
1 9 , 6 
¿ 3 , 7 
¿ 9 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 4 
9 4 , 7 
9 3 , 7 
9 2 , 9 
91 ,5 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
9 4 , 5 
9 2 , 7 
91 , 1 
36 ,0 
6 4 , 2 
6 7 , 9 
6 5 , 9 
7 4 , 2 
5 9 , 0 
5 7 , 9 3 
4 8 , 6 2 
4 3 , 7 3 
. 5 3 , 9 2 
• 3 3 , 5 4 
• 3 4 , 1 2 
3 1 , 2 ! 
. 3 3 , 4 0 
5 0 , 7 4 
4 5 , 6 5 
4 3 , 7 9 
»41 ,7 . . 
5 ) , 8 2 
15 ,9 
15 ,8 
2 3 , 1 
a 
19,7 
«9 ,3 
• 11 ,7 
14 ,7 
. 1 5 , 4 
17 ,8 
¿ 0 , 1 
2 6 , 6 
123 ,2 
2 4 , 4 
DADER OER UKTEPNEHMENSZUCEHOEkIGKEI Τ 
ANNFES C 
I 
¿­4 I 
51 ,64 
5 1 , 1 9 
5 2 , 0 5 
3 5 , 3 1 
53 ,63 
39 ,28 
35 , Κ 
3 4 , 1 9 
26 ,6 2 
3 2 . 1 9 
60 , 21 
4 7 , 1 6 
4 5 , 4 8 
32 ,09 
4 8 , 7 7 
1 6 , 4 
16 ,7 
2 1 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
11 ,8 
12 ,2 
16 ,9 
2 1 , 1 
21 ,7 
19, 1 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , u 
10 2 , 3 
loa, 2 
9 5 , 2 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
1 0 1 , 8 
109,4 
9 9 , 9 
6 3 , 7 
6 8 , 6 
6 5 , 7 
7 5 , 4 
60,1ι 
5 9 , 4 9 
5 1 , 7 6 
52,UB 
. 5 7 , 0 2 
• 3 8 , 6 1 
• 3 7 , 1 5 
3 3 , 1 3 
, 35,20' 
5 8 , 6 1 
4 9 , l'6 
4 5 , 2 8 
5 4 , 1 6 
14 ,7 
16 , 1 
I b , 1 
. 16 ,6 
• 9 , 5 
• 12 ,9 
1 3 , 7 
, 1 4 , 5 
16 , 1 
19 ,6 
2 6 , 6 
. 2 1 , t 
AKCIENHETE TAMS 
1 
5­9 1 1 
6 2 , 6 7 
3 3 , 9 7 
5 1 , 3 7 
4 5 , 4 9 
5 8 , 8 5 
3 9 , 19 
3 6 , 2 5 
3 4 , 3 2 
• 2 9 , 4 7 
3 5 , 3 5 
6 1 , 0 3 
5 0 , 8 4 
4 5 , 14 
3 8 . 3 2 
5 4 , 8 3 
1 6 , 6 
16, ¿ 
2 4 , 8 
10 ,2 
20, '1 
U , 5 
1 3 , 9 
13, 1 
• 17, 1 
15 ,0 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
2 9 , 0 
26 , 7 
¿ 5 , 7 
9 9 , 8 
1 0 1 , 3 
l u l . O 
139 ,4 
104 ,5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
102 ,2 
• 1 2 1 , 1 
109 ,7 
6 2 , 3 
6 7 , 2 
6 6 , a 
« 6 4 , 3 
6 0 , 1 
60 , 6 7 
5 2 , 6 9 
50 , I l 
. 5 7 , 6 6 
» 3 9 , 9 1 
• 3 6 , 2 2 
3 3 , 6 1 
­3 5 , 9 3 
5 9 , 3 3 
4 9 , 9 3 
4 2 . 5 8 
a 
3 4 , 3 7 
1 5 , 4 
15 ,5 
17 ,2 
1 7, 2 
« 1 2 , 2 
• 16 ,7 
1 ' . .6 
­1 4 . 9 
17, ? 
2 0 , 0 
¿ 5 , 0 
, 2 2 , 4 
IN JAHREN* 
L'ENTREPRI· 
1 
­19 1 
­ 6 4 , 6 5 
5 7 , 3 0 
5 4 , 4 7 
6 2 , 6 8 
3 9 , 7 9 
» 3 7 , 7 7 
3 5 , 8 5 
­3 7 , 9 0 
6 3 , 0 5 
54,G5 
4 8 , 2 6 
. 6 0 , U 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
. 1 7 , 1 
13,C 
» 1 2 , 1 
1 6 , 8 
­1 5 , 1 
18 ,3 
2 ¿ , 4 
2 6 , 8 
. 2 1 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 7 , 5 
107 ,1 
. 111 ,6 
101,2 
» 1 0 5 , 2 
1 0 6 , 7 
­1 1 7 , 6 
6 1 , 5 
« 6 5 , 9 
6 5 , 8 
­6 0 , 3 
6 2 , 7 8 
5 4 , 6 7 
. ­6 0 , 9 9 
t 
. ­« 3 6 , 7 4 
6 1 , 2 1 
5 3 , 2 2 
• 4 5 , 1 8 
­5 8 , 5 9 
1 4 , 1 
2 2 , 8 
, ­17,C 
. . 
­• 8 ,6 
17 ,6 
2 4 , 1 
• 2 6 , 3 
­2 0 , 9 
1 
1 
1 L 
I 1 
1 G 
l N S G E S . U I I N 
> = 20 IEKSEHBLEI1I Ι E 
6 4 , 8 0 
5 6 , 4 6 
5 5 , 3 7 
­6 3 , 4 7 
• 4 0 , 2 4 
. • 3 5 , 7 6 
­3 9 , 4 6 
6 3 , 8 8 
5 4 , 7 1 
5 0 , 9 e 
­6 2 , 0 0 
1 5 , 8 
1 5 . 1 
1 7 , 6 
­1 6 , 6 
• 1 1 , 0 
a 
• 15 ,2 
­1 6 , 5 
17 ,4 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
­1 ° , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 9 
l e c e 
­1 1 2 , 7 
• 1 0 2 , 4 
a 
1 1 0 6 , 4 
­1 2 2 , 5 
• 6 2 , 1 
• 6 4 , 6 
­6 2 , 2 
­­­
­­­­­
­­­
­­­
­­­ . ­­
­­­
. 6 3 , 0 1 1 1 
5 3 , 2 9 1 2 
5 0 , 8 7 1 3 
32 ,631 4 
5 6 , 3 3 1 5 
3 9 , 3 1 1 6 
3 5 , 9 1 1 7 
3 3 , 6 0 1 β 
2 4 , 3 3 1 9 
3 2 , 2 2 1 1 0 
j 6 1 , 4 7 1 1 1 
4 9 , 7 6 1 1 2 
4 5 , 0 1 1 1 3 
2 9 . 6 9 U 4 
5 2 , 0 5 1 1 5 
1 
16,5 116 
1 7 , 6 1 1 7 
2 3 , 4 1 1 6 
3 6 , 5 1 1 9 
2 6 , 0 1 2 0 
1 
1 1 . 7 1 2 1 
14 ,5 122 
1 6 , 9 1 2 3 
2 6 , 6 1 2 4 
2 4 , 6 1 2 5 
1 
1 9 , 0 1 2 6 
2 2 , 6 1 2 7 
2 9 , 1 1 2 8 
3 7 , 2 1 2 9 
3 1 , 7 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
I ! 
11 ο , ι ι n 1 0 0 , 0 1 3 2 
1 ( 0 , 0 1 3 3 
ICO,0134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
1 0 0 , 0 1 3 6 
ICO,0137 
1 0 0 , 0 1 3 6 
I C O , 0 | 3 9 
1C0 .U ¡40 
1 
1 
1 
6 2 , 4 141 
6 7 , 4 1 4 2 
6 6 , 0 1 4 3 
7 4 , 6 144 
5 7 , 2 1 4 5 
1 
1 
5 9 , 9 3 1 4 * 
5 1 , 7 2 1 4 7 
5 0 , 2 9 1 4 6 
» 4 6 , 7 7 1 4 9 
5 6 , 6 5 1 5 0 
1 
1 
3 6 , 9 2 1 5 1 36 .00152 
3 2 , 7 9 1 5 3 
. 154 
3 5 . U 3 I 5 5 
1 
5 8 , 7 5 1 5 6 
4 8 , 9 9 1 5 7 
4 4 , 0 1 1 5 6 
• 4 3 , 0 6 1 5 9 
5 3 , 8 1 1 6 0 
15 ,4161 
1 7 , 2 1 6 2 
2 0 , 3 1 6 3 
• 2 2 . 6 1 6 4 
1 8 . 0 1 6 5 
1 
1 0 , 5 1 6 6 
1 4 , 4 ) 6 7 
1 3 , 3 1 6 8 
. 169 
1 4 , 9 | 7 0 
1 
1 7 , 4 1 7 1 
2 0 , 9 1 7 2 
2 7 , 3 1 7 3 
126 ,0174 
2 2 , 8 1 7 5 
1 
AGE, 
GUALII 
Q HOMMES 
SG 
NG 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
sa 
KG 
AUTRES 
ENS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU G 
BASE: EKSEMB 
SEXE, 
ICAT ICN 
GAIN 
HCRAIRE 
MCYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
U N HORAIRE 
.E OES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN 
HCMHES 
FERMES 
HOR. FEMHES 
B«SE:GAIK HCR. HCMMES­100 
Q (LICKE 6 : LIGNE 11 
SQ I L . 7 : L. 21 
KC I L . e : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L . 41 
EKS. I L . 1 0 : L. 5 ) 
OUVRIERS 21 A <30 «NS 
Q HOMMES 
se κα 
AUTRES 
EKS. 
0 FEMMES 
sa 
KG 
AUTRES 
EKS. 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SG 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SO 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SG 
κα 
AUTRES 
EKS. 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
I VARIATION 
O EKSEMBLEI 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
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( F O R T S E T Z U N G ) 
T A U . X / 2 8 0 0 
A L T E R , G E S C H L E ! , , 
L E I S T U N G S G R 
ÏND7z"ÊS~rjËs""sTÜK 
BASISIZUGEHOERIC 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
UPPF 
DEÑVERD. 
KEITSDAUER 
­ ICO 
Q 
HQ 
MQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERC.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 1 
12 .63 : Ζ . 4 6 ) 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 ) 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 
ARBEITER 30 BIS 
HO 
Ν Q 
S C N S T . 
Z U S . 
< 4 5 JAHRE 
7 HAEKNËFT'O 
DURCHSCHNITTI 
LICHER 1 
STUNDEN­ 1 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
MQ 
S C N S T . 
Z U S . 
¡INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I HAENNER Q 
VARIATIONS­1 
KOEFFIZIENTI 
Η Q 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
¡INSGESAMT Q 
INDIZES DES STUN 
HO 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
ÕÊNVÊRD7 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
= 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
7 Ñ D 7 Z E S ~ S T U Ñ D E " Ñ V E R D . F RAUE Ν 
BASIS: IDEH MAENNER ­ 100 
(ZEILE 96 : ZEILE 91] Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 921 
( Ζ . 98 : Ζ . 931 
Ι Ζ . 99 : Ζ . 941 
(Ζ . ICO : Ζ . 95 ) 
Η Q 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
76 
77 
73 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
96 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
1C6 
107 
IOS 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
1¿7 
123 
129 
13J 
131 
132 
133 
134 
135 
I 
<2 I 
9 6 , 7 
9 4 , 0 
96 ,9 
. 9 4 , 9 
« 9 9 , 0 
1 9 4 , 8 
9 5 , 2 
. 9 5 , 3 
• 6 6 , 5 
• 7 0 , 2 
6 4 , 1 
a 
6 1 , 9 
6 1 , 5 1 
5 0 , 9 2 
4 6 , 6 2 
. 5 6 , 2 5 
• 3 7 , 7 4 
• 3 2 , 5 2 
3 3 , 2 5 
­3 4 , 1 6 
5 9 , 0 7 
4 5 , 0 1 
4 3 , 4 2 
. 5 1 , 4 4 
15 ,5 
2 1 , 7 
18 ,9 
2 0 , 3 
• 10 ,3 
• 1 2 , 0 
13 ,9 
­14 ,0 
19 ,7 
2 8 , 2 
2 4 , 8 
. 2 6 , 8 
9 5 , 3 
9 3 , 5 
9 2 , 9 
a 
9 2 , 0 
• 9 5 , 6 
• 9 2 , 4 
9 5 , 0 
­9 3 , 6 
• 6 1 , 4 
• 6 3 , 9 
68 ,4 
­6 0 , 7 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
ANNFES C 
I 
2 ­4 I 
9 9 , 3 
100 ,1 
103 ,0 
. 1 0 0 , 3 
• 9 9 , 2 
« 1 0 3 , 2 
101 ,0 
. 100 ,5 
« 6 4 , 9 
»71 ,8 
6 3 , 6 
a 
6 1 , 7 
6 5 , 9 1 
5 2 , 4 2 
5 2 , 8 6 
­6 0 , 5 5 
» 4 0 , 9 0 
• 3 5 , 0 8 
3 6 , 4 2 
­3 7 , 0 6 
6 3 , 6 6 
4 7 , 3 8 
4 6 , 9 7 
­5 5 , 7 3 
17 ,7 
15 ,0 
2 3 , 5 
­2 1 , 5 
• 10 .9 
110 ,4 
1 6 , 1 
­14,7 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
28 ,0 
­27 ,2 
102 ,6 
9 6 , 3 
101 ,0 
­9 9 , 0 
• 1 0 3 , 6 
» 9 9 , 6 
1 0 4 , 1 
­10 1 , f, 
»6 2 , 1 
» 6 6 , 9 
6 8 , 9 
­6 1 , 2 
AKCIENNETF 
5­9 | 
101 ,2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
. 101 ,4 
» 1 0 2 , 5 
« 1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
­102 ,6 
« 6 5 , 6 
« 6 8 , 7 
6 7 , 1 
­6 2 , 3 
6 3 , 9 6 
5 4 , 0 1 
5 3 , 7 4 
­6 0 , 7 a 
» 3 9 , 5 3 
» 3 4 , 7 4 
3 5 , 3 9 
­3 6 , 7 3 
6 1 , 6 3 
5 0 , 9 9 
4 6 , 0 6 
­5 6 , 6 6 
17 ,2 
14 ,4 
17 ,9 
­18, 7 
« 11,11 
« 1 1 , 6 
1 1 . 5 
­12 ,7 
2 0 , 7 
19 ,9 
¿ 5 , 9 
­¿4 ,5 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 2 , 7 
­9 9 , i 
» 1 0 0 , 1 
» 9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
­100 ,7 
» 6 1 , 9 
« 6 4 , 3 
6 5 , 9 
­60 , 4 
IN JAHREN» 
CANS L'ENTREPRI 
1 
10­19 | 
1 0 4 , 8 
105 ,7 
. ­1 0 7 , 3 
. . . ­« 1 0 4 , 9 
. . 
­• 6 0 , 2 
6 4 , 9 1 
5 7 , 9 5 
5 6 , 9 3 
. 6 3 , 5 6 
3 9 , 8 9 
» 3 6 , 7 6 
3 5 , 1 7 
­3 7 , 5 1 
6 3 , 2 9 
53 , 63 
4 8 , 7 1 
. 6 0 , 5 6 
1 5 , 6 
1 7 . 1 
1 6 , 4 
. 16 ,4 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
­1 7 , 4 
18 ,5 
2 2 , 9 
2 7 , 7 
. 2 1 , 6 
1 0 1 , 1 
106 ,4 
1 0 8 , 8 
. 1 0 4 , 0 
1 0 1 , 0 
» 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 5 
­1 0 2 , 8 
6 1 , 5 
« 6 3 , 4 
6 1 , 8 
­5 9 , 0 
1 IKSGES. I1 I 
>>20 IENSEMBLEUI 
a 
­­­• ­­­­
­­­­­
6 3 , 6 6 
» 6 1 , 8 1 
» 5 2 , 6 3 
­6 3 , 0 2 
1 3 8 , 9 8 
. . ­• 3 8 , 9 6 
6 2 . 2 6 
» 5 7 , 3 8 
» 4 6 , 5 6 
­6 0 , 6 3 
1 5 , 9 
1 1 6 , 9 
• 1 4 , 6 
­16 ,3 
• 7 ,0 
. ­f 1 2 , 9 
1 8 , 3 
• 2 1 , 6 
• 2 2 , 5 
­1 5 , 9 
9 5 , 1 
« 1 1 3 , 5 
« 1 0 0 , 6 
­1 0 3 , 1 
« 9 6 , 7 
­• 1 0 6 , 8 
» 6 1 , 2 
. 
­• 6 1 , 6 
ICO.O 
ICO.O 
i c co 
• I C O . O 
i c co 
i c c o 
100,0 
100,0 
i c c o 
64,9 
69,6 
65,2 
• 61,6 
64,23 
54,46 
52,31 
. 61,13 
39,49 
35,20 
34,99 
­36,49 
62,28 
49,91 
45,94 
57,18 
16,4 
17,5 
20,3 
• 18,9 
12,6 
13,6 
15,4 
­15,2 
19,6 
23,9 
26,β 
. 24,7 
i c c o 
1(0,0 
100,0 
. 100,0 
ICO.O 
i c co 1 0 0 , 0 
­ICO,c 
61 ,5 
6 4 , 6 
6 6 , 9 
­59 ,7 
L 
I 
G 
Ν 
ε 
76 
77 
76 
79 
βο 
81 
82 
S3 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
106 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
• GE 
QUALI 
INDICES CU 
, SEXE, 
FIC«TION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
AKCIEKKETES · 100 
Q 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
IKDIOES GAIN HOR. FEHHES 
BASI:GAIK HCR. HCHMES­100 
Q ( I K K E 5 1 : LIGNE 4 6 ) 
sa 
κα 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
I L . 52 : L . 4 7 ) 
I L . 53 : L. 461 
I L . 54: L . 491 
I L . 55 : L. 501 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMMES 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
1 1 HONT«NTI 
KOEFFICIENT 
1 DE 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
AKCI 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
EKNETES ­ 100 
HCMMES 
FEMMES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCMMES­100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
I I . 97 : L . 921 
I L . 96 : L. 931 
I L . 99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRF 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
»ANNEES REVOLUES 
I1IM0N DECLARES INCLLS 
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TAB. I / 2900 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT. LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: LEDER 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: CUIR 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
Ι ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
1 6 
1 7 
1 e 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NS 
l io 
l u 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
I 
1 
116 
117 
lie 
I 
I 
119 
170 
121 
I 
10-49 1 
1 
342 
318 
24B 
244 
1 .152 
64 
310 
384 
494 
1 .252 
406 
628 
632 
738 
2 . 4 0 4 
4 7 , 9 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
5 8 , 2 
4 4 , 2 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE INOHBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
116 
136 
«52 
110 
414 
«36 
124 
84 
98 
344 
154 
260 
136 
208 
758 
5 4 , 6 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
| 1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
330 
220 
106 
«38 
694 
«54 
64 
«26 
«54 
200 
364 
284 
134 
92 
894 
7 7 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
9 , 3 
1 6 , 4 
SALARIES) 
| 2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
334 
358 
254 
86 
1 .032 
. 
152 
134 
62 
354 
340 
510 
388 
148 
1 .366 
7 4 , 5 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
16 ,5 
2 5 , 5 
DES 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
I 
5 0 0 - 9 1 
1 
-- --
-
-- -- --
-
- -- -- -
-
- -
-
- --
1 INSGESAHT 
1 I D 
IENSEMBLEUI 
1.122 
1 .032 
660 
476 
3 . 2 9 2 
162 
650 
630 
7C8 
2 . 1 5 0 
1.284 
1 .662 
1 .290 
1 .186 
5 .442 
6 0 , 5 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, QUALIFICATION 
NOHBRE D'OUVRIERS 
0 HOHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
β FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β ENSEHBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE HCHHES'FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
t COLCNNE "ENSEHBLE" 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
11)Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 2900 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE INO «LTER 
INDUSTRIEZWEIG: LEOER 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PA« SEXE. 
OUAUFICATIUK, «GE 
BRANCHE: CUIR 
GESCHLECHT.LEI! TUNGSGRUPPF 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN « OER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
116 
17 
I IB 
119 
120 
121 
I 
<21 1 
1 
. • 30 
474 
334 
. 
• 32 
•46 
696 
780 
. 
• 50 
76 
1 .172 
1 .314 
4 0 . 6 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 . 2 
3 6 , 3 
2 4 , 1 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
190 
240 
132 
a 
564 
• 38 
232 
250 
a 
530 
228 
472 
382 
a 
1.094 
5 1 , 6 
4 8 , 4 
100 ,0 
1 7 , 1 
2 4 , 7 
2 0 , 1 
«6E INOHBRE 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
454 
320 
224 
-998 
78 
252 
204 
-534 
532 
572 
428 
-1.532 
6 5 . 1 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
2 4 , 6 
2 8 , 2 
LEBENSJAHRE)· 
C'ANNEFS)* 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
226 
222 
150 
. 602 
«22 
102 
96 
-222 
2 50 
324 
246 
• 624 
7 3 , 1 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
I B , 3 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
1 
5-55 1 
1 
1 L 
1 I 
Ι Γ. 
INSGESAMT I Ν 
- I l ) I E 
IENSEMBLEUI ! 
238 
232 
124 
-594 
122 
• 32 
130 
-84 
260 
264 
154 
-676 
6 7 , 6 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
3 ,9 
1 2 , 5 
I 
I 
1 
1 .1221 1 
1 .032 1 2 
6601 3 
4761 4 
3 . 2 9 2 1 5 
162 1 6 
6501 7 
6301 β 
70BI 9 
2 . 1 5 0 1 1 0 
1 .284111 
1 .682 112 
1 . 2 9 0 1 1 3 
1 .186 114 
5 . 4 4 2 1 1 3 
I 
1 
6 0 , 5 116 
3 9 , 5 1 1 7 
ICO,0118 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NOHBRE O'OUVRIERS 
0 HOHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β ENSEHBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
t ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I COLCKKE "ENSEMBLE· 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS «LTER 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
I«IVOlLFNOETr JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES CUVRIERS OONT L'AGE 
(•IANNEES REVOLUES 
N'A PAS ETE OECLARE 
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TAB. III / 2900 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE, F AHILIENSTAKD UND KINCERZAHl 
INDUSTRIEZWEIG: LEDER 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAHILLE 
BRANCHE: CUIR 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN S 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMT­
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
LEDIGE 
CELIB . 
140 
2 i a 
152 
456 
966 
. 
100 
104 
646 
668 
158 
318 
256 
1.102 
1 .834 
5 2 , 7 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
4 0 , 4 
3 3 , 7 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
414 
342 
222 
. 994 
118 
504 
484 
62 
1.168 
532 
646 
706 
78 
2 . 1 6 2 
4 6 , 0 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
5 4 , 3 
3 9 , 7 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
¿70 
226 
132 
634 
274 
226 
134 
64 0 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
. U , S 
2 1 
1 
142 
106 
144 
­292 
­
. ­■ 
142 
110 
• 46 
­29 8 
9 8 , 0 
• 1 0 0 , 0 
8 ,9 
. 5 ,5 
ENFANTS A 
3 I 1 
86 
• 56 
• 50 
­192 
­­
­• 
86 
«56 
»52 
­194 
9 9 , 0 
• 100 ,0 
5 ,8 
. 3 ,6 
CHARGE 
1 
I 
1 
1 
> ­ 4 IINSGESAHT) 
IENSEHBLE 1 
»54 
• 50 
»32 
­136 
. ­­­• 
• 56 
• 50 
• 32 
­138 
9 8 , 6 
. 100 ,0 
4 , 1 
. 2,5 
966 
780 
480 
«22 
2 . 2 4 8 
124 
506 
490 
62 
1.164 
1.C90 
1 .288 
970 
84 
3 . 4 3 2 
6 5 , 5 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 3 
5 5 , 1 
6 3 , 1 
| SCNSTIGEIINSGESAMT! L 
j ( 1 ) 1 I 
Ι Ι Ν 
AUTRES IENSEHBLE Ι E 1 
• 34 
126 
­76 
. »42 
136 
­98 
»36 
76 
64 
­176 
4 4 , 3 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 6 
3 , 2 
I D I 
1 .1221 1 
1 .0321 2 
6601 3 
47 8 1 4 
3 . 2 9 2 1 5 
1621 6 
6501 7 
6301 β 
708 1 9 
2 . 1 5 0 1 1 0 
1 .284111 
1 .682112 
1 .290113 
1 .186114 
5 . 4 4 2 1 1 5 
6 0 , 5 1 1 6 
3 9 , 5 1 1 7 
100 ,0118 
100 ,0119 
100 ,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NCHBRE D'OUVRIERS 
S HOMHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S FENNES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
t ENSEHBLE H.r 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE » E N S . · 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OER FAHILIENSTAKD 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(1)Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE OECLAREE 
TAB. IV / 2900 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHKUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: LEDER 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, GUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: CUIR 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 0 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN O 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INSGESAMT 0 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN t HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN I OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 DEINSCHLIESSLICH DER »RB! 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTE 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
ITE 
M N 
1 
1 
1 | IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWESENDEI 
■ m 
1 ENSEMBLE  
( 1 ) 1 
1 
1.122 
1 .032 
660 
478 
3 . 2 9 2 
162 
650 
630 
70 Β 
2 .150 
1 .264 
1 .682 
1.290 
1 .186 
5 . 4 4 2 
6 0 , 5 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
t FUER DIE 
BESCH. 1 
ARBEITERIARBEITER I I ­ I 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
PRESENTSI 
DIE 
CHT ANGEGEBEN 
1 
890 
788 
484 
376 
2 . 5 4 0 
130 
464 
406 
566 
1 .566 
1 .020 
1 .252 
890 
944 
4 . 1 0 6 
6 1 , 9 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
7 2 , 8 
7 5 , 5 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PHI SEMI ', , ,', 11 MPS 
IM Ι IH L E I S T . 
ZEITLOHNI LOHN 
A TEHPS IREHUNERESIREHUN. A 
PLEIN 1 AU TEHPS ILA 
1 .116 
1 .026 
646 
478 
3 . 2 6 8 
162 
644 
624 
708 
2 . 1 3 6 
1.27B 
1 .670 
1 .272 
1 .186 
5 . 4 0 6 
6 0 , 5 
3 9 , 5 
100 ,0 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
ANWESENHEIT 
WUROE 
668 
530 
320 
334 
1 .652 
126 
362 
296 
546 
1 .350 
794 
912 
616 
880 
3 . 2 0 2 
5 7 , 8 
4 2 , 2 
ICO.O 
7 3 , 3 
8 6 , 9 
7 6 , 4 
GEHISCHT. | 1 
SYST.U.A. 1 
PLEIK 
KSGESAHT 
111 
" HIXTE 1 EKSEMBLE 
TACHE IET AUTRESI 
164 
166 
. . 356 
. «40 
. . «56 
166 
208 
«26 
. 412 
6 6 , 4 
• 13 ,6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
• 3 , 6 
10 ,1 
• 56 
86 
136 
• 38 
320 
­• 36 
96 
. 148 
• 56 
124 
234 
• 54 
468 
6 6 , 4 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
9 ,5 
1 1 , 5 
1 11 Y COHPRIS LES 
OU LE SYSTEHE 
11! 
668 
786 
476 
378 
2 . 52 Β 
130 
458 
400 
566 
1 .554 
1 .018 
1­244 
876 
944 
4.0B2 
6 1 , 9 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
OUVRIERS 
DE REHUN 
L 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
OON 
RAT 
SEXE. CUALiriCATION 
KCMBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SO 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q EKSEHBLE 
sa 
κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
t ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
t COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
LA PRESEKCE AU TRAVAIL 
DN N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 2900 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UNO DAUER DER LNIERNEHMENSZUGEHHERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: LEOER 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, «GE 
ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: CUIR 
ALTER, GESCHLEO 
LEISTUNGSG« UPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
| | Ι Ζ 1 
Ι Ε I 
1 I 1 
1 L 1 
Ι E 1 
| | 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
SONSTIGE 1 4 1 
ZUSAHHENI 5 1 
Q 
HQ 
NS 
1 6 1 
1 7 1 
Ι β I 
SONSTIGE 1 9 1 
ZUSAHMENllO 1 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 
l u I 112 1 
113 1 
SONSTIGE 114 1 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X MAENNER·F 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<3C JAHRE 
α 
HQ 
NO 
115 1 
1 1 
1 
1 
116 1 117 1 
116 
1 1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
121 
1 1 
1 
1 
122 
123 
1 2 4 
SONSTIGE 125 
ZUSAHHEN|26 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
1 2 7 
I 2 B 
1 2 9 
1 3 0 
ZUSAHHEN131 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
■ 
132 
133 
134 
135 
ZUSAHHEN136 
IAUFN ZUS. 1 
MAENNER 
FR«UEN 
INSGESAMT 
IN I DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 BIS 
HAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
a 
HQ 
NQ 
I 
137 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 1 
142 
1 
1 
143 
144 
1 4 5 
SONSTIGE|46 
ZUSAHHEN¡47 
Q 
HQ 
NQ 
1 4 6 
1 4 9 
1 5 0 
SONSTIGE 151 
ZUSAHHEN152 
Q 
HQ 
N S 
I 
133 
154 
155 
SONSTIGE 156 
ZUSAHHENlST 
1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN I DER GESAHTSPALTE 
F«ENNFR 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
1 5 8 
1 5 9 
160 
1 
1 
| 
161 162 163 
1 
DAUER OER UNT ERNEHM ENSZUGEHOER IGKE IT 
<2 1 1 
1 5 0 
2 1 6 
1 8 2 
3 2 8 
8 7 6 
« 2 6 
1 7 4 
2 3 2 
3 5 0 
7 8 2 
1 7 6 
3 9 2 
4 1 4 
6 7 8 
1.660 
5 2 , 9 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
3 6 , 4 
3 0 . 5 
•5 β 
7 6 
•5 Β 
. 1 9 4 
a 
7 0 
1 0 2 
. 1 B 2 
6 6 
1 4 6 
1 6 0 
. 3 7 6 
5 1 , 6 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 4 , 3 
3 4 , 4 
• 4 8 
9 0 
6 4 
­2 0 2 
a 
7 8 
7 6 
­1 7 0 
6 4 
1 6 8 
1 140 
­1 372 
1 5 4 , 3 
1 4 5 , 7 
1 100 .0 
1 2 0 , 2 
1 3 1 , a 
1 2 4 , 3 
«NNEES D'«NC1 ', , 
2 ­ 4 1 1 
2 4 2 
1 7 4 
1 9 6 
1 3 6 
7 4 β 
• 44 
1 7 4 
1 4 4 
32 2 
6 6 4 
2 8 6 
3 4 8 
3 4 0 
45 Β 
1 .432 
5 2 , 2 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
3 1 , 8 
2 6 , 3 
6 6 
• 56 
• 38 
­1 6 0 
, 
7 6 
• 52 
. 1 4 6 
9 0 
1 3 2 
9 0 
. 3 0 6 
5 2 , 3 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 5 
2 8 , 0 
1 0 0 
• 60 
9 2 
­2 5 2 
• 22 
• 56 
• 50 
­1 2 8 
1 2 2 
1 1 6 
1 4 2 
­3 8 0 
6 6 , 3 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 8 
5 ­ 9 1 
1 
2 0 4 
1 7 4 
1 0 6 
. 5 0 0 
• 42 
1 4 4 
1 2 2 
• 36 
3 4 4 
2 4 6 
3 1 8 
2 3 0 
» 5 0 
8 4 4 
5 9 , 2 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
15 ,2 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
» 4 8 
6 2 
1 2 4 
­1 3 4 
. 
6 2 
7 0 
. 1 4 6 
» 5 8 
1 2 4 
9 4 
. 2 8 0 
4 7 , 9 
5 2 . 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 6 
7 0 
• 46 
. ­1 3 4 
a 
• 56 
• 36 
­1 1 4 
9 0 
1 0 4 
• 54 
­¿ 4 6 
5 4 , 0 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 1 , 3 
16 ,2 
IN JAHREN· 
DANS L'ENTREPRIS 
1 0 ­ 1 9 Ι > · 2 0 ! 
1 
3 2 4 
3 0 4 
1 1 0 
­7 3 6 
« 4 0 
1 1 3 
9 6 
­2 5 4 
3 6 4 
4 2 2 
2 0 6 
­9 9 2 
7 4 , 4 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
11 ,9 
18 ,2 
. « 4 6 
a 
­7 6 
. 
« 2 4 
« 2 6 
­« 5 6 
« 2 4 
7 0 
« 3 8 
­1 3 2 
5 7 , 6 
• 4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
13,5 
f 10 ,6 
1 2 . 1 
1 7 6 
9 2 
« 3 6 
­3 0 4 
. 
« 4 6 
« 3 2 
­9 6 
1 9 4 
1 3 8 
6 6 
­4 0 0 
7 6 , 0 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C 5 
16 ,0 
2 6 , 1 
DLRCH­
ISCHKITTL. 
1 
1 
INSGE S . I l l |« 
IENSEM8LEI1I 1 
2 0 2 
1 6 2 
6 4 
­4 2 8 
. • 40 
• 36 
­ 8 6 
2 1 2 
2 0 2 
1 0 0 
­5 1 4 
83,3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
13 ,0 
4 , 0 
9 , 4 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
• 60 
• 32 
a 
­1 0 6 
. 
a 
. ­• 26 
6 2 
• 46 
• 24 
­1 3 2 
60 ,3 
• 19 ,7 
1 0 0 , 0 
10 ,6 
• 4 , 9 
6 , 6 
1.122 
1.C32 
6 6 0 
4 7 6 
3 . 2 9 2 
1 6 2 
6 5 0 
6 3 0 
7 0 6 
2 . 1 5 0 
1 .264 
1 .632 
1 .290 
1 .186 
5 . 4 4 2 
6 0 , 5 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 
2 4 0 
1 3 2 
. 5 6 4 
« 3 8 
2 3 2 
2 5 0 
. 5 3 0 
2 2 8 
4 7 2 
3 8 2 
. 1.094 
5 1 , 6 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 4 
3 2 0 
2 2 4 
­9 9 8 
7 8 
2 5 2 
2 0 4 
­Î 3 4 
5 3 2 
5 7 2 
4 2 8 
­1.532 
6 5 , 1 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ALTER 
I 1 
1 L 1 
1 I 1 
1 G 1 
GE MOYEN Ι Ν I 
4 2 
4 1 
4 1 
1 7 
3 8 
3 8 
3 4 
3 3 
1 7 
2 9 
4 2 
3 9 
3 7 
1 7 
3 4 
­­
­­­
2 5 
2 5 
2 5 
• 2 5 
« 2 4 
2 5 
2 5 
. 2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
. 2 5 
­­
­­­
3 7 
3 6 
3 7 
­3 7 
3 6 
3 6 
3 6 
­3 6 
3 7 
3 6 
3 7 
­3 7 
­­
­­" 
Ι E 1 
1 1 
1 1 
I ι 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 I 
1 5 1 
1 6 1 
1 7 1 
ι β I 
1 9 1 
110 I 
1 1 1 
112 1 
113 1 
114 1 
115 1 
1 
1 1 
1 
116 
1 1 7 lie 1 1 
I 
1 1 9 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
126 
127 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
1 
1 3 7 
138 
139 
1 
1 
1 
1 4 0 
1 4 1 
142 
1 
1 
1 1 
143 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 6 
147 
■ 
1 * 8 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
152 
| 1 5 3 
154 
1 5 5 
1 5 6 
157 
1 
1 5 8 
1 5 9 
160 
1 
1 
| 1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
«GE, SEXE, 1 X1ALIFICATI0N 
ENSEHBLE OES OUVRIERS 
NOMBRE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
t ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
t COLCKKE "ENSEHBLE" 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
OONT: 
CUVRIERS OE 
Q 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
α 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
< COLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
OUVRIERS DE 
Q 
sa κα 
«UTRES 
ENSEHBLE 
g 
1 SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
C 
1 SQ 
1 NQ 
1 «UTRES 
IEKSEMBLE 
I X ENSEMBLE 
I HOMHES 
1 FEHHES 
1 EKSEMBLE 
1 X CCLCKKE 
I HOHHES 
1 FEMHES 
1 ENSEMBLE 
21 « <30 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
KCHHES'FENMES 
"ENSEHBLE" 
30 « <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
I1 IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHHÉNS­
7UGU4URIGK1 IT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I*IVOLLE NOE TE JAHRE 
( U T COHPRIS LES OUVRIERS OONT L'ANCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE CECIAREE 
(•IANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 2900 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE ¡BESCHAEFTIGTEKZAU) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: LEDER 
GAIN HORAIRE HCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INOHBRE OE SALARIES! 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: CUIR 
GESCHLECHT,L! 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INCIZES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: CESAMI 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGFSAMT Q 
Hg 
Ng 
SONST. 
zus. 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NS 
SONST. 
ZLS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
0 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
I 
4 6 , 1 3 
4 0 , 5 7 
3 9 , 5 1 
2 6 , 0 0 
3 8 , 9 1 
35,BB 
33 ,85 
3 2 , 5 0 
2 5 , 4 1 
3 0 , 2 1 
4 4 , 5 1 
3 7 , 2 6 
3 5 , 2 5 
2 5 , 6 1 
3 4 , 3 8 
1 4 , 1 
1 1 , 6 
1 6 , 1 
2 2 , β 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 6 , 1 
1 1 8 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
U B , β 
1 1 2 , 0 
1 0 7 , 6 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
6 4 , 9 
9 0 , 0 
9 0 , 0 
6 4 , 7 
9 0 , 2 
9 2 , 6 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
9 1 , 7 
6 7 , 3 
8 5 , 6 
8 9 , 5 
9 3 , 3 
6 4 , 3 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE (NOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
5 0 , 1 6 
4 7 , 5 3 
• 4 3 , 5 8 
2 7 , 5 7 
4 2 , 4 7 
• 4 0 , 8 5 
3 5 , 2 5 
3 3 , 7 6 
2 6 , 1 2 
3 2 , 9 0 
4 7 , 8 6 
4 1 , 6 7 
3 7 , 5 2 
2 6 , 8 9 
3 8 , 1 3 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
• 15 ,Β 
2 2 , 5 
2 7 , 5 
• 1 9 , 1 
7 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
2 0 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 5 
1 1 8 , 1 
1 1 1 , 9 
• 1 0 2 , 6 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 2 4 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 9 , 3 
9 6 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 9 , 5 
• 9 9 , 3 
9 5 , 5 
9 2 , 5 
• 1 0 2 , 7 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
9 3 , 8 
9 5 , 9 
9 5 , 2 
9 8 , 0 
9 3 , 5 
1 
100 ­199 1 
1 
4 9 , 7 0 
4 4 , 1 0 
4 2 , 7 2 
• 3 7 , 1 2 
4 6 , 1 7 
• 4 2 , 1 6 
3 7 , 6 4 
» 3 7 , 2 5 
• 3 3 , 2 3 
3 7 , 6 1 
4 8 , 6 4 
4 2 , 6 4 
4 1 , 5 6 
3 4 ,84 
4 4 , 2 6 
9 ,5 
1 0 , 3 
5 ,9 
• 1 7 , 6 
1 2 , 6 
• 1 2 , 4 
7 , 3 
• 6 , 4 
• is,e 14 ,3 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
ε,ο 1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 0 7 , 6 
9 5 , 5 
9 2 , 5 
• BO,4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 2 , 1 
1 0 0 , 1 
• 9 9 , 0 
• es,4 
1 0 0 , 0 
109 ,9 
9 6 , 4 
9 4 , 0 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 2 , 3 
5 7 , 3 
• 1 2 6 , 5 
1 0 0 , 6 
• 1 0 6 , 0 
1 0 3 , 0 
• 1 0 7 , 3 
• 1 2 5 , 5 
1 1 4 , 2 
9 5 , 4 
9 6 , 2 
1 0 5 , 5 
1 2 6 , 9 
1 0 6 , 5 
SALARIES) CES 
1 
DER BETRIEBE 
ETABL 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
6 3 , 0 2 
5 6 , 5 5 
4 6 , 7 3 
3 5 , 1 1 
5 4 , 9 3 
. 4 2 , 6 4 
4 1 , 1 0 
2 5 , 6 7 
3 9 , 9 7 
6 2 , 8 5 
5 2 , 4 0 
4 6 , 0 9 
3 2 , 6 3 
5 1 , 1 1 
9 , 2 
12 ,5 
1 0 , 1 
2 7 , 5 
i e , β 
. 1 6 , 7 
1 1 , 5 
18 ,0 
1 9 , 5 
9 ,4 
1 8 , 2 
1 3 , 1 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
1 1 4 , 7 
1 0 2 , 9 
8 6 , 7 
6 3 , 9 
ICO.O 
, 1 0 6 , 7 
1 0 2 , 8 
7 4 , 2 
100 ,0 
1 2 3 , 0 
1 0 2 , 5 
9 0 , 2 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
ne,3 1 1 1 , 0 
1 2 1 , 6 
1 1 9 , 7 
a 
1 1 6 , 7 
116 ,4 
1 1 2 , 0 
1 2 1 , 3 
1 2 3 , 2 
1 2 0 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 9 , 6 
1 2 5 , 3 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­_ ­­­­
SSE RENTS 
>»1000 
­­­­­­­­­­
• ­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
1 I K S G E S . I l l 
I IENSEMBLEUI 
5 2 , 6 3 
4 7 , 7 8 
4 3 , 9 0 
26 ,66 
4 5 , 9 1 
3 9 , 7 9 
36 ,54 
3 4 , 7 1 
2 6 , 4 8 
32 ,94 
5 1 , 0 1 
43 ,44 
3 9 , 4 1 
2 7 , 4 5 
4 0 , 7 8 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 1 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
16 ,2 
2 0 , 6 
2 2 , β 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
2 9 , 3 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
5 5 , 6 
6 2 , 9 
I C C O 
1 2 0 , ε 
1 1 1 , 0 
105 ,4 
6 0 , 4 
I C C O 
1 2 5 , 1 
106 ,5 
9 6 , 6 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
6 0 , 8 
I C C O 
1 0 0 , 0 
icco ICO.O 
I C C O 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
1C0,0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE. QUA 
S HOHHES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS, 
Q FEMMES 
sa 
NC 
«UTRES 
ENS. 
0 ENSEMBLE 
sa NO 
«UTRES 
ENS. 
Q HCHHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SS 
N6 
«UTRES 
ENS. 
β ENSEMBLE 
sa 
NC 
«UTRES 
ENS. 
­1 FICAT ION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IMONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
CUAI IF IC«T I0NS­100 
0 
sg 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES* 
FEMMES 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLCNNE"ENSEHBLE"100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N OECLARES INCLLS 
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T A B . V I I / 2900 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: LEDER BRANCHE: CUIR 
GESCHLECKT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VERDIENST 
VAR lATIONS-
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGF 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRtUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
M AF NNE R 0 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUFN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
>TUNDENVERD. 
JNGSGRUPP6N 
IAHT · 100 
0 
HO 
NQ 
Ι Ζ 
1 
1 F 
I 
1 L 
I 
I E 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
I 6 
1 9 
110 
| 111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
SONSTIGE 134 
70ISAMMENI 14 
Q 
HQ 
NO 
136 
137 
136 
SONSTIGE 139 
7 USA MME Ν I 40 
Q 
HO 
NO 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
R UND FRAUEN 
SANT - 100 
ISPAITE - 100 
0 
Η Q 
NS 
1145 
"l 
1 
146 
147 
148 
1 
149 
150 
151 
S O N S T I G E 1 3 2 
Z U S A H H E N I 53 
Q 
HQ 
NQ 
1 
154 
155 
156 
S O N S T I C E 157 
Z U S A H H E N I 3 B 
Q 
HO 
NQ 
159 
|60 
161 
S O N S T I G E 1 6 2 
Z U S A H H E N 163 
| <21 1 
1 
. , »35 ,47 
2 6 , 7 5 
2 9 , 8 5 
, 
• 2 9 , 2 3 
• 2 9 , 1 3 
2 6 , 3 7 
2 6 , 6 6 
a 
• 3 4 , 2 7 
3 1 , 5 7 
2 7 , 3 3 
2 7 , 9 6 
a 
• 18 ,2 
2 7 , 4 
2 9 , 1 
. • 2 0 , 5 
• 1 3 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
. • 3 3 , 2 
1 8 , 7 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
. 
. ine,e 
9 6 , 3 
1 0 0 . 0 
, 
• 1 0 9 , 6 
• 1 0 9 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 2 , 6 
1 1 2 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
. • 8 0 , β 
9 9 , 5 
6 5 . 0 
. 
«80 ,0 
183 ,9 
9 9 , 6 
8 1 , 0 
. 
• 7 8 , 9 
8 0 . 1 
9 9 , 6 
6 8 , 6 
«LTER (ZAHL DER 
I 
2 1 - 2 9 | 
1 
5 2 , 5 5 
4 5 , 9 6 
4 4 , 0 6 
. 4 7 , 7 1 
• 3 8 , 6 3 
3 6 , 0 9 
3 4 , 2 2 
. 3 5 , 3 5 
5 0 , 2 3 
4 1 , 1 1 
3 7 , 6 2 
. 4 1 , 7 2 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
17 ,6 
. 1 9 , 8 
• 2 3 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
, 14,Β 
2 2 , 5 
19 ,β 
2 0 , 2 
. 2 3 , 6 
1 1 0 , 1 
9 6 , 3 
9 2 , 3 
. ιοο,ο 
• 1 0 9 , 3 
102 , 1 
9 6 , 8 
, 100,0 
120 ,4 
9 8 , 5 
9 0 , 2 
. 100 ,0 
1 1 4 , 3 
8 4 , 7 
100 ,0 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
100 ,4 
. 103 ,9 
• 9 7 , 1 
9 6 , 8 
9 8 . 6 
a 
1 0 7 , 3 
9 8 , 5 
9 4 . 6 
9 5 . 5 
, 1 0 2 . 3 
AGE INOHBRE 
1 
30-44 1 
1 
5 3 , 4 1 
4 8 , 2 5 
4 5 , 1 3 
-4 9 , 9 0 
3 9 , 6 3 
3 7 , 4 1 
3 6 , 0 0 
-3 7 , 2 2 
5 1 , 4 2 
4 3 , 4 6 
4 0 , 7 6 
-4 5 , 4 8 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
-1 9 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
16 ,8 
-17 ,2 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
-2 3 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 7 
9 0 . 4 
-1 0 0 . 0 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 5 
9 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
113, 1 
9 5 , 6 
8 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
109 ,7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
-1 0 6 , 7 
100 , 1 
102 ,4 
1 0 3 , 7 
-1 1 3 , 0 
100 , β 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
-1 1 1 , 5 
LEBENSJAHRE! 
D'ANNEESI* 
I 
4 5 - 5 4 1 
I 
5 3 , 3 3 
5 0 , 2 7 
4 3 , 6 7 
. 4 9 , 6 3 
• 4 3 , 7 0 
3 7 , 3 7 
3 5 , 9 1 
-3 7 , 3 5 
5 2 , 4 6 
4 6 , 2 1 
4 0 , 7 2 
. 4 6 , 4 7 
1 5 , 0 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
. 1 8 , 1 
• 2 3 . 9 
14, e 
1 6 , 5 
-1 6 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
1 8 , 0 
. 2 1 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 9 
8 8 , 0 
a 
ιοο,ο 
• 1 1 7 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 4 
8 7 , 6 
, 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
BO,4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 2 
9 9 , 9 
a 
1 0 8 , 5 
• 1 0 9 , 8 
1 0 2 , 3 
103 ,4 
-113 ,4 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 
a 
1 1 3 , 9 
► 
1 
>-55 1 
Ι L 
I 
I 
1 G 
I 
I K S G E S . ( 1 ) I Ν 
1 
IENSEMBLEUI I E 
5 1 , 1 9 
4 7 , 0 0 
4 3 . 5 6 
­4 7 . 9 6 
1 3 8 , 7 0 
• 3 7 , 7 1 
• 3 5 , 0 7 
­3 7 , 0 2 
5 0 , 1 3 
4 5 , BS 
4 1 , 9 0 
­4 6 , 6 0 
1 6 . 0 
1 7 . 3 
1 4 . 6 
­1 7 , 4 
• 13 ,Β 
» 1 7 , 8 
• 1 0 , 4 
­1 5 , 2 
1 7 , 4 
i e , 6 
1 6 , 2 
­1 9 , 0 
1 0 6 , 7 
9 8 , 0 
9 0 , 8 
­ιοο,ο 
1 1 0 4 , 5 
• 1 0 1 , 8 
• 9 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 4 
8 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
­1 0 4 , 5 
• 9 7 , 3 
• 1 0 3 , 2 
• 1 0 1 , 0 
­1 1 2 , 4 
9 8 . 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 3 
­1 1 4 , 3 
5 2 , 6 3 1 1 
4 7 , 7 6 1 2 
4 3 , 9 0 1 3 
2 8 , 8 8 1 4 
4 5 , 9 1 | 5 j 
3 9 , 7 9 1 6 
3 6 , 5 4 1 7 
3 4 . 7 1 1 6 
2 6 . 4 6 1 9 
3 2 . 9 4 1 1 0 
1 
5 1 . 0 1 1 1 1 
43 ,44 ¡12 
3 9 , 4 1 1 1 3 
2 7 , 4 5 1 1 4 
4 0 , 7 8 1 1 5 
1 
17 ,3 116 
1 9 , 1 1 1 7 
1 6 , 1 1 1 8 
2 7 , 7 1 1 9 
2 5 . 1 120 
1 
1 9 , 5 1 2 1 
16 ,2 122 
1 6 , 2 123 
2 0 , 6 1 2 4 
2 2 , 8 1 2 5 
j 
1 9 , 4 1 2 6 
2 2 , 4 1 2 7 
2 0 , 0 1 2 8 
2 4 , 4 1 2 9 
2 9 , 3 130 
1 
1 
1 
1 
1 1 4 , 6 1 3 1 
1 0 4 , 1 1 3 2 
9 5 , 6 1 3 3 
6 2 , 9 1 3 4 
ICO,0135 
1 
1 2 0 , 8 1 3 6 
1 1 1 , 0 1 3 7 
1 0 5 , 4 138 
6 0 , 4 1 3 9 
I C O , 0 1 4 0 
1 2 5 , 1 1 4 1 
1 0 6 , 5 142 
9 6 , 6 143 
6 7 , 3 1 4 4 
1 C C C I 4 5 
1 
1 
j 
1 1 2 , 6 146 
8 0 , 8 1 4 7 
ICO,0148 
1 
1 
I 
I C O . 0 1 4 9 
ICO.O 150 
1 0 0 . 0 1 5 1 
ICO.0152 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
100 ,0156 
ICO,0157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 
1 1 0 , 0 159 I C O , 0 160 
1 0 0 . 0 1 6 1 
100 .0162 
ICO.O163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HCHHES | 
SC 1 
Ng 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEMMES 1 HORAIRE 
SO 1 
Kg ι 
A U T R E S 1 
E K S . 1 HOYEN 
Q E K S E M E L E I 
SO 1 
NO 1 ( M O N T A N T I 
« U T R E S I 
E K S . 
O HCHHES I 
sa I 
NG 1 
« U T R E S I 
E N S . 1 C O E F F I C I E N T 
Q FEMMES 1 
sa ι DE 
NG 1 
« U T R E S | 
E K S . I 
I V A R I A T I O N 
0 E N S E M B L E I 
SQ 1 
NS 1 
« U T R E S 1 
E N S . 1 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E DES 
Q U A L I F I C A T I O N S « 1 0 0 
O HOHHES 
so 
KO 
« U T R E S 
ENSEMBLE 
Q F E H H E S 
SQ 
NS 
« U T R E S 
E N S E H B L E 
β E N S E M B L E 
SS 
KS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
B A S E : ENSEMBLE H C H H E S * 
FEMMES ­ 1 0 0 
HCMMES 
F E H H E S 
E K S E M B L E 
B A S E : C C L C K N E " E N S Ε Μ Β Ι Ε " 1 0 0 
Q HOHHES 
sa NC 
A U T R E S 
E N S E P B L E 
Q F E H H E S 
SS 
KS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
S E N S E H B L E 
SS 
1 NS 
A U T R E S 
I E N S E M B L E 
• V O L L E N D E T E JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E L L E • A A N E E S R E V O L U E S 
I L I N O N D E C L A R E S I N C L U S 
28Γ 
TAB. V I I I / 2900 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKD KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: LEDER BRANCHE: CUIR 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
RAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN « 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT » 100 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 1 , 0 0 
4 4 , 5 8 
4 1 , 0 1 
2 8 , 5 1 
3 7 , 3 6 
a 
3 3 , 5 7 
3 1 , 6 6 
2 5 , 9 3 
2 7 , 8 1 
4 9 , 8 6 
4 1 , 1 2 
3 7 , 2 1 
2 7 , 0 0 
3 2 , 8 4 
2 0 , 8 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
2 7 , 2 
3 2 , 6 
a 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
19 ,8 
2 3 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
33 ,4 
1 3 6 , 5 
1 1 9 , 3 
109 ,8 
7 6 , 3 
100 ,0 
, 120 ,7 
1 1 3 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 8 
1 2 5 , 2 
1 1 3 , 3 
8 2 , 2 
100 ,0 
113 ,8 
8 4 , 7 
1 0 0 . 0 
9 6 , 9 
9 3 , 3 
9 3 , 4 
9 8 , 7 
8 1 , 4 
. 9 1 , 9 
9 1 , 2 
9 7 , 9 
8 4 , 4 
9 7 , 8 
9 4 , 7 
9 4 , 4 
9 8 , 4 
BO,5 
VERHEIRATETE HIT 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERNl 
MARIE:,, AYANI . . . 
1 
0 1 1 
5 1 , 2 9 
4 7 , 9 2 
4 3 , 5 1 
a 
4 6 , 1 2 
3 9 , 3 9 
3 7 , 3 1 
3 5 , 4 1 
3 2 , 1 8 
3 6 , 4 6 
4 8 , 6 5 
4 1 , 6 0 
3 7 , 9 6 
3 2 , 6 3 
4 1 , 8 2 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
. 1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
9 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 3 
9 7 , 1 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 9 , 5 
9 0 , 8 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
. 1 0 4 , 6 
9 9 , 0 
10 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 2 1 , 5 
1 1 0 , 7 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
1 1 8 , 9 
1 0 2 , 5 
1 
ι 1 1 
5 2 , 1 7 
4 9 , 9 5 
4 5 , 3 7 
. 4 9 , 8 7 
. ­a 
­. 
5 2 , 0 1 
4 9 , 9 5 
4 5 , 0 6 
a 
49 ,74 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
10 ,7 
. 1 7 , 7 
. ­. ­a 
1 6 , 6 
19 ,6 
11 ,9 
. 1 8 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 2 
9 1 , 0 
. 100 ,0 
, ­a 
­• 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 4 
9 0 , 6 
. 100,0 
1 0 0 , 3 
. 100 ,0 
9 9 , 1 
104 ,5 
103 ,4 
. 106 ,6 
. ­. ­• 
1 0 2 , 0 
1 1 5 , 0 
114 ,4 
. 122 ,0 
1 
2 1 
1 
5 6 , 3 1 
4 9 , 4 3 
• 4 9 , 1 8 
­5 2 , 7 4 
_ 
a 
a 
­. 
5 6 , 3 1 
4 9 , 0 1 
• 4 6 , 5 2 
­5 2 , 4 1 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
• 11 ,5 
­17 ,2 
­. . ­a 
14 ,7 
1 9 , 2 
• 13, 1 
­17 ,6 
1 0 6 , 6 
9 3 , 7 
• 9 3 , 3 
­100 ,0 
­
a 
. ­• 
107 ,4 
9 3 , 5 
• 9 2 , 6 
­100,0 
1 0 0 , 6 
a 
100,0 
107 ,0 
103 ,4 
• 1 1 2 , 0 
­114 ,9 
­. a 
­• 
110 ,4 
112,6 
• 123 ,1 
­128, 5 
ENFANTS 
1 
3 1 1 
5 6 , 3 0 
» 4 6 , 6 5 
• 4 5 , 3 8 
­5 1 , 2 8 
­­a 
­. 
5 6 , 3 0 
• 4 6 , 8 5 
• 4 4 , 9 4 
­5 1 , 1 0 
1 7 , 7 
• 2 0 , 3 
• 9 , 0 
­1 9 , 4 
­­a 
­a 
17 ,7 
• 2 0 , 3 
• 1 0 , 1 
­19 ,7 
1C9.6 
• 9 5 , 3 
• 6 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­­
110 ,2 
• 9 5 , 6 
» 6 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
• 1 0 2 , 2 
• 1 0 3 , 4 
­1 1 1 , 7 
­­. ­• 
ne,4 
• 1 1 2 , 4 
• 1 1 4 , 0 
­1 2 5 , 3 
A CHARGE 
1 
1 L 
INS­ 1 
ISUNST. IGESAMT 1 I 
1 
1 
I INSGES.1 
>=4 1 
1 
• 5 4 , 5 9 
• 4 6 , 4 3 
• 4 4 , 4 0 
­4 9 , 9 3 
. ­­­. 
• 5 4 , 4 3 
• 4 6 , 4 3 
• 4 4 , 4 0 
­4 9 , 9 3 
• 1 7 , 1 
• 1 7 , 4 
• 1 1 , 2 
­1 8 , 3 
. ­­­. 
• 1 6 , 9 
• 1 7 , 4 
• 11 ,2 
­1 8 , 1 
• 1 0 9 , 3 
• 9 7 , 0 
• 8 8 , 9 
­100 ,0 
. ­­­­
• 109 ,0 
• 9 7 , 0 
• 8 8 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 7 
• 1 0 1 , 4 
• 1 0 1 , 1 
­loe , e 
. ­­­■ 
• 1 0 6 , 7 
• 1 1 1 , 5 
« 1 1 2 , 7 
­122 ,4 
1 ENS. 1 
5 2 , 9 1 
4 6 , 6 1 
4 4 , 7 9 
• 3 6 , 5 9 
4 9 , 5 9 
3 9 , 6 0 
3 7 , 3 1 
3 5 , 3 6 
3 2 , 1 8 
3 6 , 4 6 
5 1 , 3 9 
4 4 , 2 6 
4 0 , 0 3 
3 3 , 3 3 
4 5 , 0 7 
16 ,6 
16 ,8 
14 ,5 
• 2 4 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
15 ,6 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
16 ,9 
18 ,9 
2 2 , 1 
15 ,0 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
1C6.7 
5 8 , 4 
9C,3 
• 73 ,β 
[ C C O 
I C E , 6 
1 0 2 , 3 
5 6 , 9 
6 8 , 2 
1 C C 0 
1 1 4 , 0 
9 6 , 2 
£ 6 , 6 
7 4 , 0 
K C O 
1 1 0 , 0 
8 C 9 
l oco 
ICC,5 
102 ,2 
1 0 2 , 0 
• 1 2 6 , 7 
108 ,0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 2 1 , 5 
1 1 0 , 7 
1 C C 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
121 ,4 
U C , 5 
1 (11 1 
1 ­ I G 
AUTRES lEKSEH­ Ι Ν 
I I 
. • 4 4 , 7 3 
• 4 4 , 1 6 
­4 5 , 5 5 
. • 3 4 , 3 2 
• 3 4 , 6 6 
­3 5 , 5 7 
• 4 4 . 3 C 
3 8 , 3 8 
3 8 , 6 3 
­4 0 , 0 1 
• 1 7 , 4 
• 1 6 , 4 
­1 6 , 3 
. • 8 ,4 
• 1 6 , 0 
­1 3 , 2 
• 1 9 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
­2 0 , 6 
a 
• 9 8 , 1 
• 9 6 , 9 
­1 0 0 , 0 
. • 9 6 , 5 
• 9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , C 
­1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 9 3 , 6 
• 10CO 
­9 9 , 3 
. • 9 3 , 9 
• 9 9 , 5 
­108,C 
• 6 6 , 9 
6 9 , 7 
9 8 , 5 
­9 8 , 1 
BLE 1 
(11 I E 
5 2 , 6 3 1 1 
4 7 , 7 8 1 2 
4 3 , 9 0 1 3 
2 8 , 8 8 1 4 
4 5 , 9 1 I 5 
3 9 , 7 9 1 6 
3 6 , 5 4 1 7 
3 4 , 7 1 1 β 
2 6 , 4 8 1 9 
3 2 , 9 4 1 1 0 
5 1 , 0 1 1 1 1 
4 3 , 4 4 1 1 2 
3 9 , 4 1 1 1 3 
2 7 , 4 5 1 1 4 
4 0 , 7 8 1 1 5 
1 7 , 3 1 1 6 
1 9 , 1 1 1 7 
1 6 , 1 1 1 8 
2 7 , 7 1 1 9 
2 5 , 1 1 2 0 
19 ,5 121 
1 6 , 2 1 2 2 
16 ,2 123 
2 0 , 6 124 
2 2 , 8 1 2 5 
1 9 , 4 126 
2 2 , 4 1 2 7 
2 0 , 0 1 2 8 
2 4 , 4 129 
2 9 , 3 130 
1 1 4 , 6 131 
1 0 4 , 1 132 
9 5 , 6 133 
6 2 , 9 ¡ 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 2 0 , 8 1 3 6 
1 1 1 , 0 1 3 7 
1 0 5 , 4 138 
80 ,4 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 2 5 , 1 141 
1 0 6 , 5 142 
9 6 , 6 143 
6 7 , 3 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 1 2 , 6 1 4 6 
80 ,8147 
ICO.O148 
1 0 0 . 0 1 4 9 
1 0 0 . 0 150 
I C O . 0 1 5 1 
1 0 0 . 0 1 5 2 
ICO.0153 
I C C O 154 
1 0 0 . 0 1 5 5 
1 0 0 . 0 1 5 6 
ICO.0157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 . 0 1 5 9 
1 0 0 . 0 160 
I C C O |61 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CU« 
Q HCHMES 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
sa KG 
«UTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENS. 
Q HOMMES 
sa NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSEPBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
I FICAT HIN 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
aUALIFICATIONS­100 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
• 100 
BASE KCLlNNt"ENSEMBLE" 100 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa κα AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FERMES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I IINOIN OECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 2900 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: LEOER 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, CUAI IF ICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: CUIR 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FR«UEN 
INSGESAMT 
1 z 
| Ι E 
ISTUNGSGRUPPEI I 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN « 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN β 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
iTUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
IAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
1 L 
I I 
I E 
I 1 
1 1 
1 2 
1 3 1 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I Β 
I 9 
110 
¡ 111 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN135 
Q 
HO 
NS 
136 
137 
1)8 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN140 
Q 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
R UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NS 
(145 
1 
I 
146 147 
148 
1 
1 
; 149 
130 
151 
SONSTIGE 132 
ZUSAHHENI53 
I 
0 
HQ 
NS 
I 
154 
155 
156 
SONSTIGE 137 
ZUSANHENI58 
Q 
HQ 
NS 
139 
160 
161 
SONSTIGE 162 
7USAMMI N I M 
1 
1 
INSGESAMT 1 
(1 ) 1 
1 
ENSEHBLE 1 
11) 1 
I 1 
5 2 . 6 3 
4 7 , 7 8 
4 3 , 9 0 
2 8 , 9 9 
4 5 , 9 1 
3 9 , 7 9 
3 6 , 5 4 
3 4 , 7 1 
2 6 , 4 8 
3 2 , 9 4 
5 1 , 0 1 
4 3 , 4 4 
3 9 , 4 1 
2 7 , 4 5 
4 0 , 7 8 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 1 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
1 9 , 4 
2 2 . 4 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
2 9 , 3 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
9 5 , 6 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
120 ,8 
1 1 1 , 0 
105 ,4 
8 0 , 4 
100 ,0 
1 2 5 , 1 
1 0 6 , 5 
9 6 , 6 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 ì o o . o 
1 1 
»NWESENDEIVOLLZEIT­I ANWESENOE ARBEITER, VOLLZEITBESCHÄFTIGT I 
¡ BESCH. 1 ARBEITER!ARBEITER I 
I 
ι 
I 
1 1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN I 
1 A TEHPS 1 
PRESENTSI 1 
5 2 , 4 5 
4 8 , 6 0 
4 4 , 0 8 
2 9 , 0 3 
4 6 , 1 8 
4 0 , 5 4 
3 6 , 5 2 
3 4 , 8 0 
2 6 , 5 5 
3 2 , 8 0 
5 0 , 9 4 
4 4 , 1 2 
3 9 , 8 5 
2 7 , 5 4 
4 1 , 0 8 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 9 
2 7 , 9 
2 4 , 9 
1 7 , 1 
1 6 . 3 
1 5 , 0 
1 9 , 9 
2 2 , 8 
1 8 , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 6 
2 4 , 2 
2 9 , 4 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 2 
9 5 , 5 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 1 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 0 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
­ ι 
PRESENTS, « TEHPS 
L E I S T . IGEMISCHT. 1 
.OHN I S Y S T . U . A . I 
1 
PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 1 ■ 
IAU 
5 2 , 6 9 
4 7 , 8 3 
4 4 , 1 4 
2 8 , 8 8 
4 5 , 9 9 
3 9 , 7 9 
3 6 , 5 5 
3 4 , 7 1 
2 6 , 4 8 
3 2 , 9 3 
5 1 , 0 5 
4 3 , 4 8 
3 9 , 5 2 
2 7 , 4 5 
4 0 , 8 2 
17 ,2 
1 9 , 1 
1 5 , 5 
2 7 , 7 
25 ,0" 
19 ,5 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
19 ,9 
2 4 , 4 
2 9 , 3 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 0 
9 6 , 0 
6 2 , 8 
100 ,0 
1 2 0 , 8 
1 1 1 , 0 
10 5 ,4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 6 , 3 
9 6 , 8 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
ì o o , ι 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
TEHPS ILA 
5 0 , 2 3 
4 4 , 7 2 
4 1 , 5 7 
2 7 , 9 8 
4 3 , 1 4 
4 0 , 0 5 
3 4 , 9 4 
3 2 , 6 8 
2 6 , 3 2 
3 1 , 4 4 
4 8 , 6 2 
4 0 , 6 2 
3 7 , 3 0 
2 6 , 9 5 
3 8 , 2 1 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 9 , 4 
2 1 , 0 
16 ,6 
1 9 , 0 
16 ,3 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 0 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 6 , 3 
9 7 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 9 
8 2 . 3 
1 0 0 . 0 
9 5 , 7 
9 1 , 9 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
9 3 , 3 
3 8 . β 
9 5 . 6 
9 3 . 9 
9 9 . 2 
9 5 . 9 
9 5 . 4 
9 1 , 9 
9 3 , 4 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
TACHE IET 
6 1 , 9 8 
6 1 , 0 2 
. . 6 1 , 0 6 
. • 4 8 , 1 6 
. . « 4 6 , 5 0 
6 1 , 8 4 
5 8 , 5 5 
« 5 2 , 8 7 
. 5 9 , 0 8 
12 ,9 
7 ,3 
. . 1 1 , 0 
. • 18 ,4 
. . • 2 1 , 6 
1 2 , 9 
12 ,9 
• 1 5 , 6 
. 14,9 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
• a 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 3 , 6 
a 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 9 , 1 
• 8 9 , 5 
. ιοο,ο 
1 0 3 , 3 
• 7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
118 ,1 
1 2 5 , 4 
. a 
1 3 2 , 0 
. • 1 3 1 , 8 
a 
. • 1 4 1 , 8 
1 2 1 , 3 
1 3 2 , 5 
• 1 3 2 , 3 
a 
1 4 3 , 7 
1 
HIXTE 1 
AUTRE SI 
• 5 1 , 6 6 
4 8 . 6 9 
4 8 , 9 2 
• 3 4 , 9 9 
4 7 , 6 8 
­• 4 0 , 5 6 
4 0 , 5 9 
. 3 9 , 9 2 
• 5 1 , 6 6 
4 6 , 3 3 
4 S . 5 0 
• 3 4 , 8 4 
4 5 , 2 3 
• 1 1 , 2 
1 1 , 0 
7 ,6 
• 2 4 , 4 
1 5 , 0 
­• 9 , 2 
7 , 3 
. 1 0 , 0 
• 1 1 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
• 2 2 , 2 
1 6 , 1 
« 1 0 6 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 6 
• 7 3 , 4 
I C C O 
­• 1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
• 7 7 , 0 
1 0 C O 
1 0 5 , 4 
B 8 . 3 
1 0 0 . 0 
• 9 6 , 4 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 1 
• 1 2 0 , 6 
1 0 3 , 1 
­• 1 1 1 , 0 
1 1 6 , 6 
, 1 2 1 , 8 
• 1 0 1 , 4 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 9 
• 1 2 6 , 3 
U C O 
PLEIK 
INSGESAMT 
111 
EKSEMBLE 
I D 
5 2 , 4 9 
4 6 , 6 5 
4 4 , 2 8 
2 9 , 0 3 
4 6 , 2 4 
4 0 . 5 4 
3 6 , 5 3 
3 4 , 8 0 
2 6 , 5 5 
3 2 , 7 9 
5 0 , 9 7 
4 4 , 1 9 
3 9 . 9 5 
2 7 , 5 4 
4 1 , 1 2 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
2 7 , 9 
2 4 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 9 
1 8 . 3 
2 2 , 8 
1 9 , 5 
2 4 , 2 
2 9 , 4 
1 1 3 , 5 
105 ,2 
3 5 , 6 
6 2 . β 
ICO.O 
1 2 3 , 7 
1 1 1 , 4 
106 ,2 
e i . 0 
ICO.O 
1 2 3 . 9 
1 0 7 , 5 
57 ,2 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
i c o . α 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ì o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
149 
50 
151 
52 
153 
54 
155 
156 
157 
158 
159 
|60 
l 6 l 
162 
163 
SEXE. CUAL 
Q HOHHES I 
sg ι Ng ι 
«UTRES 1 
ENS. 1 
I 
0 FEHMES 1 
SS 1 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
β ENSEPBLEI 
SQ 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
β HCHHES 1 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
IFIC»T1CN 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IRONTANTI 
ENS. KOEFFICIENT 
1 
S FERMES I 
SO 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
g ENSEPBLEI 
sg I 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
0 
ss NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
S 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES« 
FEMMES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEPBLE 
9ASr:CCL0KNE­
0 
sg 
ng 
AUTRES 
ENSEPBLE 
0 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
1 NS 
«UTRES 
IENSEHBLE 
­ 100 
ENSEHBLE"100 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E l l r I UNION DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 2900 
DURCHSCHNITTLICHER. STUKOCHVERCICNST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, Al TER LNU U N T E R N E H M E N S Z I ^ H C E R IGKE! I 
INDUSTRIEZWEIG: LEDER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: CUIR 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R L P P F 
1 HAEKMER Q 
1 HO 
j MQ 
1 S O N S T . 
D L R C H S C H N T T T I Z L S . 
L I C H F R 1 FRA'JEN 0 
1 HO 
1 NQ 
1 S 0 N S 1 . 
Ι Ό · : . . 
S T U N D E N - 1 
I N S G E S A H T 0 
V E R D I E N S T | HO 
1 MO 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
I HAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
V A R I A T I O N S - i 
1 F R A U F N 0 
1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
K O F F F I Z I E N T I 
¡ I N S G F S A M T Q 
1 HO 
1 MQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
I N D I Z E S DES S T L N D E N V E R D . 
B A S I S U U G E H O E R I G K E I T S D A U E R 
I N S G E S A M T = 1 0 0 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
I N C I Z E S S T U N D E N V E R D . F R A U E N 
B A S I S : I D E M MAENNER = I C O 
I Z E I L E 6 : Z E I L E 11 0 
( Ζ . 7 : Ζ . 2 ) HO 
I Z . β : Ζ . 3 1 NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 4 ! S O N S T . 
1 2 . 1 0 : Ζ . 5 1 Z U S . 
. Ã R B E T T F P ­ 2Ϊ~Β 7 Ι ~ < 3 ( Γ JAHRE" 
I MAEKNER 0 
1 HO 
I 110 
1 S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z L S . 
L I C H E R 1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 MO 
1 S O N S T . 
1 zus. 
S T U N D E N - I 
I I N S G E S A M T Q 
V E R D I E N S T 1 HQ 
j NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NU 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
VAP I A T I O N S - I 
j FRAUEN Q 
1 HQ 
1 Nu 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
K O F F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T U 
1 HQ 
1 MQ 
1 S C N S T . 
1 2 U S . 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
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•AI NEFS RFVULUES 
U I N C N OECLACES INCLLS 
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TAB. I / 3000 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI, KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: CACLTCHCUC, HAT.PLAST.ET SYKTHETICUES 
I I z 
Ι E 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPEI I 
I L 
Ι E 
I 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 
GROESSE IBCSCHALFT1GTENZAHL! DER BETRIEBE I 
I L 
TAILLE INOHBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEHENTS I I 
I G 
I I I I I INSGESAHT I N 
I 100­199 ¡ 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 | >­10C0 I I D I E 
I I I I IENSEMBLEUI I 
SEXE, QUALIFICATION 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q I 1 
HO I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE! 4 
ZUSAHHENI 5 I α ι 6 
HO I 7 
NO I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHEN110 I α l u 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMENIIS .1 
IN < HAENNER'FRAUEN ZUS. I I 
MAENNER 116 
FRAUEN ¡17 
INSGESAHT 116 
~7Ñ X DER GESAHTSPALTE I 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
256 
492 
544 
190 
1.482 
92 
314 
196 
608 
262 
584 
858 
366 
2.090 
70,9 
29.1 
100.0 
11.9 
16,3 
12,9 
344 
356 
468 
122 
1.312 
«46 
62 
280 
104 
492 
390 
420 
768 
226 
1.804 
72,7 
27,3 
100,0 
10,5 
13,2 
11,2 
336 
950 
830 
228 
2.344 
. 
208 
336 
94 
640 
338 
1.156 
1.166 
322 
2.984 
78,6 
21,4 
100,0 
16,8 
17,2 
16,5 
895 
1.436 
931 
119 
3.383 
«29 
630 
407 
166 
1.231 
923 
2.068 
1.338 
265 
4.614 
73,3 
26,7 
100,0 
27,2 
33,1 
28,5 
2 . 5 9 9 
5.405 
3 .602 
842 
1 2 . 4 4 8 
88 
1 .365 
1 .614 
653 
3 . 7 2 0 
2 . 6 8 7 
6 . 7 7 0 
5 .216 
1 .495 
1 6 . 1 6 8 
77,0 
23 ,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
110 
I lu 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
116 
117 
118 
I 
119 
120 
121 
NOHBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
ha 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
I ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
S COLONNE "ENSEHBLE" 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(1IY COHPRIS LES OUVRIERS OONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. U / 3000 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI, KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: CAOUTCHOUC, HAT.PLAST.ET SYNTHETIOUES 
1 
Ι Ζ 
I E 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPEI I 
I L 
I E I 
ANZAHL DER ARBEITER 
0 I 
HQ I 
Ng I 
SONSTIGE I 
ZUSAHHENI 
I 7 
C 
HO 
NQ I e 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHEN110 I a I n 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN|15 .1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I 
116 
117 
118 
IN S OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
119 
120 
121 
ALTER (ZAHL OER LEBENSJAHRE!* 
AGE (NOHBRE CANNEES) · 
I I 
I L I 
I ι I 
ι G ι 
I INSGESAHT I Ν I 
I ­ 11 )1 E I 
IENSEMBLEUI I I 
SEXE, QUALIFICATION 
118 
824 
1.073 
«33 
91 
649 
778 
«37 
132 
209 
1.473 
1.851 
5 8 , 0 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
20 . 
11 , 
545 
1.166 
757 
39 7 
453 
559 
1 .563 
1.210 
7 4 , 1 
2 5 , 9 
100 ,0 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
950 
2 .262 
1 .310 
( 2 8 
625 
64 3 
978 
2 .86 7 
1 .953 
3 6 , 3 
3 4 , 6 
3 6 , 0 
564 
1.112 
770 
»32 
2 50 
306 
596 
1 .362 
1 .076 
6 0 , 6 
1 9 , 4 
100,0 
1 5 , 8 
1 8 , 8 
503 
771 
645 
155 
121 
517 
826 
766 
91,0 
9 , 0 
1 0 C 0 
15,4 
5,1 
13,1 
I 
I 
2 . 5 9 9 1 
5.405 1 
3 . 6 0 2 1 
6421 
12.449! 
88 1 6 
1 .365 1 7 
1 .6141 S 
6531 9 
3.720110 I 
2 . 6 8 7 1 1 1 
6 . 7 7 0 1 1 2 
5 .216113 
1.495 114 
1 6 . 1 6 8 1 1 5 I I I 
7 7 , 0 1 1 6 
23,0117 
100,0118 
I 
I 
I 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
I NOMBRE D'OUVRIERS 
Ι ­ α 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEM8LE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(♦¡VOLLENDETE JAHRE 
111 Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
■•¡ANNEES REVOLUES 
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VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPPE, FAHI L 1ENSTAKC UNO KINCEPZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: GUHMI, KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALI FICAT1CN 
ET SITUATI CK DE FAHILLE 
BRANCHE: CAOUTCHOUC, HAT.PLAST.ET SYNTHETIOUES 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
KRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHT­
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 9 
IO 
11 
12 
η 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
. LEDIGF 
C E L I a . 
33B 
Θ49 
818 
808 
2 .813 
163 
243 
577 
997 
352 
1.012 
1 .061 
1 .385 
3. 810 
7 3 , 8 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
913 
1 .550 
1 .019 
«26 
3 . 5 1 3 
«62 
1 .106 
1 .204 
76 
2 . 4 4 6 
960 
2 . 6 5 6 
2 . 2 2 3 
102 
5 .96 1 
5 8 , 9 
41 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
6 5 , 8 
3 6 , 9 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARI ES, AYANT . . . 
1 1 
1 
641 
1 .204 
620 
. 2 . 4 7 1 
. ­. ­
645 
1 .204 
630 
, 2 . 4 8 5 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
. 1 5 , 4 
2 I 
I 
376 
880 
433 
­1 . 6 9 1 
­. . ­
378 
862 
442 
­1 .702 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
. 10 ,5 
ENFANTS A 
3 1 
1 
115 
343 
¿57 
­715 
­­
­
115 
343 
259 
­717 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
5 ,7 
. 4 , 4 
CHARGE 
1 
1 
1 
> ­ 4 IINSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
125 
441 
316 
a 
884 
­­. ­• 
1¿5 
441 
316 
. 686 
9 9 , 8 
. 100 ,0 
7 , 1 
. 5,5 
2 . 1 7 7 
4 . 4 1 9 
2 . Í 4 5 
«34 
9 . 2 7 4 
166 
1.10Θ 
1 .227 
76 
2 . 4 7 7 
2 . 2 4 3 
5 . 5 2 6 
3 . 6 7 2 
H O 
1 1 . 7 5 1 
7 8 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
6 6 , 6 
7 2 , 7 
| | SCNSTIGEIINSGESAMTI 
1 (11 1 
1 1 
AUTRES IENSEHBLE 1 
1 
84 
138 
139 
­361 
, 94 
144 
­246 
92 
232 
283 
­607 
5 9 , 5 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 6 
3 ,8 
(111 
1 
1 
1 
2 . 5 9 9 1 
5 .4051 
3 . 6 0 2 1 
8421 
1 2 . 4 4 8 1 
881 
1 .3651 
1 .6141 
6531 
L 
1 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 . 7 2 0 1 1 0 
2 . 6 8 7 1 1 1 
6 . 7 7 0 1 1 2 
5 .2161 
1 .4951 
13 
14 
1 6 . 1 6 8 1 1 5 
1 
1 
7 7 , 0 1 1 6 
2 3 , 0 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 
1 
I 
18 
100 ,0119 
1 0 0 , 0 1 20 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
O HOHHES 
sa NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
HS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
6 ENSEMBLE 
SS 
Na 
»UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H.F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I 1IFINSCHLIFSSI.ICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAHR IENSTANO 
UND DIF KIMHRZAHl NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION OE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3000 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI, KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE, CLAOI F IC AT ICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: CAOUTCHOUC, HAT.PLAST.ET SYNTHETIQUES 
I 
I 
Ι Ζ 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE Ι E 
I I 
I L 
I E 
I 
ANZAHL OER ARBEITER 
α ι ι 
HO I 2 
NS I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHENI 5 
I 
Q I 6 
HQ I 7 
NS I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHEN110 I 
0 111 
HS 112 
HS 113 
SONSTIGE 114 
ZIISAMM! Ν 114 
.1 
IN X H«ENNER«FR«UEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
I 
116 
117 
l i e 
IN X OER GESAHTSPALTE I I 
HAENNER 119 
FRAUEN l.'O 
INSGESAHT 121 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEI TBE SCHAEFTIGT 
OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS PLEIK 
! I I 
I IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWESENDEI BESCH. I 
111 I ARBEITERI ARBEITER I . 
­ I ­ I ­ I IH I IM L E I S T . IGEMISCHT. I INSGESAMT 
ENSEHBLE I OUVRI FRSI OUVRIERS I ZEULOHNl LOHN I S V S T . U . A . I ( 1 ) 
11 )1 PRESENTS! A TEHPS I REMUNERESIREHUN. A I " HIXTE I EKSEMBLE 
I I PLEIN lAU TEMPS ILA TACHE ILT AUTRES! I l ) 
2 . 5 9 9 
5.405 
3 .602 
B42 
12.448 
88 
1 .363 
1 .614 
653 
3 .720 
2 . 6 8 7 
6 . 7 7 0 
5 .216 
1 .495 
16 .168 
77,0 
23 ,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
1.702 
3.672 
2.318 
580 
β.272 
70 
746 
1 .076 
3β5 
2 . 2 7 7 
1.772 
4.418 
3 . 3 9 4 
965 
1 0 . 5 4 9 
7 8 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
6 1 , 2 
6 5 , 2 
2 . 5 9 5 
5.401 
3 . 5 9 8 
842 
1 2 . 4 3 6 
86 
1 .362 
1 .597 
653 
3 . 7 0 0 
2 . 6 8 3 
6 . 7 6 3 
5 . 1 9 5 
1 .495 
16 .136 
77, 1 
22,9 
100,0 
99,9 
99,5 
99,6 
1.336 
1.897 
2.015 
476 
5.724 
68 
351 
889 
303 
1.611 
1.404 
2.248 
2.904 
779 
7.335 
7 8 , 0 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
6 9 , 7 
695 
193 
»63 
972 
136 
96 
»24 
2 56 
831 
2 89 
87 
1 .228 
79 ,2 
2 0 , e 
100,0 
11,8 
11.3 
11,7 
341 
1.078 
106 
•41 
1 .566 
256 
76 
• 58 
392 
343 
. 3 3 4 
182 
2 C 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
1 .696 
3 . 6 7 0 
2 . 3 1 4 
580 
6 .262 
70 
74 3 
1 .061 
385 
2 . 2 5 9 
1 . 7 6 6 
4.413 
3.375 
965 
10.521 
78,5 
21 ,5 
ICO.O 
ICO.O 
100.0 
ICO.O 
I 
SEXE. QUALIFICATION 
IKCH8RE D'OUVRIERS 
I 
1 I 0 
2 I SQ 
3 I NS 
4 | «UTRES 
5 IENSEMBLE 1 
6 Ι β 
7 I SS 
8 I KS 
9 I «UTRES 
10 IEKSEMBLE 
I 
G 
SQ 
KQ 
14 I «UTRES 
15 IEKSEMBLE 
I­
l i I 
12 I 
13 I 
I X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
I 
16 I HCMHES 
IT I FEMMES 
18 I EKSEMBLE 
I 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
I 
19 I HCMHES 
20 I FEMHES 
21 I ENSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH OER «RBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UNO OAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE DE REMUNERATION N'ONT PIS ETE CECLARES 
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TAB. V / 3000 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND OAUER OER LNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI, KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNE.!! OAKS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: CAOUTOHOLC, MAT.PLAS!.El SYNTHETIQUES 
ALTER, GE SCHLEI 
LEISTUNGSGf UPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<3C JAHRE 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER OER UNT ERNEhHENSZUGEHOER IGKEIT 
<2 1 
1 
289 
1 .026 
1 .186 
572 
3 . 0 7 3 
a 
156 
539 
384 
1 .089 
299 
1 .182 
1.725 
956 
4 . 1 6 2 
7 3 , 6 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 9 , 3 
2 5 , 7 
126 
490 
389 
. 1.013 
a 
63 
210 
. 299 
130 
573 
599 
. 1.312 
7 7 , 2 
2 2 , 6 
100 ,0 
4 0 , Β 
3 4 , 4 
3 9 , 2 
96 
364 
429 
­909 
a 
162 
195 
­261 
100 
446 
624 
­1.170 
7 7 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
ANNEES 0' 
2 ­ 4 1 
1 
499 
1 .395 
1 .030 
244 
3 . 1 6 6 
. 29 5 
418 
233 
962 
515 
1 .690 
1 .448 
477 
4 . 1 3 0 
7 6 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
220 
396 
224 
­840 
­130 
119 
251 
220 
526 
343 
a 
1 . 0 9 1 
7 7 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
2 8 , 9 
3 2 , 6 
197 
642 
438 
­1 .277 
. 116 
186 
­308 
203 
758 
624 
­1.585 
8 0 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
2 3 , 8 
2 7 , 2 
ANCIENNETE 
5 ­9 | 
1 
441 
991 
531 
• 24 
1.9B7 
. 368 
309 
• 36 
735 
463 
1 .359 
840 
• 60 
2 . 7 2 2 
7 3 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
16 ,0 
19 ,8 
1 6 , 8 
166 
226 
117 
. 517 
a 
152 
101 
­261 
174 
380 
218 
a 
778 
6 6 , 5 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
189 
530 
200 
. 921 
. 159 
138 
­30 5 
197 
689 
338 
a 
1 .226 
7 5 , 1 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRI 
1 0 ­ 1 9 1 > ­ 2 0 
1 
622 
1 .165 
54 7 
. 2 . 3 5 6 
. 363 
220 
­605 
644 
1 .548 
767 
. 2 . 9 6 1 
7 9 , 6 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
16 ,9 
16 ,3 
16 ,3 
• 33 
»52 
»27 
­112 
a 
• 32 
• 23 
­»57 
»35 
64 
»50 
­169 
6 6 , 3 
• 3 3 , 7 
100 ,0 
4 , 5 
• 6 , 6 
5 ,0 
336 
615 
2 18 
­1 .169 
. 221 
67 
­314 
34 2 
936 
305 
­1 .483 
7 6 , 8 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 2 
2 5 , 5 
INSGE S . I l l 
1 DLRCH­
ISCHKITTL. 
1 ALTER 
1 
lAGE MOYEN 
IENSEMBLEUI 1 
746 
60 Β 
308 
­1.864 
. 183 
128 
­329 
766 
991 
436 
­2 .193 
8 5 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
15 ,0 
8 ,8 
13 ,6 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
132 
91 
. ­248 
. • 67 
• 37 
­108 
136 
158 
• 62 
­356 
6 9 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5,5 
8,3 
6 ,1 
2 . 5 9 9 
5 . 4 0 5 
3 . 6 0 2 
842 
12 .448 
88 
1 .365 
1 .614 
653 
3 . 7 2 0 
2 . 6 8 7 
6 . 7 7 0 
5 .216 
1 .495 
1 6 . 1 6 8 
7 7 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
545 
1 .166 
757 
. 2 . 4 6 2 
, 397 
453 
. 66 6 
559 
1 .563 
1 .210 
. 3 . 3 5 0 
7 4 , 1 
2 5 , 9 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 ιοο,ο 
950 
2 . 2 6 2 
1 .310 
a 
4 . 5 2 4 
• 28 
62 5 
643 
­1 .296 
978 
2 . 6 6 7 
1 .953 
. 5 . 8 2 0 
7 7 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 
40 
40 
18 
39 
44 
36 
36 
18 
33 
41 
39 
39 
18 
37 
­­
­­­
25 
25 
25 
• 25 
a 
25 
25 
a 
25 
25 
25 
25 
a 
25 
­­
­­­
37 
37 
37 
a 
37 
• 4 1 
37 
37 
­37 
37 
37 
37 
a 
37 
­­
­­" 
L 
1 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
162 
63 
AGE, SEXE, SALIF ICATION 
ENSEHBLE DES OUVRIERS 
NCHBRE 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
α 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMHES 
FERMES 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa NS 
»UTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKNE 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS DE 
0 
sa NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa NS 
«UTRES 
EKSEHBLE 
a 
sa KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
I ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMHES 
FERMES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOMMES'FEHHES 
•ENSEHBLE» 
2 1 A <30 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNTERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
t­lVOLLENDETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECL»PEE 
(•¡ANNEES REVOLUES 
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DURCHSCHNITllIOHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LFISTUNGSGRLPPE UND GROESSE (BESCHAEFTI GTEKZAHLI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GUMMI, KUNSTSTCFF 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCKBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: CAOUTCHOUC, HAT.PLAST.ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INCIZES OES 
BÃSÍS7~LEIST 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : HAENN 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUFN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAH 
HAENNER 
I R A K I 4 
I N S G E S A H T 
Ι Ζ 1 
1 1 
1 E I 
I 
I S T L N G S G R U P P E 1 1 1 
1 
1 L 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
S C N S T . 
Z L S . 
FRAUEN A 
HQ 
NS 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
H g 
N g 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
. T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
¡AHT ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
I 
1 E I 
1 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
I 6 
1 9 
1 1 0 
1 
111 
1 1 2 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
1 1 7 
l ie 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
122 
123 
124 
125 
1 
1 2 6 
127 
1 2 6 
1 2 9 
130 
1 
1 
1 
1 
¡ 
131 
1 3 2 
133 
134 
Z U S A H M E N I 14 
Q 
Η Q 
NQ 
I 
I I " 
137 
136 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A M N E N I 4 0 
C 
HQ 
NQ 
1 
141 
1*2 
143 
S O N S T I G E | 4 4 
ZUSAHHE 
R UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
( S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
Η Q 
NQ 
.144 
.1 
1 
1 
146 
1 4 7 
Ι4Θ 
"l 
1 4 9 
1 5 0 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN|53 
Q 
HQ 
NQ 
154 
1 5 5 
1 5 6 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN¡58 
Q 
HQ 
NQ 
1 5 9 
Ic i ' 
1 6 1 
SONSTIGE|62 
ZUSAHHEN 163 
1 
10­49 1 
1 
5 1 , 2 6 
4 5 , 2 3 
4 4 , 3 0 
3 0 , 9 0 
4 4 , 1 0 
. 3 1 , 7 2 
3 1 , 2 0 
2 2 , 9 8 
2 8 , 7 2 
5 1 , 0 3 
4 3 , 1 1 
3 9 , 5 0 
2 6 , 8 8 
3 9 , 6 2 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 1 
. 1 9 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
1 8 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 7 
3 1 , 4 
2 9 , 5 
1 1 6 , 3 
1 0 2 , 6 
100 ,5 
7 0 , 1 
1 0 0 . 0 
a 
110 ,5 
108 ,6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , e 
108,Β 
9 9 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 3 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 . 3 
6 4 , 3 
9 2 , 5 
6 4 , 6 
6 5 , 5 
, 7 5 , 5 
8 2 , 4 
7 6 , 8 
7 5 , 6 
8 9 , 9 
8 4 , 1 
8 8 , 2 
7 9 , 9 
1 8 1 , 8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEHENTS 
I I 
5 0 ­ 9 9 I 100­199 | 
1 
5 7 , 0 3 
5 0 , 9 0 
4 4 , 8 5 
3 2 , 9 2 
4 8 , 5 6 
» 3 1 , 1 2 
3 6 , 6 9 
3 2 , 1 9 
2 6 , 0 9 
3 1 , 3 9 
5 3 , 9 7 
4 6 , 6 3 
4 0 , 2 4 
2 9 , 7 6 
4 3 , 9 0 
2 6 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 0 
2 9 , 7 
2 5 , 3 
• 2 0 , 8 
1 9 , 4 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 1 
3 0 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
3 0 , 3 
3 0 , 5 
1 1 7 , 4 
1 0 4 , 8 
9 2 , 3 
6 7 , β 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 1 
1 1 7 , 5 
1 0 2 , 5 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 1 1 , 2 
9 1 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 0 , 1 
9 4 , 2 
• 6 0 , 3 
6 7 , 9 
8 5 , 0 
8 7 , 2 
8 2 , 6 
9 5 , 0 
9 5 , 2 
8 9 , 9 
8 6 , 5 
9 0 , 6 
1 
5 4 , 9 7 
4 9 , 3 3 
4 3 , 4 5 
3 6 , 9 2 
4 6 , 6 5 
. 3 8 , 5 6 
3 6 , 3 1 
2 7 , 7 0 
3 6 , 8 9 
5 4 , 9 6 
4 7 , 4 0 
4 1 , 9 7 
3 4 , 2 3 
4 4 , 7 1 
14 ,4 
11 ,0 
12 ,2 
2 7 , 4 
17 ,4 
. 1 4 , 7 
1 4 , 2 
17 .3 
16 ,2 
14 ,4 
14 ,5 
13 ,9 
2 6 , 7 
1 9 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 5 , 3 
9 2 , 7 
7β, e 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
7 5 . 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 9 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
104 , e 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , e 
9 2 , 0 
9c,e 
1 0 1 , 0 
9c,e 
. 9 1 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , β 
9 2 , 4 
9 3 , 7 
1 0 1 , 7 
9 2 , 3 
1 1 
2 0 0 ­ 4 9 4 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 >­10C0 
1 1 
5 7 , 4 9 , , 
5 4 , 6 5 · 
5 1 , 1 9 · 
4 4 , 0 1 · 
54 ,C7 · · 
• 4 6 , 5 8 
4 2 , 8 4 , · 
4 3 , 6 3 , · 
36 ,64 . · 
4 2 . 6 6 · · 
5 7 , 2 1 , ■ 
51,C5 , 
4 6 , 6 9 · · 
4C .69 . · 
5 1 , 0 3 ■ 
12 ,5 . . 
13 ,6 · ■ 
3 6 , 1 · . 
2 3 , 4 · 
2 2 , 2 · · 
• 1 2 , 2 
6 , 9 · · 16 ,4 « · 
1 5 , 1 · 
12 ,e · · 
12 ,6 . · 
16 ,5 . · 
3 3 , 3 · ' 
2 0 , 6 · ' 
2 3 , 1 . · 
100 ,3 a . 
1 0 1 , 1 · · 
9 4 , 7 · . 
8 1 , 4 · . 
10C.0 · · 
• 1 1 3 . 9 
1 0 0 . 4 · · 
1C2.3 · · 
9 0 . 6 · · 
10C.0 ' . 
1 1 2 , 1 . . 
I C C O · , 
9 5 , 6 . , 
I C I . , 
1 0 0 , 0 . , 
106 ,0 · · 
8 3 , 6 · · 
ICO.O · · 
1 0 0 , 1 · . 
1 0 1 , 9 · · 
1 0 6 , 9 ■ ' 
1 2 0 , 5 · · 
1 0 4 , 8 · 
• 1 2 5 , 3 
1 0 2 , 0 · · 1 1 5 , 2 . . 
1 2 9 , 2 . 
1 1 2 , 2 · · 
1 0 0 , 7 · 
9 9 , 5 · . 
1C3.2 · . 
1 2 1 . 5 · · 
1 0 5 . 3 · · 
1 1KSGES.U 
1 
1 L 
1 J 
1 
1 G 
1 
I Ν 
I 1 IEKSEM8LEUI I E 
5 7 , 3 9 
5 3 , 6 3 
4 7 , 8 7 
36 ,54 
5 1 , 5 9 
3 e , 7 7 
4 1 , 9 9 
3 7 , 6 7 
2 9 , 9 2 
3 6 , 0 1 
5 6 , 7 6 
5 1 , 2 8 
4 4 , 7 6 
3 3 , 6 5 
4 8 , 4 7 
17,2 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
2 9 , 4 
2 1 , 7 
2 6 . 5 
14 ,4 
2 C 4 
2 9 , 0 
22 ,4 
1 8 , 4 
17 ,6 
2 6 , 0 
3 1 , 0 
2 4 , 9 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 9 
9 2 . 6 
70 .β 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 0 , 5 
9 9 , 6 
7 6 . 7 
ICO.O 
1 1 7 , 2 
1 0 5 . 8 
9 2 , 4 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
7 8 , 4 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ιοο,ο 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ìoo.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 
1 
1 
116 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
135 
| 1 3 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
140 
1 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
145 
1 
1 
1 
1 4 6 
1 4 7 
148 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
158 
1 
159 | 6 0 
1 6 1 
1 6 2 
| 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
' 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. 1 HOYEN 
G ENSEMBLEI 
SG I 
NQ 1 (HONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
G HOHMES I 
SO I 
NC I 
«UTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
G FEMMES I 
SC 1 DE 
NC 1 
«UTRES I 
ENS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEM81EI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOHHES 
sa 
κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASO: ENSEMBLE HOHHES* 
FERMES ­ 100 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCKKE­ENSEHBLE­100 
Q HOHHES 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLI 
Q FEHHES 
SQ 
1 NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
ι sa 
ι NO 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I l I N O N DECLARES INCLUS 
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TAB.VI I / 3 0 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: GUMMI, KUNSTSTOFF BRANCHE: CAOLTCHOUC, HAT.PLAST.ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
50NST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
ΛΗΤ ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
β 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
α 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 1 
1 
«43 ,76 
4 0 , 1 0 
3 7 , 1 4 
3 6 , 3 4 
3 7 , 0 2 
­• 3 4 , 2 0 
3 0 , 1 7 
2 9 , 6 6 
3 0 , 1 1 
• 4 3 , 7 8 
3 8 , 4 0 
3 4 , 1 1 
3 3 , 4 9 
3 4 , 1 1 
• 2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 8 
­• 1 5 , 9 
2 1 , 0 
2 9 , 1 
2 7 , 8 
• 2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
• 1 1 8 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ • 1 1 3 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 2 8 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 7 6 , 3 
7 4 , 8 
7 7 , 6 
9 9 , 5 
7 1 , 7 
­• 8 1 , 4 
7 9 , 7 
9 9 , 8 
7 9 , 2 
» 7 7 , 1 
7 4 , 9 
7 6 , 2 
9 9 , 5 
7 0 , 4 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 4 , 8 8 
5 2 , 4 3 
4 7 , 3 0 
. 5 1 , 3 5 
. 4 1 , 0 1 
3 7 , 7 2 
a 
3 9 , 2 8 
5 4 , 5 1 
4 9 , 5 3 
4 3 , 7 1 
. 4 8 , 2 2 
16 ,7 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
. 1 6 , 7 
. 1 2 , 9 
2 1 , 5 
, 18 ,4 
1 7 , 6 
17 ,4 
2 0 , 9 
. 2 0 . 3 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 2 , 1 
a 
100 ,0 
. 104 ,4 
9 6 , 0 
. 100 ,0 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 7 
9 0 . 7 
. 100 .0 
106 ,5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , e 
. 9 9 , 5 
. 9 7 , 7 
9 9 , 6 
. 103 ,3 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
. 9 9 , 5 
AGE (NOMBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
59 ,0 3 
5 4 , 9 0 
4 8 , 9 0 
. 5 4 , 0 4 
• 3 7 , 9 1 
4 2 , 5 6 
3 8 , 0 9 
­4 0 , 2 4 
5 8 , 4 3 
5 2 , 2 3 
4 5 , 3 4 
, 5 0 , 9 6 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
. ' 1 7 , 0 
• 2 2 , 6 
1 4 , 4 
1 8 , 9 
­1 7 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
. 2 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 6 
9 0 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 2 
1 0 5 , 8 
9 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 5 
8 9 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
102 ,4 
1 0 2 , 2 
. 1 0 4 , 7 
• 9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
­1 0 5 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
• 1 0 5 , 2 
LEBENSJAHRE!« 
D'ANNEES)· 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
5 8 , 6 0 
5 4 , 2 6 
4 6 , 6 4 
­5 3 , 5 0 
• 3 7 , 5 4 
4 3 , 2 6 
3 9 , 2 8 
­4 0 , 8 6 
5 7 , 4 7 
5 2 , 2 6 
4 5 , 9 6 
­5 1 , 0 6 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
4 1 , 7 
­2 6 , 2 
• 2 5 , 0 
1 3 , 0 
1 8 , 7 
­1 7 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
3 9 , 3 
­2 7 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 5 
9 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
• 9 1 , 8 
1 0 5 , 8 
9 6 . 1 
­1 0 0 . 0 
1 1 2 . 6 
102 ,4 
9 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
101 ,2 
1 0 1 , 6 
­1 0 3 , 7 
• 9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
­1 0 7 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
­1 0 5 , 3 
1 
>­55 1 
5 6 , 6 6 
5 2 , 4 2 
4 7 , 5 1 
. 5 1 , 6 6 
. • 4 2 , 2 5 
3 9 , 5 3 
­4 0 , 4 9 
5 6 , 2 6 
5 1 , 7 4 
4 6 , 2 5 
a 
5 0 , 8 5 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
. 1 6 , 1 
. • 1 7 , 7 
1 9 , 1 
­1 9 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
. 1 7 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 0 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, • 1 0 4 , 3 
9 7 , 6 
­ιοο,ο 
110,6 
101,7 
91,0 
. 100,0 
102,0 
79,6 
100,0 
9e,7 
97,7 
95,3 
. 100,6 
. •100,6 
104,4 
­106,5 
99,1 
100,9 
103,3 
. 104,9 
1 L 
| ' 
1 G 
1KSGES. I l l I Ν 
­ j 
ENSEHBLEI1I I E 
5 7 , 3 9 ) 1 
5 3 , 6 3 1 2 
4 7 , 6 7 1 3 
3 6 , 5 4 1 4 
5 1 , 5 9 1 5 
3 6 , 7 7 1 6 
4 1 , 9 9 1 7 
3 7 , 6 7 1 β 
2 9 , 9 2 1 9 
3 6 , 0 1 1 1 0 
5 6 , 7 6 1 1 1 
5 1 , 2 6 1 1 2 
4 4 , 7 8 1 1 3 
3 3 , 6 5 1 1 4 
4 8 , 4 7 1 1 5 
17 ,2116 
1 5 , 1 1 1 7 
2 4 , 6 1 1 8 
2 9 , 4 1 1 9 
2 1 , 7 1 2 0 
2 6 , 5 1 2 1 
1 4 , 4 1 2 2 
2 0 , 4 1 2 3 
2 9 , 0 1 2 4 
2 2 , 4 1 2 5 
18 ,4176 
1 7 , 6 1 2 7 
2 6 , 0 1 2 8 
3 1 , 0 1 2 9 
2 4 , 9 1 3 0 
1 1 1 . 2 131 
1 0 3 . 9 1 3 2 
9 2 . 8 133 
7 0 . 8 134 
ICO,0135 
102 ,0136 
1 1 0 , 5 1 3 7 
9 9 , 6 1 3 8 
7 6 , 7 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 7 , 2 141 
1 0 5 , 8 1 4 2 
92 ,4 ¡43 
6 9 , 4 144 
ICO.O145 
1 0 6 . 4 146 
7 8 . 4 ¡ 4 7 
1 0 0 . 0 1 4 8 
ICO.0149 
1 0 0 , 0 ¡50 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 C C 0 I 5 4 
ICO,0155 
I C O , 0 ¡ 5 6 
100 ,0157 
1 0 0 , 0 ¡58 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 C C 0 I 6 3 
SEXE. QUA 
Q HOHHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
G FERMES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
O HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
OIFICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTAN!1 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
a 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHHES» 
FEMMES 
HOHHES 
ΡΕΜΜε3 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:CCLCKKE"ENSΕΜΒΙΕ"100 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEPBLE 
a 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I I I / 3000 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE HVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LI EKSTAKD UKO KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: GUMMI, KUNSTSTOFF BRANCHE: CAOUTCHOUC, HAT.PLAST.ET SYKTHETIQUES 
G E S C K L 8 C H T , L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S D E S 
B A S I S : L E I S T 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAH 
HAENNER 
F R » U E N 
I N S G E S A H T 
Ι ζ 1 
I 1 
Ι ε ι 
I ι 
1 S T U N G S G R U P P E 1 1 1 
1 1 
1 L 1 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
» T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
I I 
Ι E 1 
I 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1 
1 6 
1 7 1 
I 8 
1 9 1 
1 1 0 
1 
111 
112 
113 
1 1 4 
115 
1 
1 
116 
117 
I I B 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
122 
123 
1 2 4 
125 
1 
126 
127 
126 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
131 132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H H E N 1 3 5 
Q 
H Q 
NQ 
136 
1 3 7 
1 111 
S O N S T I G E 1 3 9 
ZUSAMMEN | 4 0 
I 
Q 
HO 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAMHE 
R UND F R A U F N 
SAHT · 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
0 
HO 
NO 
. 1 4 5 
1 
1 
1 
146 
1 4 7 
| 4 β 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A H H E N 133 
Q 
HU 
NQ 
154 
155 
1 5 6 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H H E N 1 3 8 
I 
Q 
HO 
NQ 
1 5 9 
1 6 0 
161 
S O N S T I G E 1 6 2 
ZUSAMMEN 163 
1 
I V E R H E I R A T E T E M I T 
L E D I G E 1 
1 
1 
1 . 
• i i · . 1 
1 
1 
5 3 , 6 5 
5 0 . 2 5 
4 5 . 1 3 
3 6 . 1 7 
4 5 . 1 3 
. 
3 6 , 6 3 
3 4 , 8 7 
2 9 , 3 2 
3 2 , 3 2 
5 3 , 0 3 
4 8 , 3 8 
4 2 , 7 8 
3 3 , 3 2 
4 1 , 7 8 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
2 9 , 2 
2 4 , 6 
a 
1 6 , 4 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 8 , 0 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
2 8 , 8 
1 1 6 , 9 
1 1 1 . 4 
1 0 0 . 0 
B O . 2 
1 0 0 . 0 
. 
1 1 9 . 5 
1 0 7 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 1 5 , θ 
1 0 2 , 4 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
7 7 , 4 
1 0 0 . 0 
9 3 , 5 
9 3 . 7 
9 4 , 3 
9 9 , 0 
6 7 , 5 
. 
9 2 , 0 
1 9 2 . 1 
9 8 , 0 
8 5 , 0 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
1 9 3 , 5 
9 9 , 0 
1 8 6 , 2 
1 
U N T 6 R H A L T S B E R E C H T I G T E N K I N D E R N I 
M A R I E S 
1 
0 1 
1 
5 7 , 2 6 
5 3 , 4 9 
4 7 , 1 9 
« 4 5 , 3 1 
5 2 , 5 9 
« 3 9 , 4 5 
4 2 , 3 2 
3 6 , 3 9 
3 4 , 4 6 
4 0 , 0 7 
5 6 , 1 4 
4 6 , 8 4 
4 2 , 4 3 
3 7 , 2 4 
4 7 , 4 5 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
• 2 1 , 5 
1 6 , 9 
• 2 7 , 9 
1 3 , 8 
1 9 , 6 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 7 
8 9 , 7 
• 8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
■ 9 8 , 5 
1 0 5 , 6 
9 5 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 2 , 9 
6 9 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
• 1 2 4 , 0 
1 0 1 , 9 
• 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 4 
9 6 , 9 
9 5 , 2 
9 4 , 6 
1 1 0 , 7 
9 7 , 9 
1 
1 1 
1 
5 8 , 2 0 
5 4 , 7 0 
4 9 , 9 6 
. 5 4 , 4 1 
, ­. ­. 
5 8 , 1 1 
5 4 , 7 0 
4 9 , 7 1 
. 5 4 , 3 1 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
4 4 , 1 
2 5 , 2 
. ­. ­a 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
4 4 , 2 
a 
2 5 , 3 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 5 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
­. ­• 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 7 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 4 , 4 
. 1 0 5 , 5 
. ­. ­• 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 0 
a 
1 1 2 , 1 
1 
2 1 
1 
5 9 , 4 6 
5 4 , 9 6 
4 9 , 2 0 
­5 4 , 5 0 
_ . . ­. 
5 9 , 4 6 
5 4 , 9 4 
4 9 , 0 4 
­5 4 , 4 1 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
­17 . ' 5 
­. . ­a 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
­1 7 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
­. . ­• 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
­10 5 , 6 
­
a 
. ­• 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 5 
­1 1 2 , 3 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
5 8 , 6 5 
5 4 , 0 9 
5 0 , 1 2 
­5 3 , 4 0 
­­. ­. 
5 8 , 6 5 
5 4 , 0 9 
4 9 , 9 4 
­5 3 , 3 2 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
­1 6 , 5 
­­a 
­a 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
­1 6 , 8 
1 C 9 . 6 
1 0 1 , 3 
9 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­. 
• 
u c o 
1 0 1 , 4 
9 3 , 7 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 1 
. icco 
1 0 2 . 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 7 
­1 0 3 , 5 
­­. ­• 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 5 
­1 1 C 0 
CHARGE 
1 
1 
1 L 
I K S ­ 1 1 
1 S O N S T . I G E S A M T I I I 
1 
1 
1 
I I N S G E S . | A 
> ­ 4 1 
1 
5 8 , 5 1 
5 4 , 7 0 
4 8 , 9 7 
. 5 3 , 1 3 
­­. ­. 
5 8 , 5 1 
5 4 . 7 C 
4 6 , 6 5 
. 5 3 , 0 8 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
. 1 6 , 9 
­­a 
­. 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
• 1 7 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 0 
9 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
_ ­. ­• 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 1 
9 2 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. ìoo.o 
1 0 1 . 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
a 
1 0 3 , 0 
­­. ­• 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 1 
• 1 0 9 , 5 
1 
E N S . 1 
5 8 , 0 7 
5 4 , 2 9 
4 8 , 6 7 
• 4 5 , 2 7 
5 3 , 5 4 
• 3 9 , 7 3 
4 2 , 3 1 
3 8 , 3 5 
3 4 , 4 8 
4 0 , 0 4 
5 7 , 5 3 
5 1 , 8 8 
4 5 , 4 0 
3 7 , 8 1 
S C 6 9 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
2 6 , 0 
• 2 4 , 0 
1 9 , 7 
• 2 7 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , C 
1 7 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 7 
2 2 , 4 
I C E , 5 
1 0 1 , 4 
9 0 , 9 
« 6 4 , 6 
icco 
• 9 5 , 2 
1 0 5 , 7 
5 5 , 8 
8 6 , 1 
icco 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 4 
6 5 , 6 
7 4 , 6 
I C C O 
1 0 5 , 6 
7 5 , 0 
1 0 C O 
1 0 1 , 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 , 7 
• 1 2 3 , 9 
1 0 3 , β 
• 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 1 1 1 1 
1 ­ 1 G 1 
I 1 1 
U T R E S l E K S E M ­ Ι Ν I 
1 
1 
5 5 , C 2 
5 3 , 3 5 
4 8 , 7 5 
­5 1 , 9 7 
. 
4 4 , 1 4 
3 8 , 5 1 
­4 0 , 6 5 
5 3 , 0 3 
4 9 , 6 2 
4 3 , 7 4 
­4 7 . 4 C 
1 6 , 4 
1 3 , 3 
1 6 , e 
­1 6 , 2 
. 1 2 , 6 
1 6 , 1 
­1 6 , ; 
2 0 , 6 
1 6 , e 
2 0 , 1 
­2 0 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 7 
9 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 5 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 7 
9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 8 
­1 0 0 , 7 
. 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 7 
­1 0 7 , 0 
9 3 , 4 
9 6 , e 
9 7 , 7 
­9 7 , e 
Βίε ι ι 
( 1 1 Ι E 1 
5 7 , 3 9 1 1 
5 3 , 6 3 1 2 I 
4 7 , 8 7 1 3 
3 6 , 5 4 1 4 
5 1 , 5 9 1 5 
3 6 , 7 7 1 6 
4 1 , 9 9 1 7 
3 7 , 8 7 1 8 
2 9 , 9 2 ¡ 9 
1 9 , 0 1 1 1 0 
1 
5 6 , 7 8 1 1 1 
5 1 , 2 8 1 1 2 
4 4 , 7 8 1 1 3 
3 3 , 6 5 1 1 4 
4 8 , 4 7 1 1 5 
I 
1 7 , 2 1 1 6 
1 5 , 1 1 1 7 
2 4 , 6 1 1 8 
2 9 , 4 1 1 9 
2 1 , 7 1 2 0 
I 
2 6 , 5 1 2 1 
1 4 , 4 1 2 2 
2 0 , 4 1 2 3 
2 9 , 0 1 2 4 
2 2 , 4 1 2 5 
1 
1 8 , 4 1 2 6 
1 7 , 6 1 2 7 
2 6 , 0 1 2 8 
3 1 , 0 1 2 9 
2 4 , 9 1 3 0 
1 
I 
1 1 
1 1 1 , 2 1 3 1 
1 0 3 , 9 1 3 2 
9 2 , 8 1 3 3 
7 0 , 6 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
1 0 2 , 0 1 3 6 
1 1 0 , 5 1 3 7 
9 9 , 6 1 3 8 
7 8 , 7 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
ι 
1 1 7 , 2 1 4 1 
1 0 5 , 8 1 4 2 
9 2 , 4 1 4 3 
6 9 , 4 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 
1 0 6 , 4 146 
7 8 , 4 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 15» 
I O C , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
I C C O 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 C C 0 I 5 B 
1 0 0 . 0 1 5 9 
1 0 0 . 0 1 6 0 
I C C O 1 6 1 
1 0 0 . 0 1 6 2 
1 0 0 . 0 1 6 3 
S E X E . CUAL 
Q HCMHES I 
sg 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q F E R M E S I 
SQ 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E K S . I 
1 
Q E K S E M E L E I 
SQ I 
KG 1 
A U T R E S 1 
E K S . I 
1 
Q HCHHES 1 
SQ 1 
NC 1 
A U T R E S I 
E N S . 1 
1 
Q F E R M E S I 
SO 1 
KC 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q E K S E M B L E 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
I F I C A T I O N 
G A I N 
H C R A I R E 
MOYEN 
. 
( M O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
OE 
V A R I A T I O N 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : ENSEMBLE DES 
C U A L i r I C A T I C N S = 1 0 0 
0 
ss 
κα 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
α 
SS 
KS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
G 
se 
NS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
HCMHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
B A S E : E N S E M B L E H O H H E S ' 
FEMHES 
HOHHES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
­ 1 0 0 
B A S E : C C L C K N E " E N S E H B L E " 1 0 0 
C 
SO 
1 NS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
1 ss 
1 NS 
1 A U T R E S 
I E K S E M B L E 
ι α 
1 SO 
1 NS 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
HCMHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
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TAB. IX / 3000 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI, KUNSTSTOFF 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUAI IF ICATION. 
PRESENCE «L TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: CAOUTCHOUC. HAT.PLAST.ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT,li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES < 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT = 100 
Q 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE - 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I I 1 
IANWESENDEIVDLLZEIT-1 ANWESENDE ARBEITER, 
I 
INSGESAHTI 
(1 ) ! 
1 
1 
ENSEHBLE 1 
(1 ) 1 
1 
1 
5 7 , 3 9 
5 3 , 6 3 
4 7 , 8 7 
3 6 , 5 4 
5 1 , 5 9 
3 8 , 7 7 
4 1 , 9 9 
3 7 , 6 7 
2 9 , 9 2 
3 8 , 0 1 
5 6 , 7 8 
51 ,28 
4 4 , 7 8 
3 3 , 6 5 
4 8 , 4 7 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
2 9 , 4 
2 1 . 7 
2 6 , 5 
1 4 , 4 
2 0 , 4 
2 9 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
2 6 , 0 
3 1 , 0 
2 4 , 9 
111 ,2 
103 .9 
9 2 , 8 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
102 ,0 
1 1 0 , 5 
9 9 , 6 
7 8 , 7 
100 ,0 
117 ,2 
1 0 5 , 8 
9 2 , 4 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
106 ,4 
7 8 , 4 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 BISCH. I 
ARBEITERIAREEITER 1 
1 I 
1 
1 
I 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN I 
| PRESENTSI 
1 
5 6 , 9 3 
5 3 . 4 4 
4 8 , 2 4 
3 5 , 9 9 
5 1 , 4 8 
4 0 , 2 9 
4 1 , 5 9 
3 7 , 9 8 
2 9 , 5 9 
3 7 , 8 1 
5 6 , 2 7 
5 1 , 4 4 
4 4 , 9 9 
3 3 , 4 4 
4 8 , 5 3 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
2 8 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 9 
2 8 , 7 
2 2 , 3 
18,B 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
1 1 0 , 6 
103,B 
9 3 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 0 
9 2 , 7 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
1 0 3 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
A TEHPS | I 
VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
PRESENTS, A TEMPS 
L E I S T . 
.OHN 
-PLEIN iKEMUNERESiPEMUN. A 
1 AU 
5 7 , 4 4 
5 3 , 6 3 
4 7 , 8 8 
3 6 , 5 4 
5 1 , 6 0 
3 6 , 7 7 
4 2 , 0 0 
3 7 , 9 0 
2 9 , 9 2 
3 8 , 0 2 
5 6 , 8 3 
5 1 , 2 9 
4 4 , 8 1 
3 3 , 6 5 
4 8 , 4 9 
17, 1 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
2 9 , 4 
2i, r 
2 6 , 5 
14 ,4 
2 0 , 5 
2 9 , 0 
2 2 , 4 
16 ,3 
17 ,6 
2 6 , 0 
3 1 , 0 
2 4 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 9 
9 2 , 8 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 5 
9 9 , 7 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
105, θ 
9 2 , 4 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TEHPS ILA 
5 6 , 3 5 
4 9 , 5 0 
4 7 , 4 2 
3 4 , 9 5 
4 9 , 1 5 
4 0 , 0 9 
3 7 , 8 5 
3 6 , 6 6 
2 7 , 2 5 
3 5 , 4 0 
5 5 , 5 6 
4 7 , 6 6 
4 4 , 1 8 
3 1 , 9 6 
4 6 , 1 3 
18,9 
14 ,4 
1 5 , 4 
2 6 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
17 ,3 
1 9 , 7 
3 0 , 6 
2 4 , 3 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 7 
9 6 , 5 
7 1 , 1 
100 ,0 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
1 0 3 , 4 
95 , β 
6 9 , 3 
ιοο,ο 
106 ,5 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
9 2 , 6 
5 8 , 3 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
9 9 , 5 
9 1 , 0 
9 7 , 0 
9 2 , 1 
9 3 , 6 
9 6 , 6 
9 2 , 7 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
9 5 , 0 
TACHE 
. 5 9 , 6 3 
5 7 , 62 
« 4 0 , 5 3 
5 6 , 3 4 
-
4 8 , 6 5 
4 5 , 3 9 
» 3 1 , 9 5 
4 5 , 8 6 
, 5 8 , 0 0 
5 3 , 6 9 
3 8 , 1 6 
55 ,74 
11 .7 
12 ,9 
« 2 7 , 5 
15,3 
-10 ,4 
10 ,6 
« 1 7 , 2 
15 ,0 
. 13 ,6 
16 ,5 
2 7 , 9 
17 ,6 
. 
1 0 2 , 5 
9 9 , 1 
• 6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 6 , 1 
9 9 , 0 
• 6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
104 ,1 
9 6 , 3 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
62 ,3 
100 ,0 
. 
111 ,9 
1 1 9 , 8 
• 1 1 2 , 6 
1 1 3 , 3 
-
1 1 6 , 9 
1 1 9 , 4 
• 1 0 8 , 0 
121 ,2 
. 
1 1 2 , 7 
119 ,2 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 8 
GEMISCHT. 1 
SYST.U .A . I 
I 
" HIXTE | 
ET «UTRESI 
5 8 , 9 1 
5 6 , 2 8 
4 6 , 7 6 
• 4 1 . 0 4 
5 5 , 8 1 
. 
4 2 , 9 9 
4 2 , 1 9 
• 4 0 , 8 4 
4 2 , 5 4 
5 8 , 0 4 
5 3 , 7 3 
4 4 , 8 5 
4 0 , 9 2 
5 3 , 1 5 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
» 2 1 . 7 
1 3 . 2 
. 6,4 
8 .8 
• 7 . 9 
7 .4 
1 0 . 4 
1 4 . 7 
1 2 . 8 
15 .2 
16 ,2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 , 8 
8 3 , 8 
• 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
• 9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 1 
8 4 , 4 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 ,4 
1 0 5 , 3 
9 6 , 9 
• 1 1 4 , 0 
1 0 6 , 4 
, 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 0 
• 1 3 8 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
9 9 , 6 
1 2 2 , 4 
1 0 9 , 5 
PLEIK 
INSGESAMT 
( 1 ) 
EKSEMBLE 
( 1 ) 
5 7 , 0 0 
5 3 , 4 5 
4 6 , 2 5 
3 5 , 9 9 
5 1 , 5 0 
4 0 , 2 9 
4 1 , 6 0 
3 8 , 0 1 
2 9 , 5 9 
37 ,63 
5 6 , 3 4 
51 ,45 
4 5 , 0 3 
3 3 , 4 4 
4 8 , 5 6 
1 7 , 5 
15 ,2 
16 ,2 
2 8 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 4 
18 ,7 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , β 
5 3 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 5 
76 ,2 
I C C O 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 0 
3 2 , 7 
6 8 , 9 
I C C O 
1 0 6 , 0 
7 7 , 9 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
icco 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO,c 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, OU« 
Q HOHHES 
SG 
NO 
«UTRES 
ENS. 
g FERMES 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
EKS. 
Q HCHMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FERMES 
sg 
NC 
AUTRES 
ENS. 
C ENSEMBLE 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Oir iCATIUN 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(MCM ANT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS-100 
Q 
sa 
Ng 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES« 
FERMES 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
- 100 
B«SE:CCLCNNE"ENSEHBLE"100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
G 
SS 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (IINOIN DECLARES INCILS 
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TAB. Χ / 3000 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERClENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. ALTER LKD UKTERNεHHεNSZUGEHCERΙΟΚεΐΤ 
INDUSTRIEZWEIG: GUMHI, KUNSTSTOFF 
GAIN HORAIRE MOYEN FAR SEXE. QUALI FICATICN, «GE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: CAOLTCHOLC, HAT.PLAST.ET SYNTHETIGUES 
ALTER. GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
STUNDEN- 1 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 MAENNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS-I 
I FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BAS1S:ZUGEHDERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT - 100 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
| I Ζ 
1 F 
ι ι 
1 L I E 
I l 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
I 6 
1 9 
110 
1 
l u 
I I , ' 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
l i a 
119 
120 
I 
l i i 
122 
123 
124 
125 
I 
126 
127 
128 
129 
130 
I 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
|34 
135 
1 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHMEN|40 
7ÑD7ZÉS S^7JÑDEÑVERD7FRAÍ)EÑ I 
BASIS: IDEM HAENNER ­ 100 
IZEILE 6 : ZE ILE 1) Q 
I Z . 7 : Ζ . 21 HQ 
( 7 . .1 : . ' . I l NQ 
( Z . 9 : Z . 41 SCNST. 
( 7 . 1 0 1 Z . 51 ZLS. 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 
1 HAEKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNOEN­ 1 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUFN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SUNST. 
1 ZLS. 
1 
1 
I 1 
141 142 
143 
144 
145 
1 
1 
146 
147 
148 
149 
I5C 
1 1 
151 152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
158 
159 
¡60 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
167 
¡68 
169 
I7C 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
1 
<2 1 
5 4 , 2 5 
5 0 , 7 5 
4 5 , 4 7 
3 4 , 4 9 
4 6 , 0 1 
3 3 , 5 1 
3 5 , 3 7 
2 6 , 7 4 
3 2 , 7 5 
5 3 , 5 3 
4 9 , 1 3 
4 2 , 3 1 
3 1 , 3 8 
4 2 , 5 4 
1 8 , 7 
16 ,4 
3 7 , 5 
3 1 , 7 
3 1 , 2 
, 1 4 , 4 
2 4 , 8 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
3 7 , 1 
3 3 , 5 
3 3 , 9 
9 4 , 5 
9 4 . 6 
9 5 , 0 
9 4 , 4 
8 9 , 2 
, 9 1 , 7 
9 3 , 4 
6 9 , 4 
6 6 , 2 
. 7 5 , 9 
7 7 , 8 
7 7 , 5 
7 1 , 2 
5 2 , 8 6 
5 1 , 3 1 
4 5 , 7 6 
, 4 9 , 2 5 
. 3 9 , 6 3 
3 7 , 3 3 
. 3 8 , 0 3 
5 2 , 3 5 
4 9 , 6 5 
4 2 , 6 0 
. 4 6 , 7 0 
17 ,4 
15 ,4 
17 ,3 
. 17,7 
a 
13,5 
2 5 , 2 
¿ 2 , 4 
18 ,5 
17 .3 
2 1 , 9 
a 
2 1 , 1 
DAUER OER UNTERNEHHENSZUCEHOERIGKEIT 
ANNEES C 
I 
2 ­4 | 
5 5 , 9 4 
5 2 , 7 3 
4 8 , 2 5 
4 0 , 0 6 
5 0 , 6 0 
4 1 , 2 4 
3 7 , 6 3 
3 4 , 0 0 
3 7 , 7 6 
5 5 , 2 4 
5 0 , 7 2 
4 5 , 1 6 
3 7 , 1 0 
4 7 , 7 7 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
16 ,0 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
. 1 4 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
2 0 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 4 
9 7 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 8 
109 ,6 
9 8 , 5 
. 9 8 , 2 
9 9 , 4 
113,6 
9 9 , 4 
. 7 8 , 2 
7 8 , 0 
8 4 , 9 
7 4 , 4 
5 5 , 0 0 
5 2 . 9 3 
49 ,66 
­5 2 , 6 0 
­4 1 , 4 8 
3 7 , 2 2 
. 3 9 , 4 3 
5 5 , 0 0 
5 0 , 1 0 
45 ,34 
. 4 9 , 5 7 
1 4 , 6 
11 ,9 
15 ,9 
­14 ,2 
­1 1 , 3 
19, 1 
16 ,0 
1 4 , 6 
15 ,4 
2 1 , 3 
. 16,4 
ΑΝΟΙΕΝΝεΤε CANS 
1 
5­9 | 1 
5 7 . 9 7 
5 4 , 6 2 
4 7 , 8 3 
« 4 8 , 5 9 
5 3 , 4 8 
. 4 1 , 8 4 
3 8 , 6 5 
« 3 7 , 5 4 
4 0 , 2 6 
5 6 , 9 9 
5 1 , 1 7 
4 4 , 5 3 
« 4 1 , 9 6 
4 9 , 9 1 
17 ,8 
15 ,4 
1 6 , 3 
• 1 3 , 7 
1 7 , 7 
a 
13 ,2 
1 4 , 8 
• 1 1 , 0 
15, 1 
19 ,8 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
• 1 8 , 0 
2 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 9 
• 1 3 3 , 0 
1 0 3 , 7 
. 9 9 , 8 
1 0 2 , 6 
• 1 2 5 , 5 
1 0 5 , 9 
. 7 6 , 7 
8 1 , 2 
• 7 7 , 3 
7 5 , 3 
5 5 , 2 8 
5 4 , 3 7 
4 7 , 7 2 
5 3 , 1 1 
. 4 1 , 3 5 
3 8 , 7 7 
­4 0 , 3 9 
5 4 , 6 9 
4 9 , 16 
4 3 , 5 7 
4 8 , 6 4 
18, 1 
15, 1 
12, 1 
. 16 ,7 
a 
13, 1 
16, 1 
­1 5 , 6 
1 ° , 4 
1 9 , 6 
17 ,2 
. 7 0 , 7 
IN JAHREN* 
L'ENTREPRISE 
1 
' ­ 19 1 
$ 9 , 1 2 
5 5 , 4 2 
5 0 , 9 8 
. 5 5 , 3 6 
. 4 3 , 0 9 
4 0 , 9 6 
­4 2 , 3 6 
5 6 , 6 1 
5 2 , 5 3 
4 6 , 1 1 
. 5 2 , 7 0 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
. 16 ,6 
. 1 5 , 0 
1 6 , 2 
­15 ,9 
1 9 , 1 
17 ,5 
17 ,9 
. 1 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 5 
a 
1 0 7 , 3 
, 1 0 2 , 6 
108 ,2 
­111 ,4 
. 7 7 , 8 
8 0 , 4 
­7 6 , 5 
» 5 9 , 7 9 
» 5 0 , 7 1 
« 4 9 , 1 0 
­5 2 , 7 6 
, • 4 0 , 5 5 
• 3 9 , 4 0 
­• 4 0 , 0 3 
« 5 8 , 6 0 
4 6 , 6 4 
• 4 4 , 0 9 
­4 6 , 4 7 
• 16 ,2 
• 1 4 , 0 
• 1 2 , 3 
­1 7 , 1 
a 
• 1 5 , 6 
• 16 ,2 
­• 15 ,7 
• 1 8 , 0 
16 ,0 
• 1 7 , 0 
­2 1 , 0 
1 
>»20 1 
5 7 , 8 0 
5 5 , 0 1 
5 0 . 3 7 
­5 5 , 3 6 
. 4 4 , 2 0 
4 1 , 5 1 
­4 3 , 0 5 
5 7 , 4 4 
5 3 , 0 1 
4 7 , 7 7 
­5 3 , 5 1 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 2 
­1 5 , 2 
a 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
­1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 6 . 1 
­1 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 2 
­1 0 7 , 3 
. 1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
­1 1 3 , 3 
, 6 0 , 4 
8 2 , 4 
­7 7 , 8 
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
1 
1 L 
1 I 
1 G 
1KSGES. I l l I Ν 
EKSEMBLEI1H E 
5 7 , 3 9 1 1 
5 3 , 6 3 1 2 
4 7 , 8 7 1 3 
3 6 , 5 4 1 4 
5 1 , 5 9 1 5 I 1 
3 6 , 7 7 1 6 4 1 , 9 9 1 7 
3 7 , 8 7 1 8 
2 9 , 9 2 1 9 
3 8 , 0 1 1 1 0 
| 5 6 , 7 8 1 1 1 
5 1 , 2 8 1 1 2 
4 4 , 7 8 1 1 3 
3 3 , 6 5 1 1 4 
4 8 , 4 7 1 1 5 
17 ,2116 
1 5 , 1 1 1 7 
2 4 , 6 1 1 8 
2 9 , 4 1 1 9 
2 1 , 7 1 2 0 
1 
2 6 , 5 1 2 1 
1 4 , 4 1 2 2 
2 0 , 4 1 2 3 
2 9 , 0 1 2 4 
2 2 , 4 1 2 5 
I 
1 8 , 4 1 2 6 
1 7 , 6 1 2 7 
2 6 , 0 1 2 6 
3 1 , 0 1 2 9 
2 4 . 9 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 . 0 1 3 2 
100 ,0113 
100 ,0114 
1 1 0 , 0 1 3 5 j 
ICO.0136 
1 0 0 . 0 1 3 7 
ICO.0138 
1 0 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 
I 
1 
I 
6 7 , 6 1 4 1 
7 8 , 3 1 4 2 
7 9 , 1 1 4 3 
8 1 , 9 1 4 4 
7 3 , 7 1 4 5 
1 
5 4 , 6 6 1 4 6 
5 2 , 4 3 1 4 7 
4 7 , 3 0 1 4 6 
. 149 
5 1 , 3 5 1 5 0 
. 151 
4 1 , 0 1 1 5 2 
3 7 , 7 2 1 5 3 
. 154 
3 9 , 2 6 1 5 5 
1 
5 4 , 5 1 1 5 6 
4 9 , 5 3 1 5 7 
4 3 , 7 1 1 5 8 
. 159 
4 6 , 2 2 1 6 0 
1 
1 6 , 7 1 6 1 
1 4 , 3 1 6 2 
1 6 , 4 163 
. 164 
16 ,7165 
j 
166 
1 2 , 9 1 6 7 
2 1 , 5 1 6 8 
. 169 
1 6 , 4 1 7 0 
| 1 7 , 6 1 7 1 
1 7 , 4 1 7 2 
2 0 , 9 1 7 3 
174 
2 0 , 3 1 7 5 
1 
•GE, SEXE, 
QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SQ 1 
KQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEMHES | HCRAIRE 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SO 1 
NO 1 1HONT«NTI 
AUTRES I 
EKS. I 
O HCHMES I 
SO 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
sg 1 OE 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU CAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
«NCIENNETES ­ 100 
0 HOHHES 
SQ 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B«SE:G«IK HCR. HCRHES­100 
Q (LIGNE 6 : LIGNE D 
SO I L . 7 : L. 21 
NO ( L . 8 : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L . 41 
ENS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
O HOHHES 1 
SQ 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOVEN 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
Q HCMHES I 
SO 1 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. ICO EFFICIENT 
0 FERMES 1 
SO 1 OE 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
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(FORTSETZUNG! 
TAB. X / 3oO0 
ALTER, GESCHLECE , 
LEISTUNGSGR LPPF 
INDIZES DES STLNDENVEM. 
BASISUUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
= 100 
0 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEM MAENNER = 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 46] Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 
( Ζ . 5 3 : Z . 4 8 ¡ 
Ι Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 ) 
Ι Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 ) 
ÃPIÊ7TÍR"3Õ"B7S" 
Η Q 
MQ 
S C N S T . 
Z U S . 
< 4 5 ~ J Ã H R Ê " 
Ι MAE KUE R Q 
DURCHSCHNITTI 
LICHER 1 
STUNDEN­ 1 
HU 
MQ 
SCNST. 
ZLS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST i HO 
MQ 
SCNST. 
ZLS. 
! MAENNER 0 
VARIATIONS­I 
KOEFFIZIENTI 
HO 
NQ 
SCNST. 
ZLS. 
FRAUFN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
¡INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BAS IS:ZUGEHQERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INDIZES STUNDENV 
= ICO 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
ERC.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = ICO 
(ZEILE 96 : ZEILE 911 Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 921 
( Ζ . 38 : Ζ . 9 2 ! 
( Ζ . 99 : Ζ . 941 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 95 ) 
,10 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
az 63 
84 
85 
86 
87 
68 
69 
90 
91 
9¿ 
93 
94 
95 
9o 
97 
98 
99 
100 
101 
10¿ 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
I H 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
U " 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
136 
<2 1 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
. 95,03 
. 9 7 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
7 7 , 6 
8 1 , 6 
7 7 , ¿ 
5 7 , 0 9 
5 2 , 2 7 
4 6 , 0 0 
­4 9 , 8 2 
. • 3 7 , 3 2 
3 5 , 2 7 
­3 5 , 6 4 
5 5 , 9 1 
5 0 , 1 9 
4 2 , 6 5 
­4 6 , 6 6 
1 7 , 1 
15 ,0 
17 ,4 
­1 8 , 1 
• 12 ,6 
2 0 , 4 
­18 ,9 
2 0 , 0 
16 ,2 
2 1 , 6 
­2 2 , 3 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
9 4 , 1 
­9 2 , 2 
. » 3 7 , 7 
9 2 , 6 
­6 8 , 6 
»71 ,4 
7 6 , 7 
­7 1 , 5 
CAUER OFR UKTEfNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNFES C 
I 
2 ­ 4 I 
100 ,2 
100 ,9 
105 ,0 
­10 2 ,4 
­101 ,1 
9B,7 
. 100,4 
­7 8 , 4 
7 4 , 9 
­7 5 , 0 
5 7 , 8 2 
5 3 , 9 3 
4 9 , 5 8 
­53 ,04 
. 4 1 , 3 5 
3 8 , 9 7 
­39 ,84 
5 7 , 2 1 
5 2 , 0 1 
4 6 , 4 2 
­5 0 , 4 7 
18 ,2 
13 ,2 
15 ,4 
­15,6 
1 4 , 0 
2 2 , 1 
­19,4 
19,3 
1 5 , 9 
2 0 , 1 
­19,4 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
101 ,4 
­9 8 , 2 
9 7 , 2 
1 0 2 , 3 
­9 9 , 0 
. 7 6 , 7 
7 8 , 6 
­7 5 , 1 
AKCIFHNETE 
1 
5­9 1 
100 ,7 
1 0 3 , 7 
100 ,9 
. 103 ,4 
100 ,8 
102 ,8 
­1 0 2 , 6 
76 , 1 
8 1 , 2 
­7 4 , 0 
6 0 , 5 4 
5 5 , 9 3 
4 a , 7 0 
5 5 , 3 2 
4 2 , 7 4 
39 ,54 
­4 1 , 1 0 
5" , 52 
5 2 , 8 8 
4 4 , 9 6 
a 
5 1 , 7 9 
14, 3 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
a 
1 6 , 2 
13, 7 
1 3 , 4 
­1 4 , 5 
17 ,2 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
. 19,9 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
. 102 ,4 
100 ,4 
1 1 3 , 8 
­10¿, 1 
. 7 6 , 4 
8 1 , 2 
­7 4 , 3 
IM JAHREN* 
DANS L'ENTREPR1I 
1 
10­19 1 
« 1 0 8 , 9 
» 9 6 , 7 
» 1 0 1 , 7 
­1 0 2 , 7 
. » 9 8 , 9 
» 1 0 4 , 4 
­« 1 0 1 , 9 
«eco « 8 1 , 9 
­« 7 5 , 9 
5 9 , 9 0 
5 6 , 4 2 
5 3 , 2 0 
­5 6 , 8 2 
, 4 3 , 9 2 
3 9 , 1 1 
­4 2 , 5 5 
5 9 , 5 8 
5 3 , 1 1 
4 9 , 18 
­5 3 , 6 0 
16 ,2 
14 ,2 
14 ,4 
­16,2 
13 ,8 
1 4 , 1 
­14,7 
16 ,6 
1 7 , 6 
19 ,4 
­19,4 
1 0 1 , 5 
102 ,6 
I C 8 , 6 
­1 0 5 , 1 
. 103 ,2 
1 ) 2 , 7 
­1 0 5 , 7 
7 7 , 9 
7 3 , 5 
­74 ,9 
1 I K S G F S . ( 1 1 
>"20 IEKSEM6LEI1I 
­­­­­­­­­
­­­­" 
5 7 , 9 2 
5 6 , 6 4 
­5 6 , 7 4 
, » 4 4 , 5 7 
» 4 0 , 6 7 
­4 3 , 3 7 
5 7 , 6 4 
5 1 , 5 3 
» 4 4 , 7 7 
­5 2 , 6 8 
1 1,5 
1 6 , 2 
. ­1 4 . 3 
» 1 2 , 6 
1 1 0 , 2 
­12 ,7 
11 ,6 
1 5 , 1 
• 1 7 , 6 
­I E , 3 
9 8 , 1 
103 ,2 
. ­1 0 5 , 0 
. • 1 0 4 , 7 
• 1 0 6 , 8 
­1 0 7 , 8 
. »7e,7 • eco ­7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
K C C 
icco 
a 
I C C O 
. icco I C C O 
. icco 
. 7 6 , 2 
7 9 , 6 
. 7 6 , 5 
59 ,03 
5 4 , 9 0 
4 8 , 9 0 
. 54 ,04 
» 3 7 , 9 1 
4 2 , 5 6 
3 8 , 0 9 
­4 0 , 2 4 
5 8 , 4 3 
5 2 , 2 3 
4 5 , 3 4 
. 5 0 , 9 6 
16 ,8 
1 4 , 5 
16 ,4 
a 
1 7 , 0 
« 2 2 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 9 
­17 ,7 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
. 2 0 , 6 
I C C O 
1CU,0 
K C C 
. 1 ( 0 , 0 
uceo 
1 0 0 , 0 
I C C O 
­K C C 
»64 ,2 
7 7 , 5 
7 7 , 9 
­7 4 , 5 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
78 
79 
eo 
ei 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
H O 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
«CE 
QUALI 
INDICES CU 
, SEXE. 
F ICAT ION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES ­ 100 
Q 
SC 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASEKAIN HCR. HGHMES­100 
0 (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
sa KQ 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
0 HOHHES 
SG 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q FERMES 
sa NO 
AUTRES 
EKS. 
I L . 52 : L . 4 7 ) 
I I . 53: L . 481 
I L . 5 4 : L. 491 
I L . 55 : L . 50 ) 
30 A <45 «NS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa NS 
AUTRES 
EKS. 
S HCHHES 
se NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa NQ 
AUTRES 
EKS. 
1 (MONTANTI 
KOEFFICIENT 
I OE 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SO 
KG 
AUTRES 
EKS. 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 
SQ 
κα AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GA 
BASEKAIN 
HOHHES 
FEMHES 
IK HOR. FEHHES 
NCR. HCHHES­100 
0 (OIGNE 9 6 : LIGNE 9 1 ) 
sa KG 
AUTRES 
ENS. 
( L . 97 : L . 921 
( L . 96 : L . 931 
I L . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L . 9 5 ) 
•VOLLENDETE JAHRE 
( l ) E I N S C H L . UKBEANTWORTETE 
• ANNEES REVOLUES 
UINON DECLARES 1NCLLS 
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TAB. I / 3010 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE I BESCHACFTIGTFNZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI UND ASBEST 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE OE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: CAOUTCHCUC ET AMIANTE 
GES 
1 
Ι ζ 
1 F 
:HLECHT,LEISTLNGSGRUPPE Ι ι 
1 L 
A N Z A H L OER A R B E I T E R 
I N 
I N 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
X H A E N N E R . 
Q 
HC 
NC 
Ι E 
I 
I I 1 
I l 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
0 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
1 8 
S O N S T I G E 1 9 
Z L S A H H E N l l O 
Q 
H Q 
NQ 
1 1 1 
1 1 2 
i n 
S O N S T I G E 114 
2USAMMF4 
F R A U E N Z U S . 
MAEKNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
X DER G E S A M T S P A L T F 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
115 
1 
1 
1 1 6 
117 
1 1 8 
1 
1 
1 1 9 
1 7 0 
1 2 1 
1 
1 0 ­ 4 9 1 
1 
1 0 2 
2 2 0 
1 7 8 
9 0 
5 9 0 
_ . « 3 2 
. 6 4 
1 0 2 
2 3 8 
2 1 0 
1 0 4 
6 5 4 
9 0 , 2 
9 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
6 . 6 
1 0 . 9 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 
T A I L L E ( N O H B R E DE 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
1 8 6 
1 2 2 
1 1 2 
» 4 U 
4 6 2 
» 5 6 
« 2 8 
1 0 0 
2 0 0 
1 7 6 
1 1 6 
6 8 
5 6 2 
8 2 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 0 , 4 
9 , 4 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 6 6 
4 5 6 
1 0 6 
1 2 4 
8 5 4 
_ 
« 4 2 
» 6 0 
. 1 1 2 
1 6 6 
5 0 0 
1 6 6 
1 3 4 
5 6 6 
8 8 , 4 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
1 6 , 1 
S A L A R I E S ! 
! 2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
2 7 4 
4 0 2 
2 7 6 
« 5 2 
1 . 0 0 4 
7 8 
1 5 6 
. 2 6 4 
2 9 4 
4 8 0 
4 3 7 
6 7 
1 . 2 6 8 
7 9 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 7 , 4 
2 1 , 2 
DES 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E H E N T S 
5 C 0 ­ 9 9 « 
. 
• • 
I 
1 > = 1 0 0 0 
1 
. . • ' ­
■ 
. . ■ 
, 
a 
, . ■ 
, 
, . ' 
1 I N S G E S A H T 
1 
1 L 1 I 
.1 G 
I Ν 
1 ( 1 1 I E 
I E K S E K B L E U 1 1 
1 . 0 4 9 
2 . 3 5 0 
1 . 1 8 6 
4 3 9 
5 . 0 2 4 
» 3 4 
4 2 9 
3 8 8 
1 1 3 
9 6 4 
1 . 0 8 3 
2 . 7 7 9 
1 . 5 7 4 
5 5 2 
5 . 9 8 6 
6 3 . 9 
1 6 , 1 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
I 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 e 
1 9 
I lo 
l u 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I 
ι 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
SEX E , CU L I F I C A T I O N 
KCHSRE D ' O U V R I E R S 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
α 
sa κα 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
X C C L C K K E 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
H O H H E S ' F E H H E S 
■ E N S E H B L E " 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DI" BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
IIIV COHPRIS LES OUVRIERS DCKT LA TAILLE DE L·ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 3010 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEIS1UKGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI UKD ASBEST 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION. «CE 
BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AMIANTE 
G E S C H L E C H T , L E I 
Ι Ζ 
1 F 
S T U N G S G R U P P E 1 I 
1 L 
« N Z A H L DER A R B E I T E R 
HAENNER 
F R A U E N 
. , . 3 1 , 6 SA Η Τ 
I N I H A E N N E R ' 
a 
HQ 
NO 
Ι E 1 
I 
I 
I I ι 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
Q 
HO 
NG 
1 6 
1 7 
1 8 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NG 
S O N S T I G E 
ZUSAHHEN 
F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
1 1 0 
l u 
1 1 2 
1 1 3 
114 
115 
I 
1 1 6 
117 
l ie 
1 1 9 
1 7 0 
1 2 1 
1 
< 2 1 1 
1 
• 4 5 
• 3 6 
4 2 7 
5 2 6 
­. . 1 1 3 
1 3 0 
. 
• 4 7 
• 5 3 
5 4 0 
6 5 8 
3 0 . 2 
1 9 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 . 5 
1 3 . 5 
1 1 . 0 
A L T E R ( Z A H L DER 
AGE ( N O M B R E 
| 2 1 ­ 2 9 1 
1 
2 2 4 
5 7 4 
2 2 4 
• 1 . 0 3 0 
­
1 2 0 
9 6 
­2 1 6 
7 7 4 
6 9 4 
3 7 0 
• 1 . 2 4 6 
8 2 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
I 
3 0 ­ 4 4 I 1 
4 1 6 
1 . 0 2 5 
4 2 3 
• 1 . 8 6 6 
. 
2 2 8 
1 2 9 
­3 7 5 
4 ) 4 
1 . 2 5 3 
5 5 2 
• 2 . 2 4 1 
8 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 5 , 9 
3 7 , 4 
L E 6 E N S J A H R E I » 
D . A N N E E S I * 
4 5 
I 
5 4 1 1 
2 3 8 
4 3 6 
2 3 3 
­9 0 7 
. 
• 6 4 
9 9 
­1 7 3 
2 4 8 
5 0 0 
3 3 2 
­L O B O 
8 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
I 
> ­ 5 5 1 
1 1 L 1 I 
1 G 
I N S G E S A M T | N 
­ U I Ι E 
I E N S E M B L E U I 1 
1 5 3 
2 7 0 
2 6 8 
. 6 9 3 
. . 1 4 9 
­» 7 0 
1 5 9 
2 8 5 
3 1 7 
. 7 6 3 
9 0 , 8 
• 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
» 7 , 3 
1 2 , 7 
I 
1 . 0 4 9 1 1 
2 . 3 5 0 1 2 
1 . 1 6 6 1 3 
4 3 9 1 4 
5 . 0 2 4 1 5 
• 3 4 1 6 
4 2 9 | 7 
3 8 8 1 8 
1 1 3 1 9 
9 6 4 1 1 0 
1 . 0 8 3 1 1 1 
2 . 7 7 9 1 1 2 
1 . 5 7 4 1 1 3 
5 5 2 1 1 4 
5 . 9 8 6 1 1 5 I 
1 
6 3 , 9 1 1 6 
1 6 , 1 1 1 7 
100,olie 
1 0 0 , 0 1 1 9 ' 
I C O , 0 1 2 0 
1 0 0 . 0 1 2 1 
S E X E . Q U A L I F I C A T I O N 
KCMBRE O ' O U V R I E R S 
Q HOHHES 
sa κα 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
Q F E H H E S 
sa 
KG 
« U T R E S 
EKSEMBLE 
Q E K S E H B L E 
sg 
K g 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
X E K S E M B L E H O H H E S ' F E H H E S 
HOMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X C O L C K K E " E N S E M B L E " 
HCMMES 
FEMHES 
E K S E H B L E 
I IIEINSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OAS 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•IVOLLENOETE JAHRE 
I D Y COHPRIS LES CUVRIERS OONT L 
(•IANNEES REVOLUES 
AGE N'A PAS ETE DECLARE 
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TAB. III / 3010 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE, FAMILIENSTANO UNO KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: GUMMI UND ASBEST 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AHIANTE 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMT­
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
fl 4 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
LEDIGE 
CELIB . 
156 
457 
236 
413 
1.262 
140 
• 33 
96 
177 
164 
497 
269 
509 
1 .439 
6 7 , 7 
12 ,3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
16 ,4 
2 4 , 0 
VERHEIRATETE MIT 
0 I 
I 
319 
632 
369 
. 1.336 
347 
301 
685 
339 
979 
670 
»35 
2 . 0 2 3 
6 6 , 1 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
7 1 , 1 
3 3 , 8 
UNTERHALTSBεRECHTIGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
294 
503 
225 
1 .026 
­­­■ 
298 
503 
225 
. 1 .032 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
. 1 7 , 2 
2 1 
1 
141 
346 
139 
­626 
­. . ­• 
141 
348 
141 
­630 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
. 1 0 , 5 
ENFANTS A 
3 1 
1 
»45 
137 
81 
­263 
­­­­­
»45 
137 
81 
­263 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 ,2 
­4 , 4 
CHARGE 
>=4 
1 
1 
1 
1 
INSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
»57 
2u4 
83 
. 346 
­­­­­
»57 
204 
83 
. 346 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 ,9 
­5 ,8 
356 
l . e 2 2 
697 
«26 
3 . 6 0 1 
»24 
349 
303 
. 693 
680 
2 . 1 7 1 
1 .200 
«43 
4 . 2 9 4 
8 3 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
7 1 , 9 
7 1 , 7 
1 1 
SONSTIGE 1 INSGESAMT| 
j (111 
1 1 
AUTRES llNSEHBLE | 
1 
«37 
«71 
«53 
­161 
. «40 
»52 
­94 
»39 
111 
105 
­255 
6 3 , 1 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
9 , 8 
4 , 3 
(111 
1 
1 
1 .0491 
2 . 3 5 0 1 
1 .1861 
4391 
5 . 0 2 4 1 
»34 1 
4291 
366 1 
1131 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
964 110 
1 .0631 
2 . 7 7 9 1 
U 
L2 
1 .574113 
552114 
5 . 9 8 8 1 1 3 
1 
1 
1 
β3,9| 16 
16,1117 
100,01 
1 
1 
1 
100.01 
18 
19 
100,0120 
100,0121 
1 
I 
I 
1 SEXE, 
1 CUAUFICAI ION 
| 1 
IKCHBRE O'OUVRIERS 
1 O HOHHES 
1 SS 
1 NS 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
1 S FEHHES 
1 SS 
1 NS 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
Ι β ENSEHBLE 
1 SS 
1 NS 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
1 
IX ENSEHBLE H'F 
1 
1 HCHHES 
1 FEHHES 
1 ENSEHBLE 
1 
IX COLONNE " E N S . " 
1 
1 HCHHES 
1 FEHHES 
1 ENSEHBLE 
1 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAHILIENSTAKD 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(DY COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3010 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI UND ASBEST 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUAL I FICATI ON, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AHIANTE 
GESCHLECHT,LE 
1 
1 
Ι Ζ 
STUNGSGRUPPEΙ E 1 I 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X MAENNER. 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
1 L 
Ι E 
1 
1 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
ZUSAHHENI 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHENI10 
Q 
HO 
NQ 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
I 
116 
117 
l ie 
1 
1 
119 
120 
121 
1 
1 
1 
INSGESAHT1 ANWES ENDEI 
111 1 
1 
ENSEMBLE 1 
I D I 
1 
1.049 
2 .350 
1 .186 
439 
5 . 0 2 4 
•34 
429 
388 
113 
964 
1.083 
2 . 7 7 9 
1 .574 
552 
5 .988 
6 3 , 9 
1 6 , 1 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 
I70LLZEIT­I 
BESCH. | 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 ­ 1 
OUVRIERSIOUVRIERS | 
PRESENTS! 
1 
759 
1 .696 
B84 
297 
3 . 6 3 6 
• 30 
275 
299 
85 
669 
769 
1 . 9 7 1 
1 .183 
38 2 
4 . 3 2 5 
8 4 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 2 , 4 
7 1 , 5 
7 2 , 2 
ANWESENDE IRBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PRESE A TEHPS 
IH 1 IH LE IST . IGEHISCHT. I 
ZEITLOHNI LOHN I S Y S T . U . A . I 
A TEHPS 1 REMUNERESIRtMUN. A 
PLEIK lAU TEHPS ILA TACHE 
1 .049 
2 . 3 5 0 
1 .186 
439 
5 . 0 2 4 
»34 
429 
388 
113 
964 
1 .083 
2 . 7 7 9 
1 .574 
552 
5 .988 
6 3 , 9 
16, 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
750 
691 
673 
218 
2 . 5 3 2 
«30 
109 
179 
»59 
377 
780 
1 .000 
652 
277 
2 . 9 0 9 
8 7 , 0 
13 ,0 
1 0 0 . 0 
6 9 , 6 
54 ,7 
6 7 , 3 
663 
189 
­ »61 
936 
­128 
94 
. 242 
811 
283 
81 
1 .176 
79 ,5 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 5 , 1 
2 7 , 2 
ET 
HIXTE | 
AUTRE SI 
122 
»22 
. 168 
­138 
126 
. 70 
160 
• 48 
124 
238 
70 ,6 
2 9 , 4 
l o c o 
4 , 6 
1 0 , 2 
5 ,5 
PLEIN 
IKSGESAMT 
( 1 ) 
EKSEHBLE 
(1 ) 
759 
1 .696 
884 
297 
3 .636 
• 3 0 
275 
299 
85 
689 
789 
1 . 9 7 1 
1 . 1 8 ) 
362 
4 .325 
6 4 , 1 
1 5 , 9 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE. QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
sa κα AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEMMES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O EKSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES.FEMMES 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMM8S 
EKSEMBLE 
( I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( I l Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU Li SYSTEHE DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 3 0 1 0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UNO DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΗεΝ5ΖυθεΗθεΡΙ0ΚΕIT 
INDUSTRIEZW! I G : GUHHI UNO ASBEST 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AHIANTE 
A L T E R , GE S C H L E I 
L E I S T U N G S G P UPPE 
A R B E I T E R I N S G E S A H T 
« N Z « H L 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
Q 
HQ 
NQ 
| | Ι Ζ 
Ι Ε I 
1 I 1 
1 L 1 
I E 
1 1 
1 1 I | 
1 1 
1 2 1 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 1 
Z U S A H H E N I 5 
0 
HQ 
NQ 
I 
1 6 1 7 
I 6 
S O N S T I G E 1 9 1 
Z U S A H H E N I 1 0 
0 
HQ 
NQ 
I 
l u 112 
113 
S O N S T I G E 1 1 4 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 3 0 JAHRE 
Q 
HQ 
N S 
115 
1 1 
1 
1 
116 1 1 7 
lie 
1 
I 1 1 9 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 125 
Z U S A H H E N I 2 6 
Q 
HQ 
NQ 
127 
128 
1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
Z U S A H H E N 1 3 1 
Q 
H Q 
NQ 
132 
133 
134 
S O N S T I G E 135 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 4 3 JAHRE 
Q 
H Q 
NQ 
136 
1 
1 
■ 
137 
138 
1 3 9 
1 
1 
1 4 0 
141 
1 4 2 
1 
1 
143 
1 4 4 
1 4 5 
S O N S T I G E 1 4 6 
Z U S A H H E N 1 4 7 
Q 
HQ 
NQ 
148 
1 4 9 
1 5 0 
S O N S T I G E 1 5 1 
Z U S « H H E N I 5 2 
Q 
H Q 
NO 
153 
154 
155 
S O N S T I G E 156 
ZUSAHHE 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R « U E N 
I N S G E SAMT 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
. 1 5 7 
1 
1 
| 1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
161 
162 
163 
1 
OAUER OER U N T E R N E H H E N S Z U G C H O E R I G K E 
< 2 1 
1 
1 1 8 
4 5 3 
2 4 8 
2 9 4 
1 . 1 1 3 
­
« 5 2 
• 6 1 
7 3 
1 8 6 
1 1 8 
5 0 5 
3 0 9 
3 6 7 
1 . 2 9 9 
8 5 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
• 4 2 
2 3 3 
9 5 
3 7 4 
­. , ­• 3 6 
« 4 2 
2 5 1 
1 1 3 
. 4 1 0 
9 1 , 2 
• 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
• 1 6 , 7 
3 2 , 9 
» 4 0 
1 5 4 
6 5 
­2 7 9 
­
• 2 9 
« 2 9 
­• 5 8 
• 4 0 
1 8 3 
1 1 4 
­3 3 7 
8 2 , 6 
• 1 7 , 2 
1 0 0 . 0 
1 5 , 0 
I · 1 5 , 5 
1 5 , 0 
ANNEES D" 
2 ­ 4 I 
I 
2 1 3 
5 9 3 
2 3 9 
1 2 7 
1 . 1 7 2 
. 
1 2 9 
« 6 2 
« 3 2 
2 2 9 
2 1 9 
7 2 2 
3 0 1 
1 5 9 
1 . 4 0 1 
6 3 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
8 0 
1 9 3 
»6 7 
­3 4 0 
­
« 5 5 
« 3 5 
­9 0 
8 0 
2 4 8 
1 0 2 
­4 3 0 
7 9 , 1 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 1 , 7 
3 4 , 5 
9 8 
2 6 6 
1 1 0 
­4 7 4 
. 
» 6 0 
. ­8 2 
1 0 2 
3 2 6 
1 7 3 
­5 5 6 
8 5 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
A N C I E N N E T E 
5­9 1 
1 
2 0 1 
4 3 9 
1 7 7 
. 8 3 3 
. 
8 6 
1 0 5 
. 20 3 
2 0 5 
5 2 5 
2 8 2 
• 2 4 
1 . 0 3 6 
8 0 , 4 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 3 
7 7 
1 1 0 
• 5 1 
. 2 4 2 
­
• 3 8 
• 3 2 
­7 0 
7 7 
1 4 8 
8 3 
3 1 2 
7 7 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 2 , 4 
2 5 , 0 
7 9 
2 3 0 
7 8 
a 
3 8 9 
a 
» 3 9 
» 4 8 
­9 1 
3 1 
2 6 9 
1 2 6 
. 4 8 0 
8 1 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
2 1 , 4 
I T I N J A H R E N * 
DANS L ' E N T R E P R I S E 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 1 1 
5 6 3 
3 3 0 
. 1 . 2 2 6 
. 
1 2 8 
1 0 3 
­24 3 
3 2 3 
7 1 1 
4 3 3 
. 1 . 4 6 9 
8 3 , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
« 2 5 
» 3 8 
. ­7 4 
­. . ­• 
» 2 5 
» 4 7 
. ­9 4 
7 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
a 
7 , ' 5 
1 5 2 
3 2 1 
1 3 2 
­6 0 5 
, 
8 8 
» 3 1 
­1 2 5 
1 5 9 
4 0 9 
1 6 3 
­7 3 0 
6 2 . 9 
1 7 , I 
1 0 0 . 0 
3 2 . 4 
3 3 . 3 
3 2 , 6 
> ­ 2 0 I I N S G E S . l l 
1 D L R C H ­
I S C H K I T T L 
1 A L T E R 
| | 1 L 
Ι ι 1 
1 ­ I G 
I A G E M O V E N I Ν 
l E N S E H B L E ( l ) 1 
2 0 6 
2 6 2 
1 9 2 
­6 9 0 
. 
» 3 4 
» 5 7 
­1 0 3 
2 1 6 
3 1 6 
2 4 9 
­7 8 3 
6 6 . β 
1 3 , 2 
1 0 0 . 0 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­" 
» 4 7 
» 5 4 
a 
­1 1 9 
, . 
­• 
» 5 1 
« 6 6 
. ­1 ) 8 
6 6 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
a 
6 , 2 
1 . C 4 9 
2 . 3 5 0 
1 . 1 8 6 
4 3 9 
5 . 0 2 4 
» 3 4 
4 2 9 
3 8 6 
1 1 3 
9 6 4 
1 . C 6 3 
2 . 7 7 9 
1 . 5 7 4 
5 5 2 
5 . 5 8 8 
8 3 , 9 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
I C C O 
2 2 4 
5 7 4 
2 2 4 
. 1 . 0 3 0 
­
1 2 0 
9 6 
­2 1 6 
2 2 4 
6 9 4 
3 2 0 
. 1 . 2 4 6 
8 2 , 7 
1 7 , 3 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
4 1 6 
1 . 0 2 5 
4 2 3 
. 1 . 8 6 6 
. 
2 2 8 
1 2 9 
­3 7 5 
4 3 4 
1 . 2 5 3 
5 5 2 
. 2 . 2 4 1 
8 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
4 0 
3 9 
4 2 
1 8 
3 8 
« 4 6 
3 6 
3 9 
19 
3 5 
4 0 
3 9 
4 1 
1 8 
3 7 
­­
­­­
2 5 
2 5 
2 5 
. 2 5 
­
2 5 
2 5 
­2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
. 2 5 
­­
­­­
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
. 
3 7 
3 6 
­3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
. 3 7 
­­
­­­
I E 
I 
1 
! 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
I lo 
U i 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
121 
1 
1 
122 
123 
124 
125 
126 
t 
127 
Ι 2 Θ 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
1 3 7 
138 
1 3 9 
1 
1 
1 140 141 142 
1 
1 
1 4 3 1 4 4 
1 4 5 
¡ 4 6 
147 
148 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 
1 5 3 
1 5 4 
155 
156 
1 5 7 
1 
1 
158 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
A G E , S E X E , O U A L I F I C A T I O H 
E N S E M B L E DES C U V R I E R S 
NCHBRE 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
κα 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCHHES 
F E M H E S 
EKSEMBLE 
X C O L C K K E 
HCHMES 
F E M H E S 
E K S E M B L E 
D O N T : 
C U V R I E R S DE 
Q 
SQ 
NS 
« U T R E S 
E N S E H B L E 
S 
SQ 
κα 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
α 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E N S E H B L E 
HOMHES 
F E M H E S 
ENSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
C U V R I E R S DE 
Q 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
a 
ss 
KS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
S 
SS 
KO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HOMHES 
F E R M E S 
EKSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E ­
2 1 A < 3 0 « N S 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
■ E N S E H B L E " 
3 0 « < 4 5 «NS 
HOHHES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
H C M H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
( I IE INSCHLIESSLICH OER »RBEITER FUER OIE OIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOER IGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•¡VOLLENDETE J»HRE 
(11V COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ITE DECLAREE 
(*1«NNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3010 
DURCHSCHNITTLICHER STUN0ENVER0IENST NACH GESCHLECHT, 
LFISTUNGSGRLPPE UND GROESSE (BESCHAEFTIGTEKZAFL) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI UND ASBEST 
GAIN HORAIRE HOVEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INOHBRE OE SALARIES! 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AHIANTE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES . 
BASIS: LEIST1 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRLPPEN 
«HT » 100 
Q 
HO 
Να 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2β 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5fl 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
1 
4 6 , 4 2 
4 6 , 7 9 
4 2 , 9 1 
30 ,64 
4 3 , 4 4 
­. • 3 1 , 4 5 
. 3 1 , 9 9 
4 8 , 4 2 
4 6 , 0 6 
4 1 , 1 6 
3 0 , 0 8 
4 2 , 3 2 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 0 , 8 
3 0 , 1 
2 0 , 3 
­. » 2 0 , 6 
. 2 1 , 5 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
2 9 , 9 
2 2 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 7 
9 8 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 . 0 
­. « 9 8 . 3 
. 1 0 0 . 0 
114 .4 
1 0 8 . 9 
9 7 , 3 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 . 0 
8 3 , 9 
8 7 , 6 
8 6 , 7 
8 3 , 1 
6 3 , 6 
­. « 7 5 , 9 
. 7 7 , 2 
6 4 , 6 
8 6 , 5 
8 6 , 7 
8 5 , 0 
8 4 , 2 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
5 6 , 8 9 
4 9 , 6 0 
4 7 , 4 9 
• 3 2 , 8 2 
5 0 , 6 0 
. • 3 6 , 9 1 
. • 2 4 , 2 6 
3 3 , 5 8 
5 5 , 6 7 
4 5 , 6 0 
4 7 , 0 1 
2 9 , 2 9 
4 7 , 5 7 
2 2 , 1 
1 5 , 6 
2 3 , 1 
• 3 0 , 6 
2 5 , 3 
. • 2 0 , 3 
• • 2 4 , 9 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 6 
3 2 , 6 
2 9 , 1 
1 1 2 , 4 
9 8 , 0 
9 3 , 9 
• 6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 9 , 9 
a 
• 7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 5 , 9 
9 8 , 8 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 2 , 8 
9 6 , 0 
1 8 9 , 0 
9 7 , 4 
. • 8 3 , 1 
. • 8 1 , 6 
6 1 , 0 
9 7 , 6 
8 7 , 6 
9 9 , 0 
8 2 , 7 
9 4 , 7 
1 
100­199 | 
1 
5 1 , 8 8 
4 8 , 7 5 
4 6 , 4 6 
3 8 , 4 7 
4 7 , 5 8 
_ • 4 2 , 9 6 
• 4 0 , 1 7 
. 4 0 , 6 1 
5 1 , 8 6 
4 8 , 2 6 
4 4 , 1 9 
3 8 , 0 9 
4 6 , 7 7 
9 , 6 
7 ,2 
6 ,4 
2 4 , 7 
1 3 , 6 
­1 1 0 , 9 
• 7 , 7 
• 1 1 , 7 
5 ,6 
8 ,2 
9 , 6 
2 4 , 5 
14 ,3 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 5 
9 7 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­• 1 0 5 , 8 
• 9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 2 
9 4 , 5 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 1 , 2 
9 3 , 9 
1 0 4 , 3 
9 1 , 6 
­• 9 6 , 7 
• 9 6 , 9 
. 9 6 , 0 
9 0 , 6 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
1 0 7 , 6 
9 3 , 1 
SALARIES! DES ETABLISSEHENTS 
1 1 
200 ­499 1 5 0 0 ­ 9 9 9 | >»1000 
1 1 
5 5 , 1 5 , . 
4 8 , 2 3 ■ · 
4 6 , 6 0 . · 
• 3 9 , 7 0 ■ . 
4 5 , 2 6 . . 
. m ­4 0 , 7 7 . 
4 1 , 6 3 
. . . 4 1 , 3 4 . 
5 4 , 4 7 · 
4 7 , 0 2 · · 
4 5 , 0 1 
3 8 , 1 6 . · 
4 7 , 6 3 · 
13 ,0 , , 
1 0 , 3 . . 
1 3 , 1 . , 
• 1 9 , 4 * · 
1 4 , 8 * · 
. . ­6 , 2 · ' · 12 ,7 
• · · 12 ,4 · 
13 ,6 · · 
11 ,5 · · 1 4 , 1 
2 1 . 3 . · 
16 ,0 , · 
1 1 1 , 9 · . 
9 7 . 9 . , 
9 5 , 0 . · 
• 6 0 , 6 · · l O C O . · 
, . ­9 8 , 6 · · 
101 .2 . · 
. . . I C C O . . 
114 ,4 . · 
9 8 , 7 · ' 
9 4 . 5 . · 
8 0 , 2 · · 1 0 0 , 0 . · 
1 0 3 , 5 · . 
8 6 , 8 · ■ 
1 0 0 , 0 ■ ■ 
9 5 , 5 , , 
9 0 , 3 , , 
9 4 , 6 . , 
» 1 0 7 , 7 · , 
9 4 , 9 · , 
a . ­
9 1 , 8 · ■ 
IOC,9 . ' 
a . · 9 9 , 7 . , 
9 5 , 1 . . 
9 0 , 3 , , 
9 4 , 7 . , 
107 ,6 . 
9 4 , 8 · ι 
1 I K S G E S . i l ) 
1 IENSEMBLEUI 
5 7 , 7 3 
53 ,44 
4 9 , 4 8 
36 ,87 
51 ,95 
1 4 3 , 1 0 
4 4 , 4 0 
4 1 , 4 4 
29 ,73 
4 1 , 4 5 
5 7 , 2 7 
52 ,04 
4 7 . 5 0 
3 5 , 4 1 
50 ,26 
1 8 , 5 
15 ,0 
16 ,6 
2 8 , 1 
2 0 , 1 
18 ,7 
15 ,7 
14 ,6 
2 4 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
17 ,9 
2 8 , 9 
2 1 , 4 
1 1 1 , 1 
102 ,9 
9 5 , 2 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 5 
9 4 , 5 
70 ,4 
1 0 0 , 0 
103 ,4 
82 ,5 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ìoo.o 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
ICO.O 
icco 
I C C O 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, CUA 
Q HOMMES 
SC 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NO 
«UTRES 
ENS. 
a HCMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SC 
NG 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SC 
NC 
AUTRES 
ENS. 
I l ICAI IGN 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
I MONT ANT) 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
gUALIFlCATIONS­100 
Q 
SO 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
0 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
θ 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEMHES 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE KCL CNN E" ENSEHBLE" 100 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
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T A B . V I I / 3010 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UKD ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: GUHHI UKD ASBEST BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AHIANTE 
GESCHLCCHT.Lt 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNDFN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAFNNIR 
FRAUFN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGF 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1STUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT S 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
iTUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
'AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
IAHT · 100 
TSPALTE ­ 100 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHNEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
| <21 1 
1 
. • 4 2 , 3 1 
• 3 6 , 1 1 
3 6 , 6 1 
3 7 , 5 6 
­. • 2 9 , 7 3 
3 0 , 5 4 
. 1 4 2 , 1 6 
• 3 7 , 3 8 
3 5 , 1 7 
3 6 , 1 7 
1 1 4 , 3 
• 9 , 3 
2 7 , 4 
2 5 , 6 
­• . 2 4 , 5 
2 3 , 8 
. 114,2 
• 1 0 , 6 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
. • 1 1 2 , 7 
• 1 0 1 . 5 
9 7 , 5 
100 ,0 
­. a 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. • 1 1 6 , 5 
• 1 0 3 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 . 0 
. 179 ,2 
1 7 7 , 0 
9 9 , 3 
7 2 , 3 
­
a 
a 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
. • 6 1 , 0 
• 7 8 , 7 
9 9 , 3 
7 2 , 0 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 3 , 0 4 
5 2 , 1 8 
4 7 , 6 8 
a 
5 1 , 3 0 
_ 4 2 , 6 8 
4 1 , 2 8 
­4 2 , 0 6 
5 3 , 0 4 
5 0 , 5 3 
4 5 , 7 6 
. 4 9 , 7 0 
1 7 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
. 1 5 , 5 
­14 ,4 
1 4 , 2 
­1 4 , 4 
1 7 , 0 
15,Β 
1 5 , 0 
. 16,9 
103 ,4 
101 ,7 
9 2 , 9 
• 100 ,0 
­1 0 1 , 5 
9 8 , 2 
­100 ,0 
106 ,7 
101 ,7 
9 2 , 1 
. 100 ,0 
10 3 , 2 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
. 9 8 , 7 
­9 6 , 1 
9 9 , 6 
­101 ,5 
9 2 . 6 
9 7 , l 
9 6 , 3 
• 9 8 , 9 
AGE (NOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
59 , 18 
5 5 , 3 2 
5 0 , 8 6 
• 5 5 , 1 8 
. 4 4 , 4 5 
4 0 , 3 1 
­4 2 , 9 9 
5 8 , 5 4 
5 3 , 3 4 
4 8 , 3 9 
. 5 3 , 1 4 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
. 1 6 , 9 
. 16,5 
1 5 , 4 
­1 6 , 5 
1 6 , 7 
17, 1 
1 6 , 9 
. 1 9 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 3 
9 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 4 
9 3 , β 
­1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
BO, 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
102. β 
. 1 0 6 , 2 
. 
100, 1 
9 7 , 3 
­1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
. 1 0 5 , 7 
LEBENSJAHRE!· 
D'ANNEES!* 
1 
4 5 ­ 5 4 1 > 
1 
5 9 , 6 6 
5 3 , 10 
4 9 , 6 1 
­5 3 , 9 8 
. • 4 6 , 9 6 
4 3 . 4 6 
­4 4 , 7 0 
5 6 , 9 8 
5 2 , 3 1 
4 7 , 9 1 
­5 2 , 4 9 
1 6 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
­1 7 , 7 
. • 1 3 , 3 
13 ,3 
­1 3 , 6 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
­l e , 5 
1 1 0 , 6 
9 8 , 4 
9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
. • 1 0 5 , 1 
9 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 9 , 7 
9 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , e 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
103 ,4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
­1 0 3 , 9 
a 
• 1 0 5 , 6 
1 0 4 , 9 
­1 0 7 , 6 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
­104 .4 
| ■55 1 
1 L 
j 
1 
1 G 
1 
INSGES. U l I N 
1 
IENSEMBLEUI Ι E 
5 6 , 6 7 
5 1 , 3 9 
5 0 . 1 5 
a 
5 2 . 5 6 
. 
a 
• 4 2 , 5 0 
­• 4 3 , 5 3 
5 8 , 2 5 
5 1 . 1 8 
4 8 , 9 7 
. 5 1 , 7 3 
1 7 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
a 
1 6 , 7 
, a 
• 1 3 , 9 
­1 1 3 , 7 
16 ,2 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
. 1 7 , 3 
1 1 2 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 9 7 , 6 
­• ιοο,ο 
1 1 2 , 6 
9 8 , 9 
9 4 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
• 8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 2 
1 0 1 , 4 
. 1 0 1 , 2 
a 
. • 1 0 2 , 6 
­• 1 0 5 . 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
1 0 3 , 1 
. 1 0 2 , 9 
5 7 , 7 3 1 1 
53 ,44 1 2 
4 9 , 4 6 1 3 
3 6 , 8 7 1 4 
5 1 , 9 5 1 5 j 
143 ,101 6 
4 4 , 4 0 1 7 
4 1 , 4 4 1 β 
2 9 , 7 3 1 9 
4 1 , 4 5 1 1 0 
1 
5 7 , 2 7 1 1 1 
5 2 , 0 4 112 
4 7 , 5 0 1 1 3 
3 5 , 4 1 1 1 4 
5 0 , 2 6 115 
1 
1 
1 8 , 5 1 1 6 1 5 , 0 1 1 7 
1 6 , 6 1 1 8 
2 8 , 1 1 1 9 
2 0 , 1 1 2 0 
j 
• 8 , 7 1 2 1 
1 5 , 7 1 2 2 
1 4 , 8 1 2 3 
2 4 , 5 1 2 4 
1 9 , 2 1 2 5 
1 
1 8 , 9 1 2 6 
1 6 , 4 1 2 7 
1 7 , 9 1 2 8 
2 8 , 9 1 2 9 
2 1 , 4 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 , 1 1 3 1 
1 0 2 , 9 1 3 2 
9 5 , 2 1 3 3 
7 1 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
• 1 0 4 . 0 1 3 6 1 0 7 , 1 1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 8 
7 1 , 7 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 3 , 9 1 4 1 
1 0 3 , 5 142 
9 4 , 5 143 
7 0 , 4 | 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 
1 
1 03 ,4 146 82 ,5 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 149 1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 
1 1 C C 0 154 1 0 0 . 0 1 5 5 
1 0 0 . 0 1 5 6 
1 0 0 . 0 1 5 7 
I C C O 158 
I 
1 0 0 . 0 1 3 9 1 0 0 . 0 1 6 0 
1 0 C 0 I 6 1 
ICO.0162 
ICO.O163 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
SC I 
NO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 FERMES 1 HCRAIRE 
sa ι 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOVEN 
S ENSEMBLEI 
sa ι 
NO 1 1 HONT ΑΝΤΙ 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HCHHES 1 
sa ι 
NO ι 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEHPES I 
sa 1 DE 
KQ I 
AUTRES I 
ENS. | 
1 VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
SQ 1 
KG I 
AUTRES I 
ENS. 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
CUALIFICATICNS­100 
Q HCHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a FEHHES 
SO 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMMES» 
FEMMES · 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BAS E K C L INNE­E NS E MBL E" 100 
Q HOHHES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
KQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
C ENSEHBLE 
sa KC 
«UTRES 
EKSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I I I / 3 0 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. FA MI LI EKSTAKD UNO KINDERZAFL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CU Al IFICATIUN 
ET SITUATION OE FAMILIE 
INDUSTRIEZWEIG: GUMMI UND ASBEST BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AHIANTE 
• 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERO^NST 
VÍRIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNi 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGFSAMT 
BASIS: GESAM1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT ■ 100 
Q 
HQ 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEOIGE 
CELIB. 
5 3 , 6 8 
5 0 , 7 1 
4 7 , 3 8 
3 6 , 3 5 
4 5 , 7 5 
. • 4 1 , 7 5 
« 3 9 , 7 4 
2 8 , 9 6 
3 4 , 4 4 
5 3 , 1 0 
4 9 , 9 9 
4 6 , 4 4 
3 4 , 9 5 
4 4 , 3 6 
1 7 , 1 
15 ,3 
17 ,7 
2 7 , 8 
2 4 , 4 
. «15,0 
«16 ,2 
2 4 , 0 
2 5 , 9 
17 ,6 
1 6 , 1 
18 ,4 
2 8 , 6 
2 6 , 0 
1 1 7 , 3 
110 ,8 
103 ,6 
7 9 , 4 
100 ,0 
, «121 ,2 
« 1 1 5 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 1 2 , 7 
104 ,7 
7 8 , 8 
100 ,0 
1 0 3 , 1 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 8 
9 8 , 6 
8 8 , 1 
. 
• 9 4 , 0 
• 9 5 , 9 
9 7 , 4 
8 3 , 1 
9 2 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 7 
8 8 , 3 
VERHEIRATETE HIT 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTεN KINOERNI 
HARIEI , ΑΥΛΜ . . . 
1 
0 1 
1 
5 8 , 4 4 
5 3 , 2 7 
4 8 , 9 8 
. 5 3 , 2 1 
. 4 4 , 4 5 
4 1 , 3 2 
. 4 2 , 8 0 
5 7 , 5 7 
5 0 , 1 4 
4 5 , 5 4 
• 3 9 , 8 1 
4 9 , 6 8 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
15 ,6 
. 1 7 , 3 
. 1 5 , 5 
15 ,2 
. 1 6 , 1 
19 ,0 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
•2 5 ,9 
1 9 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 103 ,9 
9 6 , 5 
1 0 0 . 0 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 9 
9 1 , 7 
• 8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
107 ,1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
. 102 ,4 
. 1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
• 1 1 2 , 4 
9 8 , 9 
| 1 1 1 
5 8 , 6 2 
5 4 , 9 4 
4 9 , 2 4 
. 5 4 , 7 3 
. ­­­. 
5 8 , 4 3 
5 4 , 9 4 
4 9 , 2 4 
5 4 , 6 8 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
. 17 ,5 
. ­­­
19 ,0 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
. 17 ,6 
107, 1 
100 ,4 
9 0 , 0 
100 ,0 
. ­­­• 
106 ,8 
100 ,5 
9 0 , 0 
. 100,0 
1 0 0 , 1 
. 100 ,0 
101 ,5 
102 ,8 
9 9 , 5 
. 1 0 5 , 3 
, ­­­• 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
. 106 ,6 
1 
2 1 
1 
6 0 , 3 9 
5 4 , 1 6 
5 0 , 61 
­54 ,82 
_ . . ­
6 0 , 3 9 
5 4 , 0 5 
50 ,72 
­54,73 
19 ,7 
14 ,7 
19, 6 
­18,'2 
­. . ­. 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
19 ,6 
­1 6 . 3 
110 .2 
9 6 , 8 
92, 7 
­100 ,0 
­. . ­• 
110 ,4 
9 8 , 8 
92 , 7 
­100,0 
100 ,2 
. 100,0 
1 0 4 , 6 
101 ,3 
102 ,7 
­10 5,5 
­. . ­• 
10 5,5 
103 ,9 
106 ,8 
­1 0 8 , 9 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
• 5 4 , 8 9 
5 4 , 4 5 
5 3 , 3 6 
­5 4 , 1 9 
­­­­­
• 5 4 , 8 9 
5 4 , 4 5 
5 3 , 3 6 
­5 4 , 1 9 
• 13 ,3 
1 5 . 3 
14 .2 
­1 4 , 7 
­­­­­
• 13 ,3 
15 ,3 
14 ,2 
­14 ,7 
• 1 0 1 , 3 
100 ,5 
5 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 0 1 , 3 
100 ,5 
9 8 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­i cco 
• 95 , 1 
1 0 1 , 9 
107 ,6 
­1 0 4 , 3 
­­­­­
• 9 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 2 , 3 
­107 ,6 
A CHARGE 
1 L 
I N S ­ I 
1 SONST. IGESAMT 1 1 
1 1 1 
I1NSGES.I 
>»4 | 
1 
« 5 7 , 0 0 
5 3 , 9 6 
5 0 , 4 1 
5 3 , 4 6 
­­­­­
• 5 7 , 0 0 
5 3 , 9 8 
5 0 , 4 1 
, 5 3 , 4 6 
• 1 6 , 4 
14 ,6 
1 3 , 7 
. 1 5 , 6 
­­­­­
• 1 6 , 4 
1 4 , 6 
13 ,7 
. 1 5 , 6 
• 1 0 6 , 6 
101 ,0 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 0 6 , 6 
1 0 1 . 0 
9 4 , 3 
. 100 ,0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
» 9 6 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
• 1 0 2 . 9 
_ ­­­­
» 9 9 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 1 
. 1 0 6 , 4 
­ 1 
ENS. 1 
5 6 , 5 4 
54,C7 
4 9 , 6 6 
» 4 5 , 2 0 
54 ,C2 
• 4 3 , 7 6 
44 ,4C 
41 ,34 
. 4 2 , 7 9 
58 ,14 
5 2 , 5 1 
4 7 , 7 0 
1 1 0 , 1 0 
5 2 , 2 1 
18 ,5 
14 ,8 
16 ,2 
• 2 4 , 5 
17 ,3 
• 8 ,6 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
. 1 6 , 1 
1 6 , 9 
16 ,3 
17,Β 
• 2 7 , 6 
18 ,9 
1C6,4 
1 0 0 , 1 
5 2 , 3 
• 6 3 , 7 
I C C O 
• 1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
9 6 , 6 
. loco 
111 ,4 
IOC,6 
3 1 , 4 
1 7 6 , 2 
I C C O 
1 0 3 , 5 
8 2 , 0 
loco 
101 ,4 
101 ,2 
l ece • 1 2 2 , 6 
104,0 
»101 ,5 
lece 5 5 , 7 
. 103 ,2 
101 ,5 
IOC,9 
ICC,4 
• 1 1 5 , 2 
103,4 
111 I 
I ­ I G 
I I 
AUTRES lEKSEH­ I Ν 
I 
• 5 6 , 0 3 
• 5 4 , 6 3 
• 5 2 , 5 2 
­54 ,34 
. 
• 4 7 , 0 3 
• 4 3 , 1 6 
­4 4 , 7 5 
• 5 5 , 2 4 
5 2 , 0 2 
4 7 , 8 6 
­5 0 , 61 
• 13 ,9 
• 13,C 
• 1 6 , 1 
­1 4 , 5 
a 
• 1 4 , 7 
• 1 1 , 1 
­1 3 , 6 
• 1 5 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
­16 ,4 
• 1 0 3 , 1 
• 1 0 0 , 9 
• 9 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
. • 1 0 5 , 1 
• 9 6 , 4 
­ìoo,e 
• 1 0 8 , 1 
102 ,4 
9 4 , 2 
­100,C 
107 ,0 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
» 9 7 , 1 
• 1 0 2 , 6 
• 1 0 6 , 1 
­1 0 4 , 6 
, • 1 0 5 , 9 
• 1 0 4 , 1 
­loe,c 
• 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
loo,e 
­1 0 1 , 1 
BLE I 
111 I E 
5 7 , 7 3 1 1 
5 3 , 4 4 1 2 
4 9 , 4 8 1 3 
3 6 , 6 7 1 4 
51 ,95 1 5 
143 ,101 6 
4 4 , 4 0 1 7 
4 1 , 4 4 1 θ 
2 9 , 7 3 1 9 
4 1 , 4 5 1 1 0 
5 7 , 2 7 1 1 1 
52 ,04112 
4 7 , 5 0 1 1 3 
3 5 , 4 1 1 1 4 
50 ,26115 
16 ,5 I I b 
1 5 , 0 1 1 7 
1 6 , 6 1 1 6 
2 6 , 1 ¡ 1 9 
2 0 , 1 1 2 0 
• 6 , 7 1 2 1 
1 5 , 7 1 2 2 
1 4 , 6 1 2 3 
2 4 , 5 1 2 4 
1 9 , 2 1 2 5 
1 8 , 9 1 2 6 
1 6 , 4 1 2 7 
1 7 , 9 1 2 8 
2 8 , 9 1 2 9 
2 1 , 4 1 3 0 
1 1 1 , 1 1 3 1 
1 0 2 , 9 132 
9 5 , 2 1 3 3 
7 1 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1104 ,0136 
1 0 7 , 1 1 3 7 
1 C C C I 3 8 
7 1 , 7 1 3 9 
1 0 C 0 I 4 0 
1 1 3 , 9 1 4 1 
1 0 3 , 5 142 
9 4 , 5 143 
7 0 , 4 1 4 4 
I C C O 145 
1 0 3 , 4 1 4 6 
62 ,5 147 
1 0 0 , 0 146 
I C C O 149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 C C 0 I 5 3 
1100 ,0154 
ICO,0155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
I C C O 15(1 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 ¡60 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUA 
0 HCHHES 
SC 
NC 
AUTRES 
EKS. 
0 FERMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O EKSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q HOMMES 
SC 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENS. 
O EKSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICA!IONS»100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES' 
FEMMES 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
­ 100 
BASE:CCLCNKE"ENSEM6LE"100 
C 
SQ 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE U INUN DECLARES INCLOS 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIE NS I NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO EKTLCHNUKGSSYSTεΗ 
1NÜUST1lEZWfIG: GUMMI UND ASilf­ST 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU 1RAVAIL ET SYSTEME DE «EMUKERATICN 
BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AHIANTE 
G E S C H L E C H T , L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
VAR l A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S DES 
B A S I S : l i I S T I 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : H A E N N ! 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
I S T L N G S G R U P P E 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
zus. 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
T U N D E N V E R D . 
N G S G R U P P E N 
.AMT ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HO 
NO 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
R UND F R A U E N 
>AMT ­ 1 0 0 
r S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NO 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Ζ 
E 
I 
ι 
C 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
Β 
9 
1 0 
U 
12 
13 
1 4 
15 
1 6 
17 
1β 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
52 
53 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
I I I 
I A N W E S E N O E I V O L L Z E I T ­ 1 ANWESENDE A R B E I T E R , V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 
1 
I N S G E S A H T 1 
i l l 1 1 1 
ENSEMBLE 1 
(l) 1 1 1 
5 7 , 7 3 
5 3 , 4 4 
4 9 , 4 8 
3 6 , 6 7 
5 1 , 9 5 
« 4 3 , 1 0 
4 4 , 4 0 
4 1 , 4 4 
2 9 , 7 3 
4 1 , 4 5 
5 7 , 2 7 
5 2 , 0 4 
4 7 , 5 0 
3 5 , 4 1 
5 0 , 2 6 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
2 8 , 1 
2 0 , 1 
»a,τ 1 5 , 7 
1 4 , 8 
2 4 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
2 8 , 9 
2 1 , 4 
1 1 1 , 1 
102 ,9 
9 5 , 2 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
»104 ,0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 . 0 
113 ,9 
1 0 3 , 5 
9 4 , 5 
7 0 . 4 
1 0 0 . 0 
103 ,4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 .0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 B E S O H . I 
A R B E I T E R I A R E E I T E R 1 
ί 
1 
1 
I 
1 
1 
O U V R I E R S 
I M 1 IM 
P R E S E N T S , A T E H P S 
L E I S T . I G E M I S C H T . I 
O U V R I E R S I O U V R I E R S 1 Z E I T L O H N 1 L O H N 1 S Y S T . U . A . I 
ΙΑ 
P R E S E N T S ! 
1 
5 6 , 6 8 
5 3 , 6 1 
5 0 , 0 1 
3 5 , 7 9 
5 1 , 9 2 
• 4 2 , 9 7 
4 5 , 0 1 
4 1 , 3 9 
3 0 , 7 1 
4 1 , 5 9 
5 6 , 1 6 
5 2 , 4 1 
4 7 , 8 3 
3 4 , 6 6 
5 0 , 2 7 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
2 7 , 0 
1 9 , 8 
• Β , θ 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
I B , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
2 7 , 2 
2 1 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 3 
1 0 8 , 2 
9 9 , 5 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 2 
9 5 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
• 9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
T E H P S 1 I 1 
P L E I N | Α Ε Η υ Ν Ε Ρ ε 5 | Ρ Ε Η υ Ν . A 1 " 
1 AU 
5 7 , 7 3 
5 3 , 4 4 
4 9 , 4 6 
3 6 , 8 7 
5 1 , 9 5 
• 4 3 , 1 0 
4 4 , 4 0 
4 1 , 4 4 
2 9 , 7 3 
4 1 , 4 5 
5 7 , 2 7 
5 2 , 0 4 
4 7 , 5 0 
3 5 , 4 1 
5 0 , 2 6 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
2 8 , 1 
2 0 , 1 
• 8 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
2 4 , 5 
1 9 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 9 
9 5 , 2 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 5 
9 4 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
T E M P S H A 
5 6 , 7 6 
4 9 , 2 3 
4 7 , 6 4 
3 4 , 5 9 
4 9 , 7 6 
• 4 2 , 9 7 
4 0 , 8 1 
3 β , 5 7 
• 2 9 , 7 0 
3 6 , 1 8 
5 6 , 2 3 
4 8 , 3 1 
4 5 , 7 3 
3 3 , 5 5 
4 8 , 2 7 
1 8 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , ¿ 
2 5 , 7 
2 0 , 2 
• 8 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
• 2 5 , 4 
1 5 . 2 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
2 6 , 4 
2 1 , 8 
1 1 4 , 0 
5 8 , 9 
9 5 , 7 
6 9 , 5 
I C C O 
• 1 1 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 0 
• 7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 1 
9 4 , 7 
6 9 , 5 
I C O . O 
1 0 3 . 1 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 1 , 8 
9 5 , 3 
9 6 , 6 
9 5 , 9 
• loco 
9 0 , 7 
9 3 , 2 
• 9 6 , 7 
9 1 , 8 
ιοο,ι 
9 2 , 2 
9 5 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 0 
TACHE I E T 
. 5 5 , 7 1 
5 8 , 1 1 
• 4 0 , 6 6 
5 8 , 1 3 
­
4 9 , 0 8 
4 5 , 6 9 
. 4 6 , 3 1 
. 5 6 , 0 4 
5 3 , 9 9 
3 6 , 3 9 
5 5 , 7 0 
1 1 . 2 
1 2 , 4 
• 2 7 , 8 
1 4 , 7 
­9 , 8 
9 . 6 
. 1 4 . 5 
. 1 2 , 9 
1 6 , 1 
2 8 , 6 
1 7 , 0 
, 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 0 6 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 2 
9 6 , 9 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 2 
• 1 1 3 , 6 
1 1 2 , 0 
­
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 4 
. 1 1 1 , 3 
. 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 9 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 
H I X T E | 
AUTRE S I 
5 1 . 4 3 
• 5 2 , 8 3 
, 4 9 , 6 1 
­
• 4 3 , 3 6 
• 4 5 , 3 4 
. 4 3 , 6 4 
. 4 9 , 5 2 
• 4 8 , 7 7 
• 3 4 , 9 0 
4 7 , 8 6 
9 , 7 
• 4 , 0 
. 1 4 , 9 
­• 1 0 , 1 
» 6 , 4 
. 1 0 , 2 
. 1 2 , 0 
• I C O 
• 1 6 , 1 
1 5 . 1 
. 
1 0 3 , 7 
• 1 0 6 , 5 
. ιοο,ο 
­
• 9 9 , 4 
• 1 0 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 5 
• 1 0 1 , 9 
» 7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 1 , 2 
1 0 C O 
, 
9 5 , 9 
• 1 0 5 , 6 
a 
9 5 , 6 
­
• 9 6 , 3 
• 1 0 5 , 5 
. 1 0 4 , 9 
a 
9 4 , 5 
• 1 0 2 , 0 
• 1 0 0 , 7 
9 3 , 2 
P L E I K 
I K S G E S A M T 
1 1 1 
EKSEMBLE 
( 1 1 
5 6 , 6 8 
5 3 , 6 1 
5 0 . 0 1 
3 5 . 7 9 
5 1 , 9 2 
1 4 2 , 9 7 
4 5 , 0 1 
4 1 , 3 9 
3 0 . 7 1 
4 1 , 5 9 
5 6 , 1 6 
5 2 , 4 1 
4 7 , 6 3 
3 4 , 6 6 
5 0 , 2 7 
1 8 . 3 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
2 7 , 0 
1 9 , β 
1 8 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , β 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
2 7 , 2 
2 1 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
6 8 , 9 
I C C O 
• 1 0 3 , 3 
1 0 8 , 2 
9 9 , 5 
7 3 , e 
I C C O 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 2 
5 5 , 1 
6 8 , 9 
I C C O 
1 0 3 . 3 
8 2 , 7 
I C O . O 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ìoo.o I C C O 
1 0 0 . 0 
I C C O 
1 0 0 . 0 
icco 
I C C O 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
1 0 
u 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I B 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 β 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E X E , C U A L I F I C A ! I O N 
Q H C H H E S I 
SC I 
NC 1 G A I N 
A U T R E S I 
E N S . 1 
Q F E R M E S 1 H O R A I R E 
sa I 
NG I 
A U T R E S I 
E N S . 1 HOYEN 
Q E N S E M B L E I 
sa 1 
NO 1 1 H O N T Α Ν Τ Ι 
A U T R E S I 
E N S . 1 
0 HCHHES 1 
SQ 1 
NQ 1 
« U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES ι 
so Ι DE 
NQ I 
« U T R E S I 
E N S . I 
I V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E ! 
sa I 
NC I 
« U T R E S I 
E N S . 1 
I N D I C E S DU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E M B L E DES 
Q U A L I F I C A T I O N S ­ 1 0 0 
Q HCMHES 
sa 
NO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q FEHHES 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q E N S E H B L E 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
B A S E : E N S E M B L E H O H H E S » 
FEMMES ­ 1 0 0 
HOMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
B A S E : C C L C N N E " E N S E M B L E ­ 1 0 0 
C HCMHES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
0 F E H H E S 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
G E N S E H B L E 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
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TAB. Χ / 3010 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH G8SCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LKD UNTERNEHMEKSZUGEHCERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: GUMMI UND ASBEST 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALI Γ ICATICN, «GE 
ET ANC1ENNEIE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: CAOUTCHOUC ET AHIANTE 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
7 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITT¡ ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ | 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENT| 
IINSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
7ÑO7Z7TS"'OÍS­ST¡JÑDIÑVÍRD^^ 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT · 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENNER = 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 1 ! 0 
( Z . 7 : Z . 2 ! HQ 
( Z . 8 : Z . 31 NQ 
( Z . 9 : Z . 41 SCNST. 
( 7 . 1 0 : Z . 51 ZUS. 
A R B E T T E R 2 1 ~ B 7 S " < 3 Õ ~ J Ã H R E " 
7 HÃÊKNER Õ~ 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
OURCHSCHNITTJ ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­I 
¡ FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
¡ SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
¡INSGESAMT Q 
1 HO 
¡ NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IG 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
77 
73 
74 
75 
<2 I 
5 3 , 1 7 
5 0 , 4 0 
4 3 , 3 3 
3 4 , 2 9 
4 4 , 8 6 
­
• 3 8 , 9 1 
• 3 5 , 9 2 
2 7 , 3 1 
3 1 , 3 7 
5 3 , 1 7 
4 9 , 2 2 
4 1 , 8 7 
3 2 , 9 0 
4 3 , 2 2 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
14 ,8 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
­• 1 7 , 7 
• 1 9 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
1 8 , 3 
17 ,9 
1 7 , 1 
3 1 , 1 
2 6 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 3 
3 7 , 6 
9 3 , 0 
8 6 , 4 
­
• 8 7 , 6 
• 6 6 , 7 
9 1 , 8 
8 0 , 5 
­
» 7 7 , 2 
• 8 2 , 9 
7 9 , 6 
7 4 , 4 
• 4 7 , 9 5 
5 1 , 0 6 
4 5 , 2 1 
. 4 9 , 0 0 
­
. ­• 3 9 , 4 2 
»47 ,95 
5 0 , 3 6 
4 3 , 9 8 
4 8 , 1 6 
1 1 2 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 8 
. 1 7 , 1 
­. 
­• 2 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 7 , 1 
16 ,5 
. 1 8 , 2 
0 All Ε Ρ DER υΚΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΚΚΕΙΤ 
ANNEFS C 
I 
2 ­4 I 
5 4 , 4 7 
5 2 , 4 1 
4 8 , 0 7 
4 0 , 9 9 
5 0 , 6 6 
. 
4 1 , 9 2 
• 3 8 , 7 6 
» 3 3 , 8 1 
3 9 , 9 7 
5 4 , 1 7 
5 0 , 5 3 
4 6 , 1 5 
3 9 , 5 5 
4 8 , 9 1 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
16 ,7 
. 1 4 , 1 
» 1 4 , 0 
• 1 3 , 8 
15 ,6 
17 ,7 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
19 ,8 
1 8 , 5 
9 4 , 3 
9 8 , 1 
9 7 , 1 
111 ,2 
9 7 , 5 
. 
9 4 , 4 
•9 3 ,5 
• 1 1 3 , 7 
9 6 , 4 
, 
8 0 , 0 
1 8 0 , 6 
• 8 2 , 5 
7 8 , 9 
5 2 , 3 8 
5 2 , 8 2 
• 4 8 , 1 9 
­5 1 , 8 0 
­
• 4 1 , 5 1 
» 3 9 , 7 6 
­4 0 , 8 3 
52 ,36 
5 0 , 3 1 
4 5 , 3 0 
­4 9 , 5 1 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
» 1 1 , 3 
­12 ,6 
­• 13 ,9 
• 14 ,3 
­14 ,2 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
­1 5 , 7 
»KC1ENNETE 
1 
5­9 1 
5 7 , 7 4 
5 5 , 0 3 
5 1 , 0 4 
5 4 , 7 4 
4 5 , 1 1 
4 2 , 0 9 
4 3 , 1 4 
5 7 , 4 6 
5 3 , 4 0 
4 7 , 7 1 
« 4 5 , 2 3 
5 2 , 4 6 
17, 1 
14 ,e 
1 7 , 0 
. 16 ,4 
a 
1 5 , 6 
10 ,6 
1 4 , 0 
17 ,4 
1 6 , 4 
15 ,0 
« 1 9 , 9 
18 ,4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
103 , 1 
a 
105 ,4 
, 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
104, 1 
. 
8 2 , 0 
8 2 , 5 
, 7 8 , 8 
5 4 , 4 4 
5 4 , 1 2 
» 5 0 , 2 8 
. 5 3 , 3 7 
­
» 4 4 , 7 1 
» 4 3 , 8 9 
­4 4 , 3 3 
5 4 , 4 4 
5 1 , 7 0 
4 7 , 8 2 
5 1 , 3 5 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
« 1 0 , 3 
. 14 ,9 
­• 1 0 , 8 
• 9 , 1 
­10, 1 
1 7 , 7 
15 ,4 
11 ,9 
. 1 6 , 0 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI: 
Γ 10­19 1 
6 0 , 7 6 
5 5 , 2 1 
5 3 , 1 0 
. 5 6 , 0 4 
. 
4 7 , 1 5 
4 4 , 4 6 
­4 5 , 7 6 
6 0 , 0 9 
5 3 , 7 6 
5 1 , 0 5 
. 54 ,34 
2 0 , 0 
1 4 , 1 
15 ,2 
. 17 ,2 
. 1 2 . 5 
11 .4 
­12 ,4 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
. 1 8 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 3 
a 
1 0 7 , 9 
, 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 3 
­110 ,4 
. 
8 5 , 4 
8 3 , 7 
­8 1 , 7 
» 5 9 , 4 2 
• 5 0 , 1 5 
. ­5 3 , R l 
­
­. 
• 5 9 , 4 2 
• 4 8 , 9 4 
. ­5 1 , 7 9 
• 18 ,3 
» 9 , 2 
. ­1 5 , 6 
­. . ­
» 1 8 , 3 
• 1 0 , 9 
. ­1 6 , 7 
7 
1 L 
1 I 
1 G 
I K S G E S . I l l I Ν 
>­20 IENSEMBLEUI I E 
5 9 , 1 0 
5 4 , 3 6 
5 1 , 5 3 
­55,OC 
. 
» 5 0 , 0 7 
• 4 3 , 6 4 
­4 5 , 7 8 
5 8 , 2 6 
5 3 , 9 0 
4 9 , 7 3 
­5 3 , 7 8 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
­15 ,6 
• 8 , 1 
• 1 2 , 3 
­1 2 , 5 
15 ,5 
14 .9 
15 ,2 
­16 ,4 
102 ,4 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 1 
­1 0 5 , 9 
. 
« 1 1 2 , 8 
• 1 0 5 , 3 
­1 1 0 , 5 
, 
• 9 2 , 1 
• 8 4 , 7 
­8 2 , 2 
­­­­­
­
­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
5 7 , 7 3 1 1 
5 3 , 4 4 | 2 
4 9 , 4 6 1 3 
3 6 , 8 7 1 4 
5 1 , 9 5 1 5 
• 4 3 , 1 0 1 6 
4 4 . 4 0 Ì 7 
4 1 , 4 4 1 8 
2 9 , 7 3 1 9 
4 1 , 4 5 1 1 0 
5 7 , 2 7 1 1 1 
5 2 , 0 4 1 1 2 
4 7 , 5 0 1 1 3 
3 5 , 4 1 1 1 4 
50 ,26115 
16,5 116 
1 5 , 0 1 1 7 
1 6 , 6 1 1 6 
2 8 , 1 119 
2 0 , 1 1 2 0 
t e , 7 1 2 1 
1 5 , 7 1 2 2 
1 4 , 8 1 2 3 
2 4 , 5 1 2 4 
1 9 , 2 1 2 5 
1 8 , 9 1 2 6 
1 6 , 4 1 2 7 
1 7 , 9 1 2 8 
2 6 , 9 1 2 9 
2 1 , 4 1 3 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
100 ,0133 
1 ( 0 , 0 1 1 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1100 ,0136 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 138 
1 0 0 , 0 1 3 9 
ICO,0140 
• 7 4 , 7 141 
6 3 , 1 142 
8 3 , 6 1 4 3 
8 0 , 6 ¡ 4 4 
7 5 , 8 1 4 5 
5 3 , 0 4 1 4 6 
5 2 , 1 8 ) 4 7 
4 7 , 6 6 1 4 8 
149 
5 1 , 3 0 1 5 0 
­ 151 
4 2 , 6 8 1 5 2 
4 1 , 2 6 1 5 3 
­ 154 
42,CO 155 
5 3 , 0 4 156 
5 0 , 5 3 1 5 7 
4 5 , 7 6 1 5 8 
¡59 
4 9 , 7 0 | 6 0 
1 7 , 0 1 6 1 
1 4 , 0 1 6 2 
1 3 , 4 1 6 3 
¡64 
1 5 , 5 1 6 5 
­ ¡66 
1 4 , 4 1 6 7 
1 4 , 2 1 6 8 
­ 169 
1 4 , 4 1 7 0 
1 7 , 0 1 7 1 
1 5 , 8 1 7 2 
1 5 , 0 1 7 3 
. 174 
1 6 , 9 1 7 5 
«GE, SEXE, 
QUAI i r ICA!IHN 
Q HOMHES 1 
SG 1 
κα 1 GAIN 
AUTRES j 
ENS. I 
G FEMMES 1 HORAIRE 
sa 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. j HOYEN 
O ENSEPBLEI 
sa 1 
NO 1 (HONT ΑΝΤΙ 
AUTRES 1 
ENS. I 
O HCHHES 1 
sa ι 
NO 1 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
C FEMMES | 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. | 
1 VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
sg 1 
NC ' I 
AUTRES I 
ENS. I 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
•KCIENNETES ­ 100 
0 HOHHES 
sg 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
S FEHHES 
SO 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAI K HCR. HOHHES­100 
0 (OIGKE 6 : LIGNE 11 
SG ( L . 7 : L. 21 
Kg I L . 8 : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L. 4 ) 
ENS. I L . 1 0 : L. 5) 
OUVRIERS 21 A <30 «NS 
O HOMMES 1 
sa ι 
NC 1 GAIN 
AUTRES | 
ENS. 1 
0 FERMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
Ng | 1 MONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. | 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
Ng l 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
0 FEMMES 1 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. | 
1 VARIATION 
0 EKSEMBLEI 
sg 1 
Ng ι 
AUTRES 1 
EKS. 1 
302* 
(FORTSETZUNG! 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
I N 0 ! Z c S JES STLNDFNVERT). 
BASISIZUGEHOEP 1GKFITS1AUER 
INSGFSAHT ■ ICO 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN C 
HC 
NC 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEM HAENNER · ICO 
(ZEILE 5 1 : ZE ILE 461 Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HO 
( 2 . 5 3 : Ζ . 4 8 1 NC 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 ) SCNST. 
Ι Ζ . 5 5 : Z . 5 C I ZUS. 
ARBEITFR 30 B IS <45 JAHRE 
­ ­­­__­ ­_ 1 HQ 
1 NQ 
¡ SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHFR | FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ ¡ 
IINSGFSAMT Q 
VER01ENST 1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT Q 
1 HQ 
1 MQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
7ÑD7Z7S~D!S"STLÑDEÑV?RD7"" 
B«SIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT . ICO 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMFN 
FRAUEN Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INOIZES STUNOENVERCFRAOEN 
BASIS: IDEM MAENNER ­ 100 
(ZEILE 96 : ZEILE 911 Q 
I Z . 97 ! Z . 921 HO 
( Z . 46 : Z . 931 NQ 
( Z . 99 : Z . 941 SCNST. 
( Z . 1 0 0 : Z . 951 2US. 
1 
Ζ 1 
F I 
ι 1— L 1 
■ 1 
1 
1 
1 
1 
76 I 
7Y| 
78 1 
7 9 | 
80 1 
1 
61 1 
02 1 
83 1 
94 1 es ι 
1 
1 
1 1 
1 
I 1 86 1 8 7 | 
86 1 
8 9 | 
90 1 
1 . 
1 
1 
911 
92 1 
93 1 
94 1 
95 1 
1 
9 6 | 971 
98 1 
9 9 | 
IC J | 
1 
101 1 
102 1 
103 1 
104 1 
105 1 
1 
104 | 
1­71 
1C9| 
109 | 
U 0 | 
1 m i 1121 
1131 
114| 
1151 
1 
11' . 1 
1171 
1131 
1 1 9 | 
12 11 
1 
1 
1 
1 
1 
121 1 
122 1 
1231 
1241 
125 1 1 1 
1261 1271 
1761 
129 I 
13"Ί 
1 
1 
1 
1 
1 
n i l 
132 1 
11331 
134| 
11351 
1 
<2 1 
»90 ,4 
17 ,9 
94 ,9 
. 9 5 , 5 
-
a 
-» 9 3 , 7 
-
. 
-«80 ,5 
»57 ,95 
5 1 , 8 7 
4 3 , 0 7 
-5 0 , 0 5 
_ 
» 3 6 , 9 1 
» 3 5 , 7 6 
-» 3 3 , 0 9 
»57 ,95 
4 9 , 5 0 
4 1 , 0 5 
-4 7 , 6 4 
» 1 6 , 9 
15 ,5 
14 ,9 
-18,7 
-«12 ,5 
« 2 2 , 1 
-» 1 7 , 9 
• 16 ,4 
18 ,9 
18 ,5 
-2 1 , 8 
»97 ,9 
9 3 , 9 
8* ,6 
-9 0 . 7 
-
• 8 3 . 0 
• 8 7 , 5 
-«93 ,9 
-
«71,2 
»92 ,0 
-«72 ,1 
DADER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES Π 
I 
2 -4 I 
9 6 , 8 
in 1,7 
• 1 0 1 , 1 
-101,0 
-
» 9 7 , 3 
• 9 6 , 3 
-9 7 , 1 
-
• 7 8 , 6 
• 8 2 , 5 
-7 3 , 9 
5 7 , 1 2 
5 3 , 8 3 
50 ,46 
-5 3 , 7 2 
, 
» 4 1 , 4 7 
. -4 0 , 8 3 
56 ,5 3 
5 1 , 5 5 
4 8 , 7 6 
-5 1 , 8 2 
19 ,0 
14 ,4 
13 , 1 
-15 ,9 
. « 1 3 , 0 
, -12,9 
19 ,6 
17 ,0 
1 5 , 6 
-1 8 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
-9 7 , 4 
, 
• 9 3 , 3 
-9 5 , 0 
• 7 7 , 0 
. -7 6 , 0 
ANCIENNETE 
1 
5-9 | 
1 0 2 , 6 
103 ,7 
« 1 0 5 , 6 
. 1 0 4 , 0 
-
» 1 0 4 , 3 
• 1 0 6 , 3 
-105 ,4 
-
• 8 2 , 6 
• 8 7 , 3 
-8 3 , 1 
5 9 , 5 0 
5 6 , 61 
5 1 , 6 6 
. 5 6 , 3 7 
• 4 6 , 0 1 
• 4 1 , 7 6 
-4 3 , 6 b 
58 ,7 3 
Î 5 . 2 4 
4 7 , 9 0 
. 5 3 , 9 6 
13 ,8 
13 ,2 
13, 7 
. 14 ,2 
. » 1 8 , 9 
» 1 0 , 8 
­1 5 , 8 
14 ,9 
15, 5 
1 6 , 4 
17, 1 
1 ( 0 , 5 
102 ,7 
1 0 1 , 6 
. 102 , ¿ 
. • 103 ,5 
« 1 ) 3 , 7 
­I ' l l , 6 
, « 6 1 . 0 
<8'. ' ,9 
­77 ,5 
IN JAHREN» 
r«NS L'ENTREPRIS: » 
1 
10­19 | 
« 1 1 2 , 0 
» 9 6 , 1 
a 
­1 0 4 , 9 
_ . . ­
_ . . ­• 
6 1 , 5 4 
5 6 , 6 8 
5 5 , 7 2 
­5 7 , 6 9 
a 
4 7 , 4 6 
» 4 3 , 3 2 
­4 6 , 1 6 
6 0 , 7 9 
5 4 , 7 0 
5 3 , 3 7 
­5 5 , 7 2 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
­16,7 
, 1 2 . 9 
» 1 0 , 0 
­13 ,0 
2 0 , e 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
­1 6 , 1 
1 0 4 , 0 
102,5 
1 ) 9 , 6 
­1 0 4 , 6 
, 1 0 6 , 8 
» K 7 , j 
­107 ,4 
3 3 , e 
» 7 7 , 7 
­6 0 , 0 
> ­20 
­­­­­­­­­
­­­­" 
1 
I 
Ι L 
I I 
. I G 
I N S G E S . i l ) I Ν 
IENSEMBLEUI I E 
1 5 6 , 3 6 
1 5 8 , 0 2 
. ­5 6 , 3 3 
, . . ­a 
• 5 5 , 7 2 
• 5 6 , 6 2 
. ­5 5 , 
• 11 
»17 
. ­15 
. 
. ­a 
»11 
»17 
. ­15 
«95 
• 104 
­10 2 
. 
. ­
. 
, ­
»4 
1 
3 
β 
7 
1 
β 
2 
,9 
1 
I 1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 76 
1 0 0 , 0 1 77 
1 0 0 , 0 1 78 
1 79 
l c c o l eo 
­ I B l 
1 C C C I 82 
H O , 0 1 83 
­ 1 84 
I C O , 0 1 85 
1 
1 
1 
­ I 86 
8 1 , 8 1 87 
66 ,61 88 
­ 1 89 
3 2 , 0 1 90 
­ ­ 1 1 I 
5 9 , i a i 9 i 
5 5 , 3 2 1 92 
5 0 , 8 6 1 93 
. 1 94 
5 5 , 1 8 1 95 1 
. | 96 
4 4 , 4 5 1 97 
4 0 , 3 1 1 98 
­ 1 99 
4 2 , 9 9 1 1 0 0 
1 
5 6 . 5 4 1 1 0 1 
5 3 . 3 4 1 1 0 2 
4 6 , 3 9 1 1 0 3 
. 1104 
5 3 , 1 4 1 1 0 5 
1 
16 ,01106 
14 ,91107 
1 6 , 7 1 1 0 8 
. 1109 
1 6 , 9 1 1 1 0 
1 
. I U I 
1 6 , 5 1 1 1 2 
1 5 , 4 1 1 1 3 
­ 1114 
1 6 , 5 1 1 1 5 
1 
1 8 , 7 1 1 1 6 
1 7 , 1 1 1 1 7 
18 .91118 
. 1119 
1 9 , 0 1 1 2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 2 1 
K O , C 1122 
1 1 0 , 0 1 1 2 3 
. 1124 
K C 0 I 1 2 5 
. 1126 
ICO,01127 
1 0 C 0 I 1 2 B 
­ 1129 
ICO.01130 
1 
1 
1 
. 1131 
6 0 . 4 1 1 3 2 
7 9 , 3 1 1 3 3 
­ 1134 
7 7 , 9 1 1 3 5 
«GE, SEXE, 
QUALIFICATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
ANCIENNETES ­ 100 
g HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
g FEHHES 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
INDICES G«IN HOR. FEHHES 
BASE­.GAIK HCR. HCHMES­100 
0 (LIGNE S I : LIGNE 461 
SQ I L . 5 2 : L . 471 
KQ I L . 53: L. 481 
«UTRES I L . 5 4 : L . 491 
ENS. I L . 5 5 : L . 5 0 ) 
OUVRIERS 30 « <45 ANS 
S HCMHES 1 
sa ι NS 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
S FEMHES 1 HORAIRE 
SS 1 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
O ENSEPBLEI 
SQ 1 
NQ 1 (HONTANTI 
AUTRES | 
ENS. 1 
Q HCHHES 1 
sa ι NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. ICGEFFICIENT 
Q FEMMES 1 
SO 1 OE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
sa 1 KC 1 
«UTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU G«IN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES · 100 
G HCHHES 
sa κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 FEMHES 
sa NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASEKAIN HCR. HCMHES­100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SQ I L . 97 : L . 921 
KC ( L . 98 : L . 931 
AUTRES I L . 99 : L . 941 
EKS. I L . 1 0 0 : L . 951 
•VOLLENDETF JAHRC 
I I I E I N S C H L . LK6EAKTWC1RTETF FAELLE 
•ANNFES REVOLUES 
I1 INLN CεCLARES INCLLS 
303· 
TAB. I / 3020 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUAI IFICATIUN ET 
TAILLE INCHBRE OE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MATIERES PLASTIQUES 
I 
I z 
Ι E 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE I I 
I L 
I E 
I 
I L 
I I 
I G 
l i l i l í INSGESAHT I N 
10­49 j 5 0 ­ 9 9 I 100­199 I 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 I > ­1000 I ( D I E 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE SALARIESI OES ETABLISSEHENTS 
I I I I I IENSEMBLEUI I 
SEXE, QUALIFICATION 
ANZAHL DER ARBEITER I INOHBRE D'OUVRIERS 
I 1 
2 
Q 
HQ I 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHENI 5 
I 
α ι 6 
HO I 7 
NQ I e 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHENI10 
I 
Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 
.1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
1 
MAENNER 116 
FRAUEN ¡17 
INSGESAHT l i e 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 119 
FRAUEN ¡20 
INSGESAMT |21 
154 
272 
366 
100 
692 
74 
282 
182 
544 
160 
346 
648 
262 
1 .436 
6 2 , 1 
3 7 , 9 
100 ,0 
2 3 , 8 
3 2 , 9 
2 6 , 6 
156 
236 
376 
82 
850 
«34 
276 
76 
39 2 
190 
242 
652 
158 
1 .242 
6 8 , 4 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
170 
492 
724 
104 
1 .490 
166 
276 
84 
528 
172 
658 
1 .000 
188 
2 . 0 1 6 
7 3 , 6 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
3 2 , 0 
3 7 , 3 
90 
»44 
364 
»24 
522 
­. 124 
62 
168 
90 
»46 
488 
86 
710 
7 3 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
13 ,9 
1 1 . 4 
1 3 , 1 
570 
1 .044 
1 .630 
310 
3 .754 
»42 
246 
958 
404 
1.652 
6 12 
1.292 
2 . 7 8 6 
714 
5 .406 
6 9 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
I lo 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
I I B 
I 
I 
119 
120 
121 
α 
ss 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
β 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
•ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WUROE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA T«ILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ν·« PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 3020 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: MATIERES PLASTIQUES 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
1 Ι ζ 
1 F Ι ι 
1 L 
1 F 
1 
1 
1 1 I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q 
Hg 
NQ 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
l u 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
I 
116 
117 lie 1 1 
119 
170 
121 
| <21 1 
1 
«46 
BO 
304 
444 
­«28 
72 
400 
500 
74 
152 
704 
944 
4 7 , 0 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
u,e 
3 0 , 3 
1 7 , 5 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
166 
262 
418 
. 852 
74 
310 
. 398 
176 
336 
72 8 
. 1.250 
6 β , 2 
3 1 , 6 
100 ,0 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
ACE INOHBRE 
1 
30­44 1 
1 
234 
426 
672 
­1.332 
. 94 
376 
­480 
244 
520 
1 .048 
­1.812 
7 3 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
2 9 , 1 
3 3 , 5 
LEEENSJAHREI* 
C ' iNNEESI * 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
92 
208 
420 
­720 
a 
»47 
148 
­708 
110 
7 50 
568 
­978 
7 7 , 6 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
19 ,2 
1 2 , 6 
1 7 , 2 
1 
>­55 1 
1 
1 L 
I I 
1 G 
INSGESAMT I Ν 
­ ( D I E 
IENSEHBLEU) 1 
64 
102 
238 
­404 
, . »52 
­66 
68 
112 
290 
­470 
0 6 , 0 
1 4 , 0 
I C C O 
1 0 , 6 
4 , 0 
8 ,7 
I 
5701 1 
1 .0441 2 
1 . 8 3 0 1 3 
3101 4 
3 .754 1 5 
•42 1 6 
248 1 7 
958 1 8 
404 1 9 
1 . 6 5 2 1 1 0 
612111 
1 .292112 
2 . 7 8 8 1 1 3 
714 114 
5 .406 115 
I 
6 9 , 4 116 
3 0 , 6 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
I 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NOHBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEHBLE 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ΕΝ5ΕΗβίε-
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•¡VOLLENDETE JAHRE 
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( D Y CCHPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE 
(•¡ANNEES REVOLUES 
N'A FAS ETE DECLARE 
TA8. III / 3020 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPPE, FAMILIENSTAKD UNO KINDERZAhL 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: MATIERES PLASTIQUES 
1 
I z 
GESCHLECHI, I r 
L E I S T U N G S G R U P P E 1 L 
1 F 
1 
1 
ANZAHL A R B E I T E R I 
I 
MAENNER Q I 1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
S O N S T I G F 1 4 
Z U S A M M F N 1 5 
F R A U E N 0 1 6 
HQ 1 7 
NQ 1 6 
S O N S T I G E 1 9 
ZUSAMMEN 1 1 0 
I N S G E S A H T Q 111 
HQ 1 1 2 
NQ 113 
S U N S T I G E 1 1 4 
Z U S A H H E N 115 
1 
I N X HAENNER UNO 1 
FRAUEN Z U S . I 
HAENNER 116 
F R A U E N 1 1 7 
I N S G E S A H T 116 
1 
I N X DER G E S A M T - I 
S P A L T E I 
MAENNER 1 1 9 
F R A U E N 1 2 0 
I N S G E S A H T 1 2 1 
1 
L F O I G E 
C E L 1 B . 
9 0 
2 2 8 
4 7 8 
3C4 
1 . 1 0 0 
1 5 6 
1 6 2 
3 6 3 
6 1 7 
9 6 
7 8 4 
6 6 0 
6 7 2 
1 . 7 1 7 
6 4 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 . 3 
3 7 , 0 
3 1 , 7 
V E R H E I R A T E T E H I T 
0 1 
1 
1 7 2 
2 3 6 
4 7 4 
9 3 8 
» 3 0 
1 8 6 
6 8 6 
• 3 6 
9 3 8 
2 0 2 
4 7 2 
1 . 1 6 0 
» 4 2 
1 . 6 7 6 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 6 , 6 
3 4 , 7 
U N T E R H A L T S B E R E C H T I G T E N K I N D E R N 
M A R I E S , AYANT . . . 
1 1 
1 
1 2 0 
2 2 2 
2 8 4 
-6 2 0 
_ 
-
-• 
1 2 0 
2 2 2 
2 9 4 
-6 3 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
. 1 1 , 8 
2 1 
1 
1U0 
1 6 0 
2 2 2 
-4 8 8 
_ 
-
-• 
1 0 0 
1 6 6 
2 2 6 
-4 9 2 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
a 
9 , 1 
E N F A N T S A 
3 1 
1 
» 4 2 
6 6 
1 3 0 
-2 3 8 
-
-. -
» 4 2 
6 6 
1 3 2 
-2 4 0 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 , 4 
CHARGE 
> - 4 | 
| 
1 
1 
- 1 
I N S G E S A H T 1 
I E N S E H B L E 1 
« 3 2 
» 5 8 
1 6 6 
-2 5 6 
-
-. -• 
» 3 2 
» 5 8 
1 6 6 
-2 5 8 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
6 , 8 
. 4 , 8 
4 6 6 
7 9 6 
1 . 2 7 6 
2 . 5 4 6 
» 3 0 
1 8 6 
7 0 4 
» 3 6 
9 5 6 
4 9 6 
5B4 
1 . 5 6 0 
» 4 2 
3 . 5 0 2 
7 2 , 7 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
5 7 , 9 
6 4 , 8 
1 
S C N S T 1 G E I 
1 
| N S G E S A H T I 
( 1 1 1 
I I 
A U T R E S I E N S E H B L E 1 
1 
. 7 6 
-1 0 8 
, 
a 
7 2 
- 8 4 
. 
» 2 4 
1 4 8 
-1 9 2 
5 6 , 3 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 1 
3 , 6 
( 1 1 1 
1 
1 
1 
5 7 0 1 
1 . 0 4 4 1 
1 . 6 3 0 1 
3 1 0 1 
3 . 7 5 4 1 
« 4 2 1 
2 4 8 1 
9 5 8 1 
4 0 4 1 
L 
1 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
. 6 
7 
β 
9 
1 . 6 5 2 1 1 0 
6 1 2 1 
1 . 2 9 2 1 
1 1 
1 2 
2 . 7 8 8 1 1 3 
7 1 4 1 
5 . 4 0 6 1 
1 
1 
1 
6 9 , 4 1 
1 4 
1 5 
1 6 
3 0 , 6 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
1 
1 6 
100 .0119 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
S E X E , 
Q U A L I F I C A T I O N 
KCHBRE 0 ' O U V R I E R S 
0 HOHHES 
SG 
NO 
« U T R E S 
ENSEMBLE 
G F E H H E S 
SO 
NC 
« U T R E S 
EKSEMBLE 
G E N S E H B L E 
sa 
NQ 
« U T R E S 
E N S E H B L E 
X E N S E H B L E H ' F 
HCHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
X COLONNE " E N S . " 
HCHHES 
FEMHES 
E N S E H B L E 
I1IE1NSCHLIESSIICH DER ARBEITER FUER DIE OER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
IUI COMPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION OE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3020 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENILOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCC AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUKERATICN 
BRANCHE: MATIERES PLASTIQUES 
1 
1 
I Z 
G E S C H L E C H T . L E I STUNGSGRUPPE Ι E 
1 I 
1 L 
Ι E 
1 
1 
A N Z A H L DER A R B E I T E R I 
I 
HAENNER Q 1 1 
HO 1 2 
NS 1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
F R A U E N O I 6 
HQ 1 7 
NO I 6 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H H E N 1 1 0 
I N S G E S A H T 0 111 
HQ 112 
NQ 113 
S O N S T I G E 114 
Z U S A H H E N 1 1 3 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 1 
HAENNER 116 
F R A U E N 1 1 7 
I N S G E S A H T 1 1 8 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 1 
HAENNER 1 1 9 
F R A U E N 1 2 0 
I N S G E S A H T 1 2 1 
I I I E I N S C H L I E S S L I C H DER A R B E I T E 
UND DAS E N T L O H N U N G S S Y S T E M Ν 
I 
I 
1 I 
I V O L L Z E I T - I 
I N S G E S A H T I A N W E S E N D E I 
( 1 ) 1 
1 
E N S E H B L E 1 
1 1 ) 1 
1 
5 7 0 
1 . 0 4 4 
1 . 8 3 0 
3 1 0 
3 . 7 5 4 
• 4 2 
2 4 8 
9 5 8 
4 0 4 
1 . 6 5 2 
6 1 2 
1 . 2 9 2 
2 . 7 8 8 
7 1 4 
5 . 4 0 6 
6 9 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
< F U E R Ο Ι Ε 
B E S C H . 1 
A R 8 E I T E R I A R B E I T E R I 
I - I 
O U V R I E R S I O U V R I E R S 1 
P R E S E N T S I 
H I E 
CHT ANGEGEBEN 
1 
18 8 
7 9 0 
1 . 0 5 4 
2 0 8 
2 . 4 4 0 
» 2 8 
2 0 6 
6 0 2 
2 3 4 
1 . 0 7 0 
4 1 6 
9 9 6 
1 . 6 5 6 
4 4 2 
3 . 5 1 0 
6 9 , 5 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
6 4 , 6 
6 4 , 9 
ANWESENDE A R B E I T E R V 0 L L Z E 1 T B E S C H A E F T I G T 
-O U V R I E R ! 
I H I 
Z E I T L O H N ! 
I H L E I S T . 
LOHN 
A T E H P S I R E H U N E R E S I R E H U N . A 
P L E I N | AU T E H P S I L A TACHE 
5 6 6 
1 . 0 4 2 
1 . 6 2 6 
3 1 0 
3 . 7 4 4 
« 4 2 
2 4 6 
9 5 0 
4 0 4 
1 . 6 4 4 
6 0 8 
1 . 2 9 0 
2 . 7 7 6 
7 1 4 
5 . 3 8 β 
6 9 , 5 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
A N W E S E N H E I T 
WURDE 
3 6 2 
7 4 4 
9 9 0 
2 0 4 
2 . 3 0 0 
• 2 6 
1 9 8 
5 6 * 
2 3 0 
1 . 0 1 6 
3 6 9 
9 4 2 
1 . 5 5 4 
4 3 4 
3 . 3 1 8 
6 9 , 3 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 0 
. . . « 3 6 
-
. . 
• 
. . . « 5 0 
• 7 2 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 , 5 
• • 1 . 4 
G E M I S C H T . | 
S Y S T . U . Α . Ι 
" M I X T E Ι 
E T AUTRE S I 
« 3 2 
« 5 6 
. 9 4 
-« 3 0 
-« 3 2 
1 3 2 
8 6 
a 
1 2 6 
7 4 , 6 
• 2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
• 3 , 0 
3 , 6 
1 D Y C O H P R I S LE 
P L E I N 
I N S G E S A H T 
U ) 
E K S E M B L E 
( 1 1 
3 8 4 
7 8 8 
1 . 0 5 0 
2 0 8 
2 . 4 3 0 
• 2 8 
2 0 6 
5 9 6 
2 3 4 
1 . 0 6 4 
4 1 2 
9 9 4 
1 . 6 4 6 
4 4 2 
3 . 4 9 4 
6 9 . 5 
3 0 . 5 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
S O U V R I E R S 
OU LE S Y S T E H E DE REMUN 
L 
I 
G 
N 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
n 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
OCN 
RAT 
S E X E , C U A L I F I C A T I C N 
KCMBRE C ' C U V R I E R S 
0 HOHHES 
sa 
KO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C FEMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S * 
E N S E H B L E 
Q E N S E H B L E 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
X E N S E M B L E H C H H E S ' F E H H E S 
HCHHES 
F E H H E S 
E K S E H B L E 
X COLCKKE " E N S E H B L E " 
HCMHES 
F E H H E S 
EKSEMBLE 
LA P R E S E K C E «U T R A V A I l 
CN N ' O N T F « S ETE DECLARES 
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TAB. V / 3020 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LE ISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UNO DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR 
ET ANCIENNETE DANS 
BRANCHE: HA TIERES PLASTI 
SEXE, QUAl l l 1CAT1CN, ACE 
L'ENTREPRISE 
gUES 
ALTER, GESCHLEI 
LEISTUNGSGF UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<30 JAHRE 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
S 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
OAUER OER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
<2 1 
1 
102 
302 
774 
212 
1 .390 
, •44 
436 
268 
758 
112 
346 
1.210 
480 
2 . 1 4 8 
6 4 , 7 
3 5 , 3 
100 ,0 
3 7 , 0 
4 5 , 9 
3 9 , 7 
•46 
126 
240 
. 416 
, •22 
166 
. 194 
150 
150 
406 
. 612 
6 6 , 3 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
4 6 , 7 
4 9 , 0 
•36 
106 
270 
­412 
a 
a 
156 
­176 
•40 
122 
426 
­588 
7 0 , 1 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
3 6 , 7 
3 2 , 5 
ANNEES D' 
2 ­ 4 I 
1 
142 
280 
578 
90 
1 .090 
. • 60 
310 
124 
504 
152 
340 
888 
214 
1 .594 
6 8 , 4 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
66 
62 
98 
­226 
­. 80 
94 
66 
74 
178 
. 320 
7 0 , 6 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
2 5 . 6 
• 48 
126 
242 
­416 
. «26 
134 
­16 2 
»50 
152 
376 
­578 
7 2 , 0 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
3 3 , 7 
3 1 , 9 
ANCIENNETE 
5 ­9 1 
1 
136 
266 
316 
. 726 
. 66 
136 
• 226 
150 
332 
452 
. 954 
7 6 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
19, 3 
13 ,8 
1 7 , 6 
• 46 
»58 
64 
a 
170 
. »26 
»52 
­82 
»50 
84 
116 
. 252 
6 7 , 5 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
66 
122 
100 
­288 
. • 22 
»52 
­78 
70 
144 
152 
­366 
7 8 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRI 
10 ­19 1 >»20 
1 
134 
152 
148 
­434 
. 68 
64 
­138 
140 
220 
212 
­572 
7 5 , 9 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
11 ,6 
8 , 4 
10 ,6 
. . . ­• 38 
. 
a 
. ­• 28 
. 128 
• 28 
­66 
• 5 7 , 6 
• 4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 4 , 5 
• 7 , 0 
5 ,3 
76 
70 
• 60 
­206 
­126 
• 28 
­• 54 
76 
96 
89 
­260 
7 9 , 2 
• 2 0 , 8 
100 ,0 
15 ,5 
• 1 1 , 2 
14 ,3 
I N S G E S . l l l 
lENSEHBLEILI 
• 56 
• 44 
a 
­114 
. 
a 
. ­• 24 
• 56 
• 54 
• 26 
­138 
8 2 , 6 
• 17 ,4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
• 1,5 
2 , 6 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
. 
a 
­­• ­. . ­• . . a 
­
. . 
. 
a 
" 
570 
1 .044 
1 .630 
310 
3 . 7 5 4 
• 42 
248 
956 
404 
1 .652 
612 
1 .292 
2 . 7 6 6 
714 
5 .406 
6 9 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
166 
262 
418 
. 852 
. 74 
310 
. 398 
176 
336 
728 
. 1 .250 
6 8 , 2 
31 .Β 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
234 
426 
672 
­1.332 
. 94 
376 
­480 
244 
520 
1 .046 
­1.612 
7 3 , 5 
2 6 , 5 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DURCH­
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE MOYEN 
37 
36 
39 
18 
37 
•42 
34 
35 
17 
31 
38 
37 
38 
18 
35 
­­
­­­
25 
25 
25 
. 25 
. 25 
25 
. 25 
25 
25 
25 
. 25 
­­
­­" 
37 
37 
37 
­37 
37 
37 
­37 
37 
37 
37 
­37 
_ ­
­­" 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE. 
ENSEHBLE 
CUALiriCAT IUN 
OES OUVRIERS 
KCHBRE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
se NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEHBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
X COLCKKE 
HOHMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
OONT: 
CUVRIERS OE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
CUVRIERS OE 
Q 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
21 « <30 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHeLE" 
30 A <45 ANS 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(»1VOILEN0ETE JAHRE 
( I l Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3020 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
DER [1ETRI0BE 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF 
GAIN HCRAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE OE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MATIERES PLASTICUES 
01 41 HI I I I I ! , LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
■ NOUES DES 
BASIS: (E IST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: NAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 Ζ 
1 E 1 
I I 
ISTUNGSGRUPPEI 1 
1 L 
MAFNNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUFN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HS 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
Hg 
Ng 
SCNST. 
ZLS. 
INSCESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
iTUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAMT ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
I 
Ι Ε I 
I ι 1 
1 2 1 
1 i 
I 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 1 
1 8 
1 9 
Ilo 
I 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
111 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN135 
0 
HQ 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN|40 
U 
HQ 
NQ 
1 
141 
1*2 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
ER UND FRAUEN 
SAHT · ICO 
TSPAITE · 100 
Q 
HO 
NG 
( 1 4 5 
.1 
1 
ι 
1 
146 147 
148 
.1 
1 
| 149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMEN 153 
0 
H Q 
NO 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 3 7 
ZLSANHENI58 
S 
HO 
NS 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN¡63 
1 
10­49 1 
1 
5 3 , 1 7 
4 3 , 9 8 
4 4 , 9 7 
3 1 , 1 5 
4 4 , 5 3 
. 3 0 , 3 9 
3 1 , 1 7 
2 2 , 7 1 
2 8 , 3 4 
5 2 , 6 9 
4 1 , 0 7 
3 8 , 9 7 
2 5 , 7 0 
3B.40 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
2 8 , 6 
2 4 , 6 
. 1 9 , 0 
1 9 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 0 , 5 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
3 0 , 8 
3 2 , 4 
119 ,4 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
6 9 , 9 
1 0 0 . 0 
a 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 0 
8 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 3 7 . 2 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 5 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
8 9 , 7 
1 1 0 0 . 3 
1 9 2 . 2 
9 4 . 9 
a 
1 8 5 . 8 
6 9 , 3 
1 8 5 , 3 
1 8 6 , 2 
1 9 5 , 2 
1 8 8 , 5 
1 9 4 , 1 
1 8 6 , 5 
1 9 0 , 0 
GROESS F (BESCFAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE (NOHBRE DE SALARIES) DES 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
5 7 , 1 9 
5 1 , 5 7 
4 4 , 0 7 
3 2 , 9 7 
4 7 , 4 9 
• 2 6 , 0 5 
, 3 2 , 1 7 
2 6 , 7 7 
3 0 , 8 4 
5 1 , 9 7 
5 1 , 2 0 
3 9 , 0 3 
2 9 , 9 9 
4 2 , 2 3 
3 0 , 3 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
2 9 , 2 
2 4 , 9 
• 1 5 , 9 
1 3 , 6 
2 3 , 4 
1 7 , 4 
3 7 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
2 9 , 2 
3 0 , 4 
1 2 0 , 4 
1 0 6 , 6 
9 2 , 8 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 0 
a 
1 0 4 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
1 2 1 , 2 
9 2 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
10 5 . 1 
9 8 , 3 
9 7 , 6 
1 0 1 , 1 
• 9 0 , 0 
. 9 2 , 2 
1 0 0 , 6 
9 3 , e 
9 3 , 9 
1 1 0 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
1 
100 ­199 1 
1 
5 7 , 9 9 
4 9 , 8 7 
4 3 , 0 1 
3 5 , 0 7 
4 6 , 4 3 
. 3 7 , 4 7 
3 7 , 9 1 
2 7 , 0 2 
3 6 , 1 1 
5 7 , 9 7 
4 6 , 7 4 
4 1 , 6 0 
3 1 , 4 6 
4 3 , 7 3 
1 5 , 6 
13 ,4 
12 ,6 
2 9 , 9 
19 ,3 
. 14 ,3 
15 ,2 
15 ,6 
18 , 8 
15 ,5 
17 ,9 
1 4 , 3 
2 5 , 3 
2 1 , 9 
1 2 4 , 9 
107 ,4 
9 2 , 6 
7 5 , 5 
10C.0 
. 1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 6 
1 0 6 , 9 
9 5 , 1 
7 2 , 0 
ICC,C 
106 ,2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
9 5 , 9 
1 0 3 , 9 
9 8 , 9 
, 1 0 5 , 8 
ice,6 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 7 
IOC,4 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 5 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
6 2 , 0 1 
«.57,50 
4 5 , 0 7 
• 4 1 , 7 9 
5 1 , 6 6 
­. 4 2 , 7 7 
3 7 , 3 6 
4 1 , 0 5 
6 2 , 0 1 
• 5 7 , C 9 
4 7 , 4 7 
3 6 , 6 1 
4 8 , 6 6 
1 5 , 1 
• 15 ,0 
9 , 7 
» 1 9 , 1 
16 ,2 
­. 9 , 9 
14 ,2 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
» 1 5 , 1 
1 1 , 3 
1 6 , 8 
i e . 4 
1 2 0 , 0 
« 1 1 1 , 3 
9 5 , 0 
• 8 0 , 9 
1 0 C 0 
­
a 
1 0 4 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
» 1 1 6 , 8 
9 7 , 2 
7 9 , 0 
I C C O 
1 0 5 , 8 
8 4 , 0 
100 ,0 
108 ,6 
• 1 1 7 , 2 
1C9.3 
1 1 2 3 , 8 
1 1 0 , 1 
­
a 
1 2 2 , 6 
140 ,4 
1 2 4 , 9 
1 1 2 , 1 
• 1 2 3 , 0 
1 1 4 , 6 
1 2 4 , 9 
1 1 4 , 6 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
1 
1 5=1000 
1 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­_ ­­­­­­­­­
1 I K S G E S . U 1 I 
1 ­ 1 
IEKSEMBLEU1I 
5 7 , 1 0 
4 9 , 0 4 1 
4 4 , 8 3 
3 3 , 7 7 
4 6 , 9 5 
• 3 1 , 1 6 
3 5 , 4 2 
34 .9C 
2 6 , 6 2 
3 2 , 8 6 
5 5 , 3 2 
4 6 , 4 3 
4 1 , 4 2 
2 9 , 7 3 
4 2 , 6 4 
2 2 , 1 
17 ,2 
1 4 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 0 
1 2 6 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
2 5 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
3 1 , 2 
2 7 , 2 
1 2 1 , 6 
1 0 4 , 5 
5 5 , 5 
7 1 , 9 
I C C O 
• 9 4 , β 
1 0 7 , e 
106 ,2 
6 1 , 0 
I C C O 
1 2 9 , 7 
1C6,9 
5 7 , 1 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
icco 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
43 
46 
47 
148 
49 
150 
151 
152 
53 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
|60 
161 
162 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
' 
Q HOHHES 1 
SC 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. I 
G FEMMES 1 HORAIRE 
SO I 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 HOVEN 
G ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (MONTANT) 
AUTRES I 
EKS. I 
G HCHMES I 
sa I 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
G FEHMES I 
SO 1 DE 
NG 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLE! 
sa I 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HCHHES 
SC 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEMHES ­ 100 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
IBASE:CCLCKKE"EKSEMBLE"100 
1 Q HOHHES 
l sa 
1 KQ 
1 A U T R E S 
IONSEMBOE 
1 Q F E ­ M E S 
l sa 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
1 0 ENSEMBLE 
1 SO 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (UÑÓN DECLARES INCLLS 
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TAB.VI I / 3020 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF BRANCHE: HATIERES PLASTICUES 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VAR IA TION S­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGES 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AMT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
. « 3 7 , 0 2 
3 6 , 6 8 
3 3 , 5 6 
3 4 , 5 6 
­« 3 1 , 7 3 
2 8 , 6 1 
2 6 , 4 9 
2 7 , 0 9 
• 3 5 , 0 1 
3 2 , 8 6 
2 9 , 5 5 
3 0 , 6 1 
«25 ,4 
2 6 , 7 
2 9 , 6 
2 8 , 8 
­• 1 2 , 4 
2 0 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
. 2 3 , 4 
2 7 , 7 
3 1 , 1 
3 0 , 4 
. • 1 0 7 , 1 
1 0 6 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­• 1 1 7 , 1 
1 0 5 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 4 , 4 
1 0 7 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
6 8 , 5 
100 ,0 
. «75 .5 
8 1 . β 
9 9 , 4 
7 3 , 6 
­«89,6 
8 2 , 0 
9 9 , 5 
6 2 , 4 
a 
7 5 , 4 
7 9 , 3 
9 9 , 4 
7 1 , 8 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
5 6 , 4 9 
5 0 , 3 4 
4 4 , 8 3 
. 4 6 , 7 9 
. 3 4 , 5 6 
3 4 , 8 6 
. 3 4 , 8 1 
5 5 , 1 7 
4 6 , 6 6 
4 0 , 5 9 
. 4 4 , 3 4 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
. 1 9 , 4 
a 
1 3 , 1 
17 .6 
. 17 ,0 
2 3 , 0 
2 1 , 8 
19 ,7 
a 
2 4 , 2 
1 1 5 , 8 
1 0 3 . 2 
9 1 , 9 
. 100 ,0 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
. 100 ,0 
124 ,4 
1 0 5 , 7 
9 1 , 5 
. 100 ,0 
110 .0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 6 
100 ,0 
. 103 ,9 
a 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
a 
105 ,9 
9 9 , 7 
100 ,9 
9 8 , 0 
. 104 ,0 
AGE (NOMBRE 
1 
30­44 1 
1 
60 , 27 
4 9 , 8 6 
4 5 , 6 0 
­4 9 , 6 4 
. 3 6 , 0 1 
3 5 , 5 4 
­3 5 , 4 7 
5 8 , 9 3 
4 7 , 3 5 
4 2 , 1 2 
­4 5 , 6 8 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
13 ,6 
­19 ,2 
a 
17, 1 
17 ,3 
­17 ,5 
2 2 , 1 
19 ,6 
18, 8 
­2 3 , 4 
1 2 1 , 4 
1 0 0 , 4 
9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
128 ,4 
1 0 3 , 7 
9 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
108 ,2 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 . 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
­1 0 5 , 7 
. 1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
­1 0 7 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
­1 0 7 , 6 
LEBENSJAHRE ) · 
D'ANNEES!* 
I 
45 ­54 1 > 
1 
5 5 . 0 6 
4 9 , 2 9 
4 5 , 0 5 
­4 7 , 5 5 
. « 3 8 , 6 6 
3 6 , 2 6 
­3 6 , 5 0 
5 1 , 4 5 
4 7 , 5 4 
4 2 , 7 6 
­4 5 , 0 8 
2 3 , 7 
1 5 , 5 
1 3 , 2 
­1 7 , 7 
. • 2 0 , 0 
2 2 , 5 
­2 3 , 1 
2 9 , 2 
1 8 , 1 
17 ,9 
­2 1 , 3 
1 1 5 , 8 
1 0 3 , 7 
9 4 , 7 
­100 ,0 
. « 1 0 6 , 5 
9 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 5 , 5 
9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
­1 0 1 , 3 
. « 1 0 9 , 8 
1 0 3 , 9 
­1 1 1 , 1 
9 3 , 0 
1 0 2 , 4 
103 ,2 
­1 0 5 , 7 
= 55 1 
1 L 
| 
1 G 
USGOS. (11 Ι Ν 
¡ IENSEMBLEUI I E 
5 4 , 6 3 
4 7 , 2 1 
4 4 , 4 9 
­4 6 , 7 8 
. . • 3 5 , 3 2 
­3 4 . 3 2 
5 2 , 9 7 
4 5 , 8 7 
4 2 , 8 5 
­4 5 , 0 3 
2 4 , 1 
12 ,9 
1 1 , 1 
­1 7 , 3 
a 
. • 1 3 , 1 
­1 8 , 0 
2 7 , 2 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
­1 9 , 9 
1 1 6 , 8 
IOC,9 
9 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
. . • 1 0 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 1 , 9 
9 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 3 
­9 9 , 6 
a 
. • 1 0 1 , 2 
­104 ,4 
9 5 , 8 
9 8 , 8 
1 0 3 , 5 
­1 0 5 , 6 
5 7 , 1 0 1 1 
4 9 , 0 4 1 2 
4 4 , 8 3 1 3 
3 3 , 7 7 1 4 
4 6 , 9 5 1 5 
«31 ,161 6 
3 5 , 4 2 1 7 
3 4 , 9 0 1 8 
26 ,62 1 9 
3 2 , 8 6 1 1 0 
5 5 , 3 2 I H 
4 6 , 4 3 1 1 2 
4 1 , 4 2 1 1 3 
29 ,73114 
4 2 , 6 4 115 
2 2 , 1 116 
1 7 , 2 1 1 7 
1 4 , 6 1 1 8 
2 9 , 6 1 1 9 
2 2 , 0 1 2 0 
• 2 6 , 8 1 2 1 
16 ,1122 
1 9 , 1 1 2 3 
2 7 , 3 1 2 4 
2 3 , 5 1 2 5 
2 5 , 3 1 2 6 
2 0 , 9 1 2 7 
1 9 , 5 1 2 8 
3 1 , 2 1 2 9 
2 7 , 2 1 3 0 
1 2 1 , 6 1 3 1 
1 0 4 , 5 1 3 2 
9 5 , 5 1 3 3 
7 1 , 9 1 3 4 
1 0 C 0 I 3 5 
• 9 4 , 6 1 3 6 
1 0 7 , 8 1 3 7 
1 0 6 , 2 1 3 8 
8 1 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 2 9 , 7 1 4 1 
1 0 8 , 9 1 4 2 
9 7 , 1 1 4 3 
6 9 , 7 144 
ICO.O145 
1 1 0 . 1 146 
7 7 , 1 | 4 7 
ICO,0143 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 1 C C 0 154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 156 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 C C 0 I 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 C 0 I 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
10 C O 163 
SEXE, CU« 
Q HCMHES 
SC 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSÉNELE 
SC 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCHHES 
SO 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa 
NO 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
SO 
KG 
AUTRES 
EKS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(MONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
aUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:ΟΟίΟΚΚΕ"ΕΚ3ΕΗΒίε"100 
C 
SO 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
sa 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
a 
sa 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE • ANNEES REVOLUES 
IDNON DECLARES INCLUS 
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T A B . V I U / 3 0 2 0 
D U R C H S C H N I T T L I C H E R S T U N D E N V E R O I E N S T NACH G E S C H L C C H T , 
LE 1 STUNGSGRUPPE , F A M I L I E N S T A N D UKD K I N D E R Z A K . 
G A I N H O R A I R E MOYEN PAR S E X E , C U A L I F I C A T I O N 
E T S I T U A T I O N DE F A M I L I E 
I N D U S T R I E Z W E I G : K U N S T S T C F F B R A N C H E : R A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
I Z 
I 
I f. 
I 
G E S C H L E O H T , L ε l S T L N G S G R U P P ε I I I 
I L 
I 
I F 
DURCHSCHNITT 
KOEFFIZIENT 
HAENNER Q I 1 
HQ I 2 
NQ I 3 
S O N S T . ¡ 4 
Z U S . I 5 I 
F R A U E N A I 6 
HQ I 7 
NQ I 8 
S U N S T . I 9 
Z U S . 1 1 0 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
ni 
112 
11) 
114 
115 
I 
I 
HAENNER Q 116 
HQ 117 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I l 
119 
120 
I 
F R A U E N Q 121 
HQ 122 
NQ 123 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N D I Z E S OES S T U N D E N V E R D 
BAS TsTTÊTsTÛNGSGR ¡¡PPFÑ I 
I N S G E S A M T ­ 1 0 0 
124 
125 
I 
126 
127 
128 
129 
130 
I .1 I 
HAENNER Q 
H Q 
NQ 
I 
I 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H H E N I 3 5 I 
Q 136 
HO 137 
NS 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMHEN|40 I 
0 141 
HQ 142 
Ng 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHEN145 
. 1 
BASIS: MAENNER UND FRAUEN I 
INSGESAMT · 100 I 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
146 
147 
146 
BASIS: GESAMTSPALTE ­ 100 I 
I 149 
150 
151 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 152 
2USAMMENI53 I 
α 154 
HO 155 
NO 156 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H H E N 1 5 8 I 
O 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN163 
I I I I L 
ί νΕΡΗε ίΡΑτετε MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN! I I N S - I 
LEDIGE I I SONST. IGESAMT I I 
I MARIES, AYANT . . . ENFANTS A CHARGE I I ( 1 ) I 
I I - I - I G 
I I I I 
i . - l . I , i . I I I I I I INSGES. IAUTRES IENSEM- I N 
I 0 I 1 I 2 I 3 I >=4 I - I 1 Βίε I 
I I I I I I ENS. I I ( I I I E 
5 0 , 7 5 
4 5 , 7 6 
4 2 , 7 0 
3 3 , 6 2 
4 1 , 4 3 
• 3 2 , 0 1 
3 2 , 2 3 
2 6 , 3 3 
2 8 , 6 7 
4 9 , 6 5 
4 3 , 0 5 
3 9 , 6 1 
2 9 ,63 
3 6 , 9 0 
2 0 . 3 
1 8 , 4 
1 7 , 2 
2 9 , 7 
2 4 , 5 
111 ,7 
2 0 , 3 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
122 ,3 
110 ,3 
102 ,9 
8 1 , 1 
100 ,0 
• 1 1 1 , 6 
112 ,4 
9 1 , 8 
100 ,0 
134 ,5 
116 ,7 
107 ,9 
6 0 , 3 
100 ,0 
1 1 2 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 . 0 
9 9 , 
8 8 , 
69 ,6 
9 2 , 7 
9b . I 
9 9 . 7 
6 6 , 5 
5 7 , 0 4 
4 9 , 7 3 
4 4 , 6 8 
53,19 44,46 39,29 •31,24 41 ,91 
2 1 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 7 
• 2 7 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
• 1 9 , 8 
1 9 , 2 
2 8 , 3 
2 1,9 
19 ,3 
•2 3 ,7 
2 4 , 7 
1 1 7 , 7 
1 0 2 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 1 
102 ,8 
1 0 0 , 6 
• 8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
126,9 
1 0 6 , 1 
9 3 , 8 
• 7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 
1 0 2 . 
1 0 1 . 
• 1 1 1 . 
1 0 7 , 
• 1 0 5 , 
9 6 , 
5 7 , 7 2 
5 1 , 0 8 
4 6 , 4 7 
4 8 , 4 7 5 0 . 7 6 
• 3 1 , 1 3 
3 6 , 3 4 
3 5 , 5 6 
» 7 9 , 5 8 
3 5 , 3 5 
5 7 , 7 2 
5 1 , 0 6 
4 6 , 0 5 
2 2 , 0 
1 7 , 9 
13 .0 
2 2 . 0 
17 ,9 
14, 1 
114 ,8 
1 0 1 , 6 
9 2 , 5 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
6 0 . 9 2 » 6 0 . 3 5 » 6 1 , 9 2 
4 9 , 5 1 4 6 , 8 6 » 5 1 , 7 9 
4 6 , 3 4 4 6 , 4 7 4 5 , 2 2 
6 0 , 9 2 » 6 0 , 3 5 
4 9 , 5 1 4 6 , 6 8 
4 6 , 2 1 4 6 , 1 7 
20, 3 
14 ,6 
15 ,9 
• 2 2 , 2 
15 ,6 
1 1 , 6 
• 6 1 , 9 2 
» 5 1 , 7 9 
4 5 , 0 4 
» 1 6 , 0 
• 1 9 , 4 
1 3 , 6 
2 0 , 3 
14 ,6 
16, 1 
• 1 6 , 0 
• 1 9 , 4 
1 4 , 1 
120 ,9 
9 8 , 2 
9 1 , 9 
• 1 2 3 , 1 « 1 2 6 , 9 
9 5 , 6 « 1 0 6 , 1 
121 , 1 
9 8 , 4 
9 1 , 8 
100 ,2 
100,0 
• 1 2 3 , 5 « 1 2 7 , 3 
9 6 , 0 « 1 0 6 , 5 
IOC,4 
1 0 0 , 0 
56 ,68 
4 9 , 5 8 
4 5 , 6 2 4 4 , 8 7 
4 5 , 3 7 4 5 , 6 5 
• 3 1 , 1 3 
3 6 , 3 4 
3 5 , 5 2 3 5 , 5 6 
• 2 9 , 5 6 
3 5 , 3 2 3 5 , 3 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 1 0 7 , 4 1 0 4 , 4 
1 1 0 , 1 » 1 0 9 , 1 
1 0 6 , 6 1 0 1 , 0 
111 ,6 
118,0 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 5 
5 7 , 0 2 
4 7 , 4 0 
4 2 , 0 3 
• 3 1 , 2 4 
4 5 , 5 3 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 5 . 4 
• 2 7 , 4 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
• 19 ,6 
1 9 , 3 
2 4 , 5 
2 0 , 2 
1 6 , 8 
• 2 3 , 7 
2 3 , 9 
1 1 8 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 4 
I C C O 
• 8 8 , 1 
1 0 2 , 9 
1 ( 0 , 6 
1 8 3 , 6 
I C C O 
1 2 5 , 2 
1 0 4 , 1 
9 2 , 3 
• 6 8 , 6 
I C C O 
I C C 4 
7 7 , 6 
I C C O 
106 ,7 » 1 0 4 , 7 1 1 0 8 , 4 1 0 2 , 6 
101 ,0 9 5 , 6 « 1 0 5 , 6 1 0 1 , 9 
103,4 1 0 3 , 7 1 0 0 , 9 101 ,8 
• 1 1 1 , 9 
• 1 1 1 , 6 
1 0 8 , 8 
• 4 6 , 5 5 
4 0 , 3 5 
1 0 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 7 . 4 
• 1 4 , 5 
1 7 , 7 
• 1 1 3 , 1 
9 8 , 1 
1 1 0 , 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
• 99,9 102,6 101,β •111,1 1C7.5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
• 1 C 5 . 1 
i c e , a 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 6 
• 1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
5 7 , 1 0 1 1 
4 9 . 0 4 1 2 
4 4 , 8 3 1 3 
3 3 , 7 7 1 4 
4 6 , 9 5 1 5 
• 3 1 , 1 6 1 6 
3 5 . 4 2 1 7 
3 4 , 9 0 1 8 
2 6 , 6 2 1 9 
3 2 , 8 6 1 1 0 
I 
5 5 , 3 2 1 1 1 
4 6 , 4 3 1 1 2 
4 1 , 4 2 1 1 3 
2 9 , 7 3 1 1 4 
4 2 . 6 4 1 1 5 
I 
I 
2 2 . 1 116 
1 7 , 2 1 1 7 
1 4 , 6 1 1 8 
2 9 , 6 1 1 9 
2 2 , 0 1 2 0 
I 
• 2 6 , 6 1 2 1 
1 3 . 1 1 2 2 
1 9 . 1 1 2 3 
2 7 , 3 1 2 4 
2 3 , 5 1 2 5 
I 
2 5 , 3 1 2 6 
2 0 , 9 1 2 7 
1 9 , 5 1 2 8 
3 1 , 2 1 2 9 
2 7 . 2 130 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 2 1 , 6 1 3 1 
1 0 4 , 5 132 
9 5 , 5 133 
7 1 , 9 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
I 
• 9 4 , 8 136 
1 0 7 , 8 1 3 7 
10b,2138 
8 1 , 0 1 3 9 
I l C 0 1 4 0 
I 
1 2 9 , 7 1 4 1 
1 0 8 , 9 | 4 2 
9 7 , 1 1 4 3 
6 9 , 7 1 4 4 
1 0 0 , 0 145 
I 
1 
I 
I 
1 1 0 , 1 | 4 6 
7 7 ,1147 
I C C O 148 
I 
I 
I 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
I C C O 151 
1 0 0 . 0 1 5 2 
1 0 0 . 0 153 
I 1 C C 0 I 5 4 
1 0 0 . 0 1 5 5 
I C C O 156 
1 0 0 . 0 1 5 7 
1 0 0 . 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HCMMES 
SC 
NG 
A U T R E S 
E N S . 
O FEMMES 
sa 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
a E K S E M B L E 
SO 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
O HOMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
INDICES OU G 
COEFFICIENT 
VARIATION 
IN HGRAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS-100 
G 
SQ 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMMES* 
FEMHES - 100 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASE KCLCKNE" ENSEMBLE" 100 
G HCMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ΕΝ5Ε»βΐε 
G FEHHES 
sa 
NC 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C E N S E M B L E 
sa 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3020 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUKGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE. QUALIFICATION, 
PRESENCE «U TRAVAIL ET SVSTEHE DE REMUNERATION 
BRANCHE: RATIERES PLASTIQUES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
ΛΗΤ - 100 
0 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AMT - 100 
SPALTE « 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 1 I 
IANWESFNDEIVOLLZEIT-1ANWESFNOr ARBEITER, 
1 
INSGESAHTI 
111 1 
1 
1 
ENSEHBLE 1 
I D 1 
1 
1 
5 7 , 1 0 
4 9 , 0 4 
4 4 , 8 3 
3 3 , 7 7 
4 6 , 9 5 
«31 ,16 
3 5 , 4 2 
3 4 , 9 0 
2 6 , 6 2 
3 2 , 8 6 
5 5 , 3 2 
4 6 , 4 3 
4 1 , 4 2 
2 9 , 7 3 
4 2 , 6 4 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 0 
• 2 6 , 8 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 5 
2 5 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
3 1 , 2 
2 7 , 2 
1 2 1 , 6 
1 0 4 , 5 
9 5 , 5 
7 1 , 9 
1 0 0 . 0 
• 9 4 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 2 
6 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 9 , 7 
1 0 6 , 9 
9 7 , 1 
6 9 , 7 
100 ,0 
1 1 0 , 1 
7 7 , 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo.o 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 , 0 
1 BESCH. 1 
ARBEITER)ARBEITER I 
ι I 
1 
1 
1 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
| PRESENTSI 
1 
5 6 , 9 3 
4 9 , 0 6 
4 4 , 9 7 
3 3 , 7 7 
4 7 , 2 4 
• 3 1 , 9 1 
3 5 , 1 6 
3 4 , 4 9 
2 6 , 2 3 
3 2 , 7 5 
5 5 , 2 4 
4 6 , 1 9 
4 1 , 1 6 
2 9 , 7 7 
4 2 , 8 2 
2 3 , 4 
1 7 , 3 
1 2 , 4 
2 9 , 6 
2 1 , 9 
• 3 0 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
2 5 , 7 
2 0 . 9 
2 6 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 9 
1 2 0 , 5 
1 0 3 , 9 
9 5 , 2 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
» 9 7 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 3 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 1 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
« 1 0 2 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
9 6 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
100 ,4 
A TEHPS 1 I 
VULLZE I I BESCHAFFT I GI 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . 
LOHN 
-PLEIN IREMUNERESIREMUN. A 
1 AU 
5 7 , 3 0 
4 9 , 0 6 
4 4 , 8 4 
3 3 , 7 7 
4 6 , 9 6 
• 3 1 , 1 6 
3 5 , 4 2 
3 4 , 9 2 
2 6 , 6 2 
3 2 , 6 6 
5 5 , 5 0 
4 6 , 4 4 
4 1 , 4 4 
2 9 , 7 3 
4 2 , 6 7 
2 1 , 7 
1 7 , 2 
14 ,6 
2 9 , 6 
2 1 , 9 
• 2 6 , 8 
18, 1 
19 ,2 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
19 ,5 
3 1 , 2 
2 7 , 2 
1 2 2 , 0 
104 ,4 
9 5 , 4 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 8 
1 0 7 , 8 
106 ,3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 
108 , Β 
9 7 , 1 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
110, 1 
7 7 , 0 
100 ,0 
100 ,4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
T E H P S I L A 
5 6 , 5 1 
4 6 , 6 7 
4 5 , 0 4 
3 3 , 5 7 
4 7 , 0 0 
• 3 0 , 7 3 
3 4 , 9 1 
3 4 , 1 9 
2 6 , 0 9 
3 2 , 4 1 
5 4 , 78 
4 5 , 7 8 
4 1 , 1 0 
2 9 , 6 0 
4 2 , 5 3 
2 3 , 1 
1 6 , 6 
12 ,3 
2 9 , 6 
2 1 , 6 
• 2 8 , 9 
1 7 , 1 
1 5 , 0 
2 5 , 7 
2 0 , 9 
2 6 , 2 
2 0 , 8 
18 ,3 
3 1 , 0 
2 6 , 9 
1 2 0 , 2 
1 0 3 , 6 
9 5 , 8 
7 1 , 4 
100 ,0 
• 9 4 , 6 
1 0 7 , 7 
105 ,5 
8 0 , 5 
I C C O 
1 2 6 , 6 
1 0 7 , 7 
9 6 , 7 
6 9 , 6 
100 ,0 
1 1 0 , 5 
7 6 , 2 
loco 
5 e , 9 
9 9 , 2 
ICO, 1 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
• 9 6 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
TACHE 
•63^72 
_ 
«56,'54 
. . . • 2 2 . 7 
-
• 3 0 , 2 
. 
a 
a 
a 
• 1 0 0 , 0 
-
• 1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
. 
a 
. a 
• 1 3 4 , Β 
-
• 1 3 1 , 9 
GEHISCHT.1 
S Y S T . U . A . | 
1 
" HIXTE 1 
ET AUTRE SI 
. • 5 2 , 1 9 
• 4 4 , 1 6 
a 
4 6 , 0 3 
. 
-» 4 0 , 6 6 
-« 4 1 , 0 7 
a 
« 5 2 , 1 9 
4 2 , 9 5 
a 
4 6 , 2 7 
U C O 
« 1 3 , 0 
a 
1 6 , 1 
. -• 7 , 1 
-• 7 , 8 
a 
• 1 0 , 0 
1 2 , 1 
a 
16 ,2 
. 
• 1 0 8 , 7 
• 9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
-» 9 9 , 0 
-» 1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 2 , 6 
9 2 , 8 
. ιοο,ο 
1 0 3 , 8 
» 6 8 . 8 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 0 6 , 3 
• 9 6 , 2 
a 
1 0 1 , 6 
. 
-• 1 1 7 , 8 
-• 1 2 5 , 4 
. 
• 1 1 3 , 0 
1 0 4 , 3 
a 
1 0 7 , 9 
PLEIK 
IKSGESAMT 
I D 
EKSEMBLE 
I I I 
5 7 , 2 2 
4 9 , 0 8 
4 4 , 9 9 
3 3 , 7 7 
4 7 , 2 9 
• 3 1 , 9 1 
3 5 , i e 
3 4 , 5 1 
2 6 , 2 3 
3 2 , 7 5 
5 5 , 5 0 
4 6 , 2 0 
4 1 , 1 9 
2 9 , 7 7 
4 2 , 8 6 
2 2 . 9 
17 ,3 
1 2 , 4 
2 9 , 6 
2 1 , 9 
• 3 0 , 0 
17 ,2 
1 5 , 1 
2 5 , 7 
2 0 , 9 
2 5 , 9 
2 1 , 2 
1 6 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 9 
1 2 1 , 0 
1C3.6 
9 5 , 1 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
«97 ,4 
1 0 7 , 4 
1C5.4 
1 0 , 1 
ICO.O 
1 2 9 , 5 
1 0 7 , 6 
9 6 , 1 
6 9 , 5 
ICO.O 
1 1 0 . 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
i c c o 
ICO.O 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, QUALIFICATION 
0 HOMMES I 
sg I 
Ng 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. I 
G FERMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 HCYEN 
Q ENSEPBLEI 
SQ 1 
NQ 1 (MONTANT! 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HOMHES 1 
sa 1 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
a FEMMES 1 
SO 1 OE 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
I VARIATION 
O ENSEMBLEI 
sa ι 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS-100 
G HOMHES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEHBLE 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES' 
FERMES - 100 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE:CCLCKNE"ENSEHBLE"100 
Q HOMMES 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEMHES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sa 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE UINUN DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 3020 
DURCHSCHNITTLICHER STUMIFNVERCI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE· ALTER INO UN Τ tR.'itHHENS ZUGE HC ER IGKE Ι Τ 
INDUSTRIEZWEIG: KUNSTSTOFF 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAL I FICATICK, «GE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: HATIERES PLASTIQUES 
•LTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
INSGESAMT Q 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
KOEFFIZIENTI 
¡INSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
INDIZES OES STUNDENVERD. 
1 
1 2 
Ι E 
1 I 
1 L 
Ι E 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
lio I 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
113 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
1 126 
127 
128 
129 
130 1 1 
1 
BÃs7s:ZUGEHÕÊR IGKEITSDAUER ¡ 
INSGESAHT ­ 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
1 
1 1 
131 132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMHENI35 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN|40 
7Ñ07ns"slÜÑDEÑvÍR07FRAÜEÑ | 
BASIS: IDEM HAENNER ­ 100 
IZE ILE 6 : ZEILE 11 0 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
I Z . 8 : Z . 31 NQ 
I Z . 9 : Z . 41 SONST. 
( Z . 1 0 · Z . 31 ZUS. 
ARBEITER 21 B IS <30 JAHRE 
I HAEKNER 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 zus. 
Î MÃÊNSÊR Õ" 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NS 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HS 
1 NS 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
1 
j 
141 
142 
143 
144 
145 1 1 1 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
I5J 
154 
155 
1 156 
157 
156 
159 
|60 
.1 161 
162 
163 
164 
163 
1 166 
167 
166 
169 
ITC 
1 
171 
172 
173 
174 
175 1 
1 
<2 1 
5 3 , 5 6 
4 7 , 5 4 
4 3 , 2 6 
3 1 , 6 0 
4 3 , 2 0 
• 3 3 , 6 5 
3 3 , 6 9 
¿ 4 , 9 1 
3 0 , 5 6 
5 1 , 6 9 
4 5 , 6 0 
3 9 , 8 2 
2 7 , 9 5 
3 8 , 7 5 
2 1 , 3 
18 ,5 
1 5 , 0 
3 0 , 9 
2 2 , 7 
. • 10 ,9 
2 1 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 4 
7 4 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
3 2 , 0 
2 8 , 5 
9 3 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 4 , 2 
9 2 , 0 
• 9 5 , 5 
9 6 , 5 
9 3 , 6 
9 3 , 1 
. • 7 1 , 2 
7 7 , 9 
7 8 , 4 
7 0 , 8 
• 5 5 , 2 3 
4 8 , 0 1 
4 3 , 4 9 
a 
4 6 , 1 6 
, • 3 4 , 9 2 
3 4 , 6 5 
. 3 4 , 7 8 
» 5 3 , 7 2 
4 6 , 0 9 
3 9 , 8 7 
. 4 2 , 5 5 
1 2 0 , 9 
15 ,9 
1 3 , 1 
17 ,6 
. • 8 , 8 
1 8 , 5 
a 
18 ,0 
•2 3 , 4 
18 ,5 
18 ,6 
a 
7 1 , 7 
CAUER OER UNTERN8HMENSZUGE«^RlG«IT 
ANNEES C 
I 
2 ­4 1 
5 7 , 1 6 
4 9 , 3 2 
4 5 , 8 4 
3 7 , 3 6 
4 7 , 5 1 
. • 3 7 , 1 9 
35 ,94 
2 9 , 6 1 
3 4 , 3 6 
55 ,20 
4 7 , 1 8 
4 2 , 3 8 
32 ,87 
4 3 , 3 5 
2 1 , 5 
15 ,3 
13 ,6 
2 4 , 0 
19 ,4 
a 
1 2 0 , 7 
17 ,2 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
2 5 , 4 
18 ,8 
13 ,4 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 1 
100 ,6 
107 ,3 
110 ,6 
101 ,2 
» 1 0 5 , 0 
103 ,0 
111 ,2 
104 ,6 
, » 7 5 , 4 
7 6 , 4 
7 9 , 3 
7 2 , 3 
5 7 , 4 6 
5 2 , 0 4 
4 7 , 6 2 
­5 1 , 7 0 
­. 3 5 , 1 1 
a 
35 ,42 
5 7 , 4 6 
4 9 , 6 2 
4 2 , 0 0 
4 6 , 9 2 
19 ,4 
13 ,9 
16 ,7 
­1 8 , 5 
­a 
16 ,6 
. 1 5 , 8 
18 ,4 
17 ,6 
2 2 , 4 
. 2 4 , 2 
AKCI6NNETE 
1 
5­9 1 
5 7 , 8 8 
5 0 , 7 5 
4 5 , 9 0 
. 4 9 , 9 2 
. 3 5 , 6 8 
3 5 , 7 4 
. 3 5 , 2 6 
5 5 , 2 6 
4 7 , 7 5 
4 2 , 8 4 
. 4 6 , 4 1 
2 7 , 7 
17, 1 
1 4 , 6 
a 
19 ,9 
. 1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
7 7 , 3 
7 1 , 7 
1 8 , 8 
a 
2 3 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
102 ,4 
1 0 6 , 3 
100, 7 
102 ,4 
a 
1 0 7 , 3 
. 7 0 , 3 
7 7 , 9 
. 7 0 , 6 
» 5 5 , 5 9 
» 5 3 , 1 9 
4 5 , 7 6 
a 
5 0 , 9 7 
» 3 2 , 4 2 
• 3 5 , 2 8 
­3 3 , 9 9 
• 5 3 , 3 4 
4 6 , 7 6 
4 1 , 0 6 
. 4 5 , 4 5 
» 2 4 , 5 
» 1 3 , 1 
12 , 1 
2 0 , 7 
. » 1 3 , 3 
» 1 7 , 1 
­1 6 , 9 
• 2 3 , 3 
2 7 , 2 
1 6 , 9 
a 
2 6 , 9 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI: 
| 10­19 1 
5 6 , 3 8 
4 9 , 0 1 
4 6 , 6 2 
­5 1 , 0 9 
35 , 19 
3 5 , 7 2 
­3 5 , 6 6 
5 7 , 6 1 
4 4 , 7 4 
4 3 , 3 3 
­4 7 , 3 6 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
12 ,2 
­2 0 , 1 
. 1 9 , 1 
1 4 , 6 
­18 ,4 
22,2 
2 2 , 5 
17 ,2 
­2 4 , 5 
102 ,2 
9 9 , 9 
1 0 4 , 0 
­1 0 8 , 6 
9 9 , 4 
102 ,4 
­1 0 8 , 5 
, 7 1 , 8 
7 6 , 6 
­6 9 , 8 
. . ­» 5 0 , 7 2 
t . . ­• 3 5 , 4 2 
. • 4 3 , 9 9 
• 4 0 , 0 6 
­4 4 , 2 3 
'. . . ­• 1 9 , 3 
. . , ­• 1 3 , 4 
. ■ 2 7 , 6 
• 1 5 , 1 
­2 5 , 0 
| >­20 1 
» 5 6 , 4 0 
• 4 7 , 3 7 
a 
­5 2 , 6 6 
. 
a 
. ­» 3 4 , 4 2 
»57 ,3C 
• 4 4 , 4 5 
• 4 2 , 5 2 
­4 9 , 4 9 
• 2 4 , 1 
» 1 7 , 5 
a 
­2 4 , 0 
. a 
a 
­» 1 7 , 5 
» 2 6 , 1 
• 2 2 , 5 
• 1 4 , 6 
­2 7 , 5 
• 1 0 2 , 3 
• 9 6 , 6 
. . ­1 1 2 , 2 
. 
a 
. ­• 1 0 4 , 8 
, . . ­• 6 5 , 4 
­­­­_ ­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
| 1 L 
1 I 
1 G 
l N S G E S . U ) I Ν 
ENSEMBLEI1II E 
5 7 . 1 0 1 1 
4 9 , 0 4 1 2 
4 4 , 6 3 1 3 
3 3 , 7 7 1 4 
4 6 , 9 5 1 5 
• 3 1 , 1 6 1 6 
3 5 , 4 2 1 7 
3 4 , 9 0 1 6 
2 6 , 6 2 1 9 
3 2 , 8 6 1 1 0 
1 5 5 , 3 2 1 1 1 
4 6 , 4 3 1 1 2 
4 1 , 4 2 1 1 3 
2 9 , 7 3 1 1 4 
4 2 , 6 4 1 1 5 1 
2 2 , 1 1 1 6 
1 7 , 2 1 1 7 
1 4 , 6 1 1 8 
2 9 , 6 1 1 9 
2 2 , 0 1 2 0 
1 • 2 6 , 8 1 2 1 
1 8 , 1 1 2 2 
1 9 , 1 1 2 3 
2 7 , 3 1 2 4 
2 3 , 5 1 2 5 
1 2 5 , 3 1 2 6 
2 0 , 9 1 2 7 
1 9 , 5 1 2 8 
3 1 , 2 129 
2 7 , 2 1 3 0 
1 
1 1 
1 
■ 1 0 0 , 0 1 3 1 
100 ,0132 
1 C C 0 I 3 3 
ICO,0134 
I C O , 0 1 3 5 j 
» 1 0 C O I 16 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 6 
100 ,0119 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
I 
1 
1 
• 5 4 , 6 141 
7 2 , 2 1 4 2 
7 7 , 9 1 4 3 
7 8 , 6 1 4 4 
7 0 , 0 1 4 5 
1 1 
5 6 , 4 9 1 4 6 
5 0 , 3 4 1 4 7 
4 4 , 6 3 1 4 8 
. 149 
4 8 , 7 9 1 5 0 
. 151 
3 4 , 5 6 1 5 2 
3 4 , 8 6 1 5 3 
. 154 
3 4 , 8 1 1 5 5 
1 
5 5 , 1 7 1 5 6 
• .6 ,86157 
4 C 5 9 I 5 8 
. 159 
4 4 , 3 4 1 6 0 1 
2 0 , 6 161 
17 ,0162 
1 4 , 4 1 6 3 
. |64 
1 9 , 4 | 6 5 
1 166 
1 3 , 1 1 6 7 
1 7 , 6 1 6 8 
. 169 
1 7 , 0 1 7 0 
1 
2 3 , 0 1 7 1 
2 1 , 8 1 7 2 
1 9 , 7 1 7 3 
. 174 
2 4 , 2 1 7 5 
AGE, SEXE, 
CUALIFICATION 
Q HOMHES 1 
SO 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
0 FEHHES 1 HCRAIRE 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEPBLEI 
SQ 1 
NG 1 (HONTANT) 
«UTRES 1 
ENS. 1 
Q HOMHES 1 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FERMES I 
sg 1 OE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
j VARIATION 
O ENSEMBLE) 
sa I 
NS I 
AUTRES I 
EKS. I 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
•NCIENNETES · 100 
0 HOHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
6 FEMMES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASEKAIN HCR. KOHMES­100 
0 (LIGNE 6 : LIGNE 11 
SS I L . 7 : L. 21 
NS I L . B : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L. 4 1 
ENS. I L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 «NS 
0 HOMHES 1 
SO 1 
NS 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
S FEMMES 1 HORAIRE 
sg ι 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. | HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
sg I 
NQ 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HOHMES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
G FEMPES 1 
SQ 1 OE 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SO 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 
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(FORTSETZUNG) 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
7Ñ57zES DES STÜNDEN VÊ RÕ). 
BAS!S:ZUGEHUER IGKEITSDAUER 
INSGFSAMT = ICO 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
7ÑD7Z"IS"S~TÜÑOEÑVFRD7FRAUIÑ 
BASIS: IDEM MAENNER ­ 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 46) 0 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 I HQ 
I Z . 5 3 : Z . 4 8 ! NO 
( Z . 5 4 : Z . 4 9 ) SCNST. 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 I ZUS. 
Ã R B Ê 7 T Ê R _ 3 Õ ' B 7 S " " < 4 5 " JAHRE" 
7 MÃÊKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 MQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ 100 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN G 
HO 
MQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = 100 
(ZEILE 96 : ZEILE 911 0 
I Z . 97 : Z . 921 HO 
( Z . 98 : Z . 93 ) NO 
( Z . 99 : Z . 94 ) SCNST. 
( Z . 1 0 0 : Z . 951 ZUS. 
Ζ 
E 
I 
L 
ε 
7o 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
63 
84 
35 
86 
87 
83 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
ICO 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
U D 
U l 
117 
113 
114 
115 
116 
117 
113 
119 
170 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
I 
<2 
»97 ,8 
9 5 , 4 
J7 .0 
9 4 , 6 
, »101 ,0 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
a 
«72 ,7 
7 9 , 7 
7 5 , 3 
«54 ,07 
4 9 , 5 3 
4 4 , 1 1 
­4 6 , 3 7 
. 
3 4 , 2 9 
­3 4 , 0 9 
« 5 1 , 4 2 
4 7 , 4 7 
4 0 , 5 1 
­4 2 , 7 0 
« 1 5 , 1 
1 7 , 1 
14 ,4 
­16,9 
. 
17 ,2 
­16 ,9 
«¿1,6 
2 0 , 2 
19,2 
­2 1 , 6 
« 8 9 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 3 
­9 3 , 4 
9 6 , 5 
­9 6 , 1 
7 7 , 7 
­7 3 , 5 
CAUER DER UNTFRNEHHENSZUGEH0FRIGKE1T 
ANNEES C 
I 
2 ­4 | 
101 ,7 
10 3,4 
106 ,2 
­106,0 
­. 1 0 0 , 7 
101 ,8 
­
a 
7 3 , 7 
­6 8 , 5 
» 5 9 , 9 0 
4 9 , 7 6 
4 6 , 4 9 
­4 9 , 0 3 
« 3 8 , 3 9 
3 6 , 7 7 
­3 6 , 9 1 
( 5 8 , 6 0 
4 7 , 8 1 
4 3 , 0 3 
­4 5 , 6 3 
« 2 1 , 4 
13 ,6 
12 ,3 
­17 ,0 
. »19 ,6 
17,0, 
­17 ,7 
» 2 4 , 0 
17 ,0 
1 7 , 5 
­2 1 , 0 
»99 ,4 
9 9 , 8 
101 ,5 
­9 8 , 8 
« 1 0 6 , 6 
103 ,4 
­104 ,1 
, » 7 7 , 1 
7 9 , 1 
­7 5 , 3 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
» 9 8 , 4 
» 1 0 5 , 7 
102, 1 
1 0 4 , 5 
« 9 3 , 8 
> 101 ,2 
­9 7 , 6 
a 
« 6 1 , 0 
« 7 7 , 1 
­6 6 , 7 
6 1 , 5 1 
5 0 , 6 3 
4 6 , 8 2 
­5 1 , 8 9 
. « 3 7 , 0 1 
» 3 6 , 9 9 . 
­3 6 , 5 0 
59 ,56 
4 8 , 7 2 
4 3 , 4 6 
­4 8 , 6 1 
17 ,5 
16, 1 
13, 1 
­19 , 1 
. » 1 5 , 2 
» 1 7 , 7 
­17 ,7 
2 2 , 0 
19, 1 
1 8 , 0 
­2 3 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
­104 ,5 
« 1 0 2 , 8 
» 1 0 4 , 1 
­1 0 2 , 9 
. » 7 2 , 8 
« 7 9 , 0 
­7 0 , 4 
IN JAHREN» 
CANS L'ENTREPRI 
1 
10­19 1 
. 
. ­« 1 0 3 , 9 
­« 1 0 1 , 8 
. 
­« 6 9 , 6 
6 1 , 9 4 
4 8 , 9 1 
« 4 8 , 8 8 
­5 3 , 7 1 
­» 3 4 , 5 9 
« 3 3 , 7 5 
­» 3 4 , 3 5 
6 1 , 9 4 
45, 14 
4 4 , 0 6 
­4 9 , 6 9 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
» 1 2 , 0 
­2 0 , 9 
­» 1 4 , 0 
« 1 3 , 6 
­« 1 4 , 0 
19 ,2 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
­2 6 , 0 
1 0 2 , 8 
9 8 , 1 
» 1 0 6 , 7 
­1 0 8 , 2 
_ « 9 7 , 2 
• 9 5 , 0 
­» 9 6 , 6 
­« 7 1 , 5 
» 6 9 , 1 
­• 64,C 
> = 20 
­­­­­­­­­" 
­­­­" 
­
­
­
­­
­
­
. 
a 
­­
­. 
­
­. ­­
1 I K S G E S . U I 
IEKSEM6LEUI 
U C O 
U C O 
U C G 
K C C 
. 10 0 ,0 
1 0 0 , c 
Κ Ο , Ο 
6 8 , 6 
7 7 , 8 
. 7 1 , 4 
6 0 , 2 7 
4 9 , 8 6 
4 5 , 8 0 
­4 9 , 6 4 
3 6 , 0 1 
35 ,54 
­3 5 , 4 7 
5 8 , 9 3 
4 7 , 3 5 
4 2 , 1 2 
­4 5 , 6 8 
19 ,2 
15 ,9 
13 ,6 
­19 ,2 
a 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
­1 7 , 5 
2 2 , 1 
19 ,6 
I B , Β 
­2 3 , 4 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
­I C C O 
. 1 ( 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
­1C0.0 
. 7 2 , 2 
7 7 , 6 
­7 1 , 4 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
78 
79 
60 
e i 
β2 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
• SEXE, 
FICAI ION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKC1 
Q 
SC 
NC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
εκκετε5 ­ 100 
Hl.MMI S 
FEMMES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASEKAIN HCR. HCHHES­100 
Q (LIONE 5 1 : LIGNE 461 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SQ 
KG 
AUTRES 
EKS. 
( L . 52: L. 471 
I L . 53: L . 481 
I L . 54: L . 491 
I L . 55 : L. 501 
30 A <45 «NS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOYEN 
G (NSEMBLEI 
se 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HOMMES 
SC 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
1 (HCNTANTI 
KOEFFICIENT 
1 DE 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
ANCIENNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HCR. FEHHES 
BASEKAIN 6CR. HCMMES­100 
Q ILIGKE 9 6 : LIGNE 911 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENS. 
I I . 97 : L. 921 
( L . 98 : L. 931 
I L . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
I1 IN0N DECLARES INCLLS 
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TAB. I / 3030 
νΕΡΤεΚυΚΰ OεR A R P E I T E R NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMIEFASERN 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE CE SALARIES! DES ETABLISS8HEKTS 
BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARDII TER 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X MAENNER*FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
M.UNNf R 
FRAUEN 
INSGESAHT 
GRCESSE IBESCHACFTIGTENZAHLI 08R BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEHENTS 
10-49 I 5 0 - 9 9 
I I I I I INSGESAHT 
I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 | 500 -999 I > -1000 I ( I I 
l i l i IENSEMBLEUI 
483 
944 
24 7 
«39 
.713 
546 
1C7 
463 
. 4 9 0 
354 
133 
. 460 
6 9 , 6 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
6 6 , 5 
72 0 
1 . 7 2 7 
2 7 4 
145 
2 . 7 6 6 
684 
128 
124 
936 
7 2 0 
2 . 4 1 1 
4 0 2 
169 
3 .702 
7 4 , 7 
2 5 . 3 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE, QUALIFICATION 
KCHBRE C'CUVRIERS 
G 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEMBL8 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE GRCESSE 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(11V COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. U / 3030 
V8RTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LE I STUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMIEFASERN 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS PAR SEXE. 
CUAI IF ICATION, «GE 
BRANCHI : FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT.LEIST 
ANZAHL DER ARBEI 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
UNGSGRUPPE 
TER 
Q 
HC 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
C 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
C 
HC 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZLS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGES»HT 
IN X DER GESAMT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
«45 
• 53 
124 
132 
169 
185 
• 2 8 . 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1,9 
1 4 , 1 
5 , 0 
ALTER IZAHL CER 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
119 
270 
67 
456 
20 3 
«27 
230 
119 
473 
94 
666 
6 6 , 5 
3 3 , 5 
100 ,0 
16, 5 
2 4 , 6 
18 ,5 
»CE (NOHBRE 
1 
30 -44 1 
1 
244 
719 
114 
1 .082 
299 
7C 
369 
244 
1 .018 
169 
1 .451 
7 4 , 6 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
39, 1 
3 9 , 4 
3 9 , 2 
LEBENSJAHRE!· 
C'ANNEESI» 
1 
45-54 1 
1 
182 
424 
• 41 
647 
144 
167 
162 
568 
• 64 
814 
7 9 , 5 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
17 ,β 
2 2 , 0 
1 L 
1 I 
Ι Γ. 
1 INSGESAHT | Ν 
>"55 1 - ( D I E 
IENSEMBLEUI I 
170 
311 
»47 
528 
• 30 
• 3 8 
170 
34 1 
155 
566 
9 3 , 3 
• 6 , 7 
1 0 0 . 0 
1 9 , 1 
• 4 , 1 
1 5 , 3 
1 
1 
1 
720 1 1 
1 .727 1 2 
274 1 3 
«45 1 4 
2 . 7 6 6 1 5 
- 1 6 
684 | 7 
128 1 8 
1241 9 
936 110 
720111 
2 . 4 1 1 1 1 2 
402113 
169114 
3 . 7 0 2 1 1 5 
1 
1 
7 4 . 7 1 1 6 
2 5 , 3 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
I C C O 120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
Q HONHES 
SO 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
G ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES*FEHHES 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKNF "ENSEHBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER OIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
(•IVOLLENOETE JAHRE 
( 1 I Y COHPRIS LES CUVRIERS DCNT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
(•¡ANNEES REVOLUES 
313* 
TAB. U I / 3030 
VERTEILUNG DERAPBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAKC UND KINCERZAhL 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMIEFASERN 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIOUES 
1 
Ι ζ 
CESCHLFCHT, | E 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 
Ι E 
1 
1 
ANZAHL ARBEITER 1 
1 
HAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q 1 6 
HQ 1 7 
NO 1 6 
SONSTIGE 1 S 
ZLSAHHEN HC 
INSGESAMT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHEN 115 
1 
IN X HAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT116 
IN X DER GESAHT­ 1 
SPALTE 1 
HAENNER 119 
FRAUEN I2C 
INSGESAHT 121 
1 
LEDIGE 
CELIB . 
»76 
148 
132 
143 
299 
­
»67 
105 
166 
»76 
215 
•48 
148 
487 
6 1 , 4 
38 ,ü 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
2 0 , 1 
1 3 , 2 
VERHEIRATETE HIT 
0 I 
1 
¿91 
528 
72 
. 893 
­569 
1 )1 
, 989 
291 
1.097 
173 
1.582 
5 6 , 4 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
7 3 , 6 
4 2 , 7 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
171 
407 
»59 
­637 
­­­­­
171 
407 
«59 
­637 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
­1 7 , 2 
2 1 
1 
113 
230 
«36 
­485 
­­. ­• 
113 
336 
«39 
­488 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
. 1 3 , 2 
ENFANTS Δ 
3 I 
I 
128 
»30 
­1β6 
­­­­­
126 
»30 
­186 
l o c o 
­1 0 0 , 0 
6 , 7 
­5,0 
CHARGE 
I 
I 
I 
­1 
>=4 I INSGESAHTI 
IENSEHBLE Ι 
151 
»43 
­210 
­­­­­. 151 
143 
­210 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 ,6 
­5,7 
619 
1 .550 
240 
. 2 . 4 1 1 
­569 
104 
. 692 
614 
2 . 1 1 9 
344 
a 
3 . 1 0 3 
7 7 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
7 3 . 9 
6 3 , 8 
1 
SCNSTIGEIINSGESAHT 
1 111 
1 
AUTRES IENSEHBLE 
1 
129 
. ­«56 
­»48 
a 
­«56 
. «7 7 
. ­112 
• 50 ,0 
• 5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 , 0 
• 6 , 0 
3 , 0 
(11 
720 
1 .727 
274 
•45 
2 . 7 6 6 
­684 
128 
124 
936 
720 
2 . 4 1 1 
402 
169 
3 . 7 0 2 
7 4 , 7 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
.6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NCHBRE D'OUVRIERS 
0 HOMMES 
sa NS 
«UTRES 
EKSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
KQ 
«UTRES 
EKSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H'F 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DER FAMILIENSTAND 
UNO DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I U I COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND EKILCHKUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMIEFASERN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUAL I r IC AT I 0.',, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT,LE STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X HAENNER. 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Z 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
| 1 1 
INSGESAMTIANWESENOEI 
(111 
1 
ENSEMBLE 1 
( 1 ) 1 
1 
720 
1 .727 
274 
«45 
2 . 7 6 6 
_ 684 
128 
124 
936 
720 
2 . 4 1 1 
402 
169 
3 . 7 0 2 
7 4 , 7 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 
ÍOLLZEIT­ I 
BESCH. | 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 ­ 1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
PRESENTSI 
1 
383 
994 
172 
«35 
1 .584 
­261 
71 
»58 
390 
383 
1 .255 
243 
93 
1 .974 
8 0 , 2 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
4 1 , 7 
5 3 , 3 
ANWESENDE ARBEITER , VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PI , .! lil.', 
IH 1 IH L E I S T . 
ZEITLOHN 1 LOHN 
A TEMPS IREMUNERESIREHUN. A 
PLEIN 1 AU TEMPS ILA 
720 
1 .725 
274 
• 45 
2 . 7 6 4 
­661 
119 
124 
924 
720 
2 . 4 0 6 
39 3 
169 
3 . 6 8 8 
7 4 , 9 
25 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
• 52 
70 
144 
. 280 
­»40 
»42 
. 88 
• 52 
110 
186 
. 368 
7 6 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
17 ,7 
2 3 , 3 
18 ,6 
TACHE 
­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
A TEHPS PLEIK 
IGEHISCHT.I 
ISYST.U .A .1 
| " IET HIXTE 1 AUTRE SI 
331 
924 
. • 1.304 
­216 
. • 52 
290 
331 
1 .142 
• 48 
• 73 
1 .594 
8 1 , 8 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 3 
7 6 , 7 
6 1 , 2 
INSGESAHT 
( D 
EKSEMBLE 
111 
3 83 
994 
172 
•35 
1.584 
­258 
•62 
• 58 
378 
383 
1 .252 
234 
93 
1.962 
60 ,7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ICO.O 
L 
I 
G 
Ν 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, CUALirICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
0 HOHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
β FEHHES 
SS 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMHES 
FEMHES 
EKSEHBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEH NICHT ANGEGEBEN WURDE 
11)Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE «U TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REHUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
314' 
TAB. V / 3030 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND DAUER DER ONTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMIEFASERN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUAL I F ICATICN, «GE 
ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
«LTER. GESCHLE( 
LEISTUNGSGR UP PF 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NO 
1 I 
ι ζ I 
Ι Ε I 
1 I 1 1 L 1 
Ι E 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
SONSTIGE 1 4 1 
ZUSAHHENI 5 1 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 6 1 
1 7 1 
1 e ι 
1 9 1 
ZUSAHMENllO 
Q 
HO 
NQ 
1 1 
t i l I 
112 1 
113 1 
SONSTIGE 114 1 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<1C JAHRE 
α HO 
NQ 
115 
1 
1 
116 117 
118 
1 
1 
1 
1 1 9 120 
1 2 1 
1 
1 
I 
122 
123 
124 
SONSTIGE 125 
ZUSAMHEN 126 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
I 
127 
128 
129 
130 
ZUSAHHENI31 
Q 
Η Q 
NO 
I 
132 
133 
134 
S O N S T I G E 1 3 5 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
136 
1 
1 
137 138 
139 
1 
1 
1 
140 141 
142 
1 
1 
1 
143 144 
145 
S O N S T I G E 1 4 6 
ZUSAMMEN N 7 
Q 
Η Q 
NQ 
1 
146 
149 
ISO 
S O N S T I G E 1 5 1 
Z U S A H H E N 1 5 2 
Q 
HO 
NO 
153 
154 
155 
S O N S T I G E 1 5 6 
ZUSAHHE 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
IN I DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
.157 
1 
1 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
1 
DAUER OER UNT E R K E h H E N S Z U G E H O E R I G K E I T 
ANNI 
<2 1 
1 
»49 
215 
88 
«30 
3B2 
_ 
»60 
«30 
»39 
129 
»49 
275 
116 
169 
511 
7 4 , e 
2 5 , 2 
ιοο,ο 
13 ,θ 
1 3 , 8 
1 3 , β 
•26 
101 
• 34 
­161 
_ 
•43 
. ­• 6 1 
•26 
144 
•52 
­222 
7 2 , 5 
»27 ,5 
100 .0 
3 5 , 3 
• 2 6 , 5 
3 2 , 4 
a 
100 
•46 
­162 
_ . . ­•27 
a 
117 
I «56 
­189 
1 e s , 7 
1 « 1 4 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 13 ,0 
1 « 7 , 1 
1 1 3 , 0 
2 ­ 4 1 1 
116 
434 
113 
. 678 
_ 106 
»38 
»69 
213 
116 
540 
151 
84 
99 1 
7 6 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 8 
2 4 , 1 
»58 
117 
«31 
­206 
_ 
«6 3 
. ­»6 7 
»56 
180 
»35 
­27 3 
7 5 , 5 
( 2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
• 2 9 , 1 
3 9 , 8 
»39 
210 
62 
­311 
­«30 
«30 
­«60 
«39 
240 
92 
­37 1 
8 3 , 8 
• 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
• 1 6 , 3 
2 5 , 6 
5 ­9 | 
1 
176 
278 
. ­360 
­216 
• 32 
. 264 
«76 
49 4 
«39 
. 674 
57, 7 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
13 ,0 
28 ,7 
16 ,9 
• 35 
• 52 
. ­89 
_ 88 
. ­93 
• 35 
140 
. ­182 
4 8 , 9 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
19, 5 
4 0 , 4 
2 6 , 5 
»37 
178 
. ­712 
­98 
, ­120 
• 32 
276 
a 
­332 
6 3 , 9 
36 , 1 
1 0 0 , 0 
19 ,6 
32,5 
2 2 , 9 
IN JAHREN* 
OANS L'ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 1 >»20 
1 
133 
402 
a 
­548 
­163 
. ­176 
133 
565 
• 26 
­724 
7 5 . 7 
2 4 , 3 
100 ,0 
14 ,3 
18 ,8 
19 ,6 
­­­­­­
a 
­­• ­
a 
­­
­. 
­
a 
• 80 
196 
. ­287 
­103 
. ­107 
• 80 
799 
a 
­389 
72 ,5 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 9 , 0 
2 6 , 8 
I N S G E S . i l ) 
1 DLRCH­
ISCHMTTL. 
1 ALTER 
1 1 
1 L 1 
1 I 1 
1 ­ 1 G 1 
l A G E H O Y E N I Ν 1 
IENSEMBLEUI 1 
346 
398 
• 54 
­798 
­139 
a 
­154 
346 
537 
• 69 
­952 
63 ,8 
16 ,2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
16 ,5 
2 5 , 7 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­" 
• 77 
»35 
. ­115 
­»51 
a 
­»55 
»77 
66 
. ­170 
6 7 , 6 
• 3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
• 14 ,9 
11 ,7 
720 
1 .727 
274 
■ 45 
2 . 7 6 6 
­664 
128 
124 
936 
720 
2 . 4 1 1 
402 
169 
3 . 7 0 2 
7 4 , 7 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
119 
270 
67 
­456 
­203 
»2 7 
­230 
119 
473 
94 
­686 
6 6 , 5 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
244 
719 
119 
­I .C82 
­299 
70 
­369 
244 
1 .016 
169 
­1.451 
7 4 , 6 
2 5 , 4 
loco 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ιοο,ο 
44 
42 
39 
»19 
42 
­37 
33 
18 
34 
44 
4 1 
39 
19 
40 
­­
­­­
24 
26 
24 
­25 
­24 
«25 
­24 
24 
25 
25 
­25 
­­
­­­
39 
37 
36 
­37 
­37 
37 
­37 
39 
37 
37 
­37 
­­
­­­
Ι E 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 I 
I 1 
1 6 1 
1 7 I 
ι β ι 
I 9 ι 
l i o 1 
■ j lu I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 
1 1 
1 
116 
117 
1 1 6 
1 
1 
| 119 
120 
1 2 1 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
125 
126 
I 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
| 
137 
I3B 
139 1 1 
1 
140 
|41 
142 
1 
143 
144 
145 
146 
|47 
146 
149 
150 
151 
152 
1 
153 
154 
155 
156 
157 
1 
1 
1 
156 
159 
160 
1 
| 
161 
162 
163 
1 
A G E , S E X E , ( U A L I F I C A T I O N 
E N S E H B L E OES C U V R I E R S 
NCHBRE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E H B L E 
HOMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
X C O L C K K E 
HOMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
D O N T : 
C U V R I E R S CE 
Q 
sg Ng 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SS 
NQ 
« U T R E S 
E K S E H B L E 
Q 
SQ 
NS 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
I E N S E H B L E 
HCHHES 
F E R M E S 
EKSEMBLE 
X C C L C K K E 
HCMHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
O U V R I E R S OE 
0 
se NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
NS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
I X E N S E M B L E 
1 H C H H E S 
1 F E H H E S 
1 ENSEMBLE 
I X C O L C K K E 
1 HOHHES 
1 F E H H E S 
1 E K S E M B L E 
HOHHES 
FERMES 
E N S E H B L E 
H O H H E S ' F E H H E S 
■ E N S E M B L E " 
2 1 A < 3 0 ANS 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
» E N S E H B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HCHHES 
FEMHES 
E N S E M B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
( I I E I N S C H L I E S S L I C H DER A R B E I T E R FUER D I E O I E UNT E R N E H H E N S ­
Z U G E H O E R I G K E I T N I C H T A N G E G E B E N WURDE 
( M V l I l l ! NOI TI JAHRE 
( D Y C O H P R I S L E S O U V R I E 
L ' E N T R E P R I S E N ' A PAS 
I * ¡ A N N E E S R E V O L U E S 
RS DONT L ' A N C I E N N E T E OANS 
E T E D E C L A R E E 
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TAB. V I / 3030 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHIEFASERN 
GAIN HORAIRE HOVEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT.LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTI 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERO. 
NGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
α 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
10 ­49 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­_ ­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
TAILLE 
5 0 ­ 9 9 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
(NOHBRE DE 
1 
1 100­199 
1 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
SALARIES! DES 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
| 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ­1000 
1 
5 6 , 3 2 
5 7 , 5 2 
5 9 , 5 6 
• 5 2 , 3 7 
5 7 , 9 3 
­4 3 , 1 1 
4 7 , 9 2 
4 0 , 3 7 
4 3 , 4 5 
5 6 , 3 2 
5 2 , 2 4 
5 6 , 0 6 
4 3 , 8 9 
5 3 , 5 3 
10 ,9 
1 1 , 4 
5 6 , 0 
• 1 6 , 4 
2 4 , 3 
­6 , 7 
2 1 . 4 
12 ,9 
12 ,4 
10 ,9 
17 ,0 
5 1 . 6 
1 9 , 9 
2 5 , 9 
100 ,7 
9 9 , 3 
1 0 2 , 9 
• 9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­9 9 , 2 
1 1 0 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1C9.0 
9 7 , 6 
1 0 4 , 7 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
108 ,2 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
• 1 0 0 , 7 
100 ,7 
­100 ,6 
1 0 3 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
1 0 2 , 8 
100 ,4 
9 9 , 4 
1 
• ­ a 
­ . . ■ 
­­ . . ­ . ­ » 
, ­ , • . 
­ . ­ , ­ a 
• 
­» ­ . ­ . » 
­ a 
« ­ · • 
, 
a 
, . • ­ • . . • , • . , 
, — , — . 
, 
­ a 
­ . • ' ­— · . ­­ , ­ , — , ­ , ­ , • 
1 IKSGES.UI 
1 IEKSEMBLEU! 
58,63 
57,10 
58,32 
•51,98 
57,54 
­42,86 
46,38 
40,70 
43,05 
58,63 
53,06 
54,52 
43,70 
53, ee 
11,5 
11.8 
54,8 
• 17,7 
20,8 
­6 , 5 
21,6 
11,4 
11,5 
11,5 
16,4 
50.5 
18,2 
23,0 
101,9 
99,2 
101,4 
«90,3 
100,0 
­99,5 
107,7 
94,5 
100.0 
108,8 
98,5 
101.2 
81,1 
100,0 
106,8 
79,9 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
•100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
ICO.O 
100.0 
100.0 
îoo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3Λ 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOHMES 1 
sa ι 
NG | GAIN 
«UTRES 1 
ENS. I 
O FEMMES 1 HORAIRE 
sa l 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa I 
NO I 1 MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
sg ι 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUAI IFICATIONS»100 
0 HOMHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
B«SE: ENSEHBLE HOHHES* 
FEHHES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BAS E : CDL CKKE"ENSEMBLE"100 
O HOMHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I D N O N DECLARES INCLUS 
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TAB.V I I / 3030 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UKD ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUAL IF KAT ICN 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMIEFASERN BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIAT KIN S­
K0EFFIZ1ENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FR«UEN 
INSGESAHT 
BASIS: MAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASISI GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 1 
1 
Ι E 
ISTLNGSGRUPPE I I 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
I 
Ι E 
I 1 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
I I B 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
I2B 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HO 
NQ 
I 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
7USAMMENI40 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIG! 
ZUSAHHE 
R UNO FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE · 100 
Q 
HQ 
NO 
1 
141 
142 
143 
144 
• 145 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
149 
160 
131 
SONSTICE 152 
ZUSAMHEN 153 
Q 
HO 
NS 
I 
134 
133 
136 
SONSTIGE 137 
ZUSAHHENI58 
Q 
HQ 
NS 
I 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN 163 
1 
<21 1 
1 
. , ­« 5 1 , 9 8 
« 5 2 , 2 3 
_ . ­4 0 , 7 0 
4 0 , 7 6 
. • ­4 3 , 7 0 
4 4 , 0 5 
• ­• 1 7 , 7 
• 16 ,3 
­a 
­1 1 , 4 
1 1 , 1 
. , ­1 8 , 2 
1 7 , 9 
, 
a 
­• 9 9 , 5 
• 1 0 0 , 0 
­. ­9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
a 
­9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1118 ,6 
9 2 , 5 
1 0 0 . 0 
a 
, ­• 1 0 0 . 0 
• 9 0 . 8 
­
a 
­1 0 0 . 0 
9 4 , 7 
a 
, ­1 0 0 , 0 
1 8 1 , 8 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 6 , 4 0 
5 5 , 4 2 
6 0 , 2 6 
­5 6 , 3 9 
_ 
4 2 , 3 8 
• 5 5 , 9 4 
­4 3 , 9 7 
5 6 , 4 0 
4 9 , 6 2 
5 9 , 0 2 
­5 2 , 2 2 
8 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
­1 1 , 4 
­5 ,9 
• 1 5 , 0 
­1 3 , 0 
8 ,8 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
­1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
106 ,9 
­100,0 
­9 6 , 4 
• 1 2 7 , 2 
­100 ,0 
1 0 8 , 0 
9 5 , 4 
113 ,0 
­100 ,0 
108 ,0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 0 
1 0 3 , 3 
­9 8 , 0 
­9 8 , 9 
• 1 2 0 , 6 
­1 0 2 , 1 
9 6 , 2 
9 3 , 9 
1 0 8 , 3 
­9 6 , 9 
AGE INOHBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 8 , 7 6 
5 7 , 7 0 
5 9 , 0 3 
­56, oe 
­4 3 , 1 7 
4 5 , 0 1 
­4 3 , 5 2 
5 6 , 7 6 
5 3 , 4 3 
5 3 , 6 4 
­5 4 , 3 8 
1 1 , 9 
10 ,9 
1 2 , 7 
­1 1 , 4 
­7 , 0 
2 2 , 0 
­1 1 , 6 
1 1 . 9 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
­1 6 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
­100 , ( 
­9 9 , 2 
1 0 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 . 0 
1 0 1 , 2 
­1 0 0 , 9 
­1 0 0 , 7 
9 7 , 0 
­1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 . 7 
9 8 , 8 
­1 0 0 , 9 
LEBENSJAHRE 1 * 
0 'ANNEESI · 
1 
4 5 ­ 5 4 1 > 
1 
6 0 , 6 1 
5 8 , 3 4 
• 6 9 , 0 2 
­5 9 , 6 6 
­4 2 , 9 0 
. ­4 2 , 5 3 
6 0 , 6 1 
5 4 , 4 3 
« 5 8 , 6 6 
­5 6 , 1 4 
13 ,0 
1 1 , 2 
• 1 1 4 , 1 
­3 5 , 4 
­6 , 4 
. ­6 , 9 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
• 1 1 0 , 1 
­3 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 7 , e 
• 1 1 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 9 
a 
­ιοο,ο 
1 0 7 , 9 
9 6 , 9 
• 1 0 4 , 5 
­ιοο,ο 
1 0 6 , 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
103 ,4 
1 0 2 , 2 
• 1 1 8 , 4 
­1 0 3 , 7 
_ 1 0 0 , 1 
. ­9 8 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
• 1 0 7 , 6 
­1 0 4 , 2 
1 
■55 1 
1 L 
| 1 G 
I K S G E S . I l ) I Ν 
1 
IENSEMBLEUI I E 
5 8 , 0 6 
5 5 , 5 4 
• 4 4 , 4 1 
­5 5 , 3 6 
­• 4 3 , 0 6 
a 
­• 4 3 , 2 3 
5 8 , 0 6 
5 4 , 4 4 
• 4 4 , 3 3 
­5 4 , 5 4 
9 , 3 
1 3 . 7 
• Β.5 
­1 3 , 8 
­• 5 , 2 
a 
­• 8 ,7 
5 , 3 
1 4 , 9 
• 9 , 9 
­1 4 . 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 3 
• 8 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
­• 9 9 , 6 
a 
­»ICO.O 
1 0 6 , 4 
9 9 , 8 
• 8 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
• 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
• 7 6 , 2 
­9 6 , 2 
­• 1 0 0 , 5 
. ­• 1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
1 0 2 , 6 
• 8 1 , 3 
­1 0 1 , 2 
5 6 , 6 3 1 1 
5 7 , 1 0 1 2 
5 8 , 3 2 1 3 
1 5 1 , 9 8 1 4 
5 7 , 5 4 1 5 
­ 1 6 
4 2 , 6 6 1 7 
4 6 , 3 6 1 8 
4 0 , 7 0 1 9 
4 3 , 0 5 1 1 0 
1 
5 8 , 6 3 1 1 1 
5 3 , 0 6 1 1 2 
5 4 , 5 2 1 1 3 
4 3 , 7 0 1 1 4 
5 3 , 8 6 115 
1 
1 
11 ,5 116 
1 1 , 8 1 1 7 
5 4 , 8 1 1 8 
• 1 7 , 7 119 
2 0 , 8 1 2 0 
1 
­ 121 
6 , 5 1 2 2 
2 1 , 6 1 2 3 
1 1 , 4 1 2 4 
1 1 , 5 1 2 5 
1 
1 1 , 5 1 2 6 
1 6 , 4 127 
5 0 . 5 1 2 8 
1 8 , 2 129 
2 3 , 0 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 , 9 1 3 1 
9 9 , 2 132 
1 0 1 , 4 133 
1 9 0 , 3 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
­ 136 
9 9 , 5 137 
1 0 7 , 7 1 3 8 
9 4 , 5 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 ■ 
1 0 8 , 8 1 4 1 
9 8 , 5 1 4 2 
1 0 1 , 2 1 4 3 
8 1 , 1 1 4 4 
1 0 0 . 0 1 4 5 
1 
| 
1 0 6 , 8 146 
7 9 , 9 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
• 1 0 0 , 0 1 5 2 
I C O , 0 1 5 3 
­ 154 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 158 
1 
1 0 0 , 0 1 5 9 1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, GUAI 
Q HCHHES i 
SQ 
NQ 1 
AUTRES. I 
ENS. 
Q FERMES 
SO 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
κα AUTRES 
ENS. 
0 HCHHES 
sa NO 
AUTRES 
ENS. 
O FEHHES 
SC 
NQ 
»UTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
sg 
NS 
AUTRES 
ENS. 
INDICES DU G 
BASE: EKSEHB 
CUAL1F 
S 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEPBLE 
β 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
IFICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(HONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
I I N HORAIRE 
E DES 
ICATIONS­100 
HOHNES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
B«SE:COLCKNE 
0 
SO 
Ι κα 
1 «UTRES 
ENSEHBLE 
a 
ss 
KS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
1 a 
1 ss 
1 NS 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
­ 100 
"ENSEHBLE"100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
(1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. V I I I / 3030 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVE ROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE· FAMI LIEKSTAKD UKD KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE F « H I U E 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMIEFASERN BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I STUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
Q 
HQ 
Να 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UNO FRAUEN 
AMT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
« 5 7 , 9 0 
5 5 , 7 5 
• 5 6 , 6 2 
• 5 1 , 6 8 
5 5 , 6 1 
_ 142 ,30 
. 4 0 , 2 6 
4 1 , 8 7 
• 5 7 , 9 0 
5 1 , 5 6 
• 5 4 , 6 3 
4 3 , 5 8 
5 0 , 4 3 
• 1 1 , 2 
1 1 , 1 
• 1 8 , 2 
• 16 ,0 
13 ,5 
­• 6 , 0 
. 1 0 , 4 
14 ,2 
• 11 ,2 
1 5 , 9 
• 2 1 , 5 
16 ,4 
19 ,3 
• 1 0 3 , 6 
99 ,9 
• 1 0 1 , 5 
• 9 2 , 6 
100 ,0 
_ • 1 0 1 , 0 
. 9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 8 
1 0 2 , 2 
• 1 0 6 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
110 ,7 
8 3 , 0 
100 ,0 
• 9 8 , 8 
9 7 , 6 
• 9 7 , 1 
• 9 9 , 4 
9 7 , 0 
­«98,7 
• 9 8 , 9 
9 7 . 3 
• 9 8 , 6 
9 7 , 2 
1100 ,2 
9 9 , 7 
9 3 , 6 
VERHEIRATETE HIT UNT ERΗ«ΟΤ5ΒΕΒε0ΗΤ IGTEN 
MARI! , ,',Υ,',Γ,Ι . . .. 
! 0 I 
I 
5 8 , 1 0 
5 6 , 3 2 
4 9 , 8 5 
. 5 6 , 3 8 
­4 2 , 9 6 
4 6 , 4 4 
. 4 3 , 4 8 
5 8 , 1 0 
4 9 , 3 9 
4 7 , 8 6 
. 5 0 , 7 6 
1 1 , 4 
1 2 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
­6 , 6 
2 0 , 5 
. 1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
. 1 7 , 8 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
8 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­9 8 , β 
1 0 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 7 , 3 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
ì i i . i 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 6 
8 5 , 5 
. 9 6 , 0 
­1 0 0 , 2 
ιοο,ι 
a 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
9 3 , 1 
8 7 , 6 
. 9 4 , 2 
1 
1 1 1 
5 9 , 0 5 
5 7 , 0 9 
• 6 8 , 9 7 
­5 6 , 7 2 
­­­­­
5 9 , 0 5 
5 7 , 0 9 
• 6 8 , 9 7 
­5 8 , 7 2 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
• 9 4 , 7 
­3 5 , 9 
­­­­­
1 0 , 8 
1 1 , 2 
» 9 4 , 7 
­3 5 , 9 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
» 1 1 7 , 5 
­100 ,0 
­­­­­
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
• 1 1 7 , 5 
­100,0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
ιοο,ο • 1 1 8 , 3 
­102 , 1 
­­­­­
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 6 
• 1 2 6 , 5 
­1 0 9 , 0 
I 
2 I 
1 
58,00 
56 ,65 
» 5 9 , 5 7 
­5 6 , 5 7 
_ ­. ­. 
5 8 , 0 0 
5 8 , 6 5 
» 5 8 , 2 4 
­5 8 , 4 7 
11 ,8 
1 1 , 0 
« 1 2 , 7 
­1 1 , 3 
­­. ­. 
11 ,6 
1 1 , 0 
• 1 4 , 8 
­1 1 , 5 
9 9 , 0 
100, 1 
• 1 0 1 , 7 
­100 ,0 
­­. ­• 
9 9 , 2 
100 ,3 
« 9 9 , 6 
­100,0 
100 ,2 
a 
100 .0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 7 
• 1 0 2 , 1 
­1 0 1 , 8 
­­. ­• 
9 6 , 9 
110 ,5 
• 106 ,6 
­106 ,5 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
. 5 7 , 5 4 
• 5 6 , 4 2 
­5 6 , 0 5 
­­­­­
a 
5 7 , 5 4 
• 5 6 , 4 2 
­5 6 , 0 5 
i c e 
• 1 5 , 2 
­11 ,9 
­­­­­
. 1 0 , 6 
• 1 5 , 2 
­1 1 . 9 
, 9 9 , 1 
• 9 7 , 2 
­I C C O 
­­­­­. 9 9 , 1 
• 9 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 6 
• 9 6 , 8 
­IOC,9 
­­­­­, 1 0 8 , 4 
• 1 0 3 . 5 
­1 0 7 , 7 
A CHARGE 
| > ­ 4 1 
1 
. 5 7 , 5 5 
• 5 9 , 3 6 
­5 6 , 3 9 
­­­­­
a 
5 7 , 5 5 
1 5 9 , 3 6 
­5 6 , 3 9 
1 0 , 9 
• 1 5 , 7 
­1 2 , 6 
­­­­­
. 1 0 , 9 
• 1 5 , 7 
­1 2 , 6 
. 9 8 , 6 
• 1 0 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ ­­­­. 9 8 , 6 
• 1 0 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 8 
f 1 0 1 , 6 
­1 0 1 , 5 
­­­­­. 1 0 8 , 5 
• 1 0 8 , 9 
­1 0 8 , 4 
KINDERNI 
1 L 
IKS­ 1 
ISONST. (GESAMT 1 I 
1 1 
­1 
INSGES.I 
1 
ENS. 1 
5 8 , 6 7 
5 7 , 2 5 
5 8 , 5 3 
. 57 ,74 
­4 2 , 9 6 
4 6 , 3 2 
. 4 3 , 4 7 
5 8 , 6 7 
5 3 , 4 1 
54 ,84 
. 5 4 , 5 6 
11 ,5 
11 .8 
5 6 . 0 
. 2 1 , 6 
­6,6 
2 0 , 3 
. 10 ,9 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
5 3 , 5 
• 2 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 9 , 1 
101 ,4 
. 1 0 C O 
­9 8 , β 
1C6.5 
. l o c o 
1C7.5 
5 7 , 9 
IOC,5 
• loco 
1 0 5 , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
l o c i 
1 0 0 , 3 
ICC,4 
. 1 0 C 4 
­IOC,2 
9 9 , 9 
. ιοι,ο 
l o c i 
1 0 0 , 7 
IOC.6 
. 1 0 1 , 3 
111 I 1 ­ IG 1 1 
AUTRES IENSEH­ | Ν 
1 
1 
. • 5 6 , 3 1 
. ­• 5 8 , 0 0 
­• 4 2 , 4 0 
. ­• 4 1 , 6 6 
. • 4 7 , 6 4 
. ­4 9 , 9 3 
• 1 2 , 3 
. ­• 1 2 , 2 
­• 5 , e 
. ­• 6 , 5 
. • 1 7 , 2 
. ­1 9 , 4 
. • 9 7 , 1 
a 
­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 1 , 3 
a 
­• 1 0 0 , 0 
. • 9 5 , 4 
a 
­1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 2 
• 6 3 , e 
1 0 0 , 0 
. • 9 8 . 6 
. ­• ì o o . e 
­• 9 8 , 9 
. ­• 9 7 , 2 
. • 8 9 , 8 
. ­9 2 , 7 
BLE I 
111 Ι E 
5 8 , 6 3 1 1 
5 7 , 1 0 1 2 
58 ,32 1 3 
»51 ,981 4 
5 7 , 5 4 1 5 
­ I 6 
4 2 , 8 6 1 7 
4 6 , 3 8 1 8 
4 0 , 7 0 1 9 
4 3 , 0 5 1 1 0 
5 8 , 6 3 1 1 1 
53 ,06112 
5 4 , 5 2 113 
4 3 , 7 0 1 1 4 
5 3 , 8 8 1 1 5 
1 1 , 5 116 
1 1 , 8 1 1 7 
5 4 , β | 1 8 
• 1 7 , 7 1 1 9 
2 0 , 8 1 2 0 
­ 121 
6 , 5 1 2 2 
2 1 , 6 1 2 3 
1 1 , 4 1 2 4 
1 1 , 5 1 2 5 
1 1 , 5 1 2 6 
1 6 , 4 1 2 7 
5 0 , 5 1 2 8 
1 8 , 2 1 2 9 
2 3 , 0 1 3 0 
1 0 1 , 9 1 3 1 
9 9 , 2 1 3 2 
1 0 1 , 4 133 
• 9 0 , 3 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
­ 136 
9 9 , 5 137 
1 0 7 , 7 1 3 8 
9 4 , 5 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 0 8 , 8 1 4 1 
98 ,5 14? 
1 0 1 , 2 143 
8 1 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 6 , 8 1 4 6 
7 9 , 9 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 C C 0 I 5 1 
• 1 0 0 , 0 1 5 2 
100 ,0153 
­ 154 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 C 0 I 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
0 HOMMES I 
SG I 
NG 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 1 
G FEMMES 1 HCRAIRE 
sa ι 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HCYEN 
Q EKSEMBLBI 
sg 1 
KC 1 (MONTANI 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
O HCHHES 1 
sa 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
g FEHHES 1 
sg I OE 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIAIION 
0 ENSEMBLEI 
SO 1 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS.100 
0 HOHHES 
SO 
Ng 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
sa κα «UTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
SO 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES« 
FEHHES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASEKCLCKNE­ENSEMBLE­100 
Q HOHHES 
SQ 
Nff 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLLS 
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TAB. IX I 3030 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. ANWESENHEIT UND EKTLCHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHUFASERN 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE. QUALIFICATION, 
PRESENCE AL' TRAVAIL ET SYSTEME DE «EHUNER«TION 
BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYKTHETICUES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FR«UEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
m . u n ' . 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 I 
Ι Ζ I 
1 1 
I E 
ISTUNGSGRUPPE1 I 1 
1 1 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT O 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
»TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAMT · 100 
0 
HQ 
NQ 
1 L | 
1 1 
Ι E 1 
1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1 
1 6 1 7 
I 8 
1 9 
110 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
lie 119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMHENI35 
Q 
HO 
NQ 
I 
136 
137 
138 
SONSTIGE I I " 
ZUSAHHEN 140 
Q 
Η Q 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E | 4 4 
ZUSAHHE 
ER UNO F R A U E N 
SAHT · 1 0 0 
I SPA ITE ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
.145 
1 
1 
146 147 
148 
1 
1 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEΝ¡53 
Q 
HQ 
NS 
I 
154 155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMENI58 
Q 
Il Q 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE |62 
ZUSAMNENI63 
1 1 1 
1 ANW FSE ΝΟΕΙ VOLL Ζ E IT —1 ANWESENDE ARBEITER, 
I 
INSGESAMT I 
(11 I 
I 
I 
ΕΝ5εΜΒίΕ I 
111 1 
1 
1 
5 8 , 6 3 
5 7 , 1 0 
5 8 , 3 2 
«51 ,98 
5 7 , 5 4 
_ 
4 2 , 8 6 
4 6 , 3 8 
4 0 , 7 0 
4 3 , 0 5 
5 8 , 6 3 
5 3 , 0 6 
5 4 , 5 2 
4 3 , 7 0 
5 3 , 8 6 
1 1 , 5 
1 1 , 8 
5 4 , 8 
«17 ,7 
2 0 , 8 
-6 , 5 
2 1 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
1 1 . 5 
1 6 , 4 
5 0 , 5 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
101 ,9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
• 9 0 . 3 
1 0 0 , 0 
_ 
9 9 , 5 
1 0 7 , 7 
9 4 , 5 
100 .0 
1 0 6 , β 
9 6 , 5 
101 ,2 
8 1 . 1 
100 .0 
1 0 6 . 8 
7 9 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
iioo.o 
1 0 0 . 0 
-
1 100 .0 
1 0 0 . 0 
1 100 .0 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 100 .0 
1 100 .0 
1 100 .0 
1 BESCH. I 
ARBEITERIAReEITFR 1 
1 
1 
1 
ι 
I 
I 
OUVRIERS 
IM 1 IH 
V0LLZE1TBE SCHAEFTIGT 
PRESENTS, A TEHPS 
LE IST . 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN 
ΙΑ 
PRESENTSI 
I 
5 9 , 3 2 
5 7 , 1 0 
5 8 , 0 0 
• 4 9 , 7 9 
5 7 , 5 7 
-
4 3 , 0 3 
4 8 , 6 5 
• 4 1 , 8 0 
4 3 , 8 7 
5 9 , 3 2 
5 4 , 1 8 
5 5 , 2 6 
4 4 , 8 1 
5 4 , 8 7 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
• 1 6 , 3 
1 1 , 8 
-5 ,5 
1 9 , 3 
• 1 0 . 9 
1 2 , 1 
10 ,0 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
• 6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 1 
1 1 0 , 9 
• 9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
104 ,9 
βο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
• 9 5 , 8 
1 0 0 , 1 
-
100 ,4 
1 0 4 , 9 
• 1 0 2 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
TEHPS 1 I -PLEIN 1 REMUNERESIRFMUN. A 
1 AU 
5 8 , 6 3 
5 7 , 1 1 
5 6 , 3 2 
• 5 1 , 9 8 
5 7 , 5 4 
_ 
4 2 , 6 7 
4 7 , 0 7 
4 0 , 7 0 
4 3 , 1 2 
5 6 , 6 3 
5 3 , 0 8 
5 4 , 9 1 
4 3 , 7 0 
5 3 , 9 3 
11 ,5 
11 ,8 
5 4 , 8 
• 1 7 , 7 
2 0 . e 
-6 , 5 
2 1 . 4 
11 ,4 
1 1 , 5 
1 1 . 5 
16 ,4 
5 0 , 5 
18 ,2 
22 ,9 
1 0 1 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
• 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 4 
1 0 9 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 4 
1 0 1 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
TEHPS ILA 
• 6 1 , 3 0 
5 7 , 5 6 
6 0 , 1 0 
, 5 9 , 4 5 
-
• 4 3 , 6 5 
• 5 5 , 0 1 
a 
4 9 , 4 1 
• 6 1 , 3 0 
5 2 , 5 9 
5 6 , 9 5 
. 5 7 , 0 5 
• 9 , 4 
14 ,0 
1 2 , 7 
. 12,9 
-• 5 ,4 
• 1 2 , 4 
a 
15,6 
• 9 , 4 
17 ,8 
13 ,2 
, 15,4 
• 1 0 3 , 1 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
• 8 8 , 7 
• 1 1 1 , 3 
a 
100 ,0 
» 1 0 7 , 4 
9 2 , 2 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
. 1 0 3 , 3 
-
• ιοί,e 
• 1 0 9 , 4 
a 
1 1 2 , 1 
• 1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
1 0 5 , 4 
• 1 0 3 , 6 
TACHE 
-----
-
----
----
----
-----
----
-
----
-
----
-
---
-
-
-
----
-
----
-
----
IGEHISCHT. 1 
I S Y S T . U . A . 1 
1 - 1 
1 « HIXTE 1 
IET AUTRESI 
5 9 , 0 1 
5 7 , 0 7 
a 
a 
5 7 . 1 7 
-
4 2 . 9 2 
a 
• 4 1 . 1 6 
4 2 . 4 3 
5 9 , 0 1 
5 4 . 3 7 
• 4 4 . 3 4 
• 4 2 , 6 2 
5 4 , 4 9 
1 0 , 0 
1 1 . 0 
a 
. 1 1 . 5 
-5.4 
a 
• 7 . 7 
6 . 1 
1 0 . 0 
1 4 . 7 
• 1 2 . 3 
• 1 1 . 0 
1 5 , 2 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
a 
a 
loco 
-
1 0 1 , 2 
a 
• 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 8 
• 8 1 , 4 
• 7 8 , 2 
loco 
104 ,9 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 . 9 
. . 9 9 , 3 
-
9 9 , 7 
a 
• 9 8 , 5 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
1 C C 3 
1 7 9 , 2 
• 9 5 , 1 
9 9 , 1 
PLEIN 
IKSGESAMT 
111 
ENSEMBLE 
11] 
5 9 , 3 2 
5 7 , 1 0 
5 8 , 0 0 
• 4 9 , 7 9 
5 7 , 5 7 
-
4 3 , 0 7 
• 5 0 . 3 0 
• 4 1 , 8 0 
4 4 , 0 6 
5 9 , 3 2 
5 4 , 2 1 
5 5 , 9 6 
4 4 , 8 1 
5 4 , 9 7 
1 0 , 0 
11 ,3 
1 5 , 1 
1 1 6 , 3 
u,e 
-5 , 5 
» 1 7 , 7 
• 1 0 , 9 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
16 ,2 
1 5 . 4 
1 0 3 . 0 
99 ,2 
1 0 0 , 7 
»66 ,5 
1 0 0 , 0 
-
9 7 , 8 
• 1 1 4 , 2 
» 9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 8 , 6 
1 0 1 , 8 
8 1 , 5 
ICO.O 
1 0 4 . 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
• ICO.O 
• ICO.O 
ιοο,ο 
ICO.O 
ICO.O 
10C.0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 L 1 
I 1 
1 I 1 
ι | 
.1 G 
I 1 
Ι Ν I 
1 I 
I E 
I 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
1 
1 6 
1 7 1 
1 8 1 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
I I B 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
| 149 
150 
151 
152 
153 
■ 
154 
155 
156 
157 
158 
1 
159 
160 
161 
162 
163 
S E X E , Q U A L I F I C A T I O N 
Q HCHMES 1 
SO 1 
NS 1 G A I N 
« U T R E S 1 
E N S . 1 
Q F E H M E S 1 6 C R A I R E 
SQ 1 
KG 1 
« U T R E S 1 
E K S . 1 HOYEN 
Q E N S E M B L E I 
sg 1 
NC 1 I H C N T A N T I 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q HCHHES 1 
SO 1 
NO 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
α F E H H E S 1 
sa ι DE 
NO ι 
A U T R E S I 
E N S . 1 
I V A R I A T I O N 
a E N S E M B L E I 
sa ι 
NC I 
A U T R E S I 
E K S . I 
I N D I C E S OU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E H B L E OES 
C U A L I F I C A ! I C N S " 1 0 0 
0 HCHHES 
SS 
NS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
S F E H H E S 
SS 
NS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
θ E N S E H B L E 
SS 
NS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
B A S E : E N S E M B L E H C H H E S * 
F E H H E S ­ 1 0 0 
HCHHES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
BASE K C L C N N E ­ E N S E M B L E " 1 0 0 
G HOHHES 
SS 
I KS 
1 « U T R E S 
E N S E M B L E 
1 C F E H H E S 
1 SS 
1 NS 
1 « U T R E S 
I E N S E H B L E 
1 S E N S E H B L E 
l sa 
1 KS 
1 «UTRES 
■ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLLS 
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TAB. Χ / 3030 
DURCHSCHNITTLICHER S T U N D E N V E R C I E N S T NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LND UNTERNεHMENSZUGEHCERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMIEFASERN 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST | HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­ I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTÌ 
¡INSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NS 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BAS1S:ZUGEH0ERIGKEITSDAUEI 
INSGESAHT ­ 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I E 
I ι 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
l ie 
119 
170 
1 
171 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
I3C 
1 
1 
1 
1 
| 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN¡35 
¡ 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
136 
137 
136 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.TRAUE! 
BASIS: IDEH HAENNER = 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
I Z . 7 : Z . 2) HQ 
I Z . 8 : Z . 31 NO 
I Z . 9 : Z . 41 SONST. 
( Z . 1 0 : Z . 5) ZUS. 
ARBEITER 21 B IS <3C JAHRE 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
j SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 HAENNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTJ 
¡INSGESAMT Q 
ί HQ 
1 NS 
1 SONST. 
! ZUS. 
140 
1 
1 
■ 1 
1 
¡ 141 
142 
143 
¡44 145 
1 
1 
1 
146 
147 
146 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
156 
159 
1(0 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
106 
167 
166 
169 
170 1 
| 171 1 
172 I 
173 
174 1 
175 1 
1 1 
1 
1 <2 1 
»59 ,50 
5 6 , 2 7 
6 6 , 1 7 
( 5 3 , 8 0 
5 9 , 2 3 
­« 4 1 , 6 0 
• 5 6 , 6 5 
• 3 8 , 4 3 
4 4 , 1 4 
• 5 9 , 5 0 
5 3 , 0 7 
6 5 , 2 4 
• 4 5 , 1 2 
5 5 , 4 2 
»13 ,9 
9 , 0 
7 8 , 2 
• 1 6 , 6 
4 5 , 0 
­• 4 , 2 
« 1 1 , 0 
» 1 2 , 1 
1 8 , 4 
»13 ,9 
14 ,3 
7 1 , 1 
» 2 3 , 7 
4 3 , 9 
• 1 0 1 . 5 
9 8 . 5 
1 1 6 . 9 
• 1 0 3 . 5 
1 0 2 , 9 
­• 9 7 , 1 
• 1 2 2 , 2 
• 9 4 , 4 
102 ,5 
­» 7 3 , 9 
» 8 3 , 1 
»71 ,4 
7 4 , 5 
»57 ,62 
5 6 , 4 2 
• 6 2 , 4 9 
­5 7 , 9 0 
­
» 4 1 , 7 0 
­• 4 7 , 1 5 
»57 ,62 
5 2 , 0 3 
«61 ,69 
­5 4 , 9 5 
• 1 1 , 2 
8 , 0 
• 9 , 7 
­1 0 , 0 
­• 4 , 3 
a 
­• 18 ,5 
• 1 1 , 2 
15 ,0 
• 8 , 7 
­15 ,0 
CAUER DER UNTERNEHMENSZUCEHOERIGKEIT 
ANMEFS Γ 
1 
2 ­ 4 1 
5 7 , 6 6 
5 5 , 7 ) 
5 8 , 6 1 
5 6 , 3 6 
­4 2 , 7 0 
• 4 9 , 1 3 
• 4 1 , 8 5 
4 3 , 5 7 
5 7 , 6 6 
5 3 , 1 6 
5 6 , 2 3 
4 3 , 0 1 
5 3 , 3 1 
13 ,6 
10 ,3 
15 ,0 
. 1 2 , 3 
­6 , 7 
«23 ,6 
• 1 1 , 1 
1 4 , 8 
13 ,6 
13 ,9 
18 ,5 
12 .7 
16 ,4 
9 8 , 3 
9 7 , 6 
100 ,5 
a 
9 8 , 0 
­9 9 , 6 
• 1 0 5 , 9 
• 1 0 2 , 8 
101 ,2 
­7 6 , 7 
» 8 3 , 8 
»86 ,6 
7 7 , 3 
» 5 5 , 6 1 
5 4 , 0 5 
« 5 6 , 7 6 
­5 5 , 2 5 
­• 4 2 , 2 6 
­« 4 3 , 1 6 
« 5 5 , 6 1 
4 9 , 9 3 
» 5 6 , 5 7 
­5 2 , 2 9 
• 8 , 5 
11 ,9 
« 1 3 , 7 
­11 ,8 
­• 7 , 0 
. ­• 1 0 , 7 
• 6 , 5 
1 5 , 7 
• 1 3 , 1 
­1 5 , 3 
ANCIENNETE 
| 5­9 | 
» 5 8 , 5 3 
5 7 , 7 5 
. ­5 7 , 7 2 
­4 2 , 5 1 
» 3 9 , 9 1 
4 2 , 1 2 
» 5 8 , 5 3 
5 1 , 0 9 
« 4 0 , 8 7 
. 5 1 , 1 2 
« 1 1 , 3 
1 2 , 5 
. ­1 2 , 5 
­5 ,7 
» 4 , 7 
. 5,9 
» 1 1 , 3 
18 ,5 
« 6 , 8 
a 
18,8 
« 9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
a 
­100 ,3 
­9 9 , 2 
• 8 6 , 1 
a 
5 7 , 8 
­7 3 , 6 
• 8 6 , 9 
­7 3 , 0 
« 5 6 , 4 7 
« 5 6 , 5 5 
. ­5 6 , 2 7 
­4 2 , 5 5 
a 
­4 2 , 4 0 
« 5 6 , 4 7 
4 7 , 7 5 
. ­4 9 , 1 8 
• 6 , 4 
• 1 4 , 5 
. ­1 2 , 2 
­5, 3 
. ­5 ,6 
» 6 , 4 
1 6 , 0 
a 
­17 ,5 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRISE* 
1 
10­19 | 
5 8 , 0 6 
5 8 , 3 3 
­5 7 , 9 7 
­4 3 , 2 1 
­4 2 , 9 1 
5 8 , 0 6 
5 3 , 9 7 
• 4 2 , 4 7 
­5 4 , 3 1 
10 ,5 
11 ,0 
. ­11,4 
­6 , 3 
. ­7 ,0 
10 ,5 
16 ,4 
• 11 ,7 
­16, 1 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
. ­1 0 0 , 7 
­1 0 0 , 8 
. ­9 9 , 7 
_ 7 4 , 1 
. ­7 4 , 0 
­­­­­. ­­. 
­. ­­* 
­­­­
­. ­­. 
­. ­­• 
1 
1 
1 L 
Ι ι ­ ­ ­ ­ I G 
I K S G F S . I l l I Ν 
> ­20 IEKSEMBLEIDI E 
5 9 , 0 8 
5 7 , 3 9 
• 4 6 , 0 4 
­5 7 , 3 5 
_ 
4 3 , 6 6 
. ­4 3 , 2 0 
5 9 , 0 8 
5 3 , 8 4 
• 4 4 , 4 9 
­5 5 , 0 6 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
• 10 ,6 
­13 ,5 
­7,6 
a 
­6 , 1 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
• 1 1 , 9 
­16 ,2 
1 0 0 , 8 
1 0 C 5 
• 7 8 , 9 
­9 9 , 7 
­1 0 1 , 9 
. ­1 0 0 , 3 
­7 6 , 1 
. ­7 5 , 3 
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
511,63 1 1 
5 7 , 1 0 1 2 
5 8 , 3 2 1 3 
151 ,981 4 
5 7 , 5 4 1 5 
­ 1 6 
4 2 , 8 6 1 7 
4 6 , 3 6 1 8 
4 0 , 7 0 1 9 
4 3 , 0 5 1 1 0 
1 
5 8 . 6 3 1 1 1 
5 3 . 0 6 112 
5 4 , 5 2 1 1 3 
4 3 , 7 0 1 1 4 
5 3 , 6 8 1 1 5 
1 
11 ,5116 
1 1 , 6 1 1 7 
5 4 , 6 1 1 6 
1 1 7 , 7 1 1 9 
2 0 , 8 1 2 0 
1 
­ 121 
6 , 5 1 2 2 
2 1 , 6 1 2 3 
1 1 , 4 1 2 4 
1 1 , 5 1 2 5 
1 
1 1 , 5 1 2 6 
1 6 , 4 1 2 7 
5 0 , 5 1 2 8 
1 6 , 2 1 2 9 
2 3 , 0 1 3 0 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 3 1 
ICO,0132 
ICO,0133 
1100 ,0134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
­ 136 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 ¡ 3 6 
1 C C 0 I 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 
1 
­ 141 
7 5 , 1 1 4 2 
7 9 , 5 1 4 3 
7 6 , 3 1 4 4 
7 4 , 6 1 4 5 
1 
1 1 
56 ,40146 
5 5 , 4 2 1 4 7 
60 ,26148 
­ 149 
5 6 , 3 9 1 5 0 
1 
­ 151 42 ,38152 
• 5 5 , 9 4 1 5 3 
­ 154 
4 3 , 9 7 1 5 5 
1 
5 6 , 4 0 1 5 6 
4 9 , 6 2 1 5 7 
5 9 , 0 2 1 5 6 
­ 159 
5 2 , 2 2 1 6 0 
1 
3,»161 
11 ,4162 
1 2 , 7 1 6 3 
­ ¡64 
1 1 , 4 1 6 5 
j 
­ ¡66 
5 , 9 | 6 7 
115 ,0160 
­ | 6 9 
1 3 , 0 1 7 0 
1 
9 ,6171 | 
16 ,4172 
1 3 , 6 1 7 3 1 
­ 174 
1 6 , 3 1 7 5 1 
1 1 
»GE, SEXE, 
QUALIFICATION 
Q HOMHES 1 
SC 1 
NQ ¡ GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FERNES | HCRAIRE 
SQ 1 
KQ 1 
«UTRES 1 
ENS. | HOYEN 
0 INSFNELEI 
SO 1 
NQ 1 (MONTANTI 
«UTRES t 
ENS. I 
Q HCMMES 1 
SO 1 
NO 1 
«UTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
s FEMMES I 
SS 1 OE 
NO 1 
«UTRES I 
ENS. I 
I VARIATION 
β ENSEPBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES | 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
«NCIEKNETES ­ 100 
Q HOHHES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
SQ 
πα 
AUTRES 
ENSEPBLE 
INDICES GAIN HOR. FERMES 
BASEKAIN HOR. HCMHES­100 
G (LIONE 6 : LIGNE D 
SO I L . 7 : L. 21 
NQ I L . β : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L. 41 
ENS. I L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 «NS 
Q HOHMES 1 
sa ι NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. I 
I 
Q FEHHES 1 HCRAIRE SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
j 
S ENSEMBLEI 
SS 1 
NO I 1 HONTANT I 
AUTRES I 
EKS. I 
a HOMMES 1 
sa ι 
NO ι 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
I 
a FEMMES I 
SO 1 OE 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SO 1 
NC 1 
«UTRES I 
ENS. 1 
1 
320' 
IFOR Τ SETZUNG) 
ΤΔ8 . Χ / 3030 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTU.NGSGRLPPF 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BAS!S:ZUGEHOER IGKEITSOAUER 
INSGESAMT ­ 100 
MAENNER Q 
HQ 
MQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INCIZES STLNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER ­ 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 ) HQ 
I Z . 5 3 : Z . 4 6 I NQ 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
( Ζ . 5 5 : Z . 5 0 ¡ ZUS. 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HU 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­ 1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
7NÕ7ris~DÊS~STUNÕÊNvlRÕ7"" 
BÃS7S7ZUGÊHÕFR7GKÊ7TSÕÃUER 
INSGESAMT · 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
(ZEILE 96 : ZEILE 911 Q 
( Ζ . 97 ι Ζ . 92 ) HQ 
( Ζ . 9e ι Ζ . 9 3 ) NQ 
I Z . 99 I Ζ . 9 4 ) SCNST. 
( 2 . 1 0 0 : Ζ . 951 ZUS. 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
6 0 
6 1 
82 
83 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
6 8 
8 9 
90 
91 
9 2 
5 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
im 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 7 6 
1 ¿ 7 
l ¿ 3 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
I 
<¿ I 
»102 ,2 
1 0 1 , 8 
»103 ,7 
­1 0 2 , 7 
_ «98 ,4 
. ­«107 ,2 
­«73,9 
. ­»31 ,4 
5 6 , 3 3 
» 5 9 , 5 4 
­5 7 , 9 7 
­. 
­« 4 4 , 7 3 
. 5 4 , 1 5 
»57 ,93 
­5 6 , 0 7 
. 10 ,2 
« 1 1 , 8 
­12 ,2 
­. 
­« 1 3 , 3 
. 13 ,9 
• 1 3 , 3 
­14 ,9 
, 9 7 , 6 
• 1 1 0 , 9 
­9 9 , 8 
­« a 
­• 1 0 2 , 8 
­. . ­• 7 7 , 2 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEH0FRIGK8IT 
ANNEES C' 
I 
2­4 I 
• 9 9 , 0 
9 7 , 5 
• 9 7 , 5 
­9 8 , 0 
­» 9 9 , 8 
. ­» 9 8 , 2 
­» 7 6 , 2 
. ­• 7 8 , 1 
• 5 8 , 7 6 
57 ,27 
6 0 , 3 0 
­5 8 , 0 6 
­• 4 3 , 7 0 
• 4 6 , 9 0 
­• 4 6 , 3 0 
» 5 6 , 7 6 
5 5 , 5 6 
5 6 , 5 6 
­5 6 , 1 6 
» 1 0 , 1 
8 , 8 
11,7 
­9 , 9 
­1 6 , 7 
» 2 5 , 3 
­• 2 0 , 2 
1 1 0 , 1 
11 ,8 
1 8 , 7 
­1 3 , " 
1 1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
102 , 1 
­100,0 
­
• 1 0 1 , 2 
• 1 0 6 , 6 
­• 106,4 
­• 7 6 , 3 
181 ,1 
­• 7 9 , 7 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
« 1 0 0 , 1 
» 1 0 2 , 0 
. ­9 9 , 3 
­100 ,4 
­9 6 , 4 
­7 5 , 2 
­75, 3 
» 6 0 , 6 2 
5 8 , 2 8 
. ­5 8 , 5 4 
­4 2 , 7 3 
a 
­4 2 , 1 6 
» 6 0 , 8 2 
5 2 , 7 6 
. ­5 2 , 6 2 
« 1 2 , 8 
1 2 , 6 
. ­1 2 , 9 
­6, 1 
. ­4 , 4 
» 1 2 , 8 
IB, 3 
. ­19, 1 
« 1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
­100 ,8 
­9 9 , 0 
­9 o , 9 
­7 3 , 3 
. ­7 2 , J 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI 
1 
1C­19 1 
­­­­­_ . ­­
_ ­­­" 
« 5 7 , 5 1 
5 8 , 7 9 
­5 8 , 2 1 
­4 3 , 1 7 
. ­4 2 , 9 0 
» 5 7 , 5 1 
5 3 , 4 1 
. ­54,CO 
« 1 1 , 2 
10 ,6 
. ­11 ,2 
­7 , 1 
. ­7 , 8 
• 11 ,2 
1 7 , 2 
. ­16,6 
• 9 7 , 9 
1 0 1 , 9 
. ­1 0 0 , 2 
_ 
100 ,0 
­9 8 , 6 
_ 73 ,4 
­7 3 , 7 
1 " 7 K S G Í S . U ! 
>­20 IEKSEM8LEUI 
­­­­­­­­­
­­­­­
• 5 8 , 2 0 
• 5 5 , 0 6 
. ­5 7 , 1 6 
­• 4 4 , 3 3 
. ­• 4 4 , 0 8 
• 5 8 , 2 0 
4 8 , 6 9 
a 
­5 2 . 9 3 
1 1 0 , 5 
• 1 3 , 2 
­1 1 , 5 
­• 7 ,6 
­• 7 ,9 
• 1 0 , 5 
1 5 , 4 
­1 5 , 3 
• 9 9 . 0 
« 9 5 , 4 
. ­9 8 , 4 
­• 1 0 2 , 7 
. ­• 1 0 1 , 3 
­• 6 0 , 5 
. ­» 7 7 , 1 
I C C O 
I C C O 
icco ­1 0 0 , 0 
­icco « I C C O 
­10 C O 
­7 6 , 5 
« 9 2 , 8 
­7 6 , 0 
5 6 ,76 
5 7 , 7 0 
5 9 , 0 3 
­5 8 , 0 6 
_ 4 3 , 1 7 
4 5 , 0 1 
­4 3 , 5 2 
5 6 , 7 6 
5 3 , 4 3 
53 ,84 
­5 4 , 3 8 
1 1 , 9 
1 0 . 9 
1 2 , 7 
­1 1 , 4 
­7 , 0 
2 2 . 0 
­1 1 . 8 
1 1 . 9 
1 6 . 2 
2 0 . 1 
­1 6 , 4 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­icco 
_ icco ICO,c 
­I C C O 
­7 4 , e 
76 ,2 
­7 4 , 9 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
β β 
6 9 
90 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
l ie 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
«GE 
QUALI 
INDICES CU 
. SEXE, 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEMMES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASEKAIN HCR. HCMHES­100 
Q K ICKE 5 1 : LIGNE 461 
SG 
κα AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
O HCHHES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O FERMES 
sa κα AUTRES 
ENS. 
I L . 5 2 : L . 4 7 ! 
I L . 53 : L . 4S I 
I L . 5 4 : L. 491 
( L . 5 5 : L . 501 
30 « <45 ANS 
GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOYEN 
C ENSEMBLEI 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
O HOMMES 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
Q FERMES 
SQ 
NG 
«UTRES 
ENS. 
1 IHCNTANTI 
KOEFFICIENT 
1 DE 
I VARIATION 
Q EKSEMELEI 
SQ 
NQ 
«UTRES 
EKS. 
INDICES DU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
«KCIEKNETES ­ 100 
0 
sg 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa 
Ng 
«UTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
INDICES GAIK HCR. FENHES 
BASEKAIN HCR. HCHMES­100 
Q ILIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
I L . 97 : L . 9 2 ) 
I L . 98 : L . 931 
( l . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L. 951 
•VOUENOFTF JAHRF 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
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VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMISCHE INDUSTRIE 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIE CHIMICO! 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER 0 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
IO 
U 
12 
η 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
I 
10­49 1 
1 
434 
429 
548 
«67 
1 .478 
»75 
347 
621 
316 
1.359 
509 
776 
1.169 
383 
2 . 8 3 7 
5 2 , 1 
4 7 , 9 
100 ,0 
5 ,6 
2 2 , 0 
8 , 7 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE (NOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
184 
501 
360 
. 1.068 
­. 682 
»85 
79 2 
184 
526 
1 .042 
»108 
1 .860 
5 7 , 4 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 2 , 8 
5 ,7 
1 
100­199 ! 
1 
602 
908 
1 .538 
161 
3 . 2 0 9 
. • 552 
. 619 
607 
925 
2 . 0 9 0 
206 
3 . 8 2 8 
8 3 , β 
16 ,2 
1 0 0 , 0 
12 ,2 
1 0 , 0 
1 1 , 8 
SALARIES) 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
1 .381 
1 .304 
1 .740 
155 
4 . 5 8 0 
»60 
»131 
953 
«135 
1 .279 
1 . 4 4 1 
1 .435 
2 . 6 9 3 
290 
5 . 6 5 9 
7 6 , 2 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
17 ,4 
2 0 , 7 
18,0 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
| 500 ­9 ' > ! 
1 
1.799 
2 . 3 8 0 
1.903 
165 
6 . 2 4 7 
. 152 
647 
. 848 
1.801 
2 .532 
2 . 5 5 0 
212 
7 .095 
66 ,0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
13 ,8 
2 1 , 8 
1 
> ­1000 1 
INSGESAMT 
111 
IENSEMBLEUI 
4 . 2 3 8 
3 . 8 9 6 
1 .498 
153 
9 . 7 6 5 
170 
305 
339 
554 
1 .266 
4 . 3 0 6 
4 . 2 0 1 
l . e 3 7 
7C7 
1 1 . 0 5 3 
SB,5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 0 , 6 
3 4 , 0 
8 . 6 3 8 
9 . 4 1 8 
7 .567 
724 
2 6 . 3 6 7 
212 
97 7 
3 .794 
1.182 
6 . 1 6 5 
8 .850 
1 0 . 3 9 5 
1 1 . 3 8 1 
1 .906 
32 .532 
61 ,0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 L 
I I 
1 G 
I Ν 
I E 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
110 
111 
112 
113 
114 
U S 
116 
117 
l ie 
119 
120 
121 
SEXE. CUALIFICA!ION 
NOHBRE D'OUVRIERS 
0 HOHHES 
SC 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEMHES 
SO 
KC 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEMBLE 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(11Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 3100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: OHEMISCHE INDUSTRIE 
OISTRIBUTICN DES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: INOUSTRIE CHIMI CUE 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X MAENNER. 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
η 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
I 
<21 1 
1 
• 52 
»57 
685 
815 
­, • 80 
1 .150 
1 .235 
, • 57 
137 
1 .635 
2 . 0 5 0 
3 9 , 8 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 0 , 0 
6 , 3 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
1.661 
1.606 
1 .705 
. 5 . 0 1 1 
. 260 
1 .054 
. 1.396 
1 .711 
1 .666 
2 . 7 5 9 
»71 
6 . 4 0 7 
7 8 , 2 
2 1 , 8 
100 ,0 
19 ,0 
2 2 , 6 
19 ,7 
AGE (NOHBRE 
| 30­4 4 1 
1 
3 . 5 4 8 
4 . 3 3 6 
2 . 9 1 0 
­1 0 . 7 9 4 
«63 
480 
1.64 3 
­2 . 2 0 6 
3 . 6 3 1 
4 . 8 1 6 
4 . 5 5 3 
­1 3 . 0 0 0 
8 3 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 5 , 8 
4 0 , 0 
LEBENSJAHREI* 
C'ANNEESI* 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1.619 
2 . 0 1 0 
1 .495 
­5 .124 
. 157 
763 
­969 
1 .668 
2 . 1 6 7 
2 . 2 5 8 
­6 . 0 9 3 
6 4 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
19 ,4 
15 ,7 
1 8 , 7 
1 1 
>»55 1 
I E ! 
1 .789 
1 .414 
1 .420 
­4 . 6 2 3 
. «75 
254 
' ­359 
1 .819 
1 .489 
1 .674 
­4 . 9 8 2 
9 2 , 8 
7 ,2 
1 0 C 0 
1 7 , 5 
5 ,β 
1 5 , 3 
KSGESAHT 
­ I l l 
SEHBLEID 
6 .638 
9 .418 
7 .587 
724 
2 6 . 3 6 7 
212 
977 
3 . 7 9 4 
1 .162 
6 .165 
8 .850 
10 .395 
1 1 . 3 8 1 
1 .906 
3 2 . 5 3 2 
8 1 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, QUALIFICATION 
NOHBRE D'OUVRIERS 
O HOHHES 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•¡VOLLENDETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE 
(•¡ANNEES REVOLUES 
N'A PAS ETE DECLARE 
322' 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
ί Ε Ι 3 Τ Ι Ν 0 5 0 Ρ ί Ρ Ρ ε , FAHILIENSTAKC ONO KINDERZAhL 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMISCHE INOUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: INDUSTRIE CHIMIQUE 
1 
Ι ζ 
GESCHLECHT, | E 
Ι E 
I 
I 
ANZAHL ARBEITER I 
I 
HAENNER 0 I 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q I 6 
HQ 1 7 
NO 1 6 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
INSGFSAMT 0 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 | 
IN X HAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT l i e 
1 
IN X DER GESAMT-1 
SPALTE I 
HAENNER119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
1 
LEDIGE 
C E L I B . 
608 
1.C27 
1 . 173 
675 
3 .463 
202 
663 
1.C12 
1 .947 
676 
1 .229 
1.841 
1 .667 
5 .435 
6 4 , 2 
3 5 , 8 
l o c o 
1 3 , 2 
3 1 , 6 
1 6 , 7 
VERH8IRATETE HIT 
0 1 
1 
2 . 9 2 1 
2 .729 
2.1¿7 
7 . 7 9 8 
»120 
673 
2 . 6 1 1 
170 
3 .604 
3 . 0 4 1 
3 .402 
4 . 7 6 8 
191 
11 .402 
6 8 , 4 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
5 8 , 5 
3 5 , 0 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
2 . 1 8 2 
2 . 2 1 7 
1 . 6 3 1 
. 6 . 0 5 6 
_ ­. ­• 
2 . 1 6 2 
2 . 2 1 7 
1 .645 
. 6 . 0 7 0 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
. 1 6 , 7 
2 I 
1 
1 .439 
1.500 
1 .107 
. 4.C46 
­­
­• 
1.439 
1 .500 
1 .112 
. 4 . 0 5 3 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
15 ,4 . 
. 12 ,5 
ENFANTS A 
3 1 1 
712 
767 
535 
­2 . 0 1 4 
_ ­­­­
712 
767 
535 
­2 .C14 
1 0 C O 
­l o c o 
7 ,6 
­6 , 2 
CHARGE 
1 
1 
„ ­ I 
> ­ 4 IINSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
601 
635 
675 
­2 . 1 1 1 
­­­­­
601 
635 
675 
­2 . 1 1 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 ,0 
­6,5 
7 .655 
8.C48 
6 .C75 
»49 
22 .C27 
■«120 
673 
2 .66C 
170 
3 . 6 2 3 
7 . 9 7 5 
8 . 7 2 1 
8 . 7 3 5 
219 
2 5 . 6 5 0 
8 5 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
5 8 , 8 
7 6 , 6 
1 | SONSTIGE!INSGESAMT 1 L 
1 
1 
AUTRES | 1 
175 
343 
334 
­852 
. «102 
471 
­59 5 
197 
445 
605 
­1 .447 
5 8 , 9 
4 1 , 1 
I C C O 
3 , 2 
9 , 7 
4 , 4 
111 1 I 
1 G 
I Ν 
­NSEHBLE I E 
I D I 
I 
I 
1 
8 . 6 3 8 1 1 
9 . 4 1 8 1 2 
7 . 5 8 7 1 3 
7241 4 
2 6 . 3 6 7 1 5 
2121 6 
977 1 7 
3 . 7 9 4 1 8 
1 .1821 9 
6 . 1 6 5 1 1 0 
8 . 8 5 0 1 1 1 
1 0 . 3 9 5 1 1 2 
1 1 . 3 8 1 1 1 3 
1 .906114 
3 2 . 5 3 2 1 1 5 
1 
1 
1 
8 1 , 0 1 1 6 
1 9 , 0 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
100 ,0119 
100 ,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
1 
1 SEXE, 
1 QUALIFICATION 
1 
1 
1 
1NCHBRE D'OUVRIERS 
I 0 HOHHES 
1 SS 
ι NO 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
I S FEHHES 
1 SO 
1 NS 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
Ι β ENSEHBLE 
1 SS 
1 NS 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
1 
IX ENSEHBLE H'F 
1 
1 HCHHES 
1 FEHHES 
1 ENSEHBLE 
IX COLONNE " E N S . " 
1 
1 HCHHES 
1 FEHHES 
1 ENSEHBLE 
1 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGOGlilEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEIS'UNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE INOUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: INOUSTRIE CHIMI eut 
GESCHLECHT.LEI STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 0 
HO 
NS 
1 
1 
Ι ζ 
Ι E 
I I 
1 L 
I E 
1 
1 1 1 I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q 
HS 
NS 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
IN SGI SAMT Q 
HO 
NO 
111 
112 
i n SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X MAENNER'FR«UEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN I DER GESAMTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
119 
120 
121 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITE 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM Ν 
| 1 I I IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWESENDEI 
1111 
1 
ENSEHBLE 1 
11) 1 
1 
6 . 6 3 8 
9 . 4 1 8 
7 . 5 8 7 
724 
2 6 . 3 6 7 
212 
977 
3 .794 
1.182 
6 . 1 6 5 
8 . 8 5 0 
10 .395 
11 .381 
1 .906 
32 .532 
8 1 . 0 
1 9 , 0 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
< FUER DIE 
BESCH. | 
»R6EITERIARBEITER I 
1 ­ 1 
OUVRIERSIOUVRURS 1 
PRESENTSI 
1 
5 . 5 6 8 
6 . 6 4 7 
5 . 1 3 7 
532 
1 7 . 8 8 4 
»126 
614 
2 . 4 1 1 
847 
3 . 9 9 6 
5 . 6 9 4 
7 . 2 6 1 
7 . 5 4 8 
1 .379 
2 1 . 8 8 2 
8 1 . 7 
1 8 . 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
6 4 , 8 
6 7 , 3 
ANWESENDE ARBE TER , VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PI , . Il NI­
IN 1 IH L 6 I S T . 
ZEITLOHNI LOHN 
A TEHPS 1REMUNERESIREMUN 
PLEIN |AU TEMPS i L « 
8 . 6 3 3 
9 . 4 1 3 
7 . 5 3 6 
712 
2 6 . 2 9 4 
212 
962 
3 . 6 6 5 
1 .177 
6 . 0 1 6 
β . 645 
10 .375 
1 1 . 2 0 1 
1 .989 
32 .310 
8 1 , 4 
18 ,6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 3 
ΟΙΕ ANWESENHEIT 
CHT ANGEGEBEN WURDE 
5 . 4 7 0 
6 . 5 5 2 
4 . 9 4 5 
502 
1 7 . 4 6 9 
• 126 
604 
2 . 1 7 2 
782 
3 .684 
5 .596 
7 .156 
7 . 1 1 7 
1 .284 
2 1 . 1 5 3 
8 2 , 6 
17 ,4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 3 
9 7 , 1 
A 
TACHE 
. . ­• ­­­­­_ . . ­
' 
­
­• 
IGEHISCHT.I 
1 SYST.U.A. | 
1 " HIXTE 1 
IET AUTRESI 
»93 
89 
157 
. 359 
­
194 
»66 
264 
«9 3 
94 
351 
185 
623 
5 7 , 6 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
6 . 7 
2 , 9 
PLEIN 
IHSGESAKT 
111 
EKSEMBLE 
111 
5 .563 
6 . 6 4 7 
5 .107 
522 
1 7 . 8 3 9 
1126 
609 
2 . 3 6 6 
647 
3 . 9 4 8 
5 .6 8 9 
7 .256 
7 .473 
1 .369 
2 1 . 7 8 7 
8 1 . 9 
1 8 , 1 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
ìoo.o 
1 1IY I 
DU LE SYSTEME DE REMUN 
1 
1 
G 
N 
F 
I 
7 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
DOK 
RAT 
SEXE. QUALIFICATION 
NOMBRE 0'CUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEHBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE* 
HCMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
LA PRESENCE AU TRAVAIL 
ON N'ONT FAS ETE DECLARES 
323* 
TAB. V / 3100 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMISCHE INDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALI F ΚΑΤ ICN, «GE 
ET ANCIENNE IE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE CHIMIQUE 
ALTER, GESCHLEI 1 
LEISTUNGSGR UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
MAENN?R 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<3C JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4β 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UKTERNEHH8NSZUGEH0ERΙΟίεΐΤ 
<2 1 
1 
513 
846 
1 .406 
429 
3 . 1 9 4 
. 
«130 
784 
591 
1 .520 
528 
976 
2 .190 
1 .020 
4 . 7 1 4 
6 7 , 8 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
2 4 , 7 
1 4 , 5 
269 
302 
530 
. 1.123 
. 
«55 
317 
. 389 
279 
357 
847 
. 1.512 
7 4 , 3 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
2 3 , 6 
165 
350 
573 
-1.068 
_ 
a 
289 
-334 
165 
395 
862 
-1.422 
7 6 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
INN:ES D' 
7 -4 I 
I 
1 . 7 5 1 
1 .790 
7 . 1 6 9 
283 
5 . 4 9 3 
a 
212 
1 .043 
543 
1.910 
1 .271 
2 . 0 0 2 
3 . 2 1 2 
826 
7 . 3 1 1 
7 5 , 1 
2 4 . 9 
ιοο,ο 
2 0 , 8 
2 9 , 5 
2 2 , 5 
663 
547 
744 
. 1 . 9 7 1 
a 
»76 
36 8 
. 474 
678 
623 
1 .112 
. 2 . 4 4 5 
8 0 , 6 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 4 , 0 
3 8 , 2 
464 
619 
867 
-2 . 1 5 0 
. 
• 111 
447 
-563 
469 
930 
1 . 3 1 4 
-2 . 7 1 3 
7 9 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
ANCIENNETE 
5 -9 1 
1 
1 . 6 2 1 
2 . 0 1 3 
1 . 5 8 1 
. 5 .227 
. 
322 
981 
. 1 .376 
1 .651 
2 . 3 3 5 
2 . 5 6 2 
»55 
6 . 6 0 3 
7 9 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
19, 8 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
585 
507 
376 
-1 .468 
. 
»92 
287 
. 404 
600 
599 
663 
. 1 .872 
7 8 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
2 8 , 9 
2 9 , 2 
781 
1 .061 
734 
-2 . 5 7 6 
a 
163 
423 
-601 
796 
1 .224 
1 .157 
-3 . 1 7 7 
8 1 , 1 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
IN JAHREN* 1 
DANS L'ENTREPRI 
10 -19 | > - 2 0 
1 
2 . 4 5 3 
3 . 0 2 1 
1 .575 
-7 . 0 4 9 
»65 
270 
821 
a 
1 .161 
2 . 5 3 6 
3 . 2 9 1 
2 . 3 9 6 
• 8 . 2 3 0 
85 ,7 
14 ,3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
19 ,2 
2 5 , 3 
144 
250 
»55 
-449 
a 
. »62 
-• 129 
154 
267 
»137 
-578 
7 7 , 7 
• 2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
» 9 , 2 
9 , 0 
1 .507 
1 .696 
651 
-3 . 6 5 4 
. 
145 
434 
-617 
1 .545 
1 . 8 4 1 
1 .085 
-4 . 4 7 1 
6 6 , 2 
13 ,8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
26 ,0 
3 4 , 4 
1 
2 . 8 0 0 
1 .748 
656 
-5 .404 
»62 
«43 
165 
-2 70 
2 . 6 6 2 
1.791 
1 .021 
-5 .674 
95 ,2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
4 , 4 
1 7 . 4 
-----
-
----
-
---
-
-
-
--
631 
410 
85 
-1.126 
a 
a 
a 
-«91 
656 
426 
135 
-1 .217 
9 2 , 5 
• 7 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
• 4 , 1 
9 ,4 
1 
1 
1 
INSGES.I 111 
ENSEHBLE(l)1 
6 .638 
9 . 4 1 8 
7 . 5 8 7 
724 
2 6 . 3 6 7 
217 
577 
3 . 7 9 4 
1 .187 
6 . 1 6 5 
8 . 650 
1 0 . 3 9 5 
1 1 . 3 8 1 
1 .906 
3 2 . 5 3 2 
8 1 . 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .661 
1 .606 
1 .705 
. 5 . 0 1 1 
. 
260 
1.C54 
. 1.396 
1 . 7 1 1 
1 .866 
2 . 7 5 9 
• 71 
6 . 4 0 7 
7 8 , 2 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
3 . 5 4 8 
4 . 3 3 6 
2 . 9 1 0 
-1 0 . 7 9 4 
• 83 
480 
1 .643 
-2 . 2 0 6 
3 . 6 3 1 
4 . 8 1 6 
4 . 5 5 3 
-1 3 . 0 0 0 
8 3 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
icco 
OLRCH-
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE HOYEN 
42 
4 1 
41 
18 
4 0 
40 
37 
37 
18 
34 
42 
40 
40 
18 
39 
-
-
-
--
26 
26 
25 
a 
26 
. 
25 
25 
a 
25 
26 
26 
25 
• 2 1 
25 
-
-
-
--
37 
37 
37 
-37 
•37 
37 
38 
-37 
37 
37 
37 
-37 
-
-
-
-" 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, ¡DALIE ICAT ION 
ENSEHBLE OES OUVRIERS 
KCHBRE 
Q 
sa KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa κα AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NS 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEHBLE 
X CCLCKKE 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
OONT: 
CUVRIERS CE 
0 
se NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCNNE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
CUVRIERS OE 
Q 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sa KO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLCKKE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES FEHHES 
•ENSEHBLE" 
21 « <30 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE» 
30 « <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•¡VOLLENDETE JAHRE 
( D Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
{•¡ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3100 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE INDUSTRIE 
GAIN HrSAIR.. »OYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIES) 
OES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: INOUSTRIE CHIMIQUE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZUNT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGES*HT 
Ι ζ I 
I I 
Ι Ε I 
1 1 
1STLNGSGRUPPEI I 
1 L 1 
MAE NNE R Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUFN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN β 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
¡TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT · 100 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 
Ι Ε I 
I ι 1 
1 2 I 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1 1 
1 6 1 7 1 
1 8 1 
1 9 | 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
131 132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN135 
Q 
HQ 
NO 
136 
137 
136 
SONSTIGE 1 19 
ZUSANHENI40 
C 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHF 
ER UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPAITE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
' | 4 5 
.1 
146 
|47 
148 
ΐ 
|49 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMMÍΝ 15) 
Q 
HÜ 
NQ 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUS«NHENI38 
Q 
HO 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHMEN Ib) 
1 
10­49 1 1 
5 0 , 5 0 
4 6 , 4 1 
4 1 , 8 8 
• 2 8 , 6 5 
4 5 , 1 3 
• 3 4 , 3 2 
3 4 , 3 5 
3 4 , 4 6 
2 3 , 9 3 
3 1 , 9 8 
4 8 , 1 1 
4 1 , 0 2 
3 7 , 9 4 
2 4 , 7 6 
3 8 , 6 3 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
• 2 1 , 7 
1 7 , 7 
• 9 , 8 
1 3 , 0 
3 5 , 3 
1 9 , 2 
3 0 , 9 
1 7 , 8 
1 9 , 6 
2 7 , 4 
2 1 , 2 
2 6 , 6 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 8 
9 2 , 6 
• 6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 8 
7 4 , β 
1 0 0 , 0 
123 .9 
1 0 5 . 6 
9 7 , 7 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
116 ,2 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
7 8 , 0 
7 6 , 6 
• 7 0 , 8 
7 5 , 5 
• 6 7 , 8 
7 8 , 3 
8 7 , 5 
6 0 , 5 
7 8 , 9 
1 7 1 , 7 
1 7 0 . 7 
1 7 8 , 0 
6 2 , 0 
1 6 9 , 1 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES 
1 | 5 0 ­ 9 9 | 100 ­199 1 
1 
5 7 , 1 1 
5 2 , 6 7 
4 8 , 4 2 
. 5 1 , 5 7 
­. 3 3 , 1 0 
• 2 7 , 2 3 
3 2 , 5 2 
5 7 , 1 1 
5 1 , 8 1 
3 8 , 3 9 
• 2 8 , 3 9 
4 3 , 4 6 
1 8 , 9 
1 4 , 5 
1 7 , 2 
a 
1 8 , 3 
­. 2 0 , 6 
• 2 4 , 1 
2 1 . 5 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
2 7 , 1 
• 2 6 , 1 
2 9 , 2 
1 1 0 , 7 
10 2 , 1 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­. 1 0 1 , 8 
• 3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
131 .4 
1 1 9 , 2 
8 8 , 3 
•6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
U B , 7 
7 4 , e 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
8 8 , 5 
9 0 , 9 
, 8 6 , 2 
­
8 4 , 0 
• 6 6 , β 
6 0 , 7 
8 5 , 1 
8 9 , 3 
7 8 , 9 
• 7 1 , 1 
7 7 , 4 
1 
5 4 , 7 0 
5 2 , 0 5 
4 7 , 6 7 
3 5 , 7 3 
4 9 , 6 3 
. . 3 7 , 1 2 
. 3 7 , 3 2 
5 4 , 6 0 
5 2 , 0 1 
4 4 , 8 8 
3 5 , 4 5 
4 7 , 6 4 
14 ,0 
14 ,5 
15 ,7 
2 1 , 4 
17 ,5 
. . 1 6 , 0 
, 1 6 , 8 
1 4 , 1 
14 ,5 
16 ,9 
2 0 , 3 
19 ,9 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 9 
9 6 , 0 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 2 
9 4 , 2 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
81 ,0 
6 7 , 5 
8 9 , 5 
9 6 , 3 
63,C 
, . 9 4 , 2 
a 
9 2 , 1 
6 1 , 4 
6 9 , 6 
9 2 , 3 
68 ,6 
84 , e 
I 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 ­ 4 3 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
6 1 , 7 0 
5 5 , 9 5 
5 2 , 6 4 
4 0 , 4 5 
5 5 , 9 0 
• 4 7 , 0 6 
• 4 2 , 9 2 
3 5 , 7 3 
• 3 5 , 2 9 
3 9 , 9 3 
6 1 , 0 9 
5 4 . 7 6 
4 8 , 0 7 
3 8 , 0 4 
5 2 , 4 1 
18, 1 
1 4 , 7 
16 ,2 
1 6 , 8 
18 ,6 
• 10 .8 
• 1 6 , 0 
1 2 , 5 
• 2 2 , 1 
1 5 , 1 
18 ,6 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 1 
9 4 , 2 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 9 
• 1 0 7 , 5 
9 9 , 5 
• 6 6 , 4 
I C C O 
1 1 6 , 5 
1 0 4 , 5 
9 1 , 7 
7 2 , 6 
I C C O 
1 0 6 , 7 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 4 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
9 3 , 5 
• 9 2 , 9 
• 9 7 , β 
100 .8 
• 6 9 , 2 
9 8 , 5 
9 1 , 1 
9 4 , 3 
5 8 , 8 
9 5 , 3 
9 3 , 3 
I 
6 2 , 9 2 
5 7 , 6 7 
5 6 , 6 4 
4 2 , 6 6 
5 8 , 4 7 
a 
4 9 , 6 1 
4 3 , 9 8 
. 4 4 , 5 9 
6 2 , 9 1 
5 7 , 1 8 
5 3 , 4 3 
4 1 , 2 4 
5 6 , 8 1 
12,3 
12 ,0 
17 ,1 
1 7 , 7 
15,2 
. 3 2 , 4 
9 , 9 
. 19 ,0 
17.3 
14 ,0 
19,2 
18 ,9 
17 ,5 
1 0 7 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 9 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 111 ,3 
9 8 , 6 
a 
100 ,0 
1 1 0 , 7 
100 ,7 
9 4 , 1 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 6 , 9 
106 ,4 
105 ,4 
9 7 , 8 
. 1 1 3 , 0 
1 1 1 , 6 
a 
110 ,0 
9 3 . 8 
9 8 , 5 
1 0 9 , 9 
103 ,3 
101 ,2 
1 
>­ioco ι 
IKSGES. I l 
­
1 L 1 
I 1 
1 | | 
1 G 1 
Ι Ν I 
I I 
IENSEMBLEUI Ι Ε I 
7 5 , 3 2 
6 5 . 9 1 
6 0 , 7 4 
4 9 , 5 3 
6 8 , 9 4 
• 7 1 , 6 7 
5 2 . 7 3 
5 5 . 1 5 
3 2 , 1 0 
5 4 , 1 5 
7 5 , 2 6 
6 4 , 9 5 
5 9 , 7 1 
5 1 , 5 4 
6 7 , 2 4 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 0 
¿ C l 
• 1 3 , 4 
2 3 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
18 .2 
1 3 , 0 
1 8 , 0 
2 1 , 2 
1 0 9 , 3 
9 5 , 6 
8 8 , 1 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 3 2 , 4 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 6 , 6 
8 8 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 5 
S 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 4 , 1 
1 2 2 , 3 
1 1 5 , 3 
• 1 4 1 , 5 
1 2 0 , 1 
1 4 0 , 0 
1 3 1 , 7 
1 3 3 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 9 
1 2 2 , 8 
1 2 9 , 2 
1 1 9 , 8 
6 7 , 4 9 
3 9 , 5 2 
5 3 , 2 6 
4 0 , 4 8 
5 9 , B l 
5 0 , 6 4 
4 3 , 8 9 
3 5 , 4 0 
3 9 , 5 6 
4 0 , 5 3 
6 7 , 0 9 
5 8 , 0 5 
4 8 , 6 4 
3 9 , 9 1 
5 6 , 1 5 
2 1 , 0 
18 ,3 
2 0 , 1 
2 5 , 6 
2 2 , 8 
3 3 , 5 
2 9 , 4 
2 4 , 2 
3 6 , 3 
2 9 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 1 
32 ,5 
2 7 , 3 
1 1 2 , 8 
9 9 , 5 
8 9 , 1 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
I C S , 3 
57 ,2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
103 ,4 
8 6 , 6 
7 1 , 1 
100 ,0 
106 ,5 
72 ,2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
| 1 6 
1 7 1 
I 8 1 
1 9 | 
no 1 lu 1 112 
113 1 
114 
115 
1 1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
135 
1 
136 
137 
138 
139 
140 
■ 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
146 147 
148 
1 
1 
149 
150 
131 
152 
153 
■ 
154 
155 
156 
157 
158 
■ 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, CUAL 
Q HOHHES I 
SQ 1 
NC 1 
«UTRES I 
EKS. I 
Q FEMMES I 
SO I 
KC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
C ENSEMBLEI 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 
g HCMHES 1 
SS 1 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
S FERMES I 
sg ι 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
S ENSEMBLEI 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU G« 
BASE: EKSEHBL 
IF IC«T ION 
G« IN 
HCR«IRE 
MOYEN 
(HONT «NTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
IN HORAIRE 
E DES 
QUALIFlCATIGNS­100 
e 
se 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEMMES 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
6ASEKCLCNNE­
0 
sg 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
G 
SS 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
ι sa 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
ENSEHBLE'IOO 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . υκΒΕΑΝΤΝΟΛΤεΤΕ FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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T A B . V I ! / 3100 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, GUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE INDUSTRIE BRANCHE: INDUSTRI E CHI HI CUE 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
β 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
. « 4 7 , 6 1 
« 4 3 , 7 5 
4 0 , 0 5 
4 1 , 1 5 
­. • 2 8 , 5 6 
3 9 , 2 8 
3 8 , 5 7 
. «46 ,66 
3 4 , 8 8 
3 9 , 5 7 
3 9 , 6 0 
• 2 2 , 8 
• 2 1 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 5 
­• ( 2 8 , 4 
3 6 , 4 
3 6 , 8 
. • 2 3 , 2 
3 3 , 0 
3 2 , 8 
3 2 , 9 
, • 1 1 5 , 7 
• 1 0 6 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­. • 7 4 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
, • 1 1 7 , S 
8 8 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 4 
100 ,0 
a 
• 8 0 , 0 
• 8 2 , 2 
98,9 · 
6 8 , 8 
­. • 7 2 , 5 
9 9 , 3 
9 5 , 2 
. »30,4 
7 1 , 7 
9 9 , 1 
7 0 , 5 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
6 6 , 1 8 
5 7 , 8 9 
5 4 , 5 6 
. 5 9 , 4 3 
. 4 6 , 5 7 
4 1 , 8 0 
. 4 3 , 1 4 
6 5 , 6 9 
5 6 , 3 1 
4 9 , 6 9 
» 4 8 , 7 7 
5 5 . 6 6 
1 9 . 3 
16 ,7 
2 0 , 1 
. 2 0 , 6 
a 
2 7 , 3 
2 7 , 1 
a 
2 7 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 5 , 6 
» 1 9 , 7 
2 5 , 0 
1 1 1 , 4 
9 7 , 4 
9 1 , 6 
. 100 ,0 
. 1 0 7 , 9 
9 6 , 9 
. 100 ,0 
1 1 7 , 6 
1 0 0 , 8 
6 8 , 9 
• 8 7 , 3 
100 ,0 
106 ,4 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 3 
1 0 2 , 5 
. 9 9 , 4 
. 1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
. 106 ,5 
9 7 , 9 
9 7 , 0 
1 0 2 , 2 
• 1 2 2 , 2 
9 9 , 5 
ACE (NOHBRE 
1 
30­44 1 1 
6 8 , 4 1 
6 1 , 5 9 
5 4 , 3 3 
­6 1 , 8 7 
• 5 8 , 4 6 
4 5 , 1 2 
3 8 , 9 3 
­4 1 , 0 1 
6 8 , 18 
5 9 , 9 5 
4 8 , 7 7 
­5 8 , 3 3 
19 ,7 
1 8 , 9 
19 ,2 
­2 1 , 3 
• 3 0 , 2 
3 2 , 3 
1 7 , 3 
­2 5 , 6 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
­2 5 , 6 
1 1 0 , 6 
9 9 , 5 
8 7 , θ 
­1 0 0 , 0 
• 1 4 2 , 6 
1 1 0 , 0 
9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 2 , 8 
6 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
7 0 , 3 
100 ,0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
­1 0 3 , 5 
• 1 1 5 , 5 
1 0 2 , 8 
9 6 , 6 
­1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
­1 0 3 , 9 
LEBENSJAHRE 1 * 
D'ANNEES)* 
I 
4 5 ­ 5 4 I > 
I 
6 6 , 8 1 
5 8 , 8 9 
5 3 , 4 2 
­5 9 , 8 0 
a 
3 8 , 1 3 
3 8 , 0 2 
­3 8 , 5 7 
6 6 , 2 7 
5 7 , 3 9 
4 8 , 2 2 
­5 6 , 4 2 
2 2 , 6 
1 8 , 3 
2 2 , 6 
­2 2 , 9 
. 16,5 
1 8 , 1 
­2 0 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
2 6 , 7 
­2 6 , 7 
1 1 1 , 7 
9 8 , 5 
8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
, 9 8 , 9 
9 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 1 , 7 
8 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 8 6 , 9 
9 6 , 5 
­9 5 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
­1 0 0 , 5 
■55 1 
1 L 
1 G 
INSGES. I l l I Ν 
¡ IENSEMBLEUI I E 
6 7 , 6 6 
5 6 , 3 5 
4 9 , 7 1 
­5 8 , 6 9 
. • 3 9 , 2 1 
4 0 , 0 5 
­3 9 , 4 1 
6 7 , 1 1 
5 5 , 4 9 
4 8 , 2 4 
­5 7 , 3 0 
2 3 , 0 
1 5 , 2 
1 6 . 6 
­2 3 , 8 
a 
• 1 6 , 5 
4 2 , 9 
­3 7 , 7 
2 3 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
­2 5 . 9 
1 1 5 , 3 
9 6 , 0 
6 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
. • 9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 6 , 8 
8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
102 ,4 
6 8 , 8 
I C C O 
1 0 0 , 2 
9 4 , 7 
9 3 , 3 
­9 6 , 1 
. • 8 9 , 3 
1 0 1 , 7 
­9 7 , 2 
I C C O 
9 5 , 6 
9 9 , 2 
­1 0 2 , 0 
6 7 , 4 9 1 1 
5 9 , 5 2 1 2 
5 3 , 2 6 1 3 
4 0 , 4 8 1 4 
5 9 , 6 1 I 5 
5 0 , 6 4 1 6 
4 3 , 8 9 1 7 
3 9 , 4 0 1 8 
3 9 , 5 6 1 9 
4 0 , 5 3 1 1 0 
6 7 , 0 9 1 1 1 
58 ,05112 
4 6 , 6 4 1 1 3 
3 9 . 9 1 1 1 4 
56 .15115 
2 1 . 0 1 1 6 
1 8 . 3 1 1 7 
2 0 . 1 1 1 8 
2 5 , 6 1 1 9 
2 2 , 8 1 2 0 
3 3 , 5 1 2 1 
2 9 , 4 1 2 2 
2 4 , 2 1 2 3 
36 ,3124 
2 9 , 0 1 2 5 
2 1 , 6 1 2 6 
2 0 , 7 1 2 7 
2 5 , 1 1 2 8 
3 2 , 5 1 2 9 
2 7 , 3 1 3 0 
1 1 2 . 8 1 3 1 
9 9 , 5 1 3 2 
8 9 , 1 1 3 3 
6 7 , 7 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 2 5 , 0 1 3 6 
1 0 8 , 3 1 3 7 
9 7 , 2 138 
9 7 , 6 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 9 , 5 141 
1 0 3 , 4 1 4 2 
36,6 143 
7 1 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 6 , 5 146 
7 2 , 2 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 6 
I C C O 149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
100 ,0154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
100 ,0156 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
ICO,0159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUA 
Q HCHMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SO 
NG 
AUTRES 
ENS. 
S HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMHES 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
LIFICATICN 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
1 HONT«NT! 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
a 
sa κα AUTRES 
EKSEHBLE 
a 
sa KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEMHES 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
­ 100 
B»SE:CCLCKNE"ENSEMBLE"100 
Q 
sa κα «UTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I U / 3100 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
I E ISTUNGSGRUPPE, FAMI LI EKSTAKO UKD KINDERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMISCHE INDUSTRIE BRANCHE: INDUSTRIE CHIHICUE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASISI HAENN 
INSGE 
" A I N V · : 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
I 
Ι E 
I 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
1 
1 L 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
»TUNDE NVERD. 
INGSGRUPPFN 
SAHT ­ 100 
ι u 
HQ 
NQ 
I 
I E 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 I 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
I 
l u 
112 
113 
1 1 4 
115 
I 
1 
116 
117 
U B 
1 1 9 
1 2 0 
I 
121 
1 2 2 
123 
1 2 4 
125 
1 
126 
127 
1 2 8 
1 2 9 
130 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN135 
0 
HO 
NQ 
1 3 6 
137 
1 3 8 
SONSTIGE 139 
ZUSAHMEN140 
0 
HO 
NO 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
R UND FRAUEN 
SAHT · 100 
ISPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
.145 
1 
1 
1 
1 
146 
1 4 7 
148 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN 133 
Q 
HO 
NO 
154 
155 
1 5 6 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN I 58 
Q 
HO 
NO 
1 5 9 
1 6 0 
161 
SONSTIGE I 62 
ZUSAHMEN 163 
1 
IVERHEIRATETE HIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1 
CELIB. 1 
1 
1 
6 3 , 3 3 
5 5 , 9 3 
4 9 , 0 8 
4 0 , 3 1 
5 1 , 8 8 
. 5 2 , 8 0 
4 0 , 8 0 
3 9 , 4 9 
4 2 , 3 1 
6 3 , 7 3 
5 5 , 4 1 
4 6 , 0 9 
3 9 , 6 2 
4 6 , 4 5 
19 ,3 
19 ,0 
1 7 , 8 
2 5 , 8 
2 4 , 5 
a 
2 6 , 4 
3 1 , 1 
3 7 , 3 
3 6 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
3 3 , 1 
2 9 , 9 
122 ,1 
107 ,6 
9 4 , 6 
7 7 , 7 
100 ,0 
. 124 ,8 
9 6 , 4 
9 3 , 3 
100 ,0 
131,5 
1 1 4 , 4 
9 5 . 1 
8 2 . 2 
100 .0 
107 ,1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 4 , 0 
9 2 , 1 
9 9 , 6 
8 6 , 7 
. 1 2 0 , 3 
1 0 3 , 6 
9 9 , 6 
104 ,4 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 8 
9 9 , 8 
8 6 , 3 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KlNOERNl 
MARIE! 
1 
0 1 
1 
6 6 , 7 8 
5 7 , 6 4 
5 1 , 7 6 
a 
5 9 , 4 8 
• 4 3 , 8 5 
4 2 , 0 4 
3 9 , 1 1 
3 9 , 9 7 
3 9 , 8 5 
6 5 , 8 8 
5 4 , 7 2 
4 4 , 7 5 
3 9 , 7 3 
5 3 , 2 8 
2 1 , 1 
16 ,3 
2 1 . 5 
a 
2 2 , 4 
• 2 1 , 3 
2 8 , 5 
1 9 , 5 
2 9 , 5 
2 2 , 6 
,22 ,2 
2 1 , 6 
2 5 , 2 
2 9 , 7 
2 8 , 5 
1 1 2 , 3 
9 7 , 3 
8 7 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 0 
105 ,5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 2 , 7 
8 4 , 0 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
. 9 9 , 5 
• 86 ,6 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
101 ,0 
9 8 . 3 
9 8 , 2 
9 4 , 3 
9 2 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 9 
1 
1 1 1 
6 7 , 4 3 
6 0 , 4 1 
5 6 , 1 0 
. 6 1 , 7 2 
­­. ­. 
6 7 , 4 3 
6 0 , 4 1 
5 5 , 9 6 
. 6 1 , 6 7 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
• 2 0 , 5 
­­. ­. 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
19 ,5 
2 0 , 6 
1 0 9 , 3 
9 7 , 9 
9 0 , 9 
• 100,0 
­­a 
­• 
1 0 9 , 3 
'16,01 
9 0 , 8 
a 
100 .0 
1 0 0 . 1 
a 
100 .0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
a 
103 ,2 
­­a 
­• 
100 ,5 
1 0 4 , 1 
1 1 5 . 1 
a 
109 ,8 
1 
2 1 
1 
6 9 , 7 3 
6 2 , 3 9 
5 5 , 5 8 
. 6 3 , 1 3 
_ ­. ­. 
6 9 , 7 3 
6 2 , 3 9 
5 5 , 4 5 
a 
6 3 , 0 9 
2 0 , 7 
19, 1 
19, 1 
a 
2 1 , 8 
­­a 
­. 
2 0 , 7 
19, 1 
1 9 , 4 
. 2 1 , 9 
110, 5 
9 8 , 8 
8 8 , 0 
100 ,0 
­­. ­• 
110 ,5 
9 8 , 9 
8 7 , 9 
. 100,0 
100, 1 
a 
100,0 
10 3, 3 
104 ,8 
104 ,4 
a 
10 5 ,6 
­­a 
­• 
103,9 
107,5 
114 ,0 
a 
112, 3 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
6 9 , 7 5 
6 1 , 3 5 
5 6 , 1 6 
­6 2 , 9 4 
­­­­­
6 9 , 7 5 
6 1 , 3 5 
5 6 , 1 6 
­6 2 , 9 4 
2 1 , 8 
1 9 , 9 
18 ,0 
­2 2 , 2 
­­­­­
2 1 , 8 
19 ,9 
18 ,0 
­2 2 , 2 
n e e 
9 7 , 5 
8 9 , 2 
­100 ,0 
­­
­­
1 1 0 , 8 
9 7 , 5 
8 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 . 4 
103, 1 
1 0 5 , 5 
­1 0 5 , 2 
­­­­­
1 0 4 , 0 
105 ,7 
1 1 5 , 5 
­1 1 2 , 1 
CHARGE 
| >­4 1 
1 
6 8 , 6 6 
6 1 , 1 2 
5 4 , 8 5 
­6 1 . 2 7 
­­­­­
6 8 , 6 6 
6 1 , 1 2 
5 4 , 8 5 
­6 1 , 2 7 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
­2 1 , 9 
­­­­­
2 0 , 8 
2 0 , 1 
18 ,6 
­2 1 , 9 
1 1 2 , 1 
9 9 , 6 
6 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 2 , 1 
9 9 , 6 
6 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
­102 ,4 
_ ­­­­
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 8 
­1 0 9 , 1 
1 
1 L 
I N S ­ I 
1 SONST. (GESAMT I I 
1 1 
I 
NSGES.U 
­ ¡ ENS. 1 
6 7 , 9 1 
6 0 , C7 
5 4 , 3 5 
• 4 2 , 9 1 
6 1 , 2 5 
• 4 3 , 8 5 
4 2 , 0 4 
3 9 , 0 9 
3 9 , 9 7 
3 9 , 6 4 
6 7 , 5 5 
5 8 , 6 8 
4 9 , 7 1 
4 0 , 6 3 
5 6 , 2 3 
2 0 , 9 
18 ,2 
2 0 , 1 
• 2 2 , 3 
2 1 , 8 
• 2 1 . 3 
2 8 , 5 
19 ,5 
2 9 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
2 4 , 7 
2 8 , 0 
7 5 , 5 
1 1 0 , 9 
5 8 , 1 
e e , 7 
• 7C .0 
i c c o 
• u c i 
1 0 5 . 5 
9 8 . 1 
IOC.3 
10C.O 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 8 
65 ,4 
6 9 , 8 
i c c o 
105 ,2 
6 8 , 4 
I C C O 
ICC,6 
IOC,9 
102 ,1 
• 1 0 6 , 0 
102 ,4 
» 6 6 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 2 
1 0 1 , 0 
5 6 , 3 
ICC,7 
1 0 1 , 1 
102 ,2 
Ι Ο Ι , β 
1 0 3 , 7 
1 CD I 
1 ­ I G 
I 1 
lUTRES IENSEH­ | Ν 
1 
1 
6 2 , 6 1 
5 7 , 3 6 
4 8 , 09 
­5 4 , 6 4 
. • 3 6 , 4 4 
3 9 , 1 7 
­3 8 , 6 5 
5 9 , 6 3 
5 3 , 0 2 
4 2 , 8 7 
­4 8 , 2 6 
2 4 , 3 
1 6 , 0 
1 5 . 6 
­2 1 , 4 
. • 1 9 , 5 
3 3 , 4 
­3 1 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 4 
2 7 , 6 
­2 9 , 5 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 6 
8 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
a 
• 9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 9 , 6 
8 8 , 8 
­ι ο ο , ο 
1 1 3 , 6 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 6 , 4 
9 0 , 3 
­9 1 , 7 
. • 8 7 , 6 
9 9 , 4 
­96 ,C 
89 ,C 
9 1 , 3 
8 6 , 1 
­86 ,C 
BLE I 
( 1 ) I E 
6 7 , 4 9 1 1 
5 9 , 5 2 1 2 
5 3 , 2 6 1 3 
4 0 , 4 8 1 4 
5 9 , 6 1 I 5 ι 
5 0 , 6 4 1 6 
4 3 , 8 9 1 7 
3 9 , 4 0 1 8 
3 9 , 5 6 1 9 
4 0 , 5 3 1 1 0 
1 
6 7 , 0 9 1 1 1 
5 8 , 0 5 1 1 2 
4 8 , 6 4 1 1 3 
3 9 , 9 1 1 1 4 
5 6 , 1 5 1 1 3 
1 
2 1 , 0 1 1 6 
1 6 , 3 1 1 7 
2 0 , 1 1 1 8 
2 5 , 6 1 1 9 
2 2 , 8 1 2 0 
1 
3 3 , 5 1 2 1 
2 9 , 4 122 
24 ,2 123 
3 6 , 3 1 2 4 
2 9 , 0 1 2 5 
| 2 1 , 6 126 
2 0 , 7 1 2 7 
2 5 , 1 1 2 6 
3 2 , 5 1 2 9 
2 7 , 3 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 , 8 | 31 
9 9 , 5 1 3 2 
8 9 , 1 1 3 3 
6 7 , 7 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
1 2 5 , 0 1 3 6 1 0 8 , 3 1 3 7 
9 7 , 2 1 3 8 
9 7 , 6 139 
1 0 0 , 0 140 
1 1 9 , 5 1 4 1 
1 0 3 , 4 142 
6 6 , 6 1 4 3 
7 1 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 
1 
1 0 6 , 5 146 7 2 , 2 147 
1 0 0 , 0 1 4 6 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
ICO.O 154 
1 0 0 . 0 1 5 5 
1 0 0 . 0 1 5 6 
1 0 0 . 0 1 5 7 
I C C O 158 
1 
1 0 0 . 0 1 5 9 1 0 0 . 0 1 6 0 
1 0 0 . 0 1 6 1 
1 0 0 . 0 1 6 2 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
sg ι 
KC 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 
Q FERMES 1 HCRAIRE 
SO 1 
KC 1 
AUTRES | 
EKS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sg ι NC 1 IHCNTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FERMES I 
sg 1 OE 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
sg I 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
C HCMHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEPBLE 
0 ENSEMBLE 
s a 
κ α 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMELF HOHHES* 
FEMHES ­ 100 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCKNE"ENSEHBLE" 100 
0 HCHHES 
se 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
sa 1 KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEHBLE 
SQ 
1 KQ 
AUTRES 
IENSEMBLE 
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TAB. IX / 3100 
DURCHSCHNITTLICHER SIIIKOENVERDIENSI NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UKO ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE INDUSTRIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAL I F I C A I I C N , 
PRESENCE AU IRAVAI l ET SYSTEHE DE REMUNCRA1ILN 
BRANCHE: INDUSTRIE CHIHICU! 
GESCHLECHT,0 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGES 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT = 100 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 I 
IANWESENDEI 
1 
INSGESAMT1 
i l l 1 
1 
ENSEMBLE 1 
(11 1 
1 
1 
6 7 , 4 9 
5 9 , 5 2 
5 3 , 2 6 
4 0 , 4 8 
5 9 , 6 1 
5 0 , 6 4 
4 3 , 8 9 
3 9 , 4 0 
3 9 , 5 6 
4 0 , 5 3 
6 7 , 0 9 
5 8 , 0 5 
4 8 , 6 4 
3 9 , 9 1 
5 6 , 1 5 
2 1 . 0 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
3 3 , 5 
\ 2 9 , 4 
2 4 , 2 
3 6 , 3 
2 9 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 1 
3 2 , 5 
2 7 , 3 
112 ,8 
9 9 , 5 
8 9 , 1 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
125 ,0 
1 0 6 , 3 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
119 ,5 
1 0 3 , 4 
8 6 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
106 ,5 
7 2 , 2 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 .0 
1 
VOLLZEIT-IANWESENDE ARBEITER 
BESCH. | 
ARBEIIERI ARBEITFh 1 
1 
1 
I 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
VOI LZE1TBESCHAlFl IGT 
PRESENTS, A TEHPS 
LE IST . 
OUVRI[RSI OUVRIERS | ZEITLOHN 1 LOHN 
ΙΑ TEMPS I 
PRESENTS! 
1 
6 7 , 2 1 
5 9 , 3 2 
5 3 , 2 8 
4 0 , 5 3 
5 9 , 4 8 
« 5 3 , 6 6 
4 1 , 8 9 
3 9 , 4 5 
4 0 , 9 1 
4 0 , 5 8 
6 6 , 9 1 
5 7 , 8 5 
4 8 , 8 7 
4 0 , 7 6 
5 6 , 0 3 
2 0 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
« 3 4 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 2 
3 4 , 3 
2 6 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
3 0 , 9 
2 6 , 5 
1 1 3 , 0 
9 9 , 7 
6 9 , 6 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 3 2 , 2 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 3 , 2 
8 7 , 2 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
• 1 0 6 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 3 . 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
9 9 , 8 
I -PLEIN IREHUNERESlREHUN. A 
1 AU 
6 7 , 4 9 
5 9 , 5 1 
5 3 , 3 4 
4 0 , 5 6 
5 9 , 8 5 
5 0 , 6 4 
4 3 , 7 8 
3 9 , 2 3 
3 9 , 5 5 
4 0 , 4 2 
6 7 , 0 9 
5 6 , 0 6 
4 6 , 7 2 
3 9 , 9 4 
5 6 , 2 3 
2 1 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
2 2 , e 
3 3 , 5 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
3 6 , 4 
29 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 2 
3 2 , 7 
2 7 , 2 
1 1 2 , 8 
9 9 , 4 
8 9 , 1 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
1 0 8 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 3 , 2 
6 6 , 6 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
106 ,4 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
100 , 1 
TEHPS I L A 
6 7 , 5 0 
5 9 , 3 3 
5 3 , 3 5 
4 0 , 6 6 
5 9 , 6 9 
• 5 3 , 6 6 
4 2 , 0 1 
35.BO 
4 2 , 1 3 
4 1 , 1 3 
6 7 , 1 9 
5 7 , 9 2 
4 9 , 2 1 
4 1 , 6 4 
5 6 , 4 6 
2 0 , 5 
ie , ι 
ie ,s 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
• 3 4 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
3 3 , 0 
2 6 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
3 0 , 0 
2 6 , 0 
1 1 3 , 1 
9 9 , 5 
8 9 , 4 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 5 
1 0 2 , 1 
9 6 , 8 
1 0 2 , 4 
I C C O 
1 1 9 , 0 
1 0 2 , 6 
8 7 , 2 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
105 ,7 
72 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
100 .4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
TACHE 
-. . -• 
-
----
-a 
. -
. . -
-----
-. . -
-
a 
a 
-• 
-
----
-
. . -* 
. 
-
-
a 
. -• 
-
----
-
a 
a 
--
1 GEMISCHT. | 
1 SYST.U.Α. I 
I - Ι 
I " ΗΙΧΤΕ 1 
IET AUTRESI 
« 4 9 , 9 5 
5 4 , 8 8 
5 3 , 9 9 
, 5 2 , 0 8 
-
. 3 5 , 5 5 
« 2 6 , 1 4 
3 3 , 2 4 
• 4 9 , 9 5 
5 3 , 8 7 
4 3 , 6 0 
» 2 8 , 1 2 
4 4 , 1 0 
• 1 8 , 9 
1 7 , 3 
2 5 , 9 
. 2 3 , 8 
-. 1 4 , 5 
» 1 5 , 5 
1 3 , 0 
• 1 6 , 9 
I B , 9 
3 1 . 2 
• 1 8 , 5 
3 1 , 4 
• 9 5 . 9 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 0 
• 7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 3 
1 2 2 , 1 
9 9 , 3 
• 6 3 , 8 
I C C O 
1 1 8 , 1 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 7 4 , 3 
9 2 , 5 
1 0 1 , 2 
. 8 7 , 5 
-
. 9 0 , 1 
» 6 3 , 9 
8 1 , 9 
» 7 4 , 7 
9 3 , 1 
8 3 , 5 
• 6 8 , 9 
7 6 , 6 
PLEIK 
INSGESAMT 
U l 
EKSEMBLE 
111 
6 7 , 2 1 
5 9 , 3 2 
5 3 , 3 6 
4 0 , 6 4 
5 3 , 5 3 
• 5 3 , 6 6 
4 1 , 9 6 
3 9 , 4 5 
4 0 , 9 1 
4 0 , 6 1 
6 6 , 9 1 
5 7 , 8 6 
4 8 , 9 6 
4 0 , 8 1 
5 6 , 1 0 
2 0 , 8 
I B , 2 
1 9 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
• 3 4 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
3 4 , 3 
2 7 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
3 0 , 9 
2 6 , 4 
1 1 2 , 9 
9 9 , 7 
8 9 , 6 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 3 2 , 2 
1 0 3 , 3 
37 ,2 
ICO,7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 3 . 1 
8 7 , 3 
7 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 6 , 1 
7 2 , 4 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
»ICO.O 
ιαο,ο 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ICO.O 
ICO.O 
L 
I 
G 
κ 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE. CUALIFICA!ION 
Q HOHHES 1 
sa 1 
NO 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. I 
O FERMES 1 HORAIRE 
sa ι 
NO ι 
AUTRES I 
ENS. 1 MOYEN 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
NO 1 (MONTANT) 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HCMMES 1 
sg 1 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
0 FEMMES I 
SO 1 DE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. | 
1 VARIATION 
S ENSEMBLEI 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUAI IFICAT IONS-100 
0 HCMHES 
SS 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEHBLE 
SO 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEHBLE HOHHES' 
FEHHES - 100 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
B AS Ε K Cl CNNE"ENSEMBLE"100 
O HOHHES 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N OECLARES INCLUS 
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TAd. Χ / 3 1 0 0 
DURCHSCHNITTLICHE« STUKUENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE, ALTER LK.0 U N T E R N E H H E N S ZUGEHCER IGKEI Τ 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMISCHE INDLSTRIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR 5ΕΧε . QUALIFICATION. AGE 
ET AKCIEKNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE CHIHICUE 
ALTER. GESCHLECHT, 
LEISTU.'IGSGRLPPF 
1 MAENNER 'J 
1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 MQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ 1 
INSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HQ 
1 MQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUFN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDFNVERO. 
1 
1 ! 
1 F 
I ι 
1 L 
1 F ­­­­­
1 ¿ 
1 J 
1 4 
1 5 
1 
1 t 1 7 
1 f 
I 9 
I l o 
I 
1 1 ! 
I 12 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
l ie 
114 
l¿c 
1 
I ¿ 1 
l ¿ ¿ 
123 
124 
125 
I 
126 
127 
1 2 8 
1 7 9 
130 
I 
1 
1 
BASIS:7IIG> 1­10K IGKEITSDAUERI 
INSGESAM1 · 100 
MAENN8R 0 
HO 
NG 
1 
1 
U l 137 
133 
SONSTIGF134 
ZUSAMMENI35 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGF 
136 
137 
138 
1 3 9 
ZUSAMHENI40 
7 N Õ 7 Z E S STUNDENVÊRÕ.FRAUEN 1 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
171 11 1 6 : ZE ILF 1) Q 
Ι Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
Ι Ζ . β : Ζ . 31 MQ 
Ι Ζ . 9 : Ζ . 41 SONST. 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 51 ZUS. 
ARBEITFR 21 BIS 410 JAHRE 
7~ HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 TRAUEN 0 
1 HO 
1 NO 
1 SUNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
IINSGFSAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
I ».',' NV „ Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
VARIATIONS­! 
1 FRAUFN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENT 1 
IINSGESAHT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 
141 
142 
143 
144 
1*5 
1 
1 
1 
¡ 4 6 
147 
1 4 8 
| 4 9 
no 
■ 
1 5 1 
152 
153 
154 
155 
1 
1 5 6 
157 
156 
1 5 9 
160 
.1 
1 6 1 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
167 
169 
1 6 " 
1 7 0 
1 
171 
1 7 2 
173 
174 
1 V 
1 
1 
<2 1 
0 0 ,23 
5 1 , 7 7 
4 8 , 3 8 
3 8 , 2 3 
4? ,83 
, » 3 9 , 3 1 
3 4 , 6 5 
31 ,33 
3 3 , 7 3 
5 9 , 5 6 
5 3 , 1 1 
4 3 , 4 6 
3 4 , 2 2 
4 4 , 6 4 
17 ,2 
15 ,2 
1 8 , 1 
2 4 , 9 
2 1 , 7 
» 7 6 , 8 
7 3 , 4 
3 7 , 4 
7 7 , 9 
1 8 , 9 
19 ,5 
7 4 , 8 
3 0 , 6 
7 8 , 8 
8 9 , 4 
3 7 , 0 
9 0 , 8 
9 4 . 4 
8 3 , 3 
, »89 ,6 
8 6 , 0 
7 9 , 1 
8 3 , 2 
, » 7 5 , 9 
71,6 
81 ,9 
6 7 , 7 
6 2 , 2 7 
5 1 , 8 9 
4 8 , 7 4 
. 5 2 , 7 9 
. »33 ,17 
37 ,15 
a 
37 ,04 
61 ,24 
4 9 , 7 8 
4 · . , 40 
. 48 ,74 
16 ,6 
1 5 , 9 
17 ,2 
19 ,7 
a 
» 1 3 , 3 
¿ 3 , 7 
a 
¿ 2 , 4 
18 ,7 
16 ,6 
2 3 , 0 
a 
2 4 , 7 
CAUER DER U N T E R N E H M E N S Z U O E H O E R I G K E I T 
ANNEES C 
I 
2­4 | 
6 2 , 7 2 
5 5 , 8 2 
54 ,76 
4 3 , 7 6 
5 6 , 3 5 
4 3 , 4 6 
39 ,7 6 
4 8 , 5 0 
4 2 , 9 6 
6 2 , 5 6 
5 4 , 5 1 
49 ,90 
4 6 , 6 8 
53 ,0 2 
16 ,7 
15,8 
22 ,5 
2 4 , 4 
2 1 , 1 
. 25 ,2 
31 ,0 
2 6 , 8 
3 0 , 3 
16,6 
I E , 1 
2 8 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
9 2 , 9 
9 3 , 8 
102 ,8 
108 ,2 
9 4 , 2 
. 9 9 , 0 
101 ,0 
122,6 
106,0 
7 7 , 9 
7 2 , 0 
n e e 7 6 , 2 
64 ,44 
5 6 , 2 2 
57 ,50 
. 5 9 , 5 2 
. »47 ,87 
4 3 , 4 3 
4 4 , 6 7 
6 4 , 1 2 
55 ,20 
53 ,04 
5 6 , 6 4 
1 8 , 3 
13 ,9 
19 , : 
a 
19,1 
. «27 ,4 
2 8 , 7 
. 2 8 , 3 
18 ,7 
16 ,4 
2 5 , 1 
. 72 ,6 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
0 6 , 7 8 
6 0 , 1 3 
5 4 , 6 6 
6.0, 5u 
, 4 5 , 6 1 
4 1 , 1 7 
4 7 , 7 5 
6 6 , 7 6 
5 8 , 1 7 
4 9 , 4 7 
» 4 2 , 4 3 
5 6 , 8 0 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
19, o 
2 0 , 0 
2 9 , 2 
2 0 , 7 
2 5 , 0 
18 ,9 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
• 2 4 , 9 
2 4 , 3 
9 8 , 9 
101 ,0 
102 ,6 
. 101 ,2 
. 103 ,9 
104 ,4 
. 1 0 5 , 5 
7 5 , 9 
75 ,¿ 
7 0 , 7 
6 9 , 4 3 
5 9 , 6 6 
56 ,74 
­6 ¿ , 8 8 
• 4 9 , 3 6 
4 5 , 5 4 
. 4 7 , 4 4 
6 9 , ¿ 7 
5 6 , 2 6 
5 1 , 4¿ 
5 9 , 5 5 
13 ,5 
16 ,3 
20 , 1 
­2 C 2 
. • 28 , 1 
¿ 5 , 5 
. 2 7 , 0 
1 6 , 7 
19 ,2 
2 4 . 0 
. 2 3 , : 
IN JAHReN* 
CANS L'ENTREPRI 
1 
1C­19 1 
6 6 , 5 6 
6 2 , 7 9 
53 ,16 
­6 1 , 9 c 
» 4 5 , 0 5 
4 4 , 6 2 
4 1 , 3 4 
4 2 , 2 7 
6 5 , 8 6 
6 1 , 3 0 
4 9 , 1 1 
. 5 9 , 13 
2 0 , 8 
16 ,6 
1 8 , 1 
­2 1 , 1 
• 3 3 , 7 
3 2 , 1 
14 ,3 
. 2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , β 
. 2 4 , 4 
9 8 , 7 
1 0 5 , 5 
9 9 , 8 
­1 0 3 , 6 
• 8 9 , 0 
101 ,7 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 3 
» 6 7 , 7 
7 1 , 1 
7 7 , 8 
­6 8 , 2 
6 6 . 2 8 
6 4 , 7 7 
« 5 2 , 0 5 
­6 4 , 3 4 
t . • 3 9 , 2 0 
­« 4 2 , 4 7 
6 6 , 6 6 
6 2 , 7 9 
» 4 4 , I t 
­5 9 , 4 6 
2 4 , 6 
14,4 
« 1 2 , 5 
­2 0 , 2 
. . • 13 ,0 
­» 2 0 , 0 
¿ 6 , 2 
17 ,3 
« 1 9 , 2 
­¿ 5 , 5 
1 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
I K S G E S . ( 1 1 ι κ 
>­2U | ε κ 5 ε Μ 8 ί Ε ( 1 Ι 1 E 
7 2 , 1 4 
6 0 , 7 1 
5 5 , 0 6 
-6 5 ,74 
« 5 4 , 3 9 
» 4 2 , 3 4 
3 9 , 6 4 
-4 3 , 4 6 
7 1 , 7 5 
6 0 , 2 7 
5 2 . 5 7 
-6 4 , 6 6 
¿ 1 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
­2 2 , 5 
• 3 0 , 4 
• 3 6 , 9 
1 9 , 5 
­3 0 , 4 
2 1 , 6 
18 ,0 
2 1 , 1 
­2 4 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 0 
102 ,4 
­1 0 9 , 9 
• 1 0 7 , 4 
• 9 6 , 5 
ICO,6 
­107 ,2 
• 7 5 , 4 
• 6 9 , 7 
7 2 , 0 
­6 6 , 1 
­­­­­­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
6 7 . 4 9 1 1 
5 9 , 5 2 1 2 
5 3 , 2 6 1 3 
4 0 , 4 8 ¡ 4 
5 9 , 6 1 1 5 ι 
I 
5 0 , 6 4 1 6 4 3 , 8 9 1 7 
3 9 , 4 0 1 8 
3 9 , 5 6 1 9 
4 0 , 5 3 1 1 0 
1 
6 7 . 0 9 1 1 1 
5 8 , 0 5 1 1 2 
4 8 , 6 4 1 1 3 
3 9 , 9 1 1 1 4 
5 6 , 1 5 1 1 5 
1 
2 1 , 0 1 1 6 
1 8 , 3 1 1 7 
2 0 , 1 1 1 8 
2 5 , 6 1 1 9 
2 2 , 8 1 2 0 
1 
3 3 , 5 1 2 1 
2 9 , 4 1 2 2 
2 4 , 2 1 2 3 
3 6 , 3 1 2 4 
2 9 , 0 1 2 5 
1 
2 1 , 6 1 2 6 
2 0 , 7 1 2 7 
2 5 , 1 1 2 8 
3 2 , 5 1 2 9 
2 7 , 3 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
ΙΟΟ,Ο131 K C , 0 1 3 7 
1 C C 0 I 3 3 
ICO,0134 
1 0 0 , 0 1 3 5 ι 
1 0 0 , 0 136 
ICO,0137 
1 ( 0 , 0 1 3 8 
1 C C 0 I 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
I I 
I 
1 
1 
7 5 , 0 1 4 1 7 3 , 7 1 4 7 
7 4 , 0 1 4 3 
9 7 , 7 1 4 4 
6 7 , 6 1 4 5 
1 
1 
6 6 , 1 8 1 4 6 
5 7 , 8 9 1 4 7 
5 4 , 5 6 146 
. 149 
5 9 , 4 3 1 5 0 
. 151 
4 6 , 5 7 1 5 2 
4 1 , 6 0 1 5 3 
. 154 
4 3 , 1 4 1 5 5 
1 
6 5 , 6 9 1 5 6 
5 6 , 3 1 1 5 7 
4 9 , 6 9 1 5 8 
«48 ,77159 
5 « , β β | 6 0 
1 
1 9 , 3 1 6 1 
16 ,7162 
2 0 , 1 1 6 3 
. 164 
2 0 , 6 1 6 5 
1 
1 6 6 
2 7 , 3 1 6 7 
2 7 , 1 1 6 8 
. 169 
2 7 , 9 1 7 0 
1 
2 0 , 0 1 7 1 
19 ,3177 
7 5 , 6 1 7 3 
• 19 ,7 | 74 
2 5 , 0 1 7 5 
1 
«CE, SEXE, 
CLALIFICATION 
C HOMMES I 
SQ 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
SC I 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa I 
NO 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES 1 
SQ 1 DE 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q EKSEMELEI 
SQ 1 
NC I 
AUTRES I 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES · 100 
O HOMHES 
sa 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEHHES 
sg 
K g 
AUTRES 
ENSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASEKAIN HCR. H0HHES­100 
0 ILIGNE 6 : LIGNE 11 
SQ I L . 7 : L. 21 
KC ( L . 8 : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L. 41 
ENS. ( L . I O : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOHMES I 
SC I 
NC 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. 1 MCYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KG 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
0 HCHMES 1 
SQ 1 
KC ι 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
G FERMES 1 
SQ 1 OE 
KG 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
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(FORTSETZUNG! 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R L P P E 
7 N D 7 Z Ê S ~ Õ | S ~ S 7 U N Õ E W Ê R T > 7 
B A S I S : Z U G E H O E R I G K E I I S O A U E R 
I N S G E S A M T ­ 1 0 0 
MAENNER Q 
HQ 
MQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
F R A U E N Q 
HO 
MQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N D I Z E S S T U N D E N V E R D . F R A U E N 
B A S I S : I D E M MAENNER ­ 1 0 0 
( Z E I L E 5 1 : Z E I L E 4 6 ) Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 ) HO 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 6 ) NO 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 ) S C N S T . 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 Z U S . 
A R B E I T E R 3 0 B I S < 4 5 JAHRE 
I HAFKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
I S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z U S . 
L I C H E R 1 F R A U E N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
S T U N D E N ­ | 
I I N S G E S A H T Q 
V E R D I E N S T 1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
¡ HAENNER ¿Γ 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
V A R I A T I O N S ­ I 
1 F R A U E N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I E N T I 
¡ I N S G E S A M T 0 
1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
I N D I Z E S DES S T U N D E N V E R D . 
B A S I S : Z U G E H O E R I G K E I T S D A U E R 
I N S G E S A H T = 1 0 0 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
F R A U E N Q 
HQ 
NO 
S O N S T I G F 
Z U S A H H E N 
I N D I Z E S S T U N D E N V E R D . F R A U E N 
B A S I S : I D E H HAENNER = 1 0 0 
( Z E I L E 9 6 : Z E I L E 9 1 ) 0 
( Ζ . 9 7 : Ζ . 9 2 1 HQ 
( Ζ . 9 8 : Ζ . 9 3 ) NQ 
( Ζ . 9 9 : Ζ . 9 4 ) S O N S T . 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 9 5 ) Z U S . 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
β ) 
8 1 
8 2 
83 
8 4 
6 5 
6 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 7 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
<2 
9 4 , 1 
8 9 , 6 
8 9 , 3 
. 8 8 , 8 
• 8 2 , 0 
8 8 , 9 
8 5 , 8 
. 
» 7 3 , 6 
7 6 , 2 
. 7 0 , 2 
5 9 , 8 7 
5 2 , 1 2 
4 9 , 7 0 
­5 2 , 0 2 
­. 3 4 , 3 7 
­3 5 , 5 0 
5 9 , 8 7 
5 1 , 0 6 
4 4 , 5 6 
­4 3 , 1 4 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
­1 7 , 7 
­, 2 0 , 3 
­2 6 , 5 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
2 4 , 8 
­2 4 , 1 
8 7 , 5 
8 4 , 6 
9 1 , 5 
­8 4 , 1 
­. 8 6 , 3 
­3 6 , 6 
­. 6 9 , 1 
­4 8 , 2 
DAUFR DER U K T E K N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E 1 Τ 
ANNEES C 
I 
' 2 ­ 4 I 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
1 0 5 , 9 
a 
1 0 0 , 2 
. 
« 1 0 2 , 8 
10 3 , 9 
1 0 3 , 5 
, 
« 6 5 , 1 
7 5 , 1 
7 5 , 1 
6 1 , 9 9 
5 6 , 9 8 
5 4 , 4 9 
­5 7 , 0 6 
» 4 2 , 4 9 
3 7 , 7 4 
­3 8 , 6 8 
6 1 , 9 8 
5 5 , 2 6 
4 8 , 7 9 
­5 3 , 2 9 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
­1 8 , 6 
. » 2 0 , 2 
1 3 , 5 
­2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
2 5 , 1 
­2 3 , 5 
9 0 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 3 
­9 2 , 2 
« 9 4 , 7 
9 7 , 0 
­9 4 , 8 
« 7 4 , 6 
6 9 , 3 
­0 6 , 1 
« K C I E N N E T E 
1 
5 ­ 9 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 0 
­1 0 5 , 8 
. 
« 1 0 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 0 
« 8 2 , 5 
8 0 , 3 
­7 5 , 4 
6 6 , 9 9 
6 2 , 2 7 
5 7 , 0 7 
­6 2 , 2 2 
4 6 , 4 1 
4 0 , 4 2 
­4 2 , 7 5 
6 7 , 0 2 
6 0 , 1 6 
5 U . 9 8 
­5 6 , 5 4 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
­l a , a 
2 8 , 4 
1 3 , 1 
­2 3 , 0 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
2 2 , 8 
­2 3 , 4 
9 7 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 1 
­1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 8 
­1 0 4 , 3 
7 4 , 5 
7 0 , 8 
­6 β , 7 
I N J A H R E N » 
CANS L " E N 7 R E P R 1 S E * 
1 
1 0 ­ 1 9 . 1 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 9 
» 9 5 , 4 
­1 0 8 , 3 
. . » 9 3 , 6 
­» 9 8 , 4 
, » 7 5 , 3 
­« 6 6 , 0 
6 8 , 8 7 
6 4 , 8 1 
5 4 , 9 6 
­6 4 , 7 3 
, 
4 5 , 4 9 
4 1 , 4 6 
­4 3 , 2 9 
6 8 , 5 0 
6 3 , 3 3 
4 9 , 5 6 
­6 1 , 7 7 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
­2 0 , 5 
. 3 7 , 5 
1 3 , 5 
­2 5 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 3 
­2 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 2 
­1 0 4 , 6 
, 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
­1 0 5 , 6 
7 1 , 0 
7 5 , 4 
­6 6 , 9 
I K S G E S . I l l 
> ­ 2 0 Ι Ε Κ 5 ε Μ Β ί Ε ( 1 Ι 
_ 
----
-
---
-
----
7 6 , 0 3 
6 3 , 7 6 
5 5 , i e 
-6 9 , 9 9 
. 
a 
. -« 4 7 , 4 3 
7 5 , 3 7 
6 3 , 2 2 
5 0 , 0 1 
-6 8 , 3 1 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
-2 0 , 9 
. . . -1 3 4 . 1 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
-2 2 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 6 
-1 1 3 , 1 
, 
. . -» 1 1 5 , 7 
. 
. . -• 6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
icco 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
icco 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
7 6 , 6 
. 7 2 , 6 
6 8 , 4 1 
6 1 , 5 9 
5 4 , 3 3 
-6 1 , 8 7 
1 5 8 , 4 8 
4 5 , 1 2 
3 8 , 9 3 
-4 1 , 0 1 
6 11,10 
5 9 , 9 5 
4 6 , 7 7 
-5 8 , 3 3 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
-2 1 , 3 
» 3 0 , 2 
3 2 , 3 
1 7 , 3 
-2 5 , 6 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
2 4 . 3 
-2 5 , 6 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
»icco 
I C C O 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 5 , 5 
7 3 , 3 
7 1 , 7 
-6 6 , 3 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8B 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 9 
H O 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
• GE 
Q U A L I 
7ND7CÊS~CÛ 
• S E X E , 
F I C A T I O N 
"G«ÎÏTHOR«IRE 
B A S E : EKSEMBLE DES 
A K C I E K N E T E S ­ 1 0 0 
α 
sa NO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
a 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
I N D I C E S G« 
B « S E : G « I K 
HGHHES 
FEHHES 
I N H O R . F E H H E S 
H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
Q ( L I G N E S I : L I G N E 4 6 ) 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S . 
O U V R I E R S 
Q HOMMES 
SG 
KO 
« U T R E S 
E K S . 
C FEMMES 
sa 
NC 
« U T R E S 
E N S . 
I L . 5 2 : L . 4 7 1 
I L . 5 3 : L . 4 8 ) 
( L . 5 4 : L . 4 9 ) 
C L . 5 5 : L . 3 0 ) 
3 0 « < 4 5 « N S 
G A I N 
1 H O R A I R E 
1 MOYEN 
O E N S E M B L E I 
sa NO 
A U T R E S 
E N S . 
O HOMMES 
SQ 
NG 
A U T R E S 
E N S . 
Q FEMMES 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
1 ( M O N T A N T ) 
K O E F F I C I E N T 
DE 
1 V A R I A T I O N 
O E N S E M B L E I 
sa 
NC 
A U T R E S 
E K S . 
I N D I C E S DU G A I N H O R A I R E 
B A S E : EKSEMBLE DES 
A N C I E N N E T E S ­ 1 0 0 
G 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
G 
sa 
NC 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
I N D I C E S G A I N H O R . FEMHES 
B A S E K A I N • C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
G ( L I G N E 9 6 : L I G N E 9 1 ) 
sa κα 
A U T R E S 
E N S . 
L . 9 7 : L . 9 2 1 
I L . 9 8 : L . 9 3 1 
L . 9 9 : L . 9 4 1 
L . 1 0 0 : L . 9 5 1 
•VOLLENDETE JAHRF 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
U I M I N DECLARES INCLLS 
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TAB. I / 3 1 1 0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT. LEISTUNGS­
GRUPPF UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE GRUNDSTOFFE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: PRODUITS CHIHIGUES OE BASE 
. H L E C H T . L E I S T L N G S G R U P P E 
A N Z A H L DER A R B E I T E R 
I N 
I N 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
X H A E N N E R ' 
0 
H S 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I DER G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
Ζ 
F 
I 
I 
F 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
1 0 
I L 
12 
13 
1 4 
15 
1 1 6 
17 
16 
119 
2 0 
1 2 1 
1 
1 0 ­ 4 9 1 
1 
« 3 6 
9 4 
6 2 
1 9 4 
­
. • 
• 3 6 
9 6 
6 6 
. 2 0 8 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 , 1 
. 2 . 2 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
7 0 
1 0 6 
14B 
3 3 4 
­
. ­• 
7 0 
1 0 8 
1 6 4 
. 3 5 0 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
3 , 6 
. 3 , 6 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
2 5 2 
4 8 6 
3 9 6 
1 . 1 5 4 
­
. ­• 
2 5 2 
4 8 6 
4 0 8 
. 1 . 1 6 8 
9 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
. 1 2 , 2 
S A L A R I E S 1 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 
1 
7 6 0 
5 1 2 
7 2 8 
• 3 1 
2 . 0 3 1 
­
. ­• 
7 6 0 
5 1 3 
7 3 4 
» 3 1 
2 . 0 4 3 
9 9 , 4 
• 1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
. 2 1 , 3 
DES 
DER BETR EBE 
E T A B L I S S E M E N T S 
1 1 
5 0 0 ­ 9 
1 
1 . 1 4 9 
1 . 4 4 5 
7 5 8 
. 3 . 3 7 2 
• 
1 2 2 
• 1 2 8 
1 . 1 5 1 
1 . 4 4 7 
8 6 0 
» 2 2 
3 . 5 0 0 
9 6 . 3 
3 . 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
5 2 , 5 
3 6 . 4 
1 
7 5 2 
8 3 0 
6 3 2 
6 6 
2 . 2 8 0 
­
» 6 0 
­» 6 0 
7 5 2 
8 3 0 
6 9 2 
6 6 
2 . 3 4 0 
9 7 , 4 
• 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
» 2 4 , 6 
2 4 , 4 
I N S G E S A H T 
1 1 1 
E K S E M B L E I D 
3 . 0 1 9 
3 . 4 7 5 
2 . 7 2 4 
1 4 7 
9 . 3 6 5 
• 
2 2 2 
. 2 4 4 
3 . 0 2 1 
3 . 4 8 7 
2 . 9 4 6 
1 5 5 
9 . 6 0 9 
5 7 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
S E X E . CU L I F I C A T I O N 
KOMBRE D ' O U V R I E R S 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SS 
NS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
S 
se 
NS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
X E K S E H B L E 
HCHHES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
X C O L C K K E 
HCHHES 
F E H H E S 
EKSEMBLE 
HOHHES 
F E H H E S 
EKSEMBLE 
H O H H E S ' F E H H E S 
■ E N S E H B L E ­
7 7 7 E I N S C H L I E S S L I C H D E R A R B E I T E R F U E R D I E O I E G R C E S S E 
DER BETRÜBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
Ν·Α PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 3 1 1 0 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLEOHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE GRUNDSTOFFE 
OISTRIBUTICK OES OUVRIERS PAR SEXE. 
QUALIFICATION. «GE 
BRANCHE: PRODUITS CHIHIQUES OE BASE 
G E S C H I E C H T , L E ( S T L N G S G R U P P E 
A N Z A H L OER A R B E ( T E R 
HAENNER O 
HQ 
N g 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
FRAUEN 0 
H g 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
I N S G E S A H T 0 
HO 
NC 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N I H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N I DER G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
Z 
E 
1 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
14 
15 
116 
17 
1 8 
119 
120 
1 2 1 
1 
< 2 1 1 
1 
• 2 2 
. 1 3 8 
1 8 1 
­­. . • 
a 
• 2 2 
a 
1 4 4 
1 9 1 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 , 9 
a 
2 , 0 
A L T E R I Z A H L OER 
| 2 1 ­ 2 9 1 
1 
6 2 8 
4 4 4 
5 6 6 
a 
1 . 6 4 7 
­. • 2 7 
a 
• 3 ) 
6 7 8 
4 4 8 
5 9 3 
, 1 . 6 8 0 
9 6 , 0 
• 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
• 1 3 , 5 
1 7 , 4 
AGE ( N O H B R E 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
1 . 1 6 0 
1 . 4 4 0 
1 . 1 6 2 
­3 . 7 6 2 
. 1 1 3 
­1 1 7 
1 . 1 6 2 
1 . 4 4 2 
1 . 2 9 5 
­3 . 8 9 9 
9 7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
4 8 , 0 
4 0 , 6 
L E B E N S J A H R E ! « 
Γ ' ANN: . ­ · , ) · 
I 
4 5 ­ 5 4 I 1 
6 3 4 
6 3 4 
4 7 1 
­1 . 9 3 9 
_ . » 5 6 
­» 5 8 
6 3 4 
8 3 6 
5 2 7 
­1 . 9 9 7 
9 7 , 1 
• 2 . 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
• 2 3 , 6 
2 0 , 8 
1 
> ­ 5 5 1 
1 L 1 I 
1 G 
I K S G E S A H T I Ν 
­ ( 1 1 I E 
l E K S E M B L E U ! 1 
5 9 1 
7 3 5 
4 9 0 
­1 . 6 1 6 
­. « 2 2 
­« 2 6 
5 9 1 
7 3 9 
5 1 2 
­1 . 6 4 2 
9 8 , 6 
• 1 . 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
• 1 0 , 7 
1 9 , 2 
3 . 0 1 9 1 1 
3 . 4 7 5 1 2 
2 . 7 2 4 1 3 
1 4 7 1 4 
9 . 3 6 5 1 5 
I 6 
1 7 
2 2 2 1 8 
. 1 9 
2 4 4 1 1 0 
3 . 0 2 1 1 1 1 
3 . 4 8 7 1 1 2 
2 . 9 4 * 1 1 3 
1 5 5 1 1 4 
9 . 6 0 9 1 1 5 
9 7 , 5 1 1 6 
2 , 5 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
S E X E , C U A I I F I C A T I O N 
KCHBRE C ' C U V R I E R S 
0 HOHHES 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q F E H H E S 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
g E N S E H B L E 
sg 
N g 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
X E N S E M B L E H C H H E S ' F E H H E S 
HCHHES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
X C O L C N K E " E N S E M B L E ­
HOMMES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
( I IE INSCHLIESSLICH DER A R 3 I I 1 I K UHR DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
■•■VOLLENDETE JAHRE 
I 1 I Y CCHPRIS LES OUVRIERS DONT 
■•■ANNEES REVOLUES 
L'AGE N ' · PAS ETE DECLARE 
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VFRTEILUNG DER ARIETTE». NACH CEScHLEOHT, 
L E I S T L N G S G R L P P F » F A M I L I E N S T A K C UNO KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMISCHE GRUNOSTUFFE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
GESCHLECHT, 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER U 
HO 
SONSTIGF 
ZLSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMT­
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
7 
E 
L 
F 
1 
? 
4 
c 
6 
7 
8 
4 
IC 
1 1 
12 
11 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
?r, 
21 
LFOIGE 
C E L I 3 . 
224 
279 
357 
135 
995 
­
­
• 
¿¿4 
¿79 
371 
139 
1.013 
9 6,2 
1 0 0 . 0 
1 0 , 6 
, I C . 5 
VERHEIRATETE MIT 
0 1 
1 
956 
1.10)5 
739 
2 .606 
, 175 
139 
558 
1 .113 
914 
. 2 . 9 9 5 
9 3 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
7 7 , 5 
3 1 , 2 
UNTERHALTSÓERECHTIGTEN KIND8RN 
HARIES, AYANT . . . 
' 1 1 
1 
900 
905 
619 
2 . 3 9 0 
_ 
­, ­• 
660 
905 
623 
. 2 . 3 9 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
. 2 4 , 9 
2 1 
1 
551 
536 
4o7 
­1.554 
_ 
­­­­
531 
536 
467 
­1.554 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
16 ,6 
­1 6 , 2 
ENFANTS Λ 
3 I 
I 
214 
26 1 
231 
­725 
­
­­­­
214 
281 
231 
­726 
l o c o 
­1 0 0 , 0 
7,8 
­7,6 
CHARGE 
>=4 U N S 
1 
1 
1 
GE SAHTI 
IENSEHBLE 1 
150 
¿63 
207 
­620 
­
­­­­
150' 
263 
207 
­620 
100 ,0 
­100 ,0 
6 ,6 
­6 ,5 
2 . 7 3 1 
3 .C90 
2 . 2 6 3 
. 8 .096 
179 
. 193 
2 . 7 3 3 
3.C9E 
2 . 4 4 2 
. 8 . 2 8 9 
9 7 , 7 
2 . 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
7 9 , 1 
6 6 , 3 
I 1 
SCNSTIGEIINSGESAMT 1 L 
1 
AUTRES 1 
1 
64 
106 
104 
­274 
­
. »29 
­»33 
64 
110 
133 
­307 
69 ,3 
• 1 0 , 7 
I C C O 
2 . 9 
• 13 ,5 
3 ,2 
u i ι ι 
1 G 
I N 
NSEMBLl. I E 
U l l 
I 
ι 
I 
3 .0191 1 . 4 7 5  2 
2 . 7 2 4 1 3 
1471 4 
9 . 3 6 5 1 5 
1 6 
. I 7 
2221 β 
1 9 
244110 
3 . 0 2 1 1 1 1 
3 .487112 
2 . 9 4 6 1 1 3 
155114 
9 .609115 
1 
1 
1 9 7 . 5 1 1 6 
2 . 5 1 1 7 
100 .0118 
100 ,0119 
100 ,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
SEXE, 
QUAI IF ICA! IHN 
KCMBRE C'OUVRIERS 
0 HOHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
G FEHHES 
se KG 
AUTRES 
EKSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
se NO 
«UTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEHBLE H*F 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X CCLCNNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(DEINSCHLIESSL 
UNO DIE KIND 
ICH DER ARBEITER FUER OIE OER FAMILIENSTAND 
ERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3110 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE. ANWESENHEIT UND ENTLOHKUNGSSYSTEM 
ΙΝ0υ5ΤΡΙΕΖΜεΐβ: CHCMISCHE GRUNDSTOFFE 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE, CL AO I F IC AT K N , 
PRESENCE AU TRAVAIL ET 5Υ5ΤΕΚε Οε REMUNERATION 
BRANCHE: PRODUTS CHIMIQUES DE BASE 
I 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 1 
I 
Ι E 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X HAENNER. 
Q 1 1 
HQ | 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
Q 1 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHENI10 
0 111 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMENI15 
1 
FRAUEN ZUS. 1 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
1 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I 
I 
119 
120 
121 
I 1 I ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
I IVOLLZEIT- I 
INSGESAHTΙΔΝΗΕ5εΝ0ΕΙ BESCH. | OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIK 
( 1 ) 1 ARBEITER!ARE8ITER I 
¡ - j I IH I IH LE IST . 10.1 MISCHT. | INSGESAMT 
ENSEMBLE I OUVRIERS IOUVRIERS I ZEITLOHN! LOHN I S Y S I . U . A . I I D 
(111 PRESENTSI A TEHPS IREHUNERESIREHUN. A I " HIXTE I ENSEMBLE 
I I PLEIK I AU TEHPS ILA TACHE IET AUTRES I ( D 
3 . 0 1 9 
3 .475 
2 . 7 2 4 
147 
9 . 3 6 5 
1 .859 
2 . 3 6 5 
1 .630 
94 
5 .948 
3 . 0 1 9 
3 .475 
2 . 7 1 6 
135 
9 . 3 4 7 
1 .841 
2 . 3 1 5 
1 .568 
64 
5 .608 
3 . 0 2 1 
3 . 4 8 7 
2 . 9 4 6 
155 
9 . 6 0 9 
9 7 , 5 
2 , 5 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
1 .659 
2 . 3 7 1 
1 .736 
102 
6 . 0 6 6 
9 8 . 0 
2 , 0 
1 0 0 . 0 
6 3 , 5 
4 9 , 2 
6 3 . 1 
3 . 0 2 1 
3 . 4 8 7 
2 . 9 0 6 
143 
9 . 5 5 7 
9 7 , 8 
2 . 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
86 , 1 
9 9 , 5 
1 .841 
2 . 3 2 1 
1 .660 
92 
5 . 9 1 4 
9 8 , 2 
1,8 
ÌOO.O 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 8 
«44 
62 
«44 
66 
1 .859 
2 . 3 6 5 
1 .630 
96 
110 
1.859 
2.371 
1.726 
92 
6 .048 
58 ,2 
1.8 
ICO,O 
100,0 
100,0 
ICCO 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
t I I Y COHPRIS LES OUVRIERS DON 
OU LE SYSTEHE DE REHUNERAT 
SEXE, QUALIFICATION 
KCMBRE D'CUVRIERS 
Q 
SC 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
e 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X EKSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMHES 
FEMMES 
EKS8MBLE 
LA PRÏSÎKCC AU TRAVAIL 
GN N'ONT PAS ETE OEOLARES 
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TAB. V / 3110 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
«LTER UND DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE GRUNDSTOFFE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: PRODUITS CHIMIQUES OE BASE 
A L T E R , G E S C H L E I 
L E I S T U N G S G « UPPE 
A R R F I T E R I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
Q 
HQ 
NQ 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
I I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
Q 
H Q 
NQ 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H M E N l l O 
0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAEKNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 3 C JAHRE 
0 
HQ 
NO 
I 
111 
1 1 2 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
| 119 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 125 
Z U S A H H E N I 2 6 
0 
HQ 
NQ 
127 
126 
1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
1 3 1 
132 
133 
1 3 4 
S O N S T I G E 1 3 5 
ZUSAHHEN 
I N I H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A M T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
<4 5 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
1 3 6 
1 
1 
| 137 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 
| 4 0 141 
1 4 2 
143 
1 4 4 
145 
| 4 6 
Z U S A H H E N I 4 7 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
148 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
Z U S A M H E N I 5 2 
0 
H Q 
NQ 
153 
154 
155 
S O N S T I G E 1 5 6 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
HAEKNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
157 
1 
1 
1 5 8 
1 4 9 
| 6 0 
.1 
1 
I 
161 
162 
163 
1 
DAUER OER U N T E R N E H H E N S Z U C E HUER 1 CK Ε Ι Τ 
<2 I 
1 
2 2 7 
2 6 7 
4 5 8 
7 2 
1 . 0 2 4 
_ ­. . • 2 4 
2 2 7 
2 6 7 
4 7 6 
7 8 
1 . 0 4 8 
9 7 , 7 
• 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
• 9 , 8 
1 0 , 9 
1 3 1 
1 0 4 
2 0 0 
a 
4 4 2 
­­. . • 
1 3 1 
1 0 4 
2 0 2 
, 4 4 6 
9 9 , 1 
. loco 
2 6 , 8 
a 
2 6 , 5 
7 1 
1 1 3 
1 8 4 
­3 6 8 
­­a 
­' 
7 1 
1 1 3 
1 9 4 
­3 7 8 
9 7 , 4 
a 
1 0 0 . 0 
9 , 7 
a 
9 , 7 
« N N E E S D ' 
2 ­ 4 1 
1 
5 9 0 
6 6 0 
7 5 4 
7 3 
2 . 0 7 7 
­
6 5 
6 9 
5 9 0 
6 6 2 
8 19 
7 5 
2 . 1 4 6 
9 6 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 8 , 3 
2 2 , 3 
2 9 4 
2 0 2 
2 6 1 
• 7 5 9 
­
a 
a 
­• 
2 9 4 
2 0 4 
2 7 8 
. 7 7 β 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
. 4 6 , 3 
2 2 9 
3 3 6 
3 6 9 
­9 3 6 
­­« 3 6 
­• 3 6 
2 2 9 
3 ) 8 
4 0 5 
­9 7 2 
9 6 , 3 
• 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
• 3 0 , 6 
2 4 , 9 
A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 I 
1 
5 9 0 
7 0 5 
5 3 6 
• 1 . 6 3 3 
­. 7 2 
­8 0 
5 9 0 
7 1 3 
6 0 6 
. 1 . 9 1 3 
9 5 , β 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
3 2 , β 
1 9 , 9 
16 5 
1 2 4 
9 9 
­3 β β 
­. a 
­• 
1 6 5 
1 2 6 
1 0 7 
­3 9 8 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 8 9 
3 7 9 
3 0 9 
­9 7 7 
­. • 3 8 
­« 4 0 
2 8 9 
38 1 
3 4 7 
­1 . 0 1 7 
9 6 , 1 
• 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , e 
• 3 4 , 2 
2 6 , 1 
I N J A H R E N * 
OANS L ' E N T R E P R I 
1 0 ­ 1 9 1 > ­ 2 0 ! 
1 
7 2 4 
9 0 5 
5 6 2 
­2 . 1 9 1 
, . • 5 7 
­ 6 1 
7 2 6 
9 0 7 
6 1 9 
­2 . 2 5 2 
9 7 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
» 3 8 
. a 
­• 5 6 
­­­­­
• 3 8 
a 
. ­• 5 8 
• 1 0 0 . 0 
­• 1 0 0 . 0 
• 3 . 5 
­• 3 , 5 
4 1 2 
4 8 1 
2 7 7 
­1 . 1 7 0 
. ­« 2 9 
­« 3 1 
4 1 4 
4 8 1 
3 0 6 
­1 . 2 0 1 
9 7 , 4 
• 2 , 6 
1 0 C 0 
3 0 , 9 
• 2 6 , 5 
3 C 8 
D L R C H ­
I S C H K I T T L 
1 
1 
I N S G E S . ( 1 1 1 
I E N S E M B L E U I I 
8 8 8 
9 3 3 
4 1 4 
­2 . 2 4 0 
­­. ­■ 
8 8 8 
9 3 B 
4 2 4 
­2 . 2 5 0 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
. 2 3 , 4 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
1 5 9 
1 2 9 
• 4 3 
­3 3 1 
­­­­­
1 5 9 
1 2 9 
• 4 3 
­3 3 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 , 8 
­8 . 5 
3 . 0 1 9 
3 . 4 7 5 
2 . 7 2 4 
1 4 7 
9 . 3 6 5 
. . 2 2 2 
, 2 4 4 
3 . 0 2 1 
3 . 4 8 7 
2 . 9 4 6 
1 5 5 
9 . 6 0 9 
9 7 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
l oco 
6 2 8 
4 4 4 
5 6 6 
. 1 . 6 4 7 
­. « 2 7 
. 1 3 3 
6 2 6 
4 4 8 
5 9 3 
. 1 . 6 8 0 
9 6 , 0 
• 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 6 0 
1 . 4 4 0 
1 . 1 6 2 
­3 . 7 6 2 
. . 1 1 3 
­1 1 7 
1 . 1 6 2 
1 . 4 4 2 
1 . 2 9 5 
­3 . 6 9 9 
9 7 , 0 
3 , 0 
1 U C 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
kLl£R 
1 
1 L 
1 ι 1 G 
AGE M O Y E N I Ν 
4 2 
4 3 
4 1 
1 9 
4 2 
. . 4 1 
. 4 0 
4 2 
4 3 
4 1 
1 9 
4 1 
­­
­­" 
2 6 
2 6 
2 5 
. 2 6 
­. »7 5 
. »7 5 
2 6 
2 6 
2 5 
. 2 6 
­­
_ ­­
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
. 
3 6 
­ 3 3 
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
­­
­­­
I E 
1 
1 
1 I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 1 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
1 1 0 
1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 
1 
116 
1 1 7 
1 1 8 
1 
■ 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 
I 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
126 
1 2 7 
128 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
1 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 
1 
1 
1 4 3 
1 4 4 
145 
146 
¡ 4 7 
148 
149 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 
1 5 3 
154 
155 
156 
157 
1 
1 5 8 
1 5 9 
| 6 0 
1 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
1 
A G E , S E X E , S A L I F I C A T I O N 
E N S E M B L E DES O U V R I E R S 
KCMBRE 
Q 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
C 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
sa Na 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HOHHES 
F E H H E S 
EKSEMBLE 
X C O L C K K E 
HCMHES 
F E M H E S 
EKSEMBLE 
D O N T : 
C U V R I E R S CE 
0 
SG 
NQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
Q 
SG 
NQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
G 
SO 
κα 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E K S E M B L E 
HCMMES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
X C C L C K K E 
HCMMES 
F E M H 8 S 
ENSEMBLE 
C U V R I E R S OE 
a 
sa 
NO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
X E K S E M e L E 
HOMMES 
F E H H E S 
EKSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOMHES 
1 F E H M E S 
E K S E M B L E 
HOMHES 
F E H H E S ' 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
2 1 A < 3 0 ANS 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H O H H E S ' F E H M E S 
" E N S E M B L E " 
3 0 A < 4 5 «NS 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C M M E S ' F E M M E S 
" E N S E H B L E " 
IDEINSCHLIESSL1CH OER »RBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEFHENS­
IUGFHOER IGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l * I V O l l ( N l ) E ! l JAHRI 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
l* l«NNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3110 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE (BESCHAEFTIGTEKZAHLI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE GRUNDSTOFFE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE OE SALARIES! 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
GESCHLECHT,L! 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRLPPEN 
AHT = 100 
Q 
Hg 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
.AMT ­ 100 
rSPALTE ­ 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
α 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
1 0 ­ 4 9 I 
1 
• 5 1 , 6 6 
5 1 , 2 6 
4 4 , 5 2 
. 4 8 , 9 5 
­. . . . 
• 5 1 , 6 8 
5 0 , 9 8 
4 3 , 5 8 
. 4 7 , 7 8 
1 2 0 , 3 
8 ,7 
1 6 , 7 
. 1 6 , 1 
­a 
a 
. a 
• 2 0 , 3 
9 , 5 
1 7 , 8 
. 1 8 , 6 
» 1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
9 1 . 0 
. 1 0 0 , 0 
­. a 
. • 
1108 ,2 
1 0 6 , 7 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
» 8 3 , 3 
6 6 , 8 
8 0 , 6 
a 
8 3 , 4 
­
a 
. . • 
• 8 3 , 3 
8 6 , 4 
8 0 . 1 
. 8 2 , 0 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
5 6 , 4 1 
5 3 , 5 7 
4 8 . 3 9 
. 5 1 . 5 6 
_ ­. ­. 
5 6 , 4 1 
5 3 , 5 7 
4 7 , 1 0 
. 5 0 , 8 0 
1 9 , 3 
1 0 , 3 
1 5 , 5 
. 1 6 , 8 
­­. ­. 
1 9 , 3 
1 0 , 3 
1 8 , 1 
. 1 8 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 9 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 1 1 , 0 
10 5 ,4 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 0 , 7 
8 7 , 6 
. 8 7 , 9 
­­. ­• 
9 0 , 9 
9 0 , 6 
8 6 , 5 
. 8 7 , 1 
1 
100­199 1 
1 
6 0 , 0 1 
55 .5C 
5 2 , 1 6 
. 5 5 , 0 6 
­. . ­. 
6 0 , 0 1 
5 5 , 4 2 
5 1 , 8 6 
• 5 4 , 8 9 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
2 1 , 9 
. 1 8 , 1 
­. . ­. 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 0 
. 1 6 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 8 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­. . ­• 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 3 , 9 
9 4 , 5 
• 9 3 , 8 
­. • ­• 
9 6 , 7 
9 3 , 9 
9 5 , 3 
. 9 4 , 2 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
6 2 , 0 6 
5 9 , 6 7 
5 5 , 2 5 
• 3 9 , 9 4 
5 8 , 6 8 
­. . ­. 
6 2 , 0 6 
5 9 , 4 4 
5 5 , 2 0 
• 3 9 , 9 4 
5 8 , 5 9 
1 9 , 9 
1 4 , 9 
19 ,7 
• 14 ,7 
1 5 , 8 
­
. ­. 
19 ,9 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
• 14 ,7 
19 ,6 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 7 
9 4 , 2 
• 6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­. . ­■ 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 4 
9 4 , 2 
• 6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
a 
a 
­• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
• 9 4 , 6 
1 0 0 , 5 
DES ETABLI 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 
I 
6 3 , 6 9 
5 9 , 4 0 
5 7 , 9 6 
. 6 0 , 5 5 
a 
a 
4 4 , 5 6 
. 4 4 , 5 4 
6 3 , 8 7 
5 9 , 3 9 
3 6 , 1 0 
• 4 7 , 8 7 
5 9 , 9 6 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
15 ,5 
. 1 3 , 4 
. . 8,8 
. 9 , 9 
1 2 , 1 
11 ,6 
17 ,2 
• 2 2 , 3 
14 ,3 
1 0 5 , 5 
9 6 , 1 
9 5 , 7 
• 1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
106 ,5 
9 9 , 0 
9 3 , 6 
• 7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
100 ,5 
1 0 4 , 9 
a 
103 ,2 
. 
a 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 1 
• 1 1 3 , 4 
1 0 2 , 9 
SSEHENTS 
1 
>»1000 1 
I N S G E S . I l l 
­IENSEMBLEUI 
6 1 , 0 4 
6 1 , 6 5 
5 6 , 5 0 
4 4 , 3 6 
5 9 , 5 9 
­­• 4 8 , 0 3 
­• 4 8 , 0 3 
6 1 , 0 4 
6 1 , 8 5 
5 5 , 7 7 
4 4 , 3 6 
5 9 , 3 0 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 5 . 0 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
­­• 7 ,3 
­• 7 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 4 
1 5 . 3 
2 0 , 7 
1 6 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
9 4 , 8 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
9 4 , 0 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 8 1 . 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
­­• 1 0 8 , 0 
­• 1 0 9 , 6 
9 8 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 7 
6 2 , 0 8 
5 9 , 0 8 
5 5 , 2 3 
4 2 , 9 9 
5 6 , 6 7 
. 
a 
4 4 , 4 8 
a 
4 3 , 8 2 
6 2 , 0 7 
5 9 , 0 1 
5 4 , 4 2 
4 2 , 2 1 
5 8 , 3 0 
1 5 . 3 
1 4 . 7 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
1 7 , 0 
a 
a 
1 2 , 8 
a 
14 ,5 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 7 
9 4 , 1 
7 3 , 3 
ιοο,ο 
. 
a 
101,5 
a 
100,0 
1C6.5 
101,2 
93,4 
72,4 
100,0 
100,6 
75,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
. . 100,0 
a 
ICO.O 
100,0 
ICO.O 
ICO.O 
ìoo.o 1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
NO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 FERMES 1 HORAIRE 
SO 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEPBLEI 
sa ι NQ 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
Q HOPPES I 
SQ 1 
KC 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHHES 1 
SO 1 DE 
NQ 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SG 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES« 
FEHMES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BAS E:C COCNNE"ENSEMBOE"100 
0 HOHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
θ ENSEHBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE IDNON DECLARES INCLUS 
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TAB.V11 / 3 1 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDI ENST N*CH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO «LTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE GRUNDSTOFFE BRANCHE: PRODUITS CHI HI GUES OE BASE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASISI HAENN 
INSGE 
H«ENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
IRAL'iN 
INSGESAHT 
I Ζ I 
1 I 
Ι Ε I 
1 1 
ISTUNGSGRUPPE 1 I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HS 
NS 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T 0 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T 0 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
• T U N D E N V E R O . 
1NGSGRUPPEN 
SAHT " 1 0 0 
0 
I IQ 
NQ 
1 1 
I E ι 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1 
1 6 
1 7 1 
1 8 1 
1 9 
110 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
I IB 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
S O N S T I G E 1 3 4 
Z U S A H H E N 1 ) 5 
Q 
H Q 
Ne 
1 
136 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N I 4 0 
0 
H Q 
NO 
1 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
R UND F R A U E N 
SAM! ­ 1 0 0 
rsp» iTE ­ ì o o 
Q 
H Q 
NQ 
( 1 4 5 
1 
1 
j 
146 
147 
146 
1 
1 
149 
130 
151 
S O N S T I G E 132 
Z U S A H H E N 153 
Q 
HQ 
NQ 
I 
134 
155 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H H E N I 3 6 
Q 
H Q 
NO 
159 
160 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H H E N I 6 3 
1 
<21 1 
1 
. • 5 1 , 4 7 
, 4 2 , 4 5 
4 4 , 6 7 
_ ­. . . 
a 
• 5 1 , 4 7 
. 4 1 , 7 8 
4 4 , 0 7 
• 1 3 , 8 
. 2 1 . 4 
2 1 , 5 
­­. . a 
. • 1 3 , 8 ' 
. 2 2 , 6 
2 2 , 4 
. 
• 1 1 5 , 2 
. 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ ­a 
. • 
a 
• 1 1 6 , 8 
. 9 4 , 8 
100 ,0 
101 .4 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 8 7 , 1 
. 9 8 , 7 
7 6 , 1 
­­.. . • . • 8 7 , 2 
. 1 9 9 , 0 
1 7 5 , 6 
«LTER I I AHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
6 0 , 2 8 
5 6 , 1 0 
5 5 , 0 9 
. 5 7 , 8 6 
_ . « 4 4 , 2 8 
. • 4 3 , 5 8 
6 0 , 2 8 
5 7 , 9 8 
5 4 , 6 0 
. 5 7 , 5 8 
1 7 , 4 
13 ,8 
1 8 , 4 
a 
1 7 , 3 
­. • 1 1 , 4 
. • 1 2 , 9 
17 .4 
1 4 , 0 
1 8 , 7 
. 1 7 , 6 
1 0 4 , 2 
100 ,4 
9 5 , 2 
. 100,0 
­
a 
• 1 0 1 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
104 ,7 
1 0 0 , 7 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
100 ,5 
• 7 5 , 7 
100 ,0 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 7 
, 9 8 , 6 
­. • 9 9 , 5 
a 
• 9 9 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
. 9 8 , 8 
•GE INOHBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
6 2 , 9 8 
5 9 , 6 1 
5 6 , 7 6 
­5 9 , 7 5 
. . 4 4 , 5 5 
­4 4 , 6 3 
6 2 , 9 6 
5 9 , 5 8 
5 5 , 7 0 
­5 9 , 3 0 
13 ,5 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
­1 6 , 0 
. . 1 1 , 3 
­1 1 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 9 , 2 
­16,6 
1 0 5 , 4 
9 9 , 8 
9 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
. , 9 9 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 5 
9 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
­1 0 1 , 8 
. . 1 0 0 , 2 
­ι ο ί , e 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
-1 0 1 , 7 
LEBENSJAHRE 1« 
D"«NNEESI* 
| 4 5 - 5 4 1 > 
1 
6 2 , 1 9 
5 9 , 1 7 
5 4 , 8 6 
-5 9 , 1 1 
-
. ( 4 3 . 9 4 
-• 4 3 . 7 4 
6 2 , 1 9 
5 9 , 1 2 
5 3 , 7 0 
-5 8 , 6 7 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
I S , 2 
-1 6 , 2 
-. • 1 7 , 7 
-• 1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 2 
-1 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 1 
9 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
a 
• 1 0 0 , 5 
-• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 1 , 5 
-ιοο,ο 
ìoo,e 
• 7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
­1 0 0 , 7 
. 
a 
• 9 6 , 8 
­• 9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
100 ,2 
9 8 , 7 
­1 0 0 , 6 
1 
■55 1 
1 L 
1 I 
1 G 
I N S G E S . I D I N 1 
1 1 
IENSEMBLEUI Ι Ε I 
6 2 , 1 6 
5 8 , 7 5 
5 2 , 2 0 
­5 8 , 0 9 
­
a 
• 4 5 , 9 9 
­• 4 4 , 7 7 
6 2 , 1 6 
5 8 , 6 4 
5 1 , 9 3 
­5 7 , 9 0 
1 7 , 8 
1 3 , 8 
1 6 , 9 
­1 7 , 4 
­a 
• 5 , 2 
­• 8 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
1 6 , 8 
­1 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 1 
8 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
a 
• 1 0 2 , 7 
­• 1 0 0 , 0 
107 ,4 
1 0 1 , 3 
8 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
• 7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 1 
9 9 . 4 
9 4 , 5 
­9 9 , 0 
­
a 
• 1 0 3 , 4 
­• 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 4 
­9 9 , 3 
6 2 , 0 8 1 1 1 
5 9 , 0 6 1 2 
5 5 , 2 3 1 3 1 
4 2 , 9 9 1 4 
5 8 , 6 7 1 5 j 
. 1 6 
. 1 7 
4 4 , 4 8 1 8 
. 1 9 
4 3 , 8 2 110 
¡ 6 2 , 0 7 1 1 1 
5 9 , 0 1 1 1 2 
54 ,42 113 
4 2 , 2 1 1 1 4 
5 8 , 3 0 1 1 5 
1 
1 
1 5 , 3 1 1 6 
1 4 , 7 1 1 7 
1 8 , 4 1 1 8 
2 1 , 8 1 1 9 
1 7 , 0 1 2 0 
1 
. 121 
. 122 
1 2 , 8 1 2 3 
. 124 
1 4 , 5 1 2 5 
1 
1 5 , 3 1 2 6 
1 4 , 8 1 2 7 
1 8 , 9 1 2 8 
2 3 , 1 1 2 9 
1 7 , 5 1 3 0 
1 
1 
1 0 5 , 8 1 3 1 
1 0 0 , 7 132 
9 4 , 1 1 3 3 
7 3 , 3 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 I 1 
. 136 . 137 
1 0 1 , 5 1 3 8 
. 139 
ICO.O 140 
1 
1 0 6 . 5 141 
1 0 1 . 2 1 4 2 
9 3 . 4 143 
72 .4 144 
ICO.0145 
1 
1 
1 
| 1 0 0 . 6 146 
7 5 , 2 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 
I C C O 149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
I C C O 151 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 j 
. 154 
. 155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
. 157 
I C C O 153 
1 0 0 , 0 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
ICO.O162 
I C O , 0 1 6 3 
SEXE, CUAL 
S HOHHES I 
SG 1 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 j 
S F E R M E S I 
SS I 
NC I 
A U T R E S I 
E N S . 1 
1 
0 E N S E M B L E I 
SO 1 
NC I 
« U T R E S I 
E K S . I 
1 
0 HOHHES 1 
sa ι 
NO 1 
«UTRES 1 
FICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
I HONT«NT I 
ENS. KOEFFICIENT 
1 
a FERMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
a ENSEMBLEI 
sa 1 
NO 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
1 
OE 
VARIATION 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E H B L E OES 
Q U A L I F I C A T I O N S ­ 1 0 0 
a 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
a 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
a 
sa 
κα 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
O A S E : E K S E M B L E H C H H E S * 
F E H H E S 
HCMHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
B A S E K C O I N N E " 
Q 
SS 
KS 
« U T R E S 
E N S E P B L E 
S 
SS 
1 NS 
« U T R E S 
I E N S E H B L E 
Ι β 
1 ss 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
­ 100 
ENSEHBLE­100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F tE lLE • ANNEES REVOLUES 
IDNON DECLARES INCLUS 
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TAB. V I U / 3 1 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LIEKSTAKD UND KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR S I X ! , QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE GRUNDSTOFFE RANCHE: PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNi 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
¡AHT » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
,ΑΗΤ ­ 100 
rSPALTE = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 8 , 9 7 
5 7 , 7 3 
5 1 , 6 5 
4 2 , 2 0 
5 3 , 7 2 
­­
. . 
5 6 , 9 7 
5 7 , 7 3 
5 1 , 2 3 
4 1 , 6 9 
5 3 , 4 2 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
15 ,3 
2 1 , 8 
18 ,3 
­­. . . 
13 ,4 
1 4 , 0 
15 ,7 
2 7 , 9 
18 ,8 
109 ,8 
107 ,5 
9 6 , 7 
7 8 , 5 
100 ,0 
­­. . • 
110 ,4 
1 0 8 , 1 
9 5 , 9 
7 6 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 6 
. 100 ,0 
9 5 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 5 
9 8 . 2 
9 1 . 6 
­­. . • 
9 5 , 0 
9 7 , 8 
9 4 , 1 
9 8 , 8 
9 1 , 6 
VERHEIRATETE HIT ; UNTERHALTS: 0. ι U I 1 11,1 1 
MARIES, AYANT . . . 
I 
0 I 
I 
6 1 , 3 2 
5 6 , 2 4 
5 3 , 8 2 
• 5 8 , 1 1 
. . 4 4 , 6 4 
. 4 4 , 3 1 
6 1 , 3 0 
5 8 , 1 2 
5 2 . 0 6 
. 57 ,24 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
I B , 6 
• 1 5 , 9 
, . 1 3 , 4 
. 1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 3 
. 1 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 2 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
9 0 , 9 
. 100 ,0 
1 0 1 , 5 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , β 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
a 
9 9 , 0 
a 
. 100 ,4 
. 1 0 1 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
9 5 , 7 
a 
9 8 , 2 
1 
1 1 
1 
6 2 , 4 0 
5 9 , 9 0 
5 6 , 3 9 
. 5 9 , 8 7 
­­. ­. 
6 2 . 4 0 
5 9 , 9 0 
5 6 , 3 2 
. 5 9 , 8 4 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
a 
1 6 , 9 
­­. ­. 
1 6 , 1 
15 ,6 
18 ,0 
a 
16 ,9 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
9 4 , 2 
. 100,0 
­­. ­" 
104 ,3 
1 0 0 , 1 
9 4 , 1 
. 100,0 
100 ,0 
a 
100,0 
100,5 
101 ,4 
1 0 2 , 1 
. 102,0 
­­. ­• 
1 0 0 , 5 
101 ,5 
103,5 
a 
1 0 2 , 7 
1 
2 1 
1 
6 3 , 0 1 
6 0 , 5 1 
5 6 , 6 9 
­6 0 , 2 5 
_ ­­­­
6 3 , 0 1 
6 0 , 5 1 
5 6 , 6 9 
­6 0 , 2 5 
14 ,5 
14, 7 
16 ,3 
­16 ,2 
­­­­­
14,5 
14,7 
18, 3 
­16 ,2 
104 ,6 
100 ,4 
94, 1 
­100,0 
­­­­­
104 ,6 
100 .4 
9 4 , 1 
­100,0 
100 ,0 
­100 ,0 
101 ,5 
102 ,4 
102 ,6 
­102 ,7 
­­­­­
101,5 
102,5 
104 ,2 
­103,3 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
6 3 , 3 4 
5 9 , 4 9 
5 8 , 5 7 
­6 0 , 3 3 
­­­­­
6 3 , 3 4 
5 9 , 4 9 
5 6 , 5 7 
­6 0 , 3 3 
12 ,2 
15 ,6 
16 ,3 
­15 ,4 
­­­­­
12.2 
15 ,6 
16 ,8 
­15,4 
1 0 5 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 1 
­1 0 C 0 
­­­­­
1 0 5 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
­100 ,0 
1 0 0 , 0 
­icco 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
­1 0 2 , 6 
­­­­­
1C2.0 
1 0 0 , 6 
107 ,6 
­1 0 3 , 5 
CHARGE 
1 
1 
1 L 
IKS­ 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 
1 
I1NSGES.I 
> ­4 1 
1 
6 3 , 8 9 
5 6 , 7 9 
5 7 , 7 9 
­5 9 , 6 9 
­­­­­
6 3 , 6 9 
5 6 , 7 9 
5 7 , 7 9 
­5 9 , 6 9 
13 ,3 
12 ,9 
19 ,7 
­1 6 , 0 
­­­­­
13 ,3 
1 2 . 9 
1 9 . 7 
­1 6 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 7 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
1 0 4 , 6 
­1 0 1 , 7 
_ ­­­­
1 0 2 , 9 
9 9 . 6 
1 0 6 , 2 
­102 ,4 
1 
ENS. 1 
6 2 , 3 0 
59 ,26 
5 5 , 5 6 
a 
5 9 , 3 6 
. 
a 
4 4 , 6 5 
a 
4 4 , 3 2 
6 2 , 2 9 
5 9 , 2 3 
5 5 , 1 3 
. 5 9 , 0 1 
1 4 , 7 
14 ,7 
1 6 , 5 
a 
16 ,3 
a 
. 1 3 , 2 
a 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
14 ,β 
1 9 , 1 
a 
1 6 , 7 
1 0 5 , 0 
9 9 , 9 
5 4 , 3 
a 
I C C O 
. 
a 
I C C , 7 
a 
icco 
1 0 5 , 6 
100 ,4 
9 3 , 4 
a 
icco 
100 ,6 
7 5 , 1 
1 0 C 0 
ICC,4 
100 ,3 
1 0 1 , 3 
a 
101 ,2 
. 
a 
ICC,4 
. 1 0 1 , 1 
ICC,4 
100 ,4 
1 0 1 , 3 
. 1 0 1 , 2 
1 111 I 1 ­ I G 
1 1 
AUTRES 1 EKSEM­ I Ν 
I 
1 
6 3 , 5 1 
5 6 , 6 7 
5 1 , 5 5 
­5 6 , 3 4 
­. « 4 5 , 4 2 
­• 4 4 , 6 3 
6 3 , 5 1 
56,C2 
5 0 , 2 5 
­5 5 , c e 
3 3 , 2 
14 ,e 
1 7 , ε 
­2 4 , 1 
­a 
» e , 3 
­• 9 , 3 
3 3 , 2 
1 5 , 9 
17 ,3 
­2 4 , 3 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 6 
9 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
­. • ι ο ί , e 
-• 1 0 0 , c 
1 1 5 , 3 
1 0 1 , 7 
9 1 , 2 
-100,C 
1 0 2 , 3 
• 8 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 3 
9 5 , 9 
9 3 , 4 
-96,C 
-
. • 1 0 2 , 1 
-• 1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
9 4 , 9 
9 2 , 3 
-9 4 , 5 
BLE I 
(11 I E 
6 2 , 0 8 1 1 
5 9 , 0 8 1 2 
5 5 , 2 3 1 3 
4 2 , 9 9 1 4 
5 8 , 6 7 1 5 
I 6 
. I 7 
4 4 , 4 8 1 β 
I 9 
4 3 , 8 2 1 1 0 
6 2 , 0 7 1 1 1 
59 ,01112 
5 4 , 4 2 1 1 3 
4 2 , 2 1 1 1 4 
58 ,30115 
1 5 , 3 1 1 6 
1 4 , 7 1 1 7 
18,4 118 
2 1 , 8 1 1 9 
1 7 , 0 1 2 0 
. 121 
. 122 
1 2 , 8 1 2 3 
. 124 
1 4 , 5 1 2 5 
1 5 , 3 1 2 6 
1 4 , 6 1 2 7 
18 ,9128 
2 3 , 1 1 2 9 
1 7 , 5 1 3 0 
1 0 5 , 8 | 3 1 
1 0 0 , 7 132 
9 4 , 1 1 3 3 
7 3 , 3 1 3 4 
ICO.O135 
. 136 
. 137 
1 0 1 . 5 138 
. 139 
I L O . 0 1 4 0 
1 0 6 . 3 141 
101 ,2 142 
93 ,4 143 
72 ,4 ¡44 
ICO,0146 
10 0 ,6146 
7 5 . 2 147 
1 0 0 , 0 1 4 6 
I C C O 149 
ICO,0150 
1 0 C 0 151 
ICO,0152 
1 0 0 , 0 1 5 3 
. 154 
. 155 
100 ,0156 
. 157 
1 0 0 , 0 156 
1 C C 0 I 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 1 
SEXE, OU« 
O HOMHES 
SC 
NO 
AUTRES 
ENS. 
C FEHHES 
sa 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
0 EKSEMBLE 
SQ 
KG 
AUTRES 
EKS. 
Q HOHHES 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FERMES 
SO 
KG 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NG 
«UTRES 
ENS. 
I l ICAI ICN 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLCKNE"ENSEMBLE"100 
e 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
κα 
«UTRES 
EKSEMBLE 
a 
sa 
KQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3 1 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLCCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ΕΝ ΓLCHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: CHEMISCHE GRUNDSTOFFE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAL I F ICATICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
G E S C H L E C H T , L E 
0 U R C H S C H N 1 T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
VAR I A I I I 1 N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S D E S 
B A S I S : L E I S T 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : MAENN 
I N S G E 
HAENNER 
I R A U I N 
I N S G E S A M T 
B A S I S : GESAM 
MAI V . I R 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
1 
Ι ζ 
1 
Ι E 
I 
I STUNGSGRUPPE I 1 1 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T 0 
H g 
Ng 
S O N S T . 
zus. 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N O 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T O 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
> T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
1 L 
I 
I E 
I 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
t 1 
1 6 
1 7 
1 a 
1 9 
1 1 0 
1 lu 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
lie 
119 
1 2 0 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
1 2 6 
127 
126 
1 2 9 
1 3 0 1 1 
I 
1 1 
1 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H M E N I ) . , 
Q 
Η Q 
NQ 
I 
1 3 6 
137 
1 1 1 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
0 
HO 
NQ 
1 
141 
142 
143 
S O N S T I G E | 4 4 
ZUSA MME 
R UNO F R A U E N 
SAHT · 1 0 0 
I S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NQ 
144 
1 
1 
1 
146 
1 4 7 
| 4 B 1 1 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N I 5 3 
Q 
HO 
NO 
154 
155 
1 5 6 
S O N S T I G E 157 
Z U S A H H E N 1 3 8 
Q 
HQ 
NQ 
1 5 9 
| 6 0 
161 
S O N S T I G E | 6 2 
Z U S A H H E N I 6 3 
1 1 1 
1 A N W E S E N D E I V O L L Z E I T ­ I A N W E S E N D E A R B F I T E R , 
I 
I N S G E S A M T I 
in ι 1 
1 
E N S E M B L E 1 
(1) 1 I 1 
6 2 , 0 6 
5 9 , 0 8 
5 5 , 2 3 
4 2 , 9 9 
5 8 , 6 7 
a 
a 
4 4 , 4 8 
. 4 3 , 6 2 
6 2 , 0 7 
5 9 , 0 1 
5 4 , 4 2 
4 2 , 2 1 
5 8 , 3 0 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
1 7 , 0 
. . 1 2 , 8 
. 1 4 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 7 
9 4 , 1 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 . 2 
9 3 , 4 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
7 5 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
, 
a 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 B F S C h . | 
A R B E I T E R I A R B E I T E R 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 U V R I 6 R S 
I H 1 IM 
VOLL Ζ Ε Ι TBE SCHAFFT IGT 
Ρ 8 Ε 5 ε Ν Τ 5 , A T E H P S 
L E I S T . 
C U V R I E R S I C U V R I E R S 1 Z E I T L O H N 1 LOHN 
Ι Α T E M P S 1 
P R E S E N T S I 
1 
6 1 , 9 9 
5 8 , 8 9 
5 5 , 3 7 
4 3 , 4 1 
5 6 , 6 5 
­
a 
4 3 , 7 6 
. 4 2 , 4 1 
6 1 , 9 9 
5 6 , 8 4 
5 4 , 6 6 
4 2 , 1 9 
5 8 , 3 3 
1 3 . 3 
1 3 . 7 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
1 5 , 8 
­. 1 4 , 5 
. 1 7 , 2 
1 3 , 3 
1 3 . 8 
1 8 , 4 
2 4 , 0 
1 6 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 4 
9 4 , 4 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
a 
10 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 9 
9 3 , 7 
7 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
7 2 . 7 
1 0 0 . 0 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
a 
9 6 . 4 
a 
9 6 . 8 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
I ­P L E I N I R Ü H U N E R E S I R E M U N . A 
1 AU 
6 2 , 0 6 
5 9 , 0 6 
5 5 , 2 6 
4 3 , 7 1 
5 6 , 7 1 
. . 4 3 , 9 9 
. 4 3 , 2 7 
6 2 , 0 7 
5 9 , 0 1 
5 4 , 5 3 
4 2 , 6 3 
5 6 , 3 7 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
. 1 2 , 9 
a 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
2 3 , 0 
1 7 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 6 
9 4 , 1 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 3 , 4 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
. 
a 
9 8 , 9 
. 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
T E H P S I L A 
6 2 , 0 0 
5 6 , 9 2 
5 4 , 9 4 
4 4 , 4 7 
5 6 , 6 1 
­
a 
4 3 , 9 6 
, 4 2 , 4 1 
6 2 , 0 0 
5 8 , 6 7 
5 4 , 3 3 
4 3 , 0 3 
5 8 , 3 2 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
­. 1 5 , 0 
a 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
2 3 , 9 
1 6 , 0 
1 0 5 , Β 
1 0 0 , 5 
9 3 , 7 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 3 , 7 
a' 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 9 
9 3 , 7 
7 3 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
7 2 , 7 
loco 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
loco 
9 9 , 9 
­
a 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 4 
I C C O 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
TACHE 
­. ­­• ­­­­­
­. ­­
. ­­. 
­­­­­
­. ­­
­
a 
­­• ­­­­­­
a 
­­* 
.' ­
­
a 
­­• ­­­­­­. ­­• 
I G E H 1 S 0 H T . 1 
ISYsr.u.A. ι 
1 ­ 1 
1 " H I X T E 1 
I E T AUTRE S I 
. « 5 6 , 4 0 
6 6 , 2 2 
­6 2 , 7 4 
­­. ­a 
. • 5 6 , 4 0 
6 4 , 4 9 
­6 1 , 9 5 
1 1 5 , 1 
2 1 . 6 
­2 0 , 1 
­­a 
­. 
a 
• 1 5 , 1 
2 4 , 0 
­2 1 , 2 
. 
• 9 3 , 1 
1 0 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­• . 
• 9 4 , 3 
1 0 4 , 1 
­1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
a 
1 0 0 . 0 
, 
• 9 9 , 2 
1 1 9 , 6 
­1 0 6 , 9 
­­. ­• . 
• 9 9 , 3 
1 1 7 , 8 
­1 0 6 , 1 
P L E I K 
I N S G E S A M T 
( 1 ) 
E K S E M B L E 
( 1 ) 
6 1 , 9 9 
5 6 , 8 9 
5 5 , 3 7 
4 4 , 4 7 
5 6 , 6 9 
­
a 
4 3 , 6 9 
. 4 2 , 2 3 
6 1 , 9 9 
5 6 , 6 4 
5 4 , 7 2 
4 3 , 0 3 
5 6 , 3 9 
1 3 , 3 
1 3 . 7 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
1 5 , 7 
­. 1 5 , 1 
a 
1 7 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
2 3 , 9 
1 6 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 3 
9 4 , 3 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 3 , 5 
a 
I C O . O 
1 0 6 . 2 
1 0 0 , 8 
5 3 , 7 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
7 2 , 3 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
­. I C O . O 
. 1 ( 0 , 0 
1 C C . C 
îoo.o 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
îco.o 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
1 6 3 
S E X E . Q U A L I F I C A T I O N 
Q H C H H E S 1 
sa ι 
NO 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
0 FEMMES 1 H O R A I R E 
sa ι 
NC 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 MOYEN 
0 E N S E M B L E ! 
sa 1 
NO 1 I H O N T A N T I 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
O HOHHES 1 
sa ι 
NG 1 
A U T R E S 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q F E R M E S I 
sa 1 OE 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E ! 
sa ι 
KC I 
« U T R E S 1 
E N S . I 
I N D I C E S OU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E H B L E DES 
Q U A L I F I C A I I O N S " 1 0 0 
0 HCHHES 
sa 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
O F E H H E S 
se 
NO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
O E N S E H B L E 
sa 
NO 
» U T R E S 
E K S E M B L E 
B A S E : ENSEMBLE H O M M E S * 
FEMMES ­ 1 0 0 
HOHHES 
F E H H E S 
E K S E H B L E 
HASE K C L U N E " E N S E M B L E " 1 0 0 
C HOMHES 
sa 
NC 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
O F E H H E S 
sa 
NG 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
Q E N S E H B L E 
sa 
KO 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLLS 
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TAB. Χ / 3110 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERCIENST NACH GESLHL8CHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. ALTER LKD UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: CHEHISCHE GRUNDSTOFFE 
GAIN HORAIRE MCYEK PAR SEXE. QUALIFICATION, AGE 
ET AKCIEKNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: PRODLITS CHIMI CUTS OE BASE 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 MAENNER 0 
1 . HQ 
1 MQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITT¡ ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
¡INSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INOIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT « 100 
MAENNER Q 
HQ 
MO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENNER = 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
I Z . 7 : Ζ . 21 HQ 
I Z . 6 : Z . 31 NQ 
I Z . 9 : Z . 41 SONST. 
I Z . 1 0 : Z . 5) ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 MQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 HAENNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
ZUS. 
Ζ 
E 
1 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
i 
7 . 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
I 
<2 
5 9 , 0 4 
5 7 , 1 7 
5 2 , 0 6 
4 1 , 6 6 
5 4 , 2 2 
­­
«36 ,36 
5 9 , 0 4 
5 7 , 1 7 
5 1 , 6 0 
4 0 , 5 4 
5 3 , 8 1 
15 ,7 
1 7 , 1 
17 ,6 
¿ 7 , 7 
1 8 , 1 
­­. . « 7 1 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
7 4 , 5 
18 ,6 
9 5 , 1 
9 6 , 6 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
9 7 , 4 
­­. . . • 8 3 , 0 
­­. . « 6 7 , 1 
5 9 , 2 7 
5 7 , 0 2 
5 1 , 8 6 
. 5 5 , 2 0 
­­a 
. a 
5 9 , 2 7 
5 7 , 0 2 
51 ,68 
. 5 5 , 0 0 
16 ,5 
12 ,9 
1 7 , 1 
a 
1 7 , 1 
­­. . . 
16 ,5 
1 2 , 9 
17 ,5 
. 17 ,5 
DAUER OER UNTERNEHM8NSZU0EHÜERIGKEIT 
ANNEES C 
I 
2­4 I 
6 1 , 4 5 
5 8 , 6 9 
56 ,2 5 
4 4 , 0 1 
5 8 , 0 6 
­
a 
4 5 , 2 8 
. 4 4 , 9 5 
6 1 , 4 5 
58 ,66 
5 5 , 3 3 
43 ,64 
5 7 , 6 5 
1 4 , 9 
13,6 
18 ,7 
2 0 , 7 
16 ,9 
­. 11 ,2 
12 ,4 
14 ,4 
1 3 , 6 
13 ,7 
21 ,2 
17 ,3 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
101 ,9 
102 ,4 
9 9 , 0 
­. 101,6 
. 102,6 
­. 8 0 , 5 
. 7 7 , 4 
6 0 , 1 4 
58 ,86 
5 7 , 3 0 
58 ,84 
­
a 
a 
­. 
6 0 , 1 4 
5 8 , 7 7 
5 6 , 5 6 
. 5 8 , 5 1 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 7 , 9 
. i 5 , L 
­. . ­. 
13 ,5 
12 ,5 
18 ,4 
15 ,3 
ANC1ENNETF 
1 
5­9 ! 
6 1 , 4 4 
5 9 , 3 3 
5 6 , 3 2 
. 5 9 , 1 2 
­. 4 4 , 5 9 
­4 4 , 0 3 
6 1 , 4 4 
5 9 , 1 1 
5 4 , 9 J 
5 8 , 4 9 
1 2 . 7 
14 ,8 
18 ,4 
1 5 , 6 
­. 15, 1 
­15, 1 
1 2 , 7 
15 ,2 
1 9 , 5 
. 16 ,4 
9 9 , 0 
100 ,4 
1 0 2 , 0 
a 
I C C O 
­
a 
1 0 0 , 2 
­100 ,5 
­
7 9 , 2 
­7 4 , 5 
5 9 , 9 6 
5 7 , 9 0 
5 6 , 3 4 
­5 8 , 3 8 
­. 
­
5 9 , 9 6 
5 7 , 6 1 
5 5 , 5 2 
­5 8 , 0 2 
1 1 , 5 
16, 1 
1 8 , 6 
­15, 2 
­. 
­, 
11 ,5 
1 6 , 5 
19, 1 
­15,o 
IN JAHREN* 
OANS L'ENTREPR! 
1 
10­19 | 
6 2 , 4 3 
5 3 , 7 3 
5 5 , 1 9 
­59 ,04 
a 
. « 4 4 , 6 6 
­4 4 , 9 2 
6 2 , 4 1 
5 8 , 6 6 
54 ,24 
­5 8 , 6 6 
1 6 , 8 
15 ,1 
18 ,5 
­1 7 , 2 
. . « 8 , 7 
­9 ,5 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
13 ,9 
­1 7 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
­1 0 0 , 6 
a 
« 1 0 0 , 9 
­1 0 2 , 5 
. . » 8 1 , 3 
­7 6 , 1 
» 6 6 , 1 5 
. . ­• 6 1 , 8 0 
­­­­­
» 6 6 , 1 5 
. . ­» 6 1 , 8 0 
» 4 0 , 6 
, . ­« 3 7 , 7 
­­­­­
« 4 0 , 8 
. 
­» 3 7 , 7 
>=20 
6 3 , 
6 0 , 
5 5 . 
­6 0 , 
_ ­
­
1 
1 L 
ι ι 1 G 
I K S G E S . I D I Ν 
IEKSEMBLEUI I E 
, 1 
33 
50 
53 
6 3 , 4 1 
6 0 , 
5 5 . 
­6 0 , 
15 
15 
17 
­16 
­­. ­. 
15 
15 
16 
­16 
102 
101 
ICC 
­103 
­­. ­
­­. ­
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
33 
26 
.7 
4 
4 
9 
,5 
4 
4 
0 
6 
1 
6 
5 
2 
6 2 , 0 8 1 1 
5 9 , 0 8 1 2 
5 5 , 2 3 1 3 
4 2 , 9 9 1 4 
5 8 , 6 7 1 5 
1 6 
. 1 7 
4 4 . 4 6 1 6 
i 9 
43,112110 
6 2 , 0 7 1 1 1 
5 9 , 0 1 1 1 2 
54 .42113 
4 2 , 2 1 1 1 4 
5 8 , 3 0 1 1 5 
15 ,3116 
1 4 , 7 1 1 7 
1 8 , 4 1 1 8 
2 1 , 8 1 1 9 
1 7 , 0 1 2 0 
■ 121 
. 122 
1 2 , 8 1 2 3 
. 124 
1 4 , 5 1 2 5 
1 5 , 3 1 2 6 
1 4 , 8 1 2 7 
1 8 , 9 1 2 8 
2 3 , 1 1 2 9 
1 7 , 5 1 3 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
100 ,0132 
1 0 0 , 0 1 3 3 
1 0 0 , 0 1 3 4 
100 ,0135 
. 136 
. 137 
100 ,0136 
139 
1 C C 0 I 4 0 
■ 141 
. 142 
6 0 , 5 1 4 3 
. 144 
7 4 , 7 1 4 5 
6 0 , 2 0 1 4 6 
5 8 , 1 0 1 4 7 
5 5 , 0 9 1 4 8 
149 
5 7 , 8 6 1 5 0 
­ 151 
. 152 
«44 ,28153 
. 154 
» 4 3 , 5 β | 5 5 
60 ,79156 
5 7 , 9 6 1 5 7 
54 ,60156 
159 
5 7 , 5 β | 6 0 
17,4 161 
1 3 , 8 1 6 2 
18 ,4163 
164 
1 7 , 3 1 6 5 
­ 166 
. 167 
» 1 1 , 4 1 6 6 
¡69 
• 1 2 , 9 1 7 0 
1 7 , 4 1 7 1 
1 4 , 0 1 7 2 
1 8 , 7 1 7 3 
174 
1 7 , 6 1 7 5 
«GE, SEXE, 
CUAIIFICATION 
Q HONMES 1 
SQ 1 
KC | GAIN 
AUTRES I 
ENS. I 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SO 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
sa 1 
KC 1 IHONTANTI 
AUTRES | 
EKS. 1 
O HOMMES 1 
sa ι 
Kg ι 
AUTRES ¡ 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FERMES I 
SC 1 OE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
sa ι 
KC 1 
AUTRES | 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
O HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
O FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASEKAIN HCR. HOHHES­100 
Q (LIGNE 6 : LIGNE 1) 
SO I L . 7 : L. 21 
KC ( L . 8 : L. 31 
AUTRES ( L . 9 : L. 41 
EKS. ( L . 1 0 : L. 5 ) 
OUVRIERS 21 A <30 «NS 
0 HOHHES 1 
SC 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
0 FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NC 1 
«UTRES 1 
EKS. j HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. K O E F F I C I E N T 
C FEMMES 1 
sa 1 DE 
KG 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLE¡ 
SQ 1 
κα ι 
AUTRES I 
ENS. j 
338* 
IFORTSETZUKGI 
TAB. Χ / 3 1 1 0 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BÃS7S7ZUGÍHÕER7GKÊ7TSÕÃUER 
INSGESAHT · 100 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
7ÑD7ZES^TUÑDTÑVFRD7FRAOÍEÑ 
BASIS: IOEH MAENNER ­ 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HQ 
I Z . 5 3 : Ζ . 4 8 ) NQ 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 ) SCNST. 
I Z . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
ARBEITER 30 B IS <45 JAHRE 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
L1CHFR 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
I ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAHT Q 
VERDI8NST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
I HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
¡INSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASISKUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT · 100 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
7N07ïn^TUNDÊNVÊRD7FRAÛÊN 
HASIM IDEH HAENNER · 100 
IZEILE 96 : ZEILF 911 0 
( Z . 97 I Z . 921 HO 
I Z . 98 : Z . 931 NO 
I Z . 99 : Z . 941 ,SONST. 
( . ' . 100 : Z . 951 ZUS. 
Ζ 
E 
1 
L 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
6 0 
8 1 
82 
8 3 
8 4 
9 5 
6 6 
8 7 
8B 
8 9 
90 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
ice 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
ne 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
U l 
132 
1 3 3 
1 14 
1 3 5 
1 
<2 1 
9 8 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 1 
. 5 , 4 
­­. . ' 
_ ­. . ' 
6 0 , 5 8 
5 8 , 1 0 
5 2 , 8 1 
­5 5 , 9 3 
­­. ­. 
6 0 , 5 8 
5 6 , 1 0 
5 2 , 2 4 
­5 5 , 5 6 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
17 ,0 
­15 ,7 
­­. ­. 
13,4 
1 1 , 3 
17 ,6 
­16 ,2 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
9 3 , 0 
­9 3 , 6 
­­a 
­* 
­­. ­a 
DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
ΑΝΝΕε5 C 
I 
2­4 I 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
104 ,0 
101 ,7 
­. . ­• 
­
. ­
6 3 , 6 9 
5 8 , 9 0 
5 6 , 6 0 
­5 9 , 1 7 
­­• 4 5 , 9 3 
­• 4 5 , 9 3 
6 3 , 6 9 
5 9 , 9 0 
5 5 , 6 5 
­5 8 , 6 6 
15, 1 
14 ,4 
1 7 , 1 
­16 ,3 
­­• 1 3 , 1 
­• 1 3 , 1 
15 . 1 
14 ,4 
17 ,7 
­1 6 , 8 
1 0 1 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
­9 9 , 0 
­­»103 , 1 
­»102 ,9 
­­» 8 1 , 1 
­• 7 7 , 6 
ANCIENNETE 
J 
5­9 I 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 2 , 3 
­ICO,9 
­
. ­
­. . ­• 
6 2 , 0 8 
6 0 , 5 9 
5 8 , 0 5 
­6 0 , 2 3 
­. « 4 4 , 2 8 
­» 4 4 , 0 6 
6 2 , 0 8 
6 0 , 4 8 
5 6 , 5 4 
­5 9 , 5 9 
12 ,0 
14 ,4 
17 ,8 
­1 5 , 1 
­. • 6 , 7 
­• 6 ,8 
12 ,0 
1 4 , 6 
19 ,0 
­1 5 , 9 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
­100 ,6 
­. • 9 9 , 4 
­• 9 8 , 7 
­. • 7 6 , 3 
­» 7 3 , 2 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI: 
1 
1C­19 1 
» 1 0 9 , 6 
a 
­» 1 0 6 , 6 
_ ­­­­
_ ­­­" 
6 3 , 4 9 
5 9 , 6 8 
5 8 , 3 6 
­6 0 , 7 1 
. ­1 4 4 , 1 3 
­» 4 4 , 7 4 
6 3 , 4 5 
5 9 , 6 6 
5 7 , 0 1 
­6 0 , 3 0 
1 4 , 1 
15 ,6 
19 ,6 
­1 6 , 5 
. ­» 9 , 6 
­• 1 0 , 5 
14, 1 
15 ,8 
2 0 , 6 
­1 7 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 6 
­1 0 1 , 6 
. ­» 9 9 , 1 
­• 1 0 0 , 3 
. ­• 7 5 , 6 
­• 7 3 , 7 
> ­20 
­­­­­­­­­­
­­­­­
1 INSGE S . U I 
IENSEMBLEUI 
6 3 . 3 2 
5 9 , 6 2 
• 5 5 , 5 4 
­6 0 , 6 7 
­­­­­
6 3 , 3 2 
5 9 , 6 2 
» 5 5 , 5 4 
­6 0 , 8 7 
1 1 . 1 
14 
» 2 2 
­14 
­­­­­
1 1 
14 
» 2 2 
­14 
1 0 0 
K c 
» 9 7 
­1 0 1 
­­­­­
­­­­­
3 
7 
7 
1 
3 
7 
5 
0 
8 
9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
a 
I C C O 
­
a 
1100 ,0 
a 
• I C C O 
­
a 
1 8 0 , 4 
a 
1 7 5 , 3 
62 .9B 
5 9 , 6 1 
5 6 , 7 6 
­5 9 , 7 5 
. 
a 
4 4 , 5 5 
­4 4 , 6 3 
6 2 , 9 6 
5 9 , 5 8 
5 5 , 7 0 
­5 9 , 3 0 
13 .5 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
­1 6 , 0 
a 
. 1 1 , 3 
­1 1 . 5 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 9 , 2 
­1 6 , 6 
U C O 
ICO.O 
ICO.O 
­1 0 0 , 0 
, 
a 
1 0 0 . 0 
­I C C O 
. . 7 8 , 5 
­7 4 , 7 
1 
L 1 
I 1 
G 1 
Ν I 
Ε I 
AGE 
QUALI 
1 INDICES CU 
1 
SEXE, 
: ICATION 
GAIN HORAIRE 
IBASE: ENSEMBLE OES 
1 
76 1 
7 7 1 
7 8 1 
7 9 1 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
eOlENSEMBLE 
6 1 1 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
Q 
SO 
NQ 
AUTRES 
65 IENSEHBLE 
1 
I INOICES G« 
1 
IBASEKAIN j 
8 6 1 
8 7 1 
8 8 1 
8 9 | 
901 
1 
1 
911 
9 2 1 
9 3 1 
9 4 1 
95 1 
9 6 | 
9 7 1 
9 8 1 
9 9 | 
1001 
j 1011 
1021 
1031 
1041 
1051 
1 
106 1 
1071 
1081 
1091 
1101 
1 n i l 1121 
1131 
1141 
1151 
1 
1161 
1171 
1181 
1191 
1201 
1 
1 
1 
1 
1211 
1221 
1231 
1241 
HOHHES 
FEHHES 
IN HOR. FEHHES 
HCR. HOHHES­100 
Q (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
0 HOMMES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMHES 
sa 
NG 
AUTRES 
ENS. 
I L . 5 2 : L . 471 
I L . 53: L . 481 
I L . 3 4 : L . 491 
I L . 5 5 : L . 50 ) 
30 « <45 «NS 
1 
1 
1 GAIN 
j 1 
1 I 
1 HORAIRE 1 
| 1 
1 HOYEN 
1 
Q ENSEMBLEI 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
a HOMMES 
sa κα AUTRES 
EKS. 
0 FEMMES 
sa κα AUTRES 
EKS. 
1 
1 1 HONT«NTI 
I 1 
I 
j 
1 
1 
KOEFFICIENT 
1 
1 
1 OE 
1 
1 
1 
1 VARIAT1UN 
O EKSEMELEI 
sa 
KO 
AUTRES 
ENS. 
INDICES OU 
| 1 
1 
1 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
•KCIENNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
»UTRES 
125IENSEMBLE 
126 1 
1271 
1281 
1291 
Q 
SQ 
NC 
AUTRES 
130IEKSEMBLE 
1 
j 
1 
1311 11321 
1331 
11341 
11351 
HCHHES 
FEMMES 
INOICES GAIN HOR. FEHHES 
BASEKAIN HCR. HCMHES­100 
Q ILICNE 9 6 : LIGNE 911 
sa κα 
AUTRES 
EKS. 
I I . 97 : L . 9 2 ) 
1 1 . 98 : L . 931 
1 1 . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L . 9 5 ! 
•VOLLENDETE JAHRÇ 
I I I E I N S C H L . UKllE AKTWllR I I 11 
• ANNEES REVCl UES 
( l )NON OECLARCS INCLLS 
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TAB. I / 3200 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: MINERALOEL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: PETRCLE 
Ι Ζ 
Ι E 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE I I 
I L 
I E 
I 
ANZAHL OER ARBEITER 
I α ι ι 
HQ I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHENI 5 
Q I 6 
HQ I 7 
NQ I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHEN110 
I α lu 
HO 112 
NC 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT 116 
.1 
IN X OER GESAHTSPALTE 
I 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 
GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEHENTS 
I I I 
100 ­199 I 2C0­499 I 500 ­999 | > ­1000 
I I I 
I 
I L 
Ι ι 
I G 
I INSGESAHT Ι Ν 
I I D I E 
IENSEMBLEUI I 
SEXE, QUALIFICATION 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
398 
244 
168 
« 1 8 
« 1 9 
399 
244 
186 
9 7 , 7 
« 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
• 5 0 , 0 
4 6 , 3 
IKOMBRE C'CUVRIERS 
930 
565 
185 
. 1.681 
. 
a 
•23 
­38 
931 
579 
208 
• 1 .719 
9 7 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι Β 
1 9 
I l o 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
1 
119 
120 
121 
0 
sa NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa κα AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAILLE OE L'ETABLISSEHENT 
TAB. I I / 3 2 0 0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: MINERALOEL 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: PETROLE 
GESCHLECHT,LEI STINGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
I 
<21 I 
I 
• ­a 
' _ ­­­­. . ­. 
' 
. ­
. ­. 
ALTER IZAHL DER 
1 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
103 
39 
• 26 
­168 
­. ­­­
103 
43 
• 26 
­172 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
10 ,0 
. 1 0 , 0 
AGE INOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
473 
295 
63 
­831 
­
a 
• 11 
­• 19 
473 
303 
74 
­850 
9 7 , 8 
• 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
• 5 0 , 0 
4 9 , 4 
LEBENSJAHRE!* 
CANNEES) · 
I 
45 ­54 1 
1 
207 
126 
49 
­364 
. . • 11 
­114 
206 
130 
60 
­398 
9 6 , 5 
• 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
• 3 6 , 6 
2 3 , 2 
1 
>­55 1 
1 L 
1 I 
1 G 
INSGESAHT I Ν 
­ I D I E 
IENSEHBLEI1I 1 
147 
101 
47 
­295 
­­. ­• 
147 
101 
48 
­296 
9 9 , 7 
. ιοο,ο 
1 7 , 5 
. 1 7 , 2 
1 
1 
1 
9 3 0 ! 1 
565 1 2 
IBS 1 3 
. 1 4 
1 .6811 5 
. 1 6 
. 1 7 
• 2 3 | 8 
­ 1 9 
38110 
931111 
579112 
208113 
. 114 
1 .719115 
1 
1 
9 7 , 8 1 1 6 
2 , 2 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 C 0 I 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, CUALIFICATTUN 
NCHBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEMMES 
SO 
κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEMBLE 
sa κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
X CCLCNNE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS 
NICHT ANGEGEBEN HUROE 
(•¡VOLLENDETE JAHRE 
I11Y COHPRIS LES OUVRIERS OONT 
(•¡ANNEES REVOLUES 
L'AGE N·« PAS ETE DECLARE 
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TAB. II I / 3200 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPPE, FAMILIENSTAKC UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: MINERALOEL 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: PETROLE 
1 z 
C E S C H L F C H I , | F 
Ι E 
1 
1 
ANZAHL A R B E I T E R I 
HAENNER U 1 1 
HQ 1 2 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H M E N I 5 
FRAUEN Q I 6 
S O N S T I G F I 9 
ZUS4MMEN H C 
I N S G E S A H T 0 111 
HQ 1 1 2 
NQ 113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAMMEN 115 
I N X MAFNNER U N T I 
FRAUEN Z U S . I 
MAENNER 116 
F R A U E N 117 
I N S G E S A M T 118 
I N X DER G E S A H T ­ | 
HAENNER 1 1 9 
FRAUEN 1 2 0 
I N S G E S A H T 121 
1 
L E O I G E 
C E L 1 8 . 
57 
4 9 
» ¿ 0 
1 2 6 
_ 
_ 
5 7 
5 1 
1 2 7 
_ 1 3 0 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 , 6 
V E R H E 1 R A T E T 8 M I T 
0 1 
1 
2 6 3 
1 4 2 
4 9 
_ 4 9 3 
» 1 5 
» 2 0 
2 6 4 
1 9 2 
6 3 
­5 1 9 
9 5 , 0 
« 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
• 6 6 , 4 
3 0 , 2 
i J N T E R H A L T S i J c R E C H T I G T E N K I N D E R N 
M A R I E S , AYANT . . . 
1 1 
1 
3 0 2 
1 4 3 
5 2 
­4 9 7 
­
­_ ­
3 0 2 
1 4 3 
5 2 
­4 9 7 
l O C ' . J 
­1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
­2 8 , 9 
2 1 
1 
1 3 7 
9 4 
¿ 2 9 
­2 5 0 
­
­_ ­
1 3 7 
6 4 
» 2 9 
­2 5 0 
luco ­1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
­1 4 , 5 
E N F A N T S A 
3 I 
I 
7 9 
5 3 
« 1 3 
­1 4 9 
­
­­­
7 8 
5 3 
« 1 9 
­1 4 9 
l u c o 
­ιαο,­3 
8 , 9 
­6 , 7 
CHARGE 
>­4 U N S 
1 
1 
1 
¡ È S A M T I 
I E N S E H B L E 1 
6 5 
3 7 
» 1 4 
­1 1 6 
­
­­­
6 5 
37 
• 1 4 
­1 1 4 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 , 9 
­6 , 7 
84 5 
4 9 9 
l 9 l 
­1 . 5 0 5 
a 
« 1 5 
­« 2 6 
8 4 6 
5 0 9 
1 7 6 
­1 . 5 3 1 
9 8 , 3 
» 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
» 6 8 , 4 
8 5 , 1 
| 1 S O N S T I G E 1 I S S G E S A M T I L 
1 
1 
A U T R E S 1 1 
• 2 8 
1 1 5 
. • 4 8 
­
a 
­• 
• 2 8 
• 1 7 
. a 
5 6 
8 5 , 7 
a 
1 Q 0 , 0 
2 , 9 
a 
3 , 3 
( 1 1 1 ι 
1 G 
I Ν 
NSEMBLE I E 
( D I 
I 
I 
1 
9 3 0 1 1 
5 6 5 1 2 
1 8 5 1 3 
1 4 
1 . 6 8 1 1 5 
. 1 6 
1 7 
• 2 3 1 8 
­ 1 9 
3 8 1 1 0 
9 3 1 1 1 1 
5 7 9 1 1 2 
2 0 8 1 1 3 
. 1 1 4 
1 . 7 1 9 1 1 5 
1 
1 9 7 , 8 1 1 6 
2 . 2 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
1 
1 
1 S E X E , 
1 Q U A L I F I C A T I O N 
1 
1 
1 
I K C M B R E C ' O U V R I E R S 
| 0 HOHHES 
1 SC 
1 NO 
1 « U T R E S 
I E K S E M B L E 
G F E H H E S 
1 KC 
1 « U T R E S 
I E N S E M B L E 
1 G E N S E H B L E 
1 SC 
1 NC 
1 « U T R E S 
I E N S E H B L E 
I I E N S E H B L E H ' F 
1 HCHHES 
1 F E H H E S 
1 E N S E H B L E 
1 
I X COLONNE " E N S . " 
1 HCHHES 
1 F E H H E S 
1 E K S E M B L E 
1 
■IIEINSCHLIESSLICH nER ARBEITER 
UND DIE KIK0ER2AHL NICHT «NG 
FUER DIE OFR F A H R lENSTAND 
EGEBEN WURDE 
H I V COHPRIS LES OUVRIERS DONT L* SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3200 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPl , ANWESENHEIT UND EKTLOHKUNGSSYST EH 
INDUSTRIEZWEIG: MI NO RA Olli ι 
DISTRIBUTION OES IILVRIFRS PAR SEXE, CUA L I F IC AT I CN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME CE REMUKER«T1CK 
BRANCHE: PETROLE 
G E S C H L E C H T , L E 1 S T U N G S G R U P P E 
A N Z A H L DER A R B E ! T E R 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
1 
1 
ι ζ 
Ι E 
I I 
1 L 
1 F 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 1 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S » H H E N I 5 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
1 6 
1 7 
Ι β 
S O N S T I G E 1 9 
ZUSAMMEN 110 
I N S G E S A H T 0 
HO 
NQ 
111 
1 1 2 
113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAFNNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N I OE« G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
115 
I 
I 
1 1 6 
1 1 7 
l ie 
1 1 
1 1 9 
I 2 0 
121 
1 1 I F I N S C H L I E S S L I C H DER A R B E I T E 
UNO DAS E N T L O H N U N G ! S Y S T E M Ν 
1 
1 
1 I 
I V O L L Z E I T ­ I 
I N S G E S , ' . l ' I 1 
( I I I 
ENSEMB 
111 1 
1 
9 30 
5 6 5 
1 8 5 
. 1 . 6 6 1 
. «2 3 
­ 38 
9 3 1 
5 7 9 
2 0 8 
. 1 . 7 1 9 
9 7 , 8 
2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
< F U E R D I E 
C H T 
A R B E I T E R I 
1 
B E S C H . | 
A R B E I T E R 1 
1 
O U V R I E R S I O U V R I E R S 1 
P R E S E N T S I 
DI E 
ANGEGEBEN 
1 
5 7 0 
3 5 0 
7 7 
, 9 9 3 
. 
« 1 5 
­« 2 4 
5 7 1 
3 5 8 
9 2 
a 
1 . 0 2 2 
9 7 , 7 
• 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
• 6 3 , 2 
5 9 , 5 
ANWESENDE A R B E I T E R , V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 
­O U V R I E R S P R E S E N T S , A IE 
IM | I H L E I S T . 
Z E I T L O H N ! LOHN 
A TEMPS I R E H U N E R E S I R E H U N . A 
P L E I K 1 AU T E M P S I L A 
9 ) 0 
5 6 5 
1 8 5 
. 1 . 6 8 1 
. • 2 3 
­3 8 
9 3 1 
5 7 9 
2 0 8 
a 
1 . 7 1 9 
9 7 , 8 
2,2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
A N W E S E N H E I T 
WURDE 
4 8 8 
34 5 
7 7 
­9 1 0 
. • • 1 5 
­» 2 4 
4 8 9 
3 5 3 
9 2 
­9 3 4 
9 7 , 4 
» 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
• 1 0 0 . 0 
9 1 . 4 
TACHE 
­­­­_ ­­­­­­­­
­­­
­­­
I C E M I S C H T . I 
1 S Y S I . U . Α . I 
I " M I X T E I 
I E T A U T R E S I 
8 2 
. ­
8 6 
­­­­­
8 2 
. ­. 8 8 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 . 0 
8 , 6 
­3 , 6 
1 D Y C O M P R I S LE 
P L E I K 
I N S G E S A M T 
U I 
EKSEMBLE 
( 1 1 
5 7 0 
3 5 0 
7 7 
. 9 9 8 
, . » 1 5 
­1 2 4 
5 7 1 
3 5 B 
9 2 
, 1 . 0 2 2 
9 7 , 7 
• 2 . 3 
1 0 0 , 0 
i co ,e 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S O U V R I E R S 
l 
1 I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
1 4 
1 5 
6 
t 7 
! 8 
1 9 
1 1 0 
111 
112 
113 
114 
115 
U h 
117 
118 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
DON 
OU LE SYSTEME OE R E M U N E R A T 
S E X E , Q U A L I F I C A T I O N 
NOMBRE D ' O U V R I E R S 
Q HOMHES 
SQ 
NQ 
« U T R E S 
E N S E H B L E 
Q FERMES 
SQ 
wc 
« U T R E S 
EKSEMBLE 
O E N S E H B L E 
SQ 
NQ 
« U T R E S 
E K S E H B L E 
> EKSEMBLE H O H H E S ' F E H H E S 
HCMMES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
X C C L C K K E " E N S E M B L E " 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
Γ L « P R E S E K C E «U T R A V A I L 
ON N ' O N T PAS ETE D E C L A R E S 
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TAB. V / 3200 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: MINERALOEL 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR 
ET ANCIENNETE OANS 
BRANCHE: PETROLE 
SEXE, QUALIFICATION, AGE 
L'ENTREPRISE 
ALTER, GESCHLECH 
LEISTUNGSGI UPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<30 JAHRE 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
α 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
e 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UNTERNEFHENSZUGEHOERIGKE 
<2 1 
1 
•36 
• 12 
. . 56 
_ ­. ­■ 
•36 
• 12 
. . 59 
9 4 , 9 
. 100 ,0 
3 , 3 
. 3 , 4 
• 3 1 
. , ­47 
­­­­­
• 3 1 
. . ­47 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
2 8 , 0 
­2 7 , 3 
, . ­­• ­­. ­• 
a 
. . ­
a 
, 
. , • 
ANNEES D' 
2 ­ 4 1 
1 
9B 
48 
31 
­177 
­­. ­■ 
98 
48 
37 
­183 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
. 1 0 , 6 
49 
. »15 
­77 
­­­­­
49 
. »15 
­77 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 5 , 8 
­4 4 , 8 
44 
»22 
»12 
­78 
­­a 
­• 
44 
»22 
• 16 
­82 
9 5 , 1 
• 1 0 0 , 0 
9 , 4 
a 
9 , 6 
ANCIENNETE 
5 ­ 9 1 
1 
119 
108 
31 
­258 
­. a 
­• 16 
119 
ne 37 
­274 
9 4 , 2 
• 5 , 8 
1 0 0 , 0 
15, 3 
• 4 2 , 1 
1 5 , 9 
• 19 
• 15 
. ­38 
­
a 
­­■ 
• 19 
• 19 
. ­42 
9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
. 2 4 , 4 
84 
67 
. ­160 
­
a 
­­« 
84 
71 
. ­164 
9 7 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
19 ,3 
a 
1 9 , 3 
IT IN JAHREN» 
OANS L'ENTR EPI 
10 ­19 1 
1 
583 
342 
94 
­1 .019 
. . . ­• 13 
584 
346 
102 
­1.032 
9 8 , 7 
• 1 ,3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 6 
• 3 4 , 2 
6 0 , 0 
. . ­­• ­­­­­. . ­­
. ­
. ­' 
318 
189 
33 
­540 
­
a 
a 
­• 
318 
193 
38 
­549 
9 8 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
a 
6 4 , 6 
> ­ 2 0 1 1 
94 
55 
• 22 
­171 
­­­­­
94 
55 
• 22 
­171 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
10,2 
­9 , 9 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
»22 
• 15 
a 
­46 
­­­­­
• 22 
• 15 
. ­46 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5,5 
­5,4 
INSGES.11! 
ENSEHBLEU) 
930 
565 
185 
1 .681 
. . »23 
­38 
931 
579 
206 
. 1.719 
9 7 , 8 
2 , 2 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
103 
39 
»26 
­16β 
­
a 
­­• 
103 
43 
( 26 
­172 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
473 
295 
63 
­631 
­
a 
111 
­«19 
473 
303 
74 
­650 
9 7 , e 
• 2 , 2 
ìoo.o 
ÌOO.O 
•ìoo.o 1 0 0 , 0 
DLRCH­
SCHKITTL. 
ALTER ­
AGE MOYEN 
42 
43 
44 
. 43 
, 
a 
«44 
­4 1 
42 
43 
44 
a 
43 
­­
­­­
26 
26 
•26 
­26 
­
a 
­­
26 
26 
«26 
­26 
­­
_ ­" 
37 
38 
37 
­38 
­
a 
»37 
­• 3 7 
37 
38 
37 
­38 
­­
­­­
1 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2Θ 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
CHALI! ICAT ION 
DES OUVRIERS 
KCMBRE 
0 
sg Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEHBLE 
HCMHES 
FERMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
α se NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
se NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
α 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
OUVRIERS DE 
0 
sa NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
a 
sa KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa NO 
•UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
2 1 A <30 ANS 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 «NS 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FENHES 
"ENSEHBLE· 
I1 IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•¡VOLLENDETE JAHRE 
( I l Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•¡ANNEES REVOLUES 
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TAB. VI / 3200 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE (BESCHAFFT IGTEKZAU I 
OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: HINERALCEL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES) 
OES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: PETRCLE 
GESCHLECHT,LEI 
I 
I 
I 
| DURCHSCHNITTI 
1 
LICHER 1 j 
| 1 
1 
STUNDEN­ 1 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
1 I 
STUNGSGRUPPE1 I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN « 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST j 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VARIATIONS­! 
1 
1 
1 
I 
1 
KOEFFIZIENTI 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNFR Q 
HC 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
IINSGESAHT Q 
¡ I 
1 
1 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS: LEISTUNGSGRUPPEN 
INSGESAHT ­ 100 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
HASIS: HAENNER 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 
I E 
I ι 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 l u 
112 
113 
114 
115 I 1 
116 
117 
U B 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
j 126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMEN 135 
I 
Q 
HO 
NO 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHENI40 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIG! 
ZUSAHHE! 
UND FRAUEN 
INSGESAHT · 100 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHTSPALTE ­ 100 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
144 
< | 4 4 
1 
1 
I 
146 
147 
148 
1 
1 
1*9 
150 
I M 
SONSTIGE 132 
ZUSAHHEN153 
Q 
HQ 
NQ 
154 
155 
15* 
SONSTICE 157 
ZUSAHMENI38 
Q 
HQ 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSANNEN 163 
I 
10­49 1 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­_ ­­­­­­­­
_ ­
_ ­­­1 
­­­­­| I ­
I ­
| 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
5 0 ­ 9 9 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
(NOHBRE OE 
1 
I 100 ­199 
1 
­­­­­_ ­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
. ­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­. ­­­­­­­­­
SALARIES) DES 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
8 1 , 7 6 
7 3 * 5 6 
6 5 . 2 9 
. 7 5 . 9 1 
. ­1 4 8 * 7 3 
­f 4 8 . 6 1 
Θ1.70 
73 *56 
6 3 * 6 9 
. 7 5 . 2 8 
15 ,7 
l i t i 
8 ,7 
. 1 6 , 1 
. ­# 9 , 5 
­1 9 , 3 
15 ,8 
η , ι 
11 .7 
* 17*0 
1C7.7 
9 6 , 9 
6 6 . 0 
. 1 0 0 . 0 
. ­« 9 9 , 8 
­# 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 7 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
# 6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 * 8 
9 6 . 8 
9 8 * 9 
, 9 6 * 6 
. ­# 1 0 0 , 6 
­# 9 6 , 6 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
„ 
9 6 , 6 
­■ 
. • * ­" ­. . ­• , * ■ 
­
' 
, , " 
. « • ­" _ . . ­• , • • ­• 
| Ι > ­1000 
ι 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­_ ­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
Ι INSGES.11 
Ι 
Ι L 
Ι τ ι ι ι ι 
ι ι Ι G Ι ι 
Ι Ν 
ι ι ÎENSEKBLE( I ) Ι Ε 1 
8 3 , 6 2 
7 4 , 4 7 
6 6 , 0 4 
. 7 6 , 6 2 
. . # 4 6 , 3 3 
­4 9 , 5 3 
83*59 
7 3 , 9 1 
6 4 , 0 8 
. 7 7 , 9 7 
14 ,2 
11 ,6 
9 , 5 
. 1 5 , 3 
. . 1 6 , 6 
­7 ,3 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
. 1 6 , 2 
106 ,4 
9 4 , 7 
6 4 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. . # 9 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
107 ,2 
9 4 * 8 
82 .2 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
6 3 , 5 
1C0 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. . #1C0,0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
Ι ι ι Ι 2 ι 
Ι 3 Ι 
Ι 4 Ι Ι 5 Ι j 
Ι 6 
Ι 7 
Ι 8 Ι 
Ι 9 
l io 
Ι 
111 
112 
113 
114 
115 Ι ι 
116 
117 
I I B 
119 
120 
Ι 
121 
122 
123 
124 
125 
Ι 
126 
127 
128 
129 
130 
Ι 
ι ι 
ι 
ι 131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 Ι ι 
ι 
146 
147 
148 Ι ι 
149 
150 
151 
152 
153 
Ι 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, QUAL 
Q HOHHES I 
SQ I 
NQ I 
AUTRES I 
ENS. I j 
0 FERMES I 
SO 1 
NS 1 
•UTRES 1 
ENS. 1 
I 
S ENSEMBLEI 
SS 1 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
β HONMES I 
SO 1 
NS 1 
AUTRES 1 
1FICATION 
, 
GAIN 
HOR«IRE 
HOYEN 
1 HONT «NT I 
ENS. ICCEFFICIENT 
1 
S FEMMES I 
sa ι 
NO ι 
AUTRES I 
ENS. I 
1 
S ENSEPBLEI 
SS I 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
CUALIFICA! IONS­100 
0 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
se 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASO: ENSEHBLE HOHHES* 
FEMHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
B«SE:COLCNNE" 
a 
1 sa 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
l a 
1 sa 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
l a 
1 sa 
I KO 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
­ 100 
ENSEHBLE"100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(l)EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLLS 
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T A B . V ) I / 3200 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
IN0USTR1EZWEIG: MINERALOEL BRANCHE: PETRCLE 
GESCHLECHTS I STUNGSGRUPPE 
DURCHSCHNITTI 
L ICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
HAE NNE R Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
IINSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT I 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
IINSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS: LEISTUNGSGRUPPEN 
INSGESAHT - 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
BASIS: HAENNER UND FRAUEN 
INSGESAHT - 100 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHTSPALTE 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
67 
63 
ALTER (ZAHL CER LEBENSJAHRE!· 
AGE INOHBRE D'ANNEES!* 
I I K S G E S . U I 
I 
IEKSENULEU) 
»VOLLENDETE JAHRE 
JJAEINSCHL. UKBEANTWORTETE FAELLE 
8 7 , 6 β 
7 5 , 9 5 
»68 ,85 
8 7 , 6 8 
7 3 , 6 6 
• 6 6 , β 5 
13,6 
13,6 
• 11.0 
13,6 
1 6 , 5 
• 11,0 
1 0 7 , 8 
9 0 , 6 
• 8 4 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 7 
1107,4 
8 5 ,50 
7 5 , 0 8 
6 6 , 0 1 
• 4 9 , 5 7 
1 5 0 , 3 8 
85 , 50 
7 4 , 4 6 
6 3 , 5 6 
14,5 
U , 8 
β, 1 
• 1 0 , 0 
• 7 ,8 
14,5 
17,8 
17,4 
• 9 8 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 3 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 8 
• 6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
104,9 
107,0 
• 1 0 4 , 3 
107,7 
100, β 
100,0 
• 102,5 
• 1 0 1 , 7 
102,3 
100,7 
9 9 , 2 
8 1 , 2 4 
7 4 , 3 8 
6 6 , 2 5 
«47 
«48 
81 
74 
62 
4Β 
23 
09 
02 
81 
12,2 
11,0 
11,0 
« 6 , 1 
• 6 , 1 
12,5 
11,6 
15,7 
• 9 6 , 5 
• 100,0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 4 
6 2 , 6 
101,3 
• 63 ,4 
100,0 
• 9 8 , 3 
• 9 7 . 4 
9 7 . 0 
100 .1 
9 8 , 0 
7 8 , 1 1 
7 2 , 2 6 
6 4 , 3 0 
7 8 , 1 1 
7 2 , 2 6 
6 3 , 8 8 
12,4 
10,3 
7 ,3 
12,4 
10,3 
8,5 
106 ,9 
9 2 , 6 
• 8 3 , 9 
106 ,4 
9 3 , 5 
6 2 , 2 
1 0 5 , 5 
9 6 , 5 
6 6 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 8 
8 7 , 0 
1 0 5 , 8 
9 7 , 9 
8 6 , 6 
100,1 
100,0 
9 3 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 4 
9 3 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
-ANNEES REVOLUES 
UINUN DECLARES INCLUS 
83 ,62 
74 ,47 
6 6 , 0 4 
6 3 , 5 9 
7 3 , 9 1 
14,2 
11 ,6 
9 ,5 
14,3 
12,5 
12,Β 
107,2 
94,6 
82 ,2 
ICO,8 
6 3 , 5 
100,0 
100,0 
icco 
100,0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
5IXL, LUAL1I ICAI ICN 
Q HOHMES 
SC 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMM8S 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q EKSEMELE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
Q FEMMES sa κα 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE sa 
KC 
AUTRES 
ENS. 
COEFFICIENT 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS-100 
C 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
e 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES - 100 
HOMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASO :CCLCKKE"ENS EMBOE"100 
Q HOHHES sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
344» 
TAB. V I U / 3200 
D U R C H S C H N I T T L I C H E R STUNDE N V E R D I ENST NACH G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P E , F A M I L I E N S T A N D UND K I N D E R Z A U 
G A I N H O R A I R E MOYEN PAR S E X E , CU AL I F I C AT I O N 
E T SI 1 U A T I C K DE F A M I L L E 
I N D U S T R I E Z W E I G : M I N F R A L C E L B R A N C H E : P E T R O L E 
G E S C H L E C H T . L 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O F F F I Z I E N T 
ÏNDÎZTS'DÎS­
B A S I S : l E I S T 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : HAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : CESAN 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGE SAM! 
Ι Ζ ! 
1 
1 E I 
1 1 
• I S T U N G S G R U P P E I I 1 
1 
1 L 1 
1 1 
1 E 1 
1 MAENNER Q 1 1 
1 HQ 1 2 
1 NQ 1 3 
1 S C N S T . 1 4 1 
1 Z U S . 1 5 
1 1 
1 FRAUEN A 1 6 1 HQ 1 7 
I NQ 1 6 
1 SONST. 1 9 
1 ZLS. 110 
1 1 
IINSGESAMT Q 111 
1 HO 112 
1 NQ 113 
1 SONST. 114 
1 ZUS. 115 
I 1 
1 MAENNER Q 1 1 6 
1 HQ 117 
1 NO 118 
1 S O N S T . 1 1 9 
1 Z U S . 1 2 0 
I 1 
I F R A U E N Q 121 
1 HQ 122 
1 NQ 123 
1 S O N S T . 124 
1 Z U S . 125 
I 1 IINSGESAMT 0 176 
1 HQ 177 
1 NQ 178 
1 SONST. 179 
1 ZUS. 130 
STÜÑDFÑVERD. " I 
— _ ­ I 
U N G S G R U P P F N 1 
SAMT ­ 1 0 0 1 
1 
Q 131 
HQ 137 
NQ 133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A M H E N I 3 5 
1 
Q 1 3 6 
HQ 137 
NQ 138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
| 0 141 
HQ 147 
NQ | 4 l 
SONSTIGE 144 
ZUSAHMEN145 
1 
ER UND FRAUEN I 
SAMT · ÌOO I j 
146 
147 
146 
T S P A L T E ­ 1 0 0 1 
I 
Q 1 4 9 
HQ 1 5 0 
NQ 151 
S O N S T I G E 157 
Z U S A H H E N 153 j 
Q 154 
HO 155 
NQ 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHE Ν |58 
Q 159 
HQ loo 
NQ 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHMEN 163 
LEDIGE 
CELIB. 
3 5 , 0 8 
7 1 , 5 6 
• 6 6 . 3 9 
­7 6 . 6 6 
­. 
­. 
8 5 , 0 8 
70 ,77 
• 6 4 , 6 5 
­76 ,04 
15 ,7 
17 ,5 
• 10 ,7 
­1 7 , 1 
­. . ­
15 ,2 
13 ,5 
• 12 ,5 
­18 ,0 
110 ,7 
9 3 , 1 
«86,4 
­100.0 
­
. ­
111.9 
9 3 , 1 
«85 ,3 
­100 ,0 
101 ,1 
a 
100,0 
101 ,7 
9 6 , 1 
• 1 0 0 , 5 
­9 7 , 8 
­
a 
­• 
101,8 
9 5 , 7 
• 1 0 1 , 2 
­9 7 , 5 
VERHEIRATETE HIT 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNl 
MARIE! 
1 
o ι 
1 
6 2 , 4 6 
7 3 , 1 8 
66 ,37 
­7 7 , 4 7 
a 
. • 48 ,39 
­«49 ,66 
8 2 , 3 4 
7 2 , 0 6 
6 2 , 0 9 
­76 ,06 
1 3 , 2 
11 ,0 
9 ,4 
­1 4 , 3 
. • 9 ,5 
­»7 ,7 
1 3 , 4 
12 ,8 
1 5 , 5 
­1 6 , 3 
106 ,4 
9 4 , 5 
8 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
a 
«9 7 ,5 
­• 100 .0 
106 .2 
9 4 , 7 
8 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 . 8 
• 6 5 . 3 
100 .0 
9 8 . 6 
9 8 , 3 
100 ,5 
­9 6 , 5 
• • 1 0 0 , 1 
­■100 ,3 
9 6 , 5 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
­9 7 , 6 
1 
1 1 
1 
8 4 , 2 0 
7 5 , 4 8 
6 5 , 3 2 
­7 9 , 7 1 
­­­­­
6 4 , 2 0 
7 5 , 4 6 
6 5 , 3 2 
­7 9 , 7 1 
1 4 , 0 
1 1 , 3 
8 . 4 
­15 ,2 
­­­­­
14 ,0 
11 ,3 
8 ,4 
­1 5 , 2 
105 ,6 
9 4 , 7 
8 1 , 9 
­100,0 
­­­­­
105,6 
9 4 , 7 
8 1 , 9 
­100,0 
100 ,0 
­100 ,0 
100 ,7 
101,4 
9 8 , 9 
­101 ,4 
­­­­­
100 .7 
102 . 1 
101 ,9 
­10 2 , 2 
1 
2 1 
1 
6 3 , 6 3 
7 5 , 7 5 
• 6 6 , 4 9 
­7 9 , 0 0 
_ ­­­­
83 ,63 
7 5 , 7 5 
• 6 6 , 4 9 
­79 ,00 
14,4 
10,8 
• 9 , 0 
­15,0 
­­­­­
14, 4 
10,8 
• 9 , 0 
­15 ,0 
10 5 ,9 
9 5 ,9 
• 6 4 , 2 
­100,0 
­­­­­
105,9 
9 5 , 9 
«64, 2 
­100,0 
100 ,0 
­100,0 
100 ,0 
101 .7 
• 100. 7 
­100.5 
­­­­­
100, 1 
102,5 
• 103 ,8 
­101 , 3 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
8 3 , 5 7 
7 5 , 3 8 
• 6 4 , 6 9 
­7 8 , 4 0 
­­­­­
6 3 , 5 7 
7 5 , 3 8 
• 6 4 , 8 9 
­7 8 , 4 0 
13 ,0 
1 4 , 9 
• 7 ,4 
­15,5 
­­­­­
13,0 
14 ,9 
• 7 ,4 
­15,5 
1 0 6 , 6 
9 6 , 1 
• 8 2 , 6 
­loco 
­­
­­
1 0 6 , 6 
9 6 , 1 
• 6 2 , 8 
­ICO.O 
10C.0 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
• 4 8 , 3 
­9 9 , 7 
­­­­­
loco 
1 0 7 , 0 
• 101 ,3 
­1 C C 5 
» CHARGE 
1 
1 
1 L 
I K S ­ ι ι 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 1 1 
1INSGES.I 
>=4 1 
1 
8 6 , 6 1 
7 6 , 9 3 
• 6 7 , 5 8 
­8 1 , 3 4 
­­­­­
86, ei 
7 6 , 9 3 
• 6 7 , 5 6 
­8 1 , 3 4 
1 7 , 1 
9 , 5 
• 1 0 , 1 
­17 ,0 
­­­­­
1 7 , 1 
9 , 5 
• 1 0 , 1 
­17 ,0 
106 ,7 
9 4 , 6 
• 6 3 , 1 
­100 ,0 
­­­­­
1 0 6 , 7 
9 4 , 6 
• 8 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
• 1 0 7 , 3 
­103 ,5 
_ ­­­­
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
• 1 0 5 , 5 
­1 0 4 , 3 
1 
ENS. 1 
8 3 , 7 1 
7 4 , 7 8 
6 5 , 9 9 
­78 ,86 
. 
a 
• 4 8 , 3 9 
­• 4 9 , 6 6 
6 3 , 6 7 
7 4 , 3 3 
6 4 , 4 9 
­76 ,36 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
e,9 
­15 ,7 
. . • 5 ,5 
­» 7 , 7 
1 4 , 2 
12 ,3 
11 ,8 
­15,9 
106 ,7 
5 4 , 8 
63 ,7 
­ICC,C 
. 
a 
« 5 7 , 5 
­» 1 0 C C 
I C t , 6 
9 4 , 9 
6 2 , 3 
­îoco 
1 0 0 , 6 
• 6 3 , 4 
ICO.O 
1 0 1 , 1 
1 0 C 4 
3 4 , 9 
­ICC,3 
. . « 1 0 0 , 1 
­«100 ,3 
i c e i 
1 C C 6 
l i i . i 
­IC I ,4 
1 U ) 1 
1 ­ I G 
I 1 
ILTRES IEKSEM­ I N 
1 
1 
líV.Õl' • 7 3 , 9 1 
. a 
7 6 , 0 7 
­
a 
. ­. 
« 7 8 , 0 0 
• 7 1 . 2 6 
a 
7 2 , 1 6 
1 1 3 , 4 
• 10,C 
a 
a 
1 4 , 1 
­. . ­a 
• 13 .4 
• 1 4 , 1 
a 
. 1 9 , 2 
• 1 0 2 , e 
• 9 7 , 2 
. . 100,C 
­. . ­• 
• 1 0 8 , 2 
• 9 8 , 7 
100,C 
105 ,4 
. 100,C 
1 9 3 , 3 
• 9 9 , 2 
. . 9 6 , e 
­. . ­
• 9 3 , 4 
« 9 6 , 4 
, . 9 2 , 5 
BLE 1 
(11 Ι E 
83 ,62 1 1 
7 4 , 4 7 1 2 
6 6 , 0 4 ] 3 
a 1 4 
78 ,62 1 5 j 
. 1 6 
. 1 7 
• 4 8 , 3 3 1 8 
­ 1 9 
4 9 , 5 3 1 1 0 
1 
E ) , 5 4 | U 
73 ,91112 
6 4 , 0 8 1 1 3 
. 114 
77 ,97115 1 1 
1 4 , 2 1 1 6 
1 1 , 6 1 1 7 
9 , 5 1 1 8 
. 119 
1 5 , 3 1 2 0 
1 
. 121 
. 122 
« 8 , 6 1 2 3 
­ 124 
7 , 3 1 2 5 
1 
1 4 , 3 1 2 6 
1 2 , 5 1 2 7 
1 2 , 6 1 2 6 
. 129 
1 6 , 2 1 3 0 1 1 
I ! 
1 
1 
1 
1 06 ,4 1 31 9 4 , 7 1 3 2 
6 4 , 0 1 3 3 
. 134 
I C C , 0 1 3 5 
. 136 
• 137 
197 ,6136 
­ 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 0 7 , 2 1 4 1 9 4 , 6 142 
8 2 , 2 143 
. 144 
I C C , 0145 1 1 
1 
1 
100 ,8146 6 3 , 5 1 4 7 
ICC,0 146 1 
1 
I C C , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
I C O , 0 1 5 1 
. 152 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 
154 . 155 
«100 ,0156 
­ 157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 
ICO,0159 11.0,0 160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
. 162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CU«L1FIC«TI0N 
Q HOMMES 1 
SG 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES | HCRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
G ENSEMBLEI 
SO 1 
KG 1 IMCKTANT) 
AUTRES 1 
EKS. 1 
0 HOMMES 1 
SC 1 
NG 1 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SO 1 OE 
KC I 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
0 EKSEMELEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
GUALIFICATIONS­100 
Q HCHHES 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEMMES 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ΕΚ3ΕΜ8ΐε HCMMES» 
ΡΕΜΜε5 - 100 
Η0ΜΜε5 
FEMMES 
EKSEMBLE 
B»SE:CCICKKE"ENSEMBLE"100 
Q HCMMES 
sa 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C FEMHES 
sa 
KQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
IENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I l INON DECLARES INCLLS 
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TAB. IX / 3200 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: MINERALOEL 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, GUAI IF ICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME CE REMUNERATICN 
BRANO«: PETROLE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHFR 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGFSAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
JIHT ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I l I 
lANWESENDEIVOLLZEIT­lANWεSεNDE ARBEITER, 
I 
INSGESAHTI 
i l l 1 I 
1 ENSEMBLE 1 
111 1 
1 
I 
8 3 , 6 2 
7 4 , 4 7 
6 6 , 0 4 
• 7 8 , 6 2 
a 
. • 4 6 , 3 3 
­4 9 , 5 3 
6 3 , 5 9 
7 3 , 9 1 
6 4 , 0 6 
. 7 7 , 9 7 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
9 ,5 
. 1 5 , 3 
. . • 6 , 6 
­7 ,3 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
. 1 6 , 2 
1 0 6 , 4 
9 4 , 7 
8 4 , 0 
. 100 .0 
a 
. • 9 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
107 ,2 
9 4 , 8 
8 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
6 3 , 5 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
. 1 0 0 . 0 
a 
. • 100 .0 
­1 0 0 . 0 
ìoo.o 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
. 100.0 
1 BESCH. 1 
ARBEUERI ARBEITER 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OUVRI EPS 
IM | IH 
VULLZEITBESCHAEFTIGT 
PRESENTS, A Tt 
LE IST . 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN | LOHN 
1 A TEHPS 1 
PRESENTS! 
1 
8 4 , 4 5 
7 4 , 5 7 
6 6 , 5 6 
. 7 9 , 6 1 
. . • 4 9 , 0 8 
­• 5 0 , 0 5 
8 4 , 3 9 
7 4 , 0 6 
6 3 , 7 1 
. 7 8 , 9 2 
1 3 , 7 
1 0 , 2 
9 , 9 
. 1 4 , 6 
. « 9 , 0 
­• 7 , 5 
1 3 . 8 
1 1 . 2 
1 4 , 2 
. 1 5 , 7 
1 0 6 , 1 
9 3 , 7 
8 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 9 8 , 1 
­« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 3 , 8 
8 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
• 6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
. 1 0 1 , 3 
. 
a 
• 1 0 1 , 6 
­• 1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
. 1 0 1 , 2 
I ­PLEIN |REHUNER8S1REHUN. A 
1 AU 
8 3 , 6 2 
7 4 , 4 7 
6 6 , 0 4 
• 7 6 , 6 2 
. 
a 
• 4 8 , 3 3 
­4 9 , 5 3 
8 3 , 5 9 
7 3 , 9 1 
6 4 , 0 6 
. 7 7 , 9 7 
1 4 , 2 
11 ,6 
9 , 5 
. 1 5 , 3 
a 
• 6 , 6 
­7 ,3 
14 ,3 
12 ,5 
12 ,8 
. 1 6 , 2 
106 ,4 
9 4 , 7 
6 4 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
« 9 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
94 , 6 
6 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 6 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
TEHPS ILA 
I l i , 12 
7 4 , 4 6 
6 6 , 5 6 
­7 7 , 9 0 
. . • 4 9 , 0 6 
­• 5 0 , 0 5 
8 2 , 0 5 
7 3 , 9 5 
6 3 , 7 1 
­7 7 , 1 8 
12 ,3 
I C O 
9 , 9 
­13, 1 
a 
a 
• 9 , 0 
­• 7 ,5 
12 .4 
11 ,0 
14,2 
­14 ,3 
1 0 5 , 4 
9 5 , 6 
8 5 , 4 
­100 ,0 
. 
a 
« 9 8 , 1 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 5 , 8 
8 7 , 5 
­100 ,0 
1 0 C 9 
• 6 4 , 8 
I C C O 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­9 7 , 8 
. 
a 
• i cco ­• I C O . O 
9 7 , 7 
9 9 , 6 
100 ,0 
­9 7 , 8 
TACHE 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
IGEKISCHT. | 
ISYST .U .A .1 
1 ­ 1 
1 " Ηίχτε ι 
1 ET AUTRESI 
9 8 , 3 3 
. -a 
9 7 , 3 4 
-
----
9 6 , 3 3 
a 
-. 9 7 , 3 4 
1 0 , 0 
a 
-
1 1 , 0 
-----
1 0 , 0 
a 
-. 1 1 , 0 
1 0 1 , 0 
. -a 
1 0 0 , 0 
-
----
1 0 1 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-ιοο,ο 
1 1 6 , 4 
. -a 
1 2 2 , 3 
-
----
1 1 6 , 5 
. -. 1 2 3 , 3 
PLEIK 
INSGESAMT 
111 
EKSEMBLE 
111 
6 4 , 4 5 
74 ,57 
6 6 , 5 6 
. 7 9 , 6 1 
. 
. • 4 9 , 0 6 
-• 5 0 , 0 5 
8 4 , 3 9 
7 4 , 0 6 
6 3 , 7 1 
7 8 , 9 2 
1 3 , 7 
10 ,2 
9 , 9 
. 1 4 , 6 
a 
. • 9 , 0 
-• 7 ,5 
1 3 , 8 
11 ,2 
14 ,2 
. 15 ,7 
1 0 6 , 1 
9 3 , 7 
6 3 , 6 
a 
ICO.O 
. 
. • 5 8 . 1 
-• ICO.O 
1C6.9 
9 3 . 8 
8 0 . 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
• 6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
ICO,C 
1 0 0 , 0 
I C C O 
a 
ICG, C 
a 
a 
• 1 0 0 . 0 
-• ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
L 
I 
G 
κ 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE. euALI I ICATION 
Q HCHHES 1 
SC 1 
NG j GAIN 
«UTRES 1 
ENS. I 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
sa 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
G EKSEM6LEI 
SQ 1 
NC 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q HOHHES 1 
sa 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. ICGEFFICIENT 
a FEMMES 1 
SQ 1 DE 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLE! 
SQ I 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
CUALIFICA!ICNS=100 
O HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
G FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES« 
FEMMES - 100 
HCMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKNE"ENSEMBLE"100 
G HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEHHES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBL8 
Q ENSEHBLE 
sa 
NG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( l )NON DECLARES INCLUS 
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T A 8 . Χ / 3 2 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERCI ENST NACH GESCHOEOHI, 
LEISTUNGSGRUPPE. ALTER LNO UNTERNEHHENSZUGEHCERIGKEIΤ 
INOLSTHIEZWEIG: MINCRAICEL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIF ICAI ICN, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: PETRCLE 
A L T E R . G E S C H L E C H T . 
L E I S T U N G S G R U P P E 
1 HAENNER Q 
1 HO 
1 NQ 
I S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z U S . 
L I C H E R | FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ I 
GESAMT Q 
V E R D I E N S T | HO 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 zus. 
V A R I A T I O N S ­ I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
K O F F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T Q 
H Q 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
I N D I Z E S OES S T U N D E N V E R D . 
B A S I S : Z U G E H O E R 1 G K E I T S D A U E H 
I N S G F S A M T ■ 1 0 0 
MAENNER Q 
HO 
NO 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
FRAUFN Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N D I Z E S S T U N O E N V E R D . F R A U E N 
B A S I S : I D E M MAENKER ­ 1 0 0 
( Z E I L E 6 : Z E I L E 11 Q 
I Z . 7 : 7 . 2 1 HQ 
I Z . β : Ζ . 3 1 NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 4 1 S O N S T . 
( 2 . 1 0 : Ζ . 51 Z U S . 
A R B F I T F R 2 1 B I S < ) C JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
0 U R C H S C H N 1 T T I Z L S . 
1 ICHER 1 F R A U E N 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 zus. 
S T U N D E N ­ 1 
I I N S G F S A M T Q 
V E R O I E N S T | HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
V A R I A T I O N S ­ 1 
I FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
K O E F F I Z I F N U 
I I N S G E S A M T Q 
1 HQ 
1 NO 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
q 
1 0 
U 
12 
13 
14 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
32 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 β 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
12 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 6 
6 9 
7C 
71 
72 
7 3 
7 4 
7 5 
I 
<2 I 
« 8 8 , 2 9 
1 B 1 . 7 0 
. 8 4 , 7 1 
­­
­. 
« 6 6 , 2 9 
« 8 1 , 7 0 
. a 
8 2 , 8 9 
« 1 4 , 0 
• 1 6 , 7 
. 1 6 , 1 
­­a 
­. 
• 1 4 , 0 
• 1 6 , 7 
. 
1 8 , 6 
• 1 0 5 , 6 
• 1 0 9 , 7 
. . 1 0 7 , 7 
­­. ­
­­
­' 
1 8 9 , 6 4 
a 
a 
­6 4 , 9 4 
­­­­­
• 8 9 , 8 4 
­8 4 , 9 4 
1 1 3 , 7 
. . ­1 6 , 7 
­­­­­
■ 1 3 , 7 
a 
a 
­1 6 , 7 
OAUEP DER υ κ Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ Ο Ε Ν Ο Ε Ρ ! Ο Κ Ε Ι Τ 
ANNEES C 
I 
2 ­ 4 1 
8 7 , 3 0 
7 3 , 0 1 
6 5 , 5 7 
­7 9 , 6 1 
­­a 
­
8 7 . 3 0 
7 3 , 0 1 
6 2 , 2 9 
­7 8 , 4 9 
1 3 . 9 
1 0 , 2 
8 , 4 
­1 6 , 9 
­­a 
­, 
1 3 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 3 
­1 8 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
­10 1 , 3 
­­a 
­
_ ­. ­■ 
8 7 , 2 3 
1 6 6 , 8 2 
­8 0 , 3 6 
­­­­­
8 7 , 2 3 
. « 6 6 , 8 2 
­8 0 , 3 6 
1 3 , 4 
« 9 , 5 
­1 Z , i 
­­­­­
! > , 4 
. • 9 . 5 
­l ? , n 
A N C I E N N E T E 
1 
5 ­ 9 | 
6 6 . 2 3 
7 5 , 4 5 
6 9 , 7 6 
­7 9 , 7 4 
­
a 
. ­» 5 0 , 5 2 
8 0 . 7 3 
7 3 , 4 4 
6 6 , 3 1 
­7 8 , 0 3 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
1 7 , 5 
­1 4 , 9 
­
­• 5 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
­1 7 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
­1 0 1 , 4 
­. 
­• 1 0 2 , 0 
­
­« 6 3 , 4 
« 8 6 , 6 7 
1 7 8 , 1 8 
a 
­6 1 , 9 8 
­, ­­. 
« 8 6 , 6 7 
« 7 2 , 5 2 
. ­7 9 , 0 6 
■ 1 5 , 3 
« 1 1 , 4 
­1 4 , 4 
­a 
­­. 
• 1 5 , 3 
• 1 8 , 6 
­1 8 , 0 
I N J A H R E N * 
DANS L ' E N T R E P R I S E 
1 
1 C ­ 1 9 | 
8 3 , 19 
7 4 , 7 7 
6 5 , 1 7 
­7 8 , 5 3 
. ­• 5 0 . 7 4 
6 3 , 1 3 
7 4 , 0 0 
6 3 , 9 6 
­7 8 , 1 6 
1 3 , β 
1 1 , 6 
7 , 7 
­1 4 , 9 
. . . ­• 6 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
1 0 , 1 
­1 5 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
. 
a 
a 
­• 1 0 1 , 4 
. . 
­• 6 4 , 0 
. ­­• ­­­­­
. . ­­• 
. ­­. 
­­­­­
. ­­
1 
I 
1 L 
I I 
­ ­ 1 G 
I K S G E S . i l ) I Ν 
> ­ 2 0 l E K S E P B L E I D I E 
7 7 , 4 1 
7 3 , 4 B 
• 6 3 , 9 0 
­7 4 . 4 1 
­­­­­
7 7 , 4 1 
7 3 , 4 8 
• 6 3 , 9 0 
­7 4 , 4 1 
1 4 , 5 
1 0 , 4 
• 6 , 4 
­1 4 . 1 
­­­­­
1 4 . 5 
1 0 , 4 
• 6 , 4 
­1 4 , 1 
9 2 , 6 
9 6 , 7 
• 9 6 , β 
­9 4 , 6 
­­­­
­­­­­
­­­­­_ ­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
6 3 , ­ 6 2 1 1 
7 4 , 4 7 1 2 
6 6 , 0 4 1 3 
. I 4 
7 6 , 6 2 1 5 
1 
1 
. 1 6 
. 1 7 
1 4 8 , 3 3 1 6 
­ 1 9 
4 9 , 5 3 1 1 0 
1 
6 3 , 5 9 1 1 1 
7 3 , 9 1 1 1 2 
6 4 , 0 8 1 1 3 
. 1 1 4 
7 7 , 9 7 1 1 5 
1 
1 4 , 2 1 1 6 
1 1 . 6 1 1 7 
9 . 5 1 1 8 
. 1 1 9 
1 5 . 3 1 2 0 
j 
. 1 2 1 
. 1 2 2 
• 6 , 6 1 2 3 
­ 1 2 4 
7 , 3 1 2 5 
1 
1 4 , 3 1 2 6 
1 2 , 5 1 2 7 
1 2 , 8 1 2 6 
. 1 2 9 
1 6 , 2 1 3 0 
1 
1 
1 1 0 , 0 1 3 1 
I C O , C 137 
I C O , 0 1 3 3 
. 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 1 3 7 
• 1 0 0 , 0 1 3 8 
­ 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 1 
1 
• 1 4 1 
. 1 4 2 
• 7 3 , 2 1 4 3 
­ 1 4 4 
6 3 , 0 1 4 5 
1 
1 
6 7 , 6 6 | 4 6 
7 5 , 9 5 1 4 7 
Ι 6 6 , θ 5 | 4 β 
­ 1 4 9 
8 2 , 0 4 1 5 0 
1 
­ 1 5 1 
. 1 5 2 
­ 1 5 3 
­ 154 
. 1 5 5 
1 
8 7 , 6 8 1 5 6 
7 3 , 6 6 1 5 7 
• 6 8 , 6 5 1 5 6 
­ 1 5 9 
8 1 , 3 3 1 6 0 
1 3 , 8 1 6 1 
1 3 , 6 1 6 2 
« 1 1 , 0 1 6 3 
­ 1 6 4 
1 6 , 3 1 6 5 
1 
­ 1 6 6 
. 167 
­ 1 6 8 
­ 1 6 9 
. 1 7 0 
1 
1 3 , 8 1 7 1 
1 6 , 5 1 7 2 
>­. 1 . . 1 1 1 
­ 1 7 4 
1 7 , 2 1 7 5 
1 
A G E , 
Q U A L I ! 
Q HOHHES 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
C FEMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q E N S É N E L E 
sa 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
Q HGMMES 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S . 
Q F E R M E S 
SQ 
NQ 
« U T R E S 
E N S . 
O ENSEMBLE 
sa 
NO 
A U T R E S 
E N S . 
I N D I C E S OU G 
B A S E : E K S E H B I 
S E X E , 
I C A T I C N 
G A I N 
H O R A I R E 
HOYEN 
I H O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
U N H O R A I R E 
E OES 
« K C I E K N E T E S ­ 1 0 0 
a 
sa 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
g 
sg 
NG 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
I N D I C E S G A I N 
HOHHES 
F E H H E S 
H O R . F E H H E S 
B A S E : G A I K H C R . H O H H E S ' 1 0 0 
0 I L 1 C N E 6 : L I G N E 1 ) 
SO 1 
NO ( 
A U T R E S I 
E N S . ( 
O U V R I E R S 2 
Q HOHHES 
SQ 
NG 
A U T R E S 
E K S . 
C FEMMES 
sa 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
Q E N S E M B L E 
sa 
NC 
A U T R E S 
E N S . 
a HCMMES 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S . 
Q FEMMES 
sg 
NQ 
A U T R E S 
E K S . 
Q E N S E M B L E 
sg 
Kg 
A U T R E S 
E K S . 
. . 7 : L . 2 ) 
. . 8 : L . 3 1 
. . 9 : L . 4 1 
. . 1 0 : L . 5 ) 
A < 3 0 ANS 
G A I N 
H C R A I R E 
HOYEN 
I H O N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
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(FORTSETZUNG) 
TAB. X / 3200 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPF 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER IGKFITSjAUER 
INSGESAMT ­ 100 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INCIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENNER = 100 
IZE ILE 5 1 : ZEILE 461 0 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 ) HQ 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 6 ) NQ 
t Z . 5 4 : Ζ . 4 9 ! SCNST. 
( Ζ . 5 5 : Z . 5 C I ZUS. 
A R B E I T E R ­ Î Ô ' B Î S ' Ï Ï S ' J A H R Ê " 
Ì MÃÊKNÊR ¡ Γ 
1 HQ 
I NO 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS.· 
LICHFR 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
1 z u s . 
STUNDEN­ I 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
I NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASISOZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ 100 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER » ICO 
(ZEILE 36 : ZEILE 911 0 
( Ζ . 97 : Ζ . 9 2 ) HQ 
( Ζ . 96 : Ζ . 9 3 ) NO 
( Ζ . 99 : Ζ . 94 ) SCNST. 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 951 ZUS. 
Ζ 
Ε 
Ι 
L 
L 
76 
77 
78 
79 
80 
61 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
1C7 
ice 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
123 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
" 
<2 
«102 ,5 
• ­103 ,5 
_ ­­­
­­­­­
. . ­­
­­. ­. 
. . , ­* 
, . ­­. 
­­. ­. 
, . . ­
. 
­­' ­­. ­
' 
­­­­a 
CAUER DER UNTΕΡΝΕΗΜεΝ5ZUGEHOERIGKE!Τ 
ANNEES Γ 
Γ 2 ­4 Ι 
9 9 , 5 
« 9 7 , 1 
­9 7 , 9 
­­­­
­­­­­
Β7.65 
» 7 5 , 3 3 
• 6 3 . 5 0 
­6 0 , 4 6 
­­. ­. 
6 7 , 6 5 
• 7 5 , 3 3 
• 5 9 , 0 2 
­7β ,76 
14,4 
• 9 , 7 
• 3 , 9 
­1 7 , 0 
­­. ­. 
14,4 
• 9 , 7 
» 1 3 , 7 
­19,4 
102 ,5 
• 100 ,3 
• 9 6 , 2 
­1 0 0 , 2 
­­. ­
­­. ­
ANCIENNETE 
5­9 
« 9 8 , 6 
• 1 0 2 , 9 
. ­9 9 , 9 
­. ­­
­. ­­
8 7 , 5 ) 
7 5 ,61 
. ­8 1 , 7 1 
­. ­­. 
8 7 , 5 9 
7 4 , 3 0 
­8 0 , 9 9 
13, 1 
1 0 , 3 
. ­14 ,2 
­
­­. 
13, 1 
12, 5 
. ­15,3 
1 0 2 , 5 
100 ,7 
. ­101,7 
­. ­­
­. ­­
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI: 
I 
10­19 I 
. . ­­• _ ­­­
_ ­­­­
8 5 , 1 2 
7 4 , 6 5 
6 5 , 5 8 
­8 0 , 2 6 
­. . ­. 
6 5 , 1 2 
74 , 16 
6 3 , 7 9 
­7 9 , 7 9 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
7 , 1 
­15 ,β 
­. . ­. 
14 ,7 
1 3 , 1 
1 0 , 4 
­16 ,4 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
­9 9 , 9 
_ 
a 
­
­
. ­. 
1 iNSGÊs .T l l 
> ­20 IENSEMBLEUI 
_ ­­­­­­­­
­­­­­
« 8 0 , 2 0 
« 7 5 , 5 0 
. ­7 5 , 6 4 
­­­­­
• 8 0 , 2 0 
• 7 5 , 5 0 
­7 5 , 6 4 
• 15 ,6 
• 1 1 , 5 
­15 ,5 
­­­­­
• 1 5 , 6 
• 1 1 , 5 
­1 5 , 5 
• 9 3 , 8 
• 1 0 0 , 6 
a 
­9 4 , 2 
­­­­
­­­­­
100,0 
100,0 
«icco ­ICCO 
­
a 
­­
­
a 
­­
85,50 
75,08 
66,01 
­80,32 
­
a 
149,52 
­150,38 
85,50 
74,46 
63,56 
­79,65 
14,5 
11,8 
6 ,1 
­15,7 
­a 
• 10,0 
­• 7,β 
14,5 
12,Β 
12,4 
­16,6 
100,0 
100,0 
100,0 
­1(0,0 
­
a 
•icco ­• 1 0 0 , 0 
­
a 
• 7 5 , 0 
­• 6 2 , 7 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
78 
79 
BO 
ei 
87 
63 
84 
85 
86 
87 
es 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
I C I 
104 
105 
106 
107 
îoe 
109 
no 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
«GE , SEXE, 
OUALIFICÍ 
INDICES OU 
TION 
G A I N H O R A I R E 
BASE: ENSEMBLI 
«KCI 
Q 
se κο AUTRES 
EKSEHBLE 
C 
SC 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
DES 
EKKETES · 100 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G«IK HCR. 
0 (LIGNE 51 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
0 HOHMES 
sa 
NG 
«UTRES 
EKS. 
O FEMMES 
sa 
KG 
AUTRES 
ENS. 
I L . 
I L . 
( L . 
I L . 
30 
1 
1 
I 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
C EKSENPIEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 HCMMES 
sa KC 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HCMMES.100 
: LIGNE 461 
52 : L. 471 
53: L . 481 
54: L . 491 
5 5 : L . 501 
A <45 «NS 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IHONTANTI 
ICGEFFICIENT 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
G ENSEMBLEI 
sa 
KG 
AUTRES 
EKS. 
INDICES OU 
1 
1 
1 
1 
GA 
BASE: EKSEHBLE 
DE 
VARIATION 
N HORAIRE 
DES 
«KCIEKNETES · 100 
0 
sa κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
a 
sa NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEMMES 
ÎNDÏCËS~G»Î,H HOR. FEMMES 
BASEIGAIN FCR 
O (LIGNE 96 
sa KG 
AUTRES 
EKS. 
I L . 
( L . 
( L . 
HOHHES­100 
: LIGNE 9 1 ) 
97 : L . 921 
9b : L. 931 
99 : L. 941 
I L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
I l INON DECLARES INCLLS 
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TAB. I / 3300 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: NICHTMETALL. HIN. ERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: PRODLITS MINERAUX NOK HETALL. 
GESCHLECHT,LEI TUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN > HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
I 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
Π 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
I 
10-49 I 
I 
1.954 
3 . 7 0 2 
2 . 5 6 4 
765 
" . ' ) " ' . 
«122 
«120 
214 
«134 
590 
2 . 0 7 6 
3 . 8 2 2 
2 . 7 7 8 
899 
9 . 5 7 5 
9 3 , e 
6 , 2 
100 ,0 
1 6 , 5 
9 , 5 
1 5 , 8 
GROESSE IBESCH«EFTIGTENZ«HL) 
TAIL IF INOHBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 . 0 3 2 
2 . 0 9 8 
2 . 6 9 1 
522 
6 . 3 4 3 
-
. 256 
«46 
34 2 
1 .032 
2 . 1 3 8 
2 . 9 4 7 
566 
6 . 6 6 5 
9 4 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
5 , 5 
1 1 , 0 
1 
0 0 - 1 9 9 | 
1 
654 
1 .849 
2 . 4 0 3 
726 
5 . 6 3 2 
. 
372 
322 
• 222 
946 
664 
2 . 2 2 1 
2 . 7 2 5 
946 
6 . 7 7 8 
6 6 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1C.7 
15 ,2 
1 1 , 2 
SALARIESI 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
3 . 2 5 3 
4 . 7 4 6 
4 . 0 4 6 
1 .270 
1 3 . 3 1 7 
177 
295 
1 .223 
366 
2 . 0 6 1 
3 . 4 3 0 
5 . 0 4 3 
5 . 2 6 9 
1 .636 
1 5 . 3 7 8 
6 6 , 6 
13 ,4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
3 3 , 1 
2 5 , 3 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABL I 
I 
500-5 
I 
2 . 2 6 8 
3 . 5 6 4 
3 .013 
1.082 
9 . 9 2 7 
. 
• 112 
621 
470 
1 .469 
2 . 3 3 4 
3 .676 
3.B34 
1 .552 
1 1 . 3 9 6 
8 7 , 1 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
18 ,2 
2 3 , 6 
1 8 , 8 
SSEHENTS 
1 
>-iooo ι 
INSGESAHT 
1 L 
1 I 
1 G 
I Ν 
(1 ) I E 
IEKSEFBLEI1 
3 . 7 4 4 
3 . 1 7 1 
1 .920 
1 .254 
10 .C89 
. 
316 
318 
• 122 
816 
3 . 8 0 4 
3 . 4 8 7 
2 . 2 3 8 
1 .376 
1 0 . 9 0 5 
9 2 , 5 
7 , 5 
I C C O 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
1 8 , 0 
1 3 . 1 0 3 
1 9 . 1 3 2 
1 6 . 6 3 7 
5 .619 
5 4 . 4 9 3 
455 
1 .255 
3 .154 
1 .360 
6 .224 
1 3 . 5 6 0 
2 0 . 3 8 7 
1 9 . 7 9 1 
6 . 9 7 9 
6 0 . 7 1 7 
8 9 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
icco 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 
I 
1 
1 
1 1 1 2 1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
SEXE, QUALIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
0 HOHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
I ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKNE "ENSEHBLE" 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
11)Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE ΰΕΟΟΑΡΕε 
TA8. I I / 3300 
VERTEILUNG DER ARBEITER NAOH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: NICHTMETALL. MIN. ERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: PRODLITS MIKER»UX NCK METALL. 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 
«NZAHl OER «RBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN I HAENNER« 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
a 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HO 
NO 
SCNSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN 1 DER GESAHTSPALTE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
119 
120 
121 
I 
<21 1 
1 
174 
287 
608 
5 . 5 3 1 
6 . 5 0 0 
• 96 
1 .348 
1 .478 
• 86 
309 
704 
6 . 8 7 9 
7 . 9 7 8 
8 1 , 5 
1 8 , 5 
1 0 0 . 0 
1 1 . 9 
2 3 , 7 
1 3 , 1 
ALTER (ZAHL DER 
2 1 - 2 9 I 
1 
2 . 7 0 0 
4 . 5 1 8 
3 . 7 7 2 
• 88 
1 1 . 0 7 8 
• 96 
313 
8 )7 
1.258 
2 . 7 9 6 
4 . 8 3 1 
4 . 6 0 9 
• 100 
1 2 . 3 3 6 
6 9 , β 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
IGE (NOMBRE 
30-44 I 
I 
5 . 1 8 7 
7 . 3 5 0 
5 .916 
1 8 . 4 5 3 
235 
583 
1 .580 
2 . 3 9 8 
5 . 4 2 2 
7 .9 3 3 
7 . 4 9 6 
2 0 . 6 5 1 
8 8 , 4 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 6 , 5 
3 4 , 3 
LEBENSJAHRE)· 
0"ANNEES)· 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 . 9 7 4 
3 . 8 5 1 
2 . 9 0 1 
9 . 7 2 6 
1108 
239 
476 
625 
3 . 0 6 2 
4 . 0 9 0 
3 . 3 7 9 
1 0 . 5 5 1 
9 2 , 2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
Ι 
I L 
Ι Ι 
Ι G 
1 I N S G E S A M T Ι Ν 
>"55 Ι - 11)1 Ε 
IENSEMBLEUI Ι 
2 . 1 7 0 
3 . 1 2 6 
3 . 4 4 0 
6 . 7 3 6 
198 
163 
265 
2 . 174 
3 .224 
3 . 6 0 3 
9 . 0 0 1 
9 7 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
4 , 3 
1 4 , 6 
Ι 
ι 
Ι 1 3 . 1 0 5 1 1 
1 9 . 1 3 2 1 2 
1 6 . 6 3 7 1 3 
5 . 6 1 9 1 4 
5 4 . 4 9 3 1 5 
4551 6 
1 .2551 7 
3 . 1 3 4 1 8 
1 . 3 6 0 1 9 
6 . 2 2 4 110 
1 3 . 5 6 0 1 1 1 
2 0 . 3 8 7 1 1 2 
1 9 . 7 9 1 1 1 3 
6 . 9 7 9 1 1 4 
6 0 . 7 1 7 1 1 5 
Ι 
Ι 
8 9 , 7 116 
10 .3117 
1 0 0 , 0 1 1 8 
Ι 
Ι 
1 0 0 , 0 119 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q HOMHES 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
sa 
KO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEHBLE 
I COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
! I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE CAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I «IVOUENOETE JAHRE 
I11Y CCHPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE N'< FAS ETE DECLARE 
(•lANNEES REVOLUES 
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VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE, FAHILIENSTANO UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: NICHTMETALL. HIN. ERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: PRODUITS MINERAUX NON METALL. 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
I N X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I N X DER GESAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
ι 
F 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
η 
9 
10 
11 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
■■ ­
LEDIGE 
C E L I B . 
1.703 
2 . 5 4 6 
3 . 4 1 8 
5 .482 
13 . 549 
160 
184 
361 
1 .064 
1 .675 
1 .769 
3 . 1 3 0 
3 . 7 7 9 
6 .546 
1 5 . 2 2 4 
8 9 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
2 5 , 1 
VERHEIRATETE HIT 
0 I 
I 
3 .816 
5 .705 
4 . 9 9 3 
«58 
14 .572 
309 
895 
2 . 5 0 6 
292 
4 . 0 0 4 
4 . 1 2 5 
6 . 6 0 0 
7 . 5 0 1 
350 
18 .576 
7 β , 4 
2 1 , 6 
100 ,0 
2 6 , 7 
6 4 , 3 
3 0 , 6 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARIES, AYANT . . . 
1 I 
I 
3 .266 
4 . 0 4 2 
3 . 0 9 1 
«59 
1 0 . 4 7 8 
_ 
­• 
3 . 2 8 6 
4 . 0 5 0 
3 . 0 9 9 
159 
1 0 . 4 9 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
. 1 7 , 3 
2 I 1 
2 . 0 2 5 
2 . 9 3 6 
2 . 0 6 2 
7 . 0 3 5 
. ­
­■ 
2 . 0 2 5 
2 . 9 3 6 
2 . 0 6 6 
. 7 . 0 3 9 
9 9 , 9 
. 100 ,0 
12 .9 
. 11 ,6 
ENFANTS A 
3 1 
1 
963 
1 .220 
1 .150 
3 . 3 3 7 
_ ­
­• 
963 
1 .220 
1 .162 
. 3 . 3 4 9 
9 9 , 6 
. I C C O 
6 , 1 
. 5 ,5 
CHARGE 
1 
1 
1 
> ­4 1INSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
770 
1 .361 
1.363 
3 . 5 1 8 
_ ­
­■ 
770 
1 .381 
1 .373 
. 3 . 5 2 8 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
6 ,5 
. 5 ,8 
î o . e t o 
15 .284 
1 2 . 6 5 9 
• 137 
3 8 . 9 4 0 
309 
903 
2 . 5 4 2 
292 
4 . 0 4 6 
1 1 . 1 6 9 
1 6 . 1 8 7 
1 5 . 2 0 1 
429 
4 2 . 9 8 6 
9 0 , 6 
9 ,4 
1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
6 5 , 0 
7 0 , 8 
1 | SONSTIGE 1 INSGESAMT 1 
I U l l 
1 1 
AUTRES IENSEHBLE 1 
1 
542 
907 
560 
­2 . 0 0 4 
«60 
166 
251 
. 503 
622 
1 .070 
B U 
. 2 . 5 0 7 
7 9 , 9 
2 0 , 1 
ICO.O 
3 , 7 
6 , 1 
4 . 1 
U l l 
I 
1 
1 
13 .1051 
1 9 . 1 3 2 1 
1 6 . 6 3 7 1 
5 . 6 1 9 1 
5 4 . 4 9 3 1 
4551 
1 .2551 
3 . 1 5 4 1 
1 .3601 
6 . 2 2 4 1 
L 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ζ 
8 
9 
10 
1 3 . 5 6 0 1 1 1 
2 0 . 3 8 7 1 1 2 
1 9 . 7 9 1 1 1 3 
6 . 9 7 9 1 
6 0 . 7 1 7 1 
1 
14 
13 
8 9 , 7 1 1 6 
1 0 , 3 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 
1 
18 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NCHBRE 0'OUVRIERS 
0 HOHHES 
se NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
SO 
HQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NO 
«UTRES 
EKSEHBLE 
< ENSEHBLE H'F 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
»COLONNE "ENS." 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAHILIENSTAND 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(DY COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3300 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: NICHTMETALL. MIN. ERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICAI ICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: PRODLITS MINERAUX NCN MET«LL. 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPI 
ANZAHL DER ARBEI TER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
1 
1 
1 i 
Ι E 
I I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
I l 1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
Q 
H Q 
NQ 
1 6 
1 7 
1 8 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A M H E N 1 1 0 
Q 
HQ 
NQ 
111 
112 
113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
IN 'X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
119 
120 
121 
1 
1 
1 1 
IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWESENDEI 
( 1 ) 1 
1 
ENSEMBLE 1 
m l 1 
13 .10 5 
19 .132 
16 .637 
5 .619 
5 4 . 4 9 3 
455 
1.255 
3 . 1 5 4 
1 .360 
6 . 2 2 4 
13 .560 
2 0 . 3 8 7 
1 9 . 7 9 1 
6 . 9 7 9 
6 0 . 7 1 7 
6 9 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
BESCH. | 
ARBEUFRI ARBEITER 1 
1 ­ 1 
0UVR1ERSIOUVRIERS 1 
PRESENTSI 
1 
8 . 4 1 0 
12 .418 
1 0 . 4 9 9 
3 . 5 3 8 
3 4 . 8 6 5 
311 
708 
1 .792 
760 
3 . 5 7 1 
8 . 7 2 1 
1 3 . 1 2 6 
1 2 . 2 9 1 
4 . 2 9 8 
3 8 . 4 3 6 
9 0 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
5 7 , 4 
6 3 , 3 
ANWESENDE ARBEITER VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PI 
IM 1 IM L E I S T . 
ZEITLOHN 1 LOHN 
A TEHPS IREHUNERESIREHUN. A 
PLEIK 1 AU TEHPS ILA 
1 3 . 0 9 1 
19 .119 
16 .574 
5 . 5 6 9 
5 4 . 3 5 3 
455 
1 . 2 3 1 
3 . 1 0 7 
1 .360 
6 . 1 5 3 
13 .546 
2 0 . 3 5 0 
1 9 . 6 6 1 
6 . 9 2 9 
6 0 . 5 0 6 
6 9 , 6 
10 ,2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
6 . 9 1 1 
8 . 6 5 1 
7 . 3 5 9 
2 . 6 5 7 
2 5 . 7 7 8 
229 
548 
1 .256 
418 
2 . 4 5 1 
7 . 1 4 0 
9 . 3 9 9 
8 .615 
3 . 0 7 5 
2 8 . 2 2 9 
9 1 , 3 
B,7 
loco 
74 , 1 
6 9 , 4 
7 3 , 7 
TACHE 
740 
2 .163 
1 .638 
513 
5 .074 
. • 230 
• 180 
452 
770 
2 . 1 9 5 
1.66 8 
693 
5 .526 
9 1 , 6 
8,2 
1 0 0 , 0 
14 ,6 
12,8 
14 ,4 
GEMISCHT.1 
SYST.U.A .1 
" HIXTE 1 
ET AUTRE SI 
759 
1 .378 
1 .487 
318 
3 . 9 4 2 
«52 
124 
292 
162 
630 
eu 
1.507 
1 .779 
460 
4 . 5 7 2 
6 6 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 8 
1 1 , 9 
INSGESAMT 
( I l 
EKSEMBLE 
( D 
B.410 
12 .412 
1 0 . 4 6 4 
3 . 4 6 8 
3 4 . 7 9 4 
311 
684 
1 .778 
760 
3 .533 
6 . 7 2 1 
1 3 . 0 9 6 
12 ­262 
4 . 2 4 8 
3 6 . 3 2 7 
9 0 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
icco 
I 
I 
G 
Ν 
E 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
D 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
SEXE, QU A L U ICAT ION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
t ENSEMBLE 
HOHHES 
FERMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
•ENSEMBLE" 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANWESENHEIT 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEN NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
350· 
TAB. V / 3300 
VERT8ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ALTER LND DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT ET AKCIEKKETE OANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIG: NICHTHETALL. MIN. ERZEUGNISSE 
ALTER, GESCHLEI 
LEISTUNGSGP UPPE 
ARBEITERI^ÑSGE SAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
a 
HU 
NQ 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
1 I 
1 L 
Ι ε 
1 1 1 I ι 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHMENI 5 
0 
HO 
NO 
1 
1 o I 7 
I Β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
0 
H Q 
NO 
I 
111 112 
113 
S O N S T I G E 114 
Z U S A H H E N I 1 5 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
<3C JAHRE 
Q 
H Q 
NQ 
I 
116 
117 l ie 1 1 
119 
120 
121 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 125 
ZUSAMMFN L ' i . 
Q 
H Q 
NQ 
1 
127 
126 
129 
S O N S T I G E 1 3 0 
Z U S A H H E N 1 3 1 
Q 
HO 
NQ 
132 
133 
134 
S O N S T I G E 135 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
IN X DER GESAH 
ARBEITER 30 BI S 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HO 
NQ 
136 
1 
137 
136 
139 
1 
1 
| 140 
141 
142 
1 
1 
143 
144 
145 
S O N S T I G E | 4 6 
Z U S A H H E N 1 4 7 
0 
HQ 
NQ 
146 
149 
ISO 
S O N S T I G E 1 5 1 
Z U S A H H E N 1 5 2 
Q 
HO 
NQ 
I 
153 154 
155 
S O N S T I G E 1 5 6 
ZUSAHHE 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FR«UEN 
INSGESAHT 
1157 
1 
| 158 
159 
160 
1 
1 
| 161 
162 
163 
DAUER OER U K T E R N E H H E N S Z U G E H O E R Ï G K E I T 
<2 1 1 
1.260 
3 .047 
3 . 6 4 9 
3 . 3 2 0 
11 .496 
«106 
207 
336 
744 
1.695 
1 .388 
3 .254 
4 . 6 6 5 
4 . 0 6 4 
1 3 . 3 9 1 
6 5 , 8 
1 4 , 2 
100 ,0 
2 1 . 1 
3 0 . 4 
2 2 . 1 
518 
1 .393 
1.466 
. 3 . 4 2 7 
a 
«60 
328 
418 
544 
1 .453 
1.794 
3 .845 
8 9 . 1 
1 0 . 9 
1 0 0 , 0 
3 0 . 9 
3 3 , 2 
3 1 , 2 
490 
1.026 
1 .482 
­2 . 9 9 8 
a 
«113 
396 
­567 
548 
1 .139 
1 .878 
­3 .565 
8 4 , 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
16 ,2 
2 3 , 6 
1 7 , 1 
ANNEES D' 
2 ­4 I 
1 
2 . 2 6 6 
4 . 4 4 0 
4 . 4 0 6 
2 . 0 6 1 
1 3 . 1 7 3 
«90 
434 
1 .048 
570 
2 . 1 4 2 
2 . 3 5 6 
4 . 6 7 4 
5 . 4 5 4 
2 . 6 3 1 
1 5 . 3 1 5 
8 6 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 4 , 4 
2 5 , 2 
814 
1 . 3 5 1 
1 .284 
. 3 . 4 7 3 
. • 122 
343 
511 
852 
1 .473 
1 .677 
. 3 . 9 6 4 
6 7 , 7 
1 7 , e 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
4 0 , 6 
3 7 , 3 
65 1 
1 .607 
1 .563 
­4 . 2 1 6 
. 277 
541 
­816 
699 
2 . 0 2 9 
2 . 1 0 4 
­5 . 0 3 2 
8 3 , 6 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
3 4 , 0 
2 4 , 1 
ANCIENNETE 
5 ­ 9 1 
I 
2 . 7 3 3 
4 . 2 0 5 
2 . 6 6 5 
234 
9 . 8 3 7 
«92 
286 
798 
. 1 .222 
2 . 8 2 5 
4 . 4 9 1 
3 . 4 6 3 
280 
11 .059 
8 9 , 0 
11 ,0 
1 0 0 , 0 
18, 1 
19 ,6 
18 ,7 
862 
1.172 
576 
a 
2 . 6 2 4 
. «111 
• 152 
­291 
890 
1 .283 
728 
. 2 . 9 1 5 
9 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
73 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 6 
1 .122 
1 .731 
812 
­3 .665 
. • 115 
372 
­537 
1 .172 
1 .646 
1 .164 
­4 . 2 0 7 
67 , 2 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
19, 9 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
BRANCHE: PRODLITS HINERAUX NCK METALL. 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRI 
10 ­19 | > 
1 
4 . 3 0 6 
5 .136 
3 . 7 9 7 
. 1 3 . 2 4 3 
• 111 
238 
274 
­623 
4 . 4 1 7 
5 . 3 7 4 
4 . C 7 1 
. 13 .866 
9 5 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
10,0 
2 2 , 8 
506 
602 
446 
­1 .554 
. . 
­• 
510 
622 
460 
­1.592 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
14 ,0 
. 12, 9 
2 . 1 7 7 
2 . 4 0 5 
1 .374 
­5 .956 
. • 106 
• 127 
­290 
2 . 2 3 4 
2 . S U 
1 .501 
­6 . 2 4 6 
9 5 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
12, 1 
3 0 , 0 
'2C 1 INSGE S. I 1 
1 OLRCH­
ISCHKITTL. 
1 ALTER 
1 
IAGE M O Y E N ! 
IENSEHBLEUI 1 
2 . 5 2 0 
2 . 3 0 4 
1.920 
­6 . 7 4 4 
. «90 
• 196 
­342 
2 . 5 7 4 
2 . 3 9 4 
2.l ie ­7 .086 
9 5 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
12,4 
5 ,5 
11 ,7 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
547 
386 
685 
­1.618 
a 
. . ­• 188 
569 
408 
829 
­1 .806 
8 9 , 6 
• 10 ,4 
1 0 0 , 0 
8 ,8 
• 7 ,8 
8.7 
1 3 . 1 0 5 
1 9 . 1 3 2 
1 6 . 6 3 7 
5 . 6 1 9 
5 4 . 4 9 3 
455 
1 .255 
3 . 1 5 4 
1 .360 
6 . 2 2 4 
1 3 . 5 6 0 
2 0 . 3 8 7 
1 9 . 7 9 1 
6 . 5 7 9 
6 0 . 7 1 7 
8 9 , 7 
1 0 , 3 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
2 . 7 0 0 
4 . 5 1 8 
3 . 7 7 2 
• 68 
11 .078 
»96 
313 
e37 
• 1 .258 
2 . 7 9 6 
4 . 6 3 1 
4 . 6 0 9 
• 100 
12 .336 
8 9 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
5 . 1 8 7 
7 . 3 5 0 
5 . 5 1 6 
­1 8 . 4 5 3 
235 
583 
1 .580 
­2 . 3 9 8 
5 . 4 2 2 
7 . 9 3 3 
7 . 4 9 6 
­2 0 . 6 5 1 
8 6 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
41 
40 
41 
17 
38 
37 
37 
36 
18 
32 
4 1 
4 0 
40 
17 
38 
­­
_ ­­
25 
25 
25 
• 2 1 
25 
• 2 5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
• 2 1 
25 
­­
­­­
37 
37 
37 
­37 
36 
37 
37 
­37 
37 
37 
37 
­37 
­­
­­
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
156 
57 
158 
159 
60 
16 1 
|62 
63 
A G E , S E X E , SALIF ICATION 
E N S E M B L E DES O U V R I E R S 
NOMBRE 
Q 
se 
NO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
G 
SQ 
NC 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E K S E H B L E 
HCMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X C O L C K K E 
HOHHES 
F E M H E S 
E N S E M B L E 
D O N T : 
C U V R I E R S CE 
Q 
sg 
Kg 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E K S E M B L E 
HCMMES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
X C O L C K K E 
HCMHES 
F E M H E S 
EKSEMBLE 
C U V R I E R S DE 
Q 
sa 
KO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
a 
sa NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
a 
1 sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
1 FEMHES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMHES 
1 FEMHES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
21 A <30 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
30 A <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE­
I 111 INSCHLIESSL1CH DER ARBEITER FUER OIE DIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOER IGKE 1 T NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l ' i n n i INU! I l JAHRE 
I 11Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECKREE 
(•¡ANNEES REVOLUES 
351' 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE (BESCHAEFTIGTEKZAFLI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: NICHTMETALL. MIN. ERZEUGNISSE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES! 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: PRODUITS MINERAUX NCN METALL. 
GESCHLECHT.Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MAENNi 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
I N G S G R L P P E N 
AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
G 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
G 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UNO FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
IO 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2β 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
I 
5 5 , 1 6 
5 3 , 1 6 
4 9 , 6 0 
3 6 , 5 1 
5 1 , 1 7 
• 2 9 , 4 0 
• 2 7 , 3 4 
3 1 , 9 5 
• 2 6 , 0 6 
2 9 , 1 5 
5 3 , 6 6 
5 2 , 3 5 
4 6 , 2 4 
3 4 , 9 6 
4 9 , 6 1 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
2 4 , 1 
3 4 , 7 
2 3 , 3 
• 2 7 , 0 
• 1 7 , 8 
2 5 , 3 
• 1 8 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 3 
19 ,Β 
2 6 , 2 
3 5 , 5 
2 5 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 9 
9 6 , 9 
7 1 , 4 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 9 
• 9 3 . 8 
1 0 9 . 6 
• 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 1 
9 6 , 9 
7 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
5 8 . 5 
100 .0 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 4 , 9 
1 0 3 , 8 
9 7 , 2 
• 8 2 , 8 
• 7 6 , 4 
8 1 , 8 
«96 ,1 
8 2 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
1 0 4 , 0 
9 7 , 9 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
5 6 , 0 7 
5 7 , 5 2 
5 3 , 4 4 
4 0 , 8 5 
5 4 , 1 8 
­. 3 6 , 7 1 
• 2 8 , 0 6 
3 5 , 1 0 
5 6 , 0 7 
5 7 , 0 6 
5 1 , 9 8 
3 9 , 8 2 
5 3 , 2 0 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
2 5 , 6 
­. 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
2 2 , 9 
1 9 , 3 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
2 2 , 9 
2 6 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 2 
9 8 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­. 1 0 4 , 6 
• 7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 2 
9 7 , 7 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
104 ,4 
1 0 2 , 2 
1 1 6 , 1 
1 0 3 , 0 
­, 9 4 , 0 
• 1 0 3 , 4 
9 6 , 8 
9 9 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 8 , 4 
1 0 4 , 6 
1 
100 ­199 1 
1 
5 8 , 1 6 
5 3 , 2 0 
5 2 , 2 0 
3 3 , 2 5 
5 1 , 0 3 
. 3 8 , 7 9 
4 0 , 6 8 
• 2 6 , 1 6 
3 6 , 4 5 
5 7 , 4 0 
5 0 , 7 9 
5 0 , 6 7 
3 1 , 5 3 
4 9 , 0 0 
1 9 , 3 
16 ,6 
I t , 7 
3 4 , 3 
2 3 , 2 
a 
2 4 , 6 
16 ,5 
• 1 6 , 4 
2 6 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
18 ,2 
3 3 , 6 
2 5 , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 3 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 4 
1 1 2 , 2 
• 7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
102 , 1 
9 6 , 6 
9 5 , 9 
9 4 , 5 
9 7 , 0 
. 108 ,4 
1 0 4 , 7 
« 3 Í , 5 
1 0 2 , 6 
102, 1 
9 4 , 2 
101 ,4 
9 4 , 0 
9 6 , 3 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
5 6 , 3 1 
5 4 , 7 4 
5 5 ,34 
3 4 , 2 6 
5 3 , 8 4 
3 4 , 5 5 
3 4 , 6 0 
4 1 , 0 1 
2 6 , 7 1 
3 7 , 3 6 
57,ce 
5 3 , 5 6 
5 2 , 0 1 
3 3 , 0 2 
5 1 , 6 3 
17 ,0 
17 ,7 
2 1 , 0 
3 6 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
2 5 . 8 
19 ,5 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
3 6 , 0 
25 ,9 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 3 , 1 
1C9.7 
7 6 , 8 
100 ,0 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 8 
IOC,7 
6 3 , 9 
100 ,0 
1 0 4 , 3 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
102 ,4 
9 9 , 4 
1 0 5 , 9 
9 7 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
105 ,2 
1 0 1 , 5 
9 9 , 4 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
1 0 1 , 5 
DES ETABLISSEHENTS 
| 500 ­999 | 
1 
5 9 , 3 4 
5 6 , 4 8 
5 0 , 1 2 
3 5 , 9 6 
52 ,97 
. 1 3 6 . 2 4 
3 7 , 3 8 
26 ,92 
3 4 , 0 5 
5 6 , 7 9 
5 5 , 6 6 
4 7 , 3 9 
33 ,22 
5 0 , 5 3 
16 ,8 
16 ,5 
16 ,6 
2 6 , 3 
2 1 . 7 
. • 13 .8 
18 .3 
2 5 , 7 
24 ,2 
17 ,6 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
29 ,7 
7 5 , 4 
112 ,0 
1 0 6 , 6 
9 4 , 6 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 6 , 4 
1 0 9 , 8 
79 ,1 
1 0 0 , 0 
116 ,3 
110 ,6 
93 ,Β 
6 5 , 8 
100 ,0 
1 0 4 , 8 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
104 ,2 
102 ,5 
9 5 , 9 
102 ,2 
1 0 0 , 7 
. • 1 0 1 , 2 
9 5 , 8 
99 ,2 
9 5 , 9 
1 0 4 , 6 
103 ,6 
9 4 , 5 
9 β , e 
9 9 , 3 
1 
> ­1000 1 
I N S G F S . ( I l 
­IENSEMBLEUI 
5 5 , 1 6 
5 5 , S I 
5 1 , 2 1 
3 3 , 4 2 
5 1 , 9 2 
. 
3 6 . 6 1 
4 0 . 5 2 
• 2 5 . 7 C 
3 7 . 1 9 
5 5 . 0 4 
5 4 . 0 7 
4 9 . 6 9 
3 2 , 7 3 
5 0 , 8 2 
1 5 , 1 
1 4 , e 
1 4 , 4 
3 0 , 5 
2 1 , 2 
a 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
• 1 7 , 9 
2 2 , 0 
15 .3 
1 8 . 0 
1 6 . 4 
3 0 , 7 
2 2 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 5 
9 8 , 6 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 4 
1 0 6 , 9 
• 6 9 , 1 
1 0 C 0 
1 0 8 , 3 
106 ,4 
9 7 , 8 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
7 3 , 2 
loco 
9 6 , 9 
1 0 1 , 3 
9 8 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 7 
. 1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
• 9 4 , 7 
1 0 4 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
56 ,94 
5 5 , 0 9 
5 2 , 2 7 
3 5 , 1 9 
5 2 , 6 2 
3 5 , 5 1 
3 5 , 8 0 
39 ,04 
2 7 , 1 3 
35 ,52 
5 6 , 2 2 
5 3 , 9 0 
5 0 , 1 6 
3 3 , 6 2 
5 0 , 8 7 
1 7 , 6 
16 ,5 
2 0 , 6 
31 ,8 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
2 5 , e 
19 ,0 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
3 2 , 6 
2 5 , 4 
108 ,2 
104 ,7 
9 9 , 3 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i co ,e 
1C9.9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 0 
9 6 , 6 
6 6 , 1 
ICO.O 
103 ,4 
6 9 , β 
ICO.O 
ICO,c 
loco 1 0 0 . 0 
ICC,G 
1 0 0 . 0 
I C C O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1CC.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ICC,C 
L 
G 
Ν 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, GU« 
Q HOMMES 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
sa 
κα 
AUTRES 
ENS. 
O EKSEMBLE 
SO 
NG 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NS 
AUTRES 
ENS. 
IF1CATI0N 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIFNT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HCRAIRE 
8ASE: ENSEMBLE OES 
CUALIFICA!ICNS­100 
a 
so 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMHES 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLCNNE­ENSEHBLE"100 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
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T A B . V I I / 3300 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVERDI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: NICHTMETALL. MIN. ERZEUGNISSE BRANCHE: PROOLITS MINERAUX NCN H E T A l l . 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
ΙΝςοε 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGFSAHT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
1 
Ι ε 
I 
ISTLNGSGRUPPEI 1 
1 
1 L 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDE NVERD. 
¡ÑGSGRÜPPEÑ 
»AMT ­ 100 
0 
H Q 
NQ 
I 
Ι E 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
110 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 131 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A M H E N 1 3 5 
0 
HO 
NQ 
136 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N I 4 0 
0 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAMMEN 145 
"R "UÑD'FR AüiÑT 
SAHT ­ 1 0 0 
I S P A L T E ­ 1 0 0 
α 
HO 
NO 
1 
1 
146 
147 
148 
.1 
1 
I 
149 
150 
151 
S O N S T I G E 152 
Z U S A N H E N I 5 3 
Q 
HQ 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 157 
Z U S A N H E N I 5 8 
I 
0 
HQ 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHENI63 
1 
<21 1 
1 
«56 ,19 
4 3 , 2 5 
4 6 , 4 3 
3 5 , 0 4 
3 6 , 9 3 
• • 3 0 , 7 0 
2 7 , 0 6 
2 7 , 4 0 
• 5 2 , 7 7 
4 7 , 2 0 
4 4 , 2 9 
3 3 , 4 8 
3 5 , 1 6 
• 3 1 , 9 
19 ,2 
1 9 , 1 
31 .9 
3 2 , 3 
. . » 2 4 , 6 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
• 3 7 , 2 
2 0 , 9 
2 3 , 1 
3 2 , 7 
3 3 , 5 
1152 ,2 
130 ,7 
1 2 5 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. . • 112 ,0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 4 8 , 7 
134 ,2 
1 2 5 , 9 
9 5 , 2 
100 ,0 
1 0 5 , 0 
7 7 , 9 
1 3 0 , 0 
• 9 8 , 7 
8 7 , 6 
8 8 . 8 
9 9 , 6 
70 ,2 
. 
a 
• 7 6 , 7 
9 9 , 6 
7 7 , 1 
•9 3 , 0 
8 7 , 6 
8 8 , 3 
9 9 , 6 
6 9 , 1 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
5 5 , 7 2 
5 3 , 7 7 
5 2 . 1 8 
• 4 4 , 5 3 
5 3 , 6 3 
• 3 4 , 3 8 
3 4 , 6 3 
3 7 , 8 1 
3 6 , 7 2 
5 4 , 9 9 
5 2 , 5 3 
4 9 , 5 7 
• 4 3 , 3 1 
5 1 , 9 1 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
• 16 ,7 
18 ,9 
• 2 5 , 9 
2 0 , 4 
19 ,3 
. 2 0 , 5 
19 ,2 
2 0 . 4 
2 3 , 0 
• 16 .5 
2 1 . 5 
103 ,9 
1 0 0 . 3 
9 7 , 3 
• 8 3 , 0 
100 ,0 
• 9 3 , 6 
9 4 , 3 
103 ,0 
a 
100 ,0 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 5 , 5 
• 8 3 , 4 
100 ,0 
1 0 3 , 3 
7 0 , 7 
100 ,0 
9 7 , 9 
9 7 . 6 
9 9 , 8 
• 1 2 6 , 5 
101 .9 
• 9 6 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
. 10 3 ,4 
9 7 , 8 
9 7 . 5 
9 8 , 6 
• 1 2 6 . 6 
102 ,0 
ACE (NOHBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
5 7 . 4 7 
5 6 , 2 1 
5 4 , 7 6 
­5 6 , 1 0 
3 7 , 3 6 
3 5 . 3 6 
4 0 , 4 6 
­3 6 , 9 2 
5 6 , 6 0 
5 4 , 6 8 
5 1 , 7 5 
­54 , 12 
17 ,5 
19 ,0 
2 1 , 8 
­1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
19, t 
­20 ,8 
19 ,0 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
­2 2 , 2 
102 ,4 
1 0 0 , 2 
9 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 0 , 8 
1 0 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 0 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
102 ,0 
1 0 4 , 6 
­1 0 6 , 6 
105 ,3 
9 8 , 8 
1 0 3 , 6 
­1 0 9 , 6 
100 , 7 
101 ,4 
1 0 3 , 2 
­106 ,4 
LEBENSJAHRE!» 
D'ANNEES!· 
I 
4 5 ­ 5 4 I > 
1 
57 , 20 
5 5 , 2 7 
5 1 , 5 0 
­5 4 , 7 4 
• 3 3 , 2 4 
3 6 , 6 4 
3 9 , 4 6 
­3 7 , 6 3 
5 6 , 3 6 
5 4 , 1 6 
4 9 , 8 0 
­5 3 , 4 2 
16 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
­18 ,4 
• 3 3 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
­2 2 , 7 
18 ,2 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
­2 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 0 
9 4 , 1 
­1 0 0 . 0 
1 8 7 , 9 
9 6 , 9 
1 0 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
101 ,4 
9 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
­1C4.0 
• 9 3 , 6 
102 ,4 
101 ,1 
­106 ,5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
­1 0 5 , 0 
1 1 
= 55 1 
IEN 
5 6 , 8 6 
5 4 , 7 6 
4 9 , 7 7 
­5 3 , 3 2 
• 4 0 , 5 8 
3 5 , 2 3 
­3 7 , 2 3 
5 6 . 8 2 
5 4 . 3 3 
4 9 , 1 2 
­5 2 , 8 5 
I B , θ 
1 7 , 4 
16 ,7 
­i e ,5 
a 
• 3 4 , 3 
2 1 , e 
­2 e , 7 
i e , 9 
i e , 4 
1 7 , 9 
­1 9 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 7 
9 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
. • 1 0 9 , 0 
9 4 , 6 
­l o co 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , β 
9 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
I O C , " 
7 C 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 5 , 2 
­1 0 1 , 3 
a 
• 1 1 3 , 4 
9C,2 
­1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
9 7 , 9 
­1 0 3 , 9 
1 L 
1 G 
NSGES.U) I N 
1 
SFMBLEUI Ι E 
5 6 , 9 4 1 1 
5 5 , 0 9 1 2 
5 2 , 2 7 1 3 
3 5 , 1 9 1 4 
5 2 . 6 2 1 5 
3 5 . 5 1 I 6 
3 5 . 6 0 1 7 
39 .04 1 β 
2 7 , 1 3 1 9 
3 5 , 5 2 1 1 0 
5 6 , 2 2 1 1 1 
5 3 , 9 0 112 
5 0 , 1 6 1 1 3 
3 3 , 6 2 1 1 4 
5 0 , 6 7 1 1 5 
17 ,6116 
1 8 , 5 I I T 
2 0 , 6 1 1 8 
3 1 , 8 1 1 9 
2 3 , 0 1 2 0 
2 5 , 4 1 2 1 
2 2 , 8 1 2 2 
2 0 , 6 1 2 3 
2 5 , 1 1 2 4 
2 5 , 8 1 2 5 
1 9 , 0 1 2 6 
2 0 , 5 1 2 7 
2 2 , 9 1 2 8 
3 2 , 6 1 2 9 
2 5 , 4 1 3 0 
1 0 8 , 2 1 3 1 
1 0 4 , 7 1 3 2 
9 9 , 3 1 3 3 
6 6 , 9 1 3 4 
1 0 0 . 0 1 3 5 
ICO,0136 
ICO,8137 
1 0 9 , 9 1 3 8 
7 6 , 4 1 3 9 
1 C 0 , C I 4 0 
1 1 0 , 5 141 
1 0 6 , 0 142 
9 8 , 6 143 
6 6 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 03 .4 146 
6 9 , 8 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
ICO,0152 
100 ,0153 
1 0 0 , 0 1 5 4 
ICO,0155 
ICO,0156 
ICO,0157 
i c c , c i 5e 
ICO,0159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 162 
1 0 0 , 0 163 
SEXE, CU« 
Q HOMMES 
SC 
NC 
«UTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SC 
KG 
AUTRES 
EKS. 
Q IKSEKEl ! 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
0 HOMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q (EMMES 
sa 
NG 
«UTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
«UTRES 
ENS. 
1 FICATICN 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
OUALIFICATIONS­ 100 
a 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES' 
FEMMES 
HCMHES 
FERMES 
ENSEMBLE 
8ASE:C0LCKNE 
a 
sa 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
­ 100 
"ENSEHBLE­100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I I I / 3 3 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LIEKSTAKO UKC KINDERZAFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, CUAL Ι Γ ! CA! ION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: NICHTMETALL. MIN. ERZEUGNISSE RANCHE: PRODUITS MIKERAUX NON "ET ALL. 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
YARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
RAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNtlENVERO. 
NGSGRUPPEN 
AMT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE « 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZLSAHHEN 
e 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
IC 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 3 , 4 2 
5 1 , 8 3 
4 9 , 0 4 
34 ,95 
4 4 , 5 0 
• 3 3 , 6 9 
3 1 , 9 7 
3 4 , 8 5 
2 6 , 3 6 
2 9 , 1 0 
52 ,68 
5 0 , 6 0 
4 7 , 6 9 
3 3 , 5 5 
4 2 , 8 0 
16 ,3 
17 ,3 
18 ,6 
3 1 , 9 
3 8 , o 
«17 ,5 
16 ,4 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
17 ,8 
19 ,7 
2 0 , 7 
3 2 , 8 
30 ,8 
1 2 0 , 1 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 2 
7 8 , 5 
100 ,0 
1115 ,8 
1 0 9 , 9 
1 1 9 , 8 
9 0 , 6 
100 ,0 
1 2 3 , 1 
1 1 8 . 4 
111 ,4 
7 8 . 4 
100 .0 
104 ,0 
6 8 . 0 
1 0 0 . 0 
9 3 , 8 
9 4 , 1 
9 3 , 8 
9 9 . 3 
8 4 . 6 
• 9 4 , 9 
89 ,3 
8 9 , 3 
9 7 . 2 
8 1 . 9 
9 3 , 7 
9 4 , 0 
9 5 , 1 
9 9 , 8 
8 4 , 1 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN 
MA R1 i 
1 
0 1 
1 
5 6 , 8 8 
5 4 , 8 0 
5 1 , 9 4 
• 4 4 , 1 5 
5 4 , 3 2 
37 ,04 
3 6 , 1 6 
4 0 , 0 3 
2 9 , 9 8 
3 8 , 2 0 
5 5 , 4 0 
5 2 , 2 7 
47 ,96 
3 2 , 3 3 
5 0 , 8 5 
18 ,0 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
« 2 2 , 5 
1 9 , 2 
2 6 , 2 
2 1 , 0 
19 ,9 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 8 , 1 
2 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 9 
9 5 , 6 
• 8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 4 , 7 
104 ,3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
102 ,8 
9 4 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
• 125 ,5 
103 ,2 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 
l 1 1 
5 7 , 2 2 
5 6 , 0 4 
5 4 , 7 0 
« 4 5 , 2 4 
5 5 , 9 5 
­. 
­. 
5 7 , 2 2 
5 6 , 0 0 
5 4 , 6 6 
• 4 5 , 2 4 
5 5 , 9 2 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
• 1 7 , 5 
1 6 , 4 
­. 
­
16 ,8 
16 ,0 
2 0 , 4 
• 1 7 , 5 
18 ,5 
102 ,3 
100 ,2 
9 7 , 6 
«80 ,9 
100 ,0 
­
. ­• 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
9 7 , 7 
» 8 0 , 9 
100 ,0 
100 ,1 
. 100 ,0 
100,5 
1 0 1 , 7 
104 ,6 
• 1 2 8 , 6 
1 0 6 , 3 
­. 
­• 
101 ,8 
103 ,9 
109 ,0 
• 1 3 4 , 6 
109 ,9 
1 
2 1 
1 
5 9 , 1 5 
5 6 , 4 5 
5 3 , 1 2 
. 5 6 , 2 4 
­­. ­. 
5 9 , 1 5 
5 6 , 4 5 
5 3 , 1 0 
. 56 ,23 
16 ,9 
18 ,6 
17, 5 
. 18, 3 
­­. ­. 
16,9 
18 ,6 
17, 5 
. 18, 3 
10 5,2 
100 .4 
9 4 . 4 
. 100.0 
­­
­■ 
10 5,2 
100,4 
9 4 , 4 
. loco 
100,0 
. 100,0 
103 ,9 
102,5 
1 0 1 , 6 
. 106,9 
­­. ­• 
10 5,2 
104 ,7 
105 ,9 
. 110,5 
ENFANTS A 
I 
3 I 1 
5 7 , 9 7 
5 6 , 4 1 
5 6 , 3 4 
. 5 7 , 5 6 
­­. ­. 
5 7 , 9 7 
5 6 , 4 1 
5 6 , 1 8 
. 5 7 , 5 0 
18, 6 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
. 2 1 , 6 
­­a 
­. 
18,6 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
. 2 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
. i c co 
­­. ­• 
I C C 8 
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
. 100 ,0 
1 0 0 . 1 
a 
loco 
101 .6 
106 ,0 
107 ,8 
a 
109 ,4 
­­a 
­• 
1 0 3 , 1 
108 ,4 
1 1 2 , 0 
. 1 1 3 , 0 
CHARGE 
1 
KINDERNl 
I 1 1 L I K S ­ 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 1 
1 
I I N S G E S . | 
>­4 1 
1 
5 7 , 1 4 
5 4 , 7 2 
5 2 , 4 7 
. 5 4 , 1 5 
­­. ­. 
57 , 14 
5 4 , 2 2 
5 2 , 3 2 
. 5 4 , 0 9 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
. 19 ,7 
­­. ­. 
1 8 , 9 
16 ,7 
2 2 , 3 
. 1 9 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 1 
9 6 , 9 
, 1 0 0 , 0 
­­a 
­­
1 0 5 , 6 
100 ,2 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
ιοο,ο 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
100 ,4 
. 102 ,9 
_ ­. ­• 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 3 
. 1 0 6 , 3 
1 
ENS. 1 
5 7 , 5 2 
5 5 , 6 8 
5 3 , 2 6 
• 4 4 , 6 7 
5 5 , 3 7 
37 ,04 
3 6 , 1 3 
4 0 , 0 1 
2 9 , 9 8 
3 8 , 1 9 
5 6 , 9 6 
5 4 , 5 9 
51,C5 
3 4 , 6 7 
5 3 , 7 5 
1 7 , 6 
16,6 
2C,6 
• 2 C 6 
15 ,2 
2 6 , 2 
2 C 9 
19 ,9 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
I E , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 9 , 6 
2 1 , 6 
1 0 3 , 9 
ICC,6 
56 ,2 
«80 ,7 
l oco 
9 7 , 0 
94 ,6 
1 0 4 , 6 
7e ,5 
I C C O 
I C t , C 
101 ,6 
9 5 , 0 
6 4 , 5 
1 0 C 0 
1 0 3 , 0 
7 1 , 0 
I C C O 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
I C I . 9 
• 1 2 6 , 9 
1C5.2 
1C4..3 
1 C C 9 
IC?,5 
U C 5 
1C7.5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
101 ,6 
1 0 3 , 1 
1C5.7 
I 111 1 1 ­ IG 
I 1 
.UTRES lENSEH­ I Ν 1 I 
5 6 , 3 9 
5 5 , 7 5 
4 9 , 5 5 
­5 4 , 1 5 
• 3 1 , 1 0 
3 8 , 2 0 
3 5 , 2 4 
. 3 5 , 4 7 
53 ,14 
5 3 , 0 0 
4 5 , 1 2 
. 5 0 , 4 3 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
2 2 . 3 
­i e . 6 
• 2 0 . 1 
2 9 , t 
1 9 . 6 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
2 6 , 5 
. 2 4 , e 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
9 1 , 4 
­i cco 
• 8 7 , 7 
1 0 7 , 7 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
105 ,4 
1 0 5 , 1 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
107 ,4 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 2 
9 4 , 6 
­1 0 3 , 0 
• 8 7 , 6 
1 0 6 , 7 
9 0 , 3 
, 9 9 , 6 
9 4 , 5 
9 8 , 3 
6 9 , 5 
. 9 9 , 1 
BLE 1 
111 I E 
5 6 , 9 4 1 1 
5 5 , 0 9 1 2 
5 2 , 2 7 1 3 
3 5 , 1 9 1 4 
52 ,62 1 5 
3 5 , 5 1 1 6 
3 5 , 8 0 1 7 
39 ,04 1 8 
2 7 , 1 3 1 9 
3 5 , 5 2 1 1 0 
5 6 , 2 2 1 1 1 
53 ,90112 
50 ,16113 
3 3 , 6 2 1 1 4 
50 .87115 
17 ,6116 
1 6 , 5 1 1 7 
2 0 , 6 1 1 6 
3 1 , 6 1 1 9 
2 3 , 0 1 2 0 
2 5 , 4 1 2 1 
2 2 , 8 1 2 2 
2 0 , 6 1 2 3 
2 5 ,1124 
2 5 , 8 1 2 5 
1 9 , 0 1 2 6 
2 0 , 5 1 2 7 
2 2 , 9 1 2 8 
3 2 , 6 1 2 9 
2 5 , 4 1 3 0 
1 0 8 , 2 1 3 1 
1 0 4 , 7 132 
5 9 , 3 1 3 3 
6 6 , 9 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
ICO,0136 
1 ( 0 , 8 1 3 7 
1 0 9 , 9 1 3 8 
7 6 , 4 1 3 9 
I C C O 140 
1 1 0 , 5 141 
1 0 6 , 0 | 4 2 
98 ,6 143 
6 6 , 1 1 4 4 
ICO,0145 
1 0 3 , 4 146 
6 9 , 8 1 4 7 
I C O , 0 148 
ICO,0149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
I C C , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
ICC,0154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
100,C 160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
i c e . 0 1 6 3 
SEXE. CUA 
Q HCHHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
sa NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q FKSIMBLE 
sa KC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHHES 
SQ 
NC 
Αυτρε3 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SO 
KG 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
ΜΟΥεΝ 
IHONTANTI 
COCFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
CHAIIFICATICNS­100 
a 
SO 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SO 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES' 
FERMES 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASEICCLCNNE­ENSEMBLE­IOO 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBL8 
HCHHES 
FEWM8S 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (UNION DECLARES INCOLS 
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TAB. IX / 3300 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ΑΝΗΕ3ΕΝΗεΐΓ UNO EKTLCHNUKGSSYSTEM 
ΙΝΟυ5ΤΡΙΕΖΜεΐΟ: Ν Κ Η Τ Ν ε Τ Α ί ί . H I N . ΕΡΖΕυΟΝΙ55ε 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION. 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: PRODUITS MINERAUX NON HETALL. 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VERO^NST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
Ι Ζ 
I 
Ι E ι 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
1 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HO 
Να 
S O N S T . 
zus. 
I N S G E S A M T 0 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z L S . 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N 0 
HO 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
zus. 
. T U N O E N V E R D . 
¡ Ñ G S G R Ü P P Í Ñ 
.AMT " 1 0 0 
0 
HO 
NQ 
Ι L 
I 
Ι E 
I 
7~Γ~ I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
1 
1 6 1 7 
Ι β 
I 9 
lio 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
I I B 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
178 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
111 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A M H E N I 3 5 
0 
HO 
NQ 
136 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A M M F N 1 4 0 
Q 
Η Q 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
Z U S A H H E ! 
R UND F R A U E N 
SAHT · 1 0 0 
I S P A L T E ­ 1 0 0 
0 
HO 
NQ 
1145 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
| 149 
150 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A H H E Ν 153 
I 
Q 
HO 
NO 
154 
155 
156 
SONSTIGE IST 
ZUSAHHEN138 
0 
HO 
NQ 
159 
|60 
161 
SONSTIGE lo.' 
ZUSAHHENI63 
1 1 1 
IANWESENDEIVOLLZEIT­1ANWESENDE ARBEITER, VOLLZE1 TBESCHAEFTIGT 
1 
INSGESAMT I 
11) I 
I 
1 ENSEMBLE 1 
11) 1 
1 
I 
5 6 , 9 4 
5 5 , 0 9 
5 2 , 2 7 
3 5 , 1 9 
5 2 , 6 2 
3 5 , 5 1 
3 5 , 8 0 
3 9 , 0 4 
2 7 , 1 3 
3 5 , 5 2 
5 6 , 2 2 
5 3 , 9 0 
5 0 , 1 6 
3 3 , 6 2 
5 0 , 8 7 
1 7 . 6 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
3 1 , 6 
2 3 , 0 
7 5 , 4 
7 7 , 8 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
2 5 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
3 2 , 6 
2 5 , 4 
1 0 8 , 2 
104 ,7 
9 9 , 3 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 .8 
109 ,9 
7 6 , 4 
100 ,0 
110 ,5 
106 ,0 
9 6 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
103 ,4 
6 9 , 6 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 ,0 
1 BESOH. 1 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
0UVRIERSIOUVR1ERS 1 ZEITLOHN 1 
ΙΑ 
PRESENTS! 
1 
5 6 , 5 4 
5 4 , β 1 
5 2 , 7 0 
3 4 , 3 8 
5 2 , 5 2 
3 4 , 4 6 
3 4 , 5 1 
3 8 , 3 7 
2 7 , 0 8 
3 4 , 8 6 
5 5 . 7 6 
5 3 . 7 1 
5 0 , 6 1 
3 3 , 0 9 
5 0 , 8 8 
1 7 , 0 
i e . 9 
2 0 . 4 
3 0 , 0 
2 3 , 0 
2 4 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
I B , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 8 
3 0 , 7 
2 5 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 3 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
1 1 0 . 1 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 6 
9 9 , 5 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
9 8 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
TEMPS 1 I 
PRESENTS. A TEHPS 
L E I S T . IGEHISCHT.I 
­0HN ISY 
1 
PLEIN IREMUNERES1REHUN. A 1 " 
1 AU 
5 6 , 9 5 
5 5 , 0 9 
5 2 , 3 1 
3 5 , 1 4 
5 2 , 6 5 
3 5 , 5 1 
3 5 , 8 6 
3 9 , 0 3 
2 7 , 1 3 
3 5 , 5 1 
5 6 , 2 3 
5 3 , 9 3 
5 0 , 2 7 
3 3 , 5 6 
5 0 , 9 0 
1 7 , 6 
18 ,4 
2 0 , 6 
3 2 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
25, 1 
2 5 , 8 
19 ,0 
2 0 , 5 
2 2 , 8 
3 2 , 7 
2 5 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 6 
99 , 4 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
109 ,9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 9 
9 6 , 6 
6 5 , 9 
100 ,0 
10 3 ,4 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, 1 
9 9 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, 1 
9 9 , 6 
100, 1 
TEHPS ILA 
5 5 , 6 7 
5 2 , 7 1 
4 8 , 7 7 
3 3 , 0 1 
5 0 , 3 5 
3 2 , 6 8 
3 4 , 2 2 
3 7 , 6 8 
2 5 , 3 8 
3 4 , 3 4 
5 4 , 9 3 
5 1 , 6 3 
4 7 , 1 5 
3 1 . 9 7 
4 8 ,90 
16, 1 
16, 1 
14 ,0 
2 6 , 7 
2 0 . 8 
28 , 1 
2 1 . 2 
14 ,7 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
17 ,9 
18 ,3 
16 ,8 
29, 5 
2 3 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 7 
9 6 . 9 
6 5 , 6 
100 ,0 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
1 0 9 , 7 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
105 ,5 
9 6 , 3 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
102 ,8 
7 0 , 1 
I C C O 
4 6 , 5 
9 0 , 2 
9 2 , 5 
9 6 , 3 
9 5 , 6 
9 4 , 6 
9 9 , 0 
4 6 , 4 
9 3 , 7 
9 8 , 6 
3 8 , 5 
9 6 , 1 
9 3 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
TACHE IET 
6 2 , 6 5 
6 3 , 3 4 
6 3 , 1 1 
3 6 , 4 1 
6 0 , 6 5 
. . « 3 7 , 6 6 
« 2 9 , 4 4 
3 4 , 6 9 
6 1 , 6 1 
6 3 , 2 1 
5 5 , 9 6 
3 6 , 0 8 
58 ,52 
I B , 4 
2 1 . 5 
21 .2 
3 0 . 6 
2 4 . 8 
. . • 16 ,3 
• 2 3 , 0 
2 1 , 9 
19,5 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
11 ,6 
2 7 , 7 
103 ,3 
104 ,4 
1 0 4 , 1 
6 3 , 3 
100 ,0 
a 
• ioe ,6 
• 84,9 
100,0 
105,6 
108,0 
102,5 
61,7 
100,0 
103,6 
59,3 
100,0 
l i c e 
1 1 5 , 6 
1 1 9 , 7 
1 1 2 , 0 
115 ,4 
a 
• 9 6 , 4 
• 1 0 6 , 7 
9 9 , 6 
110 ,9 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 5 
109 ,3 
115 ,0 
ST .U.A. 1 
1 
HIXTE 1 
AUTRESI 
5 8 , 5 6 
5 4 , 7 6 
6 0 , 6 4 
38 ,32 
5 6 , 4 6 
• 3 6 , 5 6 
3 5 , 6 8 
4 1 , 4 4 
2 8 , 6 7 
3 6 , 6 4 
5 7 . 2 7 
5 3 , 1 9 
5 7 . 6 6 
3 5 , 1 3 
5 3 , 7 6 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
3 1 , 7 
2 1 , 0 
• 7 ,3 
1 0 , 9 
2C ,2 
2 6 , 0 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
2 4 , e 
1 0 3 , 7 
9 7 , 0 
1 0 7 , 6 
0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 7 
9 6 , 9 
1 1 2 , 5 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 9 
1 0 7 , 3 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
6 8 , 5 
1 0 C O 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
115 ,4 
1 1 1 , 8 
1 0 7 , 5 
• 1 1 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 2 . 7 
9 9 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
PLEIK 
IKSGESAMT 
(11 
EKSEM6LE 
(1 ) 
5 6 , 5 4 
5 4 , 8 1 
5 2 , 7 2 
3 4 , 2 9 
5 2 , 5 4 
3 4 , 4 8 
34 ,5 6 
3 8 , 3 0 
2 7 , 0 8 
3 4 , 8 3 
5 5 , 7 6 
5 3 , 7 5 
5 0 . 6 3 
3 3 . 0 0 
5 0 , 9 1 
1 7 , 0 
16 ,9 
2 0 , 4 
30 ,2 
2 2 , 9 
24 ,9 
19 ,6 
1 9 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
3 0 , 9 
2 5 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 3 
ICO,3 
65 ,3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
9 9 , 3 
1 1 0 , 0 
7 7 , 8 
ICO.O 
104,5 
125 ,6 
5 9 , 5 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
103 ,2 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
icco 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ìoo.o 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SExE, CUALIFICATION 
Q HCMMES | 
sc I κα I GAIN 
AUTRES I 
EKS. I 
G FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
Q EKSEMELEI 
SQ I 
NC 1 I H O N T A N T I 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
G HCHMES 1 
SQ ! 
NQ I 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
α F E M M E S I 
SQ 1 DE 
NC 1 
A U T R E S I 
E N S . I 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEHBLE HOMMES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:CCLCKKE"ENSEH8LE"100 
Q HOHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
α FEHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( I INON DECLARES INCLLS 
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TAB. Χ / 3300 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDEHVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LM) UNTERNEHHENSZUGEHCERIGKEIΤ 
INDUSIRIEZWEIG: NICHTMETALL. MIN. ERZEUGNISSE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAC SEXE. QUALIFICATION, AGE 
ET AKOIEKNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: PRODLITS MINERAUX NCK HETALL. 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPC 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITT! ZLS. 
LICHER 1 FRAUFN 0 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAHT Q 
V E R D ^ N S T 1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 MAEKNER 0 
1 HQ 
1 MQ 
I SCNST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­1 
I FRAUEN Q 
HQ 
1 NIQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KCEFFIZIENTI 
IINSGESAMT 0 
1 HU 
1 NO 
1 SGNST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
BÃinTz^GÊHãÊR I c K Ê Î T S DALIE R 
INSGESAMT = 100 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZLSAMMEH 
INCIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS : IDEM MAENNER ­ 100 
IZEILE 6 : ZEILE 1) 0 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
( Z . e : Z . 31 NQ 
( Z . 9 : Z . 41 SCNST. 
I Z . I O : Z . 5) ZUS. 
ARBEITER ­ ! I ­ B Í Í " < 3 Ô " J Ã H R I " 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 F R A U E N o 
1 HC 
I NU 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
1 MAENNER Q 
1 HO 
1 NU 
1 SONST. 
1 zus. 
VAR IATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
I NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT 0 
1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
1 
c 
I 
0 
c 
1 
ί. 
3 
4 
5 
Ó 
7 
b 
9 
1 " ; 
U 
1 2 
1 3 
14 
15 
16 
17 
1 0 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 3 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
45 
46 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
52 
53 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 » 
5 9 
60 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
t 5 
i t 
6 7 
OR 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
73 
7 4 
75 
I 
< 2 
5 4 , 2 1 
5 1 , 7 9 
4 8 , 2 8 
3 2 , 1 0 
4 5 , 2 0 
• 3 2 , 5 5 
3 2 , 2 2 
3 4 , 5 9 
2 5 , 3 5 
3 0 , 5 9 
5 2 , 5 7 
5 0 , 5 5 
4 5 , 8 4 
3 0 , 8 7 
4 3 , 1 3 
7 7 , 7 
1 7 , 4 
16 ,9 
3 3 , 0 
2 9 , 1 
« 2 3 , 6 
2 3 , 1 
7 1 , 7 
7 6 , 3 
7 7 , 4 
7 4 , 9 
2 0 , 0 
7 7 , 5 
3 4 , 0 
3 1 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
9 2 , 4 
9 1 , 7 
8 5 , 9 
«91 ,7 
9 0 , 0 
F 8 , 6 
9 3 , 5 
8 6 , 1 
«60 ,0 
6 2 , 2 
7 1 , 6 
Z9,0 
6 7 , 7 
5 4 , 4 5 
5 1 , 3 7 
4 9 , 4 0 
5 0 , 9 4 
• 3 1 , 3 6 
3 6 , 0 0 
. 3 4 , 8 3 
5 3 , 1 4 
5D.55 
4 6 , 9 5 
4 9 , 1 9 
2 4 , 7 
18,11 
18 ,9 
19 ,9 
«77 ,3 
7 1 , 7 
. 2 2 , 9 
2 7 , 1 
19 ,7 
¿ 2 , 3 
2 2 , '3 
DADER DER UN' 
ANNEES D' 
I 
2 ­ 4 I 
5 5 , 0 3 
5 3 , 9 0 
5 1 , 2 7 
3 8 , 9 5 
50 ,88 
» 3 4 , 9 7 
3 7 , 1 9 
30,00· 
2 9 , 2 1 
3 5 , e t 
54 ,26 
5 2 , 4 2 
4 8 , 9 1 
3 6 , 8 4 
4 8 , 7 6 
1 7 , 1 
18 ,5 
2 0 , 7 
2 c , 1 
2 2 , 5 
«24,0) 
2 1 , 5 
18 , Π 
2 1 , 8 
2 2 , 9 
18 ,7 
2 0 , 8 
22 ,7 
2 7 , 9 
2 5 ,0 
9 6 , 6 
97 ,B 
9 8 , 1 
110 ,7 
9 6 , 7 
« 9 8 , 5 
103,9 
9 9 , o 
107 ,7 
100 ,9 
»63 ,5 
6 9 , 0 
7 6 , 1 
7 5 , 0 
7 0 , 5 
5 5 , 8 5 
5 4 , 3 8 
5 3 , 3 3 
. 5 4 , 2 1 
. «38,311 
39 ,86 
. 3 9 , 2 7 
55 ,09 
53 ,05 
5 0 , 4 9 
42 ,29 
16,6 
19 ,8 
2 0 , 4 
. 19,5 
» 1 9 , 3 
1 5 , 1 
17 ,4 
13 ,0 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
FFNEHMENSZUCEHOLRIGKEIT 
ANCIENNFTF 
1 
5­9 | 
5 6 7 l 3 ~ 
5 4 , 4 7 
5 2 , 9 7 
4 5 , 0 4 
5 4 , 3 1 
« 3 6 , 6 2 
34,301 
4 1 , 5 0 
. 3 9 , 0 1 
5 3 , 4 9 
5 3 , 1 8 
5 0 , 3 3 
4 3 , J7 
5 2 , 6 2 
16, 3 
17 ,2 
19 .9 
18 ,7 
18,1) 
» 2 2 , 7 
18, 4 
17, 5 
7 0 , 3 
1 7 , 6 
19 ,0 
7 1 , 0 
7 3 , 3 
2 0 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
129 ,7 
1 0 3 , 2 
• 103, 1 
9 5 , 3 
1 0 6 , 3 
. 1U9.6 
# 6 5 , 2 
6 3 , 0 
7 8 , 3 
7 1 , 8 
5 5 , 0 5 
5 4 , 2 * 
5 4 , 9 7 
. 5 4 , 6 3 
« 3 2 , 7 9 
» 3 7 , 5 5 
­3 5 , 4 7 
5 4 , 4 7 
5 7 , 3 3 
5 1 , 3 3 
5 7 , 7 7 
10 ,2 
17, 3 
7 1 , 0 
. 17 ,9 
« 1 5 , 8 
«7D,5 
­14, 7 
17 ,3 
20 ,8 
2 4 , 2 
7 1 , 1 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRISE 
1 
10­19 1 
57ν7β9~ 
5 8 , 16 
5 4 , 9 0 
5 7 , 14 
« 3 5 , 7 7 
3 6 , 4 9 
4 0 , 0 1 
­3 7 , 9 1 
5 7 , 3 3 
5 7 , 7 7 
53 ,90 
, 5 6 , 7 8 
1 6 . 6 
19 ,5 
19 ,9 
18 ,9 
» 2 7 , 9 
14 ,7 
19 ,3 
­2 0 , 2 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
. 2 0 , 3 
1 0 1 , 7 
105 ,6 
1 0 5 , 0 
. 106 ,6 
« 1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
­1 0 0 , 7 
« 6 i , e 
6 2 , 7 
7 2 , 9 
­6 6 , 3 
5 7 , 9 7 
5 7 , 0 7 
5 4 , 4 5 
­5 6 , 6 1 
. . ­
5 7 ,80 
5 6 , 2 7 
5 3 , 7 9 
­5 6 , G 4 
12 ,2 
13 ,6 
17 ,0 
­14, 5 
. 
, ­, 
12 ,0 
15 ,5 
18 ,4 
­l o , S 
! 
1 L 
Ι ι 1 G 
1 K S G E S . I l l Ι Κ 
>>20 |EKS8MBIEUI 1 E 
5 9 , 3 2 
5 5 , 9 6 
5 6 , 4 0 
­5 7 , 3 5 
. « 4 0 , 2 2 
« 4 0 , 7 5 
­4 3 , 9 5 
5 8 , 9 1 
5 5 , 3 9 
55,5C 
­56 ,7C 
1 7 , 0 
15 ,2 
1 9 , 9 
­17 ,5 
. • 3 6 , 9 
« 1 7 , 4 
­2 5 . 1 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
2 C 4 
­1 8 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 9 
­1U9.0 
• 1 1 2 , 4 
« 1 1 9 , 8 
­1 2 3 , 7 
« 7 1 , 8 
• 8 2 , 9 
­7 t , 6 
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
5 6 , 9 4 1 1 
5 5 , 0 5 1 2 
5 2 , 2 7 1 3 
3 5 , 1 9 1 4 
5 2 , 6 2 1 5 
3 5 , 5 1 1 6 
3 5 , 8 0 1 7 
3 9 , 0 4 1 8 
2 7 , 1 3 1 9 
3 5 , 5 2 1 1 0 
5 6 , 2 2 1 1 1 
5 3 . 9 C I 1 2 
50 ,16113 
3 3 , 6 2 1 1 4 
50 ,87115 
17 ,6 116 
1 8 , 5 1 1 7 
2 0 , 6 1 1 8 
3 1 , 8 1 1 9 
2 3 , 0 1 2 0 
2 5 , 4 1 2 1 
2 2 , 8 1 2 2 
2 0 , 6 1 2 3 
2 5 , 1 1 2 4 
2 5 , 8 ) 2 5 
1 9 , 0 1 2 6 
2 0 , 5 1 2 7 
2 2 , 9 1 2 6 
3 2 , 6 1 2 9 
2 5 , 4 1 3 0 
110 ,0 111 
ICO,0132 
ICO,0133 
ICO,0134 
ICO,0135 
ICO,0136 
100 ,0137 
1 0 0 , 0 1 3 6 
ICO,0139 
ICO,0 140 
62 ,4 141 
6 5 , 0 1 4 2 
14 ,7143 
7 7 , 1 1 4 4 
6 7 , 5 1 4 5 
55 ,72146 
5 3 , 7 7 1 4 7 
5 2 , 1 3 1 4 6 
« 4 4 , 5 3 1 * 9 
5 3 , 6 3 1 5 0 
' 3 4 , 3 8 1 5 1 
3 4 , 6 3 1 5 2 
3 7 , 6 1 1 5 3 
1 5 4 
3 6 , 7 2 1 5 5 
54 ,99156 
5 2 , 5 3 1 5 7 
4 9 , 5 7 1 5 6 
« 4 3 , 3 1 1 5 9 
5 1 , 9 1 1 6 0 
17 ,6 l o l 
18 ,2162 
2 0 , 1 1 6 3 
«16 ,7164 
18 ,9165 
125 ,9166 
2 0 , 4 1 6 7 
1 9 , 3 1 6 8 
1 6 9 
2 0 , 5 1 7 0 
1 9 , 2 1 7 1 
2 0 , 4 1 7 2 
2 3 , 0 1 7 3 
«18 ,5174 
7 1 , 5 1 7 5 
ACE, SEXE, 
CLALIFICATION 
C HOMMES I 
SG I 
NQ 1 GAIN 
AUTRES I 
EKS. I 
C FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
NC 1 IHONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
Q HCMMES I 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
κα ι 
AUTRES I 
ENS. | 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
ANCIENNETES ­ 100 
Q HCMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEMHES 
SQ 
N g 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCMMES­100 
Q (LIONE 6 : LIGNE 1) 
SQ I L . 7 : L . 21 
KQ I L . 8 : L . 31 
AUTRES I L . 9 : L . 41 
ENS. I L . 1 0 : L . 5) 
CUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMMES 1 
se I 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q Í.NSEM6LFI 
SG 1 
NC | (MONIANI 1 
AUTRES I 
EKS. I 
Q HCMMES I 
SC I 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES 1 
SQ 1 OE 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q EKSEMELEI 
sa ι 
KC I 
AUTRES 1 
EKS. 1 
356* 
(FORTSETZUNG) 
TAB. X / 3300 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BÃSÍSTZÚGÊHÕÊRTGKÊTTSÕÃUER 
INSGESAHT ­ ICO 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
I Ñ O Í Z E S ' S T U Ñ D E Ñ V E R O . F R A U E N 
BASIS: IDEH HAENNER > 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 461 Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HQ 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 8 ) NQ 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SONST. 
I Z . 3 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
ARBEITER 3 0 " B 7 F < 4 5 ~ J A H R E " 
DURCHSCHNITT 
STUNOEN­
VERDIENST 
KOEFFIZIENT 
HAEKNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
""HÃÊNNÊR""Õ" 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INDIZES DES STUNOENVERD. 
8«SIS:ZUGEH0ERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT · 100 
HAENNER Q 
HQ 
wg 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FR»UEN 0 
Η Q 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: UH M HAENNER 100 
ZEILE 96 : ZEILE 911 Q 
Ζ . 97 : Ζ . 9 2 ) HO 
Ζ . 98 : Ζ . 931 NO 
Ζ . 99 ι Ζ . 941 SONST. 
Ζ . 1 0 0 1 Ζ . 951 ZUS. 
Ζ 
Ε 
i 
ι 
Ε 
76 
77 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
3 5 
86 
87 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
93 
94 
95 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
I C I 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
Ι ύ β 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
117 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1211 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
132 
1 3 ! 
1 3 4 
1 3 5 
Ι 
<2 Ι 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
9 4 , 7 
. 9 5 , 0 
a 
« 9 0 , 6 
9 5 , 2 
. 9 4 , 8 
« 6 1 , 0 
7 2 , 9 
. 6 8 . 4 
5 5 , 2 9 
5 2 , 8 7 
4 8 , 1 4 
-5 0 , 9 3 
, 
• 3 4 , 3 8 
3 4 , 3 4 
-3 4 , 5 6 
5 3 , 2 9 
5 1 , 0 3 
4 5 , 2 3 
-4 8 , 3 2 
2 0 , θ 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
-19 ,5 
· 1 β , 6 
1 9 , 0 
-1 9 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
-2 3 , 2 
9 6 , 2 
9 4 , 1 
Β7,9 
-9 0 , 8 
. 
• 9 7 , 2 
8 4 , 9 
-8 8 , 8 
, 
• 6 5 , 0 
7 1 , 3 
-6 7,9 
OAUER OER UKTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES D 
I 
2 -4 I 
100 ,2 
101 ,1 
1 0 2 , 2 
. 101 ,1 
a 
• 1 1 0 , 6 
105 ,4 
. 106 ,9 
. 
• 7 0 , 4 
7 4 , 7 
. 7 2 , 4 
5 5 , 9 9 
5 4 , 7 3 
5 2 , 6 7 
-5 4 , 2 2 
a 
3 6 , 2 6 
4 0 , 1 0 
-3 6 , 6 1 
5 4 , 7 5 
5 2 , 6 7 
4 9 , 4 4 
-5 1 , 6 9 
17 ,2 
17 ,2 
2 0 , 0 
-18 ,4 
, 
2 4 , 0 
1 8 , 0 
-2 0 , 5 
19 ,6 
2 0 , 9 
2 2 , 7 
-2 1 , 8 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 2 
-9 6 , 6 
. 
1 0 2 , 6 
9 9 , 1 
-9 9 , 2 
. 
6 6 , 3 
7 6 , 1 
-7 1 , 2 
ANCIENNETE 
1 
5-9 | 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 3 
a 
1 0 1 , 9 
, 
• 9 4 , 7 
• 9 9 , 3 
-9 6 , 6 
, 
• 6 0 , 5 
• 6 8 , 3 
-6 4 , 9 
5 7 , 3 7 
5 4 , 9 5 
5 5 , 1 0 
-5 5 , 7 3 
. 
• 3 6 , 3 6 
4 3 , 3 7 
-4 1 , 6 0 
5 6 , 6 6 
5 3 , 7 8 
5 1 , 4 1 
-5 3 , 9 2 
14 ,9 
15 ,2 
2 1 , 4 
-1 6 , 8 
. 
• 2 0 , 3 
1 4 , 5 
-1 7 , 2 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
-19 ,0 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 . 6 
-9 9 , 3 
. 
• 1 0 2 , 0 
1 0 7 , 2 
-1 0 6 , 9 
, 
• 6 5 , 0 
7 8 , 7 
-7 4 , 6 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRISE* 
1 
10-19 1 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 4 
-1 0 5 , 6 
a 
a 
-
. 
a 
-• 
58 ,34 
5 9 , 6 2 
5 9 , 0 4 
-5 9 , 0 2 
, 
• 3 4 , 3 6 
• 4 2 , 2 2 
-3 9 , 2 2 
5 7 , 9 1 
5 8 , 5 5 
5 7 , 6 2 
-5 8 , 1 0 
1 7 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
-1 9 , 9 
a 
• 1 1 , 6 
• 1 4 , 1 
-1 7 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
-2 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 8 
-1 0 5 , 2 
. 
• 9 7 , 2 
• 1 0 4 , 3 
-1 0 0 , 8 
• 5 7 , 6 
• 7 1 , 5 
-6 6 , 5 
1 I K S G E S . U I 
> -20 IENSEMBLEUI 
-
----
-
---
-
----
5 6 , 5 1 
5 6 , 3 8 
6 4 , B 7 
-6 0 , 6 9 
, 
a 
-• 4 5 , 3 0 
5 7 , 4 3 
5 5 , 0 8 
6 2 , 2 1 
-5 9 , 0 9 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
-1 7 , 6 
. 
. . -• 2 1 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
-1 9 , 6 
1 0 1 , 8 
IOC,3 
1 1 8 , 5 
-1 0 6 , 2 
. 
. . -• 1 1 6 , 4 
. 
. . -• 7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
111 0,C 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 6 1 , 7 
6 4 , 4 
7 2 , 5 
. 6 6 , 5 
5 7 , 4 7 
5 6 , 2 1 
5 4 , 7 6 
-5 6 , 1 0 
3 7 , 3 8 
3 5 , 3 6 
4 0 , 4 6 
-3 8 , 9 2 
5 6 , 6 0 
5 4 , 6 8 
5 1 , 7 5 
-5 4 , 1 2 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
-1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
-2 0 , 8 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
-2 2 , 2 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
-icco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
6 2 , 9 
7 3 , 9 
-6 9 , 4 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
106 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
H O 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
U S 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
« G E 
QUALI 
INDICES OU 
. SEXE. 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
ANCIENNETES - 100 
Q 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
, 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HOR. HOMMES·100 
G (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
sa 
KO 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
0 HOHHES 
sa 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
O FEHHES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
I L . 5 2 : L . 4 7 ) 
( L . 53: L . 481 
I L . 5 4 : L . 491 
( L . 35 : L . 501 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOYEN 
O ENSEPBLEI 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O HGHMES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
O FEHHES 
sa 
NG 
AUTRES 
ENS. 
I 1HONT«NTI 
KOEFFICIENT 
DE 
1 VARIATION 
S ENSEPBLEI 
SS 
NC 
«UTRES 
ENS. 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
ANCIENNETES - 100 
S 
se 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
S 
se 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B«SE:G«IK HOR. HCHHES-100 
Q ILIGKE 9 6 : LIGNE 911 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
I L . 97 : L . 921 
I L . 98 : L . 931 
( L . 99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L . 951 
•VOLLENDETE JAHR! 
I I I E I N S C H L . UKBEANTHORTETE 
•ANNEES REVULUES 
I1 IN0N DECLARES INCUS 
357* 
TAB. 1 / 3320 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT. LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GLAS 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE. QUAOIF ICA!ION ET 
TAILLE INCHBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: VERRE 
GESCHLECHT,LEI! TUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
I 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
η 
9 
10 
11 
17 
11 
Ι 4 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
I 
10­49 I 
I 
304 
204 
«52 
«104 
664 
. . «104 
«84 
260 
336 
244 
156 
188 
924 
7 1 , 9 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
8 , 9 
4 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 
TAILLE (NOHBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
146 
«SB 
• 56 
a 
322 
_ ­132 
«36 
168 
140 
• 88 
188 
«68 
49 0 
6 5 , 7 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1,9 
5 ,7 
2 , 4 
1 
100­199 1 
1 
• 116 
172 
• 96 
172 
556 
_ . . »52 
• 104 
1116 
184 
13t 
224 
660 
8 4 , 2 
• 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 .2 
• 3 , 6 
3 ,3 
SALARIES) 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
1 .060 
860 
532 
680 
3 . 1 5 7 
176 
784 
316 
756 
1.032 
1 .256 
1 .144 
848 
936 
4 . 1 6 4 
7 5 , 3 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
18 ,2 
3 5 , 3 
2 0 , 7 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
I 
5 0 0 ­ 9 ! 
1 
964 
1 .860 
972 
484 
4 . 3 0 0 
. • 72 
468 
200 
756 
980 
1 .952 
1 .440 
6S4 
5 .056 
8 5 , 0 
15 ,0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
2 5 , 0 
1 
>>1000 1 
INSGESAMT 
( 1 ) 
IENSEMBLEUI 
2 . 4 4 4 
3 . 1 7 1 
1 .530 
1 .184 
8 . 3 2 9 
. 316 
158 
• 112 
606 
2 . 4 6 4 
3 . 4 8 7 
1 .688 
1 .296 
8 .935 
9 3 , 2 
6 ,8 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
2 0 , 7 
4 4 , 1 
5 .054 
6 . 3 7 5 
3 . 2 3 8 
2 . 6 5 6 
17 .323 
244 
724 
1 .218 
740 
2 . 9 2 6 
5 .298 
7 . 0 9 9 
4 . 4 5 6 
3 . 3 9 6 
2 0 . 2 4 9 
6 5 , 5 
1 4 , 5 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, CUALIFICA!ION 
KCMBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEHBLE HOHHES'FEHHES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
( l )E INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 3320 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: GLAS 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: VERRE 
GESCHLECHT,LEI TLNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
a 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
a 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
F 
I 
I 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
• 100 
• 79 
2 . 6 2 8 
2 . 8 3 9 
. • 46 
728 
796 
• 4 4 
• 112 
125 
3 . 3 5 6 
3 . 6 3 7 
7 6 , 1 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 7 , 3 
1 6 , 0 
ALTER (ZAHL DER 
AGE (NOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
1 .331 
1.Θ64 
710 
. 3 . 9 3 3 
»76 
223 
375 
. 686 
1 .407 
2 . 0 8 7 
1 .085 
. 4 . 6 1 9 
8 5 , 1 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
1 
30 ­44 I 
I 
1.982 
2 . 4 4 3 
1 .220 
­5 .645 
• 104 
342 
573 
­1.019 
2 . 0 6 6 
2 . 7 8 5 
1 .793 
­6 . 6 6 4 
84 .7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
3 4 , 8 
3 2 , 9 
LEE8NSJAHRE>* 
D'ANNEES!* 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
662 
1 .114 
566 
­2 . 5 4 4 
• 46 
• 119 
146 
­315 
910 
1 .233 
716 
­2 . 8 5 9 
6 9 , 0 
11 ,0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
10 ,β 
1 4 , 1 
I 
>­55 1 
1 L 
1 1 
1 G 
INSGESAMT I Ν 
­ I D I E 
IENSEMBLEUI 1 
847 
654 
661 
­2 . 3 6 2 
. . 176 
­• 106 
651 
εβ2 
737 
­2 . 4 7 0 
9 5 , 6 
• 4 , 4 
ιοο,ο 
1 3 , 6 
• 3 , 7 
1 2 , 2 
5 .034 1 1 
6 .375 1 2 
3 . 2 3 8 1 3 
2 . 6 5 6 1 4 
1 7 . 3 2 3 1 5 
244 1 6 
724 1 7 
1 .2181 8 
7401 9 
2 . 9 2 6 1 1 0 
5 . 2 9 8 1 1 1 
7 .099112 
4 . 4 5 6 113 
3 .396 114 
2 0 . 2 4 9 1 1 5 
8 5 , 5 1 1 6 
1 4 , 5 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, CUAIIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
0 HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
sa κα AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
X COLCKNE "ENSEMBLE" 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(*lVOLLENDETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. II I / 3320 
VERTEILUNG OCR ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEI S T L ' I G S G R L P P E , FAMILlEnSTAKC UNO KÎNCERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: GLAS 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: VERRE 
LEISTUNGSGRUPPE 
I Z 
I F 
I I 
I L 
I F 
I 
ANZAHL ARBFITER I 
I 
HAENNER 0 I 
HO I 
NQ I 
SONSTIGE I 
ZUSAHHENI 
I 
FRAUEN 0 I 6 
HO I 7 
NQ I 6 
SONSTICE | 9 
ZUSAHHEN I1C 
I 
INSGESAHT 0 111 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 
I 
IN X HAENNER UND I 
FRAUEN ZUS. I 
HAENNER 116 
FRAUENI17 
INSGESAHT lie 
I 
IN X DER GESAHT­ I 
SPALTE I 
HAENNER I l 9 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
I 
772 
1.140 
2.572 
5.165 
»34 
141 
594 
εβ) 
828 
1 .224 
ejo 
3. 166 
6 .048 
2 9 . 8 
30 ,2 
2 9 . 9 
VERHEIRATETE MIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT . . . ENFANTS A CHARGE 
. 5 6 6 
. 619 
818 
1.084 
1 .26J 
604 
711 
1.015 
4J7 
148 
524 
880 
142 
1.694 
1.716 
2 .143 
1.696 
176 
5 .735 
70,5 
29 ,5 
1U0,0 
2 3 , 3 
5 7 , 9 
2B,3 
1.084 
1.286 
012 
9 9 , 5 
100,0 
1 7 , 3 
1 4 , 9 
711 
1.015 
411 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
12,4 
10,6 
ill 
■>52 
2 1 Ó 
312 
452 
225 
9 8 , 8 
l o c o 
5 ,7 
4 , 9 
I I I I 
I SCNSTIGEIINSGESAHTI L I 
I I U l l I I SEXE, 
I ­ I ­ I G I 
I I I N I QUALIFICATION 
ÍINSGESAHTI AUTRES IENSEHBLE Ι E I 
IENSEMBLE | | I D I I 
26b 
428 
33Ù 
280 
428 
330 
3 . 9 6 1 
4 .794 
2 . 3 7 5 
184 
11.214 
148 
532 
9C4 
142 
1 .726 
4 . 1 0 9 
5 .326 
3 .275 
220 
12.540 
13,3 
100,0 
04, 
54, 
03. 
321 
441 
1B2 
«108 
165 
361 
549 
347 
74,9 
25,1 
100,0 
5.0541 
6.3751 
3.2381 
2.656 1 
17.3231 
I 
IKCPBRE O'OUVRIERS 
2441 
724 1 7 
1.2161 8 
7401 9 
2 . 9 2 6 1 1 0 
I 
5 . 2 9 B I U 
7 . 0 9 9 1 1 2 
4 . 4 5 6 1 1 3 
3 . 3 9 6 1 1 4 
2 0 . 2 4 9 1 1 5 
I 
I 
85,5116 
14,5117 
100,0118 
I Q 
I SC 
I NQ 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I 
G 
I SQ 
I NC 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I G 
I SQ 
I KC 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I . 
IX ENSEHBLE H*F 
I 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE 
I . 
I 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
I 
I II COLONNE "ENS. 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAHRlENSTAND 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION OE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3320 
VERTεILUNG OER ARBEITER NACH GESOHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE. ANWESENH8IT UND εΝΤ0ΟΗΚυΝ055Υ5ΤεΜ 
INTIU41RII ZWI I G : GLAS 
DISTRIBUTION OES OLVRIERS PAR SEXE. CLALI FICATI ON, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATΙΟΚ 
BRANCHE: VERRE 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE Ι E 
Ι ι 
I L 
ANZAHL OER ARBEITER 
Q I 
HQ | 
NO I 
SONSTIGE I 
ZUSAHHENI 
I 
0 I 6 
HO I 7 
NQ I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHMENllO 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
"TÑ X DER G E S Ã H T S P Ã L T Í 
Ilo 
117 
118 
MAENNER 119 
FR«UEN 120 
INSGESAHT 121 
I I ANWESENDE ARBEITER, VOLLZL I TBE SCHAFF TIGT 
OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS PLEIN 
I IVOLLZEIT­ I 
INSGFSAMT IANWESFNDEI BESl.H. | 
(111 ARBEITERIARBEITER I 
­ I ­ I ­ I IM I IM LE IST . ICEMIS IHT . I INSGESAMT 
ENSEMBLE I OUVRIERS|OUVRI ERS | ZEITLOHN! LOHN I S Y S T . U . A . I 111 
( 1 ) 1 PRESENTSI A TEHPS I REMUNERESIREHUN. A I ■ HIXTE I ENSEMBLE 
I I PLEIN I AU TEMPS ILA TACHE IET AUTRESI (11 
5 . 0 5 * 
6 . 3 7 5 
3 .238 
2 . 6 5 6 
17 .323 
244 
724 
1.218 
740 
2 . 9 2 6 
5 .298 
7 . 0 9 9 
4 . 4 5 6 
3 . 3 9 6 
2 0 . 2 4 9 
8 5 , 5 
14,5 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
2 . 8 9 0 
3 . 3 3 1 
1 .582 
1 .466 
9 . 2 7 1 
160 
347 
764 
420 
1 . 6 9 1 
3 . 0 5 0 
1 . 0 7 « 
2 . 3 4 6 
Ι . Ί " · " 
1 0 . 9 6 2 
15,4 
100,0 
53 .5 
57,6 
54 , 1 
5 . 0 5 0 
6 . 3 7 1 
3 . 2 3 0 
2 . 6 5 6 
17 .307 
244 
720 
1.206 
740 
2 . 9 1 0 
5 .294 
7 . 0 9 1 
4 . 4 3 6 
3 .396 
2 0 . 2 1 7 
99,9 
99,5 
99,8 
2.266 
2.777 
1.356 
1.130 
7.549 
«108 
20 7 
514 
258 
1.C87 
7.394 
2.964 
1.670 
1.38Θ 
β.636 
β7,4 
12,6 
ICO.O 
• 120 
348 
180 
• 46 
140 
380 
91,6 
100,0 
3,8 
3,5 
424 
514 
210 
218 
1.366 
«52 
124 
250 
142 
568 
470 
t 3 8 
46 0 
360 
1 .934 
TC,6 
2 9 , 4 
l O C O 
2 . 6 9 0 
3 . 3 2 7 
1.578 
1 .468 
9 .263 
160 
343 
764 
420 
1.687 
3 . 0 5 0 
3 . 6 7 0 
2 .342 
l.eea 
IC.950 
15,4 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
ICO.O 
ICO.O 
SEXE. CUALIFICA!ION 
I 
I N O M B R O C ' C U V R I C R S 
I -
I 
6 I 
9 I 
10 I 
I 
11 
12 
13 
14 I 
15 
0 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I -
I X ENSEMBLE HONHES'FEHHES 
16 I 
17 I 
1 8 I 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
I X COLCKKE "EKSEMELE" 
19 | 
20 I 
21 I 
HCMRCS 
FFMHES 
EKSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBE Ι Τε R, FUER OIE DIE A N W I N I N I I I I I 
UND DAS ENTIOHNUNGSSYSTEM NICHT «NGEGE8EK WUROE 
111» COHPRIS LES OUVRIERS OONT LA PRESENCE «U TRAVAIO 
OU LE SYSTEHE Ul REMUNERATION N'ONT FAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 3320 
VERTEILUNG DE Ff ARBEITER NACH GESCHLCCHT, LE ISTUNGSGRUPP8, 
ALTER UND DAUER DER LNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: GLAS 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR 
ET ANCIEKKETE DANS 
BRANCHE: VERRE 
SEXE. QUALIFICATION. AGE 
L'ENTREPRISE 
ALTER. GESCHLEi 1 1 , 
LE I STUNG SO, IUPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
Ha NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER : 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<30 JAHRE 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B I S 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
a 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
a 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
a 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UNTERNEFMENSZUGEHUERIGKEIT 
<2 1 
1 
543 
666 
825 
1 .617 
3 .871 
•66 
• 107 
466 
454 
1 .095 
611 
993 
1 .291 
2 . 0 7 1 
4 . 9 6 6 
7 8 , 0 
2 2 , 0 
100 ,0 
2 2 , 3 
3 7 , 4 
2 4 , 5 
218 
435 
333 
. 1 .006 
. • 198 
, 258 
234 
475 
531 
. 1.264 
7 9 , 6 
2 0 , 4 
100 ,0 
2 5 , 6 
3 7 , 6 
2 7 , 4 
205 
295 
334 
­834 
. •63 
216 
­307 
233 
358 
550 
­1 .141 
7 3 , 1 
2 6 , 9 
100 .0 
1 4 , 8 
3 0 , 1 
1 7 , 1 
ANNEES D' 
2 ­4 I 
I 
805 
1.26 8 
807 
915 
3 . 7 9 5 
«60 
214 
478 
260 
962 
865 
1 .482 
1 .235 
1 .175 
4 . 7 5 7 
7 9 , 8 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
3 2 , 9 
2 3 , 5 
284 
457 
184 
. 929 
. «72 
• 121 
. 229 
312 
529 
305 
. 1 .156 
8 0 , 2 
1 9 , e 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 3 , 4 
2 5 , 1 
30 1 
469 
351 
­1 . 1 2 1 
. • 127 
237 
­39 2 
329 
596 
566 
­1 .513 
7 4 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
3 8 , 5 
2 2 , 7 
•ΝΟΙΕΝΝεΤε 
5 ­9 I 
I 
1.230 
1 .752 
664 
• 120 
3 .766 
• 52 
195 
700 
. 473 
1 .262 
1 .947 
664 
146 
4 . 2 3 9 
88, 8 
11 ,2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
16 ,2 
2 0 , 9 
4B5 
679 
162 
. 1.330 
. «91 
«52 
­171 
513 
770 
214 
. 1 .501 
8 6 , 0 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
2 4 , 9 
3 2 , 5 
439 
667 
237 
­1 .343 
. «64 
• 60 
­164 
459 
731 
317 
­1 .507 
69 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
16, 1 
2 2 , 6 
IN JAHREN* 
OANS L'ENTREPRI 
10 ­19 1 >»20 
1 
1.54 2 
1 .771 
675 
. 3 . 9 9 2 
a 
148 
1108 
­296 
1 .582 
1 .919 
783 
. 4 . 2 8 8 
9 3 , 1 
6 ,9 
1 0 0 , 0 
23 ,0 
10, 1 
2 1 . 2 
344 
293 
. ­66 8 
. . . ­• 
348 
313 
. ­696 
9 6 . 0 
• 1 0 0 . 0 
17 ,0 
. 15, 1 
770 
868 
253 
­1 .891 
. • 76 
. ­128 
7β6 
944 
289 
­2 . C19 
9 3 , 7 
6 ,3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
12,6 
3 C 3 
I N S G E S . ( I l 
IENSEMBLEUI 
934 
698 
267 
­1.899 
, • 60 
. ­• 100 
958 
758 
283 
­1.999 
9 5 , 0 
• 5 ,0 
1 0 0 , 0 
11,0 
• 3 .4 
9 . 9 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
267 
144 
. ­456 
. . . ­• 
279 
156 
a 
­4 84 
94 ,2 
a 
100 .0 
6,1 
. 7,3 
5 .054 
6 . 3 7 5 
3 . 2 3 8 
2 . 6 5 6 
17 .323 
244 
724 
1 .218 
740 
2 .926 
5 .298 
7 .C99 
4 . 4 5 6 
3 .396 
2 0 . 2 4 9 
8 5 , 5 
1 4 , 5 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
îoo.o 
100.0 
1.331 
1.664 
710 
a 
3.933 
176 
223 
375 
. 680 
1.407 
2.C87 
1.C85 
. 4.619 
85.1 
14,9 
10C0 
100,0 
ΙΟΟ,Ο 
ICO.O 
1.982 
2.443 
1.220 
­5.645 
• 104 
342 
573 
­1.019 
2.CB6 
2.785 
1.793 
­6.664 
84,7 
15,3 
10C0 
100,0 
loco 1 0 0 , 0 
1 OURCH­
ISCHKITTL. 
1 ALTER 
I 
lAGE MOYEN 1 
39 
38 
41 
17 
36 
36 
36 
36 
18 
31 
39 
38 
39 
17 
35 
­­
­­­
25 
25 
25 
• 25 
•25 
25 
25 
. 25 
25 
25 
25 
. 25 
­­
­­­
36 
37 
37 
­37 
•39 
37 
38 
­37 
37 
37 
37 
­37 
­­
­­­
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE. 
ENSEHBLE 
QUALIFICATION 
DES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SO 
πα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
α 
SO 
KO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I CCLCKKE 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
α SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sa Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS OE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NS 
»UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCMMES.FEMMES 
"ENSEMBLE" 
21 A O U ANS 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <4S ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DI E UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WUROE 
l*IVOLLENDETE JAHRE 
I 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECLAPEE 
(«IANNEES REVOLUES 
360' 
DURCHSCHNITTLICHER S TUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEKZAHLI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GLAS 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE OE S*L»RIESI 
DES ΕΤΑΒΙΙ55εΗΕΝΤ5 
BRANCHE: VERRE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ι ζ 1 
1 
Ι E 
I 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
1 
1 L 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
Ng 
SONST. 
zus. 
¡ T U N D E N V E R D . 
I N G S G R U P P E N 
I A H T ­ 1 0 0 
G 
HQ 
NQ 
I I 
I E 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
I 6 
1 9 
Ilo 
I 
1 1 1 
1 1 2 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
124 
1 2 5 
| 1 2 6 
127 
I 2 e 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
.1 
1 
I 
131 1 3 2 
1 3 3 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H H E N ¡ 3 5 
Q 
H ü 
NQ 
1 
136 1 3 7 
111' 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N | 4 0 
Q 
HQ 
NQ 
1 
141 
142 
1 4 3 
S O N S T I G E 1 4 4 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
I S P A L T E ­ 1 0 0 
S 
Η Q 
NQ 
(145 
1 
1 
1 
1 
|46 
147 
146 
1 
1 * 9 
1 5 0 
1 5 1 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A M M E N I 5 3 
0 
HQ 
NS 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
SONST I C E 1 3 7 
Z U S A H H E N I 3 S 
Q 
HQ 
NQ 
1 5 9 
1 6 0 
1 6 1 
S O N S T I G E | 6 2 
ZUSAMMEN 1 6 ) 
1 
10­49 1 
1 
5 1 , 1 6 
4 7 , 7 5 
• 4 4 , 6 5 
136 ,42 
4 7 , 6 2 
a 
. • 2 9 , 0 0 
126 ,76 
2 9 , 2 2 
4 9 , 4 6 
4 5 , 1 2 
3 4 , 2 2 
3 3 , 2 1 
4 2 , 4 4 
1 4 , 4 
1 8 , 2 
117 ,3 
132 ,6 
2 0 , 7 
. . • 1 0 , 1 
• 1 8 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
2 6 , 1 
3 4 , 5 
2 8 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 0 . 3 
«93 ,8 
• 8 0 . 7 
1 0 0 , 0 
a 
a 
• 9 9 . 3 
• 4 1 , 6 
1 0 0 . 0 
116 ,6 
1 0 6 , 3 
8 0 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
112 ,2 
6 8 , 8 
1 0 0 . 0 
9 1 , 6 
8 7 , 6 
1 « 8 9 , 9 
• 1 1 7 , 4 
9 4 , 0 
a 
. «82.8 
1 «101 .9 
8 9 , 2 
1 9 0 , 1 
1 8 5 , 8 
1 7 4 , 9 
1 0 6 , 4 
1 8 8 , J 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
5 2 , 3 5 
« 4 7 , 5 4 
• 4 2 , 6 2 
. 4 7 , 6 4 
­­3 1 , 1 7 
• 2 8 , 4 4 
3 0 , 5 9 
5 2 , 3 5 
• 4 7 , 5 4 
3 4 , 5 8 
• 3 1 , 6 5 
4 1 , e o 
1 0 , 5 
• 9 , 0 
• 7 , 2 
. 1 5 , 5 
­­1 9 , 1 
• 2 3 , 3 
2 0 , 3 
1 0 , 5 
• 9 , 0 
2 1 , 5 
• 2 3 , 6 
2 5 , 6 
1 0 9 , 9 
• 9 9 , 6 
• 8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­­1 0 1 , 9 
• 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
• 1 1 3 , 7 
8 2 , 7 
• 7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
• 8 7 , 2 
• 8 5 , 8 
. 9 4 , 0 
­­8 9 , 0 
• 1 1 0 , 4 
9 3 , 4 
9 5 , 4 
• 9 0 , 5 
7 5 , 7 
• 1 0 1 , 4 
8 6 , 9 
1 
100 ­199 | 
1 
• 5 7 , 0 4 
4 7 , 0 1 
» 4 1 , 7 7 
2 6 , 7 5 
4 1 , 9 3 
_ . . • 2 2 , 2 3 
• 2 5 , 8 3 
1 5 7 , 0 4 
4 5 , 6 0 
3 8 , 2 3 
2 5 , 7 0 
3 9 , 3 9 
• 1 7 , 8 
9 , 3 
• 5 , 9 
2 9 , 9 
3 1 , 6 
­a 
a 
• 1 9 , 1 
• 2 0 . 4 
• 1 7 . 6 
13 ,7 
16 ,2 
2 9 , 3 
3 4 , 7 
• 1 3 6 , 0 
1 1 2 , 1 
• 9 9 , 6 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. • 6 6 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 4 4 , e 
1 1 6 , 3 
9 7 , 0 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
• 6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 1 
6 6 , 3 
• 84 , 1 
8 1 , 7 
8 2 , 8 
­. a 
• 8 6 , 3 
• 7 6 , 9 
• 1 0 3 , 9 
6 7 , 2 
6 3 , 7 
8 2 , 3 
8 1 , 9 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
5 6 , 7 6 
5 2 , 4 3 
5 0 , 7 7 
3 0 , 6 6 
4 6 , 9 6 
3 4 , 3 6 
3 4 , 5 1 
3 2 , 4 6 
2 6 , 1 6 
3 1 , 7 9 
5 3 , 6 2 
4 7 , 9 6 
4 3 , 9 6 
2 9 , 5 6 
4 4 , 7 4 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
2 3 , 1 
3 9 , 1 
3 0 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
3 0 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
3 0 , 9 
3 6 , 3 
3 4 , 3 
1 1 5 , 9 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 7 
6 3 . 0 
1 0 0 . 0 
108 ,1 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 2 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 2 
9 6 , 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 2 
102 ,2 
9 4 , 3 
9 6 , 7 
9 3 , 7 
9 7 , 4 
9 2 , 7 
1 0 1 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
9 1 , 3 
9 6 , 2 
9 4 , 7 
9 3 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
5 8 , 1 0 
5 4 , 9 8 
4 7 , 7 5 
3 4 , 8 7 
5 1 , 7 8 
. • 3 7 , 2 5 
3 9 , 6 0 
2 5 , 7 2 
3 5 , 6 9 
5 7 , 7 9 
5 4 , 3 3 
4 5 , 1 0 
3 2 , 2 0 
4 9 , 3 8 
14,5 
14,Β 
1 7 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 0 
. • 1 4 . 4 
18 ,6 
31 ,3 
2 6 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
19 ,4 
2 9 , 9 
2 4 , 5 
112 ,2 
106 ,2 
9 2 , 2 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 4 , 4 
1 1 0 , 9 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 0 
9 1 , 3 
6 5 , 2 
ICO.O 
1 0 4 , 9 
72 ,3 
1 0 0 , 0 
104 ,0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 1 
106 ,5 
10­2,2 
. • 1 0 5 , 1 
1 1 3 , 0 
9 9 , 9 
1 0 9 , 0 
105 ,3 
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
1 
>­ioco ι 
1 
5 5 , 3 5 
5 5 , 8 1 
5 1 , 4 5 
3 3 , 2 6 
5 1 , 6 7 
. 3 6 , 6 1 
3 5 . 1 5 
« 2 4 . 9 2 
3 3 . 9 7 
5 5 . 1 7 
5 4 . 0 7 
4 9 . 9 2 
3 2 , 5 3 
5 0 , 4 7 
1 6 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
3 1 , 2 
2 2 , 4 
a 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
« 1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
3 1 , 5 
2 4 . 1 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 0 
9 9 , 6 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 8 
1 0 3 , 4 
• 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 1 
9 6 , 9 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
102 ,4 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
• 9 6 , 7 
1 0 3 , 8 
1 C C 5 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 0 
IKSGES. I1 
­
1 L 
1 1 
1 | 
1 
1 G 1 
1 
I Ν 
I 
EKSEM6LEID Ι E 1 
5 5 , 8 8 
5 4 , 5 0 
4 9 , 6 8 
32 ,74 
5 0 , 6 6 
3 4 , 4 7 
3 5 , 4 5 
3 5 , 0 3 
2 5 , 7 6 
32 ,74 
5 4 , 8 9 
5 2 , 5 5 
4 5 , 6 8 
3 1 , 2 2 
4 6 , 0 7 
1 6 , 9 
15 ,6 
17 ,7 
3 2 , 9 
2 4 , 0 
19 ,2 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
3 3 , 6 
2 7 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 6 
9 8 , 1 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
108 ,3 
1 0 7 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
109 ,3 
9 5 , 0 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
105 ,4 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1QQ.0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 
1 5 
j 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 
l u 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 
1 
1 
116 
1 1 7 
l ie 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
| 1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
140 
| 1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
145 
1 
1 
I 
1 4 6 
1 4 7 
148 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
158 
| 1 159 
1 6 0 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
SEXE. CUAL 
Q HOHHES 1 
SG I 
NQ 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
| Q FEMHES 1 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. | 
1 
0 ENSEPBLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 
Q HCHHES 1 
SG 1 
NG 1 
AUTRES 1 
FIC»T10N 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IHONTANTI 
ENS. KOEFFICIENT 
1 
G FERMES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
Q ENSEPBLEI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
au«L IF IC«T IONS­100 
a 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES« 
FEMMES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
BASE:COLCKNE" 
0 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g 
sg 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
ENSEHBLE"100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I D N O N DECLARES I N C U S 
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T A B . V U / 3320 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERD!ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UKD ALTER 
GAIN HCRAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: GLAS BRANCHE: VERRE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES . 
BASIS: LE.ISTl 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH) 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT - 100 
0 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE - 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 
<21 1 
1 
. »46 ,76 
«41 ,95 
3 2 , 6 2 
3 3 , 4 7 
, 
. 1 2 4 , 9 1 
2 5 , 6 1 
2 5 , 6 6 
• 3 6 , 9 1 
• 4 4 , 8 5 
3 5 , 6 8 
3 1 , 1 0 
3 1 , 7 6 
1 2 4 , 1 
• 19 ,8 
3 3 , 0 
3 3 , 4 
a 
. • 12 ,2 
2 7 , 4 
7 6 , 6 
• 3 7 , 5 
• 7 7 , 1 
3 0 , 0 
3 3 , 7 
3 4 , 3 
. 
» 1 3 9 , 7 
»125 ,3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
a 
» 9 7 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
»116 ,2 
• 1 4 1 , 2 
112 ,4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
105 ,4 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 5 , 8 
• 8 4 , 4 
9 9 , 6 
6 6 , 1 
. 
a 
• 7 1 , 1 
9 9 , 4 
7 8 , 4 
• 6 7 , 2 
• 8 5 . 3 
7 8 . 1 
9 9 , 6 
6 6 , 1 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
5 4 , 9 2 
5 3 , 1 4 
4 9 , 0 9 
. 5 2 , 9 5 
• 3 3 . 4 2 
3 5 , 1 8 
3 5 , 2 3 
a 
3 4 , 9 9 
5 3 , 7 5 
5 1 , 2 2 
4 4 . 3 0 
a 
5 0 . 2 8 
1 4 , 5 
1 4 . 6 
17 ,8 
. 15 ,7 
• 1 4 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 9 
. 19 ,6 
1 7 , 1 
18 ,4 
2 3 , 9 
. 2 0 , 5 
1 0 3 , 7 
100 ,4 
9 2 , 7 
a 
100,0 
• 9 5 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
. 100,0 
106 ,9 
1 0 1 , 9 
8 6 , 1 
100 ,0 
105 ,3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 8 
a 
104 ,5 
• 9 6 , 9 
9 9 , 2 
100 ,5 
a 
106,9 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
. 104 ,6 
AGE (NOMBRE 
1 
30 -44 1 
1 
5 6 , 6 5 
5 5 , 9 5 
5 1 , 1 5 
-5 5 , 1 6 
» 3 5 , e e 
3 5 , 3 0 
3 6 , 4 0 
-3 5 , 5 7 
5 5 , 6 1 
5 3 , 4 1 
4 6 , 4 3 
-5 2 , 2 2 
1 7 , 3 
15 ,3 
1 7 , 2 
-16,9 
1 1 6 , 2 
17 ,5 
2 1 , 1 
-19,8 
19 ,2 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
-2 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
9 2 . 7 
-1 0 0 , 0 
• 9 9 , 7 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
106 ,5 
1 0 2 , 3 
8 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
101 ,4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 . 0 
-ioe.9 
• 1 0 4 , 1 
9 9 , 6 
103 ,9 
-1 0 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
-108 ,6 
LEBENSJAHRE 1 * 
D'ANNEESI* 
I 
4 5 - 5 4 I > 
1 
5 6 , 2 6 
5 5 , 2 6 
5 0 , 3 1 
-5 4 , 5 0 
» 3 4 , 5 1 
• 3 6 , 6 0 
3 3 , 7 1 
-3 4 , 9 2 
5 5 , 1 1 
5 3 , 4 8 
4 6 , 8 8 
-5 2 , 3 5 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
-17 ,5 
» 2 3 , e 
• 2 2 , 1 
1 8 , 6 
-2 1 , 3 
1 9 , 1 
19 ,9 
2 3 , 4 
-2 1 , 3 
103 ,2 
1 0 1 , 4 
9 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
• 9 6 , 6 
• 1 0 4 , 6 
9 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
105 ,3 
102 ,2 
6 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
-1 0 7 , 6 
• 1 0 0 , 1 
• 1 0 3 , 3 
9 6 , 2 
-1 0 6 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
-1 0 8 , 9 
I 
= 55 1 
1 L 
| 
1 G 
INSCI S. I l l I Ν 
- j 
IENSEMBLEUI I E 
5 5 , 7 7 
5 3 , 1 9 
4 7 , 9 8 
-5 2 . 6 6 
. 
. • 3 2 . 5 4 
-• 3 3 . 9 1 
5 5 , 6 8 
5 2 , 6 8 
4 6 , 3 8 
-5 1 , 6 4 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
-1 7 , 1 
. a 
• 1 9 , 7 
-• 1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
-ιε,7 
105,9 
101,0 
91,1 
-10C0 
. 
a 
• 96,0 
-•100,0 
107,4 
101,6 
89,5 
-100,0 
101.6 
• 65,4 
10C0 
95,8 
97,6 
96,6 
-103,9 
. 
. • 92,9 
-•103,6 
101,4 
100,2 
101,5 
-107,8 
5 5 , 8 8 1 1 
5 4 , 5 0 1 2 
4 9 , 6 8 1 3 
32 ,74 1 4 
50 ,66 1 5 
3 4 , 4 7 1 6 
3 5 , 4 5 1 7 
3 5 , 0 3 1 8 
2 5 , 7 6 1 9 
3 2 , 7 4 1 1 0 
5 4 , 8 9 1 1 1 
52 ,55112 
4 5 , 6 8 1 1 3 
3 1 , 2 2 1 1 4 
4 8 , 0 7 1 1 5 
16 ,9116 
1 5 , 6 1 1 7 
1 7 , 7 1 1 8 
3 2 , 9 1 1 9 
2 4 , 0 1 2 0 
1 9 , 2 1 2 1 
1 9 , 0 1 2 2 
2 1 , 7 1 2 3 
2 7 , 5 1 2 4 
2 5 , 2 1 2 5 
1 8 , 9 1 2 6 
1 9 , 3 1 2 7 
2 3 , 5 1 2 8 
3 3 , 6 1 2 9 
2 7 , 6 1 3 0 
1 1 0 , 3 1 3 1 
1 0 7 , 6 1 3 2 
9 8 , 1 1 3 3 
6 4 , 6 134 
ICO,0135 
1 0 5 , 3 136 
1 0 6 , 3 1 3 7 
1 0 7 , 0 1 3 8 
7 8 , 7 1 3 9 
ICO,0140 
1 1 4 , 2 141 
1 0 9 , 3 1 4 2 
5 5 , 0 1 4 3 
6 4 , 9 1 4 4 
ICO.O145 
1 0 5 . 4 146 
6 6 , 1 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 149 
1 0 0 , 0 150 
ICC,0151 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 153 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUA 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMELE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
0 HCMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
sa 
KC 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
1 MONTΑΝΤΙ 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
aUALIF 
C 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
CAT IONS»100 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HCMMES* 
FEMHES 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
» 100 
BASE:COLCKKE"ENSEHBLE" 100 
Q 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
• VOLLENDETE J«HRE 
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TAB. V I U / 3320 
DURCHSCHNITTLICHER 5ΤυΝΟΕΝνεΗΟΙΕΝ5Τ NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LIEKSTAKD UKD KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, CLALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: GLAS BRANCHE: VERRE 
Gf SCHLECHT,L! 
OURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VAR IATII1NS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 1 
1 1 
1 E I 
I I 
ISTUNGSGRUPPE I I 1 
1 L 1 
HAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
iTUNOENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
1 1 
Ι Ε I 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 1 
| ] 
1 6 
1 7 | 
1 e I 
1 9 
l io 1 
1 
111 
112 1 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
.1 
1 1 
1 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 1 3 4 
Z U S A H H E N 1 3 5 
Q 
HO 
NO 
136 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
Q 
HO 
NQ 
1 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
R UND F R A U E N 
SAHT · 1 0 0 
TSPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
J 145 
1 
1 
146 
147 
146 
1 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN153 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMMEN 158 
0 
HO 
NO 
159 
100 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMHEN 163 
1 
IVERHEIRATETE MIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1. 
OELIB. 1 
1 
1 
5 1 . 6 2 
5 0 , 8 7 
4 6 , 6 5 
3 2 , 3 3 
4 1 , 1 9 
• 3 2 , 7 6 
• 3 2 , 9 6 
3 1 , 6 9 
2 4 , 6 2 
2 7 , 2 6 
5 0 , 3 5 
4 9 , 6 4 
4 3 , 9 7 
3 0 , 9 2 
3 9 , 1 6 
16 ,0 
15 ,8 
17 ,5 
3 2 , 6 
3 1 , 5 
• 18 ,2 
• 19 ,4 
2 4 , 1 
2 7 , 3 
2 8 , 2 
18 ,7 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
3 3 , 5 
3 4 , 0 
125 ,3 
123,5 
113 ,3 
7 8 , 5 
100 ,0 
• 1 2 0 , 2 
• 1 2 1 , 0 
1 1 6 , 3 
9 1 , 0 
100 ,0 
1 2 6 , 6 
126 ,6 
1 1 2 , 3 
7 9 , 0 
100 ,0 
105 ,2 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 3 , 3 
9 3 , 9 
9 8 , 7 
8 1 . 3 
• 9 5 . 0 
• 9 3 . 0 
9 0 . 5 
9 6 , 3 
8 3 , 2 
1 9 1 , 7 
9 4 , 5 
1 9 6 , 3 
1 9 9 , 0 
1 8 1 , 3 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN Κ 
MARIES, AYANT . . . 
1 
o 1 
1 
5 5 , 8 7 
5 3 , 9 8 
4 6 , 9 1 
. 5 3 , 6 0 
3 5 , 4 3 
3 6 , 0 6 
3 5 , 6 1 
2 9 , 7 9 
3 5 , 2 5 
5 4 , 1 1 
4 9 , 6 0 
4 2 , 0 2 
3 2 , 6 6 
4 6 , 1 8 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
18 ,0 
. 1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
2 5 , 2 
3 0 , 2 
2 5 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 7 
9 1 , 2 
• 1 0 0 , 0 
100 .5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
103 ,0 
8 7 , 2 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
111 ,2 
7 3 , 2 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
• 1 0 5 , 6 
102 ,β 
1 0 1 , 8 
1 0 1 . 6 
115 ,7 
1 0 7 , 7 
9 8 , 6 
9 4 , 4 
9 2 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 2 
I 
1 1 
1 
5 7 , 3 7 
5 6 , 3 5 
5 1 , 6 6 
. 5 5 , 7 0 
­. . ­. 
5 7 , 3 7 
5 6 , 2 0 
5 1 , 4 6 
a 
5 5 , 5 9 
15 ,9 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
a 
1 6 , 4 
­. . ­a 
15 ,9 
1 5 , 6 
17 ,8 
. 16 ,6 
1 0 3 , 0 
10 1,2 
9 2 , 7 
a 
100 .0 
­. . ­
103 .2 
1 0 1 . 1 
9 2 , 6 
a 
100,0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
102 ,7 
103 ,4 
1 0 4 , 0 
. 109,9 
­. . ­• 
104 ,5 
106 ,9 
1 1 2 , 7 
a 
115,6 
I 
2 1 
1 
5 7 . 1 4 
5 5 . 7 7 
5 2 . 0 5 
. 5 5 . 4 8 
­­. ­. 
57 ,14 
5 5 , 7 7 
5 1 , 9 7 
. 5 5 , 4 6 
16 ,5 
13 ,5 
1 6 , 4 
a 
1 5 , 5 
­­. ­. 
1 6 , 5 
13, 5 
16 ,4 
. 15, 5 
103 ,0 
100,5 
9 3 , 8 
a 
100,0 
­­. ­■ 
10 3,0 
1 0 0 , 6 
9 3, 7 
a 
100 .0 
100 ,0 
. 100 ,0 
10 2 . 3 
102 ,3 
104 ,8 
. 109,5 
­­a 
­• 
104, 1 
106, 1 
113 ,8 
. 115 ,4 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
5 6 , 3 2 
5 6 , 4 1 
5 1 , 8 3 
. 5 5 , 3 3 
­­. ­. 
5 6 , 3 2 
5 6 , 4 1 
5 1 , 2 7 
a 
5 5 , 1 6 
1 5 , 9 
15 ,7 
1 7 , 3 
, 16,5 
­­. ­. 
15,9 
15 ,7 
ie,o 
. 16 ,7 
1 0 1 , β 
1 0 2 , 0 
9 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
102 , 1 
1 0 2 , 3 
9 3 , 0 
. l o c o 
1 ( 0 , 3 
. I C C O 
ice,e 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
. 1C9.2 
­­a 
­' 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 3 
. 1 1 4 , 7 
CHARGE 
1 
INDERN! 
1 
1 
1 L 
I N S ­ 1 1 
1 SONST. IGESAMT I I 1 
1 1 
1 
1 INSGE S. |J 
> ­4 1 
1 
5 7 , 9 9 
5 4 , 6 5 
5 0 , 3 9 
. 5 4 , 2 0 
­­­­­
5 7 , 9 9 
5 4 , 6 5 
5 0 , 3 9 
. 5 4 , 2 0 
2 3 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
. 1 9 , 3 
­­­­­
2 3 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
. 1 9 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 2 
9 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
_ ­­­­
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 2 
9 3 , 0 
a 
100 ,0 
100 ,0 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
101 ,4 
a 
1 0 7 , 0 
_ ­­­­
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 0 . 3 
a 
1 1 2 , 7 
­ I 
ENS. 1 
5 6 , 7 0 
5 5 , 3 0 
5 0 , 6 2 
• 4 5 , 5 1 
5 4 , 7 3 
3 5 , 4 3 
3 6 , 0 2 
3 5 , 7 5 
2 9 , 7 9 
3 5 , 3 1 
5 5 , 9 3 
5 3 , 3 7 
4 6 , 3 2 
3 5 , 6 3 
5 2 , 1 4 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
17 ,4 
• 2 2 , 4 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
16 .3 
10,9 
2 3 , 2 
3 1 , 6 
2 1 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
5 2 , 5 
• 6 3 , 2 
10CO 
IOC,3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 . 2 
e4 ,4 
1 0 C 0 
1C7.3 
102 .4 
6 5 , 2 
6 6 , 3 
I C C O 
1 0 5 , 0 
6 7 , 7 
I C C O 
1 0 1 , 5 
101 ,5 
101 ,9 
• 1 3 9 , 0 
I C C O 
102.6 
1 0 1 , 6 
102 ,0 
1 1 5 , 7 
1C7.9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 1 4 , 1 
ICE ,5 
1 111 1 1 
1 ­ 1 G 1 
1 1 I 
UTRES IEKSEH­ I Ν 
j 1 
5 5 , 9 7 
5 5 , 1 6 
4 6 , 7 5 
­5 4 , 2 0 
. • 3 4 , 5 3 
3 4 , 1 5 
• 3 4 , 0 3 
5 3 , 4 6 
5 1 , 1 0 
4 1 , 8 1 
. 4 9 , 1 3 
1 5 , 6 
14 ,5 
17 ,4 
­1 6 , 4 
. • 1 6 , 2 
18,C 
• 1 7 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
2 4 , 5 
. 2 4 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
6 9 , 9 
­1 0 0 . 0 
. • 1 0 1 , 5 
100 ,4 
. 1 0 0 , 0 
l o e . ε 
1 0 4 , 0 
B 5 , l 
• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
6 9 , 3 
100,C 
1 0 0 , 2 
101 ,2 
9 6 , 1 
­107,C 
. • 9 7 , 4 
9 7 , 5 
a 
1 0 3 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
9 1 , 5 
a 
102 ,2 
BLE 1 1 
111 Ι E 1 
5 5 , B 6 I 1 1 
5 4 , 5 0 1 2 
4 9 , 6 8 j 3 
32 ,74 1 4 
5 0 , 6 6 1 5 
I 
3 4 , 4 7 1 6 
3 5 , 4 5 1 7 
3 5 , 0 3 1 β 
2 5 , 7 6 1 9 
32 ,74 110 
1 
5 4 , 8 9 1 1 1 
5 2 , 5 5 1 1 2 
4 5 , 6 8 1 1 3 
3 1 , 2 2 1 1 4 
4 8 , 0 7 1 1 5 
1 
1 
1 6 , 9 1 1 6 
1 5 , 6 1 1 7 
1 7 , 7 1 1 8 
3 2 , 9 1 1 9 
2 4 , 0 1 2 0 
1 
1 9 , 2 1 2 1 
1 9 , 0 1 2 2 
2 1 , 7 1 2 3 
2 7 , 5 1 2 4 
2 5 , 2 1 2 5 
1 
1 6 , 9 1 2 6 
1 9 , 3 1 2 7 
2 3 , 5 1 2 8 
3 1 , 6 1 2 9 
2 7 , 6 1 3 0 
1 
1 
1 
j 
1 1 0 , 3 1 3 1 
1 0 7 , 6 1 3 2 
9 8 , 1 1 3 3 
6 4 , 6 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 5 , 3 1 3 6 
1 0 8 . 3 1 3 7 
1 0 7 . 0 1 3 8 
7 8 . 7 1 3 9 
1 0 0 . 0 1 4 0 
| 1 1 4 , 2 141 
1 0 9 , 3 1 4 2 
9 5 , 0 1 4 3 
6 4 , 9 1 4 4 
H C , 0 1 4 4 
1 
I 
1 0 5 , 4 146 
6 8 , 1 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 
I C C O 149 1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
ICO.O 152 
ICO,0153 
| ICO,0154 
100 ,0155 
ICO,0150 
ICO,0157 
ICC ,0158 
1 
1 0 0 , 0 1 5 9 1 0 0 , 0 1 6 0 
ICO.O 161 
I S O . 0 1 6 2 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE. CUAL 
Q HOHMES I 
SQ I 
NG I 
«UTRES I 
EKS. I 
Q FEMMES 1 
sa 1 
κα ι 
«UTRES I 
ENS. I 
I 
Q EKSEMELEI 
SQ 1 
NC 1 
«UTRES 1 
ENS. I 
I 
Q HOHMES I 
SC I 
NC I 
AUTRES I 
IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(MONTANT I 
ENS. KOEFFICIENT 
1 
C FEMMES 1 
sa ι 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
a ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
DE 
VARIAT ION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
g 
sg 
Ng 
«UTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
Kg 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
κα AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES* 
FEMMES 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
BASE:CCLCKKE" 
e 
SQ 
1 NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
ι e 
ι sa 
I NO 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
1 Q 
1 sg 
1 Kg 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
­ 100 
ENSEHBLE" 100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBE»NTWORTETE FAELLE (IINOIN DECLARES INCUS 
363* 
TAB. IX / 3320 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLCCHT, 
LCISTUNGSGRUPPE. ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEM 
INDLSTRI lZWt IG: GLAS 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, DUAL IF ICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: VERR8 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAMT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
ΛΜΤ = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE = 100 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
1 
INSGESAHT 1 
111 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
(11 1 
1 
I 
5 5 , 6 8 
5 4 , 5 0 
4 9 , 6 8 
3 2 , 7 4 
5 0 , 6 6 
3 4 , 4 7 
3 5 , 4 5 
3 5 , 0 3 
2 5 , 7 6 
3 2 , 7 4 
5 4 , 6 9 
5 2 , 5 5 
4 5 , 6 6 
3 1 , 2 2 
4 6 , 0 7 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
3 2 , 9 
2 4 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
3 3 , 6 
2 7 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 6 
9 8 , 1 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 3 
9 5 , 0 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
105 ,4 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ìoo.o 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 1 
ANWESENDEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER, 
I BESOH. I 
AR8EITERIARBEITER I 
1 ι I I 
OUVRIERS 
IH 1 IM 
OUVRIERSIOUVRIERS Ι Ζ ε Ι Τ ί Ο Η Ν 1 
ΙΑ TEHPS 1 
PRESENTSI 
1 
5 6 , 0 6 
5 4 , 0 9 
4 9 , 0 5 
3 1 , 5 4 
5 0 , 2 7 
3 3 , 84 
3 4 , 7 6 
3 6 , 0 2 
2 5 , 1 2 
3 2 , 6 5 
5 4 , 6 9 
5 2 , 2 7 
4 4 , 6 1 
3 0 , 1 1 
4 7 , 5 9 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
1 8 , 0 
3 1 , 2 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , e 
2 3 , 4 
2 7 , 7 
2 7 , 1 
18 ,9 
1 9 , 0 
2 3 , β 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , e 
1 0 9 , 7 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , β 
9 4 , 2 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
1 0 2 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
I 
VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . 
LOHN 
-PLEIN IREMUNERESIREMUN. A 
1 AU 
5 5 , 8 8 
5 4 , 5 1 
4 9 , 7 2 
3 2 , 7 4 
5 0 , 6 7 
3 4 , 4 7 
3 5 , 4 5 
3 5 , 0 3 
2 5 , 7 6 
3 2 , 7 3 
5 4 , 9 0 
5 2 , 5 7 
4 5 , 7 3 
3 1 , 2 2 
4 8 , 0 9 
16 ,9 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
3 2 , 9 
2 4 , 0 
19 ,2 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
2 7 , 5 
2 5 ,3 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 4 
3 3 , 6 
2 7 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 6 
9 6 , 1 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 0 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 3 
9 5 , 1 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
105 ,4 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TEHPS ILA 
5 5 , 7 6 
5 4 , C7 
4 7 , 6 5 
3 0 , 2 9 
4 9 , 8 8 
» 3 1 , 5 6 
3 3 , 9 1 
3 2 , 9 5 
2 2 , 8 6 
3 0 , 6 0 
5 4 , 6 9 
5 2 , 6 7 
4 3 , 6 1 
2 8 , 9 1 
4 7 , 4 5 
15 ,7 
1 5 , 3 
16, I 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
• 2 1 , 1 
2 5 , 4 
2 0 , 7 
2 6 , 3 
2 7 , 0 
18 ,3 
18 ,5 
2 2 , 7 
3 1 , 0 
2Θ, 1 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 4 
9 5 , 5 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 1 , 0 
9 1 , 9 
6 0 , 9 
ICO.O 
105, 1 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 9 , 2 
• 9 3 , 3 
9 7 , 6 
9 1 , 5 
9 1 , 0 
9 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 0 
9 9 , 7 
TACHE 
5 9 , 3 9 
. . • 3 3 , 8 4 
4 8 , 8 2 
-
. -. . 
5 9 , 3 9 
• 4 4 , 2 8 
. 3 2 , 8 9 
4 7 , 3 9 
14,2 
. . • 2 5 , 7 
2 9 , 9 
-, -. . 
14,2 
• 14 ,6 
. 2 5 , 7 
3 1 , 4 
1 2 1 , 7 
. . • 6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
a 
-a 
• 
1 2 5 , 3 
» 9 3 , 4 
a 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
a 
a 
» 1 0 7 , 3 
9 7 , 1 
-
a 
-a 
• 
108 ,2 
« 6 4 , 7 
, 109,2 
9 9 . 6 
GEMISCHT. | 
S Y S T . U . A . I 
1 
" HIXTE 1 
ET AUTRE SI 
5 6 , 1 2 
5 4 , 9 0 
5 6 , 4 4 
3 6 , 7 5 
5 2 . 9 3 
» 3 6 . 5 6 
3 5 . 6 8 
4 2 . 3 4 
2 8 . 9 3 
3 7 . 1 9 
5 4 . 2 0 
5 1 . 1 7 
4 9 , 6 9 
3 3 , 6 6 
4 8 , 3 1 
2 0 , 6 
1 4 . 4 
1 6 . 0 
3 4 . 4 
2 3 . 5 
» 7 . 3 
10 ,9 
ie,7 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
3 4 , 1 
2 8 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 C 4 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 7 
9 5 , 9 
1 1 3 , 9 
7 7 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 9 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 . 5 
1 1 9 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 3 
« 1 1 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , 2 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
H C , 9 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 5 
PLEIN 
INSGESAMT 
11) 
EKSEMBLE 
( 1 ) 
5 6 , 0 6 
54 .11 
4 9 , 0 9 
31 ,54 
5 0 , 2 9 
3 3 , 6 4 
3 4 , 7 5 
3 6 , 0 2 
2 5 , 1 2 
3 2 , 6 4 
5 4 , 6 9 
5 2 , 3 0 
4 4 , 8 3 
3 0 , 1 1 
4 7 , 6 0 
1 6 , 5 
15 ,2 
1 8 , 0 
31 ,2 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
2 3 , 4 
2 7 , 7 
2 7 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
3 2 , 1 
2 8 , 2 
1 1 1 , 5 
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1C9.7 
76 ,5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 9 , 9 
9 4 , 2 
6 3 , 3 
I C C O 
1 0 5 , 6 
6 9 . 0 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
icco 
100,0 
ICCO 
100,0 
100,0 
1C0,0 
100.0 
100,0 
ιοο,ο 
ICO,c 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2Β 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, GUA 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa 
KG 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
g HCMMES 
sa 
NS 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
sa 
κα 
AUTRES 
ENS. 
LIF1CATICN 
GAIN 
H0R«IRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
aUALIFICATIONS-lOO 
a 
sa 
NS 
AUTRES 
EKSEHBLE 
S 
se 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKKE' 
Q 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SS 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
- 100 
ENSEHBLE"100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (DNON DECLARES INCLUS 
364* 
T A B . Χ / 3 3 2 0 
D U R C H S C H N I T T L I C H E R S T U K D E N V E R D I E N S T NACH G E S C H L E C h T , 
L E I S T U N G S G R U P P E . A L T E R LND UNTERNEHMENS Z I IGEHOER I G K E Ι Τ 
I N I I L S T R I E Z W E I G : G L A S 
G A I N H O R A I R E MOYEN PAR S E X E , Q U A L I F I C A T I O N , AGE 
ET A N C I E N N E T E OANS L ' E N T R E P R I S E 
B R A N C H E : VERRE 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R L P P E 
I l 
I F 
Ι ι 
Ι ι 
Ι E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z L S . 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G F S A M T Q 
HO 
NQ 
SONST. 
Z U S . 
I 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
NQ 
S O N S T . 
zus. 
116 
117 
118 
119 
ΙΣΟ­
Ι 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
177 
178 
179 
130 
INDIZES DES STUNOENVERD. 
BASISiZUGEHIIER IGKEITSDAUER 
INSGFSAHT ■ 100 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
I 
INCIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER ­ ICO 
IZEILE 6 : ZEILE I I Q 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
( Z . 6 : Z . 31 NO 
I Z . 9 : Z . 41 SCNST. 
I Z . l O : Z . 5) ZUS. 
ARBEITER 21 B IS <30 JAHRE 
DURCHSCHNITT 
STUNDEN­
VERDIENST 
KOEFFIZIENT 
MAEKNER 0 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
141 
142 
143 
144 
145 I I I 
FRAUFN 0 |51 
HO 152 
NO 153 
SCNST. 154 
ZUS. 155 I 
INSGESAMT Q 156 
HQ 157 
NQ 156 
SCNST. 159 
ZLS. 160 
HAÍÑÑFR et­ I t i 
HO 162 
NQ I M 
SONST. 164 
ZLS. 165 I 
FRAUEN Q 1(0 
HO |67 
NQ |6β 
SONST. |69 
ZLS. I7C 
INSGESAMT Q 171 
HQ 172 
NQ 173 
SONST. |74 
ZLS. 175 I 
DAUER OER IIKT FRNtHHENS ZUCEHO ER IGK 11 T IN JAHREN* 
ANNEES ΟΆΙ .ε ίΕΝΝΕΤε CANS L ' ENTREPRI SF* 
I 
5 2 , 4 7 
5 1 , 4 5 
4 6 , 4 5 
7 9 , 6 9 
4 1 , 4 4 
• 3 2 , 6 7 
• 3 5 , 4 6 
3 4 , 5 3 
2 4 , 3 6 
3 0 , 3 0 
5 0 , 2 9 
4 9 , 7 3 
4 2 , 1 5 
2 8 , 5 2 
3 8 , 9 8 
1 9 , 9 
14 ,7 
10 ,5 
34, ι ) 
3 2 , 9 
• 2 0 , 0 
• 1 9 , 1 
21 ,9 
28 ,7 
2 9 , 0 
2 3 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 6 
9 3 , 9 
9 4 , 4 
9 3 , 5 
90 .7 
8 1 , 8 
• 9 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
• 6 2 , 7 
• 6 6 , 9 
7 4 , 3 
8 2 , 1 
7 3 , 1 
5 2 , 4 8 
5 1 , 7 1 
4 5 , 9 2 
3 5 , 5 0 
3 5 , 1 0 
5 0 , 9 6 
5 0 , 2 3 
42 ,04 
1 2 , 1 
13 ,7 
15 ,8 
7 1 , 1 
7 0 , 4 
10 ,2 
16 ,9 
2 1 , 2 
I 
5 2 , 6 7 
5 3 , 4 6 
4 9 , 1 6 
3 6 , 5 1 
4 6 , 2 9 
• 3 2 , 0 9 
3 6 , 4 6 
3 6 , 0 7 
26 ,04 
33 ,74 
51 ,25 
5 1 , 0 1 
4 4 . 6 2 
3 4 , 6 3 
4 5 , 3 5 
16 ,0 
15 ,7 
17 ,4 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
• 16 ,4 
19 ,6 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
19 ,0 
1 9 , 9 
9 8 
9 9 
U l 
9 5 
»9 3 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 3 
1 
0 
5 
3 
1 
9 
0 
9 
0 
• 6 0 , 9 
6 8 , 2 
7 3 , 4 
7 6 , e 
6 9 , 9 
5 3 , 7 6 
5 2 , 9 0 
5 1 , 0 5 
1 3 8 , 5 1 
• 3 6 , 2 6 
5 1 , 9 2 
50 ,94 
4 5 , 1 9 
1 4 , O 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
• 2 0 , 0 
• 2 1 , 9 
1 8 , C 
1 7 , 9 
2 3 , 3 
5 1 
» 4 4 
5 3 
» 3 5 
3 4 
3 2 
7 2 
7 6 
7 3 
4 1 
2 9 
9 2 
5 4 , 
5 2 , 
4 7 , 
4 1 , 
5 1 , 
15 
14 
17 
• 22 
16 
» 1 9 
18 
3 7 
12 
3 6 
6 6 
4 7 
, 7 
, 9 
, 6 
, 3 
, 3 
, 6 
, 3 
1 0 4 , 1 
• 1 3 0 , 8 
106, 1 
• 1 0 2 . 7 
9 6 , 7 
• 6 4 , 2 
6 3 , 4 
6 3 , 7 
5 4 , 0 5 
53 ,24 
5 2 , 5 0 
• 3 3 , 6 1 
• 3 2 , 3 5 
5 3 , 0 0 
5 0 , 9 2 
4 7 , 6 0 
16, 9 
1 5 , 1 
2 0 , 3 
• 1 5 , 4 
• 1 1 , 8 
16 ,6 
1 9 , 6 
2 6 , 9 
5 8 , 1 5 
5 6 , 6 2 
5 1 , 6 0 
3 5 , 5 9 
• 3 6 , 0 9 
5 7 , 6 3 
5 4 , 9 9 
4 9 , 4 6 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
• 2 0 , 3 
1 6 , 6 
i e , 8 
2 1 , 1 
104 ,1 
1 0 3 , 9 
103 ,9 
I O C 4 
• 1 0 3 , 0 
6 2 , 9 
• 6 9 , 9 
58 ,64 
5 5 , 4 5 
5 8 , 3 8 
53 ,96 
I L , 6 
1 4 , 1 
11,5 
1 7 , 6 
I L 
I I 
Ι β 
I INSGES. I1 I I Ν 
IENSEMBLEUI I E 
5 7 , 7 9 
5 5 , 8 7 
5 1 , 3 2 
56,17 
•35,19 
•36,85 
5 7 , 2 9 
5 4 , 2 3 
5 0 , 7 5 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 
5.5,881 
5 4 , 5 0 1 
4 9 , 6 8 1 
3 2 , 7 4 1 
5 0 , 6 6 I 
3 4 , 4 7 | 6 
3 5 , 4 5 1 7 
3 5 , 0 3 1 8 
2 5 , 7 6 | 9 
3 2 , 7 4 1 1 0 
I 
5 4 , 8 9 1 1 1 
5 2 , 5 5 1 1 2 
4 5 , 6 8 1 1 3 
3 1 , 2 2 1 1 4 
4 8 , 0 7 1 1 5 
I 
1 6 , 9 116 
1 5 , 6 1 1 7 
1 7 , 7 1 1 8 
3 2 , 9 1 1 9 
2 4 , 0 1 2 0 
I 
1 9 , 2 1 2 1 
1 9 , 0 1 2 2 
2 1 , 7 1 2 3 
27 ,5124 
2 5 , 2 1 2 5 
1 
1 8 , 9 1 2 6 
1 9 , 3 1 2 7 
2 3 , 5 1 2 8 
3 3 . 6 1 2 9 
2 7 , 6 1 3 0 
I 
I 
I 
1 
I 
I C O , 0 1 3 1 
I C O , 0 1 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
1 0 0 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 0 , 0 1 3 6 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 8 
1 0 0 , 0 1 3 9 
I C C O 140 
I 
I 
1 
I 
6 1 , 7 1 4 1 
6 5 , 0 1 4 2 
7 0 , 5 1 4 3 
78 ,7144 
6 4 , 6 1 4 5 
I 
I 
I 
5 4 , 9 2 1 4 6 
5 3 , 1 4 1 4 7 
4 9 , 0 9 148 
. 149 
5 2 , 9 5 1 5 0 
• 3 3 , 4 2 1 5 1 
3 5 , 1 8 1 5 2 
3 5 , 2 3 1 5 3 
. 154 
3 4 , 9 9 1 5 5 
5 3 , 7 5 1 5 6 
5 1 , 2 2 1 5 7 
4 4 , 3 0 1 5 8 
. 159 
5 0 , 2 8 1 6 0 
I 
14 ,5 161 
1 4 , 6 | 6 2 
1 7 , 8 1 6 3 
164 
1 5 , 7 1 6 5 
I 
• 1 4 , 1 1 6 6 
1 3 , 6 1 6 7 
2 0 , 9 1 6 8 
. 169 
1 9 , 6 1 7 0 
I 
1 7 , 1 1 7 1 
1 8 , 4 1 7 2 
2 3 , 9 1 7 3 
. 174 
2 0 , 5 1 7 3 
I 
•CE, SEXE, 
QUALIFICATION 
0 HOHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
tNS. 
O FEMMES sa 
KO 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEPBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g HGHHES 
SQ 
κα 
«UTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sg 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
Q ENSEPBLE 
sa 
AUTRES 
ENS. 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
AKCIEKNETES - 100 
O HGHHES sa 
NO 
•UTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES se 
KO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G«IK HCR. HCMMES-100 
0 (LIONE 6 : LIGNE 1) 
Sa (L. 7 : L. 21 
NQ (L. 8 : L. 3) 
AUTRES IL. 9 : L. 41 
ENS. (L.10 : L. 3) 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOHHES se 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE sa 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHHES sa 
KG 
AUTRES 
ENS. 
C FEMMES sa κα 
AUTRES 
ENS. 
C ENSEMBLE sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
COEFFICIENT 
V«RI«TION 
365· 
(FORTSETZUNG) 
TAB. Χ / 3320 
ALTER. GESCHLEI: . 
LEISTUNGSGR UPPE 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INDIZES STUNDENV 
= 100 
Q 
Η Q 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
E R D . F R A U E N 
BASIS: IDEH HAENNER - 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 46) 0 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 I 
( Z . 5 3 : Z . 4 8 I 
( Z . 5 4 : Z . 4 9 ) 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 I 
ARBEITER 30 BIS 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
< 4 5 JAHRE 
1 HAEKNER Q 
DURCHSCHNITTI 
LICHER 1 
STUNDEN- 1 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST | HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
1 HAENNER C 
VARIATIONS-I 
KOEFFIZIENTI 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
IINSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BAS IS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
= 100 
0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER « 100 
IZEILE 36 : ZEILE 91) 0 
( Z . 97 : Z . 9 2 ) 
I Z . 98 : Z . 9 3 ) 
I Z . 99 : Z . 941 
I Z . 1 0 0 : Z . 951 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
Ι ζ 
Ι E 
1 I 
L 
E 
76 
I 77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
.85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
I 96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
<2 
9 5 , 6 
9 7 , 3 
9 3 , 5 
a 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 3 
. 1 0 0 . 3 
. 
. 7 7 , 3 
7 0 , 5 
5 3 , 8 1 
5 1 , 9 0 
4 7 , 8 3 
-5 0 , 7 4 
, 
» 3 7 , 1 7 
3 5 , 5 0 
-3 6 , 0 0 
5 1 , 8 2 
4 9 , 3 1 
4 2 , 9 9 
-4 6 , 7 7 
2 4 , 5 
13 ,2 
16 ,7 
-18 ,θ 
. » 1 6 , 7 
2 0 , 3 
-1 9 , 6 
2 6 , 5 
17 ,8 
2 2 , 7 
-2 3 , 7 
9 5 , 0 
9 2 , 6 
9 3 . 5 
-9 2 , 0 
a 
• 1 0 5 , 3 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 1 
a 
• 7 1 , 6 
7 4 , 2 
-7 1 , 0 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUCEHOERICKE!Τ 
ANNEES C 
I 
2 - 4 I 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
104 ,0 
9 9 , 7 
a 
• 1 0 9 , 5 
• 103 ,0 
. 1 0 4 , 1 
, 
« 7 2 , β 
« 7 1 , 1 
. 6 9 , 0 
5 4 , 7 0 
5 5 , 4 0 
5 1 , 3 9 
-5 3 , 9 6 
. 
» 3 4 , 7 5 
3 7 , 2 0 
-36 ,04 
5 2 , 7 6 
5 1 , 0 0 
4 5 , 6 7 
-4 9 , 3 2 
16 ,8 
14 ,9 
l o , 8 
-16,3 
. » I B , 7 
2 4 , 5 
-2 2 , 9 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
-2 3 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 . 5 
-9 7 , 8 
a 
1 9 6 , 4 
10 2 , 2 
-ICO, 2 
•6 2 . 7 
7 2 , 4 
-6 6 , 8 
ANCIENNETE 
1 
5-9 | 
9 8 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 9 
. 1 0 0 , 9 
, 
• 9 5 , 5 
• 9 1 , 8 
-9 5 , 5 
. 
• 6 3 , 1 
• 6 1 , 6 
-6 2 , 6 
5 6 , 3 5 
5 5 , 3 4 
5 2 , 4 3 
-5 5 , 1 6 
. 
• 3 6 , 3 9 
• 3 4 , 6 5 
-3 5 , 7 0 
5 5 , 5 4 
5 3 , 6 3 
4 7 , 9 5 
-5 3 , 0 4 
14 ,3 
14 ,2 
16 ,7 
-14,9 
. • 2 0 , 2 
• 1 2 , 2 
-1 7 , 7 
16 , 1 
17 ,6 
2 3 , 0 
-18 ,9 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
1 0 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
. 
• 103 , 1 
• 9 5 , 2 
-9 9 , 2 
. 
• 6 5 , 8 
«66 , 1 
-6 4 , 7 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI 
1 
10-19 1 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 3 
. -1 0 7 , 7 
, 
. . -
5 7 , 6 5 
5 7 , 8 5 
5 3 , 7 9 
-5 7 , 3 1 
. 
» 3 4 , 4 7 
. -3 6 , 3 1 
5 7 , 4 4 
5 5 , 9 7 
5 2 , 0 2 
-5 5 , 9 6 
1 6 , 5 
15 ,4 
17 ,3 
-16 ,3 
. • 10.Β 
-11.7 
17 ,2 
1 9 , 2 
19 ,2 
-I B , 7 
1 0 2 , 1 
103 ,4 
105 ,2 
-1 0 3 , 9 
, 
• 9 7 , 6 
a 
-1 0 0 , 9 
. 
• 5 9 , 6 
. -6 3 , 4 
> -20 
-
----
-
---
-
----
5 6 , 0 4 
5 7 , 4 2 
-5 7 , 2 7 
. 
a 
a 
-a 
5 7 , 0 6 
5 5 . 3 7 
-5 5 . 9 7 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
. -1 7 , 3 
. . . -a 
1 8 , 9 
2 2 , 2 
a 
-1 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
. -1 0 3 , 8 
. 
, . -
. 
a 
a 
-
INSGES. I1 I 
EKSEMBLEU) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
ιοο,ο 
•1CO,0 
100,0 
100,0 
a 
100,0 
•60,9 
66,2 
71,8 
. 66,1 
56,65 
55,95 
51.15 
-55.16 
•35,68 
35,30 
36,40 
-35,97 
55,61 
53,41 
46,43 
-52,22 
17,3 
15,3 
17,2 
-16,9 
• 16,2 
17,5 
21,1 
-19,8 
19,2 
20,1 
23,5 
-21,8 
ICCO 
icco 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
-1 0 0 , 0 
163 ,3 
6 3 , 1 
7 1 , 2 
-6 5 , 2 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
62 
63 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
H O 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
. SEXE, 
FICATION 
G«IN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
«KCI 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
e 
'SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
EKNETES - 100 
HOHNES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G«IN KOR. HOMMES-100 
0 IL1GNE 5 1 : LIGNE 461 
se 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
Q HOHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
EKS. 
O FEHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
I L . 3 2 : L. 471 
( L . 53: L . 4 8 ) 
( L . 5 4 : L . 491 
( L . 5 5 : L . SOI 
30 A <45 «NS 
1 GAIN 
1 HCRAIRE 
1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa 
NO 
«UTRES 
ENS. 
O HCHHES 
sa 
na 
«UTRES 
ENS. 
a FEHHES 
se 
NC 
«UTRES 
EKS. 
1 IHONTANTI 
KOEFFICIENT 
1 OE 
1 VARIATION 
0 ENSEPBLEI 
SO 
KG 
AUTRES 
EKS. 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
«KCIENNETES - 100 
Q 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HOR. HOHMES-100 
C (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
sa 
KG 
AUTRES 
ENS. 
I L . 97 : L . 921 
( L . 98 : L . 931 
( L . 99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
UINON DECLARCS INCLUS 
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TAB. I / 3341 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: ZEMENT 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, OUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE OE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: CIHEKT 
I I I 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE I 
«NZAHL DER ARBEITER 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
I 
I 6 
I 9 
110 
I 
112 
113 
114 
115 
I 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT I I B 
I 
I IN X DER GE SAMT SPAI TE 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
GRCESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
ILLE INOHBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I L 
I I 
I G 
| | I I I INSGESAHT Ι N 
I 100 ­199 I 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I >"1000 I I D I E 
I I I I IENSEMBLEUI I 
SEXE, QUALIFICATION 
24 3 
408 
184 
• 20 
655 
244 
409 
191 
120 
664 
4 7 4 
864 
341 
12 8 
1 . 7 2 7 
• 13 
• 13 
474 
884 
354 
• 2 8 
1 . 7 4 0 
9 9 , 3 
■ 0 , 7 
100,0 
5 9 , 1 
• 4 6 , 4 
5 9 , 0 
813 
1 .447 
609 
53 
2 .922 
. . • 26 
­»28 
814 
1 .448 
635 
53 
2 . 9 5 0 
9 9 , 1 
• 0 , 9 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 
1 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
118 
1 
119 
120 
121 
NOMBRE D'OUVRIERS 
1 e 
1 SO 
1 NO 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
1 0 
l se 
1 NC 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q 
1 sa 
1 NO 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
I X ENSEMBLE 
I HCHHES 
1 FEHHES 
1 ENSEMBLE 
I X COLONNE 
1 HOHMES 
1 FEHHES 
1 ENSEMBLE 
HOHHES 
­
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE 
OER BETRÜBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
TAB. I I / 3 3 4 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: ZEHENT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: CIHEKT 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
«NZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FR»UEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT 0 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Z 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
1 
<21 1 
1 
• . 53 
66 
­­­­­. , . 53 
66 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 . 3 
­2 , 2 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
120 
304 
127 
­546 
­­. ­• 
170 
304 
174 
­548 
9 9 , 6 
• 100 ,0 
18 ,7 
• 1 8 , 6 
AO! (NOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
434 
637 
211 
­1.282 
. . . ­• 
435 
638 
218 
­1 . 2 9 1 
9 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
. 4 3 , 6 
LEBENSJAHRE)· 
C'*NNEES>* 
1 
4 5 ­ 5 4 1 1 
142 
287 
113 
­542 
_ ­. ­• 
142 
287 
123 
­552 
9 8 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
• 18 ,7 
1 
>­55 1 
1 L 
1 I 
1 G 
I N S G E S A M T I N 
­ I l l Ι E 
IENSEMBLEUI 1 
115 
212 
159 
­486 
­­. ­• 
115 
212 
166 
­493 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
• 1 6 , 7 
I I I 
813 1 1 
1 .4471 2 
6091 3 
531 4 
2 . 9 2 2 1 5 
1 6 
• 1 7 
«26 1 8 
­ 1 9 
«28110 
814111 
1 .448112 
635 113 
53114 
2 . 9 5 0 1 1 5 
1 
1 
9 9 , 1 1 1 6 
• 0 , 9 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
• 1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
O HOHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sa 
NS 
«UTRES 
EKSEHBLE 
I ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLONNE "ENSEMBLE" 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEPBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH OER «RBEITER FUER DIE DAS 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
mvOLLENOETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES CUVRIERS OONT 
( ­ I A N N I f s REVOLUES 
L'AGE N'A FAS ETE DECLARE 
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TAB. III / 3341 
VERTEILUNG OFR ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPPE, FAHILIENSTANO UND KINDERZAHL 
INDUSTRIEZH8IG: ΖεΗΕΝΤ 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: CIMENT 
1 
I Z 
GESCHLECHT, | E 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 
Ι E 
I 
I 
ANZAHL ARBEITER I I 
HAENNER Q I 1 
KQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q I 6 
HQ I 7 
NQ I e 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHEN110 
INSGESAHT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 | 
IN X HAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. I 
HAENNER116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT118 
IN X DER GESAHT­1 
SPALTE I 
MAENNER 119 
FRAUEN 12 0 
INSGESAMT 121 
I 
LEDIGE 
CELIB . 
40 
136 
77 
50 
303 
_ ­, ­• 
40 
136 
79 
50 
305 
9 9 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
VERHEIRATETE HIT 
0 I 
I 
227 
■,06 
225 
. 860 
. «18 
­»20 
278 
407 
243 
. 880 
9 7 , 7 
« 7 , 3 
1 0 0 . 0 
2 9 , 4 
• 7 1 , 4 
2 9 , 8 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARIES, AYANT . . . 
' 1 1 
1 
237 
352 
117 
. 70 7 
­­­­­
237 
352 
117 
. 707 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
­2 4 , 0 
2 1 
1 
166 
231 
75 
­472 
­­­­­
166 
431 
75 
­472 
IOC,C 
­1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
­1 6 , 0 
ENFANTS A 
3 1 
1 
63 
138 
39 
­240 
­­­­­
63 
13B 
39 
­240 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
8 ,2 
­8 , 1 
CHARGE 
1 
1 
1 
1 
>=4 |INSGESAHT1 
1 ENSEMBLI 1 
59 
133 
58 
­250 
­­­­­
59 
133 
58 
­25U 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
8 ,6 
­8,5 
752 
1.26C 
514 
. 2 . 5 2 9 
. 
»18 
­»2 0 
753 
1 .261 
532 
. 2 . 5 4 9 
9 9 , 2 
• c e 1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
» 7 1 , 4 
8 6 , 4 
1 
SONSTIGE 1 INSGESAMT| L 
I 
ι 
»UTRES I 
I 
»21 
51 
»16 
­90 
­­
­• 
»21 
51 
• 24 
­96 
9 3 , 6 
• icco 
3 . 1 
. 3 .3 
I D I I 
1 G 
I Ν 
ENSEHBLE I E 
( D I 
8131 1 
1 .4471 2 
6091 3 
531 4 
2 . 9 2 2 1 5 
• I 6 
. I 7 
• 26 1 β 
­ I 9 
•28110 
814111 
1 .448112 
635113 
53114 
2 . 9 5 0 1 1 5 
9 9 , 1 1 1 6 
• 0 , 9 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
100 ,0119 
• 1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
O HOHHES 
sa NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
sa KG 
«UTRES 
EKSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H'F 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
X COLCNNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER 
UNO DIE KINDERZAHL NICHT ANG 
FUER DIE DER FAHR IENSTAND 
EGEBEN WURDE 
111 T COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3341 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHKUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: ZEHENT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUKERATION 
BRANCHE: CIHENT 
GESCHLECHT,LEIS ruNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
1 
1 
1 1 
IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWESENOEI 
1111 
ENSEMBLE 1 
( D I 
1 
813 
1 .447 
609 
53 
2 . 9 2 2 
. •26 
­•28 
814 
1 .448 
635 
53 
2 .9 50 
9 9 , 1 
• 0 , 9 
100 ,0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
8ESCH. 1 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 ­ 1 
OUVRI ERSI OUVRI ERS 1 
PRESENTSI 
1 
460 
7B7 
29 2 
• 30 
1 .569 
. . • 18 
­• 20 
46 1 
788 
310 
«30 
1 .589 
9 8 , 7 
• 1 ,3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
• 7 1 , 4 
5 3 , 9 
ANWESENDE ARBEITER VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS PLEIK 
IH 1 IH LE IST . 
ZEITLOHN) LOHN 
A TEHPS IREHUNERESIREMUN. A 
PLEIK 1 AU TEHPS ILA 
813 
1 .438 
604 
53 
2 . 9 0 6 
. . »21 
­»23 
614 
1 .439 
625 
53 
2 . 9 3 1 
9 9 , 2 
• 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
• 6 2 , 1 
9 9 , 4 
445 
724 
243 
»27 
1 .439 
. . 112 
­• 14 
446 
725 
255 
• 27 
1 .453 
9 9 , 0 
• 1,0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
• 6 7 , 5 
9 1 , β 
TACHE 
• 27 
. . 31 
­­­­­­• 27 
. . 31 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 0 
­2 , 0 
GEHISCHT.I 
SYST.U.A.1 
" ET HIXTE 1 AUTRESI 
115 
34 
47 
­96 
­­. ­• 
«15 
34 
49 
­98 
9 8 . 0 
. 1 0 0 . 0 
6 , 1 
. 6 ,2 
INSGESAHT 
(11 
ENSEMBLE 
(11 
460 
785 
291 
130 
1 .566 
. 114 
­116 
461 
786 
305 
130 
1.582 
9 9 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE. QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
sa 
KO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
0 FEHHES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEH NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y OOHPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 3341 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND DAUER DER LNTERNEHHENSZUGEHOEPIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: ZEDENT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE 
ET ANCIENNETE DANS L'EN 
BRANCHE: CIHENT 
Q U A L I F I C A T A . AGE 
TREFRISE 
« L T E R , GESCHLEC 
L E I S T U N G S G R UPPE 
« R B E I T E R I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
Q 
HQ 
Να 
1 1 
Ι Ζ 1 
Ι Ε I 
1 I 1 
1 L 1 
Ι E 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I ι 1 
1 2 1 
1 3 1 
S O N S T I G E 1 4 1 
Z U S A H H E N I 5 1 
Q 
HQ 
NO 
1 1 
1 6 1 
I 7 1 
ι β I 
S O N S T I G E 1 9 1 
Z U S A H H E N 1 1 0 1 
0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
IN X H « E N N E R * F R « U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U F N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G F S A M T 
< 3 0 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 
111 1 112 1 
113 1 
114 1 
115 
1 1 6 
117 1 
118 
1 1 
1 
1 
1 1 9 1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 1 2 5 
Z U S A H H E N 1 2 6 
Q 
HQ 
NQ 
I 
1 2 7 
128 
1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
7 U S A H H Í N | U 
Q 
H Q 
NQ 
132 
133 
134 
S O N S T I G E 1 3 5 
ZUSAMMFN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
HAENNER 
F R A U F N 
I N S G E S A H T 
0 4 5 JAHRE 
Q 
HO 
NS 
h i . 
1 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 
I 1 
140 
141 
1 4 2 
1 
1 
143 1 4 4 
1 4 5 
S O N S T I G E 1 4 6 
Z U S A H H E N I 4 7 
Q 
HQ 
NS 
I 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
S O N S T I G E 1 5 1 
Z U S A M H E N I 5 2 
Q 
HO 
NQ 
143 
154 
155 
S O N S T I G E 1 5 6 
Z U S A H H E N I 5 T 
1 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
1 
158 
1 5 9 
1 6 0 
1 
I 
161 
l o . ­
163 
1 
0 « U ER DER U N T E R K E H H E N S Z U G E K ^ R I O U I T 
ANNE 
<2 1 
1 
6 6 
1 8 1 
1 5 4 
3 3 
4 3 4 
_ 
­­­­
6 6 
1 8 1 
1 5 4 
3 3 
4 3 4 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
­1 4 , 7 
• 2 6 
8 8 
5 8 
­1 7 2 
_ ­­­­
• 2 6 
8 8 
5 8 
­1 7 2 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
­3 1 , 4 
• 3 5 
7 1 
6 3 
­1 6 9 
_ ­­­1 
1 » 3 5 
1 7 1 
1 6 3 
j 
1 1 6 9 
Ι ιοο,ο 
1 
1 100,0 
1 13,2 
j 
1 1 3 , 1 
2 ­ 4 1 1 
1 0 2 
3 4 2 
9 4 
• 16 
5 5 4 
­
­. ­• 
1 0 2 
3 4 2 
1 0 4 
• 1 6 
5 6 4 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
. 1 9 , 1 
4 3 
1 5 4 
3 5 
­2 3 2 
­­. ­■ 
4 3 
1 5 4 
3 7 
­2 3 4 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
. 4 2 , 7 
4 5 
1 4 3 
3 2 
­2 2 0 
­­a 
­• 
4 5 
1 4 3 
3 6 
­2 2 4 
9 8 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
. 1 7 , 4 
5 ­ 9 | 
1 
1 6 0 
2 B 3 
1 3 1 
. 5 7 6 
­
. . ­
1 6 0 
2 8 4 
1 3 9 
. 5 8 7 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
. 1 9 , 9 
3 6 
5 3 
« 2 4 
­1 1 3 
­­­­­
3 6 
5 3 
• 2 4 
­1 1 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
­2 0 , 6 
1 0 5 
1 5 4 
5 5 
­3 1 4 
­
a 
a 
­' 
1 0 5 
1 5 5 
5 7 
­3 1 7 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
a 
2 4 , 6 
I N J A H R F N * 
D » N S L ' E N T R E P R I : 
1 0 ­ 1 9 1 > ­ 2 0 
1 
3 4 9 
4 6 5 
1 4 2 
­9 5 6 
. 
­. ­■ 
3 5 0 
4 6 5 
1 4 8 
­9 6 3 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
a 
3 2 , 6 
« 1 5 
. . ­« 7 9 
­­­­­
« 1 5 
. . ­« 2 9 
• 1 0 0 , 0 
­• l o c o 
• 5 , 3 
­« 5 . 3 
2 0 9 
2 3 7 
5 1 
­4 9 7 
, ­. ­• 
2 1 0 
2 3 7 
5 2 
­4 9 9 
9 3 , 6 
. I C O . O 
3 8 , 6 
a 
3 6 , 7 
I N S G E S . 1 1 ! 
1 O L R C H ­
I S C H K I T T L . 
1 A L T E R 
| | 1 L 1 
Ι ι 1 
1 ­ 1 G 1 
I A G E M O Y E N I Ν 1 
l E N S E H B L E I l ) 1 
1 3 6 
1 7 6 
8 6 
­4 0 0 
­
­a 
­• 
1 3 6 
1 7 6 
9 0 
­4 0 2 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
a 
1 3 . 6 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
4 0 
• 3 2 
. ­ 82 
­­­­­
4 0 
• 32 
. ­ 82 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 . 0 
6 , 4 
­6 , 4 
8 1 3 
1 . 4 4 7 
6 0 9 
5 3 
2 . 9 2 2 
. 
a 
• 2 6 
­• 2 8 
8 1 4 
1 . 4 4 8 
( 3 5 
5 3 
2 . 9 5 0 
9 9 , 1 
• C 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 C O 
1 0 C 0 
1 2 0 
3 0 4 
1 2 2 
­5 4 6 
­­. ­­
1 2 0 
3 0 4 
1 7 4 
­54 8 
9 9 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 C 0 
4 3 4 
6 3 7 
7 1 1 
­1 . 2 8 2 
. . . ­• 
4 3 5 
6 3 8 
2 1 8 
­1 . 2 9 1 
9 9 , 3 
, l o c o 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
4 1 
4 0 
4 3 
1 9 
4 0 
. 
a 
»4 7 
­«4 7 
4 1 
4 0 
4 3 
1 9 
4 1 
­­
­­" 
2 6 
2 5 
2 5 
­2 5 
­­a 
­' 
2 6 
2 5 
2 5 
­2 5 
­­
­­­
3 8 
3 7 
3 7 
­3 7 
. 
a 
a 
­' 
3 8 
3 7 
3 7 
­3 7 
­­
­­" 
1 E 1 
I 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 1 
| ι 
1 6 1 
1 7 1 
Ι β ι 
1 9 1 
110 1 
| l u 
112 1 
113 1 
114 1 
115 1 
1 
1 
| 116 
1 1 7 
He 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
126 j 
127 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
| 1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
| 137 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 
| 1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 
| 
143 
1 4 4 
1 4 5 
146 
147 
146 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
| 153 
154 
1 5 5 
156 
157 
1 
ì 
| 1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
1 
A G E , S E X E , C U A L I F I C A T I O N 
E N S E H B L E DES O U V R I E R S 
KCMBRE 
C 
SC 
KO 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
G 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMHES 
F E R M E S 
EKSEMBLE 
X C O L C K K E 
HOMHES 
F E M H E S 
E K S E M B L E 
D O N T : 
C U V R I E R S CE 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HOMHES 
F E R M E S 
ENSEMBLE 
X C O L C K K E 
HCMHES 
F E H H E S 
E N S E M B L E 
C U V R I E R S OE 
S 
1 SS 
NQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
1 S 
1 SS 
1 KO 
1 A U T R E S 
I E K S E H B L E 
l e 
l se 
Ι Νβ 
1 A U T R E S 
I E N S E H B L E 
I I E N S E M B L E 
1 HOMMES 
1 F E M H E S 
1 ONSEMBOE 
1 X COLONNE 
1 HOMHES 
1 F E H H E S 
1 E N S E M B L E 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
• E N S E H B L E " 
2 1 « < 3 0 « N S 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H O H H E S ' F E H H E S 
■ E N S E H B L E " 
3 0 « < 4 5 «NS 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
( I IE INSCHLIESSLICH DER «RBE1TE 
ZUGEHOERIGKEIT NICHT «NGEGE 
■•■VOLLENDETE JAKKI 
R FUER DIE 
BEN WURDE 
DIE UNTERNEHHENS­ I 11 Y COMPRIS LES OUVRIS 
L'ENTREPRISE N'A PAS 
(»MNNEES REVOLUES 
RS DONT L'ANCIENNETE OANS 
ETE DECLAREE 
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TAB. V I / 3341 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE I BOSCHAfFT IG Ι E NZ ALO I 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: ZEMENT 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFIC»TION ET 
TAILLE INOMBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: CIHEKT 
GESCHLECHT.LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INCIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN! 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAH' 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TLNOFNVERD. 
JNGSGRUPPEN 
,ΑΜΤ = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
>AMT · 100 
rSPALTE = 100 
α 
HQ 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
10­49 
­­­­­
­­­­­
_ ­­­­
, ­■ 
­
­­­­
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER ΒΕΤΚΙεΒε 
TAILLE 
5 0 ­ 9 9 
, t 
. ­» ­­. ­a 
, * * ­
» , ­. 
­­. ­, 
a 
» , ­• 
, , , ­, ­­. ­• , , , ­
. . 
, , , ­' ­
­. ­• . ' ■ 
­' 
(NOHBRE DE 
1 
1 100 ­199 
I 
­­a 
­a 
. a 
a 
. 
1 
, a 
, 
­­. ­. 
a 
• . a 
­­. ­• , , ■ 
a 
" 
. . 
­
­. ­■ 
, 
a 
, . » 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 3 9 | 
1 
6 4 . 7 6 
5 8 . 0 6 
5 1 . 2 5 
« 4 2 . 5 4 
5 8 , 1 4 
. 
­a 
6 4 , 7 8 
5 6 , 0 6 
5 C 5 2 
« 4 2 , 5 4 
5 6 , 0 2 
1 4 , 1 
13 ,6 
1 3 , 4 
• 2 0 , 9 
16 ,7 
a 
­. 
1 4 , 1 
13 ,6 
13 ,9 
• 2 0 , 9 
16 ,6 
1 1 1 , 4 
9 9 , 9 
6 8 , 1 
• 7 3 , 2 
1 0 0 . 0 
, . a 
­■ 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 1 
8 7 , 8 
« 7 3 , 3 
ICO.O 
1 0 0 . 2 
a 
1 0 0 . 0 
9 6 , 1 
9 3 , 9 
9 0 , 4 
» 9 4 , 7 
9 3 , 8 
, 
a 
. ­' 
9 6 , 1 
9 3 , 9 
9 0 , 6 
» 9 4 , 7 
9 3 , 8 
OES ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
6 8 ,99 
6 3 , 0 3 
5 8 , 4 1 
» 4 7 , 6 3 
6 3 , 5 0 
­­» 4 4 , 5 6 
­» 4 4 , 5 6 
6 8 , 9 9 
6 3 , 0 3 
5 7 , 9 0 
»47 ,63 
6 3 , 3 6 
16 ,1 
15 ,7 
19 ,9 
» 1 9 , 6 
17 ,9 
­­» 1 6 , 6 
­« 1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
« 1 9 , 6 
1 8 , 1 
1 0 8 , 6 
9 9 , 3 
9 2 , 0 
1 7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­­» 1 0 0 , 0 
­« 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 5 
9 1 , 4 
» 7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
• 7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 . 0 
• 1 0 6 , 1 
102 ,4 
­
­• 1 0 0 , 0 
­• 9 7 , 2 
102 ,4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
• 1 0 6 , 1 
1 0 2 , 4 
> ­1000 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­
­­­­­­­­­
1 I K S G E S . U I 
1 
IENSEMBLEUI 
6 7 , 3 8 
6 1 , 6 5 
5 6 , 7 0 
4 4 , 9 0 
6 2 , 0 1 
. 
a 
1 4 4 , 5 8 
­• 4 5 , 8 3 
6 7 , 3 8 
6 1 , 8 4 
5 6 , 2 0 
4 4 , 9 0 
6 1 , 8 5 
1 5 , 8 
16 ,0 
2 0 . 0 
2 1 . 4 
18 .2 
a 
. • 1 5 . 0 
­• 1 7 , 6 
15 ,8 
16 ,0 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
1 0 8 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , 4 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 5 7 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 0 
9 0 . 9 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
• 7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
100 ,0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
, 
a 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
sa ι 
NC 1 GAIN 
«UTRES 1 
EKS. I 
O FEMMES 1 HORAIRE 
sa ι 
NC I 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (HONTANT) 
«UTRES I 
ENS. 1 
G HCMMES 1 
SQ 1 
KQ 1 
«UTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
sa 1 DE 
NC I 
«UTRES I 
ENS. I 
1 VARIATION 
O INSEMBIEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QU«LIF IC«TI0NS­100 
Q HOHHES 
sa πα 
AUTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
sa NO 
»UTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEHBLE 
sa NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMHES' 
FEMMES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
β ASC:COLONNE"ENS FM BLE"100 
O HOHHES 
sa NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
sa NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
C ENSEHBLE 
se NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES 1NCLLS 
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T A B . V U / 3341 
U U H L H S C H N I T T L I C H E R STUNDE N V E R O I ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. CL AL I FICATION 
ET «GE 
INDUSTRIEZWEIG: ZEMENT BRANCHE: CIHENT 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
L ICHFR 
STUNDFN­
VERDIENST 
VAR 1ATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGF 
MAI NNI ' 
FR»UEN 
INSGFSAMT 
BASIS: NAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
I 
ISTLNGSGRUPPE I I 
I 
1 L 
MAE NNE R Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT O 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
.TUNOENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
0 
HO 
NQ 
I 
I E 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
118 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
1 2 2 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
1 2 9 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
1 3 2 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
1 3 8 
SIINSI 10.1 139 
ZUSAHMEN140 
1 
0 
HQ 
NO 
141 
1 4 2 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHEN 
R UNO FRAUEN 
SAMT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NO 
1145 
1 
1 ι 
146 
147 
148 
1 
1 4 9 
1 5 0 
151 
SONSTIGF152 
ZUSAMHENI33 
I 
Q 
HO 
NS 
154 
1 5 5 
| 4 6 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHENI58 
e 
HQ 
N S 
1 5 9 
1 6 0 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN 163 
1 
<21 1 
1 
. . , 4 4 , 9 0 
4 7 , 2 3 
­­­­­
, . . 4 4 , 9 0 
4 7 , 2 3 
, . 2 1 , 4 
2 2 , 0 
­­­­­
a 
. a 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
. . a 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­­. 
a 
a 
9 5 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, , . 1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
­­­­­. 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
6 4 , 6 7 
5 9 , 5 6 
5 6 , 7 7 
­6 0 , 0 6 
­­a 
­. 
6 4 , 6 7 
5 9 , 5 6 
5 6 , 7 3 
­6 0 , 0 4 
14 ,7 
1 5 , 6 
19 ,6 
­16,9 
­­. ­a 
14,7 
15 ,6 
19 ,5 
­16,9 
1 0 7 , 7 
9 9 , 2 
9 4 , 5 
­100 ,0 
­­. ­■ 
1 0 7 , 7 
9 9 , 2 
9 4 , 5 
­100 ,0 
100 ,0 
. 100,0 
9 6 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
­9 6 , 9 
­­. ­• 
9 6 , 0 
9 6 , 3 
100 ,9 
­9 7 , 1 
AGE (NOHBRE 
1 
30­44 1 
1 
68 , 56 
6 2 , 9 8 
5 8 , 8 3 
­6 4 , 1 9 
. 
a 
a 
­a 
6 8 , 5 6 
6 2 , 9 7 
5 8 , 3 0 
­6 4 , 0 7 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
2 0 . 4 
­1 7 , 3 
. a 
. ­. 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
2 1 , 0 
­1 7 , 5 
1 0 6 , 8 
9 8 , 1 
9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
. ­• 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
9 1 , 0 
­ìoo.o 
1 0 0 . 2 
. 1 0 0 . 0 
101.β 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 8 
­1 0 3 , 5 
. . a 
­• 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
­1 0 3 , 6 
LEBENSJAHRE 1 * 
D'ANNEES!« 
I 1 
4 5 ­ 5 4 1 >­55 
1 
6 8 , 0 1 
6 2 , 3 7 
5 5 , 5 3 
­6 2 , 4 2 
­­. ­. 
6 8 , 0 1 
6 2 , 3 7 
5 4 , 7 4 
­6 2 , 12 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
­17 ,4 
­­a 
­. 
17,4 
1 5 , 0 
16 ,7 
­1 7 , 7 
1 0 8 , 9 
9 9 , 9 
8 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­­
1 0 9 , 5 
100 ,4 
8 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 9 
­1 0 0 , 7 
­­a 
­• 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 4 
­1 0 0 , 4 
1 L 
1 G 
I K S G E S . U I I Ν 
| IEKSFMBLFU) I E 
6 4 , 9 4 
6 1 , 2 0 
5 4 , 7 7 
­5 9 , 9 6 
­­a 
­a 
6 4 , 9 4 
6 1 , 2 0 
5 4 , 2 5 
­5 9 , 7 3 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
­1 6 , 9 
­­a 
­a 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
2 1 , 5 
­1 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 0 
9 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­. ­• 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 5 
9 0 , 8 
­ιοο,ο 
100 ,4 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
­9 6 , 7 
­­. ­• 
9 6 , 4 
9 9 , 0 
9 6 , 5 
­9 6 , 6 
6 7 , 3 b | 1 
6 1 , 8 5 1 2 
5 6 , 7 0 1 3 
4 4 , 9 0 1 4 
6 2 , 0 1 1 5 
1 6 
a 1 7 
1 4 4 , 5 6 1 β 
­ 1 9 
« 4 5 , 8 3 1 1 0 
6 7 , 3 0 111 
6 1 , 8 4 1 1 2 
5 6 , 2 0 1 1 3 
4 4 , 9 0 1 1 4 
6 1 , 8 5 1 1 5 
1 5 , 8 1 1 6 
1 6 , 0 1 1 7 
2 0 , 0 1 1 8 
2 1 , 4 119 
I B , 2 1 2 0 
. 121 
. 122 
1 1 5 , 0 1 2 3 
­ 124 
• 1 7 , 6 1 2 5 
1 5 , 6 1 2 6 
1 6 , 0 1 2 7 
2 0 , 3 1 2 8 
2 1 , 4 1 2 9 
1 8 . 4 1 3 0 
1 0 8 , 7 | ) 1 
9 9 , 7 1 3 2 
9 1 , 4 1 3 3 
72 ,4 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
• 9 7 , 3 1 3 6 
­ 139 
»100 ,0140 
1 0 6 , 9 1 4 1 
ICO,0142 
9 C 9 J 4 3 
7 2 , 6 144 
1 0 0 , 0 1 4 3 
1 0 0 , 2 1 4 6 
« 7 4 , 1 147 
1 0 0 , 0 148 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
I C C O 153 
1 5 4 
. 155 
1100 ,0156 
­ 157 
• I C C O 158 
ICO,0159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUALIFIOATICN 
Q HOHHES 1 
SO 1 
NO 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 1 
0 FEHHES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NG 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
0 ENSENELEI 
sg 1 
KC 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 OE 
NQ 1 
«UTRES 1 
EKS. I 
j VARIATION 
g ENSEMBLE! 
SQ 1 
KO I 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUAL IF ICATIONS­100 
Q HCHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
C FEHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHHES» 
FEMHES ­ 100 
HOMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
B«SE:CCLCKNE"ENSEHBLE­100 
Q HCHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
•VOLLENOFTE J«HRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
( Î INON OECLARES INCLUS 
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TAB. V I I I / 3 3 4 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKD KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUAL IFICAT KIN 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: ZEMENT BRANCHE: CIHENT 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
! ISTUNGSGRUPPE 1 I 
1 
1 L 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
>TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAMT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
I 
Ι E 
I 1 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
I IB 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 1 I I I I 
1 
1 
131 132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMFN 135 
0 
HQ 
NQ 
1 
136 
137 
130 
SONSTIGE 139 
ZUSAHMEN 140 
Q 
HQ 
NQ 
I 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
R UND FRAUEN 
¡AHT ­ 100 
TSPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
1145 
1 
1 1 
146 
147 
148 
1 
1 
1 
149 150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN153 
Q 
HQ 
NQ 
I 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN158 
Q 
HO 
NQ 
I 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHMEN163 
LEDIGE 
CELlB. 
6 3 , 1 2 
6 0 , 5 4 
5 5 , 6 2 
4 4 , 4 5 
5 6 , 9 7 
_ ­. ­. 
6 3 , 1 2 
6 0 , 5 4 
5 5 , 2 5 
4 4 , 4 5 
5 6 , 6 7 
14 ,6 
16 ,8 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
­­. ­. 
14,6 
16 ,6 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 2 
110 ,8 
1 0 6 , 3 
97 ,6 
7 8 . 0 
100 ,0 
_ ­. ­• 
1 1 1 , 0 
106 ,5 
9 7 , 1 
7 8 , 2 
100 ,0 
100 ,2 
. 100,0 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
9 1 . 9 
_ ­. ­• 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
9 1 , 9 
VERHEIRATET! ' I I 
1 
UNTERHALTS ! 
HARI ES, AYANT . . . 
I 
0 I 
1 
6 4 , 8 3 
6 1 , 1 6 
5 5 , 3 7 
. 6 0 , 6 0 
a 
. • 4 4 , 7 8 
­• 4 6 , 5 1 
6 4 , 8 5 
6 1 , 1 5 
5 4 , 5 8 
. 6 0 , 2 8 
14 ,9 
1 5 , 9 
2 0 , 5 
. 1 7 , 8 
. . 1 1 6 , 0 
­• 1 8 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
2 1 , 0 
. 18 ,2 
1 0 7 , 0 
100 ,9 
9 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. . • 9 6 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 5 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
. 9 7 , 7 
a 
. • 100 .5 
­• 1 0 1 , 5 
9 6 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
. 9 7 , 5 
1 
l 1 
1 
6 8 , 7 5 
6 2 , 2 5 
5 7 , 6 7 
. 6 3 . 6 9 
­­­­­
6 6 , 7 5 
6 2 , 2 5 
5 7 , 8 7 
. 6 3 , 6 9 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
. 1 8 , 1 
­­­­­
16 ,8 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
. 1 8 , 1 
1 0 7 , 9 
9 7 , 7 
9 0 , 9 
100 ,0 
­­­­­
107 ,9 
9 7 , 7 
9 0 , 9 
. 100 ,0 
100 ,0 
­100,0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
102 , 1 
. 102 ,7 
­­­­­
102 ,0 
100 ,7 
103 ,0 
. 103 ,0 
1 
2 1 
1 
6 6 , 4 8 
6 2 , 1 7 
5 7 , 9 3 
­6 3 , 7 2 
_ ­­­­
6 8 , 4 6 
6 2 , 1 7 
5 7 , 9 3 
­6 3 , 7 2 
15 ,4 
15 ,8 
18, 1 
­17, 1 
­­­­­
1 5 , 4 
15 ,8 
i e , ι 
­17, 1 
107 ,5 
9 7 , 6 
9 0 , 9 
­100 ,0 
­­­­­
107,5 
9 7 , 6 
9 0 , 9 
­100 ,0 
100,0 
­100,0 
1 0 1 , 6 
100 ,5 
10 2 ,2 
­102 ,8 
­­­­­
101 ,6 
100,5 
103, 1 
­103,0 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
7 0 , 1 7 
6 2 , 5 7 
5 9 , 7 0 
­6 4 , 1 0 
­­­­­
7 C 1 7 
6 2 , 5 7 
5 9 , 7 0 
­6 4 , 1 0 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
16 ,6 
­1 6 , 6 
­­­­­
14 ,0 
1 6 , 0 
16 ,6 
­16,6 
1C9.5 
9 7 , 6 
5 3 , 1 
­ICO.O 
­­­­­
1C5.5 
9 7 , 6 
9 3 . 1 
­10C.0 
1 0 0 . 0 
­ì o o . o 
104, 1 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 3 
­1 0 3 . 4 
­­­­­
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 6 . 2 
­1 0 3 , 6 
CHARGE 
1 
1 
1 L 
IKS­ 1 
ISONSI . IGESAMT 1 I 
1 
1 
1 
1INSGES.I 
> ­4 1 
1 
6 9 , 0 2 
6 2 , 4 4 
5 6 , 2 9 
­6 2 , 5 7 
­­­­­
6 9 , 0 2 
6 2 , 4 4 
5 6 , 2 9 
­6 2 , 5 7 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
­1 7 , 1 
­­­­­
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
­17 , 1 
1 1 0 , 3 
9 9 , 8 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ ­­­­
1 1 0 , 3 
9 9 , 8 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
102 ,4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
­1 0 0 , 9 
­­­­­
102 ,4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
­1 0 1 , 2 
­ 1 
ENS. 1 
6 7 , 6 5 
6 1 , 9 4 
5 6 , 7 4 
6 2 , 5 7 
. . • 4 4 , 7 6 
­• 4 6 , 5 1 
6 7 , 6 5 
6 1 , 9 4 
5 6 , 3 4 
. 6 2 , 4 5 
15 ,8 
15 ,5 
1 5 , 8 
. 1 7 , 7 
. a 
• 1 6 , 0 
­• 1 8 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
2C,1 
a 
1 7 , 9 
100 ,1 
9 5 , 0 
9 C 7 
a 
I C C O 
. 
a 
• 5 6 , 3 
­• I C C O 
I C E , 3 
9 9 , 2 
9C.2 
a 
10C.C 
100 ,2 
• 7 4 , 5 
I C C O 
ICC,4 
ICC,2 
K C l 
a 
I C C ' ) 
. 
a 
» ICC,5 
­• 1 0 1 , 5 
ICC,4 
IOC, 2 
ICC,2 
a 
1 0 1 , 0 
1 111 1 
1 ­ IG 
1 1 
lUTRES IENSEM­ I N 1 
1 
• 6 5 , 6 3 
6 2 , 5 5 
»60,C5 
­6 3 , c e 
­­. ­, 
• 6 5 , 6 3 
6 2 , 9 9 
• 5 6 , 3 3 
­6 1 . 5 5 
• 14 ,4 
1 4 , 6 
• 19 ,2 
­1 5 , ε 
­­a 
­a 
• 1 4 , 4 
1 4 , 6 
• 2 1 , 5 
­1 7 , 2 
• 1 0 4 , 4 
9 9 , 9 
• 9 5 , 2 
­100,C 
­­a 
­• 
• 1 0 6 , 3 
1 0 1 , 7 
• 9 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 9 7 , 7 
1 0 1 , 6 
• 1 0 5 , 5 
­1 0 1 , 7 
­­. ­• 
• 9 7 , 7 
1 0 1 , 6 
• 100 ,2 
­100 ,2 
BLE 1 
111 I E 
6 7 , 3 6 1 1 
6 1 , 6 5 1 2 
5 6 , 7 0 1 3 
4 4 . 9 0 1 4 
6 2 . 0 1 1 5 j 
. 1 6 
. 1 7 
144 .561 8 
­ 1 9 
• 4 5 . 8 3 1 1 0 
1 
6 7 , 3 8 1 1 1 
6 1 , 8 4 1 1 2 
5 6 , 2 0 1 1 3 
4 4 , 9 0 1 1 4 
6 1 , 8 5 1 1 5 
1 
15 ,6116 
1 6 , 0 1 1 7 
2 0 , 0 1 1 8 
2 1 , 4 1 1 9 
16 ,2 120 
1 
. 121 
. 122 
• 1 5 , 0 1 2 3 
­ 124 
• 1 7 , 6 1 2 5 
1 
1 5 , 6 1 2 6 
1 6 , 0 1 2 7 
2 0 , 3 1 2 8 
2 1 , 4 1 2 9 
1 8 , 4 1 3 0 
1 
1 
1 
1 1 
| 1 0 8 , 7 1 3 1 
9 9 , 7 132 
9 1 , 4 133 
72 ,4 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
. 136 
. 137 
• 9 7 , 3 1 3 8 
­ 139 
• 1 0 0 , 0 1 4 0 
I 
1 0 8 , 9 1 4 1 
1 0 0 , 0 1 4 2 
9 0 , 9 143 
7 2 , 6 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 
| 1 0 0 , 2 1 4 6 
• 7 4 , 1 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
IOC,0151 
1 0 0 , 0 1 5 2 
IOC,0153 
. 154 
. 155 
»100,0156 
­ 157 
• 1 G C 0 I 5 8 j 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 161 
ICO,0162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
0 HCHHES 1 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
0 FERMES 1 HCRAIRE 
sg 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa ι 
NC 1 (MONTANT) 
AUTRES I 
EKS. I 
O HOHHES 1 
SC I 
NO 1 
AUTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
a FEMMES | 
sa 1 DE 
NC I 
A U T R E S I 
ENS. I 
1 VARIATION 
Ο ENSEMBLEI 
sa 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QUALIFICAI IONS«100 
C HOHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FERMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKNE"ENSEM6LE"100 
0 HCMHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N OECLARES INCLLS 
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TAB. IX / 3341 
DURCHSCHNITILICHER STUKOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO EKTLCHNUKGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: ZEMENT 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATICN 
BRANCHE: CIHEKT 
I z 
I 
Ι E 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPEI 
I 
I o 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 110 
lu 
112 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 113 
SONST. 114 
ZUS. 115 
HAENNER 0 116 
HO 117 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
118 
119 
120 
I 
121 
122 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 123 
SONST. 124 
ZUS. 125 
I 
NSGESAHT Q 126 
HQ 127 
NO 128 
SONST. 
ZUS. 
129 
130 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS: LEISTUNGSGRUPPEN 
INSGESAHT - 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN O 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
BASIS: HAENNER UNO FRAUEN 
INSGESAHT - 100 
I 
I 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
146 
147 
BASIS! GESAHTSPALTE · 100 I 
MAINNIR 0 |49 
HQ 150 
NQ 151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN 153 
I 
S 154 
HS 155 
NS 156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN158 
I 
0 159 
HO 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN|63 
I I I I 
IANwESENDEIVOLLZFIT-1 ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEI TBE SCHAEFTIGT I L 
I I BESCH. I I 
INSGESAMTl ARBEIT ERIAREEITER I OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIK I I 
( U l l i I 
I - I - I I G 
I I I IH I IH L E I S T . IGEHISCHT. | I 
ENSEMBLE I OUVRIERSIOUVRURS I ZEITLOHN | LOHN I S Y S T . U . A . I INSGESAMT I Ν 
I D I IA TEMPS I - I - I - I 111 I 
I PRESENTSI PLEIN IREMUNERESlREHUN. A 1 " MIXTE I EKSEMBLE I E 
I | IAU TEHPS I L « TACHE IET AUTRESI ( 1 ) I 
6 7 , 3 8 
61 ,85 
5 6 . 7 0 
4 4 , 9 0 
6 2 , 0 1 
»44 ,5 8 
145 ,63 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
2 1 . 4 
1 8 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
1100 ,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
b o , 8 ) 
6 2 , 2 9 
5 7 , 0 1 
1 4 4 , 6 7 
6 2 , 3 1 
• 4 4 , 7 3 
•46 ,47 
6 7 , 3 8 6 6 , 8 4 
6 1 . 8 4 6 2 , 2 9 
5 6 , 2 0 5 6 , 3 0 
4 4 , 9 0 »44 ,87 
6 1 . 8 5 6 2 , 1 1 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
• 2 1 , 7 
1 6 , 3 
• 14 ,2 
• 17,7 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 2 
• 2 1 , 7 
1 6 , 6 
6 7 , 3 8 
6 1 , 8 4 
5 6 , 7 2 
4 4 , 9 0 
6 2 , 0 2 
• 4 6 , 9 3 
• 4 8 , 2 5 
6 7 , 3 8 
6 1 , 8 3 
5 6 , 3 9 
4 4 , 9 0 
6 1 , 9 1 
15 ,8 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
• 8 , 7 
• 1 2 , 6 
15 ,8 
16 ,0 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
1 6 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
• 9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
ιοο,ι 
6 6 , 7 7 
6 1 , 7 6 
5 5 , 1 3 
« 4 5 , 4 0 
6 1 , 8 8 
« 4 6 , 7 3 
« 4 8 , 9 2 
6 6 , 7 7 
6 1 , 7 5 
5 4 , 7 4 
« 4 5 , 4 0 
6 1 , 7 6 
1 5 , 9 
»21 ,1 
16,1 
• 11,3 
» 1 5 , 6 
13,3 
14,5 
16, 1 
• 21 , 1 
16,3 
1 0 8 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , 4 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
108 ,9 
100 .0 
9 0 , 9 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
• 7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 0 , 6 
• 7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 7 
9 1 , 5 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 7 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 9 , 9 
9 1 , 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , θ 
6 9 , 1 
• 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 5 
• 1 0 0 , 0 
108, 1 
1 0 0 , 0 
e e , 6 
• 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
• 7 4 , 1 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 3 
• 7 4 . β 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
• 9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
• 7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
» 7 9 , 2 
l o c o 
5 9 , 9 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
» 1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
» 1 0 0 , 3 ( 1 0 5 , 3 « 9 4 , 6 
• 1 0 1 , 4 » 1 0 5 , 3 « I C O , 3 
5 9 , 9 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
• 1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
«08 ,89 
6 8 , 1 5 
6 7 , 0 6 
• 6 8 , 6 9 
6 8 , 1 5 
6 6 , 2 6 
• 14,1 
14 ,7 
15,2 
• 1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
•101 ,7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
• 1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 6 , 4 
•103 ,1 
109,4 
117,5 
1103,1 
109,4 
117,1 
6 6 , 8 3 
6 2 , 2 8 
5 7 , 0 5 
• 4 4 , 8 7 
6 2 , 3 1 
• 4 6 , 9 0 
• 4 8 , 8 0 
6 6 , 8 4 
6 2 , 2 7 
5 6 , 5 9 
• 4 4 , 8 7 
6 2 , 1 8 
13,3 
14,8 
17,6 
«21,7 
16,3 
• 14,7 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 8 
• 2 1 , 7 
1 6 , 4 
107,3 
9 9 , 9 
91 ,6 
• 7 2 , 0 
100,0 
• 9 6 , 1 
•100 ,0 
107,5 
100,2 
91 ,0 
• 7 2 , 2 
ICO.O 
100,2 
• 78,5 
100,0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1CU,0 
I1CCC 
100,0 
•100 ,0 
•ICO,o 
ICO.O 
100.0 
ICO.O 
• 1 0 0 , 0 
ICO.O 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
116 
117 
118 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
I 
126 
127 
128 
129 
130 
I 
I 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
|40 
I 
141 
142 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
I 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOHMES 
SS 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
SO 
NG 
«UTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
O FEMHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
COEFFICIENT 
V«RI«TION 
N01CES DU GAIN HCRAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS-100 
C HOHHES 
sa 
KQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SS 
NC 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SS 
NG 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMHES* 
FEMHES · 100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
B»SE:CCLCKKE"ENSEHBLE"100 
C HOHHES 
SS 
KQ 
•UTRES 
EKSEHBLE 
G FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 3341 
DURCHSCHNITILICHE» STUNOENVERCIENST NACH GESCHLCCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LND UNTERNEHHENSZUGCHOFRIGKEIT 
INDLSTRIEZWEIG: ZEMENT 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAI I F ICATICN, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: CIHEKT 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 MAENNFR 0 
1 HQ 
1 N'J 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHFR | FRAUFN Q 
1 HQ 
I NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
INSGESAMT Q 
VEROIENST | HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
I HAEKNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
t ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUCEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ 100 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEM MAENNER ­ 100 
IZE ILE 6 : ZEILE 1) Q 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
I Z . 8 : Z . 3) NQ 
I Z . 9 : Z . 4) SONST. 
I Z . 1 0 : Z . 51 ZLS. 
ARBEITER 21 BIS <3C JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SC'NST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER | FRAUFN Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZLS. _ _______ __ 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HU 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT Q 
1 HQ 
1 NU 
1 SONST. 
1 ZLS. 
Ζ 
r 
1 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
t 
7 
R 
4 
1 0 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2C 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
45 
46 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
3 8 
5 9 
6 0 
6 1 
o 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7C 
7 1 
72 
7 3 
74 
7 5 
"1 <2 
6 3 , 2 8 
5 9 , 2 9 
5 3 , 4 7 
4 3 , 7 2 
5 6 , 6 5 
_ ­­­­
0 3 , 2 8 
5 9 , 2 9 
5 3 , 4 7 
4 3 , 7 2 
5 0 , 6 5 
15 ,6 
16 ,4 
18 ,5 
2 3 , 1 
19 ,6 
­­­­­
1 5 , 6 
16 ,6 
1 8 , 5 
2 3 , 1 
19 ,6 
9 3 , 9 
9 5 , 9 
9 4 , 3 
9 7 , 4 
9 1 , 4 
­
­­
­­­­­
»63 ,69 
5 3 , 4 9 
5 2 , 9 3 
­5 6 , 9 5 
­­­­­
« 6 0 , 6 9 
5 8 , 4 9 
5 2 , 9 3 
­5 6 , 9 5 
«16 ,4 
15 ,5 
16 ,2 
­16 ,7 
­­­­­
• 1 6 , 4 
1 5 , 5 
10 ,2 
­16,7 
DAUER CER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES C 
1 
2 ­4 | 
6 5 , 6 3 
60 ,66 
5 7 , 2 9 
« 4 5 , 6 1 
6 0 , 5 7 
­­, ­. 
6 5 , 6 3 
6 0 , 6 6 
5 5 . 9 3 
« 4 5 , 6 1 
6 0 . 2 6 
14 ,0 
15 ,6 
2 0 , 8 
• 18 ,4 
17 ,5 
­­
­. 
14 ,6 
15 ,6 
2 2 , 1 
• 16 ,4 
17 ,9 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
101 ,0 
» 1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
­­. ­
­­. ­• 
6 5 , 2 3 
6 0 , 3 2 
6 1 , 3 1 
­6 1 , 3 6 
­­
­. 
6 5 , 2 3 
6 0 , 3 2 
OU,92 
­6 1 , 3 2 
13, 1 
16 ,5 
2 3 , 0 
­1 7 , 3 
­­
­, 
1 3 , 1 
16 ,5 
2 2 , 8 
­17,2 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
6 7 , 3 9 
6 1 , 1 4 
5 8 , 5 3 
6 2 , 2 1 
­, . ­
6 7 , 3 9 
6 1 , 1 2 
5 7 , 7 4 
. 6 1 , 9 7 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
19, 1 
. 16 ,6 
­
, ­, 
14 ,4 
1 4 , 8 
19 ,9 
. 1 6 , 9 
100,U 
9 8 , 9 
1 0 3 , 2 
a 
1 0 0 , 3 
­, . ­
­, . ­' 
0 0 , 9 3 
5 9 , 4 8 
» 5 8 , 3 5 
­5 1 , 6 1 
­­­­­
6 6 , 5 3 
5 9 , 4 8 
• 5 8 , 3 5 
­6 1 , 6 1 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
• 1 4 , 3 
­14 ,9 
­­­­­
13 ,9 
13,'J 
• 1 4 , 3 
­14, ; 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRIS' · 
| 11­19 | 
6 8 , 3 8 
6 4 , 2 6 
5 8 , 9 7 
­6 4 , 9 9 
­. ­. 
6 6 , 3 6 
6 4 , 2 6 
5 6 , 4 7 
­6 4 , ea 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 4 
­17,3 
. ­
­. 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
­17 ,4 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 0 
­1 0 4 , 8 
­a 
­
, ­. ­
« 6 4 , 5 0 
. . ­• 6 1 , 8 5 
­­­­­
» 6 4 , 5 0 
. . ­» 6 1 , 8 5 
» 1 5 , 5 
. , ­« 1 5 , 3 
­­­­­
« 1 5 , 5 
. , ­« 1 5 , 3 
>=20 
6 8 , 
"ï 
ί L 
1 I 
1 G 
" Ü S G E S . U Í I Ν 
ILNSEMBLFII I | E 
1 0 
6 1 , 4 9 
5 5 . 
­6 2 , 
­­a 
­. 
6 8 , 
6 1 , 
5 5 , 
­6 2 , 
15 
15 
2C 
­1 6 
­­a 
­. 
1 5 
1 5 
2 0 
­i e 
1 0 1 
9 5 
9 7 
­1 0 0 
­­. ­
­­
­• 
­­­­­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
Î 3 
36 
10 
, 9 
:e 
29 
6 
4 
β 
, 2 
6 
4 
e 
3 
1 
4 
6 
6 
6 7 . 3 6 1 1 
6 1 , 6 5 1 2 
5 6 , 7 0 1 3 
4 4 , 9 0 1 4 
6 2 , 0 1 1 5 
I 6 
. I 7 
• 4 4 , 5 8 1 8 
­ 1 9 
• 4 5 , 8 3 1 1 0 
6 7 , 3 8 1 1 1 
6 1 , 8 4 1 1 2 
5 6 , 2 0 1 1 3 
4 4 , 9 0 1 1 4 
6 1 , 8 5 1 1 5 
15 ,8116 
1 6 , 0 1 1 7 
2 0 . 0 1 1 8 
2 1 . 4 1 1 9 
18 ,2170 
■ 121 
. 122 
• 1 5 . C I 2 3 
­ 124 
• 1 7 , 6 1 2 5 
1 5 , 8 1 2 6 
1 6 , 0 1 2 7 
2 0 , 3 1 2 8 
2 1 , 4 1 2 9 
1B,4J30 
I C O , 0 1 3 1 
110 ,0132 
1 ( 0 , 0 1 3 3 
ICO,0134 
1 ( 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
« ICO,0138 
­ 139 
«110 ,0140 
. 141 
■ 142 
« 7 8 , 6 1 4 3 
­ 144 
• 7 3 , 9 1 4 5 
6 4 , 6 7 1 4 6 
5 9 , 5 6 1 4 7 
5 6 , 7 7 148 
­ |49 
6 0 , 0 6 1 5 0 
­ 151 
­ 152 
. 153 
­ |54 
. 155 
6 4 , 6 7 1 5 6 
59 ,56157 
5 6 , 7 3 1 5 8 
­ 159 
6 0 , C 4 | 6 0 
1 4 , 7 1 6 1 
15 ,6162 
1 9 , 6 1 6 3 
­ 164 
1 6 , 9 1 6 5 
­ 166 
­ 167 
1 6 8 
­ 169 
. 170 
1 4 , 7 1 7 1 
1 5 , 6 1 7 2 
19 ,5173 
­ 174 
16 ,9175 
«CE, SEXE, 
CUAIIFICATION 
Q HCHMES 1 
SC I 
NO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 FEMMES 1 HCRAIRE 
SO 1 
κα 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
C ENSEPBLEI 
SG 1 
KQ 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
Q HCHHES 1 
sa 1 
NO 1 
«UTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
a FEMMES | 
SS I DE 
NS I 
«UTRES I 
ENS. | 
1 VARIATION 
O ENSEPBLEI 
sa ι 
KO I 
«UTRES I 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
«KCIEKNETES ­ 100 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
S FEHHES 
SO 
n g 
«UTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HCR. FEHHES 
B«SE:G«IK HCR. HCHHES­100 
Q ILIGKE 6 : LIGNE 1) 
SO I L . 7 : L. 21 
KC ( L . 8 : L. 3 ) 
AUTRES ( L . 9 : L . 41 
ENS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 «NS 
O HOHHES 1 
sa ι 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEHHES 1 HORAIRE 
sa ι 
NG 1 
AUTRES | 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa I 
NC 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
EKS. I 
Q HCHMES 1 
sa ι 
NC I 
AUTRES I 
ENS. ICGEFFICIENT 
C FEMMES 1 
SC 1 DE 
NQ 1 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q EKSEMELEI 
sa I 
KG 1 
AUTRES I 
EKS. I 
374* 
TAB. Χ / 3341 
(FORTSETZUNG! 
»LTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
B«SIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT · ICO 
HAENNER Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHENI 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
ÎNÎ7zn~STL«ÎDÊNvÊRD7FRA()EN 
BASIS: IDEH HAENNER · 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 461 Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 IIQ 
I Z . 5 3 : Ζ . 4 8 ) NQ 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
( Ζ . 3 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
ARBEITER 30 B IS <45 JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHFR | FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ | 
IINSGESAMT Q 
VERDUNST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
ί MÃÊNNÊR ¡ Γ 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 Hg 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOFFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
Í N D Í Z Í S " Õ T S " S T L N Õ Ê N V Ê R D " " 
BA SI S:ZUGE HOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ 100 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
ÍNÕTTE7~STUNDÊNVFRÕ7FRÃUÊN 
BASISI IDEN HAENNER ­ 100 
IZEILE 96 : ZEILE 911 Q 
I Z . 97 : Z . 921 HO 
I Z . 98 : Z . 931 NQ 
I Z . «9 1 2 . 941 SCNST. 
I Z . 1 C 0 : Z . 93 ) ZUS. 
Ζ 
c î 
L 
E 
76 
77 
78 
79 
8 3 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
63 
8') 
90 
91 
52 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
ICD 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
1126 
127 
1128 
1129 
1133 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1 
<2 1 
• 9 3 , 9 
9 6 , 2 
9 3 , 2 
­9 4 , 6 
_ ­­­­
­­­­­
165 ,06 
6 0 , 6 7 
5 4 , 9 4 
­5 9 , 5 3 
­­­­­
• 6 5 , 0 6 
6 0 , 6 7 
5 4 , 9 4 
­5 9 , 5 3 
• 1 4 , 8 
1 8 , 3 
2 1 . 2 
­19 ,6 
­­­­­
• 1 4 , 8 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
­19 ,6 
• 9 4 , 9 
9 6 , 6 
9 3 , 4 
­9 2 , 7 
. ­­­­
­­­­­
CAUEP DER UKTCPNEHMCNSZUGtHOERIGKEIT 1 
ANNEES C 
1 
2 ­4 | 
100 ,9 
101 ,3 
106 ,0 
­102,2 
­­. ­• 
­­, ­• 
6 7 , 4 4 
6 0 , 4 5 
5 7 , 0 2 
­6 1 , 3 6 
­­. ­, 
6 7 , 4 4 
6 0 , 4 5 
5 4 , 6 7 
­6 0 , 9 6 
14 ,8 
13 ,7 
19 ,2 
­15,7 
­­
­
1 4 , 8 
1 3 , 7 
2 2 , 0 
­16 ,5 
9 8 , 4 
96,0, 
9 6 , 9 
­9 5 , 6 
­­. ­■ 
­­a 
­. 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
• 1 0 2 , 6 
­1 0 2 , 0 
­­­­­
­­­­" 
6 7 , 5 3 
6 2 , 4 5 
6 0 , 4 1 
­6 3 , 7 9 
­, , ­a 
6 7 , 5 3 
6 2 , 4 1 
6 0 , 0 3 
­6 3 , 6 8 
14, J 
1 5 , 4 
1 8 , 3 
­1 6 , 0 
­a 
, ­, 
14,U 
15,4 
1 8 , 4 
­16, 1 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 2 , 7 
­9 9 , 4 
­, . ­■ 
­
­. 
CANS l'ENTREPR 
| 10­19 1 
• 9 9 , 7 
. 
­• 1 0 3 , 0 
_ ­­­­
_ ­­­­
6 9 , 5 9 
6 5 , 4 1 
6 3 , 0 2 
­6 6 , 9 2 
­. ­
6 9 , 5 5 
6 5 , 4 1 
6 2 , 7 0 
­6 6 , 8 9 
1 5 , 6 
16 ,0 
2 0 , 1 
­16 ,6 
­. ­. 
15 ,6 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
­1 6 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 1 
­1 0 4 , 3 
­, ­• 
, ­
­a 
N JAHREN* 
ISF« 
1 I K S G F S . I l l 
> ­20 IENSEMBLEUI 
­­­­­­­­­­
­­­­" 
7 0 , 2 4 
• 6 3 , 5 1 
. ­6 6 , 2 6 
­­­­­
7 0 , 2 4 
• 6 3 , 5 1 
a 
­6 6 , 2 6 
1 5 , 5 
• 1 5 , 2 
a 
­1 6 , 9 
­­­­­
1 5 , 5 
• 1 5 , 2 
. ­1 6 , 9 
102 ,4 
• îoce . ­1 0 3 , 2 
­­­­­
­­­­­
I C C O 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ICO.O 
­­. ­• 
­­a 
­• 
6 6 . 5 6 
6 2 , 9 6 
5 8 , 8 3 
­6 4 , 1 9 
. . a 
­a 
6 8 , 5 6 
6 2 , 9 7 
5 8 , 3 0 
­6 4 , 0 7 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
­17 ,3 
a 
. a 
­, 
15 ,2 
1 6 , 0 
2 1 , 0 
­1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1C0.O 
. . . ­
. 
a 
. ­. 
1 
L 1 
ι 1 G 1 
κ ι 
Ε I 
I 
I 
1 
1 
1 
76 1 
771 
781 
791 
ACE 
QUALI 
NOIOES CU 
. SEXE. 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
SASE: EKSEHBLE OES 
«KCIENNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
80IENSEHBLE j 
811 
821 
831 
84 1 
651 
1 
Q 
SG 
κα 
AUTRES 
EKSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
NOICES GAIN HOR. FEHHES 
I8ASE:GAIN 
861 
871 
881 
8 9 | 
901 
1 
1 
1 
911 
921 
931 
941 
9 5 | j 
9 6 | 
971 
981 
991 
1001 
1 1011 
1021 
1031 
1041 
1051 
1 
1061 
1071 
1081 
1091 
H O I 
1 m l 
1121 
1131 
1141 
1151 
1 1 
1161 
U 7 I 
U B I 
U 9 | 
1201 
HCR. HCHHES­100 
0 (LICKE 5 1 : LIGNE 461 
sg NQ 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
O HOHHES 
sa 
NC 
«UTRES 
ENS. 
O FEHHES 
sa NG 
«UTRES 
ENS. 
I L . 5 2 : L . 4 7 ) 
I L . S3: L . 4 8 ) 
( L . 5 4 : L . 491 
I L . 5 5 : L . SOI 
30 A <45 ANS 
1 
1 1 GAIN 
1 1 
■ 
1 HORAIRE 
j 1 1 1 HOYEN 
1 Q ENSEPBLEI 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
O HOHHES 
sa 
NC 
«UTRES 
ENS. 
O FEMMES 
SQ 
NQ 
•UTRES 
EKS. 
1 1 IHONTANTI 
I 1 
I 
I 1 1 KOEFFICIENT 
I 1 
1 DE 
I 
j 
1 
1 VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
SQ 
NC 
«UTRES 
EKS. 
1 I INOICES OU 
1 1 
1 I 1 1 
GAIN HCRAIRE 
1 IBASE: EKSEHBLE OES 
1 
1211 
11221 
1231 
112*1 
• KCI 
Q 
SQ 
NQ 
»UTRES 
11251EKSEMBLE j 
126 1 
11271 
1261 
11291 
11301 
1 1 
a 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
ENNETES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
IBASE:GA1N 
11311 
11321 
11331 
11341 
11351 
HCR. HCMMES­100 
G 1LI0NE 9 6 : LIGNE 9 1 ) 
sa 
NG 
«UTRES 
ENS. 
1 1 . 97 : L . 9 2 ) 
I L . 9B : L . 931 
I L . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L. 951 
• VOLLENDETE 
I I I E I N S C H L . 
J«HRC 
UNBEANTWORTET! 
•ANNEES REVOLUES 
U I M I N CELLARES INCLLS 
375* 
TAB. I / 3400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN- UND METALLERZEUGUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INOMBRE OE SALARIESI DES ίTABl I SSI MlK!S 
BRANCHE: METAUX FERREUX ET NCK FERREUX 
I 
I Z 
Ι E 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE I I 
I L 
I F 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q I 1 
HQ | 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAMMEN! 5 
I 
α ι 6 
HO | 7 
NQ I e 
SONSTIGE I 9 
2USAMHEN110 
I 
Q 1 1 1 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHENI 15 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT 118 
I 
I 
I 
119 
120 
121 
GROESSE IfiFSCFAEFTIGIENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
I L 
I I 
I G 
l i l i l í INSGESAMT Ι Ν 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 I 100­199 I 2 0 0 ­ 4 9 9 1 500 ­999 I 5­10C0 I (111 E 
l ' I I I I IENSEMBLEUI I 
1.011 
779 
B15 
379 
2.964 
«63 
»49 
139 
1.022 
642 
864 
395 
3.123 
1.955 
1 .469 
1 .707 
664 
5 . 6 1 5 
• 31 
242 
»37 
312 
.957 
.520 
.949 
701 
.127 
7,6 
12,4 
1.726 
1.583 
1.721 
644 
5.674 
»47 
295 
1.736 
1.775 
1.617 
691 
5.969 
9 5 , 5 
4 , 5 
0 0 , 0 
9 4 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
95 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
7,4 
11,7 
7.790 
3.199 
3.730 
789 
10.(06 
113 
493 
»75 
692 
2.601 
3.312 
3.723 
e64 
10.700 
1.661 
2.669 
1.446 
564 
6.600 
108 
236 
389 
1.908 
2.797 
1.682 
602 
6.989 
11.629 
16.674 
14.678 
2.126 
45.1C7 
»87 
504 
166 
691 
11.641 
16.761 
15.182 
2.214 
45.798 
5 9 , 2 
2 7 , 4 
5 8 , 2 
I 
2C.992 
2 6 . 4 1 3 
2 3 . 5 9 7 
5 .186 
76.18B 
»73 
544 
1 .620 
281 
2.516 
2 1 . 0 6 5 
2 6 . 9 5 7 
2 5 . 2 1 7 
5 .467 
7 6 . 7 0 6 
5 6 , β 
3 ,2 
ICO.O 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
110 
I 
111 
112 
113 
114 
115 1 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
SEXE, CU«! i r ICAT ION 
NCMBRE D'OUVRIERS 
C 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLI 
I I E I N S C H L I E S S L I C H DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 3400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE LND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN­ UND METALLERZEUGUNG 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: MLTALX εεΡΡευΧ ET NCN FERREUX 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARB EI TER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
70 
21 
I 
<21 I 
I 
• 56 
193 
393 
4 . 7 4 7 
5 . 369 
­. . 271 
295 
• 56 
206 
402 
5 . 0 1 6 
5 . 6 6 4 
9 4 , β 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 1 , 7 
7 , 2 
ALTE 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
3 . 7 8 2 
5 .604 
4 .262 
432 
14 .080 
. 134 
326 
, 475 
3 . 7 6 7 
5 .736 
4 . 5 6 8 
442 
14 .555 
9 6 , 7 
3 , 3 
100 ,0 
18 ,5 
1 8 , 9 
16 ,5 
R (ZAHL OER 
AGE (NOMBRE 
I 
30­44 1 
1 
9 . 4 8 6 
1 2 . 2 6 8 
9 . 8 7 6 
. 3 1 . 6 3 6 
• 42 
263 
754 
­1.059 
9 . 5 2 8 
1 2 . 5 3 1 
1 0 . 6 3 2 
. 3 2 . 6 5 5 
9 6 , 8 
3 ,2 
ICO.O 
4 1 , 5 
4 7 , 1 
4 1 , 5 
LEBENSJAHRE!» 
0"ANNEESI* 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 .956 
4 . 6 9 6 
4 . 5 0 9 
. 13 .164 
, 105 
360 
­482 
3 . 9 7 3 
4 . 8 0 1 
4 . 8 6 9 
. 13 .646 
9 6 , 5 
3 ,5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
17 ,3 
1 
>­55 1 
I 
1 L 
1 I 
­ ­ ­ I G 
INSGESAMT I Ν 
­ u i ι ε IENSEMBLEUI 1 
3 . 7 1 2 
3 . 6 5 2 
4 . 5 5 5 
­11 .919 
. 171 
­207 
3 . 7 2 1 
3 . 6 7 9 
4 . 7 2 6 
­1 2 . 1 2 6 
9 8 , 3 
1.7 
ico,e 
15 ,6 
β,2 
1 5 , 4 
I I 1 
2 0 . 9 9 2 1 1 
2 6 . 4 1 3 1 2 
2 3 . 5 9 7 1 3 
5 .166 1 4 
76 .1881 5 
»73 1 6 
5441 7 
1 .6201 8 
2811 9 
2 . 5 1 8 1 1 0 
2 1 . 0 6 5 1 1 1 
2 6 . 5 5 7 1 1 2 
2 5 . 2 1 7 1 1 3 
5 . 4 6 7 1 1 4 
7 8 . 7 0 6 1 1 5 
1 
1 
9 6 , 8 116 
3 , 2 1 1 7 ico,ol ie 1 1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
KCMBRE O'CUVRIERS 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q EKSEMBLE 
SO 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCMMES 
FERMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE «ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(»IVOLLENDETE JAHRE 
H I V COHPRIS LES CUVRIERS DOKT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
(«IANNEES REVOLUES 
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TAB. III / 3400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPP8, FAHILΙεΝ5ΤΑΚΟ UND KINCERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: EIS8N­ UND METALLERZEUGUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
... . . .. .. 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
1NSGTSAM! 
Ζ 
ε 
ι 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
U 
17 
18 
19 
20 
21 
L60IGF 
C E L I B . 
1.971 
3 . 4 0 6 
4 .1β5 
4 . 9 1 0 
1 4 . 4 7 4 
•44 
162 
207 
419 
1.977 
3 .452 
4 .347 
5 .117 
14 .693 
9 7 , 2 
2 ,e 
l o c o 
1 9 . 0 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
VERHEIRATETE HIT 
0 I 
I 
0 . 6 0 4 
7 . 0 2 1 
5 .666 
153 
19 .444 
«52 
392 
1 .214 
»74 
1.732 
6 . 6 5 6 
7 . 4 1 3 
6 . 8 8 0 
227 
21 .176 
9 1 , 8 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
6 8 . 8 
2 6 , 9 
UNTEPHALTSBERECHTIGTEN KINOERN 
HARIES, AYANT . . . 
l 1 
1 
5 . 4 8 2 
6 . 0 3 8 
4 . 9 6 5 
»89 
1 6 . 5 7 4 
­­
­
5 . 4 8 2 
6 . 0 3 8 
4 . 9 8 2 
• 69 
1 6 . 5 9 1 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
. 2 1 , 1 
2 I 1 
3 .244 
4 . 3 0 5 
3 . 7 1 7 
. 1 1 . 2 8 0 
. . ­• 
3 . 2 4 7 
4 . 3 0 7 
3 . 7 2 0 
. 11 .288 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
14 ,8 
. 1 4 , 3 
ENFANTS A 
3 1 
1 
1 .449 
2 . 1 1 3 
1 .919 
. 5 . 4 6 4 
­• . ­• 
1.449 
2 . 1 1 5 
1 . 9 2 1 
. 5 .4 8 9 
9 9 , 9 
. 1 0 C 0 
7 ,2 
. 7 ,0 
CHARGE 
1 
1 
1 
> ­ 4 IINSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
1 .420 
2 . 5 7 4 
2 . 1 4 1 
. 6 . 1 4 0 
­. ­­■ 
1 .420 
2 . 5 7 6 
2 . 1 4 1 
• 6 . 1 4 4 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
6 , 1 
. 7,8 
1 8 . 1 9 9 
22 .C51 
1 8 . 4 0 8 
264 
5 8 . 5 2 2 
• 55 
400 
1 .236 
• 74 
1 .765 
1 8 . 2 5 4 
2 2 . 4 5 1 
1 9 . 6 4 4 
338 
6 0 . 6 8 7 
9 7 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
7 C 1 
7 7 , 1 
1 
SONSTIGE 1 INSGESAMT | L 
I 
I 
U l l I 
1 G 
I Ν 
AUTRES IENSEHBLE I E 1 
822 
950 
1 .004 
• 2.7B6 
. 
100 
222 
­334 
834 
1 .050 
1 .226 
. 3 . 1 2 0 
8 9 , 3 
1 0 . 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 3 , 3 
4 , 0 
I D I 
2 0 . 9 9 2 1 1 
2 6 . 4 1 3 1 2 
2 3 . 5 9 7 1 3 
5 . 1 8 6 1 4 
7 6 . 1 8 8 1 5 
• 7 3 t 6 
5 4 4 | 7 
1 .6201 8 
2811 9 
2 . 5 1 8 1 1 0 
2 1 . 0 6 5 1 1 1 
2 6 . 9 5 7 1 1 2 
2 5 . 2 1 7 1 1 3 
5 . 4 6 7 1 1 4 
7 8 . 7 0 6 1 1 5 
9 6 , 8 1 1 6 
3 , 2 1 1 7 
1 0 0 , o n e 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
S HOHMES 
SO 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
EKSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H'F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE " E N S . " 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
UIEINSCHLlESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAHIL lEKSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(DY COHPRIS LES OUVRIERS OONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N·« PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN­ UM) METALLERZEUGUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CL AL IF IC AT ICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: METALX FERREUX ET NON FERREUX 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEI TER I 
I 
I 1 
I 2 
ι 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE I 
ZUSAHHENI 5 I 
0 I 6 
HQ | 7 
NQ I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHHENllO 
I 
Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 115 
IN X HAENNER'FRAUEN Z U S . " | 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER 0.1 SAMT ΜΆ1 I I 
M«ENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ho 
117 
118 
119 
120 
121 
I I I ANWESENOE ARBEITER, VOLLZEI TBE SCHAEFTIGT 
I IVOLLZEIT- I 
I N S G E S A M T I A N W E S E N D E I BESCH. I OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS PLEIN 
I U I ΑΡΒΕΙΤεΡΙ ARBEITER I 
- I - I - 1 IH U H L E I S T . IGEHISCHT. I INSGESAMT 
ENSEMBLE I OUVRIERSIOUVRIERS I ZEITLOHNI LOHN I S Y S ! . U . A . I 111 
U l l PRESENTSI A TEHPS 1 REHUNERESIREHUN. A I " HIXTE I EKSEMBLE 
I I PLEIN I AU TEHPS ILA TACHE IET AUTRESI (11 
20 .992 
26 .413 
2 3 . 5 9 7 
5 . 1 8 6 
7 6 . I B S 
»7 3 
5 4 4 
1 . 6 2 0 
2β1 
2 . 5 1 6 
2 1 . 0 6 5 
26 .957 
2 5 . 2 1 7 
5 .467 
7 6 . 7 0 6 
9 6 , 6 
3 , 2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 3 . 2 9 3 
1 6 . 5 6 2 
1 4 . 5 6 5 
3 . 1 8 4 
4 7 . 6 4 4 
»60 
3 5 5 
1 . 0 0 6 
148 
1.56 9 
1 3 . 3 5 3 
1 6 . 9 3 7 
1 5 . 5 9 1 
3 . 3 3 2 
4 9 . 2 1 3 
9 6 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
6 2 , 3 
6 2 . 5 
2 0 . 9 7 2 
26 . 39 1 
2 3 . 4 7 7 
5 . 1 8 1 
7 6 . 0 2 1 
«70 
544 
1.431 
276 
2.321 
21.042 
26.935 
24.908 
5.457 
78.342 
9 7 , 0 
3 . 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , β 
9 2 , 2 
9 9 , 5 
β . 300 
7 . 1 2 6 
6 . 8 1 0 
2 . 2 0 3 
2 4 . 4 4 1 
«49 
233 
683 
• 92 
1 .057 
8 . 3 4 9 
7 . 3 6 1 
7 . 4 9 3 
2 . 2 9 5 
2 5 . 4 9 8 
9 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
Τ 4 . 4 
5 2 , 1 
773 
1 . 8 8 1 
979 
297 
3 . 9 3 0 
· 2β 
«65 
781 
.909 
.044 
303 
.037 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 . 2 0 2 
7 . 5 6 4 
6 . 7 0 6 
679 
1 9 . 1 5 3 
94 
l i t 
«47 
257 
4 . 2 0 2 
7 . 6 5 8 
6 . 8 2 4 
726 
1 9 . 4 1 0 
1 , 3 
1 0 C 0 
4 C 3 
1 8 , 1 
3 9 , 7 
1 3 . 2 7 5 
1 6 . 5 7 3 
1 4 . 4 9 7 
3 . 1 7 9 
4 7 . 5 2 4 
«57 
355 
864 
145 
1 . 4 2 1 
13 .332 
1 6 . 9 2 8 
1 5 . 3 6 1 
3 .324 
4 8 . 9 4 5 
I C C O 
ICO, O 
1 0 0 , 0 
( I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITER FUER DIE DIE «NwtslNHi lT 
UNO OAS ENTLOHNUNG55Υ5ΤεM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I I I Τ CCHPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NO 
AUTRES 
ΕΚ3ΕΗΒίε 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CÕLOKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
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TAB. V / 3400 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUΡΡε, 
ALTER UND OAUER DER υΝΤΕΗΝΕΗΗΕΝ5Ζυ6εΗ0ΕΡΚΚΕΙΤ 
INDUSTRIEZWEIG: E ISEN­ UND "ETALLER ZEUGUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIEKKETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: HETAUX FERREUX ET NCK FERREUX 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNG SGI UPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGE S«HT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<30 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UNTERNEFMENSZUGEhÜERIGKE IT IN JAHREN* 
<2 I 
1 
1.306 
2 . 6 1 0 
3 .915 
2 .596 
10 .627 
. 98 
393 
171 
668 
1 .312 
2 .908 
4 . 3 0 8 
2 . 7 6 7 
11 .295 
9 4 , 1 
5 , 9 
100 ,0 
1 3 , 9 
2 6 , 5 
1 4 , 4 
527 
1.400 
1.499 
«99 
3 .525 
­. 150 
• 185 
527 
1 .430 
1.649 
«104 
3 .710 
9 5 ,0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 6 , 9 
2 5 , 5 
501 
1 .013 
1.586 
­3 .100 
a 
•60 
201 
­264 
504 
1 .073 
1 .787 
­3 . 3 6 4 
9 2 , 2 
7 ,β 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
2 4 , 9 
1 0 , 3 
ANNEES D' 
2 ­4 I 
I 
3 . 0 4 6 
5 . 1 6 2 
5 . 2 3 4 
2 . 2 3 3 
1 5 . 6 7 5 
. 144 
449 
• 100 
699 
3 . 0 5 2 
5 . 3 0 6 
5 . 6 8 3 
2 . 3 3 3 
1 6 . 3 7 4 
9 5 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 . 6 
2 7 , 8 
2 0 , 8 
1 .330 
2 . 1 4 5 
1 .441 
192 
5 . 1 0 8 
­»50 
»87 
a 
140 
1 .330 
2 . 1 9 5 
1 .528 
195 
5 . 2 4 8 
9 7 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 9 , 5 
3 6 , 1 
1 . 2 4 1 
2 . 1 2 5 
2 . 3 4 3 
. 5 . 7 1 3 
. »68 
244 
­318 
1 .247 
2 . 1 9 3 
2 . 5 8 7 
• 6 . 0 3 1 
9 4 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
3 0 , 0 
1 8 , 4 
ANCIENNETE 
5 ­9 1 
1 
4 . 1 1 0 
4 . 7 5 5 
4 . 1 4 6 
351 
13 .367 
. 137 
379 
. 551 
4 . 1 3 5 
4 . 8 9 7 
4 . 5 2 5 
361 
13 .913 
9 6 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
17, 5 
2 1 , 9 
17 ,7 
1.40 2 
1 .434 
969 
»141 
3 . 9 4 6 
. »49 
»71 
a 
124 
1.404 
1 .483 
1 .040 
• 143 
4 . 0 7 0 
9 7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 0 
1 .649 
2 . 4 2 8 
1.89B 
­6 . 1 7 5 
. • 70 
158 
­740 
1 .861 
7 . 4 9 8 
7 . 0 5 6 
­6 . 4 1 5 
9 6 , 3 
3 ,7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
7 7 , 7 
1 9 , 6 
D«NS L'ENTREPRISE* 
10 ­19 | 
1 
7 . 9 6 8 
9 . 2 4 0 
7 . 3 5 4 
. 2 4 . 5 6 8 
. 120 
289 
­426 
7 . 9 8 5 
9 . 3 6 0 
7 .6 4 3 
. 2 4 . 9 5 4 
9 8 , 3 
1.7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
16 ,9 
3 1 , 8 
523 
625 
353 
­1 .501 
a 
. . ­' 
526 
630 
371 
­1.527 
9 8 , 3 
. 100 ,0 
10 ,7 
a 
10.5 
4 . 6 5 4 
5 .585 
3 . 5 8 9 
­1 3 . 8 2 8 
. «60 
118 
­186 
4 . 6 6 2 
5 .645 
3 . 7 0 7 
­14 .014 
5 6 , 7 
1.3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
17 ,6 
4 2 , 9 
> ­ 2 0 1 I N S G E S . l l l 
IENSEMBLEUI 
4 .562 
4 . 4 4 6 
2 .94β 
­11 .956 
. »45 
«no ­174 
4 . 5 6 1 
4 . 4 9 1 
3 . 0 5 8 
­1 2 . 1 3 0 
9 8 , 6 
1.4 
1 0 0 . 0 
15 ,7 
6 ,9 
15 ,4 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
1.241 
1.117 
462 
­2 . 6 2 0 
. 
a 
. ­«51 
1 .254 
1.122 
495 
­2 . 6 7 1 
9 6 , 2 
« 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 ,9 
• 4 , 8 
8 ,6 
2 0 . 9 9 2 
2 6 . 4 1 3 
2 3 . 5 9 7 
5 .186 
7 6 . 1 8 6 
• 73 
544 
1 .620 
281 
2 . 5 1 8 
2 1 . 0 6 5 
2 6 . 5 5 7 
2 5 . 2 1 7 
5 .467 
7 6 . 7 0 6 
9 6 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
icco ICCO 
3.762 
5.604 
4.262 
432 
14.C80 
. 134 
326 
. 475 
3.787 
5.738 
4.588 
442 
14.555 
96,7 
3,3 
10CO 
100,0 
100,0 
100,0 
9.486 
12.266 
9.678 
. 31.636 
142 
263 
754 
­1.C59 
9.528 
12.531 
10.632 
. 32.695 
96,8 
3 , 2 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
DURCH­
SCHMTTL. 
ALTER ­
AGE MOYEN 
4 1 
40 
4 1 
18 
39 
• 4 1 
37 
40 
18 
37 
41 
39 
41 
18 
39 
­­
­­­
25 
25 
25 
2 1 
25 
. 25 
25 
25 
25 
25 
25 
21 
25 
­­
­­" 
37 
37 
37 
a 
37 
• 3 7 
37 
37 
­37 
37 
37 
37 
a 
37 
­­
­­­
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE. SEXE. 
ENSEMBLE 
QUAI IF ICA! ION 
DES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
sa 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
CUVRIERS OE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCHMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FERMES 
ENSEHBLE 
HCHHES»FEHHES 
"ENSEHBLE" 
2 1 A <30 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
IDEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l«IVOLLENOETE JAHRE 
( I l Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(»IAI.NELS REVOLUES 
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TAB. VI / 3400 
DURCHSCHNITTLICHER STUN0ENVER0IENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE (BESCHAFFT IGTEKZAML I 
OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: E ISEN­ UNO HETALLERZEUGUNG 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INOHBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: L E I S T 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: H«ENN 
INSGE 
HAENNER 
FR«UEN 
INSGES»HT 
BASIS: GESAN 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι ζ 
1 
Ι E 
I I ISTLNGSGRUPPEI I 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN O 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
•TUNDENVERD. 
JNGSGRLPPEN 
»AMT ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
I Ι ε 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
I 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l is 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
ZUSAHHEN135 
Q 
HO 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN140 
0 
Η Q 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZU4AMHI 
ER UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
ISPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
1145 
.1 
1 
I 1 
146 147 
148 
1 
1 
j 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHENI53 
Q 
HQ 
NQ 
154 
135 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHNEN 138 
Q 
HQ 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE lo." 
ZUSAHHEN163 
1 
10­49 1 
1 
5 6 , 5 4 
5 4 , 1 2 
4 6 , 6 5 
3 0 , 1 0 
4 9 , 8 5 
a 
«34 ,73 
134 ,83 
. 3 4 , 3 5 
5 6 , 4 0 
5 2 , 6 7 
4 5 , 9 8 
2 9 , 9 0 
4 9 , 1 6 
1 7 , 7 
2 6 , 4 
1 7 , 8 
3 0 , 4 
2 7 , 6 
• « 1 6 , 6 
• 2 3 , 1 
. 2 6 , 2 
1 8 , 1 
2 8 , 0 
1 9 , 0 
3 0 , 3 
2 8 , 4 
113 ,4 
1 0 8 , 6 
9 3 , 6 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 1 , 1 
• 1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 7 , 1 
9 3 , 5 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
101 ,4 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 1 , β 
6 7 , 5 
7 6 , 1 
8 8 , 2 
, • 8 2 , 7 
• 9 4 , 9 
a 
9 1 . 6 
9 2 . 2 
8 9 , 9 
• 8 , 0 
1 7 6 , 4 
1 8 7 , 9 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 
TAILLE INOHBRE DE SALARIESI DES 
| 5 0 ­ 9 9 1 1 
5 6 , 6 6 
5 1 , 9 2 
4 7 , 7 7 
3 3 , 0 8 
5 0 , 1 4 
a 
• 3 4 , 4 8 
3 4 , 6 6 
• 2 7 . 5 6 
3 3 , 8 1 
5 6 , 6 4 
5 1 , 5 6 
4 6 , 1 4 
3 2 , 7 9 
4 9 , 3 1 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
2 8 , 9 
2 3 , 7 
a 
• 1 2 , 5 
1 6 , 1 
• 1 9 , 2 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
2 8 , 8 
2 4 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 5 
9 5 , 3 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 2 . 0 
1 0 2 . 5 
• 8 1 . 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 6 
9 3 , 6 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
8 6 , 1 
8 9 , 6 
6 3 , 6 
8 8 , 7 
. • 8 2 , 0 
9 4 , 5 
• 8 6 , 1 
9 0 , 1 
9 2 , 6 
8 8 , 0 
8 8 , 3 
8 3 , 8 
8 8 , 2 
1 
0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 2 , 1 6 
5 4 , 9 7 
4 9 , 3 4 
3 6 , 6 7 
5 3 , 4 0 
. 3 9 , 2 7 
3 5 , 0 7 
• 2 9 , 3 5 
3 6 , 5 9 
6 2 , 0 7 
5 3 , 6 6 
4 8 , 5 9 
3 6 , 3 6 
5 2 , 5 7 
16 ,7 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
2 9 , 5 
2 3 , 2 
a 
1 2 , 3 
1 6 , 8 
• 13 ,6 
17 ,7 
1 6 , 8 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
2 9 , 5 
2 4 , 2 
116 ,4 
1 0 3 , 0 
9 2 , 4 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 3 
9 5 , 9 
• 8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
118 , 1 
1 0 2 , 1 
9 2 , 4 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 3 , 3 
9 2 , 5 
9 3 , 2 
9 4 , 5 
. 9 3 , 5 
9 5 , 6 
• 9 3 , 9 
9 7 , 5 
1 0 1 , 5 
9 1 , 6 
9 3 , 0 
9 2 , 9 
9 4 , 0 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLI 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 1 
6 0 , 7 5 
5 7 , 1 5 
5 1 , 8 8 
3 9 , 1 8 
5 5 , 0 4 
. 4 3 , 2 4 
4 0 , 8 4 
• 3 4 , 8 1 
4 0 , 6 0 
6 0 , 6 8 
5 6 , 6 8 
5 0 , 4 2 
38,eo 
5 4 , 1 0 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 9 , 5 
2 2 , 2 
. 2 0 , 0 
1 7 , 8 
• 2 1 , 9 
19 ,3 
1 6 , 5 
2 0 , 7 
2 1 . 1 
2 9 , 2 
2 3 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 8 
9 4 , 3 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 5 
1 0 0 , 6 
« 6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 4 , β 
9 3 , 2 
7 1 , 7 
I C C O 
1 0 1 , 7 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
. 1 0 2 , 9 
1 1 1 , 3 
• 1 1 1 , 3 
1 0 8 . 2 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
9 9 , 2 
9 6 , 8 
I 
6 3 , 2 2 
5 8 ,00 
5 2 , 8 8 
4 3 , 0 7 
5 7 , 0 5 
. 4 7 , 2 8 
3 7 , 3 7 
. 4 0 , 5 3 
6 2 , 9 5 
5 7 , 5 9 
5 0 , 7 0 
4 2 , 8 8 
5 6 , 1 3 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
18 ,4 
2 9 , 4 
2 2 , 9 
. 2 7 , 6 
14 ,1 
. 2 2 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
29 ,2 
2 3 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
7 5 , 5 
100 ,0 
. 1 1 6 , 7 
9 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
112 ,2 
1 0 2 , 6 
9 0 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 0 
. 1 1 2 , 5 
101 ,8 
• 108 ,0 
1 0 2 , 9 
9 8 , 3 
9 7 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 4 
SSEHENTS 
1 
5 ­1000 1 
I K S G E S . U 
­
1 L 
| ι 
1 
1 G 
1 
I Ν 
I 
IENSEHBLEI1I I E 
6 2 . 0 0 
6 0 . 6 6 
5 5 , 1 9 
4 3 , 2 4 
5 8 , 4 0 
. » 4 6 , 3 5 
3 3 , 7 9 
» 3 0 , 8 5 
3 5 , 4 3 
6 2 , 0 0 
6 0 , 5 8 
5 4 , 4 8 
4 2 , 7 4 
5 8 , 0 6 
1 4 , 2 
2 7 , 9 
I B , 1 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
a 
• 1 3 , 9 
1 7 , 9 
• 1 5 , 9 
2 2 , 7 
1 4 . 2 
2 7 . 9 
1 9 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 9 
9 4 , 5 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 1 3 0 , 8 
9 5 , 4 
• 8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 3 
9 3 , 8 
7 3 , 6 
1 0 C O 
1 0 0 , 6 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 4 
. • 1 1 0 , 3 
9 2 . 1 
• 9 6 , 6 
9 4 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 9 
6 1 , 2 0 
5 8 , 9 3 
5 3 , 3 4 
3 9 , 5 3 
5 6 , 5 0 
• 4 6 . 2 5 
4 2 , 0 2 
3 6 , 6 9 
3 1 , 2 7 
3 7 , 5 2 
6 1 , 1 5 
5 8 , 5 9 
5 2 , 2 7 
3 9 , 1 2 
5 5 , 9 0 
1 6 , 5 
2 5 , 9 
18 ,e 
2 9 , 2 
2 3 , 7 
• 2 1 , 4 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
2 2 . 2 
1 6 , 6 
2 6 , 2 
2 0 , 5 
2 9 , 4 
2 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 3 
9 4 , 4 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 2 3 , 3 
1 1 2 , 0 
5 7 , 8 
83 ,4 
100,C 
1C9.4 
1 0 4 , 8 
9 3 , 5 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
lCo.o 
• ìoo.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
I 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
1 
146 147 
148 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
| 1 154 155 
156 
157 
158 
| 
159 160 161 
162 
163 
sere, QUAL 
Q HOHHES I 
SQ 1 
NC 1 
« U T R E S I 
ENS. I j 
Q FERMES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
| Q ENSEMBLEI 
sg ι 
NQ I 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
1 
O HCHHES 1 
so I 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 
O FEHHES 1 
SO 1 
Ng I 
«UTRES 1 
ENS. 1 
I 
0 ENSEPBLEI 
sa ι 
NG 1 
« U T R E S 1 
E N S . 1 
1 
FICAI ION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
1 HONT«NT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GRIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
a u « L I F I C « T I 0 N S ­ 1 0 0 
0 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HONRES* 
FEHHES 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
B«SE:COLCNNE" 
a 
l sa 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S 
1 SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
1 NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
­ 100 
ENSEHBLE­100 
HOHHES 
FENHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (UÑÓN DECLARES INCLUS 
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T A B . V I I / 3400 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDI εΝ3Τ NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICAI ION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: E ISEN­ UND METALLERZEUGUNG BRANCHE: METAUX FERREUX ET NCK FERREUX 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAMT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE » 100 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1β 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 1 
1 
• 5 0 , 5 6 
4 6 , 4 6 
4 2 , 6 7 
3 8 , 4 0 
3 9 , 1 4 
­, a 
3 1 , 1 4 
3 1 , 6 9 
• 5 0 , 5 8 
4 6 , 0 5 
4 2 , 6 6 
3 8 , 0 1 
3 6 , 7 5 
1 2 4 , 9 
19 ,β 
2 0 , 9 
2 8 , 9 
2 8 , 4 
­. a 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
• 2 4 , 9 . 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
2 9 , 0 
2 8 , 5 
• 1 2 9 , 2 
118,β 
1 0 9 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­. • 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 5 
1 1 8 , 6 
1 1 0 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
» 8 2 , 6 
7 8 , 9 
8 0 , 4 
9 7 , 1 
6 9 , 3 
­, a 
9 9 , 6 
8 4 , 5 
» 8 2 , 7 
7 8 , 6 
8 1 , 6 
9 7 , 1 
6 9 , 3 
ALTER IZAHL DER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 8 , 5 1 
5 6 , 5 3 
5 2 , 6 0 
5 2 , 0 3 
5 5 , 7 4 
. 3 9 , 9 1 
3 5 , 9 9 
. 3 7 , 1 8 
5 8 , 5 0 
5 6 , 1 4 
5 1 , 4 2 
5 1 , 6 4 
5 5 , 1 3 
14 ,6 
1 7 , 4 
17 ,0 
1 6 , β 
17 , 1 
a 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
a 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
10 5 ,0 
101 ,4 
9 4 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 3 
9 6 , 8 
. 100 ,0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 6 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
100 ,0 
1 0 1 , 1 
6 7 , 4 
100 ,0 
9 5 , 6 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
131 ,5 
9 8 , 6 
. 9 5 , 0 
9 8 , 1 
. 9 9 , 1 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
132 ,0 
9 8 , 6 
AGE (NOMBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
6 2 , 17 
6 0 , 3 0 
5 5 , 7 6 
, 5 9 , 4 4 
» 4 4 , 0 5 
4 2 , 9 9 
3 6 , 1 4 
­3 9 , 5 7 
6 2 , 0 9 
5 9 , 9 4 
5 4 , 5 1 
. 5 8 , 8 0 
10, I 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
. 1 7 , 5 
• 2 1 , 6 
2 5 , 7 
17 ,9 
­2 1 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
a 
1 8 , 6 
1 0 4 , 6 
101 ,4 
9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 3 
1 0 6 , 6 
9 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 9 
9 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 . 1 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 5 
a 
1 0 5 , 2 
• 9 5 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
­1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
a 
1 0 5 , 2 
LEBENSJAHRE 1 * 
D'ANNEES!* 
I 
45 ­54 | > ­55 
1 
6 1 , 6 8 
6 0 , 3 8 
5 3 , 4 6 
. 5 8 , 4 0 
. 4 1 , 5 8 
3 4 , 9 8 
­3 6 , 6 7 
6 1 , 6 2 
5 9 , 9 7 
5 2 , 0 9 
. 5 7 , 6 4 
17 ,9 
4 7 , 7 
1 8 , 5 
. 3 3 , 3 
. 1 6 , 3 
2 0 , 9 
­2 2 , 1 
1 8 , 0 
4 7 , 7 
2 0 , 8 
, 3 4 , 0 
1 0 5 , 6 
103 ,4 
9 1 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 1 1 2 , 8 
9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
9 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
ìoo,e 
102.5 
100.2 
a 
103,3 
. 99,0 
95,3 
­98,3 
100,8 
102,3 
99,7 
. 103,1 
1 L 
j ' 
1 G 
INSGES. I1 I I Ν 
j IENSEMBLEUI ! E 
61,10 
56,82 
49,56 
­55,38 
. . 35,45 
­37,57 
61,08 
56,74 
49,05 
­55,07 
16,5 
17,6 
17,9 
­19,5 
. . 23,5 
­26,0 
16,5 
17,7 
18,8 
­20,0 
110,3 
102,6 
89,5 
­100,0 
. . 94,4 
­100,0 
110,9 
103,0 
89,1 
­100,0 
100,6 
68,2 
100,0 
99,8 
96,4 
92,9 
­98,0 
. . 96,6 
­100,1 
99,9 
96,8 
93,8 
­96,5 
6 1 , 2 0 1 1 
5 6 , 9 3 1 2 
5 3 , 3 4 1 3 
3 9 , 5 5 1 4 
5 6 , 5 0 1 5 
• 4 6 , 2 5 1 6 
4 2 , 0 2 1 7 
3 6 , 6 9 1 8 
3 1 , 2 7 1 9 
3 7 , 5 2 1 1 0 
6 1 , 1 5 1 1 1 
58 ,59112 
5 2 , 2 7 1 1 3 
3 9 , 1 2 1 1 4 
5 5 , 9 0 1 1 5 
16 ,5116 
2 5 , 9 1 1 7 
1 6 , 8 1 1 8 
2 9 , 2 1 1 9 
2 3 , 7 1 2 0 
• 2 1 , 4 1 2 1 
2 2 , 2 122 
1 9 , 1 1 2 3 
2 0 , 6 1 2 4 
2 2 , 2 1 2 5 
1 6 , 6 1 2 6 
2 6 , 2 127 
2 0 , 5 1 2 8 
2 9 , 4 1 2 9 
2 4 , 5 1 3 0 
1 0 6 , 3 1 3 1 
1 0 4 , 3 132 
9 4 , 4 133 
7 0 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
• 1 2 3 . 3 1 3 6 
1 1 2 . 0 1 3 7 
9 7 , 8 I3B 
8 3 , 4 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 0 9 , 4 141 
1 0 4 , 8 1 4 2 
9 3 , 5 1 4 3 
7 0 , 0 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 1 , 1 1 4 6 
6 7 , 1 1 4 7 
ICO,0148 
1 0 0 , 0 149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
I C C O 151 
1 0 0 , 0 1 5 2 
ICC,0153 
• ICO,0154 
1 0 0 , 0 155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
ICO,0161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUA 
0 HOHMES 
SC 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
0 HOMHES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
LIFICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa κα 
AUTRES 
EKSEHBLE 
0 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES 
HOHMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
­ 100 
BASE:OCLCNNE"ENSEMBLE"100 
Q 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
G 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F»ELLE •»NNEES REVOLUES 
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TAB. V I I I / 3 4 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKC KINCERZAU 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN­ UNO METALLERZEUGUNG BRANCHE: NETALX FERREUX ET NON FERREUX 
GESCHLCCHT.LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIFNST 
VARIATIONS­
KOFFFIZIFNT 
INDIZI S DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MAINN 
INSGE 
H»ENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
• M ! ­ . · . : ■■ 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ I 
I I 
Ι Ε I 
1 1 
ISTUNGSGRUPPE 1 I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
INSGESAMT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
IAHT ­ 100 
0 
H Q 
NQ 
I I 
1 E I 
1 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
I2B 
129 
130 
1 
.1 
1 
.1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H H E N 135 
Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
|3β 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
Q 
HO 
NQ 
I 
141 142 
143 
S O N S T I G E 144 
Z U S A H H E N 145 
.R UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
ISPAITE ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
1 
1 
I 
146 147 
146 
1 
1 
149 
150 
151 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N 153 
0 
HQ 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
ZUSAHHENI58 
Q 
HO 
NO 
159 
loo 
I t i 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHENI63 
1 
|VERHEIRATET8 MIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1 
CELIO. 1 
1 
1 
5 6 , 1 4 
5 4 , 7 4 
4 9 , 9 4 
3 9 , 0 9 
4 8 , 5 1 
. «39 ,17 
3 5 , 8 9 
3 0 , 4 1 
3 3 , 4 6 
5 8 , 0 6 
5 4 , 5 4 
4 9 , 4 2 
3 8 , 7 3 
4 8 , 0 8 
16 ,7 
16 ,6 
1 8 , 0 
2 9 , 5 
2 5 , 5 
, «16 ,6 
17 ,2 
19 ,4 
2 0 , 5 
16 ,9 
1 6 , 9 
18 ,8 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
119 ,9 
1 1 2 , 9 
103 ,0 
8 0 , 6 
100 ,0 
« 1 1 7 , 1 
107 ,3 
9 0 , 9 
100 ,0 
1 2 0 . 8 
113 ,4 
102,β 
8 0 , 6 
100 ,0 
100 ,9 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
9 8 , 8 
8 5 , 8 
. • 9 3 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
8 9 , 2 
1 9 5 , 0 
1 9 3 , 1 
1 9 4 . 5 
1 9 9 , 0 
1 8 6 , 0 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN) 
M A R I E : 
1 
0 1 
1 
6 1 , 3 4 
5 6 , 1 6 
5 1 , 9 7 
4 9 , 2 3 
5 7 , 3 6 
• 4 7 , 0 6 
41 ,83 
3 7 , 2 0 
• 3 3 , 0 9 
3 8 , 4 0 
6 1 , 2 3 
57 ,29 
4 9 , 3 6 
4 4 , 1 6 
5 5 , 8 1 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
1 8 . 1 
1 8 . 6 
1 8 . 9 
• 1 9 , 9 
2 4 , 0 
1 9 , 4 
•2 1,5 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , θ 
2 1,6 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
1 0 6 , 9 
101 ,4 
9 0 , 6 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 2 2 , 6 
1 0 8 , 9 
9 6 , 9 
• 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 7 
BB.4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
6 8 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
1 2 4 , 5 
1 0 1 , 5 
• 1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
• 1 0 7 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
9 7 . 8 
9 4 , 4 
1 1 2 , 9 
9 9 , 8 
I 
1 1 
! 
6 1 , 4 5 
6 0 , 6 9 
5 5 , 0 2 
• 4 6 , 9 9 
5 9 , 1 7 
­­. ­a 
6 1 , 4 5 
6 0 , 6 9 
5 4 , 9 7 
• 4 6 . 9 9 
5 9 , 1 5 
15 ,6 
4 2 , 9 
1 8 , 8 
• 1 5 , 5 
3 0 , 1 
­­. ­a 
15,6 
4 2 , 9 
1 8 , 9 
• 1 5 , 5 
3 0 , 2 
1 0 3 . 9 
1 0 2 , 6 
9 3 , 0 
• 7 9 , 4 
100,0 
­­. ­
103 ,9 
102 ,6 
9 2 , 9 
• 7 9 , 4 
100 ,0 
100 ,0 
a 
100 ,0 
100 .4 
103 ,0 
103 .2 
• 1 1 6 , 6 
104 ,7 
­­a 
­« 
100 ,5 
103 ,6 
105 ,2 
• 1 2 0 , 1 
105.6 
I 
2 1 
1 
6 2 , 3 6 
6 0 . 4 4 
5 5 . 7 9 
a 
5 9 , 4 5 
. 
. ­a 
6 2 , 3 3 
6 0 , 4 4 
5 5 , 7 7 
. 5 9 , 4 3 
1 5 , 4 
16, 3 
17 ,4 
a 
17 ,0 
. . . ­a 
15, 5 
16, 3 
17 ,5 
. 17 ,0 
104 ,9 
101 , 7 
9 3 , 6 
. 100 ,0 
, 
a 
a 
­• 
104 .9 
101 .7 
9 3 , 6 
. 100 .0 
100 ,0 
a 
100,0 
101 ,9 
1 0 2 , 6 
104 ,6 
. 10 5, 2 
. 
a 
a 
­" 
101.9 
103, 1 
106, 7 
. 106, 3 
1 
3 1 
1 
6 1 , 1 8 
5 9 , 3 8 
5 5 , 3 4 
. 5 8 , 4 3 
­
. ­a 
6 1 , 1 8 
5 9 , 3 7 
5 5 , 2 9 
a 
5 6 , 4 1 
1 6 , 0 
15 ,3 
18 ,9 
a 
17 .2 
­
. ­a 
16 .0 
1 5 . 3 
19 , 1 
a 
I T , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
9 4 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­. . ­• 
104 ,7 
1 0 1 , 6 
9 4 , 7 
a 
I C C O 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 8 
a 
1 0 3 , 4 
­
a 
. ­' 
100 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 8 
. 1 0 4 , 5 
CHARGE 
1 
1 
1 L 1 
INS­ 1 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I 1 
| 1 
1 
1INSGES.IA 
> ­ 4 1 
1 
6 1 , 1 5 
5 9 , 9 6 
5 4 , 0 0 
. 5 6 , 15 
­. ­­. 
6 1 , 1 5 
5 9 , 9 3 
5 4 , 0 0 
. 5 6 , 1 4 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
a 
18 ,3 
­. ­­. 
15 ,9 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
. 1 8 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 1 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ . ­­• 
105 ,2 
1 0 3 , 1 
9 2 , 9 
a 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
. 102 ,9 
­
a 
­­• 
100 ,0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
. 1 0 4 , 0 
1 
ENS. 1 
6 1 , 5 3 
5 9 , 6 2 
5 4 , 1 5 
4 8 . 4 0 
5 6 . 4 5 
• 4 6 , 5 0 
4 1 , 8 9 
3 7 , 1 7 
• 3 3 , 6 9 
3 6 , 3 9 
6 1 , 4 8 
5 9 , 3 1 
5 3 , ca 
4 5 , 1 8 
5 7 , 6 7 
16 ,4 
2 7 , 0 
18 ,6 
1 7 , 5 
2 2 , 3 
• 2 0 , 2 
2 3 , 8 
19 ,4 
• 2 1 , 5 
2 1 , 9 
16 ,4 
2 7 , 2 
2 C 3 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
1 0 5 . 3 
1 0 2 , 0 
9 2 , 6 
8 2 , 8 
i c c o 
• 1 2 1 , 1 
1 0 5 , 1 
5 6 , 8 
• 6 7 , 6 
1 0 C 0 
1C6.2 
102 ,5 
5 1 , 7 
7 6 , 1 
IOC,C 
1 0 1 , 0 
6 6 , 3 
l o c o 
i o c s 
101 ,2 
101 ,5 
122 ,4 
103 ,4 
• 1CC5 
9 4 , 7 
1 0 1 , 3 
• 1 0 7 , 7 
1 0 2 , 3 
IOC,5 
101 ,2 
1 0 1 , 6 
115 ,5 
1 0 3 , 5 
1 U l 1 1 
1 ­ 1 G I 
1 1 1 
UTRES (EKSEM­ I Ν 1 
1 
1 
6 1 , 2 7 
5 7 , 5 7 
52 ,54 
. 5 6 , 5 0 
. 4 3 , e i 
3 4 , 6 2 
­3 8 , 0 2 
6 1 , 1 « 
5 6 , 6 2 
49 .3C 
. 5 4 , e e 
1 6 , 2 
1 7 , ε 
2 0 , 3 
. 1 9 . 3 
. 1 6 . 4 
1 6 . 5 
­2 1 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 2 
2 4 , t 
a 
2 2 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 1 5 , 2 
9 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
111 ,4 
103 ,2 
8 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 7 
. 1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
­1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 3 
. 9 6 , 2 
aoo ι ι 
111 Ι E 1 
6 1 , 2 0 1 1 1 
5 8 , 9 3 1 2 1 
5 3 , 3 4 1 3 1 
3 9 , 5 5 1 4 
5 6 , 5 0 1 5 
1 
« 4 6 , 2 5 1 6 
4 2 , 0 2 1 7 
3 6 , 6 9 1 8 
3 1 , 2 7 1 9 
3 7 , 5 2 1 1 0 
1 
6 1 , 1 5 1 1 1 
5 8 , 5 9 1 1 2 
5 2 , 2 7 1 1 3 
3 9 , 1 2 1 1 4 
5 5 , 9 0 1 1 5 
1 
1 
1 6 , 5 1 1 6 
2 5 , 9 1 1 7 
1 8 , 8 1 1 8 
2 9 , 2 1 1 9 
2 3 , 7 1 2 0 
j 
• 2 1 , 4 1 2 1 
2 2 , 2 1 2 2 
1 9 , 1 1 2 3 
2 0 , 6 124 
2 2 , 2 1 2 5 
1 
1 6 , 6 1 2 6 
2 6 , 2 1 2 7 
2 0 , 5 1 2 8 
2 9 , 4 1 2 9 
2 4 . 5 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 8 , 3 1 3 1 
1 0 4 , 3 132 
9 4 , 4 133 
7 0 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
• 1 2 3 , 3 136 1 1 2 , 0 1 3 7 
9 7 , 6 1 3 8 
8 3 , 4 139 
1 C C 0 I 4 0 
1 0 9 , 4 141 
1 0 4 , 8 142 
9 3 , 5 143 
7 0 , 0 1 4 4 
100 ,C 145 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 . 1 1 4 6 6 7 , 1 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
ICO,0149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
I C O , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 
• 1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
, 
Q HOHMES 1 
sa ι NO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. I HCYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HOHMES 1 
sa ι 
NO ι 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEHHES 1 
SO 1 DE 
NO ι AUTRES I 
ENS. I 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SO 1 
NC . 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEMHES ­ 100 
HOMHES 
FERMES 
ENSEHBLE 
BASE:CCLCKKE"ENSEHBLE"100 
C HCHHES 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I O ENSEHBLE 
1 SQ 
1 KQ 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
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TAB. IX / 3400 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLCHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN­ UND METALLERZEUGUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICA! ION, 
PRESENCE AU 1RAVAIL ET SYSTEME CE REHUKERATICN 
BRANCHE: HETAUX FERREUX ET NCN FERREUX 
GESCHLECHT.L 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
TRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
. FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
AHT = 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT · 100 
SPALTE » 100 
α 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I I 1 
IANWESENDEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER, VÜLLZEI TBESCHAEFTI GT 
I 
IINSGESAHT1 
(11 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
111 1 
1 
1 
61 ,20 
5 8 , 9 3 
5 3 , 3 4 
3 9 , 5 5 
5 6 , 5 0 
• 4 6 , 2 5 
4 2 , 0 2 
3 6 , 6 9 
3 1 , 2 7 
3 7 , 5 2 
6 1 , 1 5 
5 8 , 5 9 
5 2 , 2 7 
3 9 , 1 2 
5 5 , 9 0 
1 6 , 5 
2 5 , 9 
1 8 , 8 
2 9 , 2 
2 3 , 7 
121 ,4 
2 2 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
2 6 , 2 
2 0 , 5 
2 9 , 4 
2 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 3 
9 4 , 4 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1123 ,3 
1 1 2 , 0 
9 7 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
109 ,4 
1 0 4 , 8 
9 3 , 5 
7 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 1 
6 7 , 1 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 BESOH. | 
ARBEITER!AREEITER 1 ι I 
1 
1 
I 
1 1 
OUVRIERS 
IM 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
IA TEMPS 1 
PRESENTSI 1 
6 1 , 0 6 
5 8 , 9 9 
5 3 , 3 1 
3 9 , 4 8 
5 6 , 5 3 
• 4 6 , 3 0 
4 2 , 5 8 
3 6 , 4 8 
3 0 , 9 9 
3 7 , 7 1 
6 1 , 0 0 
5 8 , 6 5 
5 2 , 7 2 
3 9 , 1 1 
5 5 , 9 3 
1 5 , 5 
2 9 , 4 
1 8 , 4 
2 9 , 3 
2 4 , 9 
« 2 0 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
2 9 , 6 
2 0 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 3 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 2 2 , 6 
1 1 2 , 9 
9 6 , 7 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 9 
9 3 , 4 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 1 
1 0 1 . 3 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
I 
PRESENTS, A TEMPS 
L E I S T . 1 GEMISCHT. 1 
LOHN 1 SYST .U .Α . I 
I 
PLEIN |REHUN8RES|REMUN. A 1 " 
1 AU 
6 1 , 2 1 
5 8 , 9 4 
5 3 , 3 5 
3 9 , 5 6 
5 6 , 5 2 
• 4 5 , 2 2 
4 2 , 0 2 
3 7 , 1 1 
3 1 , 2 4 
3 7 , 8 1 
6 1 , 1 6 
5 8 , 5 9 
5 2 , 4 2 
3 9 , 1 4 
5 5 , 9 7 
1 6 , 4 
2 5 , 9 
1 6 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 7 
• 1 9 , 3 
2 2 , 2 
18 ,6 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
1 6 , 5 
2 6 , 2 
2 0 , 1 
2 9 , 4 
2 4 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 3 
9 4 , 4 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 6 
H I , 1 
9 8 , 2 
8 2 , 6 
100 ,0 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 7 
9 3 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
» 9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100, 1 
TEHPS ILA 
5 5 , 6 5 
5 6 , 1 2 
5 0 , 2 6 
3 7 , 8 9 
5 4 , 0 5 
« 4 4 , 7 1 
4 3 ,50 
3 6 , 7 2 
« 3 0 , 6 1 
3 8 , 0 6 
5 9 , 5 6 
5 5 , 7 2 
4 9 , 0 5 
3 7 , 6 0 
5 3 , 3 9 
15 ,3 
16 ,9 
15 ,6 
2 6 , 7 
2 0 , 4 
« 1 8 , 9 
1 7 , 1 
19 ,5 
» 1 3 , 9 
2 1 , 2 
15 ,5 
17 ,4 
1 7 , 7 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
1 1 0 , 4 
103 , e 
9 3 , 0 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 1 7 , 5 
1 1 4 , 3 
9 6 , 5 
« 8 0 , 4 
I C C O 
1 1 1 , 6 
104 ,4 
9 1 , 9 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 1 
9 4 , 3 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
« 9 9 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 2 
« 9 8 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 3 
TACHE IET 
6 2 , 2 4 
6 0 , 1 9 
5 7 , 5 3 
4 0 , 8 5 
5 8 , 4 7 
. « 4 6 , 2 1 
« 4 0 , 9 6 
. 4 2 , 6 4 
6 2 , 0 9 
5 9 , 9 9 
5 6 , 5 0 
4 0 , 8 0 
5 a , 0 5 
12,2 
1 4 , 4 
15 ,6 
2 7 , 9 
17 ,5 
. • 14 ,5 
• 9 , 5 
. 12 ,8 
1 2 , 4 
14 ,6 
17 ,0 
2 7 , 7 
18 ,0 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 9 
98 ,4 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 6 , 4 
• 9 6 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
103 ,3 
9 7 , 3 
7 0 , 3 
100 ,0 
1 0 0 , 7 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
106 ,0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
, • 1 0 8 , 5 
• 1 1 0 , 7 
a 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 8 
102 ,3 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 
MIXTE 1 
AUTRE SI 
6 3 , 7 0 
6 1 , 4 0 
5 5 , 7 3 
4 4 , 1 0 
5 9 , 3 1 
­3 9 , 1 9 
3 6 , 4 4 
• 3 0 , 9 6 
3 6 , 4 5 
6 3 , 7 0 
6 1 , 1 3 
5 5 . 4 1 
4 3 , 2 4 
5 9 , 0 1 
1 5 , 3 
3 7 , 9 
1 9 , 1 
2 8 , 4 
2 9 , 1 
­1 4 , 1 
1 2 , 4 
• 1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
3 6 , 1 
1 9 , 6 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 5 
9 4 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 7 , 5 
1 0 C O 
• 8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 9 
­9 2 , 0 
9 8 , 5 
• 9 9 , 8 
9 5 , 6 
104 ,4 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 5 
105 ,4 
PLEIN 
INSGESAMT 
11) 
EKSEMBLE 
11) 
6 1 , 0 6 
5 6 , 9 9 
5 3 , 2 9 
3 5 , 4 9 
5 6 , 5 3 
• 4 5 , 0 2 
4 2 , 5 6 
3 7 , 0 1 
31 .04 
3 6 . 1 1 
6 1 . 0 2 
5 6 , 6 5 
5 2 , 3 8 
35 ,13 
56,CO 
1 5 , 5 
2 9 , 4 
1 8 , 3 
2 9 , 3 
2 4 , 9 
« 1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
16 ,0 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
2 9 , 6 
1 9 , 7 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 1 8 , 1 
1 1 1 , 7 
5 7 , 1 
81 ,4 
>100 ,0 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 7 
9 3 , 5 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
6 8 , 1 
1 C C 0 
i c o , e 
100,0 
ICO.O 
100.0 
ICO.c 
•100.0 
100.0 
100.0 
ιοο,ο 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
κ 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 0 
61 
62 
63 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
sa ι 
NC | GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 FERMES 1 HORAIRE 
sa 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
sa I 
NO 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCHHES 1 
SC 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q F E M M E S I 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES | 
ENS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KC 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS»100 
Q HCHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g ENSEHBLE 
SS 
KS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HCHHES* 
FEHHES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
B ASE:COLONNE"ENSEMBLE" 100 
O HCHHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEHHES 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE U INUN DECLARES INCLLS 
382* 
TAB. Χ / 34C0 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERCIENST KACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LKT) U N T E R N E H H E N S Z U G E H O E R IGKEIT 
INDLSTRlEZWEIG: E ISEN­ UNU HSTALLERZEUGUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: HETAUX FERREUX ET NON FERREUX 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P E 
ï HAE NNF R Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z L S . 
L I C H E R 1 F R A U E N 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
S T U N D E N ­ j 
I N S G E S A H T Q 
V E R D I E N S T 1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
ï MAINNER Õ" 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S , 
V A R I A T I O N S ­ I 
1 F R A U F N Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
K O F F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
TÑDÍTES^DTS'STIJÑOIÑVÍROI^ 
B AS I S : Z U G E H O E R I G K E I T S D A U E R 
I N S G E S A H T ­ 1 0 0 
MAENNER U 
HO 
NQ 
I 
I ζ 
I E 
I 1 
1 L 
I E 
­­­­­1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 l u 
112 
113 
114 
115 
1 
1 1 6 
117 
l i e 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
122 
123 
124 
1 2 5 
1 
126 
127 
126 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
i 1 
131 
1 3 2 
133 
S O N S T I G E 1 3 4 
Z U S A H M E N | 3 5 
I 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
1 3 6 
137 
138 
S O N S T I G E | 3 9 
ZUSAHHEN 
I N D I Z E S S T U N I l E N v r R D . F R A l l c ( 
B A S I S : I D E M HAENNER ­ 1 0 0 
I Z E I L E 6 : Z E I L E 11 Q 
I Z . 7 : Ζ . 2 1 H S 
Ι Ζ . 8 : Ζ . 3 1 NS 
I Z . 9 : Ζ . 4 1 S O N S T . 
1 7 . 1 0 ι Ζ . 5 ) Z U S . 
A R B E 1 T E R ­ Î Î B T S ­ < 1 Õ " J A H R E * 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z L S . 
L I C H E R 1 F R A U E N G 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z L S . 
S T U N D E N ­ 1 
I I N S G E S A H T U 
V E R D I E N S T I HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S ! . 
1 Z U S . 
V A R I A T I O N S ­ I 
I F R A U E N 0 
1 HO 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
K O E F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T U 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 Z U S , 
1 4 0 
1 
1 
I 1 
I 
■ 
1 4 1 
1 4 2 
143 
144 
1 * 5 
1 
1 
1 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 6 
1 4 9 
1 5 0 
1 
1 
1 5 1 
152 
153 
154 
155 
1 
ISO 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 9 
| 6 0 
1 
161 
162 
163 
I t 4 
165 
I 
166 
167 
168 
1 6 4 
I 7 C 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
1 
<2 1 
5 6 , 4 0 
5 3 , 4 2 
4 6 , 3 6 
3 5 , 4 0 
4 7 , 5 3 
4 0 , 6 7 
3 5 , 3 3 
3 0 , 3 5 
3 4 , 8 8 
5 0 , 3 2 
5 2 , 9 3 
4 7 , 1 9 
3 5 , 0 9 
4 6 , 7 8 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
3 0 , 6 
2 5 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 1 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , e 
1 6 , 3 
3 0 , 5 
2 5 , 9 
9 7 , 7 
9 0 . 6 
9 0 . 7 
8 9 , 5 
3 4 , 1 
. 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 3 , 0 
, 
7 6 , 1 
7 3 . 0 
8 5 , 8 
7 3 , 4 
5 5 , 2 0 
5 3 , 9 1 
4 9 , 3 4 
» 4 7 , 6 2 
5 1 , 9 8 
­
3 4 , 2 8 
. 3 5 , 3 3 
3 5 , 2 0 
5 3 , 6 3 
4 7 , 9 7 
» 4 7 , 1 3 
5 1 , 1 5 
2 1 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
« 1 2 , 7 
1 7 , 7 
­
1 3 , 6 
. 1 8 , 1 
2 1 , 3 
16 , 8 
1 8 , 1 
• 1 4 , 3 
1 9 , 1 
DAUER DER UKT ERNEI IHENSZUGEHOER I G K E I T 
ANNCES C 
I 
2 ­ 4 | 
5 8 , 8 6 
5 6 , 6 6 
5 2 , 4 9 
4 2 , 6 2 
5 3 , 7 0 
, 
4 2 , 6 7 
3 7 , 3 7 
• 3 2 , 8 3 
3 7 , 9 1 
5 8 , 8 3 
5 6 , 2 9 
5 1 , 3 0 
4 2 , 2 0 
5 3 , 0 2 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 6 
1 9 , 8 
. 3 0 , 3 
1 8 , 7 
• 1 7 , 4 
2 3 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
2 5 , 1 
2 0 , 8 
" 6 , 2 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
10 7 , 8 
" C O 
, 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 9 
• 1 0 5 , 0 
1 0 1 , 0 
, 
7 5 , 7 
7 1 , 2 
• 7 7 , 0 
7 0 , 6 
5 7 , 9 9 
5 6 , 1 6 
5 3 , 2 5 
5 2 , 8 2 
5 5 , 6 9 
­
• 4 0 , 8 6 
« 3 7 , 5 2 
. 3 8 , 6 0 
5 7 , 9 9 
5 5 , 8 1 
5 2 , 3 t 
5 2 , 5 0 
5 5 , 2 3 
1 3 , 0 
1 6 , C 
1 4 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
­• 1 6 , 2 
• 1 3 , 1 
. 1 5 , I 
1 3 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 6 
I t , ) 
A N C I E N N E T E 
1 
5 ­ 9 1 
6 0 , 4 8 
5 7 , 9 0 
5 4 , 1 8 
5 0 , 4 3 
5 7 , 3 6 
. 
4 0 , 5 9 
3 6 , 7 5 
. 3 7 , 8 7 
6 0 , 3 7 
5 7 , 4 8 
5 2 , 7 2 
4 9 , 9 0 
5 6 , 5 9 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
a 
1 3 , 2 
1 9 , 8 
. 1 8 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
1 0 1 , 6 
1 2 7 , 5 
1 0 1 , 5 
, 
9 5 , 6 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 9 
, 
7 0 , 0 
6 7 , 8 
. 6 6 , 0 
6 0 , 0 1 
5 7 , 7 6 
5 4 , 6 V 
· 5 · 4 , 0 4 
5 7 , 7 2 
• 3 8 , 8 0 
• 3 7 , 6 6 
3 8 , 2 4 
6 0 , 0 0 
5 7 , 1 3 
5 3 . 7 0 
• 5 3 , 7 3 
5 7 , 12 
1 3 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
• 8 , 5 
1 6 , 4 
• 1 3 , 0 
• 1 6 , 4 
. 1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
• 9 , 8 
1 7 , 4 
I N J A H R E N * 
CANS L ' E N T R E P R I S E * 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
0 2 , 0 2 
6 1 , 6 0 
5 6 , 13 
. 6 0 , 1 7 
. 
4 2 , 3 8 
3 7 , 0 3 
­3 9 , 0 4 
6 1 , 5 9 
6 1 , 5 5 
5 5 , 4 0 
5 9 , 8 1 
1 6 , 6 
3 5 , 1 
1 9 , 4 
. 2 6 , 5 
. 1 7 , 2 
2 0 , 7 
­2 1 , 6 
1 6 , 6 
3 5 , 2 
2 0 , 5 
2 6 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 2 
a 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 9 
I O C , 9 
­1 0 4 , 1 
, 
6 8 , 6 
6 6 , 0 
­6 4 , 9 
5 5 , 1 7 
6 C 8 5 
5 7 , 5 5 
­5 9 , 4 9 
, . . ­
5 9 , c e 
6 0 , 6 6 
5 6 , 5 2 
­5 9 , 1 2 
1 3 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
­1 7 , 3 
. , ­
1 3 , 2 
2 0 , 3 
1 8 , 7 
­1 8 , 0 
1 
I 
1 L 
1 I 
. 1 G 
I N S G E S . I D I Ν 
> ­ 2 0 I E N S E M B L E U I I E 
6 3 , 3 5 
6 0 , 1 5 
5 3 , 2 6 
­5 9 , 6 6 
, 
• 4 5 , 6 1 
• 3 7 , 7 2 
­4 1 , 2 3 
6 3 , 3 0 
6 0 , 0 1 
5 2 , 7 2 
­5 9 , 4 1 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
­I B , 2 
a 
• 2 2 , 3 
• 2 0 , 5 
­2 4 . 0 
1 6 . 2 
1 6 . 7 
2 0 , 1 
­1 6 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
­1 0 5 , 6 
, 
• 1 0 6 , 5 
1 1 0 2 , 8 
­1 0 9 , 9 
• 7 5 . Β 
• 7 0 . β 
­6 9 . 1 
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
6 1 , 2 0 1 1 
5 8 , 9 3 1 2 
5 3 , 3 4 1 3 
3 9 , 5 5 1 4 
5 6 , 5 0 1 5 
1 
1 4 6 , 2 5 1 6 
4 2 , 0 2 1 7 
3 6 , 6 9 1 β 
3 1 , 2 7 1 9 
3 7 , 5 2 1 1 0 
I 
6 1 , 1 5 1 1 1 
5 8 , 5 9 1 1 2 
5 2 , 2 7 1 1 3 
3 9 , 1 2 1 1 4 
5 5 , 9 0 1 1 5 
1 
1 6 , 5 1 1 6 
2 5 , 9 1 1 7 
1 8 , 8 1 1 8 
2 9 , 2 1 1 9 
2 3 , 7 1 2 0 
1 
• 2 1 , 4 1 2 1 
2 2 , 2 1 2 2 
1 9 , 1 1 2 3 
2 0 , 6 1 2 4 
2 2 , 2 1 2 5 
| 1 6 . 6 1 2 6 
2 6 , 2 1 2 7 
2 0 , 5 1 2 8 
2 9 , 4 1 2 9 
2 4 , 5 1 3 0 
1 
1 
1 
ι 
I C O , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
I C O , 0 1 3 4 
1 C 0 . 0 I 3 5 
1 
1 
• 1 0 0 . 0 1 3 6 
1 C 0 . 0 I 3 7 
1 0 0 . 0 1 3 8 
1 0 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 1 1 
I 
1 
j 
1 7 5 , 6 1 4 1 
7 1 , 3 1 4 2 
6 8 , 8 1 4 3 
7 9 , 1 1 4 4 
6 6 , 4 1 4 5 
1 
1 
5 8 , 5 1 1 4 6 
5 6 , 5 3 1 4 7 
5 2 , 6 0 1 4 8 
5 2 , 0 3 1 4 9 
5 5 , 7 4 1 5 0 
1 
a 1 5 1 3 9 , 9 1 1 5 2 
3 5 , 9 9 1 5 3 
. 1 5 4 
3 7 , 1 8 1 5 5 
1 
5 8 , 5 0 1 5 6 
5 6 , 1 4 1 5 7 
5 1 , 4 2 1 5 8 
5 1 , 6 4 1 5 9 
5 5 , 1 3 1 6 0 
1 
1 4 , 6 16.1 
1 7 , 4 1 6 2 
1 7 , 0 1 6 3 
1 6 . 8 1 6 4 
1 7 . 1 1 6 5 
1 
. 1 6 6 
1 7 , 2 1 6 7 
1 5 , 5 1 6 8 
. 1 6 9 
1 7 , 1 1 7 0 
1 
1 4 , 6 1 7 1 
1 8 , 0 1 7 2 
1 6 , 9 1 7 3 
1 7 , 6 1 7 4 
l e . l 1 7 5 
A G E , S E X E , 
C U A L I F I C A T I C N 
C HOHHES 1 
SC 1 
KQ | G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q F E H H E S 1 H C R A I R E 
SC 1 
NO 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 HOYEN 
0 E N S E M B L E I 
SO 1 
NO 1 I H O N T A N T I 
A U T R E S I 
E N S . 1 
Q H C H H E S 1 
s g I 
KC 1 
« U T R E S 1 
E N S . I C G E F F I C I E N T 
g F E P H E S 1 
SQ 1 OE 
NQ 1 
« U T R E S 1 
E N S . 1 
I Z Í R I A T I O N 
Q E N S E P B L E I 
SO 1 
NO 1 
« U T R E S 1 
E N S . 1 
I N D I C E S CU G * I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E H B L E D E S 
A N C I E N N E T E S ­ 1 0 0 
0 HOHHES 
sa 
NQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
Q FEMHES 
SQ 
NQ 
« U T R E S 
E K S E M B L E 
I N D I C E S G A I K H O R . F E H H E S 
B « S E : G « I K H C R . H C M M E S ­ 1 0 0 
G ( L I G N E 6 : L I G N E 1 1 
SO I L . 7 : L . 2 1 
KC I L . 8 : L . 3 1 
A U T R E S I L . 9 : L . 4 1 
E N S . I L . 1 0 : L . 5 1 
O U V R I E R S 2 1 A < 3 0 ANS 
S HOHHES 1 
SO 1 
KC 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
O FEMMES 1 H O R A I R E 
sa ι 
NC 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 HOYEN 
O E N S E M B L E I 
SC I 
NC 1 I H O N T A N T I 
A U T R E S I 
E N S . 1 
a H C H H E S 1 
sa ι 
KC 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
S F E R M E S 1 
SS 1 DE 
NS I 
A U T R E S I 
E N S . | 
I V A R I A T I O N 
0 E N S E M B L E I 
SS 1 
NC I 
A U T R E S I 
E N S . 1 
383* 
I FORTSETZUNG I 
TAB. Χ / 3400 
ALTER, GESCHLECill ■ 
LEISTUNGSGR UPPE 
I N D U E S DES STUNDENVERD. 
BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
= 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER - 100 
( Ζ Ε Ι ί ε 5 1 : ZEILF 46) 0 
I Z . 5 2 : Z . 4 7 I 
( Z . 5 3 : Z . 4 8 I 
( Z . 5 4 : Z . 4 9 1 
I Z . 5 5 : Z . 5 0 ) 
ARBEITER 30 B IS 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
<45 JAHRE 
I MAEKNER Q 
DURCHSCHNITTI 
LICHER 1 
STUNDEN- 1 
HO 
NQ 
SCNST. 
ZLS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST I HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
1 MAENNER Q 
VARIATIONS-I 
KOEFFIZIENTI 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
IINSGESAMT 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
I N D U E S DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
= 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
α 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
ÍÑOlz inTÜÑDÉÑVÉRDaFRAÜÉÑ 
BASIS: IDEM MAENNER = ICO 
IZEILE 96 : ZEILE 911 0 
( Ζ . 97 : Ζ . 921 
I Z . 98 : Ζ . 93 ) 
( Ζ . 99 : Ζ . 941 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 951 
HQ 
NO 
SCNST. 
ZUS. 
Ζ 
F 
i 
1 L Ι E 
76 
77 
78 
79 
80 
I 61 
62 
63 
I 64 
65 
1 86 
87 
83 
69 
90 
91 
1 92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
100 
109 
110 
u i 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
123 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
<2 
9 4 , 3 
9 5 , 4 
9 3 , 8 
«91 ,5 
9 3 , 3 
­. 9 5 , 2 
. 9 5 , 0 
­. 6 9 , 5 
. 6 8 , 0 
5 9 , 2 9 
5 4 , 1 5 
4 9 , 5 7 
­5 2 , 6 4 
, « 4 1 , 5 4 
3 6 , 7 5 
­3 7 , 8 9 
5 9 , 1 9 
5 3 , 4 5 
4 8 , 1 2 
­5 1 , 4 8 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
­1 7 , 4 
»18 ,9 
1 6 , 7 
­1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
­1 9 , 1 
9 5 , 4 
6 9 , 8 
6 8 , 9 
­6 8 , 6 
. «96 ,6 
9 6 , 4 
­9 5 , 7 
, «76 ,7 
7 4 , 1 
­7 2 , 0 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOCRIGKEIT 
ANNEES C 
I 
2 ­ 4 1 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
101 ,2 
101,5 
9 9 , 9 
­• 107,4 
• 104 ,7 
103 ,8 
­• 7 2 . 8 
• 7 0 , 5 
6 9 , 3 
r 
6 0 , 6 7 
5 8 , 5 2 
54 ,5 7 
. 5 7 , 3 6 
, • 4 5 , 1 9 
3 8 , 4 5 
­3 9 , 9 8 
6 0 , 5 8 
5 8 , 1 1 
5 3 , 0 5 
. 5 6 , 4 5 
15 ,8 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
. 1 6 , 7 
• 3 9 , 0 
19 ,6 
­4 7 , 1 
1 5 , 9 
17 ,5 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
, 9 6 , 5 
. • 1 0 5 , 1 
ì o o , e 
­101 ,0 
, • 7 7 , 2 
7 P , 5 
­6 9 , 7 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
1 0 2 , 6 
102 ,2 
1 0 4 . 3 
Í 1 C 3 . 9 
1 0 3 , 6 
a 
197 , 2 
1 1 0 4 , 6 
. 1 0 2 , 3 
. » 6 7 , 2 
» 6 8 , 6 
. 6 6 , 2 
6 1 , 4 6 
5 8 , 9 5 
5 6 , 3 9 
­5 8 , 9 2 
. • 4 2 , 1 2 
3 8 , 0 1 
­3 9 , 2 6 
6 1 , 3 4 
5 8 , 4 8 
5 4 , 9 8 
­5 8 , 1 9 
16 ,6 
16 ,2 
1 7 , a 
­17 ,7 
• 1 3 , 7 
1 5 , 9 
­16 ,2 
16 ,9 
1 0 , 9 
1 9 , 9 
­1 8 , 3 
9 8 . 9 
97 ,8 
1 0 1 , 1 
­99 , 1 
, « 9 8 , 0 
9 9 , 7 
­9 9 , 3 
, » 7 1 , 5 
6 7 , 4 
­6 6 , 7 
IN JAHREN* 
DANS L·ENTREPRISE* 
| 10­19 1 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 6 
109,4 
­106 ,7 
, 
. ­
. . . ­• 
6 2 . 5 8 
6 2 . 1 6 
5 8 , 5 7 
­6 1 , 3 7 
a 
• 4 3 , 6 4 
3 9 , 7 7 
­4 1 , 0 5 
6 2 , 5 4 
6 1 , 9 6 
5 7 , 9 8 
­6 1 , 1 0 
15 ,0 
15 ,7 
16 ,7 
­16 ,5 
• 19 ,0 
16 ,2 
­1 8 , 7 
1 5 , 1 
16 ,0 
19 ,6 
­16 ,9 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 1 
­1 0 3 , 2 
, • 1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
­1 0 3 , 7 
. 1 7 0 , 2 
6 7 , 9 
­6 6 , 9 
I K S G E S . i l ) 
>=20 IENSEMBLEUI 
­­­­­­­­­
­­­­­
6 4 , 3 3 
6 2 . 9 6 
5 8 . 5 4 
­6 2 , 8 4 
, . . ­• 4 1 , 7 3 
6 4 , 2 0 
6 2 , 8 3 
5 7 , 2 4 
­6 2 , 4 7 
17 ,7 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
­17,6 
. . ­• 2 2 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
­18 ,2 
1 0 3 , 5 
104 ,4 
1 0 5 , 0 
­1 0 5 , 7 
. . . ­1 1 0 5 , 4 
. . ­• 6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
. I C C O 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 7 0 , 6 
6 8 . 4 
. 6 6 . 7 
6 2 , 1 7 
6 0 , 3 0 
55 ,76 
. 5 9 , 4 4 
• 4 4 , 0 5 
4 2 , 9 9 
38 ,14 
­3 9 , 5 7 
6 2 , 0 9 
5 9 , 9 4 
5 4 , 5 1 
a 
5 8 , 8 0 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
. 1 7 , 5 
• 2 1 , 6 
2 5 , 7 
1 7 , 9 
­2 1 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
. 1 8 , 6 
I C C O 
1C0.0 
I C C O 
. ICO.O 
• I C C O 
I C C O 
1 L 0 . 0 
­ICO.O 
■ 7 0 , 9 
7 1 , 3 
6 8 , 4 
­6 6 , 6 
L 
1 
G 
K 
E 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
BB 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
H O 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
n e 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
12B 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
«KCIEKNETES ­ 100 
Q HOHHES 
sa NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a FEHHES 
sa NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIN HOR. HCHHES­100 
a ILIGNE 5 1 : LIGNE 4 6 ) 
SQ I L . 5 2 : L . 471 
KQ I L . 53 : L. 481 
AUTRES I L . 54: L . 491 
ENS. I L . 55 : L. 501 
OUVRIERS 30 A <45 ANS 
0 HCHHES 1 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES j 
ENS. 1 
Q FERMES 1 HORAIRE 
SO 1 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEPBLEI 
SO t 
NQ 1 IHONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HCHHES 1 
sa ι 
NO 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEMPES 1 
sa 1 DE 
κα ι «UTRES I 
EKS. I 
I VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
NG 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q HCHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
C FERMES 
sa NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEMMES 
B A S E : G A I K HCR. HCMHES­100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SQ I L . 97 : L . 921 
NQ I L . 98 : L . 931 
AUTRES I L . 99 : L . 941 
ENS. I L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
»ANNEES REVOLUES 
(11N0N DECLARES INCLLS 
384* 
TAB. I / 3409 
VERT8ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE I BESOHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE OE SALAR(ESI DES ETABLISSEMENTS 
BRAKCHE: SIOERLRGIE 
GESCHLECHTS! SI 
ANZAHL DER ARBE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
LNGSGRUPPE 
TER 
g 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZLS. 
IN t DER CESAMI 
MAEKNεR 
FRAUEN 
INSGESAMT 
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
1 0 
U 
12 
13 
1 4 
15 
1 6 
17 
le 
1 9 
2 0 
2 1 
1 
10­49 1 
1 
1 3 2 
2 1 B 
2 0 6 
8 8 
6 4 4 
« 3 4 
1 3 4 
2 3 0 
2 2 2 
9 2 
6 7 8 
9 5 , 0 
' 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
• 3 , 8 
1 . 6 
GROESSE IBESCHAEFT 
TAILLE INOMBRE DE 
! 5 0 ­ 9 9 1 
1 
9 8 
6 7 
2 3 1 
« 3 1 
4 2 7 
122 
» 2 9 
. 0 3 
1 0 0 
8 9 
2 6 0 
• 41 
4 9 0 
8 7 , 1 
12 ,9 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
7 , 1 
1 , 2 
1 
100 ­199 1 
1 
3 2 4 
2 9 8 
1 6 0 
14C 
9 2 2 
» 4 6 
» 3 0 
. 9 4 
3 3 4 
3 4 4 
1 9 0 
1 4 8 
1 .016 
9 0 , 7 
9 . 3 
1 0 0 , 0 
2, 3 
10 ,5 
2, 5 
GTENZAHL1 
SALARIES! 
! 2 0 0 ­ 4 
I 
5 4 0 
5 4 4 
56 8 
1 1 4 
2 . 1 7 2 
« 5 0 
2 1 4 
. 2 8 4 
5 4 8 
5 9 4 
1.182 
1 3 2 
2 . 4 5 6 
8Θ.4 
1 1 , 6 
ice,e 
5 , 4 
3 1 , 6 
6 , 0 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 0 ­ 9 
1 
8 5 2 
1.150 
8 3 4 
2 9 6 
3 . 1 3 2 
­­. ­• 
8 5 2 
1.150 
8 9 6 
7 9 6 
3 .194 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
. 7 , 8 
1 
>­1000 1 
IKSGESAMT 
m IENSEMBLEUI 
9 . 7 4 4 
1 1 . 5 0 2 
1 0 . 6 8 5 
1 .565 
3 3 . 0 1 6 
. 3 0 1 
. 3 5 5 
9 . 2 4 7 
1 1 . 5 0 5 
1 0 . 9 8 6 
1 .633 
3 3 . 3 7 1 
9 8 , 9 
1 , 1 
1 0 C 0 
8 1 , 9 
3 9 , 8 
8 1 . 0 
1 1 . 1 9 6 
1 3 . 7 7 9 
1 3 . 0 8 4 
2 . 2 5 4 
4 0 . 3 1 3 
, 
1 3 3 
6 5 2 
■ 88 
8 9 2 
1 1 . 2 1 5 
13 .912 
1 3 . 7 3 6 
2 .342 
4 1 . 2 0 5 
57 .β 
2 . 7 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
L 
1 I 
1 G 
I N 
E 
2 
3 
4 
1 5 
1 6 
7 
I 6 
1 9 
1 1 0 
1 1 1 
112 
113 
114 
115 
1 1 6 
117 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
SEXE. QUALIFICATION 
KCMBRE D'CUVRIERS 
Q HOMHES 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ΕΝ5εΗΒΐε 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X EKSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "EN^HBLE" 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE KICHT ANGEGEBEN WURDE 
I U I COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
B. I I / 3409 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH C E S O ^ C H T , 
LCISIUKGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: SIDERURGIE 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER «RBI I 1ER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAMT a 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN J DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
1 4 
15 
1 6 
17 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
I 
< 2 l 1 
1 
• 30 
• 127 
1 .932 
2 . 1 0 3 
_ 
--• 84 
• 84 
. 
• 30 
• 127 
2 . 0 1 6 
2 . 1 8 7 
9 6 , 2 
• 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
• 9 , 4 
5 , 3 
ALTER I Z A H L CER 
AGE INCMBRE 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
2 . 1 5 1 
2 .733 
2 . 0 8 1 
3 2 2 
7 .2β7 
. 
« 3 0 
1 0 7 
. 1 4 3 
2 . 1 5 3 
2 . 7 6 3 
2 .188 
3 2 6 
7 . 4 3 0 
9 8 , 1 
1 , 9 
100 ,0 
I S , 1 
10 ,0 
18 ,0 
1 
30-44 1 
1 
5 .166 
6 . 6 9 9 
5 .704 
-1 7 . 7 6 9 
, 
7 9 
3 1 3 
-4 0 7 
5 . 1 6 1 
6 . 9 7 8 
6 . 0 1 7 
-1 8 . 1 7 6 
4 7 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
44, 1 
4 5 , 6 
4 4 , 1 
LEBENSJAHRE)* 
D'ANNEES)· 
I 
45 -54 1 
1 
2 . 0 1 9 
2 . 3 7 2 
2 . 6 7 1 
-7 . 0 6 2 
. 1 5 9 
-1 7 9 
2 . 0 2 1 
2 . 3 5 0 
2 . 8 3 0 
-7 . 2 4 1 
9 7 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
17,S 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
I 
>-55 1 
1 L 
1 I 
1 G 
INSGESAMT I Ν 
- U I Ι E 
IEKSEMBLEU) 1 
1 .646 
1 .745 
2 . 5 0 1 
-6 . 0 9 2 
-
. « 7 3 
-« 7 9 
1 .646 
1 .751 
2 . 5 7 4 
-6 . 1 7 1 
9 6 . 7 
• 1 .3 
1 0 0 . 0 
1 5 , 1 
• e.9 
1 5 , 0 
I 
I 
1 
1 1 . 1 9 6 1 1 
1 3 . 7 7 9 1 2 
1 3 . 0 8 4 1 3 
2 . 2 54 1 4 
4 0 . 3 1 3 1 5 
■ 1 6 
1331 7 
6521 8 
• ΒβΙ 9 
692110 
1 1 . 2 1 5 1 1 1 
13 .912112 
1 3 . 7 3 6 1 1 3 
2 . 3 4 2 1 1 4 
4 1 . 2 0 5 1 1 5 I 1 
9 7 , 6 1 1 6 
2 , 2 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
100 ,0 119 
ICO,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
NOMBRE O'CUVRIERS 
S HCHHES 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEMHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ΕΝ5ε«Βΐε 
Q εκ5ΕΜΒΙΕ 
SQ 
NQ 
»UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSÉNELE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCHHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WUROE 
I«IVOLLENDETE JAHRE 
( D Y CCNPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE Ν'« FAS ETE OÈCLARE 
(•lANNEES REVOLUES 
385' 
TA8. III / 34C9 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRUPPE. FAMILI8NSTAN0 UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: SIDERURGIE 
1 
I Z 
GESCHLECHT, Ι E 
LEISTUNGSGRUPPE 1 L 
Ι E 
I 
I 
ANZAHL ARBEITER I 
I 
HAENNER Q 1 1 
HO 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHMENI 5 
FRAUEN Q I 6 
HQ | 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN110 
INSGESAMT Q I H 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMEN 115 
1 
I N X HAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. I 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT118 
1 
IN X DER GESAHT­1 
SPALTE I 
HAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
I 
LEDIGE 
CELIB . 
1.103 
1 .592 
1 .911 
2 . 108 
6 .714 
­
»90 
«62 
153 
1 .103 
1 .598 
2 . COI 
2 . 1 7 0 
6 . 6 7 2 
9 7 , 7 
2 ,3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
3 . 1 3 3 
3 . 4 3 1 
2 . 8 0 4 
•76 
9 .444 
103 
452 
. 6Γ0 
3 . 1 5 2 
3 .534 
3 .256 
• 102 
1 0 . 0 4 4 
9 4 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
6 7 , 3 
2 4 , 4 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINOERN ! 
HARI ES, AYANT . . . 
1 I 
I 
3 . 0 1 1 
3 . 5 2 0 
3 . 1 5 6 
156 
9 . 7 4 3 
­­. ­
3 . 0 1 1 
3 . 5 2 0 
3 . 1 6 6 
• 56 
9 . 7 5 3 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
a 
2 3 , 7 
2 I 
1 
1.637 
2 . 3 8 3 
2 .346 
­6 . 5 6 6 
­. ­­• 
1.837 
2 .38 5 
2 . 3 4 6 
­6 . 5 6 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
a 
1 5 , 9 
ENFANTS A 
3 1 
1 
8 34 
1 .164 
1 .144 
­3 . 1 6 2 
­. a 
­• 
834 
1 .186 
1.146 
­3 . 1 6 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 ,8 
. 7 ,7 
CHARGE 
> ­ 4 
1 
1 
INSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
801 
1 .107 
1.122 
. 3 . 0 3 2 
­. ­­• 
801 
1.111 
1.122 
• 3 .036 
9 9 , 9 
• 100 ,0 
7 ,5 
. 7,4 
9 . 6 1 6 
1 1 . 6 2 5 
1 0 . 5 7 2 
• 134 
3 1 . 9 4 7 
. 
H I 
464 
. 620 
9 . Í 3 5 
1 1 . 7 3 6 
1 1 . 0 3 6 
160 
3 2 . 5 6 7 
9 6 , 1 
1.9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 2 
6 9 , 5 
7 5 , 0 
1 
SCNSTIGEIINSGESAHT 
1 (1 ) 
1 
AUTRES IENSEHBLE 
1 
477 
562 
601 
. 1.650 
­. «98 
­«114 
477 
578 
699 
. 1.764 
9 3 , 5 
16 ,5 
1 0 0 , 0 
4 . 1 
• 1 2 . e 
4 . 3 
( 1 ! 
1 1 . 1 9 6 
1 3 . 7 7 9 
13 .084 
2 . 2 5 4 
4 0 . 3 1 3 
. 133 
652 
• 86 
692 
1 1 . 2 1 5 
1 3 . 9 1 2 
1 3 . 7 3 6 
2 . 3 4 2 
4 1 . 2 0 5 
9 7 . 8 
2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE. 
QUALIFICATION 
NOMBRE O'OUVRIERS 
0 HOMHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
sa NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
se 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H*F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION OE 
FAMILLE Κ Ά PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3409 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: E ISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: SIDERLRGIE 
GESCHL8CHT,LEISTUNGSGRUPP 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
1 
1 
Ι ζ 
Ι E 
Ι ι 1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
I l 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHMENllO 
INSGESAMT Q 
HQ 
NO 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
.1 
1 
116 
117 
lie 
1 
119 
120 
121 
1 I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITE 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NI 
1 
1 
I I 
IVOLLZEIT- I 
INSGESAMTIANWESENDEI 
( i l l 
1 
ENSEMBLE 1 
(1 ) 1 
1 
11 .196 
13 .779 
13 .084 
2 . 2 5 4 
4 0 . 3 1 3 
. 
133 
652 
«88 
892 
11 .215 
13 .912 
13 .736 
2 . 3 4 2 
4 1 . 2 0 5 
9 7 , 8 
2 , 2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
FUER DIE 
BESCH. I 
AREFITERIARBEITER 1 
1 - 1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
PRES ENT SI 
1 
7 . 0 2 5 
β . 6 0 9 
β . 0 3 0 
1 .416 
2 5 . 0 6 0 
. 
63 
410 
150 
555 
7 . 0 3 7 
β .692 
6 . 4 4 0 
1 .466 
2 5 . 6 3 5 
9 7 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 2 
6 2 , 2 
6 2 , 2 
ANWESENDE ARBEITER VOLLZEITBE 
-OUVRIER! :' ν ι , . 
IM Ι 
ZEITLOHNI 
IM L E I S T . IGEMISCHT. 1 
LOHN 
A TEMPS | REMUNERES ΐρεΗΙΙΝ. A 
SYST.U.A.1 
" MIXTE 1 
PLEIK 1 AU TEMPS ILA TACHE IET AUTRESI 
1 1 . 1 9 1 
13 .779 
13 .060 
2 . 2 5 2 
4 0 . 2 8 2 
. 
133 
56 3 
166 
eoi 
11 .210 
13 .912 
13 .623 
2 . 3 3 6 
4 1 . 0 6 3 
9 6 , 1 
1,9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
8 9 , 8 
9 9 , 7 
31 Ε ANWESENHEIT 
CHT ANGEGEBEN WURDE 
3 . 3 1 9 
1 .452 
1 .995 
930 
7 . 6 9 6 
. 
«24 
268 
«39 
335 
3 . 3 2 3 
1.476 
2 . 2 6 3 
969 
8 . 0 3 1 
9 5 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
6 7 , 3 
3 1 , 4 
• 58 
420 
. «72 
600 
. 
• 22 
-• 32 
• 66 
442 
. «72 
632 
9 4 , 9 
• 5 ,1 
1 0 0 , 0 
2 ,4 
• 6 , 4 
2 , 5 
l 1IY 
3 . 6 4 5 
6 . 7 3 7 
5 . 9 8 1 
412 
16 .775 
-
«37 
«83 
. 131 
3 .645 
6 . 7 7 4 
6 .C64 
423 
16 .906 
9 9 , 2 
0 ,8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
2 6 , 3 
6 6 , 1 
SCHAEFTIGT 
PLEIN 
INSGESAMT 
11) 
ENSEMBLE 
111 
7 .022 
C 6 0 9 
β. 026 
1 .414 
2 5 . 0 7 1 
, 
83 
353 
• 50 
498 
7 .034 
8.692 
8 .379 
1 .464 
2 5 . 5 6 9 
5 8 , 1 
1 ,9 
lece 
100,0 
icco 
ICO.O 
COHPRIS LES OUVRIERS 
OU LE SYSTEHE DE REMUNÍ 
1 
0, 
κ 
ε 
1 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
e 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
DON 
RAT 
SEXE. QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HOMHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q EKSEHBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X EKSEMBLE HCHHES'FFHHES 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
I COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
ΡΕΜΜε5 
ENSEMBLE 
Γ LA PRESENCE AU TRAVAIL 
ON N'ONT P»S ETE DECLARES 
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TAB. V / 3409 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LE ISTUNGSGRU PFE, 
ALTER LND DAUER DER LNTERNεHHεNSZUGεHOεRIGK8IT 
INDUSTRIEZWEIG: F ISEN­ UNO STAHLINDUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, DUALI F IC AT I CK, AGE 
ET ANCIEKKETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: SIDERLRGIE 
A L T E R , G E S C H L E I 
LE I S T U N G SGI UPPE 
A R B E I T E R I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
0 
HO 
NQ 
1 
Ι ζ 
Ι E 
I I 
1 L 
1 F 
| 
1 I ι 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
Ho 
I 
111 112 
113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAMHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER GESAMT SPALTE 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
H » E N N E R 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
I N X N A E N N E R ' F 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 3 C JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
115 
1 
1 
1 
116 
117 lie 1 1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
1 2 4 
S O N S T I G E 125 
Z U S A H H E N I 2 6 
Q 
H Q 
NQ 
127 
I 2 B 
1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
ZUSAMMEN 131 
0 
HO 
NO 
132 
133 
134 
S O N S T I G 8 135 
Z U S A M H E N 1 3 6 
( A U E N Z U S . 1 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER GESAMT SPALTE 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
M«ENNER 
T R A U E N 
1 N S 0 . F S A M ! 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
137 
1 3 8 
139 
1 
I ­ " 
1 4 1 
142 
1 
1 
1 1 
143 144 
1 4 5 
146 
Z U S A H M E N 1 4 7 
Q 
HO 
NQ 
| 4 β 
1 4 9 
150 
S O N S T I G E 151 
Z U S A M M F N 1 4 7 
Q 
HO 
NQ 
153 
154 
155 
S O N S T I G E 156 
ZUSAHHE 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A M T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
1157 
1 
1 
| Ι5β 
1 5 9 
|60 
1 
| 1 6 1 
162 
1 6 1 
1 
DAUER DER U N T E R K E H M E N S Z J C E K T F R I G K E I I 
<2 I 
I 
4 9 9 
7 5 6 
1.333 
8 1 7 
3 . 4 0 7 
­. 1 1 2 
« 3 5 
1 6 3 
4 9 9 
7 7 4 
1.445 
8 5 2 
3 . 5 7 0 
9 5 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 8 , 3 
8 , 7 
2 2 4 
4 5 7 
5 0 5 
• 1.226 
­• • 32 
. • 3 6 
2 2 4 
4 5 9 
5 3 7 
. 1.264 
9 7 , 2 
• 2 , β 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
• 2 5 , 2 
1 7 , 0 
1 9 9 
2 1 6 
5 5 1 
­9 6 6 
­• 16 6 
­• 8 0 
1 9 9 
2 2 8 
6 1 9 
­1 .046 
9 2 , 4 
• 7 , 6 
100 ,0 
5 , 4 
• 1 9 , 7 
5 , 8 
ANNE8S D" 
2 ­4 I 
I 
1 .533 
2 . 5 1 3 
2 . 4 6 0 
1 . 1 9 1 
7 . 6 9 7 
­
a 
1 6 8 
» 4 9 
2 3 7 
1 .533 
2 . 5 3 3 
2 . 6 2 8 
1 .240 
7 . 9 3 4 
9 7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
7 5 6 
1 .163 
7 4 3 
• 150 
2 . 8 1 2 
­. a 
­• 
7 5 6 
1 .167 
7 7 6 
• 150 
2 . 8 4 9 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
• 3 6 , 3 
6 1 7 
1 .040 
1 .160 
­2 . 6 1 7 
­. • 105 
­1 1 9 
6 1 7 
1.054 
1 .265 
­2 . 9 3 6 
9 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
2 9 , 2 
1 6 , 2 
ANCIENNETE 
5 ­9 | 
1 
2 . 2 8 1 
2 . 3 4 7 
2 . 3 8 5 
2 4 6 
7 . 2 5 9 
. • 46 
1 9 4 
. 2 5 4 
2 . 2 9 1 
2 . 3 9 3 
2 . 5 7 9 
2 5 0 
7 . 5 1 3 
9 6 , t 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 8 , 5 
1 8 , 2 
8 3 1 
7 4 2 
5 7 9 
• 130 
2 . 2 8 2 
. 
t22 
. a 
« 6 2 
83 3 
7 6 4 
6 1 5 
• 132 
2 . 3 4 4 
9 7 , 4 
• 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
• 4 3 , 4 
3 1 , 5 
1 .075 
1 .238 
1 .170 
­3 . 4 8 3 
. • 24 
« 6 5 
­« 9 5 
1 .081 
1 .262 
1 .235 
­3 . 5 7 6 
9 7 , 3 
• 2 , 7 
1 0 0 , 0 
19 ,6 
• 2 3 , 3 
19, 7 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRI 
1 0 ­ 1 9 1 > 
1 
4 . 7 1 7 
5 . 7 5 1 
5 . 1 3 6 
­1 5 . 6 0 4 
. 
» 3 9 
1 3 3 
­1 7 4 
4 . 7 1 9 
5 . 7 9 0 
5 . 2 6 9 
­1 5 . 7 7 8 
9 6 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
38 ,7 
19,5 
3 8 , 3 
3 4 0 
37 1 
2 5 4 
­9 6 5 
­. . ­• 
3 4 0 
3 7 3 
2 6 0 
­9 7 3 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
13 ,2 
a 
13 , 1 
2 . 7 0 5 
3 . 7 2 1 
2 . 5 4 5 
­6 . 5 7 1 
. 
« 2 7 
« 4 8 
­» 7 7 
2.7C7 
3 . 7 4 8 
7 . 5 9 3 
­9 . 0 4 8 
9 9 , 1 
• 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
• 18 ,9 
4 9 , 6 
= 20 1 INSGE S . l l ) 
1 DLRCH­
ISCHKITTL 
1 ALTER 
1 
1 L 
1 I 
1 ­ I G 
IAGE MOYENI Ν 
IENSEMBLE 111 1 
2 . 1 6 6 
2 . 4 1 0 
1.770 
­6 .346 
. 
a 
. ­• 64 
2 .173 
2 .422 
1 .615 
­6 . 4 1 0 
9 9 , 0 
• 1 ,0 
1 0 0 , 0 
15 ,7 
» 7 , 2 
1 5 , 6 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
5 7 0 
6 6 4 
2 7 8 
­1.532 
a 
a 
a 
­• 
5 7 7 
6 8 6 
3 0 5 
­1 .568 
9 7 , 7 
• ιοο,ο 
6 , 6 
a 
8 , 6 
1 1 . 1 9 6 
1 3 . 7 7 9 
13 .084 
2 . 2 5 4 
4 0 . 3 1 3 
. 
1 3 3 
6 5 2 
1 8 8 
8 9 2 
1 1 . 2 1 5 
1 3 . 9 1 2 
1 3 . 7 3 6 
2 . 3 4 2 
4 1 . 2 0 5 
9 7 , 8 
2,2 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
2 . 1 5 1 
2 . 7 3 3 
2 .C81 
3 2 2 
7.267 
. • 30 
1 0 7 
. 1 4 3 
2 . 1 5 3 
2 . 7 6 3 
2 . 186 
3 2 6 
7 . 4 3 0 
9 8 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 . 1 6 6 
6 . 6 9 9 
5 . 7 0 4 
­1 7 . 7 6 9 
a 
7 9 
3 1 3 
­4 0 7 
5 . 1 8 1 
6 . 5 7 8 
6 .C17 
­1 8 . 1 7 6 
9 7 , 8 
2,2 
1 0 0 , 0 
I C C O 
10C.0 
1 0 0 , 0 
4 1 
3 9 
4 2 
1 9 
3 9 
. 
3 7 
4 1 
1 1 8 
3 8 
4 1 
3 9 
4 2 
1 9 
3 9 
_ ­
­­
2 5 
2 5 
2 5 
2 1 
2 5 
, 
» 2 5 
2 5 
. 2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 1 
2 5 
­­
_ ­­
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
, 
3 7 
3 8 
­3 8 
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
­­
­­­
I E 
| 1 
1 
I l 
1 7 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
1 
111 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 I 1 
116 
117 
118 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
124 
1 2 5 
126 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
131 
1 . 1 
132 
133 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
1 
1 
137 
1 3 8 
139 
1 
1 4 0 
1 4 1 
142 
1 
1 
143 1 4 4 
1 4 5 
146 
147 
I 4 B 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
152 
1 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
157 
1 
1 
j 
1 5 8 
1 5 9 
160 
1 
1 
1 
161 1 6 2 
163 
1 
«GE, SEXE, ¡IIACIFICAT ION 
ENSEMBLE OES CUVRIERS 
NOMBRE 
Q 
SO 
κα AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SO 
κα AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SO 
κα 
AUTRES 
ε ^ ε Μ Β ί ε 
Χ ENSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
CUVRIERS DE 
Q 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
g 
sg 
KS 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
I CCLCKKE 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEMBLE" 
2 1 « <30 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ÍNStMBLE 
HCMMES'FEMMES 
»ENSEMBLE" 
30 « <45 «NS 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEMMES 
"ENSEMBLE" 
I I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITER FUER OIE DIE UNT ERNEHMENS-
Z UGE HOER IG REIT NICHT «NGEGEBEN WURDE 
l*IVOLLENOETE JAHRE 
( D V COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N·« PAS ETE DECKFEE 
l ' IANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3409 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEKZAFLI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: E ISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, DUAL IF ICATION ET 
TAILLE IKCMBRE OE SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: SIOERLRGIE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRL'PPEN 
AHT » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
G 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE · 100 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
ng 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
g 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10-49 1 
1 
5 3 , 2 6 
4 9 , 5 9 
4 7 , 4 5 
3 2 , 0 5 
4 7 , 2 6 
. 
a 
. . • 3 6 , 5 6 
5 3 , 0 7 
4 9 , 0 3 
4 6 , 6 6 
3 1 , 8 5 
4 6 , 7 3 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
2 4 , 0 
3 0 , 4 
2 4 , 0 
a 
. . a 
• 2 7 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
2 5 , 2 
3 0 , 1 
2 4 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 4 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
. . a 
• 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 9 
9 9 , 9 
6 8 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 1 
• 7 8 , 2 
1 0 0 . 0 
8 6 , 4 
8 2 , 1 
8 6 , 9 
7 4 , 5 
8 1 , 7 
. 
. ', . • 9 9 , 0 
8 6 , 2 
8 1 , 4 
8 6 , 9 
7 4 , 7 
8 1 , 4 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
6 6 , 6 6 
5 0 , 6 7 
5 0 , 9 3 
• 4 1 , 9 4 
5 4 , 3 5 
. 
• 3 5 , 6 6 
« 3 4 , 5 8 
a 
3 3 , 5 1 
6 8 , 2 2 
4 6 , 9 6 
4 9 , 1 0 
« 3 7 , 8 2 
5 1 , 6 7 
2 1 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 5 
• 2 6 , 1 
2 4 , 2 
a 
• 6 , 1 
• 1 9 , 2 
. 18 ,9 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
• 3 2 , 4 
2 7 , 7 
1 2 6 , 7 
9 3 , 2 
9 3 , 7 
» 7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 6 , 4 
1 1 0 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 0 
9 0 . 9 
9 5 . 0 
• 7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
8 3 , 9 
9 3 , 3 
• 9 7 , 5 
9 3 , 9 
. 
• 8 9 , 4 
• 9 4 , 4 
. 9 0 , 8 
1 1 0 , 8 
7 8 , 0 
9 1 , 4 
« 8 8 , 7 
9 0 , 0 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
5 7 . 6 7 
5 3 , 9 5 
4 6 , 4 8 
3 3 , 4 6 
5 0 , 8 5 
. 
• 4 0 , 0 4 
• 3 6 , 4 0 
. 3 8 , 3 5 
5 7 , 3 5 
5 2 , 0 9 
4 4 , 8 6 
3 3 , 0 2 
4 9 , 7 0 
10 ,5 
13 ,6 
16 ,0 
2 4 , 6 
2 1 , 5 
a 
• u,e • 11 ,6 
a 
17 ,6 
10 ,9 
I t , 5 
17 ,7 
2 5 , 4 
2 2 , 6 
113 ,4 
1 0 6 , 1 
9 1 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 4 , 4 
• 9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
115 ,4 
1 0 4 , 8 
9 0 , 3 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
6 9 , 3 
8 5 , 1 
7 7 , 8 
6 7 , 9 
. 
• 1 0 0 , 4 
» 9 9 , 3 
. 1 0 3 , 9 
9 3 , 1 
8 6 , 5 
8 3 , 5 
7 7 , 5 
8 6 , 5 
SALARIES! DES ETABLISSEHENTS 
| 1 2 0 0 - 4 5 9 | 5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
5 8 , 6 5 
5 0 , 0 2 
4 7 , 9 6 
3 8 , 0 5 
5 0 , 6 4 
. 
« 4 1 , 3 5 
4 0 , 6 9 
. 4 0 , 5 1 
5 8 , 5 8 
4 9 , 2 9 
4 6 , 6 5 
3 7 , 7 8 
4 9 , 4 7 
12,4 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
2 2 , 7 
16 ,2 
a 
» 1 0 , β 
1 1 , 1 
. 12 ,0 
12 .5 
12 ,3 
13 .3 
2 2 . 5 
1 7 , 3 
1 1 5 , β 
9 6 , β 
9 4 , 7 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 9 , 6 
9 4 , 3 
7 6 , 4 
ιοο,ο 
102 ,4 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
6 2 , β 
E7 ,8 
8 8 , 4 
8 7 , 5 
. 
• 1 0 3 , 7 
1 1 1 , 0 
• 1 0 9 , 7 
9 5 , 1 
8 1 , 9 
6 6 , 8 
8 8 , 7 
8 6 , 1 
1 
6 5 , 6 7 
5 9 , 1 5 
5 4 , 6 0 
4 6 , 3 4 
5 8 , 5 0 
-
-. -. 
6 5 , 6 7 
5 9 , 1 5 
5 3 , 4 7 
4 6 , 3 4 
5 6 , 1 1 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
2 0 , 9 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
--. -. 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
2 2 , 1 
2 6 , 6 
27 ,2 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 1 
9 3 , 3 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-a 
-' 
1 1 3 , 0 
101 ,β 
9 2 , 0 
7 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
101 ,1 
-
-a 
-' 
1 0 6 , 6 
9 8 , 2 
9 9 , 5 
1 0 6 , 7 
101 ,2 
1 
>-1000 1 
IKSGES. I1 I 
-IENSEMBLEUI 
6 1 , 5 9 
6 1 , 4 5 
5 5 . 5 4 
4 4 , 2 3 
5 6 , 7 5 
. 
. 3 3 , 6 3 
a 
3 4 , 0 6 
6 1 , 5 9 
6 1 , 4 5 
5 4 , 9 4 
4 3 , 9 3 
5 6 , 4 9 
1 4 , 7 
3 2 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 7 
2 5 , 1 
a 
a 
1 8 , 9 
. 2 0 , 1 
1 4 , 7 
3 2 , 0 
2 0 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
1 0 4 , β 
1 0 4 , 6 
9 4 , 5 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 β , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 1 
9 3 , 9 
7 5 , 1 
1 0 C 0 
1 0 0 , 4 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
a 
a 
9 1 , 6 
. 9 2 , 2 
1 0 C 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
6 1 , 6 1 
6 0 , 4 0 
5 4 , 6 0 
4 3 , 0 2 
5 7 , 6 8 
a 
3 9 , 6 8 
3 6 , 6 5 
• 3 2 , 2 3 
3 6 , 9 2 
6 1 , 5 9 
6 0 , 2 1 
5 3 , 7 5 
4 2 , 6 2 
5 7 , 4 3 
16 ,2 
3 1 , 1 
19 ,3 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
• 12 ,9 
1 8 , 1 
• 2 0 , 0 
18 ,7 
16 ,2 
3 1 , 3 
2 0 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
1 0 6 , 4 
104 ,4 
9 4 , 3 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 3 
»87 ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , β 
9 3 , 6 
74 ,2 
ICO.O 
ICO. 8 
6 4 . 3 
ICO.O 
ICO,C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
. 
I C C O 
I C C O 
«100 ,0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
icco ICO.O 
1 0 0 . 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3β 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE. SU« 
Q HOHHES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
C FEHMES 
sa 
NC 
«UTRES 
ENS. 
C ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
C HOHMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O FEHMES 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
sa 
NG 
AUTRES 
ENS. 
IF ICATION 
G« IN 
HORAIRE 
HOYEN 
1 HONT«NTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS-100 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEHMES 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
- 100 
BASE:COLCNKE'ENSEHBLE"100 
G 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
( l ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I11N0N DECLARES INCLLS 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVEROl ENST NACH GESCHLεCHT, 
LE! STUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HCRAIRE HOYEN PAR SEXE, CL AL I F ICAT IO!. 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: E ISEN­ UNO STAHLINDUSTRIE BRANCHE: SIDERLRGIE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
BASIS: MAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 1 
I 1 
1 E I 
I I 
ISTLNGSGRUPPE1 I 1 
1 1 
1 L 1 
HAE NNE R 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
F R A U E N Q 
HO 
NS 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S C I SAMT 0 
H S 
NS 
S O N S T . 
Z U S . 
S T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NS 
1 1 
! Ε I 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 
1 6 
1 7 1 
ι β I 
1 9 1 
1 1 0 
j 
111 
112 
113 
1 1 4 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
123 
1 2 4 
125 
1 
126 
127 
128 
1 2 9 
130 
.1 
1 
1 
1 1 
131 
1 3 2 
1 3 3 
S O N S T I G E 1 3 4 
Z U S A H H E N 135 
Q 
HO 
NQ 
I 
136 
1 3 7 
1 3 8 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N I 4 0 
Q 
HQ 
NQ 
1 
141 
1 4 2 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SAMT ­ 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
H Q 
NS 
,145 
1 
1 
1 
1 4 6 
1 4 7 
148 
.1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A M H E N I 53 
0 
HO 
NQ 
1 
154 
155 
1 3 6 
S O N S T I G E 157 
Z U S A H H E N I 5 S 
Q 
HQ 
NQ 
| 4 9 
l o o 
l o i 
S O N S T I G E 162 
ZUSAMMEN |6 . ) 
1 
<21 1 
1 
. « 4 1 , 7 4 
140 ,10 
4 1 , 5 0 
4 1 , 5 2 
­­­« 3 1 , 8 0 
«31,BO 
a 
« 4 1 , 7 4 
« 4 0 , 1 0 
4 1 , 1 0 
4 1 , 1 4 
• 9 , 1 
• 2 1 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
­­­• I B , 7 
• 18 ,7 
, • 9 , 1 
• 2 1 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
. • 1 0 0 , 5 
• 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
a 
• 1 0 1 . 4 
• 9 7 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
• 7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 6 9 , 1 
• 7 3 , 4 
9 6 , 5 
7 1 , 7 
­­­• 9 8 , 7 
1 « 8 6 , 1 
, 1 8 6 9 , 3 
1 ( 7 4 , 6 
1 9 6 , 4 
1 7 1 , 6 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
5 9 , 2 6 
5 7 , 7 8 
5 4 , 3 9 
52 ,14 
5 7 , 0 0 
. • 3 8 , 5 4 
36 ,37 
. 3 7 , 1 7 
5 9 , 2 5 
5 7 , 5 7 
5 3 , 5 1 
5 2 , 0 1 
5 6 , 6 2 
13 ,7 
1 8 , 4 
17, 1 
12 ,8 
1 7 , 0 
. • 1 1 , 0 
14 ,7 
. 15 ,2 
1 3 , 7 
18 ,7 
18 ,0 
13, 1 
17 ,0 
1 0 4 , 0 
101 ,4 
9 5 , 4 
9 1 , 5 
100 ,0 
. • 1 0 3 , 7 
9 7 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 . 7 
9 4 , 5 
9 1 , 9 
100 ,0 
1 0 0 , 7 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
1 2 1 , 2 
9 6 , 5 
. • 9 6 , 7 
9 9 , 2 
. 100 ,7 
9 6 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
122 ,0 
9 6 , 6 
AGE (NOMBRE 
1 
30­44 1 
1 
6 2 , 3 9 
6 1 , 3 8 
5 6 , 7 6 
­6 0 , 2 0 
a 
4 0 , 17 
3 8 , 6 1 
­3 9 , 2 5 
6 2 , 3 5 
6 1 , 1 4 
5 5 , 8 4 
­5 9 , 7 3 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
­17 ,0 
a 
13 ,0 
14 ,7 
­15,4 
15, 3 
16 ,4 
2 0 , 0 
­1 7 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
9 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 3 
9 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
104 ,4 
1 0 2 , 4 
9 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 0 
­1 0 4 , 0 
a 
1 0 0 , 7 
105 ,4 
­1 0 6 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
­1 0 4 , 0 
LEBENSJAHRE)* 
0 'ANNEESI* 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
6 2 , 5 1 
6 2 , 5 9 
5 4 , 9 4 
­5 9 , 6 8 
a 
. 3 4 , 5 3 
­3 5 , 3 1 
6 2 , 4 9 
6 2 , 4 4 
5 3 , 7 9 
­5 9 , 0 7 
1 9 , 6 
6 2 , 6 
1 9 , 0 
­4 1 , 5 
. . 2 3 , 5 
­2 3 , 2 
19 ,6 
6 2 , 6 
2 1 , 1 
­4 2 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 9 
9 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
. . 9 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 7 
9 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
5 9 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
­1 0 3 , 1 
. 
a 
9 4 , 2 
­9 5 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 . 1 
­1 0 2 , 9 
1 
>­55 1 
1 L 1 
1 1 
1 I 1 
1 G ! 
. 1 1 
IKSGES.(11 I N 1 
­ 1 1 
IENSEMBLEUI 1 Ε I 
6 1 . 2 2 
5 8 . 0 0 
5 0 , 1 7 
­5 5 , 7 6 
­
a 
• 3 3 , 2 5 
­» 3 3 , 5 6 
6 1 , 2 2 
5 7 , 9 3 
4 9 , 6 9 
­5 5 , 4 7 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
­1 9 , 9 
­a 
• 1 6 , 8 
­• 1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 9 
­2 0 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 0 
9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­. • 9 9 , 1 
­• ιοο,ο 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 4 
8 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
9 1 , 9 
­9 6 , 3 
­
a 
• 9 0 , 7 
­• 9 0 , 9 
9 9 , 4 
9 6 , 2 
9 2 , 4 
­9 6 , 6 
6 1 , 6 1 1 1 1 
6 0 , 4 0 1 2 1 
5 4 , 6 0 1 3 
4 3 , 0 2 1 4 1 
5 7 , 8 8 1 5 1 
1 6 1 
3 9 , 8 8 1 7 
3 6 , 6 5 1 8 
• 3 2 , 2 3 1 9 
3 6 , 9 2 110 1 
1 1 
6 1 , 5 9 1 1 1 1 
6 0 , 2 1 1 1 2 
5 3 , 7 5 1 1 3 
4 2 , 6 2 1 1 4 1 
5 7 , 4 3 1 1 5 
1 
1 
1 6 , 2 1 1 6 
3 1 , 1 1 1 7 
1 9 , 3 1 1 8 
2 6 , 3 119 
2 5 , 2 1 2 0 
1 
. 121 
1 2 , 9 1 2 2 
1 8 , 1 1 2 3 
• 2 0 , 0 124 
1 6 , 7 1 2 5 
1 
16 ,2 126 
3 1 , 3 1 2 7 
2 0 , 6 1 2 8 
2 6 , 6 1 2 9 
2 5 , 8 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
1 0 6 , 4 1 3 1 
1 0 4 , 4 132 
9 4 , 3 133 
7 4 , 3 134 
1 0 0 . 0 1 3 5 
1 
. 136 
1 0 8 , 0 1 3 7 
3 9 , 3 138 
• 8 7 , 3 139 
ICO.O140 
1 
1 0 7 . 2 141 
104 ,8142 
9 3 . 6 143 
7 4 . 2 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
I 
100 ,8146 
6 4 . 3 1 4 7 
I C O . 0 1 4 8 
1 
1 
| I C O , 0 1 4 9 
ICO.O150 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 ■ 1 
. 154 I C O , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 1 0 0 , 0 1 5 7 
1 1 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 160 
1 0 0 , 0 161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUAL 
Q HCHHES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
Q FEMMES I 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. I 
1 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NG 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
1 
Q HCMMES 1 
SC I 
NO 1 
AUTRES 1 
FICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
ENS. KOEFFICIENT 
1 
Q FEHMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
Q EKSEMELEI 
SO 1 
NO 1 
«UTRES 1 
EKS. I 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
CU AL IF ICATIONS­100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SO 
κα AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SO 
κα AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMMES» 
FEHMES 
HOHHES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
BASEICGLCHNE" 
0 
1 SQ 
1 NO 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
Ι α 
l sa 
ι κα 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
I a 
l sa 
1 KQ 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
­ 100 
ENSEHBLE"100 
HOHHES 
FEHHES 
EHSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UKBEANTWORTETE FAELLE • ANNEES REVOLUES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERD! ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UNO KI KOER ZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
E l SITUATION DE FAMILIE 
INDUSTRIEZWEIG: E ISEN­ UND STAHLINDUSTRIE BRANCHE: SIDERURGIE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ' 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
(1IEINSC 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
,ΑΗΤ ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
Λ HT ­ 100 
SPALTE = 100 
Q 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
HL. UNBEANTHOF 
ζ 1 
Ε I 
I I 
L 
E 1 
1 
2 
3 1 
4 
5 
6 
7 1 
8 1 
9 1 
10 
11 
12 
13 
14 1 
15 
16 1 
17 
18 1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 1 
25 
26 
27 1 
28 
29 1 
30 
31 
32 
33 
34 1 
35 
36 
37 1 
3β 
39 
40 
41 
42 1 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 I 
57 1 
56 
59 
60 1 
61 
62 
63 1 
TETE 
LEDIGE 
CELIB. 
5 8 , 6 8 
5 6 , 8 2 
5 1 , 3 8 
4 2 , 5 9 
5 1 , 1 1 
­. «34 ,67 
• 3 1 , 8 4 
3 4 , 0 1 
5 8 , 6 8 
5 6 , 7 β 
5 0 , 6 3 
4 2 , 2 9 
5 0 , 7 2 
1 6 , 1 
16 ,2 
19 ,3 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
­. • 16 ,5 
• 2 1 , 0 
19 ,8 
1 6 , 1 
16 ,2 
2 0 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 1 , 2 
100 ,5 
8 3 . 3 
100 .0 
_ . • 1 0 1 . 9 
«93 ,6 
1 0 0 , 0 
115 ,7 
1 1 2 , 0 
9 9 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
100,Β 
6 7 , 1 
100 .0 
9 5 , 2 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
8 8 , 3 
­. • 9 4 , 6 
• 9 8 , 6 
9 2 , 1 
9 5 , 3 
94 ,3 
9 4 , 2 
9 9 , 2 
8 8 , 3 
FAELLE 
νεΡΗε^ΑΤΕΤΕ HIT 
1 
UNT6RHALTSBERECHTIGTEN KINDERNl 
MARI! , 
1 
0 1 
I 
6 1 , 9 5 
5 9 , 1 6 
5 2 , 9 0 
»53 ,57 
5 8 , 1 8 
. 3 8 , 7 2 
3 7 , 9 4 
. 3 8 , 1 7 
6 1 , 8 6 
5 8 , 5 6 
5 0 , 8 2 
»48 ,36 
5 6 , 9 8 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
• 1 6 . 8 
1 9 , 5 
a 
1 1 . 5 
1 7 , 1 
. 1 7 , 1 
1 9 , 3 
1 8 . 2 
2 1 . 3 
• 2 5 . 1 
2 1 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 7 
9 0 . 9 
» 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 5 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 6 
8 9 , 2 
» 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
• 1 2 4 , 5 
1 0 0 , 5 
. 9 7 , 1 
1 0 3 , 5 
. 103 ,4 
100 ,4 
9 7 , 3 
9 4 , 6 
• 1 1 3 , 5 
9 9 , 2 
1 
1 1 
1 
6 1 , 6 2 
6 2 , 4 8 
5 5 , 7 8 
• 4 6 , 6 6 
5 9 , 9 5 
­­. ­. 
6 1 , 6 2 
6 2 , 4 8 
5 5 , 7 3 
• 4 6 , 6 8 
5 9 , 9 3 
14 ,6 
5 2 , 8 
1 9 , 6 
• 1 1 , 5 
3 6 , 0 
­­. ­a 
14 ,6 
5 2 , 8 
1 9 , 7 
• 1 1 . 5 
3 6 , 0 
102 ,8 
1 0 4 , 2 
9 3 , 0 
• 7 7 , 9 
100 ,0 
­­. ­' 
102,8 
1 0 4 , 2 
9 3 , 0 
» 7 7 , 9 
100 ,0 
100 ,0 
a 
1 0 0 . 0 
100 .0 
103 ,4 
1 0 2 , 2 
• 1 0 8 , 5 
1 0 3 , 6 
­­. ­■ 
100 ,0 
103 ,8 
103 .7 
• 1 0 9 , 5 
104 ,4 
1 
2 1 
1 
6 2 , 6 1 
6 1 , 4 3 
5 6 , 4 4 
­5 9 , 9 8 
_ . ­­. 
6 2 , 6 1 
6 1 , 4 2 
56 ,44 
­5 9 , 9 8 
1 4 , 3 
16 ,3 
1 7 . 4 
­16 .8 
­. ­­a 
1 4 . 3 
16, 3 
1 7 , 4 
­16, 8 
104 ,4 
102,4 
9 4 , 1 
­100 ,0 
­. ­­• 
104 ,4 
102 ,4 
94 , 1 
­100 ,0 
1 0 0 , 0 
a 
100,0 
101 ,6 
101 ,7 
103 ,4 
­103 ,6 
­
a 
­­■ 
101 ,7 
102 ,0 
1 0 5 , 0 
­104 ,4 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
6 1 , 4 3 
5 9 , 9 6 
5 7 , 1 4 
­5 9 , 3 2 
­. . ­. 
6 1 , 4 3 
5 9 , 9 3 
5 7 , 0 6 
­5 9 , 2 9 
14, 1 
14 ,7 
18 .6 
­16, 3 
­. a 
­a 
1 4 , 1 
14 .7 
1 9 , 1 
­16,4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
­. a 
­' 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 4 , 6 
­1 0 2 , 5 
­
a 
a 
­• 
5 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 6 , 2 
­1 0 3 , 2 
CHARGE 
1 
>=4 1 
1 
6 2 , 4 5 
6 1 , 7 1 
5 4 , 9 5 
. 5 9 , 3 9 
­. ­­. 
6 2 , 4 5 
6 1 , 6 4 
5 4 , 9 5 
. 5 9 , 3 7 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
19 ,2 
a 
1 8 , 1 
­. ­­. 
14,6 
1 7 , 0 
19 ,2 
. 1 6 , 1 
105 ,1 
1 0 3 , 9 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­. ­­• 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , β 
9 2 . 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
101 .4 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 6 
a 
1 0 2 , 6 
­
a 
­­• 
101 ,4 
1 0 2 , 4 
102 ,2 
a 
1 0 3 , 4 
1 L 
I N S ­ 1 
1 SONST. IGESAHT 1 I 
1 
1 
1 
INSGES.I 
1 ENS. 1 
6 1 , 5 7 
6 0 , 5 5 
5 5 , 2 2 
1 5 0 , 5 4 
5 9 , 3 2 
. 3 9 , 1 4 
3 7 , 8 8 
. 3 8 , 2 0 
6 1 , 9 4 
6 0 , 7 5 
5 4 , 4 9 
4 7 , 7 2 
5 8 , 5 2 
16 ,2 
3 2 , 8 
1 5 , 0 
• 1 6 , 6 
2 5 , 1 
. 1 2 , 1 
17 ,5 
a 
17 ,5 
1 6 , 2 
3 3 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , e 
9 3 , 1 
• 8 5 , 2 
1 0 C 0 
, 1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
a 
loco 
1 0 5 . 1 
1 0 3 , 1 
52 ,5 
6 1 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 7 
6 4 , 6 
loco 
10C.6 
ICC,9 
1 0 1 , 1 
• 1 1 7 , 5 
102 ,5 
. 9 6 , 2 
103 ,4 
a 
103 ,5 
IOC,6 
IOC,9 
101 ,4 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 6 
lUTRES 1 
1 
6 1 , 1 9 
5 9 , 1 5 
5 3 , 6 5 
. 5 7 , 6 7 
­. 1 3 2 , t e 
­• 3 3 , 5 5 
6 1 , 1 5 
5 8 , 6 9 
5 0 , 9 1 
. 5 6 , 1 4 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
2 1 , 2 
a 
1 8 , 6 
­. • 1 6 , 1 
­• 1 8 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
2 5 , 6 
. 2 1 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 6 
9 3 , 4 
. 100 ,0 
­
a 
• 9 5 , 9 
­• 1 0 0 , 0 
109,C 
1 0 4 , 5 
9 0 , 7 
a 
ιοο,ο 
1 0 2 , 7 
• 6 0 , 5 
1 0 C C 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
a 
9 9 , 6 
­. • 8 9 , 0 
­• 9 2 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
9 4 , 7 
. 9 7 , 8 
U INUN DECLARES INCLLS 
I D I 
1 G 
EKSEM­ I Ν 
6LE I 
11) Ι E 
6 1 , 6 1 I 1 
6 0 , 4 0 1 2 
5 4 , 6 0 1 3 
4 3 , 0 2 1 4 
5 7 , 8 8 1 5 
I 6 
3 9 , 8 8 1 7 
3 6 , 6 5 1 Β 
• 3 2 , 2 3 1 9 
3 6 , 9 2 110 
6 1 , 5 9 1 1 1 
6 0 , 2 1 1 1 2 
5 3 , 7 5 1 1 3 
4 2 , 6 2 114 
5 7 , 4 3 115 
1 6 , 2 116 
3 1 , 1 1 1 7 
14 ,3 118 
2 6 , 3 1 1 9 
2 5 , 2 1 2 0 
• 121 
12 ,9122 
1 6 , 1 1 2 3 
• 2 0 , 0 1 2 4 
1 8 , 7 1 2 5 
1 6 , 2 1 2 6 
3 1 , 3 1 2 7 
2 0 . 6 1 2 8 
2 6 , 6 1 2 9 
2 5 , 8 1 3 0 
1 0 6 , 4 1 3 1 
104 ,4 132 
9 4 , 3 1 3 3 
7 4 , 3 1 3 4 
1 O C 0 I 3 5 
. 136 
1 0 8 , 0 1 3 7 
9 9 , 3 1 3 8 
187 ,3139 
100 ,0140 
1 0 7 , 2 1 4 1 
1 0 4 , 8 142 
9 3 , 6 143 
7 4 , 2 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 C C 6 I 4 6 
6 4 , 3 147 
100 ,0148 
1 0 0 . 0 1 4 9 
1 0 0 . 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
100 ,0152 
I C C O 153 
. 154 
1 0 0 . 0 1 5 5 
I C C O 156 
1100 ,0157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
I C C O 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 . 0 1 6 2 
ICO.O163 
SEXE, OU« 
0 HOHHES 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
sa NC 
AUTRES 
EKS. 
0 HOHHES 
sa NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q EKSEMBLE 
sg NC 
AUTRES 
ENS. 
­ I l ICA! ION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS"100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:C0LCKKE"ENSEHBLE"100 
G 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
G 
sa κα AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
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TAB. IX / 3409 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVFRDI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE· ANWESENHEIT UND ENTLCHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: L ISEN­ UNO STAHLINDUSTRIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUKERATICK 
BRANCHE: SIDERURGIE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASISI HAENNI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GE SAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
ISTUNGSGRUPPE I I 
1 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
Hg 
Ng 
SONST. 
zus. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPFN 
«Hl ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
1 L 
I 
Ι E 1 
Ι ι 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
| 131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMHEN135 
I 
Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN140 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMMEI 
R UND FRAUEN 
JIHT · 100 
rSP»lTE ­ 100 
0 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
141 
142 
143 
|44 
145 
1 
1 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
ZUSAHHEN 153 
Q 
HQ 
NS 
154 
133 
136 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN138 
Q 
HQ 
NS 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSANNEN 163 
1 1 1 
IANWESENDEIVCLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEIT8ESCHAEFTI GT 
1 
INSGESAHT1 
( 1 ! 1 
1 
1 
ENSEHBLE 1 
(11 1 
| 1 
61 ,61 
6 0 , 4 0 
5 4 , 6 0 
4 3 , 0 2 
5 7 , 8 6 
. 3 9 , 6 8 
3 6 , 6 5 
«32 ,23 
3 6 , 9 2 
61 ,59 
6 0 , 2 1 
5 3 , 7 5 
4 2 , 6 2 
5 7 , 4 3 
1 6 , 2 
3 1 , 1 
1 9 , 3 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
1 2 , 9 
1 8 , 1 
120 ,0 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
3 1 , 3 
2 0 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , Β 
1 0 6 , 4 
104 ,4 
9 4 , 3 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 0 
9 9 , 3 
• 8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 8 
9 3 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
6 4 , 3 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 , 0 
a 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
100 .0 
1 
ARBEITERI 
1 
1 
8ESCH. 1 
ARBEITER 1 
1 1 1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
ΙΑ TEHPS 1 
PRESENTSI 1 
61 .98 
6 0 , 3 9 
5 4 , 1 7 
4 2 , 7 8 
5 7 , 8 5 
. 4 1 , 1 6 
3 6 , 5 6 
• 3 2 , 8 1 
3 7 , 0 9 
6 1 , 9 5 
6 0 , 2 1 
5 3 , 3 1 
4 2 , 4 4 
5 7 , 4 0 
1 5 , 2 
3 6 , 8 
1 9 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 9 
1 2 , 1 
1 8 , 4 
• 1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
3 6 , 9 
2 0 , 4 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 4 
9 3 , 6 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 1 1 , 0 
9 8 , 6 
• 8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 9 
9 2 , 9 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
a 
1 0 3 , 3 
9 9 , 8 
• 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
I 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . I G F H I S C H T . | 
LOHN I S Y S T . U . A . I 
1 
PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 1 " 
1 AU 
61,61 
60,40 
54,63 
43,04 
57,90 
. 39,B6 
36,92 
•32,04 
37,14 
61,59 
60,21 
53,90 
42,64 
57,49 
16,2 
31,1 
19,2 
26,3 
25,2 
12,9 
16,9 
• 20,0 
18,0 
16,2 
31,3 
20,3 
26,6 
25,7 
106,4 
104,3 
94,4 
74,3 
100,0 
. 107,4 
99,4 
• 86,3 
100,0 
107, 1 
104,7 
93,8 
74,2 
100,0 
100,7 
64,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 1 
100,0 
100,0 
β ιοο,ο 100,7 
• 99,4 
100,6 
ιοο,ο 
ιοο,ο 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
TEHPS ILA 
5 9 , 4 4 
5 2 , 6 9 
4 8 , 6 0 
4 0 , 4 1 
5 3 , 0 6 
. 3 6 , 9 4 
3 6 , 7 1 
• 3 0 , 9 2 
3 6 , 1 0 
5 9 , 4 2 
5 2 , 4 4 
4 7 , 1 9 
4 0 , 0 2 
5 2 , 3 5 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
13 ,6 
2 6 , 4 
1 9 , 8 
• 7 , 2 
17, 3 
• 17 ,9 
17 ,5 
14 ,0 
16 ,4 
16 ,2 
7 6 , 7 
2 0 , 6 
1 1 2 , 0 
9 9 , 3 
9 1 , 6 
7 6 , 2 
100 , 0 
. • 1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
• 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 2 
9 0 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
8 7 , 3 
8 9 , 7 
9 4 , 4 
9 1 , 7 
a 
« 8 9 , 7 
1 0 0 , 2 
• 9 4 , 2 
9 7 , 0 
9 5 , 9 
8 7 , 1 
8 8 , 3 
9 4 , 2 
9 1 , 1 
TACHE IET 
• 6 3 , 2 0 
5 9 , 9 0 
. • 4 6 , 7 7 
5 8 , 3 3 
. • 4 3 , 3 0 
. ­• 4 3 , 7 8 
• 6 1 , 2 2 
5 9 , 0 7 
. • 4 6 , 7 7 
5 7 , 6 0 
• 10 ,9 
13 ,0 
. • 2 9 , 4 
16 ,8 
• 9 , 1 
. ­• 1 0 , 6 
« 1 3 , 9 
14 ,3 
. • 2 9 , 4 
17 ,6 
« 1 0 8 , 3 
1 0 2 , 7 
. 1 8 0 , 2 
100 ,0 
. • 9 8 . 9 
• ­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 3 
1 0 2 , 6 
• • 81 ,2 
1 0 0 , 0 
101 ,3 
• 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
a 
• 1 0 9 , 3 
1 0 0 , 8 
a 
• 1 0 5 , 1 
. ­• 1 1 7 , 7 
• 9 8 , 8 
9 8 , 1 
a 
• 1 1 0 , 1 
100 ,2 
1 
HIXTE 1 
«UTRE SI 
6 4 , 2 8 
6 2 , 0 6 
5 6 , 0 2 
4 7 , 5 4 
6 0 , 0 4 
­« 4 2 , 6 8 
« 3 6 , 4 4 
. 3 8 , 4 6 
6 4 , 2 8 
6 1 , 9 6 
5 5 , 7 5 
4 7 , 3 3 
5 9 , 8 7 
1 5 , 3 
3 3 , 4 
1 9 , 1 
2 4 , 1 
2 9 , β 
_ 
• 1 1 , 6 
• 1 3 , 0 
a 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
3 5 , 4 
1 5 . 5 
2 4 . 0 
2 9 . 9 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 4 
9 3 , 3 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­• 1 1 1 , 0 
• 9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 5 
9 3 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , β 
_ • 1 0 3 , 0 
• 9 5 , 4 
. 1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 1 1 . 4 
1 0 4 , 2 
PLEIK 
IKSGESAMT 
U l 
EKSEMBLE 
11) 
6 1 , 9 9 
6C.39 
5 4 , 1 8 
4 2 , 8 1 
5 7 , 8 6 
. 4 1 , 1 8 
36 ,64 
• 3 2 , 8 1 
3 7 , 2 1 
6 1 , 9 6 
6 0 , 2 1 
5 3 , 4 4 
4 2 , 4 7 
5 7 , 4 5 
15 ,2 
3 6 , 8 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
2 7 , 9 
1 2 . 1 
1 6 , 4 
• 1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
3 6 , 9 
2 0 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 4 
3 3 . 6 
7 4 . 0 
ICO.O 
1 1 0 . 7 
9 6 , 5 
»88,2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 6 
5 3 . 0 
7 3 . 9 
1C0 ,0 
1 0 0 , 7 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 , c 
. 
1 0 0 , 0 
100,G 
» I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, QUALIFICAIICN 
Q HCHHES 1 
SC I 
NQ 1 GAIN 
«UTRES I 
ENS. 1 
Q FEHHES 1 HORAIRE 
sa I NQ 1 
AUTRES I 
EKS. 1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa ι 
NO 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
O HOHMES 1 
sa ι 
KQ 1 
«UTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SG 1 OE 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
QUALIFICAI IONS­100 
Q HOHHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEMHES 
sg 
wg 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g ENSEHBLE 
sg 
Ng 
«UTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES ­ 100 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEHBLE 
B ASE:CCLCNNE­ENSEMBLE"100 
O HOHHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g FEHHES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE U I N Ü N DECLARES INCLUS 
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T A B . Χ / 3 4 0 9 
D U R C H S C H N I T T L I C H E R S T U K D E N V E R C I E N S T NACH G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P E , ALTER LNO U N T E R N E H M E K S Z U G E h C E R I G K E 1 Τ 
I N D U S T R I E Z W E I G : E I S E N - UND S T A H L I N D U S T R I E 
G A I N H O R A I R E NOTEN PAR S E X E , Q U A L I F I C A T I O N , «GE 
ET A N C I E N N E T E DANS L ' E N T R E P R I S E 
B R A N C H E : S I D E R U R G I E 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRURPE 
1 MAENNER Q 
1 HO 
1 NQ 
ί SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHFR 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN- I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HO 
1 NO 
I SCNST. 
1 ZLS. 
VAR IAT IONS- I 
I FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NO 
I SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT * ICO 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS : IDEM HAENNER = 100 
IZE ILE 6 : ZEILE 1 ! Q 
I Z . 7 : Z . 2) HQ 
I Z . 8 : Z . 3) NQ 
I Z . 9 : Z . 4 ) SCNST. 
( Z . 1 0 : Z . 51 ZLS. 
ARBEITER 21 8 I S <3C JAHRE 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN- 1 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 HAENNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS-I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
Ζ 
E 
¡ 
L E
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
1 4 
15 
16 
17 
1 8 
1 9 
7 0 
7 1 
7 7 
7 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7C 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
75 
1 
<2 1 
57 ,66 
5 3 , 1 8 
48 ,84 
3 8 , 4 9 
48 , 6 1 
­
. 3 6 , 0 5 
«31 ,94 
3 6 , 9 1 
5 7 , 6 6 
5 2 , 9 0 
4 8 . 0 0 
3 8 , 2 2 
4 8 , 0 8 
18 ,5 
17 ,8 
17 ,9 
3 0 , 5 
7 4 , 4 
­. 15 ,0 
»27 ,3 
19 ,0 
1 8 , 5 
18 ,2 
18 ,6 
3 0 , 6 
2 4 , 9 
9 3 , 6 
8 8 , 0 
8 9 , 4 
3 9 , 5 
8 4 , 0 
­
. 1 0 3 , 8 
1 9 9 , 1 
100 ,0 
­
. 7 7 , 9 
« 8 3 , 0 
7 5 , 9 
5 6 , 0 3 
5 4 , 4 0 
5 0 , 9 3 
5 3 , 0 3 
­
. « 3 5 , 9 1 
. • 3 7 , 4 2 
5 6 , 0 3 
5 4 , 3 6 
5 0 , 0 3 
5 2 , 5 9 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
16 ,9 
19 ,0 
­. • 6 , 4 
a 
117 ,9 
7 1 , 4 
18 ,3 
1 8 , 1 
19 ,5 
DAUER OER UNT ERNEHMENSZUGEHOEMGKE IT 
ANNEES e 
_ 
2­4 1 
5 9 , 0 7 
5 6 , 9 2 
5 3 , 6 3 
4 4 , 2 7 
5 4 , 3 4 
­
3 6 , ? t 
» 3 2 , 5 2 
3 0 , 3 6 
5 9 , 0 7 
3 0 , 7 9 
5 2 , 5 7 
4 3 , 8 0 
5 3 , 8 0 
14 ,3 
16 ,3 
16, 1 
2 2 , 9 
18 ,8 
­. 14 ,0 
• 1 3 , 7 
1 5 , 1 
14 ,3 
16 ,2 
17 ,9 
2 3 , 4 
19 ,6 
9 5 , 9 
9 4 , 2 
9 8 , 2 
102 ,9 
9 3 , 9 
­
. 1 0 0 , 9 
• 1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
­
. 6 8 , 9 
• 7 3 , 5 
6 6 , 9 
5 9 , 0 7 
5 6 , 6 5 
5 4 , 6 9 
• 5 1 , 9 3 
5 6 , 5 3 
­
. ­
59 ,07 
5 6 , 6 0 
5 3 , 8 8 
• 5 1 , 9 3 
5 6 , 2 7 
13, 1 
15 ,5 
14 ,2 
• 15 ,8 
1 4 , 9 
­a 
­
13 , 1 
15 ,5 
15 ,9 
• 15 ,8 
15 ,5 
ANCIENNETE 
T 
5­9 | 
6 0 , 4 3 
5 8 , 2 8 
5 4 , 5 3 
5 2 , 0 6 
5 7 , 5 1 
. 
« 3 d , 1 7 
3 6 , 3 8 
. 3 6 , 9 9 
6 0 , 37 
5 7 , 8 9 
5 3 , 1 6 
5 1 , 7 3 
5 6 , 8 2 
12 ,4 
15 ,4 
17 ,9 
14 ,0 
16, 1 
• 10 ,5 
2 2 , 8 
. 2 1 , 0 
1 2 , 5 
16 ,6 
2 0 , 3 
15, 5 
17 ,5 
9 8 , 1 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
1 2 1 , 0 
9 9 , 4 
«95 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
» 6 5 , 5 
6 6 , 7 
. 6 4 , 3 
6 0 , 0 8 
5β ,96 
5 5 , 0 7 
» 5 3 , 6 9 
5 8 , 0 9 
» 3 6 , 8 8 
a 
. » 3 7 , 5 1 
6 0 , 0 0 
5 8 , 3 3 
5 4 , 0 3 
• 5 3 , 5 6 
5 7 , 5 5 
12, 1 
17, 7 
16 , 7 
» 8 , 2 
16, 1 
. « 8 , 8 
. 
« 1 8 , 3 
1 2 , 2 
18, 7 
2 0 , 3 
« 9 , 6 
17 ,2 
ÍK JÄHREN* 
O^tiS 0 'ENTRFPR1SF* 
ï" 
10­19 1 
6 2 , 2 5 
6 3 , 6 1 
50 , 64 
­6 0 , 9 0 
«41 ,85 
3 5 , 4 6 
­3 7 , 0 1 
6 2 , 2 4 
6 3 , 4 6 
5 6 , 1 1 
­6 0 , 6 4 
16 ,9 
4 1 , 5 
2 0 , 0 
­3 0 , 3 
. « 1 2 , 0 
16 ,4 
­17 ,0 
1 6 , 9 
4 1 , 5 
2 0 , 9 
­3 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
103 ,7 
­105 ,2 
. 
« 1 0 4 . 9 
9 6 , 7 
­100 ,2 
. 
• 6 5 , e 
6 2 , 6 
­6 0 , 6 
5 9 , 7 9 
6 3 , 1 4 
5 8 , 8 3 
­6 0 , 8 3 
­
. ­
5 9 , 7 9 
6 3 , 0 3 
5 8 , 3 1 
­6 3 , 6 4 
1 2 , 1 
2 2 , 2 
17 ,2 
­l e , 3 
­. . ­
1 2 , 1 
2 2 , 3 
1 8 , 1 
­18 ,0 
­­
1 L 
1 I 
1 G 
I K S G E S . U I I N 
>­70 IENSEMBLEUI Ι E 
6 4 , 1 6 
6 0 , 7 3 
5 4 , 4 5 
­6 0 , 1 5 
. 
­• 3 8 , 4 5 
6 4 , 1 1 
6 0 , 6 7 
5 4 , 0 1 
­5 9 , 9 3 
1 7 , 0 
16 ,7 
2 0 , 1 
­1 8 , 8 
. 
­• 2 2 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
2 C 7 
­1 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 C 5 
9 5 , 7 
­1 0 3 , 9 
. 
a 
a 
­• 1 0 4 , 1 
a 
. ­• 6 3 , 9 
­­­­­
­
­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
6 1 , 6 1 1 1 
t l . , 4 ( i | 2 
5 4 , 6 0 1 3 
4 3 , 0 2 1 4 
5 7 , 8 8 1 5 
1 6 
3 9 , 8 8 1 7 
3 6 , 6 5 1 β 
• 3 2 , 2 3 1 9 
3 6 , 9 2 1 1 0 
6 1 , 5 9 1 1 1 
6 0 , 2 1 1 1 2 
53 ,75113 
4 2 , 6 2 114 
57 ,43115 
16 .2116 
3 1 , 1 117 
1 9 , 3 1 1 6 
2 6 , 3 1 1 9 
2 5 , 2 1 2 0 
. 121 
12 ,9122 
1 6 , 1 1 2 3 
• 2 0 , 0 1 2 4 
1 8 , 7 1 2 5 
1 6 , 2 1 2 6 
3 1 , 3 1 2 7 
2 0 , 6 1 2 8 
2 6 , 6 1 2 9 
2 5 , 8 1 3 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 C C 0 I 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
1 0 0 , 0 134 
1 C C 0 I 3 5 
. 136 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 8 
»100 ,0139 
I C C O 140 
• 141 
6 6 , 0 1 4 2 
6 7 , 1 1 4 3 
• 7 4 , 9 1 4 4 
6 3 , 8 1 4 5 
59 ,26146 
5 7 , 7 8 1 4 7 
5 4 , 3 9 | 4 β 
5 2 , 1 4 1 4 9 
5 7 , 0 0 1 5 0 
. 151 
138 ,54152 
36 ,37153 
• 154 
37 ,17155 
5 9 , 2 5 1 5 6 
5 7 , 5 7 1 5 7 
53 ,51158 
5 2 , 0 1 1 5 9 
5 6 , 6 2 1 6 0 
1 3 , 7 1 6 1 
1 8 , 4 1 6 2 
1 7 , 1 1 6 3 
1 2 , 6 1 6 4 
1 7 . C I 6 5 
1 6 6 
I l 1 ,0.167 
1 4 , 7 1 6 6 
. 169 
1 5 , 2 1 7 0 
1 3 , 7 1 7 1 
l e , 7 1 7 2 
I B , 6 1 7 3 
1 3 , 1 1 7 4 
1 7 , 6 1 7 5 
• C E , SEXE, 
QUALIFICATION 
C HOMMES 1 
SQ 1 
KG 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
0 FEMMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. I MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NG 1 (MONTANT) 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
sa 1 
κα ι 
AUTRES 1 
EKS. K O E F F I C I E N T 
a FEMMES ι 
SQ 1 OE 
KQ I 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
ANCIENNETES ­ 100 
G HOHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
O FEHHES 
sa 
NC 
AUTRES 
ΕΝ3εΜβίΕ 
IKOICES GAIN HOR. FEHMES 
BASE:G«IK HCR. HCMMES.100 
Q (LIGNE 6 : LIGNE 11 
SQ ( L . 7 : L . 21 
NC ( L . β : L . 31 
AUTRES ( L . 9 : L . 41 
EKS. I L . 1 0 : L . 5 ! 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOHMES 1 
se 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q FEHMES 1 HORAIRE 
sa 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HGYEN 
0 ENS!MELFI 
SG I 
NC 1 IHONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. I C L I I I I L I I I I 1 
Q FEHHES 1 
SQ 1 DE 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q EKSEMELEI 
SO 1 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
392* 
IFORTSETZUNGI 
TAO. Χ / 3409 
ALTER, GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZFS DES STUNDENVERD. 
BASISUUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ ICO 
MAENNER Q 
HG 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEH HAENNER ­ ICO 
(ZI 11 1' 5 1 : ZE ILE 46) Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HQ 
I Z . 5 3 : Ζ . 4 8 ) NQ 
17 .54 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
» ^ Î Ï T E 7 " 1 O " B Î S " < 4 5"JAHT(Ê" 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
T HAENNER O" 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­ I 
1 RAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZFS DES STUNDENVERD. 
BAÏTsTzUGÊHOEFÏlGKÊrTSDAÜER 
INSGESAMT ■ 100 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
7ÑD7ZTS~S1L«DEÑVFRO7FRA¡JEÑ 
BASIS: IDEM MAENNFR ­ 100 
IZEILE 96 1 ZEILE 91) Q 
I Z . 97 : Z . 92 ) HQ 
12. 96 : Z . 9 3 ) NQ 
I Z . 99 : Z . 941 SCNST. 
I Z . 1 0 0 : Z . 9 5 ) ZUS. 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
en 
e i 
82 
63 
6 4 
85 
8 0 
8 7 
6 6 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 7 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 « 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
125 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
132 
1 3 3 
1 ) 4 
1 3 5 
1 
<2 1 
9 4 , 6 
9 4 , 2 
9 3 , 6 
9 3 , 0 
­. »96 ,7 
. » 1 3 0 , 7 
­
»70,5 
• 7 0 , 6 
6 0 , 4 1 
5 3 , 0 8 
4 9 , 4 7 
­5 2 , 5 3 
­
• 4 0 , 4 7 
­• 4 0 , 3 0 
6 0 , 4 1 
5 2 , 3 6 
4 8 , 4 8 
­51 ,59 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
1 6 , 2 
­17 ,6 
­. • 1 2 , 6 
­• 12 ,8 
1 6 , · , 
1 4 , 4 
17 ,0 
­18,6 
° 6 , θ 
6 6 , 5 
8 7 , 1 
­8 7 , 3 
­. • 1 0 4 , 8 
­• 1 0 2 , 7 
­. • 8 1 , 6 
­«76 ,7 
OAUFR DER UNTERNEHHENSZUCEHOERIGKEIΤ 
ANNEES C 
I 
2 ­4 I 
9 9 , 7 
9 6 , 0 
100 ,6 
« 9 9 , 6 
9 9 , 2 
­
. ­
­. . ­• 
6 0 , 4 3 
5 6 , 5 6 
55 ,37 
­5 7 , 6 6 
­. • 3 8 , 1 2 
­38 ,44 
6 0 , 4 3 
5 8 , 3 3 
5 3 , 9 4 
­5 6 , 8 6 
15 ,3 
15,6 
15 ,2 
­15 ,8 
­
• 1 1 , 3 
­11,9 
15 ,3 
10 ,0 
17 ,5 
­1 7 , 1 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
9 7 , 5 
­9 5 , 8 
­
• 9 8 , 7 
­4 7 , " 
­. • 6 6 , 9 
­6 t , 7 
Z.NCIENNETE 
1 
5­9 1 
101 ,4 
102 ,0 
I C I , 2 
• 103 ,4 
1 0 1 , 9 
. • 9 5 , 7 
. a 
• 1 0 0 . 9 
, « 6 2 , 6 
• 6 4 , 6 
6 0 , 5 7 
5 8 , 7 2 
5 6 , 2 4 
­5 8 , 5 6 
• 3 9 , 3 5 
» 3 7 , 5 5 
­• 3 8 , 5 4 
6 0 . ee 
5 6 , 3 5 
5 5 . 2 6 
­5 6 , 0 5 
12 ,7 
15 ,2 
17 ,0 
­15 ,0 
. • 10 ,8 
« 1 9 , 7 
­• 1 7 , 8 
1 2 , 6 
15, 4 
19 ,2 
­10,o 
9 7 , 7 
9 5 , 7 
49 , 3 
­9 7 , 3 
t ■ " " . ­
• 9 7 , 3 
­• 9 6 , 2 
• 6 7 , 0 
• 6 6 , 8 
­• 6 5 , 8 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRISE* 
1 
10­19 | 
1 0 0 , 9 
1C9.3 
108 ,7 
­1 0 6 , 7 
_ 
. ­
_ . 
­
6 7 , 7 5 
6 3 , 0 9 
5 6 , 9 0 
­6 1 , 8 0 
, « 4 1 , 7 4 
« 3 6 , 7 3 
­« 3 9 , 4 9 
6 2 , 7 4 
6 2 , 9 3 
5 8 , 5 2 
­6 1 , 6 1 
14,4 
15 ,4 
1 9 , 4 
­16,5 
. 1 1 3 , 2 
• 1 4 , 3 
­• 14 ,4 
14 ,4 
15 ,6 
2 0 , 0 
­16,8 
1 0 0 , 6 
102 ,8 
103 ,7 
­1 0 2 , 7 
, • 1 0 2 , 7 
»95,C 
­• 1 0 0 , 6 
. • 6 5 , 4 
• 6 4 , 9 
­• 6 3 , 9 
>=2U 
­­­­­­­­­
_ ­­­­
6 6 , 
6 3 , 
6 0 , 
­
I " ÍKSGÊS. I lT 
IENSEMBLEUI 
a 
»0 
3 
6 4 , 0 2 
. 
. ­. 
6 5 , 9 8 
6 3 , 
5 8 , 
­
71 
! 6 
6 3 , 4 9 
1 9 
1 6 
1 6 
­1 7 
. . . ­. 
1 9 
I t 
1 5 
­1 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 5 
­I C t 
. 
­• 
a 
­
3 
C 
9 
9 
6 
, 2 
fi 
7 
, 1 
, 9 
, 9 
3 
i c c o 
1 C C U 
l occ i c c o i c c o 
. »100 ,0 
I f C O 
. 1 ( 0 , 0 
. • 6 6 , 7 
6 6 , 9 
a 
6 5 , 2 
6 2 , 3 9 
6 1 . 3 8 
5 6 . 7 8 
­6 0 . 2 0 
, 4 0 . 1 7 
3 8 . 6 1 
­3 9 , 2 5 
6 2 , 3 5 
6 1 , 1 4 
5 5 . 8 4 
­5 9 , 7 3 
1 5 , 2 
16,C 
1 8 , 7 
­17,C 
a 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
­15 ,4 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
­17 ,6 
1 0 C 0 
i c c o i c c o ­1 0 0 , 0 
a 
I C C O 
i c c o ­ICO,c 
a 
6 5 , 4 
6 8 , 0 
­6 5 , 2 
L 
I 
G 
Ν 
E 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
6 0 
8 1 
8 2 
8 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 6 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 9 
H O 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
n e 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
AGE , SEXE, 
QUALIFICA 
INDICES CU G A I 
BASE: EKSEHBLE 
TION 
N HORAIRE 
DES 
ANCIENNETES ­ 100 
Q 
SC 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
. 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FENNES 
BASE:GAIN "CR. 
Q (LIGNE 51 
sa 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
Q HOMMES 
se 
κα 
AUTRES 
EKS. 
a Ferns 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
( L . 
( L . 
( L . 
( L . 
3 0 
! 1 
I 
j 
1 
J 1 
I I 
1 
I 
1 
1 
C ENSEMBLEI 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
O HOMMES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
| 1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
HCHHES­100 
: LIGNE 461 
5 2 : L . 471 
53: L. 4 S I 
5 4 : L . 491 
5 5 : L. 50 ) 
« <45 «NS 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(HONT»NTI 
KOEFFICIENT 
ι 1 
| 1 
1 
1 
1 
C ENSEMBLEI 
sa 
KO 
«UTRES 
EKS. 
INDICES Cu 
1 
1 
1 
1 
DE 
VARIAI ION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
•KCIEKKETES ­ 100 
a 
SQ 
NQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
HCHMES 
FEMHES 
INDICES GAIN HGR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR 
Q 1LICKE 9( 
sa 
NC 
«UTRES 
ENS. 
( L . 
I L . 
( L . 
HCMHES­100 
: LIGNE 9 1 ) 
97 : L . 921 
98 : L. 931 
99 : L . 941 
(L . IOO : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I H i I N " , n i . LN8EANTWGRTETE 
• Α κ κ ε ε 5 REVOLUES 
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TAB. I / 3440 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEEE 
INOLSTRIEZWEIG: NE­HETALLE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMEKTS 
BRANCHE: METAL» NCN FERREUX 
I 
I Z 
Ι E 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE I I 
I L 
I E 
I 
ANZAHL DER ARBE!TER 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
I 
I 6 
I 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
.1 
MAENNFR 
FRAUEN 
INSGESAHT 
!N X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
119 
120 
121 
GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
I L 
Ι ι 
I G 
l i l i l í INSGESAHT Ι N 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 j 100­199 I 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ­1000 I ( D I E 
I . I I I I IENSEMBLEUI I 
»66 
»33 
138 
«33 
270 
»66 
«78 
141 
«42 
327 
8 2 , 6 
»17 ,4 
1 0 0 , 0 
»36 
184 
144 
162 
«33 
240 
6 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1,0 
12,3 
1,5 
93 
141 
210 
450 2 
480 
852 
798 
U l 
. 2 4 1 
»36 
123 
93 
216 
277 
»47 
573 
7 8 , 5 
2 1 , 5 
1 0 C 0 
3.0 
15,7 
3,7 
486 
870 
634 
117 
. 307 
» 2 , 
ICO, 
15,1 
»8,4 
14,8 
2 . 0 3 3 2 .963 
4 . 2 4 4 5 .643 
3.713 5.330 
405 678 
1 0 . 3 9 5 1 4 . 8 1 4 
180 
183 
»40 
212 
2 . 0 4 2 
4 . 3 2 4 
3 . 8 9 6 
445 
1 0 . 7 0 7 
9 7 , 1 
2 ,9 
100,0 
7 0 , 2 
3 9 , 8 
6 8 , 6 
224 
414 
118 
783 
2 . 9 9 0 
6 . 0 6 7 
5 .744 
796 
1 5 . 5 9 7 
55,0 
5,0 
ICO.O 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
I 1 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 
I 6 
I 7 
Ι β 
I 9 
lio 
1 
lu 
112 
113 
114 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
SEXE, CUAIIFICATION 
NCHBRE D'OUVRIERS 
Õ HO 
SG 
NO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
0 FE 
SQ 
KQ 
«UTRES 
tNSI MULE 
Q EKSE 
SG 
NO 
«UTRES 
I NSI nior 
X ENSEMELE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
EKSFNBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( I l Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE OE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 3440 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: NE­METALLE 
CI STRI BUI I ON DES CUVRIERS PAR SEXE. 
CUAI IF ICATION, AGE 
BRANCHE: HETAUX NON FERREUX 
GESCHLECHT,LE 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
STUNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X HAENNER« 
Q 
HQ 
NQ 
Ι E 
I 
I 
I 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN110 
Q 
HQ 
NQ 
l u 
112 
113 
S0NSTIGEI14 
ZUSAHHEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 I I 
116 
117 
lie 
1 
119 
120 
121 
1 
<21 1 
1 
«104 
142 
625 
883 
­. • 115 
136 
. 119 
148 
740 
1 .019 
8 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 7 , 4 
6 , 5 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
613 
1 .133 
1 .047 
»46 
2 . 8 3 9 
. »46 
128 
. 180 
616 
1.179 
1.175 
«49 
3 . 0 1 9 
9 4 , 0 
6 , 0 
100 ,0 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
1 9 , 4 
«GE (NOMBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
1.269 
2 . 5 6 1 
2 . 3 7 9 
. 6 . 2 1 3 
. 106 
150 
­268 
1 .281 
2 . 6 6 7 
2 . 5 2 9 
a 
6 . 4 8 1 
9 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 . 9 
3 4 , 2 
4 1 , 6 
LEBENSJAHRE)* 
D'ANNEES)» 
I 
45 ­54 | 
1 
547 
1 .153 
886 
. 2 . 5 8 9 
. «39 
«93 
­135 
550 
1 .192 
979 
. 2 . 7 2 4 
9 5 , 0 
5 ,0 
100 ,0 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
1 
>­55 1 
1 1 L 
Ι ι 
INSGESAMT I Ν 
­ U I Ι E 
IENSEMBLEUI 1 
522 
692 
676 
­2 . 2 9 0 
. 
»37 
­»64 
531 
510 
913 
­2 . 3 5 4 
9 7 , 3 
• 2 , 7 
1 0 0 , 0 
15 ,5 
• 6 ,2 
1 5 , 1 
I I 
2 . 9 6 3 1 1 
5 . 6 4 3 1 2 
5 .3301 3 
6761 4 
14 .614 1 5 
. 1 6 
224 1 7 
414 1 8 
1181 9 
763110 
2 . 9 9 0 1 1 1 
6 . 0 6 7 1 1 2 
5 . 7 4 4 1 1 3 
796 114 
15 .597 115 
I 
9 5 , 0 1 1 6 
5 , 0 1 1 7 
ICO,0118 1 1 
ICQ,0119 
1 0 0 , 0 120 
I C C O 121 
KCMBRE C'CUVRIERS 
0 HOHHES 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HOMMES 
ΡΕΜΜε5 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE CAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(*lVOLLENDETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE OECLARE 
(•IANNEES REVOLUES 
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TAB. I H / 3 * 4 0 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEI5TLNGSGWLpPE, FAMILIENSTANO UND KINCERZAHU 
INDUSTRIEZWEIG: NE-MLTALLE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
BRANCHE: METAUX NCK ΕΕΡΡευΧ 
1 
I Z 
G8SCHLECHT, Ι E 
LFISTUNGSGRUPPE 1 l 
Ι E 
1 
1 
ANZAHL ARBFITER I 
I 
HAENNER 0 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGF| 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN 0 1 6 
HC I 7 
NQ l e 
SONSTIGE I 9 
ZUSAMHEN I1C 
INSGESAHT Q 111 
HO 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMENI15 
1 
IN X HAFNNER UND 1 
FRAUEN ZUS. I 
MAENNFR I l t 
FRAUENI17 
INSGESAMT I l e 
I 
IN X DER GESAMI- 1 
SPALTE 1 
MAENNER 119 
FRAUEN12C 
INSGESAMT 121 
1 
LEDIGF 
C E L I B . 
2 7 8 
6 8 8 
1 . 151 
t 3 7 
2 . 7 5 4 
_ 
1 0 9 
i t e 
2 7 8 
7 1 7 
1.1C1 
7 4 6 
2 .927 
9 4 , 3 
5 , 7 
l o c o 
1 8 , 0 
21 ,5 
1 6,7 
VERHEIRATETE HIT 
0 I 
I 
1.031 
1.580 
1 .289 
3 .894 
1 4 1 
3 2 4 
4 9 2 
1.019 
1.721 
1 .013 
. 4 . 3 8 6 
8 8 , 8 
11 ,2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
6 2 . 6 
2 8 , 1 
UNTERHALTSBEREOHTIGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
7 4 , 
1.070 
9 2 9 
. 2 . 7 5 0 
-
----
7 4 6 
1 .070 
9 2 9 
2 . 7 5 8 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
-1 7 , 7 
2 I 
1 
4 8 6 
9 1 7 
7 8 4 
2 . 1 9 3 
-
-. -• 
4 8 6 
9 1 7 
7 0 9 
. 2 . 1 9 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
14 ,8 
14, 1 
ENFANTS A 
3 1 
1 
1 9 4 
4 3 3 
4 2 3 
-1 . 1 0 ) 
-
----
1 9 4 
4 8 3 
-.2) 
-1 . 100 
1 0 0 , 0 
-I C C O 
7 , 4 
-7, 1 
CHARGE 
1 
1 
1 
>»4 IINSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
1 7 3 
5 5 e 
5 7 2 
-1.703 
-
----
1 7 3 
9 5 8 
5 7 2 
-1.703 
100 ,0 
-1 0 0 , 0 
11 ,5 
-10,9 
2 . 6 0 0 
5 .eoe 
3 . 5 9 9 
1 4 1 
1 1 . 6 4 6 
1 4 1 
3 2 7 
. 4 9 5 
2 . t i e 
5 . 1 4 9 
4 . 3 2 6 
» 5 0 
12 .143 
9 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
6 3 , 2 
7 7 , 9 
1 | SONSTIGF1INSGFSAMT| L 
1 
1 
AUTRES 1 
1 
» 6 5 
1 4 7 
1 8 0 
-4 1 2 
, 
» 5 4 
» 5 7 
-1 2 0 
» 9 4 
2 0 1 
2 3 7 
-5 3 2 
7 7 , 4 
2 2 , 6 
ICO.O 
2 , 8 
1 5 , 3 
3 , 4 
(111 I 
1 G 
I Ν 
ENSEHBLE I E 
I D I 
I 
2 . 9 6 3 t 1 
5 . 8 4 3 1 2 
5 . 3 3 0 1 3 
6781 4 
1 4 . 8 1 4 1 5 
. I 6 
2241 7 
4141 8 
1181 9 
783110 
2 . 9 9 0 1 1 1 
6 . 0 6 7 1 1 2 
5 . 7 4 4 1 1 3 
796 114 
1 5 . 5 9 7 1 1 5 
I 
1 
9 5 , 0 1 1 6 
5 , 0 1 1 7 
100 ,0118 
1 
1 
1 
100 ,0119 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
C HOHHES 
SC 
KC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEHHES 
s a 
NC 
AUTRES 
EKSEHBLE 
G ENSEHBLE 
s a 
κ α 
«UTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEHBLE H'F 
HCHHES 
FEMMES 
EKSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
UIE INSCHLIFSSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UNO DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I11Y COMPRIS LES CUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE K'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3 4 4 0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHKUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: NI -MI l A l l i 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CU AO 1 FICAT ICN, 
PRES8NCC AU 1 R « V » U ε τ SYSTEME OE REMUKERATICN 
BRANCHE: METAUX NON FERREUX 
GESCHLECHT,LE IS1 
«N7AHI DER ARBEI 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 
1 
Ι Ζ 
UNGSGRUPPEΙ E 
1 I 
1 L 
I E 
1 
1 
TER I 
1 
Q I 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGF1 4 
ZUSAHHENI 5 
Q 1 6 
HQ | 7 
NQ Ι β 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHMENllO 
Q 111 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGF 114 
ZUSAMMENI15 
1 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
IN X DER GESAMT 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT 118 
SP»LTE 1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGFSAMT 121 
I l l r lNSOHL IFSSL I IH DER ARBEITE 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEM Ν 
1 
1 
I I 
IVOLLZEIT- I 
INSGESAMTIANWESENDEI 
(111 
1 
ENSEMBLE 1 
(111 
1 
2 . 9 6 3 
5 .843 
5 .330 
6 7 8 
14 .814 
. 
2 2 4 
4 1 4 
1 1 8 
7 8 3 
2 . 9 9 0 
6 . 0 6 7 
5 . 7 4 4 
7 9 6 
15 .597 
9 5 , 0 
5 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
< FUER DIE 
ARBEUERI 
1 
BESCH. 1 
ARBEITER 1 
1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
ΡΡΕ5εΝΤ5Ι 
D l l 
CHT ANGEGEBEN 
1 
1.664 
3 .62B 
3 . 4 7 5 
4 0 1 
9 . 1 6 8 
. 
1 4 9 
2 8 0 
«0 2 
5 1 8 
1 .691 
3 . 7 7 7 
3 . 7 5 5 
46 3 
9 . 6 6 6 
9 4 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
6 6 , 2 
6 2 , 1 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
-OUVRIERS PI 
IM 1 IH 
, A TEMPS LEIN 
LEIST . IGEH1SCHT. I INSGESAMT 
ZEITLOHNI LOHN I S V S T . U . A . I 
A TEMPS IREHUNER8SIREHUN. A 1 " 
PLEIK 1 AU TEHPS ILA 
2 . 9 6 0 
5 . 639 
5 . 3 2 1 
6 7 6 
14 .798 
. 
2 2 4 
34 5 
1 1 8 
7 1 4 
2 . 9 8 7 
6 . 0 6 3 
5 . 6 6 6 
79 6 
15 .512 
9 5 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 1 , 2 
99 , 5 
ANWESENHEIT 
WURDE 
1.455 
3 . 0 0 ! 
2 . 6 5 4 
3 0 6 
7 . 4 1 6 
9 5 
2 1 1 
3 5 4 
1.482 
J . 0 9 6 
2 . 6 6 5 
3 3 2 
7 .775 
9 5 . 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 0 
7 7 , 9 
8 0 , 8 
TACHE IET 
1 5 2 
4 8 0 
7 7 9 
• 66 
1 .479 
-
----
1 5 2 
4 8 U 
7 7 9 
• 68 
1 .479 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
16,1 
-15,4 
111 
MIXTE 1 ΕΚ5εΜΒίε 
AUTRE SI 
» 5 4 
1 4 7 
» 3 6 
. 2 6 4 
-
1 5 4 
» 3 6 
1 0 2 
» 5 4 
2 0 1 
» 4 8 
» 6 3 
3 6 6 
7 2 , 1 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 2 , 1 
3 , 8 
I 11 Y COHPRIS LE S 
OU LE SYSTEME 
( I l 
1 . 6 6 1 
3 .62 8 
3 . 4 6 9 
4 0 1 
5 .159 
1 4 9 
2 2 3 
« 6 2 
4 6 1 
1 .688 
3 . 7 7 7 
3 .692 
4 6 3 
9 . 6 2 0 
55 ,2 
4 , 8 
I C C O 
i c c o 
ι ο ο , ο 
i c c o 
OUVRIERS 
DE REMUNI 
I 
I 
G 
N 
F 
1 
? 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
7 0 
2 1 
OCN 
RAT 
SEXE, QUALIFICATION 
KCM8RE CCUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
G FEHHES 
s a 
KO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
C ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEMMES 
Ε κ 5 ε κ β ι ε 
X CCLCKKE «ENSEMBLE-
HCHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
LA PRESENCE AU TRAVAIL 
ON N'ONT PAS ETE OECLARES 
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TAB. V / 3440 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH 
ALTER LND DAUER DER UNTE 
INDUSTRIEZWEIG: NE­METALLE 
GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
RNEHMENSZUGEHOERIGK8IT 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAL 1 F IC AT ILK, AGE 
ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: METAUX NON FERREUX 
ALTER, GESCHLEI 
LEISTUNGSGfl UPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<30 JAHRE 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER.FRAUFN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
1 2 
13 
1 4 
15 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 0 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
DAUER OER U NT ERNEFM.ENSZUGEHÜER IGKEIT 
<2 1 
1 
1 7 3 
9 5 4 
1 .147 
3 6 7 
2 . 6 4 1 
_ . 1 3 5 
» 7 3 
2 3 6 
1 7 3 
9 6 4 
1.282 
4 4 0 
2 . 8 7 9 
9 1 , 7 
8 , 3 
100 ,0 
1 7 , 8 
3 0 , 4 
1 6 , 5 
• 7 8 
4 2 6 
4 2 2 
. 9 5 2 
_ . » 7 5 
­» 7 8 
« 7 8 
4 2 9 
4 9 7 
. 1.030 
9 2 , 4 
« 7 , 6 
1 0 0 . 0 
3 3 , 5 
» 4 3 , 3 
3 4 , 1 
» 6 7 
3 8 4 
4 9 9 
­9 5 0 
_ . » 4 5 
­» 7 2 
» 6 7 
4 1 1 
5 4 4 
­1 .022 
9 3 , 0 
» 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
• 2 6 , 9 
1 5 , 8 
ANNEES D" 
2 ­4 I 
I 
4 6 9 
1.114 
1 .375 
2 9 4 
3 . 2 5 2 
_ 
« 6 1 
1 1 8 
» 3 9 
2 1 8 
4 6 9 
1 .175 
1 .493 
3 3 3 
3 . 4 7 0 
9 3 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 7 , 8 
2 2 , 2 
2 0 4 
4 0 5 
3 4 5 
. 9 6 6 
_ . . . » 4 9 
2 0 4 
4 2 7 
3 6 9 
. 1 .015 
9 5 , 2 
• 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
» 2 7 , 2 
3 3 , 6 
1 7 0 
4 8 5 
6 8 5 
. 1.344 
­. « 5 7 
­» 7 8 
1 7 0 
5 0 6 
7 4 2 
. 1 .422 
9 4 , 5 
• 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 2 9 , 1 
2 1 , 9 
ANCIENNETE 
5­9 1 
1 
4 8 3 
8 3 5 
79 6 
. 2 . 1 2 5 
a 
» 6 4 
» 6 6 
. 1 4 2 
4 8 9 
8 9 9 
86 2 
. 2 . 2 6 7 
9 3 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
16, 1 
14, 5 
26 1 
1 9 6 
2 2 0 
. 7 0 7 
­. a 
­• 38 
26 1 
2 1 6 
2 4 0 
a 
7 4 5 
9 4 , 9 
• 5, 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
• 2 1 , 1 
2 4 , 7 
1 4 9 
4 9 2 
3 6 7 
­1 .026 
. • 34 
. ­• 60 
1 5 2 
5 2 6 
4 1 0 
­1.0B6 
9 4 , 5 
• 5 , 5 
1 0 0 , 0 
16, 5 
• 2 2 , 4 
1 6 , 8 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRI 
10 ­19 1 > ­ 2 0 
1 
9 9 8 
1.743 
1.286 
. 4 . 0 3 5 
a 
• 46 
« 7 8 
­1 3 5 
1.C07 
1 .791 
1 .366 
. 4 . 1 7 0 
9 6 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
17 ,2 
2 6 , 7 
» 5 0 
f 104 
« 6 0 
­2 1 4 
a 
. . ­• 
« 5 3 
• 107 
« 6 9 
­2 2 9 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 , 5 
. 7 , 6 
66 3 
9 8 3 
7 1 0 
­2 . 3 5 6 
. 
a 
a 
­• 49 
6 6 6 
1.004 
7 3 5 
­2 . 4 0 5 
9 8 , 0 
• 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
• 18 ,3 
3 7 , 1 
1 
1 
1 
INSGE S. I 11 1 
IENSEHBLEUI 1 
8 4 0 
1.197 
7 2 4 
­2 . 7 6 1 
, . a 
­• 50 
8 5 2 
1.218 
7 4 1 
­2 . 8 1 1 
98 ,2 
• 1 ,8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
• 6 ,4 
1 8 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­— 
2 2 0 
2 1 7 
» 9 B 
­5 3 5 
, 
a 
­­• 
2 2 6 
2 2 0 
» 9 8 
­5 4 4 
9 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
a 
8 , 4 
2 . 9 6 3 
5 .843 
5 . 3 3 0 
6 7 Θ 
14 .614 
. 
2 2 4 
4 1 4 
1 1 8 
7 6 3 
2 . 9 9 0 
6 . 0 6 7 
5 . 7 4 4 
7 9 6 
1 5 . 5 9 7 
9 5 , 0 
5 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
6 1 3 
1 .133 
1 .047 
» 4 6 
2 . 8 3 9 
. • 46 
1 2 8 
. 1 8 0 
6 1 6 
1 .179 
1 .175 
« 4 9 
3 . 0 1 9 
9 4 , 0 
6 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .269 
2 . 5 6 1 
2 . 3 7 9 
. 6 . 2 1 3 
. 1 0 6 
1 5 0 
­2 6 8 
1.281 
2 . 6 6 7 
2 . 5 2 9 
. 6 . 4 8 1 
9 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IOC,I) 
1 0 0 , 0 
DLRCH­
SCHMTTL. 
ALTER 
IGE MOYEN 
4 1 
4 0 
4 0 
1 9 
3 9 
. 
3 7 
3 8 
1 8 
3 5 
4 1 
4 0 
4 0 
1 9 
3 9 
­­
_ ­­
2 5 
2 6 
2 5 
1 2 1 
2 5 
, 12 5 
2 5 
a 
2 5 
2 5 
2 6 
2 5 
• 2 1 
2 5 
­­
­­­
3 7 
3 7 
3 7 
a 
3 7 
, 
3 7 
3 8 
­3 8 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
­­
­­" 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
1 0 
u 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
¡ 6 0 
6 1 
6 2 
163 
AGE, SEXE, SALIF ICATION 
ENSEHBLE OES OUVRIERS 
NOMBRE 
α 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEPBLE 
HCMMES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
OONT: 
CUVRIERS CE 
a 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
OUVRIERS OE 
Q 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEHBLE 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X CCLCKKE 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEMMES 
"ENSEHBLE" 
2 1 A <30 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLI. 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HCMHES'FEHHES 
•ENSEHBLE" 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHMENS­
ZUGEH0ERIGKE1T NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I*¡VOLLENDE TE JAHRE 
I D Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
l*)ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3440 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTEKZAFL I 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: NE­METALLE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUAL I f ICAT ION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: METAUX NON FERREUX 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VAR IATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
B»S IS : H«ENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGES«HT 
B»SIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
Ι E 
I 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
« 1 
1 L 1 
HAENNER S 
HO 
NO 
SONST. 
Z.US. 
FRAUEN A 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT β 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT β 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
■TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT · 100 
Q 
HQ 
NO 
I 
Ι Ε I 
I ι 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMHEN135 
Q 
HO 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMFN140 
I 
G 
HQ 
NQ 
SONSTIGI 
ZUSAHHEI 
R UND FRAUEN 
¡AMT ­ 100 
(SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
144 
1145 
1 
1 
I 
146 
147 
148 
I 1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHENIS3 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
SONSTIGE 137 
ZUSAHHENI3B 
Q 
HO 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTICE 162 
ZUSANNEN 163 
1 
1 0 ­ 4 9 1 1 
• 6 2 , 1 7 
• 5 1 , 1 0 
4 6 , 0 1 
• 3 6 , 3 5 
4 9 , 4 0 
­• 3 5 , 5 2 
. . • 3 3 , 6 0 
• 6 2 , 1 7 
• 4 2 , 1 1 
4 5 , 7 3 
133,77 
4 6 , 6 5 
• 1 3 , 9 
• 1 0 , 5 
7 , 6 
• 2 6 , 4 
2 0 , 9 
­• 2 , 9 
a 
. • 1 4 , 1 
• 1 3 , 9 
• 2 0 , 1 
8 , 7 
• 3 0 , 1 
2 4 , 2 
• 1 2 5 , 9 
• 1 0 3 , 4 
9 3 , 1 
• 7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­• 1 0 5 , 7 
a 
a 
•ιοο,ο 
• 1 3 3 , 3 
• 9 0 . 3 
9 8 , 0 
• 7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
• 7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 1 
• 8 5 , 9 
8 4 , 9 
• 8 7 , 3 
8 5 , 9 
­• 8 7 , 6 
• . ( 9 3 , 2 
• 9 8 , 3 
• 7 1 , 6 
8 6 , 0 
1 «84 ,1 
1 8 2 . 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 
TAILLE INOHBRE OE SALARIES1 DES 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
• 5 5 . 9 1 
. « 4 9 , 4 7 
. 4 8 , 7 8 
­
a 
• 3 2 , 3 5 
. 3 1 , 4 7 
• 3 5 , 9 1 
. 4 1 , 2 3 
• 2 8 , 8 3 
4 1 , 8 5 
• 3 1 , 0 
. • 1 4 , 4 
. 2 6 , 5 
­a 
• 2 , 9 
a 
1 0 , 2 
• 3 1 , 0 
• 2 4 , 2 
• 2 5 , 5 
3 1 , 7 
• 1 1 4 , 6 
a 
• 10 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
• 1 0 2 , 8 
a 
l o o , o 
• 1 3 3 , 6 
a 
9 8 , 5 
• 6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 2 
a 
• 9 1 , 3 
. 8 4 , 6 
­
a 
• 9 3 , 0 
a 
8 7 , 3 
• 8 8 , 4 
a 
7 8 , 1 
• 7 2 , 7 
7 4 , 1 
| 1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 9 , 9 2 
5 5 , 4 4 
4 7 , 8 4 
. 5 2 , 7 2 
_ • 3 8 , 0 6 
. • 3 0 , 1 7 
3 3 , 6 1 
5 9 , 9 2 
4 9 , 4 0 
4 7 , 2 4 
• 3 2 . 7 2 
4 9 , 0 3 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
• 2 1 , 5 
­• 8 , 9 
a 
• 1 1 , 5 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
2 4 , 4 
2 1 , 6 
• 2 2 , 1 
2 5 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 1 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 9 
. • 8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 3 
• 6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 2 
8 8 , 3 
a 
9 1 , 6 
­• 9 3 , 8 
a 
• 1 0 4 , 2 
9 8 , 8 
9 4 , 8 
8 4 , 0 
8 3 , 5 
• 8 2 , 5 
8 6 , 9 
1 
DER IETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
6 4 , 0 3 
6 1 , 1 7 
5 6 , 3 6 
4 4 , 8 1 
3 3 , 2 6 
. 
a 
• 3 7 , 3 0 
a 
• 3 7 . 3 0 
6 3 . 8 1 
6 0 , 6 5 
5 5 , 5 4 
4 4 , 1 6 
5 8 , 6 3 
16 ,8 
15 ,6 
13 ,6 
2 9 , β 
1 9 , 3 
a 
a 
• 2 8 , 4 
. • 2 3 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 1 
2 0 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 2 
9 5 , 1 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
• • 1 0 0 , 0 
a 
» 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 4 
9 4 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
• 6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 0 
. . • 1 0 7 , 2 
a 
• 1 0 3 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 9 
. . 
• . • 
• • ■ 
. . . . . a 
a 
. • • . » 
1 1 
1 > ­1000 1 
INSGES.U 
­
1 L 
1 1 
Ι ι 
1 
1 G 
1 
I Ν 
I 
1 IENSEMBLEUI I E 
6 3 . 7 9 
5 9 , 4 8 
5 4 , 7 6 
4 1 , 2 8 
5 7 , 9 3 
. 
• 4 7 , 0 0 
3 4 , 1 9 
• 2 7 , 2 0 
3 7 . 2 4 
6 3 , 7 6 
5 9 , 2 5 
5 3 , 7 9 
4 0 , 0 2 
5 7 , 3 3 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
2 2 , 6 
1 6 , 0 
a 
• 1 2 , 4 
1 6 , 8 
• 1 0 , 0 
2 4 , 6 
1 1 . 9 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
2 4 , 5 
1 7 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 7 
9 4 , 5 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 6 , 2 
9 1 , β 
• 7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 4 
9 3 , 8 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 C 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
. • 1 1 5 , 9 
9 8 , 3 
• 9 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 . 8 
I O C . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
6 3 . 3 7 
5 9 , 4 8 
5 4 , 1 9 
4 1 , 5 4 
5 7 , 5 3 
. 4 0 . 5 7 
3 4 , 7 9 
2 8 , 9 6 
3 6 , 0 5 
6 3 , 2 4 
5 8 , 7 8 
5 2 , 7 9 
3 9 , 6 7 
5 6 , 4 5 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
. 1 5 , 8 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
2 1 , 0 
14 ,2 
1 5 , 1 
19 ,0 
2 7 , 0 
19 ,3 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 4 
9 4 , 2 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 5 
9 6 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 1 
9 3 . 5 
7 0 . 3 
ICO.O 
1 0 1 . 9 
6 3 . 9 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l i s 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
131 
132 
133 
134 
135 
1 
136 137 
138 
139 
140 j 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
! 1 
146 147 
I4B 
1 
1 
1 
149 
ISO 
151 
152 
153 
154 
155 
136 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HONMES I 
sa ι 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEHMES 1 HORAIRE 
sa I 
NC I 
«UTRES I 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa ι 
NC 1 (MONTANT) 
AUTRES I 
ENS. 1 
O HCMHES 1 
sa ι 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHMES 1 
SO 1 OE 
NC 1 
«UTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
O ENSEPBLEI 
sa ι 
NC I 
«UTRES I 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
β FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEHBLE HOHHES* 
FEHMES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
8ASE:CCLCKKE"ENSEMBLE"100 
0 HOHHES 
sa 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
β FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
IENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTUORTETE FAELLE ( Î I N O N DECLARES I N C U S 
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TAB.VII / 3 4 4 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HCRAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: NE-HE TALLE BRANCHE: HETAU» NON FERREUX 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GFSAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT S 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
,ΑΝΤ = 100 
S 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE - 100 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
. • 4 8 , 4 9 
4 4 , 2 5 
4 0 , 8 3 
4 2 , 4 3 
-
. , 2 8 , 8 6 
3 0 , 3 8 
, 4 7 , 4 9 
4 3 , 8 3 
3 8 , 9 7 
4 0 , 8 2 
• 1 8 , 9 
1 7 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
-. . 1 7 , 2 
1 9 , 7 
• 19 ,0 
1 7 , 4 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
. 
« 1 1 4 , 3 
1 0 4 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• • 9 5 , 0 
1 0 0 . 0 
. 
1 1 6 , 3 
1 0 7 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
7 4 , 4 
ιοο,ο 
, 
• 8 1 , 5 
8 1 , 7 
9 8 , 3 
7 3 , 7 
-
a 
a 
9 9 , 7 
8 4 , 3 
. 
8 0 , 8 
8 3 , 0 
9 8 , 2 
7 2 , 3 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
5 9 , 7 3 
5 7 , 8 5 
5 3 , 2 0 
• 4 9 , 8 8 
5 6 , 4 1 
, 
• 3 8 , 7 2 
3 5 , 3 6 
a 
3 6 , 3 2 
5 9 , 6 5 
5 7 , 1 1 
5 1 , 2 6 
» 4 6 , 8 1 
5 5 , 2 2 
12 ,5 
13 ,4 
1 3 . 9 
« 9 . 9 
1 4 , 2 
a 
• 1 2 , 8 
14 ,6 
. 1 4 , 8 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
• 1 3 , 0 
1 6 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 6 
9 4 , 3 
• 8 8 , 4 
100 .0 
. 
• 1 0 6 , 6 
9 7 , 4 
a 
100 ,0 
1 0 8 , 0 
103 ,4 
9 2 , 6 
• 8 8 , 4 
100 ,0 
1 0 2 , 2 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
• 120 , 1 
9 8 . 1 
a 
• 9 5 , 4 
1 0 1 , 7 
, 100 ,7 
9 4 , 3 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
• 1 2 3 , 0 
9 7 , 8 
AGE INOHBRE 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
6 4 , 4 4 
6 0 , 6 1 
5 6 , 4 7 
a 
5 9 , 8 0 
. 
4 0 , 8 4 
3 4 , 7 9 
-3 7 , 7 2 
6 4 , 2 6 
5 9 , 8 3 
5 5 , i e 
. 5 8 , 8 9 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 6 
. 1 4 , 9 
a 
1 6 , 0 
2 0 , 7 
-2 0 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 8 , 4 
a 
16 ,6 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 4 
9 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 3 
9 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 6 
9 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 2 
. 1 0 3 , 9 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
— 1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
• 1 0 4 , 3 
LEBENSJAHRE! 
D'ANNEES)· 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
6 4 , 5 9 
6 0 , 2 6 
5 3 , 86 
. 5 6 , 9 7 
. 
• 4 0 , 3 2 
• 3 3 , 9 4 
-3 6 , 1 2 
6 4 , 5 1 
5 9 , 6 0 
5 1 , 9 7 
. 5 7 , 8 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
. 1 6 , 7 
. • 1 9 , 6 
• 1 6 . 5 
-2 0 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
. 1 8 . 9 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 2 
9 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 1 , 6 
• 9 3 , 9 
-ιοο,ο 
111,5 
103,1 
89,9 
a 
100.0 
102.0 
62,5 
100,0 
101,9 
101,3 
99,4 
a 
102,5 
. 
• 99,4 
• 97,5 
-100,2 
102,0 
101,4 
98,4 
. 102,4 
• 
1 
>-55 | 
1 L 
| ' 
1 G 
IKSGES.(11 I Ν 
1 
IENSEMBLEUI I E 
64,02 
58,55 
51,14 
-56,96 
. 
. •35.02 
-•40.24 
63,84 
58,27 
50,49 
-56,51 
13,9 
13,2 
15,4 
-16,7 
. . • 18,4 
-• 22,5 
14,0 
13,6 
16,7 
-17,5 
112,4 
102,8 
89,S 
-100,0 
. 
. • 87,0 
-•100,0 
113,0 
103,1 
89,3 
-ιοο,ο 
100,8 
• 71,2 
100,0 
101,0 
98,4 
94,4 
-99,0 
. 
a 
•100,7 
-•111,6 
101,0 
99,1 
95,6 
-100,1 
6 3 , 3 7 1 1 
5 9 , 4 8 1 2 
5 4 , 1 9 1 3 
4 1 , 5 4 1 4 
5 7 , 5 3 1 5 
1 6 
4 0 , 5 7 1 7 
3 4 , 7 9 1 β 
2 8 , 9 6 1 9 
3 6 , 0 5 1 1 0 
6 3 , 2 4 1 1 1 
5 8 , 7 8 1 1 2 
5 2 , 7 9 1 1 3 
3 9 , 6 7 1 1 4 
56 ,45115 
14 ,0116 
13 ,Β117 
1 6 , 3 1 1 8 
2 5 , 0 1 1 9 
1 7 , 3 120 
. 121 
1 5 , 8 1 2 2 
1 7 , 8 1 2 3 
1 7 , 0 1 2 4 
2 1 , 0 1 2 3 
1 4 , 2 126 
1 5 , 1 1 2 7 
1 9 , 0 1 2 8 
2 7 , 0 1 2 9 
1 9 , 3 1 3 0 
1 1 0 , 1 1 3 1 
1 0 3 , 4 132 
9 4 , 2 1 3 3 
7 2 , 2 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
1 1 2 , 5 1 3 7 
9 6 , 5 1 3 8 
8 0 , 3 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 2 , 0 1 4 1 
1 0 4 , 1 142 
93 ,5 143 
7 0 , 3 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 1 , 9 ) 4 6 
6 3 , 9 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
ICO,0150 
1 0 0 , 0 1 5 1 
ICO.O152 
1 0 0 , 0 1 5 3 
. 154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 157 
l ( .0,0 158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 . 0 1 6 0 
1 0 0 . 0 1 6 1 
ICO.0162 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE. QUALIFICATION 
0 HOMHES 1 
SO 1 
NO 1 GAIN 
«UTRES I 
ENS. I 
G FEHHES 1 HCRAIRE 
SO 1 
NO 1 
AUTRES | 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
sa ι 
NO 1 (HONT«NTI 
«UTRES I 
ENS. I 
0 HOHHES 1 
sa I 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
6 FEHHES 1 
SO 1 DE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SS 1 
KS I 
«UTRES I 
EKS. I 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS"100 
0 HCHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
EKSEHBLE 
β FEHHES 
SB 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOMHES» 
FEHHES - 100 
HOMHES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
BASE : CCL CNNE"ENSEMBLE" 100 
O HCMHES 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Ο FEHHES 
sa 
NQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
»VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
(DNON 0ECLARES INCLUS 
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TAB. V I I I / 3 4 4 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDI 8NST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UND KIK0ER2AFL 
GAIN HORAIRE MUYEN PAR SEXE, CU AL I F IC ATICN 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: NE-METALLE BRANCHE: METAUX NON FERREUX 
G E S C H A H T , ί ε 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H F R 
S T U N D E N ­
V E R D I E N S T 
V A R I A T I O N S -
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S OES 
B A S I S : L E I S T 
INSGE 
H A E N N ε R 
FRAUFN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : G f S A M 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
Ι Ζ I 
1 I 
1 E I 
1 1 
I S T U N G S G R U P P E 1 I 1 
1 1 
1 L | 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N 0 
H S 
NS 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T 0 
HS 
NS 
S O N S T . 
Z U S . 
> T U N D E N V E R D . 
I N G S G R U P P E N 
¡ A H T · 1 0 0 
Q 
HO 
NQ 
1 1 
1 E I 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
I 
1 6 1 1 7 1 
1 e I 
1 9 1 
lio 1 1 1 
111 
112 1 
113 
1 1 4 1 
115 
1 1 1 
116 
117 
l i e 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 1 
I 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 1 3 4 
Z U S A M H E N 1 3 5 
0 
HO 
NQ 
1 3 6 
137 
l ' i 
S O N S T I G E | 3 9 
ZUSAMMEN | 4 0 
Q 
HO 
NQ 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
S«MT · I C O 
T S P « I T E ­ 1 0 0 
0 
Η Q 
NQ 
4 145 1 1 
1 
1 4 6 
147 
148 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
ZUSAMMEN 153 
Q 
Η Q 
NO 
154 
154 
1 5 6 
S O N S T I G E 157 
Z U S A M H F N I 5 8 
0 
HQ 
NS 
I 
| 4 4 
1 6 0 
l o i 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H H E N 163 
1 
I V E R H E 1 R A T E T F M I T 
L E D I G E 1 
1 1 
1. 
O E L I B . 1 
1 
1 
6 0 , 8 2 
5 6 , 0 8 
5 0 , 7 9 
4 1 , 0 9 
5 0 , β β 
­. . 2 6 , 7 9 
3 0 , 9 9 
6 0 , 8 2 
5 5 , 2 7 
5 0 , 3 7 
3 9 , 2 9 
4 9 , 7 4 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
2 5 , 2 
2 1 , 5 
­. . 1 7 , 6 
1 8 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
2 7 , 2 
2 3 , 4 
1 1 9 , 5 
1 1 0 , 2 
9 9 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­, . 9 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 1 . 3 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
9 8 , 9 
8 8 , 4 
­
a 
9 9 , 4 
6 5 , 9 
I 9 6 , 2 
9 4 , 0 
1 9 5 , 4 
ί 9 9 , 0 
1 8 8 , 1 
1 
U N T e R H A L T S 
M A R I E ! . 
1 
ο ι 
1 
6 3 , 8 3 
58 , 9 0 
5 3 , 2 2 
. 5 8 , 2 3 
. 
4 0 , 3 6 
3 4 , 7 7 
3 6 , 7 4 
6 3 , 5 3 
5 7 , 3 8 
4 9 , 5 1 
a 
5 5 , 8 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
. 1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
. 1 9 , e 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 8 
a 
2 0 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 2 , 8 
8 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
. 1 0 1 . 2 
. 
9 9 . 5 
9 9 , 9 
. 1 0 1 , 9 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
9 3 , 8 
a 
9 8 , 9 
1 
1 1 
1 
6 3 , 3 5 
6 0 , 5 6 
5 6 , 5 1 
. 5 9 , 8 9 
-
----
6 3 , 3 5 
6 0 , 5 8 
5 6 , 5 1 
a 
5 9 , 8 9 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
, 1 5 , 3 
-----
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
. 1 5 , 3 
10 5 , 8 
1 0 1 , 1 
9 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
-
----
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 1 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 3 
a 
1 0 4 , 1 
-
----
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 0 
. 1 0 6 , 1 
1 
2 1 
1 
6 3 , 6 6 
6 0 , 8 0 
5 7 , 0 6 
. 6 0 , 1 2 
-
-. -a 
6 3 , 8 6 
6 0 , 8 0 
5 6 , 9 6 
6 0 , 0 8 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
. 1 4 , 0 
--. -. 
1 2 , 1 
1 2 , a 
1 5 , 0 
a 
1 4 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 1 
9 4 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
-
-a 
-' 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 2 
9 4 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 3 
. 1 0 4 , 5 
-
-
-• 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 4 
1 
3 1 
1 
6 2 , 6 0 
6 0 , 0 4 
5 5 , 3 4 
-5 8 , 6 9 
-
----
6 2 , 6 0 
6 0 , 0 4 
5 5 , 3 4 
-5 6 , 6 9 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
-1 4 , 9 
-----
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
-1 4 . 9 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 3 
9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
--. --
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 3 
9 4 , 3 
-icco 
1 0 C 0 
-loco 
5 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 C 2 , 1 
-1 0 2 , 0 
-
----
5 9 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 6 
-1 0 4 , 0 
CHARGF 
1 
I 
t L 
I N S - 1 1 
1 S O N S T . I G E S A M T 1 I 
1 
1 
1 
1 I N S G E S . 1 
>=4 1 
1 
6 4 , 3 6 
6 0 , 2 7 
5 5 . 2 0 
-5 3 . 9 6 
-
----
6 4 , 3 6 
6 0 , 2 7 
5 5 , 2 0 
-5 8 , 4 8 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 9 
-1 5 , 2 
-----
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 9 
-1 5 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 2 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
----
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 2 
9 3 . 6 
-1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , ° 
-1 0 2 , 5 
_ 
----
ιο ί ,e 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 6 
-1 0 4 , 5 
1 
E N S . 1 
6 3 , 6 4 
5 9 , 5 6 
5 5 , 2 5 
« 4 6 , 5 3 
5 5 , 1 3 
. 
4 0 . 3 6 
3 4 , 7 4 
. 3 6 , 7 1 
6 3 , 5 3 
5 9 , 4 4 
5 3 , 7 0 
« 4 5 , 3 0 
5 6 , 2 2 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
• 1 6 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
. is,a 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
• 2 2 , 0 
1 7 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 4 
5 3 , 4 
• 8 2 , 1 
I C C O 
. 
1 1 0 , 0 
5 4 , 6 
, I C C O 
1 C S . 1 
1 0 2 , 1 
5 2 , 2 
• 7 7 , 9 
I C C O 
1 0 1 , 6 
6 3 , 1 
1 0 C 0 
I O C . 4 
I C C , 8 
I C I , 9 
• 1 1 6 , 8 
1 0 2 , 8 
. 
9 9 , 5 
4 5 , 5 
• 1 0 1 , β 
I C C , 5 
1 0 1 . 1 
I C I . 7 
• 1 1 4 , 4 
1 0 3 , 1 
1 ( 1 1 1 1 
1 - IG 
ι I I 
l U T R E S I E K S E H - | Ν 1 
1 
• 6 3 , 2 9 
5 6 , 2 4 
5 2 , 5 3 
-5 6 , 7 4 
• 4 3 , 5 1 
• 3 5 , 4 5 
-4 0 , 4 5 
« 6 2 , 3 8 
5 4 , 2 8 
4 8 , 4 2 
-5 3 , I C 
• 1 2 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
-1 8 , C 
• 1 2 , 7 
• 1 3 , 2 
-1 6 , 2 
• 1 3 , C 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
-2 2 , 3 
• 1 1 1 , 5 
1 0 2 , t 
9 2 , 5 
-1 0 0 , C 
a 
• 1 0 7 , 6 
• 8 7 , e 
-Ì C C C 
• 1 1 7 , 5 
1 0 2 , 2 
9 1 , 2 
­Ι Ο Ο , Ο 
1 0 6 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
­9 8 , 7 
. 
• 1 0 7 , 3 
« 1 0 1 , 4 
­1 1 2 , 2 
• 9 6 , 6 
9 2 , 3 
9 1 , 7 
­9 4 , 1 
BLE I I 
( 1 ) I E 
6 3 , 3 7 1 1 
5 9 , 4 6 1 2 
5 4 , 1 9 1 3 
4 1 , 5 4 1 4 
5 7 , 5 3 1 5 
a 1 6 
4 0 , 5 7 1 7 
3 4 , 7 9 1 8 
2 8 , 9 6 1 9 
3 6 , 0 5 1 1 0 
1 
6 3 , 2 4 1 1 1 
5 8 , 7 6 1 1 2 
5 2 , 7 9 1 1 3 
3 9 , 6 7 1 1 4 
5 6 , 4 5 1 1 5 
1 
1 
1 4 , 0 1 1 6 
1 3 . 8 1 1 7 
1 6 . 3 1 1 6 
2 5 , 0 1 1 9 
1 7 , 3 1 2 0 
1 
. 1 2 1 
1 5 , 6 1 2 2 
1 7 , 6 1 2 3 
1 7 , 0 1 2 4 
2 1 , 0 1 2 5 
1 1 4 , 2 1 2 6 
1 5 , 1 1 2 7 
1 9 , 0 1 2 8 
2 7 , 0 1 2 9 
1 9 , 3 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 , 1 1 3 1 
1 0 3 , 4 1 3 2 
9 4 , 2 1 3 3 
7 2 , 2 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
1 1 2 . 5 1 3 7 
9 6 . 5 1 3 6 
6 0 . 3 1 3 9 
I C C , 0 1 4 0 
1 1 2 , 0 1 4 1 
1 0 4 , 1 1 4 2 
9 3 , 5 | 4 3 
7 0 , 3 1 4 4 
I O C , 0 1 4 5 
1 
1 0 1 . 9 1 4 6 
6 3 . 9 1 4 7 
I C O . O 1 4 8 
1 
1 
1 
I C O . O 1 4 9 I C O . 0 1 5 0 
1 0 0 . 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
I C O , 0 1 5 3 
. 1 5 4 
1 0 0 . 0 1 5 5 
U C 0 1 4 6 
I C C O 157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 
I f C O 1 4 9 I C O , 0 1 6 0 
U C C l o i 
I C O , 0 1 6 2 
I C C , C 163 
S E X E , Q U A L I F I C A T I O N 
, 
Q HCMHES 1 
SC I 
NC 1 G A I N 
« U T R E S 1 
E N S . 1 
G FEMMES 1 H O R A I R E 
SQ 1 
KC ι 
« U T R E S 1 
E N S . 1 HCYEN 
G E N S E M 8 L E I 
SQ 1 
NC 1 ( H O N T « N T I 
A U T R E S j 
E K S . 1 
Q HOHMES 1 
SO 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . I C G E F F I C I E N T 
G F E R M E S I 
SQ 1 OE 
NG 1 
A U T R E S 1 
E K S . I 
1 V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
SQ 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E K S . I 
I N D U E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E M B L E DES 
Q U A I I F I C A T I C N S « 1 0 0 
0 HCHHES 
SQ 
KG 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
Q F E H H E S 
sg 
KQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
0 E N S E H B L E 
SQ 
KQ 
« U T R E S 
EKSEMBLE 
B A S E : EKSEMBLE H C H H E S * 
FEMMES ­ 1 0 0 
HCMHES 
F E M H E S 
E K S E M B L E 
B A S E : C C L C K K E " E N S E M B L E " 1 0 0 
Q HCMHES 
SO 
1 Kg 
1 « U T R E S 
¡ E N S E M B L E 
1 C F E H H E S 
1 SQ 
1 KQ 
1 « U T R E S 
EKSEMBLE 
1 Q E N S E H B L E 
1 S S 
1 KS 
1 « U T R E S 
I E N S E M B L E 
I I I E I N S C H L . U N B F » N T W 0 R T E T E F»ELIF UINUN DECLARES INCLLS 
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TAB. IX / 3440 
DURCHSCHNITTLICHER 5ΤυΚ0ΕΝνεΡ0ΙΕΝ3Τ NACH GCSCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: NE­HETALLE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
ΡΚΕ5ΕΝ0ε AL TRAVAIL ET SYSTEME OE REHUNERATICN 
BRANCHE: HETAUX NON FERREUX 
GESCHLECHT,L! 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATION S­
KOEFFIZIFNT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER S 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
0 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 
I INSGESAHTI 
111 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
I D 1 
I 
1 
6 3 , 3 7 
5 9 , 4 8 
5 4 , 1 9 
4 1 , 5 4 
5 7 , 5 3 
. 4 0 , 5 7 
3 4 , 7 9 
2 8 , 9 6 
3 6 , 0 5 
6 3 , 2 4 
5 8 , 7 8 
5 2 , 7 9 
3 9 , 6 7 
5 6 , 4 5 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
. 1 5 , 8 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
2 7 , 0 
1 9 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 4 
9 4 , 2 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
Λ 1 2 . 5 
9 6 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 1 
9 3 , 5 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 
ANWESENDEI 
1 
1 
VOLLZEIT­I 
BESCH. 1 
A R B F I T E R I A R B E I T E R I 
I 
1 
1 
1 
1 
ANWESENDE ARBEITER, VÜOLZE11 BLSCHAEFTI GT 
OUVRIERS 
IM 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN I 
ΙΑ TEHPS 1 
PRFSENTSI 
1 
6 3 , 2 7 
5 9 , 9 2 
5 4 , 4 2 
4 1 , 6 9 
5 7 , 6 4 
. 4 2 , 1 7 
3 4 , 8 1 
• 2 8 , 7 2 
3 6 , 9 4 
6 3 , 0 5 
5 9 , 2 2 
5 2 , 9 6 
3 9 , 9 6 
5 6 , 5 4 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 6 
2 4 , 4 
1 6 , 5 
a 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
• 1 2 , 0 
2 2 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
2 6 , 3 
1 8 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 9 
9 4 , 4 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 1 4 , 2 
9 4 , 2 
» 7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 4 . 7 
9 3 , 7 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
6 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
100 ,4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
PLEIN 1 I 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . IGEMISCHT. 1 
.OHN I S Y S T . U . A . I 
| REMUNERESIREHUN. A 1 " 
1 AU TEHPS ILA 
6 3 , 4 0 
5 9 , 4 6 
5 4 , 2 2 
4 1 , 5 4 
5 7 , 5 5 
. 4 0 , 5 7 
3 5 , 6 7 
2 8 , 9 6 
3 6 , 6 0 
6 3 , 2 7 
5 8 , 7 6 
5 3 , 0 9 
3 9 , 6 7 
5 6 , 5 9 
1 3 , 9 
13 ,6 
1 6 , 3 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
a 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
14, 1 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
2 7 , 0 
1 9 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 3 
9 4 , 2 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 6 
9 7 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
H I , β 
1 0 3 , 9 
9 3 , 6 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
100 ,0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
ιοο,ο 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
6 3 , 4 0 
6 0 , 13 
5 3 , 4 2 
4 1,80 
5 7 , 6 1 
. 4 4 , 7 3 
3 6 , 3 6 
. 3 9 , 0 1 
6 3 , 1 3 
5 9 , 6 6 
5 2 , 1 6 
4 0 , 8 2 
5 6 , 7 5 
1 3 , 7 
12 ,7 
15 ,2 
2 5 , 4 
16 ,7 
a 
1 5 , 5 
16 ,6 
. 2 1 . 7 
1 4 , 0 
13 ,5 
17 ,6 
2 6 , 4 
l e , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 2 , 7 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 1 4 , 7 
9 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 1 
9 1 , 9 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
6 6 , 7 
1 0 C 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
. 1 0 6 , 1 
1 0 0 , 5 
. 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
TACHE IET 
6 1 , 7 4 
5 9 , 0 9 
5 7 , 9 7 
» 4 1 , 2 3 
5 7 , 9 5 
­­­­­
6 1 , 7 4 
5 9 , 0 9 
5 7 , 9 7 
» 4 1 , 2 3 
57 ,95 
8 ,4 
9 , 3 
14 ,5 
• 2 3 , 7 
14 ,3 
­­­­­
8,4 
9 , 3 
14 ,5 
• 2 3 , 7 
14 ,3 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 0 
100 ,0 
• 7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­­
106 ,5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
1 0 6 , 5 
• 9 8 , 9 
1 0 0 , 5 
­­­­­
9 7 , 8 
9 9 , 8 
1 0 8 , 7 
( 1 0 3 , 2 
102 ,2 
1 HIXTE 1 
AUTRE SI 
• 6 6 , 3 1 
5 8 , 2 1 
1 5 4 , 4 6 
a 
5 7 , 6 6 
­• 3 7 , 6 7 
a 
• 2 8 , 3 5 
3 3 , 8 2 
• 6 6 , 3 1 
5 2 , 6 9 
• 4 9 , 0 7 
• 3 4 , 0 3 
5 1 , 0 1 
• 1 3 , 8 
1 3 , 9 
» 2 3 , 7 
a 
1 5 , 1 
­• 8 ,9 
a 
• 1 2 , 9 
1 6 , 0 
• 1 3 , 8 
2 2 , 0 
• 2 9 , 7 
• 2 2 , 4 
2 8 , 4 
• 1 1 5 , 0 
1 0 1 . 0 
• 9 4 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
­• 1 1 1 , 4 
a 
• 8 3 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 3 0 , 0 
1 0 3 , 3 
• 9 6 , 2 
• 6 6 , 7 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 7 
9 7 , 2 
• 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
­• 6 9 . 3 
a 
• 9 6 , 7 
8 9 , 3 
» 1 0 5 . 1 
8 9 . 0 
• 9 2 . 0 
• 8 5 , 2 
6 9 , 9 
PLEIN 
INSGESAMT 
U l 
ENSEMBLE 
111 
6 3 , 3 4 
5 9 , 9 2 
5 4 , 4 5 
4 1 , 6 9 
5 7 , 6 7 
a 
4 2 , 1 7 
3 6 , 1 7 
«26 ,72 
3 7 , 6 6 
6 3 , 1 1 
59 ,22 
5 3 , 3 5 
3 9 , 9 6 
56 ,72 
1 3 , 3 
12 ,4 
15 ,6 
2 4 , 4 
1 6 , 4 
a 
1 6 , 1 
l e , 3 
« 1 2 , 0 
2 1 , 6 
1 3 , 7 
13 ,e 
1 7 , 7 
2 6 , 3 
1 8 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 9 
5 4 , 4 
72 ,3 
ICO.O 
. 1 1 1 , 4 
5 5 , 5 
« 7 5 , 9 
ICO.O 
1 1 1 . 3 
104 .4 
5 4 . 1 
70 .4 
ICO.O 
1 0 1 , 7 
6 6 , 8 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 C O 
1C0.0 
1C0.0 
1CCC 
, ICO.O 
ICO.O 
• ÌOO.O 
ÌOO.O 
ICO.O 
ìco.o 
1G0.0 
ICO.O 
1 C C 0 
L 
I 
G 
κ 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, CU« 
Q HCHHES 
SC 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NG 
«UTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
EKS. 
0 HOHMES 
sa NG 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
0 ENSEPBLE 
sg 
NC 
AUTRES 
ENS. 
.IF1CAT1UN 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
GU«LIFIC«TIONS­100 
g 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEPBLE 
g 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
κα AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES' 
FEHMES 
HOHMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
­ 100 
BASE:CCLCKKE­ENSEMBLE"100 
Q 
sa KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg KO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
C 
sa KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N OECLARES INCLUS 
400* 
TAB. Χ / 3440 
DURCHSCHNITTLICHER STUNUENVERC!ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER LKD UNTERNEHMENS ZIIGEHCEP IGKE Ι Τ 
INDLSTRIEZWEIG: ΝΕ-ΗΕΤΑί ίε 
GAIN HOSAIRF MOYEN PAR SEXE, CUAL I F ICAT1CN, «GE 
ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: METAUX KCK FERREUX 
ALTER, GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN- j 
INSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS- 1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
INDIZES DES STllNDENVERD. 
BÏSTSTZÜGÏHOÊRIGKÊÏTSDAÜE R 
INSGESAHT ­ ICO 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INCIZES STUN0ENV8RD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
Ι Ζ . 8 : Ζ . 3) NQ 
I Z . 9 : Ζ . 41 SONST. 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 BIS O C JAHRE 
I HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHEP 1 FRAUEN U 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAHT 0 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
Τ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 9 
IO 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3β 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
5« 
56 
57 
56 
59 
t o 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
I 
<2 1 
5 6 , 5 7 
5 6 , 2 2 
5 0 , 5 5 
3 9 , 1 9 
5 1 , 4 2 
­. 32 ,54 
• 2 7 , 7 1 
3 2 , 0 6 
5 6 , 5 7 
5 5 , 7 4 
4 8 , 6 6 
3 7 , 2 9 
4 9 , 6 2 
17 ,2 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
2 7 , 5 
2 0 , 2 
­. 15 ,3 
• 1 6 , 7 
2 0 , 6 
17 ,2 
17 ,0 
1 8 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 0 
8 9 , 3 
9 4 , 5 
9 3 , 3 
9 4 , 4 
0 9 , 4 
­. 9 3 , 5 
» 9 5 , 7 
8 8 , 9 
­. 64 ,4 
• 7 0 . 7 
6 2 . 3 
»55 ,14 
5 6 , 6 9 
5 0 , 9 0 
a 
5 3 , 8 2 
­. »33 ,62 
­» 3 4 , 1 1 
• 5 5 , 1 4 
5 6 , 6 2 
4 8 , 2 9 
a 
5 2 , 3 3 
• 1 6 , 3 
13 ,6 
1 3 , 5 
. 14,8 
­, • 1 4 , 6 
­115,6 
• 1 6 , 3 
13 ,6 
1 8 , 1 
a 
17 ,9 
DAUER DER MKT FUN EHHE.NS ZUC EHI. Ef IGKE I T 
ANNEES Π 
I 
2 ­ 4 I 
6 0 , 6 5 
5 7 , 9 3 
5 3 , 4 9 
4 3 , 7 t 
5 5 , 1 t 
­» 39 ,8 5 
3 6 , 0 6 
• 3 0 , 9 0 
3 6 , 2 0 
6 0 , 6 5 
5 6 , 9 9 
5 2 , 1 1 
4 2 , 2 5 
53 ,97 
13 ,4 
15 , 1 
1 5 , 2 
2 0 , 4 
17 ,3 
­( 1 3 , 1 
i e , e 
• 15 ,e 
i e , 6 
13 ,4 
16 ,7 
17 ,9 
2 2 , 5 
19 ,4 
9 5 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
105 ,3 
9 5 , 9 
­1 9 6 , 2 
103 ,6 
• 1 0 6 , 7 
100,4 
­• 6 8 , 8 
6 7 , 4 
• 7 0 , 6 
6 5 . 6 
58 ,64 
5 7 , 9 2 
5 3 , 6 2 
5 6 , 4 1 
­. . 
»38 ,10 
58 ,64 
56 ,9 7 
5 2 , 5 7 
a 
5 5 , 5 2 
11 ,8 
14, 1 
11,2 
. 13,4 
­. 
. • 13 , J 
11 ,8 
1 5 , 8 
1 > , k 
. 1 4 . 1 
ΑΝΟΙΕΝΝείε 
1 
5-9 1 
6 3 , 17 
0 0 , 5 6 
5 7 , 2 2 
5 9 , 8 5 
. 
• 4 0 , 3 4 
« 3 6 , 2 4 
. 36 ,26 
6 2 , 5 4 
5 9 , 1 2 
5 5 , 6 1 
. 5 6 , 5 0 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 6 , 6 
14 ,3 
» 1 2 , 7 
» 1 6 , 1 
. 1 5 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 5 
a 
17, 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 6 
a 
104, J 
. 
» 9 0 , 4 
• 1 0 4 , 2 
. 106, 1 
, 
« 6 6 , 6 
• 6 3 , 3 
. 6 3 , 9 
6 1 , 5 6 
5 9 , 4 9 
5 5 , 8 6 
59, ' lO 
-
. . -« 3 6 , 7 6 
6 1 , 5 6 
5 7 , 5 9 
5 4 , 2 8 
. 5 7 , 9 6 
11,0' 
1 2 , 6 
15 ,7 
. 13 ,5 
-. . -• 9 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
Í S , 4 
a 
1 6 , 0 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRISE* 
I 
10­19 I 
6 4 , 0 4 
6 0 , 9 5 
5 7 , 2 6 
. 6 0 , 5 3 
t « 3 9 , 6 4 
« 3 5 , 5 7 
­3 7 , 8 2 
6 3 , 9 0 
6 0 , 3 8 
5 6 , 0 2 
. 5 9 , 8 0 
12 ,8 
11 ,9 
1 5 , 1 
. 1 3 , 8 
. « 1 5 , 5 
• 15 ,2 
­1 7 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 6 
. 15 ,5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 7 
. 105 ,2 
. « 9 7 , 7 
• 1 0 2 , 2 
­1 0 4 , 9 
. • 6 5 , 0 
• 6 2 , 1 
­6 2 , 5 
« 6 1 . 0 9 
• 5 9 , 2 4 
» 5 7 , 2 4 
­5 9 , 1 1 
t . . ­. 
• 6 0 , C 9 
1 5 8 , 6 4 
» 5 5 , 1 3 
­5 7 , 9 2 
» 1 0 . 4 
■ 10 ,2 
• 11 ,4 
­10,8 
. . . ­
• 12 .3 
• 11 ,8 
» 1 5 , 5 
­1 3 , 5 
> ­20 
1 1 
6 5 , 6 0 
6 0 , 6 1 
5 2 , 5 2 
­6 0 , 0 1 
a 
a 
­• 4 3 , 4 4 
65 , 41 
6 0 , 3 5 
5 2 , 
­
1 
5 9 , 7 1 
1 4 , 3 
12 
16 
­16 
. a 
a 
­»74 
14 
13 
17 
­16 
133 
U l 
96 
­104 
. 
a 
a 
­• 12C 
. 
a 
. ­• 7? 
­­­­­­­­­
­­­­" 
­­­­­
­­­­­
­­­­­
6 
7 
4 
5 
5 
1 
6 
9 
5 
9 
9 
3 
5 
4 
| 1 L 
1 I 
. . . . . . I G 
I N S G E S . I I ) Ι Ν 
EKSEMSLEIDI E 
6 3 , 3 7 1 1 
5 9 , 4 8 1 2 
5 4 , 1 9 1 3 
4 1 , 5 4 1 4 
5 7 , 5 3 1 5 ι 
1 6 
4 0 , 5 7 1 7 
3 4 , 7 9 | 8 
2 8 , 9 6 1 9 
3 6 . 0 5 I 1 O 
| ' 3 , 2 4 1 ! 1 
5 6 , 7 8 1 1 2 
5 2 , 7 9 1 1 3 
3 9 , 6 7 1 1 4 
5 6 , 4 5 1 1 5 
1 
1 4 , 0 1 1 6 
1 3 , 8 1 1 7 
1 6 , 3 1 1 8 
2 5 , 0 1 1 9 
1 7 , 3 1 2 0 
1 
. 121 
1 5 , 8 1 2 2 
1 7 , 8 1 2 3 
1 7 , 0 1 2 4 
2 1 , 0 1 2 5 
1 
1 4 , 2 1 2 6 
1 5 , 1 1 2 7 
19,C 128 
2 7 , 0 1 2 9 
1 9 , 3 1 3 0 
1 
1 1 
1 
I C O , 0 1 3 1 
ICO,0132 
1 1 0 , 0 1 3 3 
ICO,0134 
ICO,0135 
. 136 
1 C C 0 I 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 8 
1 1 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 
1 1 
1 
. 141 
6 8 , 2 1 4 2 
6 4 , 2 1 4 3 
6 9 , 7 1 4 4 
6 2 , 7 1 4 5 
1 
1 
5 9 , 7 3 146 
5 7 , 6 5 1 4 7 
5 3 , 2 C | 4 8 
• 4 9 , 6 8 1 4 9 
5 6 ( 4 1 1 5 0 
. 151 
»36 ,72 152 
3 5 , 3 6 1 5 3 
154 
3 6 , 3 2 1 5 5 
| 5 9 , 6 5 1 5 6 
5 7 , 1 1 1 5 7 
5 1 , 2 6 1 5 8 
• 4 8 , 8 1 1 5 9 
55 ,22 160 
1 
1 2 , 5 1 6 1 
1 3 , 4 1 6 2 
1 3 , 9 1 6 3 
• 9 , 9 1 6 4 
1 4 , 2 1 6 5 
| . 166 
• 1 2 , 8 1 6 7 
1 4 , 8 1 6 8 
. 169 
1 4 , 6 1 7 0 
1 
1 2 , 6 1 7 1 
1 4 , 9 1 7 2 
1 7 , 7 1 7 3 
113 ,0174 
1 6 , 7 1 7 5 
1 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATICN 
C HOHMES 1 
SG 1 
NO | GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SO 1 
KG 1 
«UTRES 1 
ENS. I MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SO 1 
NO 1 (MONT«NT I 
«UTRES 1 
ENS. 1 
Q HOMMES I 
SO 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
α FEMMES I 
SO 1 OE 
NO I 
«UTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SO 1 
κα 1 
«UTRES ι 
ENS. I 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
«KCIEKNETES ­ 100 
G HOHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
O FEHHES 
SO 
κα 
«UTRES 
EKSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B«SE:G«IK HOR. HGHHES­100 
G (LIGNE 6 : LIGNE D 
SO I L . 7 : L. 21 
NO I L . 8 : L. 31 
«UTRES ( L . 9 : L . 4 ) 
EKS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 « <30 «NS 
O HOHHES 1 
sa ι 
NC 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. I 
0 FEHHES 1 HCRAIRE 
sa 1 
NC I 
«UTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
O EKSE MELEI 
sa ι 
NS 1 (MONTAMI 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HCMMES 1 
SS 1 
NC I 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
S FEHMES 1 
SC 1 OE 
NG 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
sa I 
κα ι 
AUTRES I 
EKS. I 
401* 
(FORTSETZUNG) 
TAB. X / 3440 
ALTER, 0ε50ΗίΕ0ΗΤ, 
LEÍSTUNGSGPUPPE 
ÍÑDITÍS'DES'STLÑDEKVERO. 
BASIS:ZUGEHOER 1GKEITS3AUER 
INSGESAHT = 100 
MAENNER Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SCNSTIGE 
ZUSAMHEN 
ÏNc ïns 's^UNDÊNvÊROTFWÜiN 
BASIS: IDEH MAENNER ­ 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 ) HQ 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 β ! NQ 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
I Z . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
Ã R Í E T T I R ­ 3 Õ B 7 S <45 JÃHRE~ 
I MAEKNER U 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
T MAÉÑÑÍR Q~ 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT = ICO 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IOEM MAENNER = ICO 
(ZEILE 96 : ZEILE 91) Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 92 ) HQ 
( Ζ . 98 : Ζ . 531 NC 
( Ζ . 99 : Ζ . 941 SONST. 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 951 ZUS. 
Ζ 
c 
ï 
L F 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
33 
β4 
85 
66 
67 
88 
69 
9') 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
1C4 
105 
106 
1C7 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
I l o 
117 
110 
U " 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
176 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
I 
<7 1 
• 9 2 , 3 
9 8 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 4 
­. «95,0 
­1 9 3 , 9 
­
• 6 6 , 1 
­»63 ,4 
• 6 3 , 3 6 
56 ,73 
5 2 , 2 2 
­5 4 , 6 2 
­, • 3 1 , 4 6 
­«34 ,59 
• 6 0 , 3 6 
5 5 , 6 2 
5 0 , 5 0 
­5 3 , 2 1 
• 1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
­15 ,9 
­. » 1 6 , 7 
­»22 ,4 
• 1 5 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
­18 ,8 
»93 ,7 
9 3 , 6 
° 2 , 5 
­9 1 , 3 
­. »90 ,4 
­»91 ,7 
­
« 6 0 , 3 
­• 6 3 , 3 
DAUER OER UNTERNfcHHENSZUGEHOFRIGKtIT 
.TNNEFS Γ 
1 
2 ­4 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
100 ,8 
100 ,0 
­. . a 
« 1 0 4 , 9 
­
. • 6 7 , 5 
6 3 , 8 8 
59 ,24 
5 5 , 1 5 
. 5 7 , 7 2 
­. • 3 0 , 3 9 
­« 3 7 , 2 1 
6 3 , aa 
5 6 , 4 2 
5 3 , 7 1 
5 6 , 6 0 
12 ,3 
14 ,0 
14,4 
. 14 ,9 
­. «24 ,8 
­»22 ,3 
12 ,3 
15 ,6 
17 ,6 
. 1 7 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 7 
. 9 6 , 5 
­
a 
1104 ,6 
­»98 ,6 
­. «66,C 
­»64 ,5 
ANCIENNETE 
I 
5­9 | 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 8 
105 ,0 
1 0 4 , 8 
­
a 
­« 1 0 1 , 3 
­
a 
. ­» 6 7 , 7 
6 5 , 6 0 
6 1 , 7 0 
5 9 , 2 5 
­6 1 , 3 4 
• 4 3 , 1 5 
. ­« 4 0 , 2 2 
6 5 , 1 1 
6 0 , 5 0 
5 7 , 9 3 
­6 0 , 1 8 
13, 1 
12, 1 
16, 1 
­14 ,2 
. « 1 1 , 9 
. ­• 14 ,a 
14 ,2 
14, 3 
18 ,6 
­16 ,4 
1 0 1 , 8 
101 ,3 
1 0 4 , 9 
­1 0 2 , 6 
• 105, 7 
­« 1 0 6 , 6 
. « 6 9 , 9 
­» 6 5 , 6 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI: 
1 
i r ­ 1 9 | 
• 1 0 2 , 3 
• 1 0 2 , 4 
« 1 0 7 , 6 
­1 0 4 , 8 
, . . ­• 
. . . ­■ 
6 4 , 1 4 
6 2 , 0 3 
5 9 , 2 8 
­6 1 , 8 0 
, 
. ­• 3 6 , 4 1 
6 4 , 0 3 
6 1 , 5 9 
5 6 , 4 9 
­6 1 , 3 2 
12 ,5 
10 ,8 
14 ,3 
­12 ,6 
. . . ­• 15 ,0 
1 2 , 6 
11 ,9 
I f , 0 
­13,9 
9 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
­1 0 3 , 3 
. ­« 1 0 1 , 8 
. . . ­« 0 2 , 2 
>«20 
­­­­­­­­­­
­­­­­
6 6 , 
6 1 , 
• 5 6 , 
­6 2 , 
. . ­­a 
6 5 , 
6 1 , 
» 5 6 , 
­6 7 , 
16 
1C 
»15 
­15 
. ­­a 
16 
11 
»15 
­I t 
107 
101 
»55 
­104 
. . ­­
. . ­­
1 I K S G E S . U ) 
Il OSI NULLI! ) 
It 
54 
30 
31 
3? 
>6 
30 
Z5 
2 
1 
6 
5 
5 
4 
6 
3 
8 
7 
2 
5 
I C C O 
ICO.O 
ιοο,ο 11CC0 
u c c 
. ■icco 100,0 
icco 
, 116,9 
66,5 
a 
64,4 
64,44 
60,61 
56,47 
. 59,80 
40,B4 
34,79 
­37,72 
64,28 
59,83 
55,18 
56,69 
13.6 
12.9 
15.6 
. 14,9 
a 
16,0 
20,7 
­20,7 
13,9 
14,5 
18,4 
a 
16,8 
ILO ,0 
1(0,0 icco . 1C0.0 
. I C C O 
1 0 0 , 0 
­u c c 
. 6 7 , 4 
6 1 , 6 
­6 3 , 1 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
78 
79 
80 
Bl 
82 
83 
84 
85 
B6 
67 
Ββ 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
9B 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
106 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
ACE 
QUALI 
INDICES DU 
, SEXE, 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
α 
sa NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEMHES 
INDICES GAIN HOR. FEHMES 
BASEIGAIK HCR. HOKMES­100 
G IL1GKE S i : LIGNE 461 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
Q HCMMES 
sa NC 
AUTRES 
EKS. 
a FEHMES 
sa NO 
AUTRES 
ENS. 
( L . 52 : L. 471 
( L . 53: L. 4 S I 
( L . 5 4 : L . 491 
I L . 55: L. 3 0 ) 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
sa NO 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
sa NG 
AUTRES 
ENS. 
1 IHONTANTI 
KOEFFICIENT 
1 OE 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sa κα AUTRES 
EKS. 
INDICES OU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEMHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCMMES.100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SQ 
Kg 
AUTRES 
EKS. 
I L . 97 : L . 921 
I L . 98 : L. 931 
( L . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L. 9 5 ) 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•AKNEES REVOLUES 
I1IN0N 0ECLAR8S INCLLS 
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TAB. I / 3450 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE (BESCHAEFTIGTEN2AHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIEN 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS P«R SEXE, QUAL I F IC AT ICN ET 
TAILLE INCHBRE DE SALARIESI OES ETAeiISSEMENTS 
BRANCHE: FONDERIES DE HETAUX 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
«NZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 0 
HO 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT 0 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
119 
120 
121 
| 10-49 1 
1 
813 
528 
471 
258 
2 . 0 7 0 
, . . •48 
822 
534 
501 
261 
2 . 1 1 8 
9 7 , 7 
• 2 , 3 
1 0 0 . 0 
9 . 8 
• 3 , 7 
1 9 . 7 
GRCESSE (8ESChAEFTIGTENZ«HL) 
TAILLE INOHBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
1 . 8 2 1 
1 .416 
1 .392 
615 
5 . 2 4 4 
-
. 135 
. 153 
1 . 8 2 1 
1 .422 
1 .527 
627 
5 . 3 9 7 
9 7 , 2 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
2 4 , 6 
1 
UO-199 1 
1 
1 .309 
1.144 
1 .351 
498 
4 . 3 0 2 
-
. • 54 
. «78 
1 .309 
1 .165 
1 .405 
501 
4 . 3 8 0 
9 8 ,2 
« 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
• 9 , 3 
2 0 , 0 
SALARIESI 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
1 .764 
1.603 
1 .464 
564 
5 . 5 9 5 
. 
»45 
24 3 
«51 
34 2 
1 .767 
1.648 
1.7C7 
615 
5 .937 
9 4 , 2 
5,β 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
4 0 , 6 
2 7 , 1 
OES 
DER BETRIEBE 
ETABLI 
I 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
774 
972 
22 5 
183 
2 .154 
. 
105 
«72 
. 198 
789 
1 .077 
297 
189 
2 .352 
9 1 , 6 
8 ,4 
1 0 0 , 0 
10,2 
2 3 , 5 
10 ,7 
SSEMENTS 
>>1000 
• • ' • 
-
. , -• 
, 
a 
a 
• 
. 
. 
. 
. * 
1 INSGESAMT 
1 111 
IENSEMBLEUI 
6 . 8 3 3 
6 . 7 9 1 
5 . 1 8 3 
2 . 2 5 4 
2 1 . 0 6 1 
. 
187 
554 
• 75 
843 
6 .B60 
6 .97S 
5 .737 
2 . 3 2 9 
2 1 . 9 0 4 
5 6 , 2 
3 , 8 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
SEXE. QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
0 HOMHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
G FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q EKSEHBLE 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT «NGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« TAULE DE L ' ET A8LISSEMENT 
N'« PAS ETE DECLAREE 
TAS. II / 3450 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEI STUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIEN 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: FONOERIES DE HETAUX 
GESCHLECHT,LEI TUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGE SAMT 
IN I OER GESAHTSPALTE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
«59 
124 
2 . 1 9 0 
2 . 4 0 3 
-
-, • 72 
• 75 
. 
• 59 
127 
2 . 2 6 2 
2 . 4 7 8 
9 7 , 0 
• 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
• 8 , 9 
1 1 , 3 
«LTER IZAHl DER 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
1.018 
1 .738 
1 .134 
(64 
3 .954 
-
«58 
«91 
. 152 
1.016 
1 .796 
1 .225 
»67 
4 . 1 0 6 
9 6 , 3 
3 .7 
100 ,0 
18 ,8 
1 8 , 0 
18 ,7 
«GE INOHBRE 
| 3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 0 5 1 
2 . 8 0 8 
1 .795 
-7 . 6 5 4 
. 
«78 
291 
-364 
3 . 0 6 6 
2 . 8 8 6 
2 . 0 8 6 
-8 . 0 3 8 
9 5 , 2 
4 , β 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
4 5 , 6 
3 6 , 7 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES!· 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 .390 
1 .171 
952 
-3 . 5 1 3 
. 
«48 
loe 
-168 
1 .402 
1 .219 
1 .060 
-3 . 6 8 1 
9 5 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
16 ,7 
19 ,9 
1 6 , 8 
I 
> -55 1 
INSGESAMT 
- I D 
IENSEMBLEUI 
1 .344 
1.015 
1 .178 
-3 . 5 3 7 
-
. «61 
-•64 
1 .244 
1 .016 
1 .239 
-3 . 6 0 1 
9 8 , 2 
• 1,8 
1 0 0 , 0 
l o , β 
• 7 , 6 
1 6 , 4 
6 .B33 
6 . 7 9 1 
5 .1B3 
2 . 2 5 4 
2 1 . 0 6 1 
. 
187 
554 
• 75 
84 3 
6 . 8 6 0 
6 . 9 7 8 
5 .737 
2 . 3 2 9 
2 1 . 9 0 4 
9 6 , 2 
3 . 8 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
I T 
18 
19 
20 
21 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE C'CUVRIERS 
O HCHHES 
sa 
NO 
•UTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
SS 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITER FUER OIE CAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
Ι · | V U l l I S i l l Tl JAHRE 
( D Y CCHPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE N'A PIS ETE DECLARE 
( • l A N N l t S REVOLUES 
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TAB. III / 3450 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UNO KINDERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIEN 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: FONOERIES OE HETAUX 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER S 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT 0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
I N X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
LEDIGE 
CELIB . 
590 
1 . 1 2 8 
1 .123 
2 . 1 6 5 
5.C06 
. 142 
«36 
93 
596 
1 .137 
1 .165 
2 . 2 0 1 
5 . 0 9 9 
9 8 , 2 
1,8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
1 1 , 0 
2 3 , 3 
VERHEIRATETE HIT 
0 1 
1 
2 . 4 7 0 
2 . 0 1 0 
1 .573 
153 
6 .106 
148 
438 
• 39 
640 
2 . 4 8 5 
2 . 1 5 8 
2 . 0 1 1 
•92 
6 . 7 4 6 
9 0 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
7 5 , 9 
3 0 , 6 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT . . . 
1 1 
1 
1.725 
1 .448 
860 
. 4 . 0 7 3 
-
-. -• 
1 .725 
1 .448 
887 
. 4 . 0 8 0 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
. 1 8 , 6 
2 I 
I 
921 
1 .005 
585 
. 2 . 5 2 1 
. 
---• 
924 
1 .005 
585 
. 2 . 5 2 4 
9 9 , 9 
. 1 0 C 0 
1 2 , 0 
. 1 1 , 5 
ENFANTS A 
3 I 
1 
421 
446 
352 
. 1 .222 
_ 
----
421 
446 
352 
. 1.222 
loco 
-1 0 0 , 0 
5 ,8 
-5,6 
CHARGE 
1 
1 
1 
> - 4 1INSGESAHT| 
IENSEHBLE 1 
446 
509 
447 
. 1.405 
-
----
446 
509 
447 
. 1.405 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 , 7 
-6 . 4 
5 . 9 8 3 
5 . 4 1 6 
3 . 6 3 7 
«69 
1 5 . 3 2 7 
. 
146 
445 
«39 
650 
6 . 0 0 1 
5 . 5 6 6 
4 . 2 8 2 
128 
1 5 . 5 7 7 
9 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 2 , e 
7 7 , 1 
7 2 , 9 
1 | SCNSTIGEIINSGtSAMTI L 
AUTRES 1 
1 
260 
241 
223 
-724 
. 
a 
«67 
-ICO 
263 
271 
290 
-624 
8 7 , 9 
1 2 , 1 
ICO.O 
3 , 4 
1 1 , 9 
3 , 6 
(111 I 
1 G 
I Ν 
ENSEHBLE I E 
( D I 
I 
I 
1 
6 . 8 3 3 1 1 
6 . 7 9 1 1 2 
5 . 1 8 3 1 3 
2 . 2 5 4 1 4 
2 1 . 0 6 1 1 5 
• 1 6 
1871 7 
5541 8 
•751 9 
843110 
6 . 8 6 0 1 1 1 
6 . 9 7 8 1 1 2 
5 . 7 3 7 1 1 3 
2 . 3 2 9 1 1 4 
2 1 . 9 0 4 1 1 3 
1 
1 
1 
9 6 , 2 1 1 6 
3 , 8 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
100 ,0119 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NCHBRE D'OUVRIERS 
β HOHHES 
SS 
HS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
β FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE H*F 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE " E N S . " 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAHILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I1IY COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3450 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIEN 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAL I F I C A ! I O N , 
PRESENCE «U TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: FONDERIES DE METAUX 
GESCHLECHT,LE 1ST UNG SGRUPPI 
ANZAHL DER «RBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
1 
1 
Ι ζ 
1 E 
Ι ι 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
ZUSAHHEN110 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
U l 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
119 
120 
121 
1 
1 
1 
INSGESAHTIANJHESENOEI 
(111 
I 
ENSEHBLE 1 
I D I 
1 
6 . 8 3 3 
6 . 7 9 1 
5 . 1 8 3 
2 . 2 5 4 
2 1 . 0 6 1 
. 
187 
554 
• 75 
B43 
6 . 860 
6 . 9 7 8 
5 .737 
2 . 3 2 9 
2 1 . 9 0 4 
9 6 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
VOLLZEIT-I 
BESCH. 1 
ARBEITERIAREEITER 1 
1 - 1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
PRESENTISI 
I 
4 . 6 0 4 
4 . 3 4 5 
3 . 0 6 0 
1 .367 
1 3 . 3 9 6 
. 
123 
316 
• 36 
496 
4 . 6 2 5 
4 . 4 6 6 
3 .396 
1 .403 
1 3 . 6 9 2 
9 6 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
5 8 , 8 
6 3 , 4 
ANWESENDE 
OUVRI 
ARBEITER V0LL2EITBESCHAEFTIGT 
-ERS PRESENTS, A II i PLEIK 
IH | I H L E I S T . 
ZEITLOHNl LOHN 
A TEHPS 1 REMUNERESIREHUN. A 
PLEIN 1 AU TEHPS 1 
6 . 8 2 1 
6 . 7 7 3 
5 .096 
2 . 2 5 1 
2 0 . 9 4 1 
. 
167 
523 
«72 
606 
6 . 8 4 5 
6 . 9 6 0 
5 . 6 1 9 
2 . 3 2 3 
2 1 . 7 4 7 
9 6 , 3 
3 . 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 6 
9 9 , 3 
3 . 5 2 6 
2 . 6 7 5 
2 . 1 6 1 
567 
9 . 3 2 9 
, 
114 
204 
. 36 3 
3 .544 
2 . 7 8 9 
2 . 3 6 5 
994 
9 . 6 9 2 
9 6 , 3 
3 ,7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 2 
78 ,6 
7 0 , 5 
LA TACHE 
563 
981 
150 
157 
1 .851 
-
. •63 
. • 75 
563 
987 
213 
163 
1 .926 
9 6 , 1 
• 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
• 16 ,2 
14 ,0 
GEMISCHT. I 
S Y S T . υ . Α . Ι 
" ΗΙΧΤΕ Ι 
ET AUTRE S Ι 
503 
680 
691 
240 
2 . 1 1 4 
-
. . -• 
503 
663 
712 
240 
2 .13Θ 
9 β . 9 
. 1 0 0 . 0 
1 5 . 9 
, 1 5 , 5 
INSGESAMT 
I D 
ENSEMBLE 
( D 
4 . 5 9 2 
4 . 3 3 6 
3 .002 
1 .364 
1 3 . 2 9 4 
. 
123 
288 
«33 
462 
4 . 6 1 0 
4 . 4 5 9 
3 . 2 9 0 
1 .397 
1 3 . 7 5 6 
56 ,6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
SEXE. CUAIIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q EKSEHBLE 
sg 
Kg 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEHBLE HOHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
I CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IEINSCHLIESSLICH DER «RBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEH NICHT «NGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DON 
OU LE SYSTEHE DE REMUNERAT 
L« PRESENCE «U TRAVAIL 
ON N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 3450 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ALTER UND DAUER DER UNTERKEHHENSZUGEHOERIGKEIT ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIEN BRANCHE: FONDERIES DE METAUX 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G SGI UPPE 
A R B E I T E R I N S G E S A H T 
A N Z A H L 
H A E N N Ì R 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
I N X M A E N N E R ' F 
0 
HQ 
NQ 
1 
I ζ 
I E 
I ι 
1 L I E 
1 
1 
1 
I ι 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H M E N I 5 
0 
HO 
NQ 
1 
1 6 
1 7 
Ι β 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H H E N H O 
0 
HO 
NQ 
111 
112 
113 
S O N S T I G E 114 
Z U S A H H E N I 1 5 
"AUEN Z U S . 1 
I 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X DER GESA MT S P A L T E 
D A R U N T E R : 
« R B E I T E R 2 1 B I S 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G F S A M T 
MAENNER 
F R A U F N 
I N S G E S A M T 
< 3 0 JAHRE 
Q 
H Q 
NO 
1 1 6 
1 1 7 
l ie 
1 
1 
j 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 125 
Z U S A M H E N I 2 6 
t 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
127 
1211 
1 2 9 
1 3 0 
Z U S A H H E N 1 3 1 
0 
HO 
πα 
1 3 2 
133 
134 
S O N S T I G E 1 3 5 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
MAENNER 
1 ΚΛΙ Ι Ι '1 
I N S G E S A H T 
< 4 S JAHRE 
Q 
HQ 
NO 
1 14 
1 
1 
j 
137 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 
1 
| 4 0 
141 
| 4 2 1 1 
1 
143 
144 
145 
S O N S T I G E | 4 6 
Z U S A H H E N J 4 7 
Q 
H Q 
Na 
SONSTIGE 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
151 
Z U S A H H E N | 5 2 
Q 
HO 
NQ 
153 
154 
155 
S O N S T I G E 1 5 6 
ZUSAHHE 
I N I H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A M T S P A L T E 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
1 1 5 7 
.1 
| 
158 
1 5 9 
1 6 0 
1 
| 
| 6 1 
1 6 2 
163 
DAUER OER UNT E R K E F H E N S Z U G E H D E R I G K E I T 
<2 1 
1 
6 3 4 
1 . 0 9 8 
1 . 4 3 5 
1 . 4 1 2 
4 . 5 7 9 
a 
• 5 2 
1 4 6 
« 6 3 
2 6 7 
6 4 0 
1 . 1 5 0 
1 . 5 8 1 
1 . 4 7 5 
4 . 8 4 6 
9 4 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
3 1 , 7 
2 2 , 1 
2 2 5 
5 1 7 
5 7 2 
. 1 . 3 4 5 
­
. • 4 3 
• 7 1 
2 2 5 
5 4 2 
6 1 5 
• 3 4 
1 . 4 1 6 
9 5 , 0 
• 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
• 4 6 , 7 
3 4 , 5 
2 3 5 
4 1 3 
5 3 6 
­1 . 1 8 4 
, 
a 
M B 
­1 1 2 
2 3 6 
4 3 4 
6 2 4 
­1 . 2 9 6 
9 1 . 4 
8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 5 , 5 
2 9 , 2 
1 6 , 1 
ANNEES 0 ' 
2 ­ 4 1 
1 
1 . 0 4 4 
1 . 5 3 5 
1 . 3 9 9 
7 4 8 
4 . 7 2 6 
. 
« 6 3 
1 6 3 
. 2 4 4 
1 . 0 5 0 
1 . 5 9 6 
1 . 5 6 2 
7 6 0 
4 . 9 7 0 
9 5 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 9 
2 2 , 7 
3 7 0 
5 7 7 
3 5 3 
a 
1 . 3 3 0 
­
. . ­• 5 4 
3 7 0 
6 0 1 
3 8 3 
. 1 . 3 6 4 
9 6 , 1 
• 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
• 3 5 , 5 
3 3 , 7 
4 5 4 
6 0 0 
4 9 8 
­1 . 5 5 2 
. 
133 
« 8 2 
­1 2 1 
4 6 0 
6 3 3 
4 8 0 
­1 . 6 7 3 
9 2 , 8 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
3 1 . 5 
2 0 . 8 
A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 | 
1 
1 . 3 4 6 
1 . 5 7 3 
9 6 5 
9 4 
3 . 9 7 8 
a 
a 
1 1 9 
­1 5 5 
1 . 3 5 5 
1 . 6 0 0 
1 . 0 8 4 
9 4 
4 . 1 3 3 
9 6 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
2 9 0 
4 9 4 
1 7 0 
. 9 5 7 
­
• a 
­' 
2 9 0 
5 0 3 
1 8 5 
. 9 8 1 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
. 2 3 , 9 
6 2 5 
6 9 8 
3 4 1 
­1 . 6 6 4 
. 
. • 7 0 
­» 8 5 
6 2 8 
7 1 0 
4 1 1 
­1 . 7 4 9 
9 5 , 1 
• 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
• 2 2 , 1 
2 1 , 8 
I N J A H R E N * 
DANS L ' E N T R E P R I S ! 
1 0 ­ 1 9 | > » 2 0 
1 
2 . 2 5 3 
1 . 7 4 6 
9 3 0 
­4 . 9 2 9 
. 
• 3 3 
• 7 8 
­1 1 7 
2 . 2 5 9 
1 . 7 7 9 
1 . 0 0 8 
­5 . 0 4 6 
9 7 , 7 
2 . 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 3 , 9 
2 3 , 0 
1 3 3 
1 5 0 
» 3 9 
­3 2 2 
­
­. ­' 
1 3 3 
1 5 0 
• 4 2 
­3 7 5 
9 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
8 , 1 
a 
7 , 9 
1 . 2 6 6 
8 8 1 
3 3 4 
­2 . 5 0 1 
a 
. • 4 5 
­• 6 0 
1 . 2 8 9 
8 9 3 
3 7 9 
­2 . 5 6 1 
9 7 , 7 
• 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
• 1 5 , 6 
3 1 , 9 
I N S G E S . ( l ) 
I E N S E H B L E U ) 
1 . 5 5 6 
8 3 9 
4 5 4 
­2 . 8 4 9 
_ . « 4 8 
­• 6 0 
1 . 5 5 6 
8 5 1 
5 0 2 
­2 . 9 0 9 
9 7 , 9 
• 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
• 7 , 1 
1 3 , 3 
­­­­­­
­­­­­­­­
­­
­­" 
4 5 1 
2 1 6 
1 8 6 
­7 5 3 
_ 
­a 
­• 
4 5 1 
2 1 6 
■ 9 2 
­7 5 9 
9 9 , 2 
, 1 0 0 , 0 
9 , 8 
. 9 , 4 
6 . 8 3 3 
6 . 7 9 1 
5 . 1 8 3 
2 . 2 5 4 
2 1 . C 6 1 
a 
1 8 7 
5 5 4 
■ 7 5 
8 4 3 
6 . 8 6 0 
6 . 5 7 8 
5 . 7 3 7 
2 . 3 2 9 
2 1 . 9 0 4 
9 6 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 1 8 
1 . 7 3 6 
1 . 1 3 4 
• 6 4 
3 . 9 5 4 
­
• 5 8 
1 9 1 
. 1 5 2 
1 . 0 1 8 
1 . 7 9 6 
1 . 2 2 5 
• 6 7 
4 . 1 0 6 
9 6 , 3 
3 , 7 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 . 0 5 1 
2 . 8 0 8 
1 . 7 9 5 
­7 . 6 5 4 
a 
■ 7 6 
2 9 1 
­3 6 4 
3 . 0 6 6 
2 . 6 8 6 
2 . C 6 6 
­8 . 0 3 8 
9 5 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
D L R C H ­
S C H K I T T L 
A L T E R 
1 
I L 
I ι 1 G 
« G E H O Y E N I Ν 
4 2 
3 9 
4 1 
1 6 
3 8 
3 7 
3 9 
» 1 9 
3 7 
4 2 
3 9 
4 1 
18 
3 8 
_ ­
_ ­­
2 5 
2 5 
2 5 
»2 1 
2 5 
­
»2 5 
» 2 6 
. 2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
« 2 1 
2 5 
­­
­­­
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
a 
» 3 7 
3 7 
­3 6 
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
­­
­­­
I E 
| 1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 
1 
116 
117 
l i e 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
126 
1 
127 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 6 
1 
1 
1 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 
1 
1 
1 4 3 1 4 4 
1 4 5 
146 
1 4 7 
1 4 8 
1 4 9 
I S O 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
1 
1 
1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
1 ­ 1 1 6 2 
1 6 3 
1 
A G E , S E X E , 3 U A L I F I C A T I 0 N 
E N S E H B L E OES C U V R I E R S 
KCHBRE 
α sa 
NO 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
Q 
sa κα 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
sa 
NO 
A U T R E S 
Ε Ν 5 Ε Μ Β ί ε 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOHMES 
F E M H E S 
E K S E M B L E 
D O N T : 
C U V R I E R S OE 
a 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
sg 
ng 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
g 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
F E H H E S 
EKSEMBLE 
X C C L C K K E 
HCHHES 
F E M H E S 
ENSEMBLE 
O U V R I E R S DE 
Q 
SO 
NS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
a 
sa 
KO 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q 
SQ 
KO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E K S E M B L E 
HCMMES 
F E H H E S 
EKSEMBLE 
X C C L C K K E 
HCHHES 
F E H H E S 
E K S E M B L E 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C M H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
2 1 « < 3 0 « N S 
HCHHES 
FEMMES 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
3 0 * < 4 5 «NS 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C H M E S ' F E H M E S 
" E N S E H B L E " 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHMENS-
ZUCEHOERICKEIT NICHT ANGEGEBEN NUROE 
l*)VOLLENOETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N·« PAS ETE OECL«REE 
l * )«NNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3450 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERD!tNST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIEN 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE DE SALARIES! 
OES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: FONDERIES DE HETAUX 
GESCHLECHT,L 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
AHT » 100 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
θ 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
β 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
JIHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4β 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 
10­49 1 1 
5 6 , 6 1 
5 6 , 1 7 
4 6 , 4 8 
2 8 , 6 4 
5 0 , 7 1 
, , . . «33 ,68 
5 6 , 4 8 
5 5 , 7 8 
4 5 , 7 4 
2 8 , 5 9 
5 0 , 3 2 
1 8 , 0 
2 8 , 7 
1 6 , 5 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
a 
. . . « 3 4 , 3 
1 8 , 4 
2 9 , 6 
1 7 , 8 
2 9 , 3 
2 9 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 6 
9 1 , 7 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
a 
a 
• 1100 ,0 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 8 
9 0 , 9 
5 6 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 8 
»66 ,9 
1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
1 0 1 . 2 
9 4 , 4 
8 0 , 7 
9 5 , 4 
. 
a 
. . • 8 5 , 2 
9 4 , 9 
1 0 1 , 0 
9 4 , 9 
8 0 . 7 
9 5 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
5 6 , 0 1 
5 1 , 9 6 
4 7 , 1 4 
3 2 , 7 0 
4 9 , 6 4 
­. 3 6 , 0 1 
. 3 5 , 4 1 
5 6 , 0 1 
5 1 , 8 9 
4 6 , 1 6 
3 2 , 6 7 
4 9 , 4 3 
1 9 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
2 8 , 4 
2 3 , 5 
­. 1 7 , 8 
. 1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 3 
9 4 , 6 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 0 
9 3 , 4 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
9 5 , 7 
9 2 , 2 
9 3 , 8 
­. 9 4 , 3 
a 
8 9 , 6 
9 4 , 1 
9 4 , 0 
9 5 , 8 
9 2 , 2 
9 3 , 9 
1 
100 ­199 1 
1 
6 3 , 4 3 
5 5 , 1 8 
4 9 , 9 1 
3 7 , 6 9 
5 4 , 0 1 
_ . • 3 3 , 9 9 
a 
• 3 6 , 0 1 
6 3 , 4 3 
5 4 , 9 4 
4 9 , 3 0 
3 7 , 6 5 
5 3 , 6 9 
1 7 , 1 
l e , 7 
15 ,7 
3 0 . 0 
2 3 , 5 
­. • 1 9 , 2 
. • 2 1 , 1 
1 7 , 1 
i e , 9 
1 7 , 0 
30 ,0 
2 4 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 2 , 2 
9 2 , 4 
6 9 , β 
1 0 0 , 0 
­. • 9 4 , 4 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 2 , 3 
9 1 , 8 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 6 
­
a 
• 8 9 , 0 
a 
• 9 1 , 2 
1 0 6 , 6 
5 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 0 
SALARIES! 
1 
2 0 0 ­ 4 5 9 1 
1 
6 0 , 5 1 
5 7 . 4 0 
5 2 , 0 4 
3 8 , 3 1 
5 5 , 0 5 
. • 4 6 , 1 5 
4 1 , 5 0 
• 3 4 , 6 7 
4 1 , 3 2 
6 0 , 4 7 
5 7 , 1 8 
5 0 , 5 4 
3 8 , 0 1 
5 4 , 2 6 
1 7 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
2 9 , 7 
2 3 , 9 
. • 2 2 , 3 
2 0 , 2 
• 2 3 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 1 
2 2 . 3 
2 2 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 3 
9 4 , 5 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. • 1 1 6 , 5 
1 0 0 , 4 
• 8 3 . 9 
ICO.O 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 4 
9 3 , 1 
7 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 6 
. • 1 0 6 , 3 
1 0 8 , 7 
( 1 0 2 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 1 
DES ETABLISSEHENTS 
1 
500 ­999 1 1 
6 1 , 1 4 
5 6 , 3 6 
4 8 , 5 8 
3 8 , 2 6 
5 5 , 7 3 
. 
4 7 , 4 5 
• 3 7 , 4 6 
. 4 3 , 2 0 
6 0 , 7 9 
5 5 , 4 9 
4 5 , 8 8 
3 6 , 2 7 
5 4 , 6 7 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
12 ,2 
3 0 , 5 
1 8 , 1 
. 2 7 , 6 
• 9 , 0 
. 2 5 , 4 
13 ,3 
14 ,9 
15 ,7 
3 0 , 0 
19 ,6 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 1 
6 7 , 2 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 8 
« 8 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
111 .2 
1 0 1 . 5 
8 3 . 9 
7 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
9 8 . 6 
107 ,β 
1 0 4 , 9 
. 1 0 4 , 8 
• 9 8 , 1 
a 
109 ,3 
102 ,1 
1 0 0 , 5 
9 5 , 2 
108 ,0 
1 0 3 , 9 
>­10C0 
, * » , • ­. . ­. 
• . . . • 
. ■ 
» • 
­. . ­. 
» • • • • 
• • t 
* • ­
a 
a 
­■ 
t . , 
t • 
. 
a 
, , , . * ­. . ­• . * ■ 
. * 
1 I K S G F S . U ) 
1 
IENSEMBLEUI 
5 9 , 5 8 
5 5 , 4 9 
4 9 , 2 7 
3 5 , 4 8 
5 3 , 1 4 
a 
4 5 , 2 8 
3 8 , 1 7 
• 3 3 , 8 0 
3 9 , 5 0 
5 9 , 5 2 
5 5 , 2 1 
4 8 , 2 0 
3 5 , 4 2 
5 2 , 6 2 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
3 0 , 5 
2 3 , 6 
a 
2 8 , 7 
2 0 , 0 
• 2 1 , 5 
2 4 , 9 
17 ,8 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
30 ,3 
2 4 , 1 
1 1 2 . 1 
104 ,4 
9 2 , 7 
6 6 , 8 
1 ( 0 , 0 
. 1 1 4 , 6 
9 6 , 6 
1 8 5 , 6 
ιοο,ο 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 9 
9 1 , 6 
6 7 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 0 
7 5 , 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
«ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, OU« 
Q HOHHES 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENS. 
S FEHMES 
SO 
NC 
«UTRES 
ENS. 
O ENSEMBLE 
sa 
NO 
»UTRES 
ENS. 
S HCHHES 
SO 
NO 
»UTRES 
ENS. 
O FERMES 
SS 
NS 
«UTRES 
EKS. 
S ENSEPBLE 
sa 
NO 
«UTRES 
ENS. 
1FICA1ION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(MUNTANT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS.100 
a 
sa 
HO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
6 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEMMES 
HOPHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
­ 100 
BASE:CCLCNNE"ENSEMBLE"100 
a 
sa NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (DNON DECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVEROIENST N»CH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO «LTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, CUAL I FICATICN 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIEN BRANCHE: FONOERIES De HETAUX 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
UICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VAR IA TIUNS-
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MAFNN 
INSGE 
HAENNER 
IRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT β 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
H g 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
iTUNOENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
>AMT - 100 
Q 
HQ 
NQ 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
I 
1 I 
1 
1 L 
1 
I E 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
H O 
1 
l u 
1 1 2 
113 
1 1 4 
115 
116 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
123 
1 2 4 
125 
1 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
131 
1 3 2 
1 3 3 
SONSTIGE 134 
ZUSAMHEN135 
Q 
HQ 
NO 
1 3 6 
137 
1 3 8 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN |40 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHE) 
R UND FRAUEN 
SAHT - 100 
ISPALTE - 100 
Q 
HQ 
NO 
141 
1 4 2 
143 
144 
145 
1 
1 
I 
146 
147 
148 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN 153 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
154 
153 
1 5 6 
1 5 7 
ZUSAMMEN|5B 
I 
Q 
HO 
NQ 
1 5 9 
1 6 0 
1 6 1 
SONSTIGE 162 
ZUSANHENI63 
1 
<21 1 
1 
. • 4 5 , 3 4 
4 4 , 1 2 
3 4 , 9 7 
3 5 , 8 5 
-
-. • 3 4 , 0 2 
• 3 3 , 9 4 
. • 4 5 , 3 4 
4 3 , 8 3 
3 4 , 9 4 
3 5 , 8 0 
( 2 2 , 4 
2 3 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
--. • 2 1 , 6 
• 2 1 , 3 
. • 2 2 , 4 
2 3 , 5 
2 8 , 9 
2 9 , 5 
, 
• 1 2 6 , 5 
1 2 3 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-a 
• 1 0 0 . 2 
• 1 0 0 . 0 
a 
• 1 2 6 . 7 
1 2 2 . 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
100 .2 
• 9 4 , 8 
1 0 0 . 0 
a 
«81 .7 
8 9 , 5 
9 8 , 6 
6 7 , 5 
-
-• • 1 0 0 , 6 
• 8 5 . 9 
. 
• 8 2 . 1 
9 1 , 0 
9 6 , 6 
6 8 , 0 
ALTER IZAHL DER 
| 2 1 - 2 9 1 
1 
5 6 , 2 1 
5 3 , 7 0 
4 8 , 7 6 
• 5 2 , 9 9 
5 2 , 9 2 
-
• 4 1 , 5 6 
• 3 6 , 4 2 
. 3 6 , 2 3 
5 6 , 2 1 
5 3 , 3 1 
4 7 , 6 4 
• 5 1 , 6 9 
5 2 , 3 7 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
• 3 1 , 0 
1 8 , 2 
-( 2 0 , 9 
1 1 6 , 9 
, 2 0 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
( 3 2 , 4 
1 9 , 0 
1 0 6 , 2 
101 ,5 
9 2 , 1 
( 1 0 0 , 1 
100 ,0 
-
( 1 0 8 , 7 
( 9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
101 ,8 
9 1 , 3 
( 9 9 , 1 
100 ,0 
1 0 1 , 0 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 8 
9 9 , 0 
( 1 4 9 , 3 
9 9 , 6 
-
( 9 1 , 8 
• 9 5 , 4 
a 
9 6 , 8 
9 4 , 4 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
( 1 4 6 . 5 
9 9 , 5 
ACE (NOHBRE 
| 30 -44 
1 
6 0 , 8 5 
5 7 , 3 9 
5 1 , 5 5 
-5 7 . 4 0 
, 
• 4 8 . 7 6 
3 9 . 3 4 
-4 1 , 2 1 
6 0 , 7 4 
5 7 , 1 5 
4 9 , 8 5 
-5 6 , 6 3 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
-2 0 . 1 
. • 3 4 , 1 
1 8 , 4 
-2 5 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
-2 1 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
-ιοο,ο 
. 
• 1 1 8 , 3 
9 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 9 
8 8 , 0 
-ιοο,ο 
1 0 1 , 4 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
-1 0 8 , 0 
. 
• 1 0 7 , 7 
1 0 3 , 1 
-1 0 4 , 3 
102 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
-1 0 7 , 6 
LEBENSJAHRE 1 * 
D'ANNEESI» 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
5 9 , 3 2 
5 6 , 0 2 
4 8 . 9 4 
-5 5 . 4 0 
. 
« 4 2 , 5 8 
3 6 , 5 5 
-3 9 , 1 2 
5 9 , 2 2 
5 5 , 4 9 
4 7 , 6 8 
-5 4 , 6 6 
1 5 , 5 
1 8 , 7 
1 4 , 5 
-1 8 , 2 
a 
• 1 3 , 6 
1 9 , 4 
-2 1 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 2 
1 6 , 8 
-1 9 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 1 
8 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 8 , 8 
9 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 5 
8 7 , 2 
-1 0 0 . 0 
1 0 1 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
9 9 , 3 
-1 0 4 , 3 
. 
• 9 4 , 0 
9 5 , 8 
-9 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
-1 0 3 , 9 
1 
>-55 1 
1 L 
1 
1 J 
1 
1 G 
IKSGES. I D I N 
1 
IENSEMBLEUI I E 
59,BC 
5 3 , 2 7 
4 7 , 0 9 
-5 3 , 6 9 
-
a 
• 3 8 , 3 6 
-( 3 9 , 8 5 
5 9 , 8 0 
5 3 , 3 2 
4 6 , 6 6 
-5 3 , 4 4 
1 7 , 2 
1 3 , 0 
1 5 , 6 
-2 0 , 1 
-a 
( 2 8 , 3 
-( 3 1 , 5 
1 7 , 2 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
-2 0 , 5 
1 1 1 , 4 
9 9 , 2 
8 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
a 
( 9 6 , 3 
-( 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 9 , 8 
8 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
I O C S 
( 7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
-1 0 1 , 0 
-
a 
( 1 0 0 , 5 
-( 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
-1 0 1 , 6 
5 9 , 5 8 1 1 
5 5 , 4 9 1 2 
4 9 , 2 7 1 3 
3 5 , 4 8 1 4 
5 3 , 1 4 1 5 
1 
. 1 6 
4 5 , 2 8 1 7 
3 8 , 1 7 1 8 
1 3 3 , 8 0 1 9 
3 9 , 5 0 1 1 0 
j 
5 9 , 5 2 111 
5 5 . 2 1 1 1 2 
4 8 . 2 0 1 1 3 
3 5 . 4 2 1 1 4 
5 2 . 6 2 115 
1 
1 7 , 6 1 1 6 
1 9 , 3 1 1 7 
1 7 , 9 1 1 8 
3 0 . 5 1 1 9 
2 3 , 6 1 2 0 
1 
. 121 
2 8 , 7 1 2 2 
2 0 , 0 1 2 3 
1 2 1 , 5 1 2 4 
2 4 , 9 1 2 5 
1 
17 ,3126 
1 9 , 7 1 2 7 
1 9 , 3 1 2 8 
3 0 , 3 1 2 9 
2 4 , 1 130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 2 . 1 1 3 1 
1 0 4 , 4 1 3 2 
9 2 , 7 133 
6 6 , 8 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
1 1 4 , 6 1 3 7 
9 6 , 6 138 
1 8 5 , 6 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 j 
1 1 3 , 1 1 4 1 
1 0 4 , 9 142 
9 1 , 6 1 4 3 
6 7 , 3 1 4 4 
ICO,0145 
1 
1 
I 
1 
1 0 1 , 0 1 4 6 
7 5 , 1 1 4 7 
ICO.0148 
1 
1 
1 0 0 . 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 132 
1 0 0 , 0 1 5 3 
. 154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
• 1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
ICO.O 159 
ICO.O160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
SG 1 
NQ 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 1 
G FEHMES 1 HCRAIRE 
SG 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
SS I 
NC 1 (MCNTANT) 
«UTRES I 
ENS. 1 
0 HCHHES 1 
sg ι 
NO I 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
0 FEHHES 1 
sg 1 OE 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
S ENSEMBLEI 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS-100 
S HOHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
6 FEHHES 
S S 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEHBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HCHHES* 
FEHHES - 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE:CCLCNNE"ENSEHBLE" 100 
Q HOHHES 
SO 
1 NS 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q FEHHES 
S S 
1 RS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
1 SS 
1 NQ 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
•VOILENOETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F«ELLE •ANNEES REVOLUES 
IDNON OECLAIES INCLUS 
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TAB. V I I I / 3 4 5 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LIEKSTAKD UKD KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIFN BRANCHE: FONDERIES DE HETAUX 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN! 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAN 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGP UPPE N 
>AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT · 100 
(SPALTE » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
OELIB. 
5 5 , 8 8 
50 ,99 
4 6 , 6 2 
3 5 , 0 8 
4 3 , 7 1 
. . «39 ,79 
«32 ,66 
.36,98 
5 5 , 6 3 
5 0 , 9 4 
4 6 , 3 7 
3 5 , 0 5 
4 3 , 5 6 
1 6 . 4 
1 5 , 4 
14 ,5 
3 0 , 6 
2 8 , 0 
a 
. 115 ,8 
• 1 6 , 1 
19 ,9 
1 8 , 9 
15 ,5 
14 ,β 
3 0 , 5 
2 8 , 0 
127 ,8 
116 ,7 
1 0 6 , 7 
6 0 . 3 
100 ,0 
a 
. ( 1 0 7 , 6 
• 8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 4 
8 0 , 4 
100 ,0 
1 0 0 , 3 
8 4 , 9 
100 .0 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
9 4 , 6 
98 ,9 
8 2 , 2 
a 
a 
• 1 0 4 , 3 
• 9 7 , 2 
9 3 , 6 
9 3 , 5 
9 2 , 3 
9 6 , 2 
98 ,9 
8 2 , 8 
VERHEIRATETE HIT UNT ΕΡΗΑ0Τ5ΒΕΡε0ΗΤ IGTEN 
MARIE: , Arzón 
1 
0 1 
1 
5 9 , 5 6 
5 5 , 8 6 
4 9 , 2 8 
• 4 3 , 3 0 
5 5 , 5 6 
. 4 5 , 3 9 
3 8 , 2 4 
• 3 4 , 6 6 
3 9 , 8 9 
5 9 , 4 8 
5 5 , 1 5 
4 6 , 8 8 
• 3 9 , 6 4 
5 4 , 0 7 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
• 1 0 , 0 
1 9 , 5 
. 3 0 , 3 
2 0 , 7 
• 2 4 , 9 
2 5 , 9 
1 6 , 2 
•21 ,4 
2 0 , 9 
• 1 9 , 6 
2 1 , 7 
107 ,2 
1 0 0 , 6 
8 8 , 7 
»77 ,9 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 3 , β 
9 5 , 9 
» 6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 0 
8 6 , 7 
» 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 2 2 , 0 
1 0 4 , 5 
. 100 ,2 
1 0 0 , 2 
• 1 0 2 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
• 1 1 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 
1 1 
1 
6 0 , 3 4 
5 6 , 4 2 
5 0 , 7 3 
. 5 6 , 8 1 
­­. ­. 
6 0 , 3 4 
5 6 , 4 2 
5 0 , 6 2 
. 5 6 , 7 7 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
a 
16 ,β 
­­. ­a 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
17 ,0 
. 1 6 , 6 
1 0 6 , 2 
9 9 , 3 
6 9 , 3 
. 100 ,0 
­­. ­■ 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
6 9 , 2 
. 100 ,0 
1 0 0 , 1 
. 100 ,0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
103 ,0 
. 106,9 
­­. ­• 
101 ,4 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 0 
a 
107 ,9 
I 
2 I 
I 
6 1 , 0 5 
57 ,76 
5 1 , 4 6 
. 5 7 , 4 7 
. ­­­. 
6 0 , 9 7 
5 7 , 7 6 
51 ,46 
. 5 7 , 4 5 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
18 ,8 
. 19 ,6 
. ­­­a 
18, β 
18 ,2 
i e , 8 
. 1 9 , 6 
106 ,2 
100 ,5 
6 9 , 5 
. 100 ,0 
, ­­­­
106, 1 
100 ,5 
6 9 , 6 
a 
100,0 
100 ,0 
a 
1 0 0 , 0 
102,5 
104, 1 
104 ,4 
a 
106, 1 
. ­­­• 
102 ,4 
104 ,6 
106, β 
a 
109 ,2 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
6 0 , 0 3 
5 7 , 1 4 
4 9 , 4 9 
. 5 5 , 89 
­­­— ­
6 0 , 0 3 
5 7 , 1 4 
4 9 , 4 9 
. 5 5 , 6 9 
2 0 , 3 
17 ,9 
1 9 , 0 
, 2 0 , 7 
­­­­­
2 0 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
. 2 0 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 2 
6 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
107 ,4 
1 0 2 , 2 
ee,5 
a 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
. 1 0 5 , 2 
­­­­­
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
a 
1 0 6 , 2 
CHARGE 
1 
KINDERN] 
1 L 
I N S ­ 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 1 
1 
I INSGES. I 
> ­4 1 
1 
5 7 , 5 6 
5 5 , 5 7 
5 0 , 1 1 
. 5 4 , 4 4 
­­­­­
5 7 , 5 6 
5 5 , 5 7 
5 0 , 1 1 
. 5 4 , 4 4 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
• 2 1 , 0 
­­­­­
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
. 2 1 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 1 
9 2 , 0 
. 100 ,0 
_ ­­­­
1 0 5 , e 
1 0 2 , 1 
9 2 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
a 
102 ,4 
­­­­­
9 6 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
a 
1 0 3 , 5 
­ I 
ENS. 1 
5 9 , 9 0 
56 ,44 
5 0 , 0 6 
( 4 5 , 1 1 
5 6 , 1 3 
. 4 5 , 3 9 
3 8 , 2 2 
( 3 4 , 6 6 
3 9 , 6 4 
5 9 , 6 5 
56 ,15 
4 6 , 6 3 
4 1 , 9 2 
5 5 , 4 7 
17 ,3 
1 9 , 3 
18,4 
( 1 7 , 2 
1 5 , 6 
. 3 0 , 3 
2 0 , 6 
( 2 4 , 9 
2 5 , 7 
17 ,4 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
1C6.7 
1 0 C 6 
8 5 , 2 
( 8 0 , 4 
I C C O 
. 1 1 4 , 0 
5 5 , 9 
( 8 7 , 0 
1 0 C 0 
1 0 7 , 9 
101 ,2 
ε β , ο 
7 5 , 6 
l o co 
101,2 
71,8 
loco 
100 .5 
1 0 1 . 7 
1 0 1 , 6 
( 1 2 7 . 1 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
( 1 0 2 , 6 
ICC,8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
118 ,4 
105 ,4 
AUTR6S 
1 
6 0 , 7 5 
5 5 , C3 
4 6 , 9 1 
­5 5 , 2 0 
. 
( 3 6 , 8 6 
­3 9 , 7 0 
6 0 , 6 2 
5 3 , 9 3 
4 6 , 1 3 
­5 3 , 3 2 
1 9 , 8 
2 1 , 1 
1 6 , e 
­2 1 . 5 
. . ( 1 7 . 5 
­2 1 . 5 
1 9 . 9 
22 .C 
2 0 , 3 
­2 3 , 6 
1 1 0 , 1 
9 9 , 7 
8 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
( 9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 1 
8 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
­1 0 3 , 9 
. . ( 9 6 , 6 
­1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
9 5 , 7 
­1 0 1 , 3 
I D I 
1 G 
ENSEM­ I Ν 
BLE I 
( D Ι E 
5 9 , 5 8 1 1 
5 5 , 4 9 1 2 
4 9 , 2 7 1 3 
3 5 , 4 8 1 4 
5 3 , 1 4 1 5 
I 6 
4 5 , 2 8 1 7 
3 8 , 1 7 1 e 
1 3 3 , 8 0 1 9 
3 9 , 5 0 1 1 0 
5 9 , 5 2 1 1 1 
55 ,21112 
4 8 , 2 0 1 1 3 
3 5 , 4 2 1 1 4 
5 2 , 6 2 1 1 5 
1 7 , 6 1 1 6 
1 9 , 3 1 1 7 
1 7 , 9 | 1 β 
3 0 , 5 1 1 9 
2 3 , 6 1 2 0 
■ 121 
2 8 , 7 1 2 2 
2 0 , 0 1 2 3 
• 2 1 , 5 1 2 4 
2 4 , 9 1 2 5 
17 ,8126 
1 9 , 7 1 2 7 
1 9 , 3 1 2 8 
3 0 , 3 1 2 9 
2 4 , 1 1 3 0 
1 1 2 , 1 1 3 1 
1 0 4 , 4 1 3 2 
9 2 , 7 133 
6 6 , 8 134 
IOC.0135 
a 136 
1 1 4 . 6 137 
9 6 , 6 138 
• 8 5 , 6 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 3 , 1 141 
1 0 4 , 9 1 4 2 
9 1 , 6 1 4 3 
6 7 , 3 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 1 , 0 1 4 6 
7 5 , 1 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
ICO,0149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
ICG,0153 
. 154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
• 100 )0157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C O , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUA 
Q HOHHES 
SG 
NO 
AUTRES 
ENS. 
O FEHHES 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
O EKSEMBLE 
sa 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
sg 
Ng 
AUTRES 
EKS. 
g EKSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa κα AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES« 
FEMMES 
HOMHES 
FEMHES 
EKSEHBLE 
­ 100 
BASE:C0LCKNE"EKSEHBLE"100 
Q 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE IDNON DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3450 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHNUNGSSYSTLH 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEPEIEN 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION. 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: FONDERIES OE METAUX 
G E S C H L E C H T . L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N ­
V E R O I E N S T 
V * R I » T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D I Z E S OES 
B A S I S : L E I S T 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : MAENN 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAH 
M « I N N I R 
F R » U E N 
I N S G E S A M T 
I Ζ 
I ι 1 E 
I S T L N G S G R U P P E 1 I 1 
1 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
Hg 
Ng 
SONST. 
zus. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
H S 
NS 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
¡ T U N D E N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NS 
1 L 
I I 
I E 
I 1 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
lio 
1 
1 1 1 
112 
113 
1 1 4 
115 
1 
1 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
1 2 2 
123 
1 2 4 
1 2 5 
1 
1 2 6 
1 2 7 
128 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 1 1 3 2 
133 
S O N S T I G E 1 3 4 
Z U S A H H E N I 3 4 
Q 
H Q 
NO 
S O N S T I G E 
1 
1 ) 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
Z U S A M M E N | 4 0 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHE 
ER UND F R A U E N 
SANT ­ 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HQ 
NS 
1 4 1 
142 
143 
144 
( 1 4 5 
1 
1 
1 
| 4 6 1 4 7 
148 
1 
1 
I 1 
1 5 0 
151 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N I 5 3 
Q 
HO 
NS 
I 
154 
155 
1 5 6 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H H E N | 5 8 
0 
HQ 
NS 
1 5 9 
loo 
161 
S O N S T I G E | 6 2 
Z U S A M M F N l o l 
1 1 1 
I A N W E S E N D E I V O L L Z E I T ­ 1 ANWESENDE « R B E I T E R , VOLL Ζ Ε Ι TBE SCHA E FT I G T 
j 
I N S G E S A M T I 
( 1 ) I 
1 
ENSFMBLE 1 
(1) 1 
1 
1 
5 9 , 5 8 
5 5 , 4 9 
4 9 , 2 7 
3 5 , 4 8 
5 3 , 1 4 
a 
4 5 , 2 8 
3 8 , 1 7 
• 3 3 , 8 0 
3 9 , 5 0 
5 9 , 5 2 
5 5 , 2 1 
4 8 , 2 0 
3 5 , 4 2 
5 2 , 6 2 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
3 0 , 5 
2 3 , 6 
. 2 8 , 7 
2 0 , 0 
• 2 1 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
3 0 , 3 
2 4 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 4 
9 2 , 7 
6 6 , 8 
1 0 0 . 0 
a 
1 1 4 , 6 
9 6 , 6 
« 8 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 9 
9 1 , 6 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
7 5 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 « 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
Ι ιοο,ο 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 . 0 
Ι ιοο,ο 
1 B E S C H . 1 
A R B E I T E R I A R B E I T E R 1 
1 
1 
1 
1 
O U V R I E R S 
I H 1 I N 
O U V R I E R S I O U V R I E R S 1 Z E I T L O H N I 
1 A T E H P S 1 
P R E S E N T S I 
1 
5 6 , 8 6 
5 5 , 4 5 
4 9 , 8 0 
3 5 , 4 2 
5 3 , 2 8 
, 
4 4 , 0 0 
3 7 , 8 5 
« 3 2 , 3 7 
3 9 , 2 2 
5 8 , 7 9 
5 5 , 1 4 
4 8 , 6 9 
3 5 , 3 4 
5 2 , 7 8 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 4 
. 1 9 , 7 
1 9 , 3 
( 1 0 , 9 
2 1 , 6 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
2 9 , Β 
2 2 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 1 
9 3 , 5 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 2 
9 6 , 5 
( 8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 4 , 5 
9 2 , 2 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
. 
9 7 , 2 
9 9 , 2 
( 9 5 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 
P R E S E N T S , A T E H P S 
L E I S T . I G E M I S C H T . 1 
. O H N I S Y S T . U . A . I 
1 
P L E I N I R E H U N E R E S I R E H U N . A 1 " 
1 AU 
5 9 , 6 0 
5 5 , 4 8 
4 9 , 1 7 
3 5 , 4 7 
5 3 , 1 4 
. 
4 5 . 2 8 
3 8 , 2 6 
( 3 4 , 0 2 
3 9 , 5 4 
5 9 , 5 3 
5 5 , 2 1 
4 8 , 1 5 
3 5 , 4 3 
5 2 , 6 3 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
a 
2 8 , 7 
2 0 , 3 
• 2 1 , 6 
2 4 , 8 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
3 0 , 3 
2 4 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 4 , 4 
9 2 5 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 4 , 5 
9 6 , 8 
• 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 9 
9 1 , 5 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
• 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
T E H P S I L A 
5 8 , 3 0 
5 3 , 4 8 
4 7 , 9 9 
3 4 , 2 4 
5 2 , 0 3 
. 
4 3 . 8 6 
3 7 . 1 2 
. 3 6 , 9 2 
5 6 , 2 1 
5 3 , 0 8 
4 7 , 0 5 
3 4 , 1 6 
5 1 , 5 4 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
2 9 , 1 
2 2 , 7 
. 1 7 , 8 
2 2 , 8 
a 
2 2 , 4 
16,8 
19,4 
16,6 
28,8 
23,2 
112,0 
102,8 
92,2 
65,β 
100,0 
, 
1 1 2 , 7 
9 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 0 
9 1 , 3 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
. 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
a 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
­ | H I X T E 1 
TACHE I E T AUTRE S I 
6 2 , 2 8 
6 0 , 8 6 
5 5 , 7 2 
3 7 , 9 8 
5 8 , 9 4 
­. • 4 1 , 1 2 
. • 4 2 , 1 6 
6 2 , 2 8 
6 0 , 8 4 
5 1 , 4 0 
3 7 , 9 9 
5 8 , 2 8 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
2 0 , 1 
2 5 , 4 
1 9 , 8 
­. • 9 , 4 
. ( 1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 8 
2 4 , 9 
2 0 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 3 
9 4 , 5 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
a 
• 9 7 , 6 
a 
( 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 4 
8 8 , 2 
6 5 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
( 7 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 7 
­• ( 1 0 7 , 9 
a 
( 1 0 7 , 2 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 4 
5 9 , 2 1 
5 5 , 3 9 
5 3 , 3 3 
3 6 , 4 7 
5 3 , 7 1 
­
a 
a 
­a 
5 9 , 2 1 
5 5 . 2 5 
5 2 , 8 9 
3 8 , 4 7 
5 3 , 5 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
3 3 , 5 
2 0 , 0 
­a 
a 
­a 
1 3 . 1 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
3 3 , 5 
2 0 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 1 
9 9 , 3 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
a 
. ­­
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 2 
9 8 , 8 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
1 C 7 . 5 
1 0 8 , 6 
I C C , 8 
­
a 
. ­' 
100,7 
100,2 
ice,β 
loe,e 
1 0 1 , 4 
P L E I K 
I K S G E S A M T 
1 1 1 
E K S E M B L E 
I D 
5 8 , 8 9 
5 5 . 4 5 
4 9 , 6 0 
3 5 , 4 1 
5 3 , 2 6 
. 
4 4 , 0 0 
3 8 , 1 0 
( 3 2 , 7 1 
3 9 , 3 2 
5 6 , 8 1 
5 5 , 1 3 
4 8 , 6 0 
3 5 . 3 5 
5 2 , 7 9 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
3 0 , 1 
2 2 , 3 
a 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
( 1 0 , 6 
2 1 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
29 ,Β 
2 2 . β 
1 1 0 . 6 
1 0 4 , 1 
5 3 , 1 
6 6 , 5 
I C C O 
, 
1 1 1 . 9 
9 6 . 9 
( 8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 4 , 4 
5 2 , 0 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 9 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C O . O 
icco 
1 0 0 . 0 
. 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
( I C O . O 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
I C O . O 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
1 1 
1 L 1 
1 
I i i 
. 1 G 
I Ν 
I 1 
I E 
I 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 
1 5 1 
| 1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
1 1 0 
1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 
I 
1 
116 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
I 
j 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 4 0 
1 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
1 
1 
1 
146 
147 
1 4 8 
1 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
156 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
1 6 1 
|62 
163 
SExE. CUAL 
Q HCMHES 1 
SC I 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
g FEHMES 1 
sg ι Ng ι 
« U T R E S 1 
E K S . I 
1 
g ENSEMBLEI 
sg I 
NS 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
1 
g HOHHES 1 
SO 1 
Ng ι 
A U T R E S 1 
F I C A T I O N 
G A I N 
H O R A I R E 
MOYEN 
( M O N T A N T I 
E N S . K O E F F I C I E N T 
1 
Q F E H H E S 1 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
1 
β ENSEMBLEI 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
I N D I C E S CU G « 
OE 
V A R I A T < 
I N H O R A I R E 
B A S E : E N S E H B L E OES 
G U A I I F I C A T I C N S ­ 1 0 0 
0 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
BASE: EKSEMBLE HCHHES* 
FEMHES 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
B«SE:CCLCKNE" 
C 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEPBLE 
C 
1 SS 
NS 
«UTRES 
IENSEHBLE 
1 S 
1 ss 
1 NS 
1 « U T R E S 
I E N S E H B L E 
­ 1 0 0 
E N S E H B L E " 1 0 0 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( l )NHN DECLARES INCLUS 
409* 
TAB. Χ / 3450 
UURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, AlTER LND UNTEPNlEHHEMS ZUGEHOER IGKE IT 
INDUSTRIEZWEIG: GIESSEREIEN 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET AKCIEKNETE DANS L■FNTREFRISE 
BRANCHE: FONDERIES OE METAUX 
ALTER, GESCHLECHT, 
UEISTUNGSGRUPPE 
1 HAENNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SUNST. 
DURCHSCHNITT 1 ZUS. 
LICHER 1 FRAUFN G 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST I HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 HAENNER 0 
1 HQ 
1 .NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES OES STLNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER IGKEITSDAUEÍ 
INSG8SAMT ­ ICO 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
1 
Ι ζ 
Ι E 
I I 
1 L 
Ι I 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
J 
1 6 
1 7 
1 e 
1 5 
111) 
I 
l u 
I l i 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
l i e 
115 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHMEN¡35 
1 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
136 
SONSTIGE 135 
ZUSAMHEN 
INDIZES STUNDENVERC.FRAUEI 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
IZEILE 6 : ZEILE 1) Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HO 
I Z . 8 : Ζ . 31 NO 
I Z . 9 : Ζ . 4 ) SONST. 
( Ζ . I O : Ζ . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 
1 HAEKNER U 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NIQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
|40 
1 
1 1 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
1 1 
146 
147 
146 
145 
150 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
156 
159 
160 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
167 
161 
169 
170 
1 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
1 
<7 1 
5 5 , 3 6 
5 1 , 1 6 
4 6 , 7 1 
3 2 , 6 2 
4 4 , 4 7 
. «41,oe 
3 5 , 8 3 
»32 ,54 
3 6 , 1 5 
5 5 , 2 1 
5 0 , 7 0 
4 5 , 2 6 
3 2 , 6 2 
4 4 , 0 2 
19 ,4 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
2 8 , 6 
2 7 , 2 
• 2 2 , 3 
1 4 , 3 
• 2 0 , 6 
19 ,5 
19 ,6 
17 ,0 
1 6 , 3 
2 8 , 5 
2 7 , 3 
9 2 , 9 
9 2 , 2 
9 3 , 8 
91 ,9 
8 3 , 7 
. • 9 0 , 7 
9 3 , 9 
• 9 6 , 3 
9 1 , 5 
, • 8 0 , 3 
7 7 , 5 
» 9 9 , 8 
8 1 , 3 
5 4 , 3 9 
5 1 , 1 9 
4 6 , 7 8 
4 9 , 7 2 
­
» 3 4 , 2 1 
, »35 ,60 
5 4 , 3 9 
5 0 , 6 2 
4 5 , 9 0 
»44 ,07 
4 9 , 0 1 
2 2 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
. 1 7 , 5 
­. • 1 5 , 3 
. • 2 1 , 5 
2 2 , 4 
1 5 , 6 
16 ,3 
• 2 0 , 7 
18 ,7 
DAUER DER UNTERN8HHENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEFS C 
I 
2 ­4 1 
5 7 , 7 5 
5 5 , 3 2 
4 9 , 5 1 
39 ,54 
51 ,64 
• 4 6 , 4 2 
3 8 , 7 5 
. 4 0 , 9 2 
5 7 , 6 7 
5 4 , 9 7 
4 8 , 3 9 
3 9 , 5 5 
5 1 , 1 1 
16 ,2 
1 9 , 8 
17 ,7 
2 8 , 1 
2 2 , 7 
» 3 9 , 1 
2 1 , 7 
. 2 9 , 5 
1 6 , 2 
2 C 6 
1 9 , 3 
2 7 , 9 
2 3 , 4 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
100 ,5 
111 ,5 
9 7 , 2 
»102 ,5 
1 0 1 , 5 
. 1 0 3 , 6 
. • 8 3 , 9 
7 8 , 3 
7 9 , 2 
5 5 , 4 2 
5 3 , 9 5 
4 9 , 8 7 
5 3 . 4 0 
­
a 
­• 4 0 . 6 7 
5 5 , 4 2 
5 3 , 4 8 
4 9 , 0 6 
. 5 2 , 9 0 
1 2 , 2 
17 ,7 
1 7 , 3 
. 1 7 , 4 
­
a 
­• 16 ,3 
12,2 
18 ,2 
18 , 1 
. l e . r 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
5 9 , 5 8 
5 6 , 1 1 
5 0 , 7 9 
4 6 , 0 6 
55 ,7o 
. 
3 7 , 6 3 
­3 8 , 9 5 
5 9 , 4 3 
5 5 , 9 3 
4 9 , 3 5 
4 6 , 0 6 
5 5 , 1 3 
2 0 , 1 
19, 1 
IP.,0 
2 5 , 2 
2 0 , 5 
a 
a 
I t , 1 
­17 ,5 
2 0 , 4 
19 ,2 
19 ,8 
7 5 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
103, 1 
1 2 9 , 8 
1 0 4 , 9 
, 
9 8 , 6 
­9 8 , 6 
. 74, 1 
­6 5 , 8 
58 , 33 
5 5 , 2 5 
5 2 , 9 2 
. 5 5 , 8 0 
­. a 
­. 
5 8 , 3 3 
5 5 , 1 2 
5 1 , 8 1 
. 5 5 . 4 8 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
. 18 ,4 
­a 
­. 
17 ,3 
17 ,0 
2 1 , 4 
. 1.4, 7 
IN JAHREN* 
CANS L' ENlREPRISi 
1 
10­19 1 
6 0 , 6 3 
5 6 , 6 7 
5 1 , 7 1 
­5 7 , 5 4 
. « 4 7 , 0 0 
« 4 1 , 1 9 
­4 3 , 4 8 
6 0 , 6 1 
5 6 , 4 9 
5 0 , 9 0 
­5 7 , 2 2 
1 7 , 1 
18 ,0 
19 ,3 
­1 8 , 9 
• 18 ,5 
• 2 5 , 2 
­2 5 , 2 
17 ,2 
18 ,8 
2 0 , 4 
­1 9 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 0 
­1 0 8 , 3 
. • 1 0 3 , β 
»1C7.9 
­1 1 0 . 1 
a 
« 6 2 . 9 
« 7 9 , 6 
­7 5 , 6 
5 6 , Θ6 
5 6 , 3 0 
« 4 9 , 7 0 
­5 5 , 7 3 
­­. ­. 
5 6 , 6 6 
5 6 , 3 0 
» 4 7 , 7 6 
­5 5 , 4 3 
15 ,6 
15 ,0 
» 1 2 , 5 
­15 ,6 
­­. ­. 
1 5 , 0 
15 ,0 
« 1 9 , 2 
­I t , t 
1 
1 
1 L 
I I 
. 1 G 
INSCI S . I l ) Ι Ν 
> = 20 IENSEMBLEUI I E 
6 1 , 0 2 
5 7 , 6 4 
4 9 , 9 1 
­5 6 , 3 1 
­. « 3 9 , 7 6 
­» 4 2 , 3 7 
6 1 , 0 2 
5 7 , 7 7 
4 8 , 9 5 
­5 7 , 9 6 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
17 ,5 
­1 6 , 3 
­
» 1 8 , 0 
­1 2 2 , 9 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
­l e , a 
102 ,4 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 3 
­1 0 9 , 7 
­
a 
1 1 0 4 , 2 
­« 1 0 7 , 3 
­
a 
• 7 9 . 7 
­• 7 2 . 7 
­­­­­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­" 
5 9 , 4 8 1 1 
5 5 , 4 9 1 2 
4 9 , 2 7 1 3 
3 5 , 4 8 1 4 
5 3 , 1 4 1 5 
I 
. I 6 4 5 , 2 8 1 7 
3 8 , 1 7 1 8 
133 ,801 9 
3 9 , 5 0 1 1 0 
I 
5 9 , 5 2 1 1 1 
55 ,21112 
4 6 , 2 0 1 1 3 
3 5 , 4 2 1 1 4 
5 2 , 6 2 1 1 5 
1 
17,6 116 
1 9 , 3 1 1 7 
1 7 , 9 1 1 6 
3 0 , 5 1 1 9 
2 3 , 6 1 2 0 
I . 121 
2 6 , 7 1 2 2 
2 0 , 0 1 2 3 
1 2 1 , 5 1 2 4 
2 4 , 9 1 2 5 
1 
1 7 , 6 1 2 6 
1 9 , 7 1 2 7 
1 9 , 3 1 2 8 
3 0 , 3 1 2 9 
2 4 , 1 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
| 1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
ICO,0134 
ICC,0135 1 1 
. 136 1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 8 
1100 ,0139 
I C C O 140 
1 
1 
1 1 
1 
• 141 
8 1 , 6 142 
7 7 , 5 1 4 3 
• 9 5 , 3 144 
7 4 , 3 1 4 5 
1 
1 
1 
5 6 , 2 1 1 4 6 
5 3 . 7 C I 4 7 
4 8 , 7 6 1 4 8 
• 5 2 , 9 9 1 4 9 
5 2 , 9 2 1 5 0 j 
­ 151 
• 4 1 , 5 6 1 5 2 
136 ,42153 
. 154 
36 ,23155 
1 
5 6 , 2 1 1 5 6 
5 3 , 3 1 1 5 7 
4 7 , 0 4 1 5 8 
»51 ,69159 
5 2 , 3 7 1 6 0 
1 
1 6 , 9 1 6 1 
1 7 , 0 1 6 2 
1 7 , 3 1 6 3 
1 3 1 , 0 1 6 4 
1 8 , 2 1 6 5 
1 
­ 166 
• 2 0 , 9 1 6 7 
1 1 6 , 9 1 6 6 
169 
2 0 , 2 1 7 0 
1 
1 6 , 9 1 7 1 
17 ,6172 
18 ,6173 
132 ,4 174 
1 9 , 0 1 7 5 
1 
•GE, SEXE, 
QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
sa I 
NG | GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
G FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. | MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa I 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HCHMES 1 
sg 1 
Ng ι 
AUTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
0 FEHMES 1 
SQ 1 DE 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
SO 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. | 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
«KCIENNETES · 100 
S HOHHES 
SO 
NC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
O FEHHES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B«SE:G«IK HCR. HOMHES­100 
Q (LIGNE 6 : LIGNE 1) 
SQ I L . 7 : L. 21 
KC ( L . β : L . 3 ) 
AUTRES ( L . 9 : L. 41 
ENS. I L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HCHMES 1 
SC 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEMMES 1 HORAIRE 
sa ι KG 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 (MONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q HCMMES 1 
sg ι 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
sg 1 DE 
Να ι AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SO 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
410* 
(FORTSETZUNG! 
TAB. X / 3450 
ALTER, GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASISUUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ ICO 
MAENNER 0 
HQ 
NS 
SONSTIGF 
ZUSAMHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INCIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 ) HQ 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 8 ) NQ 
( Ζ . 3 4 : Ζ . 4 9 ) SCNST. 
Ι Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 ) ZUS. 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HU 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
7ÑD7ZTS"OÍS"STUÑDEÑVÍRD7"" 
BASISIZIIGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT ■ ICO 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INCIZES STUNOENVFRD.FRAUEN 
BASIS: IOEH HAENNER ­ 1U0 
IZEILE 96 : ZEILE 91 ) Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 921 HQ 
I . ­ . "■ ι' : : . ■: '1 NQ 
I Z . 99 : Z . 9 « ! SONST. 
( . ' . n i ' : Z . 9 3 ) ZUS. 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
76 
77 
78 
79 
90 
61 
62 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
103 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
113 
119 
123 
121 
122 
123 
124 
125 
12ο 
127 
128 
129 
130 
131 
1132 
133 
134 
11)5 
I 
<2 1 
9 6 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
. 9 4 , 0 
_ , • 9 3 , 9 
. • 9 3 , 1 
­• • 7 3 , 1 
. 1 7 1 , 6 
5 8 , 0 5 
5 2 , 3 2 
4 7 , 2 0 
­5 1 , 1 4 
a 
. • 3 6 , 5 7 
­3 8 , 2 9 
5 7 , 6 4 
5 1 , 9 6 
4 5 , 7 0 
­5 3 , 0 3 
19 ,0 
1 6 , 1 
13 ,β 
­18 ,0 
. • 1 4 , 1 
­1 6 , e 
19 ,2 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
­19,4 
9 5 , 4 
9 1 , 2 
9 1 , 6 
­8 9 , 1 
, 
a 
• 9 3 , 0 
­9 2 , 9 
. ■77,5 
­7 4 , 9 
OAUER DER UKTEPNEHHENS ZUGEHOEP. IGKEIT 
ANNEES D 
I 
2 ­4 | 
9 8 , 6 
1 0 0 , 5 
10 2 , 3 
. 100 ,9 
_ 
a 
a 
­• 106 ,4 
­
a 
a 
­1 7 6 , 2 
59 ,78 
5 7 , 6 t 
5 1 , 9 1 
­5 6 , 5 1 
, • 5 0 , 7 1 
• 4 0 , 3 1 
­4 3 , 2 8 
5 9 , 5 6 
5 7 , 4 9 
5 0 , 2 7 
­55 ,56 
17 ,3 
1 9 , 0 
19 ,5 
­1 9 , 5 
. • 4 6 , 2 
1 2 2 , 5 
­3 4 , 8 
1 7 , t 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
­2 1 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 8 
100 ,7 
­9 8 , 5 
• 1 0 4 , 0 
• 102 ,4 
­105,0 
, 1 6 7 , 6 
• 7 7 , 6 
­7 6 , 6 
ANCIENNETE 
I 
5­9 1 
1 0 3 , β 
1 0 2 , 9 
10Θ,5 
1 0 5 , 5 
­. a 
­
­. . ­
6 1 , 3 8 
5 7 , 4 3 
5 3 , 6 8 
­5 8 , 1 5 
. 
• 3 9 , 1 5 
­• 3 9 , 4 4 
6 1 , 2 1 
5 7 , 2 2 
5 1 , 2 0 
­5 7 , 2 4 
2 2 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
­2 1 , 3 
. • 1 2 , 0 
­• 15 , 1 
2 2 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
­2 2 , 4 
1 0 0 , 9 
ICO, 1 
1 0 4 , 1 
­I C I , 3 
. • 9 9 , 5 
­• 9 5 , 7 
. 
• 7 2 , 9 
­• 6 7 , 6 
IN JAHREN» 
CANS L'ENTREPRl: 
1 
l C ­ 1 9 1 
101 ,2 
1 0 4 , e 
• 1 0 1 , 9 
­1 0 5 , 3 
_ ­a 
­
_ ­a 
­• 
6 1 , 4 1 
5 6 , 3 6 
5 4 , 6 0 
­5 9 , 4 3 
a 
. • 4 3 , 4 2 
­• 4 5 , 2 2 
6 1 , 3 6 
5 6 , 3 0 
5 3 , 2 e 
­5 9 , 0 9 
17 ,2 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
­1 9 , 0 
. . • 1 9 , 1 
­• 2 0 , 8 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
­1 9 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 9 
­1 0 3 , 5 
a 
• 1 1 0 , 3 
­• 1 0 9 , 7 
, . • 7 9 , 5 
­• 7 6 , 1 
>»20 
­­­­­_ ­­­
_ ­­­­
1 ~IKSGES. I1 ) 
IENSEMBLEUI 
6 1 , 0 6 
6 1 , 6 4 
1 5 6 , 3 3 
­6 0 , 6 8 
­­. ­a 
6 1 . 0 6 
6 1 . 6 4 
1 5 5 , 
­6 0 , 
14 
21 
• 21 
­17 
­­. ­. 
14 
21 
• 22 
­18 
100 
107 
• 105 
­105 
­­. ­
­­. ­
a 
.1 
5 
3 
5 
7 
5 
3 
6 
0 
,3 
,4 
,3 
,7 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 ( 0 , 0 
11C0,0 
u c o 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­« 7 7 , 4 
■ 7 4 , 7 
. 7 2 , 2 
6 0 , 8 5 
5 7 , 3 9 
5 1 , 5 5 
­5 7 , 4 0 
a 
• 4 6 , 7 6 
3 9 , 3 4 
­4 1 , 2 1 
6 0 , 7 4 
5 7 , 1 5 
4 9 , 8 5 
­5 6 , 6 3 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
­2 0 , 1 
. • 3 4 , 1 
1 8 , 4 
­2 5 , 7 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
­2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, t lCC.O 
1 0 0 , 0 
­H C C 
a 
■ 0 5 , 0 
7 6 , 3 
­7 1 , 8 
L 
I 
G 
Κ 
E 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
ββ 
Θ9 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
H O 
u i 112 
113 
114 
115 
116 
117 
ne 119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
«GE , SEXE, 
QUALIFICA 
INDICES CU 
TION 
GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
«NCIEKKETES ­ 100 
Q 
sa NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
a 
sa NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
INDICES G« 
BASE:G«IN 
HCHHES 
, 
FEHHES 
IN HCR. FEHHES 
HCR. 
G (LIGNE 51 
sa κα AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
O HCHHES 
SG 
NS 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMHES 
sa NQ 
AUTRES 
ENS. 
( L . 
( L . 
( L . 
( L . 
30 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 1 
1 
1 
| I 
O ENSEMBLEI 
sa κα «UTRES 
EKS. 
O HOMHES 
sa NO 
AUTRES 
ENS. 
Q FERMES 
sa KQ 
AUTRES 
EKS. 
1 
1 
1 1 
1 
| 1 1 
HOHHES­100 
: LIGNE 461 
5 2 : L . 4 7 ) 
531 L . 4 S I 
5 4 : L . 491 
53 : L . 501 
A <45 ANS 
GAIN 
HORAIRE 
HOVEN 
IHONTANTI 
KOEFFICIENT 
1 1 1 1 1 1 1 Q ENSEMBLEI 
sa NO 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU 
1 1 1 1 
DE 
VARIAUUN 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES · 100 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
EKSEHBLE 
a 
sa KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B«SE:G«IK HCR HOHHES­100 
S (LIONE 9 6 : LIGNE 911 
SG 
KC 
AUTRES 
EKS. 
( L . 
( L . 
( L . 
97 : l . 921 
98 : L . 931 
99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L. 951 
• VOLLENDE IF JAHRF 
( D F I N S C H L . UNBEAN1WURT8TE 
·ΑΝΝεΕ5 REV0LU8S 
IDNON DECLARES INCLLS 
411' 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE IBESOHAEFTIGTENZAHLI DEP BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: HETALLERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE OE SALARIESI DES ETAELISSEHENTS 
BRANCHE: OUVRAGES EK MFTAUX 
GESCHLECHT.LE1 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
STUNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL OER «RBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
Ι E 
I 
I 
I 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN110 
Q 
HO 
NQ 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
1 
1 
119 
120 
121 
1 
10­49 1 
1 
4 . 6 4 2 
2 . 7 6 8 
1 .892 
2 . 3 2 0 
11 .622 
»70 
«192 
688 
• 106 
1 .056 
4 . 7 1 2 
2 . 9 6 0 
2 . 5 8 0 
2 . 4 2 6 
1 2 . 6 7 8 
9 1 , 7 
8 ,3 
100 ,0 
2 1 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE (NOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
2 . 6 9 7 
2 . 1 9 2 
1 .723 
1.139 
7 . 7 5 1 
. 710 
278 
• 170 
1 .238 
2 . 7 7 7 
2 . 9 0 2 
2 . 0 0 1 
1 .309 
8 . 9 8 9 
8 6 , 2 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
14 ,0 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 
100­199 | 
1 
4 . 0 7 2 
3 . 3 0 6 
1 .796 
1 .678 
1 0 . 8 5 4 
• 390 
• 164 
872 
470 
1 .916 
4 . 4 6 2 
3 . 4 9 2 
2 . 6 6 8 
2 . 1 4 6 
12 .770 
8 5 , 0 
1 5 , 0 
10C.0 
1 9 , 6 
18 ,2 
19 ,4 
SALARIES) 
1 
2 0 0 ­ 4 5 9 1 1 
4 . 1 0 7 
3 . 1 9 6 
2 . 6 5 1 
1 .266 
11 .242 
, • 243 
657 
»180 
1 .132 
4 . 1 5 9 
3 . 4 3 9 
3 . 3 0 6 
1 .466 
1 2 . 3 7 4 
9 0 , 9 
9 , 1 
100 ,0 
2 0 , 3 
1 0 , 7 
18 ,8 
DES 
DER BEIRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
I 
5 0 0 ­ 9 
1 
1.578 
1 .468 
1 .176 
424 
4 . 6 4 6 
. 
370 
• 202 
. 692 
1 .626 
1 .636 
1.378 
494 
5 .338 
8 7 , 0 
13 ,0 
1 0 0 , 0 
8 ,4 
6 , 6 
8 ,1 
1 
> ­1000 1 
INSGESAMT 
1 L 
1 I 
.1 G 
I Ν 
(11 I E 
IEKSEMBLEI1 
4 . 5 8 2 
1 .860 
1 .704 
1 .068 
9 . 2 1 4 
. 
3 . 7 1 0 
332 
477 
4 . 5 1 4 
4 . 6 3 7 
5 .57C 
2 . 0 3 6 
1 .490 
1 3 . 7 2 8 
6 7 , 1 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 2 , 8 
2 0 , 8 
2 1 . 6 7 8 
14 .792 
1 0 . 9 4 2 
7 .917 
5 5 . 3 2 9 
692 
5 .4 0 9 
3 . 0 2 9 
1.416 
1 0 . 5 4 6 
2 2 . 3 7 0 
2 0 . 2 0 1 
1 3 . 9 7 1 
9 .335 
6 5 . 6 7 7 
84 ,0 
1 6 , 0 
1 0 C Û 
i c c o 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
I 
1 
1 
1 
I ι 
1 7 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
110 
l u 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
l i e 
1 
119 
120 
121 
SEXE, QUALIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HOMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS OONT LA T«ILLE OE L' ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 3500 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: HE TALLERZEUG NI SSE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: OUVRAGES EN METAUX 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN C 
HQ 
NQ 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
I l o 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
116 
117 
l i e 
I 
119 
120 
121 
1 
<21 1 
1 
• 110 
266 
280 
7 .646 
8 . 3 0 2 
­, . 1.39B 
1 .478 
• 110 
276 
350 
9 . 0 4 4 
9 . 7 8 0 
8 4 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
ALTER (ZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 | 
1 
4 . 9 4 1 
4 . 6 1 9 
2 . 8 9 6 
259 
12 .715 
( 1 8 6 
1 .208 
949 
. 2 . 3 6 3 
5 .127 
5 . 8 2 7 
3 .645 
279 
15 .076 
6 4 , 3 
1 5 , 7 
100 ,0 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
AGE (NCHBRE 
1 
30­44 1 
9 . 6 7 5 
5 . 4 1 2 
3 . 7 1 2 
. 1 6 . 6 0 7 
( 3 5 0 
2 . 7 0 6 
1 .210 
­4 . 2 6 6 
1 0 . 0 2 5 
6 .118 
4 . 9 2 2 
2 3 . 0 7 3 
6 1 , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 0 , 4 
3 5 , 0 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEES)* 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 7 5 0 
2 . 3 1 3 
2 . 0 0 7 
­β . 0 7 0 
«56 
l . o e o 
516 
­1.694 
3 . 6 4 6 
3 . 3 9 3 
2 . 3 2 5 
­9 . 7 6 4 
8 2 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 4 , 8 
I l 
>=55 1 
IE I 
3 . 2 0 2 
2 . 1 8 2 
2 . 0 4 7 
• 7 . 4 3 5 
. 405 
• 282 
­74 7 
3 . 2 6 2 
2 . 5 8 7 
2 . 3 2 9 
. 8 . 182 
9 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 . 0 
1 3 . 4 
7 , 1 
1 2 , 4 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
NSGESAMT | Ν 
­ ui ι ε 
SEMBLEU) I 
I 
I 
2 1 . 6 7 8 1 1 1 4 . 7 9 2 1 2 
10 .9421 3 
7 . 9 1 7 1 4 
55 .329 1 5 
692 1 6 
5 . 4 0 9 1 7 
3 . 0 2 9 1 8 
1 .4181 9 
1 0 . 5 4 8 1 1 0 
2 2 . 3 7 0 1 1 1 
2 0 . 2 0 1 1 1 2 
1 3 . 9 7 1 1 1 3 
9 . 3 3 5 1 1 4 
6 5 . 8 7 7 115 
1 
1 
8 4 . 0 1 1 6 
1 6 . 0 1 1 7 
1 0 0 . 0 1 1 8 
1 
1 
1 0 0 . 0 1 1 9 
1 0 0 . 0 1 2 0 
1 0 0 . 0 1 2 1 
SEXE. CUAIIFICATION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
Q HGHHES 
sg 
Ng 
«UTRES 
ENSEHBLE 
G FEHHES 
SQ 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sa KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l»)VOLLENDETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES CUVRIERS DONT 
(•IANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
412* 
TAB. III / 3500 
VERTEILUNG DER.ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAKC UNO KINCERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: METALLERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FANILLE 
BRANCHE: OUVRAGES EN HETAUX 
I 
Ι Ζ 
GESCHLECHT, Ι E 
I I 
LEISTUNGSGRUPPE I L 
Ι E 
I 
1 
ANZAHL ARBEITER I 
I 
I 1 
I 2 
I 
FRAUEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE I 
ZLSAHHENl 5 
I 
0 I 6 
HQ I 7 
NO I e 
SONSTIGE I 5 
ZUSAHHEN110 
I 
INSGESAHT Q 111 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 
I 
IN X HAENNER UND I 
FRAUEN ZLS. I 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT lie 
IN X OER GESAHTH 
SPALTE I 
HAENNER119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 I 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT ... ENFANTS A CHARGE 
I 
2 . 4 9 9 
3 .247 
2 . 726 
7 .475 
15 .947 
5 84 
394 
1 .216 
2 . 2 6 6 
2 . 5 7 3 
3 . 831 
3 . 1 2 0 
8 .691 
16 .215 
87 ,5 
12 ,5 
loco 
2 8 , 8 
2 1 . 5 
2 7 , 7 
7.113 
4.110 
3 . 1 8 0 
290 
1 4 . 6 9 3 
576 
3 . 8 2 0 
2 . 2 0 7 
«192 
6 . 7 9 5 
7 . 6 8 9 
7 . 9 3 0 
5 . 3 8 7 
482 
2 1 . 4 8 8 
3 1 , 
100, 
2 6 , 6 
6 4 , 4 
3 2 , 6 
I I I 
I SCNSTIGE I INSGESAMT I L 
I I I D I I 
I - I - I G 
Ι Ι Ι Ν 
IINSGESAHTI AUTRES IENSEHBLE I E 
IENSEHBLE I I I D I 
SEXE, 
QUALIFICATION 
5 . 5 9 4 
3 . 3 5 6 
1 .973 
«118 
1 . 0 4 1 
3 
1 
1 
6 
116 
677 
00 1 
. 008 
1 .345 
74 2 
668 
. 2 . 7 6 5 
5 . 5 9 4 
3 . 4 2 6 
1 .983 
• 128 
1 . 1 3 1 
3 .116 
1 .917 
1 . 0 0 1 
. O.046 
1 .345 
762 
668 
. 2 . 7 8 5 
9 9 , 2 
100,0 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 9 
9 , 7 
9 9 , 3 
100,0 
5,0 
4 , 2 
. 250 
572 
870 
. 250 
992 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ,6 
4 . 7 
16.418 
11.057 
7 . 6 9 2 
432 
3 7 . 5 9 9 
576 
3.570 
2 .227 
• 202 
6 . 5 7 5 
18.994 
15 .C27 
9 . 9 1 9 
634 
4 4 . 5 7 4 
8 4 , 4 
1 5 , 6 
10C0 
6 6 , 0 
6 6 , 1 
6 7 , 7 
761 
466 
524 
855 
408 
803 
1 .343 
932 
57,7 
42 ,3 
100,0 
3,2 
12.4 
4 ,7 
1 
2 1 . 6 7 8 1 1 
1 4 . 7 9 2 1 2 
10 .9421 3 
7 . 9 1 7 1 4 
5 5 . 3 2 9 1 5 
I 
6921 6 
5 . 4 0 9 1 7 
3 . 0 2 9 1 8 
1.4181 9 
10.546110 
INCHBRE D'OUVRIERS 
l _ 
I 
I I 
Q 
SC 
NG 
I«UTRES 
IENSEHBLE I 
Ι β 
I SS 
I NS 
I«UTRES 
ENSEHBLE 
22.370111 
20.201112 
13.971113 
9.335114 
65.877115 I 
I S 
I SS 
I NS 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
IX ENSEHBLE H'F 
84,0116 
16,0117 
100,0118 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I 
I 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
IX CCLONNE "ENS." 
I 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE 
I 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAHILlENSTAND 
UNO DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3500 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: MI TAI LI RZI Ui M SSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CL Al I F IC AT ICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: OUVRAGES EN METAUX 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 0 
HO 
NO 
1 
Ζ 
Ι E 
1 I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
I l 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
ZUSAHHENllO 
INSGESAHT 0 
HQ 
NO 
l u 
112 
11) 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X MAENNER"FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMT SPALTE 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
119 
120 
121 
1 I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITE 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEH Ν 
1 
1 
1 1 
IVOLLZEIT- I 
INSGFSAMTIANWCSENDEI 
t i l l 
1 
ENSEHBLE 1 
I U I 
1 
21 .67B 
14 .792 
10 .942 
7 . 9 1 7 
55 .329 
692 
3 . 4 0 9 
3 . 0 2 9 
1 .418 
10 .548 
22 .370 
2 0 . 2 0 1 
13 .971 
9 . 3 3 5 
6 5 . 8 7 7 
8 4 , 0 
1 6 , 0 
100 ,0 
100 .0 
100 ,0 
100 ,0 
» FUER ΟΙΕ 
BESCH. | 
ARlirlTERI ARPFITER 1 
1 - 1 
OUVRIERSIOJVRIERS 1 
PRESENTSI 
1 
1 6 . 8 3 1 
1 1 . 2 2 1 
8 . 4 1 6 
6 . 0 5 1 
4 2 . 5 1 9 
• 308 
3 . 8 7 6 
2 . 2 0 5 
1 .016 
7 . 4 0 5 
1 7 . 1 3 9 
15 .097 
1 0 . 6 2 1 
7 . 0 6 7 
4 9 . 9 2 4 
8 5 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
7 0 , 2 
7 5 , 8 
ANWESENDE 
OUVRI 
IM 1 
ZEITLOHN! 
ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT1 
-ERS PRESENTS . A TEHPS PLEIN 
IM L E I S T . I G E H I S C H T . I 
LOHN I S Y S T . U . A . I 
A TEHPS IREHUNERESIREHUN. « 1 " 
PLEIN 1 AU TEMPS IL« TACHE IET 
2 1 . 6 6 6 
1 4 . 7 3 6 
10 .652 
7 . 9 1 7 
5 5 . 1 7 3 
690 
5 . 4 0 9 
2 . 9 1 7 
1 .418 
1 0 . 4 3 4 
2 2 . 3 5 6 
2 0 . 1 4 7 
13 .769 
9 . 3 3 5 
6 5 . 6 0 7 
34, 1 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
ΟΙΕ ANWESENHEIT 
CHT ANGEGEBEN WURDE 
1 5 . 4 0 3 
9 . 2 6 5 
6 . 4 5 4 
5 . 3 6 9 
3 6 . 4 9 1 
• 276 
3 . 7 1 6 
1 .615 
e2o 
6 . 4 3 3 
15 .679 
1 2 . 9 8 1 
8 . 069 
6 . 1 9 5 
4 2 . 9 2 4 
8 5 , 0 
15 ,0 
1 0 0 , 0 
lo .O 
8 7 , 8 
8 6 , 3 
• 244 
668 
960 
• 230 
2 .302 
, 
. • 220 
. 320 
• 254 
888 
1 .180 
• 300 
2 . 6 2 2 
8 7 , 8 
12 ,2 
1 0 0 , 0 
5.4 
4 , 4 
5,3 
NIXTE I 
AUTRESI 
1 .174 
1 .036 
962 
450 
3 . 6 2 2 
. 
• 140 
• 294 
• 120 
574 
1 .194 
1 .176 
1 .256 
570 
4 . 1 9 6 
8 6 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 ,5 
7 ,8 
8 ,4 
INSGESAMT 
| 1 L 
1 I 
1 G 
U I 1 N 
ENSEMBLE I E 
(1 ) 1 
1 6 . 6 2 1 
1 1 . 1 6 9 
β .376 
6 .C51 
4 2 . 4 1 7 
1306 
3 .876 
2 . 1 2 9 
1 .016 
7 .327 
1 7 . 1 2 7 
1 5 . 0 4 5 
1 0 . 5 0 5 
7 .067 
4 9 . 7 4 4 
6 5 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ico,α 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 6 
1 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
lie 
1 
1 
119 
170 
121 
( 1 1 ) COHPRIS LES OUVRIERS DCN 
OU LE 3Υ5ΤΕΗε DE REMUNERAT 
S E X E , Q U A L I F I C A T I O N 
KCMBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
0 FEHHES 
sa 
KQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEHBLE HCMMES'FEMMES 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
Γ L« PRESEKCE «U TRAVAIL 
ICN N'ONT F«S ETE OECLARES 
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TAB. V / 3500 
VERTEILUNG DER ARBEITER KACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND DAUER DER UNTERKEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: METALLERZEUGNISSE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUAL I F IC Al I ON, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: OUVRAGES EN METAUX 
ALTER, GE SOHLE' ι 
LE I STUNG SG IUPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUFN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<30 JAHRE 
α HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
ARBEITER 30 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UNT ERNEHMENSZUGFHUERIGKΕ Ι Τ 
<2 1 1 
2 . 7 6 0 
2 . 8 6 3 
3 .623 
4 . 9 7 5 
1 4 . 2 4 1 
«212 
824 
863 
716 
2 . 6 3 5 
2 . 9 7 2 
3 . 7 0 7 
4 . 5 0 6 
5 . 6 9 1 
1 6 . 8 7 6 
8 4 , 4 
1 5 , 6 
100 ,0 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
973 
1.3B3 
1 .382 
• 145 
3 . 8 6 3 
. 312 
347 
­721 
1.035 
1 .695 
1 .729 
• 145 
4 . 6 0 4 
8 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
1 .137 
910 
1 .287 
. 3 . 3 3 6 
, 452 
424 
­1.016 
1 .277 
1 .362 
1 .711 
. 4 . 3 5 2 
7 6 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
1 8 , 9 
ANNEES D' 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 6 7 7 
3 . 8 4 0 
3 . 2 8 3 
2 . 7 1 1 
1 3 . 5 1 1 
• 234 
1 .138 
1 .035 
642 
3 . 0 4 9 
3 . 9 1 1 
4 . 9 7 8 
4 . 3 1 8 
3 . 3 5 3 
1 6 . 5 6 0 
6 1 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 8 , 9 
2 5 , 1 
1 .333 
1 .427 
971 
• 6 6 
3 . 7 9 7 
. 384 
366 
. 834 
1 .405 
1 . 8 1 1 
1 .339 
• 76 
4 . 6 3 1 
8 2 , 0 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 5 , 3 
3 0 , 7 
1 .493 
1 .492 
1 .220 
. 4 . 2 0 9 
. 634 
40 3 
­1 .187 
1 .643 
2 . 1 2 6 
1 .623 
. 5 . 3 9 6 
7 6 , 0 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
ANCIENNETE 
5 ­9 1 
1 
4 . 2 7 9 
3 . 6 3 6 
1 .787 
225 
9 . 9 2 9 
• 96 
1 .572 
589 
. 2 . 3 0 7 
4 . 3 7 5 
5 . 2 1 0 
2 . 3 7 6 
275 
1 2 . 2 3 6 
6 1 , 1 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
17, 9 
2 1 , 9 
1 8 , 6 
1 .695 
1.387 
487 
• 3 . 6 1 5 
a 
462 
• 204 
­688 
1 .717 
1 .849 
691 
. 4 . 3 0 3 
8 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 9 , 1 
2 6 , 5 
1 .577 
1 .142 
552 
­3 . 2 7 1 
­6Θ0 
• 191 
­671 
1 .577 
1 .822 
743 
­4 . 1 4 2 
7 9 , 0 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 4 
18 ,0 
IN JAHREN* ! 
DANS L'ENTREPRI 
1 0 ­ 1 9 1 > 
1 
7 . 4 3 9 
3 . 0 7 3 
1 .467 
. 1 1 . 9 6 3 
. 1 .580 
382 
. 2 . 1 0 2 
7 . 5 6 9 
4 . 6 5 3 
1 .649 
. 14.C85 
8 5 , 1 
14 ,9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
19 ,9 
2 1 , 4 
940 
422 
• 56 
­1.418 
. 
a 
. . • 120 
570 
472 
• 86 
. 1 .538 
9 2 , 2 
• 7 , 8 
1 0 0 , 0 
11 .2 
• 5 , 1 
1 0 , 2 
4 . 4 0 7 
1 .504 
511 
. 6 . 4 2 4 
. 670 
• 142 
­1.072 
4 . 4 6 7 
2 . 3 7 4 
653 
a 
7 . 4 9 6 
8 5 , 7 
14 ,3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
2 5 . 1 
3 2 . 5 
= 20 1 
1 1 
1 
INSGE S. I D 1 
IENSEHBLEI1)1 
3 .523 
1 .358 
782 
. 5 .665 
. 295 
• 140 
­455 
3 . 5 4 3 
1.653 
922 
a 
6 . 1 2 0 
9 2 . 6 
7 ,4 
1 0 0 , 0 
10 ,2 
4 , 3 
9 , 3 
­­­. ­­­­­­­­­. 
. ­
. ­' 
1.061 
364 
• 142 
­1 .567 
­. . ­• 120 
1 .061 
434 
• 192 
­1 .687 
9 2 , 9 
• 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 ,3 
• 2 , 8 
7,3 
2 1 . 6 7 8 
14 .792 
10 .542 
7 . 5 1 7 
5 5 . 3 2 9 
692 
5 . 4 0 9 
3 .C29 
1 .418 
1 0 . 5 4 8 
2 2 . 3 7 0 
2 0 . 2 0 1 
1 3 . 5 7 1 
9 . 3 3 5 
6 5 . 8 7 7 
8 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 C 0 
loco 
4 . 5 4 1 
4 . 6 1 9 
2 . 8 9 6 
259 
1 2 . 7 1 5 
• 186 
1 .208 
949 
a 
2 . 3 6 3 
5 . 1 2 7 
5 .827 
3 .845 
279 
15.C78 
8 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
9 . 6 7 5 
5 . 4 1 2 
3 . 7 1 2 
• 1 6 . 6 0 7 
• 350 
2 . 7 0 6 
1 .210 
­4 . 2 6 6 
1 0 . 0 2 5 
6 . 1 1 6 
4 . 9 2 2 
• 23 .C73 
8 1 , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
I C C O 
DLRCH­
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE MOYEN 
40 
38 
40 
18 
36 
37 
38 
37 
18 
35 
39 
38 
39 
18 
36 
­­
­­" 
25 
25 
24 
2 1 
25 
124 
25 
25 
. 25 
25 
25 
24 
21 
25 
­­
­­" 
37 
37 
37 
. 37 
•38 
37 
37 
­37 
37 
37 
37 
. 37 
­­
­­­
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
6 2 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEHBLE 
QUALIFICATION 
DES CUVRIERS 
KCMBRE 
0 
SS 
κβ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SS 
KG 
AUTRES 
EKSEHBLE 
α 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEPBLE 
X ENSEMBLE 
HCMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
α sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS OE 
Q 
SS 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
G 
SS 
KS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEPBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
21 A <30 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 «NS 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l«IVOLLENOETE J«HRE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS OONT L'ANCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
l*)«NNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3500 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: HETALLERZEUGNISSE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: OUVRAGES EN METAUX 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 z 
Ι E 
ISTUNGSGRUPPE1 I 1 
1 1 
1 L 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
JNGSGRL'PPEN 
SAHT · 100 
Q 
HQ 
NQ 
I 
Ι Ε I 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
I 7 
I 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
j 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HQ 
NQ 
I 
l ' I ' 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN|40 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUS«HHEI 
ER UND FRAUEN 
SAMT · 100 
TSPALTF - 100 
Q 
HO 
NQ 
ι 
141 
142 
143 
144 
143 
Ί 
ι 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
SONSTIGE 132 
ZUSAHHEN153 
Q 
HQ 
NQ 
134 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAMHEN156 
Q 
HQ 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN |6.) 
I 
10-49 I 
1 
5 7 , 9 5 
5 0 , 3 1 
4 4 , 9 6 
3 0 , 5 2 
4 8 , 5 4 
« 3 8 , 3 6 
• 3 8 , 2 1 
3 4 , 1 2 
( 2 1 , 0 5 
3 3 , 8 3 
5 7 , 6 6 
4 9 , 5 3 
4 2 , 0 7 
3 0 , 1 1 
4 7 , 3 2 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
2 8 , 5 
2 8 , 3 
( 1 5 , 5 
( 9 , 8 
1 5 , 4 
• 2 4 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
2 9 , 2 
2 9 , 4 
119 ,4 
1 0 3 , 6 
9 2 , 6 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 4 
• 1 1 2 , 9 
100 ,β 
• 6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
121 ,9 
1 0 4 , 7 
8 6 , 9 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 3 , 8 
8 8 . 6 
9 4 . 1 
• 1 0 0 , 6 
• 9 4 , 8 
9 2 , 3 
• 6 9 , 2 
8 9 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 9 
1 9 2 , 4 
1 8 8 , 9 
1 9 3 , 8 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL1 OER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE OE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I 
5 0 - 9 9 | 
1 
5 9 , 7 4 
4 9 , 5 2 
4 5 , 6 7 
3 2 , 5 6 
4 9 , 7 3 
. 
3 4 , 0 6 
3 5 , 1 4 
• 2 7 , 1 9 
3 3 , 8 1 
5 9 , 2 0 
4 5 , 7 4 
4 4 , 2 1 
3 1 , 8 6 
4 7 , 5 4 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 1 
. 6 , 0 
1 0 , 6 
• 1 4 , 6 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
1 2 0 , 1 
9 9 , 6 
9 1 , 6 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 9 
• 6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 4 
. 
6 4 . 5 
9 5 , 3 
• 8 9 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 3 
9 4 , 1 
9 7 , 1 
9 4 , 1 
9 6 , 2 
| 1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
5 8 , 3 6 
5 0 , 6 4 
4 6 , 6 6 
3 4 , 9 5 
5 0 , 4 5 
• 3 5 , 3 6 
• 4 2 , 5 3 
3 6 , 0 9 
2 6 , 4 4 
3 5 , 1 0 
5 6 , 3 5 
5 0 , 2 1 
4 3 , 8 6 
3 3 , 0 9 
4 8 , 1 5 
1 4 , 9 
1 2 , 1 
I t , 6 
2 3 , e 
2 2 , 0 
• 2 , 5 
( 1 1 . 6 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
ι β , 7 
1 2 , t 
19 ,6 
2 6 , 2 
2 5 , 0 
1 1 5 , 7 
100 ,4 
9 2 , 5 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
( 1 0 0 , 7 
( 1 2 1 , 2 
1 0 8 , 5 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 4 , 3 
9 1 , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , e 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
101 ,4 
9 7 , 6 
( 9 2 , 7 
( 1 0 5 , 5 
1 0 3 , 3 
8 6 , 9 
9 2 , 7 
9 5 , 5 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
5 8 , 6 8 
5 3 , 8 5 
5 0 , 2 8 
3 5 , 7 1 
5 2 , 6 9 
. 
( 4 0 , 0 6 
3 7 , 3 0 
( 2 8 , 7 4 
3 6 , 5 2 
5 8 , 4 1 
5 2 , 8 7 
4 7 , 7 0 
3 4 , 6 5 
5 1 , 2 1 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
. ( 8 , 6 
1 5 , 2 
• 2 0 , 0 
1 7 , 1 
14 ,9 
2 0 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 8 
2 3 , 2 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 2 
9 5 , 4 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 9 . 7 
1 0 2 . 1 
• 7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 3 , 2 
9 3 , 1 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
. 
• 9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
• 9 4 , 4 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 3 . 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 8 , 9 1 
5 5 , 2 5 
5 3 , 7 0 
3 8 , 0 5 
5 4 , 5 3 
a 
3 8 , 6 9 
• 4 0 . 3 7 
, 3 8 . 8 6 
5 8 . 4 4 
5 1 . 9 2 
5 1 , 7 4 
3 7 , 2 0 
5 2 , 5 0 
15 ,6 
17 ,9 
2 3 , 1 
2 4 , 8 
2 1 , 6 
. 11 ,8 
( 1 4 , 8 
. 14 ,5 
16 ,2 
2 1 , 7 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 5 
( 1 0 3 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
111 ,3 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 0 
110 ,4 
1 0 5 , 7 
. 
9 6 , 0 
( 1 0 9 , 5 
. 1 0 2 . 7 
9 9 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 7 
109 ,9 
1 0 6 , 3 
1 
> -1000 1 
1 
6 3 , 7 6 
5 1 , 2 8 
4 7 , 1 6 
4 1 . 4 0 
5 5 . 5 8 
. 
4 1 . 6 5 
3 7 . 8 0 
3 9 . 0 2 
4 1 . 2 5 
6 3 . 6 1 
4 4 . 8 9 
4 5 . 6 4 
4 0 , 7 2 
5 0 , 8 7 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 1 . 1 
1 7 . 0 
2 C . 0 
a 
7 , 1 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
2 2 , 7 
1 1 4 , 7 
9 2 , 3 
8 4 , 9 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
9 1 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
e e , 3 
8 9 , 7 
8 0 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 4 
1 2 0 , 1 
1 0 7 , 7 
. 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 2 6 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 7 . 8 
9 2 . 4 
IOC.2 
12C.3 
1 0 3 . 0 
IKSGES. I1 
-
1 L 
1 1 
■ t 1 · 
1 1 1 G 
I 1 
I Ν 
I 1 EKSEHBLEtl l l E 
5 9 , 6 9 
51 ,64 
4 7 , 9 2 
3 4 , 4 7 
5 1 , 6 0 
3 8 , 1 4 
4 0 , 3 2 
3 6 , 8 6 
3 0 , 4 4 
3 7 , 8 5 
5 9 , 0 2 
4 8 , 6 1 
4 5 , 5 2 
3 3 , 8 6 
4 9 , 4 0 
16 ,2 
16 ,6 
2 0 , 4 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
16 ,7 
2 7 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
16 ,6 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
26 ,C 
1 1 5 , 7 
Ì C O . I 
9 2 . 9 
6 6 . 6 
ICO.O 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 5 
9 7 , 4 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
9 8 , 4 
9 2 , 2 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
7 6 , 6 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I ι 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
I 7 
1 8 
1 9 
l io 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
134 
135 
'. 136 
137 
138 
139 
140 
1 
141 142 
143 
144 
145 
1 
1 
I 
146 
147 
148 
1 
1 
1 
149 ISO 
151 
152 
153 
1 
154 
155 
156 
157 
158 
■ 1 
159 160 
161 
162 
163 
SEXE, CUAIIFICATION 
Q HOHHES I 
SO 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEHMES 1 HORAIRE 
sa ι κα ι «UTRES ι 
EKS. I HOYEN 
O ENSÉNELE! 
sa ι NQ 1 IMCNTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
O HCMMES 1 
sa ι 
NC 1 
«UTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEHMES 1 
SQ 1 DE 
NC I 
«UTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SO 1 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
aUALIFICATICNS­100 
O HOHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEMMES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
8AS t : COLONNE"ENS 8 MBLE"100 
Q HOHNES 
1 SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
1 SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEMBLE 
SS 
1 NS 
1 «UTRES 
IENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . U K B E » N T W 0 R T E T E F»EILE U I M I N DECLARES I N C U S 
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TAB.VI I / 3500 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: METALLERZE UGNI SSE BRANCHE: OUVRAGES EN METAUX 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIAT ION S­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HB 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AMT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
I « 
ÃÕ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<71 1 
1 
• 4 9 , 7 2 
4 6 , 3 6 
4 3 , 0 2 
3 4 , 1 4 
3 5 , 0 4 
­
a 
a 
3 0 , 3 4 
3 0 , 5 3 
( 4 9 , 7 2 
4 5 , 8 5 
4 1 , 2 5 
3 3 , 5 5 
3 4 , 3 5 
( 2 1 , 9 
1 6 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , β 
2 7 , θ 
­a 
. 2 7 , 1 
2 6 , 4 
• 2 1 , 9 
1 6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
2 8 , 1 
• 1 4 1 , 9 
1 3 2 , 4 
1 2 2 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
a 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
( 1 4 4 , 7 
1 3 3 , 5 
1 2 0 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
( 8 3 , 3 
8 9 , 8 
8 9 , 8 
9 9 , 0 
6 7 , 9 
­, • 9 9 , 7 
8 0 , 7 
• 8 4 , 2 
9 4 , 3 
9 0 , 6 
9 9 , 1 
6 9 , 5 
ALTER I2AHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 7 , 6 3 
5 0 , 8 3 
4 9 , 0 7 
4 3 , 3 2 
5 2 . 9 2 
• 3 5 , 4 4 
3 9 , 6 7 
3 6 , 8 4 
. 3 8 , 1 8 
5 6 , 6 3 
4 8 , 5 2 
4 6 , 0 5 
4 2 , 9 1 
5 0 , 6 1 
1 6 , 1 
15,Β 
2 4 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
• 11 .6 
10 ,7 
18 ,7 
. 14 ,9 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
2 6 , 7 
1 4 , 5 
2 2 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
8 1 . 9 
100 .0 
• 9 2 , 8 
103 ,9 
9 6 , 5 
a 
100,0 
112 ,3 
9 5 , 9 
9 1 , 0 
8 4 , 8 
100 ,0 
• 
1 0 4 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 8 , 4 
102 ,4 
125 ,7 
1 0 2 , 6 
• 9 2 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 9 
a 
1 0 0 , 9 
9 6 , 3 
9 9 , 8 
1 0 1 , 2 
1 2 6 , 7 
102 ,5 
AGE (NOMBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
6 1 , 0 1 
5 3 , 2 8 
4 8 , 4 6 
. 5 6 , 3 0 
» 3 7 , 5 0 
4 0 , 6 3 
3 6 , 6 0 
­3 9 , 2 3 
6 0 , 1 9 
4 9 , 0 6 
4 5 , 5 4 
. 5 3 , 1 5 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
. 19 ,7 
• 1 5 , 4 
9 , 9 
16 ,2 
­1 3 , 1 
17 ,6 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
a 
2 3 , 0 
1 0 8 , 4 
9 4 , 6 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 9 5 , 6 
1 0 3 , 6 
9 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 2 , 3 
8 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
a 
1 0 9 , 1 
• 9 8 , 3 
100 ,8 
9 9 , 3 
­1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 6 
LEBENSJAHRE!· 
D'ANNEES)· 
I 
45 ­54 1 > 1 
5 9 , 5 5 
5 1 , 4 1 
4 7 , 0 6 
­5 4 , 1 1 
• 4 2 , 1 8 
4 0 , 3 5 
3 7 , 7 5 
­3 9 , 6 6 
5 9 , 1 1 
4 7 , 8 9 
4 5 , 1 5 
­5 1 , 6 0 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
­17,9 
• 2 2 , 6 
9 ,6 
16 ,0 
­13 ,3 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
­2 0 , 5 
1 1 0 , 1 
9 5 , 0 
8 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
( 1 0 6 , 4 
1 0 1 , 8 
9 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 2 , 8 
8 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
7 6 , 9 
1 0 0 . 0 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
­1 0 4 , 9 
( 1 1 0 , 6 
1 0 0 , 1 
102 ,4 
­1 0 4 , 8 
1 0 0 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 2 
­1 0 4 , 5 
1 
■55 1 
1 L 
| 
1 G 
INSGES. I l l | Ν 
1 
IENSEMBLEUI I E 
5 9 , 3 7 
5 0 , 1 9 
4 6 , 6 5 
. 5 3 , 2 2 
. 4 0 , 2 7 
( 3 7 , 1 5 
­3 9 , 3 7 
5 9 , 0 8 
4 8 , 6 4 
4 5 , 6 7 
. 5 1 , 9 6 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
. 16 ,4 
a 
1 0 . 4 
• 1 3 . 6 
­15 .6 
1 6 . 6 
14 .2 
1 7 . 3 
a 
1 9 , 9 
1 1 1 , 5 
9 4 , 3 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 3 
• 9 4 , 4 
­ιοα,ο 
1 1 3 , 7 
9 3 , 6 
8 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
102 ,4 
7 5 , 8 
1 0 C 0 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 8 
. 1 0 3 , 1 
, 9 9 , 9 
( 1 0 0 , 6 
­1 0 4 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
, 1 0 5 , 2 
5 9 , 6 9 1 1 
5 1 , 6 4 1 2 
4 7 , 9 2 1 3 
3 4 , 4 7 1 4 
5 1 , 6 0 1 5 
3 8 , 1 4 1 6 
4 0 , 3 2 1 7 
3 6 , 8 6 1 8 
3 0 , 4 4 1 9 
3 7 , 8 5 110 
5 9 , 0 2 1 1 1 
4 6 , 6 1 1 1 2 
4 5 , 5 2 1 1 3 
3 3 , 8 6 1 1 4 
4 9 , 4 0 1 1 5 
16 ,2 116 
1 6 , 6 1 1 7 
2 0 , 4 1 1 8 
2 6 , 8 1 1 9 
2 4 , 3 1 2 0 
1 9 , 8 1 2 1 
1 0 , 1 1 2 2 
1 6 , 7 1 2 3 
2 7 , 0 1 2 4 
1 7 , 3 1 2 5 
1 7 , 4 1 2 6 
1 B , 8 | 2 7 
2 2 , 4 1 2 8 
2 7 , 2 1 2 9 
2 6 , 0 1 3 0 
1 1 5 . 7 1 3 1 
1 0 0 . 1 1 3 2 
9 2 . 9 133 
6 6 . 8 1 3 4 
ICO,0135 
1 C C 7 I 3 6 
1 0 6 , 5 137 
9 7 , 4 138 
80 ,4 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 9 , 5 141 
9 6 , 4 142 
9 2 , 2 143 
66 ,5 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 4 , 5 146 
76 ,6 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
ICO,0149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 157 
I C C O 158 
I 0 C 0 I 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
ICO.O161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 C C C I 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOMMES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENS. 
O FEHHES 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
SQ 
NC 
«UTRES 
EKS. 
Q EKSEM6LE 
sa 
NC 
«UTRES 
EKS. 
INDICES DU Gl 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
IN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIF 
a 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEPBLE 
a 
SS 
κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
Kg 
«UTRES 
ENSEMBLE 
CAT IONS­100 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HCHHES* 
FEMMES 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
BASE:CCLCNNE' 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
ENSEHBLE"100 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE J»HRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE »ANNEES REVOLUES 
IDNON DECLARES INCLUS 
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TAB. V I U / 3500 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UND KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, CUALIF1CATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: METALLERZEUGNISSE BRANCHE: OUVRAGES EN METAUX 
GESCHAHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSCESAHT 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι Ε I 
I I 
ISTLNGSGRUPPE1 I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZLS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
Η Q 
NQ 
SONSTIGE 
1 1 
Ι Ε I 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 
1 4 
1 5 
1 1 
1 6 1 7 | 
Ι β 
I 9 
l i o 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
134 
Z U S A H H E N 1 3 5 
0 
Η Q 
NQ 
136 
137 
136 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
1 
Q 
HQ 
NQ 
1 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
ER UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
Q 
Η Q 
NQ 
(145 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
149 
150 
1 i l 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N I 5 3 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A N H E N I 5 6 
Q 
HO 
NQ 
159 
loO 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A H H E N 163 
1 
IVERHEIRATETE HIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1. 
CELI Β. I 
I 
1 
5 5 , 8 0 
4 9 , 5 3 
4 5 , 6 0 
3 4 , 1 5 
4 2 , 6 6 
a 
3 9 , 7 1 
3 7 , 2 6 
2 9 , 9 3 
3 3 , 9 6 
5 5 , 2 6 
4 8 , 0 3 
4 4 , 7 2 
3 3 , 5 6 
4 1 , 5 8 
15 ,β 
1 6 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 9 
, 10 ,4 
1 3 , 9 
2 7 , 7 
2 4 , 2 
16 ,9 
17 ,2 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 9 , 4 
1 3 0 , 8 
1 1 6 , 1 
1 0 7 , 3 
8 0 , 0 
100 ,0 
, 1 1 6 , 9 
1 0 9 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 9 
115 ,5 
1 0 7 , 6 
8 0 , 7 
100 ,0 
102 ,6 
6 1 , 7 
100 ,0 
9 3 , 5 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
6 2 , 7 
. 9 6 , 5 
1 0 1 , 1 
9 8 , 1 
8 9 , 7 
9 3 , 6 
9 8 , 8 
98 ,2 
9 9 , 1 
1 8 4 , 2 
1 
UNTERHALTS8ER8CHTIGTEN KINDERNl 
H A R I E : 
1 
0 1 
1 
5 9 , 7 2 
5 0 , 5 8 
4 7 , 8 4 
3 7 , 0 2 
5 4 , 1 4 
3 7 , 4 2 
4 0 , 3 2 
3 6 , 3 5 
« 3 2 , 8 6 
3 8 , 5 7 
5 8 , 0 5 
4 5 , 6 4 
4 3 , 1 3 
3 5 , 3 6 
4 9 , 2 2 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
2 3 , 6 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
1 7 , 5 
• 2 0 . 0 
1 4 , 5 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
1 1 0 , 3 
9 3 , 4 
6 6 , 4 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 ,0 
104 ,5 
9 4 , 2 
• 6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 2 , 7 
8 7 , 6 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 8 
107 ,4 
1 0 4 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
• 1 0 7 , 9 
1 0 1 , 9 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
104 ,4 
9 9 , 6 
1 
1 1 
1 
6 0 , 3 4 
5 2 , 9 3 
4 6 , 5 9 
• 4 3 , 4 2 
5 5 , 6 1 
_ . . . a 
6 0 , 3 4 
5 2 , 7 3 
4 8 , 5 2 
• 4 3 , 6 1 
5 5 , 7 0 
15 ,5 
18 ,9 
1 8 , 6 
• 16 ,8 
1 9 , 1 
­. . . . 
1 5 , 5 
1 9 . 0 
18 ,7 
• 1 6 , 1 
1 9 , 2 
108, 1 
9 4 , 8 
8 7 , 1 
• 7 7 , 6 
100 ,0 
­
a 
a 
a 
• 
1 0 8 , 3 
9 4 , 7 
8 7 , 1 
• 7 8 , 3 
100 ,0 
100 ,2 
a 
100 ,0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
101 ,4 
• 1 2 6 , 0 
1 0 8 , 1 
­
a 
a 
• 
102 ,2 
106 ,5 
106 ,6 
• 1 2 8 , 6 
112,6 
| 2 1 
1 
6 0 , 1 5 
53 ,08 
49 ,9 1 
. 5 6 , 2 0 
_ . ­­a 
6 0 , 1 5 
52 ,89 
4 9 , 9 1 
. 5 6 , 1 2 
15, 8 
15 ,4 
2 4 , 2 
. 18 ,7 
­. ­­a 
1 5 , 8 
15 ,5 
2 4 , 2 
a 
1 8 , 7 
107 ,0 
9 4 , 4 
68 ,8 
a 
100 ,0 
­
a 
­­' 
107,2 
9 4 , 2 
66. 9 
. ιοο,ο 
100. 1 
a 
100.0 
100,6 
102,6 
104 ,2 
. 106,9 
­. ­­• 
101,9 
106 ,8 
109 ,6 
. 113, 6 
1 
3 1 
1 
6 0 , 7 8 
5 4 , 2 1 
4 9 , 9 6 
. 5 6 , 3 6 
­. ­­a 
6 0 , 7 8 
5 3 , 9 5 
4 3 , 9 6 
. 5 6 , 2 6 
15, I 
15,6 
2 3 , 4 
. 16,9 
­. ­­. 
15, 1 
15,7 
2 3 , 4 
a 
19 ,0 
1 0 7 , 8 
9 6 , 2 
e e , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
­­' 
1 0 6 , 0 
9 5 , 9 
e e . e 
. l o c o 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . θ 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 3 
a 
109 ,2 
­. ­­• 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 0 
1C9.6 
. 1 1 3 , 9 
CHARGE 
1 
1 L 1 
IKS­ 1 1 
1 SONST. (GESAMT I I 1 
1 
1 
1 
I INSGES. |A 
>=4 1 
1 
6 0 , 2 3 
5 4 , 7 2 
4 6 , 4 9 
­5 5 , 1 9 
­. . ­a 
6 0 , 2 3 
5 4 , 4 7 
4 6 , 3 7 
­5 5 , 0 6 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 9 , 4 
­1 8 , 9 
­. a 
­. 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
­1 9 , 1 
1 0 9 , 1 
9 9 , 1 
8 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
a 
. ­• 
109 ,4 
9 8 , 9 
8 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
a 
100 ,0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 2 
­1 0 7 , 0 
­
a 
. ­• 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 1 
106 ,2 
­1 1 1 , 5 
­ I 
ENS. 1 
6 0 , 0 9 
5 2 , 3 3 
4 8 , 5 6 
3 5 , 3 7 
5 5 , 2 1 
3 7 , 4 2 
4 0 , 4 4 
3 6 , 3 5 
■33 .50 
3 8 , 6 8 
5 9 , 4 0 
4 9 , 1 9 
4 5 , 6 2 
3 7 , 5 0 
5 2 , 6 2 
15 ,6 
I t . 7 
1 5 , t 
2 2 , 7 
15 ,2 
16 ,5 
i c i 
17 ,5 
• 2 C 9 
14 ,5 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
i c e , β 
5 4 , 6 
e e , o 
7 1 , 3 
i c c o 
9 6 , 7 
104 ,5 
9 4 , 0 
• 6 6 , 6 
l o c o 
1 1 2 , 9 
9 3 , 5 
6 7 , 1 
7 1 , 3 
I C C O 
1 0 4 , 9 
7 3 , 5 
I C C O 
IOC,7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 1 4 , 2 
107 ,0 
5 8 , 1 
1 0 0 , 3 
5 6 , 6 
• U C O 
102 ,2 
IOC,6 
1 0 1 , 2 
100,6 
D C S 
I C t , 5 
1 (11 1 1 
1 ­ 1 G 1 
1 1 1 
UTRES IENSEM­ | Ν | 
1 
1 
6 2 , 6 7 
5 0 , 2 4 
4 9 , 6 4 
. 5 5 , 4 3 
. 4 0 , 1 6 
3 9 , 2 5 
­4 0 , 1 5 
62.CC 
4 3 , 6 2 
4 5 , CS 
. 4 6 , 5 5 
1 9 , 9 
1 3 , 1 
2 6 , 1 
. 2 3 , 4 
. 9 , 4 
1 3 . 5 
­1 3 , 1 
2 0 . 7 
1 6 . 0 
2 5 . 6 
. 2 6 , 2 
1 1 3 , 1 
9 0 , 6 
6 9 , 6 
a 
100,C 
. 9 9 , 9 
9 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
6 9 , 5 
9 2 , 0 
, 100,C 
1 1 3 , 1 
82 ,C 
100,C 
105,C 
9 7 , 3 
1 0 3 . 6 
a 
107 ,4 
, 9 9 , 6 
1 0 6 , 5 
­1 0 6 , 2 
1 0 5 , 1 
9 0 , 2 
9 9 , 1 
a 
9 9 , 2 
BLE 1 1 
( 1 ) Ι E 1 
5 9 , 6 9 1 1 I 
5 1 , 6 4 1 2 
4 7 , 9 2 1 3 
3 4 , 4 7 1 4 
5 1 , 6 0 1 5 j 
3 6 , 1 4 1 6 
4 0 , 3 2 1 7 
3 6 , 6 6 1 6 
30 ,44 1 9 
3 7 , 6 5 1 1 0 
1 
5 9 , 0 2 1 1 1 
4 8 , 6 1 1 1 2 
4 5 . 5 2 113 
3 3 , 8 6 1 1 4 
4 9 , 4 0 1 1 5 
1 
1 
16 ,2116 
1 6 , 6 1 1 7 
2 0 , 4 1 1 8 
2 6 , 8 1 1 9 
2 4 , 3 1 2 0 
1 
1 9 , 8 1 2 1 
1 0 , 1 1 2 2 
1 6 , 7 1 2 3 
2 7 , 0 1 2 4 
1 7 , 3 1 2 5 
1 
1 7 , 4 1 2 6 
1 6 , 6 1 2 7 
2 2 , 4 1 2 6 
2 7 , 2 1 2 9 
2 6 , 0 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 5 , 7 1 3 1 I C C I 132 
9 2 , 9 133 
6 6 , 6 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 j 
1 0 0 . 7 1 3 6 
1 0 6 , 5 1 3 7 
9 7 , 4 1 3 8 
80 ,4 139 
IOC,0140 
I 
1 1 9 , 5 141 
9 6 , 4 142 
9 2 , 2 143 
6 8 , 5 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
j 
1 0 4 , 5 146 
7 6 , 6 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 C 0 I 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 
1 0 0 , 0 1 5 4 1 0 0 , 0 1 5 5 
I C C O 156 
1 0 0 , 0 157 
1 0 0 , 0 1 5 6 
I C C O 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 C C 0 I 6 2 
I C C O 103 
SEXE, GUAI 
Q HOHMES 
SG 
KQ 
»UTRES 
EKS. 
O FEMMES 
sa 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
C FEHMES 
sa 
KC 
AUTRES 
EKS. 
O ENSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
INDICES CU G 
BASE: EKSEMB 
QUALIF 
Q 
sa 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa κα AUTRES 
ENS8MBLE 
a 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
IF ICATION 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
U N HORAIRE 
.E OES 
ICATIONS­100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHHES* 
FEPHES 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
BASE­.CCLCHNE 
0 
sa κα 
»UTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
KO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
ι sa 
NS 
AUTRES 
¡ENSEMBLE 
­ 100 
•ENSEHBLE"100 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE ' « I I I ! (DNON DECLARES INCLLS 
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TAB. IX / 3500 
DURCHSCHNITTLICHER ÎTUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: METALLERZEUGNISSE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REHUKERAT1CN 
BRANCHE: OUVRAGES EN HE TAUX 
GESCHLECHT,LEISTLNGSGRUPPE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VEROIENST 
VARIATIONS­
K0EFF1ZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
MAENNER 
RAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH) 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT O 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
JIHT ­ 100 
SPALTE = 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
g 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2β 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3β 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I I I 
IANWF­SFNDEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER. VOLLZE I TBE SCHAEFTIGT 
I 
INSGESAHTI 
I D 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
I D 1 
1 
1 
5 9 . 6 9 
5 1 , 6 4 
4 7 , 9 2 
3 4 , 4 7 
5 1 , 6 0 
3 6 , 1 4 
4 0 , 3 2 
3 6 , 8 6 
3 0 , 4 4 
3 7 , 8 5 
5 9 , 0 2 
4 6 , 6 1 
4 5 , 5 2 
3 3 , 6 6 
4 9 , 4 0 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
1 6 , 7 
2 7 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , β 
2 2 , 4 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 1 
9 2 , 9 
6 6 , 8 
100 ,0 
1 0 0 , 7 
106 .5 
9 7 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
119 ,5 
9 8 , 4 
9 2 , 2 
6 8 , 5 
100 ,0 
1 0 4 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
ì o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
I 
ARBEITERI 
1 1 
1 1 
BESCH. 1 
AReE^τεR I 
| 
1 !
OUVRIERS 
IM 1 IH 
OUVRIFRSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
ΙΑ TEHPS 1 
PRESENTS! 
1 
5 9 , 7 7 
5 1 , 7 4 
4 6 , 4 4 
3 4 , 4 4 
5 1 , 6 0 
• 3 9 , 6 6 
4 0 , 4 7 
3 7 , 2 0 
3 0 , 0 6 
3 6 , 0 4 
5 9 , 4 1 
4 8 , 6 5 
4 6 , 1 1 
3 3 , 6 1 
4 9 , 7 6 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
• 2 5 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 5 
2 7 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
1 1 5 , 4 
9 9 , 9 
9 3 , 5 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
( 1 0 4 , 3 
1 0 6 , 4 
9 7 , 8 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 8 , 2 
9 2 , 7 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
( 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
I 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . I G E H I S C H T . I 
LOHN 1 SYST.U.Α. I 
I 
PLEIN IREMUNERESIREHUN. A 1 " 
IAU 
5 9 , 6 9 
5 1 , 6 4 
4 8 , 0 1 
3 4 , 4 7 
5 1 , 6 2 
3 8 , 1 5 
4 0 , 3 2 
3 7 , 0 6 
3 0 , 4 4 
3 7 , 9 2 
5 9 , 0 3 
4 8 , 6 0 
4 5 , 6 9 
3 3 , 8 6 
4 9 , 4 4 
1 6 , 2 
16 ,6 
2 0 , 3 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
16 ,6 
2 7 , 0 
17, 3 
17 ,4 
1 8 , 8 
2 2 , 2 
2 7 , 2 
2 5 , 9 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 3 
9 7 , 7 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 6 , 3 
9 2 , 4 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
TEHPS ILA 
5 9 , 4 7 
5 C 6 7 
4 6 , 3 3 
3 4 , 0 5 
5 1 , 1 7 
( 3 8 , 9 1 
4 0 , 2 7 
3 6 , 7 0 
3 0 , 0 0 
3 8 , 0 0 
5 9 , 1 1 
4 7 , 7 0 
4 4 , 4 0 
3 3 , 5 1 
4 9 , 2 0 
1 5 , 1 
13 ,5 
1 3 . 6 
2 6 , e 
2 3 , 2 
( 2 5 , 8 
9 , 8 
1 1 . 7 
2 8 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
16 ,0 
2 7 , 3 
2 4 , 7 
1 1 6 , 2 
9 9 , 0 
9 0 , 5 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
( 1 0 2 , 4 
1 0 6 , 0 
9 6 , 6 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 6 , 9 
9 0 , 2 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
7 7 , 2 
loco 
9 9 , 5 
9 8 , 0 
9 5 , 6 
9 8 , 8 
9 8 , β 
( 9 8 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
9 6 , θ 
TACHE IET 
( 6 0 , 0 4 
6 1 , 2 1 
6 0 , 6 5 
( 3 9 , 7 2 
5 6 . 7 1 
. . ( 3 8 . 9 3 
. 3 6 , 6 0 
( 5 9 , 0 4 
6 0 , 6 6 
5 6 , 6 0 
( 3 6 , 7 3 
5 6 , 0 1 
( 1 2 , 4 
2 4 , 6 
3 2 , 5 
( 2 5 , 6 
2 9 , 7 
a 
. ( 2 5 , 2 
. 2 7 , a 
( 1 4 , 9 
2 4 , 6 
3 5 , 5 
( 2 9 , 5 
3 2 , 5 
( 1 0 2 , 3 
104 ,3 
103 ,3 
• 6 7 , 7 
100 ,0 
. 
a 
• 1 0 6 , 4 
a 
1 0 0 . 0 
• 1 0 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 1 
• 6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 4 
118 ,3 
1 2 5 , 1 
( 1 1 5 , 3 
1 1 3 , 3 
, . • 1 0 4 , 3 
a 
9 6 , 1 
• 9 9 , 4 
1 2 4 , 6 
1 2 2 , 5 
• 1 0 8 , 6 
1 1 2 , 5 
1 
HIXTE 1 
AUTRE SI 
6 3 , 6 6 
5 3 , 2 4 
5 0 , 8 0 
3 6 , 4 4 
5 3 , 8 8 
. ( 4 4 , 9 8 
( 3 9 , 5 5 
( 3 2 , 3 2 
3 9 , 8 5 
6 3 , 4 9 
5 2 , 2 6 
4 8 , 1 6 
3 5 , 5 7 
5 1 , 9 6 
1 8 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
. ( 1 2 , 2 
( 1 3 , 9 
( 1 7 , 7 
i e , 7 
1 8 , 0 
1 5 . 3 
2 0 . 1 
1 8 , 0 
2 4 , 9 
1 1 8 , 1 
9 β , e 
9 4 , 3 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
( 1 1 2 , 9 
( 9 9 , 2 
( 6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
ICO,6 
9 2 , 7 
6 8 , 5 
I C C O 
1 0 3 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 4 . 0 
. ( 1 1 1 , 1 
( 1 0 6 , 0 
( 1 0 7 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 2 
104 ,4 
PLEIN 
INSGESAMT 
111 
FNSENBLE 
111 
5 9 , 7 7 
5 1 , 7 3 
4 8 , 4 8 
34 ,44 
5 1 , 6 1 
( 3 9 , 7 3 
4 0 , 4 7 
3 7 , 3 3 
3 0 , 0 6 
38 ,08 
5 9 , 4 1 
4 6 , 8 3 
4 6 , 2 2 
3 3 , 8 1 
4 9 , 7 9 
1 5 , 4 
16 ,2 
2 1 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
126 ,0 
1 0 , 2 
14 ,5 
2 7 , 1 
17 ,3 
16 ,2 
18 ,4 
2 2 , 7 
2 6 . 8 
2 5 , 6 
1 1 5 , 4 
9 9 , 6 
9 3 , 6 
6 6 , 5 
I C C O 
( 1 0 4 , 3 
1 0 6 , 3 
9 6 , 0 
7 8 , 9 
I C C O 
1 1 5 , 3 
9 8 , 1 
5 2 , 8 
6 7 , 9 
ICO.O 
1 0 4 , 1 
76 ,5 
I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
toco 1 0 0 . 0 
«1C0,0 
1 0 0 . 0 
icco 1 0 0 , 0 
ICO.O 
icco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CUALIFICA! ION 
Q HOHHES I 
SO I 
Ng 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 1 
Q FEHHES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NC 1 
«UTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSINPLEI 
SQ 1 
NG 1 (MONTANTI 
«UTRES I 
EKS. I 
0 HCMMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. ICGEFFICIENT 
Q FEHMES 1 
sg 1 OE 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
G EKSEMELEI 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
GUALIFICATIONS­100 
0 HOHHES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEHMES ­ 100 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
BASE:CCLCKNE"ENSEMBLE"100 
Q HOHHES 
SQ 
KQ 
»UTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLUS 
418* 
TAB. Χ / 3500 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEPOIENST NACH GESCHLECHT , 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER IN') UNTE«N8rtMENS ZUGEHCER IGKE! Τ 
INDUSTRIEZWEIG: METALLERZEUGNISSε 
GAIN HURAIRE MOYEN PAR SEXE, QUAL I FIC AT ICN, AGE 
ET AKCIEKNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: OUVRAGES EN HETAUX 
«LTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
T HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN C 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONS I . 
1 ZLS. 
I HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
I FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SUNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IIKSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SCNST. 
1 ZUS. 
ÍNÕ7z?s"ÕÍS~STLNf)FNvÊRÕr"" 
BASISUUCEHDER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT ■ 100 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
| Ι Ζ 
Ι E 
I I 
1 L 
I E 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 
1 t 1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 lu 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
1 2 8 
129 
1 3 0 
1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
SONSTIGE|34 
ZUSAHMEN 135 
FRAUEN g 
H g 
NQ 
1 3 6 
137 
1 ' 
SONSTIGE|3) 
ZUSAMHEN|40 
IN(J7ZÍS~STUNDINVÊRÕTFRÃUÊN 1 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HO 
I Z . β : Ζ . 31 NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SENSI. 
I Z . l O : Ζ . 5) ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <3C JAHRE 
I MAENNER Q 
1 HC 
1 NQ 
I SCNST. 
DURCHSCHNUTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUFN Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
1 MAF NNE P. 0 
1 HQ 
1 NU 
I SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­ 1 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SINST. 
1 ZUS. 
1 1 1 
141 1 4 2 
143 
144 
145 1 1 1 
146 
147 
| 4 8 
| 4 9 
1 5 0 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
1 : 6 
157 
158 
1 5 9 
16') 
1 
161 
l o o 
1*3 
is* 
I t s 
1 If . 
1 67 
l t d 
164 
I 7 C 
1 
171 
17.' 
1 7 1 
1 7 * 
175 
1 
1 
<2 1 
5 7 , 5 8 
5 0 , 0 2 
4 5 , 9 4 
3 1 , 9 9 
4 4 , 1 5 
» 3 5 , 3 0 
3 6 , 4 4 
3 5 , 2 8 
2 6 , 7 9 
3 3 , 9 6 
5 4 , 9 9 
4 7 , 4 4 
4 3 , 8 5 
3 1 , 3 3 
4 2 , 5 6 
16 ,3 
17 ,2 
18 ,9 
7 7 , 9 
2 9 , 8 
• 7 ,8 
12 ,9 
14 ,5 
2 8 , 5 
2 1 , 6 
19 ,7 
19 ,6 
7 0 , 9 
2 8 , 5 
3 0 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
9 7 , 8 
8 5 , 6 
• 9 2 , 6 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
8 8 , 0 
8 9 , 7 
• 6 1 , 3 
7 6 , 9 
7 6 , 8 
8 3 , 8 
7 6 , 9 
5 7 , 1 2 
5 0 , 5 7 
4 6 , 6 8 
• 43,9.7 
5 0 , 5 6 
a 
3 6 , 4 0 
3 5 , 7 6 
­3 6 , 7 6 
5 5 , 7 4 
4 8 , 3 3 
4 4 , 4 9 
« 4 3 , 9 3 
4 8 , 4 1 
15 ,0 
17 ,9 
19 ,3 
16 ,6 
19 ,7 
. 12 ,3 
16 ,4 
­14 ,5 
17 ,9 
19 ,9 
21 ,4 
«6 ,8 
2 1 , 6 
DAUER DEP UNTERNEHHENSZUCEHUERIGKEIT 
ANNEES C 
I 
2­4 1 
5 7 , 4 1 
5 1 , 8 7 
4 8 , 7 t 
3 8 , 2 2 
4 9 , 8 9 
» 3 7 , 9 1 
4 0 , 1 2 
3 6 , 1 8 
34 ,Ot 
37 ,34 
5 6 , 2 5 
4 9 , 1 9 
4 5 , 7 5 
37 ,4 3 
4 7 , 5 8 
18 ,4 
16 ,6 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
• 1 5 , 5 
10 ,2 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
17 ,0 
2^,2 
18,8 
2 6 , 4 
2 1 , 8 
2 5 , 5 
9 6 , 2 
100,4 
101 ,8 
110 ,9 
9 6 , 7 
»99 ,4 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
1 1 1 , 9 
9 8 , 6 
• 6 6 , 0 
7 7 , 3 
7 4 , 2 
6 9 , 1 
7 4 , 6 
5 5 , 5 6 
5 0 , 5 7 
5 2 , 0 6 
• 38 ,97 
5 2 , 5 0 
3 9 , 8 3 
3 8 , 0 0 
3 8 , 7 1 
5 4 , 5 6 
4 6 , 2 9 
48,20' 
• 3 9 , 2 3 
5 0 , 0 2 
1 7 , 6 
14 ,5 
3 0 , 5 
• 2 1 , 3 
2 1 , 5 
. 11 ,3 
2 2 , 6 
. 17 ,0 
17 ,2 
16 ,4 
3 2 , 3 
«19 ,8 
2 3 , 7 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
59, 36 
5 1 , 3 4 
4 8 , 6 1 
4 3 , 4 5 
5 4 , 1 2 
« 4 1 , 7 4 
4 0 , 2 7 
3 8 , 1 a 
. 3 9 , 7 0 
5 8 , 9 7 
4 8 , 0 0 
4 6 , 0 2 
4 2 , 0 2 
5 1 , 4 0 
17, 1 
1 5 , 7 
16 ,0 
14 ,3 
19 ,0 
• 3 1 , 3 
9 , 3 
18, 1 
13 ,9 
1 7 , 9 
18, 1 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
2 1 , o 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
101 ,4 
126, I 
1 0 4 , 9 
• 1 0 9 , 5 
9 9 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 9 
• 7 0 , 3 
7 8 , 5 
7 8 , 5 
a 
7 3 , 3 
5 7 , 5 7 
5 1 , 5 7 
4 9 , 9 0 
5 4 , 1 1 
a 
4 0 , 2 0 
Í 3 í , 4 9 
­3 9 , 1 3 
5 7 , 3 6 
4 8 , 7 3 
4 5 , 5 4 
5 1 , 7 1 
1 6 , 8 
15 ,4 
2 1 , 5 
a 
1 6 , 0 
a 
7, 1 
• 13, 1 
­11 ,5 
1 7 , 2 
17, 4 
2 4 , 3 
2 0 , 6 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI 
1 13­19 | 
60", 97 
5 2 , 5 7 
4 8 , 2 5 
57,' 26 
. 4 1 , 1 5 
3 9 , 4 1 
. 4 0 , 6 6 
6 0 , 5 5 
4 6 , 6 9 
4 6 , 4 2 
5 4 , 7 6 
14 ,2 
1 6 , 2 
1 4 , 4 
. 1 7 , 1 
8 , 8 
1 3 , 5 
. 1 0 , 9 
1 5 , 0 
I B , 6 
1 6 , 3 
. 19,o 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
100 ,7 
1 1 1 , 0 
, 1 0 2 , 1 
136 ,9 
. 1 0 7 , 5 
. 7 8 , 3 
8 1 . 7 
. 7 1 . 1 
6 1 . 2 1 
5 0 , 1 5 
» 4 9 , 0 8 
­5 7 , 4 4 
, . . . « 3 7 , 6 2 
6 0 , 3 2 
4 9 , 2 4 
• 4 5 , 0 3 
5 5 , 8 9 
11,6 
13,6 
• 8 , 2 
­15 ,3 
. . . . • 1 3 , 5 
1 4 . 5 
14 ,2 
• 14 ,8 
. 16 ,0 
1 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
I K S G E S . i l ) I Ν 
>«20 IENSEMBLEUI I E 
6 1 , 4 1 
53 ,18 
5 1 , 4 2 
a 
5 8 , 0 5 
. 42,OB 
• 3 9 , 4 4 
­4 1 , 4 5 
6 1 , 3 2 
5 1 , 2 0 
4 9 , 6 0 
a 
5 6 , 6 2 
1 5 , 2 
17 ,6 
1 4 , 1 
a 
1 7 , 5 
6 , 4 
• 7,β 
­9 , 1 
15 ,3 
18 ,8 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 3 
. 1 1 2 , 5 
. 104 ,4 
• 1 0 7 , 0 
­1 0 9 , 5 
. 7 9 , 1 
» 7 t , 7 
­71 ,4 
­­. 
­­­­­
­­­. ' 
­­. . 
­­­­­
­­­
5 9 , 6 9 1 1 
5 1 , 6 4 1 2 
4 7 , 9 2 1 3 
3 4 , 4 7 1 4 
5 1 , 6 0 1 5 ι 
38 ,141 6 
4 0 , 3 2 1 7 
3 6 , 8 6 1 8 
3 0 , 4 4 1 9 
3 7 , 8 5 1 1 0 
1 
5 9 , 0 2 1 1 1 
4 8 , 6 1 1 1 2 
4 5 , 5 2 1 1 3 
3 3 , 8 6 1 1 4 
4 9 , 4 0 1 1 5 1 
16 ,2116 
1 6 , 6 1 1 7 
2 0 , 4 1 1 8 
2 6 , 8 1 1 9 
2 4 , 3 1 2 0 
1 
1 5 , 8 1 2 1 
1 0 . 1 1 2 2 
1 6 . 7 1 2 3 
2 7 , 0 1 2 4 
1 7 , 3 1 2 5 
1 1 7 , 4 1 2 6 
1 8 , 8 1 2 7 
2 2 , 4 1 2 8 
2 7 , 2 1 2 9 
2 6 , 0 1 3 0 
1 1 1 1 
j 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
ICO,0134 
1 0 0 , 0 1 3 5 j 
ICO.0136 
ICO,0137 
1 0 0 , 0 1 3 8 
1 1 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 
■ 
6 3 , 9 | 4 1 
7 8 , 1 1 4 2 
7 6 , 9 1 4 3 
8 8 , 3 1 4 4 
7 3 , 4 1 4 5 
1 1 
5 7 , 6 3 1 4 6 
5 0 , 8 3 1 4 7 
4 9 , 0 7 1 4 8 
4 3 , 3 2 1 4 9 
5 2 , 9 2 150 
• 3 5 , 4 4 1 5 1 
3 9 , 6 7 1 5 2 
3 6 , 8 4 1 5 3 
. 154 
3 8 , 1 6 1 5 5 
1 
5 6 , 8 3 1 5 6 
4 8 , 5 2 1 5 7 
4 6 , 0 5 158 
4 2 , 9 1 1 5 9 
5 0 , 6 1 1 6 0 1 
1 6 , 1 | 6 1 
15 ,8162 
2 4 , 9 1 6 3 
1 4 , 3 1 6 4 
1 9 , 5 1 6 5 
j 1 1 1 , 8 1 6 6 
1 0 , 7 1 6 7 
1 8 , 7 1 6 8 
. 169 
1 4 . 9 I 7 C 
j 1 7 , 7 1 7 1 
17 ,9172 
2 6 , 7 1 7 3 
14 ,5174 
2 2 , 0 1 7 5 
1 
AGE, SEXE, 
QLAOIF ICATICN 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NC 1 GAIN 
«UTRES 1 
EKS. 
C FEMMES 1 FCRAIRE 
SQ 1 
NC I 
AUTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEPBLEI 
sa I 
NQ 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
0 HCMMES 1 
sg I 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
g FEMMES Ι 
sg ι DE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. I 
1 VARIATION 
0 ENSEPBLEI 
sg 1 
KQ 1 
«UTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
«KCIEKNETES ­ 100 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g FEMHES 
s g 
N g 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G«IH HCR. HCHMES­100 
Q (LIGNE 6 : LIGNE 1) 
SQ I L . 7 : L . 21 
NQ I L . 8 : L. 31 
AUTRES I I . 9 : L . 41 
ENS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMMES 1 
sa 1 
NG 1 GAIN 
«UTRES | 
ENS. I 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
sa 1 
NC 1 
«UTRES I 
EKS. 1 MOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa ι NO 1 (MONTANT! 
«UTRES I 
EKS. I 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
KC 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
G FEMMES 1 
SG 1 OE 
NG 1 
•UTRES 1 
EKS. 1 
I VARIATION 
Q EKSEMELEI 
SQ 1 
KC 1 
«UTRES 1 
EKS. 1 
419' 
(FORTSETZUNG! 
TA6. Χ I 35U0 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGR UPPE 
INDUES DES STLNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
= 100 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INCIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENNER ­ 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 ) 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 8 ! 
Ι Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 1 
( Ζ . 5 5 : Z . 5 C I 
ARBEITER 3C BIS 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
<45 JAHRE 
i MALNNER 0 
DURCHSCHNITTI 
LICHCR I 
STUNDEN­ I 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
T HAÍÑÑÍR ¡Γ 
VARIATIONS­1 
K O 8 F F I Z I E N T | 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
IINSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BAS i s : Z U G E H Ö E R I G K Ê T T S Õ Ã U E R 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
= 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMFN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH MAENNER ­ 100 
IZEILE 96 : ZEILE 91) Q 
I Z . 97 : Ζ . 92) 
I Z . 98 : Ζ . 931 
I Z . 99 : Ζ . 94 ) 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 95 ) 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
Ι ζ 
1 F 
Ι ι 
L 1 F 
I 76 
77 
78 
I 79 
80 
81 
82 
1 83 
84 
1 ­55 
1 86 
B7 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
54 
97 
93 
59 
103 
101 
132 
1U3 
104 
105 
106 
1C7 
ice 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
U B 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
<2 
9 9 , 1 
99 ,5 
9 5 , 1 
• 1 ) 1 , 3 
9 5 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 1 
­9 6 , 3 
7 5 , 9 
7 6 , 6 
­7 2 , 7 
5 8 , 9 2 
5 0 , 7 9 
4 6 , 9 3 
5 2 , 0 7 
. 3 8 , 3 4 
3 5 , 0 1 
­3 6 , 5 6 
5 6 , 3 5 
4 6 , 6 6 
4 3 , 9 8 
. 4 8 , 4 5 
1 6 , 0 
16 ,7 
19 ,2 
. 19 ,9 
1 3 , 7 
12 ,7 
­1 3 , 3 
7 0 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
9 6 , 6 
9 5 , 3 
9 6 , 9 
. 9 2 , 5 
, 9 4 , 4 
95 ,7 
­9 3 , 2 
. 75 ,5 
7 4 , 6 
­ZU,2 
DAUER DER UKTERNEHMENSZUGEHOE»IGKEIT 
ANNEES D 
I 
2 ­4 I 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
106, 1 
• 8 9 , 9 
9 9 , 2 
. 100 ,4 
103 ,2 
a 
10 1,4 
7 8 , 7 
7 3 , 0 
a 
7 3 , 7 
59 ,96 
5 4 , 6 6 
4 9 , 0 9 
. 5 4 , 9 2 
, 4 0 , 3 7 
3 5 , 9 9 
­3 8 , 6 6 
5 8 , 0 3 
50 ,40 
45 ,84 
. 5 1 , 3 5 
18 ,5 
18 ,6 
2 1 , 8 
. 2 1 , 0 
. 9 , 6 
1 4 , 1 
­13,5 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 4 , 3 
. 7 4 , 7 
9 8 , 3 
107,6 
1 0 1 , 3 
. 9 7 , 5 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
­9 e , 6 
. 7 3 , o 
7 3 , 3 
­7 0 , 4 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
9 9 , 9 
101 ,4 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 3 
» 9 9 , 1 
­1 0 7 , 5 
, 7 8 , 0 
» 7 3 , 1 
­7 2 , 3 
6 1 , 2 3 
5 7 , 1 7 
4 9 , 6 7 
­5 6 , 1 5 
­4 0 , 8 9 
• 4 0 , 5 4 
­4 0 , 8 2 
6 1 , 2 3 
4 7 , 9 5 
4 7 , 4 7 
­5 2 , 5 3 
17 ,3 
18 ,3 
2 0 , 0 
­20 , 1 
­7 ,7 
• 2 4 , 0 
­13, 1 
17 ,3 
19, I) 
2 2 , 5 
­2 2 , 8 
100 ,4 
57 ,9 
1 0 2 , 9 
­9 9 , Ζ 
­100 ,7 
< n o , a 
­1 0 4 , 0 
­7 8 , 4 
■ 8 1 , 3 
­7 2 , 7 
IN JAHREN* 
OANS L'ENTR8PRIS! 
1 
10­19 | 
106 ,7 
9 8 , 7 
• 1 0 0 , 0 
­1 0 8 , 5 
a 
. a 
• 9 8 , 5 
. . 
­• 6 5 , 5 
6 1 , 5 5 
5 3 , 8 4 
4 8 , 7 3 
. 5 8 , 6 8 
4 1 , 7 0 
» 3 6 , 9 0 
­4 0 , 9 2 
6 1 , 2 4 
4 9 , 3 9 
4 5 , 7 7 
. 5 6 , 1 4 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 7 
17 ,3 
8 ,5 
« 8 , 1 
­9 , 7 
15 ,3 
2 0 , 5 
16 ,6 
2 0 , 2 
1U0.9 
1 0 1 . 0 
9 9 , 5 
104 ,2 
. 102 , t 
» 1 0 0 , 6 
­1 0 4 , 3 
. 7 7 , 5 
» 7 t , 5 
­6 9 , 7 
I K S G E S . U I 
> ­20 IENSEMBLEUI 
­­­a 
• ­­­­
­­­­­
6 2 , 1 5 
5 5 , 0 2 
» 5 2 , 0 7 
­5 9 , 5 6 
­. a 
­» 4 0 , 6 2 
6 2 , 1 5 
5 2 , 8 8 
« 4 8 , 6 7 
­5 8 , 2 3 
1 5 , 0 
2 4 . 5 
• 2 0 , 2 
­1 8 , 8 
­
. ­• 6 , 0 
1 5 , 0 
2 5 , 2 
« ¿ 2 , 4 
­2 0 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
• 1 0 7 , 5 
­1 0 5 , 6 
­. . ­• 1 0 3 , 6 
­
­• 6 6 , 2 
i c c o 
100,0 
i c c o I C C O 
100,0 
«icco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. I C C O 
161 ,5 
7 6 , 0 
7 5 , 1 
7 2 , 2 
6 1 , 0 1 
5 3 , 28 
4 8 , 4 6 
5 6 , 3 0 
1 3 7 , 5 0 
4 0 , 6 3 
3 6 , 6 0 
­3 9 , 2 3 
6 0 . 1 9 
4 9 . 0 6 
4 5 , 5 4 
. 5 3 , 1 5 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
. 1 9 , 7 
• 1 5 , 4 
9 , 9 
1 6 , 2 
­1 3 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
. 2 3 . 0 
10,(1,G 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. i c c o 
« 1 ( 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i c co ­i c co 
• 61 ,5 
7 6 , 3 
75 ,5 
­6 9 , 7 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
7Θ 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
, SEXE, 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
ANCIENNETES ­ 100 
α sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMHES 
FEMMES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HDR. HCHHES­100 
0 ILIGKE 5 1 : LIGNE 461 
sa κα 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
O FEMMES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
I L . 5 2 : L . 471 
( L . 53: L. 481 
I L . 5 4 : L . 491 
I L . 5 5 : L . 501 
30 A <45 «NS 
1 1 
1 G« IN 
1 1 
1 
1 HORAIRE 1 1 1 
1 HOYEN 
| Q ENSEMBLEI 
sa κο 
AUTRES 
EKS. 
Q HOMMES sa 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
Q FEHMES 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
| 1 IHONTANTI 
I 1 
I I 1 1 
KOEFFICIENT 
I I 
1 DE I I 1 
I VARIATION 
Q ENSEPBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
INDICES CU 
1 I 
| 1 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHMES 
BASE:GAIK HCR. HCMMES­100 
G ILICKE 9 6 : LIGNE 911 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENS. 
I L . 97 : L . 921 
I L . 9B : L . 931 
I L . 99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
• ANNEES REVOLUES 
( Î INCN DECLARES INCLLS 
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T«B. I / 3530 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) OER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL­ UND LEICHTHETALLBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: CCNSTRUCTICK METALLIQUE 
GESCHLECHT,LEI TUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
β 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I IB 
119 
l?o 
121 
1 
10­49 1 
1 
1.162 
628 
392 
600 
2 . 7 8 2 
a 
, a 
• 3 6 
1 .172 
640 
400 
606 
2 . 8 1 8 
9 8 , 7 
( 1 , 3 
ιοο,ο 
2 3 , 0 
• 4 0 . 0 
2 3 , 1 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE INOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 1 
1 .157 
742 
323 
429 
2 . 6 5 1 
­­. ­• 
1 .157 
742 
331 
429 
2 . 6 5 9 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
. 2 1 , 8 
| 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
712 
618 
256 
32B 
1 .914 
­. . ­• 
712 
622 
26e 
328 
1 .930 
9 9 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
. 1 5 , 8 
SALARIES) 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
1 . 1 2 4 
610 
452 
304 
2 . 4 9 0 
­. ­• 
1 .126 
610 
464 
304 
2 . 5 0 4 
9 9 , 4 
• 1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
a 
2 0 , 5 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
| 500 ­9 ' 
1 
• ' . * . ' * ­ ­. . , • , « . * . . 
­· . . . 
' 
, , a . 
. . 
1 INSGESAHT 
1 U l 
IENSEMBLEUI 
5 .165 
2 . 9 5 6 
2 . 0 7 3 
1 .923 
1 2 . 1 1 7 
. 
a 
«54 
a 
90 
5 . 1 7 7 
2 . 9 7 2 
2 . 1 2 7 
1 . 9 3 1 
1 2 . 2 0 7 
9 9 , 3 
0 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
SEXE, QUALIFICATION 
NOHBRE C'CUVRIERS 
S HOHHES 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
se 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
se NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE HCMMES'FEMMES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENSEMBLE­
HOMMES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 3530 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND «LTER 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL­ UND Ι Γ1CHTMF Τ ALL BAU 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: CONSTRUCTION METALLIOUE 
GESCHLECHT,LE 1STUNGSGRUPPE 
«NZAHL DER «RBEITER 
MAENNER S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
I R A l l l N Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUS«HHEN 
INSGESAHT β 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 9 
10 
D 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
«56 
80 
1 .859 
2 . 0 1 5 
­­­. ' . • 5 6 
80 
1 .867 
2 . 0 2 3 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
. 1 6 , 6 
«LTER IZAHL DER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
1 .131 
1.177 
67 5 
«52 
3 . 0 3 5 
. . . ­»22 
1.137 
1 .165 
683 
«52 
3 . 0 5 7 
9 9 , 3 
■ 0 , 7 
100 ,0 
2 5 , 0 
• 2 4 , 4 
2 5 , 0 
•GE INOHBRE 
| 30­44 | 
1 
2 . 4 7 3 
1 .072 
626 
. 4 . 1 7 9 
­. a 
­• 26 
2 . 4 7 3 
1 .078 
646 
a 
4 . 2 0 5 
9 9 , 4 
• 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
• 2 8 . 9 
3 4 , 4 
LEBENSJAHRE!» 
0'ANNEESI» 
I 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
651 
336 
323 
­1.310 
. ­• 24 
­• 30 
657 
336 
347 
­1.540 
9 8 , 1 
• 1 ,9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
• 3 3 , 3 
1 2 , 6 
1 
>­55 1 1 
090 
315 
369 
. 1 .378 
_ . . ­• 
690 
317 
371 
. 1 .382 
9 9 , 7 
. 1 0 C 0 
1 1 , 4 
• 1 1 , 3 
INSGESAHT 
­ I l l 
EKSEHBLEtll 
5 . 163 
2 . 9 5 6 
2 . 0 7 3 
1 .923 
1 2 . 1 1 7 
μ a 
154 
. 90 
5 . 1 7 7 
2 . 9 7 2 
2 . 1 2 7 
1 . 9 3 1 
1 2 . 2 0 7 
9 9 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
SEXE. QUALIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
0 HOHHES 
SB 
NS 
•UTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
NS 
»UTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE HCMMES'FEMMES 
HOHMES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITER FUER DIE C«S ALTER 
NICHT «NGEGEBEN WURDE 
l*IVOLLENOETE JAHRE 
I DY COHPRIS LES CUVRIERS OCM L'AGE N'« PIS ETE DECLARE 
l*)«NNEES REVOLUES 
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TAB. III / 3530 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGr­υΡΡε, FAMI L IENSTAKC UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL­ UNO LEICHTMETALLBAU 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: CONSTRUCTION HETALLISUE 
■ 
GESCHLECHT, 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER S 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X MAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I N X DEP GESAMT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
L 
F 
1 
7 
3 
4 
5 
k 
7 
8 
9 
IC 
U 
1? 
13 
14 
15 
I t 
17 
18 
19 
70 
21 
LEDIGE 
C F L I e . 
496 
687 
539 
1 . 855 
3 . 5 7 7 
. , 
500 
651 
543 
1 .861 
3 .595 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
. 2 9 , 5 
VERHEIRATETE MIT 
0 1 
1 
1 .641 
806 
631 
«40 
3 . l i e 
»42 
«60 
1 .647 
616 
o73 
•42 
3.17Θ 
9 8 , 1 
• 1 ,9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
»66 ,7 
2 6 , 0 
UNTERHALTSBERECHT 
HARUS, AYANT . . . 
. 1 I 
1 
1 . 2 8 1 
707 
385 
»24 
2 . 3 9 7 
_ ­­­­
1 . 2 8 1 
707 
38 5 
«24 
2 . 3 9 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
­1 9 , 6 
2 1 
1 
885 
365 
202 
1 .456 
_ ­­­­
685 
365 
202 
. 1 .450 
1 0 0 , 0 
­ιοο,ο 
12 ,0 
­11 ,9 
ENFANTS A 
3 I 
1 
324 
149 
106 
­579 
_ ­­­­
224 
149 
106 
­579 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 , 8 
­4 , 7 
IGTEN KINDERN) 
CHARGE 
1 
1 
1 
> ­ 4 1 INSGESAMT 1 
IENSEHBLE 1 
340 
174 
130 
­644 
­­­­­
340 
174 
130 
­644 
100 ,0 
­100 ,0 
5 ,3 
­5,3 
4 . 4 7 1 
2 . 2 0 1 
1 .454 
68 
8 .194 
. «42 
. 160 
4 . 4 7 7 
2 . 2 1 1 
1 .496 
7C 
8 .254 
9 9 , 3 
• 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
• 6 6 . 7 
6 7 . 6 
1 
SCNSTIGEIINSGESAHT 
1 I D 
«UTRES IENSEHBLE 
1 
19a 
68 
80 
­346 
. 
a 
a 
­• 
200 
70 
68 
­358 
9 6 . 6 
a 
ICO.O 
2 . 9 
a 
2 , 9 
(11 
5 .165 
2 . 9 5 6 
2 . 0 7 3 
1 .923 
12 .117 
. 
a 
«54 
a 
90 
5 .177 
2 . 9 7 2 
2 . 1 2 7 
1 . 9 3 1 
1 2 . 2 0 7 
9 9 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE, 
QUALIFICATION 
KCHBRE D'OUVRIERS 
C HOHHES 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHMES 
SQ 
NC 
«UTRES 
EKSEHBLE 
O ENSEHBLE 
sa NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEHBLE H*F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE " E N S . " 
HCHHES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
(IIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(DY COMPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION OE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3530 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL­ UND LEICHTMETALIEAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, OLA LI F I OAT ICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYS 
BRANCHE: CONSTRUCTION METAL 
EME DE REMUNERATION 
IOUE 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESA MT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 I I ANWESENDE ARBEITE», VOLLZEIΤβεSCHACFTIGT| 
I IVOLLZEIT­ I ­ I 
INSGESAMTIANWESENOEI BESCH. I OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIK j L 
( 1 ) 1 AR3FITERIAREEITER I \ | I 
I ­ I ­ I IH I IH L F I S T . Κ ε Μ Ι 5 0 Η Τ . Ι TÑSGES4HT | G 
ENSEMBLE I OUVRIERS|OUVRIERS 1 ZEITLOHNl LOHN I S Y S T . U . A . I I D I N 
(111 PRESENTSI A TEHPS IREMUNERES1REHUN. A I « HIXTE I EKSEMBLE Ι E 
I I PLEIK (AU TEHPS ILA TACHE IET AUTRESI I D I 
SEXE, CUALI I ICA! ION 
KCMBRE D'OUVRIERS 
5 .165 
2 . 9 5 6 
2 . 0 7 3 
1 .923 
12 .117 
90 
5 .177 
2 . 9 7 2 
2 .127 
1 .931 
1 2 . 2 0 7 
9 9 , 3 
0 , 7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3 . 7 9 2 
1 .987 
1 .425 
1 . 3 6 1 
8 . 5 6 5 
«28 
»48 
3 . 8 0 0 
1 .993 
1 .453 
1 .367 
8 . 6 1 3 
5 . 1 6 3 
2 . 9 5 2 
2 . 0 4 3 
1 .923 
1 2 . 0 6 1 
»42 
76 
5 . 1 7 3 
2 . 9 6 6 
2 . 0 6 5 
1 . 9 3 1 
1 2 . 1 5 7 
3 .694 
1 .339 
1 .377 
1 .343 
6 .3 5 3 
»40 
3 . 7 0 0 
1 .945 
1 .399 
1 .349 
6 . 3 9 3 
«0 ,5 
100,0 
«24 
»24 
74 
122 
3 .792 
1 .985 
1.415 
1 .361 
6.553 
«24 
«24 
100,0 
100,0 
74 
»22 
70 ,7 
• 5 3 , 3 
7 0 , 6 
9 9 , 7 0,6 
0 ,8 
«4 0 
3 . 7 9 8 
1 .991 
1 .437 
1 .367 
8.593 
100,0 99,5 
10,5 
100,0 100,0 
1,5 100,0 
1100,0 
1,5 100,0 
I 7 
I e 
lu 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
lie 
119 
120 
121 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ΕΚ3ΕΜΒίε 
G 
SC 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X CCLOKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANWESENHEIT 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEH NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COMPRIS LES OUVRIERS OCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECL«RES 
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TA8. V / 3530 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ALTER UND DAUER DER ONTERNEHMENSZUG EHLER I OKI I T ET ANCIENNETE OANS L'ENTREPRISE 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL­ UND LEICHTMETALLBAU BRANCHE: CONSTRUCTION METALLIQUE 
A L T E R , G E S C H L E I 
L E I S T U N G S G « UPPE 
A R B F I T E R I N S G E S A H T 
A N Z A H L 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
Q 
HO 
NQ 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 E 
| 1 
1 I ι 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
Q 
HO 
NQ 
I 
1 6 
1 7 
1 8 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H M E N l l O 
0 
HQ 
NQ 
111 
112 
113 
S O N S T I G E 114 
Z U S A H H E N 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 3 C JAHRE 
Q 
HO 
NQ 
S O N S T I G E 
115 
1 
1 
■ 
116 
117 
118 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 
1 1 
122 
123 
124 
125 
Z U S A M H E N I 2 6 
Q 
HO 
NQ 
127 
128 
1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
ZUSAMMEN 1 ) 1 
0 
H Q 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N I DER G E S A H T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
I N I M Ä E N N E R ' F 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
132 
133 
1 3 4 
| 3 5 
136 
1 
1 
1 
137 
136 
1 3 9 
1 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 
1 
ι 
143 
1 4 4 
145 
S O N S T I G E 146 
ZUSAMMEN 147 
Q 
HQ 
NQ 
Ι 4 Θ 
1 4 9 
1 5 0 
S O N S T I G E 1 5 1 
Z U S A M M E N I 5 2 
0 
H Q 
NQ 
153 
154 
1 5 5 
S O N S T I G E 1 5 6 
Z U S A M H E N I 5 7 
»ϋϋεΝ ZUS. 1 
MAEKNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER GESAMT S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
156 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
| 161 
102 
103 
DAUER DER II NT E R N E H M E N S Z O CFH3 ER IGK f Ι Τ 
<2 Ι 
Ι 
6 3 0 
9 1 0 
8 6 6 
1 . 2 6 6 
3 . 8 9 2 
• 
« 2 6 
. • 3 8 
8 3 2 
9 1 4 
8 9 2 
1 . 2 9 2 
3 . 9 3 0 
9 9 , 0 
• 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
• 4 2 , 2 
3 2 , 2 
2 6 3 
4 9 0 
3 9 6 
• 2 8 
1 . 1 7 7 
. 
, 
-• 
2 6 5 
4 9 2 
4 0 0 
• 2 8 
1 . 1 8 5 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
. 3 8 , 8 
4 0 7 
2 8 4 
2 3 3 
. 9 2 6 
-
. . -• 
4 0 7 
2 8 6 
2 4 7 
• 9 4 2 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
. 2 2 . 4 
ANNEES 0 ' 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 0 6 3 
8 4 7 
4 8 1 
5 6 9 
2 . 9 6 0 
• 
. . 1 2 2 
1 . 0 6 7 
8 5 5 
4 8 9 
5 7 1 
2 . 9 8 2 
9 9 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 2 4 , 4 
2 4 , 4 
4 2 3 
4 0 7 
1 5 9 
. 1 . 0 0 5 
. 
. 
-■ 
4 2 5 
4 1 1 
1 6 3 
. 1 . 0 1 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
. 3 3 , 2 
4 5 9 
3 0 9 
1 5 7 
. 9 2 9 
­. ­­• 
4 5 9 
3 1 3 
1 5 7 
• 9 3 3 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 2 . 2 
. 2 2 , 2 
A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 1 
Ι 
1 . 1 7 6 
6 8 3 
3 9 0 
6 2 
2 . 3 1 1 
• 
. ­• 
1 . 1 8 2 
6 8 5 
3 9 8 
6 2 
2 . 3 2 7 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
. 1 9 , 1 
3 1 5 
2 3 4 
1 0 4 
. 6 5 9 
. . ­­• 
3 1 7 
2 3 6 
1 0 4 
. 6 6 3 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
. 2 1 , 7 
5 4 7 
2 4 3 
1 3 2 
­9 2 2 
­­. ­■ 
5 4 7 
2 4 3 
1 3 6 
­9 2 6 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
22, 1 
• 2 2 , 0 
I N J A H R E N * 
DANS L ' E N T R E P R I S Í 
1 0 ­ 1 9 I > = 
I 
1 . 4 8 0 
3 9 4 
2 6 0 
. 2 . 1 3 8 
­
. ­• 
1 . 4 8 0 
3 9 4 
2 7 2 
. 2 . 1 5 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 7 , 6 
. 1 7 , 6 
1 3 0 
1 4 6 
. ­1 9 2 
­­­­­
1 3 0 
■ 4 6 
. ­19 2 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 , 3 
­0 , I 
6 8 2 
l e t 
9 8 
. 1 . 1 6 8 
­­a 
­• 
8 8 2 
1 8 6 
1 0 0 
. 1 . 1 7 0 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
• 2 7 , 8 
2 0 1 
1 
1 
1 
I N S G E S . ( 1 1 1 
I E N S E M B L E U I I 
6 1 6 
1 2 2 
76 
. 6 1 6 
­
­­• 
6 1 6 
1 2 4 
76 
a 
8 1 8 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
6 , 7 
. 6 , 7 
­­­. • ­­­­­­­­
­
1 7 8 
« 5 0 
a 
­2 3 4 
­­­­­
1 7 8 
» 5 0 
. ­2 3 4 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 , 6 
­5 , 6 
5 . 1 6 5 
2 . 5 5 6 
2 . C 7 3 
1 . 5 2 3 
1 2 . 1 1 7 
• 
» 5 4 
. 9 0 
5 . 1 7 7 
2 . 5 7 2 
2 . 1 2 7 
1 . 9 3 1 
1 2 . 2 0 7 
9 9 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 3 1 
1 . 1 7 7 
6 7 5 
• 5 2 
3 . 0 3 5 
. . . ­• 2 2 
1 . 1 3 7 
1 . 1 8 5 
6 8 3 
• 5 2 
3 . C 5 7 
9 9 , 3 
• 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 4 7 3 
1 . C 7 2 
6 2 6 
. 4 . 1 7 9 
­. . ­■ 2 6 
2 . 4 7 3 
1 . C 7 8 
6 4 6 
. 4 . 2 0 5 
9 9 , 4 
■ 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• loco 
1 0 C 0 
O U R C H ­
S C H M T T L 
A L T E R 
1 1 
1 L 1 I ι 1 
1 G 1 
AGE M O Y E M Ν I 
3 9 
3 5 
3 8 
1 8 
3 5 
• 
• 4 1 
. 3 7 
3 9 
3 5 
3 8 
1 8 
3 5 
­­
­­­
2 5 
2 5 
7 4 
»7 2 
2 5 
. . ­» 2 4 
2 5 
2 5 
2 4 
« 2 7 
7 5 
­­
_ ­­
3 7 
3 6 
3 6 
3 7 
­. . ­» 3 8 
3 7 
3 6 
3 6 
3 7 
­­
_ ­­
I E 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
1 1 8 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
.1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
126 
I 
1 
127 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
137 
I 3 S 
1 3 9 
1 
1 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 
1 
1 
1 4 3 
1 4 4 
145 
146 
147 
1 
148 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 1 
1 5 3 
154 
1 5 5 
156 
157 
1 
1 
1 5 6 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
1 
A G E , S E X E , U A L 1 F I C A T I C N 
E N S E H B L E DES O U V R I E R S 
NOMBRE 
C 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
Kg 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E K S E M B L E 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLONNE 
Η 0 Μ Η ε 3 
FEMMES 
E K S E M B L E 
D O K T : 
C U V R I E R S CE 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
g 
sg 
Ng 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HOMHES 
F E H H E S 
E N S E M B L E 
X C C L C K K E 
HCHHES 
F E M H E S 
E K S E M B L E 
C U V R I E R S CE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
G 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HOMMES 
F E M M 8 S 
E K S E M B L E 
« C C L C K K E 
HCMMES 
FEMMES 
Ε Κ 3 Ε Μ β ΐ ε 
HOMHES 
F E H H E S ' 
ENSEMBLE 
H C M M E S , F E M M E S 
• E N S E H B L E " 
2 1 A < 3 0 ANS 
HCHHES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
H O H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HCHHES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E M B L E " 
I I IEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHHENS-
2UGEH0ERIGKE IT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•■VOLLENDETE JAHRE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS OONT L'ANCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N·» PAS ETE DECL»«EE 
(•■ANNEES «EVOLUES 
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TAB. V I / 3530 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAFL) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL­ UNO LE ICHTHETALLBAU 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: CONSTRUCTION HETALLIQuE 
GESCHLECHT,LEISTUNGSGRUPPE 
DURCHSCHNITT 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
ZUS. 
INDIZES OES STUNOENVERO. 
LEISTUNGSGRUPPEN 
INSGESAHT ­ 100 
NNER Q 
HQ 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
UI N 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
GESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
BASIS: HAENNER UND FRAUEN 
INSGESAHT ■ 100 
ΜΑΕΝΝεΗ 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHTSPALTE 100 
C 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL I DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE SALARIESI DES ETABLISSEHENTS 
10 ­49 I 
I 
I I I I 
5 0 ­ 9 9 I 100­199 | 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
I I I I 
I I N S G E S . U ! 
I 
IENSEMBLEUI 
58 ,68 
4 9 , 5 4 
4 4 , 8 2 
3 2 , 2 2 
4 9 , 0 4 
«33,13 
5 8 , 6 6 
4 9 , 3 0 
4 4 , 5 1 
3 2 , 1 8 
4 8 , 8 4 
2 1 , 3 
1 5 , 7 
16 ,2 
2 7 , 1 
2 9 , 4 
«12,6 
2 1 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , B 
2 7 , 1 
2 9 , 5 
6 5 , 7 4 
5 2 , 0 7 
4 5 , 2 1 
3 2 , 7 5 
5 4 , 0 7 
6 5 , 7 4 
5 2 , 0 7 
4 4 , 3 6 
3 2 , 7 5 
5 4 , 0 0 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
2 8 , 3 
3 0 . 0 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
7 8 , 3 
3 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , B 
9 4 , 9 
9 4 , β 
109 
101 
95 
96 
104 
6 1 , 2 3 
5 3 , 3 3 
4 6 , 9 5 
3 6 , 6 1 
5 2 , 5 5 
6 1 , 2 3 
5 3 , 2 1 
4 6 , 2 0 
3 6 , 6 1 
5 2 , 3 7 
15,2 
14,4 
18,6 
24 ,1 
23,4 
15,2 
14,7 
20 ,1 
24,1 
23,7 
5 9 , 1 5 
5 1 , 4 5 
4 8 , 4 7 
3 3 , 9 6 
5 2 , 2 5 
5 9 , 1 1 
5 1 , 4 5 
4 8 , 0 6 
3 3 , 9 6 
5 2 , 1 5 
16 ,2 
12 ,2 
1 4 , 6 
2 7 , 0 
2 2 , 3 
16 ,3 
1 2 , 2 
15 ,4 
2 7 , 0 
2 2 , 4 
1 2 0 , 1 
1 0 1 , 0 
9 1 , 4 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
9 6 , 3 
6 3 , 6 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 1 , 5 
8 9 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
113 ,2 
5 6 , 5 
9 2 , β 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 0 , 9 
9 1 , 1 
6 5 , 9 
ιοο,ο 
1 2 1 , 7 
9 6 , 4 
8 3 , 1 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 6 
6 8 , 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
5 6 , 7 
9 2 , 2 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
100 ,4 
«67 ,8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 5 , 6 
9 6 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
9 9 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 7 
10C.2 
. icco 
5 6 , 3 
100 ,2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
101 
1 0 3 
58 
loe 1 0 1 
9 
β 
5 
0 
7 
56 
100 
102 
100 
1 0 1 
3 
3 
4 
2 
2 
60,17 
51,36 
47,30 
33,91 
51,65 
« 3 2 , 8 2 
3 3 , 3 8 
6 0 , 1 1 
5 1 , 2 8 
4 6 , 9 3 
3 3 , 6 9 
5 1 , 5 2 
1 8 , 8 
14 ,9 
1 6 , 1 
2 7 , 1 
25 ,7 
1 7 , 1 
18 ,9 
1 5 , 1 
16 ,8 
2 7 , 1 
25 ,9 
1 1 6 , 5 
9 9 , 4 
9 1 , 6 
6 5 , 7 
100,0 
«58 ,3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 9 , 5 
9 1 , 1 
6 5 , 8 
1 C C 0 
1 0 0 , 3 
6 4 , β 
ICO,C 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
i c c o 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HCHHES 
SC 
KG 
AUTRES 
ENS. 
g FEHMES 
sg 
NC 
AUTRES 
EKS. 
G ENSEMBLE 
SO 
NO 
«UTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
E N S. 
O FEHMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
COEFFICIENT 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
CUAOIFICATICNS­100 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sg 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOMHES* 
FEKM8S ­ 100 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
BASE:OOLOKKE'ENSEHBLE"100 
Q HOHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMHES 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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T A B . V I ! / 3530 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. CLAL IF ICAT IC'. 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL­ UNO LEICHTMETALLEAU BRANCHE: CONSTRUCTION METALLIQUE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VAR ΙΛ Γ IONS­
MI ! ΓΤ IZ II MT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HA E NNIR 
FR*UEN 
INSGESAMT 
BASIS: MAENN 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
1STLNGSGRUPPE1 I 
1 
1 L 
MAE NNF R Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
Hg 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
ÌTUNDENVERD. 
1ÑGSGRUPPÍÑ 
SAHT ■ 100 
Q 
HO 
NQ 
I 
Ι E 
I 1 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 I 7 
I 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
j 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHMENI35 
0 
HQ 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMENI40 
0 
HO 
NO 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAMHEN 145 
ER UND FRAUEN 
SAHT ■ 100 
TSP»ITE ■ 100 
Q 
HO 
NQ 
1 
1 
I 
146 
147 
146 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 132 
ZUSAHHEΝ 153 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHENI58 
0 
HQ 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUS4HMENI63 
1 
<21 1 
1 
, « 4 3 , 3 1 
3 6 , 5 7 
3 3 , 5 1 
3 4 , 1 2 
­­­. 
. «43 ,31 
3 8 , 5 7 
3 3 , 4 9 
3 4 , 1 0 
• 13 ,4 
19 ,9 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
­­­. . 
. • 13 .A 
19 ,9 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
a 
• 1 2 6 , 9 
113 ,0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­a 
' 
a 
• 1 2 7 , 0 
1 1 3 . 1 
9 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
a 
1 0 0 . 0 
, • 6 4 , 3 
8 1 , 5 
9 8 , 8 
6 6 , 1 
­­­a 
' . • 8 4 , 5 
8 2 , 2 
9 β , β 
6 6 , 2 
ALTE« (ZAHL OER 
I 
2 1­29 1 
1 
5 8 , 0 8 
5 1 , 4 7 
4 8 , 5 3 
» 4 3 , 7 0 
5 3 , 1 5 
. . ­• 3 4 , 4 8 
5 7 , 9 6 
5 1 , 3 6 
4 8 , 3 4 
• 4 3 , 7 0 
5 3 , 0 1 
1 8 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
• 1 2 , 5 
18 ,7 
a 
a 
. ­• 9 , 5 
1 8 , 9 
15 ,7 
16 ,4 
• 1 2 , 5 
19 ,0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 9 
9 1 , 3 
• 8 2 , 2 
100 ,0 
. 
a 
a 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 9 
9 1 , 2 
• 8 2 , 4 
100 ,0 
a 
100 ,3 
• 6 5 , 0 
100 ,0 
9 6 , 5 
100 ,2 
1 0 2 , 6 
· 1 2 β , β 
102 ,9 
. 
a 
. ­• 1 0 3 , 3 
9 6 , 4 
100 ,2 
103 .0 
• 1 2 8 , 9 
102 ,9 
AGE (NOMBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
6 1 , 6 7 
5 2 , 3 5 
4 7 , 9 1 
. 5 7 , 2 0 
­. a 
­• 34 , 15 
6 1 . 6 7 
5 2 , 2 6 
4 7 , 4 6 
. 5 7 , 0 6 
1 9 , 0 
15, 1 
1 3 , 4 
. 2 0 , 3 
­a 
­• 1 3 , 0 
1 9 , 0 
15 ,2 
1 4 , 4 
. 2 0 , 5 
1 0 7 , 8 
9 1 , 5 
8 3 , θ 
, 1 0 0 , 0 
­
a 
a 
­• 1 0 0 , 0 
108 , 1 
9 1 , 6 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
• 5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
. 1 1 0 , 7 
­. a 
­• 1 0 2 , 3 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 1 
. 1 1 0 . 8 
LEBENSJAHRE!* 
D"ANNEESI* 
I 
45­54 1 > 
I 
5 9 , 7 8 
5 0 , 7 8 
4 7 , 1 3 
­5 5 , 0 7 
a 
­• 3 2 , 5 7 
­• 32 ,84 
5 9 , 5 9 
5 0 , 7 8 
4 6 , 12 
­5 4 , 6 4 
1 8 , 2 
12 ,5 
16 ,2 
­19,7 
. ­• 1 2 , 8 
­• 11 ,7 
1 8 , 5 
1 2 , 5 
18 ,0 
­2 0 , 5 
1 0 8 , 5 
9 2 , 2 
8 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
. ­« 9 9 , 2 
­« 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 2 , 9 
8 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
• 6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
­1 0 6 , 6 
, ­• 9 9 , 2 
­• 9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 3 
­1 0 6 , 1 
1 
=55 1 
1 L 
1 G 
IKSGES. (11 I N 
| IENSEMBLEUI I E 
5 9 , 0 5 
4 9 , 6 5 
4 6 , 0 4 
5 3 , 4 0 
­. a 
­a 
5 9 , 0 5 
4 9 , 5 7 
4 5 , 9 7 
. 5 3 , 3 5 
1 7 , 2 
1 1 , 6 
16 ,7 
. 1 9 , 5 
­. . ­a 
17 ,2 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
. 19 ,6 
1 1 0 , 6 
9 3 , 0 
8 6 , 2 
. 1 0 C 0 
­. a 
­• 
1 1 0 , 7 
9 2 , 9 
8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 1 
a 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
. 103 ,4 
­
a 
a 
­• 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
a 
1 0 3 , 6 
6 0 , 1 7 1 1 
5 1 , 3 6 1 2 
4 7 . 3 0 1 3 
3 3 . 9 1 | 4 
5 1 . 6 5 1 5 
1 6 
1 7 
132,82 1 6 
1 9 
3 3 . 3 8 1 1 0 
6 0 . 1 1 111 
5 1 . 2 6 1 1 2 
4 6 . 9 3 1 1 3 
3 3 , 6 9 1 1 4 
5 1 , 5 2 115 
18 ,8 116 
1 4 , 9 1 1 7 
1 6 , 1 l i e 
2 7 , 1 1 1 9 
2 5 , 7 1 2 0 
• 121 
. 122 
• 1 2 , 6 1 2 3 
124 
1 2 , 1 1 2 5 
1 8 , 9 1 2 6 
1 5 , 1 1 2 7 
1 6 , 8 1 2 8 
2 7 , 1 1 2 9 
2 5 , 9 1 3 0 
1 1 6 , 5 131 
9 9 , 4 132 
9 1 , 6 133 
6 5 , 7 1 3 4 
ICC,C 135 
. 136 
. 137 
198 ,3 136 
• 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 6 , 7 1 4 1 
9 9 , 5 1 4 2 
9 1 , 1 1 4 3 
6 5 , 6 1 4 4 
I C C O 145 
1 0 0 , 3 1 4 6 
6 4 , 6 1 4 7 
1 0 C 0 I 4 B 
I C C O 149 
1 0 0 . 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
. 154 
. 155 
«100 ,0156 
. 157 
I C C O 158 
ICO.O 159 
1 C C 0 I 6 0 
ICO.O161 
ICO,0162 
ICO.O163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHMES 1 
SC 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOVEN 
Q ENSEMBLEI 
sg ι 
NG 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HCHMES 1 
sg ι 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEMMES I 
sg ι οε 
NQ 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
I VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU G t I N HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
GUALIF1CATIONS­100 
O HCHHES 
SQ 
KO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
α FEHMES 
SO 
KG 
«UTRES 
ENSEMBLE 
G ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
B«SE: ΕΚ5εΜ81Ε HCHHES» 
FEMMES ­ 100 
HCMHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKNE"ENSEM8LE"100 
C HCMHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C FEHHES 
sg 
KC 
AUTRES 
EKSEM8LE 
G ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
IEKSEMBLE 
• VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UKBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
IDNON DECLARES INCUS 
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TAB. V I I I / 3 5 3 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMI LIEKSTAKD UKO KINDERZAFL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL- UND LEICHTHETALLBAU BRANCHE: CONSTRUCTION METALLIQUE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERO. 
NGSGRUPPEN 
.AMT - 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE = 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
g 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 7 , 3 0 
4 9 , 7 4 
4 5 , 5 1 
3 3 , 5 6 
4 1 , 7 6 
. 
a 
. . . 
5 7 , 1 5 
4 9 , 6 6 
4 5 , 4 4 
3 3 , 5 5 
4 1 , 7 2 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
16 ,6 
2 6 , 4 
30 ,6 
2 0 , 7 
16 ,4 
16 ,7 
2 6 , 4 
3 0 , 6 
1 3 7 , 2 
1 1 9 , 1 
109 ,0 
8 0 , 4 
100 ,0 
137 ,0 
119 ,0 
108 ,9 
8 0 , 4 
100 ,0 
1 0 0 , 1 
100 ,0 
9 5 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 2 
9 9 , 0 
80 ,9 
9 5 , 1 
9 6 , θ 
9 6 , 8 
9 9 , 0 
6 1 , 0 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERεCHTIGTEN 
MARIE'., 'Y,"M . . . 
I 
0 I 
I 
5 9 , 4 1 
5 0 , 7 2 
4 7 , 6 4 
«40 ,46 
54 ,54 
. 
a 
• 3 2 , 4 5 
. 1 3 2 , 6 1 
5 9 , 3 1 
5 0 , 5 3 
4 6 , 6 9 
• 3 9 , 9 6 
5 4 , 1 3 
1 7 , 9 
1 2 , 9 
1 5 , 6 
• 2 5 , θ 
1 9 , 4 
. . 111,6 
a 
110 .7 
1 6 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
• 2 6 , 2 
2 0 , 1 
1 0 6 . 9 
9 3 , 0 
6 7 , 3 
» 7 4 , 2 
1 0 0 . 0 
. 
a 
»96 .9 
. »100 ,0 
1 0 9 , 6 
9 3 , 4 
8 6 , 3 
» 7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
» 6 0 . 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 7 
» 1 1 9 , 4 
1 0 5 , 6 
. 
a 
» 9 8 , 9 
. » 9 8 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 5 
»117 ,9 
1 0 5 , 1 
! l 1 
1 
6 0 , 1 5 
5 2 , 3 7 
4 8 , 5 5 
« 4 6 , 4 1 
5 5 , 8 5 
-
----
6 0 , 1 5 
5 2 , 3 7 
4 8 , 5 5 
« 4 6 , 4 1 
5 5 , 85 
17 ,7 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
«30 ,4 
1 9 , 0 
-----
1 7 , 7 
1 5 , 2 
14 ,β 
« 3 0 , 4 
1 9 , 0 
1 0 7 , 7 
9 3 , 8 
8 6 , 9 
« 8 3 , 1 
100 ,0 
-
----
107 ,7 
9 3 , 8 
8 6 , 9 
« 8 3 , 1 
100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
102 ,0 
102 ,7 
« 1 3 6 , 9 
1 0 8 , 1 
-
----
100 , 1 
1 0 2 , 1 
103 ,5 
» 1 3 6 , 9 
108 ,4 
I 
2 1 
1 
6 0 , 9 7 
53 ,34 
4 8 , 5 8 
. 5 7 , 3 2 
-
----
6 0 , 9 7 
53 .34 
4 8 , 5 8 
, 5 7 , 3 2 
18, 7 
16 ,4 
14 ,8 
a 
19 ,8 
-----
l a , 7 
16 ,4 
14, a 
. 19 ,8 
106 ,4 
93 , 1 
8 4 , 7 
a 
100,0 
-
----
106,4 
93 , 1 
8 4 , 7 
a 
100,0 
100 ,0 
-100,0 
101 ,3 
103 .8 
102, 7 
. 111,0 
-
----
101 ,4 
104 ,0 
103,5 
. 111 ,3 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
6 1 , 3 1 
5 2 , 1 7 
4 5 , 8 3 
-5 6 , 1 2 
-
----
6 1 , 3 1 
5 2 , 1 7 
4 5 , 8 3 
-5 6 , 1 2 
1 7 , 1 
12 ,4 
1 3 , 8 
-19 ,4 
-----
1 7 , 1 
1 2 , 4 
13 ,8 
-19 ,4 
1 0 9 , 2 
9 3 , 0 
8 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
----
109 ,2 
9 3 , 0 
a i , 7 
-loco 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
101 ,9 
101 ,6 
9 6 , 9 
-l o e , 7 
-
----
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
5 7 , 7 
-106 ,9 
A CHARGE 
1 
(INDERNI 
1 L 
INS- | 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 
1 
I I N S G E S . U 
>»4 1 
1 
6 3 , 3 1 
5 1 , 7 4 
4 6 , 2 4 
-5 7 , 1 4 
-
----
6 3 , 3 1 
5 1 , 7 4 
4 6 , 2 4 
-5 7 , 1 4 
I B , 5 
1 3 , 3 
1 9 , 9 
-2 1 , 3 
-----
i e , 5 
1 3 , 3 
1 9 , 9 
-2 1 , 3 
no,e 
90,5 
84,4 
-100,0 
-
----
110,8 
90,5 
64,4 
-100,0 
100,0 
-100,0 
105,2 
100,7 
102,0 
-110,6 
-
----
105,3 
100,9 
102,8 
-110,9 
1 
ENS. 1 
6 0 , 3 6 
5 1 , 6 6 
4 7 , 9 3 
4 3 , 4 9 
5 5 , 7 3 
. 
. • 3 2 , 4 5 
. • 3 2 , 8 1 
6 0 , 3 3 
5 1 , 7 9 
4 7 , 5 0 
4 3 , 0 9 
5 5 , 5 7 
1 6 , 1 
14 ,4 
1 5 , 7 
2 8 , 9 
19 ,6 
. . • 1 1 , 6 
a 
» 1 0 , 7 
18 ,2 
1 4 , 6 
16 ,5 
2 9 , 2 
1 5 , 9 
i c e , 3 
9 3 , 1 
f t , C 
7 8 , 0 
I C C O 
. 
a 
1 5 8 , 9 
a 
• I C C O 
1CF.6 
9 3 . 2 
65 ,5 
7 7 , 5 
I C C O 
IOC,3 
• 59 ,C 
I C C O 
ICC,3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
126 ,2 
1C7.9 
. 
a 
• 5 6 , 9 
. • 5 8 , 3 
ICC,4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 2 7 , 1 
1C7.9 
U l 1 
1 - IG 
1 1 
UTRES lEKSEM- I Ν 
6 2 , 6 5 
5 1 , 5 5 
4 7 , 6 4 
-5 7 , 1 5 
. 
a 
. -. 
6 2 , 6 2 
5 1 , 2 0 
46 .5C 
-5 6 , 4 3 
2 5 , 5 
13,C 
16,C 
-2 5 , e 
. . . -a 
2 5 , e 
13 ,6 
i e , 4 
-2 6 . e 
u c c 
9 0 . 2 
6 3 . 7 
-1 0 0 . 0 
. 
a 
. -• 
1 1 1 . 0 
9 0 , 7 
6 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
101 ,4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 4 
101 ,2 
-1 1 0 , 7 
. 
. . -• 
1 0 4 , 2 
9 9 , 9 
9 5 , 1 
-1 0 9 , 5 
BLE 1 
111 Ι E 
6 0 , 1 7 1 1 
5 1 , 3 6 1 2 
4 7 , 3 0 1 3 
3 3 , 9 1 I 4 
5 1 , 6 5 1 5 
I 6 
. I 7 
132 ,62 1 8 
1 9 
3 3 , 3 8 1 1 0 
6 0 , 1 1 1 1 1 
51 ,28112 
4 6 , 9 3 1 1 3 
3 3 , 8 9 1 1 4 
51 ,52 115 
1 6 , 6 1 1 6 
1 4 , 9 1 1 7 
1 6 , 1 1 1 8 
2 7 , 1 1 1 9 
2 5 , 7 1 2 0 
• 121 
• 122 
112 ,6123 
124 
1 2 , 1 1 2 5 
1 8 , 9 1 2 6 
1 5 , 1 1 2 7 
16 ,6128 
2 7 , 1 1 2 9 
2 5 , 9 1 3 0 
1 1 6 , 5 1 3 1 
9 9 , 4 132 
91 ,6 133 
6 5 , 7 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
196 ,3138 
139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 6 , 7 1 4 1 
9 9 , 5 142 
9 1 , 1 1 4 3 
6 5 , 6 1 4 4 
I C C O 145 
100 ,3146 
6 4 , 6 1 4 7 
1 C C 0 I 4 8 
ICO.O149 
I C C O 150 
1 0 0 , 0 151 
1 0 0 . 0 1 5 2 
1 O 0 . 0 I 5 3 
. 154 
. 155 
1100 .0156 
. 157 
1 0 C 0 I 5 B 
1 0 0 , 0 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUA 
Q HCHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
SQ 
NC 
«UTRES 
EKS. 
C EKSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
g HOHMES 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
C ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
. IF1C«T I0N 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS-100 
g 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEHMES 
HCMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
• 100 
8ASE:CCLCKNE"ENSEHBLE"100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
Kg 
«UTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INOLI S 
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TAB. IX / 3530 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLCHNUKGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL­ UND LEICHTMETALLBAU 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE. QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: CONSTRUCTION METALLIQUE 
Ι Ζ 
I I 
I E 
Ci SCHLECHT, LE 1 STLNGSGRUPPF 1 1 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
V»RI»TIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
HASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAMT 
BASIS: CESAN 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
I 1 
1 L 
1 
I E 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
Ι β 
I 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
j 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 1 
131 
132 
133 
134 
ZUSAHMENI35 
Q 
H Q 
NS 
136 
137 
138 
SONSTIGE I v i 
ZUSAMHENI40 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEI 
:R UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
SONSTIGE 
I 
141 142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
Z U S A H H E N I 3 3 
0 
H Q 
NS 
SONSTIGE 
154 
155 
136 
137 
Z U S A H H E N I 3 8 
Q 
HO 
NS 
159 
160 
161 
S O N S T I G E 162 
Z U S A M H E N 163 
1 1 1 
I A N W E S E N D E I V 0 L L Z E I 7 ­ I A N W E S E N D E A R B E I T E R , V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 
1 
I N S G E S A H T l 
111 1 
1 
1 
ENSEHBLE 1 
I D 1 
1 
1 
6 0 , 1 7 
5 1 , 3 6 
4 7 , 3 0 
3 3 , 9 1 
5 1 , 6 5 
a 
. • 3 2 , 6 2 
. 3 3 , 3 8 
6 0 , 1 1 
5 1 , 2 8 
4 6 , 9 3 
3 3 , 8 9 
5 1 , 5 2 
18 ,β 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
. . • 1 2 , 6 
. 1 2 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
1 1 6 , 5 
9 9 . 4 
9 1 . 6 
6 5 , 7 
1 0 0 . 0 
a 
a 
• 9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
116 ,7 
9 9 , 5 
9 1 , 1 
6 5 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
6 4 . 8 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. . • 1 0 0 . 0 
, 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 ìoo.o 
1 BESCH. 1 
A R B E I T F R I A R B E I T E R 1 
. 1 
1 
1 1 
I 
1 . 1 
OUVRIERS 
IM 1 IM 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
ΙΑ TEHPS 1 
PRESENTSI 1 
5 9 , 7 1 
5 1 , 0 2 
4 7 , 3 8 
3 3 , 4 9 
5 1 , 4 7 
a 
. • 3 3 , 2 0 
. • 3 3 , 5 8 
5 9 , 6 5 
5 0 , 9 8 
4 7 , 1 1 
3 3 , 4 7 
5 1 , 3 7 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
. . • 1 3 , 4 
. • 1 3 , 0 
17 ,8 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
1 1 6 , 0 
9 9 , 1 
9 2 , 0 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. , • 9 8 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 9 , 2 
9 1 , 7 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
• 6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , β 
9 9 , 7 
. 
a 
• 1 0 1 , 2 
. • 1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
I 
PRESENTS, A TEHPS 
LEIST . IGEHISCHT.1 
.OHN 1 SYST.U .A . I 
1 
P L E I N I R E M U N E R E S I R E H U N . A 1 " 
1 AU 
6 0 , 1 7 
5 1 , 3 6 
4 7 , 4 6 
3 3 , 9 1 
5 1 , 6 9 
. • • 3 3 , 5 7 
. 3 3 , 8 9 
6 0 , 1 2 
5 1 , 2 9 
4 7 , 1 8 
3 3 , 8 9 
5 1 , 5 8 
18, β 
14 ,9 
1 5 , 7 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
a 
. • 1 2 , 9 
a 
1 2 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
1 1 6 , 4 
9 9 , 4 
9 1 , 8 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
. 
a 
• 1 0 2 , 3 
a 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
100, 1 
TEMPS ILA 
5 9 , 4 1 
5 1 , 0 6 
4 7 , 6 5 
3 3 , 3 6 
5 1 , 3 5 
. . • 3 3 , 9 7 
. ( 3 4 , 0 9 
5 9 , 3 7 
5 1 , 0 1 
4 7 , 4 4 
3 3 , 3 7 
5 1 , 2 7 
17 ,2 
1 4 , 2 
13 ,0 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
a 
. ( 1 3 , 7 
. • 1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
13 ,5 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
1 1 5 , 7 
9 9 , 4 
9 2 , 6 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 3 9 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 9 , 5 
9 2 , 5 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
• 6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
. 
a 
• 1 0 0 , 0 
a 
• I C C O 
9 9 , 5 
100 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
TACHE IET 
( 6 0 , 1 3 
( 4 5 , 1 1 
. ­4 6 , 5 6 
­­­­­
( 6 0 , 1 3 
( 4 5 , 1 1 
. ­4 6 , 5 8 
( 1 0 , 7 
( 1 5 , 3 
. ­2 7 , 5 
­­­­­
( 1 0 , 7 
( 1 5 , 3 
. ­2 7 , 5 
( 1 2 9 , 1 
( 9 6 , 9 
. ­1 0 0 , 0 
­­­­­
( 1 2 9 , 1 
( 9 6 , 9 
. ­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
­1 0 0 , 0 
( 1 0 0 , 7 
( 8 8 , 4 
a 
­9 0 , 5 
­­­­­
( 1 0 0 , 8 
( 6 6 , 5 
a 
­9 0 , 6 
1 
HIXTE 1 
AUTRE SI 
7 4 , 3 9 
• 5 4 , 3 e 
. a 
6 3 , 5 1 
­­­­­
7 4 , 3 9 
• 5 4 , 3 6 
a 
a 
6 3 , 5 1 
2 2 , 5 
• 1 5 , 3 
a 
a 
2 5 , 9 
­­­­­
2 2 , 5 
• 1 5 , 3 
a 
a 
2 9 , 9 
1 1 7 , 1 
• 8 5 , 6 
. a 
1 0 0 , 0 
­­­­­
1 1 7 , 1 
• 8 5 , 6 
, . 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 . 0 
1 2 4 . 6 
• 1 0 6 , 6 
a 
. 1 2 3 , 3 
­­­­­
1 2 4 , 7 
• 1 0 6 , 7 
. a 
1 2 3 , 5 
PLEIK 
INSGESAMT 
I D 
EKSEMBLE 
111 
5 9 , 7 1 
5 1 , 0 2 
4 7 , 4 6 
3 3 , 4 5 
5 1 , 4 9 
. 
a 
» 3 3 , 9 7 
a 
• 3 4 , 0 9 
5 5 , 6 7 
5 0 , 9 8 
4 7 , 2 6 
3 3 , 4 7 
5 1 , 4 1 
1 7 , 7 
14 ,3 
1 3 , 6 
2 5 . 9 
2 4 , 9 
. • • 13 ,7 
• 1 3 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
2 5 , 6 
25 ,C 
1 1 5 , 9 
9 9 , 1 
92 ,2 
6 5 , 0 
ICO.O 
. 
a 
• 5 9 , 7 
a 
• I C C O 
1 1 6 , 1 
99 ,2 
5 1 , 9 
6 5 , 1 
I C C O 
ICO,2 
• 6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ìoo.o 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
. 
• 1 0 0 . 0 
• I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 
1 L 1 
1 
Ι ι 
| . 1 G 1 
I Ν 
I 
I E 
I 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
| 1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
1 l u 112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l i s 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
| 131 
132 
133 
134 
135 
I 
136 
137 
138 
139 
140 
| 141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
■ 
146 
147 
148 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
| 154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHMES 1 
SG 1 
NG 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 1 
g FEHHES 1 HORAIRE 
SO 1 
Kg I 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SO I 
NQ 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
0 HCHHES 1 
SO 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
NG 1 
A U T R E S 1 
E K S . I 
I V A R I A T I O N 
g E N S E M B L E I 
sg ι 
NS 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
CUA01FICATIONS­100 
β HCHHES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEHHES 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
β ENSEHBLE 
SS 
KS 
«UTRES 
EKSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEHMES ­ 100 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEPBLE 
8ASE:CCLCKKE"ENSEHBLE"100 
0 HOHHES 
SO 
1 KS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S FEMMES 
SS 
KS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
1 S ENSEHBLE 
SS 
1 NS 
«UTRES 
IENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBE«NTWORTETE ' « i l l I U INUN OECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 3530 
DURCHSCHNITTLICHER STIIKObNVERC'ENST NACH GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTE?. UM) UNTERNEHME.NSZUGEHCERIGKEI Τ 
INDUSTRIEZWEIG: STAHL- UNO LEICHTMETALLBAU 
GAIN HGRAIRE MOYEN PAP SEXE, QUALI F ICATICK, AGE 
ET AKCIEKNETE DANS L'ENTR8PRISE 
oRANCHE: CCNSTRUCTICK ΜΕΤΑί ί ΙΟυε 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 MAEKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN- 1 
INSGESAMT Q 
VERDENS! 1 HO 
1 NQ 
I SONST. 
1 ZLS. 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VAR IATIONS-1 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
ÎNDTzïs"DËI"sTÛNDÊNvFRrï7 
BAS(S:ZUGEHOER IGKEITSDAUFR 
INSGESAHT ­ 100 
MAENNER 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDÍNVÍRD7CRÃUÊN 
BASIS: IDEM HAENNER ­ 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
I Z . 6 : Z . 31 NO 
( Z . 9 : Z . 4) SONST. 
( Z . 1 0 : Z . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 
1 MAEKNER 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN C 
1 HQ 
1 NQ 
I SCNST. 
1 ZUS. 
STUNOEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAENNER U 
1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
Ζ 
Γ 
i 
L E
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
I 
<2 I 
5 9 , 3 8 
5 1 , 4 4 
4 5 , 9 6 
3 2 , 3 5 
45 .6U 
»33 ,99 
. «33 ,43 
5 9 , 3 1 
5! ,36 
4 5 , 6 2 
3 2 , 3 4 
4 5 , 4 9 
1 9 , 0 
16 ,4 
1 7 , 5 
2 8 , 9 
3 0 , 5 
. 
»14 ,4 
• 12 ,8 
19 ,2 
16 ,5 
18 ,0 
2 8 , 8 
3 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 4 
0 8 , 3 
a 
. • 1 0 3 , 6 
»11­0,1 
i 
• 7 4 , 0 
. » 7 3 , 3 
5 8 , 3 2 
5 2 , 0 4 
4 8 , 2 0 
«42 ,87 
5 1 , 9 3 
, . . ­
5 6 , 1 2 
5 1 , 9 7 
4 3 , 0 4 
• 4 2 , 8 7 
5 1 , 8 1 
16 ,7 
16 ,2 
17 ,6 
«12 ,4 
1 8 , 3 
. ­
16 ,7 
1 6 , 3 
17 ,9 
• 12 ,4 
18 ,5 
CUEl · UER UKTERNEHMENSZUGEHQEP IGKEIT 
ANNEES C 
1 
2 ­4 1 
6 1 , 2 1 
5 2 , 1 3 
4 6 , 9 9 
36 ,46 
51 ,54 
, 
. a 
» 3 3 , 9 3 
6 1 , 1 1 
5 1 , 9 9 
46 ,74 
3 6 , 4 2 
5 1 , 4 1 
19 ,6 
15 ,9 
15 ,7 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
a 
. 
»12 ,7 
19 ,9 
1 6 , 1 
16 ,2 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
101 ,7 
101 ,5 
9 9 , 4 
107,5 
9 9 , 8 
, 
1 1 0 1 , 7 
. . 
• 6 5 , 8 
5 9 , 4 2 
5 1 , 9 0 
4 8 , 0 7 
54 ,36 
. 
­
5 9 , 3 2 
5 1 , 7 6 
4 7 , 6 7 
. 5 4 , 1 7 
2 0 , 3 
15 ,8 
14 ,9 
2 0 , 0 
. 
a 
­
2 0 , 4 
16 , 1 
15 ,7 
2 1, 3 
ANCIENNFTE 
5­9 
6 0 , 9 8 
5 0 , 6 8 
4 8 , 5 8 
4 0 , 8 1 
5 5 , 3 0 
. ­
6 0 , 8 5 
50 ,6 2 
4 8 , 7 6 
4 0 , 8 1 
5 5 , 1 5 
7 0 , 7 
13 ,e 
17 ,7 
12 ,6 
7 1 , 7 
. 
­a 
¿ 0 , 9 
13 ,6 
17 ,9 
1 7 , 6 
7 1 , 5 
1 0 1 , 4 
9 8 , 7 
1 0 2 , 7 
120, 3 
1U7, 1 
. 
­
. 
a 
. ­• 
5 6 , 6 3 
5 0 , 0 0 
5 0 , 1 1 
a 
5 3 , 1 2 
a 
­­. 
5 6 , 5 2 
4 9 , 8 4 
5 0 , 1 1 
5 3 , 0 1 
2 0 , 4 
13 ,8 
1 1 , 3 
1 8 , 6 
. 
­­
2 0 , 5 
14,2 
U , 3 
1 8 , 8 
N JAHREN« 
CANS L'ENTREPRISE* 
__ 10­19 1 
5 9 , 30 
5 1 , 2 8 
4 9 , 33 
. 5 6 . 6 1 
­­. ­. 
5 9 , 3 0 
51 ,2e 
4 6 , 5 2 
. 5 6 , 4 7 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
13 ,e 
. 1 7 , 1 
­­
­
1 6 , 3 
1 1 , 6 
15,B 
1 7 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , e 
1 0 4 , 3 
. 1 0 9 , 6 
_ ­. ­
_ ­
­
5 6 , 7 3 
« 4 9 , 1 2 
­54 ,44 
­­­­­
5 6 , 7 3 
» 4 9 , 1 2 
­5 4 , 4 4 
10 ,7 
« 7 , 9 
­1 1 , 9 
­­­­­
10 ,7 
«7 ,9 
. ­11 ,9 
>=20 
5 5 , 
4 9 , 
5 0 , 
5 7 , 
­
­­
5 9 , 
4 5 , 
5 0 , 
a 
5 7 , 
17 
1C 
15 
. 18 
­
­­. 
17 
le 
15 
. 16 
95 
5 t 
107 
a 
u ι 
_ . ­­• 
­. ­­• 
­­
• ­­­­­
­­­. 
­­
­­­­­
­­­. • 
1 L 
1 I 
1 G 
I K S G E S . U I I N 
lEKSEMBLell I Ι E 
96 
57 
53 
53 
Î6 
36 
93 
»6 
,5 
,3 
,6 
.6 
,5 
,8 
.8 
,7 
7 
5 
7 
4 
6 0 , 1 7 1 1 
5 1 , 3 6 1 2 
4 7 , 3 0 1 3 
3 3 , 9 1 1 4 
5 1 , 6 5 1 5 
1 6 
1 7 
«32 ,821 8 
1 9 
33 ,38110 
6 0 , 1 1 111 
5 1 , 2 8 1 1 2 
4 6 , 5 3 1 1 3 
3 3 , 8 9 1 1 4 
5 1 , 5 2 1 1 5 
18 ,8116 
1 4 , 9 1 1 7 
1 6 , 1 1 1 8 
2 7 , 1 1 1 9 
2 5 , 7 1 2 0 
• 121 
. 122 
• 1 2 , 6 1 2 3 
. 124 
1 2 , 1 1 2 5 
1 3 , 9 1 7 6 
1 5 , 1 1 2 7 
1 6 , 8 1 2 8 
2 7 , 1 1 2 9 
2 5 , 9 1 3 0 
I C O , 0 1 3 1 
1 C C 0 I 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
1 0 0 , 0 1 3 4 
1 ( 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
1100 .0138 
■ 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
• 141 
. 142 
» 6 9 , 4 | 4 3 
144 
6 4 , 6 | 4 5 
5 8 , 0 8 1 4 6 
5 1 , 4 7 1 4 7 
48 ,83148 
»43 ,70149 
5 3 , 1 5 1 5 0 
• 151 
• 152 
153 
­ 154 
• 3 4 , 4 6 1 5 5 
5 7 , 9 6 1 5 6 
5 1 , 3 6 1 5 7 
4 8 , 3 4 1 5 8 
«43 ,70159 
5 3 , C l 160 
1 6 , 7 1 6 1 
15 ,5162 
16 ,0163 
• 1 2 , 5 1 6 4 
1 8 , 7 1 6 5 
. 166 
. |67 
. 166 
169 
• 9 , 5 1 7 0 
1 8 , 9 1 7 1 
15 ,7172 
1 6 , 4 1 7 3 
• 1 2 , 5 1 7 4 
19 ,0175 
AGE, SEXE, 
QUALI! ICAT ICI. 
Q HCHMES 1 
SC 1 
KG 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q FEMMES | HORAIRE 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
Q ENSEPBLEI 
sg 1 
NC 1 IHONTANTI 
AUTRES I 
EKS. I 
0 HCHMES 1 
sg ι 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
G FEHHES 1 
SQ 1 DE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 
«UTRES I 
EKS. I 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q HOHHES 
SO 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHMES 
B«SE:GA1K HCR. HCHHES­100 
Q (LIGKE 6 : LIGNE 11 
SQ ( L . 7 : L. 21 
NC I L . 8 : L. 31 
AUTRES ( L . 9 : L . 41 
ENS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOHMES 1 
SQ 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q I­EMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
Q INSINELEI 
SO I 
NC 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HOMMES I 
SQ 1 
KC ι 
AUTRES 1 
EKS. K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES I 
SG 1 DE 
KG I 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q IKS INE IE I 
sg 1 
KC 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
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(FORTSETZUNG! 
TAB. X / 3530 
­j 
ALTFR, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
Î N Ô Ï Z Î 5 ~ D È S STÜÑñtTÑVFRD. 
BASISUUGEHOER IGKFITSDAUER 
INSGFSAMT ­ 100 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = ICO 
IZEILE 5 1 : ZEILF 461 0 
I Z . 5 2 : Z . 4 7 I HQ 
I Z . 5 3 : Z . 4 6 I NQ 
I Z . 5 4 : Z . 4 9 I SCNST. 
I Z . 5 5 : Z . 5 0 I ZUS. 
ARBËÏTE71O~BÏS"<4Ï~JAHRI" 
T~ MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUFN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST | HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
T HAËKÜÊR O" 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUFN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
BÏITSTZUGÊHÔÊRIGKÊTTSDAÛER 
INSGFSAMT · 100 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENNER ­ ICO 
(ZEILE 56 : ZEILE 91) Q 
I Z . 97 : Z . 921 HQ 
I Z . 98 : Z . 931 NQ 
I Z . 99 I Z . 941 SCNST. 
I Z . 1 0 0 : Z . 95 ) ZUS. 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
93 
99 
lOil 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
1C8 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
175 
176 
177 
12 « 
129 
130 
131 
132 
13> 
134 
1)5 
1 
<2 1 
ÌOO.4 
1 ) 1 , 1 
9 9 , 3 
1 9 8 , 1 
9 7 , 7 
­
' 
, . . ­
6 0 , 7 8 
5 2 , 2 9 
4 5 , 8 0 
5 4 , 3 9 
_ . 
­, 
6 0 , 7 8 
5 2 , 1 6 
4 5 , 0 9 
. 5 4 , 0 3 
1 9 , 0 
16 ,5 
12 ,8 
. 2 1 , 1 
­. 
­, 
19 ,6 
16 ,8 
14 ,4 
2 1 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
9 5 , 6 
. 9 5 , 1 
­
a 
­
­. . ­a 
CAUER DER UNTERKEHMENSZUCEHOFR IGKEIT 
ANNEES D 
I 
2 ­4 | 
10 2 , 3 
100,B 
9 9 , 0 
102 ,3 
a 
­
, . 
­• 
6 3 , 6 6 
5 3 , 7 1 
4 8 , 3 2 
. 5 7 , 7 1 
­. ­­. 
6 3 , οβ 
5 3 , 5 1 
4 8 , 3 2 
5 7 , 6 2 
19 ,4 
16, 1 
13 ,9 
. 2 0 , 9 
­. ­­. 
14,4 
16 ,4 
1 3 , 9 
. 21 ,0 
103 ,3 
107 ,6 
100 ,9 
100 ,9 
­. ­­
­
­­
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
4 7 , 4 
9 7 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 9 
t 
­­
. . ­­• 
6 3 , 63 
5 2 , L6 
4 9 , 2 5 
­5 6 , 6 4 
­­. ­. 
6 3 , 8 3 
5 2 , 0 0 
4 8 , 6 2 
­5 8 , 5 4 
2 0 , 4 
14 ,3 
1 2 , 7 
­7 1 , 6 
­­. ­. 
7 0 , 4 
14 ,3 
13 ,2 
­2 1 , 8 
1 0 3 , 5 
9 9 , 5 
102 ,8 
­1 0 2 , 5 
­­. ­
­­, ­
IN JAHREN» 
CANS L'ENTREPRI 
1 
10­19 1 
9 7 , 7 
» 9 5 , 4 
­102 ,4 
_ ­­­
­­­­­
6 0 , 0 5 
5 1 , 2 1 
5 0 , 4 3 
. 57 ,84 
­­. ­
6 0 , 0 5 
5 1 , 2 1 
5 0 , 0 5 
. 5 7 , 8 0 
1 7 , 3 
12 ,0 
12 ,6 
. 17,8 
­­. ­. 
17,3 
12 ,0 
13 ,6 
, 17 ,9 
9 7 , 4 
9 7 , 8 
1 0 5 , 3 
. 1 0 1 , 1 
_ ­. ­
_ ­. ­
1 ' Ï K S G Ê S . U I 
> ­20 IENSEMBLEUI 
­­J 
a 
• ­­­­
­­­­­
5 9 , 8 7 
« 4 9 , 8 0 
. ­5 7 , 4 2 
­­­­­
5 9 , 8 7 
• 4 9 , 8 0 
. ­5 7 , 4 2 
1 6 , 0 
• 8 ,8 
, ­1 6 , 8 
­­­­­
1 6 , 0 
• 8,Β 
a 
­1 6 , 8 
9 7 , 1 
• 9 5 , 1 
­100 ,4 
­­­­
­­­­­
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 ( 1 , 0 
1100 ,0 
1 0 0 , 0 
. . . ­«icco 
. . . ­• 6 4 , 9 
6 1 , 6 7 
5 2 , 3 5 
4 7 , 9 1 
5 7 , 2 0 
­. . ­• 3 4 , 1 5 
6 1 , 6 7 
5 2 , 2 6 
4 7 , 4 6 
5 7 , 0 6 
1 9 , 0 
1 5 , 1 
13 ,4 
. 2 0 , 3 
­. . ­• 1 3 , 0 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
14 .4 
• 2 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1C0.C 
ICO.O 
. 1 0 0 , 0 
­
­• I C C O 
­
­159 ,7 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
78 
79 
80 
ei 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
178 
129 
130 
131 
1132 
133 
1134 
115 
ACE > SEXE, 
QUALIFICA 
INDICES CU 
Τ ICN 
GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
ANCIEKKETES ­ 100 
e 
ss NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK 4CR. 
G (LIGKE 51 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
Q HOMMES 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
(La 
(La 
(La 
( L . 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
| 1 
1 
1 
1 
1 
1 Q ENSEMBLEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
C FEHMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
1 
t 
j 1 
1 
| 1 
| 
HCMHES­100 
: LIGNE 461 
5 2 : L . 471 
53: L . 4 8 ) 
5 4 : L . 4 9 ) 
55: L. 50 ) 
A <45 «NS 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
(HONT»NTI 
KOEFFICIENT 
ι ι I 
I 
I 
1 
1 
Q EKSEMBLEI 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
INDICES CU 
1 
1 
1 
1 
OE 
VARIATION 
GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIK HCR. FEHHES 
BASE:GAIN HCR. 
Q ILICKE 9( 
SQ 
KQ 
1 AUTRES 
EKS. 
( L . 
( 1 . 
( 1 . 
HCMMES­100 
: LIGNE 911 
97 : L . 921 
98 : L. 931 
99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRF 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
(UKON CECLARtS IKCLLS 
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TAB. I / 3600 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER EEIRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: MASCHINENBAU 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MACHINES KCK ELECTRIQUES 
I 
I Z 
Ι ε 
GESCHLECHT.LEISTLNGSGRUPPEI I 
I L 
Ι E 
I 
ANZAHL DER ARBEITER 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS 
Q I 1 
HQ I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHMENI 5 
I 
Q I 6 
HQ I 7 
NO I 8 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHMENllO I 
Q 111 
HO 112 
Ng 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN|15 I I I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 118 
.1 
" I N X DER GESAMTSPALTE I I 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT |21 
GRCESSE (EFSCCAEFTICTENZAHLI DER BETRIEBE I 
I L 
TAILLE (NOHBRE OE SALARIES! OES Ε T ABL ISSEHFNIS I I 
I G 
l i l i l í INSGESAMT Ι Ν 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 I 100 ­199 I 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 j >>1000 j ( D J E 
I I I I I IENSEMBLEUI I 
4 . 4 6 9 
1.507 
1 .072 
1.962 
9 . 0 1 0 
• 
«62 
, «118 
4 . 4 9 9 
1.519 
1.134 
1 .976 
9 . 1 2 8 
2 . 4 5 3 
686 
590 
523 
4 . 4 5 2 
»64 
. 150 
2 . 4 5 4 
947 
654 
547 
4 . 6 0 2 
2 . 7 1 9 
1.917 
1.C83 
1 .107 
6 . 8 2 6 
»15 
633 
«200 
855 
2 . 7 3 4 
1 .928 
1 .716 
1 .307 
7 .685 
3 . 6 0 6 
1 .653 
1 .319 
611 
7 . 5 9 1 
«181 
141 
• 86 
418 
3 . e i e 
1 .634 
1 .460 
897 
8 . 0 0 9 
4 . 7 5 0 
1.689 
906 
738 
8 .063 
• 262 
300 
. 622 
4 . 7 6 0 
1 .951 
1 .206 
788 
8 .705 
9 6 , 7 
• 1.3 
100,0 
9 6 , 7 
3 , 3 
100,0 
10,7 
6 , θ 
1 0 , 5 
86 , β 
11 ,2 
100,0 
1 6 , 5 
3 9 , 2 
1 7 , 6 
9 4 , 8 
5,2 
100,0 
18,3 
19, 1 
18 ,4 
19 ,5 
2 6 , 4 
19 ,9 
SEXE, QUALIFICATION 
2 0 . 4 0 1 
9 . 9 6 1 
5 .614 
5 .476 
4 1 . 4 5 4 
»66 
527 
1 .220 
378 
2 . 1 9 1 
2 0 . 4 6 7 
10 .488 
6 .834 
5 .656 
4 3 . 6 4 5 
9 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
l u 
112 
113 
114 
115 
I I 
116 
117 
lie 
1 
119 
120 
121 
NOHBRE D'OUVRIERS 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEHMES 
ENSEHBLE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE ΟΕΟίΑΡΕε 
TAB. I I / 3600 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEI STUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: HASCHINENBAU 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
Q U A L I F I C A T I » , «GE 
BRANCHE: HACHIKES NOK ELECTRIQUES 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUIN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
g 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZLS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
1 
<21 1 
1 
• 122 
332 
»134 
5 . 1 4 5 
5 . 7 3 3 
. 
. -368 
383 
• 127 
342 
• 134 
5 . 5 1 3 
6 . 1 1 6 
9 3 , 7 
6 , 3 
1 0 0 . 0 
1 3 , 8 
17 ,5 
1 4 . 0 
ALTER (ZAHL OER 
ACE INOHBRE 
| 2 1 - 2 9 1 
1 
6 . 0 2 4 
3 .435 
1.322 
333 
11 .114 
. 
• 203 
565 
. 792 
6 . 0 3 6 
3 . 6 3 8 
1.887 
343 
11 .906 
9 3 , 3 
6 , 7 
100 ,0 
2 6 , 6 
3 6 , 1 
2 7 , 3 
I 
30 -44 I 
I 
6 .535 
3 .476 
1 .794 
-1 3 . 8 0 5 
. 
• 231 
464 
-710 
6 . 5 5 0 
3 . 7 0 7 
2 . 2 5 6 
-1 4 . 5 1 5 
9 5 , 1 
4 . 9 
ICO.O 
3 3 , 3 
3 2 , 4 
3 3 , 3 
LEEENSJAHRE)* 
D'ANNEES!· 
1 
45 -54 1 
1 
3 . 0 4 7 
1.572 
1 .201 
-5 . 6 2 0 
, 
. 168 
-152 
3 . 0 5 9 
1.624 
1 .269 
-5 . 9 7 2 
5 7 , 5 
2 , 5 
1 0 0 . 0 
1 4 , 0 
6 , 9 
1 3 , 7 
1 
>=55 1 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
INSGESAMT I Ν 
- ( D I E 
IEKSEM8LEUI 1 
2 . 6 7 3 
1 .146 
1 .163 
-4 . 9 8 2 
a 
. 1103 
-• 154 
2 . 6 9 3 
1 .177 
1 .266 
-5 . 1 3 6 
9 7 , 0 
• 3 , 0 
I C C O 
1 2 , 0 
• 7 , 0 
1 1 , 8 
I 
I 
I 
2 0 . 4 0 1 1 1 
9 . 9 6 1 1 2 
5 . 6 1 4 1 3 
5 . 4 7 8 1 4 
41 .454 1 5 
•66 1 6 
5271 7 
1 . 2 2 0 1 8 
3781 9 
2 . 1 9 1 1 1 0 
2 0 . 4 6 7 1 1 1 
1 0 . 4 8 8 1 1 2 
6 . 8 3 4 1 1 3 
5 .856 114 
4 3 . 6 4 3 1 1 5 
1 
1 
9 5 , 0 1 1 6 
5 , 0 1 1 7 
ICC,0118 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRURS 
Q HCMHES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g FEHHES 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q EKSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHMES*FEHHES 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMHES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN HUROE 
(·)VOLLENDETE JAHRE 
I D Y COHPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE Ν·« PAS ETE OECLARE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. III / 3600 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESOHLECHT, 
LEISTLNGSGRLPPE, Fi HILIENSTAKC UNO KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: MASCHINENBAU 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAHILLE 
BRANCHE: HACHINES NON ELECTRIQUES 
I 
Ι ζ 
GESCHLECHT, Ι E 
I I 
LEISTUNGSGRUPPE I I 
I E 
I ­
ANZAHL ARBEITER I 
HAENNER Q I 1 
HQ I 2 
NO I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHENI 5 
I 
FRAUEN Q I 6 
HQ I 7 
NQ I 6 
SONSTIGE I 5 
ZUSAHHEN110 
I 
INSCESAMT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMEN 115 
I 
IN X MAENNER UND I 
FRAUEN ZL'S. I 
MAENNER 116 
FRAUENI17 
INSGESAMT Ile 
I 
IN X OER GESAMT­ I 
SPALTF j 
MAENNER 115 
FRAUEN I2C 
INSGESAHT 121 
I 
2.814 
2.247 
1.213 
5.256 
11.535 
«213 
2 7·. 
569 
2 . 830 
2.3CS 
1.436 
5. 530 
12.104 
9 5 , 3 
4 , 7 
100,1 
2 7 , 8 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHT IGTEN KINDERN 
MARIES, AYANT . . . ENFANTS A CHARGE 
6 .572 
2 . 9 2 4 
1 . 8 ) 8 
• 109 
11.413 
«29 
433 
796 
• 104 
1.362 
6 . 6 J 1 
3.357 
2 . 6 ) 4 
213 
12.775 
8 9 , 
10, 
100, 
5 . 3 4 3 7 .986 1 .357 
2 . 2 8 9 1 .319 562 
1 .016 563 303 
«91 
8 . 7 3 9 4 . 8 7 0 7 . 7 7 2 
5 . 3 4 3 
2 . 2 9 1 
1 .046 
«91 
8 . 7 7 1 
2 .986 
1 .319 
1.357 
562 
304 
I I I I 
I SONSTIGE IINSGESAMTI L I 
I I I D I I I SEXE, 
I ­ I ­ I G I 
I I I N I QUALIFICATION 
IINSGESAMTI AUTRES IENSEHBLE Ι Ε I 
IENSEHBLE I I I U I I 
900 
407 
486 
­795 
­­­­­
900 
4U7 
488 
­795 
17 .198 
7 . 5 0 1 
4 . 1 7 8 
217 
29 .C89 
«29 
435 
651 
«104 
1 .419 
1 7 . 7 2 7 
7 . 9 3 6 
5.C29 
316 
3 0 . 5 0 6 
99 ,6 
100,0 
21 ,1 
20 ,1 
99 ,5 
100,0 
11,7 
11,2 
ICC 0 
loco 
5 , 5 
5 , 2 
100,0 
100,0 
4 , 3 
4 , 1 
7 0 , 2 
6 4 , 6 
6 5 , 9 
2 , 0 
«9 ,3 
2 , 4 
I I 
IKCM6RE D'OUVRIERS 
389 
213 
218 
. 830 
. »151 
­»203 
410 
244 
369 
• 1.033 
80 ,3 
« 1 9 , 7 
ICO.O 
2 0 . 4 0 1 1 1 
9 . 9 6 1 1 2 
5 .6141 3 
5 . 4 7 8 1 4 
4 1 . 4 5 4 1 5 
•661 6 
5271 7 
1 .2201 8 
3781 9 
2 . 1 9 1 1 1 0 
2 0 . 4 6 7 1 1 1 
10 .488112 
6 . 8 3 4 1 1 3 
5 . 8 5 6 1 1 4 
4 3 . 6 4 5 1 1 5 
1 
1 
9 5 . 0 1 1 6 
5 . 0 1 1 7 
1 0 0 . 0 1 1 8 
1 
1 Q 
1 SS 
1 NC 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
l g 
1 sg 
1 NS 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
HOHMES 
FEHHES 
Ι β ENSEHBLE 
1 SQ 
1 NO 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
IX ENSEMBLE 
1 HCHHES 
1 FEHHES 
1 ENSEHBLE 
H*F 
I 
I 
100.0119 
100.0120 
100.0121 
I 
IX COLONNE "ENS." 
I 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIFKSTAND 
UND OIE KIN08RZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION OE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3600 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLCCHT, LCISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLOHKUNGSSYST EM 
INDUSTRIEZWEIG: MASCHINENBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICAI ION. 
PRESENCC AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUKERATICK 
BRANCHE: MACHINES NOK ELECTRIQUES 
1 
1 
I Z 
GESCHLECHT,LEI STUNGSGRUPPE Ι E 
Ι ι 1 L 
I E 1 
1 
ANZAHL OER ARBE!TER I 
HAENNER Q I 1 
Hg I 2 
ng 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN g I 6 
HQ 1 7 
NQ 1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHENI10 
INSGESAHT 0 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN115 
IN X MAINNl R.TRAUEN ZUS. 1 
MAEKNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 116 
IN X DER GESAMTSPALTE I 
MAENNER 119 
FRAUFN 120 
INSGES«NT 121 
I I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITE 
UNO D«S ENTLOHNUNGSSYSTEH Ν 
1 
I 
I I 
IVOLLZEIT­ I 
INSGESAMTIANWFSENDEI 
I U I I 
ENSEMBLE 1 
(111 
I 
2 0 . 4 0 1 
9 . 9 6 1 
5 . 6 1 4 
5 .478 
4 1 . 4 5 4 
«66 
527 
1.220 
378 
2 . 1 9 1 
2 0 . 4 6 7 
10 .488 
6 . 6 3 4 
5 .856 
4 3 . 6 4 5 
9 5 , 0 
5 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
< FUER DIE 
Efsr.H. | 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 ­ 1 
OUVRIFRSIOUVRIERS 1 
PRESENTSI 
1 
15 .666 
7 . 6 6 6 
4 . 2 9 4 
3 .828 
3 1 . 4 5 4 
»54 
387 
873 
255 
1 .569 
15 .720 
8 . 0 5 3 
5 . 1 6 7 
4 . 3 6 3 
3 3 . 0 2 3 
9 5 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
7 1 , 6 
7 5 , 7 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
­OUVRIERS 
IH I 
ZEITLOHNI 
IM L E I S T . I GEMISCHT.| 
LOHN I S Y S T . U . A . I 
A TEMPS IREMUNERE'SIREMUN. A " HIXTE 1 
PLEIN 1 AU TEMPS iL« TACHE IET AUTRESI 
2 0 . 3 5 9 
9 . 9 4 1 
5 . 5 6 2 
5 .464 
4 1 . 3 4 t 
»5 t 
527 
1 .139 
376 
2 . 1 0 0 
2 0 . 4 1 5 
10 .468 
6 . 7 2 1 
5 . 8 4 2 
4 3 . 4 4 t 
9 5 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 6 
9 9 , 5 
ΟΙΕ ANWESENHEIT 
CHT «NGEGEBEN WURDE 
1 3 . 4 2 6 
6 . 1 6 3 
3 . 5 9 2 
3 . 3 7 6 
2 6 . 5 5 9 
»34 
346 
590 
• 129 
1.C99 
13 .462 
6 . 5 0 9 
4 . 1 6 2 
3 . 5 0 5 
2 7 . 6 5 6 
9 6 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
72 . 3 
6 4 , 0 
648 
306 
214 
176 
1 .344 
­. • 109 
. • 239 
648 
336 
323 
276 
1.563 
6 4 , 9 
• 15 ,1 
100 ,0 
4 , 3 
• 15 ,7 
4 , 8 
1 . 589 
1 .177 
476 
272 
3 . Î 1 4 
. • 135 
. 182 
1 .599 
1 .166 
tll 
296 
3 . 6 9 6 
9 5 , 1 
4 , 9 
1 C C 0 
11 ,2 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
INSGESAMT 
( U 
EKSEMBL8 
m 
1 5 . 6 6 5 
7 .646 
4 .282 
3 .624 
3 1 . 4 1 7 
•44 
367 
834 
255 
1 .520 
1 5 . 7 0 9 
8 .033 
5 .116 
4 . 0 7 9 
3 2 . 9 3 7 
5 5 , 4 
4 , 6 
ICO.O 
ICO.O 
1 C C 0 
1 0 0 . 0 
( l i r COMPRIS LES OUVRIERS 
OU LE SYSTEME DE REMUN 
L 
I 
G 
N 
F 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
DON 
:RAT 
KCMBRE D'OUVRIERS 
Q HOMMES 
SO 
Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q FEMHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q EKSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X EKSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HCMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE­
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
LA PRESENCE AU TRAVAIL 
ON N'CKT PAS ETE OECLARES 
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TAB. V / 3600 
VERTEILUNG DER ARBEITER 
ALTER UND DAUER OER 
INDUSTRIEZWEIG: MASCHI 
NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
LNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
NENBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALI F ICATICK, 
ET ANCIEKKETE DANS ί ' ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
BRANCHE: MACHINES NON ELFCTRIQUE S 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R UPPE 
A R B E I T E R I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 3 0 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A M T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NO 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAMMEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A M T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
Ζ 
E 
1 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
12 
13 
1 4 
15 
1 6 
1 7 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 0 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
DAUER DER U NT ERNEHMENSZUGEHOER IGKE I T 
<2 1 
1 
2 . 3 4 6 
1 . 8 7 6 
1 . 5 4 7 
3 . 7 4 1 
9 . 5 1 2 
, 
. 5 4 3 
2 6 6 
6 6 1 
2 . 3 4 7 
1 . 9 2 9 
2 . 0 9 0 
4 . 0 0 7 
1 0 . 3 7 3 
9 1 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
3 9 , 3 
2 3 , a 
1 . 2 0 3 
9 2 4 
6 4 1 
1 7 8 
2 . 9 4 6 
-
• 3 2 9 
. 3 6 0 
1 . 2 0 3 
9 4 5 
9 7 0 
1 8 8 
3 . 3 0 6 
8 9 , 1 
1 0 . 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 5 , 5 
2 7 , 8 
8 1 4 
5 9 0 
4 7 5 
-1 . 8 7 9 
a 
. « 1 6 6 
-1 8 7 
8 1 5 
6 1 0 
6 4 1 
-2 . 0 6 6 
9 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 6 , 3 
1 4 , 2 
ANNEES D ' 
2 - 4 I 
I 
3 . 9 8 2 
3 . 0 3 2 
2 . 0 4 4 
1 . 5 6 4 
1 0 . 6 2 2 
• 3 9 
• 2 2 1 
4 8 4 
• 1 0 2 
B 4 6 
4 . 0 2 1 
3 . 2 5 3 
2 . 5 2 8 
1 . 6 6 6 
1 1 . 4 6 8 
9 2 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 8 , 6 
2 6 , 3 
2 . 1 3 9 
1 . 3 3 6 
4 1 8 
• 1 0 2 
3 . 9 9 5 
. 
• 1 0 1 
• 2 0 8 
-3 2 2 
2 . 1 5 2 
1 . 4 3 7 
6 2 6 
• 1 0 2 
4 . 3 1 7 
9 2 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
4 0 , 7 
3 6 , 3 
1 . 2 0 7 
1 . 0 1 6 
6 9 9 
-2 . 9 2 2 
. 
. • 2 2 2 
-3 3 6 
1 . 2 2 1 
1 . 1 1 6 
9 2 1 
-3 . 2 5 8 
8 9 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 . 2 
4 7 , 3 
2 2 , 4 
A N C I E N N E T E 
5 - 9 1 
1 
5 . 1 9 5 
2 . 4 8 4 
1 . 0 1 2 
1 7 3 
Β . 8 6 4 
• 1 5 1 
1 2 8 
. 3 0 4 
5 . 2 1 0 
2 . 6 3 5 
1 . 1 4 0 
1 8 3 
9 . 1 6 8 
9 6 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 . 4 
1 3 , 9 
2 1 , 0 
2 . 2 1 6 
9 9 0 
2 2 8 
• 5 3 
3 . 4 8 7 
. 
. a 
-« 1 0 0 
2 . 2 1 7 
1 . 0 6 1 
2 5 6 
« 5 3 
3 . 5 8 7 
9 7 , 2 
« 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
« 1 2 , 6 
3 0 , 1 
2 . 0 8 3 
8 4 1 
3 0 8 
-3 . 2 3 2 
-
a 
« 5 2 
-• 1 1 2 
2 . 0 8 3 
9 0 1 
3 6 0 
-3 . 3 4 4 
9 6 , 7 
• 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
« 1 5 , 11 
2 3 , 0 
I N J A H R E N * 
DANS L ' E N T R E P R I S E * 
1 0 - 1 9 1 > 
1 
5 . 3 C 2 
1 . 7 5 1 
6 9 5 
-7 . 7 4 8 
« 8 3 
» 5 2 
-» 1 3 6 
5 . 3 0 3 
1 . 8 3 4 
7 4 7 
-7 . 8 8 4 
5 8 , 3 
• 1 . 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
« 6 , 2 
1 8 , 1 
4 6 6 
• 1 8 5 
. -6 B 6 
-
a 
--• 
4 6 6 
• 1 9 5 
a 
-6 9 6 
5 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
6 , 2 
. 5 , 8 
3 . 3 6 6 
8 1 6 
2 7 8 
-4 . 4 6 0 
-
a 
. -» 6 9 
3 . 3 6 6 
8 6 7 
7 9 6 
-4 . 5 7 9 
5 8 , 5 
• 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
• 9 , 7 
3 1 , 2 
= 2 0 1 
1 
1 
1 
I N S G E S . I 11 1 
I E N S E H B L E U I 1 
3 . 5 7 6 
8 1 6 
3 1 6 
-4 . 7 0 8 
. 
. -» 4 4 
3 . 5 8 6 
8 3 7 
3 2 9 
-4 . 7 5 2 
9 9 , 1 
• 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
• 2 , 0 
1 0 , 9 
-----
-
----
-
---
-
-
-
--
1 . 0 6 5 
2 1 3 
. -1 . 3 1 2 
-
-. -• 
1 . 0 6 5 
2 1 3 
• 4 0 
-1 . 3 1 8 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 , 5 
. 9 , 1 
2 0 . 4 0 1 
9 . 9 6 1 
5 . 6 1 4 
5 . 4 7 8 
4 1 . 4 5 4 
» 6 0 
5 2 7 
1 . 2 2 0 
3 7 6 
2 . 1 9 1 
2 0 . 4 6 7 
1 0 . 4 8 8 
6 . 6 ) 4 
5 . 8 5 6 
4 3 . 6 4 5 
9 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
6 . 0 2 4 
3 . 4 3 5 
1 . 3 2 2 
3 3 3 
1 1 . 1 1 4 
. 
• 2 0 3 
5 0 5 
. 7 9 2 
6 . 0 3 8 
1 . 0 3 8 
1 . 6 6 7 
3 4 3 
1 1 . 9 0 6 
9 3 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
l oco 
6 . 5 3 5 
3 .476 
1 .794 
-1 3 . 6 0 5 
, 
• 231 
4 6 4 
-7 1 0 
6 . 5 5 0 
3 . 7 0 7 
2 . 2 5 6 
-14 .515 
9 5 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
D L R C H -
S C H K I T T L . 
A L T C R 
I G E MOYEN 
3 6 
3 6 
4 1 
1 6 
3 5 
• 4 1 
3 4 
3 4 
1 6 
3 1 
3 6 
3 6 
4 0 
1 8 
3 5 
-
-
-
--
2 5 
2 4 
2 4 
2 1 
2 5 
, 
• 2 5 
2 5 
. 2 5 
2 5 
2 4 
2 4 
2 1 
2 5 
-
-
-
--
3 7 
3 7 
3 7 
-3 7 
. 
• 3 6 
3 6 
-3 6 
3 7 
3 6 
3 7 
-3 7 
-
-
-
-" 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
16 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
A G E , S E X E , 
E N S E M B L E 
; U A L I I ICAT I O N 
)ES O U V R I E R S 
KCMBRE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
Ε Κ 5 ε Κ β ί Ε 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
Ρ Ε Μ Μ ε 5 
ENSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
D O N T : 
CUVRIERS ce 
Q 
SG 
NO 
A U T R E S 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
E K S E M B L E 
X E N S E H B L E 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X C C L C K K E 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
O U V R I E R S OE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
0 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KO 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X ENSEMBLE 
HOHMES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOMHES 
F E H H E S 
E K S E M B L E 
HOHHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
H C M H E S ' F E H H E S 
» E N S E H B L E " 
2 1 A < 3 0 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
H C M H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HGHHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S 8 M 8 L E -
( I IE INSCHLIESSLICH DER A R B E m R FUER DIE DIE U NT ERNEHMENS­
ZUGEHOER IGKE I T NICHT ANGEGEBEN WURDE 
mvOLLENDETE JAHRE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(»¡ANNEES REVOLUES 
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TAB. V! / 3600 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRL'PPE UND GROESSE (BESCHAEFTIGTEKZAFL ) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: MASCHINENBAU 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: MACHINES NOK ELECTRIQUES 
GESCHLECHT,LE 
1 
1 
j 
DURCHSCHNITTI 
LICHER 1 
j 
1 
1 
1 
STUNDEN­ | 
| VERDIENST I 
I 
I 
! 
| 1 
1 
1 
VARIAI IONS­1 
1 
1 
1 
1 
KOEFFIZIENTI 
| 1 
1 
1 
1 
1 
INOIZFS DES S 
ι ζ I 
I I 
Ι Ε I 
1 1 
STUNGSGRUPPE1 I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TÜÑDÉÑVERO. ­
BASIS: LEISTUNGSGRL'PPEN 
INSGESAMT ­ 100 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
Η Q 
Να 
| | Ι Ε I 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 
1 6 
1 7 1 
1 e 
I 9 1 
110 1 
1 1 l u I 112 1 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l ie 
119 
120 
| 121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 1)4 
ZUSAHMENI I', 
Q 
HQ 
NQ 
I 
136 137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN140 
Q 
HQ 
NQ 
I 
141 142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
BASIS: HAENNER UND FRAUEN 
INSGESAHT ­ 100 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHTSPALTE ­ 100 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
0 
HO 
NS 
4145 
1 
1 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN153 
Q 
HQ 
NS 
154 
155 
156 
SONSTIGEIST 
ZUSAHHEN146 
β 
HS 
NS 
159 
Ito 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN|tι 
1 
10­49 1 
1 
53 ,55 
4 6 , 4 6 
4 3 , 2 8 
3 4 , 1 2 
4 6 , 9 1 
a 
. 134 ,13 
. «38 ,13 
5 3 , 4 9 
4 6 , 4 7 
4 2 , 7 8 
3 4 , 1 2 
4 6 , 8 0 
12 ,3 
1 4 , 0 
1 2 , β 
2 2 , 7 
2 1 , β 
. , «15 ,0 
. • 1 9 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
1 1 4 , 2 
9 9 , 0 
9 2 , 3 
7 2 , 7 
100 ,0 
. , • 8 9 , 5 
. • 1 0 0 . 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 3 
9 1 , 4 
7 2 , 9 
1 0 0 . 0 
100 .2 
• 8 1 . 5 
1 0 0 . 0 
9 0 , 8 
1 B7,7 
1 9 2 , 8 
1 9 1 , 5 
1 8 8 , 5 
| | . 1 ( 8 9 . 7 
| . 1 »101,4 
1 9 0 , 8 
1 8 8 , 6 
1 9 4 , 9 
1 9 2 , 4 
1 8 9 , 6 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
TAILLE (NOHBRE DE SALARIES) OES 
1 1 
5 0 ­ 9 9 1 100 ­199 1 
1 
5 6 , 7 7 
5 0 . 6 9 
4 7 . 0 6 
3 7 , 7 9 
5 3 , 1 5 
. . • 3 5 , 1 0 
. 3 5 , 6 7 
5 8 , 7 7 
4 9 , 9 5 
4 5 , 8 9 
3 7 , 3 5 
5 2 , 5 e 
2 0 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
. . • 1 0 , 6 
. 1 5 , 0 
2 0 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
1 1 0 , 6 
9 5 , 4 
8 6 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 9 8 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 5 , 0 
8 7 , 3 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
a 
. • 9 2 , 2 
. 9 4 , 9 
9 9 . 8 
9 5 , 4 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 7 
1 
5 7 . 8 1 
4 9 , 3 7 
4 3 , 4 9 
3 7 , 5 7 
4 5 , 8 8 
• 3 0 , 9 1 
a 
3 9 , 3 6 
• 2 9 , 1 9 
3 6 , 8 1 
5 7 , 6 6 
4 9 , 3 0 
4 1 , 9 7 
3 6 , 2 9 
4 8 , 4 2 
1 6 , 0 
11 ,0 
1 3 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
• 6 , 6 
. 13 ,5 
• 2 3 , 0 
1 9 , 2 
16 ,4 
1 1 . 1 
1 4 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
1 1 3 , 9 
9 9 , 0 
8 7 , 2 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 8 4 , 0 
• 1 0 6 , 9 
• 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 1 , 8 
8 6 , 7 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 6 
9 4 , 1 
• 7 2 , 9 
a 
103 ,4 
• 9 2 , 5 
9 7 ,9 
9 7 , 9 
9 4 , 2 
9 3 , 1 
9 8 , 3 
9 2 , 7 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
6 1 , 0 0 
5 1 , 6 9 
4 8 , 0 0 
3 7 , 2 6 
5 4 , 1 8 
. • 3 9 , 1 7 
3 9 , 1 3 
• 3 6 , 6 9 
3 8 , 8 1 
6 0 , 9 6 
5 0 , 4 6 
4 7 , 1 4 
3 7 , 2 2 
5 3 , 3 8 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
19 ,7 
2 1 . 2 
. • 5 , 1 
1 3 , 4 
• 1 2 , 6 
1 0 , 6 
15 ,2 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
1 1 2 , 6 
9 5 , 4 
8 8 , 6 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. ( 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
• 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 4 , 5 
8 8 , 3 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
7 2 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
. • 9 7 , 3 
1 0 2 , 8 
• 1 1 6 , 9 
103 ,2 
1 0 3 , 5 
9 6 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 
6 0 , 8 8 
5 4 , 7 2 
4 9 , 4 5 
4 0 , 9 6 
5 6 , 4 9 
. ( 4 1 , 0 4 
3 5 , 9 1 
. 3 8 , 0 6 
6 0 , 8 6 
5 2 , 8 9 
46,OB 
4 0 , 4 4 
5 5 , I B 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
13 ,8 
2 2 , 7 
19 ,2 
. ( 1 0 , 0 
1 0 , 1 
. 13 ,8 
15 .1 
17 ,9 
IB ,S 
2 3 , 1 
2 1 . 0 
107 ,8 
9 6 . 9 
8 7 , 5 
72 ,5 
1 0 0 , 0 
. ( 1 0 7 , 8 
9 4 . 4 
a 
1 0 0 . 0 
1 1 0 , 3 
9 5 , 8 
8 3 , 5 
7 3 , 3 
100 ,0 
102 ,4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
103 ,3 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 9 
106 ,6 
( 1 0 1 , 9 
9 4 , 4 
a 
101,2 
103 ,3 
1 0 1 , 0 
102 ,2 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 7 
5=1000 
­­a 
a 
a 
, , , . , 
• , • • 
­­
­­. a 
• « , . , • 
. 
a 
' 
­­
1 IKSGES. I1 
1 
IENSEMBLEU 
5 8 . 9 6 
5 2 . 9 9 
4 6 , 6 3 
3 7 , 2 7 
5 2 , 9 9 
( 4 2 , 3 6 
4 0 , 2 6 
3 6 , 0 6 
3 1 , 5 7 
3 7 , 6 0 
5 6 , 9 1 
5 2 , 3 5 
4 5 , 1 0 
3 6 , 9 0 
5 2 , 2 2 
1 7 , 1 
1 8 , 9 
1 4 . 6 
2 4 , 1 
2 2 , 9 
• 17 ,6 
9 , 0 
1 3 , 6 
2 1 , 9 
1 6 , 1 
17 ,2 
19 ,5 
1 6 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
88 ,0 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 1 2 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
100 ,2 
66 ,4 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
7 2 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 
100,G 
1 0 0 , 0 
1 L 1 
1 1 
1 I I 
1 1 
1 G 1 
1 1 
Ι Ν I 
1 1 
Ι Ε I 
I ι 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
j | 1 6 1 
1 7 1 
1 6 1 
1 9 1 
110 1 
1 1 
111 1 
112 1 
113 
114 
115 1 
1 1 
1 1 
116 1 117 
118 1 
119 1 
120 1 
1 1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
131 
132 
133 
134 
135 
' 136 
137 
138 
139 
140 
1 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
I 
146 
147 
148 
1 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
1 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
' 
Q HOHMES 1 
SO 1 
NS 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEMMES 1 HCRAIRE 
sg 1 
Ng I 
«UTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCMMES 1 
sg I 
NG 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
0 FEMMES I 
sg 1 DE 
NC I 
«UTRES I 
ENS. 1 
I VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SC 1 
NC I 
«UTRES I 
ENS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
EASE: EKSEHBLE DES 
GU«LIF IC«T I0NS­100 
O HCHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSfMELE HOHHES* 
FEMMES ­ 100 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
Β AS E : CCL CKNE"ENS EMULE"100 
C HOHHES 
sa 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
Ι β FEHHES 
1 SS 
1 KS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
1 S ENSEHBLE 
1 SS 
1 HS 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . U N B E » N T W O R T E T E F»ELLE U I N O N OECLARES INCLUS 
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TAB.VI I / 3600 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE «VERDIENST NACH GESCHLCCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: MASCHINENBAU BRANCHE: MACHINES NCN ELECTRIQUES 
GESCHICKT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: MAENNf 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH' 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT S 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
>AHT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
.AMT » 100 
rSPALTE · 100 
Q 
Ηβ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
« 4 9 , 1 4 
4 2 , 2 0 
« 3 4 , 7 5 
3 6 , 5 5 
3 7 , 1 0 
. 
­3 1 , 4 4 
3 1 , 5 7 
( 4 8 , 3 3 
4 2 , 0 6 
( 3 4 , 7 5 
3 6 , 2 1 
3 6 , 7 5 
( 1 3 , 2 
2 3 , 1 
( 2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
, a 
­2 2 , 2 
2 1 , 9 
( 1 5 , 5 
2 2 , 9 
( 2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
( 1 3 2 , 5 
1 1 3 , 7 
( 9 3 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
, ­9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
( 1 3 1 , 5 
1 1 4 , 4 
( 9 4 . 5 
9 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 9 
8 5 . 9 
1 0 0 , 0 
( 6 3 , 3 
7 9 , 6 
( 7 4 , 5 
9 8 , 1 
7 0 , 0 
a 
. ­9 9 , 6 
8 4 , 0 
( 8 2 , 0 
8 0 , 4 
( 7 7 , 1 
9 8 , 1 
7 0 , 4 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
5 6 , 4 2 
5 2 , 7 9 
4 6 , 6 0 
4 8 , 4 8 
5 3 , 8 9 
a 
« 4 0 , 5 0 
3 7 , 9 2 
. 3 8 , 6 9 
5 6 , 4 0 
5 2 , 1 1 
4 4 , 0 0 
4 6 , 1 1 
5 2 , 6 8 
16 ,5 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
17 ,3 
1 9 , 7 
. « 1 0 , 1 
10 ,9 
. 11 ,6 
1 6 , 5 
2 0 , 6 
16 ,6 
1 7 , 8 
2 0 , 8 
104 ,7 
9 8 , 0 
8 6 , 5 
6 9 , 9 
100 ,0 
a 
« 1 0 4 , 7 
9 6 , 0 
, 100 ,0 
1 0 6 , 6 
9 8 , 5 
8 3 , 2 
9 1 , 0 
100 ,0 
101 ,9 
7 3 , 2 
100 ,0 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 3 0 , 1 
101,7 
. « 1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
a 
102,9 
9 5 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
130 ,4 
1 0 1 . 3 
AGE (NOMBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
6 0 . 4 7 
5 4 , 0 0 
4 7 , 4 0 
­5 7 , 1 4 
• 4 0 , 0 0 
3 9 , 2 2 
­3 9 , 4 4 
6 0 , 4 3 
5 3 , 1 3 
4 5 , 7 2 
­5 6 , 2 8 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
14 ,0 
­18 ,3 
a 
• 6 , 0 
1 5 , 0 
­1 2 , 7 
1 6 , 3 
18 ,2 
15 ,9 
­1 9 , 4 
1 0 5 , 8 
9 4 , 5 
8 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
, ( 1 0 1 , 4 
9 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 4 , 4 
8 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 . 7 
­1 0 7 , 8 
. • 9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
­1 0 4 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
­1 0 7 , 6 
LEBεNSJAHRεl* 
D'ANNEES)· 
| 4 5 ­ 5 4 1 > 
1 
6 0 , 0 1 
5 3 , 6 6 
4 7 , 14 
­5 5 , 6 9 
. . • 3 8 , 4 1 
­3 9 , 6 0 
5 9 , 9 6 
5 3 , 4 0 
4 6 , 5 4 
­5 5 , 2 8 
1 6 , 3 
18 ,5 
1 3 , 0 
­1 8 , 9 
. . • 1 2 , 0 
­1 4 , 0 
1 6 , 3 
1 9 , 1 
1 3 , 8 
­1 9 , 4 
1 0 7 , 7 
9 6 , 7 
8 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
• 9 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 6 , 6 
8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
­1 0 5 , 1 
. 
a 
• 1 0 0 , 9 
­1 0 5 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 . 2 
­1 0 5 , 9 
1 
■55 1 
1 L 
1 G 
I N S G E S . i l ) I Ν 
j 
IENSEMBLEUI I E 
5 9 , 1 5 
5 2 , 4 1 
4 6 , 3 0 
­5 4 , 6 0 
. 
a 
• 3 3 . 2 9 
­• 3 6 . 5 1 
5 9 , 0 3 
5 2 , 1 7 
4 5 , 2 4 
­5 4 , 0 6 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 4 . 1 
­1 8 . 4 
a 
a 
• 1 4 . 1 
­« 1 7 , 1 
1 6 . 0 
16 .2 
1 6 , 2 
­1 9 , 3 
1 0 8 , 3 
9 6 , 0 
8 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
• 9 1 , 2 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 6 , 3 
8 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
( 6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
­1 0 3 , 0 
. 
a 
« 8 7 , 5 
­» 9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
­1 0 3 , 5 
5 8 , 9 6 | 1 
5 2 , 9 9 1 2 
4 6 , 6 3 1 3 
3 7 , 2 7 1 4 
5 2 , 9 9 1 5 
• 4 2 , 3 6 1 6 
4 0 , 2 6 1 7 
3 8 , 0 6 1 8 
3 1 , 5 7 1 9 
3 7 , 6 0 1 1 0 
5 8 , 9 1 111 
5 2 , 3 5 1 1 2 
4 5 , 1 0 1 1 3 
3 6 , 9 0 1 1 4 
5 2 , 2 2 1 1 5 
17 ,1116 
1 8 , 9 1 1 7 
1 4 , 8 1 1 8 
2 4 , 1 1 1 9 
2 2 , 9 1 2 0 
« 1 7 , 6 1 2 1 
9 , 0 1 2 2 
1 3 , 6 1 2 3 
2 1 , 9 1 2 4 
1 6 , 1 1 2 5 
1 7 , 2 1 2 6 
1 9 , 5 1 2 7 
1 6 , 4 1 2 8 
2 4 , 3 1 2 9 
2 3 , 7 1 3 0 
1 1 1 , 3 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
6 6 , 0 1 3 3 
7 0 , 3 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
• 1 1 2 , 7 1 3 6 
1 0 7 , 1 1 3 7 
1 0 1 , 2 136 
6 4 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 140 
112 ,6 141 
100 ,2142 
66 ,4 143 
7 0 , 7 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 1 , 5 146 
7 2 . 0 J 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
»100 ,0154 
1 0 0 , 0 155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
ICO,0157 
1 0 0 , 0 158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QU« 
Q HOMHES 
sg 
NQ 
«UTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
S ENSEMBLE 
sa NQ 
AUTRES 
ENS. 
0 HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
sa NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IRONT«NTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
G 
SQ 
KG 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOMHES* 
FEMMES 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLONNE"ENS E"BLE" 100 
a 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I I I / 3 6 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDKNST N»CH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA MI LIEKSTAKD UKC KINCERZAMO 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, CUAL I F IC ATICN 
ET SITUATION OE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: MASCHI KENBAU BRANCHE: MACHINES NCN ELECTRIQUES 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERD^NST 
VARIATIONS­
KOEFFIZ IENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGFSAM1 
BASIS: MAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι ζ I 
ι ι Ι Ε I 
ι ι 1STLNGSGRUPPEI 1 1 
1 1 
1 L I 
HAENNER Q 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT S 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
IAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ι ι Ι Ε Ι 
Ι ι Ι 2 
Ι 3 Ι 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 
Ι 6 Ι 7 
Ι 8 
Ι 9 
lio ι 111 
112 
113 
114 
115 
Ι 
Ι 
116 
117 
118 
119 
120 
Ι 
121 
122 
123 
124 
125 
Ι 
126 
127 
128 
129 
130 
Ι 
ι 
ι 
ι 
131 
132 
133 
134 
ZUSAHKEN 135 
Q 
HQ 
NQ 
ι 
136 137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHENI 40 
0 
IIQ 
NO 
SONSTIG! 
ZUSAHHEI 
ER UND FRAUEN 
S»HT ­ 100 
TSP«LTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
141 
142 
143 
144 
(145 
Ι 
Ι 
Ι 
ι 
146 
147 
148 
Ι ι 
ι 1 
1*9 150 
151 
SONSTIGE 132 
ZUSAHHEN153 
Q 
HQ 
NS 
ι 
134 153 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN138 
0 
HQ 
NS 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAMMEN I t i 
Ι 
|VERHEIR*TETE HIT 
LEDIGE I 
I 
1 
1 
CELIB. 1 
j 1 
5 4 , 3 8 
4 9 , 8 8 
4 4 , 8 9 
3 7 , 0 2 
4 4 , 5 9 
. «40 ,64 
3 0 , 0 5 
3 5 , 6 6 
5 4 , 3 2 
4 9 , 6 5 
4 4 , 2 5 
3 6 , 6 7 
4 4 , 1 7 
15 ,0 
2 0 , 0 
16 ,9 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
a 
. « 1 0 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 7 
1 5 , 1 
2 0 . 1 
1 6 . 6 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
122 ,0 
111 ,9 
100 ,7 
8 3 , 0 
100 .0 
. . «114 ,0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 . 0 
112 .4 
1 0 0 . 2 
8 3 . 0 
100 .0 
101 .0 
8 0 . 7 
1 0 0 . 0 
9 2 . 2 
9 4 , 1 
9 6 , 3 
9 9 . 3 
8 4 . 2 
. 
a 
• 1 0 6 , e 
9 3 , 2 
! 9 4 , 9 
1 9 2 , 2 
1 9 4 , 9 
1 9 8 , 1 
1 9 9 , 4 
1 8 4 , 6 
1 
UNTERHALTSBEP.ECHTIGTEN K I N D E R N I 
M»RIE: 
1 
0 1 
1 
5 9 , 1 2 
5 3 , 2 9 
4 7 , 0 0 
• 4 2 , 6 3 
5 5 , 5 5 
1 3 8 , 7 6 
3 9 , 9 3 
3 7 , 8 8 
• 3 5 , 5 6 
3 8 , 3 7 
5 9 , 0 3 
51 ,56 
4 4 , 2 1 
3 9 , 1 8 
5 3 , 7 2 
17,4 
1 7 , 8 
1 3 , 8 
• 1 1 , 0 
1 9 , 1 
• 1 1 , 6 
8 . θ 
1 3 . 6 
• 10 .6 
1 2 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
16 ,7 
1 4 , 2 
2 1 , 3 
1 0 6 , 4 
9 5 , 9 
8 4 , 6 
• 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 . 0 
1 0 4 , 1 
9 8 . 7 
• 9 2 . 7 
1 0 0 . 0 
109 ,9 
9 6 , 0 
8 2 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
7 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
• 1 1 4 , 4 
1 0 4 , 6 
1 9 1 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
• 1 1 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 . 5 
9 8 , 0 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 9 
1 
1 1 
1 
6 0 . 0 4 
5 4 . 6 3 
4 7 . 5 7 
• 4 5 . 5 7 
5 7 , 0 2 
_ . . ­. 
6 0 , 0 4 
5 4 , 6 1 
4 7 , 2 5 
( 4 5 , 5 7 
5 6 , 9 5 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
14 ,5 
» 1 4 , 3 
1 8 , 3 
­. a 
­. 
16 ,2 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
• 1 4 , 3 
18 ,5 
1 0 5 . 3 
9 5 . 6 
6 3 , 4 
• 7 9 , 9 
100 ,0 
­. . ­• 
105 ,4 
9 5 , 9 
6 3 , 0 
• 8 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 1 
. 100,0 
101 ,8 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
( 1 2 2 , 3 
1 0 7 , 6 
­. . ­• 
101 ,9 
1 0 4 , 3 
104 ,8 
( 1 2 3 , 5 
1 0 9 , 1 
1 
2 1 
1 
5 9 , 9 9 
5 3 , 7 5 
4 7 , 4 4 
. 5 6 , 8 5 
_ ­. ­. 
5 9 , 9 9 
5 3 , 7 5 
4 7 , 1 5 
. 5 6 , 7 7 
18 ,0 
IB , 6 
16 ,0 
. 2 0 , 0 
­­. ­. 
16,6 
IB, 6 
16, 1 
. 20, 1 
10 5,5 
9 4 , 6 
6 3 , 5 
• 100 ,0 
­­. ­• 
10 5 ,7 
9 4 , 7 
63 , 1 
. 100 ,0 
100, 1 
. 100 ,0 
1 0 1 , 7 
101 ,4 
101,6 
a 
10 7 ,3 
­­. ­• 
101, β 
102 ,7 
104,5 
. 1 0 8 , 7 
1 
3 1 
1 
6 0 , 1 3 
5 5 , 1 7 
4 7 , 2 6 
. 5 7 , 0 6 
­­. ­. 
6 0 , 1 3 
5 5 , 1 7 
4 7 , 2 3 
• 5 7 , 0 6 
15 ,6 
19 ,0 
11 ,5 
. I B , 2 
­­. ­. 
15,6 
19 ,0 
1 1 , 6 
a 
1 8 , 2 
1 0 5 , 4 
9 6 , 7 
8 2 , 6 
a 
I C C O 
­­. 
• 
1 0 5 . 4 
9 6 , 7 
8 2 , 6 
a 
ιοο,ο 
1 0 0 . 0 
a 
I C C O 
1C2.0 
1 0 4 , 1 
101 ,4 
. 1 0 7 , 7 
­­. ­• 
102 . 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 7 
• 1C9, 3 
CHARGE 
| > ­ 4 1 
1 
5 9 , 7 2 
5 3 , 7 4 
4 6 , 9 4 
­5 4 , 8 9 
­­­­­
5 9 , 7 2 
5 3 , 7 4 
4 6 , 9 4 
­5 4 , 8 9 
1 6 . 4 
1 7 , 9 
1 1 . 9 
­1 8 . 8 
­­­­­
1 6 . 4 
1 7 , 9 
11 ,9 
­1 8 . 8 
1 0 8 . 8 
9 7 , 9 
8 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ ­­­­
1 0 8 , 8 
9 7 , 9 
8 5 . 5 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 7 
­1 0 3 . 6 
­­­­­
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 4 , 1 
­1 0 5 . 1 
I 
I 
1 L 
I N S ­ 1 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
1 
1 
1 
NSGES.I / 
1 
ENS. 1 
5 9 , 6 7 
5 3 , 5 4 
4 7 , 2 1 
4 3 , 4 9 
5 6 , 2 9 
« 3 8 . 7 6 
3 9 , 9 4 
3 7 , 9 0 
• 3 5 , 5 6 
3 8 , 3 7 
5 9 , 6 4 
5 3 , 1 8 
4 5 , 6 3 
4 0 , 8 8 
5 5 , 4 5 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
1 3 , 9 
14 ,2 
1 5 , 0 
1 1 1 , 6 
6 ,8 
1 3 , 3 
• 1 0 , 8 
12 ,2 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 9 
16 ,3 
2 0 , 1 
1 0 6 , 0 
55 ,β 
6 3 , 9 
7 7 , 3 
I C C O 
( 1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
5 6 , β 
• 9 2 , 7 
1 O C 0 
I C I , 5 
9 5 , 9 
62 ,3 
7 3 , 7 
loco 
1 0 1 , 5 
6 5 , 2 
ICC,C 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 2 
• 5 1 , 5 
9 9 , 2 
5 5 , 6 
• 1 1 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
I C I , 2 
U C S 
1C6.2 
1 I D 1 1 
1 ­ I G 
I 1 1 
UTRES lENSEM­ | Ν 
I 
I 
6 0 , 7 7 
5 2 , 0 5 
4 5 , 1 2 
5 4 . 1 7 
. 
a 
• 3 5 . 2 2 
­• 3 7 . 6 2 
60 ,CJ 
5 0 . 5 0 
41 .C7 
a 
5 0 . 5 1 
1 6 . 7 
1 7 . 3 
1 4 , 3 
a 
2 0 , 7 
a 
. • 1 5 , 7 
­• 1 6 , C 
1 7 , 3 
1 7 , ε 
19,C 
a 
2 4 , 3 
1 1 2 , 2 
9 6 , 1 
8 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
, . • 9 3 , 6 
­• 1 0 0 , 0 
118,C 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
. 1 0 0 . 0 
106 ,4 
• 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 6 , 2 
9 6 , e 
. 1 0 2 , 2 
a 
. • 9 2 , ; 
­• 1 0 0 , 1 
102,C 
9 7 , 2 
BLE 1 1 
U l I E 
5 6 , 9 6 1 1 
5 2 , 9 9 1 2 
4 6 , 6 3 1 3 
3 7 , 2 7 1 4 
5 2 , 9 9 1 5 
1 
• 4 2 , 3 8 1 6 
4 0 , 2 6 1 7 
3 8 , 0 6 1 B 
3 1 , 5 7 1 9 
3 7 , 6 0 1 1 0 
I 
5 8 , 9 1 111 
5 2 , 3 5 1 1 2 
4 5 , 1 0 1 1 3 
3 6 , 9 0 1 1 4 
5 2 , 2 2 115 
I 
1 
1 7 , 1 1 1 6 
1 8 , 9 1 1 7 
1 4 , 8 1 1 8 
2 4 , 1 1 1 9 
2 2 , 9 1 2 0 
1 
1 1 7 , 6 1 2 1 
9 , 0 1 2 2 
1 3 , 6 1 2 3 
2 1 , 9 1 2 4 
1 6 , 1 1 2 5 
1 
17 ,2 126 
1 9 , 5 1 2 7 
1 6 , 4 1 2 8 
2 4 , 3 1 2 9 
2 3 , 7 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 , 3 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
8 8 , 0 1 3 3 
7 0 , 3 134 
I C O , 0 1 3 5 
1 
• 1 1 2 , 7 1 3 6 1 0 7 , 1 1 3 7 
1 0 1 , 2 1 3 8 
8 4 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 1 2 , 8 1 4 1 ICO,2142 
8 6 , 4 ¡ 4 3 
7 0 , 7 144 
ICO.O145 
1 
1 
1 
I 
1 0 1 . 5 146 7 2 , 0 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
1 0 C 0 I 4 9 1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
ICO.0152 
ICC ,0153 
• 1 0 0 . 0 1 3 4 
100 ,0155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1C0 .O I57 
I C C O |4S 
I C C O 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
9 1 , 1 I C O , 0 1 6 1 
a 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 1 6 2 
I C C O 163 
SEXE, CUAL 
Q HOHHES I 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
Q FEHMES 1 
sa ι κα ι AUTRES ι 
ENS. I 
1 
0 ENSENBLEI 
SQ 1 
NG 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
Q HCHHES 1 
SQ 1 
KG 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
Q FEHMES 1 
sa ι κα ι «UTRES ι 
EKS. ι 
I 
a ENSEMBLE) 
sa ι NC I 
«UTRES I 
ENS. 1 
IF ICATICN 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(HONT«NT) 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
a 
so κα «UTRES 
ENSEHBLE 
C 
sa κα «UTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa KQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE' ENSEMBLE HOHHES* 
FEMHES 
HCHHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
B«SE:CCLCNNE" 
0 
sa I KO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
ι g 
SQ 
1 KQ 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
1 Q 
1 sa ι κα 1 AUTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
ENSEMBLE­100 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
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TAB. IX / 3600 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: HASCH!KENBAU 
GAIN HORAIRE MCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME DE FFMUNERATICN 
BRANCHE: HACHIKES KCN ELECTRIQUES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNi 
INSGE. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
1NGSGRUPPEN 
«MT - 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE - 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2β 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I I I 
lANWESENDEIVOLLZEIT-lANWESENDE ARBEITER, 
I 
INSGESAMT! 
ID 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
(1) 1 
1 
1 
58.96 
52,99 
46,63 
37,27 
52,99 
142,36 
40,26 
38,06 
31,57 
37,60 
58,91 
52,35 
45,10 
36,90 
52,22 
17,1 
18,9 
14,8 
24,1 
22,9 
• 17,6 
9 , 0 
13,6 
21,9 
16,1 
17,2 
19,5 
16,4 
24,3 
23,7 
111,3 
100,0 
88,0 
70,3 
100,0 
•112,7 
107,1 
101,2 
84,0 
100.0 
112.8 
100.2 
86,4 
70,7 
100.0 
101.5 
72,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 BESCH. I 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 
1 
1 
1 
1 
OUVRIERS 
IM 1 IN 
OUVRIERSIOUVRIERS |ZEITLOHN 1 
ΙΑ TEHPS 1 
PRESENTS! 
1 
5 9 . 1 4 
5 3 . 2 3 
4 6 . 6 7 
3 7 . 1 4 
5 3 , 3 2 
• 4 3 , 1 4 
4 0 , 1 9 
3 8 , 6 0 
3 0 , 3 7 
3 7 , 8 1 
5 9 , 0 8 
5 2 , 6 0 
4 5 , 3 1 
3 6 , 7 1 
5 2 , 5 6 
1 6 , 6 
I B , β 
1 3 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
• 1 6 , 2 
e , 3 
1 3 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , β 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
1 1 0 , 9 
9 9 , 8 
8 7 , 5 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 1 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
• 1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 6 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 
VllLLZLITBESCHAEFUGT 
PRESENTS, A TEHPS 
L E I S T . 1 
LOHN 1 
1 
PLEIN I R E H U N E R E S I R E H U N . A 1 
1 AU 
5 8 , 9 7 
5 3 , 0 2 
4 6 , 7 1 
3 7 , 2 6 
5 3 , 0 1 
• 4 2 , 5 1 
4 0 , 2 6 
3 8 , 5 1 
3 1 , 5 7 
3 7 , 8 1 
5 8 , 9 2 
5 2 , 3 8 
4 5 , 3 2 
3 6 , 6 9 
5 2 , 2 6 
17 ,2 
18 ,9 
14 ,5 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
• 1 9 , 0 
9 , 0 
12 ,7 
2 1 , 9 
15 ,9 
1 7 , 2 
19 ,4 
1 5 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 9 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 2 
8 6 , 7 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
101 ,4 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
100, 1 
TEHPS ILA 
5 8 , 4 9 
5 2 , 9 0 
4 6 , 0 9 
3 6 , 7 4 
5 2 , 7 5 
• 4 1 , 2 3 
3 9 , 7 6 
3 6 , 2 0 
• 3 0 , 2 2 
3 7 , 8 5 
58 ,44 
5 2 , 2 1 
4 4 , 5 8 
3 6 , 5 0 
5 2 , 1 6 
1 6 , 9 
19 ,8 
13 ,2 
2 2 . 5 
2 2 , 7 
• 2 1 , 1 
7 , 8 
13 ,4 
• 2 3 , 6 
15 ,4 
17 ,0 
2 0 , 4 
14 ,6 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 3 
8 7 , 4 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 9 
• 7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 1 
8 6 , 2 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
5 8 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 9 
• 9 4 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
• 9 9 , 5 
9 9 , 8 
5 6 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
TACHE I 
6 1 , 6 3 
5 2 , 1 9 
5 3 , 5 9 
3 9 , 5 0 
5 5 , 4 0 
-
. ( 4 0 , 1 9 
. » 3 6 , 4 9 
6 1 , 6 3 
5 1 , 5 6 
4 9 , 0 7 
3 6 , 0 0 
5 2 , 5 4 
1 0 , 9 
1 5 , e 
13 ,5 
2 3 , 4 
19 ,2 
-. • 7 , 1 
. ( 2 1 , 6 
1 0 , 9 
15 ,β 
18 ,0 
2 7 , 3 
2 3 , 4 
1 1 1 , 6 
9 4 , 2 
9 6 , 7 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. ( 1 1 0 , 1 
. ( 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 6 , 1 
9 3 , 4 
66 ,5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
( 6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 0 
1 1 4 , 8 
106 ,3 
1 0 3 , 9 
-
. ( 1 0 3 , 3 
. ( 9 6 , 2 
1 0 4 , 6 
9 8 , 0 
1 0 8 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 8 
GEMISCHT. I 
SYST.U.A. I 
1 
" H1XTE 1 
ET AUTRESI 
6 3 , 5 6 
5 5 , 4 7 
4 8 , 0 6 
4 0 , 6 4 
5 6 , 9 8 
. 
a 
« 4 0 , 9 9 
a 
4 0 , 3 3 
6 3 . 4 6 
5 5 . 3 2 
4 6 . 5 0 
3 9 , 9 6 
5 6 , 1 6 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
18 ,2 
1 5 , 4 
a 
a 
• 1 2 , 2 
a 
14 ,6 
1 5 , e 
12 ,6 
1 4 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 4 
1 1 1 , 6 
9 7 , 3 
8 4 , 4 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
a 
• 1 0 1 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 8 , 5 
8 2 , β 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 8 
. 
a 
• 1 0 5 , 3 
. 1 0 6 , 3 
107 ,4 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 7 
PLEIK 
INSGESAMT 
111 
ENSEMBLE 
(11 
5 9 , 1 4 
5 3 , 2 7 
4 6 , 6 9 
3 7 , 1 5 
5 3 , 3 4 
1 4 3 , 4 8 
4 0 , 1 9 
38 ,91 
3 0 , 3 7 
37 ,94 
5 9 , 0 9 
5 2 , 6 4 
4 5 , 4 2 
3 6 , 7 2 
5 2 , 6 3 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 3 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
• 2 0 , 0 
6 , 3 
1 2 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
19 ,3 
1 5 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
1 1 0 , 9 
9 9 , 9 
8 7 , 5 
6 9 , 6 
I C C O 
• 1 1 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 6 
8 0 , 1 
I C C O 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
101 ,4 
7 2 , 1 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
( ICO.O 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I C C O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, QUALIFICATION 
O HOHHES | 
SC I 
NO I GAIN 
«UTRES I 
ENS. 1 
0 FEHHES 1 HORAIRE 
se I 
NO 1 
«UTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
se I 
NC 1 (HONT«NTI 
«UTRES I 
ENS. I 
0 HOHMES 1 
SQ 1 
NC 1 
«UTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHHES 1 
SO 1 DE 
NO I 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIF ICA! IONS-100 
Q HOHHES 
sa 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEHBLE 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEHBLE HCHHES* 
FEMMES - 100 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
BASE:COLCNNE»ENSEMBLE"100 
0 HOHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
a FEHHES 
sa 
NO 
«UTRES 
EKSEHBLE 
O ENSEHBLE 
SO 
NG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE IDNON DECLARES INCLUS 
436* 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTCR LKU υΜΕΡΝεΗΗΕΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡ IGKE ΙΤ 
INDUSTRIEZWEIG: MASCHINENBAU 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. QUAL I F IC ATICN, «GE 
ET AKCIEKNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: HACHIKES KCK ELFCTRIOUES 
ALTER. GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPF 
I HAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
UICHER 1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 zus. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
I zus. 
T HÁEÑÑÍR Õ~ 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­ I 
I FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
INOIZES DES STLNDENvεRD. 
BASISUUGEKIER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT ■ 100 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INOIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENKFR ■ 100 
(ZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
I Z . 7 : Ζ . 21 HQ 
I Z . 8 : Z . 31 NQ 
I Z . 9 : Z . 4 ) SCNST. 
( Z . 1 0 : Z . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <3C JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN­ | 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
' " Ï " " M A Ë K N Ë R ~ " Q ~ 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
ι zus. 
ζ 
E 
I 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
t 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3β 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
*9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
I 
<2 I 
5 5 , 3 9 
5 0 , 8 9 
4 4 , 6 5 
3 5 , 8 6 
4 5 , 0 7 
. 3 7 , 7 4 
31 ,27 
J 5 , 6 9 
5 5 , 3 8 
5 0 , 6 6 
4 2 , 7 3 
3 5 , 5 5 
4 4 , 2 9 
19 ,0 
2 0 , 3 
16 ,7 
2 4 , 0 
2 7 , 6 
. 11,6 
2 5 , 1 
18 ,2 
19 ,6 
2 0 , 4 
17 ,0 
2 4 , 3 
2 7 , 8 
9 3 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 8 
9 6 , 2 
8 5 , 1 
9 7 , 9 
5 9 , 1 
9 4 , 9 
. 8 3 , 4 
6 7 , 2 
7 9 , 2 
5 4 , 6 6 
5 1 , 2 3 
4 5 , 8 1 
4 7 , 6 7 
5 1 , 2 5 
­
3 7 , 4 6 
. 3 7 , 8 2 
5 4 , 6 6 
5 1 , 0 7 
4 2 , 9 8 
4 7 , 2 4 
4 9 , 7 9 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
1 5 , 0 
17 ,2 
2 1 , 4 
­. 10,4 
. U . 9 
2 2 , 6 
19 ,7 
16 ,9 
17 ,9 
2 2 , 6 
CAUER OER UKTERflEHMENSZUCEhnEUGKEIT 
ANNEES 1 
1 
2­4 1 
57 ,5 6 
5 2 , 6 2 
4 5 , 8 8 
39 ,79 
5 1 , 3 5 
« 4 1 , 3 5 
• 3 8 , 9 e 
39 ,3 5 
1 3 1 , 7 1 
3 6 , 4 2 
5 7 , 4 2 
5 1 , 8 8 
4 4 , 6 3 
3 9 , 3 0 
5 0 , 3 9 
17 ,9 
2 0 , 7 
13 ,3 
2 2 . 7 
2 2 . 5 
• 1 7 , 0 
• 5 ,7 
1 4 , 5 
• 1 1 , 1 
1 4 , 3 
18 ,2 
2 1 , 4 
1 4 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
9 7 , t 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
106 ,8 
9 6 , 9 
• 9 7 , 6 
« 9 6 , 8 
103,4 
• 1 0 0 , 5 
102 ,2 
1 7 1 , 8 
173 ,8 
6 5 , β 
« 7 9 , 7 
7 4 , 8 
5 6 , 7 0 
5 3 , 3 4 
4 7 , 0 1 
« 4 0 . 4 7 
5 4 , 3 8 
« 3 8 , 5 7 
• 3 8 , 3 3 
­38 ,74 
5 6 , 6 4 
52.3C 
4 4 , 1 3 
■ 4 9 , 4 7 
5 3 , 2 1 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
12,0 
« 1 7 , 2 
1 ° . 7 
. • 4 , 9 
• 11 ,0 
­1 0 , 9 
18, 3 
2 2 , 0 
1 5 , 0 
• 17 ,2 
2 1 , 0 
ANCIENNETE 
| 5­9 1 
5 8 , 7 2 
5 3 , 0 2 
4 7 , 5 5 
4 5 , 0 5 
5 5 , 5 8 
, 
• 4 1 , 3 2 
3 8 , 0 3 
3 9 , 7 3 
5 6 , 6 6 
5 2 , 3 5 
4 6 , 4 7 
4 4 , 6 7 
5 5 , 0 5 
1 6 , 4 
17, 1 
13 ,2 
1 5 , 6 
18 ,0 
• 8 , 7 
1 2 , 6 
. 11 ,5 
16 ,5 
1 7 , 7 
14, Z 
15, Z 
18, 7 
9 9 , 6 
100 , 1 
1 0 2 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 4 , 9 
, • 1 0 2 , 0 
9 9 , 8 
1 0 5 , 7 
. » 7 7 , 9 
7 9 , 9 
7 1 , 5 
5 6 , 7 6 
5 3 , 5 6 
4 7 , 9 2 
«4B,6U 
5 5 , 1 5 
. . . ­• 4 1 , 6 4 
5 6 , 7 5 
5 2 , 8 1 
4 7 , 0 9 
• 4 6 , 6 0 
5 4 , 7 7 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , . 
• 1 7 , 7 
1 7 , 9 
. 
. ­» 9 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 5 
17, i 
• 17, 7 
1» ,3 
IN JAHREN» 
CANS L'ENTREPRl 
1 
1C­19 | 
6 0 , 5 6 
5 4 , 6 7 
50 , 16 
­5 8 , 3 1 
. « 3 9 , 3 9 
• 3 3 , 7 0 
­» 3 7 , 2 6 
6 0 , 5 6 
5 3 , 5 e 
4 9 , 0 2 
­5 7 , 9 5 
16 ,0 
1 7 , 1 
1 2 , 5 
­1 7 , 2 
. « 9 , 0 
• 1 5 , 3 
­» 1 3 , 8 
1 6 , 0 
18 ,0 
15 ,2 
­17,Β 
1 0 2 , 7 
1 0 3 . 2 
1 0 7 , 6 
­1 1 0 , 0 
» 9 7 , 6 
• 8 8 , 5 
­• 9 9 , 1 
, » 7 2 , 0 
» 6 7 , 2 
­• 6 3 , 9 
5 6 , ce 
• 5 2 , 5 4 
­5 6 , 0 5 
­
­­. 
5 6 , c e 
• 5 1 , 6 5 
. ­5 5 , 6 0 
18 ,3 
» 9 , 8 
. ­17,5 
­. ­­. 
l e , 3 
• 11 ,3 
. ­17 ,4 
>=20 
1 
1 L 
j I 
_ 1 G 
I K S G E S . I l ) Ι Ν 
IEKSEMBLEU) Ι E 
6 0 , 6 2 
5 4 , 7 1 
5 0 , 4 2 
­5 9 , 0 6 
. 
a 
­• 4 5 . 3 7 
6 0 . 7 9 
5 4 , 4 6 
5 0 . 0 8 
­5 8 . 9 4 
16 
l t 
13 
­l t 
a 
. 
­• U 
16 
16 
13 
­17 
103 
103 
îoe 
­111 
. 
a 
a 
­• 120 
. . a 
­«76 
­­­­­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
C 
4 
3 
9 
2 
0 
6 
7 
0 
1 
3 
1 
5 
7 
β 
5 8 , 9 6 1 1 
5 2 , 9 9 1 2 
4 6 , 6 3 1 3 
3 7 , 2 7 1 4 
5 2 , 9 9 1 5 
• 4 2 , 3 8 1 6 
4 0 , 2 6 1 7 
3 8 , 0 6 1 8 
3 1 . 5 7 1 9 
3 7 , 6 0 1 1 0 
5 8 , 9 1 111 
5 2 , 3 5 1 1 2 
4 5 , 1 0 1 1 3 
3 6 , 9 0 1 1 4 
5 2 , 2 2 1 1 5 
1 7 , 1 1 1 6 
1 8 , 9 1 1 7 
1 4 , 6 1 1 6 
2 4 , 1 1 1 9 
2 2 , 9 1 2 0 
• 1 7 , 6 1 2 1 
9 , 0 1 2 2 
1 3 , 6 1 2 3 
2 1 , 9 1 2 4 
1 6 , 1 1 2 5 
1 7 , 2 1 2 6 
1 9 , 5 1 2 7 
1 6 , 4 1 2 8 
2 4 , 3 1 2 9 
2 3 , 7 1 3 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 1 3 2 
I O C 0 I 3 3 
1 0 0 , 0 134 
100 ,0135 
» 1 0 0 , 0 1 ) 6 
ICO,0137 
1 0 0 , 0 1 3 6 
1 0 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
• 7 1 , 9 1 4 1 
7 6 , 0 1 4 2 
8 1 , 6 1 4 3 
6 4 , 7 1 4 4 
7 1 , 0 1 4 5 
5 6 , 4 2 1 4 6 
5 2 , 7 9 1 4 7 
4 6 , 6 0 1 4 8 
4 8 , 4 6 1 4 9 
5 3 , 6 9 1 5 0 
• 151 
140 ,50152 
3 7 , 9 2 1 5 3 
. 154 
3 8 , 6 9 1 5 5 
5 6 , 4 0 1 5 6 
5 2 , 1 1 1 5 7 
4 4 , 0 0 1 5 8 
4 6 , 1 1 1 5 9 
42 ,88 loo 
16 ,5 161 
2 0 , 1 1 6 2 
1 4 , 7 1 6 3 
1 7 ,3 I 64 
19 ,7165 
166 
• 1 0 , 1 1 6 7 
I C 5 I 6 8 
169 
1 1 , 6 1 7 0 
1 8 , 5 1 7 1 
2 0 . 6 1 7 2 
1 6 . 6 1 7 3 
1 7 .β I 74 
2 0 . 6 1 7 5 
«GE, SEXE, 
CLAI IFICATICN 
G HOMMES 1 
sa 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
C FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa I 
KO 1 IHONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
O HOHMES 1 
SO 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHMES 1 
SQ 1 OE 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q HCHHES 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASElGAIN HCR. HCHMES­100 
G (LIGNE 6 : LIGNE 1) 
SO ( L . 7 : L. 21 
NC I L . 8 : L. 31 
AUTRES ( l . 9 : L . 41 
ENS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
O HOHHES 1 
SQ 1 
NQ | GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
G FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
I 
Q ENSEMBLEI 
SO I 
NC 1 IHONTANTI 
«UTRES I 
ENS. 1 
Q HGHHES 1 
SQ 1 
KQ 1 
«UTRES | 
ENS. 1 COEFFICIENT 
1 
Q FEHMES 1 
SQ 1 DE 
NG 1 
«UTRES 1 
EKS. I 
| VARIATION 
O ENSEMBLEI 
sg 1 
κα ι 
«UTRES I 
ENS. 1 
1 
437· 
(FORTSETZUNG ' 
TAB. X / 3600 
ALTER, GESCI 
LEISTUHGSGR 
LECHT, 
UPPE 
ÏNÔ7ZÊS^DES™STÜNDENVFRD. 
BASISIZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
­ ICO 
Q 
HC 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
Ν Q 
S O N S T I G E 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS : IDEM MAENNER ­ 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 46 ! 0 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 I 
( Z . 5 3 : Z . 4 8 I 
( Z . 5 4 : Z . 4 3 I 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 I 
AR6ËÏT7R"3C~B7S" 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
< 4 5 ~ J A H R E ~ 
1 MAENNER Q 
DURCHSCHNITT| 
LICHER 1 
STUNDEN­ 1 
H Q 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U F N 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
1 HAENNER Q 
VARIATIONS­I 
KOEFFIZIENTI 
HO 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
IINSGESAMT Q 
INDIZES DES STUN 
B A S I S : Z U G L H Ü E F . IG 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
HQ 
NQ 
S C N S T . 
Z U S . 
O E N V E R D . 
K E I T S D A U E R 
­ 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS : IDBH HAENNER = 100 
(ZEILE 56 : ΖΕΙ LE 911 Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 92) 
( Ζ . 98 : Ζ . 921 
( Ζ . 99 : Ζ . 541 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 95 ) 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
1 
\ F 
I 
L 
F 
76 
77 
78 
74 
80 
81 
R2 
83 
84 
B5 
86 
87 
89 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
50. 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
loa 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
12(1 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
12J 
129 
13U 
131 
132 
133 
134 
135 
<7 1 
9 6 , 9 
) 7 , 0 
98 ,3 
98 ,7 
9 5 , 1 
­
9 8 , 8 
9 7 , 7 
­
81 ,8 
. 7 3 , 8 
5 6 , 9 1 
5 3 , 0 4 
4 5 , 5 6 
­5 2 , a j 
• 
« 3 6 , 2 9 
­3 6 , 8 5 
5 6 , 6 8 
5 2 , 6 7 
4 3 , 1 6 
­5 1 , 3 8 
1 5 , 8 
19 ,7 
14 ,9 
­1 9 , 1 
. « 1 2 , 6 
­12 ,8 
1 5 , 9 
19 ,9 
1 7 , 4 
­2 0 , 9 
9 4 , 1 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
­9 2 , 5 
• 
• 9 2 , 5 
­9 3 , 4 
. 
»79,0 
­6 9 , 7 
CAUEP OER UNTEFN1THHENSZUCEHCFR IGKEIT 
ANNEES 0 ' 
1 
2 ­4 1 
100 ,5 
101 ,0 
100 ,9 
»10 2, 1 
ICO,5 
» 5 5 , 2 
» 10 1 , 1 
­1 0 0 , 1 
. » 7 2 , 3 
» 8 1 , 5 
­7 1 , 2 
5 5 , 7 1 
54 ,16 
4 6 , 2 7 
­5 4 , 5 5 
• 
• 4 1 , 2 7 
­4 0 , 6 2 
59 ,46 
5 2 , 8 5 
4 5 , 0 2 
­5 3 , 1 1 
1 7 , 6 
19 ,3 
1 4 , 4 
­2 0 , 2 
a 
«14 ,7 
­13 ,0 
1 8 , 0 
2 0 , 5 
15 ,2 
­7 1 , 5 
9 8 , 7 
I O C 3 
9 7 , 5 
­9 5 , 5 
• 105 ,7 
­103 ,0 
. 
a 
« 8 9 , 3 
­7 4 , 5 
ANCIENNETE 
5­9 | 
I O C 6 
1 0 1 , 5 
107 ,8 
» 1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
­• 1 0 7 , 6 
­« 7 5 , 5 
6 0 , 9 0 
5 3 , e 7 
4 8 , 5 6 
­5 7 , 8 8 
­
• 4 0 , 1 3 
­• 3 9 , 8 7 
6 0 , 9 0 
5 2 , 6 8 
4 7 , 3 4 
­5 7 , 2 8 
16 ,2 
14 ,5 
1 1 , 6 
­17, 3 
­. • 9 , 0 
­» 7 , 0 
l o , 2 
15 ,8 
1 3 , 0 
­16. 1 
1 0 0 , 7 
5 9 , 7 
102 ,4 
­1 0 1 , 3 
­
« 1 0 2 , 3 
­« 1 0 1 , 1 
­
» 8 2 , 6 
­• 0 8 , 9 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRISE 
1 
10­19 | 
102 ,9 
» 9 9 , 5 
. ­104 ,0 
_ 
­­• 
_ . ­­
6 1 , 0 2 
5 4 , 7 5 
5 1 , 5 0 
­5 9 , 2 8 
­
­« 3 9 , 4 7 
6 1 , 0 2 
5 3 , 9 2 
5 0 , 5 6 
­5 8 , 9 8 
1 5 , 9 
16 ,3 
10 ,0 
­16 ,6 
­
. ­» 1 1 , 4 
1 5 , 9 
17 ,2 
12 ,7 
­1 7 , 1 
100 ,9 
101 ,4 
1 0 8 , t 
­1 0 3 , 7 
­
. ­« 1 0 0 , 1 
_ . . ­• 6 6 , 6 
> = 2C 
­­­­­­­­­­
­­­­­
6 1 , 
5 3 , 
. ­6 0 , 
­
. ­. 
6 1 , 
5 3 , 
« 5 2 , 
­5 9 , 
15 
12 
­15 
­­a 
­
15 
12 
»7 
­15 
101 
95 
. ­1Ú5 
­
. ­
­­. ­
INSGES.U) 
IEKSEMBLEU) 
47 
70 
CO 
47 
ZC 
25 
93 
,3 
,3 
,6 
3 
3 
5 
7 
7 
4 
0 
100,0 
110,0 
100,0 
100,0 
100,c 
, •100,0 
100,0 
. 100,0 
. • 76,7 
81,4 
. 71,6 
60,47 
54,00 
47,40 
­57,14 
•40,00 
39,22 
­39,44 
60,43 
53,13 
45,72 
­'6,28 
16,3 
17,2 
14.0 
­18.3 
. • 6.0 
15.0 
­12.7 
16,3 
16,2 
15,9 
­19,4 
1(0,0 
100,0 îeco ­i c c o 
• i cco 
100,0 
­î ccc 
. 
« 7 4 , 1 
8 2 , 7 
­6 9 , 0 
L 
I 
G 
N 
ε 
76 
77 
78 
79 
80 
e i 
Θ2 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
39 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
«CE, SEXE, 
QUALIF1CJ TION 
INDICES DU GAIN HURAIRl 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES · 100 
0 
sa NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR, 
Q (LIGNE 51 
SQ ( L . 
KQ I L . 
AUTRES ( L . 
ENS. I L . 
OUVRIERS 30 
Q HOMMES | 
SO 1 
Kg ι 
A U T R E S | 
E N S . 1 
Q FEHMES 1 
SQ 1 
NS 1 
« U T R E S 1 
E N S . I 
I 
S E K S E M E L E I 
SQ 1 
NQ 1 
A U T R E S 1 
E K S . I 
Q HOHHES 1 
SO 1 
Ng ι 
A U T R E S 1 
HOHHES­100 
: LIGNE 461 
5 2 : L . 471 
5 3 : L . 481 
5 4 : L . 491 
55 : L . 501 
A <45 ANS 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IH0NT»NTI 
E N S . K O E F F I C I E N T 
1 
g FEMMES 1 
sg ι 
Ng ι 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 
g ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. | 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
AKCIEKKETES · 100 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ensei-aie 
HCHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. 
Q (LIGKE 96 
sa I I . 
KQ I L . 
AUTRES ( L . 
HCHMES­100 
: LIGNE 911 
97 : L . 921 
98 : L . 931 
99 : L . 941 
EKS. ( L . 1 0 0 : L . 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNFES REVOLUES 
( l )NON DECLARES INCLLS 
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TAS. I / 3610 
ν Ε Ρ ί ε α υ Ν Ο oen « κ β ε ι τ ε ρ NACH G E S C H L E C H T , L E I S T U N G S -
GRUPPt UND GRCESSE (BE SCHAFFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: LANDW. MASCH. UNO ACKERSOHL. 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
H L E C H T . L E 1 S T L N G S G R U P P E 
A N Z A H L OCR A R B e i T E R 
I N 
I N 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
I H A E N N E R * 
Q 
HQ 
NQ 
Μ " , . ι i · . · 
Ζ υ 5 Α Η Μ ε Ν 
Q 
HQ 
NC 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NO 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I DER Ο Ε 5 Α Η Τ 5 Ρ Α ί Τ ε 
MAENNER 
F R A U F N 
I N S G E S A H T 
Ζ 
F 
I 
I 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
I O 
U 
17 
13 
1 4 
1 5 
16 
17 
i a 
1 1 9 
7 0 
1 2 1 
1 
1 0 - 4 9 1 
1 
5 1 3 
1 0 3 
Θ3 
2 0 9 
9 0 8 
_ 
----
5 1 3 
1 0 3 
6 3 
2 0 9 
9 0 8 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
-1 5 , 7 
G R C E S S 8 I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! 
T A I L L E 
5 0 - 9 9 
_ 
----
' 
. a 
. 
-
, 
-• 
(NOMBRE De 
1 1 
I 100-199 | 
1 1 
1 0 8 
1 1 6 
1 0 t 
1 1 4 
4 4 4 
-
-. -
1 0 6 
I l o 
1 0 6 
1 1 4 
4 4 t 
9 9 , t 
. 1 0 0 , 0 
7 , 7 
a 
7 , 7 
S A L A R I E S ! 
2 0 0 - 4 5 5 
-
-
, 
. 
, 
. » 
CES 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E H E N T S 
5 0 0 - 9 9 9 
: 
-
----
-
--
-
-
-
--
1 
1 > - 1 0 0 0 
1 
-
-
. 
. 
, 
a 
. 
1 I N S G E S A M T 
1 I D 
I E N S E M B L E U I 
2 . 4 2 9 
2 . 1 1 8 
5 7 9 
6 1 4 
5 . 7 4 0 
-
-« 3 8 
. » 4 4 
2 . 4 2 9 
2 . U B 
6 1 7 
6 2 0 
5 . 7 8 4 
5 9 , 2 
» 0 , 6 
I C C O 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
1 I 
1 G 
I N 
E 
1 1 
1 2 
1 3 
I 4 
I 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
S E X E , GU L I F I C A T I O N 
NOMBRE O ' C U V R I E R S 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
G 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
Ε Ν 5 Ε Μ Β ί ε 
l E N S E H B L E 
HCMMES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
X C C L C K K E 
HCMMES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
E N S E H B L E 
H C H H E S * F E H H E S 
" E N S E M B L E " 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE CIE GROESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEG8BeN WURD8 
I 1 I Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE CE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ΕΤε DECLAREE 
TAB. I I / 3610 
VERTEILUNG [1ER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
lEISlUKGSGRUPPE UND «LTER 
INDUSTRIEZWEIG: LANDW. MASCH. UND AOKERSOHL. 
D1STRIBUTI0K DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
G E S C H L E C H T , L E I S T L N G S G R U P P E 
A N Z A H L DER A R B E I T E R 
MAENNER Q 
H g 
N g 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
FRAUEN 0 
H g 
NC 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N S G E S A H T 0 
H g 
NO 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
I N S H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N t OER G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
12 
13 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
18 
19 
1 2 0 
Ι . Ί 
I 
<21 I 
I 
5 7 6 
5 8 5 
-
5 8 2 
5 9 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 . 2 
A L T E R I Z A H L OER 
I 
2 1 - 2 9 1 
1 
8 4 3 
6 3 1 
1 7 t 
• 3 8 
1 . 6 8 Θ 
-
8 4 3 
6 3 1 
1 8 4 
• 3 6 
1 . 6 9 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 3 
«01 I N O H B R E 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 . 1 1 3 
7 6 9 
1 5 5 
2 . 0 3 7 
: 
1 . 1 1 3 
7 6 9 
1 7 9 
2 . 0 6 1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 5 , 6 
L E B E N S J A H R E ! « 
D ' A N N E E S I * 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 9 5 
4 1 1 
9 6 
8 0 2 
-
2 9 5 
4 1 1 
9 8 
8 0 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
I 
1 L 
I I 
1 G 
1 I N S G E S A M T I N 
> - 5 5 1 - I D I E 
I E N S E M B L E U I I 
1 7 6 
3C2 
1 5 0 
6 2 6 
: 
1 7 6 
3 0 2 
1 5 4 
6 3 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
I 
1 
1 
2 . 4 2 9 1 1 
2 . n e l 2 
5 7 9 1 3 
6 1 4 1 4 
5 . 7 4 0 1 5 
- I 6 
- 1 7 
» 3 6 1 β 
- I 9 
• 4 4 1 1 0 
2 . 4 2 9 1 1 1 
2 . 1 1 8 1 1 2 
6 1 7 1 1 3 
6 2 0 1 1 4 
5 . 7 8 4 1 1 5 
1 
1 
9 9 , 2 1 1 6 
• 0 . 8 1 1 7 
I C O , 0 1 1 8 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
S E X E , Q U A L I F I C A I I O N 
KCMBRE C ' C U V R I E R S 
Q HCMHES 
SO 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q F E H H E S 
SQ 
Kg 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
t E N S E M B L E H C H M E S * F E M H E S 
HCMMES 
F E M H E S 
ENSEMBLE 
t C O L C K K E " E N S E H B L E " 
HCMHES 
F E H H E S 
E N S E M B L E 
I I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•■VOLLENDETE JAHRE 
I D Y COHPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE OECLARE 
(•IANNEES REVOLUES 
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TAB. Ill / 3610 
vεRTEILUKG OER.ARBEITER NACH GESCHLECH' 
L E I S T U N G S G R L P P E , F A H I L I E N S T A N C UNO KINDERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: LANDW. MASCH. UND ACKERSCHL. 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
I ζ 
GESCHLECHT, Ι E 
LEISTUNGSGRUPPE I I 
Ι E 
ANZAHL ARBEITER 1 
HAENNER Q 1 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHMENI 5 
FRAUEN Q 1 t 
HQ 1 7 
NQ l e 
SONSTIGE 1 5 
ZUSAMHEN 110 
INSGESAHT Q 111 
HQ 112 
NO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMEN115 
I N X HAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
"ISGESAHT 118 
IN I DER GESAHT-1 
SPALTE 1 
HAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
LEDIGE 
CELIB . 
226 
296 
133 
601 
1 .256 
-
-• . • 
226 
296 
141 
607 
1 .270 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 0 
νΕΚΗΕίΗΑΤετΕ MIT 
0 1 
1 
648 
661 
201 
. 1.519 
-
-. -• 
648 
661 
227 
. 1.545 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
. 2 6 , 7 
U N T E R H A L T S D E R E C H T I G T E N KINDERN 
MARIFS, AYANT . . . 
1 1 
1 
652 
56 3 
126 
. 1 .345 
----
652 
56 3 
126 
. 1.345 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
-2 3 , 3 
2 1 
1 
531 
29 t 
161 
-888 
-
----
531 
296 
«61 
-BB8 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
15 ,5 
-1 5 . 4 
ENFANTS A 
3 I 
I 
215 
172 
. -413 
-
----
215 
172 
. -413 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 ,2 
-7 , 1 
CHARGE 
> - 4 
1 
1 
- 1 
INSGESAHTI 
IENSEHBLE 1 
»147 
122 
»24 
-293 
-
----
»147 
122 
• 24 
-293 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 1 
-5 , 1 
2 . 1 9 3 
1.614 
438 
. 4 . 4 5 8 
-
-a 
-• 
2 . 1 9 3 
1 .814 
464 
4 . 4 6 4 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
• 7 7 , 5 
SONSTIGE 
AUTRES 
. . -• 
-
a 
-• 
. 
. a 
-• 30 
. 
icco 
a 
a 
• 0 . 5 
1 
INSGESAHTI L 
I D I I 
1 G 
I Ν 
ENSEHBLE I E 
( D I 
2 . 4 2 9 1 1 
2 . U B I 2 
5791 3 
6141 4 
5 . 7 4 0 1 5 
- I 6 
- I 7 
( 3 8 1 β 
I 9 
(44110 
2 . 4 2 9 1 1 1 
2 .118112 
617113 
620114 
5 . 7 8 4 1 1 5 
9 9 . 2 1 1 6 
( 0 . 8 1 1 7 
100.olie 
100 .0119 
( 1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, 
QUAL IF IC «TION 
NCHBRE 0'OUVRIERS 
α 
sa 
HS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S 
ss 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEMMES 
S ENSEMBLE 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
1 ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
J COLONNE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
H»F 
"ENS." 
IIIEINSCHLIESSLICH OER ARBEI ER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT .NGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
AB. IV / 3610 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE. ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: LANDW. HASCH. UND ACKERSCHL. 
DISTRIBUTION DES OLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: HACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
soNSTi ;E 
ZUSAMMEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER*FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
I 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
I 
I 
1 1 
IVOLLZEIT- I 
INSGESAMT 1 ANW ES END ΕI 
I D I 
I 
ENSEHBLE I 
I D I 
I 
2 . 4 2 9 
2 . 1 1 8 
579 
614 
5 .740 
-
-«38 
. «44 
2 . 4 2 9 
2 . U S 
617 
620 
5 .7S4 
9 9 , 2 
• 0 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
100 .0 
BESCH. | 
ARBEITERIARBEITER I 
1 - 1 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 
PRESENTS! 
1 
1 . 9 1 1 
1 .607 
436 
428 
4 . 3 8 2 
-
-• 32 
. 136 
1 . 9 1 1 
1 .607 
46 β 
434 
4 . 4 2 0 
9 9 , 1 
• 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
» 8 6 , 4 
7 6 , 4 
ANWESENDE ARBEITER VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
-OUVRIERS PRESENTS 
IM 1 IH L E I S T . 
ZEITLOHN 1 LOHN 
A TEHPS ! REMUNERESIREHUN. A 
PLEIK |AU TEMPS ILA 
2 . 4 2 9 
2 . 1 1 6 
579 
614 
5 . 7 4 0 
-
-• 36 
. • 42 
2 . 4 2 9 
2 . 1 1 6 
615 
620 
5 . 7 8 2 
9 9 , 3 
( 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 .719 
1 .102 
249 
332 
3 . 4 0 2 
-
-. . • 
1.719 
1 .102 
271 
338 
3 . 4 3 0 
9 9 . 2 
. 1 0 0 . 0 
7 7 , 6 
• 7 7 , 6 
TACHE 
• 22 
• 38 
118 
. 194 
-
-. -• 
• 22 
• 38 
126 
. 202 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
4 , 4 
. 4 , 6 
Α τεπρ5 PI 1 I 1 
GEHISCHT.I 
S Y S T . U . A . I 
" ET HIXTE 1 AUTRE SI 
170 
467 
• 69 
»80 
786 
-
----
170 
467 
169 
• 80 
786 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
-1 7 , 6 
INSGESAMT 
(11 
EKSEMBLE 
I D 
1 . 9 1 1 
1 .607 
436 
42 6 
4 . 3 8 2 
-
-• 30 
. •36 
1 . 9 1 1 
1 .607 
466 
434 
4 . 4 1 8 
9 9 , 2 
»0 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• I C C O 
ICO.O 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SEXE. CUAIIFICATION 
KCMBRE O'CUVRIERS 
Q HOMHES 
sa 
Ng 
«UTRES 
ENSEHBLE 
g FEHHES 
sg 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEMBLI 
sa 
KO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOMMES'FEMMES 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HOHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITER FUER DIE OIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COMPRIS LES OUVRIERS OCNT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME OE REMUNERATION N'ONT PAS ETE DECLARES 
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TAB. V / 3610 
VERTFILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: LANDW. MASCH. UNO ACKERSCHL. 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALI F ICATICN, AGE 
ET ANCIENNETE DANS Ι Έ Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ ^ ε 
BRANCHE: HACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
« L T E R , G F 5 C H L F 1 
L E I S T U N G S G R UPPF 
» R B F I T E R I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
HAENNË5 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
Q 
HO 
NQ 
1 
Ι ζ 
Ι E 
Ι ι 
1 L I E 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
Q 
HQ 
NQ 
1 
1 6 
1 7 
Ι θ 
S O N S T I G E 1 9 
Z U S A H M E N l l O 
Q 
HO 
NQ 
lu 
1 1 2 
113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAMHEN 
I N X M A E N N E R . F R A U F N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A M T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S ' M T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 3 0 JAHRE 
Q 
H Q 
NQ 
115 
116 
117 
116 
I 
I 
1 1 9 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
1 2 4 
S O N S T I G E 125 
Z U S A M H E N 126 
Q 
HQ 
NO 
127 
1 2 8 
1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
Z U S A H H E N I 3 1 
0 
HQ 
NS 
1 3 2 
133 
134 
S O N S T I G E 135 
ZUSAHHEN 
I N X H A F N N E R ' F R A U F N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B I S 
MAENNER 
F R » U E N 
I N S G E S A H T 
MAFNNFR 
F R A U F N 
I N S G F S A H T 
< 4 5 JAHRF 
0 
HO 
NS 
I I " 
I 
1 
1 
137 
1 3 8 
139 
1 
1 
I 
1 4 0 
141 
142 
1 
1 1 
143 144 
1 4 5 
S O N S T I G E 146 
Z U S A H H E N 147 
I 
Q 
HQ 
N S 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
SONSTIGE 151 
ZUSAHHEN152 
0 
HO 
NQ 
153 
1 5 4 
155 
SONSTIGE 156 
ZUSAHHE 
I N X H A E N N E R * F R « U E N Z U S . 
MAENNER 
FR»UEN 
INSGES»HT 
I N I OER G E S A H T S P A L T E 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
| | 5 7 
1 
| 
1 5 8 
1 5 9 
160 
1 
1 
| 1 6 1 
1 6 2 
163 
1 
D4UER OER U NT ΕΡΝεΗΜεΝ3ΖυθεκΐεΡ IGKE IT 
<2 1 
1 
1 8 7 
3 7 9 
1 8 7 
4 0 5 
1.158 
-
-
. 
1 6 7 
3 7 9 
1 9 5 
4 1 1 
1.172 
9 β , β 
100 ,0 
2 0 . 2 
2 0 , 3 
«102 
2 1 2 
1 0 2 
. 4 3 0 
-
-. -• 
• 102 
2 1 2 
1 0 6 
. 4 3 4 
9 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
. 2 5 , 6 
• 74 
• 107 
« 6 3 
-2 4 4 
-
-. -• 
• 7 4 
• 107 
• 6 5 
-2 4 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
12 ,0 
. 1 1 , 9 
ANNEFS D" 
2 -4 I 
I 
7 3 4 
6 8 2 
1 6 1 
1 7 7 
1.754 
-
-
-• 
7 3 4 
6 8 2 
1 0 9 
1 7 7 
1 .762 
9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
3 0 . 6 
. 3 0 , 5 
4 2 7 
2 4 8 
• 48 
. 7 3 8 
-
----
4 2 7 
2 4 8 
« 4 8 
a 
7 3 8 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
-4 3 , 5 
2 1 5 
29 1 
« 3 6 
-5 4 2 
-
-. -• 
2 1 5 
29 1 
« 4 4 
-5 5 0 
9 8 , 5 
a 
1 0 0 . 0 
2 6 . 6 
. 2 6 , 7 
ANCIENNETE 
5-9 1 
1 
7 2 3 
6 1 5 
75 
. 1 .445 
-
-. -• 
7 2 3 
6 1 5 
8 3 
. 1 .453 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
25 , 2 
25 , 1 
2 7 3 
1 5 7 
» 2 4 
a 
4 6 3 
-
-. -• 
2 7 3 
1 5 7 
» 2 8 
a 
4 6 7 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
. 2 7 , 5 
3 6 4 
2 2 0 
. -6 0 0 
-
-a 
-
3 6 4 
2 7 0 
» 7 6 
-6 1 0 
9 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
a 
2 9 , 6 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRI 
10 -19 | > 
1 
5 5 4 
2 9 1 
» 6 0 
-5 4 5 
_ 
-
-
5 9 4 
2 9 1 
» 6 4 
-5 4 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
l t , 5 
16 ,4 
» 4 1 
a 
-« 5 7 
-
----
« 4 1 
. . -» 5 7 
• 1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
• 3 , 4 
-• 3 ,4 
4 2 5 
1 2 8 
. -5 7 0 
-
-a 
-
4 2 5 
1 7 5 
» 7 4 
-5 7 4 
9 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
a 
2 7 , 9 
■20 1 
DURCH­
ISCHKITTL 
1 
| I N S G E S . i l ) U 
IENSEMBLEUI I 
1 9 1 
1 5 1 
9 6 
­4 3 8 
­­. ­• 
1 9 1 
1 5 1 
1 0 6 
­4 4 8 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
7 , 6 
. 7 , 7 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
» 3 5 
. . ­» 7 5 
­­a 
­• 
» 3 5 
. . ­» 8 1 
» 9 2 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
• 3 , 7 
. • 3 , 9 
2 . 4 2 9 
2 . 1 1 8 
5 7 9 
6 1 4 
5 . 7 4 0 
­­• 38 
. » 4 4 
2 . 4 2 9 
2 . 1 1 8 
6 1 7 
t 2 0 
5 . 7 8 4 
9 9 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• I C C O 
100 ,0 
8 4 3 
t 3 1 
1 7 6 
• 38 
1.6Θ8 
­­. ­
8 4 3 
6 3 1 
1 8 4 
1 3 8 
1 .696 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
. 1 0 0 , 0 
1 .113 
7 6 9 
1 5 5 
­2 . 0 3 7 
­­. ­• 
1 .113 
7 6 9 
1 7 9 
­2 .C61 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
AUTER 
1 
1 L 
I I 
1 G 
GE MOYENl Ν 
3 0 
3 9 
4 1 
1 8 
3 5 
­­» 3 9 
a 
« 3 o 
3 0 
3 9 
4 1 
1 8 
3 5 
­­
­­
2 5 
2 5 
2 5 
• 21 
2 5 
­­. ­• 
2 5 
2 5 
2 5 
12 1 
2 5 
­­
­­" 
3 7 
3 6 
3 7 
­3 7 
­­. ­• 
3 7 
3 6 
3 8 
­3 7 
­­
­­­
I E 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
I Β 
I 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 
1 
1 
116 
1 1 7 
116 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
121 
. 1 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
126 
| 
127 1 2 6 1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
1 3 5 
136 
1 
1 3 7 
1 3 8 
139 
1 
1 
1 4 0 
1 4 1 
142 
­1 
1 
1 4 3 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 4 7 
148 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 
153 1 5 4 
1 5 5 
156 
157 
1 
1 
1 5 8 
1 5 9 
160 
1 
1 
1 
161 1 6 2 
163 
1 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
S A L I F I C A T I O N 
JES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g 
sg 
Kg 
«UTRES 
ENSEHBLE 
G 
SQ 
Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEHBLE 
HCHHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
EKSEHBLE 
C 
SQ 
NQ 
»UTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMHES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS DE 
G 
sa κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sg 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X EKSEMBLE 
HCMHES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCMMES'FEMMES 
"ENSEHBLE" 
21 A <30 ANS 
HCHHES 
FEHHES 
ENSFMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 « <*5 «NS 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEHBLE 
HCHHES*FEMNES 
"ENSEHBLE" 
I I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITER FUER DIE DIE UNT ERNE HMENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
■•■VOLLENDETE JAHRE 
( D Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE OECl«PEE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3610 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRL'PPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: LANOW. MASCH. UND ACKERSCHL. 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR 5ΕΧε, OUALIFICATICN ET 
TAILLE INCMBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: HACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN Q 
Hg 
Ng 
SCNST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
iTUNDENVERO. 
1NGSGRUPPEN 
SAMT ­ 100 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
;R UND FRAUEN 
SAHT ­ 100 
ISPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 I 
1 
5 1 , 3 6 
4 6 , 2 7 
4 2 , 2 5 
3 3 , I B 
4 5 , 7 7 
­­­­­
5 1 , 3 6 
4 6 , 2 7 
4 2 , 2 5 
3 3 , 1 6 
4 5 , 7 7 
6 , 4 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
­­­­­
6 , 4 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 1 
9 2 , 3 
7 2 , 5 
1 0 0 . 0 
_ ­­­­
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 1 
9 2 , 3 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ιοο,ο 
8 2 , 1 
7 5 , 0 
8 3 , 0 
8 5 , 6 
7 8 , 2 
­­­­­
B 2 . 1 . 
7 5 , 0 
8 3 , 9 
8 5 , 7 
7 8 , 4 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE 
5 0 ­ 9 9 
­­­­­
■ 
« . • 
* . , , 
­­­­­
­­­­­
, ­
­­­­­
(NOHBRE OE 
Ι ι 
I 1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 1 
4 8 , 0 6 
4 5 , 7 2 
4 2 , 8 5 
3 4 , 0 6 
4 2 , 6 1 
­­. ­, 
4 8 , 0 6 
4 5 , 7 2 
4 2 , 8 4 
3 4 , 0 6 
4 2 , 6 1 
1 7 , 3 
7 ,6 
1 1 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
­­a 
­a 
1 7 , 3 
7 , 6 
1 0 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
­­. ­■ 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 5 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
7 4 , 1 
8 4 , 2 
8 7 , 9 
7 2 , 8 
­­a 
­• 
7 6 , 8 
74 , 1 
65 , 1 
6 6 , 0 
7 3 , 0 
SALARIESI DES ETABLISSEHENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 3 9 1 500 ­999 
1 
, , • ­, • ­— ­. ­a ­
­
• — . ­• ­• — * — 
, ­, ­■ ­
« — 
­ ­­. a 
. 
• ­• ­* — . — • ­
, , • • * ­­ ­. ­a ­
• . — 
» — * — • _ « — 
. ­
­. ­
, . . ­. ­« ­­ ­a ­
a ­
• • ' ­» ­» ­* 
1 
1 >=1000 
1 
­­. . . 
• . . ■ 
. * . ■ 
­­• . . 
. . . . • ­­. . • , 
t 
• , • 
• . 
, • ■ 
, • ­­. . • 
1 IKSGES.U) 
1 IEKSEMBLE11) 
6 2 . 5 6 
6 1 . 7 2 
5 0 . 8 9 
3 6 , 7 6 
56 ,54 
­­• 4 2 , 4 3 
• • 4 1 , 2 0 
6 2 , 5 6 
6 1 , 7 2 
5 0 , 3 7 
3 8 , 7 0 
5 6 , 4 0 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
16 ,5 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
­­• 9 , 2 
. • 1 2 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
18 ,6 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
1 0 6 , 9 
105 ,4 
8 6 , 9 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­­• 1 0 3 , 0 
. • I C C O 
107 ,2 
1 0 5 , 7 
66 ,2 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
170,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
­­•ιοο,ο . • 1 0 0 . 0 
icco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3Β 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CUALIFICATIGN 
0 HOHMES 1 
sa ι NO 1 G«IN 
«UTRES 1 
EKS. I 
Q FEMMES | HORAIRE 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa 1 NC 1 (MONTANTI 
«UTRES I 
EKS. I 
Q HCMMES I 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMM8S I 
sa 1 DE NC I 
«UTRES I 
ENS. I 
1 VARIATIUN 
0 ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HCHHES 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASF: EKSEHBLE HOHHES* 
FEMMES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
B AS E : CCL CNNE"ENSEMBLE"100 
O HOHHES 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
SQ 
Kg 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I D N O N DECLARES IKOLLS 
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T A B . V I I / 3610 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVERDI εΝ5Τ NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: LANDW. MASCH. UND ACKERSCHL. BRANCHE: HACHIKES, TRACTEURS AGRICOLES 
­
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
HASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 1 
1 1 
1 E I 
ι I ISTUNGSGRUPPE 1 I 1 
1 1 
1 L 1 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
¡TUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
0 
HO 
NQ 
I I ι ε ι 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 | 
1 5 
1 6 
1 7 1 
I 6 
1 9 1 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
Ι2β 
129 
130 
1 
.1 
1 
.1 
1 1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI35 
0 
IIQ 
NQ 
136 
137 
136 
SONSTIGE 139 
ZUSAMMEN|40 
Q 
HO 
NQ 
I 
141 
142 
143 
SONSTIGE|44 
ZUSAHHE 
ER UNO FRAUEN 
SAHT · 100 
TSPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
1|45 
1 
1 1 
140 
147 
146 
1 
1 
1 
149 140 
181 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEΝ 153 
Q 
HQ 
NQ 
154 
144 
140 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN156 
Q 
HO 
NQ 
1 
|49 
loo 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN|63 
1 
<21 1 
1 
. . . 3 7 , 5 4 
3 7 , 6 4 
_ ­­. . 
. . . 3 7 , 4 9 
3 7 , 5 9 
. . 2 8 , 1 
2 7 , 9 
­­­. 
. . . 2 8 , 0 
2 7 , 8 
a 
. a 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ ­­, • 
a 
. , 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
100 ,1 
. 1 0 0 , 0 
| , 
a 
| . 1 9 6 , 9 
1 6 4 , 3 
_ | | j . 
• 
j , 
| . | . I 9 6 , 9 
1 6 4 , 4 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
6 1 , 4 6 
6 4 , 4 1 
4 9 , 8 6 
• 5 7 , 2 5 
6 1 , 2 6 
_ ­. ­a 
6 1 , 4 6 
6 4 , 4 1 
4 9 , 4 6 
« 5 7 , 2 5 
6 1 , 1 6 
2 1 , 7 
2 1 . 8 
I B . 3 
• 1 9 . 9 
2 2 , 6 
­­. ­. 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
« 1 9 , 9 
2 2 , 7 
1 0 0 , 3 
105, 1 
8 1 , 4 
•9 3 ,5 
100 ,0 
­­. ­• 
100 ,5 
1 0 5 , 3 
8 0 , 9 
•9 3 ,6 
100 ,0 
100 ,2 
. 100,0 
9 6 , 2 
104 ,4 
9 6 , 0 
• 1 4 7 , 7 
104,7 
­­. ­• 
9 8 , 2 
1 0 4 , 4 
9 8 , 2 
• 1 4 7 , 9 
104 ,7 
«GE (NOHBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
6 2 , 6 6 
6 2 , 13 
5 1 , 0 7 
­6 1 , 5 8 
­­. ­a 
6 2 , 6 6 
6 2 , 1 3 
5 0 , 0 6 
­6 1 , 3 7 
19, 1 
1 9 , 2 
18 ,4 
­19 ,8 
­­. ­. 
19, 1 
19 ,2 
18 ,4 
­2 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 0 , 9 
8 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ ­
­• 
102, 1 
1 0 1 , 2 
8 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 4 
­1 0 5 . 2 
­­a 
­• 
100. 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
­1 0 5 , 1 
LEBENSJAHRE!* 
0'ANNEESI» 
I 1 
4 5 ­ 5 4 | > ­55 
1 
6 5 , 4 0 
6 0 , 5 8 
5 1 , 8 0 
­6 1 , 3 0 
_ ­. ­a 
6 5 , 4 0 
6 0 , 5 8 
5 1 , 5 9 
­6 1 , 2 5 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
18 ,9 
­2 2 , 4 
­­. ­. 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
­2 2 , 5 
1 0 6 , 7 
9 8 , 8 
8 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­­
1 0 6 , 6 
9 8 , 9 
8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
1 0 1 , 8 
­1 0 4 , 7 
­­a 
­' 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
102 .4 
­1 0 4 , 9 
1 L 1 
1 1 
1 1 
1 G 1 
1 1 
INSGES.(11 I N 1 
1 1 
IENSEMBLEUI Ι Ε I 
6 2 , 9 2 
5 6 , 6 5 
5 1 , 4 7 
­5 7 , 2 6 
­­a 
­a 
6 2 , 9 2 
5 6 , 6 5 
5 1 , 1 6 
­5 7 , 1 5 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
­2 1 , 9 
­­. ­a 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
1 6 , 2 
­2 2 , 1 
1 0 9 , 9 
9 9 , 3 
8 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 1 0 , 1 
9 9 , 5 
8 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 2 , 1 
1 0 1 , 1 
­9 7 , 8 
­­a 
­• 
1 0 0 , 5 
9 2 , 1 
1 0 1 , 6 
­9 7 , 9 
6 2 , 5 8 1 1 1 
6 1 , 7 2 1 2 ! 
5 0 , 8 9 1 3 1 
3 8 , 7 6 1 4 
5 8 , 5 4 1 5 1 
1 
­ 1 6 1 
­ 1 7 1 
• 4 2 , 4 3 1 8 1 
. 1 9 1 
1 4 1 , 2 0 1 1 0 1 
1 1 
6 2 , 5 8 1 1 1 
6 1 , 7 2 1 1 2 
5 0 , 3 7 1 1 3 
3 8 , 7 0 1 1 4 
5 6 , 4 0 1 1 5 1 
1 1 
1 
2 0 , 6 1 1 6 
2 1 , 2 1 1 7 
1 6 , 5 1 1 6 
3 0 , 0 1 1 9 
2 5 , 0 1 2 0 
1 
­ 121 
­ 122 
• 9 , 2 1 2 3 
. 124 
• 1 2 , 0 1 2 5 
1 
2 0 , 6 1 2 6 
2 1 , 2 1 2 7 
1 8 , 6 1 2 8 
2 9 , 9 1 2 9 
2 5 , 2 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 6 , 9 1 3 1 
1 0 5 , 4 1 3 2 
8 6 , 9 1 3 3 
6 6 , 2 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 ■ 
­ 136 
­ 137 
1 1 0 3 , 0 1 3 8 
. 139 
• 1 ( 0 , 0 140 
I 
1 0 7 , 2 1 4 1 
1 0 5 , 7 1 4 2 
8 6 , 2 1 4 3 
6 6 , 3 1 4 4 
ICO,0145 
1 
1 
1 
1 0 0 , 2 146 
• 7 0 , 5 1 4 7 
1 (0 ,0148 , 
1 
I C C O 149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
­ 154 
­ 155 
1100 ,0156 
. 157 
• 1 0 0 , 0 1 5 8 ι 
' 1 0 0 , 0 1 5 9 
100,0,160 
1 0 0 . 0 1 6 1 
ICO.O162 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE. QUAL 
Q HOHMES I 
SC I 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
| Q FEMMES I 
sa ι 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 
0 ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 
«UTRES I 
EKS. I 
1 
Q HOHMES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
FICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
ENS. KOEFFICIENT 
1 
Q FEMMES I 
sg ι 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
g ENSEMBLE! 
sg I 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HCRAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMHES* 
FEHMES 
HOHMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
BASEKOLCNNE" 
a 
l sa 
κα «UTRES 
IENSEMBLE 
1 G 
1 SQ 
1 NO 
1 «UTRES 
ENSEMBLE 
1 Q 
1 SS 
ι κα 
1 «UTRES 
IENSEMBLE 
­ 100 
ENSEHBLE" 100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
• VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE • ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I I I / 3 6 1 0 
'DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE. FAULIEKSTANO UKD KINDERZAFL 
GAIN HURAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: LANDW. HASCH. UND ACKERSCHL. BRANCHE: HACHINES. TRACTEURS AGRICOLES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGFSAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNOENVERD. 
INGSGRUPPEN 
>AHT ­ 100 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
>A HT ­ 100 
(SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CEL1B. 
5 7 , 8 5 
6 0 , 0 3 
4 9 , 8 9 
3 8 , 7 3 
4 6 , 3 7 
­­. . . 
5 7 , 6 5 
6 0 , 0 3 
4 9 . 4 6 
3 6 , 6 6 
4 8 , 2 6 
16 ,6 
2 2 , 9 
1 6 , 1 
3 0 , 3 
31 ,6 
­­. . 
18,β 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
3 0 , 2 
3 1 , 6 
1 1 9 , 6 
1 2 4 , 1 
1 0 3 , 1 
8 0 , 1 
100 ,0 
­­. . • 
1 1 9 , 9 
124 ,4 
102 ,5 
8 0 , 1 
100 .0 
100 .2 
. 1 0 0 . 0 
9 2 , 4 
9 7 , 3 
9 8 . 0 
9 9 . 9 
8 2 . 6 
­­. 
• 
9 2 . 4 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
9 9 , 9 
8 2 , 6 
VERHEIRATETE HIT UNTERHALTSBERECHTIGTEN 
HARIE! , 
I 
0 I 
I 
6 2 , 8 5 
6 0 , 6 0 
5 0 , 3 6 
. 6 0 , 0 8 
­­. ­. 
6 2 , 8 5 
6 0 , 6 0 
4 9 , 4 5 
. 5 9 , 7 9 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
1 8 , 8 
. 2 2 , 5 
­­. ­. 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 9 
6 3 , β 
, ιοο,ο 
­­. ­• 
1 0 5 , 1 
101 ,4 
8 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
100 ,4 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
a 
1 0 2 , 6 
­­. ­• 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
a 
1 0 2 , 4 
| 1 1 1 
6 4 , 9 4 
6 3 , 4 2 
5 1 , 8 4 
a 
6 3 , 0 0 
­­­­­
6 4 , 9 4 
6 3 , 4 2 
5 1 , 8 4 
. 6 3 , 0 0 
2 0 , 0 
19 ,6 
1 8 , 7 
. 2 0 , 8 
­­­­­
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
. 2 0 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
8 2 , 3 
. 100,0 
­­­­­
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
8 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
103,Β 
102,β 
1 0 1 , 9 
a 
107 ,6 
­­­­­
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
a 
107,9 
1 
2 1 
1 
6 0 , 6 4 
6 3 , 6 1 
« 5 2 , 8 9 
­6 1 , 1 0 
_ ­­­­
6 0 , 6 4 
6 3 , 6 1 
( 5 2 , 8 9 
­6 1 , 1 0 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
( 1 6 , β 
­2 0 , 6 
­­­­­
2 0 , 2 
2 0 , 5 
( 1 6 , θ 
­2 0 , 6 
9 9 , 3 
104, 1 
( 8 6 , 6 
­100,0 
­­­­­
9 9 , 3 
1 0 4 , 1 
1 8 6 , 6 
­100,0 
1 0 0 , 0 
­100 ,0 
9 6 , 9 
103, 1 
• 103 ,9 
­104 ,4 
­­­­­
9 6 , 9 
103, 1 
• 105 ,0 
­104 ,6 
ENFANTS 
I 
3 I 
I 
6 4 , 5 9 
6 2 , 5 6 
a 
­6 3 , 2 4 
­­­­­
6 4 , 5 9 
6 2 , 9 8 
. ­6 3 , 2 4 
2 0 , 2 
18 ,7 
. ­2 0 , 0 
­­­­­
2 0 , 2 
16 ,7 
a 
­2 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
a 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
. ­ιοο,ο 
100,0 
­10C0 
103,2 
102,0 
a 
­106,0 
­­­­­
103,2 
102,0 
a 
­ice,3 
A CHARGE 
1 
KINDERNl 
(SONST. 
1 1 
1 
1INSGES.1 
> ­4 1 
1 
• 6 1 , 3 1 
5 6 , 9 4 
» 4 9 , 4 4 
­5 8 , 5 2 
­­­­­
• 6 1 , 3 1 
5 6 , 9 4 
« 4 9 , 4 4 
­5 8 , 5 2 
• 1 9 , 7 
2 0 , 2 
• 1 5 , 9 
­2 0 , 5 
­­­­­
• 1 9 , 7 
2 0 , 2 
• 1 5 , 9 
­2 0 , 5 
• 1 0 4 , 8 
9 7 , 3 
• 8 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
• 1 0 4 , 8 
9 7 , 3 
• 8 4 , 5 
­100 ,0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 9 8 , 0 
9 2 , 2 
• 9 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
• 9 6 , 0 
9 2 , 2 
• 9 6 , 1 
­1 0 0 , 2 
1 
ENS. 1 
6 3 , 0 1 
6 1 , 5 4 
5 1 , 2 9 
. 6 1 , 3 6 
­­. ­
0 3 , 0 1 
6 1 , 9 4 
5 0 , 7 9 
a 
6 1 , 2 5 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
18 ,6 
. 2 1 , 4 
­­. ­. 
2 0 , 6 
2 C 9 
1 8 , 8 
. 2 1 , 5 
102 ,7 
1 0 1 , 0 
63 ,6 
• ICC,C 
­­. ­• 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
8 2 , 9 
. 10C.0 
ICC,2 
• I C C O 
ICC,7 
100 ,4 
lece • 1 0 4 , 8 
­­a 
­• 
IOC,7 
ICO,4 
ICC,8 
. 1 0 4 , 9 
AUTRES 
. 
­• ­­. ­. 
a 
. . ­• 6 2 , 5 0 
. . ­. 
­­. ­a 
a 
a 
a 
­• 2 6 , 1 
. . . ­• ­­a 
­• . 
a 
. ­• 1 0 0 , C 
. 
• 1 0 0 , 0 
, . a 
­­­­. ­• . . a 
­• 1 0 7 , 7 
1 L 
I N S ­ 1 
CESAMI I I 
I D 1 
1 G 
I 
EKSEM­ I Ν 
BLE I 
(11 I E 
6 2 , 5 8 1 1 
6 1 , 7 2 1 2 
5 0 , 8 9 1 3 
3 6 , 7 6 1 4 
5 8 , 5 4 1 5 
­ I 6 
­ 1 7 
• 4 2 , 4 3 1 β 
I 9 
1 4 1 , 2 0 1 1 0 
6 2 , 5 6 1 1 1 
6 1 , 7 2 1 1 2 
5 0 , 3 7 1 1 3 
3 6 , 7 0 1 1 4 
5 6 , 4 0 1 1 5 
2 0 , 6 116 
2 1 , 2 1 1 7 
1 8 , 5 1 1 8 
3 0 , 0 1 1 9 
2 5 , 0 1 2 0 
­ 121 
­ 122 
• 9 , 2 123 
124 
• 1 2 , 0 1 2 5 
2 0 , 6 | 2 6 
2 1 , 2 1 2 7 
1 8 , 6 1 2 8 
2 9 , 9 1 2 9 
2 5 , 2 1 3 0 
1 0 6 , 9 1 3 1 
1 0 5 , 4 132 
8 6 , 9 1 3 3 
6 6 , 2 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
­ 136 
­ 137 
1103 ,0138 
139 
1100 ,0 140 
1 0 7 , 2 1 4 1 
1 0 5 , 7 142 
86 ,2 143 
6 6 , 3 144 
I C C O 145 
100 ,7 146 
170 ,5 147 
11 C O 140 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 151 
1 0 0 , 0 152 
1 0 0 , 0 153 
­ 154 
­ 155 
1100 ,0156 
. 157 
»100 ,0158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 163 
SEXE, SU« 
Q HOHHES 
SG 
NC 
«UTRES 
ENS. 
0 FEHMES 
SO 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEM6LE 
SQ 
NG 
«UTRES 
EKS. 
Q HOHMES 
sa NQ 
«UTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
C ÍNSENBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
IFICATION 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
OUALIFICATIONS­100 
a 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
sa KG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMMES« 
FEMMES 
HOHMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
Il AS E : COL C NNt" ENSEMBLE" 100 
Q 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa κα «UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa κα «UTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3610 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ΑΝΚε5εΝΗΕΙΤ UND ENTLCHNUNGSSYST εΗ 
INDUSTRIEZWEIG: LANDW. HASCH. UNO ACKERSOHL. 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME OE PEMUKERATICN 
BRANCHE: HACHIKES, TRACTEURS AGRICOLES 
GESCHLCCHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1 1 
Ι Ζ 1 
1 1 
1 E I 
ISTLNGSGRUPPE1 I I 
HAE NNE R Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
STUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ■ 100 
Q 
H Q 
NQ 
1 L I 
I 1 
Ι Ε I 
1 1 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1 1 
1 6 1 7 1 
I 8 
1 9 
l io 1 
| l u 
112 
113 
114 
115 
I 1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
126 
129 
130 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
S O N S T I G E 114 
ZUSAHHENI35 
0 
HO 
NQ 
1 
136 
137 
138 
SONSTIGE |39 
ZUSAHHEN|40 
Q 
HO 
NQ 
I 
141 142 
143 
SONSTIGE 144 
Ζυ5ΑΗΗε 
εΗ UNO FRAUEN 
SAHT ­ 100 
TSP«LTE " 100 
Q 
HO 
NS 
V | 4 5 
.1 
1 
1 
1 
146 147 
148 
.1 
1 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHMEN153 
Q 
HO 
NQ 
1 
|44 144 
150 
SONSTIGE 157 
ZUSAHNENI5B 
S 
H Q 
NQ 
1 |44 
loo 
I t i 
S O N S T I G E | 6 2 
Z U S A H H E N 1 6 3 
1 1 1 
ΙΑΝΝΕ5ΕΝ0Ε!νΟίίΖεΐΤ-|ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 
INSGESAHTI 
(11 1 
1 
1 
ΕΝ5εΜΒΐε 1 
(1) 1 
1 
1 
6 2 , 5 6 
6 1 , 7 2 
5 0 , 6 9 
3 8 , 7 6 
58 ,54 
-
-»42 ,43 
, «41 ,20 
6 2 , 5 8 
61 ,72 
5 0 , 3 7 
3 8 , 7 0 
5 8 , 4 0 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
--• 9 , 2 
. • 1 2 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
106 ,9 
105 ,4 
6 6 , 9 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1103 ,0 
. • 100 .0 
107 .2 
1 0 5 . 7 
8 6 , 2 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
»70 ,5 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 100 ,0 
1 100 .0 
1 1 0 0 , 0 
1 
1 
1 »100 .0 
1 
1 »100,0 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 100 ,0 
1 100 ,0 
ι 100 ,0 
1 BESCH. | 
ARBEITER!ARBEITER 1 
1 
1 
1 
I 
1 1 
OUVRURS 
IH 1 IH 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 
H 
PRESENTSI 
1 
6 3 , 4 0 
6 2 , 6 3 
50..97 
4 0 , 1 7 
5 9 , 6 1 
-
-• 4 2 , 0 4 
. » 4 0 , 6 8 
6 3 , 4 0 
6 2 , 6 3 
5 0 , 3 6 
4 0 , 0 8 
5 9 , 4 5 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
--• 9 , 2 
» 1 2 , 2 
2 0 , β 
2 1 . 6 
1 6 , 7 
2 7 , 2 
2 4 , β 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 1 
8 5 , 5 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-• 1 0 3 , 4 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
8 4 , 7 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
• 6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 8 
-
-• 9 9 , 1 
. • 9 8 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 8 
TEHPS 1 I 
PRESENTS, A TEHPS 
LE IST . IGEMISCHT. I 
.UHN I S Y S T . U . A . I 
1 
PLEIN IREMUNERES1REHUN. A 1 " 
1 AU 
6 2 , 5 8 
6 1 , 7 2 
5 0 , 8 9 
3 8 , 7 6 
5 6 , 5 4 
-
-• 4 2 , 4 4 
a 
• 4 1 , 1 5 
6 2 , 5 6 
6 1 , 7 2 
5 0 , 4 0 
3 β , 7 0 
5 6 , 4 1 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
18 ,5 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
--• 9 , 4 
. • 12 ,3 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
2 9 , 9 
25 , 1 
1 0 6 , 9 
10 5 ,4 
8 6 , 9 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-• 1 0 3 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
107, 1 
1 0 5 , 7 
8 6 , 3 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
• 7 0 , 5 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-
-• 1 0 0 , 0 
» 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
TEHPS ILA 
6 3 , 8 1 
6 6 , 3 3 
4 7 , 8 5 
3 3 , 6 7 
6 1 , 1 2 
-
-. . a 
6 3 , 6 1 
6 6 , 3 3 
4 7 , 2 9 
3 9 , 7 5 
6 0 , 9 5 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
18 ,3 
2 8 , 9 
2 5 , 9 
--a 
. . 
2 1 , 5 
2 1 , 8 
1 8 , 3 
2 8 , 9 
2 6 . 1 
104 ,4 
1 0 8 , 5 
7 8 , 3 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-. . --
104 ,7 
108 ,6 
7 7 , 6 
6 5 , 2 
100 ,0 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
100 ,6 
1 0 5 , 9 
9 3 , 9 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
-
-. a 
• 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 9 
9 3 , 9 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
TACHE IET 
« 6 4 , 1 1 
« 6 0 , 5 2 
5 7 , 7 8 
. 5 7 , 7 7 
-
-. -. 
1 6 4 , 1 1 
« 6 0 , 5 2 
5 6 , 9 6 
. 5 7 , 2 6 
• 10 ,3 
• 10 ,0 
7 ,5 
. 12 ,5 
--. -. 
• 10 ,3 
• 10 ,0 
9 , 3 
. 13, 1 
• 1 1 1 , 0 
• 1 0 4 , 8 
100 ,0 
a 
1 0 0 , 0 
-
-a 
-• 
• 1 1 2 , 0 
• 1 0 5 , 7 
9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 1 
• 9 6 , 6 
113 ,4 
a 
9 6 , 9 
-
-. -
• 1 0 1 , 1 
• 9 6 . 6 
1 1 3 , 0 
. 9 6 , 3 
1 
HIXTE 1 
AUTRE SI 
5 9 , 1 6 
5 4 , 0 5 
1 5 0 , 5 6 
• 4 0 , 9 7 
5 3 , 5 3 
-
----
5 9 , 1 6 
5 4 , 0 5 
• 5 0 , 5 6 
« 4 0 , 9 7 
5 3 , 5 3 
7 ,7 
4 , 0 
» 6 , 3 
« 2 1 , 6 
1 3 , 5 
-----
7,7 
9 , 0 
« 6 . 3 
« 2 1 , 6 
1 3 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 0 
« 9 4 , 5 
• 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
----
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 0 
• 9 4 , 5 
• 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
6 6 , 3 
« 9 9 , 2 
1 1 0 2 , 0 
8 9 , 8 
-
----
9 3 , 3 
8 6 , 3 
• I C C , 4 
• 1 0 2 , 2 
9 C 0 
PLEIK 
INSGESAMT 
(11 
EKSEMBLE 
11) 
6 3 , 4 0 
6 2 , 6 3 
5 0 , 9 7 
4 C 1 7 
55 ,61 
-
-• 4 2 . 0 3 
. 1 4 0 . 5 9 
6 3 . 4 0 
6 2 , 6 3 
5 0 . 3 9 
4 0 , 0 6 
5 9 , 4 6 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
--1 9 , 5 
1 1 2 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
16 ,7 
2 7 , 2 
2 4 , 8 
106 ,4 
1 0 5 , 1 
6 5 , 5 
6 7 , 4 
lCo.o 
-
-» 1 0 3 . 5 
• »ìoo.o 
1C6,6 
1 0 5 , 3 
6 4 , 8 
6 7 , 4 
i c c o 
1 0 0 , 3 
»66 ,3 
I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
10C.0 
ICO.O 
100 ,0 
­
­• ice.e . • i c c o 
i cco 
i c c o ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
1 1 
1 L 1 
1 1 
I I 1 
1 G 1 
1 1 
Ι κ I 
1 1 
Ι Ε I 1 ' 
I i 1 
1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 
| | 1 6 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 9 1 
110 1 
1 1 
111 i 
112 I 
113 I 
114 
115 1 
1 1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 131 
132 
133 
134 
135 
| 136 
137 
138 
139 
140 | 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
1 
| 149 
150 
151 
152 
153 
| 154 
155 
156 
157 
158 
| 159 
160 
|61 
162 
163 
SEXE, QUAI 
Q HOMHES 
SO 
Kg 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
sg 
NC 
AUTRES 
EKS. 
C HCMHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sg 
NC 
AUTRES 
EKS. 
g EKSEMBLE 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
IF IC»T ION 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
1 HONT «NT I 
COEFFICIFNT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
QUALIF 
Q 
SS 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
ICATIONS­100 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
IB«SE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEMMES 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
IBASE:CCLCKNE 
l g 
1 SQ 
1 KQ 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
1 Q 
1 SQ 
1 KC 
1 AUTRES 
IENSEMBLE 
1 Q 
1 SS 
1 KG 
1 «UTRES 
(ENSEMBLE 
­ 100 
"ENSEHBLE­100 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE IDNON DECLARES INCLUS 
445' 
TAB. Χ / 3610 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERCI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, AUTER LND U^^ERNεHMENSZUGεHCERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: LANUW. MASCH. UND ACKERSCHL. 
GAIN HORAIRE MOYEK PAR SEXE, QUALIFICATION, «GE 
ET ΑΚΟΙΕΚΝετε DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: MACHINES, TRACTEURS AGRICOLES 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN- I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
I NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS-I 
I FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
KOEFFIZIFNTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
ΐ Ν ο ι ζ ε 5 σε5 sτLNoεNvFRO. 
BASIS:ZUGEHaERlG«ITSOAUE 
INSGESAMT - 100 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIG« 
1 
I 2 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
Ι E 
TT" I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
.1 
116 
117 
118 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
.1 
I 
1 
u 1 
131 
132 
133 
134 
ZUSAHHEN|35 
I 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
133 
SONSTIGE |39 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUCI 
BASIS : IDEM HAENNER - 100 
IZE ILE 6 : ZE ILE 1) Q 
I Z . 7 : Ζ . 21 HQ 
Ι Ζ . 8 : Ζ . 3) NQ 
I Z . 9 : Ζ . 41 SCNST. 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 B I S <3C JAHRE 
1 HAεKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
j SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN- 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST | HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
1 MAENNER 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS-I 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
|40 
1 
1 
1 
1 
1 
141 
142 
|43 
|44 
|45 
1 
1 
1 
l «6 
147 
148 
149 
150 
1 
151 
152 
153 
154 
155 
1 
156 
157 
158 
159 
|60 
1 
161 
162 
163 
164 
165 
1 
166 
167 
168 
169 
170 
I 
171 
172 
173 
174 
175 
1 
I 
<2 1 
5 9 , 0 8 
6 0 , 1 7 
5 o , o a 
3 5 , 8 9 
4 9 , 8 7 
-
-. . 
5 9 , 0 8 
6 0 , 1 7 
4 9 , 5 9 
3 5 , 8 5 
4 9 , 7 1 
18,6 
2 2 , 9 
19 ,2 
2 7 , 3 
3 1 , 5 
--. . 
1 8 , 6 
2 2 , 9 
19 ,7 
2 7 , 1 
3 1 , 6 
9 4 , 4 
9 7 , 5 
9 6 , 4 
9 2 , 6 
8 5 , 2 
-
-
- . 
-
-
. • 
" / 
«57 ,57 
6 2 , 0 7 
4 9 , 5 1 
5 7 , 6 0 
-
-. -. 
• 5 7 , 5 7 
6 2 , 0 7 
4 9 , 0 9 
. 5 7 , 4 2 
• 16 ,5 
2 2 , 9 
1 8 , 2 
. 2 2 , 6 
--a 
-. 
• 1 6 , 5 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
. 2 2 , 6 
CAUER OER UNTERNEHHENSZUCEHOER IGKEIT 
ANNEES C 
I 
2-4 1 
6 4 , 1 8 
6 3 , 0 8 
4 9 , 9 7 
4 3 , 2 8 
6 0 , 3 4 
-
-
a 
-. 
6 4 , i e 
6 3 , 0 8 
4 9 , 7 3 
4 3 , 2 8 
6 0 , 2 7 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
18 ,5 
2 9 , 5 
25 ,0 
--
-
a 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
2 9 , 5 
2 5 , 1 
1 0 7 , 6 
102 ,2 
9 8 , 2 
111 ,7 
10 3 , 1 
-
-
-
-
-. -' 
6 3 , 3 8 
6 7 , 4 0 
» 5 2 , 2 7 
. 6 3 , 9 9 
-
----
6 3 , 3 6 
6 7 , 4 0 
» 5 2 , 2 7 
. 6 3 , 9 9 
2 2 , 3 
2 0 , 9 
• 1 7 , 6 
. 2 2 . 3 
-----
2 2 , 3 
2 0 . 9 
• 1 7 , 6 
2 2 , 3 
ΑΝΟΙΕΝΝΕτε 
1 
5-9 1 
6 0 , 7 2 
5 7 , 6 1 
4 7 , 4 5 
. 5 8 , 4 7 
-
-
a 
-. 
6 0 , 7 2 
5 7 , 6 1 
4 6 , 9 4 
. 5 8 , 3 6 
2 0 , 0 
19 ,5 
17 ,2 
. 2 0 , 5 
--. -. 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
16 ,8 
a 
2 0 , 6 
9 7 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , 2 
. 9 9 , 9 
-
-, -
-
-. -
6 0 , 2 2 
6 3 , 7 4 
« 4 7 , 1 5 
6 0 , 7 5 
-
-. -. 
6 0 , 2 2 
6 3 , 7 4 
• 4 6 , 4 5 
. 6 0 , 5 9 
22 , 1 
2 0 , 5 
• 1 6 , 6 
. 2 2 , 2 
--. -. 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
• 16 , 1 
2 7 , 3 
IN JAHP.EN* 
CANS L'ENTREPRl: 
1 
1C-19 | 
6 3 , 3 7 
6 6 , 0 9 
» 5 5 , c e 
-6 3 , 6 5 
-
-. -. 
6 3 , 3 7 
6 6 , 0 9 
• 5 4 , 4 3 
-6 3 , 5 7 
19 ,2 
1 9 , 0 
• 1 7 , 8 
-1 9 , 5 
--
-
19 ,2 
19 ,0 
• 1 8 , 1 
-19 ,6 
101 ,2 
1 0 7 , 1 
• 1 0 8 , 2 
-1 0 6 , 7 
_ 
-
a 
-
-
-
a 
-
« 5 9 , 3 6 
. . -• 5 7 , 6 6 
-
----
• 5 9 , 3 6 
. . -• 5 7 , 6 6 
« 1 4 , 0 
. . -• 1 3 , 9 
-----
• 14 ,0 
. 
-• 13 ,9 
>-20 
6 4 , 
6 7 , 
5 4 , 
-6 3 , 
-
-
a 
-
6 4 . 
6 7 , 
5 3 , 
-6 2 , 
19 
l t 
14 
-15 
--. -. 
15 
16 
15 
-20 
103 
105 
106 
-108 
-
-
a 
-
' 
-
-. -• 
----
-
----
----
----
-----
-----
1 
1 L 
1 I 
1 G 
I N S G E S . I I ) Ι Ν 
IENSEMBLEUI I E 
SO 
76 
10 
ΊΟ 
10 
78 
17 
)4 
t 
3 
6 
4 
6 
3 
6 
0 
2 
β 
3 
3 
6 2 , 5 8 1 1 
6 1 , 7 2 1 2 
5 0 , 8 9 1 3 
3 8 , 7 6 1 4 
5 8 ,54 1 5 
- I 6 
- I 7 
• 4 2 , 4 3 1 6 
I 9 
• 4 1 , 2 0 1 1 0 
6 2 , 5 8 1 1 1 
6 1 , 7 2 1 1 2 
5 0 , 3 7 1 1 3 
3 6 , 7 0 1 1 4 
5 8 , 4 0 1 1 5 
2 0 , 6 1 1 6 
2 1 , 2 1 1 7 
1 8 , 5 1 1 6 
3 0 , 0 1 1 9 
2 5 , 0 1 2 0 
- 121 
- 122 
» 9 , 2 1 2 3 
. 124 
» 1 2 , 0 1 2 5 
2 0 , 6 1 2 6 
2 1 , 2 1 2 7 
16 ,6 128 
2 9 , 9 1 2 9 
2 5 , 2 1 3 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
ICO,0132 
100 ,0133 
1 C C C I 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
- 136 
- 137 
»100 ,0136 
. 139 
1100 ,0140 
- 141 
- 142 
» 6 3 , 4 1 4 3 
. 144 
• 7 0 , 4 1 4 5 
6 1 , 4 6 146 
6 4 , 4 1 1 4 7 
4 9 , 6 8 1 4 6 
• 5 7 , 2 5 1 4 9 
6 1 , 2 6 1 5 0 
- 151 
- (52 
• 153 
- 154 
. 155 
6 1 , 4 t 1 5 6 
6 4 , 4 1 1 5 7 
4 9 , 4 6 1 5 8 
■57 ,25159 
6 1 , 1 6 1 6 0 
2 1 , 7 1 6 1 
2 1 , 8 1 6 2 
1 8 , 3 1 6 3 
• 1 9 , 9 1 6 4 
2 2 , 6 1 6 5 
­ 166 
­ 167 
. 168 
­ 169 
. 170 
2 1 , 7 1 7 1 
2 1 , 6 1 7 2 
1 6 , 6 1 7 3 
• 1 9 , 9 1 7 4 
2 2 , 7 1 7 5 
AGE, SEXE, 
CLAl IF ICA ! ILN 
Q HOMMES 1 
sa 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
O TEMMES | HCRAIRE 
SO I 
NC I 
AUTRES I 
ENS. I HOYEN 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
NG 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HOMMES I 
sa ι 
KC I 
AUTRES I 
E N S . K O E F F I C I E N T 
O FEHHES I 
sa 1 OE 
KG I 
AUTRES | 
ENS. 1 
j VARIATIUN 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
KC 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
ANCIENNETES ­ 100 
O HCHHES 
sa 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
S FEHHES 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEMHES 
B«SE:G«IK HOR. HOHHES­100 
0 IL IGKE 6 : LIGNE 11 
SS I L . 7 : L . 21 
NS I L . 8 : L . 31 
AUTRES I L . 9 : L . 41 
ENS. I L . 1 0 : L . S I 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
0 HOHHES 1 
SS 1 
NS 1 GAIN 
AUTRES I 
EKS. I 
β FEHMES I HCRAIRE 
SS I 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
S ENSEMBLEI 
SS I 
NC 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
O HCHHES 1 
so 1 
NO 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
C FEHMES 1 
SS 1 DE 
Ng ι 
AUTRES 1 
EKS. I 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
so 1 
NO 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
446* 
(FORTSETZUNG) 
TAtì. Χ / 361C 
ALTER. GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES IFS STUNDENVERD. 
BASISIZUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ 100 
HAENN8R O 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEH HAENKFR ­ 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
I Z . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HQ 
I Z . 5 3 : Ζ . 4 S I NQ 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 ) SONST. 
( Ζ . 5 5 : Z . 5 C ) ZUS. 
ÃRBÊÍTÊR~3Õ"BÍS~<4p JÄHRE" 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN­ I 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HU 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­ I 
1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
INDIZES OES STUNDENVERD. 
BASISlZUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT · 100 
MAENNER Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
Hg 
NO 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENV8RD.FRAUFN 
BASIS: IDEM HAENNER ­ 100 
IZEILE 96 : ZEILE 911 Q 
I Z . 97 : Z . 921 Hg 
I Z . 98 : Z . 9 3 ) Ng 
I Z . 99 1 Z . 9 4 ) SCNST. 
17 .100 : Z . 9 3 ) ZUS. 
Ζ 
E 
1 
L 
E 
76 
77 
78 
79 
BO 
61 
62 
83 
64 
65 
66 
67 
BB 
B9 
90 
91 
92 
93 
54 
95 
56 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
10.Ί 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
113 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
1131 
1132 
133 
11)4 
1135 
I 
<2 I 
« 9 3 , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
. 9 4 , 0 
_ 
-. -
-
-. -' 
« 6 0 , 9 3 
« 6 1 , 0 3 
« 5 0 , 9 1 
-5 8 , 3 9 
-
-a 
-. 
« 6 0 , 9 3 
• 6 1 , 0 3 
• 5 0 , 4 2 
-5 8 , 2 0 
• 1 8 , 1 
• 2 2 , 0 
• 2 1 , 7 
-2 2 , 1 
--a 
-, 
• 1 8 , 1 
1 2 2 , 0 
1 2 2 , 2 
-2 2 , 4 
• 9 7 , 2 
» 9 8 , 2 
» 9 9 , 7 
-9 4 , e 
-
-a 
-
-
-a 
-a 
DAUER DER UKTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES D 
1 
2 -4 I 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 6 
• 1 0 4 , 8 
. 1 0 4 , 5 
-
---
_ 
----
6 6 , 6 5 
6 2 , 9 7 
• 5 0 , 7 6 
-6 3 , 6 2 
-
-. -. 
6 6 , 6 5 
6 2 , 9 7 
• 4 9 , 7 0 
-6 3 , 3 5 
2 3 , 6 
1 6 , 9 
« 1 7 , 5 
-2 0 , 6 
--. -a 
2 0 , 6 
18 ,9 
• 1 7 , 0 
-2 0 , 6 
106 ,4 
10 1,4 
199 ,4 
-103 ,3 
-
-. -
-
-a 
-• 
AKCIENNETE 
1 
5-9 1 
9e,o 
9 9 , 0 
» 9 4 , 5 
9 9 , 2 
-
-. -
' 
-
-
-
6 2 , 2 9 
59 , 5β 
-6 0 , 9 5 
-
-. -. 
6 2 , 2 9 
5 9 , 5 8 
# 5 0 , 9 7 
-6 0 , 8 3 
17 ,d 
ia , o 
. -1 8 , 2 
--. -. 
1 7 , 8 
18 ,0 
# 1 7 , Λ 
-18 ,3 
99 , - i 
9 5 , 9 
. -9 9 , 0 
-
-. -
_ 
-. -* 
IN JAHREN* 
CANS L'trNTREPRi: 
I 
10-19 I 
1 9 6 , 6 
. , -• 9 4 , 1 
_ 
---
_ 
---~ 
6 1 , 6 0 
6 5 , 3 0 
• -6 1 , 9 8 
-
-. -. 
6 1 , 6 0 
6 5 , 3 0 
# 4 8 , 4 2 
-6 1 , 8 6 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
. -1 9 , 3 
--. -, 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
# 1 4 , 5 
-19 ,4 
9 6 , 3 
1 0 5 , 1 
-1 0 0 , 6 
_ 
-. -
. -. 
1 I K S G E S . I l ) 
>»20 lEISSEr-BLEll) 
_ 
----
-
---
-
----
#58*62 
. . -#59 ,3C 
-
-. -. 
# 5 8 , 6 2 
, . -# 5 8 , 2 7 
# 1 2 , 7 
. . -# 1 5 . 7 
--. -
# 1 2 , 7 
. . -# 1 6 , 6 
# 9 3 , 5 
. 
-# 9 6 , 3 
_ 
-, -
" 
-
-. -
I C C O 
ICO.O 
icco 
• 100,0 
1C0.0 
-
-. -
-
-a 
-• 
62.66 
62.13 
51,07 
-61,56 
-
-. -a 
62,66 
62,13 
50,06 
-61,37 
19,1 
19,2 
16,4 
-19,6 
--. -. 
19,1 
19,2 
IB,4 
-20,0 
ιοο,ο 
100,0 
ιοο,ο 
-icco 
_ 
-a 
-
-
-, -a 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
78 
79 
eo 
61 
62 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
1G8 
109 
D O 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
1135 
AGE, SEXE, 
QUALIFICATION 
! NOI CES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES - 100 
Q HCMHES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE.-GAIN HCR. HCMMES» 100 
Q (LICNE 5 1 : LIGNE 461 
SO I L . 52 : L . 471 
NC I L . 53 : L. 4S I 
AUTRES I L . 5 4 : L . 491 
ENS. I L . 55 : L . 501 
OUVRIERS 30 A <45 ANS 
O HOHMES I 
sa ι 
NO 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEMMES 1 HORAIRE 
SO 1 
NO 1 
«UTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
KQ 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HOMMES I 
SQ 1 
NO 1 
AUTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
g FEMMES I 
sg 1 DE 
KQ 1 
AUTRES | 
ENS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES - 100 
Q HCHHES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
O FEHHES 
sa 
NQ 
«UTRES 
EKSEHBLE 
IKOICES GAIN HOR. FEMMES 
BASEiGAIN PCR. HCMHES-100 
Q ILICKE 9 6 : LIGNE 911 
SO I L . 97 : L . 921 
KQ I L . 9B : L . 931 
AUTRES I L . 99 : L . 941 
EKS. I L . 1 0 0 : L . 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVUUUES 
I1 IN0N DEGLAKES INCUS 
447* 
TAB. I / 3630 
VERTEILUNG OEP ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIE8E 
INDUSTRIFZhEIG: WERKZELGHASCHINEN U.ZUBEHOER 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES! OES ETABI 155ΕΜεκΤ5 
BRANCHE: HACHINES­CUTILS 
I 
Ι ζ 
Ι ε 
GESCHUECHT.UE ISTUNGSGRUPPEI I 
1 L 
I E 
1 
1 
ANZAHL OER AROEITER I 
MAENNER Q I 1 
HQ 1 2 
NQ 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHMENI 5 
FRAUEN Q I 6 
HQ I 7 
NC 1 e 
SONSTIGE! 9 
ZUSAMHENIIO 
INSGESAMT Q 111 
HQ 112 
NC 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMENI15 
IN I MAENNER*FRAUEN ZUS. 1 
MAEKNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 116 
_ _ ­ 1 
IN I DER GESAHTSPALTE 1 
MAEKNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT |21 
1 
10­49 1 
1 
220 
80 
49 
79 
428 
­. • 12 
. • 16 
220 
82 
61 
83 
446 
9 6 . 0 
• 4 , 0 
100 ,0 
1 3 , 3 
• 1 5 , 4 
1 3 , 3 
GROESSE (8ESCFAEFTIGT8NZAHL) 
TAILLE (NOMBRE DE 
1 1 
5 0 ­ 9 9 1 100­199 | 
1 
309 
60 
62 
77 
508 
. 
«24 
. «30 
310 
61 
8 t 
81 
536 
9 4 , 4 
» 5 , 6 
1 0 0 , 0 
15 ,7 
• 2 5 , 6 
1 6 , 1 
1 
231 
71 
47 
83 
432 
«15 
t u 
­«27 
246 
72 
56 
83 
455 
94, 1 
• 5 ,5 
1 0 0 , 0 
13 ,4 
• 23 , 1 
13, 7 
S A L A R I S I 
1 
2C0­499 | 
1 
736 
179 
I I I 
93 
1 .119 
­. »25 
. »30 
736 
180 
136 
97 
1 .149 
9 7 , 4 
» 2 , 6 
I C C O 
34 ,6 
« 2 5 , 6 
3 4 , 3 
OES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
1 
500­9 
­— , ­, • ­. . ­­• ­­. , a ­
. • 
, , ­• 
I IKSGESAHT 
Ι 11 
1 
1 u 
Ι ι .1 G 
I Ν 
I E 
IFN'ENtu.E 111 I 
1 .816 
519 
455 
440 
3 .230 
■ 16 
. 82 
»12 
117 
1.832 
526 
537 
452 
3 .347 
5 6 , 5 
3 , 5 
I C C O 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
I 
1 
I l 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 I 1 
116 
117 l ie 1 1 
119 
120 
121 
SEXE, CUAIIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
~Q HOHHES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C ΡΕΜΜε5 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q EKSEHBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES«FEHMES 
Η0ΜΜε5 
FEMMFS 
ENSEMBLE 
t CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMMES 
FEMM8S 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESS8 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE CE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 3630 
VERTεILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZELGHASCHINEN U.ZUBEH08R 
DISTRIBUTION DCS OUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: MACHI KES­CUTILS 
GESCHLECHT,LEI 
1 
Ι E 
STUNGSGRUPPE1 I 
1 L 
Ι E 
1 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X MAENNER* 
IN > OER GESA 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
0 1 6 
HQ 1 7 
NC I B 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMHENIIO 
Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHENllS 
1 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 
116 
117 
116 
1 
119 
120 
121 
1 
<21 1 
1 
415 
437 
• 12 
«17 
«15 
427 
454 
9 6 , 3 
« 3 , 7 
1 0 0 , 0 
13 ,5 
• 14 ,5 
1 3 , 6 
ALTER (ZAHL DER 
AGE (NOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
565 
220 
10t 
«25 
920 
»17 
«24 
573 
223 
123 
»25 
944 
9 7 , 5 
« 2 , 5 
100 ,0 
28 , 5 
« 2 0 , 5 
2 8 , 2 
1 
30­4 4 1 
1 
717 
164 
159 
1 .040 
40 
46 
722 
l f 5 
199 
1 .086 
95 . B 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 9 , 3 
3 2 , 4 
LEBENSJAHRE!* 
D.ANNEESI· 
! 
45 ­54 1 
1 
279 
71 
85 
435 
»16 
»20 
281 
73 
101 
455 
9 5 , 6 
« 4 , 4 
1 0 0 , 0 
13 ,5 
• 1 7 , 1 
1 3 , 6 
I 1 L I I 1 G 
1 INSGESAMT Ι N 
>­55 1 ­ 11) Ι E 
IENSEMBLEUI I 
741 
54 
103 
398 
: 
741 
55 
117 
408 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 . 3 
1 2 , 7 
I 1 1 
1 .816 1 1 
519 1 7 
455 1 3 
440 1 4 
3 . 7 3 0 1 5 
• 16 1 6 
. 1 7 
67 I 6 
»121 9 
117110 
1 . 8 3 2 1 1 1 
526 112 
537113 
452114 
3 . 3 4 7 1 1 5 
1 
1 
9 6 , 5 116 
3 , 5 1 1 7 
i c o , o l i e 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
100 ,0120 
I C O , 0 1 2 1 
SEXE, CUALIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMM8S 
SQ 
NQ 
AUTR8S 
εΝ5ΕΜΒίΕ 
Q EKSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Ι ΕΝ5εΜΒίΕ HCHHES*FEHHES 
HCMHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X COLONNE "ΕΝ3εΜΒίε" 
HCMMCS 
FEMHES 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(»¡VOLLENDETE JAKRE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
(•■ANNEES REVOLUES 
448' 
TAB. [ I I / 3630 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRuPPfc. F AMILIENSTAKC UNO KINCERZAML 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEHOER 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: HACH1NES­GUTILS 
1 
Ι ζ 
G E S C H L F C H T , Ι E 
Ι E 
I 
I 
ANZAHL A R O E I T E R I 
I 
HAENNFR 0 1 1 
HO I 2 
NQ 1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
F R A U F N Q 1 6 
HQ | 7 
NO ι e 
S O N S T I G F | 9 
Z U S A H H E N H C 
I N S G E S A H T Q 111 
HQ 1 1 2 
NQ 113 
S U N S T I G E 114 
ZUSAHMEN 115 
I N X HAENNER UND 1 
FRAUEN Z L S . 1 
HAENNER 116 
F R A U E N 1 1 7 
I N S G E S A H T 116 
I N X OeR G E S A M T ­ 1 
SPAI I I I 
M A ε N N E R 1 1 9 
F R A U E N 1 2 0 
I N S G E S A H T 121 
I 
L E O I G E 
C E L I B . 
2 6 4 
1 4 3 
9 5 
4 2 1 
92 3 
­. 1 1 5 
2 7 3 
1 4 9 
9 5 
4 2 9 
9 4 3 
9 8 , 4 
« 1 , 6 
1 0 0 , 1 
2 6 . 7 
« 1 2 , 8 
2 6 , 2 
V E R H E I R A T E T E H I T 
0 1 
1 
6 3 1 
1 5 0 
1 4 7 
9 ) 8 
7 0 
3 6 
O 4 0 
1 5 3 
2 1 7 
» 1 4 
1 . 0 7 4 
9 1 , 6 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
7 3 , 5 
3 0 , 6 
U N T E Ä H A L T S B E R E C H T I G T E N K I N O E R N 
M A R I E S , AYANT . . . 
1 1 
1 
4 0 O 
1 0 3 
7 0 
. 0 6 6 
­
­­• 
4 8 6 
1 0 5 
7 0 
. 6 o 8 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
. 2 0 , 0 
2 I 
1 
2 5 2 
5 1 
6 2 
. 2 6 7 
_ ­
­■ 
2 5 2 
5 1 
6 6 
. 3 7 1 
9 6 , 9 
. 0 0 , 0 
1 1 , 4 
a 
1 1 , 1 
E N F A N T S A 
3 1 
1 
8 2 
» 2 7 
« 2 7 
­1 3 6 
­­
­
8 2 
» 2 7 
» 2 8 
­1 3 7 
9 9 , 3 
a 
1 0 C 0 
4 , 2 
. 4 , 1 
CHARGE 
> » 4 
1 
1 
1 
I 
I N S G E S A H T I 
I E N S E H B L E 1 
5 3 
« 2 5 
» 2 4 
­1 0 2 
­­­­­
5 3 
» 7 5 
» 7 4 
­1 0 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 C 0 
3 , 7 
­3 , 0 
1 . 5 0 4 
3 5 6 
3 3 0 
« 1 9 
2 . 2 0 9 
. 
7 5 
. 9 3 
1 . 5 1 3 
3 6 1 
4 0 5 
« 2 3 
2 . 3 0 2 
9 6 , 0 
4 , 0 
I C O . O 
6 6 . 4 
7 9 , 5 
6 6 , β 
| 1 S O N S T I G E I I N S G E S A M T I L 
1 I D I I 
Ι Ι Ν 
A U T R E S ( E N S E H B L E 1 E 
I 
4 8 
» 1 5 
» 3 0 
­9 3 
. . a 
­• 
4 9 
» 1 6 
3 7 
­1 0 2 
9 1 . 2 
. I C O . O 
2 , 9 
a 
3 , 0 
( 1 1 1 
1 
1 
1 . 6 1 6 1 1 
5 1 9 1 2 
4 5 5 1 3 
4 4 0 1 4 
3 . 2 3 0 1 5 
• 1 6 1 6 
. 1 7 
82 1 8 
• 1 2 1 9 
1 1 7 1 1 0 
1 . 8 3 2 1 1 1 
5 2 6 1 1 2 
5 3 7 1 1 3 
4 5 2 1 1 4 
3 . 3 4 7 1 1 5 
1 
1 
1 
9 6 , 5 1 1 6 
3 , 5 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
1 
1 0 0 . 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
1 
1 
1 
1 S E X E . 
1 Q U A L I F I C A T I O N 
1 1 
1 
I K C M B R E C ' C U V R I E R S 
1 
1 Q HOHHES 
1 SC 
1 NO 
1 « U T R E S 
I E N S E H B L E 
1 Q FEMHES 
1 sg 
1 ng 
1 « U T R E S 
I E N S E H B L E 
1 g E N S E H B L E 
1 SG 
1 NG 
1 « U T R E S 
I E N S E H B L E 
1 
I X E N S E H B L E H * F 
1 
1 HOHHES 
1 F E H H E S 
1 E N S E M B L E 
I X COLONNE " E N S . ­
1 
1 HCHHES 
1 F E H H E S 
1 E N S E H B L E 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WUROE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3630 
VERTEILUNG DER ARBEITER NAOH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZE COMASCHI KE N U.ZUBEHOER 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEM8 Οε REMUKERATICK 
BRANCHE: HACHINES­OUTILS 
G E S C H L 8 C H T , L 8 Ι 5 Τ ί Ν β 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL DER A R B E ! H R 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
1 
1 
Ι Ζ 
I E 
1 I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
1 ι 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N 
FRAUEN 0 
HO 
NO 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
S O N S T I G E I 9 
Z U S A H H E N 1 1 0 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U F N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
111 
1 1 2 
113 
114 
115 
1 
1 
1 1 6 
1 1 7 
l ie 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
( I I E I N S C H L I E S S L I C H DER A R B E I T E 
UNO 0 » S E N T L O H N U N G S S Y S T E H Ν 
| 1 1 1 | V O L L Z E i r - | 
I N S G E S A H T I A N W E S E N O E I 
111 1 
1 
E N S E M B L E 1 
I U I 
1 
1 . 8 1 6 
5 1 9 
4 5 5 
4 4 0 
3 . 2 30 
• 16 
. 8 2 
• 1 2 
U T 
1 . 6 3 2 
5 2 6 
5 3 7 
4 5 2 
3 . 3 4 7 
9 6 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 ìoo.o 
Τ F U E R D I E 
B E S C H . 1 
A R B E I T E R I A R B E I T E R I 
1 ­ 1 
O U V R K R S I O U V R I E R S 1 
P R E S E N T S I 
O I L 
OHT « N G E G E B E N 
1 
1 . 3 5 9 
3 9 1 
3 I B 
2 9 6 
2 . 3 6 4 
• 1 4 
. 5 1 
a 
8 1 
1 . 3 7 3 
3 9 6 
3 6 9 
3 0 5 
2 . 4 4 5 
9 6 , 7 
3 , 3 
1 0 0 . 0 
7 3 , 2 
6 9 , 2 
7 3 , 1 
A T E H P S 1 
ANWESENDE A R B E I T E R , 
­
V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T 
O U V R I E R S PRESE N I 
I M 1 I H LE I S T . I G E M 1 S C H T . | 
Z E I T L O H N I LOHN I S Y S T . U . A . I 
R E M U N E R F S I R E H U N . A 1 
P L E I N 1 AU T E H P S I L A 
1 . 8 1 4 
5 1 9 
4 5 3 
4 4 0 
3 . 2 2 6 
I l t 
. 7 3 
• 1 2 
1 0 8 
1 . 8 3 0 
5 2 6 
5 2 6 
4 5 2 
3 . 3 3 4 
9 6 , 8 
1,2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 2 , 3 
9 9 , 6 
A N W E S E N H E I T 
WUROE 
8 4 ) 
2 8 3 
2 4 3 
7 4 4 
1 . 6 1 3 
• 14 
. » 7 8 
. 5 1 
8 5 7 
7 8 9 
2 7 1 
2 4 7 
1 . 6 6 4 
9 6 , 9 
3 . 1 
I C O . O 
6 8 . 3 
6 8 . 9 
6 8 . 3 
" H I X T E 1 
TACHE I E T A U T R E S I 
1 9 6 
. . . 2 2 0 
­­. ­• 
1 9 6 
. a 
a 
2 2 1 
9 5 , 5 
a 
ιοο,ο 
9 , 3 
. 9 , 1 
1 11 Y 
O l 
3 1 9 
1 0 0 
6 7 
4 2 
5 2 8 
­
a 
» 1 5 
, » 2 2 
3 1 9 
1 0 1 
8 2 
4 8 
5 5 0 
9 6 , 0 
• 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
• 2 5 , 7 
2 2 . 6 
I N S G E S A M T 
1 1 1 
ENSEMBLE 
1 1 ! 
1 . 3 5 B 
3 9 1 
3 1 6 
2 9 6 
2 . 3 6 1 
• 1 4 
. 4 4 
. 7 4 
1 . 3 7 2 
3 9 8 
3 6 0 
3 0 5 
2 . 4 3 5 
5 7 . 0 
3 . 0 
I C O . O 
I C O . O 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
C O H P R I S L E S O U V R I E R S 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
7 
3 
4 
1 5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
DON 
LE S Y S T E M E DE REMUNERAT 
S E X E , C U A L I F I C A T I O N 
NOMBRE D ' O U V R I E R S 
Q HOHHES 
SO 
N g 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
C F E H H E S 
sg 
KO 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
C ENSEMBLE 
SO 
NQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
X E N S E M B L E H C H H E S ' F E H H E S 
HCHHES 
FEMMES 
E N S E M B L E 
X C C L C K K E " E N S E H B L E " 
H C H H E S 
F E H H E S 
E K S E M B L E 
Γ LA P R E S E K C E AU T R A V A I L 
ON N ' O N T PAS E T E D E C L A R E S 
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TAB. V / 3630 
VERTEILUNG oen ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΗΕΝ^ΖυΟΕΗΟεΡ Κ κ ε IT 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEHDER 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR 
ET ANCIEKKETE DANS 
BRANCHE: MACHINES­OUTILS 
SEXE, QUALIFICATION, AGE 
L'ENTREPRISE 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGÍ UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGFSAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<3C JAHRE 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UNT ERNEhMENSZUGEHOER IGKEIT 
<2 1 
1 
219 
133 
140 
272 
764 
• 
•25 
. 37 
220 
134 
165 
282 
801 
9 5 , 4 
4 , 6 
100 ,0 
2 3 , 7 
3 1 , 6 
2 3 , 9 
121 
76 
49 
«14 
260 
­
­• 
121 
77 
54 
«14 
266 
9 7 , 7 
, 1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
. 2 8 , 2 
70 
33 
52 
­155 
a 
­«14 
­«15 
71 
33 
6 6 
­170 
9 1 , 2 
• 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
• 3 2 , 6 
1 5 , 7 
«NNEES 0 ' 
2 ­ 4 1 
1 
35 5 
137 
143 
157 
792 
• 
«26 
. 38 
364 
138 
169 
159 
830 
9 5 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 2 , 5 
2 4 , 8 
182 
82 
«30 
. 30 1 
• 
. ­• 12 
185 
83 
38 
. 313 
9 6 , 2 
• 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
• 5 0 , 0 
3 3 , 2 
122 
35 
53 
­210 
. ­114 
­• IB 
126 
35 
67 
­228 
9 2 , 1 
• 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
• 3 9 , 1 
2 1 , 0 
ANCIENNETE 
5 ­9 1 
1 
561 
134 
107 
»11 
813 
• 
»20 
­»26 
566 
135 
127 
»11 
839 
9 6 , 5 
' 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
» 2 2 , 2 
25 , 1 
212 
61 
• 24 
. 301 
; 
. ­• 
213 
62 
• 28 
. 30 7 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
• 3 2 , 5 
229 
46 
36 
­313 
­­. ­• 
229 
46 
44 
­321 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
30 , 1 
. 2 9 , 6 
IN JAHREN* 1 
OANS L'ENTREPRIS8* 
10 ­19 1 > ­ 2 0 
1 
412 
70 
55 
­537 
; 
­• 12 
413 
73 
63 
­549 
9 7 , 8 
• 2 , 2 
1 0 0 , 0 
16 ,6 
• 10 ,3 
l t , 4 
54 
. . ­58 
­
­­­
54 
. . ­58 
1 C C 0 
­ICCO 
6 , 3 
­6 . 1 
219 
41 
• 16 
­278 
­. . ­• 
219 
42 
»22 
­28 3 
9 6 . 2 
• 1 0 0 . 0 
2 6 , 7 
. 2 6 , 1 
| 1 ­ ­ 1 INSGES.(11 1 
IENSEMBLEUI 1 
269 
45 
. ­324 
­
. ­• 
269 
46 
«13 
­326 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
. 9 , 8 
­­­­­
: 
­­­­­­­
­­
­­­
77 
. ­­ 64 
­­­­­
77 
. ­­ 64 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6,1 
­7,7 
1 .816 
519 
455 
440 
3 . 2 3 0 
«16 
82 
»12 
117 
l . e 3 2 
526 
537 
452 
3 . 3 4 7 
9 6 , 5 
3 , 5 
l O C O 
l oco 
100,0 
icco 
569 
220 
106 
»2 5 
920 
• 
• 17 
­»24 
573 
223 
123 
• 2 5 
944 
9 7 , 5 
• 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
I C C O 
717 
164 
159 
­1 .040 
. . 40 
­46 
722 
165 
199 
­1.C86 
95 ,B 
4 , 2 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OURCH­
SCHKITTL. 
ALTER 
AGE MOYEN 
38 
35 
41 
19 
35 
•2 9 
40 
• 18 
36 
38 
35 
41 
19 
35 
­­
­­­
25 
24 
25 
• 2 1 
25 
• 
•26 
­•26 
25 
24 
25 
• 2 1 
25 
­­
­­­
37 
37 
37 
­37 
. 
a 
38 
­38 
37 
37 
37 
­37 
­­
­­­
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
«GE, SEXE, 
ENSEHBLE 
QUALIFICATION 
JES OUVRIERS 
NOMBRE 
0 
SO 
NO 
«UTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
Kg 
«UTRES 
EKSEMBLE 
G 
SG 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X EKSEHBLE 
HCHMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS DE 
0 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
sa 
κα «UTRES 
EKSEMBLE 
a 
sa κα «UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
OUVRIERS DE 
a 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
a 
SO 
κα AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
sa κα AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEHMES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHMES»FEMHES 
"ENSEHBLE" 
21 A <30 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
HCMMES*FEHHES 
"ENSEHBLE" 
30 A <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHMENS­
ZUGEHOER IGKE Ι Τ NICHT ANGEGEBEN WURDE 
■•■VOLLENDETE JAHRE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•IANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3630 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE I BESCHAEFT IGT ENZAI­L I 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZEUGHASCHINEN U.ZUBEHOER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALI FI0ATION ET 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: HACHINES­OUTILS 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 1 
1 1 
Ι ε ι 
I I 
[STLNGSGRUPPE1 I 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER S 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
iTUNOENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
¡AMT ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
I 
Ι Ε I 
I ι 
1 2 
1 3 1 
1 4 
1 5 
t ι 1 
1 6 1 7 1 
I 8 
1 9 
110 1 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 117 
l ie 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
| 126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HQ 
NS 
I 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAMHEN140 
Q 
HQ 
NQ 
1 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
ER UNO FRAUFN 
SAHT ­ 100 
TSPALTE ■ 100 
Q 
HQ 
NQ 
4145 
1 
1 
|46 
147 
148 
1 
1 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAMHENI5) 
Q 
HQ 
NS 
I 
154 
135 
136 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHENI58 
Q 
HQ 
NS 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN|61 
1 
10­49 1 
1 
6 1 , 4 0 
5 1 , 0 1 
4 7 , 3 8 
3 2 , 5 8 
5 2 , 5 4 
_ 
a 
132 ,82 
. • 3 2 , 0 1 
6 1 , 4 0 
5 0 , 8 1 
4 4 , 5 1 
3 2 , 1 8 
5 1 , 7 1 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 7 
­. • 1 2 , 7 
. • 2 1 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
1 1 6 , 9 
9 7 . 1 
9 0 . 2 
6 2 . 0 
1 0 0 . 0 
­
a 
• 1 0 2 , 6 
. i ioo.o 
118.Β 
9 8 , 3 
8 6 , 1 
6 2 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 6 
»61 ,9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 4 , 2 
1 9 3 . 7 
1 8 2 , 1 
9 3 , 4 
. , • 8 8 , 1 
. • 8 9 , 0 
1 9 9 . 0 
1 9 4 , 1 
1 9 1 . 7 
1 8 1 , 6 
1 9 3 , 1 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE INOHBRE OE SALARIES) DES 
| 5 0 ­ 9 9 | 
1 
6 3 , 4 5 
5 4 , 2 2 
4 9 , 7 2 
3 9 , 8 6 
5 7 , 1 1 
a 
. « 3 6 , 9 0 
. « 3 6 , 3 3 
6 3 , 4 0 
5 3 , 9 3 
4 6 , 1 4 
3 9 , 3 8 
5 5 , 9 5 
1 7 . 2 
1 7 , 6 
13 ,9 
2 6 , 3 
2 3 , 7 
. . • 1 2 , 5 
. • 1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
2 6 , 5 
2 5 . 1 
1 1 1 , 1 
9 4 , 9 
8 7 , 1 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. . • 1 0 1 , 6 
. • 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 6 , 4 
8 2 , 5 
7 0 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 1 
• 6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
9 8 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 5 
. . • 9 9 . 0 
a 
• 1 0 1 . 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
9 5 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
| 1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
5 7 , 5 5 
5 4 , 2 1 
4 8 , 0 2 
3 9 , 7 2 
5 2 , 5 4 
• 3 0 , 9 1 
a 
• 3 4 , 9 6 
­• 3 2 , 8 4 
5 5 , 9 2 
5 3 , 9 9 
4 5 , 5 5 
3 9 , 7 2 
5 1 , 3 8 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
I t , 2 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
• 6 , 6 
. • 7 .4 
­• 9 , 7 
16, 1 
1 3 . 5 
1 9 , 2 
16 , 1 
2 1 . 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 2 
9 1 , 4 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 1 
a 
• 1 0 6 , 4 
­• 1 0 0 , 0 
108 , β 
1 0 5 , 1 
8 8 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
• 6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 . 4 
• 9 6 , 7 
, • 9 3 , 8 
­• 9 1 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 8 
9 2 , 5 
| 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
2 0 0 ­ 4 5 9 j 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
6 2 , 5 8 
5 3 , 9 2 
4 8 , 6 6 
4 3 , 5 9 
5 8 , 2 3 
­
a 
• 3 7 , 9 0 
a 
• 3 7 , 0 7 
6 2 , 5 8 
5 3 , 8 2 
4 6 , 6 8 
4 3 , 1 1 
5 7 , 6 8 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
15 .7 
­. • 1 8 . 9 
. • 1 8 . 7 
1 0 . 4 
1 1 , 0 
1 5 , 7 
18 ,6 
1 6 , 8 
1 0 7 , 5 
9 2 , 6 
6 3 , 6 
7 4 , 9 
ICO.O 
­. • 1 0 2 . 2 
. • 1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
9 3 , 3 
8 0 , 9 
7 4 . 7 
ICO.O 
1 0 1 . 0 
• 6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 3 , 6 
9 6 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 5 
­. • 1 0 1 , 7 
• • 1 0 3 , 1 
I C C , 9 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 9 
­
­
■ 
• ' • " ­. . ­• . • ■ 
• , 
» . . 
. . • » . ­. . ­• , • . a 
• 
1 
1 > ­1000 
1 
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­­­­­­­­­­­­­
1 IKSG.ES. 11 
1 
1 L 1 
1 1 
I ι 
1 
1 G 1 
1 1 
Ι Ν I 
1 1 
IENSEMBLEUI Ι Ε I 
6 2 . 2 9 
5 4 , 1 5 
5 0 , 5 5 
3 9 , 7 0 
56 ,25 
1 3 1 , 9 6 
. 3 7 , 2 7 
• 2 8 , 7 8 
35 ,94 
6 2 , 0 3 
5 3 , 9 6 
4 8 , 5 2 
3 9 , 4 1 
5 5 , 5 4 
1 3 , 2 
13 ,0 
14 ,4 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
• 1 4 , 1 
• 1 6 , 3 
1 1 6 , 7 
I B , 3 
1 3 , 9 
13 ,3 
17 .6 
2 2 , 8 
2 1 . 2 
1 1 0 , 7 
9 6 , 3 
8 9 , 9 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• BB,9 
a 
1 0 3 . 7 
1 8 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 7 
57 ,2 
B7,4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 
• 1 0 0 , 0 
• I C C O 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
I ι 1 2 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 
1 6 
1 7 1 
1 a 1 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 1 
1 
1 
116 
117 
118 
11« 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
| 126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 1 
131 132 
133 
134 
135 
I 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
■ 
146 
147 
148 
1 
• 149 
ISO 
131 
152 
133 
■ 1 
154 155 
| 5 6 
157 
I5B 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, CUAL 
S HOHHES I 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
EKS. I 
S FEHMES 1 
SS I 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 
β ENSEMBLEI 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCHHES 1 
SQ 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
S FEHHES 1 
sg ι 
NS I 
«UTRES 1 
ENS. 1 
1 
β EKSEMELEI 
SS I 
NS I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 
IF ICATICN 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QU«LIF IC«TI0NS­100 
Q 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
β 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HGHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HCHHES* 
FEMMES 
HCMHES 
FEHMES 
ENSEHBLE 
­ 100 
BASE KOLCNNE'ENSEHBLE" 100 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
NS 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FACILE I D N O N DECLARES INCLLS 
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T A B . V I I / 3630 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEHOER BRANCHE: HACHI KE S­OUTI LS 
GESCHLECHT,LE 
OURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN! 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUFN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
iTUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
»AMT ­ 100 
g 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
■AHT ­ 100 
rSPALTE = 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Z 
E 
I 
U 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2e 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 
<21 1 
1 
, . . 3 9 , 1 5 
3 9 , 5 0 
­­• 2 6 , 7 8 
• 2 8 , 7 2 
• 4 2 , 2 6 
a 
. 3 6 , 6 6 
3 9 , 1 0 
a 
, 2 2 , 3 
2 2 , 6 
. ­­• 16 ,7 
• 1 4 , 6 
• 3 1 , 1 
. , 2 2 , 7 
2 3 , 1 
a 
. . 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­«100 ,2 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 1 
. . 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
» 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, . a 
9 6 , 6 
7 0 , 2 
. ­­• 1 0 0 , 0 
»79 ,9 
• 6 8 , 1 
. . 9 8 , 6 
7 0 . 4 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
5 8 , 8 9 
5 2 , 7 0 
5 0 , 3 4 
» 4 8 , 8 4 
5 6 , 1 5 
. 
a 
• 3 6 , 9 0 
­• 3 6 , 1 6 
5 8 , 7 0 
5 2 , 5 0 
4 8 , 4 9 
• 4 6 , 6 4 
5 5 , 6 4 
13 ,5 
1 2 , 3 
12 ,8 
• 1 1 , 4 
1 4 , 6 
. . « 1 2 , 6 
­• 1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
» 1 1 , 4 
1 5 , 7 
104 ,9 
9 3 , 9 
8 9 , 7 
« 8 7 , 0 
100 ,0 
• 
« 1 0 2 , 0 
­» 1 0 0 , 0 
105 ,5 
9 4 , 3 
8 7 , 1 
» 8 7 , 8 
100 ,0 
. 
100 ,9 
» 6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
( 1 2 3 , 0 
9 9 , 6 
. 
a 
» 9 9 , 0 
­« 100 ,6 
9 4 , 6 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
« 1 2 3 , 9 
100 ,2 
AGE (NOMBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
6 4 , 3 6 
5 6 , 5 5 
5 1 , 5 6 
­6 1 , 1 6 
. . 3 6 , IB 
­3 7 , 7 1 
6 4 , 1 4 
5 6 , 4 9 
4Θ .69 
­6 0 , 1 8 
12 ,5 
11 .9 
1 4 . 2 
­15 ,0 
a 
. 13 ,7 
­14 ,2 
1 3 , 2 
12 ,0 
18 ,0 
­17 ,0 
1 0 5 , 2 
9 2 , 4 
8 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 9 
8 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
101 ,7 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 0 
­1 0 8 , e 
. . 102 ,4 
­1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
­1 0 8 , 4 
LEβENSJAHRεl* 
D"ANNEESI* 
1 
4 5 ­ 5 4 1 >■ 
1 
6 4 , 0 2 
5 5 , 0 4 
5 1 , 11 
­6 0 , 0 3 
. 
a 
» 3 8 , 4 9 
­• 3 9 , 6 3 
6 3 , 8 4 
5 4 , 8 6 
4 9 , 1 1 
­5 9 , 1 3 
1 1 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
­1 5 , 4 
a 
. • 13 ,4 
­• 1 5 , 2 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
18 ,2 
­1 7 , 0 
1 0 6 , 6 
9 1 , 7 
8 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
• 
• 9 7 , 1 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 2 , 8 
8 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
• 6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
­1 0 6 , 7 
. 
a 
• 1 0 3 , 3 
­• 1 1 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
­1 0 6 , 5 
1 
55 1 
1 L 
1 G 
1NSGES. I l l I N 
j 
IENSEMBLEUI I E 
6 2 , 7 1 
5 3 , 8 1 
4 8 , 6 6 
­5 7 , 8 7 
­
a 
a 
­a 
6 2 , 7 1 
5 3 , 4 9 
4 7 , 3 0 
­5 7 , 2 4 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
­15,B 
­a 
a 
­a 
1 0 . 9 
1 1 . 5 
l e . o 
­1 7 , 4 
108 ,4 
9 3 , 0 
8 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
a 
­• 
1 0 9 , 6 
9 3 , 4 
8 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
­1 0 2 , 9 
­
a 
a 
­­
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
­1 0 3 , 1 
6 2 , 2 9 1 1 
5 4 , 1 5 1 2 
5 0 , 5 5 1 3 
3 9 , 7 0 1 4 
5 6 , 2 5 1 5 
131 ,96 1 6 
1 7 
3 7 , 2 7 1 β 
»20 ,781 9 
3 5 , 9 4 1 1 0 
6 7 , 0 3 111 
5 3 , 9 8 1 1 2 
4 8 , 5 2 1 1 3 
3 9 , 4 1 1 1 4 
55 ,54115 
13 ,2116 
1 3 , 0 1 1 7 
1 4 , 4 1 1 8 
2 2 , 4 1 1 9 
2 0 , 0 1 2 0 
• 1 4 , 1 1 2 1 
■ 122 
1 6 , 3 1 2 3 
• 1 6 , 7 1 2 4 
1β ,3125 
1 3 , 9 1 2 6 
1 3 , 3 1 2 7 
I 7,6128 
2 2 , 6 1 2 9 
2 1 , 2 1 3 0 
1 1 0 , 7 1 3 1 
96 ,3 132 
6 9 , 9 1 3 3 
70 ,6 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
• 6 8 , 9 1 3 6 
. 137 
1 0 3 , 7 1 3 8 
180 ,1139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 1 , 7 1 4 1 
9 7 , 2 142 
6 7 , 4 143 
7 1 , 0 1 4 4 
ICO,0145 
1 0 1 , 3 1 4 6 
6 4 , 7 147 
ICO,0146 
ICO.O149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 C C 0 I 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
ICO,0153 
»100,0154 
. 155 
100 ,0156 
• 1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 159 
ICO.O160 
ICO.O161 
1 0 0 . 0 1 6 2 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE. QUA 
Q HOHMES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
C ENSEMBLE 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMHES 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
g FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE: 
sg 
NC 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
gUALIF 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
NQ 
AUTRES 
EKS8MBL8 
g 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
■ CAT IONS­100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOMHES* 
FEHMES 
HOMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
BASE:COLCNNE 
α 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sg 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
­ 100 
'ENSEHBLE"100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I U / 3630 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLCCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE· FA Ml LI E KSTAKO UM) KINDERZAFL 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEHOER BRANCHE: MACHINES­OUTILS 
G E S C H L E C H T . L E 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N O E N ­
V E R D I F N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N D U E S DES 
B A S I S : L E I S T 
I N S G E 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
B A S I S : MAENN 
I N S G E 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAH 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
Ι Ζ 1 
1 1 
1 E I 
1 I 
I S T L N G S G R U P P E I I 1 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
MÃE NNE R Q~ 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A M T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
» T U N O F N V E R D . 
JNGSGRUPPEN 
SAMT ­ 1 0 0 
Q 
H Q 
NQ 
1 1 
1 E I 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 
1 1 
1 6 | 
1 7 1 
1 8 1 
1 9 1 
I lo 
I 1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
116 
119 
1 2 0 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
131 132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H M E N I 3 5 
0 
HO 
NQ 
I 
1 3 6 
1 3 7 
136 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A M M E N | 4 0 
0 
HO 
NO 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
Z U S A H H E N 1 * 5 
I 
ER UND F R A U E N 
SAMT · 1 0 0 
T S P A L T E ­ 1 0 0 
0 
HO 
NQ 
1 
1 
1 
146 
1 4 7 
146 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 5 0 
| 4 1 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H E N 153 
Q 
HG 
NQ 
1 
144 
155 
156 
S O N S T I G E 157 
Z U S A H H E N I 5 8 
0 
HO 
NQ 
1 4 9 
l o C 
I t ! 
S O N S T I G E 1 6 2 
Z U S A H H E N 1 6 3 
1 
I V E R H E I R A T E T E M I T 
L E D I G E 1 
1 
I 
1 . 
C E L I B . 1 
1 
1 
5 7 , 5 4 
5 1 , 1 9 
4 9 , 3 0 
3 9 , 3 4 
4 7 , 4 2 
a 
. ­
» 2 8 , 6 8 
5 6 , 9 1 
5 1 , 1 0 
4 9 , 3 0 
3 9 , 1 1 
4 7 , 1 3 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
. . ­. • 1 7 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
2 2 . 7 
2 4 . 2 
1 2 1 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. . ­. • 1 0 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 4 , 6 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 4 , 5 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
1 8 4 , 3 
| , 
| | 1 1 8 0 , 3 
1 9 1 , β 
1 9 4 , 7 
1 1 0 1 , 6 
1 9 9 , 2 
1 8 4 , 9 
U N T ε R H A L T S β ε R E C H T I G T ε N Κ 
M A R I E S , AYANT . . . EN 
1 
0 1 
I 
6 2 , 7 6 
5 4 , 4 5 
5 0 , 0 8 
. 5 9 , 3 0 
a 
. 3 7 , 3 3 
. 3 6 , 9 3 
6 2 , 3 7 
5 4 , 2 6 
4 5 , 9 7 
• 4 3 , 6 1 
5 7 , 4 2 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
. 1 5 , 4 
. . 1 6 , 4 
. 1 6 , Β 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
2 0 , 5 
• 2 3 , 9 
1 8 , 9 
1 0 5 , 9 
9 1 , 8 
6 4 . 4 
. 1 0 0 . 0 
. 
1 0 1 . 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 4 , 5 
6 0 , 0 
• 7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
. 1 0 5 , 4 
a 
a 
1 0 0 , 2 
. 1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 4 , 7 
• 1 1 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 
1 1 
1 
6 3 , 1 3 
5 5 , 6 4 
5 3 , 4 8 
, 6 0 , 7 8 
­
­­. 
6 3 , 1 3 
5 5 , 3 6 
5 3 , 4 6 
6 0 , 7 2 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 6 , 2 
. 1 4 , 6 
­. ­­. 
1 2 , 7 
1 2 , β 
1 6 , 2 
. 1 4 , 7 
1 0 3 , 9 
9 1 , 5 
6 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­• 
1 0 4 , 0 
9 1 . 2 
6 6 . 1 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , e 
. ι ο β , ο 
­
a 
­­• 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 2 
a 
1 0 9 , 3 
1 
2 1 
1 
6 4 , 0 5 
5 5 , 9 5 
5 1 , 6 6 
. 6 0 , 7 6 
_ ­
­a 
6 4 , 0 5 
5 5 , 9 5 
5 0 , 8 7 
. 6 0 , 5 2 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
. 1 5 , 0 
­­. ­a 
1 2 , 7 
1 2 . 7 
1 2 , 6 
a 
1 5 , 5 
1 0 5 , 4 
9 2 , I 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­­. ­• 
10 5 . 8 
9 2 . 5 
6 4 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
, 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
. 1 0 6 , 0 
­­. ­• 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 6 
a 
1 0 9 , 0 
1 
3 1 1 
6 3 , 9 6 
» 5 7 , 2 0 
» 5 0 , 9 6 
­6 0 , 0 5 
­­. ­. 
6 3 , 9 6 
» 5 7 , 2 0 
» 5 0 , 5 6 
­5 9 , 9 0 
1 1 , 4 
» 1 2 , 6 
• 1 4 , 8 
­1 5 , 0 
­­
­a 
1 1 , 4 
• 1 2 , 6 
• 1 5 , 2 
­1 5 , 2 
1 0 6 , 5 
• 9 5 , 3 
• 6 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­.. ­• 
1 0 6 , 8 
• 9 5 , 5 
• 6 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
• 1 0 5 , 6 
• 1 0 0 , β 
­1 0 6 , 6 
­­a 
­• 
1 0 3 , 2 
• 1 0 6 , 0 
• 1 0 4 , 2 
­1 0 7 , 9 
1 
I N D E R N ! 
1 
1 
1 L 1 
IKS­ ι I 
I S O N S T . I G E S A M T I I I 
1 
1 
1 
1 I N S G E S . I I 
>­4 1 
1 
6 0 , 9 4 
• 5 7 , 2 4 
• 4 8 , 6 2 
­5 7 , 1 6 
­­­­­
6 0 , 9 4 
• 5 7 , 2 4 
• 4 6 , 6 2 
­5 7 , 1 6 
1 3 , 5 
• 1 3 , 0 
• 1 2 . 7 
­1 5 . 6 
­­­­­
1 3 , 5 
• 1 3 , 0 
1 1 2 , 7 
­1 5 , β 
1 0 6 , 6 
1 1 0 0 , 1 
» 8 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ ­­­­
1 0 6 , 6 
• 1 0 0 , 1 
• 8 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
• 1 0 5 , 7 
• 9 6 , 6 
­1 0 1 , 7 
­­­­­
9 8 , 2 
• 1 0 6 , 0 
• 1 0 0 . 6 
­1 0 3 , 0 
1 
E N S . 1 
6 3 , 1 0 
5 5 , 4 1 
5 1 . ce 
• 4 7 , 7 7 
5 9 , 9 4 
. 
a 
3 7 , 4 2 
. 3 7 , 1 4 
6 2 , 9 3 
5 5 , 2 5 
4 6 , 5 5 
1 4 5 , 0 0 
5 9 , 0 2 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 0 
• 1 4 , 5 
1 5 , 2 
a 
. 1 5 , 9 
. 1 6 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 6 . 7 
• 1 4 , 4 
1 7 , 0 
I C O , 3 
9 2 , 5 
8 5 , 2 
• 7 5 , 7 
I C C O 
. 
I C C , 7 
a 
I C C O 
1 0 6 , 6 
9 3 , 6 
6 2 , 3 
• 7 6 , 3 
I C C O 
1 0 1 , 6 
6 2 . 9 
I C C O 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 1 
• 1 2 C 3 
1 0 6 , 6 
. . 1 C C . 4 
. 1 0 3 , 3 
I C I , 5 
1 0 2 , 3 
1 C C 1 
• 1 1 4 , 2 
1 0 6 , 3 
1 I D 1 1 
1 ­ 1 G 1 
1 1 1 
UTRES l E N S E M ­ Ι Ν I 
1 
1 
6 2 , 9 5 
• 5 3 , 2 ε 
» 4 6 , 6 5 
­5 6 , 7 6 
. 
a 
a 
­. 
6 2 , 3 3 
• 5 2 , 2 2 
4 6 . 2 C 
­5 4 , 6 5 
1 2 , 0 
• 1 0 , 5 
• 1 2 , 7 
­1 6 , 7 
. a 
­. 
1 3 , 5 
• 1 3 , 0 
1 7 , 6 
­2 0 , 1 
1 1 0 , 9 
• 9 3 , e 
• 6 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
, , . ­• 
1 1 3 , 5 
• 9 5 , 1 
8 4 , 2 
­1 0 0 , C 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
• 9 8 , 4 
• 9 6 , 3 
­1 0 0 , 5 
. . . ­• 
1 0 0 , 5 
• 9 6 , 7 
5 5 , 2 
­9 8 , 6 
a i o 1 1 
U l Ι E 1 
6 2 . 2 9 1 1 1 
5 4 . 1 5 1 2 
5 0 . 5 5 1 3 1 
3 9 , 7 0 1 4 1 
5 6 , 2 5 1 5 1 j 
• 3 1 , 9 6 1 6 
. 1 7 1 
3 7 , 2 7 ! 8 1 
1 2 8 , 7 8 1 9 
3 5 , 9 4 1 1 0 
1 6 2 , 0 3 1 1 1 
5 3 , 9 6 1 1 2 1 
4 6 , 5 2 1 1 3 1 
3 9 , 4 1 1 1 4 
5 5 , 5 4 1 1 5 
1 
1 
1 3 , 2 116 
1 3 , 0 1 1 7 
1 4 , 4 1 1 8 
2 2 , 4 1 1 9 
2 0 , 0 1 2 0 
1 
• 1 4 , 1 1 2 1 
. 1 2 2 
1 6 , 3 1 2 3 
• 1 6 , 7 1 2 4 
1 8 , 3 1 2 5 
j 
1 3 , 9 1 2 6 
1 3 , 3 1 2 7 
1 7 , 6 1 2 8 
2 2 , 8 1 2 9 
2 1 , 2 1 3 0 
1 
1 
1 
1 1 0 , 7 1 3 1 
9 6 , 3 1 3 2 
3 9 , 9 1 3 3 
7 0 , 6 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
18 6 , 9 136 
. 1 3 7 
1 0 3 , 7 1 3 8 
• 6 0 , 1 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 1 1 , 7 1 4 1 
9 7 , 2 1 4 2 
8 7 , 4 1 4 3 
7 1 , 0 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
| 1 0 1 , 3 1 4 6 
6 4 , 7 147 
1 1 0 , 0 148 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
I C O , 0 1 5 2 
I C C O 1 5 3 
I 1 C 0 . 0 1 5 4 
. 1 5 5 
I C C O 1 5 6 
• I C O . O 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
I C C O 1 6 3 
S E X E , CUAL 
g HOHHES I 
sg ι 
Ng ι 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
g FEMMES I 
SQ 
NG 1 
A U T R E S 
E K S . 
Q E N S E M B L E 
sg 
Kg 
A U T R E S 
E N S . 
g HOMMES 
SO 
Ng 
A U T R E S 
E K S . 
g F E H H E S 
sg 
Kg 
A U T R E S 
E K S . 
g E K S E M B L E 
sg 
KC 
A U T R E S 
E K S . 
I N D I C E S CU G 
B A S E : EKSEMB 
C U A L I F 
g 
SQ 
κα 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
C 
sa 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
I F I C A T I D N 
ι 
G A I N 
H O R A I R E 
HCYEN 
I H C N T A N T I 
C O E F F I C I E N T 
DE 
V A R I A T I O N 
U N H O R A I R E 
. E DES 
I C A T I C N S ­ 1 0 0 
HCHHES 
F E H H E S 
ENSEMBLE 
B A S E : EKSEMBLE H C H H E S * 
FEMHES 
H C H H E S 
F E M H E S 
E N S E M B L E 
I B A S E : C C L C K K E 
1 Q 
1 sg 
1 KG 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
1 G 
l sa 
1 NQ 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
1 Q 
1 sg 
1 KQ 
1 A U T R E S 
I E N S E M B L E 
­ 1 0 0 
" E N S E H B L E " 1 0 0 
HOHHES 
FEMMES 
E N S E H B L E 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE I1 IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3630 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZELGHASCHINEN U.ZUBEHOER 
GAIN HCRAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUKERAT10N 
BRANCHE: MACHINES-CUII IS 
ο ε 5 ο « . Ε ε Η Τ , ί ΐ 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS-
K0EFF1ZIENT 
I N D U E S DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AMT · 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
2 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I I 1 
IAHWESENDEIVOLLZEIT­1ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
1 
INSGESAHTI 
(11 1 
1 
ENSEMBLE 1 
(11 1 
1 
1 
62 ,29 
5 4 , 1 5 
5 0 , 5 5 
3 9 , 7 0 
5 6 , 2 5 
«31 .96 
. 3 7 , 2 7 
«28 ,78 
3 5 , 9 4 
6 2 , 0 3 
5 3 , 9 8 
4 8 , 5 2 
3 9 , 4 1 
5 5 , 5 4 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
« 1 4 , 1 
• 1 6 , 3 
• 1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
1 1 0 , 7 
9 6 , 3 
8 9 , 9 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 9 
. 1 0 3 , 7 
« 8 0 , 1 
100 ,0 
111 ,7 
9 7 , 2 
8 7 , 4 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ì o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
. 1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ì o o . o 
100 .0 
1 
ARBEITER! 
­ j 
OUVRIERSI 
BESCH. 1 
ARBEITER 1 
| 1 1 
OUVRIERS 
IM 1 IH 
PRESENTS, A TEHPS 
LE1ST. IGEHISCHT. 1 
OUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
1 A TEMPS 1 
PRESFNTSI 
I 
6 2 . 4 1 
5 4 , 3 8 
5 0 , 7 9 
3 9 , 2 8 
5 6 , 6 2 
• 3 2 , 0 5 
• 3 7 , 2 3 
. 3 5 , 6 9 
6 2 , 1 0 
5 4 , 1 6 
4 8 , 9 2 
3 9 , 0 0 
5 5 , 9 4 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
2 2 , 1 
1 9 , 7 
• 1 5 , 0 
. 1 6 , 1 
. 1 8 , 2 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
1 7 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
1 1 0 , 2 
9 6 , 0 
6 9 , 7 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 3 
. 1 0 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 6 , 8 
8 7 , 5 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 3 
. 9 9 , 9 
• 9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
I 1 
PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 1 " 
1 AU 
6 2 , 2 9 
5 4 , 1 5 
5 0 , 5 9 
3 9 , 7 0 
5 6 , 2 6 
• 3 1 , 9 6 
. 3 6 , 9 5 
• 2 8 , 7 8 
3 5 , 6 2 
6 2 , 0 3 
5 3 , 9 8 
4 6 , 7 0 
3 9 , 4 1 
5 5 , 5 9 
1 3 , 2 
13 ,0 
1 4 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
• 1 4 , 1 
. 1 6 , 0 
• 1 6 , 7 
16 , 1 
13 ,9 
13 ,3 
17 ,4 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
1 1 0 , 7 
9 6 , 2 
8 9 , 9 
7 0 , 6 
ι ο ο , ο 
1 8 9 , 7 
• 1 0 3 , 7 
• 8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 7 , 1 
8 7 , 6 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
• 1 0 0 , 0 
. 9 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
TEHPS ILA 
6 1 , 5 0 
5 3 , 9 6 
5 1 , 4 8 
3 9 , 2 2 
5 5 , 3 0 
• 3 2 , 0 5 
. » 3 7 , 7 6 
. 3 6 , 0 2 
6 1 , 0 2 
5 3 , 7 2 
SO,06 
3 9 , 0 4 
5 4 , 7 1 
13 ,2 
1 3 , 2 
13 ,9 
2 2 , 9 
2 0 , 2 
• 1 5 , 0 
a 
• 15 ,4 
• 1 9 , 3 
14 ,6 
1 3 , 5 
1 6 . 3 
2 3 , 2 
2 1 . 1 
1 1 1 , 2 
9 7 , 6 
9 3 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 0 
• • 1 0 4 , 8 
• 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 8 , 2 
9 1 , 5 
7 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
6 5 . 8 
1 0 0 . 0 
5 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
• 1 0 0 , 0 
. • 1 0 3 , 1 
• 1 0 1 , 7 
5 8 , 3 
9 9 , 2 
1 0 1 , 9 
100 , 1 
9 7 , 7 
TACHE IET 
6 2 , 7 9 
. . . 6 1 , 1 5 
­­. ­. 
6 2 , 7 9 
. . . 6 0 , 9 9 
9 , 4 
. . . 1 3 , 4 
­­. ­. 
9 , 4 
. . . 14 ,0 
1 0 2 , 7 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 3 , 0 
• a 
. 1 0 0 , 0 
100 ,3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 6 
. a 
. 1 0 8 . 0 
­­. ­• 
1 0 1 . 1 
. a 
. 1 0 8 , 9 
1 
HIXTE 1 
AUTRE SI 
6 4 , 5 8 
5 5 , 6 7 
4 8 , 2 5 
3 9 , 7 3 
5 8 , 8 4 
­. • 3 5 . 3 3 
. • 3 4 , 4 7 
6 4 , 5 8 
5 5 , 4 8 
4 5 , 8 9 
3 8 , 7 6 
5 7 , 8 7 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
­a 
• 1 0 , 4 
. • 1 0 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
2 C 6 
1 0 9 , 7 
9 4 , 6 
8 2 , 0 
6 7 , 5 
I C C O 
­
a 
1 1 0 2 , 5 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 5 , 9 
7 9 , 3 
6 7 , 0 
ì o o . o 
1 0 1 , 7 
• 5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
9 4 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 9 
­
a 
• 9 6 , 4 
1 9 7 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
9 3 , 4 
9 9 , 4 
1 0 3 , 4 
PLEIK 
INSGESAMT 
111 
EKSEMBLE 
111 
6 2 , 4 1 
54 ,38 
50» B6 
3 9 , 2 8 
5 6 , 6 4 
1 3 2 , 0 5 
. 36 ,64 
. 3 5 , 4 1 
6 2 , 1 0 
5 4 , 1 6 
4 9 , 1 2 
3 9 , 0 0 
5 5 , 9 9 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
• 1 3 , 0 
a 
1 5 , 1 
. 1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
17 ,0 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
1 1 0 , 2 
9 6 , 0 
6 9 , 6 
6 9 , 4 
ICO.O 
• 9 0 , 5 
a 
1 0 3 , 5 
a 
I C C O 
U C , 9 
9 6 , 7 
8 7 , 7 
6 9 , 7 
I C C O 
101 .2 
63 .2 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
11C0.0 
I C C O 
. i c c o 
I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
i c c o 
1 0 0 . 0 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3β 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, CUA 
Q HOHHES 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCHHES 
SQ 
NO 
«UTRES 
ENS. 
β FEHMES 
SS 
NS 
AUTRES 
EKS. 
θ EKSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
­ I l ICA! ICN 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
1 MONT«NT) 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS«100 
a 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEPBLE 
S 
ss 
NS 
AUTRES 
EKSEHBLE 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
­ 100 
BASE : COLONNE"ENSEMBLE"100 
0 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FERMES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE IDNON DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 3630 
DURCHSCHNITTLICHER STJKDENVERCIENST NACH GESCHLECHT, 
IE IS TUNO. SI. RUPPE , ALTER LM) υΚΤΕΛΝΕΗΗεΝ5ΖυΟΕΗ0ΕΒ IGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: WERKZEUGMASCHINEN U.ZUBEHOER 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISF 
BRANCHE: MACHIKES­CUTILS 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPF 
1 MAEKNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 z u s . 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HJ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
K O E F F I Z I E N T ! 
¡INSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
INOIZES D8S STLNDENVERD. 
I IASISIZIIGI Hilf!. IGKEITSDAUEP 
INSGESAHT ­ 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAMMEN 
INOIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEM ΗΑεΝΝΕΒ ­ 100 
IZEILE 6 : ZE ILF 11 Q 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
I Z . e : Z . 31 NQ 
I Z . 9 : Z . 41 SCNST» 
( 7 . i o : z . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <)C JAHRE 
1 MAEKNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ j 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
I MAFKNFR Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
I HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT Q 
1 HU 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
Ζ 
ε 
I 
ι 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ζ 
e 
9 
I O 
u 
12 
1 3 
1 4 
15 
16 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
45 
46 
4 7 
4 6 
4 9 
SO 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
55 
5 6 
5 7 
5 8 
5 5 
6L 
t l 
t 2 
t 3 
6 4 
6 5 
t t 
6 7 
6 6 
6 9 
7C 
7 1 
72 
7 3 
74 
75 
1 
<2 1 
5 6 , 4 0 
5 2 , 2 0 
4 7 , 6 4 
3 7 , 5 1 
4 - Ί 9 1 
. «36 ,67 
, 3 4 , 3 6 
511,26 
5 2 , 1 0 
4 5 , 9 7 
>7 ,18 
4 7 , 2 6 
14 ,7 
13 ,0 
12,G 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
. . • 1 0 , 0 
. 1 6 , 0 
15 ,0 
13 ,2 
14 ,6 
2 2 , 5 
2 4 , 7 
9 3 , 7 
9 6 , 4 
9 4 , 2 
9 4 , 5 
8 5 , 2 
a 
■ 9 6 , 4 
9 5 , 6 
. . ■ 7 7 . 0 
7 1 , 7 
5 6 , 6 9 
5 2 , 4 3 
4 8 , 4 8 
• 5 0 , 6 2 
5 3 , 6 6 
­. 
­
5 6 , 6 9 
5 2 , 2 5 
4 7 , 3 7 
. . . 1 , 1 . 
5 3 , 2 8 
15 ,2 
11 ,5 
12 ,0 
• 6 , 1 
14 ,8 
­. . ­a 
15,2 
11 ,3 
13 ,9 
• 6 , 1 
15 ,5 
OAuep OER U K T E R N E H M E N S Z U C E K J E R I G K E U I N 
ANNEFS C 
1 
2 ­4 1 
5 9 , 9 4 
5 2 , 3 7 
4 9 , 4 0 
4 3 , 0 6 
5 3 , 3 8 
. 
a 
• 3 6 , 7 2 
3 5 , 1 3 
5 9 , 2 3 
5 2 , 2 7 
4 7 , 4 5 
4 2 , 9 2 
5 2 , 5 5 
14 ,4 
12 ,2 
14, 1 
2 0 , 3 
19 ,4 
. . • 18 ,2 
. 1 7 , 7 
16 ,3 
12 ,4 
17 ,5 
2 0 , 5 
2 0 , e 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
10B.5 
9 4 , 9 
. • 9 6 , 5 
. 9 7 , 7 
. 
• 7 4 , 3 
. 6 5 , e 
5 6 , 1 3 
5 1 , 9 9 
• 4 9 , 6 4 
. 5 5 , 3 2 
. 
a 
. ­• 3 5 , 3 9 
5 7 , 7 1 
5 1 , 8 2 
4 6 , 9 7 
. 54 ,56 
1 3 , e 
12 ,4 
• 10 ,6 
14,8 
a 
. ­• 13 ,0 
14 ,5 
12 ,7 
16 ,2 
. 16,4 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
6 2 , 4 1 
5 5 , 2 4 
5 3 , 4 5 
• 4 5 , 7 7 
5 9 , 3 2 
. . » 3 e , 3 6 
­« 3 6 , 7 4 
6 2 , 1 2 
5 5 , 1 0 
5 1 , 0 6 
» 4 5 , 7 7 
5 9 , 1 1 
1 2 , 4 
12,U 
1 2 , 4 
• 1 4 , 5 
14, 1 
a 
a 
« 1 6 , 6 
­» 1 9 , 3 
13 ,3 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
» 1 4 , 5 
15 ,7 
100 ,2 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 7 
» 1 1 5 , 3 
1 0 6 , 3 
• 1 0 3 , 0 
­• 1 0 2 , 2 
. 
a 
• 7 1 , 6 
­• 6 1 , 4 
6 0 , 0 2 
5 4 , 0 3 
• 5 2 , 7 5 
. 5 6 , u 9 
, 
­
5 9 , ae 
53 ,74 
» 5 0 , 7 5 
. 5 7 , 6 8 
12 ,0 
12 ,7 
» 1 0 , o 
a 
13 .2 
. 
­
12 ,4 
1 3 , 3 
« 1 4 , 6 
a 
14, 1 
CANS L'ENTREPRI 
1 
10­19 | 
6 4 , 9 6 
5 7 , 6 6 
5 5 , 4 7 
­6 3 , 0 6 
, . . ­« 4 0 , 3 0 
6 4 , 9 2 
5 7 , 2 9 
5 3 , 2 5 
­6 2 , 5 6 
1 1 , 8 
1 3 , e 
15 ,3 
­1 3 , 6 
­• 18 ,2 
1 1 . 9 
14 ,6 
1 9 , 1 
­14 ,6 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 9 
109 ,7 
­1 1 2 , 1 
. 
a 
a 
­« 1 1 2 , 1 
. 
­( 6 3 , 9 
0 1 , 4 9 
­6 1 , 5 7 
­­­­­
6 1 , 4 9 
. . ­0 1 , 5 7 
11 ,7 
, . ­11,7 
­­­­­
11 ,7 
. . ­1 1 , 7 
JAHREN* 
S E * 
>­20 
6 4 , 2 5 
5 6 , 2 6 
­6 2 , 6 9 
­
a 
. ­. 
6 4 , 2 5 
56,CO 
• 4 6 , 6 7 
­6 2 , 4 1 
1 0 , 4 
1C 
a 
­1 1 
­. a 
­. 
1C 
1 0 
» 1 4 
­12 
1 0 3 
1 0 3 
­U l 
_ . . ­
­. 
­• 
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
3 
9 
4 
5 
8 
5 
1 
9 
4 
1 L 
1 I 
. 1 G 
INSGFS. I D Ι N 
ENSEMBLEID 1 E 
6 2 , 2 9 1 1 
5 4 , 1 5 1 2 
5 0 , 5 5 1 3 
3 9 , 7 0 1 4 
5 6 , 2 5 1 5 
» 3 1 , 9 6 | 6 
1 7 
3 7 , 2 7 1 8 
1 2 8 , 7 8 1 9 
35 ,94110 
6 2 , 0 3 1 1 1 
5 3 , 9 8 1 1 2 
4 8 , 5 2 1 1 3 
3 9 , 4 1 1 1 4 
5 5 , 5 4 1 1 5 
1 3 , 2 1 1 6 
1 3 , 0 1 1 7 
1 4 , 4 1 1 8 
2 2 , 4 1 1 9 
2 0 , 0 1 2 0 
• 1 4 , 1 1 2 1 
. 122 
1 6 , 3 1 2 3 
• 1 6 , 7 1 2 4 
1 8 , 3 1 2 5 
1 3 , 9 1 2 6 
1 3 , 3 1 2 7 
1 7 , 6 1 2 8 
2 2 , 8 1 2 9 
2 1 , 2 1 3 0 
1 ( 0 , 0 1 ) 1 
ICO,0132 
ICO,0133 
I C O , 0 1 3 4 
1 1 0 , 0 1 ) 5 
»110 ,0136 
1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 8 
1100 ,0139 
1 ( 0 , 0 1 4 0 
1 5 1 , 3 1 4 1 
• 142 
7 3 , 7 1 4 3 
172 ,5144 
6 3 , 9 1 4 5 
5 8 , 8 9 1 4 6 
5 2 , 7 0 1 4 7 
5 0 , 3 4 148 
1 4 8 , 6 4 1 4 9 
5 6 , 1 5 1 5 0 
• 151 
• 152 
1 3 6 , 9 0 1 5 3 
­ 154 
1 3 6 , 1 6 1 5 5 
5 8 . 7 C I 5 6 
5 2 , 5 0 1 5 7 
4 6 , 4 9 1 5 6 
• 4 8 , 6 4 1 5 9 
5 5 , 6 4 1 6 0 
13,5 I t i 
12 ,3162 
1 2 , 6 1 6 3 
1 U , 4 | 6 4 
1 4 , 6 1 6 5 
¡ 6 6 
. 167 
1 1 2 . 6 I 6 B 
­ 169 
• 1 2 , 2 1 7 0 
1 4 . 0 1 7 1 
12 .7172 
1 6 . 0 1 7 3 
• 1 1 . 4 1 7 4 
1 5 , 7 1 7 5 
A G ! 
CU«! 
G HOHMES 
SG 
KQ 
«UTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
s g 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
, SEXE, 
IF ICATICN 
1 GAIN 
1 HCRAIRE 
1 HOYEN 
g ENSEMBLEI 
s g 
N g 
AUTRES 
ENS. 
g HOMMES 
SC 
KG 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMHES 
SO 
KQ 
«UTRES 
ENS. 
1 1HONTANT) 
KOEFFICIENT 
OE 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
s g 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
o 
s g 
N g 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
s g 
n g 
«UTRES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HCR. FEHHES 
B«SE:G«IK HCR. HCMHES­100 
0 (LIGNE 6 : LIGNE 11 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
C HOHMES 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
sa 
NG 
AUTRES 
ENS. 
( L . 7 : L. 21 
I L . B : L. 31 
I L . 9 : L. 41 
I L . 1 0 : L. 51 
21 A <30 ANS 
1 GAIN 
1 HCRAIRE 
1 HOYEN 
C ENSEMBLEI 
sa 
NC 
«UTRES 
EKS. 
O HCMMES 
sa 
N O 
«UTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
s g 
KC 
«UTRES 
ENS. 
1 l MCM ANT) 
K O E F F I C I E N T 
1 DE 
1 VARIATION 
Q EKSEMELEI 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
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TAB. Χ / 363C 
(FORTSETZUNG! 
­ ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASISIZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT = ICO 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
7ÑDÍZÉS­ STÜNDENVERÕ.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 46) 0 
( Z . 5 2 : Z . 4 7 ) HQ 
I Z . 5 3 : Z . 4 8 ) NQ 
( Z . 5 4 : Z . 4 9 I SCNST. 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 I ZUS. 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 
ï "MÃÊKNEÍÕ 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAENNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­ 1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
I NQ 
1 SCNST. 
1 zus. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BAS "ÍS :ZUGÌHOÌR IGKE IT SDÃUE R 
INSGESAMT ­ 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
7NOÏZÊT"STÛ^L>INV1RD.FRA^N 
BASIS: ΙοεΜ HAENNER = 100 
(ΖΕΙΟε 96 : ZEIUE 911 0 
( Ζ . 97 : Ζ . 921 HQ 
( Ζ . 98 : Ζ . 931 NO 
( Ζ . 99 : Ζ . 941 SONST. 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 951 ZUS. 
Ζ 
Ε 
Ι 
L 
Ε 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
β6 
87 
6Β 
69 
90 
91 
52 
93 
94 
95 
56 
97 
98 
99 
10Ο 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
1C7 
106 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
l i e 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
123 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
­
<2 Ι 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
9 0 , 3 
« 1 0 3 , 7 
95 ,6 
­
. ­
­. . ­• 
5 9 , 9 3 
5 4 , 5 1 
4 7 , 9 9 
­5 4 , 7 7 
a 
­• 3 6 , 5 2 
­• 3 6 , 2 4 
5 9 , 5 4 
5 4 , 5 1 
4 5 , 5 5 
­5 3 , 1 3 
1 1 , 5 
12 ,2 
1 7 , 1 
­1 5 , 7 
. ­• 1 1 , 1 
­( 1 1 , 7 
17 ,8 
1 7 , 7 
15 ,3 
­1 8 , 1 
9 3 , 1 
9 6 , 4 
9 3 , 0 
­3 9 , 5 
. ­»95 ,7 
­»96 ,1 
a 
­• 7 6 , 1 
­• 6 6 , 7 
DAUER CER UNTFPNEHHENSZUGEHO'EF.IGKEIT 
ANNFES C' 
Γ 7­4 1 
9Θ,7 
9 a , 7 
«99 ,η 
. 9 8 , 5 
­• 9 7 , 9 
. 
41 a 
a 
­• 6 4 , 0 
6 7 , 5 4 
5 4 , 1 9 
5 1 , 3 7 
­5 8 , 3 3 
, ­• 3 9 , 7 0 
­» 3 7 , 6 6 
6 1 , 5 6 
5 4 , 1 9 
4 8 , 8 3 
­5 6 , 7 0 
13 ,6 
8 ,3 
17 ,7 
­15 ,5 
. ­» 1 7 , 3 
­»13 .6 
1 6 , 1 
8 ,3 
16 ,3 
­1 8 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 3 
9 9 , 6 
­9 5 , 3 
­» 1 0 7 , 7 
­« 9 9 , 9 
­»76 ,3 
­• 6 4 , 6 
ANCIENNETE 
­
5­9 | 
1 0 1 , 9 
102 ,5 
• 1 0 4 , 8 
103 ,5 
a 
­
. 
. ­• 
6 4 , 5 3 
5 7 , 1 0 
5 4 . 7 8 
­6 2 , 2 7 
­­. ­
6 4 , 5 3 
5 7 , 1 0 
5 1 , 5 3 
­6 1 , 6 4 
12 ,3 
10 ,2 
12 ,3 
­13, 5 
­­
­a 
12, 3 
10 ,2 
1 8 , 6 
­15 ,0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
106 ,2 
­101 ,8 
­­. ­
­­. ­
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPR! 
Γ 10­19 | 
104 ,4 
. ­1 0 9 , 6 
­­­­
_ ­­­­
6 6 , 0 6 
5 9 , 6 3 
• 5 6 , 1 8 
­6 4 , 4 7 
­. 
­
6 6 , 0 6 
5 9 , 3 1 
• 5 3 , 7 9 
­6 4 , 1 0 
12 ,0 
13 ,9 
• 1 6 , 1 
­13,4 
­. . ­. 
12 ,0 
14 ,3 
1 1 8 , 1 
­1 4 , 1 
1 0 2 , t 
105,4 
» 1 0 8 , 9 
­1 ) 5 , 4 
_ . 
­• 
_ , 
­
> = 2u 
­­­­­­­­­
­­­­­
Ì ÏKSGES.TD IENSEMBLEUI 
6 5 , 9 4 
. ­­t 5 , 
­­­­­
3 
6 5 , 5 4 
­­6 5 , 
1C 
­­11 
­­­­­
10 
. ­­I l 
102 
­­106 
_ ­­­­
­­­­­
3 
8 
3 
a 
3 
4 
5 
îoco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1100 ,0 
ICO.O 
. 
a 
» 1 ( 0 , 0 
­»ICO.O 
a 
• 7 3 , 3 
­• 6 4 . 4 
6 4 , 3 6 
5 6 . 5 5 
5 1 , 5 8 
­6 1 , 1 8 
. 
38,ia 
­3 7 , 7 1 
6 4 , 1 4 
5 6 , 4 9 
4 6 , 6 9 
­6 0 , 1 6 
1 2 , 5 
1 1 . 9 
14 ,2 
­1 5 , 0 
a 
a 
13 ,7 
­14 ,2 
13 ,2 
1 2 , 0 
18 ,0 
­17,C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­I C C O 
. 
a 
7 4 , 0 
­6 1 , 6 
L 
I 
G 
N 
ε 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
9a 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE , SEXE, 
QUAL IF Κ 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
AKCIEKKETES ­ 100 
e 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
Kg 
AUTRES 
EKSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HCR. FEMMES 
B«SE:G«IK HCR. HCHMES­100 
G (LIONE 5 1 : LIGNE 461 
sg 
KG 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
SQ 
Kg 
AUTRES 
ENS. 
( L . 52 : L. 4 7 ) 
I L . 53: L. 481 
I L . 5 4 : L. 491 
I L . 55 : L. 50) 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 MOYEN 
g EKSENI'LEI 
sg 
Kg 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
1 IHONTANTI 
KOEFFICIENT 
DE 
1 VARIATION 
C EKSEMELEI 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
INDICES DU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES ­ 100 
0 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHH8S 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCMMES­100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
I L . 97 : L. 921 
I L . 96 : L. 931 
( L . 99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
(1INCN DECLARES 1NCLLS 
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TAB. I / 3700 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν Ο UER A R B E I T E R NACH G E S C H L E C H T , L E I S T U N G S ­
ΟΡυΡΡε UND GRCESSE lBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRI868 
[NDLSTRIEZWEIG: ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE DE SALARIES1 OES ETABI!55ΕΚεκΤ5 
BRANCHE: MATERIEL ELECTRICUE 
I 
GESCHLECHT.LE ISTLNGSGRUPPEI 
«NZAHL DER ARBE!TER 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE I 
ZUSAHHENI 
I 
Q I 
HQ 
I 3 
NC I MINSI IGF | 
ZUSAHHENllO 
I 
Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHENI14 
IN X HAENNER'FRAUEN ZLS. I 
I 
MAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 116 
I 
I 
115 
120 
121 
IN X DER GE SA MT SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
GRCESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! OES ETABLISSEHENTS 
I 
I L 
Ι ι 
I G 
l i l i l í INSGESAMT | Ν 
10­49 I 5 0 ­ 9 9 I ICO­199 | 2 0 0 ­ 4 9 9 | 5 0 0 ­ 9 9 9 I >­100C I ( D I E 
| | I I I lEKSEMBLEIDI 
812 
421 
430 
442 
2.105 
■ 85 
2C0 
»60 
360 
827 
506 
630 
502 
. 4 6 5 
6 ,2 
2 ,2 
7 10 
36 5 
195 
310 
1 .580 
180 
• 100 
185 
375 
720 
545 
295 
39 5 
1 .955 
85 
14 
100 
4 
0 
0 
8 0 . 6 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
675 
265 
705 
390 
.035 
»95 
«70 
165 
675 
264 
6C0 
460 
.200 
9 2 , 5 
6 ,0 
1,0 
713 
616 
416 
2 t t 
.011 
235 
1 .179 
329 
1 .773 
743 
851 
1 .595 
595 
2 . 7 8 4 
5 ,9 
10,8 
7,5 
1.415 
780 
590 
265 
3 .050 
• 105 
405 
690 
200 
1.400 
1.520 
1.185 
1.260 
465 
4.450 
6 6 , 5 
31,5 
100,0 
1 0 . 5 9 1 
7 . 4 1 6 
3 . 4 4 4 
1.711 
2 3 . 1 6 2 
250 
3.343 
5.544 
2.813 
12.350 
1 0 . 8 4 1 
1 0 . 7 5 9 
9 . 3 8 6 
4 . Ϊ 2 4 
3 5 . 5 1 2 
6 5 , 2 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 t , 2 
7 5 , 2 
7 C 5 
1 4 . 9 1 6 
9 .663 
5 .760 
3 .364 
33.543 
410 
4 . 2 4 8 
6 .206 
3.557 
16 .423 
15.326 
14.111 
13.566 
6.941 
50.366 
67,4 
32,6 
100,0 
100,0 
100.0 
1C0.0 
I 
I 9 
lio 
I 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
I 
116 
117 
l i e 
119 
120 
121 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Q 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
AUTRES 
ENS8MBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X EKSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HCMMES 
ΡΕΗΗε5 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE "ΕΝ5ΕΗΒίε" 
HCMMCS 
FEMMES 
EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE GRCESSE 
IHR Hi IS I I Ili NICHT ANGÍGEB! Ν "URLI!. 
( H Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE 08 L'ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I l / 3700 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: ELEKTRCTECHKISCHE IKDUSTRIE 
CISTRIBUTICK 06S CUVR1CRS PAR SEXE, 
CUAI IF ICATIOK, AGE 
BRANCHE: HATERIEL ELECTRIQUE 
I 
I ζ 
I E 
GESCHLECHT,LE!STUNGSGRUPP8I I 
1 L 
I E 
1 
1 
ANZAHL DER ARBE!1ER I 
HAENNER Q 1 1 
HC I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHMENI 5 
FRAUEN Q I 6 
HO I 7 
NQ Ι β 
SCNSTIGEI 9 
ZUSAMHENIIO 
INSGESAMT Q I I I 
HQ 117 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHEN115 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
HAENNER I l o 
FRAUEN 117 
INSGESAMT 11" 
I 
IN I OER GESAHTSPALTE 1 
MAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAMT 121 
I 
<21 I 
I 
(69 
. 46 3 
3 . 2 6 2 
3 . 8 3 9 
­
a 
«160 
3 .465 
3 . 6 6 3 
• 89 
•65 
623 
6 . 7 2 T 
7 . 5 0 4 
5 1 , 2 
4 8 , 8 
1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
2 2 . 3 
1 4 . 9 
«ITER (ZAHL CER 
ACE (NOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 | 1 
3 .945 
2 . 9 8 8 
2 . 0 0 1 
• 122 
9 . 0 5 6 
• 115 
1.160 
3 .896 
•9 2 
5 .283 
4 . 0 6 0 
4 . 1 6 8 
5 .897 
214 
14 .339 
6 3 , 2 
3 6 , 6 
100 ,0 
2 6 , 7 
3 2 , 2 
2 8 , 5 
1 
30 ­44 1 
1 
6 . 7 4 5 
4 . 1 3 4 
1 .669 
­12 .548 
180 
2 . 2 4 4 
3.1C4 
­5.52B 
6 . 9 2 5 
6 . 3 7 8 
4 . 7 7 3 
­l e . 0 7 6 
6 9 . 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
37 ,0 
33 , 7 
3 5 , 9 
LE8EhSJAHREI« 
C A N N E E S ! · 
I 
4 5 ­ 5 * 1 
1 
2.3Θ7 
1 .611 
933 
­4 . 9 3 1 
• 65 
642 
815 
­1.542 
2 . 4 7 2 
2 . 2 5 3 
1 .748 
­6 . 4 7 3 
76 ,2 
2 3 , 8 
100 ,0 
14 ,5 
9 , 4 
1 2 . 9 
1 
>­55 1 
1 
; L 
1 I 
"TNSGÈSÃHTI Ν 
­ ( D I E 
Ι E Hi t M i l l (11 1 
1 .750 
1 .105 
714 
­3 . 5 6 9 
• 142 
233 
­405 
1.78C 
1 .247 
947 
­3 . 5 7 4 
6 5 , 6 
1 0 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 , 5 
7,4 
I 
I 
I 
14 .916 1 1 
5 . 8 6 3 1 2 
5 . T 8 0 I 3 
3 .364 1 4 
33 .943 1 5 
4101 6 
4 . 2 4 6 1 7 
6 . 2 0 6 1 β 
3 . 5 5 7 1 9 
1 6 . 4 2 3 1 1 0 
1 5 . 3 2 6 1 1 1 
1 4 . 1 1 1 112 
1 3 . 9 6 8 1 1 3 
6 . 9 4 1 1 1 4 
5 0 . 3 6 6 1 1 5 
I 
1 
6 7 , 4 116 
3 2 , 6 1 1 7 
i i c o l i e I 
1 
1 ( 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 . 0 1 2 0 
I C O . 0 1 2 1 
SEXE. QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
SC 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G FEM«S 
SG 
NO 
AUTR8S 
ENSEMBLE 
Q EKSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X EHSEKEL8 H0HH8S»FEHHES 
HCHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE "ENS8H8LE" 
HCMMCS 
FEHMES 
EKSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I " l l i l l l 1 SOI ι : JANRI 
I I I Y COMPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE 
(•IANKEES REVULUES 
Κ Α PAS ε τ ε οεοίΑΡε 
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TAB. III / 3700 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE, FAHILIENSTAKC UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: ELEKTRUTεCHNISCHO INOUSTRIE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAHILLE 
BRANCHE: HATERIEL ELECTRIOUE 
1 
I z 
GESCHLECHT, Ι E 
LEISTUNGSGRUPPE I 1 
I E 
I 
1 
ANZAHL ARBEITER I 
I 
MAENNER 0 1 1 
HO 1 2 
NO 1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q I 6 
HO 1 7 
NO 1 8 
S0NS7IGE 1 5 
ZUSAMHEN I1C 
INSGESAMT g 111 
Hg 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMEN115 
IN X HAENNER UND 1 
FRAUEN ZUS. 1 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT H e 
I N X DER GESAHT- 1 
SP«LTE 1 
HAENNER 119 
FRAUEN 120 
INSGESAHT 121 
1 
LEDIGE 
C E L I B . 
2 .127 
1 .764 
1 .663 
3 .243 
9 . 0 0 2 
. 
536 
1 .324 
2 . 6 4 6 
4 . 751 
2 .172 
2 . 3 0 0 
3 .192 
6.0B9 
1 3 . 7 5 3 
6 5 , 5 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
2 7 , 3 
VERHEIRATETE HIT UNTΕΡΗΑίΤ3ΒΕΡεθΗΤIGTEN KINDERN 1 
f> 1 
1 
4 . 8 0 9 
2 . 7 7 4 
1 .561 
. 9 .198 
330 
3 . 1 5 5 
6 . 3 1 3 
706 
10 .504 
5 .139 
5 .929 
7 .874 
760 
19 .702 
4 6 , 7 
5 3 , 3 
1 0 0 . 0 
2 7 , 1 
6 4 , 0 
3 9 , 1 
MARKS, AYANT . . . 
1 1 
1 
3 . 8 2 9 
2 . 5 3 5 
1 .054 
7 . 4 9 0 
-
. . -
3 . 8 2 9 
2 . 5 4 5 
1 .064 
. 7 . 5 3 0 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
. 1 5 , 0 
2 1 
1 
2 . 2 6 9 
1.396 
620 
. 4 . 3 0 0 
-
. --• 
2 . 2 6 9 
1 . 4 0 1 
620 
. 4 . 3 0 5 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
17 ,7 
8 ,5 
ENFANTS A 
3 I 
I 
e t4 
568 
305 
-1.737 
-
----
664 
569 
305 
-1.737 
1 0 0 , 0 
-1 0 C 0 
5 , 1 
-3,4 
CHARGE 
> - 4 
624 
477 
205 
-1.306 
-
-
-• 
624 
477 
210 
-1.311 
99 ,6 
. 100 .0 
3.8 
. 2 , 6 
1 
, 
INSGESAHTI 
ENSEHBLE I 
1 2 . 3 9 5 
7 . 1 5 0 
3 . 7 4 5 
«141 
2 4 . 0 3 1 
330 
3 . 1 7 0 
6 . 3 4 8 
706 
1 0 . 5 5 4 
1 2 . 7 2 5 
10 .520 
10.C93 
847 
3 4 . 5 8 5 
6 9 , 5 
3 0 , 5 
1C0 ,0 
7 0 , 8 
6 4 , 3 
6 6 , 7 
1 | SLNSTIGtIINSGESAMT| L 
1 
1 
AUTRES 1 
1 
394 
349 
»167 
-910 
542 
536 
. 1.118 
429 
891 
703 
. 2 . 0 2 8 
4 4 , 9 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
6 , 8 
4 , 0 
11)1 I 
1 G 
I Ν 
ENSEMBLE Ι E 
U l l 
ι ι 
I 
14.9161 1 
9.8631 2 
5.7Β0Ι 3 
3.3841 4 
33.9431 5 
4101 6 
4.2481 7 
8.2081 8 
3.557 1 9 
16.423110 
15.326111 
14.111112 
13.988113 
6.941114 
50.366115 
I 
I 
67,4116 
32,6117 
100,0118 
1 
1 
1 
100,0119 
100,0120 
100,0121 
1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
NCHBRE O'OUVRIERS 
O HOHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
β FEHHES 
SS 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
SS 
NS 
»UTRES 
EKSEHBLE 
I ENSEHBLE H«F 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
X COLONNE "ENS." 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHU NICHT ANGEGFBEN WURDE 
(DY OOHPRIS LES OUVRIERS DONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3700 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHKUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: ELEKTROTECHKI SCHE INOUSTRIE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUAI I F IC AT I O.N, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: HATERIEL ELECTRICA 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
1 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
Ι ι 1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAMHENIIO 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
l u 
112 
U i 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
1 
1 
119 
170 
121 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITE 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM Ν 
1 
1 
1 I 
IVOLLZEIT- I 
INSGESAMTIANQFSFNDEI 
( 1 ) 1 
1 
ENSEMBLE 1 
(11 1 
1 
14 .916 
9 . 8 6 3 
5 . 7 8 0 
3 .364 
3 3 . 9 4 3 
410 
4 . 2 4 8 
6 . 2 0 6 
3 . 5 5 7 
1 6 . 4 2 3 
15 .326 
1 4 . 1 1 1 
13 .988 
6 . 9 4 1 
5 0 . 3 6 6 
6 7 , 4 
3 2 , 6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ί FUER OIE 
BESCH. I 
ARBEITERIΑΗβείΤεΗ 1 
1 - 1 
GUVRIERSI OUVRIERS I 
PRESENTSI 
I 
1 0 . 6 3 3 
6 . 7 6 6 
4 . 0 6 5 
2 . 4 0 6 
2 3 . 8 9 0 
250 
2 . 6 0 3 
5 . 9 2 1 
2 . 5 9 7 
11 .37 1 
1 0 . 8 8 3 
9 . 3 8 9 
9 . 9 8 6 
5 . 0 0 3 
3 5 . 2 6 1 
6 7 , 8 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
6 9 , 2 
7 0 , 0 
ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBE SCHAEFTIGT 
-OUVRIER! PI i :.i .'. ι i , ο ι: ".- i o n ' 
IH I 
ZEITLOHN! 
A TEHPS IREHUNERESI 
PLEIN 1 
14 .881 
9 . 8 4 3 
5 . 7 6 0 
3 . 3 8 4 
3 3 . 8 6 6 
410 
4 . 2 3 8 
8 . 0 9 4 
3 . 5 5 2 
16 .294 
1 5 . 2 9 1 
1 4 . 0 8 1 
13 .854 
6 . 9 3 6 
5 0 . 1 6 2 
6 7 , 5 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
DI E ANWESENHEIT 
CHT ANGEGEBEN WURDE 
IH L E I S T . GEMISCHT.I 
LOHN 1 SYST .U .Α . I 
Ι EMUN. A « MIXTE I 
AU TEMPS ILA TACHE |ET AUTRESI 
6 . 1 1 7 
3 . 7 4 3 
2 .865 
1.7C0 
14 .445 
240 
1 .710 
2 . 1 5 7 
1.015 
5 . 1 2 2 
6 . 3 5 7 
5 . 4 5 3 
5 . 0 4 2 
2 . 7 1 5 
1 9 . 5 6 7 
7 3 , 8 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 6 
4 5 , 3 
5 5 , 7 
695 
550 
271 
«75 
1 .591 
-
205 
1 .017 
310 
1.532 
695 
755 
1.288 
385 
3 .123 
5 0 , 9 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 ,7 
1 3 , 6 
8 ,9 
( D , 
3 . 7 9 1 
2 . 4 8 6 
894 
631 
7 .604 
. 
676 
2 . 687 
1 .267 
4 . 6 4 2 
3 . 8 0 1 
3 . 1 6 6 
3 . 5 6 1 
1 .898 
12 .446 
6 2 , 7 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 1 , 1 
3 5 , 4 
INSGESAMT 
I D 
EKSEMBLE 
( D 
10 .603 
6 . 7 8 1 
4 . 0 5 0 
2 . 4 0 6 
2 3 . 6 4 0 
250 
2 .593 
5 .661 
2 .592 
1 1 . 2 9 6 
10 .853 
5 .374 
9 . 9 1 1 
4 . 9 9 8 
3 5 . 1 3 6 
6 7 , 9 
3 2 , 1 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO.O 
IOC.c 
COMPRIS LES OUVRIERS 
OU LE SYSTEHE OE REMUNI 
L 
I 
G 
N 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
OCN 
RAT 
SEXE. QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
HCMHES 
ΡΕΜΗε5 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
Γ L« PRESENCE AU TRAVAIL 
ON N'ONT PAS ETE OECLARES 
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TAB. V / 3700 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIF 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: MATERIEL ELECTRIQUE 
A L T F R , G E S C H L E I 
L E I S T U N G SGU UPPE 
A R H F I I F R I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A M T 
Q 
HQ 
NQ 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
I I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 I ι 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E 1 4 
Z U S A H H E N I 5 
Q 
HO 
NQ 
1 
1 6 
1 7 
I 8 
S O N S T I G E 1 9 
ZUSAMMFN H O 
Q 
HQ 
NQ 
I 
111 
112 
113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
< 3 0 JAHRE 
Q 
HO 
NQ 
115 1 1 
1 
116 
1 1 7 
1 1 8 1 1 
I 
119 
1 2 0 
1 2 1 
1 
1 
1 2 2 
123 
1 2 4 
S O N S T I G E 125 
ZUSAMMEN 176 
0 
HQ 
HQ 
S O N S T I G E 
1 
127 
126 
1 2 9 
1 3 0 
Z U S A H H E N | 3 1 
1 
Q 
HO 
NQ 
132 
133 
134 
S O N S T I G E 1 3 5 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
» R B E I T E R 3 0 B I S 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
136 
1 
137 
1 3 8 
1 3 9 
1 
j 
1 4 0 
141 
142 
1 
| 143 
144 
145 
1 4 6 
Z U S A H H E N I 4 7 
1 
Q 
H Q 
NQ 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
S O N S T I G E 151 
ZUSAMHEN 152 
Q 
HO 
NS 
S O N S T I G ! 
ZUSAHHE 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N I DER G E S A H T S P A L T E 
HAENNER 
1 RAUEN 
I N S G E S A M T 
153 
1 5 4 
155 
1 5 6 
( 1 5 7 
"l 
158 
1 3 9 
1 6 0 1 
■ 
1 6 1 
1 6 2 
163 
1 
DAUFR DER U K T E R N E H M E N S Z U C E H I E R I G K E I T 
<2 1 
1 
6 5 9 
1 . 4 7 4 
2 . 0 7 5 
2 . 1 1 9 
6 . 5 2 7 
a 
4 8 5 
1 . 8 1 3 
1 . 9 7 0 
4 . 2 8 3 
8 7 4 
1 . 9 5 9 
3 . 8 8 8 
4 . 0 8 9 
1 0 . 8 1 0 
6 0 , 4 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 6 , 1 
2 1 , 5 
5 2 0 
8 6 9 
9 6 7 
. 2 . 3 8 6 
. 
2 7 5 
9 1 6 
a 
1 . 2 2 6 
5 2 5 
1 . 1 4 4 
1 . 6 8 3 
• 6 0 
3 . 6 1 2 
6 6 . 1 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
1 9 3 
4 5 0 
5 1 7 
­1 . 1 6 0 
. 
• 1 7 5 
6 6 6 
­8 4 6 
1 9 8 
6 2 5 
1 . 1 8 3 
­2 . 0 0 6 
5 7 , 8 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 5 , 3 
1 1 , 1 
« N N E E S D ' 
2 ­ 4 1 
1 
2 . 1 5 7 
2 . 0 1 8 
1 . 5 8 4 
1 . 1 8 3 
6 . 9 4 2 
. 
8 5 6 
2 . 3 2 6 
1 . 3 6 4 
4 . 5 9 6 
2 . 2 0 7 
2 . 8 7 4 
3 . 9 1 0 
2 . 5 4 7 
1 1 . 5 3 8 
6 0 , 2 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 8 , 0 
2 2 , 9 
1 . 3 4 7 
1 . 0 5 3 
6 7 3 
» 5 5 
3 . 1 2 8 
, 
4 0 4 
1 . 3 5 2 
• 1 . 7 9 8 
1 . 3 5 7 
1 . 4 5 7 
2 . 0 2 5 
• 8 7 
4 . 9 2 6 
6 3 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
3 4 , 0 
3 4 , 4 
5 6 6 
6 7 1 
4 7 0 
­1 . 7 0 7 
, 
3 7 5 
7 7 6 
­1 . 1 8 6 
6 0 1 
1 . 0 4 6 
1 . 2 4 6 
­2 . 6 9 3 
5 9 , 0 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 1 . 5 
1 6 , 0 
A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 1 
1 
2 . 9 3 4 
2 . 1 9 0 
6 6 2 
• 6 2 
6 . 0 6 8 
« 9 5 
8 5 6 
2 . 3 3 8 
2 1 8 
3 . 5 0 7 
3 . 0 2 9 
3 . 0 4 6 
3 . 2 0 0 
3 0 0 
9 . 5 7 5 
6 3 , 4 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 1 , 4 
1 9 , 0 
1 . 5 7 5 
8 6 6 
3 2 9 
. 2 . 8 0 7 
, 
3 3 4 
1 . 3 8 9 
. 1 . 7 9 3 
1 . 6 1 5 
1 . 2 0 0 
1 . 7 1 8 
« 6 7 
4 . 6 0 0 
6 1 , 0 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 3 , 9 
3 2 , 1 
1 . 0 5 5 
1 . 1 0 4 
3 0 2 
­2 . 4 6 1 
. 
4 6 2 
7 1 8 
­1 . 2 1 0 
1 . 0 8 5 
1 . 5 6 6 
1 . 0 2 0 
­3 . 6 7 1 
6 7 , 0 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
I N J A H R E N * 
DANS L ' E N T R E P R I 
1 0 ­ 1 9 1 > ­ 2 0 
1 
5 . 6 6 1 
2 . 8 7 5 
7 9 5 
­9 . 3 5 1 
1 7 5 
1 . 4 8 9 
1 . 3 6 9 
. 3 . 0 3 8 
5 . 6 5 6 
4 . 3 6 4 
2 . 1 6 4 
a 
1 2 . 3 8 9 
7 5 , 5 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
1 8 , 5 
2 4 , 6 
5 0 3 
2 0 0 
. ­7 3 5 
« 6 0 
• 1 6 7 
2 3 9 
­4 6 6 
56 3 
3 6 7 
2 7 1 
­1 . 2 0 1 
6 1 , 2 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
8 , 8 
8 , 4 
3 . 7 2 8 
1 . 5 6 7 
3 1 1 
­5 . 6 0 6 
• 8 5 
1 . 0 0 2 
7 7 1 
­1 . 6 5 6 
3 . 6 1 3 
2 . 5 6 9 
1 . 0 8 2 
­7 . 4 6 4 
7 5 , 1 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 3 , 6 
4 1 , 3 
INSGE S . ( 1 1 
1 D L R C H ­
I S C H K I T T L 
1 A L T E R 
I 1 
1 L 
I ι 1 
1 ­ 1 G 1 
l A G E H O Y E N I Ν 1 
l E N S E M B L E ( l ) 1 
3 . 2 8 5 
1 . 3 0 6 
4 6 4 
­5 . 0 5 5 
» 7 5 
5 6 2 
3 6 2 
­9 9 9 
3 . 3 6 0 
1 . 8 6 8 
Θ26 
­6 . 0 5 4 
6 3 , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
6 , 1 
1 2 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
1 . 2 0 3 
3 4 2 
» 6 9 
­1 . 6 1 4 
, 
• 2 3 0 
1 7 3 
­4 2 6 
1 . 2 2 6 
5 7 2 
2 4 2 
­2 . 0 4 2 
7 9 . 0 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
7 . 7 
1 1 . 3 
1 4 . 9 1 6 
9 . 6 6 3 
5 . 7 8 0 
3 . 3 8 4 
3 3 . 9 4 3 
4 1 0 
4 . 2 4 8 
8 . 2 0 8 
3 . 5 5 7 
1 6 . 4 2 3 
1 5 . 3 2 6 
1 4 . 1 1 1 
1 3 . 5 8 8 
6 . 5 4 1 
5 0 . 3 6 6 
6 7 . 4 
3 2 , 6 
I C C O 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 . 9 4 5 
2 . 5 8 8 
2 . 0 0 1 
• 1 2 2 
9 . 0 5 6 
1 1 1 5 
1 . 1 8 0 
3 . 8 9 6 
1 9 2 
5 . 2 8 3 
4 . 0 6 0 
4 . 1 6 8 
5 . 6 9 7 
2 1 4 
1 4 . 3 3 9 
6 3 , 2 
3 6 , 8 
1 0 C 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
6 . 7 4 5 
4 . 1 3 4 
1 . 6 6 9 
­1 2 . 5 4 8 
1 8 0 
2 . 2 4 4 
3 . 1 0 4 
­5 . 5 2 8 
6 . 9 2 5 
6 . 3 7 8 
4 . 7 7 3 
­1 8 . C 7 6 
6 9 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
3 6 
3 7 
3 0 
l e 
3 0 
3 7 
3 0 
3 2 
1 8 
3 0 
3 8 
3 7 
3 4 
1 6 
3 4 
­­
­­­
2 5 
2 4 
2 4 
12 1 
2 5 
» 2 6 
2 5 
2 4 
1 2 1 
2 4 
2 5 
2 4 
2 4 
2 1 
2 5 
­­
­­­
3 7 
3 7 
3 7 
­3 7 
3 6 
3 7 
3 6 
­3 6 
3 7 
3 7 
3 6 
­3 7 
­­
­­­
Ι E 1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 1 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
lio 
I 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 1 
: 116 
117 
1 1 8 1 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 1 1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
135 
1 3 6 
1 
1 3 7 138 
1 3 9 1 
1 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 4 3 
144 
1 4 5 
146 
1 4 7 
1 4 6 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
■ 
15 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
1 
1 
158 
1 5 9 
1 6 0 
1 
1 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 3 
1 
A G E , S E X E , S A L I F I C A T I O N 
E N S E H B L E OES C U V R I E R S 
KCHBRE 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
e 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q 
SQ 
KQ 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMHES 
F E M H E S 
EKSEMBLE 
X C O L C K K E 
HOMMES 
F E M H E S 
E K S E M B L E 
O O N T : 
C U V R I E R S CE 
S 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
sg 
KO 
« U T R E S 
E N S E H B L E 
Q 
SQ 
Kg 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCHHES 
F E M H E S 
E N S E M B L E 
X C O L C K K E 
HOHHES 
F E M H E S 
E N S E M B L E 
O U V R I E R S OE 
Q 
sa 
KQ 
« U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
sg 
NS 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
β 
S S 
KS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCHMES 
F E H M E S 
E K S E M B L E 
X C O L C K K E 
HCMHES 
F E H H E S 
E N S E M B L E 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
2 1 « < 3 0 « N S 
HOHHES 
FEHMES 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
■ E N S E H B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HOHHES 
F E H H E S 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L E " 
I I IE INSCHLIESSLICH OER «RBEITER FUER DIE OIE UNT ERNEHHENS­
ZUGEHOER IGKEIT NICHT «NGEGEBEN WURDE 
(•IVOILENOETE JAHRE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(•■ANNEES REVOLUES 
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TAB. VI / 3 7 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE (BESCHAFF I IGT E NZ AFI 1 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, OUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE 08 S A L A R I F S I 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: HATERIEL EL8CTRIQUE 
G8SCHLECHT,L! 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VERDIENST 
VARIATIONS-
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES 
BASIS: LEIST1 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
zus. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRLPPEN 
AHT = 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE - 100 
Q 
HQ 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 
10-49 I 
I 
5 4 , 8 9 
4 7 , 5 4 
4 2 , 1 9 
2 8 , 8 6 
4 5 , 3 6 
a 
«32 ,57 
3 3 , 7 5 
« 2 4 , 8 1 
3 2 , 1 7 
5 4 , 5 9 
4 5 , 0 3 
3 9 , 5 1 
2 8 , 3 7 
4 3 , 4 3 
1 6 , 0 
1 1 , 6 
2 4 , 1 
3 2 , 1 
2 3 , 7 
. • 1 6 , 4 
1 3 , 5 
• 2 0 , 6 
18 ,6 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
2 4 , 3 
3 1 , 6 
3 0 , 2 
1 2 1 , 0 
104,Β 
9 3 , 0 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 1 , 2 
1 0 4 . 9 
• 7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
1 0 3 , 7 
9 1 , 0 
6 5 , 3 
1 0 0 . 0 
104 ,4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 1 , 9 
9 0 , 0 
7 6 , 5 
8 4 , 4 
a 
• 7 7 , 9 
6 5 , 6 
• 7 6 , 1 
8 3 , 4 
8 9 , 7 
9 2 , 4 
9 3 , 1 
6 0 , 8 
8 9 , 0 
GROESSE (BESCIV^FTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
5 1 , 7 1 
4 7 , 4 6 
4 3 , 3 7 
3 1 , 3 0 
4 5 , 6 9 
a 
3 6 , 3 2 
• 3 5 , 7 1 
1 2 5 , 3 8 
3 3 , 9 9 
5 1 , 6 6 
4 3 , 7 6 
4 0 , 7 6 
3 0 , 0 2 
4 3 , 4 5 
14 ,9 
1 4 , 0 
1 1 , 3 
1 9 , 9 
2 2 . 5 
. 1 6 , 4 
• 7 , 6 
» 1 8 , 1 
2 0 , 6 
1 4 , 9 
1 8 , 9 
1 3 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 3 . 9 
9 4 , 9 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 9 
• 1 0 5 , 1 
» 7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
100,Β 
9 3 , 6 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 2 
9 1 , 7 
9 2 , 6 
8 2 , 9 
8 5 , 0 
. 
6 6 , 9 
» 9 0 , 6 
» 7 7 , 9 
6 8 , 1 
8 4 , 9 
8 9 , 8 
9 6 , 1 
8 5 , 6 
8 9 , 0 
1 
100-199 | 
1 
5 6 , 6 5 
5 0 , 6 8 
5 0 , 2 7 
3 9 , 6 6 
5 0 , 4 1 
_ 
-» 3 5 , 6 7 
• 2 6 , 9 9 
3 2 , 6 4 
5 6 , 6 5 
5 0 , 6 8 
4 6 , 5 3 
3 6 , 0 5 
4 9 , 0 9 
11 ,8 
14 ,0 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
19 ,6 
--• 1 6 , 4 
• 1 7 , 6 
19 ,6 
1 1 , 8 
1 4 , 0 
2 1 , 4 
19 ,9 
2 1 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-• 1 0 6 , 6 
• 6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
115 ,4 
1 0 3 , 2 
5 6 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 2 
9 3 , 6 
-
-• 9 0 , 7 
• 8 9 , 0 
8 5 , 2 
9 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 6 
SALARIES! 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
5 7 , 3 9 
4 9 , 4 5 
4 3 , 9 5 
3 3 , 9 3 
4 9 , 0 8 
. 
3 8 , 5 7 
3 7 , 2 8 
3 0 , 5 3 
3 6 , 2 6 
5 6 , 7 2 
4 6 , 4 5 
3 9 , 0 2 
3 2 , 0 5 
4 3 , 0 7 
11,4 
I C O 
15 ,3 
2 5 , 2 
2 C 7 
. 8,7 
13, 1 
18 ,5 
15 ,5 
12 ,9 
14,7 
15 ,a 
2 2 , 7 
2 4 , 4 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 8 
8 9 , 5 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 8 
8 4 , 2 
1 0 C 0 
1 3 1 , 7 
1 0 7 , 8 
9 0 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 5 , 6 
9 3 , β 
8 9 , 9 
9 1 , 3 
. 
9 2 , 3 
9 4 , 8 
9 3 , 7 
9 4 , 0 
9 3 , 2 
9 5 , 3 
9 2 , 0 
9 1 , 3 
6 8 , 3 
DES ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 9 , 6 6 
5 1 , 7 8 
4 6 , 9 8 
3 7 , 3 1 
53 ,26 
• 4 0 , 7 5 
4 2 , 2 8 
3 9 , 5 8 
3 3 , 1 6 
3 9 , 5 3 
5 e , 3 7 
4 8 , 5 4 
4 2 , 9 9 
3 5 , 5 3 
48 ,94 
14 ,4 
13 ,4 
12 ,7 
2 1 , 2 
19 ,5 
• 9 , 4 
13 ,6 
11 .5 
18 .6 
14 .9 
16 ,5 
16 ,4 
15 ,0 
2 1 , 1 
2 2 , 9 
1 1 2 , 1 
9 7 , 2 
86 ,2 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 9 , 2 
8 7 , 8 
7 2 , 6 
100 ,0 
1 0 8 . 8 
8 0 . 8 
100 ,0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
• 9 7 , 3 
101 ,2 
100 ,7 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
101 ,3 
101 ,2 
1 0 0 , 3 
I 
>=10C0 1 
INSGES.UI 
-IENSEMBLEUI 
6 3 , 3 3 
5 2 , 4 2 
4 7 , 2 6 
4 1 , 4 0 
5 5 , 8 3 
4 2 , 4 5 
4 2 . 4 9 
4 0 . 0 0 
3 3 , 2 5 
3 9 , 1 9 
6 2 , 8 5 
4 9 , 3 3 
4 2 , 6 6 
3 6 , 3 4 
5 0 , 0 4 
1 4 , 9 
1 1 , 4 
13 .3 
1 8 , 2 
1 5 , 5 
7 ,7 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
2 1 , 0 
2 4 , 7 
1 1 3 , 4 
9 3 , 9 
8 4 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
108 ,4 
1 0 2 , 1 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 6 
9 8 , 6 
6 5 , 3 
7 2 , 6 
i c c o 
111,6 
76,3 
100,0 
103,2 
101,3 
IOC,9 
105,7 
103,9 
101,4 
101,7 
101,7 
102,1 
101,6 
103,3 
101.2 
ICC,5 
103,5 
102,5 
61,39 
51,75 
46,85 
37,73 
53,75 
41,67 
41,79 
39,32 
32,56 
38,56 
60, Θ6 
48.75 
42,43 
35,09 
46,80 
15,7 
12,0 
15,8 
24,0 
21,2 
9 , 5 
12,1 
12,9 
18,5 
16,1 
16,5 
15,3 
16,9 
23,0 
25,2 
114,2 
96,3 
67,2 
7 C 2 
100,0 
108,6 
1C8.4 
102,0 
64,5 
ICCO 
124,7 
99,9 
67,0 
71,9 
100,0 
110.1 
79,0 
100,0 
ICO.O 
ICCO 
ICO.O 
ICCO 
ICO,c 
100,0 
100,0 
ICCO 
i c co 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE. OU« 
Q HOMHES 
sg 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q ( E M U S 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCHMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
0 FEHMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
.1FICATI0N 
GAIN 
HCRAIRE 
MOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
CUAI IF ICAI ICNS-100 
Q 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES« 
FEMMES 
HOHMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
- 100 
BASF:COLONNE"ENS EMBOE"100 
Q 
SQ 
ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (DNON DECLARES INCLLS 
460' 
T A B . V I I / 3700 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLCCHT, 
LEI STUNGSGRUPPE UNO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
ΙΝθυ5ΤΡΙΕΖΗεΐΟ: ELEKTRCTCCHNISCHE INOUSTRIE BRANCHE: HATERIEL ELECTRIQUE 
GESCHLCCHT.LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN-
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
I N D U E S DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Il A S IS : HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι ζ I 
I I 
1 E I 
1 1 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
1 1 
1 L 1 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
Hg 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT g 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
¡TUNDENVERO. 
JNGSGRUPPEN 
•AMI ­ 100 
Q 
110 
NQ 
1 
1 E I 
1 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
I 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
1 121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 1 1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN 135 
0 
H Q 
NO 
136 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
0 
HO 
NO 
141 
142 
143 
S O N S T I G E 144 
ZUSAHHEN 
; R UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
TSPAITE ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
( 1 4 5 1 1 
146 
147 
148 1 1 
|49 
150 
151 
S O N S T I G E 152 
Z U S A H H F N I 5 3 
Q 
HQ 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H H E N I 5 8 
ι 
0 
H Q 
NO 
159 
160 
161 
S O N S T I G E 162 
ZUSAMMEN 163 
1 
<21 I 
1 
• 5 0 . 9 2 
. 4 1 , 9 7 
3 7 , 3 5 
3 8 , 2 4 
_ • • 3 2 , 6 9 
3 2 , 4 5 
3 2 , 4 6 
• 5 0 , 9 2 
• 3 5 , 4 0 
3 9 , 5 9 
3 4 , 8 3 
3 5 , 4 2 
• 2 0 , 6 
. 1 7 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , θ 
­. • 16 ,4 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
• 2 0 , 6 
• 1 7 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
• 1 3 3 , 2 
. 1 0 9 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­. • 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 4 3 , Β 
• 1 0 0 , 0 
U l ,β 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 3 , 0 
a 
8 9 , 6 
9 9 , 0 
7 1 , 2 
­
a 
• 8 3 , 1 
9 9 , 6 
8 4 , , 
• 8 3 , 7 
• 7 2 , 6 
9 3 , 3 
9 9 , 2 
7 2 , 6 
ALTER IZAHL OER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
5 6 , 7 8 
5 0 , 4 2 
4 6 , 6 1 
» 4 7 , 6 7 
5 2 , 3 1 
» 4 0 , 6 5 
4 0 , 3 3 
3 9 . 6 6 
» 3 7 . 6 0 
3 9 , 6 0 
5 6 , 3 3 
4 7 , 5 6 
4 2 , 0 2 
4 3 , 4 6 
4 7 , 7 0 
1 3 , 1 
12 ,β 
14, 1 
» 1 0 , 6 
1 5 , 4 
» 6 , 7 
11 .5 
11 .9 
» 1 0 . 4 
11 .7 
13 ,9 
15 ,8 
1 5 , 1 
15 ,9 
19 ,4 
l o e , 5 
9 6 , 4 
6 9 , 1 
» 9 1 , 5 
100 ,0 
« 1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
« 9 4 , 5 
100 ,0 
ne, ι 
9 9 , 7 
6 6 . 1 
9 1 , 1 
100 ,0 
109 ,7 
8 3 , 4 
100 ,0 
9 2 , 5 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
• 1 2 6 , 9 
9 7 , 3 
» 9 7 , 6 
9 6 , 5 
100 ,9 
• 1 1 5 , 4 
103 ,2 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
1 2 3 , 8 
9 7 , 8 
ACE (NOHBRE 
I 
30 ­44 | 1 
63 , 16 
5 2 , 6 0 
4 7 , 8 2 
­5 7 , 6 4 
4 2 , 5 1 
4 2 , 4 9 
3 9 , 6 7 
­4 0 , 9 1 
6 2 , 6 2 
4 9 , 0 4 
4 2 , 5 2 
­5 2 , 5 2 
1 5 , 3 
11 ,7 
1 6 , 5 
­18, 1 
10 ,4 
12 ,0 
13, I 
­13 ,0 
16, 1 
15 ,4 
1 7 , 4 
­2 2 , e 
1 0 9 , 6 
9 1 , 2 
6 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 9 
9 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 3 , 4 
8 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
109 ,7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
102, 1 
­1 0 7 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
­1 0 6 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
­1 0 7 , 6 
LEBEN SJAHREI* 
D'ANNEESI* 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
6 3 , 5 3 
5 2 , 2 6 
4 7 , 9 8 
­5 6 , 9 1 
• 4 1 , 4 9 
4 2 , 7 2 
3 6 , 1 6 
­4 0 , 2 5 
6 2 , 7 6 
4 9 , 5 5 
4 3 , 4 1 
­5 2 , 9 4 
1 6 , 4 
11 ,0 
1 7 , 0 
­1 9 , 2 
• 1 0 , 5 
1 0 , 5 
11 .3 
­12 ,2 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
1 9 , 0 
­2 2 . 9 
1 1 1 . 6 
9 1 . 9 
8 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 1 
1 0 6 , 1 
9 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
9 3 , 6 
8 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
107 ,5 
7 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
­1 0 5 , 9 
• 9 9 , 1 
1 0 2 , 2 
9 7 , 1 
­104 ,4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
­106 ,5 
! >­55 1 
1 L 
1 G 
INSGES.(11 I N 
­ | IENSEMBLEUI I E 
6 2 , 5 4 
5 1 , 6 3 
4 6 , 9 4 
­5 6 , 0 4 
. • 4 1 , 4 4 
3 7 , 4 9 
­3 9 , 2 8 
6 2 , 2 1 
5 0 , 4 7 
4 4 , 6 1 
­5 4 , 3 3 
1 4 , 5 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
­1 7 , 9 
a 
• 1 3 , 1 
1 7 , 3 
­1 6 , 0 
1 5 . 0 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
­2 0 , 2 
1 1 1 , 6 
9 2 , 1 
8 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
, • 1 0 5 , 5 
9 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 2 , 9 
8 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
­1 0 4 , 3 
. 
• 9 9 , 2 
9 5 , 3 
­1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 1 
­1 1 1 , 3 
6 1 , 3 9 1 1 
5 1 , 7 5 1 2 
4 6 , 8 5 1 3 
3 7 , 7 3 1 4 
5 3 , 7 5 1 5 
4 1 , 6 7 1 6 
4 1 , 7 9 1 7 
3 9 , 3 2 1 8 
3 2 , 5 8 1 9 
3 6 , 5 6 1 1 0 
60 ,136 111 
4 6 , 7 5 1 1 2 
4 2 , 4 3 1 1 3 
3 5 , 0 9 1 1 4 
4 3 , 3 0 1 1 4 
1 5 , 7 1 1 6 
1 2 , 0 1 1 7 
15,eue 2 4 , 0 1 1 9 
2 1 , 2 120 
9 , 5 1 2 1 
1 2 , 1 1 2 2 
1 2 , 9 1 2 3 
1 6 , 5 1 2 4 
1 6 , 1 1 2 5 
1 6 , 5 1 2 6 
1 5 , 3 1 2 7 
1 6 , 9 1 2 8 
2 3 , 0 1 2 9 
2 5 , 2 1 3 0 
1 1 4 , 2 1 3 1 
9 6 , 3 132 
8 7 , 2 1 3 3 
7 0 , 2 1 3 4 
1 0 C 0 I 3 5 
1 0 6 , 6 1 3 6 
1 0 6 , 4 1 3 7 
1 0 2 , 0 1 3 8 
8 4 , 5 139 
1 0 0 , 0 140 
1 2 4 , 7 1 4 1 
9 9 , 9 142 
8 7 , 0 1 4 3 
7 1 , 9 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 1 0 , 1 I 40 
7 9 , 0 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
ICO ,0149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 155 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 157 
1 0 0 , 0 156 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOMHES 1 
sg I 
Ng 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEHMES 1 HORAIRE 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
sg I 
NG 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HONMES I 
SQ 1 
NQ | 
AUTRES 1 
ENS. 1 COEFFICIENT 
O FEMMES I 
sg ι DE NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q EKSEM6LEI 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HCHHES 
so 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
SS 
κα AUTRES 
ENSEHBLE 
G ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES» 
FEMMES ­ 100 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE:CClCNNE­ENSEMBLE"100 
G HOMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMHES 
SO 
1 NQ 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sg 
1 wg 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
• VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE •ANNEES REVOLUES 
(LINON DECLARES INCOLS 
461* 
TAB. V I I I / 3700 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FA H LI E N STAND UKO KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. CUALIFICA!ION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
INDUSTRIFZWEIG: ELEKTROTECHNISCHE INOUSTRIE BRANCHE: HATERIEL ELECIRIQUE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
I N D U E S DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN S 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT = 100 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
R UND FRAUEN 
AHT « 100 
SPALTE ­ 100 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
g 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
5 6 , 1 2 
4 9 , 8 3 
4 5 , 0 6 
3 7 , 4 4 
4 5 . 8 6 
. 4 1 , 7 3 
3 8 , 8 8 
3 1 , 6 7 
3 4 , 9 3 
5 5 , 8 7 
4 7 , 9 4 
4 2 , 5 0 
3 4 , 7 4 
4 2 , 0 9 
14 ,8 
1 2 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
. 12 ,3 
14 ,7 
16 ,6 
2 0 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
1 2 2 , 4 
1 0 6 , 7 
9 8 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
119,5 
1 1 1 , 3 
9 0 , 7 
100 ,0 
1 3 2 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 0 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
109 ,0 
8 3 , 0 
100 .0 
9 1 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
8 5 , 3 
, 9 9 , β 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
9 0 , 6 
9 1 , 8 
98 ,3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 0 
Β6,2 
VERHEIRATETE HIT 
1 
UNTFRHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 
HARIE! , AYANT . . . 
I 
0 I 
I 
6 1 , 9 7 
5 1 , 7 7 
4 7 , 6 5 
. 5 6 , 3 3 
4 1 , 6 4 
4 1 , 8 7 
3 9 , 4 7 
3 6 , 3 2 
4 0 , 0 5 
6 0 , 6 6 
4 6 , 5 0 
4 1 , 0 9 
3 6 , 5 9 
4 7 , 6 5 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
. 1 8 , 6 
8 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
2 4 , 1 
1 1 0 , 0 
9 1 , 9 
8 4 , 6 
« 1 0 0 , 0 
104 ,0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
■ 9 7 , 6 
8 6 , 2 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 4 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 8 
9 9 , 7 
9 5 , 4 
9 6 , β 
1 0 4 , 3 
9 7 , 6 
1 
1 1 
1 
6 2 , 3 3 
5 1 , 9 9 
4 7 , 4 8 
. 5 6 , 6 1 
­. . ­a 
6 2 , 3 3 
5 1 , 9 3 
4 7 , 1 6 
. 5 6 , 5 0 
1 5 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 7 
. 1 7 , 5 
­. . ­. 
1 5 , 2 
1 0 , 6 
1 3 , 3 
. 1 7 , 7 
1 1 0 , 1 
9 1 , 9 
8 3 , 9 
. 100 ,0 
­. . ­• 
1 1 0 , 3 
9 1 , 9 
8 3 , 5 
. 100 ,0 
1 0 0 , 2 
. 100 ,0 
101 ,5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
. 1 0 5 , 3 
­
a 
a 
­• 
102 ,4 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 1 
a 
1 1 5 , 8 
1 
2 1 
1 
6 2 . 7 2 
5 3 , 0 9 
4 8 , 5 8 
. 5 7 , 4 8 
­
a 
­­a 
6 2 , 7 2 
5 3 , 0 2 
4 8 , 5 8 
. 5 7 , 4 5 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
16 ,5 
. i e , 3 
­. ­­. 
15 ,7 
1 3 , 7 
1 6 , 5 
. i e . 3 
109, 1 
9 2 , 4 
6 4 , 5 
. 100,0 
_ . ­­• 
109,2 
9 2 , 3 
84, 6 
. 100,0 
100, 1 
. 100 ,0 
102 ,2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
a 
1 0 6 , 9 
­
a 
­­• 
103,0 
108 ,8 
114 ,5 
. 1 1 7 , 7 
ENFANTS A 
1 
3 1 
1 
6 2 , 8 3 
5 2 , 9 1 
4 7 , 5 1 
­5 6 , 9 0 
­­­­­
6 2 , 6 3 
5 2 , 9 1 
4 7 , 5 1 
­5 6 , 9 0 
1 5 , 0 
1 1 , 1 
14 ,7 
­17,6 
­­­­­
1 5 , 0 
1 1 , 1 
14 ,7 
­17 ,6 
1 1 0 , 4 
9 3 , 0 
6 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ ­­­­
1 1 0 , 4 
9 3 , 0 
6 3 , 5 
— 1 0 0 , 0 
100 ,0 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
­1 0 5 , 9 
­­­­­
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 2 . 0 
­1 1 6 , 6 
CHARGE 
1 
1 
1 L 
I N S ­ 1 
1 SONST. IGESAMT 1 I 
j 
1 
1 
1INSGFS. 1 
> ­4 1 1 
6 2 , 7 4 
5 2 , 2 4 
4 7 , 4 7 
­5 6 , 5 1 
­­. ­. 
6 2 , 7 4 
5 2 , 2 4 
4 7 , 0 9 
­5 6 , 4 1 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 5 
­1 6 , 9 
­­. ­. 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
­1 7 , 1 
1 1 1 , 0 
9 2 , 4 
8 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ ­. ­• 
1 1 1 , 2 
9 2 , 6 
8 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
­1 0 5 , 1 
_ ­a 
­• 
1 0 3 , 1 
107 ,2 
1 1 1 , 0 
­1 1 5 , 6 
­ I ENS. 1 
6 2 , 3 1 
5 2 , 1 9 
4 7 , 7 3 
« 4 4 . 5 3 
5 6 . 6 7 
4 1 . 6 4 
4 1 . 8 3 
3 5 , 4 5 
3 6 , 3 2 
4 0 , 0 2 
6 1 , 7 8 
4 9 , 1 9 
4 2 , 5 2 
3 7 , 6 8 
5 1 , 5 9 
15 ,4 
11 ,6 
1 5 , 2 
»16 ,6 
18 ,1 
e ,a 
1 2 , 4 
12 ,3 
13 ,8 
12 .9 
16 ,3 
15 ,3 
16 ,7 
1 7 , 1 
2 2 , 9 
U C O 
9 2 , 1 
E4,2 
«76 ,6 
I C C O 
1C4.0 
104 ,5 
9E ,6 
9 C 7 
1 0 C 0 
115 ,7 
9 5 , 3 
62 ,4 
7 3 , 0 
1 0 C 0 
1 0 9 , 8 
7 7 , 6 
I C C O 
1 0 1 , 5 
IOC,9 
1 0 1 , 9 
1 1 1 8 , 0 
105 ,4 
9 9 . 4 
l oc i 1 0 C 3 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 5 
IOC,9 
1 C C 2 
1 0 7 , 4 
1C5.7 
1 
1 
SUTRES 1 
1 
1 
6 0 . 6 0 
5 1 . 4 8 
•47 .CO 
­5 4 , 6 1 
. 
4 1 , 6 0 
3 6 , 50 
. 4 0 , 2 3 
5 9 , C Î 
4 5 , 4 7 
4 0 , 8 3 
. 4 6 . 6 6 
1 3 , 1 
1 0 . 5 
• 10 .E 
­1 5 . 6 
. 9 , t 
1 4 . 1 
. 1 2 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
. 2 1 , 2 
1 1 1 , 0 
9 4 , 3 
• 8 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 103 ,4 
9 6 , 7 
, 100,C 
1 2 6 , 5 
9 7 , 4 
8 7 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
6 6 , 2 
100,C 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
• ICC,3 
­1 0 1 , 6 
a 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
a 
1 0 4 , 3 
9 7 , 0 
9 3 , 3 
9 6 , 2 
a 
9 5 , 7 
( 1 ) 1 
1 G 
EKSEM­ Ι Ν 
BLE I 
(11 I E 
6 1 , 3 9 1 1 
5 1 , 7 5 1 2 
4 6 , 8 5 1 3 
3 7 , 7 3 1 4 
5 3 , 7 5 1 5 
4 1 , 8 7 1 6 
4 1 , 7 9 1 7 
3 9 , 3 2 1 β 
3 2 , 5 8 1 9 
3 8 , 5 6 1 1 0 
6 0 , 8 6 1 1 1 
4 8 , 7 5 1 1 2 
4 2 , 4 3 1 1 3 
3 5 , 0 9 1 1 4 
4 8 , 8 0 1 1 5 
1 5 , 7 1 1 6 
1 2 , 0 1 1 7 
1 5 , 8 1 1 8 
2 4 , 0 1 1 9 
2 1 , 2 1 2 0 
9 , 5 1 2 1 
1 2 , 1 1 2 2 
1 2 , 9 1 2 3 
I B , 5 1 2 4 
1 6 , 1 125 
1 6 , 5 1 2 6 
1 5 , 3 1 2 7 
1 6 , 9 ) 2 8 
2 3 , 0 1 2 9 
2 5 , 2 1 3 0 
1 1 4 , 2 1 3 1 
9 6 , 3 132 
8 7 , 2 1 3 3 
7 0 , 2 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 8 , 6 136 
1 0 6 , 4 1 3 7 
1 0 2 , 0 136 
84 ,5 139 
1 0 0 , 0 140 
1 2 4 , 7 1 4 1 
9 9 , 9 J 4 2 
8 7 , 0 1 4 3 
7 1 , 9 | 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 1 0 , 1 1 4 6 
7 9 , 0 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 . 0 1 5 3 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 0 0 , 0 1 5 7 
I C C O 158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
I C C O 161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
0 HOHHES 1 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEHHES 1 HORAIRE 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SS 1 
Ng 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
O HOHMES 1 
sg I 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHMES 1 
SQ 1 DE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS»100 
Q HOHHES 
SO 
Kg 
«UTRES 
ENSEMBLE 
g FEHHES 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
6 ENSEHBLE 
SS 
KS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES» 
FEHMES · 100 
HOHHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
BASE:COLONNE"ENSEMBLE" 100 
Q HOHHES 
SS 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE IDNON DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3 7 0 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEHE OE REMUNERATION 
BRANCHE: HATERIEL ELECTRIQUE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
■ NOUES OES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
IR »IHN 
INSGESAHT 
BASIS: Gi SAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT S 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
.TUNOENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
1 
Ι Ζ 
1 1 
Ι E 
1 I 
1 L 
| Ι ε 
1 1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 e 
I 9 
l io 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHENI35 
Q 
HQ 
NS 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHKEN|40 
Q 
HQ 
NS 
141 
142 
143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHE 
;R UND FRAUEN 
SAHT · 100 
ISPALTE ­ 100 
Q 
Η Q 
NQ 
1145 
1 
1 
1 
I 
146 
147 
|48 
1 
| I |49 150 
151 
S O N S T I G E 152 
ZUSAHHENI53 
Q 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN158 
Q 
HQ 
NO 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHENI63 
1 1 1 
IANWESENOEIVOLLZEIT­1 ANWESENDE ARBEITER. VOLL ZE I TBESCHAEFlI GT 
j 
INSGESAHTI 
(11 1 
1 
ΕΝ5εΜΒΙΕ I 
I D 1 
1 
1 
61 ,39 
5 1 , 7 5 
4 6 , 8 5 
3 7 , 7 3 
5 3 , 7 5 
4 1 , 8 7 
4 1 , 7 9 
3 9 , 3 2 
3 2 , 5 8 
3 8 , 5 6 
6 0 , 8 6 
4 8 , 7 5 
4 2 , 4 3 
3 5 , 0 9 
4 8 , 8 0 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
1 5 , 8 
2 4 , 0 
2 1 , 2 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
1 1 4 , 2 
9 6 , 3 
6 7 , 2 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
108 ,4 
102 ,0 
8 4 , 5 
100 .0 
124 ,7 
9 9 , 9 
8 7 , 0 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 . 0 
100 .0 
1 1 0 0 . 0 
1 100 .0 
1 1 0 0 . 0 
1 BESCH. 1 
ARBEITERIARBEITER 1 
1 
1 
1 
I 
1 1 
OUVRIERS 
IM 1 IH 
PRESENTS, « TEHPS 
L E I S T . I G E H I S C H T . I 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN | LOHN I S Y S T . U . A . I 
1 A 1FMPS 1 
PRESENTSI 
1 
6 1 . 8 1 
5 1 . 3 9 
4 6 , 4 8 
3 7 , 1 8 
5 3 , 7 6 
4 1 , 4 5 
4 2 , 3 1 
3 9 , 6 1 
3 2 , 5 7 
3 8 , 6 6 
6 1 , 3 4 
4 8 , 8 7 
4 2 , 4 1 
3 4 , 7 9 
4 8 , 8 9 
1 6 , 2 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
9 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
1 1 5 , 0 
9 5 , 6 
8 6 , 5 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 6 , 7 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
I 1 
PLEIN 1 REMUNERESIREMUN. A 1 · 
lAU 
6 1 , 4 0 
5 1 , 7 5 
4 6 , 8 7 
3 7 , 7 3 
5 3 , 7 6 
4 1 , 6 7 
41,BO 
3 9 , 3 7 
3 2 , 5 9 
3 8 , 5 8 
6 0 , 8 6 
4 6 , 7 5 
4 2 , 4 9 
3 5 , 1 0 
4 8 , 8 3 
15 ,7 
1 2 , 0 
15 ,7 
2 4 , 0 
2 1 , 2 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 8 , 5 
16, 1 
16 ,5 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
1 1 4 , 2 
9 6 , 3 
8 7 , 2 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 7 
9 9 , 8 
8 7 , 0 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
110 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
TEMPS I L « 
5 9 , 4 6 
5 0 , 4 3 
4 6 . 0 6 
3 5 . 8 0 
5 1 , 6 6 
4 1,26 
4 1 , 3 8 
3 6 , 6 7 
3 0 , 8 3 
3 7 , 3 0 
5 8 , 7 7 
4 7 , 6 0 
4 2 , 0 5 
3 3 , 9 4 
4 7 , 9 0 
1 5 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
2 6 , 3 
2 1 , 5 
9 , 3 
11 .5 
10 .5 
i e , 5 
1 6 . 0 
1 6 . 3 
14 ,6 
1 6 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
115 , 1 
9 7 , 6 
8 9 , 2 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 9 
5 8 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 9 , 4 
6 7 , 8 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
9 7 . 8 
9 2 , 5 
9 4 , 6 
9 6 , 4 
9 5 , e 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
TACHE IET 
6 7 , 2 1 
5 4 , 9 5 
4 9 , 8 9 
» 3 9 , 7 7 
5 8 , 7 3 
­4 7 , 7 5 
4 1 , 7 6 
3 5 , 0 6 
4 1 , 2 0 
6 7 , 2 1 
5 2 , 9 9 
4 3 , 4 7 
3 5 , 9 8 
5 0 , 1 3 
17 ,0 
8 ,6 
1 4 , 5 
• 2 4 , 0 
2 0 , 5 
­14 ,4 
14 ,1 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
17 ,0 
1 1 . 9 
16,2 
19,2 
2 6 , 4 
1 1 4 , 4 
9 3 , 6 
8 5 , 0 
• 6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 1 5 , 9 
101 ,3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 1 
1 0 5 , 7 
6 6 , 7 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
117 ,1 
β2,2 
1 0 0 . 0 
l o e , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 3 
« 1 0 7 , 0 
109 .2 
­1 1 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 5 
l o e , 4 
1 0 2 , 4 
103 ,4 
1 0 2 , 5 
1 
HIXTE 1 
AUTRES! 
64 .6B 
5 2 , 0 5 
4 6 , 8 2 
4 0 , 6 1 
5 6 , 6 6 
. 4 3 , 0 5 
4 1 , 2 7 
3 3 , 3 7 
3 9 , 3 8 
6 4 , 6 3 
5 0 . 1 3 
4 2 , 6 5 
3 5 , 7 8 
5 0 , 2 2 
1 5 , 6 
5 , 3 
1 2 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 5 
a 
7,6 
5 ,3 
i e . 3 
1 4 . 9 
1 5 . 7 
1 1 . 7 
1 1 . 6 
2 0 . 0 
2 5 . 7 
1 1 4 , 2 
9 1 , 9 
8 2 , 6 
7 1 , 7 
1 0 C 0 
. 1 0 9 , 3 
1 0 4 , 8 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
9 9 , 8 
8 4 , 9 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 3 
IOC,7 
1 0 9 , 2 
105 ,4 
. 1 0 1 . 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
PLEIK 
INSGESAMT 
( 1 ) 
EKSEMBLE 
( 1 ) 
6 1 , 8 3 
5 1 , 4 0 
4 6 , 4 9 
3 7 , 1 8 
5 3 , 7 7 
4 1 , 4 5 
4 2 , 3 2 
3 9 , 6 6 
3 2 , 5 8 
3 8 , 6 9 
6 1 , 3 6 
4 8 , 6 9 
4 2 , 4 5 
3 4 , 7 9 
4 8 , 9 2 
16 ,2 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
9 , 7 
1 1 , 7 
12 ,2 
16 ,7 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
1 1 5 , 0 
5 5 , 6 
86 ,5 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 5 
64 ,2 
ICO.O 
125 ,4 
9 9 , 9 
6 6 , 6 
7 1 , 1 
ICO.O 
1C9.9 
7 9 , 1 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
ICO,c 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1CC.0 
1 0 0 . 0 
î o o . o 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
I C C O 
ιοο,ο 
1CCC 
1 L 1 
I 1 Ι ι 1 
1 | 
1 G 
I 1 
Ι Ν 1 
I 1 Ι E 1 ' 
Ι ι 1 
1 2 1 
1 3 
1 4 
1 5 1 
t 
! 6 
1 7 
1 8 
1 9 
l i o 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
| 126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 1 
131 132 
133 
134 
135 
1 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
1 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
150 
157 
158 
1 
159 
160 
l o i 
162 
163 
SEXE, CUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
sa 1 
NO 1 G A I N 
« U T R E S 1 
E N S . I 
O F E R M E S 1 H O R A I R E 
sa 1 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. I HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
SS I 
NS 1 (HONTANT) 
«UTRES I 
ENS. 1 
S HOHMES 1 
SS I 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
O FEHMES 1 
SO 1 OE 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
O ENSEPBLEI 
sa ι 
NC ι 
AUTRES I 
ENS. I 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
CUAL IF ICATIONS­100 
β HOMHES 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
O ENSEHBLE 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEMHES ­ 100 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
BASE:CCLCKKE"ENSEHBLE"100 
C HCHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SO 
Ι κα 
1 AUTRES 
ENSEMBLE 
1 Q ENSEMBLE 
1 SQ 
1 NQ 
[ AUTRES 
IENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE U INUN DECLARES INCLUS 
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TAO. Χ / 3700 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERClENST NACH CESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPC ALTER LND UNTERNEHMCNSZ'JGEHCER IGKE Ι Τ 
INDUSTRIEZWEIG: ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
GAIN HCRAIRF MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET AKOIEKNETE DANS 1 'ENTRFPR 1 SE 
BRANCHE: ΜΑίεΡκο ε ίεοτρ ιουε 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPF 
1 MAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
UICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN- 1 
INSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAEKNER Q 
1 HO 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS-1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHT1ER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT = 100 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER = 100 
IZEILE 6 : ZEILE 1) Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HQ 
( Ζ . 8 : Ζ . 31 NO 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SONST. 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 
I MAEKNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
UICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN- I 
IINSGESAMT Q 
VERD^NST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS-I 
I FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
Ζ 
F 
I 
u 
' 
1 
2 
3 
4 
5 
! 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
45 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
to 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7C 
71 
72 
73 
74 
75 
<2 
5 3 , 4 6 
4 9 , 1 3 
4 5 , 3 2 
3 5 , 6 4 
4 4 , 1 1 
. 
3 3 , 6 3 
3 6 , 5 3 
2 9 , 9 9 
3 3 , 7 6 
5 3 , 1 9 
4 6 , 5 3 
4 1 , 2 2 
3 2 , 9 2 
4 0 , 0 1 
13 ,6 
14 ,4 
19 ,0 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
18 ,5 
18 ,6 
1 4 , 1 
17 ,6 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
8 7 , 1 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
9 4 , 5 
8 2 , 1 
. 
9 2 , 4 
9 2 , 9 
9 2 , 1 
8 7 , 6 
. 
7 8 , 6 
6 0 , 6 
8 4 , 2 
7 6 , 5 
52 ,85 
4 8 , 6 7 
4 5 , 4 5 
. 4 8 , 2 7 
3 8 , 5 1 
3 6 , 5 0 
3 6 , 9 6 
5 2 , 7 3 
4 6 , 2 3 
4 1 , 1 3 
» 4 1 , 2 9 
4 4 , 4 3 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
15 ,7 
. 15 ,6 
13 ,7 
12 ,7 
1 3 , 1 
13 ,2 
17 ,0 
18 ,3 
• 1 8 , 1 
1 9 , 4 
CAIJEP ΟεΡ UNTERNEHMENSZUGeHUfR IGKEIT 
ANNEES 0 
1 
2 -4 1 
5 6 , 3 6 
5 0 , 2 9 
46 ,70 
4 0 , 9 3 
4 9 , 7 6 
. 
3 9 , 8 7 
3 9 , 5 1 
3 5 , 2 2 
38 ,32 
56,Ou 
4 7 , 1 8 
4 2 , 4 2 
3 7 , 8 7 
4 5 , 2 0 
12 ,6 
11 ,6 
12,C 
2 1 , Q 
17 ,5 
. 1 1 , 1 
11 ,6 
1 3 , 8 
13 ,2 
13 ,3 
15 ,4 
1 4 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
9 1 , 8 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
108 ,5 
9 2 , 6 
9 5 , 4 
100 ,5 
108 ,1 
9 9 , 4 
. 
7 9 , 3 
8 4 , 6 
8 6 , 1 
7 7 , 0 
5 5 , 7 3 
5 0 , 2 3 
4 7 , 3 1 
■46 ,47 
5 1 , 9 1 
. 3 9 , 7 5 
4 0 , 0 5 
3 9 , 9 6 
5 5 , 6 0 
4 7 , 3 4 
4 2 , 4 6 
» 4 3 , 6 7 
4 7 , 5 5 
11 ,6 
11 ,7 
10 ,7 
• 12 ,4 
13 ,4 
10 ,2 
11 ,5 
a 
1 1 , 2 
12, 1 
15, 1 
13 ,6 
«14 ,0 
17 ,7 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
59, 26 
5 1 , 7 1 
4 8 , 0 1 
» 4 5 , 6 8 
54 ,75 
» 3 9 , 6 3 
4 2 , 6 8 
4 0 , 4 9 
39,4 3 
4 0 , 9 3 
5 8 , 6 5 
4 9 , 1 7 
4 2 , 5 1 
4 1 , 14 
4 9 , 6 9 
1 4 , 0 
U . 1 
13 ,6 
• 15, 1 
1 5 , 0 
» 9 , 6 
1 1 , 1 
11 ,6 
9 ,6 
11 ,6 
15, 1 
13 ,8 
14, 7 
13 ,7 
2 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
1 0 2 , 5 
• 1 2 1 , 1 
1 0 1 , 9 
• 9 4 , 7 
102, 1 
1 0 3 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 6 , 1 
• 6 6 , 9 
8 2 , 5 
64, 3 
66 , 3 
7 4 , 8 
5 8 , 0 1 
5 1 , 8 0 
4 8 , 3 7 
. 5 4 , 8 6 
4 2 , 6 7 
4 0 , 8 8 
4 1 , 1 8 
5 7 , 5 8 
4 9 , 2 5 
4 2 , 3 1 
• 4 5 , 1 1 
4 9 , 5 2 
12 ,9 
12, 1 
1 5 , 0 
. 14,5 
9 , 8 
9 , 4 
9 ,o 
1 3 , 7 
14 ,3 
13, 1 
» 1 5 , 2 
19, 1 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTKEPRISI 
Γ i e ­ 1 9 | 
0 3 , 5 1 
5 3 , 2 5 
4 8 , 3 2 
­59 ,07 
4 2 , 4 0 
4 2 , 6 4 
40 ,74 
. 4 1 , 7 5 
6 2 , 8 8 
4 9 , 6 3 
4 3 , 5 2 
. 54 , a2 
14 ,5 
10 ,3 
14, 1 
­I t , 9 
t , 6 
11 .5 
13 ,3 
. 12 ,3 
15 ,9 
14 ,7 
1 6 , 1 
. 2 1 . 4 
1 0 3 , 5 
102 ,9 
1 0 3 , 1 
­1 0 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 3 
6 6 , 8 
8 0 , 1 
8 4 , 3 
­7 0 , 7 
5 9 , 7 9 
5 3 , 0 9 
. ­5 7 , 4 7 
• 4 1 , 6 1 
» 3 9 , 9 3 
4 2 , 2 5 
­4 1 , 3 6 
57 ,85 
4 7 , 10 
4 3 , 0 3 
­5 1 , 2 2 
1 3 , 1 
10 ,0 
. ­13 ,e 
» 4 , 0 
»9 ,3 
10 ,4 
­9 ,6 
16, 1 
17 ,3 
i c e 
­2 0 , 2 
! 
1 
1 L 
I I 
1 G 
IKSGES. ( D I N 
>=20 IENSEMBLEUI | E 
6 4 , 9 8 
53 ,7C 
4 9 , 5 4 
­6 0 , 6 5 
• 4 5 , C 5 
4 3 , 6 6 
3 9 , 2 2 
­4 2 , 2 7 
6 4 , 5 4 
5 0 , 7 4 
4 5 , 0 1 
­5 7 , 6 2 
15 ,5 
1 2 , 1 
1 4 , 6 
­1 7 , 9 
»5 ,8 
8 ,6 
1 1 , 0 
­1 1 , 0 
16 , 1 
1 4 , 5 
17 ,a 
­2 1 . 2 
1 0 5 , 9 
103 ,a 
1 0 5 , 7 
­1 1 2 , e 
• 1 0 7 , 7 
1 0 4 , 9 
9 5 , 7 
­1 0 9 , 6 
• 6 5 , 4 
6 1 , 7 
74 ,2 
­6 9 , 7 
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
6 1 , 3 9 1 1 
5 1 , 7 5 1 2 
4 6 , 8 5 1 3 
3 7 , 7 3 1 4 
5 3 , 7 5 1 5 
1 
4 1 , 8 7 1 6 4 1 , 7 9 1 7 
3 9 , 3 2 1 8 
32 ,561 9 
3 6 , 5 6 1 1 0 
1 
6 0 , 8 6 1 1 1 
4 8 , 7 5 1 1 2 
4 2 , 4 3 1 1 3 
3 5 , 0 9 1 1 4 
' ,8 ,001 15 
1 
15,7 116 
1 2 , 0 1 1 7 
15,eue 2 4 , 0 1 1 9 
2 1 , 2 120 
1 
9 , 5 1 2 1 
1 2 , 1 1 2 2 
1 2 , 9 1 2 3 
1β ,5124 
1 6 , 1 125 
j 
1 6 , 5 1 2 6 
1 5 , 3 1 2 7 
1 6 , 9 1 2 8 
2 3 , 0 1 2 9 
2 5 , 2 1 3 0 
1 
1 
1 1 
1 
1 0 0 , 0 1 3 1 1 0 0 , 0 1 3 2 
110 ,0133 
ICO,0134 
ICO.0135 
1 
100 ,0136 1 0 0 , 0 1 3 7 
I O C , 0 1 ) 8 
ICO,0139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 
j 
1 
6 6 , 2 1 4 1 
80 ,8142 
63 ,9143 
6 6 , 4 | 4 4 
7 1 , 7 1 4 5 
1 
I 
1 
5 6 , 7 8 | 4 6 
5 0 , 4 2 1 4 7 
4 6 , 6 1 1 4 8 
1 4 7 , 8 7 1 4 9 
5 2 , 3 1 1 5 0 
1 
• 4 0 , 8 5 1 5 1 4 0 , 3 3 1 5 2 
3 9 , 6 6 1 5 3 
( 3 7 , 6 0 1 5 4 
3 9 , 8 0 1 5 5 
1 
5 6 , 3 3 1 5 6 
4 7 , 5 6 1 5 7 
4 2 , 0 2 1 5 6 
4 3 , 4 6 1 5 9 
4 7 , 7 0 1 6 0 
1 
1 3 , 1 1 6 1 
1 2 , 8 1 6 2 
1 4 , 1 1 6 3 
1 1 C 6 I 6 4 
1 5 , 4 1 6 5 
1 
• 6 , 7 1 6 6 
1 1 , 5 1 6 7 
1 1 , 9 1 6 6 
• 1 0 , 4 1 6 9 
1 1 , 7 | 7 0 
1 
13 ,9 171 
15 ,6172 
1 5 , 1 1 7 3 
15 ,9174 
19 ,4175 
1 
AGE. 
CUALI 
Q HOMMES 
SQ 
1 KQ 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
SG 
KC 
AUTRES 
EKS. 
C INSINPI.E 
1 SQ 
NQ 
1 AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
1 KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ΡΕΗΜε5 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
g i K s i M e i F 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU G 
BASE: EKS8MB 
SEXE, 
FICATICK 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
■MONTANTI 
CCEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
U N HORAIRE 
.E DES 
AKCIEKNETES · 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN 
HOHHES 
FEMMES 
HOR. FEMHES 
BASE:GAIK HCR. HCHHES­100 
O (LIONE 6 : LIGNE 11 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. I 
OUVRIERS 2 
C HOHMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g FEMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g HCMMES 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 1 
SQ 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 
g INSENELE 
SQ 
KC 1 
AUTRES 
EKS. 
. . 7 : L. 21 
. 8 : L. 31 
. 9 : L. 41 
. . 1 0 : L. 5) 
A <30 ANS 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICKNT 
DE 
VARIATION 
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IFORTSETZUNGI 
TAB. Χ / 37C0 
ALTER, GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPF 
INDUES OES STUNDENVERD. 
BASISTZUGEHQERIGKFITSDAUER 
INSGESAHT · ICO 
ΗΑΕΝΝεΚ 0 
HO 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENNER ­ 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 461 Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HQ 
Ι Ζ . 5 3 : Ζ . 4 8 ) NO 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 5 ) SCNST. 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 ! ZUS. 
ARBEITER 3C B IS <45 JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 z u s . 
STUNDEN­ | 
IINSGESAMT Q 
VERDI8NST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
INOIZES DES 3Τ0ΝΟΕΝνεΡΟ. 
BAS!S:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT ■ ICO 
ΜΑεΝΝεΡ Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INOIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEM MAENNER ­ ICO 
IZEILE 5 t : ZEILE 911 Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 921 HQ 
I Z . 96 : Ζ . 93 ) NQ 
I Z . 99 1 Z . 941 SCNST. 
I Z . 1 0 0 : Z . 9 5 ) ZUS. 
Ζ 
F 
I 
L f 
76 
77 
78 
79 
80 
Rl 
82 
83 
84 
85 
et 
87 
88 
B9 
90 
91 
92 
93 
54 
95 
96 
97 
96 
99 
100 
I C I 
102 
103 
104 
105 
106 
1C7 
1C6 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
120 
127 
128 
129 
130 
131 
1 12 
13) 
134 
13' 
1 
<2 1 
9 3 , 1 
9 6 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
. 9 7 , 9 
. 7 9 , 1 
8 0 , 4 
7 6 , 6 
5 4 , 5 7 
5 0 , 3 8 
4 6 , 3 8 
­4 9 , 7 9 
. • 3 9 , 9 3 
3 7 , 4 6 
­3 7 , 9 7 
5 4 , 1 2 
4 7 , 4 6 
4 1 , 3 6 
­4 4 , 5 2 
10 ,3 
14 ,7 
2 2 , 3 
­18 ,5 
. 114 ,2 
12 ,4 
­1 3 , 1 
U ,5 
17 ,7 
2 1 , 4 
­2 1 , 3 
8 6 , 4 
9 5 , 8 
9 7 , 0 
­8 5 , 5 
. • 9 4 , 0 
9 4 , 4 
­" 2 , 8 
. »79 ,2 
8 0 , 8 
­7 7 , 0 
DAUER DER UNTERNEHM8NSZUC8rtOERIGKE!T 
ANNEFS Γ 
I 
2­4 I 
9 8 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
»97 , 1 
9 9 , 2 
a 
9 8 , 7 
10 1,0 
100,4 
. 7 9 , 2 
8 4 , 7 
. 7 7 , 0 
5β ,27 
5 0 , 8 7 
4 7 , 7 0 
­5 2 . 4 5 
3 9 , 9 6 
3 8 , 9 3 
­3 9 , 3 2 
5 7 , 2 6 
4 6 , 9 6 
4 2 , 2 4 
­4 7 , 0 7 
12,C 
11 ,0 
12, 1 
­14, ) 
1 ! ,5 
11 ,9 
­11,7 
13 , ' i 
15,1' 
15 ,7 
­19 ,4 
9 2 , 3 
9 6 , 7 
9 9 , 7 
­9 1,0· 
9 4 , 0 
'HI, 1 
­9 6 , 1 
a 
7 8 , 5 
8 1 , 6 
­7 5 , 0 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
1 0 2 , 2 
102 ,7 
103, 6 
. 1 0 4 , 9 
. 105, 8 
103, 1 
1U3.5 
8 2 , 4 
8 4 , 5 
75, 1 
6 1 , 18 
5 2 , 0 9 
4 8 , 8 2 
­5 5 , 5 8 
. 4 3 , 0 7 
4 0 , 7 9 
­4 1 , 6 5 
0 0 , 6 0 
4 9 , 4 3 
4 3 , 1 7 
­5 0 , 9 9 
15, 3 
9 , 6 
14 ,6 
­1 6 , 0 
11 ,8 
12, 2 
­12 ,2 
1 6 , 3 
13, 1 
15, 7 
­2 0 , 1 
9 6 , 9 
9 9 , U 
102 . 1 
­4 6 , 4 
. 101 ,4 
102 ,8 
­101,6 
8 2 , 7 
6 3 , t 
­7 4 , 9 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPR! 
1 
10­19 1 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 3 
. ­1 0 9 , 9 
• 1 0 1 , 6 
• 9 9 , 0 
1 0 6 , 6 
­1 0 3 , 9 
• 6 9 , 6 
• 7 5 , 2 
8 7 , 2 
­7 2 , 0 
6 4 , 3 5 
5 3 , 6 5 
4 8 , 6 7 
­6 0 , 4 9 
• 4 3 , 3 8 
4 3 , 2 9 
4 1 , 2 5 
­4 2 , 4 5 
6 3 , 8 6 
4 9 , 6 1 
4 3 , 3 9 
­5 6 , 0 0 
15 ,3 
l u , 4 
12 ,5 
­1 7 , 1 
• 7 , 9 
1 1 . t 
1 3 , 7 
­12 ,5 
16,C 
1 4 , 1 
15 ,4 
­2 1 , 7 
101 ,9 
1 0 2 , 0 
I U I , a 
­1 0 4 , 9 
» 1 0 2 , 1 
101 ,9 
104 ,0 
­103 ,8 
»67 ,4 
ao, : 
64 , e 
­70 ,2 
1 I N S G E S . ( l ) 
>­20 IENSEMBLEUI 
­­­­­­­­­
­­­­­
6 4 , 6 9 
55 ,7C 
» 5 1 , 2 7 
­6 2 , 3 6 
. » 4 3 , 9 2 
3 9 , 7 6 
­4 2 , 3 4 
6 4 . 5 0 
5 0 , 9 6 
4 3 , 0 4 
­5 6 , 1 6 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
» 1 5 , 2 
­1 5 . 9 
» 7 . 7 
12 .9 
­1 1 , 6 
1 4 , 9 
16 ,6 
1 6 , 4 
­2 1 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 0 7 , 2 
­1 0 8 , 2 
, » 1 0 3 , 4 
100 ,2 
­1 0 3 , 5 
t » 7 6 , 9 
7 7 , 6 
­6 7 . 5 
ìccc 
icco 100,0 
l iceo 100,0 
11(0,0 
icco 100,0 
l i c e o 
l o c o 
• 7 2 , 0 
8 0 , 0 
8 5 , 1 
1 7 8 , 5 
7 6 , 1 
6 3 , 1 6 
5 2 , 6 0 
4 7 , 6 2 
­5 7 , 6 4 
4 2 , 5 1 
4 2 , 4 9 
3 9 , 6 7 
­4 0 , 9 1 
6 2 , 6 2 
4 9 , 0 4 
4 2 , 5 2 
­5 2 , 5 2 
15 ,3 
1 1 . 7 
1 6 , 5 
­1 8 , 1 
1 0 , 4 
12 .0 
1 3 . 1 
­13 ,0 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
17 ,4 
­2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
i co ,e 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
8 0 , 8 
8 3 , 0 
­7 1 , 0 
L 
I 
G 
Ν 
ε 
76 
77 
78 
79 
βο 
ei 
62 
63 
64 
65 
Θ6 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
, SEXE, 
FICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
ANCIENNETES ­ 100 
C 
se 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
e 
sa 
NC 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEMHES 
INDICES GAIN HOR. FEMHES 
BASE:GAIK FCR. HCHMES­100 
Q ILIGKE 5 1 : LIGNE 461 
sg 
KG 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HCMMES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
G FEMHES 
SQ 
NG 
AUTRES 
EKS. 
( L . 5 2 : L . 471 
I L . 53: L. 481 
I L . 5 4 : L . 491 
I L . 5 5 : L . 501 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
HOYEN 
C ENSEMBLEI 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENS. 
Q HCMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
1 (HONT«NTI 
K O E F F I C I E N T 
1 OE 
1 VARIATION 
Q INSFNeiEl 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
INDICES eu GAIN HCRAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
wg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HCHHES 
FEMMES 
INDICES GAIN HOR. I t ­MKS 
BASE:GAIK HCR. HCHHES­100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
sg 
KC 
«UTRE S 
EKS. 
i L . 97 : L . 921 
1 1 . 98 : L . 931 
( L . 99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE J«HRF 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWCR1ETE 
•ANNÉES κεναουε5 
(1INÍ3N DECLARES INOLLS 
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TAB. I / 3800 
VERT8ILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UND GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: FAHRZELGBAU 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SEXE. CUALIFICATICN ET 
TAILLE INOHBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: HATERIEL OE TRANSPORT 
GESCHLECHT,LEI 
1 
Ι ζ 
1 F 
STLNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X HAENNER' 
Q 
HQ 
NQ 
1 F 
I 
I 
I 
1 
I l 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
Q 
HQ 
NC 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE! 9 
ZUSAHHEN110 
Q 
HQ 
NO 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
115 
I 
1 
116 
117 
IIB 
I 
119 
170 
121 
1 
10-49 1 
1 
2 . 5 1 5 
1.039 
544 
964 
5 .062 
, 
. «86 
• 144 
2 . 5 4 1 
1 .059 
632 
974 
5 . 2 0 6 
9 7 , 2 
• 2 , 6 
100 ,0 
9 , 5 
• 7 , 9 
9 , 4 
GROESSE (eESCFAEFTIGTENZ»HLI 
Τ Α Ι ί ί ε IN0H8R8 OE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
1.C36 
57o 
509 
38 3 
2 . 5 0 4 
-. -• 
1 .046 
576 
574 
38 3 
2 . 5 7 9 
9 7 , 1 
• 1 0 0 , 0 
4 , 7 
. 4 , 7 
1 
100-199 1 
1 
1.210 
1 . 3 5 1 
580 
432 
3 . 5 7 3 
-
. 362 
. 390 
1 .210 
1 .373 
542 
438 
3 .963 
9 0 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
6 ,7 
2 1 , 4 
7 , 2 
SALARIES) 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
5 . 4 7 2 
3 . 3 6 8 
1.645 
1 .649 
1 2 . 5 3 4 
. 
«59 
«252 
. 332 
5 . 4 7 6 
3 .427 
2 .C97 
1 .864 
12 .666 
9 7 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
18 ,2 
2 3 , 3 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
5 0 0 - 9 ; 
I 
2 . 1 0 9 
1 .135 
eu 
563 
4.61B 
. 
«53 
«95 
a 
203 
2 . 1 4 4 
1.168 
906 
583 
4 . 6 2 1 
9 5 , 8 
4 ,2 
1 0 0 , 0 
6 ,6 
11 ,1 
θ ,7 
I 
> -1000 1 
INSGESAMT 
1 
1 L 
1 I 
.1 G 
I Ν 
111 Ι E 
IENSEMBLEUI I 
11 .510 
7 . 7 6 0 
4 .C34 
1 .649 
2 5 . 1 7 3 
. 
301 
771 
»91 
660 
1 1 . 5 7 7 
8 .C81 
4 . 2 5 5 
1 .940 
2 5 . 6 5 3 
9 7 , 4 
2 , 6 
10C.0 
4 7 , 1 
3 7 , 3 
4 6 , Β 
2 3 . 6 5 2 
1 5 . 2 4 9 
6 .323 
6 . 0 4 0 
53 .464 
»144 
455 
1 .063 
»142 
1.824 
2 3 . 9 9 6 
15 .704 
9 .406 
6 .162 
5 5 . 2 6 8 
9 6 , 7 
3 ,3 
1 0 0 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
i c c o 
I 
1 
1 
I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 e 
I 9 
110 
I H 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
116 
117 
l ie 
1 
119 
120 
121 
SEXE, QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HCMHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q lEMMlS 
SQ 
KQ 
AUTR8S 
ENSEMBLE 
Q EKSEHBLE 
SO 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE HOHHES*FEHHES 
HOMMES 
FEHMES 
EKSEHBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMHES 
FEMH8S 
EKSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURBE-
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DOKT LA TAILLE OE L" ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. II / 3800 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: FAHRZEUGBAU 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS PAR SEXE. 
gUALIFICATICK. «GE 
BRANCHE: HATERIEL OE TRANSPORT 
GESCHLECHT.LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
I 
<21 I 
I 
«133 
408 
569 
5 .864 
6 . 9 9 4 
-
. . • 122 
252 
• 133 
421 
686 
6 . 0 0 6 
7 .246 
9 6 , 5 
3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
5.69 3 
6 . 3 9 0 
2 .487 
146 
14 .716 
. 
182 
296 
a 
578 
5 . 7 7 1 
6 . 5 7 2 
2 .785 
166 
1 5 . 2 9 4 
9 6 , 2 
3 ,8 
100 ,0 
2 7 , 5 
3 1 , 7 
2 7 , 7 
AGE (NOHBRE 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
9 . 6 1 7 
5 .287 
3 . 1 1 4 
-ie .o ie 
• 64 
206 
443 
-715 
9 . 0 6 1 
5 .495 
3 . 5 5 7 
-1 6 . 7 3 3 
9 6 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 9 , 2 
3 3 , 9 
LEBENSJAHRE)* 
D'ANNEES)* 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
4 . 4 2 6 
1.495 
1 .097 
-7 .016 
_ 
. • 164 
-216 
4 . 4 2 6 
1 .547 
1 .261 
-7 . 2 3 4 
9 7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
11 ,6 
1 3 , 1 
>»55 
I 
I I 
1 G 
INSGESAMT I Ν 
- I D I E 
IENSEMBLEUI 1 
3 . 5 8 3 
1.669 
1.C56 
• 6 . 7 1 8 
φ 
-. -• 
3 . 5 6 5 
1 .669 
1 .117 
. 6 . 7 8 1 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
. 1 2 , 3 
I 
I 
I 
2 3 . 8 5 2 1 1 
1 5 . 2 4 9 1 2 
8 . 3 2 3 1 3 
6 . 0 4 0 1 4 
53 .464 1 5 
• 1 4 4 1 6 
455 1 7 
1 .0831 8 
•1421 9 
1 .824110 
2 3 . 9 9 6 111 
15 .704 112 
9 . 4 0 6 1 1 3 
6 . 1 6 2 114 
5 5 . 2 8 6 1 1 5 
1 
9 6 , 7 1 1 6 
3 , 3 1 1 7 
ICO,0118 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
ICO,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
KCHBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
SO 
NQ 
«UTRES 
EKSEMBL8 
Q FEHHES 
SC 
KQ 
»UTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCHMES*FENHES 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENS8HBLB" 
Η0ΜΜε3 
FEHMES 
ensérete 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT «NGEGEBEN WURDE 
l»IVOLLENDETE JAHRε 
I D Y COMPRIS LES CUVRIERS DONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
l*)ANNEES REVOLUES 
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TAB. II I / 36C0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
L F I S I L N G S G R L P P L , FAMILIENSTANO UND KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: FAHRZEUGBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: MATERIEL DE TRANSPORT 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER 
HAENNER S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN S 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT 0 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X MAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAINNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
IO 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 
19 
20 
21 
LEOIGF 
C E L I B . 
2 . 738 
3 . 5 7 2 
2 . 4 1 5 
5 . 8 4 9 
1 4 . 5 7 4 
• 83 
• 174 
«64 
356 
2 . 7 5 0 
3 . 6 6 0 
2 . 5 8 9 
5 .933 
1 4 . 9 3 2 
9 7 , 6 
2 ,4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
1 9 , 6 
2 7 , 0 
VERHEIRATET8 HIT 
0 1 1 
8 . 7 6 9 
4 . 1 6 6 
2 . 0 3 9 
• 133 
15 .177 
• 127 
3V0 
796 
. 1.321 
B.916 
4 . 5 0 6 
2 . 8 8 5 
191 
16 .498 
9 2 , 0 
6 , 0 
1 0 0 . 0 
2 8 , 4 
7 2 , 4 
2 9 , β 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
HARI ES, AYANT . . . 
1 I 
I 
5 . 3 6 7 
3 . 3 6 0 
1 .562 
• 49 
1 0 . 3 3 8 
­­­­­
5 . 3 6 7 
3 . 3 6 0 
1 .562 
• 49 
10 .338 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
19 ,3 
­1 8 , 7 
2 I 1 
3 . 4 1 2 
1.934 
1 .132 
. 6 . 4 8 4 
­­­­­
3 . 4 1 2 
1 .934 
1 .132 
. 6 . 4 6 4 
1 0 0 , 0 
­l o c o 
1 2 , 1 
­11 ,7 
ENFANTS A 
3 1 
1 
1 .527 
9β1 
4Θ4 
­2 . 5 9 2 
­­­­­
1 . Í 2 7 
581 
484 
­2 . 9 9 2 
l o c o 
­l o c o 
5 ,6 
­5,4 
CHARGE 
1 
¡ | >­4 1INSGESAHTI 
IENSEHBLE I 
1 .428 
824 
423 
­2 . 6 7 5 
­­­­­
1.428 
824 
423 
­2 . 6 7 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
5 ,0 
­4 , 8 
2 0 . 5 2 3 
11 .265 
5 .69C 
188 
3 7 . 6 6 6 
• 127 
340 
796 
. 1 . 3 2 1 
2 0 . 6 5 0 
1 1 . 6 0 5 
6 . 4 8 6 
246 
3 8 . 5 8 7 
9 6 , 6 
3 .4 
1 0 0 , 0 
7 0 . 5 
7 2 . 4 
7 0 , 5 
1 1 
SONSTIGE 1 INSGESAMT 1 L 
1 
1 
AUTRES 1 
1 
589 
412 
216 
. 1.222 
. 
a 
• 113 
­• 145 
594 
439 
331 
. 1.367 
6 9 , 4 
» 1 0 , 6 
ICO.O 
2 , 3 
• 7 , 9 
2 , 5 
I U I I 
1 G 
I Ν 
ENSEHBLE I E 
I D I 
I 
I 
1 
2 3 . 8 5 2 1 1 
1 5 . 2 4 9 1 2 
8 . 3 2 3 1 3 
6 . 0 4 0 1 4 
5 3 . 4 6 4 1 5 
11441 6 
4551 7 
1 .0831 S 
11421 9 
1 .824110 
2 3 . 9 9 6 1 1 1 
1 5 . 7 0 4 1 1 2 
9 . 4 0 6 1 1 3 
6 . 1 8 2 1 1 4 
55 .288115 
I 
1 
9 6 , 7 1 1 6 
3 , 3 1 1 7 
ìoo,ol ia 
I 
1 
1 
100 .0119 
1 0 0 . 0 1 2 0 
1 0 0 . 0 1 2 1 
1 
1 
1 
1 SEXE, 
1 QUALIFICATION 
I 
1 
1 
1NCHBRE D'OUVRIERS 
1 
1 Q HOHHES 
1 SS 
I Ν« 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
1 S FEHHES 
1 SS 
1 NS 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
1 S ENSEHBLE 
1 SS 
1 NG 
1«UTRES 
IENSEHBLE 
1 
IX ENSEHBLE H'F 
1 
1 HCHHES 
1 FEHHES 
1 ENSEMBLE 
1 
IX COLONNE " E N S . · 
1 
1 HCHHES 
I FEHHES 
1 ENSEHBLE 
IDEINSCHLIESSL 
UNO οίε KINO 
ICH DER ARBEITER FUER DIE OER FAMILIENSTAND 
ERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
IIIY COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION DE 
FAHILLE N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3800 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESINHIIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: FAIIRZE LGBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE. Gl AL IF IC AT ICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEPE CE REMUNERATION 
BRANCHE: HATERKL DE TRANSPORT 
GESCHLECHT,LE! STUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
0 
HS 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
β 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUFN 
INSGESAHT 
I I I ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT| I 
I IVOLLZEIT- I - | | 
INSGESAHT IANWESENDEI BESCH. I OUVRIERS PRESENTS, A TEHPS PLEIK I L I 
I U I ARBEITERI ΑΡεείΤΕΡ | | I | 
I - I - I IH I IH L E I S T . IGEHISCHT.I INSGESAMT I G I 
ENSEMBLE I OUVRI ERSI OUVR IERS I ZEITLOHN! LOHN ISYST.U.A . I I D I Ν I 
I D ) PRESENTSI A TEMPS I REMUNERES I REHUN. A I " HIXTE I EKSEHBLE Ι Ε I 
I I PLEIK I AU TEHPS ILA TACHE U T AUTRESI U l l I 
SEXE, QUALIFICATION 
23 .852 
15 .249 
8 . 3 2 3 
6 . 0 4 0 
5 3 . 4 6 4 
«144 
455 
1.083 
»142 
1.824 
2 3 . 9 9 6 
15 .704 
9 . 4 0 6 
6 . 1 8 2 
55.288 
9 6 , 7 
3 , 3 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
18 .913 
12.037 
6 . 6 7 2 
4 . 4 3 2 
42.054 
• 7 1 
292 
74 1 
• 5) 
1.157 
i e . 9 8 4 
1 2 . 3 2 9 
7 . 4 1 3 
4 . 4 8 5 
43.211 
9 7 , 3 
2,7 
100,0 
2 3 . 8 0 8 
15.222 
Β.310 
6 . 0 4 0 
53.3Β0 
1142 
455 
1.025 
• 142 
1 .764 
2 3 . 9 5 0 
15 .677 
9 . 3 3 5 
6 . 1 6 2 
5 5 . 1 4 4 
3 . 2 
1 0 0 . 0 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
9 9 , 7 
1 8 . 6 9 9 
11.445 
6 . 5 9 9 
4 . 2 8 6 
4 1 . 0 2 9 
• 69 
265 
633 
1.010 
1 8 . 7 6 6 
11.710 
7.232 
4 . 3 2 9 
4 2 . 0 3 9 
9 7 , 
2 , 
100, 
9 7 , 7 
9 1 , 8 
9 7 , 5 
U l 
555 
• 70 
l eo 
e22 
«60 
111 
562 
• 113 
»96 
902 
9 1 , 1 
• 8 , 9 
100,0 
2 , 0 
• 7 , 3 
2 , 1 
1 8 . 9 0 0 
12.010 
6 . 6 6 9 
4 .432 
42.011 
■ 69 
292 
686 
■ 53 
1.100 
1 8 . 9 6 9 
12.302 
7.355 
4 . 4 8 5 
43.111 
5 7 , 4 
2 , 6 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
I I 
I INCMBRE C'CUVRIERS 
I I 
I i I 
I 2 I 
I 3 I 
I 4 I 
I 5 I 
6 
9 I 
10 I 
I 
I 6 ι 
I 7 I 
I 8 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Q 
sc 
NO 
«UTRES 
FNSEM8LE 
Q 
SO 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
u I 
12 I 
13 I 
Q ENSEMBLE 
SS 
NS 
14 I AUTRES 
15 IENSEMBLE 
I 
I X EKSEMBLE HCHHES'FEHHES 
I 
16 I HCMMES 
17 I FEHHES 
IB I EKSEMBLE 
I 
I X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
119 I HCHHES 
120 I FEHHES 
121 I ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ANWESENHEIT 
UND OAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT «NGEGEBEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT I « PRESENCE «U TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE DE REHUNERATION N'ONT FAS ETE CECLARES 
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TAB. V / 3800 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLCCHT, LE ISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LND DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INOLSTRIEZWEIG: FAHRZELGBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANCIENNETE DAKS Ι Έ Ν Τ Ρ Ε Ρ Η Κ ε 
BRANCHC: HAT8RIEL Οε TRAKSPDRT 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGI UP PF 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
HAENNER ~" 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMT SPALTE 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<30 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
IN X DER GESAH· 
ARBEITER 30 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
SPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
! 
L E
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER OER UNT ERNEHMENSZUGEHOER IGKEIT 
<2 1 
1 
3 .300 
5 .799 
3 . 1 7 8 
4 . 3 6 7 
16.644 
. 
177 
375 
«116 
634 
3 .316 
5 .976 
3 . 5 5 3 
4 . 4 8 3 
17 .778 
9 6 , 3 
3 , 7 
100 ,0 
3 1 , 1 
3 4 , 8 
3 1 , 3 
1.525 
3 .086 
1 .244 
•96 
5 . 9 5 1 
. 
•77 
•91 
. 191 
1.538 
3 . 1 6 3 
1 .335 
• 106 
6 . 1 4 2 
9 6 , 9 
3 , 1 
100 ,0 
4 0 , 4 
3 3 , 0 
4 0 , 2 
1.185 
1.966 
1 .084 
-4 . 2 3 5 
, 
. 176 
-213 
1 .188 
2 . 0 0 0 
1.260 
-4 . 4 4 8 
9 5 , 2 
4 , 8 
100 ,0 
2 3 , 5 
2 9 , β 
2 3 , 7 
ANNEES D' 
2 -4 I 
I 
5 . 3 5 6 
4 . 7 3 4 
2 . 3 6 1 
1 .582 
14 .053 
191 
524 
816 
5 . 4 3 1 
4 . 9 2 5 
2 . 9 0 5 
1 .608 
14 .86 9 
9 4 , 5 
5 ,5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 4 , 7 
2 6 , 9 
2 . 6 1 7 
2 . 3 7 8 
799 
»44 
5 . 8 3 8 
. 
»79 
• 171 
. 300 
2 . 6 5 7 
2 . 4 5 7 
970 
• 54 
6 . 1 3 8 
9 5 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
5 1 , 9 
4 0 , 1 
1 .920 
1 .620 
1.007 
-4 . 5 4 7 
• 106 
• 704 
-345 
1 .955 
1 .776 
1 . 7 1 1 
-4 . 8 9 2 
9 2 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
4 8 , 3 
2 6 , 1 
ANCIENNETE 
5-9 1 
1 
3 .867 
1 .956 
1.277 
91 
7 . 1 9 1 
• 100 
1122 
-250 
3 . 8 9 5 
2 . 0 5 6 
1.399 
91 
7 . 4 4 1 
9 6 , 6 
3 ,4 
1 0 0 , 0 
13, 5 
13, 7 
13, 5 
1 .134 
704 
393 
a 
2 . 2 3 7 
. 
a 
. -»75 
1 .157 
720 
429 
. 2 . 3 1 2 
9 6 , 8 
• 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
• 13 ,0 
1 5 , 1 
1 .762 
660 
454 
-2 . 8 7 6 
. 
»57 
. -»98 
1.765 
717 
49 2 
-2 . 9 7 4 
9 6 , 7 
• 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 1 3 , 7 
15 ,9 
IN J»HREN» 
DANS L'6NTREPR1 
1 0 - 1 9 | > 
1 
6.C66 
2 . 0 2 2 
557 
-9 . 0 6 5 
. 
a 
-• 101 
6 . 1 0 1 
2 . 0 5 9 
1 .006 
-9 . 1 6 6 
5 8 , 9 
« 1 , 1 
I C C O 
17,0 
• 5 ,5 
16,6 
415 
277 
. -668 
. 
a 
--
417 
737 
. -700 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
4 , 7 
. 4 , 6 
3 . 4 6 7 
923 
459 
-4 . 6 4 4 
. 
. a 
-• 
3 . 4 7 5 
934 
474 
-4 . 6 6 3 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
a 
26, 1 
■20 INSGES.11 
1 DLRCH­
ISCHKITTL. 
1 ALTER 
. 1 
1 lAGE MOYEN 
IFNSEHBLEI1I1 
5 .213 
738 
530 
­6 . 4 8 1 
. ­a 
­• 
5 .223 
738 
543 
­6 .504 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
12 ,1 
. 11,8 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
1.276 
« u e 
«110 
­1.504 
. ­. ­• 
1.266 
»118 
»120 
­1.524 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8,3 
. 8,1 
2 3 . 6 5 2 
15 .249 
8 . 3 2 3 
6 .04O 
5 3 . 4 6 4 
«144 
455 
1 .083 
«142 
1.624 
2 3 . 9 9 6 
15 .704 
9 . 4 0 6 
6 . 1 8 2 
5 5 . 2 8 8 
9 6 , 7 
3 , 3 
ιοο,ο 
i c c o 
i c c o 100,0 
5.693 
6.390 
2.487 
146 
14.716 
. 182 
296 
a 
578 
5.771 
6.572 
2.765 
166 
15.294 
96,2 
3,6 
100,0 
ICCO 
i c c o 1 0 0 , 0 
9 . 6 1 7 
5 . 2 8 7 
3 . 1 1 4 
­1 6 . 0 1 6 
»64 
208 
443 
­715 
5 . 6 8 1 
5 .495 
3 . 5 5 7 
­1 8 . 7 3 3 
9 6 , 2 
3 ,8 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
40 
35 
36 
18 
35 
»31 
33 
35 
120 
33 
40 
35 
36 
18 
35 
­­
­­
25 
25 
25 
2 1 
25 
. 25 
25 
25 
25 
25 
25 
21 
25 
­­
­­
37 
36 
36 
­37 
• 38 
36 
36 
­36 
37 
36 
36 
­37 
­­
­­" 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEMBLE 
QUALIFICATION 
DES OUVRIERS 
NOMBRE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ΕΝ3ΕΚΒίε 
C 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X FNSEMBLB 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HCHMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS8M8LE 
X ENSEMBLE 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE 
HCMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
Η0ΗΜΕ5*ΡΕΜΗε3 
"ENSEHBLE" 
21 A <30 «NS 
HOHMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FFMHES 
"ENSEHBLE" 
30 « <45 «NS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCMMES'FEMMES 
"ΕΝ5ΕΜβίε" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE U NT ERNEHHENS-
ZUGEHOERIGIŒIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I*[VOLLENDE TE JAHRE 
I U I COHPRIS LES OUVRIERS OONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A P«S ETE DECL«REE 
(•1ANNEES REVOLUES 
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TAB. VI / 3800 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHlI 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: FAHRZELGBAU 
GAIN HCRAIRE HCYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCKBRE DE SALARIESI 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: HATERIEL DE TRANSPORT 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FR«UEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
Ι E I 
ISTUNGSGRUPPE1 I 
1 
1 L 
HAENNER Q 
HQ 
Ng 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN « 
HO 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
Hg 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
iTUNDENVERD. 
iNGSGRLPPEN 
.AMI ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
I 
I E 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
UB 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
111 
132 
133 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H H E N 1 3 5 
I 
g 
HO 
NS 
136 
137 
138 
S O N S T I G E 1 3 9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
0 
HQ 
NO 
S O N S T I G ! 
Z U S A H H E I 
:R UND F R A U E N 
SAHT ­ 1 0 0 
I S P A L T E ­ 1 0 0 
Q 
HO 
NO 
141 
142 
143 
144 
1145 
1 
1 
| 
146 147 148 
1 
1 
| 149 
150 
151 
S O N S T I G E 1 3 2 
Z U S A H H E N 1 3 3 
G 
HO 
NQ 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
Z U S A H H E N 1 5 8 
0 
HO 
NQ 
159 
loo 
161 
S O N S T I G E 1 6 2 
Z U S A H H E N 1 6 3 
1 
10­49 1 
1 
5 7 , 4 0 
4 8 , 2 4 
4 3 , 0 9 
3 0 , 5 8 
4 8 . 8 7 
. . 132 ,98 
. • 3 3 , 8 5 
5 7 , 2 0 
4 7 , 9 6 
4 1 , 6 6 
3 0 , 5 6 
4 8 , 4 6 
1 7 , 0 
10 ,5 
1 2 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 2 
. • • 2 0 , 0 
. • 1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 1 , 3 
1 5 , 9 
3 0 , 9 
2 7 , 6 
117 ,4 
9 8 , 7 
8 6 , 2 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
a 
• 9 7 , 4 
. • 1 0 0 . 0 
1 1 8 , 0 
9 9 , 0 
8 6 , 0 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
• 6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
8 5 , 7 
8 0 , 6 
7 6 , 5 
6 6 , 2 
a 
a 
• 8 6 , 9 
a 
• 8 3 , 3 
9 1 , 9 
8 5 , 6 
1 8 0 , 7 
7 6 , 5 
8 6 , 2 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE 
| I 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 6 , 0 3 
5 0 , 2 5 
4 4 , 6 9 
3 4 , 7 3 
4 9 , 1 4 
. ­. ­a 
5 5 , 8 6 
5 0 , 2 5 
4 4 , 7 8 
3 4 , 7 3 
4 9 , 0 0 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
2 2 , a 
2 0 , e 
. ­. ­. 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , 9 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. ­. ­• 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 5 
9 1 , 4 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
8 9 , 2 
8 3 , 6 
8 6 , 9 
8 6 , 6 
. ­. ­• 
8 9 , 7 
8 9 , 7 
8 6 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 2 
I 
5 5 , 3 1 
5 0 , 4 9 
4 4 , 4 8 
3 5 , 2 0 
4 9 , 3 0 
_ . 3 4 , 8 0 
. 3 4 , 7 9 
5 5 , 3 1 
5 0 , 2 8 
4 0 , 7 6 
3 5 , 0 3 
4 7 , 8 7 
1 5 , 6 
11 ,7 
1 3 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
­a 
1 5 , 5 
. I t . 5 
15 ,6 
1 2 , 2 
18 ,3 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 4 
9 0 , 2 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 1 5 , 5 
1 0 5 , 0 
8 5 , 1 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
6 9 , 6 
8 3 , 2 
8 8 , 0 
8 6 , 9 
­
a 
9 1 , 7 
. 6 5 , 6 
8 6 , 8 
8 9 , 7 
7 8 , 9 
8 7 , 7 
8 5 , 2 
a Al. ARIES) 
| 2 0 0 ­ 4 9 5 | 
1 
6 0 . 5 1 
5 2 . 6 1 
4 6 . 9 3 
3 8 . 1 0 
5 3 . 0 6 
. « 4 2 , 4 6 
« 3 6 , 1 3 
. 3 7 , 2 5 
6 0 , 4 9 
5 2 , 4 4 
4 5 , 6 3 
3 e , 0 5 
5 2 , 6 7 
2 0 , 8 
1 3 , 5 
17 ,3 
2 4 , 8 
2 4 , 4 
. « 9 , 9 
• 1 0 , 8 
. 1 3 . 5 
2 0 . β 
1 3 . 7 
1 8 , 6 
2 4 , 8 
2 4 , 8 
1 1 4 , 0 
9 9 , 1 
8 6 , 4 
7 1 , β 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 4 , 0 
• 9 7 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 1 4 , 8 
9 9 , 6 
6 6 , 6 
7 2 , 2 
ιοο,ο 
1 0 0 , 6 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 3 , 4 
8 7 , 8 
9 5 , 3 
9 3 , 6 
. • 9 1 , 0 
• 9 5 , 2 
a 
9 1 , 7 
9 7 , 1 
9 3 , 6 
6 6 , 1 
9 5 , 2 
9 3 , 7 
DES ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
5 7 , 6 1 
5 6 , 4 5 
5 1 , 5 6 
3 8 , 3 3 
5 3 , 9 1 
. • 4 7 , 0 4 
• 4 2 , 3 2 
. 4 3 , 7 1 
5 7 , 4 0 
5 6 , 0 3 
5 0 , 5 9 
3 8 , 3 5 
5 3 , 4 8 
1 6 , 7 
18 ,4 
1 2 , 8 
2 4 , 1 
2 0 . 8 
. f 15 ,6 
• 1 5 , 4 
. 1 6 , 5 
16 ,9 
18 ,7 
1 4 , 1 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
106 ,9 
1 0 4 , 7 
9 5 , 6 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
, • 1 0 7 , 6 
• 9 6 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
107 ,3 
1 0 4 , e 
9 4 , 6 
7 1 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 6 
8 1 , 7 
100 ,0 
9 2 , 3 
100 ,2 
9 6 , 5 
9 5 , 9 
9 5 , 0 
. ■ 1 0 0 , 8 
• 1 1 1 , 5 
a 
1 0 7 , 5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
55 ,2 
1 
>­1000 1 
IKSGES. I1 
­
1 L 
1 1 
1 | 
1 
1 G 1 
1 
I Ν 
I 
IENSEMBLEUI I E 
6 6 , 5 5 
6 0 , 4 4 
6 0 , 5 e 
4 9 , 4 7 
6 2 , 4 5 
. 4 8 , 9 2 
4 3 , 1 5 
• 4 1 , 5 4 
4 5 , 7 6 
6 6 . 4 3 
6 0 . 0 1 
5 9 , 6 7 
4 9 , 1 0 
6 2 , 0 1 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
2 1 , 9 
1 7 , 4 
. 1 3 , 1 
1 5 . 5 
• 6 .5 
1 4 . 7 
1 6 . 8 
1 4 . 3 
1 4 . 9 
2 1 . 6 
1 7 , 9 
1 0 6 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 9 
9 4 , 3 
• 9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
7 3 . 8 
1 0 C 0 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 4 
1 2 3 , 7 
1 1 0 , 1 
. 104 ,β 
1 1 3 , 6 
• 1 0 7 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , 9 
1 1 0 , 3 
6 2 , 3 8 
5 6 , 3 2 
5 3 , 4 4 
3 9 , 9 6 
5 6 , 7 3 
• 4 3 , 6 2 
4 6 , 6 6 
3 7 , 9 7 
• 3 8 , 6 2 
4 0 , 6 5 
6 2 , 2 7 
5 6 , 0 4 
5 1 , 6 5 
3 9 , 9 5 
5 6 , 2 0 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
• 13 ,6 
16 ,0 
1 8 , 0 
• 16 ,0 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
16 ,4 
2 1 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 2 
1 1 0 , 0 
9 9 , 3 
94 ,2 
7 0 , 5 
I C C O 
1 1 0 7 , 8 
1 1 4 , 6 
5 3 . 4 
• 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
5 9 , 7 
9 1 , 9 
7 1 , 1 
ICO.O 
1 0 0 , 9 
7 2 . 3 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
I C C O 
1 0 0 . 0 
»ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
« I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
■ 1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
1 
111 1 
112 
113 
114 
115 
1 
116 
117 
l i e 
119 
120 
I 
121 
122 
123 
124 
125 
] 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
■ 1 
141 142 
143 
144 
145 
1 
1 
1 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
1 
159 160 
161 
162 
163 
SEXE. QUALIFICATION 
Q HOHHES | 
SO 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEHMES | HORAIRE 
SO 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 HOYEN 
Q ENSEP8LEI 
SQ I 
Ng 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HOHMES 1 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHMES | 
sg 1 DE 
NQ 1 
AUTRES | 
ENS. 1 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SO 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HOHHES 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O FEHHES 
sa κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCMHES« 
FEMMES ­ 100 
HOMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCKNE"ENSEHBLE­100 
O HOHHES 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1 IN0N OECLARES 1NCLLS 
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TAB.VII / 3800 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDE NVEROI ENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: FAHRZEUGBAU BRANCHE: HATERIEL DE TRANSPORT 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIDNS­
KO EFFIZIENT 
INOIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNi 
INSGE 
HAENNER 
RAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER 0 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
•TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
AMT ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
rSPALTE ­ 100 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
• 5 1 , 4 6 
4 7 , 9 7 
4 3 , 8 4 
3 9 , 6 1 
4 0 , 6 7 
_ , . » 3 8 , 7 9 
3 5 , 1 8 
• 5 1 , 4 6 
4 7 , 5 5 
4 1 , 7 4 
3 9 , 5 9 
4 0 , 4 8 
• 1 8 . 0 
1 4 . 8 
2 1 . 7 
2 9 , 2 
2 8 , 2 
­, a 
• 1 5 , 8 
2 1 , 2 
• 1 8 , 0 
1 5 , » 
2 4 , 5 
2 9 , 0 
2 8 , 2 
• 1 2 6 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 7 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. • 1 1 0 , 3 
ιοο,ο 
• 1 2 7 , 1 
1 1 7 , 5 
1 0 3 . 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 8 2 , 5 
8 5 , 2 
8 2 , 0 
9 9 , 1 
7 1 . 7 
­
a 
, • 1 0 0 . 5 
8 6 . 5 
■ 8 2 , 6 
84 ,9 
8 0 , 8 
9 9 , 1 
7 2 , 0 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 1 1 
5 8 , 6 8 
5 6 , 3 8 
5 5 , 0 0 
5 3 , 7 5 
5 7 , 0 1 
. 4 7 , 8 8 
4 0 , 1 8 
. 4 2 , 9 5 
5 8 . 4 7 
5 6 , 1 5 
5 3 , 4 2 
5 1 , 7 9 
5 6 , 4 8 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
1 6 , 6 
a 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
. 16 ,0 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 9 
1 7 , 3 
1 0 2 , 9 
9 8 , 9 
9 6 , 5 
9 4 , 3 
100 .0 
. 1 1 1 , 5 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
103 ,5 
9 9 , 4 
9 4 , 6 
9 1 , 7 
100 ,0 
100 ,9 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 1 
102 ,9 
134 ,4 
100,5 
. 1 0 2 , 6 
105 ,8 
. 1 0 5 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 2 9 , 6 
100 ,5 
AGE (NOHBRE 
1 
30 ­44 1 
1 
6 2 , 8 7 
5 7 , 2 0 
5 5 , 5 3 
­5 9 , 9 4 
• 4 4 , 3 7 
4 6 , 8 3 
3 9 , 1 9 
­4 1 , 8 7 
6 2 . 7 5 
5 6 , 8 1 
5 3 , 4 9 
­5 9 , 2 5 
1 8 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
­IB ,S 
• 1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
­1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
2 0 , 4 
­1 9 , 4 
1 0 4 , 9 
9 5 , 4 
9 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
f 1 0 6 , 0 
ui,e 9 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 5 , 9 
9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 . 9 
­1 0 5 . 7 
• 1 0 1 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 3 , 2 
­1 0 3 . 0 
100 , Β 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
­1 0 5 , 4 
LEBENSJAHRE)· 
D'ANNEESI* 
I 1 
4 5 ­ 5 4 I > ­55 
1 
6 5 , 0 3 
5 6 , 9 2 
5 2 , 0 8 
­6 1 , 2 9 
­. • 3 5 , 8 2 
­3 7 , 9 7 
6 5 , 0 5 
5 6 , 5 1 
4 9 , 9 7 
­6 0 , 5 9 
1 9 , 1 
18 ,7 
1 9 , 4 
­2 0 , 9 
­. • 9 , 7 
­1 5 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
2 2 . 0 
­2 1 . 9 
1 0 6 , 1 
9 2 , 9 
8 5 , 0 
­ιοο,ο 
­. • 9 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 3 , 3 
8 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
9 7 , 5 
­1 0 6 , 0 
­
a 
• 9 4 , 3 
­9 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 9 
9 6 , 7 
­1 0 7 , 6 
1 L 
1 I 
1 G 
INSGES. I D I N 
­ j 
IENSEMBLEUI I E 
6 3 , 6 8 
5 4 , 7 6 
5 0 . 1 5 
a 
5 9 , 4 5 
. ­a 
­a 
6 3 , 6 7 
5 4 , 7 6 
4 9 , 4 0 
a 
5 9 , 2 3 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
. 2 0 , 9 
a 
­a 
­. 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
a 
2 1 , 3 
1 0 7 , 5 
9 2 , 1 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. ­a 
­' 
1 0 7 , 8 
9 2 , 4 
8 3 , 4 
a 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
. 1 0 4 , 8 
. ­a 
­• 
1 0 2 , 6 
9 7 , 7 
9 5 , 6 
a 
1 0 5 , 4 
6 2 , 3 8 1 1 
5 6 , 3 2 1 2 
53 ,44 1 3 
3 9 , 9 8 1 4 
5 6 , 7 3 1 5 
»43 ,82 1 6 
4 6 , 6 6 1 7 
3 7 , 9 7 1 8 
»38 ,62 1 9 
4 0 , 6 5 1 1 0 
6 2 , 2 7 1 1 1 
5 6 , 0 4 1 1 2 
5 1 , 6 5 1 1 3 
3 9 , 9 5 1 1 4 
5 6 , 2 0 1 1 5 
1 8 , 8 1 1 6 
1 6 , 1 1 1 7 
1 9 , 5 1 1 8 
2 9 , 7 1 1 9 
2 2 , 7 1 2 0 
» 1 3 , 8 1 2 1 
1 6 , 0 1 2 2 
1 8 , 0 1 2 3 
• 1 6 , 0 1 2 4 
1 9 , 3 1 2 5 
1 8 , 9 1 2 6 
1 6 , 4 1 2 7 
2 1 , 7 1 2 8 
2 9 , 4 1 2 9 
2 3 , 2 1 3 0 
1 1 0 , 0 131 
9 9 , 3 1 3 2 
9 4 , 2 1 3 3 
7 0 , 5 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
• 1 0 7 , 8 1 3 6 
1 1 4 , 8 1 3 7 
9 3 , 4 138 
• 9 5 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 1 0 , 8 1 4 1 
9 9 , 7 1 4 2 
9 1 , 9 1 4 3 
7 1 , 1 1 4 4 
1 ( 0 , 0 1 4 5 
1 0 0 , 9 1 4 6 
7 2 , 3 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
• 1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 C 0 I 5 6 
• 1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 J 6 3 
SEXE, SUA 
β HOHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
ENS. 
β FEHHES 
SS 
NC 
«UTRES 
ENS. 
S ENSEPBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
sg Ng 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
IFICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIf1CATI0NS­100 
0 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
α 
ss 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEHBLE HOHHES* 
FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
­ 100 
8ASE:C0LCNNE"ENSEMBLE"100 
0 
SS 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
g 
sa NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
«VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE • ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I I I / 3800 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKD KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILIE 
INDUSTRIEZWEIG: FAHRZEUGBAU BRANCHE: HATERIEL DE TRANSPORT 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VAR IA TION S­
KIIFFFIZ IF NT 
I N D U E S DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
IRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAN 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ι Ζ 1 
1 
Ι E 
1 
ISTUNGSGRUPPE I I 
1 
1 L 
HAENNER S 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN * 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT S 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
■ TUNDE ΝVERO. 
JNGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
1 1 
Ι E 
Ι ι 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
I 8 
1 9 
110 
1 
111 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
j 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN 135 
Q 
HQ 
NS 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHMEN140 
t 
0 
HQ 
NS 
SONSTICE 
ZUSAHHEI 
R UNO FRAUEN 
SAHT ­ 100 
TSPALTE ­ ìoo 
Q 
HQ 
NS 
141 
142 
143 
144 
1143 
1 
1 
1 
146 
147 
1*8 
1 
149 
ISO 
131 
SONSTIGE 132 
ZUSAMHENIS3 
S 
HQ 
NS 
154 
135 
156 
SONSTICE IST 
ZUSAMMENI58 
0 
HQ 
NS 
139 
160 
161 
SONSTICE 162 
ZUSAHHEN 163 
1 
IVERHEIRATETE HIT 
LEDIGE 1 
1 
1 
1. 
CELIB. 1 
1 1 
5 7 , 7 8 
5 3 , 7 6 
4 9 , 4 3 
3 9 , 7 0 
4 8 , 1 5 
a 
»45 ,73 
» 3 2 , 9 8 
• 3 7 , 1 6 
3 7 , 7 7 
5 7 , 7 5 
5 3 , 5 6 
4 8 , 3 3 
3 9 , 6 6 
4 7 , 9 0 
1 6 , 3 
16 ,2 
2 0 , 6 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
a 
• 2 1 , 7 
( 2 4 , 5 
» 1 8 , 0 
2 7 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
2 2 , 5 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
1 2 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 7 
8 2 , 4 
100 .0 
. • 1 2 1 , 1 
( 8 7 , 3 
«98 ,4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
i n , a 1 0 0 , 9 
8 2 , 8 
100 ,0 
100 ,5 
7 8 . 8 
1 0 0 . 0 
9 2 , 6 
9 5 , 5 
9 2 , 3 
9 9 , 3 
8 4 , 9 
. « 9 8 , 0 
• 8 0 , 9 
• 9 6 , 2 
1 9 2 , 9 
1 9 2 , 7 
9 3 , 6 
1 9 3 , 6 
9 9 , 3 
1 as,2 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNI 
HARI E . 
I 
0 1 
1 
6 3 , 5 1 
5 6 , 7 1 
5 3 , 5 7 
• 4 6 , 2 8 
6 0 , 1 3 
•42 ,94 
4 6 , 1 8 
3 9 , 3 9 
. 4 1 , 5 4 
6 3 , 2 2 
5 5 , 9 2 
4 9 , 6 6 
4 4 , 5 9 
5 8 , 6 4 
1 9 , 2 
1 6 , 4 
1 9 . 1 
• 2 5 . 8 
1 9 , 9 
• 1 1 , 1 
13 ,8 
1 5 , 3 
a 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , θ 
2 1 , 6 
1 0 5 , 6 
9 4 , 3 
8 9 , 1 
• 7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 . 4 
1 1 1 . 2 
9 4 . 8 
a 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 8 
9 5 , 4 
8 4 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
102 ,S 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
• 1 1 5 , 7 
1 0 6 , 0 
• 9 8 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 8 
. 1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
9 9 , 8 
9 6 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 4 . 3 
1 
l 1 1 
6 2 , 7 1 
5 7 , 7 0 
5 7 , 0 6 
• 5 7 , 3 1 
6 0 , 2 0 
­­­­­
6 2 , 7 1 
5 7 , 7 0 
5 7 , 0 6 
• 5 7 , 3 1 
6 0 , 2 0 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
« 1 9 , 9 
1 8 , 5 
­­­­­
1 8 . 9 
1 5 , 7 
18 ,2 
• 1 9 , 9 
18 ,5 
1 0 4 , 2 
9 5 , 8 
9 4 , 8 
• 9 5 , 2 
100 ,0 
­­­­­
1 0 4 , 2 
9 3 , 8 
9 4 , 8 
• 9 5 , 2 
100 ,0 
ιοο,ο 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
102 ,5 
1 0 6 , 8 
• 1 4 3 , 3 
1 0 6 , 1 
­­­­­
1 0 0 , 7 
103 ,0 
1 1 0 . 5 
• 1 4 3 . 3 
1 0 7 . 1 
1 
2 1 1 
6 2 , 6 1 
5 7 , 9 0 
5 5 , 4 7 
, 5 9 , 9 3 
_ ­­­­
6 2 . 6 1 
5 7 , 9 0 
5 5 , 4 7 
. 5 9 , 9 3 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
. 1 8 , 4 
­­­­­
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
a 
18,4 
104 ,5 
9 6 , 6 
9 2 , 5 
. 100 ,0 
. ­­­­
104 ,5 
9 6 , 6 
9 2 , 5 
a 
100 ,0 
100 ,0 
­100 .0 
100 .4 
102 .8 
103. a 
. 1 0 3 , 6 
­­­­­
100 ,5 
1 0 3 , 3 
107 ,4 
a 
106 ,6 
1 
3 1 
1 
6 2 , 1 8 
5 7 , 1 9 
5 4 , 8 9 
­5 9 , 3 7 
­­­­­
6 2 , 1 8 
5 7 , 1 9 
5 4 , 8 9 
­5 9 , 3 7 
1 7 , 3 
1 3 , 9 
18, β 
­1 7 . 4 
­­­­­
1 7 , 3 
1 3 , 9 
18 ,8 
­1 7 , 4 
1 0 4 , 7 
9 6 , 3 
9 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­—. ­­
1 0 4 , 7 
9 6 , 3 
9 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
­1 0 4 , 7 
­­­­­
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 3 
­1 0 5 . 6 
CHARGE 
1 
1 
1 L 
I N S ­ 1 1 
1 SONST. IGESAHT 1 I 1 
1 1 
1 
1INSGES.1 
>­4 1 
1 
6 1 . 6 6 
3 5 . 6 8 
3 5 , 0 7 
­5 8 , 7 8 
­­­­­
6 1 , 6 6 
5 5 , 6 8 
5 5 , 0 7 
­5 8 . 7 8 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
­1 7 , 3 
­­­­­
1 7 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
­1 7 , 3 
1 0 4 , 9 
9 4 , 7 
9 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 4 , 9 
9 4 , 7 
9 3 . 7 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 . 0 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
1 0 3 , 1 
• 1 0 3 , 6 
_ ­­­­
9 9 . 0 
9 9 , 4 
1 0 6 , 6 
­1 0 4 , 6 
­ 1 
ENS. 1 
6 2 , 9 2 
5 7 , 1 8 
5 5 , 1 3 
4 8 , 8 7 
5 9 , 9 6 
• 4 2 , 9 4 
4 6 , 1 8 
3 9 , 3 9 
. 4 1 , 5 4 
6 2 , 80 
5 6 , 8 6 
5 3 , 2 0 
4 6 , 9 5 
5 9 , 3 3 
1 8 , 9 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
2 6 , 1 
1 8 , 9 
« 1 1 . 1 
1 3 . 8 
1 5 , 3 
. 1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 7 
2 5 . 3 
15 ,7 
1 0 4 , 9 
9 5 , 4 
5 1 , 9 
81 ,5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 4 
1 1 1 , 2 
54 ,B 
a 
I C C O 
1C5.8 
3 5 , 8 
8 9 , 7 
7 9 , 1 
10C.0 
1 0 1 . 1 
7 0 . 0 
10C.0 
IOC.9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 . 2 
1 2 2 , 2 
1 0 5 , 7 
• 5 8 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , β 
. 1 0 2 , 2 
I O C , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 5 
I C S , 6 
1 
1 
lUTRES 1 
1 
1 
6 4 , 7 8 
5 4 , 9 7 
5 3 , 6 5 
. 5 9 , 4 2 
. 
a 
• 3 5 , 6 0 
­• 3 9 , 6 3 
64 .6C 
5 5 , 0 1 
4 7 , 4 5 
a 
5 7 , 3 2 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
. 1 9 , 2 
a 
a 
• 1 6 , 0 
­• 2 4 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 3 
a 
2 2 , 3 
1 0 9 , 0 
9 2 , 5 
9 0 . 3 
. 1 0 0 , 0 
. . • 8 9 . 8 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 2 . 7 
9 6 , 0 
8 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
• 6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
a 
1 0 4 , 7 
a 
. • 9 3 , 8 
­• 9 7 , 3 
1 0 3 , 8 
9 8 , 2 
9 1 , 9 
. 1 0 2 , 0 
111 1 1 
1 G 1 
1 1 
ENSEH­ I N 
BLE I 
( D Ι E 1 
6 2 , 3 8 1 1 
5 6 , 3 2 1 2 
5 3 , 4 4 1 3 
3 9 , 9 8 1 4 
5 6 , 7 3 1 5 
• 4 3 , 8 2 1 6 
4 6 , 6 6 1 7 
3 7 , 9 7 1 β 
• 3 8 , 6 2 1 9 
4 0 , 6 5 1 1 0 
I 
6 2 , 2 7 1 1 1 
5 6 , 0 4 1 1 2 
5 1 , 6 5 1 1 3 
3 9 , 9 5 1 1 4 
56 ,20115 
I 
1 8 , 8 1 1 6 
1 6 , 1 1 1 7 
19 ,sua 
2 9 , 7 1 1 9 
2 2 , 7 120 
1 
« 1 3 , 8 1 2 1 
1 6 , 0 1 2 2 
1 8 , 0 1 2 3 
• 1 6 , 0 1 2 4 
1 9 , 3 1 2 5 
1 
1 8 , 9 1 2 6 
1 6 , 4 1 2 7 
2 1 , 7 1 2 8 
2 9 , 4 1 2 9 
2 3 , 2 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
■ 
1 1 0 , 0 1 3 1 
9 9 , 3 1 3 2 
9 4 . 2 133 
7 0 , 5 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
• 1 0 7 , 8 1 3 6 1 1 4 , 8 1 3 7 
9 3 , 4 138 
• 9 3 , 0 1 3 9 
1 0 C O I 4 0 
1 1 0 , 8 141 
9 9 , 7 142 
9 1 , 9 1 4 3 
7 1 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 1 
1 0 0 , 9 1 4 6 72 ,3 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
| I 1 0 0 , 0 1 4 9 1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
ICO,0153 
1 
«ICO,0154 1 0 0 , 0 1 3 5 
1 0 0 . 0 1 5 6 
• I C O , 0 1 5 7 
1 C C 0 I 5 8 
1 0 0 . 0 1 5 9 
1 0 0 . 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
I C C O 163 
SEXE. CUAL 
g HOHHES I 
SS I 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
I 
β FEMHES 1 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
β ENSEMBLEI 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
β HOHHES 1 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
F[CAT ION 
, 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
ENS. (COEFFICIENT 
1 
0 FEHHES 1 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
β ENSEPBLEI 
SS 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
S 
ss NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEPBLE 
S 
se NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEHBLE HOHHES* 
FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
■ 100 
BASE:COLCKNE"ENSEMBLE"100 
0 
se 1 NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
1 se 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
1 s 
ι se 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( l )NON DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3800 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERD!ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLCHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: FAHRZELGBAU 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, CUAI IF ICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEHE DE REHUNERATICN 
BRANCHE: HATERIEl OE TRANSPORT 
GESCHLECHT,LElSTLNGSGRUPPE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
V«RIAT IONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSORUPPEN 
¡AHT ­ 100 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
R UND FRAUEN 
¡AHT ­ 100 
TSPALTE ­ 100 
α 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 1 I 
IANWESENDEIVOLLZEIT­1ANWESENDE ARBEITER. 
I 
INSGESAHTI 
(1) ! 
1 
1 
ΕΝ3ΕΜΒίε 1 
(11 1 
1 
1 
6 2 . 3 8 
5 6 , 3 2 
5 3 , 4 4 
3 9 , 9 8 
5 6 , 7 3 
«43 ,82 
4 6 , 6 6 
3 7 , 9 7 
«3B ,62 
4 0 , 6 5 
6 2 , 2 7 
5 6 , 0 4 
5 1 , 6 5 
3 9 , 9 5 
5 6 , 2 0 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
• 1 3 , β 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
• 1 6 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 2 
1 1 0 , 0 
9 9 , 3 
9 4 , 2 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
»107 ,8 
1 1 4 , 8 
9 3 , 4 
• 9 5 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 8 
9 9 . 7 
9 1 . 9 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,9 
7 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
ìoo.o 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
I BESCH. I 
ARBEITERIAREEIT8R 1 
| 1 
1 
I 1 I I 
OUVRI En s 
IH 1 IH 
VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
ΡΗε$εΝΤ5, A TEMPS 
LE IST . 
OUVRIERSI OUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN 
ΙΑ TEHPS 1 
PRESENTSI 
I 
6 2 , 6 1 
5 6 , 2 9 
5 4 , 1 9 
4 0 , 0 5 
5 7 , 1 6 
• 4 4 , 7 3 
4 7 , 3 1 
3 7 , 6 1 
• 3 6 , 9 2 
4 0 , 4 7 
6 2 , 7 4 
5 6 , 0 3 
5 2 , 5 3 
4 0 , 0 1 
5 6 , 7 3 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
18 ,5 
2 8 , 0 
2 2 , 0 
• 1 6 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
• 2 0 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 5 
2 0 , 8 
2 7 , 9 
2 2 , 5 
1 0 9 , 8 
9 8 , 5 
9 4 , 8 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 5 
1 1 6 , 9 
9 2 , 9 
• 9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 β , 9 
9 2 , 6 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
» 1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 1 
• 9 5 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , e 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
I ­PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 
1 AU 
6 2 ,37 
5 6 , 3 0 
5 3 , 4 7 
3 9 , 9 8 
5 6 , 7 2 
• 4 3 , 9 3 
4 6 , 6 6 
3 7 , 9 4 
• 3 8 , 6 2 
4 0 , 7 2 
6 2 , 2 6 
5 6 , 0 2 
5 1 , 7 6 
3 9 , 9 5 
5 6 , 2 1 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
19 ,4 
2 9 , 7 
2 2 , 6 
• 1 3 , 7 
16 ,0 
1 8 , 3 
» 1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 2 
1 1 0 , 0 
9 9 , 3 
9 4 , 3 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 9 
1 1 4 , 6 
9 3 , 2 
• 9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 7 
9 2 , 1 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 9 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TEMPS ILA 
6 2 , 6 6 
5 6 , 1 6 
5 4 , 2 1 
4 0 , 0 7 
5 7 , 2 2 
• 4 4 , 9 8 
4 6 , 7 2 
3 7 , 1 3 
a 
4 0 , 0 9 
6 2 , 6 0 
5 5 , 9 5 
5 2 , 7 2 
4 0 , 0 2 
5 6 , 6 1 
16 ,6 
1 5 , 5 
18 ,5 
2 8 , 0 
2 2 , 1 
• 16 ,7 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
. 2 0 , 5 
16 ,7 
15 ,7 
2 0 , 7 
2 8 , 0 
2 2 , 6 
1C9.9 
9 8 , 1 
9 4 , 7 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 2 
1 1 6 , 5 
9 2 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 5 
9 2 , 8 
7 0 , 4 
100 , 0 
100 ,7 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
• 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
a 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , β 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
TACHE 
­­­. 
­­. ­. 
­­. . 
­­. . 
­­. ­. 
­­. . 
­­­a 
­­­a 
­' ­­a 
. 
. 
a 
­­­. • ­­. ­• ­­. . . 
1 GEMISCHT. 1 
ISYST.U.A. 1 
1 ­ 1 
1 " MIXTE 1 
IET AUTRE S I 
SB,04 
5 6 , 5 7 
• 5 2 , 0 0 
» 3 7 , 7 6 
5 5 , 7 7 
_ . . . • 4 7 , 7 0 
5 6 , 0 4 
5 8 , 3 2 
• 4 9 , 3 2 
• 3 8 , 5 2 
5 5 . 0 5 
1 1 . 7 
5 . 8 
• 1 7 . 3 
• 3 2 , 3 
1 7 , 2 
­. . . • 9 , 4 
1 1 , 7 
9 , 9 
• 1 6 , 3 
• 3 0 , 5 
1 7 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 0 
• 9 3 , 2 
• 6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­. . . • 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 9 
• 8 3 , 6 
» 7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
• 8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
1 0 4 , 1 
• 9 6 , 0 
• 9 4 , 3 
9 7 , 5 
­. . . • 1 1 7 , 6 
9 2 , 5 
1 0 4 , 0 
• 9 3 , 7 
» 9 6 , 3 
9 7 , 0 
PLEIN 
INSGESAMT 
(11 
EKSEMBLE 
( D 
6 2 , 8 2 
5 6 , 2 7 
5 4 , 1 9 
4 0 , 0 5 
5 7 , 1 7 
» 4 4 , 9 8 
4 7 , 3 1 
3 7 , 5 5 
• 3 6 , 9 2 
4 0 , 5 8 
6 2 , 7 5 
56 ,05 
5 2 , 6 4 
4 0 , 0 1 
5 6 , 7 5 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
1 8 . 5 
2 8 . 0 
2 2 . 0 
• 1 6 . 7 
1 5 . 6 
1 7 . 6 
• 2 0 . 6 
2 0 . 3 
1 8 . 6 
1 5 , 5 
2 0 , 7 
2 7 , 9 
2 2 , 5 
1 0 9 , 9 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
7 0 , 1 
ICO.O 
• 1 1 0 , 9 
1 1 6 . 6 
3 2 . 5 
• 9 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 6 
9 8 , β 
5 2 . 8 
7 0 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
71 .5 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 , 0 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHHES 
sg 
Ng 
«UTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
sa 
KG 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
O HOHMES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENS. 
0 FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
0UALIFICATIONS­1O0 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEHBLE HOHHES» 
FEMMES 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
­ 100 
BASE:COLCKNE'ENSEMBLE"100 
g 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
ss 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (1IN0N DECLARES INCLUS 
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TAB. Χ / 3800 
DURCHSCHNITILICHER STUNDENVEPCIεΝ5Τ NACH 0ε50Η0Ε0ΗΤ, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER UND UNTERNEHMCNSZIJGEI­CER ΙΟΚεΙ Τ 
INDUSTR l i Zr.' I C: FAHRZEUGBAU 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION. AGE 
ET ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHF: MATERIEL DE TRANSPORT 
­ _ A L T E R , G E S C H L E C H T , 
L E I S T U N G S G R U P P F 
1 MAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
I MAENNER Q 
1 HQ 
I NU 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN 0 
1 HC 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIFNTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 HQ 
1 SONST. 
1 z u s . 
Ι Ν 0 Ι ζ ε 5 DES STUNDENVERD. 
BAS IS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT ■ 100 
MAENN8R Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
INDIZES 5ΤυΝ0εΝνεΡΓ.FRAUFN 
BASIS: UHM HAENNER · 100 
IZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
( Ζ . 7 : Ζ . 21 HO 
( Ζ . 8 : Ζ . 31 NQ 
( Ζ . 9 : Ζ . 4) SONST. 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 BIS <30 JAHRE 
I HAEKNER U 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
DUROHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
IINSGFSAMT Q 
VERDIENST 1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 zus . 
1 MAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­ 1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
K0EFFIZ1FNT1 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 KU 
1 SONST. 
1 ZUS. 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
1 
4 
3 
4 
5 
6 
Z 
8 
9 
1C 
U 
12 
1 3 
14 
15 
l t 
17 
18 
19 
2C 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 t 
7 7 
7 8 
7 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 t 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
52 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
'•7 
5e 
59 
60 
61 
6 7 
6 3 
6 4 
65 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7C 
71 
7 2 
73 
7 4 
75 
1 
<2 1 
5 6 , 9 7 
5 4 , 9 8 
4 9 , 7 2 
3 8 , 8 0 
5 0 , 1 4 
. 
4 5 , 5 1 
37 ,37 
»38 ,78 
3 9 , 4 7 
5 6 , 9 2 
5 4 , 7 8 
4 8 , 4 1 
3 8 , 8 6 
4 9 , 7 5 
16 ,3 
15 ,0 
19 ,6 
2 9 , 5 
2 4 , 0 
le ,0 
2 0 , 3 
« 1 5 , 9 
2 0 , 5 
16 ,3 
15 ,2 
2 1 , 7 
2 9 , 2 
2 4 , 2 
9 1 , 3 
9 7 , 6 
9 3 , 0 
9 7 , 2 
6 6 , 4 
, 97 ,5 
9 6 , 4 
• 1 0 0 , 4 
9 7 , 1 
, 82 ,β 
75 ,2 
• 9 9 , 8 
78 ,7 
5 7 , 1 2 
5 5 , 6 0 
5 2 , 6 9 
• 4 9 , 8 3 
5 5 , 2 9 
• 4 7 , 5 2 
• 3 9 , 2 5 
4 3 , 3 0 
5 7 , 0 2 
5 5 , 4 0 
5 1 , 7 7 
» 4 9 , 2 9 
5 4 , 9 1 
13,7 
15 ,4 
18 ,4 
»27 ,4 
1 6 , 1 
. • 16 ,4 
• 15 ,4 
17 ,5 
13 ,8 
15 ,0 
19 ,3 
■26,0 
16 ,6 
DAUER OER UNTFRNEHMENSZlICEHOEf. IGKEIT 
ANNEES C' 
I 
2­4 I 
6 0 , 3 4 
5 6 , 0 9 
5 3 , 8 3 
4 2 , 0 3 
5 5 , 8 1 
4 5 , 9 5 
3 7 , 8 8 
. 4 0 , 1 8 
0 0 , 0 9 
5 5 , 7 0 
50 ,96 
4 2 , 5 5 
54 ,95 
16 ,9 
14 ,4 
16 ,5 
2 9 , 2 
20 ,0 
. 1 3 , 2 
10 ,5 
17 ,4 
17 ,2 
14 ,8 
2 2 , 3 
2 9 , 1 
21 ,0 
'16, 7 
9 9 , 6 
100 ,7 
106,6 
9 8 , 4 
. 9 8 , 5 
9 9 , 8 
. 9 8 , 9 
, 0 1 , 9 
7C,4 
, 7 2 , 0 
5 5 , 9 0 
5 7 , 4 0 
5 5 , 2 0 
1 5 9 , 4 8 
5 6 , 2 3 
, 
» 4 6 . 9 3 
» 4 0 , 2 2 
4 2 , 7 1 
5 9 , 6 6 
5 7 , 1 3 
5 2 . 5 6 
1 5 4 , 2 2 
57 ,47 
17,4 
13 ,9 
18 ,4 
»18 ,7 
1 6 , 5 
. • 10 ,2 
» 1 4 , 1 
. 15,6 
1 1,6 
14, 1 
2 1 , 1 
» 2 7 , 5 
1 7 , 5 
ANOIEKNETE 
1 
5­9 | 
5875 7~ 
5 5 , 0 4 
5 5 , 9 3 
4 7 , 6 3 
5 7 , 2 2 
« 4 9 , 7 1 
• 4 2 , 0 6 
­4 5 , 0 9 
5 8 , 6 5 
5 4 , 7 8 
5 4 , 7 2 
4 7 , 8 8 
56 , 61 
16 ,0 
1 6 , 9 
111, 7 
18 ,4 
18, 2 
. • 13, 1 
1 1 1 , 5 
­17, 1 
18, 1 
17, 1 
19 ,6 
18 ,4 
16 ,6 
9 4 , 5 
97 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 9 , 8 
1 0 0 , 9 
. • 1 0 6 , 0 
• 1 1 0 , 8 
­1 1 0 , 9 
, • 9 0 , 3 
• 7 5 , 2 
­7 6 , 8 
5 7 , 4 0 
5 5 , 6 2 
6 1 , 0 9 
5 7 , 5 3 
. 
. ­» 4 2 , 8 9 
5 7 , 0 9 
5 5 , 4 0 
5 9 , 5 2 
. 5 7 , 0 6 
14, 3 
18 , 1 
15, 1 
a 
10, 3 
a 
a 
­« 1 3 , 3 
15, 7 
18 ,4 
17 ,3 
17, 1 
IN JAHREN 
CANS L.εNTRεPRI: 
1 
10­19 | 
¿TTTê" 
t C 0 2 
5 6 , 9 6 
­6 2 , 7 0 
. ­• 4 1 , 1 6 
6 4 , 1 5 
5 9 , 7 6 
5 7 , 7 2 
­o 2 , 4 6 
17 ,7 
17 ,7 
15 ,7 
­1 7 , 8 
. 
. ­• 2 4 , 6 
17 ,7 
1 7 . 9 
16 ,5 
­18 ,2 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 3 
­1 1 0 , 5 
. 
a 
­• 1 0 1 , 3 
. 
­• 6 5 , 6 
6 0 , 1 9 
5 6 , 7 9 
. ­59 ,84 
­­
6 0 , 0 6 
58 ,24 
. ­5 9 , 5 7 
17 ,3 
18 ,6 
­17,4 
. 
­­. 
1 7 , t 
1», 1 
­17 ,7 
>»20 
* 
I 
I 
1 L 
1 I 
I G 
I K S G E S . U I I Ν 
IENSEMBLEUI I E 
6 3 , 1 4 
6 1 , 4 9 
5 7 , 9 7 
­6 6 , 5 5 
­
­a 
6 6 , 0 9 
6 1 , 4 9 
5 7 , 4 7 
­6 6 , 4 5 
i e , 5 
I E 
15 
­I S 
­
­a 
16 
18 
15 
­1 4 
1 0 9 
1 0 4 
l o e 
­1 1 7 
­. ­
a 
­
­
­­­­_ ­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
3 
0 
0 
6 
3 
9 
1 
2 
2 
5 
3 
6 2 , 3 6 1 1 
5 6 , 3 2 1 2 
5 3 , 4 4 1 3 
3 9 , 9 8 1 4 
5 6 , 7 3 1 5 ι 
143 ,821 6 
4 6 , 6 6 1 7 
3 7 , 9 7 1 8 
• 3 8 , 6 2 1 9 
4 0 , 6 5 1 1 0 
1 
6 2 , 2 7 1 1 1 
5 6 , 0 4 1 1 2 
5 1 , 6 5 1 1 3 
3 9 , 9 5 1 1 4 
5 6 , 2 0 1 1 5 
1 
18,8 116 
1 6 , 1 1 1 7 
1 9 , 5 1 1 6 
2 9 , 7 1 1 9 
2 2 , 7 1 2 0 
1 
• 1 3 , 6 1 2 1 
1 6 , 0 1 2 2 
18 ,0123 
« 1 6 , 0 1 2 4 
1 9 , 3 1 2 5 
1 
1 8 , 9 1 2 6 
1 6 , 4 1 2 7 
2 1 , 7 1 2 8 
2 9 , 4 1 2 9 
2 3 , 2 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 3 1 100 ,0132 
1 0 0 , 0 1 3 3 
ICO,0134 
ICO,0135 
«100 ,0136 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 0 , 0 1 3 8 
»100 ,0139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 
| 1
1 
• 7 0 , 3 1 4 1 8 2 , 6 1 4 2 
7 1 , 0 1 4 3 
• 9 6 , 6 144 
71 ,7145 
1 
1 
5 6 , 6 8 1 4 6 
5 6 , 3 8 1 4 7 
55 ,00146 
53 ,75149 
5 7 , 0 1 1 5 0 
1 
. 151 4 7 , 8 6 1 5 2 
4 0 , 1 6 1 5 3 
. 154 
4 2 , 9 5 1 5 5 
| 5 6 , 4 7 1 5 6 
5 6 , 1 5 1 5 7 
5 3 , 4 2 1 5 8 
5 1 , 7 9 1 5 9 
5 6 . 4 6 1 6 0 
1 
16 .3 161 
1 5 . 4 1 6 2 
1 8 . 5 1 6 3 
2 6 . 3 1 6 4 
1 6 , 6 1 6 5 
1 
1 6 6 
1 4 , 1 1 6 7 
1 4 , 2 1 6 8 
. 169 
1 6 . 0 1 7 0 
1 
1 6 , 5 1 7 1 
15 .6172 
2 0 . 3 1 7 3 
27 ,9174 
1 7 , 3 1 7 5 
AGE, 
QUALI! 
Q HOHMES 
SO 
NC 
AUTRES I 
ENS. 
0 FEMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
s g 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HOHMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
s g 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
INDICES DU G! 
BASE: EKSEHBI 
AKCIEK 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
α 
sa 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
INDICES GAIN 
SEXE, 
ICATICN 
GAIN 
HCR«IRE 
HCYEN 
(HONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
IN HORAIRE 
E OES 
ETES ­ 100 
HOHHES 
FEHHES 
HOR. FEMHES 
BASE:GAIK HCR. HCHHES­100 
Q (LIONE 6 : LIGNE D 
SQ 1 
Kg I 
AUTRES 1 
ENS. I 
OUVRIERS 2 
O HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g ENSÉNELE 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
Q ΗΟΜΜε$ 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMM8S 
SG 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
. . 7 : L . 21 
. . β : L. 31 
. . 9 : L . 41 
. . 1 0 : L. 51 
1 A <30 ANS 
GAIN 
HCRAIRE 
πογεΝ 
IMCNTANT1 
C C E F F I C K N T 
DE 
VARIAT ION 
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IFORTSETZUNGI 
TAB. Χ / 3600 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASISIZUGÊHOÊRÍGKirTSDÃUER 
INSGESAHT » 1G0 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER ­ 100 
( Z E H E 5 1 : ZEILE 46) 0 
I Z . 5 2 : Z . 4 7 ) HO 
( Z . 5 3 : Z . 4 8 I NQ 
( Z . 5 4 : Z . 4 9 ) SCNST. 
( Z . 5 5 : Z . 5 0 ) ZUS. 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 Hg 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAHT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
Î SONST. 
1 ZUS. 
I HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 Hg 
1 Ng 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT Q 
1 HQ 
1 Ng 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BÃ^SÍSTZUISÍHÕÍRIGÍÔÍTTSDÃÍÍER 
INSGESAHT ­ 100 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
IZE ILE 96 : ZEILE 91) Q 
I Z . 97 : Z . 921 HQ 
I Z . 98 : Z . 9 3 ) NQ 
I Z . 99 : Z . 94 ) SONST. 
f Z . 1 0 0 : Z . 9 5 ) ZUS. 
Ζ 
Ι E 
I 
L 
Ι E 
76 
I 77 
78 
79 
en 
81 
82 
63 
84 
I. 85 
1 to 
67 
ββ 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
I 
<2 1 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
9 5 , 8 
« 9 2 , 7 
9 7 , 0 
, • 9 9 , 2 
» 9 7 , 7 
. 1 0 0 , 6 
• 8 5 , 5 
« 7 4 , 5 
. 7 8 , 3 
5 8 , 0 8 
5 5 , 1 1 
5 0 , 8 4 
­5 4 , 6 5 
, . 3 9 , 5 1 
­4 0 , 4 9 
58,014 
5 4 , 9 4 
4 9 , 2 6 
­5 4 , 1 6 
1 9 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 2 
­17 ,0 
. . 1 7 , 1 
­1 7 , 0 
1 9 , 1 
14 ,2 
18 ,2 
­17 ,9 
9 2 , 4 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
­9 1 , 5 
. 
1 0 0 , β 
­9 6 , 7 
, 
7 7 , 7 
­7 3 , 6 
DAU6R DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ3ΖυθεΚ^ΙΰΚΕΙΤ 
ANNEES C 
I 
2 -4 I 
1 0 2 , 1 
ιο ί , e 
100 ,3 
• 1 1 0 , 7 
10 2 , 1 
. 
• 102 ,2 
• 100, 1 
. 9 9 , 4 
, 
» 8 5 , 2 
« 7 2 , 9 
7 3 , 3 
6 1 , 5 9 
5 6 , 4 1 
5 6 . 6 2 
-5 8 , 6 4 
• 4 3 , 6 4 
• 3 7 , 8 4 
-3 9 , 8 9 
6 1 , 2 2 
5 5 , 6 2 
53 ,45 
-5 7 , 3 2 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
17 ,7 
-1 5 , 9 
. • 1 3 , 5 
» 1 8 , 6 
-1 7 , 7 
16 ,0 
14 ,6 
2 2 , 2 
-1 8 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
102 ,0 
-9 7 , 8 
. 
» 9 3 , 2 
» 9 6 , 6 
-9 5 , 3 
. 
« 7 7 , 4 
» 6 6 , a 
-0 8 , 0 
ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
1 
5-9 1 
9 7 , 8 
9 8 , 7 
1 1 1 , 1 
. 1 0 0 , 9 
. 
a 
-» 9 9 , 9 
, 
. . -» 7 4 , 5 
6 0 , 6 9 
5 7 , 1 3 
5 8 , 5 2 
-5 9 , 5 3 
. 
» 5 3 , 7 7 
-• 5 0 . 4 9 
6 0 , 6 6 
5 6 , 8 6 
5 7 , 5 6 
-5 9 , 2 3 
19, 1 
16, 1 
15 ,9 
-16 ,2 
. • 13 , 1 
a 
-• 1 3 , 6 
1 9 , 2 
16 ,0 
16 ,6 
-16 ,4 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
105 ,4 
-9 9 , 3 
. 
• 1 1 4 , e 
. -• 1 2 0 , 6 
. 
• 94 , 1 
-1 6 4 , 8 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTRFPRI 
1 
10-19 1 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
. -1 0 5 , 0 
. 
. --
. 
. --■ 
6 4 , 6 2 
62 ,17 
6 0 , 7 6 
­6 3 , 7 9 
a 
, . ­. 
6 4 , 6 0 
6 1 , 9 9 
5 9 , 9 9 
­6 3 , 6 5 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
14 ,3 
­17 ,3 
, . . ­. 
17 ,6 
16 ,5 
15 ,5 
­17,5 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 7 
109 ,4 
­106 ,4 
. . 
­• 
, . . ­a 
1 
>"20 1 
­­­­­­­­­
­­­­" 
6 7 , 1 8 
1 6 4 , 4 5 
• 5 7 , 5 5 
­6 6 , 2 6 
. ­. ­. 
6 6 , 9 8 
• 6 4 , 4 5 
• 5 5 , 9 5 
­6 5 , 9 2 
1 9 , 6 
» 1 6 , 3 
• 1 5 , 4 
­19 ,7 
­a 
­. 
15 ,9 
• i e , 3 
• 1 7 , 9 
­2 0 , 2 
1 0 6 , 9 
• 1 1 2 , 7 
• 1 0 3 , 6 
­1 1 0 , 6 
. ­a 
­■ 
, ­. ­. 
1 L 
1 I 
. 1 G 
I N S G E S . I l l I Ν 
ENSEMBLEID I E 
1 0 0 , 0 1 76 
1 0 0 , 0 1 77 
1 0 0 , 0 1 78 
1 0 0 , 0 1 79 
1 1 0 , 0 1 60 
. 1 Bl 
1 1 0 , 0 1 82 
ICO,Ol 83 
. I 84 
1 0 0 , 0 1 85 
. I 86 
8 4 , 9 1 87 
7 3 , l | ee 
. 1 B9 
7 5 , 3 1 90 
6 2 , 6 7 1 91 
5 7 , 2 0 1 92 
5 5 , 5 3 1 93 
­ 1 94 
5 9 , 9 4 1 95 
» 4 4 , 3 7 1 96 
4 6 , β 3 | 97 
3 9 , 1 5 1 58 
­ I 99 
4 1 , 8 7 1 1 0 0 
6 2 , 7 5 1 1 0 1 
5 6 . 6 1 1 1 0 2 
5 3 . 4 9 1 1 0 3 
­ 1104 
59 ,251105 
18 ,61106 
15 ,51107 
17 ,71108 
­ 1109 
1 8 , 5 1 1 1 0 
» 1 8 , 2 1 1 1 1 
1 6 , 1 1112 
17 ,51113 
­ 1114 
19 ,11115 
18 ,81116 
1 5 , 9 1 1 1 7 
20 ,41118 
­ 1119 
1 9 , 4 1 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 1 2 1 
1 0 0 , 0 1 1 2 2 
ICO,01123 
­ 1124 
ICO,01125 
( 1 0 0 , 0 1 1 2 6 
ICC,01127 
100 ,01126 
­ 1129 
1 0 0 , 0 1 1 3 0 
» 7 0 , 6 1 1 3 1 
6 1 , 9 1 1 3 2 
70 ,61133 
­ 1134 
6 9 , 9 1 1 3 5 
«GE, SEXE, 
QUAI IF ICA!ICN 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
«KCIEKNETES ■ 100 
G HOHHES 
SO 
Ng 
«UTRES 
EKSEHBLE 
0 FEHHES 
SQ 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B«SE:G«IK HCR. HCHHES­100 
0 (LIGNE S i : LIGNE 4 6 ) 
SS I L . 5 2 : L . 471 
KS ( L . 53 : L . 4 S I 
AUTRES I L . 5 4 : L. 491 
EKS. I L . 55 : L . 5 0 ! 
OUVRIERS 30 A <45 ANS 
0 HOHHES 1 
SG 1 
Ng 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 1 
G FEMMES | HCRAIRE 
sg ι Ng ι AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
g ENSEPBLEI 
SQ 1 
NG 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
Q HCHMES 1 
sg ι KG 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEPMES I 
sg 1 DE 
NO 1 
«UTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
EKS. I 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
ANCIENNETES ­ 100 
0 HOHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
O FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HCR. FEHHES 
BASE:G«IK HOR. HCHHES­100 
Q (LIONE 9 6 : LIGNE 911 
SO I L . 97 : L . 921 
NC ( L . 98 : L . 9 3 ) 
AUTRES I L . 99 : L . 941 
ENS. I L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
I1 IN0N DECLAR8S INCLLS 
474' 
TAB. I / 3810 
VEHTEI lv i i i . UER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LND GRCESSE IBESCHAEFT IGTENZAHLI DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: SCHIFFBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INCMBRE OE SALARIESI DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INCLSTRIE NAVALE 
GESCHLECHT,LEI STLNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
Ι Ζ 
1 F 
ι ι 
1 L 1 F 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
ZUSAHHENI 5 
FRAUEN Q 
HO 
NO 
1 6 
1 7 
1 8 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NS 
110 
111 
112 
113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHHEN 
IN X MAENNER*FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN I DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
115 
I 
1 
116 
117 
118 
1 
119 
120 
121 
1 
10­49 1 
1 
670 
116 
78 
126 
990 
­. ­• 
674 
116 
80 
126 
996 
9 9 , 4 
. ιοο,ο 
6 , 1 
. 6 , 1 
GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE INOHBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
300 
6β 
74 
114 
610 
­­­­­
360 
68 
74 
114 
616 
1 0 0 , 0 
­ιοο,ο 
3 , 8 
­3,8 
! 0 0 ­ 1 3 9 I 
1 
246 
152 
70 
112 
582 
­. ­­• 
248 
154 
70 
112 
5 84 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
3 ,6 
a 
3 , 6 
SALARIES) 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 1 
2 . 4 8 4 
1 .762 
1 .101 
1 .377 
6 . 7 4 4 
­­. ­' 
2 . 4 6 4 
1 .782 
1 .188 
1 .377 
6 . 8 3 1 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
. 4 1 . 8 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABL 
5 0 0 ­ 9 9 9 
­­­­­­­­­­­­­
­­
_ ­­
ISSEHENTS 
1 
> ­1000 1 
ÌKSGESAHT 
1 
1 L Ι ι 
.1 G 
Ι Ν 
(1 ) I E 
I IENSEMBLEUI 1 
5 . 4 1 2 
665 
944 
275 
7 .296 
­­­­­
5 . 4 1 2 
605 
944 
275 
7 .296 
I C C O 
­1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
­4 4 , 7 
9 .174 
2 . 7 8 3 
2 . 2 6 7 
2 . 0 0 4 
1 6 . 2 2 6 
. 
a 
. ­• 
9 . 1 7 6 
2 . 7 β 5 
2 . 3 5 6 
2 . 0 0 4 
1 6 . 3 2 3 
3 9 , 4 
. ICO.O 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
I I I I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
I 6 
1 9 
110 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
116 
117 lie 1 1 
119 
120 
121 
SEXE, QUALIFICATION 
KCHBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
SC 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HOMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE "tNSEMBLE" 
HCHM8S 
FEHHES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE GROESSE 
OER 111 TRIEBT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y CUMPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
N'A PAS ETE OECLAREE 
TAB. U / 2810 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: SCHIFFBAU 
DISTRIBUTION OES CUVRIERS FAR SEXE, 
QUALIFICATION, «GE 
BRANCHE: INDUSTRIE NAVALE 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEITER 
HAENNER 0 
HS 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT 0 
HS 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZLS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSCESANT 
IN I DER GESAHTSPALTE 
PAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Τ 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
. a 
»372 
1 .970 
2 . 4 9 2 
­­a 
­• . 
a 
«399 
1 .970 
2 . 5 1 9 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
. 1 5 , 4 
«LTER IZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
1.276 
1.092 
809 
«34 
3 . 2 1 1 
. ­. ­■ 
1.276 
1.09 2 
811 
«34 
3 .215 
9 9 , 9 
. 100 ,0 
1 9 , 6 
a 
19,7 
ICE (NCHBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 2 8 7 
62 5 
445 
­4 . 3 5 7 
, • . ­• 
3 . 2 8 9 
627 
474 
­4 . 3 9 0 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
. 2 6 , 9 
LE8ENSJAHRE1* 
D'ANNEES!· 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 . 4 3 9 
354 
271 
­3 . 0 6 4 
_ ­. ­• 
2 . 4 3 9 
354 
302 
­3 .095 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
• 1 9 , 0 
1 
>­55 1 
I 
1 L 
Ι ι 1 G 
I N S G E S A M T | Ν 
­ u i ι ε IENSEMBLEUI 1 
2 . 1 6 6 
568 
370 
­3 . 104 
_ ­­­­
2 . 1 6 6 
56 8 
37C 
­3 . 1 0 4 
1 0 C 0 
­1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
­1 9 , 0 
1 
1 
9 .174 1 1 
2 . 7 8 3 1 2 
2 . 2 6 7 1 3 
2 . 0 0 4 1 4 
16 .2761 5 
. 1 6 
. 1 7 
. I 8 
­ 1 9 
. 110 
9 . 1 7 8 1 1 1 
2 . 7 8 5 1 1 2 
2 . 3 5 6 1 1 3 
2 . 0 0 4 114 
1 6 . 3 2 3 1 1 5 
I 
9 9 , 4 1 1 6 
. 117 
ICO,0118 
1 
1 0 0 . 0 1 1 9 
. 120 
I C O . 0 1 2 1 
SEXE. QUALIFICATION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HOMMES 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q FEMMES 
sa NQ 
«UTRES 
ΕΝ5εΗΒΙΕ 
Q EKSEHBLE 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER ΟΙΕ DAS «LTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I * l V i l l i INDE IL JAHRE 
I D Y CCHPRIS LES CUVRIERS DONT 
(«lANNEES REVOLUES 
l'AGE N'A FAS ETE OECL«RE 
475' 
TAB. I I I / 3 6 1 0 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTLNGSGRUPPE, FAHILIENSTAKC UND KINDERZfihL 
INDUSTRUZWEIG: SCHIFFBAU 
DISTRIBUTION DE S OUVRIERS PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: INDUSTRIE NAVALE 
GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPÇ 
ANZAHL ARBEITER 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN O 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
ÏN~X~MA E N N Ê R ~ U N D 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMT­
SPAUTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ι ρ Δ τ ε τ ε Η 
MARIES 
IT UNTERhALTSBERECHTIGTEN KINDERN 
AYANT . . . 8NFAMTS A CHARGF 
569 
381 
995 
1.964 
3 . 9 2 9 
4 . 0 2 6 
1.122 
596 
2 . 2 7 4 
62 1 
29ο 
1 . 1 3 5 
256 
209 
1 
1 
429 
«173 
»31 
­033 
>=4 
357 
• 113 
«41 
­511 
Ι!Ν50ε5ΑΗΤ 
ENSEHBLE 
8 . 2 2 1 
2 . 2 8 7 
1 .173 
»40 
1 1 . 7 2 1 
I I I I 
I SONSTIGE IINSGESAHTI L I 
I I I U I I I 
I ­ I ­ I G I 
. 1 I I N I 
AUTRES IENSEMBLE 1 E 1 
SEXE, 
QUALIFICATION 
I 
364 
■ 115 
■ 59 
(DI I 
591 
381 
997 
1 .964 
3 .933 
9 9 , 9 
ιοο,υ 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
4 . 0 2 6 
1 .124 
654 
5 .823 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
2 . 2 7 4 
621 
296 
3 . 2 1 2 
100 ,0 
ΙΟΟ,Ο 
1 9 , 8 
19 ,7 
1.135 
25e 
209 
1.Ο02 
loco 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
5 ,e 
429 
» 173 
«31 
033 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
'3,9 
3 ,9 
357 
• 113 
«41 
511 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
3 ,1 
3 , 1 
β .221 
2 . 2 6 9 
1 . 2 3 1 
• 40 
1 1 . 7 8 1 
9 9 , 5 
Î O C O 
7 2 , 2 
7 2 , 2 
366 
«115 
• 128 
609 
9 4 , 9 
I C C O 
3.6 
3 ,7 
I I NOMBRE D'OUVRIERS I. 9.1741 1 I 0 HOHHES 
2.7831 2 I Sg 
2.267 1 3 I KC 
2.0041 4 I AUTRES 
16.2281 5 IENSEHBLE 
I I 
. | 6 I G FEHHES 
. I 7 I SO 
. 1 8 1 NC 
­ I 9 I AUTRES 
. 110 IEKSEHBLE 
I I 
9.178111 I 0 ENSEHBLE 
2.785112 I Sg 
2.356113 I KQ 
2.004114 IAUTRES 
16.323115 IEKSEHBLE 
I I 
I IX ENSEHBLE H*F 
I I 
99,4116 I HCMHES 
. 117 I FEHHES 
100 .0118 I ENSEHBLE I I 
I IX COLONNE "ENS." I I 
100 .0119 | HCHHES 
. 120 I FEHHES 
1 0 0 , 0 1 2 1 I ENSEMBLE I I 
(DEINSCHLIESSL 
UND DIE KIND 
ICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
ERZAHL NICHT ΑΝΟεοεΒΕΝ WURDE 
( D Y CUMPRIS LES OUVRIERS OONT LA SITUATION DE 
FAHILLE K'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. IV / 3810 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: SCHIFFBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, CUAI IF ICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEM8 Οε REMUKEPATICK 
BRANCHE: INDUSTRIE NAVALE 
GESCHLECHT.LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
O 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
I I I 
I IVOLLZEIT­ I 
INSGESAHTIANWESENDEI BESCH. I 
111 I ARBEITERIAREEITER I ­ I ­ I ­ I 
εΝ5εΜΒίΕ I OUVRIERSIOUVRIERS I 
ΔNWESεNOε ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIK 
IM I IM L E I S T . I G E H I S C H T . I INSGESAMT 
ZEITLOHNl LOHN I S Y S T . U . A . I 11) 
111 I PRεSENTS| A TEHPS I REMUNERESIREHUN. A I " MIXTE I EKSEMBLE 
I I PLEIK I AU TEMPS ILA TACHE lETAUTRESI 111 
9 
2 
2 
2 
6 
174 
783 
267 
004 
228 
7 
2 
I 
I 
13 
309 
452 
890 
641 
292 
9 . 1 4 3 
2 . 7 8 1 
2 . 2 6 7 
2 . 0 0 4 
16 .195 
7 
2 
1 
1 
13 
303 
450 
850 
641 
284 
9 . 1 7 8 
2 . 7 8 5 
2 . 3 5 6 
2 . 0 0 4 
16 .323 
9 9 , 4 
1 0 0 . 0 
7 . 3 1 3 
2 . 4 5 2 
1 .694 
1 . 6 4 1 
13 .300 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 . 1 4 5 
2 . 7 8 3 
2 . 3 5 4 
2 . 0 0 4 
16 .286 
95,4 
100,0 
7 .305 
2 . 4 5 0 
1 .892 
1 .641 
13 .266 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
7.309 
2.450 
1.890 
1.641 
13.290 
7.311 
2.450 
1.692 
1.641 
13.294 
1C0,0 
ICO.O 
100,0 
100,0 
SEXE, QUALIFICATION 
NCHBRE C'CUVRIERS 
Q 
SO 
KQ 
AUTRεS 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSεHBLε 
Q 
SO 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCHMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
I CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMM8S 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE DIE ANWESENHEIT 
UNO DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ΑΝΟΕΰΕβεΝ WUR08 
( D Y COMPRIS LES OUVRIERS DON 
OU LE SYSTEH8 DE REMUNERAT 
LA PRESENCE AU TRAVAIL 
ON N'ONT PAS ETE OECLARES 
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TAB. V / 3810 
V8RTFILUNG OER ARBεITεR NACH GESCHLECHT, Lf I ST UNGS G«u PPE , 
ALTER LND DAUER DER ONTERNEHMENSZUGEHOEΡ ICKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: SCHIFFBAU 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR 
ET ANCIENNETE DAKS 
BRANCHE: INDUSTRIE NAVAL 
SEXE, QUALIFICATION, AGE 
L'ENTREPRISE 
E 
A L T E R , G E S C H L E C E 
L E I S T U N G SGR UPPE 
ARB! I TF» I N S G E S A M T 
A N Z A H L 
ΗΑεΝΝΕΐΤ 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
Q 
H Q 
NQ 
1 
I Ζ 
I ε 
I I 
1 L 
I E 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
S O N S T I G E I 4 
Z U S A H H E N I 5 
0 
HQ 
NQ 
1 
1 6 
1 7 
1 e 
S O N S T I G F 1 9 
ZUSAMHEN 
Q 
HO 
NO 
lio 
I 
l u 112 
113 
S O N S T I G E 114 
ZUSAHHEN 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAEKNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X OER G E S A H T S P A L T E 
D A R U N T E R : 
A R B E I T E R 2 1 B I S 
HAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
" . · . ' . - NO κ 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 3 C JAHRE 
g 
HO 
Ng 
115 
I 
I 
1 
116 
117 
l ie 
1 
1 
1 1 9 
1 2 0 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
S O N S T I G E 125 
Z U S A H H E N I 2 6 
t 
Q 
HQ 
NQ 
1 2 7 
128 
1 2 9 
S O N S T I G E 1 3 0 
Z U S A M H E N 1 3 1 
Q 
H a 
NO 
132 
133 
134 
S O N S T I G E 135 
ZUSAMMEN 
I N X M A I N N I R ' F R A U F N Z U S . 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N X DER G E S A H T S P A L T E 
A R B E I T E R 3 0 B l S 
HAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
MAENN8R 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
< 4 5 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
1 3 6 
1 
1 
1 
137 
1 3 8 
1 3 9 
1 
1 
| 1 4 0 
141 
142 
1 
1 
143 
144 
145 
S O N S T I G E | 4 6 
Z U S A H H E N I 4 7 
0 
HQ 
NQ 
148 
1 4 9 
1 5 0 
S O N S T I G E 151 
Z U S A H H E N I 5 2 
Q 
H Q 
NQ 
153 
154 
155 
S O N S T I G E 156 
' U S A H H E ' 
I N X H A E N N E R ' F R A U E N Z U S . 
MAFKNER 
F R A U E N 
I N S G E S A H T 
I N I DER G E S A M T S P A L T E 
MAFNNER 
C R A U F N 
I N S G E S A H T 
157 
.1 
1 
I 
1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
1 
I 
1 6 1 
162 
163 
1 
DAUER CFR U NT ERNEHHENSZUGEHO ER I G K E I T 
<2 1 
1 
8 1 6 
9 8 9 
7 7 7 
1 . 5 0 6 
4 . 0 9 0 
_ 
-. -• 
6 1 6 
9 6 9 
7 7 9 
1 . 5 0 8 
4 . 0 9 2 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
. 2 5 , 1 
3 3 5 
4 7 4 
4 1 3 
1 . 2 4 2 
-
-
-• 
3 3 5 
4 7 4 
4 1 5 
1 . 2 4 4 
9 9 . 8 
. 1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
. 3 8 , 7 
3 5 5 
2 2 2 
« 7 5 
-6 5 2 
-
----
3 5 5 
222 
« 7 5 
-6 5 2 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 . 0 
1 5 , 0 
-1 4 , 9 
ANNEES 0 ' 
2 - 4 | 
1 
1 . 1 0 0 
6 3 0 
4 9 7 
4 4 8 
2 . 6 7 5 
-. -• 
1 . 1 0 2 
6 3 0 
5 5 3 
4 4 8 
2 . 7 3 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
. 1 6 , 7 
4 7 0 
3 3 7 
« 2 4 6 
1 . 0 6 1 
-
----
4 7 0 
3 3 7 
1 2 4 6 
. 1 . 0 6 1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
-3 3 , 0 
3 6 1 
• 1 3 8 
« 6 8 
-4 6 7 
. 
-. -• 
3 6 3 
• 1 3 8 
• 9 5 
-5 9 6 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
. 1 3 , 6 
« Ν ο ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 1 
1 
1 . 0 6 8 
3 4 2 
16B 
» 4 8 
1 . 6 2 6 
-
-. -• 
1 . 0 6 8 
3 4 2 
1 9 5 
« 4 8 
1 . 6 5 3 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
. 1 0 , 1 
2 8 0 
1 6 6 
. a 
5 5 4 
-
----
2 8 0 
1 6 6 
a 
. 5 5 4 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
-1 7 , 2 
4 t 0 
» t o 
a 
-5 5 3 
-
----
4 4 0 
» 6 9 
-5 5 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
-1 2 , 6 
I N J A H R E N * 
DANS L ' C N T R E P R I 
1 0 - 1 9 1 > - 2 0 
1 
2 . 4 7 9 
4 6 9 
4 6 4 
-3 . 4 1 2 
. 
a 
. -• 
2 . 4 8 1 
4 7 1 
4 6 3 
-3 . 4 2 0 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
1 8 9 
• 1 1 5 
. -3 5 2 
. 
---
1 9 1 
« 1 1 5 
. -3 5 4 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
a 
U , 0 
1 . 2 8 7 
1 5 2 
1 9 4 
-1 . 6 3 7 
-
a 
. -• 
1 . 2 6 7 
1 5 4 
2 0 0 
-1 . 6 4 1 
5 5 , 6 
. i c c o 
3 7 , 6 
a 
3 7 , 4 
I N S G E S . 1 1 
1 D L R C H -
I S C H K I T T L . 
1 A L T E R 1 
1 
I A G E MOTEN 
l E N S E H B L E I l ) 1 
3 . 6 6 1 
3 5 3 
3 6 1 
-4 . 3 9 5 
-
----
3 . 6 6 1 
3 5 3 
3 6 1 
-4 . 3 9 5 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
-2 6 , 9 
-----
-
----
-
---
-
-
-
--
8 1 2 
» 4 4 
» 8 0 
-9 3 6 
-
----
8 1 2 
« 4 4 
• 8 0 
-9 3 t 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
-2 1 , 3 
9 . 1 7 4 
2 . 7 8 3 
2 . 2 6 7 
2 . 0 0 4 
1 6 . 2 2 6 
, 
a 
. -' 
9 . 1 7 6 
2 . 7 6 5 
2 . 3 5 6 
2 . 0 0 4 
1 6 . 3 2 3 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 
1 . 2 7 6 
1 . C 9 2 
6 0 9 
« 3 4 
3 . 2 1 1 
. 
-a 
-• 
1 . 2 7 6 
1 . 0 9 2 
e u 
« 3 4 
3 . 2 1 5 
9 9 , 9 
, ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
3 . 2 6 7 
6 2 5 
4 4 5 
-4 . 3 5 7 
. 
. a 
-• 
3 . 2 6 9 
t 2 7 
4 7 4 
-4 . 3 9 0 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
4 4 
3 7 
3 5 
1 6 
3 6 
. 
a 
-• 
4 4 
3 7 
3 5 
1 8 
3 8 
-
-
-
-" 
2 5 
2 5 
2 3 
1 2 1 
2 5 
. 
-a 
-
2 5 
2 5 
2 3 
• 2 1 
2 5 
-
-
-
--
3 8 
3 7 
3 6 
-3 8 
. 
a 
-• 
3 6 
3 7 
3 7 
-3 8 
-
-
-
--
L 
I 
G 
Ν 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1β 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
1 5 9 
6 0 
161 
162 
163 
A G E , S E X E , UAL I F I C A T I C N 
E N S E H B L E OES O U V R I E R S 
NCMBRE 
Q 
sg 
NQ 
A U T R 8 S 
E N S E M B L E 
C 
s g 
KC 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
G 
se 
KG 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
X E N S E M B L E 
HCMMES 
F E H M 8 S 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FFMMES 
EKSEMBLE 
D O N T : 
C U V R I E R S CE 
Q 
s g 
KQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
SQ 
NQ 
A U T R E S 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E H B L E 
X E K S E M B L E 
HCMMES 
FEMM8S 
EKSEMBLE 
X C C L C K K E 
HOHHES 
FEMMES 
E K S E M B L E 
C U V R I E R S DE 
Q 
SQ 
Kg 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
C 
SQ 
KQ 
A U T R E S 
E K S E M B L E 
Q 
sg 
KQ 
A U T R E S 
Ε Ν 5 ε Η Β Ι Ε 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X C C L C N N E 
HOMMES 
F E H H E S 
EKSEMBLE 
HCMMES 
F E H H E S · 
E N S E H B L E 
H C H H E S ' F 8 H H 8 S 
Έ Ν 5 Ε Η Β 0 ε " 
2 1 A < 3 0 ANS 
HCMMES 
FEMHES 
FNSEMBLE 
H C H H E S ' F E H H E S 
E N S E H B L E " 
3 0 A < 4 5 ANS 
HCHHES 
FEMHES 
EN3 8 H B I E 
H C H H E S ' F E H H E S 
" E N S E H B L 8 " 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE u NI ! KM HNI.NS-
ZUGEHOFRIGKFIT NICHT Λ'.ι.ι .: iii Ν WURDE 
mVOLLFNDETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L·ENTRεPRISE N'A PAS ETE DECKPEE 
( · ! Α Ν Ν ε ε 5 R E V O L U 8 S 
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TAB. V I / 3810 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND 6ΡΟΕ53ε IBESCHAEFTIGTENZAHL! 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: SCHIFFBAU 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE INOHBRE DE SALARIES! 
DES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: INDUSTRIE NAVALE 
GESCHLECHT,LI 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES OES 
BASIS: LEIST1 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
Hg 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NO 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HO 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
N G S G R U P P E N 
AHT - 100 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHKEN 
R UND FRAUEN 
AHT » 100 
SPALTE - 100 
0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4β 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10-49 I 
I 
5 7 , 6 1 
5 1 , 2 9 
4 4 , 7 8 
3 2 , 9 3 
5 2 , 8 5 
a 
-. -. 
5 7 , 6 7 
5 1 , 2 9 
4 4 , 4 1 
3 2 , 9 3 
5 2 , 7 3 
1 9 , 5 
8 , 8 
1 0 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 6 
a 
-. -a 
1 9 , 7 
8 , 8 
11 ,7 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
1 0 9 , 4 
9 7 , 1 
8 4 . 7 
6 2 . 3 
1 0 0 . 0 
a 
-. -• 
109 .4 
9 7 , 3 
8 4 , 2 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
• 1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
9 0 , 0 
8 2 , 8 
8 5 , 6 
8 7 , 9 
. 
-, -' 
8 5 , 7 
9 0 , 0 
8 3 , 2 
8 5 , 6 
8 7 , 9 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE INOHBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
5 6 , 4 7 
5 0 . 5 1 
4 6 , 5 5 
3 7 , 0 7 
5 1 , 0 3 
-
----
5 6 , 4 7 
5 0 , 5 1 
4 6 , 5 5 
3 7 , 0 7 
5 1 , 0 3 
11 .5 
8 ,7 
9 , 4 
2 5 , 0 
1 9 , 7 
-----
1 1 . 5 
8 .7 
9 . 4 
2 5 , 0 
1 9 , 7 
1 1 0 , 7 
9 9 , 0 
9 1 , 2 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
----
1 1 0 , 7 
9 9 , 0 
9 1 , 2 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
8 8 , 6 
8 6 , 0 
9 6 , 4 
8 4 , 8 
-
----
83, ' . 
8 8 , 6 
8 7 , 2 
9 6 , 4 
8 5 , 1 
1 
100 -199 | 
1 
5 6 , 6 6 
5 3 , 0 5 
4 9 , 1 9 
3 4 , 8 9 
5 0 , 6 3 
_ 
. --. 
5 6 , 6 6 
5 2 , 8 3 
4 9 , 1 9 
3 4 , 8 9 
5 0 , 5 6 
5 ,9 
6 ,5 
8 ,0 
2 0 , 1 
1 6 , 3 
-a 
--. 
5 , 9 
9 , 2 
8 ,0 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
a 
--• 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 4 
9 7 , 2 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
6 4 , 2 
9 3 , 0 
9 0 , 9 
9 0 , 7 
6 4 , 2 
-
a 
--• 
8 4 , 2 
9 2 , 7 
9 2 , 1 
9 0 , 7 
6 4 , 3 
SALARIES! DES 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
2 0 0 - 4 5 9 | 5 0 0 - 9 9 9 
1 
6 6 , 5 6 
5 4 , 8 2 
4 5 , 7 6 
3 7 , 6 7 
5 4 , 8 2 
_ 
-. -. 
6 6 , 5 6 
5 4 , 6 2 
4 8 , 7 5 
3 7 , 6 7 
5 4 , 5 3 
2 2 , 9 
13 ,0 
16 ,0 
2 5 , 2 
28 ,6 
--a 
-. 
2 2 , 9 
13 ,0 
19 ,2 
2 5 , 2 
2 8 , 8 
1 2 1 , 4 
ιοο,ο 
9 0 , 6 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-a 
-• 
1 2 2 , 0 
1 0 0 , 4 
8 9 , 3 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
9 6 , 1 
9 2 , 0 
9 8 , 0 
9 1 . 2 
-
-a 
-' 
5 8 . 9 
9 6 , 2 
9 1 , 3 
9 8 , 0 
9 1 , 0 
-----
-
----
----
----
-----
----
-
----
-
----
-
---
-
-
_ 
----
-
----
-
----
1 1 
1 >-1000 1 
I N S G F S . I l l 
-1 IENSEMBLEUI 
7 0 , 0 5 
6 5 , 4 7 
6 0 , 8 8 
4 6 , 9 7 
6 7 , 5 6 
-
----
7 0 , 0 5 
6 5 , 4 7 
6 0 , 6 8 
4 6 , 9 7 
6 7 , 5 8 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
5 ,2 
2 8 , 9 
1 7 , 5 
-----
1 5 , 8 
1 7 , 6 
5 ,7 
7 8 , 9 
1 7 . 5 
1 0 3 , 7 
9 6 , 9 
9 0 , 1 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
----
1 0 3 , 7 
9 6 , 9 
9 0 . 1 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-ιοο,ο 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 5 
1 2 2 , 1 
1 1 2 , 4 
-
----
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 0 
1 2 2 , 1 
1 1 2 , 6 
6 7 , 3 2 
5 7 , 0 1 
5 4 , 1 0 
3 8 , 4 6 
6 0 , 1 4 
a 
, . -. 
6 7 , 3 0 
5 7 , 0 0 
5 3 , 4 1 
3 8 , 4 6 
6 0 , 0 0 
1 9 , 1 
16 ,7 
1 7 , 3 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
a 
a 
. -. 
1 9 , 1 
16 ,7 
16 ,4 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
1 1 1 , 9 
9 4 , 8 
9 0 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. -• 
112 .2 
9 5 , 0 
8 9 , 0 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
I C C O 
1 0 0 , 0 
a 
a 
-• 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, QU« 
Q HOHHES 
sg 
κα 
«UTRES 
ENS. 
S FEHMES 
sg 
KG 
AUTRES 
EKS. 
G ENSEMBLE 
sg 
NO 
«UTRES 
ENS. 
0 HOMMES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
sg 
κα 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
IF I0A1 ION 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
1 MONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
OUALIFICATICNS-IOO 
g 
SQ 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
S 
se 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 
sa 
NS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEHHES 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
- 100 
BASE:CCICKKE"ENSEHBLE" 100 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa 
NO 
«UTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBFAUTUnoTCTF FAFI I F IDNON DECLARES INCLLS 
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T A B . V I I / 3810 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLCCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: SCHIFFBAU BRANCHE: INOUSTRIE NAVALE 
GESCHLECHT,LEISTLNGSGRUPPεI I 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VAR l A U l l N S ­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES 
BASIS: LFIST 
INSGE 
MAENNFR 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: CESAN 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
HAE NNE R Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
Hg 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
Hg 
NO 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERD. 
«GSGRUPPEN 
¡AMT ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
110 
| H l 
112 
113 
114 
115 
1 
1 
116 
117 
I IB 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
112 
13) 
S O N S T I G E 134 
Z U S A H H E N 1 3 5 
0 
HQ 
NQ 
S O N S T I G I 
136 
137 
138 
1)9 
Z U S A H H E N 1 4 0 
Q 
IIQ 
NQ 
S O N S T I G I 
141 
142 
143 
|44 
Z U S A H H E N 145 
1 
ER UND F R A U E N 
SAHT * 1 0 0 
TSP»LTE ­ 100 
Q 
H Q 
NQ 
1 
j 
146 
147 
148 
1 
149 
140 
151 
S O N S T I G E 1 5 2 
Z U S A M M E N | 4 1 
α 
HO 
NO 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 157 
ZUSAHHENI58 
0 
HQ 
NO 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN 163 
ALTER (ZAHL DER LEBENSJAHRE!· 
AGE INOMBRE D'ANNEES)« 
I 
I INSGE S. I D I N 
I ­ I 
IENSEMBLEUI I E 
• 4 5 , 9 6 
3 6 , 1 0 
3 9 , 8 9 
• 4 5 , 3 1 
3 8 , 1 0 
3 9 , 8 5 
2 5 , β 
• 2 0 , 
2 6 , 
2 5 , 
• 1 1 5 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 7 
9 5 , 6 
100 ,J 
100.1 
100.0 
• 6 5 , 0 
9 9 , 1 
6 0 , 7 7 
5 6 , 9 1 
5 3 , 5 7 
• 5 9 , 3 7 
5 7 , 6 3 
6 0 , 7 3 
5 6 , 9 1 
5 3 , 5 2 
• 5 9 , 3 7 
5 7 , 6 0 
19 ,β 
16 ,6 
1 6 , 5 
» 2 8 , 8 
1 9 , 0 
• 8 4 , 6 
9 9 , 1 
19 ,9 
16 ,8 
« 2 1 1 , 8 
1 9 , 0 
105,5 
' i l i . i . 
• 103 , 
100 , 
105 ,4 
9 β , e 
9 2 . 9 
• 10 3 , 1 
100,0 
1 0 0 , 1 
100 ,0 
9 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
» 1 5 4 , 4 
9 5 , 8 
9 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
» 1 5 4 , 4 
9 6 , 0 
6 7 , 2 6 
5 7 , 1 9 
5 7 , 6 5 
6 7 , 2 4 
5 7 , 1 3 
5 6 , 4 5 
20,5 
17, 5 
13,4 
2 0 , 5 
17 ,6 
16 ,5 
1 0 3 , 7 
8 8 , 2 
8 9 , 2 
1 0 4 , 0 
8 6 , 4 
6 7 , 3 
100,0 
100,3 
100,0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 . 2 
105 ,7 
6 9 , 5 7 
5 7 , 9 3 
5 7 , 9 2 
6 9 , 5 7 
5 7 , 9 3 
5 5 , 7 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 8 
17,1 
19,1 
16,0 
1 0 3 , 5 
6 6 , 2 
8 6 , 2 
1 0 4 , 0 
8 6 , 6 
Θ3,3 
100,5 
100,0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
107 ,1 
103 ,4 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 3 
6 8 , 7 8 
5 8 , 6 4 
5 6 , 1 1 
6 8 , 7 6 
5 8 , 6 4 
5 6 , 1 1 
16 ,6 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
12,Β 
1 4 , 1 
1 0 5 , 1 
8 9 , 6 
8 5 , 8 
1 0 5 , 1 
8 9 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
102,2 
102,9 
105,1 
SEXE, QUALIFICATION 
6 7 , 3 2 1 1 I 
5 7 , 0 1 1 2 
5 4 , 1 0 1 3 I 
3 8 , 4 6 1 4 
6 0 , 1 4 1 5 1 
. 1 6 
1 7 1 
. 1 8 1 
­ 1 9 1 
. no 
1 
6 7 , 3 0 1 1 1 5 7 , 0 0 1 1 2 
5 3 , 4 1 1 1 3 
3 8 , 4 6 1 1 4 
6 0 , 0 0 1 1 5 
1 
1 9 , 1 1 1 6 
1 6 , 7 1 1 7 
1 7 , 3 1 1 8 
2 7 , 4 1 1 9 
2 5 , 1 120 
1 
. 121 • 122 
. 123 
­ 124 
. 125 
1 
1 9 , 1 1 2 6 
1 6 , 7 1 2 7 
13 ,4123 
2 7 , 4 1 2 9 
2 5 , 3 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 , 9 1 3 1 
9 4 , 6 1 3 2 
9 0 , 0 1 3 3 
6 4 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
. 138 
­ 139 
. 140 
1 1 2 , 2 141 
9 5 , 0 1 4 2 
3 9 , 0 1 4 3 
6 4 , 1 1 4 4 
1 0 0 , 0 145 
1 
: 
1 0 0 , 2 146 
. 147 
1 C C 0 I 4 8 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 4 9 1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 4 1 
100 ,0152 
1 0 0 , 0 1 5 ) 
• 154 
. 155 
. 156 
­ 157 
. 158 
| 1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
ICO,0162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
0 HOMHES 1 
SQ 1 
NQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEHMES 1 HORAIRE 
sg 1 
Ng ι 
AUTRES 1 
ENS. I HOYEN 
Q ENSEPBLEI 
SQ 1 
NC 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 HCHMES 1 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHHES 1 
SQ 1 DE 
NO ι AUTRES I 
ENS. I 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SO 1 
NG 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HCHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
G FEMHES 
SO 
ng 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEMMES ­ 100 
HCHHES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
BASE:C0LCNNE"ENSEH8LE"100 
Q HOHHES 
sg 
1 Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEMMES 
SQ 
1 Ng 
1 «UTRES 
IENSEMBLE 
1 C ENSEMBLE 
1 sg 
1 Kg 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE • ANNEES REVOLUES 
I l I N I ' . DECLARES INCLUS 
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TAB. V I I I / 3 6 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH ΟΕ50ΗΐεεΗΤ, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UND KINDERZAFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUAL I F I C AT lUN 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: SCHIFFBAI BRANCHE: INDUSTRIE NAVALE 
GESCHLECHT.L! 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES < 
BASIS: LEISTl 
INSGE' 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: GESAMT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
' SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UNO FRAUEN 
AHT = 100 
SPALTE « 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
IVERHEIRATETE MIT 
LEOIGE 
­
CELIB. 
5 9 , 4 3 
5 5 , 5 0 
4 9 , 5 6 
3 8 , 2 0 
4 5 , 9 4 
, ­a 
­a 
5 9 , 3 4 
5 5 , 5 0 
4 9 , 5 2 
3 8 , 2 0 
4 5 , 9 2 
17 ,2 
16 ,9 
17 ,5 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
a 
­. ­a 
1 7 , 4 
16 ,9 
17 ,5 
2 7 , 0 
2 6 , 0 
129 ,4 
120 ,6 
107 ,9 
8 3 , 2 
100 ,0 
, ­a 
­' 
1 2 9 , 2 
1 2 0 , 9 
107 ,β 
6 3 , 2 
100 ,0 
100 ,0 
a 
100,0 
6 6 , 3 
9 7 , 3 
9 1 , 6 
9 9 , 3 
7 6 , 4 
. ­. ­• 
8 8 . 2 
9 7 , 4 
9 2 . 7 
9 9 . 3 
7 6 , 5 
UNTERHALTSBεRεCHTIGTεN KINOERNl 
MARIE: . ï . ­ . i 
1 
0 1 
1 
6 8 , 5 5 
5 6 , 8 4 
5 8 , 2 6 
6 5 , 1 4 
­
a 
a 
­a 
6 8 , 5 5 
5 6 , 8 1 
5 6 , 2 4 
a 
6 4 , 8 4 
l e , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
. 1 9 , 3 
­a 
­a 
1 8 , 3 
­ 1 5 , 1 
1 7 , 4 
. 19 ,9 
1 0 5 , 2 
8 7 , 3 
6 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
. ­• 
1 0 5 , 7 
8 7 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 100 ,0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
1 0 7 , 7 
a 
1 0 8 , 3 
­. a 
­• 
101 ,9 
9 9 , 7 
1 0 5 , 3 
. 1 0 8 , 1 
1 
ι 1 1 
6 6 , 8 2 
5 7 , 7 4 
5 9 , 7 4 
. 6 4 , 3 2 
­­­­­
6 6 , 8 2 
5 7 , 7 4 
5 9 , 7 4 
a 
6 4 , 3 2 
1 9 , 3 
19 ,7 
14 ,7 
. 2 0 , 0 
­­­­­
1 9 , 3 
1 9 , 7 
14 ,7 
. 2 0 , 0 
1 0 3 , 9 
8 9 , 6 
9 2 , 9 
. 100,0 
­­­­­
103 ,9 
8 9 , e 
9 2 , 9 
. 100,0 
100 .0 
­100 .0 
9 9 , 3 
101 ,3 
110 ,4 
. 107,0 
­­­­­
9 9 , 3 
1 0 1 , 3 
111 ,9 
. 107 ,2 
1 
2 1 
1 
6 8 , 2 1 
5 8 , 5 6 
55 ,43 
­6 4 , 9 9 
­­­­­
6 8 , 2 1 
5 6 , 5 6 
5 5 , 4 3 
­6 4 , 9 9 
2 0 , 6 
17 ,7 
17 ,0 
­2 1 , 5 
­­­­­
2 0 , 6 
17 ,7 
17 ,0 
­2 1 , 5 
105 ,0 
9 0 , 1 
6 5, 3 
­100,0 
_ ­­­­
105,0 
9 0 , I 
8 5 , 3 
­100,0 
100 ,0 
­100,0 
101 ,3 
102, 7 
102,5 
­10 β, 1 
­­­­­
101 ,4 
1 0 2 , 7 
103, θ 
­106 ,3 
ENFANTS 
I 
3 I 
I 
6 6 , 7 2 
« 5 7 , 5 2 
« 5 5 , 2 0 
­6 3 , 6 4 
­­­­­
6 6 , 7 2 
» 5 7 , 5 2 
» 5 5 , 2 0 
­6 3 , 6 4 
19 ,4 
• 16 ,2 
• 1 1 , 9 
­19,8 
­­­­­
1 9 , 4 
• 16 ,2 
• 11 .9 
­19,8 
1 0 4 , 8 
• 9 0 , 4 
• 6 6 , 7 
­ICO.O 
­­­­­
104, e 
• 9 0 , 4 
• 6 6 , 7 
­100 ,0 
100 ,0 
­100 ,0 
5 9 , 1 
• 1 0 0 , 9 
• 1 0 2 , 0 
­105 ,β 
­­­­­
9 9 , 1 
• 1 0 0 , 9 
• 1 0 3 , 4 
­1 0 6 , 1 
A CHARGE 
1 L 
I K S ­ 1 
1 SONST. IGE SAMT I I 
I 
1 
I INSGES. I 
> ­4 1 
1 
6 6 , 0 6 
• 5 5 , 0 6 
• 4 9 , 4 9 
­6 2 , 3 0 
­­­­­
6 6 , 0 6 
• 5 5 , 0 6 
» 4 9 , 4 9 
­6 2 , 3 0 
1 6 , β 
• 1 0 , 6 
• 6 , 2 
­1 9 , 7 
­­­­­
1 8 , 8 
• 1 0 , 6 
• 6 , 2 
­19 ,7 
1 0 6 , 0 
• 8 6 , 4 
• 7 9 , 4 
­100 ,0 
­­­­­
106 ,0 
• 8 8 , 4 
» 7 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
100 ,0 
­1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
« 9 6 , 6 
» 9 1 , 5 
­1 0 3 , 6 
_ ­­­­
9 6 , 2 
» 9 6 , 6 
» 9 2 , 7 
­1 0 3 , 8 
I 
ENS. 1 
6 7 , 8 2 
5 7 , 2 4 
5 7 , 7 5 
» 5 1 , 2 5 
6 4 , 6 9 
­
a 
. ­. 
6 7 , 8 2 
5 7 , 2 3 
5 6 , 6 9 
» 5 1 , 2 5 
6 4 , 5 4 
1 9 , 0 
16 ,8 
14 ,6 
» 2 6 , 5 
1 5 , 9 
­
­. 
15 ,0 
16 ,8 
16 ,8 
< 2 t , 5 
20 ,2 
104 ,8 
8 6 , 5 
85 ,3 
• 7 9 , 2 
i c co 
­
a 
a 
­' 
1 0 5 , 1 
ee,7 
8 7 , β 
» 7 9 , 4 
I C C O 
ICC,2 
. i cco 
ICC,7 
100 ,4 
1 0 6 , 7 
« 1 3 3 , 2 
107,6 
­. a 
­• 
IOC,8 
ICC,4 
I C t , 2 
« 1 3 3 , 2 
107,6 
( 1 ) 1 
1 ­ I G 
1 1 
AUTRES ι ε ^ ε π ­ ι Ν 
68 ,7C 
» 5 7 , 4 6 
• 5 6 , 5 4 
­6 4 , 3 8 
. ­a 
­a 
6 8 , 5 2 
• 5 7 , 4 8 
» 5 2 , 0 7 
­6 2 , 5 6 
1 4 , 9 
• 1 3 , 7 
• 1 1 , 4 
­1 6 , ε 
a 
­. ­
15 ,3 
• 1 3 , 1 
• 19 ,2 
­19 ,3 
1 0 6 , 7 
• 8 9 , 3 
• 8 7 , ε 
­1 0 0 , 0 
a 
­. ­• 
1 0 8 , 6 
• 9 1 , 3 
• 6 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
102 ,2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
• ìoo ,e 
• 1 0 4 , 5 
­1 0 7 , 1 
­
­■ 
101 ,8 
• ìoo,e 
• 9 7 , 5 
­1 0 5 , 0 
BLE 1 
( l i I E 
6 7 , 3 2 1 1 
5 7 , 0 1 1 2 
5 4 , 1 0 1 3 
3 β , 4 6 | 4 
6 0 , 1 4 1 5 
I 6 
■ 1 7 
. 1 8 
­ 1 9 
. 110 
6 7 , 3 0 1 1 1 
57 ,00112 
5 3 , 4 1 1 1 3 
3 8 , 4 6 1 1 4 
6 0 , 0 0 1 1 5 
19 ,1116 
1 6 , 7 1 1 7 
1 7 . 3 1 1 8 
2 7 , 4 1 1 9 
2 5 , 1 1 2 0 
. 121 
• 122 
. 123 
­ 124 
. 125 
1 9 , 1 1 2 6 
1 6 , 7 1 2 7 
1 6 , 4 1 2 8 
2 7 , 4 1 2 9 
2 5 , 3 1 3 0 
1 1 1 , 9 1 3 1 
9 4 , 8 1 3 2 
9 0 , 0 1 3 3 
6 4 , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
. 136 
. 137 
. 138 
­ 139 
. 140 
112 ,2 141 
9 5 , 0 142 
8 9 , 0 1 4 3 
6 4 , 1 1 4 4 
100 ,0145 
11 0 ,7146 
147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 ( 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 151 
100 ,0152 
I C C O 153 
154 
. 155 
. 156 
­ 157 
. 158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
100 ,0162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, GU« 
Q HCHMES 
SC 
KC 
«UTRES 
EKS. 
g FEMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
se 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCHMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHHES 
sg 
Kg 
AUTRES 
EKS. 
g ENSEMBLE 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
­ IF1CATI0N 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
IHCKTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICAI IONS­100 
Q 
SQ 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
ΡΕΗΗε5 
ENSEHBLE 
BASE: ΕΝ5εΗβΐε HCHHCS» 
FEMMES 
HCMHES 
FEMMES 
ΕΝ3ΕΜβίε 
- 100 
BASE:C0LCNKE^NSEMBLE"100 
0 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C 
sa 
κα 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLε (UÑÓN DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3810 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENV8RDI8NST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND EKTLCHNUNCSSYSTEH 
INDLSTRII Zul I G : SCHIFFBAU 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEHE OE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIE NAVALE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARlATIONS­
KOEFFUIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FR»UEN 
INSGESAHT 
BASIS: H«ENN 
INSU! 
MAINNtR 
FRAUEN 
1NSGI SAMT 
BASIS: GESAM 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 STLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT O 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
tUNDI NVERII. 
INGSGRUPPEN 
SAHT ­ 100 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
SAHT · 100 
ÍSPÃLTE ­ 100~ 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 1 1 
1ANMESFNDEIVULLZEIT­I ANWESENDE ARBEITER 
I 
INSGESAHT1 
111 1 
1 
1 ENSEMBLE 1 
(11 1 
1 
1 
6 7 , 3 2 
5 7 , 0 1 
5 4 , 1 0 
3 6 , 4 6 
6 0 , 1 4 
a 
. ­
6 7 , 3 0 
5 7 , 0 0 
5 3 , 4 1 
3 6 , 4 6 
6 0 , 0 0 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
a 
. a 
­. 
1 9 , 1 
16 ,7 
1 6 , 4 
2 7 ,4 
2 5 , 3 
111 ,9 
9 4 , 6 
9 0 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, . a 
­• 
112 ,2 
9 5 , 0 
6 9 , 0 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
100 .2 
a 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ìoo.o 
100,0 
100.0 
. 
a 
a 
­• 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
ìoo.o 
1 eescH. ι 
A R I 1 F I T E R I A R B E I T E R 1 
1 1 
1 
1 
I 1 
OUVRIERS 
IH 1 IN 
ν Ο ί ί Ζ Ε Ι Τ Β ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Κ Τ 
PRESENTS. A TE 
LEIST 
OUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LUHN 
1 A TEHPS 1 
PRESENTSI 
1 
6 7 . 6 9 
5 6 , 5 5 
5 4 , 7 8 
3 8 , 6 7 
6 0 , 2 2 
. 
-. -a 
6 7 , 6 7 
5 6 , 5 5 
5 4 , 7 4 
3 8 , 6 7 
6 0 , 2 0 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
. -
-. 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
1 1 2 , 4 
9 3 , 9 
9 1 , 0 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-a 
-• 
1 1 2 , 4 
9 3 , 9 
9 0 , 9 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
10 1,3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
. 
-. -• 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
100 ,5 
1 0 0 . 3 
1 -PLEIN IREHUNERESIREHUN. A 
1 AU 
6 7 , 2 8 
5 7 , 0 3 
5 4 , 1 0 
3 8 , 4 6 
6 0 , 1 1 
. 
a 
a 
-a 
6 7 , 2 8 
5 7 , 0 1 
5 3 , 4 2 
3 8 , 4 6 
5 9 , 9 7 
19, 1 
16 ,7 
17 ,3 
27 ,4 
25 , 1 
. a 
a 
-. 
19, 1 
16 ,7 
18 ,4 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
1 1 1 , 9 
9 4 , 9 
9 0 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. a 
-• 
1 1 2 , 2 
95 , 1 
8 9 , 1 
64 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,2 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
a 
a 
-• 
100 ,0 
10C.0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TEMPS ILA 
6 7 . 7 0 
56 ,56 
5 4 , 7 6 
3 6 , 6 7 
6 0 , 2 2 
. 
-. -a 
6 7 , 6 9 
5 6 , 5 6 
5 4 , 7 6 
3 6 , 6 7 
6 0 , 2 1 
18 ,0 
15 ,2 
16 ,0 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
a 
-a 
-. 
18,6 
15 ,2 
16, 1 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
1 1 2 , 4 
9 3 , 9 
5 1 , 0 
6 4 , 2 
1 0 0 . 0 
. 
-a ' 
-• 
112 ,4 
9 3 , 9 
9 0 , 9 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
i c co 
I C C O 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 
-a 
-• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ICO.O 
TACHE 
-----
-
----
----
----
-----
----
-
----
-
----
-
---
-
--
-
----
-
----
-
----
IGFMISCHT. 1 
ISYST.U.A . 1 
1 - 1 
1 " H1XTE 1 
IET AUTRESI 
. ---• 
_ 
----
a 
---
---a 
-----
. ---
. 
---• 
-
----
. 
---* 
, 
-• 
. 
---■ 
­­­­­. ­­­• 
PLEIN 
INSGESAMT 
(11 
ENSEN8LE 
111 
6 7 , 6 9 
5 6 , 5 6 
5 4 , 7 8 
3 8 , 6 7 
60 ,22 
. ­
­a 
6 7 , 6 8 
5 6 , 5 6 
5 4 , 7 6 
3 6 , 6 7 
6 0 . 2 1 
1 6 , 6 
15 ,2 
1 6 , 0 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
a 
­a 
­. 
18 ,6 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
2 5 , 9 
2 4 . 6 
1 1 2 . 4 
9 3 . 9 
91 .0 
64 .2 
ICO.O 
. ­a 
­' 
112 .4 
9 3 . 9 
5 0 , 9 
64 ,2 
ICO,C 
I C C O 
a 
ICO,c 
I C C O 
ICO,Q 
ICC,c 
i c c o ICO.O 
a 
­
­• 
ICO.O 
I C C O 
i c co 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
L 
I 
G 
κ 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
|63 
SEXE. CUALIFICATION 
Q HOHMES I 
SO I 
Ng 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 
g FEMMES 1 HCRAIRE 
SO 1 
NG 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
Kg 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
0 HCHHES 1 
sg I 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES I 
SQ 1 DE 
KC I 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
0 ENSEMBLEI 
SO 1 
NG 1 
«UTRES 1 
EKS. I 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
QUALIFICAI!CNS­100 
O HCMHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
sg 
NS 
«UTRES 
EKSEMBLE 
β ENSEHBLE 
SS 
KS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HCHHES» 
FEMHES ­ 100 
HCMMES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
BASE:CCLCKNE"ENSEMBLE"100 
O HOHHES 
SO 
KC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
sg 
KC 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C ENSEHBLE 
SG 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
( D F I N S C H l . UNBEANTWORTETE ' A E U F (DNON DECLARES INCLLS 
48Γ 
TAB. Χ / 3810 
DURCHSCHNITTLICHER STUNUENVERCIENST NACH GFSCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. ALTER UNO UNTERhEHMENSZIIGtHOE ΗIGKEΙ Τ 
INDUSTRIEZWEIG: SCHIFFBAU 
GAIN HORAIRE MOYEN. FAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ΑΚΟΙΕΚΝΕΤε DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDLSTRIE NAVALE 
ALTER, GESCHUFCHT, 
LEISTUNCSGRUPPE 
1 MAENNER 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHS.. TTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN C 
1 HU 
NQ 
I SCNST. 
1 zus . 
STUNDEN­ 1 
INSGESAMT 0 
VERDIENST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
I ΜΛεΝΝΕΡ Q 
I HQ 
I NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
I NQ 
I SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDUES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEIISDAUER 
INSGESAHT = 100 
ΜΑΕΝΝεΡ 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENNER = 100 
IZEILE 6 : ZEILE 11 Q 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
I Z . e : Ζ . 31 NO 
( Ζ . 9 : Ζ . 41 SONST. 
I Z . I O : Ζ . 5! ZUS. 
" R B Ê T T Í R " 2 Ϊ " Β Γ Ϊ " < 3 ( Γ Ο Α Η 5 Ε " 
Τ MÄENNER Õ" 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
OURCHSCHNITTI ZUS. 
UICHER 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
j SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HU 
1 NQ 
1 SONST. 
j zus . 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 zus . 
VARIATIONS­1 
I FRAUEN Q 
1 HO 
1 NO 
1 SGNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT 0 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
t 
7 
8 
5 
1 0 
11 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
t l 
62 
63 
04 
65 
66 
67 
68 
65 
7C 
71 
72 
73 
74 
75 
1 
<2 1 
59,4,7 
5 5 , 1 4 
5 0 , 7 9 
3 7 , 2 1 
4 3 , 5 6 
_ ­. ­. 
5 9 , 4 7 
5 5 , 1 4 
5U.75 
3 7 , 2 1 
4 6 , 5 6 
18 ,4 
13 ,9 
19 ,4 
2 5 , 5 
2 7 , 0 
­­
1 1,4 
13 ,9 
19 ,5 
2 5 , 5 
2 7 , 1 
8 8 , 3 
9 6 , 7 
9 3 , 9 
90 ,7 
3 0 , a 
­
­. ­
­­. ­
5 8 , 8 6 
5 5 , 5 7 
5 2 , 8 9 
5 5 , 5 5 
­­. ­. 
5 8 , 8 6 
5 5 , 5 7 
5 7 , 8 0 
. 5 5 , 5 1 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
16 ,4 
15 ,9 
­­
­
1 1 , 1 
1 6 , 1 
16 ,o 
15 ,9 
CAljER DER UNT EPNEHMENS ZUCEHUEF IGKE IT 
ANNEES C 
I 
7­4 I 
6 7 , 7 8 
5 4 , 7 0 
4 8 , 5 1 
4 1 , 4 1 
5 4 , 5 3 
. ­. ­. 
6 7 , 7 3 
54 ,7u 
4 7 , 1 7 
4 1 , 4 1 
5 4 , 1 7 
7 2 , 0 
11 ,3 
13 ,4 
2 9 , 9 
2 4 , 9 
. ­
­
2 2 . 1 
11 .3 
15 ,6 
2 9 , 9 
2 5 , 4 
9 3 , 3 
9 5 , 1 
8 9 , 7 
10 7 ,7 
9 0 , 7 
. 
­
­
­. ­• 
58 ,67 
5 5 , 8 2 
• 4 9 , 9 5 
. 5 5 , 7 
­­­­­
58 ,67 
5 5 , 3 7 
« 4 9 , 9 5 
55 ,76 
24 ,9 
12 ,0 
«15 ,2 
. 20 ,9 
­­­­­
2 4 , 9 
12 ,υ 
« 1 5 , 2 
2 " , 9 
ANCIENNETE 
I 
5­9 1 
6 4 7 Î 7 " 
5 5 , 9 9 
5 5 , 3 6 
» 5 0 , 3 8 
6 1 , 7 1 
­­. ­. 
6 4 , 9 7 
5 5 , 9 9 
5 3 , 2 5 
• 5 0 , 3 8 
6 1 , 3 0 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
15, 3 
■ 2 1 , 2 
2 1 , 9 
­­. ­
2 0 , 7 
2 1 . 9 
19 ,2 
« 2 1 , 2 
2 2 , 5 
9 6 , 5 
9 8 , 2 
103, 3 
» 1 3 1 , 0 
102 ,6 
­
­
­
­­. ­• 
6 3 , 5 7 
5 8 , 0 0 
. 
6 1 , 5 3 
­­­­­
6 3 , 5 7 
5 8 , 0 0 
. 
6 1 , 5 3 
17, 0 
2 1 , 6 
. 13 ,0 
­­­­­
17, 1 
21 ,0 
i e , o 
IN JAHREN* 
CANS L ' FHTREPP I I 
Γ 10­19 1 
6 7 , 5 1 
6 1 , 2 5 
5 8 , 8 6 
­6 5 , 4 6 
. . ­
6 7 , 4 6 
6 1 , 1 6 
5 8 , 6 5 
­6 5 ,40 
l t , 0 
18,0. 
12 ,0 
­1 7 , 1 
. . ­
16 ,6 
16 ,2 
12 ,6 
­17,3 
1 0 0 , 3 
107 ,5 
iCB.e 
­i c e , 9 
, 
. 
­
. . ­• 
6 5 , 16 
• 6 4 , 0 4 
­6 4 , 4 0 
­­­. 
54 , 82 
» 6 4 , 0 4 
­6 4 , 2 2 
19 ,0 
• 16 ,3 
. ­17, 1 
, ­­­
19 ,6 
» 1 6 , 3 
­17,5 
>=20 
" " T O T 
1 
1 L 
1 I 
. . _ 1 G 
I K S G E S . U ) I Κ 
I O N S ! " i l l ! ( 1 1 I E 
14 
6 2 , 6 3 
6 1 , 9 7 
­6 9 , 3 7 
­­­­­
7 0 , 14 
6 2 , 6 3 
6 1 , 9 7 
­6 9 , 3 7 
17 ,2 
1 5 
6 
­17 
­­­­­
1 7 
1 5 
e ­1 7 
1 0 5 
1 C 5 
1 1 4 
­1 1 5 
­
­­­
­­­­­
­­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­" 
6 
2 
3 
2 
6 
2 
3 
1 
8 
5 
3 
6 7 , 3 2 1 1 
5 7 , 0 1 1 2 
5 4 , 1 0 1 3 
3 8 , 4 6 1 4 
6 0 , 1 4 1 5 
1 6 
1 7 
1 6 
1 9 
. l io 
6 7 , 3 0 1 1 1 
5 7 , 0 0 1 1 2 
5 3 , 4 1 1 1 3 
3 8 , 4 6 1 1 4 
6 C C 0 I 1 5 
1 9 , 1 116 
16 ,7117 
1 7 , 3 1 1 8 
2 7 , 4 1 1 9 
2 5 , 1 120 
. 121 
• 122 
■ 123 
­ 124 
1 2 5 
19 ,1126 
1 6 , 7 1 2 7 
18,4 128 
2 7 , 4 1 2 9 
2 5 , 3 1 3 0 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 ( 0 , 0 1 3 2 
ICO,0133 
1 0 0 , 0 1 3 4 
100 ,0135 
. 136 
. 137 
. 138 
­ 139 
. 140 
. 141 
. 142 
. 143 
­ 144 
145 
6 0 , 7 7 1 4 6 
5 6 , 9 1 1 4 7 
5 3 , 5 7 1 4 8 
159 ,37149 
5 7 , 6 3 1 5 0 
. 151 
­ 152 
. 153 
­ 154 
155 
6 0 , 7 3 1 5 6 
56 ,91157 
5 3 , 5 2 1 5 8 
»59 ,37159 
5 7 , 6 0 1 6 0 
14,4 | 6 l 
10 ,6102 
1 6 , 5 1 6 3 
» 2 8 , t 104 
15 ,0165 
1 6 6 
­ 167 
. |68 
­ 169 
I 70 
1 9 , 5 1 7 1 
16 ,8172 
16 ,6173 
»28 ,6174 
19 ,0175 
AGE, SEXE, 
QUALIF ÎCATIO.N 
C HCMMES 1 
SG 1 
KG 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q FEMMES 1 8CRAIR! 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
NC 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. t 
C HCMMES 1 
sg ι 
KG 1 
AUTRES I 
ENS. ICCEFFICIFNT 
Q FEMMES 1 
SQ 1 OE 
NQ | 
AUTRES 1 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEM8LEI 
sa ι 
NO ! 
AUTRES 1 
EKS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q HCMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g FEHH8S 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. H0MMES­100 
0 1LICNE 6 : LIGNE 11 
SQ ( L . 7 : L. 21 
NQ ( L . 8 : L. 31 
AUTRES ( L . 9 : L. 41 
ENS. ( L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMHES 1 
SC 1 
KC 1 GAIN 
AUTRES 1 
EKS. 1 
Q U M U S 1 HORAIRE 
SQ I 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 MOYEN 
C EKSEMELEI 
SC I 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q HOMMES I 
SQ 1 
KC 1 
AUTRES 1 
ENS. ICCEFFÍCIENT 
o Ferres I 
sg 1 OE 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
1 VARIATION 
0 EKSEM6LEI 
sg 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
482" 
IFORTSETZUNGI 
TAB. Χ / 3610 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPF 
INOIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUG!HIFI IGKEITSDAUER 
INSGESAHT » IOC 
MAENNER Q 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INOIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEH MAENNER ­ ICO 
IZEILE 5 1 : ZEILE 461 0 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HQ 
I Z . S 3 : Z . 4 B ) NQ 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
I Z . 5 5 : Ζ . 5 0 ) ZUS. 
ARBEITER 30 B IS <45 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDFN­ | 
IINSGESAHT 0 
VEROIENST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
7 MAENNER 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­! 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT 0 
1 HQ 
1 NQ 
j SONST. 
1 ZLS. 
INOIZES DES STUNDENVERD. 
BASISUUGEW^R IGKFITSDAUER 
INSGESAMT ­ 100 
M l " . V i . Q 
HQ 
KQ 
S0NST1G8 
ZUSAMHEN 
FRA^N C 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
ÎNDÎZÊS"STÛNOÊNVFRD7FRAUEN 
BASIS: IDEH HAENNER ­ 100 
IZEILE 96 : ZEILE 91) Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 9 2 ) HO 
I Z . 96 : Ζ . 931 NQ 
( Ζ . 99 : Ζ . 941 SCNST. 
I Z . I C O : Ζ . 95 ) ZUS. 
Ζ 
F 
I 
L 
E 
70 
77 
7β 
7 9 
BO 
ai 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
87 
es 
8 9 
ΓΟ 
4 1 
9 2 
9 3 
54 
9 5 
5 6 
9 7 
9 8 
9 9 
Ì O O 
1 0 1 
1 0 2 
1U3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
U l 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
116 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
127 
1 7 3 
1 7 4 
1 7 5 
1 7 6 
1 7 7 
1 7 8 
1 7 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 ) 
1 3 4 
1 3 5 
I 
<7 I 
9 6 , 9 
97 ,7 
9B,7 
9 6 , 4 
_ 
­
­• 
­
­
­• 
59 ,34 
5 3 , 8 4 
• 5 5 , 1 8 
­5 6 , 9 9 
­
­­­­
5 9 , 3 4 
53 ,84 
• 5 5 , 1 8 
­5 6 , 9 9 
7 4 , 9 
13 ,3 
• 1 3 , 1 
­2 1 , 4 
­­­­­
2 4 , 9 
13 ,3 
• 1 3 , 1 
­2 1 , 4 
6 8 , 2 
9 4 , 1 
• 9 5 , 4 
­8 7 , 9 
_ 
­­­­
­
­­­­
DAUER OER υΚΤΕΑΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΗΙΟΚΕΙΤ 
ANNEFS C 
1 
2­4 1 
9 0 , 5 
9 3 , 1 
■93 ,3 
. 9 6 , 8 
­
­­­­
­
­­­­
6 4 , 9 3 
■52 ,35 
• 4 8 , 4 8 
­5 9 , 9 0 
, 
­
­. 
6 4 , 7 7 
» 5 2 , 3 5 
• 4 4 , 6 5 
­5 8 , 6 9 
18,5 
• 6 , 3 
1 1 2 , 5 
­2 0 , 3 
­. ­. 
19 ,2 
• 6 , 3 
• 17 ,8 
­2 2 , 2 
9 6 , 5 
■ 9 1 , 5 
«83 ,8 
­9 2 , 4 
. 
­
­
, 
­
­
ANCIENNETE 
I 
5­9 I 
104 ,6 
101 ,9 
a 
. 1 0 6 , 8 
­
­­­­
­
­­­­
6 6 , 5 0 
• 5 8 , 1 2 
­6 4 , 6 8 
­
­­­­
6 6 , 5 0 
• 5 8 , 1 2 
a 
­6 4 , 6 8 
2 4 , 0 
• 2 1 , 8 
­24 ,5 
­­­­
24,11 
• 2 1 , 3 
­2 4 , 5 
9 6 , 9 
■ 101 ,6 
­99 ,7 
­
­­­­
­
­­­­
7Ñ~JAHREN 
CANS L'ENTREPRI: 
Γ 1C­19 | 
107 ,2 
■ 1 1 2 , 5 
­1 1 1 , 8 
a 
­­­■ 
, 
­­­' 
0 8 , 1 3 
6 2 , 5 2 
6 1 , 3 5 
­6 6 , 7 9 
_ 
. . ­. 
6 8 , 1 3 
6 2 , 18 
6 1 , 0 7 
­6 6 , 7 1 
1 7 , 5 
17 ,6 
8 , 8 
­17,3 
­. . ­. 
1 7 , 5 
16 ,2 
9 , 8 
­17 ,5 
1 0 1 , 3 
109 ,3 
106 ,0 
­103 ,0 
_ 
. 
­• 
_ 
­
>=20 
­
­­­­
­
­­­­
­
­­­­
*~ 
Τ " Î K S G E S . I l i IENSEMBLEUI 
7 0 , 3 2 
• 6 9 , 4 6 
• 6 2 , 4 0 
­6 9 , 6 0 
­
­­­­
7 0 , 3 2 
• 6 9 , 4 6 
» 6 2 , 4 0 
­6 9 , 6 0 
1 3 
» 1 3 
« 7 
­1 3 
­­­­­
ie 
« 1 3 
» 7 
­16 
1 0 4 
»121 
»107 
­1 0 7 
­
­­­­
_ 
­­­­
Β 
4 
1 
3 
Β 
4 
1 
3 
5 
4 
9 
3 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
■icco icco 
. 
­
­
. 
­. ­
6 7 , 2 6 
5 7 , 1 9 
5 7 , 8 5 
­6 4 , 8 5 
. ­. 
6 7 , 2 4 
5 7 , 1 3 
5 6 , 4 5 
­6 4 , 6 3 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 4 
­2 0 , 8 
. . 
­
2 0 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
­2 1 , 1 
1 ( 0 , 0 
u c o icco ­I f C O 
a 
. 
­
a 
­a 
L 
I 
G 
Κ 
ε 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
6 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
U l 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1135 
AGE 
QUALI 
INDICES CU 
, SEXE. 
=ICATION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES · 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
' 
FEHHES 
IKOICES GAIN HCR. FEHHES 
BASE:G«IK HCR. HOHHES­100 
O (LIONE S I : LIGNE 4 6 ) 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HOHHES 
SC 
NO 
AUTRES 
ENS. 
G FEHMES 
SG 
Kg 
AUTRES 
EKS. 
I L . 5 2 : L . 471 
( L . 53: L. 4 8 ) 
I L . 5 4 : L . 491 
I L . 55 : L . 501 
30 A <45 ANS 
1 GAIN 
1 HORAIRE 
1 HOYEN 
g ENSEMBLEI 
sg 
Kg 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SC 
NC 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
SO 
KG 
AUTRES 
EKS. 
1 (MONTANTI 
KOEFFICIENT 
1 DE 
1 VARIATION 
O ENSEPBLEI 
sa KC 
AUTRES 
EKS. 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
ARCI 
a 
sa κα 
AUTRES 
ΕΚ5εΜβίΕ 
C 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
INDICES G« 
B«SE:G«IK 
ENNETES · 100 
HCHHES 
FEHHES 
IK HOR. FEHHES 
hCR. HCMHES-100 
O (LIONE 9 6 : LIGNE 911 
sa 
Kg 
AUTRES 
EKS. 
I L . 97 : L . 921 
I L . 9β : L . 931 
I L . 99 : L . 941 
( L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UKBEAKTWORILTE 
»AI NEES REVOLUES 
U I N U N DECLARES INCUS 
483' 
VERTEILUNG DER ARBEIΤεΡ NACH G8SCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE LNO ΟΡ0Ε55ε IBESCHAEFTIGTENZAHL! OER BETRIEBe 
INDUSTRIEZWEIG: KR AFT WAGENIKDUSTRIE 
OISTRI6UTION OES OUVRIERS PAR 5ΕΧε. QUALIFICATION FT 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES! OES Ε ΙΑ Β 11SSEMlM 5 
¡■RANCHE: INOLSTRIE AUTOMOBILE 
ο ε 5 θ Η . ε ο Η Τ , ί ε ι 
1 
Ι Ζ 
Ι E 
STLNGSGRUPPE1 I 
1 L 
ANZAHL Οι* ARBEITER 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
0 
HQ 
NQ 
Ι ε 
I 
I 
I 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
SONSTIGE 1 4 
ZUSAHHENI 5 
C 
HQ 
NC 
1 6 
1 7 
Ι β 
SONSTIGE 1 9 
ZUSAHHEN110 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
l u 
112 
i n 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
l ie 
1 
1 
119 
120 
121 
10-49 
-
-. -■ 
a 
. . . 
, . 
, 
. 
GRCESSE (BESCHAFFT 
TAILLE (NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
«81 
93 
. 
213 
­­­­­
181 
93 
. . 213 
100 ,0 
­1 0 0 , 0 
1 ,1 
­1 , 1 
1 
100 ­199 1 
1 
746 
417 
• 66 
135 
β64 
­­a 
. »33 
246 
417 
93 
141 
897 
9 6 , 3 
• 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4, 5 
• 4 , 2 
4 ,5 
GTENZAHLI 
SALARIES) 
1 
2C0­4 
1 
768 
5 16 
»84 
162 
1 .530 
. • 39 
. . »75 
774 
555 
99 
177 
1 .605 
9 5 , 3 
• 4 , 7 
I C C O 
7 , 9 
«9 ,5 
8 ,0 
DES 
DER seiRlEBE 
ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 0 ­ 9 
1 
1.269 
625 
501 
393 
3 . 0 4 8 
. »33 
. ­»63 
1 .264 
656 
570 
393 
3 . 1 1 1 
9 6 , 0 
» 2 , 0 
100 ,0 
15 ,6 
»8 ,0 
15 ,5 
1 
>­1000 1 1 
3 . 7 1 5 
5 .697 
2 . 6 0 9 
1 .165 
13 .606 
. 301 
155 
»69 
612 
3 . 7 6 2 
6 . 1 9 6 
2 . 9 6 4 
1 .274 
1 4 . 2 1 6 
9 5 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 C 5 
7 7 , 6 
7 C 8 
INSGESAHT 
1 
1 L 
1 I 
.1 G 
I Ν ( 1 ) I E 
EKS8MBLEI1 
6 .094 
7 .751 
3 . 5 4 1 
1.917 
19 .303 
»68 
373 
218 
»110 
7 89 
6 .182 
8 .124 
3 . 7 5 9 
2 .02 7 
2 0 .092 
9 6 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
100 ,0 
I 
1 
1 
1 I ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
Ilo 
117 lie 
1 
1 
119 
120 
121 
SEXE, CUAll l ICA! ION 
KCMBRE D'OUVRIERS 
Q HOHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS8MBL8 
C 1IMMIS 
SQ 
NC 
AUTRCS 
EKSEHBLE 
Q EKSEHBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X EKSEMBLE HOMMES.EfMHES 
HOMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENS8HBLB" 
HCMMCS 
FEMMES 
ENSEMBLE 
i I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE ΰΡ0ε55ε 
OER BETRIEBE NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COMPRIS LES OUVRIERS OONT LA TAILLE CE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 3 8 3 1 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUKGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: KRAFTWAGFNI NDL'STRIE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
OUALIFICATIGK, »GE 
BRANCHE: INOUSTRIE AUTCHCBILE 
G ESCHI EC HT,OEIST UNG SGRUPPO 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN 0 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INSGESAMT 0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
IN Χ ΜΑΕΝΝεΡ'ΡΡΑυεΝ ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
•67 
»124 
. 1.B55 
2 . 0 7 8 
-
-»100 
»103 
«67 
«127 
. 1.955 
2 . 1 6 1 
9 5 , 3 
• 4 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 . 8 
« 1 3 , 1 
1 0 , 9 
ALTeR (ZAHL OER 
AGE INOMBRI 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
2 . 3 1 6 
3 . 6 5 0 
1.189 
»62 
7 . 2 1 7 
162 
»85 
. 313 
2 .372 
3 . 8 1 2 
1.274 
«72 
7 . 5 3 0 
9 5 , 6 
4 , 2 
100 ,0 
3 7 , 4 
3 9 , 7 
3 7 , 5 
I 
30-44 I 
1 
2 . 5 2 1 
3 . 1 1 3 
1 .611 
-7 .445 
. 
1Θ6 
»112 
-330 
2 . 5 5 3 
3 .299 
1 .923 
-7 . 7 7 5 
9 5 , β 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 . 6 
4 1 , e 
3 6 , 7 
LEBENSJAHRE)· 
C'ANNEESI« 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
678 
504 
315 
-1 .497 
_ 
. a 
-«37 
670 
526 
330 
-1.534 
9 7 , 6 
« 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 ,8 
« 4 , 7 
7 ,6 
>»55 1 
1 L 
1 I 
— - _ I G 
INSGESAMT I N 
- (11 1 E 
IENSEHBLE!1)1 
512 
360 
194 
-1 .066 
-
-. -• 
512 
360 
700 
-1.C77 
9 9 , 4 
, 1 0 0 , 0 
5 ,5 
. 5,3 
I 
1 
6 .094 1 1 
7 . 7 5 1 1 2 
3 . 5 4 1 1 3 
1 .9171 4 
1 9 . 3 0 3 1 5 
• e e l 6 
3731 7 
2161 6 
«1101 9 
769 110 
6 . 1 6 2 1 1 1 
6 . 1 2 4 1 1 2 
3 . 7 5 9 1 1 3 
2 . 0 2 7 1 1 4 
2 0 . 0 9 2 1 1 5 
1 
1 
9 6 , 1 116 
3 , 9 1 1 7 
IOC,0118 
1 
1 0 0 , 0 1 1 9 
ICO,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, CUALIFICA!ION 
KCMBRE C'CUVRIERS 
Q HOMHES 
SO 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q EKSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FErrFS 
EKSEMBLε 
( I IE INSCHLIESSLICH OER ARBEITER FUER DIE OAS ALTER 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
HIVOLLENOETE JAHRE 
I D Y CCHPRIS LES CUVRIERS OONT L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
l*)ANNEES REVOLUES 
484* 
TAO. Ill / 3e3i 
VERTEIL'JKG OFR AI.ÛFIKR NACH GESCHOCCHT, 
LEISIUMGSGRIPPE , F AHILIENSTAKC UNO K1NCERZAFL 
INOUSTRI :ZWi IG: KSAf TWAliEMNDUSTRI ε 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION OE FAMILLE 
BRANCHE: INDUSTRIE AUTOMOBILE 
CFSOHLFCHT, I F 
I I 
LEISTUNGSGRUPPE I L 
ANZAHL ARHFITER I 
NQ I 
SONSTIGE I 
ZUSAMMEN I 
FRAUEN 
' IQ 
I 0 
I 7 
NQ I 
SONSTIGE I 5 
ZUSAMMEN H C 
I 
INSGESAMT Q 111 
HQ 112 
MO 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMHEN 115 
I 
I N X HAFNNER UND| 
FRAUEN Z U S . I 
MA' NOI :·. I l t 
F R A U F N I 1 7 
INSGESAMT H e 
I 
IN X PF« GESAMT­ I 
SPALTF I 
MAENNER 115 
FRAUEN I2C 
INSGESAMT 121 
I 
EIRATETE MIT UNTFRFALTSlERtCHTlGTEN KINDERN 
H A R I F S , AYANT . . . ENFANTS 4 CHARGE 
I I I 
I SCNSUGEIINSGESAMTI 
1.F2 7 
5 .437 
«74 
102 
1.5C1 
5 .649 
9 7 , 1 
2 , 9 
1 3 0 , 1 
2 0 . 5 
2 6 , 1 
1 . 423 
I . 7 4 7 
733 
• 75 
278 
2 )5 
I . 9 ) 3 
2 .03 5 
8 8 , 
11 , 
1 0 0 , 
2 7 , 7 
7 5 , 3 
7 4 , 7 
1 . 30 1 
1 . 8 0 4 
889 
1 . 30 1 
1.80.4 
B89 
100 ,1 
100 ,0 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
e 7 5 
1 . 125 
Í5C 
0 7'. 
1 . 1 2 5 
t s o 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 3 . 8 
1 3 ,2 
I I I E I N S C H L I E S S L I C H DER ARBEITER FUER D I E DER FAMILIENSTAND 
UNO OIE KINOERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
»( 3 
284 
49 1 
5 Í 3 
284 
I O C J 
1 0 0 , 0 
7, ) 
6 , 7 
430 
466 
774 
430 
480 
2 74 
LOO.O 
1 0 0 , 0 
0,2 
5 ,9 
4 . 9 3 3 
5 .735 
2 . 6 3 5 
»87 
13 .590 
175 
278 
2C5 
554 
5 .eoe 
o . C l ) 
3.C40 
« 1 2 3 
14 .184 
7C,4 
7 5 , 3 
7 C 6 
( D I I I 
AUTRES ENSEHBLE I 
I (111 
I G I 
I QUA0IF ICAT1ON 
»52 
»123 
• 55 
150 
67,3 
ICC,3 
1,2 
1,3 
I 
6.0941 
7.7511 
3.541 I 
1.9171 
19.3031 
I I 
IKCMBRE 0'OUVRIERS 
I 
»881 
3731 
2181 8 I 
I Q 
I SG 
I KG 
I AUTRES 
IEKSEMBLE 
6 I 
»1101 
789110 
I«UTRES 
IEKSEMBLE 
6.182111 I Q 
8.124112 I SG 
3.T59I13 I KC 
2.027114 IAUTRES 
20.092115 IEKSEHBLE 
96,1116 
3,9117 
100,0118 
I 
I 
100.0119 I 
100.0120 I 
100.0121 I 
IX ENSEHBLE H*F 
I 
I HCMHES 
I FEMMES 
I ENSEMBLE 
I 
IX CCLCNKE "ENS. 
HCHHES 
FEMMES 
EKSEKBLL 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« SITUATION OE 
FAMILLE N'A PAS ETE ΟΕΟίΑΡεε 
TAB. IV / 3831 
ν ε ρ τ ε α υ Ν ο D 8 R Α Ρ β ε ι τ ε Ρ N A C H G ε 5 C H L ε c H τ , L E I S T U N G S -
GRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLCHKUNGSSYSTEM 
I N D U S T R I E Z W E I G : KRAFΤ WAGEN!KDUSTRI E 
D I S T R I B U T I O N DES OLVRIERS PAR SEXE, Q U A L I F I C A T I O N , 
PRES8NCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATICK 
BRANCHE: INDUSTRIE AUTCHCBILE 
I Z 
GESCHLECHT,LE I STUNGSGRUPPE Ι E 
I L 
I F 
ANZAHL DER ARBEITER 
0 
110 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
I 
I '■ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
" | N X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
«AFNNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I 
111 
112 
11) 
114 
114 
I 
1 
I l o 
1 1 7 
lia 
IN X OER GE SAMT SPALTE 
H A E K N E R 
FRAUEN 
INSGESAMT 
120 
171 
I I I ANWESENDE ARBEIT8R, VOLLZFITBESCHAEFTIGT 
I I V O I L Z E I T ­ I 
INSGESAMT|ANWESεNOεl 8FSCH. I OUVR1ER S PRESE NTS 
( D I ΑΡΒΕΙΤε8| AR68ITER | 
I ­ I ­ I IM | IM LE1ST. IGEHISCHT.I 
ENSEMBLE I 0UVR1ERSIOUVRI ERS I ZEITLOHNI LOHN | S Y S T . U . A . I 
( I I I PRESENTSI A TEMPS IREMUNERESlFEMUN. A I " MIXTE I 
I I PLEIK I AU TEMPS. ILA TACHE IET AUTRE SI 
ÎEMPS PLEIK 
IKSGESAMT 
I I ) 
ENSEMBLE 
( 1 ) 
6 . 0 9 4 
7 . 7 5 1 
3 .541 
1.917 
19 .303 
»86 
37) 
213 
»110 
789 
6.162 
β.124 
3.759 
2.027 
20.092 
96,1 
3,9 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
4.916 
5.866 
2.972 
1.336 
14.114 
222 
128 
406 
4 . 9 4 1 
6 . 1 1 0 
3 . 1 0 0 
1 .369 
1 5 . 5 2 0 
9 7 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , ) 
5 1 , 5 
7 7 , 2 
6 . 0 9 1 
7 . 7 2 6 
3 .536 
1 .917 
19 .272 
• 38 
373 
187 
• 110 
746 
6 . 1 7 9 
β .099 
3 .725 
2 . 0 2 7 
2 0 . 0 3 0 
9 6 , 2 
3, β 
1 0 0 , 0 
99 , β 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
4 . e o e 
5 . 5 1 6 
2 . 9 2 9 
1.262 
1 4 . 5 3 7 
194 
»9 7 
343 
4 . 8 3 3 
5 . 7 1 3 
3 . C 2 6 
1 . 3 1 3 
1 4 . 6 6 5 
2 , 3 
I C C O 
i o , . 
9 2 , 1 
9 6 , 3 
1C5 
34 5 
»4 0 
«36 
526 
105 
372 
»41 
136 
546 
9 4 , 6 
1 0 0 . 0 
3,5 
3 ,6 
4 .913 
5.663 
2 . 9 6 9 
1 .336 
1 5 . 0 6 3 
222 
ICO 
37« 
4 . 9 3 6 
6 .065 
3 . 0 6 9 
1 .369 
1 5 . 4 6 1 
2 . 4 
ICO.O 
ì c o . o 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
I 
G I 
SEXE, C U A I I F I C A T I O N 
L 
1 I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
I 
6 I 
7 I 
I NOMBRE C'CUVRIERS 
10 
I 
1 1 I 
12 I 
13 I 
14 I 
15 I 
I . 
0 sc 
NO 
«UTRES 
ENS8HBL8 
C 
SQ 
Kg 
AUTRES 
EKSEHBLE 
C 
SO 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I X ENSEMBLE HCHMES'FEMHES 
16 I 
1 7 I 
1 8 I 
HCMMES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE "ΕΝ5ΕΜΒΐε" 
19 I 
20 I 
21 I 
HCMHES 
FEHHES 
F.KSE'BLF 
I I I E I N S C H L I E S S L I C H TIER ARBEITER FUER D IE Ο Ι Ε ANWESENHEIT 
UND OAS E NT LOHNUNG S SYS TE M NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I I I T COMPRIS LES OUVRIERS DONT LA PRESENCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSIEHE DE REHUNERATION N'ONT PAS ΕΤε OECLARES 
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TAB. V / 3B31 
VERTFIIONG DEP ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER UND DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: KRAFTWAGENINDUSTRIE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, QUALI F ICATICN, AGE 
ET ANCIENNE Tt OANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIE AUTOMOBILE­
ALTER, GESCHLEI 
LEISTUNGSGF UPPE 
ARBEITER INSGESAMT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
"7ÍT x~ HXÉÍÍÑER'FRAÜEÑ'ZÜST­
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBFITER 21 BIS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNFR 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<3C JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER 6Ε5ΑΜΤ3ΡΑίΤε 
ARBEITER 30 B IS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAEKNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
IO 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER UNTERN8HM8NSZUΟεΜΟεΗIGKEIT IN JAHRεN· 
<2 1 
1 
1.250 
3 . 4 1 1 
1 .404 
1 .509 
7 . 5 7 4 
. 
117 
121 
• 104 
358 
1 .266 
3 . 5 2 8 
1.525 
1 .613 
7 . 9 3 2 
9 5 , 5 
4 , 5 
100 ,0 
3 9 , 2 
4 5 , 4 
3 9 , 5 
679 
1 .971 
572 
. 3.258 
a 
«77 
•43 
. 143 
692 
2 . 0 4 8 
615 
•46 
3 . 4 0 1 
9 5 , β 
4 , 2 
100 ,0 
4 5 , 1 
4 5 , 7 
4 5 , 2 
456 
1.262 
659 
-2 . 3 7 7 
a 
. • 72 
-• 109 
459 
1 .296 
731 
-2 .486 
9 5 , 6 
• 4 , 4 
1 0 0 . 0 
3 1 , 9 
• 3 3 , 0 
3 2 , 0 
ANNEES D' 
2 - 4 I 
I 
2 . 6 8 2 
2 . 7 8 1 
1 . 1 6 1 
396 
7 . 0 2 0 
. 
171 
»73 
. 30 3 
2 . 7 3 5 
2 . 9 5 2 
1 .234 
402 
7 . 3 2 3 
9 5 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 8 , 4 
3 6 , 4 
1 .436 
1 .438 
400 
. 3 . 3 0 0 
. 
«79 
a 
-«155 
1 .476 
1 .517 
436 
. 3 . 4 5 5 
9 5 , 5 
• 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
• 4 9 , 5 
4 5 , 9 
94 7 
1 .082 
644 
-2 . 6 7 3 
a 
»86 
. -• 130 
960 
1 .168 
675 
-2 . 8 0 3 
9 5 , 4 
• 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
» 3 9 , 4 
3 6 , 1 
ANCIENNETE 
5 -9 1 
1 
58C 
579 
622 
a 
1 .793 
, 
»70 
-• 94 
586 
649 
640 
. 1 .887 
9 5 , 0 
» 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
• 11 ,9 
9 , 4 
153 
214 
214 
-581 
. 
. a 
-• 
156 
220 
220 
-596 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a, ι 
. 7 ,9 
277 
252 
315 
-848 
a 
»57 
a 
-«66 
280 
309 
325 
-914 
9 2 , 8 
• 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
• 2 0 , 0 
11 ,8 
DANS L'ENTRE! 
10 -19 1 
1 
1.212 
764 
317 
-2 . 3 1 3 
. 
. -• 
1 .225 
799 
320 
-2 . 3 4 4 
5 6 , 7 
. 100 .0 
12,0 
. 11 ,7 
»48 
a 
. -«78 
-
----
»48 
. . -«73 
» 1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
» 1 , 1 
-• 1,0 
780 
483 
189 
-1.452 
. 
a 
. -■ 
79 3 
492 
192 
­1 .477 
5 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
19,5 
. 19 ,0 
>=20 
DLRCH­
I S C H K I T U . 
1 
1 
I N S G E S . l l l I A 
IENSEMBLEUI 1 
370 
196 
. ­603 
­­. ­• 
370 
196 
a 
­606 
9 9 , 5 
, 1 0 0 , 0 
3 ,1 
a 
3 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
• 61 
a 
­­»95 
­­­­­
«61 
a 
­­«95 
•ιοο,ο 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 ,3 
­• 1,2 
6 .C94 
7 . 7 5 1 
3 .541 
1 .917 
19 .303 
»88 
373 
218 
• 110 
789 
6 . 1 8 2 
B.124 
3 . 7 5 9 
2 . 0 2 7 
20 .C92 
9 6 , 1 
3 ,9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 C 0 
2 . 3 1 6 
3 . 6 5 0 
1 .1β9 
«62 
7 .217 
. 162 
»85 
. 313 
2 . 3 7 2 
3 . 6 1 2 
1 .274 
• 72 
7 . 5 3 0 
9 5 . 6 
4 . 2 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 5 2 1 
3 .113 
1 . 8 1 1 
­7 .445 
a 
186 
• 112 
­330 
2 . 5 5 3 
3 . 2 9 9 
1 .923 
­7 .775 
9 5 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
loco loco 
ALTER 
GE MOYEN 
35 
32 
34 
19 
32 
•2 9 
32 
33 
«19 
30 
35 
32 
34 
19 
32 
­­
­­­
25 
25 
25 
«21 
25 
. 25 
• 26 
. 75 
25 
25 
25 
• 2 1 
25 
­­
­­" 
36 
36 
36 
­36 
. 35 
•34 
­35 
36 
36 
35 
­36 
­­
­­" 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1β 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE, 
ENSEHBLE 
CUALII' ICAT ION 
DES OUVRIERS 
NCMBRE 
Q 
sg 
Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
G 
SQ 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
ΕΕΜΗε5 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMH8S 
EKSEMBLE 
DCNT: 
CUVRIERS CE 
a 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMHES 
FEMHES 
erserBie 
OUVRIERS CE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
a 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCMHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
HOMHES 
ΡΕΜΜε5 
ENSEMBLE 
HCMHES'F8HH8S 
"ENSEHBLE" 
21 A <30 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ΕΝ3ΕΗΒίε" 
30 A <45 ANS 
H0HH8S 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHMENS-
ZUGEHIIER IGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l»IVOLLENDETE JAHRE 
I D Y COMPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
l*)ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3831 
DURCHSCHNITTLICHER S TUNDENVtRDIENST NACH GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGRUPPE UND GROESSE (BESCHAFF Τ 1 CTENZAU1 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: KR Al Τ WAGE ΝINDUSTRΙ E 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE DE SALARIES) 
DES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INOUSTRIE AUTOMOBILE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN-
VERDIENST 
VARIATIONS-
KOEFFIZIENT 
INCIZES OES 
HASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASISI HAENN 
INSGE 
HAENNER 
IRAUEN 
IN SGI SAM! 
BASIS: CESAN 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1 Z 
1 
Ι E 
1 
ISTLNGSGRUPPE1 I 
1 
1 L 
HAENNER Q 
Hg 
Ng 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT S 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
.TUNDENVERO. 
INGSGRLPPEN 
>AHT · 100 
Q 
HQ 
NQ 
| Ι E 
I 1 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
I 8 
1 9 
110 
I 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN|35 
Q 
HQ 
NQ 
136 
137 
138 
SONSTIGE 139 
.'IISAMME NI 40 
Q 
.1Q 
NQ 
141 
142 
143 
SONSTIGE|44 
ZUSAHHE 
R UND FRAUEN 
SAHT · 100 
ISP»ITE - 100 
Q 
HQ 
NO 
(145 
.1 
1 
| 
146 
147 
146 
1 
149 
150 
151 
SONSTIGE 152 
ZUSAHHEN153 
U 
H Q 
NO 
154 
155 
156 
S O N S T I G E 1 5 7 
2 U S A H H E N I 5 8 
0 
H Q 
NO 
159 
I t o 
161 
S O N S T I G E 1 6 2 
2US«HHEN|63 
10-49 
. 
a 
a 
. • 
_ 
-. -. 
. . . . . 
--. -, 
. , a 
. . 
-
-. -• 
a 
a 
a 
. • 
. 
. ' 
a 
a 
a 
a 
a 
-
-. -' 
. 
. a 
. • 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHLI DER BETRIEBE 
TAILLE INOHBRE DE 
I I 
5 0 - 9 9 1 100 -199 1 
1 
«SS,34 
4 8 , 5 3 
. . 4 9 , 8 6 
-
----
« 5 8 . 3 4 
4 8 , 5 ) 
a 
. 4 9 , 8 6 
« 9 , 4 
6 , 6 
. . 1 9 , 3 
-----
« 9 , 4 
6 , 8 
a 
. 1 9 , 3 
»117 ,0 
9 7 , 3 
. a 
1 0 0 , 0 
-
----
( 1 1 7 , 0 
9 7 , 3 
. a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
• 9 0 , 4 
8 1 , 4 
. . 8 3 , 2 
-
----
• 9 0 , 7 
8 2 , 1 
a 
. 8 4 , 0 
1 
5 3 , 2 8 
4 8 , 2 2 
» 4 1 , 8 7 
3 3 , 1 6 
4 6 , 8 3 
_ 
-
a 
« 3 4 , 0 3 
5 3 , 2 8 
4 8 , 2 2 
4 0 , 3 1 
3 2 , 7 4 
4 6 , 3 5 
1 4 , 5 
10 ,6 
• 6 . 7 
2 7 . 6 
19 .9 
--. . • 16 ,5 
1 4 , 5 
10 ,6 
8 ,9 
2 6 , 0 
2 C 5 
1 1 3 , β 
1 0 3 , 0 
• 6 9 , 4 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-. . • 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 0 
6 7 , 0 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
• 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
6C,9 
• 7 0 , 6 
6 9 , 9 
7 6 , 2 
-
-. a 
• 7 3 , 0 
6 2 , 9 
8 1 , 6 
65 , 1 
6 9 , 7 
7 a , 1 
SALARIESI DES ETABLISSEHENTS 
! 2 0 0 - 4 5 9 | 
1 
5 4 , 7 1 
5 4 , 4 4 
• 4 1 , 9 8 
3 e , 5 7 
5 2 , 2 5 
. 
• 4 2 , 4 5 
. a 
• 4 0 , 4 2 
5 4 , 6 5 
5 3 , 5 9 
4 1 , 8 8 
3 8 , 3 6 
5 1 , 7 0 
13 ,2 
1 3 , 4 
• 1 1 , 2 
2 4 , 5 
17 ,6 
a 
• 1 2 , 0 
. a 
» 1 8 , 4 
13 ,2 
14 ,5 
1 2 , 9 
2 4 , 8 
1 8 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 2 
• 8 0 , 3 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 5 , 0 
a 
a -
1 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 7 
8 1 , 0 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 8 
9 1 . 3 
1 7 0 . 8 
8 2 , 1 
8 7 , 2 
. 
• 8 7 . 6 
a 
a 
» 8 9 , 2 
8 3 , 0 
9 0 , 7 
7 1 , 8 
8 1 , 6 
8 7 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
6 0 , 8 2 
5 7 , 8 2 
5 3 , 3 0 
3 3 , 7 7 
5 5 , 9 1 
. 
• 5 1 , 1 5 
. -• 4 6 , 4 6 
6 0 , 7 1 
5 7 , 5 6 
5 2 , 9 4 
3 9 , 7 7 
5 5 , 7 6 
14 ,7 
18 ,7 
10 ,2 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
. • 12 ,4 
. -• 16 ,6 
1 4 , 6 
1 8 , 7 
11 ,1 
2 2 . 3 
20 ,2 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 4 
9 5 , 3 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 5 , 5 
. -• 1 0 0 . 0 
1 0 8 , 9 
103 ,2 
9 4 , 9 
7 1 . 3 
1 0 0 , 0 
100 ,3 
• 8 6 , 9 
100 ,0 
9 4 , 2 
9 7 , 0 
89 ,9 
8 3 , 8 
9 3 , 3 
, 
• 1 0 3 , 6 
a 
-• 1 0 6 , 9 
9 4 , 4 
9 7 , 4 
9 0 , 8 
6 4 , 6 
9 4 , 0 
| 5—1000 1 
1 
6 8 , 7 7 
6 1 , 3 2 
6 1 , 5 3 
5 3 , 3 7 
6 2 , 7 1 
. 
4 8 , 9 7 
4 4 , 3 1 
• 4 1 , 6 3 
4 6 , 3 6 
6 8 , 3 6 
6 0 , 7 2 
6 0 , 6 3 
5 2 , 5 5 
6 2 , 0 0 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 0 
1 6 , 2 
1 4 . 0 
a 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
• 6 ,4 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 4 . 5 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
6 5 , 1 
ιοο,ο 
. 
1 0 5 , 5 
9 5 , 6 
• 8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
7 4 , 8 
I C C O 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 3 
• 1 0 6 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 2 . 7 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 5 
IKSGES. I1 
--NSEM6LEII 
6 4 , 5 5 
5 9 , 6 3 
5 9 , 2 9 
4 7 , 4 6 
5 9 , 9 1 
• 4 6 , 9 2 
4 6 , 4 4 
4 2 , 4 8 
• 3 9 , 2 5 
4 5 , 3 4 
6 4 , 2 9 
5 9 , 1 1 
5 8 , 3 1 
4 7 , 0 1 
5 9 , 3 4 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 7 
1 7 , 4 
• 11 ,8 
1 3 , 7 
15 ,5 
• 15 ,6 
1 6 , 2 
15 ,4 
14 ,6 
16 ,6 
2 4 , 7 
18 ,0 
1 0 7 , 7 
5 9 , 5 
9 9 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 5 
1 0 6 , 6 
5 3 , 7 
»60 ,0 
1 0 0 , 0 
ice ,4 
5 9 , 6 
9 8 .3 
79 ,2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
1 0 0 , 0 
icco 
ICO.O 
• 1 0 0 . 0 
icco 
1 0 0 . 0 
• I C O . O 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 L 
1 t 
1 J 
1 G 
I Ν 
I 
I E 
I 1 
1 2 1 
1 3 
1 4 1 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 e 
I 9 
l io 
1 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
1 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
| 131 
132 
133 
134 
135 
1 
136 
137 
138 
139 
140 
' 141 
142 
143 
144 
145 
1 
l 
146 
147 
148 
1 
t 
149 
Iso 
151 
152 
153 
I 
154 
155 
156 
157 
158 
I 
159 
160 
161 
162 
163 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOHHES 1 
SO 1 
KC 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 1 
Q FEHMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. 1 HOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SO I 
NO 1 IHONTANTI 
«UTRES 1 
ENS. 1 
0 HCHMES 1 
SQ I 
NC 1 
AUTRES I 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEMMES 1 
sa 1 OE 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE OES 
QUALIFICATIONS-100 
Q HCHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEPBLE 
g FEHHES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES* 
FEHMES - 100 
HCMHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
β AS E : CCL CNKE"EKS OMBLE"100 
C HOHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEHHES 
SB 
1 NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S ENSEHBLE 
1 SS 
1 NS 
1 AUTRES 
IENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (DNON DECLARES INCLLS 
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TAB.VII / 3 8 3 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
ίΕΙ5ΤυΝΚ.50ΡυρΡε UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: KRAFTWAGENINDUSTRIE BRANCHE: INDUSTRIE AUTCHCBILE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDUES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNÍ 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
Hg 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
ΛΗΤ ­ 100 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
rSPALTE ­ 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
• 5 8 , 2 9 
• 5 3 , 2 2 
. 4 7 , 0 4 
4 7 , 8 0 
_ . ­• 3 6 , 7 7 
• 3 9 , 0 7 
• 5 6 , 2 9 
153 ,13 
. 4 6 , 6 1 
4 7 , 3 9 
• 1 3 , 7 
• 1 5 , 1 
. 2 4 , 4 
2 4 , 0 
­. ­• 1 6 , 1 
• 1 6 , 3 
• 1 3 , 7 
• 1 5 , 0 
. 2 4 , 5 
2 4 , 1 
• 1 2 1 , 9 
• 1 1 1 , 3 
. 9 8 , 4 
1 0 0 . 0 
­, ­• 9 9 , 2 
• 1 0 0 , 0 
• 1 2 3 , 0 
• 1 1 2 , 1 
. 9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 9 
• 6 2 , 4 
100 ,0 
• 9 0 , 3 
• 6 9 , 3 
. 9 9 , 1 
7 9 , 8 
­, ­• 9 8 , 6 
• 6 6 , 2 
• 9 0 , 7 
«69 ,9 
a 
9 9 , 2 
7 9 , 9 
ALTER IZAHL DER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
6 2 , 6 6 
5 9 , 2 5 
5 9 , 9 9 
• 6 0 , 0 0 
6 0 , 4 8 
, 4 6 , 5 5 
» 4 4 , 2 7 
. 4 6 , 5 9 
6 2 , 2 6 
58,BO 
5 8 , 9 4 
» 5 7 , 7 9 
5 9 , 9 0 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
» 1 9 , 4 
1 3 , 2 
a 
13 ,9 
« 1 5 , 6 
. 14 ,0 
1 2 , 1 
13 ,7 
1 0 , 4 
• 2 1 , 0 
14,0 
103 ,6 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
• 9 9 , 2 
100,0 
, 104 ,2 
• 9 5 , 0 
. 100,0 
103 ,9 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
• 9 6 , 5 
100 ,0 
101 ,0 
77 ,β 
100 ,0 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
• 1 2 6 , 4 
101 ,0 
. 1 0 0 , 2 
• 104 ,2 
102 ,7 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
• 1 2 2 , 9 
1 0 1 , 0 
AGE INOHBRE 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
6 6 , 2 6 
6 0 , 1 5 
5 9 , 8 7 
­6 2 , 1 5 
. 4 6 , 1 1 
• 4 1 , 7 4 
­4 6 , 1 9 
6 6 , 0 6 
5 9 , 4 7 
5 8 , 8 1 
­6 1 , 4 7 
1 4 , 9 
13, 1 
1 3 , 6 
­14 ,7 
a 
1 3 , 9 
• 1 3 , 5 
­15 ,5 
15 , 1 
13 ,9 
15 ,4 
­15 ,7 
1 0 6 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 2 
• 9 0 , 4 
­100 ,0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 7 
9 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
­1 0 3 , 7 
. 9 9 , 3 
• 9 8 , 3 
­1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
­1 0 3 , 6 
UEBεNSJAHREI* 
O'ANNEESI* 
1 1 
45 ­54 1 >­55 1 
1 
6 4 , 9 5 
6 1 , 9 9 
5 7 , 7 7 
­6 2 , 4 4 
­. . ­• 4 4 , 6 7 
6 4 , 9 5 
6 1 , 5 0 
5 6 , 6 3 
­6 2 , 0 2 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
­1 9 , 0 
­. . ­• 1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
­1 9 , 5 
1 0 4 , 0 
9 9 , 3 
9 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
­. a 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
9 1 , 6 
­ιοο,ο 
100,7 
• 72,4 
100,0 
100,6 
104,0 
97,4 
­104,2 
­
a 
a 
­• 99,0 
101,0 
104,0 
97,5 
­104,5 
1 L 
| 
1 G 
INSGES.(11 I Ν 
I 
IENSEMBLEUI I E 
64,64 
57,81 
53,61 
­60,42 
­­a 
­
64.84 
57,61 
53,33 
­60,33 
20,2 
20,4 
16,4 
­21,4 
­­. ­a 
20,2 
20,4 
18,5 
­21,5 
107,3 
95,7 
88,7 
­100,0 
­­. ­• 
107,5 
95,Β 
68,4 
­100.0 
100,1 
. 100,0 
100,5 
97,0 
90,4 
­100,9 
­­a 
­• 
100,8 
97,6 
91,5 
­101,7 
6 4 , 5 5 1 1 
5 9 , 6 3 1 2 
5 9 , 2 9 1 3 
4 7 , 4 6 1 4 
5 9 , 9 1 1 5 
• 4 6 , 9 2 1 6 
4 6 , 4 4 1 7 
4 2 , 4 8 1 8 
• 3 9 , 2 5 1 9 
4 5 , 3 4 1 1 0 
6 4 , 2 9 1 1 1 
5 9 , 1 1 1 1 2 
5 8 , 3 1 1 1 3 
4 7 , 0 1 1 1 4 
59 ,34115 
1 5 , 1 116 
1 4 , 1 1 1 7 
1 5 , 1 1 1 6 
2 4 , 7 1 1 9 
1 7 , 4 1 2 0 
• 1 1 , 8 1 7 1 
1 3 , 7 1 2 2 
1 5 , 5 1 2 3 
• 1 5 , 6 1 2 4 
1 6 , 2 1 2 5 
1 5 , 4 1 2 6 
1 4 , 6 1 2 7 
1 6 , 6 1 2 8 
2 4 , 7 1 2 9 
1 8 , 0 1 3 0 
1 0 7 , 7 131 
9 9 , 5 132 
9 9 , 0 1 3 3 
7 9 , 2 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
• 1 0 3 , 5 136 
1 0 6 , 8 1 3 7 
9 3 , 7 1 3 8 
«86 ,6 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
108,4 141 
5 9 , 6 1 4 2 
9 6 , 3 1 4 3 
7 9 , 2 144 
ICO,0145 
1 0 1 , 0 1 4 6 
7 6 , 4 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
ICO.O149 
1 0 0 . 0 1 5 0 
1 0 0 . 0 1 5 1 
ICO,0152 
ICO.O 153 
• 1 0 0 . 0 1 5 4 
100 ,0155 
ICO,0156 
• 1 0 0 , 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 158 
1 0 0 , 0 1 5 9 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 163 
SEXE, OU« 
Q HOHHES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SO 
NC 
«UTRES 
ENS. 
C ENSEMBLE 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q HOMHES 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
sg 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSEMBLE 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(HONT«NTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
0 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEMHES 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLCNNE"ENSEHBLE"100 
Q 
SQ 
Kg 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g 
sg 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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TAB. V I I I / 3 6 3 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE. FAMILIENSTAND UND KINOERZAHL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: KRAFTWAGE NI NOUSTRI E BRANCHE: INDUSTRIE AUTOMOBILE 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNOEN­
V8RDKNST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES OES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
ΙΝ5&ε 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
.TUNDENVERD. 
INGSGRUPPEN 
.AMT · 100 
α 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UNO FRAUEN 
SAHT · 100 
TSP»LTE ­ 100 
g 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NO 
SONSTIGF 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4 3 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
CELIB. 
6 2 , 1 5 
5 7 , 5 1 
5 7 , 5 2 
4 7 , 1 7 
5 5 , 0 1 
. «50 ,29 
. • 3 7 , 7 1 
4 5 , 3 5 
6 2 , 1 1 
5 7 , 2 6 
5 7 , 5 1 
4 6 , 6 1 
5 4 , 7 3 
12 ,4 
14 ,2 
17 ,2 
24 ,β 
2 0 , 4 
a 
• 12 ,0 
. • i e , 4 
2 1 , 3 
1 2 , 4 
14 ,3 
1 7 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
113 ,0 
104,5 
104 ,6 
8 5 , 8 
100 ,0 
, • 1 1 0 , 9 
a 
• 83 ,2 
100 ,0 
113,5 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
8 5 , 5 
100 ,0 
100 ,5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
91 ,β 
. • 1 0 3 , 8 
. • 9 6 , 1 
1 i.i.O 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
1 9 2 , 2 
VERH8IRATETE HIT 
1 
U^TERHALTSBεRεCHTIGTEN KINDERNI 
MARIES, AYANT . . . 
1 
0 1 1 
6 4 , 0 3 
6 0 , 8 7 
5 8 , 4 1 
, 6 1 , 6 6 
• 4 5 , 4 6 
4 7 , 2 9 
41 ,85 
. 4 4 , 8 9 
6 3 , 3 0 
5 9 , 0 1 
5 4 , 6 1 
• 4 6 , 2 5 
5 9 , 6 6 
1 6 , 8 
15 ,4 
1 6 , 4 
. 1 6 , 7 
• 9 , 6 
13 ,5 
1 3 , 9 
. 1 4 , 0 
17 ,7 
17 ,2 
2 0 , 5 
• 1 6 , 6 
1 8 , 9 
1 0 3 , 8 
9 8 , 7 
9 4 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 9 
9 1 , 9 
• 8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 1 
9 8 . 5 
a 
1 0 2 . 9 
• 9 6 . 9 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
9 4 , 0 
• 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 
1 1 
1 
6 5 , 4 3 
6 0 , 6 2 
6 1 , 2 9 
a 
6 2 , 3 5 
­­­­­
6 5 , 4 8 
6 0 , 6 2 
6 1 , 2 9 
a 
6 2 , 3 5 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
a 
13 ,9 
­­­­­
14 ,5 
12 ,6 
1 3 , 4 
. 13,9 
105 ,0 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
a 
100,0 
­­­­­
1 0 5 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
. 100,0 
100 ,0 
­100 ,0 
101 ,4 
101 ,7 
103,4 
a 
1 0 4 , 1 
­­­­­
101 .8 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 1 
. 1 0 5 . 1 
1 
2 1 
1 
6 6 , 2 7 
6 0 , 4 6 
59 ,04 
. 6 1 , 9 8 
_ ­­­­
6 6 , 2 7 
6 0 , 4 6 
5 9 , 0 4 
. 6 1 , 9 8 
13, 3 
13 ,5 
13 ,7 
14 ,6 
­­­­­
13, 8 
13 ,5 
13, 7 
1 4 , 6 
106 ,9 
9 7 , 6 
9 5 , 3 
a 
100,0 
­­­­­
106 ,9 
9 7 , 6 
9 5 ,3 
a 
100,0 
100 ,0 
­100,0 
102 ,7 
101 ,4 
9 9 , 6 
. 103 .5 
­­­­­
103. 1 
102 .3 
101 , 3 
a 
104 ,4 
ENFANTS A 
| 3 1 
1 
6 4 , 7 5 
5 9 , 4 7 
6 0 , 2 2 
­6 1 , 5 9 
­­­­­
6 4 , 7 5 
5 9 , 4 7 
6C, 22 
­6 1 , 5 9 
1 4 , 9 
1 1 , 4 
1 4 , 8 
­14 ,2 
­­­­­
14 ,9 
1 1 . 4 
14 ,8 
­1 4 , 2 
105 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­­­' ­
1 0 5 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
­10C.0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 1 , 6 
­1 0 2 , 8 
­­­­­
ICC,7 
1 0 0 , 6 
103 ,3 
­1 0 3 , 8 
CHARGE 
| > ­ 4 1 
1 
6 6 , 3 3 
5 6 , 0 8 
5 9 , 2 4 
­6 1 , 3 3 
­­­­­
6 6 , 3 3 
5 8 , oe 
5 9 , 2 4 
­6 1 , 3 3 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
­1 5 , 1 
­­­­­
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
­1 5 , 1 
1 0 8 , 2 
9 4 , 7 
9 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
­­­­­
1 0 8 , 2 
9 4 , 7 
9 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
­102 ,4 
_ ­­­­
1 0 3 , 2 
98 ,2 
1 0 1 , 6 
­103 ,4 
1 
1 
1 L 
INS­ 1 1 
1 SONST. IGF SAMT 1 I 1 
1 
1 
INSGES.| 
1 
ENS. 1 
6 5 , c e 
6 0 , 3 4 
5 9 , 7 2 
• 5 3 , 7 9 
6 1 , 6 9 
• 4 5 , 4 8 
4 7 , 2 9 
4 1 , 8 5 
. 4 4 , 6 9 
6 4 . 7 9 
5 9 , 7 3 
5 6 , 5 2 
• 5 0 , 4 6 
6 1 , 1 6 
15 ,4 
13 ,7 
14 ,5 
• 16 ,6 
1 5 , 1 
• 9 , 6 
13 ,5 
1 3 , 9 
a 
14 ,0 
15 ,8 
14 ,4 
16 ,4 
• 15 ,6 
1 6 , 1 
1 0 5 , 2 
5 7 , 5 
5 6 , 5 
• 6 6 , 9 
1 C C 0 
• 1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
9 3 , 2 
a 
1 0 C 0 
1 0 5 , 9 
5 7 , 6 
5 5 , 7 
• 6 2 , 5 
1 0 C 0 
1 0 1 , 2 
7 3 , 4 
l o c o 
l e c e 
101 ,2 
1 C C 7 
• 1 1 3 , 3 
1 0 3 , 3 
• 5 6 , 9 
5 7 , 6 
5 6 , 5 
. 5 5 , 0 
l e c e 
1 0 1 , 0 
ICC,4 
• 1 C 7 . 3 
1 0 3 , 1 
1 I D I I 1 ­ IG I I 1 
lUTRES IENSEH­ Ι Ν 
1 
1 
» 6 4 , 4 9 
» 5 9 , 2 0 
. . 5 9 , 7 5 
. 
a 
a 
­a 
» 6 3 , 6 5 
5 6 , 5 5 
. . 5 8 . 5 6 
• 2 1 . 6 
• 19 .C 
. a 
1 9 , 9 
. a 
a 
­
1 2 1 , 5 
1 7 , 9 
a 
a 
1 9 , 5 
• 1 0 7 , 9 
• 9 9 , 0 
. a 
100,C 
a 
a 
. ­• 
• 1 0 8 . 0 
9 9 , 3 
, . 1 0 0 , 0 
101 ,4 
. ì o o , e 
• 9 9 , 5 
• 9 9 , 3 
. . 9 9 , e 
. . . ­• 
• 9 9 , 1 
9 9 , 1 
. . 9 9 , 4 
BLE I I 
U l I E 
6 4 , 5 5 1 1 1 
5 9 , 6 3 1 2 1 
5 9 , 2 9 1 3 
4 7 , 4 6 1 4 
5 9 , 9 1 1 5 
»46 ,92 1 6 
4 8 , 4 4 1 7 
4 2 , 4 8 1 8 
139 ,251 9 
4 5 . 3 4 1 1 0 
j 
6 4 . 2 9 1 1 1 
5 9 , 1 1 1 1 2 
5 8 , 3 1 1 1 3 
4 7 , 0 1 1 1 4 
5 9 , 3 4 1 1 5 
1 5 , 1 1 1 6 
1 4 , 1 1 1 7 
1 5 . 1 1 1 8 
2 4 , 7 1 1 9 
1 7 , 4 1 2 0 
1 
• 1 1 , 8 1 2 1 
1 3 , 7 1 2 2 
1 5 . 5 1 2 3 
• 1 5 , 6 1 2 4 
1 6 , 2 1 2 5 
1 
1 5 , 4 1 2 6 
1 4 , 6 1 2 7 
1 6 , 6 1 2 8 
2 4 , 7 1 2 9 
1 8 , 0 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 7 , 7 1 3 1 
5 9 , 5 132 
9 9 , 0 1 3 3 
7 9 , 2 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1103 ,5136 
106 ,8137 
9 3 , 7 1 3 8 
• 86 ,6 139 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 
1 0 8 , 4 141 5 9 , 6 142 
9 8 , 3 1 4 3 
7 9 , 2 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 1 
1 
1 0 1 , 0 1 4 6 7 6 , 4 1 4 7 
I C O , 0 1 4 8 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 149 I C O , 0 1 5 0 
I C O , 0 1 5 1 
ICO,0152 
1 0 0 , 0 1 5 ) 
• ICO,0154 
1 0 0 , 0 1 5 5 
ICO,0156 
1100 ,0157 
1 0 0 , 0 1 5 8 
1 
1 0 0 , 0 159 
1 0 0 , 0 160 
1 0 0 , 0 1 6 1 
ICO,0162 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HCHHES 1 
SC 1 
NC 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEHMES 1 HCRAIRE 
SO 1 
NC I 
AUTRES | 
ENS. 1 HCYEN 
O ENSEMBLEI 
SO 1 
KG 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q HCHHES 1 
SO 1 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
0 FEHHES 1 
SO 1 DE 
KC I 
AUTRES I 
EKS. I 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
KG 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
QUALIFICATIONS­100 
0 HCHHES 
SO 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
Q FEHHES 
SQ 
KQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
O ENSEHBLE 
sa 
κα 
«UTRES 
ENSEMBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHHES* 
FEHHES · 100 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
Β ASE:C CL(NNE"ENS Ε M 60 E "100 
Q HCHHES 
sg 
Kg 
«UTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
sa 
1 NG 
«UTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEHBLE 
SO 
1 NS 
1 «UTRES 
IENSEHBLE 
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TAB. IX / 3831 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UKO ENTLOHNUNGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: KRAFTWAGENINDUSTRIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. SUALIFICATION. 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYSTEME OE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIE AUTOHOBILE 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
L ICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAM1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER 0 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT S 
HS 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HS 
NS 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERO. 
INGSGRUPPEN 
AHT ­ 100 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
R UND FRAUEN 
AHT ­ 100 
SPALTE ­ 100 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
β 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 
I 
INSGESAHTI 
I D 1 
1 
1 
ENSEMBLE 1 
111 1 
1 
1 
6 4 , 5 5 
5 9 , 6 3 
5 9 , 2 9 
4 7 , 4 6 
5 9 , 9 1 
«46 ,92 
4 6 , 4 4 
4 2 , 4 6 
«39 ,25 
4 5 , 3 4 
6 4 , 2 9 
5 9 , 1 1 
5 8 , 3 1 
4 7 , 0 1 
5 9 , 3 4 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 7 
1 7 , 4 
• 1 1 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
• 1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
1 8 , 0 
1 0 7 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 . 0 
• 1 0 3 . 5 
1 0 6 , 8 
9 3 , 7 
1 8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
108 ,4 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 1 
ANWESFNDEIVOLLZfIT­IANWESENDE «RBEITER, 
1 8ESCH. | 
ARBEITER!ARtFITER 1 
1 1 
1 
1 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
DUVRIERSIOUVRIERS 1 ZEITLOHN I 
| PRESENTSI 
1 
6 5 , 0 3 
5 9 , 6 9 
5 9 , 6 0 
4 6 , 9 5 
6 0 , 2 6 
. 5 0 , 0 7 
4 2 , 1 8 
. 4 6 , 7 0 
6 4 , 9 6 
5 9 , 3 4 
5 8 , e e 
4 6 , 6 9 
5 9 , 9 3 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
. 1 0 , 6 
1 5 , 3 
. 1 6 , 6 
1 5 , 7 
13 ,8 
1 6 , 0 
2 5 , 3 
1 7 , 8 
1 0 7 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 2 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 6 
. 1 0 3 , 4 
9 9 , 3 
. 1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
A TEHPS 1 ­ ι 
VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
PRESENTS. 
LE IST . 
­OHN 
­PLEIN 1 REMUNERESIREHUN. A 
1 AU 
6 4 , 5 5 
5 9 , 6 0 
5 9 , 2 9 
4 7 , 4 6 
5 9 , 9 0 
« 4 6 , 9 2 
4 8 , 4 4 
4 2 , 7 7 
• 3 9 , 2 5 
4 5 , 5 3 
6 4 , 3 0 
5 9 , 0 8 
5 8 , 4 6 
4 7 , 0 1 
5 9 , 3 6 
15, 1 
14, 1 
15, 1 
2 4 , 7 
1 7 , 4 
• 1 1 , 8 
1 3 , 7 
1 6 , 0 
• 1 5 , 6 
1 6 , 1 
15 ,4 
14 ,6 
16 ,4 
2 4 , 7 
18 ,0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 10 3 , 0 
106 ,4 
9 3 , 9 
• 8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
7 6 , 7 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
100 ,4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
TEMPS ILA 
6 5 , 2 0 
5 9 , 6 5 
5 9 , 7 7 
4 7 , 1 2 
6 0 , 4 0 
. 4 9 , 6 4 
• 4 2 , 2 3 
. 4 6 , 6 1 
6 5 , 1 4 
5 9 , 3 1 
5 9 , 2 1 
4 6 , 8 4 
6 0 . 0 8 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
14 ,6 
2 5 , 0 
17 ,4 
. 1 1 . 3 
• 1 5 , 9 
. 17 ,2 
15 ,6 
1 4 , 1 
15 ,6 
2 5 , 3 
17 ,8 
1 0 7 , 9 
9 8 , 6 
9 6 , 9 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 5 
• 9 0 , 6 
. 100 ,0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 7 
5 8 , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
7 7 , 6 
1 0 0 . 0 
100 ,2 
100 ,0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
. 9 9 , 2 
• 9 9 , 4 
a 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
100 ,0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
TACHE 
­­­. • ­­­­­
­­­. 
­­. . 
­­­­­
­­­. 
­­­. • ­­­­­­­­
" 
. ­
­­­
• ­­­­­­­­a 
­
IGEHISCHT. 1 
I S Y S T . U . A . | 
1 ­ 1 
1 " HIXTE | 
IET AUTRESI 
5 8 , 0 0 
5 9 , 6 3 
• 4 7 . 8 3 
• 4 1 . 7 4 
5 7 . 1 6 
­. a 
­a 
5 8 . 0 0 
5 9 , 1 5 
• 4 8 , 0 8 
» 4 1 , 7 4 
5 6 , 9 5 
11 ,β 
7 ,5 
• 1 5 , 9 
• 2 6 , θ 
1 3 , β 
­. . ­a 
u.e 7 . 9 
• 1 5 . 4 
• 2 6 . β 
12 ,6 
101 .4 
1 0 4 , 3 
• 8 3 , 6 
• 7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­. . ­■ 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 9 
« 8 4 , 4 
• 7 3 , 3 
I C C O 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 6 0 . 2 
• 8 8 , 9 
9 4 , 9 
­. . ­• 
8 9 , 3 
9 9 , 8 
»81 ,4 
• 8 9 , 4 
9 5 , 0 
PLEIK 
IKSGESAMT 
U l 
EKSEMBLE 
111 
6 5 , 0 4 
5 5 , 6 5 
5 9 , 6 1 
4 6 , 9 5 
6 0 , 2 7 
. 5 0 , 0 7 
4 2 , 5 0 
a 
4 7 , 1 2 
6 4 , 9 9 
5 9 , 3 0 
59 ,05 
4 6 , 6 9 
59 ,95 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
14 ,8 
2 5 , 0 
17 ,4 
a 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
16 ,7 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 7 
2 5 , 3 
1 7 , 7 
1 0 7 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
, 1 0 6 , 3 
9 0 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1C8.4 
9 8 , 9 
5 8 , 5 
7 7 , 9 
I C C O 
1 0 0 , 5 
7 8 , 6 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO,C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. I C C O 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
L 
I 
G 
κ 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, QUALIFICATION 
Q HOMMES I 
SQ I 
NO 1 GAIN 
«UTRES 1 
ENS. 1 
G FEHMES 1 HORAIRE 
SO 1 
KG 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
0 ENSEMBLEI 
sg I 
NC 1 (MONTANTI 
AUTRES I 
ENS. 1 
S HCHHES 1 
SS I 
NS 1 
«UTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHMES 1 
SQ 1 OE 
KO 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
j VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NC 1 
«UTRES I 
ENS. 1 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
CUAL IF ICATIONS­100 
0 HOHHES 
SO 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBLE HOHHES' 
FEHMES ­ 100 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
BASI : COI. C NNF" ENSEMBLE" 100 
0 HOHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
sa 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
O ENSEHBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 11 INOM DECLARES INCLLS 
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TAB. Χ / 3831 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEPClεΝ5Τ NACH GESCHUECHT, 
UEISTUNGSGRUPPE. ALTER LND UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT 
INDUSTRIEZWEIG: KRAFTWAGEN!NOUSTRIE 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE. CUAL I F IC ATICN, AGE 
E T Α κ ο ι ε κ κ ε τ ε DANS L ^ N T R E P R I S E 
BRANCHE: INOUSTRIE AUTCMCB1LE 
A L T E R , G E S C H L E C H T , 
LE I S T U N G S G R U P P E 
1 MAENNFR Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z U S . 
L I C H E R 1 FRAUEN 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 zus. 
S T U N D E N ­ I 
I N S G E S A M T Q 
νεροιεΝ5τ ι HO 
I NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
7 MAÍÑÑÍ"R õ" 
1 HQ 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 zus. 
V A R I A T I O N S ­ I 
1 F R A U E N 0 
1 HO 
1 NQ 
1 S O N S T . 
1 zus. 
K O E F F I Z I E N T I 
I I N S G E S A M T Q 
1 HQ 
1 NU 
1 S O N S T . 
1 Z L S . 
I N O I Z E S DES S T L N D F N V E R D . 
Β Α 5 Ι 5 : Ζ υ Ο ε Η Ο ε Ρ I G K E I T S D A U E R 
I N S G E S A M T ­ 1 0 0 
Η Α Ε Ν Ν ε Ρ Q 
Η Q 
NQ 
S O N S T I G ' 
Z U S A H H E N 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
S U N S T I G E 
ZUSAHMEN 
I N D I Z E S S T U N D E N V E R D . F R A U E N 
B A S I S : I D E H HAENNER · 1 0 0 
I Z E I L E 6 : Z E I L E 1 ) 0 
Ι Ζ . 7 : Ζ . 2 ) HQ 
( Ζ . β : Ζ . 3 1 NQ 
I Z . 9 : Ζ . 4 1 S O N S T . 
( Ζ . 1 0 : Ζ . 5 1 Z U S . 
A R B E I T E R 2 1 B I S < 3 C JAHRE 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NU 
1 S C N S T . 
D U R C H S C H N I T T I Z L S . 
U I C H F R 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 zus. 
S T U N D E N ­ I 
I I N S G E S A M T Q 
V E R D I E N S T | HO 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
I HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 S C N S T . 
1 zus. 
V A R I A T I O N S ­ I 
1 F R A U F N Q 
1 HQ 
1 NO 
1 S O N S T . 
1 Z U S . 
K O E F F I Z I F N T I 
I I N S G F S A M T Q 
1 HQ 
I NQ 
1 S C N S T . 
1 Z U S . 
Ζ 
F 
I 
u 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
14 
15 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2C 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 5 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
t J 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 1 
71 
72 
71 
7 4 
7 . 
1 
<2 1 
6 0 , 7 0 
5 7 , 7 2 
5 4 , 6 1 
4 6 , 0 4 
5 5 , 3 1 
4 6 , 8 4 
4 1 , 8 4 
« 3 9 , 3 4 
4 2 , 9 2 
4 0 , 5 1 
5 7 , 3 6 
5 3 , 6 0 
4 5 , 6 1 
5 4 , 7 5 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 7 
, 1 5 , 2 
1 3 , 3 
« 1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
1 6 , 7 
2 4 , 1 
1 8 , 3 
9 4 , 0 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
> 7 , 0 
9 2 . 3 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
• 1 0 0 , 2 
9 4 , 7 
, 
6 1 , 2 
76 , 6 
« 8 5 , 5 
7 7 , 6 
6 1 , 2 3 
5 7 , 9 3 
5 6 , 8 9 
. 5 6 , 4 3 
• 4 7 , 5 2 
• 4 3 , 5 9 
. 4 5 , 9 6 
6 0 , 9 5 
5 7 , 5 4 
5 5 , 9 6 
• 5 4 , 3 5 
5 7 , 9 0 
8 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 0 
. 1 3 , 4 
. • 1 6 , 4 
■ 1 1 , 9 
1 4 , 5 
9 , 5 
1 3 , 9 
1 7 , J 
• 2 3 , 2 
1 4 , 1 
CAUER DER U K T E R N E H H 8 N S Z U C E H O E R ΐ ε κ ε I T 
ANNEES C" 
I 
7 - 4 I 
6 2 7 7 9 " 
5 9 , 6 1 
6 1 , 3 5 
5 2 , 9 9 
6 0 . 7 4 
4 7 , 1 3 
» 4 2 . 9 7 
4 5 , 5 1 
6 2 . 4 4 
5 8 , 8 9 
6 0 , 2 6 
5 2 , 7 6 
5 0 . 1 1 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
2 3 , 5 
1 3 , 9 
. 1 0 , 5 
• 1 7 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
2 3 , 7 
1 4 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 7 
10 1 , 4 
, 
9 7 , 3 
• 1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 4 
. 
7 9 , 1 
■ 7 0 , 0 
7 4 , 9 
6 3 , 6 4 
6 0 , 9 5 
6 1 , 9 5 
. 6 2 , 2 7 
« 4 8 , 9 3 
. ­■ 4 6 , 7 5 
6 3 , 1 1 
6 0 , 3 2 
6 0 , 5 6 
6 1 , 5 7 
1 1 , 4 
1 1 , · 
1 2 , 9 
. 1 1 , 0 
• 1 0 . 2 
. ­• 1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 . 1 
1 5 , 3 
1 3 , 0 
I N J A H R E N » 
A N C I E N N E T E CANS L ' E N 
1 
5 ­ 9 | 
6 3 , 3 6 
5 9 , 3 0 
6 3 , 0 1 
6 1 , 7 9 
. 
» 5 4 , 2 7 
­» 5 2 , 3 3 
6 3 , 1 9 
5 8 , 7 6 
0 2 , 5 5 
6 1 , 3 2 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 1 , 3 
. 1 4 , 4 
. • 1 2 , 4 
­• 1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
1 2 , 2 
1 4 , 8 
9 8 , 2 
9 9 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 1 
• 1 1 2 , 0 
. ­• 1 1 5 , 4 
. 
« 9 1 , 5 
. ­• 8 4 , 7 
6 1 , 2 7 
6 0 , 3 2 
6 4 , 7 4 
­6 2 , 2 0 
, 
­. 
6 1 , 0 9 
6 0 , 2 3 
6 4 , 1 8 
­6 1 , 9 1 
1 5 , 9 
1 7 , J 
1 0 , 3 
­1 4 , 9 
. . 
­. 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
1 2 . 1 
­1 4 , . ' 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
6 9 , 6 4 
6 5 , 5 6 
6 4 , 9 6 
­6 7 , 8 5 
a 
. . ­
6 9 , 7 1 
6 5 , 6 3 
6 4 , 7 3 
­6 7 , 6 4 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
­1 5 , 6 
. . . ­. 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 0 
­1 5 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 6 
­1 1 3 , 3 
. . 
­
. . . ­' 
» 5 6 , 7 6 
­» 5 7 , 6 0 
­­­­­
» 5 8 , 7 6 
. . ­■ 5 7 , 6 0 
• 1 1 , 4 
. . ­■ 1 3 , 8 
­­­­­
• 1 1 , 4 
. . ­■ 1 3 , β 
1 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
I K S G E S . I l l I Ν 
> = 2 0 I E K S E H B L E I 1 1 I E 
7 4 , 7 8 
6 6 , 7 7 
a 
­7 1 , 9 6 
­­a 
­. 
7 4 . 7 6 
6 8 , 7 7 
. ­7 1 , 7 6 
1 2 . 8 
1 2 . 5 
­1 4 . 3 
­­. ­. 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
a 
­1 4 . 6 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 3 
­1 2 0 , 1 
­­a 
­
­­
­
­­­­­­­­­
­­­­
­­­­
­­­­­
­­­­­
6 4 , 5 5 1 1 
5 9 , 6 3 1 2 
5 9 , 2 9 1 3 
4 7 , 4 6 1 4 
5 9 , 9 1 1 5 j 
• 4 6 , 9 2 1 6 
4 6 , 4 4 1 7 
4 2 , 4 8 1 6 
1 3 9 , 2 5 1 9 
4 5 , 3 4 1 1 0 
1 
6 4 , 2 9 1 1 1 
5 9 , 1 1 1 1 2 
5 8 , 3 1 1 1 3 
4 7 , 0 1 1 1 4 
5 9 , 3 4 1 1 5 
1 5 , 1 1 1 6 
1 4 , 1 1 1 7 
1 5 , 1 I 1 B 
2 4 , 7 1 1 9 
1 7 , 4 1 2 0 
1 
1 1 1 , 8 1 2 1 
1 3 , 7 1 2 2 
1 5 , 5 1 2 3 
• 1 5 , 6 1 2 4 
1 6 , 2 1 2 5 
1 
1 5 , 4 1 2 6 
1 4 , 6 1 2 7 
1 6 , 6 1 2 6 
2 4 , 7 1 2 9 
1 6 , 0 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I C C O 131 1 0 0 , 0 1 3 2 
1 0 0 , 0 1 3 3 
I C O , 0 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
■ 1 0 0 , 0 1 3 6 
1 0 0 , 0 1 3 7 
1 0 C 0 I 3 8 
» 1 0 0 , 0 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 1 
1 7 2 , 7 1 4 1 
8 1 , 2 1 4 2 
7 1 , 7 1 4 3 
1 8 2 , 7 1 4 4 
7 5 , 7 | 4 5 
1 
6 2 , 6 8 1 4 6 
5 9 , 2 5 1 4 7 
5 9 , 9 9 1 4 8 
• 6 0 , 0 0 1 4 9 
6 0 , 4 8 1 5 0 
. 1 5 1 
4 8 , 5 5 1 5 2 
1 4 4 , 2 7 1 5 3 
. 1 5 4 
4 6 , 5 9 1 5 5 
1 
6 2 , 2 6 1 5 6 
5 6 , 6 0 1 5 7 
5 β , 9 4 | 5 β 
» 5 7 , 7 9 1 5 9 
5 9 . 9 C I 6 0 
1 
1 1 , 3 1 6 1 
1 3 . 2 1 6 2 
1 4 . 9 1 6 3 
• 1 9 , 4 1 6 4 
1 3 , 2 1 6 5 
| 1 6 6 
1 3 , 9 1 6 7 
• 1 5 , 6 1 6 8 
1 6 9 
1 4 , 0 1 7 0 
1 
1 2 , 1 1 7 1 
1 3 , 7 1 7 2 
1 6 , 4 1 7 3 
• 2 1 , 0 1 7 4 
1 4 , 0 1 7 5 
1 
« G E , S E X E , 
Q U A L I F I C A T I O N 
G HCMHES 1 
SG 1 
NQ | G A I N 
A U T R E S j 
E K S . 1 
Q F E R M E S 1 H C R A I R E 
SO 1 
KC 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 HOYEN 
O E N S E M B L E I 
SO 1 
KQ 1 ( M O N T A N T I 
« U T R E S I 
E K S . I 
Q HOMHES 1 
sg ι 
Kg ι 
• U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
C FEHMES 1 
SQ 1 DE 
NQ 1 
« U T R E S 1 
E N S . 1 
j V A R I A T I O N 
0 E N S E P B L E I 
sg 1 
ng ι 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
I N D I C E S OU G A I N H C R A I R E 
B A S E : E K S E H B L E OES 
« K C I E H N E T E S ­ 1 0 0 
0 HOHHES 
sg 
Ng 
« U T R E S 
ENSEMBLE 
g F E H H E S 
SQ 
NO 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
I N D I C E S G A I N H O R . FEHHES 
B « S E : G « I K H O R . H C H H E S ­ 1 0 0 
0 ( L I G N E 6 : L I G N E D 
SQ I L . 7 : L . 2 1 
NC I L . 8 : L . 3 1 
A U T R E S ( L . 9 : L . 4 1 
E N S . I L . 1 0 : L . 5 1 
O U V R I E R S 2 1 A O U ANS 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
NG 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 
G FEMMES | H O R A I R E 
SQ 1 
NC 1 
A U T R E S 1 
E N S . | MOYEN 
Q E K S E M E L E I 
SG 1 
Ng 1 I H O N T A N T I 
« U T R E S I 
E K S . I 
Q HCMMES 1 
SQ 1 
KG 1 
A U T R E S 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEMMES 1 
SQ 1 DE 
1 KC 1 
1 A U T R E S 1 
E N S . 1 
I V A R I A T I O N 
Q E N S E M B L E I 
sa l 
1 NG 1 
1 A U T R E S 1 
1 E K S . 1 
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(FORTSETZUNG! 
TAB. Χ / 3631 
ALTER, οε5θΗίε«τ, 
0εΐ5ΤυΝΟ5ΟΡυΡΡΕ 
INDIZES DES STLNDENVERD. 
ÖASISIZUGEHUERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ ICO 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
7ND77ÏS"!TÜNDËNVËRD7FRAUËN 
BASIS: IDEH HAENNER = ICO 
ι ζ ε α ε s u ZE I L E 4 6 I Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 ) HQ 
( Ζ . 5 3 : Ζ . 4 6 1 NQ 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SCNST. 
( Ζ . 5 5 : Z .5C) ZUS. 
ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE 
I MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
I NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAENNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
j SCNST. 
1 ZUS. 
VAR IATIONS­1 
I FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
INDUES DES STLNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER 1GKEITSDAUFR 
INSGESAMT = 1GO 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN 0 
HQ 
NQ 
JONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INDUES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER ­ 100 
(ZEILE 96 : ZEILE 91) Q 
( Ζ . 97 : Ζ . 92 ) HQ 
( Ζ . 98 : Ζ . 9 3 ) NQ 
( Ζ . 99 : Ζ . 94 ) SCNST. 
( Ζ . 1 0 0 : Ζ . 95 ) ZUS. 
Ζ 
Ε 
Ι 
L 
Ε 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
63 
β4 
65 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
58 
99 
103 
101 
102 
103 
1C4 
105 
1C6 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
120 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
Ι 
<2 Ι 
97 ,7 
9 7 , 8 
94 ,8 
. 9 6 , 6 
«77 ,9 
• 9 8 , 5 
9 8 , 7 
, • 8 2 , 0 
• 76 ,6 
. 7 8 , 7 
6 1 , 9 1 
5 7 , 9 8 
5 4 , 2 9 
­5 7 , 7 1 
, . • 4 1 , 4 6 
­• 4 2 , 7 2 
6 1 , 7 9 
5 7 , 6 5 
5 3 , 0 2 
­5 7 , 0 5 
12 ,4 
11 ,8 
13 ,6 
­1 3 , 2 
. . • 1 2 , 9 
­• 1 3 , 2 
12 ,6 
12 ,4 
1 5 , 4 
­1 4 , 3 
9 3 , 4 
9 6 , 4 
9 0 , 7 
­9 2 , 9 
a 
. « 9 9 , 3 
­• 9 2 , 5 
a 
»76 ,4 
­• 7 4 , 0 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHUERIGKEIΤ 
ANNEES C 
I 
2­4 I 
101 ,5 
102 ,9 
10 3 ,3 
103 ,0 
. • 1 0 0 , 8 
­• 1 0 0 , 3 
. » 8 0 , 3 
. ­» 7 5 , 1 
6 3 , 6 0 
59 ,38 
6 2 , 3 1 
­6 1 , 5 6 
« 4 5 , 4 4 
. ­»44 ,46 
6 3 , 3 7 
5 8 , 3 5 
6 1 , 3 2 
­6 0 , 7 9 
12 ,6 
1 1 , 3 
11 ,5 
­12 ,3 
a 
» 9 , 7 
. ­«11 ,3 
13 , 1 
12 ,8 
1 3 , 7 
­13,7 
9 6 , 0 
9 8 , 7 
1U4.1 
­9 9 , 1 
a 
• 9 4 , 4 
a 
­• 9 6 , 3 
, » 7 6 , 5 
. ­» 7 2 , 2 
ΑΝΟίΕΝηετε 
1 
5-9 1 
5 7 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 9 
-iü2,a 
. . ­
. 
a 
­• 
0 6 , 6 6 
6 0 , 7 1 
6 3 , 3 2 
­6 3 , 6 4 
, » 5 3 , 7 7 
. ­» 5 2 , 5 4 
t 6 , 3 9 
5 9 , 4 3 
6 3 , 10 
­6 2 , 8 6 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
9 , 3 
­1 2 , 4 
«13 , 1 
­» 1 3 , 4 
13 ,4 
14 ,3 
9 , 6 
­13 ,3 
10 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 6 
­102 ,4 
, » 1 1 1 , 8 
. ­• 1 1 4 , 6 
. » 8 8 , 6 
­• 8 3 , 2 
IN JAHRεN· 
CANS L'εNTRεPRI 
1 
10­19 1 
» 9 3 , 7 
­• 9 5 , 6 
_ ­­­­
_ ­­­­
7 0 , 9 3 
6 6 , 5 9 
6 5 , 1 8 
­0 6 , 7 4 
. . . ­
7 0 , 7 2 
6 6 , 2 6 
6 4 , 7 9 
­6 8 , 4 6 
1 5 , 3 
12 ,9 
8 ,8 
­14,4 
. . . ­. 
15 ,4 
13 ,4 
I C O 
­14 ,7 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 9 
­110 ,6 
. 
. ­
. . . ­. 
>=20 
­­­­­­­­­" 
­­­­­
• 7 8 , 
­­» 7 5 , 
­­­­­
• 7 8 , 
­­
INSGES. I D 
UKSEMBLEU) 
.6 
¡8 
>0 
• 7 5 , 3 8 
• 6 , 1 
a 
­­»1C 
­­­­­
• 8 
. ­­«1C 
• ue 
. ­­• 121 
­­­­
­­­­­
3 
1 
3 
6 
3 
1 ( 0 , 0 
I C C O 
I C C O 
1100 ,0 
1 0 0 . 0 
i c c o »100 ,0 
a 
1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
• 7 3 , 8 
. 7 7 , 0 
6 6 , 2 6 
6 0 , 1 5 
5 9 , 6 7 
­6 2 , 1 5 
. 4 8 , 1 1 
141 ,74 
­4 6 , 1 9 
6 6 , 0 6 
5 9 , 4 7 
5 8 , 6 1 
­6 1 , 4 7 
14 ,9 
1 3 , 1 
13 ,6 
­1 4 , 7 
a 
1 3 , 9 
• 1 3 , 5 
­1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
­1 5 , 7 
1C0.0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
­1 0 0 , 0 
. i c c o • 1 0 0 , 0 
­ICO.O 
6 0 , 0 
• 6 9 , 7 
­7 4 , 3 
L 
I 
G 
Ν 
E 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
63 
64 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
123 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE , SEXE, 
QUALIFICA 
INDICES CU 
TION 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES ­ 100 
Q 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HOHHES 
FEHMES 
INDICES GAIN HCR. FEHHES 
BASEIGAIN HCR. 
0 (L ICKE 51 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
OUVRIERS 
C HOMMES 
se NC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEMMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENS. 
( L . 
I L . 
( L . 
( L . 
30 
| j 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
I 
1 
1 
Q ENSEMBLEI 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENS. 
0 HOHMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
0 FEMMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HCMHES­100 
: LIGNE 4 6 ) 
52 : L. 471 
53: L . 4BI 
54: L. 4 9 ) 
55: L. 501 
A <45 ANS 
GAIN 
HCRAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
KOEFFICIENT 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 EKSEMELEI 
sa KC 
AUTRES 
EKS. 
INDICES OU 
ι 1 
1 1 
OE 
VARIATION 
CAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
AKCIEKKETES ­ 100 
a 
sa NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa HQ 
AUTRES 
ΕΚ5εΜΒΐε 
INDICES G« 
8ASE:GAIN 
HOHHES 
FEHHES 
IN HOR. FEMMIS 
MOR. 
C (LICKE 96 
sa 
KC 
AUTRES 
ENS. 
IL . 
( L . 
I L . 
HCMMES-100 
: LIGNE 9 1 ) 
97 : L . 9 2 ) 
98 : L. 9 3 ) 
99 : L. 9 4 ) 
I L . 1 0 0 : L. 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FA 
• ANNEES κ ε ν 0 ί υ Ε 3 
( l )NON DECLARES INCLLS 
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TAB. I / 3900 
VERTEILUNG DER ARBFITEF NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE UNO GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) OER EETRIE8E 
INDUSTRIEZWEIG: FEINMECHANIK, CPT1K, USW. 
DISTRIBUTION DES CLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE I NOMBRE OE SALARIES! OES E IA611 SSEMENTS 
8 RANCHO: IKDLSTRIES MANUFACTURIERES CIVERSES 
GESCHLECHT,LU STLNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBE!TER 
HAENNER 0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Ό 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INSGESAMT Q 
HQ 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X MAENNER*FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
F 
I 
L 
F 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
12 
13 
1 4 
15 
1 6 
17 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
1 
10-49 1 
1 
3 . 3 1 2 
3 6 6 
1 8 6 
4 1 4 
4 . 2 7 8 
2 5 8 
1 2 3 
1 8 3 
1 4 4 
7 0 8 
3 .570 
4 8 9 
3 6 9 
5 5 8 
4 . 9 8 6 
8 5 , 8 
14 ,2 
100 ,0 
3 5 , 0 
3 3 , 9 
3 4 , 9 
GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE (NOHBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1.935 
1 1 4 
« 3 9 
20 7 
2 . 2 9 5 
U l 
-» 5 7 
» 6 6 
2 3 4 
2 . 0 4 6 
1 1 4 
9 6 
2 7 3 
2 . 5 2 9 
9 0 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
18,Β 
1 1 , 2 
1 7 , 7 
1 
0 0 - 1 9 9 | 
1 
1.094 
1 6 8 
3 6 8 
4 6 4 
2 . 0 9 4 
» 7 2 
. 1 6 7 
2 54 
5 0 2 
1 .166 
1 7 7 
5 3 5 
7 1 8 
2 . 5 5 6 
8 0 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
17, 1 
2 4 , 1 
18 ,2 
SALARIES) 
! 2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 .221 
1 0 8 
» 6 3 
1 7 1 
1.56 3 
» 7 8 
5 o 
» 4 2 
» 9 0 
3 0 6 
1 .299 
2 0 4 
1 0 5 
26 1 
1 .869 
8 3 , 6 
16 ,4 
i c c o 
12,β 
14 ,7 
1 3 , 1 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
1 
5 0 0 - 9 
1 
. -, -* ■ 
­, ­. ­• . , • • • 
. • 
. • • 
1 INSGESAMT 
1 
1 L 
1 I 1 G 
Ι Ν 
1 I D I E 
IEKSEMBLEI1 
9 .156 
8 9 7 
6 9 2 
1.469 
1 2 . 2 1 6 
6 1 2 
3 1 5 
5 4 5 
6 1 4 
2 . 0 8 6 
5.77C 
1.212 
1 .237 
2 . 0 8 3 
14 .302 
65 ,4 
14 ,6 
ICO.O 
ICO.O 
1CC.0 
100 ,0 
1 
I 
I 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 
1 
1 1 6 
1 1 7 
118 
1 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
NOMBRE O'CUVRIERS 
0 HCHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEMBLE 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMMES'FEMMES 
HCMMES 
ΡΕΜΗε5 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEHMES 
EKSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE ΟΙΕ GRCESSE 
DER BETRIEBE NICHT «NGEGEBEN WURDE 
( U V OOHPRIS LES OUVRIERS DONT L« TAILLE CE L'ETABLISSEMENT 
N'A PAS ETE DECLAREE 
TAB. I I / 3900 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: FEINMECHANIK, CPTIK, USW. 
OlS1RIBUTICK DES CUVRIERS PAR SEXE, 
C U A L I F I C A ! I C K , «GE 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES CIVERSES 
STUNGSGRUPPE 
»NZAHL OER ARU 1 1 II P 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN I MAENNER* 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
H S 
NC 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
TRAUEN 
INSGESAHT 
IN I OER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
F 
I 
I 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
1 0 
u 
12 
1 1 
1 4 
1 5 
116 
17 
l ia 
1 1 9 
120 
121 
I 
<21 I 
I 
« 8 4 
• 36 
1 .421 
1 .553 
. 6 0 6 
6 6 6 
9 9 
1 6 3 
. 2 . 0 2 7 
2 . 2 1 9 
7 0 , 0 
3 0 , 0 
ÌOO.O 
12 .7 
3 1 . 9 
13 .5 
ALTER IZAHL CER 
AGE INOHBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
2 . 2 8 5 
3 0 3 
22Í 
• 39 
2 . 8 5 5 
2 3 7 
9 6 
2 2 4 
a 
56 5 
2 .522 
3 9 9 
4 5 2 
• 47 
3 .420 
8 3 , 5 
16 ,5 
100 ,0 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 9 
| 3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 . 1 6 8 
3 39 
1 9 9 
. 3 . 7 1 2 
2 3 7 
1 3 2 
2 0 3 
­5 7 2 
3 .405 
4 7 1 
4 0 2 
a 
4 . 2 8 4 
8 6 , 6 
13 ,4 
ICO.O 
3 0 , 4 
2 7 , 4 
3 0 , 0 
LEBENSJAHRE)· 
C'ANNEESI* 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1.974 
9 9 
1 4 1 
. 2 .217 
9 9 
• 39 
• 76 
­2 1 4 
2 . 0 7 3 
1 3 8 
2 1 7 
. 2 . 4 3 1 
9 1 , 2 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 0 , 3 
1 7 , 0 
1 
>­55 | 
1 .647 
1 2 0 
1 1 2 
­1.879 
. . . ­» 6 9 
1 .671 
1 4 1 
1 3 6 
­1 .948 
9 6 , 5 
• 3 ,5 
1 0 0 , 0 
15 ,4 
• 3 , 3 
1 3 , 6 
1 
1 L 
ι ι — 1 G 
INSGESAMT | Ν 
­ ( D I E 
EKSEMBLEIl l1 
1 
1 
9 . 1 5 8 1 1 897 1 2 
692 1 3 
1 .469 1 4 
1 2 . 2 1 6 1 5 
6121 6 
3151 7 
545 1 8 
6141 9 
2 . 086110 
9 . 7 7 0 1 1 1 
1 .212112 
1 . 2 3 7 1 1 3 
2 . 0 8 3 1 1 4 
1 4 . 3 0 2 1 1 5 
1 
1 
8 5 . 4 1 1 6 
1 4 . 6 1 1 7 
I C O . o l i a 
1 
110 ,0119 
ICO,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, CUI L1FICATI0N 
NCHBRE C'CUVRIERS 
Q 
S S 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa NS 
AUTRES 
ENSEPBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEMHES 
EKSEMBLE 
X COLCKKE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES*FEHHES 
"ENSEHBLE" 
I I IE INSCHLIESSLICH DER «RBEITER 
NICHT ANGEGEBEN Mimili 
(•■VOLLENDETE JAHRE 
FUER DIE DAS «LTER I D Y CCHPRIS LES OUVRIERS DONT L' 
(•■ANNEES REVOLUES 
AGE Ν ·« FAS ETE DECLARE 
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TAB. I I I / 39C0 
VERTEILUNG DεR.ARBεITFR NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UNO KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: FE1NHECH4MK, OPTIK, USW. 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAHILLE 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES OIVERSES 
„ESCHLECHT, 
ί ε ΐ 5 τυΝ050Ρυρρε 
ANZAHL ΑΡΒεΙΤΕΡ 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMFN 
MT Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER UND 
FRAUEN ZUS. 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
7 Ν Γ Ϊ DER GËSAHT­
SPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
1.362 
249 
145 
1 . 383 
3 . 144 
171 
»0 3 
111 
52 5 
679 
1 . 5 3 3 
312 
256 
1 . 9 1 3 
4 . 0 1 4 
78 ,3 
7 1 , 7 
l O C O 
7 5 , 
4 1 , 
IRATETE MIT UNTERHALTSBERECHT IGTEN KINDERN 
MARIES. AYANT . . . ENFANTS A CHARGE 
3 . 1 6 7 
273 
197 
«45 
3 . 6 3 2 
408 
216 
369 
«84 
1.077 
3 .575 
489 
56t 
129 
4 . 7 5 9 
7 7 , 4 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 0 7 0 
147 
139 
2 . 0 7 0 
147 
139 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
IINSGESAHTI 
IENSEMBLE I 
I I I I 
I SCNSIIGtlINSGFSAHTI L I 
I I I D I I I ι ­ ι ­ I C I 
I I N I 
AUTRES lENSFMBLE Ι E I 
I (1)1 I 
QUALIFICATION 
1.350 
114 
97 
1.350 
117 
97 
95,8 
100.0 
12,6 
11,0 
570 
«3» 
639 
570 
»39 
639 
100,0 
100,0 
5,2 
4,5 
441 
»to 
»42 
441 
»60 
»42 
100,0 
100,0 
4.5 
3,8 
7.598 
624 
514 
»76 
8.814 
4C8 
219 
369 
«84 
l.ceo 
6.006 
E43 
883 
162 
9.894 
85.1 
10.9 
100.0 
72.2 
51,8 
69,2 
■ 33 
• 33 
• 65 
231 
»57 
98 
I 
I 
I 
9.1581 1 
897 1 2 
6921 3 
1.4691 4 
12.216! 5 
6121 6 
3151 7 
5451 8 
6141 9 
2.086110 
I 
9.770111 
1.212112 
1.237113 
2.083114 
14.302115 
IKCH8RE D'OUVRIERS 
I 0 
I SS 
I NS 
I «UTRES 
IENSEHBLE 
I 
Ι β I ss 
I NS 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I 
I S 
I SS 
I NO 
I«UTRES 
IENSEHBLE 
I . 
8 5 , 4 1 1 6 
1 4 , 6 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
IX ENSEHBLE H«F 
I 
I HOHHES 
I FEMHES 
I ENSEHBLE l_ 
I I 
IX COLONNE "ENS. 
1 0 0 , 0 1 1 9 
1 0 0 , 0 1 2 0 
1 0 0 , 0 1 2 1 
I 
HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAMILIENSTAND 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( 1 I Y COHPRIS LES OUVRIERS OONT LA SITUATION DE 
FAMILLE N'A PAS ΕΤε DECLAREE 
TAB. IV / 3900 
VERTEILUNG OER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESENHEIT UNO ENTLOHNUNGSSYSTEM 
INDUSTRIEZWEIG: FEINMECHANIK, CPTIK, USW. 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME CE REMUKERATICK 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES CIVERSES 
I I I z 
GESCHLCCHT,LEISTUNGSGRUPPE 1 E 
Ι ι 
I L 
I E 
I 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q I 1 
HQ I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHENI 5 I 
Q I 6 
HQ I 7 
NO Ι β 
SONSTIGE I 9 
ZUSAHMENllO I s l u 
HS 112 
NS 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAMMEN 115 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
I 
HAENNER 116 
FRAUEN 117 
INSGESAHT I IB 
.1 IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
119 
120 
121 
ΑΝΗΕ5ΕΝ0ε ARBεITER, VOLLZEI TBE SCHAEFTIGT I 
OUVRIERS PRESENTS, A TEMPS PLEIK 
I I 
1 IVOLLZEIT­ I 
INSGESAMTIANWESENDEI BESCH. I 
111 I ARBEITεR|ARεEITER I . 
I ­ I ­ I IM I IH L E I S T . I G E M I S C H T . I ΙΝ50ε5*ΜΤ I 
ENSEMBLE I OUVRIERS IOUVRI8RS I ZE1TL0HNI LOHN I S Y S T . U . A . I 111 | 
I U I PRESENTSI A TEMPS Ι ΡΕΜυΝΕΡε5|ΗεΗυΝ. A I " HIXTE Ι εΝ5εΜΒίΕ | 
I Ι Ρ ί ε ί Ν lAU TEMPS ILA TACHE lETAUTRESI I D I 
I 
I L 
.1 I 
G 
Ν 
E 
SEXE, CUALIFICA! IUI! 
9.158 
897 
692 
1.469 
12.216 
612 
315 
545 
614 
2.086 
9 . 7 7 0 
1.212 
1 .237 
2 . 0 8 3 
14 .302 
8 5 , 4 
1 4 , 6 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7.913 
708 
551 
1.138 
10.310 
375 
231 
298 
390 
1.294 
8.286 
939 
849 
1.526 
11.604 
11,2 
100,0 
9.122 
691 
677 
1.469 
12.159 
606 
312 
515 
608 
2.041 
9 . 7 2 8 
1 .203 
1 .192 
2 . 0 7 7 
1 4 . 2 0 0 
8 5 , 6 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
7 .646 
612 
527 
1 .093 
9 .87β 
372 
160 
2 3 5 
367 
1 . 1 7 4 
8 . 0 1 8 
792 
762 
1 .480 
1 1 . 0 5 2 
8 3 , 4 
10 ,6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 
95 , 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
»39 
300 
■ 42 
■ 42 
147 
136 
«60 
«39 
7 6 , 
« 2 1 , 
ì o o , 
2 , 9 
« 6 , 6 
3 ,3 
7 .895 
708 
548 
1 .136 
1 0 . 2 8 9 
372 
731 
777 
387 
1 .267 
6 .267 
939 
625 
1 . 5 2 5 
6 9 , 0 
1 1 , 0 
I C C O 
I C C O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
I 2 I 
I 3 I 
I 4 I 
I 5 I 
IKCMBRE D'OUVRIERS 
I 
I 6 
I 
H o 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
Q 
SC 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
I 
116 
117 
118 
I 
I 
119 
120 
121 
I I ENSEMBLE HCHHES'FEHHES 
I 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEMBLE 
I 
I X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMHES 
ΡΕΗΗε3 
ENSEMBLE 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE OIE ANWESENHEIT 
UND DAS ENTLOHNUNGSSYSTEM NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS OCKT LA PRESEKCE AU TRAVAIL 
OU LE SYSTEME DE REMUNERATION N'ONT PAS ETE OECLARES 
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TAB. V / 3900 
VERTEILUNG DER ΑΑΒΕΙΤεΡ NACH GCSCHLCCHT, LE ISTUNGSGRUPFE, 
ALTER LND DAUER DER υΝΤΕ«ΝΕΗΗεΝ5ΖυθεΗθεΡΙ0ΚΕΙΤ 
INDUSTRIEZWEIG: FEINMECHANIK, OPTIK, USW. 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION, «GE 
ET ANCIEKKETE DANS ί Έ Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
ALTER. GESCHLECHT. 
LEISTUNGSGR LPPE 
ARBEITER INSGFSAHT 
ANZAHL 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X HAENNER'FR 
IN X DER GESAHT 
DARUNTER: 
ARBEITER 21 BIS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGFSAHT 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
¡­ | 
Ι ζ 1 
Ι Ε I 
Ι ι 1 
1 L 1 
1 F 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 
ZUSAHMENI 5 1 
Q 
HQ 
NQ 
1 1 
1 6 1 1 7 1 
1 8 1 
SONSTIGE 1 9 1 
ZUSAMHENIIO 1 
0 
HQ 
NQ 
111 1 
112 1 
113 1 
SONSTIGE 114 1 
ZUSAHHEN115 
AUEN ZUS. 1 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
SPALTE 
ΜΑΕΝΝεΡ 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<3C JAHRE 
0 
IIQ 
NO 
116 
117 1 
118 
1 1 
1 
1 
119 120 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
SONSTIGE 125 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
126 
1 
127 128 
129 
130 
ZUSAHHEN131 
Q 
HQ 
NO 
I 
132 133 
134 
SONSTIGE 135 
ZUSAHHEN 
IN I HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
ARBEITER 30 BI S 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
<45 JAHRE 
Q 
HO 
NS 
136 
1 
1 
1 
137 I3B 
139 
1 
1 
1 
140 141 
142 
1 
1 
1 
143 144 
145 
SONSTIGE 146 
ZUSAHHEN |47 
Q 
HQ 
NQ 
1 
|48 
149 
ISO 
SONSTIGE 151 
ZUSAHHEN152 
Q 
HQ 
NQ 
153 
154 
155 
SONSTIGE 156 
ZUSAHHE 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUFN 
INSGESAMT 
IN X OER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FR«UEN 
INSGESAHT 
V.I57 
1 
1 
1 
158 159 
160 
.1 
1 
1 
161 162 
163 
1 
OAU ER DER UNTERNEFHENSZUC8K)ERICKEIT 
ANNEI 
<2 1 
2 .492 
186 
169 
900 
3 . 7 4 7 
186 
«81 
185 
316 
763 
2 . 6 7 8 
267 
354 
1 .216 
4 . 5 1 5 
6 3 ,0 
1 7 , 0 
100 ,0 
3 0 , 7 
3 6 , 8 
3 1 , 6 
8Θ4 
• 64 
«68 
. 1.057 
102 
«36 
«88 
. 231 
986 
120 
156 
. 1.288 
8 2 , 1 
17 ,9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 0 , 9 
3 7 , 7 
739 
«60 
•53 
­872 
•63 
. •67 
­155 
822 
1 »90 
1 U S 
| 1 1.027 
1 8 4 , 9 
1 1 5 , 1 
1 100 .0 
1 2 3 , 5 
1 2 7 , 1 
1 2 4 , 0 
2 ­4 1 1 
2 . 9 4 0 
270 
177 
488 
3 . 8 7 5 
201 
»37 
155 
246 
689 
3 . 1 4 1 
357 
332 
734 
4 . 5 6 4 
6 4 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 3 , 0 
3 1 , 9 
915 
108 
»64 
. 1 .102 
»Θ4 
. «5 1 
. 168 
999 
138 
115 
. 1 .270 
8 6 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
2 9 , 7 
3 7 , 1 
915 
• 87 
■ 45 
. 1 .050 
93 
«39 
«72 
­204 
1 .006 
126 
117 
. 1 .254 
8 3 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 5 , 7 
2 9 , 3 
5­9 1 
1 
1 .926 
174 
«B2 
«33 
2 . 2 1 5 
129 
«48 
106 
. 311 
2 . 0 5 5 
722 
188 
• 6 1 
2 . 5 2 6 
8 7 , 7 
12, 3 
1 0 0 , 0 
18, 1 
1 4 , 9 
17, 7 
390 
• 72 
. . 49 5 
• 51 
a 
• 58 
­133 
441 
96 
■ 88 
. 62 8 
7 8 , 8 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
17, 3 
2 3 , 5 
1 8 , 4 
744 
■ 69 
. ­842 
• 36 
. ■ 33 
­■ 90 
760 
»90 
»62 
­932 
9 0 , 3 
» 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
• 1 5 , 7 
2 1 , 8 
IN JAHREN» 
DANS L'ENTREPRI 
10 ­19 1 >"20 
1 
1.344 
145 
. 1 .566 
»73 
»72 
• 64 
­234 
1 .422 
267 
103 
a 
1.800 
8 7 , 0 
13 ,0 
1 0 0 , 0 
12.3 
11 .2 
1 2 . 6 
96 
»39 
­­135 
­. . ­• 
96 
»45 
. ­165 
8 1 . 8 
. 10C.0 
4 , 7 
. 4 , 8 
594 
96 
. . 696 
»36 
. . ­93 
630 
123 
»33 
789 
6 6 , 2 
11 ,8 
1 0 0 , 0 
16 ,8 
16,3 
16,4 
DLRCH­
1SCHKITTL. 
1 
1 
INSGE S. I D IA 
IENSEMBLEUI I 
456 
»72 
. ­549 
. 
a 
a 
a 
»51 
474 
99 
a 
a 
600 
9 1 , 5 
» 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
» 2 , 4 
4 , 2 
­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­­
156 
a 
­­183 
. . a 
­' 
165 
»42 
• ­210 
8 7 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
a 
4 . 9 
9 . 1 5 8 
897 
692 
1 .469 
12 .216 
612 
315 
545 
614 
¿ . c a t 
9 . 7 7 0 
1.212 
1 .237 
2.CB3 
1 4 . 3 0 2 
8 5 . 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
ιοο,ο 
2 . 2 8 5 
303 
228 
»39 
2 . 8 5 5 
237 
96 
224 
a 
565 
2 . 5 2 2 
399 
452 
»47 
3 . 4 2 0 
8 3 , 5 
1 6 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 .16B 
339 
199 
. 3 . 7 1 2 
237 
132 
203 
­572 
3 . 4 0 5 
471 
402 
. 4 . 2 8 4 
8 6 . 6 
1 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10C.0 
1 0 0 . 0 
ALTER 
I I 
1 L I 
1 1 1 
1 G 1 
GE HOVEN) Ν 1 
41 
36 
33 
13 
37 
34 
35 
34 
18 
29 
40 
36 
36 
1β 
36 
­­
­­­
75 
75 
25 
»2 1 
25 
24 
25 
24 
24 
25 
25 
25 
• 2 1 
25 
­­
­­­
37 
36 
36 
. 37 
36 
37 
37 
­37 
37 
36 
36 
37 
­­
­­" 
1 E I 
ι I 
ι I 
1 1 I 
1 2 I 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
1 6 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 9 1 
110 I 
j ] 
111 
112 1 
113 1 
114 1 
115 
1 
| 116 
117 
118 
j 
119 
120 
121 
1 
1 
1 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
I 
132 
133 
134 
135 
136 
1 
1 
137 
138 
139 
1 
| 
140 
141 
142 
1 
1 
| 143 
14* 
145 
146 
147 | 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
1 
| 158 
159 
160 
1 
1 
| 161 
162 
163 
1 
AGE. SEXE. Q UAL IFICAT 1CK 
ENSEHBLE OES CUVRIERS 
KCHBRE 
Q 
SG 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
e 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SC 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES ' 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
OONT: 
CUVRIERS CE 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SO 
NO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 
sg 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE 
HOHHES 
FEMMES 
EKSEMBLE 
OUVRIERS DE 
0 
1 sg 
1 Kg 
1 AUTRES 
IEKSEMBLE 
1 Q 
1 SO 
1 KQ 
1 «UTRES 
IEKSEMBLE 
1 Q 
1 so 
Ι κα 
1 «UTRES 
IEKSEMBLE 
1 X ENSEMBLE 
1 HCMHES 
1 FEMHES 
1 ENSEMBLE 
I X COLCKKE 
1 HOHHES 
1 FEMHES 
1 ENSEHBLE 
2 1 A <30 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
30 A <4S ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
HOHHES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
I I IE INSCHLIESSLICH DER »RBEITER FUER DIE DIE UNT ERNEHHENS­
ZllGEHClERlGKt IT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l«IVOLLENOETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE DANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECLAREE 
(• IANNEES REVOLUES 
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TAB. V I / 3900 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UNO GROESSE (8ESCHAEFTIGTEKZAHL ) 
DER BETRIEBE 
INDUSTRIEZWEIG: FEINMECHANIK, CPTIK, USW. 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE IKCMBRE DE SALARIES! 
»ES ETABLISSEMENTS 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTUHItRE S CIVERSES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
κοεεριζιεΝΤ 
INDUES DES . 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: MÄENNE 
INSGE! 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NO 
SCNST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HO 
NQ 
SCNST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
TUNOENVERD. 
NGSGRLPPEN 
AMT = 100 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AMT ­ 100 
SPALTE = 100 
Q 
HQ 
Ng 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
10­49 1 
1 
4 4 , 6 2 
4 3 , 6 2 
4 0 , 5 2 
2 9 , 4 5 
4 3 , 0 5 
3 6 , 1 9 
3 7 , 9 9 
3 2 , 6 9 
2 4 , 4 5 
3 3 , 2 6 
4 4 , 2 0 
4 2 , 2 1 
3 6 , 7 4 
2 8 , 1 6 
4 1 , 6 6 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
2 8 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
2 4 , 9 
2 7 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 8 
2 9 , 1 
2 6 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 3 
9 4 , 1 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 . 8 
114 ,2 
9 8 , 9 
7 3 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 6 , 1 
101 ,3 
8 8 . 2 
6 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 3 
7 9 , 8 
100 ,0 
1 0 2 , 3 
9 3 , 3 
9 7 , 8 
9 5 , 8 
1 0 1 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
9 5 , 9 
8 8 , 3 
9 8 , 2 
1 0 1 , 8 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , 3 
1 0 1 , 4 
GR0ESS8 WSCFU^FTIGTFNZAHLI 
TAILLE (NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
4 4 , 7 0 
4 4 , 9 7 
« 4 1 , 1 3 
3 1 , 5 1 
4 3 , 4 6 
3 8 , 7 0 
­( 3 1 , 6 5 
» 2 9 , 4 5 
3 4 , 3 7 
4 4 , 3 8 
4 4 , 9 7 
3 5 , 5 0 
3 1 , 0 2 
4 2 , 6 2 
2 6 , 6 
1 8 , 0 
• 2 1 , 3 
2 2 . 5 
2 7 , 5 
5 ,0 
­• 1 1 , 7 
• 1 5 , 9 
1 5 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
2 7 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
« 9 4 , 6 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
112 ,6 
­• 9 2 , 1 
• 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 5 
8 3 , 3 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 2 
• 9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
­•9 2 , 3 
» 1 0 6 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
9 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 
100­199 1 
1 
4 1 , 0 6 
4 9 , 0 0 
4 1 , 3 9 
2 9 , 5 3 
3 9 , 2 1 
» 3 7 , 9 1 
. 3 5 , 2 9 
2 8 , 1 5 
3 2 , 1 0 
4 0 , 8 6 
4 8 , 4 3 
3 9 , 4 6 
2 9 , 0 4 
3 7 , 6 3 
2 1 , 6 
10,4 
11 ,0 
2 6 , 2 
24 ,3 
» 3 , 3 
. 2 3 , 2 
17 ,3 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
1 1 , 4 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 3 
1 0 4 , 8 
1 2 5 , 0 
1 0 5 , 6 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 1 , 1 
. 1 0 5 , 9 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
ice, ι 
1 2 8 , 0 
1 0 4 , 4 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 4 , 8 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
9 2 , 7 
• 1 0 1 , 2 
. 1 0 2 , 9 
1 0 1 , 7 
9 4 , 8 
9 4 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
9 2 , 1 
SALARIESI DES 
1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 500 ­999 | >­10C0 1 
4 2 , 8 0 
5 0 , 1 6 
1 4 3 , 3 0 
3 3 , 6 5 
4 2 , 3 5 
• 3 6 , 4 6 
3 7 , 8 1 
• 3 4 , 6 7 
• 2 6 , 8 7 
3 4 , 9 2 
4 2 ,54 
4 4 , 3 5 
3 9 , 6 5 
3 2 , 1 3 
4 1 , 1 3 
19 ,5 
13 ,4 
• 9 , 6 
2 1 , β 
2 0 , 6 
• 7 , 2 
5 ,7 
• 3 , 7 
» 1 8 , 9 
1 6 , 1 
19 ,2 
18,7 
13 ,5 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
1 0 1 . 1 
118 .5 
• 1 0 2 . 3 
7 9 , 9 
100 ,0 
• 1 1 0 , 2 
1 0 8 , 3 
» 9 9 , 3 
« 8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 8 
9 6 , 9 
7 8 , 1 
ICO.O 
103 ,0 
6 4 , 9 
I C C O 
9 7 , 7 
1 0 7 , 4 
« 1 0 4 , 5 
110 , 1 
1 0 0 , 1 
« 1 0 2 , 7 
9 9 , 0 
• 1 0 1 , 1 
• 1 0 4 , 3 
1 0 3 . 1 
5 6 . 0 
9 9 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 1 
1 
, , , • ­" . • • * ­• 
. . • ­• ­
• ­• ­• • ­
• ­, . ­. ­• ­
• ­. ­. ­. 
. • ­• • ­• , • ­• . ­• , , ­• . ­
. » — • 
, » ­• • ­• , • » » • , , , , • 
1 I N S G E S . U I 
1 
IEKSEMBLEUI 
4 3 ,80 
4 6 , 7 3 
4 1 , 4 3 
30 .76 
4 2 , 3 1 
37 ,47 
3 8 , 1 6 
3 4 , 2 8 
2 7 , 6 8 
3 3 , 6 6 
4 3 , 4 1 
4 4 , 5 1 
38 ,26 
29 ,85 
4 1 . 0 8 
2 3 . 4 
16 ,8 
13 ,6 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
16 ,0 
1 6 , 0 
18 ,0 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
18 ,7 
17 ,9 
2 4 , e 
25 ,e 
1 0 3 , 5 
110 ,4 
5 7 , 9 
7 2 , 7 
I C C O 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 1 , 2 
61 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 3 
9 3 , 2 
7 2 , 7 
i c c o 
1 0 3 , 0 
6 2 , 4 
I C C O 
ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
ICO.O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
ICO.O 
I C C O 
I C C O 
ICO,G 
100 ,0 
I C C O 
ICO.O 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
78 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
SEXE, 1UA 
Q H0HM8S 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
sg 
KC 
«UTRES 
ENS. 
C ENSEM61E 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
g HCHMES 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
sg 
KC 
AUTRES 
ENS. 
C ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
1HCA1 ION 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
(MUNIANI 1 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
CUAL 1 FICATIONS«ÌUO 
g 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
e 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HCHHES* 
FEMMES 
HCMMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
­ 100 
BASE:COLCKKE"ENSEMBLE"100 
a 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSTMBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (DNON DECLARES INCLLS 
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T A B . V I I / 3900 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST NACH GE5CHL8CHT, 
LC!STUNGSGRUPPE UKO ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QU AL IF 1 LAT I UN 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: FE! NHECHANI Κ, OPTIK, USW. BRANCHE: IN0LS1RIES MANUFACTURIERES CIVERSES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
L ICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES 
BASIS: LEIST 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
BASIS: HtENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
HASIS: GESAM 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ι Ζ 
1 
Ι E 
I 
ISTUNGSGRUPPE 1 I 
1 
1 L 
HAENNER Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
STUNDENVERD. 
JNGSGRUPPEN 
SAMT ­ 100 
Q 
HO 
NQ 
I 
I E 
I 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 
1 6 1 7 
1 8 
1 9 
110 
I 111 
112 
113 
114 
115 
I 
116 
117 
118 
119 
120 
I 121 
122 
123 
124 
125 
1 
126 
127 
128 
129 
130 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
131 
132 
133 
SONSTIGE 134 
ZUSAMMENI35 
Q 
H Q 
NO 
136 
137 
138 
S O N S T I G E Ι ι · ' 
Z U S A H H E N I 4 0 
0 
HO 
NQ 
1 
141 
142 
143 
SDNST I 0.1 1 4 4 
ZUSAHHEN 
=R UND FR AUEN 
SAHT · 1 0 0 
(SPALTE ­ 100 
0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
145 
1 
1 1 
146 
147 
148 
1 
1 
| 149 
150 
151 
152 
ZUSAHHENI53 
0 
HO 
NS 
154 
155 
156 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHEN 158 
Q 
HQ 
NQ 
159 
160 
161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHEN 163 
1 
<21 1 
1 
»34 ,73 
» 3 3 , 7 3 
. 3 0 , 4 9 
3 0 , 7 8 
a 
. . 2 7 , 6 3 
2 7 , 6 9 
3 3 , 9 3 
»30 ,69 
. 2 9 , 6 4 
2 9 , 8 5 
»18 ,3 
»18 ,θ 
. 2 5 , 5 
2 5 , 2 
• 
a 
2 0 , 3 
19 ,9 
18 ,β 
»22 ,0 
. 2 4 , 7 
2 4 , 4 
• 112 ,β 
• 1 0 9 , 6 
. 9 9 , 1 
ΙΟΟ,Ο 
. 
a 
. 9 9 , 8 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 7 
• 1 0 2 . 8 
. 9 9 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 1 
9 2 . 8 
100 .0 
• 7 9 , 3 
• 7 2 , 2 
. 9 9 , 2 
7 2 , 7 
. 
a 
a 
9 9 . 8 
B l . 8 
7 8 , 2 
• 6 9 , 0 
a 
9 9 , 3 
7 2 , 7 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
4 1 . 8 6 
4 5 , 7 0 
4 1 , 6 2 
• 3 7 , 9 7 
4 2 , 1 9 
3 7 , 1 6 
3 7 , 7 2 
3 2 , 9 9 
a 
3 5 , 5 2 
4 1 , 4 1 
4 3 , 7 8 
3 7 , 3 5 
• 3 6 , 8 7 
4 1 , 0 9 
1B,0 
1 4 , 0 
10 ,9 
• 16 ,7 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
8 , 5 
16 ,4 
. 14 ,5 
17 ,9 
1 5 , 3 
17 ,7 
• 1 7 , 4 
18 , 1 
9 9 , 2 
1 0 8 , 3 
9 8 , 7 
1 9 0 , 0 
100 ,0 
104 ,6 
1 0 6 , 2 
9 2 , 9 
. ιοο,ο 
100 ,6 
106 ,5 
9 0 , 9 
» 8 9 , 7 
100 ,0 
102 ,7 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 8 
100 ,5 
• 1 2 3 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , e 
9 6 , 2 
a 
104 ,9 
9 5 , 4 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
• 1 2 3 , 5 
ιοο,ο 
AGE (NOHBRE 
1 
30 ­44 | 
1 
4 4 , 4 8 
4 8 , 7 0 
4 3 , 6 3 
. 4 4 , 6 1 
3 7 , 2 9 
4 0 , 4 5 
3 5 , 1 4 
­3 7 , 2 5 
4 3 , 9 6 
4 6 , 3 9 
3 9 , 3 4 
. 4 3 , 8 0 
2 4 , 6 
16 ,3 
1 1 , 0 
. 2 3 , 5 
14 ,2 
14 ,9 
17 ,4 
­1 6 , 4 
2 4 , 6 
18 ,0 
17 ,7 
a 
2 3 , 7 
9 9 , 2 
1 0 8 , 7 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
100, 1 
1 0 8 , 6 
9 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
100 ,4 
1 0 5 , 9 
8 9 , 8 
. l o c o 
1 0 2 , 3 
85 , 1 
1 0 0 , 0 
101 .5 
1 0 4 , 2 
1 0 5 . 3 
a 
1 0 5 , 9 
9 9 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 5 
­1 1 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
102,β 
1 0 6 , 6 
LEBENSJAHRE)* 
0"ΑΝΝΕε3)* 
I 
4 5 ­ 5 4 I > 
1 
4 4 , 2 0 
4 7 , 8 6 
3 9 , 8 4 
. 4 4 , 0 8 
3 9 , 4 3 
• 3 6 , 0 0 
• 3 5 , 3 8 
­3 7 , 7 3 
4 3 , 9 8 
4 5 , 0 7 
3 6 , 26 
. 4 3 , 5 2 
2 4 , 1 
13 ,4 
1 2 , 3 
. 2 3 , 4 
2 1 , 7 
• 1 1 , 7 
• 1 5 , 6 
­1 9 , 1 
2 4 , 1 
1 0 , 4 
1 4 , 0 
. 2 3 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 6 
9 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
• 1 0 0 , 7 
• 93 ,Β 
­ιοο,ο 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
6 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 4 
9 6 , 2 
a 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 2 
• 9 9 , 5 
• 1 0 3 , 2 
­111 ,4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 9 
1 
■ 55 1 
1 L 
1 
| ] 
1 
1 G 
I N S G E S . i l ) I Ν 
I 
IENSEMBLEUI I E 
4 5 , 1 9 
4 6 , 7 7 
4 0 , 5 7 
­4 5 , 0 1 
. . . ­• 3 9 , 6 4 
4 5 , 1 0 
4 5 , 9 3 
4 0 , 2 5 
­4 4 , 8 2 
2 4 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
­2 4 , 1 
a 
. a 
­• 2 0 , 6 
2 4 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , e 
­2 4 , 1 
100 ,4 
1 0 3 , 9 
9 0 , 1 
­10C.O 
. 
a 
. ­• ìoo.o 
1 0 0 . 6 
1 0 2 , 5 
8 9 , 8 
­l o c o 
1 0 0 , 4 
• 8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
10 3 ,2 
1 0 0 , 1 
9 7 , 9 
­1 0 6 , 4 
a 
. . ­• 1 1 7 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
­1 0 9 , 1 
4 3 , 8 0 1 1 
4 6 , 7 3 1 2 
4 1 , 4 3 1 3 
3 0 , 7 6 1 4 
4 2 , 3 1 1 5 
3 7 , 4 7 1 6 
3 8 , 1 6 1 7 
3 4 , 2 8 1 8 
2 7 , 6 8 1 9 
3 3 , 3 6 1 1 0 
1 
4 3 , 4 1 111 
4 4 , 5 1 1 1 2 
3 8 . 2 8 1 1 3 
2 9 , 8 5 1 1 4 
4 1 , 0 8 1 1 5 
1 
1 
2 3 , 4 1 1 6 
1 6 , 8 1 1 7 
1 3 , 6 ) 1 8 
2 5 , 5 1 1 9 
2 5 , 0 1 2 0 
1 
1 6 , 0 1 2 1 
1 6 , 0 1 2 2 
1 8 , 0 1 2 3 
2 0 , 2 124 
2 1 , 6 1 2 5 
I 2 3 , 4 1 2 6 
1 8 , 7 1 2 7 
1 7 , 9 1 2 8 
2 4 , 8 1 2 9 
2 5 , 8 1 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 , 5 131 
1 1 0 , 4 1 3 2 
9 7 , 9 1 3 3 
7 2 , 7 134 
1 0 0 , 0 1 3 5 
1 
110 ,7136 1 1 2 , 7 1 3 7 
1 0 1 , 2 1 3 8 
8 1 , 7 1 3 9 
I C O , 0 1 4 0 
1 0 5 . 7 1 4 1 
1 0 8 , 3 142 
9 3 , 2 143 
7 2 , 7 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 , 0 1 4 6 82 ,4 147 
1 0 0 , 0 1 4 8 
1 
1 
| 1 1 0 0 , 0 149 1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 ( 0 , 0 1 5 ) 
1 0 0 , 0 1 5 4 
1 0 0 , 0 1 5 5 
1 0 0 , 0 1 5 6 
1 C C O I 5 7 
I C C O 158 
1 
1 0 0 , 0 1 5 9 I C C O 160 
I C C O 161 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 C C 0 I 6 3 
SEXE, GUALIF1CATI0N 
Q HOMHES 1 
SC 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
Q FEHMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
Ng 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
so 1 
NG 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
EKS. I 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
Q FEHMES 1 
sg 1 DE 
NC I 
AUTRES I 
ENS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
SS 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES OU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS­100 
Q HCHHES 
SO 
κα 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C FEHHES 
sa 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
SS 
NC 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMHES · 100 
HOMHES 
FEHMES 
ENSEHBLE 
BASE : C OLONNE"ENSEMBLE"100 
Q HCMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G FEMHES 
sg 
KQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
C ENSEHBLE 
SQ 
1 KQ 
«UTRES 
IENSEMBLE 
•VOLLENOETF J*HRE 
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TAB. V I I I / 3 9 0 0 
DURCHSCHNITTLICHεR STUNDENVEROIENST NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKC KINOERZAFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE F A M I U E 
INDUSTRIEZWEIG: FEINHECHANIΚ, CPTIK, USW. BRANCHE: INDLSTRIES MANUFACTURIERES LIVERSES 
GESCHLECHT,Li 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INDIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNi 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH1 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
ISTUNGSGRUPPE 
MAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT 0 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AHT - 100 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
AHT - 100 
rSPALTE » 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
α 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
LEDIGE 
OELIB. 
4 1 , 4 1 
4 2 , 6 1 
4 0 , 2 9 
3 0 , 6 0 
3 6 , 6 8 
3 7 , 4 1 
1 3 4 , 6 1 
3 0 , 6 6 
2 7 , 1 3 
3 0 , 1 8 
4 0 , 9 6 
4 1 , 0 4 
3 6 . 2 0 
2 9 , 6 5 
35 ,27 
i a , 5 
16 ,8 
1 4 , 8 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
8 ,9 
«21 ,3 
1 3 . 3 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
13 ,1 
1 9 , 2 
19 ,4 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
1 1 2 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 9 , 9 
6 3 , 4 
100 ,0 
1 2 4 , 0 
«115 ,3 
102 ,2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 3 
1 0 2 , 6 
3 4 , 1 
100 ,0 
1 0 4 , 0 
8 5 . 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 1 , 2 
9 7 , 2 
9 9 , 5 
8 6 , 7 
9 9 , 9 
»91 ,2 
9 0 , 0 
9 a , 0 
8 9 , 1 
9 4 , 4 
9 2 , 2 
9 4 , 6 
9 9 , 3 
8 5 , 9 
VERHEIRATETE HIT 
1 
UNTERHALTSBERECHTIGTEN KINDERNl 
HARIEi·, ZYANl . . . 
1 
0 1 
1 
4 4 , 7 5 
4 8 , 1 1 
40 ,69 
« 3 2 , 5 9 
4 4 , 6 4 
3 7 , 1 2 
3 8 , 6 6 
3 4 , 6 1 
«30 ,69 
3 6 , 1 5 
4 3 , 8 6 
4 3 , 9 4 
3 6 , 8 5 
3 1 , 4 6 
4 2 , 7 2 
2 4 . 4 
1 7 . 4 
1 4 . 4 
« 1 3 , 7 
2 3 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 7 
1 7 , 4 
« 1 5 , 9 
1 6 , 6 
2 4 , 5 
1 9 , 0 
17 ,9 
1 5 , 3 
2 4 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 8 
9 1 , 2 
«73 ,0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 0 
9 6 , 3 
• 8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
6 6 . 3 
7 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 4 , 5 
6 4 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 9 
9 8 , 2 
• 1 0 6 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
• 1 1 1 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 
1 1 
1 
4 3 , 7 1 
4 8 , 9 7 
4 1 , 1 1 
. 4 3 , 7 7 
-
----
4 3 , 7 1 
4 8 , 9 7 
4 1 , 1 1 
. 4 3 , 7 7 
2 3 , 2 
9 , 7 
10 ,7 
. 2 2 , 3 
-----
2 3 , 2 
9 , 7 
10 ,7 
. 2 2 , 3 
9 9 , 9 
1 1 1 , 9 
9 3 . 9 
. 100 .0 
-
----
9 9 , 9 
111 ,9 
9 3 , 9 
, 100,0 
1 0 0 , 0 
-100 ,0 
9 9 , 8 
104 .6 
9 9 , 2 
. 103 ,4 
-
----
100 ,7 
110,0 
107 ,4 
a 
106 ,6 
1 
2 1 
1 
4 4 , 1 8 
4 6 , 5 8 
4 2 , 9 0 
. 4 4 , 4 1 
-
. --. 
4 4 , 1 8 
4 8 , 1 4 
4 2 , 9 0 
. 4 4 , 3 9 
2 3 , 4 
16 ,7 
13, 5 
. 2 2 , 6 
-. --. 
2 3 , 4 
17 ,6 
1 3 , 5 
. 2 2 , 6 
9 9 , 5 
109 ,4 
9 6 , 6 
. 100 ,0 
-
. --• 
9 9 , 5 
108 ,5 
9 6 , 7 
. 100 ,0 
100 ,1 
. 100,0 
100 ,9 
104 ,0 
103 ,6 
, 105 ,0 
-
a 
--' 
101,6 
108 ,2 
1 1 2 , 1 
. 106 ,0 
ENFANTS 
1 
3 1 
1 
4 3 , 4 7 
• 4 3 , 3 9 
-4 3 , 6 9 
-
----
4 3 , 4 7 
. • 4 3 , 3 9 
-4 3 , 6 9 
2 4 , 3 
a 
• 1 2 , 5 
-2 3 , 3 
-----
2 4 , 3 
. • 12 ,5 
-2 3 , 3 
3 9 , 5 
a 
• 9 9 , 3 
-100 ,0 
-
----
9 9 , 5 
a 
• 9 9 , 3 
-ιοο,ο 
ιοο,ο 
-1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
a 
• 1 0 4 , 7 
-1 0 3 , 3 
-
----
10C.2 
• • 1 1 3 , 4 
-1 0 6 , 4 
A CHARGE 
I 
1 L 
I K S - 1 
ISONST. IGESAMT 1 I 
1 
1 
1 
1INSGFS.1 
>-4 1 
1 
4 3 , 0 3 
» 4 6 , 3 1 
• 4 3 , 0 1 
. 4 3 , 3 6 
-
----
4 3 , 0 3 
• 4 6 , 3 1 
• 4 3 , 0 1 
, 4 3 , 3 6 
2 2 , 4 
• 19 ,0 
• 1 3 , 6 
. 2 1 , 5 
-----
2 2 , 4 
• 1 9 , 0 
• 1 3 , 6 
. 2 1 , 5 
9 9 , 2 
• 1 0 6 , 6 
• 9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
----
9 9 , 2 
• 1 0 6 , 6 
• 9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
• 9 9 , 1 
• 1 0 3 , 6 
a 
1 0 2 , 5 
_ 
----
9 9 , 1 
• 1 0 4 , 0 
• 1 1 2 , 3 
a 
1 0 5 , 6 
1 
ENS. 1 
4 4 , 1 7 
4 8 , 2 3 
4 1 , 6 2 
• 3 3 , 5 4 
4 4 , 2 2 
3 7 , 1 2 
36,se 
3 4 , 8 1 
• 3 0 , 8 9 
3 6 , 1 4 
4 3 , 8 1 
4 5 , 7 2 
3 6 , 7 7 
3 2 , 1 7 
4 3 , 3 3 
2 3 , 6 
15 ,6 
1 3 , 3 
• 12 ,2 
2 3 , 1 
15 ,9 
11 ,8 
17 ,4 
• 1 5 , 9 
16 ,6 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
17 ,2 
14 ,7 
2 3 , 4 
5 5 , 9 
1 0 5 , 1 
5 4 , 1 
» 7 5 , 9 
ICC,C 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 7 
5 6 , 3 
»£5 ,5 
l oco 
1 0 1 , 1 
105 ,5 
65 ,5 
74 ,2 
1C,C,0 
1 0 2 , 0 
63 ,4 
1 0 C 0 
l ece 
103 ,2 
ICC,4 
• 1 0 5 , 1 
104,5 
5 5 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
• 1 1 1 . 6 
1C6.7 
ICC.5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
107 ,8 
I C S , 5 
I i l ) 1 
I - I G 
AUTRES |ΕΚ5εΜ- ι κ 
I 
I 
4 6 , 1 0 
. • 4 3 , 5 7 
. 46 ,C2 
1 4 2 , 0 5 
• 4 1 , 9 2 
• 3 7 , 1 4 
. 3 9 , 2 ε 
4 5 , 5 2 
• 4 5 , 5 e 
3 9 , 3 1 
. 4 3 . 6 4 
2 7 , 7 
a 
• e , e 
a 
2 5 , 4 
1 3 0 , 0 
• 2 0 , ε 
• 1 5 , 5 
a 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
• 1 9 , 7 
1 7 , e 
. 2 6 , 2 
ICO,2 
. • 9 4 , 7 
. 1 C C 0 
• 1 0 7 , 0 
• 1 0 6 , 7 
• 9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
• 1 0 4 , 3 
9 0 , e 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
. • 1 0 5 , 2 
. 1 0 8 , 6 
• 1 1 2 , 2 
• 1 0 9 , 8 
• 1 0 8 , 4 
. 1 1 6 , 0 
1 0 4 , 5 
• 1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
, 106 ,4 
β ί ε ι 
u i ι ε 
4 3 , 6 0 1 1 
4 6 , 7 3 1 2 
4 1 , 4 3 1 3 
3 0 , 7 6 1 4 
4 2 , 3 1 I 5 
3 7 , 4 7 1 6 
3 8 , 1 8 1 7 
3 4 , 2 6 1 β 
2 7 , 6 6 1 9 
3 3 , 8 6 1 1 0 
4 3 , 4 1 1 1 1 
4 4 , 5 1 1 1 2 
3 8 . 2 6 1 1 3 
2 9 , 6 5 1 1 4 
41 ,08 U S 
2 3 , 4 116 
1 6 , 6 1 1 7 
1 3 , 6 1 1 6 
2 5 , 5 1 1 9 
2 5 , 0 1 2 0 
1 6 , 0 1 2 1 
1 6 , 0 1 2 2 
1 6 , 0 1 2 3 
2 0 , 2 1 2 4 
2 1 , 6 1 2 5 
2 3 , 4 126 
1 8 , 7 1 2 7 
1 7 , 9 1 2 8 
2 4 , 8 1 2 9 
2 5 , 8 1 3 0 
1 0 3 , 5 1 3 1 
1 1 0 , 4 1 3 2 
9 7 , 9 1 3 3 
7 2 , 7 1 3 4 
1 0 C 0 I 3 5 
110 ,7136 
1 1 2 , 7 1 3 7 
1 0 1 , 2 1 3 8 
B l , 7 1 3 9 
1 0 0 , 0 1 4 0 
1 0 5 , 7 141 
1 0 8 , 3 142 
9 3 , 2 1 4 3 
7 2 , 7 1 4 4 
1 0 0 , 0 1 4 5 
1 0 3 , 0 146 
82 ,4 147 
1 0 0 , 0 148 
100 ,0149 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 0 0 , 0 1 5 3 
ICC,0154 
1 0 0 , 0 155 
1 0 C 0 I 5 6 
1 0 0 . 0 1 5 7 
1 0 0 , 0 1 5 8 
ICO.0159 
1 0 0 . 0 1 6 0 
1 0 0 . 0 1 6 1 
IC 0 ,0 167 
1 0 0 . 0 1 6 3 
SEXE, CUAI 
Q HCMMES 
SC 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMMES 
SQ 
NG 
«UTRES 
EKS. 
Q EKSEMBLE 
SO 
NC 
AUTRES 
EKS. 
C HOMMES 
SO 
NC 
AUTRES 
ENS. 
g FEHMES 
sg 
NC 
AUTRES 
EKS. 
C ENSEMBLE 
sg 
KG 
AUTRES 
EKS. 
I NOI CES DU G 
IF IC«T ION 
GAIN 
HORAIRE 
HCVEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
I N HORAIRE 
B»SE: EKSEMBLE OES 
QUALIF 
g 
sa 
κα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 
sa 
πα 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
CATICNS-100 
HCHHES 
FEMHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES* 
FEMHES 
HOHHES 
ρεππε5 
ENSEHBLE 
- 100 
BASE:COLCKNC"ENSEHBLE" 100 
0 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEHBLE 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOMMES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE U INUN DECLARES INCLUS 
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TAB. IX / 3900 
OUPCHSCHNITTLICHεR STUKOE NV EROIENST NACH GESCHLECHT, 
I E ISTUNGSGRUPPE, ANWESENHEIT UND ENTLGHNUNGSSYSTCH 
INDUSTRIEZWEIG: FEI NM! CHAM κ , OPTIK, USW. 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME DE REMUNERATION 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
G E S C H L E C H T , L i 
D U R C H S C H N I T T 
L I C H E R 
S T U N D E N -
V t * D U N S T 
V A R I A T I O N S ­
K O E F F I Z I E N T 
I N O I Z E S DES 
B A S I S : L E I S T l 
INSGE 
MAENNER 
F R A U E N 
I N S G E S A M T 
B A S I S : H A E N N ! 
I N S G E 
H « E N N E R 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
B A S I S : GESAH 
MAENNER 
FRAUEN 
I N S G E S A H T 
I S T L N G S G R U P P E 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N A 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
HAENNER 0 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
Z U S . 
F R A U E N Q 
HQ 
NO 
S O N S T . 
Z U S . 
I N S G E S A H T Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
zus. 
T U N D E N V E R D . 
I N G S G R U P P E N 
-AMT - 1 0 0 
α 
HO 
NO 
S O N S T I G E 
ZUSAMHEN 
α 
HO 
Να 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NQ 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
R UND F R A U E N 
>AMT - 1 0 0 
S P A L T E - 1 0 0 
Q 
H S 
NO 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
Q 
HQ 
NS 
S O N S T I G E 
Z U S A H H E N 
β 
HO 
NS 
S O N S T I G F 
Z U S A H H E N 
Ζ 
E 
1 
L 
ε 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
12 
13 
1 4 
15 
1 6 
1 7 
ie 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2Θ 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3Β 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 6 
4 9 
5 0 
5 1 
52 
53 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
3 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
I I I 
| Α Ν Η Ε 5 Ε Ν Ο Ε Ι ν θ ί ί Ζ ε 1 Τ - | ANWESENDE Aí 6 E l T E R , VOLL ZE I TBE SCHAFF Τ I G T 
1 
I N S G E S A M T 1 
( 1 1 1 
1 
Ε Ν 5 ε Μ Β ί Ε 1 
( 1 1 1 
1 
1 
4 3 , B O 
4 6 , 7 3 
4 1 , 4 3 
3 0 , 7 6 
4 2 , 3 1 
3 7 , 4 7 
3 6 , 1 3 
3 4 , 2 8 
2 7 , 6 8 
3 3 , 8 6 
4 3 , 4 1 
4 4 , 5 1 
3 8 , 2 3 
2 9 , 6 5 
4 1 , 0 6 
2 3 , 4 
1 6 , 8 
1 3 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
2 4 , 8 
2 5 , 8 
10 3 , 5 
1 1 0 , 4 
9 7 , 9 
7 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 0 , 7 
1 1 2 . 7 
1 0 1 . 2 
8 1 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 3 
9 3 , 2 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 . 0 
100 .0 
ìoo.o 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
ìoo.o 
1 0 0 . 0 
I 8 E S C H . | 
A R B E I T E R I Α Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ I 
1 1 
1 
1 
1 
1 
O U V R I E R S 
IM 1 IM 
P R E S E N T S , A TEMPS 
L E I S T . I G E M I S C H T . 1 
C U V R I E R S I O U V R I E R S Ι Ζ ε ί Τ ί Ο Η Ν 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
1 A T E H P S 1 
P R E S E N T S I 
1 
4 3 , 7 6 
4 6 , 6 0 
4 1 , 6 4 
3 0 , 6 5 
4 2 , 4 3 
3 7 , 1 3 
3 7 , 6 1 
3 3 , 9 0 
2 7 , 9 3 
3 3 , 7 0 
4 3 , 4 6 
4 4 , 3 9 
3 6 , 9 2 
3 0 , 1 1 
4 1 , 4 6 
2 3 , 0 
1 7 , 2 
1 2 , 7 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , Β 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 8 
9 8 . 1 
7 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 6 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 1 
9 3 . 9 
7 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 3 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
I 1 
P L E I N I R E M U N E R E S I R E H U N . A 1 " 
1 AU 
4 3 , 8 1 
4 6 , 7 3 
4 1 , 6 5 
3 0 , 7 6 
4 2 , 3 2 
3 7 , 4 8 
3 8 , 1 9 
3 3 , 8 5 
2 7 , 6 2 
3 3 , 7 3 
4 3 , 4 1 
4 4 , 5 2 
3 8 , 2 8 
2 9 , 8 4 
4 1 , 0 9 
2 3 , 4 
1 6 , 9 
1 3 , 1 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , β 
1 7 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , β 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 4 
9 8 , 4 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
U l , 1 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 3 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 3 
9 3 , 2 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
T E H P S I L A 
4 3 , 3 6 
4 5 , 7 5 
4 1 , 4 6 
3 0 , 8 1 
4 2 , 0 3 
3 7 , 1 5 
3 7 , 6 2 
3 2 , 7 4 
2 7 , 8 8 
3 3 , 3 2 
4 3 , 0 9 
4 3 , 9 5 
3 6 , 7 7 
3 0 , 0 5 
4 1 , 1 1 
2 2 , 4 
1 7 , 8 
1 2 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 9 
2 1 , 8 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 9 
se,6 
7 3 , 3 
I C C O 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 5 
5 8 , 3 
8 3 , 7 
I C C O 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 9 
9 4 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
8 1 , 0 
I C O . O 
5 9 . 1 
9 8 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
I C C O 
1 0 0 , 6 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
5 9 , β 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
Τ Α Ο Η ε I E T 
4 7 , 4 8 
--. 4 6 , 3 3 
-
. --. 
4 7 , 4 6 
. -. 4 4 , 6 3 
3 1 , 3 
--. 3 2 . 6 
-. --. 
3 1 . 3 
, -. 3 4 . 8 
1 0 2 , 5 
--. 1 0 0 , 0 
-
. ---
1 0 5 , 9 
. -a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
a 
ìoo.o 
1 0 8 , 4 
­­. 1 0 9 , 2 
­
a 
­­• 
1 0 9 , 2 
. ­a 
1 0 8 , 1 
1 
H I X T E 1 
A U T R E S I 
6 2 , 4 4 
5 1 , 9 7 
a 
« 3 2 , 6 6 
5 4 , 0 6 
­
» 3 9 , 0 5 
• 3 6 , 1 1 
­• 3 7 , 5 8 
6 2 , 4 4 
4 8 , 0 4 
• 3 8 , 2 1 
• 3 2 , 6 6 
5 0 , 4 5 
1 1 , 8 
7 , 9 
a 
• 4 6 , 7 
2 3 , 8 
­• 4 , 4 
• 1 , 0 
­• 5 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
• 8 , 9 
• 4 6 , 7 
2 6 , 3 
1 1 5 , 5 
9 6 , 1 
a 
• 6 0 . 4 
icco 
­
• 1 0 3 , 9 
• 9 6 . 1 
­• 1 0 0 . 0 
1 2 3 , 8 
9 5 , 2 
• 7 5 , 7 
• 6 4 , 7 
I C C O 
1 0 7 , 1 
• 7 4 , 5 
I C C O 
1 4 2 . 6 
1 1 1 . 5 
. • 1 0 5 , 8 
1 2 7 , 4 
­
• 1 0 3 , e 
• 1 0 6 , 6 
­• 1 1 2 , 0 
1 4 3 , 6 
1 0 6 . 2 
• 9 8 . 4 
• 1 0 6 . 5 
1 2 1 , 7 
P L E I N 
I N S G E S A M T 
( 1 1 
ENSEMBLE 
( D 
4 3 , 7 9 
4 6 , 6 G 
4 1 , 6 6 
3 C . 6 5 
4 2 , 4 3 
3 7 . 1 5 
3 7 , 6 1 
3 3 , 2 5 
2 7 , 8 8 
3 3 , 5 5 
4 3 , 4 9 
4 4 , 3 9 
3 8 , 6 3 
3 0 , 1 0 
4 1 , 4 6 
2 3 , 0 
1 7 , 2 
1 2 , 8 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
1 9 . 6 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 6 
5 6 , 2 
7 2 , 7 
I C C O 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 1 
3 9 . 1 
6 3 . 1 
I C O . O 
1 0 4 . 9 
1 0 7 , 1 
9 3 , 7 
7 2 . 6 
I C C O 
1 0 2 , 3 
8 0 , 9 
icco 
I C C O 
I C O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O . O 
I C C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C O 
I C O . O 
I C C O 
L 
1 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 3 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
3 6 
5 7 
sa 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E X E . Q U A L I F I C A T I O N 
S HOHMES 1 
SQ 1 
NQ 1 G A I N 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
Q FEMMES | H O R A I R E 
SQ 1 
NG 1 
A U T R E S 1 
E N S . 1 HOYEN 
Q E N S E M B L E I 
sg I 
NG 1 I H O N T A N T I 
« U T R E S I 
E K S . I 
G HCHHES I 
SC I 
NC I 
A U T R E S I 
E N S . K O E F F I C I E N T 
g F E H M E S 1 
sg 1 DE 
Ng ι 
A U T R E S 1 
E N S . 1 
1 V A R I A T I O N 
0 E N S E N 6 L E I 
SO 1 
NC 1 
A U T R E S 1 
E K S . 1 
I N D I C E S CU G A I N H O R A I R E 
B A S E : E K S E H B L E DES 
C U A L I F I C A ! I C N S ­ 1 0 0 
0 HCHMES 
SS 
NS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
S F E H H E S 
se 
KQ 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
Q E N S E H B L E 
S S 
NS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
B A S E : ENSEMBLE H C H H E S » 
FEMMES ­ 1 0 0 
HCHMES 
F E H H E S 
E N S E M B L E 
B » S E : C C L C K K E " E N S E H B L E " 1 0 0 
0 HOHMES 
SO 
NS 
A U T R E S 
E N S E M B L E 
Q F E H H E S 
SQ 
NS 
A U T R E S 
E N S E H B L E 
S E N S E M B L E 
se 
KS 
« U T R E S 
E N S E M B L E 
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TAB. Χ / 3900 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERCIENST NACH GESCHLFCHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ALTER UNO UNTERNEHHENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
INDUSTRIEZWEIG: FEINMECHANIK, OPTIK, USW. 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET ANUIi­KM­T! DANS L'ENTREPRISE 
BRANCHE: INDUSTRIES MANUFACTURIERES CIVERSES 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRLPPE 
1 HAENNER 0 
1 HO 
I NQ 
I SONST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
I SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT Q 
VERO^NST 1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN U 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 zus. 
7ÑD7ZES"DES STÜÑOFÑVÍRD7"" 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAMT ­ 100 
HAENNER 0 
HO 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
INCIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM MAENNER = 101 
IZEILE 6 : ZEILE 1) Q 
I Z . 7 : Z . 21 HQ 
( Z . 8 : Z . 31 NQ 
I Z . 9 : Z . 41 SCNST. 
( Z . l O : Z . 51 ZUS. 
ARBEITER 21 B IS <30 JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN 0 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAHT 0 
VERDIENST | HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
7 HAEÑÑER™ Õ™ 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGFSAMT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
Ζ 
E 
I 
U 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
E 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
t o 
67 
68 
69 
7C 
71 
72 
73 
74 
75 
1 
<2 
4 1 , 2 6 
4 4 , 2 4 
4 1 , 2 9 
2 9 , 5 6 
3 8 , 6 0 
3 7 , 1 7 
• 3 5 , 0 1 
3 3 , 6 6 
2 6 , 0 7 
3 1 , 5 3 
4 0 , 9 8 
4 1 , 4 4 
3 7 , 3 0 
2 8 , 6 6 
3 7 , 4 0 
17 ,5 
17 ,5 
1 3 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
11 ,6 
• 14 ,5 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 4 
19 ,a 
2 0 , 6 
2 4 , a 
2 4 , 1 
9 4 , 2 
94 ,7 
9 9 , 7 
9 6 , 1 
9 1 , 2 
9 9 , 2 
• 9 1 , 7 
9 8 , 2 
9 4 , 2 
9 3 , 1 
9 0 , 1 
« 7 9 , 1 
8 1 , 5 
8 8 , 2 
8 1 , 7 
4 0 , 6 0 
• 4 4 , 4 0 
» 4 2 , 3 5 
. 4 0 , 9 2 
3 8 , 2 7 
»30,BO 
» 3 2 , 7 1 
. 3 5 , 7 3 
4 0 , 3 6 
4 2 , 1 2 
3 6 , 9 1 
, 3 9 , 9 9 
14 ,4 
»17 ,0 
«10 ,4 
. 14 ,6 
6 ,7 
» 7 , 4 
• 2 3 , 4 
. 1 6 , 3 
14 ,0 
17 ,5 
2 1 , 7 
. is,a 
CSUER DER UNTEPNEHMENSZUCEHOERIGKEIT 
ANNEES 0 
1 
2­4 1 
4 1 , 4 9 
4 5 , 4 0 
4 1 , 9 3 
3 2 , 0 9 
4 0 , 6 0 
3 6 , 3 2 
» 3 7 , 2 5 
34 ,54 
26 ,7 5 
33 ,34 
4 1 , 1 6 
4 3 , 4 1 
3 8 , 4 6 
3 0 , 9 6 
39 ,50 
18, 1 
17,β 
14 ,3 
2 6 , 4 
2 0 , 5 
14 ,3 
« 2 1 , 3 
17 ,4 
16 ,9 
2 0 , 1 
I S , 2 
20 ,2 
1 8 , 3 
2 4 , t 
2 1 , 6 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
10 1,2 
104,4 
9 5 , 9 
9 6 , 9 
« 9 7 , 6 
I O C S 
103 ,9 
9 8 , 5 
8 7 , 5 
1 8 2 , 1 
8 2 , 4 
8 9 , 6 
8 2 , 1 
4 1 , 2 5 
4 6 , 0 2 
• 4 3 , 1 8 
. 4 1 , 8 4 
» 3 6 , 2 8 
. » 3 3 , 2 6 
. 3 5 , 6 9 
4 0 , 8 3 
4 4 , 3 1 
38 ,78 
. 4 1 , 0 3 
1 6 , t 
14 ,0 
« 1 2 , 1 
. 16 ,5 
»15 ,8 
. • 9 , 4 
. 14 ,2 
16 ,9 
15 ,5 
17 , 1 
. 17 , 1 
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
4 4 , 6 1 
4 6 , 7 2 
» 4 5 , 1 0 
» 3 9 , 5 4 
4 4 , 7 2 
3 7 , 5 7 
« 3 9 , 4 7 
3 3 , 8 7 
. 3 6 , 1 6 
4 4 , 17 
4 5 , 1 6 
3 8 , 7 7 
• 3 6 , 3 8 
4 3 , 6 7 
2 4 , 6 
19, 7 
» 1 1 , 0 
123 , 1 
2 3 , 9 
14 ,5 
« 8 , 1 
1 5 , 0 
. 14, 7 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
19 ,4 
• 2 0 , 8 
2 4 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , 9 
• 1 2 8 , 6 
105 ,7 
1 0 0 , 3 
» 1 0 3 , 4 
9 8 , 8 
a 
1 0 6 , 8 
8 4 , 2 
( 6 4 , 5 
7 5 , 1 
. 6 0 , 9 
4 4 , 3 6 
» 4 6 , 4 7 
. 4 4 , 5 5 
» 3 6 , 3 6 
a 
« 3 2 , 2 5 
­3 4 , 9 3 
4 3 , 4 5 
' 4 , 4 4 
» 3 6 , 0 0 
. 4 2 , 5 1 
2 1 , 7 
» 1 1 , 4 
. . 20 , 1 
1 1 2 , 5 
. « 1 0 , 3 
­1 2 , 7 
2 2 , 0 
13 ,2 
» 1 7 , 9 
. 2 1 , 4 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTKEPRI 
Γ 10­19 | 
4 9 , 10 
4 9 , 5 4 
. , 49 ,04 
( 3 8 , 6 7 
• 3 9 , 5 0 
» 3 5 , 0 5 
­3 7 , 6 3 
4 8 , 5 3 
4 6 , 6 3 
3 6 , 7 9 
. 4 7 , 5 6 
2 8 , 2 
10 ,3 
. . 2 6 , 5 
« 2 2 , 0 
« 8 , 6 
( 1 1 , 0 
­1 6 , 1 
2 8 , 5 
1 3 . 9 
1 3 , 9 
. 2 7 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 0 
a 
1 1 5 , 9 
( 1 0 3 , 2 
( 1 0 3 , 5 
« 1 0 2 , 2 
­111 ,1 
« 7 6 , 6 
« 7 9 , 7 
« 6 1 , β 
­7 6 , 7 
4 6 , 6 9 
« 4 6 , 1 6 
­­4 8 , 1 0 
­. 
­. 
4 8 , 8 9 
« 4 5 , 1 3 
­4 5 , 7 6 
2 2 , 3 
« 1 0 , 2 
­­2 0 . 0 
­. , ­. 
2 2 . 3 
• 11 .4 
. ­2 2 , 0 
>=20 
5 3 , 
• 5 0 , 
. ­5 2 , 
. 
. . 1 4 4 . 
5 3 , 
4 5 , 
. . 5 2 , 
22 
111 
. ­21 
a 
. . »17 
22 
12 
, . 27 
177 
t ioe 
. ­174 
. . a 
a 
• 13C 
. . 
­184 
­­­­­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
­­­­­
" 1 
1 L 
1 I 
1 G 
I K S G E S . I l l I Ν 
U N S I M80EI1I Ι ε 
54 
57 
79 
34 
¡0 
34 
37 
2 
3 
7 
4 
3 
3 
0 
2 
3 
θ 
9 
0 
4 3 , 8 0 1 1 
4 6 , 7 3 1 2 
4 1 , 4 3 1 3 
3 0 , 7 6 1 4 
4 2 , 3 1 1 5 
3 7 , 4 7 1 6 
3 8 , 1 8 1 7 
3 4 , 2 8 1 8 
2 7 , 6 8 1 9 
3 3 , 6 6 1 1 0 
4 3 , 4 1 111 
4 4 , 5 1 1 1 2 
3 6 , 2 8 1 1 3 
2 9 , 8 5 1 1 4 
4 1 , 0 6 1 1 5 
2 3 , 4 1 1 6 
1 6 , 6 1 1 7 
1 3 , 6 1 1 6 
2 5 , 5 1 1 9 
2 5 , 0 1 2 0 
1 6 , 0 1 2 1 
16 ,0122 
1 8 , 0 1 2 3 
2 0 , 2 1 2 4 
2 1 , 6 1 2 5 
2 3 , 4 1 2 6 
1 8 , 7 1 2 7 
1 7 , 9 1 2 6 
2 4 , 6 1 2 9 
2 5 , 8 1 3 0 
1 ( 0 , 0 1 3 1 
100 ,0132 
1 0 0 , 0 1 3 3 
100 ,0134 
ICO,0135 
1 0 0 , 0 1 3 6 
ICO,0137 
1 0 0 , 0 1 3 6 
1 0 0 , 0 1 3 9 
1 ( 0 , 0 1 4 0 
8 5 , 5 1 4 1 
8 1 , 7 1 4 2 
6 2 , 7 1 4 3 
90 ,0144 
80 ,0145 
4 1 , 6 6 1 4 6 
4 5 , 7 0 1 4 7 
4 1 , 6 2 1 4 8 
137 ,97149 
4 2 , 1 9 1 5 0 
3 7 , 1 6 1 5 1 
3 7 , 7 2 152 
3 2 , 9 9 1 5 3 
. 154 
3 5 , 5 2 1 5 5 
4 1 , 4 1 1 5 6 
4 3 , 7 6 1 5 7 
3 7 , 3 5 1 5 6 
• 3 6 , 8 7 1 5 9 
4 1 , 0 9 1 6 0 
18 ,0161 
1 4 , 0 1 6 2 
10 ,9163 
• 1 6 , 7 1 6 4 
1 7 , 4 1 6 5 
1 2 , 0 1 6 6 
6 ,5167 
10 ,4168 
. 169 
1 4 , 5 1 7 0 
1 7 , 9 1 7 1 
1 5 , 3 1 7 2 
1 7 , 7 1 7 3 
»17 ,4174 
16 ,1175 
AGE, SEXE, 
CUALIFICA!ION 
Q HOHHES 1 
SQ 1 
KQ | GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
G FEMMES 1 HCRAIRE 
SQ 1 
KQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
O HOMMES I 
SQ 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FEHHES | 
SQ 1 OE 
NG 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 
I VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
AKCIEKNETES · 100 
Q HOHMES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
0 FEMHES 
SO 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCMMES­100 
0 (LIGNE 6 : LIGNE 11 
SO I L . 7 : L . 21 
NG I L . Β : L. 31 
AUTRES I L . 9 : L . 4 ) 
ENS. I L . 1 0 : L. 51 
OUVRIERS 21 A <30 ANS 
Q HOMMES | 
SC 1 
NG 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 1 
0 rEMMES 1 HORAIRE 
sa 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 MOYEN 
Q ENSEMBLEI 
sa 1 
NO 1 IHONTANTI 
AUTRES 1 
ENS. 1 
O HOHMES 1 
sa ι 
NO 1 
AUTRES 1 
ENS. ICGEFFICIENT 
0 FEMMES 1 
sg 1 OE 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sg 1 
KQ 1 
AUTRES 1 
EKS. 1 
500' 
TAB. Χ / 3900 
I FORTSE TZ UNG I 
ALTER, GESCHLECHT, 
LCI STUNGSGRUPP8 
INDI7FS DOS STUNDENVERD. 
BAS ISUUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT > ICO 
ΗΛΙΜΊΙΡ Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INDUES STUNOENVERD.FRAUEN 
BASIS: 10EH HAENNER - 100 
IZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
I Z . S 2 : Ζ . 4 7 1 HQ 
I Z . 5 3 : Ζ . 4 6 1 NO 
I Z . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SONST. 
I Z . 5 5 : Ζ . 5 0 1 ZUS. 
APBTITFR 30 B IS <45 JAHRÍ 
I HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
! HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 zus. 
1 HAEKNER Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
VAR IATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENT I 
IINSCESAHT Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
INOIZES OES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOERIGKEITSDAUER 
INSGESAHT · 100 
HAENNER Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INOIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IOEH HAENNER ­ 100 
(ZEILE 96 1 ZEILF 911 Q 
I Z . 97 : Z . 921 HQ 
I Z . 9B : Z . 931 NQ 
I Z . 99 : Z . 941 SCNST. 
I Z . 1 0 0 1 Z . 9S I ZUS. 
— 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
62 
63 
Θ4 
65 
66 
87 
66 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
1C7 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
1129 
130 
I U I 
132 
1133 
1134 
1135 
1 
<2 1 
9 7 , 0 
«97 ,2 
«101 .7 
. 9 7 , 0 
103 .0 
«97 ,6 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 4 . 3 
• 3 2 , 9 
«77 .2 
. 6 7 , 3 
4 1 , 1 8 
• 4 5 , 2 4 
• 4 3 , 1 1 
­4 1 , 5 7 
• 3 6 , 7 1 
• »34 ,57 
­3 5 , 8 8 
4 0 , 8 3 
» 4 2 , 4 5 
3B.50 
­4 0 , 7 1 
17 ,4 
• 1 1 , 3 
• 8 , 5 
­16 ,6 
• 12 ,9 
. • 15 ,7 
­13 ,2 
17 ,4 
1 1 3 , 7 
1 6 , 5 
— 1 7 , 1 
9 2 , 6 
• 9 2 , 9 
• 9 8 , 8 
­9 2 , 8 
• 9 8 , 5 
. • 9 8 , 4 
­9 6 , 3 
• 8 9 , 2 
• 8 0 , 2 
­8 6 , 3 
DAUER DER IJKT ERNεHMεNSZUGεHOERIGKEIT 
ANNEES D 
1 
2 ­4 1 
9 8 , 6 
100 ,7 
» 1 0 3 , 7 
. 9 9 , 2 
» 9 7 , 6 
• 1 0 0 , 6 
• 100 ,5 
• 6 6 , 0 
. • 7 7 , 0 
. 6 5 , 3 
4 1 , 6 5 
• 4 7 , B l 
• 4 5 , 0 7 
. 4 2 , 3 3 
3 6 , 3 7 
• 4 0 , 2 1 
» 3 5 , 8 5 
­3 6 , 9 2 
4 1 , 1 7 
4 5 , 4 6 
3 9 , 4 0 
. 4 1 , 4 5 
1 7 , 7 
• 1 7 . 1 
• 7 , 7 
. 17 ,8 
12 ,7 
• 2 1 , 3 
• 2 2 , 4 
­1 9 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , 4 
. 18 ,6 
9 3 , 7 
• 9 6 . 2 
• 1 0 3 . 3 
. 9 4 , 5 
9 7 , 5 
• 9 9 , 4 
• 1 0 2 , 0 
­9 9 , 1 
8 7 , 3 
• 8 4 . 1 
• 7 9 , 5 
­8 7 , 2 
ANCIENNETE 
I 
5­9 1 
1 0 6 , 0 
• 1 0 1 . 7 
1 0 5 , 6 
» 9 7 , 9 
. » 5 7 , 8 
­9 6 . 3 
» 6 1 , 9 
. « 7 4 , 6 
­7 8 , 4 
4 4 , 9 0 
« 4 9 , 6 6 
, ­4 5 , 3 9 
« 3 7 , 9 8 
. » 3 4 , 0 5 
­» 3 7 , 3 8 
4 4 , 5 8 
« 4 7 , 7 8 
• 4 0 , 4 6 
­4 4 , 6 1 
2 5 , 9 
• 2 4 , 3 
. ­2 5 , 4 
• 4 , 0 
a 
• 6 ,8 
­• 10, 1 
2 5 , 7 
• 2 3 , 4 
• 1 8 , 3 
­2 5 , 3 
1 0 1 , 0 
• 1 0 2 , 0 
­1 0 1 , 3 
• 1 0 1 , 9 
a 
» 9 6 , 9 
­• 1 0 0 , 3 
■ 8 4 , 6 
. • 7 1 , 3 
­• 8 2 , 4 
IN JAHREN* 
CANS L'ENTREPRI 
1 
10 ­19 1 
1 1 6 , 6 
• 1 0 1 , 0 
­­1 1 4 , 0 
_ . 
­
_ . ­­• 
4 9 , 1 8 
4 9 , 9 1 
. . 4 9 , 2 3 
» 3 7 , 0 3 
. 
­3 7 , 3 9 
4 8 , 4 9 
4 7 , 7 6 
» 3 6 , 5 2 
. 4 7 , 8 3 
2 6 , 6 
1 0 , 3 
. . 2 6 , 7 
» 1 4 , 4 
. 
­12 ,9 
2 8 , 9 
1 3 , 1 
» 1 5 , 0 
. 2 7 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 2 . 5 
. a 
1 0 9 , 9 
» 9 9 , 3 
, a 
­100 ,4 
» 7 5 , 3 
, . ­7 6 , 0 
>=20 
­­­­­­­­­
­­­­­
5 7 , 
a 
­­
| 
1 L 
I ι ­ ­ ­ I G 
INSGES. U l I Ν 
IENSEMBLEUI I E 
1 
5 6 . 4 3 
a 
. a 
­. 
5 6 . 6 7 
» 5 0 , 6 4 
a 
­5 5 , 
19 
, ­­16 
a 
a 
. ­a 
19 
• 6 
. ­15 
128 
a 
­­125 
a 
a 
. ­
. . ­­a 
1 
6 
6 
9 
5 
6 
4 
9 
1 0 0 , 0 1 76 
1 C C 0 I 77 
1 0 0 , 0 1 78 
• I C O . o l 79 
U C C I 60 
1 0 0 , 0 1 81 
1 C C 0 I 82 
1 0 0 , 0 1 83 
. 1 84 
1 0 0 , 0 1 85 
6 8 , 6 1 66 
6 2 , 5 1 67 
7 9 , 3 1 88 
1 89 
8 4 , 2 1 90 
4 4 , 4 8 1 91 
4 8 , 7 0 1 92 
4 3 , 6 3 1 93 
. 1 94 
4 4 , 8 1 1 95 
3 7 , 2 9 1 96 
4 0 , 4 5 1 97 
3 5 , 1 4 1 98 
­ 1 99 
3 7 , 2 5 1 1 0 0 
4 3 , 9 8 1 1 0 1 
4 6 , 3 9 1 1 0 2 
3 9 , 3 4 1 1 0 3 
. 1104 
4 3 , 8 0 1 1 0 5 
2 4 , 6 1106 
1 6 , 3 1 1 0 7 
1 1 , 0 1 1 0 8 
. 1109 
2 3 , 5 1 1 1 0 
1 4 , 2 1 1 1 1 
14 ,91112 
1 7 , 4 1 1 1 3 
­ 1114 
1 6 , 4 1 1 1 5 
2 4 , 6 1 1 1 6 
1 8 , 0 1 1 1 7 
1 7 , 7 1 1 1 8 
. 1119 
2 3 , 7 1 1 2 0 
I C O , 0 1 1 2 1 
1 0 0 , 0 1 1 2 2 
1 0 0 , 0 1 1 2 3 
. 1124 
1 0 0 , 0 1 1 2 5 
1 0 0 , 0 1 1 2 6 
1 0 0 , 0 1 1 2 7 
I C O , 0 1 1 2 8 
­ 1129 
1 0 0 , 0 1 1 3 0 
8 3 , 8 1131 
83 ,11132 
S 0 , 6 | 1 3 3 
­ 1134 
8 3 , 1 1 1 3 5 
«CE, SEXE, 
QUALIFICATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE OES 
ANCIENNETES ­ 100 
Q HOHHES 
SO 
Ng 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 FEHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B«SE:G«IK HCR. HCHHES­100 
0 (LIGNE 5 1 : LIGNE 461 
SQ ( L . 5 2 : L . 471 
KQ ( L . 53 : L. 4 S I 
AUTRES I L . 5 4 : L . 491 
ENS. I L . 55 : L . 501 
OUVRIERS 30 A <45 ANS 
C HOHHES 1 
SC 1 
KQ 1 GAIN 
AUTRES 1 
ENS. 
Q FEHMES 1 HORAIRE 
SQ 1 
NQ 1 
«UTRES 1 
ENS. 1 HOVEN 
Q ENSEPBLEI 
sg 1 
NG 1 1 HONT«NTI 
«UTRES I 
ENS. 1 
0 HCHMES 1 
SC 1 
NS 1 
AUTRES 1 
ENS. KOEFFICIENT 
S FEMMES I 
SQ 1 DE 
NQ 1 
AUTRES I 
ENS. 1 
I VARIA1I0N 
S ENSEMBLEI 
SO 1 
NS 1 
AUTRES 1 
EKS. I 
INDICES CU GAIN HCRAIRE 
BASE: EKSEHBLE OES 
ANCIENNETES · 100 
0 HOHHES 
SO 
NS 
«UTRES 
EKSEHBLE 
β FEHHES 
SS 
NS 
«UTRES 
ENSEMBOF 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
B«SE:G«IK HC«. HCHHES­100 
S CLICHE 9 6 : LICNE 911 
SS I L . 97 : L . 921 
NS ( L . 98 : L. 931 
«UTRES i L · 99 : L . 941 
EKS. I L . 1 0 0 : L . 951 
•VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE 
•ANNEES REVOLUES 
I1 IN0N DECLARES INCOLS 
501' 
TAB. I / 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS-
GRUPPε UND GRCESSE I6ESCHAEFTIGTENZAHLI OER EETRIE6E 
INDUSTRIEZWEIG: BAUGEUtRBE 
DISTRIBUTION Ili. S CLVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION ET 
TAILLE (NCHBRE OE SALARIESI DES ETAELΙ55ΕΜεΚΤ3 
BRANCHE: BATIMENT ET Gl Κ Ι E CIVIL 
GESCHLECHT,LE STLNGSGRUPPE 
ANZAHL DER ARBEITER 
MAENN8R 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X HAENNER' 
Q 
HQ 
Ng 
SONSTIGF 
ZUSAHMEN 
g 
HQ 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
Q 
Hg 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
IO 
l i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
i e 
19 
20 
21 
I 
10-49 I 
1 
36 .920 
13.63Θ 
13 .660 
6.6Θ5 
7 0 . 9 2 3 
-
-
-• 
3 6 . 9 2 0 
13 .638 
13 .700 
6 .685 
7 0 . 9 4 3 
100 ,0 
. 100 ,0 
3 9 , 7 
. 3 9 , 6 
GRCESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE INOHBRE DE 
I 
50 -99 | 
1 
16 .130 
8 . 4 3 0 
4 . 5 5 0 
1 .560 
3 0 . 6 7 0 
-
----
1 6 . 1 3 0 
8 . 4 3 0 
4 . 5 5 0 
1 .560 
3 0 . 6 7 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
-1 7 , 1 
1 
100-199 | 
1 
11 .966 
4 . 7 5 6 
3 . 2 2 1 
1 . 4 2 t 
2 1 . 3 6 9 
-
-. -• 
1 1 . 9 6 6 
4 . 7 5 6 
3 . 2 8 1 
1 .426 
2 1 . 4 2 9 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
12 ,0 
a 
1 2 , 0 
SALARIESI 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 5 . 9 3 0 
1 0 . 9 8 6 
4 . 1 2 0 
996 
3 2 . 0 3 2 
-
-«300 
-• 300 
1 5 . 9 3 0 
10 .986 
4 . 4 2 0 
996 
3 2 . 3 3 2 
9 9 , 1 
• 0 , 9 
I C C O 
17 ,9 
• 7 5 , 0 
1 8 , 1 
DES 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
I 
5 0 0 - 9 9 ' 
1 
5 .810 
2 . 3 1 0 
1 .560 
• 520 
10 .200 
-
----
5 .610 
2 .310 
1 .560 
• 520 
1 0 . 2 0 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 ,7 
-5,7 
> -1000 
7 . 0 2 0 
4 .E20 
1.C40 
• 500 
1 3 . 3 6 0 
-
-. -• 
7 . 0 2 0 
4 . 6 2 0 
1 .060 
1500 
1 3 . 4 0 0 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
7 ,5 
a 
7,5 
INSGESAHT 
1 
1 L 
Ι ι 
.1 G 
I Ν 
U i l E 
EKSEMBLEIl 
9 3 . 7 7 6 
4 4 . 9 4 0 
2 8 . 1 7 1 
11 .687 
178 .574 
-
-«400 
-140 0 
9 3 . 7 7 6 
4 4 . 9 4 0 
2 8 . 5 7 1 
1 1 . 6 8 7 
178 .974 
9 9 , 8 
»0,2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
« I C C O 
1 0 0 . 0 
I 
1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
Ι β 
I 9 
110 
l u 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
116 
117 
l i e 
1 
119 
120 
121 
SEXE. CUALIFICA!lUN 
KOHBRE C'CUVRIERS 
Q HOHHES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ΙΙΜΜΕ'ϊ 
SQ 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q ENSEHBLE 
sg 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HCHMES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
X COLCKKE "ENSEHBLE" 
HCMHES 
eerres 
ENSEMBLE 
IIIEINSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE GRCESSE ( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT LA TAILLE CE L'ETABLISSEHENT 
TAB. 1 1 / 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
INDUSTRIEZWEIG: BAUGEWERBE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, 
QUALIFICATION, AGE 
BRANCHE: BATIMENT ET GENIE C I V I L 
GESCHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL OER ARBEIΤεΡ 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
INSGESAHT Q 
Hg 
NG 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
I 
<21 1 
1 
9 39 
1 .195 
1 .700 
1 1 . 4 8 2 
1 5 . 3 1 6 
-
----
939 
1 .195 
1 .700 
1 1 . 4 8 2 
15 .316 
1 0 0 . 0 
-1 0 0 . 0 
Β.6 
-8 . 6 
ALTER IZAHL OER 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
16.Θ23 
10 .119 
8 . 0 2 0 
. 3 5 . 1 4 7 
-
-. -• 
1 6 . 8 2 3 
10 .119 
8 . 0 6 0 
. 3 5 . 1 8 7 
9 9 , 9 
• 100 ,0 
1 9 , 7 
. 1 9 , 7 
«CE (NCMBRF 
| 30-44 | 
1 
3 9 . 5 0 2 
1 6 . 4 8 9 
1 0 . 2 3 3 
-6 8 . 2 2 4 
-
-a 
-• 
3 9 . 5 0 2 
1 8 . 4 8 9 
1 0 . 2 9 3 
-6 8 . 2 8 4 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
. 3 6 , 2 
LEBENSJAHRE)· 
CANNEES I * 
1 
45 -54 | 
1 
1 7 . 4 9 7 
7 . 2 0 1 
3 . 8 7 0 
-2 8 . 5 6 6 
_ 
-. -• 
1 7 . 4 9 7 
7 . 2 0 1 
3 . 9 9 0 
-2 6 . 6 6 8 
9 9 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
, 1 6 , 0 
I 
>-55 1 
1 
1 L 
1 I 
1 G 
IKSGESAMT | Ν 
- I D I E 
IEKSEMBLEU) 1 
1 9 . 0 1 5 
7 .936 
4 . 3 2 6 
a 
3 1 . 2 9 9 
-
-. -• 
1 9 . 0 1 5 
7 .936 
4 . 5 0 8 
. 3 1 . 4 7 9 
9 9 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
• 1 7 , 6 
1 
1 
1 
53 .776 1 1 
4 4 . 9 4 0 1 2 
2 8 . 1 7 1 1 3 
1 1 . 6 8 7 1 4 
1 7 8 . 5 7 4 1 5 
- 1 6 
- 1 7 
14001 8 
- 1 9 
•400110 
5 3 . 7 7 6 1 1 1 
4 4 . 9 4 0 1 1 2 
2 8 . 5 7 1 1 1 3 
11 .687114 
1 7 8 . 9 7 4 1 1 5 
1 
1 
9 5 , 8 1 1 6 
• 0 , 2 1 1 7 
1 0 0 , 0 1 1 8 
1 
1 
110 ,0119 
1100 ,0120 
1 0 0 , 0 1 2 1 
SEXE, QUALIFICATION 
KCMBRE D'OUVRIERS 
Q HCMHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q FEHHES 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
C EKSEHBLE 
SO 
NO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X ENSEMBLE HCMHES'FEHHES 
HCMHES 
FEMHES 
ENSEMBLE 
X CCLCKKE "ENSEHBLE" 
HCHHES 
FEMHES 
EKSEHBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DAS 
NICHT ANGEGEBEN WURDE 
(•■VOLLENDETE JAHRE 
( D Y COHPRIS LES CUVRIERS ODNT 
l*)ANNEES REVOLUES 
L'AGE N'A PAS ETE DECLARE 
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TAB. Ill / 4 
V E R T E I L U N G D E R A R B E I T E R N A C H G E S C H L C C H T , 
LElSTUNGSGPLPPt, F A M I L I E N S T A N C ONO KINOERZAHL 
INDUSTRIEZWEIG: BAUGEHERBE 
DISTRIBUTION DES CUVRIERS PAR SEXE, QUALIFICATION 
ET SITUATION DE FAMILLE 
BRANCHE: BATIHENT ετ G C N ^ C I V I L 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL ARBEITER I 
I 
Q 
HQ I 2 
NQ I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHMENI 4 I 
O I t 
HO I 7 
NQ I 6 
SONSTIGE I 5 
ZLSAMHEN I1C 
HT Q 111 
HQ 112 
NQ 113 
SONSTIGE 114 
ZUSAHMEN 115 .1 
IN X HAENNER UNO I 
FRAUEN Z L S . I 
HAENNER 116 
FRAUENI17 
INSGESAHT 116 
7N"x"DErTGÊsÃ7ÍT­ I 
SPALTE I 
ΜΑΕΝΝε8 119 
FRAUEN I2C 
INSGESAHT121 I 
1 1 . 166 
9.1CJ 
9 . 323 
1 0 . 5 6 7 
4 0 . 5 7 0 
16t 
lou 
34 3 
507 
596 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
νεΚΗΕΙΡΑΤΕΤε MIT UNTERHALTSBERεCH^IGTEN KINDERN 
HAR1ES, AYANT . . . ENFANTS A CHARGE 
2 8 . 5 3 5 2 1 . 2 0 4 
11 .744 7 . 6 6 4 
5 .854 4 . 4 2 5 
«4f,0 »300 
4 6 . 5 3 3 3 3 . 5 9 3 
• 3C0 
• 300 
28 .535 2 1 . 2 0 4 
11.744 7 . 6 6 4 
6 . 1 5 4 4 . 4 2 5 
• 400 ·300 
46.833 33.593 
0 0 . 0 
. 0 0 . 0 
99 
»0 
100 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
18 ,8 
I INSGESAHTI 
K N S E H B L E I 
I I I 
SCNSIIGEIINSGESAMTI L I 
I 11)1 I I SEXE, 
I ­ I G I 
I I N I QUALIFICATION 
AUTRES IENSEHBLE Ι E I 
I (111 I 
1 4 . 0 3 9 
7 . 4 3 5 
2 . 5 6 9 
14.C35 
7 . 4 3 5 
2 . 5 6 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 3 . 5 
1 3 , 4 
7 .581 
3 . 3 8 8 
1.355 
7 . 5 8 1 
3 . 3 Β 8 
1 . 3 5 5 
1 0 0 , J 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 , 1 
7 .732 7 9 . 4 9 1 
3 . 8 6 9 3 4 . 1 0 0 
3 .565 1 7 . 7 6 8 
70C 
15 .166 132.C59 
«300 
• 300 
7 .732 
3 . 8 6 9 
3 .565 
I C C O 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
a , 5 
7 9 . 4 9 1 
3 4 . 1 0 0 
1 8 . 0 6 6 
700 
1 3 2 . 3 5 9 
5 5 , Β 
• C , 2 
1 0 0 , 0 
7 4 , 0 
• 7 5 , 0 
7 4 , 0 
3 .099 
1 .740 
1 .060 
3 .059 
1 .740 
1.160 
I 
ι 
93.7761 1 
44.9401 2 
28.1711 3 
11.6871 4 
178.5741 5 I 
­ I 6 
­ I 7 
•4001 e 
­ I 9 
•400110 
93.776111 
44.940112 
28.571113 
11.687114 
178.974115 
I NOMBRE D'OUVRIERS 
I C HOHHES 
I SC 
I NO 
1AUTRES 
IEKSEMBLE 
I 0 FEHHES 
I SO 
1 NC 
I«UTRES 
ENSEHBLE 
I 
I Q 
I SC 
I NC 
I«UTRES 
IENSEHBLE I . 
I I 
IX ENSEHBLE H*F 
•19,8116 •0,2117 ìoo,olia I I 
100,0119 
•100,0120 
100,0121 
I 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE 
IX COLONNE "ENS. 
I 
I HCHHES 
I FEHHES 
I ENSEHBLE I 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DER FAHILIENSTAKD 
UND DIE KINDERZAHL NICHT ANGEGEBEN WURDE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS OONT LA SITUATION DE 
FAHILLE Ν Ά PAS ε ΐΕ PECLAREE 
TAB. IV / 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH GESCHLECHT, LEISTUNGS­
GRUPPE, ANWESEN^IT UNO ENTLCHNUNGSSYST EH 
INDUSTRIEZWEIG: BAUGEWERBE 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS PAR SEXE, GUAU!FICATICN, 
PRESENCE AU TRAVAIL ET SYSTEME OE REPUKERATICN 
BRANCHE: BATIHENT ET GENIE C I V I L 
I 
GESOHLECHT,LE ISTUNGSGRUPPEΙ E 
I L 
ANZAHL DER ARBEITER 
Q I 1 
HO I 2 
NO I 3 
SONSTIGE I 4 
ZUSAHHENI 5 
I 
O I 6 
HS I 7 
NS I Β 
SONSTIGF I 9 
ZUSAMHENIIO 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
__l 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. I 
HAENNER 
FR«UEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAMTSPALTE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
I I 
I IVOLLZEIT- I 
INSGFSAMTIANWFSINDFI BESCH. I 
111 I ARBEITERIARBEITER I . 
I - I - I 
I ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGTI I 
OUVRIERS ΡΡΕ5εΝΤ5, A TEHPS PLEIK I L I 
I I I 
IH I IH LE IST . IGLMISCHT. | INSGESAHT I G I 
ENSEMBLE I UUVR1 FRSI OIIVRI ERS I ZEITLOHNI LOHN I S Y S T . U . A . I I D I Ν I 
U l l PRESENTSI A TEHPS I REMUN FRES IR EMUN. A I · HIXTE I EKSEMBLE Ι E I 
I I PLEIN | AU TEHPS IL« TACHE I E ! AUTRES! U l l I 
SEXE, QUALIFICATION 
9 3 . 7 7 6 
4 4 . 9 4 0 
28 . 171 
11 .687 
178 .574 
•400 
• 400 
9 3 . 7 7 6 
4 4 . 9 4 0 
2 8 . 5 7 1 
11 .687 
178 .974 
9 9 . 8 
• 0 , 2 
100 ,0 
ιοο,ο 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
I 
7 3 . 9 9 1 
3 4 . 1 β 5 
l e . 3 5 4 
Β . 1 Θ 3 
1 3 4 . 7 1 3 
7 3 . 9 9 1 
3 4 . 1 8 5 
1 8 . 4 5 4 
8 . 1 8 3 
1 3 4 . 8 1 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
7 3 , 1 
9 3 . 6 7 6 
4 4 . 9 4 0 
2 7 . 7 7 1 
1 1 . 6 8 7 
176 .074 
9 3 . 6 7 6 
4 4 . 9 4 0 
2 7 . 9 1 1 
1 1 . 6 8 7 
178 .214 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
7 2 . 0 5 1 
3 3 . 2 5 5 
1 7 . 2 6 4 
8 . 0 6 3 
1 3 0 . 6 3 3 
7 2 . 0 5 1 
3 3 . 2 5 5 
1 7 . 3 2 4 
8 . 0 6 3 
1 3 0 . 6 9 3 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ce 
ce 
1 . 1 2 0 
7 7 0 
630 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
7 3 . 9 7 1 
3 4 . 1 8 5 
1 8 . 1 9 4 
8 .183 
1 3 4 . 5 3 3 
800 1 .120 7 3 . 9 7 1 
7 7 0 3 4 . 1 8 5 
830 18 .254 
β.183 
1 . 1 0 0 2 . 8 0 0 1 3 4 . 5 9 3 
1 0 0 , 0 
1CC.C 
2 , 1 ICO.O 
2 , 1 ICO,C 
I 1 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 6 
I 9 
110 
I 
111 
112 
113 
114 
115 
I 
I 
I 
116 
117 
118 
I 
I 
I 
119 
120 
121 
IKCMBRE C'CUVRIERS 
I . 
Q 
SO 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
G 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SQ 
NQ 
«UTRES 
ENSEHBLE 
I ENSEMBLE HOHHES'FEHHES 
HCMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
I X COLCKKE "ENSEMBLE" 
HCMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
I I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER OIE OIE ANWESENHEIT 
UNO OAS ENTLOHNUNGSSYSTEH NICHT ANGEGEBEN WURDE 
( D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L« PRESENCE «U TRAVAIL 
OU LE SYSTEHE DE REMUNERATION N'ONT FAS ETE DtCLARES 
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TAB. V / 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER KACH GESCHLECHT, LEISTUNGSGRUPPE, 
ALTER LNO DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
INDUSTRII ZU! I G : BAUGEWERäE 
DISTRIBUTION OES OUVRIERS PAR SEXE, DUALI F ICATICN, AGE 
ET ANCIENRE1E OANS L'F KTREFRI SÌ­
BRANCHE: BATIMENT ET GENIE C I V I L 
ALTER, GE SCHLEI I 
LEISTUNGSGI IUPPE 
ARBEITER INSGESAHT 
ANZAHL 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAEN^R'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
DARUNTER: 
ARBFITER 21 BIS 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<30 JAHRE 
Q 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHT SPALTE 
ARBEITER 30 B IS 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
<45 JAHRE 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
IN X HAENNER'FRAUEN ZUS. 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
IN X DER GESAHTSPALTE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4β 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
DAUER DER U NT ER^I­M8NSZUG8Ntt^RIGK8IT 
<2 1 
1 
31 .704 
19 .115 
1 6 . 2 6 4 
7 .645 
7 4 . 9 4 6 
­­•220 
­•220 
3 1 . 7 0 4 
19 .115 
16 .504 
7 .645 
7 5 . 1 6 6 
9 9 . 7 
• 0 , 3 
100 ,0 
4 2 , 0 
• 5 5 , 0 
4 2 , 0 
7 .982 
5 .464 
5 . 7 5 5 
. 19 .326 
­­• ­
7 . 9 8 2 
5 .484 
5 .795 
. 19 .366 
9 9 , 8 
. 100 ,0 
5 5 , 0 
. 5 5 , 0 
13 .258 
8 .386 
6 . 2 2 5 
­2 7 . 8 6 9 
­­• ­■ 
13 .258 
8 .386 
6 . 2 6 5 
­2 7 . 9 0 9 
9 9 , 9 
. 100 ,0 
4 0 , 8 
. 4 0 , 9 
ANNEES D' 
2 ­4 I 
I 
2 2 . 4 4 7 
1 3 . 9 6 6 
6 . 9 4 7 
3 .696 
4 7 . 0 5 6 
­­. ­• 
2 2 . 4 4 7 
1 3 . 9 6 6 
7 . 0 0 7 
3 . 6 9 6 
4 7 . 1 1 6 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
. 2 6 , 3 
5 . 2 1 0 
2 . 9 1 0 
1 .665 
. 9 . 8 6 5 
­­­­­
5 . 2 1 0 
2 . 9 1 0 
1 .665 
a 
9 . 8 6 5 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
­2 6 . 0 
9 . 4 2 6 
5 . 9 0 8 
2 . 3 7 6 
­1 7 . 7 1 2 
­­­­­
9 . 4 2 6 
5 . 9 0 6 
2 . 3 7 6 
­1 7 . 7 1 2 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
­2 5 , 9 
ANCIENNETE 
5 ­9 I 
1 
19 .549 
7 . 0 9 3 
2 . 9 5 5 
. 2 9 . 7 4 1 
­­. ­■ 
19 .549 
7 . 0 9 3 
3 . 0 5 5 
. 2 9 . 8 4 1 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
16 ,7 
a 
1 6 , 7 
2 . 6 6 1 
1 .525 
• 500 
­4 . 6 8 6 
­­­­­
2 . 6 6 1 
1 .525 
• 500 
­4 . 6 8 6 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
13 ,3 
­13 ,3 
6 . 6 4 9 
2 . 5 6 7 
845 
­1 2 . 2 6 1 
­­. ­• 
8 . 8 4 9 
2 . 5 6 7 
665 
­1 2 . 2 6 1 
9 9 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
. 1 8 , 0 
IN JAHREN* 
DANS L'ENTREPRI 
10 ­19 1 > 
1 
15 .618 
3 . 5 9 7 
1 .645 
­2 1 . 0 6 0 
­­. ­• 
15 .616 
3 . 5 9 7 
1 .665 
­2 1 . 0 6 0 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
11 ,8 
. 11 ,8 
• 950 
. 
­1 .210 
­­­­­
• 950 
. . ­1 .210 
I C C O 
­100 ,0 
3 ,4 
­3 ,4 
7 .264 
1 .404 
• 745 
­9 . 4 1 3 
­­­­­
7 .264 
1 .404 
• 745 
­9 . 4 1 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
13 ,8 
­13,8 
= 20 1 
OLRCH­
ISCHM1TL. 
1 
1 
INSGE S . ( U IA 
IENSEMBLE (1 I I 
3 . 9 9 8 
1.149 
• 240 
­5 .387 
­­­­­
3 . 9 9 8 
1 .149 
• 240 
­5 .387 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 , 0 
3,0 
­3 , 0 
­­­• ­­­­­. ­­­
. ­
, ­• 
• 545 
»204 
a 
­769 
­­­­­
• 545 
• 204 
. ­789 
1 0 0 . 0 
­1 0 0 . 0 
1.2 
­1,7 
5 3 . 7 7 6 
4 4 . 5 4 0 
7 8 . 1 7 1 
11 .687 
178 .574 
­­»400 
­»400 
5 3 . 7 7 6 
4 4 . 9 4 0 
2 8 . 571 
11.6B7 
178 .974 
9 9 . 6 
• 0 . 2 
100 ,0 
1 0 0 . 0 
»ICO.O 
1 0 0 . 0 
16 .823 
10 .119 
8 .C20 
• 3 5 . 1 4 7 
­­. ­• 
16 .823 
10 .119 
8 . 0 6 0 
. 35 .1β7 
9 9 . 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
, 1 0 0 , 0 
3 9 . 5 0 2 
18 .489 
1 0 . 2 3 3 
­6 6 . 2 2 4 
­­a 
­' 
3 9 . 5 0 2 
16 .489 
10 .293 
­6 8 . 2 8 4 
9 9 , 9 
. ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
Α ί τ ε ρ 
GE MOYEN 
41 
40 
37 
16 
39 
-
-• 50 
-»50 
41 
40 
36 
16 
39 
-
-
_ 
--
26 
75 
75 
. 25 
-
-. -• 
26 
25 
25 
. 25 
-
-
-
--
37 
37 
37 
-37 
-
-. -• 
37 
37 
37 
-37 
-
-
_ 
--
L 
I 
G 
Κ 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
AGE, SEXE. 
ENSEMBLE 
QUALIFICATION 
DES OUVRIERS 
KCMBRE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
C 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENSEMBLE 
X LKSEMfiLE 
HCMHCS 
FEHHES 
EKSEHBLE 
X CCLCKKE 
HCMMES 
ΡΕΜΗε5 
ENSEMBLE 
DONT: 
CUVRIERS CE 
g 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
sa 
NO 
AUTRES 
EKSEHBLE 
X ENSEMBLE 
Η0ΜΜε5 
FEMHES 
ENSEHBLE 
X COLCKKE 
HOMMES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
OUVRIERS DE 
a 
SQ 
NQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEHBLE 
Q 
SQ 
KO 
AUTRES 
EKSEMBLE 
X ENSEMBLE 
HOMMES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
X CCLCKKE 
HCHHES 
FEHHES 
EKSEMBLE 
HOHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
HCMHES'FEHHES 
■ENSEHBLE" 
21 A <30 ANS 
HOHHES 
ENSEHBLE 
HCHHES'FEHHES 
»ENSEHBLE" 
30 A <45 ANS 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEMBLE 
HCHHES'FEHHES 
"ENSEHBLE" 
( I IE INSCHLIESSLICH DER ARBEITER FUER DIE DIE UNTERNEHHENS­
ZUGEHOERIGKEIT NICHT ANGEGEBEN WURDE 
l*IVOLLENDETE JAHRE 
I D Y COHPRIS LES OUVRIERS DONT L'ANCIENNETE OANS 
L'ENTREPRISE N'A PAS ETE DECL»REE 
l«)ANNEES REVOLUES 
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TAB. V I Ζ 4 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST KACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND CR0ESS8 IBESCHAEFTIGTENZAHL I 
OER BETRIEBE 
INDLSIRIFZWi iG: BAUGEWERBE 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, OUALIFICATION ET 
TAILLE INCHBRE OE SALARIESI 
OES ETABLISSEHENTS 
BRANCHE: BATIRENT ET GENIE C I V I L 
GESCHLECHT,Lf 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
I N D U E S OES 
BASIS: LEISTI 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENN 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GFSAM 
MENNER 
FRAUEN 
INSGESAMT 
1STLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZLS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER 0 
H S 
NS 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN 0 
H S 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NS 
SONST. 
ZLS. 
.TUNDENVERO. 
INGSGRLPPEN 
AMT · 100 
Q 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
0 
H S 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
NC 
SONSTIGE 
ZUS«HHEN 
R UND FRAUEN 
SAHT - 100 
ISPALTE - 100 
α 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Q 
HO 
N S 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
H S 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
12 
1 3 
1 4 
15 
16 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
SB 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
I 
10-49 I 
I 
5 5 , 0 0 
4 9 , 3 8 
4 4 , 8 6 
3 6 , 0 6 
5 0 , 1 6 
-
-. -. 
5 5 , 0 0 
4 9 , 3 8 
4 4 , 8 4 
3 6 , 0 6 
5 0 , 1 7 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 9 
2 3 , 8 
1 6 , 8 
--• -a 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
2 3 , 8 
1 6 , 8 
1 0 9 , 6 
9 8 , 4 
8 9 , 4 
7 1 . 9 
1 0 0 . 0 
-
-a 
-• 
1 0 9 , 6 
9 6 , 4 
8 9 , 4 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
9 5 . 6 
9 7 , 7 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 5 , 1 
-
-a 
-• 
9 3 . 6 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 5 . 7 
9 5 , 2 
GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRIEBE 
TAILLE (NOHBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 9 , 9 9 
5 0 , 2 6 
4 6 , 1 7 
3 9 , 1 5 
5 4 , 2 1 
-
----
5 9 , 9 9 
5 0 , 2 6 
4 6 , 1 7 
3 9 , 15 
5 4 , 2 1 
1 8 , 5 
1 0 , 7 
1 8 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
-----
1 8 , 5 
1 0 . 7 
1 8 . 0 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
1 1 0 , 7 
9 2 , 7 
β 5 , 2 
7 2 , 2 
ιοο,ο 
-
----
1 1 0 , 7 
9 2 , 7 
BS,2 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 5 
9 β , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
-
----
1 0 4 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , β 
1 
100 -199 1 
1 
5 6 , 4 6 
5 1 , 3 2 
4 7 , 87 
3 6 , 4 7 
5 2 , 7 0 
_ 
-. -. 
5 6 , 4 8 
5 1 , 3 2 
4 7 , 5 8 
3 6 , 4 7 
5 2 , 6 4 
1 1 , 8 
1 3 , 0 
12 ,3 
2 3 , 0 
1 6 , 4 
--. -. 
11 ,8 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
1 0 7 , 2 
9 7 , 4 
9 0 , 8 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-. -• 
1 0 7 , 3 
9 7 , 5 
9 0 , 4 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
9 6 , 8 
9 9 , 9 
-
-. -• 
9 8 , 2 
1 0 1 , 6 
102 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 9 
SALAR IESI 
1 
2 0 0 - 4 5 9 I 
I 
5 9 , 0 2 
4 9 , 6 2 
5 2 , 6 3 
4 1 , 9 9 
5 4 , 4 5 
-
-« 3 1 , 3 7 
-« 3 1 , 3 7 
5 9 , 0 2 
4 9 , 6 2 
5 1 , 1 9 
4 1 , 9 9 
5 4 , 2 3 
10,8 
7 , 7 
19 ,3 
18 ,6 
14 ,8 
--» 5 , 5 
-« 5 , 5 
i c e 
7 , 7 
2 2 . 3 
18 ,0 
15 ,3 
106 ,4 
9 1 . 1 
9 6 , 7 
7 7 , 1 
I C C O 
-
-• i cco 
-• i cco 
1 0 8 , 8 
9 1 , 5 
9 4 , 4 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
100,4 
» 5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
102 .6 
5 8 . 2 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 2 
-
-» 9 9 , 5 
-» 9 9 , 5 
1 0 2 , 6 
9 8 , 2 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 9 
DES ETABLI 
I 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 9 , 0 4 
5 2 , 5 3 
4 5 , 8 3 
« 4 5 , 7 7 
5 4 , 8 7 
-
----
59 ,04 
5 2 , 5 3 
4 5 , 6 3 
» 4 5 , 7 7 
5 4 , 6 7 
14 .5 
9 . 7 
15 ,2 
» 1 9 , 9 
17 ,0 
-----
14,5 
9 , 7 
15 ,2 
• 19 ,9 
17 ,0 
1 0 7 , 6 
9 5 , 7 
6 3 , 5 
» 6 3 , 4 
100 ,0 
-
----
1 0 7 , 6 
9 5 , 7 
8 3 , 5 
• 63 ,4 
1 0 0 , 0 
100 .0 
-1 0 0 . 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
9 7 , 9 
• 1 2 1 , 5 
1 0 4 , 0 
-
----
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
4 8 , 3 
• 1 2 1 , 5 
1 0 4 , 1 
SSEHENTS 
1 
>-10C0 1 
I K S G E S . I l l 
-IENSEMBLEUI 
6 2 , 0 1 
5 4 , 4 6 
5 0 , 4 3 
• 4 0 , 9 3 
5 7 , 6 1 
-
-. -. 
6 2 , 0 1 
5 4 , 4 8 
5 0 , 1 3 
• 4 0 , 9 3 
5 7 , 5 7 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
• 2 1 , 8 
i t , 4 
--. -. 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
« 2 1 , e 
1 6 , 4 
1 0 7 , 6 
9 4 , 6 
8 7 , 5 
• 7 1 , 1 
1 0 C 0 
_ 
-. --
1 0 7 , 7 
9 4 , 6 
8 7 , 1 
• 7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 C 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 7 
• 1 0 8 . 7 
1 0 9 , 2 
-
-. -• 
1 0 7 , a 
1 0 7 , a 
1 0 7 , 6 
» 1 0 8 , 7 
1 0 9 , 2 
5 7 , 5 1 
5 0 , 5 2 
4 6 , 3 1 
37 ,67 
5 2 , 7 6 
-
-» 3 1 , 5 2 
-» 3 1 , 5 2 
5 7 , 5 1 
5 0 , 5 2 
4 6 , 6 0 
3 7 , 6 7 
5 2 , 7 1 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
15 ,6 
2 3 , 6 
17 ,6 
--« 6 , 9 
-» 6 , 9 
1 3 , θ 
11 ,0 
1 6 , 3 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
1 0 9 , 0 
5 5 , 7 
8 8 , 7 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-• 1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
5 5 , 8 
8 6 , 4 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
• 5 9 , 8 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
I C C O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
-
-• I C C O 
-• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
L 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
15 
16 
1 7 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 B 
4 9 
SO 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
SB 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SEXE. QUALIFICAIICN 
, 
Q HOHHES 1 
SC I 
KC 1 GAIN 
AUTRES I 
ENS. 1 
Q FERMES 1 HORAIRE 
SQ I 
NC I 
«UTRES I 
EKS. 1 HOYEN 
0 ENSEPBLEI 
sg ι 
NC 1 (MONTANTI 
«UTRES I 
EKS. I 
G HOMHES I 
sg ι 
Kg ι 
AUTRES | 
E N S . K O E F F I C I E N T 
Q FERMES I 
SC I OE 
NO 1 
AUTRES | 
ENS. I 
1 VARIATION 
O ENSEMBLEI 
SQ 1 
NQ 1 
AUTRES 1 
ENS. 1 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEHBLE OES 
CI IAUFICATICNS-100 
O HOHHES 
SO 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S FEHHES 
S S 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
β ENSEHBLE 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEMBLE HOHHES* 
FEMMES - 100 
HOHMES 
FEMHES 
EKSEHBLE 
BASE : C CL CNNE"ENSEMBLE"100 
0 HOHHES 
SO 
NO 
«UTRES 
ENSEHBLE 
0 FEHHES 
SO 
NO 
•UTRES 
ENSEHBLE 
0 ENSEHBLE 
S S 
HS 
«UTRES 
ENSEHBLE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE (UHON DECLARES INCLUS 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVEROI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE UND ALTER 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE. QUALIFICATION 
ET AGE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUGEWERBE BRANCHE: BATIMENT ET GENIE C I V I L 
GESCHLECHT, LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES 
BASIS: LF ISTl 
INSGE 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNI 
INSGE 
MAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAH 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTUNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HO 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
>AHT ­ 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
S 
HO 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UND FRAUEN 
■AMT ­ 100 
rSPALTE ­ 100 
S 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
β 
HQ 
NS 
SONSTIGF 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3G 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
SS 
59 
60 
61 
62 
63 
I 
<21 I 
I 
5 0 , 5 0 
4 6 , 2 6 
4 3 , 5 3 
3 7 , 4 7 
3 9 , 7 β 
_ ­­­­
5 0 , 5 0 
4 6 , 2 6 
4 3 , 5 3 
3 7 , 4 7 
3 9 , 7 8 
1 2 , 4 
13 ,0 
1 7 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
­­­­­
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
1 2 6 , 9 
1 2 1 , 3 
1 0 9 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 . 0 
­­­­­
1 2 6 , 9 
1 2 1 , 3 
1 0 9 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 7 , 8 
9 5 , 5 
9 3 , 0 
9 9 , 5 
7 5 , 4 
­­­­­
8 7 , 8 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
9 9 , 5 
7 5 , 5 
ALTER (ZAHL DER 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
5 T , 1 7 
5 0 , 7 3 
4 8 , 1 1 
. 5 3 , 2 0 
­­a 
­a 
5 7 , 1 7 
5 0 , 7 3 
4 8 , 0 2 
. 5 3 , 1 8 
14 ,2 
1 1 , 1 
17 ,9 
. 1 6 , 1 
­­a 
­. 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
1 8 , 0 
. 1 6 , 1 
107,5 
9 5 , 4 
9 0 , 4 
. 1 0 0 . 0 
­­. ­­
1 0 7 . 5 
9 5 , 4 
9 0 , 3 
. ιοο,ο 
100 ,0 
• 100 ,0 
9 9 , 4 
100 .4 
102 .8 
, 1 0 0 . 8 
­­. ­• 
9 9 . 4 
1 0 0 . 4 
10 3 , 1 
. 100 ,9 
AGE INOMBRE 
1 
30­4 4 1 
1 
5 7 , 8 8 
5 0 , 9 0 
4 7 , 4 7 
­5 4 , 4 3 
­­a 
­a 
5 7 , 8 6 
5 0 , 9 0 
4 7 , 3 7 
­5 4 , 4 0 
1 4 , 4 
11 ,0 
15 ,5 
­1 5 , 9 
­­a 
­. 
1 4 . 4 
1 1 , 0 
15 ,7 
­1 5 , 9 
1 0 6 , 3 
9 3 . 5 
8 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
106 ,4 
9 3 , 6 
6 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
­1 0 3 , 2 
­­. ­• 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
­1 0 3 , 2 
LEBENSJAHRE!* 
D'ANNEES!* 
I 
45 ­54 1 >= 
1 
5 7 , 7 3 
5 0 , 4 3 
4 5 , 6 9 
­5 4 , 2 6 
­­. ­. 
5 7 , 7 3 
5 0 . 4 3 
4 5 , 2 5 
­5 4 , 1 6 
13 ,2 
12 ,5 
13 ,5 
­1 5 , 6 
­­a 
­. 
13 ,2 
1 2 , 5 
14 ,5 
­1 5 , 8 
106 ,4 
9 3 , 0 
8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 6 , 6 
9 3 , 1 
8 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
a 
ιοο,ο 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
­1 0 2 , 8 
­­a 
­' 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
­1 0 2 , 7 
1 
55 1 
1 L 
1 G 
INSGESal i i I Ν 
ι IENSEMBLEUI I E 
5 7 , 1 7 
4 9 , 7 9 
4 5 , 1 4 
a 
5 3 , 6 3 
­­a 
­a 
5 7 , 1 7 
4 9 , 7 9 
4 4 , 6 2 
a 
5 3 , 5 1 
1 2 , 1 
6 .3 
1 1 . 0 
a 
1 4 . 2 
­­a 
­. 
1 2 , 1 
8 ,3 
1 2 , 4 
a 
1 4 , 5 
1 0 6 , 6 
9 2 , 6 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­­a 
­' 
1 0 6 , 8 
9 3 , 0 
8 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
a 
1 0 1 , 6 
­­a 
­' 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 5 , 8 
. 1 0 1 , 5 
5 7 , 5 1 I 1 
50 ,52 1 2 
4 6 , 8 1 1 3 
3 7 , 6 7 1 4 
5 2 , 7 6 1 5 
­ I 6 
­ I 7 
«31 ,52 1 8 
­ 1 9 
• 3 1 , 5 2 1 1 0 
5 7 , 5 1 1 1 1 
5 0 , 5 2 1 1 2 
4 6 , 6 0 1 1 3 
3 7 , 6 7 1 1 4 
5 2 , 7 1 1 1 5 
13 ,8116 
1 1 , 0 1 1 7 
1 5 , 8 1 1 8 
2 3 , 6 1 1 9 
1 7 , 8 1 2 0 
­ 121 
­ 122 
• 8 , 9 1 2 3 
­ 124 
• 8 , 9 1 2 5 
13 ,Β 126 
1 1 , 0 1 2 7 
16 ,3 128 
2 3 , 6 1 2 9 
1 7 , 9 1 3 0 
1 0 9 , 0 1 3 1 
9 5 , 7 1 3 2 
6 8 , 7 1 3 3 
7 1 , 4 1 3 4 
1 0 0 , 0 1 3 5 
­ 136 
­ 137 
«100 ,0138 
­ 139 
«100 ,0140 
1 0 9 , 1 1 4 1 
9 5 , 8 1 4 2 
8 8 , 4 143 
7 1 , 3 144 
1 0 0 , 0 1 4 5 
100 ,1146 
»59 ,6147 
100 ,0148 
1 0 0 , 0 1 4 9 
1 0 0 , 0 1 5 0 
1 0 0 , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
I C C O 153 
­ 154 
­ 155 
I 1 0 C 0 I 5 6 
­ 157 
»100 ,0158 
I C C O 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
1 0 0 , 0 1 6 3 
SEXE, CUA 
Q HOMHES 
SO 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEHMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEPBLE 
sg 
NG 
AUTRES 
EKS. 
Q HOMMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
g FEHHES 
sg 
Ng 
AUTRES 
ENS. 
g ENSEMBLE 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
. IF ICATION 
GAIN 
HORAIRE 
HOVEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
QUALIFICATIONS"100 
g 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
α 
sa NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa κα AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: EKSEHBL8 HCMMES* 
FEHMES 
HCMHES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
BASEKOLCKKE 
0 
se 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G 
se NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
SS 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
­ 100 
•ENSEHBLE" 100 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
•VOLLENDETE JAHRE 
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DLTRCHSCHNITILICHER STUNDENVERDIENST NACH GESCHLECHT, 
LE ISTUNGSGRUPPE, FAMILIENSTAND UKC KIKCERZAFL 
GAIN HORAIRE HOYEN PAR SEXE, CUALIFICATION 
ET SITUATICK DE FAMILLE 
INDUSTRIEZWEIG: BAUGEWERBE B R A N C H E : ΒΑΤιπεΝΤ ε τ nenie C I V I L 
GESCHL8CHT,L8ISTUNGSGRUPPEI I 
I 
I L 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
MAFr. ' IFR Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
Z U S . I 5 
FRAUFN A I O 
NQ 
SONST. 
Z U S . 
INSGESAHT Q 
HQ 
NQ 
S O N S T . 
ZUS. 
lio I 
111 
112 
113 
114 
115 
I I 
HAENNER Q 116 
HQ 117 
NQ 118 
SONST. 119 
ZUS. 120 
I 
FRAUEN Q 121 
HQ 122 
NQ 123 
SONST. 124 
ZUS. 125 
KOEFFIZIENTI j 
IINSGESAHT Q 126 
HQ 127 
NQ 128 
SONST. 129 
ZUS. 130 
I 
I 
INOIZES OES STUNDENVERD. I 
B Ã S 7 T 7 " L 7 7 S T Ü Ñ G S G R Ü P P Í Ñ I 
I N S G E S A H T ­ 1 0 0 I 
I 
HAENNER Q 131 
HQ 132 
NQ 133 
SONSTIGE 134 
ZUSAHHEN135 
I 
FRAUEN Q 136 
HQ 137 
NQ 138 
SONSTIGE 139 
ZUSAHHEN140 
I 
INSGESAHT Q 141 
HQ 142 
NQ 143 
SONSTIGE 144 
ZUSAHHEN 145 
I 
BASIS: ΜΛΙΝΝΙΡ UND FRAUFN I 
INSGESAHT ­ 100 I 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
146 
147 
148 
BASIS: GESAHTSPALTE ­ 100 I 
I 
Q 149 
HO 150 
NO 151 
SONSTIGE 132 
ZUSAHHEN153 
I 
O 154 
HO 155 
NO 136 
SONSTIGE 157 
ZUSAHHENlSa 
0 159 
HQ 160 
NO 161 
SONSTIGE 162 
ZUSAHHENI63 
I I I I L 
|VERHεIRATεTε HIT υΝΤΕΗΗΑίΤ5ΒΕΡΕ0ΗΤΙΰΤεΝ KINOERNI I I K S - I 
LEDIG8 I I SONST. IGcSAMT I I 
I MARIES, AYANT . . . ENFANTS A OHARGE I I ( I I I 
I I - I - I G 
I . I I I 
CELIB. I I I I I I INSGES.IAUTRES IEKSEM- | Ν 
I 0 I 1 I 2 I 3 I > - 4 I - I I BLE I 
I I I I I I ENS. I I I D I E 
17,0 
18,8 
117 ,4 
105 ,7 
117 ,4 
105,7 
9 9 , 1 
100 ,0 
100 ,0 
9 9 , 
1 0 0 . 
9 8 , 
9 0 , 
9 7 . 0 
9 9 . 4 
101 .0 
9B.7 
9 0 . 1 
57 ,64 
5 0 , 6 3 
4 5 , 9 4 
• 4 3 , 9 9 
5 4 , 2 8 
5 7 , 8 4 
5 1 , 1 1 
4 7 , 0 1 
• 4 5 , 9 4 
5 4 , 7 7 
1) , 
»17, 
14, 
106 ,2 
9 3 , 3 
■ 6 1,0 
100,0 
• 100,0 
•100,0 
106 ,5 
9 3 , 5 
e 3 , 5 
• 6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
■ 5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
9 8 , 1 
• 1 1 6 , 8 
1 0 2 , 9 
• 9 9 , 2 
100,2 
100,2 
9 7 , 0 
• 1 1 6 , 8 
1 0 2 , 7 
105 ,6 
9 3 , 3 
6 5 , 8 
• 8 3 , 9 
100 ,0 
105 ,6 
9 3 , 3 
8 5 , β 
• 8 3 . 9 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,6 
101 ,2 
100 ,4 
• 1 2 2 , 0 
103 ,8 
100,6 
101 .2 
100 .9 
• 1 2 2 . 0 
103 .9 
5 7 , 5 3 
5 0 , 6 3 
4 7 , 3 0 
70 
23 
oe 19 
50 
57 
50 
45 
• 43 
54 
64 
63 
,22 
9 9 
,13 
57 
51 
47 
»45 
54 
84 
11 
01 
94 
77 
57 ,53 
5 0 , 6 3 
4 7 , 3 0 
­5 4 , 3 0 
13,4 
11.5 
13.6 
•2 3.1 
15,Β 
13,2 
10,4 
13,3 
• 17,2 
14,9 
13, 2 
10,·. 
11, 2 
-14,4 
105,9 
9 3 , 2 
Β 7 , 1 
105,9 
9 3,2 
87, I 
100,0 
100,0 
100,0 
100,2 
101,0 
5 7 , 8 7 
5 c e e 
4Θ.36 
5 7 , 1 2 57 ,65 
4 9 , 9 3 5 0 , 6 1 
4 6 , 6 2 4 6 , 7 6 
4 4 , 8 3 
5 2 , 8 7 5 4 , 3 0 
14 ,6 1 3 , 5 
10 ,8 9 , 8 
2 7 , 4 1 0 , 3 
1 0 5 , 6 1 0 6 , 1 
9 1 , 4 9 4 , 4 
6 6 , 3 6 8 , 6 
100,0 10C0 
1 0 5 , 6 
9 1 , 4 
66,3 
1 0 C 0 
100,0 
ICC,6 
9 9 , I 
1 0 3 , 3 
1 0 6 . 1 
9 4 , 4 
8 8 , 6 
106,2 
9 3 , 2 
6 6 , 1 
8 2 , 6 
10C0 
• 10C0 
» loco 
ice,3 
9 3 , 3 
65,7 
6 2 , 6 
I C C O 
6 0 , 2 2 
5 0 , 3 4 
4 5 , 0 3 
»31,27 
»31,27 
5 7 , 8 7 5 7 , 1 2 5 7 , 6 5 6 0 , 2 2 
5 0 , 0 6 4 9 , 9 3 5 0 , 6 1 5 0 . 3 4 
4 6 , 3 6 4 6 , 8 2 4 6 , 5 1 4 4 . 1 6 
4 4 , 8 3 
5 4 , 7 8 5 2 , 8 7 5 4 , 2 4 5 4 , 2 4 
14 ,8 1 3 , 5 13 ,5 1 8 , 0 
I C , 8 9 , 8 I C S 9 ,C 
2 7 , 4 1 0 , 3 13 ,8 I S , C 
2 C 8 
17 ,2 14 ,9 15 ,2 1 9 , 5 
• 6 .7 
• 6 ,7 
13 ,5 
i c e 
14.5 
2CB 
15,4 
l e , c 
9,C 
19 ,2 
1 1 0 , 4 
9 2 , 3 
8 2 , 6 
U l ,C 
9 2 , 8 
8 1 , 5 
100,0 ÎOCI 100,5 
• 57,6 
100,0 ICCO 100,C 
9 9 , 3 ICC,2 104 ,7 
9 8 , 6 100 ,2 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 9 5 , 9 9 6 , 2 
1 1 9 , 0 
1 0 0 , 2 1 0 2 , 9 103 ,3 
­ ­ ­ « 9 5 , 2 
- - - «55,2 
100 ,0 1 0 0 , 6 9 9 , 3 100,2 1 0 4 , 1 
100 ,2 9 9 , 1 9 8 , 8 1 0 C 2 9 9 , 6 
101 ,5 103,β 1 0 0 , 5 9 5 , 8 9 4 , 6 
­ ­ ­ 1 1 9 , 0 
103,0 103,9 100,3 102,9 102,5 
57.51 I 
5 0 . 5 2 I 
4 6 , 8 1 I 
3 7 , 6 7 1 
5 2 , 7 6 1 
I 
• 3 1 , 5 2 1 8 
­ I 9 
■31 ,52110 I 
5 7 , 5 1 111 
5 0 , 5 2 1 1 2 
4 6 , 6 0 1 1 3 
3 7 , 6 7 1 1 4 
5 2 , 7 1 1 1 5 
I 
I 
1 3 , 8 1 1 6 
1 1 , 0 1 1 7 
15 ,8 118 
2 3 , 6 1 1 9 
1 7 , 8 1 2 0 
- 121 
­ 122 
• 8 , 9 1 2 3 
­ 124 
• 8 , 9 1 2 5 
I 
1 3 , 8 1 2 6 
1 1 , 0 1 2 7 
1 6 , 3 1 2 8 
2 3 , 6 1 2 9 
1 7 , 9 1 3 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 0 9 , 0 1 3 1 
9 5 , 7 1 3 2 
68 ,7133 
71.4 134 
100,0135 
I 
­ 136 
­ 137 
1100 ,0138 
­ 139 
• 1 0 0 , 0 1 4 0 
I 
1 0 9 , 1 |41 
9 5 , 8 1 4 2 
8 8 , 4 1 4 3 
71.5 144 
100,0145 
I 
I 
I 
ICO,1146 
• 5 9 , 8 1 4 7 
1 0 0 , 0 1 4 8 
I 
I 
I 
1 0 0 , 0 1 4 9 
I C O , 0 1 5 0 
I C O , 0 1 5 1 
1 0 0 , 0 1 5 2 
1 C C 0 I 5 3 I 
­ 154 
­ 155 
«100 ,0156 
- 157 
1100,0158 
I 
1 0 0 , 0 159 
1 0 0 , 0 1 6 0 
1 0 0 , 0 1 6 1 
1 0 0 , 0 1 6 2 
IOC,0103 
SEXE, CU«LIFICATION 
Q HCMMES 
SC 
NC 
AUTRES 
ENS. 
g Ferres 
sg 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSÉNELE 
SQ 
NC 
AUTRCS 
EKS. 
Q HOMMES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENS. 
g FEHMES 
sg 
NC 
AUTRES 
EKS. 
G EKSEMBLE 
sg 
NC 
AUTRES 
ENS. 
COEFFICIENT 
DE 
VARIATION 
NDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEMBLE DES 
QUALIFICATIONS*100 
Q HOHHES 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
C FEMMES 
sg 
Kg 
AUTRES 
ENSEMBLE 
g ENSEMBLE 
sg 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHHES» 
FEMMES ­ 100 
HCHHES 
FEMMES 
ENSEMBLE 
BASE:COLCKNE­ENSEMBLE"100 
G HCHHES 
SQ 
NG 
AUTRES 
ENSEMBLE 
G FEHHES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
0 ENSEHBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
ENSEMBLE 
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TAB. IX / 4 
DURCHSCHNITTLICHER STUKDENVERDI ENST NACH GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE, ΑΝΝΕ5ΕΝΗεΐΤ UNO EKTLCHNUKGSSYSTEH 
INDUSTRIEZWEIG: BAUGEwεRBε 
GAIN HORAIRE MOYEN PAR SEXE, QUALIFICATION, 
PRESENCE AL TRAVAIL ET SYS1EMF OE REMUNERATION 
BRANCHE: BATIMENT ET GENIE C I V I L 
GESCHLECHT,LE 
DURCHSCHNITT 
LICHER 
STUNDEN­
VERDIENST 
VARIATIONS­
KOEFFIZIENT 
INOIZES DES ! 
BASIS: LEISTl 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: HAENNE 
INSGE! 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
BASIS: GESAHT 
HAENNER 
FRAUEN 
INSGESAHT 
ISTLNGSGRUPPE 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN A 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAMT Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
MAENNER Q 
Hg 
Ng 
SONST. 
ZUS. 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONST. 
ZUS. 
INSGESAHT Q 
HQ 
NO 
SONST. 
ZUS. 
TUNDENVERD. 
NGSGRUPPEN 
AMT - 100 
Q 
HS 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
β 
HB 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
0 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
R UNO FRAUEN 
AHT - 100 
SPALTE - 100 
Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Q 
HQ 
NS 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
Ζ 
E 
I 
L 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
I 1 I 
1A^IWESENDεlV0LLZεIT-| ANWESENDE ARBEITER, VOLLZEITBESCHAEFTIGT 
I 
INSGFSAMT I 
( 1 ! I 
I 
I 
ENSEMBLE I 
(1 ) 1 
1 
1 
5 7 , 5 1 
5 0 , 5 2 
4 6 , 8 1 
3 7 , 6 7 
5 2 , 7 6 
-
-• 3 1 , 5 2 
-• 3 1 , 5 2 
5 7 , 5 1 
5 0 , 5 2 
4 6 , 6 0 
3 7 , 6 7 
5 2 , 7 1 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
1 5 , 8 
2 3 , 6 
1 7 , 8 
--• 8 , 9 
-• 8 , 9 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
1 6 , 3 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
1 0 9 , 0 
9 5 , 7 
8 8 , 7 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1100 ,0 
-1100,0 
1 0 9 , 1 
9 5 , 8 
8 8 , 4 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
• 5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-• 1 0 0 . 0 
-• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 BESCH. | 
ARBEITERIΑΡεειτερ 1 
1 
COVRI ERSI 
I 
PR8SENTSI 
1 
5 7 , 5 6 
5 0 , 4 1 
4 6 , 6 9 
3 7 , 2 6 
5 3 , 0 3 
-
-a 
-. 
5 7 , 5 6 
5 0 , 4 1 
4 6 , 6 2 
3 7 , 2 6 
5 3 , 0 2 
13 ,9 
9 , 9 
1 6 , 6 
2 3 , Β 
1 7 , 7 
--a 
-a 
1 3 , 9 
9 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
1 7 , 7 
1 0 8 , 5 
9 5 , 1 
8 8 , 0 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-a 
-• 
1 0 8 , 6 
9 5 , 1 
8 7 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 5 
-
-a 
-■ 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
1 
1 
OUVRIERS 
IH 1 IH 
PRESENTS, A TEMPS 
LE IST . IGEMISCHT.1 
OUVRIERS 1 ZEITLOHN 1 LOHN I S Y S T . U . A . I 
A TEHPS 1 I 1 
PLEIN | Ρ Ε Η υ Ν ε Ρ ε 5 ^ ε Η υ Ν . A 1 " 
1 AU 
5 7 . 5 1 
5 0 . 5 2 
4 6 , 9 1 
3 7 , 6 7 
5 2 , 7 9 
­­. ­. 
5 7 , 5 1 
5 0 , 5 2 
4 6 , 8 4 
3 7 , 6 7 
5 2 , 7 7 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
2 3 , 6 
17 ,6 
­­a 
­a 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
15 ,9 
2 3 , 6 
1 7 , 8 
1 0 8 , 9 
9 5 , 7 
8 8 , 9 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­­a 
­■ 
1 0 9 , 0 
9 5 , 7 
8 8 , β 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­­a 
­• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
100 , 1 
TEHPS ILA 
5 7 , 1 9 
5 0 , 2 3 
4 5 , 6 1 
3 7 , 1 9 
5 2 , 6 5 
­­. ­. 
5 7 , 1 9 
5 0 , 2 3 
4 5 , 5 8 
3 7 , 1 9 
5 2 , 6 5 
12, 1 
9 , 6 
1 0 , 1 
2 3 , 7 
1 6 , 4 
­­a 
­. 
12, 1 
9 ,6 
1 0 , 2 
2 3 , 7 
1 6 , 4 
1 0 8 , 6 
9 5 , 4 
6 6 , 6 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­­a 
­• 
1 0 6 , 6 
9 5 , 4 
8 6 , 6 
7 C 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
5 9 , 3 
­­a 
­• 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , e 
9 9 , 3 
TACHE IET 
7 1 , 1 2 
. . . 6 7 , 6 2 
­­­­­
7 1 , 1 2 
, . . 6 7 , 6 2 
3 7 , 0 
. . . 3 9 , 6 
­­­­­
3 7 , 0 
. . . 3 9 , 6 
105 ,2 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
­­­­­
105 ,2 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
a 
a 
a 
1 2 7 , 5 
­­­­­
123 ,5 
a 
a 
a 
1 2 7 , 5 
1 
MIXTE 1 
AUTRES! 
7 2 , 2 0 
5 6 , 7 4 
6 7 , 6 1 
, 6 5 , 7 5 
­­­­­
7 2 . 2 0 
5 6 . 7 4 
6 7 . 6 1 
a 
6 5 . 7 5 
2 3 , 3 
1 1 . 5 
1 6 , 7 
. 2 3 , 1 
­­­­­
2 3 , 3 
1 1 , 5 
1 8 , 7 
. 2 3 , 1 
1 0 5 , 8 
8 6 , 3 
1 0 2 , 8 
• 1 0 0 . 0 
_ ­­­­
1 0 5 , 8 
8 6 , 3 
1 0 2 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
125 ,4 
1 1 2 , 6 
1 4 4 , 6 
. 1 2 3 , 9 
­­­­­
1 2 5 , 4 
1 1 2 , 6 
1 4 4 , 7 
• 1 2 4 , 0 
PLEIK 
INSGESAMT 
111 
INSLMBL!. 
I l l 
5 7 , 5 7 
5 C 4 1 
4 6 , 7 4 
37 ,26 
53 ,05 
_ ­• ­. 
5 7 , 5 7 
5 0 , 4 1 
4 6 , 7 1 
3 7 , 2 6 
53 ,04 
1 3 . 9 
9 . 9 
1 6 . 6 
2 3 . 8 
1 7 . 7 
­­. ­. 
1 3 , 9 
9 , 9 
16 ,6 
2 3 , 8 
1 7 , 7 
1 0 8 , 5 
9 5 , 0 
8 8 , 1 
70 .2 
1 0 0 . 0 
­­. ­• 
ice.5 
5 5 . 0 
6 8 , 1 
70 .2 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
. ICO.O 
ìoo.o 
1 0 0 . 0 
ICO.G 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
­­• ­• 
I C C O 
1 0 0 , 0 
ICO.O 
ICO.O 
1 0 0 . 0 
L 
I 
G 
Ν 
e 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4 9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 0 
61 
62 
63 
SEXE, QUA 
C HCHMES 
SG 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
O FEHMES 
SQ 
KG 
AUTRES 
EKS. 
Q EKSÍMBLE 
sg 
KQ 
AUTRES 
EKS. 
Q HCHMES 
SQ 
NQ 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
SQ 
KC 
•UTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
sa 
NG 
«UTRES 
ENS. 
LIF1CATI0N 
GAIN 
l­.LRAIRI 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
INDICES DU GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
CUAL ITICATIONS­100 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
Q 
sa 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
a 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
BASE: ENSEMBLE HOHMES* 
FEMHES 
HOHMES 
FEHHES 
EKSEHBLE 
■ 100 
OASE:COLONNE"ENSEMOLE"100 
S 
se 
NO 
AUTRES 
ENSFMBLF 
Q 
sa 
NS 
AUTRES 
ENSEHBLE 
S 
se 
KO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
ENSEHBLE 
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TAB. Χ / 4 
DURCHSCHNITTLICHER STUKOONVERClENST NACH GESCHLECHT, 
LFISTUNGSGRUPPE. ALTER IM) UKTcRNEHHENSZUGEHCEfiIGKEIΤ 
INDUSTRIEZWEIG: EAUGEIIERilE 
GAIN HORAIRE MOYEN FAR SEXE, QUALIFICATION, AGE 
ET Ακοιεκκετε D A N S L·εNTRεpRlSE 
BRANCHE: BATIMENT ET GENIE CIVIL 
ALTER, GESCHLFCHT, 
LFISTUNGSGRUPPE 
1 HAFNNER Q 
1 HO 
1 MQ 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZUS. 
UICHER 1 FRAUFN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ I 
INSGESAMT 0 
VERDIENST 1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZLS. 
7 HAEKNER Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­I 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAHT Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INOIZES DES STUNDENVERD. 
BASISUUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT ­ ICO 
HAENNER Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
FRAUEN Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
7 Ñ D 7 Z 8 S S T U Ñ D Í Ñ V Í R D . F R A U E N 
BASIS: IDEM HAENNER · ICD 
IZEILE 6 : ZEILE 1) Q 
I Z . 7 : Z . 21 HO 
I Z . 8 : Z . 31 NQ 
I Z . 9 : Z . 4 ) SONST. 
( 2 . 1 0 : Z . 5) ZUS. 
ARBFITFR 21 B lS <3C JAHRE 
1 MAEKNER υ 
1 HU 
1 NU 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI I L S . 
HCHFR 1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NO 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VEROIFNST 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZLS. 
1 HAENNFR Q 
1 HQ 
1 NU 
1 SONST. 
1 ZU4. 
VARIAT IONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENT! 
IINSGFSAMT Q 
1 HO 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 z u s . 
ζ 
e 
I 
L 
E 
1 
2 
J 
4 S 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
22 
2 3 
2 4 
2 5 
20 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
45 
46 
4 7 
4L' 
4 1 
50' 
5 1 
52 
53 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
sa 
5 9 
60 
61 
6 2 
6 3 
t 4 
6 5 
( 6 
6 7 
6 8 
Í 4 
70 
71 
7 2 
73 
74 
75 
1 
<2 1 
5 7 , 0 2 
5 0 , 2 9 
4 7 , 2 2 
3 6 , 2 5 
51 ,03 
­­• 3 0 , 7 6 
­«31 ,76 
57 ,02 
5 3 , 7 9 
4 7 , 0 ) 
3o ,25 
5 0 , 9 4 
12 ,3 
1 1 , 7 
1Θ ,6 
7 5 , 8 
19 ,2 
­­• 4 , 9 
­«4,9 
12 ,3 
11 ,2 
19 ,0 
2 5 , a 
19 ,4 
9 9 , 2 
94 ,5 
1 10,9 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
­­• 9 7 , 6 
­■ 9 7 , 6 
­­• 6 5 , 1 
­• 0 0 , 3 
5 ' , 01 
5 0 , 2 2 
48 ,48 
. 5 2 , 4 9 
­­
­. 
5 7 , 0 1 
5 0 , 2 2 
4 8 , 3 5 
5 2 , 4 5 
11 ,3 
U ,5 
19 , ' l 
16 ,8 
­­
­
13 ,3 
11 ,5 
20', 2 
l t ,8 
DAUER CFU U N T E R N E H M E N S Z U C E K I E R IGKEIT 
ANNEES D 
I 
2 ­4 I 
5 7 7 7 " " 
5 0 , 9 2 
46 ,0 3 
4 C 3 8 
5 2 , 3 3 
­­. ­. 
5 7 , 1 2 
5 0 , 9 2 
4 5 , 9 4 
4 0 , 3 8 
5 7 , 3 0 
1 4 , 4 
11 ,7 
11 ,0 
1 7 , 5 
16 ,9 
­­. ­. 
14,4 
1 1 , 7 
11 ,4 
17 ,5 
16 ,9 
9 9 , 3 
100 ,8 
9 8 , 4 
107 ,2 
9 9 , 2 
­­
­
­­
­
56 ,94 
5 1 , 3 t 
4 7 , 7 9 
. 53 ,60 
­­­­­
56,94 
51 ,36 
4 7 , 2 9 
. 53,60 
1 4 , 1 
11 ,2 
10 ,4 
a 
14, 1 
­­­­­
14, 1 
1 1 . . 
10,8 
. !­. ' · 
ANCIENNETE 
1 
5­9 1 
5 7 , 7 3 
511,50 
4 t , 4 2 
54, 82 
­­. ­
5 7 , 7 3 
50 , 5C 
4 6 , 0 2 
. 5 4 , 7 5 
15, 1 
111,3 
10,2 
15 ,9 
­­a 
­
15, 1 
1 0 , 3 
11 ,2 
16, 1 
I C C 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
. 103 ,9 
­­
­
­­. ­
5 7 , 8 0 
5 1 , 6 3 
« 4 6 , 8 o 
­54, 62 
­­­­­
5 7 , 8 0 
5 1 , 6 3 
«46 ,86 
­5 4 , 6 2 
17 ,6 
9 , 5 
» 7 , 9 
­16, 7 
­­­­­
17,6 
9, 5 
< Z , 8 
­16,7 
IN JAriF.EN* 
FAIS L'ENTREPRl 
1 
10­19 1 
58 ,U9 
5 0 , 2 1 
4 6 , 5 3 
­55 ,84 
­­. ­. 
53,C9 
5 0 , 2 1 
4 6 , 3 3 
­5 5 , 8 2 
1 2 , 7 
1 C 5 
9 , 9 
­14 ,3 
­­. ­. 
12 ,7 
1 0 , 5 
10 ,6 
­14 ,3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
­105 ,8 
_ ­. ­• 
_ ­. ­• 
« 4 7 , 7 6 
. 
­5 5 , 63 
­­­­­
« 5 7 , 7 6 
. ­5 5 , 6 3 
' 8 , 1 
. . ­10.5 
­­­­­
1 8 , 1 
­I C 5 
1 IKSGES. ( l 7 
> = 20 IE KSEHBLE I D 
6 0 , 3 0 
5 0 . 6 5 
• 4 8 . 3 8 
­5 7 , 7 1 
­­­­­
6 0 , 3 0 
5 0 , 6 5 
• 4 8 . 3 6 
­5 7 , 7 1 
16 ,4 
1 C 4 
• 7 .4 
­1 7 , 2 
­­­­­
1 6 , 4 
10 ,4 
• 7 ,4 
­17 ,2 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 3 
• 1 0 3 , 3 
­109 ,4 
­­­­­
­­­­­
­­­• ­­­­­
a 
­­­
­­­. 
­­­­­
. ­­­
5 7 , 5 1 
5 0 , 5 2 
4 6 , 6 1 
3 7 , 6 7 
5 2 , 7 6 
­­• 3 1 , 5 2 
­«31 ,52 
5 7 , 5 1 
5 0 , 5 2 
4 6 , 6 0 
3 7 , 6 7 
5 2 , 7 1 
13 .6 
1 1 , 0 
1 5 , 8 
2 3 , 6 
1 7 , 6 
­­« 6 , 9 
­• 8 , 9 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
1 6 , 3 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
1 ( 0 , 1 
i c c o 
11 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ( 0 , 0 
­­■ICO.O 
­• I C C O 
­­• 6 7 , 3 
­• 5 9 , 7 
5 7 , 1 7 
5 0 , 7 3 
4 8 , 1 1 
5 3 , 2 0 
­­
­. 
5 7 , 1 7 
5 0 , 7 3 
4 8 , 0 2 
. 5 3 , 1 8 
14 ,2 
1 1 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
­­. ­
14.2 
1 1 , 1 
18 ,0 
, 14 ,1 
L 
I 
G 
Ν 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
1 0 
U 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
45 
46 
4 7 
4 e 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5β 
5 9 
60 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
• GE. 
CUALII 
G HCHMES 
se 
NC 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q FNSENeLE 
sa 
KQ 
Αυτρε5 
ENS. 
Q HCHMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
s g 
KG 
AUTRES 
ENS. 
Q ENSEMBLE 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
INDICES CU G 
BASE: EKSEMB 
AKCIEK 
Q 
sa 
NQ 
AUTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENSEHBLE 
INDICES GAIN 
SEXE, 
ICATICN 
GAIN 
HORAIRE 
MOYEN 
(MONTANT 1 
COEFFICIENT 
OE 
VARIATION 
UN HORAIRE 
E OES 
(ETES ­ 100 
HCHHES 
FEHHES 
HCR. FEHHES 
BASE:GAIK HCR. HCMHES­100 
Q (LiCNE 6 : LIGNE 11 
sg 1 
NC 1 
AUTRES 1 
ENS. ( 
OUVRIERS 2 
Q HOHMES 
SC 
KC 
AUTRES 
EKS. 
O FEMMES 
s g 
KC 
AUTRES 
EKS. 
Q ENSÉNELE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
Q HCMMES 
SC 
KC 
AUTRES 
EKS. 
C FEMMES 
SO 
KC 
AUTRES 
EKS. 
G ENSEMBLE 
SQ 
NC 
AUTRES 
EKS. 
. . 7 : L. 21 
. . β : L. 31 
. . 9 : L . 41 
. . 1 0 : L. 5) 
l A <30 ANS 
GAIN 
HORAIRE 
HOYEN 
IHONTANTI 
COEFFICUNT 
DE 
VARIATION 
509" 
IFORTSCTZUNGI 
TAI). Χ / 4 
ALTER, GESCHLECHT, 
LEISTUNGSGRUPPE 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASISTZUGEHUER IGKEITSDAUER 
INSGESAHT = ICO 
MAENNER Q 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHHEN 
FRAUEN 0 
HO 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAHMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUFN 
BASIS: IDEH MAENNER » 100 
(ZEILE 5 1 : ZEILE 46) Q 
( Ζ . 5 2 : Ζ . 4 7 1 HO 
I Z . 5 3 : Ζ . 4 8 ) NQ 
( Ζ . 5 4 : Ζ . 4 9 1 SONST. 
( Ζ . 5 5 : Ζ . 5 0 ) ZUS. 
ARBEITER 30 B IS <45 JAHRE 
1 MAEKNER Q 
1 HQ 
1 NO 
1 SCNST. 
DURCHSCHNITTI ZLS. 
LICHER 1 FRAUEN Q 
1 HS 
1 Ng 
1 SONST. 
1 ZUS. 
STUNDEN­ 1 
IINSGESAMT Q 
VERDIENST 1 HQ 
1 NO 
1 SONST. 
1 ZUS. 
7 HAFÑÑIiT 0 
1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
VARIATIONS­1 
1 FRAUEN Q 
1 HQ 
1 NQ 
1 SCNST. 
1 ZUS. 
KOEFFIZIENTI 
IINSGESAMT Q 
' 1 HQ 
1 NQ 
1 SONST. 
1 ZUS. 
INDIZES DES STUNDENVERD. 
BASIS:ZUGEHOER IGKEITSDAUER 
INSGESAMT ­ 100 
MAENNER 0 
HQ 
NO 
SONSTIGE 
ZUSAMHEN 
FRAUEN Q 
HQ 
NQ 
SONSTIGE 
ZUSAMMEN 
INDIZES STUNDENVERD.FRAUEN 
BASIS: IDEM HAENNER = 100 
(ZEILE 96 : ZEILE 91) 0 
( Z . 97 : Z . 92 ) HQ 
I Z . 98 : Z . 931 NQ 
( Z . 99 : Z . 94 ) SCNST. 
( Z . 1 0 0 : Z . 951 ZUS. 
Ζ 
e 
) 
L E 
76 
77 
78 
79 
80 
61 
82 
63 
64 
«5 
66 
£7 
ta 89 
50 
91 
92 
93 
54 
95 
96 
97 
98 
99 
ICO 
101 
102 
133 
104 
105 
106 
107 
luo 
109 
110 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
125 
120 
13 J 
131 
132 
133 
134 
135 
1 
<2 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
. 9 8 , 7 
­­
­
­­. ­• 
5 7 , 3 8 
5 0 , 4 6 
4 7 , 5 5 
­5 3 , 1 0 
­­. ­
5 7 , 3 8 
5 0 , 4 6 
4 7 , 4 4 
­5 3 , 0 7 
12 ,9 
10 ,3 
1 6 , 5 
­15 ,7 
­­. ­. 
12,9 
1 0 , 3 
18 ,7 
­1 5 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
130 ,2 
­9 7 , 6 
_ ­. ­
" 
_ ­. ­
CAUER DER UNTFRNEriMENSΖυΟεκΙΕΡIGKEIT 
ANNEES C 
1 
2 ­4 | 
9 ° , t 
101 ,2 
9 8 , 3 
, 100,8 
­­­­
­­­­­
5 8 , 1 6 
5 1 , 4 1 
4 7 , 1 7 
­5 4 , 4 3 
­­­­­
58 ,16 
51 ,41 
4 7 , 1 7 
­5 4 , 4 3 
10 ,4 
11 ,2 
5 ,6 
­16,4 
­­­­­
16,4 
11 ,7 
9 , 6 
­16 ,4 
100 ,5 
101 ,0 
9 9 , 4 
­100 ,0 
­­­­
­­­­­
ANCIENNETE 
1 
5­9 | 
1 0 1 , 1 
101,6 
» 5 7 , 4 
­102 ,7 
­­­­
­­­­­
5 8 , 0 0 
5 1 , 0 9 
4 7 , 7 6 
­5 5 , 3 5 
­­. ­, 
5 8 , 0 0 
5 1 , 0 9 
4 7 , 4 2 
­5 5 , 8 1 
15 ,7 
12 ,3 
9 , 2 
­16 ,2 
­­. ­. 
15 ,7 
1 2 , 3 
10 ,3 
­l o , 3 
1 0 0 , 2 
1013,4 
100,C 
­102 ,6 
­­. ­
­­a 
­
IN JAHREN* 
CANS L ' E N T R E P R l ­ ' 
1 
10­19 1 
• 1 0 1 , 0 
, . ­1 0 4 , 9 
­­­­
­­­­" 
5 8 , 2 1 
50 ,72 
« 4 7 , 5 0 
­5 6 , 2 5 
­­­­­
5 8 , 2 1 
5 0 , 7 2 
• 4 7 , 5 0 
­5 6 , 2 5 
1 2 , 1 
10 ,9 
« 5 , 9 
­13,4 
­­­­­
12 ,1 
10,9 
• 5 ,5 
­13 ,4 
100 ,6 
9 9 , 7 
« 1 0 0 , 1 
­1 0 3 , 3 
_ ­­­
­­­­­
>­20 
, ­­­
­­­­
­­­­" 
»59 ,92 
• 5 2 , 
. ­5 7 , 
­­­­­
• 5 9 , 
1 5 2 , 
­5 7 , 
• 19 
• 12 
­15 
­­­­­
• 15 
• 12 
a 
­15 
• 103 
• 103 
a 
­105 
­­­­
­­­­­
32 
34 
)2 
32 
34 
1 
2 
0 
1 
2 
U 
5 
8 
4 
IKSGES. I1 I 
EKSEMBLEU) 
I C C O 
ICO.O 
100.G 
a 
1 C C 0 
­­a 
­
­­
­* 
5 7 , 8 8 
5 0 , 9 0 
4 7 , 4 7 
­5 4 , 4 3 
­­, ­a 
5 7 , 8 8 
5 0 , 9 0 
4 7 , 3 7 
­5 4 , 4 0 
14,4 
1 1 , 0 
15 ,5 
­1 5 , 9 
­­a 
­a 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
15 ,7 
­1 5 , 9 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­a 
­
­­a 
­. 
L 
I 
G 
N 
E 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
62 
B3 
64 
B5 
66 
87 
BB 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
H O 
U l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
ne 119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
AGE 
QUALI 
INDICES DU 
, SEXE, 
FICATICN 
GAIN HORAIRE 
BASE: EKSEHBLE DES 
AKCIEKNETES · 1O0 
Q 
SG 
NQ 
«UTRES 
ENSEMBLE 
Q 
SC 
NO 
AUTRES 
ENSEHBLE 
HOHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEMHES 
B«SE:G«IK HCR. HCHHES­100 
0 (LICKE S i : LIGNE 4 6 ! 
SQ 
KG 
AUTRES 
ENS. 
OUVRIERS 
Q HOHHES 
sa KC 
AUTRES 
EKS. 
Q FEMHES 
SO 
κα AUTRES 
ENS. 
I L . 52 : L . 471 
I L . S3: L . 4SI 
( L . 5 4 : L . 491 
I L . 55 : L. SOI 
30 « <45 «NS 
1 GAIN 
1 HCRAIRE 
1 HOYEN 
O ENSEMBLEI 
sa NC 
AUTRES 
ENS. 
Q HCHMES 
SQ 
KC 
AUTRES 
ENS. 
Q FEHMES 
SQ 
KQ 
AUTRES 
ENS. 
1 IHONTANTI 
KOEFFICIENT 
1 DE 
1 VARIATION 
Q ENSEMBLEI 
sa KG 
«UTRES 
ENS. 
ÍNDICES CU GAIN HORAIRE 
BASE: ENSEMBLE DES 
AKCI ENKETES ­ 100 
G 
SQ 
KQ 
AUTRES 
EKSEMBLE 
g 
sg KO 
AUTRES 
ENSEMBLE 
HCHHES 
FEHHES 
INDICES GAIN HOR. FEHHES 
BASE:G»IN HCR. HCHHES­100 
Q (LIGNE 9 6 : LIGNE 911 
sg KQ 
AUTRES 
EKS. 
I L . 97 : L . 921 
I L . 98 : L . 931 
I I . 99 : L . 941 
I L . 1 0 0 : L. 9 5 ) 
»VOLLENDETE JAHRE 
I I I E I N S C H L . UNBEANTWOR^TE 
«ANNEES ΗΕνΟΐυεε 
(l iNciN ο ε ^ Α Ρ ε β I N C L L S 
510' 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1969 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statistisches Bulletin 
(v io let t ) 
deutsch 1 französisch f italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
und Zahlungsbilanzen (v io let t ) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgäbe 1967 
Außenhandel : Monatsstatist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Anal / t ische Übersichten 
( N l m e x e ) (rot) 
vierteljährlich 
deutsch l französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz. Papier, Kork, ... 
Band F — Spinnstoffe. Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Andere unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik. ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Landerver­
zelchni · (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel : EGKS­Erzeugnisse (rot) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1966 
überseeische Assozi ierte: Aulienhan· 
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ierte: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
erscheint alle 2 Jahre 
überseeische Assozi ierte: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (v iolet ) 
allemand / français \ italien \ néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nationaux et balances des 
paiements (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Études et enquetes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édition 1967 
Commerce ex té r ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques,cuir,... 
Volume E — Bois, papier, liège, ... 
Volume F — Matières textiles. 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique. 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision. 
optique, ... 
les 12 volumes a 4 fascicules chacun 
Commerce ex tér ieur : Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1966 
Associés d 'outre ­mer: Statistique du 
commerce extér ieur (vert olive) 
allemand I français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re de 
statistiques générales (vert olive) 
allemand / français 1 italien / néerlandais / 
anglais 
publication bi­annuelle 
Associés d 'out re ­mer : M é m e n t o 
(vert olive) 
allemand / français 
publication bi­annuelle 
Preis 
Einzel nummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
4,— 
8,— 
8,— 
4,— 
4.— 
12.— 
6.— 
12.— 
10.— 
8,— 
12,— 
8.— 
10,— 
10.— 
12.— 
6.— 
10.— 
— 
4,— 
16,— 
6.— 
10,— 
4.— 
Hr 
5,— 
10,— 
10.— 
S,— 
5,— 
15,— 
7.50 
15.— 
12.50 
1 0 , ­
15.— 
10,— 
12,50 
12,50 
15,— 
7,50 
12,50 
— 
5,— 
20,— 
7.50 
12.50 
5.— 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
— 
620 
2 500 
930 
1 500 
620 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3.60 
7,25 
7.25 
3,60 
3,60 
1 1 . — 
5,40 
i L — 
9 — 
7.25 
11 — 
7.25 
9,— 
9,— 
1 1 . — 
5.40 
9.— 
— 
3.60 
14.50 
5.40 
9.— 
3,60 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
­
50 
200 
75 
125 
SO 
Preis ah res­
abonnement 
Prix abonne­
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs {sar­
mento annuo 
DM 
44,— 
32.— 
40,— 
40,— 
20,— 
40,— 
32 — 
2 4 . ­
40,— 
24.— 
32,— 
32,— 
40,— 
20,— 
32.— 
360.— 
— 
5 6 . ­
— 
Hr 
55,— 
40,— 
50,— 
50,— 
25,— 
50 — 
40 — 
30.— 
so­
so.— 4 0 . ­
40 — 
50,— 
25.— 
40,— 
450,— 
— 
zo ,— 
— 
abonnement 
Lit. 
6 880 
5000 
6 250 
6 250 
3 120 
6 250 
5000 
3 750 
6 250 
3 750 
5000 
5 OOO 
6 250 
3 120 
5000 
56 250 
— 
8 750 
— 
Fl 
40.25 
29,— 
36.50 
36,50 
18,— 
36.50 
29,— 
22.— 
36,50 
22,— 
29,— 
29.— 
36.50 
18,— 
29,— 
325.— 
— 
50,— 
— 
Fb 
550 
400 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
— 
700 
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H É T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco ¡francese \ italiano \ olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Cont i nazionali e bilance dei pagamenti (viola) 
tedesco l francese ¡ italiano ¡ olandese ( inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bollettino generale di statistica) 
Studi ed Indagini statistiche 
6 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francete, italiano, olandese. Inglese 
edizione 1967 
C o m m e r c i o estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero: Tavole analit iche ( N l m e x e ) 
(rosso) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco / francese 
Volume À — prodotti agricoli 
Volume Β — prodotti minerali 
Volume C — prodotti chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume t — altri metalli comuni 
Volume I — macchine ed apparecchi 
Volume K — materiale da trasporto 
Volume L — strumenti dì precisione, ottica, 
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ERRATUM 
Tabelle E3, Seite 69* des Statistischen Anhangs ist fehler­
haft und daher zu streichen. 
Le tableau E3, page 69* de l'Annexe statistique, est erroné 
et doit être supprimé. 
La tabella E3, pag. 69* dell'Allegato statistico, è errata e 
deve quindi essere soppressa. 
Tabel E3, blz. 69* van de Statistische Bijlage, is onjuist 
en dient te worden geschrapt. 

Indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
Enquête naar de structuur en de verdeling der Ionen 
Traduzione 
dei t itoli e delle intestazioni delle 
tabelle degli allegati statistici 
Vertaling 
van de titels en gebruikte termen in de 
tabellen van de statistische bijlagen 
Nota per il lettore : Le tabelle che figurano nell'allegato statistico dei sei 
volumi relativi ai vari paesi della Comunità sono pub­
blicate solo in lingua tedesca e francese. Non è stato 
possibile, per ragioni di carattere tecnico, disporre 
anche dell'edizione in italiano ed olandese; i lettori 
sono pregati quindi di consultare nel presente fasci­
colo la traduzione dei titoli e delle intestazioni di 
dette tabelle. 
Nota aan de lezer : De tabellen die opgenomen zijn in de statistische 
bijlagen van de zes boekdelen, ieder met betrekking 
tot één van de landen van de Gemeenschappen, zijn 
enkel in de Duitse en Franse taal gepubliceerd. Om 
technische redenen was het niet mogelijk over de 
Italiaanse en Nederlandse tekst te beschikken; der­
halve worden de lezers verzocht in de onderhavige 
brochure de vertaling van de in de tabellen voorko­
mende titels en gebruikte termen te raadplegen. 
Schema dei rami d'industria (valido per tutte le 
tabelle) 
Schema van de industriële bedrijfstakken (geldig 
voor alle tabellen van de reeks) 
Rami d'industria 
N.l.C.E. 
N. 
Industriële bedrijfstakken 
Insieme dell'industria 
Industrie estrattive 
Combustibili solidi 
Miniere di carbone — interno 
Miniere di carbone - esterno 
Minerali metalliferi 
Miniere di ferro — interno 
Miniere di ferro - esterno 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Materiali da costruzione 
Altri minerali, torba 
Industrie man i fa t t u r i e re 
Industria degli oli e grassi 
Industrie alimentari 
Industria delle bevande 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria della lana 
Industria del cotone 
Abbigliamento, biancheria per casa 
Calzature 
Legno e sughero 
Mobili in legno 
Carta e articoli di carta 
Tipografia, editoria, ecc. 
Cuoio 
Gomma, materie plastiche, fibre artificiali e sinte­
tiche 
Gomma e amianto 
Materie plastiche 
Fibre artificiali e sintetiche 
Industria chimica 
Prodotti chimici di base 
Petrolio 
Prodotti minerali non metallici 
Vetro 
Cemento 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Siderurgia 
Metalli non ferrosi 
Fonderie di metalli 
Oggetti in metallo 
Costruzioni metalliche 
Macchine non elettriche 
Macchine e trattori agricoli 
Macchine utensili 
Macchine e materiale elettrico 
Materiale da trasporto 
Industria navale 
Industria automobilistica 
Industria aeronautica 
Industrie manifatturiere diverse 
1-4 
2-3 
2000 
2009 
2100 
2200 
2300 
2320 
2330 
2400 
2 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
410 
3000 3010 
3020 
3030 
3100 
3200^ 
3300 
3110 
Edilizia e genio civile 
3400 
3500 
3 
3600 
3700 
3800 
3320 
3341 
)
3409 
3440 
3450 
)
530 
)
3610 
3630 
3810 
3830 
3861 
3900 
Gezamenlijke industrie 
Winning van delfstoffen 
1100 
1111 
1112 
1200 
1211 
1212 
1300 
1400 
1900 
Vaste brandstoffen 
Steenkolen - ondergronds 
Steenkolen — bovengronds 
Ertswinning 
Ijzererts — ondergronds 
Ijzererts - bovengronds 
Aardolie en aardgas 
Bouwmaterialen 
Overige mineralen, veenderijen 
Be- en verwerkende nijverheid 
Oliën- en vettennijverheid 
Voedingsmiddelennijverheid 
Drankennijverheid 
Tabaknijverheid 
Textielnijverheid 
Wolnijverheid 
Katoennijverheid 
Kleding, beddegoed 
Schoenen 
Hout en kurk 
Houten meubelen 
Papier en papierwaren 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
Leder 
Rubber, kunststof, synthetische vezels 
Rubber en asbest 
Kunststof 
Synthetische vezels 
Chemische industrie 
Chemische grondstoffen 
Aardolie 
Niet metalen minerale produkten 
Glas 
Cement 
Ferro- en non-ferrometalen 
IJzer- en staalindustrie 
Non-ferro metalen 
Gieterijen 
Produkten uit metaal 
Metaalconstructie 
Machinebouw 
Landbouwmachines en -traktoren 
Bewerkingsmachines 
Elektrotechnische industrie 
Transportmiddelenindustrie 
Scheepsbouw 
Automobielindustrie 
Vliegtuigindustrie 
Overige be- en verwerkende nijverheid 
Bouwnijverheid 
TAB. A 1 
Distribuzione degli stabilimenti per ramo e per classe 
di ampiezza (Numero di dipendenti) 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
grootteklasse (Aantal werknemers) 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Classe di ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
10-49 50-99 100-199 200-499 
Grootteklasse van het bedrijf 
(Aantal werknemers) 
500-999 > = 1000 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. A 2 
Distribuzione degli stabilimenti per ramo e per classe Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
di ampiezza (Numero di dipendenti) grootteklasse (Aantal werknemers) 
In % del totale In percenten van het totaal 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Classe di ampiezza dello stabilimento Grootteklasse van het bedrijf 
(Numero di dipendenti) (Aantal werknemers) 
10-49 50-99 100-199 200-499 500-999 > = 1 0 0 0 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. A 3 
Distribuzione degli stabilimenti per ramo e per classe Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
di % di premi grootteklasse van het percent van de premien 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Percentuale di premi Percenten van de premien 
0,1-2,0 2,1 -5,0 5.1-10.0 10.1-15,0 15,1-20,0 > 20.0 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstak (a) 
TAB. A 4 
Distribuzione degli stabilimenti per ramo e per classe 
di % di premi 
In % del totale 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
grootteklasse van het percent van de premien 
In percenten van het totaal 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
Percentuale di premi Percenten van de premien 
5.1-10,0 15,1-20,0 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstak (a) 
(1 ) Ivi compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita, 
(a) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1 ) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt, 
(a) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
TAB. A 5 
Distribuzione degli stabilimenti per classe di am­
piezza e per classe di % di premi 
Verdeling van de bedrijven naar grootteklasse en 
naar grootteklasse van het percent van de premien 
Classe di ampiezza 
(Numero di dipendenti) 
Numero di stabilimenti 
Insieme dell'industria 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Industrie estrattive 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Industrie manifatturiere 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Eidilizia e genio civile 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Complesso 
Distribuzione % 
Insieme dell'industria 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Industrie estrattive 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Industrie manifatturiere 
10· 49 
50 
100 
200 
500 
99 
199 
499 
999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Edilizia e genio civile 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> ­ 1000 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Percentuale di premi Percenten van de premien 
0 0,1­2.0 2.1 ­5.0 5,1­10.0 10.1­15.0 15.1­20.0 > 20.0 
Complesso 
(1) Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Grootteklasse van het bedrijf 
(Aantal werknemers) 
Aantal bedrijven 
Industrie in haar geheel 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Totaal 
Winning v. delfstoffen 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Totaal 
Be­ en verwerk, nijverh. 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Totaal 
Bouwnijverheid 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Totaal 
Verdeling naar % 
Industrie in haar geheel 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Totaal 
Winning v. delfstoffen 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Totaal 
Be­ en verwerk, nijverh. 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Totaal 
Bouwnijverheid 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Totaal 
(1) Ivi compresi ι casi per ι quali l'informazione non ò stata fornita. (1 ) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
TAB. A 6 
Distribuzione degli stabilimenti per ramo e per classe 
di durata regolamentare del lavoro settimanale (2) 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en naar de 
voorgeschreven wekelijkse arbeidsduur (2) 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Durata regolamentare Voorgeschreven 
del lavoro settimanale wekelijkse arbeidsduur 
< = 40 40,1-42,0 42,1 -44,0 44,1 -46,0 46,1-48,0 > 48 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. A 7 
Distribuzione degli stabilimenti per ramo e per classe 
di durata regolamentare del lavoro settimanale (2) 
In % del totale 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en naar de 
voorgeschreven wekelijkse arbeidsduur (2) 
In percenten van het totaal 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Durata regolamentare Voorgeschreven 
del lavoro settimanale wekelijkse arbeidsduur 
< = 40 40,1-42,0 42.1 -44,0 44,1 -46,0 46,1 -48,0 > 48 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
(1 ) Ivi compresi ì casi per i quali l'informazione non è stata fornita. 
(2) Esclusa l'industria siderurgica. 
(a) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend ç/emaakt. 
(2) Zonder de ijzer- en staalindustrie. 
(a) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
TAB. A 8 
Distribuzione degli stabilimenti per classe di am­
piezza e per classe di durata regolamentare del 
lavoro settimanale 
Verdeling van de bedrijven naar de grootteklasse 
en de voorgeschreven wekelijkse arbeidsduur 
Classe di ampiezza 
(Numero di dipendenti) 
Numero di stabilimenti 
Insieme dell'industria (2) 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Industrie estrattive 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Complesso 
Industrie manifatturiere (2) 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Eidilizia a genio civile 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Distribuzione % 
Insieme dell'industria (2) 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Complesso 
Industrie estrattive 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Complesso 
Industrie manifatturiere (2) 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> ­ 1000 
Complesso 
Edilizia e genio civile 
10­ 49 
5 0 ­ 9 9 
100­199 
200­499 
500­999 
> . 1000 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Durata regolamentare Voorgeschreven 
del lavoro settimanale wekelijkse arbeidsduur 
< = 40 40.1­42,0 42,1 ­44,0 44.1 ­46.0 46.1 ­48,0 > 48 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
' 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
'32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Grootteklasse van het bedrijf 
(Aantal werknemers) 
Aantal bedrijven 
Industrie in haar geheel (2) 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Totaal 
Winning v. delfstoffen 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Totaal 
Be­ en verwerk, nijverh. (2) 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Totaal 
Bouwnijverheid 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Totaal 
Verdeling naar % 
Industrie in haar geheel (2) 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Totaal 
Winning v. delfstoffen 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Totaal 
Be­ en verwerk, nijverh. (2) 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1 0 0 0 
Totaal 
Bouwnijverheid 
10­ 49 
50­ 99 
100­199 
200­499 
500­999 
> = 1000 
Totaal 
(1 ) l u compresi ι cesi per ι quali l'informazione non è stata fornita. 
(2) Esclusa l'industria siderurgica. 
(1) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(2) Zonder de ijzer­ en staalindustrie. 
TAB. Β 1 
Distribuzione degli operai per ramo e per ampiezza 
dello stabilimento 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
grootteklasse van het bedrijf 
Rami l'industrio (a) 
N.I.CE. 
Ν. 
Classe di ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
Ν 10­49 50­99 100­199 200­499 
Grootteklasse van het bedrijf 
(Aantal werknemers) 
500­999 > = 1000 
Complesso 
(1) Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. Β 2 
Distribuzione degli operai per ramo e per ampiezza 
dello stabilimento 
In % del complesso di ciascun ramo 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
grootteklasse van het bedrijf 
In percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
Ν. 
Classe di ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
10­49 50­99 100­199 200­499 
Grootteklasse van het bedrijf 
(Aantal werknemers) 
500­999 > = 1 0 0 0 
Complesso 
(1) Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. Β 3 
Distribuzione degli operai per ramo e per ampiezza Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
dell'impresa grootteklasse van de onderneming 
Ram d'industria (a) 
N.I.CE. 
Ν. 
Classe di ampiezza dell'impresa 
(Numero di dipendenti) 
10­49 50­99 100­199 200­499 
Grootteklasse van de onderneming 
(Aantal werknemers) 
500­999 > = 1 0 0 0 
Complesso (D Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. Β 4 
Distribuzione degli operai per ramo e per ampiezza Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
dell'impresa grootteklasse van de onderneming 
In % del complesso di ciascun ramo In percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Rami d industria (a) 
N.I.CE. 
Ν. 
Classe di ampiezza dell'impresa 
(Numero di dipendenti) 
10­49 50­99 100­199 200­499 
Grootteklasse van de onderneming 
(Aantal werknemers) 
500­999 > = 1 0 0 0 
Complesso 
d) Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
(1) Ivi compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita, 
(a) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
fa) Zie ,,Schema van de industriële bedrijfstakken". 
TAB. Β 5 
Distribuzione degli operai per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid 
Migliaia 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
Ν. 
Uomini 
0 . (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Mannen 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne 
Q (D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Duizendtallen 
Vrouwen 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso 
Q ( 1 ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Te zamen 
Altri 
Ove­
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (b) 
TAB. B 6 
Distribuzione degli operai per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid 
In % 
Ram 
del complesso di ciascun 
d'industria (b) 
N.I.CE. 
Ν. 
ramo 
Uomini 
Q ( D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Mannen 
Altri 
Ove­
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne 
Q (D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
η percenten van 
Vrouwen 
Altri 
Ove­
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
het totaal van iedere bedrijfstak 
Complesso Te zamen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (b) 
TAB. B 7 
Distribuzione degli operai per ramo e per stato civile Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en bur­
gerlijke staat 
Rami d'industria (b) 
■ 
N.I.CE. 
Ν. 
Numero di operai Aantal arbeiders 
Celibe 
Ongehuwd 
Coniugato 
Gehuwd 
Altri 
Overige 
Complesso 
(5) 
Te zamen 
% 
Celibe 
Ongehuwd 
Coniugato 
Gehuwd 
Altri 
Overige 
Complesso 
(5) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. B 8 
Distribuzione degli operai coniugati per ramo e per 
numero di figli (a) a carico 
Verdeling van de gehuwde arbeiders naar bedrijfstak 
en naar het aantal ten laste komende kinderen (a) 
Rami d'industria (b) N.I.CE. 
Ν. 
Coniugati, con il numero seguente di figli (a) a carico: 
Gehuwden, met ... ten laste komende kinderen (a) : 
0 1 2 3 > ­ 4 
Complesso 
(5) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
(1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai semiquaiificati. 
(4) Operai non qualificati. 
(5) Compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita. 
(a) Per l'Italia e la Francia leggere «persone». 
(b) Veder· «Schema dei rami d'industria». 
(1) Geschoolde arbeiders. 
(2) (3) Halfgeschoolde arbeiders. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeiders. 
(5) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt, 
(e) Voor Italië en Frankrijk lees „personen" in plaats van „kinderen", 
(b) Zie ..Schema van de industriële bedrijfstakken". 
TAB. Β 9 
Distribuzione degli operai coniugati per ramo e per 
numero di figli (a) a carico 
In % del complesso di ciascun ramo 
Verdeling van de gehuwde arbeiders naar bedrijfstak 
en naar het aantal ten laste komende kinderen (a) 
In percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Rami d'industria (b) N.I.CE. 
Ν. 
Coniugati, con il numero seguente di figli (a) a carico: 
Gehuwden, met ... ten laste komende kinderen (a): 
0 1 2 3 > = 4 
Complesso (D Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. B 10 
Distribuzione degli operai per ramo e per età Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en 
leeftijd 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
Ν. 
Età (numero di anni compiuti) Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
< 21 21­29 30­44 45­54 > = 55 
Complesso 
(1) Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. B 11 
Distribuzione degli operai per ramo e per età 
In % del complesso di ciascun ramo 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en leeftijd 
¡η percenten van het totaal in iedere bedrijfstak 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
Ν. 
Età (numero di anni compiuti) Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
< 21 21­29 30­44 45­54 > = 55 
Complesso 
(D Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. B 12 
Distribuzione degli operai per ramo e per anzianità Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en 
neli impresa anciënniteit in de onderneming 
Rami d'industria (b) N.I.CE. 
N. 
Anzianità nell'impresa (anni compiuti) 
Anciënniteit in de onderneming (aantal volbrachte jaren) 
< 2 2­4 5­9 10­19 > = 20 
Complesso (D Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
(1) lvi compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita. 
(a) Per l'Italia e la Francia, leggere «persone». 
(b) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
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(Ί) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(a) Voor Italië en Frankrijk lees „personen" in plaats van „kinderen". 
(b) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
TAB. Β 13 
Distribuzione degli operai per ramo e per anzianità 
nell'impresa 
In % del complesso di ciascun ramo 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en 
anciënniteit in de onderneming 
In percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Rami d'industria (a) N.I.CE. 
Ν. 
Anzianità nell'impresa (anni compiuti) 
Anciënniteit in de onderneming (aantal volbrachte jaren) 
< 2 2­4 5­9 10­19 > = 20 
Complesso 
(1) Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. Β 14 
Distribuzione degli operai per ramp, secondo la 
presenza al lavoro 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak, volgens 
de aanwezigheid op het werk 
Rami d'industria (a) 
Ν.I.O.E. 
Ν, 
Numero di operai Aantal arbeiders 
Presenti 
Aan­
wezigen 
A 
tempo 
pieno 
Full­time 
Presenti 
a tempo 
pieno 
Full­time 
aan­
wezigen 
Complesso 
(1) Te zamen 
% 
Presenti 
Aan­
wezigen 
A 
tempo 
pieno 
Full­time 
Presenti 
a tempo 
pieno 
Full­time 
aan­
wezigen 
Complesso 
(1) Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. Β 15 
Distribuzione degli operai per ramo e per sistema di 
retribuzione (Operai presenti a tempo pieno) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en stelsel 
van beloning (Full­time aanwezige arbeiders) 
Rami d'industria (a) 
Numero di operai Aantal arbeiders 
N.I.CE. 
Ν. 
Retri­
buzione 
a tempo 
Tijdloon 
Retri­
buzione 
a cottimo 
Stukloon 
Sistema 
misto 
e altri 
Gemengd 
stelsel 
en andere 
loonstelsels 
Complesso (D Te zamen 
Retri­
buzione 
a tempo 
Tijdloon 
Retri­
buzione 
a cottimo 
Stukloon 
Sistema 
misto 
e altri 
Gemengd 
stelsel 
en andere 
loonstelsels 
Complesso 
(1) Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. Β 16 
Distribuzione degli 
della retribuzione operai per ramo e per natura 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en aard 
van het loon 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
Ν. 
Numero di operai Aantal arbeiders 
A 
salario 
pieno 
Volledig 
loon 
A salario ridotto 
Lager loon 
Per 
l'età 
Wegens 
jeugdige 
leeftijd 
Per altri 
motivi 
Om 
andere 
redenen 
Complesso (D Te zamen 
% 
A 
salario 
pieno 
Volledig 
loon 
A salario ridotto 
Lager loon 
Per 
l'età 
Wegens 
jeugdige 
leeftijd 
Per altri 
motivi 
Om 
andere 
redenen 
Complesso 
τ ( 1 ) Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
(1) Ivi compresi casi per i quali l'informazione non à stata fornita, 
(a) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt, 
(a) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
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TAB. C 1 
Salario orario medio per ramo e per ampiezza dello 
stabilimento 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en grootteklasse 
van het bedrijf 
Ram d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Classe di ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
10-49 50-99 100-199 200-499 
Grootteklasse van het bedrijf 
(Aantal werknemers) 
500-999 > = 1 0 0 0 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. C 2 
Indici del salario orario medio per ramo e per am- Indexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be-
piezza dello stabilimento 
Base: complesso delle classi di ampiezza = 1 0 0 
drijfstak en grootteklasse van het bedrijf 
Basis: alle grootteklassen te zamen = 1 0 0 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Classe di ampiezza dello stabilimento 
(Numero di dipendenti) 
Grootteklasse van het bedrijf 
(Aantal werknemers) 
10-49 50-99 100-199 200-499 500-999 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. C 3 
Salario orario medio per ramo e per ampiezza 
dell'impresa 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en grootteklasse 
van de onderneming 
Ram d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Ampiezza dell'impresa 
(Numero di dipendent 
10-49 50-99 
) 
100-199 200-499 
Grootteklasse van de onderneming 
(Aantal werknemers) 
500-999 > = 1000 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. C 4 
Indici del salario orario medio per ramo e per am­
piezza dell'impresa 
Base: complesso delle classi di ampiezza = 100 
Indexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be­
drijfstak en grootteklasse van de onderneming 
Basis: Alle grootteklassen te zamen = 1 0 0 
Rami d industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Ampiezza dell'impresa 
(Numero di dipendenti) 
10-49 50-99 100-199 200-499 
Grootteklasse van de onderneming 
(Aantal werknemers) 
500-999 > = 1000 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
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(1 ) Ivi compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita, 
(a) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt, 
(a) Zie ,,Schema van de industriële bedrijfstakken". 
TAB. C 5 
Salario orario medio per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak, geslacht en 
vakbekwaamheid 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
W 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
Q ( i ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
Q ( 1 ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (b) 
TAB. C 6 
Indici del salario orario medio per ramo, per sesso 
e per qualificazione 
Indexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be­
drijfstak, geslacht en vakbekwaamheid 
Base: complesso delle qualificazioni 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
Ν. 
= 100 
Uomini Mannen 
ao) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Basis alle vakbekwaamheden te 
Donne Vrouwen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
jamen 
Complesso Te zamen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
= 100 
Industriële 
bedrijfstakken (b) 
TAB. C 7 
Salario orario medio per ramo e per stato civile Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en burgerlijke 
staat 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE­
Ν. 
Ammontare Bedrag 
Celibe 
Ongehuwd 
Coniugato 
Gehuwd 
Altri 
Overige 
Complesso 
(6) 
Te zamen 
% 
Celibe 
Ongehuwd 
Coniugato 
Gehuwd 
Altri 
Overige 
Complesso 
(5) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. C 8 
Salario orario medio degli operai coniugati per ramo 
e per numero di figli (a) a carico 
Gemiddeld uurloon der gehuwde arbeiders naar 
bedrijfstak en aantal ten laste komende kinderen (a) 
Rami d'industria (b) N.I.CE. 
Ν. 
Coniugati, con il numero seguente di figli (a) a carico: 
Gehuwden, met ... ten laste komende kinderen (a): 
0 1 2 3 > = 4 
Complesso 
(5) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
(1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai semiqualificati. 
(4) Operai non qualificati. 
(5) Compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita. 
(a) Per l'Italia e la Francia, leggere «persone». 
(b) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Geschoolde arbeiders. 
(2) (3) H alf geschoolde arbeiders. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeiders. 
(5) Mei inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(a) Voor Italië en Frankrijk lees „personen" in plaats van ..kinderen". 
(b) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
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TAB. C 9 
Indici del salario orario medio degli operai coniugati 
per ramo e per numero di figli (a) a carico 
Base: complesso degli operai coniugati = 1 0 0 
Indexcijfers van het gemiddeld uurloon der gehuwde 
arbeiders naar bedrijfstak en aantal ten laste komen­
de kinderen (a) 
Basis: alle gehuwde arbeiders te zamen = 100 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
N. 
Coniugati, con il numero seguente di figli (a) a carico: 
Gehuwden, met ... ten laste komende kinderen (a): 
0 1 2 3 > = 4 
Complesso 
d) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. C 10 
Salario orario medio per ramo e per età Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en leeftijd 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
N. 
Età (numero di anni compiuti) Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
< 21 21-29 30-44 45-54 > = 55 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. C 11 
Indici del salario orario medio per ramo e per età Indexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be­
drijfstak en leeftijd 
Base: complesso delle età = 100 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
N. 
Basis: alle leeftijden te zamen = 100 
Età (numero di anni compiuti) Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
< 21 21-29 30-44 45-54 > = 55 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. C 12 
Salario orario medio per ramo e per anzianità Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en anciënniteit 
nell'impresa in de onderneming 
Rami d'industria (b) N.I.CE. 
N. 
Anzianità nell'impresa (anni compiuti) 
Anciënniteit in de onderneming (aantal volbrachte jaren) 
< 2 2-4 5-9 10-19 > = 20 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
(1) Ivi compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita. 
(a) Per l'Italia e la Francia, leggere «persone». 
(b) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
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(1) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(a) Voor Italië en Frankrijk lees „personen" in plaats van „kinderen". 
(b) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
TAB. C 13 
Indici del salario orario medio per ramo e per 
anzianità nell'impresa 
Base: complesso delle anzianità = 1 0 0 
Indexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be­
drijfstak en anciënniteit in de onderneming 
Basis: alle anciënniteiten te zamen = 1 0 0 
Rami d'industria (a) N.I.CE. 
N. 
Anzianità nell'impresa (anni compiuti) 
Anciënniteit in de onderneming (aantal volbrachte jaren) 
< 2 2-4 5-9 10-19 > = 20 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. C 14 
Salario orario medio per ramo secondo la presenza 
al lavoro 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak volgens de 
aanwezigheid op het werk 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Ammontare 
Presenti 
Aan­
wezigen 
A 
tempo 
pieno 
Full-time 
Presenti 
a tempo 
pieno 
Full-time 
aan­
wezigen 
Bedrag 
Complesso 
(D 
Te zamen 
% 
Presenti 
Aan­
wezigen 
A 
tempo 
pieno 
Full-time 
Presenti 
a tempo 
pieno 
Full-time 
aan­
wezigen 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. C 15 
Salario orario medio per ramo e per sistema di 
retribuzione 
(Operai presenti a tempo pieno) 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en stelsel van 
beloning 
(Full-time aanwezige arbeiders) 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Ammontare Bedrag 
Retri­
buzione 
a tempo 
Tijdloon 
Retri­
buzione 
a cottimo 
Stukloon 
Sistema 
misto 
e altri 
Gemengd 
stelsel 
en andere 
loonstelsels 
Complesso 
(D 
Te zamen 
% 
Retri­
buzione 
a tempo 
Tijdloon 
Retri­
buzione 
a cottimo 
Stukloon 
Sistema 
misto 
e altri 
Gemengd 
stelsel 
en andere 
loonstelsels 
Complesso 
d) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
TAB. ,C 16 
Salario orario medio per ramo e per natura della 
retribuzione 
Gemiddeld uurloon naar bedrijfstak en aard van het 
loon 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Ammontare Bedrag 
A 
salario 
pieno 
Volledig 
loon 
A salario ridotto 
Lager loon 
Per 
l'età 
Wegens 
jeugdige 
leeftijd 
Per altri 
motivi 
Om 
andere 
redenen 
Complesso 
(1) 
Te zamen 
% 
A 
salario 
pieno 
Volledig 
loon 
A salario ridotto 
Lager loon 
Per 
l'età 
Wegens 
jeugdige 
leeftijd 
Per altri 
motivi 
Om 
andere 
redenen 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (a) 
(1) Ivi compresi i casi per i quali l'informazione non ò stata fornita, 
(a) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(a) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
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TAB. D 1 
Percentuale media di premi per ampiezza dello 
stabilimento 
Procentueel gemiddelde van de premien naar groot­
teklasse van het bedrijf 
Rami d'industria (b) N.I.CE. 
N. 
I 
Classe di ampiezza dello stabilimento Grootteklasse van hel bedrijf 
(Numero di dipendenti) (Aantal werknemers) 
10-49 50-99 100-199 200-499 500-999 > = 1 0 0 0 > = 50 
Complesso 
(5) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. D 2 
Percentuale media di premi per ampiezza dell ' im­
presa 
Procentueel gemiddelde van de premien naar groot­
teklasse van de onderneming 
Rami d'industria (b) 
Classe di ampiezza dell'impresa 
(Numero di dipendenti) 
Grootteklasse van de onderneming 
(Aantal werknemers) 
N.I.CE. 
N. 
10-49 50-99 100-199 200-499 500-999 > = 1000 > = 50 
Complesso 
(5) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
TAB. D 3 
Percentuale media di ritenute per contributi di 
sicurezza sociale, per ramo* per sesso e per qualifica­
zione 
Procentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid naar bedrijfstak, geslacht en vakbe­
kwaamheid 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
Q (D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (b) 
TAB. D 4 
Percentuale media di ritenute per contributi di 
sicurezza sociale per ramo e per numero di figli (a) 
a carico 
Procentueel gemiddelde van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid naar bedrijfstak en het aantal ten 
laste komende kinderen (a) 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
N. 
Numero di figli (a) a carico: Met ... ten laste komende kinderen (a): 
0 1 2 3 > = 4 
Complesso 
(5) 
Te zemen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
(1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai semiqualificati. 
(4) Operai non qualificati. 
(5) Compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita. 
(a) Per l'Italia e la Francia, leggere «persone». 
(b) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Geschoolde arbeiders. 
(2) (3) Halfgeschoolde arbeiders. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeiders. 
(5) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(a) Voor Italië en Frankrijk lees „personen" in plaats van „kinderen". 
(b) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
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TAB. D 5 
Percentuale media di ritenute per imposte, per ramo, 
sesso e qualificazione 
Procentueel gemiddelde van de inhoudingen uit 
hoofde van de belastingen naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
0 . 0 ) 
HQ 
(2) 
so 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
Q (D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) . ' 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (b) 
TAB. D 6 
Percentuale media di ritenute per imposte, per ramo 
e per numero di figli (a) a carico 
Procentueel gemiddelde van de inhoudingen uit 
hoofde van de belastingen naar het aantal ten laste 
komende kinderen (a) 
Rami d'industria (b) 
N.I.CE. 
N. 
Numero di figli (a) a carico: Met ... ten laste komende kinderen (a): 
0 1 2 3 > = 4 
Complesso 
(5) 
Te zamen 
Industriële bedrijfstakken (b) 
(1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai semiqualificati. 
(4) Operai non qualificati. 
(5) Compresi i casi per i quali l'informazione non ò stata fornita. 
(a) Per l'Italia e la Francia, leggere «persone«. 
(b) Vedere «Schema dei rami d'industria» 
(1) Geschoolde arbeiders. 
(2) (3) Halfgeschoolde arbeiders. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeiders. 
(5) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(a) Voor Italië en Frankrijk lees „personen" in plaats van „kinderen" 
(b) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
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TAB. E 1 
Numero settimanale di ore retribuite per ramo, per 
sesso e per qualificazione (Operai presenti a tempo 
pieno) 
Aantal wekelijks beloonde werkuren naar bedrijfstak, 
geslacht en vakbekwaamheid (Full-time aanwezige 
arbeiders) 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
Q (D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (a) 
TAB. E 2 
Numero settimanale di ore lavorate per ramo, per 
sesso e per qualificazione (Operai presenti a tempo 
pieno ) 
Aantal wekelijks verrichte werkuren naar bedrijfstak, 
geslacht en vakbekwaamheid (Full-time aanwezige 
arbeiders) 
Rami d ndustria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini 
Q d ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Mannen 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Vrouwen 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Te zamen 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (a) 
TAB. E 3 
Numero settimanale di ore straordinarie per ramo, 
per sesso en per qualificazione (Operai presenti 
a tempo pieno) 
Aantal wekelijks verrichte overuren naar bedrijfstak, 
geslacht en vakbekwaamheid (Full-time aanwezige 
arbeiders) 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
Q ( i ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
Q (D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (a) 
TAB. E 4 
Retribuzione settimanale media per ramo, per sesso 
e per qualificazione (Operai presenti a tempo 
pieno) 
Gemiddelde wekelijkse verdienste naar bedrijfstak, 
geslacht en vakbekwaamheid (Full-time aanwezige 
arbeiders) 
Rami d'industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
Q (D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
0 (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
Q ( D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (a) 
(1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai semiqualificati. 
(4) Operai non qualificati. 
(5) Compresi i casi per ί quali l'informazione non è stata fornita, 
(a) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
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(1) Geschoolde arbeiders. 
(2) (3) Halfgeschoolde arbeiders. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeiders. 
(5) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt, 
(a) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
TAB. E 5 
Indici della retribuzione settimanale media per ramo, 
per sesso e per qualificazione (Operai presenti 
a tempo pieno) 
Indexcijfers van de gemiddelde wekelijkse verdienste 
naar bedrijfstak, geslacht en vakbekwaamheid (Full­
t ime aanwezige arbeiders) 
Rami d industria (a) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini 
U ( 1 ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Mannen 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(b) 
Te 
zamen 
Donne 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Vrouwen 
Altri 
Ove-
Com-
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso 
Q (D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Te zamen 
Altri 
Ove-
Com-
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (a) 
TAB. E 6 
Distribuzione degli operai per ramo e per classi di 
ore retribuite in % del complesso di ciascun ramo 
(Operai presenti a tempo pieno) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en 
naar klasse van het aantal uitbetaalde uren in percen­
ten van het totaal van iedere bedrijfstak (Full-t ime 
aanwezige arbeiders) 
Rami d'industria (a) N.I.CE. 
N. 
Numero di ore retribuite per settimana Wekelijks aantal uitbetaalde uren 
< 40 
40,0 
41,9 
42.0 
43,9 
44,0 
45,9 
46.0 
47.9 
48,0 
49,9 
50,0 
51,9 
52,0 
53.9 
54,0 
55,9 
> = 56 
Com­
plesso 
(5) 
Te zamen 
Industriële 
oedrijfstakken (a) 
TAB. E 7 
Distribuzione degli operai per ramo e per classi 
di ore straordinarie effettuate, in % del complesso 
di ciascun ramo (Operai presenti a tempo pieno) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak en naar 
klasse van het aantal verrichte overuren in percenten 
van het totaal van iedere bedrijfstak (Full-t ime 
aanwezige arbeiders) 
Rami 
d'industrie (a) 
N.I.CE. 
N. 
Numero di ore di lavoro straordinario per settimana Wekelijks aantal verrichte overuren 
0 
0,1 
2.0 
2.1 
4,0 
4.1 
6,0 
6,1 
8.0 
8.1 
10,0 
10,1 
12,0 
12,1 
14,0 
14,1 
16,0 
> 16 
Com­
plesso 
(5) 
Tezamen 
Industriële 
bedrijfstakken (a) 
(1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai semiquaiificati. 
(4) Operai non qualificati. 
(5) Compresi i casi per i quali l'informazione non à stata fornita. 
(a) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Geschoolde arbeiders. 
(2) (3) Halfgeschoolde arbeiders. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeiders. 
(5) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt 
(a) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
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TAB. F 1 
Distribuzione degli stabilimenti per ramo e per Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
Rami d'industria (c) 
Regioni 
(b) (b) (b) 
Gebieden 
Industriële bedrijfstakken (c) 
TAB. F 2 
Distribuzione degli stabilimenti per ramo e per 
regione 
Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstak en 
gebied 
In % del complesso di ciascun ramo 
Rami d'Industria (c) 
Regioni 
(b) (b) 
In percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Gebieden 
(b) 
Industriële bedrijfstakken (c) 
TAB. F 3/ . 
Distribuzione degli operai per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
.(a) 
Regione:. 
Migliaia 
• (b) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid 
Gebied: (b) 
Duizendtallen 
Rami d'industria (c) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
O ( D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
0. (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
0 ( 1 ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zemen 
Industriële 
bedrijfstakken (c) 
TAB. F 4/ . 
Distribuzione degli operai per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
In % del complesso di ciascun ramo 
Regione: (b) 
• (a) 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak, geslacht 
en vakbekwaamheid 
In percenten van het totaal van iedere bedrijfstak 
Gebied: (b) 
Rami d'industria (c) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
0 ( 1 ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
0 (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (c) 
(1) Operai qualificati. 
(2) (3) Operai semiqualificati. 
(4) Operai non qualificati. 
(5) Compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita. 
(a) Numero della regione. 
(b) Denominazione della regione. 
(e) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(1) Geschoolde arbeiders. 
(2) (3) Halfgeschoolde arbeiders. 
(4) Niet gekwalificeerde arbeiders. 
(5) Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
(a) Nummer van het gebied. 
(b) Benaming van het gebied. 
(c) Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
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TAB. F 5 / . 
Salario orario medio per ramo, per sesso e per 
qualificazione 
(a) 
Gemiddelde uurloon naar bedrijfstak, geslacht en 
vakbekwaamheid 
Regione: 
Rami d'industria (c) 
. . . .(b) 
N I C E . 
N. 
Uomini 
Q (1) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Mannen 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne 
Q ( i ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Gebied : 
Vrouwen 
Altri 
Ove-
Com-
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
. . . .(b) 
Complesso 
0 ( 1 ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Te zamen 
Altri 
Ove-
Com-
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Industriële 
bedrijfstakken (c) 
Indici del salario orario medio per ramo, per sesso 
e per qualificazione 
Regione: (b) 
TAB. F 6/ (a) 
Indexcijfers van het gemiddeld uurloon naar be­
drijfstak, geslacht en vakbekwaamheid 
Gebied: (b) 
Rami d'industria (c) 
N.I.CE. 
N. 
Uomini Mannen 
0 ( 1 ) 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Donne Vrouwen 
0 ( D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zamen 
Complesso Te zamen 
Q ( D 
HQ 
(2) 
SQ 
(3) 
NQ 
(4) 
Altri 
Ove­
rige 
Com­
plesso 
(5) 
Te 
zemen 
Industriële 
bedrijfstakken (c) 
TAB. G 1 
Distribuzione % degli operai per ramo, qualificazione 
e classe di salario orario 
Verdeling in percenten van de arbeiders naar be­
drijfstak, vakbekwaamheid en klasse van het uurloon 
Uomini 
Rami d'industria (c) 
e 
qualificazioni (d) 
Classi di salario orario 
Mannen 
Klasse van het uurloon 
Industriële bedrijfstakken (c) 
en 
vekbekwaamheid (d) 
TAB. G 2 
Distribuzione % degli operai per ramo, qualificazione 
e classe di salario orario 
Verdeling in percenten van de arbeiders naar be­
drijfstak, vakbekwaamheid en klasse van het uurloon 
Donne 
Rami d'industria (c) 
e 
qualificazioni (d) 
Classi di salario orario 
Vrouwen 
Klasse van het uurloon 
Industriële bedrijfstakken (c) 
en 
vakbekwaamheid (d) 
TAB. G 3 
Distribuzione % degli operai per ramo, qualificazione 
e classe di salario orario 
Verdeling in percenten van de arbeiders naar be­
drijfstak, vakbekwaamheid en klasse van het uurloon 
Complesso 
Rami d'industria (c) 
e 
qualificazioni (d) 
Te zamen 
Classi di salario orario Klasse van hat uurloon 
Industriële bedrijfstakken (c) 
en 
vakbekwaamheid (d) 
(a) Numero della regione. 
(b) Denominazione della regione. 
(e) Vedere «Schema dei rami d'industria». 
(d) Per le qualificazioni, vedere note seguenti: 
(1) Q - Operai qualificati. 
(2) (3) HQ. SQ - Operai semiquaiificati. 
(4) NQ — Operai non qualificati. 
(5) Compresi i casi per i quali l'informazione non è stata fornita. 
(a) Nummer van het gebied. 
(b) Benaming van het gebied. 
(ci Zie „Schema van de industriële bedrijfstakken". 
(d) Voor de vakbekwaamheid, zie hiernavolgende aantekeningen: 
(11 Q « Geschoolde arbeiders. 
(21 (3) HQ SQ = Halfgeschoolde arbeiders. 
(41 NQ = Niet gekwalificeerde arbeiders. 
(51 Met inbegrip van de gevallen die niet werden bekend gemaakt. 
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TAB. I/. 
Distribuzione degli operai per sesso, per qualifica­
zione e per ampiezza (Numero di dipendenti) dello 
stabilimento 
.. . .(a) 
I 
Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en grootteklasse (Aantal werknemers) 
van het bedrijf 
Ramo: (b) 
Sesso, qualificazione 
Numero di operai 
Uomini 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
% del totale uomini + donne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
% della colonna «complesso» 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Bedrijfstak: 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Ampiezza (numero di dipendenti) dello stabilimento: 
Grootteklasse (aantal werknemers) van het bedrijf: 
10­49 50­99 100­199 200­499 500­999 > = 1000 
(b1 
(D Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Aantal arbeiders 
Mannen 
Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen 
Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
%van het tot. mannen + vrouwen 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
% van de kolom „te zamen" 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Distribuzione degli operai 
zione e per età 
Ramo: (b) 
TAB. I I / . 
per sesso, per qualifica­
la) 
Verdeling van de arbeiders naar geslacht, 
kwaamheid en leeftijd 
Bedrijfstak: (b) 
vakbe­
Sesso, qualificazione 
Numero di operai 
Uomini 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne 
Qualificate 
Semiqualificate 
• Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso 
Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
% del totale uomini + donne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
% della colonna «complesso» 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Età (numero di anni compiuti) : 
Leeftijd (aantal volbrachte jaren): 
< 21 21­29 30­44 '■■ 45­54 > = 55 
Complesso 
(2) 
Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Aantal arbeiders 
Mannen 
Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen 
Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen 
Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
% van het totaal mannen + vrouwen 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
% van de kolom „te zamen" 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
(a) Numero del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»), 
(b) Denominazione del ramo d'industria,(vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(1) Compresi gli operai per i quali l'ampiezza dello stabilimento non è stata 
dichiarata. 
(2) Compresi gli operai la cui età non è stata dichiarata. 
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(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(1) Met inbegrip van de arbeiders van wie de grootteklasse van het bedrijf 
niet werd bekend gemaakt. 
(2) Met inbegrip van de arbeiders van wie de leeftijd niet werd bekend gemaakt. 
Distribuzione degli operai per sesso, 
zione e per situazione di famiglia 
TAB. 
per qualifica­
l i / . ■ ( a ) 
Verdeling van de arbeiders naar geslacht, 
kwaamheid en gezinstoestand 
vakbe­
Ramo: (b) 
Sesso, qualificazione 
Numero dl operai 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
% del totale uomini + donne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
% della colonna «complesso» 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Celibi 
Onge­
huwden 
Bedrijfstak:.... 
Coniugati, con il numero seguente 
di figli (e) a carico: 
Gehuwden met... ten laste 
komende kinderen (c) : 
0 1 2 3 > 4 Complesso Te zamen 
Altri 
Overigen 
( 
Complesso 
(1) 
b) 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Aanta l arbeiders 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen : Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
%van het totaal mannen + vrouwen 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
% van de kolom „te zamen" 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
TAB. IV/. 
Distribuzione degli operai per sesso, per qualifica­
zione, per presenza al lavoro e per sistema di retribu­
zione 
■ ( a ) 
Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe­
kwaamheid, aanwezigheid op het werk en stelsel 
van beloning 
Ramo: (b) 
Sesso, qualificazione 
Numero d i operai 
Uomini: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
% del totale uomini + donne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
% della colonna «complesso» 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 121 
Complesso 
(2) 
Te zamen 
Operai 
presenti 
Aanwezige 
arbeiders 
Operai a 
tempo 
pieno 
Full­time 
arbeiders 
Bedrijfstak: (b) 
Operai presenti. Full­time 
a tempo pieno: aanwezige arbeiders: 
Retribuiti 
a tempo 
Tijdloon 
Retribuiti 
a cottimo 
Stukloon 
Sistema 
misto e altri 
stelsel 
en overige 
Complesso 
(2) 
Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Geslacht vakbekwaamheid 
Aanta l arbeiders 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
% van het tot. mannen + vrouwen 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
% van de kolom ,,te zamen" 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
(a) Numero del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(b) Denominazione del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(e) Per l'Italia e la Francia, leggere «persone» invece di «figli». 
(1 ) Compresi gli operai la cui situazione di famiglia non à stata dichiarata. 
(2) Comprasi gli operai per i quali la presenza al lavoro o il sistema di retribuzione 
non sono stati dichiarati. 
(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(c) Voor Italië en Frankrijk lees „personen" in plaats van „kinderen". 
(1) Met inbegrip van de arbeiders van wie de gezinstoestand niet werd bekend 
gemaakt. 
(2) Met inbegrip van de arbeiders van wie de aanwezigheid op het werk of 
het stelsel van beloning niet werd bekend gemaakt. 
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Distribuzione degli operai per sesso, per qualifica­
zione, per età e per anzianità nell'impresa 
Ramo: (b) 
Verdeling van de arbeiders naar geslacht, vakbe­
kwaamheid, leeftijd en anciënniteit in de onderne­
ming 
Bedrijfstak: (b) 
Età, sesso. 
qualificazione 
Complesso degli operai 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
% del totale uomini + donne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
% della colonna «complesso» 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Di cui : 
Operai di età tra 21 e 29 anni (■) 
Uomini: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
% del totale uomini + donne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
% della colonna «complesso» 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Operai di età tra 30 e 44 anni (*) 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiquaiificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
% del totale uomini + donne 
Uomini 
Donne 
Complesso 
% della colonna «complesso» 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Rige 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
■8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Anni di anzianità Jaren anciënniteit 
nell'impresa ( · ) : in de onderneming ( · ) : 
< 2 2­4 5­9 10­19 > = 2 0 
Complesso 
(1) Te zamen 
Età media 
Gemid­
delde 
leeftijd 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Leeftijd, geslacht. 
vakbekwaamheid 
Totaal aantal arbeiders 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
% van het totaal mannen + 
vrouwen 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
% van de kolom ,,te zamen" 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Waaronder: 
Arbeiders tussen 21 en 29 jaren 
oud ( · ) 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Toteal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
% van het totaal mannen + 
vrouwen 
Mannen 
Vrouwen 
Toteal 
% van de kolom «te zamen» 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Arbeiders tussen 30 en 40 jeren 
oud ( · ) 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Helf­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
% van het totaal mannen + 
vrouwen 
Mennen 
Vrouwen 
Totaal 
% van de kolom ,,te zamen" 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
(a) Numero del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»), 
(b) Denominazione del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(") Anni compiuti. 
(1) Compresi gli operai la cui anzianità nell'impresa non è stata dichiarata. 
(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(*) Volbrachte jaren. 
(1) Met inbegrip van de arbeiders van wie de anciënniteit niet werd bekend 
gemaakt. 
TAB. V I / . 
Salario orario medio per sesso, per qualificazione 
e per ampiezza (Numero di dipendenti ) dello stabili­
mento 
Ramo: (b) 
■ ( a ) 
Gemiddeld uurloon naar geslacht, vakbekwaamheid 
en grootteklasse (Aantal werknemers) van de be­
drijven 
Bedrijfstak: (b) 
Sesso, qualificazione 
Salario 
orario 
medio 
(in 
moneta 
nazio­
nale) 
Coeffi­
ciente di 
varia­
zione 
Uomini: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati* 
Altri 
Complesso 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semìqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Indici del salario orario 
Base: complesso delle qualificazioni = 100 
Uomini: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiquelificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Bese: complesso uomini + donne = 100 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Base: colonna «complesso» = 100 
Uomini Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Ampiezze (numero di dipendenti) dello stabilimento: 
Grootteklasse (aantal werknemers) van het bedrijf: 
10­49 50­99 100­199 200­499 500­999 > = 
1000 
Com­
plesso 
(D 
Tezamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6Ï 
62 
63 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Toteel 
Te zemen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Gemid­
deld 
uurloon 
(in 
natio­
nale 
valuta) 
Varia­
tie­
coëffi­
cienten 
Indexcijfers van het uurloon 
Basis: alle vakbekwaamh. te zemen = 100 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Helf­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Toteal 
Basis: mannen + vrouwen = 100 
Mannen 
Vrouwen 
Te zemen 
Basis: kolom ..te zamen" = 100 
Mannen: Geschoold 
Helf­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
(a) Numero del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(b) Denominazione del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria») 
(1) Compresi gli operai per i quali l'ampiezza dello stabilimento non è stata 
dichiarata. 
(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(1) Met inbegrip van de arbeiders van wie de grootteklasse van het bedrijf 
niet werd bekend gemaakt. 
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TAB. VU/. 
Salario orario medio per sesso, per qualificazione 
e per età 
Ramo: (b) 
• (a) 
Gemiddeld uurloon naar geslacht, 
en leeftijd 
Bedrijfstak: (b) 
vakbekwaamheid 
Sesso, qualificazione 
Salario 
orario 
medio 
(in moneta 
nazionale) 
Coeffi­
ciente di 
variazione 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Indici del salario orario 
Base: complesso delle qualificazioni = 1 0 0 
Uomini: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Base: complesso uomini + donne = 100 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Base: colonna «complesso» = 100 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Età (numero di anni compiuti) : 
Leeftijd (aantal volbrachte jaren) : 
< 21 21-29 30-44 45-54 > = 55 
Complesso 
(D 
Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
' 5 0 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen: . Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwelificeerd 
Overige 
Toteal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd* 
Overige 
Totaal 
Te zemen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Toteal 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Toteal 
Ta zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Gemiddeld 
uurloon 
'( in natio­
nale valuta) 
Variatie-
coëffi­
ciënten 
Indexcijfers van het uurloon 
Basis: alle vakbekwaemheden te zamen = 100 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Helf-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Basis: mannen + vrouwen = 1 0 0 
Mannen 
Vrouwen 
Te zamen 
Basis: kolom „ tezamen" = 100 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Toteal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
(a) Numero del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(b) Denominazione del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(1) Compresi gli operai la cui età non è stata dichiarata. 
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(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(1 ) Met inbegrip van de arbeiders van wie de leeftijd niet werd bekend gemaakt. 
Salario orario medio per sesso, 
e per situazione di famiglia 
Ramo: (b) 
TAB. VIII 
per qualificazione 
■ ( a ) 
Gemiddeld uurloon naar geslacht, vakbekwaamheid 
en gezinstoestand 
Bedrijfstak: (b) 
Sesso, qualificazione 
Salario 
orario 
medio 
( i n . 
moneta 
nazio­
nale) 
Coeffi­
ciente di 
varia­
zione 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Indici del salano orario 
Base: complesso delle qualifica­
zioni = 100 
Uomini: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Base: complesso uomini · donne = 
100 
Uomini 
Donno 
Complesso 
Base: colonna «complesso» = 100 
Uomini: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
, 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Celibi 
Onge­
huwden 
Coniugati, con il numero seguente 
di figli (e) a carico: 
Gehuwden, met... ten laste 
komende kinderen (c) : 
0 1 2 
I 
3 > = 
4 
Complesso 
(D Te zamen 
Altri 
Overige 
Complesso 
(1) Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalif. 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalif. 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalif. 
Overige 
Totaal 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalif. 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalif. 
Overige 
Totaal 
Tezamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalif. 
Overige 
Totaal 
Gemid­
deld 
uurloon 
(in 
natio­
nale 
valuta) 
Varia­
ti e­
coëffi­
cienten 
Indexcijfer van het uurloon 
Basis: alle vakbekwaam heden te 
zamen = 100 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Tezamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Basis: mannen + vrouwen = 100 
Mannen 
Vrouwen 
Te zamen 
Basis: kolom „te zamen" = 1 0 0 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
(0) Numero del romo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»), 
(b) Denominazione del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(e) Per l'Italia e la Francia, leggere «persone» invece di «figli». 
(1) Compresi gli operai la cui situazione di famiglia non è stata dichiarata 
(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(c) Voor Italië en Frankrijk lees „personen" in plaats van „kinderen". 
(1 ) Met inbegrip van de arbeiders van wie de gezinstoestand niet werd bekend 
gemaakt. 
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TAB. IX/ (a) 
Salario orario medio per sesso, per qualificazione, 
per presenza al lavoro e per sistema di retribuzione 
Gemiddeld uurloon naar geslacht, vakbekwaamheid, 
aanwezigheid op het werk en stelsel van beloning 
Ramo:. .Ab) 
Sesso, qualificazione 
Salario 
orario 
medio 
.(in 
moneta 
nazio­
nale) 
Coeffi­
ciente di 
varia­
zione 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Indici del salario orario 
Base: complesso delle qualificazioni = 100 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Base: complesso uomini + donne = 100 
Uomini 
Donne 
Complesso 
Base: colonna «complesso» = 100 
Uomini Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Com­
plesso 
(1) 
Te 
zamen 
Operai 
presenti 
Aan­
wezige 
arbeiders 
Operai 
a 
tempo 
pieno 
Full-
time 
arbei­
ders 
Bedr jfstak: 
Operai presenti, a tempo pieno: 
Ful-time aanwezige arbeiders: 
Retributi 
a tempo 
Ti|d-
loon 
Retnbuti 
a cottimo 
Stuk­
loon 
Sistema 
misto 
e altri 
Gemengd 
stelsel en 
overige 
Com­
plesso 
(D 
Te 
zamen 
. . . .(b) 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen : Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen : Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen : Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige1 
Totaal 
Gemid­
deld 
uurloon 
(in 
natio­
nale 
valuta) 
Varia-
tie-
coëffi-
ciënten 
Indexcijfers van het uurloon 
Basis: alle vakbekwaamh. te zamen = 1 0 0 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen : Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Basis: mannen + vrouwen = 100 
Mannen 
Vrouwen 
Te zamen 
Basis: kolom ,,te zamen" = 100 
Mannen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half-geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
(a) Numero del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(b) Denominazione del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»), 
( 1 ) Compresi gli operai per i quali la presenza al lavoro o il sistema di retribuzione 
non sono stati dichiarati. 
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(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zìe „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(1) Met inbegrip van de arbeiders van wie de aanwezigheid op het werk of het 
stelsel van beloning niet werd bekend gemaakt. 
TAB. Χ/. 
Salario orario medio per sesso, per qualificazione, 
per età e per anzianità nell'impresa 
Ramo: (b) 
• (a) 
Gemiddeld uurloon naar geslacht, vakbekwaamheid, 
leeftijd en anciënniteit in de onderneming 
Bedrijfstak: (b) 
Età. sesso, qualificazione 
Salario 
orario 
medio 
(in moneta 
nazionale) 
Coeffi­
ciente di 
variazione 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Indici del salario orario 
Base: complesso delle anzianità = 100 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Indici salano orario donne 
Base: solario orario uomini = 100 
(Riga 6: Riga 1) Qualificati 
(Riga 7: Riga 2) Semiquaiificati 
(Riga 8: Riga 3) Non qualificati 
(Riga 9: Riga 4) Altri 
(Riga 10: Riga 5) Complesso 
Operai di età tra 21 e 29 anni (*) 
Salario 
orario 
medio 
(in moneta 
nazionale) 
Coeffi­
ciente di 
variazione 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificale 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Riga 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Anni di anzianità Jaren anciënniteit 
nell'impresa ( · ) : in de onderneming (■) : 
< 2 2­4 5­9 10­19 > = 2 0 
Complesso 
(1) Te zamen 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Leeftijd, geslacht, vakbekwaamheid 
Mannen: Geschoold 
Helf­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Gemiddeld 
uurloon 
(in natio­
nale valuta) 
Variatie­
coëffi­
ciënten 
Indexcijfers van het uurloon 
Basis: alle anciënniteiten te zamen = 100 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Indexcijfers van het uurloon vrouwen 
Besis: uurloon mannen = 100 
Geschoold (Lijn 6: Lijn 1 ) 
Half­geschoold (Lijn 7: Lijn 2) 
Niet gekwalificeerd (Lijn 8: Lijn 3) 
Overige (Lijn 9 Lijn 4) 
Toteal (Lijn 10: Lijn 5) 
Arbeiders tussen 21 en 29 jaren oud (*) 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Helf­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Gemiddeld 
uurloon 
(in natio­
nale valuta) 
Variatie­
coëffi­
ciënten 
TAB. Χ/. • (a) 
(Segue) 
Età, sesso, qualificazione 
Indici del salario orario 
Base: complesso delle anzianità = 100 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Indici salario orario donne 
Base: salario orario uomini = 100 
(Riga 5 1 : Riga 46) Qualificati 
(Riga 52: Riga 47) Semiqualificati 
(Riga 53: Riga 48) Non qualificati 
(Riga 54: Riga 49) Altri 
(Riga 55: Riga 50) Complesso 
Operai di età tra 30 e 44 anni (*) 
Salario 
orario 
medio 
(in moneta 
nazionale) 
Coeffi­
ciente di 
variazione 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiquaiificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Complesso: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Indici del salario orario 
Base: complesso delle anzianità = 1 0 0 
Uomini: Qualificati 
Semiqualificati 
Non qualificati 
Altri 
Complesso 
Donne: Qualificate 
Semiqualificate 
Non qualificate 
Altre 
Complesso 
Indici salario orario donne 
Base: salario orario uomini = 100 
(Riga 96: Riga 91) Qualificati 
(Riga 97: Riga 92) Semiquaiificati 
(Riga 98: Riga 93) Non qualificati 
(Riga 99: Riga 94) Altri 
(Riga 100: Riga 95) Complesso 
Riga 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
Anni di anzianità Jaren anciënniteit 
nell'impresa ( * ) : in de onderneming ( ' ) : 
< 2 2­4 5­9 10­19 > = 2 0 
Complesso 
(.1) Te zamen 
Lijn 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
ìoo 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
(Vervolg) 
Leeftijd, geslacht, vakbekwaamheid 
Indexcijfers van het uurloon 
Basis: alle ancienniteiten te zamen = 100 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Ν iet'gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Indexcijfers uurloon vrouwen 
Basis: uurloon mannen — 100 
Geschoold (Lijn 5' 
Half­geschoold (Lijn 52 
Niet gekwalif. (Lijn 5C 
Overige (Lijn 52 
Totaal (Lijn 5E 
: Lijn 46) 
: Lijn 47) 
: Lijn 48) 
: Lijn 49) 
: Lijn 50) 
Arbeiders tussen 30 en 44 jaren oud ( · ) 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Te zamen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Gemiddeld 
uurloon 
(in natio­
nale valuta) 
Variatie­
coëffi­
ciënten) 
Indexcijfers van het uurloon 
Basis: alle ancienniteiten te zamen = 1 0 0 
Mannen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Vrouwen: Geschoold 
Half­geschoold 
Niet gekwalificeerd 
Overige 
Totaal 
Indexcijfers uurloon vrouwen 
Basis: uurloon mannen = 10Ö 
Geschoold (Lijn 96: Lijn 91 ) 
Half­geschoold (Lijn 97: Lijn 92) 
Niet gekwalif. (Lijn 98: Lijn 93) 
Overige (Lijn 99: Lijn 94) 
Totaal (Lijn 100: Lijn 95) 
(a) Numero del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»). 
(b) Denominazione del ramo d'industria (vedere «Schema dei rami d'industria»), 
(*) Anni compiuti. 
(1) Compresi gli operai la cui anzianità nell'impresa non è stata dichiarata. 
30 
(a) Nummer van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
bedrijfstakken"). 
(b) Benaming van de industriële bedrijfstak (zie „Schema van de industriële 
•bedrijfstakken"). 
(*) Volbrachte jaren. 
(1) Met inbegrip van de arbeiders van wie de anciënniteit in de onderneming 
niet werd bekend gemaakt. 
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